












CAII PLYNII VITA 
C.PIyníus Fecundus Veronéfis natus fubTíbcríorparrcCeíerctmatrcMarccIIaroibus liberalibus di 
fcíplinisoperamdedít:unusomníum miríficcftudiofiíTimus.Nampenreomne tcmpus arbírrab.if: 
quod ftudiís non impartíretur#Opera cbmplura aédídíf.ín quibus mulcafcrupulofa abfoluir» Et nihil 
omninus caufas alíquando adhtauir: Augur fuit.OfFicia publica adminiítrauitrctiam pcurator m Hií> 
pania floruíc máxime fub imperatoribus Verpafíanís Tito non mediocríter carus cui libros naruralis 
nyftoriae dicauir:opus díffufumrerudirum uaríum ñilo duriufculum:fuír opinioni Epicúreas nonunq 
aftipulator: ubícp tamenruínorú acerrimis infe¿lator«Pernt fub Tito anno xiatis fexto 8í quinquagefi' 
mo KaIen.Nouemb«cú MííTení claíTem íperio regeretfpiritu obftrudto claufo^ ftcmacho,(Inualidus 
enim illi & anguftus erat)ex calígine nubis ort£ e uefuuío montead quam nofcendá propias acceíTerat* 
loannes B rítannicus Bríxianus Salutem Plurimam Lucas Tertío Patricio Bríxiano 
De p3tría»GPIynii Secundi: qui de Naturali hy(loria no minus eleganter trigintafepté libros q fapic 
tcrconfcrípfítdiu magnum:ut non ignoras LucaTerti:inter Veroneníés Nouocomcnfer^ certamen 
fuit quum uíriqj multis probabilibul^ rationibus conciuem fuum efle conrenderét. Quae res deniqj 
cífeceratiut cuníti qui Qc ante & noftns remporibus ín iis ftiidiis non fine aliqua laude uerfati funtipar/ 
cim Nouocomenfibusrpartím Veronenfibus fufFragía fuá ferrcnt,MuIta etenim utrincp afferebantur: 
utcitraetiamiuílam repraehenfionem unícui^Iicereutran^fequipartemuideretur.Etquantúconri/ 
cere poteram:res in ambiguo diu futura erat.Sed ucluti diurino excitatus eft fomno Matthseus Rufus 
VeronenGs Vir quídem setatc nortra lirteris Latinis pariter Sí graecis celeberrimus qui ñón minus ftu/ 
diofeqaccuratecaufam patnae fuae agens ita ómnibus confutatis: ut uidercin cius defenfione poterís: 
quse ab aduerfaríis obiiciebantunrem fane multis probationibus 6C argumentis eo deduxir:ut ludicio 
noftro iis rede fenfiíléuídeatur qui PIynio patriammagis Veronam qui Nouocomú aíTignauerir^Vt 
aurem ípfe in eius fententiam tam facile defcendam illud me inter alia potiflímum mouet:q> animad/' 
uertoeos qui Nouocomenfem Plynium aífirmantnominís fimilítudinedeceptos:quod lunioris erat; 
SenioriatrribuiíTetututrun^indiíferenterNouocoméfem nominauerint:quum omnino lunior No 
uocomenfis:Seníor Veronenfis fuerit.Quseomnia quum ipfe Marthseus í apología fuá Hubertím ele 
gantergj complexus fit;re ipfa fuperfedebimus»lllud autem tefcire uolumus Angelo 8¿ lacobo Britání 
cis fratnbus noftris moleftum accídiíTe»^ in ípfam Matthíei apologíam ipfo die immo artículo incide^  
runt:quo iam operi faftigium imponebatunita ut quum fere omnes códices tirulo PIynii Nouocomen 
físimprellí eírent:pauci$fuperaíent:mutatofinecun¿iatione titulo: quod reliquum fuit imprellum 
fit»Id enim attentiífima curaiinfaiígabili<p ftudio curarunt ut fexcenti códices PIynianí;quos non tam 
lucri cupíditatc q ut linguse latínae dígniras propagaretunfumptu fuo imprimí feccriintrut q correíbf' 
fimihaberéruriadhibitisenim multis quum exemplaribus: tum multorum caftigationibus íta opus 
pcríéccre ut iam in eo quod ad emendationem pertmeat nihil defiderarí poífe uídeatur»Ha:c autem ut 
ad tefcriberem Luca Tertñillud me máxime hortatum eft:q> in hac noftra florentiílíma urbe neminé 
prorfus cognofcebam(quod omnium pacefit didum)quí bonarum dirciplinarum üudiis aequeac tu 
deledaretur. Putaui igitur tibí iucundum fore fi curarem ut ipíus Matihaei Rufidefenfionem uideres. 
Neq? ením.Infcius fum:g rerum nouarum (oleas eííe curíofus índagator«lta^ pro mea ín te obferuan' 
ría te uehementer rogo:ut rem ípfam ea diligentia qua cunda confueuifti examínes:6¿ an Matthseus di 
nos qui ei aftipulamur refte fenferimus :plurimi enim tuum ómnibus ín rebus femper ludícium feci/ 
mus«Et te pro tua fmgulan quum doñrina 6¿ modeílía: tum probitate íta dilexímustut nobis ftatue/ 
nmus te neminem nobis efle chanorem: nec id immerito. In te enim quod de bono phpcione Iegi> 
tur placidos 6C miferícordes:6¿ liberalesiomní^ fuauítate tcperaros m ores agnofcimus. Quae omnía 
íta me tibí penitus addixerunt:ut nihil iam mihi fit magis in optatís o ut alíquando poflim tibí c ñ c w 
dere quanti dignitatem tuam facíam.Vale 8 i nos quod facis ama plunmum. Vale iterum* 
Alexander Benedidus phyficus Veronenfis Reuerendo patri Domino Matthseo Rufo conciui fuo. 
Sal.P.D, 
His diebus Veronam communé patriam adiuimus;á«xiiii.anno quo abfens fui:raaxime illudratam 
a quo rempore alia ciuitans facies mihi uifa e(l: Alíi mores:alia íngematalia templa:alía acdifiaa:alíus cul 
tus: alius denícp uíuendi modus» Tota undi<$ interpollatanta ut eadem non fit.Ab ómnibus tamen 0/ 
uenoftris neceíTariis fíuealiis ciuibus beneatq?benígnelufceptus fum.Intcrcactera Matthseus Zuccus 
noftri amantílíimus 6¿quondam lítterarío ludo focius:defenfionem illam tuam Plyníanam uehemen 
tíflímam prociuítatisnoftrae ornamentoseditammobíslegendam dedit.Inqua aduerfariorum idus 
magnífice at^ late refellis:omniacp eorum argumenta:uana irrita^ facis.Ratíonefgp omnes fútiles ina 
nef^ reddis,Tuaueroadeoconfirm3s:adeomunís:utnemofir:uel aduerfarius ipfe:quí fponre ftatim 
gramen ípfum humí deuolutus no porrigat»Tibidebentpatrií l3res:cíues:6¿ umuerfa res publica quae 
nunc femít Plyniana íncunabula ortuf^ fuos cognofeit: conciuem nuncaíFatur:8¿ íntellígir q confian' 
tíflíme. Annotauimus tamen di nos quoepiqui eius medicinam artem indagauimus:nonnulIa reij¿ no^  
mina.'qa^pacriafnlinguam maternam^indic^nulntermultahxcpauca numcfafle par fit palmull 
a ií 
atufn hafrbámifiíímbríumíüuám tamíníamí nomina patriae(Jumtáxatiiota»Obíícíút aduerraríi núq 
díxiíTe Plyníum ín agro Vcronenfi noftro quíbustrcfpondeo ñeque díxííle Nouocomenfi noftrome^ 
Patauínorneoi Mantuano.Vbíergogenítusí'Lapidem ítem illum homínumincuria:setarifqj ínfcína 
confraduni:k:ilicecnon fine religione uidímus:de quo plura ac uerioraueris attuhíli:necaliqua in par 
te dubitandum eíl cítra ius defideriírquin PIynií noftri cerriflima ík ínfcriptiorquse demortua tuo nu^ 
tu ad uiram reuocata eftnniuria tamen máxima debihcata«H¿ec pro cempore didla íínt.Ná raptim k w 
pfimus»Alia forte in Grsecia excitabis.Vale.Venetiis. 
Matthsus Rufus Prselatus in sede diui Thomac duítatís Veron^:Splendídiírimo;Equirí; chúíCi/' 
mocp luriStAntiftiti íuflo: Veronenfium dtcorí.Sal.PJ.D. 
Icolaus Perotus Pontifex fepontinusiuir ínter dodíflimos xtatís noftrserqui ín utra^ lingua 
II numerofiíTimi floruerunt:florentgp nemmi (ut eius opera teftanf)pofthabendus:eloquentiá 
Romanam tum multa a grxcís traducendo: tum non pauciora ipfe fcribendo: haud parum 
llluítrauit 8¿ auxit:Is hac tempeftate prímus omnium obfcqram ilfam.aedipo Sibylíecomeéi-oribus in 
dígentem: prohoemii PIynianiepiílolam interpretanaggreíTus eft:6¿ in ea loca quacpiam diífícíllima 
quidé fenfuf^  penítus abftruíiatqj reconditi:magna diligctia magno^ ingenií cacumine in luce eruir. 
Vbifquauis etiá id alibi egerit)PIynm fuillé Vcronéfemrnaud infirmis argumcntis moftrauit, Nonul 
li nulla in re Perotto conterendñglodíe ciuitatís noftrac(ut puro)inuidentes quibufdá uanís opíníoni> 
bus falfif^  teftíbus níxírueníTimae tanti uiri fententiae cótradicere Sí aufi QC conati funt.Quorum leuí^ 
taté:(ne quid acerbius dica)n6 potui n5ueheméter admirari quádoquídé cu ueri nil aut certi cotra pof 
finraffererid affrrmareaudeantrquod ítatim cú ipfo^ ! infciciaí demonftratione refelÜ queat. Fui(ficut 
(is)in Academia Beflárionea a fepStino altus:cuius díuini uiri bonitatirmuníficétia?^ fingularñomnia 
me deberé acceprum refero.Mea ígitur inrereflc putauirpíentiílimi patroní caufam digníratc^inifi in/ 
gratiflimus & eíTe dC haberi uelímtdefenranda atcp tuendam ingeniolí facúltate fufcipere 6c experiri 
contrarias opiniones confutare: ad id uel máxime impeliente me comunis patria? reuerentiaicui uni/ 
Uerfis narurac raunenbus locupletiflimseifupra uircs debeo.Iniur!a«n.i]!i no parua fieretifiram clari CF 
tris omamento:fanc¡ altero ex oculís erutorquorudam inanibus fabellis:6í fictís mendaciis fpoliaretur: 
ci^ fuo^ i nemo fuppetias ferret.Cú autem tu patríae mírú ímmodú affedlifilmus fis;6¿ cunáis tara ani 
tni qcorporis dotibus quse in quouis mortaliú defiderari líceat ínter cocines noftros eminennílímus: 
qucadmodu ei fummo fplendorí es:ita 6C ad ea quse illi gloria ac comodum pariant inflamatiílimus: 
ut iurepedamentú quoddá ipfius 8C fortiílimú fuílentaculú dici merearis • Et ut é dodlrina facundia^ 
mirabili fsepius PIyníú fuiffe concíuc noflrú ornaníTime^ copíofiílíme^ difléruerisrpprerea^emrfta 
tuas & imagines í locis publicis ad ornamétú urbií ponédas í fenatu céfueris 8¿ ífhtens qualecungp eíl 
qd* ac í re efficere potw ad tefcripfircú ré grata tibi mefadluru fperás fi qd* tu femper fenfiíli ac tenuifti: 
ego quocp probare ftuderemitum ut cú ingenio ac iudicio ómnibus in rebus pene diuino máxime pol 
leas'.fi nugas idas non dignas qux in publícú exeantex tua fuma peritia atq? prudétia iudicaueristob eá 
quáerga me oílendís humanitaté:aut rtjsc eloquentíse fluminecaftigando irriges 8C adiuues:aut omní 
no fupprimas:ne malidicop¿ morfibus patear. Quí Perotto cStradicentes uirampliflíme jufte Plyniú 
maioré fuiíTe Veronenfem negantnn hunc modú fcrípfere.Conterraneúcaílrenfe uerbum efle uidef. 
Hicaútquidácolligut:Plyniú:utCatullus:fuiíre Veronenfemtignorantescontem non tara ídem 
territoriurnta candé refpícere regionéiCú uero & Suetonius 8C Hieronymus:& deníqa prifcioés illum 
Nouocomenfem fuifle dicát.Coterraneum eiufdem regíonis accipíamus cú fepfertim Plynius Roma 
num pfiteatur.Hsec illi nos quiplynium fuifle Veronenfem:non Nouocomenfem probare uolumus. 
In primis didta teftiü quibus nitunturconfutabimus.Deindeq leuíter moti fint:& prsecipires í hác fen 
tentiam íerint oftendemustfiueconterraneus candé regioné:fiue ídem territoriiJ denotctiPlvnium Ve 
ronenfcm fuifle docebimus Suetonium 8¿ Hieronymú teftes círát.Ego:ut uerum íngenue rarear:5ue/ 
tonii librum de uirís illuftribus:ex(quo teftimonium proferuntmunq uidi nec qui uidermquáuís non 
paucos ex dcx^oribus noftri temporis íterrogauerimiaudiui quéquam: Verba autem illa quse eius au^ 
étorís efledicuntur 6¿ in primis chartís omnium penecodicum Plyníanop¿ mcndoíe notata funtin uo 
luminibus quorumdam qui de religione noftra fcripferunt: ínferta inueni:quorum adiumento fit:ut 
uentas reí de qua cotrouerfia eftifallaciís quorúdam quafi fummerfa:in lucera eraergat.Vincctius qué 
hyftorialé uocát:in opere fuo ubi tra&at de uita Tnaní imperatoris: hsec uerba quse fcnbit eé Suetomi 
Tranquili incatalagouiro^iIluftríura:fic recenfuit.PIynius fecundusiequeftnbus mílitiis índuftrisc 
fun^us procuratíones quoq? fplendidiffimas ar^ continuas fumma íntegritate admíniftrauit • Diuus 
etiam Antonínus praeful fíorentínus:eadera ad uerbú in fuís chronicis pofuit»Sueronius í uerbis:fi Suc 
tonii funr;Plynium Nouocomenfem nequaq nominat;irao cura fecundum dicit: Veronenfem pótius 
oítendíttNam fecundorum domus;utpIuribus uetuftis monumentis docebimus Veronenfis fu/ 
it.Dídlio illa Nouocomenfisiqaa aduerfarii contra nos armantunfraudulenter addíta fuír.Per has ení 
fraudes quando aperto.Marte no fucceíIlíTet.Plyniú fuffuFarí Veronenfibus rantum eft.Sed uolurainá 
ípfa Vicentíí arcp Antoníni fine illo uerbo Nouocomenfis pro nobis teftíficaof :húc prímú teftc falfum 
dC nullius robons elTe:quádo PIyniú Nouocoméfera utiadant minímedicit.In textu etiádíui Hiero/ 
ry m • :quc alterú tefle adducunt:n5 minor falfitas ed.ln traduclione enim Eufebii ca£faciéíis;annOiXü« 
Traiani haec ucrba funt Píynf us íccudus Nouocomenfis orator & Hyflorícas íníígnís habefrcuíus plú/ 
rima mgenn opera extar.Haétenus ílle. Aduerfaní aút quserctes PIyniu cotra íus nobís aufeneicla ufull 
hancaddideruf.Periitdu ínuífituefuuíüiquae m uetuftis codidbusmóeft:^ PIyníus fecúdus Nouoco^ 
méfis orator & hyfforicus ínfignís fuerítcuíuspluríma íngemi opera cxtaréctno negamus. Fuit.n.híc 
tiepos yeronéfis:8¿ p adoptíoné filíus.q uc ipfe Hierony mus ponif.Traianí tpe daruitrq, idé Nouocox 
méfis ín íncédío ueíuuíi perierít;negamus.Subdíra fuerútuerba ílla:ut apperet Veronéfcm: q pernr in 
uefuüio Nouocoméfem fuillé:g>fi5a fínt patet.No.n»cú ucrbís Hierony mí quadrát:ímo ftatim often 
dúr ípfum fibí cotradícere.Hierony mus pmíttif :^ primo anno •Fifi mons Vefuuius tantú ex fe íecir in 
cédiiiut regiones uicinas cú hoíbus exurererdgif fí uefuuius arfír primo anno Tin & Plynius periir dú 
ardenté uefuuíú uidere uulnperiir primo anno Titi.Quo ergo idé ipfe poruit ec fu^ erflesianno^ xn. Tra 
ianiicú a primo Titírad duodecimü Traiani.Interfuerícanm undetrigintaí'Diceretaligs.-arfitét uefuur 
us Traiani prícipatu:Iicet Hieronymus de hoc no memineritrtucg? Plynius pcriít. Et famonicus íere/* 
nus;ut Macrobiusair:PJyníúmaioréad uf^Traianiaetatépuenifleamrmar.Efloarferit utiuber:6¿ fi 
nullus audlor id teftaf: ^ pbabif til Plyniú maiorcinullo pafio ad rpa Traiani puenire potuifle» lumor g 
íperáte Traiano floruit:ad cor.Tacirú fcripfit:^  qdo uefuuius cóflagrauitiubí auunculus periitnpfe age 
bat annú düodeuigefimu.Idé ineúti prícipatú Traiano:Conful gratias:egit:ut ex pansegyrico ]iquet«Er 
go q cófu 1 fuerat í inicio íperii Traiani no potuit eius anno duodecimo:agereannú duodeuigefimú ni 
ti fuis lllú hserbis 5¿ ídtatioibus:ut eft í fabulisrreiuuenefcere Medea feciílet. Ad hsec iunior ipfe fub Do 
mitiano 1a grádis natu caufas egerat: 6C magiftratus geflerat:fi fuerat cóful fub Traíano:fi iágrádis natu 
fub Domitiano:fi duodeuigefimú agebacannú flagrare uefuuio.'ubiauunculus penit:necei!eé hoc fue 
nt íperáte Tiro»Ergo maior q Veronéfis fuitrad íperiú Traiani puenire nequit.Et ^  no puenerit:ex uec 
bis. Quintiliani í quarto pateriqbus oftédit:q> Plynius íam obierat: quandoprimis annis Domitiani: 
opus íuú ipfe codebat.Cú íquit.Et fcripíit de eadem materia no pauca cornificius:ahqua ftertinius:no 
mhil pater Gjlfioiaccuratius uero priores Gallioecelfus 6c Lenas.Etaetatis noftrae uirginíus. Plynius 
Tutilius.Sút d¿ hodie clari eius opis audloresrq fi oía coplexi foréticofuluiflent labori meo.Prseterea Ply 
nius uixit tantú annis fex 6C qnquagíta.Ipfe í nouo de margaritís traétens ait.Loüiá paulina qj^ fuít Caii 
prícipis Matrona:nec ferio qdé aut foléni cerimoniarú aliquo appatu:fed mediocri ét fp5faliu:eoena:ui 
difmaragdísmargarítífgp opertá«AbuItimoannoOiíaddiiDdecimúíperiiTraíáni:colligunfanni fe 
ptuagiraiqdo eá coená uidit PIynius:aIiquot iá natus fuerat anos utpote q fub Tiberio Appíoné Grama 
ticú:ut í tngefimo oftéditiadolefcés uiderar.Cóftat igif & íextú ficut diximus uitíatú eé:&: hunc quo^ 
tefté íualidú reddi.Et í Macrobio:nifi librario^¿ culpa eftrerroré efleiqdo Plynius maior prícipatú Tra^ 
iani:uidere nullo mo qeuerit.Ideo^ id nomé Nouocomenfis no ad ipfum:fed ad minoré eius nepote 
ptinererq Traiani tpe tuíf» Te(líbus:ut arbitrar foeliciter ^ )ftratis;quippe probatú eft: eos 
. corruptos fubornatos&falfariosecraduerfariof^ minimeiuuarcireftatut hoíum hacín cá leuitatem 
ficut polliciti fumus:aperiamus: Aíaduerte quacfo,Aíunt Suetoniú & Hieronymú 6C dcni^ pnfcos cés 
dicere Plyniú fuiífe ^ Jouocomcfem:ftatim(^  fubiungút:^ ipfe Romanú fe profitef«Si Suetoius 6C Hie 
rony.6¿ deni^ prifci oes Plyniú Nouocoméfem dicúttqúo Komaus fuitv Si ipfe Romanú fe jtfiteíqúo 
Nouocoméñs eé potuiuO delira 6¿ rediculá leuitaté* O inconftantiá puenhbus fimillimá altercationi/ 
bu$;mo Nouocoméfem;m5 Romanú Plyniú aflérút;6¿ dú uerac Perotti íentétise aduerfari uerítaté^ 
ofrufcare:& patria noftráfplédore fui ciuls fraudare nitunf meq; í hac neq? in illa parte ftabiles:fíbí ipfis 
manifeftiílíme fe repugnarme^ fuis cofodiút teIis,Prxrerea fi prifci oes illú Nouocoméfem fuiíTe dicút 
ubi hoc:Cur locú aliqué no índicarútrutprífeis credétesihacrbádaremus.Oextrema arrogantiá.O te/ 
mentaré ípudéti{Iimá:ia¿tant pnfcos oés id dicere:qdadhuc nemo repeña re noflra:qtúuis peritos ttw 
diofufue: laboriofiíTime mueftigádo repente fciueritquafi autfoli pnfcos legerint:aut foli íteliexennt. 
Cocerraneú etiá no minon temeritate:cdtra opinioné quá defenderé Hudét cotendút no idé territoriú: 
fed eandem denotare regioné«Pr¿etermittamus:q> ipfo^ ¿ fuiílét:ubi ná hoc uocabulú in ea fignificatioe: 
quá tá certam defmiunt legerint docuiflé.Sed efto figmficeteandé regioné:hoc mo PIynius;ut uolunt» 
Nouocoméfís nequaqeépotuiuNácú in quarto Italiá'm certas regioes defcribanComum in noua:quá 
appeIIatTranfpadaná;Veroná uero in decima; quamappellat VenetiácolIocat.Ergo Plynius ex dcciV 
tna fuinex qua Catulius non ex noua:ubi Comum eft*C5terraneus:ut breuiter agamus fignificat eiuP 
dé territonuficut ex uerbis ipfius PIynii fole clarius patet:cú inquit ut obiieere moliar Catullú conterra 
neú meum«CacuIlo enim no Verona:fed fyrmio ín rerntorio ueronéfi natalefolú fuit. Nec quifquam 
hac in re maioris fidei efTe deber:q Catulius ipfe:qde illa penínfula cañés ait. O quid folutís efl beatius 
cuns.Cámeusonus rep6it:ac peregrío labore fenuuenimus laré ad noftrú* Córerraneú iraq? redius di 
xit cj dixiífet cociuem:quafi ex eodem territorio no exeadé urbe natúiquá opinioué fequitur dC Lauré^  
tíus ualla in iitteratura noítro aeuo neminí fecundus:6¿ Angelus politianus uir di ipfe dodrínée fingu/ 
laris:qai in fuá centuria • Catullum Veronenfíú conterraneú dixit.Et Landínus: quí PIynium í linguá 
uuigaré uertit di conterraneum copatriotam uertit.Guarinus etiá6¿ plerí^alii ex lunioribus doékiñis 
mí quidem conterráneo pro concíue ufi funt«Siue igitur conterraneus fignificet ex eodé territorio:fiue 
ex eadé regione PIyníus yeronenñs fuít:Quod 6C cómunís omnium iamdiu confenfus quí non fine cá 
inualuit:&Petrarcha:d¿PiusPontifex Maximus¿¿ Blondusflauuius:&nonpaucialii maioris om/ 
nes au¿toritatis q calumníatores noíttí oílendunt: quí fuis í openbus PIynium Veronenfem fcripferút 
a iü 
Etüetufhim mármof iííadrquodín urbcnoflra adaedem díuiBlaíííuíísturconfirmat.Ex quojicct 
ttiulrum debilítatorpulcherrímís lítterís prifds grandiufculís:hacc uerbacolligi poffunr. 
Plymus íecundus Augu,Leri.Patrí»Matri«MarceIIaí reftamcnto fien íuíTít»Nonien patrís cu íadura 
quonídam aliopi uerbop¿ dimidíatú efttSed prsecipif fuiíTc nomcn ín er tertíse declínatj6is:ut celer:qd 
claríusiquíd manifeftiusrqufd probabilíus adducí uel oílendí poflétrq»PIynius Veronenfís fuenrig hu 
jurmodi faxum ¿Si Veronenfís nofuiíTetiutquíd Romaedegens:parétíbus(ficut lítterse í dicát)Monu/ 
mentuínurbe Verona:8¿ no potíus Nouocomñfi eíus patria fuííiét:ad seterná memoriam teftaméto 
fieri íuífiflct. Nífi quís Nouocomo Verona Marmor íllud aduedlú dixerít:quod cj ueriíimíle fíttífpedo 
truncoiprudentíum íudício relinquo.Innumera eríáalía Mar mora Epíraphíís 6í diuerfis títulis inferí* 
pta.-multis in locís agri Veronenfís ¡familiam fecundop¿ Veronenfem fuiífe declarátiquse oía núc recen 
fuiíle fupuacuú duxí:(atis exiftimás dúo uel tría teftifícationís gratia fubiecíílé.In caftellomotís auteí fie 
tñ .Le l lx dxmentinas uxoriincomparabíIí«Q«Furíus íecundus tnaricus:6¿ fibi uíuus fecit» 
Funáa íaces hic:fed uiuisiuíuePj fecundo 
Lella tuordebent nec benefadla morí. 
Te TeIIus:fan¿!:of^precor pro coniuge manes . • 
Vos ite placidírtu leuis ofla tegas. In uilía franca fie eíh 
L« Aquilíus fecundusX. Aquílio Charítoní:8¿ publidx uenerix parent.píenc. 
In ualle polyselarín aede díui Ambrofíi fie eft, 
C3lpurnia.L.F.Prifca.fibí &.LtCaIpurnio quadraro patri uaIeri2e.GF.fecundac matri.L» Calpurnío 
Pudentí fratrí.VI.VIR.AVG. 
Ex hoc poftremotno ne oftendítur uafer íam fecundam Calpurníse matrem:fuiflé.CpIynii fecundí fi> 
líaminuptam.LCalpurnio quadratoí'Nam leguntur dux iunioris eptftolae ad Calpurniam raírera qua 
conquerí£:a eá in Cápaníam ualitudínis gratia fecedentc fubfequi non potuerít. Alte ra qua eá hortaf: 
utfrequétiífime fcribat;Iicetcíus lítterseita ípfum deledétiut torqueant.Quíbus cpíftoiis patet PlyníCí 
ad foeminá charitate 8C neceííitudme coíundá fcribere.Calpurnía.n.ípfa nara erat ex ualeria' fecunda.O 
PIyníi feniorís filía.lnueníre etíá eíl:eíufdé iunioris epiftolam ad Calpurníú Calpurnise parre qua often 
dit:gto ípfíus defiderío tencaf:^ ab eo abeíle no cofueuermVifunf ét í aede diuí Georgií Capitonís mo 
numétarad qué de hyftoría coponéda iunior ipfe refcríbít.Et in téplo oíum fan¿foij¿ caftri rupti:monu 
métú Arriseicuius noís in ultíone Heluídii Plynius mentíonc facít.E gbus oíbus abunde pater.Secun^ 
dos fuiííe Veroncfes:8¿ habuifie rus fuQ ín ualle poIy2eIa,Sed de bis hadenusrqdo fatis(ní falIor)prefl:á 
tiflimaeíuftseifí no fummaeloquétia;fumma grauitateac uerbop¿ p6dere:pfout reí dignitas poítulaf/ 
fetieo g^ nulla uel mínima dícéda facultas ín mefinfalté integra flde:mera ueritaterdemoftraíTepuroiea 
qtlac nobis ur de poíléílíone clariflimiciuis noílrí nos deturbarétobiicieban£:falfa:uana:ridícuIa:& fi> 
nc roñe fí¿a eéJdeocp nihil facieda tanq no officiétíaiPlyníumgj nobis ut laborabátrno auferéria:cú fal 
fi teíles no fint admíttedí: pterea oftédimus hoíum Ieuítaté:g pro arbítriormo aiuntrmo negát:nil certi 
habentes quo fuam perrinacíam tueantur.Docuímus etiam fiuccoterraneus figníficetexeadé regíone 
fmeex eodéterritorío.PIynium Veronenfem eé.QuocircafaceíTát íam qcotraríú defenderé fruftra co 
nantur:erubefcant:taceát:cedát:necamplíus certent Pljniú^ maioré nobis Veronéfibus(ut uere nofter 
cft)dimíttáf :ímo 6¿ minoré quocp quando ipfemet ee nofter apertiflime teftaf, Cum inqt rede fecíftu 
^ gladiatorfum munus ueronenfibus noílris promífíílí.Noftros dixít:ut cofanguineos & conciues,Fu 
ít ením (ut fupradídú c)feníoris ex forore nepos 8C adoptatus ab eodc.Vnde lícet Nouocomi natus.No 
uocomenfis didusifítadoptíonís tamen íure Veronenfís etiam fuít.Dicant ítagi aduerfaríí quícqd ue/ 
línt.Nos ambobus PIyníís:necn5antiquis marmoreís ritulisfídeliflímis teílíbus,Petrarchse:ValIac Pe 
rottog? Sí alíís emditiÍTimis uirís.Plyníum Veronenfem affirmantibus: fidem indubiam hebeamus: 
Vale o di prsfidium & dulce decus patn«e uiram PIynii fuferiptam legíro« 
CAIVS PI^YNIVS MARCO SVOSALVTEM. 
Ergrttucftmihi^ ta diligéter libros auúculímciledlítastu habereoésuelis quacraf^q fmt 
p oes Fungar ídicis ptibus: At^ etíá quo fint ordine feriptimotum tibí faciam«Eft.n.haec quo^ 
ftudiofis non íníucunda cognitío.De iaculatione equeftn unus.Hunc cum prsefeélus alse mí 
liraretrparí ingenio cura^compofuit.DeuítaPomponíí Secundí duoiaquofingularitcr amatushoe 
memoríaeamící quafídebitum munus exoluít»Bellorum germani2e«xx.quibusomniaqusecum ger/ 
manís geflímus bella colíegít.Inchoauít cú ín germanía mílitarer.fom nío moh^ tus. Aftítit.n.eí qefeenti \ 
Drufí Neronis effigiesrqui germanise latíflime uiélor íbi periir.Comendabat memoria fuáiorabatg? ut 
fe ab íníuria oblíuíonis afléreret.Studiofí tres:quos in fex uolumína .ppter amplitudinc diuííít:quibus 
oratorem ab íncunabulis inftítuít 6¿ pfecit:Dubíí fermonis o&o fcrípfit fub Ncrone nouiífimis annis: . • 
cum omnegenus ftudiopd paulohberius 8C credius periculofum feruitus fecilTet.A fine Aufidii BaíTú 
xxxúNaturíe hyftoríaru.xx xvíí.opus díífufum:erudítú nec minus uaríú q ípa natura:Mírarís a tot uo 
lumína multa^ í his táfcrupulofa homooceupatus abfoluerít^Magís míraberís:!! fcíerís illú aliquan^ 
diu caufas adítaílé«DecefiíTe anno fexto & quíquagefimo.Mediij tépus difieritum impeditúg? qua oífi 
cüs maxímís: qua amicítía principia egííTe • Sed erat acre ingeníu:íncredibile ítudíú:fumma uígilantia 
Lucubrare a uulcanaübus íncípicbat:non aurpícandí cau&rfed ruRíncudí (latfm a no&e multa. Hyf me 
uero ab hora fcptimaiuel cu tardíflíme oílaua ifaepe fexta.Erac fane íbmní parcíílímí. Nonnung etiam 
ínterípfa {ludíainílantís & differétís.Antelucem ibatad Vefpaííanum imperatorem. Nam ílfe quocp 
nodibas utebacurjndeaddelegatum fíbíoffjcium.Reuerfus domum qdrelíquum tempons ftudns 
rcddebar,Poíl dbumfacpc quem ínterdíu leuem 6C facílé uterum more fiímebat: aeflate fí quid ocñ iax 
cebat m fole líber legebatur annotabatiexcerpebar^.Níhil ením und Iegft:quod non excerperet. Díce^ 
re etíam íolebat nulíum eííe librum tara malú;ut non aliq pte pdeuét.Poít folem plerü^ frígida aqua 
lauabaf.Deínde guftabatrdormiebatgp mínímú.Mox quafi alio dieftudebat ín coense tempus,Sup hác 
líber legebatunannotabaf 8C quidem curfim.Memíní quendá ex amíds cú leétor quaedá pronuntiaflec 
perperam reuocaíre:6¿ repetí coegifle.Huicauunculum meum díxííIetíntellexerasí'Nempecuni íllean 
nuíílet:Cur ergo reuocabasí'Decem amplíus uerfus hac tua ínterpellatione perdídimus.Tanta erat par 
fimonía remporís.Surgebatscftate a luce.Coena hyeme intra primam nodís:& tanquá aliqua lege co/ 
gente.Hacc ínter medios labores urbifgj fremítum Jn feceflu folum balíneí tempus ftudüs exímebatur 
Cum dico balíneí de interioribus loquor. Nam dum diftrígitur: tergitur^ audiebat ahquidraut dida 
bat.In ítínere quafi folutus caeterís curis.huíc uní uacabar*Ad latus notaríus cum libro & pugillaríbus: 
cuíusmanus hyeme manías muniebatunutne cxlíquídemafperítasullum (ludíís tempus eriperer« 
Qua ex caufa l o m x quo^ fella uehebatur» Kepeto me correptum ab eo cum ambularem* Poteras iW 
quít has horas non perderé. Nam períre omne tépus arbitrabat:qd ñudíís non ím partiret .Hac inten/ 
tíone totííla uolumina peregítieleaorunag? comenraríos.clx.mihi relíqt.Opiftographos quídé minu< 
tíífimis fcríptostQua ratíone multíplicatur hic numerus.Referebar ipfe potuíflé fecum^curaretnen/ 
dereín hifpaníahos comentarios Lartio Ucinio.cccc«milibus nummú:5¿ rúealiquáto paucíores eranr» 
qá non ille aut oceupatioes ímpedíre:aut hsec inftátia no poflit effícereí' Itacp foleo rídere cú me qds 
diofum uocant:qui fí coparer íllí:fim defidíofiíIimus.Ego aúc tan tú qué partím publíca:partím officía 
amico9¿ díftringunt.Quis ex íftis qui tota uíta litterís aflidet collatus illí no quafi fomno &C inertise de/ 
dítus erubefcatí'Extcdí epíftolá cura hoc folum qd requírebas feríbere deftínaflem; quos feilícet libros 
reliquííIét.Cofido hsec tamé quo^ tibí no mínus grata c¡ ipfos libros futura:q te non tantú ad legédos 
eos:ue|¿ ecíá ad íimile alí^d elaborandum poflunr a^ m ulationis ílímulis exatare. Vale. 
Suetonii Tranquilli In libro de Viris Illudríbus. 
Lyníus Secundus Nouocomeníis equeftribus mílítíís índuftríac funáus.procuratíocs quog^  
. p fplédidifilmas at^ cotinuas fumma integritate adminiftrauir.Et tamé liberahbus ftudns tan 
tara opera dedít:ut non temeré gs plura in ocio fcrípferít.Ita^ bella oía qua: unq cú germanís 
gefta funr.xxtUolum!nibus c5prachédit:ítcnaturalís hyftonse.xxxvií.libros abfoluít. Períítdade capar 
ni^.Ná cu milTenéfi clafll praeeíTet:6c flagrare uefuuío ad explorádasppnus caufas liburnítias ptendifr 
fet;ne$ aduerfantibus uétis remeare polTetiui pulueris ac fauille oppreflus eft. Vcl ut quidá exiftimant 
a feruofuo occifus:qué deficíens seftu ut necem fibi maturaret orauerar. Hic ín hís libris^x.milia rerú 
dignarum ex le¿J:i6e uolumínum círcíter duum milium coplexus eft, Prímus autem líber quafi índex 
xxxvblibrorura fequentíutn confumatíonem totius operís:6¿ fpecíes contínet titulorum* 
Caius PIyníus Tadto Suo Salutem. 
Etis ut tibí auúculimeí exitum fcríbá:quo ueris tradere pofteris poflis.Gratias ago. Nam ui/ 
p deo mortí eius fí celebretur a te ímmortalera gloria efle propofítam.Quáuis«n.pulcherríma/ 
rum dade terrarum ut populí ut urbes raemorabíli cafu quafi femper uídurus occíderit:quá 
ufs ipfe pluríma fcripferit:plura tamen ppetuítan eius feríptorum tuo9¿ seternitas addet. Equídé beax 
. tos puto quibus deopd muñere datú eft aut faceré fcríbédaiaut feríbere legenda.Beatíírimos uero qbus 
utrunep. Horú ín numero auúculus meus & fuis librís de tuís erit.Quo libentíus fufcípio depofeo etiá 
quod iníungís. Erat miíTeniiclaíIemqp imperio pfens regebat,víííí, kalen»hora fere feptíma mater mea 
indicat eí apparere nubem'inufitata 8C magnitudíne 6¿ fpecíe, Vfus ílle foleimox frígida: guftaucrat ia/ 
censiftudebat^  Popofcít foieas. Afcédit^ locú:ex quo máxime míraculú íllud confpící poterat • Nubes 
incertum procul & íntuentibus ex quo monte:uefuuíum poftea fuílTe cognítum eft: oríebatur. Cuíus 
fimilítud^pem 8C formara non alia res magís q pínus expreíIerít.Nam longíflimo uelut trunco flata ín 
altum quibuídam taraís diffundcbatur.Credo 6C recenti fpírítu euedbidein fenefeente eo deftituta:aut 
etiá pondere fuo uífta ín altítudiné uanefcebat:candída interdú ¡íterdú fordída 6¿ raaculofa: prout ter/ 
rara cínererauefuftuIerat.Magnura 6¿propíuf^ nofeendura uteruditíflimo uirouífum.Iubet libur/ 
tvdam aptari.Mihí fi ueníre una uellera facít copíara.Refpodí ftudere me malle:6¿ forte ipfe quod ferí/ 
berem dederat.Egredíebatur domo:accepit codicillos: retina: encaRi imminente periculo exterrítsma 
uicula eius fubíacebat: nec pila mfi nauibus fuga: ut fe tanto díferiminí enperent orabat. Vertít il/ 
le confilíum:6¿quod ftudíofo anima ínchoauerat: obit máximo.Deducit quadríremes:afcendic 
ipfe non retina modo» Sed raultís erat eníra frequens araoenitas:ore Laturus auxilium properat. 
Ala terrítí fagiuntiRedlum ipfe curfam redlaque gubernacuía in periculum tenet. Adeo folutus 
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wctuttit oes illíus malí motus oís figuras ut dcpractiendcrat oculís dí(9:aret:enotarct.Tam nauibus cínís 
ínaderar:quo ,ppms accederct calidior 6¿ denííor.lá pumíces ét nígri ambuftí^ 6C fraétí ígnc lapidesJá 
uadú fubítú ruinagj montisilíttora obílátía.Condtanri paulú an retro fledteretimox gubernarorí ut íta 
faceret monétuFortes íquit fortuna íuuar,P6poníanúpete:ftabns:erat:dínmít fmu medio.Nam céfim 
círcúaftis curuati% líttoribus máxima re infundif.Ibí gq nondum perículo appropínquantecofpicuo 
t a m á d í cú crefcerer ^ pximo farcínas corulerat írvnauís artusfugaerfí corrarius uétus refediííet.Quo tüc 
auúculus meus fecúdiflímo íuedhas copledlif trerípanté:cofola£:hortaf:utffi timoré eíus fuá fecurrtarc 
Ieníret:deferrí ín balneú íubenlotus accubaticoenat atg$ hylaris:aut quod eít seque magnum fimílis hy 
larí :ínterim e uefuuio monte plunbus locís latíffímeflammaeatcp incendia relucebant: quop¿ fulgur 
6¿ claritas tenebras n o á i s excípíebat.llle agrefbum trepídatíone ígnis reliólos defcrtafgt uillas per fol// 
tudínem ardereintemedíum formidinís didabat«Tuncfequíetidedít:6¿quíeuitueríírimo quidem 
fomno«Ná meatus aísc q illípp amplitudíné corporis grauíor 6í fonantíorerat:ab iís q límíni obuerfa 
banf :audíebatur.Sed aerea ex qua díaeta adibaf :íta íácmere míxtíf^ pumícíbus oppíeta furrexerat: uc 
fí longior in cubículo mora eflétuexítus negare^Excítatus ^ cedíttfe^ Foponiano c^teríf$ qui perui/ 
gilarát reddít ín coeconfultát: íntra te¿a nefubfiííat:an ín aperto uagentur» Nácrebris uaítííb? tremo^  
ríbus tedia nutabat:8¿ qfí emota fedibus fuís nunc huc nunc íllucabíreaut referrí uídebanf.Sub dio rur 
Tus qq leuíú exeforúg? pumícú cafus metuebatunqcftamen malo^ collatío elegít.Etapud íllum quídc 
ratío ratíonérapud alíos tímoré tímor uícít.Ceruícalía capítibus ípofíta línteís conftríngunf.ld muñí/ 
menrum aduerfus íncídentía fuír.lá díes alibi íllíc nox oíbus nodhbus nigriondéfíorq? quam tamen fa 
ees multa: uariagp lumina íoIucbant»P]acuít egredí ín littus:& ex^xímo afpiceredi quid ia mare admit 
teretrqd'adhuc uaftú 6¿ aduerfum pmanebat.Ibí fup abícdú linteú recubans femel atgj iterum frígida 
aquápopofcinhaufito^.Deídeflámseflammarum^ prsenuncius odor fulphuris alios in fugam uertút 
excitant Hlum.Inníxus feruís duobus aírurrexerunt:6¿ ftatím cocídít.Vt ego coníedo crafiiore calígine 
ípíríruobñrudordaufogiftomachoiqillinaturaínualidus8ianguttusdifrequenterínteiaefluas erar. 
Vbi dies redditus ís ab eo quem nouiflíme uíderat tertíusrcorpus ínuentum integrú:ilIefnm:opertú^ 
ut fuerat indutus.Habítus corporis quíefeenti fimilior g defundo.Interím miíTení ego 6c mater • Sed 
mhil ad hyftoriam.Nec tu aliud q de exitu eíus feíre uoluiftí.Fíné ergofacíam.Vnú adiícíam:oía ea qui 
busínterfueramrquse^ ílatím cúm máxime uera memorárunaudieram uera perfecutu:tu potiíTimú 
cxcerpes.Alíud eft.n.epiñolamiaíiud hyfioríam:alíud amíco:aIíud ómnibus fenbere» Vale» 
Item Tertullíaní In Apologético. 
Lyníus fecundus cum quandá ^ puíncíam regeret:^  ín magiílratu plurímoschriníano^ íter/ 
p ficerenm ultitudíne eo$¿ perterrítus qua?ííuit de Traíano qd fado opus eetmucíans pr^ter ob 
ílinatíonéfaenfícandí 8C antelucanoscoetus ad canédú cu:dáchnflo ut deoimhil apud eos re^ 
perírí.Pra:terca ad coferandádifcíplínáuetarí ab bis homicídía:furta:adulreria:Iatrocinia:& hís fimília%, 
Ad quaí cómotus Traíanus referibitrhos qdé ínquirédos no eéroblatos uero punírí oportere, 
Item Ex Librís De temponbus Eufebii Csefaríenfis, 
p Lyníus fecundus Nouocomenfis Orator 8í hyftoricus infignís habetur:Cuíus plurima ía" 
geníi opera extant.Periít dum inuifit uefuuíum» 
CAII PLYNII SECVNDI NATVRAL1S HYSTORIAE L I B E R . PRIMVS, 
Caíus PIynius Secundus Veronenfis.T.Vefpafíano Suo Salutem» PR AEFATIO, 
^ . I B R O S NATVRALIS HYSTORIAE NOVITIVM CAMOENIS 
quirítum tuorum opus natum apud me próxima foetura lícentiore ep i / 
ítola narrare conftituí tibí íucundiflime ímperaror.Sitením hace tuí prez 
fatio ueníTíma dum max imi confenefeit m patre. Nam^ tu folebas me/ 
as efle alíquid putare nugas.Vt obiter molía CatuIIum conterraneu me/ 
um,Agnofcís & hoc caftrenfe uerbum.llle emm (ut fas)permutatís prío 
ríbus fyllabis duríufculum fe fecit:q uolebam exiíliman a uernaculis tuís 
8C famuIis.Símul ut hac mea petulantía fiat:quod proxímenon fieri que 
flus es ín alia procaceí epiftola noftra ut in quaedam adía exeam.Scían t^ p 
omnes q ex sequo tecum uíuatímperíú Tríúphalc6C cenforíú ius exeafcp 
confuí ac tribunítíse poteftatís partíceps.Et quod bis nobílius fecíílí: dú 
illud patri paríter 8C equeftrí ordini pftas pfedus ptoríí eíus omniacp h x c 
reípu»Et nobís qdé qualís in caftréfí cotuberniorNec quícq mutauit ín te 
fortuna: amplitud© iniístnifi ut^ pdeíTe tantúdem poílesrut uelles.Ita^ cúcaterís íueneratíonetuípa/ 
teát oía illamobís ad colédú te familiaríus audacia fola fupeft.Hác ígif tibí ípurabís:6í í noftra culpa tibí 
ignofces.Perfrícui facié;nec tamé pfeci.Quádo alia uia oceurrís ingés»Et logíus ét fubmouos ígenií fa/ 
feibus» Fulgurar í nullo ung ueríus díéla uís eloquétíae tribunítiae poteftatís facundía»Quádo tu ore pa 
tris laudes tonasí'Quáto fratrís amasí'Quátus m poetíca^O magna foecudítas anímñQuéadfnodum 
quocp fratré imítarerís cxcogitaftí,Sed h x c gs poílec íntrepídus xftímare^fubítmus ingeníí tuí íuáícíú 
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|>rsercTtitn lacellítam íNe(j«n.fimiIís cll codítio publicariu:5¿ nomínátfm tibí <íidtiu.Tu poíTem dice/ 
re:gdíftaIegísíperarorí'HumilíuuIgofcriptarunt:agncoIarú opificú turbxidení^ ftudíop¿ ocíoÍTs* 
Quid te íudícc facis.Cú hác opera codíceréino eras í hoc albo.Maioré te íciebá g ut defcéfuru huc puta/ 
rc.Prícterea eft qdá publica et erudito^ reiedo.Vtífilla 6¿.M.TuIlius extra omné ígeníí alea pofitus,Et 
qd miremurpaduocatúdefendifí'Haecdoíaíflimúoíum Perfiú legercnoIo,LeIium Decimum uolo» 
Quodfí hocLucillius q pnmus codidit(lilinafutn dicédú fíbi putauit.Si cicero mutádúpfertim cu de 
republufcriberenquanto nos caufacius ab aliquo iudice defendimur^ Sed hxc ego mihi núc patrocinia 
ademi nucupatione.QuápIurimú refert fortíaf alíqs iudice an eligattlviultú^ apparatus ítereft apud i> 
uitatü hofpité 6¿ oblatú.Cú apud Catonem illú a tn bitas hofté:& repulfis ranq hononbus íeptis gaudé 
cc:flagratíbus comifiis pecunias deponerét cádidatúhoc fe faceré ínocétia:qd' in rebus humanís fum 
gnú eét pfitebanf.inde illa nobílis.MtCiceronis fufpiratio.O te faeIicc.M«Portii a quo ré íproba petere 
nemo audet.Cú tribunos appeIIaret«L«Scipio Afíaticus íter quos erat Gracchus hoc atteftabaf:uel ini^  
mico iudice fe .pbari pofleiAdeo fummú qfq? caufas fuac iudice facit quécú^ eligit. Vnde ^ uocatio ap^  
pelíat.Te qdé in excelfiñimo hu maní genens faíligio pofitú fumma eloquetia Ibm ma eruditide pditú 
religiofe adiri ét a falutátibus fcio,Et ideo íméfa pter cseceras fubit cura:ut quse tibí dicanf codigna íinc 
Verú 8í diis lade rufticí multse^ ge ees fupplicác:5¿ mola tantú faifa Iitát:q no habét thu ra.Nec ulli fuit 
uitio déos colere queque poíTer* M c x qdé temen tan accefTit hoc quo^:^ leuioris opere hos tibi dedi 
caui IibelIos.Ná nec ingenii fút cappaces: qd*alioquin nobis perq mediocre erar«Nec admittút exceflus 
aut orationes: fermonefue:aut cafus m irabilesruel euétus uarios no alia iucúda di¿tu ac legétibus blan/ 
da«Sterih materia rerú natura:hoc é uita narrat,Et hsec fordidiíTima fuipte:ut plurimarú rerú autm/ 
Ricis uceaba Iis:aut externisn'mo barbaris cú honoris pfatione ponédistPrxterea ítereft no tnta audo^ 
ribus uia:nec qua pegrinari afus expetat«Nemo apud nos qdé q attétauerít. Nemo apd grecos q unus 
oía ea tra^auerit iuemf«Magna pars ftudíop¿ amoenitates qrimus.Qux uero tradtata ab aliis dicúf im 
méf^ e fubtilitatis obfeuris rerú tenebris pmunf:iá oía attingéda qu:e grseci pipetias chieplocas uocát:6¿ 
tamé ignota aut fcerta ígeniis fa¿ta. Alia uero ita multis ,pdita:ut in faílidiú lint addudta.Res ardua ue 
cuftís nouitaté:dare nouis au¿toriraté:obfoletis nitoré:obfcuris Iucé:faílidins gratiá:dubiis fidé oíbus 
uero nam:& naturas fuae oía:ita^ ét no aíTecutís uoluiífcabúde pulchrú at^ magnificú é.Eqdé ita fen/ 
lio peculiaré í ftudíis cám eop¿ eé:q diíficultatibus uifti utilitaté iuuádiptukrútgratiée placédnídcp & í 
aliisopibusipfefeci:6¿ pfitcer me miran Lium audoréceleberrimúinhyílonarú fuarú quas reperíc 
ab origine urbis queda uolumine fíe orfumná (ibi fatis glori«e qfitú & potuiílé fe defineremi aíus inqes 
pafceref ope,Proiedo»n.populi gctíú ui¿torrs 6C Romani neis glorííe no fibi copofuiílé illa decuittMa/ 
ius raeritu eét opis amere: no animi cá pfeueraíre:5¿ hoc Po.Ro.pftitííIe no fibi.xx,milia rerú dignará 
cura.Quoniá ut ait Domitius Pifo Theláures oportet eé no libros:Ie¿hoe uoluminú circiter duú miliú 
.q\io§¿ pauca admodú ftudiofi atting,útpp fecretú materiac ex exqfítis audloribus cétú íclufimus..xxxví« JJgSfcátiT 
uoluminibus adiedhs rebus plurimis:quas aut ignorauerát príeies:aut podea inuenerat uita.Necdubí * i < $ ¿ i j ~ * 
tamus multa eé quae dC>nos pterierint*Heíes.n.lumus:6¿ oceupati ofFiciis:fubfcifiuis tpibus ;ifta cura/ 
musa'déd no¿turnis«Ne qd noíhis pu tes cefTa tú herís.Dies uobis ípendimus* Cú femno ualitudiné co 
putamus:uel hocfelopmio cotenti g>dum ifta(utair.MtVarro)mufitamus:plunbus herís uiuimus« 
Prefe¿lo.n.uita uigilia eft* Quibus de caufis atm difficultanbus nihil aufo^m ittere.Hoc ipfum tu prac 
(las qd* ad te fcribimus.Nec fiducia opis haec émsec indicatura.Multa ualde pciofa.idco uidenfiqa funt 
céplis dicara.Nos qdé oés patré teifratréq; díximus ope lufte tcpoij¿noftro^¿ hyftoriáotfi a fine Aufidii 
BaíTi. Vbi fit ea quieres iápridé pa¿la fancit. Et alioqn ftaturú erat hsredi mádare:ne qd ambitioní de/ 
diíTe uita iudicaref .Proíde oceupatibus locú faueo:ego uero 6¿ pofter¡s:quos fcio nobifcú decercaturos 
ficut ípfi fecimus cú prioribus* Argumétú huius ítem achí mei habebis:q> í his uoluminibus audorum 
nqía ptexui.Eít.n.benignü (ut arbitror) & plenú ígenui pudoris fateri p quos^ pfecerismon ut pleriq? ex 
his quos attigi fecerút.Scito.n*coferenté me aurores dephendiíleadiuranflimis Oí pximis ueteres trá^  
feriptos ad uerbúmeqt neíatos.Nó illa uirgiliana uirtute ut certarét* N5 Ciceroniana fimplicitate qui in 
lib«de rep#PJat6is fe comiié^>fitef .ln cófolatioe filiaf .Crátoré íqt fcquor,ité panetiú de officiis.Quse uo/ 
lumina eius edifcéda no me in manibus habéda quottidie noftri.Obnoxii ^ pfeólo animi di intbelicis 1/ 
genii eíl dephendi in furto ma]Ie:q mutui reddere.Cú prarfertim fors fíat ex ufura. Infcriptionis apud 
graecos mira fodicitas.Czrion infcripfere:qd' uolebát intelligi fauú* Alii carras amahheas:qcf copiac cor 
nu:uelutla¿ttsgallinaceifperarepoíIisin uolumine hauftú,iamiámufepádc¿ta: Enchindi 6¿ limen 
Pinachidionñfcnptíenesppquasuadimoniúdeferí poífít*Atcú intrauerísdiidex^q nihil in me/ 
dio inuenies. Neltri craíííores antiquitatú exéplo^ attiú^:q facetiífime lucubrationé puto«Vt q ait 5 i 
baculus era 6C uocabar Paülominus aflerit» Varro in íatyns fuis fefeulixé 6C fíexíbula. Apud graecos de/ 
fiit nugari Diedorus:6¿ bibliothecas hyftoriá fuá infcrípfit»Appion qdé grámaticus hic qué Tybenus 
Cxfar cymbalú múdi uocabat: quoniá pubhcae famx tympanú ponas uideri pofíetnmortalitate dea 
ri a fe fcnpfitrad quos aliqua coponebat.Me uero no poenitet nullú feftiuioré excogitafle titulum.Et ne 
in totum uidear graecos infe¿tari:ex illis nos uelim intelligi pingi$ cendítoribus:quos in libellis his in 
nenies ábfeluta opera:8C illa quoqj quae mirando non fatiamurrpendentí titulo infcripfifTe: Vt Apelles 
faciebatraut Polydetus tanq inchoata íemper arte 6í imperfeda ut cotra iudiciorum uaríetates fupefTet <•> V ' 
artificís regreíTus ad ueniam uelut emedaturo qcquid deñderareffi no eíTct ícerceptus.Quare plenum 
nttecuáist illud etí:^»oía opa tanq nouiíTima !nrcríprere:6¿ tanq alíqd fíñgulís fatoíitademptum. Tría 
no amplius(uüopínor)abfolute quse tradunf ífcrípta illefecínquae íuís locis reddátquo apparuítfunv 
miareis recurítatem auc^ ori placuíííe.Et ob id magna ínuídía fuere oía ea.Ego plañe meís adíici poíTe 
multa c6fiteor.Nec his folísifed 8¿oibus quse edidi.Vt obíter caueam iftos homeromaftícas. Ita enim 
ueríus díxerímtq ut audío ftoicos 8í dialetícos 6¿ epicúreos quo^^NI de gramaticís femp expeftauí par 
turírí aduerfus libellosiquos de gramática edídí.Et fubinde aborrus fecere íam decc anms:cum celeríus 
ctíam elephantí pariant.Ceu uero nefeiam aduerfus Theophraüum hoíem ín eloquétia tantumtur no/ 
men diuínum índe ínuenerít rcrípíííTe eríá fGemína;8¿ ^ uerbíú inde natumifufpendío arboré eligendá/ 
N5 queo mihí téperare quo minus ad hoc ptínacía ípfa cenforíí Caronís uerba ponam»Vt índe apparc/ 
at:etiá Catoní de milítarí dífeiplína comentantirqui fub Africano immo uero fub Hannibale didíciflec 
militare.Et ne africanum quidem ferré potuifletiquí íperator triúphum reportaíTetrparatos fuiííe iftos 
g obtre¿atione alíense fciéfíx fama fibi aucupanf.Quid.n.ad te in meo uolumineí'Scio ego quae feri/ 
pta funt.Haccfí pala proferanfimultos fore qui uirihgent.Sed ii potiflimú qui ueras laudis exptes funt. 
Eorum ego orationes fino praeterfluere. Nec Plancus illepide qui cum díceretur Afinius Pollío oratio 
nes ín eum parare:quaeab ipfoaut liberís poft mortem Planci ederenturne refponderepoílét.Cú mor 
tuís non nifí lamas luÓari.Quodidlofic repercuflit illas:ur apud eruditos nihil impudentius iudicef. 
Ergo fecuri ctíam contra uitiligatores quos Cato eleganter 8í uítiis 6¿ litígatoribus compofuiuQuid 
enim illi aliud q lítígantraut litem quseruntí'Exequemur reliqua propofiti.Quía uero oceuparionibus 
tuís publico bono parcendum eratrquid fingulis contineatur líbrís:huic epíftolac fubíunxi • Summagj 
cura ne perlegendos eos haberes operam dedi Tu per hoc & alíis prseftabisme perlegant. Sed ut quifg^  
defiderauerit aliquid in tantü quserat;& feiat quo loco ínucníat.Hoc ante me fecit ín lítteris noftrís Va 
leríus Soranus ín Iibrís quos Epopteídon fcrípfír. Vale. 
Summatim Hsec Infunt Libris Singulis. 
p Rimo prafat ío operis ad.T.Vefpafianum ímperatorem. 
Item auftorum nomina:ex quíbus defumpfit ea quae perfe/ • 
quitur libris fex 6C triginta capíta rerum fingularum attingens. Libros. 
Secundo de mundo:elementis8¿fyderibust Mundura. 
Tertio primus 6C fecundus europas fmus. Hadenus» 
Quarto tertius europx finus, Tertius^  
Quinto deferibitur áfrica» • • Africam. 
Sexto afiae defenptío continetur, Afia, 
^ Séptimo de homíne 8¿ rebus ab homine ínuentís: Mundus. 
/ OAauo terreftrium animaííum generat Ad reliqua. 
^ Nonoaquarilia. Animaííum. 
-f Décimo uolucrum genera, # • • Sequitur» 
. Vndecimo infe<3a animalia. ReRanr. 
- Duodécimo plantaeodoratorum» Animaííum» ' 
, Tertíodeci mo plantae arborum peregrínarum. Haftenus. 
* Quartodecimo plantae uitium» Externsc»1 
Quintodecimo plantae arborum frugiferarum* ; Oleam» 
Sextodecímo plantae arborum filueftríum» Pomíferas. 
»Séprimodecimo plantae fatiuarum. Natura. 
Oáauodecímo natura frugum dC caerealium:ac iludía agrículatoris, Scquitur. 
Nonodccimo línum fparrum di hortenfia. Syderium. 
Vicefimo quae ci bis & medícinae ín plantís fatíuís conuenianr» Máximum* 
Vicefimoprimo flores 8¿ coronamenta. t In horris. 
Vicefimofecundo coronae 6¿ medícínseexhaerbís. Compíeílé, 
Vicefimotertio medícinae ex uino 6¿ arboribus urbanís. Peraéb. 
Vicefimoquarto mediciníe ex arboribus filueftríbus. Nc Cüax% 
Vicefimoquinto medícinae haerbarum fpontc nafcentíum. Ipfacp. 
Vicefi mofexto nouí morbí 6C medícinae quarundam haerbarum per morbos. Senur. 
Vicefi mofcptimo haerbíe aliae quaedana & medícinae: Crefcit» 
Vícefimooftauo medíeinse ex homíne 6¿ anímalibus magnis. Dída crafc 
Vícefímonono de medidnae au¿l:oribus & medícinae ex relíquís anímalibuí. Natura» 
Tricefimo magia:6í medícinae quaedam per membra. Mágicas» 
Trícefimoprímo medícinae ex aquatilibus» Aquatílíum. 
Trícefímofecundo reliqua ex aquatílibus. # Ventum. » 
Tricefimorcrtio metalla auri & argentr» Metalla. 
Trícefimoquarto metalla aetis 6¿ plumbí:& artífices arrarii. Proxímc» -
Tricefímoquínto pi¿lura colorefe 6£ piclores. Metallorum. 
Trícefimofextomarmora& lapides. Lapidum, 
Triceíiraofeptimo gemmae. Ve nihil. 
I B R O SccSdocontínctOT 
| á e mando dCcxkñibusQC 
terredribus & aenis an finí 
rasficmundus:5¿anuniis ca.í. 
De forma cius ca.üi 
Demotueíus ca.iiü 
Curmundusdícatur ca.íñí. 
De quatmor elementas ca,v» 
De feptem planeéis ca.vü 
Dedeo ca.vií. 
De natura fyderum erran/ 
cium ca.víií. 
De natura lunae ca.íx, 
De defedu folís 5CI unac 8C de 
noíle ca.x» 
Defyderum magnitudine ca.xí. 
Quxquísínueneritm obferua^  
tionecaeleftí ca.xii. 
Dedefe^ibus ca.xííi. 
De luna: motu ca*xíín« 
Errantíum motos 8C luminu m ca^  
nomca ca.xv^ . 
Quare eadem alias aItiora:aIias ins 
feriorauideantur ca«xv]( 
Otholica fyderum ¡erran^  
tium ca,xviú 
Quac ratío colores eorum 
mutet ca.xvnú 
Solis motus:8¿ díerutn insequa 
litatisratio ca,xíx. 
Quare loui fulmina affi/ 
Í n^entur ca.xx, nterualla fyderum ca.xxí. 
deiyderummufica ca«xxiú 
de mundí geometría ca.xxíií. 
de repentinis fyderíbus ca.xxini. 
de cometis 8C cxledibus prodigiis 
natura&fítu&gene' 
ribus eorum ca.xxv. 
Hipparchus de fyderíbus p exem/ 
pIahyflorica:faces: lápades: trabes: 
bolídes;8¿ chafma cacii ca«xxvú 
decaclicoloríbus a«xxvií« 
deflammacéeli ca.xxvni. 
de coronis cadeftibus ca.xxí x. 
de circulís repentinis ca.xxx, 
Pluresfoles ca,xxxf, 
Plureslunac ca«xxxíi. 
dierum lux noéte ca.xxxíii, 
Clypeiardentes ca^xxíiií. 
Oftentum cseli ca.xxxv» 
de dífcurfu (tellarum ca.xxx vi, 
deftelliscaítoríbus ca.xxx víí. 
de aere ca.xxxviií. 
de seftatis tépeílatibus ca.xxxix. 
de canicular exortu catxl* 
Vis tempo^¿ anni ftatua xli. 
de incertis tépeñatibus ca.xiii» 
debymbribus ca»xliiú 
Quare lapides pluant ca.xhn í» 
de tonitruis & fulgoribus ca.xív. 
Qua roñe eccho teddaí ca.xlví. 
TABVLA 
deaentts ea«xlvü. 
Naturs6¿ obferuationes uen^  
torum ca.xlvííi. 
Vcntorum genera ca*xlix. 
De repentinis flatibus ca.I. 
Alia prodigiofa genera tem/ 
peílatum caJi. 
Quibus in terris fulmina non 
cadant ca.Iíi. 
Fulgup¿ genera 6C miracula ca.Itii. 
De obferuarionibus ca.Iiiií. 
De fulminibus euocandís ca.I v. 
Catholica fulgurum ca.Ivi. 
Qua? no ferian tu r fulmine ca.I Wi. 
De prodigiofis pluuis Me: & 
íimguíne:carne:ferio:Iana: 
Iateribuscoa¿hs caJríii. 
Decrepitu armorumfi: tubarum 
decseloaudito ca.Iix. 
De lapidibus e cáelo 
cadentibus C3»lx« 
de afcu c x k ñ i ca,Ixi« 
de grandine: niue:pruína: 
nebula^ore. ca,!xii» 
de nubíum imaginibus ca.Ixiii« 
deproprietatibus czli m 
locis eaJxiiíú 
de natura terrac ca.Ixv, 
de forma terrac ca.íx vi, 
de anti|3odibus an lint faélxvii. 
Quo aq fit terrac ínexa ea Jxviíi» 
de nauigatione mans 6¿ 
fluminum ca.Ixix. 
Quac portio terrac habitef ca.Ixx» 
Mediam eíle mundi terrá ca,Ixxi. 
de fyderum inxqualitate:d¿ de eclt 
pfi:a¿ ubi 6¿ quare. ca.Ixxiú 
Quac ratio diornac lu/ 
cis in terris cajxxiif» 
Gnómica de eadem re & hoiolos 
gio primo ca.IxxiiíiV 
Vbi&qdonuIIacumbrse ca,Ixxv. 
Vbi bis anno umbr«e:& ubi in con/ 
trarium caJxxvi. 
Vbi longiíTimus dies:3¿ ubi breuif/ 
fimus ca.Ixxvií» 
Itemdehorologio ca.lxxvíu. 
Qúo dies obferuenf ca,lxxix» 
ditferétiac gentiú di ratio ca.Ixxx> 
de motu terrac ca,lxxxi, 
de terrac hiatibus ca.lxxxii. 
Signa motusfuturi ca,Ixxxin» 




Quibus locis maria receP 
ferinr. caHXxxvií» 
Ratio infularum enafcen/ 
tium ca.Ixxxviii, 
Quac 6C quibus temponbus cna/ 
tacfunc cailxxxiXt 
Quas térras íntcrrupr/ 
rint maria a«xc 
Quac infulac continenti ad^  
iunáae ca.xci. 
Quae terremotu marípcr/ 
mutatac ca,xcn« 
Quae terr« ipfe fejfor/ 
buerunt ca.xciii« 
Quac urbeshauftasfint 
a marí ca.xdin« 
depíaculís ca.xcvr 
de terris femp tremetibus ca.xc vü 
de infulis femper fluftuan/ 
tibus ca,xcvíú 
Quibus in terris non pluat:& acer/ 
uata terrarum miracula 6¿ estero/ 
rum elemento^ ca^cviíü 
Quaratione acfíusmaris accedant 
& recedant ca,xcix, 
Vbi x ftus extra rationem ca,c, 
Miracula maris ca«cir 
Quac poteñas lunse & terrena 5¿ 
marina ca«cnw 
Quac foIis:6¿ quare falfum 
mare ca.cíii» 
Ité de natura lunac ca.cíiii» 
Vbi altiíTimum mare ca.cv. 
Miracula aquarum fontium & ñu ^  
minum ca»cviV 
Ignium 6¿ aquarum iundla miracu 
]a:d¿demaltha ca.cvíiV 
denapta ca,cvíuV 
de femp arden tibus locis ca,cix. 
Ignium p fe miracula ra«cxt> 
Terrac uniuerfac menfuradongitu/ 
do&Iatitudo caxxi. 
Harmónica mundí ratio ca,cxíú 
Summa res & hyftoriac 6¿ obferu» 
tíones.ccccxvii» 
Exauéloribust 
M.Varrone:SuIpitio Gallo: Tibe/ 
rio Cseíare impCTatore.Q.Tubero»' 
ne.Tul. Títone .L-PifonetT. Liuior 
ConNepote:Statio Sebofo: Celio-
Antipatro: Fabiano: Andate: Mu^ 
ríano:Cecina qui de hetrufea difei/. 
plina fcripfit. Tarquitio#L.IuIio: 
Aquila:qui Item Sergio» 
Externis« 
Platone:Hipparcho: Timarcho^O1 
fiene Petofiri: Necepfo:Pythagori> 
cis:Pofidonio:Cafimandro:Epige/ 
ne:Gnomonico: Euclíde: Cerano 






Ibro Wrtfó contíflétitut fiv 
| tus:gentes:maria:oppida: 
porrusrmontes: flamína: 
méfurxipopulí q funt aut fuerunr. 
Deeuropa ca<í* 
Bechycx longicudo 6¿ la/ 
titudo ca.ií. 
HiTpanía citerior ca.iií. 
Narbonenfis prouincia ca.níi. 





de locrís italix fontc ca.ix. 
Secundas eutopz finus ca.x. 
Regí o italiae quarta ca«xi. 
Quinta regio ca»xiú 
Sexta regio catxiii* 
0¿hua regio ca.xiiiú 
depadoflumíne ca«xv> 
de italia tranfpadana regio 
nona ca«xvi« 
Venetia decima regio ca.xvii. 
de iftria ca.xviiu 
de alpibus & gentibus al/ 
>inís ca«xíx« 
Iliricum ca.xx« 






Infularum íonii& Adriaticifum/ 
m3.0ppida gétes#xxyi. Summa flu 
mina clara,Summi montes praecla 
ri.Summ£ínfu!x.Summaea qux 
intercídere oppfda 8C gentes. Sum/ 
mares6<: hyftoriac dC obferuatio/ 
nesiccc.xxvi. 
Ex au¿loríbus. 
M.Varrone: Otoñe Ceníorio.M. 
Turraneo GraccuIa:Corn. Nepote Agrrippa diuo Auguílo: Varrone: 
Arracino: Cor» Nepote Higino.L. 
Vetere:Poponio Melailicinío: Mu^ 
tianoiFabritio Tufco: AteioiCapi^ 
tone:AteiophiIologo, 
TABVLA 
Ibro quarto continental 
I fitus:gentes:maría oppi/ 
da:porrus:montes:flumiV 








Gracia 6¿attíca catvii. 
Theflália ca.viii» 
Magnefía ^ ca.ix. 
Macedonia ca«x. 
Thracia ca.xi. 
Infulac ínter eastef/ 
ras ínter quas ere/ < 






Infulac ponti ca.xiii. 
Germanix ca.xiíií. 
Infulac in gallíco océano ca.xv. 




Citerior hífpania ca.xx. 
Lufitania ca»xxi« 
Infulacin océano ca.xxii. 
Vniuerfeeuropac méfura ca.xxiii. 
Summa oppida Agentes. Summa 
flumina clara: Summa montium 
claraiSummajnfuIae quac íntercide 
reoppida 3¿ gentes.Summa res hy 




rone:Arracino: Antiate: Higino.L. 
Verere:P5ponío Mela Curíonepa' 
rre:QeIío Aruntio:Sebofo:Ucinio: 






TheopoporMetrodoro Sepfio; Ca 
licrate: Xenophonte: Lampfaceno: 




fte Eudoxo:dicearcho: Tímofthe/ 
ne:Ephoro: Cratere grammatico: 
SerapíonerAnciochenfe: Callima/ 
cho Artemidoro: ApollodororAga 
tocíe:Eumaco ficulo mufico.Alexá 
dro polyhoílore: Tucydide:dofia/ 
de: Anaximandro PhiliftiderMalo 
te: dionyfío: Ariftide: Callidemo: 
Men¿ecnino:aiedoílhene:antidide: 
hcrácIídc:Philcmonc i Menephon/ 




Ibro Quinto contínentur 
1 ri(us:gentes:maria: oppi/ 
da:portus:monrcs:flum^ 
na:menrurae:popuIí qui funt aut 
fuerunt 
demaurítania ca.f. 




Libya mareotis . ca.vi. 
Infulxcircaafricam 
¿¿aduerfa' 
rum áfricas ca.vií. 
Aethiopes ca.viii. 
de afía ca.ix. 
Alexandria ca.x, 
Arabia ca.xi. 






Afphal tires ca.xvi* 
Gens heíTenorum ! ca.xvíi, 
deca polis ca.xvíií. 
Tyrus&fydcn ca.xíx. 
Monslibanus ca.xx. 
Syria antiochía ca.xxi. 











Indus nuuius ca.xxvíii. 
Laodiceaapameaionia ca.xxix. 
Ephefus xolis troas pergal 
mus ca«xxx. 






Summa oppida 8¿ gente$:Summa 
ñumina clara:Summa montium 
claraifummainfulap.cxvin.famma 
quac intercídere oppída:fumTna XU 
b víloriae a¿ obferuatíones* 
I 
* / 
A 7 i i ^ 47 ^ 1\ 
TABVLA 
Exaafloribas. Flumcntígris ca.xxvif. cxcmplanumcroraefobolís ca.xf. 
Agrippa:Suctonio:PauIíno: Varro Arabia:nomadcs:nabateí:omani:ti cxempla fímilítudinum ca.xii. 
ne;Atracino:Cor»Nepote:Hígino: Ios:6Cogyrísínful3c ca,xxíx. Quscfitgenerandiratío ca.xiíu 
¿•Vctcfe.MeIa:Domítío Corbulo Sinus raaris rubri troglodytici 6C Itcdeeodémultíplícíus ca.xíní. 
ne:Ucínio:Mutiano:C(audíoCsex acthíopíci ca,xxíx. Demcnftruísmulíerii ca.xv« 
Multiformes ¿¿mírshomínum Iremderatíonepartuu ca*xví* 
effigíes ca.xxx« Infígníacorporum ca.xvíi, 
InfuIsesEthíopícímaris ca.xxxí« exéplauaríarúfígurarú atkxvim 
De fortunacís infulis ca.xxxii* díuerforú morü exempla ca«xíx« 




fceno:Dícearcho:Bíone:Tímofthe Terrsepermenfurascomputatse Defortítudine&uelocitatc ca.xx. 
ne:PhiIenide:Xenagora: Aftymo/ dígeftío ca,xxxiíi. De uííu 
nio:StaphyIo:Dionyfío:AríftoteIe Digeftio tcrrarumin pararelIos6¿ Deaudítu 
AríílocrítorEphoro: Eratofthene: umbras pares ca,xxxíni. exempla patientíac 
Hípparcho:Panetío:Serapione:An Summaoppida»c.Ixxxxv.Summa Memoríac exempla 
tiocheno;CaIIímacho:agatocIe: Po gentes.d.lxvi. Summa fluminu cía Laus»CIuIn CaEfaris 
lybío:Timeo:Machania: Herodo^ ra.c.lxxxx, Summa montes dan. Laus Pompen magni 
toiMyríilo: Alexandro Polyhífto/ xxxviiuSumma infuice.c.vnü Sum Laus Caronís prímí 
re:Metrodoro:PofídonioquíperF maquacíterdícereoppida autgen-' Item defortitudínc 
plum:autperíhegerímideftdcdiui tes»Ixxxxv«Summa res & hyftoriac Díuerfae laudes pluri'' 
tíísrperíegefeosndeft de terrae am/' 6¿pbferuatioes dúo mílía.ccxíni. morum 
bítiKSotadeiPeriandroiarftareSy^ 
cíonio: Eudoxoran tigene: Cal licra' 
ie:Xenophonte:Lápfaceno:Diodo^ 
ro SyracufanorHánone: Hímilco: 
Nymphodoro:Ca!Iiphone:artemi 
Exauftoribus. ¡ DePIatone:ennio«Virgi^ 
M«Agrippa:Varroe:Atracíno: Cor lio.M#Varrone;&:.M* 












dororMegaflhene Ifidoro: CIcobu fare:Arunno:Sebofo:Fabrítio Tu' 
lorariftocreonte» 
Ibro fexto cotínentur fitus: 
I géces:maria:oppida:portus: 
flumina méfuraeipopulí qui 
vfunt autfuerunt. 
















luba rege: Hecateo: Hellaníco da 
mafceno:Eudoxo:Dicearcho: Be 
tonío:Timoílhene:patrocIe:Demo cxceHentia:áílrologia: 
Genspaphlagonum 6Ccappado/ demante; Clitarcho: Eratofthene: grammatica:geo^  
cum ca,ií. Alexandro magno:Ehodoro:Híp merría ca«xxxvif« 
Cappadocía ca.ui. parcho:Panetio:CalIímacho:Arte/ Itc mira opera artifids ca.xxxvíii. 
Themiílidacregioisgctes» ca.ini. mídoro:ApoIlGdoro:AgatqcIe:Po Dcfcruitiís ca.xxxíx, 
Regio coIchíca:anchsei:&:cseteríeo Iybio:eumachoSicuIo:Alexandro: Deprscftantia gentíum 
demtraflu» ca.v. PoIyhiftore:lfidorc: Hammome/Defoelicitatefoeminse 
to:Metrodoro:Pofidonio:Oneficri Varia exempla fortuna 
to:Nearcho:Megañhenc: Betonc: De bis profcriptís 
6í Diogeneto:Ariftocreote: Bione: L.íyIIa#QrMc/ 
DiaIdone:Simoníde minore: Bafi/ tcllo. 
ca«íx. Ie:XenophontcLampfacenot De altero Metello 
ca,x. Ibro feptimo contincnf gen De Díuo Auguílo 
Borphorus:cimnierícus:maeo/ 
tis» ca»vi. 
Gentes indi£e¿ ca.vii. 
Armeniaedua?* ca.vii i. 
Armenia maiot 
Albania hibena 
Portaccaucafiae ca.xi. I tíum mirabiles figure* 
ínfulx in ponto ca.xii* Gentiummirabiles figure ca«i 







Mediaicafpiac porte: cauca/ 
fie 






Arii dC i m & x gentes 
Taprobana? Ínfula 
Quos beatiífímos díi iudicaue^  
runt ca.xlyí. 
Quem uiuentem ut 
gentíum ca.iú deumcoliíuffc 
ca.xiiii. Deprodígiofispartubust ca,iii# runt Gtx\viU 
caexv. Demutatíoeíexus&geminis par/ Defpatiisuita: longif/ 
ca«xvi. tubus ca.mú fimis a.xlviift 
ca.xvii. De homine generando 6¿pariendi Dcuarietatenafcendi ca.xlix, 
ca.xvíiif témpora per illuñria exepla a men/ In moribus uaria exempla ca,U 
ca,xíx. ribus.vii.ad.xü ca«v. Defignismortis ca.Iit 
ca.xx. Decoceptibus&fignafexusin Dehisquielatireuíxerum, ca.líü 
ca»xxi. grauídispertmentiaante Demortibusrepentinis a.liií« 
ca.xxíi. fKirtum ca.vi. Defepultura ca.liiii» 
 bi  qui elati reui nr« 
 orti  repentí i







Sinuspficus&arabicus ca.xxiní. tíone 
Cafahdrus ínfula parthorum re/ Deagrippis 
gna ca.xxv. Monñruofi partus exciü 
Media;mefopotamia: babilon fe/ útero 
Irucia ca.xxyi, Quifintuopifd 
ca.Iv« 
ca.lyi» 
l/u <iq ( t y . 
Irt qoó primas génti ütft Cóft^  
fenfus cajvii. 
De Iftrerís antíqaf s caélvíií» 
Quandoprímum tonfores 
toma: ca.líx. 
Quádo prirttú horológfa ca.lx» 
¡SummaresSCh^ftodae 6¿obrerua tríon'alibus 
liones.d.cc.xlvíf. De leonibus 
TABVLA 
rum &:dfaconum cá.xi, 
defolertiaanímalíum ca.Xií. 
Dedraconibus ca«xnu 
De ferpetitibus máxímis 
6¿boís , ca.xnií. 
Defcythicis animalibus 6¿ fepren^ 
caixv, 
ca.xví. 
Ex auítoribus» Dépantherís ca.xvíí. 
Verrio Placeo: Cn.Gelío : Licinio: De tígndís natura 8í camelís 6¿ ca/ 
lVIuriano:Mutio:(yiafurío: Agrip/ melopardalí 6¿ quomoprimum ui 
pino; Claudio Cacfare.M.Oceroe: fa romas ca.xvín, 
Aíínio PolIíoe:Meír3la: Ru ífo Ne/ De chao &: cepho ca.xíx, 
pote Gornelio: Virgilio,L.Cordio: De rhinocerote ca.\x. 
IVleliílbiSebofoiCor, Ce IfoiMaxiV Delyncibus 6¿ fpingibus & croc# 
mo ValeríoiTrogo: Nígidio Fígu^ tís cercopithecis:índicis bubusrle^ f/ 
lo:Pomponío atnco:Pedíano afeo/ crocutís:eale:taurísxthíopíée:man 
liio:Sabíno:Catone Céforio: Fabio tícora i^oñocerotercatoblepa: bafi' 
Veftale. lífco ca^xA 
De lupís ca.xxiü 
Extetnís* Deferpentíbus ca.xxin. 
De icneumone ca.xx!iií. 
Herodoto:Ariftea:Beronc.Sígono De crocodilo & híppopota 
Grátete: Agatharcide: Calliphane: mo ca.xxv. 
AriftoteleiNymphodoro: Apollo/ Qui primus romschippopotamú 
níde;PhiIarcho:Damoe :Megafthe 6¿ crocodilos oftenditiá: medí' 
ne:Ctefía:Taurone:Eudoxo:Onc/ cinseabanimalibus re^  
fícriro:Clitarcho:Duríde: ArtemiV 
doro:Hippocrate MedicoiAfclepia 
de medico: Hefiodo Anacreonte: 
Theopompo:Hellaníco damafeno 
pertac ca.xxvi. 
Quae aíalia qs haerbas oflederút cet 
ui lacertf: hirundínes: teftudínes; 
muftella.-cíconía aper: anguís: 
Ephodoro:Epígene:Berofo:Peto/ dracorpantberaielephas urfi:_ 
rírí:Neocepfo:Alexádro polyhífto/ ceruípaIumbesicolumbae^ru^//<' 
rc;Xenophonre; Ollímacho: De^gsrcoruüs ~ ca.xxw. 
mocrítoiDiuIioiPoIyhiítorc hyfto^rognortica aíaíjum ca.xxviií. 
rico:Stratonc:gc6tra Ephori theo' ciuitaits & gentes ífminutis aíali^ -
rematafcrípftt.Heraclidepontico: busdeletae ca.xxfx. 
^fclcpíade:qui tragodumena phi>-Oehycna«crocuta6¿máticora8¿ 
Iofopho:Stephano.Egefía: Archi>'Tibrís6¿ lutris ca.xxx. 
inacho:Tucydíde:Mneí>'git6c:Xe/ DetanisfiCuituIis marinis8¿ fiel / 
liagora:Metrodoro:Sccplio: Antí/ liohibus ca,xxxí. 
clide:Cntodemo« Deceruis ca.xxxií. 
IbroOdauo corinentur ani Detragelapho 8¿ catneleote 6¿rc/ 
I malíum terreílrium natu/ líquís colorem mutan^ 
rx pedítantum tíbus ca.xxxiií. 
De animalibus terreftribus dephá/ De tarando &: lycaone 6¿ 
corum commendatio:d¿ de fenfu thoe ca.xxxíííú 
corum» ca»ít Dehyftricc ca.xxxv. 
Quandoprímúiunfti ca.íi. Deurfís&foetibuseop¿. ca.xxxvf. 
De docilítate eorum ca.ín. De muribus ponticis 6¿ alpínis 8¿ 
Declsementiaeorumt&^perícula herínaciís ca,xxxviü 
fuá íntelliganr 6¿ de tygrídis trucu^ De leontophono:Iynce:melibus:6¿ 
lentía ca,nií( fciuris ca.xxxvíii» 
De;ntelle¿lu 8C memoria eo/ De uipera cocleís 6¿ lacep 
runa 




De parcu eorum & relíqua na/ 
cura ca.x, Debubus 








Ad canis rabidi morfum 











De natura pecorum 8¿ pecu^  
dum c3,xlvíf. 
De generibus lanarum 6¿ ue/ 
ftium ca.xívíií, 
Demufímonio catxlix. 
De caprís 6¿ generatione ea^  
rum ca.í, 
De fuibus&: natura eap¿ ca.Ii, 
De uiuaríis beílíarum CJ.IÍI, 




De muribus & gliribus ca.lvii. 
Quas animalia quibus locis non 
fjnt ca.Iviif, 
Quseaduenísnoceant ca.Iix^  
Summares 6¿hyflori2e6¿ obferua 
tiones«dcCtIxxxvni* 
Exaudtoribus» 
Mutiano: Procílío: Verrio Flacco. 
L»Pifone:Cor,Valeriano:Catone ce 
forío:Feneftella:Trogo: Adió: O v 
Iumella:Virgilio:Varrone.L.MeteI 
Ío:Scipíone:Corne.Celfo:Nigrído: 
Trebio nígro:Poponío Mela: Ma^ 
nilio: Sura. 
Externis. 
luba rege:PoIybio: Oncficrito: Ifi> 
doro:Antipatro:AriíloteIe:Demc/ 
trio phyfico:Dcmocrito:Teophrar 
ftotEuantc.Apoca qui olympíonf/' 
ca:Hieronerege:Attalo rege: Philb 
meteré regc:Ctefia:Duride: Phili> 
fto:Archita:PhiIarcho: Amphilo/ 
cbo: Ateneo: Anaxipoli: Thafio: 
Apollodoro lennio: Ariílophane 
miíefio: Antigono cimseo: Agarbo 
cíe Chío: Apolíonio pergaméo: Ari/ 
ftadro ateneo:Bachío millefio: Bio 
ne folenfe Cherea ateneo: Diodoro 
príeftneo:Dione colophonio: Epi> 
gene.'Rhodio:Euagone Tafio:Eu/ 
phr6io:Ateneo:Hegeíía: Matoneo 
Menandro priennio: Heracleote: 
MenecratepoetarAndrocione qui 
de agricultura fcripímEícrione qui 
ítem :Díonyfio qui magonem v ñ s 
fiuhti Diophane qui ex Dionyfío 
epitomen fccit: Archelao rege: Ni/ 
candro* 
Ibro Nono continentur ani^  
1 malium aquaticorú hyño/ 
rix^naturs. 
De aquatilium natura ca,i. 
Quare máxima ín man aní/. 
malia ca«if« 
Deindicímarisbeluís ca.íii. 
Quíe ín quo^ océano 
máxima 
TABVLA 
DctritotiamnercidamKelephan glanís ca.xlíiú 
torummaritimo^fíguns ca*v. de ariete pifce ca.xlnií. 
De balenís & orcís ca«vü De hís quac tertíam naturam ha/ 
y f v a rpírcnt pifccs:an dor/ benc non anímalium ñequefruti> 
^ míant ca.viu cum5¿deurticis:&fpon' 
Dedeíphinis ca.viíi. gíis ca<xlv« 
Detorfionibusaquatilibus ca.íx, decanículísmarínis ca.xlvi. 
de teftudínibus quomodo ca^  de anímantibus quac fiíícea teíla; 6¿ 
plantar ca«x. quac fine aillo íncluduntur & reh> 
Quísprimus teíludines Pecare i ú / quísfordídís anima/ 
ílituit ca.xí. líbus ca.xlvií. 
Tegmentaaquatilium catXiu deuenenan'smarinís ca,xlvíiu 
de uítulo marino, ca«xüu demorbispifcium ca.xlix* 
depifcibuspiIocarentibus:8¿ quo' degeneratione eorum mira ca.U 
modo pariant;6¿quot eorum ge/íítem degeneratione:& q pitees oua 
ñera ca.xiiiúypariant ca.Ii. 
denominíbus 6¿ naturts multorúTy uuluis pifeium ca.hí. 
piítium ca»xv»geTóngiUÍma uita pílcitry catliii* 
de auguriis & diueifitatc pi^  •Se uíuanís oítrearum: 6¿ quis pn/ 
fcium ca.xvi. musinuenerit ca.Iiíiú 
de mugííi Sí aliís piTcibus:6¿ ^  non Quis primus murenarum uiuaria 
ídem ubííg placeant ca.xvii* fecerít cajv. 
de muIo:6¿ coracinoifalpaifal^  De coelearum uíuaríis: 6¿ quis pnv 
mone ca»xvni. musinftituit ca^vi, 
de exocetormuribus: poIypis:6¿ de pifeibus terrenis ca.l viü 
murenis ca.xíx, demuribusnili ca.Iviií. 
digeñio pifeium in figuras cor/ de anthia pifce: 6¿ quomodo ca' 
porum ca,xx. piatur ca«Iix, 
deanguilis ca.xxi. de ftellis marinis ca»Ix« 
delacubenacu ca.xxi i. dedadtyliscorumquemí'' 
e murena natura ca»xxni. raculis caJxf» 
de planis pifeibus ca.xxíüü de ínímicítíís Qí amicitiis ínter fe 
deechenidepifce:eiufquenatu aquatilium ca«Ixii« 
ra mirabih ca.xxv. Summa res fl¿ hyftoriae 6¿ obferua 
deuarietarenaturxpifciú ca.xxyi. tiones.dcj. 
de miluo pifce & dracone ma 
riño - ca*xxvii« 
^ d e pifeibus fanguíne careti/^ —— 
tibus ca.xxviií, 
m de loligíne 5¿ fepiís:6¿ poIypís:6¿ 
naupliis ca«xxix» 




depe¿tínibus ca.xxxi íí. 
dediuitiis marinís ca.xxxiüü 
Quomodo nafcantur 6¿ ubi:8C 
• quomodo inueniuntur mar/ 
garitac ca.xxxv. 
de natura purpuras 6¿ mu/ 
riets ca*xxxví« 
Exaudloribus, 
Turranio:GracuIo: Togo: Mocee/ 
nate: Albino flauio:0)rnet 












Quotfunt genera ca,xxxvii. 
Quo capiunturtpe ca«xxxviii* Ari{loieIe:ArchiIaorege:CaIIíma/ 
Romx quando ufus purpu cho:Democrito:Theophrafto: Tra 
f » ca.xxxix* fiIlo:Hegefidono:Cuclnio:AIexan' 
de prsecio carura ca»xl« dro polyhiftore 
de tingendo amethyílino 6¿ coceo Ibro Décimo cotinentur 
biffynío ca,xli, I naturac & hyftoríae aíalí/ 
De pinna Sí pinnotere: 5¿ aquatili/ um uolatiliumt 
umfenfu aixlu\ De natura auium ca.ú 
Defcolopendrís;uuIpibusac dephoenice catüf 
deaquilís ca.ííT, 
Quando legíonum íígna eflécot/' 
perint ca.nii, 




de cocyee quac a fuo genere inte/ 
rimitur ca.íx. 
demíluís ca,x, 
digeftio auium per genera ca.xí» 
deinaufpicatis auibus:cornice: cor/ 
uis:bubone ca.xiú 
de incendiaria aue ca.xiii» 
de diuina a.xiiíi. 
deauibusmcognitís caavt 
de auibus nodurnis ca.xvi. 
de no¿tuis catxvii* 
de pico martio ca«xviií. 
de uncos ungues habentibus & di / 
gy tos C3.xix. 
depauoibus:&quíseos primus co 
mederit ca.xx. 
degallis:d¿ quomodo caftrétur:6¿ 
gallináceo locuto ca.xxi* 
Deanferibus:6¿ quis primus iecur 
anferinum comederit:6¿de adipe 
auferinocomageno ca«xxii« 
de gruibus:ciconiis:oIoribus:& pe/ 





Quac auium perennes:quac femé/ 
ítres:quactrimeftres ca.xxv» 
de auibus mira ca.xxvú 
de auibus feleucídibus ca.xxvii« 
deibí ca.xx vil i, 
Quac auesinquibus locisnofunt: 
6¿ quse mutant colorem d¿ uocem: 
& lufeiniis ca.xxix* 
demerulis ca.xxx. 
Tempusauiugenitune ca.xxxi. 
De haIcionibus:S¿de diebus ea/ 
rum nauígabilibus: 6¿ gauie:6C re^ 
Uquo aquaticarum ge/ 
nere ca.xxxiú 
De diuerfitate nídificantium aui> 
um argathilis:cinnamu]gis 5¿ per/ 
dicibus ca.xxxni. 
decolumbis ca.xxxiiii« 







de caprimulgis &: pía/ 
teis ca.xí, 
de ingeniis auium caixlí* 
b ú 
/ 
De cardueíe & píy taco:^ auibus 
quae loquuntur Ca.xhí» 
de coruop¿ intell'gentia ca.xlií:# 
de díomedeís auibus ca»xlmu 
Q u s aní maha nihil di> 
fcant ca.xlv. 




demultarum auíum nc 
tninibus&na/ 
tura ca.xlviií. 
de nouis auibus & fa' 
bulofís ca.xlíx. 
Quís gallinas Farcire índitucrít: 
de auiariis & quís ea piv 
mus inftituerít caJ* 
de Aefopí patina ca«Ií. 
degeneratione auíum &' prac^  
terauesqusc quadrupedes 
oua pariant ca.lií« 
de tempore 6í generarionc 




de augunis ouorura ca.lv. 
Quae gallinae optímae ca»Iví. 
de morbís earum 6¿ reme/ 
diis ca.Ivíü 
de conceptué numero foe/ 
tus auíum cajvíii. 
depauone^anferíbus ca«Iíx« 




mal pa liar filiadle 
nutríat a Jxú 
de conceptu uiperae 8í partu: 
&í qux terreftríum oua 
pariant ca.Ixíú 
de generatione terrc/ 
ftrium cajxiií* 
de uaria generatione 
auíum ca.lxíiíi. 
de murium fcetu ca.Ixv. 
de fpina hominis anguem na^  
fci ca.lxvi. 
defalamandra ca.Ixvn. 
de hís quae nafcuntur ex non 
genitís:8¿ quac nata nihil 
g'gnunt ca.Ixvñi. 
de fenfibus animaliú ca.ixix* 




Qux ucnenís uíuant: & quae 
térra cajxxii. 
De abo & pe tu quor urv 
TABVLA 
dam ca.Ixxiií. 
Qusc ínter íe diflideant:8¿ quae ín/ 
terfeconueníant ca«lxxínú 
de fomno anímalíum ca.Ixxv» 







lio:Emiífio:Mutiano Nepote: Fa/ 






de auguríís:AriftoteIe: Theophra/ 
fto: Canímacho:EfchiIo: Híerone 
rege:PhíIometere rege:archíra:am/ 
phliochoathenienfe: Anaxipolí tha 
fío:Apollodoro lennio: Aríftopha/ 
ne millefio:Antigono cymeo: Ága^  
toclechío: Apollonío pergameno: 
Aríftandroatheneo:Bachio míllc/ 
fío:Bione Solenre:Cherea atheníen 
fe:Diodoro priennío:Díone cholo/ 
phonio:Democríto: Diophane ni> 
céfe:Epigene rhodio: Euagora tha 
fio:Euphronío atheneo: luba An/ 
drotíone q de agrícuItura:Aefchrio 
ne quí ítem:Díonyfío quí magoné 
tranftulit: Diophane quiex Diony 
fío epitoma fecít:Nícandro: O n t í i / 
crito:Philarcho:Hefiodo. 
Ibro Vndecímo cotinenf 
l hyftorísc&naturseparuo 
rum anímalíum Qí repn/ 
líum* 
De ínfedtorum genere ca.i. 
de fubtílitate naturas ca.íí. 
Vtrum fpírent an habeant fan/ 
guínem cad'íi* 
decorporeeorum ca.íííí» 
de apíbus ca.v# 
Quí ordo naturacineís catvi. 
deuocabulisoperis ca.vií. 





Qux natura m ellís ca.x i ü 
Quae óptima mella ca.xíií, 
Quae genera mellís ín fin/ 
gulís ca.xíni. 
Quomodo probéntur mel/ 
la ca^ cv, 
de tertio genere mellis:6¿ quo/ 







Quse regimínis ratío ca.xvíí. 
de genere apum: 6¿ quae ínímica 
apíbus ca.xriíi. 
demorbísapum ca.xíx. 
de contínendis apíbus: & quomo/ 
do reparentur ca«xx« 
Deuefpís&crabronibus ca.xxí* 
De bombicíbus Oí bombvli: 6¿ 
necydalo:6¿ quís primus oom/ 
bicinam ueilem ínue/ 
nerit ca.xxíf* 
De bómbice coa ca.xxiií. 





De pennis infeñorum:^ fcara/ 
beis:8C reliquis fcarabeo^  
rum generis 
Delocuílis • 
De formícís noñrati/ 
bus 
Deindicís 
De diuerfitate infeflo^ 
Deanimalíbusín lígno6¿ex lígno 
nafcentíbus ca.xxxíií» 
De animali cui cibi exí/ 
tus non eft ca.xxxínü 
De tineis & culícibus:5¿ de díuerfi/ 
tateearum ca.xxxv, 
Depyralífíuepyraufta ca.xxxvi. 
Hyfloría naturae anímalíum 
per fingula membra ca.xxxvif. 
De fanguine 6í quorum celerrí/ 
mefíceetunquoromnon coe/ 
at:quorum grauíflimus uel te/ 
nuiílím us:quoriim nub 
lus ca.xxxviíí, 
An in fanguine principatus & 
tergore:8¿ pílis & mammís 
6¿ueílitu ca.xxxix. 




De diuerfitate cafeorum ca.xlií, 
Differentíamembrorum ho/ 
mínis a caeterís anima/ 
libus 
De fimíaru fímílítudíne 
Deunguibus 
Deungulís 
















deuocibus ca»Ií« busueftesfiunt&quíbusmodís de medico: Archídemo:ItéD:ony/ 
Deagnafcentibus membris: di dis conftentarborum fru/ fío:Item DemodeJtem Euphone: 
ñaariftoteíísdeui' <5us ca,xí» Item Oprenide:Item Díagera:Item 
ta hominis ca»líi. De coito 8C nardo dC differetv IolIa:Item Heraclide tarentíno: Ze 
Deanima6¿dehabítuanimalíum: tíísnardi ca«xíi. nocrareephefío. 
6¿ quae guftata ínterimant:6¿ de ui/ de afláro amomo:& amomi: 8C de Ibro Tertíodecímo contínC'' 
¿lahomínis:8¿quibusdecaufísno cardamomo ca,xni. 1 turde unguentis& arborí/ 
coquatur catliií» dethure&arboribusthu^ busmarirímís. 
Decorpulentiaaugendauel minu'' rís ca.xinu Deunguctis6¿qdoprimúfuntco/ 
cnda:&: qax guftu de natura thurís 8C gene/ gníta nobís 8C de copofítióe ca.f» 
famemacfítímfe/ ríbus ca.Xv. Quodunguenm regale uocetur:6¿ 
dent csMiiu demyrrha6¿arboribusmyr/ qusedíapafmata&qualiter 
Summares8¿hyíloriae6¿ obferua rhse ca.xví. feruentur ca.íi, 
tiones.n.M.cc.lxx. de generibus myrrhae 8C natura 6C Quata in unguentfs Iuxuria:& qdo 
Exauáoribus. praecioeius ca.xvií. prímú remanís ínufu cawn. 
M,Varrone:Higíno:Scropha:Sar</ de maftice:Iadano: 8¿ bruta: enhe/ De palmís 8í natura earum gene 8C 
fena:CeIfoCorne,AemiIioMacro: mo:6¿ftrobo&ftyrace ca,xvííí, nbus ca.ini. 
Virgilio: Columella: lulio Aquila de fcelicitate arabiac ca.xix. De fyríae ardoribus ca.v. 
g de hetrufea dífeiplína fcrípfít: Tar de cínnamomo 8C xilocinnamo/ De terebíntho ca.vi» 
quítioquíítem: Vmbritiogitem: mo&caíia ca.xx. Deficusegyptia&cypria ca.víí. 
Otoñe Cenforío: Domítio calui> de iTocinnamo8¿ cáncamo Decerauniafilíqua ca.viíü 
no:Trogo:MeIííro:Fauonio:Fabia/ aélaro ca.xxi. Deperfícoaegyptí&fpínaa^gyx 
no:Mutiáo:Nígídio:MáiIío: Opio. deferichato6¿gabaIio:8¿demyro/ ptia ca.ix» 
Externis. balano ca,xxíi. De pruno 8C arboribus rirca 
AriíloteIe:Democrito: Neoptole/ de phcjenicobalano 6C cálamo odo/ memphím ca.x# 
mo:qui mella ícrípíit: ariftomacho rato ca,xxiii. De gummi generibus di pa f 
quí item:PhiIífto qui itemiNicuny de hammoniaco & fpa/ pyro ca.xú 
dro:Menecrate:Dionyfioquíma/gno ca.xxiiii. De generibus chartap¿:6¿qúo char 
gonem traníluIit:EmpedocIe:CaI/ decypero&afphalatro tíefiant:&decharta5¿probatí6e6¿ 
limacho:AttaIorege:ApoIlodoro 6¿maro ca.xxv. uitiís 6¿ glutino eaji ca.xii« 
quidebeftiísuenenatis:Híppocra/ debaIfamo6¿opobaIfamo6CxiIo^ DelibnsNumae ca.xiii. 
te:EriphiIo: Erafyílrato: Afclepio: baIfamo:6¿ftyrace&: De arboribus sethiopíae ca.xiiii. 
Themifone:Pofidonioftoico:Me/ galbana ca.xxví4 De athlantis arboribus 6¿ citreis:6¿ 
nandro priennenfe:HeracIide: E u y de panace di fpondilio 8C malo/ quse in his Jaudcntur: 8C quae uítu/ 
phroníoateneo:Theophrafto:He/ bathro ca.xxvií. perentur ca#xr. 
Codo:PhiIometererege. deoleoomphacio ca.xxviíí. Dearboretrogete ca.xví. 
Ibro Duodécimo conti/ de yrio 8C oenanthe:6¿ de ela-' De arbore lotho ca.xviü 
I netur de arboribus. tearbore&cinna/' Dercapoipfo&radi' 
Dearbopihonoredíquá/ mocomaco ca.xxix. celothi ca.xviiú 
do platanus primum in Summa res Sí hyftoriae di obferua De palíuro 8i púnico maIo:&: de 
italia&denatu' tiones«ccccJxxvinV flore puma malí ca.xix* 
ra earum ca.ú Exau^oribus. Deafiac&grseciaefrudibus ca.xx. 
De chamepIatano:6¿ qs totonderit M.Varrone:Mutiano:VirgiIío:Fa/ De timelea fiue camelea 8i tragad/ 
uíridaria. ca.ii. biano;Sebofo:P6ponio :MeÍa Fia/ the 8C de trago fiue feorpioe 6¿ mu^ 
De peregrinis arboribus di malo uio ProcuId:Trogo:Hígino:CIau/ ryee di bria di galla ca.xxi. 
aflyria ca.iii. dio Caefare Come.Nepote: Sex»Ni De enonymo di adrachna congry/ 
De indise arboribus:ueI quádo pri/ gro qui gracce de medicina fcrípíit: gia di thapfia ca.xxií. 
mum romae hebenus ca.iiii. CaíIio:Hemina.L.Pifone: Tudita/ De cappari fiue cynoíbato aut ophe 
Defpina&ficuindícis ca.y. no:Antiate. oftaphyIe:&deíaripha ca.xxiii. 
De arbore pala di arbori/ Externis. De faina babylonis regia:8¿ de 
bus indicis fine nomi' TheophraftoiHerodototCalIiñhe/ cytifo ca.xxinú 
nibus di laniferis ca.vi. ne:Ifigono:Clitarcho: Anaximene: De fruticibus di arboribus nf i ma^ 
De piperis arboribus: Duride:Nearcho:Onefícrito:PoIy/ ris atgp rubri di indici ca.xxv. 
6i gariophylo di aliis critoiOIympiadoroiDiogeneto: ni Summa res di hyftoriae di obferua 
plqribus ca.viü gibuIoiAntidideiCarete: Gydonío tiones.cccclxviíi. 
. De machir6¿ arboribus ama^  Menechío:Dorotheo:Xenia Athe/ Exaudloríbus. 
nsegentis ca.viii. neoLico:Anteo:Epidodo:Chereá: M.Varrone:Mutiano:Virgilio: Fa^ 
De bedelio:8¿ arboribus perfici DemocIe:Ptolemseo Lago: Marfta biáo:Sebofo:Poponio MeIa:Fabío: 
maris ca.ix. Macedone:ZoiIo:ItemDemocri/ Hígino:TrogoProcuIo:cIaudiocae 
De arboribus perfiese infulae&la/ to:AmphiIocho: Ariftomacho: Ale íare:Cor.Nepote:Sex.Nigroqgrac 
nigeris arboribus ca,x. xadropoIyhiftore:Iuba:ApolIodo' ce de medicina fcripfit:CaíIíohemi 
de goflámpíno di afboribus ex qui ro qui de odoribus fcripfit; Heracli na.L»Pifone;Tuditano: Antiate, 






nclíde:Crate Mítíléo: Mensechmo 
doro Thebano:Doroteo athenien/ 
fe:Lyco: Anteo: Epípodo:Dí6e:adí 
tnantho:PtoIom«eo Lago: Marfia: 
Macedone: ZoiloJtcm Democrí/ 
to:atnphílocho:aIexandro polyfto 
re:ariftomacho: luba rege: apollo/ 
doro qui de odoribus ícrípfi t:Hera 
elide medíco:Botrye medícorarchi 
demoiltem Díonyfioiltem Demo 
cliderlrem £uphrone:Item Mnefí 
de:Item Gíagora:Ite íoIIa:Ité Hera 
elide Tarentino:Xenocrate ephefio* 
Ibro quartodedmo contine 
I tur de uitibus & uíneís* 
De uitium natura di qüibus modis 
ferant ca.í. 
De genenbus uitium ca.íi. 
z Item de uitium generibus ca.iii. 
Infignia culturae uinearú ca«iiii. 
De natura uiní ca.v. 
Vinagenerofa ca.vi. 
Vina tranfmarina ca.vii, 
De uino quod uocatur bíon ge/ 
nerafeptem ca.viíi* 
De dulciú generibus.xiííí. ca«ix. 
De deutens& fecundanisuinige/ 
ñera tría ca.x. 
Quae nuperinitalíagenerofa uína 
eíTecoeperunt ca«xí# 
De uini obferuatíone Romulore/ 
gepofita ca.xíi. 
Quíuini ufus antiquis 6¿ de uíms 
antiquorum ca.xiii. 
De apothecís 6¿ de uino opí/ 
miaño ca.xníi. 
De liberalitate Cxfarís ín uino: 8¿ 
quando primum genera ui> 




Prodigiofa genera uini ca.xviií. 
Quibus uinis ad facra uti fas no fít: 
6¿ quibus genenbus mufla con-' 
diantur ca.xix. 
De picis generibus 6¿ refinis: dC mu 
(lis condiendis di de aceto 
&fece ca.xx« 
Decellisuínariis ca»xxí. 





tone Ccfono.-Saríenis patre di filio: 
5cropha.M,Varr6e.D»Syllano:Fa^ 
TABVLA 
bio pi¿lore:Trogo:Higino: Placeo: 
Verrio;Grecino: lulío Aélico: Coy 
lumella:MaíIlirio.Sabino: Feneílel 
la: Tergilla: Madlio PIanco:Flauio 
Doifino:SceuoIa:Aelio:Atteio Ca' 
pitone:Cotto MeíTalino.L. Pifone: 
Pompeio Leneo: Fabiano: Sex. Ni/ 





philocho:Ateneo: Anaxipoli Tha/ 
fio: Apollodoro Lennio: Anílopha 
ne milefio: Antigono Cyneo: Aga/ 
tone:ApolIoneopergamento: Ari/ 
ílandro Athenseo :Botrie:Item Ba 
chio milefio:Bione:Soléfe: Cherea 
athenicfe:Cheriílo: Item Diodoro 
prienneo:Dione colophonio • Epi/ 
gene Rhodío:Euag9ra Thafío:Eu 
phrone ateneo: Androtionequi de 
agricultura fcripfit: Eíchirione qui 
itenv.Lyfímacho qui item:Díony/ 
fio qui magonem tranílulit: D y o / 
phene qui ex Díonyfio epitoma fe^  
cit:Afclepiade medico: Onefícríto: 
Erafiílrato qui item:Iuba rege. 
Ibro Quintodecimo cotine/ 
I tur de natura frugiferarum 
arborum 6í cultarum* 
Naturas frugiferarum arbo/ 
rum ca.u 
De oleo ca,ii. 
De natura oliuae Si oleae inaV 
píentis ca.iii. 
De natura olei ca,iiiit 
De cultura oliuarum ca.v. 
De feruandis oliuis: 8i quomodo 
faciendumoleum ca.vi. 
Deoleofadlino ca,vn. 
De amurca ca.viiú 
Pomorumomnium genera 
6¿natur2e ca.ix. 
Nucum pínearum genera quat/ 
mor r CÜJfe 
De malo cotoneo ca,xí. 
De perfico genera quat/ 
tuor ca.xiú 
De pruno genera.xí. ca»xiii« 
de diuerfis genenbus malorum:.ge 
nera.xxix. ca»xiíii. 
de pyris 8C ínfitorum ua ríe/ 
tate ca,xv. 
De pomis feruandis 
QC uuis ca.xvü 
De entonéis pyris 6C forbis ca.xvíí. 
De ficís gáiera.xxix, ca»x vni. 
De caprifico 8C caprifíca/ 
tíone ca.xíx. 
De mefpilís di eorum gene/ 
ribusuibusi ca»xxt 
De forbis genera quattuor. ca.xxí» 
denuceiuglande ca.xxii. 
de caílaneis genera o¿lo ca«xxnu 
de filiqs 8C carnofis pomís:6¿ morís 
di de acinis 6i bacas ca.xxím. 
de cerafis genera odo ca.xxv, 
de corno di lentiíco ca.xxvi» 
de generibus fuccorum 6i de 
odore ca.xxvií, 
de fueds fruduu m 6i arború 6i co/ 
loribus 6i odoribus: di natura po/ 
morum :di de commendatíone fru 
¿tuum ca.xxvñí, 
de myrto genera 
eius.xxíx. ca.xxíx* 
de lauro genera.xiii. ca,xxx. 




lío Valeriano:Celfo: Otoñe Cenfo 
rioiSarfenis patre 6¿ filio: Scropha: 
M«Varrone:Lyfimacho: Fabio pi/ 









roñe rege Archira:Philometere re/ 
ge: Attalo rege:Xenoph6te:Amphi 
locho: Ateneo: Anaxipoli: Thafío: 
Apollodoro Lennio: Ariílophane: 
milefio: AntigoneCymeo: Agato/ 
cleChío:ApolIodoro Pergameno: 
Ariíládro ateneo:Bacchío Milefio: 
Bione folenfe Cherea ateneo:Che/ 
ríílo:íté Diodoro Prienneo: Díone 
Coloph6io:Epigene Rhodio: Eua 
gora Thafio:Euphronio ateneo:an 
drotioequide agricultura fcripfit: 
Efchiríoeq ité Díonyfio quí mago 
nem tráílulít: Diopháe q ex Díony 
fio epitoma fecit:afclepiade medico 
Erafiílrato ité:Comiade q de condi 
tura uini:ariílomacho q ítem:Hy/ 
cefío qui ítem: Themifonc medico 
Oneficrito:Iuba rege, 
IbroSextodecimo contineti * 
I tur filueftnutn arborum na 
tura ca.í, 
Gétes fine athoreiSC miracula in fe/ 
ptétrioalis regiois arboribus caAU 
De hyrcinise filuac magnitud 
diñe ca.iíú 
Deglandiferis * ca«iiiü m 
De cínica corona: di qui frondea co 
ronadonatí ca,v. 
De glande genera^xíií, fa.yú ^ 
TABVLA 
de fegina glande 8¿rclíqaisglandí/ Deramís8¿cortícc6¿radid^ Arborum precia mírabilía caj« 
bus:& carbone & paftu por/ bus arborum ca.míí, De natura czlí ad arborcs:&: quam 
corum ca»vn. Deprodígíofísarboríbus: partemcglifpedare 
de galla 6¿q multa praeterglan/ 6¿quibusmodisfpontena/ debeant ca»n, 
demexdetnferantar/ fcuntur:6¿ g>nonomnía DefocíetatecxIí6¿terracadar/ 
bores ca.víü. ubi^ nafcanturdC bores 'ca«iM» 
de canchtye 6¿ coceo grano 6¿ agarí quae non alibi na' De qualítate regíonum ca.uíf« 
co&íubere ca,ix* fcanturar/ Genera cerrarum ca.v« 
Quarúfíntinufucortíces ca,x. bores ca«míiú De térra quam brijania 6¿ gal^  
de ícandulis 6¿ pínu:pinaftro: abie/ De cupreflb:8¿ $ ex térra no/' lía amar ca.vf< 
te;pícea9:Iaríce:tac/ uaaliquafacpenafcan^ Degrarcorumdoélrina ca.vii% 
da:raxo ca,xi. tur quae incaan/ De terrarum genenbus ca.vur, 
Quibus modís f)ant genera pícís & te non fue^  De cineris ufu:6¿ de fimo:& qua: fa 
quomodo fíat cedrum &: de fpiílá runt ca.xxxniú ta uberiorem terram facíant 
pice quomodo fíat 6C quibus mo/De hederá ca.xxAV. 8¿quaeurant ca.íx« 
dís refina coquatur ca,x¡ü De hederá quse uocatur De faríone arborum :5¿ $ auulfío/ 
de2oÍJppa6¿fapino8¿ quarumar fimilax catxxxví* ne naícunf arbores ca.x« 
ború materia in precio ca.xiii. De aquaticís calamis & fru^  De tráíFerendis feminariis:5: ulmis 
de fraxino genera eius,iiii'. ca.xiiii. (5icibus ca.xxxvíi. ferendis & ferobíbus ca.xú 
de tilia genera dúo ca.xv. De falice genera eiuso¿lo:fiC Deinteruallisplantandarum arbo/ 
deacerís generibus«x. ca^ xvú quae praeter falicem ü'nt uti> rum & umbris & ftiUicídiis & ubi 
debrufeho molufcho 8¿ ftaphilo/ lia ligaturís 6¿ de plantan' debeant ca.xír. 
dédro&buxo genera tría ca»x vii. rubís ca.xxxvüí, Quae arbores tarde crcfcát:6¿ quae 
de ulmo genera qttuor ca.xvitú De fucos arborum :8f natura ma/ celeritcn&defabina ca,xnü 
dearbo i^ natura per fitus ca.xix* teríarum:& de ceden/ Deuíteinferenda ca«xv* 
diuífiogencrum ca.xx. disarboribus ca.xxxix« deemplaftrationc ca.xvi. 
Quibus folia no decidant:8¿ de rho De teredinibus lance ca«xU Exemplum huius rei ca.xvíi. 
dodendro ca.xxi. Demateriisidemagnitudinearba de cultura talearumifi: quibus tem 
Item quibus folia non decídunt: 6¿ rum :6¿ quae cariem d¿ ruínam ponbus infitio fat ca«xvíii« 
quibus non omnia folia cadan t: non fentiunt:6¿ de per/ Quae arbores focietate gaudeát: 
quibus locis nullae ar/ petuitate mate/ de difciplina ablaqueandi & aecu/ 
borum ca«xxií« ríarum caATú mulandí ca«xix* 
de natura foliorum cadentium 6¿ De teredinibus ca«xlíi* de fa IJ¿IO &" harundinero:6¿ caererú 
quibus foliorum ua/ De materiis archite¿h*:5¿quae max esduis ad perticas palos ca.xx» 
ni colores ca.xxiíi. teríes:ad quid utilis:6¿ quae ár/ de cultuns6¿ difciplina 
De populo tría genera: 6¿ quorum mior materia in excolendarum 
foliorum figura mu' tedum ca.xiiii. uinearum ca.xxf» 
cetur ca.xxíuí. De glutínanda matería:8¿ lignis fe/ de fulco & uinearum pu/ 
Quae folia uerfentur ómnibus an/¿lilibus ca«xIiíiK tanone ca«xxi7« 
nisrquac foliorum ex eius palmis De arborum aerate:6¿ quse ge/ Ratio arbuílorum catxxni« 
cura & ufus & foliorum ñera arborum mini' de feruandis uuis:& morbis ar/ 
mirabilia ca,xxv« medurant ca.xlv. borum ca.xxím. 
De ordine naturae ín farís;8¿ de fio/ Sum ma res & hydonae 6¿ obferua de prodigiis ex mutatíone:6¿ de re/ 
re arborum 6¿ conceptu & ger/ tíooes,c.xxxv. mediis ex arboribus:6¿ quae irriga'' 
minatione U partu:é¿ quo tíone proficiant: 6¿ quahter rigan/ 
ordine floreant ca.xxvf. Ex auíloríbus. dum:6¿miiabiliade 
De corno 6¿ quo tempore quae^ fe riguis ca.xxv* 
rant:6c quae fru&um non ferant: M.Varroe:Feciale:Nigido:Cortne/ de remediís morborum ar/ 
£¿ quse ínfoelicesexiftimantur: pote HigíoiMafluriotcaroe: Muría borum ca.xxvf» 
& qux facillime fruftutn no.UPifoneiTrogo: CalfurniotBaf de capnf/catione & (terco/ 
perdunt:^ quibus fiu/ fo:Oemutío:Sex.Nigro:Cor,Boc racione ca,xxyif» 
¿tus anteqfoli^  cho:VirruuioiGraecmo, de díuerfis medicamentis atbo/ 
um na/ rum contra uenenata ani/ 
fcantur ca.xxviü Excernis. malía:d^ contra for/ 
Debiíerís5¿ triferist micas:& contra 
6¿quaecelerrimeíe/ Alexandro polyhi(lorc:Hefiodo: noxiaani/ 
1 ne(cant:6¿deaeta/ Theophrafto:DemocritoHomero malia fa*xxvíii« 
, tibus earum ca,xxvín* Timeo;Mathematico« de faríone arborum & ínfttione: 6¿ 
Demoro C3,xxíx, quo inuentafit teñera inferendíím 
Defiluedríbus ca.xxx. IbroDedmoreptimo con pladratio ca.jfftiti 
Debuno'&faba graccafi/ I tinenturfatiuarumaceul Sum ma res 5¿hyíloriae6¿ obferua 
ueloto Uixxxü tuiarum arboru nacuiae, uones.d,Ixxxi. 
b iiii 




Varroe CelfoiVírgiIíotHígino: Sar 








rege: Atralo rege: Phílomctere rege 
ArchitarXenophonte: Amhilocho 
AtheníéíerAnaxipoli Thafio: Apol 
fodoro Lennio: Aríftophane MiIIe^  
fío: Anrígono cymeoragatode chío 
Apollonío pgameno: Bacchío Mil 
lefioiBíoneiChereaatheniéfeiChe/ 
reílorlrc Diodoro príennío:Dione 
colophoio Epigene rhodío:euag6e 
Thafio:Euphr5io:ateneo;androrío 
ne gde'agrícultura fcrípfinafchryoc 
q ite: Lyfimacho qui ítem: Diopys 
fio qui tnagonem tráftulit: Díopha 
re qui ex Dionyfio epitomen fecit: 
Anftandro qui de portentis* 
Ibro dedmoo^auo con/ 
I tinetur de agricultura. 
Quod antíquís maximú 
íhidíum agricultura fuit:6¿ horto/ 
rura finguJaridiIigentia ca.i. 
Qux corona prim o rom ac ca.ii. 
Deiugere8¿ aftu 8C legiibus circa pe 
cora:6¿ quotíens 8í quibus tempe/ 
ribus fuít fumma utilitas annonae; 
6í qui agricultura illu/ 
(Ires ca.iií. 
Ratio de agricultura C3«iin« 
Laus agricoIarum:6¿ quac obferuá 
da in agro parando ca.v. 
De uillarum pofitione: 6C praecepta 
antiquorum de agro 
coíendo ca»vi» 
De frugum generibus Qí na^  
cura ca.viit 





De fimilagine: & niigíne:6¿ de aliis 
generibus 81 de piftura ca»x. 
De fermétis & pañis faciédi ratio 6C 
genera 6¿ quando primum piftores 
iomx:QC de cribris QC alica ca.xi. 
Dcleguminibus ca,xii. 
De rapis 8C napís amiterínís ca»xiii. 
De lupino GUxiiü. 
TABVLA 
Deuítia8¿eruo ca.xvt 
De foeno 8C faragine:8¿dcocimo:8¿ 
medica 6i cytifo ca.xví. 
De uitiis frugum 8C remediis:6¿ qd 
ín qiio$ terrae genere debe/ 
atferi ca«xvii. 
De prodigiis frugum:8¿ 'arandi di> 
fciplina:6¿ uomerum ge/ 
neribus ca«xviií« 
Detemporibus arandi 6¿ iunétío/ 
neboum ca«xix. 
De oceádo 8í quodam arationís ge 
nere:6¿ iteratíone 8C re/ 
feófoone ca.xx» 
Deculturaterrae ca.xxí. 
ExempJa diuerfárum :8¿de fum/ 
ma fertilitate 6¿ bífera uiix:8c aqua 
rum differentia ca*xxii« 
De qualitate terrse 6í fterco/ 
ratione ca*xxiii» 
De bonítare feminum 8í difdplína 
reminandí:6¿ quátum ex quocp ge 
nere frumenti in iugero ferendum: 
8L temporibus fe/ 
rendí ca.xxiíu. 
Dígeftio fyderum in ndñes 
6¿dics ca»xxv. 
Replicatio totius culturac 6C quid 
quoq? menfe ín agro fie/' 
ríoporteat ca^xvf» 
Ne agricolse aípiciát ílellasríed ma/ 
gis témpora ferendae frugís: 6C or/ 
tus occafuícp jVderis in quibufdam 
haerbís & de ítellarum oc/ 
tu & occafu ca.xxvii« 
De pratis 8í reparatione prati 8í co/ 
tibus 6¿faIcibus6¿ defcriptio fru/ 
gum di fyderum ca«xxvni« 
Dcrempeftatibusutriuf^ tempo/ 
ris 6í remediis íteri/ 
liratum ca«xxíx« 
De meílé 6¿ tritico 6C palea dC ñu / 
mentó femando ca.xxx. 
De uindemia 8¿ autumni tempo/ 
ribus ca.xxxi. 
De lunar i ratione ca«xxxii« 
deuentorum ratioe ca.xxxiii. 
de limiratione agroru ca.xxxiiii. 
Prognoftíca tempe/ 
ftatum ca.xxxv, 
Summa res & hyftoriae 6¿ obferua 
tiones«iúM.lx« 
Ex au¿toribus< 
MaíTuríoiSabino: Caílío Hemina: 
VerrioFÍacco.L.Pifone;Cor.Celfo: 
Turanio: GraccuIo.D.SyIIano.M. 
Varrone. Catone Cenforio: Seto/ 
pharSarfenís patre 6C filio: Domi/ 
tío CaIuino:Higino: Virgilio Tro/ 
go:Ouidío;Giedno;Colunie)Ia:tu fíoubus coloribus 
bcrone,L.Aruntío q grsece dcaftrís 
fcripfit: Qefare didatore qui ítem i 
Sergio:PauIo:Sabino: Fabíano»M« 
Cicerone Calfumio Baño: Atteio 




Democrito: Hierone rege: Philo/ 
meteré rege: Attalo rege: Archelao 
rege:Archita:Xenophonte:Amph¡ 
locho Ateneo:Anaxípoli thafio: ari 
ftophanemiIefio:ApolIodoro Len 
nio: Antigene Miceneo: Agatodc 
chio: ApoIIonío pergameno: Ari/ 
ftandro ateneo :Bacchio Millefio: 
Bione folenfe: Cherea Athenienfe: 
Cherefto:Item Diodoro prienneo: 
Dioe coIophonio:Epígene rhodio: 
Euagora thafio:Euphronio ateneo 
androtione qui de agricultura ferí/ 
pfit: Efchryone qui ítem Lyfima/ 
cho qui itermDionyfio qui mago/ 
nemtranftuIitiDiophaneqex üio 
nyfio epitoma fecit;Palete:Eudoxo 
PhiIippo:CaIippo: Dofitheo: Par/ 
meniíco:MeIirone:Crítone:Oeno/ 
pide:2enone:Eutemone: Harpalo: 
Mecateo: Anaximandró: Sofige/ 
ne:Hípparcho:arato: Zoroaftre ar' 
chibío* 
Ibro decimonono conti/ 
1 nenturlini natura :6¿ mí/ 
rabilia. 
de I/ni fatione Sí generibus eíus: 6¿ 
quomodo perficiatur:6¿ 
de mappis:6¿ lino non 
ardente:6¿ quando prí/ 
mum in thea^  
tris uela ca.i# 
de fparti natura:6¿ quando 
primum ufus eius:& quo/ 
modo perficiatur: 8C 
quac fine radice na^  
fcantur6¿uí/ ' 
uant ca»fÉ, 
de myfi 8¿ tuberibus:de fungís pe/ 
zicis laferpitio:6¿ magy/ 
derí:6¿ rubia 6¿ ra/ 
dicula ca.mt 
Dehoitorumcura8¿ dígeftio ter/ 
rse nafcentíum prsetec 
fruges Qí frútices ca.íiiú 








Quotodíeqaaecp hierba tiafcan/ dcbranicamarina:5¿fcylla:8¿ 
turfatac 6í quomodo quaeg? for^  dcbulbís &bulbíne dAx» 
tnantur uel d!gerantur:¿¿ quorum Deafparagís 8C cota/ 
fmgula genera 6C quox da:8¿ líbyco di 
rumplura ca.víf. hormimo ca.Y. 
Natural genera 6¿hy(loriscad co De apio 6C apiaftro:6¿ hclíofelíno: 
dímenta ín horro fatarum re/ 
rum.xxxví. ca.vín. 
de foeniculo SC canabe ca.ix. 
de morbis horrorum 3C reme/ 




no 8C ocímo 
De filueftri odmo 6¿ cruz 
cai&nafturtio&ruta 
De menraftro 6í men/ 




ca.xnn. de cu mino 
De cumíno scripico:qoaf-un> 
namftringít:6¿de 
cappan: 6c de Iíguftico:íiucpanacc: 
6c cumia bubula ca.xv. 
ca.xvú 
6c quibus falfx aquse pro/ 
fínr ca,xi. 
Racíorígandorum hortorum 6C 
qu2etrannatameliorafianr:& de 
fuccis hortenfiorum:& íax 
ponbus ca.xu". Item de cumia fiue orígano di de 
Summa rcs& byRorMC 6í obferx cumlagíne&cuníla mol/ 
yatíonestM«c.x}ují. Ii:6¿libanotide:&decuni/ 
la fatíua 
Exaudoríbus. De pipe rití loriga/ ! 
no dC othimine praí> 
tA*A&io:'Planeo, M, Varronc.D. fío6¿ tragorigano dt 
SylIano:Catonc:Cenrorio:Higino: heraclio 8C lepido:6¿ 
VírgíliotMutiano.Celío: Columel degith fiue melanx 
Ia:Calfurnio BaíTo: Manilio: Su ra: thio 6^  amfo 
Sabino.Tyrone:Lícinio:Macro»Q, De aneto 6¿ fagapemo: 
Hirtio:Vibio:Ruffino:Cefenneo:q 6C depapauercalbo6Ctas 
cepuricafcnpíit:Oftritio:Itcm Fir gro:a¿ quomodo fue/ 
inio:ltem Pentiú» cushxrbammcollí-
f endus:eft6:deopío )e empradice 6¿ cerrari 
co 6¿ glaucio fiue para 
Herodoto:Theophrafto: Democri lio 6¿ heracrio fiue aphro: 
fo:Anflomacho:Menandroq bio^  8¿dediacodio 
duefta fcnpfit: Anaxilao, De tirhymalo 6¿ archelío & por 
| Ibro Vicefimocontinen/ tulaca íiue pep lio & coriandro: Sí 
tur medicina? ex his quse de ateriplid ca.xx. 
in hortis feruantur« De malua malope & althea & lapa 
De cucumere filueftri & da/ tio:& oxylapato & hydrolapato & 
teño ca.í. bippolaparo 6¿ bupalapato ca«xxi. 
De anguíno cucumere fiue erran/ De finapis tribus generibusóC mar 
co:6¿ de ratiuo:&: de pepene ca.ii. rhubio&:ferpiI]o6¿ 
De cucúrbita filue/ fifymbno fms rhym/ 
ftrí 6¿ rapo ca.iiú brseo & de bm fe/ 
DenaporumdifFerentií$& rapha/ mine&blito 
no filueñn:& raphano fatiuo & pa De meu & phoenicu/ 
ílinaca ca«iiii. lo&htppomaiarro: 
Deftaphylínonuepa(hnaca:& gi/ uel myrfeneo&cana/ 
gido:6¿ fi fere:6¿ fefili:& inula:& de bi & de furula , 
cepe filueftri ca.v» 6¿ carduis 
De porro fe¿liuo6¿capítato:8¿ de Confedio tyriacae compofício me 
allio ca«vi« dicaminisanthíochi ca«xxiiii. 








De generibus betse & in/ 
tub's & cichorio:6¿ feri ge/ 
ñera dúo 
De braífica:^ lapfana;^ 
nae QL hyftorise QC obferua/ 
ca«viu tionesiM.dc.vii. 
Exaudonbus. 
ca»vii i. Catone cenforio«M,Varronc:Pom 
pcio leneo GoIIione ¡Higino: 5ex, 
Nígroíquf gracce fcripfit: Tulío baf/ 










fio: Apollodoro tarénno ciriéfe:Pra 
xagora:Phi{lonico medo: Dieuce: 
Cleopante:PhiIiftione: Afclepiade: 
Crateia: petronio: diodoro: lolia* 
£ra(iílraro:diagora: Andrea: Mne^  
ficIe:Epicarmo: damione dalione: 
SofimeoeiHylepoíemo: Metrodo/ 
ro:SoIone:Lycio: Olympiade The»' 
bana:Ph]lIitio: Petndio: Midione: 
GIaucia:Xenocrate« 
Ibro Vigefimopnmo con 
f tinenturflorum6¿ coro/ 
namentorum naturse. 
De natura florum & coro/ 
namentorum de mi' 
raflorumuane/ 
tate c.i, 
de ftrophiolo ferto:8^  qui pnV 
mum ñores miícerecoepe^ 
ric:6¿ quando primum 
corollainuen^ 
ta uel appellata 
6¿ quare ca.i*ú 
Quis primum coronam foliis au/ 
reís 6¿ argentéis dedit Oí de ho/ 
nore coronarum apud an ti/ 
quos QL de Scipioms hono/ 
re:& de padhhbus coro/ 
nis:&:Cleopatreregi/ 
naffa¿ía ca.iü« 
de roía in coroníss 4mt 
£¿ de generibus 
eíus;6¿ ubi 
feratut ca.iiü; 
de lilio tria genera:6¿ r atiene 
ca inferendí ca^ v.' 
De uiolis: 8¿ de caita 6¿ bacchare Oí 
combreto ca.vi. 
de flonbus antiquis & de odoramé 
corum diuerfitate QC faliun/ 
ca& polio ca,viú 
de ueílium emulatíonecum 
fioribus BC amarantho 6¿ 
chryfocóme fiue 
chryfiti / ca.viif. 
de honore coronarum & cy/ 
damino 6¿ meliloto fi¿ trifo/ 
lío tria genera eíus ca»i x • 
\ 
TABVLA 
dcorígaiio&thymo& mctlcattí' CatoneCenforio.M.Varronc chadaKtecdícíniscíus ca.xvw 
Co 6í coniza &Iouis flore 6C helenio MaíTurfo: Antiate.CHelío Ve De helxíne perditío parthenío fide^  
& ambrotono & leucátemo ca,x* ñ i ñ o : Vibio Ruffino: Hígíno* rite6C medtcínís eius ca.xviú 
de amaraco uel fanfugo 6í ny¿l:egre Pomponío mela.Pompeío íena/ De chameleonegeneribuCcp 8C me/ 
to 8C meliloto 6C uiola alba & cedía te:Cor«CeIfo Calíurnio BaíTo» dicínis eius ca.xviiit 
tnino 8í de filüeftribus bulbis 6¿ he P.Largio:Lrcinio macro:Seíllo De coronopo & mediad 
líochryío 6C lychnis 6¿ de hserbis d qui grsece fcriprítrlulío baflb: nis eius ca.xíx, 
tramare ca.xi« qui ítem: Antonio Caftore, De anchura 5¿preudanchura& me 
de cura apum pábulo 6¿morbisea^ dicinisearum ca.xx« 
rum d¿ remediís ca«xiú Externis, DeonichyIo:anthemi:Iotho:& l e 
de uenenato melle 6¿ de remediis tomefra:heliotropio:trícocco&caI 
mellísuenenati&mellisin/ Theophrafto:Democrito:Orpheo: litrícho ca.xxú 
fani ca«xnu Pythagora:Magone:Menandro: De picride:thefio 6¿ afphodeloihar 
de melle quod mufcaz non attingúc qui biocrea fcripíitiNícandro: limo 8í achanto 6¿ bupreflüelapho 
6¿alueariis 6í cura eorum fí famé Homero:Hefiodo:Mufeo; bofeho fcandíce:6¿ lafinat&decau/ 
fentiunt apes 6C quomodo cap/ Socophle;Anaxilao. calide:fio;fylIibo: fcolymo fiue ] U 
ra fíat ca.xiiii. monioifonchocondrilo fiue con/ 
dchserbisfpontenafcentibus5¿ Medicís. dnlí&boletis ca.xxiC 
aculeatis ca.x^ De fungís 6¿fiIphio:6e de lafcx 
de carduo 6C helxíne 6C tríbulo 6C Mnefteo qui de coronís: Callima/ re medo a.xxiiú 
anchufa ca.xvú cho qui íté:Phania phyfíco: Simo: De natura meliis ex aqua mulfa:6: 
differenria haerbarum per folia 6C Timariftho:Hippocrate: Chryfip/ quare genere cíborum mores ímu 
quschaerbacroto anno floreant 8C po:DiocIe:Opionc:Heradide:Nice/ tentur:6¿dcmelíti> 
bartula regia 6C piftana 6¿ de gla/ fio:Dionyfio: Apollodoro Cítienfe: de 8C caerá ca,xxiiiú 
diolo ca.xvii. Apollodoro Tarentino:Pcotagora: Contra copofitíonesmedícom me 
de iunco genera fex 8¿ de' cypero 8 í Phiftonio: medodí: Euche • Cleo/ dicinae 8C frugibus ca.xxv. 
demedicamennsearum&decypi' phanto:Philiftine:AfcIepíade:Car/ Summa medicinae6¿ hyftoriacfiC 
to 6¿ odorato iunco ca.xviíú tecia:Petronio:Diodoro:IolIa:Era^ obrernatíones.dcccc.vú 
Exrofa mtdicínae QC de filio di de fiürato:Diagota:Andrea:MneficIe: 
na reí fo 6¿ ex uiola & de bacchare & Epica r m o:Damione: Daííone^o/ Ex au&oríbus» 
combrero&afaro ca«xix« fímer)e:TheopoIemo: Metrodoro: 
de nardo genico:6¿ de croco medí/ Soloe Lycio: Olympiade Thebana lifdé quibus priore Iíbro:6¿pter eo« 
€inx:6C croco mago:6¿íin 6C falíun Phiníno:Petreio:Mydíone; GIaü>' Chryfermo:Eratofthene:Alceo. 
ca6¿ holochryfoá chryfocome & dazXenocrate* 
meliloto ca.xxt Ibro Vígefimofecudoco' IbroVígerímotertio con' 
de trifolio 5¿thymo&hemorocal^ I tineturdeaudomatehsr 1 tíneturdeculcísar/ 
le.5: de helenio 6¿am/ barum« boribus. 
brotono ca.xxú De gentibus haerbis forrase gratía de medicinis uuarum recentium 6C 
Ex leücanthemo 8í fanfuco medí/ utentibus caw. farmétis uuarum & uinaceis: 8C de 
cinae ca.xxíí, Quodhaerbisueílesmíi/ uua thearice:5¿ de uua paila 6¿ afta/ 
de anemona medidnae ca.xxiii. ciantur ca.iü phide3¿ aílaphifagria pituitaria fit 
Ex oenanthe medicina ca.xxiii i. De corona gramínea ca»iii« labrufea: Oí de uite alba 6¿ nígra: 6C 
deheliochryfo medícínac ca.xxv. Derarítateeius ca.íiiú de muflís 6¿uíni ge 
Exhíacyntho medicinan ca.xxvi. Qui íoli corona eadonati ca.v» nenbus cai. 
Exuíncaperuíncamedí/ Qui foluscenturío coro/ de acero rcyllíno &: oxymelle & fa/ 
cínae ca,xxvii. natus ca.vi. padcfaeceuiníacetí 
Ex colocaría medícínac ca»xxyiíi, Medícínac ex relíquis ornamentís 6¿fapa2 ca.jf« 
Exanthalomcdi/ 6¿erynge ca.vii. Deoleis8{folíísolese:flore8¿cine/ 
cínac a*xxix. Dehaerbaquamcentumcapita uo re:6¿deoliuaalba:&nigra:5¿ de 
De parthenío medí/ cant ca.vííí. amurca caaíf. 
anas ca«xxx* Deachano6¿ glycyrihíza :6¿ ñ o s defolüsoleaftri&oenantínooleo 
Deflyrchnemcdi/ machice ca.iJif, 6¿cocdno&amygdalino & Iauri> 
cínae ca.xxxú De tríbulo di gencribus;eius 6¿ me no 6¿ myrteo chamerayrfmo 6C cu 
Decorcoro ca.xxxii, didnís ca.x. preíTmo&cítreocaryino ca.iiií. 
De perfoluta * ca.xxxííü De ftoebe 8¿ medicinis eius ca.xí# de myrobalano palma 6C de palma 
Demenfuns&pondc/ Dehyppophye^medíci/ elata ' « .y . 
ribus ca,xxxinu nis eius ca.xii. Medicinae ex fingulo/ 
Summamedícínaehynoríae&ob' De urtia&raediciniseius ca«xí]i. rum generum 
feruatíones. dccxxx. ~ / De lamió & medicinis eius ca.xiííí. fiore:toliís:fru¿la:ra 
s De ícorpione:generibuf^ ac medí/ mis:cortice:lt/ 
Exaudonbust ciníseius ca.xv» gno:fucco;radíce: 
Dekucacanthúfiue phínio fiue ií/ ciñere a,vU 
TABVLA 
de pyris 8¿ eoram obferuationíbus fa 6C pífla fphalcos 6¿ zopiíTa 6¿ tae/ CValgforPompcio Leneo: 
di de ficorum obferuatí5e:6¿ capnV da & lentífco ca.víú Sex.Nígro:quí gracce 
fico 8C hermea dC aliorum generi/ de plátano 6¿ fraxino 8í acere &: al/ fcripfitilulio baíío 
bus medicinan ^ ca.vii. ba populo d¿uImo &talía 6¿fatn/ quntem:Anto 
depíneís8¿amygdalís&:nuce auel buco d¿ íunípero ca.yíií, níocaftoretM« 
Iana:8¿ de nuce íuglande & píftacíís de falice di amenna & uítílibus Varrone.Cor* 
&ca{laneís6¿rilíquis¿¿ cornu:une 6¿ erice caiíx. CeIfo:Fa^  
diñe 8í lauro ca.vnú de uirga fanguinea & filere 8í lígu/ bíano* 
de myrto fatiua:8: myrtidáo: 6C de ftro di alno 6i hederá 6i c y ñ h o 6C 
myrcofilueftri ca.ix. cííTo&erythrano&chameciflb Extemis. 
Summamedicíse&hyftoriíe6¿ob 6¿milace6¿declématida ca^ x» 
feruationes.M.cccc.xíx# deharundíne &papyro &hebeno Theophrafto:ApoIIodoro:demo/ 
6i rhododcdrorde rhufe 6i ery/ crito:Orpheo; Pythagora; Ma/ 
Ex audoríbus. thro&canchry&fabína gone:Menádroqui bío/ 
6i felagme di fomw crea fcrípíinNican/ 
CValgiotPompeío LenniorSeflio: lo di gummi me^  dro:Homero: 
NígroquigraccefcríplitiTuI. dicínac ca.xi. Hefiodo Mufeo: 
BaíToquiitemantonio: defpínaacgyptia&fpinaalba&aca Sophorle: 
Caftore.M.Varrox to6¿acatio ca«xíi, AnaxiIao« 
ne.CouCeIfo: deuulgarífpína6:fílueftrí:6¿defy' 
Fabiano» rífceptrodt deappendicefpina Medías* 
di pyrachanto & paliuro aqui> 
Extemis. folia di taxo di rubís me^  Mnefteo: Callimacho: Phania Phy 
dicínac ca.xiii. fico:Símo:Timarifto: Híppocratez 
TheophraftorDemocrito: Orpheo de cynobato di ideo rubo di Criíippo:DiocIe Opione: Heracli/ 
Pythagora;Magone: Menádro qui rhanno di lytio farco/ de: Hicefio: Dionyfío: ApoIIodo/ 
bíocr a rcripfít:Nicandro: Home/ cola di oporicc ro Citicnfe: Apollodoro Tarenri/ 
ro:Hefiodo:Mufeo¡SophocIe: medicina ca,xíiii. no: Praxagora:Pliñonico medico: 
Anaxilao. de chamedrye di chamedaphne di Cleophantus Philiftone: Afclepia/ 
chamelea&chamefíce6¿ cnamecif de:Crateia:Petronio:Diodoto: lol/ 
Mediéis. fo di chameleuce 8¿chamecipc/ Ia:Erafiftrato:Díagora: Andrea: 
riflb&ampeloprafoacfta- ) Enorta: AneficIc:Epicarmo: 
Mnefteo: CaIIimacho:Phania Phy chye di clinopodio di cen^  Demione:Soíímcne:Thc<y 
fico:Simo Timariflo: Hippocrate: tunculo di clemátide poIemo:Solone:Lyao: Me 
Chryííppo:DíocIe:Opione:HeracIi aegyptiamedidnac ca.xv« trodoro:OIympiade 
de:Hídefio:Dionyfio Apollodoro: Dearon8ídracúcuIo6¿ dracontio Thebana: Phillino: 
Citíenfe: Apollodoro Tarctino Pra 6¿ eri di milefolio di hxrba eíufdc Petreio Miétone 
xagora:Phiftonico medo:Dieuche: nominís di pfeudounio di myrrhi Glaucia:Xeno 
Cleopháto:Ph!liftione:AfcIepiade: 6¿onobryccmedícinack ca.xví. crate:Dieuche. 
Crateua:Petronio: Diodoro: lolla: de coriaceíía di callicia di me/ Ibro Vigefimoquinto co/ 
Erafiftrato:diagora:Andrea: Onor naide:6¿aliis.xxiii,6¿medi/ 1 tinentur naturas hserba/ 
ca:MnefícIe:Epicarmo Demione: cinis earum quas qui^ rum fpontc nafcentium: 
datíone:Cofímene Teopoleno: Me dam mágicas efledi^  au¿loritas hxrbarum:6¿ de origi/ 
trodoro:SoIoneLycio:OIympia/ cunt:6¿ de confia neufusearum ca(í# 
deThebana:PhiIlino:Petrino:My/' dia&deaproíli Qui latine ufushacr^  
élioneGIaucia:Xenocrate. 6¿recidiuis barum fcrípferint:6¿ quan/ 
Ibro Vigefimoquarto con/ morborum ca.xvii. do ad Romanos noti/ 
1 tinentur medicinae ex arbo/de eriphia6¿ lañaría 6¿ ílratioti ciaeam^ruenerit: 
ribusfilueftribus ca»i. medicinac ca.xviii. 6¿quíprimigraecorum , i 
Lotos ca.iü de hserba quac nafeitur in capite fta de his compofuerint: . . . i 
Glans ca.iiú tuac:6¿dehaerbadefluminibu$6¿ fiídebserbarum inuen/ 
de coco ilicis di galla di uifeo pilulis hacrba lingua di cribro di fimetis tione:& antiqua mc^  
g{ande:de cerri radice di fu' & rhodora di ímpia di ueneris diana:6¿ quare minus 
bere ca.iíií. pe¿líne6¿nodia6¿phílanthro exerceantur earum re/ 
de fago di cupreflb di caedro ma^  po 6C canaria lappa a¿ tordy/ media:6¿ de cynhoro/ 
gna:6¿ de caedride Ie:6¿ de gramine di da^  do:6¿ de dracunlo me/ 
galbano ca,v. étylo&foenograc/ dicinae ca«í^  
dehammoniaco&nyrace&fpon/ co medicinac ca«íx» Dequodampeftiferofon/, 
dy lío di fpháo di therebintho di ca/ Suma medícínae di h y ñ o u x di ob/ te germani«e:& de bri 
mepíte6¿pítíufa6¿refinis6¿pi' feruationes.M.cccc«xviii« tannia:6¿ maxi' 
cea &: lentífco ca«ví« mis morborum do/ 
depicefpiíIáódiquifta&pahmpiT' Exau¿tonbus» lotibus ca.iii. 
De moíy 8¿ dodechatcorSí poeonía 
ueIpentorobo:ueIglycyfíde8¿ pa/ 
nace: uel afdepio: 6¿ heracleo pa/ 
nacerchíronio 6¿ panace centaureo 
uel pharnaceo & heracleo fyderío 
6¿ hyofcyamo uel appollinarí fiue 
altercangeno catiiií. 
De línosofter parthcio: hermupoa 
fíue potius mercuríalí:5¿ achillea 6¿ 
panace heraclea fíderic miIIefoIío:6¿ 
de fcoparegia: 6¿ hermineo teucrio 
rpIenio:de melampodio fíue helle^  
bororquot ue eorum genera: 6¿ de 
nigro helleboro 6¿ albo medicinae: 
6¿ quádodetUT:8¿ quomodo fum/' 
mendum:8¿ quíbus non danz 
dum:6¿g> mures 
necat ca.v, 
de míthfídatía:5¿ fcordoti fíue fcor 
dío:6¿poIemonía uel philaztería uel 
chílíodynama&eupatoría 6¿cen^ 
íaurea íiue chyronía 8¿ delego cen^  
taureo libadío fellererrac6¿ tiri' 
orche naedícínae ca.vú 
DecIimeno6¿ gentíana8¿ lydma/ 
chía6¿ parcheníde6¿ arthemiíiaS: 
ambrofía 6¿ nymphea 8¿ heracleo 
fíue rhopalo 6¿ euphorbía m v 
dicinae ca^ víú 
de plantagine 8¿ bugloflb & cyno/ 
gloílb & buphtalmo & fcythíca;6: 
def^ft#lanía&hippíce8^ afchaemo 
ne:5a[bebníca Sí canrabíaca 6¿ con^  
fílígíñe &: híberída & chclídonía 6¿ 
canaria &eíaphobofco &dí¿hnno 
6¿aríftoIochía:6(: ^  eíus deledtatio»' 
ne ínuolüár pííces ftatina capian/ 
tur:8¿ medícínae contra f rpen/ 
tíutn ífius ex haerbís 
quasfuperíus no/ 
xnínauít csbviíá 
de argemonia 6¿ agárico &: echío 6¿ 
hyofcyamo & íerabotane 8¿ blatta/ 
riaKlemonia 6¿ quinquefolio 6¿ 
dauco perfolata 8¿ ardió 
cvdamino 6¿peuce/ 
aano ca,ix, 
de thyrellío & centaurea & che/ 
lidonia 6¿ panace & hyofcya/ 
nioÓ¿euphorbio ca.x. 
de anagallide fíue acoro 8¿ mandra 
gora fíuecircelo &:cicuta 6¿ cremno 
agrio 6¿ molíbdena6¿ inde 8¿ ca/ 
pno8¿ alia de achorocotyledo ai> 
200 andrachne 6¿ erigero: 
de ephemero:& de labro uene 
ris:6¿ de ramiculo medicinae: 
6¿ de oris uitiís ca.xí. 




Sex«Gallico: Pompeio Lenio: 







Theophrafto: ApoIIodoro: Demo^ 
critoiluba: Orpheo: Pythagora: 








Chrifippo:Diocle: Opione: Hera/ 
cIide:Hiceíio:Dionyfío: Apollodo-
ro: Gitienfe: ApoIIodoro: Taren^ 
tino:Praxagora: Phiftonico medo: 









Ibro Vícefímofexto con/' 
I tínentur rclíquse per mor 
borum genera medicinan: 
6í de nouis morbis:6¿ de líchne qd 
fit:&: quando prímum ín ita^  
lia coeperint:8¿ de carbun/ 
culo & declephantiafi 
6¿colo ca.ú 
Laus Híppocratis ca.iú 
De noua medicina:^ Afclepiade 
medíco:8¿ qua ratíone ueterem 
medicinam muta/ 
oerit ca.iii. 
Irrifio magicae artís:8¿ de lichene 
¿Ktapíia ca.iiíí, 
Ad ftrümas:&: ad digytos:6¿ 




&: aquilegia 6¿ 
faluía ca.vi. 
Ad lateris dolores & pedtorisrad 
hortopnoeas:ad íocineris dolo/ 
remcordis dolorí pulmoni 




pleureticis lateri ca»vn. 
De ómnibus uitiís uentís 6¿ reme/ 
diis & eorum qusc circa uel intra 
funt:6¿ de aluo fiftenda 
uelfoluenda ca.vííi, 
De pulegío & argemone ca.x» 
De nymphea 6¿ abftinentia6¿ api? 




Medícinae generales de pedibus ta/ 
lis artículis neruis;& remedía cony 
tra morbos quitotüm corpusoc/ 
cupant: ¿¿ de myrtido & uigílíís 6¿ 
paralyfí:6¿ de febribus fngídís & fe 
breiumentorum6¿ freneticis 
^chamea¿la6¿ 33200 & 
ignefacro ca.xif# 
Ad luxata membrata 8¿ corra mor 
bum regium & contra furúnculos 
6¿ fíftulas 8¿ inflationes &: ambu/ 
ftionemK contra alíos mop 
bos ad neruos d¿ fan 
guínem ca«xm« 
Dehserbaeqefeto 6¿ ílephanome/ 
li&erífitale&con/ 
tra uermes ca.xíiiú 
de ulceribus 6¿ ad plagas 6¿ de poly 
chnemo ca*xv« 
de plurimis experimentís ad infici/ 
endos capillos 6¿ partus eíiciendos 
6¿continendos6¿ alia/ 
rum remedia ca.xví» 
Suma medicinae & hyftorise & ob/ 
feruationes.M«cc«1xxxxíi. 
Exau¿taríbus« 
M.Varrone.C.Valgio.Pompeio Ic^  
neo:Seftio: Nigro q graece fcrípfit: 






















Ibro Vigefímofeptímo con-' 




De acónito ^  pathera&quaecjftín/ PythagorarMagone.Menádro qui mcrotTeophraíloiLyfi'macho. At/ 
guitur acónito ca.íí. biocrea fcrípfínNícandro. talo:Xenocrate:Orpheo quí díophí 
Quod omnium creaturarum con Mcdicís. ostarchclao quí iteni:Demetrío:So 
ditorfitdeus ca.iii. tira:Iaíde:Elephatide;SaIpe:OIym/ 
Desethiopíde 6¿ amarátho 6¿ aloe Mneíleo CalIimachorTimariftotSí píade:thebana:diotío;IoIIa:niiaío/' 
6¿ alcea & alipho 6¿alfina6¿andró/ mo:Híppocratc: Chrífippo: Díocle ne:Sni!rneo:aefchinemedico: Híp' 
face &: androfemo 6¿ ambrofía 6¿ Opioe: HeracIide:Hícerio:Dí6yfío; pocrate:AníloteIe:Mettodoro:Ica/ 
anconi 6¿ anagyro S¿ ano/ ApolIodoro:Cítiéfc:ApolIodoro ra cída medicoiMefiodoidialconeiCe^  
nymo ca,iiiii rétino:Praxagora:PIiftonido medo cíIio;Bione:cjperídinamcon»Ana^ 
De aparine & zxQao 6C fplcno 8C af/ Díuche: Cleophanro: Philíftíone: xilao:Iuba rege, 
depíade 8C aftere uel4bubonío dC afy AfcIepíade:Crateua:IoIla: Eraííftra Ibro Vígefimonono con/ 
roudafcyroíde&phace6C torDíagoraiAndrea.Mnefícle: Epr I tinenmr medicinsexani 
de alcibiox 8i aledlorox carmo:Deniione:Sofímene;Theo/ malibus. 
lopho ca»v» poIeno:Metrodoro:SoIone:Lycio: De medicina 6¿ inuentoribuseius: 
De alo ca»vú Olympiade Thebana.Phylino; Pe/ de origine medicínae 8C quando pri 
Dealga&afiea&deampelo agria treío:My¿tioe:GIaucia: Xenocrate. mum clinice & quando primum 
de abíínrhio ca.viú IbroYigefimoodauo con iatraliptice 6í de Cryfippo 6( Erafi/ 
De abfinthio 8í bailóte 6C botryc i tinentur. ñrato Oí empirice 6¿ Erophilo 61 re 
fruticofa & brauylla 8C brío 6í bu/ De medicinis ex anima/ liquís ílluílnbus mediéis: 6C quotí' 
pleuri6¿catananced¿calla &circea Iibus. ca.ü cnsratiomedicíx matara fit:6¿ qui 
6C circerio6¿ craregono & theligo Anfitínmedendo aliquauis uer/ primus Romse medicus dCquádo 
dicrocodillo 6C cynoíbrchy & chry borum:8C fanari 6C de 6¿ quid de medicis antiqui Roma^ 
folachano &: cuculo 6¿ con/ pellí cají« niiudicauerint&uitiamedi/ 
ferua ca.viíi. Remedia ex homíne contra ma cínae ca.i. 
de coceo gmdio&driopteris&dry gos ca.iii, de medicina lanarum ca.íi. 
I i^ono 8í elatíe 8C empetro íiue caí/ De quibufdam fortilegiis Oí fali de ouorum natura ca.iif. 
cifraga 8¿ epíca¿h uel helleborine d¿ ua hominís ca.nii# Remedia de cane:6¿ ex animalibus 
epimedio di eneaphylo & filicepte/ Ad Iippitudines oculo^ ca»v. q placida no funt fed fera:6¿ ex uolu 
ri:6¿defemorebubuIo ca,ix. Defternutamento&ue/ cribus fi¿ contra morfus phalan/ 
De glaucio di glycyfide 8C glapha/ nere:& cacteris reme/ giorum ca.iiiú 
lio fiue camezelo 6C galedrago 6C díis ca.vi. defeuocamelino 6¿ cañe rábido fiC 
holcodC hyofiri6¿ holofteo De remedíís muliebribus ca.vii, lacerta 8í anferibus 8C columbis 
6¿hypopeílo ca,x. Medicinac ex animalibus peregri/Símufícllís reme-
De hypogloíla Sí hyppeco idea ifo/ nis:de elephanto 6¿ leone de carne/ dia ca4v« 
fphiro:Iaryri:IentopetaIolirapfoIi/ le 6¿hyena6¿ crocodilo 6¿ chámele Ad alopecias tolíendas &ad pilos 
toípermo:lapide uulgari: delimeo onte 6C ftinco& hippopotamo & reddendos&ad leudes tolíendas & 
leuco catxt9 lyncibus ca.viiü adpalpebras6¿ad glaucomata6¿ 
de medio 8<:myofota 8¿myagro& Medicina communesex fens ani^  adoculos&ad parótidas re 
natriceó¿oth5e6¿onofma8¿ ono/ malibustauteiufdé generibus pía/ media ca.vú 
pordo&oxyri&oxye& batrachio cidis:la¿lis ufüs:& obferuanones & Summa medicinae 6C obferuatio/ 
6C polygono & leucanthemo 6C ply cafeis:butyro 8C adipe. ca#ix» nes.daxit 
thema6¿ phyllo6¿ phellandrio di Medidas de apro6¿ capris& equis 
phuleri d¿ poíirrhízo 8í proferpina feris dC remedia de beftiis c6tra om Ex au¿teribu$# 
ca & de rhecoma de refeda di ftoe/ nes morbos» ca,x. 
chade ca.xiü Mira de animalibus ca.xí» M»VarroncL.PifonetVerrio Flao' 
De fulano & ímirno8¿ thelephio Suma medicina 8ChyRorix8Cob co.Antiate.Nigidio.CaíIio*Hemí/ 
di thrichomane di thalietro di thla feruationes^ dclxxxv. na, Cicerone. Plauto» Celfo :Seftío: 
fpe 8i thragonia di trogoni di trago Ex audonbus. Nígro q grsece fcripfit Cecilio medí 
di trag;ologo Qi fpodile: di g» quidá co • MetelIo.Scipionet Ouidío poe 
tnorbi in quibufdam non funt gen M,Varrone»L.PiTone:Fabiano;Ver ta»Ucíníomacro. 
tibus ca,xiiü re: Antíate:Verrio Placeo :Ca^ Exrernís. 
Suma medicinas 6i hyfioríae di ob/ tone Ceníorio:Sergio: SulpiV 
feruariones*dc.ii, m rio: Ücinio:Macro: Celío: Philopatore • Homero. Arillotelc: 
Exaudoribus. MaíTurio: Seibo: Nigro Orpheo Democrito.Anaxilao. 
qui grasce fcripfit.By/ 
PompeioLennio:SeftioNigro:qu¡ thoDinrhacéo.Ophi Medicist 
graece fcnpfirrlulío baíTo quí item: Iío:Medíco: Gra 
AntonioCaftore:Cor»Celfo» nio medicis. Botrie, Apolíodoro: Archidemo. 
Externis. Externist Anaxilao,Aríftone.Xenocrate.De/ 
mocrate» Diodoro.Chryfippophi 
Theophrafto: Apollodoro q ítem: Democrito:Apollonio qui Si mir lofopho.OrüNicandro: Alpolonio. 
.Democrito:Ariítogitone;Ofpheo: fín«Mileto Artemone;Sexrilio: Ho Tyaneo» 
Ibro trícefifmo contíneny 
I tur medicinas ex animalí* 
bus réiiqusc príorís librí. 
De origine magice artís: quando 6t 
a quíbus coeperit: 8í a quibus ce^  
lebrata fuerítód rehqus ex anima/' 
líbus medidnac ca,í, 
Vituperatio NeronisCacfa/ 
rís ca.if. 
de talpis 8¿ relfqaac medicinseper 
morbos digeftae in animalibus 
quorum genera placida (une 
autfera ca.iíí» 
A d mulicbría mala medenda:6¿ 
conceptas maturan^ 
dos ca.iiii* 
Promifcuae medicíníe ca.v. 
de miraculis quarundam be 
íliarum ca«vi« 




Seftio Nígro qui gradee fcripfit.Ly/ 
cimomacro. 
Externist 
Heudoxo: Ariftotele: Hermíppo: 
Homero: Appione: Orpheo: De^ 
tnocnto-.Anaxiho* 
• « * • * 
Mediéis. 




IbroTricefimoprimo có^  
I tinenf medícínaeexaqua/ 
tibus:aquarú mirabilia* 
Aquarum mirabilia ca.i» 
Differentiaaquarum: medi> 
cínis di obferuanombus 
cclxvi. ca.ii. 
De qualitate aquarum ín falubríta 
tace uelcommodicate ea^  
rum ca«iiít 
^ Aquarum Tubito nafcentíum aut 
defmentiutn ca#iiii. 
Obferuatiohyftorlca ca.v, 
Ratío aquse ducendae: & quomo/ 
do medicatis utédum:8¿ quid pro/ 
fit nauígatio fie medicina aquac ma 
rinac ca.vi. 
De generibus falís 8C confedluns di 
medicinis & obferuatio^  
níbus ca.viú 
Uefcombropifce5¿ muría 6¿ 
alece ca.yííi. 
TABVLA 
de natura falis 8C eius medió/ 
nis ca.ix. 
de nitri generibus & confefturis 8¿ 
medicinis di obferua/ 
tionibus ca*x. 
de fpongiarum natura ca.xí. 
Summa medicinan hyftoriae 6¿ ob/ luba.Andrea.SaIpe.Appione, Pelcy 






















Ibro Tr icefimofecúdo co^  
I tínentur reliquae medici> 
nsexaquatilíbus. 
Deechenide piTce:6¿mirabilí eius 
proprietate:6¿ torpedine 8¿ marino 
lepore:6¿ mirabilíarubri 
maris ca.i. 
deíngeniís 6c manfuetudine quo 
rundam pifeium 8í ubi ex manu 
edant:8¿ ubi refponfa dan tur ex 
piTcibus ca«ii. 
De his quibus in terris 8C in aquis 
uídhis eft 8¿ de caftoreis medí' 
cinac&obíéruatio 
nes catiiú 
de teílitudine &: multorum piV 
fcium medicince 6¿ obferua^  
nones ca.iiii. 
Promiícua» medícinae ca.v. 
Ad febrem omnium generum: 6C 
contra díuerfas infirmi' 
tates ca.yit 
Animalium omnium inmarí 
uiuentium«c.]xxvi.gene/ 
ra efle ca.víí. 
Summa medicinan 8¿ h y ñ o v i x di 
obreruationes.dtcccc.xxyiii. 
Exau&oribus. 
Licinio macro • Trebonio Ni/ 
gro.Seílio Nigro qui grae/ 
ce fcripíir.Ouidío poe^  
Nicandro. 
Ibro Triceíimotertio con 
I tinentur natura metallo^ 
rum* 
Quse prima commendatio metal/ 
lorumauri&de origine annuloní 
aureorum 6¿ modo aun apud anti^  
quos: 6C equeftrí ordíne: 6¿ de iure 
annulorum aureorum ca«í« 
de decuriis iudicum:6¿ quotiés no/ 
mina equeflris ordinis immutata: 
& donis militaribus:6¿ quando pd 
mum coronea áurea ca.ii. 
dereliquonfuauriin uíns8¿ w u s 
Iieribus:6¿ de númo áureo: 6C quan 
dopnmumíignatumeR xs:argen 
tum:5¿aurum: 6¿anteq fignaretut 
qui mos in aere: 6í quée máxima pe 
cunia primo cenfu: & quotiens: & 
quibus temporibus auftoritas 
auri ca«iiú 
Ratío naturalis auri inueniendi: 8C 
quádo primum áurea ftatua: Sí me 
dícinseexauro ca.iiiü 
de chryfocolIa:6¿ medicinae 8¿ chry 
focoIla.vi«6¿ mirabilia natura de 
glutínandis ínter fe perficien/^  
dif^ metallis ca.Vt 
De argento 5¿argéto uiuoexñibia 
fíue alabaílro: & feoria argén ti: & 
de fpuma argenti ca.vi* 
de minio quantae audtorírans fue/ 
rit apud Romanos: 8í origineac in 
uentione eius:6¿ cinnabans ratione 
in pí¿l:urís:8¿ mediciníe: de generé 
bus minii di ratione eius in pi 
durís ca*viú 
de bydrargyro:de argento inauran 
do:decoticu]isin argéti generibus 
6¿experimentis ca«viii« 
De fpeculis 8C agyptio ar/ 
gento ca.ix, 
de immodica pecunia: & quorum 
máxime opes tuerint:6¿ quádo pri/ 
mum Popu.Roma.{lipem 
rparferic ca.x* 
De luxufia 8í frugalitate in uafís 6C 
ledís argentéis:quando lances imr 
modicefadae ca«xi« 
deílatuis argentéis &cadatura ar/ 
gentil cacteris quibuP 
dam caixii« 
TABVLA 
De Ríe Bí ccroíeo & chiyfocolla 6í de cádmia medícíníe ca.x. de coloríbus natíaís 8C foftl' 
neftonano Sí ctionoidí $ non om^ de feorea B¿ flore di fquáma aeris fi¿ cíís ca,v/. 
nianno aequaliter fpetíes uendan^  ftomace 8Cerugine6C Quicolores udo no índucátur:& q/ 
tur ca.xifí. hyeratio ca.xí* buscoloribusantíquipínAerunr: 
Summa raédídnac S C h y ñ o n x 6C Defcoletfa&calcíri&pToro&chal 6¿quandoprímumgIadiatoium 
obferuíitíones.M,cc#xv. canto ca^ xii, pugnae propofitae* 
de pompholyge 8C fpodio 6¿ an/ funt ca.vfí« 
Exauébribus» tífpondíofl!¿díphryge&tríente dcíetatep!¿turacopumfi¿ artífi^  
feruílio ca.xííí* cumindicaturanobilita^ 
t.Pifone» Antiate: Verrio.M.Var/ de ferro 61 ferréis metallis & diñe/' tes.cccv. ca.viíf. 
rone.Corn.Nepote: MeíTala ruffb: rentíac ferrí ca,xíní. Prímum piétorae certamen: & qui 
* Mario poeta butho:IuIro baflb qui de temperatura ferri:& medícinac prímí pcnícíllo pin/ 
de medicmísgracaercripfitrSeítío ex ferro 5¿ ex erugine & r u b ^ xerunt ca^ ix* 
t»groquiitem:FabíoVeftaIe, & fquáma ferrí 6¿hyrcm ' dcauibusperpidlüramdeceptís:6: 
plaftro tatxv< quiddifFicillimuminpr 
Externist Deplumbimetallís&albo plum^ élura ca.x. 
bo&nígro ca»xvf. deauíumcantu c5pefccndo:6¿ qui 
Democrfto: Metrodoro Scepfío: de ftagno&plumbo argentarlo: 6¿ encauftoecpenícilloprímuslactí/ 
Menechíotquidetoreutícefcrípfit: quibufdam alíis ' ca«xvn« nana & cameras pínxeiít:fpar 
Xenocrate qui ítem Antigono qui Medícinse de plumbo 6t feoria fimque precia mirabiliapi¿Ui^ 
item.HeliodoroquidearhenienfiV plumbñde molienda fíuegale^ rarum ca.xe 
'omanathematisiPraxitelequiad/ naide pl)rm i no 5¿fan Plaftícesprimiinuentoresdefi/ 
mirabilia opera fcrípfít: Nympho/ daraca ca«xvin* mulachris^uafisfidilibus & 
doro: Tímeoqui de medicina mi/ Summa res5¿hyílorix&obíerua prscioeorum ca«xi« 
lia fcriprit:ToIla: Apollodoro: An^ tíone$« dcccxv* Terrse uaríetates: 6¿ de puluere pu/ 
sdr€a:Heradide: Díagora: Botricfe: teolano: 6C alus terrac generibus q 
Archímede:Díonyfio: Aríílogene: Exaudloríbus, fn lapjdcm uermnmr ca«XH« 
Democríto:Mnefícle:AtraIo me/ deparietibus fornaceis 6C lateritiís 
'dícoiXenocrate.'Zenonis^ehom/ LiPiTone:Antiatc»Vcrrío:M.Var/ fi¿ eorum ratíone ca.xin. 
«efto. rone:MeiraIa:Ruffo: Marfo poeta: de fulphurc 6C alumine di generi» 
Ibro tricefimoquarto con/ Beiho.lulío baflb qui de medicina bus eorum a<: medí" 
I onenturaerismctal!a:&fer/ graecarfewpjBt:Sex.Nígro itera Fu/ cínac ca.xíiif, 
ri:6¿plumbi6¿ íla/ noVeftale, deterrafamia&eretria&rchía&fc 
gni €3»fi Imufia :& phíniti 6C appelliti me/ 
Genusacrísquaccorinthiai.qdelia/ Extcmis. dicinac ca,xy« 
ca.'quac xgnetica cajú Cieiae genera ad ueíbum uíus ci> 
decandelabrís&templorura orna Democríto : Metrodoro Sceptio: moliai&idaumbrícatfaxum argén 
mentís ca.iiú Menechíno qde toreuticc fcrípíít: taria ca.x vi, 
Quando primum fímulachrum Xenocrate qui item Antígono qui Qui 6C quorum Iiberti prsepo/ 
romae fa¿tum 6¿ de origine ftatua^ itemrdutide qui item: Helíodoro fui catxviU 
rum:&honoreílatuarum:6¿ gene qui de Athenienfium anathemate Terra galata& térra clupea: tena 
ribus 6C figuris ca*iiiu rcrrofi€:Nymphodoro:AndreaiHe baleárica:térra ebufi/ 
De ílatuis togatis :6 í quibufdam raclide:díagora:Butriéfe:IoIIa:apoI tana ca.xvin« 
aliis:6¿ quibus primum in colum^ Iodoro:Archimede:Díonyfio: AnV Suma medicina &:hy{loris&ob/ 
na:6¿ quando roftra:6¿ quando pri ftog6e:diomede:MneficIe: Zenoe. feruationes.d.cccc.!vu 
mum publice:6¿qux prímum Ira' Ibro tricefimoquintocon Ex autfonbus» 
tuaeromac ca.v« I citinetur bonos pi^  MeflálaoratoreiMeflálafeneiFene^ 
De ítatuis fine tunicis:8¿quíbuf/ ¿lurac. ftellaattico.Verrío.M.VarróeiCoc 
damaliís:5¿quac prima romsefta/ Honos pídurae caA ne.Nepote:decío Eculeone^utia/ 
cua equeítris:6¿ quando omnes fta Honos imaginum ca,ií. no: MeJiíTo: Vitruuio Cafíio feué/ 
tuaepriuatím&pubhcc fublatae:6¿ Quando primnm clypci imagi/ roiLonguIanocFabioueñalequide 
quibusromae muiieribus:d¿qu£ num publícde:d¿ quando in domi/ pleura fcripfít. 
primacabexterispublicac bus pofiti & de pféhirac ínítiis 8¿ Externis. 
pofitac. ca.vit monochromaton&ptimis pido/ PrafiteIe:ApeHe:MeIáthio:AfcIepío 
De antiquis ftatuariis 6C praeciis fi> ribus:8¿ antiquitate pídura doro:Euphráore.Parrha(io:Helio/ 
gnorum im modicis QL coloflis in rum in ítalia ca»ín, doro q anathemata ¿ripñt athenis: 
urbe celeber ri/ De pidonbus romanis: 8C quando Metrodoro qui de architeéhoc feri 
mis ca.vii. prímum dignitaspíduríe:6¿ qui pfit:democrito:Theophrafto: Ap/ 
Nobilitates ex acre operum 8í arti/ uxorias fuas pidura propofuc/ pione gram manco qui de metaí/ 
ficum,ccc.lxví. ca.viii* runt:6¿ quando externis pidu^ tica medicina fcripfit: Nymphodo 
Diíferentiae seris Qí mixturac: & de ris dignitas romac ca.iiii. ro A ndrea: Heraclide: lolla: Apol' 




Ibro Tricefímofexto cotínc/ 
1 tur naturas lapídum 5C luxu 
ris marmorum* ca.í. 
Quís prímus in publicis bperibus 
oftenderít ca.ii. 
Quís prímus peregrino marmore 
columnas habuerít romas ca.üu 
Quí primum laudatí in marmore 
fcaIpendo:6¿ quíbustem' 
ponbus ca.inú 
Nobilítates opum 6C artificum ín 
tnarmore.cxxxvi.de marmore pa/ 
río 6C maufoleo ca.Vt 
Quando primum marmorumin 
sedíficíísuCusr&quís prímus ro/ 
tnae cruRauerit padeces: & quibus 
setatíbus quseg? marmora in ufum 
uenerit romae:6¿ quís prímus 
marmora fecuent:8¿ ratío fecandi 
deharena ra. vi. 
, De naxío Sí har m onio:8¿ de 
genenbus marmo' 
rum ca«víú 
De alabraftritc 6¿Iygdino'alaban' 
dico ca»viii. 
De obclifco thebaico: alexandríno: 
6¿ de illo quí eíl ín circo 
magno ca«ix« 
De il lo quí eñ i campo martio pro/ 
gnomorie ca.x. 




De laberynthis argyptíotlemnio 
itálico ca.xiií. 
De penfilí 8C horto dC oppido 6C 
templo dianae 
ephefiaí ca«xiiii« 
iDedeIubrocy2íci& lapide fugiti/ 
uo'.&deechofepties refonante 
& xdifício fíñe clauo:6¿ mi ' 
Tabíliaxdificiorum 
romac cajtv. 
De magnetis generibus 6¿ me^  
dicínís ca«xyi« 
De lapídíbus quí citó árfumtnjr 
corpora ín eis condítaS de hís qui 
diu feruant:8¿ de thaífo lapide 8C 
medicínís eíus ca.xvíí. 
De ebore foíHíi 6í lapídíbus offeis 
& palmatis 6¿ alíorum ge' 
neribus ca.xviii. 
De corallíoruel pyrite Sí medicinis 
cius:& oftracíte: de amanto lapide 
Sí medicínís eius:demíIitino lapi/ 
de 8í uíríbus eíus :de gagate lapide 
& medicinis eiusrde ípongíís de 
ph rygío lapide fi¿ nattu 
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ra eíus ca.xíx. 
Deemathite &quin^ generibus 
eius:6¿rchíílo ca.xx. 
De quatmor generibus aetidís: di 
cálamo di ramio 6¿ arabo 6í puní/ 
cibus ca.xxí. 
De lapídíbus mortariorum medi> 
cinalium6¿ mollibus lapídíbus 6C 
fpeculari lapide di (ilicibus & phen' 
gite 6i cotibus Sí reliquís ad ñ r u s 
fiuram lapídíbus igni 8i tcmpefta 
tíbusreííftentibus catxxii. 
De cifternis 6i alce 6í harenae gene 
ribus 8í mixtura calas 6i harenae 
di uitiís ftruéhirac di te^oriis 
columnis ca.xxííí. 
De medicinis calcís di malta di 
gypfo ca.xxíííú 
Depauimentis &quado primum 
romx:d¿ fubdíalibus pauimentís 
di graecanicis di quando primum 
cameras ca.xxv. 
De origine uitri 6í ratione faciendi: 
6í de obfiano uitro:6¿ de ge-' 
neribus multiformibus 
uitri ca.xxvi. 
Igníum miracula:6¿ medícinae pro 
dígia ca.xxvií. 




Mutíáo Nepote ConUPífonerTu' 
berone;Seneca Fabio Védale: Am/ 
mo Foeciale:Fabiano;Catone Cen/ 
forio:Vitruuío, 
Externis. 
Theophraflo: Praxitele: luba rege: 
Nicandro Sotaco;Sudine: Alexan^  
dro polyhíftore: Apione: Plíftoní/ 
co:Duride:Herodoto:Eumero:ari 
ílagora: Dionyfio: Archemidoro: 
Bucorída:Anthi(lene:Oemocrito: 
dcmoteIe:Lycea. 
Ibro Trícefimofeptimo con^  
I tíneturorígogemmarum» 
De gemma polycratis tyráni 6i pyr 
rhi regis:6¿ qui fculptores oprimí: 
Q nobilítates artificum 6¿ quí pri/ 
mus dadlylothecam romae 
hábuit ca.i, 
de gemmis tráílatís ín tríumpho 
Pompeii:6¿ natura criftalli di medí 
dnis:6¿ luxu ría circa eam:6¿ quan/ 
do primum inuenta myrrhina: 8i 
luxuria circa eam;8¿ natura myrrhi 
norumquac menntifunt auftores 
defuccino ca»íi. 
de ortu:6¿ medicinis: 6i generibus. 
6¿ luxuria fuccinorum:& lyncurío: 
di medicinas ca«íiü 
de adamantís generibus 8i medie;/ 
nis &: margarítís ca.iíií, 
de fmaragdi generibus: 6: gemmis 
uiridíbus&crannucidis ca.v» 
de opal i generibus di uiciis di expe/ 
rimencis&uariis gemmis ca.vit 
de generibus carbunculorum di uj 
tiís Si expérimécis Si gemmis arde^  
tibus ca,viú 
de generibus topatii di callaite: Si 
de gemmis uiridibus non tranílu/ 
centibus ca.víiú 
de íafpídum generibus ca.íx, 
dequíbufdam gemmis per alpha^  
betíprdinem ca.x* 
de gemmis quae a membris hotnU 
num cognomínantur:6¿quaeab 
ammalibus:6¿ de hís quae a exte^  
risrebus ca.xi. 
de gemmis nafcenríbus di fadlínís: 
5¿tigurisgemmarum ca«xii. 
de ratione probandarum genv 
marum ca.xííí» 
Sum ma res di hyílorias di obferua 
tiones» M.ccc. 
Exaudoribus* 








meo SicuIo:Nicea: Theocrefto:Afa 
ruba:Mnafia:theomene:Ctefía: mi 





r CAII PLYNIISECVNDINATVRAL1S HYSTORIAE LIBER SECVNDVS. 
An Fínitus Sít Mundus«Et An Vnust 
CA. I, 
i , 
VNDVM E T H O C QVOD NOMINE ALIO CAELVM APPEL 
lari libuít:cuius circúflexu teguntur cun¿te:numc eé credí par é xternum: 
ímmenfum:nccj? genítú: necp ínterícurum ung.Huíus cxtera ídagare nec 
íntereft hominum;nec capit humanse coníeélurá métis»Saccr eft aeternus 
imméfus:totus:in toto: ímmo uero ipfe totum:fínitus:ac infinito fimilís, 
Omnium rerum certus:6¿ fimilis incerto.Extra íntra cúda coplexus ín íe; 
ídem95 rerum naturas opus:6¿ rerum ipfa natura«Furor e(l méfuram eius 
aío quofdam agitaíTeratg? prodere aufos. AIíos rurfus occafione hincfum 
pta aut his data ínumerábiles tradidiíTe m undos:ut totidem rerum natu/ 
ras credí oporteret.Aut fi una oes incubarent:totidé tamen íblesxotidéqi 
lunascxtera eriam ín uno 6¿ ímenfa Oí ínumerabilía fydera: quafi non 
eadem queftioe femp ín termino cogítatiois occuríbra deíyderío finís ali/ 
cuíus.Auc fi harc infinitas naturse omníú artifíci poífít aíTignaríinon iliud 
ídem in uno facilius fit intelligi tato pracfertím opere»Furor eft profedo furor egredi ex eo:6¿ tang ínter 
na eius cunda plañe iam fint nota:ita fcrutari extera:quafí uero menfurá ullíus reí poíITt ágete qui fuine 
fciat:aut mens hominis uidere quae mundus ipfe non capiar, De Forma Eius* CA« If* 
Ormáeius in fpeciem orbis abfoluti globatáeífenomen in primís & confenfus in eo mortaliú 
f orbem appcllannum. Sed QL argumenta rerum docem:non folum quia talis figura ómnibus 
fui partibus uergít in fefe:ac fibí ipfa toleranda eíbfeque indudít Oí continet nulla^ egens com 
pagínummec fíncm aut initium ullís fui partibus fentiensmec quía ad motum quo fubinde uerti debe/ 
at(ut mox apparebit)talís aptiffima eft»Sed oculorum quo$ probatione q> conuexus medíus quacunm 
cernatuncum id accidere in alia non poflit figura* De Motu Eius. C A. IlL 
Anc crgo formam eius ¿eterno di irrequieto ambitu inenarrabili ceIeritate«xxiiiühora5¿ fpacio 
h circumagi folis exortus 6¿ occafus haud dubium reliquere:an fit ímenfus: 6¿ ideo fenfum au/ 
rium faciíe excedens tantac molis roratse uertigínc aflidua fonitus no equidem facile dixerim: 
non hcrcle magis q circumacaorum fimul tínmtus íyderumrfuofcp uoluentium orbes»An dulcí qdem 
6¿ incredibílí fuauítate concentus nobis qui íntus agímus iuxta diebus nodíbuf^ tacítus labitur mun/ 
dusreíTe innúmeras ci effigies animalium rerumgp cunéhrum ímpreílas • Et ut in uolucrum notamus 
ouis Icuitate continua lubricum corpus: quod clariflimi aurores dixere tenerum argumentís indica/ 
tur: quoniáinde deciduís rerum ommüíemínibus ínnumerse in marí pcipueracpleru^ confufís mon 
ftrificac dígeneran£ effjgíes.Prseterea uifuspbatione alibi plauftraialibi urfiitauri alibi:alíbí lítterse figu 
ta candidiore medio fuperuerticem circulo, Cur Mundus Dicatur. CA, IIÍI» 
Quidem 6¿ confenfu gentíum moucor • Nam quem KOO-JUIOH cofmon grsed noíc ornamentl 
e appellauerunt:eum 6¿ nos a perfeéfc abfolutacp elegancia mudum» Czlum quidem haud á a / 
bíecaelatí argumento dixímus: ut interpretatur,M.Varro# Adiuuat rerum ordo deferipto CÍE/ 
culo qui fígnifer uocatur in*xü.animalium effigies: & per illas folis curfu cogruens tot faeculis rano, 
DeQuattuorElementis. CA». V» 
Ec de elementís uídeo dubitari quattuor ea efTclgnium íum mo:índe tot ftellarum collucen/ 
n tium illos ocuIos#Proximum fpirítus:qué grxci noftri^ eodem uocabulo aera appellanr. Vi/ 
talem hunc:d¿ p cunda re^ meabílem: totoc^  confertú: Cuius ui fufpéfam cum quarto aqua/ 
rum elemento librari mediofpatii tellurem*Ita mutuo complexa díuerfitatis eíficí nexum:5¿ leuia po/ 
deribus inhiben quo minus euolenttContrag; grauía ne ruant fufpendi leuibus m fublime tédentibus* 
Sic parí in diuerfa nifu ui fuá quaeq; confiftere irrequieto mundi ipfius conftrídta circuí tu: quo fem per 
in fe cúrrente imam atep mediam in toto terram eandem^ uniuerfo cardineftarependentem libran/ 
temperquaependeatjtafolamimmobilem circaeamuolubíli uniuerfitate eandem^ ex ómnibus ne 
dí:eidcmgjomniainnití# DeSeptem Planetis. CA» VI» 
Nter hanc cadum$ eodem fpíritu pendent certis dífcre»fpatíis.vií,fydera:quac ab inceíTu uo/ 
i camus etrantia: cum errent nulla minus íllís»Quorum medíus fol ferrar ampliflima magni 
tudineacpoteftatemectemporum modo terrarum^: fed fyderum ctiam ipforum cseli^ re/ 
élcr.Hunc mundieñetotius animum:acplanius mentem.Húcprincipale naturae régimen acnumen 
credere decet opera eius extímantes.Hic lucem rebus miníftratraufertcp tenebras.Hic relíqua fydera oc 
cultat.Hic uices temporum annum^ femper renafcentem ex ufu natura temperar* Hic caelí tnítítiam 
difeutit* At$ etiara nubila humani animi ferenat«Hic fuum lumen exteris quoque fy deribus foeneran 
príeclarusicximíus: omnia ítuens omniaetiam exaudiens utpríndpilitterarum Homero placuiflein 
unoeouideo. DeDeo* CA* VII* 
Vapropter cfEgiem dei formamque quserere imbecillítatis humansc reor:quifquis eft deus(f» 
q modo eft alius)6¿ quacunque in parte totus eft fenfus: totus eft uiíiis: totus auditus: totus ani 
mxitotus ammí: totus fui ¡innúmeros qdem credere atej? éc ex uirtutibus uítuf^ hoíum ut pa 
c 
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pocnam & beneficíu maíoréad focordíá accedicFragíIís 8í laboríofa mortalítas ín partes ifta digcíTítin 
- ftrmííaris fuse memonut portioníbus colerct quiTgj quo máxime índígerer.Ita^ noía alia aliís géribus 
d¿ numína ín iifdem innumerabilia reperímus.Inferís quo^ ín genera defcríptíi morbíf^ 8í multís ct 
, peftíbus dum eíTe plací ta trepido metu cupímus»Ideog? etia publice febri fanú in palatio dicatú eít. Or 
: h o n x ad aedé lariú ara.Et malac fortunas efquilí is^Quaobré maior caclitum populus etiá c¡ hoíum ítelli 
gí potrcii finguli quoq^  ex femetípfis totídé déos facíant lunones geniof^ adaptando fibí • Gentes uero 
qusedam anímalía etia' aliqua 6C obfcena,p díis habentrac multa d i á u magís pudenda per fétidos cíbos 
. ¿C alia fimilia iurátes.Matrímonia quídem ínter déos credi tantog? acuo ex his nemínem nafd:& alios 
s eíTe grandseuos:femp$ canos:aIios iuuenesratgp pueros atri coIoris:alígeros:cIaudos:ouo edítos: 6í al/ 
ternís díebus uíuentes morientef^  pueriliu prope dcliraméto^» eíl«Sed fuper oém ípudentiáadulteria 
ínter ipfos fingí:mox iurgia:6¿ odiarat^ etiá furto^ eé dC fceleij¿ numina.Deus eft mortalí íuuare mor/ 
talem :3í hxc ad seternam gloriara uía:hac proceres iere romani;hac nunc caeleftí paflu cura líberis fuís 
iUádit maximus oranis xui redlor Vefpafianus Auguftus feífis rebus fubueniens. Híc eít uetuílílfimus 
r^eferendi beneracrentíbus gratia mos:ut tales numiníbus afcribaf»Quíppe 8C omníú aIiop¿ noía deo^ 
8¿ quse fupra íyderú retulí ex hoíum nata funt meritis Jouem quídem aut mercuríú alíterue alios ínter 
fe uocari:8¿ eíTe cadeftís noméculaturae quis non ínterpretatione narurae fateaf rlrrídendum uero agere 
curara rerum humana^ ilíud qcquid eít furaraurtuAn ne tara tríftí at^ p raultíplici raínífterio no pol^ 
luí credamus dubiteraufueíYix prope eít íudicare utrú magís conducat generí humano quando aliís 
i nullus eft deorum refpedusralíís pudendus:externis faraulantur facris:ac digy tís déos geftant:5¿ raon^ 
lira quom quas colunt damnant:8¿ excogítantcíbos:imperia dirá in ipfos ne forano quídem quieto iiV 
rogant.Non matrimoniamon liberosmon deni^ quicq aliud nífiiuDétibus facris diligunt» Aliiin ipfdr> 
capitolio falíunt:ac fulminantera peierant iouera:& hos iuuát fceIera:ilIos facra fuá poenis agunt. Inue/ 
nit taraen ínter has utraf^ fententias mediura fibi ípfa mortalítas numen: quo minus etiara plana d^ 
deo cometario eíTet.Toto quíppe mundo Oí locis ómnibus oíbufqp hons hoíum uocibus fortuna fob 
j'nuocatur:d¿ una nominatununa accufaf :una agitur rea:una cogí tatú r:fola lauda tu rifóla arguitur: 8C-
cura conuitiis colítunuolubilifque a plerif^ uero 8C cacea etiá exiftíraata:uaga:incoftás:íncerta:uaría:í' 
dignom^ fautríxihuíc oía expenfa:huic oía ferútur accepta:6¿ í tota ratione mortalíura fola utraqj paí' 
giná facíc, Adeocp obnoxias fumus fortis:ut fors ípfa pro deo fit:qua deus probatur incertus.Pars alia 8C 
Kanc pellit;aftroquc fuo euentus aílignai:6¿ nafcendi legibus femel^ in omnes futuros unqdco decre/ 
tújn reliquum uero ociura datur.Sedere coEpitíententia hxc:pariter$ 6¿ erudítúuulgus dC rude ín eá 
curfu uadJt.Ecce fuígurum monítusioraculorura praefeíta: arufpicú praedída:atq? étparua díélu í au^ 
guríís fternutamenta 8C oífenfiones pedum»Diuus Auguftus tetum ¿didít fibi calceu príepofterc ídu 
i £ t am quo die feditione militarí ^ pe afflidus eft.Qucefingula íprouidara niortalítatera inuoluunt:íb 
íura ut ínter ifta uel certum fit nihil eíTe certimec miferíus quicq horaíne aut fuperbius.CaEteris quip^ 
úpeaniraantiú fola uídhiscura eft»In quo fponte naturae benignitas fufficínuno quídem uel praeferendA 
cundís bonisrc^  de gIoria:de pecuniaiambitionetfuper^ de morte non cogitant.Verum í his déos age/ 
re curara rerura huraanarura credi ex ufmuitae eífcpoenafqj maleficiis alíquando feras oceupato deo id 
tata molemunq antera írritas cíTcNec ideo proximum ilh genitura horainerarut uílitate mxta beluas 
cfletJraperfedhe uero in horaíne naturserpraedpua folatia:ne deura quídem poíTe ora nía. Ná^ nec fi^ 
íbi poteft mortera confcifcere:fi uelit:quod horaini dedít:optíraum in tantís uitse poenis: nec mortales 
actemitate donare:aut reuocare defunc3os:nec faceré ut qui uíxit non uixerit:qui honores geflit: no gef 
íerít.Nuílumcp habere in praetenta ius praeterq obliuionís» Ata(ut facetís quoque arguraentis focietas 
hxc cura deo copuIetur)ut bis dena:uigíntí non finr:ac multa firaíliter efficere non poflé»Per quae de/ 
claratur haud á u b i x natura? potenciara id quo$ eílé quod deura uocamusjn hace diuertiíle non fue/ 
.rit alienum propter uuigatam aíTidue quxuionera de deo. 
De Natura SyderumErrantiura. CA. VIII. 
Inc redeamus ad reliqua naturas fydera qu¿e affixa dixiraus raundomon illa ut exiftiraat uul/ 
h gus fingulis attríbuta nobis:5¿ clara diuitibus: minora pauperibus:obfcura defeótis:^ pro for 
te cuíufcp lucétia ad muñera mortalíbus.Quia nec cura fuo quaeqj horaíne orta moriunturí 
nec aliqué extinguí decidua fignificant.N6 tanta caslo focietas nobífeum eftiut noftro faio mortalís fie 
ille quo^ fyderura fulgorjlla niraía alimento tradh humorís igneara uira abundantia reddunt.Cuih: 
decidera creduntunut apud nos quog? id luminíbus accenfis liquore olei notamus accidercCseterum 
alterna cft caeleftibus natura íntexentibus mundura intextug? concreris«Potcnria autem ad terrara raa 
gnopere eorum pertinens:quse propter eífedus claritatera^ 6í magmtudínera ín tanta fubtilítate no/ 
feí potuerút:ficut fuo demonftrabimus loco.Círculop¿ quo^ caeli ratio in terrac mentione aptius dice/ 
tunqdo ad eara pertinec tota fígniferi raodulatio ínuentionibus non dilatís, Obliquítatera eius íntelle 
i xííTeihoc eft rerum fores aperuiíle Anaxímander Milefius traditur primus olympíade«lviíi.Sígna deirt 
• de in eo CIeoftratus:8¿ príraura aríetís ac fagittarii,Sph3erara ipfara ante multo atlas, Nuc relido ipQ/ 
Ms raundi corpore rciíqua ínter eselum terraf^ traflentur.Suraraura eíle quod uocant Saturni fydus: 
ideo^ mínimum uíderi:8<: máximo ambire circuIo:ac.xxx.anno ad breuifliraa fedís fuac principia r^ 
i gredi certum eft, Oíum autem crrantíum fyderum meatus ínter^ ea folís Qi lunas contraríum mun/ 
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doagere curfumrideílIxuumiremper illo indextram pr2ECípíti:6¿guísafliduaconucrííone immcnfae 
celerítatísattollanf abco:rapíanturqucínoccafum:aduerfütamenírcmoru:pcrruos qua-que paflus 
¡ta ferritne conuolutus aer eandc ín parrem seterna mundi uerrígíne ígnauo globo torpear: fed fidamr 
aducrfo fyderum ucrberc dífcretus 6¿ dígeftus.Saturní autem fydus gélida: ac rígétís efle naturíetmul^ 
toque ex eo íferíorem íouis arculum:8¿ ideo motu celeríore duodenís círcumagi annís.Tertium Mar/ 
tís:quod quídam Herculis uocant;ígnea ardentís foíis uícinitatebinis fereannís conuerti.Ideo^ huíus 
ardoré nimio 6C rigoreSatumiítenedtum ambobus ex utracp temperan iouemrfalutaré^fíen deum» 
Inde folis meatú efe partú quidem treccnta^Jx.Sed ut obfcruatío umbrarum eíus redeat ad notas m 
nos annis díes adiící:fupcr9» quarram partem diei. Quá ob cám quinto anno unus intercalaris dícsad/ 
ditunut tempo^rofacílius folis itineri congruat.Infra folem amoitíngens íydusappellatum Veneris; 
alterno meatu uagumripfif^  cognominibus «emulum folis 6í lunaerprseueniés quíppe 6í ante matuti-' 
num exoriens:Iuciferi nomen acdpit: ut fol alter:diem$ maturans«ConiTa ab occafu refulgens nuncu/ 
patur uefpenutprorogans Iuccm:uicem« lunac reddés.Quam naturaeius Pytagoras Samius primus 
deprehendit olympiadc circiter.xlu.qui fuit urbís Romse annus clxii.Largiori magnitudihe extra cun/ 
íla alia fyderaieft claritatis quidem tan tac ur umus huius (lellde radíis umbrse reddantur, Ita^ 6C in ma 
gno nominum ambitu eft, Alii enim iunonis:alu lfídis:alii matris deú appellauere. Huius natura cuw 
da generantur in terris.Ná^ in alterutro exortu genitali rore conípergens non terrac modo conceptué 
ímplef.uerum animátium quo^ omníum ftim ulanSigniferi autem ambitum peragit tricenis 6í dúo 
de quinquagenis d íebus :ab íble nunq abfiftens pa i ti bus íex atq; quadragínta logius (ut Timeo placer) 
Simili racione fed nequaq magní rudi ne fdlicet aut ui proxímum illi Mercurii fydus a quibufdam ap / 
pellatum Apollinisinferiore circulo fertur*ix(diebusociore ambitu modo ante folis exortum: modo 
pofíoccafum fplédensmunqab eo*xxii.partibusremonor:utCteGas6¿Sofígenesdocent:ideo6¿ pecu 
liarís horum fyderum ftatío eíl:ne^ comunis cum fupradicflis. Nágt ea Sí quarra p?rte cxli a foleabef/ 
fe & tertiafót aduerfa foli fxpe cemuntunmaioreftp aliis habent cunda plen«e conueríionis ámbitos itt 
magniannirationedicendos* DeLunacNatura* CA. IX» 
£d omnium admiratíonem uíncit nouiíTimu m iydus terríf^ fam ilíarííTimum :& in tenebra 
f rum remedium ab natura repertum lunse.MuItitormi hzc ambage torfit ingenia contéplan 
tium.6¿ proxímum ignoran fydus máxime incügnantiumtcrefcensfemper aut fenefcens.Et 
modo curuata ín cornua:modo squa propornone diuifa:modo fmuata in orbem:macuIofa:eodemgt 
fubíto pr2enítens:ímmenfa orbe pIeno:ac repente nulla:alias pernox: alias fera:& parte diei folis lucem 
adiuuans:deficiens.&ín defe¿hitameticon(picua«Quxmenfis exitulatet cum laborare non creditur* 
íam uero humílis 6L excelfa:5¿ ne id quidem uno modo:fed alias admoracarioralias cotigua monnbus: 
nunc in aquílonem elata:nunc in auftros deieda* Qusc fingula in eam deprehendit hominum primus 
Endy míon.6¿ ob id amere eius captus fama, traditui «Non fumus proft&o grati erga eos qui labore cu 
rag? lucem nobis aperuere.ín hac luce mira quo^ humani ingenii peñe fanguinem 6C candes codere an • 
nalibus iuuat:ut fcelera hominum nafcantur mundi ipfius ignaris.Proxima ergo cardini.'ideo^ mini/ 
mo ambitu uicenis diebus feptenif^  Qí tenia diei parte peragit fpatia eadem tqus: Saturni fydus altiíH^ 
nium«xxx«ut diftum eft anms.Dein remorara in coitu folis biduo cum tardimme a tricefima luce rur' 
fus ad eafdem uices exit«Haud fcio an omnium quae in cxlo praenofei potuefunt magidra in«xii*fpatia 
menfium oportere diuidi annum:quando ipfum totiens (olem redeundo ad principia confequitunSo 
lis fulgore eam ur reliqua fydera tegi:fiquidem in totum mutuata ab eo luce fulgure: qualem in repetí 
cuflu aquae uíolare confpícimus.ídeo molIioie& imperfeta ui foluere tantum humorem at$ etiáau/ 
gere:quem folis radií abfumanr.ideo £¿ inxquali lumine afpidiquia ex aduerfo demum plena reliquis 
diebus tantum ex fe terns oílendat:quátum ex fole ipfa condpiauin coitu quidem non ccrnúquoniam 
hauílum omnem lucís auerfa illo regerat:unde acceperít. Sydera uero haud dubie humore terreno pa 
rd:quia orbe dimidio nonnunq maculofa cernaturifdlicet nondum fuppetente ad haunedum ultra va 
Ha uüMacuIas enim non aliud eíTe q terrac raptas cum humore fordes* 
DcDefeduSolísEtLunacEtDeNode. CA. X. 
Efedus autem fuos di folis rem in tota con tem platione naturae m aximae mira 8C oftéto fimi' 
h lem eop¿ magnitud i nú umbracp índices exi(lere«Quíppe m aní feftum eíl folem íteruentu lu 
n x occultarítluná^ terrac obíe¿tu:ac uices reddi:eofdem folis radios lüna ínterpoíítu fuo au/ 
ferente terrac:terraque lunac«Hac uero fubeunte repentinas obduci tenebras:rurfumque illius umbra 
lydus hebetarüNeq; aliud eíTe nodem q terrac u mbrá. Figura au té umbrac fimilem merac ac turbíní V 
uerfo:quádo mucrone tantú ingruat:ne(^  lunac excedat altítudin¿:quoníánullum aliud fydus eodem 
modo obfcuretur:5¿ calis figura femper in mucronem deficiar.Spatio quidem cofumi umbras indico 
funt uolucrum paltí uolatus*Ergoconfiniú íllis eft aeris termínus imtiú^ setherís.Supra luna puta oía 
ac diuturnac lucís plena.A nobis autem per nodtem cernuntur fydera ut reliqua lumina di tenebns. Ét 
propter has caufas nodurno tempore déficit luna.Statí autem at^ menílruí no funt utrí^ defedus 
óblíquitatem fígníferi:Iunac9 muluuagos (ut didú efl)flexus:non femper in ferupulís partium cogru 
ente fyderum motu, DeSyderumMagnítudinc. CA. Xf. 
h Aec ratío mortales ánimos fubdudc ín caclum ac uelut inde con téplan tíbus trium máxima^ 
rerum naturacpartium magnuudinem detegit.Non poíTet quíppetotus fol adímí terns ín' 
c ü 
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tcrcedentc íunatfi tcrra maíor cflet q Iuna.Cerrior ex utra$ uaftítas folís aperíf ur:ut non fit neceíTe aní 
plitudinem eíus oculorum argumenris ata coníedura anímí fcrurarúlmmenfum efle conflanquía ar/ 
borum ín límítibus porre¿tarum ín quotlibet paífuuni mílía umbras paribus íacíat interuallísitanq to 
to fpatío niedíus.Er quia peraequinoítíum ómnibus ín meridiana plaga habitantíbus fimul ñata uer*' 
ticcltem quia circa folftitialemdrculum habítantiú meridiead feptétrionem umbrse cadant: ortu uc/ 
ro ad occafumiquse fíeri nullo modo poíTentrnifi multo eflet maior q terra:8¿ ^  montem ídam exon> 
cns larirudinc cxuperatdextra Iseuagp large ampledésrprsefertím díferetus tanto interualícDefedlus lu 
nse magnítudínem eius haud dubia ratíone declaranfícut terrae paruitaté ipfa deficiés.Namcp cum íínC 
tres umbrarum figuracrcoftetqjifi par lumíni fit materia:quse íaáat umbram :columnse efFigíe íaci;nec 
habere finenuSi uero maior materia qlumenrturbínís reáñut fit imum eius anguftiíftmum: 8C fimili 
modo infinita longitudo.Si minor materiaq luxrmutse exiftere efFigíem ín cacuminis fine definétem: 
calemcp cerní umbram deficiente luna palam fit:ut nulla amplius relíquatur dubítatio fuperarí magni 
cudinem terramjd quidem 8C tadtís ípfius naturae ídiciís.Cur enim partitis uicibus anni brumalis ab^  
fcedití'ut noftium opadtate térras reficíatiexufturus haud dubíe:& fie qaocp exurens quadam ín parte 
tanta magnítudoduseíh QuseQuisInuenerícInObferuatione Cseleftí. CA. XII. 
T rationem quidem detóus utriuf^ prímus romaní generis ín uulgus extuíit Sulpítius Gal 
e Ius:qui conf.cum M«MarceIlo fuitifed tum tríbunus mílitum follícitudíne exercitu liberato: 
pridie q Perfes rex fuperatus a Paulo eft:in cScione ab ímperatoreproduflus ad prsednendam 
eclipíimimox&compoíito uoIumine»Apud grsecos autem inueftigauit prímus omníum Thales Mi/ 
lefius oIympíadís.xlvíii.anno quarto:predíéto íolis defedlu q fub Aífyage rege faélus efl: urbís conditac 
anno.cIxx.Poft eos utriuf^ fyderís curfum in fexcentos annos pcinuit Hípparcus menfes gentiú díef^ 
SC horas:ac íítus locorum:6C uicos populorum complexus seuo teftc haud alio modo q confiliorum na 
rurae partíceps.Viri ingentes fupra^ mortalíú naturam tantorum numínu lege deprehenfa: 8C mífera 
lioíum mente abfoluta ín defeáfobus ftellarum fceleraraut mortem alíquá fyde$¿ pauentes. Quo ín me 
tu fuifle Sterfichon 8C Píndari uatum fublimiam ora palam eft delíquo folis:8¿ ín luna uenefícía argu/ 
ente mortaIítate:6¿ ob id crepítu díflbno auxiliante. Quo pauore ignarüs caufe Nicicas athenienfíum 
ímperator ueritus daíTem portu educere;opes eorum afílíxit.Madh ingenio 8Ccx\i interpretes rerú^ 
naturas capaces argumenti ímperatoresquos déos homíneftp uíciftis.Quís enim hseccernens 6í (latos 
fyderum fquoniam íta placuít appellare labores non fuac neceífitatí mortalís gemítus ignofcat.Núc co^  
feílá de iífdem breuíterat^ capítulatim attingamiratione admodum neceíTariis locís ftridlum^ red/ 
dita • Nam neep ínftítutioperís talis atgumentatío eftme^ omníum rerum afferri poíTecaufas mínus 
mírum eft;q confiare in alíquibus. 
DeDefedlibus. CA. XIII,^ 
Efe(ílus.cc.xxíí:menfíbus rediré in fuos orbes cef tum eft.SoIiT^ defeéhim non nifí nouíffi 
d ^ prímaue fierí Iuna:quod ucean t coi tum. Lu ñas autem non nifi plena: femper^ cítra q proxi>1 
me fuerit.omníbus autéannis fíeri utriufqj fyderís defeélus ftatis diebus oríf^ fub térra. Nec' 
tamen cum fíant fuperneubi^ p cerui:aliquando propter nubila: fsepius globo térra; obftante conuexi/ 
tatibus mundí.Intra ducentos annos Hípparchi fagacítate compertum eft & lunse defe¿lum aliquádo 
quinto menfe a priore fieri:folis uero feptímó.Eandem bis ín tríginta diebus fupra térras oceultari: fed 
ab aliís atgp aliís hoc cernirquse^ funtín hoc míraculo máxime míift: cum conueníat umbra terrae lu/ 
nam hebetarimuncab occafus parte hoc eí accídere nunc ab exortus '. Et qua nam ratíone cum folis ex/ 
ortu umbra illa hebetatrix fub térra efle debeat femel íam acciderít:ut ín occaíu luna defíceret utroqüc 
fuper terram confpícuo fydere.Nam ut in duodecím diebus utrun^ fydus quscreretur; 6C noftro aeuo 
accidít imperatoribus Veípafianis patre.ííüfilío íterum conf, 
DeLunscMotu. CA. XIIIÍ. 
Vnam femper auerfis a fole corníbus fi crefcat ortus fpedlarerfí mfnuatur occafus haud dubiu 
I cft.Lucere dodrantis femuntias horarum ab fecunda adiicíentem ufqp ad plenum orbe detrae 
hentemqj in dimínutionem: íntra.xiiii.autem partes folís femper oceultam efle. Quo argu/ 
mentó amplior errantium ftellarum q lunae magnítudo collígítur:quando illse 8C a feptenís ínterdum 
pirtibus enjergant.Sed altítudo cogit mínoris uideriifícut affixas cáelo folís fulgore interdíu non cerní:? 
cum seque díe ac no&a luceantnd^ manifeftum fíat defe¿libus folís:& práealtis puteis,-
Errantium MotüsEtLumínum Canónica. CA. XV. 
Rrannum autem tres quasfupra folem dicimusTítas oceultantur meantes cum eo.Exoríun/ 
e tur uero matutino dífeedentes partíbus nunq amplius undenis.Poftea radiorum eíus contra/ 
éto teguntur:& in triquetro a partíbus.c.xx.ftatíones matutinas facíunt:quac 6C prímac uocá/ 
tur.Moxín aduerfo a partibus.c.Ixxx.exortus uefpertinosrltem ín.cxx^balío latereappropinquátefta 
ilíones uefpertinastquas 8í fecundas uocant:donecaííecutus ín partíbus duodenis occultetíllasrqui ue/ 
fpertini occafus appellantur.Martis ftella ut propíor etiam ex quadrato fentít radios abjxxxx. partíbus j 
onde 8 í nomen accepít.Is motus prímus 8í fecúdus nonagenarius didlus ab utrogp exortu. Eadem fta^ * 
tionalís fenís menfibus commoratur in fígnistalíoquín bimeftrís cum caeterae utra^ ftatione quater/ 
nos menfes non impleant.lnferíores autem duae oceultantur ín coitu uefpertino fímíli modo:reIi¿o^ 
fole totídem ín partíbus faciunc exortus matutinos: atg a longiíTímis diñan cíe fuae metís folem infe/ 
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qtrantunadeptac^ occafum matutino conduntur ac practereürtf tmoarcodeni ínteruallo uerpene^ onV 
Srituruf^ad quos díxímus términos.Ab hís retrogradiunf ad folem:6Coccafu uefpertino delírefcunt 
Veneris ftella Sí ftatíonesduas matutínam uefpertinamcj? ab utro$ exorru fadra longífíimís díftáríac 
fax finibus«Mercurií ilaciones bretriore momento q üt deprehendí poffit. Haec eft lumínum occüítá^ 
tionum^ ratío pcrplexíoremoturmultíf^ inuoluta miraculis^ Siqurdem magnífudíes fuas:8¿colofés 
mutant:6¿ esedem ad feptentríonem acced(5nt.abeunt^  adauftrumiterriícj propio' es autcselo repen^  
t¿ cernonturjn qaíbus aliter multa q priores tradirun fatémurrea quoq? íllorum efle muncrístquí prí/ 
mí quserendí uías demonftrauerunt.Modo ne quís defperet fécula proficere íémper pluribus de cauíís 
lisec omnía accídunr.Prima circulorum cft:quos grseci afídas ín ftellís uocántretením gra^ cís utendum 
erit UocabulíSíSunt autem hi fui cui^ earumíalii^ q mundo:quoníam térra a uerticíbus duobus quos 
appcllauerunt polos centrum cseli nec non figniferioblique inrer eos fui» Omnía aurem haec conftat ra 
tíonecircini íémper indubirata.Ergo ab alíocui^ centro abfides fuse exurgunrjdeog? diuerfos habent 
orbes motufcp diíIimiIes:quoníam interiores ablidas necefle eft breuíores efle» 
QuareEadem Alias Altiota: Alias Inferiora üídeantur, CA. XVI. 
Gitur a térras cento abfides altíflimíc funtrSaturno in fcorpioneJouí ín üirgineiMarn" m leo/ 
in ne;Solí ín gemínis:Veneri in fagíttarío.Mercurío in capricornoiMcdus óm nium partibus.Ét 
econtrarioad tcrrae centrum humíllimacat^proximaí • Sic fit uftardiUs moueri uideanmr: 
ciim altiííimo ambitu feruñtur.Non quía accelercnt tardétue naturales motusqui certi ac fíngülí func 
illis:fed quía deduftas ab fummaabfide lineas coartan ad cétrum necefle eft:ficut ín totis radios • ídcqi 
motus alias maior:aIias minorrqüod centri propinquirate fentirur. Altera fublimitattim caufa.quonil 
afuo centro abfidas altiflimas habent in aliis fignis.Saru mus in hbrse parte uicefima. lupírer cancrüxy. 
Mars capricorni.xxviu'.fol arietis.xxix. Venus pifcium.xvuMercurius uírginís.xv.Luna tauri.iii. Tertía 
altirudinum ratiocseli menfura non cuculí intelIigitur:fubireeas autdefcendereperprofundum áeris 
oculis exiftiniantibus«Huíc connexa latitudinum figniferi obliquitatifcp caufa cft.Per hurte ftellx quas 
díxímus errantes feruntur.Nec aliud habítatur m terris q quod illi fubiaceuReliquáa polis fqualét.Ve/ 
neris tantum ftella excedit eum binis partibus.Quae caufa intélligítur efficere ut quxoam animalia 8C 
in defertis mundi nafcantur.Luna quoq? per tota m latitudinem eius uagatur:fed omnino non excedes 
eum ab íis.Mercurii ftella la AÍÍTIme:ut tamen eduodenis partibus (rot emm furtt latitudines)non am7 
p!íus odtanas pererret neq? has aequaliter.Sed duas medio eius:6¿ fupra.í'íí.ínfra duas.Sol deíde medio 
termr ínter duas partes flexuofo draconum meatu inaequaIis.Martis ftella quattuor medías Jouis me/ 
Aam 8í fuper eam duas.Saturni duas ut foLI-fcec erit latitudinum ratio ad auftrum defeendétium aut 
aquilonem fubeútium.Haccoftare&tertiam íliam a terrafubeuntíum í caeIum,Etp^ 
quo^ exiftimauere plerig? falfo,Qui ut cóarguátur aperienda eft fubtilitas immenfa;& oís eas compíc 
xa cauías.Conuenit ftellas í occafu uefpertinopximas efleterrse 6C latitudíe 6í altitudinecxortuftp ma/ 
tu tinos in inítio cuiuf^ fieri.Stationes in mediis latitudinum articulisrquae uocát ecleprica: perinde co/ 
fellum eft momm augerircjdiu in uicino fint terracicum abfcedát in altitudinemiminui.Quae ratio lu/ 
nac fublimitatibus maximeapprobatur.Aequenon eft dubium in exortibüs matutinis etiam numejg 
aiigeritat^ a ftationibus primis tres fuperiores díminui uf^ ad ftatíones fecundas. Quaecum íta fint: 
m anifcftu m erit ab exortu matutino latitud mes fcandñquoniá ín eo pnmum habitu incipiant parr IUS 
adiiamotusjn ftationibus uero primis 6^  altitudinefubireiquoniam tum primum incipiant detrahi 
numeri:ftellseg? retroire.Cuíus rei ratio príuatim reddéda eít, Percuífe in qua diximus parte 8C trian/ 
guio folis radio inhibentur redtum agere curfum :ó¿ ígnea ui leuantur in fublime.Hoc no pronnus ítel 
hgi poteft uifu n oftrondeoq? exiftimátur ftare:unde di nomé accepit ftatío«Progreditur deíde eiufdem 
radií uíoIentia:d¿ retroire cogí t uapor repercullas .Multo id magis í uefpertino earum exortu toto fole 
aduerfo:cum i íummas abfidas cxpellútur:mmimeq? cernútur: quoniam altiíTimeabfunt:6¿ mínimo 
feruntur m otu: tan to minore cum hoc i altiíTimis abfídum euenit fignis. Ab exortu uefpertino latitu/ 
do defeéditur partius íam fe minuete motu:no tamen ante ftatíones fecundas augenre cum 8C altítudo 
defeedí tur fuperueníéte ab alio latere radio:eadem q; ui rurfus ad térras deprímete: q fubftulerit ín cae/ 
lum ex pric ' tríquetro»Tátum ítereft fubeant ne radíi an fuperueniát.Multoq3 eadem magis í uefpet/ 
tino occafu accidut.Hsec eft fuperiop¿ ftella^ ratio«DiíficiIior reliqua$¿:6¿ a nullo ante nos reddita. 
. ./ Otholica Syderum Errantium. CAt XVII. 
Rimum igitut dícátur cum fint diuerfae ftellaercur Veneris ftella nunq longfus.xlvíi.partibus 
p Mercuríus.xx,a fole abfcedanr.Ssepe citra eas ad folem redprocent. Conuerfas habent ut raecp 
abfídas:ut infra folem fitaettátum^i circulis earum fub tetra eft: quátum fupeme prxdidta^¿; 
8C ideo no poflunt abeíTe ampliusiquoniam curuatura abfídum ibi non habet logitudinem maíorem * 
Ergo ut i xq; fímili ratione admodum ftatuunt abfídum fuarum margines:ac fpatia logitudinis lantu 
dinum euagatíone péfanr»At enim cur no femper ad.xlvi.&ad partes.xx.pueniütc'ímo uero^ Scd rano 
canónica falIít.Ná^ apparet abfidas quoq? eaji moueri:g> nunq tráfeartt folemjta^ cum í parte ípfam 
eius íncídere margines alcerutro latere:tum á: ftellac adlongiífima fuá ínterualla perueníre intelligun^ 
tur:cuni citra fuere margines totidem partibus:6¿ ipfaeocius rediré credúturxum fit illa femper utriejí 
extremitas fumma.Hmc 6C ratio motuum conuerfa ítelligítur.Superiores enim celerrime feruntur m 
occafu uefpernno;h£ tardiílimejilxa terraaltiílimeabfuntxum tardiíTime mouenrar: cum odí> 
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ftmf. Quía fícut ín illis propínquitas centri acccleratiítaín íis cxrremitas circuIUIIae ab exorlu mamtiv 
no mincrueceleritatem íncípíuntihactiero'augcreJIlae retrocurfutn agurtta ftatíonc matutina ufg? ad 
uerperhnam. Venerís a ucrpernna ufcp ad matutínam • Incípíf autem ab exortu matutino latítudinem 
fcandcre,Altítudinem ueroacfolem ínfequíaflationc matutina odflima ín occaíu matutinoQCaltííIV 
matDigredi autem latitudínc.motumquc minuete ab exortu matutino retro quídem ircrfímulque al 
títudine digredi a ñatione uefpemna.Mercurií rurfus ftella íitroque modo fcandere ab exortu matuti> i 
no:dígredi uero laritudínea uefperano:confecuroquefolead.xv«partíum inreruallum confiftir.quadri 
dúo prope immobiIís»Mox abaltitudíne defcenditiretrogj graditur ab occafu uef^ ertino ufqueadcx^ 
ortum matutínum.TantumcB hace 6¿ luna totídem díebus quotfubieredefcendunu Venerís quind^ 
cíes 6í plunbus fubír.Ruríus Saturní & louis duplícatedígrcdíuntur.Marrís criam quadruplicarcTá-'. 
ta cft naturae uarietas.Sed ratío euidens • Nam qux ín uaporem folis n ítun tunetíam defeendunt egre« 
Multa promi amplius circa harc poíTunr fecreta natura Iegerque:quíbus ipfa feruiat;exemplí grana. In 
Manís fyderecuius eft máximeinobferuabíliscurfus nunq id ílatíonem faccre.louís fyderetriquetro J 
raro admodum fexagínta partibus díícreto^Qui numerus íexangulas m undi effícít formas* Nec exorr 
tus nífi in duobus fignís tátum cancri & leonis fímul edere«Mercuríí uero íydus ín pífeibus exortus uef 
pertínos raros facere:crebernme in uírgínejn libra matutinos*Item matutinos in aquarío: rariflimos i 
in Ieone.Retrogradum in tauro & in geminis non fíeri.in cancro uero non citra.xxv*partem* Luna bis 
coi tu m cum fole in nullo alio figno faceré q gemínís*Non coíre alíquando in fagíttario t an tu m .Nouif' 
fimam uero primamOT eadem dic uel noéle nullo alio in fígno qariete confpicínd quogj paucís morta/ 
l ium conringít.Etinde Éabula cemendi lynceo.Non comparere ín cáelo Saturni fydus 6í Martis cu pía, 
rimum díebus*clxxtIouís*xxxvi*autcum mínimum denis detraftís díebus«VeneriStlxxix.3Utcum rni^ 
tiimum.lií*Mercurií«xíi]\aut cum plurimum.xvíi* 
Quac ratío colores eorum mutet» CA* XVIH. 
Olores ratío altítudinem temperat:fíquídem earum fimilítudinem trahunt: in quarum aera i 
c uenerefubeundortingítqueappropinquantes utralíbet alíení mearus circulus.Frígídíor in pal 
Iorem*Ardentíor ín ruborcm*Ventofus in horrorem.Sol atquecommííTurae abudum extre-' 
msque orbitx a térra in obfcuritatem.Suus quídem cui$ color eft.Saturno cádidusjouí clarus.Mar/ 
ti ígneas. Lucífero candens^ Vefperí refuIgens:Mercurio radians*Lunx blandus • Solí cum urítur ardes 
portea radians*Hís caufís connexo uifu dC earum quac cáelo continentur*Namg* modo m ulmudo coa 
ferta í ncfl circa dím id ios orbes luna? placida node leniter í 1 lu ft ran te eas* Modo rantas ut fugiíTe m ire^  
murplenílunioabícondenteiautcum folis fupraucdí(5larum radn uiTusperftnngentenoRros. Etípfa 
autem luna ingruentium folis radiorum haud dubie diífercnnas fentit hebetante cartera ínflexos mun 
di conuexírate eosrprartercj ubi redi angulorum competunt ídus«Ita^ in quadrato folis diuidua eft:ín 
triquetro femi amoitur orbe:impIetur autem in aduerforurfuíg; minués eafdem effígíes paribus edíc 
ínteruallis:fíniili rane qua fupra folem tría fydera* 
Solísmotus&dieruminxqualítatís ratío» CA. XlX* 
OI autem ipfe quattuor dífferentías habet bis sequata noéte díei uerno 6¿ autumno: 6C in enr 1 
f trum incídens terne o&auis in partibus arietis ac líbra*5ís permutans fpatiis in audum díei 
bruma octaua in parte caprícorni.Nodhs uero folítítio totídem in partibus cancrijnaequalita 
tis caufa oblíquítas eft figníferircum pars sequa mundi fuper fubterque térras ómnibus fíat momentis. 
Sed quac reda in exortu íuo confurgunc fígna longíore tra¿tu tenent lucem: quac uero obliqua ocíorc 
tranfeunr fpatío. 
Quareloui fulmina aífignentur* GA* XX. 
Atet plerof^ magna caeli affedhone compertum aprincipibus do&rinx uíris fupenorum try 
p um fyderú ignes eílé:quí decíduí ad térras ful mi nú nomé héant*Sed máxime ex íis medio lo/ 
co fiti:fortaffis quoñíácotagiú nimíí humorís ex fuperiorecirculo:atg? ardorisexfubie&og 
Kunc modum egeratJdeocp dídum louem fulmina íaculari.Ergo ut e flagrante lígno carbocum crc^ 
pítu:fíca íydere cacleftis ignis expuitunpracfcica fecum aíferens:ne abdicara quídem fui partem dimius 
teilante operibusJdque máxime turbato fit aere:quia colledtus humor abundantíam ftimubt:ut quía 
curbatur quodam ceu grauídí fyderís partu, 
Interualla fyderum* CA. XXI» 
Nterualla quo^ fyderum a térra multi indagare tentaucrunt.Et folem abcíTea Tuna undeuv' 
i gíntí partes.-quantum lunam ipfam a térra prodiderunt • Pythagoras uero uir fagacís anímia 
térra ad lunam.cxxv.milia ftadíorum eífe collegít. Ab ea ufq? ad íolem duplum. Inde ad dúo/ 
decim fígna triplicatum.ln qua fententia Gallus Sulpitius nofter fuit* 
De fyderum mufica. CA. XXU. 
Ed Pythagoras inrerdum ex mufica rationeappelIattonum:quátum abfíta térra luna* Abca 
f ad Mercuríum fpatií eius dímidium*8¿ ab eo ad Venerem.A qua ad folem fefquípIum*A folc 
ad Martem tonum*í.quátum ad lunam a terra.Ab eo ad louem dimídium .&: ab eo ad Satut 
num dimidium.& índefefcuplum ad figníferum.íta feptem tonos effíci*quádíapafon harmoniam uo 
canr:hoceft uníuerfitatem coccntus.in ea Saturnum Dorio mouerí.Mercunu Phtongo»íouem phry/ 
SíoA'inreliquísfimilíaíccundamagis^neceflamíubuIitate» 
SECVNDVS 1 
Dcmnndígfometria. CA, XXIH* 
Tadíum.cxw.noftros ctticít pafllis:hoc cfl; peda fc««itos.xxv.Poflidonía$ n5 mínus.xl,fta/ 
f diorum a terra altímdinem eíle.ín qua nubíla ac uenti nube% perucnianwnde purum Uquü 
dumqj 8¿ imperturbatae lucís aerem.Sed a túrbido ad lunam ujdes centum ftacfíoruni «Inde 
adfolem quinquíes miIíes«Eofpatío fierí uttam ímmenfaeius magnirudo noexurar tcrras.PIuresaúc 
nubes noníngentis ftadíís ín alnrudínem fubire prodíderut. IncoitMacrra bacc 6C ínextrícabílía: fed tam 
prodenda q íunr prodíta.ín quís ram en una ratío geomerrícíe colleaíonis nunq fallacís poflít non repu 
díariifi cui ííbeat altius ifta profequúNec ut menfura id ením uelle pene demenris ocii cft)fed uc tátum 
conieftanti animo conftet exíftiniatío.Nam cum trecentis.Ix»6C fere fex parribus orbfs folís ex drcuíru 
cius patere appareat circulum per que meat íémpqj dímetíens tertiam parrem ambíms;& tertíac paulo 
minus fepcimam coIIígar:apparet dempra eíus dimídía:quoníam térra centralís íterueniat.Sextam uc^ ? 
ro partem huíus ímmcnfí fpatíí quod círca terram cireulí folarís; animo comprehendítur ineíTc alcitu/ 
dinis fpatíoXunae ucro duodecimamtquoniam tanto breuiore qfol ambítu curriuita/erri eam, me 
dio folís ac terrae^ Mirum quo procedat improbitas cordis humam paruulo aliquo inuitata fucceflu. Si 
cut in íupradiáis occafioncm impudennae ratiolargiturraufi^ diuinare folís ad terram fpatia, Eadera 
adcariumagunt:qucniam fit medius fohurprotinus mundi quo^ípfius menfuraueníatad digytosi 
Quantas ením dimentienteshabeat feptimas:rantas haberecirculum dúo6¿ uícefimasitanq planea 
pendiculo menfura caelíconfter.Aegyptia ratio quá Petolírís di Necepfosoftendere:(ínguIas partes: in 
funari circula (ut diílum cft)minimo.xxxiii.ftadiis paulo amplius petere colligit.In faturni ampliflí mo 
duplum.In folís quem médium efle diximus utriufque menfurae dimídium, Quae compuratio pluri' 
mum haber pudoristquomam ad Saturní circulum addíto figniferi ipfius interuallo nec numerabilís 
Oiulcíplicatíoeffidmr* ' -TJC j; 
Dcrepentínís íyderibus» CA. XXIIÜ» 
t Eílantpauca de mundcNácp 8c in ipfocáelo (lellae repente nafeunturpluraearum genera» 
Decometis 8¿cscleftibus prodigiis: natural fitu:&:geneiibus eorum. CA« XXV# 
Ometas graeci uocantmoílri ermitas horrenres crine fanguineo: 8Ccom*§¿ modo í uerticchif 
C pidas.Iidem pogonías:quibus inferiere ex parte ín fpecíem barbae longaepmittitur tuba: Aay 
nitaf íacúli modo uibrahtur ociíTimo ftgnificatuiHarc íuit de qua quinto confulatu fuo Tybc 
rius fmperator Caefar praedaro carmine perfcripAt ad hunc diem nouiílime uifam. Eafdcm breuíoret 
Gí in mucronem fafbgiatasxiphias uocauere:quaefuntomníum paIidílTime:6¿quodam gladíi nirore: 
ac fine ullis radiisiquos chryfeus auro nom jne fi m ilis:colore autem decoro raros e margine cmittit^ PiV 
ihetes dohorum cernitur figura in concauo fum ida; lucis.Ceratias cornus fpecíem habet: qualis fuit oí 
grsccía apud (alamina depugnauit.Lampades arden tes imitantur faces«Hippeus equinas íubascelemV 
mí motusiatq; ín orbem círca feeuntis.Fit 6C candídus cometes argénteo crine ira refulgens:ut uíxcon 
m e ñ líceat:fpecieque humanadei effigiem ín feoítendens.Fíunt 8C hirti uillorum fpecíefií luba aliqua 
círcundatí.Semel adhuc iubx eífigies mutata ín hada eíl cly mpiade centefim a odauaru rbis anno.cccl/ 
xxxxviíi»Breuifflmum quo cernerentur fpatíum feptem dierum annotatum eft:longi(fímum oétegí^ 
ta«Mouentur autem alüerrantíum modo:alií immobtles hserent.Om nes ferme fub ipfo feptenrrionc 
aliqua eíus parte non certarfed máxime ín candidam:qux laéteí circuí i nom en accepít • Ariftoceies cra^  
á i t6¿ fímul plurescerní neminícompertum alteri:quod equidem feiam . Ventos autem abiís granes 
aeftufque fígnificarí* Fiunt Sí hybernis menfibus di in andrino polo.fcd íbi cícra ullum íubar. Diraque 
comperta aethiopum dC aegypti populistcuí nomen a:ui eius rex dedít Typoníígnea fpecíerac fpírac mo/ 
do intorta:uifu quoque toruornec della^eríus ^ quídam ígneus nodus. Spargu n tu r aliquando 6C erra' 
tibusdeIlíscxterifquecnnes«Sed comeres nunqinoccafura parte caelíed.Terrificum magna ex parte 
fydus ac non leuíter píatum uc cíuili motu Odauio confulejterum^ Pompen 6C Czfarís bello*In no/ 
ftro uero aeuo círca ueneficíum quo Claudíus Caefar ímperiú reliquit Domitío Neronitac deínde prín 
cipa tu eius aíTiduum prope ac faeuum :Referre arbítrantur ín quas partes fefe laculetu r:au t cuíus dellac 
uires accipíat:quaf^ umílítudínes reddat:6¿ quibus ín locís emícet.Tibíarum fpecie arcí m ufiese porte/ 
dere.Obfcenis autem moríbus ín uerendis partíbus«Signorum íngeníís 6¿ eruditíoní fí triquetram ñ / 
guram quadratamue paríbus angulis ad alíquos perennium dellarum íitus edant • Venena fúndete ín 
capíte fepcentnonalistaudrinaeue ferpencís * Cometes ín uno totius orbís lococolítur ín templo romx 
admodum faudus Díuo Augudo íudicacus ab ipfo:quí íncipíence eo apparuíc ludís: quos fadebat Ve' 
oeris genicrids non mulco pod obícum pacris Caefarís ín collegío ab eo mdícuto • Namcp bis uerbis id 
gaudium prodidiulis ípfís ludo ru m meorum diebus fydus crinítum per fepté díes ín regione caelí fub 
íeptentrionibusedconfpedum.Idoríebatur circaunqecimam horam dienclarum^ 6¿ómnibusccr/ 
rís confpicuum fuir.Eo fígno fígnifican uulgus credídíc Czfarís anímam íncer deorum ímmortalium 
gümina receptam.quo nomine id infígne fimulacro capicís dus quod mox in foro confecrauimus adié 
í3um c ñ . H x c ille ín publícumJnceríoregandío fibi íllum nacum fefeq; ín eo nafd ínterprsecatus ed:5¿ 
ut nerum fateamur:falucare id cerrís fuir.Sunt quí dC haec fy dera perpetua efle credát:fuo^ ambítu iré: 
fed non nifi religa a fole cerní. Alíí uero quí nafcí humore toetuíco Á ígnea uúideo^ folui. 
Hipparchus de fyderíbus per exempla hiydoríca:íaces: 
Iampaaes:crabes bolídes: ¿¿caima catlí. CA» XXVI» 
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. Ü e m Hípparchos tiunq fatis laudatur :üt quo nfino niagís approbaoéfft cognatíonfm cam 
f homínetyderumianimaf^noftrás partcm cflec^Ií nouam ítellam 6^ aliam m ípuofuogeni'' 
tam deprchcdítreiufcp motu qua dic fulíírad dubírationem efl: addo¿tus:an ne hoc áepíus tié 
fcfimoucrcntur^ & eac quas putamus afFixas#ldemqae aufus rem ctíam dco improban) annumerare 
p o ñ e m ftellasrac fydcra ad normam expangere organts excogiratisiper quac fingülarum loca attp ma* 
gnftudífics fignarecut facíle difcerní poífer ex eoinon modo an obirent:nafcercnrur :^ffd omnfno ali^  
quarranfírentmouercnturue.ítem ancrefcercnr minueréfg? cscloinhsEredítarccunte rclidorfiiqí^ 
qui ratíonem cam ciperer inuentus eílér.Emícant & feces non mfi caufam decidunr uifse. Qua lis Gcr 
tiianico Ocfare gladiatorum fpeétaculum edcnrcprseter ora populi meridiano tranfcnrrir» Dúo gene* 
raeartím.Lampadesuocant plañe faces,Alte9¿bolidas:qualem mutinenfibus malisuifum efoDiftant 
¿facesueftigialongafaciútpríorcardenteparre.Bolisueroperpetuaardens longiorem trahír limité» 
Emicant 6c trabes fimili modotquas docos uocantrquales cüm lacedemonii dafft uifti imperium grae 
d a ámifere.Fit cselí ipfius hiatus quem uocant chafma, 
Decaclicoloríbos. CA* XXVIL 
Ir & fanguinea fpé: quo nihil terribilíus morralíum timorieíl• Incendíum ad térras cadena 
í . índe.Sicut ol> mpiadis centefima? feptima?anno tertiocum rex Philippusgrsecíam quateretí; 
Arquí harc ego ratis réporibus naturaeut csetera arbitror exíftere:n5 urplcrí^ uarus decauífc 
^uas ingeniorum acumen excogitanQuip'pe ingentium malorum fuere pnuntía. Sed ea accidiflé noa 
quía háec fafla funt arbítror:uerum harcideofafta quia iricafura erát illa raritatcautem tOccultam eos 
t ú m cíTe rationem :ideocp non ficut exortus fupradidos defedlufíj ¿¿multa alia nofcí. 
Deflammacíeli. CA. XXVIHr 
Ernuntur 6í ftellae cum fo!e totis dicbusrplerum^ 8C circa folís orbe ceu fpcm coronae & uer 
c ficoIoriscirculi.Qualiter Augufto^farcínpriniaiuuentaurbemíntrantepoftobitump 
tris ad nomeh ingens capeífendum# Decoronísceíefhbus. CÁ. XXiX#; 
Xiftunt eadem coronan circa lunam & circa nobilia aílra calo quo^ inh^eñtia. O 
c Í armsapparuír»UOpiniojii.Q.Fabiotii»conf.orbis,L«portio.M. Aalro. 
Decircuíisrepennnis. GA. XXX« 
Irculus rubrí coloris.L.Iulio,P»RutíIio conf# Fiunt prodígiofi 6C logíores folis dcfeíhis qualis 
C occifo didtatore Caerarc:& Antonio bello totius peneanni pallore continuo. 
Pluresfoles. m CA. XXXf. 
T rurfus plures foles cernuntunnec fupra ípfum nec infrarfed ex obliquo nunq iuxt a: nec con 
e tra rerramrnec nodu»fed autoricnteaut occidente»Semel in mendie confpeífo in bofphoro^ 
duntur quia matutino tempareduraucruntinoccafum.TrinosfoIes antiqui fepiusuídere» 
Sicut.Sp«Pollumio.Q.MinutiG.Q.Martio.M.Portio.M,Antonio.P,Dolobella&«M^ 
co ccnr.&: noftra a;tas uidit Diuo Claudio prícipe confulatu ews Cornelio Orfitd colIega#PIuresíimu^ 
q tres ui fi ad hoc áuí nunq produntur, 
Pjureslunae. CA, XXXIí; 
Vnae quo^ trin2:utCn,Domitio.C.F.L. Anmo conCapparuereiquos plcri^ apparuerunt fo 
lesríoaurnos. Dierum lux hofte. CA. XXXIIÍ, 
Vmen de cáelo no¿lu uifum eíl, C.Cedlio.Cn .Papy rio conf.& fepe alias uf díei fpedes no¿tó 
Tuceret. Clypeiardentes, CA. XXXlílír 
Lypeus ardens ab occafu ad orrum fcintillans tranfeurrit folis occafum.UValerio.Cn. María 
Oftentumcxli. % CA. XXXW 
IntíIIam c ftella cadere:& augeri terrse appropinquantemrac poílq in lunae magnirudinem 
f ¿a fit illuxiflé ceu nubilo die.Dein cum in caelum fe recíperet:lampadem fadtam femel unqg 
ditur.Cn.Odauio.CScribonio conf.Vidit hoc Ucinius Syllanus.pconful cum comitatu fuo# 
Dedifcurfuftellarum. CA. XXXVI,' 
f leri uidentur 6¿ difeurfus ftellárum núquam temeré ut non ex ea parte truecs uenti coorían/ 
tun&exiistuncprocellacinmaríterrirígp. De ftellis caíloribus. CA. XXXVIl» 
Idíin nodui nis militum uigihis inhserere piíis pro uallo fulgurum efFigíesreac 6C antennis na 
u uigantium aliif^ nauium parttbus ceu uocali quodam fono infiftunt ut uolucres fedem ex fe 
de murantes.Graues cum folitariac uenere:mergentef^  nauigia:& fi in carínae ima'deciderínr 
éxurentes.Geminac autem falutare$:6¿ profperi curfus pra?nuntise.quarum aduétu fugari diram illant 
ac minacem appellatam^ Helenam ferunt.Et ob id Polluci 6C Caftori id numen aíTignantieof^ in ma 
ri déos inüocanuHommum quo^ capita ucfpertims hons magno praefagio circúfulgent.Omnia ícciy 
Ca ratíone 6¿ in natura maieílate abdica^  
? Deaere. CA. XXXVIfl, 
Adenus de mundo ipfo íyderibufque.Nunc relíqua eseli memorabilia.Nam^ 6C hoc csclum 
h appellauere maiores. Quod alio nomineaera:omne quod inani fimíle utilem hunc fpirítum 
fundit.lnfra lunam haec fedes: multoque inferior. Vt animadueito propemodum coníbre; 
ínfmiru m ex fuperiore natura aeris 6¿ terreni halitus mifcens utraque forte conftinditur. Hinc nubila; 







talíam tnalá:8¿ reram hatuíae pugtia rccom.Tcrrena ín caelum tendenfía dfpríínfír tyderam uís# E l / 
demque quse fponre non fubeant ad fe tráhunr,Deddunt hymbres*NcbuIac fuhf unri Síccatur amnes; 
RuüntgrandincstTorrcnt radíír&tcrram ín médium undíqueimpellunt.lidcm ínfradlí refilíunt :6¿ 
quse poniere auferút fecum .Vapor ex airo cadinrurfumque ín altum redír, Vérí ingruunt ínanes^Iidó' 
que cum rapiña remeantTotanimalíum hauftus fpírírum efublimí rrahir,Ar ílle contra nítirur. Tel^ 
lufqueutínaní eselo fpirímm ínfundir»Sícultrocirrocommeanrenaturauttormento alíquo mundi 
ceméntate dífeordía accendatunnec ftare pugnsc Iícet:íéíl aflídue rapta conuoIuítur.Et circa terram ím/ 
ftnenfo rerum quafí globo tendit fubínde per nubes oelum alíud obtexens. Ventorum hoc regnum# 
Itaque praccipua eorum natura íbí:6¿ ferme relíquas complexa caufas quoníam 8í tonitruum & fu!mi 
num íaéhis horum uíolentiac pleri^ aflignant.Quin & ideo lapidibus pluere íntenm g» uento fint ra^  
pa;fiC multa fimíliter, Quamobrem plura fímul dicenda íunu 
Deacftatístempeftatibus. GAt XXXIX 
Empeílatum rerum^ quafdam ftatás cflécaufasrquafdam ucro fortuitastautadhuc rationis 
t incopertae manifeftum eft.Quis ením seílates & hyemes quae^ ín temporibus annua uíce ín 
telliguntur lyderum motu fieri dubítet i Ergo ut folís natura temperando íntelligíturanno: 
fie relíquorum quo^ fyderum propria eft quibufc^  uis:5¿ ad fuam cuig? naturam fertilis. Alia funt í \v 
quott foluti humoris foccúda«ÁIia cocretí ín pruínasraut coadí in níues:aut glacíati í grádines. Alia fía 
cus teporist Alia uaporis«Al¿a roris»AIia rigorís.Nec uero hace tanta debent exiftímarí quanta cernunf: 
cum eflé eorum nullum minus luna ta im méfe altítudinis rat/o declaret.Igitur í fuo quse^ motu na*' 
cura fuáexercent»quod manifeftú Saturní máximetranfitus hymbribus feciunt,Necmeantium mo/ 
do íyderum híec uis eftrfed mulrorum etiam adhserenrium eselo quotiens errantíum acceíTu ím pulía 
autcoieéfo radiorumexílímulatafunt»quaIiterinfucuIisfenrimasaccidere:quas grarci obid píuuio 
nomine hyadas appellant»Quin & fuá fpótequaráa ftatif^ temporibus ut hxdop¿ exortus arduri uc 
ro lydus non ferme fine procellofagrandíneemergit. De canículas exortu. CA.XLtt 
Am canicuíse exortu accendi folís uapores quis fgnoratí'Cuius lyderis efFedhis ampliífími in 
n cerra fentíuntur.Feruent maria exoriente eo.Fluéhiant in celis u ína.Mouentur ftagna.Origc 
appellat argyptus feram:quam ín exortu eius contraftare 6¿ conueri tradít: ac uelut adorare 
cum fternueribCanes quídem roto eo fpario máxime ín rabiem agí non eft dubium • 
Vistempommanniftatua. CA. XLU 
Vín in partibus guo^ fjgnorum quorundam fuá uís íneíl ut autumnali sequinoñio bruma' 
q quecumcempeítatibusconficifydusintelligimus» 
Dcincertistempeftatibus. GA, XLIIt 
Ec hymbribus tantum tépeftaribuf^ fed mulris 8í corpo^ &: rurfs cxpcrimentís. Afflanruc 
n alii rydere^ Alii comouentur (latís temporibus:aluo:neruís:capite:mente,OIea & populus al/ 
ba & falíces folia folíhrio circumaguntrFIoret ipfo brumali dic fufpéfa ín teéhs arentis hserba 
^ulegii.Rumpuntur intentan fpiritu memDranse,Miretur hoc qui non obferuet quotidíanoexperímé 
Co hscrbam una:quse uocatur hxliotropíú abeunté íolem íntuerí fempenoíbuf^ horis di co uertí: uel 
nubilo obúbrante.Iam quide lunari poteftate o(lrea^¿ c6chyliorú$ & concha^ omniú corpora auge/ 
ri:8¿ rurfus minui.Quín 8¿forícú fibras refpondere numero lunac exqfiuere diligentíores. Minimugi 
animal formíd fentireuíres fyderis ínter lanío femper ceíTantc,Quo turpior homíní ínfdta eíl:fatenti 
pr^cípue iumento^¿ quorúdá ín oculís morbos cu luna increfccreac minuí.Patrocína£ua(litas eselí V 
inenía diferetaaltitudine ín dúo at^ feptuagínta figna.Hx funt rep¿ aut animanríum effigies: ín quas 
dígeílérecaflum perítiJn bis quídá milícfexcentasannotauere fteíías ínfignes uidelicetaffeíhi uífuue, 
Extempli gratía ín cauda tauri feptem quas appellauere Vergílías«ln frote fuculasJBoetem quas fequi/ 
aurfcptentr iones. De hymbribus» CA. XU1I. 
Xtra has caufas non negauerím exiftere hym bres uentof<p:quoníam humídam a térra alias 
e ucro propter uapores fumídam exhalare calígínem certü eft,Nubefquc líquore egreíTo ín íub 
lime: aut ex aere coado ín liquorem egreíTo in fublime: aut ex aere coacto ín liquorem gi/ 
gmVDenfitas earum corpufque haud dubie comtdtatu r argumentorum foletn obumbret • Perfpícuá 
alias etiam urínantíbus ín quahbet profundara aquarum altítudínem* 
Quare lapides pluuant, CA, XLUIU 
Gitur non cam ínfidastpoíTe m has 6¿ ignes fupeme ftellarum detídere: quales fereno fepe 
I cemimus:quorum í¿tu concuti aera uerum eft:quando & tzela uíbrata ftridunt.Cum uero ín 
nubem peruenerínt:uaporem diflbnum gigni ut candente ferro m aquara deraerfo:^ fum í 
dumuortícemuoIuüHincnafdprocellas* Detcnítruis&fulgoribus, CA. XLV« 
T fí in nube lu¿letur flatus aut uapor tonítrua edi:fí erumpatardens:ñiImína»Sí longíore tra' 
é ¿tu nítatur fuIgetra,Hís findi nubem :íllís prum pí.Et eilé tonítrua ímpaftorum ígnium pía/ 
gasn'deoqueprotínus corrufeare ígneas nubium rimas.PoíTe ¿¿ repulfu íyderum depreflunt 
qui aterra meauerít fpirítum nube cohibitum tonare natura (hangulante fonítum dura rixetur* 
Edito fragore cum crumpatiVtin membrana fpíríru intenta: pofle &atrítumdumín prseceps fe/ 
ratur illüm quifquis eft fpíritura Accendi» Pofle & afflidhi nubium elidí:Vt duorum lapídurn 
ftnüllamibus fulgctns. Sed hace orania eflé fortuita «Hinc bruta fulmina 6C uaná ut qux nullaue/ 
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niant ratíotie naturafjs pcrtuti móntesriís manaromnefquc alíos írritos a¿hisillla ucro fatídica ex alto 
(iariftp de caufis 8C exfuís ueníre rydcnbus.Simili modo uentos uel potíus fia tus pofle ex ando fíccoa 
anheliru terrae gigní non negauerim.Poílf 8C aquís acra expirantibus q ne^ in nébula defeturrnee craf 
fefcat ín nubcsJPoílé &folís impulíu agí:quoníam uentus non alíud inrelligatur q fluyas acrís: píuriV 
buíque etíam modís.Namque 6C flumínibus 8í níuibus fid c marí uídemus etiam tranquillo : 8C alíos 
qaos uccant altanos e rerra confurgere.Quí quidé cú c man redeunc tropei uocátur: fí pergút apogeí» 
Quaratíoneechoreddatur. CA. A L V Ú 
Ontium ucro flexus crebrí^ uertíces 8C conflexa Cubito aut confrada in humeros íuga cotv 
m cauí ualliumfinusfdnduntinacqiiahterrínde refultantemaera quscaufa etíam uoces mul> 
tis in locis redprocas facir. Deuenns. CA. XLVII* 
Ine fine uentos generant iam quídam etíamfpecus: qualis in dalmatiacora uaílo in prseceps 
f hiatü: ín quem deiedlo leuiponderequamuis tranquillo dieturbinifimilis emicat procella. 
nomen foco eft fentaquín:Et in cyrenaica prodincía rupes quaedam audro tradíturlacratquá 
profanum fit attreétari hominis manoxonféfhm auftro íuoluente harenas. In domibus etiam multis 
manufaéla ínclufa opacitateconceptacula auras fuas:habentadeocá non deefttSed plurimum intereíl 
flatus fit an uentusnllos flatos arque perfpirantésrqüos non traétus aliquís uerum terrx fentiunt: quí 
non aura non procella maris&d appellatione quoque ipíá uenti funt.Qui fiueañíduo mundi in incita 
fiC contrarío fyderum occurfunafcuntur^iuehiccftillégenerabilisrerum naturaí fpirítus huc illuc^ 
tanq in útero aliquo uagus:fiue difparilí errantium fyderum iélurradioruque multiformi iadu flagela 
larus aenfiuea fuis íyderibus exeunt his proprioribusifiue ab lilis cario afTixis cadunt:palá eíhllos quo^  
quelegemhaberenaturacnonignotam etiam finondumpercognítam. / 
Naturas 6¿ obferuationes uentorum. CA. XLVIII, 
Igíntí 8C amplius aurores gracci ueteres prodídere de his obferuatíoncsrquo magis miror oc 
a be tam diícordi 8C ín regna hoc eft in membra diuifo tot uírís cura: fuiíTe ram ardua uentu p' 
quirerc ínter bella prarfértim 8C infida hofpiria • Piraris etiam omnium mortalium hoftibus 
traníirus fame tenentibus:ut hodie quídam in fuo qui% tra¿hi ex eorum commentariis quí nunq eo 
ácccflére ueríus nofeant q índigenarum fcíentía»Nunc uero pace tam feftaitam gaudente prouentu re»' 
rum artiumque príncipeomnino nihil adifeínoua inquif tionenmo ne ueterum quidé inuéta pdifcú 
Non erat maiora praemia ín multos difperíá fortunac magnítudine:5¿ ifta plurcsfine prsemio alio q po 
fteros íuuandieruerunr.Náq? mores hominumienuerenonfrudus• Etimmenía multitudo apertú 
quodcun^ eft mare hofpítali^ líttorum omnium appulfu nauigat:fed lucrí non (cientise gratía. Nec 
seputat cacea mens etiam tanrum auariti^ intenta ídipfum fciétia poíTe tutius fierí«Quapropter ferupu 
iofius c¡ ínftíruro forraílís conueniat open tra&abo uentos tot milia nauigantium cernens. 
Ventorum genera» CA. XL1X. 
Eteres quattuor omníno femare totídem mundi partesndeo nec Homerus plures nominar, 
o Hebetius mox íudicatum eft fecuta setas odio addidit ratione nímís fubtílí &: confdíía.Proxí 
mis ínter utraque media placuit ad breue namerú additis qtuor«Sunt ergo bini ín quattuor 
eseíí partibus.Ab oriente acquínodiali fubfolanuü.Ab oncre brumal i uulturnus.lllum apelioten: húc 
graed eurum appellanr, A meridie aufter.Et ab occafu brumali africusrnoton 8C liba nominant.Ab oc/ 
caí u ¿equínoáiali fauonius. Ab occafu folftitiali corus:rrphy ron 6¿ argeften uocannA feptentrionibus 
íeptentrioJuterque eum 6¿ exortum folftitialem aquilo.A pardías didí di bóreas • Numerofior rano 
quattuor íis interíecerat tranfeam medía regione ínter feptentríonem 6¿occafum folftirialem.Item^ 
esetiam media ínter aquilonemd: exortum aequíncxftialem.Ab ortuíblftitiali phcenica media regione 
ínter ortum brumalem 8C meridiem.Item ínter liba 8C noton compofitum ex utroque medíumjntet 
tneridiem 6C hybernum occídentem Iibanoton.Nec finís.Alií quíppe méfem nomine etíánum addíde 
re ínter boream 8C catíam.Et ínter eurum di noton 6C euronoton.Sunt etiá quidá peculiares quibuícp 
gentibus uenti non ultra certum procedetes traétum:ut Atheníenfibus fcyrompaulo ab argeíte deflef 
xus reliqux gr«eciac ignotus.Aliubí elatior ídem olympías uocatur.Confuetudo his oíbus nomínibus 
argeften intellígit Q¿ caetiam. Aliqui uccant helIeípontion.Et cofdem alibi aliter.Item ín narbonenfi^ 
uinda daníTimus uentorum eft circius:nec ulli uiolentia inferíor.Oftí plerú^ redo líguftíco mari per/ 
íerens.Idem non modo ín reliquis partibus caeli ignotus eft:fed ne uiennam quídem eiufdem prouitv 
tiac urbem atrihgensrpaücísante limítíbus íugi modiCíóceurfu tantus illeuentorum eft coercitus. Et 
antros in segyptum penetrare negat Fabianus. Quo fit manifefta lex natura: uentísetíam dC temporg 
8í fine díáo.Verergo aperít nauígantibus maria. Cuius ín principio fauonii hybernum molliunr cay 
lum fole aquarií.xxv.optinente partem • ís dies fextus eft ante februanas idus. Competir ferme 6C hoc 
ómnibus quos deinde pona p fingulas ítercalatióesiuno die anticipan tibus rurfumque luftro fequenti 
ordinc feruátibus.Fauoniú quidá ad.vii.cal.martii chelidoniá uocát ab hirundinis uifu.Nonnulli uerp 
ornithíá uno dC feptuagefimo die poft bruma ab aduentu animú flantem per dies noué.Fauonio cotra 
rius eft quéfubfolanum appelIauimus.Datuscftaúthuíccxortus uergilia|¿ín totídem partibus tauri 
fexdiebusante maias idus.quod tempusauftrinúeft huíc uento feptentrione cotrario. ArdentiíTimo 
auté aeftatís tempereexoritur caniculae fydus foleprimam parte leonis ingrediente.Quí dies.xv.antc 
augufti chaIend^ft«Huius exortü diebus o¿to ferme aquilones antecedunt:quos pródromos appellatt 
i : 
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Poftíbidiiam autem cxortus itdem aqaííoncs conftantius perflant díebii$,xlqtios cthefias tfocar. Moí 
lire eos creditur folis ua por gem í na tus arderé fy de r is.Nec u!Ií uenrorutn magís ftari funt.Poft eos ruf 
fus aaftri frequentes ufque ad lydus ardlurírquod exorimr.xí»díebus ante ccquínodhum autumní. Cií 
hoccorus incípít:corus autumnat Huíceílcontraríus uulrarnus,Poft id acquínoíhum diebus fereqt/ 
tuor &*xl«uergilíarum occafus hyemem incoat.Quod tempus ín tertío idus nouembris inctdere con' 
fueuiuhcKeftaquílonishybernirmuItumquescftiuoUlí dinimílis¡cuiuscxaduerfoeíl afrícus. Ante 
brumam autem feptem diebus totídemque portea fternitur mare haleyonum foEturac:8¿ inde nomen 
ü dies traxere*ReIiquum tempus hyemat«Nec tamen fxuitia teni pedatum condudit mare.Píratas pn 
mum coegere mortís periculo in mortem raere:& hybema experiri maría.Nunc idem auaritia cogitr 
Ventorum etíam frigidiflími fu n t quos a feptentrione diximus rptrare«Vicinus his corusji & reliquos 
compefeunt^ nubes abigunr.Hu m idi auíter africus:6¿ prscipue auüer iraliac.Narrant di i ponto cae/ 
cian in fe trabere nubes«Sicci corus & uulturnus preterq definen tes. N íua! les aquilo 6í feptentrío.Grati 
diñes íeprentrío importar 6C corus.Aeftuofus aufter.Tepídí uulturnus 6C fauonius* lidem fubfolano (i 
ciores:d¿ in totum omnes a feptentrione & occidente ficaores:q merídie & oriente * Saluberrimus zw 
cem omnium aquiIo.Noxius aufter 6 í magis fiecus forra ÍTis quia humidus frigídior eíl«Minus efurire 
eo fpiranrecreduntur animances.Etefix nodu defínunt fiare:& a terna diei hora oriuntur Jn hifpania 
SC afiaab oriente flacus e(l eorumJn ponto ab aquilone.Reliquis in parribus a merídie.Spirant aurem 
& a bruma qui uocantur ornithix:fed leniores Q¿ pauds diebus.Permutant di dúo naturam cum íitu» 
Auíler afríese ferenus* Aquilo nubilus.Om nes uenti uicibus fuis expirant maiore ex parre* Aur ur con' 
cianusdefinenriincipiarcumproximecadentibus«Surgunra leuolarerein dextrumutfol ambiunr. 
De ranone eorum menftrua quarta máxime luna decernír.Iífdem aurem uenris in conrrarium nauiga 
turprolarispedíbusmr no¿lu plserumque aduerfa uelaconcurranr,Auftro maiores fludus edunrur9 
aquilone.quoníam ille infernus ex imo maris fpíranhic fummo.Ideoque poíl auñrc s noxii pr¿ecipue 
rerremotus.Nodu auíler inrerdiu aquilo uehemen t lor.Et ab ortu fiantes d íu tu rníores funt ab occafu 
flanribus.Septentriones in parí fere defínunt numero.Quse obferuatioetiam in aliis mu!tís rerum na/ 
tura: parnbus ualer.Mares iraqueexiílímanrur impares numerúSol di auger 6¿ comprimir flatu • Au/1 
ger exoriens occídéfque.Comprímir meridianus x ñ i u i s temponbus.Itaque medio diei aur noéhs ple^  
xumque fopiunrunquia aur nimio frigore aur xfta foluun tur.Et hymbríbus uenri fopiuntur. Expc^ 
fianturaurem máximeundenubes ckfcuífeadaperuerecxlum.Omnium quidem filibear obferuare j 
mínimos ambitus rediréeafdem uicesquadrienn 10 exadlo Eudoxus pufat non uentorum modoue .^ 
rum 6í reliquarum rempeílarum magna ex parte,Et cíl prinapium luftrí eíns fem per intercalan an^ 
no canícula: ortu.De generalibus uetitis hxc . 
De repenrinis flaribus* CA. L * 
Vnc de repenrinis flaribus qui exhalante rerra ur diéfum rft coorri rurfuf^ » dcie^i ihrerim ob 
H duda nubium cure mulnformes exiílunr. VagiquippedC mentes torrentium modo ur ali> 
qbus placeré oílend 1 m us:tonirrua di fulgura ed unr.Maiore uero illati podere ícurfuen fi late 
ficcam ruperinr nubérprocellá gignúr quac uocaf a graeds ecnephias. Sin uero depreffo finu ar¿tius ro/ 
tari effregerint fine igne hoc eft (me fulmine uerricem faaunr:qui ryphon uocarur ideft uibratus.Ecnc-' 
phias defert.Hic fecum aliquid abreprum e nube gélida conuoluens uerfanfque: 6í ruinam fuam 1 lio 
pondere aggrauans:d¿ locum ex loco mutans rápida uerngine:prsdpua nauiganrium pe(b's: non an' 
cennas:modo nerum ípfa nauigia conforta frangensirenui remedio acen in aduenienrem effufncui fnv 
gidifilma eft naruraJdem illifu ipfo repercuíTus correpta fecum in oelum refert.forbetque in excelfum 
Quodfí maioredepreílknubñseruperirfpecu:fed minusalro q procella: neefine fragore tuibinem 
uocanr:proxima quaftp pro Remen temJdem ardentior accenfufque dura fuent prxñer uocarur am/ 
burens contrata panfer 6¿ proterens. 
Alia prodigíofa genera rempeílarum» CA. U» 
n On (ir aurem aquilónibus typhon nec niualis.aut niue íacente ecnephias.Qüod fi fímul rupít 
nubem:exarfir^:5¿ ignem habuir:aur portea concepir ful men eft.Diftat a pi arftere quo flam/ 
ma ab igne. Hic late fundif üarujllud conglobaf í m petu.Vortex aúrhic meando amar a tur bine quo 
bine quo ft ndor a fragore.Procclla iatitudíeab urroqj difiera nube uerius q rupra.Fir 6C calizo beiuae 
fimilis nube dirá nauigantibus.Vocarur & columna cum fpiíTarus humor rígenf^ ipfe fe fulíinet. E x 
eodem genere di in longam ueluri fiílulam nubes aquam rrahir. 
Quibus in rerns fulmina non cadanr» CA* U L 
Yeme di seftare rara fulmina conrrariis de caufis:quoniam hyeme défarus acr nubiü craflíky 
h re corio fpiílatur.omnifque rerrarum exhalarlo rigens ac gélida quicquid accepir ignei uapo/ 
rís exrínguiuQusc ratio imuné fcyrhiam 6í circa rigenriaa fulmínum cafu praftar :6¿ e diuer 
fo nimíus ardor a:gy ptum.Siqdem calidi ficci$ halirus rerrse raras admodú tenuef^  6¿ ífirmas défan 
rurin nubes:Vere aur 6¿autumnocrebríora fulmina corrupris í urroquereporezQarishyemifcpcau/ 
fis.Q ua ratione crebra in ir alia fulmina quia mobilior aer minore hyeme 8C árdate nimbofa: fem per 
quodammodo ucrnat uel autúnaf .kalíse quoque parnbus iís qux a feptentrione defeendunt a repore 
qualis eílurbis campanil rradtus iuxra hyeme 8cxftare fuIgurat;quod non in aliofiru« 
Fulgurum generadmiracula* CA, LUI 
' LÍBER 
Vfminum ípfórum plúra genera traduntur • Qusc fíccauettíunt noft adürunt: fed díflipanr» 
t Quaehúmida nonurunt:fedinfufcant• lertiumeftquoddarümuocantmirifícsemáxime 
naturxtqüo dolía exhauríuntur íntadlís operimentístnulio^ alio uefbgío reliólo. Aürum 8C 
acs fifrargenrum Iiquatur íntus faccuhs ípfís nullo modo ambuíhs:ac ne confufo quídem fígno caerse» 
Martia princeps romanorum í¿h grauída partu exanímato ípfa cítra ullum alíud incomodum uíxír» 
Iti caníínianis prodígíís pompeíano ex mühicípío»M«Herennius decurio fereno díe fulmine iétus eíí. 
Deobferuationibus. CA. LIIII. 
Hufco^ littere nouc déos em ítterc fulmina exíftímant:eaque efle undecim generum.Iouem 
^ enim trina íacularí.Romani dúo tantum ex bis feruauere:diurna attribuentes íouiinoáiirna 
Summano.Rariora fane eadem caufa frigidíorís caelí hetruria rúpere a térra quocp arbitratuf 
quae infera appellat brumalí tempore fá¿te faena máxime 8C execrabilía:cú fint omnia quse terrena exv 
ítimant non illa generaliamec a fyderibus ueníentiaifed ex próxima at^ turbidiore natura. Argumen/ 
cum euidens éft ^  oía a fuperiore cáelo decidentia obhquos habeant í¿lus:hsec aütem quse uocanf ter/ 
rena re(¿os,Sed quia ex propriore materia cadunt ideo creduntur e térra exíreiquoniam ex repulfu nul 
lá ueíbgia edantteum fit illa ratio non inferni iétos fed aduerfi: Saturni ea a fydere proficífd fubtilitér 
ifta confeftati putant:ficüt cremantia a Martis,Qualiter cum uulfcinii oppidum thufeorum opulentif 
fímum totum concrcmatum eft fulmine. Vocant 8C famiharía in totam uitam fatidíca:quae prima fí/ 
unt famíliam fuam cuíque indeptotGseterum exiftímant non ultra decem anuos portendere priuata: 
practerq hsec quac matrimonio primo fadla aut natali die • Publica non ultra tricefímum annum rprae/ 
terg in dedaftíone oppídorum, 
Defulmínibuseuocandis. CA. LV. 
Xtat annalium memoria facris quibufdam 6¿ precationibus uel cogí fulmina uel impetraru 
c Vetus fama eft hecruriaeimpetratumuulfinis& urbe &agrisdepopulatis:fubeunte monftro 
1 quod uocauere Oltamteuocatum di a Poríérta fuo rege & ante eum a Numa faepius hoc fadti/ 
tatura in primo annalium fuorumtradit»L.Pifograuis au^or.Quodimitatum parum rite TuIIum 
Ffoftilium iétú futmine.Lucofque 8C aras & facra habemus:intcr quse ftarores 8í tonantes dC feretrios 
elicium quo^ accepimus iouem»Varia in hocuirac fententia 6C pro cuiuflibet animo.Impetan naturas 
aüdacís eft Credereméc minus habetis benefíciis abrogare uiresrquando in fulgurum quoque interprc^  
tatíone co pirofecit fcíentia;ut uentura alia finito díe prascinat;& an peremprura fint fatum:aut apertif 
rá potius alia &ta quse Iateant:innumerabiliUs in utroquepublicis priuatifque experimentis • Quam^ 
obremíínt ifta(üt rerüm naturas Iibuit)aliis cerraraliís dubia:aliís probataiahis damnanda«Nbs estera 
quae funt in his rnemorabilía n on omittemus, 
Catholica fulgurum. CA, LVI. 
* Vlgetrumpriuscernigtonirrüraaudm^ 
f nitu uefocior.I(9:um aut & fonítum cSgruete ita modulante natura«Sed fonitum profefli eflir 
fulmínís:no illati.etiánum fpirirúocioré fulminendeo quáti pnus omne & afflari qpeuti: nec 
qücq tangí qui prior uiderít fulmcmaut tonitrua audieríuLcua pfpera exiftimátur,quoniam leua par/ 
témundiortus eft»Nectamaduentusfpe<5aturqreditus:fiueabiáureíiliat ignis:fiue opere confedo 
aüt igne confumpto fpiritus remeeUn xvi.partes eselum in eo refpedhi diuifere tufeu Prima eft a fepté^ 
tríonibus ad a?quino¿haIem exortum«Secúda ad meridiem«Tertia ad aequinoftialem occafum* Quar 
ta^ optinet quod reliquum eft ab occafu ad feptentriones.Has í quaternas iterum diuifere partes:ex qui 
büs ó¿o ab exortu finíftrasitotidem e cStrario appellauere dextras»Ex iis máxime dirá quac per fepte/ 
friones occafumattingunt»Itaque per plurimum refertundeuenerint fulmina 6¿quo conceíTerinr. 
Optimum eft in exortiuas redirépartes,Ideo cum a prima eseii parte ueBerint:& in eandem concefle^  
rint fumma foelícitas portenditur • Quale Syllac didatori oftentum datum acdpímus • Cantera ipfius 
mundi portione minus profpera aut dira^ Quaedam fulgura enuntiare non putant fasrnec audíreiprac/ 
térqfihofpití índicentur aut parentüMagna obferuatipnis huius uanitas tadtaluníonis xderomxde 
prehenfa eft Scauro cofule qui mox princeps fuit«No¿|tú magis q íterdiu fine tonitribus fulgurar. Vnú 
animal hominerá non femper extínguitxsetera ilIico:hunc uidelícct natura tribuepte honorem; cum 
tót beluae uiríbus príeftent .Omnia contrarias incubant partes . Homo hiíi conuertatur ui ffcrcuflus 
non expirat,Suerne i&i concidunt»Vigilans i¿tus conuiuentibus óculis dormiens patentibus reperitur. 
Hotninem ita exanimatum cremari fas non eíbeondi térra religio tradidit^ Nullum animal nifi exani 
matum fulmine accenditur. Vulnera fulmínitorum frigidiora reliquo corpore funt« 
Quac non feriantur fulmine» CA» LVIL 
X iis quae térra gignuntur lauri frútice no icít.Non unq altiüs quin$ pedibus defeendít in ter 
e: ram. Ideo pauidi altiores fpecus turiííimos putant: aut tabernacüla pellibus beluarum quas 
uítulos marinos appellantrquoníam hoc folum animal ex marinis non percutiat: ficut nec c 
uolucribus aquilamiquse oh hocarmiger huius tseli fingítur in italia ínter terracinam6¿ aedé Fetonísc 
turres bellicis temponbus defiere ficri:quia non nullae earum funt fulmine dírutae. 
De^pdigiofís pluuíisJadte 6¿ fanguine carne ferro lana lateribus coadlls GA. LVÍII» 
.p Rsetephscc inferíore cáelo relatun? m monumenta eft ladte dC fanguine pIuuiflé.M» Acilio. G. 
• - « Por rio conf#Et íkpe alias carne,ficut.L«Votónio Seruío Sulpitio conGExg; ea non perputruif/ 
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fe quod non dírípuífTent autóJtc m ferroín lucanis anno antequaffi<M.Craflus a parthís fntcremptus 
cftromncfquecumeolucanimílítcsiquorummagnusnumerusínexercitu erar. Efigies q a x plurac 
fpongiarumferefiniiIísfuír,ArurpícescaucndapraEmonuerunr fuperna uuInera,ÜAutem Paulo C» 
Marcelloconf.lanapluítcírcacaítellum cariflánqm; íuxta quod poft annumT.Annius Míloocdfus 
e¿Eodeni caufam díccnte latenbus COÍ^ ÍS pIuííTe in eíus anní a¿la relatum cíU 
Decrepituarmorum&tubarumdecseloaudíto. CA. LIX., 
Rmorum crepítus di tuba: íonitus áuditus e cáelo cimbricís bellis accepimus.crebro« 6c pnV 
a us di poftea.Tertío uero confulatu Martíi ab amerinís 6¿ tudertíbus fpedhta arma cadefíía ab 
ortu occafuque ínter fe concurrétía pulfís quac ab occafu erantjpfum arderé caelum míníme 
mirum eft,Et faepíus uífum maiore ui ígnis nubíbus correptis. 
Delapidíbusecaclocadentibus. CA. LX» 
Elebrant grscci Anaxagoram dazomenium olympiadis feptuagefimae oi^ auae fecundo anno 
c predixílle caeleftium lítterarum fcíentía quíbus diebus faxum cafurum eíTete fole»Idque fa/ 
á a m ínterdíu in thracíse partead egos flumen,Qui ctíam lapís nunc oftenáicur magnírudi^  
ne uehiculi colore aduftoicomete quo^ íllís no(5íbusflagrante«Quod fí quis pra^ díclu m credatifimul 
fateatur neceffe eft maioris míraculi díuínitatem íuiíle Anaxagorscrfolui^  rerum natutx íntelledum 
6¿confundíomniafiautipfefollapís eíTeiautuhqlapidemíneofuííIecredatur.Decidere tamen ere/ 
bro non erit dubium,ín abídí gymnafío ex ea caufa colítur hodíeque modicus quídam: fed quem ín 
medio terrarum cafurum ídem Anaxagoras praedixífle narrátur. Colítur 6C Gafandriíe: quae potídea 
nodtata eft ob id deduéta Egoipfe uídi in uocontíorum agro pauloante delatum* 
Dearcucselcfti. CA, LXÍ. 
Rcus notamus extra míraculum frequentes:8¿ extraoftétum .Nam nec pluuíos quidem auc 
a ferenosdiescumfidcportendunt,Manifeftum eft radium fofo ^ 
acie in folem fríngíicolorugj uarietaté mixtura nubium aerís ígníúque fieri.Certe nííí fole ad 
uerfo non fíuntmec unq nifí dímidía círculi formamec nodu.Quáuís Ariñonles prodat aliquando ui>| 
fum:quod tamen fatetur ídem non nífi tricefima luna poíMmnt autem hyeme máxime ¿3 sequi no 
¿tío autumnali díe decrefcentc.Quo rurfus crefeente ab sequínodlío uernp non exiSunt: nec circa ÍOIA 
ftitiüm longíírimis diebusibruma uero hoc eft breuiífímis diebus frcquenter.Idem fublimes humíli 
fole:humi!ef(j fublimi :3C minores occidente uel orienrerfed in latítudínem diffufúMeridíeexiles: uc¿ 
ramambitus maioris. Aeftateuero per meridiem non cemuntur.Poft aatumniaequínofiíum qua' 
cunque hora.Ncc unq plures fímul q dúo, Oetera eiufdem natura non multis dubia eíle uídeo. 
Degrandine:níue:pruína:nebuIa:rore. | CA. LXIL 
Randincm cogladato hymbre gígni:& níuem eodem humore molluis coa^Pruínam au/ 
g tem ex rore gelido.Per hyemem níues cadere non grandínesnpíafcp grandínes ínter díu ¿p í / 
us q noduifid multo celérius refolui q niues«Nebulam nec x ñ a t e nec máximo frigore exíítt^ 
K.Rorcs ne^ gelu:ne$ ardoribus;ne^ uentis:nec nífi ferena noéte.Gelando líquorem mínuí: foluta/ 
que glacie non eundem inueniri modum. De Nubium Imaginíbus, CA. LX1IÍ. 
Aríetates colorum fígurarumque in nubibus cerní prout admixtus ígnis fuperetaut uincaf: 
u DePropietatibusOelilnLocís, CA. LXI1IÍ. 
Rscrerea quafdá proprietates cselí quíbufdam locis eíTcRofcitas aeftate afriese nodesiín italia 
p locris 8í lacu uelino nullo non die apparere arquus#Rhodi & ryracufis nunq tanta nubila ob 
ducuut non aliqua hora fol cernaf .Qualía aptíus fuis referení' in Iocís,ftec fint dida de aere» 
De Natura Terrac CA, LXV. 
Equitur térra cuí uní rerum nawrae partium eximia propter mcrita cognomc ídidimus ma 
f ternac ueneratíois»Sic hoíum illa ut eselum deiiquac nos nafcentes excipitrnatos alitrfemelque 
edítos luílínet femprnouiífíme complexa gremio iam a relíqua naturaabdicatosttum maxi 
me ut mater operiensmullo magis facramento q quo nos quoqj facros facítretiam monumenta ac ntu 
los gerens.nomenq^  prorogans noftrum:d¿ memoriam extendens cotra breuitatem ¿euüCuius nume 
últimum iam nonnullis imprecamur rati graueitanq nefeíamus hanc eíTe folam;qu3e nunq irafcatur 
hominí: Aquse fubeunt in hymbresrrigefcuntin grandines:tumefcunt in fluélusrprsedpitantur in toe ^ 
rentes,Aer denfatur nubíbus:furit procellís,At hxc benigna:miris:Hiílulgens:ufuf^ mortalium fetn/ 
per andlla:quae coacta generat|qu£e fponte fundítur,quos odore^áporef<jí'quos fuccpsí'quos tadlusíf 
quos colores í'q bona fíde credítum reddit foenus^ác^oftri caula alítí'Peftífera enim animantia ui» 
llfpiritu habente culpam neceflé eft illí feminata exapere:6¿ genita fuftinercSed in malis genetátium 
noxa eft,llla ferpentem homine percuílb non recipit amplíus.: poenafque etiá inertium nomine exigir» 
lila menícas íundít hierbas: & femper hominí parturit. Quin 8C uenena noftri miferta ínftiruííTe ere/ 
di poteft • ne in tedio uitac dírae famís mors terrse meritís alíeníffima lenta nos confumeret tabe: ne la/ 
cerum corpus abrupta difpergerentme laquei t;orqueret poena pracpoftera:incIufo fpiritu cuí quscrerc/ 
tur exítus:Nein profundo quaefita morte fepultura íabu|ofíeret:neferi crudatusfeinderet corpüst 
Itaeft:mifeitagehuitid:Cuiu$facinimohauftuillíbato corporefi: cum toto fanguíne extínguete/ 
mur nullo labore fitientíbus fimiles: Quo talíter ddfundtos non uolucres non ferac attingerent; ter/ 
rxque feruaretur qui übi ipfe periíTettEt utuerum fateamur térra nobís malorum remedium genuír: 
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nosilluduít^fecimus ucncnum.Nos cním 8¿fetroquocarcrc nonpóflumusfimili modo mimar* 
Ñec tamen qusereremur meríto:etíam fí maleficíí caufa atrulifler. Aduerfus unam quíppc naturas par 
tr m íngrati fumusrquafi qusc non ad delítías quafque non ad contumelias feruiat homínúln maria 
dtur:urfretaadmíttamus:eluituraquís:frero:lígno:ígne:Iapíde:fruge ómnibus Cruciatur horis: muí/ 
rpqu,e plus ut delitiís qut alimentis noftris famuletur.llla tamen quse fumma patiaturratque extrema 
cute tolorabília uideantur.Penetramus ín uifcera auríargenrig? uenas:8¿serísacplumbi metalla fodi'' 
cntes.Gemmas etíam 8C quofdam paruulos quaerímus lapides fcrobibus ín profundum adlis. Vifcera 
cíus extrahimüsiutdygitogefteturgemma quam petimus.Quotmanusattcruntur: Vt unus niteat 
árticulis.Siullieírent:inferri:iam profeso illosauaritiaeatqueluxurías cuniculí rcfodiflcnt: Et mira' 
mur fi cadem ad noxam genuit aIiqua.Fersc ením credo cuftodiunt illam:arcentque facnlegas manusé 
Nonne inter ferpentes fodimusí'Et uenas aurí tradfomus cum ueneni radicibusí'PJacariore tamen dea 
utimur ob hoc:^ omnes hí opulenriac exitus ad fcelera cedefque & bella tendunt; quaeque fanguine 
noftro irrígamus ínfepultis oíiibus tegímus«Quíbus tamen uelut exprobato furorc tándem ipfa feob 
ducít:6¿ fcelera quoquemortalmm occultat. Inter crimina íngrati animi&hoc dixerím ^  naturam 
ríusignoramus. De Forma Terríc» CA. LXVI. 
St autem figura prima de qua cofenfus iudicat,Orbem ccrte dícimus terrac globum: quem 
e uerticibus ícludi fatemur»Neque ením abfoluti orbis eft forma in tanta montíum excelfitatc 
tanta camporum planicíe:fed cuíus amplexus fi cudta linearum comprehendatur ambíturfi ^  
guram abfoluti orbis efficíatJdquodipfa rerum naturaecogitrariomoeífdem caufis quas attulimus 
í n calo«Namque ín ¿lio caua in fe conuexítas uergít:6<: cardmí fuo hoceft terractundigj íncumbit.Hacc 
ut fokda at que confería aíTurgit intumefcenti fimílís:extraque protenditunMundus in ccntrum uec 
git. At térra exit a centro:immenfum eíus globum in formam orbis aíTídua circa eam mundí uolubiV 
lítate cogen te. De Antipodjbus An Sint, CA, LXVII. 
Ngens hic pugna litterarum cotraque uulgiopiníonem circúfundi térras homines undi^ có 
í uerfifque ínter fe pedíbus ftare;6C cundís fimílem eflé csclí ucrticem :ac fim ili modo ex quacú 
que parte mediam caIcari.íllo quserente cur non decídant contra fiti^ rtanq non 6í rano prac^  
ñ o ñ u V t nos non decídete miretur íllúlnteruenit fententia quis índocíliprobabílis turba* íaequalí glo 
bo:8¿ fi fit figura pmeac nuds rtíhílomínus terram undique mcolí • Sed quid hoc refert alio miraculo 
exorienteí'Pendere ipíam ac non cadete ñobífcum ceu fpiritus uíí mundo prseferrim induíi dubium 
fit:an poíllt cadete natura repugnante & qup cadat negante«Nam ficut ignium fedes nó cft nifí ínigni/ 
busiaquarum nifí in aquis:fpirítus nifi in ípirituiita terrac arcéntibus cun¿tis nifí in fe locus no eítGJo/ 
bum tamen eíf/ci mí^ eft in tanta planirie maris cap09¿»Cui fententiae adeft Dicxarchus uír ín prímis 
erudirusrregum cura permenfus montes:ex quibus altiíTimum pdidit Pelion.M.cc»í.paíruum roñe p 
pendiculi nulíam eíle eam portioné uniuerfae rotunditatis collígens.Míhí mcerta hécc coiedatio uide£' 
Haud ignoro quofdam alpíum uertices longo traftu nec breuíore quíquagíta milibus pafílium afliir 
gere^ Sed uulgo máxime hace pugna eífcfi coaétam in uerticc aquap¿ quoque figura crederc cogaí. A t q 
non aliud ín re^ : natura afpcdtu raanífeftius.Ná^ dependentes ubiqj guttae paruís globantur orbibus. 
Et pulueri illatae frondíum^ lanuginí ímpofitx abíoluta rotunditatecernuntur.Et in poculís repletíj 
media máxime tument.Quapropter fubttlitate humorís mollitiaq? ín fe refidentcroñe facilius c¡ uifu 
deprehenduntjd^ etiá magís mirum in poculis rcpletisaddíto humore mínimo circumfluere quod 
fuperfit.Contra eueníre ponderibus addítis ad uicenos faepe denaríos»ScíIicet quia ítus recepta reliquo 
rem ín uertícem attolant:ut cumulo eminente ínfufa dilabanf.Eadem eíl cá propter qiíam e nauíbus 
térra no cernatunenauium maIisconfpicua.At proeulrecidentenauigiofi quid quod fiilgeat relige/ 
tur ín malí cacumíne:pauIatímdefcendereuídeatur:6¿poftremooccuitetur,Deni^occeanas qué 6/ 
temur ultimú qua non alia figura cohacreretiatg} non decíderetmullo ultra margine ícludente:ipfun» 
id ad miraculum redít:quo nam modo etiam fi globetur extremum non decidat mare.Contra quod 
utfint plana maria:d¿ qua uídentur figura non poílé id accídere magno fui gaudio magnaque gloria 
inuentores graccidocent fubtílitate geometríca,Namque cum c fublimi in inferiora aquac ferantur:6: 
fithxc natura earum confefTamec quífq dubitetin líttoreullo acceíTiíTeeas:q longiflime deuexítas paT 
fa fít:proculdubio apparere quo quid humilius fit propius centro eíTe terneiomnei^  lineas quae emit/ 
tan tur ex ep ad próximas aquas breuiores fíerí q qux ad extremum mate a prímis aquis: Ergo totas 
omnique ex parte aquas uergere in centrurntídeog? non decidere:quoniam in interiora nitanf . Quod 
quidem de íta formafle artifex natura credí debetrut cum térra árida de ficca coftarc per fe ac fine humo 
re non poíTetmec rurfus ftare aqua nífi fuftinente térra mutuo amplexu iungerentur#Hac finus pandea 
te illa uero permanente totam intra:extra:fupra:uenís ut uíncuhs difcurrentibus;atquc etiam ín futn/ 
mis iugis erumpente.Quo fpirim adía dC terrae pondere expreífa fiphonum modo emicat: tátumque 
a pericuIodecklendiabeft:utin fumma quaeque a¿altííIímaexíliat»Qua ratíonc manífeftumcft qua 
je tot flum mum quotídiano acceflu maria non crefeant. 
Quomodo AquaSitTerrselnnexa* CA. LXVIlí. 
c St igitur in toto fuo globo tellus medio ambi¿to praeciníSa drcúfluo marimec argumcntis: 
hoc inueftigandumíed íam experimenris cognituni. 
De Nauigationc Maris EtFIuminum. CA, LXIX, 
SECVNDVS . 
: GadibuscoiamniíqueHeraiIíshifpanise ^galltariim círcuítu totushodíenauígatür occí^  
á dens.Septétrionalís ucro occcanus maiore ex parte nauígatuseft aufpícns Díui Auguftí ger/ 
.maníamdaílccircúuedtaadcímbrorumpromonroriumi&índe ímmenfo roarí profpedlo: 
aut fama cognitorad fythícatn plagam 6C humore nimio rígentía.Propter quod míníme uerífímíle eft 
illic maría deficcre:ubi uis humoris fuperer.Iuxra uero ab ortu ex índico mari fub eodem fydere pars 
totauergensincafpíummarepernauígata eftmacedonum armis Séleucho ar^ Anthíoco regnantiV 
bus:quse feleuchida at^ anthíochída ab ípfis appellarí uoIuere,Círca cafpíum quocp multa occeaní lit/ 
tora exploratatparuo^ breuís § totus fiínc aut íllíc feptemtrío eremígarus. Vt tamé coníecturac locum 
fít quo^ in non relíquam íngens argumentum paludís maeotícseifíueea íllíus occeaní finus eft:ut muí 
tos aduerto credídífle:fíue augufto linu dífcretí reftagnatío. Alio latere Gadíum ab eodé occidente ma 
gna pars meridíani fínus ambítu maurítaniíe nauígatur hodíe.Maíorem quidem eius partem 6¿ orien 
tis uídoríeMagni Alexandri luftrauere ufqü¿ ín arabicum finumJn quo res gerente.GOefarac Augu 
íií filio figna nauíum ex hiTpaníenfibus naufragiís ferunturagníta»Et Háno Carthaginis potcntía fio/ 
rente círpjúeáus a gradibus ad finem arabie nauígatíonem eam prodídit fcripto#Sicutad extera Euro 
pe nofcenda mifluseodé tépore Hírailco.Practerea nepos Cornelius audtor eft Eudoxum quédam fuá 
íetate cumLathyrum regem fugeret arábico fínu egreffum gadcs uf^ perueétó.MuIto^ ante eu Cae/ 
iius Antipater uídííTe fe qui nauígaííet ex hifpanía m sethiopíam comerni gratía Jdé nepos de feptétrio 
nalí círcuítu tradiuQ.Metello Celerí.OAfricani ín confulatu collegse fed tum gallíae procofuh indos a 
rege fueutorum dono datosrqui ex india comertíi caufa nauigantes tempeftatibus elfént in germanil i 
abreptf. Sic maría circúfufa undío^ diuiduo globo partem orbis auferunt nobis:nec inde huc nec hínc 
ílio peruio traftu.Qux contemplano apta detegendac mortalium uanítati pofeere uídeturmt totú hoc 
qcquíd eft ín quo fíngulís nihil fatis eft ceu fubiedum oculís quantum fít oftendam, 
Quse PortioTerrseHabitetur» CA. LXX. 
: Am prímum in dim id ío computan' mihi uídet tahq nulla portío ípfi decedat occeano:quí to 
i to circundatus medio:& omnes canteras fundens recipíenfq; aquas: 6í quícquíd exít ín nubes 
< ac (ydera ípfa tot 8t tante magnitudinis pafcens* Quo tándem amplitudinís fpatio térra cre^  
dítur habítarúlmproba 6¿ infinita debet ec tam uaíte molts poficflíc. Adde ^ ex relicto fpatio plus ab/ 
(lüIitcxIum*Namaimfínteíusquín9partes:quasuocantzonas:infe(lorigore & xterno premitur 
gelu omnem quícquíd eft fubiectum duabus extremís umncp arca uertíces:hunc quí feptemtríon uo 
cátur:eÚ9quiaduerfusiIlíauftrínusappeIlatur,PcrpemacaIigoutrobi^6¿ aliena molliorum fydcrú 
afpedu maligna ac pruína tantum albícans.Lux uero medía terrarum qua folís órbita eft exufta flam/-
jnisfiícremataquominusuaporctorretur.Círca quam dux tantum ínter fe exuflam 6¿ rigentes tcm 
peran tur.Hae^ ipfe ínter fe non peruíac propter íncendium fydensjra terrae tres partes abftulit caclú. 
Occeaní rapiña ín incerto efttSed Oí relída nobis una pomo haud fcio an etiam ín maiore dáno íit • Idc 
fíquídem occeanus ínfufus ín multos(utdícemus)finus adeo uíemoacceíTu interna maría aliatrat: uc 
centum quindecím milibus pafliium arabícus finus díftetabsegyprio marí.Cafpíus uero.ccclxxv.mi7 
übus a potícojdem interfufus íntrat per tot maría quibus aftícam europam afíam^ difpartít» Quan^ 
tum terrarum oceupetcoputetur ená nunc menfura tot flumínum tantarum paliudium. Addátur di 
lacus 8C ftagna.Iam elata ín caeium di ardua afpe&u quo^ íugajam fiiuse uallefgp prsrupte 6C (ohtuáu 
nes & millecauds d cierra detrahantur«H2e tot por nones ter rae ímmo uero ut plures tradidere mundi 
pun<au$;nc^  ením eft aliud térra uniuerfa.hécc eft materia glorise noftrsethsec fedes;hic honores gen/ 
fnus:hícexercemus:ímperia:hic opes cupímus:híctumultuatur humanú genus:hic inftauramus bel/ 
la enam auilia:mutuis oedibus laxiorem facímus rerram.Et ut públicos gentium furores tráfeá: h x c 
in qua contérminos pellímusifurtog; uicím cefpítem noftro folo aífodímus:ut quí latiíTime tura meta 
¡tas fuent:ultraqt famam exegerítaccolas quota terrarum parte gaudeatiuel cura ad menfura ra auarí/ 
t ix fus propagauerít quam tándem portionem defundus eius optineat* 
< Mediara efté mundi terramt CA* LXXU 
Ediam elle mundí totíus terram haud dubiís conftet argumentis:fed clariílíme seqno&ií pa/ 
m nbus horís* Nam fí in medio efl*et:xquales dies nodef^ habere non poíTe deprehenderunt*. 
8C Diopr racique uel máxime id cení i r manneum cequínodialí tempore ex eadem línea ortus 
occafufquecernatur: 6¿'foiftítialísexortusperfuambneambrumahfqueoccafus*Qu£e accidere nul/ 
lo modo poíTentinifí ín centro fita eflet, 
Defyderuminaequalítate:8¿deccliplí:8¿ubi6¿quarc, CA. LXXU» 
Res autem círculí fupradidis zonís ímplexí ínxqualítates temporum díftínguúr. Solftitialis 
t a parte fígniferi excelfiftima nobis ad fepíétncnalemplagam uerfus. Contraop ad alíum polú 
brumalis.Item medio ambítu íígniferí orbis ícedens aequíuinodhalís. Relíquorum quac m^ 
ramur caufa in ipfius terrse figura eft;quam globo fimílem & cura ea aquas iifdem íntelligif argumé/ 
{ís«Síc«n.fit haud dubie ut nobis feptétnonaiis plage fydera nung occídant:c6tra meridiana nunquam 
orianf,Rurfufgj hxc ab íllis non cernantur attollente fe contra medios uifus terrarú globo» Septétrío/ 
nes no cernit troglody tice 6¿ cofiñís 3egyptus.Nec canopú italía:6¿ quá uocát beremees criné. Item quá 
fub Díuo Augufto cognomíauere Cseláris thrononunfignís ibí ftella:adeo9 máifefto aífurges faftigio 
i ncuruaf: ut canopus quartam fece partem figni uníus fupra terram emíneie Akxandrix íntuentibus 
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uídcaf.Eadem a rhodo térra quodamodo ípfam ílringereJn ponro omního no cernatürruTjfmaxime 
füblímis feptécrioJdéarhodoabrcond frmagíf^ alcxadnse«ln arabía nouébri menfeprima uígilía oc^  
cultusiíecúdafeoftendirjn meroefolftltiouefperipauhrperapparetrpaucíf^ante exortum arélurídíe 
bus parirer al díe ccrni£.Nauíganriuni hxc máxime curfus deprehédút ín alia aduerfonn alia^no ma^  
rírfubíto^ confpícuis at^ ut e f reto emergétibus quse in anfractu pila! latuere íyderibus.Neg?.n»( ut di 
xere aliquí) mundus hic polo excelfíore fe attollír:ut undi$ non cernanf haec íydera» Verum hsec eadé 
quibufg? proximis fublímfora creduntuneademqj demeria longínquís.Vp$ nunc íublímís ín deíectu 
pofiris uídetur híc uertex:fíc ín illam terrae deuexiratem tranfgFeflis illa fe attollút refidétibus quae híc 
excelfa fuerannqubd niíi ín figura pílae accídere non poffet.ldeo^ defectus folís ac lunse ueíbrínos oríc 
tís íncola non fentiunt:nec matutinos ad occafum habítatesrmeridianos uero faepíus»Nobi]í apud ara^  
bíam magni Alexandn uí¿toria luna defecifle noftís fecunda hora prodíta eft.Eadem95 ín Sicilia exori 
ens.SoIís defedium Vipfano&fo«teíoconf»quí fuere ante paucosannosfadumpridiechalend.maias, 
campanía hora diei ínter feptimam&odauamfenfir.CorbuIoduxín armenia ínter horamdiei deci> 
mam 8 í undecimam prodidituífum circuítu globi alia alíis detegente &orcultante. Quod fi plana eéc 
térra fimul omnía apparerent cunctismoétef^ non fierent ínseqlesinegt alíis c¡ in medio fítís paría duo^  
decím horarum ínterualia cernerentunqux nunc non ín omní parte íimílí modo congruunt. 
. . , Quaeratío diurnas lucís ínterris. CA» LXXIII, 
Deo ne nox dief$ quamuis eadem toro orbi flmul eft opppofítu globi no¿lem aut ambítu di 
i cm afferente.Multis hoc cognítum cxperímentís. In áfrica hífpania^ turríum Hanníbalís» In 
afia uero propter píraocós terrores fimíli fpecularú prsefidío excítato:in qs praenútiatos ignes 
fexta hora dieí accenfos faepe compertum eftrtertía nodis a tergo ultimís uifos.Eíufdem Alexandn cur 
for Philonídes ex ftcyone ad elin mille 6C ducenta ftadía nouem dieí cofecit horís. Indecj? quáuís declíui 
ítinere tertia nodtis hora remenfus eft faepíus»Cauía ^  ennti cum fole irer eratieundemg? remeás obuí^ 
um cotrario pr^ euertebar occurfu«Qua de caula ad occafum nauigantes quáuís breuiíTímo díe uincunt 
fpatía noflurns: nauígatíonís ut folem ipfum comitantes* < 
Gnómica de eadem refiíhorologío primo» CA. LXXIIII. 
Afa^ horofcopa non ubiq? eidem liint ufuí trecétis ftadiis aut logiflíme ctil qngétís mutanti> 
u bus íémet umbris«Solís íca^ umbilíci quem gnomonem appellant umbra in cgypro meri/ 
diano tempore equíno¿hí diepaulo plus q dímidiam gnomonís méíuram efficiu in urbe Ro 
ma nona pars gnomonís deeft umbreJn oppido Ancona fupereft quínta#xxx.In parte Italiae que Vene 
daappellatureifdem horís umbra gnomom par fir. Vbí6¿quandonulIseumbrse« CA. LXXV. 
Imíli modo traduntin fyene oppido quod eft fupra alexandríam quíncp milibus ftadiorum 
f folftíriidie medio nullá umbram iací:Puteumg; eius experiméti gratia fadum totum illumi/ 
narí.Ex quo apparere folem illí loco fupra uerticem efléiqá etíá ín india fupra flumen hyfpa/ 
fin fieri tempore eodem Onefícrítus fcripfít. Coftat^ in berenice urbe troglody tag¿ 6C índe ftadiis quat 
tuor milibus oflíngentis.xx.eadem gente ínPtolemaíde oppido quod ín margine rubri marísad prU 
mos elephantorum uenatus condítum eft» Hoc ídem ante folftitíú quadrigenis quiñis diebus totidé^ 
portea fieri:& per eos nonagínta dies in meridíé umbras iaci.Rurfus in meroe ínfula quae eft caput gen 
tís afthíopum quín$ milibus ftadiorum & fyene ín amne nílo habítatur bis anno ablumí umbras íble 
duodeuícefimam tauri partem di quattádecimam leonis obtínente.In india gente oretú mons eft ma/ 
leus nomineiiuxra qué umbraeseftatein auftrum:hyemead fcptctrionem iaciuntur. Ouídecim tantú 
nodibus ibí apparet feptétrioJn eadé india patahs celebérrimo portu fol dexter oritur»Vmbrae in me/ 
ridiem cadunt«Septétrionem ibi Alexandro moráte annotatum prima tantú nodbs parte afpíci Onefi/ 
crítu$duxeiusfcrípíít«QuíbusínIocís in die umbras nonfíntfeptétrioncm non confpid:6¿ea loca ap 
pellariafcia:necorasdínumerariibít Vbí bis anno umbrac:&: ubi incontrarium. CA. LXXVi. 
e T in tota troglody tice umbras bífquadragíntaquín$ diebus in anno Eratoftenes in cotrariú 
cadereprodidit. Vbilongiflímusdiesi&ubibreuiífimus» CA. LXXV1U 
Ic fit ut uarío lucís incremento in meroe longífTímus díes*xíi«horas equinodiales 8 í o&o par/ 
f tes uníus horas collígat*Alexandriée uero«xiiiühorasJn Italia*xv.In brítania#xvíi«ubí asftatasI11 
cidas nodes haud dubie repromítmt id: quod cogít ratío credi*Solftitialibus diebus acceden/ 
te fole propius uertícem mundi angufto lucís ambicu fubiedo térras continuos dies haberi fenis men/ 
fibusmodtef^ e diuerfo ad brunam remoto.Quot fieri ín ínfula tyle pythias maíTilícíis fcripfít: fex díe 
rum nauíganonc m feptétrionem a brítanía dirtante.Quídam uero i Noma quac diftat a Camalduno 
bntanías oppido círcíter ducentis milibus affirmanr» 
Item de horogolío, CA, LXXVIII. 
u Mbraram hanc rationem 6C quam uocant gnomonicé inuenit Anaximcncs milefius Anaxi/ 
mandri de quo díximus & Taietís difcípulus: prímuf^ horologium quod appellant feioterí/ 
conlacedemoneoftendít. Quomododíesobferuentur. CA. LXXIX* 
Pfum diem alíí aliter obíéruauerc. fiabylloníi ínter dúos folís exortus»Athenienfes ínter du/ 
i os occafus.Vmbrí a merídie ín merídíem. Vulgus omne a luce ad tenebras.Sacerdotes roma/ 
ni di qui diem diíBniere cíuilem:item asgyptíí 6C Hípparchus a medía no&c i mcdiam,Míno/ 
ra autem ínterualia efle lucís ínter ortus folís íuxta folftí ría q equmoci 1a apparet: qtüa pofítio figníferí 
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rirca medía fui oblfquior effciuxtá rolftitium uero redior* 
DífFerentíac gentíum 6í ratío» CA» LXXX. 
Ontcxcnda funt his caeleftibus nexa caufís.Nama acthíopas uicínf fydetis uapore torreríiadu 
C ftífgí fimiles gigní:barba 8i capillo uibrato non eft dubíum.Et aduerfa plaga mundí atg? gía/ 
cíalí candida cure cíTe gentes flauís^mílTas crínibus.Tmces uero ex caelí rigore has 8C illas mo 
biíítates habenresjpforum^ críníum argumero ílhs ín fupera fuecum reuocarí natura uaporis. His ín 
inferas partes depellí humore deaducHíc granes ferasiíllic uarías effigíes anímalíum prouenire 6í ma 
xíme alítum:8¿ í multas figuras gígní uoIucres»Corporura autem proceritatem utrobíg*: illíe ígniuni 
mTu:híc humoris alímento,Medío uero terrsc falubris utnntp míxturarfertilís ad omnía traftustmodi 
cus corporum habitus.Magna Sí íncoíorc temperics.Rftus mollesifenfus líquídus: ingenia foecundaj 
toriuf^ naturse capadajifdem imperia quae nunq extimis gentibus fuennt:ficut ne ille quidem his pa/ 
ruerint auulfe ac pro immanitate natura urgentis illas íblicaría?» 
Demotuterrap» CA. LXXXí. 
Abyíonfofi¿ plaríta motus tcrracliiatur^ 8C eserera oíaut fyderum cxiRímant fieri. Sed illom 
b trium quibus fulmina aífignant.Fieri autem haec meantium cú íole aut cogruentíú: 6í maxi> 
me círca quadrata mundi»PríecIara qu^dá eílé 6í ímortalis í eo(rí credimus)diuitias pcrhibc 
tur Anaximádro mileíio phyficorqué ferunt lacedemoniis praedixííle:ut urbem ac teéta cuftodirctJn/ 
ftare.n«motú terrse«Ettum urbs tota ecg¿corruit.Et taygeti motis magna pars ad forma puppis emiV 
nens abrupta cladé infuper eá ruina preífit. Perhibetur 6C Pherecydís Pyihagorae doétoris alia coieéla'' 
tiorfed 8C illa diuina.Hauftu aquae e puteo prsefenfiílé ac prapdixifle ibi terríc motum.Quse fi üera funt 
qtum a deo tándem uideri poíiunt tales diílare dum uiuant^Ethsec quidem arbitrio cuiufgt exiRimá 
da re/ínquanmVentos in caufa eílé non dubmm reor»Ne^.n.unq intremífeunt terrx nifi fopito mari: 
cxloqt adeo tráquillo ut uolatusauium non pendeanr fubtradtoomni fpintu quehit:necunq nifí poít 
uenros codirosXin uenas6¿ cauernas eíus oceulto afñaru.Neg? aliud é í térra tremor q in nube tonitiuü 
Mee hia tus aliud:q cum fulmen erumpit índufo fpiritu lu¿lantes:6¿ ad libertatem exire ni ten te. 
Dcterraebiatibus. CA. LXXXIIi 
Arie íta^ quatitun6¿ mira edútur operatalibí proftratís moenitsusral^ 
a ftis: alibi egeft is moIibus:aIibi emiíTis am'nibus:nonunq etiam ignibus calidis ue fontibustali/ 
bi aduerfofluminum curfu»Praecedít uerocomitatur^ terribilís fonusralias murmur fimilí/ 
us mugftibus autdamori humano armorum ue pulfantium fragori:pi o qualitate materiae excipictis 
forma^ uel cauemarum uel cuniculi: per quem meat exilíus graílante in angufto eodem rauco;in rC 
curuis refultante:in duris feruentcín humidis flucauantefií: ftagnantibus. Item feruente contra folida* 
Ita^ 8C fine motu faepe editur fonus tnec fíraplici modo quatitur unqrfed tremit uibrat^ • Hiatus uero 
alias remanet oftendens quse forbüit:aIías oceultat ore comprelTótRurfuf^ íta ídudo íolo üt nuíía ue^  
ftigiaextéturbibus plerumq?deuoratis agrorum^ traélu haurtcMantima autem máximequatiun^ 
tur.nec montofa tali modo carent«ExpIoratum eft mihi alpes apéninas ísepius tremifiílé» Etautumno 
ac'uere terrae crebrius mouentunficut fiunt fulminajdeo gallise 6í ¿egvptus minime quatíunírquomV 
am hic xflans caufa obftatnllic hyem is.ltem nodu fxpius q interdiu.Maximi autem fu tu n figna mo/ 
tus exiftant hi matutini uefpertíni^zfed propinqua lucecrebri.Interdiu autem círca meridiem fiunt:6¿ 
folis Iunsegjdefe¿hi:quoniam tempeftates tune fopiútur.Prsecipue uero cumfequitur hymbrc xftuJí 
hymbrefueacftum. Signa motusfuturi. CA» LXXXIII, 
Auigantes uero (éntíunt non dubia conicdlu ra:fine flaru intum efeente ñufíu fubito:aut qua^ 
n tiente idülntremunt uero 8C in nauibus pofita seque q in edificiisSrepirucp pnuntiant. Qu in 
& uolucres non impauides fedenr.Eft & in CÍEIO fignum:pr«ecedit^ motu futuro aut íterdíu 
aut paulo poft occafum fereno ceu tennis lincx nubis ín longum p o n c á x fpatíum«E(l 6C ín puteis tu c 
bidioraquainecfineodorts tedio. . 
Auxilia contra motus futuros* CA* LXXXIIII. 
Icut 6í iifdem eft remedium:quale cloacas 6¿crebri fpecus prsebcuPraeconceptum enim ípírí^  
f tum exhalant:quod ín certis notatur oppidis:qu£e mmus quanuntur crebris ad purgandam 
eluuíem cunículis cauata«MuIto^ funt tu ñora in iifdera illis quae pendent:fícut neapoli í ita^ 
lía intelligitur parte eíus quse folida eft ad tales cafus obnoxia.TutííIími funt aedifíciorum fornices:an/ 
guli quo^ parietum:pontef^  alterno pulfu renitente.Et latere terreno fa¿ti parieres minore noxa qua/ 
tiuntur.Magna díñferétía eft 8í in ipfo genere motus.Pluribus fiquidem modis quatitur, Tunítí mum 
eft cum uíbratcrifpanieaedificiorum crepitu;8¿ cum intumefcitalIürgens:aIternog{ motu refidet íno/ 
xíum:8¿ cum concurrentia teda contrario i¿hi arietannquoniam alter motus alterí renititur. Vndan/ 
tis'inclinatío & fludus mora? qusedam uolutatío ínfefta eft:aut cum in unam parte totus fe motus ím 
pcllit.Definút autem tremores cum uentus emerfíuSin uero durauerernon anteqdragínta díes fiftun/ 
tur.Picrúg; di tardius:utpote cum quídam annuo 5¿ bienní fpano duraaerínt* 
Portenta terrarum femel uifa» CA» LXXXV» 
Adum eft 8¿ hoc femehquod equidem ín hetrufe difciplinae uolumíníbus ínuenüingens tec 
f rarum portentumtL.Martio«SexJulio confín agro mutinenfúNá^ montes dúo ínter fe con 
currerunccicpitu máximo abultantes recedcntel^ a'ter eos fíammafumo^incselumexeun ' 
d 
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te ínterdíu fpedatc c uía aemilía magna cquitura Romanorum familíamrñ 8í üiatoriim mültitudínci 
E6 concurfu uíllae omnes elíacAnimalia permulta quse intra fuerant exanimata funt anno ante focíale 
fcellum:quod haud fcio ah funedíus ípfí terrae iraliac fuerit q ciuíIcNon minus mírum oflétüm 8C no/ 
ílra cognouit actas anno Neronis principis fupremoifícut ín rebus eius expofuímus pratis olcifqj ítert 
cedente uia publica ín contrarias fedes tranfgreffis in agro marrücino pdiis Vedíi Marcellí equitís Ro* 
res Neronis procurantis, Miracula terraemotus. CA» LXXXVI» 
lunt fimul cum terrscmotu 8C inundariones maris eodem uidelicet fpiritu infuíí: aut refíden^ 
f tis fínu recepti.Maximis terrac memoria mortalium extitit motus Tyberii Caefaris principa^  
tu.xii.urbibus afise una nodeproftratis^ Creberrimus púnico bello intra eundem annú fepti/ 
es atq? quinquagies nuntiatus Romam.Quo quídé anno ad thrafimenú lacú dímicantes maximú mo 
tú ne^ poeni fenfere nec RomanuNec uero fimplex malum aut ín ipfo tátum motu periculum eft,Sed 
parautmaiusoílentum nunejurbs Romarremuítutnonfutuneucntusalícuíus idpnuntiumeílét^j 
Quibuslocismariareceílérinu < CA. LXXXVIÍ» 
Adem nafcentium caufa terrarum eft cum ídem ille fpíritus attollendo potens folonon ualet 
e erumpere«Nafcuntur enímmec flumínum tantum in ucdu fícut echinades ínfula: ab achelod 
amne coueftfeimiroqj pars segypti a nilo.ln qua a pharo ífula no¿tís 8C diei curfum fuíflé Ho^ 
merocredímus.Nec reccílíi maris fíeut ídem círceís.Quod accídííre& inambraciseportudecem mili 
um paf*interuallo & atheníenfíum quin^ milium ad p y i x e u m memoratur* Etephefí ubiquondam 
sedem Dianse alluebar.Herodoto quidem fí credím us mare fuit fupra méphin ufgj ad aethiopum mo/ 
tes»lcem 93 a plañís arabia: mare círca ilíum Sí tota teuthrani.qua$ campos íntulerit mcanden, 
Ratioinfularumenafcentium» CA. LXXXVIIL 
Afcuntur Sí alio modo terraje repente in aliquo mari emergüt uelut pana fecum faciere na/ 
« turarquac^hauferithiatus alio loco reddente* ?• 
Quse 6C quibus tem poríbus enatse funt. CA. LXXXIX. / 
Larse íampridem infute délos 8C rhodos memorise^ pduntur cnatae.Poílca minores ultrame 
C Io:anaphe:ínter lenum di hellefpontú neaiinter lebedum 8C theon aloneiinter cydadas olym/ 
piadis.cxxxv.anno quarto thera di therafia Jnter eafdem poft annos.cxxx.hierá eadémq? auto 
matc.Et ab ea duobus ñadiis poíl annos.cxj noftroaeuo.MJunio Syllano ^ UBalbo c6f.ad.v11i.idu5; 
iuliithia. Quas térras interruperint¿maria. CA. X C 
Nte nos 6¿ iuxta italíam ínter seolías ínfulas:item fuxta cretam em erfít e mari mil Je quíngen^ 
a tum pafluum una.Cum calidis fontibus altera olympiadis.cxliiwnno tertio í thufeo fínu fla^; 
grans hace uíoleto cum flatu.Proditur quocp memorííe magna arca illam mulntudinem pi> 
Icium fluirantem confeftim expíraflé quibus ex lis cíbus fuiíTeuSic 8C pythecufas í cápano finu fuerunt 
ortas.Mox in iis montéepopon cu repete flama ex eo emicuiflétcápeftri sequatú planitise. In eadem 6£ 
oppídum hauftú.pfundoraliogi motu terrae ftatiná emerfííIé.Et aliopuolutis moribus infulam extitif 
^¿chíram.Ná^ 8í hoc modo ínfulas rep¿ natura feduAuelIit ficilíá italíaKcyprú fyriac: euboeam boe^  
tizieáboez Atlantem & macríani:belbícum bithyniseUeucófiam fyrenum promontorio. s 
Quae ínfulas continentiadíúndse. CA. XCI. 
Vrfus abílulit ínfulas mari íuxítgj terrís»Antiíram lefborzephyriú halícamaíbiethufam min^ 
í do:domíflon 8¿ perienem míletoiarthemifiam parthenio promontoriothybanda quondam 
ínfula ionia?.cc.núc a mari abeft fladiis.Syriten ephefus í mediterránea habet. Derafidas 6C fo/ 
phoníam uicinam ei magnefía.Epidaurus Sí orícon ínfulas eíTe defierunt* 
Quaeterrae motu mari permutatse. CA. XCIL 
N totum abftulít térras primum omnium ubi atlantícum mare eíl(fi Platoni credímus)í me 
i dio fpatío.Mox internoiquse uidemus hodíe merfam acarnaniam ambracio fínu:achaiá COFÍA 
thío:europam afiamq; ^pontíde & ponto.Ad hoc perrupit mare Ieucada:antirrhiú:hellefpd 
tumrbofphorosduos. Quseterrscipfsefeforbuerunt. CA. XCIIL 
ut finus 6C flagna praeteream :ipfa fe condens térra deuorauit.Cybptum altiflimum mon 
a tem cum oppido curite:fiphylum in magnefia.Et prius in eodem loco claniTímam urbe quas! 
tan ra 1 is uocaba tu r.G alan is Sí Camales urbium in phoeníce agros Sí cum ípfís phegiú asthio/ 
píae iugum excelfiflimumrtanq non infida graíTarentur di líttora, ' ^ 
Quae urbes hauftae finta mari. GA. XCIIII. 
Yrrham 8C antiftam arca meotin pontus ab(lulit.£licen 8C buram fínus corínthius:quarum 
p in alto ueftigia apparenr.Ex ínfula cea amplius.xxx.milía paífuum abrupta fubíto cum pluri 
mis mortalium rapuíc.Et ín ficilia dimidiam tyndarída urbem ac quicquid ab ítalía deeíl. Si 
militermboetia&eleufina. DePiaculis, CA. XCV. 
Otus enim uero terrae fileantur 8¿ quicquid eft:ubi falté bufta urbiú extát. Simul ut terrae mi 
m rácula potiuí; dicamus quá fcelera naturac,Et hercule non cxleftia enarrato diíficiliora fuerit* 
Metallorum opuíentia ta uaria:fa diues:tam foecundartot fa? culis fuborícns: cum tantií quo/ 
tidie orbe toto populenf ignes:ruinse:naufragia:bella:fraudes:tantum uero luxuria 6¿ tot morrales có/ 
terant.Gemmarum piftura tam multiplex,Lapídum tam dífcolorcs maculaejntergp eos candor alicuz 
mjprztct lucem oía exeludens Jyiedicaíprum fpntíuiauísjgnium totlocis emicantiwn perpetua tot 
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tot feculis incendía.Spús lactaTcs alibúaut fcrobibus emiíTíiaut ípfo locí ííta mortiferí. Alibi oolucribus 
tátum ut foraóle uicíno urbí tra(3:u»Alibi praetcr hoícm caeterís animantibusmonung & homíni; ut in 
f inueíTmo agro 6C puteolano funttqux fpiracularalíí charoneas fcrobcs moníferum fpinrú exhalantesi 
Item m hirpíni>anfadiac metphtíiscunde locum:qucm quííntrauerenioriútur,Símílí modohiara^ 
poli in afia matrís magne tantum facerdoti innoxium.Alibi fatidící fpecusrquo^ exhalatioe temulenrí 
futura praecinunnut delphis nobiliflímo oracuIocQuibus in rebus quid poflír aliud caufse afferte mor 
talium quirpiamrqdiffufae per oém naturac fubinde alicer atgjalíter numen erumpens. 
Deterrisfempertremenribus. CA, XCVÍ» 
Vafdam uero terrac ad ingrellus tremunttíícut in gabineníí agro no procul urbe Roma ingc^  
q rafermeducentaequítátiumcurfu. Deinfulisfemperfluduantibus. CA. XCVlIi 
Imiliter in reatino quídam ínfula: femper fíuéluanr:ficut in agro cecubo:&: eodé rearmo má 
f . tinenfi;ftationéfi:in uadimonís Iacu:6¿ ad cutilias aquas opaca filuatquíe nunq die ac ncéhi eo 
dem loco uifitur.In lydía aquse uocantur calammseino uentis folumifed etiá conris uel quolí/ 
bet impulfu mulrorum ciuium mithi'idatico bello falus«Sut dC in nympheo paruse faltares di^ sciquo^ 
niá í (ymphoniíe cátu ad idus modulátiú pedú mouéíur.In rarquinéfi lacu magno Italia? dúo nemora 
circúferunfnunctriquetrá figura edétesmúc rotundam coplexu uétis impellétibus:qdraram nunq, 
Quibus in terris non pluat:8¿aceruata terra^ ¿ miracula 6í cíetero^ elemenro|¿> CA» XCvIII» 
Élebrc fanum habet Veneris paphosnn cuius quádáaream no impluittltem í ea oppido troa^  
C dis circa fimulacrúMmerux In eodem relida facrificia non putrefcunt.luxta h ipafaoppidá 
afisc cantes ftat horréda:uno digyto mobillis.Eadé fi toto corpore impellaf refiftens.In caurp 
rum peninfula í ciuitate parafino térra eft qua fanátur omnia uulnera«At circa aííbn troadis lapis nafa> 
tur.quo confumuntur omnia corpora:farcophagus uocatur.Duo funt montes iuxta flumé indum: al 
ten naturaeft ut ferrum omne tcneattalteri ut refpuat.lta^ fint claui in calcíamento; ueftigia auelli í al 
tero non poíTeifn altero fiftüLocrís & crotooe peftilennam nunqfuiílé:nec ullo terrsemotu iaboratunt 
annotatü eft.In lycia uero femp a terrsemotu.xl.dies ferenos eé« In agro harpauo frumentum fatu non 
nafcif. Ad aras mutias í ueiente 6¿ apud tufcuíanú di in filua ciminia loca funt í qbus í terrá depara no 
exrrahútur. In cruílumíno narum fqenum ibi noxium:cxtra falubreefí.Etdeaquarum natura rom/ 
pluradiftafunt» Q ua ratione a ftus mans accedan i precedan-. CA. XCIX* 
£d xñus marís accederé & reciprocare máxime mirum eft* Piunbus quídem modis acddit* 
f Verum caufa in folc Iunag?:Bis ínter dúos exortus lunae affluunt: bifq? remeant uiccnis qua^  
temifijj femper horis^Et primlim.atcblJenrefecum ea mundo inrunufcentes.Mox a mendía 
no Cíeli faftigio uer^ ente in occafum refidentes.Rurluf^ ab occafu fubter eseli ima 6C meridiano cotra 
ria accedente inundates»Hie doñee iterú exonantur fe foi bctes«Nec unq eodem temporc quo pridic re 
fluitiut ancilante fydere trahentei*^  fecum anido hauftu maria:&: aílídue aliunde q pridie exoriente pa 
ribus tamen íteruallis reciprocñfenifg? fem per hons no cu i uf<£ diei aut no¿is autloci: fed acquinoiaia/ 
libusiideo^ inacquales uulgarium horarum fpatio utcumgt plures in eas aut diei aut nodbs illa^ men 
furae cadunt:8¿aequinodio tantum pares ubicp.Ingens argumentum plerunqj lucís ac uícis etiam díut 
nse beberes efléqui negétfubtermearefydeia:aciurfuseadem rcfurgereifimiíem^ terris immouero 
uniuerfe naturse 8C inde fáciem in iifdem orcus occafuf^ i openbus non aliter fub ierra manifefto fydc' 
ris curfu alio uc efFeéhitq cum ptxter peulos noftros fci atur.Multiplex etiam num lunaris differentía: 
primumqj feptenis diebus.Quippe mpdici noua ad diuiduanj aeílus.Pleniores ab ea exeundant: plena 
Í»ro máxime feruent.Inde mitefcunr.Pares ad feptimam pi imis • Iterumq? alio latere diuidua auge tur» n coitu folis pares.PIane eadem aquilonia & a teins longius recedente mitiores q cum í auftros digref 
fa^priore nifu uim fuam exerceuPer ozonos quo^ annos ad principia motus & pana ícrementa cen^  
tefimo lunae reuocantur ambitu:augente ea cunda folis annuis caufis duobus aequinodiis máxime ta 
mentes & autumnaliamplius g uernoJnanes uero bruma 8C magis folfhtio • Nce tamen in ipfis quod 
díxi remporum articulis fed paucis poft diebus:ficuti ne^ in plena aut nouiílima fed pofteamec ftatim 
ut lunam mundus oftédanoceultet ue:aut media plaga cleclinet:uerum fere duabus hons aequinodiá 
libus feruisitardiore femper ad tetras omníum quae geruntur in cáelo efíé&u cadete q uifu ficuti fulgu/ 
ris 8¿ tonitrui 8í fulminum«Omnes enim seftus in occeano maiora integunt fpatia inundanteq in re/ 
iiquo mariXiue quia totum í uniuerfitate animofius eft q n parte:fiue quia magnitudo aperta fydens 
uim laxe craílántis efficatius fentit eadem anguftiis arcén nbus.Quae de caufa nec lacus nec amnes fimi 
Üter mouentur * Odogenis cubitis fupra bntaniam intumefeere aftus Pytheas maflilienfis audtor eft. 
Interiora autem maría clauduntur ut por tu. Quibufdam tamé m locis fpatiofíor laxitas ditioni pater, 
utpote cumplura exempla funt in tranquillo marimullog* uelorum impulfu tertio die ex italia perue/ 
¿tarum uticam aeftu feruente.Orca littora autem magis q in alto deprehendútur hi motus: quoniam 
QC in corpore extremo pulfum uenarum ideft 1 pin tus magis fennunr* 
Vbiaeftus extra rationem» CA. C» 
N plerif^ tamen aeftuanis propter difpares fydcrum in.quo^ tradu exortus diuerfi exiftunt 
i aeíius tempore non ratione difcordesificut in fyrtibus* Ex quorundam tamen priuata natura 
cft:uelut taurominitani erupüSsepius 6í m euboea fepties die ac no¿le reciprocateSfAeftus idé 
triduo m menfe confiftit feptima.O¿laua:nona$ luna.Gadibus qui eft delubro Hcrculis ^ >ximus fens 
d fi 
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fadufus ad putei modum alias fimulcum occeanoaugetur: mmuiturcptalías uero utrun^ contraríís 
temporibus»Eodcm ín loco alter occeaní montíbus confentit. In rípa bcthys oppidum cft: cuiüs putei 
cieícente ¿eftu mínuunrunaugcfcunc decedente medíís temporum ímmobiles.Eadem natura ín hifpa 
|i oppído uní puteo:Ccetens uulgarís« £t pontus femper extra meat ín propontídem: ín trorfus ín potv 
Cum nuncj renuo marí. 
Míracula marís. CA» CI» 
Mnia plenilunio mana purgantunquxdam 8¿ (lato tempore.Círca MefTanam & mílas fimo 
o fímilia expuuntur m líttus purgamen ra.unde fábula folís boues íbi (labuIarüHís adde: ut ni/ 
hil quod equidem nouerím prseteream» Arííloteles nullum animal nifí seílu recedente expU 
tare affirmat.Obferuatum id multum ín gallíco occeano:6¿ duntaxat ín homíne compertum. 
QuacpoteftasIunse6¿ terrenal marina. CA. CIÍ» 
Vo ucra conie&uio exiftít haud fruftra ípíritum fydus lunsc exíRím arí.Et hoc efléquod tec^  
q ras faturetiaccedenf^  corpora impleatiaofcedenfcg ínaniat»Ideo rum incremento eius augeri 
conchyIia:6¿ máxime rpirítum fentíre qbus fanguis no fít.Sed &fanguínú hoíem etiá cum la 
mine eius augeríacmínui.Frodes quo^acpabularutfuoloco dícef)fentíre non oía eádé penetrare uí. 
Qusc folís &quarefalíummare» CA. CIII» 
Ta$ folis ardore fíccatur liquor.6¿ hoc efle mafculú fydus accepímus torrens cunóla forbéfcp. 
t Sic marí late paré tí faporem ícoquífalís:aut quía exhauflo íde dulcí tenuig? quod facíllime tra 
hat uís ígnea:omne afperius craltíuf^ líquatur.Ideo fummá sequo^ aqua dulciorem proftm 
da.Hác ec aeriorem caufam afperí faporís:g q> mare terrse fudor fít seternusiaut quía plurímum ex ari 
do mífceatur illí uapore:aut quía terrse natura medicaras aquas ínñcíat. Eft í exemplís Díonyfío ficilíae 
I f rano cum pulfus eft ea poten tía accídíílé prodigium:ut uno die ín por tu dulcefceret mare. 
Item de natura lunse. CA* CIIIÍ. 
Ontrario ferunt lunaefoemíneum acmollefydus atqj nodhimum foluere humorem; 6C tra/ 
c here no auferrejd manífeftum eíl feram occifa corpora í tabem uífu fuo refoluat: fomnog* 
fopitis torporem cotradhim í caput reuoceuGIaciem refundat:cú¿lagi humífico fpírítu laxcu 
Ita penfarí naturse uices:fempercp fuffícere alíis fyderum elementa cogétíbus:auís uero fundénbus.Sed 
in duldbus aquís lunae alímentum eíTe fícut ín marinis folís, p 
Vbialtillímummare. CA. CVT, 
LtiíOmum mare.xv»ftadío^¿ Fabianus tradít. AIíí ín ponto ex adueríb coraxorú gécís^uocant 
a bathea potútricentís fere a cótínentí ftadíís í mcfam altítudíe marís tradút uadís nunq reptís» 
Míracula aquarumfontíum&flumínum. CA. CVI. 
Irabílíus id fáduntaqua? dulces íuxta mare ur fíílulís emícantes. Nam nec aquarum natura a 
m míraculís ceííar.Duíces marí ínuehuntur leuíores haud dubíe.Ideo & marinac quarum nato/ 
ra grauíor magís ínuedla fuílínér.Quaedam uero & dulces ínter fe fupermeátalías.Vt ín fuci^  
tío lacu ínueclus amnís:ín larío abdua ín uerbano tícinus:in benaco míntíusáfeuínno ollíus:in lemán/ 
no rhodanus.Hi trans alpes fuperiores ín ítalíam multorum milítum tranfítu hofpítales fuas tantutn 
nec largiores q intulere aquas cuehentes.Proditum hoc 6C í oronte amne fyriaí multífgj alíis. Quídam 
uero odio marís ipfa fubeunt uada:(icut Aretufa fons fyracufanus ín quo redduntur íada in alpheum: 
quíper olympíam fluens peloponnefiaco Iittori ínfundítur.Subeunt térras rurfuf^ redduntur. Lycus 
in aua.Erafinus|ín argolíca.Tígns ín mefopotamia.Et qux ín Aefculapíi fonteathenís ímmerfa funt íii 
phaleríco redduntur.Et ín atínate campo fluuíus merfus po(l.xx*milía paíTuum exít. Er ín aquileíenflí 
címauus.Níhil ín afphaltíte iudxx lacu quí bitumen gígnit mergi poteíl. Nec in armenia? maíon's an> 
tiílám.ls quídem íntrorfus pífces alít.In falétino íuxta oppidum máduriam lacus ad margines plenus: 
ne(j exauuís aquís m inuif :ne^ ínfufís augefjn cíconú ilumine 8C in píceno: lacu uelíno lígnú deíedú 
lapídeo cortice obducítur.Et in fu no colchídís flumine adeo ut lapidem plerúq? durans adhuc íntegat 
corte}».Simílíter in flumine filan* ultra furrétum no uírgulta modo ímmerfa:uerum 6í folia lapideicut 
alias falubrís potus eius aqu¿e.In exitu paludís rea tí faxum crefcit. Et in rubro marí oleac uírentef^ 
frútices enafcútur.Sed de fontium plurímorum natura mira é feruoreJdq; etiam í íugis alpium ipfo^ 
ín mari:6¿ ínter ítalíam 3¿ enariam ut í baiano fínu:6¿ í lirí fluuío mulnfq? alíis; Nam dulcís hauftus ín 
marí plurimis locís utad chelidonias ínfulas 6C arabum:d¿ ín gaditano occeano.Patauínorum aquís ca 
lidis hxrbae uírentes ínnafcuntur:pífanorum rana?. Ad uetulonios in hetruría no procul a marí pífces* 
In cafínate fluuius appellatur fcatebra frigidus abundantíor sftatcln eo ut in archadíae ñymphali ena/ 
feuntur aquatíles mufculíjn dodonelouís fons cum fítgelidus:& ímmerfas faces extíguat ;fí extínélac 
íadmoueantur accendít.Idem meridíe femper defícit:qua de caufa anapauomenon uocant. Mox incr©' 
fcens ad médium nodhs exuberat.Ab eo rurfus fenfim defícítjn illyriis fupra fontem frigidum expan»' 
fx ueíles accendunturjouis Hammonís fons ínterdíu frigidusmodíbus feruet.ín troglodytís fons fix 
lis appellatur dulcis:8¿ circa meridiem máxime fngidusimoxpaulatím tepefecs ad noaís medía íeruo 
re & amarítudine infeftatur.Padi fons medíís diebus seftiuís uelut íterquíefeens femper aret. In tenedo 
ínfula fons femper a tertia nodís hora ín fextá ab seftiuo folftitío exundat.Et in délo ínfula inopus fons 
codem quo nilus modo:ac paríter cum eo decrefeít augetur .^ Contra tímauum amnem ínfula panw 
ín man eít cum fontíbus caiídis:qui paríter cu settu marís crefeunt mínuuntur^ín agro pítinate trans 
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apcnnfnum fluuíus noaanus ómnibus rolftítíis torrens bruma fiíccaturjn falífco ditumnfamnís aqua 
porata candidos boues facir.in boeria amnis melas oues nigraSéCephifus ex eodem lacu profluens albas 
rurfus nígras penitus:rufFaí^:íuxta.ílium Xantus:unde 6¿ noméamnun ponto fluuius aftaccs irrigae 
campos íquíbus paftacouesnigroladeaequcgentesalunwnrcatinofonsneminiaappcHacusalioat^ 
alio loco exoriturannonae mutatíonem fignificans.Brundufii in porm fons incorruptas prxftaraquas 
nauigantii^us.Lynceftís aqua quac uocatur acidula umi modo temulentos fadblta in paphlagoma 6C in 
agro calenojn andró Ínfula templo Liben" patrís fontem nonis ianuariis femper uini fapore fluere Mu 
tianus ter conf.credit.Dios techolia uocaturjuxta nonacrin archadiac ftix nec odore differens nec coló/ 
reepota iilico necat.Item in berofo taurorum colle tres fontes fine remedio fmedolore mortifen.In cae 
rinenfi hifpaníae agro dúo fontes iuxta fluunt:alter om ma refpuens:alter abforbensjn eadem gente ali 
us aurei colorís omnes oftendit pifees nihil extra illam aquá cae ter is differentes.In commenfi iuxta lari 
um lacum fons largus horís fingulis femper ítumefeit ac refidet:ín cynoma ínfula ante lefbum íbns ca/ 
lídus uere tantum fluit.Lacus finnanus in afia circúnafcente ab íy nthio inficitur.Colophone in Appolli 
nis claríi fpecu lacuna eíbcuíus potu mira redduntur oracula bibérium breuíore uita.Amnes retroflue 
re 8C noftra uídit setas.Neronis principis annis fupremís ficut in rebus eíus retulímus • lam omnes fon/ 
tes aeftate cj hyeme gelidiores eflé quem fallití'Sicut illa permira naturac opera ses Oí plumbum in maf/ 
fa mergírdilatata fluitare»Eíufdem^ pondens ala federeralia íuehuOnera í aqua facilius mouen.Thy/ 
reum lapídem quís grandem innatare:eundem9 comminutum mergí.Recentía cadañera ad uadú la/ 
bi:íntumefcentia attoil i.inanía uafa haud fácil iu> q plena extrahuPluuia falinas aqua dulciores eíléq re/ 
liquas.Necfierí falem nífi admíxtis dulcibus,Marinas tardíusgelare:8¿ celerius accendi. Hyememarc 
calídíuseíleiautumno falfius.OmneoleotranquillaruEtobidurinantesorefpargere:quoniam miti> 
get naturam afperamrlucem^ deportet*Niues in alto man non cadere.Cum omnis aqua deorfum fe/ 
raturexilírefontesiat^etíaminxtnxradicibusflagrantisin tantum ut quinquagena6¿ centena mi/ 
líapaífuú harenasflammarum globuserudlet. 
Ignium6¿aquarumiun¿tamiracula6¿demaltha« CA« CVU* 
Am^ 6í ígnium quod eíl naturas quartum elementum reddamus aliqua mí rácula. Sed prt/ 
i mumexaquis»incomageneurbefamoíata(lagnume(lemittenslimummaltham uocátña/ 
granrem.cu m quid attmgit folidi adhxret. Practerea taftus fequitur fugientes. Sic defenderé 
muros oppugnante Lucullo:flagrabat$ miles armis fuis, Aquis eciam accenditur.Terra tantum reílin 
gui docuere experíraenta. 
Denaptha, CA. CVIII, 
Imílis efl naturac naptha : ita appellatur circa babyloniam : 6¿ ín auílagenís parthisc proflu/ 
f ens bítuminis liquidi modo. Huic magna cognano ignium : tranfiliuntcj protinus in eam 
undecunque uifamjta ferunt a Media pelicem crematam«poílquá facnfica tur ad aras acccíle/ 
rat corona igne rapta. 
De femper ardentibuslods. CA. CIX. 
Erum in montíum miracuhs ardet xtna nodíbus femper: tatocp aeuo ígníü materia fufficír, 
U s Níualis hyberms temporibusiegedum^ cínerem pruinis openens.Ncc in lilo tantum natu/ 
ra faeuít exuíbonem terris denuntiás»Flagrat in phafelide mons chim2era:6¿ quidem immor 
talís díebus ac nodibus flam m a.lgncm eius accendi aqua:extinguí uero térra aut faeno Gnidius Cteíí/ 
as tradit.Eadem in lycia ephefti montes teda fiammante tadi flagrant adeo:ut lapides quo$ ríuorum 
&: harense in ipfis aquisardeant:aliterqueignis ille pluuiís. Báculofi quis ex iis accenfo traxerít fulcos 
riuos igniú fequi narrant.Flagrat ín badrís copháti nodibus uertex.Flagrat m medís 6C ceíba gente co^  
finio perfidis.Sufis quidem ad turnm albam.xv.caminis máximoeorum*Er ínterdiu campus babylo 
niéeffcgrat quadam ueluti pifeina ingerí magmrudine.ltcm sthiopum iuxta heíperium montem (leí 
larum modo campi nodle nitent.Similíter in megaloponitanorum agro tametfí ínternus fit ille iucun 
dus:frondemque denfí fupra fe nemoris non adurens:Ó¿ iuxta gelídum fontem femper ardens Ny nv 
phei cráter dirá apolloníaris fuis portendit uc Theopompus tradidit.Augetur hymbnbus: egerit^ bí/ 
turnen temperandum fonte illo inguOabilí:alías omni bituminedílutius.Sed quis hxc míref ^  In me/ 
dio mari hiera ínfula ardet. Aeolía ínfula iuxta italiam cum ipfo mari arfít per ahquos dies fodali bello: 
6¿ doñee legatio fenatus piauit:Maximo tamen ardet incendio theonochema didhim sethíopú iugum« 
Torren tefep folis ardoribus flam mas eger it» Tot locis tot incendiis r er u m natura térras cremar. 
Ignium per'fe mi rácula, CA. CX. 
* Rseterea cum fit huius unius elementi rano foecundatfeq? ípía paríat:5¿ mínimis crefcat fíntíl 
p lisiquid fore putandum cft in toto rogis ter rae iQux eft illa natura quae uoracitatemauidiíl) 
mam in toto mundo fine damno fui pafeirf Addantur iis fydera innúmera ingenf^ fol. Ad/ 
dantur humani ignes:6¿ lapidum quoq; infiti naturae:attrita ínter fe lígnanam nubium QC origines ful 
minum.Excedit profedo omnia miracala ullum diem fuiílé: quo non cunda conflagrarent: cum fpe/ 
cula quog; concaua aduerfa folis radíis facilius etiam accendantunq ullus alius ignis.Quid $ innume/ 
rabiles partus fed naturales fcatent; In nympheo exít e petra flammaiquae aquaaccenditur. Exit & ad 
aquas fcantías.Haec quidem inualída cum tranfítmeclonge in alia durans matería.Virec & seterno húc 
fontem igneum coneexens fraxinus.Exit in mutinenG agro ílacis uulcano diebus. Reperítur apud aa/ 
d iü 
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dores Tabícélís aríciac aróíslí carbo deciderit arderé terram Jn agro fabíno 8C fídídno unítu m flagra re 
rapidem*In felécíno oppído.Inaríam impofíto iígno ín faxum quoddam íbí facrum protínus flamml 
exiftere.In lacíniac iunoms ara fub diuo íta dnerem immobilem eíTe perflantíbus undí^^celIís.Quin 
3 í repentinos ígnes exíftere 8¿ ín aquis«Et í corporibus ctiam humams emícuíílé. Trafunenutn lacum 
arfilíétotüm^Seruio Tulliodormíentí ín puentíaexcapíte flammam cmícuíílé.L,Martíum írihifpa/ 
nía ínteremptís Scípíoníbus concíonantcm 8C milites ad ultionem exhortltem arfiíléfimílíinodo va 
lerius Antias narrat.PIara moxd¿ di(lín¿lius«Nunceníni quadam mixtura rerum omníum exhiben^  
tur míraculatVerum egreíTa mens interpretationem naturae feftínat legentium ánimos per totum or/ 
bem ueluti manu ducere* 
TerrseuniuerfíemenfuraIongítudo6¿Iatítudo. CA. CXI, 
Ars noílra terrarum de qua memoro ambiente(ut di&atn eft)occeano uelut innatas longíf^  
p fimeabortu&aboccafupatenhoceftabindíaadHercuIíscoIumnasgadibusfacratascKflua^ 
gies quínquies centena feptuagintaoflo milía pafluum ut Artemídoro placet audori • Vt ue^  
ro Ifidoro nonagies odies 8í decem & o á o milia Arcemídorus adiicítamplíus a gadibus circuí tu facrl 
promontorii ad promontoríum artabrum: quo longííllme frons procurrit hifpaniae odíngenta m u 
lia nonagíntaunum.Id menfurae duplici currít uia»A gange amne hoftío^ eius quo fe in eoum occea/ 
numeffunditpet indiamparthienengpadmyríandrum urbemfyrixiniílico finupofitam quinqué 
gfes bis quindecim pafluum decem 6C nouem.lnde próxima nauigatione cypmm ífulam pataram ly/ 
cisc rhodum aftypalaeam in carpacio man" in ífulas laconíese tsenarum.Lylibeum íiciliacCaralium far^  
dinias trícies quater quínquaginta míIía.Deínde gades quadragíes bis quinquaginta tn iIía.Quse men/ 
fura uniuerfa ab eo marí efficit odogies quínquies feptuagintaodomílía paíiuumtAIia uía quse certíoc 
irinere terreno máxime patet agangeadeuphratem amftem quinquagies centena milia pafluum 6C 
xwííJnde cappadocix in m 32aca»cc,mílía#xlíiíwnde per phrygiam:cariam :ephefum: quadringenta mí 
lía pafluumtXtvüúAb ephefó per xgeum pelagus delum ducenta milía.iflhmú ducenta duodecím mi 
Iia.Deínde térra 8C lacónico matí & corinthíaco finu patrans peloponnefi ducenta dúo milía quingen/ 
ruLeucadem o¿bngenta fex milia quingentüCorcyram totidem Acroceraunia centú tríginta dúo mi-' 
lia quíngenti.Brundufium odingenta lex milia quingenti.Romam.ccc»miIia fexaginta • Ad alpes ufqi 
calcincomacum uicum quíngenta decem & o¿lo miIia«Per gallíam ad pyreneos montes illiberíú quin 
genta quinquaginta fex milia,Ad occeanum 8C hifpaniae horam trecenra trígitaduo milia.Traiedu ga^  
disfeptem milía quíngentüQuaemenfura Artemídoro atteftantenonagintaeífiat fexaginta nouemt 
Latítudo autem terrae a meridiano fitu ad feptentríonem dímidio fere minor colligitur: quínquagin^ 
ta quattuor mílium fexaginta duo.Quo palam fit quantú 6C hinc uapor abflulerit;a¿ íllinc rigor. Ne^ 
ením deefle arbírror terrisraut non efléglobí formam,Sed inhabítabilia utríncp íncomperta eflé. Hace 
meníura currít a littoreaethiopící occeanñqua modo habítatur ad mereon quíngenta qnquaginta mi' 
lía.Indealexandríam duodecím milía quinquagínta»Rhodum quíngenta o&ogintaria.Gnídum odo 
ginxaquattuor milía quingenti cum.xxv,M,Samum,c.M.Chíum oñogintaqttuor,M.MítíIenen,lxv. 
M.Tenedon,xxviiíí.M.Sig2eum promontoríum^xíí.M.quingentí, Os pontí<cccxíí»M,d. Orábín pro/ 
niontoríum,cccl.Os ma:otidís.cccxii,M.d,Oflium tanais,cclxv.M. Quí curfus compendís marís bre* 
uíor fierí poteft,lxxxix.M.Ab oftio tañáis nihil modícum diligenaflimi audores fecere, Artemídorus 
ulteriora mcomperta exiftímauit:cum circa tanain farmatarum gentes degere fateretur ad feptentrío'' 
nes uerfas.Ifrdorus adiecit.xií,M,l,uf($ ad tilen;quae coniedura dminationís cft,Ego non minore q pro 
xíme diáo fpatío farmatarum fines nofcí intelIigo.Et alioquin quantum eflé deber quod ínnumerabi 
Ies gentes fubíndéfedem mutantes capiauVnde ulteriorem menfuram inhabítabílis plagae multo efle 
maiorem arbítror.Nam 8C germania ímmenfas ínfulas non pridem copertas cognitum habecDe Ion 
gitudine ac latitudíne hsec funt quae digna memoratu putem. Vníuerfum autem hunc círcuítum Era/ 
tofthenes m omníum quidem litterarum fubtilitate:6¿ ín hac uti^ praeter eseteros folers:qucm a cun/ 
étis probari uídeo ducentorum quinquaginta duorum mílium ftadium prodidit.Qaac menfura Ro/ 
mana computatione eíficít trecentíes quindecíes cétena milia paíIúumJmprobum aufum: uerum ita 
íubtilí argumentatione comprehenfum ut pudeat non credere,Hípparchus dC in coarguédo co dCin re 
liqua omní diligencia mirus adiieit íladíorum paulominus,xxv*niilía. 
Harmónica mundí ratío, CA, CXII, 
Lia Díonyfiodorofidcstne^ ením fubtrahamexempIumuanitatisgraecíctnaximum.MeIi/ 
a us hic fu i r geométrica fciétia nobílis.Seneda diem obüt ín patríajrunus duxere eí propinquae 
ad quas pertinebat hxredí ras.Ex cum fecutis diebus íufta peragerentn'uueniiTe dícútur ín fe/ 
pulchro epiftolam Díonyfiodorí nomine ad fuperos feriptam, Peruenifle eum a fepulchro ad ífiraartt -
terranr.dTegj eo íladíorum quadraginraduo milia.Nec defuere geometrae quí ínterpraetarentur figni/ 
ficare epífloiam a medio terrarum orbe míflám quo deorfum ab fummo longiflimum eflé fpanum: 
61 ídem pilas médium .Ex quo confecuta computado eft:ut circuitu eílé,cc, quinquagintaquín^ milia 
ftadia pronuntiarent,Harmoníca ratío quac cogít rerum natura fíbí ípfam congruere:addíc huic meit 
furae íladía feptem milía: terram^ nonagefímam fextam míllefimam totius mundí partem facit, 
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l que ac fyderum 6¿ racione uniuerítarís at^ menfura» Núc de partibus qg • 
\ ínfinítum id quogp exíftimarur nec temeré fine aliqua reprehéíione rradá 
[ tum»Haud ullo in genere uenia iuflíor eft:fi modo miníme mírum é ho^  
¡ minem genitum non omnía humana nouiííé.Quaproprerau¿orem ne/ 
| minem unum fequar»Sed ut^quem^ueriílímum ín#qua« parte arbitra^ 
bor»Quoniam commune ferme ómnibus fuít:ut eos quiíg? diligétiílíme 
fitus difcerettín quibus ipfe prodebattideo nec culpabo aut coarguá quecj' 
locorum nuda nomina & quanta dabitur breuítate ponétur daritate cau*' > 
fif$ dilatis in Cuas partes.Nuc enrm fermo de toto eft« Quare fíe accípi ue' 
lim :ut ficut uidua fama fuá nomina qualia fuere primordio ante ullas res 
geílas nuncupentur:6¿ fie quídam in his nomen datura qdem: fed mun/ 
di rerum^ naturac.Tcrrarum orbís uniuerfus í tres diuiditur partes: eu/ 
ropam:aííam:africam.Orígo ab occafu folis & gaditano fretorqua irrumpens occeanus atlátícus in má! 
ría íteríora diffundif.Hínc intranti dextra afnea eft:leua:europa:intér has afía é» Termini amnes tañías 
6¿ nilus.Xíí.milía paflum in logítudmem quas diximus fauces occeani patét: qníp milium í latitudíe a • 
uico mellaria hifpaniac ad^>montorium africíealbú audloreTuramnio Grachula íuxtagenito.T.LiuiV 
us ac Nepos Cornelius latitudinís tradidertk ubi mmus.viÑM.pafluum» Vbí uero plurimum.x.M.Ta 
módico ore ta ímmenfa equo^¿ uafluaspditur. Nec f^unda altitudo míraculú minuir«Frequéfes quip 
pe xxnix candicantis uadi carinas terrirant.Qua de caufa limé interm maris mulci eu locú appellauere* 
Próxima aút faucibus utrín^ impofití motes coercét clauftraabila africíe:europse calpe Iabo¿¿ Hercu/ 
lis metx.Quá ob caufam mdigenae columnas eius dei ucean c credútg; perfoilás excliua antea admifiP 
femaria:5¿rep¿naturxmuta(refaciema Deeuropa. CA« I*' 
Rímum ergo de europa altrice ui&oriis oíum gentium populiilongegp terra^ pulcherrima:r 
p quá pleri^ mérito non tertiá portionem feccre: uep¿ aequá in duas partes ab amne tanai ad ga 
ditanú fretum uniuerfo orbe diuifo«Occeanus hoc qd didum eíl fpatío atlantícum mare in^" 
fúndense auidío meatu térras quaecunqj ueniétem expauere demergésireíjftctes quoqj flexuofo litto 
rum anfra¿hi lambiteucopátuei máxime receflíbus crebrís excauans:fed in qttuor f cípue fiuust Quo/ 
runa primus acalpc hífpaniae extimo(utdtóhí cft)montelocobrutinum ufo ^móntorium immenfo 
ambitu fle¿htur.In co prima hilbania terra^ eft ulterior appeIIata.Eadé bethyea. Mox a fine uirgitano 
citerior eademcp tarraconefis adpyrenea iuga.Vítenor íduas per logitudincm prouícias diuiditur. Si> 
quidé betbycae fatere feptétríonah protenditur lufitania amne ana difereta. Ortüs híc laminitano agro t 
dterioris hifpanisc:8C modo fe í ftagna fundésanodo í anguftias reforbes:aut i totum cuniculis codens 
£¿ faepius naíci gaudés in atláticum occeanAtn efíundituiVTarraconenfís aút hincaffixa pyreneo:toto^ 
eius a íatere decürrens 6¿ fimul ad gallicum occeanum hibero man tranfuerfa fe pandes folorío monte i 
& orctanis iugis carpetanif^  6í afterum a bethyea lufitania diftígmfur.Bethyca a flumineeam me 
día fecantc cognomínata cundías .puincíarum diuiti cultu 6C quod í fertíli ac peculiari nitore prsecedit» 
luridíci conuentus ei quattuor,Gaditanus:Cordubenfis.Aftygítanus:Hífpaléfis,Oppida omma nume 
rOtdxxvJn iis coloniae.viuuMunicípia.viíí.latio antiqtus donata.xxíx.Ubertate*vúFoedere»ni* Stipédia 
ria.cxx*Ex hís digna memoratu aut latiarí fermone dídlu facilia. A fíum íe ana lírtora occeani oppidum 
onnoba lufluna cognominatú.Interfíuétes luxia 6¿ uríü muriani mores.Berhys fluuíus • Líttus curéfe 
inflexo fmutCuins ex aduerfo gadis ínter ínfulas dicédae.Promotorium lunonís.Portus Baefíppo«Op/ 
pida belon m ellana. Fretü ex atlático mar í .Cartheia tarthefos a grxcis dí¿ta*Mons calpe, Deíde littore 
interno oppído berbefula cú fíauiojrem falduba oppidum uel malacha oí fiuuio f€ederatop¿*Dein me 
noba cú nuuío;Sextifirmíú cognomíe iulíú» Scxí 8í abdera Mur í^s^Betvcae fínís«Orá eá uniuerfam orí ^ 
ginis pomdpí exiílimauit»M.Agríppa«Abana auté atlático ócceano obuerfa baílulo^ turdulorú^ eíl^ 
m uniuerfam hífpaniannM.Varro peruenífíé hiberas 8C perfas & poenícas cdtafcp 8C poenos tradít* Lu/ 
fum .n.Liberí patns ac lyfam cum eo bacchátem nomé dediíTe luutanix 6C Pana prsrfe¿tú eius.Vníuer/ 
faautem qux de Herculeac pyrene uel Saturno traduntur:fabulofa in pnmis ut arbítror3ethys í tar' 
raconnefi prouincía non ut aliqui dixere mentefa oppído fed tygenfi exonens faltu: íuxta quem tradet 
fluuíus quí carthagínenfem agrum rigat ílk ocíor refugit Scipionís rogum uerfuf^  ín occafum occea 
num atlantícum prouincía m adoptans petítimodícus pnmo:fed multorum fluminum capax:quibus 
ípfe fe ma m aquaf^ aufert,Bethycae primutn ab oíTigetanía infufus amceno blandus alueoterebrís dex 
tra leua^ accolitur oppidis.Celeberrima ínter húc Oí occeani orara ín mediterráneo fegedatqus augu/ 
riña cognomínatuniulia quae fidentía«Virgao quse alba» Ebura quse ceríalis. Ihbcrí qdliberíní • Líbida 
qux daufa^ Stict quod iulienfes.Vefcí quod fauétía:fingiIia:hegua:auía:ebdanum:agia:minor: hebura; 
caftra:uinaria:epifibrium:ipho noua:ilIurco:6C ofca:eíoua:fuccabo:nudítanum;ruaTí uetus. Omnía ba 
ftetanix uergentís ad mare,Conuentus uero cordubenfis círca flumen ípfum ofljgi quod cognomína 
tur laconium.Illiturgi quod forum íulium«ipafturgi quod triumphale.Sitía 6¿»xíiii, M.paf.remotutn 
iiunedicerraneo.Obulco quod botificenfe appellaturtMox rípepora foederato^Sacilímartalíum ono 
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bam.Ht déxtra corduba colonia patrítia cognominara.indc prímum nauígabili betbye. Oppída carbu 
lo decuma fluuius fmgulís eodem bethys larere íncedens.Oppida hifpalenfis conuentusrceftíaca: uaca/ 
manaracriarilpa cognomine ilipa itálica • Eta leua hifpalí coloniacognomíne romuleníis. Exadueríb 
oppidum ofletiquod cognomínatur iulia conftantía.Virgcntíum quod iulii gcnítonHippo caurafia^ 
fluuius menoba 8í ípfe a dcxtro latcre infufus • Ac ínter aeftuaría bethys oppidum nebriuá cognomíne 
uenería 8í colobona. Colonia afta quac regia dícítur • Et ín mediterráneo afida:qucC Céefariana. Singu/ 
lis fluuius in bethyn quo didum eít ordine írrumpens aftigitanam coloníam alluit cognomine augu^  
ílam firmam: ab ea nauigabitís»Huius conuentus funt reliquae colonias ímmunes tuca qux cogno/ 
mínantur auguftagcmella. Itucí quse uirtus íulia. Atubi quae dariras iulia. Vrfo quacgenua urbano^  
rüm ínter quse fuít nunda cum Pompeíi filio capta .Oppida libera aftygie uetus oftippo • Stipendiaría: 
callet:calucula:caílragemína: ilipuía minor: merucrarfacrana: obucula: oningis • Ab ora uentí propc 
monobam amnem & ípfum nauígabílem haud procul accolunt alontigicelíialoftigi • Quae autem re/ 
gio a bethyac adfluuium anam tenditrextra praedifta beturia appellatur in duas diuifa partesrtotidem^ 
quegentes. Célticos qui lufitaniam attingunt:hifpalenfis conuentus • Turdulos qui lufitaniam 8í teiy 
raconenfem accolunt ríuracordubam petunt» Célticos a celtiberisex lufitaníaadueníílémanifeftuni 
cft facris língua oppidorum uocabulis: quac cognomínibus in berhyca diftíngunrur • Seria quse díciV * 
tur fama iulia. Vertobrige concordia iulia • Segede reftiruta íuliaicóntribura iulia.Vcultuniacumiquae; 
6¿turíganunceft«Laconírnurgi conftantiaiulia,Terefibus fortúnales:6¿ callcnfibus emaníci.PraC'' 
ter haec ín céltica ac ímbro:: arundararuncí: turobrica: laftígiialpefa: fifeponeiferippo. Altera beturia 
quam diximus turdulorum 8í conuentus cordubenfis hábent oppida non ignobilía,Arfam:m€l/ 
lariam: mirobicam regiones ofintiadis fifeponem.Gaditani conuentus ciuium Romanorum. Re/ 
gína latinorum regia.Cariía cognomíneaureIia»Vrigia cognominata caftrum iuliumjtem Gsefarís fa. 
futarienris.Stipendiaria bafaroibelippoibarbefululailadppo Berippocallencappagum ;oleaftro:icocío: 
brana:farguntía:andonTe«PorroIongítudínem uniuerfam eíus prodidír,M.Agrippa.ccccIxv*M*p.Lati ¡ 
Cüdinem«cc.lvii.M»Sed cum termini carthagínem uí^ procederét:quac caufa magnos errores compu' i 
tatione menfurx faepius parít.Et dum alibi mutato prouindarura modo:alibi ítínerum audlís aut di> 
mínutis paíTibus incubuere maría tam longo seuo alibi proceílere lirtora.Torfere fe5¿ flumínum aut: 
correxere flexus»Practerea aliunde aliis exordiú menfura: c:6C alia meatusjta fit ut nullí dúo cocinant, 
Bethycselongitudo&Iatitudo. CA. H» 
Ethycaclongitudonunca caftulonísoppidifine gídis.cccdxxv.M.&amurgi marítima ora 
b xxii.M.p^ampIior. Latítudo a carteíana ora.ccxxini,M,p. Agríppa m'quídem in tantauírídili 
gentia prxter^ in hocopere;cura cum orbem terrarum urbí ípedadum proponeretesececr/ 
raíIéquíscredatrfiícumeoDíuum Auguftum.Isnam^ complexam ea porticum ex deftínatioe&co 
mentaríis.M. Agríppas a forore eíus inchoatam peregit. 
Hifpanía citerior. CA. III. 
Iterioris hifpaniac ficut compluríumrprouincíarum aliquantum uetus forma mutata eftrut^  
C pote cú Pom peius Magnus trophxis fuis quse ftatuebat ín pyreneo.dtcccxlví, oppida ab alpi'/ • 
bus ad fines hifpanise ultcriorís ín dicionem a fe redada teftatus fit.Núc uniuerla prouída di> 
uiditur in conuétus feptem.Carthaginenfem:Tarraconenfem:Csefaraguftanú.Clunienfem»Afl;up¿,Lu 
cenfem.B racatum. Accedunt ínfule quarum menrionc fepofita prseter ciuitates contríbutas aliis ,puín 
cía ípfj.cc.xcni.conrínct oppida.In íis coIonías«xíi.Oppída ciuium Romanorum«xiíi» Latinorum uete^  
rum.xviii.Faederatorum unum.Stipendiaria^xxxíi.Primí ín ora baftulirpoft eos quo dícítur ordíe ín 
tus recedentes meteíani:oretani;6¿ ad tugum carpen taní:íuxta eos uacccí:uedones: $¿ celtiberiiatreba-' 
cüOppida ora próxima urcüAd feriptum^ bethicíe barea regio mauitamatmox deítania«Dcín conté/ 
ftaniarcarthago noua:colonia:cuíus a promontorio quod Saturní uocatur Qefaream maurítaníac ur/ 
bem*clxxxvii.M.paf*traie¿tus.ReIiqua ín ora flumen tader colonia ímmunüllicí unde ilidtanus fínus: 
in eam contnbuuntur ícofitania:mox latinorum lucentium: díanium ftípendiaríum: fuero fíuuius:& 
quondam oppídum.Conteftanise finís regio edetana amoeno practendente feftagnoad celtíberos rece 
dens. Valentía colonía»ní.M.p3ÍKa marí remota.FIumen durías:tantundem a man fagontum ciuium 
Romanorum oppidum :fidc nobile flumen ídubeda regio ílergoanum*lbarus amnís nauígabili com/ 
mertio diues ortus in cantabrís haud procul oppído íulíobrica.ccccI.M#paf.fluens»nauíum.per,cclx»M^ 
auia oppídp capax qué propter uniuerfam hífpaníam graecí appellauere íberiam.Regio ccíletania: flu/ 
men fubí:colonía:Tarraco Scípionum opus ficut carthago psenorum.Regio ilergetum: oppidum fu/ 
bur-.flumen rubricatum ra quo laletani 6¿ índigetes»Poft eos quo dicetur ordine intus recedentes radi> 
ce py renei aufetaní;ítani:Iacetani#Per^ pyreneum ceretanírdeín uafeones.In ora autem colonia barcíne 
cognomine fauentia • Oppída ciuium Romanorum beturo ílluro, Flumen larnum blande flumen al/ • 
ba. Emporíageminum hocueterum íncolarum Sdgrsecorum quíphocétium fuere foboles* Flumen 
tichi. Ab eo pyrenea Venus ín latere^)montorííalrero.xI,M,Nuncper finguloscoriuentus reddenf in/ 
fignia prater fupradida tarracone difcepranf.populí.xlíííi.qúorum celebcrrimi duium Romanorum 
dertufaniibifgargitanüLatinorum aufetani:cerretaní:quí íul!anicognomínantur:6¿ quí auguftaniieftc 
tañí: gerudenfes: geííbrienfesitearí quí íulíenfes, Stipendiaríorum aquícaIdenfes:onenfes: betulonen/ 
íes .-Ccíaraguftana colonia immums amne ibero affufa ; ubi oppidum antea uocabatur íáldyba.Re/ 
/ 
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gionís iáirtaníaerecípftpopuíosJn.Exhis romanomm belIitános:cetféhres,Ex colonia caíatu 
riganos:quí nafdcí c^nomínartrür.Hcrdenfes furdaonam gentfs mxtaquos fícofis fluuius; ofcenfes 
regíonís baíretaniaKturíaílbncnfes»Larínorum uererum cafcanteBÍes:crgauícéfes:gracchuriranos. leo" 
Uícenfes ofljgerdenfcs.FGeJeratos tarragenres.Stípendiaríos arcóbrienfestandologenfes: arcoceliranos 
burfaonenfes:caÍaguritanos:qai fabularenfes cognomínantur»CompIutenfés:carcenfes:cínenfes: cor/ 
icnres:damanítanós:carnenfes:iIIurfenfes:fpaIenfe$:ilumbcrítanos:Iaccta^ 
fesrfegifenfes.O rthagínem conueniünt popuIí.Íxir.exceprís infularum íncolis«Ex colonia accirania ge 
ihellenfes 8¿ líbifoca cognomíne fero auguftanarquibus duabus íus íralíac dattuEx colonia falariéfeop/ 
pidaní latñ ueteris caíluonenfes:qui Céefarí uenales appellantür.Setabitani quí auguftam ualerienfes.Stí 
pendíaríorum aurem hi celeberrimí labanenfes baftiani coraburérestdíanéíesifcgeftanínlorcítanulami 
nitanirmenfaní quí 8C orítani mente fani quí 8C baftulítorerani quí 8í germaní cognomínanf: caput^ p^  
celtíberííeifegobrígenfes: carpentaní 8C tolíeraní: tago íluminí impofití.Deín uícieníes:uírgílieníés • In 
conuentum cluníenfeni uarduli ducunt popuIos«xiín»exquíbus labanenfes tantum nominare Iibeat 
Turmodígí quattuorrín quíbus.regifamonenreszfegifamaíulíenre^ In eundem conuentum caríetes & 
uenneníés quinqué cíuitaribus uadunt:quarum funt uelíenfesteodem peledeones celtiberorum quat^  
tuor populís quorum numantíní fuere clare ficut ín uace eorum«xvííí.cíuítatibus ínter catínenfes palla 
liní:Iacobrícenfes rcaucenfcs.Nam ín cantabrís quartuor populís íulíobríca fola memoratur. In autri/ 
gonum decem cíuítatíbus trítium 6¿uírdoue{la. Areuads nomen dedír fluuíus areua*Horum fex oppí 
da faguntía 6C íbí uxama:qus nomina crebro alíís ín locís ufurpantur.Prscerea fegouía d¿ noua augu^  
lia termesiípfa^ dunía celtiberia? finís, Ad occeanú relíqua uergunt uardulí^ ex prxdiüisdC tátabrijul 
sunrur íí aítrum.xií.popu]i díuífí ín ausuftanosafturía urbe magnífica ín hís funt gíri rpefíci lácien'') 
Ks2oelse.Numerus omnís mulritudínís ad«cclxtM,Iiberorum capirum.LuceníTs conuentus populo/ 
stimeíl«xvíí«pr¿eterceucos6¿Iebunosígnomíníofeac barbarse appellatíonís»Sed Iiberorum capítum 
ferme.ch W.Simih modo bracarum«xxíní*auítates.cclxxv.capitum:ex quibus prarrer ípfos uíb^Ios cele 
renos íuballi:celerin;:galled:equifilicí:querquerní:cítrafaftídium nomínentur• Longitudo cíteríorís 
hiTpaníceeíladfinem cadulonís a pyreneo«d«Sexcéra feptem.M.p.&ora paulo amplius.Lantudo a tar/ 
Taconead lítus oIar(bnís»cccvíí«£ radidbus pyrení ubi cuneatur anguílís ínter dúo maria:paulatím de/ 
índe fepandens: quacontíngít ulteríorem hifpaníam tantümdem 8¿ amplíus latítudínem adncir.Me 
fallís plumbí: ferrí: aerís argén ti: aun tota ferme hifpanía fcaret .Citerior & fpecularíbus lapídibus«Be 
th^ca& minio •Sunr&marmorum lapídídns uniuerfae hifpaniae. Velpafíanus imperator Augu/ 
ftus iaíbtus procellis rcipubjatíí íus tnbuit,Pyren» montes Hifpamac gallliafque diftcrmínát promo/ 
coríís ín dúo díuerfa maria proíe¿tis« 
Narbonenfis prouinda. CA, IUU 
Arboneníis prouincia appellatur pars gallrarumrquac interno marí; alluítur: bracchata ante 
didta:amneuaroabítaliadiferetaalpiumquefalubernmisRomano imperio lugís • A reli> 
quauerogallialatere fcprentnunali nionnbusgebenna&iuribus agroiumcultu uirorum 
morumqu e dignatione amplítudíne opum nullí prouindarum poft fere nda'.breuiterquc ítalía uerius 
g prouíncíaJn ora regio fardonum: íntufque confuaranorum.FlumínaThelím 6¿ obnn oppídaillibe 
ris magnaequondam urbís tenue ueíligium Rufdno latínorum-.fíumen ataxe pvreneo rubre fum p/ 
ineans lacum.Narbo Martíus decumanorum colonia.xu.M.pafluum a marí diítans.Flumina arans It 
na.Oppida deesetero rara príeíacentibusftagnísagathaquodam maíTilienfium & regio uolcarum te/ 
dofagu m rarque ubi rhoda rhodiorum fuir«Vndedidus multo galliarum fertilíítímus rhodanus fíu/ 
«íus ex alpibus fe rapíens per remannum lacum: fegutm que deferens ararímrnec minus feipfo torren/ 
tem ifaram 6C druentiam.übyea appellantur dúo eius ota modíca«Ex hísalterum hlípaniéleralterum 
inetapínum:tertíum:ídemqueampliflimum maílalíotícum.Sunt aurores 6¿heracleam oppídum in 
hoftío rhodaní fuifíe ultra foíTam ex i hodano.c.pafribus.Mani opere6C nomine ínfigne üagnú. Aftro 
mela oppídum marítimaauatícorum:fuperquc campí lapideí Herculís praelíorum memoria • Regio 
anataliorum & intus defuuiatíum canarumque.Rurfus a marí tríconum Oí íntus trícolloi um.Voton 
tíorum 6C fcgouellannorum mox allobrogum ac in ora maftilía graecoru m phocenfium .Foederata jp 
montonum nominedtarííla portufregioclamatulícorum.Deínfueltenfupra^ uerudnuln ora auté 
hacathenopolis maíTilienriú fo^¿:iuIííoaauíanorum colonía:qux pacéfis appellatur:^  daflica amnis 
in ea árgenteus .Regiooxibíoru ligauñorumqr.fuper quos fueoriquaríatesadunícantes.Atm oraop/' 
pidumlatinum antipoIístRegío dedatíu* Amnis cema ex alpíum monte cemeno ^ pfufusiln mediterra 
neo colonia arélate fextanorum:bíterx reptumanorum :a raufio fecundanorum.ln agro cauarum uale 
na:uíenna alIobrogum.Oppida latina aquaefextías falorum tauenio cauarum :apraiulia uulgíennum ale 
beceiiorum appollinarium :alba hehiorum:augu(la trícaílínorú: antalia atea bormánico madna bel/ 
lio carcaíu uoloarum tedofagú ce ñero carponi horadlhf :mem inorúxcnícéfes icambolt ¿lri:qui aríanti 
ci cognominantur.Forum Voconí:glanum Líuí Lfureuannq & for eneren iéfes»Nemaufum arecomí ' 
co^.PifcenacrutenifanagenfestoloianitedofagiíaqmtaníáE cótermíní tafeodunítari cdnoníéfes um/ 
branicüVocotíou cíuítatís foederarse dúo capíta uafgo ¿¿lucus auguftí.Oppida uerp ignobíIía.xíx«Íicut 
xx^iúnemaufenfíbus attnbuta»Adíecit formula? Galba ípator ex inlpíms auanticc s atg* ebrodicntios 
quop¿ oppídú dínía. Logítudíné ^ uítise narbonéfís.ccclJüí«M*pa¿Agnppa tradit:Iaaudíné«ccxlvííiii 
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Itáííátj^jcrísfóttiacampaníaé - ^ ^ 
Talía dehínc prim íque cius ligurcstmox hretruria:umbrfarTatíum:ubi lybcrína oñia:8í roma 
|. tcrrarum caput*xví«M.p#interualIoa marí. Volfcorum poftea Iíttus:6¿ campanise pícentíuna-
índe tac lucanum brutíumquc iquolcngíínme ín merídiem ab alpíumpene iunatís íugís* 
in mana cxcurrititalia. Ab co gracciae ora: moxfalentíni: peduculí: apulí.'pelígní ferenraní: marru/ 
dní:ueíhni:fabíni picentes;galli:umbri:hetrufcí í uenetí: carní: lapides 2 íftrí:hburní.Nec ignoro íngra^ 
tiac íégnis aními cxíflímarí poílé mérito; fí breuíteratqueín rranfcurfu ín hunc modum dícatur tet 
faomníumterrarumalumna:eadem6¿parensnumínedeumeIe¿i:a:quíec£eIum ípfum claríus face^ ? 
ret;fparga congregaret ímperíatntufque moííre: 6C tot populorum dífcordes ferafque línguas fermcy 
nis commerdo contraheret ad colloquía:&: humanítatem homíní daretrbreuirerque una cuníterum 
gentíum í toto orbe patria fieret»Et quid agam tanta nobilítas omníum locorum:quos quís attígeritf 
tanta rerum íingubrum populorumque darítas tenet.Vrbs roma uel fola í ea 8í digna etíam fefta cer/ 
uice fades quo tándem narran debet opereí'Et qualíter campanil ora per fe foelixcp illa ac beata amce/ 
nitas ut palam (it uno ín loco gaudentis opus efle natur¿e.Iam uero tota ea uitalis ac perennís falubrita 
tis CÍCIÍ temperies eft:tam fértiles campi tam aprid colles:tam ínoxíi faltus tam opaca nemora:tam m u 
nifica filuarum genera:tot montiUm afflatus tanta frugum 6C uitium olearumque fertilitas;tam nobi-, 
lia pecori uelIera:tot opima tauris coIIa:tot lacusitotamnium fontiumque uberras totam eam perfun: 
densrrot maria:portus:gremiumqueterrarum commerCío patens undíque: 6í tanquam ad iuuando* 
mortales ipfa auida in mare procurrens.Neque ingenia ritufqueac uíros 8C lingua manuque fuperatasi 
cómmemoro gentesjpfi de ea iudicauere grsedtgenus in gloriam fuam effuriírimum quoram partem; 
exea appellando gracciam magnam.Nimirum id quod in mentione eselí fecimus hac quoque ín parte 
fadendum e ñ m t quafdam notas ac pauca íydera attingamus.Legentes rantum qusefo meminerintad* 
fmgula toto orbe ediflérenda feftinari.Eft ergo folio máxime querno aflímilataimulto proceritate am 
plior q latitudine in leuo fefleélens cacumine amazónicas figura definens parmse:ubi a medio excur, 
fu circhos uocatur per finus lunatos dúo cornua emíttens leucopertam dextra:Iacíníum ííniftra • Patet 
longítudíne ab alpino fine príetoriae auguftse per urbem capuam ñeque curfu meante rhegium oppi/i 
dum in humero eius firumra quo ueluticeruicis indpítfkxus:decies centena 8C uigínti míiía paíTuumu 
multoqueamplror menfura fieret lacinium ufque:ní talis obliquitas ín latus digredi uideretur. Latitu^ 
do eius uaria efl.ccccx.milium ínter dúo maria infemm 8C fuperumiamnefque uarum atque arfiam:-
medise atque ferme circa urbem romam ab hoíhoaterniamnís ín adriaticum mare infíuentis ad tybé 
riña hoftia*cxxxvi.& paulo minus a caftronouo adríaticí maris alfiüm ad thufeum sequor. Haud ulló 
ín !oco«cc.ín latitudínem excedéns.Vníuerfaeautem ambitus a uaro ad arfiam«xxx.M. paíTuum«lvíü¿ 
cíficífAbeft a círcundatis terris Hiftría a liburnia quibufdam locís»c<M.palTuum.Ab epiro 6C illírico» 
J.Ab áfrica minus.cc.urau¿toraffirmat Varro, Ab Sardínia.cxx,Mília» A Sicilia.M.d. A cQrfíca m i ' 
nus.lxx. Ab ifláií.Incedítper maria cxli regíone ad merídiem quídem • Sed fí quís dilígenti fubtílítatc? 
id cxigat:ínter fextam horam prímamque brumalem» ^ 4uncambitum cius urbef^ cnumerabimus. 
Qua in re prefari neceílarium eftauílorem nos Diuum Auguftum fecuturos: delcriptioncmque ab» 
co fa¿hm ítalíae totius in reglones.xí.Sed ordíne eo qui in littorum tradhi fíet urbium quídem uicimV. 
tates oratione utique praepopera feruari non poílé;itaque ínteriorí in parte digeftionem m lítteras emf 
dem nos fecuturos coloniarum mentione fignata:quas ílle í eo prodídít numero. Nccfitus orígínefgj 
perfequífacílecftJngaunislíguribusuteseteríomíttanturagrotriciesdacoJgiíab amne uaro nicea 
oppídum a maflílíenfibus conditum.Fluuius pado»AIpes populique inalpíní multís, nominíbus: fed, 
máxime capíllati oppido ucndíatiorum:cíuitatís CemelhontPortus HerculüMonaechüLiguíhca ora. 
Ligurum celel5errími ultra alpes falyí deceatesmioxubíi:citra ueneni & caturgis orti uagienní: ftatelli: 
dibi uellí:aielli:euburíatcs: cafmonates:ueIiaies:& quorum oppída ín ora próxima dicemus • Flumen 
rutuba:oppidum albíum:intemclíum:flumen merulaioppidum albíngaunum: portus uadum fabatí 
um:flumcn porciferatoppidum genua:fluuius fcrítonportus delphiní • Tigulía intus fegefta tigulio^ 
Flumen macra liguriae finís,A tergo aute fupradídorum omníum apéninus mos ítalíse ampliflimus 
ppetuuis íugis ab alpíbus tendens ad ficulú frettú Ab alteró eius latere ad padum amnem italia dítifR' 
mum omnía nobílí bus oppidís nitent.Libarna dertona colonía:trira:barderatx:induftria:polétía:car/ 
reaiquod potentia cognominatur.Forofului quod ualentínum.Augufta uacíennorum:Alba pompeia 
afta.aquae fcatiellorum#Haec regio ex dífereptíone Auguílí nona eft.Paret ora líguríae ínter amnes ua/ 
rú & macra.ccxí.M'.paf.Adneébtur feptim«e í qua hetruria efí ab amne macra:&: ipfa mutatis faepe np 
minibus.Vmbros índe exegere antíquítus pelaígúHos lydi;a quogi rege tyrrheníimox a facrificio ritu 
lingua graecorum tufei funt cognominatüPrímum hetruríae oppidú luna portu nobile.Colonia luca a 
mari recedensipropior^  ipfa ínter amnes Aeferem 8í arnu orta a Pelope pifil^ tfiuc a tenucanís graecá 
gente. Vada uolateraneaifluuíus cecínarpopuloniú hetrufeorum quondam hoc tantu m i littorc. HinC 
amnes prílleímox umbro nauigíortim capax:& ab eo tradus umbría: portuf^ telamoicofa uoltientlú 
a populo Ro.dedu¿la grauífee caftrum nouum:pvgri:cersetanus amnís:&: ípfum cserejntus míUpalTi/ 
bus qtruor agillá a pelafgis codítoríbus á i á á alflúrphregune.'iyberís amnís a macra. cclxxxíiiíivl.paft 
Intus colonia? falifea agris otra(utau¿lorc.Cato q cognomínaf hetrufcop¿ Iucus«CoIoni£e rufcllanaifc 
néfis;airtona;d£Ecetero arciiní uetcres:arctínífidÉtiore«aretím íuliéfesumttinerf cognom*' 
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tictaarinítbléranñcortonfnfes Í capinatcs: clufínü nouiclufíní uetcrci: flaéhtinfpríefliicntiaftio ap/ 
pofirí:fefuIe:ferentinú:ferccnnía:hortanum:herbanum:nepeta.Nouempa^ 
ro Oodií:piílormm:perufia:fuanenfes:fáturnmí qui anteauríniní uocabantur:fudcrraní:ftacones;rat 
queníenfes: thüfcanienfes: ructuloníenfcs: ueretanñuefentíní: uoleterrani cognomme hetrufcí: uoU 
rcíníenfesineademparte•Oppidorum ucrerumnominaretínentagricruftumínuscalciranus.Tybc 
ris antea tybris appellatus:6¿ prius albula e medía fere longitudíne appenníní finíbus arctínorum pro^  
fluit: tenuís primo nec nífí pífeinis corriuatus:emifufque nauigabílis;fjcutí tínia 6¿ glanis influentes ín 
eum nouenorum íta concepta díerum fi non adiuuent hymbres:fed tyberis propter afpera Qc confra/ 
gofa.Ne fie quídem prseterquam trabíbus uerius q raribus longe meabílis fertur.p,c.l.M,d. non pro/ 
cul tiferno pemfía 6¿ otriculothetruríam ab umbris ac fabinís: mox citra.xíiñMpaf. urbis ueíentem 
agrum a cruftumíno:dein fidenate:Iatínumquea uaticano dirimens«Sed intra riniam 6¿ glanim dúo/ 
bus xl.fluuns auéhisípracipuis auté nare&.anieue:qui&ipfe nauigabiíis i Latium includit a tergo. 
Nec minus tamen aquis ac tot fontibus ín urbem perdudlis • £t ideo quamlibet magnarum naumm 
ex itaío mari capax rerum ín toto orbe nafcentium mercator placidiíIímus,PIuribus prope folus q cae/ 
teriinómnibusterrísamnesaccolIiturafpiciturquenulIis.NulIique fluuiorum minus lícet índufís 
utrinque lateribusrnec tamen ipfe pugnat quanquam creber ac fubítís incrementís: & nufquam ma/ 
gis aquis c¡ in ipfa urbe ftagnantibus.Quinimmo uates intelligitur potius ac monitor auélu femper re 
ligiofus uerius q fxuus é Latium antiquum a tyberi circeíos íeruatura eft.M. pairuum.U longitudine. 
Tam tenues primordio ímperii fuere radices.Colonis íiepe mu taris tenuere alii aliís temporíbus • Ab/ 
crjgines:pelafgi:archades:ficuli aruncürutvIi.Et ultra cirecos uolfa:ofd:aufones unde nomc modo la/ 
tii proceífit ad lirin amnemJn principio ert oítia colonia a romano rege dedu¿ta,Oppídum laurentum 
lucus folis índigeris »Amnis numitius*Ardea a Danae perfei matre conditaJDein quondam aphrodifí/ 
om antium coIonia,Aftura flumen6¿ ínfula. FIuuíus nympheusrcloftra romana*Circeíi quodam ínfu 
ja ímmenfo quídem maricircundata((icrediturHomero)6¿núcpIane*Mirume(tquodhacde retra 
def ehominum nontis poíTumus. Thcophraüus qui primo externorum aliqua de remanís díligenti 
us fcrípfir.Nam Theopompus ante quem nemo mentionem habuit urbem duntaxat a gallis captam 
díxít.Clitarchus abeo ptoximus legationemtantum ad Alexandrum m ifiam^Hic iam plufquam &fa 
ma circeiorum í nfuke 8C menfuram pofuít Iladia*Ixxx*in eo uolumine quod fcripfit Nicodoro athenié 
fiummagí(lrami:quífuit urbis no(lr¿e.ccccIx*anno.Quicquideíler2o terrarum preprer decem Mí/ 
lia palTuum prope ambitus adnexum infuIae«Poft eum annum acceíTit itahse alíud miraculum*A circe 
ispalus pbntínaeílquem Iocum«xxiiúurbium fuífle Murianus rer confuí prodidít.Dein flumen ufens 
fupraquodterracinaoppidumlínguauolfcorum anxurdKflum.IbífuereamycIaca ferpentibus dele/ 
rs.Deín lacus fundanus:caíeta portus.Oppídum formix antiqua I f^tngonum fedes.Virra fuit oppi/ 
dum pyraercolonia mintums fyri amne diuifa glanico appelIato.Sinuelfe extremum ín adie&o larío: 
quam quídam dixercfinopem uodtatum.Hinc foclix illa campama efl^ Ab hocfínu incípiunt uítíferl 
colIes:6¿ temulentia nobilis fucco per omnis terras:íncIyto:atque(ut ueteres^íxere) fummum Liben 
patris cum cerere cartamen i Hinc fetiní dC cecubí obtenduntur agriJis íunguntur faIerní:caIenuDeín 
confurgunt maífíd: gauraní:furrentiníque montesjbi laboriní cam pi ílernuntur:d¿ ín delitías alies 
politur menfis,Haec littora fontibus calíais rigantur:praeterque estera in roto marí cochylio pífee no/ 
bilí annotannmNufquam generofior oles líquor.Et hoc queque certamé humans uoluptatís tenue 
reofci:grsc(umbri:tufcí:campaniJnorafauofluuius.Vulturnum oppídum cumamne«Liternum cu 
tnaecaIcídenfium:mifenum:portus baiamm:baulí:lacus lucrinus 6í auernus • luxta quem címeríunt 
oppídum quondam :Deinputeoli colonia dicsarchíadídi poRque plsgreícampí. Acherufía palus 
tumis uícína.Littore autem hoc neapolis calcidenfium:& ipfa parrhenepea túmulo f/renís appellata. 
Herculanium Pompeíi haud procul expélante monte uefunio i Atinente uero farno amneager nuce 
ríus cfti&.ix.Miha» paflibus a marí ipfa nuceria. Surrentum cum promontorio Minerus firenum 
quondam fede nauígation a círcei dúo de*Ixxx.MiIía«p.patet.Regio ea a tyberiprima italís feruatur ex 
oeferíptione Augufti i Intus Colonis Capua a.xi.Campo di¿ta aquinum:fueí1a:uenafrum: foratthea/ 
num: fídicinum cognomíne ñola • Oppida abellimimzarítia: alba longa: acerani: allifaní: attínates: 
aletrínates:anagnini: atrellaní i Aefulanirarpínates; auxiniares: auxellani :aifatemí«£tquí ex agro la 
cínoJtem hernico.Itemlabinocano cognominati. Bouells:calatis:cafínum: calenum: capíru/ 
tumcernetum:cernetani quí maríaní cognominantur«Coranía Dardano Troianoortí.Cubultc/ 
riní: caflrímoníenfes cmgulaní. Fabienfes • In Monte Albano foropopulíenfes• Ex falerno frufmates: 
ferentinates: freginates: frabaterní ueteres: frabaterní nouí: ficolenfes: fregellaní: foroappí: forenta/ 
tañí: gabini: ínterannates: fuccafani quí di lirínates uocantur. Illionenfes: iauíníí: norbaní: nomen/ 
tañí: prsnedím urbe quondam (lephane dida «Príuernates: fetiní: figníní: fueflulani: teliní trebula 
ni cognomíne balímenfes*Trebani:thufcuIaní:ueraIani:ueIíterní:ulubrenfes:uluarnates fup^ Roma 
ipfa :cuíus nomen alterumdícere arcanís ceremoniarum nefas habetur :optímaque QC faíatari fide 
abolítum annuntíauít Valerius Soknus: luítque mox poenas. Non aííenum uideturinfererehoclo 
co exemplum relígíonis antíqus ob hoc máxime filentíum ínftituts* Namque Díua Angerona 
cu i facrificatur ad dic.xi i.chalendas ianuarii ore oblígato obfignatogt fímulacrum habet.Vrbc tris por 
(as habécc R omulus relí^ t auc ut plurímis tradé tibus credamus qttuocMcsnía eíus collegef ábitu ípe 
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ratoribus cenforibufque Veí|)aííanis anuo conditas.dxccxxxWii.Mi1.paf.xiíi.M.cc.CompIexa montes* 
vííJpfa díuíditur ín regioncs.xini.Compita earum .ccIxv.paCcíufdem fparíí menfura cúrrente a mílía-' 
río ín capíte romaní fori ftatuto ad fíngulas portas:quse funt hodíe numero»xxxinuíta ut,xií#portse fe/ 
mel numerenturrpretereantujqucex uetcnbus.vii.quseeflédefíeruhr. Eífícít paílíium per díredum» 
xxx«Md.v.IxíuAd extrema ucrotedlorumcumcaftrís prsetoríisabeodem miliario per uícos omniú 
uíarum menfura collígit paulo ampIíusJxx.M.paíIuunuQuod fi quis altiradínem tedtorum addandi 
gnam profeso seftimationem condpiatifateaturque nullíus urbis magnítudínem in toto orbe potuif 
feeicomparanClaudíturabónente aggere Tarquini Superbiinterprima opere mirabilüNamque 
eum muris ¿equauittqua máxime patebataditu pIano«Oetero munita erat praecelfis muris aut abru/ 
ptis montibusmifi ^ expatientía teda multas addídere urbes in prima regione.Prseterea fuere in latió 
cIaraOppidafatncum:pometía:fcaptia:pituIum:^ cruRumeriú: 
a merídia:medullia:cornícuIumrfaturma ubi nunc Roma eíUVntipolis quod nunc ianiculum in parte 
romse:antenna: camenu. collatia amíternum:norbe:fuImo:8¿ cum hís carnem in monte albano folíti 
acdpere populi albenfes^ AIbanirAefoIanuaccienfcsia^  
nates:foretii:hortenfes:Iatínienfes:IonguItai:manates:macraIes:mutuanenfes:oIlicuIani:od^ 
ni:polIuftini:querquetuIani:ficani:fifolenfes:toIerienfes:tutienfes:uimitera 
Ienfes.Ita ex antiquo latío.liii.populi interiere fine ueftígíis»In campano autem agro ftabie oppídum fu 
it ufque ad Cn,Pompeium«&»L.Carbonem conf.a pndíe chaIend.man:quo die Sylla legatus bello fcv 
ciali id deíeuitrquod nunc ín uillas abiitrlntercidit íbi 6C taurania.Sunt 8C moriétis fcalini reIíquiae*Prac 
terea audor eft Antias oppidum latínorum apiolas captum a L.Tarquino regetex cuius praeda capito/ 
líum is in fine íncohauent»A furrentino ad filarum amnem.xxx.M.paflus ager picentinus fuit. thufco 
rum templo iunonis argiuae ab lafone condico infignisjntus oppidum falerni:picentia • A filaro regio 
tertía 8í ager lucanus brutiufque incipíuNec íbi rara incolarum mutatio.Tenuerút eum pelafgi:oeno/ 
trii:itali:morgetes;ficuií;grsecice máxime populiinonifíime lucani a fannitibus orti duce Lutio • Oppí/ 
da peílum a grsecis poíídoniaappelíatum finus peftanusrpppiduna elea:quae nunc uelia. Promontorio 
um palinurum a quo finu recedente traiedus ad coloniam regiam.c«M.paííústProximum autem hu, 
ic flumen melphes^ Oppidum buxentum gvxcix pyxus magnsernunc lucanix,Saus amnis fuit 6í oppi. 
dum eodem nomine, Ab eo brutium littusioppídum blandaiflumen balethumrportus parthenius:6í 
phocentium finus uibonenfis locus clampetíce. Oppidum tempfaia gr f^is temefe di¿him:6¿ crotomv 
cnfíum terinarfinufque ingens terinus»Oppidum cofentiajntus in penifula fluufus acheroma quo op/' 
pidani acherontini • Hippo quod nuncuibonem ualentíam appelamus. Portus Herculis: Metaurus 
amnis • Tarentum oppidum: portus Horeftís 6£ medma»Oppídum fcylIeum:Cratis fluuius pater (ut 
dixere)lcyllae • Deín columna regía.Siculum fretum:ac dúo aduería promontoria ex italía cenys. Ex fi 
cilía pelorum.xiüfl:radiorum interuallo. Vnde rhegium«xií»paíruum.inde apennini filua«Promontorí/ 
um leucopetra,xii.MiI.paíribus«Abea locricognominati:a promontoriozephyroabfunt a fiIaro«ccct 
ííúM»Et includitur europac fmus prímus in eoque maria nuneupant.Vnde iirumpit atláticum ab aliis 
magnú; qua íntratporthmos a graecis.a nobis gaditanum fretum cum intrauiuHifpanum quatenus 
hifpanias abluíuAb aliis iberricum aut balearicum.Mox gallicum:ante narbonenfem prouinciam:híc 
lígufticum. Ab eo ad ficiliam infulam thufcum quod ex graecis alií notiumralíi tyrrhenum: e noftris 
plurimí inferum uocant»VItra ficiliam quod eft ad falentinos aufonium polybíus appelIaf»Eratohfte/ 
nes autem inter hoftium occeani & fardiniam quicquid eft fardoum .Inde ad ficiliam tyrrenum • Ab 
hac cretam ufque ficulum: Ab ea creticumJnfulae per hxc maria primíe omnium pityuíse a graccís di 
¿ tx a frútice pineomunc ebufus uocaturrutraque ciuitate foederata angufto freto interfluente» patent» 
xliúM.paíTibus abfunt a dianio:feptingentis«ftad«totídem dianium percontínentemacarthagine no/, 
ua.Tantumdem a pityufis in altum baleares du£e:5¿ fucronem uerfus colubraria*5aIeares funda belhv 
coíás gracci gymnefias dixere.Maior,c.M.p.eft Iongitudine:circuitu uero»cccclxxx»M«C)ppída habet a* 
uium romanorum palmam6¿pollentiam latínorum cinium:d¿ cuníd quod foederatum bochorum 
fuinab ea.xxx.M»p.diftat minor:longitudine*lx»M.circuítu«cl*M;paíruum«Ciuitates habet lamonem: 
faniferam:magonem:a maiore^xiupaíluum in altum abeft capraria:ífidiofa naufragiis:& e regione pal 
mx urbis m era ría ac tnquadra pama HannibaliSéEbufi térra ferpentes fugat^ olubrarix pan r. Ideo in 
feftaomníbusnifíebufitanamterramínferentibus:graedophiuüm<Iixere:neccuniculos Ebufus g i / 
gnit populantes balearium mcíTes.Sunt ali¿e.xx.ferme paru^ e mari uadofo • Gallíae autem hinc ora in 
rhodani hoftio metina;mox quse blafcon uocatur: tres ftechades a uícinis maílilienfibus d í t e ^pter 
ordinem quas item nominát fingulis uocabulis proten;6¿ meíémquae 8C poponiana uocatur:tertía hy/ 
pe.Ab iis fturiú:phoenice:phila:lero:6¿ lerina aduerfum annpoIim;in quá uergoani oppidí memoria» 
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N liguftico man eft corficarquam graed cyrnon appellauere:fed thufco propior a feptentruv 
i ne ín meridiem proíetolonga paífuum centum quinquaginta.M.lata maiore ex parte»l.Cír/ 
cuitu^:caxíi.MfAbeft a uadis uoIaterranis»Ixu.M.p,Ciuitates habet.xxxiii»6¿ coloniasrmaria^ 
nam a Mario dedudtam-.aleriam a dí¿fatore Sylla^Citra é oglafaJntra uero«lx,M.paífibus a corfica pía 
naria fpede diéte azqualís freto: ideoque nauígiis fallax: amplíor urgo di capraria; quam graeci íegilon 
dixerejtem ígilium Oí dianium: quam artemifiamiambs contra cofanum littus^¿ contra littus haty • 
TERTIVS 
ponaf:mcneria:colubria:ufnaría:ilüa:cum ferri metallís drcuítu»cp.a«pbpüíonía.Y.M:a graeds setalfa 
dí¿a:ab ea pIanaíía«xxxviní.M.ab iís ultra tybcrína híftoría ín antíano aftrua mox palmaria íinoníarad 
uerfum formias pontiar.In putcolano autem fínu pandatariarprochíta non ab Aeneae nutrícc;fed quia 
profufa ab acnaría eraféAenaría ipfa a ftatione nauíum Aenezc Homero inanmac diélargrsecis pyrhecu 
famonafymíarum mulritudínc(utalíquicxíftímauere)fedafígulínís pythosdolíum. ínterpaufilpiv 
um 6¿neapoIimmegaris:moxafurrento.vín%M#paílíbusdiftantes Tyberíí princípís arce n9bíles ca/ 
prese círcuítu.xI.M.pato.leuchotea.Extra quem confpedum pelagus afrícam attingens«Sardínía miV 
nus.íx»MíI.paííibus a coríícseextremís eríamnum anguftias eas arcennbus infulís paruisiquíe cunícu/ 
íarix appelíantur.Itemque phítonís foí& a quíbus fretum ípfum taphros nominatun 
DeSardínía, CA. VIL 
Ardínia ab oriente patens,cIxxxvíií»M.pallíium:ab occidente.cIxx.miIía:a meridie.lxxiííi.mi'' 
f Iía.a¿ptentrionexxxií.Grcuítu.d«Ixií.milia^beftab áfrica calan rano promontorio ducenta 
m ilí3,a gadíbus quattuordecíefcentena habet:& a gorditano ^ motorío duas ínfulas quxuo 
cantur Herculís a fulchenfi enofínia calan rano ficariam.Quíd haud procul ab ea etíá belerídas ponut: 
6¿co!Iodem:& quam uocát heras lutra.Celeberrími ín ea popuforum ioIenfes:BaIarí:corfi.Oppidorí¡ 
xíiufulchítani: ualennniineapoíítanirbocenfestcalarítaniciuíum romanorum,&: norenfes.Cbloma au 
tcmuna:quíEUOcaturadturrimlíbyfonís.Sardíniamípfam Tímeus fandalíatín appcllauítab effigíc 
foleac.MyrfiIíus íchnufam a fímílítudínc ueftígíuContra peflanum fmum leucafia eft a íyrene ibi fepul 
ta adpellata.Contra uelíam pontía 6C ífada:utr2eque uno nomineoenotrídes:argumécum poíTtfík ab 
cenotríís ítalíse:6¿ contra uíbonem paruac qux uocátur ithacefíx uhxis fpecula. 
DeSídlia. CA* Vlíí, 
Erum antcomnes elarítate Sidlía Sícanfa aThucydíde dídterTrínacria a pluribus aut trique/ 
0 tra a triangula fpecie.Circuítu patens ut auéfor eít agríppa.d.cxviii.M,palfibus:quodam om 
-tío agro cohaerensimox interfufo mari auuIfa,xn#M»in longítudinem freto • In latitudinem 
autem milIequingenti.IuxtacoIumnam regíam abhocdehifccndiarguméto rhegium graecinomen 
dedere oppído in margine italise íitotln eo freto eíl fcopulus fcylla* Itera carybdís. Mare uortícofum» 
Ambo clara feuítia.Ipüus triquetra? ut diximus promontorium pelorus uocatur aduerfus fcyllam^ec 
gens in italíam.Pachinum in gríeaam,cxíiiii.M^b eo diíláte ptlopóneíoXilybeú ín africá.c]xxx*M* in 
terualfo a Mercurii promontorio^ a calaritano fardiníse cenrum uigintüMJnter fe auté hsecproon/ 
tona late diftát his fpatiis.Terrenq itinerea pelero pa(hínú«cIxví.M*paíIus9Inde IiIybeumtCcM, Indc 
pelo9¿.cIxx«M.coloniSE ibi urbes acauitates.Ixxíi.Apeloro mare ionium ora fpedáte oppídú Mellána 
auiu romano9¿:qmamerriniuocanf:Prom6roríum drepanú:colonía tauromímúrqua^ antea naxos* 
Flumc aíines«M6s aetna nodu mis mirus ícédiis.Cratereius patetambitu ftadía«xx.FauilIa taur ominú 
d¿ catinl uf^ peruenít ferucs:Fragor uero ad maroné 6¿ gemellos colles Scopuli tres ryclopum portus 
iiIixis»BoIonia:catena:Flumina íymcthútteriasJntus leltrigonicápüOppida leontíniimegaris: amnis 
panthagies-.CoIonia fyracufaecu frontearethufa.Quamq6C temenitis;& acchidemifa: dC mat gea: 6¿ 
cyane militise fontes in íyracufano potanf agro:portus nauftachmusrflumen elorus*promontoríú pa/ 
oiynúia qua fronte fícilia? fíu men hirminíútoppídú camarina :fíuu íus gelas-.oppidú a gregas:qdagrige 
tú nodri dixere»Therm2C coloniatatis & ípfa 6C felínus.Oppídú líIybeum:abeo ^ pmotorium drepana: 
ttions erix.Oppida panhormú:felinus hymera cum fluuío cxphalxdis:aleuntinu agathyrfum:tynda/ 
ris coloniatoppidú myIe«Et unde cepímus pelorosjntus laringe coditíonis centuripíní:neíhni:aegeíla/ 




Tallarienfesrtíffinenfesttriocalíni.'triracíéfesrzancíaei melíenio5¿.Ho£! íficulofreto funt ínfula: in afiv 
cá uerfe gauros melita a camerina*lxxxiiíüM*paínbus«LiIybeo*cxííuCof^ra:hieronefos.GenegaIaib^ 
lopadufatxthufa quam alii segufam fcripferunt*Budnona xtuse:6C a rolúte.lxxv.M.oflendes reentra^ 
paropínos uftíca.Cirra uero fídlíam ex aduerfo metauri amnís«xxiuferme paiTuum ab íralía»vü. xqhsfí 
appetlatse.Esdem lipareorum di ephefliades a greds:a noftns uulcanüAeoliae ^  Aeolus iliacis rempo 
nbus ibí regnabar, Delipara. CA* VIIU 
Iparacum duíum romano^ oppído dfdla aLiparo rege.Cuí fucceffir Aeolusrantea longonís 
1 • ue! meligunis u oc i tara abeft.xií .M.p.ab italia ípfa circuitu paulo minoriJnter hác 6í ficiliam 
altera antea therafía appellata nunc niera:quia (acra uulcano eft*ColIé in ea nodurnas euomé/ 
te flammas. Tertía ftróngylea lipara millepaflus ad exortum folis uergens: in qua regnauit Aeolus: 
quae a lipara liquidiore flamma tantum diíiert«Cuíus fumo quí nam fíaturi fint uenti in triduum prac 
dicereincolactraduntur.Vnde Acolo uentosparuiflé cxiftimatum. Quarta didyme mínor q lipara* 
Quintaericufa«Sexta phoenícufa pábulo proxímarum religa, Mouiílimaeadc^ mínima euonymus, 
Hadlcnus de primo curopse finu. 
De Iccrísítalíac fronte» CA. IX. 
a Locris ítalie frons íncípítrmagna grseda appellata in tres fínus íncedens aufoníí marísiquoni/ 
amaiifonesíenuereprin:i.patet,lxxxii.M.pafluumutau¿lorcftVarro.PIeri^ 
L I B E R 
In.eá ora fíumína ínnutticratfed mcmoratu digtia Ioconus:ragra:&: ueftigra oppídf caulónís:myílía:có 
fuiíoum caftrum:carcinum:quod cfle longíflimum italíx promotoríum alíqui exiñimát, Dein finus 
&fcyllarium 6ífcylletium atheníenfibus cum conderentdí¿luin:quélocum occurrés rherineus f ñus 
penínfulam effícít:8¿ m ea portus quí uocaícaftra Hannibalís: nufq anguflíore íraIia.xA.M. paífuunj 
fatítudo eftJtag? Díonyfíus maior íntercifam co loco adíícere ficilíac uoluít. Am nes íbí nauígabiles cae^  
cífios:crotalus:5mírus:arocha:rargínes.Oppídum mcus petílíaimons cIibanus:promontoríum lacíni 
um:cuíus anteoram ínfula.x.M.p.a rerra dírcoron^Iteracalypfus quam ogygiam appellaflé• Home/ 
rus exiíbmaf%Praeterea tres rirenuíTae Mcloeíla ípfum a cauloe abeíre.Ixx»M.paíribus ¿dídít Agríppa# 
Secundas europae finus» CA. A« 
Lacínío promontorio fecundas europse fínus incípitrmagno ambitu flexus:8f acroceraunío 
3 tpyn fíní£ promontoríora quo abeft.lxxv.M»pa{Tíbus.Oppidú cotroiamnís naeethus. Oppi/ 
du thunu ínter dúos amnes crathín di íybarín:ubi fuít urbs eodé nomine.Similiter eft ínter 
fyrin Sí acírin heraclea aliquádo fyrís uocítata»FIumina thaládrú:cafuérú.Oppídú metapontum: quo 
tertía italiae regio finíí'.Mediterranei brutio^ apruflaní tantum.Lucano^ aút hínc atinates: buxetiní: 
ebarini:grument!ni:potentiní:fontiní:íyrini:rergi!ani:urfentiní:uoIfentani:qbus numeftrani iungunf 
Praeterea interilTe thebas lucanas Cato audor eft.Et pandofiam lucano^ urbem fuiílé Theopopusrín 
qua Afexanderepirotes occubuit.Conne¿hf fecunda regio amplexa hirpinos:caIabriá:apuIiam: falen/ 
tinos«ccUM í^nu quí taretínus appellaf ab oppido laconú in receííu hoc ítimo fito contnbuta eo mari 
tima coloniarquae ibi fuerat«Abeft»cxxxví.M.p.a lacínío pmonrorío aduerfam ei calabria ín peninfulá 
cmíttés«Graecí meffapié a duce appellauere»Et ante peucetiá a Paucetío Oenotrí fratre.In faicrino agro 
ínter promontoria«c«M«paítuum interfunr.Latítudo penínfulam a tarenro brúdufium terreno itinere: 
XxxíúM^paflibus pátetrmulto^ breuius a portu fafina»Gppida p cotinétem a tarento uaria.Qii cogno 
men apuie:meílápía:aletíújn ora uero fenonú gallrpolísrqua: nunc eft anxa.lxíi.M.paflíbus a tarento. 
Iude.xxxiíi»M4promontorium quod aeran iapygiá uocátrquo logiflime in maria excurrít italia. Ab eo 
hafta oppidú 8C hydruntium.x»M»ac»íx.M.paíruum .ad dilcrimen ronií & adriatíci marís:quia ín gras/ 
ciá breuiffimus tranfítus.Ex adüerfo appollonia oppído latítudíne ítercurrétis fretí#Cetu miha no am 
plius paflutuHoc íteruallú pedeftri corinuare tranfitu pótibus ia¿bs prímum Pyrrhus epiri rex cogita 
uit.Pofteum.M^VarrowmclaíribusPópeiipyraticobeltopraeeíIet.Vtrun^ alia? impediré curae«Ab 
hydruntefolerú defertú.Dein fratuertiúrportus tarétinus:ftatío militum Lupíaibalefiu celiú: Brundu 
fiüm.UM.pafluunuAb hydrunte;í prímis italiae portu nobile ac ueíut certiore: tranfitu; ficuti logior 
iOtcipíente illy rica u rbe dírrachio.ccxx.M»traiei3ú brúdufio corermínus pedículo^ ager noué adolefee 
fes rotidegj uirgines ab iIíyrís.xní»popuIosgenuere»PedícuIo^¿ oppida rhudia:egnatia:baríon:ante 
pyxa Dedali filio a quo 8C iapygíaramira paaius: aufidus ex hirpims montíbus canufíum prsefluens. 
Hinc apuíia daunio^¿ cognomine a duce Diomedis focerofIn qua oppidum falapia Hánibalis meretri 
tíoamore incíytum:Sipontum:uría:amnís cerbalus Dauniomm fínisrPortus agafus.Promontorium 
morís garganíra falétinofiiue iapygío»c.xxxníi.Milibus paflibus ambitugargáiporusgarganaeJacuspá 
tanüs:fluméportuofumfrentoteanumapulorumJtem^larinú.Cliternia:tiernusamnisJ^ regio 
fréntanaJta apulorum genera tria.Teani a duce Gares:Lucaní quí fubadí a calchátíe tenuere:Ioca quae 
tiunc tertent etínates.Dauniorum prseter fupradída colonice luceriaiuenufia.Oppída canufíum: harpi 
alíquando hargos híppium Diomede condente.mox hargirippa di¿lum.Diomedes ibi deleuit gentes 
monadOítf dardorúq? 8C urbes duasiqux in puerbíí ludrícú uertere apiná 8C Trícam .Csetera intus#In/ 
fecundaregione hírpíno^¿ colonia una beneuentum aufpicatius mutato noíe:quae quondam appellata 
lttaIeuentum:aufeCulani:aqloní;abellinates cognomine ptropí:c6pfaní caudíni: Iígures:g cognoíanC 
comdaní:82 q bebíaní:uelcelIani:decuIaní:aletrini:abdíínates:cognoíati marfi 
tinaíesjarpani:borcani;collatíni:corinenfes:6¿ nobiles dade romana cánenfes:díriní:forentani: genuíi/ 
nliherdorienfes.Hyrínirlarínaces cognomine frentaní:etinates:ex gargano mateolaní: nerecinimatini 
tubuftrni:filLííní:ftrapelíní:turmátíni:uíbarnates:uenufíni:ulu^^^^^ 
bütüntinenres:deciani;brumbeftiniínarbonenfes:fturnini:tutíni.SaIé«^ 
"liuitóíeiitinKueretinu Regio ítaliaequarta. y¡¡ CA. XL 
Equítur regio quarta gentium ücl fortííTima^ italiae ín ora frétano^ atiferno flumen trímu 
f portuofum.Oppida hiftonium: buca:ortona:aternus amnis.Intusanaxíni cognomine freiv 
tani:carétíni:fupernates:8¿infernates:láuenfes.Murícinorumteatini.^^^ corfmiéfes: 
fupereqüani rulmoncníes.Marfo^ anxantini:atínates:íuccentes:Iucentes:marruiu Albenfium alba ai 
fucinum Iacum.A€^cuIánof|¿eIitetníní:ca^ peltuinates: quíbus 
lunguntur aufinates:cifmontanüSanirium quos fabellos 8C graedfaunitas dixere, Colonia bouianunt 
uetus :8C alte^ cognomine undecumano^ :aufidenates:efernini:fagi:fugaIi:ficolenfcs:r^ ^^ 
tiates«Sabino5¿ amiteminKcureníc$:fo^¿ Decíífo5¿:nouú:fidenates interemnates:Burfiní:nomenran¿ 
Rcatiniitrcbulani quí cognomioanf mutuííseí 8C quí fuífenates;tyburtes:tarynatesJn hoefitu ex aquí 
culis interiere comíní:tadiates:acedici:aIfaterni • Gelianus a u á o r eft lacu fuemo hauftum marforum 
oppidum alchippc conditum a Marfia duce lydo^Jté urtícino9¿ in piceno deletum a romanis Valeria 
anusSabin!(ut quidáexíftimaucre)a religione6Cdeorum cultu feuiniappellatiuelinosaccollútlacus 
rofcidíscdhbus,Narainois exhauritiUosfulphureisaquís,Tybermex híspetcns replete montefi 
TERTIVS 
fccITo labcns iuxfa uactinaeticmora & r«ite in eofdé concIítus.Et ÍPX alia jtfc aníó m mente trebanonim 
ortus lacus tris amoenítate nobíles quí nomen dedere fub laqueo defert í ryberínjn agro reatíno cuty/ 
lix lacum íh quo fluétuet ínfula ítalíaé umbilícum eíre.M.Varro tradírjntra fabínos latíum cft: a lare/f 
re pícenu m :a cergo umbría apenínís mgís fabínos utríng; uallantibus« 
Quinta regio, . CA. XII. J 
Vinta regio picení eft quondam ubérrimas muItitudinis,eccIx.M.picentium in fidem Rotpa 
q puhuenere.Ortifuntafabínísuotouereíacro«Tenuereabaternoamne:ubínuncagerhadría 
nus:& hadría colonia a man.viKM.paíTuum flumen uomanumrager pnctutianus palmen' 
íifquejtem caftrum nouumrflumen batinum:truentum cum amnerquod folum líburnorum in itaí 
ha reliquum eft.FIumínaalbuIates:fuinum:heluinum:quo fímtur prsetuciana regiQ:6¿ pícentium in/ 
cípit.Cupra oppidum:caftellum firmanorum:8¿ fuper id colonia afculum picení nobiliuímajntus no 
bana.In ora claucana:potentia:numana a ficulis condita.Ab íifdem colonia ancón appofita promonto 
rio cumero in ipfo fleacntis fe ore cubito a garganotflxxxíiüM.paífibus Jntus anximates ueregrani: ci 
bulanñcupreníes cognomine montanüfalaríenf^^ 
tinates:triacenfes cum urbefaluiarpolentini. 
Sexta regio, CA. XIIL 
Vngitur hic fexta regio umbriam complexaragru i^ gallicú círca ariminu • Ab ancone gallica 
t ora ícipit togara gallía cognoíe fículí & líburni plurími eius traftá tenuere í prim is pal m éfem 
praetutianú adríanú^p agrú.Vmbri eos expulereihos hetruria:hác galli.Vmbro^¿ gens antiqf 
\ fima italiseexíftimaí'zut quos umbríos a grsecís purét didos:q> innudetioe terra^ hymbnbus fupfuifí 
íent Trecctaeop¿ oppida tufcidebellaflé reperíun^Núc in ora fluméefis:lenogaI!ia:metaurus fluuius: 
colonia fanum fbrrunac:pifauij¿ cum amne,Et ítus hifpellútuder.Decíetero amerini:attidiafes:afirina/ 
tes;arnates:2finates:camertK:cafuentini:carfuIani:doiates cognomine falentíni:fulginares ^ 
tiienfes:foroíulienfes cognoíe cocubienfeszforobremitianitforofempronienfesiinginini interánates co^  
gnoíe nartes:meuanafes:meuanionéres:mattiIicafes:narniéres:quod cppidú nequínú antea uoci tarum 
einucerini cognoíe fauonienfes:6¿ cameIIani:otritulaní:oftrani:pitulan! cognoíe pifuertes;8¿ ahí: mer/ 
gentíni:peñini:fetinates:fjrfcinates:fpoIétíni:fuareani:feílinates:ruiIlates:^ 
tibernatesrcognoíe tyburiní:6¿ alií timetaurcnres:uefionicates:urbinatcs cognoíe metauréfes:6¿alii hoc 
tenfes:uettionenfes:uindinates:uiuentani«ln hoc lítu ínteriere fel]ginates:& qui dufíolum tenuere: fu/ 
Í>ra inrerránani:8¿ faranares cü oppídís acerns quse uafrise cognominabanf.Turoceo quod uettíplum. tem foIlínates:furiates:fallíenates.Apiennates inferiere 8¿arienares cum crwouoIo;&: ufcidicaní:&plá 
genfesipifiatesicaelaftini: Ameriáifupracríptam Catoante perfeí bellú condifáannís.d^cccIxiiii.i)didir% 
Oftaua regio, CA, XI11L 
Craua regio determinatur arimino:pado:appeninoJn ora fluuius cruíhimiurarimínum co/. 
o loma cum amnibus arimíno £¿ aprufa,FIuuius hinc rubíco quodam finís italia?, Ab eo faprs: 
&uitis:6¿ anemo,Reuéna fabino^¿ oppídum cum amne befede ab ancone»cíi.M.paflíbus,nec 
)^cu! a marí umbrop^butriu.Intus colonia bononia felfina uocítata cu princeps hetruríseeílér, B ríxil/ 
lum:Mutina:Parma:Placétia,OppidaCefena:claterna:forúclodii:liuiuPompiíii truentínorum:Cornc 
Iii:Iicínii:fauentiní:fidentini:otefini:pandinates:regicnfes a Lepido:folonates:falturque qui gallíani co/ 
gnomínantur:aquínantes:tannítani:ueliatesco2nomineueteti:regiates:urbínates.lnhoc traflu inte/ 
rierunt boíí:quorum tnbus.cxíi.fu iñé auétar elt Cato Jcem fenones quí coeperant Romam. 
Depadoflumine, CA, XV. 
Adus e gremio uefulí morís celfíílímü in cacumen elatí fínibus lígurú gabiénopi uifendo fon 
p te ^ pflués codéfqg fefe cunículo:¿¿ in foro uíbíéfíú agro i tep¿ exonesmulli ammú danta te infe/ 
rior:a graecís diSus erídanusracpoena Phaetontís illuílratus.Augeturad caois ortus liquatís 
niuibustagrisqnauigfis torrcríonnil tamen ex raptofibí uendicans.Atg^  ubi liquitdgros:ubertatelar 
gior.cccM.paníbus a fonte addés meatu duodenonagíta,Nec amnes tatú apénmos albinofq? nauigab i 
les capiens:fed lacus quoq? immenfos in eú fefe exonerátes omní numero»xxx.flumina in mare hadria/ 
tícum defert. Celebérrima ex iís apénini iatere ía¿lú:canap¿:rrediá pla(.érinú:ta^¿:niciam gabellum :fcul 
ternam.rhenum,AIpíum uero (lurá:morgú:durías duas:feíliren:ttcinú:l mbrü:abduá:o!Iiú: mintiu. 
Mee alius ammú ta bréui fpatio maiorís incremetí eíl»Vrgef quippeaqua^ moIe:d¿ in ^fundú aguar, 
Grauís terraeqq deduétus in fíum ina:8¿ follás ínter rauená alnnúqi paíIuiJ*cxx,M«tamen quía iargius 
uomitfepté maria didlus faceré*Anguilafofta rauénam trahítur:ubi padofa uocat;quondam meíTa ni 
Cius appellatus.Proximú índe hoftiú magnítudmem portus habetrqui uatrení dícítur,Quo Claudias 
Cadar e britlnia triúphans prsegradi illa domo ueríus g ñaue ítrauit hadná.Hocanteerídanú hüíhum 
did"ú eft:ab alíís fpinetícu ab urbe fpinarqua? fuit mxtarprseualés dC delphicis creditú eft thefauris condt 
ta a DíomcdcAuget ibi padum uatrenus am nís ex forocornelíenfi agro,Priximum inde hoftiú capra^  
fiseidein fahísrdem uolaneiqd ante olane uocabatu r.Omnía ea foíTas ilumina^ primi afagí fecere tufci 
egefto amnís ímpetu p tranfuerfum in hadríano^: paludestquse fepté maria appellanf:nobíli portu o^ 
pídi t ufeo tj¿ atrí£ a quo atriatícú mare ante appellatum :quod nunc hadriaticumjnde hoília plena car/ 
bonaria ac foíTíones phílíftinseiquod allí tartarum uocant.Omnía eft philíftinae foílé abupdatione na/ 
icen tía accedencíbus atdQLex trídencioís alpibus aciiígifono ex patauínop¿ agí is. Pars eo^ QC ^ pxímum 
• 
L I B E R 
por tum facít bfudüíu ftcut cdr oric Medoaci dúo ac foíTa clodía.Hi$ fepados miícctad per hsec cffun^ 
ditur pIeruo<j: ut ín aegypto mlus quod uocant delra tríquetram^ figura ín al pes atgp oram maris fa' 
ccre prodíé'fl:ad.ií»M«círcuitu»Pudeca graecís ítalíae racioné mutuarüMetrodor us Tamen Sceprius di> 
dt.Quoníám circa fontc arbor multa fít pícea quae pade$ gallícc uocetur padum hoc nomen accepífle» 
Lígurum quídem lingua amne ipfum bodíncum uocarüquod fígníficet fundo carétcm.Duiargumé'' 
ío adeíl oppídú íuxtaínduílría uctufto noíe bondícomagum:ubiprecipuaaltitudo íncípir. 
" De italía trafpadana regio nona» CA. XVI* 
Rafpadanaappellaf ab eo regio nona tota in mediterraneotcui m a m cundta flu^uofo alueo 
t íportát.Oppída uíbíforarfeguíio.CoIonise ab alpiú radídbus augufta taurino^ antiqua ligu 
rum ftírpe:indenauigabili pado.Deín falaforum anguila pretoria iuxta geminas alpium fau/ 
ees graias at9 poeninas.Hís poenos:graiis Herculem Tranrifle memorant»Oppidum eporedia fybilliv 
nís líbris a po*ro, condi íuírum«Eporedicas enim gallí bonos equorum domitores uocant. Vercelfe \U 
bitiorum ex SaIyisortx:nouaria ex uer raraacorís uocontiorum:hodíeque pago» Non(ut Cato exiíhv 
fnat)ligup2 ex quibus leui &maricí condidere trícinum no procul a pado«Sicut boíí tranfalpes profeétí 
laudé p6peiam#lnfubres medioIanü.Orobiop¿ ftirpis elTe Comú atep Bergomú 8í Iicinifo¿¿:6(: aliquos 
círca populos auáor eft Cato:fed originé gentis ignorare fe fatetnr: quam docet Cornelius Alexander 
ortam a graecia ífiterpretationeetiánoís uitáin motibus degentíbusjn hoefitu íteriíroppídú orobio* 
rú barra:unde bcrgomates Cato dixít ortos etíánú prodéte fe altius q fortunatius fítíJnteriere & Catu 
riges infubr um exules :8c fpina fupradidteJté melpú opulétia prsecípuumiquod ab ínfubribus dC boiís 
& fenonibus deletu eft eo die quo CamíIIus ueíos coepít;ut Nepos Cornelius tradít» « / 
Venetía decima regio* CA. XVII. 
Equitur decima regio italíac hadriatico marí appoííta: Venetía cuius Fluuius Silis ex monnv 
f bus taurifanis«Oppídú altinum:flumen líquentía ex montibus opítergmís: 3C portus eodem 
nomine:coIoníaconcordía:flumen 6C portus romatinú:tíIíauentú maius mínu%: anaíTum: 
^uo uaramus defluit:aIfa:natifo cú turro afluente aquíleiá coIonia*xíí.Mtpaflibus a marí fita^ CarnoB: 
hace regio iunóbque regíoní iapídumtamnis tímauus:caftellum nobíle uino pucinum*Tergeftinus m 
nus:colonia terge(le«xxiii«M»P*abaquileia:uItra quam fex mílíapaíTuum formioamnis. Ab Rauenna 
Clxxxix.paftibustannquus au¿be í ta liar termmus.N une uero íftri¿e quam cognominatam tradút a flu' 
mine iílro in hadríam effluente e danubío amne eodemque ííiro ex aduerfo padí fauces contrarío co^ 
rum percuíTu marí ínteríeéto dulcefcente plerique dixere falfo 6¿ Nepos Cornelius etiam padí accola. 
NuIIus enim ex danubío amni m mare hadríatícum efíundítunDeceptos credo quoníam argo nauís 
flurainein mare hadríatícum defeendítmeeprocul tergefte«Necíamc6ftatquoflumíne»Humerí$ try 
ueftam alpes dilígentiores tradunt*SubíííIéautem íflroideín fao:deín pampbrto:cuí noméexeacauía 
cftínter semonamalpefaexoríentí» Deíftría* CA. XVIII« 
Srría utpeníníula excurrít.Latitudíné eíus.xl.M.paíruum:circuitum uero«cxxii*M. prodide? 
I re quídam «Item adherencís liburníse di fanatící fmus. Ahí liburni2e.cIxxx«M.Nonnullí ín fan* 
tícüm fínum íapídiam promouereia tergo íftri3e*cxxx.M»paírum.Deín hburníá.cKM.fecere» 
tuditanus quí domuít íftros in ftatua fuá ibi ínfcnpfít ab aquileía ad títium flumen ftad.cctM. Oppída 
íftriae ciuíum romanorum agída:parentíú«Colonia poía:quae núciulia píetas quondáa colchis codita. 
Abeft atergefte.c.M.n.p.mox oppídum nefa¿líú:6¿ nunc finís italíse fluuius arfía.Polá ab ancona traie/ 
¿l:us.cxx.M.paíríbus é.In mediterráneo regíonis dedmae colonia cremona:brixía cenomannop¿ agro» 
Venetop¿át matriateftacfii oppída accedum patauínú;opítergíu:beluniú:Vícetía::Mátua thu(co$¿ tras 
padum fola reliqua.Venetos troíana ftirpeortosaudtor é Cato.Cenomanos íuxta maífiliam habítafle» 
In uolfeís Feltríníi6¿ rrídénní:& beruéfes»Rhetíca oppída rheto^r&euganeo^ Veroná:íulíéfes carnea 
rú *Deín quos fcrupulofe dícere no attíneat:alucraéfes:aíreriates:ñamoniéfes:uaniéfes: 5c alíí cognomiV 
ne culidíforoíulíéfes cognorafne tranfpadani:forétani:nenídates:quarquemltaurifaní:rogíéfes: uaruv 
ni.In hoc fitu interierep oram íramín2e:pellaon:pafitíum:ex Venetis atína;6¿ cselína:carnos:fegeíte: 6¿ 
oGra.Taurifcis noreía.Ec ab aquileía ad duodecimú lapidé deletum oppídum etiam ínuíto fenatu a.M. 
Claudío.L.Marcello.L.Pífo audor é:In hac regioe 6¿,xí«lacus ínclytí funt:amnefque eorum partus auc 
alumni fí mo acceptos reddunt:ut abduam Iaríus:ticínú uerbanus:míntíum benacus:oIlíum febínus: 
lábrum eupilisiomnes íncolas padí. Alpes ín Iongítudiné.x»M.paíruum paterea fupero marí ad ínferú 
Gselius tradít.Timagenes.xxií.M.paíruum deduáis in latitudíné.CornelíusNepos.c.M.T.Líuíus tria* 
M.ftadíorum tuterque diuerfís ín lócís,Nam & centum mília excedunt alíquando íbí germaníá ab íta/ 
lía fubmouent.nec.lxx.M*expIét;relíqua fui parte glacíhs uelutí naturas prouidentíam.Latítudo ítalíat 
fobter radíces earum a uaro per uada fabacía taurínos:Comum:Bríxíam:Veronam:Víceaam:opiter/ 
gíum:aquileam:tergeíle:polam:arfíam.d.ccxIíí,M.p»colJígít* 
Dealpibus&gentibusalpínís. CA. XIX^ 
Ncolae alpíu m multi populufed ílluftres a pola ad tergeftis regionem fecuflcs:fubocríni: átala 
i menocaIení:iuxtaque(3rnosquondátauriicíappellati:núcnorící.Híscotermin uídc 
lifci oés in multas cíuitates díuifuRhetos thufeorum prolem arbitrantur a gallis pulfos ducc 
Rheto.Verfo deínde ítaliam perore: alpium latíní íurís euganeae gentesrquarum oppída.xxxííí. enw 
mer at Cato.Ex üs uiumpílíní uenalís cum agrís GJÍS popuIustDeín canunucompluref^  fimíles:fmíti/ 
1 
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mis attributi muniC!piis.Lcopontíos:8¿ falafos taurífcíe gfntís ídem Cato arbítratun Caererí ferc Iqjo/ 
tios reliaos excomítatu Herculís ínrerpraetatíonegracd nominíscredunt:príeuftís íntra finus alpíum 
níue membns:eiufdem 6í graíos fuifle pofitos in tranfitu.Graíarum alpíum íncolas pracftantefgí gene 
re euganeos mde tra&o nomíe,Caput eorum ftbnos:rhetorum uennonesifarunetef^  ortus ihení am/ 
nís accoIunrJLepontiorum quí uiberí uocantur fontem rhodani eodem alpíum tradlu. Sunt prsctcrea 
latió donatí íncolaemt odlodurenfes 6Cfinítímí ceutrones: cottíanse cíuitates • Caturíges 6í caturígíbus 
ortí:uagení:lígures:& qui montani uocantur.Capíllatorumque plura genera ad cofíníum líguftící ma 
ris. Non alíenum uidetur hoc loco fubíicerc ínícriptíonem e trophseo alpíu m quse tahs cíl. Im peratori 
¿¿Tari Diui filio Augu.pontífící máximo impcr^xíííütribuniriac poteftatís«Senatus populufque Ro.^ 
cíus duduaufpícííí^ gentes alpínacomnes quse a marífuperoadinferum pertinebantfub ímperíum 
po.Ro«lunt reda¿se.Gentes aIpínacdeuí¿lae:tríumpílíní:canumí:uennotes:uenonetes: hifard-.breuní: 




uitates»xíi»quae non fuerant noftíllesifed ítem attnbutaí munícípíís lege pompeía.Hícc eft Italia diís fa/ 
craihse gentes eíus:haecoppidapopulorum.Superhaec Italia quae.L.AemiIío PauIo.GStatiIío Regulo 
conf.nuncíaro gallíco tumulfu Tola fine externís ullis auxilíis: ar^ etíam núc finetrafpadanís equímm 
Ixxx.M.pedirum.d.cc.M.armauír, Metallorum omníum fertiluatenullís cedít tenis. Sed iterdiclum 
id ueiere confuirá patrum italiseparci íubentíum. 
Illyrícum» CA» XX^ 
Sía? gens líburnorum íungítur uf^ ad flumen titium»Pars eius fuere mctores:hmani:enche/' 
a le«e:dudiní:6¿ quos Calhmachus peucecías appellarmunctotum uno noíe illyrícum uocatun 
generanm populorum pauca effjtu digna aur fodícía nomina, Couentú (cardonitanú petunc 
iapides:& liburnop¿ cíuítates*xíííí.equíbus lacinirnfesikulrmo rburniftasralbonenffs: nominare nopi 
geat.Ius ítalícum habent eo couentu alu ta ;phlanares:a quibus finus noíatur,Lopfi uarubaríninmmu/ 
tieía aíTeríatesifií ex ínfulís fulfínates curi¿tee.Cíete$¿ per ora oppida anefa¿lío:aluona:flauoha: tarfatiV 
ca:íení3:íofpica:ortopuIa:yegíum:argimrum:corníú:enonaciuitas;paufinus:flumen tedaníumiquoft 
nítur íapídajnfulaeeíus finus cum oppídís praeter fDprafigníficara:abfyrtíú:arba:Groxa giffa:portuna/ 
ta:paros ante.Rurfus in continente colonia iaderatquae a poIa.clx.M^p«abeft inde.xxx.MecoIentum in< 
rula.xviii.hoílíumtítiíflumínis* Liburma. CA. XXI* 
Iburnía finís 6¿ ínítíum dalmatiz fcardona in amne ea.lxíi.M.pafluum a mari. Deín tariota/ 
i rum antiqua regío:6¿cafíellum ranona.Promontonum Diomedesruel utal¡ípeninfula.Hís 
drcuítu«c.M.paIruum tragurium duiú romano^ marmorenotú ficuiruln quem locum Di/ 
uus Claudíus ueteranos mífit • Salona colonia ab iadera«ccxxxix.M»paíIuum. Petunt m ea iu ra iunbus 
deferíptís in decurías.ccclxíi.decuni,ccxxxíx.dítíones Jxíx.maK^ci.Iíi.fardiaresJn hoc tradu funt burnú 
mandetríúitríbulíum.Nobilitata proelis caftella perút ex ínfulís Starírcolentínnfeparíiepetínü Ab hís ca 
Helia piguntíac:rataneum:narona colonia ,Terrí conuenms a falona.lxxíí.M«paíruum appofitacogno/ 
míms fui fluuio amaruxx.M»p.M«VarroJxxxíx.duitatcseouentítaíIeau(3;oreft«NuncproperoIino/ 
feunf Ceraní decuríís.xxiiíí.daurfí.xvíudeficiatcsxiíí.docleates,xxxííitderetíni«xiíií.dere uifi3e.xxx.din/ 
darí.xxxííi.glindítíones.xlííií.mekomani.xxíiíi. narefíí.cíí.fcírtarüxxíi^^ 
quondam ítalise uardeí no amplius g.xx»decuríís.Pr£eter hos tenuere traítum eum oeneí:parihení:he/ 
mafí:marfihítce:armífihce. A naroneamne«c.M«pa(Ubefiepídaurum colonía»Oppidacíuium romano 
rum rhízínium:afcriuíum:butua:olchiníum :quod antea colchínum dídum eft acolchísconditum: 
annís díriloifuper^i eum oppídum ciuíum romanorum feodra a marí.xvíiíi«M»paíruú.Practcrea mul^  
torum grseciac oppídorum deficíens memoríamecnon & ciuitatum ualídarum. Eo nam^ tradhi fuc^  
re labeatesienederudínüfaíTeKgrabeKjppriegj dídí íllyrn:6¿ taulanti;& pyreí.Retínet nome in ora nym 
phaeum promontoríum.Ly flum oppídum ciuíum Ro,ab epidauro«c.M.paíruum« 
I Macedonía. CA. XXII# 
Ly flb macedonía prouincia:gentes parthini:S¿ a tergo copi difláretse» Montes candauíse a dyc 
a rachíotIxxix*M*paíruumJn orauero ciuíum Ro«epidamum colonia propter íaufpícatum no/ 
men a Remanís dyrrachmm appellata»FIumé aous a quíbufdam eas n omina tu m.Apol loma 
quondam connthíorum colonía.vií.M.paíruum a mari recedés, Cuius in finibus celebre nympheum 
accolunt barban amantes 8C bellíones.At ín ora oppídum oricum a cokhís codítum Jnde ínítíum epi/ 
ri.Monrcs acroceraunírquibus hunc curepse determínauímus fínum«Oricum a falctino italíse^mon/ 
torio difta; .Ixxxv.M.paíTus a tergo carnorum &C iapídum qua fe ofíert magnus ifier* 
Noríci. CA. XXIII. 
Hetis iunguntur noricüOppida eo^¿ uírunum:celeia:teurnía:aguntum :uiana« Aemonía clan 
día: flauium foluenfe.Noncís íungunf lacus peUb:deferta boíoru m. lam tamen colonia Díui 
Claudíifabaría:& oppida facarbantíaíulía, Pannonía, CA»XXI1II. 
h Abitantur índe gládifera pannoníse:qua mítefeentia alpíum íuga per médium illyricum a fe/ 
ptentnone ad merídiem uerfa molli in dexrera ac leua deuexítate confidunt» 
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Daímáti* GA. XXV* 
V x pars ad ma re hadriatícú fpeftat appellaf dalmatía 5¿ íllyrícú fupradídlu. Ad feptentríones 
^ pinonla ucrgirtfmif índe danubio.In ea coloníae monarfifcía. Amnes clan & nauigabiles í d i ' 
nubíú fíuú t dranus di nogícis uíoIénor«Saus ex alpibus carnícis placidior.cx v.M.p.ínterualIo, 
Drauus p ferretesiferapillos :iafos:fand ríretes.Sauus p colapía nos breucofcp.Populo^ : hxc capíta. Prse 
rereaariuates:araliamáres:beIgites:cartharí:cornacares:crauird:hercuniates:latouíd 
mofclaudiusicums í fronte fcordiTcíncergo tau nfculnfula í fauo m erubarrís amnícaj¿ máxima* Prxte' 
rea amnes memoradí colapis í fauú íflués iuxta fífcíá ígemío alueo ifulá ibí cfFicíésiq fegeílíca appellaf« 
Alter amnis bacuntius ín laum fírmío oppido influir: ubi cíuítas fírmíenfíum ¿¿amantínorum • Inde 
xlv.M.pafllium taurunum ubi danubio mífcerur faus • Supra ínfluunt ualdanus urpanus: de ipfinon 
ignobiles» Mefía. CA, XXVIt 
Annonía íungi^pnincia q mefía appellafad pontum ufgp cú danubio decurrens.-Incipít a con 
p fluenre fupradidlo.In ea dardaní :ceiegerí: tr ibali:rrímachi: moefurh raccs:porog; cotermíní fcy 
thac.Flum ía clara dardanus:margis:pingius:timachus ex rhodoperoefcus ex hemorutustefca^  
musneterus-.illyrrici latitudo q máxima eft.cccxxv»M.p.colIigit.L5gitudo a fluminc aríia ad flumc dri' 
níú.d.ccc.M.a drinío ad.pmontoriú acrocerauníú.cIxxií.M.Agríppapdidít uniuerfum húc finum itaf 
lias & ilíynci ambirus,xiiuM,ín eo dúo mana quo diftínxímus ñue infe^ fiue ioniú ín prima parten'nte 
rius hadriatic&qclfuperu uodriínful^e ín aufonio mari pceriam díélas memoratu dignae null2e:in iof 
nío paucac calabro lictore ante br undu fiu m :quap¿ obicélu portus effíci£.Contra apulü littus diomedea 
cofpicua monumeto Díomedís.Er altera eodé noíe a qbufdam teuthría appeüatanllyrící ora mílle am 
plíus infulís fruequétatur natura uadofi mans xítuarnf^ tenui alueo írercufannbus.Oar^ ante hoília 
fimaui calido^ fonríú cum aeftu maris crefeentiú iuxta mro$¿ agrum.OÍIá pullariae di abfytides graiis 
didbc a fratre medex íbi interfe¿to:Éoíe abfyrto;iuxta eas eledridas uocauererín qbus proueniret fudr, 
num:quod illi ele¿trum appelíant uanitatis %rxcx cerriíTímum docu métu m.Adeo ut iis quas e m de/ 
fignen t: ha ud unq con ftíterir.Cor ra íader eft I i íra»Qu¿Eq! appellats corra liburnoa cretes alíquot • Nec 
paucíores ticanse liburnícx.Celadüfe intra furium bubus 6C capris laudara Braítia ííTá ciuium Ro*reIi/ 
qua:S¿ cum oppido phara.Ab hiscorcyra melana cognomíatacum gnidorum oppido di(lat*xxií.M« 
paíTuu m.in rer quá 6C illyricum melita* Vnde catulos melíteos appellan Calimachus audor eft.xxí uM« 
jp.Ab ea.íii.M.eIaphites:in ionio autem man abonco,M,M.p.Safoníus pirática ftatione nota. 
CAIIPLYNIISECVNDINATVRALIS HYSTORIAE LIBER QVARTVS. 
Sinus Claritatis Litterarum Et Omnis Fabulofítatis. 
ERTIVS EVROPAE SINVS ACROCERAVNIVSINCIPIT M5 
tibusifinif hellefpontorampleditur pter minores fínus.xix.xxii.M.paíru 
um.ln eo epirus a camani: setholia:phoas:locris;achaía;meírenia:Iac6ia: 
argolis:mcrgaris:atrica:boetia:irerumcp ab alia mari eadem phocís:8C lo 
cns:dorís:phthiotis:thcílália:magnefia:macedonia thracia. Omnís grac 
cix fabulofitas'.ficut 6C Iittera^¿ dantas ex hoc primú finu eífulfit.Quapp 
in eo paululú cómorabímur.Epitos ín uniuerfum appeliataacrocerauní/ 
is incipít mónbus ín ea primi choanes a quibus chaonia.Dein thefpron: 
antigonéíes:Iocus aornos:S¿ peftífera auibus exhalatío. Ceft ríní ¡perhebí: 
quo^¿ mons pindus:ca{ropeí:driopes:fell¿e: hellopes:molo(fí:apud quos 
dodonei iouis templum oráculo iIIuílre.Tomarus mons centü fontibus 
circa radices Theopompo celebratus. 
Epirus. CA. I, 
Pirus ipfa ad magnefia maccdoní% tendes a tergo fuo daíTarerhas fupradidlos libera gentem 
e mox ferádardanoshét.Dardanis leuo tribal!i ptendunf latere.Et maefícxgétesa fronte iun/ 
gunf:maedi:ac béfelera::qbus thraces ad pontú ufep ptinentesn'ta fuccináta rhodopes:mox dC 
hem i ualla t excelfitas:í epiri ora caüellú.in acroccrau niis chimerarfub eo aqux regís fons.Opptda me/ 
andria.Ceftna ñumé thefprotisrThyamis coloia butrotú:maxime^ nobilítatus ambradus ünus fau/ 
cibus fpatiofum squor accipiés:L5girudinis,xxxix.M.paíTuum.Latirudínis.xv'.M J eum deferí amnis 
acheron e lacu thefprotiaeracherufiapfluens.xxxvi^ M.paiTuumnnde & mílle pedú ponte mí rabil is oía 
fuá mirantibus:in finu oppídú ambraciJ.Moloñóp¿ fiumina aphas:& arachthus.Cíuitas anadoria. La 
cus pandofia. Acárnania q antea curetis uceabat.Üppida heracieaiechinus.Et in ore ipfo colonia Augti 
fíi aaíú cú téplo Apollinís nobiIi:ac ciuitate libera nicopolitana. Egreilbs finu ambracio í ioniú excipic 
leucadíú 1 itr us:,pmotonú leucates:deín finus:ac leucadia ipfa peninfula quodá nerítís appeliata opere ac 
cola^¿ abfeifa a cotínétí ac reddita uéto^¿ flaru congerie harens accumuIantiú:o[ locus uocaf diorydtos 
ftadio^¿ logitudíne tnú.Oppidú in ea lencas quodá nentú didlú.Ddde acarnanu urbes halyrca:aftacus: 
argos:amphilochícú cognominatú Amnis achelous e pindó ñués at$ acarnanía ab aetholía dirjmés;8¿ 
aftemitá ínfula aniduoterr£inue¿tucounemiannc¿tens. Aetolía, . CA. II. 
QVARTVS 
EtoIo5¿ populiathamancs.tympheiiephyri senienresrperrhebndoTopcstmaragesratraccsra 
a busatraxamnis ioniomari ínfundítur, Áetolia:oppidúcalídon eftíeprc mílíú quíngentorú 
paOuum a marí íuxca euenú amncm.Dein machynia moIycria:cuius a tergo chalcís 6¿ mons 
cft taphíafus.At ín ora promontoríum annriumiubi hoftíum corinthiaci fínus rtiihus mille paíluum 
laritudíne influentís:setoíof^ dírímcntís a peIoponnefo,Promontoríum quod contra procedírappella 
tur rhionrfed ín corínthíaco fínu#Oppida aetolísc naupa¿í:um:pylene:6¿ ín medirerraneo pIeuron:haIy 
carna.Montes clarí ín dodone tomarus:ín ambracía carniarín acarnanía aracynthusá setolía acanthon: 
panetoIíum:medíon. Locrí. CA. Hit 
Roxími aetolís locri q cognomináf ozols ímunes.Oppidú«oeanthe.Porms apollinis phacftíú 
p Sínus g:íríEUs.Intus oppída argon:cupoIca:phaEftú:caiamifus«VItra círrhéi phocídís cápi:oppi 
dú cirrha:portus chalajonra quo íéptc niília.p,introrrus hberum oppidú delphi fub mote paf 
nafo dariílími ín terrís oraculi Apolionis.Fons caftelius»Amnis cephifus praeflués delphos:ortiis in \u 
¡ea quondá urbe.Prafterea oppidú m crífa 8C cum buléfibus antycira:nauIocú:pyrrhaamphíílá ímmw 
nis:trichone trítea ambryfus drymaca regiodaulís appelIata.Dein ín intimo fínu angulus boctííeallui^ 
tur cum oppidís gymnísrthebis quse corfícse cognomínatac funt iuxta helíconem» Tertíum ab hoc ma 
ríboetíxoppidumpage:undepeloponnefíprofilítceruíx» Peloponnefus. CA. 11IL 
Eloponefus apieante appeliata pelafgia di penínfula haud ullí terne nobilirate poftferéda ítec 
p dúo maríaaegeuú 3C ioniú plátani folio fimilis pp angulofos iceílus:circuitu qngento^¿ fexa^  
gíntaríú mílíú paíTuú collígit aurore Ifídoro^Eadé p fínus pene tátundé adiicit. Anguílís un 
depcedít ifthmos appellaf,ln eo loco irrúpentía e diuerfo q dídta funt maría a feptentione exorru eius 
oém íbiJatitudiné uorádo:donec cotrarío ícurfu sequo^ táto^¿ in quíng? mílíú paíluú íteruallo exefís 
u tnng? lateríbus anguila ceruíce peloponefum cotíngat helIas*Coríthiacus hícnllínc íáronicus appella 
tus finus*Leche¿e hícrcench resé íllínc anguílía^¿ rermíní longo 8C ancipíti nauíú am bíru :qs magmtudo 
plauftris tráfuehi\phíbet«Quáobdm pfoderenauígabílialueoangumas tentauereDemetrius rex:di> 
ctator Csefar.Cpríceps.Domítíus Ñero ífaufto utoíum patuítexítu ícoepto.Mediohocinteruallo qá 
ifihmiappellauímus applicata collí habítaf colonia conthus:anteaephyra dí¿tafexagenis ab utroq? 
tore fíadíís e fuma fuá arce q uocat acrocoríthus.In q fons pyrene díuerfa dúo maria,pfpe¿tans»1xxxvii« 
^•paíTuú ad corinthíacú finú traíedus é parras a leucade.Patrse colonia í logíflímo^montorio pclopo 
nefi codita ex aduerfo xxóiixdC ñuminís eueni m i ñus mil le paíTuú ut dídú é íceruaüo.In ipfis faucíbus 
l]inúcoríthíacú.lxxxv.M.pa'I6gitudíncuf^adifthmontramíttút« Achaía. CA. V« 
Chaíac nomé.puincííe ab ifthmo ícipitiantea egíalos uocaba£pp urbes in Iittorcp ordíné di> 
a fpofítas«Primse íbi (Js diximus léchese corínthio^¿ portus«Mox olutus peIIeneo9¿ ca ftel lú. Op 
pida helíceiburajn qrefugere hauftis príoribus lytíonr^gira argíon :et meos. Intus cleone h£' 
fise:panormus portus»Dcm5ftratú$ iá rhíum:a cjuojpmontoríú quing? mílíú paíTuúabfuntpatrscxjs 
fupra memorauimus.Locus phere m achaía nouc montíú fcío eé.NotiíIimus fons cymothoe. Vltra pa 
trac: oppidú olenúicolonía dyme:Ioca buprafum hyrmyne:pmontoriú araxú:finus:cylenc ^montori 
um chelonathes • Inde cyllenen duop¿ mílíú paífuú caftellú phílius.Quae regio ab Homero araerhy rea 
dí¿ta portea afophis:inde eIio^ ¿ agerrq antea epea? uocabaf.Ipfa elís i mediterráneo:^ a pílo.xíi.milibus 
paíTibusJntus delubrú oly mpu IOUÍS ludo^¿ clan cate faílus graecix coplexum.Pifa eop¿ quodá oppidú 
pfluente alpheo amne.At í ora^>montoriú ichthis.Amnis alpheus nauígabilís^pe fex oppída. Aulon: 
Iepríú.,pmontoríú pIaniftus.Oía hace ad occafum uerfa#Ad meridié aút cyparíflius fínus cú urbe cypa^ 
riira.Ixxíümilíú paílíiú círcuitu.üppida pylos:methone; locus helos:^pmontoriú acntas:fínus aGneus 
aboppidoafín£e:coroneusacorona,Finíunf tenero^pmontoriojbi regio meffenia duodeuiginti mon 
tium amnis pamifusjntus aút ipfa meílene:ithome:oechaIia:arenx:pteleoB:thryon:doríon^ancIe ua i 
ríis tpíbus clara«Huius fínus circuítus,lxxx,milia.paf.Iraiedus uero^xx^milia. Dehíc a tsnaro ager la 
conicus libera gentís: Et fínus circuitu ducétafex m ilia: r raiedlu trígíta noué m i! la.Oppída tena :^ami> 
clrEiphare:leuítra 8C intus fparta:theránetatq? ubi fuere Cardamile piranetan thane:locus thyre geranía, 
Mons taygetus:amnis eurotas:fínus «egiIodes:Oppídum pfammathus Sínus sey theates ab oppido.Ex 
quo ad creta ínfula cernííimus curfus.Oía aút maleo^pmontorio ídudunf. Qui fequíf fínus ad fcy leú 
argolicus appellaf traiedtu qnquagínta milía paífuú.Idé ambitu cétum feptuagintaduo milia • Oppída 
boea:epidaurus limera cognoíe«Zarax:cyphania portus: Amnes inachus:erafinus:íter quos argos hip^ 
pium cognominatú.Supra lacum lerné a mari qdringentís milíbus noué^ addítís milibus micense:6¿ 
ubi fuiíle tyríntha tradút:6¿ locus mantínea: m entes artemius: Apefas antheus: afterío:parparus:aIiicp 
undedm nu mero: Fó tes niobe:amymone:pfammate. A fcylleo ad iñhmú.c.lxxvii.milí.pambus oppi^  
da hermoníe:troezene corípharfíum appellatú:quac alias inachíú alias dípfíum argos.Portus cenítes:fi> 
ñus: faronicus olim quemo nemore redimitus. Vnde ei nomé íta gracia antiq appellante quercü Jn eo 
epidauji oppidú AefculapíídeIubrocelebre.Pjreumpromontoriú:portus anthedon:6¿bucephaIon: 
áquas fupra dixeramus cenchreas. Iñhmípars altera cum delubroNeptuni quínquénalibus inclyto 
Iudís«Tot fmus peloponenfem ora lancinanntot maría allarrant:Siquidé a feptentrioe kmiura irrúpit: 
ab occidente fículo pulfa^a merídiccrético urget :ab oriétebrumalí aegeo: ab orietc folftitíalí myrtoo 
qd a megacico íncipiés fínu tota atticam alluít. 
Dearchadia. CA. V t 
e « 
I 
L I B E R 
' Editerranca cíus arcadía máxime tcnct und^ a marircmotan'nirio d t y m o á i s : mox pelafgis 
m appellata. Oppída ciuj panophus:mátinca:ftymphalú:tegea:antígonea:orchomenú:pheneú: 
pallátíú uiT palatiú romx. Megalepolís:caría:bocaliú :cf áno.-prhafise: thelpufarm elánea berrea: 
pyIe:peIlana:agraEepiúcynacthc:le^on:arcaIíe;ptheniiá;aíea:methydriú 
cleoneiíter quae dao oppída regio nemea eíl hembínadía uocirata.Mores í archadia pholce cu oppido. 
Itccyllenerlyceusnn quo lyceí íouís delubrú.Menalus;archemifíus:ptheníus:Ilpeus:nonacris.Praetergp 
ignobiles oao.Amnes ladon epaludíbus:pheneus 8C erimáthus e mote eíufdé noís in alpheú def5ucs« 
Relíquae eiuitates in achaia dicedaejaliphiraciwhearse pyrgéfes:pethes:peragenirc:tortuní:tíania»Thria/ 
fíi;attricéfes.Vniuerfaeachaiae libértate Domitius Ñero aedir.Pelopo laritudínea.pmontorío 
maleoe ad oppidú Lechaeum corínthiati finus.clx.milíbus pafllbus patet.Et in tráfuerfum ab elide epi/ 
daíi5¿.cxxv.niihbus. Ab olympía argos per archadil.Ixxiii.milibus. Ab eodem loco ad pbliunta di&a 
mcfura eft«cl«milium pafiuum«Vníuerfa aút udut penfante equop¿ íncurfus natura ín montes fex at$ 
feptuagintaattollitur. Graccia&attica. CA. V lV 
B ifthmi angufliis hellas ícipitta noftrís graecia appellata Jn ea prima attícarantiqtus afle uoca 
a ta. Attingit ifthmu parte fui qusc appellat megaris a colonia megara e regioe paga^Duo hace 
oppída ex cúrrete peloponefo fita funt utra^ ex parte ueíut in humeris belladís pagei.elii.M, 
p.Bí amplias egoflhencfes cotríbuti megaréfibus.In era aút hac portus fchacnus,Oppida dúo cremion 
íyronía laxa fepté mílía logitudine:geranea:megara:eleufín.Fuere 6C oenoa S^balinthos: quae núc no 
límt.Ab iílhmo qnquagintaduo i^ miliú paíTuiá pyreus di phalera portus duo^ d míliu pafluú muro re 
cedétíbus athenis iundluLibera hace cíuitas:nec ídiga ullíuspconii amplíus tata daritas fupfluit.In atti'' 
ca fontes cephífía:íarine:caIIíroe:enneacrunos Motes briIeírus.aEgelialus:icarius: hymerus:Iycabettus; 
lacas felinos, A pireo.xIíi.MiUpaf» funiú doríícú.pmontoriútPoIypoílereibrauronnon quóndá oppída. 
Rhanos pagus.Marathon cápus.Triaíllis oppidúrmiletú & oropus in cofinio boetiae, Cuius anthedon 
oncheftos:thefpíac libe^ d oppidúrlebedeia» Neccedctes athéis clarítaterquae cognominaf boetiae thebac 
duo$¿ numínú Liberiata Herculis(ut uoIunt)parría#Et mufís natalein nemore heliconeaflignáuDa^ 
tur & hís thebis faltus cítheroniamnis ifmenius.Prseterea fontes in boetia oedipodiaipíammate.dirce: 
epigranea:aTetufa;hippocrene:aganippe:gargaphie.Montes extra pdtótos mícalefus:aailifius:acontius« 
Rdiq oppída íter megará 6: thebas eIeutherae:haIíartus:pIatee:pherae;aípl€don;hylae:tiíbe:erithre:glíf 
fas copejuxtacephifum amné Iamíe6¿anichie:medeon:phííg5e:grephi$:coroneachíeronia.In ora aút 
intra thebas ocaIe:etheon;ioIcos;fchenos:peteon:hyrie:mycaIeírus:hyrefeon:pteIeon:oIyros: Tanagra 
líber popuIus»Et í ípfis faucibus euripi que fecit obiedu ífulae euboaí aulís capaci nobilis portutboetos 
hxantas antíqtus díxere:íocrí deíderepicnenaídí cognominanf olim legeges appellati:p quos amnis ce/ 
phifusdeferc ín mare. Oppída opunsrundeoporinus cynus phocidis in littore unú daphnus»Introrfus 
aút Jaríílé;elarea:5¿ ín ripe cephifí(ut díximus)lílea delphofgjiuerfenemis 6C hyampohs.Rurfus í íocro 
rum orarín q larymna:throníú:iuxta qd boagriusamnis deferf in mare • Oppida narycion;alope;fcar' 
phia.Poílea maliacus finus ab incolis di(Üus ín quo oppida haIcyone:econia:phaIar3.Doris deindein q 
fperchios erineon:boion:pindus:cythinú«Doris a tergo mons eft oetha.Sequifmutatts (¿epe noíbus he 
monia.Eadé pelafgicú argos,Hellas eadé theíralia:6¿ driopis fernp a regibus cognoíata. Ibi genitus rex 
noíe graecus a quo grsecia«lbi Hellena quo helIenís,hos eofdé Homerus tribus noíbus appellauit myr/ 
midonas 8í hellenas 6¿ acheos,Ex iis phchíotae nominan^ dórica accoIétes.Eo^: oppida echínus in fau/ 
cibus fperchií fluminis,TermopiIa5|¿ anguftiae;quo argumeto.ini.milia pa»íde heradea trachín di&a é: 
mos ibi calidromus.Oppída celebria heIIas:halos:Iamia:phthia:arnc. Theílália. CA, VIII. 
N theíTalia aút amnis orcomenus minyius antea didus.Et oppidu alímo ab aliis elmonratrax 
i palamna fons hypería.Oppída pherac:qrú a tergo pierus ad macedonía ^ tendif ilarií&gom/ 
phí:thebaí theílalí¿:nemus pteleoifínus pagaficus»Oppidú pagafa:idc ^ 
tricca.Pharfalici capí cú ciuitate libera crannon iletia.Motes phthiotidis nympheus quodá topiario na/ 
tuxx oge fpeáabiIis.Bu2ígeus:donaceíá:bermius:daphuíra chimerion:athemas:ftephane» In theíTalia 
funt qrtuor at^ trigíta motes quo^ nobíliífimi cercetí:olympus:pierus oflárcuius ex aduerfo pídus 6C 
óthris Iaphyra9¿ fedes ad occafum uergétes. Ad ortus pelios oes theatrali mó íflexí caueatís áte eos.lx v, 
urbíbus.Fiumína theíTalíse apídanus:phoenix:enipheus:onochonus:Iaminiírus«Fos méíléis.Lacus be/ 
beis:6¿ ante cúáos cíantate peneus ortus iuxta gomphos:íter$ ofTam 8C olympú nemorofa coualle de 
fíuens qngentís ftadíis dímidio eius fpatio nauígabilisjn eo curfu tepe uocant.v.milia paíTuú logítudi/ 
neidc ferme fex latitudíe ultra uifum hoís attoliétibus fe dextera leuacp leniter conuexis ¿ugis, Intusfua 
luce uirídáte allabíf peneus uirídis calculoramocnus circa ripas graminercanorus auiú cocentu • Accípít 
amné orcon:ncc recipit:fed olei mo fupnatátem (ut di¿lú eíl ab Homero)breuj fpatio portatú abdicar. 
Phoenalesaquasdirifcpgenitasargéteisfuismifcerirecufat» Magnefia. CA. IX, 
Heííaliae annexa magneíia eíl;cuius fons libetra^ Oppida hormeniú:pyrrha:methone;o!í2on# 
t Promontoriú fepias,Gppida caftana;fpaIathra,Promotoriú ícantíú,Oppidá melíbocairhizus: 
erymne.homolíú peneí:oppidu omoliú:orthei:rhefíse: pelinna thaumacíe cyrron: crannon: 
acarnerdorion; mefiteipbilaiceponio.EpirMchaise theflálíse in porre&um lógitudo quadríngentorum 
o&oginta milium paíiuum tradítur.LatítudotCchxxvíümiliume 
. , Macedonía» CA» X. 
QVARTVS 
Acedoníá poílea c^LpopuTopí duobus íclyta regibus quondá^ tcrrajj ípcríorcmathía antea di 
tn éh.Hasc ad cpírotecas gércs in folis occafum recedés poft rerga magnefíse at^ thellálíac ínfe/ 
ftaf a dardanís,Partc dus fcptétríonalé paconía acpclagonía^tegunc a triballis. Oppída aegac: 
m quo naos fcpclirc rcgesJBeroa 6C i regiSequse pieria appellafa nemore egidiújn ota heradea: flumc 
apilas:oppida phina:oIoros>Amnis hafíacmonjntus haIoriraí:ualíei:phiIaceí:cyrreityrílIáeüPelIa coló/ 
nia.Oppidú ftobi ciuiú ro#Mox antigone europus ad axiú amnc: eodécp noíe amnís p qd rhedías fluir: 
fcydra:phordea:eniiona;gorgidone.Mox í ora ichneifluuius axíus. Ad húc fine dardani:trcres:píere$: 
macedonía accoliiré Ab hoc amne peoniac gctesrparoceiiheordéfesralmopinpelagonesimygdones.Mó/ 
loniatbullidéfestedíéfesrxylopoliracifcoruí&i liberí:heracIea:fintíca;timpheí:coronei «In ora fínus 
cedoníci oppidú calaftía:6¿ ítus pbiIeros:lere»Mediocp flexu lítroris theílalonícae liberse codiríonis. Ad 
hác a dyrrachio«cxiiii.miIiu paímú rhermscln thermaico finu oppída dicíea:pydna:derra:fdone. Pro/ 
ihótoríú chanaftreú.Oppida palene:ph!egra»Qua in regioe mores hypfi2orus:epirus:aIchibne:Icuom/ 
ne.Oppida nííros:phiyx:eleon:nieade:8¿ híppalefisnílhmo quondá potidea:núc caflándria colonia^n/ 
themusrholophyxos fínusrmecyberna.Oppida phyfell3:ampelos:rorone:foggoftedes:frem quo raon 
té athon qué ÍCcrfes rex perfaji corinenri abfcídír in logitudíne paíTuú mille qngenro .^Mons ípfe a pía 
nicie excurrir in mare»lxxv»rnília paíTuú. Ambírus radids,cKM,co]Ií^ ir»Oppídu m cacumine fuit aero' 
thon.Núcfunturanopolís:paleorrú rhyllús cleonerapolloníaicuíus icolae macrobiicognotninárur.Op 
piducafléraifaucef^ alteras ifthrai»Acárus:iftria:graftoia:heracIea. Regio mygdonísefubiacens. In qua 
recedentes a mari apoIlonia:arethufa«1n ora rurfus pofidiú fínus cú oppido cermoro amphípolis. U 
beragens byfalce.Dein macedón terminus* Amnís ftnmon ortus in emo. MemorádCi in fepté lacus 
cú. fundí priufq dirígar curfum«Hacc eft macedonía tercap¿ íperío potíta quondá«Hxc af]á:armeníá:ibe 
riÍ:albaniá:cappadocíá:fyr]á:2egyptü:tau^¿:caucarium rranfgreilá«hacc in bac5rís:medís: pfis dominara 
coto o ríen te poífeílb.haec ét indis uídrix per ueíhgia liben parís ato; Herculís uagata,haec eadé eft m a 
cedonía:cu ius uno die Paulus Aemílius íperaror noíler.Ixxiüurbes díreptas uendidít: tanta dífferentia 
fortíspraeftitereduohomines. Thracía* CA. XU 
Hracíaíéquif íter ualidiílimaseuropsgéres in (Iraregeas qnquaginta díuifa«Popu1orum eíus 
t quosnoíarenopigear,Amn€ftrímonemaccoIürdexrerolateredéfeIethac6¿ medibyfalthas 
ufqj fupradKaos«Lcuo digeruBeflbrú^ multa noía ad neftu amnc pangeí motís ima ambicn 
tcñter heletos:diobefos;carbilefos;inde btyíás:up2cos«Odomátes*odryfa^¿ gens infundir hebrú accole 
tibus:carbiIetís:pyrogeris:drugeiísx3enias:hypfaIrís benis:corpíllis:botieis cdonistEodé funt in tra<9ii 
fyalctx^prtmatac:dobangx:thyníC2e:laIctce maiores emo: minores rhodopcfubditijnter quos hebras 
amnis.Óppidú fub rhodope peneropolís antearmox a c6dítore philíppo polísaiiíc a firu rermúrium di 
¿la.Emí excelíitas fex»M»p«fubíf. Auerfa eíus & in íftm deuexa mcfuget2c:aoti:gaugdae:cIari2C9.Sub íis 
carrei farmaraetquos arcares uocáuScy tseq? di circa potí líttora moriíenae:fithoníig? Orphei uatis geni/ 
cores optinctJta finí t í fter a feprctrionc. Ab ortu pon tus acppontis. A meridie segeü mare:cuius in ora 
aftrymone:appolIonia:ocfyma:ncapoIís:batos,lntus Phílíppí colonia»Abfunt a dyrrachio.cccxxv.fco/ 
cufa:ropiris duitas*Ne(lí amnis hoftítúMons págeus:heraclca:olyntos. Abdera libera cmítas.Stagnum 
biftonú 6¿ gens«Oppidú fuit tinda Diomedis equo$¿ fíabulís dírú.Nunc funt dices:ifmaron:Iocus pac 
thenion:phaIcfína:maronca prius ortagurca di&a.Mons ferriú 6C zone:tu locus dorifeus centú uigintf 
mí lia hoíum capax.Ita Xerfcs ibi dinumerauir cxercitú*Os hcbri.Portus ftetoris, Oppidú xnos liberúl 
cú Polydori tum ulo.Oconú quondá regio* A don feo mcuruaf ora ad macrúricos centú uigíntiduope 
tnilia paiTuú.Orca que locú fluuius mclas:a quo fínus appellaf . Oppída cypfella bifanrhc macronneos 
dí¿tú qa appotidead melca finum írer dúo maria porr¿b's munspeurrérc excludit cheronefum.náqt 
chracíx altero laterea potico líttore incipiés ubiifter amnis ímcrgíf:uel pulcherrimas in ea parre urbes 
het iftropolin miIe(io^¿:tomos:calatin^ qux antea aceruetis uocabaf.heracleá habuit 61 bízoné térras 
hiaru raprá.Nunc het dionyfíopolin crunos antea didá.Alhiít 21 ras amnis.Tom eú tra¿tú fcythx aróte 
res di¿ti tenucre.Eop¿ oppída aphrodifías:Iibiftos:zígere:brocobc:cumcneda:partcopoIis:gerania*Vbi 
pygmeo^¿ gens fuííTepdit :quos gatizos barbari uocancredú tq? a gruibus fugaros .In ora a díonyfíopo 
li eft odeífus milefio .^Flumen pamifus«Oppidú térra naulochus.Mons emus uafto íugo^umbés in 
pontü.Oppídú habuit in uertice anfteú.Núc in ora mcfebriá:anchílaum ubi mefebría fuerat. Aftícac re 
gío habuit oppidú anthiú nunc c ñ apoIIonia«Flumina pamfla:rira:ftearus: orofines.Oppída thy nnías: 
halmidefIbs:deueIcon cú ftagno qá núc deultum uocár.Veterano^phynopolís íuxta qul hofphorus« 
Ab iftri oftío ad os ponri paíTuú qngenrop¿.Iv*M*aIii fecere.Agrippa adiecit qdraginta.lnde ad mu$¿ fa 
pradi¿fó«cUab co cherronefus.cxxvi.M.Sed a bofphoro fínus cafthenes.Portus fenú: & alter qmulie^ 
cognomínat .Promororíum chryfoccrajn quo oppídum bizátium liberac codít ioís :antea lygos di¿liu« 
Abeft a dy rr achío.d.ccxí .M.paíTuum .Tátum pater logirudo tcrra$¿ íter hadriaricum marc 6C gponxv 
denuAmnes bathynias:pídaras fiucatyras«Oppidaíelymbriapinthus lantudicducentop¿pcdú conti/ 
nenn annexaJntus bizya arx regum thracix a Terei néfafto crimine fuífa hirundínibus regío:celica:co 
fónia flauiopoIis:ubí antea zela oppidú uocabaf • Et a binzic qnquaginta.M.paííuú apros colonía:qua£ 
a philippis abe(UlxxxvÜi*M.paf»Ad in ora amnís cginus«Oppidu ganos fuiífe fertur Oí ly fmachía, lam 
c in 
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ítt chffcnnefotaííus a l j ibi iflhmosangaftíás íimiles codem noíe 81 pári íátitadíe ilíuftfar :duáE urbes 
utrín^ liitora haud dmimilí mo tenuere,Pady¿e appotidexardía a melane finurhxc ex facie locí noíe 
accepro utraegp coprehenfae.Poftea lyfmachia gn^.M^paíTuum^ logís muri. Cheronnefos a^)ponríde 
babaír ty riíhlmxriconétícíflatn flumíni ego appofírá.Nunc hét a colonia appotitidcxxiUMSeñomSC: 
cxaduerfo coloníac phariansc.Et hcllcfpotus fepré ut díxímus ftadiis europáab afía diuídés íllíc ínter fe 
cotrarías urbes hétrín europa callípolín 6¿ fefton.In afia lápfacum dC abydon.Dein^montofm cheron/ 
nefi maftiifia aduerfum ígsco cuius in fonte obliqua cynoíléma:ita appellatur Hecubae tumuIus:ftatío 
achíeo^.Turris 6¿delubrú ProtefilauEt í extrema cheronefí frote quae uocaf aeoliú.oppidú cIeus»Deín 
peteti melané fínum portus codos:8¿ páhormus 8C fupradidb ardía^Tertíus europae fínusad huc mor 
dú claudif.Motes extra pdídos thraciac edonus:gygemoros;meritus:meIápiIIus*Flumina ín hebrúca^ 
.denria bargus:fuemus:Macedoniae thracíac helleípotí logitudo fupradí¿ta«Quídá.d.ccxx.M«faciut»La'' 
titudo»ccckxxiíuM.eft«Aegeo marí nomé dedít fcopulus íter tenú 6¿ chíum uerius q ífula ex noíe a fpe 
cíe capraeiquae íta a gr^cís appella£repete ín medio marí exilíés.Cernút eú a dextera parte andm naui> 
gates ab achaía díij¿ ac pefl:ífep¿. Aegeí pars myroodatus appellaf ab ífula parua quae cerníf macedoníá 
agerefto petentíbus haud^cul euboese carífto.Romani oía hace maria duobus noíbus appellát» Mace/ 
donícú quodcú^ macedoniá aut thracíá attíngít.Graecíéfe qua grseciá aíluít» Ná graccí 6C íoníü díuídút 
ín íículu ac cretícú ab ífulís.lté ícaríum q3 eft ínter famú & myconc.Oetera noía fínus dedere quos di/ 
xímus.Et maría quídem gentefqj ín tertío europae fínu ad hunc modum fe habent. 
Infulas ínter eas térras ínter quas cretareuboíarclycladestfporadesiméeotís» 
heIlefpontus:pontí:macotídís:dací^:ralmatíx:fc^thí3e. CA, XIL 
Nfalae autéexaduerfo thefprotíacabutroto«xíí«M»páíribus.EadéabacrocerauniK.UM»cú ut/ 
i be eíufdé noís corcyra liberaccíuítatis 8Coppído caífiope: téplo^caífií íouís paíTuú l^xxxxvíú 
M.ín íógítudíe patés.Homero dídla fchera 6¿ph¿aaa.Callímacno etíá drepane.Orca cam alí 
quot.Sed ad ítahá uergens thoronosrad leucadíá paxce duae qncptM.dífcretse a corara nec pcv l ab íís*. 
Antecorcyráenaifa:marathe:elaphufa:maItace:trachíe:pytioia:ptíchía:taracíe:EtaphaIacrí 
^motorío fcopulus ín qué mutará Vlyxís ñaué a fimilí fpecíe fábula eft. Ante leucadíá fiborajnter leu/. 
cadiáautem 8í achaiá permulta¿:qrum teleboídes eaedem quae taphíae ab íncolís ante leucadíá appella/.: 
cur:taphias:arnoxía:prímeíra. Et anteaetolía echínadesra^gíalíarcotonís: thyatíra:geoarís:díonyfia:cír/' 
tius:ch3lcís:pínara:myftus»Ante eas ín alto cephaIenía:2Kithus:utr¿ecp libera?, Itacha:duhchíú:fanios» 
crocilearpaxos.Cephalenia quondá melena di^a.xí.MfpaíTuum abeft:círcuítu patet.xIiiií.M. Same di/ 
ruta a Romanís adhuc tamé oppída tría habeMnter hancSd achaiam cum oppído magnifica 8C fertilí// 
tate pteccipua zacinthus aííquado appellata hyríe cephalaníac a meridiana partetXXÍí.M«abeft:mons ela • 
tus íbí nobílis.ípía círcuitu colligí taxxW»M. Ab ea ithaca.xíí.miI»diftaMn qua mons ncrítus • Tota ue/ 
ro círcuitu patef#xw.miI.paíruum,Ab eoaraxum peIoponnefiJpmontorium.xíúmíI.paíi Antehanc ín 
alto afterís.Prothe 3nte2acínthum»Yxxv,miI.paíruum»ín eurum uentum ftrophades duéeiabaliis pío/ 
rae didlíe. Ante cephaleníam letoia. Ante pilus»iíi.fphagía;6¿ totidem ante meflénen cenufta. ín fínu afi/. 
neo threftiridesrin lacónico theganufa:cothon:Cythera cum oppído antea prophyris appelIatatHaec íi 
ta eft a malese promontorio«v*míUpaíruum ancipití propter anguftías íbí nauium ambitu.ín argolíca 
pítyuíá:iríne:ephíre contra hermoníum agrum tiparenus epiropia coíonis:ariftera cotra troezeniü cau 
Jauría quínqgínta.M.paWiftas a plateístbelbina,Iaíia:baucídias.C6tra epídau^ cetíphalos: íytíonefos» 
Vi.M»paíruum abeft a continente.ab hac egína liberse c5ditíonis.xvíí.M#paírum»cuíus»xx.M.pafluum 
^auigatío eft.Eadc aüta píreo atheniéfium portu»xíí»M.paíruum abeft anteoenone uocítata.Spíraco^ 
montorío obíacent»eleufa:dendros:graugiaE duae;cetíae duse fe Iacofa:dacéchrís:fafpís:fepté: Et ín me/ 
gano fínu ethrurídes qttuor.AegyIa aüt.xv.paíruum a cythera»Eadé^ a crete phalafarna oppído.xxv» 
M.pafluumvípfa creta altero látete ad auftrum:aItero ad feptétríoné mter ortum 8¿ occafum quac por/ 
yígif centum urbium clara fama.Dofiades eam a creta nímpha hefperidis fiIia;Anaxímáder a rege cure 
tum.Philíftídes.Malotes Grates prímú aería dídtó:deínde pofterí curet ín appellauere#Et macaron no/ 
nullí a réperie caeli appellata exiftimauere.Latitudine nufq«l,M.paíruum excedens: 8C círca medíam fui 
parte máxime patens»Logítudíne ímplet.ccIxx.M.paíruum.Circuítu.d.Ixxxix.fleéí:enf9 feín crerícum 
pelagus ab ea didum:qua longíífima eft ad orienté fammoníumpmontoríum aduerfum rhodo. Ad 
occidentem críu metopon cyrenas uerfus expellit.Oppída eíus ínfignía phalafarne:elea:cífanú:pgamú: 
cydon:minoum:apteron:pantomatríú:amphím ala:Rhithymna:parnomiú:cytcum:apoIIonía:mati/ 
um:heracIia:miIetos:ampéIa:hierapytna:Iebana:híerapolisf Et ín mediterráneo cortina: phseftó:gno/ 
fum:poIyrheníum:myrína:Iycaftus;rhamdus;li(aus:díum:aíium:phiIeros:rhytíon:cI^ 
lopyxostlarphaieleuterne :1therapne:manathufa;githifos^aIio^¿cífcíterJx.oppído5¿ memoria exrat, 
Montes cadifcus:idaeus:de(5hneus;crocus»Ipfa abeft a pmontprío fuo qd upcaf críu metopomut .pdic 
Agrippa a cyrena^montorio phicunte«cxxv.M.p.Item cadifto.a meleo pejop5ncíí.Ixxx. A carpato ín 
fula ¿montorío fammonio.lx.M#in fauoníum uentum^Haec ínter eá 8í rhodum interiacet. Reliq cir/, 
ca eá ante peloponefum duse coficaeitotidé milae 8í a latere feptétríonalí dextera cretam habent»Contra 
eydoniá Ieuce:5¿ duse budrse.Contra matium dría.Contra ítanum promontorium oniía leucccontra 
hyerapycnam cryfa gaudos^ Eodc tradtu ophiufa buto:aranus círcunueftif^críu metopomtresacaufa 
gores appelto.H* antefaranapnium promontonum phocíe;pIachjac:firindes; naulocos:armedon: 
QVARTVS • 
, rephírc. Ac ín heííade ctianum ín aegeo lycades fcarphía coreTarphocaríarcopIurcf^  alíae ex aducrfoátti 
ex fine oppídís 8C ideo ígnobiIes.Sed contra eleufína clara falamís ante eam pfytalia» A fumo uero hele/, 
ne.v. M.paííuum diftás«Deín coos ab ea totídem :quá noftri quídem díxere ceam • Graecí 6C drybufent. 
auulfam euboeaerquínquentís longa ftadíís fuít quondamrmoxquattuor ferepartibus qusead boená 
uergebant eodem marí deuoratis.Oppída habet relíqua iulída:cartheia:íntercídere corefla.poeeefíatE* 
hac profeáum dele^atíoní foeminís ueftem au¿íor elt Varro.Euboea 6C ipfa auulfa boetíae 8í a modi>. 
co ínrerfluéte eurípo ut ponte íungatu r ad mendíem^montoríis duobus gerafto ad atticá uergenre 8C 
ad hellefpontum caphareo ínfígnisra feptétríone ccneo.nuíg laritudmc ultra.xI.M.pafíuú extédit nufcj 
ínfra.xx.míUcontrahif»Sed in longitudíné uniuerfíe boetíse ab attíca theílálíá 11% practentl ín»cUmiI»p# 
Circuítu uero»cccIxy.aebeft ab ellefponto parte caphareí,ccxxv,urbibus clara quondápyrrha:portamo: 
neílbrceríntho oreo:dío:aedepfo:oechalia:nunc chalcíde» Cuíus exaduerfo ín cotínétí aulís eft geraílo: 
cretría:caríííos:oroftane:oritano:artemifia:cum fontearethufa flumíne lelanro aquífa calidís quae hcí 
l óp ix uocátur.Caryftus nobilís notíorg? tamé marmore caryftío ante uocitata eft chalcodotísraut ma 
cris ut Díonyfius 8í Ephorus tradunt»Vt Ariftídcs macra. Vt Call'demus chaldsisere ibi prímú reper/ 
to:Vt Menechmus ambatías,Vtpoetae uulgo afopís:extra eam ín myrtoo multaerfed máxime Jluftres 
gIauconefos:8¿ begilia:6¿ a promontorio gerefto círca delum in orbem íitae;unde & nomen traxere cy 
cladestPrima earum andrus cum oppido abeft a gerefto.x,M.paíruum.a ceo.xxxíx.M»Ipram Myrfilus 
cauron deindeantandroncognomínatam tradit.Callímachus laífiamialii nonagriam;hydaufam epa'' 
grin»Patetcircuitu#xciiuM»paf»abeadé andrópaflus mille:& a delo^xvíuM.Tenos cum oppído.xv,Mt 
paíTuum porre(5a»Quápp aquarum abundantiá Ariftoteles hydrulam appellatá aitraliqui ophiufam. 
Gactere myconos ai monte dimafto a deIo,xvii.mil.paíruumt Scyros fiphnus ante meropia 6C acis ap/ 
pellata circuitu,xxvííí»mií.paf.reriphus,xií.príepefinthus citanos.Ipfa^ longeclariflima cycladum me/ 
día a templo ApoIIonis 8t mercatu celebrara delos:quae din fíuduata(ut ^pditu f^ola motum terrse no 
fenfitadtM.Varronís setatem.Mutianus prodíditbis concuíram.Hanc Ariftoteles ita appellatam pro/ 
dídít:quoniárepenteapparueritenata:eg!ofthenescynthiam:aIiíortygiá:afteriá:Iagiam:c 
cynethum:pyrpilenígneíbiprimum reperto»Cingiturquin^míl.pafluú:aflurgitcinthomontetPro 
xima eí rhenetqua Anticlídes celadufam uocat.kem arthemítem Helladíus.Scyros quácircuim pate/ 
re.xx»mil.paíruum ^ >dídere ueteres.Mutianus^Ix. OIearus:paros cum oppido ab delo»xxxvíiúM.mar 
more nobilís quá primo platea poftea minoida uocarunt, Ab ea feptíes qngenta naxus a dclo.xviií»miL-
cum oppido quá ftrogy Ien;dein díammox dionyfiada a uinea^ fertílítate;alíi Sicilia minorcm aut cal' 
lipolin appelIarunr«Patet circuitu»Ixxv.M«paf.dimídio9 maíor eft q paros#Et haílenus quide cycladas 
feruát.Qeteras q fequunf fporades, Suntaút heIIena:phocuía:hecaria:fchínufa:phoIegrádos:& a naxo 
decem & feptem miUpaíruum icaros: quse nomen man" dedit: rantiídem ipfa ín longitudinem patens 
com oppídís duobus tertio amiíTo ante uceara doIíche:6¿ marís: 8í ichrbifufat Sita eft ab exortu Coltti/ 
ciali delOtUmiUpafluum.Eadem a famo.xxxv.míUnter euboeam &andrum.x«mil.pafluum freto*Ab 
ea gereftum.cxíümíl.quinqginta paffuum.Nec deide feruari poteft ordo. Acer uatím ergo ponenf rchv 
quse.los a naxo.xiííí.miI.paíruum Homerí fepulehro ueneráda • Longítudinis.xxv.miltantea phoenice 
appellatá. Odua latandro gyaros cum oppido circuitu.xíí.míl»pafluü prope. Abeft ab andró fexagínta 
cwo^mil.pairuum.Ab eaíymos.Ixxx.mil»paíruum»Cynethus reíos ungüento nobilís Callimacho 
agathufa appelIata.Donyfa:pathmos círcuitu»xxxtmil.paíruú» Garufa lebínthus:gyrus:cynara:ficynus 
quse antea oenoercheratía quse onusreafos quse adrabercimolus quse echínufatmeíos cum oppido quá 
Ariftidis mibIídaappelIat.AriftoteIes 2ephyríá:CaIIímachus mimallida:HeracIídes fiphnum 6t adtiá: 
Hsec infularum rotundiflima eft» Poft machía ihípere quodam patage:6¿ ut alií platage nunc amorgos 
poIysegos:PhíIethera cu primum emerfit calífte di¿ta:ex ea auulfa poftea therafía at^ ínter duas enata: 
mox automate:eadem hiera & in noftro seuothía iuxta eádem hiera nata»Díftat ios a thera.xxv.mil»p« 
Sequuntur Iea:arcanía:anaphe:híppurus:híppurtufa: aftípalea liberan ciuitatis circuitu«lxxxvíii.mil.p« 
Abeft a cadífto crete.cxxv.mil .ab ea pía tea.lx.míl.Vnde caminía.xxxviii*mil. Azibíta:lanife:tragia:phaii 
niacufa:techedía:chalcía:calymna:in qua oppidum co.Corefia olomnos. A qua carpatum quse nomen 
carpatío marí dedít.xxv.rníI.paíílmnUn rhodúáfrico ucnro.l.mil.paíTuú.Acarpatíoadcafon.vii.mil» 
A caíío (ámmoníü cretse promontoriü. xxx.míl.In eurípo aút euboico primo fereintroitu petalíse.iiiú 
tnfulse 6C in exítu athláte cyciades:6¿ fporades :ab oriente littoribus icariis afiae:ab occidente myrtois at/ 
ticse:a feptétríone aegeo mari:a meridíe crético Sí carpatío ínclufe.cc.míl .pafTuum ín logítudmem: 6 í 
per.cc.mil.in latitudmem iacent.Pagaficus fínus ante fe habet eutyeiam 6í dcynetum fcyrum fupradi/ 
¿lam:Sed cycladum di fporadum extímá geronriá:fcadirá:thermeufim:irhefiá:fyIymniam:eudemíá: 
neamiquse míneruse facra eft: Athos ante fe quattuor peparethum cum oppido quondam euonum di 
éfem nouem mil.paíruum:fcyathum.xv.mil.imbrum cum oppido.Ixxxv.mil.p.Eadem abeft a matu 
fia cheronefi.lAXV.miI.paíTuum :ípfa drcuitu.lxxíi.miI.paf.Perfunditur amne iliflb. Ab ea lemnos.xxií. 
milqu^ ab atho.Ixxxvií.mil.Círcuitu batet.xxii.miI.d.paf.Oppida habet epheftíam 6C myriná:ín cu/ 
ius forum folftítío athos eíaculatur umbrá.Ab ea thafos libera, v.m il.paíTuum :olím cria uel ctría didla 
índe abdera a continenti.xxií.miI.paf.ad othos.lxii.mil.tantúdem ad infiilatnfamothracé: quse libera 
ante heb^ ab imbro.xxxíí.míl.a Iéno.xxíi.M.d.attonif mote faoce.x.miI.p.portuofiíríma omníú Cal' 
limachus eam antiquo nomine dardaniam nominar: ínter cheronnefum QC famothracen utrin t^ fere 
e iiii 
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qaindecim mil.Halohefos ultra gcthóneííamponiaiaípcconnefiis haud ^ pcul a carfo Chéronftefí pórm 
6¿ quíeda ígnobilestdefcrtís quom reddunmr ín hoc fmu qrum uíx inucnirí potuerunr nomina.Deíh> 
cosiarnos:cyífiros:carbruíá:calathufa:rc)7lIa:diaIeon:dí(5ameIantia;dM 
pos:capherís:mefatca:eantiron:phaterunefos:patcría:caIerc;neríphus:polendos#Quarruscmag^ 
ropac fínus ab hellcfponto incípíens maeotis oftio fínitur.Sed rotíus pontí forma breuíter ampledenda 
cftiutfacílíus partes nofcatur.Vaftum mare praeiacens afiac 8C ab europa porredo chcronnefi littore ex 
pulfum angufto meatu irrumpit in térras feptem ftad.(urdí¿lum eft)inrerualIo europam auferés afiac. 
primas anguílías helleípontum uocáf.H3C Xerfes perfarum rex conftrato ín nauíbus ponte duxír exer 
dtum.Porrigitur índe tenuís eurípus.Ixxxví.m il.paf.fpatío ad urbcm príapum afís.'qua magnns Ale/ 
xander trafcendit.Indcexpatíatur sequorrrurfuf^  ín arílum coít laxitas.Propotis appeIIatur.Anguílíac> 
thradus bofphorus latítudínccLpaímumiqua Daríus pater Xeríis copias ponte trafuexir. Tota ab hek 
fefponto logírudccc.m il.xxxíx.mil.paílaum .Dein uaftum mare.ponrus axenus quí quondá annexus, 
longe refugientis occupat térras: magnocp líttop¿ flexu retro curuatus ín cornua ab íís urríng? porrígíC 
ur fít píanearcus fcythící forma«Medío nexu íungitur hoftío macoricí lacus címerus bofphoros: id osr 
uocat.íumiUdu.pafluú Iatitudíe.Atínter dúos bofphoros thracíú &címeríú díre^o curfu ut auétor eft; 
Polibius.d.pafltis íterfunuCírcuitu uero totius pontí uities femel milia ut audtor eft Varro 6í ferc uetc 
res.Nepos C}orneIíus»ccc«M,l«adiícit. Artemidorus uities nouies decé nouc milía fecít.Agríppa,xxiií.lx«, 
mil.Mutíanus«xxviiüIxv«miUSímíIi mo europx laterc menfurá alii qttuordecíes.Ixxviíi»mil.paf.deter/; 
míauere. AIíí undecíes*1xx«miI.M.Varro ad húc modú metif «Ab oftío potí apolIoniá.cIxxxviíüM«d*p. 
Calatin tátundé.Ad oftiú iílri.cxxv.Ad boryftene,ccI.M.Cheronéfum heradeata^ oppidu«cccIxxv,M, 
paGAdpanticapeú qd alíq bofpho^¿ uocátiextremú in europa: ora«cc»M«xxíud«qus fumma efócit«xiif« 
fvl.xxxví.mil.d» Ag ríppa a bizátío ad flumc íftnj«d»Ix.Inde párícapeú«d*cxxx« Inde lacus ípfe mxotís W.i 
naín amné ex rípheís motibus defluété accipiés noniflímú íter europá afiaa finé.xíu.M.ví»M.drcuitu 
patere rradif .ab aliís.xi.M.xxv» Ab hoflio eius tañáis ortú diredo curfu.cccIxxv.miUpaflue eíle cortar.; 
Accolae fínus eius ín métíone thracía: diftí funt íftropolinn'nde oftia iftri • Ortus hic in germanice iugis 
mons arnobx:ex aduerfo taurící galliae oppídí:muItis ultra alpes milibus:ac p innúmeras lapíus géres 
danubií noíe íméfo aqrum audlu 6C unde primú ílíyrícu alluít ifter appeílafríexagíta amnibus receptisr, 
medio ferme numero €o$i nauigabilí in ponm uaftís fex fluminibus euoluif , Primú oftiú peucesimox^  
ipfa peuce ínfula rin qua^ximus alueus appellarus •xixjil.p.magna palude forbef.Ex eodc alueo & fup 
íftropolí lacus gígnit Jxiii»M.p^mbítu:haImírira uocár.Secúdú oíííú naracuftoma appeílaf.Tertiú ca^  
loftoma iuxta ífuíáfarmatícá.Quartú pfeudoftoma 8C ífula conopondíabafis:poftea borioftoma 6C fpt 
rcoftoma.Sígula aút ora tata funt ut^ pdaf ín.xí.M.p.logítudinis uind mare:dulcé^ ítelligi hauftü. Ab, 
co in plenú qdé oes fcyra í^ funtgétesruaríe tamé litrorí appofitíe renuere alias gethí dací a rom anís di'? 
¿b':alías íármataea grsecís íáuromats:eorú^ hamoxobii autaorfiraliás fcyrhse degeneres 8¿ a feruís orA 
tíraur trogíodytaeimoxalaní 6¿ toxolani.Supiora aút íter danubíú 6¿ hycinú faltú ufqí ad pánonica hy/-
fcerna carunti germanorú^ ibi cofmiú .Capes 6C plana ía2yges:farmatse u^ ro montes &: faltus.PuIfi ab^  
bis dací ad pariíliim amné amoris fiue duna eft a fueuísiregnoq; uannianodírimés eos»£x aduerfo ba' 
ílernse tenétrhali^ íde germani. Agrippa totú eú tradbí ab iftro ad occeanú bis ad dedes cetú milía paf/. 
fus:in logitudíe qtruor mílibus qdringétís Jn latítudfe ad flume uíftuláa defertis farmatíar.pdídit.Sqf 
ta^¿ nomé uf^ quacp tráfit ín farmatas at^ t germáos .Nec aliis prifea illa durauit appellatío:q quí exrre/ 
iní gentiú ha9¿ ignoti,ppccseterís mortalibus degunt,Ve^ ab iftro oppida crenefeepoliú. Montes maf> 
crocrénTUs clarus Amnís tyra oppído nomen ímponens: ubi antea opníufa dicebaf .In eodem infulam 
fpatiofam ícolunttyragetae.Abefta pfeudoftomo iftri oftio*cxxx*míl.Moxaxíac¿ecognomines flumi< 
nirultra quos crobyzirífumcn rhode:fínus faggarícusiportus ordefus»Eta tyra.cxx.M.pafítium flume 
boriftcnes:Iacufcp 8Cgens eodem nomine: 6C oppídum a mari rccedens»xv»M.paíruum. Olbíopolis 6C 
míletopolis antíquis nominíbus, Rurfus ín littore portus achseorum. Infulaachillís túmulo eius uiri 
cíara.Et ab ea.cxxv.mil.paf.peninfula ad formam gladií ín tráfuerfum porreóla exercitatíone eiufdem. 
cognomínata dromos achiIeos.Cuius longírudmem.lxxx.M.pafluum tradidit Agríppa«Totum eunt 
tradum fardi fcythse&fcyraci renent. Inde filueftrís regio: hyleum mare quo alluitur cognom inant, 
Enatcadlox uocantur íncola?. Vltra pantícapes amnís quí nómadas 6C georgos dífterminat.mox acefi 
tius«Quidam pantícapem confluerc ínfra olbiam cum boryftenc tradunt* Diligenriores hypanin taty 
to errore eorum quí íllum ín afiae parte prodidere • Mare fubit uafto receíüi doñee quin^ míl»paítín>' 
teruallo abíít a m^eotídc uafta ambiens fpatia multaf^ gentes.Sínus carcinites appeílatur: flumen py 
cyris.Oppida nauarum gorcíne» A tergo lacus buges fofla miíTus ín marejpe buges a corcto macotís lá 
cus fínu petrofo difeluditur dorfo.Recepít amnes bugem:gerrhum:hypanín:ex diuerfo ueníentes tra/ 
élu.Nam gerrhus bafilidas nómadas feparat.Hypanísp nómadas & hyleos fluítmanufadlo alueó 
ín bugemtnaturalí in coretú»R^ío fcy thiíe fendica noíatur^ed a caraníte táurica índpít:quodam ma 
ri círcunfufa 8c ipfa:qua$ nunc íacentcápi. Deinde uaftís attollitur íugis.Triginta funt coji popuIí.Ex 
íís mediterraneí.xxyíi.Sex oppida orgocyní: carafeni:aftyrani:tradari: arciflálirtecalí: caIíordi«lugum 
ipfum fcythorauti tenent. Clauduntur ab occidente cheronnefo:ab ortu fcytiíTa taucis. In ora a cardni 
jte oppida taphroc in ipfis anguftíis penínfuIsc:Mox heradea cheronefus libértate a romanis donatum. 
Megaríce uocabatur antea prsedpui nítorís ín toto co tradhi cuftoditís grjeciae moríbus:quínquc mili» 
/ 
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palTaum ambiente muro*Iíide parthcriiú.pmotoriú tauro^ duitas pIatía.SymboIum poitus,PromQ 
toríú crio metopon aduerfum carábíco afiac gmotorio p medw euxínum percurrés.clxx.MiI. paíliiú 
¿nteruallo quae máxime ratio íchytící arcus forma effícmAb eo taurorum portus multí 8í lacas» Oppi 
dú theodofía a criu metopo.cxxn.miI.paf.A cheronnefo.cxl v.mil. VItra fuere oppida cyte:2ephírium: 
acre ny mpheum rdía.Reftat longe ualidillimum ín ipfo bofphorí íntroítu pantícapeum milefíorum a 
theodoíia mille.xxxv.pafluum: a címerouero oppido trans fretú fito mílle.d.utdiximus fpatíiJ»Hacc 
ibi íatítudo afíam ab europa feparanea^ ipfa pedibus plerúcp peruia glacíato freto bofphorí címeri.La 
lítudo.xn.d.pafluú.Oppída haber hermifíum:myrmeaum:6¿ intus ínfula aIopecé»Per meotin aur ab 
extremo ífthmo:quilocus taphrac uocatur:ab orac bofphorí ducenra fexagmta mílía pafluú logítudo 
colIígíf.Ataphrís p continente introrfus tenent auchetaerapud quos hypanis oritur,Neuri: apud quos 
boryílhenes;geIoni:thugafetae:budini:bafiIíd2e:8¿ cerúleo capillo agathyrfi.Super eos nómades Deide 
antropophagí.A buce fuper meotín fauromatse dC heíTedones.At per oram ad tanaín ufep macote a 9/ 
bus lacus nomc accepit. Vltimi^ a tergo eorum arímafpi.Mox riphei motes:^ aíTíduo niuis cafu pin/ 
iiap¿ fimilítudine pterophoros appellata regio:ps múdí dánata a natura re$i:6C défa merfa cahgíne:ne/ 
f \ ín alio cj rigoris ope gelidis aqlonís coceptacuIis«Pone eos montes ultraq? aquíloné gens foelix(fí ere/ imus)quos hypboreos appellauere annofo degit aeuotfabulofís celebrara miraculisjbi credú C eé car/ 
diñes munditextremig? fyderum ambitusrfemeftn luce 6C una díe folís auerfiinon ut íperíti dixere ab 
cquinodtío uerno in autúnum.Semel ín anno folíhtío oriuntür iís folesibruma^ femel occidunt.Re/ 
gio apricaifoelid téperíe:omni aflatu noxio carens«Domus iis nemora lucigj & deoj¿ culrus.Virítí gre/ 
gatim^ difeordía ignota:5¿segritudo omnis«Mors non nifi fatietate uitse epulatis:dehbutíf^ fenibus 
luxu ex quadá rupe ín mare faIíentium«Hoc genus fepulturae beatiírimum»Quidam eos ín prima pac 
ex afíaelirtorum pofuere non ín europa^ nomine. Ahí medí/ 
osfecere eos ínter utmq? folem antipodum occafum exoríenté® noftrum:quod fieri nullo modo po 
teft confiare tam uaRo marí interueniente»Quí albí q ín femeftri luce toftimeie eos ferere matutinís: 
m eridíe merereioccidente fole foetus arborum decerperemoftibus ín fpecuscondí tradíderunt. Nec I K 
bet dubitari de gente ea cum tot aurores prodant;frugum primitías fohtos delon mittere Appollíní; 
quem prscdpuc colunt.Vii^ines ferebant eas hofpítiis gentium per annos aliquot uenerabiles: doñee 
uiolata fide in £xímis accola$¿ finibus deponere facra ea iníbtuere.Higí ad contérminos deferre:atquc 
íta delü uf^Mox BC hoc ípfum exoleuittSarmatiíe;fcy tice:tauricae:om nífque ab oríftene amne:traaus 
longitudo»d,ccccbax.MíI.£^timdo.d»ccxvii.M,Agrippatradíta^^ íncertamhac terrarum par 
tnenfuram arbitror. V^¿ tnftituto ordine reliqua huíus finus dícanf:6c maría qdé dus núcupabím us. 
Infuteponti. CA. XIII. 
Ellefpontusifulas no haber í europa dicédas.In poto duaf.M.d.paínbus ab europa.xíiíí.Mif* 
h ab hoftio cyaneaetab aliis íymplegades appellarsertradira^ fabulís ínter fe concunílé: quoní/ 
am paruo difcrcKe inrerualio ex aduerfo intrantibus gemina cernebanturrpaulum^ deflexa 
adecoeútíú fpecic pbebát.Circa iftrú appolloniata^ una.Ixxx.Míl.a bofphoro thracio.Ex qua.M.Lu/ 
cullus capitolinum Apoflíné aduexit.Inter oftia íftrí quse eént díxímus. Ante boryflhenem achillea ed 
íupradiCTa:eadc leuced: tnacaron appeIIata.Hanc tpo^ ho$¿ demoftratio a bor)'lthene.c.xxxx.miI.p0 
níua tyra<cxx,miLapeuceífuIa.l.míl.Cíngif círcíter,x.m 11.paf.Reliquar incarcínitís finu cephallones: 
rhofphodus:amacríuNon cft omictenda mu]top¿ opimo priulq dígrediamurta ponto;qui maría om/ 
nía inreriora iHocapíte nafci non gaditano freto exmímauereihaud ímprobabili arguméto; quoniam 
aeílusfempere ponto profluensnunqredproceturadeundem»Deindeeftut extra europse dicantur; 
cranfgreífif^ in rípheos montes líttus occeani'feptentrionalís in leua doñee perueniatur gades legédút 
Infuis complures fine noíbus eo fitu traduntur:ex quibus ante fcythiá quae appellaf bannoníarunam 
abefle a fcy thía diei curfurin quam ueris temperie fíudlibus eledrú díciatur Timacus ^ pdidit. Reliqua 
littoraincertafígnatafama«Septétri6aIisocceanus:amaIchiueúhecat2eus appellata paropanífo amne 
qua fcythíam aHuitiquod nomen eíus gentis lingua fígnifücat congelatum• Philemon monmarufam 
a cimbris uocarúhoc eft mortuu m mare.Inde ufg; ad promontorium rubeas.VI tra deinde cronium. 
Xenophoniampfacenusalittore fcytarum tridui nauigatione ínfuIameíTe immenfx magnitudinís 
baltiam t radie. Eandem Py chías batilíam nom inat.Feruntur 6¿ oonae:ín quibus ouis auium 6C auenís 
incolae uiuant.AIíx in quibus equinis pedibus homines nafcantunhíppopodes appellati. Fanefíorum 
alíae in quibus nuda alioquin corpora praegrandes ípforum aures tota ín tegant.Incípít inde daríor ape 
tiri fama ab gente ingeuonum:quae eíí primaJnde germaniae feuo mons ibi immenfusmec riphds iu 
gísmínor ímmanemaddmbrorum uf^promotonumeñidrfinum^uí codanus uocatur refertus 
fnfulís:quap¿ claníTíma fcádíauía eft incom per tse magnitudíniStPortione tantú eí us quod fit notu:hiÍ 
leuíonú gente qngentis íncoléte pagís:quse alte9¿ órbem terraji eam appellat. Nec cft minor opinione 
cníngía.Quidá ha^ c habitan uiftulaní ufgi fluum :a farmatis benedís:fcyris:hyrris:tradunt • Sínú clyli/ 
peum uocarí:& in oftio eius infulam lamn.Mox alte^ ¿ finum lagnum conterminú dmbris«Promon/ 
toriumeimbrorum excurrens ín maría longe peninuilam efficit: quaehauíhfus appellatur.xxiíuMiL 
paíl'aum Jnde ínfulas remanís armis cognítse.Ea^ nobilíílimac burcana fabada a noftris d j¿ta a frugis 
límilitudíne fponte prouenientisJté glseílaria a fucino militíae appellata a barbaris auftcrania:prseterg5 
56lanía,Toro aút hoc man ad fcaldí n ufep fluum germanice accollunt gentes haud expltcabííi menfura: 
L I B E R 
ta ímodica pradctiu dífcord/a c.Graecí 8¿ gdá noftrüxxv.M.paf.orlgcrmaníac tradidcrút. Agrippa cu 
rhetía6¿noricoI5gítudiné«cc.M.p«!xxxn^tpXatítudínc»cc.xlviií.M Germamar» CA. XIIII; 
Hetise prope unius maiore latítudínerfane arca exceíTum eíus fubadse«Nam germania muU 
t tis poílea annís ncc tota percognita efl:. Sí coníedtare permírtítur haud multum ore de erít 
grsecorum opiníoní:8¿ longítudinís ab Agrippa tradítse^Genera germanorum qui<|uVídeIí 
Cítquorum parsburgundíones:uarrínnse:chariní:guttones.AIterum genus ingeuonesiquorum pars 
ambri:teutoní a cauchorum gentcProxímí auté rheno ífteuones;quorum pars címbrí medíterraneí: 
hcrmiones:quo9¿ fueui hermúdurí:cattí:cherufcí.Q.uínta pars peucíníthabernse fupradíc í^s contermi 
nídads. Amnes clari ín ocecanú defluút:gutallus luftílus fíue uíííula:albis uífurgís ammííTuís: rhenus: 
mofajotrorfus uero nulla ínferíus nobihtate hercyníum íugum pretendí tur, 
Infulseingallícoocceano. CA. XV. 
N rheno auté ípfo prope cétum Míl.paíTuuni in longirudíné nobiliíTíma batauoij¿ ínfula 6í 
i cannenefatum:6¿ aliae frífío5¿:caucoR¿:frífíabonum iñavio^i: morfatío^tquíe fternunf ínter 
helínum ac fíeuumjta appellanf hoftría in que eflfufus rhenus ab feptétríone ín lacusab occv 
déte in amnem mofam'fe fpargítrmedío ínter hxc chore modícum nomíní íuo cuftodíés alueum. 
Bntanía híbernía» CA. XVI. 
Xaduerfo huíus fítus brítanía ínfula clara grsecis noílrif^ monumétístínter feptentríoné 6C 
C occídetéíacet:germaniaegallíse hífpaníae multo maxímís europse partibus magno ínterual/ 
lo aduerfa.Albíon ípfí nomé fuitreú brítáníac uocarenf ojunes de qbus mox paulo dícemus, 
Hascabeftageforíaco morínop¿ gentís líttore jpxime traíeíto qnqginta mília milíú.Círcuítu uero pa/ 
teretrígíntaodo MíI.paíIus.Ixxv.Míl.Pythías 6¿Ifídorus tradút.Trígínta ^ peíáamnís notítíam eíus 
rom anís armís no ultra uicínítaté fíluae calídoníse ^ pagátíbus.Agríppa logítudiné o¿hngét05¿ mílíü 
paflüíá credit eflé.Latítudíné trecetoi}¿ mihum credír.Et eandé híbernise Iatítudiné.Sed longítudínem 
ducento^¿ Míf*p.minoré«Sup eá hxc fita abeft breuíífímo tráfitu a filup¿ géte.xx«MíI. paílíium • Relí/ 
quap¿ meIIa.cxxv.MíUcírcuítu amplíor prodif«Sunt aút hinc.xI.MíI.paf*orades modícís ínter fe dífere 
te fpatíís.Septem acmod2e:6¿ trígínta hebudes:6¿ ínter hiberníá de brítáníá:mona:menapía:rícnea ue/ 
dís:fíIínus:andros.Infr¿ uero fiambís:& axantos.Et ab aduerfo ín germanícú marae fparfse gleflarísE; 
quaselearidasgrsecírccentioresappelíauere:^ íbí eledrum nafceref.Vltimaomníüquíe memora/ 
tur tylc.In qua folftítio nullas effe n o á e s índícauimus cácri fignum fole tranfeunternullof^  contra per 
bruma dies.Hsec qdá fenís mefíbus corinuis fíen arbitraí'.Tímacus hyftorícus a britannía ítrorfus fex 
diep¿ nauígatíóeabeflé dicít ínfula mitterín.ín qua cádídiú plubú ^ pueníat.Ad eá bntános uitílíbus na/ 
uígíís corio drcúfutis nauigare»Sunt 6C q alias g d á t feédiá: duma:bergos maximáqp oíum nerígonrex 
qua ín tvlen nauíeetur. A tvle uníus díeí nauígatíoe mare concretum a nonnullís croníum appellatur* 
7 Gallií. CA. X V I U 
Allía omnís comata uno nomine appellata in tria populorum genera diuiditur amníbus ma 
g xime diftíndta. A fcalde ad fequanam beIgíca.Ab co ad garumnam céltica: eademque lugdu/ 
nenfisjnde ad pyrenei montís excurfum aquitanía aremoríca ante di(3:a.Agrippa uniuerfa^ 
gallia^ iter rhennú di pyreneú atq? occeanú ac montes gebéná 6C iurá: quibus narbonenfem gallia ex/ 
cIudít;Iogítudíné»ccccxx.M.paíTuú.Latítudíné.cccxííí.c6putauít,Afcaldí ícoIút:externí:texandrípIuri 
bus noíbus.Deínde menapíí:moríní:oromáfací íundí pago q geforíacus uocaf .Britání: ambíaní: bel/ 
Iouad.baífi:introrfuscaftoIogi:atfrebates:neruíi:Iiberí:uero máduí.fueuconí: fueíTiones: ueruni libe/ 
rí:ulmanetes Iíberí:tungrí:rinuci:friíi;auones:betafi;leuci Iiberi:treueí Iíberi:antea:8¿ lingones foedera 
tí:rhemí foederatí:medío matrící:fequaní:raurací:heIuetií.CoIonía equeftris 6¿ raunaca.Rhenum au/ 
tem ac colentes germaníacgentíum ín eadem prouíncía menetes:triboa:uangiones:cubí:coloníaagn7 
pinenGs gubemí:bucaní:d¿ quos ín ínfulis dixímus rhení* 
Lugdunenfisgallía. CA. XVIII» 
Vgdunenfís gallia habet Iexouíos:uellocaíres:galletos:uenetos:abríncatuos:ofifiníos:flumen 
I cíarum lígerín.Sed penínfulatn fpedlatíorc excurrété í occeanu a fine ofiifo^ círcuítu»d.c»xxrt 
M iI.paíTuum logítudínejn latí tudine.cxxv. mil .VItra eá uánete Jntus át heduí foederatí:cau/ 
í:ataní:foederatí:boií:fenones.Aulerci quí cognomínanf eburones:8¿ quí cenomaní:meIdí:Iíberí:pari/ 
fii:trecaíres:andegauí:induaíres:bodícalIés:ueneIIí:cariofucIítes:d^^ 
cuní:aIbn líberí:ínquo9¿ agro colonia lugdunum. Aquitanía. CA. XIX. 
Quítanícae funt:ambulatrí:anagnutcs:pi(3ones:fan(3ones:liber:bituríges liberíifeíignaní co/ 
a gnomíne ubífcí:aqtaní unde nomé ^ uíncíacrfedíboníatesrMoxim oppidum cotríbutí conue 
nxrbergebntarbelíqttuonfignanircocofatesto py/ 
ícneus.lnfragH nemeofi:ofqdates: motaní fybülates:dponí:bercorcates:pipedímuj:faírumíní: uellates 
rornates:confcranní:aurcí:eIufates:fottiates:ofquídates;capeftres:fuccaires:Iatufates:^ 
fennates:camboleftri:agefinares:pí¿tonibus iundb.Hinc bíturíges líberi quí cubi appellantur. Deín le/ 
mouíces:aruerni liberiigabales.Rurfus Narbonenfis prouincicB contermini rutenti:cadurcí: antobro/ 
ges.Tarnaeque amne difcreti a tolofanís petrogorí maría círca oram ac rhenum feptenttionalis occea< 
ous:ínter rhenum & fequanam brítánicusnnter rhenum & pyreneum gallícus :Infulae complures ue/ 
neto^:S¿ quac uenetíes appellancar:6¿ ínter aquitanícum fínum. 
QVÍNTVS 
. Cíttcríorhifpahia, . , \ ; " ¿ / * CA. XX. 
Pyrcnei pttiotoriohifpanía ícipitanguftiot nogalíía mo:ue9¿ct remetípfa(utdixímus)ímé^ 
21 fam qtú híc occeanp:ilIínc hiberico mari copríménbus Jpfa pyrenei iuga ab exortu aegnodia 
lí ín óccafum brumalé breuipres latere feptentríonali q meríaíano hifpanias faciút» Próxima 
óra dteííorís é eiufdé tarraconenfis fítus a pyreneo p oceanú baftonú falms^ Aolarfo uardulo :^ oppída 
inorofgi:menofca:ucrperies:amani3 portus:ubi núc obríca flaui colonia ciuitatu noué,Regío cárabro'' 
TÜ fl jméfangaipoitus ui¿oriaciuIíobricéfiCuAbeo locofontes hibcriqdragíta mil.paíTuúiportus bíé 
diúrongeni mixtis cátabrís,Portus eop. uefeiiueca.Regio aftu t^neoga oppidú in pcnífula pifcí.Et dan 
de coa&ms lucéfis a fluraíne nauía«AIbíoncs:dbard:egouarri cognomine namarini:íadoní:arrotrebac: 
pmoronú celtícil Amnes:florius:nelo:ceItid:cognoíe neriserfupcp tamardiquo :^ in peninfula trefarx 
feílian^ Augufto dicatae 8í Cacpori oppidú noela.Celtid cognominepfeniartií:dIenüEx íftilís noían^ 
díe cortícata:8¿aunios:adIiéfis:c5uétus bracajdhelenirgroniilcaftellú tideigrseco^ fobolis oía,Infulac d 
CíE.Infígne oppidú abobríca«Minius amnis quattuor nail.paf.orc fpatiorus:Ieuni:feurbi:bracha9¿ oppi 
dú ausuftarquos fupngaleda.Flumcn límia.Duríus amnis e maximis hifpaniaí ortus in pelódonibus 
SC iuxn nurnantiá.Lapfus dein p areuacos uacceof^  difterminatis ab afturía ueétoníbusta lufitania gal 
lecis Jbi quoffi turdulos a bracharis arccs:oíf$ díoa regio a pyreneo metallís referta auri argenri ferrj 
plúbinígrialBi^. Lufitania. CA. XXI, 
Durio lufitania ídpif.TurduIi:ueteres:pefuri.FIumé uagia.Oppidú taiabrica«Oppidu 8C nu/ 
a mé eumeniú.Oppida conibrica:coIjppo:euburno:britiú.Excurrit deíde in aliud uaílo cornil 
^motoriúiqdaliiartabrúappellauere:alii magnú:multi ulyfipponéfeab oppido: cerras ma^  
lia cxlii difterminas.illo finif hilpanisc latus.Et a circmtu eius ícipit frós feptétrionis» 
Infula: inocceano. CA» X X l h 
Inc occeanus q 8C gallicus occafusn'IIinc oceanus atlátícus pmotorii excurrumjfUmil.^ pdide/ 
h re.Alii.xctmíl.paf»ad pyreneú.Inde no pauci duodequíquagíta milía:& ibi gété artabrú quac 
nunq fuít manifefto errorc. Arrotebras.n.quos ame celtícü dixímus pmótoriú hoc í loco po 
fuerelfispmutatis»Erratú 8C in amnibus íclytís ab minio qué fupra diximus«cc«mil.paíruú ut audtor 
eft Varro abeft eminius:quc alibi qdá intelligút;6¿ limíea uocát:obliuionis antíqs diáus:multú$ fabu 
lofus.Ab durio tagus,cc»miliú paíluú íteruenicte múda.Tagus auriferis harenis celebraf.Abeo.clx.ra. 
paífuú pmocoriú facrú e media ^ pe hifpanis fronte pfilit.xiiiümiliatpaflua.lnde 6C pyreneú médium 
colligif Varro tradiu Ab ana uero quo lufitania a betica dircreuimus.cxxví.miU paífuú. A gadibus.qí* 
miLpaf^dditis gctes celucac turduli:8¿ drea tagú uetones.Ab ana ad facrú lufitani oppída memorabi/ 
lia a tago in ora:oIyfi|?po equa^ e fauonio uéto coceptu nobile falatía cognominata, Vrbs imperatoria 
merobrica:pm5toriúíácrú:8¿ altead cuneus.Oppidaoflbnoba baila myrtili.Vniuerfa ^>uícia diuidif 
ín couétus tres:emcriccfem:paccfem;fcolabítanú#Tofa populo .^xlvi.m qbus colonia: funt quíqj mu/ 
nicípíú ciuiú romano^ latii antiq qttuor»Stipcdiaria.xxxvüColOnia au^ufta emérita ana: fluuio appo 
fita: mertallínéfis:pacefis:norbéfis cíefariana cognoíe.Cotributa fút in ea caftraíulia:caftra ceci 1 la.Q uin 
ta eft feal abistqua: prsefidiú iuliú uocaf.Municipiú duiú romanoB¿ olyfippo fcelicitas iulia:cognomía 
tó»Oppida ueteris latii eboratqd ide liberalitas iulía 6C myrtilis & íalatia quac diximus ftípcdiaríorüm: 
fenfestlatienfesimírobngefesiqui celtid cognominanf :medubrigéfes ;qui plúbaniiocelenfesrlauciéfcs 
turduli q barduli:8¿ íapori.Lufitania cú auftuna 6C galecia patereJ5gitudine,xI.M.p.Latitudíe.d.xxx vi* 
M.Agnppapdidir.ocsaút hifpamxa duobus pyrenei pmotoriíspmaríatotius orx circuitu^xxix. 
M.xií.colIigere exiítimant ab aIiis.xxvi.Mií,Ex aduerfo ceJtibenx cóplures funt infute caílíterides di> 
a graccis a fertilitate plúbi.6¿ e regionc arrotreba^ .pmotono deoB¿ fexrquas alíq fortunatas appcl/ 
lauerejn ipfo uero capite mox beticae ab oftio fretipairus.lxxv.Mil.gadis loga 6<:(ut Polibyus fcrfplity 
>fiuMiI.Iata.iii?Mil.paíruu abeft a cótinéte ^ xíma parte minus pedes.d.cc.ReIiqua plus fepté mil.ipliu$ 
fpatiú.xv.MiI.paf.eft,Habet oppidú ciuiú romano^ qáappellaf auguftana urbs iulia • Gaditaniab eo 
latere quo hífpaniá fpedht paffibus fere.c. Altera ínfula eft ín I6gú»ccmiliú pairuú.xI,miUata.í qua pri 
us oppidú gadiu fuir.Vocaí ab Ephoro 8C philiftide:a:rythrea a Timaco 6C Syleo ophtodifias:ab indi/ 
genis lunoms.Maioré Timaeus cotinufam apud eos uocítatá ait.Noftri tarteron appellát:quá pañi ap 
pellarút gadírítíá:peni cadiruta púnica ligua fepté fignificáte.Erythrea difta eft quoniá ryrii ab origine 
COB¿ orti ab erythreo man ferebanf Jn hac geriones habitalTe a qbufdá exiftimanf:quoB¿ arméta Her 
culesabduxent.Sunt qui aliam eíTeeam:6<: cgtra lufitaniam arbitrarencuneodemgj nomine quondá 
íbiappellanr, Vniuerfaceuropsemenfura. CA, XXIIL 
Era^o ambitu europae reddendaconfumatio eftme quid in expedito non fit nofecre uolen/ 
p tibus.Logitudine eius Artemidorus atqj Ifidorus a tanai ufgj gades.Ixxxiiii.MiUxiiii. paflua 
prodiderunt.PoIybius latitudinem europa: ab italia ad occeanum fcríbir.xi.MiU. effe etiam 
lum icomperta magnitudme huius.Efttaút ipfius italia:(ut diximus).xn.míl,xx^d alpes • Vnde lugdu 
num ad portum marinorum britannícumrqua uidetur menfuram agere Polybius.xíii#MiI.xvíii Sed 
cetior menfura ac longior ad occafum fohs acftiui oftiumque rhení per caftra legionum «ermanise ab 
iifdemdingiealpíbus,xi^ 0 6 
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ante eattí Iibycum incípiens scgypto fínítur. Nec alia pars cerrarum pau^ 
dores recípít fi ñus longe ab occidente lítto^ obliquo fpatío* Populorum 
! eíus oppídoruma nomina üel máxime funt inef!abilia:pr¿eterq ipforum 
linguis¿¿ alias cauellafermeíhabitár. Mauritania* CA« l* 
Rícipio terra^ ¿ mauritaniae appellaní' uf^ p ad CCarfarc Germy 
p nící filiú rcgna»Seuitia eíus í duas diuifa cíipu ícías.Promóronu 
occeani extimúampelufia noíaf a gracis»Oppida fuere liflárcor 
terultra columnas Hcrculísrnunceftnngí quondam ab Anteo conditú: 
poílea a Claudio Cafare cum colonia faceret appellatum traducá iulia* 
Abeft a belone oppido betícac próximo traíe¿íu,xxx^mil.paft Ab eo»xxi% 
mil.in ora occeani colonia Augufti iulia coftantía:2ubiI regú ditioni exé/' 
pta:6¿ iura í beticá petere iuíla:5¿ ab eo,xxxii.mil.paíruum colonia a Oau 
dio Csefare fa¿ta lixosrucl fabulofiflime ab antiquís narratajbi regia Anteí:certamé($ cum Hercule:& 
hdperidum horti. Affunditur autem huic seftuarium e mari fléxuofo meatu:í quo dracoms cuftodiae 
ínftarfuiírenuncinterpretantur.AmpIediturintrafeinruIam:quamrolameuw^ tradu alíquanto 
exceiriorenontamen£Ílusmarisínnudant*Extatinea5¿araHerculis:nec prscter olcaftros alíud ex 
narrato illo aurífero nemore.Minus prefecto mirentur portentofa graccise mendacia de iis de amne Ii> 
xo proditarqui cogítent noftros nuper paulominus monftrifica qusedam de íiTdem tradidiíIe.Prseuy 
lidam hanc urbem maíoré^ carthagine magna.Pr«terea ex aduerfo eius firam & ^ pc ímenfo tradhi» 
Abtíngi quoíj alíam Cornelíus Nepos audaciífime credit ab lixo.xl»miI»paíruumJn mediterráneo al/ 
tera Auguíti colonia eft babba:iulia cápeftris appellata*£t terna panara.lxxv«mil«ualétia cognoíata Ab 
ea*xxxv*nii!«pa(ruú uolubile oppidum tantúdem a mari utroqi diftás:& in ora a Iixo«UM«amnis fubu/ 
bus praeterbanafam coloniam deflués:6¿ magnificus 6¿ nauigabilis.Ab ea totidémilibus paiTuum op 
pidum fala eiufdé nomínís fluuío ímpofitum:iam folitudimbus uícínum lelephantorúg? g Í egibus ífe/ 
ftú,MuIto tamé magnis autololum gente per qua íter eft ad montera áfricas uci fabuloulfímum atlá/* 
tem»E mediis hunc harenis ín caslú attoIJi ^ pdíderuntiarpertúfqualétem qua uergat ad Iirtora occeani: 
cui cognomen ípofuír#Eundé opacú nemorofumep 6í fcatebns foritiú riguum qua ípedfet áfrica frudi 
bus omniú gene^¿ íponte ira fubnafcentibus utnunq fatietas uoluptatibus defitjncolarum neminetn 
ínterdiu cerní fííere omnía haud aiío q folítudínum ho r r ore: fu bi re tadtam religionem ánimos ^ >píus 
acceden ríu.-prcTterg? horroré cía tí fup nubila a inuicinia lunaris drculüEúdé^ nodíbus mícare ere/ 
brís ignibus segypanum fatyrorú^ lafciuíajmpleri tibian ac fiftulse cantu tympartorumgp QC cymba 
lorum fonitu ftrepere.Haec celebran" aurores ^ )dídere praeter Herculi 6¿ Perfeo laborata ibí:fpatiú ad 
eum íméfum incertuqj.Fuere 6¿ Hannonís carthagínéfiú ducis cométarii punicis rebus florentíílímis 
explorare ambitum aíricac iuíliique fecuti pleri^ e grsecís noftrifg3«EtaIia qusedam fabuIofa:& urbes 
multas ab eo condítas ibí prodidere:qua^¿ nec memoria ulla nec ueftígium extat.Sdpíone Aemiliano 
res in áfrica gerente Polybius annalium conditor ab eo accepta claíTe ferutandí iílíus orbis gratia circú/' 
uedus prodidit a monte eo ad occafum uerfus faltus plenos ferís:quas generat afrícarad flumé anatin* 
ccccxxxv»miI.paínAb eo Iixum»ccv.Míí»paf«Agríppa lixum a gaditano freto»cxíí.MiI»paír.abeíIé. Indc 
finum quí uocetur ragutñOppídum ín promontorio mulelacha.FIumína fubur QL falam.Portum ru/ 
bis a Iíxo.cccxíii.MiI.paf.Inde promontoríum folís portum rííárdir,Getulos:autoteles: fíumen cofe/ 
num:gentem felatítós 8L mafatosiflumen mafatanmimen darat:in quo crocodilos gigní.Deinde fmu. 
d>cxví»M«p.Includi montes barce promontorio excurrente ín occafum quod appellaf furrétíú»Poftea 
flamen palfumiultra quod acthíopas peroros:quo5¿a tergo porufíosjis lungi mediterráneos getulos 
datas:at ín ora asthíopas daratitastFlumen bambotú crocodilís & híppopotamís refertum. Ab eo md 
tes ppetuos ufg? ad eum quera theon ocheraa dicemus.Inde ad ,pmontoríú hefperú nauígatide díe§£ 
ac no¿hu*x.In medio eo fpatío atlátem locauina casteris ómnibus ín extremís maurítaníse prodítum* 
Romana arma prímú Claudio principe ín maurítania bellauere Ptolemeú rege a GCaefare ínteréptú 
ulcifeenre liberto Acdonc:refugientibuf^  barbaris uétum conftat ad montera atlanté.Nec íblum con 
fulatu pfun¿bs at^ e fenatu dudbus q tú res geffereifed eqtibus quo^ romanis q ex eo pfuereubí atlá/ 
té penetraílé gloria fuit.Quíqj funr(ut dixiraus roraanse colonias í ea jpyídarpuiu^ fámse uíderí p5c 
Sed id placrp^ falladíTimo expcríraéto deprehédíí'iqa dignitate ídagare uera pígeanígnorátiac pudore 
métiri no píget.Haud alio fidei ^ niore lapfurq ubi faifas reí grauis audtor exíítit#Et eqdé mínus miror 
ícoperta qdá eé equeftrís ordinís uirís,lá uero 6¿ e fenatu no aliunde ítratibus q cá Iuxuríse:cuius effíca/ 
díiima uis íeritit atg? maxía cú eborí cítro filuse eqranf.'oés feopuli getulí rauricibus ac purpurís ídígc 
nse ni tradút í ora ab faIa.cI.M.p«flumé afana marío hauftu: fed portu fpe¿tebíle:mox arañé qué uocát 
fuut, Ab eo ad dvrí hoc.tHatlátí nomé eé eo^ ligua c5uéít),cc.raíl.paf.íteruenicte fluraíe cui nomé é uí 
orjbi fama exíftef circa ueftigia habttatí quodá foli uineaj¿palmentoiú^ reliqas, Suetoníus Paulinas 
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que cofulé oidímus primus romano^ docu trárgreíTus quóg? atlantím alíqaot milíú fpatio p á i d i t de 
cxcéííírateqdé eius quaecícreri.Imas radices défis alrif^ repletas fiíuis ícqgnito generearború^erira^ 
té fpe¿abilc enodí nitorerfródes cuprefíis fímiles^ Practer grauíraré odoris renui eas obducí lanugíne:^ 
bus addíra arte pofleqíesbSbiceueftescofíci. Vértice altisetíá feeopue/ 
níí!e caflTís:8¿ ultra ad fluuiú q níger uocaf p folitudines nígrí puluerís emtnétibus interdú uelut exu/ 
ftís cautibus loca inhabítabilía feruore qq hybcrno tépore experrus.Quí próximos ínhabítét ei faltus 
rrfertoselephanroFÚferarú^&ferpentúomni genere canarios ap^ellarúQuíppeuídhj eius anímalis 
}?romífcüú HS eílé:8¿ diuidua ferarú uífcera.Iunda aethíopum gente quos perorros uocant fatis coftat. uba Ptolxmei pater quiprimus utri^ mauritaníae ímperauit (ludio^clarítate memorabilíor etíant 
q regno fimílía prodídit deatlantetpracfer^gigníibíhaerbáeuphorbíánoíeab muétore medico fuá 
appelIatá.Guius fadred fuecú miris laudibus celebrar í daritate uiíbs :cót ra ferpétes dC uenena oía priua 
tí dí¿tatouolumíe.Erfatisfupgp de atlante. Tingitaníaprouínda. • CA, IIt 
Ingitaniac prouinci£cl5gítudo»cIxx.mif,paíruú eft :6¿gens ín ea quondápcípua mauro^un/ 
t de nomé puincfaeiquos pf eriqj maurufios díxerút. A ttenuata belfos ab paucasrrediit fám ilias: 
Próxima illi maíTeryloji fueratrftd fimili modo extídte efUjetuIse nunc tenet gétes:bánurrü 
multog; ualidtflimi autoIobes»Et h o p pars quondá uefunítq auulfi ñs ppná fecere géte uerfi ad sethío 
pas Jpfa ^ uícia ab oriente motofa ferreíephátos Jn abila quoq? mote 6¿ quos fepté tratres a fimili altiV 
tudíne appelllt freto ímienti iu&i abiíacrab iis ora ínterni maris.Flumé ramuda nauígabile quondá 8C 
oppídu. Flam é laúd 8C ipfum nauigiop¿ capax* Rufardir oppidú Oí portus maluanatFluuius nauigabi> 
lis ftga.Oppidu ex aduerfo malacae in hifpania fítxSyphacis regia alterñis iá mauntani^Nam^ diu re 
gdm nomina optinuererutbogudianaappeüaretur extimajtemqj Bocchiquje núccaefarienfis. Ab ea 
portus magnus arfpatio appeíhrus cimum romanop¿ oppidú. Amnis mulucha Bocchí maíífiyiorü^ 
finis.Quíza cenírana peregrino^ oppidú.Aríénnaria latino^ tria m il.palTuú a man. Carcéna colonia 
AuguRi:Iegio fecúdajté colonia eiufdé deduda cohorte pretoria gunugii: promontoriú Appollinis» 
Oppidum cp n ecleberrimú caefarea antea uocitatú iol iuhst regia a Diuo Claudio cobniae iuredonata 
ciufdem iunu deduíhs ueteranis.Oppidú nouu dC latió darum típafaJté^ a Vefpafiano imperatore ea 
dé muñeredonatum icofio.Colonia • Augudi iufeoníca? Rufeunú ciuitare honoratu a Qaudio*Ruza 
fus colonia Augu(li»SaIde colonia eiufdem:ígi1gili oppidum.Tueca ípofítú mari & fia mí ni ampfagse* 
ítus colonia augufta quac iré ruecarbantem :tubi:fubru,Ciui tares timíci:tigauae»Fluminaifarges: géfna 
bades:íardana:lauerna:bargenfina:turebi:flumcn ufariens nauigabile,Flumé ampfaga abeft a esefarea» 
ccxxxiii.Mil.paíTuum.Vtríufque mauritanisc Iongitudo,d»ccc.mil4)af#xxxix»MiI. Laritudo, cccclxvii» 
IrnUpaf, Numidia. CA, IIU 
B ampfaga numidia eft Maflimífe clara nommermetagoním térra a grarcís appeIIata.Numi 
a dse uero nómades a pmutadis papiliontbus mapalia fuá hoc eft domus plauftris círcúferctcs» 
Oppida cullu rufícade«Ab ea ad.xlviii«mil,par.in mediterráneo cotonía círthafitiano^¿ cogno 
tñ\e:8C alia ítus ficca liberuq? oppidú bulla regia.Et in ora tacatua bippo regíus.FIumc armua.Oppidú 
tabracha ciuiú ro.Tufca fluuius numidia: finiCnec practet marmons numidíci ferarum^ prouentum 
aliudífigne. Africa, CA. IIU 
Tufca reugitana regio 8C quac pprie uccef áfrica eft. Tria j>montoria:candidú: mox ApoHi/ 
a nis aduerfum fardini^ .Mereuni aduerfum ficihae in atm peurrentia dúos eftícíunt finus hip^ 
ponefem proximú ab oppidorqd hipponc dirutúliocát diarrhitá a grsecis d i á ú pp aquap¿ ir 
tígua.Cui finitimú theudalis ímune oppidú logius a littore.Dein jpmdtoriú Apollmis: óc in altero fí/ 
nu utica ciuiú romano^Cathonis mortenobiIis:flumébagrada«Locuscaftracornelia*Coloniacartha 
go:magnx in ueftigiis carthaginís colonia maxulla*Oppida carpi:mifura«EtIibe^¿ clupea í pmotorio 
MereunUté libera curubis neapolis Mox afriese ipfius alia díftídio.Libyphoenices uocanf q bisátiú í/; 
colút.Ita appellaf regio.ccI.miUpaf»pcircuitú fertilitatis eximias cú cétefima frugeagrícolis focnus red'' 
déte térra.Hic oppida libera leptisadrúmétú:rufpina:tapfus Jnde thena auefiacó:maciefta:chape:fabra 
ta cotingés fyrrin minoré:ad quá numidiée Q¿ áfrica? ab am plaga ]ogitudo.d.Ixxx.mi)»p.Lamudoqua 
cognírú eft.ce.miUEa pars quá afncá appellauimus diuidif in duas ^ puinciasiueterem 6¿ nouá diferetas 
fofla Jnrrr africanú fequété 8C reges thenas uf^ pdudta.qd oppidú a carthagine abeft^ ccxvii.mil.paftus 
Tertius fm us diuidif in geminos dua^¿ ly rtiú uadofo ac reciproco mari.Difrrhoos ad ,pxim a qux m i 
tior eft a carthagine«ccc. m il.paf.ut Polybius nadir, Ipfam*c.mil,paf additu,ccc. Mil, ambitu. Et cerra 
hsec aút lydeei obferuatíoe nobilís»Ad eáper deferta harems per^ ferpétes iter eft.Excipiút faltus replc 
ti fera9¿ multitudine:6¿ ítrorfus elepháto^¿folitudines:mox deferta uafta.Vtnn^ garamátes ab augy/ 
lis díep¿,xii.itínere díftátes,Sup illos fuere gés: pfylí:fup quos:lacu$ lycomedis ddertis circúdacus«Au/ 
gylse ípfí medio ferefpatio locanfab sthiopia quaead occidété uergir;&a regione quse duas fyrtes ín^ 
teriacet parutríqj íteruallotfed littore íter duas íyrtes,ccl,M.paf,Ibi cíuitas oenfis,Cynips fluuius ac re-' 
gio.Oppida neapo]ís:taphra:abrothonú:Ieptis alera quaecognominatur magna.Syrtis maior circuirá 
cxxv»mil,paír,aditu aút.cccxiii,mil.Indeaccollit gés cifipadújn írimofinufuitora lothophagóiquos q/ 
dáalachroas dixereadphileno^ aras ex harena íunt ese.Ab iis no .peul a cotinéte palus uafta ad amne: 
tritoné: nomé^ ab eo accepit:f>alarias appellata a Callimacho:8¿ citra míoré fyní eé di¿la:a m ult.s ue^  
ro íter duas fyi ces,Piomocoiiú qd maioré ídudit bono appellat ;u]tra cirenaica ^umeia, Ad hunc finé 
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áfrica a fluuío ampfaga popüIos.xxvi.haÍ5ét q romano parét imperíoJn íís colonias Tex pter íam fupra 
dichas uthínam tuburbm.Oppída cmíum romanoij¿,Av.ex quíbus ín mediterráneo dicéda abfuriranú 
abutucéfe:ab oriente canophicum :chimanenfe:fimíttuenfe:thunufidenfe:tuburnicenfe.tybibrumé 
tíbígéfe.Vcítana dúo maius 6¿ minustuagenfeioppidum lannum unú uzzalitanum.Oppidum ñipen 
díarium unum.Caftrís coneliis oppída libera trigintatex quíbus dicenda intus acoliranu m :achanranú 
auinenferabzirítanumrcanopitanum meli2itanum:raararenfe:falaphítanum:tufdrítanum rdiricenfe: 
rhiphicenfemnufehfe iheudenfe:tagafenfe fígenfe ulufubrítanum uagiéfeialiud figenfe:2íanienfe»Ex re 
liquo numero no duitates tárumifed pléerecp ét naciones iuredici pofTunt:ur natabudesxarpitanmfuA 
laniifabarbaresimaílylini.'ciues uamacures:ethín!:mufiíní:marchubi 8c totagetuliaad fíumé nigrin: 
gafricam abaethíopiadirímít. Cyrene» CA .V. 
Yrenaica eadem pentapolitana regio illuftrafHammonis oracuIo:quod a cyrenis abeft. cccc. 
c míl»par«fonte folisrpentapolis urbibus máxime quinqué berenise:arfinoe:ptoIem iadeapollo/ 
nia:ipfacp rene«Berenice ín fyrtis extimo cornu eíl quondá uocata hefperidy fupradí¿terú 
uagantibus grseaac fabulis«Nec procul ante oppidú fluuius Iethon:Iocus facer: ubi hefperidum horti 
memoraní'. Abeft a íeptúccdxxxv.Mil.p» Ab ea arfinoe taüchera uocítata»xIiii,MiUpaf # Et deinde pto/ 
kmais antiquo noíe barce*xxíi.Mil.pai.Mox*ccI*miI«fpmontoriú phycus p creticum mare excurrit di 
ílans.cccl.mil.paf«a tsenaro laconicac pmotorio. A certa uero ipfa.cxxv«mil.Poft id cyreue a mari»xí»m. 
paffA phicunteappolIoniá.xxiiii»miUpaf.ad cgeronefum.lxxAviii.miI.paf.Vnde catabathmum •ccxvi» 
MiI.paf«accollunt marmarídae a pharedoni ferme regione ad fyrtin ufque maiorem porredi • Poft eos 
acraucs lefatianijn ora íyrtís nafammones quos mefammones graeci appellauere ab argumento lod 
medios inter harenas fitos.Cyrenaícus ager.xv#Mil»p»Iatítudine a littore arboribus feralís habeturjn/ 
tus eodem fpatiofrugibus tantum moA.xxx.MiUpaíTuum Iatitudine:6¿«ccl«mil.paíruum longitudine 
laferi modo.Poftnaíámmonas hafbytsedCmaese uiuút.VItraeos hammanientes»xi,dierum itinerea 
iyrtibus maioribus adoccidentem 8í ipfíquaqua uerfus harennis circundan:pureos tamen haud diffí 
dles binum fere cubitorum íueniunt áltitudine ibi reíiagnátibus mauritaniée aquís.Domos fale e mo 
tíbus íuis excifo ceu Iadidec6ftruüt.Ab iis ad troglodytas hyberni:occafus plaga diep¿ qttuor iter:cum 
quibus comertiú gémac tantum qua carbunculum uocamus ex cethiopia ueds Jnteruenit ad folitudi 
nes afríoe fuper minorem fyrtin didas uerfa phazaniambigétem phazaniornm urbef^ alelen & cilla 
báfubegimusjtemcídamume regionefabrate.Abhismons logo fpatíoin occafum ab ortu tendit: 
ater a noftris didus a naturaadufto fimilísrautfolis r^cuíTu accenfo,Vltra eum deferta^ Matelgac oppl 
dum garamantumJtemque detris affufo fonte a medio die ad media nodtem aquis feruentibus: toti' 
dem horis ad mediú diem rígentibus.CIariffimú^ oppidú garadamum caput garadamantú: omnía 
armis romanisfuperata:6¿aCorneIioBaIbotriúphata:uniusomniúcurru extermo 6¿quiritium íu' 
re donato«Quippe gadibus nato duitas romana cum Balbo maiore patruo data eft.Et hoc mirum fu. 
pradída oppida ab eo capta aurores noftros prodídiflcjpfum ín tríumpho praeter cydamum 8í gara 
damum oíum aliají gentíum urbium^ numina ac fímulacra duxífíéiquas fuere hoc ordine» Tabidiu 
oppídumiteris nationís gligemela oppidü.Bubeíum natío uel oppídum.Enipi natio.Thuben oppidú 
ISIons noíe nigennítibrum rapfa oppída:difcera natio:detri oppidú:flumen nathabur:tapfagum oppi 
dum:nánagi:natio:boín oppídum:pegeoppídum:flumen daíibarí,Mox oppida cotinua baracúrbulu' 
ba:aIafi:baIfa:galIa:maxalla.2i2ama.Mons gyrí:in quo gemas nafcí titulus ^ pdidiuAd garamantas iter 
inexplicable adhuc fuít latroníbus gctis eíus,Puteo quí funt no alte fodiédi íi locorum noticia adfit ha/ 
renis operíentibus.Proxímo bello quod cum oenfibus Remaní geflere aufpíciis Vefpafianí ímperato/ 
ris compendium uíac quatríduo deprehenfum eíhHoc iter uocaturpraeter caput faxirfinís q^ renaicus 
catabathmos apppcllatur oppidum 8C uallis repéte couexa«Ad eum terminú cyrenaíca áfrica a fyrti mi 
note decíes fexaginta mil.p.m longitudínem patetjn latítudíne qua cognitum eft.d.ccc.pafllium, 
Libyamareotís* CA* VI» 
Aquacfequítur regiomareotíslíbyaappellatunsgyptocontérmina. Teñent marmarides: 
c adirmachídaerdeinde mareóte «Menfura a catabathmon ad paretoniumJxxxvi.míKpaftln eo 
tradlu intus apis íntereíl nobílís religione¿egyptí locus.Ab eo pareromum»lxii.MíI. paíTuum 
Inde aiexádríam.c«M.paf«Latítudo.clxix*e(l*Erathoítenes a cyrenís alexádnam terreílrí itínere.d.xAv. 
miUpdídit.Agríppa totius africs a marí atlático cú íferiore asgypto«!x w,mil.par.I5gítudínem pcfuít 
Polybius 3C Eratofthenes díligctíílíme exiftímarí ab occeano ad carthagíné magná.lxví»mil.paf. Ad ea 
canopu nílí ^ ximú oftíú«xví*míl«paíIuú.xxíx«fecerút Jfídorus a tígi canopú,xxxv.xcíx,mil. paíIuú.Ar/ 
icmídorusqdragíta:mínusqIfídorus, Infulaccírcaafricam&aduerfa^africae. CA. VIL 
Nfulas non íta multas complefluntur hace mana. Clariífima eít menínx Iongitudine»mv¿ 
i Milia.paf.latítudine.xxv:ab Eratofthene latophagites appellata.Oppida habet dúo meninge» 
ab áfricas latere: 6C altero thoíarjpfaa dextro fyrtis mínoris promontorio paflíbus.cc.fia ab ea 
c.p.contra leum cercinacum urbe dufdem nommis libera longa.xxv.mil • paf«Lata dimíum eíus ubi 
plurimumracin extremo non plus.v.mil.paíTus.Hincpcrparua carthaginem uerfus cercínítis ponte 
iungitur, Ab íís.l.raíljfere paflüum lopadufa Ionga»vümíI.pafluum#Mox gauleegalata:cuius térra feor 
píonem dírum animal afríes necat. Dicútur & ín clupea emorírcuius exaduerfo coüyría cum oppido. 
A t contra carthagínis fínum duae e gremio ares ae¿e«Re uera auté fcopuli ueríus q ínfulx:ínter ficiliá 
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máxime & fardinía Audteres funt has quodá habitaras fubfediíre.Inteh*orí aút ambfta afrfcaead mcri 
piem uerfustfupcr^ gemios imeruenientibus defertís prímum omnium libyi íegyptíi: deínddeucae 
acthíopcshabitanr. Aethiopcs. CA. VIIÍ. 
Vper eos aethfopum gétes nígritac a quo dx¿him c flumíne. Gymnetes pharufí ctíam occea/ 
f numattingentes:quos í mauritaniacfinedixímus perorrúAb íís ómnibus uaífcc folitudíncs 
orienté uerfus:u% garamátcsraugylafgp 6¿ trogloditas :ucnñím a opinionecorú quí defertís 
africc duas sethiopias fupponunt:8í ante omnes Homeri qui bipartitos tradít aethiopas ad orienté oc 
cafumw uerfostNigri fluuio eadem natura quac nilo.-calamum & papyrum dC eafdem gignít animan/ 
te$:íifdem^ temporibus augefcíf.Orítur íter tareleos ¿etphiopasicecalicas. Ho$¿ oppidum mauin qdá 
folitudíníbus íterpofuerunt. Atlantas íuxra eosisegipanas remiferos:& blemmiasi&gamphafantas: 8C 
fatyros:6¿ hímátopodas. Atlantes degeneres funt humani ritus fi credimus.Na nc^ nominú ullo^ in 
ter eos áppellauoeñ:6¿ foléorienréoccidentem^dirá imprecatione córuentur:ut exitialé ipfis agrifgr, 
Ne^ ífomnía uifunt qualia reliqui mortales«TrogIodyt2e fpecus excauát.Hs illis domus uidus ferpéA 
tium carnestfridorg; no uoxadeo fermonís comercio carenr.Garamares matrimonio^ exortes paf/ 
fim cú foeminis degunuAugylsBtantú inferos coIunt.Gáphafantes nudi praelíorú^ expertes nulliex/ 
temo congregantur.BIemmiis traduntur capí ta abeflérore 8C oculis perore affixís.Satyrís prseter figu 
ram nihií moris humani.Aegijpanís qualis uulgo pmgif forma.Himátcpodcs lorípedes gdam:qbus 
íerpédo ígredi natura c.Phar ufi quondá pfae comités luiíTe dicunf Herculis ad hefpídas rédentis • Nec 
dcafnapluraq memoren^ occurrút. DeAfia. CA. JX» 
Dhaerct afia quá paterc a canopico odio ad ponti oftiú Timoílhenes.xxvúxxxviii.mil.pafluu 
a tradidír* Ab ore aút ponti ad os marotis Er aro ft henes.x v.xlwm i l.p. Vn í uei ía m uero cu a?gy/ 
pro ad tanain Artemidorus 8í Ifidorus«lxxxviiúd»ccI.mil.pafius.María eíus coplura ab accoíís 
taxerenominaqrefímulindicabunf.Próxima africaeincolif'segyptus írrorfusad meridíem recedés 
doñee a tergo pretendanf aHhiopesJnferíoré eíus parré nílus dextra leuag? díuifus amplexu fuo derer 
minar canopico oftioabafrica:abariapeluriaco»c*]xx*miI.paíruá íreruailo.Quáobdm ínter ínfulas q / 
áiaígyptum retulere:ita fe findente nilo ut triquetrá terrac figura effícíat.Ideo multi graeca? littene u o 
cabulo delta appelIaueresegyptú.Menfura ab uní ta re al uei unde fe primum fíndit í latera ad canopicú 
oftiú.xIví.Mad peIu(iacu»ccívi.Mi].é.Súma pars corermína sthiopias thebais uocaftDíuidif in prsefe/ 
duras oppidoij¿:qs nomos nocanr:ombiten:pháturiren:apolIopoliten:hermonthiten:tiniten: phantu 
nten:coptitcn:tétiriren:diopoIiten::anriopoIiren:aphroditopoIiten;lycopoliteníQuae iuxta pelufium 
d i regio nomos haber pharb2ethiten:buba(liten:thyetroiren:raniten.Reliquaaút arabicú hamoniadl 
ledenté ad Hámonis louis oraculú oxyrynchíten Ieontopoliten:atribiten:lynopoliten:hermopoliten> 
iK)iten:nKdefíú:rebennitm:cabaftíten:fetapoIiten:heIío^Iiten:pfopíten:cynop 
brufophiten:onuphiten:faiten:pteneihum:ptemphú:naucrariten:ueratiten:meIeti^ 
tcn:mencIaiten:AlexandríaeregioneJtélíbyaemareoiís:heracIeopoIireseftin ínfula nili loga paíTusX 
I4«in qua 6í oppidú Herculis appelIarú,ArfinoítSE dúo funt;hi 6í mcphites ufj ad fuummú delta puc 
niút*Qii funt coterminí ex áfrica dúo oeafi rse.Qu ida ex iis aliqua noía pmutant & fubílituút al ios no/ 
mosutheroopolitenicrocodilopolitenjnterarfinoítenaútacmcphiten lacus fuit cíicuiru .cd.mil.p, 
aut ur Mutianus tradít.ccccl.M.6¿ alrirudmis.Up.manufadus a rege qfecerat Moeridis appellatus.Inde 
lxxiitM,paf.propeabeft méphis quondá arxsegypti regnúnndead Hámonis oracuIú,xii, diepi ítereft, 
Ad fciíTura aút nili qdappellauímus deIta,xv»M,paf.NiIus incertis ortis fontibusmt p deferra 6C arden 
lia 8C ímefo logitudinis fpatío ambulás fama$ tátü inermi qfitu cognitus fine:bellis;q canteras oés ter/ 
ras inuenire:oríginé<utiuba rex poruitexqrere)in more ífenoris mauntaníse no ^ pculocceano habet: 
lacu ptínus ftaftnáterquem ucear nilídé:Ibí pifees reperiuuf aIabet2e:coraciní:fiIurí:crocodiIIus quocp 
ide ob argumétú hocexfarese ortus credíf :í iis quse nili alueo fpeftanf:hoc9 lacu educarur:í hefeodr . 
catus ab eo fpedaf hodíe.Practerea obferuatú é prour in mau mama niues hymbrefue ía tíauerít: ira ni^ 
lum ícrefeere ex hoc lacu.Rurfus ídignarur fluere p harenofa 6C fqualenna.tódir^ fe aliquot die^ ín/ 
rere.Mox alio lacu maiore í carfariéfis mauritanix géte mafeíylu erúpit:& hominu coetus ueluti dreú^ 
fpicit iifdé animaliú arguméris ite$¿ harenis receprus conditur rurfus.xx.dierum defertís ad próximos 
sethiopasiat^  ubi iterum fenferit hominem prrofilit fonte(ut uerifimile eü)iIIo quem nigrin uocaue^  
Inde áfrica ab xrhiopia difpefcés eriá fi no prorinus popul is :fens tamen 6C beluis frequcsifiluarúg? opt/ 
fex medios afthiopas fecat cognominarus aílapus quod illarum gen tium lingua figníficat aquáe teñe/ 
bris profíuentem«Infulas ira innúmeras fpargís qfdam^ tam uaíle magnitudinís quamqrápida cele/ 
ritateut tamen dierum quin^ curfu no breuiore tranfuoIet:drca cariínmam ea^ ¿ meroen aftabores 1c 
uo alueo di¿his:hoc eíl ramus aque ueníentis tenebrís.Dexrera ueroaftufapes:quod larentis fignifica/ 
Cionem adiicir.Ncc antenilusgfetorum agscocordibusrurfusíunxír.Sicquo^enánum eyrifantes 
nominatus per aliquor milia 6í i rorum Homero segyptusralíifg? triton.Subinde infulis ípañus rotide 
mdtatus irritamentis.Poftremo indufus montibus nec alibi torrentior uedus aquis properátibus ad 
locum xthiopum:qui catadupi uocantur: nouiíTimo cataradle interoecurfanres fcopulos non fluerc 
immenfo fragore creditur:fed ruere.Poftea lenis &c6fra¿hs aqs domira^ uiokntia:alioqn 6í fpatío fef 
fus multis quis faucibus isegyptiú marefe euomír.Cerris tií diebus auclu magnoptota fpatiatus segy 
ptú fpccúdus ínarat terr^Cauías huius ícreméti toarías .pdidere fed máxime ^ pbabiles etefiaps co tépo 
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re ex aduerfo flanrium repf rcuflu uítro ín ora ado mari. Aut hambres ^ thíopíae «ílíuos iifdé erenfíís 
nubila illo feréntibus c reiíquo orbeTírnseus mathematícus oceulram protulít ratíonem •Rhialía ap^  
pellarí fonrem eíus mergí^ in cunículos ipfum amné uapore anhelantem fumíbus cautibus ubi con/. 
dítur.Vep¿ fole per eos dies commínus fa¿fo exf rahí ardorís ui:8C fufpenfum abúdareiac ne deuoretur 
abfcodúld^! euenirea canis ortu per íntroitu folís in leone contra perpendículú fontis fydere ítante: cíí 
in eo tradtu abfumaní' umbr^PIíeríícp e díuerfo opínatis largíorem fluere ad feptétrionem íble dííce/ 
denterquod ín cancro 8í leone euenit.Ideog? tune mínus fíccari.Rurfus ín caprícornum 8c auftrínum 
polum -.uerfo forberí:& ob id parcius flüuere»Sed Timseo fiquís extrahí poíTe credat umbra^ defedus 
iís diebus 6í locís fine fineabeíUncípít creTcere luna noua qusecunque poftfolíhtíum eftfcnfim rnodF 
ce^ cancrum fole tranfeunteiabúdanríflime aút leonem.Et refídet in uírgíne íifdé.quíbus accreuít mo 
dis.In totú aút reuocatur íntra ripas í líbratut tradít Herodotus centefímo díe.Gu crefdt reges aut prae 
fedos nauígare eo nefas íudícatum eft. Auflus eos per puteos menfurae noris deprehendunrur, luítum 
¿ncrcmentum c cubítope.xvitMínores aquae no oía rígant, Amplíores detínét tardíus recedédo» Híe fe 
redi tépora abfumútfolo madéte»llla* nodatfitíente.Vtrum^ reputat (puíncia.In.xíi.cubítís famc fen 
tít.ín.xní.etíánum efurír.xíní.cubíra hílarítaté afferunt*x v*fecuritaté.xvudeIítias»Maxímum íncremen 
tum ad hoca^uifuítcubitorum.xvííúClaudio.princípe.Minímum^ pharfalíco bellouelutí necc Ma^ 
gni ^ pdígío quodá ilumine auerfante.Gú íletere aquae aptís molíbus admíttunf, Vt quaegj líberata eíl 
terrarferífJdéamnís unus oíum nullas expíratauras.Dicíonís segypti efle ícipita finesethiopise:fyene: 
ita uocaf infula.c»mil.p«ambitu«in qua ceraftíse funt latere arabise 6í ex adueño ífulawííí.phile.d.c«niil 
p,5¿ a nilí fixura: unde appellari díximus deItá»Hoc fpatiú edídít Artemidorus:& in eo»ccUoppída fuif-
fe.Iuba.cccc»mil.pairus»Aríík)creon ab elephantídead mare«d.ccl.miI.paf,Elephantis ínfula ínfra no^ 
uiflímum catara¿iem.cccc»mil.paf.6¿fupra fyenem.xvümiKhabítatunNauigationisíegyptíse finís ab 
alexandrí3»d»lxxxv.míl.p.ín tantum errauere fuprafcríptíjbi acthíopicaEConueníunt ñaues. Namque 
cas plicátiles humeris tráfferunt quotiens ad cataratas uentú eft.Aegíptus fup caeterá antiqtatis gloria 
xx»mil. urbium ibi Amafe regnáte habitara prsefert»Nunc quogj multis etiá íi ignobihbus frequés cele 
braf taméApolIinisimox leucothoe:8¿diofpolís magna»Eadc thebe:porta^¿»c.nobílis:fania copióla in^ 
dicarum arabicarum^ merciú mío pximü emporíu«Mox Veneris oppídu:6¿ ite^ d iouis ac tentiristífra 
qáí abydus Ménonis regía:8¿ Ofiris téplo inclyrü#víí.díe9¿ ítinere in libya remotum a flumine»Deindc 
ptolemais 8C panopolis ac Veneris ite^¿,Et in Iibyco lycon ubi motes finiut thebaide. Ab ii oppida Mer 
curii:alabaftrum canum:8í fupradiftum Herculis deindearfinoes 8¿ íam di<aa m€phis:inter quam 6í 
arfinoiten:nemeon:ín libyeo turres quac pyramides uocantur.Iabyrinthus in myridis lacu nuil o addí 
to ligno exscdifícatus.6¿ oppidum crialon.Vnum pracrerea intus de arabiae contermínum claritatis ma 
gnsfolisoppidum* Alexandria. CA. X» 
Ediurclaudetur in littoresegyptii maris Alexandria a magno Alexandro condita in áfrica: 
í parte ab oftío canopíco.xiúmiI.palI¡iuxta mareotim lacum: qui lacus antea arapotes nomiV 
nabatur. Metatus eft eam dinocrates architedus plunbus modís memorabili ingenio: quin 
dedmmiliumpafluumlaxítateinferta adeífigiem macedoniese chlamydis orbe gyrato laciniofam 
dextraleuaqueangulofo procurfunamtumtamenq^uinta fitus parte regí dicata. Mareotis lacus ad 
merídíanam urbis partem euripo 8C canopico oftio mittítur.ex mediterráneo c5mercio»Infulas quogj 
piares amplexus.xxx.mil.paf»traie<aú»dc»ambítu ut tradítOaudius Qefar.Aliífcoenos í iatítudinem 
patere.xLfaciunt: feoenumque ftadia.xxxjta fieri longitudinis.cl»mil • paíf.tantumdem 8C latitudinisr 
Sunt in honorc dt íntra decurfus nili multa oppida prsecipuc quse nomina deberé oftiis non ómnibus* 
xí.enim reperiuntur:fuperque quattuor quae ipfi faifa ora appellant.Sed celeberrirnis feptemiproximo 
Alexandria: canopico:deínde bolbitino:febenitico:phannitico mendefico:tanico:uItimoque pelufiaco. 
Pi^terea buthosrpharboetosileontopolísiattribísilfidis oppidúibufiris cynopolísrap^ 
cratis:unde oftíú quidá naucraticu nominantrquod ala heracIeotícum:canopico:cuüvitmí. paf, proxiV 
mum eft preferentes. Arabía. CA» Xl# 
Ltra pelufiacum arabia efl: ad rubra mare ptinges 8¿ odorífera illam ac diuité Sibeatae cogno 
u mine indyta hsec carabanú 8C efbonita^ 8C fcenita^¿ arabum uocaf fterilisiprseterq ubi fyrise 
confrnia attingít.nec nifi caílio monte nobiIis«His árabes iunguntunab oriente cáchleis:a me 
ridíe cedreís qui deindc ambo nabathxisaHeroopoliticus uocatunalter» lelaniticus finus rubrí mans 
ín segypm uergenris«cUm»p»ínterualIo.Inter dúo oppida la:ana:6¿ in noítro mari gaza. Agrippa a peltK 
fio arfinoé rubrí maris oppidum per deferta«cxxv,mil»p.tradít tam puo diftat ibi tanta rerum naturs 
diuerfitas. SyríapaleftinaphcEnicís. CA# XÍU 
Vxta fyria littus oceupat quondam terrarum máxima 8C p lurifyis diftinda noíbustNaqj p<i 
i leftina uocabatur qua contingit arabas: 8C íudaca: 6C codeidein phoeníce: é í qua recedit intus; 
damafcenaiac magis etiá nunc meridiana babylonia.Et eadem mefopotamia íter euphraten 
tfgirinroiuaque tranfit tau9¿ fophene»Citra uero etiam comagene»Et ultra armenia adiabeneraílyriaan 
te didta.Et ubi ciliciam attíngít antiochia.Longirudoeius ínter ciliciam Oí arabiam.cccc»lxx»Mii»p, eft 
Latitudo a feleucia pieria ad oppidum in euphrate2euma.d.xxv.Mil.p,Quí fubtilius diuidunt círcum 
euphraten fyríam phoeniciem uolunt:& eífe oram maritimam fyrixrcuius pars fitidumaea d¿ íudaea: 
deinde phaeaicé:deinde fyríam.ld quod praeiacec mare cotum phoenícum appeliatur* Ipfa gens phoc 
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nicumíngloria magna líttcrarutti ínucntionísia^deramrnaaalíatt^tacbcllícarum'aiii^ 
fíogapnac caftrarcaíTius mosrdelu&rum louís Caífií:tumulus magni Pompeii oftracine, Arabia finírur 
apeIufío,Ixv,miLpaf» 
Iduinacaryria:paleílina:famaria:afcalum;a20tus:caefarca. CA» XIII» 
Ox ídumíea íncípít 6¿ paleftína ab cmcrfu fírbonís lacus :qué qdá.cI.M.pancííctritu tradídcre# 
m Herodotus caflio motí applicuir.Núc é palus modica«Oppída rhínocoiura:5¿ intus rhaphea; 
gara:8¿ íntus atheodonrmons angarís.Rcgío p orá famanaroppidú afcalo libcmtazotuKfam^ 
nes dase. Altera uícus íoppe phoenicum antíqor rerrap¿ i rw ndaríone (ut ferun t) Infidet colli plácente fa/ 
xo:in quo uinculorum Andromadac ueílígia oftendút.Colitur illic fabulofa ceto.Inde apoUonía ftrato 
nís turrisieadé cxfotea ab Herode rege condita«Nt¡c colonia prima flauia a Vefpafíano impatore dcdu^  
¿a.Finis peleftínes.clxxxix.raíl.paf.a cofínío arabiae.Deíde phoenices J n ^ 
lis qd antea mamortha dicebatur.Sebafte in monte altioregamaIa«Supraidum«eam 8C famaríam* 
IudaEa:gaIíIsea:hieríco:emmaus:lydda:ioppe. CA» XIIII» 
Vd^a longe latea tunditur.Pars ením fynse iun&á galilíea uocatur» Arabiac uero Sí segypto 
I próxima parea aíperis dífperfa m6tibus:6¿ a cseteris iudeis iordaneamne difcreta.Relíqua i w 
dsea diuiditur in toparchías decetn quo dícemus ordine«Híericontem palnaetis Confitá:fonti/ 
busirriguá:emmaú:Iyddá:ioppíd:acrabathená:thamitícá:&2ophanitid:bethofe 
ua fuere hieroíoíyma longe dariflima urbium críentis: nomen iudaeae: modo herodíu m cum oppí 
o illuftri eiufdem nominís. Jordanis. CA. 3tv# 
'Ordanisamnisoriturefontepeneade:quicognomendedít cafaren de qúa dixímus:amnis 
i amoenus:8¿ quatinus locorum fítus pan ru r ambí ríofusraccclífg? fe pbens uelut íuitus;arphal 
titem lacum díram natura petita quo poftremo ebibítur: aquaftp laudaras perdít peítilenti^ 
bos mixtas.Ergo ubi prima conualliú fuit occafio:in lacu fe funditrquá plures genefará uocát.xyi.M.pt 
Iongitudinis.vi.miI,Iatitudínisiamoenís círcúfceptus oppidísiab oriéte íuliade 6¿ hippora mendíe tha*' 
ritie:quo 8C nomine aliquí etiam lacum appeüác.ab occidente tiberiade aquis calidis íalubr í. 
Aíphaltites. CA, XVI. 
Sphaltites níhíl prícter bitumcn gígninu nde 8C nomen.NuIIú corpus animalíum redpiwau^ 
a ri camelia fluitantjnde fama nihil in eo merguLongitudine excedí t.c.M.p.Latícudíne maxi 
ma«xxv*impIet.Minima fex.Profpicit eum ab oriente arabia nomadu m :a meridie machare: 
fecunda quondam arx iuda»e ab h íerofoly m ís.Eodem latere eíl calidas fons medies falubríratis calli> 
rho eaquarumgloriara ipfo nominepradferens. Gens heflénorum. CA» XV1L 
B occidentali littore helTenirquos fugitantuf^ qua^ nocen res.Gens fola 8í in toto orbe prae 
a. ter esteros mira:fine ulla foeminaromni uenere abdicara:fine pecunia foría palmarum»In dic 
exxquo couenarum turba renafeiturrionge frequentantibus quos uíta feífos ad mores eope 
fortunsefludtibus agitat.Ita per feculorum mília(incredibiíe di(5u)gens ¿eterna eífcin qua nemo nafa/ 
rur.Tam foecunda illis aliorum uítse poenitentia eft.Infra hos egadda oppídum fuit fecúdum ab hiero/ 
folymts fertilitate palmetorum^ nemoribus.Núc alterura buflum, Inde mafada caftellutn in rupe 8C 
ípíum haud procul ab afphakíte.Et ha¿tenus iudsa eíl. 
Decapolis. CA. XVIIL 
Vngitur e:latere íyrise decapolítana regio a numero oppidorumrin qua no oes eadé obferuár. 
i Plurimi tamc damafeum 8C opoton nguas amne chryforhoa:fertilem philadelphíá raphaná: 
oía in arabia recedentía.Scythopolm antea nifa a Libero patre fepulta nutriré ibi fcythis dedil 
¿h's.Gaddarahieramiaceprsfluéte¿¿iádi¿lú hippodion.Pelláaqs diuité:galafam cañará» Intercurrunt 
dngunt^ has urbes tetrarchís:regno^¿ íftar fingulx:&: in regna cotnbuunf :tracoiri$ penas. In qua cae 
fareacúfupradiftofonteabila:arca;ampeloeíra:gabe, Tyrus&fidon. CA» XIXt 
Inc redeundú eft ad orara atep phoenicem»Fuít oppidura crocodiIo.Eft flumé neraptoria ur/ 
h bf undofura.Sigaminum(pmontorium:carmelúgi# Et in mote oppidu eodé noíe quondam 
egbatanadídtum.luxtagetta gebba.Riuus pagidafíuebelus:uítri fertiles:harenas paruolitro 
n mífeens Jpfe e palude cendeuia a radídbus carmeli profluitduxta colonia Claudii Qefaris ptolemais 
qus quondam acce.Oppídum ecdippa.Promontoriumalbum.Tyrus quondam ínfula prsalto marí 
repringentis paífíbus diuifa«Nunc uero Alexandn oppugnantis óperibus continens. Olim parta clara 
ufbibus genitis:Iepti:utica:d¿ illa romani impeni eraulta terrarum orbis anida carthagíne:etíam gadi' 
bus extra orbem condítis.Nunc omnís dus nobilitas cochylio ata purpura conftat. CircuítustXíx.M. 
paCeíl.Intra paletyro incIufa*Oppidum ípfu m.xxii.ftadía optinetjnde ide ac farepta 6¿ omíthon oppí/ 
da.£tfídonartifexuítri:thebarum^boenarumparens« Monslibanus* CA* A X , 
Tergo eius mons libanus or fus centura quinquagínta ftadiis 2ymirara ufa porrigítar: quae 
a . coeíefyría cognominatur»Huícpar intenacente ualle mons aduerfus antelíbanus obtendímr 
quondá muro coníunftus.Poft eum introrfus decapolítana regio efhprac dídae^ cú ea tetrar 
chis & paleftínes tota laxitas* At in ora nunc fubieéta libano nuuius nagoras berytus colonia qux faz' 
líx iulia appcllaru r.Leontos oppídustflum en lycos:paIshyblos:fluraen adonis.Óppida bíblos: botris: 
fycarda:ttíeris:caIamos:tripolis quondam.Tyri 6C fidomi 8C araradii optihent orthofía eleutheros flu/ 
men.Oppida 2ymira:raarathos:conrra9 ararados feptem ftadíorum oppídum Ínfula ducentis paf 
tffigR " 
fífeus á íonííncntc díuam.Regio ítt qüa fupradídi definunt montes.Et ínteríadcriBus caítipís bárgíliis 
ttions índpit.Hic rurfus fyría definente phoenice.Oppida carnebalanca paltos» Cabale promororíutn 
f n quo laodícea líbera:diopoÍís:heraclea:caradrus:pofídíuni« 
Synaantiochía* CA, XXÍ, 
Eínde pfon^ontorium fyríae antiochcnseJntus ípfa annbchia Iibera:cpidaphnds cógnomina 
á ta oronceamnediuidirur.In promontorio aiiremfeleuaa libera pieria appellara» 
Caftiusmons* CA XXII» 
Vper cam mons eodem quo alíus nomine caílius.Cuíus excelfa alrítudo quarta üígílía ohen 
f tena per tenebras folem afpícít breui circumadu corporís díern nodlena^ pariter oftendens. 
Ambitus ad cacumé.xix.mil.paf.eífcaltítudo per díre¿lum.íní. At in ora amnís orontes natus 
ínter líbanum Oí antelibanum íuxta hcIiopolín.Oppídum rhofos:S<: a tergo portx qüíe fyrise appellan 
tur ínteruallo rhofiorum montinm & tauríjnora oppídutn mynandros.Mons amanís. In quo oppí/ 
dum bomiceJpfeab fyrís ciliciam feparat, 
C^lefyría, CA. XXIIL 
Vnc íteriora dicanf .Coeíe habct apameá marfia anane diuífamiAnasefíno^ tetrarchia batn^ 
ti bícen: quícalío nomine híerapolís uocatur«Syrís uero magogíbí prodigiofa* Atargatís g r x ' 
cís hoc decreto diiíla coli tur chaldden cognominata ad belum :unde regio achalcídene fértilif/ 
íima íyríse.Et ídecyrreítíca:írnea2ates:gindarenos:gabenos:tettarchias duas quse graníí comatitíe uo > 
cácur.Hemífenos:nylaras:itureorum gentem:6¿ qui ex ris betemí uocanf rmaríammitanos.Terrarchiá 
quac mámifea appella^Paradifumrpagrasipínarítasiíéleuciamtprseter iam diftas duasrqusc ad euphra^  
ten:6¿ quse ad amellum uoc3tur.Tardicéfes.ReIiqua autem fyría habet exceptís quac cum euphrate di' 
centur arbethufiosiberGenefostejpíphanenfes.Ad oríentem Iaodicenos:quí ad líbanum cognominanf: 
leucadios;laríiTa:os:préeter tetrarchías ín regna'defcriptas barbaris nominibus decem 8C rcptem* 
Euphrates, CA. XXIIIL 
T de euphrate hoc in loco dixiíle aptíflimum füferit*Of ítur in pfedura armenise maíoris cara 
c. niride»Vtprodidere ex íisquípxímeuidemtDomitíusCorbuloín monte ag^  
tianus fub radícibus montís qué capoten appeílánfupra cymíráíXii.mil.pj'nitío pyxirates no/ 
tninatus.FIuit derzenen prímúrmoxanetíamrarmenisc regiones a cappadocía exdudés * Dafcufa abeft 
a 2imarailxxxv»mil .p . lnde nauigatur paftonam quínquaginta mií.p«MeIítenen cappadoaa?.xxv".M« 
paf.EIcgiá armeníae»x»mil.paf.acceptís flu mínibus lyco: arlania:arfano. Apud elígeam occurrit ei tau/ 
rus mons» Nec refiítit qq.xií.mil.p.Iaritudmeperforara praeualens omnia uocant írrumpentem.Mox 
ubi cornu perfregir:euphraten.VJtra quo^ faxofüm ac uioIentum:arabiam índe lena meroru didam 
regionem tricena menfura dextra$ comagenen diftermínat. Pontis tamen etíam ubi taurú expugnar 
patiés. Apud cíaudiopolimcappadocíajcurfumadoccaíum folisagit.Pnmohúcillíimpugnatus cur/ 
fum taurus anfert;uiduí^ 8C abfciflíis fibimet alio modo uícit:ac fradlum expellit in meridíem. Ita na/ 
turac dímicatío illa asquatur hoc eunte quo uultiillo prohibente iré qua uelit.A catarais iterum naup 
gatur quadragíta mil.paf.inde comagenes apud famofata.Arabía prseter fupradí¿ta habet oppida ede/ 
lam:quac ^ uondam antiochia dicebatur:callírhoen a fonte nomínatam:carrasclade Craflí nobíles» lun 
gjtur prcefedura mefopotamise origincm a fyris trahés: in qua ante mufia 6¿ incephoriú oppida. Mox 
árabes q rhetaui uocátur*Horum caput íingara. A famofatís aút látete fyriac rnarfias amnis ífluit. Gín 
gja comagenem finit*Merop¿ cíuitas incípit.Oppída alluunf epiphania éí antíochia;qusead eupraté uo 
c^ntur.Item zeugma.lxxií»milpaGa famofatís tráfitu euphratís nobilís. Exaduerfoapameá Seleucus. 
Idem utriuf^ conditur ponte íunxérat.Qui cohaerent mefopotamiae rhoalí uocátur.At in fytia oppi> 
da europum rhapfacum quodam nunc amphipolís» Arabes fchoenitae íta ferunf uf^ i^ ra locum :in quo 
cpnuerfus ad onentem reimquitlyríce palmírenas foütudinesrquac uf^ ad petram urbe 6C regioné ara 
bixfoelicísappeltataepertinent» Palmitas. CA. XXV, 
Almiraurbsnobilisfitudiuítiísfoli CaquisamcDenisruafto undíg?ambitu harettisincludic 
p agros:ac uelut terrís exempta a reíj¿ natura priuata forte ínter dúo ímperia fummaromanoji 
parthorú^.Et prima ín difcordíatcuius femp utrin^ cura. Abeíl a feleucía pathom quac uo/ 
ca^ ad tigrin qngenns trigintafepté miI,paf»A^)Xímo uero fyrKe littore ducétis quinquagintaduobus 
pail.Etadamafco uigíntiíepitemmil.paf» Híerapolís» CA. XXVL 
Ropius infra palmirse folítudínes ííellédena regio eR:dí¿ka<$ iam híerapolís ac beroea 8C chai 
p cjs.VItra palmíram quoqj 6C folítudínibus iis aliquid optinet hemefatem eIatium:dimídio^ 
pior petrae q damafcus»Arura huk próxima eft • Philifcum oppídum parthorum ad euphra'' 
ten:ab eo feleuciam dierum decem nauígatío;totidemq? fere babylonem.Scincfitur cuphrafes a zeug^ 
mate.Ixxxiií,míKpaf»círca uicum mafíicen»Et parte leua m mefopotamiam uadít per ipfam feleuciam; 
círca^ eam praefiuentí ínfufus tígrúDexteriore autem alueo baby loné quondá caldese caput petit;me/ 
díam^ permeans.Item quas otnn uocant;díftrahitur in paludes.Increfcitautem 8C ipfe nili modo fta^ 
tísdiebuspaulumdifferens:ac mefopotamiam inundatfoleoptínenteuícefímam partem cancrüMi^  
nui íncípit ín uírgine dC leone tranfgreílbJn totum uero remeat ín^xxíxtpartekiirginis. 
Ciiícia a¿ adiunda^ gentes:amphiIía:ifauna:homanadum^>ifidía 
lycaoiiía:tauiti5 naons:Iyciai CA« XXVlI» 
QVINTVS 
Ed redeámns'ad ora fy rías cui ^xíma eftciIícúkFIumé díaphánes:mons crocodilus parte ama 
f ni montís.Fíumina andracus:pynarus:Iycüs:finus ííficus^üppídú íñbsndé alexandría.Fíumé 
chIorus:oppidum aege Iibcrum:amnis pyramtis:por£e dIídac:oppida malIos:magírros;6í ín 
ras tarros.Campi aIeí:oppida caflipponis:mopfos íiberum pyramo ipofitum{thvnos:2ephyrium:fan/ 
ale. Amnes faros:cygnus«tharfuin liberam urbem^pcul a mari feds.Regío cclédiritis cum oppído. Lo 
cus nympheumifoloc cilidsmunc pompeiopolis adana cibyra:pínara:pedaIíe:hales:arfínoe:tabe:don/ 
on.Iuxta^ mare corycos:eodem noíe oppidú 8C por tus 8C fpecus.Mox ñamen calícadnas .Pro m on to/ 
riam farpedomhorrida horme.Míh,pmonrorium 6í oppidum Veneris:a quo proxime cyprus ínfula* 
Sed & ín continente oppída myandatanemurium :coarcefíum:fini% annquus cíliase:melas amnistln 
tus aút dicendí anazarbeniiquí nunc C£faragu(laní:caílabala:epíphanía qust antea eníandos:eleufa ico/ 
níum*SeIeucía fupra amnem calícadnum tracheotís cognomíne a man relata:ubi uocabatur hormia< 
Praeterea íntus flumína Iíparis:bombos:paradiTus.Mons imbarus.CíIídae pamphlliam omnes íúxere 
negleáa gente ífauríca.Oppída eíus íntus iTaurcaicIybanusdalaíis fluuíus decurrír. Híc autem ad mare 
a neumurías regíone fupradí¿la.Síniílí modo ómnibus quí eadem compofuere ignorara cft contermi 
na illi gens homanadum:quorum íntus oppidumhomana«Cxtera caftella.xliííüinter afperas conual' 
¡es Íatent.infident aerncem pifidise quondam folymiappellantquorum colonia casfareaieadem anrío/ 
chía.Oppída oronda:agaIefos,Hos indudir lycaonía ín afiaricam íur ifdíclíonem uerfa:cu m qua conue 
niunt phílomeIienfes:tymbrianí:IeucoIithi:peItheni:tyrienfes.Datur 6¿ tetrarchia ex lycaonía qua par 
te gala tías contérmina eft ciuitatum«xiííi«urbe celebérrima íconio.Ipfíus lycaoníée celebran tur thebafa 
ín tauron'dsea ín confínio galadse at^ cappadocíse, A latere autem eíus fu per pamphíliam ueniunt thra 
cum foboles mily^Quorum aricanda oppidumipamphílía ante mofopía appeIlata.MarepamphíIíü 
cilicio íungitur.Oppida eíus fíde:8¿ ín monte afpendum:pIantaniftum:perga#Promotorium IcucoIIa. 
Mons fardemifus: Amnis eurímedon íuxta afpendum fíuens caraélesnuxta quem lyrnefus 8C oIbía.VI 
iíma$ eíus ora: phafelísríundtum eí mare lycíú eft genf^ lyda:unde uaftus fínus.Taurus monsab cois 
ueniens líttoríbus chelidonio promonrorio diftermínaturJmmenfus ípfe;8¿ innumerarum gentiú ac 
bíter tdextero latere feptentríonaIes:ubi prímü ab índico mari exurgit:Ieuo meridíanus:6¿ ad occafunt 
tendensimediá^ díftrahens afiam nifi opprímenti térras occurrerenr maría. Refilít ergo ad feptentrio/ 
nes :flexuf^  immenfum iter quserí truel ut de índuftria rerum natura fubinde xquora opponente:hinc 
phoenícurn:hínc poticum:iIIinc carpíum 6¿ hyrcanumicontra^ moeotium lacum torquemrjta^col/ 
lífus ínter hcec dauftra:6¿ tamen uí¿tor flexuofus euadít uf^ ad cogníta ríphaeorum motium iuga nu/ 
merofís nominibus:8¿ nouís quocú^ incedit infígnísjmaus prima parte dídus:mox edígis:paropaní/ 
fus:drdus:cambadcs:pharphariades:cohatras:oreges:oroádes:nyphates:taurus.At9 ubi fe quo^ exu 
pcrat caucafus:ubi brachia emittít fubinde tentáti maría rímílis rarpedon:coarcefíus:caragus:írerum<8 
taurus etiam ubi dehifatife^ t populis aperír:portarum tamen nomine uniratem fíbi uendícás: quac áU 
bi armenícac alibi cafpíseralíbí cilicíx uocátu r.Quínetíá cofra¿his efíugíens quog? maría plurímis fe ge 
tíum nomínibus bine 8C illinc implet:6¿ a dextra hyrcanus cafpíusra leua paríedrus mofchíus: amazo/ 
nícus:coraxícus fcy thicus appdlatusJn uniuerfum uero graece ceraunius.In líbya igitur a promotorio 
eíus oppidum femena:mons chimera no&ibus flagransrepheftium cíuítas: & ípfa faepe flagrátíbus i u / 
gís«Oppídum olympus ibi fuítmuncfunt motana gage corydalla rhodiopolisJuxta mare ly mira cum 
amne:in quem arícadus ínfluít:6¿ mons maficitusrandría cíuítas mira:oppida apene 6¿antípeIIos:quae 
quondá habeiTus atg? ín réceflü phelIus*Deínde phyrra.lremcp xantus a maruxv.míLpa(¡flumen eodé 
nomine«Deinde patara:qus prius pataros:6¿ in monte fidyma. Promótorium gragus. Vltra par finas 
priorí.Ibi pírana:6¿ in qux lyciá fínit termefus.Lyda quondam feptuaginta oppída habuínnunc rrigtn 
tafex habet.Ex hís celebérrima praeter fupradícla canas:candima:ubí laudatur oenium nemus.Pedalía 
coma prsefíaenre.Edefa cyane:afcandíaIís;ameIas:nofcopíum tIos:reIendus.Comprehendít 6¿ ín medi 
terraneís cabalíá:cuius tres urbes:oera anda:baIbura:bubona Telmefo. Afíatícum mare fiue carpatium 
di quae propríac uocatur afía ín duas eam partes Agrippa díuífír,Vnam índufit ab oriente phtygía be ly 
caoníarab occidente aegxo mari:a meridíe egyptio: a feptentríone paphlagonia. Huius longitudínem 
GcccIxx.míI.paf«Latitudinem.ccc*miI«fedt.Alteram determínauít ab oriente armenia minore.Aboca/ 
dente phrygía lycaonía pamphy lía. A feptentríone prouíncia pon tica, A meridíe mari pam phy lio.Lon 
fa.d.lxxv.miI.paf«Laca*cccxxv«mílJn próxima ora caria eflrmox ionía.VItra eam xolís :medía doríde« jrcúfundítur mari utro^ latere ambíente.In ea promontorium pedalium • Amnis glaucas deferens 
temedum.Oppídum dedala cyria fugitíuorum.FIumen axon;oppidum calinda* 
Indus fluuíus. CA» XXVHL 
Mnis indas cybiratarum iugis ortus redpit.Ix«perennos fluuios:torrentes uero amplías cea/ 
a tum Oppidum caunos liberum:deín py rnos.Portus crefla a quo rhodus ínfula paf.x3uM.La 
cus lorí ma.Oppída thyfanufa:paridíon :Iarí mna.Sínus tymnias • Promontorium aphrodiG^ 
as«Oppidum lydas.Sinus fchoenus. Regio bubaíTus.Oppidum fuír acanatus:alio nomíe duIopolis.Eft 
in promotorio gnídos líbera:triopia.Deinde pegufa eft ftadia appelIata»Ab ea dorís idpittfed prius rer/ 
ga,Et mediterráneas íurífdíftiones índica flé conueníat,Vna appellatur cybítaticaJpfum oppidú phry/ 
gíac eft,G)nueniunt co.xxv.duitates* 
Laodicea:apameauonia. CA. XXIX 
f ü 
L I B E R : 
Eícberrima urbs laodícea impofíta cft lyco fíumini íatcra alluéntibüs afopo 8¿ caprorappelía/ 
C ta primo diTpo1ís:dein rhoas. Relíquí ín eo conuenm quos nominare non pigear.hydrelítse: 
temirion6s:hieropoIicae« Alter conuentus a fynnada accipíc nomen* Conueniunr lycaonestap/* 
piani:corpeni:doriIei:miidei:iuIiéfes:6¿ relíqui ígnobílcs popuIi.xv#Tcrtius apameam uaditanteappeí^ 
íaurn celenas:dein cibothon.Sica eft ín radice montis figni¿e circúfuía maríia:obríma orba fíumínibus 
ín mseandrum cadentibus Marfyas ibi creditur ortus:ac paulo mox condítus:ubí ccrtauit tibiara can^ 
tu cum Apollinae: Aulocrcnes ita uocatur conuaIlis.x.miI.par«phrygiam ab apamea petétibus. Ex hoc 
cóuentu deceat nominare merropoIícas:dionyfíopoiiras:euphorb)enos:ac monefos:peltenos:filuianos. 
Relíqui ignobiles.ix.Dorídis íinu IeucopoIis:amaxicos:eIeuris:6¿ eutene.Deinde cariae oppida piatum: 
cuthanae:halycarnafus:fex oppida con tributa ei funt a magno Alexandro thagele:afideni:ednaíla:eura 
nium:pedafum:teImeírum.Habitatur ínter quos finus ceramícum 6C iafium inde mindos: & ubifuít 
paIemindus:naríandus:neapoIis:ariáda:termera liberaibargila 6C a quo finus iafíus oppidum íafus, Ca/ 
ria íteríorum nominú fama prsenitet.Quíppe ubi funt oppida mylafa Iibera:antiochia:ubi fuere femiV 
nethos d¿chranaos:oppída:nunceam circúnuunt mseander 6C moflfinus.Fuítín eo tradtu & meandro 
polis.Eft eumenia dudro fluminiappoíita.GIaucus amnisrlyfías oppidú:d¿ orthefia: berecinthius tra/ 
¿tus:nifa:tranis:eadem euátia de feleucía6Cannochia dída» Alluitur endone amne.perfundítur thebai/ 
de«Quidam ibí pigmacos habitaíle tradunt.Practerea funt thydonos:pyrrha:eurome; heradea: amy/ 
zomaiahanda liberaiquac conuentum eum cognominauit.Stratoníce:a]inda Iibera:hynidos:ceramus: 
throcene:phorontis»Longinquíoreseodemdifceptantforo otehronienfes :halydienfes : feuhíppí/: 
ní:xyílrani:hydienfes;apolliniatsB:trape2opolitíe:aphrodienfes liberúPrseter hxc cofcinus:harpafa ap/ 
pofira flauio harpaforquo 8C trallicon cum fuir alluebamr.Lydía autem perfufa flexuofi amnís mxanf: 
drí recurfibus fuper ioniam proceditiphrygiac ab exortu foiis uicina:ad feptétrionem my fiae: m endía^ 
na parte carian ample&ens:meonia ante appel lata. Celebratur máximefardibus ín latere timoli mon/ 
tisrqui ante timolus appellabatur uitibus confitus: ex quo profiuente paftolo eodemg? chryforhoa ac 
fonte tarnea meoniis ciuitas ipfa hyde uocitata eftidara ftagno gygeo. Sardiana appellatur nunc ea iu^ 
rífdiéh'o. Conueniárcp in eam extra prscdidlos macedones:cadueni:loreni:phiIadelpheni:6{ipfi in radl 
ce timoli cogamo fíumini appofitúMeomí:rrípolítani.Iidem 8í antoníopolitx mxáávo alluúturvApol 
loniheritae:myfotmoIitac:8¿ alíi ignobilesJonia ab iafio finu incipíens numerofo ambitu littorum ñe* 
ftiturjn eam primas finus bafiIicus.PolIideum promontorium di oppidum: oraculus brancídaruni, 
appalIatum.Nunc didymei ApoIIinís a littore ftadíís.xx.miI»Et índe«clxxx»míl.miletus ioniae caput^ Le 
legeis antea 6C phitíuia 6¿ anadlona nominata:fuper,Ixxx.urbíum per cunda maría genitrix:nec frauda 
da cíue Cadmo:quí prímusprofaicam oratíonem condere inftituit. Amnís meander ortus eft lacu ín 
monte aulocrene píurímifip aífufus oppidís. 6C repletus flumínibus:crebris itafinuofus flexibusiut fas 
pe credatur reuertüApamenara prímum peruagatur regionem:mox eumeneticam:ac dein hargylieti 
eos campof.poftremo caríam placidusromnef^  eos agros fertiliflimo rigans limo» Ad decímum a mi> 
leto ftadium lenis íllabif' marijnde mons Iatmus.OppidaheracIea.Montis eíuscognomínís caríac mi 
nusrquod primo condidííTe iones narrantunatheuis profeéti naulocum priennejn ora quac trogela ap 
pellatur geflus amnis.Regio ómnibus ionibus facra:6¿ ideo paniona appellatajuxta fugitíuís coditum 
(uti nomen índitio eft)phygela fuit 8í marathefium oppidum. Supra hscc magneíia míeandrí cogno^  
mine infignis a theílalica magnefia orta.Abefl:ab ephefo»xv.M.paf.TralIibuseoampIius,ccc,miI^ntea 
theíTaloce 6C androlitía nomiata di littori apporita.Derafidas ínfulas fecum fubílulit mare*íntus & tyaf 
na alluitur:6¿ lyco peIopea:aIiquádo 6C euhippía cognomínata.ín oraaurem mathíum: ephefus ama/ 
zonum opus mulrisanteexpenta nominíbus• Alopes cum pugnatum apud troiá eft: mox ortygia & 
morges uocata eft d¿ fmy rna cognomine thracía6¿ hemonion óptele. AttoIIitur monte pione. Allui> 
tur cayftro í cilbianís íugís orto:multof^ amnes deferéte8C ftagnum pegafeum#quod phyrítes am nis 
expelhr. Ab iis multítudo limi eíliqua térras propagat:mediif^  iam campis fyríen ínfulas adiecít* Fons 
in urbe callíppia templum Dianac compíexa.E díueríis regíonibus dúo feIinutes.Ab ephefo mathíum 
aliud colophoníorum :8C íntus ipfa colophon:halefo aífluenteJnde ApoIIinís darii fanum lenedos fuíc 
6¿ notium oppídum»Promontoríum cyreneum:mons mínas^cUmíI.paf,excurrens;at9| ín connnenti 
bus campis refidens.Quo ín loco magnus Alexander intercídí planitíem eam íuírerat.vii«miUdkpaf«lo/ 
gitudine:ut dúos finus íungeretiery tnrafq; cum mínatecircúfunderetJuxta eos fuerunt oppida ptek' 
qn-.helós: doryon: nunceíí aleon.Fluuius corineon.Minantis promontorium i'dazomenscipthenia: 
& epiothophoria appellatae cum ínfulas eífent. Alexander ídem per dúo ftadia contínentí adnexuit Jn/ 
teriere intus daphnus 6C hermefía;6¿ (yphílum quod ante cantalus uocabatur caput maroni^ e:ubi nunc 
t ñ ílagnum faleob id 8¿ archeopolís fubftítuta lypüo 8C índe,íIIícoIpe & huiclebade regredientibus.Iti 
de abert.xii.mil.paf.ab amazone condita: reftituta ab Alexandro. In ora fmyrna amne mdetegaudens 
non procul orto.Motes afiae nobiliífimí ín hoc rradlu fereexplícant fermaítufia a tergo fmyrnae 8C thet 
metís olympi radicibus íundhis.Is in dracone defínit:draco ín nmolortí m olus in cadmo: ille ín tauro» 
A fmyrna hermus amnís cápos fadt:<3¿ nomíní fuoadoptat. Oritur íuxta donlaum phrygiae cíuítaté: 
multofg^ colligit fluuiostinter quos phrygemrqui noíe gentí dato a caria eam diílermínat:hyllú 8C cry 
oú:dC ipíos phry|iae:mefiae:lydiac amnibus repIetos.Fuít ín ora eíus oppidú temnos:nuncín extremo. 
finu ímyrne chefcopolisJginontoriú.Uuce dein oppidú qdig(ulafuit^in% ionís.Smyrnú couécum 
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magna pars aeolíae quac mox dícetór frequctat:pKctcr$ maccdoes hyrcaní cognominatf Éfc magneta. 
A fypíllo uero ephefum alre^ lumen afise nemoriores conueníunt csefarienfes-.metropolitacrdlbíanínn 
£éríorcsfi¿ fupcriores myfomaccdoncs:maíbürcnfes:bniIícas:hypepeni:diíhíeritíc. 
Ephefus áeclísrtroasrpcrgamus, CA. XXX« 
Eolís pxíma eft quondá mifía appellara:& quse hcllerponto adíacct troas. Ab ea phoccarafca' 
a níus portus;dein focrat larííTa 8C cymc mírine:quae fabaílopolím fe uocar,& íntus aege arralía 
poft edacrneon tichos:temnos.in ora ante titanus amnis 8C ciuíras ab eo cognominara,Fuir dC 
giyniatnunc tátum portus folí ínfula apprehenfa.Oppídú elacarfií ex myfía ueníens caicus amnís. üppi 
da pirane canaius amniwnterdderc cañe Iyíimacea:atarnea:carene:ciílene:dIIa:cocyImm:thebe:aflyre: 
chryfa:p3l2epfcefis:gergíthos:noádros:nuc eft perperéne cíuítas Heracleotes tra¿tus.Coriphas oppidú. 
Amnis grylíofoIíus.Regío aphrodifiasrquac ante polítíceorgas*Regío fcepfis.Flumé euenúrcuiüs in w 
pis intercidere ly rnefos 6C miletos.ín hoc tra¿tu ida mons.Ec in ora qusc fínü cognominauit 6C cóuen-' 
tú adramytreos olím pedafus di(fl:a»FIumina aftron :co r m a!os :cry anos: alahaílros:híerus ex ida.Intus 
mons gárgara eodc$ noíe oppidú.Rurfus in littore anrád ros edonis prius uocatá:deinde cymeri 6í aP 
fosreadé apoIlonia.Fuít 8C palamedíu oppídú.Promontoriú Iedh3 difterminás se olida & troada» Fuit 8C 
polymedía ciuiras:6¿ chníra:6¿ larífla aíia:fimintiu templum durarjntus colonice intercidit deportata 
adramiteú negocia:apoIIoniatse arhindaco amne creíi mileropolite pemanetiírmacedóes afchylacx po 
lycn2n:píonír¿e:ciIices:mádagandeni:mifani:abreteni:6¿ heilelpontn appellátí:d¿ alii ignobiles Troadís 
prímus locus amaxírus:dein cebreniajpfa^ troas antigonia di¿ta nuncalexádria colonia romana. Op^ 
pídú nee.Scamander amnis nauigabilis:d¿ in.pmotono quodá figarú oppidü • Dein portus ach£eo|¿:in 
que influxit xantusfimeonti iúüus ftagnucp prius faciés.Falarfcamáder.Caíten Homero celebran rhe 
rus:hepraporus:acrefus rhodius ueftigia no habét*Granicus diuerfo traétu in ,ppon tida fluit • Eft tamé 
6C nunc ícamádria duitas púa* Ac miile qngentis pañí bus remotú a portu iliú ím une:unde oís rep¿ cía/ 
nras«Extrafinu funt rhetea lictora rheteo 8C dardanio & arifbe oppídis habitata«Fuit 6¿ achilleon oppiv 
dú íuxtatumulú Achilliscoditú a mytilenxis:^ moxatheníenfibus:ubiclaínseíus fteteratJn figsofa 
itdí xantion rhodiis conditú í^n alterocomu Aiace ibi fepulto.xxx9ftadio^¿ intemallo a figso & ipfo in 
ílarioe claífis fuae.Supra solida di parte troadis in mediterráneo eítquse uocaf teutrania: quá myfii an 
ríqtus tenuere.Ibi caíais amnis ía di¿his or« t.Gens ampia per fe etiá cú rom myfia appellaref. In ea pio^  
niaKandcra:daIe:ftabulij:conifiú,tegíú:balceaTiare:teutranie:farnaca:haIiferne:^ 
brcoxyopúilygdanúiapolloniailonge^ danífimú afíae pergamúrquod intermeat filenusrprs fluit cetf 
us pfufus pindafo monte, Abeft haud^cul elea quá in littore díxímus.Pergamea uocaf eius tradus iu 
rifdídlío. Ad eá conueníunt thyarirení:raígdones.moínní:bregméfení:hierocomitac:perpereni: tyarc^ 
ni:faidropolié(is:hermatopolitx:attal¿fes:pantaen(es:apol]odonien(es:alia?9in honorcciuítares.Arhc 
teodardaníum oppidum paruum abeft ftadia«lxx.mil«Inde.xviii*mil.promontor]ú trapere.VndepnV 
mum concitat fe helfefpontus«Ex afia intenfle gentes tradit Eratofthenes folym orum rlelegu: bebricú 
coIycantíorum.trepfedo^¿.Ifídorus arímos:& capretas:ubí fit apamea condita a Seleuco rege ínter dhv 
aam cappadodam cataoníam armenia. £t quonía ferodífímas gentes domuiflet initio dameá uocará, 
Infulxanteafíam:pamphíliummarerhodusfamuschius* CA, XXXI. 
Nfula^anteafíá prima eft in canopíco hoftio nili a Canopo Menelai gubernatore(ut ferunt) 
I d ida. Altera iunáa pote alexádris colonia Caefarís didato n s pharus:quondá dieí nauigatíoe 
diftás ab aegy pto:núc e tur ri nodurnis igníbus curfum nauíum regens.Nág? faliadbus uadis 
álexádria tribus oíno adif alueís marís:tegamo:poílídonío;tauro.ln phocníceo deíde mari eft ante íop 
pe paría«Tota oppidú in q obíedá bdux Andrómeda ferút:& íá dida aradosjnter quá 8C continente.!» 
cubita alto mari(ut audor eft Mutíanus)e fonte dulds aqua tubocoriis fado uf^ ad uadú trahif .Pam 
phyhü mare ignobíles ínfulas hét.Oiidú ex gngp maximis cyprú ad ortú occafumcp cilicix ac fynz ob 
icdcí:quondá nouc regno^¿ fedé.Huíus circuítú Timofihenes.ccccxxíx.m il.d.^didi t.iridorus.ccclxxv. 
míULongitudiné íter duopmotoría dina reta 8C acamáta qd é ad occafum* Artemidorus,cIxii«d« Timo 
fthene: .ccuocará antea acamátida«PhíIonídes ceraftm.Xenagoras 8C afpelíá 6C amathufiam:6¿ macaría, 
Aftymonus cripton & coIíníá.Oppida in ea.xvT,paphos:pal2Epaphos:curías:cíthium:corín3cum:faIamí 
iia:amatus:laperos:foioe:ammaíus:epida^:chytri:arrinoe:carpafium:golgoe.Fuere6¿ibí cynyria:ma^ 
riu:idahú«Abeft ab anemurio cíIid¿e.I.paf.Mare qd ptendíf uocant aulona cilicium.In eodé fí tu eleu fia 
ínfula eft 6¿ quattuor antepm5coria.Ex aduerfo fyríae didestrurfuf^ ab altero capite ftiría.Cotra meá/ 
paphaum híerocepía.Cotrafalamina falamínae.in lydoaút mari illyris:telandros:att2elebufa. Cyprísc 
tres fteriles:& díonyfia prius caretha dída.Deínde contra taunpmontoriú peftíferae nauigátibus<hdf 
doni^ e totídé, Ab íis cum oppido IeucoIIa:pady2e:elifía:nymphalis:meris.megifta cuíus emitas interiit: 
Multse deíde ignobíles«Sed cótra chimerá dolichiftx:chirogyliu:crambuflá rhogac: cnagora.vin.míU 
paf.dsedaleon dux cyríeon:tres ft rúgy lx:8¿ contra fídynia antiochia glaucum^ uerfus amnem leguía 
macris didyme:heIbo:cope:afpis:d¿ m qua oppidum interiit celandíarproximacj? cynorodofla.Scd pul/ 
cherrima 6C libera rhodos drcuítu.cxxv.miUpaf, Autfí potius Iñdoro credimus.diúhabitata urbi/ 
bus lyndo: camyro; íaIyfo:nunc rhodo.Diftat ab alexandria argypthd.lxxvííí.M.ut Ifidoms tradit,Vt 
EratofthenesiCCCclxix,míl.Vt murianus^.a cvpro;clxvi,Voc¡tata eft antea opbiufa:afteria:arthrca:ti*' 
nacriaicory mbíaipoeíTaaubíria ab rege.Deídc raacna dC oloeíIá.Rhodiorum ínfulas carpatus quac mi 
f m 
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t i nomf ntiedít.Caros ac ttcelinía fcyros diftás ab gnido.xií.mií.d.porphyris antfa dí¿ía» Et eodem tra/ 
¿tu media ínter rhodum gmdumfime. Ongitur,xxxvn.miI.d«Portus benígne prxbet o á o • Praeter 
has dtra rhodum cyclcbs tcrgamonrcordylufa díabetae.iñü Hamois calche cum oppído feutlufa: nar 
thecüfa:dyniaftos:prognc:6¿ a gnído ciferufairheríomarchia: calydnse: cü tribus oppídis nououiftiro: 
meodetero:8¿ marconnefo»Oppidum ceranyus.In cariae ora quse uocanrur argíac numerb.xx.ethecu^ 
fa:lcpria:leros»NobíIiírima uero ín eo fínu co ab haIycarnafo.xv.par»díftas drcuitu»f,mil.ut plures exi' 
ftímant meropes uocata.Cos ut Staphylusimcropis ut Dionyfius:ddn nymphea«Mons ibí pnon 6C ni 
fíron« Abruptam illí purantqux porphyns antea díftacíl.Hinc cariada cum oppído. Nec procul ablia 
lícarnafo pídofusJn cerámico aut fínu priaponnefosdiípponefos:pyra:mya:Iampfa: emíndus:paílala: 
crufaipyrrheifcphíuffaimelano paulum^ a cocínente diftans quse uocata eft cynedopolis probrofis ibi 
re i&is a rege AIexandro«Ioniac ora egeas bC corfeas haber:& ícaronide qua dídum eft.Ladem quae prí/ 
us late uocabatunatgp ínter ignobíles alíquot.Duas camelídas míleros:uícínas:mycalem:trogíIias:trc^ 
fpyIíon:argennon:rcandaIíon:famon liberara círcuítu,lxxxvíí»míI,d«Aut ut Ifidorus#c.partheníam pri 
mum appelIatam.Vt Ariftotiles tradít:pofteaadríuam:deín antemufam • Aríftocrítusadíícit melam/' 
phylumtdeintyparífiá. Ab parthenío aruram:ftephanem.Amnes ín ea ímbrafus:chefius:íbetthes,Fon 
ees eucarto:leucothea«Mons ccrcedus^Adíacent ínfulas rhypara:nymphea*AchílIea: par clarítatcabea 
díftat.xcííi.míltpaf.cum oppido.Chíos libera quáetaliam Ephorus pnfeo nomine appelIat.Metrodo/' 
rus 5: Cleobolus chíam a Chione nymphaialiquí a niue:& macrin QC pítyufam.Montem habet píllíne 
um.Marmor chium drcuítu.cxxv.rAíUpatolligít ut ueteres tradídere.lfídorus.ix.M.adndr,Poiita eft 
Ínter íamum 6C lefoum.Exaduerfo máximeerythrarum.Finirimefunt thallufa; quáalíi daphnufam 
fcríbunt.Oenú'llé Iaphites:eurianaílá:arginüfa cum oppído.Iam hse drea ephefum:6¿ quaíPififtrarí uo 
cantar athjnx:myonnefos:cIareufa.In utragj oppida ítercídere.Porofelene cum oppídoxercíe: halene: 
eomraone:ílIetía:Iepría;6d rhefperia:procuíe:boIbulc:pheate:priapos:íyce:melane:enarefidufa:pela:dri 
ihüfa:anhydros:ftopelos:íícufaímarathufa:pfíIe:perirheufa:multíccp ígnobíles.Qara uero in alto teos 
cum oppído a chíoJxxí.míI#d«Tantundem ab erythrisjuxta fmyrneam funt períítendes. Cateriaralo/ 
pece;eleufa:bachina:pyftira:commíonnefos:megaIe.Ante troada afcaníaciplatcse tres. Deín lamíac pli' 
caníac duaí:platae:fcopeIos:get6e:artheidon:ceIx:íagur2e:didym3E.Oaríírimaautem lefbos a chiclxvw 
mil.paf«Hermete:& lafiarpelafgia egíraracthíopíac macaría appellata fuit nouem oppidís mclyta • Ex íís 
pyrtha haufta eft man, Arifbc terrarú motu fubuerfa*Antíflam methymna traxít ín fcipfam o á o urbi 
bus afíae.xxxvn.míI.par.uícina.Et agademe obíít dC hicra»Reftát erefon:pyrrha;(S<: libera mytilense am 
tiíbus.l.potens,Tota ínfula circuítur(ut Ifidorus).cIxWí.mil.paf.Vt ueteres.cxcv.mil.Montes haberle^  
pethymnum:ordímum;macyftum:creonem:olympum. A próxima continente abeft.mmíl.d.paf.iti 
futeappofíríE fcandaIíon;IeucaD.v»Ex hís cydonea cum fonte calido.Argenuí&»mí.paf.díftát Deín phc 
lufa pedna.Extra heííefpotumaduerfafígeolíttonadíacettenedus:Ieucophrysdida:&ph^ lyr 
oefos.Abefta lerbo#lví.míí.paRA figeo.xíi.míl,d. 
Hellefpontusimyfia.-phrygiargalatíarniceatbithyniaibofphorus. GA» XXXIL 
Mpetum deínde fumít heIIefpontus:&: marc incumbir uorndbus límítem fodíensrdonecaíi 
i. amabfumpateuropae.Promontoriumidquodappellauímustrapezam abeo.x.mií.paf.aci 
abydum oppidum :ubí anguftiae feptem ftadíorum.Deinde percote oppídum :8i íampfacum 
antea pityuia dí¿him«Panum colonia quá Homerus adraftiam appcllauít Oppídum príapos • Amhis 
apefusrzelía propontisiita appellatur ubi fe díiatat mare.FIumé granícum:artace portusiubi oppidunx 
fuit ultra ínfula quá confinen tí iunxit Alexander A á qua oppidum mílefíorum cizícum antea uocira< 
Kum ar¿tonnefos:6¿ dolíonís,6¿ didymísicuíusa uertícemons didymis.Moxoppida placiatai íacos:fcy 
lace:quorum a tergo mons olympus myfus di¿lus.Ciuitas olympena. Amnes horifius: & rhyndacus: 
ante lycus uocatus Oritur in ítagno artynía íuxta miIetopolím.Recipit macefton 8C plerof^ alíos. Afií»' 
am bíthymá<£ dífterminans.Ea appellata eft cronía:dein theílálisrddnde malíanda;& ftrymonís. Hos 
Homerus halizonas dixitiquando prsccingitur gens marüVrbs fuit immenfa attufa nomine:núc funt 
xv,ciuitates ínter quas gordíuicomerquse mlíopolís uocatur.d¿ in ora daftylos. Deínde flumen gebes: 
& íntus elgas: oppídum quse germanícopolis: alio nomine boofeoete: ficutapamea quae nunc myr / 
lea.Colophoniorum flummethecanticustroadisfinis:8¿myfiseinirium.Poftea finís inquo flumen 
afeanium:oppidum bryllióramnes hylas:6¿ cios cum oppído dufdem nominis: quod fuit emporiutn 
non procui accolentis phrygi¿ea mileííís quídem eondítum. In loco tamen quiafcaníae phrygíx ucea 
batur^ Quapropter non alibi aptius de ea dícitur.Phrygía troadí fuperieéla populi% a promontorio le 
&oadflumenceleumprsedídlísfeptentrionalífuipartegaíarisccontermina:meridiana Ivcaoniac:pyfik' 
dac:mygdoniac:ab oriente cappadociam attíngít.Oppida ibi celebérrima practer iam diaa ancyra; an/ 
4ria:celene:colof"e:carina;coiMfon:cerane;íconium:midaium.Sivtauélores tranfílfe ex europa Myfas 
6C Phrygos 6¿ Thinos a quibus appellantur myfí phryges bíthyni.Dicendum fimul uidetur& de gala 
tía quse fuperpofita agrOs maiori ex parte phrygíae tenet.Oput^ p quondam dus gordiu. Qui partem 
eam ínfederegallorum toliftobogiá uoturi 6¿ambianiuocantunqui m e o n i x d í paphlagoníacregios 
pem Trogíní.prsetenditur cappadocia a feptetrione dC folis orcu:cuius uberrimam partem oceupauere 
teítofages&teutobodiaci.Etgentes quidem h2e»Populiueroactetrarchísc omnes numero.cxcv.Op/ 
pida cecbgafum anquera:ccoginomm tauiumítoiiftobegorum pcíTmus.Prxter hos celebres analen' 
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6í gallusra quo nomen traxerc matrís deú faccrdotes.Nunc reliqua ín ora a Cío íntus & bithynnía pm 
fa ab Hannibale fub olympo condíta. Inde nícca.xxv.míIjpar.írKeruemente afcanio lacu* Deíde nicea ín 
ultimo afcanio ímuiquaz prius olbía 8C pruía.Item altera íub híppio mote. Fuere pythopolístpartheno 
poIísrcoríphanta^Sunt ín ora amnes eIuís:brya2on:pIataneus:areus:ifíros:gendos: qui & chryforboas. 
Promontoríum ín quo n e^garíce oppídum fuít.índe crafpedítes fínus uocabatunquoníam id oppídú 
uelut ín lacinia erat»Fuít 8C aftacumiunde & ex eo aftacenus ídem fínus»Fuit & líbyíla oppídú:ubi nünc 
Hannibalis tantum tumulus,6¿ ín íntimo finu nicomedia bithynííc praecíara. Leucadas promontorio 
um quo íncludítur aftacenus fínus a nícomedía»xlií.mil»quingentis paífibus»Rurfus coeuntíbus terris 
anguftíaí pertinentes ufa ad bofphorum thracíum.In iís chalcedon libera a nicomedia«Ixxiuquingen/ 
torum proceraftis ante í ¿laidein compula»Poftca csecorum oppídum quod locum elígere nefciflents 
feptem ftadíis diftans a bizantío tanto fccliciorc ómnibus modis fede. De cartero íntus ín bíthynia co^  
loniaapamena:agríppeníés:iuIíopolitae:bíthyniort«Flumína íyríum:lapíías:pharmícas:alccs:crynis:ly/ 
Ieus:fcopíus:hieras qui bíchyníam 8 í galatiam diftermínar«Vitra calchedona: deinde chryfopolís fuíf¿ 
Deinde nicopolísia qua nomen etíánum fínus retineUn quo portus azaruDeínde naulodumipromo^ 
torium eftiae templum Neptuni.Bofphorus quingétorum paíTuum ínteruallo afiam europseíterum 
auferens abefl; a caIchedone.xíúmiI.d»paff Inde fauces prím2E.vííi.miI.ccI.paGubí hofporopolís oppidtí 
íuít.Tenent oram omnem thyniiinteriora bithyni.Finís aííse eft populorum^.ccIxxxií.niiI.qui ad eá 
locum a fine lycis numerantur.Spatíum hellefponti 8í propontídís ad bofphorum thraciu.clxxxviíí» 
mil.paMiximus. A calchedone figaeum lfidorus»cccxií.miI.d»pafJnfuIae ín proporide ante dzicum ela/ 
phonefusiunde cizicenum marmor. Eadem neuris 8C proconnefusldiéte .Sequuntur opbiufa.acáthu$ 
phGebc:fcopeIos:porphyrione:haIone cum oppído dephace:poIydora:utarceon cura oppido* Eílfií co 
tra nicomedíam demonefos.Item ultra heradeam aduerfa bithyníae thynías: quá barbari bíthyníam 
uoccr. Eft Sí antiochize 8í cotra fauces rhyndad bei'bícos.xvni.nVil.par.circuitu»Eft dC elea: 6í á u x rho/ 
díuííle:ercbíntus:magale:chalcítís:pityddes« 
CA1IPLYNII SECVNDI NATVRALIS H^STORIAE L I B E R SEXTVS PRAEFATIO. 
ONTVS EVXINVS ANTEA AB INHOSPITALI F E R I T A T E 
anexos appellatus eífcpeculiarí ínuídía narurae fihe ullofineíndulgentis 
I auidítati marís*Et ípíe ín europam afíama fundítur:Non fuerat faris oc 
jCeano ambiflé tcrras:6¿ partera carura auSa ínanitatcabíhíIíflé.Non ir/ 
hYupiirefraftisraontíbusicalpe^afncxauuIfarauItoraaioraabforbuíire 
¡Iqreliquent fpatía.Non per hellefpontura propotída infudiflé íterura tec 
i' ris deuoratis. Abofphoro quo^ in aliara uaílitatera pandítur nulla fade 
jtate:donec expatíantí lacus amaron rapiñara fibi iungátJnuitis hoc acd/ 
|Ídifle terris índitio tot funt anguftíse:atgj tara parua natursc repugnantís 
|linterualla: ad hellefpontura odíngentorum.lxxv.raiI.paf.ad bofphoros 
|duos:ueI bubus meabilí tranfítu. Vnde nomen arabobus:5¿ tanq ín diP 
fotíationegerraanitasconcors»Alitura quíppecantus canura^ latratus 
: ínuicera audiuntur. Vocís etíara huraanse comraertfa ínter dúos orbes 
inanente colloquio nificum idipfum auferuntucntüMéfurara pontia bofphoroad maeotiura lacum 
quídam fecere«xíiíüxxxviiürail.d.paf.Eratofthenes.c,raínorera# Agríppa a calchedone ad phafin.x.raiU 
Inde bofphorum címeríum*ccclx.raíI»Nos ínterualla generatira ponímus coperta ín noftro x u o i q u á ' 
do etíara ín ípfo ore draraerío pugnatura eft.Ergo a faucibus bofphori eft aranís rhebas:quera aliqui 
rhefura dixeru nr.Deinde pfiIlis.Porrus calpas*Sangarís fíuuius ex ínclítís.Orítur in phiygía:accípít uar 
líos aranes:inter quos terabrogium 6C gallum.Et ídem fangarius a plerifgs dídus cora(ius:a quo índ' 
piunt raaríandíni fínus: oppídum^ heraclea celeceno flumini appofítura«Abeft a ponti ore mílianís 
ducentís portus acone ueneno acónito dirus.Specus acherufía.rlutnínapedopíles:callícoiura fonárcst 
Oppídum Tiura ad heracíea«xxxvííí.rail.(>af Fluuius Bilxus, 
Genspaphlagonura6¿cappadocura# CA, 1L 
Ltra quem gens eupaphlagoniarquá pylsmeníara alíquí dixerunt:ínclufam a tergo galatia. 
a Oppídum maftya m ilefiorum ¡deinde cromna.Quo loco henetos adiicít Neopos Cornelíus: 
a quibus in ítalíaortus cognom ínes eomra uenetos credi poftuIar.Scfamum oppídum quod 
nunc amaftrís.Mons cytorus a Tío.lxiíí«míI»paf.Oppída Cimolis ftephane. Aranís pertheníus.Prorao 
coriura carambis uaílo excurfu abeft a ponti horticcccx v.mil.paf.uel ut aliis placuit.ccc1.mil. Tantúdé 
a cimmerio:aut ut alíquí raaIuere«cccxií»rai]«d«Fuít 6í oppídum eodem nomine: & aliiid inde arrainé 
nunc cft colonia finope ptería a cy ro rcclxiií úflumen uarecura. Gens cappadocum. Oppídum gaziura 
6C gazadum«Amnís halys a radidbus cauri per cataoniam cappadocíam^ decurrens.Oppida gangieca 
txSi inde* Amyfum líber um a fi nope.cxxx,mil.paf,Eiufdem$ nomínis Gnus tanti receíTus ut aíiíam pe 
fu í i 
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he infulam facíanr ducentís mflíbus paHaut amplíus:per corínehtem ad iílicum cilicio fínum. Quo ín 
omni tracflu prodírur tres tantum gentes grecas turas dícídoricam:íonícam:aroIicam: esteras barba' 
rorum ciTe.Amyfo lundtum fuítoppidum eupatoría a Mithrídateconditum. Ví^oeopompeíopolís 
utrum^appellatumcfl:. Cappadocia. CA. III» 
. Appadocía intus habet coloniam Claudíi Cifarís archelaídé:quá prsefluit halys. Oppída w 
C . mana:quod farus.neocrefarem quod lycus:amaíum quod iris • In regíone hac gazacena ín co 
lopena a ucro fabaftíam 6C fabaííopolin»Hacc parua.fed paria fupradidís.Relíqua fui parte ha 
bet melitam a Semiramide conditam haud procul euphrate»Dioca£faríam:tíanam:caftaIiam:megalo/ 
poIin.2eIani.Ht fub monte argseo Mazaca:quae nunc exfarea nominatur.Cappadoci¿e pars praetéta ar 
menix maiorí melítene uocatuncomagense cataonia phrygiae garfaurítis: fargaurafane cámaneneiga' 
latiae morímeniiubi díílerminat eos cappadox amnis:a quo nomé traxere:antea leucofyri d iüUA neo/ 
exfarea fupradidta mínorem armenia lycus amnis diíterm ínar.Eíi 8C ceraunus intus clarus, In ora auc 
abamyfo oppidum 8C flumen chadifia lycaftum a quo themifcyrena regíojris flumen deferés lycum» 
Ouitas ziela ítus nobilís dade Triarií 6í ui¿teria.C.Cscfaris.!n ora amnis thermodoon ortus ad caftel/ 
lum:quod uocant phannariamiprseter^ radicesamázoni montis lapfus.Fuic oppidum eodem nomí' 
ne&alia quín^ phami2onium:themi(^ Ta:rortira:ama(ia:comara« 
Themiftídseregíonís gentes. CA» IIII. 
i Vnc manteumrgenétarum chalibum«Oppidum cotyorum.Gentes tybareniimoíHni notis fi 
n gnantes corpora.Gens macrocephaIi:oppidum casrafusrportus cordulae«Gentes bechires bu/ 
. xeri:flumé melas,Gensmacroneslydení:flumen^íydenum;quoalluimr oppidum balemo 
niú ab amyfo.cxx.miI.paf,índe flumina íafoniú:meIáthíum: di ab amyfo»1xxx.miÍ.paf»Pharnace oppi/ 
dumrtnpolis caftellum 6í fluuius.íté phiIocaIia:8¿ fine fiuuio liuiopolis di a pharnace«c*miI*paI*Trape/ 
¡rus liberum uafto monteclaufum^Vitra quodgens armenocaIybes:6¿ maior armenia*xxx»mil»par»di 
íians.ín ora autem trapezunta flumen eftpyfites.VItra uero gens annorum heníochorum.FIumé ab/ 
farum cú caftellocognomine in faucibus.a trapezunte.cxl.miKpaf.cius locia tergo montiü hiberiaeft« 
in ora uero eníochí:ampreute lazuFIumía a campfeonyñsrnogrus bathis» Gentes colchorum.Oppidú 
matiú«FIumenheracIeum:8¿ promonrorium eodem noíe^Oariflimuf^ponti phafis orif in mofehis* 
Nauigaf qlibet magnis nauigiís»xxxviii.M«dtp.Inde minoribus logo fpatio pontibus.cxx»peruius.Op 
pida in ripis habuit compIura-Celeberríma Tyritacen:cygnum:8¿ in faucibus phafin.Maxime auté in/ 
daruit ea»xv«mil.paf#a marirubi hippos 8C cyanos uafti amnes c dmerfo ín eú confluüt .Núc habet furí/ 
um tantum;8¿ ipfum ábamhe influente ibí cognomínatú:uf^ quo magna^ nauium capacé eflé díxi/ 
mus«EcaIíos accipit fluüíos magnirudíne numero^ mírabilesjnter quos,glaucum.in ora eius infulae 
finenomíne. Abeft abfaro.íxxv.miUndealíud flumen charien#Gens falaaeantiquis phthirophagídi¿tí 
6ífu3ui.Fíumécobumecaucafopfuanosflúens.Deinrhoan.Regioecretice:amnes figaniaiterfcsratel 
pos:chi7ror;rhoas:gésabíyte:calteIIumfebaftopoIis.Aphafide.WTail.páf.ge fannigarumioppidum 
cygnus.Flumen6¿ o|yidumpenius.DeíndemuItisnominibuscniochorum gentes. 
Regio colchicaanchaei&cseteri eodem traétu. CA. V« 
Vbiicimr ponti regio colchícaiin qua iuga caucafi ad rhípheos montes torquentunut diduru 
f eft:aIteroUtereineuxinum6¿maeotindeuexa.aIteroincafpium,6Chircaniumtmare.Reliquá 
littora fere natíones tenent mélanclacni coraxi urbe colchorum diofeoriade iuxta fluuiú ante 
munta.Nuncdeferfa:quondamadeo clara utTimofthenes ineam.cccnationesquac diflimihbuslin/ 
guis uterenf defeendere prodiderit.Et poftea a noftíSkCxxx.inrerpretíbus negocia íbi geft3.Sunt quí co^  
ditam eam ab Amphito 6C Telcbio Caftoris ac PoIIucis aurigisputantia quibus ortam eniochorum ge 
tem férá coftat.A difeoríade oppidum heradeum diílat a febaítopoli.lxxx.mihpaf.achaEi mardi cerec/ 
rx»poft eos ferri capphalontomí.ín intimo eo tra¿lu pityus oppidum opulentiflimum ab eníochis diré 
ptum cft»A tergoeius epageritae íármata^¿ populus m caucafi lugis.Poft qué fauromatse. Ad hos cofu/ 
geratÍMythrydates Claudio principemarrauitqp thalos iis afle cofines q ab oriéte cafpiimaris fauces at/ 
lingerent íiccari eas acftu recedentcín oca autem iuxta cercetas flumen icarufa cum oppido hiero:& flu 
mine.abheradeo«cxxxvümíI.Inde promonrorium cronea quo fupercilíum arduum tenent torcte#;Ci/ 
uíras findica ab híero*lxvíi.mi|<d.paf«flumen fceaceriges» 
• Bofphoruscimericus:maeotis. CA. Vl« 
Ndc ad bofphorí dmmerii introitum.Ixxxvin.ttiiI.d.paf.Sed ipííus peninfulae ínter pontu 8C 
i míeotín lacum excurrentis non amplior«lxxxviumíW»paf.longitudo eíl.Latitudo nuíq íntra 
dúo íugera eionem uocant. Ora ipfa bofphorí utrin^ ex afia at^ europa curuatur ín mcetin* 
Oppida in addítu bofphorí primo hermonafla.Dein cepoe miIefiorum.Mox ftratoclia:& phanagoría 
6C pene defertum apaturosiultimo^ inhoftio cimracriumrquod antea dmbricum uocabatur. 
Gentes a r a macotin. CA, VII. 
Nde maeotis lacus in europa diélus. A cimmerío accolunt mxotíci: uallí:ferui:arrechi: zin/ 
i gi pfefiüDein tanaín amnem geminoore inflaétem íncolunt íaxamate medorum (ut ferunt) 
íoboles, Et ípfi in multa genera díuifí. Primo fauromatse: gyneiigratumensc; unde amazo/ 
num conubía X)cín euazs:cott«e:azimení:meíIénianí coftoboca:choatrac:cyzoe:dandari: tullagetac: 
furce:uf$ ad folitudines ¡áxofis conuallibus afperas; ultra quas anphaeos; quí ad harriTeos percínenc 
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montes Tanaín íprum fechas fíl/n uocantimíeótín remcrinda:quod lígnificant matíem marís«Oppi 
dum ín tañáis quo<j oftio fuír.Tenucrc finítima prími carcs.Deinde dazomenií 6c maeones.Poílca pá 
ticapenfestSunr qui círca mscotin ad ceraunicos montes alciores has tradunr gentes:a littorc napoas:fu 
praqueellédonas colchis iun¿tos:ac morium cacuminibus Dein carmacas:oranos:antacas:ma2acas:af 
canrios:acapeatas:agagammatas:plwcaros:rhimofoIos:afcommarchos.Etad iuga caucafi i ^ ^ 
duchos:ranos:ancIacas:tydios:caraítarcos:afutiandas.Lagoum amnem exmoncibuscarheasnn quem 
defluit opharusrubí gentes caucadasropharitas. Amnem menotharum ímituenís ex monbus fciílum. 
Inter agdeos:carnapas:gardeos:accifos:gabros:gregaros»Orc»quc fontem imitifli ímituos:6c aparthe 
nos. Ahí influxifle eos ciuitas:auchetae:íatarneos:aíanpatas. Ab his tanaitas:& nepheonitas uirirím de^  
letos. Aliqui flumen ocharium labíper cantéeos 6¿ Capeos trádunt. Tanaín uero tranfifle fatareos: her/ 
tíceos :fpondoIícos:lynhíetas:amaítos:íffos:catarc^^ 
iaturcheosifpaleos, Armenia duae, CA. VIH, 
Eraéta eíl interior ora:omnerquc accolserNunc reddatur gentes ín mediterráneo fmuiín quo 
p multo alíter ac ueteres prodíturum me no eo ínficías anxía pquífita cura rebus nup in eo fitu 
geftis a Domítio corbuIone:regibufque índe miílis fupplicíbusraut regum liberís obfídibus, 
Ordiemur aut a cappadocum gente.Longíflime harc pontica^ oíum introrfus recedés minoré arme^  
niá maioré^ 6C comagené leuo fuo laterc traníít.Dextra uero oes ín afia dídás gentes plurimís íbperfii 
fa populisimagno^ ípetu fcandens ad ortum folís Be taun iuga tranfít Iycaoniá:pyfídiá:cíIiciam»Vadít 
fup anrióchíac traétum uf^ ad cy reftícam eius regionem :parte:fua qusc uocatur cataonía. Contcndít 
íta9íbiIogimdoafia.xiiJ.M.p.eífícitIatítudo,d.c.M.xl;M, Armenia maion CA. IX» • 
Rmenia aút maior íncipít a pariderís mótíbusieuphratc amne ut dí^ú eí!:aufertur cappado/ 
a cix:6í q dífcedit euphrates mefopotamíaf haud minus clara am ne tigrí.Vtrum^ fundir ipfa: 
& initíum mefopotamise facit ínter dúos amnes ítu rar»Quod intereft íbi tenent árabes o reí» 
Sic finé uf^ ¡n adiabené prsefert.Ab ea traniuerfi íugís ínclufa.Latitudiné ín leua pandít ad cyrú amné 
tranfuerfa ín araxem.Longitudínem uero ad mínorem ufíji armenia abfaro am ne ín pontú defluéte 6C 
pariedris montibus quifunduntabfa^:: diferetaab íllaconis. Oríturín eníochíis montibus: quos ahi 
coraxícosuocauere»Araxeseodc monte quo euphrares.vúmil^arjrerualloaéhjfgi amne muu 8C ipíc 
(ut plures exíftímauere)a cyro defertur m cafpíum marcOppida celebranf in minore cafara aza meo/ 
pohs»In armenia maiore arfamotc euphratí pro*ímú.Tígrí carcathiocerta:in excelfis aút tigranocerta» 
Etincampisiuxtaaraxemartaxata.Vníucrfemagnitudinem Aufidus qnquagies centena mílía pro^  
didit.aaudius Ofar longítudmé ad facufa ad cofiniu cafpíí maris.xííi.miI.paf.Latítudinc dimídíum 
eius. A tigranocerta adhíberíam diuídif (quod certu eft)in prsefefturasrquas íi fírategías uocanr.Quaf 
dáexiís uel ííngula regnaquondá barbarís noíbus.cxx.CIaudur eáabonetemontesríed no ftatím cc^  
rauníímecadíabene regio.Quod intereft fpatiis fopheni tener. Ab i»s iuga ceraunia.VItra diabení tener. 
Per conualles aút proximi armenisc funt menobardi:6d mofeheni.Adiabenem tigris 6C mótium fmus 
multi dngunt. Ab leua eius regio medorumieft profeélus cafpíí mans,Ex occeano hoc ut fuo loco d i ' 
cemus funditurttotúcR caucafi is montibus cingií.Ho^ íncolas p cófíniú armenisc nunedicentur. 
Albania hyberia, CA, X. 
Lanitíem omnem a cyro ufmalbano^ gens tcnct,Mox hibe5¿ difereta ab iis amnearagone ín 
p cyro c caucafis montibus defluente.Pracualét oppida albaniae cabala.Hiberise harmaftís mx/ 
ta flumen neoris.Regio thafi3E:& triare ufgp ad partedoros montes,VItra íunt colchicac foli/ 
tudinesrquarum a latere ad ceraunios uerfo armenochalybes hsbítanr.Et mofeorum tradus ad hibe/ 
rum amnem in cítú defluenté:6¿ infra eos facafani:6¿ deínde macrones ad flümen abfarum •Sic plana 
acdeuexaoptincntur,Rurfusabalbanixconfinío tota mentium fronte gentes filuorum fere 6C ínfra 
Iubienorum:moxdíduri6¿*fodíú Portaícaucafiap. CA. XI. 
B his funt porta? caucaííae magno erroréa multís calpíae di¿be:íngcns naturae opus 6C monti 
a bus interruptis repente ubifores obditae ferratís trabibus fubter medías amne dynodon fluc 
te»0 trajín rupecaftello quod uocatur cumanía:comunítoadarcendas tranfítu gentes ín^ 
numerasmbi loci terrarum orbe portís dífdufo: ex aduerfo máxime armaftis oppidí hiberum a por/ 
lis caucafiis per montes gordygeos uallúSuani indom itx gentes aurí tanm metalla fodiunt • Ab iis ad 
pontú ufep eniocho^¿ plurímagenera:mox acheorum.1 ta fe habet terra^ ¿ fmus ecIarííTimis. Aliqui in 
cer pontú &: cafpíum mare.ccclxxv.míl.paftnon amplius íntereíTe tradíderút,ComeIius.Nepos.cl.míl. 
tantís interím anguftíís infeftatur afía.CIaudíus Cseíár a címmerío bofphoro ad cafpiú mare.d .m il.p 
didít eaqueperfodereexcogitare Nícanorem Seleucum quo tempere abPtoIomseo Ceraumofít in/ 
cerfedus. A portís caucafiis ad pontum»cc,miI.paf«efleconftat fere, 
•( Infulseín ponto, CA, XH^ 
Nfulac ín ponto planetac fiue cyaneaerfiue lymplegades»Deindeapollonia thynias di¿ta:ui di> 
j •: < ftinguereturabeaquseeft ín europa.Diftat a continente paílibus míIle.Cingitur,ííí,miI«&c5 
tra phamaceam calcítin:quam graeci aríem díxerunt facramque Martí:& ín ea uolucres cuín 
aducmspugnairepcnnarumidhi. Gentes ínfcythíco occeano. CA. XIII. 
Vnc ómnibus quae funt interiora afise dídhs rhípheos montes tráfeédat animus:dextra<gp Ut/ 
a cora occeaní incedat.Tribus hic e partibus esdi allucs afiam fcy thicus a feptentrionejab oricn^ 
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te eotisía mcridic índícus aocatuhuarioj per fínus 6C iheoías in complura nomina díuidítur.Verum 
ifix harc queque magna portio appofita feptentríoní iniuría íyderís rígentis uaftas folitudínes haber* 
Ab extremo aquilone ad ínitíum oríentís acftíuí extra eos fcytac funttVItra aquilonís ínítía hyperborc/ 
os alíqui pofuere:plunbus ín europa dídos.Prímú índenofdtur promonroríum celtíce lyrarmísJFIu/ 
uíus carambucís ubi laflata cu lyderum uirhípheo^: moríum deficíuntíugaJbíqg arimpheosquolda 
accepímus haud diíftmilc hyperboreís gente i Sedes illi nemora.Alíméta baccíe»CapíIIus íuxta foemi/ 
nís uiríf^ p ín probo exíftímatur«Ritus claementísJta^ facros haberí narrant ínuíolatofgí eíTe etíam fe 
rís accollarum popuIís»Nec ípfos modoífed íllos etíam quí ad eos perfugerint. Vlrra eos plañe íam k y 
thse címerií:ofianthí:georgí:& amazonú gens.Hsec uf^ adcafpíu & hírcaníú mare«Ná^ id erumpíc 
fcythicoocceanoínaduerlSafíaepluribusnomínibusaccoIarú appellarú celeberrímís duobus cafpío 
6C hircano.No m ínus hoc elle q pontum euxinú Cíytarchus putat.Eratofthenes ponír 8í méfuram ab 
exortu ad meridíé p cadufíae Sí albaníac ora quinquíes quadríngéta ftadía:inde p aratíatícos. amarbos 
hyrcanos:ad oftiu zoni fíuminís quater odíngenta ftadía.Ab eo 8¿ oílíú laxatifum mille quadraginta. 
Quae fummaeífícít quindecics.lxxv.mil.paf.Artemidorus hínc detrahít.xxv.mil.par.Agríppa carpíú 
mare gentefque quse circa funt:6í cum iis armenfam diftermínans ab oriente occeano rerico:6¿ ab oc^  
cidenf e caucafi íugísra meridie rauri a feptétríone occeano fcytico patere qua cognitú eftxcccxc .M.paÜ 
ín longitudinem.ccxc.miI.in latitudinc prodidir.No defun; uero qui eius maris uniuerfum circuítú a 
freto.xxv.míl.paf.tradunt.Irrúpit auté ar<fHs faucibus in longitudinc fpatíoíis. At ubi coepít in Iatítudi> 
nem pandírlunatís oblíquaf cornibus uelut:ad marotium lacum ab oredífeedés fcythicí arcus ut au/ 
ñ o v eíí.M. Varro fimiIírudine.Prímus fínus appellaí fcythicus rutrun^ enim accolunt fcy thae: 8C per 
anguftías ínter fe comeanr.Hínc nómades 8í fauromatse multis nomínibusnlünc ahzox non pauciorl 
bus. Abíntroitu dextramucronem ipfum facium tenentudíni:fcythap¿ populus.Deíde per ora alba' 
ni (ut ferunt) ab lafone ortí. Ante quos mare quod eft albanu nom ínaf .Ha^ c gens fuperfufa montibus 
caucafiís ad cyrú am nem armeniae confiniú at^ hyberiac defeendit ut dídum efl:.Super marítima eius 
udinoruq? gente farmatae:utidorfi:aroteres praetendunf .Quo^ a tergo indícate íam amazones fauro 
matides.Fluminapalbaníam decurruntín marecaflios&albanos. Deindedbyfes in caucafiís ortus 
m ontibusrmox cyrus in coraxicis ut dixímus.Oram oém a caucafo pr^ ealtis rupíbus in acceflb patere» 
ccccxxv.pafluum auflor eíl Agríppa.A cyro cafpíú mare uocarí íncípir; accollunt cafpií. Corrigendus 
cít error in hoc íoco multo|j¿:6<: eo$¿ etíá quí ín armenia res proxime cum Corbulone geíTere • Naqj íf 
cafpías appellauere portas hyberia::quas caucafias diximus uocari.Sírufcp depi¿lí 8C índe míífi hoc no f 
men ínícríptum habenr.Et Ñeronís principís comínatío ad caípías portas tendere dícebaf: cum petc^  
ret illasrquíe per hiberíam ín farmaras tendunt uix ulio propter appofitos montes aditu»Ad cafpium 
mare funt alia? cafpíís gentíbus íundaerquod dígnofei no poteft mfi ín comítatu rerú Alexandrí magni 
Namqueperfarum regna quac nuneparihorum íntelligímusínter dúo maria perficum 8í hyrcanum 
caucafiís íugiis attolluntur utrin^ per deuexa laterum.Armenise maiorí a frontis parte quse uergít ín 
commagenemfopheneutdíximuscopulatuneíqueadiabeneaíliriorum ínitíum.Cuiuspars eíl ar/ 
belítísiubi Darium Alexander debellauit pxima fyrise.Totáeam macedones mygdoníam cognomi> 
tíauerunta fimilitudine.Oppída AIexandría:item antíochiaiquam nyfibím uocanr.Abeftabartaxatis« 
dcd.míl.paf«Fuii 6¿ ninus ímpofita tigrí ad folis occafum fpeftans quondam claríífima. Relíqua üero 
fronte qua tendít ad cafpium mare atrapatense:ab armenia opene regionedífereta araxe. Oppidú eiu$ 
gasae ab artaxatís quadríngenta quinquaginta mil.paf.Totidem ab ecbathanís medogiiquorum pars 
funtatrapateni. Media cafpise portas caucafíse. CA. X1I1I. 
Cbatana caput medíae eft.Seleucus rex condidit.A felcucfa magna.dccl.mil.paf.a portís uero 
e cafpiís.xx.miI.ReIíqua mediorum oppída phaufya 8¿ aganzuarapamea raphane cognomína 
ta,Caufa portarum nomínís eadé qu$:fupra:interruptis angufto tranfitu íugis:ita ut uix fíp 
gula meent pIauftra:Iongítudíne.viií.mil.paf.toto operemanufado.Dextra leuaqueambuftis fimiles 
impendentícopuli fitientetradu per.xxxvíii.mil.páf.Anguftías impedítcorriuatus falis e cautibus Iv" 
quonat^ eadem cm ifíus.Prxterea ferpentium multitudo nífi hyeme tranfítum non finir* 
Gentes circa hyrcanum mare. CA. XV# 
Díabenís conedunf carduci quondá díétímunc gordyaenos prsefluente tígrirhyfpratica? pare 
a redoni appellati qui tenent cafpías portasJís a latere oceurrunt altero deferta parthíae 6C cy/ 
thenís íuga.Mox eiufdem parthise amoeniífimus fitus quí uocaf choara.Duae urbes íbi par/ 
thorum appoíitac quondam medís cauliope:6¿ alia in rupe íflatis quondamjpfíus uero parthix capuc 
heatompyios ádeft a portis.cxxxíii.miI.paf.Ita parthorum quoque regna fonbus dífduduntur.Egref 
fos portis excipit ptotinus gens cafpíca ad httora ufque;quac nómen portís 6C marí dedít.Leua monto 
fa. Ab ea gente retrorfus ad cyrum amnem produntur.ccxx.miI.paf.Ab eodé amne fí fubeatur ad por/ 
tas.dcc.míí.paf.Hunc enim deinde cardínem Alexandrí Magni innera fecere.Ab iis portis ad indisc prí 
cipíum íladia.xv.dc.Ixxx.míI.procedendo ad badra oppídum:quod appellant saríafpa milies tria m i / 
lía.dcc.miljnde ad íaxartem amnem.v*niil« 
Item gentes» CA. -XVIi 
a Cafpiis ad orienté uerfus regio eft zapauortene di&a Sí in ea fertilitatis íncly tac locus darcium 
mons:gétes tapyri:ananaa:ílaun:hyrcam¿a quo§4 littoiíbus idé mare hyrcanium uocari ity 
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cipíraflumínefídcri.Otfaídámncsmaxeras:(lratoroía eicaucafo^Sequítuf íegfo margine apridta/ 
tís ínclytacifola ín co rradu uitifera^Vndí^ ínfula montibus amoenís:ambítu ftadiorum m ílle ^ uíngé 
forum: dífFidhs aditu proptcr harenofas folítudínes pertcxx.mil.par.6¿ ípfacontra parrhíum tratfum 
fíra.In qua Alexander Alexandríam condíderaciqua diruta a barbaris«Anriochus Seleuci filius eodem 
loco reftíruit felcuciam. Nam íntcrfluctc margo qui corríuarur in zotaleJs maluerat illam Antiochíá 
appdIarc.VrbísampIitudodrcuítaJxx.ftadiísJnhancOrodes Romano craflana cladecapros dedaf 
xir.Ab huíus excelíl per caucafi protenditur ad badros ufquegens mardorum fera fui iuris.Ab eo tra/ 
¿ u gentes CKrhani chomarí:berdrígd:pharmacotropi:bomarei:coamani;marucaíí:^ 
mina mandrum :cridinum.VItraque chorafmí:gandan;arafiní:parícaní:farang£e:parrafím: martíani: 
rafotiani aorfí gete:quos grsed cadufios appeUaucreimatíanuOppídú heraclea ab Alexandro condim: 
quod dcíndefubuerfum ac reíbtutum Antíochus achaída appelIauít.Dcrbítcsiquorum medios fines 
fecat oxus amnís ortus ín lacu oaxo.Syrmatac:oxíí:tagíe:batení:faraparse:baélri quorum oppídum za/ 
«afpe:quod portea baftrum a flumine appellatum eít.Gens hxc optinet aduerfa montis paropamifí: 
6¿aduerfusfontes indí.lndudítur flumine ocho. Vkra fogdíani oppídum pa[nda:& ín ultímís eorum 
fíníbus Alexandría ab Alexandro magno codítum oppídurArae ibí funt ab Hercule 8C Libero parre co 
ftituse«ItemCyro6¿Semíramídeat^ Alexandro.Finís omniúeo^ dudusab illa parte terrarum ín/' 
dudente flumine íaxartac:quodfcythac fylin uocant. Akxander míhtefque eius tánaín putauere cflét 
Tranfcendít cú amnem Dacmonas Seleuci 6C Antiochí regnú dux^uem máxime fequimur in is:araf/ 
que Appollini dydimeo ñatuít. Scytarum gentes. CA» XVIÍ. 
Ltra funt fcytarum popuIí.Pcrf*se illos facas uniuerfos appellauere a próxima gente* Antiqui 
O arameos«Scychaeípfipfas chorfaros^ C caucafum monté graucaíum:hoceft mué candidum. 
Mult ítudo popul^¿ inumera:6¿ quae cú parthís ex xquo degar.Celeberrímí eo$¿ face: maf/ 
BgetaKdahacx&dones:ariacae rhimnící:perftithomoti:hifli:edones:camae:c euchatac; cotierí: 
antananí:píal^:arimafpí:antea cacidiniafsíioeteulbí napei mteríflé dícuntur di apppüa i. Nubil i apud 
eos flumína mádngreum :& cafpafum.Nec ín alia pane maioré audorum inconífantiam credo pro' 
pter innúmeras uagafcp gentes.Hauftum ipfíus marís dulcem eífeft Alcxander magnus prodidit: 8C 
AI»Varro talem praelatum Pompeio iuxta res gerenti mithridatico bello magnttudme haud dubie ín 
fiuérium amnkim ui¿lo(ále. Adiidt ídem pompeí dudu exploratum ín badros.vii.d icbus ex ídía per/ 
ueníri ad icarum fiumen:qd in oxum influat.pt ex eo per cafpium m cyrú fubue¿tos.Et qn^ non am^ 
plíus díebus terreno innere ad phafm in potum índicas pofle deuehi merces.Infula? toto eo marí m u V 
ta^VuIgata una máxime cazata. A cafpio marí fcythico^ occeano in eam curfus mfleéhfad orienté co 
uería kttofkfronte.kihabitabilís eius prima pars a fcythíco promontorio ob níues,Proxima inculta fac 
uina genttú:antrophagí fcythac infidét humanís coyoríbus uefcétes.Ideo^ íuxta uaíhc folítudínes fe/ 
rarú^ multitudo hauddiífimilc hommú ímaoítate obfidens.Ite9¿ deinde fcythap;írerú^ deferta cum 
beluísufo» ad íugú incumbes man quod uocát tabm.Nec ante dimídáferme logítudmé eius ovx quae 
fpeéhtadtiuú oriente ii^iabiraturilla regio.Primí funt hominú q nofeátunferes lanítio filuarum no/ 
. bíles:perfufotti aquadcpeclentes frondium canicíem.Vnde geminús fceminís noftrís labor redordiédi 
filatrurfum^oftendi tam multiplid opere tam longinquo orbe penitus ut in publico matrona tráílu 
cear.Seres miles qdé:fed 8C ípfis ferís períímiles.Coetú relíquo^ mortaliú fugíui:cú comertíaexpetanc 
Primúeo$¿nofdtur flumé píitaras:proximú carabí;tertíú lanos:a quo promontorm:chi vfc fmus cyr 
naba flumc:attanos fínus.Et gens hominum attacorum apricis ab om ni noxío afflatu feefufa colhbus: 
cadéqua hyperborei degút:teperie.De iís priuatím codidit uolumen Amometus:fícut Ecateus de hy/ 
perboreis.Ab attocorís gentes unní di thocarí:& iá índorú cafiri ítrorfus ad fcythas uerfi humams cor f Wl 
poríbus uefcunf.Nomades quocp ¿ndiae uaganf^ Sunt q ab aqlonc cotingí ab ipfis 6¿ eyeonas dixere: 6í * i 
bryfanos.Sed inde(ut plañe cofenriúr oes) emodi motes aíTurgúModoiú^ gens íncipit noeo tantú ma 
ri adíacés:uep¿ &a meridiano qd indicú appellauimus qua^ gi pars oriéri aduerfa redo praetédíf fpatio 
adflexü & initiú índicí maris.xviíulxxv.mil.par.colIigit.Deindc qua fledif ín meridié.xxiiií»lxxy«mils 
paf.ut Eratoflhenes tradic ufque ad indum qui eft ab occidente finís indiac. Complures autem totam 
ipfíus iongitudínem«xl«dierum nodlíumque uelifíco nauíum curfu determinauerc.Er a feptentrione 
admendíem*xxviíiJ»milía par.Agríppalongítudínís.xxxiii.milia,latitudinís.xxiii.miI.prodidit,Poíri 
donius ab xftiuo folis ortu ad hybernum exortum metatus eíl.Eam aduerfam galliée flatuens;quarai 
ab occidente aeftiuo ad ocddentem hybernum metabatur totam a fauoníojtaque obuerfam eius uen 
cí afflatu iuuarí indiam falubremque fierí haud dubia ratíoe docuít. Alia íllíus ca^ li fades. Alii fy der um 
onus»BíiKe meífes in anno»Bihée ¿eítates media ínter illas hyeme etefiarum flatu.Ñoftra uero bruma 
lí.Lenes ibiaurac«Marenauígabíle»Gentes& urbes innumerabíles:fiquisomnes perfequiuelít. Eteni 
patefa&aeft non modo Alexandri magní armis regumque quiei fucceírere.-circumuedlit etiam ín hyc 
canummare& cafpium Seleuco & Antiocho: prxfeftoque claílís eorum Patrocíe. Verum &alifs 
au¿lonbusgr«ecisquicumregibus indicís moran funt :ficutMegaflhenes 6¿ Díonyfiusa Phtfadel/ 
phomiíTus efteacaufa uires quoque gentium prodídere, Aon camen deeft díligentíac locus:adeo 
díuerfa di incredibilia traduntur. Alexandn Magní comités ín eo tradu índíae quem fubegerant 
fcripferunt quinqué mil*oppidorum fuiílé: nullum cominus gentiumax* Indíamque tertíam par/ 
tem eíTe terramm omnmm»mulritudinem gentium innúmera pcobabíii fane ratíondlndi enim ^pc 
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l^miü folí nuncj cmígraucre fíníbus fuis.CoIIigunf a Libero parre ad Alexandrum magnum reges eo 
rumxlíií.annis«ví«miúccccii,adíícíunt & menfes tres, Amniu.m mira uaflíras.Prodíf Alexádrú magnú. 
pullo dieminusftadíafexcentanauigaíreiníndomecpotuiíreanreméfcs qumque enauigare adí&ís 
^aucís dícbus:8¿ ramen minorem gange eflé conftar»Seneca etíam apud nos M^afthenes tetara indíae 
commentatíone.Ix.amnes eius prodídít.Gétesduodeuíginri cétum^Par labor fír motes enumerare, 
íunguntur ínter fe manusdiemodus:paropamifus.caucafus.p.a.R»a,quibus rora decurrít ín planítíem 
¿mmenfam 8Cxgypto íimilem. Verum ut terrenademonftratiointelIígatur.AIexandri maguí ueíli' 
gús ínfiftamus.Díognetus & Betón ítínerum eíus menfores fcripfere a porris cafpñs hecatompylo par 
tho^¿ quot di xí m us mílía eíTeJnde Alexandríam aríon:quá urbem ís rex condídír.d.lxxvtmíl.índe ad 
prophthafíamdrágarum«cxcíx.mí].ad arachofíorum oppidum.d.xv.miUnde orrhofpanum.ccU mí!* 
inde Alexandri oppídum»l.miI.in quíbufdam exemplaríbus díuerfi numen" reperíútur.Hác urbe fub 
ipfo caucafo eíTe pofitam*Ab ea ad fíumen chepra 6C oppídú índom pcucolai tin.ccxxvií.m lUindc ad ñ a 
tnen indum 8C oppídum taxilla.lx.míl.ad hyfpafin fluuíum darum.cxx.m il.ad hiTpafín non ígnobílío 
rem.lxix»cccxc»mil.qui fuit Alexandri itinerum:terminus exuperato tamen amneariíque ín aduerfarí 
pa dícatis.EpiftoIac quoque regís ípfius confentiunt hís.Relíqua inde Seleuco Nícanorí peragrara funt 
ad hefidru m .clxvíii.mí í.díanumé amnem ranrúdem «Excmplaria alíqua adiícíunr. v.mil.paííde ad gá 
gem.cxíí.mil.ad rhodapham.cIxix,míI»Aliítccc»míI.xxv»mil.ín hoc fpano produnr ad calínípaxa oppi/ 
dum.lxvíi.d.alíi.cclxv.míl.índead confluentcfm íomanís amnís 8¿ gangís.dc»xxv«mil.Pleríque adíící/ 
unr*xíu*míl«ad oppídumque paIíborra«ccccxxv*Ad odíum gángís,dcxxxvííí«míl.d«gentes quas memo 
rare non pigeata montibushemodísrquorum promontonum hymaus uocatuníncolarum língua ni 
uofum figníficante:ifari:cofyrí:í2gí:&: per iuga chífotofagiimultarum^ g^ ntium cognomen bracma/ 
nx iqaomm maceo calingas flumína pumas di caín%quod ín gangem influir ambo nauigabilíavGen^ 
tes calinga próxima? marí:6¿ fupra mandeí:maIIi:qcR|rum mons mallus tradtufquc eíus finís ganges 
Fluuíusganges. CA» A V I I I . 
Vncaliiíncertísfontíbusutnilumrrígantem^uicínaeodemmoralii ín fcythicís montibus 
h nafd díxeru nt.ínfluere ín cú.xíx.a mnes.Ex íís nauígabiles prster lam didlos Canucham ua/ 
máierranoboan cofoagú foan.Alíí cu magno fragore ípfius ftatím fontís erumpereideíeflú^ 
per fcopulofa Sí abrupta ubi prímum molles planitíes conríngat í quodam lacu hofpirari: inde lenem 
fluereiubi mínimuni«yiíí.míl»paf.latírudine;ubí modícóm ftadíorum«Ct Altítudínc nufg minore pa, 
xx»milt Gentes indiíc. CA» XIX# 
Ouífllmíe gentes gádaridú:caIigna^.RegíoptaIís uocarur.Regi.Ixx.miI.pedirú:equires rail / 
n Ie:elephanti.dcc.ín procínd:u bello^íexcubanr.Nam9 uira mírioribuspopulís indop¿ muid 
parrira degíúAIii telíuréexercér.miíítiáaliicapeíTuntzmercesalíí fuas euehunt: res externas 
ínuehút res publicas oprimí ditiíTimí^ téperárjudicia redddt»R^ibus aífident.Quíntum genus cele 
brat^ íllíc 6C prope ín relígionc uerfe Spientíac dedítú:uoluntaria femper morte uitam accefo prius ró 
go finít^ unú fuper hoc eft femiferum ac plenum laborís ímmenfíra quo fupradida conrínentur uenan 
di elephañtes domandi^Jis arantjis ínuehunt.Haec máxime nouere pecuaria»Hís dimicannmiiitátgi 
pro finíbüs.Deleétum ín belua uíres & setas atcpmagnitudo facíúr.lnfula ín gange eft magnse amplíru 
dinís genrem conrinens unam modogalícam noíe.Vltra fin funr modubíe mohndae.Vbere cu oppido 
ciulTdé noís magnifico modroefi:praeri:caIiflk:falurí:fairu^ pé 
dirú#!,mil.equírum»íiií#miliae!ephanro9¿.cccc»in armís haber.Valídíordeindegens andarse plunmis 
uicís.xxx.oppidís:quse muris rurnbufíj muníunrur»Regi prseber pedírútC.milia:equitú dúo miha:ele 
phantos .mille«Fertilíllimí funt aurí:dardae fetsc uero argentí.Sed omniú ín india prope no mo ín hoc 
traáu potentl daritategj antecedunt prafi amplifll ma urbe ditííTímaq? palybotra. Vndequídá ípfam 
gente paly borros uocanrn'mo uero rradum uniuerfum a gange«Reei eorum deditum fexcenta milia: 
equítu.xxx.mília:elephanro^¿.ix«mílía per oes dies ftípendiantur, Vndc coniedlatío ingens opum eft. 
Ab íís ín interiore fítu monedes 6C fuari.quoram mons maleusrín quo umbraead feptentríonecadúe 
hyemeraeftate ín auftrú per fenos menres.Septétriones eo ín traéhi femel ín annoapparerernec ni(i.xv« 
diebus.Betóauáor eft. Hoc idé pluríbus locis indíae fien Megafthenes»Auftrínum polum indi drama 
fa uocant. Amnís íomanes per gangem & palybothros decurritjnter oppída methora 6í cytifa borca* 
A gange uerfa ad meridiem plaga tínguntur fole populiiam quidem ínfe<íh nondum tamen arthiopú 
modo exuftí.-quantum ad indum acceduntrtantum colore prafferuntlydusjndus ftatim a prafiorum 
gente quo^¿in moranís pygmeí rradunrur. Arremidorus írerduosamnes,xxi.miI.paf. ítercíTe tradíté 
Indus fluuius. CA. XXt 
Ndus fandus ab incolis appellarus ín íugo caucafi monris quod uocarur paropanyfus aduer> 
i fus folís orrum effufusiá: ipfe undeuigintí reapir amnes,Sed claríífimos hydafpen quattuof 
alios afferenrem:cantabram rres,Per fe uero nauígabiles acefinum 6C hypafin quadam tamen 
aquarum modeftia nufquam latior quínquaginra ftadiís:aur alrior.xv.pafl'.ampiiírímam ínfulam efS 
ciensrquse prafiane nominatur:S£ aliam minorem quac parale.ipfe per.xíi,xlpaf. pauciífimís auAori> 
bus nauígarus:6¿ quodam folís comitaru ín occafum uerfus occeano ínfundítur.Menfuram ín ora ad 
cum ponam ut inuenio generatim:quáq ínter fe nullac congruant.Ab oftio gangis ad promontoríú ca 
língon & oppídum dandagula.dcaxv. mil.paf,Ad tropma,xii.mitoyfad perímular promontonum 
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libiefrcclebcrrimammdiae^porí ín ínfula qoá fupradíxfmi» patalam»dm« 
niíí.paf,Gentes montanae ínter eum 6C íomanem ceí1:ccrribonífilueítres.Deinde megalíac quo^¿ regí 
quíngentí elcphantí pcdírum & equítuní numerus incertus»Chiyrci:parafangse:afangí:tígrí fera fcité 
tes.Armantpedítum.xxx.míI.eIéphantos»ccc^quires»dccGHosíncluditíndus montium corona cñv 
candaros 6c foIítudíníbus.dcxxv«míI.Infra folítudínes darníurae. Iterumquc folítudínes .per.clxxxvil 
mil paf.plerumgj harenísambiéribushaud alio modo q ínfulas marí:infra defertahace maltecor^ifín 
gae marohaerrarungaetmoninres 8C mafu2e:pangungsc:íaIii.Hí montium quí perpetuo tradtu occeaní 
oram tenentrincolae liberí 6¿rcgnum cxpmes mulrís urbibus montanos optínenicoles.Narese deinde 
quos claudít mons altíflimus índicorum capítalía.Huíus meóte alio latere late aun & argenti metalKi 
fodíunt. Ab íis oraturac^ Quorum regí elephantí quídem.x»miIía.Scd ampie uíres pedítum» Varetatae 
quí fub rege eícphantos non alunt fioucía equítum pedítumque*Odomboer2e:raIaba(lrs horatac ur/ 
be pulchra foffis pauldríbus muñirá:per quas crocodíllí humaní corporís auídíflimí adítum mil pon/ 
te non dant» Et aliud apud íllos laudatur oppídú automela ímpofitú líttorí quinqué amníum í unutn 
confluenteconcurfu emporio nobílúRegi eorum elephantos millr»dc.peditum*c].equitum quinqué 
Pauperíorcharmarum rexelephantos.Ix.paruafquereliquas uíres habecAb íis gens pande fola indo/ 
rum regnatafcEminís«Vnam Herculifexuseiusgenitamferunriobidquegratiorem regno donatam 
precipuo»Abea deducentís origínem imperítant.ccc.oppidis:peditum.cUmiIia: elephantís quíngéns, 
Foft hanctrecentarum urbium íyrieni:derangae:poíinga2:bu23?.gogíarei:umbrae:nereac:brancoüm 
bund :^coconda?:nereí:pedatrita?:raIobríarx:oIóÍTrae:pataIam ínfulam attingentes:a cuius extremo lie 
coread cafpias portas.xviii.xxv.míI.produntur.Hinc deinde accollunt índum aduerfus eos euidenti de 
monftrationeamatae:boIingx:gaIIítaIutae:di^ defer/ 
taííi.ccI.mií.paf.Quibusexuperatisorganaga^abaortaerfíbara?:fuerts:6¿abíis folítudínes príonbus 
pares«Dein farophages:rorgx:baragomarx:umbrit2e9*quop¿*xii«nationes ringulífg? binac urbes.Afe^  
ni tríum urbium íncoIse.Caput eop¿ bucephala Alexandri regís equoteuí fuerar hoc nomen ibi fepul/ 
to coditum.Mutani fuper hos caucafo fubie¿H.SoIeadae:fondrse:tranfgreflífffi indú:& cu eo decurren/ 
tibus fa m a rabíx:fam bracem .-brífabn raero rfían d í :xení taxilsetcú urbe celebriJam in plana demíílb tra^ 
¿lu cui umuerlb nomen amand rse.Populí quattuor peucoIairse:arfagalítae:geretse:aíbúEtením plerítp 
ab occidente non indo amne determ ínan t: fed adiidunt quattuor fatrapías gedrofos: arac horas: anos 
paropamííladaslafdas, Ariié^iunéhc gentes. , CA« XXI. 
Ltímo fine cophetc fluuío:qus omnía anorum círealíís placct.Necnon Sí nyfiam urbem pie 
a ri^índteafcnbuntimonremq? me^Uberopatrifacrú.Vndeoxígofabulaelouisfemineedi^ 
tum.kem afpagonasgentc uítis 6C laurí 8C buxi pomorú^ omníum in gracia nafcennü ferti 
Icm.Quac memoranda^ prope fabulofa de fertilitate terrae acgenerefrugum arborumep aut feraru 
aut uolucrum 6í aftoram anímalíum traduntunfuis qua?^ locis in reliqua parte operis com memora 
buntur.Quattuor uerofatrapisemox paulo adraprobanaminfulam feftinantcaíotSedantefunt aliac 
patalae q fignificauimus in ipfis faucibus indi triquetra iigura.ccxx.miI.paniatitudine.Extra oftíum in 
dichryfeKargyracferrilIes metallis utcredo^Nam quod aliqui tradidereaureum argentum^ iís fo' 
lum eílé haud Facilc crediderim. Ab ns,xx.mií.par.crocaIe. Ab ea.xiúmil.pafíbibaga oftreis & conchiliís 
seíerta^Deínde torallíba.ix.míl.paf.a fupradídta muirse^ ignobiles. 
Taprobane ínfula, CA. XXil. 
Aprobanem akerum orbem terrarum efledíu exíftímatum cft antichthonú appellatioe. Ve 
t líqueret Ínfula eífe Alexandri magni setas reto pracftítere.Oneficritus claflls eius praefedus cíe 
phantos ibi maiores bellícofiorerque g ín ínáa gígni fcrípfmMegafthenes fluminc diuidi: in 
colaf^ paíacogones appellarirauri margarítam^ grandium fertiliores qindos.Erathoftenes 8C menfu 
ráprodidit Iongítudinis»vii.míI«íladío^Latítudinis.v#miI»nec urbes eflérfed uicos feptingentos. lna> 
pít ab eoo man inrer ortum occafumgt folis india? pr¿etenta:6¿ quendá credita«xxtdieB¿ nauigatione a 
praíiana gentediftare:mox quía papyracéis nauibus armamrntif^ nílípeteref ad noftrarum nauiutn 
curfus.víí.dierum ínteruaüo taxato.Mare ínrereft uadofum:fenís no amplius alritudinis paílibus: fed 
certis canalíbus adeo profundum ut ualla? anchorae íídant:ob id nauibus utrincp prorx:ne per angudi 
as alud circuagi íiit neceíTcSj^de^ ín nauigando nulla obferuatío.Septétrío tion cerniturt Sed uolucres 
fecum uehuntemittentesfacpíustmeatu^ earü tetras petentium comitanf.Necplufquam ternis men 
Cbus in anno nauígant.Cauent a folftitio maxíme.c.díes túc illo man hybernot Haftenus a prifeis me 
morata.Nobis dilígentior notitia.Cladíf prindparu con tí ngit. Legar ís eriam ex ínfula adue¿tisjd acci/ 
ftit hoc modo.Annii Plocamii quí marís rubri ueéhgal a fifeo redemerat Iibertus:libertus circa arabia 
amnauigansaquilonibusraptusprsetercarmaniamquintodedmodíe hippuros portum cius inue/ 
¿tos hofpirali regís clsementia fex menfium tempore ím bu tus alloquio percotanti poftea enarrauit ro 
manos:8¿ Gaefarem mirum inmodum ín audítis iufticiarille fufpexit pares pondere denarii cífent in 
captíua pecuníateum díuerfe imagines indicarent a plunbus faélos.Sr hoc máximefollidtatus ad ami 
íitiam legatos quattuor mifit prindpe eorum Rhachia«Et íis cognitum.d.cíTe oppida:portum contra 
meridiem appofítum oppido palefimundo omníum ibi clariflimo ac reg!a.cf.paf« Lebis ílagnum i n / 
<us megí(ba.ccc.Ixxv«miUpaf^mbitu ínfulas pabuli tantum ferriíes complexum* Et ex eo dúo amnes 
trumpere palefimundum iuxu oppidutn cíufdem nominis influente in portum tribus alueis«y<ífedio 
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rü ar¿hffímo.w«ampIiffimo.AItcrúm ád feptétrioné indíarti^ uerfus cydara nomine. Pfóximu eflc 
india? promonroríumrquod uocatur colaicum quatríduí nauígatíonemedioín curfu folís ífula íncur 
rente.Mare id colore peniirídñpractereafruticofumarbonbusiubasearum gubemaculís deterrenti/ 
bus«Septétriones uergiliaf^ apud nos ueluti ín nouo cáelo m írabanrur J_unam quidem apud ípfos no 
nífi ab odaua ad.xv.fiipra terram afpid fatentes.Canopum lúcete noélibus lydus ingés 6C cIarum,Sed 
máxime mirum iis erat umbras fuas ín noftrum caelum cadere non in fuum rfolemque a leua oriri 8C 
ín dextra occidere potíufg e díuerfojdem narrauere larus infulaé quod praetenderet ídíx«x.miI.fl:adio/ 
mm cíTe abónente hybetnoultta montesemoros.Setasquoaabípfisafpicñnotosetiamcommet/ 
tio patrem mabaciem commeaílé eo aduenis ibi feras occutfarejpfos uero excederé homindm magní 
tudinem:tutulís comísrccruleís ocuIis:oris fono trucinullicommertio língu^Cxtera eadem quae no 
ftri negodatotes«Fluminis ultetiore tipa merces pofitas iuxta uenalia tollí ab iis fi placeat permutatio 
no aliter odio ttiftiorae luxuriíe q fi perdura mens illüc uf^ cogitet qd 8C quod petaf 8C quare. Sed nc 
caphtone quidem quis extta orbem a nanita telegata noftns uínís caret;autum argentumque 6C ibi in 
ptecio.Matmof teítudinis fimiIe.Gemm2e matgaritacque in honote multo ptaeftantíores.Et totus lu 
xütiaenoftraccumulusipforumopesmaioresel&dicebannfed apud nos opulentíse maiorera ufum* 
S etum neminúNe in diem aut interdiu fomnum.Aedificia modice ab humo extantia. Annonam nun 
quam augerúNon fotalites ue eíTe.CoIi HercuIem.EIígi regem a populo feneda clxmétíaque liberos 
non habentem:8¿ fi poílea gignat abdicarí:ne fíat haeredítaríum regnum.Re(aores ei a populo.xxx,da/ 
rñnec nífípluríum fententia quemqcapite damnarí:ficquo^appelIationem cflead populum.Lxx.iu/ 
dices datí:fi liberentii reum amplius,xxxtus nullam eíTedignationem grauiffimo probro.Regi cultú 
Liben patris:caeteris arabum.Regcm fiquid delinquat motte muldfeti nullo ínterimente:fed aduet fan 
tibus cundís 6C comerria etiam fermonis negantíbus.Fofta uenatione abfumi.Gratiílimam eam tigti 
bus elephantífque confíate. Agros diligentet eolüPomis abundate:EÍIe in pifcatu uoluptatciteíludinú 
maxime:quatum fupet fície familias habitantium contegi tanta repcríri magnitudine,Vítam hom iná 
centum annís modícam^Haec comperta de taprobane.Quattuor lattapiae quas in hunc locum diftuhv 
musita fe habent, Capíflenserdatítircarmania. CA. XX1II# 
Proximis indo gentibus montana capíílénse habct ca|)íílám urbem:quam diruit Cyrus,Arv 
a chofía cum oppído 8C flumíne eiufdem noíerquod quídam Cophen dixere a Semiramide co^  
ditum. Aninís hermádus praflucs p abeften arachofio^Proximos iis a merídie ad parte ara 
chata^ fadunt gedrOfos:6¿ feptentrioné páropamiífidas.Cartana oppidü fub caucaforquod poftea ce/ 
crogonis diíhl.Haec regio eft ex aduerfo bacaríano^Deinde eius oppidum Alexandria a conditore di/ 
¿tum:Syndraci:daugate:parapíanx;cantaces:magí.Ad caucafum cadruíí oppidum ab Alexandrocon 
ditumjnfra hxcoía ora arbíndo.Ariana regio ambufta feruoribus.'defertif^  citcundata. Multa tamé 
ínterfuíá opacirate cultotes congregar drca dúos máxime fluuos tondeton di arofapen • Oppidum ar/ 
tacna arius amnísrquiprsefluit Alexandriam ab Alexandro conditá.Patet oppidú ftadia.xxx.multoquc 
pulchrius(ficut Attacinus tfadít)artacabane.Item ab Antiocho munímm ftadíatI.Deindedorífcigens. 
Amnes pharnacotis:oppradus:prophthafía.Oppidum zatafparum drangae:argetse:2arangac;gedrufi. 
Oppida peucolaís: lymphorta: methoticum: deferta,Amnis manain.Auguttirigens» Flumen boru. 
Genfurbi flumen nauigabíle ponamus pandop¿ finíbusritem cabet on forarú oftio portuofus. Oppidú 
cüdt igt ama, Flumen cophes influunt in enm nauigabilia fadat us:parofpus:fodinus,Ariane partem ef/ 
fe datarin aliqui uolun nmenfuramcp ptodunt utnuf^ longímdine.xíxJ.miliupaíIuum:Iatitudine di/ 
midió minóte q indiac. Alii gedtufos 6C fyrios pofuere per,clxxxiíiümíl paf#mos íchthíophagos.Orítas 
propria no indo9¿ lingua loquétes p.cc,miUpaf,inde pofuere arbio9¿ gente pet.cc«mil,paf. Ichthíopha/ 
gos omnes Alexádet uetuit pifdbus uiuere.Vltta defetta déindc carmaniarac perfis ata arabia.Sed pri 
ufquam haec generafím pfequamur:indicarec6uenit quxprodit Onefictitus dallé Alexandridrcúue 
dus in mediterránea perfídis 6C indix narrata proxíme a iuba#Ddnde eam nauígationem quse his ánis 
coperta fetuatut hodíe.Onefícriti 8C Nearchi nauigatio nec noía habet manfíonú nec fpatia,Primúque 
xylenopolis ab Alexandro condíta unde coeperút exordium.Iuxta quod flume aut ubi fuerit non fatis 
explanaf .Hace tamen digna memoratu produnf. Ab iis oppidú a Nearcho conditú in nauigatione ea# 
Flumen naísrú nauíú capax contrainfulam díftans.Ixx«ftadiis. Alexadtia codita a Leonato iuflíi Alexá/ 
dri ín finibus gentis. Atgenuus poírtu falubrís.Flumen tubetum nauigabílercítea quod panre.Deínde 
khthiophagí tam longo ttadu ut,xx,dieium;fpano prsenauigauerint infulá:quac folis appeIlaiur:6C ea/ 
dem cubile nympharum rubenstin qua nullú no animal abfumitut ícertís caufis«Origens.FIumen car 
maniae hy tanis portuofum 6C auro fertile. Ab eo ptimú feptétnoes apparuille adnotauere • Ardurum 
nec ómnibus cerni noéhbus nec totís unq. Achemenide ufep íllo tenuiíTe. Aetis 8C ferrí metalla 6C orfi/ 
níd 6C mínii exercere.Inde promontotium catmanías efl.Ex quo in aduerfo ora ad gentem arabia? ma 
cas ttaiedus diftat.l.mil.pai.infulac tresrquarum organa tantum habítatur a cofa a contínentí.xxv.míl. 
paf,infulse quattuor intimo in finu ante pérfida .Orea has hidri marini uicenum cubitorum adnatan/ 
tes terruere claíTemrinfula acrotadu$:item gaurataenn quibus chiana gens.FIumen hyperis in medio íi 
nu perfico onetariarum nauiu capax.Flumcn firiogagus;quo pafargadas fepnmo. dienauigatur«FIu/ 
men nauigabíle phirftimusanfula fine nomine * Flumen granius modicarum naúium capax per fufia 
uem fluir«Dextera dus accollunt deximontanúqui bitumen perfiduntiFlumen Oroatís oílio difficilí 
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ttífí bentísíinfblae da« páf tac ínfulc uadofa nauígatío paluílrí íímilis.Pcr curias tamm quofdam pera 
gítur.Oíiium euphratís.LaCus quém facíunteuleus & tigrís iuxta cariaccmrinde tígufuíá • Feftos díeis 
ibí agetitem Alexandrum inuencrunt feptimo menfe poftg dígreílíis ab íis fuerat paralis tertio naüíga 
líoniStSíc Alexandrí daffis nauígauíc. Poftea a fyagro arabías promontorio paralen fauonio querti hy/ 
palum ibi uocant petí certiílímum uídebatür.xrií.niíI»xxxí!.paf.áeftímatíone,Secuta uero actas propio/ 
remcurfumtutíoremqueindicauitfiabeodem promontorio sizerumamnem ponura índiae pete/ 
ret.Díuque ita nauígatum cílidonec compendía inuenít mercarorrlucroque india admota eft ,Quip/ 
pe ómnibus annis nauigaturfagittariorum cohortibus impofitís»Etenim pyratse maximae ínfettabáff 
Nec pígebit totum curmm ab acgypto exponere nunc prim um certa notitia patefcente.Digna res nul/ 
lo anno minus hic quíngentefimis imperíí noílri exhauriente india 6C merces remittetetquse apud nos 
centuplícato ueniant. MiIIc millibus paf.ab Alexandria abeft oppidum Helípolis: Inde nauigant nilo 
coptum.ccciiümiUpaíiqui curfus ctefiis flantibus peragitur.xv.diebas# A copto camelis irer aquationú 
ratione maníionibus difpoíiris^Prima appellatur hydreum»xxxn.Secunda in monte dieiítinerc.Tertus 
ín altero hydremate a copto.xcv.Deínde in monte,Mox ad hydreum Appollinis a copto.cIxxxiiií.miU 
paf.Rurfus #n monte.Mox ad nouunt hydreum a copto»cCxxxiii.paf.Eft 8C aliud hydreú uetus. Troh/ 
lodytícum nominatur: ubi pracíidium excubat diuertículo duum milium.Diííat a nouo hydrematc, 
quattuormiUpaf.Indcbereniceoppidumubiportusrubrimarisa coptOfCclviíi.paf» Sed quía maior 
parsitinerisconficitur noftibus propteraeftus i&ftatímdie abíumunrur totam a copto berenicen 
íter duodécimo conficitur die*Nauigare incipiunt aeftate media ante canís ortum:aut ab exortu proti/ 
nu^Veniuntque circíter.xxx.dic ocelin arabiacaut cañan thuriferse regionis.Efl Qí tertius pon us: quf 
uocaturmu2a:quem índica nauigatio non petinnec niíí thuris odorumquearabicorum mercatores» 
Intus oppida regia eius:unum appellatur faphanaliudcp faua Jndos aút petentibus utiliílímum eft ab 
oceliegredi» Indeuenrohípalo nauigant diebus#xUad primum emporium indiar.Muzirum noexpc/ 
tendum propteruicínospyratas quioptinentlocum nominehydras:neque eft abundans mercibus* 
Praeterea longe a térra abeft nauium ítaiio:Iintríbufque eíferuntur onera que geruntur. Regnabat ibi 
cum prodercm hsec Celebothras. Alíus utilior portus gentis necanidon:qui uocatur becareJbi regnat 
paridion longe ab emporio mediterráneo diftáte oppído quod uocatur modufa.Regio autem ex qua 
piper monoxylis lintríbus baratón conuehitur uocatur cottonara:quac om nía gentium portoúue aut 
oppidorum nomina apud neminem prior um in ueníun tu r.Q uo apparet mutari locorum ftatus • Ex 
india renauígant menfe aegyptiotybi índpite noftro decembri:aut utiquc mechiris apgypti íntra diem 
léxtum:quod fit intra idus ian.noftrasJta euenit uteodem anno remecnt.Nauigant autem ex india ué 
to uulturno 6í cum intrauere rubrum mareáfrico uel auftro.Nunc reuertemur ad propofitum. Car/ 
manix oram patere duodedes.ItmiIípaGNearchus fcripfit.Ab inkio eius ab flumen fabin.c.míl.pafJn/ 
de uineas coliSí arua,Flumen andanin.xxv*miUpatio«Regio uocatur arminía.Oppida carmanise zetís 
AIexandria.Irrumpit deínde 8C in hac partac geminum mare í terras:quod rubrum dixere noftri:grac/ 
cia erytbreum a rege erythraraut utalii folis rcpcrcuíTu talem rcddi colorem cxiftimantcs,Ahí ab harc 
na terraque» Alii tali aqus ipfíus natura» 
Sinusperficus5¿arabicus» CA. XX1IIÍ. 
Hd ín dúos diuidif finus.Is qui ab oriente eft períicus appellatur.xxv#mil.par.drcuitu:ut Era/ 
C tofthenes tradit ex aduerfo eft arabía:cuius.xii.tníl.paf,eft I6gítudo»Rurfus altero ambitur fí/ 
nuarabico nominato:occcanum qui influitazanium appellant.Perficum incrojtú.v.mil.paf, 
latitudínisralii quattuorfecerunt»Ab coad íntímum (inum redo curfu«xi.mi1.xxv«propemodum ta' 
lhteíre:8¿frtumeíushumanicapitiseífigie.Onefícritus8¿Ncar^^ in finú perficum: 
at^ illínc babylonem ab euphratis paludibts fcripferunt*xxv.mil*paf«eé«ín carmanis ángulo funt che 
lonophagi teítudinum fuperfide cafas tegentes:carneuefcétes«A iluminearbí promontonum ipfum 
inhabitantrprster capí ta toto corporc hirtírcoriifg? pifcium ueftitü 
Cafcandrus ínfula panhorumregna. CA. XXV, 
B hoR¿ tra¿tu índiá uerfus cafcádrus deferca ínfula ín occeano.mil*par«tradítur«íuxta eam fre/ 
a to innuente ftoídís quxftuofa margaritís a p m on torio«Car m anís iúguntur a r m ozeí.Quíc a 
interponunt arbíos.ccccxíí«paCtotc littorcjbí portus macedonú:6¿ arae AIexandri:ín promo 
torio amnes faganos:deín:daras 8¿ falfus.Ab eo promontoríú themifteas: ínfula aphrodifías habítaf, 
inde perfrdís initíú ad flumen oroatím :quo diuidif ab elím aide.Cotra pfidé ínfufee phílos cafandra ara 
da cum more prxalto Neptuno facran'pfa pfís aduerfus occafum fita optínet Iíttora«d«UmiI.paf. etiam 
in luxum díues ín parthorum íamprídem tranflata nom cn.Ho^ de imperio nunc paucís.Regna par/ 
tho^¿ duodeuígíntí funtomnia«íta.n.díuídunt prouíndas arca dúo utdíximus maria:rubrum a meri 
díe:hyrcanú a (eptétríone.Ex iístxiüquae fuperíora dícunf incipiunt a confinío armenias cafpíifg; litto/ 
ribus pertinent ad fcythasicu qbus cxsequo degunt.Reliqua.vii.regna íferiora appellantur. Quod ad 
parthos attínct:femper fuit parthía in radícibus tnontium facpíus áiüo$¿:qui oes eas gentes praetexút 
Habent ab ortu ariosta meridíe carmaniá8C arríanos ab occafuihyrpratitas mcdos a fcptentríone hyr/ 
canos.undío? defertis cíndtJ.VItenores parthí nómades appellant»Cirra dcferra*Ab occafu urbes eoB¿: 
quas dixímus ífTatís6C callíope:ab orienteseftíuo Europum:abhyberno maniaa'n mediohecacopylos 
Arfacia regio nífea parthíenac nobiles: ubi alexandiopolís a condúore. 
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Mcdia:mcfopotamia:babylon:felcuci3« CA. X X V U 
Bccflarium eft in hoc loco fignarc6¿ medo^¿ fítumiterrarú^ faciédrcúagcrcad pcrficum ma 
ñ re:quo facilius deídcrelíqua norcanf,Namcp medía aboccaíu tráruerfapblíquc parthísc oc 
curres utraqj regna indudít.Habet ¡pfa ab orru cafpíos 8C parthos:a mendíe fíracenem 6C fa^ 
fiané 8¿ perfídatab occafu adíabencn: a feprctrione armeníá:Perfae mbrú marc femp accoluererpropter 
quod is íinüs Jpíicus uocaí*Regio íbi marítima cyropolís.Quia uero ípfa fubitad medos elymais m e 
galla appellamr locus arduo mentís afcenfu per gradus íntroítuangufto ad perfopolín caput regní di' 
rutam ab Aleícandro.Praeterea haber ín extremis fmíbüs laodíceá ab Antíocho condítam Jnde ad oríc 
tcm3gnioptinentpairargadacafteIIú:ínquoCyrifepuIchrúé.EAf6¿ho9¿ agbatana oppidú tranflatú 
ab Darío rege ad montes.Inter parthos 6C arríanos excurrút paraetacencHís gentíbus 8C euphrate infe 
riora regna íncluduntur«ReIiqua dícemus a mefopptamía excepto raucrone eíus arabumque populís 
ín priore dídis uolumine«Mefopotamía totaaflyriorumfuítuicatim difperfarprseter babvlona 6í mV 
num.Macedones eam ín urbes cogregauere ppter ubertaté foh. Oppida praeter íam d iáa nabet feleu/ 
cíam: laodíceá m:artemítam.Item ínarabum gente quíarroeíuocantur & mardani: antíochía: quxa 
prsefec^ o meropotamiae Nícanorc condíta nícatoría uel arbelís uocatur.Iunguntur íis arabesríntrorfus 
cldamaríúSuper quos ad pellacontam flumen bura oppiduimfalmani 8C mafeí arabes.Gord^aeís uero 
íun¿lí aloní;per quos zerois fluuíus ín tígrín cadít:a2ones:filices:montaní:6¿ orontes. Quorú ad occi/ 
dentem oppídum gauecamela.Item fueín rupibus.Supra ficíclaíli.ííí,mil.paf.p quos lycus ex armenia 
£errur. Abíitrísad hybernum exortum.Azochis oppídum»Mox in campeftribus oppida díofpageipo^ 
lytelia:foatónícea:anthemus.ln uídna euphratis nicephofíon:qaod ut díximus Alexander iiiflit con' 
ai propter locí oportunítatem#Di(5a eft 6í in reu mate apamíaiex qua orientem peten tes excípit oppiv 
dum appríme munítum quondam ftadíorumjxv* amplírudínerá fatraparum regía appellatum :quo 
tributa conferebanturmunc ín arcem redaAum»Durant ut füerát hebata:6¿ dudlu Pompeí magni ter/ 
m mus romaní ímperíí oruros»AzeUmate«ccf«mí]*par.Sut quí tradút euphratem Cobarís praefedí ope 
íe dedudhim rubí eum díximus fídíme praecípítí curfu babyloníam ífeftaret. Ab aíTyríís uero uniueríis 
appellatum armalchar:quod fígníOcat regíum Áumé.Qua deríuatus oppídum fuít agraní e maxímísi 
quod díruere perfx.Babylon chaldíacarum gentíum caputdíu fummam darítatem optínuít ín toto 
orbe:propter quam relíquapars mefopotamíaeaílyríacqueBabyloníaappellata eft.Ix.míUpaf.ample^ 
xatmurís ducenOs pedes:altís quinquagenos larís.In fingulos pedes ternís digytis menfura amplíorc^ 
noftra:ínterfluo euphrate mirabílí opere utrocjue.Duraradhucibilouís belí remplumjnutéor híc fu 
it íyderalís fcíentíae.Octero drcuítu ín folítudínem reddít exhaufta uícinítate feleucís ob id conditxa 
Nícanore intra no'nagefímú Japidem ín conflíuenté euphratis foflá perduéh at^ ngrísrquac tamen ba/ 
bylonia cognominatunííbera nodíeiac fui íurís macedonucp moris.Feruntur eíplebes urbansc fexcéta. 
elTe.Síf um uero maeníum aquilas pádentis alas» Agrú totíus oqentís fertilí íTimú.Inuícem ad hanc ex' 
hauriendam 8C ceíiphontem iuxta tertíú ab ea lapidé in chalonm'de condidere parthí:quod eft nunc ca 
put regnüEt poftq níhíl ^ fidebaf nuper Vologefus rex almd oppidú uelogefocertá in uícíno condídír. 
Sunt etiá in mefopotamía oppida borfippenos chaldeoij¿ dodrína clM¿«Et hocficut Babylon iuxtaflu 
men narragam:qui dedit cíuítati nomcn.Moros hipparenorum períac díruere.Orchení quoque tercia 
chaldeo i^ do(5rína in eodé fitu locanf ad meridié ueríi, Ab íis notitac & orthophanitae 6C grsecíochaiv 
th^.EuphratacnauigariBabyIonem 6Cperfícomarí.ccccxxií.míl.par.traduntNearchus 6C Oneíícri/ 
tus#Qui uero poftea fcripfere a feleudaxcccxcmíl.luba a babylone characem»clxcv. míl.d • Fluere ali/ 
quí uítra Babylonem continuo alueo priufq díftrahítur ín irrigua.Ixxxvii.raíI.Vníuerro autem curfu 
xí.míl.pafjnconftantía mcnfuracdíucrfitasau{3orúfacit:cum perfsequo$fchoenos8¿ parafangas alia 
menfura determínenr.Vbídeflfnitalueo muníreadconfíníum caradsaccedentetraéhi ftanm ínfeftát 
attaíí latrones:arabum gens«VItra quos fcenitsc»Ambítu uero euphratis nómades arabíac uf^ adde/ 
ferta fyriíeiunde in meridíem ñ e á i eum díximus folítudínes palmírenas relinquenté, Seleuda abeft a 
capítemefopotamíaceuphraten nauigantíbus undedes»xxv.míI.paf«Amari rubro fí tigri nauígetur* 
cccxx.mil. A 2eumate.d.míl.xxvíi,Zeuma a feleucia fyriac ad noftrum Iírtus»cxxxii.míl.paf»Hacc eft íbi 
latitudo terrarum ínter dúo maria.Parthid uero regnú(lcccc.M,I.xIiííítpaf.Eft ctíánum oppídum me 
fopotamíac in rípa tigris circa confluentes:quod uocant digbani* 
TIumentigrís, CA. XXVII, 
Ed 8C de tigri ipfo dixííre conueniat.Oritur ín regíone armeníac maíorís fonte confpicuo in 
t pIanirie»Loco nomen elongofíne eftJpfíus qua tardior fuít diglíto.Vnde concítaf a celerítate 
tigris indpit aocarí.Ita appellant medii fagíttamrínfluít in lacum arethuflám omnia íllata po 
dera ruftinenté:8¿ nitrum nebulis exhalantem.Vnum genus d pífcíum eñ:8í híc aquae tranfeurrentis 
non mifectur alueorfíoit nec e tigri pifecs ín lacum tranfnatant.Fertur autem & curfu & colore dífTimi 
lis.TranfQe^urque oceurrente tauro monte ín fpecu mergítur.Subtercp lapfus a latere altero cius em/ 
pir locus uocatur 2oroanda»Eundem efle mamfeftum eft quod demería perfert»AIterum ddnde tran/ 
íít lacumiqui tefbidís appeliaturirurfuf^  in cuniculos mcrgitur:&poft.xxv.miUpaf,drca nympheum 
redditur tam uícinum arfaniíeJFluere eum ín regíonem arhení Claudíus Cacfar au¿or cft:ut 6¿ cúi ín 
rumuereconfluannnec tamé mífceanfXcuior^ arfanías ínnatar.íííi.miUerme fpatio.Mox díuifus in 
euphratem mergíturtTigris aút ex armenia acceptís fíumímbusclaris ptheníagnice pharionc arabas 
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oreos adíabcnofcg díí1:crmínas:8¿ qúá díxfmus mefopotamfatíi fácíens luflratfs montibus g o r ó y s t o ^ 
arca apameam mefenes oppídum:atra feleucíá babyloníam.cxxv.miUpaf.díuífus in alueos díuos. AI/ 
tero merídiem acfeleucíampetít mefcnen profundens»Alteroadfeprentrionéflexuseíufdégentisrer 
go campos caucas fecat.Vbí remiauere aquac pafítígrís appellatuuPoftea recípit ex medía choapfentat'' 
<ji utdíxímus ínter feleucíá &defifphonrem uedlus ín lacus chaldíacos fe fundír:eof9.Ixx*míI»paf.am/ 
plítudine impIer»Mox uafto alueo profufus dextra caracís oppídí ínfertur marí peifico dedmo ore. In/ 
ter duorum amnium hoftía,xxv.míI.paf.fuere» Aut ut alíi tradunr.víümíUutro^ nauígabilí. Sed logo 
temporceuphratemprseclufereorcheni8Caccolxagrosrígantes:necnífípofttígrín deferturínmarü 
Próxima tigri regio paroporamía appellatur ín ca didum eíl de mefene.Oppídú eíus díbítach lungun 
tur chaíonitís cum ¿tefiphonternon palmetís motuerum 8C olea pomíf^ alííf^ arbuftís nobilís. Ad ea 
peruenít zagrus mons ex armenia ínter medos adiabenofgj ueníés fupra paríeracenem 8¿ perfidé«Cha/ 
fonítis abeft a perfíde.cccclxxx.míl.paf. Tátum a cafpío marí aítyría abefle compendio itínerum aliqui 
tradunrjnter has gétes atcp mefenen fittacene eífceadem arbelirís 8C paleflínse dí¿te»Oppjdum eíus fít/ 
tace graecorum ab ortu eft 6¿ fabata»Ab occafu autem antíochía ínter dúo flumína tígrín & tomadotú, 
Irem apamese cui nomen Antiochus matrís fuae ímpofuít.tígrís circúfundítur.Hsec díuídítur archoo; 
Infra eíl fufíane:in qua uetus regía perfaij¿ fufa a Darío Híftapís filio condita.Abeft a feleucia babylonra 
ccccI.míl.paf.Tantundem abegbatanís medorum per montem charbantum ín feptentríonali. Tigris 
alueo oppidum eíl babythace»Abeíla fufís.cxxxv.míl«paf.lbí mortalíum foüaurú ín odio contrahunt. 
Id defodíunt ne quo cui fit in ufu.Sufianis ad oríentem uerfus íunguntur collkí latrones & mízeorum 
xl.populi líberse feritatís.SupFa eos parent parthufi mardi 8C faírachyi qui prsetendútur fupra helímai/ 
da:quá perfidí ín ora íunximus.Sufa a perfico marí abfunt.ccUmil.paf.qua fubiít ad eam claíTs Alexant 
dri pafitígri in tus ad lacum chaldaícum uocatur alphle.unde fufa nauígatíoue*lxv.mí]«d.p*abfunt Su/ 
fanís ab oriente fant chofíeí.Supra chofieos ad feptentríonem mofobabatene fub monte cambalídorg 
cHcaucafí ramus.IndemolIííTímo tranfttu ín badlros • Sufianen abelemaidediílerminatamnís euleus 
ortus ín medisrmedio^ fpatio cuniculo condítusrac rurfus exortus per mefobatenen lapfus Circuit ar/ 
cem fufarum ac Oíanse templum auguíliflimum cum íllís gentíbus 6¿ ipfe m magna cerimonía íit.S¿/ 
quidem reges non ex alio bíbunt:6¿ ob id in longinqua portant.Recipit amnes edippú prseter afylum 
a montibus perfarum uenientem ad unum ex fufiams oppídumnuxta eú magoga a carace.xv^paf.Qui 
dam hoc ín extrema Tufiane ponunt folitudiníbus proximumjnfra euleum elymas eíl»in ora íuníla p/ 
íídiia flumíeoroati ad characen.ccxUM.paf.Oppída eíus feleucia dC fofirate appofíta monti cafyro Oíá 
quae prseiacet minorem lyrtium uíce díximus inacceílam coeno plurímum Iimí deferentibus bríxia 6C ' 
orta cea amnibus madente:& ípfa elymaide in tantum ut nullus fit míT círcuitu eíus a perfide adítusJn 
feílaf a ferpentibus quos flumma deportant:pars eíus máxime ínuia characene uocatur ab oppido ara/ 
biae claudente regna de quo dícemus expofita príus.M. Agríppae fentctía.Nam£p ís medíam 6C parthí/ 
am 8C perfidem áb oriente indoiab occidente tigrí: a feptentnone tauro caucafo: a merídie rubro mari 
termínalas patere ín longitudínem terdecies.xx.mil.paf.in latitudine.d.cccxl.prodídit, Prseterea per fe 
mefopotamíam ab oriente tigri:ab occafu euphrate:a feptentríone tauro:a merídie marí perfico inclu/ 
fam Iongítudíneo¿lingentorum míUpal*latítudirie*ccclx.Charax oppidum perficí finus íntímú a quo 
arabia eudemon cognominataexcurrmhabitafur in colle manufado ínter confluentes dextra tigrín:le 
ua euleum«ííí«mil*paf.laxitare conditum eíl*Prímum ab Alexandro magno colonís ex urbe regía dun'/ 
ne:quar tum ínteriti dedudis:milítum^ inutilibus íbi relídlis alexandríam appellari íuííérat.-pagum^ 
pelleneum a patria fuá quem proprie macedonú fecerat.Flumína id oppidum expugnauere* Pofíea An 
tjochus reílituit quintus regum dC fuo nomine appellauít.lterumcpinfedatum Pamones Sogdonací fl 
líus rex finitimorum arabum quem íuba facrapem Antiochi fuiile falfo tradít oppofitís molibus reílf/ 
tuít:nomenfuum dedit emunito fitu iuxta ín longítudínem.ví«míl.paf.Latitudine paulo minus. Prí/ 
mo fu ir a líttore íladiis*x«6¿ maritimum etiam in pfanda porticus haber íuba uero prodcme.l .m il .paf. 
Mu nc abeílé a Iittore.c«xx*miI*Legatí arabum noílrí^ negocíatores qui índe uenere afíírmant • Nec ín 
ulla parte plus aut celeríus profecere térra- fluminíbus inue¿t£e»Magis id mírum eft eftu longe ultra id 
accedente non repercuílá.Hoc ín loco genítum eílé Dionyfium terrarum orbís fítus reccntiíTmum au 
fiorcm conílatrquem ad commentanda omnia in oríentem prsemífit Díuus Auguílus íturo ín arme/ 
niam ad parthícas arabicafgi res maiore filio.Non me pra?terít:nec fum obhtus fui queg? fítus dilígen/ 
tiíTimum audtorem uifumnobísínintroítuhuiusoperis.Inhactamen parte arma romana feq placee 
nobísilubá^regemadeundem QaudíúCderaremfcriptisuolumíníbusde eadé arábica expedítione. 
Arabía:nomades:nabateí:omaní:tilos:5¿ogyrísínfulce« CA. XXVI11I. 
Rabia gentium nullís poílferenda amplítudine logííTíma a monte amano a regíone cilicise co 
a tnagenifq; defeendit ut díximus multís gentíbus eorum dedudís íllo a Tigrahe magnorfpon 
te uero ad mare noílrum^ lí rtuf$ acgyptiacum ut docuimus.Necno 8¿ in medía fyrisc ad li/ 
banum monte penetrátibus nubeis qbus íungunt ramífi.Deide teranei:deíde patamú Ipfa uero penín/ 
fula arabía íntra dúo m aria rubrú pficucp peurrés quodá natura? artificio ad rimílitudiné ato; magnítu 
díné talí maris etiá círcúfufa Jn eádé etiá cal i parré nulla diíferé tía fpeda t .Hac quog? in íllo fitu. Fdelix 
eíus populus. A noílro mari uf^ ad palmiienac foiitudínes díximus. Relíqua núc índe peragemus. No 
mades infeílatoref^ chaldeorum fcenitae ut diximus ciaudúi:^ ipfi uagúfed a tabernaculís cognomi^  
g 
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natúquacjCilícíís metanttir ubi libuit.Dcínde nabatheí oppidú incolunt petram nomine ín couallc pau' 
lom ínus,ii.míl«paf»amplitudinis círcundatum montibus inacceflis amne ínterfluétc»Abeft a gaza op/ 
pido líttoris noftrí.d«c.míI.a finu perrico*cxxií.miI4Huc coucnít utrun^ biiiium eorumiqui Cyrix pal/ 
míram petíere:& eorum qui ab gaza uenerunr.A perra incoluerunt omaní ad characen oppidís quon/ 
dam claris a Semiramide conditís abefamide & foroaéba.Nunc funt folitudines. Deinde eft oppídum 
quod characenorum regi paree in pafitigrís rípa forath nomine»In quo a petra conueniunt characenú 
Inde.xiümiI.paf.fecundo seftu nauigant.E parthico enim regno nauígantibus uicus^ teredon, Infra con 
fluentem euphratis di tigris lena fluminis chaldei optinent:dextra nómades ícenitae.Quida 6C alia dúo 
oppída longis interuallis tigris pernauiga tradunt barbathiam:mox thumathá:quod abeíla petra decc 
dícpi nauígatione.Noftri negociatores dicunt chátacenorum regi parere;8¿ apameá fitam ubi reftagna 
lio euphratis cum tígri connuat.ItaiM molientes incurfioné parthos operibus abiedtfs inundatione arj 
ceri.Nunc a charace dicemus oram Epiphanio primú exqfitamrlocus ubi euphratis oftium fuir flume 
falfum promontorium chaldone uoragini fimílius q mari^ er.I»paf»ore:flumé achana:deferra.c.mil.p, 
ufgj ad infulá icar¡an.Sinus capeus que accollunr gaulopes & chateni.Sinus gerraicus» Oppídum gerra, 
v^mil.panamplítudine turres habet ex falis quadratis molibus. A Iitrore.l.míUpaGregio atrena?. Ex ad/ 
uerfo rílos ífula roridem mílíbus a Iittore»PIurima margaritis 8í celebérrima cum oppido eiufdem no 
minis.Iuxragp alrera in ora promontoria eius.xxií.d.paf.VIrra magnas afpici Ínfulas tradunt ad qs non 
fít peruentum.Huius ambírum.cxiumil.d»paf^ perfide longíus abeífetadírí uno alueo angufto.In infu 
la afgilía genres nocheti: zurachi: borgodi:catarrei:nomades.Flumen cynos. VIrra nauigarionem in' 
comperram ab eo larere proprcr fcopulos rradit íuba.Prsetermííra menrione oppidi omanorum batra 
fa aues 8¿ romamemiquod priores celebrem porrum carmanisc fecerejrem omne 8¿ athanerquse nunc 
oppída máxime celebran a períico mari noftri negociatores dicunt a flumíe canis:ut iuba tradit mons 
adufto íímílís^Gentes epímaranítac.Mox ichthíophagí.infula deferra.Gentes bathymi. Eblítei mores, 
ínfula omoemus.Porrus machorbe.ínfulae etaxalos.Onchobrice gés cadei.infulae fine nominibus muí/ 
tse.CeIebres uero ífura rhínnea 8C próxima ín qua feriprse funt ftelse lapideae lirreris incognirís.Goboea 
porrustbragse ínfulas dererrac#Gens.caIudei:dabanegoris regio.Mons orfa cum portu.Sinus duatus.in/ 
fuls muItae.Mons trico riphos.RegiocardaIen3.inftiIíe folanidsercapinanrem ichrhiophagorum.Deín; 
de glarüUrtus hámaeum:ubi auri metalía.Regío canauna«Genfes apítami:gafani:ínfula deuuade. Fos 
foralus garpherúinfulac alaea 8C amnamethus. Gens clare^ infute cheloníris: íchrhiophagon: mulrhe» íodanda deferra bafag.MuIrsefabaeorum.FIumina tharnar:amnú«inful2e dolicar.Fontcs daulotes do/ 
ra»infula epreros;Iabanís:coboris:íámbracate;& oppídum eodem nomine incontinenti. A nieridie in/ 
fute mulr^ eimaxima camarúflumé myfecrosrportus Ieupas«Scenitae fab^í.infulae muIrae.Emporium 
corum acilaiex quo ín ídiam nauigarur.Regio amithofcura:damnia.MjZ! maiores 8C minoresrdrima/ 
rí:mace.Horum promontorium cotra carmaniam eft.DíftatJ.mil.panMira res ibi tfadirur.Numeni/ 
um ab Annocho rege mifenae praepofírum ibi uiciííé.Eodem die claíTe seílu^ reuerfo.irerum equira' 
tu conrra perfas dimicanrem dC gemina trophea eodem in loco ioui ac Neptuno ftaruííle.infula ín airo 
obiacer ogyrísrclara Eryrhra rege ibi fepulro.Diíbt a continente,cxxv.M.paf. Circuiru.cxíi.míI.d.Nec 
minus alrera clara ín azanio mari diofeuriada diftans a ííagro exrimo promonrorio.cclxxx»míI.paf.Re 
líqui in conrinenre a noro eriánum auraride in monres oéko dierura rranfírus«Genres Iarendaní:caraba' 
nírgebanírac pluribus oppídís:fed maximis nagía 8í rhonna remplorú.IxvtHsec eíl amplírudínis fígní/ 
ficarío hoc promontonumia quoad conrinenrem trogIodytarum.l.mil»paf.thoani:achchit2e:chatra: 
motitaE:tonabeí:antidaIeí:lexíanse:agrei:cerbani:fabaeí arabum propter thura claríffími ad utra^ ma/ 
ría porreáis genribus»Oppida eorum ín rubro Iitroremarine:marma:eoroIia:fabarra:intus oppída na 
fcus:cardaua:carnus:& quo merce s odorum deferunt tomala.Pars eorum atramitse quorum caput fo 
botaIe«Ix«míI.tempIa muris indudens.Regía tamen omnium mari iaba.Sinum optinet.xciiii.míI.paíi 
refertuminfulís odoríferis#Atramitis in mediterráneo iungunf.Minei mareaccolunt:8¿eIamitse.Op^ 
pidum eiufdem nominísjís iunguntur caguIatse«Oppidum fibirquod graeciappoten uocantarficoda-' 
ni.Vadeí oppido magno:barafeí:lícheni.fygaros infula:quácanes non intranriexpofirí^ circa lirrora er 
rando moriúrur.Sinus inrimus in quo leanire quí nomen eí dedere.Regía eo^ IseanaiS in íinu leanar: 
uel ur alíi elana.Ná 8í ipfum fínú noílrí elaniricü fcripfercralii alaniricú, Arremidorus alaniricú. Iuba la^ 
níricú,círcuirus prabiacacharace Iseana colligerepdit qdragies o¿lies.lxv.paf,Iuba paulo mínus.xl.mil. 
putat.Latíffima eft a feptentrione ínter oppída heroeú 8¿ characen • Nunc 8C relíqua mediterránea eius 
dicanruuNabarheis rhimaneos iunxerunt ueteresrnunc funt taueni:fuellení:farraceni»arrareni • Opp^ 
dum in quo omnís negocíarioconuenír:hemuarse:anaIitae.Oppída domada:egrata:mudeí. Óppiduni 
badanaiha:carrei.Oppidú chariati achoalí.Oppídú phodarac minei a rege cretas MinceCut exiflímant) 
originem trahenresiquorum charmei oppidum.xiiiúmil.panmarriba baramalaaí:6¿ ipfum non fper/v 
nendum.lrem camón rhammei;& horú origo Rhadamanrhus purarurfrarer Minois.Homeríre maf 
faIa.Oppida h3mirei:fannd:chanrace:ba(aias:harma»Oppidúgedranirc:ampre:ilifan^ 
mei:amarhei.Cú oppidís nefla 8CcennelTerí.Zamareni cum oppidís faíace fcantate:bacafcami.Riphear 
ma oppídum quo uocabulo appellaot ordeum. Aurei & rhauí gyrei 8C mathsei.HeImodenes:cum op/ 
pido ebode.Agarur in monríbus oppido.xxv«mií.panin quo fons emifchabales: quod íígnífícatcamc/ 
lorum oppídum. Amyelomei colonia milefiorumiA^rída oppídum caIingii:quoy mariba oppídum' 
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fígníficát dóminos omníam.Oppida pallen murannímal fuxta flümcn per quod euphraten emerge/ 
reputanr,Gentpsagrei hammoníí.Oppídum athenxrcaurarani: quodfígníficat dínflimos armenro. 
CoranitsetcefanítchoanuFucrunt 6¿ grseca oppida:arethufa lariífochalctt delera uaríís bellís • Romana 
arma folus in eam terram adhuc itulít Aelíus Gallus excqueftrí ordine.Nam Caius Caefar Augufti & 
lias profpexít tantum arabíam.GalIus oppída díruít non nominara ab auétaribus qui anre fcrípferút: 
egran anneftum:eícam:magurum:rammacum:labcdam:8¿rupradí¿tam maribamrcircuiru.ví.míl.p* 
Irem caríperátqtío longiflimc proceflír.Csereia explorara rerrulír»Nómades h&e 6í ferina carne uefcí» 
Relíquos uínum ur indos palmís exprimere.OIeum fefam^NumerofiíIimas eflé homeriras minores 
ferriles agros paímeris arbuftísjn pecore diuires cembanos Sí areostarmis prxílare máxime chatramo 
tiras.Carreis lariíTimos ¿¿ferrilifllmos agros.Sab2eos,diriífímos fíluarum ferrilirare odorifera:auri me 
tallis agrorum riguis me)Iis:caers9 prouenru*Deinde de odoribus fuo dicemus uolumme.Arabes mi 
tratí degunnaur ínronfo crine:barba abradirurrprsererq ín fnperíore labro* Aliis 6¿ hace inronfatmirú^ 
ái&u ex ínnumeris populis pars coaequa in commemis aur larrociniis degirrn uniuerfum genres dínf 
fima^urapud quas máximeopes romanorum parthorumq? fubfiílanr: uendenribus quse emanaut 
filuis capianr*nihil inuicem redimenribus.Nunc relíquáoram arabiae corraríam perfequemunTimo/ 
ílhenes rorum finum quárndui nauigarione in lógirudinem raxauir:bidui latitud mem. Angu(lias.i!ii« 
milid.paf.EratoRhenes ab oftío.xiii.miUn qulgt parrem*Arremidorus arabiac larere.xiíii.Umil* 
Sinusmarisrubrirroglodytící&aírhiopid. CA» XXIX. 
Rogíody tico uero undecies.1xxMH*.miI.d*pa»proIemaida uftp Agrippa.xiiü.par.xxxíi.fine diP 
t ferenria Iaterum«PIeri^ Iarirudincm%ccccIxíí.prodiderunt raucis quac hyberno oríenri obuet 
fa. AIii,iin,míI.aIii.vii.miI^Iii.xiümiI.panparere.Sírus aurem ira fe haber. A finu elanrico alrer 
íinus quem árabes aeant uocantiin quo oroon oppidum eft * Fuit 6C cambifo ínter nelos 6C marchadas 
deduÓís eo aegrís exercírus,Gens ryra.Daneon porrus*Ex quo nauigabílem alueum perducere in nilu 
qua parre ad delra didlum decurrir.lxn.d.paf,interuallo.quod ínrer Humen 8C rubrum mare irer eíl pri 
mus omnium Sefoílris segypti rex cogítauír.Mox Darius perfarum • Deínde Prolomseus fequens qui 
eduxit foílám laritudine pedum.c»altírudine»xxx.in Iógirudine*xxxvíüd*paf.uf^ ad fopres amaros.Vl'' 
tra deterruir inundarionis metus excelfiore tribus cubiris rubro mari comperro c¡ térra aegyptitAliquI 
eam non auferunr caufamrfed ne immiflo man corrúperetur aqua nilirquse fola potus praEbcr.NihiIo> 
minus iter totum terendo frequantatur a marisegypnoiquod eft rriplex» Vnum a pelufio per harenas 
fn quo nífrcalami defixí reganr uia non reperirur:íubinde aura uefíígía operiente • Alrerum uero dúo/ 
bus mil»paf»ulrracafium montem:quoda.íx.miI.paf.redir in pelufiacam liiam • Accolunr árabes autei. 
Terrium a gerro quod ad ipfum uocanr»Per eofdem arabes,Ix*paf,propíus afperum monribus 6C inops 
aquarum.Eae uíae omnes arfmoen ducunr cóndiram fororis noíe in íinu charandraa Prolemseo Phila 
deIpho:quiprimustrogIodvticen excuílítamnem:qui arfmoen praefluírrptoíemeum appelIauír.Mox 
oppidum paruum eft aennum:pro quo alii phíloreram fenbunr.Deíde funtazareitex rroglodyrarum 
connubíis árabes feri.infulac fapirene:(citaIa:mox deferra admyos herino:ubí fons tadnosrmos eosrín^ 
fula lambe,Portus multi.Berenice oppidum marns Philadelphi nomie:ad quod irer a copro díximus. 
Arabes autei6¿ gnebadei troglodyricerquá prífei michoemalíi midoen dixere.Mons penredadlyIos»In/ 
fulse ftenedirac aliquot halonnefes non paucíores:cardamin.Top32os quae gémse nomen dedír • Sinus 
infulis refertus ex iisiquae maten uocarunaquofa quse eraranos:finenres.Regú ii prsefeéh fuere. Inrror/ 
fus candeíiquos opiophagos uocantrferpéribus uefciafluen.Ne^ alia regio fenilíor earum. luba qui ui 
detur diligennífimeprofecurus hsecomifír ín hoc rra(3u(nifí fiexemplarium uírium eíl)bercnícen al/ 
teramiquae panchryfos cognominara eft.Terriam quae epidíres infignem loco.Eft enim fita ín cetuicc 
iongeprocurrenrembifauces rubri maris.iin«mil.d«paf*abarabia diuanrjnfulxíbi cyrís topazium fe/ 
rens & ipfa ultra filuas ubi ptolemais a Philadefpho condira ad uenarus elephahrorum: ob id epirenas 
cognominara iuxta lacum monoleum.H¿ec eft regio fecundo uolumine a nobisfígnificata.In qua«xlv» 
diebus antefolftitium toridem$ poftea hora^ vuconfumunrur umbral: 8¿ ín mendiem reliquis horís 
cadunuCaereris diebus ín feprérrionem:cum in berenice quam primam pofuimus ipfo die foIfttrií.vi« 
hora umbrac in rorum abfumantur:nihil$ adnorarur aliud nouí.D«cii.míUpaf.ínreruaIlo a prolemai' 
de res ingenris exemplñlocufcp fubrilitatís ímmenfx mundo ibí deprehenfo cú índubírara rarione um 
brarum.Eratfthenes menfuram rerrae prodere inde coeperír.Hinc azanium mare:promontoríum qá. 
aliqui hifpalum fcripfere.Lacus mandalum.Infulacafiris:5¿ in airo muirse: in quibus refludo plurima* 
Oppidum fuch2eJnfuladaphnidis.Oppidumaduliron*Aegypriorum hoeferuia dominis profugí c5 
didere.Maximum hic emporíum troglodyrarum eriam 3cthíopum«Abeft a prolemaide»v,dierum na 
uígarione.Deferunt plurímum ebur.Rhinocerorum cornua.Hippopotamorum coria:celrium:teftu 
dinum fphingía:mancipia.Supra aerhiopes arroreras ínfulac qu e^alxan uocanrur.Irem bacchias:8¿ an/ 
iibachias.6¿ ítranoten.Hinc in oraacthíopíac finus incognirusrquodadmiremur cum ulteriora merca 
tores ferutenrur • Promonrorium ín quo eft fons curius experirus nauiganribus. Vlrra Ifidis porrus.x* 
díerutn remigio ab oppido adulirarum díftansJn eum rroglodyris mvrrha conferrurJnfulac anre por 
tum duae pfeudopytee uocanrur:inreriores totídem pylse.ln altera ftellae lapídeas lírteris íncognins, VI 
tra finus abalirefjnfula diodori:6¿ aliac dcferraf.Oppidum gazatpromonrorínm 6í portus moíTilicus: 
quo cynnaraomum deuehitur.Hucuf^ Sefoftris exercítum duxit» Aliqui unum acthíopia: oppidum 
§ ü 
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tiltrá ponunt ín líttore baragaza^ A mofelíte promontorio atlanticum marc íncipcrc uuít lubatpractcf 
maurítanías fuasrgadís ufgp nauígandum choro,Cuíus tota fententía hoc ín loco fubtrahenda non eíí. 
A promontorio índorum quod uocatur lepte acra ab aliís drepanum próponít ve&o curfu pter exufta 
& malacho íníulam.xv.miKpaGeflcJndead locum quem uocátfceneos.ccxAV.mil.Indead ínfula fada/ 
mim.cI.mií.paCSic fierí ad apertum marem.xyiíiJxxxv.mil.paf.ReIíquí oes propter folís ardoré naui'' 
tire poíTe non patauerunt.Quín 8C commertía ípfa infeftát ex mfulís árabes afeita appelíati: quorum abulos utres bínos fternentes ponte pyratícam exercentfagittis uenenatís. Gentes troglodytarum iu 
b.: tradít therothoas a uenatu di&os mírse uelocítatís fícutíchthíophagos natátes ceu maris aíalía»Bar 
genos:zageras:chaIybas:faxinas:fyrecas:daremas:domazenes.Quín laceólas nilía fyenenon aethio^  
pum popuIos:fed arabum eflé dicítufgj meroen.Solís quo^ oppidum qánon procul mcphiín segy/ 
pti fitu diximus arabas condítores habere.Sunt 8C qui ulreríorc rípam aethíopiae auferant adnedantm 
afrícx.Rípas autem íncolere propter aquá.Nos religo cuíqj arbitrio intellígendí oppida quo tradunt 
ordíne utnn^ ponemus.A (yene & prius arabia? latere gens cataduppi.Deíde íyenítae. Oppida tacom/ 
pfomquá quidá appellauerüt thathicen:araman:fefamon;fandura:nafaudum:anaundoma:cumara;bc^  
tr:8í bochiana:Ieuphitorga:tantarene:meechindíta:noa:gophoa:gyftate:megeda:Iea:rhennia:nupfia: 
direa:pataga:bagada:dumana:rhadata:in quo felis aureap deo colebatur.Boron ín mediterráneo mal 
Ibrproximtwn meroe.Sic prodídít Bíon.iuba alíter.Oppidum limum ín monte megatícos ínter aegy/ 
ptü di sethíopiá:quod árabes myrfon uocauere,Deinde metacompfon:araniú:fefanium:pídne:mamu/' 
da:corambín.Iuxta eam bítumínís fontem:hámodata:profda:paréta:mama:teíláta:gallas:2oton:gau/ 
comene:meúpídi:botas:endonda:cametas« Nómadas in tabernaculis ujuentes cvftécrpémaní: gadaga/ 
Ieni:paloí:prímí:nupfií:defeIeni:patíni:grambreues:magafne:fegafmala:crád^ 
batha:aIana:macua:fcámos:gorá.ín infma ab iis ab Alexandro calIim:feren:malIos:agocen.Ex afriese la 
tere tradíta funt eodem nomine tacompfos altera:fme pars príoris mogora:fea:edofa: pelenariarepyn/ 
dís:magufa:bauma:Ianíama:fpyntuma:fydopta:genfoa;píndícitora:cugoa:orfima:fuafa:mauma:rhu 
ma;urbuma:muIona:quod oppidum grsecí hypatiton uocarunt. Pagoargasrzamnes: unde elephanti 
incipíant.Mamblía:berrefa:cetuma«Fuít quoiídam 8C epis oppidum contra meroen anteq Bion fcnbe 
ret deletum.Haec funt prodita ufq? meroen:ex quibus hoc tempore nullum prope utro^ latere extat. 
Cseterae folitudines.Nuper renunciauere principi Neroní mifli ab eo milites praetoriani cum tribuno 
ad explorandum ínter reliqua bella sethíopícum cogitantíJntrauereauté 8C eoarma romana DJUÍ Au 
gufti temporibus duce.P.Petrónío dC ípfo equeftris ordínis praefeélo.Aegyptus oppida eorú expugna^  
uit quac fola inuenerat quo dicemus ordine.pfeIchín:prímín:boccín:furumín:cambufin:attenan:ftadi/ 
fínrubí nilus pr^ecípítans fe fragore audítum accolis aufert.Dírípit 6¿ nepata. Longifíimi autem a íyene 
progreírus.d.ccc/Ax.míI.paf.Nectaméarma romana folitudínem ibi fecerút. Aegyptíorum bellisattri 
ta eñxth iop ia uiciílim ímperítando feruítndo^ clara 8í potens etiam uf^ ad troiana bella Ménone re 
gnante.Et Cyüx ímperitaífe eam noftroqj líttore setate regís Cephei patet Andromadse fabulís. Simili 
modo 3¿ de menfura eíus uaria prodidere.Primus Dalion ultra meroen longe fubuedus.Mox Anfto/' 
creon:6C Bion:& Bafilís.Simoides míor etiam quínquénioin meroe moratus cum deaethíopía feribe/ 
rér.Nam 8C Thimofthenes daíTíum Philadelphi prsefedhis fine méfura díerum.lx.a fyene meroen itec 
prodidít.Eratofthenes.d.c.miUxxv.Artem!dorus.d.c.miI.Sebofus ab acgyptí extremís fexdecies.Ixxv. 
miI.paf»proxíme diftí.lxv.Verum omnis hace finita nuper difputatio eft;quoníá a lyene.d.cccclxii.mil, 
Neronis exploratores renunciauere his modís.A fyene hieranificamenon.Iiiii,mií.paf.Inde tanía.Ixxv. 
mil.paf.regione enomíniton.Aeriopum prímí.cxx.miI.Acínam.Ixiiii.raiI.Pitará.xxv. ^ 
infulá gagauden eíle ín medio eo traílu.Inde príraum uifas aues pfitacos:6<: alteram quac uocatur arti/ 
gula:animaI:fpingíon:a tergedo cynocephalosjnde nabatha.lxxx.mil.üppidum id paruum ínter praí 
á í á i folum.Ab eo ad ínfulara meroen.cccIx.míl.Hxrbas circa meroen demum uirídiores filuarum^ 
alíquid apparuiíle rhynocerotum elephantorumq? ueítigía.Ipfum oppidum meroen ab introitu infu/ 
lae abeílé.lxx.mil.paf. luxtacR alia ífulá tradu dextro fubeútíbus alueo quse portó faceret. Aedificía oppi 
di pauca.Regnare foeminá Candacérquod multis íá annís nomen ad reginas trafiiti Delubrñ Hámonís 
cñ ibi reIígíofum:& toto traftu facella. Cacte^cum potírenf rerú sethiopes.-infula ea magnas clarítatís 
fuít.Tradút armatoj¿.ccI.mil.dare folítá:artificú.íiii.miI.aIere. Reges aethíopú,xI^ hodíe traduntur^  
Multiformes 6¿míríehomínúeíBgies. CA. XXX. 
Niuerfa ucro gens etheria appellata eíhdeínde atlátía:mox a Vulcani filio Aethiope aethíopía» 
M Animalíum hoíum^ effigíes monftriferas dreaextremitates eíus gígnimíníme mírü artifiv 
cí ad fprmanda corpora effigief^  celendas mobílitate ígnea.Feruntcerte ab oríentís parte ínti 
ma gétes eflé fine naribusraequalí totius corporís planítie. Alias fuperiore labro orbas:alias fine línguís» 
Pars etiam ore concreto: di naríbus carens uno tantum foramme fpirat: potum^ calamis auena: tra/ 
hit 8C grana eiufdem auenac fpote^ueniétís ad uefcedu.Quibufda^ p fermone nutus motuf^ mébro^ 
eé.Quibufdá ante Ptolemseü laturtí rege segyptí ígnotus fuit ufus ígníum.Quídam 8¿ pygmeo9¿ gen-' 
tem prodiderunt ante paludesrex qbus nilus oríretur.In ora enim ubi defiimus contínuí montes arde/ 
tibus fimiles rubent.Troglodytís 6c rubro marí a meroe traéhis omnis qui fupponitur a napata trídui 
ítinere ad rubrum littus aqua pluuía ad ufura compluribus locis feruatunfertiliílima regione quse ín/^  
tereft aun» VJteríora atabuli aethiopum gens tcnettUeindc cpntra metoen megabarri^ uos alíqui adü 
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fcaras nomüiaacrcíoppfdum habcnt ApoIhnís.Pars forum nomadcsqu» elephantís ucfcif. Etarad/ 
ucifo ín afrícse parte macrobtí.Rurflis a megabanís ménones:6¿ danellírdíerúgi.xx.ínteruallocrítcníi. 
VJfra eos dochí.Deínde gymnites femp nuduMox anderae:maihítoe;mefagel5es: híporese atrí colorís 
tota corpora rubrica íHínut* Atex afrícae parte medímnúDeinde nómades cynocephalorum ladc U Í L S 
tes:oIabí:forbotse:quí o^ tonu cubito :^ eílé dícunf. Aríftocreon líbyíc latere a meroe oppídú tolen die/ 
rum quín^ itinere tradít.índedíe9¿.xíí.efarsegyptio^ioppidumiquopfammetichú fugcrent ín eo 
dunf annis,ccc.habítaflé.Cotra in arábico latere díaron oppidum eíTe eojs¿. Bíon aút fapen uocat quod 
ílle efar:& ípfo noíeadueñas aít fignificarí.Caput toy. in ínfula fembobítín:6¿ tertíú ín arabiafai .Inter 
montes autem 6¿ nilum fymbarri funt phaliges»ín ipfís uero montibus afchac multis natiombus • Ab^ 
cite a marí dícuntur díerum quín$ itinere.Víuunt elephantopi uenatu.ínfula ín illo íámbrítap¿ regío^ 
niparet.Ab ea nubei aethiopes diepi odo ítinere,Oppidum eo^mío impoíitum tenupfífambritapud 
quos quadrupedes oes fine auribus etíá elephantüAt ex afrícae parte ptoembari tonéphose: qui canem 
pro rege habent motu eíus ípería augurátes. Aruíbi oppído longe a mío fito • Portea achifarintphalíges 
roarigerri caíáraarrüBion 6¿ alia oppída ín infulis tradir, A fembobití meroe uerfus díerum toto itine/ 
re.xx.Proximeinfulíe oppidum febarrita9¿ fub regia.Etaliud afara.Alterius oppidum dandem. Terti> 
am medoen uocant ín qua oppidum afel.Quartáeodé quo oppidum noíe garoden:índe paropas oppi 
dum.Nauosmodúda::mádatíni:fecáduni:col]ígatí& 
gari arabum fummorum»Regio fupra firbitum ubi definunt motes tradítura quibufdá habere mari' 
timos xthíopas níficartes:nífitas:qd fignifícat ternú & quaternú oculo^¿ uiros:non quia fíefít:fed quia 
fagitris praecipua contemplatioe utuntur. Ab ea uero parte míi quac fupra fyrtes maiores occeanúcp me 
ndianum protenditur dalion uocatos eñe dicit pluuia tantú aqua urentes cí(oros:Iogoporos«Ab eocali 
cibus dieru m,v.í riñere ufibaIcos:ifuelos:perufios:uaIios:cifpios*ReIíqua deferta.DeindefabuIofa ad oc 
cídérem uerfus nigrox:quorum rex unum oculú habeat in fronte. Agríophagí pantherarú 6¿ leonum 
carnibus máxime uíuenres:pam phagí oía mádentes. Antropophagi humana carne uefeéres. Cynamol 
gi caninis capitibus. Arthabathitae quadrupedum ferarum modo uagüDeinde hcfperiae fperorgi quos 
in mauriramae confinío díxímus.Pai s quaedam xthíopym locurtis tantú uíuit fumo 6¿ fale duratis ín 
annua alimenta in quadragefímú uítac annum non excedunt• Aethíopum terram uniuerfam cu mari 
rubro patere ín longítudíné íemel & uitíes.Ixx.mil»paf.In latítudiné cum fuperioresegypto duodecies. 
xcvíí.M.Agríppa exiftímauit.Quídá longitudinem íta diuiferunt.A meroe firbítum.xv.dierú nau:ga' 
tíone.Ab ea^íí.ad dabellos.Ab íís ad occeanum aethiopicum.vi.dierú ircr.In totú cmm ab occeano ad 
meroen«d»cc.míI»xxv.miI.par#eflé ínter aurores fere cóuenítjnde íyenc quanm díxímus«Síta eft aethío 
pía ab oriente hyberno ad ocddentem hybernu.Mendíano cardine filuse hebeno máxime uírenwnc/ 
ndíana eíus parte imminens marí mons excelfus «eternís ardet ignibus aeonocauma didus a quo nauí/ 
gatio quatriduí ad promonronü quod hefperionceras uocatur cófine afríese íuxta ¿ethíopas & hefpenV 
os.Quídá ó¿ in eo traftu módicos colles amoenaopacítate ueílitos ¿egypanum fatyrorumgt.pdunr. 
Infulaescthiopicimaris. CA, XXXI. 
Nfulas toto eo tnarí & Euphorus complurcs efle tradít & Eudoxus & thimofthenes, Clitat 
I chus uero Alexandro regí renuntiatam adeo diuítenr.ut equos incolae talentis auri permuta^ 
rent«AIterá ubi facer mons opacus filua repertus eíTerdiftílIátibus arboribus odore mírac fuá 
uítatís Contra fínum perfícu cernen nomínaf ínfula aduerfa xthiopiae:cuius ne$ magnitudo neq? íter 
uallú a contínéte conftat. Aethíopías tátum populos habere rradit. Euphorus auftor e(t a rubro mari 
nauígautes ín eam non pofle propter ardores ultraquafdá colúnas (ita appellantur)parux ínfulas proue 
hí.Polybíus ín extrema mauritanía corra monté arlanrem a térra ftadia»yji]«abefléprodidit cernen» Ne 
pos Co r.ex aduerfo máxime carthagínís a contínéte*paf«míI«n6 amplióte circuirum .iümil» Tradítur 6¿ 
alia ínfula contra monté atlanté:6¿ ipfa atlantis appellata. Ab ea quín^ díerum nauigatione folítudínes 
adsthiopas he(períos:6¿ promontorium quod uocamus hefperíonceras«Inde prímú círcúagéte fe ter' 
rarum fronte ín occafum ac mare arlan ncú .Corra hoc quog? promontoríumgorgones ífulae narranf* 
Gorgonú quondá domus biduí nauigatione díílantes a continente ut tradít Aenophon Lápfacenus.Pe 
netrauítíneasHánopoeno^imperatorprodidít^hírta fcemína^¿ corpora uiros pernicítateeuafiflé« 
Duarúq? gorgonú cutes.argumenn 6¿ míraculí gratía in lunonís téplo pofuit fpedatas ufq» ad carthagl. 
nem capta.Vltra has etíánú duae hefperides ínfula? narranf.Adeo^ omnía circa hxc ícerta íunt:ut Sta^ 
eíus Sebofus a gorgonú infulis prxnauígatioe atlantis dierú.xl.ad uefperidú ínfulas curfum prodíderít: 
ab íis'ad hefperionceras unius.Nec mauritaniac infularú cerñor fama eíí.Paucas mo coftat eíTe ex aduce 
Ib autologum a luba reper tas: in quibus getulicam purpuram tingúete ínñítuerat* 
De fortunatis infulis. CA. XXXII» 
Vnt qui ultra cas fortunatas putant eíle quafdá & alíastquapc numero idé Sebofus ecíam fpa/ 
f tía complexus íunoniam ábeíTe a gadibus.d.ccUmíUpaf.tradít« Ab ea tan tándem ad occafum 
uerfus pluuíaliam caprariam^:ín pluuialia no eíleaquánifíex hvmbribus.Ab íis.ccI.mil.paG 
Fortunatas contra leuá mauriranias, vni.mil.paf.Orá folís uocarí ín conuaflea conuexitate 6¿ planaríara 
a fpedeconualIis:cíccuitu.ccc.miUpaf.Arbo^ ibí proceritatem ad centum quadragintaquattuor pedes 
adolefcere.iuba de fortunaris íta inquifiuinut fub meddiépofitaseílé prope occafum a purpuraríís.d» 
ccxxv.niil»paf.fic ut.cd .fupra occafum nauigecurJDeinde plccclxxy,inil»paf«ortus petat •Prí mam upca/ 
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rif embrión nuííís cxdifíaorú ueílígíis-.hafócre fn mont íbus ftagnuiarbbres límilés fef uíaeiex |bus aqua 
cjíprímatur ex nígris amaraiex candidíoribüs potui iucunda.Aíterá ínfula íunonia appellarí.ín ea íediV 
culana eíTe rátum lapide extruftam. Ab ea ín uicíno eodem noíe mfnoré.Deínde capraríá lacertis gran/ 
díbus refcrtam.in confpedtu ea^ efle níguaná:qu£E hoc nomé accepír a perpetua níue nebulofam.Pro/ 
ximam eí canaria uocarí a mulmüdíne canuna ingentís magn!tudínís»Ex qbus pduftí funta íuba dúo: 
quí apparent ibi ueítígía acdífíao^Cum autem copia oes pomoij¿ 6í auium omnís generísabundent: 
hanc ¿ palmetís cariotas ferétíbus ac nucepínea abundare. EíTe copíam quoo* mellis.Papyrum quo^ 
6C filuros ín amnibus gígni.infeftari eas beluis quac expellantur aífidue putreícentibus.At abunde orbe 
íerrarum extra íntra índicato colleda in ardum menfura^quíor uidetur. 
Tcrrae per menfuras com putatse digeílío. CA, XXXlíí* 
Olybius a gaditano freto longítudíne díredo curfu ad os maeotis.xxxnii.xxxvií.mil,d.paf,/p^ 
p; didit. Ab eodem initio ad orienté rcdto curfu fícilíá duodecies.lx»míI,d.paf. Cretá»ccclxxv.paf. 
Rhodumxlxxxvi»d«paf.CheIidoniastantúdem«Cf prú.cccxxv.paf.Indefyrice feleuciam píen" 
am c^xv.paf.Quae computatio efFicít uicies ter,xUmil.paírus, Agrippa hoc ídem interuallum a freto ga 
dítanoadfínumperficum p I5gitudínemdircdá.xxxiiii.xI.mil.paf.taxat,inquohaudfcíoan fiterror 
numeritquoníam idem aficulo freto alexandriam curfus,xii.I.M.paf.tradídit.Vniuerfus autem circui> 
tus per finus d i á o s ab eodem exordio collí^it intra maeotin lacum.dvi.M.paf, Artemidorus adñcit.d. 
cclví.míl.ldem cum maeotide«cIxxíÍLXC.par.eíIe tradít.Haeceft menfura inermiú 8¿ pacata audacia for/ 
tunam prouocantium hominum.Nunc ipfarum partiüm magnítudo comparatur uteuqj diífícultaté 
afferer auftorum diuerfitas» Aptiílime tamen fpedhbitur ad longitudinem latitudine addira. E ñ ergo 
ad hoc praeferíptum europíe magnitudo«íxxxí.xIviii,miI»paf. Africac ut media ex omni uarietatéfpden^ 
Ciam fummatur computatío.Emcít longitudo.xxxvii.xIviii.miULatitudo qua colitur nuíq.ccl.M.paf» 
excedit.Sed quoniam a cyrenaica eius parre.d.ccccx.miUpaf.eam fecit Agrippa«Deferta eius ad garanaá 
tasuf^quanofcebanturcompledensuniuerfam menfuram quaeuenitin computationem.xIvi.viiú 
mil»paf,eíficit Afte longitudo in confeíTo eft.lxiíi.mil.paf.Latitudo fane computetur ab acthiopico ma 
ri alexandriam íuxta nilum fítam:utper meroen d:fyenen menfura currat.xviíí.lxxv»mil.paf«Apparec 
crgo europam paulominus dimidia afiae parte maíorem eíTe q afiam.Eandem altero tanto & fexta par 
te áfricas ampliorem q africam.Quod fi mifeeatur omnes fummae liquido patebit europam totius ter 
xx tertíam eíTe partem & odtauam paulo amplius.Afiam uero qüartam 8C quartádecimam.Africáaúc 
quintam 6C infuperfexagefimam.His addemus etiánum unam grsecíeinuentíonis fententiam ue-I ex^  
quifitiífimacfubtiJitatís ut nihií defit ín fpedando terrarum fituiíndicatif^ regíoibus nofcatur:& quae 
cuicp earum focietas fitfiue cognítío dierum ac no¿hum:quibafg! íter fe pares umbrse 6C a?qua mundi 
conitexiras.Ergo reddetur hoc etiam;terracp uníuerfa ín membra eselí dígerctur. Plora funt auté hsec 
fegmenra mundi;qu^noftri círculos appellauerergra^cipararelíoí» 
Digeílío terrarum in pararellos 8í umbras pares. C A. XXXllIIt 
Ríncípium habet indiac pars uerfa ad auftrunnPatet uf^ arabiam 8¿ rubrí maris accolas, Co^ 
p tinentur gedrori;perfae:carmani:elimad:parthiencE:aria:iufiane:mefopotamia feleucia cogno 
minata.Babylonia arabia ad petras ufcp»Syria celerpelufíum segypti.Inferiorcp ora quae uoca^  
tur alexandriac africac maritima.Cyrenaica oppída omnia»Tapfus:hadrumeniú:clupea:carthago.Vtica 
u tracp híppo.Numidia mauritanía utra i^atlanticum mareicolumnae Herculís.ln hoc eselí circoplexu 
aequinodlii die media umbilicüs quem cognomen uocantrfeptem pedes longusrumbram non amplía 
us quattuor pedes longam reddiuNodís uero dieicp longiffima fpatia horas.xiiii.aequino(5iales habéc 
breuiílíma e contrario decem»Sequens circulus íncipit ab india uergentead occafumruadít per medios 
parthos:perfepoIin:cítíma:períídís:arabíam:cireriorem iucfeanulíbaní motis areolas. Ampledlitur ba 
byIoncn:ydumseam:famariam:hierofoíymá:afi:aIonem: ioppam:cíefaream:phoEnícé: ptolcmaídem, 
fydonem:tyrú:berítú;botrin:trípoIin:bybIum:anihiochiá:laodiceá:fek 
auílrinamicretam ililybeú in fícíliatíéptentrionalía afnese 8¿ numídiae.Vmbilícus eqnodiotxxxr.pedú 
umbram#xxííii»pedes longam facit.Dies autem nox^ máxima quattuordecim horarum sequinodia^ 
lium eft accedente íis quinta parte unius hora?«Tertius circulus ab indis ímauo,pximís orí£.Tendit per 
cafpias portas mcdia:,pximas cataoníá:cappadociá:taurú:amanú;iírum:ciIícias portas: folosrtharfum: 
cypra:pifidiá:pam phylíá:lyden:lycaoniam :lydam:patharam :xanthú:caunm 
fum:gnídum:doriadum:deIum:cycIadas medias:cithium;maIean:argos:laconíá:elin:oIympía:meíre^ 
niam :peIoponnefi:fyracufas:catiná:ficiIia media m :fardínias auftrína:earteíá:gades»Gnomonis cenmm 
unciae umbrarum.lxxvií.uncía9¿ faciHnt.Longiílímus dies eft sequinodialiú hora5¿.xiíií»at£|j dimidíae 
cum.xxx*()arte unius horacQuarto fubíacent circulo qu^ funt ab altero latere imaui. Cappadociac au/ 
ftr4nagalatia:myfia:fardis:fmyrna:fipylus:tmolus mons:lydia:caria:lonia:traIis:coIophon:ephcfus:mi 
Ietos:famos:Ghioslicariummare:cycladesfeptentríonaIes:athenac:megara:corinthus:ficyon:achai^ ^ 
tare:iílhmus;epirus:feptentríonalía ficilíaemarbonenfis galliae exortiua:hifpaníae marítima a carthagiV 
nenoua 8¿ índead occafum.Gnomoni.xxi^ edum refpoodent umbra^xviüpedum.Longíflimus diés 
habetxquínodiales horas quattuordecim ¿Jíduas tertias unius hora?» Quinto contineniur fegmento 
ab íntroitu cafpii maris baariarhyberíararmeniaimyfia: phrygia:hellefpontus:troas: tenedus:abídos: 
fcepfis;jljum;ida müns:ci2icum;iapfacum:finope:araifum;heraclea in ponco:paphIagonía:kmnus:im 
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falia: caríftú:cuboea:bocotum :chalcís deIphí:acarnanía:aethoIía:apoIIonia:brundufium:tarétum:thu/ 
rií:Iocrí:rcgium:Iuani:neapoIís;puteoIí:tnufcum mare:corfíca:baIeares:hífpania media.Gnomoni fe/ 
ptem pedes umbrís fex.Magnitudo díeí fumma horarum sequinodíalium quíndecím. Sexta compre 
henfio qua continentur urbis roma ampledif cafpías gentes:caucafum:feptentríonalía armeniserapol^  
¡oníam fuprarhyndacum:nicomedíam;niceam chaIcedonem:bí2antíum;lyfímachiam:cheronefum: 
melanem finum:abderam:famothraciam:maroneam:oenum:bellícam;thradam: macdícam:paconi> 
am:iIlyrios:dyrfachium:canuíium:apuIíac extima: campaníam:&: ethruriam: Pífas:Lunam:Luccam: 
Genuam:líguriam:anripoIín:maí]aIíam:narbonem:tarraconem:hiíban mediam: 
& inde per Iufitaniam»Gnomoni pedes nouem umbrae oélo.Longiílíma dieí fpatia horarum acquíno/ 
¿líahum,xv.addita nona parte uníus hor¿e:aut ut Nígídío placuit quinta • Séptima díuífío ab altera ca/ 
fpií marís hora indpit»Cadítcp fupra callatin:bofphorum:boryfthenen:ftomos:thracíae auerfa:tríbal/ 
losnllyríd relíqua:adriatícum mare:aquileiam:altinum:ueneriam:uíncentíam: patauíum:Veronam: 
Cremonam:rauennam:anconam:picenum:marios:pelígnos:fabínos:umbríam tariminum: bononi/ 
am;pIacentiam:MedioIanum:omnía9abapenino«TranfffiaIpesgaIlíam:aquítaniam uiennamtpirene 
um:ceItíberiam.VmbiIico«xxxv»pedum umbrse«xxxvi. Vt tamc ín partcm uenetíae exequetur umbra 
gnomoní.Am plífllma díes horarum aequino¿t]aIíum.xvf6¿ quíntarum partíum horarum tríum» Ha 
d;enus antiquorum exada ceIebrauimus»Sequentium dilígentiflími quod fupereft terrarú tribus aífi/ 
gnauere fegmétís.A tanaí per msotin lacum 6C farmatas ufcp boryílhenenrat^ ira per dacos partemg* 
germaníse gallias occeani littora ampIexi:quod effet horarú»x vi. AItep¿ per hyperboreos 8í brítaníá ho 
rarum.xvii.Poftremo ícythicum a rhipheis iugis in thilem:in quo díes continuarétur(utdiximus)no/ 
¿leíg; per uicesJidem 6¿ante principia quac fedmus pofuere drculos duos.Primum per infulam mero 
en de Ptolemaidem in rubro marí ad elephantorum uenatus conditam ubi longíílimus dies.xiúhora^ 
rum eflet dimidia hora amplío r.Secúdum per fyenem xgypti euntem: qui eílét horarumtxiííjdemq* 
fingulis dimidia horarum fpatia ufep ultimum adiecere círcuIís^ Et hadenus de terris. 
CAH PLYNIISECVNDINATVRAUS HISTORIAE UBER,YII,PROHOEMIVM. 
De Animalíbus, 
VNDVS E T IN E O T E R R A E G E N T E S MARIA: INSVLAE: 
Infígnes urbes adhuc modú fe habent.Animantiú ineodem natura nuU 
lius^pe partís cotemplatíone minor eft.Siquidé cum oía exequi huma/ 
ñus nequeat animus.Prindpiú iure tribuetur homini:cuius caufa uíde£ 
cunda alia genuífle natura:magna 6C faeua mercede contra tanta fuá n u / 
mera:ut non fít fatis xftimare parens melíor homini an triftior nouerca 
fuerít. Ante oía unum animantiú cundorum aliena alienis uelat opibus: 
esetens uarie tegumenta tribuit:teüas:cortices:coria: fpinas:uilIos:fetas: 
pilosiplumá: pennas:fquamas:uelIera*Truncos etiá arboref^  cortice in/ 
terdú gemino a frigoribus & calore tutata eft. Hoíem tátum nudú & in 
nuda humo nátali die abiicít ad uagitus ftatím & ploratum: nullú^ tot 
aíalium ahud ad Iachymas:6¿ hasptínus uitx prindpio. At hercule rifus 
™ t praecox ílli 8C celerrimus ante quadragefímú die nulíi daf. Ab hoc lucís 
rudimento qá ne feras quidé ínter nos genitas uincula exdpiút:6¿ oíum membro^¿ nexus atep infoelici 
ler natum íacet manibus pedibufcp deuindlís flens. Aíal cacteris imperam^¿:6¿ a fuppliciís uita aufpícaf: 
una tantú ob culpa quía natú eíl.Heu demétia ab iis initiis exiftímátíú ad fuperbiá fe geníros,Príma ro 
borísfpes pnmücp téporismunusqdrupedifímiléfacít.QuádohoíínceiTus^quando uoxr'quádoíir^ 
tnú cibis os^quádiu palpitans uertex.Summae ínter cúdta aíalia íbedllitatis indidújam morbí tot at^ 
medícince tot cotra mala excogitat¿e:6¿ hse quoq? fubínde nouítatibus uito reitera fennre natura fuá« 
Alia pnícitaté ufnrpare:alia praepetes uolatus:alia uires:alia nare.Hoiem fdre nihil fine do¿ta'na:n6 fa/ 
n no ingredimon uefcübreuiterg; no aliud naturas fponte c¡ flere.Itaqp multí extítere qui no nafcí opti^  
mü ceníerent:aut q ociflime abolerí. Vni aíantium luftus eft datus.Vni luxuría:6¿ qdem inñumerabi/ 
libus modis :ac per fíngula membra uní ambitío.Vní auarí tía. Vni ímméfa uiuendi cupido* Vni fupfti 
tic. Vni fepultune curaiat^ t etiá poft fe de futuro.NuI lí uíta fragilíor. Nullí rerum oíum libido maíor« 
Nulíi pauor c6fuíior,Nullí rabíes acfior.Dení^ estera aíantía in fuo genere probé degunt. Congrega 
rii uidemus 8í ftare cotra díílimílía.Leonú feritas ínter fe no dímícat»Serpentú morfus no petít ferpen^  
tes.Ne marís qdc belus ac pífees nífí in d iuerfa genera feuiunt. At hercule no homini plurima ex hoíe 
funtmala. Gentinmmirabilesfígura?* CA. L 
T de uníueríítate quidé generis humaní magna ex parte in relatíone gentiú dixím us. Ne«.n« 
e ritus morefep nunc traíta musjnnum eri funt totidé pene quot funt hoíum caetus.Quaedá ta 
men no omittenda duco:maxímeq? logíus a marí degentíú.In qbuspdígíofa alíq 6C íncredibi 
multis uífum íri haud dubito, Quis^^thiopas an tcq cemetet ciedídíc^aut cuí non mí ráculo eft cú 
g iíü 
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primü in noticia uenit^Qua multa fíeri no poíle príuíqfínt fa&a íudicantur.Náturae uero re^ ufs atgr 
maieílas in oíbus momérís fide caretifí gs mopartes eíus ac no tota copledhf aío.Ne pauones aut tignv 
um pantherarúcp maculas 8C tot aíalíu pjfturas comemorérparuú di¿tu:fed ímenfum íefl:imatíone:toc 
gentíú fermonesitot língusertáta loqucdí uaríetas:utextemus alieno pene no fit hoís uicejá in fade uul 
tugpnoftrocúfmcx.aucpaulopluramébranullasduasíntotmilibushoíumindifcretasefFigíes exiíle 
rc.Quod ars nulla in paucis numero pfteraffe¿hndo»Nectamc ego in plen% eo^obftringá fídc mea: 
potiuf^ ad audores relegaborqui de dubiis rogení oíbus.Mo né fit faftidio graecos fecj tato maíore co/' 
rú diligécia ue! cura uetuílíore. De fcythis 8C alia^ díuerfitategentium* ^ CA, II. 
Sfe fcytharum genera 8í quidem plura: quae corporibus humanis uefcerétur indícauímusjcl 
t ipfum incredibile fortafle ni cogitemus in medio orbe terrarum ac Sicilia & Italia fuiíTe gen' 
tes huius monftri cyclopas 8í Ieftrigonas:8¿ nuperrime tráfalpes hoíem ímoíari gétium eam 
more folitumrquod paulo a mádendo abeft.Sed di iuxta eos qui funt ad feptétrioné ueríi haud procul 
ab ipfo aquílonis exortu fpecum eius didtoqué locum gefglitron appellantpduntur arimafpírquos di^  
ximus uno oculo ín fronte media ífignesiquibus affidue bellum eííe circa metalla cú gyrphís ferarum 
uolucri genere quale uulgo tradituncruente ex cuniculis aurum miracupiditate 6¿ feris cuílodíétíbus 
8C arimafpis rapientibusrmulti fed máxime illuftres.Herodotus 6C Arifteas Proconefíus fcribútirupec 
alios aút antropophagos fcythas in quadam coualle magna tímaui montis regio e ñ i q u x uocatur aba' 
rimomin qua filueftres uiuunt hoíes aduerfis poft crura plantís exmise uelocitatisrpaííína cú feris uagá 
tes.Hos ín alio no fpirare caelon'deo^  ad finítimos reges non pertrahi • Neq? ad alexádrum magnú per 
tractos Betón itinerum eius méfor prodídit.Priores antropophagos quos ad feptétrioné efle díximus» 
x«dierum itincre fupra boryfthenem amnem ofíibus humano :^ capitú bíbere«Cutibufgp cú capillo p^/ 
balthelibus ante pedfora utilfigonus Niceenfis.Idem in albania gigni quofdam glauca oculorum acíe 
pueritía ftatim canos:qui noflu plufqj interdiu cernát.Idem ítinere dierum,x.rupra boryfthenem fau/ 
tomatas tertio díe cíbum capere femper.Crates Pergamenus in hellefpótú circa parium genus homi> 
num fuííle tradítrquos ophiogenes uocatrferpentum i&as cotadtu leñare folítos:8¿ manu impofita ue** 
nena extrahere corpori.Varro etiam nunc eíTe paucos ibí: quorum faliusc contra idus ferpentum me 
deán tur Similis & in áfrica genspfyllorum fuit ut Agatharchides feríbit a Pfyllo rege di¿ta cukis fepul 
chrum in parte fyrtiú maiojíeíÍHo^ corpori ingenitú fuit uirus exitíalefcrpétibus;ex cuius odore fo 
pirent eas.Hos uero liberos genitos protinus obiíciendí feuíflimís earum.Eo^p genere pudicitiam co' 
íugum experiendi non profugientibus adulterino fanguine natos ferpentibus • Híec gens ipfa quidem 
prope ínteremptionc fublata eft a naramoníbDs;quí nunc tenent has fedes. Genus tamé homínum ex 
íís quiprofugerárrauteú pugnatúeftabfuerant: hodíe^remanet in paucís.Símile 6¿ in Italia marforu 
gente durat.-quos a Cyrces filio ortos ferunt:8¿ ideo íneue íis uim naturalé eam.Et tamé oíbus hoíbus 
contra ferpenres íneft uenenum.Ferunt^ iftas faliua ut feruétis aquae contadlu fugere .Quod fi in fau^  
ees penerrauerítietiam moriJd^ máxime humaní ieiuní oris» Supra nafamonas cofinef^  illis machas 
androgynas eíTe utríufgp naturae ínter fe uicíbus coeuntes Calliphantes tradit.AríftotiIes adíicit dextrá 
mammá iis uirilemileuam mulíebrem efle.ln eadé áfrica familias quafda effaí&nantíú ifigonus 8í Mc^ 
phodorus tradunt.Quarum laudatióe intereant^ pbataiarefcát arbores:emoríanf infantes • Eflé eiufdc 
generis in tríballis 8C illyris adiieit ífígonusrqui uifu quo^ efifafcínétnnterimát^ quos diutius intuean/ 
turriratis praecipue oculis:quod eoij¿ malum facilius fentire púberes • Notabilius eílé: $ pupillas binai 
in oculis fíngulis habeant. Huius generis foemínas in fcythia quse uocantur uitiíe prodít Apollonídcs, 
Philarchus 8C in ponto thibiorum genusrmuítofq} alios eiufdem naturserquorum notas tradit in ocu/ 
lo altero geminam pupillamrin altero equí effigíem.Eofdem praeterea non poflé mergí: nec ueftequí/ 
dem degrauatos.Haud díífimíle iis genus pharmacum in aethiopia prodidit Damo.Quo^ fudor tabe 
contradtis corjoríbus afferat.Foeminas quídé oés ubi<$ uifu nocererquse duplices pupilías habeant Ci^ 
cero quoqj a^d nos auftor eft. Adeonaturse cum ferapd more uefcédi humanis corporibus ín hoíem 
rabíem genuiíTetigignere in toto corpore 8C quorúdá oculis quo^ uenena placuitrne quid ufq malí eét 
quod in homíne non eflét.Haud procul urbe roma in falífco^ agro familia funt pauese qux uocantur 
hirpix:quae facrificío annuo quod fir ad montem foraéfé Apolliní fuper ambuftá ligní ftrué am bulan/ 
tes non aduruntur.Et od id ppetuo fenatufconfulto mílitiae oíum^ alop. mane§¿ uacatíonem habenr, 
Quorundam corpori partes nafeuntur ad aliqua mirabiles.Sicut pyrrho regí pollcx ín dextro pede cu/ 
ius traftu lyenofis medcbatur.Hunccremarí cum reliquo corpore non potuiíTe tradunt.Conditumc^ 
lóculo in teplo.Praccipuc india aethíopumqj tra¿tus míraculís fcatentiMaxima in indiagignunf anima 
lia.Indício funt canes grádiores cacterís.Arbores quídé tátae^ceritatis tradunf :ut fagittis mparí nequác 
Hsec facit ubertas folntemperies caeli:aquarum abundantía(fi libeatcredere)ut fub una ficu turmae co 
dantur equitú.Arúdines uero tantse^ceritatisrut fíngula ínternodia alueo nauigabíli ternos ínterdunt 
homines ferant.MuItos ibi quina cubita coftat longítudine excedere.N6 expuerc.No capitisrno dentiV 
um aut oculop¿ ullo dolore afFicúRaro allajd corporis parrium:tam moderato folis uapore durari,Pbi 
lofophos eo^ quos gygnofophiftas uocant ab exortu ad occafum pilare cotuentes folé ímmobilibus 
oculis.Feruétíbus harenis toto díe alternis pedibus ínfíftere«In mote cui nomé eft milo hoíes ec auerfis 
plantís ozonos digy tos in fíngulis pedibus hábentes a u á o v eft Megafthenes # In multís autem montí 
bus genus homínum capítíbus caninís ferarum pellibus ueIari;pro ucee latratum cdere:unguibus ar/ 
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matum ucnatu 8í aucapío ucráHo^ füpra^xx,mil,hiiile pródantúr,Cteíias rcribít ín quadam gente 
índice faemínas femel ín uira parere:genírofa cofeftím canefcere.Ité hoíum genus qui monofcelí uoca 
rentur fingulís cturíbus mirse pcrnicítacís ad faItum,Eofdemque feiopodas uocari qui in maíore aeftu 
humi iacentes refiipini umbra fe pedum protegant.Non longe eos a troglodytis abeíTe.Rüifuf^ ab ii$ 
occidentem uerfus quofdam fíncccruíceioculos ín humens habcntes»Sunt& fatyrifubfolanis mdo^ 
montíbuscartadulorum didturregíoipcrnícíííímum animal tanq quadrupedes ram rede carretes: 
humana effígie ut.pprer uelocitaté nífi fenes aut segrí non capíantur.Choromádru gentem uocat Tan 
ron filueftrem fine uocerftridoris horrédi hirtís corporíbus:oculis:glaucis:deñtíbus caninis. Eudoxus 
ín merídíanis mdíae uírís plantas eírecubítaIes.Foemínis adeo paruas ut ftruthopodes appellenf. Me/ 
gafthenes gentem ínter nómadas indos naríum loco foramína tantum habenté:anguiú modo loripe/ 
dé:uocari Eyritas. Ad extremos fines ídiae ab orícte drea fontem gangís seftomoru gété íine ore corpo 
re toto hírtam ueftiri frondium lanugíne:halitutanm uíuenté Sí odore que naribus trahant»Nullu nt 
illis cibú:nulIiJ$ potum.Tantú radícum florú^ nanos odores filueftrium malorumiquae fecam por 
tant longiore itinereine defit olfatus.Grauiorepaulo odore haud díffículter exanímarí. Super hos ex/ 
trema ín parte montiú fpithamaeipygmaci narranrunternas fpíthamas longítudíne hoc eft ternos do 
drates non excedentes.Salubri caeloifemper^ uernate:motibus ab aquilóne oppofitisiquos a gruíbus 
ínfeftarúHomerus quo^ prodídít.Fama eft infidentes aríem caprarum^ dorfis armatos fagíltis uerís 
tempere uníuerfo agmine ad mare defcendere:8¿ oua pullof^ eap¿ alitu cofumere ternis: eam expedí/ 
tíoné menfibus conficiialiter futurís gregibus non refiftí.Cafas eo9¿ lutopennífg? & ouorum putamí/ 
níbus conftrui.Ariftoteles in cauernís uíuere pygmseostradít.Csetera de hís ut relíquuCírnos indop^  
genus Ifigonus tradít annís cen reñís quadragenís uiuereJté ¿ethíopas macrobios 6C íeras exi fiíman t:6¿ 
quiathon montem incoIar,Hos quidequiauiperíniscarníbusalaníntaq? neccapiti nec ueíhbus eoK 
noxía corpori ineffe anímaIía»Onefcritus quíbus ín locís índise umbrse non fint.Corpora hoíum cubi 
to^¿ quínnú & binorum palmo|¿ exiftere:8¿ uíuere annos.cxxx»nec fenefeere fed ut medio seiio morí* 
Crates Pergamenus indos qui cereños annos excedát gymneftas appellatrno pauci macrobios» Crefias 
gentem ex íís quae appellatur pandorae in conualíbus fita annos ducenos uiueretin íuuenta candido ca/ 
pillo qui ín fenedute nígrefcat«Contra alies quadragenos non excederé annos iunétas macrobíis:quo/ 
rum foemine femel pariant.Idqj 8í Agarharchídes tradit^ Praeterea locuílís eos ali;& eflé pemices,Maii 
drorum nomen iis deditOytarchus 6C Megafthenes;tricenrofqueeorum uicos annumerát.Foaninas 
feptimoactatís annoparere:fene¿tam quadragefimo anno accídere. Artemidorus in taprobanam ín-
fula longíífimáuítam fine uflocorporisIangoretraducuVirosindorum quofdam cú feris coirermix/ 
tof^ 8¿ femiferos ellé partusjn calingis dufdé indise gente quíquénes cocipere foeminas:o¿fouum ui/ 
tac annum no excedere.Et alibi cauda uilíofa hoícs nafcí pernicitatis exímiac. Alios auribus toro cotegi 
Soritas abindisarbisfluuiusdiderminat.iinullumaliumdbum nouereq pífeium :quos unguibus 
dilTedos fole torreanttatcp íta panem ex iis facíunt:ut refert Clítarchus «Troglodytas fuper sethiopiam 
uelodores eflé equis Pergamenus CraresJté xthiopas odona cubita lonpitudíne excedererfyrbotas uo 
cari gentem eam nomadum aethiopum fecundó flamen aftragú ad feptetrionc uergétem.Cens menif 
tninorum appellata abeft ab occeano dk$ í itínere»xx.Anímalíú quse cynocephalos ooamus Ia#e ui/ 
uunnquo^armenta pafeit maríbus intereptispraeterqfobdís caufarin africac foiitudínibus homíná 
fpedes obuise fubinde fiuntrmomentoop euanefcunt.Hsecatcp talia ex hoíum genere ludibria íibi: no/ 
bis míracula iugeniofa fecit natura.Et fíngula quidem quse facit índíes aut prope horas qui enumera/ 
re ualeatf Ad detegendam eius potentiam fatis fíe ínter prodígia pofuiílé gentes.Híc ad confeflá in ho/ 
minepauca, Deprodigiofispartubus. CA, III. 
Ergeminos nafcí certú eft Oratioj* Curatioru^ exempIo#Supra ínter oftenta addudtunprac 
t terq in segypto ubnfoetífer potu nilus.Proxime fupremis Diui Augufti annís Faufta qusedl 
e plebe oftíaé dúos m ares: totidem foeminas enixa famc quse fecuta eftportendít haud dubie: 
Reperif 6c ín peloponefo binos quater eníxarmaíóré^ partem ex omní eius uixiíre partu 6C in segypto 
feptenos u^ ero fimul gigniauétor eft Trogus.Gígnuntur 8í utriuf^ fexuszquos hermophroditas uoca 
mustolím á^rogynos uocatos:& ín prodigiis habitosmunc uero ín ddiríis.Pom peíus magnus ín or 
namentis theatri mirabiles fama pofuít cffigíes:ob id dilígentius magnorum artíficum íngeníís elabo 
ratas.inter quas legítur Eutíce a.xx.líberís rogo illata trallís enixa triginta partus. Alcippe eTephantutn 
qqíd ínter oftenta eft,Nam^ 8¿íérpentem peperitinter initia marfídbellí AncíIIa.Muitifonnes pluri 
bus modis ínter monftrum partus eduntur.CIaudíus Caefar fcnbit híppocentaurum in theflalia na' 
tum eodem die inteniíTe.Et nos prfncípatu eius allatum íllí ex segypro ín melle uídimus.Eft ínter exe 
pía ín uterum procínus reuerfus ínfans faguntí quo anno ab Hannabile dekta eft. 
Demutatíonefexus6¿gemíníspartubus# CA. IIII, 
X foemínis mutari ín mares non eft fabulofum. Inuenímus ín annalíbus Lídnío Craíío.C. 
e ' OnioLongínoconf.Ofinípuerúfa¿tumexuirgínefubparennbus:íu(ru^ a m ^ 
tatú ín ínfula defertá.Lidnius Muríanus prodidít uífum a feargis Ariftonte cui nomen Are/ 
ftufac fuiíTer .Nupfi ÍTe enl.Mox barba 6C uírilí raté proueniífe^uxorécp duxíflé.Eíufdé fortís & fmyrnse 
puerum a fe uifumJpfe ín áfrica uidi mutatú ín marc nuptiarú díe.L.Coíficiú dué tifdritanum. Edi> 
tis gerrainis ra§4 eiTeaut puérpera aut puerperio prseter^ alten uitanúSi uero utriuf^ fexus editi fint 
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gemíní ranbrc utrf^ faluté.Foemítias gigni celerius q marcs:ficuti cclcrius renerccrcSacpius ucro mo 
ucri mares ín utcro:8¿ ín dextra ferc parteiín leua fcemínas confiar* 
De hoíe generado:& pariédi tcporc p illuílría exépla a méfibus.vii.ad.xí» CA. V« 
Aetcrís amantibus ílatututn & pariendí 8C parrus egerendí rempus eft.Hqmo tanto anno 8C 
c inccrtogignitur fpatío. Alíus feptímo mcfeialíus o£ta\io:8í uf^ p ad inítia décímí undecímígp. 
AntereprimummenfemhaudunguitaIíseíl.Septímo non nííi prídíe poíteroue plenílumi 
díc aut ínterlunio concepti nafcuntur Tráflaritiú in íegypro eft 8í oélauo gígní.Iam quídem 6<: ín ítalía 
tales parrus efle uítales.Contra prífco^ opiniones uariant hxc pluribus modis • VeftiIia*C.Herdicii ac 
poftea Pomponii atqp Orfiti claníTimo^ ciuíum coníunx ex íis quartuor partus enixa femper feptímo 
méfergenuit SuíIIum Ruffum undecimo.CorobuIoné feprimo utrumq; confulem.Er poílea Cefoniá 
Caii príndpís coniugem odauo.In quo méfium numero genitís íntra quadrageftmnm díé maximus 
labor grauidís.Quartoautc & odauo menfeloetales ín íísabortus.Mafu rius a u á o r eft.L»Papyríum 
prsetorem fecundo haeredelege agente bonorumpoíleüíonem contra eum dediílécum mater partú 
anüMnenfibus diceret tulifletquoniam nullum certum tempus pariendí ftatutum uíderetur* 
De conceptibus 8C fígna fexus ín grauídis pertínentía ante partum. CA. VI# 
Conceptu décimo díe dolores capítis:ocuIorum uertigínes tenebr^tíadídium í cíbís redil' 
a datío ítomachi índices funt hoís ínchoatuMelior color maré ferenti & iacílior parrus. Mo tus 
ín útero quadragefimo díe.Contraría oía ín altero fexujngeftabile onus. Crurú 3¿ ínguium 
^ ieuis tumor.Prímus aútnonagefímo díe motus»Sed plurimúlágons ín utrow fexu:capillum germina 
tepartu 8íín pleni!unio.Quod tépuseditos quo^ infantes prsécipue ífeílat.Adeo9 íceffus ato? omne 
qcquid dící pot ín grauída refert:ur falfíoríbus cíbís ufe carente unguículis partum edanr«Et ü refpíra 
uere:díífícílíus enícantur.Ofcitatío quídem ín eníxu loetalis eíl:fícut íkrnuifTe a coitu abortíuum* 
De conceptu hominum&generatione. CA. VII, 
Iferet atqp etiá pudet xftímantem q fít friuola anímaliú fuperbiflimi origo» Cu plerú^ abor' 
m tus caula fíat odor a lucerna^ extindu.His princípiis nafcunf tyranní.Carmíex his anímus* 
Tu quícorporis uiríbus fidis.Tu quí fjiirtuna? muñera amplexarís:6¿ te ne alumnü quídem 
cius exi(limas:fed partum«T u cuius femper ín uidloría mens.Tu quí re deum credis aliquo fucceíTu tu 
mens:tanti tamen períre potuíftí. Atquí ctiam hodíe mínorís potes.-quantulo ferpentís léhis déte. Aut 
ena m ut anacreon poeta afino uuac paflscVt Fabíus fenator príetor m laélís hauítu uno pilo tranfgula 
tus Js demum profedo uítá aequa lance penfitabínquí femper fragilítatis humanas memor fuerít. 
DeagríppíSf CA» VIH. 
N pedes procederé nafcenrem contra naturáeíl.E quo argumento eos appelíauere agríppas 
í ut aegre partus.Qualíter»M. Agrippá feruht genitum único prope fodicítatis exemplo ín om 
níbus ad hunc modú genítís«Quáq ís quog¡ aduerfa pedum uaIitudine.Mífera íuuenta exer/ 
cito ÍBUO ínter arma hofteíqj 8C ad morté obnoxio acceíTuiinfaelicí terris ftirpe omní; fed per utrafque 
Agríppínas maxíme:quse Caium & Domítium Neroné príncipes genuere totidc faces generís huma 
nüPracterea breuítate seui quinquagefímouno raptus anno ín tormentís adulterio^ coníugísrfocerí^ p 
prargraui feruitío luiflé prsepofterí ortus auguriú exíftimatur.Neronem quo^ pauloante principé 6C 
toto príncípatu fuo hoftem generís humam pedibus genitum! parens cius fcnbit Agríppína, Ritu na/ 
lurae capíte homínem gigni mos eftipedibus efferri. 
Monftruofí partus exdfí útero. CA. IX. 
Vfpicatíus enetfa párente gígnuntur,5icut Sdpio Afrícanus prior natus. Primufque Caefac 
a a Cc-efo matrís útero didlus.Qua de caufa de Cxfones appellati* Similí modo natus Qc Málius 
quí carthagínem cum exercitu íntrauít 
Quífíntuopifcí. CA. X* 
u Opífcum appellant unum e gemínis; qui recenti útero nafcerctur alio interempto abortu, 
Namque máxima 6¿ (i rara círca hoc míracula exiftunt, 
Exemplanumcrolkfobolis. CA# Xí. 
Rsetcr mulierc pauca amm alia coi tú nouere grauída, Vnú quide omnino aut alterú fuperfoc/ 
p tat.Extat ín monumentísetiam medicoru:&quíbus talíaconfedarí cune fuit: uno abortu 
dúo puerpería egefta.Sed ubi paululú temporís ínter dúos conceptus ínterceíC tiuter^ é per/ 
fedus ut in Hercule fi¿ Iphiclo fratre eíus apparuír,Et ín ea quac gemino partu alte^ man to fimilé alte 
ru adultero genuitJté Proconefía ancilla quae ciufdé did coitu alte^¿ domino fímílé alterú procurato/ 
rieíus.Et ín alia quae unu iufto partutquín^ menfium alterú edídit Rurfus ín alia quae feptem mefíú 
edito puerperio in fecutís menfibus gemínos enixa eft.lam illa uulgata e uarise.Ex mtegrís truncos gi 
gniiextrunds íntegros cadem p^ parte truncos,Sígna qusedam neuoí^ fiCdcatriccs ctiam regenerarí« 
Quarto partu dacorum oríginís nota ín brachio reddítur. 
Exemplafímílitudinum, CA, XII. 
N Lepidorum gente tres intermiílb ordme obduflo membrana oculo genitos accepimus»Si 
i miles quidem alios auo.Et ex gemínis quo^ alterú patrí:alterú matrúAnnc^ poíl genitum 
maiori fimilem fuiflé ut gemmú.Quafdam fibí fimiles femper parere;quafdá uiro:quafdam 
nun]:quafdamfa:minampatii;maremlibi.lndubitatum cxéplumeit Nicd nobihs poetas bísancu 
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femmquf adufrerfo afthfopfs nata matrcñil a csetens colore díñeréntc:fptc íauCi degenfrauíf afrhíopc# ímilitudínum quídc íti mente reputatío eñidC in qua credantur multa fortuita polIere:uífus:audJius: 
tnemoríaqueíhauftac imagines fub ipfo conceptu.Cogítatío ctíam utríuílibet animo fubíto tranfuo/ 
¡ans effingcfe fímíhtudíné aut mifcere exiftímatur.Ideo<p plores m homme cj in cscterís ómnibus amV 
malibus differentia?:quoniam uelocítas cogitationú ammi^ celeritas 8C ingenii uarietas multiformes 
notas ímprimincum cxteris animantibus immobiles fint animi:& fímiles ómnibus fingulif^ in fuo 
cui^ genere. Antiocho regi íyrisc e plebe nomine Arteon in tan tu m fi milis fuit:ut Laodice coniunx re 
gía necato iam Antiocho munus per eu comendation is regniq* fucceflionis peregeriuMagno Pompea 
íoVibius quídam e plebe 6C Publitius etiá ferui tu te Iiberatus mdifereta ^pe fpecie fuere fímiles: illud 
os probum reddentesn'pfumgj honorem eximia: frqntis.Qualis cauía par n quo^ p eius Menogenis co 
ci fui cognomen ípofuit Strabonis a fpecie ocuIop¿ nomé habétis uitiú i m irara.Et Scipioni í feruo Sera 
píone uidimarii negociatoris uili mácipio«Eiufdé familix Scipioni poíl Gneum cognoméfalutio mi/ 
ñus dediuSicut Spinter Secúdanus.Retiariuf^ Páphylius collegio Lcrul 16í Metelli cofulú.In quo per/ 
ij infprtune fortuim hoc quoqpfuitJ^uorú fimul coíulú in feoena imagines cerni.E díuerfo.L.PIancus 
oratór hyftrioni Rubriocognomc ímpofuit.Rurfus Curioni patri BurbuleiusJtécR MeíTalse céforio 
Menogenes pennde hy{lriones«Surac quide procofulis ená ri¿tú in loquendo cotn aionem linguae 8í 
fermonis tumultum no imaginé mo pifeator quidáin Sicilia reddidittCaflio Seuero celebri oraton ar 
mentariiMirmillonisobieéla fimihcudocíl.Toránjus.M, Antonio iam triúuiro eximios forma pue/ 
ros alterum in afia genitu:altep¿ tráfalpes ut geminos uendidintanta unitas erauPoflq demde fermonc 
puerum detedla fraude a furente increpitus Antonio eft inter alia magnltudinem precii requírente(na 
ducétis erat mercatus fefternís) refpondit uerfutus ingenii magno ob id ipfum fe tantf uendidifle quo 
niam non eíTet mira fimilítudo in ul lis eodem útero ea<tis.Oiuerfarum quidem gentium natales tam 
concórdi figura repcrirnfuper omnem eflé taxationem:adeoque rempeftiuam admirationem intulit: 
ut üle proferiptor aíus mero 5í contumelia furens non aliud in cenfu magis & in fortuna fuá duceret* 
Qu«efitgenerandiratio« CAt XIII. 
St qusedam priuarim difíbeíatío corporurfií ínter fe fteriIis.At ubi cum aliis iúxerc gignunt» 
c Sicut Auguítus 6C Uuia.Item alii ahsecp foeminas tantú generant:aut mares.P!erúcR alternát» 
Sicut Gracchojd marer duodecies:&r Agrippina Germaníci nouíes. Aliis fterilis eft inuenta. 
Aliis femel in uita datur gígncre»Qu3cdam non perferunt partus.Quales fiquando mediana 8L cura 
uícere:faem!namfereg!gnunt,DiuusAuguftusín reliquaexcmplorumranratencptis fuaí nepotem 
üiditgeniram quo cxceflit annoJM«Syllanus:qui cum afiam optineret poft confulatum Neronis prin 
cípis hicceflione ueneno eius interemptus eft,Q,Metellus Macedomcus cum fex Jiberos relíqueret un 
decim nepotes relrauit, Nurus ucro genorofque & omnes quí fe patns appellatione falucarent.xxvif« 
In aíhs Diui auguíti remporam inuenitur.xii.confolatu eius quem,L.Sylla collega ad.íif. idus aprilís 
geflitCtifpinum Hylarium ex ingenua plebe fefulana cum liberísnoucmnn quo numero filia: duae 
fuerunt:nfpotibus»xxviiipronepoubus«xxix.neptibus.ix.pra:alta pompa cum ómnibus bis in espito/ 
ÜoímmolaíTe. Item de eodem multiplicius* CA« XII11, 
Vlierpoílquínquageítmum annum poft gignmmaior^ pars quadragefímoprofluuíum ge 
m nitaíe fiQit.Náin uiris Mafiniífam regem poft odogintafexannos generalíefilium:qué Me 
ivmathnü appellauerit cla^ ¿ eft.Caronem fenforium odogefimo exa¿to efilia SaIonu cliétis 
fuí.Qua de caufa alioru eius libero^ propago Licimani funt ccgnominatr.hi Salonianúex quibus Vti> 
cenfisfuit.Nuperetiam*L.VoIufíoSamrninoinurbispra:fed);ura extingo notum tR Cornelia e SaV 
píonum gente Volufium Saturníum qui fui t confuí pofUxii.annú genuiíTc.Ei ufi^ ad«Ixxv*apud igno 
liles uulgarisreperiturgeneratio. De menftruis mulie^. GA« A V , 
Olum aúranimalmenftrualemulíereft.lnuniusureroqunsa^ pdl runt molas .Eaeft caro 
f informís in anima fern (¿him 6C aciem refpuens mouetunfíftirque menfes & ut partus: alias 
Ioetalis:alias una fenefcens:aliquandoaluo citanorexcidens.Simile quídam & uiris in uentre 
gignitur quod uocant fcyron.Sicut Oppido Capitoni pra:torio uircSed mhil facile reperitur mulic^ 
brofluuio magis m6drificu»Acefcuntfuperuentu mufta.Stcrilefcunt.Ta¿tse fruges*Moriuntur infita. 
txoruntur hortoj: germinad frudus atborum quibus infidere decidunt* Speculo^ fulgor afpeéto 
ípfo hebetatur. Ades ferri praeftringímneborifm nitonAIuei apum emoriunt.Aes etiam ac ferrú rubi 
go protinus corrúpitiodor^ dirus aera,Et in rabié aguní guílato eo canes:ainíanabili ueneno mor 
fus infígitur.Quin 6C bu tu m mú fequax alioquin d¿ lenta natura in lacu luda-a- qui uocatur afphalntes 
certo tempore anni fupernatans nequit fibiauelli:ad omnem conta^um adhaerens p^ aeterq filo quod 
tale uirus ínfecerir,Eiiam formicis animalí mínimo ineflé fenfum eius ferunttabiici^guílatas fruges: 
nec portea repetüEt hoc tale tantú$ ómnibus tricenis diebus malú in rouliere exi(lit:6¿ trimeflri ípa^ 
tio largíus.Quibufdam uero fepius menfe:ficutaliquibus nung.Sed tales non gignunt.Quando h x c 
eft generando homini materia germinis e manbus coaguli modo hoc in fefe glomerante.Quod ddn 
de tépore ipfo animatur:corporatur9«Ergo cú grauidis fluxit.íualidi aut no uitales partus edútunaut 
faniofiutauéloreftNigidius. Itemderationepartuú, CA. XVI. 
i Dem lac foem ina: no corrumpi alenti partú :fi ex eodc uiro rurfus conceperit arbítraturJnd/ 
píente aút hoc üatu aut defínate coceptus^ 
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rogatíuam accepínius inú¿h's medicamíne oculis faliuá ínfícf.Oterum fdítfs primores ícptímo mc^ 
fegígní dentesrpríufgín fupera ferepartehaud dubíum eíl.Septímoeofdédecíaereanno aliofm fuffi/ 
cí.Quofdá 8¿ cum dentibus nafcí:ficut«M.Gurríú qui ob id dentatus cognomínarus eíl.Et Cn. Papyri 
um Carboné prsedaros uiros#Infoemínís ea resin aurpícatifuitexemplí regum temporíbus: cum ira 
nata eílér Valeria exitio duitati in qua deleta eflet futurum refponfo arufpicuni uaticínante.Sellápíá ce 
illa températe florentiífimam deportara eñueridíco exitio confecutcQuafdá cócreto genitali gígni 
infaufto omine Cornelia Gracchoj^ mater indicio eft.Aliqui uice dentíú continuo oíTe gígnunf.Sicu/ 
ti Prufiae regís bkhyníoK filius fuperna parte oristDentes aút tantú inuidti funt ignibus:nec cremátur 
cu m relíquo corpore.ldem fiám ís indomiti tabe cauátur pituita ue.Gandorc trahút quodá medicami 
nc.Vfu atterütur:multo$ primú ín aliquibus deficiunt»Nec cibo tantú 8C alimétís necefláriÑ Quippe 
uocís fermonif^ regimé primores tenentconcentu quodá excipientes i&am linguseifiriem^ ftruáu/ 
r2e:atc£ magnirudine mutilantes moliétes uc aut hebetantes uerba. Et cu defluxere explanatíoné ocm 
adimentes.Quin & auguriú in hac efle creditur partcTriceni bini uiris attribuunf:excepta turdulo $£ 
fente.Quibus plures fuere longíora promitti uite putar fpatiatFceminis mínor numerus.Quibus in extra parte gemini fuperne acanibus cognominatí:fortunse blandimenta pollicenf .Sicut in AgrippiV 
na Domitíi Neronis matrercontra in leua.Hominé priufq genito dente cremari mos gétium non efl« 
Sed mox plura de hoc:cum mébratim hyftoria decurret»RífííIé eodé díe quo geni tus eflet unum aece 
pimus hoiem Zoroaftren.Eidé cerebrum ita palpitaffe ut impoíitl repelleret manum: ftiturse praefa/ 
gio feientiejn trímam fuo cui^ dímídíam cíTe raenfuram ílaturs certú eft.In plenú au te cundo mor 
talium generi minor^indíes fien propemodú obferuaftRarof^ patribus pceriores cofumete uberta 
tem feminú exuíhone:in cuíus uices nunc uergat acuum:ín creta terrse motu rupto monte inuentú eíl 
corpus ftansvxlvi.cubitorum :quod alii Orionis:alii Etionis fuiílé tradu r.Horeftís Corpus oraculi iuílii 
refoíTum fepté cubito^ fui0e monumenns tradif.lam uero ante annos jppe milleuates ille Homerus 
non ceíláuit minora corpora mortaliú q prifea coqUerúNeoii Pollionis amplitudiné anuales no tradúc 
Sed quía populi concurfu pene interéptus ellé ,pdigíi uice habitú.Proceriífimú hoíem setas noftra dU 
uo Claudio príncipe Gabbará nomine ex arabia adue&ú noué pedum 8C totidem uncia^¿ uidít«Fuere 
fub Diuo Augulto femipede addito:quo|¿ corpora eius miraculi gratia in conditorio SaIufliano^¿ aP 
feruabanf horto^&Pufioni 8í Secúdillseerant noía,Eodé praefide minimus ho dúos pedes 8í palmum 
Conopas noíe in delítíís íuliaí neptis eius fuit.Et mulier Andrómeda liberta íuliac Auguftac Maníum 
maximú 6¿;M:TulIiú equites romanos binú cubito^ fuifléauftor eft Varro.Et ipfi uidimus ín loca/ 
lis alTeruatos. Sexqpedales gígni quofdá longiores í trimatu íplentes uitse curfum haud ignotú eft:in/ 
uenímas ín monumentís falamin^ Eutimenís filíú ín tria cubita trienio adoIeuiíTen'nceflu tardú;fen/ 
fu hebeté:6¿ íam puberé fa¿íú uoce robnftarabfumptu contra¿li6e mébrorú fubita triennio circúaéte. 
Ipfi nos pridem uidimus eademfermeomniaprseterpubertatemin filio Cornelii Taciti equitís Ro# 
ocígicx galííse ratíones procurantís#E¿tepeIos graecí uocant eosJn latino non habent nomen. 
•Infígniacorporum» CA. XVIU 
Vod fit hoíum fpatiú a ueftigio ad uerticem:id eflérparfis manibus ínter logiífimos dygitos 
q obferuatu eft,(icüti uires quí bufdá dextra parte maiores:quibufdá aequas utra^ialiquibus le 
ua manu pcipuas«Nec id unq in foeminíStMares príeftare podere.Et defunéta uiuentibus cpr 
pora oíum anímalíú.Et dormiétia uigilátibus.Viro5¿ cadañera fpína fluitare.Fcemina^ jpnatuelut pu 
doridefundapd paréente natura, Exempla uariarum figurarum, CA, XV11Í. 
Oncretis quofdá offibusac fine medulIísuíuereaccepimus»Signúeo5¿ eflence fitím fenrire: 
c nec íudorem emíttere:guág 8C uoluntate feiamus fitím uíftá.Equítécp Ro Julium Viatorem 
cuocotio^ gente foederata í pupillaribus annis aquae fubter cute fufae morbo j)híbítú hump 
re a medicis natura feciílé cofuetudineiat^ fenedh caruiílé pocu.Necnon de alii multa iibi ímpauere. 
Díuerforummorum exempla, CA. XIX, 
Erunt craflum auú CraíTi ín parthis ínterempti nun| rifiíle,Ob id Agelaftu uocatum» Sicutl 
f nec fleíTe multos.Socratc dapí fapíétia eodem femper uifum uulturnec aut hylari magis aut 
turbato.Exit hic animi tenor aliquádo ín rigoré quedá toruitarégj na tu r^ e durá 6í inflexíbiV 
léiaíTeduf^ humanos adimit:quales apatbes graeci uoduMuItos eius generís experti:quod$ mirum 
fit audlores maxímae íapíétie.Diogenem cynícum.Pyrrhoné.HeracIitum.Tímonem,Húc quidéetia 
in totius odium generís humani cuedunfuSed hace parua naturae ihfignía in multis uaria cognofeun^ 
tur,Vt in Antonia Drufi nunq expuiíTeJn pomponio confuían poeta nung rudaífoQuíbus natu con 
creta funt oflaiquí funt rari admodum:cornei uocantur, 
Defortitudine6¿uelocitate. CA. XX» 
Orpore uefeo eé:fed eximiis uíríbus,Tritanum in gladiatorio ludo fannitíum armatura cele^  
c brem.filium(£ eius milité magni Popeíí:S¿ tedios dí tráfuerfos cácellatí toto corpore habuif/ 
íe neruos in bracbiis ctiá maníbufgp auflor eft Varro p^digiofa uiriií elatione,At^ etiam ho/ 
ftc ab eo ex ^ uocatione dimícantem inermí dextra uno dígyto fuperatú:8¿ poílremo correptú í caftra 
tranílatum. Alunius Valens meruit in pretorio Diuí Auguílí centurio uehicula cum culeis onufta do 
nec exinanirentur fuílinere folítus.Carpenta comprehenfaüna manu retiñere obnoxius contra níten' 
tibus luraentis.Et alia mirifica facerequx infeulpta monumento eius fpedantur jdeo,M«Varro Ru/ 
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ticcllus mqüit Hercules appelfanis:mulum fuum tolIebat.Fufius Saluius duo centenaria pondera pe/ 
díbus:tot!dcnianibus:& ducenana duobus humerís contra Pealas feiebat.Nos quog? uidimus Atha/ 
natum nomínerprocíígíofaeoítentatíonís quínquagenarío thorace plúmbeo indutu.Coturnífgj quín 
gentorum pondo ealeiatum per feoená ígredí.CMiIonéathIeráeú e5ftitiíIér nemoueftígío edueebar. 
ívlalú tenentí nemo dígytú corrígebat.CueurnlIé milfe centum.k.íladíarab athenís lacedemonem bi / 
dúo Phílíppídé magnum crat;done(!Caniíbus curfor lacedemoníus 6í Philonídes Alexandn magní a 
fytíone helyn uno díe.mil«ceeiuftadía eueurrerunr.Nunc quidé in eirco quofdam,clx.paC tolerare non 
ígnoramus.Nuper^ Fonreio Qí Vípfano c5r4nos.íx.genítum puepi a merídíead uerfpep¿.1xx,M,p.cu/ 
curriflé.Cuíus reí admiratío ita demum folida perueníet:fi quis cogítet nodeac díeléngiíTimum íter 
uehiculís tribus Tyberíum Ncronem emenfum feftinantetn ad druíum fratrem aegrotantem ín ger/ 
manía ineafueruntducentamíl.paf, . Deuífu, CA. X X U 
Culo^i acíes ucl máxime fidé excedenria ínuenit exépla«ín nuce ínclufam ilíada Homeri car/ 
o men in mébrana feríptum tradídit CíceroJdé fuifle 3uipuideret.c.xxxv,mil.paf.Haíc 6í no/ 
men.M»Varro reddídít Strabonc uocatum Solirum aurépunico bello a liíybeo ficílíae pro/ 
motorio exeúte daíle carthaginís portu ét numejj¿ nauium dícere.Callícrates ex ebore fórmicas 6í alia 
tam parua fecít animaliaiut partes eap¿ a eseteris cerní no poíTenrMermecídes quídam ín eodem gene 
re inclaruit.a quo quadrigam exeadem materia quá mufea íntegeret alus fabrícatam:6¿ nauem quam 
apieulapennisabfeonderet. Dcauditu. CA. XXII, 
Vdítus unú exéplum habet mirabife.Proeliú quo fybaris deleta eft;eo die quo geftiUn erat au 
a tum olympiae.Ná cy mbricac uídtoriaE Caftoref^ romani q perficá uidtoríá ipfo die quo cotí/ 
gít núcíauere uífus 6¿audícus dC numínú fuere prafagía* 
Exéplapatíétísc CA. XXIIT* 
Atiétiacorporís ut eft crebra forscalamitam innúmera documéta peperit.ClarííTimú ín fce/ 
p mínis lesenae meretricis exéplúrquac torta no índicauit Harmodíum & Aríitogítoné tyrcnici 
das.In uirís Anaxarchides q ñmilí de caula cu cerquen, t praecifam e dentíbus linguam uná^ 
Ipcmindiaííntyrannosexpuít. Mcmonseexempla, ' CA. XXIUl» 
Emona neceíláríú máxime uitx bonú cui precipua fuent haud facíle di&a eíl.tá multís glo/ 
m ríam eius adeptís.Cyrus rex oíbus í exercitu fno m ilínbus noía reddí dir.UScípio populoxo. 
Cyneas Py rrhi regís legatus fenatui d¿ sequeftri ordiní romse poftt ro die q aduenerar»Míthr¡ 
dates duajK 5¿.xx.gentíú rex totide linguís íura díxic:pro contiene fingulas fine interprete affatus.Car/ 
madasqdáín graccía quxqs exegent uolumína ín biblíothecis legentis morepracfentauít.Ars poftre/ 
mo eius reí fa¿b 6L inuenta eft a iímoníde meheo confumata a Merrodoro Sceptio:ut nihil no íiídem 
uerbisrcdderef auditú»Necalíud eft seque fragileínhoíemorbü5¿ 6¿cafus íníurias ar^etiam merus 
fenticns alias particulatíialías uníuerfa.ídus lapide obliius eft luceras tantum.Ex pracalro tedio lapfus 
matrís 6í affimu ^ pinquo^ coepit oblíuíonc. Alíus íegrotus feruo^ c etíá.Suí uero noís oblitüs Meflá/ 
la Coruinusorator»ita9faepcd€ficeretentat6C meditad uel quieto corpórea ualido.Sono quogi fer/ 
pence computat:ut ínanis mens quaerat ubi fu loci« 
Laus,C:IulíiCaefaris, CA, XXV, 
Nimí uigore pKeftátííTimü arbítronCGeíarem di£latoré.Nec uirtuté conftantíacp nunc co 
a memoroinec fublimítatc omníú capacé quac cáelo contínenf :fed ^ príum uígoré celerítaté^ 
quodáígneuolucré.Scríbere & legere fimul dictare di audire foluu accepimus • Epíftolas ue/ 
ro tantarum r€§¿ qüaternas pariter líbraríis didareiaut fi nihil aliud agerenfeptenís.Idem íignis colla/ 
tis quinquagies dímícauiuSolus,M»MarceIlum tráfgreíTus q unde quadragíes dimicauerat.Nam pr*e 
cer ciuíles uídorias undecíes centum 6í nonagíntaduo milía honunum occifa pr^liis ab eo noqdé ín 
gloría pofuerim.Tantam etiá coadtá humani generís iníuría:quod ita effe confeflus eft ípfeibello^ cí/ 
uilium iftragem no prodédo«Vt íuftíus Pompeío magno tribuatur:o¿língentas quadragíntafex ñaues 
piratís adaemiíTe.Cárarí propriú di peculíarefuít prsecer tam fupradiéta cía: me tía: ifígneiquaufque ad 
poenítétiá oes fuperauít.ldé magnanímitatis perhibuít exéplum:cuí comparí no poífit aliud.Spedaca 
la enim edita etTufafa opes aut operú magnificentiá in hac parte enumerare luxurtée fauentís eít.illa fu 
it uera6¿ incomparaDÍlis ínuiótí animi fubÍmítas«Captis apud phatfalíam Pompen magní fchniis epi/ 
ftolarum íterum apud tapfum Scípíonis ea óptima concremaíTe fide:at^  non legiíTe. 
LausPompeii magní. • CA« XXVT, 
Erú ad decus ímperií Ro.non íolum ad uirí unius perttnet uiéloriam • Popeii magní títulos 
u oes tríüphof^hocin loco núcupare^quato no móAlexádri Magní reru fulgoreu'ed cna 
Herculís ^ >peac Líberí patrís#lgitur ficiiía recuperara uhdeprímum Syllanus i reipubhcse cá 
exoriens aufpicatus eft. Africa uero tota íübada d¿ ín ditionem redadfoMagniqj noíe fpolío índe capto 
eques romanus id quedan tea nemo curru tríúphalí reuedus eft:6¿ ftatísad folis occafum tranfgreítus 
excítatis ín pyreneotropheisoppídao¿Iingenta»Ixxví.abalpibusad fines hifpaniae ulteríonsm ditio/ 
nem redadta uí¿torí£ í u x arcripfir:& maíereanimo Sertorm domuinbellog; cíuilí qd oía cocutíebac 
externa extindo itep¿ tríúphales currus eques Ro.indu AI t.Totiés ímperator anteq miles,Poftea ad to/ 
ta maria 6¿deíndefolis ortus miíUis hos rettuhtpatríae títulos morefacrís certamimbus uíncentium. 
Negj en i ípfi coronaní;fed patrias fuas coionanttHos ergo honores urbí cnbuit ín delubro Mineiuac 
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quod ex manubiis dícabat.Cn.Pompcius magnus ímperatorbellckxxx.annopi confeso fuíis fugatfc 
occífís ín deditíonéacccptís hoíum centies uKíes íemel o¿luagínratríbus míIibus.Depreiris aur caprís 
nauibus.d.cccxIvi.Oppidis caftellís mílle quíngenrís.xxxvnijn fídem receptis.Tcrris a mseotis lacu ad 
rubrum marc fuba¿íís uotum mérito Minerua .^Hoc eft breuíariú eúis ab oriente. Triúphi uero qué 
duxitad.iií.KaIen.cflob.M»MeíraIa.M.^ ^^^ orámarítímama prsedo 
níbus Iíberaílet;& ímperíum maris populo«Ro.reílituíííet:ex afía*:ponto:arnienia'.paphlagonía:cappa 
doda:cíIícia:ryria:fcythís:íud5eís:albanís hibería íníula:creta:bafternís:& fuper haec de regibus Míthri 
date ata Tígrane tríuphauit.Sutnma fummarum ín illo gloria fuíf:ut ipfe ín contíone díxít: cum de 
rebus íuís diííereret. Afiam ultímam prouíncía|¿ accepííléieadé^ mediana patríse reddídífle. Si quís e 
cotrarío íímili modo uelit percenfcre Oefarís res qui maior ílloapparuíntotú profeso terrarum orbe 
enumerettquodínfinítúeífecoueníet, Laus Catonis primí, CA. XXVIL 
Aeterís uírtutum genenbus uarie 6í multi fuere praeftantes.Oto primus portiíe gentis tres 
c íummas ín homíne res prseftítíííe exíftímatus eftroptimus eratorroptimus ímperator: opti/ 
mus fenator»Quse mihi oía ct fí no príus attamen clarius fuífle ín Scipíone Aemíliano uíden 
tur.Dempto praeterea plurímorum odíoiquo Cato laborauit.Itag? fit propriú Catonis quater & qua/ 
dragíes caufam dixiíTernec quéq faepíus poítuIatum:6¿ femper abfolu tumt 
Itemdefortítudíne. - CA. XXVIII* 
Ortítudo ín quo máxime extíterít ímenfse quaeftionis eíltVtí^! fi redpíaf poética fabulofirast 
Í Q«Ennius.T«CecíIiú Teucrum fratré^ eius praecipue míratus propter eos fextum annalem 
adíecit.USícínius Dentatusrqui tribunus plebís fuit.Sp.Tarpeío.A.Thermoconf.haud muí 
to poft exadfos reges innumerofiflima fufFragia habet centies uicies prodiatus: ocies ex prouocationc 
aiáor.xIv#dcatricibus aduerfo corpoi e ínfignís nulla í teieojrem fpolia coepif#xxxiiíí. Donatus haftis 
purisduodeuígínti»Phaleris.xxv.Torqbus tribus 6í.IxxXtArmílIís.c.lx»Corcnís.xxxviXiuicis.xiiií.Aa 
reís odo.Muralibus tnbus.Obndionalí una«FiTcoceris»x.Captiuis.xx. milibus íperatores noué ipfius 
maxímeopera triumphantes fecutus*Prxterea qd optimum ín operibus eius reor uno ex ducibus.T» 
Romulo ex confulatu ad populu couióto male a¿b íperíi reí miIitaris«Haud minora foret Málíi Capí' 
tolíni decora:ni pdidiílét illa exítu uitae ante.xxii,annos bina coepat ípoIia,Prim us oíu m eques corona 
múrale acceperat.vi,ciuicas.xxxvíí.dona»xxxiíí.cícatricesaduerfocojpore exceperat.P#Seruihú magi> 
ftrum eqtúferuaueratripfeuulneratus humerum acfemur.Super oía capítoliú fummá^ rem ín eo fo/ 
lus a gallis feruaueratrfi no regno fuo feruaíTet^ Ve^ funt ín hís quídé uirtutís opera magna fed maicra 
fortuníe.M#Sergio ut eqdé arbitríor nemo quemq hoíum íure prsetulerit:licet pnepos Catilina grati> 
am noí derogarit»Secúdo ftípendío dextrá manú perdídit.Stipédíis duobus ter dC uicies uulneratus eíl 
ob id neutra manu neutro pede fatís utiíis. Vno tantú feruo plurimís portea ftípédiís debíhs miles. Bis 
ab Hanníbale captus»Ne<j enim cú quolibet hofte res fuit.Bís uinculom eius profugus»xx. menfibus 
nulío non díe ín cathenís aut copedibus cuftoditus.Siniftra manu fo.a quater pugnauit:duobus equis 
infidente eo fuffoflis.Dextra fibí fedt ferreá:ea^ religara proeliatus.Cremoná obfidione exemit.Placc^  
tiam tutatus eíl.Duodena caftra hoílium ín gallia eocpít.Quse oía ex oratioe eius apparét habita cum 
ín praetorio facrís arceretur a collegiis ut debilis.Quos hic coronarum aceruos coílrudurus hofte mu 
fatoí'Etemm plurimú refert ín quac cuiuf^ uirtus tépora íncíderít.Quas trebía ticínuf^ aut trafimc/ 
ñus duícas coronas dedereí'Quse cánís corona meritaí'unde fugiílé uirtutís fummú opus fuit. Cazrcri 
^fedo uí¿ores hoíum fiiere.Sergiusuícitetiáfortuná.Ingenio^gloriaeqspoiritagere deledú p tot 
difciplinarú genera dC tanta re^ operúíj uarictatéí'nifi forte Homero uate graeco nullum foeliciorc ex 
titifTe couenitifiue operis fortuna fiae materia aeílimef. Díuerfse laudes plurimo^. Ca. XXIX» 
Ta^ Alexander magnus(etení ínfignibus íudíciis optime citraque inuídiá ta fuperba cenfura 
i peragetur) ínter fpolia Daríi perfa9¿ regiis unguéto§í¿ ferinio capto quod erat auro gemífi» ac 
margaritís prseciofum uaríos eius ufus amicis demonftrantibus:quádo tedebat unguéti oel/ 
íatoré 8í militia fordídúámo Hcrcule inquit Iibro^ Homerí cuftodíae detunut pracciofiflimú huma 
ni animi opus cj máxime diuiti opere feruareturjdem Pindarí uatis familiar penatibuf^  íulfit parcircu 
thebas raperet, Ariftotelís phílofophí patríam condidit:tantac^ rerum clarítatí ta benignú teñimoníá 
mifcuít. Archilochi poetae interfeáores Apollo arguit delphís.Sophoclc tragicí cothurní prídpem de/ 
fun¿um fepelire Líber pater íuífit obfidentibus moenía lacedsemoniis.Lyfandro eo|¿ rege inquiete fie 
pius admonito ut pateref human delicias fuas.Requifiuit rex qui fupremum díc athenís obiíléc: nec 
difficulter ex iis quse deus fígnificaílét intellexitrpacemcp funeri dedit. 
Deplatone:Ennío:Vírgilio.iyi,Varrone&.M.Cicerone. CA. XXX# 
Latoni fapientíae antiftití Diónyfius tyranus alias faeuitise fupbise^  natos uittatl nauem mi> 
p fit obuiá.ipfe quadrigis albis egredientc ín littore excepit.Viginti talétis una oratíoné Ifocra^  
tes uendidit. Aefcines atheníenfes fúmus oratorcú aecufatíoné qua fuerat ufus rhodí legifléts 
legit 8¿ defenfioné Demofthenisiob quáín illud depulfus fuerat exiliú.Mírantibuf^ tum magis fuííTc 
miraturos dixitifi ipfum oranteaudiuifléntiin calamítateteftis ingés faétus ínimícuTucydídé ímpato 
re atheníéfes ín exihú egere re9¿ codítoré reuocauereieloquentiá mirati cuius uírtutem dánauerát Ma^ 
gnú 8C Menádro ín cómico focco teftimoníu regú acgypti & macedonise cotingít elafle ÓC p legatos pe/ 
tito.Maius ex ípfo regís fortuna praelata lítcera^ cofeientía^erhíbuere 6C remaní ^ pceres eciam exte/ 
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ris teftímonía.Cn»Pompcíus cofeflo mithridaríco bello intraturus Pofídohií rapíctfse ptofeflíótie dari 
domü fores percutí de more a líttore uetuit & fafces lídorios ianuse fubmiíít:is cui fe oriés occídenf^ 
fiibmíferauOtocéforius ín illa nobilí tnüfapíentíse procemm abathenís legarioeaudíro Carneade: 9 
primó legatos eos cefuít dímittendosrquoníá illo uíro argumétante quid uerí effet haud facile diícerni 
pof[ét,Quanta mo^comutationilefempalíoquín exitíaliappellans noíeuniuerfos ex italía pellédos 
cenfuít grsecos. At ,pnepos eius utícenfis cáton unúex tríbunatu mílitu philofophúralterum ex cypria 
legatione deportauíuEádé^ linguácx duobus Catonibus in illo abieciíle:ín hoc íportaíTe memorabi/ 
le eft.Sed 8C noftroij¿ gloria pcéfeamus.Prior Africanus.Q.Enni ftatuam fepulchro fuo impom iuflit: 
darumque illud nomé ímo uero fpoliú ex tertia orbís parte raptú in ciñere fupremo cú poetae titulo le 
gi.Diuus Auguftus carmina Vírgílii creraari cotra reftamcti eius uerecúdiá uetuit. Maiuíj ita üati te 
Simoniú cotigít:q fí ípfe íua carmina ^>bauiíret.M»Varronis in bibliotheca quse prima in orbe ab Afi/ 
nio Pollione de manubiispublicata Romac 6C unius uiuentis pofita imago eÍT:haud minore(ut equide 
reor gloria principe oratore 8í ciue ex illa ingeniop¿ quse túc fuit multitudine uni hanc corona dante:c| 
cüeídémagnus Popeiuspyratico ex bello naualédedit.Innumerabihadeindefunt exempla Romana 
fipfequi Iíbeat:cum plures una gens in quocumq? genere eximios tukrit.q eseterae certse.Sed quo 6C te 
MtTuIIi piaculo taceá quo ue máxime excellenté inílígni prsediccrquo potius g uniuerfi populi 8C i\W 
us gentis ampliffimo te(timonio:8¿ tota uita tuaad confulatú tátum opibus elegís íTe dicente legem 
agraria hoc eft alim en ta fuá abdicauerunt tribjis/Te fuadente Rofcio tíieatralis feditionis audlori Jeges 
ígnoucrunt:notatafqp íedes ignominias diferiminesequo aío tuIerunr»Te orante ^ >fcript09¿ liberos ho 
ñores pcterepuduit«TuúOtilina fuit ingeniLÍ.Tu.M.Antoniú ^ >fcripfíílí.Salueprimus oíum parens 
patrias appelIate.Primus í toga tríumphúilinguseqp laurea merite:6¿ facundas lítterarum latinarum pa 
rens íeque ut diñator Casfar hoftis quondam mus de tefcripíir oíum triúpho^ laurea adepte maioré# 
Quanto plus eft ingenii romaní term inos in tantum promouiíTe q imperif» 
Demomhoneftate. CA, XXXIt 
Eliquis animí boni prasftitere 8C apud caeteros mortales fapiétiatob id Cati Corculi apud Ro 
r manos cognominatüApud grascos Sócrates oráculo Apolíinis Phytíi praslatus cunáis. 
Deaucaoritate. CA, XXXII. 
Vrfus mortales oráculo^ focietatédedere Chiíoni lacedasmonio tria prsecepta eius delphis 
t cofecrando aureís Iittens quas funt hascNoíTe fe quég:& nihil nimiú cupere. Comité^ seris 
alieniat^ litis elle miíériam»Quin 8<: funus eius cum uídtorefilio oWmpiaeexpiraflét gaudio 
tota gracciaprofecuta eft, Dedíuinítate. CA, XXXIII. 
d luinitas 8í quaeda caclítú focietas nobilífllma ex foeminfs ín fybilla fuit»Ex uiris m Melam po/ 
de apud grsecos apud Romanos inMartio, DeNaíica. CA# XXXI1IÍ. 
u Ir optímus femel a codito aeuo iudicatus eft Scípío Nafica a iurato fenatujdé ín toga candida 
bis repulía notatus a populo.In fumma eí í patria morí no lícuit.No hercule magis q extra uí 
cula üli fapiétiflimo ab Apollíne íudicato Socrati. De pudicitia. CA. XXXV. 
Vdiciírima foemina femel matrona^ fentétia iudícata eft Sulpitia Paterculi filia:uxor Fulüii 
p Flacci cleéte ex centú prascipuisrquac fimulacrú Veneris ex rybillinis libris dedicaret.IteR¿ re/ 
¡igionisexpimento Claudia ídufta Roma deo^matre. Depietate. CA. X X A V I . 
letatis exépla infinitaqdé toto orbe extitere:fed Romasuní3:cuí compari cun¿te non poífinr» 
p Humilis in plebe 8í ideo ignobilis puérpera fupplicii caufa carcere ícluíám matré cum ípetraf 
fet aditum a ianitore femp excuíTa ne quid inferret cibiideprehenfa eft uberibus fuis alens ea* 
Quo miraculo matri falus donata filias pietate eft. Ambecp perpemis aIimétis.Et locus ille eide confe/ 
cratus eft deas.C.Quntio»M. Attilio conf.templo pietatis extruéto in ílliuscarceris fedeiubi nunc Mar/ 
celli theatrum eítóracchorum pater anguibus apprehenfis in domo cum refponderetur ipfum m ü a 
rum alterius fexus ínterempto:immo uero inqt meum nccare.Cornelia.n.iuuenís eft:5¿ parereadhuc 
poteft:hoccrat uxori parcere:& reípublicas confulerendque mox confecutum cft.M.Lepidus Apuleiac 
tíxoris caritate poft repudium obí r.P. Runlíus morbo leu i impeditus nuntiata fratris repulía in conftt 
iatus petitione ilico expirauit.Publius Catienus Phiíotimus patronum adeo dilexit ut bastes ómnibus 
fconís ínftítutus in rogum eius fe íacerer. 
Dearciu plurimajd exceIIcria:aftrolGgia:grámatica.geometria. CA. XXXVII. 
Aríarü artiú feiétia innumerabíles enítuere:quos tamen attingi par fit florem hoíum 1 iban ti 
ti bus.Aftrologia Berofus cui ob diuínas prasdidiones athenienfes publico ingymnafio ftatuá 
ín aurata ligua ftatuere.Gramaticha Apollodorus:cui amphyílioes grasdas honorc habuerc. 
Híppocrates medicina pollensrqui uenienté ab illyriis peftilentiá prasaíxit:6¿ difcipulos ad auxiliandú 
círca urbes díniifit.Cui ob meritú honores illos quos Herculi decreuitgrascia. Bandem feientiam in 
Teobroto Ptolemasus rex megaíenfibus facris donauit centú talentis feruato Antíocho rege • Magna 
8í Critobulo fama eft extraía Philippi regis oculo fagitta:& dtra deformitaté oris curara orbitate lu/ 
minis.Summa aút Afclepiades prufienfis condita noua feda fpretis legatis 6¿ pollicitarionibus Mithri 
datís regisrreperta rationequa uinúegris medef:reIatoefuncrehoíe&c6feruato:fedmaximefponíio 
tie fa¿a cum fortuna ne mediáis crederetunfi unq inualidus uilo modo fuiflet ipfe:6C uiftor fuprema 
in fenecía lapfu fcalarú examinatus eft.Gráde& Archímedi geomecricae ac machínalis feiétias teftimo 
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iiíú.M.MarcclIi contíngit interdigo cu fyracufíe caperenf :nétiioIaiícf onusimfifcfeníílét íperíuiñ mr/ 
íítaris ímprudétía^Laudatus Ctefíphon Gnofius aede epheíí^ Dian^ admírabílíter fabricata; Philon 
arhenis armamentario mílle nauíu.Cteíibíus pneumática ranoe 6í hydraulícís organís repertís»Díno 
crates metatus Alexandro codente ín segypto Alexandriá.Idem híc íperator edixit ne quís ípfum alius 
q Apelles píngeret:g Pyrgoteles fcuIperetrgLíííppus ex aere duceret. Quas artes pluribus ínclaruerc 
cxemphs» Item mira opera artificís CA« XXXVIII. 
Riílidis thebani píétons una tabula centum talentís rex Attalus lícítatus eft«0(5íngenta emit 
a duas Caefar dídator.Mediá 8í Aiacem Timomachi ín teplo Venerís genetrícis dicaturus. Cá 
daules rex Bularchi piéturá magnetú exítií haud medíocrís parí repédit auro. Rhodum non 
incendit rex demetrius expugnator cognominatus ne tabula Protogenis cremareta parte ea murí ky 
catá.Praxíteíis marmore nobilítatus efbgnidíagj Venere prsecípue:uefano amore cuíufdam íuuenis ín 
figni:8¿ Nicomedis seftímatioe regís grandignidio^ aere alieno pmutareeam conati«Phídííe lupitcc 
olympius quotídie teftimoníum pernibet.Mentorí Capñolínus di Diana ephefia:quibus fuere confe' 
creta artíseíusuafa, Deferuítíis» CA. XXXIX. 
Rsecium hoís ín feruitío geníti maximú ad hanc díé quod equidé coperierím fuít gramática 
p artis Daphnidis Cn.Pífaurenfe uendente:&«M.Scauro principe ciuítatís.iií.mil»d»cc.feílertíis 
licentcExceíTere hoc ín noftro aeuo nec modice hiftrioesrfed libértate fuá mercatí.Quíppe cá 
iam apud maíores Rofcíus hiílrio#iíí.míI.d.anniá mercaíle prodaf rnífi fi quís ín hoc loco defiderat ar/ 
meniaci belíí paulo ante ppter Tyridaté geílí difpéfatorc que Nero.iií.cxxx.manumifit.Sed hoc preci/ 
üm belli no hoís fuít.Tá hercule q libidinís no formse Paronete mi fpadois Seíano«iii.miI.d» mércate a 
Sutorio príícotQuam quídem íniuriam lucrifecit ille mercatus í luciu duitatís quoníam arguere nul/ 
líuacabar. Depraeílantiagentium. CA» XL* 
Entium ín toto orbe praílantiífima una oí uírtute haud dubfe romana extítit • Foelicítas cuí 
g praecipua fuerít hoí no eft humani íudicií:cú profperitatem ípfam alius alio mo Oí fuopte i n ' 
genio quifgp rermincr.Si uerú faceré íudiciú uolumus ac repudiara omni fortunan ambítíonc 
decernereimortaliú nemo eft foelix» Abunde ígif at^ indulgenter fortuna deciditur cú eo quí iure dici 
non infoelíx pot.quippe utalía no íit:certe ne lacefcat fortuna metus eft.Quo femel recepto folida foeli 
dtas non eft.Quid nemo mortalíum ómnibus horis fapitrutínamquefaífum hoc6í non a uate d i ' 
ébiq plurimi íudicent.Vana mortaIitas;&ad círcúfcríbédá feípfam ígeníofa:c5putat more thracise gq 
tis:quae cálculos colore diftín^ospro experimento cuiufg? diei ín urnam condít;ac fupremo die fepara 
tos dinumeratiat^ ira de unoquogp pronuntíat.Quíd ^  ifte calculi candóte íllo laudatus dies origine 
malí habuití'Quammuítosaccepra afflixere ímperíaí'Quámulros bona perdidere:8¿ uítímís merferc 
íupplíciií'lfta ními9¿ bona;ÍIcuí ínter illa hora ín gaudio fuítJta eft profeáo alius de alio iudícat diesrfi: 
ramen fupremus de oíbusJdeo^ nullís credédú eft.Quid bona malis paría no funt etíáparí nume/¡ 
roc'Nec íacríria ulío mínimo moerore penfanda.Heu uaná & íprudés dilígétía.Numerus díerú compu 
taturubíquseríturpondus. De foElicítate foemínaet CA. Xtl., 
Na focminapd ín omni aeuo Lampido lacedaemonía refertur:quae regís filíarregis uxor: regís 
u mater fuit.Vna Bereníceiquae filia foror mater Olympíonicarum,Vna familia Curionum:-
ínqua tres continua ferie oratoresextiterunt#Vnarabiorum:inqua tres continuí príncipes' 
fcnatus.M.Fabíus Ambuftus.Fabius Rutilanus fílius#Q»Fabius Gurges nepos. 
Varía exemplafortunse. CA» XLII». 
c Aetera exempla fortunas uaríátís innúmera funt.Etením quse facít magna gaadía nifi ex m á 
lísí'aut quae mala ímmenfa nifi ex ingentibus gaudíis. , 
Debísprofcríptís.L.SylIatQ,Metello. CA XUII., 
Eruauit ^ feríptú a SyIIa.M.Fíduftíú fenatoré annis.xxxví.Sed ite$¿ ^feríptus fupftes Sylíacj 
f uixir uf^ ad Antonium.Conftat nulla alia de cá ab eo proferiptum cj quía pfcriprus fuiílet* 
Tríúpharc.P.Ventidíú de parthís uoluit quidé folúifed eundé ín triupho afculano»Cn. pom/ 
ptii Strabonis duxit puep¿,Quác¡ MaíTurius auétor eft bis in tríúphodudum.Cicero mulíoné caftren! 
fem fuffaraneij fuifle* Plurími iuuétá inope ín cahga mílítarí tolerafle.Fuit 6í Balbus Cornelius maior 
confuhfed aecufatus atgj de iure uirgarum in eú íudicé ín exiliú miffus.Primus externo^ arque etiam, 
in occeano genitor ufus íllo honore qué maíores latió quocg negauerunr.Eft &:.L.Fuluius ínter ínfiv 
gnia exépla tufculano^ d rebellantíumcofuheodé quo^ honore cú tranfiíTet exomatus confeftim a po/ 
puloro.qfolus-eodéanno quo fuerat hoftis romse tnúphauítex íis:quo5¿ cofulfuerat.Vnus hominúi 
ad hoc aeui foelicis fibí cognomen aíreruauít.L.Sylla ciuili népe fanguine ac patrise oppugnatíone ado/ 
ptatus:8c qbufdá foelicítatis índuflus argumentisr^fcribere tot mília ciuiú ac trucidare potuiíTet • O 
parua interpreratio 6í futuro tpe ínfaclix.Non meliorís fortis túc fuere peuntes:quo5¿ miíeremur ho 
díe:cú Syllá nemo no oderítí'Age no exitus uitse eíus oíum ^feríptorum ab íllo calamítate crudelior 
fuíterodétefeípfocorpore6¿ fupplíciafibígignente:qáutdiirimulauerit6¿fuprc forano eius cui 
fmortuus quodámodo eftiaedamus ab uno íllo ínuidiá gloría uié&Hoc tamé nepe foelicítatí fuse de 
fuííTe cofe/Tus eft g, capitoliú tión dedícauiíIét.Q.MeteIlus ín ea oratíoné quá habuit in fupremís lau^ 
díbus patrís fui.UMetelIí ponubís c6fulis:di¿l:atorís magiftrí equitum.Quíndecim urri agris dádís:^ 
pnmus elephantos primo púnico bello duxi t ín tnúpho feríptú reliquidDecé máximas res optima% 
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ín quibuf^ quaerendis fapientes íetatc exígerentrcofumaílé eútVoIuiíTetn.primariü bcllatoré eílé. Optí 
mum oratorc.Fortiífimum imp€ratoré«Aufpício fuo máximas res gerí.Maximo honore utí;fumma 
íápíétia efle.fummu fenatoré haberítPecuníá magna bono modo ínuenire«MuItos líberos relínquere: 
8C clariífimú ín ciuítate cíTe.H^c cotígíflé ci:nec ullí alíi poíl romam coditam#Longum eft refellere 8C 
fupuacuum:abunde uno cafu refutante.Síquidé is Metellus orbam luminibus exegit fenedam amíflis 
incendio cum palladium raperet ex aede uefte memorabilí caufa:fed euentu mífero.Quo fit ut ínfoelix 
quídé dící no debeanfodix tamé eílé non poífit.Tnbuiteí po»Ro.quod nunq ullí alíi ab codito aeuo ut 
quotíens ínfenatum íret:curru uehereturad curiam.magnum &: fublime fed pro oculis datum* 
De altero Metello, CA» XLIIII. 
Víus quo9»Q«MetelIí q illa de patre díxerat filíus ínter rara fcdícítatís humanx exempla n a / 
h meratur«Nam prxter honores am pliíTimos cognomencp macedoniae a quattuor filiis illatus 
eft rogo:uno ptore:tribus cofularíbustduobus triúphalibus:uno ceníbrío#qu£ fingula quoq? 
paucis contígerejn ípfo tamé flore dignítatís fuae ab Catinío Labeone cuí cognorné fuít Maceríoníttrí'' 
buno plebisrqué e fenatu cenfor eiecerat reuertés e capo meridiano tempore uacuo foro & capitolio ad 
carpeiú raptus utpdpítaretur conualente quidá tam numerofa illa cohorte quse patréeum appellabat. 
Sed ut neceilé erat ín fubito tarde 8¿ tanq in exequias cu refiftendi facro^ faÓum repellendi ius no eét: 
uirtutís fuae opera 8C cenfura periturus: aegre tribuno qui intercederet reperto a limine ípfo mortis re/ 
uocatus alieno beneficio portea uixit«5onis indeetiam cofecratisa damnatu fuo tanq parú eét faudum 
certe intortarum:expreíu$ p aures íanguinis poená exadá ec.Equídé 6¿ Africaní Aemilianí mímicum 
fuifle ítercalamitatef duxerim ípoterte Macedoníco.S íqu ídem li herís dixít. I te filií celebrare exequias: 
nung cíuis maioris funus uidebitís. £t hocdicebat íá balea rícís 8C cretids diadematís iá Macedonícus 
ipfe. Verum ut illa fola iniuría éeftimef:quis hunc m re fcelicem dixerít periclita tú ad libídinem innimi 
dí'nec Africano faltem perire.quos boíles uiciflé tanti fuítí'aut quos non honores curruf$ illa fuá uuy 
Jen ría fortuna retroegit per media urbem cenfore trafto*Etením fola hace moriendi ratio fuerat tra¿lo 
ín capítolíú illoin qd tríúphás ipfe deop¿ exuuíis ne caprinos qdc fie traxerat.Maius hoc fcelus foelicita^  
te cofecuta faélú é penditato macedónico uel funus tatú ac tale pdereá quo a triúphalibus liberís porta 
retur ín rogú uelut exequiis quo$ triumphás*NuHa eft^ fedo folida foelidtas.qul cotumelia ulla uitae 
rúpitmedú táta.Quod fupereft nefeio maior gloriae an indignatioi dolor accedatáter tot Metellos tam 
fcelerataCariníi audacia fempfuiflé inulta, DeDiuo Auguílo* CA. XLV» 
N Diuo quogp Augufto qué uniuerlá mortalitas ín hac cefura núcupat:íí díligéter seftimen£ 
i cunéla magna fortis humanas reperienf uoIumina.Repulfa in magiflerip equitú apud auun/ 
culum;& contra uoluntatem eius prxlaws Lepídus,Profcríptionis inuídia ín coIIegam.CoI^ 
legíum in triumuiratu peíTimorum cmium:necaequa falté portíone:íéd praegraui AntGnio.Philíppeii 
fi proelio morbo:fuga:6¿ triduo ín palude latebrse «egroti«£t ut fatétur Agríppa 8C Moecenas aqua fub/ 
ter cutem fufa.Turgida Iatera*Naufragia fícula»Et alia ibi quo^ in fpelunca oceul tatio.Iam ín nauali fu 
ga urgente hoftium manu pees Proculeio mortis admotae.Cura peruíinae c6tcntioís.SolIicitudo mar/ 
tis a¿bad:pannonici9 bellüKuinas potis.Tot feditiones mílitú.Tot ancipítes morbí cor poris, Sufpedta 
Marcellí uota.Pudéda Agrippae ablegatio#Totiés perita ínfidiis uitailncufats liberoB¿ mortesiluftufgj 
non tantú orbítate trilles. Adulteríum filiafrEt cofilía patricídae pala fa¿fci • Cotumeíiofus priuígni Ne/ 
ronís feceíTus. Aliud neptis adulterium Junfta deinde tot malajnopia ftipendii.Rebellio iIIyrící.Serui/ 
tíorum deleélus Juuentutis penuria,Peftilétía urbis. Fames íitif^ italiae.Dertinatio expírandí. Et qua/ 
tridui inedia maior pars mortis in corpus recepta«iuxta hace uaríana clad6s:5¿ maie0atis eius fceda fu gil 
laño. Abdica tio poílumi Agrippa? poR adoptioné.Defiderium poíl relegatíonem .Inde fufpitio ín Fabi 
umrarchanorum ^  prodítionem.Hinc uxorís 8C Tybení cogit ationes ñiprema dus cura.In fumma de 
us ille celum^ nefeio adeptus magis an merítus herede hoítis fui filio exceílit. 
Quosbeatiífimosdiiiudicauerunr. CA. XLVI. 
Vbeunt ín hac reputatione delphica oracula uelut ad caftigadam homínum uanítatem a deo 
f emifTa.Duo íunt hscPhedium foelidífímum qui pro patria próximo occubuiílét. Iterum a 
Gíge rege tune amplíílímo terrarum confultum Aglauú Prophodiú efle faeliciorem. Sénior 
hic ín anguítiíTimo archadias paruú fed annuis uídiibus large fufficiés pdium colebatmuncj ex eoegref/ 
fus. At^ ut e uitae genere manifeílum eíliminima cupídine mínimum ín uita malí expertus. 
Quemuiuentemutdeumcoliiuííérunt. CA. XLVIL 
Onfecratus ert uiuus fentien% oraculi eíufdem iuíTu Sí íouís deo$¿ fummí aílipulatu Euthy 
c mus poeta femper olympíaeaudor 8C femel uidus.Patría ei locri inirialia:ibí imaginé eius eé: 
8C olympíse altera eadédie ta¿táfuImine.CalIimachú utnihíl aliud miratú uideo:ad eú^ íuf/ 
filié facríficari:quod de uiuo faditatum & mortuomihilq? adeo mi^ ¿ aliud q hoc placuiíTe diis, 
DefpatiisuitaElongíffimís. CA, XLVIIIt 
E fpatio at^ longinquitate uitae hoíum no locojd modo fítus:ucB¿exépla ac fuá cuíqp fors na/ 
d ícendí ícertú fecere.Hefiodus qui prímus de hocalíqua^didit fabulofe(ut reor) multa de ho/ 
minú seuo referes corníd noué noftras attríbuit sctates.Quadruplú eius ceruís.id triplicatum 
cotuís.Et reliqua fabulofius in phoenice ac nymphis. Anacreon poeta Argantonio tarteíioju regi.cl.tri/ 
buit annos.Cyniríe cypriog^annos ampIius,Aegimioducécps.Theppppus Epimenidi unofio.clyiít 
h 
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Hellanicus quofda ín attholfa cpíoig gcntis ducécos cxpIere.CuíaRípuIaf Damfátcs mcntorans Pi&ot 
roí ex ÍÍS prxcipuú corpore uiribufij etíá trccéris uíxiíre.Ephodorasarcadú reges treccris annís*Alexa^ 
der 8C Cornelíus Dandoné quscdá in illyrico quíngétís uixiíTe, Xenophon Impetrim pulutíniorú ínfu^ 
I x rege odíngérisiar^ ut parce mctírus eft filíú eius fexcétís^Quse oía infaria téporum accíderunt. An/ 
nurn»n»aln xñate unu dererminabant:6¿ altead hyeme. Alíi quadrípartíris téporibus fícutarcadesrquo'' 
rum anni trímeftres fuere.Quída lunae fenío utsegyptií. Iraq? apud eos altqui & fingula mílíaannoiú 
uíxíflé produnf.Sed ut ad cofeíTa tráfeamus. Argátoníú gadítanum o¿togtnta annís regnaflé prope cer 
tum eft,Putant quadragefimo ccEpííre.Maxíniírani»Ix^nnís regnaíTeíndubítatu eíl,Gorgiam fículum 
centum odo uíxiffe.Q,Fabíus Maxímus fexagíntatribus annís augur fuít.M.Pcrpenna 8C nuper»L.Vo 
lufíus Saturnihus omníum quos ín confuiatu fententíá rogauerát fuperftítes fuere.Perpcna feptem re/ 
líquít ex us quos céfor legerat.Víxítannos nonagintaofto«Qua ín re6¿ illud adnotare fuccurrít:ununi 
omnino quinquénium fuífle puofenator nullus moríref.Cú Flaccus 6C Albinas cenfores luftrum co^  
dídere uf^ adJ>xímos cenfores ab anno urbís qngentefímo feptuagefímonono.M»VaIeríus Coruínus 
cérum annos impIeuiuCuíus ínter prímu di fextum cofuIatú,xIví.anní fuerejdem fera curuh femel ac 
uícíes:fedít;quotíens nenioalíus,Aequauít eíus uítae fpatíú Metellus Pontífex.Et ex foemims Liuía Ru 
f ílíí nonaginta feptem annos exccíTít.Statílía Claudio principe ex nobílí domo nonagintanouem.Ter?/ 
tía Cíceronís.cvií.Cíodia OreIi.cxv»Hacc quidem etiam eníxa quíndecies. Luceia mima cétum annís in 
Ibena pronúcíauít.Valeria Copióla Emboliaria reduéla eft ín fcéenam Gn.Pompeio«Q.SuIpítío coníi 
ludís pro falute Díui Auguftí uotiuis annum cctefímum quartum agens /Quse produda fuerat tyró/ 
cinío a.M.Pompeio aedíli pIebís*C.Mario»Cn.Carbbne conf»antcannos nonagíntaunum.Et a magno 
Pompeío magní theatri dedícationeánus promíraculo reduda. Sammulam quoq? cétum decem an/ 
nís uíxíflé audor eft Afconius Pedianus.Mínus míror Stephaníoné quí primus togatus faltare ínftitu/ 
ít utríuf^ fecularibus ludís faltaffe:& Díui Auguftí 8C quos Claudius Csefar cofularu fuo quarto fecit: 
quando fexagíntatres non amplius anni ínterfuere:qq 8C poftea díu uixerit. In tmolí montís cacumíne 
quod uocát tempíin.cUinnis uiuere Mutianus audor eft.Toíídé annos ítem ccfum Claudii Caefaris cé 
fura.T.FuIIoníum bononíenfemnd^ collatis céfibus quos ante detuleranuitae^ argumctis(etením id 
cüracpríncípí-erat)uejj¿apparuit» Deuarietatenafcendü CA« XLIX. 
üfcere uidetur locus ipfe fyderalís fcientiac fententíam.Epígenes.cxxií.annos implerí negauíc 
p poflé.Berofus excedí centum feptemdecím.Durat 8¿ ea ro quá Petoíyris ac Neccpfos tradide 
runt:8C trimorion appellát a triu fígnorum portione:qua pofle ín italiae tradu^xxví.annos ui 
t x contíngereappafer.NegauereíIIíqucq nonaginta partíum exortiuam menfuram quod anaphoras 
uocant tran(gredí;6¿ has ipfas índdí occurfu maleficiorum íyderumraut etíá radiís eorum folífcp.Rur/ 
fus Aefcuíapíí fententíam fecutí:quí ftatuta uitse fpatia a ftelíísaccepí dícír.Sedquátú primú tríbuatín/ 
cerrú eft.Rara autem eflc dícunt longíora tépora:quandoquidem mométís hora^¿ ífígníbus luna? díe/ 
rum ue feptem at<j»xxíiíí.quse node ac die obferuátur ingens turba nafcatunfcaníili annorum lege oc/ 
dduarquá clímadaras appellantrnon fere ita genítís onquagelímuquartum annú excedentibus, Prímá 
ergoartís ípfíus íncoftantía declarar qincerta res fít. Accedút experimenta 8¿ exépía recétiífimí cenfus: 
quem intra quadríenníum impatores Gefares Vefptíiani pater filíu% cenfores egerum. Nec funt oía 
uafaría excutíenda.Medíae tantü partís ínter apénínú monté p3dúcp ponemus cxépIa.Cefitu uiginti na 
tos annos parma? tres edídere.Brixelli unú.cxxv.Parmsc duoStCXXX. Placétíae unú.cxxxi. Fauentíae una 
mulíerem.cxxxiüBononiae.UTerétium Marcí filíú.Arimini uero.M.Apomú»C.^ 
-Cítra placétíam ín collíbus oppidum eft ueileiacíúrin quo«cx.natos annos fex detulere» Quattuor céte/ 
nos uTcenos.Vnú,cI.M»lVIutíus.M.filius Galerius fcelixac nepluribus moremur ín te cofcfla ín regio/ 
ne ítaiíaeodaua centenum anno^ d cenfi funt hoíes.luií.Centenú denú hoíes»lvíi« Cenrenú uicenú qumii 
hoíes dilo.Centenum tricenú hoíes quattuor.cenrenú tricenum quinú aut feptenú tocídc.centenú qua 
dragenum hoíes tres» Alia mortalítatís conftantia.Homerus eadem node natos Hcdoré 8í Polydamá 
ta tradít tam díuerfae fortís uíros.CMarío.C.Carbone.ííi.conf,ad.v.Ka!en.íunías«M»Celíus Ruífus 6C 
Cornelíus Lucíníus Ciluus eadem díe geníti funtroratores quídc ambo;fed tamen difpari euétu. Hoc 
etiam iifdem horís naicennbus in coto mundo quotidie cuenítrpanter^ dominí ac ferui gígnuntur:re 
ges6¿ inopes. Inmoríbus uaná exem pía. CA» L . 
Vblius Cornelíus Rufíus qui coful cu Manió Curio fuit dormics oculo^ uifum amifitrcú id 
p fibí acodere fomníareuE díuerfo Phalereus íá tum deploratus a medícís uomícae morbo: cú 
morteminaciequarreretuulnerato pedore mediana inuenit exhofte.Q.Fabius Maxímus 
conHapud flumen ífaram proeliocommiíTo aauerfus allobrogú regem aruemorúgj gentes ad.ví.ídus 
auguftas.cxxx.perduellíum csefís febri quartana líberatus eft ínacie. Incertum ac fragüe mmi$¿ eft hoc 
munus naturse quicquid datur nobís^Malígnum uero 8C breue in íís eríáqbus largíliime cotingínunl/ 
uerfum utíg? aeuí tempus intuctíbus.Quíd ^ seftimatíonc nodurnse quíetís dimidio quif^ fpatío ui/ 
tac fuac uiuít^ Pars sequa mora fimilis exígítur:aut poensenifi cotíngít quies. Nec reputantur in&ntíac 
anni quí fenfu carétmec fenedacin poenam uíuacís,Tot periculo^ genera:tot morbi: tor metus:tot cu/ 
rae toríens inuocata morte ut nullum frequentius fit uotum • Natura uero níhil hoíbus breuítateuitac 
praeftitít meIius#Hebefcuntfenfus.Membra torquentur»Promorif uífusrauditusnnceíTus; dentes etia 
ac uborum ínftruméta; & tamen uicae hoc tempus annumeraturtErgo pro miraculo di id folitanum 
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íeperírarexempIum.Xcnophilum mufícum cetum 8Cqaíng*annís uixiflefineullb córporis íncomo/ 
do»At hercule relíquís oíbus per fmgulás membro^ partes qualíter nullís alíís aíahbus: certís peftífer 
calor remeat horísrauc rigor;ne$ horís morfed 8C díebus noáíbuf^ trinís qdrínis ue etíam toro annot 
^Atecía morbuseílalíquis perfapienciámori.Morbís.n.quo^ quafdáleges natura ímpofuir.Quadri/ 
ni círcuítus febrera nuncj bruma nunq hybernis menfíbus indpere^ Quofda poft fexagefimú uítse fpa/ 
cium noaccedere.Alíos pubertatedeponi:afoeminíspraecípuae,Senes minimefentirepeftilentíá. Naqi 
nníuerfís gentíbus íngruút raorbí:& generatim rao feruítíísimo procerú ordini alíoícp p gradus^ Qua 
ín re obferuatu ín mendianis partíbus ad occafum folís peílílénam femp íre.Nec unq fere aliter fierí ni 
fíhyeme:necut temos cxcedatmenfes. Defignísmortís, CA, LI , 
A m figna Icetalíaín furorís morbo rifum.Sapíentísc ueroacgritudinefimbria^ curam 6¿ ftra -
i gufe ueftís plícatu ras.A fom no raouétíum negíeéhá profundí humoris e corpore effluuiu:ín 
ocuIop¿ quídem 8C naríum afpedu índubí rata maxíme:etiá fupíno aíliduo cubitu* Venarum 
inxqaHi aut formicante percuffu.Et alia quo^ Híppocrati princípi medicíníe obferuata funr.Et cura 
innumerabilía fint mortis fígna:faluris fecurítatif^ nulla funr.Quíppe cum cenforius Cato ad filiú de 
ualítudinis quo^ obferuatione ut ex oráculo alíquo prodíderít feníle íuuenta praematurse mortis eíle 
íígnum.Morbo9¿ uero rara infinita eft multitudo ut Pherecidcs Syrus copia íerpenriú ex corporeeius 
crúpenteexpirauent.Quibufdáppetua febris eftur»GMoecenati.Eidc triéniofupmo nulío horse rao/ 
mero contigit fomnus, Antipater fydonius poeta oíbus annis uno die natali tantú corrípiebaf febre.8¿ 
cocófumptuseílfatislongafeneda. Dehisquielatireuixerunt. CA» LIÍ. 
Viola confularis in rogo reuixit»Et quoníá fubueniri no potuerat praeualente flamma uíuus 
A crematus eft, Similis caufa in.L.Lamía prsetorio uiro tradirur.Ná Celiura Tubcroné praetu^  
ra funélum a rogo relatum Méllala Ruffus 6¿ pleri^ p tradunr»H^c eft conditio mortaliu. Ad 
has 8t huiufmodi occafiones fortuna gignimunuti de hoíe ne forte morti quídc debeat credi.RepenV 
mus ínter exépla Hermotiníi Cíazomeni aíam religo corpore errare folitáiuagam^ e longínquo muí 
caannuntíareiquae nifi a pfenti nofcí non poflénticorporeinterim femianími:doneccremato eo ínimi 
d qui Catarídae uocabátur remeantí anirase uelut uagínam ademerinr,Ariftei etíá uífam euolátem ex 
ore in,pconnefo coruí eífigíe magna quae fequif fabulofitate:quá equidé 8¿ in gnofio Epimenide ü m i ' 
l i mo accipio*Pueru seftu 8í itinere feíium in fpecu íepté 6C qnquaginta dormiue annis:re5¿ facíc muta/ 
tioné^ mirante uelut poftero experredú dic.Hmc parí numero die^ i fenio ingruéte:ut tamen in feptiV 
mu 8¿ gnquagefimú at$ cétefimú uirac duraretannú.Foemínap: fexus huic malo uidef máxime opor/ 
lunus couerfione uuluaerquse fi corrigaf fpirítus reftituíf.Huc pertinet nobile illud apud grsecos uolu 
mcn Heraclídis feptc díebus fceminíe exanimis ad uita reuocatae• Varro quom au¿toreft uígínrí uirís 
agros diuidéribus capuae quendá qui efferref féretro domú remeaíTe pedibusíioc idc aquíni accidiíTe, 
Romae quo^ Corfídium materters fuse marim funere locaro reuixiflé:6¿ locatorem funeris ab eo ela 
tum.Adiecít miracula quac totaíndicalléconueniat.Eduobus fratribus equeftris ordínis Corfidío ma 
íoriaccidiíTe ut uideref expiraífcapertom teftamcto recitatú hseredé minore funeri inftituííTe.Interin» 
cum qui uidebaf extindus plaudendococínuíílé mvfteria:6¿ narraffea fratre fe uenifle. Comendataru 
fibi filiara ab ecuDeraonftratura praeterea quo in loco defodiflet aup¿ nulío confcío:8¿ rogaílé ut iis ñi/ 
neribus quac comparaflét efferretur.Hoceo nárrate fratrís domeftici prope annúciauere exaniraam il^ 
Ium:6¿ aurú ubi dixerat repertum eft.PIena pracferea uíta eft his uaticíniis:fed no coferenda: cu fsepius 
faifa finr.Sicut íngentí exéplo docebimus«BelIo fíenlo Gabienus Cafarís claflium fortífliraus captus a 
Sex.Pompeio iuílu eius íncifa ceruice 8C uíx cohaerente iacuit in littore tota die«Deinde cura aduefpera' 
uíílet:cura gemitu precibuf^ congregara raultitudinepetiit uti Popeíus ad fe ueniretiaut alíqué ex ca/ 
rís mítterer.Seailtab inferís remííTumihaberegj quod nuntíarer.MifitpIures Popeíus ex araicis: qbus 
Gabienus dixít.Inferís díis placeré Popeií caufas 8C partes pias.Proínde euctura íatu$¿ qué optaretihoc 
fe nuntiare íuírura.Arguraentú fore ueritatis q> peradis mandatis¿)rinus expiraturus eflér. Idg? ita euc 
nir.Poíl fepulturá quocp uiforum exerapla funt:nifi ^  natura opera non prodigiofa confe¿laraur. 
Deraortibusrepentínis. CA. LUI» 
N prímisautem míraculo fiíntat^ frequenter mortes repentinsc.Hseceftfumma uítse foeli 
i dtasrquáeílé naturalem docebimus«Pluriraas pdidit Verríus^Nos cú dele¿hi raodú feruabi/ 
mus,Gaudío obiere praeter Chilonera de quo dixiraus Sophocles 6C Díonyfius ficilise tyran/ 
ñus uter^ accepto tragicse uiáoríac nuntio.Mater pugna illa cannenfi filio íncolumi 'ufo cótra falfum 
nuntíum.PudoreDiodorus fapíentíse díaleticac profefíbr luforia^uaeftione no protínus ad interroga 
líones Stílbonis dííloIuta»Nullis euídctbus caufis obiere dura calcianf matutino dúo Csefares Prsetor 
8¿ prsetura populí ro.fundlus du^atorís Csefaris pater«Hic pifis exanimatusnlle romsc.Q.Fabíus maxi 
mis in cofulatu fuo prídie.KaIen,ianua.Incuius locum»M«OreIlius paudílímarum horarura confuía/ 
tura petíít.Item»CVulcatius Gurges fenator.Oés adeo faní atgj répeftiúi ut depgrediendo cogítarent; 
Q.Aemilius Lepidus íam egrediens íncuíTo pollicelíraimcubículúGAufidius cura egreffus in fenatú 
iret offenfo pede ín coraitío»Legatus quo^ qui rhodio :^ cara ín fenatu raagnacú adrairatioeorauerat: 
in liraine curise protinus expirauit progredi uoIens.Cn.Bebíus Pamphilus prsefedlura 6C ipfe funftus 
cura a puero quafiííét horas. A.Porapeius ín capitolio cú déos falutaíTet.M.IuuentiusThalna cotam 
(accificarettGSeruilius Panfa cum ftarec in foco ad taberna hora diei fecunda: in.P.Panfam fratrem iiV 
h u 
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iiÍjmí;.Bebíiis lüdex dúm uacíímoniu diflferri íubét.M.Tcr«iitius Corax du tabelías fcríbít ín foro. Met 
non 8C próximo anno dú confuían uiro in aurem dícft equcs romanus ante Apollínc eborcú qui cft íii ^ 
foro Auguftí.Super oés.CIulius medicus dum ínungit fpecillú per oculu trahés.A»ManIíus Torqua/' 
tus confularis cum ín coena placétam appeterer.L.Dutíus medicus Valla dum mulfí potioncm haurít» 
Ap*Saureius cum a balneo reuerfus mulfum bíbiíletiouumgj forberet.P.Quíntíus 5capula cum apud' 
Aquihum Gallú coenaret.Decimus Saufeius Scnba cum domi fusepraderet.Cornelíus Gallus ptonus 
6¿.Q.Heteríus eques ro.in Venere obíere»Et quos noftra adnorauir asras dúo afqueftris ordínís ín sedé 
PantomimoMychícotum forma prsecellente.Operofiííimaraméfecuríras morrism.M.Ofilio Hyla • 
ro ab antíquis tradí£comcEdíap¿ hiftnonéicum populo admodam placuiíTet natalí díefuo: couíumcp i 
haberet edita coena calida potionem in pultario popofcitifimulcR perfoná eíus dieí acceptá intués coro/ 
na e capíre fuo íncá tranftulit:tali habitu rigens nullo fentíenterdonec accubantiúpximus tepefcere poh 
tionc ammoneret.Haec foelicia exépli» At cotra mifería^ ínnumera.UDomitíus clariflimae gctis apud 
maíTiIiam uíftusrcorfiní captus ab eodem Cafare ueneno poto propter redíú uitíeipoftg biberat:om/; 
ni opere ut uiuerer anixus eftjnueníf ín aélís Foelícis Ruflátí auriga: ía ígne illato in rogum eius unum i 
c fauentibus iecíflé fefe«FriuoIum di£t\i ne hoc gloriae artificís daretur:aduerfis ftudíis copia odorú cor' 
rnptum criminantíbus«Cum ante no muIto»M.Lepidus nobílíflimse íbrpis qué euenti anxietate dixi/• 
mus mortum flammac uí e rogo eíedus recondí propter ardoré non potuífletnuxta farmentis alíis nu 
düscrematuseft. Defepulrura. CA, LIIIU ; 
Pfum cremare apud romanos no fuít ueteris ínftituti.Terra condebanf.At poftq loginqs bel/) 
i lis obrutos eruí cognouere:tunc ínftitutum.Et tamé mulnfarie prífcos feruauere ritus. Sícut 
in Cornelia domo nemo ante Sylla dídlatoré tradif eé crematus.Idgj eú uoluiííe uerim talioné?; 
cruto»GMarií cadauere.SepuItus íntelIígí€quoquo mo c6dírus:humatus uero humo conteétus. 
De aía uel de maníbus uel de refurredtíone uerba gentilíú inania» CA. LWT 
Oft fepulturam alise atcp aliae manium ambages.Omnibus a faprema die eadé quaf anteprK 
p mum.Nec magisa morte fenfus ullus aut corpori autaíseqante natalé»Eadé.n.uanítas ín fu^ ; 
s turum etíá feppagat:6¿ in mortís quoq? tépora ipfa fíbi uita menrif#AIías immortalitatc aíse: • 
alias traffigurarionenv.alias fenfum inferís dando:6¿ manes coIédo;deu<£ faciédo:quí lá etiá homo elle 
defierít,Ceu ullo mo fpirádi ratío hoí acasteris aíalibus diftet.Aut no diuturníora m uita multa reperi^  • 
antunqbas nemo fimilc diumat imraortalitatem.Quod aút corpus aíse profequíí" matená,Vbi cogita • 
rio illií'quomo uifusí'audítus^aut qui tangítí'qui ufus eiusí'aut quod fine his bonum^Quae deinde fe^  
ciesí'quanta ue multitodo fot faecuJis animan ueíut umbrapdí'Pueriliú ífta deliramcntorum.Auidíegp > 
nonq definere mortalitariscomméta funt. Símilís 8C deaíferuandis corporibus hoíum ac reuiuifcen/ 
dis promííTa a Democríto uanita$:qui n6 reuixit ipfe.Quse malum ífta demétia eft iterari uitam mor/_ 
t e .Qux geníris quíes unq íi in fubhmifenfus anímae manetí'inter inferos umbraeí'Perdit profeso ífta 
duicedo creduliraf^prxcipuum natura? bonum mortéiacduplícat obítus:fí doleré etiam poft futuri 
íEilimationé euenir.Etenim fidulce uiuere:cui poteft eílé uixiífeí'At quátofacílius certiufgj fibi queng 
credcrc;ac fpecímen fecuntatis antegenítah fumere experimento* 
Qusequisinueríerítinuíta. CAt LVL 
Onfentaneú uidef pnufq dígrediamur a natura hoíum indicare quae cuiuf^ fdentia a quo<p 
c inuenta funt.Emere ac uédere ínftituit Líber pater. Idé diadema regú infígne 6C tríumphum 
ínuenit.Ceres frumenta cü antea glande ueícerenf •Eadé moleré di conficere ín attica Italia 8C 
ficiliaiob id dea íudicata«Eadé prima leges dedít»Vtalií putauere Rhadamanthus.Litteras femper arbi 
tror alíydas fuíííé,Sed alíiapud afgyptos a Mercurio ut Gellius,Alii apud fyros repertas uolunt. Vtí« 
íngraccíamattulíílécphoenice Cadmum fexdecím numero.A*B.C.D.E.G.I.L.M»N.O.P.R»S.T.Wi 
Quibustroianobello PallamedemadieciíTequattuorhacfigura e f© xíotídempofteú Simonidena 
melícum x H K o .Quarum omníú uis ín noftris recognoícitur.Ariltoteles decem 6C o ü o pnfeas fuiP > 
fe.a|by2.ey TuxHOTTp&l'xEtduasabEpicharmoadditas«XtaPalamedemauult.Antíclidesii 
ségypto inuenifle quédá nomine Menona traditqndecím annís ante Phoroneum antíquiflimum grac 
cix regem.Id monumentis approbareconatur.Ediuerfo Epigeñes apud babylonios feptingentoruni 
uiginti annorum obferuationes íyderum coótilibus laterculis inferíptas docet:graüís auétor ín primis»v 
Quí m mimum Berofus 8í Critodemus quadrín^entorum oétoginta annorum.Ex quo apparet setcí 
ñus litterarum ufusjn latium eas attulerunt pelalgi.Laterarias domos coftituerunt pnmí Éuryalos 6£' 
Hyperbios fratres athenis.-antea fpecus erant^ domibus^Gelío Ooxius Celíí fihus lutei sdificíi ínuen/ 
tor placet-.exemplo fumpto ab hirundinú nfdis.Oppidú Cecrops a fe appeliauít cecropiá: quíe nunceft 
árxathenís.AlíquíargosaPhoroneo rege ante coditum uolunt.Quidá & ficyonem. Aegyptü multa 
ante apud ipfos diofpolin.TeguIas íuenit Cínyra Agriopac filíus:6¿ metalla xúsMttúcp in ínfula cypro! 
Irehi forcipé;marculú:ueáé;incudé.Puteos Danaus ex afgyptoaduedus in graccíá qua uocaba£ argos» 
Lapídicínas Cadmus thebis,aut ut theophraftus m phochiccTrafon muros.Turres ut Anftoteles Cy/"» 
dopes.Phoenices ut Theophraftus. Acgyptíi textiliajnfecere lanas fardibus LydúFufos in lanificio Cío 
fter fííius Arachnae.Línum 6í retía aracnnac»FulIoniá arte Nitias mcgarenfis.Sutríná ñ ocn us .Medicí' 
nam asgyptií apud ipfos uolút repertam» Alíi per Arabum babyloms 6C Apollínis filium. Haerbiríá 
mevücamentaríá a Chítone Sacumí 8C Phillír« fílícAes confiare dC téperate Aiiftotdes Lydú fcytem; 
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fnonftraíre.TheopHraílüs DdáPhrygé putar. Aeraría fabrica aliíChalyBastahi Cycíopas.Ferrutti fíeíl 
díodus ín creta eos quí uocati funt Daélylí IdaeüArgentum ínuenít Erídhoníus arheníenfisiut alíí cea^  
cus.Aurí metaüa&conflaturam cadmusphocníxadpangeum motemfVral»Thoas&: Eaclís ínpan^ 
chaía aut Sol Occeaní filíus:cui Gellíus medícínse quog? muentionem ex melleaílignat. Plumbum ex 
cafliteríde ínfula prímus apportauít Midacrítus.Fabrícam ferream ínuenerecyclopes.Fígulínas chore/ 
bus atheníenfisjn íís orbem anacharfis fcythes:ut ahí Hyperbeos corínthius. Fabrícam materia^ De/ 
dalus:8¿ ín ea ferram:afcíam:perpehdículum:tcrebw:glutínum:ichthyocolIam:Normá:fornícé aút6¿ 
líbellam 8¿ tornum & clauera Theodorus famíus.Menfuras & podera Phidon argíuus:aut Palemedes 
Ut maluítGellíus.Ignem efilícepyrodesicílícís filíustAreundem aíferuareín férula prometheus. Vehi 
culum cum quartuor rotís phryges.Mercaturas poení.culturas uítíuna 8¿arbortim Eumolphusathe^ 
níenfis»Vínum aquamíícerí Staphílus Sithení filíus.Oleum 6í traperas Arifleus athenienfis. Idem roel 
la.Bouem 8í ararrú Bríges arheníenfís:utalíí Tríprolemus.Regíá cíuirarésegyprínpopularé attícúpoft 
Thefeum tyramnú prímus fuítphalarís agrígétí.5eruítiu inuenere lacedsemoníí.ludicíú capítis ín ario 
pago primum adum eíl.proelíum afrí corra zegyptios prímí fecei e fuftíbus quosuocant phalangas:clr 
peos ínuenerunt prcetus dC Acrírus ínter fe bellantesrfiue chalchus Athamátís filíus. Loricam Mydías 
meíIeníus.GaIeam:gIadíum:haftam lacedaemoníí. Ocreas6¿ críftas Cares, Arcó &fagíttam Scythem 
louís filíum. Alíí fagíttas Perfen Perfeí filíum ínueniílc.Lanceassetolas.Laculú cu amento ferút muenif/ 
fe Aetolum Martís filíúj-jaftas uelítares Tyrrhenú piIum^.Penthefileáamazoné fecurím.Pífeum ue/ 
nabula.Et ín tormcris fcorpíonéCretas.Catapulráfyros.PhoEnicas balíftam 6C fundá«Aeneá rubam Pi 
feum Tyrrhenúm>Teíludínes Arremonc dazomenú.Equú quí nunc aríes appellaf ín muralibus ma^  
chínís epeum ad rroíá«Equo uehí BellorophonrétFracnos Sí ftrara equo»! Pelerroníú. Pugnare ex quo 
iheiTalosiquí centaurí appelíatí funt:habítantes fecundú pelíum monté»Dígas prímú íunxít phiygum 
rario.Quadrígas Eríchtoníus.Ordínem exercítusifigní daríonem:rhefláras:uígílías íuenír Palamedes 
troíano beílo^Speculárem fignífícatíonem codé bello Sínon.Inducías Lycaon.Foedera Thefeus.Augu/ 
ría ex auibus Or:a quo caria appellata.Adiecít ex caeterís aíalíbus Orpheüs.Arufpícíum Delphus» Igni 
fpicía Amphíaraus.Aufpicía auium Tyrcfias thebanus.Interprsetaríonc oftentopi & fomníorum-Am/ 
phydyon»AftroIogíam Atlas Líbyae míus:utaIiíaegyptíí:utaliíaííyrii.Spherá ín ea milefíus Anaxímá 
der.Ventorum rationé Aeolus Hellenís filíus»Muficá Amphion.Fiftula Pan.Monaulú Mercürius»Ob 
líquá tibíáMydas ín phrygía.Gemínas tibias Marfias.In eadé gente lydios módulos Amphion. Don'/ 
©sThamyras thrax,Shrygíos Maríias phryx.Citharam Amphíonrutalíí Orpheusmtalíí Unus.Septé 
cordis addítis Terpander.Oc3auá Simonídes addídit.Noná Tímotheus*Cíthara fine uocc cecinít Thá^ 
ínyras príus.Cum cantu Amphíoniutalíi Línus^Githará edita carmina compofuít Terpáder.Cum tU 
bíis canere uoce Troezenus Dardanus ínftituít#Saltatíoné armatam Coretes docuere«Pyrrhycem Pyr^ 
rhusiutran^ ín creta»Verfum heroicú pythío oráculo debemus. De poematú origine magna quíeítí0 
eft.Ante troianum bellú probanf fuíflc.profaícam oratíoné condere pherecides Syrius ínítítuít téporc 
Cyrí regís.Hyftoríá cadmus milefíus.Ludos gymnícos inarcadía Lycaon.Funebres Acaftus ín íokho 
poft eú Thefeus ín ífthmo.Hercules olympíae athIeticam»Pythus pila luforiá. Gyges lydius píiflurá írt 
afgyptoJn grsecia uero pyrrhus Dedalí cognatus aur Aríftoteli placet:ut Theophrafto polignotus athc 
Bíenfís»Nauem prímus ín graccíam ex aegypto Danaus aduexit. Ante ranbus nauigabatur ínuentus ín 
marí rubro ínter ínfulas a rege Ery thra.Repenúrur quí myfos 8i troianos priores excogiraflc ín helle/ 
fponto putent cum tranfirent aduerfus thracas.Etiam núc ín británico occeano uitiles corío cífcúfutae: 
fiunt.In nílo ex papyro 8í fcírpo 6C arundinCíLonga ñaue lafonem prímú nauigaíle philoílephanus au 
étoreft.Egefias parrhalum»Ctefias Samyram.Saphanus Semiramin.Arthímachus Aegoconem Birc/ 
men Damafthenes erythreos feciíTe.Triremé Thucydídes Amoden corínthiú.Quadríremé AriftotC'' 
Ies carrhagínenfes.Quínqueremc ínílítuít Nefichthon falamíníus. Sex ordínum Zenazoías íyracufí' 
uSéAb ea ad decíremé Nefígító* Alexandrú magnú ferunt innituiíTe ad duodecím ordines* Philoftepha 
ñus Ptolaemeum Sorerem ad quindecím.Demetrium Antígoní adtxxx.prolemseú philadelphú ad.xU 
ptolemseum philopatorem quí Tríphon cognomínatus eft ad.UOneraná Hippus tyrius inuenít.lenv 
bum cyrenenfes.Cymbá phoenices.Celocem rhodíiCerciram cypriúSyderum obferuationem ín naui 
gando phoenices.RhemumtopseUatítudinem eiusplatese.Velalcarus«MalLÍ6¿anténam DedaIus»Hi/ 
pagum falamínííraut pendes atheníenfes/Tedas longas tafíi:antea ex prora tantum 6í puppi pugnaba^  
tur.Koflra addidít püeus.Ty i rhcní anchoram. Eupalamius eandem bidente: anacharfis harpagonas, 
Et manus píeles atheníenfís: amminicula gubernandí Typhis.Claírc princeps dcpugnauít.Minos ani/ 
mal occídit prímus Hiperbis Martís fiIius«Prometheus Douem* 
In quo prímus gentiumeonfenfus» CA. LVII» 
g Entium confenfus tacítus prímus omnium confpirauit ut ionum litteris uterentur* 
Delitterísanriquís. CA: LVIII* 
Eteres graecas fuiííe eafdem pene qusc nunc latinee indicio erit delphica tabula antiq aerisiquae 
u eft hodie ín palatio dono príncipum Míneruac dicata ínbibliotheca cum ínferíptione rali. 
Quando primum tonforesromae. CA. LIX* 
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aui^ breft Várfo.ante íntónfi füere.primüs oíum radíquotidíeínftítüítafridnüs»SequesDiuus Auga 
ítusculrrísfempufus. Quádo primum horologíai CA» LA»5 
Ertíus confenfas faít ín horarum obferuaríoe iam hac roñe accedes^Quádo 6¿ a quo in grac^  
t cía reperra díxímus ín fecundo uolumíne.Serñis etíam hoc romse cotígit» Duodecím tabulis 
ortus fantum 8C occafus nominaturrpoft alíquot annos adíeílus eíl & meridies accéfo cofulá 
jd,pnunríátecu curio ínter roftra 6¿ grsecoílafin profpexiíTet talemfolc.A colúnaseneaad carcer^ inchv 
nato fydere Tupremá pronuntiauit»Sed hoc ferenís tantum diebus ufgj ad primum punícú bellú.prín'* 
ceps romanís folaríum horologíum ftatuífle ante«xíüannos q cum pyrrho bellatum eft ad acdem^Quí 
ríníX.Papyríus Curfor cum eandé dedícareta patrefuo uotam a Fabío Veílaliprodítur, Sed ne^ £aái 
horologií ratíonc uel artífícís fignífícatrnec unde tráflatum eft:aut apud quem fcriptu id ínuenerít.M^ 
Varro primú ftatutum ín-publico fecúdú roftra ín colúna tradít bello púnico primo a.M.Valerío MeP» 
fala cofule carina capta ín ficílía.Deportatü inde poft.xxx.annos q de papyríano horologio traditur an/ 
no urbís quadringentefimo fepruagefímoreptímo,(Nleccógruebant ad horas eius lineseiparuerunt ta/ 
men ei annís undedm idonec.Q.Martíus phílíppus quicú.L.PauIo fuit cenfor díligentíus ordínatum 
íuxta pofuit.Idcj munus ínter cenforía opera gratíflíme eft acceptú,Etiánum tamé nubílo incertse fue/ 
re horac uf^ ad proximura luftrum.Tunc Scípío Nafica collega lenati prímus aqua díuífít horas aeque 
noéiíum ac díerumjd^ horologíú fub redo dícauít anno urbísid.lxxxxy. Tam díu po.Ro.índífcret3 
lux fuítoNunc reuerramur ad rdiqua anímalíaiprímum^ terreftría» 
CAIIPLYNII SECVNDI NATVRAL1S HISTORIAE»UBER OCTAVVS, 
DeanimaIíbusrerreftribus.EIcphantorumcomendátio:6¿defenfuco5¿. CA» !# 
D RELIQVÁ TRANSEAMVS ANIMALIA ETPRIMVM T E R 
reftríatMaximú eft elephasujroximü^ humanis fenfibus.Quíppe íntel^ 
leáus illís fermonís patrií.Et ín prímis obedienriaioffidorúqj quse dídi^ 
cere memoria.Amorís 8í gloríse uolupras; ím mo uero quae etíá ín hoíe 
rara^bítasrprudétíaiaequitas.Religío quo^ Cyde$¿ folíf^ ac lunse uene^  
ratio. Audores funt ín maurítanííe faltíbus ad queda amné cui noméeft 
anulo nítefeéte luna nouagreges eo^¿ defcedereubíqj fepurifícátes folcni 
| rer aqua drcúfpergi;atg) íta falutato fydere ín fíluas reuerrí:uítuIo5¿ fati> 
igatos prx feferentes» Alienan quo^ regíonís íntelledlu credunf maría tra 
jñturí no ante ñaues cofcendere;q inuítatí redoris iureiurando de redítu. 
j Vífi^ funt feíTiargrítudinerquádo di illas moles infeflát morbí.-per héeiy 
[bas íupíní ín caelú íacentesiuelutí tellure pcíbus anígata.Ná quod ad docr 
_i¡litatem attine^Regem adorant»Genuafubmíttunt«Coronas porrigunt, 
índícís arabicí minores:quos appellant nothos* 
Quando prtmum íundi. CA# II» 
i O m x íundtí primum fubierecurrú Pompeií magniáfrico triumpho. Quodprius ídía uiéla 
t tnumphante Libero parre memoraf»ProciIíus negat potuífle PÓpdí triumpho íunétos íngre 
í di porta.Germaníd Oefarís muñere gladiatorio quofdá íncodítos motus edídere faltátium 
mo.Vuígare erar per auras arma ¿acere no auferentibus uentís: atqj ínter fe gladíatorios cogreíTus ede/ 
re:aut lafciuíentepnícirate colludere«Poftea 6í per funes ínceíTere.Ledticas etíam ferentes qterní fingu/ 
hsipuerperas ímitátesipleníf^ homínura tríclíniís aecubíturíere per ledos íta líbratis ueftígíísme quís 
pocantíum attingeretur. De docilítate eorum. CA. illt' 
Ertum eíl unum tardíoris íngeníi ín accipíendís quae tradebanf:fsepius Qftígam uerberíbus 
C cadem illa meditante nodu rcpertú.Mí^ ¿ máxime 8C aduerfís qdem funíbus fubire»Sed regre 
di magís utríqj pronís. Mutíanus ter coful audor eftalíqué ex iís dC lítterarú du^us gtíeca^ 
didic iflerfolitum^ príeferíbere cíus linguse uerbís Jpfe Ego hace fcripfí:8C fpolia céltica dícauí.ltem ^  fe 
uídente puteolís cu m aduedí de ñaue egredí cogerenrunterritos fpatio procul pontis a cotínentc porre 
éb:ut fefe longínquítatís aeftimatíone fallerennauerfos retrorfus ííTe.Príedá ípíi ín feexpedandá fcíunc 
íolam eíTe in armís fuísiquac luba cornua appellat.Herodorus tanto antíquior 8í cofuetudo melíus de 
tes^ Quá ob ré deciduos cafu alíquo uel feneda defodíunt.Hoc folú ebur eft, Qcterá dC ín iís quo^ qá 
corpus intexit uílitas oínfa.Quácj nuper oflá etíá ín laminas fecarí cceperepenuría. Etením rara amplí/ 
tudó íam dentíum prseterq ex india repentur.Cxterú in noftro orbeceflere luxur/acDentium cando/ 
re intelligitur iuuenta,Circa hos belli cura fumma,Alteríus mucroní parcuntme fit poeliis hebes.alterí' 
qs operario ufu fodiunt radíces.lmpellunt moles.CírcúuentÍ9 a uenantíbus primos conftítuunt:qui' 
bus funt miunímíme tanti prcelium putef ipoftea feífi impados arborí frangunt:pdag} fe redimunt. 
De dxmentia eorum;6¿ ^  pericula fuá intelligant:6¿ de tigridis truculentia. CA» lllly 
Jrú ín plenfgj animaliú fdre quare petanfVSed 6C p cunda qd caueant»Elephas hoíe obuio fot 
m re in folítudíne Qc fimplíciter oberranteclacmens placiduf^ etíam demoítrarc uiam tradítur¿ 
Idé ueftigío hoís aíaduerfo príufcj hoíe ítr^mífeere infidia^ ni€Cu.SubfiftcK ab oIfatu,Circú' 
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fpeflarciIraspñare.Nec calcarcrfed crotupxímo tradereJIIum fequctití nantio fímilí uf^^d extretnú 
lunc agmen circumagí:6¿ reuertiraciem^ dírigi. Adeo ommú odorí durare uirus illud maíore ex par/ 
tene nudorum quídc pedú.Síc 6C tígrís etia feris eseterís truculenta:at$ ípfa elephátí quo^ fpernés ué 
ftígía.Hoíe uifo tranfterre dícitur protínus caruIos.Quo nam modo agnítoí'ubi ante cofpedto illo qué 
timetí'Etenim tales filuas mínimffrequentaricertum eft.Sanemírant ípfam ueftigíi rarítaté.Sed urv 
de ícíunt timendos efleí'ímmo uero cur uel fepíus confpedtum paueant:táto uiribus magnítudíne ue/ 
locítate praeílantioresí'Nímíruin haeccft natura rerumrhaecpotétiaciusfeuíílímasferarúmaxímaf^ 
quae nunq uídiflentrquod debeant tímcre:6¿ ftarim íntelligere cur fit tímendum. 
DeínteIIe¿lu6¿mernoríaeorum. CA. V. 
Lephanri gregatím íémp íngredíuntur.Ducit agmen maxímus natu.Cogit setate proximus 
c amnc tranfíturi mínimos praemittunt:ne maioij¿ íngreíTu altérente alueú crefcat gurgitis al/ 
títudOfAntípater anftor eíí dúos Annoche regí ín belhcis ufibus celebres etiá cognomínibus 
fuiflé.Etením nouere ea.Certe Cato di imperato^ noía annalibus defcriberet:eú quí fortiflime prcelia 
tus eét in púnica acíe Sutrú tradídít uocatú altero déte mutilato. Antíocho uadú numínís experiéti re/ 
nuit Aíaxralíoqn dux agminís femp.Tú pronuntiatú eíus fore príncipatum quí tranfiflétiaufum q? Pa/ 
troclú.Ob id pnaleris argéteis quo máxime gaudent:6¿ relíquo oí primatu donauít.Iüe qui notábame 
inedia morté ignominias ptu]it.Mirus ná^ pudor eft»Ví(9:uf(j uocé fugit uiéloris«Terram ac uerbenas 
porrígír.Pudore nunq niu ín abdito coeunt«Mas qnquénís:foemína decénis«Iní£auté bienio: qms ut fe 
runt cuiufq; anm diebusmecampIius«Sexto pfundun t amne no ante reduces ad agmen • Nec adulteria 
nouere.NuIIa ue pp foeminas ínter fe praelia:caeteris aíalíbus pemídalia* Nec quia defit lilis amoris uis« 
Nág? traditur unus amafie quandá in segypto corollas uendenté«Ac ne quis uulgaríter ele&i puref:mi 
retur grata Anftophani celebérrimo ín arte gramaticatalius Menandrú íyracufanú íncipíentís iuúenrae 
ín exercítu Ptolemaeí defideriú eius quotíés no uideret inedia refta tus.Er ungüentaría quádá dele^am 
íuba tradit.Oíum amoris fuere arguméta gaudiú a cofpeétutblanditííeqj incódítserftípes quas populus 
dedíflet feruat£e:6¿ in fmum eífufacNec miru eíléamoré quibus fit memoria. Idem naqj tradít agnitú 
ín feneda multos poft annos qui reéfor in íuuentafuiílét.Idem diuinationc quandá íufticise. Cú D O C / 
chus rex.xxx»elephatís totidem ín quos fluiré ínftítuerat ftipitíbus alligatos obieciífettprocuríantibus 
ínter eos quí laceflérentmon potuilfe^fFíd ut crudelítalis alíenae mínifterío fungeretur. 
Quandoprímumínítalia* CA» VL 
Lephantes italía prímum uidit pyrrhí regís beIIo:8¿ boues lucas appellauit in lucanis uifos an 
e no urbís quadringentefímo feptuagefimofecundo. Roma aute in tríúpho feptem annís ad fu 
períorem numerum addítis,Eadem plurímos anno quíngétefímofecúdo u«aoría.L.MeteIII 
pontificis in ficilia de poenís captos.cxlii«fuerc traue&i ratibus:quas doliorum conferris ordíníbus i m / 
pofuerant. Verías eos pugnafle ín cyrcoiinterfeébfcp íacuhs tradít penuria confiIiítQuoniáne^ alí pía/ 
cuífletinecp donan regíbus*L,Pifo índudlos duntaxat in cy rcum :ar<j ut contemptus eorum increfeeret 
ab operariis hadas praepílatas habentíbus:per cyrcum totum adiós, Nec quid deín de íís íadum fíeau/ 
dores explícannqui non putantinterfedlos. Pugnac eorum. CA. VII, 
Lara eft uníus e romanis dímicatio aduerfuselephantú.Gú Hannibal caprinos noftros dimi/ 
C care ínter fe cocgííret.Namqj unú qui fuperac obíecít elepháto: dC illú dimita padlus fi íntere/ 
mífler.SoIus ergo ín harena cogrefliis magno poeno9¿ dolore cofecit. Háníbafcum fama eius 
dimícationís conteptú allaturá beluis íntelligeret:equítes mifit qui abeunté ínterficerct. Promufddem 
copd facillime amputan Pyrrhi proelioji experimentís patuit • Romse pugnafle Feneftella tradít primú 
oíum in cyrco Claudii Pulchrí sedilítate curuIi\M.Antonio.A.Pofthumo cofanno urbís fexcétefímo 
qnquageíimo quíntojté poíl annos*xx«Lucullo^¿ sdílitate curulí aduerfus tauros«P5peíí quo^ altero 
cofulatu dedícatione téplí Venerís ui&ricís pugnauere ín cy rco.xx.au t ut quidá tradunt«xvíí.Getulís ex 
aduerfoíaculátíbus mirabíli uníus dimicatioe:qui pedíbus confoffis repfít genibus ín cateruas:arrepta 
feuta íadens in fublíme:quae decidentia uolubilitate fpedantibus uoluptati erant in orbe circúadla: uc/ 
lut arte no furore beluae laceren t.Magnú &í ín altero miraculú fuít uno i&u. occifá^ Pílú fub oculo ada/ 
¿tum in uítalía capítís uenerat.Vniuerfí eruptíoné tentauere non fine uexatíóe populi dreúdantis clau/ 
fíris ferreís«Qua de caufa Oefar dídator podea (imile fpe¿lacalú editurus eurípis harenam círcúdedit: 
quos Ñero princeps fuftulit equiti loca addens.Sed Popeiani amiflafuge fpe míferícordiá uulgí inenar/ 
rabílí habitu quasfentes fupphcauere quadá fefe lamétationecóploranres:tato populidoloretut oblitus 
ímperatorís ac muníficentia: honorifue exquííltac flens uniuerfus confurgeret:dirafcp Pópeio quas ílle 
mox luít poenas ímprecaref«Pugnauere 6í Gefari diélatori tenío confulatu eíus.xx.contra pedí tes qn^ 
gentosJterú totidé turrití cú fexagenís^pugnatoribus eodé quo priores numeropeditu:6¿ parí equitú 
e diuerfo dimícáte»Poftea fingulís príncípibus Claudio di Neroni ín cofumatione gladíato^. Ipfius aní 
malis tanta narratur clsmentia contra m mus ualida ut ín grege pecudum concurre tía manu dimoue/ 
atrne quid obterat imprudens.Nec nífi laceífití noceár.ideog? gregatím femper ambulent • Minime ex 
ómnibus foh uagüEquitatu circúue¿li ínñrmos aut fefibs uuTneratofue ín médium agmen redpiunt: 
ac uelut imperio aut ratione per uices fubeunt,Captí ecler rime mitiñeancur hordeí fucco. 
^ Qüomodocapiantur» CA. VIII» 
c Aptunf aúc in india unum ex doraítis ageste re¿lore:qui deprehcfum folicaríum abaáumue 
h iiíi 
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a grcgc uerbcrat ferum»Qao Fatígato tranfcédít in eúmcc fccus ac priorcm regir. Africa foueís capft: íti 
quas dccrrantc alíquojítinus caeteri cogerunt ramos: moles deuoIuunt:aggeres ccnílruunttomní^ ui 
conaní cxtrahere.Antea domitádi gratía gregis cquitatu cogebát ín conuallé manufa¿H:6¿ longo tra/ 
¿ta falIacé.Cuius inclufos rípís foíTíícp famc domabát,Argumentú erar ramus hoíe porrígenteclacmc'' 
ter acceptus.Nunc dentium d.Pedes eo i^ iaculátur alioqn molIílíimos.Troglodytac cotermíní sethio^  
pix qui hoc folo uenatu alunf arbores propinquas itineri co|¿ cofcendunt.lnde totius agminís nouííli 
mum fpeculatí excremas indunes defilíunt.Lcuaapprehendíí cauda^ Pedes ftipanf in fíníftro foemorc* 
lea pendes alceij¿ poplitem dextra esedítrac praeacuta bípenni hoc crure tardato profugíens alterius po^  
plítis neruos fermcunéh praeceleri pernícitate peragens.AIíi tutíoregenere;fed magís fallací íntétos in/ 
gentes arcas defígunt humi longíus.Hos prsccípui uiríbus íuuencs contínent.Alii connixí parí conata 
tendunt:ac prereuntibus fagitta^ uenabula ínfiguntrmox fanguínís ueftígíís fequunttir. Elephanroft: 
generisfoemine multo pauídiores» Quomododomantur, CA. 1A« 
Omámr aute rabídi fame 6C uerberibustelephantis alíís admotís qui rumultuantem cathenis 
d coerceant» Alias drea coitus máxime efferanf: 6¿ ftabula indo^ déribus fternút.Quapropter 
arcent eos coitu:foeminaruqj penuria feparantiquac haud alio modo c¡ armento^¿ habent.Do 
miti militant:&: turres armato^ in hoftes feruntimagna^ ex parte oriétís bella coficiunt. Profternunt 
acies:proterunt armatos.Iidem mínimo fuis ftridorc terrenf :uulneraticp dC territi retro femp cedunr. 
haud minorepartium fuarum perniciejndicum afri pauent:neccontueri audét.nam 6C maior indicis 
magnírudoeft. De parta eorum6¿reliqua natura. CA. X. 
Ecé annís geíiare in útero uulgus exiftimar.Ariftoteles biennio:nec amplius q fingulos femel 
d gígneretplurefcj? uiuere ducentis annís:8¿ quofdam trecentisjuuenta eorum fexagcfímo ínci/ 
pit.Gaudentamnibus maxime.Etcirca ñuuios uagantur cum alioquin nare propter magmv 
tudincm corporis non poffintjidem frigoris impatientes,Maximum hoc malumrinflationem t^ 6Cp' 
fluuíú aluimec alia morboij¿ genera fentiunt. Olei potu taela quae corpori eoR¿ inhaeferant decíderc in/ 
uenio*A fudore autem facilius adha^ refeerc. Ec terrá ediíTe iis rabííicü eílmifí fsepius madant.Deuoranc 
aúc 3C lapídes.Truncos quidé gratifllmo in cibatu habent.Palmas excelfiorcs fronte profternunt. Ac ira 
iacentium aífumunt fr u¿lum. Mandun t ore.Spírant dC bíbunt: odorácur^ haud improprie appellata 
manu.Animalium máxime odere murem:6¿ fi pabulum in praefepío pofirum attigi ab eo uidcreifaftl 
diunr,Cruciatum in potu maximúfentiunt haufta himndinetquáfanguifugá uulgo ccepífle appellari 
aduerto. Haec ubi in ipfo anime canalí fe fixítrintolerando affícit doloreJDuriíIÍmum dorfo tergus^ Vc/ 
tres moIIes.Seta^ nuil J regumenrum.ne in cauda quidé pr¿efidiú abigendo tedio mufearum* Nam^ 
id 8C tanta uaftitas fentit«Sed cancellata cutis 6¿ inuitas id genus animalíú odore.Ergo cum extenti rece 
{>ere examina ardaris in rugas repente cancel lis coprehenfas enecát.Hoc iis pro cauda:pro lubarpro ui l ' o efi.Oentibus ingens precium:6¿ deorum fimulacrís laudatiífíma ex iis materia Jnuenitluxuria com 
medarionem:6C aliam expetit in callo manus uim faporis haud alia de caufa credo qquia ipfum ebur íi 
bí mandere uidemr.Magnítudo dentium uideturquidemin templisócipua. Sed tamenin extremis 
áfrica: qua confinis ¿ethiopiae eft.poftiu m uicem in domiciliis prsebere.Sepef^  ea iis 6C pecorum ílabu/ 
lis palos elephantorum dentibus fien Polybius tradit aurore Gaulufa Regulo* 
Vbi nafcantur:8¿ de difeordia eorum dC draconunu CA. XU 
Lephátes ferr áfrica ultra fyrticas folitudines:d¿ta maurítania.Ferunt sethíopes 8C troglodytac 
e ut diclú eft.Sed máximos india bellantef^  cú iis perpetua difeordia dracones tatas magnitud 
nis ut ÓC ipfos círcJflexu faciliambiátinexu^ nodipílringát. Comeritura dímicacio uídtuf^ 
cormenscomplexum elidir pondere. De folertia animalium. CA. Xllf 
Ira animalium pro fe cui$ praecípua folertia eít ut iis una fcandédi m tanta altítudiné diíficul/ 
m tas.D raco ita$ i ter ad pabula fpeculatur. Ab excelfa fe arbore iniieit. Scit ille imparé fibi luda 
tum contra nexusJtaq; arbo$¿ aut rupiú attritú quaent. Cauent hoc draconesrob id^ greflus 
prímú alliganc cauda.Ref oluun t illi nodos manu«At hí in ipfa nare caput codun ttpariterq? fpiritum pf 
cludunt:& molliífimas lancínátpartes.Iidem obuiideprehenfi ín aduerfós crigútfeioculof^ máxime 
pctuntJta fit ut pletun» caeci acíáme dC moerorís tabe confe¿tí repcrianf.Qua quisalíam tatae difeor/ 
á i x caufa m attulerírmíü naturas fpcdacul um fibi ac paria componentis. Eít dC alia dimicationis huius 
fama.Elephantis frigídiflimum eíTe fanguínem :ob id acftu torrente pcipuae a draconibus cxpeti.Qu»' 
obrem in amnes merfos iníidiari bibctibustardlatií^ ilíigata manu m aurcm roorfum defigcrcQuo/ 
niam is tantum locus defendí non poíTit manu.D racones eflé tantos ut.totum fanguínem capíát. Ita^ 
clephantos ab iis ebibñficcatofg? concidere;& dracones inebriaros opprimi commorig?. 
De draconibus. CA. XIIÍ« 
Enerar dracones aethiopia indicis pares uicenum cubitorumJd modo mírum unde criftatos 
g luba credident. Afachaei uocantur acthiopes;apud quos máxime nafcantur.Narratur ín mari 
timis eo^quaternos quinofgp ínter fe cratium modo implexos ereftis capitibus uilificátes(aci 
melíora pabula arabí£E)uehí flu(5íbus. 
Deferpentíbusmaximisfiíbois. CA. XIIIL 
m Egaflhenes feribit in india ferpencis ín tantam magnitudinem adolcfcercut folidos hauriant 
ceruos taurof^ .Metrodorus circa rhindacú amné ín ponto ut fuguolátes quis alte pníciterg? 
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aíitcs hauRa faptas abforbcánt.Nota cf! ín punids bellís ad flumcn bágtadam á regulo ímpcratofc ba 
líftístormentíÍMUtoppidum alíquotcxpugnataferpcs.cxx.peduIogitudínis.PelIis eíus maxillac u% 
ad bellum numatinú duraucrc romae ín tcplo.Faciunt hís fidé m italía appellarse boae ín tanrá magnícu 
díné exeütes ut Díuo Claudio principe occífsc ín uatícano folídus ín aíuo fpeébatus fit ínfans. Alunf'pri 
mo bubulí laftís fucco.Vnde nomen traxerc,C3eter<w animalíum qua: modo comieda undí$ ítalíac 
conringere faepíus:formas nihíl atrinct fcropulofe referrc. 
Defcythidsanímalibus&feptentríonalibus» CA. XV» 
AuafTima fcythía dignít íopía fruéluú.Pauca corermína íllí germaníajnfígnia tamc bouum 
p feraj¿ gcneraríubatos bifontes:cxccllctÍ9 dCuíSí uelodrace urosiquíbus íperítú uul^ us buba 
loru m nomé ímponít:a3 id gígnac áfrica uítulí potíus ceruiuc quadá fímílitudínc • Septétrío 
fert 8¿ equopi gr^cs ferorúifícut aftno$¿ aíía 8C africa.Practerea alcen nípceríratis áuríum & ceruicis di 
ftínguar:iuméto fimíIemJtem natam ín fcardínauía ínfulainec uncj uífam ín hoc orbe: multís tamen 
narrará alcen haud diífimílem illís & nullo fufíragínuna flexu.Ideo^ no cubátem 8C acclíuetn arborí i 
fomnotea^ íncífa ad ínfídías capí* Alias uelocítatis memo rar .^Labrú eí fuperíus prsegrande: ob id rc^  
irogradirur ín pafcendocne ín priora tendens ínuoIuatur«Tradut ín paeonía feram quae bonafus uocef 
equina mbatcaetera tauro fimílemrcorníbus ira ín fe inflexis ut non lint utilia pugnan Quapropter fu/ 
ga fibiauxiliatreddentem eafiumum interdú 6C triú iuge9¿ longitudinecuius contaftus fequentes ut 
ígnís alíquis comburanMirú pardos pátheras leones 6C fimilia codito ín corporis uaginas unguiú mu' 
crone ne refringantur hebetentur^ ingredíiauerfif^ faculís curreremee nifi appetédo pretendere. 
Deleoníbus. CA. XVI# 
Eoni praccipua gencrofitas:túc cum colla armofop ueflíunt íubae.Id ením áltate cotíngít e leo 
I • ne coceptis.Quos uero pardi generauere femp ínfigní hoc carent.Simili modo fcemina* Ma/ 
gna iís libido coítu$:8¿ ob hoc maribus ira»Atnca haec máxime fpeftat íopía aquarum ad pau 
eos amnes congregátibus fe ferís.Ideo multiformes ibi animalíum partus:uari£e foeminís cuiufque ge 
ceris mares aut ui aut uoluptate mifcentc.Vnde eriam uulgaregrsedae diftú femp aliquid nouí áfrica 
affere.Odore pardi coirum fentit ín adultera leo:totacp ui confurgit ín pcmájddrco aut culpa flumine 
abluirunaut longíus comitatunSeme! aút edi partú laeerato unguium acie útero ín enixu uulgum ere 
dídiíle uideo^Ariftotilcs diuerfa tradínuir quem ín iís magna fecuturus ín parte praefandú reor. Alexa/ 
dro magno rc^ e ínflammato cupidineanimalíum naturas nofcendizdelegata^ comentarione Arifto/ 
li fummo ín 01 feientía uíro:aIiquot milia hoíum ín totíus afíacgraecíícgj tra¿tu parcre íufla: omnium 
quos uenatus aucupia pifearuf^  alebant.Quibufque uíuaría armenta:aluearía:pifcíni¿e:auiaria ín cura 
eranr.ne qd uíg gentíú ignoraretur ab eo.Quos percontandotUferme uolumína illa preclara de aíaíi^  
bus condídit.Quae a me colleja in ardtó cú iís qusc ignorauerat:quefo ut fegentes bonicofulant í unf 
uerfis rep¿ naturseoperibustmedio^ clariílimí regum oíum defiderio cura noílra breuicer peregrina^  
tes.Is ergo tradit leaená primo foccu parere quincp catulosac per annos fingulos uno minus:ab uno fte 
rilefcere.Informes mínimaf^ carnes magnimdinemu(lelIarúeíléinino.Semefl:resuix ingredi pollé: 
nec nifi bimeftres moueriJn europa aút ínter acheloú tantú 6í neftum amnes leones eíTeifed longe ui/ 
ribus praeftantiores iís quos áfrica aut fy ría gignan t.Leonú dúo genera copaéhle 6: breue crifpioribus 
iubis.Hos pauidores eíleq longo (implicique uillo:«>s contemptores uulnerum.Vrinam mares crure 
fublato reddere ut canes«Graué odoremec míñus halisú.Raros in potu,Vefcí alternis dlebus.A fatun'/ 
cate ínterím triduos cibís carere.Qus poílintin mandendo folida deuorare:nec capienteaíuo coieftís 
in fauces unguibus extrahere:ut (i fugíendú fit non ín fatietaté abear.Vná iís longam docet argumento 
a pleri^ dentibus defeéh" reperiantur»PoIybiusAemíliani^omes in fenecía hoíem appeti ab iís refert. 
Quoniam ad perfequedas feras uires no fuppetant.Tunc obfídereafricx urbesiea^ de cá crucífixos u^ 
diíTe fe cum Scipíonerqa caeteri metu pecnx fimilis abfterrerenrur eadem noxa.Leoni tatú ex feris clac/ cic n ^ ^ c 
mentía in fupplíces ^ ítratís parcít:& ubifacuit in uitos prius gín foeminas fremittinfantes no nifi ma/ 
gna fame,Credit líbya íntelleélú ^ ueníread eos precú.Captiua certe getuliac reducé audiui multo^¿ in L K fl / 
nluis ímpetu a fe miugatu alloquio aufe fe dicere foemina «pfugá infirma fuppl icé aíalis oíum genero/ 
fiíTi mítcsererifg? imperáriszindignáeius gloria prsedá. Varia drea hec opinio ex ingenio cuiufqj uelcafu 
mulcerialloquiisferas.Quíppeiáferpentesextrahicátuteogi^ípoena.Veij¿falfumuefit uita decreue/ 
rít. LeonQ a ni mi ídex cauda.ficut QL ec}uo$¿ aures^Ná^ Oí has notas generofi flim o cu ICE natura tribuir* 
Immota ergo placido ckemens bládieriq; fímíIis:<juod rap¿ eft.Crebrior ením iracundia dusjn princi 1 > ^ 
pío térra uerberatu r.Incremcto terga ceu quodáícitaméto flagellátur»V¿ltumma í perore.Ex oí uul/ 
nere fiue ungue impreíTo fiue dente ater (pfíuítfanguis«Iídé fatiari ínoxii funr*Generoíitas máxime ín t i > 
perícults deprehenditunnon in illo tanmmmodo $ fpernens rada di u fe térro re folo tuetur: aut uelut ^ y. \ 
co¿i tellatur.Cogitur^p no tanq periculo coaéhiszfed tanqamétia íratus.llla nobilior animi figniíicatio 
qualibet magna canum 6¿ uenantíum urgente ui contemptím reditanf^ cedit ín campis:6¿ ubi uiderí 
poteíl.Idemubíuirgultafiluaf^penetraueritacerrimocurfu ferrarruelutdeputans aofeonfíone tur/ 
pitudinc.Dum fequi£:infilit faku:qu5 in fuga no utif«Vulneratus obíéruarione mira percuflbrem no 
uit:8¿ in quátalibet mulntudine appent.Eum uero quí tsela quidé miferit:fed ramé non uulnerauerit 
correptum raptatúcp fternit: nec uuInerat.Cú pro catulis foeta dúnicat: oculorum acié tradif defígere 
ín terrá né uenabulaexpauefcattCsterum dolis carent & fufpitíone.Nec límis intuetur oculis: afpídgp ^ ^ ^ C ^ ^ 
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fímííí modo noIur.Creditú eíla moriente humu morderírlachrymam^ Iceto darúAt^ hoc tale tan^ 
feuú animal roraji orbes drcüa(5í;ciirruf^inanes:6¿ galIínaceop¿critecantuf^eriammagís rerrér: 
fed máxime ígnes.Aegrítudínemfaftídntantum fenticnn qua medetureicontumdiaiín rabíem agét^ 
annexaij: lafcíuía fímiarum»Guítatus deínde fanguís in remedio eft.Leonu íimul pugnam pluriú ro/ 
mse princeps dedit#Q.Sceuola.P.filii in curulí ediIitate,Centum aúríubato9¿ prímus omníú •USylIa 
qui poftea diftator fuit in praetura»Pofteum Pompeius magnas in cyrco dc.ac í iis iubato|j¿.cccAv.Cac 
far didator quadringentos.Capere eos arduí erat quondam operís:foueif^ maxíme»Prínapatu Cfau/ 
dii cafus rationem docuit pudenda pene talis fere noíerpaftoris geruli fago contra íngruétís ¿m perú ni 
obie¿fc).Quod fpe(5aculú in harenáprotinus tranflam eíhuíx credibili modo torpeícente tanta illa fe/ 
ritateiquis leui iniefiu opto capí renta ut deuincíaf n6 repugnans. Videlicet oís uis coftat in oeulis.Quo 
faj^. minus mirum íita Lyfimacho Alexandri iuflli fimul índufo ftangulatum leonemjugo fubdídit eos. 
Primuf^ Romac ad currum iunxit.M*Antonius Oí quidem ciuili bello;cú dimícatú eífet in pharfalicis 
campís non fine oftenro quoda tépore illo generofos fpiritus iugum fubire prodigio figníficante Nam 
<£ ira ue¿lus e(l cú Mima cyrheríde fupra monílra etia illap¿ calamitarú fuit.Pnmus aúc hominum leo 
nem manu tradlarc aufus: & oftendere manfuefa¿h3 Háno e clariflimis poenoB¿ tradif.Dánatuf^ illo 
argamento:quoniá nihil no perfuaíurus uir ta artifícis íngeníi uidebaf :6¿ maíe credi libertas eí:cui in 
tantú ceífiflet etiam feritas.Sunt uero & fortuita eof¿ quo^ clemétise exempla.Mentor Syracufanus í 
fyría leone obuio fupplicítcr uolutante attonitus pauore:cu refugienti undiqj ferra opponeret fefe:&: uc 
£¿> ítigia Iamberet:adulantifímilísanimaduertit in pedeeius rumoré uulnufg3:6¿ extra&o furculo libera 
OXASUMM uitcrücianuPiduracafumhuncteftaturfyracufis.SimiIimoHelpis famiusnationeinafricamdelatus 
y naue:íuxta Iittus confpe¿hi leone hiadlu minaci arborem fuga petir Libero parre muacuato: quoniam 
tum praecipuus uotorum locus eft:cum fpei nullus eíl.Sed ne^ p ^pfugiéti cum potuíflétifera inftiterat: 
6¿ .pcubens ad arborem hiatu quo terruerat miferarioné qucerebat.Us morfu ualidioreadhaeferat den 
tibus:crucíabatque ínedia»Tum pene in ipfis eius talis fufpedantem ac uelut mutis precibus oranrem 
dum fortuitu fidens non eft cdtra ferarmMuItoqj diutíus miraculo q metu ceílatu eíl.DígreíTus tande 
cuellit príebenti;& q máxime opus eft accomodantüTradunt^ cjdiu nauis ea in lirrore íterit reruliílc 
grana uenatus aggerendo,Qua de cá Ly bero patri remplú in famo Helpis íácrauit:qá ab eo fadú graeci 
ídeflfaluatoris templum DionyfiiappeIlauere.Miremurpoftea ueftigia hoíum in/ 
telligi a feris:cú etiá auxilia ab uno animalíum fpcrent.Cur enim no ad alia iercí'aut unde medicas ma' 
ñus hominis fcíuntí'nifi forte uis malorum etiam feras omnía experirí cogití' 
Depantherís. CA. XVII. 
Equememorandú 6¿depanthera traditDemetriusphyficusJacétem fn media uia hominis 
a deíiderío repente apparuiílépatri cuiufdá Phílínis afledatoris fapíentix:illum pauore ccepiP 
íé egredí.Feram uero circúuolutari no dubie blandientem fefe conflíétantem míerore: q etia 
ín páthera ítciíígi poflét«Foeta eraticatulis ^ )cul in foueam delapfis.Primum ergo mirationi fuit no ex^  
paueícere.Proximú ei curam intcdere.fecutufqj qua trahebat ueflem unguium leni iníeduiut caufam 
doloris intellexittfimul^ falutis fuae mercedem:exemit catulosieaqp cum iis ^ fequente ufque extra fo 
litudines dedudlus ¡acta at« geftiente;ut facile appareret gratiam referre;6¿ nihil ínuicem imputare:qd 
etiam ín homine rarum eífcHxc fidem etiam Democrito aíferunt;quí Thoantem in achaía feruarum 
a draconenarrar.Eum nutrieratpuer diledun^dlnodumipauéf^ferpentis naturam 6¿ magnitud^ 
nem metuens ín folítudines tuleratjn quibus circumuento latronum mfidiis agnito^ uoce fubuenir. 
Ñá quae de jnfanríbus ferarum laéte nutricis cum eiTent expofiti produn f^icut de coditoribus noftris 
a I upa rmagnirudini fatorum acceptare f errí aequius q ferarú naturas arbitror.Panthera & tigris macu/ 
larum uarietate prope folse bcíha^ fpedanf•Oeterís unus ac fuus cuiufe^  generis color eft.Leonú tan/ 
tum in fyría níger.Pátheris in candido breues macularú oeuli.Ferut colore earum mire follícírari qua/ 
drupedes cun<3:as:fed capitís toruitate terreri.Quáobrem oceultato eo reliquas dulcedine íuitatas cor/ 
ripiunuSünt qui tradantin armo iis fimilemlunaceíTe macula crefeentéin orbes:6¿ cañante parí mo 
cornua^ Nunc uarías 6L pardos qui mares funt appellant in eo oí genere creberrimo in áfrica fy riaque. 
Quídam ab íís pátheras (olo candoredifcemunnnecadhucaliádifferentiáínueni.Senatufcofulrú fuit 
uetusrnc liceret africanas in ícaliáaduehere • Cotra hac tulit ad popuIum»Cn»Aufidius tribunus plebíi 
permifit^ dreenfium gratia ímportare.Prímus aute Scaurus aedilitate fua.cl.uniuerfas mífif • Deindc 
Pompeius magnus quadringentas decem»Diuus Auguñus quadríngentas uiginri.IdemkQ.Tubero/ 
ne Fabio Máximo conf.iiíí.nonas maii theatri Marcelli dedicatíone tigrin prímus oíum roraac oftédit 
ín cauea manfuefaáa.Díuus uero claudius fimul quattuor. 
Detígridisnamra:&:camelísi6¿camelopardaIi:6:qúoprímúuifaRomsc. CA. XVIII. 
Igrin hyrcani & indi ferunt animal uelocítatís tremédse: Oí máxime cognitac du capíf.Totus 
t eius foetus qui femper numerofus eft ab ínfidíante rapif equo q máxime pernicí:atq? in recé/ 
tem fubíde traníTerf.At ubi uacuum cubile repperit foeta(maribus enim cura no eft fobolis) 
ferturpracceps odore ueftigans.Raptor appropinquante fremíru abiiat unú ex catulis.Tolht illa mojj/ 
üiiQí pondere etiam ocior ada remeat:íte9¿ confequit QL fubínde doñee:í nauem regreílb írrita ferítas 
facait ín íirtore.Camdlos ínter armera pafeit oríens:quo^¿ dúo genera badríae ¿ arabía: differunt:^ íl 
b bina habenc tubera ín dorfo :hí finguIa;¿K ín perore alce^;cuí íncúbant^Dentíum fupíore orine ut 
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fcoucs careht ín utro^cncre.Oés aut íumcto^ in ús terrís dorfo funganf:át^ íti^cquítata f proeíns. 
Velocitas ínter equos.Sed fuá cui^ menfuraificuti u1res»Ncc ultra afluetu procedír rpatium; ncc plus 
inftítuto onere recípít.Odium aduerfus equos gerunt naturale,Sítím 8í quatriduo tolerant. Implenf 
cutn bibendí occafio eft:6¿ ín prfletcrítum 8í ín tuturum:obturbata conculcatíone prius aqua:alíter po 
tu non gaudent.Víuunt quínquagenis annístquídam 8í centenis.Vtcun^ rabíem 6¿ ípfí fcntíunt.Ci-' 
ftrandí genus ctíam fbemínas quse bello pracparcntur ínuentú eft.Fortíores íta fiut coitu negato.Ho^ 
alíqua fimilírudo ín dúo tranííertur aíalía.Nabím sethíopes uodtrcollo fimílem equorpedibus 6C cruz 
ríbus bouí: camelo capíteralbís maculís rutila m colorem dííhnguctíbus.Vnde appellata cameloparda 
Iís.Dí¿btorís cifáris círcéfibus ludís prímú uífa romacEx eo fubíde cernífalpeÓu magis qfetítate c5 
fpícua.Quareetíáouísfersenomcínuenít. Dechao8¿cepho. CA, XIX, 
Ompeíí magni prímú ludí oftenderunt chaum:qué gallí Rhaphíú uocabantrcfFígíc Iupí:pac 
p do^¿ maculis.Iídem ex xthiopía quas uocant cephos:quarú pedes pofteríorcs pedibus huma 
nís 6C cru ríbus .priores maníbus fuere fimiIes:hoc animal portea Roma non uídít» 
De rhínocerotc. CA» XX. 
Ifdem ludís 8¿ rhínoceros uníus ín nare cornu qualís fsepe uífus.Alter hic genítus hóftís ele/ 
C phanto:cornu ad faxa límato prxparat fe pugn e^jn dimícatíone aluum máxime petcns:qua 
fcítcílé moIlíorem.Longítudo eí par.Crura multo breuíoca»CoIor buxeus. 
De Iyncíbus:8¿ fpíngíbus:8¿ crocutís,cercopíthecís:índícís bubus:leucrocutís calertaurís a^ rh íopi>:m a 
ncora:monocerote:catoblepa;bafilifco# CA. XX1¿ 
Yncas uulgo fiequentes & fpíngas fufco pilo:mammisin perore gemínís ffthíop^^^ 
1 multagp alia monftro fimiha.Pennaros equos 6C corníbus ármatosrquos.pegafos uocát.Cro/ 
cutas uelut ex cañe lupogj conceptos oía dentíbus fragentesr^tínufgj deuorata coficiétes aen 
tre.Cercopithecos nígrís capitíbus:piIoafiníno:6¿ díílimíles cseteris uoccJndícos boues unícornes trí/ 
cornef^ .Leucrocutam perníciofiflimam feram afím fere magnítudíne:cruríbus ccruínís:collo cauda 
perore leonis:capíte melíü.'biTuIca ungula:ore ad nares ufcp refaíTo:denriü lods oííeppetuo. Hác ferá 
humanas uoces tradunt imítaruApud eos dC quac uocaf eale magnítudíne eq fluuíalisxauda elepháci: 
colore nígra uel fulua.MaxiIlas aprí:maíora cübíraiíbus cornua habens mobilía:qu¿e alterna in pugna 
fiftínuaríat^ ífeíla aut oblicua:utcú« ro mdílrauít.Sed atrociílrmos habet tauros filueftres maíores 
agre(líbus:ueIocítateanteoes:colore:tuIuos:ocuIís ceruleísrpilo ín contraríú uerforrifiu adaures dehi' 
ícente:Iuxta cornua mobilía.Ter^orís durícía filícisroé refpués uuInus.Feras oes ucnant .Ipfí non alitcr 
§ foueís capin fetítate femp ítereut. Apud eofdc narcí.Ctefias fcribít quá máncorá appellat rriplici denti 
um ordínepedínarim coeuntí.Faae6¿aurícuIis hois:oculjs glaucís:colore íánguineo:corpore leonís; 
cauda fcorpíonis m5 fpícula ínfigenté.Vocis ut fi mífceaf fiftular 8C tubs cocerus.Velocitatis magnas: 
humaní corpotis uel praecípue appetenté.In india dC boues folidís ungulís:unicomes:£¿ feram nomi> 
ne axímhínnuli pelletpluríbus candidioribuf^ maculís facram Liben patrís.Orfei indi fimías canden' 
ees toto corpore uenanf. Afperrima aút ferá monoceroté:relíquo corpore equo fimile:capíte ccruoqsc/ 
díbus elephanto:cauda apro:m ugítu grauí:unocornu nigro media fronte cubito^ duú eminece. Hác 
feram uiuánegant capí.Apud hefperios «ethíopasfons eft nígrís ut pleri^ p exíftimauerc níli caputmr ac 
fu menta qux díxímus pfuadétjuxta húc fera appel larur catoblepas módica alioquin rcxtenfg» mem ris iners:caputtantú praegraue aegre ferens:id deie¿h3 femp in terrá.Alias ínternecío humaní gencris 
oíbus:qui oculos eius uideretconfeílim expí rannbus.Eadé & bafiliTci ferpentis eíl uís.Cy i enaíca hunc 
generar .puincia.xii.n6 amplius dígyto^¿ magnítudine.Cadída í capite macula ut quoda díademate in 
iigni«Sibilo oes fugat ferpétes. Nec flexu multíplicímec ut reliqux Corpus impellít:fed celfus Sí eredus 
ín medio íncedens.Necat frútices no coradlas modo; uep¿ 8c afBatas exurit hierbas: rumpit faxa. Tal is 
uís malo eft.Credirú quondáex equo occifo haña-.dC per eam fubeunte uí non equitem m5 fed quogp 
abCumptum.Huíc rali moflro (fsepc.n .enedú cocupíuere reges uidere)m uftella^ uirus exítio eft:adeo 
naturac níhíl placuít eflé fine parUnrerfíciúc eos cauernís fací le cognitus fola tabe.Necant illí fímul odo 
re:moriútur9:5¿ naturas pugna cofíciút. Delupís. CA. XXII* 
£d ín ítalia quog? credíf lupo^ uífus eílnoxius.Vocé$ hoí qué priores cotéplentur adímere 
C ad prxfens.Inertes hos paruofcp áfrica 6C «egyptus gignú ttafpos trucef^ frígídior plaga.Ho/ 
mines in lupos uertürurfum^ reftituifíbi falfum eiléconfidenter exiftimare debemus: aut 
credere oía qux fabulofa tot feculis comperímus.Vnde tamen ifta uulgo infíxa fit fama in tantú ut in 
maledí¿bs uerfipelles habeant:índícabí£.Euátes ínter aurores grarciae non fpretus tradic arcadas CcrU 
bere ex gente Antseí cuíufdá forte familia eleétó ad (lagnú quoddam regíonis eius duci: ueílítuque ín 
qüercu iüfpenfo tranare:atg? ahí re in deferra tranftiguraríq* in Iupú:d¿ cú carrens eiufdé generís congre 
garí per annos nouem.Quo ín tpefi hoíe fe abftínuerit:reuerti ad íde ftagnum:6¿ cú tranauerít eflfigic 
recipe ad priftínum habí tu m addito nouem anno^¿ fenio.Addídír quo^ Fabius eádé recípere ueftem. 
Míp¿ cñ q pcedat grseca credulítas.Nullú tam impudés mendacíú eft ut rede careat.Itaque Copas qui 
oly mpíoníca fcrípíi t narrat Demarchum Par rhafiú m facríficio quod arcadeslouí Lyceo humana etíá 
cum hoíha facíebantnm molati pueri exta deguftaíTe^ in lupum fe couertifíe.Eundé dedme anno re 
íiitutú athletícsreftítííreinpugilara:uidoré^uí¿toriaolypiareuerf^ 6¿caudac huíus aíalís 
ccedicur uulgo ineíTe amatoria UÍLUS exiguo inuilloieu^ quí capiat abücerc»Nec idetnjpolkteuUíi i»> 
r 
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.uentidíreptum.Dies quibüs cottnt fotóanno non ampIíus»xiúEandc ín fimcuefcí tcrra.Inrerauguv 
ría ad dcxtcram commeantium praccifo itinere fi pleno id orefecerír:nullijm omníum prseftátíus.Sút 
ín co genere qui ceruarií uocantur:qua1em e gallía ín Pompeí magní harena fpedatum díxínius«Huíc 
cjuis in fame mádenti fí refpexit obhuíonem dbí furrepere aíuntrdígreíTum^ qucerere alíud. 
Deferpenribus. CA. XXIII. 
Vod ad ferpentes attínet uulgatu eft colores eap¿ plerafgp tetras haberc ín quas occultenrur.ln 
q numera eífe genera.Ceraftís corpore cmínere cornicula faepe quadrigemína:quo^¿ motu relí 
quo corpore occultato follícítent ad fe aues.Geminú caput amphefibeníeihoc eft 6C ad caput 
8í ad caudam tanq pa^ j eílct uno ore fundí uenenú.AIíís fquamam eílé.alns pí¿hjras»Omníbus exilia' 
le uírusJaculu ex arbopi ramisuíbrarúNec pedíbus pauédas tantum ferpétes :fed 6C mííTilí uolare tor/ 
méto»CoIIa afpídum íntumefcerc nullo idus remedíoiprsererq fi cófeílím ptes conradxamputenrur. 
Vnus huic tam peftífero aíali fenfus uel potíus aífedus eíl.C6íuga ferme uagátunnec mfí cum compa/ 
re uíta eftjta^ alterutra ínterépta incredíbilís alrerí ultíonís cura, Perfequítur ínterfedtorem unum^ 
cum in quátolíbet popuh agmíne notiría quadá infeílat^Perrúpitoés difficultates. Permeat fpariainec 
nifiamníbus arceturatitprsecelerifuga«Non eftfaterí rejinatura largius mala an remedía genueritJá 
prímú beberes oculos huic malo dedmeofq; non in fronte aut ex aduerfo cernere:fed in téporibus. Ira 
cxdtatunfedíkpiusaudituguifu» Deichneumone. CA» XXII1I» 
Abet deindeinterneciuú bellú cú ichneumone.Notú eft aíalhac gloria máxime íeadé natum 
h aegypto.Mergit fe limo faepiusificcatw fole.Mox ubi pluribus eodé mo fe coriís loricauit ín 
dimicatipnem pergít.In ea cauda attonens idus írritos auerfus excipit: doñee obliquo capíte 
fpcculaf us ínuadát tn fauces*Nec hoc con ten m s aliud haud mitius debeliat animal* [ 
De crocodilo &hippopotamo« CA» XXV» 
Rocodiíum habet nilus quadrupes malum:8¿ tetra pariter ac flumíne infeftum.Vnú hoc aní 
c mal terreftrem linguaeufu caret»Vnú fupioremobillí maxilla ímprimit morfum:alias terriV 
bile pedinan'm ftípáte fe dentiú feríe.Magnitudíne excedit plaerüq? duodeuiginti cubita»Partc 
oua quáta anferesteaqj extra eum locum tráfFercns femp íncubatrpríediuinatione quadá ad qué fumo 
audueoannoegreíllirus eft niIus»NecaIiudaíaI ex minori origine ín maiore crefeit magnitudinem, 
Et unguíbus hic armatus eft cotra oes ídtus cute inuida»Dies ín térra agit:no¿le$ aqua teporis utrúque 
ratione.Húc fatu^ 4 cibo pifdum:6¿ femp efeulento ore in lirtore fomno datú parua auis qux trochilos 
ibi uocatur rexauíú ín ítalíarínüítarad hiádum pabuh fuigratia os primum eius adfultim repurgans: 
mox dentes 8C intus fauces quogp ad hanc fcabendi dulcediné q máxime híátes.In qua uoluptate fom í 
no preflum confpicatus ichneumon p eafdé fauces ut tadú aliquod ímíflum erodit aluú.Simílis croco 
diIo:íed mínoretia íchneumone eft ín mío natus fcincos:contra uenena praecipuú antidotútItem ad in 
fíammandá uíro^¿ uenerem.V^¿ in crocodilo maior erat peftis q ut uno eflet eius hofte natura conten 
taJfagp&delphíniímeantesniloquo^dorfo tanqadhunc ufumcultcllataíneftpennaabigentes eos 
prsedarac uelut ín fuo tantü amneregnátes alíoquin impares uinbus ipfi adhi interímunt.Cailent.n.in 
hoc cunda aíalia:fciút^ no modo fuá comoda:ue^ 8C hoftiú aduerfa.Norútfua tsclamorunt occafío^ 
nes:partef^  díffidentiú in bellís.ln uentre mollis eftrtenuif^  cutís crocodílorideo fe ut terntí ímmer/ 
gunt delphíníifubeuntef^ aluú illa fecant fpina.Quín 6í gens hoium eft huic beluac aduerfa ín ipfo mv 
!o»Tentyrítsc ab ínfula ín qua habitat appellata.Menfura eo^ ¿ paruaifed prsefentia animi in hoc larum 
uifu mira»Terribilís hace contra fugaces belua eft:fugax contra infequenres»Sed aduerfum foli hiaudéc 
Quinetiam flumi ni ínnatant.Dorfoque equitantium modo impofiti hiátibus refupino capíte ad mor 
íum addita ín os claua dextra ac leua tenentes extrema eius utringj ut frenís in terrá agunt captíuos:ac 
uoce etíam fola territos cogunt euomere recentia corpora ad fepulturam •Itaqj ei uní ínfula crocodíli 
non adnatant.OIfatuqj eius generís hoíum ut pfyllo^¿ ferpentes fugantur.Hebetes oculos hoc animal 
dicírur habere in aqua:extra acerrimi uifus^Quartuor^ mefes hyemis inedia femp tranímitterein fpe 
cu.Quidam hoc unum qdiu uiuat crefeere arbítranf•yíuit aút longo tépore.Maior altitudíne in eodé 
nilobelua híppopotamus edítur.VnguIis binis quales bubus;dorfo equi:&: íuba:& hínniturroftro re/ 
íimo:cauda torta:6¿ dentíbus apro^¿ aduncis;fed mínus noxiis»Tergoris ad feuta galeafque ím penetra 
bílistprsctetq fí humóte madeat.Depafdtur fegetes:deftínatíone ante ut ferunt determinatas in diení 
& ex agro ferentíbus ueftigiis ne quac reuertentí ínfidiae comparentur» 
Quipnmus romac hippopotamú & crocodilos oftédit:a¿ medicínae ab aíalibus reptac. CA »XXyit 
Rimus eum ¿quínq? crocodilos romaeacdilitatisfuaeludis.M.Scaurus tempotario euripo 
P oftendit. Híppopotamus in quadá medendí parte etíam magifter exiftít:affidua nam^ fatíe/ 
tate obefus exit ín littusrrecentes arundinú caefuras perfpeculatus:atcp ubi acutiflím um uidet 
ftipiremimprimens córpus uenamquandamincrureuulneranatqucita profluuío fanguinís morbi 
dum alias corpus exonerará plagam limo rurfus obducit. 
Quae alalia qs hacrbas oftéderút cerui:Iacerti;hirúdines:teftudines;mufteIIa:cú:onia:ap:anguis:dfa/ 
co:páthera:elephas:urfíceruí:paIúbes;colúbae:grues:coruus. CA. XXVIL 
Iraile quídam Oí uolucris in eadjE segypto moftrauit;quse uocatur ibi roftri aduncitate p eam 
£ partera fe perluens qua rcddi cibo5¿ onera máxime falubre eft.Nec hsec fola multis animal^ 
bus reperta funtufui futura & hoí.Didamú hacrbam extrahédís fagittis cerui monftrauere 
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^crcuílí co taeío patíu» eías hacrbáfc eie¿l:óJidé percuífi a phalágfo quodeftaraneí genusraat aí/quo fi> 
mili cancros cdendo fibí medenf. Efl: 8t ad ferpennú idus praecipuarqua fe lacerti quotiens cü his cofeC 
tiere pugna uulnerarí rcfouenr.Chelidoníá uifuí faluberríma hirúdines moftraucre ue^ atis pullorum 
oculis illa medenres.Teftudo cunilae quá bubula uocant paflu uit es contra ferpentes refouru Muftell* 
tura in muriu uenatu cú íis dimícatíoneconferta^Oconia origano.Ederaapri in morbis fibi mcdctur: 
¿¿cancrosuefcendomáximemarieíeétos. Anguis hybernoütumébranacorporís obdu¿U fceniculi 
fucco ímpedimentum illud exumníridufcp uernar,Exuitaúta capireprimum:necceIeríusqunodieaC 
nodereplicansiut extra fiar mébranaEquodfueratintusJdem hyberna latebra uifu obfcmaro mará/ 
thro hserbx fefe afFrícans oculos lungit ac refouet.Sí uero fquamae obtorpueretfpinis íuniperi fe ícabíc 
Draco uernam naufeam filueftrís laáucíe fucco reftríngir.Pantheras per carnes fricaras acónito uenan 
tu rbarbarüOccupatilíco fauces ea^angouQuarepardalianches id uenenum appellauere qda.An fe/ 
f a contra hace excrementis hoís fibi medetur:& alias tam auida eo^tut a paftonbus eft induftria í ah> 
quo uaíe fufpenfa altíus q ut queat faltu contingerenaculando ea petendo^ defatígata 6¿ poftremo ex 
pírari dicarur alioquin uiuacítatis adeo lent<e:ut eieéhs interaneis diu pugner»Eíephas cameleonte co/ 
colorí fronde deuorato oceurrit oleaftro huic ueneno fuo.Vrfi cú mandragoras mala deguftauere:for/ 
micas lambúttCeruus harrba cynare uenenatis pabulis refiílit.PalumbesrgracuIsermeruTserpdícestlau/ 
ri folio annuum faftidíum purgant.Columbae:turtures:6¿ gallínacei hxrba quacuocatur heIxine.Ana 
tcsianferesxseteracqueaquatícae hierba fideríre.Grues & ñmiles iuncopaIuftri»G)rtius occifo camele/ 
orne qui etiam uidton nocet lauro ínfeílam uirus extinguir. 
Prognofticaanimahum. CAt XXVIII. 
Ufa praeterea urpote cum plurimís aíalibus eadé natura rei^  celí quo^ p obferuatione de uen/ 
m torú6C hymbnu 6C tépeílatum praefagia alus alia dederiuquodpfequi ímenfum eíl:a quefei 
licerq reliquá cum fingulis hoíum fociétatc.Siquidé 6¿ pencula prxmonér non fibris modo 
cxnf^ círcaquod magna mortaliu poitio hxretned alia quadam fignificatione. Ruinis imminétibus 
mufeuli pracmigranr.Aranei cú telís primícadunr.Auguriaquidem arte periculis feccre.Apud roma/ 
líos facerdotum collegium uei maximefolemneefUnthracia locis rigentibus d¿ uulpes animal alioqn 
íblerti audituramnes gelatos lacu! cp non mfi ad paftus iturae rediturée^ tranfeunt •Obferuacum eant 
auread glaciem appouta conicdlare craílitudinem gelu. 
Ouitates 6C gentes a m i nucís animalibus deleta?* C A. XXIX 
Ec minus clara exitii documenta funt etiá ex contcnedís aíaIibus,M.Varro au¿lor eft a cuni/ > 
0 culis fuffoíúm ín hifpania oppidumra talpis in theíláliaiab ranis ciuitatem in gallia pulíam: 
ab Iqcuftis in africa»Ex gyaro cycladú ínfula Íncolas a muribus fugatos.In Italia amyclas a fer/ 
pentíbus deletas.Otra cynam ulgos acthiopas late deferta regio eft a fcorpiói bus 6C ¡blpugis gente fub/ 
lata &afcoIopédris abaaros otrerietes auáor eft Theophraftus,Sed ad rehq feraji genera tranfeamus 
Dehyena&crocuta&mantiCüra&fibris&lutrís. CA* XXX*, 
Yenisutrang?eflenatura:^ alternisannisefle maré:alternii focminam fíerúParereííne marc r / f ' 
ti uulgus credit,Ariftoteles negat.Collú 6¿"iuba cotmuitate íbinae porrigitur fledti^ nifi círcúa f - f V f H & 
¿tu totiuscorporisnequit.Multapracterea mira tradunf.Sed máxime fermonem humana J ' iS 
nlntcr paftoj: ftabul < aííimulareinomen^ alicuius adifcereiqué euocatú foras laceretjté uomitioné ho 
minis ímitariad follicítandos canes:quos muadat.Ab uno aíáli fepulchra erui ínqfitíonecorporú.Foe/ ¿~ Otf^ 
miná raro capi.Oculís mille eílé uarietatesioculorú^ mutatioes. Prseterea umbrac eíus torradlu canes: ' ' 
©btumefcere.Etqbufdá magias artibus omneanimal qáter luftraueritin ueftigio hacrere.Huíus ge/ , U*u'* A 
neris coitu lexna aethiopica parir crocutá:fimiliter uoces imitante hoíum pecorú^. Acies ei perpetua 
MI utra^ parte orismullis gingiuis dente c6tinuo:qui nécotrano oceurfu haberet rcapfa^ modo jnclu 
dif.Hoíum fermones imitan 6¿ máncoram in sethiopiaauétareftiuba.Hyen¿e plunmse gígnútur in. 
africaiquac & afínoB¿ filueftriú muírírudíné fundiuMares in eo genereííngulis fcemina^ gregibus im 
pertrár.Timct libícunis¿emulos:6¿ ideo grauidas cuftodiunt*Morfuq; natos mares caftrant.Cotra gra 
tiidaclatebras petúr:&: parerefurtocupíút:gaudét^ copia libidinís.Eafdem partes fibíipfi pontici am-' 
puran t ftbri periculo urgéte:ob hoc fe peti gnan.Caftoreú id uocár medicuAhas animal horrédi mor/ 
fus. Arbores iuxta flu mina ut ferro esedir. Hoís pte coprehéfa no anteq fradla cocrepuerínt oflá mor/ 
fu reíoluit.Cauda pifeíú i ís reitera fpés lutrx. Vtrúcn aqua ncú, Vt nq? mollior pluma pilus. 
De ranis &uituIismarinis&ftellionibus. s CA» XXXL 
Anaequo^rubetxqua^ linter ra 6¿in bu more eft uíta:p?urímísrefcrtaemedicaniíbus de 
1 poneré ea quotídíe ac refumerea paftudicunf:uenena tantú fibi referuantes«SimiIís & uitulo 
marino uíaus ín marí ac terra«Simile fibro& ingeniú*Euomitfel fuú ad multa medicamen/ 
ta utile.Iré coagulum ad com i nales morbos.Ob ea fepeti prudés.Theophraftus audtor eft: angues eo 
modo 6¿ ftellíones íenedutem exuereieam^ protinus deuorare:prscípíentes comitialí morbo reme/ 
diatEofdem peftiferos ferunt ingr¿ecia:innocuos eíTe in ficilia* 
Deceruis. CAi XXXH; 
Eruís quoq? eft fuá malígnítas quaq placídiíTímo animaliú .-urgente ui canil ultro confugiunt 




gem fnos» A coceptu f^ant foAt mares relííK rabie libidínís feuiur Jrodíur fcrobcs»Tunc roftra eop¿ nf 
grefcutidonecalíqui abluát hymbres.Foemínac aút ante partum purganf haerba quadá quac fefelis di> 
cíf:facíIiore ira utéres útero.A partu duas habét haerbas quac aros & fefelís appelIatur.Paítíe redeút ad 
fbetum.lllos imbuí ladtís primo nolüt fucco quaaúj de cá.Edítos partus exercent curfu:8¿ fugara me 
dítarí docent.Ad praerupta ducútríáltúg? demonílrát.Iam mares foluti defíderío líbídinís auíde pemt 
pabuIa.Vbi fe prsepínguesfenferelatebras quaerút:fatentes íncomodú pondus:6¿ alias femper in fuga 
acquiefcuntrftanteícn refpiaunt,Cü ppe uetú e(l:rurfus fugse praíríídia repetétes.Hoc fít ínteñiní dolo -
re tá infírrai:ut ifluTeuí rúpatur íntus.Fugíunt aút latratu canú audito aura femper fecuda:ut ueftigia 
cum ipfis abeant*Mu!cenf fiílula ^ aftoralí &cantu,Cúerexereaures:accerrímiauditus:cum remífere: 
furdüGeteni animal fimplex:6¿ oíum reij¿ míraculo ftupésnn tátú ut equo aut bucula accedéte ,ppíus 
hoíem iuxta uenátem nocernantraut íí cernunnarctí ípfum fagittaf^  mírenf.Maria tranát gregatim 
nátes porrero ordíne:& capita ímponétes prsecedentíum dunibus: uícibuf^ ad tergaredeuntes.Hoc 
máxime notatur a cilicia cyprum traíicientibus»Nec uídent térras fed in odore ea^ natant.Cornua ma 
res habénfolíq? aíalium oibus annis flarao ueris tempere amittunt.ldeo fub ipfadieq máxime inuia 
petunt»Latct amiífis uelut inermes#Sed 8C ipfí bono fao inuídentes. Dextrum cornu negant inueniri: 
cea medicamento aliquo preditumJdcp mirabilíus fatédum ett:6C cum 6C in uiuariis mutét oíbus an 
nis.Defodi ab íis putant. Accéíís autera utriílíbet odore ferpentes fugantur:6¿ comitíales morbí depre 
hendun£.índicía quo^ starís in illis gerunt fíngulís annís adiieiétibus ramos uf^ ad fexénes» Ab eo te 
porefimíliareuiuifcunt.Necpoteftactasdifeerni.Seddentibusfenedfca declaratur, Aut ením paucos 
aur nullos habent:nec in corníbus ímis ramos:aIioquin ante frotem pminere folitos iunioribus» Non 
decidunt caftratis cornuatnec nafcuntur.Erúpuntaút renafcentibus tuberíbus primo aridae cutis íilía, 
Eadem tenerís increfeunt ferulis amdineas in pániculas molli plumata lanugine.Quádiu carét iís no^  
¿líbus proceduntad pabula.Increfcenria folis uapore durár:ad arboré fubinde experientes.Vbi placuc 
rit roburnn aperta pdeunt»Capiti iam funt edera in cornibus uiridante ex attrítu arború: ut in aliquo 
lígno teneris dura experiüntur innata.Fiunt aliquando ex candido calore qualé fuíílé traditur.Q#Ser/ 
torii ceruáiquá effe faridicá hifpanise gentíbus pUiaferatEt iis eft cú ferpente pugna.Inueílíganr cauer/ 
nas:nariu(£ fpírítu exrrahuntur renitentesJdeo fingulare abigédis ferpétibus odor adufto cornu cerui 
no.Cotra morfus uero praecípuu rcmedíú ex coagulo hínnuli in útero occifi.Vita ceruis in cofeffo Ion/ 
garpoft centú annos aíiquibus captis cú torquibus aureís quos Alexander magnus addideratradopertis 
iam cute in magna obefítate^Febr/ú morbos non fentit hocanfmal.Quín 8C medefhuic timorúQuaf 
dam nos prícípes focmínás (cimus oíbus diebus mututinis camera eara deguftare folitas:6¿ logo aeuo 
caruifléfebribus.Quod ita demora cxiílimant ratura fi uulnere uno interierítí 
De frageIapho:6¿ chameleonte:8¿ reliquis coloré mutantibus. CA. XXXIII, 
St eadé fpecie barba tatú 8C arraojd uillo diftás:qué tragelapHon uocantmon alibi q iuxta pha 
c fin amné nafcens»Cetiios áfrica propemodú fola non gígnir.At chameleontem & ipfa: quacj 
frequéntiorera india.Figura 6C magnitudo eratlacerti:nifi crura eífent refta de excelfiora. La/ 
tera uentri iungunrar ut pifeibus 8C fpina íimilí modotErainet roftrú ut in paruo fie haud abfimile fuil 
lo.Ouda prselonga in tenuitatc definens:& íplícans fe uiperinis orbibus»Vngues aduncüMotus tardí/ 
or ut teftudiní.Corpus afperum ut crocodilo.Oculi in recefíu cauo:tenui dífcrímíne príegrádes:6¿ cor 
pori concoIores.Nunq eos operirírnec pupillae motu: fed totius oculi uerfatíone circúafpicit,Ipíé celfus 
hianti femper ore.Solus animaliú nec cibo.nec potu fem per alít :nec alio q aeris aIimento»Orca capnfiv 
eos ferus:innoxius aIioquín,Et coloris natura rairabilior.Mutat nan^ eum fubinde & oculis 8í cauda 
8í roto corpore.Redditg? femper quécun^ pxime atringít prseter rubrum cádídura^. Defundo pal/ 
Jor eft.Caro in capite 8C raaxillis &: ad commiíTuram caudseadmodum exigua,Nec alicubi toto corp© 
te,Sanguís in corde 8í circa oculos ranm.Vifcera fine fpIene.Hybernís méfibus latet ut lacerta. 
De tarando &:I^caone8¿thoe. CA, XXXIIIL 
Vtat colores fcytharum tarádusmec aliud ex iis quae pilo uefíiunf :nifi in indis lycaomcui iu/ 
m bata tradímr ceruix.Ná thoes luporura id genus eft ¿ccrius 16gitudine:breuitate crurú difli 
mile:ueIox faltu.Venatu uíuésJnnocuú hoí.Habiwm n6 colorem rautat.Per hyemes hirti, 
xflatc nudüTarando magnimdo quse boui eft.Oput maius ceruinomec abfimiIe.Cornua raraofaiun 
gula bifidatuillus magnitudine urfop¿.Sed cú libuit fui coloris efléiafino fimilis cft#Tergorí tanta durl 
tiatut thoraces ex eo facianr.Colorc oíura arborura fruticú florum locorumtp redit metuens in qbus 
latetJdeoffl raro capitur.Mirum eíléthabitura corpore tara multiplicem darí mirabilíus 8C uillo. 
Dehyftrice. CA. XXXV, 
Yftrices generat india 6¿ áfrica ípina cote¿hs:ac crinaceorum generc:fed hyftncí logiores acu 
h lei:8¿ cum intendít cutem raiflíIes.Ora urgentiura fígít canú:6¿ paulo longius iaculatun Hy 
bernis autera fe menfibus condit.Quae natura multís di ante oranía urfis. 
Deurfís&foctibuseorura. CA. XXXVí. 
Orú coítus hyemis initío:nec uulgari quadrupedú more:fed ambobus cubátibus coplexifgj. 
e Deinde feceíius in fpecos fepatim:in quíbus pariút tricefimo die:ac pluriraum qnos.Hí funt 
candida ínformifqj caroipaulo muríbus maioníine ocüIis:fine pilo.Vngues tátura pminent 
Háclamido paulatíra figucáuNecqcqraríus hoíesq parientem uídere urfam.Ideo mares quadra^  
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genis díebus latent.Focmináe quatcrwis méfibus.Specus íí no habucre ram frutícu^ cSgeríc atdiñ/ 
cát ímpenetralibus hymbribus molh'^ fr5dec6ftratos«Prímís diebus bis feprenis rágraui fomno pvx 
munfiut ne uulneribus quídem excitan queát»Túc mÍB¿ ímodum uterno pínguefcunt.lllí funr adipes 
medicamínibus aptíicotra^ defluuíú capillí tenaces,Ab iís díebus refidút:ac príoi ú pedú fudfo uíuúc. 
Fcetus rigentes apprimendo pedterí fouentrnon alio incubítu q oua uoIucrcs^ Mígd didu credit Theo^ 
phraftus per id tempus codlas quocj? urforum carnes fi aíléruenf incrcfcere.Cibi tune nulla argumen/ 
t3,nec mTi humoris mínimum ín aluo inueníri.Sanguinis exiguas círca corda tantum guttas: reliquo 
tórpori nihil efle«Procedunt uere:fed mares prafpigues,Cuius reí caufa non prompta efU Quippe nec 
fomno quidéíaginatís praeterquattuordecídies ut dixímus.Excútes hacrbá quádam aron noíe laxan 
dís ínteflinis alioqn cocretís deuorár:círcaq? fulculos dentium pra^ domantes ora*Oculíeo^¿ hebetan¿ 
crebrcQua máxime fauos cá expetút:ut conuulneratú abapibus os leuet fanguine grauedinc illam. 
Inualídiílimum urfo caputrqá leoni fortiflímújdeo urgéte ui prsecipítaturi fe ex alici rupe manibus 
eoopertoiadunfiacfacpein harenacolaphisínfidísexanimanf.Cerebro ueneficiú efle hifpani^ e ere 
dút occiTorúg? ín fpe&aculís capita cremáte teftato quoniá pom in urfinam rabié agat»Ingrediunruc 
6í bipedes»Arbore auerfi dínpíút. Tauros ex ore cornibuf^ eo$¿ pedibus oíbus fufpéfi podere fatigát. 
Nccalrerí aíalíú ín maleficia (hiltitía folertíor«Annalíbus notatú eft.MtPifone«M. Meífala c5f«ad.xiiíí% 
KaIen.o¿tob.Domiriú Aenobarbú sedilécuruléurfos num]dicos*c*6¿ totidem uenatores ¿ethiopas m 
cyrcodediflétMíroradiedtum numídicos fuiííc:cum ín áfrica urfos non gigní conftet» 
De muríbus pontíds6¿ alpinís 8¿ herinaceis* CA. XXXVII» 
Ondunf hyeme 6C ponticí mures dútaxat albi.Quo^¿ palatú í guílu fagacífiimum aurores 
t quo ná modo íntellexerínt míror»Condunf 8í alpini:quibus magnítudo media eft.Sed hi pa 
bulo ante ín fpecus coue¿lo:cú qdam narrét alternos marem ac fcemínam fupra fe complexo 
faícehaerbsefupínos cauda mordicusapprehenfaínuiccdetraheread fpecumJdeoq; illo téporedetri> 
ceeíle dorfo.Sunthis partes 8í ín segypto.Similirer refídentín clunes:6¿ ínbinís pedibusgradíuntur: 
pnoríbuf^ ut maníbus utunf.Praparant hyemí 6C herínacei cibos:ac uolutatí fupra íacétia poma aífi 
xa fpínís unú no amplíus cenentes ore portant ín cauas arbores.lidé mutationé aquilonis ín auílrum 
codentés fe ín cubile prxfagiunt.Vbí uero fenfere uenanté có radio ore pedibufq; ac parte omm inferió 
re qua rara Sí innocua habent lanuginé couoluú tur m forma plise:ne quid coprehedi poíTit prxter acu 
ieos.ln defperatíone uero urina ex le reddunt rabífificam tergori fuo ípinifq? noxíam^pter hoc fe capí 
gnarí9Quáobremextnanítapnus urina uenaríarsefttEttum precipua dos teigorís«Alias corrupta 
tragilis putríbus fpínís atq» decíduís:etíam fi uíuat fubtradtus fuga .Ob id non mfi í nouiílíma fpe ma' 
lefido íllo pfundif.Quíppe 6í ípíi odere ínfitum ueneficiú íta parcentes fibi:termínum$ fupremú ope 
iientes:utfermeantecaptiuítasoccupet.01id«epofleaaqu¿eafperfu refoluif pila apprchenfuf^  pede 
altero e pofterioribus fufpendío ac fame necatur.Aliter non eft occídere di tergori parcereJpíum ani' 
mal non uerenf plerícn dícerae uí tac hoíum fuperuacuú eífcSi non fint illi acu?ei:fru{lra uellerú mollí/ 
cíes tn pecude mortalious data.Hac cute expoliunf ueftes.Magnum fraus Bí ibí lucrum moncpohum 
inuenír.De nulla re crebntoribus fenatufconfultis nullocp non principe adíto querímoníís prouínciall 
bus.Vrína 6¿ duobus aliís anímalibus ratione mira eft. 
Deleontophono:lynce:melíbus:6¿fduris. CA. XXXVIII» 
Eontophonon accepímus uocarí paruumrnec aliubi naícens q ubi leo gígnitur»Quo guftato 
I tanta illa uís eft ut eseterís quadrupedú ímperitans ílico expiret.Ergo corpus eius adufium ai 
pergunt aliís carníbus poléte md infídiátes feraemedtg; etiam ciñere tam contraría eft peftis. 
Haud ímmérito ígifodit leo:uifum$ frangit:& circa morfum exanimat.IIIe corra urina ípergis prw 
dcsthác quocp leoni exítíalé.Lyncum humor íta redditus ubi gignútur glaciaf ^ refeítueín gemas car/ 
búculis íímiles:8¿ ígneo colore fulgétestlyncuríum ucearas:arg? ob id fucino a plerifcp íta generan pro 
díto.Nouere hoc fdút^ lynces:& muidentes unnam térra operíút:eo9 celeríus folidaf Jila alia foler tía 
tn metu mehbus fufflata cute diftenta? idus hoíum & morfus canum arcent:Przuident tempeftatetn 
6C fcyuriiobturanfep qua fpiraturus eft uentus cauernis:exalia parte aperíunt fores decretos Jpfis uíUo 
Cor cauda pro tegumento eft.Ergo ín hyemes aliís prouifum pabulum aliís pro cibofomnus. 
Deuíperacocleis8¿lacertis, CA. XXXIX, 
Erpentíum uipera fola térra dícitur codí.Cxterx ar bop¿ aut (axo^¿ cauís • £t alias uel annua 
f fameedurantalgoremddempto.Oíafecenustéporeuenenoorbadormíür.Similímo&co 
cle¿e«IIIaequidé itep¿ 6¿ eftatibus adherétes máxime faxís:ut etiá iniur ía refupínarac auulfe^ 
non tamé exeát.In baleanbus ueroínfulís cauatíese appellatae non prorepuntecauis terrxmeq? hierba 
uiuunt:fed uuae mo ínter fe coherenr.Éft & alíud genus mmus uulgare. Adhxrent operculo emfdé te 
Rx fe operíentesiobrutse térra femp.Hae 6C circa marítimas tantum alpes quodam effbfae coepere íam 
eruí 6íin uelirerno.Ommu tamélaudanífímacinaftypalea ínfula.Lacerrae mimiciflimum genus code 
is.Neganturfemeftrem uítamexcedercLacertíarabiac cubitales Jn india uero in nífa montetxxíííí.íni 
longítudine pedum:colore fu luí aut punicei aut ceruleí» 
Decambus, CA, X U 
t X íís quo^ anímalibus qua? nobifeú degút multa funt cognítu digna.FideliíIimí ante omnía 
hotníni canes acque equi,Et pugnaííe adueiíus laccones canem pro domino accepímus; cófe 
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¿tomquc plagís a eorporc non receíTiíTeruoIucrcs 8í feras abígentcm.Abalío in epiroagnitum ín con^ 
uentu pcrcuílorem domíní bníatu & larratuadadumrutcogereturfateri fceIus.Garamantum regem 
canes ducenti ab exilio reduxere proelíantes contra refiftentes.Proprer bella colophomíntemque caita/ 
balenfes cohortes canum habuerc^ Eac prima dimícabant in acíe nunq detre¿tentes. Hac erant fidiflí' 
ma auxilia:nec (lipendiorum indiga.Canes defenderé cimbros cafis dominis eorum plauílris ímpofí 
tis.Canis lafone Lycio interfedlo cibum capere noluit inediaqueconfumptus eft,Is cuí uero nomé hyr 
cani reddidit.Durides accenfo regisiLyíímachi rogo iniecit reflammse«SimiIiterq? Hieronis rcgis.Mc 
morat&PyrrhumGeIonístyránícancPhiIiftus,Memoraf &Nícomedisbithyn^^^ regís uxore eius 
Confynge íaceratá ppter laíciuioré cum marito iocú,Apud nos Volcatium nobilé qui Cefelíü íus cíui> 
le docuit afturcone e fuburbano redeunté cú aduefperauilTet canís a craflatore defendít.Ité Cclíu fena^  
torcm segm placentiae ab armatis oppreíTumtNec príus ille uulneratus eft q cañe interépto. Sed fuper 
oía in noftro xuo a i^s populi rctcftarú Appío lunio &*P«SíIio cof.cú aíaduerteretur excaufa Neronis 
Grammatíci fiIii.ín.T»SaDinú 6C feruitía eius:unius ex iis canem nec a carcere abigi potuiílé: nec a cor/ 
pore recefíiífeabiedto ín gradibus gemoníís moeftos edentem ululatos magna populí ro»corona círcú 
ítante:eX qua cú quídá eí cibú obiecilTetiad os defundi tuIííTeJnnatauit ídem in tyberím cadauere abic 
€to fuftentare conatus:effufa multitudíne ad fpeétandam aíalís fidé,SoIi dommum nouere.Et ígnotu 
quo^ fi repente ueniat íntelIí|unr.SoIi noía fuaifoli uocem domeftícam agnofcunt.Itinera quís longa 
meminercNec ulli practer hbfem memoria tnaíor.Impctus €o$¿ 8C feuitia mitigaf ab hoíe confidente 
humi.PIurímialía in his quotidie uita ínuenit.Sed in uenatu folertia 8í fagadtas préEcipua eft. Scrura 
tur ueftígia arg? perfequíf.Comítantéadferáínquífítoréloro retrahens:quís aquá rranf¡licns fe oceut 
taíTetrquá fígnifícans demoftratio eft cauda primú:deínde roftro.Ergo etíá fenefia feflbs caccof^  ac de 
bíles finu ferunt:uentos 8C odoré captantes:pdentef$ roftro cubilia.E tígríbus eos indi uolunt cona> 
púEt ob id in filuis coitus tempore allígant foeminas.Primo 6C fecundo foetu nimis feroces putant gi^  
gní:tertio demú educant«Hoc idé e lupis galli:quo9¿ greges fuum quífq? duftoré e canibus 8C ducé ha/ 
benr.IIIum ín uenatu comíranf :iili parent.Nácp ínter fe exercent etíá magiftería.Certú eft íuxta nilum 
amné cúrrente lámbeteme crocodilorum auiditati occafíoné pr£ebeát.Indiá petenti Alexandro magno 
rex albaniae dono dederat inufítatae magnitudínis unum cuius fpecíe deledatus iuífit urfos mox apros 
6¿ deinde damas emittí contemptu ímobílí iacente.Ea$ fegnícíe tanti corporís offenfus íperator gene 
rofi fpiritus eum ínterími míTit.Nuncíauír hoc fama regí.lraquealte^¿ mittens addidít mandatame ín 
paruís experiri uelletrfed in leone eIehantone.Duos fibí fuiíIé.Hoc ínterempto praeterea nullum fore« 
Nec diftulit Alexander:Ieonera 9 fraétó protínus uídít.Poftea elephanm iuffit índuci haud alio magis 
fpe¿acuIoIaetatus»Horrenribus qppep totum Corpus uillís íngentí prímú latratu ítonuiuMox ín cer 
uicem aflíiJtans cótragp beíuam exurgés hínc 8C illinc artifíci díra ícatione:qua máxime opus eflet infe/ 
ílansar^euítansidonecaífidua rotatú uertígíneafflíxitiad cafum eius tellureconcuíra#Canum generi 
bus annui partusjuxta ad pariédum annua setas.Gerunt ín útero fexagenís diebus.Gignunt caecos:6¿ 
quo largiore aluntur íaéleieo tardioré uifum accípiút»No tamé unq ultra uícefimúprímum díem: nec 
ante feptímtuQuida tradút fi unus gígnaf nono die cernereife gemini decimotídem^ í fíngulos adií/ 
ci totidcm$ effe tarditatis ad luce dies.Etab ea quse foemina fitex primípara genita citius cerní. Optí/ 
mus in foetu qui nouiflímus cerneré incípinaut quem primum fert ín cubile faeta^Rabíes canum íy> 
l io ardente homíni peftifera ut diximus:íta morfís loetalís aquac metus.Qua ^ ppter obuiá iturp.xxxt 
eos dies gallináceo máxime fimo mixto canum cibís:aut fí pracuenent morbus ueratro, 
Ad canís rabidimorfum. CA. XLL 
D morfum uero unícum remedíum oráculo quodam nuper repertum.Radixfilueftris rofíe 
a quae cynorhoda appellatur Columella auélor eft fí quadragefimo die q fít natus caftref mor 
fu caudaifumuf^ eius articulas auferatunfequenti neruo exeptomec cauda crefeeremee canes 
rábidos fierí.Cané locutum ín prodigíís quod eqdé annotauerim accepímus:& ferpenré latraílé cum 
pulfuseftregnoTarquinus. De natura equorumt CA. XLIL 
Idem Alexádro 8C equi magna raritas cotingit.Bucephalan eum uocarútzfiueab aípedlu tor/ 
e uoifiue ab infigni tauriní capitis arm o ípreííi,Sexdecí talétis ferút ex Phílonico pharfalí grege 
emptú etiam túpuero capto eius decore,Neminé hic ahú q Alexádrú regio mftratus ornatú 
recepft ín fedemralios pofllm reiicíens.Idem in procliís memora tac cuíufdáphibetur oper*e > Theba^ 
oppugnatione uulneratus in alíú tranfíre Alexandrú no pafrus.MuIta practerea eiufdem modí. Pro/ 
pter quse rex defuniílo eí duxít exequias.Vrbem túmulo circúdedit nomine eius.Nec Caefaris dídato 
ris:quemq aliú recepiflé dorfo equus tradifndéq? hoís fimiles pedes priores habuiíre.Hac effigíe loca 
tus ante Venerís genitrícis sedem.Fecit& Diuus Auguftus equo tumulum.De quo Germanía Csefa 
ris carme eft, A grigéti coplurium equopd tumuli py ramydes habét.Equú adamatú a Semíramide u& 
f$ ad coitum iuba auélor eft.Scythse quidé equitatus di equorum gloría ftrepunt.Occífo denique ipfo 
rú regulo ex prouocatione dímicante hoftem cum uiftov ad fpolíandum ueníflet ab equo eius iétibus 
morfu^ cofeáum.AIium detrajo ocuIo^¿ operimero dC cognito cú matre coitu petiílé pracrupta at^ 
exanimatum.Equá eadé ex cá in reatino agro laceratucp paríter aurígam inuenímus.Ná^ 8C cognatío 
num íntelleétus ín iis éft«itaqj in grege príorís anni forore libentíus etíam q matre equa conirtatur,Do 
cilttas tanta eft ut uniueifus fybarúani exerdtus equitatus ad fymphoniac cantú fakatione quadá mg/ 
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qeri folítus ínucníafjídcm ptefagiunt pugna 8í amíflbs lugcnt domínos-.Iachrymaf^ íntcrdu defíde/ 
río fundunr Jnterfedlo Nicomede rege equus eíus ín edia uíta finiunr • Phílarchus refert Centarerríum 
c galatís ín proelío occífo Antiocho potítura cquo eíüs cofcendífle ouárem. At illú índígnatíone accen^  
fum domitís frenís ne regí poflét praccipíté in abrupta íílé:exanímatum^ una.Philíüusa Díonyfío reli 
¿lum ín cceno haerente ut fefe euellíílct:recum ueftígía domíni examine apú íubae ínhxréte. Eog? oRc' 
to tyránídem a Díonyíio occupatam.Ingenía eopd ínenarrabilía jaculantes obfequío experíuntur.díñív 
tiles conatus corpore ípfomíxu^ ínuítantíumJam taela humí colleda eqtí porrígunnNam ín cyrco ad 
currus íun¿h' no dubie intelledu abhortatíonís 8C glorise fatenf.CIaudíí Caefarís fecularíu ludope cyrcc 
fíbus excuílb ín carceríbus auriga albati equipalmá occupauereiprímatu optínuere:oppofíta effunden^  
tes oíarquae cotra aemulos debuíílént perítíflímo auriga infiftcte facíentes. Cú puderet hoíuna artes ab 
equis uincí:pa¿o legítimo curfu ad meta ftetere»Maíus auguríú círca prífeos píebeíis cyrcéfibus excuf/ 
fo auríganta ut fí ftaret in capitolíü cucurrilTe equosifedé^ ter Iuftraífe.Maxímú uero eodé peruenifle 
a ueíís cú palma 8C corona effufo Ratumena:qui ibi uícerat»Vnde poílea nomen portas eft, Sarmatac lo 
gínqua itinera a¿hir< in edia prídíe prseparat eos exíguú tantum potum impartíentesrat^ ita per cente/ 
na mília 8t quínquaginta continuo curfu euntibus infident»Víuunt annís quídem quínquagenis. Foe/ 
mine minore fpatio»Eaedem quínquennio fínem crefeendi capiunt.Mare$ anno addito • Forma equo/ 
rum quales máxime legi oporteat.FuIcherrime quídem Virgilio uateabfoluta cft»Sed 8í nos dixímus 
in libro de iaculatione equeftri condito:6¿ fere ínter omnes confiare uideo»Díuerfa aút cyrco rano quac 
rítur.Itacp cum bimi in alio fubigantur imperiomon ante quinquénes ibi certamen accipíunt.Partum 
ín eo genere undenís méfibus feruntiduodecimo gígnunnCoítus uerno equinoftio bimo utríngj uul'' 
garis.Sed a trimatu firmior partus>Generat mas ad annos trigintatres.Vtpote cum a cyrco poft uiceftv 
mum annum mittantur ad fobolé reparandam.Et ad quadragínta duraíié tradunt: adítum modo in 
attollenda priore parte corporis»Sed ad generandum paucis aíalium mínor fertílítas.Qua de caufa per 
interualla admííTure dantunnec tamen quindecím initus eiufdem anni uakt tollerare«Equarum Iibi/ 
do extinguitur iuba tonfa* Gígnunt annís ómnibus ad quadragefímú. Víxíñe equú feptuaginraquín^ 
annís prodituwn hoc genere grauida ftans paritiprseter^ p eseteras foctum diligit • Et fanc equis amorís 
ínnafcí neneficíum hippomones appelíatúm in fronteicaricse magnitudine:coIore nigro.Quod ílatim 
edito partu deuorat foetaiaut partum ad ubcra non admittít fi quís pracreptum babear. Olíatu ín rabie 
id genus agítur. AmiíTa párente in grege a rmenti relíquse íoetíe educant orbum. Terram attingere ore 
triduo próximo €¡ fít genitus negat poflé.Quo quís acrionin bibédo profundius nares mergit. Scythae 
per bella foeminís uti maluntrquoniam urinam curfu non ímpedíto reddant.Conítant in lufitania cír/ 
ca ulyxipponem oppídum 8C tagum amnem equas fauonio fiante obuerfas animalem concipere fpirí/ 
tum :id¿ partum fierü& gigm perniciflimum ita:fed triennium uipe non excederé. In eadem hífpania 
galleca gena 8í afturia eíl eqni generís.Hí íut quos tiheldones uocamus,Mínoti forma appellatos aílur 
conesgígnunt.Quíbusn5uulgarís in curfu gradus:fedmollis alterno crurum explicatu gtómeratio, 
Vnde equis tollutim carperc ín curfus traditur arte.Equo fere qui hominí morbí praetercj ueficac con/ 
uerfío:ficut ómnibus in genere ueteríno, 
Deafinis. CA. XUII, 
Sinum quadringentís nummis emptum, Q, Aíio fenatori sa&ot eft.M.Varro: haud fcio an 
a oíum praccio aíalium uído:opera fine dubio gerulí mirifica arando quo^. Sed mula^ maxi/ 
m e p generatione patria etíá ípeftatur ín iis arcadíbus in achaiajn ítalia reatinísJpfum aíal fri 
goris máxime impatiensiidco non generatur ín pontome ín equinoáio uerno uteaetera pauca admít/ 
titunfed foIftitío»Mares in remiilioeoperís deteriores.Partus,xxx.méícoalI¡mus:fed a trimatu legítti 
mus.Totidem quotequse 6C eífdem menfíbus& fimilimodo,Sedínconanes uterus urinamgenítalé 
redditmi cogatur in curfum uerberíbus a coitu»Raro gemínos parir .Paritura lucem fugir: 8í tenebras 
quacritrne cofpiciatur ab homine.Gígnít tota uíta:quae eft eí ad.xxx.annum.Partus caritas fumma:fed 
aquarum tedium magís.Per ignes ad foetus tendunt.Ea: ítem fi nuus mínimus interfít:horrent ita uc 
pedes om nía caueart t tingcre.Nec nifí afluetos potát fontes:qui funt in pecuariistAt^ ita ut ficco tram i 
te ad potum eant.Nec puntes tranfeant per raritatem plantarum tranflucentibus fluuiis. Mi rum di^  
ftu fitiunt:6¿ fi ímmutentur aquae ut bíbanttcogendse exonerandacuc funt • Nec nífi fpatiofe incubant 
alias atteruntur.Varia nam^ fomnío uifa codpíunt íélu pedum crebro:qui nífi per inane emicuerít re/ 
pulfu durioris mareriae daudítatem ilico afFert» Quaeftus ex iis opima praedia exuperat • Notum eft in 
celtiberia fingulas quadragenís milíbus numorú emi. At mularum máxime partus aurium referre in 
his 6i palpebrarum pilos aiunt. Quáuís enim unicolor toto relíquo corporertotide tamécolores quot 
íbí fuere reddit.PuIlos earum epuiari Moecenas íftituitrmultum eo téporepríelatos onagris.Pofteum 
interiit au¿torítas faporis.Sed afino moriente uifo celerrime id genus defidr» 
Demulís, CA, XLIIIL 
Xafino 5¿ equa mulus gignitur méfe.xii. Animal uíribus in labore eximíum. Ad tales partus 
e equas neqj quadrímis minores:neg} decéníbus maiores leguntrarceri^  utrúqj genus ab alte/ 
ro narranenífi infancia eíusgeneris qd ineant la¿te haufto. Quapropter fubreptís ftatím pul/ 
lis in tenebrís equarum uberí afínarum equuleos admoucr»Gígnif aút muía ex equo di afina:fed arfre'' 
oís 6¿ tardatis indoraita:tLéta oía eflé uetubs^Cóceptú ex equolecutus afini coitus abortu penmit, No 
i 
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item ex afino equuFoeminas a partu optinie.vn.díe ímpleri obferaatum cfhmares fatigatos melíus i m 
plere.Quse non príufg dentes quos pullínos appellant iaciat conccperitrílénlís ínteIIígitur»Et quae non 
primo initu generare coepcrirtÉquo 6í afína genitos mares hinulos antíqui uocabamicontraq? mulos: 
quos afiní Sí equae generarent.Obferuatum e duobus díuerfis genefibus nata tertiigeneris fierí:6¿ neu 
trí parenrum efle fímilia.Eagp ipfa quac ira nata funt non gignere in omni aíalium genere: ídcirco mu/ 
las no parere.Eíl in annalibus noftris peperíílé faEpe:uerum prodígií loco habitum.Theophraftus uul^  
go parere in cappadocía tradir«Sed ee id animal ibi fui generís,MuIse calcítratus inhibetur uíni crebrio' 
re potu.In plurium grsecorum eíl monumentis cum cqua mulí coítu natum quem uocauerúthínum 
ideft paruum muIum.Generaritur ex equa & onagris manfuefa¿bs mulac ueloces in curfurduricia exi^  
mía pedum:uerú rugofo corpore:in domito anímorfed generofo. Onagro ex afina genitus omnes an/ 
tecellít.Onagri in phiygia 8í lycaonia praccipuüPulIis eorum ceu praeftantibus faporc áfrica gloriaturr 
quos lalífiones appelIanr.MuIum.Ixxx»annis uíxifle athenicnfium monumétis apparer.Eo gauífi cum 
cemplum in arce facerent:quod derclidlus feneéte cadentia iumenta comitatu nifu^ exhortaref decre^  
tum fecererquo caueretur ne frumcntarií negodatores ab ínccrnículis eum arcercnr. 
Debubus. CA. XLV. 
Vbus indicis cameíorum altitudo traditurrcornua in latirudínem qttuor pedú, In noftro or/ 
b be epiroticis laus magna a Pyrrhi(ut ferunt)íá inde regís cura • Id confecutus eft non ante qua 
drimatum ad partus uocandos.Praegrandes íra^ fuereihodíe^ reliquise ftírpíum durante Ac 
nuncaniculxad foecunditatem pofcuntur.ToIerantíus tamébímac.Taurigenerationem quadrini im 
plenr.8í fingulís dense eodem anno traduntur.Sí autem poft coitum ad dexteram partem habcant tau 
ritgeneratos mares eíTeifi in leuam foeminas.Coceptío uno fnítu peragítunquod fi forte pererrauít.xx, 
poft die marem foemina repetít.Pariunt menfe.x^ quicquid ante genitum ínutíle eft.Sunt aurores ípfa 
compIente#x#menfe dúos parerernunc raro geminos.Coitus a deiphíni exortu ad prídie nonas ianuarii 
diebus#xxx»alíquíbus 8í autumnoigentibus quídem quse ladte uiuunt íta foetus dífpenfantíbus:ut om 
ni tempore anní fuperfít id alímentum.Taun non fsepíus q bis díe íneunr.Boues animalíum foli 8í re' 
tro ambulantes pafcuntur.Apud garamantas quídem haud alíter. Vita foemínís.xv.annis longílííma. 
Maribus«xx.Robur in químatu.Cauatione calídse aquac tradunturpínguefcere:& fi quis incifa cute fpi 
litum in uifcera harundine adígauNon degeneres exiftímarí etiam minus laudato afpe¿hi:plurimum 
laéhs alpinís:quibus mínimum corporis plurimum laboris capite non cemíce iunftíStSyriads no fiant 
palearia:fed gibber in dorfo.Carid quo$ in parte Afiae foedi uifu tubere fuper armos a ceruidbus cmi> 
nente:Iaxatís cornibus excellentes in opere narrantur*Caeteri nigri colorís candidiuead laborem dam^ 
nantur.Taurís^iínora q bubus cornua renuioraque»Domítura boum in trímatu:poftea feraiantc prae 
matura •Oprime cum domítoiuuencus imbuítur»Sodumenim laboris ágríqueculturac habemus. 
Hoc animal táfce apud priores curserut fit ínter exempla damnatus a populo Romano die dí(5a:qui co 
cubinoprocací rureomafum edífléfenegantioccideritbouemtaétufquein exíliumtanquá colono fuo 
ínterempto. Taurís in afpe(3:u generofítas torua fronte:auribus fetofís: cornibus in procinélu dimica' 
cionem pofccnribus.Sed tota comminatio prioríbus in pedíbus ftarnra glifceñte alteros replícansifpar/ 
genfque in altum harenam:6¿ íblus animalíum eo ftimulo ardefcens.Vidímus de imperio dimicantes; 
fi¿ ideo fe demonftratos rotari comibus cadentes excipinterumque refurgere:modo iacentes ex humo 
toHúbígarumqueetíam curru cítato uelutaurigas infiftere.Theílálorum gentis ínuétum eftequo iux/ 
ra quadrupedante comu íntorta ceruíce tauros necare«Prímus id fpe¿teculum dedit ro mx Caefar didla 
tor.Hinc uídímae optimae ^ laútiflima deorum pIacatio.Huíc tantum anímali omníum quibus pro^  
cerior cauda non ftarim nato confumats ut caeterís menfurac crefcít uní doñee ad ueftígia ima perueni 
at.Quam ob rem uiíhmarum probario in uitulo utartículum fuffragínís contingat: breuiore non li/ 
ran r.Hoc quoque notatum uitulos ad aras humeris homínis aliaros non fere lítare:fícut nec claudican 
tem :nec aliena hoftia déos placarimec trábente fe ab arísEft frequens ín prodigíis prifeorum bouem lo 
cu tum .Quo nuntiato fenatum fub diuo haberi folítuni* 
Deapiboue, CA. XLVL 
Os in a^ gpto etíam numinis uice colitur» Apim uocát.Iníígne d in dextro látete candícans m a 
b cula cornibus lunac crefeere incipienris.Nodus fub lingua:quem cantarum appellanr.Non eft 
fas eum cerros uirae excederé annosrmerufumque in facerdotum fonte enecant quaefituri la' 
¿hi alium:quecu fubftituantrdonec inueniant moerent • Derafis etíam capíríbus: nec tamen ufque dia 
quxritur.Inuétus deducitur a facerdotibus memphim«Sunt delubra ei gemína:qu2 uocant thalamos 
auguria populorum. Alterum intraíle l«etum eftn'n altero dfra portendínRefooníá priuatis dat: c ma^  
nu confulentíumcibumcapiendo.Gcrmanící Cscfaris mannm auerfatus eft haud multo poft extin/ 
dí.Caetero fecretíus cum fe prorupit in cactus mcedírrfummoto ftrepítu Ií(5orum:grexque puerorum 
comitatur carmen honori eíus canentium:intelligere uidetur:6¿ adorari uelle.Hí greges repente lym/ 
phatí futura prsecinunt.Foemina bos femel eí anno oftenditur fuís 6C ípfa infígníbus quáqalíís:fempcc 
que eodem díe Qc inueniri eam extínguique tradunt»Memphi eft locus in nílo:qué a figura uocát phía/ 
la m .Omnibus annís ibi auream pateram argenteamque mergentes diebus quos habent natales opus 
apis.Septem bí funf,Mirumque nemínem per eos a crocodilis atringuOólauo poft horam dio¡.y wedi^  
rebeiuxfericatem« 
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Dcnattirapccudum8¿pccorum, CA. XLVir»-
Agna 8¿ pecorí gratía uel ín pfacamenns deorum:ucI ín uruucIIerum.Vt boues fumprum ho 
m mínem excolútnta corporum tutela pecori debctimGeneratio binaís utrínq? ad noumos an/ 
nos:quíbuí¿íam 8¿ ad.x.primíparse minores fcErus,Coitus ómnibus ad ar¿uri occafum ideft 
atertíofdus maíasad aquilas occafum ícle(l«xnúKaIen«augufl].Geruntpartum diebu^cKpofteaconce/ 
prí ínualídi Gordos uocabant antiquí poft id tempus natos«MuIti habernos agnos pferunt uernís:quo 
niam mag?s ínterfit ante folíbtium q ante bruma firmos eífefolumgt hoc animal utilirer bruma nafei. 
Arieti naturaleagnas faftidire:íene¿lam ouium confe¿l:arí;5í ipfe feneéla meliornllis quocp uriIíor.Fe/ 
rocia eíus cohibetur cornu iuxta auré terebrato.Dextro tefte plígato foemínas generat:Ieuo mares. To' 
Dirrus foliranis ouibusabortus ínftTunt»Remedium eíl congregare eas uteoetu íuuenf.Aquilonisfla/ 
tu mares concipi dícuntrauftri foeminas.Argi ín eo genere arietum máxime fpe^ antur ora.Quia cuius 
colorís fub lingua habuere uenas eius:6C lanitíum elt ín íoeturuanumq? fí plures fuere:& mutatío nqua 
rum potuf^ uaríat.Ouíum fumma genera dúo teélum 6í colonicum JIlud mollius. hoc in pafcuo ele/ 
g;antíus.Quippe cum tedum rubis ue(catur«Operimenta eis exarabicís praxipua^Lana autem laudatif 
lima apula:8¿ quac ín ítalíagnecí pecorís appellaturralibí ítalíca.Terrium locum milcfiae oues obtinenr. 
Apulse breues uillornec niíi penuíis celebres.Círca tarentum canufium^ fum mam nobilíratem habet. 
In afia ueró eodem genere laodiceac. Alba círcúpadanís nulla pfertur: nec libra centenos numos ad hoc 
ÍEUÍ exceflit ulIa.Oues non ubf^ tondétur.Darat quíbufdam in locis mos uellendü Colorum plura ge 
nera.Quíppe cum defint etiam nomina eís:quas natíuas appellant aliquot modís. 
Degeneríbuslanarum&ueníum. CA. XhVJIL 
Ifpanía nfgrí uelleris praccipuas habetipollentia iuxta alpes:canufia rurilí:quas crythras uocátv 
h Item betica ut cánufiüm.FuIuas tarentum ac pulliginis fuc.fií fuccidis ómnibus ufus medica/ 
tus.Hyftriacliburnise^ piloppriorqlansepexis aliena ueftibus:6¿quáfoIaars fcutulato tex/ 
tu commeñdat.In lufitanía fimílis círca pífeinas prouincise narbonenfis»Similis & in íegypto ex qua ue 
ftís detrita ufu tingitunrurfofcH seuo durauEft & hittx filo craflb in tapetis antiquiíTmia gratiaUá cer/ 
lepnfeos íis ufos Homerus auaor eft,Aliter hace galli nngunnaliter panhorum gentes.Lanae 6C per fe 
c o d á x ueftem facíunt:6¿fiaddatur acerum etiam ferro refiftút:ímmo ueroetiam ignibus.Nouiuimo 
fuipurgamentoquippeaheníscoquentium cxtraífcsc indumentis ufu ueniuntgalliarum(utarbitror) 
inuentum.Certegallids hodie nomimbus diíccrnunrurrnec faciledixenm qua id setate coeperit. AntU 
quís enim torus e ftramento erat:qualíter nuncetiá in caftris gaufape*Patris mei memoria coepere am/ 
phiala noílra:ficut uillofa 6C etiam uentralia.Nam túnica latí claui in modum gaufape texi nunc primu 
incoepit.Lanarum nigracnullum colorem bibunt.De rchquarum ínfefiu fuis locis dicemus.In cochy/ 
liís marinís aut herbarum natura:!anam coló & fufo Tanaquilis quíc eadem Caia Cecilia uocata eífcíir 
tcmpIo.M.Anci durafTeprodétefeaudtereft.M,Varro:ía¿tam^ abea togam regiam ungulatáín aede 
fortuna: qua Seruius Tullías fuerat ufusjnde faétum ut nubentes ungines comirarerur colus conrpta 
& fufus cum ílamíne.Ea prima texuítredam tunicam:quafímu] cum toga pura ryrones induunt no 
useqj nuptac.Vngulataueftis primo lautíflimisfuitñdefuriculatadefiuxít«Togas rafas phtygianafque 
Diui Augufti nouííHmis temponbus ceepiflé fcribit Feneftella,Crebrae papaueratse antiquioié habent 
origínenulam fub Lucílío poeta ín Torquato noíatae.Prsetextac apud hetrufeos oríginem íüenere, Tra 
beis ufos accípío reges.Pí¿tas ueíles íam apud Homerum fuifleiunde triúphales nata • Acu faceré idaei 
phtyges ínueneruntrideo^ phrygiones appeltatí funt.Aurú íntexere in eadem afia inuenit Attalus rex; 
unde nomen attaIicís*CoIores diuerfos piéturae íntexere Babylon máximecelebrauir:& nomen ímpo 
fuít*PIurimis uero lícíis texere qux poly mita appellant:alexádría ínRítuít.ScufuIís díuídere gallía. Me/ 
tellus Scipíoni triclinariababylontcafeAertíum odingentís mílibus uenjíleíam runepofuítín capfralt 
bus críminíbusiquac Neroni principi quadringentís mílibus feílertium nuper fterere.Serui Tullíi prac 
textae quíbus fígnum fortunas abeodícataecoopertum eratduraueread Snam exitum .Mírumg; fuic 
nec defluxífTe easmec teredonum iniurlas fenfifíe annis.d«Ix«Vídímus íam di bidentium uellera purpu 
ra:cocco:conchylío fexquipedalibns líbrís ínfe¿la:uelut illa fienafcicogente luxuria.In ípfa oue fatis ge< 
nerofítatís oRendi tur breuitate crurum uentrís uefliru:quíbus nudus efiet apícas uocabant dánabát^* 
$ytix cubitales ouium caudas:plunmuni$ ín ea parte lanídi.Caílrarí agnos nííi quínqueme ftres pra: 
tnaturum exiítímant. 
Demufímonío. CAt XLlX. 
St 8L in hífpania d¿ máximecorfíca non máximeabfimilepecori genus mufímonum caprino 
C uillo q pecorís uelleri propíus.Quorum cgenere 6¿ ouíbus natos prifci umbros uocauerunr, 
Infírmiílimú pecorí caput,Quaobfc auerfom a fole pafci cogedum, Quá ftultiífima aíaliunt 
Ianata*Qua timuereingredí unú cornu raptofequunf .Vita longiffima annís.x.ín aethíopía.xiíi.Capris 
eodem loco.xiJn reliquo orbe plurímum o^o^Verú^ genus íntra quartum coi tum ímpletur. 
Decaprís&generatíoneearum. CA# L,; 
Aprac pariunt fí¿ quaternos:fed raroadmodum.Femntqna méfibus ut oues. Caprse pingue 
t diñe íterílefcunuTrímae minus utiliter generant 6C ín fenedamec ultra quadriéniú. Incipiunt 
vii.menfe6C adhuc ladátes.Mutilum ín utro^ fexu utílius«Pnmus ín diecoítus non ipíet:fé^ 
quens eñücatior^c deinde codpiunc nouembn méfe;uc mactio patiant turgefee t ibus uirgul tis. Aliquá 
i íí 
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do áhículaé^mpbímaen'n trimata ínuhles paríútoítenís anmV.Aboitus frigorfóBnoxías. Oailosca^ 
pra fuflofos íuncí puhdto fanguíne cxonerar»Capcr rubn.SoIertiam eíus animalis Muf ianas infam fibi 
pTodidít ín ponte prsetcnuí duabus obuíis c diuerfo cum círcumaftum anguftiae non caperentmcc red 
procatíonem logitudo ín exílitate.ca:ca torrente rápido mínacíter fubteifluente altera decubuiíTe: ata 
ítaalteram proculcaterupergreflám.Mares cjmaximefimoslongis aunculís ínfra¿lir<j armísquiliP' 
fimos probant.Foemínarum generofitas infigne Iacíní3e corpibus fiíceruíce binae dependentes.N6 om 
níbus cornuatfed quibus fantrín his 6í indicia annorum perincreméta nodorum.Mutilis h&\s maiot 
ubertas.Auribus eas fpirare no naribustnec unq febri carere Archelaus au¿lor eíWdeo^ fortaffis ^  ani 
ma his g ouibus ardentioncalidiorefij concubitus.Tradunt &: n o á u non mmus cerneré g ínterdm.Et 
ideo caprinum iccur fi uefcatunreftituit uefpertinam acic hísiquos mydilopas uocantjn cilicia círca^ 
jyrias uíllo tonfili ueíliuntur.Capras ín occafum decliui fole in pafcuis ne gát cotuerí ínter fefeifed auer/ 
las iacere.Relíquis autem horis ínter fe aduerfas 8C cognitiores.Depehdet omníum meto uillusiquem 
aruncum uocant.Hocfí quis apprehenfam ex grege unam trahat:caeterae ftupentes fpedlant.Id etíam 
ceñiré cum quadam haerbam aliqua ex eis momorderit.Morfus earum arbori exinalis,01íuá lamben/ 
do quo fterilem faciunuEa^ ex caufa Mineras immoIatur# 
De fuiDus& natura earum. CA. Ll» 
Villi pecoris admiíTura a fauonio ad sequino¿lium uernum aetatís.Wíi.merire.Quibufdam ín 
f locis etíam a.iii.ufgj ad.vii.annum.Partus bis in anno.Tempus utero.iiumenfium. Numeras 
foecunditatis ad uicenos.Sed educare tam multos nequeunt» Diebus.x.circa brumam ftanm 
dentes nafd Nígidius tradítJmplentur uno coitu:qui 8C geminaras propter facilítate abortiendi reme 
dium ne prima fubaéh'onc:negj ante flacidas aures coitus fiat.Mares non ultra trimatum generant^ Foe 
minac fenedtute feíTe cubantes coeunt.Comelíe foerus his non eft pdigiu.Suís fcetus facrincío die«v.pií 
rus efttPecoris die.viüBubus»xxx«Corücanius ruminalis hoítias doñee bidentes fierent puras negauir* 
Suem oculo amiflb putanteito extinguiialioqn uita ad.xv»annos:qu!bufda uicenos.Verum eíferanturt 
& alias obnoxiú genus morbis anginac máxime 6¿ ftrumae.Index fuis íualidae crúor ín radíce fetse dor' 
fo euulfercaput obliquú in inceflu.Penuriam laÓís ppingues fentiiJt:6¿ primo foetu mínus funr nume 
rofsejn luto uolutatio generi gratajn torta cauda.Id etiam notatum faciiius íacere ín dextep¿ q leuum 
detortam«Pinguefcunt.Ix4diebus:red magis triduí inedia antefaginationé- orfa.Anímaliú hoc máxime 
brurumraíamcp d p fale data non illepíde exiftímabaí'.CSpertú agnita uoce fuani furto abados merfo 
nauigio incIinationelaterísuníusremeaflé.Quin 6¿duces m urbefoB¿núdinanum domof^ peteredl 
fcunt:8¿ fieri fapiunt ueftígia palude cofundereiurína fuga leuare.Oítratur foemínac fie quoq? uti came 
li poft bidui inediam fufpenfe pernis príonbus uulua recífa celerius, íta pínguefeunt • Et admbetur ars 
íecori foemína^! ficutanferumtinuentum»M.Apicii fíco carica faginatís a facietate necatis repente muí/ 
fi potu dato»Ne<5 alio ex animalí numerofior materia gancse:quinquaginta,ppe fapores cú caerís fíngu 
li.Hinccenforia^ íegum paginac:ínterdi¿ta$ ccEnisabdomina:glandia:tediculi:uuIuaefincípíta uerri/ 
naiut iam publii mmorum pcetaccoena poftq feruitutéexuerat:nulla memoref fineabdomincretiáuo 
cabulo fuminis ab eo impoíitcPIacuere autem 6í f icrí ueícícacCatonís céforis orones caprinum expro 
brant callum*in tres tamen partes diuifo apro media ponebant lumbos aprunos appellata* Solídu apru 
romano^ prímus in epulis appofuiuP.Seruilius Rullus patereius Rulliiqui Cicerones in cofulatu lego 
agraríam^muIgault.Tá.ppinqua origo núc quotidiansc reí eft.Et hoc anuales notarut horú»f^d eme/ 
datroné morum:qbus notata quidé eñét coena.fed in principio bini rerniq; pariter mádebanf apri. 
De uiuariís beftiarum* Ca. LIL 
luaría eorum caeterorum^ filueftrium prímus togatí generis fnuenit Fuluius Hirpinus q ín 
ú tarquineníi feras pafcere infb tuít.Nec di u imitatores defaercULucul lus &»Q.Hortéfius« Su 
es ferae femel anno gignunt.Maribus ín coitu plurima afperítas.Tunc ínter fe dimicant inda' 
rantes attritu atborum co(las:Iuto^ fe tergorátes.Fceminse in partu afperiores:8¿ fere fimílíter in om/ 
ni genere beftiarum. Apris maribus non nifi anniculis generatioJn india cubitales dentium flexus ge/ 
tnim'ex roftro.Tor¡dem a fronte ceu uituli cornua exeunt«Pilus arreo fimilis agreílibus: exterís nigerc 
At in arabía fuillum genus non uíuit ín ullo genere* 
üefemiferisanimalibus, CA. LUI. 
Eque facííis mixtura cum fero:quaIiter natos antíquí híbridas fues uocabár fem iferosiad ho/ 
a mines quo^ ut ín Oíum Antonium Ciceronís in confulatu collegam appellatione tranílata 
non in futbus ranrum :fed ín ómnibus quo« aíalium cuiufcun^ generis ullum eft placídum* 
Eiufdé inuenif 8í ferúrutpote cum hoíum etiá filueífríú tot genera prscdidte fint.Captíe tamc in pluri> 
mas fimilitudines tranffigurátur.Sút capreae:funt rupicapreaerfunt íbices pernicítatís mírand2e:qc¡ onc 
rato capite uaftis cornibus gladiorum uaginís:hsec feJibrant ut tormétoaliquo rotatí ín petris potiífi'. 
naum e monte aliquo in almm tranfilire cupientes:atgj recurfu perníci quo 1 ibuerít exuIrant.Sút^¿orf 
ges foli a quibufdam didi contrarío pilo ueftití:& ad caput uerfo.Sunt 6¿ damsc;6¿ pígardi:6C fterpfícc/ 
rotes muí ta ^  alia haud diínmíIia.Sed illa alpesihsec tranfmaríni fitus míttuntt 
Defimiís* CA. LIOR 
£ Imiarú quogj genera hoís figurae^xima caudis ínter fe diftíngunf .Mira folertía uífeo íungúc 
laqaeos:alcearí$ ímicaaone.uenaci^ 
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ees oifu difKngurfe.CorneIius luna caua triftes eílé:quíbuskin eo genere cauda íít. Noua emltatíonem 
adorirí.Namm defe¿lum fyderum 6C csercrse pauent quadrupedes.Sím íarum generi precipua erga foe 
tum affedio.Geftantatulos quos máfuefaétee íntra domos pepercreromnibus demo{lranr:tra¿tarí^ 
gaudémradbrtu gratulatíonena íntelligétes.lta^ magna ex parte compleílédo necant.Eíferatíor cyno/ 
ccphalísnatura;Iicut mitiflima fatyris.Calhtriches toto peneafpeáu dífferunt.Barba eíl ín facíercauda 
late díflfuía priorí parte.Hoc animal negatur uíuere ín alio nifí in xthiopix quo gignitur cselo. 
De leporíous, CA# LV. 
Eporum plura funtgencrannaípibus cldidírquibus hybcrnís méfibus pro dbatu niuem ere/ 
] dunt eílé.Certe liquefeente ea rutilefcuntanms omnibus,Et eft alíquod animal intoleradi nV 
goris alumnum leporum generis,SuntQí quos hifpania cunículos appellatfcECÚdítatis innu/ 
merarserfamemej balearibus ínfulis populatis meífibus aíferens.Foetus uétre exadtos uel uberibus ab/ 
latos non repurgaus interraneís gratiífimo in cibatu habentrlaurices uocant.Certum eft baleáricos ad/ 
oerfus prouentum eorum auxihum militare a Diuo Augufto petiflé»Magna propter uenatom eorum 
uiuerris gratia eílJniiciunteas ín fpecus:quifunt multitores ín terrís:unde8¿ nomen animali at^ íta 
ciedlos fupernecapiunt.Arehelausau¿tor eftquotfmt corporíscauerrtéeadexcreméta leporitotidem 
annos eíIeaetatis.Varius certe numerus reperitur.Idem utrangp uim fingulis ínelTeiac fine mare seque 
gignere. Benigna drea hoc natura innocua & efculenta animalia fcecunda generauitkLepus omniú prac 
á x nafcens folus procer dafipodem (Iiperfoetat.aIiud educás:aliud in útero pilis ueñitum:a]iud implu^ 
meialiud inchoata gerens parrem,Necnon 8C ueftes leporino pilo faceré tentatum eft taítu no pennde 
molli ut in cute:propter breuitatem pili lábil u 
Dedamis. CA. LVÍ. 
Amse manfuefeunt raro:cum fers íure díci no pcíTínt.Com plu ra nam 9 funnnec placida nec 
d fera'.fed mediae ínter utrun9 naturseiut in uolucribus hirundmesrapes in campo ín man del' 
phinuQuo in genere multi & hos íncolasdomus impofucre» 
Demuribus&glínbus, CA. LVIL 
Vres haUd fpernendum in oñétis etiam publids afaUArrofis lauiníclypeís argentéis marficú 
m ponédere bellurmCarboní imperatoriapud ciauftum íáfciis quibus ín caldatu utebatur exf 
tium.PIura eop¿ genera in cyrenaica regione:aIii lata fronte:alií acutatalíi hecinaceorum gene/ 
re pungétibus pilís.Theophraíhjs audor eft in gyaro ínfula cum íncolas fugaíTennferm quo^ rofiflé, 
Coftat id quod iaéluram quidá 8¿ ad chalybas fecere in ferfariis officinís. Aurariis qdem ín metallis ob 
hoc aluos eorum exddiifemperqj id furtú deprehédiitátam eíTe dulcedínem furandi. VeniíTe muré»cc« 
nummis cafilinum obfidente Hánibaleieú^ q uendiderat fame ínterífléiemptorem uíxiflé anuales tra 
dut.Cum cádidi prouenererlsetum faciunt oftcmm»Nam foricum occentu dirimí aufpicía aúnales re' 
ferros habemus.Sorices 6í ipfos hyeme codi audor eft NigidiusrficutgIires:quos cenforíae legis prind 
pes«Q.Scaurus 6¿.M.in confulatu non alio modo ccenis ademere q cochylia: aur ex alio orbe conejas 
aues«Semiferum & ipfum animal:cuí uiuaría ín dolí is ídem qui apris inítiruit.Qua ín re notarum non 
congregan' nifí populares eiufdem fiIuaE:& fi mifceanrur alienigenaeinífí amne uel monte diferetí inte/ 
rire dimícando.Genítores fuos feflbs fene&a alunt infigni pietate fenium finitur hyberna quiete«Con/ 
díti enim & hí cubant:rurfus éeftate iuuenefcunttíimili 6¿ muftellis quiete, 
Qu«eanimalia quibus locis nonfinr* CA. LVIII. 
Ic mírum rerum naturam non folam alia aliis dediílé terris animalía:fed ín codem quoq? fi/ 
f tu quídam alíquibus (ods negaíTeJn mefiafilua ítaliéenon nifí ín parte reperiunrur hi glires, 
In lida dorcades non tranfeunt montes lyris uícinos. Onagrí montem qui cappadociam a \y/ 
tía diuíditJn hellefponto ín alíenos fines non commeanr cerui: dC circa argninuiTam elatum montem 
non excedunt auríbus etiam in monte fiílis Jn pordofolene ínfula uiciniam muftelfce non tráíéunt • In 
boeotia lebadia illarae folum ipfum fugiuntiquse íuxta in orchomeno tota fubruunt arua talpserquaru 
epellibus cubicularia uídimus ftraguIa*Adeo ne relígio quidem a portentís fummouet delitiasjn ítha 
ca lepores íllatí monuntur extremís quidem in líttonbus.in ebuío cunículi non funt: fcatent in hifpa/ 
nía balearíbufq; Cy reñís mutae fuere ranx:íllatís e cocínente uocalíbus durat genus earum.Mutae fúnc 
etiam nuncín fenpho infula.Exdem aliotranílatae canunr. Quodacddere 8í in lacu theíTalisefcíendo 
tradunt ín ítalia munbus arañéis uenenatus eft morfus. Eofdc ulterior apennína regio non haber. lídjE 
ubícun$ fint orbitam fi tranfiere moriuntunin olympo macedoníae monte non funt lupi,Nec íncreta 
infulanbi quidem non uulpes urfíue aut omnino ullum maleficum aial praeter phalágium: Araneí id 
genus de quo dícemus fuo íoco.Mirabilius ín eadem ínfula ceruos prxterqin cidoneacarum regionem 
non éíléfitem apros 6¿ attagenas:herínaceos.ín áfrica autem nec apros nec ceruos nec capreas nec urfos. 
Quseaduenisnoceant. CA, LIX» 
Am quaedam animalia innoxia índigenís adueñas ínterímunt ficut ferpentes.Parcunt ín my/ 
i rinthe quos térra nafci prodítur.ítem ín fyria angues circa euphrates máxime ripas dormíen 
tes fyros non attingunt.Aut etiam fi calcati momordere non fentiunt maleficia: alios cuiufgi 
gentís ínfefti auíde ¿¿cum crucíatu exanímantes.Quam obrem 8C fy ri non necan t eos.Contra ín aletc 
nío caris monte Añíleteles tradita feorpiombus hofpítes nonlccdinndígenas ínterímúSed rdiquo^ 
quo$ animalium & pneterea terreftríum dícemus genera*. 
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De Aquatílíum Natura» CA. U 
rtNIMALIVM Q V A E TERRESTIA APPELLAVIMVS HOMI/ 
! num qaadam confortíone degentia indicara narura efKEx relíquis mini 
mas effe uolucres conuenít.Quamobrem prius aequorum amníum fta/ 
gnorumque dicenrur. 
Quae in marí máxima anfmalia. CA. i IU 
Vntautemcompluriain hismaioraer/am tcrrcílribus. Caufa 
f euídens humons luxuria alia fors alítum* Quibus uira penden 
tibus.ín mari autem ram late fupino molli^ ac fertilí accremen 
to accípiente caufas genirales fublimi femperq? pariente natura pleraquc 
ctíam monftrífica reperiuntur perplexis ¿C in femet aliter atm alírer nunc 
flatu nunc fluíhi couolutís feminibus atq? prícipiis.Vt uera nat uulgi opí 
nio qcqd nafcafin parre naturse ulla di in mari eérprer^ p multa quae nufq 
L-alibi rep¿ quídé non folú aialium fimulacra ineffe licet itelligere intuentü 
bus uuam:gladium ferras.Cucumim uero 8C in colore Oí in odore ñmilé.Quo minus miremur equo/ 
rum capita in tam paruis cm ínere cedéis. 
Deindícimarisbeluís» GA» III. 
Lurima auté 8C máxima in indico mari animaliare quibus baíenae quatcmü iugerum.-priítes 
p ducenum cubito^!.Quíppe ubi locuftse quaterna cubira impleant«Anguillas quo^ in gange 
amne trícenos pedes.Sed in mari beluse circa folflitia máxime uifunnmTunc illic ruunt tur/ 
bínesrtuc imbresitúc deieclae motium iugís pcellae ab imo uertunt mariatpulfataf^  expfundo bcluas 
cum fluc^ ibus uoluunt:6¿ alias tanta tynnorum multitudineiut magni Alexandri claflls haud alio m5 
g hoftium acie obuia contrarium agmen aduerfa frontedirexerit.Aliter fparfis noerat cuadere:qui n5 
uocetnon fonitu:no idutfed fragore terrenturrnec nííi ruina turbanf.Cadara appellatur rubri maris pe 
tiinfuIa.Huius obiedlu uaftus emcitur finus*xíüdierum 8í no¿fcu remígio enauigatus Ptolomseo regi: 
quádo nullius aurae recipítafflatú.Huius lociqetepcipuaadimmobilc magnítudíné beluse adolefcút» 
Gedrofi qui arbim amné accolunt Alexádri magni claflium v í e á o prodidere in domíbus fores maxil/ 
lis belua^ d facere:oíIibus teüa cotígnare.Ex qbus multa quadragenú cubito^ logítudínis reperta.Exe/' 
unt8í pecori fimiles heluxibi in rerram:paftíegj radícesfruticum remeát;6¿ qusedam equo5¿:afino5¿: 
taurop¿ capitibus:qux depaícuntur fata.Maximú animal in indico marí príftis 6C balena eft. 
Quseinquo^occeano máxima» G^. IIIÍ, 
N gallícoocceano phyfeter ingentís columnae modo feattollés:aítiorq? nauium uelis diluuic 
i quandam eruflans.In gaditano occeano arbor in tantum uaftis difpenfa ramis: ut ex ea cau/ 
fa fretum nunq intraílé credatur# Apparent 8¿ rotsc appellatac a íimílítudinc quatcmis diftín/ 
ú x radiis modiolos earum oculis duobus urnng? chudentibus. 
De tritonum 8C uereidum 8C elephanto^maritimorú figuris» CA. V. 
Iberio principi nunciauit olifiponéfium legatio ob id miña uifum audituoi in quodam fpecu 
t concha canentem Tritonéquanofcif forma»Et Nereidú faifa opinio no eítfquamis modo hí 
fpido corporeetiá in quo humana eífigié habét.Naqj hsec in eodem fpeftata littoreeft. Cuius 
moriéris etiam gánitum triftem accolae audiuere Ionge»Et Diuo Augufto legatus galliac coplures in lie 
tore apparere exanimes Nereidas fcripfif. Aurores habeo in equeftri ordine fplcdentes uifum ab his in 
gaditano occeano marinum hoíem foto corpore abfoluta fimilitudine afeenderenauígia no<3urnis té'' 
poribustftatim^ degrauari quas ínfederit partes:8¿ fi diutius permaneat enam mergi.Tiberio prindpc 
contra lugdunenfis prouíciae littus infulap¿ trecétas amplius beluas reciprocas deftituít occeanus mirac 
uarietatis 6¿ magnitudinis»Nec pauciores in fanronum Iittore.Inter9 reliquas elephantos 6í arietes ca' 
dorerátum cornibus aíTimilatís.Nereidas uero muItas.Turanius uero^ pdiditexpulfam beluam in ga/ 
ditana littorarcuius inter pinnas duas ultimac caudse cubíta«xvüfuiírent:dentes eíufdé»cxx, Maxími do' 
drantium menfura:minimi femipedú.Beluse cui dicebafexpofita fuiffe Andromada oflá romaeappor 
tata ex oppido iudxx iope oftendit inter relíqua miracula sedilitate fua.M«Scaurus:16gitudínepedum 
xUaítitudine coftarum Índicos elephantos excedente Spinae craílitudine fexquipedali» 
DebaIenis6¿orcis» CA. VI. 
Alenae in noftra maria penetranr.In gaditano occeano no ante brumam confpid cas tradunr, 
b Codi auté acílatis téporibus in quodá finu placida8¿ capaci mire gaudétes ibi parcre. Hoc ící' 
re oreas infeftam his beluam.Et cuius imago nulla repraefentatioe exprimí poífitaliaiq carnis 
ímmenfae détibus truculétse.Irrumpunt ergo in fecreta ac uitulos eap¿ 6C foetas ucl ctilin annum graui 
das lacerat morfir.incurfug? ceu íiburnicap¿ roftris fodiunrJIIíead flexú immobilesrad repugnandum 
inertes:& pondere fuo oneratsc.Túc quidem & útero grauesipariendiue pcenis inualidac folú auxilium 
nouere in altum pfugere:8¿ fe roto defenderé occeano,Contra órese oceurrere laboiátifefe^ opponere: 
5C cautium angultiis trucidare:in uada urgere:faxis iJIiderc,Spedátur eo proelia ceu marí ípfo Obi írato 
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nullís ín finti ueritís,FIu¿libusacroádanhcIitüs ídhif^quatos nullíturbín» uoluant«0,rca 6¿ín portii 
haítíenfi uíra cfl: oppugnata a Cfaudío principe.Vcnerat tune exaedífícanre eo portum ínuírara naufra/' 
giís rergorum euedopi e fallía: farianfqj fe per complures dies alueum ín uado fulcauerar aecum ulata 
fludíbus ín tátumrut circúagi nullo modo pofléuEtdum fagmam perfequif ín líttus fluáibus propul 
íá eminente dorfo multum fuperaquas carina? uice inuerfx.Protédi iuíTit Caefar plagas multíplices nv 
ter ora portus:profe¿lufcp ípfe cum praetorianis cohortibus populo Romano fpedaculum pÍ5üir:Iancc 
ascongerenre militeenauigiísaflultantibus:quorum unum mcrgi uidimus reflatubcluseoppletum 
ünda.Ora balenac habet ín frontíbus Jdeo$ fummaaqua annatantes in fublime nimbos eflanr. 
Anfpirentpifeesandormiant. CA, VIU 
Pírant aút cofeílione oíum 6C paucíflima alia ín marúqus inferno^ uifce9¿ pulmoné habenr. 
f QuoníafineeonuIlLi aía]putararfpirare:necpiíciúbrachias habentesanhelítú reddereiacpec 
uices recipere exíftimat:quo9¿ hsec opinío eft«Nec multa alia genera etiá branchiís carentía»In 
qua fnía fuiíTe Anftotelé uideo:8¿ mulris pruafiflcdoanníe indagínibus^Nec me^tinus huicopíníonl 
co^ e accederé haud diírimulo;quoniá5¿ pulmonú uicealús pofílinr alia fpirabilía ineílé uífeera ita uo\& 
te naturaificut 8ípro fanguine multus alius humor • In aquas quidé penetrare húc uitalé halitum quís 
miref í'qui etiá reddi ab his eú cemat:6¿ in térras tato quoqi fpiílíorem naturae parte penetrare argume 
toaíalíumrquse fempdefoífa uiuútceu talpsc. Accedítapud mecerrx cfFicacia: uteredáoía inaquis fpK 
xare narurac fuse forte:primú fsepeannotata pifau ¿eftiuocalorequsedam anhclatío:& alia traquillo uc 
lut ofdtatioJpfopi quo$ qui íunr ín aduerfaopíníone de fomno pifcium cÓfeírio.Quis,n.fine refpira^  
tionefomnolocusí'PraetereabuHátiumaqua^fufflario lunse^eneduconcha^ quo^corporaauge/ 
fcentía'.fup omnía eíbq» eíle auditum 8C odoratú piícibus no ent dubiú ex aeris u tnjqp materia» Odoré 
quídé non alíud q infectó aera intellígí polIé,Quaobrc de his opinetur ut cuícp libitú erit.Branchiae no 
funt balenis nec delphinisj-tecdúo genera fiftulis fpíránqusead pulmoné pertínét.Baíenis a frote:deI 
phinís a dorfo:S¿ uituli marini quos uocátphocas fpirarít & dormiunt in terrajtem teíludines de qui> 
busmoxplura, Dedelphmis» CA. VJIL 
Elociífimu oíum aíalium non folü marine^ delphinus: fed odor uolucretacríor txlozac nífi 
tt multum ínfra roílrum os ílli foret medio pene in uentre:nullus pifeium celeritatc eius euade 
rer,Sed affert morempuidentia naturse: qa nifi refupini ar^ couerfi no corripiunt quse cauía 
prsecipueuelocitatem corum oftendinNam cum éme concitan fugiétem in uada ima pfecutipifeera 
diutius fpiritum cotinueretutarcu emiíTi ad refpírandum emicanuTantauiexilíút: ut plerucp uela na^  
uium tranfuolent uento.Agunt uere coniugía:paríuntcatuIos,x.menfe aeíhuo tempore. Imerdum 8C 
binos nutriunt uberíus ficut balena» At^ etiá geílant fbetus ín ínfantía infirmos. Quinetiá adultos diu 
comitátur magna erga partum caritate. AdoIefcuntceIer!ter.X.annis putáturad fummá magnirudinc 
peruenire.Viuunt etiá trícenis.Quod cogmtü pradfcifla cauda in experímenru, Abdunf trícenis díebus 
circa canis ortú:occultanturg? incógnito modo,Quod eo magis m irum eft:íí (pirare ín aqua nequeúr. 
Solét in terram crúpere íncerca de caufa.Et ftatim tellure cada moriúturimultogp ocíus fiílula obtura/ 
ta.Língua efl: his contra naturam aquatiliú mobilis:breuís:at^ lata :haud differens fuilte* Pro uocc ge/ 
mítus humano fímilísidorfum repandú:roftrum fimü, Qua de caufa nomé Símonis oes miro modo 
agnofcutimalutgj ita appelíarí.Delphmus no tantu hoís amicú aíahucrú 8¿ mufica arte mulcetur lym/ 
phonise cantu:8¿ prsecipue hydrauli fono.Hoíem no pauefeit ut alíenú»Obuiam nauigiis euenit. Allu/ 
dit exultansicertat et ixdí quáuis plena practeriit ueIa.Diuo aút Augufto principe lucrinum lacum inue 
éhis pauperis cuiufdam puepeexbaiano puteólos ín ludú Iíttera^¿ itátem:cum meridiano immorás ap 
pellatum eum Símonis noícfepius fragmétis pañis qué ob id ferebat al IcxifTcr:míro amorediIexit.Pi> 
geret referre:ni res Moecenatís ¿í Flauiani Oí Flauíí Alfíi multorumgj eflét lítteris mandata.Quocun^ 
diei tempore ínclamatus a puero quís oceultus atqj abdítus ex imo aduolabatipaftuf^  e manu príebe^ 
bataícenfuro dorfum pinnse acúleos uelutuagina codensireceptum^ puteólos p magnü ¿equor in lu/ 
dumferebattSimilimodoreuehcspluribus annis doñee morbo extingo puero fubindead cófuetum 
locum uentitás tríftis 8¿ meréti Cimilis ípfe quo^(quod nemo dubitaret)defiderio expirauír.Alíus íter 
hos annos ín áfrico littore hípponis diarrhyti fimíli modo ex hom ínú mambus uefccsiferéfg^ fe tradl 
dú:6¿alludés natátibusnmpofítofg; porras unguéto perundus a Flauiano proconfuleafricae:6¿ fopitus 
tic apparuit odoris nouitate fluduatuf^ fimílis exanimi caruit hoíum c6uerfatione:ut iniuria f ugatus 
per aliquot méfesrmox reuerfus in eodé miraculo fuít.Iníuriae poteftatú inhofpítales ad uifeendura uc 
tiíentiú hypponéfes in necem cíus compulerunt. Ante haec fimilia de puero ín iaíTo urbe memorantur. 
Cuius amore fpeétetus logo tempore dum abeútem ín líttus auide fequítur.in harenam ínuedus expi 
rauit.Puerum Alexáder magnus babylone Neptuni facerdorio prsefecínamoré illum numinis propitij 
fuiífeínterpretatusjneadé urbe ialifo Egefidemusfcnbit&alíú puerum Hermiánoíefimiliter maría 
perequitátem cum repétinse procellae fludibus exanímatus eílét relatuidelphínúqj caufam locti faten' 
temnoreuerfumínmari-iiat^inficcoexpirafle.Hocídem Sinaupaíhacddiflé Theophraítus tradir. 
Nec modus exéplopfcEadé amphilochii ¿í tarétini de pueris delphínífg? narrát» Qusc facíunt ut credat 
Ariotiem quog? citharedicac artis ínterficere nautis in mari parantibus ad fntercipiendos eius quacüus 
€bláditum:ut prius caneret cithara:cogregatis cátu delphinís cum fe ieciflét in mare:exceptu ab uno te' 
narum iniiecus pue¿lúfEít proaíncii naibonéfis di in nemaufienfí agro (Vagnú laterna appellatú: ubi 
i mi 
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cu hoíes delphíní fodetátepífcámninnamera uis mugilü ftatuto tcporcanguflís faucibus fbgoiín ma' 
t t erúpit obferuata íeftus reciprocationcQua de caufa prsetedi no queút retía:quae mole poderís nullo 
mo roIerét:ctíá fí no folertia infídíetur temporí fimíli roñe ín altum prorinus tendút:quod uícíno guc 
gite effícere.Iocú^ folam padendis retibus fiabílem cfFugere fcílínár.Quod ubi anímaduertere pífcan^ 
tes:c5curritaút multítudo téporís gnara:6¿ magis etiáuoluptatís huíusauidattotufg? populus e lítto/ 
re quáto poteft clamore cociet Símonem ad fpecítaculi euétum.Celerirer delphíni exaudiunt deíideria 
aqmlonum flatu uocem profequéteiauftro uero tardius ex aduerfo reférete«Sed tune quocp ímproui^ 
fo ín auxilium aduoIát.Propere apparet acíesiquac protínus dífponitur in loco: ubi coníe¿fe eft pugna^ = 
Opponunt fefe ab alto:trepídof$ in uada urgentjunc pifearores dreúdant retiarfurcíf^ fubIeuant»Ac 
mugilum nihilominus uelodtas tranfilit. At illos exdpmnt delphini:8¿ ocddíílé ad príefens cotentí ciV 
bos m uí¿oríam dífífertmOperse proelíum feruet:includígp reribus fe fortiílime urgétes gaudét • Aquc: 
id ipfum fugam hoílíum ftimuletnnter nauigia 8¿ retía natátefuehomínes ita fenfim elabútunut t \ v 
tus non appareat.Saltu quod eft alias blandiífimum his nullus conatur euadere,n! fumitátur fíbi retía» 
Egreílí protínus ante uallum proelíátur.Ita perada captura quos ínteremere díripiút^ Sed eníxíorís opc 
rae cj ín uníus díeí prsemíum ut cofeií fibi operiútur in pofteruni:nec pifeibus tátum: fed ínteríeéto pa'' 
nís ac uíno fatíátunQuse de codem genere pífeandí ín íaífio fmu cóful Mutíanus tradítrhoc dífFeruntr 
ultro ne^ índinati praefto fintrpartefij e maníbus accípiant:6¿ fuum qué^ cubantes cum delphínís 
fotíum habeant:guis noc^ u 6^  ad faces.Ipfís quo^ ínter fe eft publica focieras.Capto a rege caríse alliga' 
to^ in portu delphíno ingens relíquorum conuenit multítudo mceftítía quadam quse poflet intelligi 
mífcratíonem petens:donec dímitti rex eum iuífit.Quin 6¿ paruos femper aliquis grandior comitatur ? 
ut cuftostConfpeclícp funt iam defunétum portantesme laceretur a beluis* 
Detorííonibusaquatílíbus, CA. IX,-
Elphinorum fimihtudinem habent quiuocantur torfiones#Di{lant 5¿triftitia quidem arpe/" 
d dus. Abeft ením ilía lafciuia maxímertamen roftrís canicularum malefícétia aífimulatí. 
De teftudíníbus quomodo capiantur» CA» X»J 
Eftudines tantas magnitudínis indícum mare emittit ut fíngula^¿ fapfícíes habítabiles cafas 
t integát.Atcp ínter ínfulas rubrí príedpue maris hís nauígent cymbís.Opíútur multis quide: 
modis;fed máximeeueflaein fumma peíagiautmeridiano téporebláditoeminéteroto dor/ 
fo per tráquílla fluítátes.Qua: uoluptas libere fpirádí in tantum fallit oblitas fui:ut folís uapore ficcato • 
cortice no queant mergi.ínuítaetp fluitér opportunse uenátium pracdae.Ferunt & paftú egreflás nodu: 
auíde(£ faturatas íaxari. Ata ut remearint matutino fumma in aqua obdormifcere:id$ diftertétium 
fonitu.Tun^p leuiter capti. Annatare.n.fingulis ternos:a duobus in dorfum uertí:a tertio laqueu iniiei,' 
fupinxrat^ iraad terram a pluribus trahí.ín phoenicio marihaud ulladifficultatecapiütur:ultro^ uc-
niunt tempore ftatutoanni ín amnem eleuthe^¿ eífufa multitudine.Détes no funt teftudini: fed roftrl • 
margines acutí fuperna parte inferioré claudente pixídú mo.ln mari uíuunt conchylíis tanta oris duri 
tía:ut lapides comínuát.In terram egreílk in haerbis pariút oua auíum ouis fimilia ad cétena numero, 
Eac^ defoíTa extra aquas & cooperta térra ac pauita peítore 6¿ coplanata incubát nodibus: educant foeA 
tus anno ípatio^Quídam oculis fpedádo quo^ ouafoueri ab iis putát» Fcemina coitum fugere: donce 
mas feftucam aliquá ímponat aduerfae.Troglodytas cornígeras habét:ut ín lyra annexis cornibus latisii 
fed mobílíbusrquorum in natádo remigio fe adiuuát.Celtinum genus id uocaf eximiae teftudíni$:fed 
rarae.Ná^ quafi feopuli praeacuti chelonophagos terrent»Troglodytac aute ad quos adnatant ut facras \ 
adorant,Sunt 6¿ terreftres:quae ob id in operíbus cheríinsc uocanf ín afríese defertísrqua parte máxime i 
fiuentibus harems fqualent roíido(ut credítur) humore uíuétes.Neg ibi aliud animal peruenit. 
Quísprímusteftudínesfecareínftituít. CA. XI*; 
Eftudínum putamína fecare ín Iaminas:le¿lof$ & repofítoría hís aeftíre Carbílíus Pollio ín/ 
t ftítuit prodigí 6¿ fagacís ad luxuríac inftru menta íngeníí, 
Tegmentaaquatilium. CA« XH; 
m i x ! Quatílium tegmenta plura funt.Alia corio & pilis tegút ut uítulirhippopotamú Alia corio ta 
a tum ut delphíní.Cortice ut teftudínes»SiIicum duricia utoftrex 6¿ conchas • Cruftis utlocu/ 
ílse.Cruftis &: fpínis ut echíni.Squamis ut pífds»Afpera cute ut fquatinaiqua lignum 6¿ ebora 
poIiuntur.Molííut murenas Alia nullautpolypus. De uitulo marino, CA« XIIU 
pilo ueíbunf animal pariút ut priftis:baIena:uitulis«Híc parit ín térra 
q cundo partus reddit inítu»Canum modo cohíeret;8¿ parit nunq geminis plures % Educar má' 
mis foetum.Non ante,xíi.diem deducit in mare:ex eo fubinde afluefaciensjnterficiuntur dif/ 
ficulter nifi capite elífo.Ipfis in fom no mugítus.Vnde nomen uítulí acdpíunt.Tenent difcíplináiüocc^t 
paríter 8c uifu populum íálutant.Condító fremitu nomine uocatí refpondcnt. Nullum animal grauío 
refomno premítur.Pinnis quibus ín mari utuntur humi quoqj uicepedum ferpunt.Pelles eorú etiam, 
detraías corpori fenfum sequorum retiñere traduntríémper^ seftu maris recedente inhorrcfccre#Pras 
terea dextrae pennae uím fopotiferam ineílé fomnof^ allícere fubdítam capiti. 
De pífeibus pilo carcntíbus:6¿ cjuomodo pariant:& quot eo5¿ genera* CA. XIIII. 
p lío carentium dúo oíno aíalía pariut:delphínus ac uipera.Pifciú fpés funt.Ixxíüúpraster cruftis 
in teda qucX funt^ xx^DefinguIis alias dicemus,Nunc,n.namrx tráanturmhgniumc . 
NONVS 
Deftomfníbuá&naturismuhoatpifcium. ; • " i . CA XV» 
Raecípna magnitudine nrnní.Inuenímus taíenfa,xv.pcpédiíre.Eíufdcm caudae'latitudinem 
p dúo cuníra6í palmum.Sunt 6í in quibufdam amnibus haud minores i Sylurus ín tiíloieíb&i-
rheno: actilus in pado inercia pinguefccs ad mille alíquado libras cathenato captus ham ornee 
nifi boum mgís extra(3us,Atqui hunc minimus appcllatus clupea uená quádam eius in faucibus mira 
copidine appetens morfu exanimar»Sylurus graflatus ubicúo? eft omne animal appetcsrcquos innatá .^ 
tes faepe demergésrpracdpuc in meno germaníae amnc(ppteriifboú,Et in danubio mari extrahif por/ 
culo marino fimillímus^Et in borifthene memora tur prsecipua magnitudo nullis oflibus fpinifue ítec: 
fitisicarne pracduícUn gange indiae plataniílas uocant roftro delphini & cauda:magnitudine auté.xv. • 
cubito5¿»In eodetn eíTe Starius Sebofus haud módico miraculo affert uermes brácniis binis,lx.cubíto j 
rum ceruleos:qui nomc a facie traxet unt.His tantas eflé uires:ut elephantos ad potú uenienres mordí -
cus coprehenfa manu eo9¿abftrahant.Tynni mares fub uentre no habent pínná.lnrrant magno mari, 
gtonrú uerno temporegregarimmec alibi fixtificant.Cordilla appellafpartus qui feas redeutes in ma > 
re autúno comitafXimofae uero a luto pelamedes íncipmt uocari:& cú annuum excelTere tempus tyn 
ni.Hi membratim esefi ceruice 8C abdominc commendanf:atcp edulio receti dútaxat:6¿ tú quoa gra^  
ui ruduteaetera parte plenis pulpamétis falcaíléruáturiMeládna uocat cafis quernis aflulis limifiima.' 
Viliflima ex his qux caudse pxima quia pingui car¿t:probatiínma ea quac faucibus.At in alio pifee dr^ 
ca caudam exercitatiífima,PeIamides ín alica co¿tac particulatimcp confedae in genera cibc>$¿ difpartíú, 
iur,PifdumgenusomnepraedpuaceIeritate adolefcítimaxímcin ponto. Gaula multitudc amnium 
dulces inferentium aquas:amiá uocát:cuius incremétú fingulis diebus intelligíf«Cu tynnis hsec 8í pela 
mides in pontum ad duldora pabula intrát gregatim cum fuis quse^ dudbus:& pnmi omnium feo/ 
bruQuibus 6í ín aquis fulphureus color: extra qcsEteris«Hifpaníac catanas hí replct tynnís non come 
antibus*Sed in potum nulla intrat beftia pifeibus maleficia:praíter uitulos 3C paruos delphinos.Tynni 
dextera rípa intrant:exeunt leuaJd accidere exiftimatur quia dextro oculo plus cernunt utrocp heberc 
natura.Eft in eurípo thracii bofphori:quo propontis euxino iungitur in ipfis europam afiaro ^  íf pan/ 
tís freti anguílíis faxum miri candor is a uado ad fum ma pluccs iuxta calcedonem í latcre afise. Hluius 
afpedlu repente territi femper aduerfum bízátii j)montoriú exea caufa appellatú auricornu pracdpití 
petuncagmine.Ita^ oís captura bízatii eíl magna calcedonis penuriaJM,P«medie interfluentis euripí.. 
Opperiuntur auté aquilonis f5atum:ut fecúdo fludlu exeantex pontomec nifi intrantes pontú bizantii 
capiuntucBrumanon uagátur.Vbícú^ deprehéfi uf^adxqno^ium ibihybcrnatJidc faepenauígía 
«elis euntía comitantes mira quadá dulcedine p aliquot horap¿ fpatia 6¿ paflnum milia a gubernaculís 
no fepanf :ne tridéte quidé í eos fepius ia&o terrítí.Quidá eos q hoc e tynnis faciát popilos uodt.Mul 
ti ín propontíde seftuant:potum no íntrantJté foIeíc:cum rombi intrenfcNec fepia eft cum lolígo re/ 
periatur,SaxatilKim turdus 8C merula defunr:ficut c6chylia:cum oftreac abundcr.Oía aut hybemant 
ki afgeo.Intrantiü poncú foli no remeát trichi3c#Grsecís.n.í plsenf^  noíbus uti par erinquádo alíis atg* 
aliíseofiiem diuerfi appellauere tradtus.Scd hí foli hiftrum amnem fubeunt ex eo fubterraneís eius uc 
nis in adriatieu mare defluuntjta^ 6¿ illic defeendentes nec unq fubeuntes c mari uifunf.Tynnorum 
capturaeft a uergdia^exortu di ardtori ocafum.Rsdiquo tépore hybcrno latct in gurgitibus ímís:iu^ 
fi tempore aliquo cuocatí;aut pleniluniis^Píngoefcunt & in tantú ut dehifcant.Vita longiífima his bic/ • 
nio. Animal eft paruum:rcorpjonís eñfigíe:aranei magnitudine.Hoc fe 6C tynno 8C eí qui gladius uoca^  
«unctebro Delphini magnitudíné excedenti fub pina affigit aculeo:tan toq? ínfeftat dolore:ut in ñaues 
%enumero exiliant.Quod 6¿ alias faemnt alío^¿ uim cimentes mugiles máxime tam prsdpue ueloci 
fatísuic tranfuerfa nauígía incerím fuperíaétent. 
Deauguriis6¿díuerfitatepífdum# CA. XVI. . 
Vnt & pifeibus prsfcita ín hac parte auguna.Siculo bello ambúlate ín Jíttore Augufto pifeis 
f e mari ad pedes eíusexiIiit.Quo argumento uates refpondere Neptunum patré adoptátem 
eum fíbi Sexto Popdo repudíato.Táta erat naualis reí gloria: fub pedibus Oefarís futuros 9 
mana tempore í lio tenerét.Pifcium foemine maíores c¡ mares .In quodá genere oino no funt mares:fi/ 
óit in erythínis 8C chromibus.Oés enim ouís grauidse capiunf.Vagan£ gregatim fere cuiuf« generís 
IquamofuCapíuntur ante folis ortú.Tum máxime pífdú fallitur uifus.No¿libus qdc illuftnbus equae 
^die cernunt. Aiunt&fiitereturgurgesintereíTecapturaeJta^plures fecundo traélu trahi q primo: 
guftu olei maxime.Dein modids imbribus gaudét alunturcptQuíppe 6C harundines quis in palude JJ 
gnatde:n6 tamen fine imbre adolefcüuEt alias ubuú9 pifees in eadéaqua aílidui fi no affluat exanímá 
lur.Prsegelida hyemem oes fenciunr:fed máxime q lapidem habere ín capite exíftimantur ut Iupí:cora 
cini:fciena:pagri,Cum afperac hyemes fuere multi esecí capiunturjta^ his menfibus iacct ín fpelunds 
condití: ficut in terreftrium genere rectuIimus*Maxíme hippurus 6C coradnus hyemeno capi:prseter 
qseftatis diebus paucís & iifdcm fcmper.Item murena 6C orphus:c6ger:percíc:& laxatíles omnes»Ter/ 
ra quidé hoc eft uado maris excauato códí per hyemes rorpedínem piftam foleam^ tradunt • Quídá 
rurfus sftus i m pane tía mediis feruoribus fexagenis diebus laten t ut glaucus:afelli:aurat2e« FluuiatiliiJ 
fylurus caniculse exortu fydcraf alias fulgore fopitur.Hoc ín man acddere cyprio putát:6¿ alioquin 
«otum mare fentit exortum eius fyderis,Quod máxime ín bofphoro apparet. Alga: enini 6C pífecs fu^  
perferuntunabimp^erfaomnia. , 
LÍBER 
De mugilli & aliís pifdbus::8¿ ^  non iidem ubf^ placwnfc CA» XVII. 
Vgííum natura ridctunín metu capíte abfcodiro toro fe occulrari credentíú Jíídem tamen ta 
m ta facílítas:ut ín phceníce 6C narboncfi fpuíntia coírus tempore e uíuariís maté linee logínqua-
peros ad bráchias religara emiíTum ín mare:eadég? línea rerra¿há fcemínaefequanf ad títtus: 
rurfuf^ foemínámaresptus tpe.Apud antiquos pífcíú nobílíflímus habítus accípí enfer: unus oíum 
fquamís ad os uerfís corra aquá nado mearmullo núc ín honore eft.Quod quídem míror:cú fít rarus 
inuctu.Quídam eú elopc uocauPoftea pr3ecípuáau¿torítaté fuííTe luppo 6C afellís Cornelíus Nepos 6: 
Laben'us poeta mímop¿ rradidere.Lupop¿ laudatiiTimí quí appellantur lanatí a candore mollítía^ car 
rís.AfelIorum dúo genera colibrí minores 8¿ rhachí:quí non nífí ín alto capiútur. Ideog? prarlati prío^ 
ribus. At íníupis ín amnc capti prseferuntur,Nunc farco datur prícipatustqui folus pífcíum dicítur ra/ 
minareihserbifij uefcinon aliís pífcíbus:marícarpachío maxímefrequens»Promontoríum troadís le 
dlum fponte nunq rranfirJnde adueftos Tiberio Claudio principe Optatus Elipertíus praefeéhis claf/ 
fis ínter hoftíenfem 6C campaniae horam fparfos diíremínauit.Quínquénío fere cura eft adhibitarut ca 
{>tí redderentur marí .Portea frequentes ínueniuntur ítaliae lírtorae no ante ibí captkAdmouit^ Tibí gu a fapores pífcibus fatís:^ nouum íncolam man" dedmneqs peregrinas aues romse parere miref.Pro/' 
xíma eíl his mcfa generís dutaxat muReIIa^¿:quas mirú dídu íter alpes Iacuf$ retise bígrátínus aemu/ 
las marínis generar.Ex relíqua nobílirare &: grana máxima eft 6C copia mullístfcut magnitudo modi 
caibínafq! libras ponderís raro admodum exuperant:nec ín uíuariís piTcínífcp crefcunt.Septenrríonalis 
tanrum hos 8£ próxima occtdcntis partegígnír occeanus.Octeraeoji genera pIura.Nam di alga uefctr 
tarBC oñrcis 6C limo & aIiop¿ piTcíum:carne 8í barba gemina infígniuntur inferior i labro»AI u ran u m 
ex his uíIiíTim i generis appelíant.Hunc femp comítatur fargus nomine alius pifeís 8¿ coenum fodientc 
co excitatú deuorat pabulúrnec litroralibus gratia.Laudatiírimi conchilíú fapiunt.Nomé his Feneftel/ 
¡a a colore mulleo^ caldamentorum datum putant.Pariút ter anno»His certe totiens foetura apparet». 
MuIIum expirante uerficolori quadá 6C numerofa uarierate fpedtari pceres gulae narrant rubétiú fqua 
m¿$¿ multiplici mutatíone pallefcétemrutíg? fiuitrofpeétetur ínclufus.M*Apíriusad ocm luxum íge 
níú maius ín fotio^ garo(náea quogi res cognomé ínuenit)necari ees praccellens putauit:atgj e iecore 
eoB¿aleccexcogitare<puocauit.Id«n*eftfacilius dixifíeiq quis uicerit» AfiniusCeler e confulanbus hoc 
pííce ^ pdigus Claudio príncipe unú mercatuso^o mili bus númú.NulIus seque reputatíoneaufert tráí 
uerfum animú ad cotcplationceo^rg ín coquxü ióe luxus cocos emi fingulos pluris g cquos querebá/ 
tur. Adhuc cocí triúpho^¿ preciis paranf equop pífces.NuIIufffl j)pe iá mortalis aeltimaf plurís:q g 
peritíflimeccrumdominimergif» DemuIIo:faIpa:&falmone. CA» XV1II« 
Vllum.íxxx.libra^¿ ín man rubro captú Liciníus Mutianus ^ didír.Quanta mercatura cum 
tn luxuna fuburbanis littoríbus inuenrú,Et haec naturautaliíalibipífees princípatü optíneant* 
Coradnus ín a?gypto.Zeus idé faber appellaturgadibus.Circa ebufum falpa.Obfenus alibi: 
8C quí nufcj pcoqui poífítmiTi férula uerberatus.In aquítania falmo fluuíatilis marínis oíbus prsefertur. 
Pífcíum alíi brachías multíplices habér.alu fimplíces:alií duplíces.Hís aquam acceptam ore remitrnt* 
Senedutis índicíum fquamarum d un na-.quse no funt oíbus fímíIes.Duo lacus italíac ín radídbus alpi 
um larius di uerbanus appellanf :ín qbus piíces oíbus annís uergiliap¿ ortu exídunt fquamís confpicui 
crebris atg; pracacucis clauop¿ caligariú effigíemec amplíus q drea eum menfem uifuntur* 
Deexocoeto. CA» XIX#. 
Iratur arcadía fuum exocoerú appel latú ab eo quod ín fíecú fomní caula exeat.Círca clitonum 
m uocalís hic traditur 6í fine branchiis.Idem aliquíbus adonis didus.Exeút ín terrá & quí mas 
riní mures uocanf :poIypí &murena?«Quin 6í ín indis flumínibus certum genus pifcium :ac 
deínde refílit.Nam ñagna 3c amnes tranfeu nt:plerí 5¿ euídens ratío eütut tuto foetus edannquía no 
fin tibí quí deuorét fartus.-fludu mínus feuian t.Has ítellígí ab his caufas feruarí^ tépo9¿ Uices ma/ 
gis míretur:fi quís reputet quoto cuí^ hominum nofcí uberrimam efie capturam fole rranfeunre pi> 
fcíumfjgnum. Digeftiopífcíum infiguras corpo^* CA. AX. 
Arínop¿ alíi funt plañí ut rúbi:foIese:ac paíceres:quí a rúbís fitu tantú corpo^ differúr.Dexrer 
m refupinatus eft íllístpafcerí leuus. Alíi longí ut murena:coger.Ideo pennarum quoqp fiunt dif 
cdmína:qus pedum uíce datac funt pifabus.NuIIis fuper gnas.Quibufdá binas: quibufdam 
trínstalíquíbus nulise.ln fucíno tantum lacu pifeís efttquí odonís penis natat.bínx oío longis :ut lona 
bricis & anguillís 8C congrís.NuIIae ut murenis:qbus nec branchúe:Ha»: oía flexuofo corporum ipul' 
fu ira man utuntunur ferpentes terrae ín fíceo quog? repuntJdeo etiáuíuacíora talia.Et e plañís aliqua 
nohabent penas:ur pefhnacse.Ipfa.n,Iatírudine natanr.Et qux molliaappellantur ut polypí quomam 
pedes uicem pennarum illis prxílát. De anguillís. CA. XXI« 
Ñguillae oftonis uíuunt annúDurant 8í fine aqua fenís diebus aquilone fpírate:au ftro paucío 
a ribus.Ar hyemé eaedé ín exigua aqua non tolerar:nec ín turbídajdeog} cirea uerailías maxi/ 
me capí un tu r.fluminibus tu mprzcipueturbídis.Parcunfurnodibus exánimes pífcíum lo/ 
lacnonfluítant. De lacu benacu, CA, XXIIt 
Acuseft ítalíae benacus ínueronenfíagro mínciú amnc tráfmíttens:ad cuíusemerfus annuo 
I tempore odobri fere menfeautünali fydere ur pala eft hyemaro lacu fludibus glomerarse uo 
luumur m tantú mírabilí muí tí tu diñe: utinexcipuliseius fíumínísob hoc ipfum fabricatis 
NONVS 
CnguIó|¿tniIiumgíóbíffpcríanMr. De murena. ' CA. XXIII. 
Vrcna quocug? téporc parít:cum eseteris pífee flato pariant.Oaa duscioílírae crefeút ín ficco 
jn i littorerclapfas uulgus coítu ferpentíú implerí putar«AriftoriIes myrinú uocat maré quí gene/ 
rar,Dífcrimen elTe 3» murena uaría 8C infirma ímmyrinus unicolor 5C robuftus:dentefque ex 
rra os habeatjn gallía feptétríonalijnurenís ómnibus dextera in maxilla feptense maculse ad formam 
feptétrionis áureo colore fulgent dútaxat uiuentibusrpariter^ cum anima extingunturjnuenit ín hoc 
anímali documenta feuitiaevedius PoIIio eques Ro<ex amicis Diui Auguíli uiuariís ea^ ¿ ímergés dá^ 
nata mancipiarno tanqad hoc feris.terrapd no fufFiciétibus;fed qa í alio genere totum parícer hoíem di 
ftrahi fpeftare no poterat.Ferút aceti guftu praecipue eas in rabíem agüTenuillímú his tergus.Contra 
anguilliscrafliusceocp uerberarí folítos tradit Veríus prsetextatos*Et ob id muida hís dicit no íílítuTl. 
Deplanispifabus. CA« XXIIII, 
Lanop¿ pifeiú alte^ eft genus:qaod pro fpina carthilaginem habet:ut rapae.'paílinacseifquari/ 
p nae:tor^o:&quosbouis:Iamiae:aquilíe raneenomíbusgrsedaappelIar.Quo numero funt 
fquali quo^ quis non plani.Hsec grsece in uniuerfum felache appellauít Ariftoteles primus. 
Hoc noíe eis ípofito nos diftinguere no poííumusrni carthilaginara appdlarc Iibeat.Oía autem carno/ 
(iora funt talia:5¿ fpina uefcunf:ut in delphinís diximus.Et cu caeteri pifces oua pariant:hoc genus fold 
utcaquaeceteappellltaíalparit excepta quá rana uocant. Deechencide. CA. XXV. 
StparausadmodumpifcisaíTuetuspetrisechendsappcIIatus.Hoccarinis adhserente ñaues 
e tardius iré creduntur.Inde noíe ípofito.Qua ob cauíam amatoriis quoq? ueneficiís infamis é: 
& iudidof¿ ac litium mora^ Quae crimina una laude penfat.FIuxus grauidarum útero fiftens: 
partuf^ continens puerperiúéTaman in cibos no admittif.Pedes eum habere arbirraf Ariíloreles: ita 
poíTta péna^ fimiIitudíne.Mutianus múrice eíTelatiorc purpúrame^ aípero ne^ rotundo ore: ñeque 
ín ángulos pdeunte roftroifed fimplice cocha utro^ latere fefe colIigente»Quibus inhaeremibus plena 
uenris ftetiífe ñaué portante n u n tíos a Periandro ut caftrarétur nobiles puerí:cochaf($ quae id praeftite 
runt apud gnídio^ Veneré coli.Trebius níger fexqpcdalé eíTeifie craffitudineancp dygito£¿:naues mo 
rari.Prsetcreahanceílcuimems aíléruati in falerut aurum quod decideritin altiíumosputeos admo/ 
tusextrahat. Deuarietatenatursepifcium, CA. XXVI» 
Vtát pifees coforé*Cadid¿e hyeme mense:& fiútseftate nigriores. Mutét & phyeis reliquo tpe 
m ; cadidazuere uaria.Eadé pifdú fola nídificatex algaratg» in nido parit.VoIat hirundo fane per c¡ 
fimilísuolucrihirúdíni* Demiluo pifee&draconemarino. GA. XXVIU 
Tem railuus íubit in fumma mana pifds ex argumento appellatus lucemailíngua^ ignea p 
g os exerta tranquillis nodíbus relucet,Attolitcornua e man fexcjüipedalía fere comua: quac 
ab his nomen traxít.Rurfus draco m a rínu s captus ar^ ímiflus í harená cauernam íibi roílro 
míraccleritateexcauat. Depifcíbusfanguinecarentibus. CA. XXVIII» 
lícium qdam fanguinccarentrdequíbus dicemus.Suntaút tría genera.In prímís quíe mollía 
p appelIímtur.Deinde coteíta cruílís tenuibus«Poftremo teftis cocíufa duris.MoIIia funr loliga 
f2pia:polypus:& esetera dus generis.Hís caput ínter pedes 6C ín uemre Pediculi céloni oíbus 
Safpie 6í loligíni pedes duo.Ex his longíflimi fi¿ afperi quibusad ora adraouent dbos:6¿ in fludíbus fe 
udut anchorísxftabíliunticseteri drri cum quibus uenantur. 
DeIoIigíne&faepiis& polypis & naupliis. CA. XXIX. 
Oligo etiá uolitat extra aquí fe efferensrquod 8C pedhículi fatíunt fagittae m6 Saepia^ gencrís 
I mares uaríi 8¿ nigrioresroonftantííeg! maions.Percuífe tridente foemínse auxiliantur. At fac/ 
mina iéko mate fugit. Ambo aut ubi fenfere fe apprehédi;effufoattramcto quod pro fanguí/ 
ne his eft infufeata aqua abfconduntur.PoIypop¿ multa gencra.Terreni maiores qpe/agid: Be oes bra 
chiis ut pedibus ac manibus utuntu r.Cauda uero quae eft bifulca 8C acara in coiruJER polypis fiftula in 
dorfequa tranfmittunt marc.-eamgí mo in dexreram partem moiníiniftram tráírerunt.NatantobIí 
quiín caputtquod prsedu^ eft fufFocatione uiuentíbus.Caete^ p brachia uelut acceptabilis difparíis eo 
haufto quodámodo cui adhserefcút tenét fpíní:ut auelíi no queant.Vada no apprenédút:¿¿grandibus 
fninor tenadtas.Soli mollium in ficcü exeunt dútaxat afperu m .Leuítatem odore. Vefcuntur conchy/ 
liopi carne:quoB¿ cochas coplexu crinium fi angunr.ltaq? prariacentíbus teftis cubileeop¿ deprehendif . 
E t cu alioquin brutú habeatur animahut quod ad manó hommis adnatat in re quodammo famiTiarí 
calíet.Om nía in domum com porta t:dein puta mí na rofa carne egerít:annatátfe<p píficulos ad ea uena 
tur.CoIorem mutatadfimilitudinem Iod:&maximeinmetu.Ipfum brachia (uarodere faifa opinio 
eft.Id.n^ cogris euenít d.Sed renafci fícut colorís 8í lacertis cauda haud falfumrlnter prsecípua autem 
miracula eft qui uocatur naupílosrabaliís popilos.Supinus in fumma sequo^¿puenit: ita fe paulatím 
fubrigens:ut emiflá omni per fiftulam aqua uelut exoneraras fentina faciIe,nauíget.Poftea dúo prima 
brachia retorquens membranam ínter illa mirac tenuitatis extendit. Qua uelificante in auras esetens 
fubremigans brachiis media cauda ut gubernaculo dirigit.Ita uadit alto libumicarum gaudens ima/ 
gíne.Siquid pauoris interueniat haufta fe mergens aqua. 
Deonigena:locuftís:&cancris:cocIds:&conchí$. CA. XXX. 
p OIypo^gcneríon%enadilftagrauicapirísodore.Obhocmaximcmurcníscam confedlanti 
bustPolypi binís menfibus conduntur«Vl»abímatum nouiaam^ 
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{temítiáe ceícrius 8¿ fcre a partu»Noti funt practereunda &«L.LuculIo procof.bctícas compcrta de pcly 
pís quae Trebius Nigerecomitibus eíus prodídir.Auidiífimos efíé cocha^JUasad tadum comprimí 
prsecidentcs brachia eorumrultro^ efcam ex prsedante capere.Carent conchse uífu omní^ fenfu alio c¡ 
cibi 6¿ perícuIUnfídiantur crgo polybi apertis.Impofiroque lapíllo extra corpus ne palpíratu eíícíatur: 
ira fecuri graflanmnextrahuntque carnes.IIIse fe contrahunttfed fruftra dífcuneate.Tanta folertía aíali 
um hebetiífimus quoque eftJPrseterea negar ullum eíTe attrocíus aíal ad confíciédum hoíem in aqua. 
Lu(3:atur.ntcoplexu:6¿ forbetacceptabulísiac numerofo fu¿hi detrahít cú.In náufragos urínanrísuc ím 
petum capir»Sed fí inuertaturrelangucfcit uís.Exporrígunt ením fe refupínatúMíre ómnibus marinis 
expetentibus odorc quo$ co5¿.Qua decaufa 6C naffis illinunf .Caetera quse idé retulit monñro ^ pío 
ra poíTunt uiderúCarteiíe ín cetariís aíTuetus quídá polypus exíre e man í lacus eop¿ apertosiar^ íbi fal 
famenta popuIarúConuertit ín fe cuftodú indignarionc aíliduítate furti ímodicüSaepes eranr his oble/ 
¿he.Sed has tranfcendebat per arborérnec deprehendí potuit nifí canú fagacirate.Hi redeunté circtíua'' 
ferc nodu conciti^ cuftodes expauere nouítaté. Primú oíum magnitudo inaudita erat. Deinde color 
muría oblíti odore dirúQuis íbi polypú expeétallétí'aut ita cognofcerctí'Cú monftro dimicare fibi u i ' 
debanf.Ná^ di afflatu terribili canes agebannuc extremis crinibus flagellatosmúc robuftioribus bra^  
chiis clauarum modoíncuíTosisegrae^ multis tridétíbus conficipotuit.Oftendere Lucullo caput eius 
dolii magnítudinc amphorap¿.xv»capax:at9(ut ipfius Trebii uerbis utar)bráchias quas nix utroqj bra 
chio copledti eílét:claua^¿ modo torofas:Iongas pedum«xxx«acceptabulis fiue calliculis urnalibus pelui 
am modo.Dentes magnitudíní refpondentes.KeIiqui3e aíléruatae míraculo perpédere podo fepting&' 
COB¿*Saepias quoq? 8í loligines eíufdé magnitudinis expulfas in littus illud idé audor eílJn noitro ma 
ri íoligines quínú cubito^ capíuntur:fa?piae binú.Ne^p his bimatu longíor uíta*Nauigerá fimílitudíné 
6C alia in ^ pontíde uifam fibi pdidit Mutianus concha eñeachanti modo carinará íflexa puppe prora 
roftraJn hanc codi nauplium animal fsepise fimile ludendi focietate fola,Duobus hoc fierí generibus. 
TranquilIo«n«uedoré demiíTis palmulis ferré ut remrs.Si uero flatus inuitent:eafdé ín ufu gubernacu/ 
lí pórrigi pandi^ concharum finus aura.Huius uoluptaté eílé ut feratnllius ut regar* Simul^ eandem 
defcendere inclufo finu:flu¿hi hauílo:tertíá uifu*Id*n»utconí!at rumore nauigantiú humana calamí' 
tas in caufa eft.Locufta: cruda fragili muníunf in eo genere quod caret fanguine«Latent menfibus qui 
nis»Símiliter cancrí qui eodem tempóre occuItantur:& ambo ueris prícipio feneéhitem anguium mo 
re exeunt reuocatione tergorum.C¿tera in aquis natant.Locuftse reptantium modo fíuitant • Sí nu! t 
las ingruat metus:rcdo meatu corníbus quas funt rotunditate praepilata ad latera porredis.Iifdem ere 
éhs in pauore obliqua? in lateee procedunr.Gorníbus ínter íé dímieant.Vnum hoc animaliú nifí uniú 
ferucntí aqua incoquaf :fluida carne no habct callú. De cancrís. CA» XXXIt 
luunt petrofis locis cancrí moIIibus.Hyeme aprica loca Mantur«Aeílate in opaca gurgitum 
ti recedunt* Omnía eíus generis hyeme ledunturrautúno 6í uere pinguefcunt:6¿ plenilunio ma 
gisrqa no¿te íydus tepído fulgore mitificat»Cancro^ genera carabi:aftaci:tacine2e:paguri he/ 
racIeoticí:leoHes:8¿ alia ígnobiliora^Carabi a caeteris cancrís cauda diftant.In phoenice hippoe uocátur: 
cantae uelocítatis ut confequí no fit.Cancris uita Ionga.Pedes odtoni ómnibus í obliquum flexi» Foemi 
nae primus pes duplex:mari fimplex.Prseterea bina brachia denticulatís forcipibus.Superior pars í pri 
monbus his mouetur inferíore immobili.Dextrú brachium ómnibus maius.Vniuerfí ubi aliquando 
congregantur os pontieuíncere no ualent.QuáobréegreíTicircúeunuapparet^ tritum irer. Pinnote^  
ras uocatur minimus ex omni genereJdeo opportunus iniuríar.Huíc folertía eft inaníú oílrea^¿ teílis 
fe condere:d¿ cú accreueríc mígrare ín cappaciores«Cancrí in pauore etiam retrorfum parí uelocitate re 
deunt«Dimícant ínter fe ut arietes díuerfis corníbus incurfantes«Contra ferpentium idus medenf .So 
le cancrí Ognum tranfeunte 6C ipforum cú exanimati fmt corpus tranííigurarí ín feorpíones narrátur i 
CíccotEx eodem genere funt echim: qmbus fpinx pro pedibusJngredí eít hic ín orbem uoluíJtag; de/ 
tritis faepe aculéis ínueniuntur>Ex his echinometrse appellátur quo^¿ fpinae I6giíTims:caIíces mínimí* 
Nec oíbus idé uitreus color.Circa turonem candidi nafeunf :fpina parua.Oua omniú amararquína nu 
mero.Ora ín medio corpore ín terram uerfa.Tradut facuítía maris prsefagíre eosteorreptíf^ operírí la 
pillis:mobilitatem(j pondere ftabilíentes nolunt uolutationefpínas atterere.Quod ubi uidere nautici 
ftatim pluríbus anchorís nauígía ínfrenanr. De cocleis. CA» XXX1L 
N eodem genere funt codeaEaquatilesterreftref^exerentesfedomiciliotbina^ceu cornua 
i protendentes contrahentefraoculis ca ren t;ídeoq? cornículis practentant iter. 
Depedhníbus. CA. XXXIII, 
Edines in marí ex eodem genere habentur.Reconditi dí ípfí in magnis frígoríbus ac magms 
p scftíbus:unguef$ uelut igne lucen tes ín tenebris etiam uelut ín ore mandentium. Firmioris 
iam teftae murices:8¿ concharum generaiin quibus magna ludentisnaturse uarietas: tot co^  
lorum dífferentiae tot figurse:planis:& conchauís;longís:Iunatis:in orbem círGumadísidimidío orbe 
caefís ín dorfum elatis:lxuibus:rugatis:dentículatís:(lriatis:uertice mutricatim ítorto margine in mu/ 
croné emiflóiforis eñufo íntus replicatoná diftindione uirgulata:criníta:crifpa:cuniculatí pedinatim 
ímbríatim undata:cancellatira retículata:ín obliquúiin redum expanfa: predenfata:porreda:finuata: 
breui nodo lígatis toto latere connexis:ad plaufum apertís :ad bucemam recuruiStNauígant ex his neri 
t;¿e:prsbenteique concauam fibi partem:QC alterara auras opponentes per fumma ^quorum uclificár, 
NONVS 
Salíantpedínes&extráuoTftantrrc^&fpficarinanr* • 
Dedíuítiismarinis. CA» XXXIIIL 
Edquidhsecramparuacómemoro^cúpopulatiottio^at^luxuria non alíunde maíor qc 
f concha^ genere proueniatí'Iani quidem ex tota re9¿ natura dátiofiílimum uentrí mare eíl 
tot modísrror ménfísrtot pifcíum faporibusiquibus precia capíentíum periculo fíunr. 
Quomodo nafcanf:6¿ ubí:6¿ quó ínueníunf margarítíe. CA» XXXV. 
Ed quota haec portío eft reputantibus purpurasí'cochyIíaí'margarítasí'Paru fcilícet fuerat m 
t gulas codi maríainifí manibus:auribus:capite:toto corpore a femínis íuxta uírífqj geílarenf. 
Quid mari cum ueílibusí'Quid undis fludibus cum uellereí'Non refte recípit hxc nos re j^ 
natura nifi nudos»Eílo:fi tanta uentrí cum co focietas.Quid tergonYParum fít nífi quid ueílimur: pe>? 
nculis etiam ueílíamur. Adeo per totú corpus animae hoís periculo quaeCta máxime pIacét,Pricipium 
ergo culmeng^  oíum re9¿ prsedi margaritse tenennlndicus máxime has mittit occeanus. Inter illas be 
lúas tales tantaf^ quas diximus p tot maria ueniétes tam longo terra^ tra¿ln:c tantis folis ardoribus: 
at^ indiciís quo^ ífulís petunf 6í admodum paucis.Fertíliffima eft taprobane di toroís ut diximus in 
circuitu mundúltem perimula ^ montoriú indiae.Praccípueaút laudanfcirca arabía í perfíco finu tna' 
ris rubri.Origo aút atcp genitura conchse cñ haud multum oílreajd conchis diíferens,Has ubi genital 
lis anni ftimuíauerit hora pádenres fefe quadáobfcitarione íplerí rofcido coceptu tradút: grauídas po^  
íleaenitirpartúmconcha^eílémargaritasproqualitaterorísaccepti.Sipurusinfluxerit:candoré con/ 
ípici,Si uero turDidus:S¿ fbetú fordefcere»Eundé pallete coelo minante coceptú.Ex eo quippe confiares 
cseli9 eis maiore focietaté eílé q maris:inde nubilú trahít coloremtaut ^ > daritate matutina ferenum. 
Si tépeñíue fatienf igrandefcere 8¿ partus.Sí fulgeretrcopnmi cochastac pto ieiunii modo minui«Si uc^  
to 6C tonueritrpauidas ac repente copreílásrquse uocát phyfemata efficere fpedéiuerum inani inflatam 
fine corpore.Hos eflé conchaB¿ abortus#Saní quidé partusmulriplicí cSftant cuternon improprie callú 
ut exiftímari corporis poífitJtacp BC purgantur a peritis.Miror ípfo tantum eas csclo gaudere: fole ru/ 
befcere:cádoremcp perderé utcorpus humanum.Quare prsecipuú cuftodiút pelago altíus merfercj ut 
penetrentradíi.Flauefcunt tamé dC illse fenedarrugil^  torpefcútrnec nífi in iuuenta coftat ille qui quse/ 
t i t uigortCralTefcunt etiam in reneda.-conchiTque adhíerefcuntmec iis auelli queunt:nífi Iima.Quibus 
una tantum eft facies 6¿ ab ea rotunditas:aueríis planicies:ob id tympania nominantur»Cohatrentes ul 
demus in conchis hac dote unguéta circúfcrentibus.CsBtero in aqua mollis unio:exéptus protinus du> 
rcfcit.Cocha ipfa cum manú uídet c6prímit;ferc:operit^ opes gnara .ppter illas fe peti manúgi 8C prae 
ueniat acie fuá abíciditmulla iuftiorc pGena:8¿ aliis muñirá fuppliciis.Quippe ínter fcopulos pars maíor 
ínuenitur:fed in alto quo$ comítantur marims cambus^ Nec tamen aures foemina^ arcentur.Quidá 
tradunt íícut apíbus ita concharú exatninibus Angulas magnítudine & uetuítate prasdpuas eíTe ucluti 
ducesimiraead cauendum folertiacHas urinátium cura peti. lilis captis facile carteras palantes retibus 
incIuduMuIto deinde obrutas fale in uafis ÍKaílíbus erofa carne oí núcleos quofdá corpo^¿ hoc eft unió 
«es deddere í ima.Vfu atteri no dubíú eft:coIorc^ ídiligciia mutarí. Dos oís in cádore: magnítudine: 
«rbe:Ieuore:pondere:haud pmptis rebus in tantu:ut nulli dúo reperianf indifcreti.Vnde nomen unío 
nú romanas fcííicet ípofuere delícise.Ná apud graecos no efttnec apud barbaros inuentores eius aliud q 
inargaritse.Et in candóte ipfo magna diffcrétía» Oarior in rubro mari repertus Jndicus fpeculariú lapi 
dú fquamas aííimilat:alías magnítudine prscellés«Súraa laus colorís eft exalumínatos uocarí:6¿ proce 
rionbus fuá gratia eft«Elenchos appellant faftigiata logírudine. Alabaftror ú figura in pleniore orbe de 
íínétes.Hos digytís fufpendere:6¿ bines ac ternos auriDUs.Foemina^¿ gloría eft.Subeunt luxunac eius 
nomina 6í tedia exqfifa pditione portatu.Siquídé cu id fecere crotalia appellát:ceu fono quo^ gaude/ 
ant:6¿ collifu ipfo margarítatj¿. Affediantg? ia 6C pauperes li^orem focminx ín publico uníonem efle di 
¿lantes^Quin 8C pedíbusmec crepidapd tantú obftragulisrfed totis focculis addunt. Ne ,^n.gcftarc íam 
margaritasinifi calcét:acp uniones etiá ambulent fatís eftJn noftro mari reperirí folebant.Crebius cír/ 
ca bofphorum rhracíum:rufTi ac parui ín cochis:quas myas appellát*At í camama qua: uocat pinna gi 
gnít.Quo apparer no uno cochas genere nafci.Nam 8í luba tradít arabícis concham eé fimílem peÁmi 
mfedo.hirfutam echinorum modojpfum uníonem ín carne ipfa eíTe grandiní fímílem .Coche no ta/ 
les ad nos añeruntur.Nec in acarnanía ante laudan repenuntur: enormes 5¿ ferí: coloriftp marmorei« 
Meliores circa aáium:fed 6C ii paruüEt in mauritanías marítimis.AIexáder Polyhíftor 6C Sudínes fene 
fcere eos putant:coIorcm^ expirare.Eorum corpus folidum eílé manifeftum eft:^  nullo lapfu frágun 
tur.Non autem femper ín media carne reperíun£:fed aliis atg> aliis lods.Vidimuf^ iá extremis etiam 
marginibus uelut e concha exeuntes.Et in quíbufdá quaternos qnof^ *Podus ad hoc a uí femúcis pau 
«ci fíngulis fcrupulís exceí&re.In britannia paruos atq? decolores nafcí certú eft.Quoniam Diuus lulíus 
jrhoracéquc Veneri genetrici in templo eius dícauitrex británicis margaritis faátu uoluetít íntelligüLoI 
f iá Paulinam quas fuít Caí i principis matrona nec ferio quidé aut foléní cen m on íap¿ aliquo appa ra tu: 
fed mediocnú etiam fponfaliú coena uidí fmaragdis margarítifq? opertá:alterno textu fulgétibus tpto 
capí te criminíbus:fpírís aunbusxollo monílibus digí tif^Qua- fumma quadringentíes feftertíú colli 
gebatjpfam confeftim parata nuncupatione tabulis ,pbare,Nec dona pdigí principis fuerant: fed auí' 
cas opes ,puíntíaij¿ fcilícet fpolíis partastHic eft rapiñap¿ exítus.Hoc fuít quare«M«LolIius ínfamatus re 
gu muneri bus ía coto orié te int er dida amídtia aCaio Cas&re augu fti filio uenenum bibere t ni t neptís 
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dus quadríngfntífs fcflcrtiú opta fpedarcf ad Iuccrnas.C6í)Utét nvic alíqs ex alia parte quantum. Cuñ 
us aut Fabritíus ín tríuphís tulerint:& ímaginef eo^¿ fercula:6¿ ex altera parte Lollía uná ímperii mu/ 
Iiercuíaaccubantérnonillos curru detraétos ginhocuíaflcmalit.Nechsecfummaluxuríse exempla 
funt.Duo fuere maximi uniones p oém x a u m . Vtrú^ pofiédit Oeopatra scgypri regina^ nouiflimá 
p manus orientís regu fibi traditos.Hacccú exqfíns quondíe Antonius fagínaref epulís:íuperbo fímul 
ac pcaci fauftu ut regina meretrix lautítiam eíus ocm apparatú^ detreétásrquíercte eo qd aftruí ma/ 
gnifícentíse poflit reípondít«Vna fe coena centies feftertíú abfumptura.Cupíebat dífcere Antonius: fed 
fieri poílé no arbitraba .^Ergo fponfionzbus faéhs poftero díe quo íudíciú agebaf:magníficam alias cdt 
nam ne dies periret:fed quotídíaná Antonio appofuít írrídenti:c6putatíoné9 expoftuíantí.At illa co/ 
rallarium id efleicofumpturam^ fe ea in coena taxarioncconfírmansifolamgp fe centies feftertíum coe/ 
fiaturam.Inferri méfam fecúdam iuífir.Ex prsecepto miniftrí unú tantum uas ante eam pofuere aceri: 
cuiusafperitas ui% ín rabem magantas refoíuit.Gerebat^ aunbus tum máxime fingulare illud 8¿ ue 
re unicum natura opus itaq? fpcoante Antonio quid nam eflét adura detradú altej¿ merfitiac liquc/ 
fa¿h5 abforbuitJniecit alten manú.UPIaucus íudexfponfionis eius eú quoque paranti fimili modo ab 
fumere«Vi¿tó<pAntoniú^nuntiauithoíeirato fadaílla tantae quae 
ftionis uiéh-ice regina diíl&ú:ut eflet í utn% Veneris auribus romx in pantheo dimídía eorú coena* 
Non ferenttamen hácpaImam:fpoIiabunturqueetiam luxuríaegloria.Prioríd fcceratromscin unió/ 
nibus magnse taxationis Clodius tragoedi Aefopi filius relidlus ab eo in amplís opibus hacres: ne tríu/ 
phatu fuo nímis fuperbiat Antonius pene híflríoni comparatus.Et quidem hulla fponfíone ad hoc 
duítusrquo id magís regíum erat:fed ut experiretur ín gloria palatí quid faperent margarírseratque ut 
mire placuere: ne Tolus noc fcíret fingulos uniones conuiuis ad forbendum dedit,Romse in ^mífcuií 
ac frequenté ufum ueniflc Alexandría ín dítíone ieda<3a.Prímu autcoepiflé círca fulana tépota minu/ 
tas di uiles Feneftella tradít manifefto errore:cum EIíus Stilo iugurthino bello unionú nomen impofl 
tú máximegrandíbus margaritis prodat.Et hoc tamc actemac ppe poíTeflíonís eílrfcquitur hseredem* 
In mancipatú uenit ut prxdiú aliquod.Cochylia 8í purpuras oís ora at(erit:qbus eadem marer luxuria 
patia pene etíá margaritis pradafecir. De natura purpuras ¿¿murícis. n CA« XXXVI* 
Vrpuríe uíuunt annis plurimú feptenís.Latent ficut múrices círca canís ortú tricenis diebus» 
p Cogreganf uerno temporeimutuo^ p attritu lentoré cuíufdá este falíuát.Símilí modo & mu 
ríces.Scd purpurse florem illú tíngendis expetítum ueftibus í mediis habentfaucibus. Liquo 
ris hiceíl minimi in candida uena»Vndeprecíofus ilie bíbiínigrátís rofae coloreíublucens. Reliquum 
Corpus fterile.Víuas caperecdtendunt:quía cu uita fuafuccúillum euomút.Et maíonbus quídem pur 
puris detraía concha auferunnminores cu trapetís frangunt.lta demum rorem eum excipientes tyní. 
Pracdpuus hícafía^Jn eníngeafríC2e:&getuIo littoreocceanínn lacónica europx.Hícfafces fecurefque 
romana? uíam faciurJdéq; pro maíeílateín puerítíaefttDiftínguitabeqtecuríam.Dns aduocatur pía/ 
cand)s:oémc£ ueíté illuminat.ln triumphalí mífcef auro*Quapropter excufata 6C purpuras fít ínfanía. 
Sed unde cochyliis praeciaí'Quís uirus graue in fucoicolor auílcrus ín glauco & ira icen ti fímílís mar^ 
Língua purpurse logimdine dígytalí:qua pafeítur pforando reliqua conchyIía:tanta durícía acúleo eft» 
Aqua dulcí enecantur:8¿ ficubí numíní ímerguntur alíoquín captac díebus quinquagenis uíuunt falí/ 
ua fua»C5chae oes celerime crefeunt prsccipuc purourse.Anno magnitudiné implct.Quod fí haftenus 
tranfeurrat expofitío:fraudatam protínus luxuria credat,Nos índiligctiae dáner.Quamcbré p k q u c 
mur etíá o(Tícínas:ut tanq ínuidu frugu nofeítur ratío^íc oes q iftis gaudét prxmio uirsc fuse calleant* 
Concha^ ad purpuras 8C cochylía eadé qdem eíl matena:fed diftat temperamentcDuo funt generat 
Buccínú minor concha ad fimilítudínem dus bucíní:quo fonus edítar.Vnde 8C cá nomíní rotúditate 
oris in margine indfa*Altera purpura uocatur callícularim procurrete roftro:6¿ calliculi latere íntror/ 
fus tabulato qua ^Perat língua.Praeterea cauatú é ad turbíné uf^ :acu!eis ín orbe feptenís fere:quí non 
funt bucínno:fed utrr% orbes totídem quot habent annos.B ucinnum non niíi petris adhacreticircam 
fcopuloslegitur» Quot funt genera. CA. XXXVIÍ 
Vrpurse noíe alio pelagía? uoant.Earum genera plura:pabulo 6¿foIo dífcreta.Lutenfe putnV 
p Iimo:d¿ algenfe enutrítú algala u iliíllmum» Vtri% melíus teníéíe in teneíam maris ora col je^  
¿lum.Hoc quo^tamenetíánum Ieuiusat^dílutius.CaIculof«eappeIlantur a calculo maris 
mire apto cochy Iíís:& longe óptimo purpuris.DiaIufitéfe ideft uarío foli genere paftum :capiútur auté 
purpurae paruulís ranfg? edehis textu uelutí naífís ín alto iadís.Ineft íís efeaclufíles mordacef^ concha 
rum:quafes uídemus has femíneces:fed redditas marí auido hiatu reuiuífcentes. Appetunt cas purpu/ 
rar.por redi fcy líguís ínfeftanr. A t íllae aculdo extímulatae claudunt fefe:comprimuntque mordería . ira 
pendetcsauiditate fuá purpurse tolluntur. Quocapiuturtépore. CA. XXXVIII» 
Api cas poft canís ortum aut ante uernú tepus utíliílímthquoníam cum foetíficauerc fluxos. 
c habet fuccos.Sed id tíngentú offícínac ígnorat:cum fumraa uerta£ in co»Exímítur poftea uc/ 
na quá díxímus.Cuí addí falem neceflariúifextarios ferme ín libras cctenos*Macetarí triduo 
íu J.Quíppe maior uis tanto quanto recenrior*Feruere ín pluboiííngulifq) aquae amphorís centenas 
arq? quínquagenas medícaminís librasarquarirac módicouapore torreri:6¿ ideo longinqua: fornacis 
cunículojta defpumatis fubinde carnibus quas hxfiílé uenís neceííe c:decimo ferme díe liquatis cotf 
tina uellus clutriatú ra ergit ín experí ment tj»E t doñee fpeí íátííBar urí tur lí quor.Rubens color n igráte 
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dctcrior»Quínís lana potar horís.Rurfuf^ mergif carrwiata:donfcocm cbibat faniem.Buccínu per fe 
damnanf:quoníá fucum remirrit.PcIagíoadmodúallígafinimíaj^eíus nígrítísedar auílentaté ilíam 
nítoré^ q quaeríf cocci.Ita pmíxris uinbus alrepdalcero excítatunautaftríngíf.Süma medicamínu í II 
bras.Velle^ buedno ducentac.PeIagío,ari.Ita fít a m t t h y ñ i color cximíus lile, At tyriiis pelagio primú 
faria í^matura uiridí^corrina:moxpermutadin bucdno.Laus eífumma ín coloré fanguinís concreci 
nígricans afpedundém fufpedu refulgens.Vnde Sí Homero purpurcus dicíf íánguis. 
Romacquandoufus purpura CA. XXXIX. 
Vrpurac ufum Romae femper füíflc uídeo.Scd Romulo ín trabea.Ná toga pretexta & latios 
p re clauo Tullum Hoftíliú e regíbus primú ufum hetrufeís deuídhs fatís confiar. Ncpos C o r 
nclíus qui Diui Auguftí princípatu obnnMe ínquít IU uerre uíolacea purpura uigebat-.cuíus lj 
btadenariis centum ueniebannee multo poít rubra tarentína.Huic fucceíTitdíbapha tyna: quscín \ü 
bras denariis mille non poterat emi.Hac Lentulus Spínter sedílis curu lis primus in pretexta ufus im/ 
probabatur«Qua purpura quis non íam ínquít rridinaría faftiYSpíntersedilís fuít urbís códírse anno. 
dccCícerone coníiDibapha tune dícebatunquse bis rinéla eflet uelutí magnífico impendió • Qualiter 
nunc oes pene commodiores purpuras tíngunf.In cóchyliata ueíle caetera eadé fine buccino: prseter^ p 
íus temperaturac.Aeque p índiuifo humanípotus excremétOdimidia 6í medícamina addunf.Sic gi' 
gnítut laudatus ílle pallor faturítate fraudara tawo^ dílucídior quáto magis uellera efuríunr. 
Deprsecioearum. CA. XXXX» 
Raeria medicamento funtqdem pro femlítate lítto^ uilíora.No tamc ufq pelagii libras quV 
p quenos númos excedere:&: buccini cenrenos fdant:quí ifta mercan€ ímenfo.Sed alia funtrnec 
habentfinéuicíajuuatq; ludereípendio:d¿ lufus geminare mifeendo irerum:& ipfa adultera 
re adultería natur2e:fícut teftudines tingererargentum auro confundere ut cierra fiant:addere íis a?ra: 
uteorinthía. t De t!ngendoamethy{bno& coceo byífino CA. XXXXI» 
On eft fatís abílulíflé gemmae nomé tamehyfttúRurfum abfolutus ínebriátur tyrio:ut fit ex 
n utrogp nomc ímprobu tyriamethyftus:fimulg; luxuria dupIex.Et cú confecere cochylíaitra^ 
firemelius in tyríúputant,PoEnitentiahoc primú deber ínueniííeartífice mutante quod da/ 
nabatjnde ro eft nata#Vorum quo^ fadú e uirio portétofis ingeníís:& gemina demonftrara uia luxir 
riacmr color alius operiretur alio.Suauíor ira fierí leuior^ p dí(5us.Quin 6í rerrena mifeere cocco^ tín/ 
¿him tyrio ringerc ut ficret hís byíTinú.Coccú gallariae rubés gramé:ur dicemus in terreílribus aut cir' 
ca emérita fufitaniacm máxima laude eft. Ve^utfimulperaganf mobilia pigmétaannículo gramini 
láguídus fuccusjdé a quadrino euanidus.Ira nec recenri uíres nea fenefcétít Abunde tradata eft ratío: 
qua fe uírorum iuxta foeminaru m ^  forma crcdi t am pliílí m am fierí. 
De pinn^8¿ pinnotererac aquatilium fenfu, CA. XXXXII. 
Oncha^ generís 8C pinna eft,Nafcítur in limofis fubreda fempennec unq fine comire: quem 
C pinnorerc uocát:alíi pinnophylacem id eft fuílla parua. Aliubi cáncer dapís aíMaror, Pandíc 
fe pinna Uimimbus orbú corpus intus minutis pifdbus prsebés. AÍTuIrát alii ^ tinus.-A: ubi Hi 
centía audacia creuitiimplent eá.Hoc tepus fpeculatus índex morfu leuí fieníficat.llla ore copreflb quíc 
qdínclufitexanímat:parréafotiotribuir«Quomagísmírorquofdá exíftímafle aquatilíbus nullum 
ínefle fenfum«Nouít torpedo uim fuá ipfa no torpcs:merfa^ i limo fe occultat:pifces:q fecuri natantcs 
obtorpuere corripics.Huíus íecorí teñen tas nulla praefer€.Nec minor folertia ranaetquse in mari pifea/ 
trix uocaf:emínéria fub oculis cornícula turbato limo exermafTuItátes pificulos ptrahés:donec ta ppc 
accedanut aflíliat.Simil! modo fquatina 6¿ rhóbus adití pinnas exerras mouent ípecie uerm ículorum, 
Ité$ quac uocaf raia.Ná paftmaca latrocinaf ex oceulto tranfeunres radío:quod tariú eft eí figés.ArgU'' 
menta folertíae huius quod tardiíTimí pifdú hi mugilé uelocílTimúoíum habétes ín uétre reperíunf. 
Defcolopendrisuulpibus&glanis» CA. XUIK 
Colopcdrse terreftribus fimiles quas cenripedes uocant ham o'deuorato omnia íterranea euo 
I . mútrdonec hamú egeranndeinde reforbér.At uulpes marínse fimíli ín perículo gluriút ampli 
us uf^ ad infirma línese: qux facile prserodár.Glaucus qui de glanís uocaf auerfus morder na 
mosnecdeuoranfedefcafpoliar. De ariete pifee. CA. XUIII. 
RaíTatur aries ut latro.Et nunc grandíum nauium ín falo ftantíú octultatus umbra fi quen/ 
g nandi uoluptas ínuitet expeótar.Nunc elato extra aqua m capí te pífcantíum cymbas fpeculaf: 
occultuf^ adnatans mcrgir. 
De hís quae tertiá natura haber n5 animaliú ne^ fruticú:8¿ de urtícis 8C fpogiis. CA* XLV. 
Quidé di íis fenfum ineíre arbitror qui nec aíalíú ne^ fruticú fed tertiam ex utrooi naturam 
c habérmrtícísdíco 8C fpongtis.VrtiC3e noétu uaganfmodlu^ mutanf.'carnofx frodis.lis nata 
ra ut carne uefcanf:Vix prurítu mordax:eademque qux rerreftrís urntse.Ccn trahit ergo fe q 
máxime rigens:ac prxnatáte pifcículo fronde fuá fpargíncopledenfq; deucrat. Alias mercenti fimílis: 
& íaftari fe paila fludu algse uice corradlos pifccs :atrntu^ petrs fcalpétes pruritú inuadit.Eadem no/ 
¿tu perinés lechinosperquirítX)úadmouen fibí manúfentmcolorem mutat:&contrahítur.Ta¿ta 
urediné míttit:paulúcp fi fuerit ínteruaIlíiabfccndif.Ora d in radices eíTe rradurt. Excremétap fum/ 
ma tenui fiftula reddi.Spongia^ tría genera accípim us.fpiflum :ac prcáa$¿:8í afperum • Tragos id uo/ 
catur.SpííTum dC moIlíus:magis tenue denfutog? ex quo penicilli:achilicú,Nafcunt oes in petris:Alun 
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tur cochis!piTce:Iímo.InteíIe¿him inefTc iís apparettquia ubi auulforem fenferc:corra(5ap multo diñicp' 
líusabftrahuntur.HocídéfludupuIfantefadunr.Víucrecfcamanifeftoconcha mínurse inüs reper' 
taj oftendunt.Orca toronem uefcí íllís auulfas etiam aíunr:6¿ ex reliáis radícibus rccrefcere• In petrís 
cruorís quo^ ínhaeret coIor:africís praecípue qux generanf ín íyrribus:maxíme fiunt manse»Sed mol/ 
líílímaecírcaíyciá»ln pfundoaútnecuentofomolliores.Inhellefpontoarperíc.Etdéra: círca maleam» 
putrcfcunt in apricís locis.idco optímae in gurgitibus uíuentíbusndé^ madentibus nfgricas color. Ad** 
naeret nec parte nec tota?.interfunt»n.fiftulae quaedam ínanes:quaterna? fere aut quine:p quas pafcí exi 
flimantur#Sunt 8C alise fed fupcrnae concretíe.Et fubeíTe membrana quxdam radicibus earum intelhv 
gitur.Viucre conílat longo temporc.Peflimum omnium genus earum eñ:quxaplyfiíe uocamur: qa 
crui non poíTuntnn quibus máxime funt fiftul^:^ reliqua denfitas fpiílá* 
Dccanículís marmís. CA. XLVI% 
Anicular máxima multitudo circa eas urinantes graui perículo ínfeftant:Ipíí ferunt & nubé 
C quandam crafleílcrcfup capíta animalíum planop¿ pifchim fimilem prementem eos: arcén/ 
temcp a recíprocando:8¿ ob id ftílos praeacutos lineís annexos habere fefe: quia nifi perfoífe 
ita non recedant:caliginis 8¿pauoris(ut atbifror)opere#Nubem.n.&: nébula cuius nomine id malú ap 
pellant inter animalía illa haud ultra coperit quífq.Vt cum canículis atrox dimícatiojnguina 6C calces 
omnemque candorem corporum appetunt.Salus una in aduerfas eundi ultrocp terrendüPauet enim 
homínem aeque ac terret»Etfors aequa in gurgíte#Vt ad fura ma aquse uentú eííiibi perículum anceps. 
Adempta roñe contra eundndum conetur emergere.Etíalus omnis in fotiís.Funem illi religatum ab 
humeris eius trahunt.Hunc dimícans ut fit penculi fignum leua quatmDextera apprehéfo ífilo in pu/ 
gna eíl.Modicus alias rra(5lus«Vtppe carinam uentum eílmifi príecelerí ut repente rapianttabfumi fpc 
élanr»Ac fafpeíam fubdu(3i emanibus auferuntunfinon trahentium opeconglóbatecorporein pilac 
modum ipfi feadíunercProtenduntquidem tridentes iIIí#Sed monftri folcrtia eft nauigíum fubeúdi 
atq? ita e tuto proeííandi.Omnis ergo cura ad fpeculandú hoc malum infumitur. 
De aíantibus quse filícea tefta:6¿ quae fine uillo índudunf;6¿ relias fordidis aíalíbus. CA. XLVII» 
Ertíflima eft fecurítas uidiíTe planos pifeestquia nunq funt ubi maléfica: bettix. Qua de cau^  
C fa urinátes facros appelfant eos»Silicea tefta indufis fatendum eft nullum eé fenfum ut odre/ 
is.Multis eadem natura quse frutici utolothyris;puImonibus:flellis.Adeo^ níhil nogigni/ 
tur in marí ut cauponarum etiam aeftiua animalía pernici moleíla faltu:aut quae capiHus máxime celac 
cxiftant:6¿ circumglobata efea: fepeextrahunrur.Quaecaufa fomníum pifeium in marinodibus in/ 
feftaceexiftimatur.Quiburdam uero ipfis ¡nnafcuntur.-quo in numero chalcis accípitur» 
De uenenatís marinís, CA« XLVIII, 
Et uenena ceflánt dirá ut ín Iepote:qui in indico mari etiam tadu peftilens uomitum diflblu 
n tionég? ílomachi protinus creatJn noílro oífa in formis:coIoretátum lepori fimiIisJn indis 
6C magnitudine & pilo duriore«Tantú uiuus ibi capíf» Aeq? peftifep¿ aíal araneus fpinae indot< 
fo acúleo noxius.Sed nu llú ufq execrabilius q radius fup cauda eminens trigonisiquam noftrí paftina 
cáappelIlt.QuincochyliimagnitudinearboresinfíxusradicinecatiArmaut txlum pforat6¿ íevñSC 
uenenímalo. De morbis pifcium# CA. XLIX, 
Orbos unfuerfa genera piícium 8¿ esetera animalia etiam fera non accípimus fentire. Verum 
m sgrotare frngulos manifeílum facit aliquorum macies:cum in eodé genere prspingues ahí 
capiantur# Degenerationeeorummira# CA . L , 
Vo nam modo gencrent defideriú 8C admíratio hominú dííferrí n5 patitur.Pifces attritu uc/ 
q trium coeunt:tanta celeritate ut uifum fallant. Delphini 8¿ reliqua cete fímili modo & paulo 
diutius.Foemina pifeís coitus tempore marem fequifiuentre eius roílro pulfans. Sub partu 
mares fcemináfimiliter oua uefeentes eo9¿ • Nec fatis eft generatíoni per fe coitusmifi editis ouis inter 
fe uerfando mares 8¿ foeminse uirale afperferínt uirus.Non ómnibus id contingit ouis in tanta tnulti' 
tudíne:aIioquin replerentur maria 6C ftagnarcum finguli uteri innumerabilia concipiant» 
Itemdegencratione&quipifcesouapariant. CA# LÍ« 
Ifcium oua in man crsefcuntiquaedá fumma celeritate ut murena .^Qusedam paulo tardius: 
p Plani pifeium quibus cauda no obeft aculei^ ut teftudines 8í raiae in coitu fuperueniunt. Po/ 
lypi crino uno íoeminse naribus adnexo^ Ssepise 6¿ loligmcs línguis cúponétes íter fe brachia; 
Oí in confranu nantes:& pariunt ore,Sed polypi in terrá uerfo capite coeunt. Reliqua mollíú tergis ut 
canes.Ité locuftíe 8í fquilte.Cancrí ore.Ranse fuperueníuntiprioribus pedibus alas fbeminae mare ap^  
prehendente:pofterioribus clunes.Pariunt mimmas carnes nigrasiquas gyrinos uocátioculis tamé 3C 
cauda iníígnesrmox pedes figuran^cauda fmdente fe in pofterioresiMjmgpi femeíhi uita refoluunf ín 
limú nullo cernente:6¿ rurfus uernís aquis renafcunfquse fuere nata perinde oceulta ratione cum oi 
bus annis ideueniatiEt mytuli&pedtines fpontenatura in harenofisproueniunt.Quse duriorís te^  
í te funt:ut múrices purpuras falíuario lctore*Sicutacefcente humore culicestat^  fpuma maris incale'' 
fcéte cum admiflus eft hymber.Quae uero filíceo tegmíne operiuntur:ut oftrea putrefeente limo:aut 
fpuma circa nauígia diutius ftante:defixofgj paIos:& lígnú maxime.Nuper copertú í oftreariis:humo/ 
rem iis foetíficum Mis modo effluere. Anguilla: atterunt fe fcopulis ea ftrigméta uiuefcút.Nec alia eft 
ca^ ¿ procreaUO.PÍIÜÚ dmerfa genera no coeút pra:.ter;fquatiná Qc raná:ex qbus nafeif priorí parte ranae 
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Emffís:^ «ornen ex utro$ compofitó aptá 
6¿ in terra.Vere pedines Iimaces hirúdines codc tépore euanefcunr.Pifdu m autern lupus de tríchías bis 
anno parit:6¿ faxatíles oés*MuIIí tet:6í chaIcís:q^prius:cxíen»Scof piones bis ac fargi uere 6C autúno. Ex 
plañís fquatína fola autuno occafu uergilia :^ Plurími pífeíú tribus méfibus aprili maio.Salpse autúno: 
Ipariirórpedoífquali circa sequincxftium.Molíes uere.Saepia ómnibus méfibus.Oua eius glutino atra/ 
menti acffpecié uuse cohíerentia mafculíspfeqüitur afflaturalias fterilefcunt.PoIypi hyeme coeunt, Pa/ 
riunt uere oua torrilí uibrata panpíno.tanta fcecundirate ut multitudine ouorum occifi non recipianc 
cauo capítisrquac praegnantes tuIere«EaexcIudunt quinquagefimo die:e qbus muka propter numerú 
intercicfunnLocuftíe Eí rcliqua tcnuioris cruftse ponunt oua fupra ouarat^ ira incubant. Polypis foemi 
na modo ín ouís fedetrmodo cauerná brachio9¿ implexu claudír.Ssepia in terreno parit ínter harundi/ 
nesraut íicubi enata aIga.ExcIudit quintodecimo díe.Lolígines ín alto coferta oua edunc ut faepise. Pur 
purac múrices eius deniqjgeneris uere pariunt.Echini oua pleniluniishabenthyeme.Et cociese hybec 
no tempore nafcuntur.Torpedo odtogenos fcetus habés inueníturiea^ quac intra fe parit oua prsemol 
lia in alíum locú uteri traníferensiat^ iba excIudens.SimiIi modo oía quse carthilaginea appellauimus 
íta fit ut fola pifeium 8C animal pariant;6¿ oua concipiát»Sylurus mas folus omnium edita cuftodit oua 
fsepe 8C quinquagenis díebus ne abfumámr ab alíis#Cseter£e foeminse in triduo excludut;fi mas attígit» 
Acus fiue belonse unus pifeium dehifcente propter multitudínem útero parit.A partu callefcit uulnus: 
quod 8C in caecis ferpentibus tradút.Mus marinus m térras fcrobeeñbíla parit ouai&rurfus obruitrtec 
raTricefimodíeretoíIáaperitifoetum^inaquádudt, De uuluis pifeíú. CA» LIÍ, 
Rrythíni 6í chanse uuluas haberc tradunf.Qui trochos appellaf a gr^cis ipfe fe iníre.AquatJ 
C nlium omnium foerus ínter initia uifu carent. 
Delongíflimauitapifcíura. CA« LIIÍ« 
Eui pifeiú memorándum nuper exemplú accepimus«paufylipum uilla eft cápaniae haud^cul 
a neapolijn ea in Csefaris pifdnis a Pollione Vedio coiedum pífeé fexagefímum poft annú expi 
raflé feribit Anneus Seneca.Duobus alíís acqualibus eius ex eodé genere etiá tune uiuentíbus» 
Quíe mério pífeína^ admonet ut paulo plura dicamus hac de re:priufc¡ digrediamur ab aquatihbus. 
Deuiuariísoftrearum:&quiseaprímusinuenerít, CA. LIIIL 
Strea i^ uiuaria primus oíum Sergius Orara iuenít in baiano aetate.UCralli oratoris ante mat 
O ficu bellúrnec gute caufa:fed auantííetmagna uedigalía tali ex ingenio fuo pcipiés,Vt qui pri/ 
mus péfiles inuenít balineas ita mágomzatas uillas fubínde uendédoJs primus optimú Tapo/ 
re oftreis lucrinís adiudicauit:quádo eadé aquatilia genera aliubi at$ aliubi meIíora«5icut lupi pífees io 
tyberi amne inter dúos pontes:rhobus rauennae:murenae ín ficiIía:eíops rhodí:6¿ alia genera fimilirer: 
nc culina9¿ céfiira peragatur»Nodum británica feruiebát Iíttora;cum Orara lucrina nobilítabat: poftea 
uifum tátí in extrema ítalia petere brúdufíum oftreas ac udítis.Sed ínter dúos íapores ntiper excogitan 
tum tamen longae aduedhoís a brundufío copafcere ín Iucríno«Eadc aérate prior Lícínius Muñera rclu 
quo^¿ pifeiú uiuaria inuenit.Cuius deínde exemplú nobilitas fecuta eíl PhiIippus«Hortenfíus Lucullus 
cxdío etiá mote iuxra neapolim maiore ímpédío q uillá aedifícaucrat curipiú:& maria admifit* Qua de 
caufa magnus Popeius Xerfem togatú eum appelIabat.Quadringéta ipfíus pifdns • A defu n¿lo illo uc 
nírepifees. Quis primus murena^ uiuaria tecerit» CA. LV« 
Vrenarum uiuariú priuatim excogitauit.CHirrus ante alios qui cocuis triúphalibus Csefaris 
m dídlatorís fex milia numero murenarum mutua appédit«Na permutare quidé prsedo noluít: 
alíaue mcrce.Haius uillá inter c¡ modicú.xl.milibus pifdnx uendiderút.lnuafit deinde (inga/ 
lop¿ pifeíú amor. Apud baulos ín parte baíana pífeínam habuít Hortéfius orare r.Murená adeo dilexít: 
utexanímatam fleíTe aedaturJn eadem uilla Antonia Drufí múrense quam dilígebat í aures addídir* 
Cuíus propter famam nonnulli baulos uídere concupíuerunt* 
De coclearum uiuaríís 8C quis primus inílítuit* CA. LVU 
OcIea^¿ uiuaria ínftítuít Fuluius Hírpinus in tarqnenfí pauloante cíuile bdlú :qd cum Popeío 
t magno aSta eft:díftín¿tís quidé generibus ea^ ¿:fepara tí m ut eíTent: albae quse ín reatíno agro 
nafcútur.Separatí m illyricx:qbus magnítudo pcípua* Afrícanse quibus foecund i tas. Solitanse 
qbus nobilitas* Quin 8C faginá eajd comentatus eft íapa 6í farre:aliíf(gp generibus.Vt cociese quoq? alti^  
les ganeam ímpIerét.Cuíus artis gloría in eam magnitudíné perdura Tít ut odogínta quadrátes cape/ 
rent ííngulap¿ cálices au¿orefl.M.V3rro. Depífdbusterrenís» CA. LVlI. 
Ifciú genera etíánum a Theophraílo mira produnf circa babylonis rígua decedétíbus fluuiis 
p in caueruas aquas hebetes remanere.Quofdam índe exire ad pabula pennulis gradientes ere/ 
bro caudse moru.cotra^ uenantis refugere in fuas cauernas:& in iis obuerfos ftarc.Capíta eo/ 
rum eíTe ranse marina fí mílíatrelíquas partes gobiop¿. B ranchías ut eseterís pífcibus • Circa heracleá & 
toroné & lycum amne eíTe multífária.ln poto unum genus eíTerquod extremas flumínú aquas fedtef ; 
cauernaf^  fibi facíat ín terratat^ ín iis uíuat etíá recíprocís amniéus fíceato líttore. EfFodí ergo:mota 
demú co rpop¿ uiuere eos approbant«Circa heracleá eande eodé^ lyco amne decedéte ouís relí¿hs ín h> 
mo generarí pifces:qui ad pabula petenda palpítent exiguis branchiis • Quod fíen no índigo hnmoris: 
,ppter quos &C anguillas díutíus uiuere exemptas aquís.Oua aút in fíceo maturarí ut teftudmü.Eadé in 
pontí región e appcehendí ín glacíe pifeiú quofdá máxime gobíones non oifi patinarum calore oitalem 
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tnotam Fatétes.In iís quídé íamctfi mirabiíís: cftalíqua ratíoJdcm tradítín paphlagonía effbdi pHtes 
gr aníTímos cibis terrenos alris fcrobibus.In iís locís ubi nulte reftagnent aquaf^ Miratur^ 6C ípfc gigni 
fine coiciuHumoris quidé uim aliquá ineíTe quá puteis arbitratuncum nonulli reperianf pifces.Quíc7 
quid eft hoc certe minus admirabilctn talparum facit uitam fubterraueíanimalis:nifi forte uermium 
tcrrenoruni6¿ iis pifcibus natura eft, Demuribusnilí, CA. LV11Í. 
Erum ómnibus iís fidem nili ínundatio affert omnia excedentem miracuIa.Quippe deturgc 
o te eo mufculi reperiuntur inchoato opcre.G enítalís aquac terrxg; íam parte corporís uiuétes: 
nouiílima effigie etiamnum terrena. 
Deanthiapiícei&quomodocapiatur, . CA. LIX. 
He de anthia pifee fileri couenítjta^ pIerof¿ aduerto credídiflé adud chelídonias ífulas quas 
O diximus afiae fcopulos in man ante promontoriú fitas.lbi frequens hic pifas 8í celeriter capí/ 
tur uno genere:paruo nauigio & concolori ueíle: eadég? ora per aliquot dies continuos pifea^  
tor enauigat certo fpatio:efcamgp proiicit.Quicquid ex eo mutet ifufpeda fraus príedae eft. Cauéfq? qd 
timuit:cum id Éepe faélum eft:unus aliquando cofuetudine inuitatus anthias eícam appetír.Notaf hic 
intentíone dílígentírut auílor fpcírconciliatorg? captur^ .Ncq?.n.eft diíficile cum per aliquot dies folus 
accederé audeantandem & aliquos ínuenit paulan m comíraronPofl:! em o greges adducit innúmeros: 
iam uetuftiílimis quíbuftp afluetís pifeatoré agnofceretSc cibum e manu capere. Tú ille paulú ultra di> 
gy tos in efea iaculatus hamum fingulos inuolat uerius q capit:ab umbra nauis breui conatu abfens.Ita 
ne Cceteri fentiant alto ín tus exdpíente cen ton i bu s raptum: n e palpitatio ulla aut fonus carteros abigat, 
Conciliatorcm noíle ad hoc prodeíhne capíaf.Parcítpifcator fugituro in rehquu gregé. Ferunt dífeor/ 
dem fotiú duci focio infidiatú puehrenoto coepifle maleficia uoluntate. Agnítú in macello a fotío cuius 
íniuria erat:6¿ dati dáni formula ex edi&o códemnatú. Addit Mutianus adftimata lite decé líbris. Idé an 
f hiac cum unú hamo teneri uiderínfpinis qs in dorfo ferratas hént linea fecare tradun^eo q tenef exté^ 
dénteme praeddi poffit.At ínter fargos ipfe quittenetur ad fcopulos lineam terit, 
Deftellismarínis. CA. L X 
Rseter hsec claros fapictia auélores uideo miran" ftellá in mati.Ea figura eft parua admodú ca/ 
p ro intustextra duriore callo.Huic ta igneú feruorem eífe tradúf.ut oía in man cotaéh aduran 
Oém cibú ílatim pagat.Quibus fít hoc cognitú experimétis haud facile dixerim.MuIto mira 
bilius dixerim id cuius experiédi quottídie occafio eft. De da¿tyIís:eoru^ miraculis. CA. LXít 
Oncharum egenerefunt dadfyli ab humanorum unguium fimilitudine appellatí«lis natura 
c in tenebris remoto lumine alio fulgore clarere:6¿ quanto magis humorem habeát.Lucere in 
ore mandentium.Lucerein manibus:atcp etiam in folo:atcp uefte decidentibus guttis: ut pro 
culdubio pateatfuccí illam naturam efle: quam míremur etiam in corpore» 
Deinimicitiisfiíamicitiisinterfeaquatilíum. CA. LXIL 
Vnt & inimicitiarum atm concordise miracula.MuIgi 8í lupus mutuo odio flagant. Coger 6C 
f 8C murena caudas ínter íe prserodentes,Polypu in tárum locufta pauenut fi iuxta uiderit oína 
moriatur.Locuftam conger.Rurfus polypum congrí iacerant. Nigidius audíor eft prserode^  
recaudam mugilí lupumteofdem^ ftatís meñfibus concordes efle. Omnes autem uiuere quibus cau-' 
dac fie amputentur. At e cotrario amicítiae exempla funtipraeter illos de quorum diximus focietate. Ba 
lenac mufeulus quandog? prsegraui fuperciliorum pondere obtutis eius oculis infeftátia magnítudiné 
uada prsenatantís demonftrat:ocuIorum9 uice fungítur.Hioc uolucrum naturas dicentur. 
CAIIPLYNIISECVNDINATVRALIS HISTORIAE LIBER DEC1MVS 
De Natura Auíum. CA» I* 
E Q V I T V R NATVRA AVIVM:QVARVM GRANDISSIMIET 
pene beftiarum generís ftrutioca meluAfrici uel xthiopicí altitudinéeqni 
l tis infidenos equo excedunnceleritate uíncunt.Ad hoc demum datis pen 
i nis ut currentem adiuuent.caetero non funt uolucres: nec a térra tollunft 
Vngulse íis cerumis fimilesrquíbus dímicantibífulcae comprehédendis la 
pídibus utilesrquos in fuga contra fequentes íngerunt pedibus.Cocoqué' 
di finedele^ lu deuorata mira natura. Sed non minus ftoliditas: in tata Ttf 
Iiqui corporis altitudine cu colla frútice occultauennt laterc fefe exiftíml/ 
tium.Prsemia ex iís oua propter amplitudinem pro quibufdam habita ua 
fis:conorq? bellicos di galeas adornantes pennx. 
Dephoenice. CA. II. 
a Ethiopes at^ indi difcolores máxime8C ícnarrabiles ferút auesi 
Et ante omnes nobílé arabíae phcenicem.Haud fcio an fabulofc 
un um ín tote orbemec uífum magnopercAquilae narratur magnitudine:auri fulgoredrea collarcsete 
ra purpureus:cíeruleam roléis Cauda pennís diftinguétíbüs.Críftis faciemicaput^  plumeo ápice honc/ 
(late.Pnmus at^ diligenuffimus cogatotura ds eo prodidít Manilíus fenatoc ille maximís nobilis d» 
DECIMVS 
¿hinís áo&ore nulfo. Au¿tor efl ncminem extítiíTe qui uíderít uefcctem.Sacram ín arabía folí eílé, ViV 
uereannís fexcentis fexagínta.Scnefcentem cafía thurí%furculis conftrueré nídum:replere odoríbus: 
6C íuper cmorí.Ex oflibus deíde ac mcdullís nafci primo eeu uermículúiínde fien pullum. Principio^ 
iuftaíunerí príorí rcddere:6¿ totum dcferrc nidum prope pancaíam ín folís arbem:8¿ ín ara ibí depone 
re.Cum huius alítis uíta magní couerfíonem anní fícri prodit ídem Manílíus.Iterumcp íigníficatíoncs 
tempeftatum 6í íyderam eodem reuerri.Hoc autem circa meridíem íncipere.Quo die fígnum aríetís 
fol íntrauerít.Et mifle eius conuerfíonís annum prodente fe»PXicínio.M.ComeIio conf.ducenrefimú 
quíntumdecímum.Cornelius Valeríanus phqcnícem dcuoíauífleín segyptum tradír#Q.Plautio Sex, 
Papinío conf.Allatumcp eíTe ín urbcm Cfaudíi príncípís cenfura anno urbis.dccc.^ ín comitio propon 
fitú.Qda{aisteftamefttSedq^ faifa eílénemodubirariri Deaquílís. CA* III, 
X íís quas nouimus áquííac maxímus honos:maxíma 6¿ uís.Sex ea^ j genera.Melenatos a grac 
t ds dida:eademg? ualería mínima magnírudíneruínbus precipua: colorenígricans«SoIa agía 
Í rum foetus fuos aIir.CaetersB(ut dicemus)fugant.SoIa fine clangore fine murmuratíone. Con 
uerfatur autem in montíbus.Secúdí generís pígardís ín oppídis & ín capis albicante cauda* Tertü mor/ 
phosrquá Homerus & parcnon uocat:aIiquí 6C plancu m 6C anataríá:fecunda magn ítudínc 6C uí:huic^ 
uíta circa lacus.Phcemone ApoIIínís dí¿ta filia dentes eíeílé prodídít:mutx alias carenti Iíngua»£adégs 
aquilarum nigerrimam promínentiorc cauda, Confenfit¿¿ Bóetitis «Ingenium eítci tefludínes raptas 
frangere e fublími íaciendo • Quae fors ínteremít poetam Aefchylum: pra?didam fatis(ut ferunt)eius 
diei ruinam fecuracaelifidecauentem.Item quartígeneríscftpercepturus:eadcm morafpcr Iacus:uul 
tu riña fpecie:alis mínimísrreliquas magnitudíne antecellens:fed ímbellis 8C degcner :u rpote quá uerbe 
ret coruus.Eadem icíunae fcmperauíditatís:6¿ quxra lx marmuratiois.Sola aquilarum exanima ferc 
corpora^ Csetersecum ocddereconfidunr. Híecfadt utquíntú genus gnefion uocetunueJut uerum fo 
lum ^  incorruptas oríginís:medía magnitudíne:coIore fubrutilo:rarum cdfpe¿hi*Supereíl halietus da 
nflima oculorum acie:Iibrans ex alto fefe:nifo^ in mari pífce praceps in mari ruens:6¿ difcuílis pe¿to' 
re aquís rapiensJIIam quá tertiam diximus circa ílagna aquatícas aues appetir.mergétes fe fubinde:do 
recfopitas laílátaf^ rapíat«Spe¿tanda dimicario aueadperfugía littomm tendente:maxime fi conden 
fa haründo fit* Aquí la ín deíeftu abigente aIio:6¿ cum appetit in lacus cadente: umbramq; fuam nanti 
flib aqua a littore oftendente»Rurfus aue in díuerfa dí ubi míníme fe credat fpedbrí emergéte.Hacc cau 
Ta eft gregatím auibus natandirquia plures fimul non ínfeftatunrefperfu pennaje hoílem ocesecantes» 
Saepe&aquilac ipfac non tolerantes pondus appraehenfum una merguntur.Halíetus tanm ímplumes 
ctíamnum pullos fuos percutíens fubíndecogitauerfus ínrueri folís radíos: 6C íí conueníentc flétem^ 
animaduertíttpraecipiiat e nido uelut adulterinum 8C degenerem.Illum cuíus acies firma contra fiete^ 
rít:educat.Halieti fuum genus non habent:fed ex diuerfo aquilarum coítu nafcútur. Id quídem quod 
exíis natum eft in oíüfragis genus habet:e quibus uultures progenerátur minores»Et ex íís magní qut 
omnínonon generant.Quidam adiíciuntgenus aquila::quábarbatam uocánthufcíuero ollifi agam: 
Críbus pnmís de quito aquilarum generi medificaturtNido lapís aptítes quem alíquí díxere gagitemad 
multa remedia utilísmihil igne deperdens.Eft autem lapís ifte prsegnansríntus cum quatias alio uelut 
in útero fonante.Sed uís illa medica non nifi ín nido direptis.Nidificant ín petris &C arboribus* Paríunt 
oua terna*Excludunt pullos bínos:uifí funt 8¿ tres aliquando. Alterú expellunt tedio nutriendo Quip^ 
pe eo tempere ípfis cíbum negauit natura^fpíciensme oíum ferap¿ foetus raperenf »Vngues quoq? ea^ ¿ 
inuertunturdiebus íís.Albefcunt inedia pcnnx:ut mérito partus fuos oderínt.Sed eíe¿los ab íís cogna 
tum gemís oífífragi excipiunt:& educant cum fuis.Verum adultos quo^ perfequif parcns:& longe fu 
gat ¿émulos feilicet r apiña?.Et alioquin unum par aquilata magno ad populandú rraétu ut faticf índí^ 
get»Determínant ergo fpatia:nec ín ^ ximo predanc .Rapta non protinus ferut:fed primo dcponutiex^  
pertae^ pondus túc demum abeunt.Oppetút no fenio nec egrítudine:fed fame:ín tátum fupiorc acere 
ícente roftro.ut aduncitasaperirí no queat.A meridiano aút téporeopcraní':6¿ uolant.Príonbus horís 
diei doñee impleantur hoíum conuétu fora ígnauae íedenuAquíIap¿pense mixtas reliquap¿ auíú penas 
deuorant. Negant unq folá hanc alítem fulmine exanímatá. Ideo armígera loui cofuetudo íudíucauir« 
Quandolegionumfignacííecoeperínt. , CA. IIIL 
t. • Omanís el legioníbus.CMaríus ín fecúdo cofulatu fuopprie dícauit. Erat 8¿ antea prima cu 
t quattuor alíis lupis:mínotaurís:equís:aprís:quz fíngulos ordmes anteíbár.Paucis ante annís 
fola ín acíe portan" cceperatrreliqua in caftrís relinquebant". Maríus ín rotó ea abdícauit. Ex eo 
ftotatú no fere apud legiones unq hybernam efle ín caftrís ubi aquilas no fit íugü.Prímo 6í fecúdo ge/ 
Herí no mino^ tantú quad r upedú rapina:fed etíá cum cernís proelía.Mul tú pulueré uolutatu colledio 
infidens cornibus excutít ín oculos:pcnis ora uerberansidonec prsecipitet ín rupes. Nec unus hoftis illi 
fatis eft. Aerior eft cum dracone pugna:multoqp magís anceps ctiá fi ín aere * Oua híc cofeftatur aquilas 
auiditate maleficia* At illa ob hoc rapít ubi cuncp uifum. Ule multíplíci noclu alas ligat: ita fe im plicans 
ut fimul decidat. Mírum de aquila* CA* V» 
St percelebris apud feñon urbem aquilas gloría. Educará a uirgíne retulífle gratíam aues pri-' 
e momoxdeindeuenatusaggerentem.Defünflapoftremoinrogum accenfumciusiniecíflé 
fefe:3¿ fimul coñagraíTcQuam ob caufam íncola quod uocant herotum ín eo loco fecere ap 
peUatom louis ¿¿ uírgims:quoniam lUi deo ales alaibícurt 
k ú 
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Deaulmribm; €A» VI, 
Vltumm praeualcntnigri.NidosncmoatrigitJdcoctíam fuere quiputarcntillos ex aduerfo 
0 orbeaduoIarcfaIfo.Nidifícant.n«inexccIfiírimísrupibus.Fatusqui^^^ fappecemunturfere 
biní. Vmbricius auruípicú in noftro acuo pentíífímus parere tradir oua,xiíi«Vno ex íís relíqua 
oua nidú^ luílrareimox abiicere.Tríduo autetn ante ut bíduo uolare eos ubi cadauera futura Cunr. 
Dcfanquale, CA. VH. 
Anqualem auem at$ ímmufulum augures romaní magnx qusftionf habentjmmufulum-
f alíqui uultu rís.pullum arbítrantur eík:6C (anqualem oííifragam. MaíTuríus fanqualem oíll'' 
fraga dícít eíTe.Immufulú aut pullú aquilac pn'ufqalbícet cauduQuídá poft Mutíú augurem 
ttifos non eíTe romae confirnaauere»Ego (qá ueriftmilíus eít)in defídía re^ oíum no arbitror agm ros. 
Deaccípitribus. CA; VIIf# 
Ccipitram genera.xvi»inuenimus.Ex iís dreon claudum altero pede prorperrími auguni nu 
a ptialibus negodis 8í pecuariae reí.Tríorché a numero teftium:cui princípatú ín augunis Phoe 
monoe dedi i»B uteonem hunc appellant romani.FamiIia etiam ex eo cognominara cu m pro^  
fpero aufpicio ín duds naui fediíTet^ Efalona graecí uodt:quí folus omm temporeapparet.Geten hye^  
me abeunt«Diftín¿tío generum ex auídítate. Alii non nifi ex térra rapíunt auem«AIíi non nífí círca arbo 
res uolítantem.Alií fedentem fublímí.Ab'qui uolantem ín aperto.Ita^ & columbee nouere ex íís perí< 
cula tuífo^ con(idunt:ueI fubuolantxontra naturam eíus auxiliantes fíbí.'ín ínfula afríese cernen ín oc/ 
cea no, Accipi r res totíus maífilíac humí foeríñean r :nec alibi nafeuntur íllís afluen géríbus.1n thradae pac 
fe fuper amphípolím homínes atg? acdpítres focietate quadam aucupantur.Hí ex filuís 6¿ harundíne^ 
cís excitant aues.Il I i fuperuolantes deprímun r.Rurfus captas aucupes díuídunt cum iís.Traditú eft mif 
fas ín fublime ibi excípere eos:5¿ cum tempus fit capturx.xlangore ac uolatus genere inuitare ad occa/ 
fionem .Símíle quídam lupi apud mseonn paludem fadunt.Nam nífí partem a pífeanríbus fuam acce^  
pere:expanfa eorum retía laceranr« Accípitres auium non edunt corda. No¿hirnus accípíter cybíndus 
uocatunrarus etiam ín fíluis:interdiu minus cernenstBelIum ínterneduum geriteum aquiIa:coheren 
cef$ (xpeprehenduntur* 
Decocyee quaca fuo genere ínrerímítur. CA. IX* 
Ocyx ex accipitre uídetur fíeríitempore anní fíguram mutans:quoniam tune no apparent re/ 
c líquírnííi perq paucís diebus^ Ipfc^  módico tempore aeftatis uífus non cemírur pouea.E(laút 
ne^ aduncís unguibus folus acdpítrúmec capíre fimilis íilísineqj alio q colorerac ridhi colum/ 
bí potíus.Quín abfumuntur ab accípítrc:íi quando una apparuere.Sola omnium anís a fuo genere ín/ 
terempta.Mutat autem 8C uoccm.Procedít uere.OccuItaf ur caniculseortuifempcrgj parít ín alíenís nU 
dis máxime palumbíum maiori ex parte fingu la oua:quod nulla alia auis:raro bina. Caufá fubíícíendi 
pullos puratur:^ feíat fe inuífam cundís auibus*Nam mínura quoq? ínfeílanr.Ira non fofe tutam gene 
T Í fuo ftírpem opinarar ni fefelIerít*Qu¿e nullum Facit nídumralíoquín rrepídum anímaltEducat ergo 
fubditil adaire rato foera níxu.IIIeauídus ex natura pnerípítdbos relíquís pallis.Ifag> pínguefeit i6CnU 
tidus ín fe nutrícem conuertít.IIla gaudet eíus fpecíetmíratur^p fefe ípfam :q? talem pepene. Suos com/ 
paratíone eíus damnat ut alíenos:abfumí^ etíá fe ínfpedante patítur:donec cortípit ipfam quo<£ iam 
uolandi potens.Nulla tumauiumfuauitatecarnis comparaturillü 
Demiluís. CA* X* 
Huí ex eodem accípitrum genere magnítudine djfferunt.Notatum ín üs jrapaddimam 6C fa/ 
m melicam femper ahtem níhilefeuléti rapere unq ex funerum ferculis:nec olympiz ex ara i Ac 
ne ferentiú quídé maníbusrnifi lugubrí municipio» ímmolánú odentoJídé uidenf arte gu/ 
bernádí docuíflé cauda flexíbus ín c¿eIo monftráte natura qd opas eíTet í n f^undo.Mi luí 8¿ ipfi hyber/ 
nis menfibus lacear:non tamen ante hirundínes abeunres.Traduntur autem 6¿ folílitiís affid podagra. 
Digeílio auium per genera* CA. XI. 
Olucrum prima diftíndío pedibus máxime coftat. Aut emm aduncos ungues habentra ut di 
o gytos:aut palmipedum ín genere funt:utianferes:&aquatica?fereaues« Aduncos ungues has 
bentia carne tantum uefeuntur ex parte magna* 
Oeínaafpícatisauíbuscorníce:coruís:bubone. CA« XIT, 
Onices & alio pabuIo,Vt$ durítiam nucís roftro repugnantem uoíantes ín al tú ín faxa tegu 
c las ue íaciunt íterum ac fscpius:donec quaíTatam pfríngere queát.Ipfa ales eft ínaufpicarae gar/ 
rulitans:a quibufdá ramé laudara, Ab ardunfydere ad hirundinúaduétum notaf eam ín Mi 
nerux lucís rempíifg? raro:aIicubí oíno non afpící:fícut athenís«Pr¿eterea fola hace etíá uoíantes pullos 
aliquádiu pafcí r,Inauí pican ÍTi ma foetus répore: hoc eft poft folftitium ,Cxtetx omnes ex eodem gene^  
re pellant nidis pu Ilos:ac uolare cogunnfícut 8í coruúqui 6¿ ipfi no carne tantum aluntunfed robuftos 
quocp faerus fuos fagant longíusjtacp paruís in uicís non plus bina coniugía funt.Circa cranonem qui 
dem thenalüe fíngula perpetuo.Genitos fobolí loco cedunt.Diuerfa in hac & fupradí&a al iré quaedam 
Comí ante folftmum generantJtem isegrefeunt fexagenís diebus: fin máxime antea fíci coquantur au/ 
tumno.Cornix ab eo tempore corripítur morbo.Corui pariunt cum plurimos quino$.Ore eos parere 
aut coire uulgus arbitrad Ideog; grauidas fi ederint coruinú ouü per os partú readererat^  in totú difS 
culcer parere:fí tedio inf€raniur.Aiiftoteks negat.Nó hercule raagís | in xgypto ibiratSed ülá ex ofeu^  
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fctíoné quse fepeccrníturrqualé ín columbís eíTe. Corui ín aarpíciís foli nidcnf ínrelleseú haberc fígní/ 
ficatíonum fua^.Nam cu mcdíac hofpítes occifí funtioés e peloponnefo 6C attíca regíoe uolauerúr, PcP 
fima eo9¿ rígmficatio cutn glutíuntuocem uelut ftranguIatí.Vncos ungues & nodurnseaues habérruc 
noduíerbuboiuIuIse.Omnium ho^¿hebetes ínterdiuocuIí.Bubofunebrís 6¿ máxime abomínatus pu 
bíícís pracdpuae aurpícns.Deferta incolítmec tárum defolara fed díra etíam 8í inaccefla. No¿Hs moítru: 
nec cantu ahquo uocalírfed gemitiLlta^ ín urbíbus aut oíno in luce uifus dírú oftenm eft.Príuaforum 
domibus ínfidenrem plurímumfcíonon fuiíreferaIem»Volatnung quolibetifed tráfuerfus auferf'.Ca 
pítolíi cellam ípfam íntrauít Scx«PapcIIío Iftro.L.Pedíano cof.propter quod nonís raartüs urbs luflra/ 
Mefteoanno. De incendiaría aue. CA# XIIL 
Naufpícata eft 6í íncédíaría auístppter quá faepenumero luftratam urbem ín annahbus inue/ 
i nímus ficur.L.Craíro.CMaríü cóf.Quo anno 6í bubone uííb luftrata eít. Quse fit auís ea nec 
reperítur nec tradítUF«Quídam íta ínterprerantur íncendíaríam eflé quaccunq? apparuerít car 
bonem ferens ex aerís uel altaribus.AIíí fpinturnicem eam uocácScd haec ipfa quse eílet ínterauesrqui 
fefcírcdícerernonínuenü Declíuína, CA»XIIIÍ, 
Líuínam quo^ auem ab antíquís nomínatím anímaduerto ígnorarúQuídam clamatoríam 
c dícunt«Labeo prohibítonam • £t apud Nígidíum (ubis appellatur auís: qua? aquílarum oua 
frangat. Deauíbusíncognitis, CA« XV, 
Vnt praeterca complura genera depída ín hetrufca dífcíplina íseculís non uífaiqusc nunc defe/ 
f cíílé mírum eñtcum abundent etiam qua? gula humana populatur* 
Deauíbusnodurnís. CA. XVU 
Xternorum de auguríís perítiffime fcrípfiílé íllapfas nomine putaturjs rradít nodtuam bubo 
j nem pícum arbores cauantem:trogonení cornícem a cauda de ouo exíre: quoníam pondere 
capícum peruerfa oua poíleríorem par cem corpor um fouendam matrí applícenr* 
Denoauís. CA. XVII. 
0(5uarum contra aues folcrs dímicatioJMaíore circúdatse mulritudine refupinse pedibus re/ 
tt pügncticolledaro? ín ardu roflro & unguíbus tota? reguntur. Auxílíaf accipíter collegto quo 
dam natur¿e:bellum$ partírur«No¿tuas fexagenís díebus hyemís cubare 6¿ nouem uoces ha 
beretradítNígídíus* De pico mar tic. CA. XVIII* 
Vnt 6C paruacaues uncorú unguíum:ut pícus martíusxognomineinfígnes 8£ín aurpicíís ma 
f gnaetQuo ín genere arborum cauatores fcandentes ín fubreéhim ftellionum modo:lIIí uero 
6¿ fupíní percuíTi cortícís fono pabulum fubeíTe íntelligúuPuIIos ín cauis educant auíumfolí. 
Adaflus caucrnís eo$¿ paílore cuneus admota quadam hserba ab íís clabí credítur uulgo. Trebíus au/ 
¿lor eft clauum uel cunen adaétó quáta ui líbeat ín arboresiín quíbus nídum habeat ftatím exílírc cum 
crepitu arborís:cú ínfederít clauo aut cuneojpfi principales latió funt ín auguríís a rege qui nomc huic 
auí dedit.Vnura eorum pKefcítum tranfire no queojn capíte pr«etorís urbani.ÜTuberonís in foro íu/ 
ra pro tríbunali reddentís fedit íta placídeut manu apprehenderetur.Refpondere uates:exítíum impe 
río portendí fí dimitteretur. At fi examínaretur pra: ton. Et ílle auem protínus concer pfi t. Nec multo 
poft impleuit prodígium. Vefcun tu r 8¿ glande m hoc genereipomíf^ muí taeifed qux carne tantú non 
uiuunt*£xcepto miluo:quod ípfum ín auguríís díerum eft. 
De uncos ungueshabentíbus&dígytos» CA, XIX« 
Neos ungues habentes omníno non congregantur: 8í fibiquoqj prsedantur* Sútautem om 
a nes fere altíuoke prxter no&urnas di magís maiores. Oí bus quíbus alar grades corpus exigu/ 
um. Ambulant difficulter.ln petrís raro confiftunt curuatura ungíum prohibente. Nec de fe/ 
cundo ordíne dicamus :qu í in duas diuídítur fpecíes:ofcínes:6¿ alites Jllarú generí cantus orís: 
tus magnítudo diíferentíam dedít.Ita^ prxcedent ordme omnes relíquas. 
De pauoníbus:6¿ quís eos prímus comederí r« C ^ • XX« 
N hís pauonum genus cum forma tum íntelledu eius di gloria geminates. Lauda tus expádíc 
i colores aduerfo máxime fole:quía fie fulgentíus radíat.Simul umbrse quofdá repcu (Tus este 
rís quí ín opaco claríus mícát«Cocaua quaenr cauda.Oéf^ ín aceruum cotrahít pennap¿ quos 
fpedarí gaudet oeulosJdem cauda annuís uícíbus amíflá cum folíis arbo$¿ doñee renafca£ ítem cú fio/ 
re:pudíbüdus ac moerens quxrit latebram.Viuit annís*xxv.Colores íncipit fundere ín trímatu» Ab au 
¿taríbus non gloríofum tátum animal tradítunfed 3¿ malíuolú:ficutanferum uerecúdum.Quoníam 
has quog; quídam addíderút notas ín hís:haud probatas míhi.Pauonera cíbi grana romse prím us oc/ 
cidít orator Hortenfius adíícialí caenafacerdotiuSignare prímus inftituiteirca nouílfimum píratícum 
bdlum»M. Aufídíus Lurcorexq? eo quseftu reddítus ís feftertium fexagena milia habuít» 
De galIís6¿quomodocaftrentur:6¿ de gallináceo locuto, CA. XXF* 
Roxime gloria fentiút 6í hí noftrí uígiles no¿í:urní:quos excitádis ín opera mortalíbus rúpen 
p ; dogp íomno natura genuit.Noriít íydera:& ternas díftíngút horas ínterdíu cátu.Cú fole eunt 
cubítú#Quarta(5 caftréfi uígilia ad curas labore^ reuocat«Nec folís ortum íncautís patiuntuc 
obrepercDíém uenienté nuntíát cátu.Ipfum uero cantú plaufu Iate9¿Jmperitát fuo generí:6¿ regnü ín 
quacú^funt domo exerccuDímicatíoe paríf hoc quocp íter ípfosiuelut ideo tsela aguata cruribus fuís 
mcdligétes,Nec fmís faepe cdmoriécibus.Quod fi palma cotingit;ftanm in uiftoria canút:fe^ ípfí prin 
k m 
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cipes tdHtur.Whis bccultaf filenstaegregp fcruinu patif .Et plcbs tam n^ asquc tuptiagradífrárdua cef 
uíce:críftís celfa.Cslú^ folú uolucrum afpícít crcbro.In fublíme qao^ caudam fakatam erígensjtaq* 
terrorí funt ctíam leonibus gcnerofiífimís ferap¿.Iam ex hís quídáad bella tantum 8¿ proelia aííidua 
ícuntunquibus etiam patrias nobilitarút rhodum actanagram«Secudusefthonos habí tus melícís 8C 
chalcidícisrut plañe dignse aliri tátum honorís prsebeat romana purpura.Horum funt tripudia folliftí 
ma.Hí raagiftratus noftros quotídíe reguntidomof^ ípfí fuas claudút:aut referát. Hí fafces romanos 
ímpelluntaut retínenr.Iubentacíes aut prohibenf.Vi<5oriap¿ oíum roto orbe partan aufpices, Hí ma^ ' 
xime terraja imperio impitát.Ex iís etíá fibríe funnquas haud aliter q optime uíéhmac diis gratset Ha/ 
bent ofléta ex fe 8C pra^ pofteri eo9¿ ueíptini cantus'.Ná^ totis noflibus cañedo boetiis nobilé illam ad'-
uerfus lacedemoníos prxfagíuere uidoriájta conieda ínterpraetaríoneiquonia uída ales illa non canez 
ret.Definunt canerecaflratuQd duobus fit modisilúbis aduílis cándete ferro: aut imís cruríbus.Mor 
ulcere obüro figulina creta.Facilius íta pinguefcút.Pcrgami ómnibus annis fpedaculum gallorum puz 
blice edirur ceu gladiatorumJnuenitur in annalibus in arimínenfi agrofM»Lepido,Q»CatuIo conftiti 
uilla Galeríí locutum gallinaceum femel quod equidem fciam» 
De anferibus 6¿ qs primus iecur anferínú comederit:8¿ de adipcanferino comageno, CA. XXIL 
St Sí anferí uigil cura capitolio teñata defenfotper id tépus canum filentiopditis rebus, Quáz 
e obrem cibaria anfe^ ¿ céfores imprimís lodr«Quín Sí fama ámoris, Argis dileda forma pueri 
noíe oIeni:6¿ Glauces Ptolomxo regí cithara canétís quá eodé tpe 8C aries amaflepdif.Pot dC 
fapíentiae uiden intelledus iiseíTeata comes ppetuo adhaefifle Lacydi philofopho dicitinu^ ab eo non-
in publico no in balneisrno nodurno interdiu digreíTum.Noftri fapiétiores quí eos iecoris bonirate no 
uere.Fartilíbus in magna amplitudiné crefcítiexemptú quogp laéke mulfo augef, Nec fine caufa in quae 
fhone eíl.Quis primus tanrú bonú inuenerir.Scipio an Metellus uir cofulaiis:an,M.Seílius eadé setate 
eques Ro»Sed(quod coftat)MefláIínus Cotta MeíTalae oratoris filius palmas pedum ex iís torrere:atg} 
patínus cum galIínaceop¿ crtíhs codíre repperir»Tríbueí,n«a meculinís cuiuf^ palma cu fide. Mirú in 
hac alítera morinís uGj romam pedibus uenere.Feífi^feruntur ad primos.Ita caeteri ftipatioé naturali 
^pellunt eos^Candido í^ altéis uedigal in pluma,Vellútur quibufdá locís bis anno. Rurfus plumigeri 
uefiunf tmollíorqí quse corpori q^xima.Ete germanía laudaciíTima.Cádidí ibiruerú minores.ganzac 
uocanf .Preciú plumae eop¿ in libras denariiqni.Et índecrimina plerucp auxilioij¿ praefeális a uigiliítaÁ 
tioe ad hsec aucupia dimíífis cohortibus toris»Eo^ delítíse^ceíTereiutííne hoc inftruméto durare ian» 
ne uirorum quidé ceruíces poíímt.Aliud reppcrit Cyrix pars quse comagene uocaf. Adipe eorú in uafé 
aereo cum cinnamojiíue multa obrurumrac rigore gélido maceratum ad ufum prsedarí medicamínís 
^uod ab géte dicitur comagenum.Anfe5¿ generis funt penoIopes:8¿ qbus lautíores epulas no nouit bri 
tannfa chcnaíopeces fere anfere minores.Decet 6¿ erythrotaonas faus nitonabfolutagp nigritia:in fup/f ... 
oliis coccí rubor. Aíterum eorum genus uulturum magnitudinem exceditiquorum & coloré reddrf» 
Nec ulía auis excepto ftrutíocamelo maius corpore implens pondus in tantum audla ut in térra quo^ 
immobílís prehendaf.Gígnunt eos alpes:8¿ feprétrionalis regio.In auiariis faporem perdunr. Moriun 
tur contumacia fpírítu reuocato,Proyimae eis funt qs hífpania aues tardas appcIIat.Graeci otidas;dam/ 
natas in cibís.EmiíTa enim oífibus medulla odoris tedíum extemplo fequitun 
De gruíbus:cicbniis;oloribus:6¿ periegrinís auibus:6¿ coturnicibus de glotte* CA« XXHIg .' 
Nducias habétgens pygmeorura abfceíTu gruum (ut diximus)cu iis dimícatiiuImméfus eft 
1 tra¿lus quo uemut fi quís reputet a mari eoo.Quandopficifcunf cofentíunr. Volan t ad pfpi' 
cíendum aIta:,Ducem quem fequantur elígunr.In extremo agmine per uiccs qui acclamét di 
fporitoshabentiódquigregem uocecontineát.Excubias habét nodurnis tcporibus lapillum pedefu/ 
ftinentesiqui laíTatis fomno decídens indiligentiá fono coarguat.Caeterae dormiunt capitc fubter alam 
condito alternís pedibus ínf|ftentes.Dux eieíto prouídet colloiac prsedicit.Eac esedem manfuefedbe la* ¿ i 
íciuíunt:gyrofcp quofdá indecoro curfu uel fingulíe peraguntfCertum eílpontum tranfuolaturas pri/ 
mu oíum anguftfas petere ínter dúo promonroria criumetopum dC carábert.Mox faburra ílabíliri.OS 
medíú tranfíerint:abiici lapillos e pedibus.Cú attingerint continentem :6¿ e gutture harem. Gornelíus 
Nepos qui Díui Auguíti principatu obiít:cum fcríberet turdos pauloáte coeptos faginariiaddidit cico/ 
Bias magis placeré q gruesicum haec nunc ales ínter primas experaturtillam nemo uelit tetigiflc«Cicoz 
tií^ quo nam e loco ueníant:aut quo fe referant mcopertum adhuc eft. E longínquo uenire non dubi' 
ym eodem quo grues modo.lllas hy emis:has aeftatís aduenas^ Abíturae congregantur ¿n loco ccrto:ca 
mítatíe^ fic:ut nulla fui generis relinquaturmifi caprina 8í ferua;ceu lege prsedíéla dic recedút. Nemo 
uí dit agmen difcedentium :cum difceirurú appareannec uenírerfed uemífe cernimus. Vtrumqp no¿hic 
nis ifit temporíbus;& quis íiltra citraue peruolentmunq tamen adueniflé uíq: nifinoélu cxiftimantur. 
Pithónis comen uocant in afía patétíbus capísiubi cogregatac ínter fe comurmurát#Eá deniqj quac no/ 
qííTimo aduenít lacerantratqj ita abeunt.Notatú pofl idus auguftas no temeré uífas íbí.Sút quí ciconíis 
non íneíTeiinguas conf trmér«Honos iis ferpentiú exitio tátus:ut in thcíTalia capitale fucrít occidíflé:ca< 
dem legibus poena: qux in homícida.SimiIi anferes quoq? 6í olores ronecommeát.Sed hc^ uolatus 
cernítur:liburnicap¿ more roftrato ímpetu ferunfifacilius ita fidentes aeraiqfí reéh fronte impcllerene 
a tergo fenOm dilatante fe cuneo porrigitur agméilargeg? ípellétí praebetur aurae# Colla ímponunt pee 
ífcntibust FeíTos duces ad terga rccípiunttQconíae nidos eqfdem j:epetuíJt4Gcj)itticum fenctonínuíí 
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ccm educatit.OIorum mortc narhtur flebilís cantus faIíis(utarbitror)aIíquot cxperimétís.Idem mu/ 
tua carne ueícnnf ínter fe.Vep¿ hace comeantiu per maría tetraf^ peregrinatio non pañí deferri mino 
res quo<| qbus eft natura fímiIís#Vtrú^n,fupradi(^as magnítudo8¿ uires corpo^ ínuitare uíderí poP 
funt.Coturnices etiá femp anteucníúr g grues,Paruaauis;6¿ cú ad nos uenít terreftrís potiuíq fublimís, 
Aduolant 8Ceac fímíli mó non fine perículo nauígantiuicü appropínquauere terris. Quippe uelís faepe 
inddunt:6¿ hoc femp noéhi:mcrgutgp nauígíajter eft iís per horpítía certa. Auftro no uolant húmido 
fdlicet 8C grauíore uento. Aura tamc uehi uolunt^ ppter pondus corpopiiuiref^ paruas.Hinc uolátíum 
illa coqueftfo labore expreílá. Aquilone ergo máxime uolat ortygometra duce.Primam ea5¿ terne ap/ 
propínquátem accipiter rapit.Et femp hmc remeátes comitatú follidtant. Abeuntgj una per fuá figna 
glottis 8C ottus 6í cenchramus»GIottis per longá exerit linguá unde ei nomé.Hanc ui inirio blandirá pe 
regrinatione auide^ puedam pbenitétia in uolatu cú labore feilicet fubit.Reuerti incomitatá piget:& fe/ 
qunnec unq plus uno die peragít.In^ximo hofpitio deferir.Vep¿ ínuenif alia antecedente anno relííta. 
Simíli modo in íingulos dies.Céchramus pfeuerátior feílínat etíápueniread expetitas fibi térras» Itaqj 
no¿ibus ís eas exdtanadmonetqj itineris.Otus buboe minor eftinoduis maionauribus plumeis emí'' 
nentibusiunde 6¿ nomc ilíi.Quidam larine afionem uocantjmitatrix alias auis ac paraííta:6¿ quodam 
generefaItatrix.Capiturhaud diíficulterut noéluserinteta in aliquocircumeunte alío.Quod íi uentus 
agmenaduerfo flatu coeperitinhibererpondufculis lapidum apprehéfis:autgutture harena repleto fta' 
bilitsc uoIant.Coturnicíbus ueneni femen grariflimus cibus,Quam ob caufam easdamnauere méfist 
SimuIcBComítialem propter morbum deípui fuetumiqué folse animaliú fentiunt praeter hominem» 
De hirundínibüs:meruíis:turdis:& fturnis:turturibus:6¿ palumbis» CA. XXIIIÍ» 
Beunt 8í hirundínes hyberms méfibus fola carne uefeens auís.ex iis qu^ e aduncos ungues no 
a habét:fed in Uicina ábeu n nafneos Cecutx motium recefiusjn ucn t^ cp i i funt ibi nudx arcp de 
pIumestThebap¿ te¿ta fubíre negan€:quoniá urbs illa (kpius captafit.Nec hizix in thrada pp 
fceleraTereúCecinauoIaterranusequeftrisordinis quadrigarumdominus coprehéfasinurbé fecum 
afferens u i ü o r i x nuntias amicis m írtebar :ín eundem nidum remeátes íllíto uiaoríae colore • Tradír 8 í 
Fabius pidtor in annalibus fuis:cum obfíderetur praefddium romanú a ligurtínis hirundiné a pullis ad 
fe cum epíítola allatá:ut lino ad pede eíus alligato nodis (ignificaret quotídie adueniéte auxilio eruptio 
fien" deberet. Abeunt di merulae turdi^ 3¿ fturni fimili modo in uidna.Sed ii plumam no amittút:nec 
oceultantur nifí fpe cibitquo hybernum pabulum petantitacp in germania hyeme máxime turdi cer/ 
nuntur.Vere turtur oceultaf:pennafa amittit.Abeunt 8C palúbes quo nam 6C in iis incertum. Stumo 
rum generi proprium cateruatim uoíare: 6¿ quodam pilac orbe circúagi ómnibus in médium agmen 
tendentíbus. Volucrum foli hirundini fíexuofi uolatusruelox celeritas.-quibus ex caufis ne^ rapiñan cae 
cerarum alitum obnoxia eft.Eadem demum fola auium non nifí in uolatu pafeitur* 
Qu3eauiumperennes:quaEfemeftres:qusetrimeftrcs« CA, X X V . 
Emporum magna differentiaauibus.Perennes ut coIumba^Semeftres ut hirúdines.Trime/ 
t ftres ut turdi:6¿ turtures:6¿ qux cum íbetum eduxere abeun t:u t galguli:upupa?« 
Deauibusmira. CA# XXVI, 
Vftores funt oí bus annis aduolare ilium ex aethíopia aues:5¿ coflígere ad Ménonis fepulchrú 
a quas ob id m em non idas uocantjrloc ídem quinto quo^ anno faceré eas in afthiopia drea re 
giam Ménonis exploramm fibi Cremutius tradit.Simili mo pugnant meleagndes in boetiae 
afncae:h oc eft gallinarum genus gibberú :uarí is fperfum plumisrquae nomíTimse funt peregrina^ auiu 
in menfas recepta? propter ingratum uírus.Verum meleagn tumulus nobiles eas fedt« 
De auibus feleucídibus. CA, XXVIL 
Eleucídes auesuocantur:quarum aduentú ab loueprecibus impetrar cafiní motis íncoke fm 
f ges eorum locuftis uaftan ti bu s.Nec unde u en ían trq uou c abeant coper tu m: nunq con fpcdis 
nifi cum praefidio earum indígetur. De Ibi. CA. X A V I I I . 
Nuocant 8C aegyptii ibes fuas contra ferpentium aduentú. Et cyrenaid Achote deum mufea/ 
i rummulrítudinepeftilentiamaíferenterquxprotinusintereuntqlitatumeft 
Q u x aues in quibuslocis nonfunt:6¿ qux mutát coloré6Cuocé8C iufmiis* CA. XXIX, 
Ed in feceíTu auium 8C no&us pauds diebus latere tradunf .Quap¿ genus in creta ínfula non 
f eft:& etiam fi qua ínue&a fit emorif .Ná hxc quo$ mira naturas differen tía» Alia al iís locis ne 
gat: tancj genera frugum fruticumue:fíc6¿ animalium no nafd:tranílatinorú$ inueda morí. 
Mirum quídé eft illud unius generis alíti aduerfum. Quae ná eft iis naturse inuidia^aut q terra^¿ dica' 
ti auibus termíníí'Rhodus aquilá no habet.Tranfpadana ítalia íuxta alpes lanu lacú appelfat amoenum 
arbufto agrumrad qué ciconice no tráfmelt«Sicutí nec oétauum arca lapidé ab eoJmméfa alioqn finitt 
mo ínfubrú traftu examina gracculop¿ monedulaf¿:cui foli aui furacítas aun aigétia pdpue mira eft* 
Pícus martius in taren tino agro negat efle.Nup 6C adhuc tamé rara ab apéníno ad urbem uerfus cerní 
coepere picarum generaiquse loga iníígnes cauda uarííeappelIant.Propríú iis caluefcere oíbus annis cú 
fent rapa. Perdices non tranfuolant boetiae fines in attíca,Nec ulla auis ín ponto ínfula ín qua fepultus 
eft Achilles íníeftat facratáei sedem.In fídennate agro íuxta urbe cíconiae nec nídú facíunt,At in agrum 
uolaterranú palúbiú uís e mari quot annis ad uolat, Ro m x in sedé Herculís in foro boarío nec mufcae 
nec canes intrant,Multa pterea íunilja:qux prudens fubinde onaitto in Gngulis generibus faftidio pat^  
k ¡ni 
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cttWíQuíppe cum Thcophraílas tradat inueélitias cíTe ín afia etíam columbas: & pauones: 8C ceruosí' 
SC ín cyrcnaica uocalcs ranas. Alia admirado circaofdncsrfcrc murant eolorem uocemg? tpcannf ac re^  
pente fiunt aIiaí»Quod m grandiorcalitú genere grues tamm.Eac ením fenedlutc nígrefeut. Merula ex 
nígra ruffefcícCanit ceftate:hyeme balbutindrca folftitíú muta.Roílrú quo^ annieulís ín ebur traní> 
figuraf dutaxat maribus«Turdis color aeftate circa collura uaríusthyeme cocolor.Lufiníís díebus ac no 
éhbus continuís quíndecím gárrulas fine intermiíTu cantusidéfante fe frondiú germine no ín nouiífr 
mum digna miratu aue.Prímú tanta uox tam paruo in corpufculortam ptinax fpirírus. Deíde ín una 
pfeíta mufícac feientia modulatus edítf fonus:8¿ núc continuo fpíntu trahíf in longumrnunc uaríatur 
inflexo;nunc díftinguif concifotcopulaf intortor^mittíftrcuocafrinfufcaf ex inopínato • Interdum 8C 
fecum ípfa murmurat:plenus:grauis:acutus:creber:extentus:ubi uifum eñ uibras: fummusrmediüsí 
ímus.Breuicer^oía tam paruulis in fáucibus: quse tot exqfítis tibíap¿ tormentis ars hoíum excogita^  
uiuVt non fít dubíum ble fuauitaté pracmonftratá efFicad auípicio:cum in ore Sterfícori cecinit infan^ 
tis.At ne quís dubítet artes eíTe pluresifíngulís funt cantus:d¿ no ídem oíbusrfed fuus cuícp. Certant in 
ter feipalam^ animofa contentio eft.Ví¿h movtc finit faepe uitá fpiritu prius deficiente q cantu, Medi> 
tantur alise íunioresruerfuf^t quos imitenf accípíunt.Audíc difcipula intentione magna: Sí reddittui/ 
cibuf^ recitent.íntelligif emendatae corre(3:io:8¿ in docente qusedá reprehéfio. Ergo feruo^ illis prac-' 
cia funt:6¿ quidé ampliora q quibus olim armígeri parabantur.Cádídam fcío in coditamralioquin q<f 
eíl ppe inufitat um ueniíTerquse Agrippinac Claudii princípis coiugi dono daref. Vífum iam faepe iuP' 
fas canerccoepíflérfií cum fymphonía alternaíTé.Sícut hoíes reptos quí fonum ea^ d audíta in tranfuer/ 
fas labias fronde arundínea quafi foramine infpirantis linguaeiut pama aliqua oppofita mora indifere-' 
ta redderent íimilítudine.Sed eac tantae tágp artífices argutiae a.xv«dicbus paulatim definunt:nec ut fari 
gatas poflis dicere aut fatiatas#Moxseftu auéfo in totum alia uox fitmec modulara aut uaria. Mutaf 6¿ 
color.Poftremo hyeme ípfa n5cernitur»Linguis eaijdtenuitas illa prima noeriiquaecacteris auíbus,Pa^ 
riunr uere primoxáplurímú fena oua«Alia ratio ficedulis«Na forma fimul colorema mutár. Hoc no> 
men no nifi autúno habét:poftea melácorphí uocantur,Síc 8C erythacus hyemen'dc phoenícurus seílate 
Matar & upupa.ut tradit Aefcbilus poeta.Obfcena alias paftu auís.CríRauifenda plicatiliicorrahens el 
fubrigéfqj per logitudínécapitís.Oenanthe quidem etíá flatos latebra díes habétrexorienteíyrío oceul 
tata:ab occafu eiufdé prodit.Quod tpiremür ipfís díebus utrú^ • Chlorion quocp quí totus eft lureusr 
hyeme no uífus circa folftítíapcedit. Demerulís. CA. XXX. 
Erulae circa cyllenéarcadísc nec ufq aliubi ddídac nafcunf.Ibis circa pelufium tátum nígra eft 
m cacterísoíbuslocís candida, Tcmpus auíum geníturse» CA. XXXÍ. 
o Scínes practer exceptas non temeré fcetus faciunt ante aequinodtium urrnum: aut pofl autd/ 
naIe»AntefoIftíríum autem dübiosipoftfolftitium uitales» 
De haIcyoníbus;&: de díebus eap¿ nauigabilíbus:6¿ ^auie:6¿ rcliquo aquatícap¿ genere. CA. XXXIU 
máxime funt infignes hakyones.Díes ea^ partus qui maria quo^ nauigant nouere. Ipfa 
c auís paulo amplior'paíTeracolore cyaneo ex parte maiorc tátum purpuréis 6C cádidis admix> 
i tis pennis eolio gracilí ac procero.AIte^ genus eap¿ magnítudinc díftingitur 8í cantu. Mino/' 
res in arüdinetís canút.Halcyoné uidere rariflímú eft:nec nifi uergília^ occafu: & drea folftina bruma 
ue ñaue alienando circúuolata ftatím in latebras abeuntem.Foetlficant brumarquí dies haleyonídes uo 
cantunplacido mari per eos di nauigabilí fíenlo maxíme.In relíquíspartíbus eft quide mitius pelagus. 
Sículú utiíj tradabíle.Facíiit aút feptéante bruma díebus nidos;6¿ totidé fequétíbus panunt.Nidi ea^ 
admirationc habct:pílae figura paulú eminenti:ore perq anguftorgrandiú fpogia^ fimilirudine. Ferro 
intercidi no queunnFrangunturqj í¿lu ualídorut fpuma árida maris.Nec unde confinganf inueníf.Pa 
tant ex fpinís acuIeatis.Pifcibus.n.uíuunt.Subeút de in amnes.ParíLÍt oua qna.Gauiac inpetris nidificat» 
Mergi in arboribus#PariiJt plurimú terna.Sed gauiíeacftatetmcrgi incipiente ucrc. 
Dediueríítate nidificantiú auiü argarhylís cinnamulgis 6C pdidbus, CA. XXXIIf¿ 
Alcyonum nidí figura reliquarum quoa folertiae nos admonet. Nea alia parte ingenia auifi 
h magis admiranda.Hirundines luto conltruuntrftramento roborant.Si quando inopia eft la' 
ií:madefa¿him multa aqua pennis puluerem fpargunt. Ipfum ueronidum molííbus plumís 
floccif^ confternunt tepefaciendis ouis fimuhne durus fít infantibus pullís.In foetu fumma equitateal 
ternát cibú.Notabilí mundicia egerút excremeta pulIoij¿.Adultiorefcp circúagi docetrSi foras faturita^ 
té emíttere. Altea! genus hi rundí nú eft ruftica^ 6C agreftiú rquae raro in domibus diuerfos figura.fed 
eadé materia congunt nidos totos fupinos faucíbus porreáis ín anguftú útero capad. Mi$¿ qua peritúi 
oceultádís hábiles pullís:6¿ fubfternédis molles.ln segyptí heracleotíco oftio mole corínuatíone nido^ c 
cuagáti nilo inexpugnabilem opponunt ftadiifereunius fpanotqáhumano opere perfící non poíTctJn 
cadem segypto iuxta oppidú coptío ínfula eft facra Ifídi:quá ne laceret amnis idé muniunt opere indpi 
entibus uernís díebus palea 6C ftraractb roftro firmantes cotinuans per tn'duu noétibus tato labóreme 
multas ín opere emorí c6ftet.Eaa mílítia illis cú anno redit femp.Tertfú eft eap¿ genus quae ripas exea-' 
uant ar^ ira in terráfoetíficant.Ña^¿ pulli ad ciñere ambufti mornfero faudú malo multiftpaíiís mor/ 
bis humani corporís medenf.Ño faciút hac nídos.Migrant^p multis díebus ante fí futup¿ eft utau&us 
amnis att ingarJn genere uiterípaij¿ eft:ut nidus ex mufeo árido ita abfoluta perfidatur pila:ut inuenír j 
nonpoincadítus«ArgathyIisappeilaf;eadéfíguraexliQomtexem«Picorum 
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prímís ín rátnís cyatbi modotut nulla quadrupes poílit acccdcrcGalgulos quidé ípros depcdcntcs pe/ 
dibus fomnú cape confírmát:qaia tatíores íta fe fperanr.lam publícum qdc oíum eftrtabulata ram op¿ 
fuftínendo nido puíde eligerercamera^ ab hy mbri aut fronde .ptegere denCuIn arabía dnnamulgus 
auis appellaf .Cínnami furculís nidifícar.Plúbatís ígíf eos fagittis decutiunt indígena: mercis grariaJn 
fc/rhís auis magnitudíneotídís binos parir in leporina pelíe femp in cacuminíbus ramorum fufpenfa, 
Picae cum diligentíus uifum ab hoíenidú fenfere:oua tranfgerunt alio.Hoc ín hís auíbusiquarum di> 
gy ti no finr accomodati copleélendi tranfferendifq? ouis miro tradif modo^Ná^ furculo fup bina oua 
impofíto ac ferruminato alui glutino fubdira ceruice medio seque utrinq? libra deportant alío^Nec uc/ 
ro iis minor folerriarquae cunabula ín térra faduntcorporis grauítare.phibítac rublime petere. Meros 
uocaf genitores fuos recodítos pafcés pallído intus colore péna5¿:fupne cyaneo:priori íubrutilo, Ñidi 
fícat in fpecu Cex pedum defoílá a1nradine»Perdices ípína é í frunce fie muniunt receptaculum:ut con/ 
tra feras abunde uaIIenf»Ouis ftragulú molle puluere cotumulantinec in quo loco peperere incubant, 
Neue cui frequécíor couerfatio fit fufpeda traníFerunt alio.IIIas qdé 6¿ maritos fuos falIunt:quoniá ín/ 
téperantia libidinis frangúc eap¿ oua: ne cubando detineanf •Túc ínter fe di mica nt mares defiderio fce/ 
mina^. Víáú aíunt uenerem patuld quidé 8C cStumices.Trogus inqt 6C gallináceos aIiquando«Perd</ 
ees uero a domicis feros 8í nouos haud ui&os ínhiri ^ mifcue.Capiuntur quoq? pugnadtate dufdem 
libidinis contra aucupis índícem exeunte in prodiú duce totius gregis.Capto co procedit alter:ac fubin 
de finguIi.Rurfus circa coceptum foemíns capiútur corra aucupem foemina exeúte:ut rixando abígar, 
cum»Nec in aíali alio par opus libí dínís.Si corra mares fteterint faeminse:aura ab iis fían re pugnantes 
fíunr.Híantes autem exertalingua per id repus aeftuanncodpiurcp fupuolantiú afiiatuifsepe uoce tan/ 
cumaudita mafcuIitAdeo^uincít libido etiamfoetuscaritatem:ut illa furtím5¿ín oceulto incúbans 
cum fie foemina aucupe accederé ac marem recanat:reuocet9:6¿ ultro prsebear fe libídini«Rabieqdem 
tanta ferunf :ut ín capí te aucnpantiú fsepe excx meta fedeát»Sí ad nidum ís coeperír accederé procurric 
ad pedes eius foeta príegíauem aut delúbem fefe fimulansrfubitoq; in procurfu aut breui aliquo uola^  
tu cadit frada aut ala:aut pedibus. Aut ^ curtir itep¿ iáiam prehenfurú effugiens fpe fruftransidonec ín 
diuerfum abducat a nidis.Eadem íam pauore libera ac marerna uceante cura ín fulco lefupína gleba fe 
térra pedibus apprehenfaoperittPerdicum uira adiX véannos durare exiftimaturt 
Decolumbfs, CA, XXXIIIÍ, 
B iis columba^ gefta fpeébnf máxime íímili rone.Mores iidemifed pudidtia illís prima: 6 í 
a neurri nota adulteria.Coníugií fidem no uioIant:comunécp feruant domú»Nifí celebs aut ui 
dua domum non reIinqr.Et ímperiofos mares fubínde ená íniquos ferúnÓuippe fufpitio eft 
adulteri:quis natura no fit,Tuc píerú ejuaerda guttunfseuícp roftro iftusrmoxín falí&tione exofeula/ 
tioiSC circa uenerís praeces crebris pedu orbibus adulatío. Amor urrigp fobolís sequalís, Saepe 6C ex hac 
caufa caftigatio pigrius intrante foemina ad pulIos.Parturíenti folada 6C miniílería ex mare, PuIIís pn> 
mo falfíorem terram colledlam gutture ín oraínfpuunnprseparantes tempeftíuitatem cibo*Propríuni 
generis eius 6¿ turturum cum bibant colla non ráupinare:lárge:biberc iumentorum modo» 
DepaIumbibus6¿differentiacolumbarum. CA. XXXV« 
luerepalúbesad tricefímum annum treliquos ad.xl. Ariftoteles audlor eft.Vnotamen ínco/ 
o modo ungium :eodem 6C argumento fenedlae :qm citra pernicem rccidun tur < Can tus oíbus 
fímilis atep ídemrtemo conficif uerfurprseterq in claufulx gcmitu.Hyeme mutis:uere uocalí 
bas.Nígidus putar cú orna incubant fub te¿to noíatamrpalúbé relinquere nidos^ariút auté poft folfti 
tia.Columbsc6¿turtureso(aonis annis uiuunt. Dcpaílcribus# CA« XXXVI. 
Ontra pafícrí mínimú uit¿e:cuí falacítas par.Mares neganfanno diutius durare. Argumento 
c qa nulla uerís inítío appareat nígrí tudo i roftrorqux ab ¿eftate ícípít.Foem inis logiufculú fpa/ 
tiu.Ve$¿ colúbis íeft qdá glorías ítelledlus.NoíTe credas fuos coloresruanetaté^ dirpofitá:quac 
etiá ex uolatu credunf plaudere í c^lcuarie^ fuIcare.Qua í oftétatíde ut ui¿be prebent accípicri íplica 
tis flrepiru pénis:qno nífíípfísalap¿ humerís elidirlAIíoqn folito uolatu multú udodoré fpeeulat oc/ 
cultus frode lacro :8¿ gaudéré í ípfa gloría rapír. Detínungulo. CA« XXXVII* 
B id cú iis habenda eft auis q a x tinungulus uocat »Defendit ením illas terret^ acipítres natu 
o rali potentía in tantú ut uifum uocéa eíus fugían t.Hac de caufa pradpuus columbis amor 
eorum.F¿runtg? fí ín quattuor angulisdefodiantur ín ollisnouisoblitísnon mutare fedem 
columbas.Quod auro infecís aIaB¿ articulis quaefiere aliq no alíter ínoxiis uulnenbus :muitiuaga alio 
quin aae.Eft ením ars illís ínter fe blandiría corrúpere alíastfurto^ comitatiores reuertí.Quín & i n / 
ternuntiae in rebus magnis fuereis cpiftolas adnexas eajd pedibus obíidíone mutínenfl ín caftra cofu/ 
lum ptulere, D.Bruto míttére.Quid uallú 8C uigilum obfidio^t^ etiá rena amne praetenta profucrc 
Antonio per caelum eunte nuntíoí'Et hap amore infaniunt multnac fuper tadta exedificatit turres iis: 
nobiíitaté^ fingularú 6C origines narrant uetere íam exemplo«Laxíus eques romanas ante bellú ciuile 
pompeíanura denariís quadringentis Úngula paria uendícauit:ut»M«Varro tradit.Quin 8C patria nobi 
utauere.In campania grandíffimse ^ uenire exiftimar^Ha^ uolatus in reputaticnem caeterau quom 
uolucrumnosímpeliir. De uolatu aeinceíTuauium. CA. XxXVlít 
Mnibus animalibus reliquis certus dC uniufmodi 6í ín fuo cuigp genere ínceflus eft. Aues fo/ 
o be uario meacu feruntur 6C in tena & in aere, Ambulant alíquse ut corníces^Sahunt alíquse ut 
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panerfs:mcruTa%Currunt ut perdices rufticula^ Ante fe pedes íacíuntrut ciconfíe & groes. Expandunt 
afasípandenteíg? raro ínterualIoquatíunt,Aliaecrebríusíred6¿ primas dútaxatpennas.Alise ¿C totam 
latera pandunt.Qusedám uero maíorc ex parte compreífis uoIant.Percuflbg? femel alíquse & gemino 
i¿hi aere feruntur:uelut ínclufum eum prementes.laculantur fefe in fublimerin reélumiin pronumá/ 
pinguí putes aIiquas.Aut rurfus ab alto cadete has:illas falire. Anates folae quaea funt eiufdé generis in 
lublímeprotinus fefetolluntiataeueftigiocaclumpetunti& hocetiáexaquajta^in foueas quíbus 
faras uenamur delapfae folae auadunt,Vu Itur di ferse grauíores nifi ex procurfu aut altiore túmulo ím/ 
miíTae non euoIant»Cauda tegunf aIiae.Círcúfpe(3ant alíserfleélút^ colla.NonulIae uefeunfea quac ra/ 
puere pedibus.Sine uoce non uolant muirse. Aut e cotrario femper in uolatu filenr • Subreptacipronse: 
obüquae in Iatera:in o ra.Quardá 6C refupinse ferunf ;ut íi paricer cernantur:plura genera nó in eadé na 
tura meare uideantur, Deapodíbus. CA. XXXIX. 
Lurimu uolant qus apodes uocantunqa careant ufu pedum*Ab aliís cypPelIi appellantur hv 
p rundinú fpecíe.Nídificant in fcopuIis.Hae funt qux roto man cernuntur.N ce unq tam logo 
ñaues tam^ cotinüo curfu recedunt a rerra:ut circúuolitér eas apodes.Cxtera genera reTídüt 
dC fiftu t.His quies nifi in nido nuIia.Aur peden t aut iacent:6¿ ingenia zque uaria ad paftum máxime. 
De caprimulgis& piareis. CA. XL« 
AprimuIgiappeIIanturgrandíoresmeruIaearpeflu:furesno(3urnUnterdiuenimuiíucarér. 
c Intrant paftop¿ Rabulaicaprarú^ uberibus aduolant fuftum ppter ladís.Qua iniuria uber 
emoritur«capnT(|i caecitas quas ira mulfere oboritur. Platea nominatur aduolans ad eas.'quae 
fe in mari mergunt:& capíra illarum morfu corripiés:donec capruram extorqueat.Eadem cum deuo 
ratis fe impleuit conchis:calore uentis codas euomit:at91 ta ex iis efeulen ta legit teftas execreans* 
Deingeniisauium. CA* XLL 
a Ilíaríbus gallinis 8¿ religio íneít. ínhorrefeunt edito ouo:excutiunt$ Mc:8C circüaclx purifí/ 
cant:aut feftuca aliqua fefe 8C oua luftranr. 
De carduele 6C pfyraco 6C auibus quae loqulmtur. CA* XLir. 
Inimae auiú cardueles imperara facitmnec uoce tantumifcd pedibus 6¿ ore pro maníbus • Eft 
tn quae bou mugitus imitetur í arelatéfi agro taurus appellararalioquin parua. Eft quse equo^ e 
quo^ hinnitus anthus noíethaerbar pábulo aduentu eop puJfa imitatur ad hunc modu ulci/ 
rcens.Sup oía humanas ucees reddúr píytaci;5¿ qdem fermocinantes.India aué hác mittit»Sítacem uo^ 
cátruiridé toro corpore torque rantú miniato í ceruice d iñ ináá , Imperatores íalurat:& quse accipit uec 
ba pnútfat.In uino prafcípue lafcíua.Opití eius duricia eadé quse roftro.Hsec cum loqui difeit férreo 
oerberaf radio.No fentit alíter i¿his.Cú deuolat roftro fe excipirjlli innitif:Ieuioré<j? fe ita pedú ihfir/ 
miratifacir.Minor nobilirasrga non ex longínquouenírrfed exprefíior loquaciras certo generipicaré» 
Adamát ucrba quae loquunfísíec difeút tantúrfed diligútimeditátef^ intra femet cura atqj cogítatio/ 
neintentioné no occuItát.Coftat emori uidtas diíficultate ucrbi^ ac nifi fubínde eadé audíát: memoria 
falíírqu^rétefcp míp¿ ímodum hylararñfi irerim audíerítid uerbú«Nec uulgaris iísforma:quis no fpe 
éláda.Sarís íllís decoris í fpecie fermonis humaní eft#Ve9¿ adifeere alias negát poíTeiq quse ex genere ca/ 
rum funrrquse glande uefcuntur,Et ínter eas facílius qbus quiñi funt digytí in pedibus«Ac ne eas qui/ 
dem ipfas primis duobus uitseannis»Latior iis eft língua ómnibus in fuo cui^ genererqua? fermonem 
imítanf humanúiqq id pene in oíbus cotingít. Agrippina coiunx Claudii Csefaris rurdú habuir(quod 
nunq ante)imitantc fermones hoíum cú hsec .pderem.Habebat 8C esefares iuuenes irem fturnú i lufcí> 
nias graeco arqj latino fermone docíles.Praeterea medirantes in dié:6¿ aífidue noua loquentes longiore 
etíam contextu.Docenf fecreto:6¿ ubi nulla alia uox mifceaf raíTidéte qui crebro dicat earquse condita 
uelitadifdaliquobládiente. Decoruo^inrelligentia. CA. XUIU 
Eddaf 6C coruis fuá gratia indignatione quo$ populi Ro^rteftata:non folú confeia • Tiberio 
r principe ex foetu fupra cafto^ aedem genirus pullus in oppofitá futrina deuolauit: etiam reli/ 
gíone comendatus offícínx dom íno.Is matute fermoni aíTuefadus oíbus matutinis euolans 
tn roftratin forú ucrfus Tiberiú:deinde Germanicum 6C Drufum Csefares noíatím:mox tráfeunté po 
pulum Ro.falotabat.Poftea ad taberna remeans plurium annopc allíduo oíficio meritus. Hunc fiue 
semulatione incitatus manceps ^ pxime futrinscrfíue iracúdia fubiratut uoluit uideri: excrementis eius 
pofíta calcéis macula exanimauititanta plebei cófternatione:ut primo pulfus ex ea regione:mox di in^ 
tereptustfitfunuf^  ínumeris aliti celebratúexequiis.Conftratú k & á fupersethiopú duorú humeros 
praecedente tibicene:& coronís oíum generú ad rogum uf^iqui coftrudlus dextra uisc appise ad fecú 
dú lapidem in capo rediculi appellaro fuir^ Adeo fatís iuftacaufa populo Ro»uifa eft exequiarum inge/ 
nium auístaur fupplíci de ciue romano in ca urbe qua mulro^ principiú nemo deduxerat funus. Sd^ 
píonis uero Aemilíani poftcarthagínc numanriá^ deletas abeo nemo uídicauerat morté»Hoc geftú; 
^4.Serullio.CCeftío cof,ad.v»Kalen.apriI.Núc quo^ erar in urbe Roma hsec ,pdienre me eqüítís Ro, 
cornix e betíca primum colore mira admodum nigro:deinde plura cotexta uerba exprimcs:8¿ alia at/ 
91 alia crebro addifcés.Necn6 & reces fama Crateri monocerotis cognomine in troezena regione afiac 
coruo^¿ opera uenantisieo Q deuehebat in filuis eos cofidentes humeris.Atq coruiculos illi ueftigabát 
agebatqjreopdudla coruetudinerutexeuntcííccomitarenf 6¿ferñTradédum putauerememoriae qui> 
dam uifum per ficum lapides congerencem in ficulá monumétian qua píuuía aqua durabac: fed quae 
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attingi nonpoflet.lta détcenéiere paocntem eifpreífiílé taK congcricíqüat potaro rufficéref. 
Dcdiomcdcísauíbus, CA« XLIIIJ» 
Ec diomedeas praereribo auesjuba cataratas uocat.Et cís effe dentes oculofcp ígneo colore: 
n caetero cádidas tradens.Duos femp iis duces»Alrerum ducereagmc:altemm cogereifcrobes 
excauere roftra'índe erare confl:ernere:6¿ operire térra quac ante fuerit egefta . In íís faetifica/ 
te.Fores binas oíum fcrobíbus.Onentc fpedtare qbus exeant í pafcuaioccafum quibus redeant. Aíuá 
exoneraturas fubuolare femp:6¿ cotrario ñ z t u . H x in folo loco totíus orbis uifunf.In ínfula quá dixiv 
mus nobilé Díomedís túmulo at^ delubro cótra apulíac oram fúlica^ fimíIes»Aduenas barbaros cla> 
^ore infeñant«GKegís tantü adulanf miro dífcrímíne.-uelut generí Díomedís hoc tríbuentes.Aedé^ 
eíus quotídíe pleno gutture madentíbus pennís perluútat^ purifican t.Vnde o ngo fabulac.Díomedís 
fotios in earum effigíes mutatos» 
Qusanímalianihíldifcanr, GAtXLV, 
On omittendú eft cú de ingeníís dííIérímus:euoIucríbus hírundínes cíTe ídociles 6C rerreftri^  
n bus murescum elephantí iuíTa facianr,Leones íugum fubeantJn man uítulí totcp pífcíum 
genera miteffcant. 
Depotuaniüm» CA. XLVI. 
Ibuntaucsfuélucíeterac.Sed ex íís quibus longa funt colla intermitientes capitc refupmato 
b uelutiinfundentes fibí.Porphyrío folus morfu bíbit.Idé ex .pprio genere oém cíbú aqua fub 
mdetingés.Deindepedead roftrum uelutí manuaíferens,Laudatiírimíícoma|ene« Roftra 
ií$6¿plogacrurarabenti Dehematopodí6¿onocrotali:5¿depegrinisauibus. CA. LXVIÍt 
Aecquidem Oí hematopodi multo mínorí;gq eadé cruru altítudínr.Nafcifín aegypto. Infi/ 
h ftit ternís digytis«Prscapuec! pabulú mufcse.Víta ín ítalía paucís díebus.Grauíores oes fruge 
uefcuntunaltiuolaecametantumjnteraquatícas mergí folití funtdeuorare quse ceterse red/ 
dunt.OIorum fimílítudíné onocrotali habent:nec diftare exíftimarentur oínornifi faucibus ípfís ínef/ 
fet altcríus uteri genus.Hüc omnta inexplebile aíal cogerit.míra ut fit capacítas.Mox pfe&a rapiña fen 
fim índe ín os reddíta ínferam in aluú rumínátís modo defert.Gallía hos feptétríonafis ^pxíma occea/ 
no míttíuln herciniogermamac faltu íuOtara genera alirum aeccepímus quarum píumae ignium mo 
4o colluceant nodibusin eseteris nihil prseter nobilítatem longínquítate fa¿tam memorádú oceurit* 
De m«ltarumauiumnomíníbus&: natura, CA. XLVIII» 
Halerides ín feleuda partho5¿^,n afíaaquatíca^ Iaudat]ÍIím£e«Rurfus phafíansín colchís 
p geminas ex pluma aures fubmíttútifubríguntgí.Numídícae í parte afrícx numídíaiomnef^ 
iam in ítalía.PhQenícopetrí línguam praecípuí faporís efle Apícíus docuít nepowm omníum 
altiflímos gurges»Atagné máxime iomus celebraf :uocalis alias captas uero obmutefcésiquodam exi/ 
íbmatus ínter raras auesjam 6¿ in gal lia hífpaniag? capitu r :&: alpes etíam ubi B¿ phalacrocoraces aues 
baleacium ínfularam peculiares.Sícutalpíúphyrrochoras lúteo rodro níger &: precipuo íáporeLa/ 
gopus |)edes leporino uillo ei nomé hoc dedere.Cxtero candídae columba^ magnírudine.Non extra 
terram ín qua nafdtu r cam uefcí facile-.quando nec uiuá manfueícit:8¿ corpus occifar ílatim m a r cefeí r, 
Etalia noíe eodé a coturnicíbus magnitudíne tantú differens croceo tinétu cibis gratiflima * Vifam iti 
alpibui ab fe peculiaré aegypti íbín.M.Egnatius.Caluinus prxfedus earum prodídit* 
Denouísauibus&fabulofís. CA. XLIX. 
Enere in italíá bebríacenfibus bellís ciuílíbus tráfpadum externse 8í nouae aues ita ením ad^ 
11 hucuocantur turdorü fpecíerpaulú ínfra colúbas magnitudine:fapors grats.Baleares íful^ 
nobíliorem etíá fupradidlo porphyríonc mítmnt.Ibi dC buteo accípitrú generis íhonore me 
ía$¿ e(l,ltem uipiones:íic ením uocant minoré gruem.Pegafos eqno capite uoIucres:& griphas a u ritos 
aduncítate roílri fabulofos reor.Illos in fcyrhia:hos ín xthiopía*Equídé & tragopanadé quam phires 
affirmant mafore aquilarcomua ín téponbus curuatahabentéferruginei colons:tantú capite phoeni^  
ceo.Nec íirenes ípetrauennt fidem:licet affirmet Diño Clítarchi celebran au¿lorís pater in india efle: 
m ulccrícp eap¿ can tu :quos grauatos fomno lacerant.Quí credit ida & Melápodi profeso aures lam/ 
bendo dedifle intelle¿tum auium fermonis dracones non abnuet. Ve! Q u x Democritus tradit nomi ' 
nando aues quap¿ confufo fanguíne ferpens gignaf:qué quifquís ederit ítelledurus íit alitú colloquía. 
Qux^ de una aue galerita pnuatim cómemoratretiá fine íís ímenfauitx ambagecircaauguria.No^ 
tninanf ab Homero feopes auium gcnus.Neq? harú fary ricos motus cum infídent plxrif^ memora' 
tos facile coceperim mente»Ne^ ipfe iam aues nafcunt.Quáobrem de cofeílís diíléruiilé prx(lítenr« 
Quis gallinas farcíre iílituerit:deauiariis 6¿ quis ea primus íftítuerit. CA. L« 
Allinas láginare deliacícoepere.Vnde pedís exorta opimas aues S^ fuopte corpore unte de' 
g uorandi.Hoc prímú antiquis ccenap¿ in re rd idlís exceprú ínuenío iam lege.GFanní confulis. 
Xhannis ante tertium punicú bellúrne quid uolucrú ^ ponereírpraeter unam gallináiquae no 
effet aItilis.Quod deinde caput tranflatú p oes leges ambulauir Jnuentu$ diuerticulú eft íii fraude ea/ 
rum gallináceos quoq; pafcendi ladle addito cíbis.Multo ita gratiores approbanf .Focmínx quidé non 
oes ad faginam eliguntinec nifi ín ceruice pingui cute.Poftea culinap¿ artes ut clunes Ipeéfcnf :ut diui/ 
dantur ín tergora:ut a pede uno dilatarse repofitoría occupent«Dedere dC parthi cocis fuos mores.Nec 
lamen ín hoc mangonio quicg totura placer-hic clune;alibi perore tantum laudatis. Auiaria primus 
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ínftítuít incíofís oíum gcn^'atribus^MJLselíus Strabo brudufii equeíírisordftiís.Ex co coepimus car 
cercaíaliacohercercquibus natura cíelúaflígnauerat. De Acfopípatina» CA» LI» 
Axíme tamé ínfignis é in hac memoria Clodii Aefopi tragíci híftríonís patina fexcentís fefter 
m tíís taxata in qua pofuit aues cátu aliquo aut humano fermone uocales nummis fex fíngulas 
cocptas nulla alia índu^us fuauítate nífi ut in iís imitatíonem hoís maderetme quseílus qdé 
foos reucritus illos opimos 6C uoce meritos:dignus prorfus filio a quo dixirnus deuoratas margaritas. 
Ñon fir tamé(ut uerum fatear)facile íter dúos iu'dicium turpítudinis:nifi quod mínus eft:fummas re/ 
fum natura opes q hominum linguas coenaíle. 
Degenerationeauiú:8¿praeterauesquaequadrupedesouapariat. CA» LII. 
Encratio auíú fímplex uidef eíTeicum 6¿ ipla fuá babear miracuIa:quoniam & quadrupedes 
g oua gígnunt:cham3eIeontes;Iacerrse:6¿ quae diximus inter lérpentes.Pennatorum auté infoe 
cunda funt qus aduncos habent ungues genen.Nulla ex iis fupra quaterna edit oua.Tribuic 
hoc auium generi naturatut foecúdiores eflent fugaces eap¿ q fortes.Plurima pariunt ftrutíocameiñgal 
Iinae:perdices:faIi.Coitus auíbus duobus modis»Foemina humi confidente ut in gallinis:aut ftanre ut 
in gruíbus.Ouorum alia funt candida ut coIumbis4perdicibus»Alia pallida ut aquaticis.Alia punélis 
diffinda ut meleagridú.Alia rubri colorís ut phafianis:céchrídis Jntus autem omne ouú uolucrú bico 
lor»Aquatícis luteíplus qalbijd^t ipfum magis líuidú:qcacterís.Pifci«m unus coIor:in quo nil cádidi 
Auiu oua ex calorefragiIia.Serpétium exfrigore Jéta.Piíciú ex liquore mollia»AquatilíiI rotunda.Rehv 
qua ferefafligio cacuminata«£xeunt a ronldiíTima fui pte:dú pariunf molli putamine:fed .ptinus du 
refcéterquibufcú^ emergunt portionibus»Quse oblonga fint oua gratioris íaporis putat Oratíus Flac 
cus.Fcemíná edút quae rotundiora gignunf reliqua marem. Vmbilicus ouis a cacumíe ineíl ceu gutta 
emmésinputamine. De tépore6¿generatioeincubatus auium &coitu. CA. LWU 
Vacdam oí temporccoeútutgallinac:6¿ panut:prseterqduobus menfibus hyemis brumali/ 
q bus*Ex iis iuuencs plura q ueteres:fed minora.Et in eodem fcetu prima di nouilTima.Eft ati 
tem tanta foecunditas ut aíiquae 6¿ fexagena pariant'.aliquse quottidietaliquae bis die: aliquac 
ín tantum ut effoetae moriantur • Hadrianis laus maxima«CoIumb¿e decies annopariuntiquaedam 6C 
undecies .In segypto etiam brumali menfe.Hirúdines 6í merulae 8C palúbi 6¿ turtures bis anno pariút • 
Caeterse aues ferefemeUTurdi in cacuminibus arború luto nidificantes pene cotextim in feceflu gene-' 
rant.A coitu x^.diebus oua maturefcuntin útero.Vexataeauté galhnse 3C colúbac pena euulfa alíaue fí/ 
tnili íniuria diutius.Oíbus ouis medio uiteJliparua íneíl uelut fanguinea gutra quod eíTe cor auium 
exiftímanr.Primu in omni corpc id gigni opinares. In ouo certa eft gutta ea falitrpalpitat^ Jpfum ani/ 
mal ex albo liquore ouí corporatur.Cibus eius in lúteo eíi.Omnibus i nrus caput maius toto corpore. 
Oeuli coprefli capite maiores.Increfcente pullo candor in mediú uertitur.Luteú circúfundif uicefinio 
die:fi moueatur ouúJam uiuétis intra putamé uox auditun Ab eodé tépore plumefcit i ta pofirusmr ca 
put fupra dextrú pedé habeatidexteram uero alam fupra cadát. Vitellus paulatim déficit. Aues omnes 
ímpedes nafeuntur contra q rtliqua aíaIia.Qu£edá gallinae omnia gemina oua pariut:6¿ geminos íter/ 
dú excludút:ut Cor.Celfusaudor eflralte^ maioréialioquin negant oíno geminos excludf.PIus uice/ 
naqna incubédafubíici uetanuParere a bruma incipiút.Optima foetura ante uernú sequinodiumtPoft 
folítitiú nata no implent magnitudinem iuítamitanto^ minus quanto ferius peruenere. 
Deuitiisd¿remediisincubantium» CA. LIIIÍ. 
Va incuban" ínfra.x.dies edita utiliífimú.Vetera aut recétiora infoecúda.Subiici impari nume/ 
o ro debent.Quarto die poílq coepere incuban íi corra lumé cacumine ouoij¿ apprehenfo una 
manu purus&uníufmodipluceatcolonñeriliaexidimantureiTeipro^eis alia fubílituéda* 
Et ín aqua eft experimentú:inane fluirar Jraq? fidétia hoc eft plena fubiici uolunt.Cocuti uero experf 
meto uetát:quoniá no gignát cofufis uitalibus uenisjncubationi dat initiú poft nouá luná:quia prius 
ínchoata no ^ >ueniant.Celerius cxdudun t calidis diebus.Ideo sítate undeuicefimo educút fxxmihyet 
me uicefimoquinto.Si in cubatu tonuerít oua pereut:& accipitris audita uoce uitianf• Remediú cótra 
tonitrum:clauus ferreus fub ftramine ouo^¿ pofitus aut térra ex ararro.Quaeda aut di citra ícubitum 
(ponte natura gignit:ut ín segypti figmentis eft fcriptum.De quodam uinipotore reperif fyracufis ta' 
diu potare íolitum:donec ab eo cooperta in térra fcetum ederet oua«Quin di ab homine perficiuntur« 
Deauguriisouorura. C A . LV» 
iLLáLiÜiC luiaAugufta prima fuá iuucta Tiberio Cafare ex Neroegrauidacúparereuirilcfexúadmo/ 
O* M ^ | cuperet:hoc ufa eft puellari augurio.Ouú í finu fouédü at^ cú deponédú haberet nutricip 
L ¿ u , i y finútradédoneíterimereftepor.NecfalfoAuguftaaugurara^ifíperatorisídefoetó 
'' i k J j ^ ^ wctú ut oua í calido loco ípofita paleis igne módico fouerenf :hoíe uerfantepanter node ac die;6¿ ftatu 
todieillícerúperefoetus.Trádif qdáarsgállínarncumí3adggc[daíquo$eét.Narranf dC mortua 
gallina marití eap¿ uifi fuccedétes íuice:S¿ reliq^feT^fe BdctesíaSííínétef^ fe a cátu.Sup oía eft ana 
tú ouis fubditis ata exclufis admiratio prima no piane'agnofcétis foetú.Mox ícerros cocubirus follici^  
t x couocatiois.Poft remo laméta arca pifeins ftagna mergétibus fepullis natura duce« 
Quse gallinas ópti ma?. CA. LVI. 
g AUina^ generofitas fpedlatur circa ere¿ta:intcrdú di geminarpénis n ígrístore rubicundoidy/ 
gms imparibus;aliquando di fuper quattuor dygitos ttáfuerfp uno^ Ad rem diuinam Juteo 
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t oRro pcdibos parafe non uicfentuhAd opertanea facra nigfsr.Eft Bl pumiííonum gcnus non ftcrile:írt 
iís:quod non in alio genere alitumtfed quibüs certa foccúdícas rara& incubario ouis noxia, 
Deraorbisea^&rcracdiís, CA, LVII, 
Nimíciflima auté oíum ecneri pítuitatmaxímc^ intcr mcflís 8t uindcmá tcmpusJS4edíci' 
g uaín fame:^ cubatus m fumotfi utí<^ ex lauro aut haerba fauína fianpéna per tranfuerfas ín 
^ íérta nares:6¿ per omnes dies mota i Obús alíum cum farre aut aqua perfufus in qua laueríc 
no^oa auís cum femíne uins aibse cocXm & quídam alia. 
De conceptué numero foetusauium, CA, LVIIÍ» 
Olumbac proprío rituofculanturante coitum.Pariunt fere bina ouatita natura modérate ut 
c alííscrebríor (itfetusahísnumcroTior.Palúbes&turturespIurímú ternarnccpluf^bísferc 
pariuntaTgíítafipriorfixwsooiTuptuscft.Etquístriapepererít:nunqpIusduobus educar, 
Tertium quod irritum cíl urinum uocamuPalúbcs incubar formina poft meridiana in mamnnum:cx 
teromas.Cofubacmarcmfemper^foeminampariuntpriorem marem.'poüridicfceminá.Incubans 
in co genere ambo:int€rdiu mas:no¿hi íoem ina.Exdudunt uicefimo die,Pariunt a coitu^ v. Aeftate y 
dem ínterdum binis mefibns tema edunt paria.N% odlauo décimo die excluduntiftatim^ códpiúc. 
Quare ínter pullos faepeoua tnueniuntur:6¿ alii prouolantralü erúpút.I^fí deinde pulli qnquemeftres 
firetifícant.Ecipfac rót ínter re(fi mas nonfiOfcemíme seque fahuntrpanút^ ouairrira:ex quibus nih»! 
gígniturquaíhypeticmiagraeciuocát. Dcpauone&anferibus» CA« LIX« 
Áuo a trimatu parit.Primo anno unú aut al ter um ouum ifequéti quatema quinaue: eseterís 
p duodena non amplios ¿ntermittés bmos dies ternofue parit & ter anno ÍV gallinis fubiician£ 
íncubanda.Mares ea frangunt defiderio incubantiú«Quaproprcr nodu 8C in latebrís pariúr, 
autfncxceiro cubantes a¿nifí molliftrato excepta franguntunMarcsíínguIiqnis fuffidút coiugibus* 
Cú fingute aut binac fúcK:cornipitar falacitate fiKcunditas.Partus exeluditur diebus temo uems: aut 
tardíus trícefimo, Anfcres in aqua coeút:panút ueretautfi bruma coiuerc poft folftirium:qaadraginta 
prope,Bis anno fi priorc foetumgallinae cxdudant»Iias pfurima oua^xvüpauciffima feptc#Siquis furri 
piat pariunt:doncc rumpantur. Aliena non cxduduntJncubáda fubiici utiliflim um nouem aut unde/ 
cim.mcubátfoemínac tatú tricenisdiebus«5í uerorepidíores ímnuicefimoqumto.Pullis to$¿ urtica co 
ta¿tu mortífera.Nec minus auidicasmúc facierate nimía:núcfuamer:ui quando apprehéfa radice mor^  
fu:fsepeconáte$ auellere ante eolia fuá abrúput.Cocra urticá remediú ftramctoab íncubatu fubdita ra/ 
dixearum* Dcardcolis:8¿^5oícnicnturoptimeoua. CA, LX. 
Rdeola^ tria genet a:leucon:afterias:pelIos,Hi in coitu angunru r .Ma res qdc cum uociferaru 
a fanguíné etiá exoculispfundunt.Nec minus xgre pariuntgrauídae. Aquila etieenis diebus 
incuban^ fere m atores alites.Mínores utcenis:ut miluus 6C accípirer.SinguIos ucre paritrnu/ 
gplus tcmosiüs quí cgolk» uocatur quaternos«Coruus aliquando & quinos:incubát totidem diebus; 
Cornicc incubante mas pafdt«Pica nouenos l^Vlelácoriphus fupra uiginti parit femper numero impari 
lnacqfiaHa.Necalias tn pluribus tanta foecunditas:maior tamé paruís.Hirundinícaed pnmo pulli:8C 
fereoíbus quíbus numcrofiorpartus:irritaouaqu3c hvpenemia diximus:qu2e« aut mutua fceminae 
ínter fe libidínisimaginationecocipiuntuiut puluere.Nec colúbse tatuifed & gallinse:perdices:pauoncs 
anferes:chenak)peces*Sunt auté ílenlia & minora ac minus iucundi raporis:& magis húmida • Quidá 
& uento putant ea gencrarúQua de caufacciárephyria appelIantur.H2ec aút uere tanwm.Vrina éunt 
incubatione dereliaa:quac alii cynofura dixere.Ouaaccto maccrata in tátum emolliunf ut p annülos 
CráfeácSeruari ea i lométo:aut hyeme fpaleisiaeftate í furfunbus u til ifiim um.Sale exmanin credunme 
Quíeuolucrumfola animal paríat:8¿la¿le nutriar, CA. LXf. 
OTucramanimalparituefpeitiliotantumrcui membrana ceu péna?«Eadem fola uolucrum 
U la¿te nutdtubera admouens:geminos uoliratamplexainfantes:fecú^ deportar. Eidem co/ 
xendix una tTaditunS¿ in dbatu culíces grariílími. 
Decoceptu uiperac 6¿ partu:6¿ qux terreftnum oua pariár. CA* LXH. 
Vifus in terreftribus oua pariunt fcrpentes:de quibus nondum di¿hj fit.Coeúr coplexu adeo 
ff drcumúolutae ííbüutuna exiíbmari biceps polliuVípcrc mas caput inferit in os:quod illa ab 
rodtt uo!uptatisdulcedme.Terreftrium eadem fola intra fe parit oua unius colorís 6¿ mollia 
Ot pffces.Tertía die intra uterum catulos excludindeinde fiugulos diebus fingulis parir uiginti fere nu/ 
tnero.Itacp eseteri tarditatis impaaentes prxrumpunt latera ocdfa parente.Oetera? ferpentes contera 
oua ín torra incubante foetum fequente exdudunt anno.CrocodiIi uídbus incubam mas & íoemína. 
Sed rdiquorum quocn terreftrium reddemr generatio, 
Degencrationeterreftríum* CA. LXIII, 
Ipedú folus homo animal gígnít.Hom iní tatú primi coítus poenftenna augunú feilicet uitse» 
b a poenítenda on|ine«Cxteris aíalibus ftati^ témpora anní concubitus.Hom ini (at didú eft) 
oibus horisdierú no&iú^CxKris(metasicoítu.Homini ^ppenuIla.MeíTalina Qaudii Cx 
faris coiúx hác regalé exiftimás palma elegí t í id certamé nobiliílímáe ^ pftimas andllá mercenarise fti/ 
pis:eá^ die ac nocte fupauit qnto ac uiceumo cocubítu.In hoíum genere maribus diuerticula Ven?ris 
excogitata oía federenaturse:faeminis uero abortus.Quantú í hacpte multo nocénores qferac fumus 
Tiros auidiores uenecís hyeme;foeramas seftacc Heüodus .pdidir.toitus auerfus dephantis: cundís 
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rfgribus:í>mcibus!rhinoccroti:Ico!ií:dafípodi:caniculís: qaibus áucrfa genitalia, Camelíétíam folím/ 
diñes aut fecreta certa petunt:ne^ interuenire datur fine pcrnícíe.Coítus totadíe eíl tantum iisex om^ 
níbus:quibus folida ungulajn quadrupedum genere mares olfatus antecedít.Auertuntur 3í canes: 
phocae:Iupí:ín medíocp coíturínuitiqpetíam cohíerent.Supradí¿top¿ plerú^ foemínx priores fuperuc 
níuntrrelíquís mares.Vrfi autem ut di¿lum eft humanítus ílratí.Herínad ítantes ambo ínter fe com^ 
plexí^ Feles mare ftante fcemina fubiacente:VuIpes ín latere proie¿ke:maré^ fcemina ampIexa.Tauro7 
rumceruorumcpfcEmincC uímnontolerantieadecaufaíngrediuntur inconceptu.Cerui uíciíTim ad 
alias tranfeuntifií ad priores redeunt.Lacertae ut ea quse fine pedibus funt circúplexu uenerem nouere. 
Omnia animalía quo maíore corpore:eo mínus foecunda funttSinguIos gignunt elephanti:cameli:eg» 
Achantís duodenos auis miníma,Ociífime pariunt quae plurimos gígnút. Quo maius eft anímahta 
to díutius formatur in utero.Díutius g;eftantur quíbuslongiora funt uitse fpatia.Negj crefcentíú tepe 
ftiua ad gencrandú aetas.Quae folidas habent úngulas fíngulostquse bifulcas 6¿ gemínos paríunt.Quo 
rum in dygitos pedum fiuuradiuiía eft:eo numerofiora infoetu.Sed fuperiora omnia perfeftos edúc 
partus: hsec inchoatos.In quo funt genere lexníe:urfe:& uulpes.lnformia etiá magis ^  fupradida u u 
fe pariútrrarú^ eft uidere panentes.Poftea lambédo calefacíunt fcetus oía eai6¿ figurat;paríunt plurí/ 
mum quaternos.Caecos aüt gignunt canes:Iupí:panthere:thoes,Canum plura funt genera. Laconicae 
oStaao menfe utnn^ generant.Ferút.Ixx,diebus:8¿ plurimum tribusméfibus.Cseteríe canes 8c femc 
ftres coitu patiunf.Impíenf oésuno coitu.Quaeanteiftum tépus cocepereídiutius csecos habent cam 
los:necomnes totídé diebus.Exíftimaf ín urina atrollere crusfere femeftresndeft fignum cofumatí uí 
rium roborís:faem míe hoc idé fidentes.Partus duodeni gbus numerofiíTimiicsetero qni:íéní aliquan/ 
do fingulñquod prodigiofum putant«Sicut oes mares^ut oes foeminas gigni.PrímosquogB mares pá 
riuntnn caeteris alternannlí íneant opportuno 8C redo méfeJneunf: a partu fexto menfe.Oaonos laco 
nicse pariunt.Propría ín eo genere maribus laborís aIacritas»Viuunt laconid annis denis:foemina duo^  
denis^ Csetera genera qndecím annosialíquandó uiginti.Nec tota fuá aetare generant:fere a duodécimo 
defínentes.Feliú & ichneumonú reliqua ut canum.Viuútannis fenis.Dafipodes oí méfe pariút: & fu/ 
^rfoetantfícutlepores.A partu ftatim^lenf.C^cípiuntquísubera flecante foetuiparíunt non caecos» 
fclephanti ut díximus pariunt fin^ulos magnitudine uituli trimeftris«Camelí duodecim menfibus fe/ 
runt a trimatuipariunt uere:iterúg? poft annum implenf a partu.Equas auté poft tertium dié aut poft 
unum ab enixu utiliter adm itti purant:cogun t$ ínuitas.Mulier feptima die concipere facillim ecredif. 
Equa^d iubas tonderipríecípiunt:ut afinos in coitu patianturhumilitatcicomantes enim gloria fug/ 
bi re«A coitu folx aíalium currunt: ex adueríb aquiionú auftrorúue ^ put maré aut foeminá concepere. 
Goíbrc iíico mutantrubriorepilo:ueI quícun^p firpIeniore.Hoc argumento definút admittere etiá uo 
lentes.NecTpcdit partus quafdáab opere.FalIunt^ grauidse^Vicifíe olympia pra^gnanté equam Hecra 
tidís theíláIiinuenimus«Equo$ 8C canes & fues inítium matutinum appetereifocminas auté poft merí 
diem blandirídiligentiores tradunt.Equas domitas.Ix.diebus equire:anteg gregales.Sues tantum coi 
tu fpumáorefundere.Verré fubantis audita uocenifi admittaÉ* cibum non cape ufe^  in macié» Foemi/ 
ñas tanta efferariiut hoíem Iacerent:eandida máxime uefte ídutum.Rabíes ea aceto mitigatur naturas 
afperfo.Auidítas coitus puta£ ex cibis fieri,Sicut uico eruca:pecori cepa.Quse ex feris mitigentur non 
cocipererut anferes:apros uero tarde:6¿ ceruosmec nifi ab infantia educatos.Mírum eft quadrupedum 
prsegnantes uenerem arcent:prseter equam 6¿ fiiem.Sedfuperfaeranti6¿ dafipus & lepus tantum. 
Deuariagenerationeauium# CA. LXIIII, 
Vsccúgp animal pariút in capitegignunt circumadlo fcetu fub enixum :alia in útero porreíbt 
q Quadrupedes geftanf extenfis ad longitudinem cruribus:6¿ ad aluum fuam applicatis'» Ho/ 
me iri femet conglóbatus ínter dúo genua naríbus fitis«Molas de quibus ante díximus gigni 
putant:ubi mulier non ex mare:ueg¿ ex femetipfa tantú coccpiUdeo nec aíarírqa non fít ex duobus. AI 
iricé^ haberep fe uitam iiláiquse fatis arboribuf^ cotíngatex oíbus quae perfe(ao.Foetus uel tantos 6: 
írimimerofos cduntjtemplures contra naturamfolibipedum aut bífiílco^. 
l Demuriumfoetu. CA# LXV» 
Vpra cunda eft muriú foetus haud fmecotationc dicendus.qq audore Ariftotele 6C Alexan/ 
f dri magni militíbus generatio COIJ¿ lambendo conftare no coitu dicatur.Ex una genitos,cxx. 
tradíderunnApud perfas uero prsegnantes in útero parentis repertas.EtiaIis guftatu freri p/ 
gnantes opinantur Jta definir mi$¿ efTeainde uís tanta meíTes populetur muriú agreftíum • In quibus 
illud quo^ adhuc latet quo nam modo illa multítudo repente occídanNam nec exanimes reperiunf: 
ne$ extat qui murem hyeme in agro eíFoderíuPlurími itagj ad troadem perucniunt»Et íam indefu/ 
gauerünt accolas.Prbuentus eorum fíceitatibus tradunt.Et íam obituris uermiculum ín capitegigní» 
Aegyptiis muribus durus pílusrfícut herinaceís,ldem bípedes ambulant:ceu alpini.Cú diuerfí quo^ 
generís'cbireanimaliau'ta demú generantífi tempus nafcendi par habent.Quadrupedum oua gígnen/ 
tium lacertam ore parere ut creditur uulgo Aríftoteles negat.Neqp incumbant esedé óblitae quo fínt in 
loco enixseiquoniam huic animali nulla memoría;ita^ catulí per fe erupunt» 
. / Defpinahominisanguemnafci. CA. LXVf. 
a '* ;NgüemexmeduUahominísfpínaBgigniaccepimusamuItistPIaera^ 
origine proueníuni;etjam ín quadrupedum genereé 
DECIMVS 
Dcfalamandra. CA. LXV1I-
Icut falamandra animal lacerti figura ílclíatum nuquam niíí magnís hymbribus proueniés: 
| fi¿ fercnitate dcfidens,Huic tantus rígorrut igncm taélum extinguat non alio modo g glacis 
cs.Eiufdcm fanie quse laftca ore uomiturrquacun^ parte corporís humani conradta toti de/ 
Huunc pilüd^ quod contaaum eft colorcm in uitíligínem murat. 
De iis quac nafcuntur ex non genitistfi: quse nata nihil gignunr, CA. LXVIIÍ* 
Vacdam ucro eignuntur ex non genítís:8í fine ulla fimili origine ut fupradi5a:8¿ quaecúque 
q señas aut uer ftatú^ tépus a nni generant»Ex iis quacda nihil gignunt ur falamádrse • Ne$ eft 
ín iis genus mafculmum foemineüuerficut ne^ í anguilliscoíbuf^ quse nec aíal necouum ex 
fcfe generant.Neutrum efl 6í oftreis genus:a¿ caeteris adherentibus uado uel faxo.Qux autem p fe ge' 
nerantur ficuti infra mares ac foeminas defcripta íunt:ita generant quidc ea aliad coitu:fed imperfe5ú 
SC diílímíle:6¿ ex quo nihil am plius gignaturmt uermiculos mufc^Jd magis declarát naturac eorum 
quse infe¿a dicunf.Arduse explanationi oía:ó¿ priuatim dicato o-pere narrada. Quapp ut ígeniú pdi/ 
áoyita&reliquafubtexetdefertatio. Defenfibusaíalium. CA, LXIX. 
X fenfibus ante esetera homini ta¿his:deide guftus.Religs fuperawr a muItis»AquiIse darius 
r cemunt.Vultures fagacius odorantur.Liquídius audiunt talpse obrutac terra:tam denfo at^ 
furdo naturae eleméto.Prseterea uoce oíum in fublime tédéte fermoné exaudiunt:8¿ fi de iis 
quare intelligereetiam dicútur:6¿ profugere.Auditus cui hominum primo negams eft huic $ fermo^  
nis ufus ablatus.Nec funt naturalíter furdíiut no ídem fint 6C mutijn marinis oftreis auditum'eílc no 
eft uerifimíle:fed ad fonum mergere fe folent.Ideo 6C filentiú in mari pífeantibus. 
Auditum&olphatumeflépifcibus, CA. LXX« 
Ifces quidem audítus nec mébra habét nec foraminaiaudire tamen eos palá eft;ut patet cum 
p plaufu cogregari feros ad cibum cofuetudine in quibufdá uiuariis fpe^etur.Et í pifdnis Csefa 
ris genere pifeiu ad nomé uenire:quofdá fingulos.lta^pduntur etiam clanllime audire mu' 
gií:Iupus:falpa:chromis:6¿ ideo in uado niuere,OIfatú iis elle manifeftú patet.Quíppe non oes eadetn 
cíca:capiuntur:8¿ priuíq appetant odorantur.Quoídá & fcelúds latétes falfaméto ilfitis faucibus feopu 
lí pifeator expellitmelut fui cadaueris agnítíoné fugjétes.Conueniút^ ex alto etía ad quofdá odores: ut 
fícpiam uftam:8¿ polypúrquaeob id cogunf iu nauás.Sentinse qdem nauiü odorc fugiunt procul: ma/ 
xime ramen pifdum fanguíné.Non poteft petns auelli poIypus.Idem cunicula admota ab odorc proti 
ñus refiIit.Purpurse quo^ foctidis capiunf.Nam de reliquo animalium genere quis dubitet í Cornus 
cus ceruiniodorefe^ntesfuganturrfed máxime ftyracis:origani:aut chalcísaut fulphuris fórmicas 
necantur.Culices adda petunt:ad dulda non aduolanr* 
TaaumcommunemeíTe ómnibus» ? 
Adus fenfus ómnibus eft:etíá quibus nullus alius.Nam & oftreis 6C terreftríbus uermibust 
c Quo exiftimauerim oíbus fenfum guftus eííe.Cur enim alios alia fapores appctuntfín quo 
uel prsecipua naturse architedup uis^ AIia dentibus prsedauturralia unguibusialía roftri adúd 
tate capiunt .Alia latitudinc ruunt. Alia cacumine excauant. Alia fugunt» Alia Iambunt:forbct:mádüt: 
tiorant,Nec minor uaríetas in pedum minifterio:ut rapiát:diftrahat:teneát:premát pendeát: telluretn 
fcaberenonceífent. Quse uenenisuiuát& quse térra, CA» LXXII. 
Enenis capreae6¿ conturnices(ut diximus)pinguefcunt pladdiflima aíalia: at ferpentes ouís» 
u Spe¿tenda quidem draconum artcAutenim (olida hauriunt:fi íam fauces capiuntrquse dein 
de in femet conuoluti frangunt intusiat^ ita putamina excutíunt: aut fi tenerior eft Sí catuli 
adhuc setas orbe appreheníá fpira:itafenfím uehemcter^prseftringúrrutamputata parte ceu ferroire^ 
liquam quse amplexu tenetur forbeant«Simiíi m o auibus deuoratis folidis contétione plurima 8C esete 
ta oíTa reuomunt.Scorpiones térra uiuunt«Serpentes cum occafio eft uinú praecipue appetunticu alio' 
quín exiguo indigeát pom.Esedé mínimo 6í pene nulio cibo cú adferuátur inclufe:ficutiaranei quogi 
alioquin fu¿tu uíuétesjdeo nullü interít fame aut fiti uenenatü,Nam neq? calons uim habentme^ fan 
fanguínis :ne^ fudoris:quse auiditaté naturalé fale augentjnquo genere omnia magis exít alia:fi fuu m 
genus edere anteq noceanuCondit in thefauros maxüla^ cibú fpogionú & fatyro^¿ genus. Mox inde 
íenfím ad mádendú manibus expdmitiEt quod formicis in annú folene eft his in dies uel horas, 
Dedbo6¿potuquorúdam. CA. LXXUIt 
Num animal digytos habentiú herba alitur lepus:fed 6C fruge.Soíibípcdes 8¿ bifuld fues om 
u ni cibatu & radidbus.Solidipedü uoiútatio propria,Serrato^¿ dentiú corniuora funt oía.Vríi 
di fruge fronde uindemia pomis uíuút & apibus cancris etiá 6C formicis. Lupi ut diximus 6C 
térra in fame.Pecus portu pingueícitiideo fal illis aptiíl¡mus:ité ueterina:gg 8í fruge & herba fed ut bi/ 
bere:fecedunt*Ruminant prseter iá d ida fílueftriü ceruí cú a nobis aIuntur*Oía aút iaectia potius q ftá^ 
tia:& hyeme magis q seftate feptenís fere méíibus.Potíd quo^ mures íimili mo remandu nt.In potu^ 
quibus ferrati dentes:!ambút,Et mures hí uulgares:quis ex alio genere fint. Quibus continui dentes 
forbétrut equi:boues«Neutrú urfnfed aquá quoq; morfu uorant.ln áfrica maior pars ferarú seftate non 
bibunt inopia hymbriú.Quá ob caufam capti mures libyci fi biberint moriunf. Orygé ppet uo fitien/ 
te áfrica generar ex natura loci potu carente cú mirabili mó ad remedia fitientiü. Ná^ getuli latrones 
«o daraatauxiliolepertis in corpocc eo^ CUuberunu hquoiis hauftu ueficis, Infidunt in eadetn áfrica 
U B E R 
pardí codenfa arborctoccultatí^ cíus ramís ín prátereuria deíilíutíat^cuoTacm caedccraflánf,FeIes g 
dcm guo fílenrío g lenibus ueíbgiis obrepunt auibusí'cj occulto fpcculatu ín mufculos txílíunt t Ex^ 
cremcra fuá effoHá obruuntterraiíntellfgentcs odorem illum indícem fuícílé. 
Quae ínter fe dííTideantr&quse ínter fe conueníant. CA, LXXIIII, 
Rgo & alíos fenfus quofdam efíe q fupradídos haud difficulter apparet.Sunt ením quídam 
e his bella amicitísc^»Vnde & affedus prseter illa quse de qbufq? eo¿¿ fuís díxímus locís.DííTiv 
dent ólores & aquíIíe»Coruus 8¿ cloreus nodtu muíce oua exqrentes.SímiIí modo comus 6¿ 
tniluos illo prsecípíéte huíc cíbos.Corníces 6¿ nodua. Aquílaed: rrochíIus(fi credímus^quoníátexap' 
pellatur auituNoctoae 6¿ cseterse minores aues.Rurfus cú terreftríbus muftella di corníx.Turtur & py 
ralis Jchneumones uefpse»6¿ Phaláges araneí. Aqtícse anates & gaüííe.HarpíC & tríorches accípíter.So/ 
rices 8¿ ardeolae inuicé foctíbus infldiates.Egithus anís mínima cú aímo.Spínetís ením fe fcabendí cau 
fa atterétés nidos eius diffípatíquod illa adeo pauef.at uocc oino rudétís audíta oua eiiciat:pulíí ipfi me 
tü cadant.Igif aduolans ukera eius roftro excauar»VuIpes 6¿ miluúAngues 6¿ muftense:6¿ fues.EfaIon 
uocaf parua auis oua coruí frágés:cuius pulli infeftanf a uuIpibusJnuícé hsec catulos eius ipfamcp uel' 
¡ít.Qüod ubi úíderint corui contra auxílian^:uelut aduerfus coem hoftem .Et anchatís ín fpínís uiuít: 
Idcirco afinos 8¿ ipfa odit flores fpínse deuorátes*Egíthú uero ín tantürut fanguínc eom credant no coi 
rc:multíf$ ob id uenefíciís infamét«Diflídent thoes & Ieones:8¿ mínima seque ac máxima • Fórmico' 
fam arboré forices cauentXibrat araneus fe filioin caput ferpétís porrease ÍUD umbra arborís fuaeitan' 
tagj ui morfu ccrebrü apprehédit:ut fttides fubindeac uertígíe rotata ne filíu qdem defup pédentís rú 
pere adeo no fugere queat:nec finís ante morté eft.Rurfus amici pauones & colubae.Turtures Oí pfíta» 
Merulae 6¿ turdúCornix 6¿ atdeoIse.Cotra uulpíú genus coíbus ínimicitns»Harpae & míluus Oí cotra 
tríorchin. Quin 8¿ affeítos indicia funt etiá in ferpécibus ímítifiímo aíaliú genere.Dida funt quac arca 
dia narrat de domino a dracone feruato«5¿ agnito noce hois.De afpide miraculü a Philarcho tradíf. Js 
ti.au¿lor eft.Cú ad méfam cuiufdá ueniés í segypto aleref aífidue enixa catulos: quop¿ ab uno filíu ho/ 
fpitís interéptújllam reuerfam ad cofuetudiné dbi intellexíflé culpá;6¿ necé intulííle catuIo:nec poílea 
intedumidreuerfam* Dcfbmnoaíalíum. CA. LXXV» 
Omni quaeftío no obfeuram conieétetionem habet.In terreílríbus omnia qua: cor habet dor 
f mire manífeílú eft. Aquatiliü quo^ exíguú qdam eriá qui de c^terís dubítát:dormire tamen 
cxiftimant:n6ocuIo5¿argumcto:quía no habétgenasruerum ipfa getecernuntur placida ceu 
foporata;ne<£ alia g candis mouétía:& ad tumulú alíqué expauentia.De thynnis confidentíus aífírma'' 
turjuíta rípas ením autpetras dormíunf.Píaniaúf pífcíum in uadó:ut manu ísepe rollan tur. Nam di. 
delphini bafenaecp Sertentes etíam audíútur.Infeda quoq? dormiré filentio apparet:quia nec lumini^  
bus quidem admotis excirétur<Homo genítus premítur íomno per alíquot mcfes.Deinde longior in' 
diesuigilia«5omniatílanm infanstNam&pauoreexpergífcítur:6¿fudúimiraf,Quidam uero nunq 
quibus mortiferú fuíiTe fignú contra cofuetudiné fomniop¿ inuenimus exempla * Magnus hic inuirac 
Iocus:ó¿ díuerfís refertus documentis:utrú nefíntalíqua praefeíta animi quiefcentís»Qua fiant ratíone 
an fortuita res íit ut plaera^ < Et íi exemplís agatur profecto paria fiant* A uino 8C a cíbis próxima atíjj 
¿n redormitione uaná effe uífa prope conueniuEft auté fomnus níhíl aliud q animí in médium fe fe re 
ceírus.Praeter hominem fomniare equos:canes:boues:pecora:capras:paIam eíl»Ob hoc credítur 6¿ ín 
ómnibus quae animal pariunt.De iis quac oua gignunt incertum eft,Sed dormiré ea certú • Verum & 
ad infeda tranfeamus.Hxc ná^ reílant immenfae fubtilitatis animalía» 
CAH PUNIISECVNDINATVRAUS HYSTORIAE L I B E R A L PROHEMIVM, 
De infecís animalibus:ut íuntyapes:fornucse:S¿ huiufmodí. 
¡ESTANTIMMENSAE SVBTILITATÍS ANIMALIA.QVOMO 
do aliquí ea ne^ afpirare & fine fanguine eiTe etíam prodiderunr. 
De íníéáorum genere, CA. .1, 
Vita hsec 6: multígena terreílriü uoIucru$ uita. Alia pénata ut 
1 m apes,AIia utro^ modo ut foímiese. Aliqua Oí penis 6¿ pedibus 
carentia.Er iure omnia infe&a appellata ab incifuris:qu2e nunc 
ceruicu locotnuqc pcdborum at^ alui prsecmüa feparant membra tenui 
modo fiílula echaren tía. Aliquibus uero no tota íncífura eas ambiente 
rugas:fed in aluo aut fuperne tátum imbricatis flexilíüm uertebris nuP 
,: quam aíii fpeéhtiore naturs rerum artificio. 
. ) De fubtilitate naturas. CA» IL 
N magnis liquidé co rporibus aut certe maionbus facilís oñídna fequací materia fu ít. In his 
i] uero tam paruís atep tam nullis quae rano qtauis tam íextrícabilís pfeého.Vbi tot fenfus col/ 
locauit in culice^Et funt alia diém m ínora.Sed ubi uífum in ea pretendít r Vbí guftatum ap/ 
plicauit^ ubi odorató inícruitftibi uero truculenta illa &. portione máxima uceé igenerauití'Qua fub/ 
tílítate pennas adnexuitr Pradogauit pedú crura^DiTpofuít iduná cauearn uti aluú í'Auidam fanguints 
VNDECIMVS 
dC potifíímú humání fítím accedítíTadú uero pfodíédo tcrgorí qao fpiculauít íngcnfifAt^ ut ín capa 
ci cu cerní no poflic exílítas:ita reciproca generauír arrerut fodíédo acumínatú panter íorbédog? fíftulo 
fum eíTet.Quosrerendiní ad pforanda robora cú fono tefte denres afifixití'ponflimú^ e lígno cíbatu fe 
cítí'Sed turrígeros elephanto^ míramur humerostraurorúg? coIla:& truces í fublíme íadus: tígríú 8C 
apínas:Ieonú lubastcu re^ natura nufg magís q in mínímís tora fínt.Quapp quaefo ne noftra legentes 
(quoniáex íísfpernunf multa)ctíá relata faftídio damnenncu ín templatioenatursenihil poflit uíderi 
fupeauacuum. Vtrúfpírentranhabeátfanguíné» CA# IIL 
Nfecta multi negarút fpírare id ratíoe perfuadétes:quoniá uífeeri ínteríorí nexus rpirabilís no 
i ineflét.Ita^ uñiere ut fruges:arboref^ .Sed plurímú íntereífe fpíret alíqo an uíuat. Eadem de 
caufa necfanguíné íís eíTeiq íit nullíus carentíbus corde aut íecore.Síc nec fpírare ea qbus pul/ 
modefit,Vndenumerofaquaeftionúferies exoríf.Idé.n.&uocéeíTeíís negátin tato murmure apuici' 
cada^ fono 6í aliis quac fuís acftimabunf locis.Ná mihicotuenti femp fuafit re^ natura níhil ícredibile 
exíftimare de ea.Nec uídeo cur magis non poíTint trahere aíam taha 6C uiuere: q fpírare ííne uífceríbus« 
Quod etíá ín marinis docuimus:quis árcente fpírítú deníitate&altitudíne humoris.VoIarequídcali/ 
qua 3í aíatu carere in ipfo fpíritu uiuentía. Ha bere fenfum uí¿tus generationís at^ opérís 6¿ de futuro 
ctiácuram.Et quis nofmt mébraiquae uelutcarinas fenfus inuehantiefle ramen iís auditú:olfanj:gu{la 
tum:eximia príeterea naturse dona:foIertiá:aíum:arté:quís facile crediderití'Sanguiné nó eífe íís feteor: 
íícut ne terreítribus qdem cundís ínter fe fimilé quídé:ut faepiac in mari fanguinis uires atramentú op 
tineatrpurpura^ generí ínfedor ille fuccus.fic infedtís qfquis eft uítalís humor hic erit fanguinis loco. 
Sed exíftimatio fuá cuiqj fíttNobis propofitum eft naturas rerum mamíeftas indicaremon caufas iudi^  
caredubias. Decorporeeorum. CA. IIIÍ. 
Nfeda ut intcllígi pofllt no uídétur neruos habere:nec oflárnec fpínas: nec carthílagínem nec 
i pinguia:nec carnesmec cruítam quidem fragílem:ut qusedá marina:nec iu re dícetur cutis :fecl 
mediac cuiufdam ínter oía hace naturée corpus aréti fimíle neruo molliusiín reliquis partibus 
ficcius uerius q durius.Et hocfolú íís eíl:necprseterea aliud.Nihíl intus nifi admodum paucis ínteíli/ 
num implicatum.lta^díuulfis prsecipue uícacitas:6¿ partium fingula^ palpítatío.Quia qusecun^ eft 
ratio uítalis:ílía no certis íneft membris:fed toto in corpore:minime tamé capitcSoIú^ no mouef nifí 
cum perore auulfum.ln nullo genere plures funt pedes.Et quibus ex íís plurimi:diutíus uiuunt d/uul 
ra-.utin fcolopendrís uidemusfHabétautera ocuIos;pra?ter¿ fenfus tafium di guftatü:aliqua di odora 
tum:p3uca8¿auditum, Deapibus» CA» V« 
Ed ínter oía principatus apibus 8C iure precipua adm íratio.Solis exeo genere hoíum cágeni/ 
f tis.MelIa cotrahunt fuecutp dulcillímú atg? fobtiliíTimú ac faluberrimú.Fauos confingunt 6¿ 
cseras.Illae ad ufus uitae laborem toIerát.Opera coficiunt»RempubIicáhabét:c6íiIia príuatim 
ac duces gregatim:6¿ quod máxime míijí fit mores habét»Prseterea cú fint neep máfueti generis neq? fe 
rí:tamé tanta eft natura rerumiut prope ex umbra minimi anímalis incom parabile effecerit quiddam, 
Quos eflficacise índuftrise^ tátae compemus neruosí'quos roñe mediuffidius uirosí'Hoc certe prxftá/ 
tioribus quo nihil nouere nifi comune.No fít de anima quseftiotCoftet Oí de fanguíné: quantulum ta/ 
rnen eílé ín tantulís poteft«Aeftimemus poftea ingenium. 
Quiordonaturacineis CA» VI. 
Yeme coduntur»Vnde enim ad pruínas níuefij 6¿ aquilonú flatus perferedos uiresí'Sane 6C in 
h fedte oía:fed minus diu quac parietibus noftris oceultata naturse tepefiunt.Circa apés aut tem 
porum loconiue ratio mutata eft:aut errauemt priores» Codunrur a uergília^¿ occafu: fed la/ 
tent ultra exortum. Adeo no ad uerís initiü ut dixere:nec ut quif^ in italia de alueis exiftimat. Ante fa/ 
bas florentes no exeunt ad opera 6¿ laboresinuIIuí^Ccú per cselum Iicuit)ocío perit dies»Primú itam fa/ 
uos coftruunticaeram finguntihoc eft domos cellafq? facíunuDeinde foboléipoftea mellarcaerá ex flori 
bus.MelIiginé a lachry mis arbo^¿ qux glutínum pariunt falicis:ulmi:arúdínís fucco:gummi refina.Iis 
primu alueu m ipfum intus totum ut quodam teácrio illinunt:6¿ aliis amarioríbus fuccis contra alia/ 
rum beftiola^ auíditates.Id fe faduras confeiae quod cocupifeí poílitJis deinde fores quo^ latieres cir 
cunftruunt» De uocabulis opens. CA» VII. 
Rima fundaméta operis metyn uocát periti:fecúda piflbcaeromtertia propolin Jnter coria esc 
p rafq^  magni ad medícamina ufus»Metys crufta eft prima faporis amarí.Piflbcseros fuper eam 
uenít pícantíú modo ceu dílutior cxrx initiú populorum^ m inore gummi» Propolís craífío 
ris íam materiae additis fíonbus nundú tamécaera:(ed fauorú ftabilimentum quáoesfrígoris aut iniu 
risc adítus obftruunf :odore etíá nunc grauiiut qua plerigjpgalbano utanf^ Prseter haec conuehef rhi/ 
thace:quá alíi fandaracamtalíí eserínthú uocant» Hicentapú dum operátur cíbus:q fepe inuenit in fa' 
oorum inanitatibus fepofítus:6¿ ípfe amarí faporís:fed plcnus humoris cibus»Gignif auté rorc uerno: 
dC arborum fucco gummi modoiafrici minonauftri flatu nigrionaquilombus meIior:6¿ rubens. Plu/ 
omum in gKecis nucíbus Menecrates floré ait eífe fu tu rae meífis índicium :fed nemo praeter eum» 
Ex quibus flonbus opera fiant» CA. VIIÍ» 
Aeras ex oíum arbo^ fatorú^ floribus c6fingunt:excepta rumice S í chenopodc.Haírbarum 
c haec genera»Falfo excipif fpartú»Quippe cú hífpanía m ulta ín fpartanis mella haerbá eam fa/ 
piunt.Falío Qc oleas excipi atbitrof, Quippe oliuae^uécu plurima examina gigni ceitum eft. 
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¡Fruabus nulíís nowf ur.Mottufs ttc floribus quídem non modo corporfbus íníidunt. Operannif ín^ 
tra. Ix.paíTas. Et fubinde cofumptis ín próximo floribus fpeculatores ad pabula ulteriora mittunr.No/ 
ü a depreheníae ín expeditione excubant fu pinas :ut alas a rorsc protegant. 
Deamatoribusearum» CA. IX*. 
E quis mirerur amore earum captos'Ariftomachum foléfcm dúo defexagínta annís nihil ali/ 
n ud egiflc Hylífcum uero thafium ín defertís apes colétem Agríum cognominatum:qui am/ 
bofcripferedeiis* Ratiooperís, CA. X. 
Ario operis interdíu ftatib ad portas morecaftrortu NoSta quies ín matutínú doñee una exci 
t tet oes gemino aut triplíci bombo:ut buccino aIiquo»Tunc uniuerfserprouolantrfi díes mítis 
futurus eft.Pr£ediuinát enim uenros hynibreía:á rúe fe conrinent teélis. Ita^ temperie eseli 
(hác enim ínter praefeita habct)cú agmen ad operapeeífitialiae flores aggerunt pedibusialise aquá ore: 
guttaf^ lanugine totius eorporis.Quarum acfolefeétíores ad opera exeunt:& fupradíí5a couehunt. Se 
niores intus operantur»Quae flores comportác príoríbus pedibus femora onerárrppter id natura fca^  
brarpedes pdorc roílrortotacgp onuftae remeát farcína pandatse-Excípiunt eas ternse: quaternac exonc 
rant,Sunt enim íntus quo^ ofFicia diuífa.Alise ftruunt.Alíae poliunt.Aliae ruggerút.Aliae cíbum com 
parant ex eo quod allatum eft^ Ne^  enim feparatím uefeuntunne ínaequajitas operís aut cíbí fíat 8¿ té^ 
poris«Struunt rurfus ea orfa cocameratíonealueí textuq? uel uf^ ad fumma te&i deducuntilimitibus 
binis círca fingulos a¿tas:ut alíís intrentraliís exeant.Fauí fupenore parte affíxí:& paululum etiá lateri/ 
bus fimul haerent:&pendét una#AIueú non cotíngunt:nuncoblig:núc retundí qualíter pofcitalueus: 
aliquádo 6C duorum generumrcum dúo examina cocordíbus populis dinimiles habuere ritus. Rúen/ 
tes caerá fulciunt pilarum inflar ínterius a folo fornicatís:ut fit adítus ad farciédum» Primi fere tres uec 
fus inanes ílruuntunne ^ mptum fit quod inuítetfuranté.Nouinimi máxime ímplétur mellerídeo^ 
auerfo alueo faui eximunrur.Gemlae fecundos flatus captant.Si cooriatur procellaiapprehéfis pedufeu 
!o lapillís fe Iíbrant.Quidam ín humeros eum imponi tradunt.Iuxta uero terram uolát ín aduerfo fla/ 
fu uepríbus hebetato.Miraobferuatio operis.CeíTantium mertiam notant:caftigant:mox 8í puniunt: 
morte«Míra munditía»AmoIiútur omnia e medíoinullaeq? ínter opera fpurcítiae íacenuQuín 8C excre/ 
menta operantíum íntus ne logius recedant unum congelta ín locú turbidis diebus 8¿ operís ocio egc/ 
runt,Cum aduefperafcit ín alueo ftrepunt mínus ac minus:donec una círcumuolet eodem quo excitad 
uít bomboiceu quíetem capere imperans.Et hoc caftrorum more.Tunc repenteomnes conticefcuntf 
Domos prímum pichéis exéedíficanndeinderegibus* 
Dcfucís. CA. XT. 
Ifperarur largíor prouenrusradiícíuntur contubernía 8í fucis.Hae cellarum minimse-.fed ipfi 
f maíores apibus • Sunt autem fucí fine acúleo uelut ímperfedtae apes nouiíTimeq? feílls 8¿ íam 
emeritis ínchoatajrferotinus foetus 8C quafi feruítía uerarum apumvQuáobrem ímperant íís: 
primofig in opera expelluntitardantes fine claementía puniunt • Ne$ ín opere tátum:fedin foeru adiu^ 
uant eas multú ad calorécoferente turba»Certe quo maíor eo$¿ fuerít multítudoieo maior fiet exami^  
numpuentus.Cú mella coeperínt maturefcere:abigunt eos^ MuItae fíngulos aggreílie trucídát • Nec id 
fenus nifí uere cofpicítur.Fucus adeptís alís in alueumrreiedus ípfac eseteris adimít. Regias imperaron us futuris ín una parte alueí extruunr ampías:magnificas:feparatas:tubercuIo emínentes.Quod fi ex^  
primatur non gignuntur foboIes.Sexangulse omnes cellsera fingulorum eae pedum opere. Nihíl horíi 
ftatuto temporeifed rapíunt diebus ferenís mu nía» Et melle uno altero ue ad fummú die celias repleté 
Quae namra mellís» CA« XIL 
Enit hoc ex aere:8¿ máxime íiderú exorturpcípue^ in ipfo íyrio explendéte fít:nec oíno prius 
a uergilia^¿ exortu fub lucanis téporíbus.Itacp cum prima aurora folia arbo^¿ melle rofeida ín/ 
ueníunf • At fí quí matutino fub díuo fuere:un¿hs liquore ueítes:capillú^ cocretú fentíüt«Sí' 
ue ille eñ cxlí fudor:fiue qusedá (yde^¿ falíuarfíue purgantís fe aerís fuccus:fiue aqus efl di purus ac lig' 
dus 6C fuae naturaetqualís defluít primo«Nuc uero e tara cades altítudine muírú9 dú uenít fordefeens: 
& obuío terrse halítu infedus-Praeterea a fronde ac pabulis potus:8¿ ín uterculos con^ eftus apum»Orc 
n.uomút. Ad hxc fucco ño$¿ corruptus de alueís maceratusttotiéf^ mutatus. Magna tamécaeleftis na 
luraeuoluptatéafferr. Quae óptima mella. CA. XIII» 
Bí optímus femp:ubi optímop¿ dolíolis ño$¿ coditur.Atticae regíoís hic 8¿ fículíe hymeto 8C 
í hybla ab Iocis:mox calline infula.Efl aút initio mel ut aqua dilutil:6¿prímís diebus feruet ut 
mufta:fea purgat.Vícefímo die craííefcit.Mox obducíf tenui membrana:qua feruoris ípfius 
lpumaconcrefcít.Sorbetur optímum 6í minime frondeínfeftum e quercus tilxarundínum foliís. 
Qusc genera mellisínfingulís. CA. XIIII. 
Vmma quidé bonítaris narioe coftat(ut fupra diximus)pluribus modís. Al iubí enim faui esc 
f ra fpedabíles gígnunfmt ín pelígnís:fícílía. Aliubí mellís copia:ut ín creta:cypro áfrica. Alíubi 
magnítudíne:ut ín feptentrionalíbusiuiíb íam ín germanía odio pedum longítudinís fauotín 
caua parte nigro.In quocucp tamc tradlu terna funt mellís ín genera.Vernú ex floribus coftrudto fauo: 
qd ideo uocatur anthinum,Hoc quídam attíngí uetant:ut largo alimento ualída exeat foboles. Alíi ex/ 
nullo mínus apibus relínquuntrquoniá magna fequaf ubertas magnos fyde^ : exorw.Praeterea folílr 
tío cú thymis 8c una flojrcre incipíuntpcipua cdla^ < materia^ft aút ín CAimendís fauis ncceílária dífpe 
t 
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fatío:qnoníl inopia cibf defpcrafttnoriútur^ aut eífugíunnCotra copia ignauia affert • Macie meíle no 
rhithace pafcunt.Qui aut funt dílígétíores ex hac uíndemía duodecimá partem apíbus relínquunt.DiV 
es ftarutus ínchoádí ut quadá lege naturseiíi fcire aut obferuare hoíes uelint: triceíimus ab cdudo cxa/ 
míneifercg? maío méfe íncludíf hace uindemia.AIte|¿^enus eft mellís seftíui:qdídeo uocaf horeum a 
tepeftíuítate prsecípua ipfo fyno explendefcétepoft íolftítiú díebus.xxx.ferc»Immenra circa hoc fubtíli 
tas naturae mortalibus patefaéla cftmifí fraus hoíum cunfta pernídc corrúperer» Nancg ab exorru fvde 
riscuíufcung?fed nobílíum maximeautcaeleftisarcus fíno fequaníhymbresrfed ros tepefcatfolís ra/ 
diís.Medícaméta no mella gígnunf oculís ulceribus»ínterni% uífeeríbus dona carleftía.Quod fi ferae^  
tur hoc fyrio exoríente cafu^ cogruat in eundem díem:ut fsepe Venerís aut louis Mercurííue exortus 
non alia fuauítasiufulcB mortalium malís a morte uocandís q dmini neclans fiar. 
Quomodoprobentur mella. CA, XV. 
Eí plenilunio uberius capítunferena die pinguius.In omni melle fe quod perfluxit ut muftú 
m oleum^iappellatur^ acoetonrmaxime laudabíle efUAeftiuum omne rutílum:ut diebus-con 
fe<aum ficcioríbus. AptiíTimum in aeíhmatíoe e thymo coloris aureirfaporís graríííímí: cum 
fit palam dolíolis pinguermarino e rore fpiíTum.Quod concrefeít autem hoc mínime laudatur • Thy/ 
mofum non coit:& tadu praetenuia fila mittit, Quod prímum grauitatis argumentum eíl: abrumpl 
ftatim 6C refílíre guttasruilítatis indicium habeturtSequens probatio ut fit odoratum & ex dulce regíu 
tinofum perlucidum. Aeftíua mellatíoe decimam partem thafio Díonyfio apibus relinqui placeníi pie 
ni fuerint aluei.Si minus:pro rata portíone:aut fí inanestomnino non atcingi«Huic uindemiée atticí fí/ 
gnum dedere initium caprifidalem díem uulcano facrum* 
De tertio genere mcllis:8¿ quomodo apes probentur, CA« XVI« 
Ertium genus mellis minimejprobatú fílueílrciquod eríceum uocat.Couehitur poft primos 
t autúní hymbres cu erica fola floret in filuis^ Ob id harenofo fimíle.Gigníf id máxime ardtori 
exortu a pridie idus feptébrís.Quidá seftiuá mellationé ad aréluri exortú proferút: quonía ad 
2Bquino¿l:ium autúni ab eo fuperfunt dies.xiiii,8í ab acqnoétio ad uergilía^ occafum diebus.xlviiüPlu/ 
rima fitericeratheníenfes tetradicéappellantieuboea fifa^rputant^ apibus eíTe gratiffimá fortaflis quia 
túc nulía alia fit copia.Hace ergo mellatio fine uindemi^ & ucrgiliaij¿ occafu idious nouébris fere ínclu 
dif.Relinqui ex ea duas partes apíbus ró jpfuadet:&: femp eas partes fauo^ d quae habeát rhithacé.A bru 
nía ad arduri exortú diebus.Ix.fomno alútur fine ullo cibo. Ad aréhirí exortú ab sequinodho uerno te/ 
pidióte tradu iá uigíIant,Sed etiá tune alueo fe cotínentiferuatofcg in id tépus cibos repetút.In italia ue/ 
ro hoc ide a uergilia^ exortu faciunt:6¿ in eú dorm iunt. Alueos gdam in eximédo melle expedunt: ita 
dirimétes qtum relinquant.Aequítas etiá in eis obftringif ferunt^ íbeietate frauda alueos mori.In pri 
mis praecipif ut lauri puri^ eximát mella.Furem dC mulíe^¿ meníes odere.Cú eximuní mella apes abi 
gí fumo utíliflimúrne irafcanf :aut ipfse auidac uorét.Fumo crebríoreetíá ígnauia eap¿ excitatur ad ope/ 
ra.Náubiincubauerefauos huidos íaciút.Rurfus nimio fumo infíciunf rqua^ iniuriá celerrimefentf/ 
untmeIIa:ueIminimocotaíturorisaccefcétia.Etob id inter genera feruat quod acarón uocant.Albu 
mel no fit quod bithymú eftifed oculís di ulceribus aptíílimú.Foetus quo nam mojpgenerarétrmagna 
ínter eruditos 8C fubtilis quacftío fuit. Apú.n.coitus uífus eft nunq.Plures exiftimauere oportere confí/ 
d floríbus copofitis apte atq? utiliter.Aliq coitu uniusiqui rex in quo^ appellaf examine. Hunc elle fo/ 
lum marérprsecipua magnítudinerne fatífcat.Ideo foetú fine eo no edi:apef9 relíquas tanq marc foemi/ 
ñas comítarirno tanq ducé.Quáprobabilé alias fníam hco$¿ euentus coarguit.Qu3e.n.ratio ut idé coi 
Cus alios pfedlos imperfetos generetalíosí'Proprior uero prior exiftimatio fieretini rurfus alia díffícul 
tas occurreret.Quippe nafeunf aliquádo in extremis fauis apes grádiores quac canteras fugant. Oeftrus 
oocatur hoc malúiquo ná modonafcens:fi ípfae fe fínguntí'Quod certú eft gallina :^ modo incubat.Id 
quod exclufum eft primú uermículus uidef candidusnacens tráfuerfusradhseréf^ ita:ut pafcere uidea/ 
lur.Rex ftatim mellei coloris ut dedo flore ex oí copia fadtosmeqj uermículus:fed ftatím péniger. Cae 
tera turba cum forma capere epepit nymphac uocanf ut fucúfirenesratgj cephenes. Sí qs alterutrís capí/ 
ta demanpríuíq pennas habeát:p gratíflimo funt pábulo matríbus. Tempore^cedente ínftíllát dbos: 
at^ incubanr tú máxime murmurantes calorís ut putát facíendi grana neceflárii excludédís pullís:do/ 
nec ruptis mébranis quae fingulos cingunt:ouo9¿ mouniuerfum agmen emergauSpedatú hoc romae 
confularís cuíufdá fuburbano alueís cornu laternac tran ílucido fa¿hs.Foetus intra.xlv.dié peragif.Fit in 
fauis qbufdam qui uocaf derus amarle duricia cxvx:cú foetú inde no eduxere morbo aut ígnauia; aut 
ínfoecúditate naturali.Híc eftabortus apú.Protinus aute eduíh operanf quadá dífcíplina cú matríbus* 
Regécp iuuené íequalis turba comítaf.Reges plures inchoant ne defínt.Poftea ex íis foboles cum adul 
ta eíTe coepitconcordi fufFragio deterrímos necant:nediftrahant agmína.Duo aút genera eorum:meli 
or ruffus niger uariuf9.0mníbus forma femper egregía:&: duplo q caeterís maior, Pehnsebreuiores: 
crura retanngreíTus celfíorJn fronte macula quodam diademate cádicans, Multum etiá nítore a uuU 
godífferunt. Quaeregiminisratio. CA, XVII. 
Vasrat nunc aliqs unus ne Hercules fuerít:£K quod Libcri patris íepulchrum f 8¿ reliqua uetu/ 
q (latís fítu obrutaí'Ecce in re parua uillífqj noítris annexarcuius aífidua copia eft non coftat in/ 
terauótores.Rex nullum ne folus habeátaculeum maieftate tátum armatusran dederiteú q/ 
de natttia;fed ufum eíTe tanta negauer ít.illud conftat imperatoré acúleo no utúMira plebeii circa cura 
i u 
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dbeáient ixcapccdit ufta cít.Tolu «amé circa cúcoglobatuncingítí^tegíticcrní non patftur.Rdíquo 
tcpore cum populas m labore eíl:ipfe opera intus circuir fímilís exortantiifolus ímunis.Círca eú fatdli 
tes gdam líélorefffi aflidua cuílodiéres au¿loritate.Procedit foras nóniíi mígraturo examine. Id multo 
intellígítur ante aliquot diebus murmure íntus ftrepéte apparatus indicio dié tépeftiuú eIigentiú«Si qs 
alam ei detruncetrnon fugiet examen.Cú pceflére fe quac^ próxima illi cupit effe;6¿ in oíficio confpid 
gaudet.FelIum humeris fubleuát.Validius fatigatú ex toto portant.Siqualaflatus defidtiaut forte ab/ 
crrauitrodore profequítur. Vbicun^ ille confedítabi cundarum caftra funt.Tunc oftéta faciunt priua/ 
ta ac publica una dependente in domibus templis ue fícpe expiara magnis euétibus. Sedere in ore infan 
tis PIatonis:tunc etiam fuauítatcm illam pracdulcis eloqui portendentes. Sedere in caftris ducis Drufil 
imperatoris cum profperrime pugnatum apud arbalonem eft;haud quaq perpetua arufpicú c6ie¿í:ura 
qui dip¿ id oftetum exíílimát.Semp duce prehéfo totu tenef agmen.AmílK>diIabif:mígrát9 ad alioy» 
Eflé utiqj fine rege non pofliinrjnuíte aút ínterimunt eos cú plures fuere:potius c¡ nafcentiü domos di 
rimunuSípuentus defperaf:tunc 6¿ fucos abigút.Quáq de íis uideo dubitarir^príú^ iis genus eííe alj 
quos exiftimare.Sicutfuribus grádííTimís ínter illas&d nigrisrlata^ aluojta appellarís quia furtim de 
uorent meIIa.Certum eft ab apíbus fucos ínterfíci.Vti9 regem non habét.Sed qúo fine acúleo nafcan 
tur in quseftione eíl.Húmido uere melior foetus:ficco mel copioíius.Quod fi defecerit alícuius alueici 
busnmpetú inpximas faciunt rapinacppofito»At illae contra dírigunt aciem:6¿ fi cuftos adfit altcrutra 
pars qué fuis fauere fentit non appetit eú.Et alus quoqp fepe dímicant caufisieaf^  acies contrarias dúo 
imperatores ínftruú r.Maxim a rixa:6¿ incouehendis flonbus exorra:6¿ fuos quibuf^ euocátibus,Quae 
di mícarío inicdlu pulueris aut fumo tota difcutitur«ReconciIiantur uero ladle uel aqua mulfa. 
De genere apum:8¿quscinimica apíbus. CA# XVIIIt 
Pes funt 6C rufticse filueftrefqpihorndcc afpedurmulto iracundiores.fed opere ac labore pílan/ 
a tes»Vrbanorum dúo genera^Optimx breues:uariae9:8¿ in rotunditatc c6pa¿liIes,Deteríoreff 
Iongac:ó¿ quibus fímilitudo uefpa^:etiánum deternmac ex iis pilofx.In ponto íunt quaedam 
albserquae bis in méfe mella faciúr.Orca thermodoontéaút fluuiú dúo genera,Aliarum qux in arbori 
bus mellificát» AIiap¿ qus fub terra:tríplici caerarú ordine ubern mi^ puentus, Aculeú apibus natura de^  
dit uétri cofermiad unú i&ú hoc infixo.Qmda eas ílatim emorí putát.AIiq non nifi in tantú adaéto:uc 
in teftinú faepe aífequaí.Sed fucos poílea eílc:nec mella faceré uelut caftraris uiribus«Pariter^ 6¿ noce^  
re 8¿ prodeíTeidein definere,£(I in exéplis equos ab iis occifos.Odcre foedos odorestpcul fugíút: fed 8C 
infe¿tos.Itacjj ungüenta redplctes mfeftantJpfae plurimo^: aíalium iniuriis obnoxias Impugnar eas na 
turae eiufdem degeneres uefpx at^ p carbone$:6¿ e culicum genere qui uocanf muhones.PopuIantur hi 
rundines&quaedáali5eaues.lnfjdianfaquatibus raníeiquíe máxima ea^eftopatio:tum cú fobolefa/' 
ciunr.Nec ex tantú q a x ílagna riuofm obfidétrue^ 6í rubetse ueníunt uitroiarrepctefqj floribus oper^  
tas fufHanrrab hoc fpatio^uolancofeítimqp abripianf. Nec fentire iétus apum ranae rradúrur. Inimicac 
SC oues rdifFicile fe a íanis ea^ expIicáribustCancro^ etiá odore fi quis iuxta coquat examinantur.Quin 
6C morbos fuapte natura fentíuntJndex eo$¿ triílicia torperts»Et cú ante fores in teporé folis prom6tis 
aliae cibos miníftranuCum defuntepgerunt.Funerantiú^ more comitanf exequias. Rege hac peíle 
confumpto moeret plebs ignauo dolóte. No cibos couehunttNon procedunt • Trifti tátum murmure 
glomeran£circa corpus eius«Subtrahif itaqj deduda multitudine:alias fpe¿l:antes exanimé íudtá non 
minuunr.Tunc quoq? ni fubueniat:fame monuntur.Hylantace igitur dC nitore fanítas xñimatur. 
De morbís apum, CA, XlXé 
Vnt 8¿ operis morbi cú fauos no explenttcleron uocantjidé blapfigoniá fi foetu non peragant* 
f Inimica & echo eft refultanti in fono:qui pauidas alterno pulfat idu Jnimica & nébula*Aranei 
quo^ uel máxime hoftiles cum prxualuere ut intexát:enecant alueos • Papilio etiam ignauus 
& inhonoratus luminibus accenfís aduolás peftifennec uno modo.Nam 8C ipfe caerás depafeitur: & re 
linquít excrementa qbus teredines gignunf*FiIis etiá araneus quacunq; inceflerit ala^ ¿ máxime lanugi 
nes obtexít.Nafcuntur 8C in ipfo lígno teredines quse cscras praccipue appetút.Infeftat8¿ auiditas pafhis 
nimia fíoru m fatíetate uerno máxime tempore aluo cita.OIeo quidem non apes tantú:fed omnia infe^  
¿aexanimantur:prsdpueficapiteun¿Ioin roIeponantur,AIiquando6¿ ipfaecontrahunt mortisfibi 
caufasteonfenfere eximi mella auide uorantes^ Csetero praeparc2e:6¿ quse alioquin prodigas atqp edaces 
non fecus ac pigras & ignauas perturbent.Nocent & fuá mella ipfis: lilitaeq; abaduerfa parte monútuc 
toe hoftibusttot cafibus:& quota portione eorum cómem orara: tam m unificú animal expofitú eü. Re 
media dicemusfuis locis.Nunc enim fermo de naturaed. 
Decontinendisapibusi&quomodoreparentur. CA. XX» 
Audét píaufu at^ tinnitu scrisreo^ conuocantur. Quo manifefiu audítus quo^ inefle fenftú 
g Effedo opere e d u ü o foetu fundas m unere omniiexercitationem tamen folénem habenuSpa 
tiataew in apcrto:&: in altum datse gyris uolatu editis tum demú ad cibú redeunt« Vita eis Ion 
gííTímamt prolpere inimica ac fortuita cedant:feptenis annis umüerfa • Alueos nunqultra.x«annos á a f 
raflé proditur.Sunt qui mortuas fi íntra teétum hyeme (eruenf:deinde fole uerno torreantur:ac ficul^  
neo ciñere toto die foueanf :putét reuiuifcere,In totú uero amiflas reparan" uétnbus bubulis recétibus 
cum fimo obrutis,Virgilíus iuucncorum corpore exaíato: ficutequo^ uefpas atgj carbones tficutafi/ 
norú fearabeos mutáce natura ex aliís quxdá in alia. Sed ho^ omnmm coúus cernun^Et ramen in fec 
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tu cadej)pc natura quaeapíbusi Deuefpís^crabronibust CA» XXI, 
Efpac in fublimí e luto nidos facíut 8í ín íis cseras.Crabrones cauernis acfub térra • Et florum 
U omníum fexangulée ccllarrcxtera autem cornee. Arañéis foetus 6í ipfar inscqualis ut barbarus: 
alíus euoIat:aIius ín íníanría eít^Iius in uermicuIo*£r autumno non ucrno omnia ea.PleníIii 
niomáxime crefcunt.Vefpscquaeichneumoncsuocáturífunt autem minoresg ali3e)unum genus ex 
arañéis perimunt phalangium appellatum:6¿ in nidos fuos ferunt:deinde illinunt* Et ex íis incubando 
fuum genus procreát«Pr¿eterea omnes carne uefeuntur contra g apes: qux nullum cor pus attingunr« 
Seduefpsmufeasgrandioresuenantur:&amputa oiiscapitereliquumCorpusauferut*Ctabronutn 
filueftres ín arborum cauernis degunt.Hyeme uteaetera ínfefla conduntur. Vita bímatum non tráfit» 
Idus eorum haud temeré fine febri no eít. Aurores funt ternouenis pundis interfici hoíem» Alíorunt 
qui mitiores uidentur dúo genera»Opífices minores corporeiqui moríumur hyeme«Matres quse bien 
nio durant ií 6í cIementes»Nidos uere feciunt fere quadriforesrin quibus opifices generenf. lis educatis 
alios deinde nidos maiores fingunt in quibus matres futuras produeanr» lam tune opifices funguntuc 
munere:6¿ pafeunt eas.Lat icr matrum fpecies:dubium^ an habeant acúleos quia non egrediu tur • Et 
bis funt fui fuci.Quidam opinátur om mbus his ad hyemem decid ere acúleos. Nec crabronum autem 
necuefparum generi reges autexamina#fubinde renouatur multitudo fobole. 
Dcbombicíbus:8¿bombili:&necydalo:8¿gsprímusbombicipáuefíc inuenerit. CA» XXIL 
Vartum ínter hace genus efí; bombicum ín aílyria proueniens magis qfupradi^a.Nidos luto 
q fíngunt falis fpeciacapphcatos Iapidí:tanta duritía:ut fpículis perforan uix poflinr. In iis 6¿ C3& 
^ras largius q apes faciuntrdeinde maíorem uermículum.Et alia horum ongo.Ea grandiore 
uermículo gemina protendens fui generís comua.Hí eruese funt. Fu deinde quod uocatur bombylis: ^ ^  á 
ex ea necydalus.Ex hoc in (ex menfíbus bombices»Telas araneorú modo texunt ad ueftéjuxú» foemi' 
narumrqüse bombicina appeIlatur.Príma eas retorquerí:ríííTúfgi texere inuenit in Co mulíer Paphílc v N^ 
Plans filia non fraudanda gloria excogítate rationís:ut denudet tbeminam ueftis bombicina* , / 
De bómbice coa» CA« XXIII» 
T in co ínfula nafci tradütur cupreíli:terebinthí:fraxini.Quercus floré hymbribus decuíTum 
e terete halítu animante.Fíerí autem primo papilíones paruos nudof^. Mox frigorú impalien 
tía uíllis inhorrefcere:6¿ aduerílis hyemem turneas fibí ínftaurare den(ás:pedum arperítate ra 
dentefoliorum lanuginem in ueIlera.Hanc ab his quo^ cogí fubigiq? unguíum carmínatioe. Mox tra 
hi ínter ramos tenuarí ceu pedbne.Poífca apprehéfam coypori ínuoluí nido uolubíli.Tunc ab hoie toU 
|i:fi(3:ílíbuf<p uafís tepore 6C futurum efea nutrírí. At^ ita fubnafci fui generís piumas:qbus ueftitos ad 
alia penfa dimítti.Quac uero capta fit laníficía humorclentefcerermox ín fila tenuari iuneco fufo. Nec 
puduit has ueíUs etiam uiros leuítate ufurpare propter onera aeftiua ín tantum a loríca geréda díícefle 
re mores:ut onerí íínt enam ueües» Aílyna tamen bómbice adhuc íbeminis cedímuse 
De araneis:6¿generationeeorum. CA. XXIÜI. 
Raneo9¿ his no abfurde iungatur naturaidígna uel prsecipuc admíratíoe • Plura aut hc^¿ funt 
a generamec díéhi neceflária in tanta notíria.Phalangia ex iis appellantur: quogí noxii mor fus: 
Corpus exíguum:uariú:acuminatú:adfaltú ingredientium»AIteraeo9¿fpecies nigriprioribus 
cruribus Iongiflímis«Oíbus internodia terna in cruribus lupcp¿ modo«Minimi no texunt. Maiores in 
térra cauernarum exigua ueíhbula prsepandút.Tertíú eorúdé genus erudita operatioe c6fpicuú# Ordi£ 
telasttanti^ operis materiae uterus eius fufficít;íiue ita corrupta aluí natura (latuto tépore(ut Democrj 
lo placet)fiueeft íntus qusedam lanígera fertilitasrtam moderato ungue:tam tereti fijo: 6C tam apquall 
deducit ftamina ipfo fe pondere ufus.Texere a medio incípit círeinare orbe fubregmina adnedés maca 
laf^ paribus femp interuallis:fed fubinde crefeétibus ex angufto dilatans indííToIubili nodo implícate 
Quátaartecelantpedicasfcutulato reteadcapiendas mufeas circagraflántes^q n5ad hocuideturper/ 
tínere crebra tapexítas tela;;:8¿ quadam pohtura artisiipfa perfe tcnax ratio textrinseí'q laxus afflatus ad 
non refpuenda qu«e ueníantc'fmus dereliéto laxo pnetentí fumma parteiut arbitran hceat illa quse díf' 
íícile eernunrur:atg? ut inplagis línea? oÍTenfar prsecipitantur in finum.Specus ipfse qua cocameratae ar 
chíte¿lura{'6£ contra frigora quáto uíllofiorí'q remotus a medio aliud^ agéti fimílis: inclufus uero fíe 
ut fit nec nc intus alíquis cerní no poflit. Age firm ítas quáta irrúpentibus uentisrqua pulue^ mole de/ 
grauante.Latitudo telac faepe ínter duas arbores cú exercet artem 8í difeit texere,Longítudo fíli a culmi 
ne:ac rurfus a térra per illud ipfum uelut reciprocatioifubitg; paríter ac fila deducít.Oim uero captura 
íncidit q uigílás di paratus ad curfum*Licet extrema haerear plaga femp in medíú currít:ex quo fie ma^ 
ximerom cócutiendo impIícettScííIa^ptínus refídtad polituráfartiens.Náq?& lacerta^ catulos uenan 
tur.Hos primum tela ínuoluentes:6¿ túcdemú labra utraq? morfu apprehendétes amphítheatralí fpe 
Jaculo cu cotíngit. Sunt & ex eo auguria.Quíppe incremento amnium futuro telas fuas altius tcllut: 
lídem fereno no texunt nubílo texúr«Ideo^ multan aráñese hymbnum figna funt.Focm í ná putant eñe 
qusetexanmarcm qui ucnaf .Ita paria fierí merita.Coniugio aranei coueníunt crumbus.Panút uermi^  
culos ouis fí m i les.Ná nec differn ho^¿ gen i tu ra potiquoniam ínfe¿to^¿ uix ulla alia narratio efl. Paríút 
autem oua in telas expanfa quia faliuntiatgt itaemittunt*PhaIai)gíus tantum in ipfo fpecu incubar ma 
gno numero.Quí ut cmerferit matrem confuminfepse 6í patré.Adíuuat.nancubare. Pariuntauté tri 
cenos.Cxtcrae paudoiesft incuban t uiduo,Coníumunf aranei quatec feptenis diebus, 
i íii 
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Defcorpionibus. CAvOCXV. 
ímilitcr his 8c fcorpíoncs terreftrf s ucrmiculos 011091 fpecíe pariútríímilítcrgp pimunr. Peftís 
f importuna uenení ferpcntíuminifi $ grauiore rupplicío lenta per triduum mortc cofíciunr» 
Virginibus Icetali femper i&ii:8í foetnínis ferc ín totum.Virís autem in matutino cxeútes at ' 
nís príufgalíquo fortuito í¿tu ieiunum egerant uenenumtSemp cauda in i&a eftmullo^ momcto me 
di tari ceífattne quádo defit occafíoní.Fcrít obliquo idu 8C infíexu,Venenum ab iis cádidú fundí Apol' 
lodorus audlor eft in nouem genera defcriptis per colores máxime fuperuacuosrquoniarn no eft fcire 
quos minime exitiales praedíxerit«Geminos quibufdá acúleos eílermarefqí facuiflimos» NI coitú iis tri 
buitJntellígi autem gracilitatc & logitudíne.Vcnenú oíbus medio die cum incanduere folís ardoríbus 
Item t^ cum fitiunt inexplebiles potu.Coftat 6í feprena caudac ínternodía faeuiora efle, PIuribus.n.rena 
funt.Hoc malum africae uolucrae etíá auftri faciuntrpandennbus brachia ut remigia fubleuantes. Apol 
lodorus idé plañe quibufdá inefle pennas tradit.Saepe pfylli qui reliqua^ uenena terra^ inuehétes quae 
ítus fui caufa peregrinis malis impleuere italíLHos quo^ importare conati funt,Sed uiuere intra ficu/ 
li cseli regione no potuere.Vifunf tamc alíquádo ín ítalía:fed innocuí:multíf$ alíís in Iocís:ut circa faps 
in egypto.In fcythia ínterimunt etil fuesralíoqn uiuaciores c6tra uenena talia. Nigras qdé celerius fí ín 
aqua fe ímmeríérínt.Hoí í&o putaf eflé remedio ípíóp: cinís potus ín uinoraut oleo merfus.MagnáacÍ 
uerfitaté cú ftellíonibus putát eífeiinnocuos dútaxar íísiqui & ipfí carent íanguine lacerta^ figura. Atgp 
fcorpíones in rotú nulli nocere:gbus no fít fanguis.Quidá 8C ab ípfís foetú deuorari arbitrant .Vnú mo 
relínqai foIertíííímum:& qui fe ipfíus matris dunibus imponédo tutus 8¿ a cauda 8C a morfu loco fiatt 
Hunc elTe reIiquoB¿ ultoremrqui poílremo genitores conficíat fuperne;pariuntur autem undeni. 
Deftelloníbus. CA. XXVI, 
Hameleonú ftellíones quodámodo natura habétrrore tátum uiuentes:pter$ arañéis. Similis 
c cícadis uira:quatj¿ dúo genera • Minores quse primac^ )ueniunt:quaeue funt mutae:8¿ nouíífi/ 
me peretmSút aút muItscSequés eft uolatura.Quae canút uocant achetíe:6¿ quas minores ex 
iis funt tergítoniae.Sed ilte magis canoraetMares cantant in utro^ genere.Foeminac fiIent»Gétes uefcú/ 
cur iis ad orienté:etíá partí opibus abúdantibus. Ante coítum mares pferuntia coítu foeminasrouis eagí 
corruptis quae funt candida^Coitus fupinis. Afperitas pracacuta in dorforqua excauát foeturae focum in 
terra.Fit primo uermicuIus«Dein ex eo quse uocaí* tettígometrarcuius cortice rupto circa folftitía euo' 
!ent:no¿lu femp.Primú nigríe at^ durac. Vnu hoc ex iis quac uiuúr 8C fine ore eft.Pro eo qdam acculea^  
lú linguis fimile.Et hoc ín pe¿ore:quo roré labunt.Peólus ipfum fiftulofumtHoc canunt achetas ut di 
ximus.De carero in uétre níhil eft.Excitat5e cú fubuolant humoré reddunt:quod foíú argumétum eft 
rore eafdé ali.Iífdem foíís nullú ad excrementa corporis foramc.Oculís tam hebetesiut fi qs digytü co' 
rrahens ac remíttés iis appropinquet:trafeant uelut folia.Quidá dúo alia genera faciut ea^ Surgulariá 
c a x íitgrádíonfcumentariá quáalíi auenariá uocant« Apparec*n,fímul cu frumentís areícentibus. 
Decicadís. CA, XXVIÍ. 
Icadae no nafeuní ín rarítatc arbopi.Idcirco funt cyrcnis drea oppidúmec ín campis nec í frigiV 
c dis aut umbrofís nemoribustEft quaeda di iis locorum dífferétia.In mílefia regíoe paucis funt 
locis.Sed in cephalenia amnis quidá penuria ea^ ¿ 6C copia dirimir. At ín regio agro filent oes, 
Vltra flumen in locris canunt,Pennarum illis natura quse apibus:fed pro corpore amplior. 
De pennis infe¿toij¿:8¿ (carabeis:6¿ reliqs fcarabeop¿ generis. CA. XXVIII, 
Nfeélo^d quaedá binas gerunt penas ut mufcseiqusedá quaternas ut apes, Mébranís ut cicadae 
i uoIant,Quaternas habent quse aculéis in aluo armanf .Nuilu cui taclú in orerpluribus q binis 
aduolat pennis.lilis enim ultionis caufa datum:6¿ bis auidítatis.Nullis eo^¿ pense reuiuifcunc 
auulfae.Nullum cui aculeus in aluo bípennse eft.Quibufdá pénap¿ tutelse cruíta fupuenit ut fcarabcis# 
Quorum tenuior fragiliorgp penna:iis negatus aculeus, Sed in quodá genere eo$¿ grandi cornua prse^  
ionga bífulcis détata forcipibus in cacumine(cum libuir)ad morfum coeuntíbus.Infantu remediis etíá 
ex ceruíce fuípenduntur.Lucanos uocat hos Nigidius,Aliud rurfus eop genus qui e fimo ingétís pilas 
auerfí pedibus uolutanttparuofij} in iis cotra rígorem hyemis uermiculos foetus fui nidulanf •Volítanc 
alii magno cum murmure aut mugitu. Ahí focos 8C prata crebris foraminibus exeauant noólurno ftri 
dore uocales.Lucent ignium modo nodu laterum Á dunium colore lampyrides: nunc pennarú hia/ 
tu refulgentes:nunc uero compreífu obumbratse non ante matura pabula aut poft defeca confpicua^ 
Econtrario tenebrarum alumnse blattae uitam lucemqj fugiunt in Sainéis máxime húmido uapore,p 
^natae.Fodiunt ex eodem genere rutuliatcp prxgrandes fcarabei tellurem aridam:fauofc£ paruse 8 £ & 
ftulofae modo fpongise medicato melle fingunt Jn thraciae partibus íuxta oíympum locus eft paruus: 
in quo unum hoc animal examinatunob hoc canthorolethrus appellatus.Pén3e infe¿hs ómnibus fine 
fciíTuratnulli cauda nífí fcorpíoí.Hic eorum folus 8C brachia habet:6¿ in cauda fpiculum • Relíquorum 
quibufdam aculeus in ore ut afiIo:fiue tabanum dící placetjtem culícibus & quibufdam mufeis. Om^ 
níbus autem his ín ore & pro ligua funt hi aculei.quíbufdam hebetesrneep ad pundumrfed ad fudhitn 
ut mufearum generitín quo lingua euidens fíftula eft.Nec funt talibus dentes. Alíís cornícula ante ocu^ 
los practenduntur ignauía ut papilíoníbus, Qusedam infera carent pennisrut fcolopcdrsejníédlorum 
cedes quíbus funt in cblíquum mouenmr.Quorúdam extremi longíores foris curuantur ut locuftís* 
Delocuftis. CA, XXIX. 
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«Ac pariunt fn tcrra dcmíílb fpínx caulc oua codcnía autuni téporc.Ea durant hycme Tub teiy 
h ra.Subfequenti anno cxitu uerís cmíttunt pamas nígrátes 6C fine cruríbusrpennífcp reptantest 
Ira^ uernis aquís íntereút ouaificco uere maíor<puentus«Alíi duplícc eaj¿foetú:geminúcj? exí 
tum tradunt#VergíIía|5c exortu parerc:dcínde ad canís ortu obire:6¿ alias rcnafcuQuídam ardarí occa/ 
fu renafcúMori marres cu pepcrerínr cerrú eft uermiculo ftarim círca fauces ínnafcenre gui eas ftrágu/ 
lar.Eodé rcpore mares obeunr.Tá fríuola róne moríetes ferpérem (cum Iíbuír)necát fíngulae faucíbus 
cíus apprehéfís mordícus.Nó nafcunf niíi in plañís 8C rimofis locís.In india rernú pedú logírudínís efíe 
tradunfrcruribus 8í femoribus ferra^ ufum praebéres cú inaruerinrtEft 6¿alíus eagi obítus.Grcgarím 
fublarac uéro in maria aut ftagna decídur»Forre hoc cafu^ euenir no ut prífci exiftín^auere: madefadís 
nodurno humore alísjidem gppe noéhbus no uolare eas pp frígora tradíderunrjgnari eríá loginqua 
tnaria ab iís tráfiri continuara plurium diep¿ profeétióe.Quod máxime miremur famc quo^ quá pro 
prer exrerna pabula pariere fciunt imminere. Ac dea^ ¿ iré peftis ea inrellígif. Nácp 6C grádiores cernunf 
6¿ráro uolant pennarum ftridore.ut alise alires credárunfolem^ obumbrcnfollicire fufpedlátíbus po*' 
pulis:nefuasoperiátterras.Sufficiuntgppeuires:&tangfirmariatranfire:imméfospermeant tradus: 
dira^ meflíbus coregurnubermulracotra¿l:u adurércs^Oía uero morfu erodéres:6¿ fores quo^ te&o' 
rumjralia ex áfrica magna cohorre infeftánfepe populo ad fybillina coadto remedia confugere inopíae 
metu.In cyrenaica regione lex eft ter anno debellandi eas,Primo oua obrerendoideinde foerum :poftre 
tno adultas.Defertoris poena in eum qui cefláuerir.Er in lemno ínfula certa menfura prefinirá eRiquá 
fingulí enecatarum ad magídratus referanr.GracchuIos quoque'ob id colunt aduerfo uolatu occuren^ 
tes earum exírio»Necari 6C in fyria milirari imperio cogunrur.Tot orbis partíbus uagarur id malu. Par 
this 8í hac in cibo gratse.Vox earum proficífcí ab occipino uidcrur.Eo loco in commilíura fcapularum 
habere quafi dentes exiftimantur.eof^ ínter fe teredo ftridorem edere:drca dúo acquinodia máxime: 
ficur cicadac circa folíbtium.Coítus locuftarum qui dC infe^orum oíum quae coeunr:maré porráte foe 
mína:in eum foemínarum ultimo caudac reflexo tardo^ digreíituMinores autem in omni hoc genere 
fceminís mares, Deformicisnoñraribus. CA, XXX. 
Lurima infe¿h>rum uermiculú gignunr.Ná8C formiese íimiléouis Veré 6C hse ut apes coican 
p tes laboré.Sed apes útiles facíunt abos.Hae codunt. Ar fi qs compet onera corporibus eap¿:fa/ 
tearur nullis porrione uíres efle maiores.Gerunt ea morfu#Maiora auerfae pollremis pedibus 
tnolíútur humeris obnixae.Et lis reípu»rarío:memoria.cura»Semina arrofa códunttne rurfus in fruges 
exeant e terra.Maíora ad inrroirú díuídunr.Madefada hymbrae proferunnacq? ficcanr, Operárur di no 
Oía plena luna.Esedé interlunio ceílánr.íam in opere qui labor í'quae fedulítas? Er quoniam ex diuerfo 
conuehunt altera alterius ignara:ut figna inuicé recognofeantreerri djes ad recognítioné mutua nundi/ 
nis danf.Qusc tune eaf¿ cocurfatioí'q diligésí'Cum obuiis q u x d á collocutio arc^percótatío.Silices itiV 
nere ea^ j arrriros uidcmus:6í in opere fem irá faétam: ne quis dubirer quahbet in re qd pollír qrulacú^ 
fedulitas.Sepelíuntur ínter fe uiuentium folseiprstei hominem»Non funt in fidlia pennarse. 
DeindiasT-" CA. XXXI. 
Ndicae formiese cornua etythris in aede Herculís fíxa miraculo fuere.Au^ ex cauernis egerút 
i terrac in regione feprérrionalium indopdiq dardse uocanf Jpíís color feliú»Magnitudo aegypti 
lupopí.Erutú hoc ab iis tpe hyberno indi furan£ aeftiuo feruore:c6diris pp uaporc in cunicu' 
lis formidsrquse tamé odore follicitatse^uolant crebro^ lacerát.guis prae uelocibus camelís fugiéres. 
Tata pnicítas fentafgp eít cú amore au ri» De diuerfirare ínfeftoij¿» CA» XXXII» 
Vita auté infedte Sí aliter nafcunf. At^ afilus in primis Jnfidet ex rore hic raphani filio primo 
m uere:8í fpíflatus fole in magnítudinem mílií cogif.Inde orítur uermiculus paruus:& triduo: 
mox eruca:quae adíeíSís diebus crefeit immobilis duro corticc ad tadttí mouetur arancí .Hace 
truca quam chryfalidem appelIant:rupto deinde corrice uolar papilío» 
Deaíalibusinligno&exlignonafcentibus. CA. XXXIII» 
Ic quaedam ex hymbre generantur in terraiqusedam 8C in !igno#Nec cnim 8C cofíí tantum in 
f co fed etíam tabani ex eo nafcuntur:& alia ubicun^ humor eft nimis • Sic intra hoíem rineae 
tricenum pedú:aliquandod¿ plurium I6girudine:iáin carne exantmi uiuérium quocp hoíum 
capillo.Qua foeditate 8C fylla didaror 6í Alemán ex clariflímis graccíae poetis obiere.Hoc quidé di aues 
ínfeftattPhafianas uero ínrerimit: nifi pulueranres fefe. Pilos habétium afínum tátum immunem hoc 
malo credút:6¿ oues.Gignuntur autem ex ueftis genereipraccipuc lanicio ínteremptarum a lupis ouíú 
Aquas quog? quafdam quibus lauamurfertilioreseius generis inuenioapud au¿toics«Quippecum dC 
caerac hoc gígnant:quod anímalium mínimum exiftimatur. Alia rurfus generantur fordibus arídi fo/ 
li:pofteriorum crurum lafciuia petauri 8C auris. Alia puluere húmido in cauernis uolucría, 
Deanimalicuicibiexitusnoneft. CA« XXXIIII» 
St animal cíufdem temporis infixo femper fanguíni capite uiuens:atcp ira íntumefeés: unum 
e anímalium cui cibí non fit exirusicum nimia dehifeit facietare alimenro ipfo moriens. Nunq 
ín iumentis gigníturiin bubus frequens:ín canibus alíquando:in quibus omnía, In ouíbus 6C 
in capris hoc folum. Aeque eft mira fanguinis 6¿ hirundinum generí in plauftri aqua fitís.Nang? 8í hac 
toto capite condunrur.Eft di uelucre cambuspeculiare fuum malum:aures máxime lancinas quac de/ 
Ccndí morfu non queunt» % 
l iai 
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Dem puluis ín lanís 6í uefte tíneas creatrpr^cípue fí arancus ana ícludatar» Sitít,n.6¿ omnem 
I hu moré abforbens arídiratcm am pIíat.Hoc eft ín chartís nafcitur.Eft ea$¿ genus túnicas fuas 
trahentium quo coclcac mo.Sed ho$¿ pedes cernútur,SpoIiatac expirant • Si accreuere faciunc 
chryfalidennFícarios culíces caprificus generauCanthandes uermículi fíco$¿ 6C pymdí pcuces: de cyna 
chantae:8¿ rofae.Venenum hoc remedia fecum habet.Al2e medenrur: quibus dempris loerale eft.Rur/ 
fus alia genera culicumacefcés natura gígnit#Quíppc cú in niuc cádidi repianf :6¿ uetuftiorcs uermicu/ 
li in media qdé altitudine rutiIi.Ná & ipfa nix uetuftate rubefcit.Hirti pílis:grandiores torpente!». 
Depyralífiuepyraufta; CA» XXXVT» 
Ignitaliqua8¿c5trarium natura elementú.Siqdem infypriaErariisfornacibus ex medio igni 
g maions mufcac magnitudinis uolat pénatum quadrupedes appellajf pyralis a quibufdam p/ 
raufta.Quádiu eft in igne uiuit.Cú euafit longiore pábulo uolatu túc monf«Hypanis fluuius 
in ponto circa folftitíum defert acinorum effigie tenues mcbranas: qbus erumpit uolucris quadrupes 
fupradidae modo:nec ultra diem uíuit: unde nemerobíon uocaf.Relíquis taliú ab inítio ad fine feptc/ 
nani funt numeri.Culici 8C uermiculo terfeptení.Corpus parientibus quater fepteni» Mutationes 8C in 
alias figuras tranfitus trinis aut quadrinis diebus.Cactera ex íis pennata aurúnofercmoriuntur.Tabani 
quídem etiam escita rc.Mu fcis ha m ore exanimatís fi ciñere condantur redit uíta. 
Hyftorianaturacanimaliumperfíngulamembra. ': CA« XXXVII* 
Ta$ núcperfingulas partes corporis praeteriam dídlas membratim tradef hyíloria• Capuc 
i habet cunda quac fanguinemjn capite paucis aíalium nífi uolucnbus apíces:diuerfi quidé ge 
ncris.Phaenici plumarum ferie medio eo exeúte alioJPauonibus crinitis arbufcuIís,Stympha/ 
lidac drrotPhafiansc cornicuIís.Praeterea parcoiatgp ab illo galerita appellata quondl.Poftea gallico uo^  
tabulo etiam legíoni nomé dederataIauda.Diximus 6C cui phcatilé criftam dediflet natura per medíú 
capur a roftro refidétem«Et fulicarum generi dedit cirros pico quoq? martío 6¿ grui halearitae»Sed ípc 
¿tatiíTimú infigne gallinaceis corpore coferratum:nec carné id elfonec cartilaginé:nec callum iure díxe 
rimus:ue^ pecuIiare»Draconum enim criftas qui uiderit no reperitur.Cornua multis quidé & aquati 
lium 8C marino^ 8¿ ferpentiú uariis data funt modis.Sed quae iurecornua intelliganf qdrupedi tantú 
generi. A¿leonú.nt6¿Cíppú etiá í latina hyftoria fabulofos reor.Nec alibi maíor laíciuia naturas lufit ani 
rnalium armis.Sparfit hasc in ramis:ut ceruo^¿. Aliis fimplícia tribuit ut in eodem genere fublonibus 
ex arguméto diftis. Alio^ fmxit in palmasrdigytofgp emifit ex íis:unde platycerotas uocant «Dedit ra/ 
mofa capreis:fed parua;nec fecit decidua.Couoíuta in anfraSú arietum generi:ceu ceftus daret: infefta 
taurisJn hoc quidem genere 3C foeminis tribuit»In multis tantú moribus. Rupicapris in dorfum adú/ 
ca.Damis in aduerfum» Ereáa aurem rugarum ambitu contorta 8C in leue faftigíú exacuta [ut lyras de 
cerent ftrepficerotnqueaddacé áfrica appelIat.MobiIia eadé:utaures:phrygiae armentis.Tróglodytají 
in terram diredaiqua de cauía oblíqua ceruice pafcuntur.aliis fingula:6¿ haec medio capite aut naribus 
ut diximus Jamgt aliis ad incuríum robuíla:aliis ad iftum pluribus modis:fupina:conuerfa:connexa: 
omnia in mucronem mígratiajn quodam genere pro manibus ad fcabendú corpus. Cochleís ad pten 
tadum iterjn corpore cornua hsec ficut ceraftis aliquando & finguIa.Cochleis femper bína:8¿ utpteiv 
danf:ac rcfiIiant.VrojKCornibus barban" feptctrionaIespotant:urnaf^  binas capitis unius cornua im' 
plenr» Ahí pracfixa bis pila cufpídant,Apud nos in lamina fe¿ta tráílucenatq; etiam lumen indufum W 
cius fiindunt:multaí^ alias ad delicias conferuntunnunc tin¿la:nunc fublita:núc quac ccroftrata. píéhi 
rae genere dicuntur.Omnibus autem caua:&: in mucrone demu m concreta funt#Ceruis tátum folida: 
C¿ ómnibus annis decidua.Boum attritis ungulís cornua unguendoaruina medentur agricolae.Adeo 
fequax natura eífcut in ípfis uiuétium corporibus feruéti casra fíedáturiat^ inafa nafcentiú in diuerfas 
partes torqueátur;ut fingulis capitibus qterna fiant.Tenuiora foeminis plerúg? funt ut in pecore. Muí' 
tis ouium nulla:nec ceruap¿;nec quibusmultifídi pedesmecfolidipedum ulIi:excepto afino indico:qui 
uno armarus eft cornu.Bifulcis bina tribuit.Nulli qui fuperne primores habent dentes.Qui putát eos 
in cornua abfumi facile coarguunf cerua^¿ naturaiqusc ne<j dentes habét:ut ne^ naresmee tamen cot 
uua.Caeteropi oflibus adhserent.Ceruo^¿ tantum cutibus enafcútur.Capita pifcibus portionc corpo i^ 
máxima fortaflis ut mergantur.Oftrearum generi nullamec fpongiismec aliis feretquibus folus ex fen 
íibus tadus eíUQuibufdam indifcretú caput efl: ut cancrisJn capite cundió^ animalium hominiplu^ 
rimus pilus iam quidem promifeue manbus ac foeminis.Apud intofas uti^gétes at^ etiam nomina 
ex eo capillatis alpium incolis galliae comatsetut tamé fit alíqua in hoc terrarum difFerétía. Quippemi/ 
comi carentes eo gignuntunficut in cauno lienofuEt quaedam animalium naturaliter caluct:ficut ftrn 
tiocameli 6¿ corui aquatici:quibus apud graecos nomé eft inde • Defluuium eorum in mulierc rarum» 
In fpadonibns no uifum.Nec in ullo ante ueneris ufum«Nec infra cerebrumraut infra uerticemraut cir 
ca temporaiat^  aures.Caluitium uni tantum animalium hominirpríeterq mnatum.Canicies homini 
tárum di equis:fed homini femper a priori parte capitis tum deinde abauerfa.Vértices bini homini t i / 
tum« Aliquibus capitis olTa plana;tenuia:íine medullis:ferratis pe¿línatim ftru¿a compagibus • Perfra/ 
£ta non queunt folidari .Sed exempra modicc no funt loetalia ín uicem co^ fucce'déte corpórea cicatnV 
ce,Iníirmiffima eíTe uríisrdunllíma pfítacis fuo diximus Ioco»Cerebrum omnia habent animaliaiquac 
fanguincm.Aeque Qc ín man qux mollia appellauimus;quáuis caieant laoguine;ut polypiiSed homo 
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portfonc máximum & hümídiffimúromníucp uífcep: frigídííTimü: duabus fuprá Tubtera mcbranfe 
uelatum ¡quapi alterutram rumpi mortifcp¿ é^ Caetero uírí g faemipae maíus«Hominíbus hoc fine fan 
guíne:fíne uenis:& relíquí fine píngui»AIíud eflc q medullam erudíti docentrquoníam coquendo du/ 
refcar»Oninium cerebro medio ínmnt officula parua»Vní homíná ín infantía palpítat:ncc roboratur 
ante primó fermonís exordíum»Hoc eft mfcerum excelfíílimúrproximúqp cáelo capitís finecarne:fine 
cruore:fínefordibus.Hic habet fenfuum arcem^Huc uena^¿ oís a corde uís tendit«Hic definit.Hiccul/ 
tnen altiíTímú.Hic métis eft reginié«Oíum aút aíaliu ín'priora pronú:quia 6C fenfus ante non tendunr* 
Ah eo proficifcif fomnus#Híc capitís nutatio,Quac cerebrú no habent non dorm íu n t, Ceruis in capite 
ineíTe uermiculi fub língusc inanite 6C circa articulum qua caputiungif humero numero.xx.produnf. 
Aures hoí tantú ímobiles.Ab iís FIacco|¿ cognomina.Nec in alia partefoeminís maius ípendíum mar 
garitis depédétíbus.In oricte quidé 8C uíris aujd geftare eo loci decus exíftimaf. Anímaíiú aliis maio/ 
res:aliís mínores.Ceruis tantú fciíTaeraut uelut diuif¿e«Soricibus piIofx«Sed aliquse oíbus animal dúta/ 
xatgenerantíbusrexceptouitulo marino at9delphino:8¿quac cartilagínea appellauímus 6C uiperis. 
Haec cauernas tantú habent auriú locorprserer cartilagínea & delphinu.-quem tamé audire manífefta 
cft.Ná dC cátu mulcerentur:8¿ capiunf attoniti fono.Quo ná modo audiant:mirtúlídé nec olfatus ue/ 
íligía habentrcu olfaciant fagadíHme.Pénato^ aíaliú buboni tantú & oto plumse ueIutaures»Caeteris 
cauernse ad auditum.Similí modo fquamigeris atg? ferpentibus.In equis 8C oíum iumentorum gene/ 
re indicia aními praeferunt.Feífis marcidse.Nutates pauídís^Subredse furétibus.RefcIutaeaegris^Facf/ 
es hoí tanríhcacteris os aut roftra»Frons 6í aIiis«Sed hoí tantú triftítíae:hilariratís:clementia£::íéueritatis 
Index in aflénfu eius.Supcilía homini 6C pariter 6C alterne mobilia & ín iis pars amm ñNcgamus annuí/ 
nius:h¿ec máxime indicant.Faftus fuperbía aliubí conceptaculum: fed hic fedé haberjn corde nafcif: 
hic fubitihic pendet»NíhiI altius íímul abruptíuf^ inuenit in corpore ubi folitaría eflcr,Subiacent ocu 
li pars corporís preciofiÍlima:8¿ qui lucís ufu uitá diílinguant a morte,N6 oíbus aíaliú hJ.Oftreis nul/ 
li.Quibufdam contharum dubíüPedines ením fí qs dígytosaduerfum híantes eos moueat:contrahu 
tur ut uidentes,Et olentes fugiunt admota feramenta»Quadrupedú talpis uifus no eft.OcuIo9¿ effigi^  
es ineft:fi quis practentá detrahat m ébraná. Er íter aues ardeola^ generaiquos lencos uocát altero ocu/ 
lo carere tradunt.Optimi augurí cú ad auftrú uoUt feptétrioncue»SoIui enim pícula 6C metus narrant* 
tsjígidius nec locuftis nec cícadis eílé dicit»CochIeis oculo^ e uicem cornícula bina pratetatu adimplét* 
Nec lumbricis ullí funt:uermiumue generi.Oculi homini tantum diuerfo coloreicxterís in fuo cuic¡ 
generi fimiles.Et equorum gbufdáglaudrfed í hoíe numerofíflimae diuerfitatis at^ difíerctiae:gradio 
j:es:modíci:parui:^>mínentes:quos hebetiores putant.Condiri quos clariífime cernere:íicut in colore 
caprinos.Practerea alií cotuentur longinqua, Alií nifi prope admorá no cernunt^ultojc uifus fulgorc 
folis coftat nubilo die no cernentium.nec poft occafum»AIii interdiu hebetiores.noflu prxter cabreros 
cemunt.De geminís pupillis aut qbus noxii uifus eílérit fatis díximus,Tyberio CsEfari ipfi alia q cetero 
rum mortalium fuiífe naturá:ut expgefadus ncdu paulifper haud alio modo d luce clara contueretuc 
©mniarpaulatim tenebrís fefe obducennbus»Diuo Augufto equop¿ mo glauci fuererfupra^ hoíem al/ 
Jbícantis magnítudinis*Quam ob cám diligentius fpeaan eos iracúdiae fercbat.Oaudio Ca ía ri ab an/ 
gulis canseore carnoforfanguíneif^ uenis fubínde fuffifí.Caío príncipí rigentes. Neroni nifi cum coni*/ 
ueret ad^ ppe admota beberes»Vigmtí gladiatop¿ paria in Caii prícipis ludo fuere:in iis dúo ofno qui co/ 
tra cominatíonc aliquá no continuerét«& ob id inui¿tí«Tantae hoc difTicultatis eft hominúPIerií^ uero 
ratu rale ut m ruare non ceiléntrquos pauídiores accepímus.Oeulos unicolores nullí cum candore om' 
níbus medíufculo differentes.Ne^ ul la ex parte maiora indicia aními cundhs aíalibus:fed máxime ho^ 
míni ideíl moderanois rclemct : m ifer icordi^rodiíram oris: tri fl icix:Isria£e.Córu iru quo^ multifbc 
tnes:truCes:toruí:flagrátes:graues:tráfuerfi:limi:fúmi:blád].Profe¿}o in oculis aíus inhabítat.Ardent: 
incédútur:hume¿tant: cohibenuMincílls miíericordis lachrymae.Hos cum ofculamuraíum ípfum 
uidemur attingere.Hinc fietus 8C rigantes ora ríuiiQuís ílle humor eíl in doleré tam foecundus dC pa/ 
ratus^Aut ubi reliquo tpe^Anímo aút uidemus.Animo cernimus. Oculi ceu uafa qusedam uífíbííem 
cíus parré acdpiunnar^ trafmittút»Sic magna cogitatio obeaecat abduéto íntus uífut Sic ín morbo co/ 
tnitíali aperti nihil cernunc animo caligante.Quín 6í patentibus dormiút lepores: multíq; homínunt 
quos corybantiam graed dicunuTenuibus multífc^ membranís eos natura c6pofuit:callofís contra fri 
gora calorefq; in extremo tunícis:quas fubíndepuríficantlachrymatíonu faIíuis:lubrícos propter ícur 
fantia 6í mobiles.Media eorum corneafene(lrauítpupilla:cuius anguftiae non finunt uagarí in certam 
aciem:6¿ ueluteanali dirigunttobírerq? íncidentia facíledeclinant.Alíísnigra:a]iis atra: alus ruña: aliis 
glauci colorís orbíbus drcundatis:ut nabilí mixtura accipiatur círcumieao candore lux^ tempera/ 
co repercuíTu no obílrepanadeo^ iis abfoluta uís fpeculí:ut tam parua illa pupílla tota imagínem red/ 
dat homínís.Ea caufa eít:ut plcrarg? alitum e maníbus hoíum oculos potiílimú appetant:c£ eñigíem 
fuá í iis cementes uelut ad cognata defídería fuá tendunt.Veterina tantú quídam 6¿ incrementa lunae 
morbos fentiunt.Sed homo lolus emiílb humore caritate liberat.Poñ uicefimum annum tnultis re/ 
íbtutus eft uifus.Quibufdam fiatim nafcentíbus negatus nullo ocuIo^¿ uítio.Multís repente ablatus 
fimílí mo nulla prsecedente íníuríafVenam ab iís pertingere ad cerebrum piníTi mí auftores tradunr* 
Ego ad (lomachum crediderim .Cerré nullí fine redúdatioeeius eruif oculus:moríétíbus íllos operire 
luxüif^ ín rogo patefacere quintiú magno iitu facrú d U u more condito ut ne^ ab hoíe fupremum 
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ees fpe<5ari fes cft:5¿ cselo non oftcndi ne&s#Vní anímaííum hoí dcprauanf.Vndc cognomina Strabo 
t)á 8í Peto5¿.Ab iifdé q altero lumíne orbi nafcercntur coclites uocanf.Quís parui utrin^ ocellí lucini 
fníurííecognonié habuere,No^hirno9¿ aíalíú ueluti felíú ín tenebrís fulgerent radiante oculiiut con/ 
ruerí non fir.Et caprse lupo^ fplendcnttlucé^ iaculan^Vímlo marino 6í hyense ín miíle colores tran 
feunt fubínde.Quín & ín tenebrís multo^ pifdu refulgcnt:íicut aridí robuftíg? caudíces uetuftate pu/ 
tref9.N0 conuiuere díxímus quae no oblíquís oculísifed arcúafto capíte cernerét.Chamac leonis ocu 
los círcúagi totos tradút.Cancrí in oblíquú aípiaunt.Cruíla fragílí ínclufis rigentcs,Locuftís fquíllíf^ 
magna ex parte fub eodé muníméto praedurí eminct.Quo^ durí funt mínus cernunt:q quo$¿ humi 
dí.Serpentíú catulis & hírundínú pullís fí quís eruatirenafcí tradunr.Infec^o^ oíum 8C quíbus teítacea 
operím enta oculi mouentur:ficut quadrupedú aures.Quíbus fragilía opímentauis oculí durí»Oía ta/ 
lía 8C pífces 6¿ i n k d a non habent gena$:nec integút oculís.Oíbus mébrana uitri modo tranílucída op 
cendit.Paípebrae in genis homini utríncp.MuIieríbus etíá ínfete quottidiano tanta eíl dccoris afFeda 
río ut tinganf oculi quoc£,AIia de caufa hoc natura dederat ceu uallum rquoddam uifus di promineris 
munímentum circa occurfantia animaliataut alia fortuitu incídentia.Defluere eas haud ímmerito uc 
nere abúdátíbus tradunt.Ex cseterís nullí funtrnifí qbus 8í ín relíquo corpore pílí. Sed quadrupedi ín 
fupedoríbus tantum geníe.Volucríbus ín inferiore.Etqbus molletergus utferpentíbus. Et quadru/ 
pedibus qua? oua pariút ut lacertíc. Strutío camelus alitum fola ut hó utríngj palpebras habet.Nec ge 
nae quidé oíbustideo negj nidatíones iís quse animal generát,Grauíores alítum inferiore gena conni/ 
uent.Eaedem nié^anf ab angulís mébrana obeunf.Colúbíe6¿ fímília utra^ conniuent.Et quadrupe/ 
des qua? oua paríunt ut tertudinesrcrocodílí inferiore tantum fine ulla níaatione: propter prseduros 
oeulos.Extremum ambitum gense fuperíorís antiqui cilíum uocauere:unde 6¿ fupercílía»Hoc uulne/ 
realiquo dídudhim nocoalefcít.In paucís humaní corporís mébrísjnfra oculos malae homini tátum 
quásprífcígenas uocabant«xiútabuIa^¿interdigo radiafoemíniseas uetantes.Pudorís hace fedes,Ibi 
máxime oífendíí' rubor.Infra eas hylarítates rifum^ indicantes buccse.Et altior homini tantú:quem 
nouí mores fubdola irrifíone dicauere nafus.Non ahí aíalíum nares emínenr. Auíbus:ferpétíbus:pífci> 
bus foramina rantú atí olfatus fine nanbus.Et hinc cognomina fímo||¿fiIonú.Septimo menfegenítus 
faepenumero foramina aurium 8¿ narium defuere.Labra qbus brochí labeones didlí.Et os ,pbum du/ 
riuCue animal generantibus.Pro íís coronea 8C acuta uolucríbus roftra.Eadcm rapto uiuencibus adun 
ca#ColIe¿tio reda herbas ruentíbus límumgp redunca utfuum generí.Lata in ufum iumentís uícema 
ñus ad collígenda pabuIa^ OIa apertíora laníatu uíuentíbus.Métum nullí praeter hominemrnec malap« 
Maxillas crocodílus tantú fuperíores mouer.Terreftres quadrupedes eodé quo eseterae morerpraeterq 
ín obIíquú.Denfíú tría genera,Serratí:aur cotínuí.-aut exertúSerrati pedínatím coeuntesrne contrarío 
oceurfu atferantur:ütferpentíbus:pifcíbus:caníbus.Contínuí ut hominí:equo.Exerti apro: híppopo/ 
tamatoieíepharo.Contínuorum quí dígerunt cíbum latí 8¿ acutí.Qui confíciuntidupIíces.Quí dífcnV 
mínant eos canini appelIantur.Hí funtTerratís longiflimuCotínuí auté utraq? parte oris funt ut equo» 
Aut fupcríore primores no funt ut bubus:ouibus:omnibuíqj quac ruminát.Caprse fuperíores noíunt: 
prseter primores gcmínos.NuIIiexerti quíbus ferratí»Raroíoemínae 8í tamen fine ufu. Iraq? cú apríp 
cutiant:foeminaefues mordenr.Nullícuí cornuaexerrírfed omnesfuiconcauí»Cseterís dentes folidí. 
Pífcíú ómnibus ferratí:prseter fcap¿.Huíc uni aquatílium planí.Oetero multis eorú ín língua 8C toto 
oretut turba uulne^ mollíanttquae attritu fubrígere no queunr,MuItís Sí in palatocat^  etíá ín cauda» 
Praeterea in os úergentes ne excidant cibí nullú habentíbus retinédí ammínicuIútSímíles afpídi 6C fer/ 
pentibus:fed dúo in fuperna partedextera leua^ longiífimi tenui fíftula perforatírut feorpíonum acu^ 
leí uenenum ínfundentestnon aliud hoc cíTe q fel ferpentíum.Et índe uenís fub fpína ad hos peruenire 
& has per uentrem defeendere dílígenriílimí aurores fcríbunt.Quídam unú efíe etí:& quia fit adun/ 
cüs:refupinari cum momorderít. Alíqui tune decídere eumirurfufgp recrefeere facilem decuflii:6¿ fine 
co eflé quos tradari cernamus^Scorpíonis caudac ineflé eum:& pleríf^ ternos.Viperac dentes gingiuis 
conduntur.Hsec cadem pregnans ueneno impreíío détium rcpulfu uírus fundít í morfus.Volucrum 
liulli dentes prseter uefpertilionem.Cameli foli ex íís quac non funt cornígera ín fuperiorí maxílla pn> 
mores non habent.Cornua habentium nullí ferrati,Et cocleac dentes habent:índicíoefta minímis ea^  
rum derofas uitestAt ín marinis crufta 6¿ cartilagínea priores haberejtem chinís quinos eflé:undeín/ 
lélligi potuerít míror.Dentíum uíce aculei ínfedís^Simiac dentes ut homíni.EIephanto intus ad man 
dendum quattuonpraetercp eos quí prominenr.Mafculís reflexufoeminís rediatgj^pnúMufcuIus ma 
rinus qui balenam antecedít nullos habet.Sed pro íís fetis intus os hirtú:6í líguam etiam appellatum* 
Terreítrium mínutis quadrupedibus primores biní utríncp lógiíIimi.Ceterís cum ipíís nafciJtur.Ho/ 
mini poftq natus eft feptimo méfe.Reliqs perpemí manét.Mutanf homíní;Ieoní:íumentó!caní;6í ru 
mínátibus.Sed leoni 8C cani no nifí cabiní appellati.Lupí dexter canínus ín magnís habetur operíbus» 
M ixillares qui funt a canínis nullú animal m utat.Homini nouiíTimí qui genuini uocantur cirdfer ai 
céfímú annú gignunf :multis 6C odogefímo.Foeminis quocprfed quíbus in iuuenta no fuere natí:deci 
dere ín fcneüx.Qc mox renafd certú eft«ZancIen famothracenú cíuem cuí renatí eííent poft centum 6C 
quattuor annos Mutianus uifum a fe prodidít.Csetero maríbus plures q foemínis in homine: pecude: 
caprifue.Tímarchus Nicodis filius Pappí dúos ordines habuít maxílla^» Frater eíus non mutauít prí 
tnores:idco^ prcetenuit,Eü cxemplum decís homini 6C m palatogcnerí.At caníni amiílí caíu alíquo 
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nang rcnarcunf.Cseterís fenc^a rubercuncEquo tantú cadídíoíes fíuntActás nftcrinop¿ détíbus indi 
carar.Equo funt numero»xI.Amitfít triceíimo menfe primores utríngj bínos.Sequéti anno totídé j v 
ximos cú fubeunt di(3i columelíares.Quinto anno íncípíére bínos amíttitiquí fexto anno renafcurif. 
Víí.oís habet 8í renatos 8í ímutabíIes«Equo cadrato príus no decídút dentes. Afmo^ genus trícefimo 
menfe fimilíter amittítrdeínde fenis méfibus.Qbod fi no prius pepenntrg decidant poftremí:fterilitas 
certa.Bobus bis mutanf.Suíbus decidunt nunq#Afumpra hac obíeruarione feneílus in equis dC cáete/ 
rís ueterinis íntelligíturdentiu brochitate:fupcflío9¿ canicie:6¿ círca ea lacunis cum fere.xvüanno^ exi 
ílimanf.Hoíum dentibus quoddá íneft uirus,Ná^ 8C fpeculi nirorem ex aduerfo nudati hebetar:6¿ co 
f umbo i^ foctus íplumes necat»ReIíqua de iis ín generatione hoíum di(^ a funt«Erúpénbus morbi cor/ 
pora infanria acdpiunt. Reliqua anímalía quse lerratos habentrfaeuiílimadétibus,Unguae non oíbus 
codem modoTenuiífimaferpentibus8¿trifuIca:uibrás:atricoloris:8¿fi extrahas pracIongatLacertis 
bífida 6í pilofa.Vitulif^ marinis duplex.Sed fupradtóhs capíllameqti tcnuírarc. Cseterís ad dreúlam/ 
fcédaora.Pífdbaspaulominusqrotaadhscrens.Crocodilistora.Sed íguílatu línguse uíce carnofum 
aquatilíbus palatúXeonibus ac pardísoíbufqj generis eíus etiam felibus imbricatse afperitat!s:6C limac 
íim ilis:atcenuáfcp lambédo cutem hois«Qux caufa etiá máfuefada ubi ad uicinú fanguíné peruenic (a/ 
liuarínuitar ad rabíem.De purpura^ línguis diximus.Ranis prima cohaeretjntíma abfoluta a guttu^ 
re qua uoce míttunt^Mares tum uocantur ololygones flato id tpe euenii:dentibus ad coitü foeminas 
Tum fiquídé ínferíore labro demiíTo ad libramentnm modicae aqüse receptan ín fauces palpítate ibí Ifr' 
gua ululatus elícif.Túc extéti bucca^ finus p]ucét«OcuIi flagrant laboreppulíi • Quibus in poíleríore 
parte aculeínis 6í dentes 6C lingua»Apibus etiam pradonga:eminés 6¿ cicadis,QuíBus aculeus in orefiv 
ílulofusnis nec língua nec dentes.Quibufdam infedis intus lingua 8C formicas.Oeterum lara elephá> 
lo prsecipue.Relíquís fn fuo genere femperabfoiuta.Homini tantum ita fsepe conftridfo uenis:ut ín/ 
terdicí eas neceflé fiuMetelIum pontíficem adeo inexplanatac fuiíle accepimusiut multis méfibus tor/ 
tus credatuncú medítaturindedícandaaedeopiferedicere.Cíeterísfcptímofereanno fermoné expri> 
niit.MuItis uero talis eíus ars contigitrut auium 8C aíalium uocis ídíferete edaf ímítatio Jntelledhis fa/ 
porú eft caeteris in prima 1ígua:hoí 6C ín palato.TonfilIae in hoíeJn fue gládulaeiquod írer eas uuac no/ 
mine ultimo depédet paíato hoí tantúeft.Sub ea minor lingua.NulIi oua generantiú < Opera eíus ge/ 
mina duabus íterpoíita fiftulís.Intenor ea^ epigloflis appeflaf arteria ad pulmoné at^ cor pertinens, 
Hlc operit in epulando fpíritu ac uoce lilac meante: ne fipotus cibufue ín alienum deerauerít tramite 
torqueat. Altera exterior eftrappellatur fane gularqua cibus at^ potus deuoraf. Tendit HÍBC ad (loma/ 
chunr.ís ad uentré.Hácp uices operit cú fpintus tantú aut uox comeat:ne reftagnatio ítempeftiua alui 
obftrepat.Ex cartilagíe 3í carne arteria:gula neruo 6C carne c6ftat»Ceruíx nullnnifíquibus utra^ híec 
Cacteris colIü:quibus tantú guIa*Sed qbus ceruíx e multis uertebratíf^ orbículatím oflibus fíexilísad 
Cíf cunfpe^um ardculorum nodis íungitur.Leoni tantú 6í lupo & hyenae 6C fingulís r e á í f a oíCbus ri 
gens.Caetero fpinsc adneéhtur.S^ina lúbis ofleaifed tereti ftrucSura p media foramina a crébro medul 
la defcendéte.Eandc eíTe ei naturá:quá cerebro collígunttquoníá praetenuí dus mébrana mo incifa fta 
tim expiref.Quibus 15ga_crura:iis longa 8í collajté aquaticis quís brema crura habcntíbustfímilí m5 
uncos ungues.Guttur hoí tantú 6í fuíbus ítumefcit:aquap¿ qux potátur plcrúqj uitio • Súmum gulas 
fauces uocanf:poftremú ílomachus.Hoc noíe eft fubartería íam carnofa íanítas adnexa ipinaead lati 
tudínem ac longitudiné lagensc mo fufa.Quibus fauces non funtme ftomachus qdé eíbnec colla: nec 
guttur:utpiTcíbus:8¿ ora uentríbusiunguntur(TeRudini marinan lingua nulla:nec dentes :fed roftri 
acie comínuit oía»Poftea arteria 8í (lomachus denticulatus callo ín modú rubí ad coficiédos cibos de/ 
crefcétíbus crenis quicquíd appropínquat uentrí«Nouií7ima afperíras ur feobina fabrí.Cor aíahbus cae 
lerís in medio perore eít.Homíní tantú infra leuá papilla turbinato mucrone in priora eminés. Pifci/ 
bus folís ad os fpedat.Hoc prímú nafcétíbus formarí in útero tradút.Deíndecerebrú:íícut tardiflime 
oculos.Sed hos prímú morírcor nouíffime.Huic prsedpuus calonPalpítat certe:6¿ quafí alterum mo/ 
uefJntra aíalia praemollí fírmo^ opum mébranae ínuoIucro:munítú cofta^ & pefioris murwutpa/ 
reat praecipuam uitae caufam 6C oríginem.Prima domicilia intra fe animo 6í fanguíni praebet:(inuofo 
fpecu;8¿ in magnis aíafibus triplicíá nullo no gemino Jbimcs habitar. Ex hoc fontc duae grades uenae 
in priora 8C terga dífcurrúnfparfxq; ramo$¿ ferie per alias minores oíbus mébris uitalem fanguíné ri/ 
gant*SoIú hoc uifce$¿ uitiis non macerafmec fupplída uitae trahíttleíum^ morté ilíco aífert«Oeteris 
corruptis uítalitas in cordedura,Bruta exiftimantur aíalium qbus durú rígetraudacía qbus paruú eft: 
pauida quibus prsegráde,Maximú aút eftj> portione muríbus:lepori:afíno:ceruo:páthcríe:muftellís: 
hyenis:éí:ómnibus tímídis aut i>pter metu maleficisJn paphlagonia binapdicíbus corda. In equota 
¿orde6¿ boum ofla reperiuntur ínterdú augeri idp fíngulos annosirThoíead binas drachmas poderís 
ad quinquagefimú annú accedere,Ab eo detrahí tátúde:6¿ ideo no uiuere hoícm ultra cétefimum an/ 
nú defeftu cordis segyptíí exíftimant.Quibus mos 6C cadaueia aíTcruaremedícaia.Hírtocorde gígni 
quofdáhoíes pduntmecalios fortíores eíTe induftria:fícut Ariftomenem meílenium:qui,ccc. ocadic 
lacedaemoniosjpfe couulneratus 6í captus femel per cauerná latomía^ euafit anguftias:uulpíum adi 
tus fecutus.Itepd captus:fopitis cuftodibus fomno ad ígné aduolatus lora cum corpore exuílít.Tertio 
capto lacedaemoníi pedlus diflécuere caufa uiuendí:hirfutúq; cor répertú cft.In corde fummo píngui/ 
tudo eft quxdam ktís atis»Non femp hoc aút in parce excorú babitú eft,L|Poftamio,UAibino rege 
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facro^ poR centcfímá uícefímáteftia oTympiademrcu rcx Pf rrhas ex ítalia diTceíIIÍIét cor in extís am/ 
fpíces afpícereccEperunt.Caffarí didatorí quo díe prímu ueue purpurea .pceflítratg? ín fella áurea inüf 
dítfacríficantí bis in extís defuít.Vnde queftío magna de díuínatí6eargumentátíbus:potuerif ne fine 
illo uífeere hoílía uíuereí'An ad tem pus amiferítí'Negaf cremarí poffe í íís:g cardíaco morbo obíeríc 
Negaf & ueneno inreréptis^Certe extar erario VitelFitqua reú Pifonem eíus fcelerís coarguit;hoc ufus 
argumérotpaláty teftatustno poruiííe ob uenenú cor Germanící Caefaris cremari.Contra genere mor 
bí defenfus eft Pifo.Snb eo pulmo eft;fpírandí^ officina attrahés:ac reddens aíam iddrco fpongíoíus: 
ac fiílulis ínanibus C3uus»Pauca eú (ur didú eft )habent aquatilia:ac cactera oua pañería exiguúifpumo 
fummee fanguineúrideo non fitíunt«Eadé eft caufa quare fub aqua diu ranae 8í phoese unnérur.Tefíu/ 
do quogj guís prsegrandem 6¿ fub toto tegumento habeat:fmefanguínc tamé habet.Quanto mínot 
híc corporíbusttanto uelocítas maior.Chameleoní portíone maximus 6C níhíl aliud ítus lecur 6¿ dex 
tera in parte eíUn eo quod caput exto^ uocant magnse uarietafis.M.MarcelIo circa morré cum periic 
AbHánibale defuitínextís.Sequenrideindediegemínü repertú eft.Defuit6¿Caío Mario cu ímmo^ 
laret uticae.Ité caio princípi Kalen i^anuariis cum inirct confulatumlquo anno interfedus eft. Claudio 
fucceflorieius quo meníe mteremptus eft ueneno.Diuo Augufto fpoletífacríficanti primo poteftatis 
fuae díe fex uí<9:ímaR¿ iocínera replicata intrínfecus ab ima fibra reperta funt.Refpofum^ duplicatup¿ i 
tra annúimpcriú.Oputexto^ triftís oftenti uífum tú quo^ efttpraeterq in folicítudineac metu.Tuc 
cnim peremítcuras.At bina iocínera leporibus circa briletú dC tharné:6¿ ín cheronefo ad .ppontídem 
tAirácp tráflatis alio interít alte^.In eodé eft etiá fel no oíbus datum animalibusjn euboeae chalcide. 
nulíú pecoríjn naxo prsegráde geminó^ ut .pdigií loco utrÍ9aduenae«Equi:mullí:aííni:cerui: caprae 
apri:camelí:delphiní no habent,Murium alíqui habér.Hominú paucis no cft:quop¿ ualitudo firmioc 
& uita Iongior»Sunt quí eq uo no quídc ín íecore efle fed ín aluo putet:8¿ ceruo in cauda aut inteftinís. 
Ideo tanta habent amaritudínem:ut a caníbui no attingantur.Eft aút nihil aliud q purgamentum peí 
limí fanguínis:8¿ ideo in materia eius eft.Certe íecur nullí eft:nifí fanguinem habentibus.Accípit hoc 
a corde cui íungitunfunditgp in uenas»Sed ín felíe nigro ífanise cauía homini:morf« toto reddíto.Híc 
6¿ in mores crimen bilis nomíne.Adeo magnum eft in hac parte uirusteum fe fundít in anímu.Quíft 
6í totocorporeuagum colorem quo^ oculís aufert.Illud quídem redditum etiáahenis. Nigrefcút^i 
contada eo:ne quis miretur id uenenum efle ferpentíum#Carent eo quí abfmthio uefeuntur in ponto» 
Sed reníbus ex parte tantum altera inreftino íungítunut coruis coturnicíbus; phaííanis • Quibufdam 
inteftíno tltum ut coIumbis;accípitrí;murenís.Paucís auíum in peí5ore#Seruentibus portíone maxi/ 
me copiofum 8C pifcibus.Eft aút plenf^ toto inteftíno íícut accípitrí miIuo«Prseterea i perore é & caí 
terís auibus» Víruíis quidé raarinís ad multa quocp nobile.Tauro^ felíe aureus ducif color» Arufpices 
id Neptuno5í hu morís potería dicauere .Geminú^ fuít Díuo Augufto;quo díeapud adium uicit* 
Muriú iecuícuíís fibrácea num€^¿ íunae die9¿ in menfe cogruere dícunfitotideg? 6í ínueniri quotú lu/ 
men eius fít,Prapterea bruma increfcere.CunicuIopc exta ín betica gemina faepe reperiunf. Rana9¿ ni/ 
betaij¿ altera fibra a formicís no attingitur propter uenenum:ut arbítran£.íecur máxime uetuftatís pa 
tíés centenís durare annis obfidionum exépla prodidere.Exta ferpentibus 6í lacertís Ionga.Cednse uo 
laterranodraconescmicuifledeextilsetopdigiotradif.Etprofedoníhilincredibile fít exíftimanti/ 
bus»Pyrrho regi quo die perít praccifa hoftiarum capita tepfille fanguiné fuú Iábentía«Exta homini ab 
íñferiore uifce^ parre fepanf mebranis quse pcordia appelláti^a cordí prsetédunf :qdgr£eci appellaue/ 
rút phrenas»Omnia quidé prídpalia uifcera mébranis propriís ac uelutuagínis inclufit quides nata/ 
ra.In hac fuít & peculíaris cá uicinitas aluirne cíbis fupprimeretur anímus.Hinc certe refertur accepra 
fubtilitas metisndeo nulía eft eí caro:fed neruofa exilitasjn eadé praecipuahylaritatís fcdes:quod títil/ 
latu máxime intellígitur aía5¿:quas fubit:no alibi tenuiore cute humanandeo fcabendi dulcedine ibi 
^xima.Ob hoc ín prodiis gladiatorucp fpedacuhs mortc cú rifu traíeda prsecordia attulerút • Subeft 
uenter ftomachú habentibusrcacteris fimplexrruminátíbus geminus fanguíne carétibus nullus • Inte/ 
ftinus enim quibufdá ab ore íncipiés quadá uia eodé refledinut fepise 6C polypo.In hoíeadnexus infi/ 
mo ftomacho fimilis canino»Hís folis animaliú inferíore parte anguftíot Jtagj 8C fola uomunt:quía re 
pleto ppter anguftias fupprimí£ cíbus.Quod accídere no poteft iis:quo5¿fpatíofa laxitas eum ad infe/ 
rioratranfmittit.Abhocuétriculos ladesin hoíe8íouepquaslabif dbusjneseterísilaea quibus ca/ 
paciera íteftina ad aluu^Homíniqj flexuoíiílímís orbibus.Iccirco magis auídi cibo^rqbus ao aluo Ion 
gius fpariújidé mínus folertesrqbus obefiílimus uenter.Aues quo^ gemines íínus haber. Quaedam 
unum quo merguntur recentía:ut guttur.Ake^ in qué ex eo dímittunt concoíhone maturata:utgal 
linse:palübes:celúbaf rperdices.Caetera fere carét eo:fed gula potétiore utunf ut gracch ulí;corui: corni/ 
ces.Quaedam neutro modo,Sed uentré jpximú habétqbus prseloga colla 6C anguftarut porphyrionw 
Venter folidipedú afper 8C durus«Terreftríum aliis denriculatae afperitatís:alns cancellatím mordads» 
Quibusdentes utrin^mecruminatío#Hiccoficiunf cibí.Hinc ín aluú delabunf^Medío hace umbili/ 
co adnexa oíbus.In hoíe ílac ínfima parte fimile fuiIIo:a graecís appellaf colon:ubi do\o$¿ roágna caufa 
cft.Anguftiífima caníbus«Qua de caufa uehementi nífu neefínecruciatu leuanc ea^ lnfatiabilia anima/ 
líum quibus a ucntre ftinus redo inteftíno tranfeunt dbi:ut lupís ceruaríis:6¿ ínter aues mergis.Ven 
tres di elephanto quattuer,Csctera fuíbus fimíIía.Pulmo quadruplo maior q bubulo. Auibus uenter 
carnofus callofuf^  in uentre hitúdínú pullis lapillí ddido aut rubenti cdvoloie^chdidoim uocamur: 
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magícís narratiár Hbus rcperiunf.Et fn iuuenca^ fecundo uétre pilas rotúdífatenigricás tophosr nol^  
lo pódere fíngulare(ur putant) remedíu scgre paríctibusifi telluré non attígent.VentncuIi atg? íteftma 
pinguí ac tcnui omento ínregunírpracterq oua gígnenríbus.Huíc adneíhrur lyen í fimftra parte aduec 
fus íecurtcú quo locú alíquádo permutataed prodigíofe.Quidáeum putant ínefíeoua panétíbus: nc 
íérpentibus admodum cxiguumiitacerteapparet in teftudine:&crocodílo:6¿ lacertis :6í ranís. Aego 
cephalo auí no eflé conftanne^ íís quae careant fanguíne.Peculíare curíus ípedímétum alíquádo í eo« 
Quáobrem ínuríf curfop¿ laborantibus.EtpuuInusctíáexcptouíuereaíaliatradunt.Suntq putent 
adimí rífum fimul hoíríntcperantíáa loci coftarc íyenís magnítudíne.Afiae regio fepfís appeaaf :í qua 
mínimos eflc pccori tradút:6í índe ad lyené ínucta remedía. At ín bríleto dC tharne quaterní renes cer^  
uís.Cotra pénatís fquamoíífcp nulIi.Csetero fummís adhserent lúbis.Dextcr oíbus eft latíor:6¿ minus 
pinguís:fícaor^.Vtrí9 aút pinguítudo e medio exitipraeterq ín uitulo marino.Aíalía in renibus pím 
guiínma»Oues quidc loctalirer circú eos cocreto pínguí.Aliquádo ín eis inueniunf lapilIi.Renes habét 
omnia quadrupedú qux aíal generar.Oua parientiú teftudo fohiquxdC alia oía uífcera^Sed homo bu 
bulis fimiles uelut c multis reníbus c6pofitos,Pedus hoc eft ofla pcordiis 6C uitalibus natura arcunde 
dir. At ucntrí qué neceílecrat increfccreademit.NuIIí aíalíum circa uentrc oflá,Pe(5us hoí tantú latum 
reliquís carinatum:uoIucnbus magnis:6¿ ínter eas aquatícís maxime.Cofta: homini tantum c&onxz 
fuibus densercornígens trededmrferpentibus r ngínra.Infra aluum eft a priore parte uefica: qua? nulli 
oua gígnentium prseter teftudinem.NuIIí nífí fanguíneum pulmonem habenfi.NulIí pedibus caí en/ 
tium.Intereá6Caluum arteriaeadpubé tendcnteszquae ilia appellaní'.In uefica lupi lapillus quí fírytes 
appelIatur.Sed hoíum quíbufdádiro crudatu fubindenafcétes calculi:& feta^ capiIIaméta.Verica mé^ 
brana conftaKquac uulnerata dcatrice non fol idefci r:neg^  qua cerebrum aut cor íuoIuítur.P]ura.n»mc 
fcranarum genera.Foemínís cadem oíatprsetcrqueficsc iunáis utrículus:undedí(5us uterus:quod alio 
noíe locos appelIant.Hoc in reliquís aíalibus üuIuá»Hsec uipera? Sí intra fe parentibus duplex.Oua ge/ 
neratium adnexa prafCordiis.Et ín muhere geminos finus ab utra^ parte Iate9¿ habet, Funebris quo/ 
tiens uerfa ípiritum inclufit.Boues grauídas negant prseterq dextero uulua? finu ferréetiácum gemí"/ 
tíos ferant.Vulua cnedlo partu melior q edíto,Eie¿ha uocaf iIIa,Hsec porcaria.Primiparac fuis óptima» 
Cotra effoetis a partu:prseterq eodé dieiuis occifae liuida ac macra»Nec nouella^ fuum prscterq primi/ 
l^rarú probantunpotiufq uete^¿:nccdú effbetarum :6¿ biduo ante partum aut poft partúraut quo eie/ 
cerintdie.Proxima áe&itixeftocdfa? uno diepoftpartum.Hu^s 8Cfuméoptimum:fí modo foetus 
non hauferit.Eiedhriíe reterrimum.Antiqui abdomen uocabát:priuíq calleret id fcíentes occídere n5 
alTueti.Cornigera una parte dentata 6C quac m pedibus talos habenr fatuo píguefcunt. Bifulca fciflifue 
ín digytos pedibus 6C non cornígera adipc.Cocretus hic ÓC cum refrixít fragí |i$ femper^ in fine carnis 
Contra pingue ínter carnem cutemq;:fucco Iiquidum»Qu¿edam non píguefcunt:ut lepusrperdix Ste 
nlíora cuneta pínguia¿¿ in maríbus Sí in foeminís*Senefcuntcelerius praepinguia.Omnibus animal i/ 
bus eft quoddam in oceulis pingusc. Adeps cundhs fine fenfu:quí nec arterias habet nec uenas. Pierif^ 
animalium eft pinguedo fine fenfu:auam ob caufam fues fpírantes a munbus tradunt rofas. Quin 6¿ 
L.Apronii confularís uiri filio detraaos adípestleuatum^ corpus immobilí onere»Et mcdulla ex eo/ 
dem uidetur eílé a iuuenta rubcns:6¿ fenefta albefcés.N6 nífí canís hace oflibus.Nec cruribus iumento 
t a aut canú.Quare frada non feruminen£:qddeftuente euenit medulla«£ft autem pinguis íís quibus 
adeps«Seuofa cornigeris.Neruo(a 8C in fpína tantú dorfi offa no habennbus ut pifciú generi.Vrfis nul/ 
la.Leoni in femo^¿ di brachíop¿ oífibus paucís exigua admodú*Oeterís cnim eft tanta duritia:ut ígnis 
elídaf uelut e filiceJís dura quse no pínguefeunt. Afínorum ad tubas canora*DeIphínis oíla non fpinae* 
Animal enim pariunt.Serpétíbus fpína?. Aquatiliú mollibus nu Ua.Sed corpus circulis carnis uinétum 
ut faep.x at^ loIligíni.Et infédlis negatura?queeífe ulla. Cartilagínea animalium aquatilium habenC 
tnedullam in fpina.Vítuli marini carthiIaginé:non oíTa: i te oíum aurícula? ac nares qua? modicú emi'' 
nét ftexili moilida natura? puidéria:nc frangerét.Cartílago rupta nofohdefcit» Nec precifa oíTa recrea 
fcunt:pra?terq ueterinisab úngula adfuñragína «Homo crefcítínlongitudinemadannos ufep ter fe/ 
ptenos«Tum deindead plenitudmem.Maxime autem pubefeens nondum quédáfoIuere:6¿ pra?cipue 
a?gritudinefentitur.Nerui orfí a corde:bubuIo^ etiam circumuoluti fimílem naturam 6í caufam ha 
bent in ómnibus lubricis appellati oftibustnodoí^corporú quí ucean tu r artículi. Aliubí interuentu 
aliubí ambítu:aliubi tranfítu ligantes.Hic teretes :il lie latimt in unoquog? pofdt fjguratíc.Nccp IÍ folí/ 
dantur incifumirum^ uulneratis fumus dolor:pia?fe¿tis nulIus.Síne neruis funt qua-dam animaliat 
ut pifccs:artenis enim conftar,Sed ne^ ea? molli pífcíum gencrüVbí funtneruirínteriores condunt me 
bra: fupenores reuocant: ínter hos latent arteria?:ídeft fpirítus femita?:iis innatant uena?:ídeft fangul 
nís nui.Arteriarum pulfus ín cacumine máxime membrorum euidens índexfere morborum in mo 
dulos certos legefcp métricas per setates ftabílis aut dtatus aut rardus deferiptas ab Eríphílo medícinae 
uate miranda:arte nímiam proprer fubtilítatem defertus.Obferuario tamen crebri aut languídi í á u s 
gubernaculauitae temperar.Arteria? carent fenfumam &fanguine.NecomnesuitaIemcontinent fpi 
rítumrpraecififq? torpefeit tantum pars ea corporís.Aues nec uenas nec arterias habennitem ferpentes: 
teftudínesJacertaemínimum9fanguinis.Vena?inpra?tcnuespoftremo fibras fubter totam cutem 
dífperíac adeo m anguftam fubtilítatem tenuantunut penetrare fanguís non poíTit aliudue q exilis ha 
mor ab illo quí cacuminibus innumeris fudor appellacurun umbilico uenatutn nodofp couu. 
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De fanguinc & quoram cdcf rime (iccctur:quorüm non cocat:quoram grauiflímus ucí tenuíffi 
nius:quorum nullus. * CA# XXXV1IÍ, 
Anguísqbus muItus6¿pinguisiracundíaiMaribusgfoenimis nígrionEtín iuuenta magís 
f q fenícEt ínferiore parte pínguior.Magna & ín eo uitaliratís poFtícEmilTum fpírítú trahíc 
lecú:&: ramé tadú n6 rentír» Aíaliú fortíora qbus fanguís craflíor.Sapiétíora qbus tenuíor»TiV 
midiora qbus minimus,At qbus nullus hebetía.Tauropi celerrime coir ar^ durefeítrídeo peftifer po/ 
tu máxime»Apro^ 6¿ceruoij¿caprarú^ 6C búbalo^ oíum nofpííIaf»Pinguiírimus afinus.Homím te/ 
nuiflimusjís qbus plus quaterní pedes nuIIus.Obefis mínus copíofusiquonía abrumíf pínguú Proflu 
üíumeíus unifitinnaribushomínítalrisnarealteraialiísutra^.Quibur^^ per inferna,MuItís per 
ora (latuto temporcmt nuper Macrio uiro príetorío:6¿ oíbus anís Volufio Saturnino urbís prsefeéb: 
qui nonagefímu etía exceflítannum.SoIú hocín corpore teporanú fenrít incrementtUSíquídc hoílíac 
abundátíoré fundunttfi príus bibere«Qu2e aíalíum latere certís téporíbus díxíraus no habét tune fan/ 
guinem pr^ter exiguas admodú circa corda guttas miro ope naturse.Sícut & in hoíeiuim eius ad mi> 
nima momenta m uranmo mo tantum in ore íuffufa matería:ue^ ad fingulos anímí habítusrpudore: 
<ra:metu:paIIíoribus pluríbus modísiitem ruborís.Alius ením !ríe:& alíus uerecúdiíe.Nam & in me^  
tu refugere:6¿ nuf^ eflecertum eíKMuItirqj non tranfluere rraíToffisrquodhomini rátum euemt.NI 
quae mutarí díximus colorcmíalíenum accípíunt quodam repercuffu.Homo fokis in fe mutat.Mor/ 
biomnes morfep fanguínem abfumunr. 
An i fanguine prícipatus:& tergore:6¿ pilís:8¿ mimisiSC ueflitu» CA. XXXIX. 
Vnt qui fubtílítatc anímí coníhre no tenuitate fanguínís putét:fedcurc opiménT^ corporú. 
f Et tune magís aut mínus bruta eífeut oílreas 6¿ teftudmes.Boú tergora fetas fuú obftare te 
nuitati innati fpirítu$:nec purum líquídumgj tranfmittí.Síc 6L m hoíe cu craffior callofíor uc 
exdudat cutis»Quse uero ro crocodilis fi ením cruorí fed durícíae tergorí tríbuatur 6í folertía. Híppo/' 
potami corii craílitudo talís:ut íde torreanrur efc£e»Et tamen eft q u x á i ingenio medica díÍígétía.EIc' 
pháro^ quom tergora ípenetrabíles feras habeticu tamé oíum quadrupedú fubtilitas anímí praccípua 
ghíbcaf iIlis.Ergo cutís ipfa fenfu caret:maxíme í capíte.Vbícú^ per fe hac fine carne eft uulnerata no 
coít:ut in bucea cilioqj.Qusc animal paríút pilos habét.Quac oua pennasraut fquamastaut corticé;aut 
tefl J m:u t teftudinesraut cutem puram ut ferpentes,Penna9¿ caules om niú auíum prasafae non crefeúc 
uulfaeautem renafcuntur.Membra^suoIantfragilíbus infera, Humétibus hírúdines in mari. Síccís 
ínter teda uefpertííío»Horum quo^ alas artículos habent.PíIí a cute exeunt craífa hírí.Foeminís tenu/ 
iores»Equís ín iuba largúln armís leonüDafipodí 6C in bucéis íntus & m pedibus.Quse utraque Tro/ 
gus 6C ín íepore rradif<HocexempIo líbidinofiores hoíum hírros collígens. Villififlimus anímalium 
lepus. Pubefcít homo íbíus quod nificontíngat ílerilis in gignédo eft:feu mafeulus feu foemína.PiIi in 
hoíe partim fím us:parrím poílea gígnunf•Cogeniti aút non definuntificut nec foemínis magnope.In/ 
uentac ramé quaedá defluuio capitís inualidseiuelut languídíores cú menftrui curfus íletere.Quibufda 
poíl genítüVíuís fponte non gignunt.Quadrupedíbus pílú cadere ar^ fubnafci annuum 'iris ere 
feunt máxime ín capitermox ín barba.Recífí no ut hserb^ab cactera incífura augétunfed ab radíce exc^  
iint.Crefcunt6¿ in quíbufdam morbis máxime tufcis:& in fene¿b,Defun¿top¿quo<£Corporíbus.Líbi 
dinofís congenití maturius defluút«At natí celerius recreícunuQuadrupedibus fenedtute craííéfcunt: 
lanseep rarefcunt.Quadrupedum dorfa pílofaiuétres glabri.Boum cciriis glurínú excoquifitaurorú^ 
6¿ id praccípuLÚMamas homofolus e maríbus habet.Caetera anímalia máma^: notas tantú«Sed ne foe 
mínscquídéin pe¿lore:nífíqusepofluntpartusfuosattoIlere.Ouagígnentium nuIIí.Nec lacnifi ani> 
mal paríenti,Volucrum uefpertílío tantú^abulofum ením arbitror de ftrígibus ubera eas ínfantíura 
labrís ímulgei e.Efle in maledióhs iam antíqs ftrígem c6uenit;fed quse fit auíum coftare non arbitror. 
Notabilía anímalia quécmammís. CA, X U 
Sinis a foetu dolentrideo fexto menfe arcent partusreum equae anno^pe toto praebeant.Qui 
a bus folida úngula nec fupra geminos partus.Haec oía binas habent mámasmec aliubi q in fe/ 
moríbus.Eodé loco bifulca dC cornígera.Boues quáternas.Oues caprac bínas.Quse numero 
ío faecunda partu:6¿ quibus dígyti in pedibusihacc plus habent toto uentre duplicí ordine:utfues,Ge^ 
nerofe duodenas. Vulgares binís minus.Similíter canes,Alía uétre medio quaternas ut patherse, Alia 
binas ut leícnse,Eíephas tantú fub armís düasmec ín pedore.fed cítra ín ahs occultas,NuIla ín foemorf 
bus digy tos haben tíum,Prim í geníti ín qua^ parte fues primas prem uunt.Et fi efcae fu nt faucibus^ p/ 
xims-.tamen fuam nouitrqfq? ín foetu quo genitus eft ordíne:ea¿ alíturmec alía.Detrado illa alumno 
fuo fterlefcít ílícorac refilít,Vno uero ex oí turba relídk» fola munifex qux genito fuerat attnbuta defré 
dit.Vrfac mamas quaternas gerüt.Delphíní binas in ima aluo papillas ratthnec euídétes:& paulo in ob 
líquú porre(aas,Ne9 aliud animal in curfu Iambitur,Et hálense uitulí^ mámis nutriút foetus. 
DeIacfle:6¿undecafeusnonfíat. CA. XLI. 
Vlieri ante feptímum méfem pfufum lac inutile,Ab eo méfe quod uitalis eft partus:falubre. 
m Plerifcj aút totis mámisrat^ etíá ín alapd fmus fluít.Camelí lac mulgef:ne iteji grauefcat,Sua 
uifT mú hoc exiftimafad una menfurá tnbus aquac additís,Bos ante partum non haber. Ex 
priraofempera partu coloftrafiunnniadmífceaturaquann pumícis modú coeuntduriria.Afinseprae 
guantes cócinuo la¿tefcunt,PuUo ea^ c ubi pingue pabulú biduo a partu matemum lac guítaíle loetale 
VNDECIMVS 
eft.Gentis malí aocatar coIodrátiaCafcus non fit ex utrin^ p dentátísrquohil coji Tac no coít.TcnuílH 
mú camelisrmox equabus.CtafliíIimu aíínac ut coaguli uice utanf.Conferre alíquíd 6C candorí ín mu 
líerum cute exiftímaf«Popeia certe Comítíi Neronís coníunx quíngentas p oía fecum foetas trahés bal 
nearú etiá folio totú corpus illo lañe maccrabat:extendí quo^ cutem credés.Omné aút lac ígne fpJÍÍá 
tum humore femefcmBubuIu cafco fertilius q caprínumrex eadem menfura pene altero tanto. Quac 
{jlures quaternís mamas habent cafeo inutílía:6¿ melíora quac binas.CoaguIum inutile leporís • Haedi audatíúPrecípuum tamen dafípodísrquod 8C ^ fluuio aluí medetur.Vníus utrin^ dentatop¿.Mírum 
barbaras gentes quae laéle uígant ignorare aut fpernere cafei tot fseculís dotem: denfantes id alioquin 
ín acorem iucundum 6C pingue buty9¿ fpumarídeft laélis concretiuf^ q quod fero uocaf» Non omit/ 
tendum ín eo olei uim eflé:6í barbaros omnes infantef^ noflros ita ungi» 
Dediueríitatecaíéo^. CA» XLII, 
Aus cafco Romse:ubi omniú gentium bona iudicanf rcominus e prouintíis nemaufenfí pci/ 
I puaiíefurae gabalici^ pagis,Sed breuis ac mufteo tantñ c6médatio«Duobus alpes generibus 
pabula fuaapprobant^ Dalmatiaedodeatem mittút.Cétrionicse uatuficú.Numeroíior apen/ 
niño cebanus.Húcfií Iiguria mittit ouiú máxime ladís» Auximatem ex umbria^Míxto^ etrurise at^ 
ligurise confínio luneníem magnitudinc c6fpicuú»Quíppe8C ad fingula milia podo premif.Proximú 
autem 8C urbi ueílínumicruftuminú^ 6¿ ecedito campo laudatiffimú.Et caprap¿gregi fuá laus eft,Iii 
recenti maxíme:eam augente gratiam fumorquahs in ípfa urbe confícitur:cun¿tis prseferendus. Nam 
galliarum fapor medicamenti uim optinet»Tranfmaria uero bíthf nius fere in gloria eft.lneflepabulis 
íalem etiam ubi non deturjta máxime intelligítur omní in fale caíeo íenefcente.Quales rediré in mu/ 
tteum faporem aceto e thymo maceraros certum eft.Tradunt Zoroaftrem í defertis cafeo uaxiflé an/ 
nis^ xx^ ita températe» ut uetuftatem non fen tiret. 
DífferentiamcbroBdhominisacseterisanimalibus. CA» XLIIIt 
Erreílrium folus homo bipes.Vni iuguIi:h6meruCseteris armi.Vni ulnse. Quibus animan 
t hum manus funt intus tantucarnofseiextra neruis & cute coftatJDigytí quibufdá in maní/ 
bus feni.Caii Oratii ex patrítia géte filias duas ob id fedigy tas appellatas accepi.Vulcatium fe/ 
dígytum ílluftrem in poetica#Hoís digyti artículos habet ternos.Pollex bínos:6¿ digytis aduerfus uni 
uerfís fleditunp fe uero ín obliquum porrigifrcraffior cseteris«Huíc minimus menfura par eft. Dúo 
reliquí fibijnterquos medíus longiflime^rendií'.Quibus ex rapiña ui¿tus quadrupedú quindigytí í 
prioribus pedibusireliquis quaternüLeones:Iupí:canes:6¿ pauca í pofterioribus quo<$ qnos ungues ha 
benttuno iuxta cruris articulum dependente.Reliqua quac funt minora digytos quino. Brachía non 
oíbus paria efle.Thratio enim ftudiofo ín.CCíefarís ludo notú eft dextrátuiflé ^pcerioré.Aíaliú quse 
dá ut manibus utuntur priorum minífterio pedumifedent^  ad os íllis admouentia cibos ut fciuri» * 
Defímiarumíímilitudíne. CA. XLIlIIt 
Am íímiarum genera perfeda hoís fimulationem conn'nent:facie:naribus: auribusrpalperis 
tt Quae folse quadrupedú 8C ínferíoré habent generaiiam mamas in peftore & brachia:& cruz 
ra in cotrarium flexa.SimiIiter in manibus ungues:digytos longíorca mediú» Pedibus pau/ 
lum diffemt.Sunt enim ut manus praelongñfed ueftigíú palmas fímile faciuntjis quoa pollex 6¿ arti/ 
culi ut hoí.Etprster genitale tantú.Et hoc in maribus.Vifcera etiá interiora omniaadexemplar, 
Deunguibus, CA. XLV. 
Ngues qui claufulae neruo9¿ fummse exiftimantur oíbus iis quibus 6¿ digyti.Sed fimise íbri 
U cari:hoíbus latí:8<: defun^o crefunt.Rapacibus uncí.Cseteris reétíiut caníbus: prseter eum c¡ 
a crure plerif^ depédent.Oía digytos habent quae pedes excepto eIephanto#Huic enim ífor/ 
« e s numero quídé quinmifed índiuífirac leuiter difcretirungulífgp no unguibus fimiles;6¿ pedes ma/ 
iores prioresjn pofterioribus articuli breuesjdc poplites intus fleéht hominis modo.Csetera aíalia in 
diuerfum«Pofterioribus artículos pedibus q prioribus.Ná quaeaíal generar genua ante fe fledhmt: 8C 
íuffrag! nú artus ín aduerfum.Hoí genua & cubiti cotraria.Ité urfis Sí fimiap¿ generi:ob id mínime p/ 
tiícíbus.Oua pariétibus quadrupedú crocodiIo.Lacerrís priora genua poft curuanf :pofteriora in pno 
rem parté«Sútautécrura his oblíquahumanipoplitis modcSic8C mu 1 tí p€díbus:prxterq nouiíTima 
falíentibus.Aues 6í quadrupedes alas in priora curuanttfuffragines í pofteriora.Hoís genibus quseda 
6¿ religio íneft obferuatíone gentiútHsec fupplíces attingút.Ad hxc manus tendunt.H£ec ut aras ado/ 
Tant:fortaífís quia íneft iis uítalítas.Náq; in ípfa genu utrmfcp comiíTura dextra leuag? a priore parte ge 
mina quaedam buccarum i nam ras eft; q na pcrfoíTa ceu uinculís fpiritus fugit«Ineft &í ín aliis partibus 
qusedam religíoificut dextra ofeulis auerfa appetíf.In fide porrigif»Antíquís grsecise í füpplicádo me/ 
tú attingere mos erat«Eft ín aure ima memorise Iocus:qué tangétes atteftamur.Eft poft aurem x q u t 
dextra nemefiosrquse dea latínum nomé ne ín capitolio quídé íuenítrquo referimus taéto ore ^pximú 
a mínimo dígytumiuenia fermonis a diis expofeentes. Varices in cruribus uiro tantúrmulíeri raro.O 
Marium qui íepties confuí fuit ftaté fibí extrahi paflum unú hoíem Oppius auélor eft.Oía aíalia a dex 
tris partibus ínceduntrfiniftris íncubant.Relíqua ut libitú eft grandiunt .Leo tantum di camelus peda 
timrhoc eft ut finifter pes no tranfeat dextrútfed fubfequaf,Pedes homini maximi: foemínis tenuuio/ 
res Jn omni genere furse homini tantum 8C crura carnofa.Reperitur apud audfores ín segypto q u x d á 
non habuííle íuras.Vola hoí tanm exceptis quibufdá.Ná^ 8c hínccognomína ínuenta Planci;PIauti« 
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ScaurKPanfe fícuti a Cíuribus Vari:Varí«íuatiníí quíeuitia.Et in quadrupcdíbus folídas habét ungu 
lasrqusc nofuntcornigcrajgitur pro cís talum úngula cft ilIís#Nec talos habent eadem.At qux bíful/ 
ca funt habent.Iídem dígytos habentibus non funt.Nc^ prioribus pedibus omníno ulIí.Camelo tall 
fímílesbubulisrfed minores paulo#EftenimbífuIcúdiícrimm^ peííimus ueftigío carnofo uc 
urfuQua de caufa in lógiorc ítínere fine calcíatu fatífeúr. De unguhs* CA. XLVI* 
Ngulae ueterino tantú generi renafcuntur»Sues in ilíyríco quibufdá locís folídas habét ungu/ 
a las.CornigeraferebifuiatSoIída úngula 6¿ bicorne nuIIum»Vnícorne afínus tantú índícus. 
VnicorneWuIcumorixTalosafínusíndícusunusfolidípedumhabet.Nam fues ex utrocp 
genere exiftímanturndeo foetus eape hoíern qui exíftímarút habere facile conuidh.Lynx tantú dígytos 
nabentiuna limile quíddam taló habet»Leo etíamnum tortuofostTalus autem redus cft ín articulo pe 
dis uentre emínens:concaua in uertebra lígatus* 
Depedibusauium8¿unguibus. CA# XLVIÍ. 
Vium aííae digytatae:aliae palmipedesraliae ínter utru$ digytis díuiíis adieta latítudíne • Sed 
a ómnibus quatemi dígy tútres in fuperiore parterunus in caIce«Híc deeft quibufdá loga crura 
habentibusXynx fola utrin^ binos habeuEadé linguá ferpétíú fímílé in magna longítudínc 
porrigit.Circúagit;colIú ín aduerfum fe.Vngues eí grades ceu gracchulís. Auíú quíbufdágrauioríbus 
ín cruribus addíti radíí.NuIJi uncos habétiu ungues logi pedes^Porreflís ad cauda eíe crunbus uolát, 
Quibus breues cotra&is ad mediú«Quí negant uolucré ulláfíne pedíbus eíTeiconfírmát Chapodas ha 
bere:6¿oten;8Cdrepanín in eis:quac raríflimeapparent.Vífae íam etiáferpentes anferinís pedíbus, 
Depedibusínfe¿fc$¿aduobusadcentum» CA« XLVIII. 
Nfe¿lo|¿ animalíú pedes primí longíores duros habentibus oculos ut fubíde pedibus eos ter 
I gant:ceu notamus in mufcis.Q ua? ex íís nouíífimos habét longos falíunt ut locuíla?. Oíbus 
aút íís fení pedes»Araneis qbufdá pradongi accedút bíní.Internodía fingulís terna, Odiónos 
BC marinís elTe díximus polypís:faepíís:lollygíníbus:cancris:g brachia in cotraríú moucnnpedes ín or 
bem aut ín oblíquum.Iidem foli animalíú rotúdí.Qetera bínos pedes duces habenneaneri tantú qua/ 
Cernos.Quae hunc nume5¿ pedum exceflere terreftría ut pleri^ uermesmo ínfra duodenos habentrali 
qua uero & cctenos.Numerus pedum impar nullí eft.SoIidípedú crura ftatim íufta nafcunfmenfurá. 
Poílea exporrigentia fe uerius q crefeentía Jtaqj ín ífantía fcabunt áurea pofteríoríbus:quod addíta acta 
te non quaeunt.Quia longitucfo fuperfícíé corporum folam ampIíat.Hac de caufa ínter inítia pafcí:ni/ 
fi fubmíflís geníbus non poíTuntrnec uf^ dum ceruíx ad íufta incrementa perueníat, 
Depomílíoníbus&genítalibus. CA. XUX¿ 
Omíííonum genus ín oíbus aíalíbus eft:atgj etiam ínter uolucres.Genitalia maríbus quibus 
p eílént retro fatís díxímus»Ofléa funt lupís:uulpíbus:m uftellís: uíuerrse^Sút íís etiam calculo 
humano remedía praecípua.Vrfo quoq? fímul ut expirauerit cornefeere aiunt.Camelíno ar/ 
cus ítedere oríctís populí fidíílimú.Necno ín aliqua gétíú quo^ in íís difcrímína.Et facro^ etíá cítra 
pernicíé amputatis matris deú galIís»C6tra mulíep¿ paucis .pdígíofa aflimulatíoficuthermaphrodins 
ut ríuf^ fexus.Quod etíá quadrupedú generi accídíífe Neronís prícipatu primú arbítror,Oftétabat cet 
te hermaphrodítas fubíuges carpeto fuorequas í treberíco gallise agro reptas:ceu plañe uifenda res eét: 
prícipé terraij¿ ífidere portltis.Teftes pecorí armetog? ad crura decídui:fuibus adnexíidelphínopréelo/ 
gi:ultima codun£aluo:6¿ elepháto occulti.Quioua pariétíú lúbís ítus adherét:qualia ocíffíma í uen& 
re.Pifcibus ferpétibuf^ nullírfedeoji uícebínsead genitalia a renibusuen^tButeoníbus ternúHomiV 
ni tatú iniuria aut fpote natura frágunfJd9tertíúabhermaphrodítis6¿ ípadonibus femíuírí genus 
habét.Mares í oí genere fortíoresrprsetercj í pátheris 6¿ urfís. De candis. CA . L . 
Audae prseter hoíem ac fimias oíbus fere aíalibus:6¿ oua gignentibus defíder ío corporum» 
c Nudse hircis 6C aprisifetofae ut equis. Amputatse lacertís 8C ferpétibus renafcunf.Pífcíú mea/ 
tus gubernaculi modo regút. At^ etíá í dextrá ac leuá motac ut remígio quodá ípellút.Lacer/ 
tis ínueníunc 5C geminae«Boum candís logiflimus caulísiat^ in ima parte hírtusjdem afinis logior5 
cquístfed fetofus ueterínís.Leoni ínfima parte ut bubus 8C foricí:6: pátheris non ítem.Vulpíbus Oí l ú / 
pís uíllofus ut ouibusiquippe ^>cerior.Sues intorquét.Canú degeneres fub aluum i c ñ e á i i n t . 
Deuocíbus, CA» LU 
Ocem no habere nifí quae pulmoné 8¿ arterías habetthoe eft nifi quae fpirant» Aríftoteles pu/ 
u tat.Iccírco 8C ínfedís fonum elle no uocem intus meante fpírítu:&: índufo fonante.Alía rouf 
muredereutapes#Aliacútraduftrídoré utdcadas.Receptoenímut duabus íiib peccatorc 
cauis fpiritu mobílí oceuríante membrana intus attrítu eíus fonare uífeera fat notó eft. Oetera fímul 
cumuolatuincipereaudirí:6¿definere:utmufcas:apcs.Sonumenímattrítu6¿ interiore aura non aía 
reddi.Locuftas péna i^ 8¿ foemop¿ attrítu fonare credítur fane.Item aquatilíú pedines ftridere cú uoláf• 
Mobilia 8í crufta inteéla nec uocem nec fonú ullum habere.Sed 6C caeteri pífees quis pulmone & arte/ 
ría careantrnon ín totú fine ullo fono funt^trídorem eum détibus fíerí cauíllantur.Et íís q caper uo^  
catur in acheloo amne grúnitum habet:6¿ alíi de quibus díximus oua paríentibus.Sibílus ferpentíbus 
Iongus»Teftudíni abruptus.Ranís fonus fui generís ut dídhim eft niü'Sidc ín hís ferenda dubitatío: eft 
qui mox ín ore concípitur non ín perore. Multum tamen in hís refert 6í locorum natura .Mulrae ín 
macedonía traduntur.Mutí SC aprí. Aumm loquaciores quae minores;^ circa coitus máxime. Aliis in 
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pugna uox nt cotarnícibus.AIiís ánte pugriam ut perdícibas. Aííís cam uiccrc ut galímaca'^ IiTdem fuá 
maríbus, Aliís eadem ut faenimís:ut lufciniarum generí.Qusedá toro anno canurmquacda certís tépo^ , 
ríbus:ut ín fíngulís di&á eft.EIephas circa nares ore ípfo fternutaméto fimilé elídít íbnú: per nares aut 
tubapi raucitatí.Bubus tátum foeminís uox §rauior:ín alio omní genere exilior cj maríbusjn hoíe etía 
caftratís.Infantís nafcentís hulla audítur anteq totus emergat utero,Prímus fermo annículo eft# Seme/ 
ftrís locutus eftCrcefífilíus ín crepudíís.Quoprodigiototum idcocidít regnum.Quicelerius faricae 
peíeztardius ingredí íncipíunuVox roboratur a tredecim annis.Eadé in feneda exilior. Neg* ín alio aía 
liuna fepíus mutatur.Míra praeterea funt de uoce digna dí¿hi in theatro^¿ orcheftris fcobe aut harena 
fuperieáa deuoraf :8¿ in rudi parietú circúiedlu.Etia doliis inanibus curríteundé concauo uel reéto pa^  
rietum fpatiotcjuís leui fono dic^ a uerba ad altepc caput perferens fi nulla inscqualitas ímpediat» Vox iti 
hoíe magna uultus partem habet. Agnofcimus eam priuíq cernanius:n6 alíter g oculis • Totidé^ func 
ese quot ín reij¿ natura mortaIes:8¿ fuá cuitj? fícut fácies.Hinc illa gétium totgj Iinguap¿ tot orbe diuerfil 
tas»Hínc tot cantíbus 8C modulis flexíones.Sed ante omnía explanatio animi qua? nos diftinxit a feris. 
Inter ípfos quo$ homines difcrimen alterum seque grandem q a beluis fecit» 
Deagnafcentíbusmembris:8¿di(aa Ariftotelisdeuitahominis* CA. LÍI« 
Embra animalibus aguata íutilía funtrficut fextus homini femper digytus.PIacait in segypto 
m nutriré portétum:binís 8C in aduerfa capitis parte oculis homínemtfed iis non cernétem. Mi^ 
ror quidem Ariftotelem non modo credídiílé prscfcita uitap eflé aliqua in corporibus ipfistue 
rumetiam prodidííre.Quae quáq uaná exííhmornec fine contatione proferendarne in fe quiígj 8¿ augu/ 
ría anxie quserat.Attingam tamen quae tantus uir in dodhina non fpreuirjgitur uitse breuis figna po/ 
nit raros dentesipraelogos dígytostplumbeum coloremtpluref^ in manu íncifuras:nec perpetuas.C3/ 
tra longse eíTe uitse incuruos humeris:6¿ in manu una duas íncifuras longas habentes:5¿ plurefq*xxxíi« 
dentes habétes:auríbus amplis#Nec uniuerfa haec(ut arbitror)fed ííngula obferuat«Friuola (ut reor)6¿ 
uulgo ramen narrata. Addiait morum afpeéhis fímilí modo apud nos Trogus: 8C ipfe audtor feueriíli^ 
mustquos uerbis eius íubíiciam.Frons ubi eft magna fegnem anímum fubeflé fígnifícat.Quibus par' 
ua mobilem.Quibus rotunda iracundumiuelut hoc ueftígio tumoris apparéte.SuperGiIia quibus por 
riguntur in reaumrmolles fígnifícár.Quíbus iuxta nafum flexa funt:auÍTeros»Quibusiuxta témpora 
ínflexa derifores.Quibus ín totum demífl^imahuolos 8í ínuidos,OcuIí quibufcú^ funt longi malefí/ 
eos eíTe indícant.Quí carnofos a naríbus ángulos habentrmalitise nota prseuentú Candidí pars extenta 
notam impUdentiae habet.Qui identídem autem operíre folent ínconftantíae.AurícuIarum magnítu 
do loquacitatis 8C ftultitiíe nota eft»Ha¿tenus Trogus. 
De aía:6¿ de habítu aíalium quac guftata interímát: 6C de ü i f ta hoís:& qbus de 
caUfisnoncoquatur. CA. LUI. 
Nímse leonis uirus graue:Vrfí peíblens.Contaéfe halítu eius attingítnulla fera:citiuf$ putre 
a feunt afflatac reIiquís.Hominís tantú natura infici uoluit pluríbus modis:&: cíborum ac den^ 
tíum uitíístfed máxime fenio»DoIoré fentire no poterat: ta¿hi fenfu^ omní carebatrfine qua 
nihil fentitur.Eadem comeabat ab eo recens aífidue exitura fupremo:8¿ fola ex ómnibus fuperfutura. 
Deníq? hace trahebatur e csclo.Huíus quoqj tamen reperta poena cft:ut neqj idipfum quo uíuitur ín u i 
ta iuuaret.Partho£¿ populís hoc prsecipue 8C a iuuéta propter indiferetos cíbosmá^ 8í uino foetent ora 
nimio.Sed fibipceres medétur grano aíTyrii maliicuius efl: fuauitas praecípua ín eículenta addíto. Ele^ 
phátorum anima ferpétes extrahir .Ceruoi^ ítem urít.Dixímus hoíum genera quí uenena ferpétiú fu/ 
& a e corporibus exigerent.Quin Sí fuibus ferpétes ín pábulo funt:6¿ alíís uenenúeft • Quae infeña ap' 
pellauimus omnía oleiafperfu necátur.Valtures ungüento quidé fugatunAliaaliosappetunt odorest 
Scarabei rofam.Quofdam ferpétes feorpio occidít.Scythse fagitta^ ungunt aciem uiperina faníe 8C hu 
mano fanguíne.Irremediabile id fceIus.N4orté ilico afert leui tadlu.Quae aíalium ueneno pafcerentut 
díximus.Quaedá innocua alíoqn uenenatis paila noxia fiunt 6¿ ipfa.Apros ín pamphília 8C cilicise mon 
tofis falamandra ab iis deuorata qui edere moríunf,Nec enim eft íntelle¿his ullus in faporeuel odoret 
Et aqua uínüq; interímit.Salamandra ibi ímmortuaiuel fíoíno bíberít unde pecef Jtc rana quam uo/ 
cant rubetam:tátum infidiap: eft uítae»Vefpac ferpentes auidse uefcunf, Quo alimeto mortíferos ióhis 
&ciút.Ideo$ magna dífferétia eft ui¿his:ut in tradtu pifee uíuétiumTheophraftus^didít.Boues quogp 
pifee uefcitfed no nifi uíuéte.Homíní cibus utíliflímus fímpIex.Aceruatio fap05¿ peftifera:& condimé 
ta perniciofíora.Diffículter autem perficíuntur oía in cibis acría:nímia:8¿ auíde: haufta:6¿ seftate g hye 
me dífficilius:8¿ in feneéla q in íuuenta.Vomítiones homini ad hsec in remedium exco^ itatsc frigidío^ 
ta cor pora faciutjnimicae oculis máxime autem détíbus«Sono cocoquere corpulétisc q firmitatí mi l i / 
us. Ideo athletas malunt cibos ambulatione perfícere.PeruigiIio quidé praecípue uíncuntur cíbi. 
De corpulétia augéda uel minuenda:6¿ quac guftu ¿amé ac íítim fedent. CA» L1III« 
Vgefcút corporadulcíbus atgp pinguibus 6C potu.Minuuntur ficcis 6í aridistac firi.Qusedani 
a aíaha 6í pecudes quoqj in áfrica quarto die bibunt«Homini non ante diem feptímü loetalis in 
cdia.DuraíTe 8C ultra undecimú pIerofcp»Cerm eft morí efuriendi femper inexplebilí auidita/ 
te aíalium uní hominitQuaedá rurfus exiguo guftu famam ac fítim fedanticoferuant^  uires: ut buty' 
tum:ut títipace.glycyrrí2on.Pemíciofiflimú aut 6C in omníuitaquidé quod nímiú»Praccipuae tameti ^ _ 
corpoií:minui$ quod gcaue quolibec modo u tilius,Ve5< aJrdíqua naturae tranfeamus, 
m 
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I generatím membratim^ ira fe habencRcftat ne^ ipfa aía carcntía quá' 
dogdé nihil fine ea uiuít térra edítarut indecrura dídtunac nullú fileatur 
re i^ naturae opus.Díü fuere occulta eius benefícía.Súmum^ munus hoí 
| datum arborcs filuae^ íntelligeblrur.Hínc prímú alímcrum.Harú fron 
¡ de melior fpecus:!ibro ueftís.Eetíamnum genres fíe degunr^Quo magís 
II ac magís admírerís ab íís princípíís caedí montes ín marmora.Veftes a fe 
! ríbus petüVnionem in rubri marís profundo.Smaragdum in ima telía/ 
i j re qu3eri.Ad hoc excogitata funt auríum uulnera. Nimírum quonia pa^  
11 rum eít eolio crínibufg? geftarirnífi ínfoderentur etíam corporú Quam/ 
¡ obrem fequí par eft ordmem uirae dC arbores ante alia dícere: ac morbis 
prímordia ingerere* 
I De arborum honore: 8¿ quádo platanus prímum in iralía: 
.&¿ de natura eartim* CA. U 
Ae fuere numina tcmpía.pnTco^ rim fimplicí rura etiá núc deo prsecelíétem arborem dicat* 
h Nec magis auro fuígétia at^ ebore fímulacra q lucos.Et ín íís filentía ípfa adoramus. Arbop¿ 
genera numíníbus mis dicata ppetuo feruátur*Vt loui efculus.Apollíní laur us.Minerus olea 
Venen myrtus«HercuIi popuIus.Qin 6¿ filuanos Faunof^ & deorum genera fíluis ac fuá numina táq 
c cáelo attnbuta credimus#Arbores poftea grádíoribus fruge fuccís hominem mítigauere» Ex íis recrea 
ans membra olei liquormireíc^ potus uínirtot dení^ fapores annui fponte uenientes: 8C menfe depu/ 
gnetur licer earum caufa cum íeris:6¿ páftí naufragorum corporíbus pífees expetantur: etiamnum ta^  
men fecádse»MílIepraíterea funt ufus earum fine quis uita degi non poílit, Arbore fulcamus maria:ter 
raf^ p admouemus.Arboreexaedificamus teéta.Exarbore& fimulacra numinú fuere:nondum precia 
excogítaro beluarú cadauerirat^  uc a díis nato mre luxurise eodé ebore numinú ora fpedarétur:¿¿ mé' 
farú pedes.Produnt alpibus coerdtas 8¿ ram inexuperabili munimento gallias hanc primum habuifle 
caufam fupfundendí fefe italíac:^ Elico ex heluetiis ciuis eo9¿ fabrílem ob artem romsc comoratus fi/ 
cum ficcam & uuarmoleigj ac uinipmiílá remeans fecúmlífler.Quapropter ha?c uel bello quíefiiTe uc/ 
nía fit.Sed quis no iure mirerur arboré umbrz gratia tátum petitá orbeí'PIatanus ea eft • Hsec per ma/ 
re ioníum in Diomedis ínfula eíufdem tumuli grafía prímú ínueéte Jndc in ficílíá tráfgrelláiatgp íntec 
primas donata ítalis»etíáad monnos ufg? perueda.ad tributariú etíam pertínens folummt gétes uefti 
gal 6¿ pro umbra pédanr»Díonyfius prior ficilise tyramas regiam in urbe traftulít easrdomus fuac mira 
cuíum;ubipoííea faélú gymnafiummecpotuiflein amplitudinéadoIefcere;&: alias fuiíTein italia ac no 
mínatim hffpániaapudaurores inueníí^Hocaiüum circa captse urbisaeraré; tátum^ poftea honorís 
íncreuirrut mero infufo enutriátur#C6pertú id maximejpdeire radicibus. Docuimuf^ etiá arbores u i / 
na portare.Celebratae funt primó in ambulatioe achademíae athenis cubito^ .xxx^ fex unius radice ra^ 
mos antecedéte.Nunc eñ clara in lycia fotia gelidi fontis amoenitate itinerí appofita domícílíi mo caua 
odogínta atty unius pedú fpecu numerofo uertíce:6¿ fe uafhs^rcgens ramo¿¿ arbonbus íftar agros 15 
gisoptinés umbris:ac neqddefítfpelúcae imagmi faxeaítuscrepidínis corona mufeofos coplexa pumi 
ees extantá digna míraculo:ut Licinius Mutianus ter coful 6C nuperpuinciae eius legatus^ dedu etiá po 
ílerís putarir:epulatú ítra eá fe cú duodeuicefímo comíte.Large ípfa toros pbéte fronde:ab oí afflatu fe 
cu$¿ optante h vmbriú p folia CKpítus.Lsetioré^ marino^ ni tere pidturse uarietate laqueariú auro a i 
buííTe in eadé^Ahud exeplú Can principís in ueliterno rure miran unius tabulatailaxífq; ramo^¿ trabi> 
bus fcamna patula 8í in ea epulárí cú ípfe pars efler umbrae qndecim c6uíua^¿ ac mínifterii capacé tricll 
nio:quá coená appellauit ílle nidú.Et gortynae in ifula creta íuxta fonté platanus una ífígnis utríufcp lín 
gUcX monumétismunq folia dimittés.Statimq; ei graecix fabulofitas fupfluit Joué fub ea cú Europa co 
cubuifTcCcu uero no alia eius generís eét ín cypro:fed ex ea prímú in ípfa certa ut cft natura hoíum no 
uítaris auida.Platani fatae regenerauere uítiú:quádoqdem comendatioarboris eius no alia maior eft:cj 
folé aeftate arcerc;hyeme admittere.Inde in italíá quo^ ac fuburbana fuá Claudio prícipc Marcelli efer 
niní líbertus:fed q íe potentiae cá Caefaris libertis adopraflét fpado theflálicus pdiucs ut mérito didpof 
fet.ld quo^ Dionyfius tráftulic id genus .Durattj etiá in italia porreta terra^¿:ptcr illa fcihcet quse ipía 
wcogitauir italia. Decameplatano:&qstotonderituiridaria. t A . II» 
Amq? éc cameplatani uocanf coadtae breuitatís:quonia arbo^ erram abortus íuenímus. Hoc 
quo^ ergo ín genef pumilionú ífoelicítas didfca erit,Fit aút dC ferédi genere 8¿ recidédi primus 
Cn.Matius ex equeftri ordíe Diui Augufti amicus íuenít nemora tofilia ítra hos»!xxx.annos« 
Deperegrinísarboribusi&maloafl^ria. CA. III» 
Eregrínae cerafi pe: ñcx($:8í oes qua^grscca noía aut aliena. Sed qux ex fís íncola^ numero 
p eíTe coepere dicenrur inter frutiferas. In praeíéntía externa pfequemur a falutarí máxime orlí# 
Malus aífyría quá alií uocant medicam uenenis medef :Foiíum eius cft unedonis intercurreti 
bus fpinís.Pomú ípfum alias no mandif :odorc prsecellít folio^ quo^rquí tranfít in ueftes una coditus 
arcer^ aíalium noxia, Arbor ípfa oí bus horis pomífera eft;alus cadencibus;alíis matiuefcentibus: alüs 
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ñero fubñarcttitíbas.Tentáuerc gentes trarifferread fe propter rcmcdii pracftantíam fi¿hlibus ín uafís 
daro percauernas radícíbus fpíratnento.QuaIícerotnnía tranfítura logiusferiartííTime tríííeríg? quae 
inemíniílé couenietiuf femel qúxqp dicanru r.Sed nífi apud medos 8C in perfide nafcí noluit. Hace auté 
cuíus grana parthorum proceres íncoquere díxímus efeulenrís cotnmendandi halicus grana. Necalia 
arbor laúdJcur ín medts«Lanígeras ferum in mencione genns eius narrauimus. 
De mdix arboribus:ueI quádo prímú roma?hebenus* CA. HIT* 
Tem indíac arbopí magnítudiné una: qua peculiarius Virgilius celebrauít hebenü nufq alibi 
f narcífpfeírus.Herodotus eá «rhiopiac íntellígere maluit: triburi uice regíbus nfídis e materie 
eius cereñas phalágas tertio quoqj anno pcfitafTesErhíopas cú auro 8^ebore (^fcndo.Noomic 
tendú id quo^ uicenos détes elephanto^ grandesiquoníá ira rignificauinxthiopas eade cauía penderé 
folirosrranra ebori audoriras erar urbís noftrse trecenrefimodecimo anno,Tunc.n.au¿l;or ille hyftoná 
cam codidít Thuriis in italía^Quo magis mirú eíl:quod eidé credimus:quipadú amné non uidilTef.ne 
m í ni ad id tépus afiae gréecix^raut fibi cognirú, Aerhiopix forma uc diximus»Meroen u fq? n up aliara 
Ñeroní principi rara arboré hebenú.A meroe ufa ad íyené finé imperii per nogenta nonagíta fex miU 
paCnuIIá^ alia niíí palman generis eíTedocuir.Idco foi raflls ín tributo^ audoriraretertía res fuerit he 
benus.Romae eá magnus Popeius in triijpho mirhridatíco o ftendir. Accedí eam Fabián us negar. Vríf 
tamc odore iucúdo,Duo genera eius.Rarum id quod meIius»Arboreum trunco enodumateria? niga 
ft>Iédoris:ac uel fine arte^tinus iucundi^ AIre^ fruticofum cytifi modo:6¿ tota india difperfum eft. 
De (pina ¿¿ficu indias. CA. V* 
Bi 8C fpina fimilís fed dephenfa uel lucernis igni protinus tranfíliente» Nuc cas exponam quas 
i mirara eft Alexandri magni uidoría orbe eo parefa¿lo.Ficus ibí exilia poma haber. Ipfa fe fera 
per ferensruaüís díffundírur ramis«Quo$¿ pondera adeo in terrácuruárunut annuo fpaño in 
figanfmotam^ fibi,ppaginem faciant circa parétem in orbesrquodá opere topiariojntra feprc eá acíto 
üant paftores:opacam parircr 8C muniram uallo arboris:decora fpecíe fubter ínruentí peulue fórmica^ 
cato ambitu.Superiores eiufdé ramí in excelfum emicant:fíIuofa muItitudine:uaílo matns corporeiuc 
Ix.paf.plerrr^ orbem collígár. Vmbrae uero bina fladia operiár»FoIio^¿ larirudo pelrs eífigié amazoni/1 
t x haber.Ea caufa frudfó integens crefcere^hiberaRaruí^ eft necfabx magnirudiné excedens.Sed pee 
folia íblíbus codas praedukí íapore digno miraculo arboris gignitur arca acefínem máxime amnem« 
De arbore pala:8¿ arboribus indicis One nomínibus dC laníferis. CA» V * 
Aior alia pomo 6C íuauirare praecellennonquo íapiétiores indo^¿ uiuunr. Folium alas amunt 
m imítatur logimdine tnú cubiro^¿:Ianrudine d u ú f c m & ú e cornee mírrir admirabilé fucci dul/ 
cedinemt uno quaternos fariet.Arbori nomé paíarrpomo aríen¿e.Piurima eft ín fidrads expc/ 
ditíonum. Alexádri termino.Eft 8í alia fimilís huícdulcior pomo:fed intráneo^ ualítudini infefta.Dj 
acerat Alexáder nc quís agminis fui id pomum atringerer.Genera arbo^¿ macedones narrauere:ex ma' 
l'ore parte fine noibus.Elt 6¿ terebíntho fimilís cabrera :pom o amygdaiis:uel minore ranrum magnitd 
din e:p r ctci pux fuauitaris in ba¿t ns.Vríg? hanc aliqui terebinthú eue^ pprii generis poriuíq fímilé eí pu / 
tauerunt.Sed unde ueftes lineas faciuntitolus moro fi mihsxalice bombicino.Cynorhodoferuteam in 
campis:neceíl gratior ullarum profpedus.Oliua índiae fterilísipraererq oleaftri fr uélu. 
De pípens arboribus:6¿gariophylo:6¿ alus plunbus. CA, VIÍ4 
AÍRm oero quac píper gignunniumperis noftri fimilesrqq ín fróre caucafí folibus oppofíra gi/ 
p gní rantum eas aliqui tradidere,Semína a iunípero diftár puulis filiquis:quales in paífíolis ui/ 
demus.Hac priuíq dehifcan t ¡decerptae toftaeq; fole faciun c quod uocatur píper longum.Pau/ 
íatim uero dehifeenres per matunracem oftendúc cádidum pipenquod deinde toftú folibus colore ru/ 
gif$ muraf ,Vep¿ 6¿ iis lúa iníuna eft:at$ cadi íntéperire carbúculanf ifiunt^ femína caifa & ínania:qd 
uocant brechmafin:indorum língua fie fígmficante aborrú. Hoc ex oí genere afperrimú leuiílimum^ 
6C pal 1 idum»Gratíus nígrú lenif^ utro^ candidú. Non eft huius arboris radixiur aliqui exiftimauere: 
quá uocant ífngiuerím:ahi uero gingiberim:c¡c¡ fapore íímili.ld.n.ín arabía atgj trolodyrica m uillís na 
fdtur.Paruae héerbs:radice candida.Celerirer ea caria fentir:quis ín tantaamarirudine.Preciú eius ín W 
bras fex*Piper logum fadllíme adulteraf alexandríno finapí,Emírur in libras,xA v. Album. xvíi.N ígru. 
xiiii«Vfum eius adeo placúiíTe mi$¿ e(Unaliis qaippe fuauitas ccepitun aliís fpecies inuitauit • Huicnec 
pe mi nec baccas com médano eft alíqua.Sola placeré amarirudine:^ hác ín indos pen«Quis ille quí pri 
mus dbis experirí uoluir^aut cui in appetenda auíditate efurire non fuit fanus íVtrun^ filueftre gentj 
bus fuis eft:6¿ ramen pódete emirur ut aurum uel argérú.Piperis arboré iam etiá haber itaUa maiorenx 
tnyrro:necabfylem^Amarítudogranoeadéqusepiperi mufteo credif efíe,Deeft rofta illa maturítas: 
f deoq} 8C rugarú colorif^fímílirudo.Adulteraf íuniperí bacas mire uim trahenubus.In podere qdem 
multis modis.Eft eriánu in ídia piperis granifímíIe:quod uocaf ganophylon grandius fragíliuf^Tra 
dunt ín indico luco id gignüAduehíf odoris grá.Ferr & ín fpmís piperis (imilirudiné i papua amanta/ 
diñe foliís paruis défif^ cypen mo:ramis rrium cubírop¿:corrice pailído:radice latailígnofa^ibuxeí co 
lorís#Hac in aqua cu fera ine excepta in aereo uafe medicamétú finquod uocaf lycione, Ea fpína 6C ín pe 
lío monte nafcirunadalterata medicamentú.Iré afphodelí radíxaur fd bubulú aut abfínthíú uel rhus 
uel amurca. Abíinrhíum aptiuimum medidnae quod eft fpumofum«Indi ín arribas camelo^ aut rhi 
noceiocuna admiccunt.Spinatu ipfaai ín gracia quídampíxacanthum chiioníum aocanr. 
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Demachirt&arboribus amanatgcntís. CA. VIH. 
T máchír ex india aduehitur cortex tubésiradicis magnsmofcarborís fu«. Qualis fit ca inco 
e pertum habeo.Corcicís melle decofti ufus in medicina ad dyfenterícos prsecipuus habef»Sac 
carón 8¿ arabia ferttfed laudatius india.Eíi auté mel in arundinibus colIe¿lü:gummíú modo 
cádidunrdentíbus fragile.AmpIiíTimú nucis auellans magnicudinead medicinae tátum ufum Coter/ 
mina indis gens a ría na appelíaf :cu ms fpína lachry maij¿ precíofatmyrrhse fi milis raccefíu pprer acúleos 
anxio.Ibí 8í frutex peftilens raphani folio:Iauri odore;equos inuítáterqui pene equiratu orbauit A k x i ' 
drum primo itroítu.Qaod & in gedroíiis acciditJté laurino foho.Er ibi fpína tradita eft: cuius liquor 
afperTus oculis caccitatem infere anímalibus oíbus»Necnon 6C hierba pcipuiodoris referra mmutis fer/ 
pentibustqaarum i¿tu protinus moriédum eíTer.Oneficritus tradic in hy rcaníae conuallibus fícis fimiV 
les eíTe arbores quaeuocécur occhñex quibus defluat mel horis matutinis duabus* 
Debedellio&arboribusperficimaris. CA. iXt 
lana eft ba¿friana:inquabedellium nominatiílí mú.Arbornigraeftmagnítudínc olese folio 
ti roboris:fru¿lu caprificúnaturaq? gúmi.Alíi brochón appellánalii malachram :alii maldacon. 
Nígrum uero 6C in offas couolutú hadrobaIú.EÍIé aút deber tranfluddum :(imile caerserodo^  
ratum:Sí cum fricatur pingue:guftu amarum citra acorem.In facris uíno perfufum odoratius, Nafcif 
Sí in arabia índíacp Oí media ac babylone. Aliqui peratícú uocanr ex medía aduedtu.Facilius hoc 6C cru/ 
ftofius;amariufc£ 8C gúmofum.AduIteraí'am^gdala nuce. Cactera eius genera cortice: 8¿ fcordaftiJra 
uocatur arbor acmula gúmi.Sed deprehédune (quod femel dixííTe 8í in caeteros odores fatis ut fit)odo 
re:colore:pondere:guÍTu:igne.Ba¿triano nitor (iccus:muItÍOT candidi ungues.Prseterea fuum pondus: 
quod grauius efle aut leuius no debeat.Precium fíncero in libras decé tátum.Gentes fupradiítas períis 
attingít;rubro mari:quod ibipficum uocauimus loge in térra seftus agente.Mira arbo9¿ natura. N l ^ 
crofse fale inuedh's derelióhf<|t umiles ficco littore radicibus nudis poIypoB¿ modo amplexae fteriles ha/ 
renas fpedlátur.Eacdem mari adueniéte fludhbus pulfatse refiftút im mobíIes,Quin 8C pleno aeftu opc/ 
riuntur rotae Apparate^ rerum argumentis afperitate aquarum illas alúMagnitudo miranda eft.Spc 
cíes fimilis unodonís.Pomum amygdalis extra:intus contortis nucleis. 
Dcarboribusperficacinfulac&lanigerisarboríbus. CA. X. 
YIos ínfula in eodé finu eft:repleta filuis qua fpeSat orientérqua^ B¿ ipfa seftu maris perfundj 
t tur.Magnitudo fingulis arboribus ficúFlos fuauitate inenarrabin,Pomum lupino fímilepp 
afperitate inta&á oípus aíalíbus# Eiufdé infulac excelííore fuggeftu lanigerse arbores alio mo 
q ferum.Iis folia infcecúdarquse ni minora ellént uitíúpoterát níderúftruntcotonei maliamplitudinc 
cucurbitasrquae maturítate rupta: oftendút lanugíms pílas:ex qbus ueftes pciofo linteo facíunt. 
0e goíTampino 8C arboribus ex qbus ueftes fiunt:& qbus modis coftentarbopi frudus. CA» Xí. 
Rbores uocantgolíámpinos fertihores etiá tylo in minore:quac díftat.x*paííuú lubacírca fru 
a tícem lamigines efle tradit.Iínthea^ fieri indicis praeftantiora. Arabiae autem arbores ex qbus 
ueftes faciát cynas uocari:folío palmac fímiIi.Síc indos fuae arbores ucftíunt • In tylis autem 8C 
alia arbor floret albac uiolac fpecíetfed magnitudine quadruplici fmcodore quod miremurjn co tra¿hi 
eft 8C alia rimíIís.foIíofior tamenttofeí^ norisiquem n o d a comprimes aperire incipit folís exortu:me 
xidie expanditjncole dormiré eum dicant.Fert eadem ínfula 8C paImas:oIeafq?:ac uites:6¿ cum reliquo 
pomorum genere ficos.NulIi arborum folia ibí deddunt.Rigaturqj gelidis fontibus:& hymbrcs acci/ 
pit.Vicina iis arabia flagitat quádam generum diftin{5ionem:quoniam fruto üs conílat:tadicc:fruti/ 
cc:cortice:fucco:lachryma:ligno:furculo:flore:folio:pomo# 
Decofto6£nardo:6¿dífFerentíí$nardi. CA. XII. 
Adix 8í folium indis eft máximo prxcio.Radix coftí guftu feruéstodorc eximiorfruticc alias 
r ínutili:primo ftatim introitu annís indi in patale ínfula. Dúo funt eius generamigrü 8C quod 
melius candicans«Precium in Iibras.xvi»De folio nardi plura dícere par eft:ut principali in un/ 
guentis#Frutex eft graui 8C craíTa radiceifed breui ac nígra:fragíli^:quis pinguúSitú redolente ut cupíll 
afpero faporerfolio paruo dcfogj.Cacumina in ariftas fe fpargunnideo gemina dote natdi fpicas ac folia 
celebrant» Altep: eius genus apud gange nafcés dánatur, In totum orenitidis nomine uirus reddolens* 
Adulteratur ex picudo nardo haerba quae ubigp nafeítur craífiore atqj latióte foIio:8¿ colore láguido i» 
candidum uergenteJtc fuá radice premixta ponderis caufa^gummírfpumagp argeti aut ftibiorcyperi 
ue cortice.Sincerum quidem leuitate deprehendífcolore ruffoiodorif« fuauitate 8¿ guftutmaxime 
ficcante os fapore iucundo.Praecium fpicac in Iibras.lxxxx.Folia diuifere ad nouam ampIitudinc:quod 
hadrofphserum uocaf;maioribusficlis.xxx.Quod minore folio eft mefophe^appellaf emif.lx.taa^ 
datiflimú microfphaep: e minimis folifj,PrecíúcB eius.lxxv.odoris gratia oíbus maíor recentibus.Nar^ 
do color qui íueteraueritnigriori melíorjn noftro orbe¿>ximeIaudaf fyriacúimoxgallicú. Terrio ío/ 
co cretícúrquod alíi quidéagiron uocant:alii phu folio olufatrñcaule cubitali geniculaton'n purpura al^  
biante:radice oblíquauillofa^fi^ imitante auiumpedes.Buccarisuocafnardumrufticu^equo dice/ 
mus inter flores.Súnt aút ea omnia hacrba^ practer indícú«Ex iis gallícú 6í cá radice uellitunabluiturqi 
uino,Siccatur in umbra:allígatur fafcículis in chartamo multú ab indico differens: fyriaco tamen leui/ 
us.Preciú ficlis.xiiijn iis probatío úname íínt fragilia 6C anda potiuíq ficca folia.Cu gaUico nardo femp 
nafdtur h z i b x . y i x hiiculus uocatur a grauicate odorís Oí rimüitudíe;quae máxime adultera^ Diftat 
DVODECIMVS 
$ fine caulículo eñ:8¿ minoríbus foIiís:quod$ radiéis nea ama?ae'nc^ odoratac* 
Deaflároamomo8¿amomí:6¿decardaíiiomo« CA. XIII. 
Ardí uím habet 6C aílárumrquod 8C ipfum alíqui filueftre nardum appelIant.Eílaút ederae fo 
ti líisirotundíoribustátummollíoribufguflorepurpureo:radíccgaIIící nardi fimíleradnofum: 
faporís calídírac uenofi.Montíbus ih umbrofis bis anno floret.Optimu in pontotpxímum ín 
phrygia.tertium in ílIynco»Fodíf cúfolia mittercincipít.Etin foleficcaí'iceleriter fitum trahensrac fe/ 
nefcens.Inuéra nuper di in thracia haerba eft cuius folia nihil ab indico nardo diftat.Amomi uua in ufa 
cft indica uite labrufca ut alíi exiftimauere frútice uenoforpalmi altitudine:carpiturcp cum radiceimani 
pulatim leniter componitur:^ )tinus fragilcLaudarur qmaxime punici mali foliis íimile: nec rugoris: 
colore ruffo.Secunda bonitas palIido.Haerbaceú peius.Peírimñ^ candidumiquod & uetuftate euenir» 
Precium uuae in libras fielüxx.Friato uero amomo»xIviii.Nafeit 8C í armenise partc:quac uocaf ocene: 
8C in media & in ponto. Adultcraf foliis punicis & gummi liquido ut cohsereatxonuoluatqj fe in uuae 
modum»Eít 6C quae uocatur amomis minus uenoíatat^ durionac minus odorata: a quo apparet aut 
aliud eíTetaut colligi immaturum.Similes iis 6¿ noíe 6C frútice cardamomum femíne oblogo. Metitut 
eodem modo 8¿ in arabia.Quattuor eius generatViridíflimum ac pingue acutis angulís contumax fri 
cantnquod máxime laudatur.Proximum eius ruffo candicans.Tertíum breuius at^ nigrius.Peius ta/ 
men uaríú 8¿ faeile triturodorifgp paruúQuod uerius coílo uíciníus eíTedebet.Hoc 6í apud medos na/ 
fcitur.Precíum optimi ín libras.xiüOnamomo gétilitas próxima erat nilusmí prius arabia? diuitias ín/ 
dicari conueniretteaufafg; quaccognomé illi fcelieis ac beata: dedere«Prídpalia ergo in illa thus 6¿ myr/ 
rha.Haec 8í cum troglodytis com muñís, 
Dethure&arboribusthuris» CA» XIIII. 
Hura practer arabía nullis:ac ne arabiac quidé uniuerfae.In medio eíüs funt fere attramitse pa/ 
t go íabaeorum capite regni Sabota:in monte excelfora quo o á o máfionibus diftat regio eo$¿ 
thurifera:Saba appellaí' :qd figníficare grseci mifteriu dícunt: fpedtás ortus folis aeftíui undiqj 
rupibus ínuia 8C a dextra maris fcopulis inacceíTa.Id folum e rubro ladeú tradíf • Silua^¿ longitudo eu 
fchoenorum.xx.Latítudo dímidíú eíus,SchGenus patet Eratofthenis r5ne íladía.xKhoc eft paflus qngg 
iniIia.AIiqui*xxií.ftadia (íngulís fecenis dedere:attolIunf cplles alrírdecurrunrgi 8c in plana arbores fpo 
re natsc.Terram argillofam eílé conuenitrraris fontibus ac nitrofis,Átringunt 6C minsei pagus aliusipet 
quos euehitur uno tramite angufto#Hí primi comeritum thuris fecereimaxime^ exercent. A quibus 
¿C minieum di&á efttNec pterea arabum alíi thuris arborem uidentiac ne ho§¿ quidé oes. Ferútqj.ccc» 
no amplius eífe familia^rquac ius per fucceííiones id fibí uendiccf.Sacros uocari ob íd:nec ullo cogref/ 
fu fcemina^¿ funerumq? cum íncídanteasarboFe$:auf metantpoIIui.At^ ita religionemerees augeri. 
Quídam^pmifcuum ius iis populis eflé tradunt ín filuis«Alii per uices annop¿ diuidí.Nec arborís ipfius 
q u x fit fades conftat.Res ín arabia geíTim us:6¿ romana arma ín magna parte eius penetrauere*C.etíl 
Oefar Augufti filius indegloríam petiit:nec tamé ab ullo(qued equídé fciam)Iatíno arborum earunt 
tradita eft facíes.Graccorum cxempla uariattt.Alíi folio pyrí minore duntaxat 6¿ hserbidi colorís p d i ' 
dere. Alíi lentifco fímilem fubrutilo folio.Quidam terebinthum eíre:6¿ hoc uífum Amigono regí al/ 
lato frútice Juba rex iis uoluminibus qux fcnpfit ad»C-Caefarem Augufti filium ardenté fama arabiac 
tradit contorti efle caudicis: ramís aceris máxime ponti.Succum amygdalx modo emittere, Talef<^  in 
carmania apparere:8¿ in segypto fatas iludió Ptolomacorum regnátíum,Cortice laurí eífe coftauQuí/ 
dam 8C folium fimiledixere.Talis certe íuit arbor fardibus«Ná 8C afiac reges ferendi curam habuerunr* 
Qui mea rétate legati ex arabia uenerunnomnia incertiora fecerunr.Quod iure miremur uirgis etiam 
thuris ad nos commeantibus quibus credí poteftrmatrem quo^ teretem|& enodi frudlificare trunco* 
t/ íeti femel anno folebat minore occafione ucn den dula m quxftus aliam uiam aífer r. 
De natura thuris &generibus* CA. XV* 
Ríor at$ naturalis uindemia circa canis ortum ftagrantiílímo seftu íncidentibús: qua maxi/ 
p me uídeaf eífe praegnans rtenui fli m u fg? tendí cortex* La xa f hic pIaga:non adimif. Inde ^fílít 
fpuma pinguis.Ha? concreta deníatunubí loci natura pofcat tegere palmea excipiente, Aliubi 
área dreum pauita»Purius illo mo:fed hoc ponderofíus.Quod ín arbore haelit ferro depáJíf :ideo cor/ 
ticofum.Silua diuiíá certis portionibus mutua innocentia tuta eft.Neqi ullus faucias arbores cuftodit* 
Nemo furaf alten. A t hercule alexadrise ubi thura intcrpollanf mulla latís cuftodit diligentia ofFicinas, 
Subligaria fígnanf opifici.Perfona adiicií'capinidenfufue rencu lus.Nudi emíttúturrtanto minus fídei 
apud nos poena:q apud illos (iluse habcnt»Autumno legitur exseftiuo partu.Hoc puríííímú cádidum. 
Secunda uindemia eft uererad eá hyeme cortidbus incifis«Ruffum hoc exítrnec coparandum prioriJl^ 
lud carfiatumihoc darhíathú uocant»Creditur& nouellae arborís candídius eíTeifed ueteris odoratíus, 
Quídá 6C ín ínfulís melius putant gigni.Iuba ín infulis negat nafci.Quod ex eo rotúditate guita: pepen 
dit mafeulum uocamus:cum alias non fere mas uocetunubi no fit foemína*ReIigi6i tríbutum ne fexu 
alter ufurparetur.Mafeulum alíqui putant a fpecíe teftíum dí¿l:um.Prsedpua autem gratía eft mamo/ 
fo cum haerente lachiyma priore cofecuta alia mifcuít fe,SínguIa hsec manú implere íolita inuenio.Gi 
minori dinpiendi auidirate lentius nafcí Iiceret.Gracd ftrygoniá 6C atomum tali modo appellátimino/ 
rem autem arabíam.Micas concuflu elifas mámam uocamus.Etiánum tamé inueniuntur guttse:quae 
tertiam pareé mín&hoc eft«xxxix«denano$¿ pondus xquent, Alcxandro magno ín puentia fine p ñ m o 
m iü 
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nia thurá fngcrentiarís pedagogos Leónides dixerat ut illo módo cum deuiciflét thuriferas gentes fup 
fjlííarcf. At ille arabía potius thure onuftá nauim mífit d.Large exhorta tus ut déos adoraret.Thus col/ eáum fabotam carnelis conuehítur porta ad id una patentcDígredí uia capitaíc Icges feccre • Ibi deci/ 
mas deorquem uocant Sabin.Meníura no ponderefacerdotes accípíút.Necante mercari lícetjnde ím^ 
penCx publicae tolerantunNam 6¿ benigne certo itinegi numero deus hofpites pafeit. Euehi no poteft 
níCi per gebbánitas jtag5 8C horum regí pédíf ue(5ígal.Caputeop¿ thoma abeft a gaza noftri líttorís iu^ 
deae oppido.lxxx.xxxviúmil.paf.Quod díuiditur ín máííones canielof¿,Ixíí. Sunt 8í quse facerdotíbus 
dantur portioes fcnbífc^ regum certa^ Sed praeter hos 8C cuftodes fatellítefgj dC hoftiaríi 8í miniftrí po 
pulantur.Iam quacúgp iter eíl alíubí pro aqua alíubí^ pábulo autp máíionibus uariifg? portíoriíspien 
dunttut fumptus in Angulos camelos denarium.dc.lxxxvííí.ad noftrum littus colligar» Iteríi^ imperií 
noftri pubíicanís pendíturjta^p optimí thurís libra fíclo^.ví.precíú habet fecúda.xií.tertia.xiííí. Apud 
nos adulteratur refine cádídse gema per q fímíli:fed deprehendíf qbus dídhJ eft modís.Probaf cádore: 
ampIitudine;fragílítare:carbone.Vt ftatím ardeat.Ité ne denté recipíat potiufq ín micas frangatur. 
Dem^rrha&arboribusmyrrhae. ¿A. XVL 
Yrrham in iífdem filuís permixtam arborem nafcí tradíderetalíqui plures íeparatim.Quíppe 
m multís in locís arabíac gígníf :ut apparebít in generibus.Conuehit ¿C ex filuís Iaudata:perút(5 
cam etíá a troglody tis fabbaeí traíiru maris»Satiua quo^puenit m ultú íilueftrí prselata.Gau^ 
det raítris 8C abIaqueationíbus,MeIior radice refrígerata. Arborí altítudo ad quincp cubíta.nec fine fpí/ 
narcaudíce duro 6í ítortorcraíTíoreq rhuris:6¿ ab radíce etíá q relíquafui parte.Cortícé Iseué fimílcm^ 
unedoni.Scabrum alíi fpinofum^ díxere.Folíú oIíuac:ue9¿ crifpís.& aculeatújuba olufatri alíquíiíimi 
lem íunípero fcabriorem tantú:fpini% horridá:folio rotúdíoretfed fapore iuníperi. Necnon fuere qui 
c thurís arbore utrunqj nafcí métírenturjncíduntur bis 8¿ ípfae:íífdem ^  téporís:fed a radice ufigp ad ra 
mos qui ualét. Sudant aút fponte príufgj incídanc.ftaden dí¿tá:cuí nalla praefertur. Ab hac fatíua 8C iti 
íilueftrí quocR melíor aeftíua»Non dant ex myrrha portíones deoiquoniam di apud alios nafcítur.Re^ 
gi taraen gebbannitarum quartas partes eius pendunt.Caetcro paílim ac uulgo coemptam in folies co 
prtiunt ipfi^ ungüentan! dígerunt haud dífficulter odoris atrp pínguedinis argumentis* 
De generíbusmyrrhx:6¿ natural precio eíus. CA» XVII, 
Enera cOmpIura.Troglodytita fílueftrium príma.Erythrea fequens 8C in aqua ftatea 6d aftra^  
g mítica eft gebbánitíca di auferitis gebbánífap¿ regno.Tertia díanítis.Quarta collatía • Quinta 
íémbracena a ciuitate regni fohxo$¿ marí proxíma.Sexta quá durifitín uocant» Eft & candida 
tino tantum loco;qua? in mellálum oppidum conrertur.Probatur troglodytíca pínguedine:6d ch afpe/ 
#u aridior eft.fordida^ at« barbara:fed acrior cíererís.Sembracena prsedídis caret uitiis:ante alias hy 
laris:fed uiríbus tenuis.ín píenum autem probatio elí mínutís glebistnec rotúdís.In cocretu albícantís 
fucci 6C tabefcéris:ut<£ cofradía cádídos ungues habeatiguftu leníteramara^Secuda bonitasn'tus uaria. 
PeíTima q a x inrus nigra.Peior fi fit etíá fons. Precia ex occafione ementíum uaria. Stadae a.vüad.I.Sa^ 
tiux fummum ad.xxií.Erythreac ad»xvúhanc uolunt arabicam intelligi, Troglodyticsc núcleo ad.xíif. 
Scac quá odoraríam uocant ad.xiiií. Adulteratur lentifcí glebis & gummi • Item cucumeris fucco ama/ 
rítudinis caufa:fícut ponderís fpumá argentuReliqua uítía deprehenduntur faporetgummi dente k w 
tifcentís.Facíllime autem adulteratur indica myrrha: quae ibidem quadam e fpína colligitur • Hocfo/ 
ium peíus india affert facíli diftindíone:tanto deteríor eft. 
Demaftíce:ladano:6Cbratá:cnhemo:8¿ftrobo:8¿deftyrace. CA» XVllh 
Rgo traníít in mafticé quae ex alia fpína fit in indiaJtem^ ín arabía lama uocant. Sed maftice 
t quoqj gemina eft:quoníá dC in afía graecía^ hserba reperíf e radíce folia cmíttens:6¿ carduu fí 
milem malofeminís plcnú Iachryma^:erúpítincifa parte fumma uix ut dínofeí poífíta ma^  
ílíce uera.Necnon 8C tertía in ponto eft bituminís fím iIior.Laudatiírima aút chía candída:cuius preciiJ 
in Iíbras,xx,nigrsE uero.xii«Chia e lentífco tradíf gigní gúmí modo. Adulteraf ut thura refina. Arabia 
ctíánum di ládano gloríaf :forte cafu^ hoc d¿ íníuna fieri odores plures tradidere, Opras maleficu ali/ 
as frondibus anim^hodoratorum uero fruticum expetentíus tanq íntellígát precia cárpete gemínú can 
les pradulci liquore turgentes diftillantem^ ab iís cafus mixtura fu caí improbo barbap¿ uíllo abfter/ 
gere.Hunc glomeran in pulueré;&: íncoqui fole.Et ideo in ládano capra^pilos eíle. Sed non alibi fieri 
Q ín nabatheistquí funt ex arabia contermíní fyríse^Recctiores ex audoríbus ftrobon hoc uocant. Tra^ 
dunt^ filuas arabú paftu capra5¿ ínfringí:at^ ita fuecú uillís inhaerefcere.Ve^aütladanú cypri in infa^ 
la elfoVt obíter quxcp genera odo$í dicanf ;quis nó terra^ ordine.Similiter 6í hoc ibi fieri tradunt: 8C 
efle ceíyphum hyrcorum barbis genibuf^ uílíofís inha:rés»Sed ederse flore derofo paftíbus matunnis 
<;um elt rorulenta cypros.Deinde nébula fole dífcuílá in puluerem madentibus uillís adhscrefccre:at^  
ita ladanum depedtúSunt qui hacrbam in cypro ex qua id fíat ladam appcllentietcnim illi ladanum uo 
cantrhuius píngní infjdereJta^ attradis funículis hacrba eá conuoluirat^ ita ofifas fieri» Ergo ín u traq? 
gente bina genera:terrenum:6¿ fadítíum.Id quod terrenú eft friabíleifattítíum Ientum»Necnon 6í fm 
ücem eflé dicunt ín carmanía 8C fuper aegyptum per Ptolomacos tranílatis plantís. Aut ut alíi generari 
dC id in íis:ut thurís arbore collígiq? ut gummi incifo cortice:& caprinis pellíbus excípi.Precia mnt lau^ 
datiílimo ín libras afles.xl.Adulteraf myrrí bacas:&alíis aíalium fordibus, Smcerí odor debet eíTe fe/ 
xaxQC quodámodo folitudiné redolés.Ipíum uífu andum:íkum radu molkfcereiAccenfum fulgeter 
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pdorc facundo gfátuiiuíii.Miítata deprehendunturrcrepirát^ in igne,Praeterea fmcero calculí potíus 
c rupíbus inhaerent:g puluís.In arabía 6C olea dotatur lachryma qua mcdícamentum conficíf a grsecís 
cnhemon dí¿lú:fíngulari eífedu cotrahendís uulnerum cícatr icibus. In maritimís ese fluáíbus aeftug^  
openuntur.Nec baccac nocencum conftet di in fblíis falem reIinqur.H2ec funt peculíaría arabí£e,Er pau 
ta praeterea alibi comunia dicéda:quoniá in üs uincít:percgrínof$ ipfa m y n h x odores 8í ab exteris pe 
tít.Tanta mortalibus fuap¿ reji fatíetas efttalíenarú^ auidítas.Petunt igít ín helimseos arboré brurá cu 
prcflb fufse ñmilemiex albídis ramísnucúdí odorís accenfam:6¿ cum míraculo hiftoríís Claudíí Oefa/ 
ris pracdicatá.FoIía eíus infpergere porionibus parthos tradít^Odorc proxímum efle cedro: fumum^ 
eius cotra lígna alia remedio.Nafcíf ultraphafín tigrím^ in finibus opímis fcythíae in monte fcantho» 
Pcrunt 8í in carmanos arboré ftrobum ad fuffitus perfufam uino palmeo accedétes • Huíus odor redit 
a cameris ad folum iocundostfed aggrauans capita citra dolorem tamemHoc fomnum xgrís quserut, 
His comertíís carracem oppidum aperuere:quod eft íllis nundínariú.Inde gabbam oes petere folebanc 
díe9¿,xx.itinere:6¿ paleftinam fyriam.Poftea carracem peti coeptum:ac regna partho^ e ex ea.caufa luba 
auáor efl»Mihí 6¿ ad perfas etíá prius iíla porrafleiq ín fyriam ant segyptum uidentur» Herodoto teüc 
qui tradít fingula milia talentum thurís annua pehiítaífe arabas regibus perfapd.Ex fyri reuehút ílyra/ 
cemiacn odore eíus in focis abígentes fuoruln faftídíum.Csetero no alia lígni genera funt ín ufu c¡ odo/ 
rata.Cíbof^ fabaei coquunt thuris Iígno:aIíi myrrhaí,Oppidorum uícorum^ non alio c¡ ex aris fumo 
at^ nidore» Ad hunc crgo fanandum urunt ítyracem in pellíbus hyrcínis: fumuntqj tedta. Adeo nulla 
eft uoluptas quse non auiduícate fui faftidium pariat.Eundem 8¿ ad ferpentes fugandos urunt in od ¡fe 
nsfiluisfrequentífTímas. Defoelícitatearabí¿e« CA. XIX, 
On funt eop¿ cmamomú aut cafía«Et tamen fcelix appellatur arabia falfo & ingratí cognomi/ 
n nis:qu£e hoc acceptú fuperis fuerat:cú plus ex eo inferís debeat • Beatu illa fecit hominé etíá in 
morre Iuxuria:quae díis íntellexerat genira adhíbens urédís defundís.Perítí rerum adftruxe^  
runt no ferré tátum annuo fbeturquátum Ñero príceps nouíífimo popse fuse díe cocremauit, Aeftimé/ 
tur poftea toto orbe fingulís annis tot funera:aceruatím^ cogefta honorí cadaue9¿:qux díís per ííngu/ 
las micas dantur»Nec minus propitíi erant mola faifa fupplícátibusjmmo uero (ut palam eft)plácanos 
tes.Verum arabiae etíá núc foelídus mare eft.Ex íllo ná^ margaritas míttít. Mínima^ coputatíone m j 
lies centena milia feftertium annis oíbus india & feres penínfulagj illa imperio noftroadímunt. Tanto 
nobís delíciae 6C foemínae coílát.Quora ením portio ex illís ad déos quefo iam uti ad inferos pertinetíf 
De cinamomo 8¿xílocínnamomo&:cafí3« CA» X3G 
Inamomum 8í cafías fabulofa narrauit antíquitasrprincepfue Herodotus auium nidis;&: p t ü 
t uatim phcenicís:ín quo fitu Líber pater educatus eét ex inuiis rupíbus arboríbufcp decuti car^  
nisiqua ípfe inferrent podere aut plumbatis fagíttís.Iré cafiam circa paludes opúgnate unguiV 
bus diro uefpertílíonú genereialígerif^ ferpentibus.hís comentis augentes rerum precia.Commutata 
uero fábula eft ad meridíani folís repcuíTusnnenarrabílé quédam uníuerfítans halitum e tota peninfu 
la exiftere tot generum aurís fpíráte concentu.Magní^ Alexandri clailibus arabía odore prímü nuntia 
tum in altum.Omnia falfa:fíquidé dnnamomú idéq; cinnamú nafcit in sthiopia troglodytís cónubto 
permíxtaji mercantes a coterminis uehút per maría uaíla ratibus:quas ne^ p gubernacula regátme^ re 
mi trahát uel impellát no uelamo rano ulla adíuuet:cú oíum inftar ibi fint ho tátum & audacia^ Praete' 
rea hybernum mare exígant circa bruma euris tú máxime flantibusjí redo curíu per finus impellunt: 
at^ a promontorii ambítu argefte deferunt ín portú gebbánitap¿:quí uocaf ocila* Quáobrem íllí ma/ 
xime id petunt«Produnt^ uix quinto anno reuertí ncgociatoresid: multosinterire • Contra reuehunt 
uitrea:6¿ ¿enea:ueftes:fibulas cum armíllis ac moílibus«Ergo negociatío illa íaeminap¿ máxime hde co^  
ílatjpfe frutex duo£¿ cubitop¿ altítudine ampliilimus:palmi^ mínimus«iiií»digyto$¿ craílkudínis :f(a^  
tim a térra fex dígytis furculofus ando fimílis.Oí uiret no odoratustfolio origani:ficcítategaudens:fte 
rílíor hymbrse:ceu di ra! na tu rse.Gigmf quidem ín planístfed denfiíCmis in uepríbus:rubif^:d]frícílis 
colledu.Metítur no nifi pmíferit deusJoué hunc intelligunt ahqui. Aflábinú illi uocant.xliiii.boum ca 
prarumq? di arietum extis impetraf uema metendi.No tamé aut ante ortum folísiaut poft occafum l i ' 
cet.Sarméta hafta díuídit facerdos:deo«parté ponít.Reliquú mercator in naffas condit. Eft 6C alia fa/ 
ma:cum fole diuídírternafg? partes fíerí33eínde forte germina difcerní.Quodg3 foliceflérit relínqui:ac 
fponte coflagrarcPraccípua bonitas uirgülto^: tenuilfimis partíbus ad longitudinc paImí.Secunda 
ximís breuiore méfura at^ ordine.Vilíflimú qd radicibus ¿ximú:quoniá ibi mínimú corticis:in quo 
fumma gratíac. Quadecaufapraeferúturcacuminaiubi plurímuscortéxjpfumuerolignúiníaftidío 
cft^ pter orígani acrimoniárxilocínnamú uocaf .Preciú eft ín líbras.xx.Quidá cínnami dúo genera tra 
dídere:candídum nígricanf^:^ quondá prefercbaf candídútNunc contra nígrú laudaf. At^ etiam ua 
rium ptceferunt candidoicertíílíma tamé seftímatíoe fi fít fcabrum:at9 ut ínter fefe tritum tarde ferie 
tur.Damna£ ín primis molleiaut cui albet cortex.ius eius a gebbánítaiji regefolo proficifcitur.ís edídto 
mercatu uendít.Precia quondá fuere in libras denarío9¿ míIIe,Au¿tum id parte dimídía eft íncenfís (ut 
ferunt)fíluis ira barbaroR¿:íd accíderít ne ob iniqtatem ppotentiúian fortemon fatis coftat. Auftros ibi 
tam ardenter flareiut íeftitatibus filuas accendantrinuenímus apud aurores. Coronas ex cínnamomo 
interrafili auro indufas primus oíum in téplis capítolií at^ pacís dícauít imperator Vefpafíanus Augu 
ft us. Radicem eius magní ponderis uidimus in pala tu templo:quod feceiunt Díuo Augu íf o coniunx 
m iiü 
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Auguí!a aatra paterae ímpofírlrcx qua guttae edítsc annís oíbus fn grana durabltur idonec fd delubtft 
incendio cofumprum cft.Frutex 6í cafia eftnimag? cínnami cápos nafcif:fed ín montíbus craílíore íár^ 
inenro:tcnui curemeríus q corricetquem c5terí:at$ in cinamomo leQari:&exínaníri praecium eft» Am 
phrudo fruncís trium cubitop¿.Colos triplex. Cú prímu cmícatcadidus pedalí menrura.Deinde rube^  
fcic addito fem ipcde» Vltra mgncans.Hsec pars máxime laudaf:ac deídepxima. Dánatur uero cádida. 
Tum fecant furculos longitudine bínum cubito^¿«Mox praefuiít recctibus coriis quadrupedú ob id in 
ter empto9¿:ut iís putrefcentibus uermículi lignú erodat:8¿ excauét corticé tutu amarítudíe,Probaf re 
cens máxime ÓC quac fitodorís molliílimitguíluueq máximeferuensípotius lento teporeleuiter mor 
denstcolorc purpureotquse^ plurima mínimú ponderís faciat breui túnica^ fiftula 8¿ no fragili. Ladl 
uocant talem bárbaro noíe.Alia eft balfamodes ab odore fimilí appellataifed amara ídeog? utilior mc^  
dicis:Qicut nigra unguentis«Precia nulli diuerfiora«Optimae in libras.xl.csreris.xv« 
Deifocinnamo:6¿chancamo:actarot CA. XXU 
Is addídere mangones qua daphonoides uocant ifocmnamon cognomínatárprcciu^ eíus fa^  
h dunt.ccc. Adulterad ftyrace:6¿ ,ppter fimilitudinem cortice laurí tenuiílí mis furcuIis»Quín 6C 
ín noftro orbe ferituriextremoqj in margine impiitqua rhenus alluit.Vídit in aluearíis apum 
fata,CoIor abeft ille tórridas foIe:6¿ ob id fimul idé odor.Ex confinio cafíae cinnamiq? dC chancamum 
ac tarum ínuehitunfed per nabathacos troglodita cones qui confidere ex nabathacis* 
Deferichato&gabalio&demyrobalano. CA« XXII. 
O comportatur 8C ferichatum & gabalium .quse intra fe confumút árabes: noftro orbi tantú 
c nominibus cognita:fed cú cinnamomo cafia^ nafcétia.Peruenit tamen aliquádo feríchatú:5¿ 
in unguéta additur ab aliqbus» Permutad in hbras»vi. Myrobalanú troglodytís 8í thebaídi 8í 
arabíse:quae iudaeáab segypto diílerminat comune eft:nafcés unguéto ut ipfo noíeapparet^Quo ítem 
índicaf &gladem eífe arbor:hehotropio:quá dicemus ínter haerbas fimili folio.pruaus magnitudíne 
auellanae nucis.Ex íis in arabia nafcens fyriaca appellatur;6¿ eft candida.Contra in thebaíde nigra^Praí/ 
fertur illa bonitare olei quod exprímitur.Sed copia thebaica.I nter bxc t roglody rica uiliílíma eft* Sunt 
qui scthyopicam íis pferant glande nigrá nec píngué:nucIeog? gracili:fed liquore qui exprimíf rodora/' 
tiori naícenté in cápeftnbus.Aegyptiá pinguioré eílé 6C craíTiori cortice rubenté:6¿ quis in paluftribus 
nafcatur breuioré ficcioré^»E diuerfo arábica uiridem ac tenuioré:& quoniá fit montoía fpiílíorc.Lo^ 
ge aút óptima petreá:ex quo diximus oppido:nigro corticc:nucIeo candido. Vnguentaríi autem tantií 
cortices premunt.Medicí núcleos tonduntafFufa eís pauíatím calida aqua* 
De phGcnicobaIano:<S¿ cálamo odorato, CA. XXIIL 
iTrrhobaíano ín unguétís fínaílé proximum i^ ufum habet palma in segypto qusc uocaf adíp/ 
m fos;uírídis;odore malí cotoneímullo íntus ligno.Colligif aú t pauloante q íncipiat maturefee/ 
re.Quod relinquimr phoenícobalanus uocatur;6¿ nigrefcitiuefcentef^  ínebríat»MyrrhobaIa 
no precium in libras binasJnfhtores di fecem unguentí hoc noíeappellant. Calamus quo^ odoratus 
ín arabia nafcens comunis indis atg? íyriée eft.In aqua uincit oís a noftro marí cétum ftadiis* Inter liba 
num montem aliú^ ignobilem no(ut quídá exifl:imauere)antilibanú ín coualle modica:íuxta lacú cir 
tus paluftría ¿eftate liccancur:trícenís ab eo ftadiis calamus 6¿ íuncus odorati gignunf«Sane ením díca^ 
mus 6¿ de íunco quis alio hserbís dicato uolumíner^uonia tamc hic ungüento^ materia traéfof'.NihíI 
trgo a cíeteris fui generis diíferunt afpedlutfed calamus praeftantior odore ftatím e longínquo inuítar» 
molior ta¿tu:melior^ qui minus fragilís:6¿ qui a folo fe potiufq qui raphaní modo frangitur» Ineft fí/ 
ftulae araneum quod uocant florc.Pr£eftantior eft cui numerofius.Reliqua^pbatío ut níger fir.Damna 
tur alibi.MeIior quo breuior di craflionlentuf^ in frangédo.Calamo precium ín libras»i»iunco.v«Tra' 
duntcn íuncú odoratú di ín campanía inuenin.Difceftimus a terrís occeánum ípedtantibus ad couexas 
ínnoítramaria. Dchammoniaco&fpagno, CA. XXI1IL 
Rgo zthíopíae fubíeéla áfrica hámoníací lachrymam ftíllat ín harenís fuís.lnde etiá noíe Ha/ 
c monís oráculo íuxta quod gignif arbor:qul metopion uocát refina modo ut gúmi. Genera 
eíus dúo trafton mafeulí thuns fímilífudine:qd máxime probaf.Alte^¿ pingue dC refínofum: 
quod pyrama appellant.Adulteratur harenís uelut nalcendo apprehenfís.Igif qmínimisglebis pba^ 
tur & qpuriíTimís.Precíum oprimí ín libras aíIes.xliSpagnos ínter eos fitus in cyrenaíca prouíncía ma^  
xime probatur.AIii íbrion uocant.Secundum locum optínet cyprius.Tertíú pnoenifcíus. Fermín asgy^  
pto nafci.Quín 8í ín galla nec dubítauerím.Sunt ením hoc noíe caní arbo^ uillí quales ín quercu ma' 
xime uidemus:ícd odore praeftantes.Laus prima candídiífimis at^ altiíllmis. Secunda rutííís.NulIa ni 
gris,Et ín infulís petrif^ natí ímprobantur:omnefcp quíbus palmarum at^ non fuus odor eft. 
De cypero 8í afphalatro:8¿ maro. CA. XXV« 
Ypcrus ín aegypro eft arbor ziziphi folíis:íemínc coriandrí^ádido odorato • Coquitur hoc ín 
c oleotpremítur^ poftea quod cyperus uocatur.Precíum eí in libras quingj. Optimum habe€ 
ccanopica ín ripis nílí nata.Éecundum afcalonac íudexacitertium cypro ínfula odorís fuauita' 
te.Quídam hanc effe dicút arboremiqua: ín ítalía liguftrum uocetur.In eodem tradlu afphalatros na/ 
fcítur:ípína candida magnitudínearborís modícae: flore roíx.Radíx unguentis expetítur. Tradunt in 
quocú^ frútice curuef arquus cseleftísieádem qusecuqj fita fpalathro fuauitatem odorís exíftere:fed ín 
afphaJathro ínenarrabílem quádam«Quidá eú Erifi ícepttú uocant:alíí feeperú £lifa«Cuius ^ pbatio eft 
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th colore ruffo ueí igncottadíu^ rpííro:8¿ odore caftoreo. Pcrmutátar fn líbra^xv. In xgypto nardtur 
QC marón peíus q lydíüm maíonbus foliís ac uaríisJlla breuía ac minuta 6C odorata. 
De balfamo:&opobaIfamo:6¿xi1obaIfamo:&ftyracse:&: galbana. CA» XXVL 
Ed ómnibus odoribus prafcrrur balfamum uní terrarum iudseac conceflum, Quódam ín 
f duobus tátum hortis utro^ regíoraltero íugerum .xx.non amplíus altero paucíorum.Ofté/ 
dere arbufculam hanc urbi ímperatores Vefpafíani.CIarum^ dídhi a Pompeío Magno in tri 
ttmpho arbores quogp duxímus»Seruít nunc haec 8C tributa pendít cum fuá gentejn totum alia eíl na 
tura q noílri externíg? prodíderant»Quippe uítí fímílior cfl: g myrtcMalIeoIis ferí dicítur nuper íun/ 
ika utuitís:6¿ impletcolles uinearum modo quae fineadminiculis fe ipfacfuftinenttTondetur fímili/ 
rer frutícans:ac raftris nítefdr«Properat nafci.Intratertium annum frutifera.Folium proximum tube/ 
ri:pcrpetua coma,Seuicte ín eadem iudseí ficutin uitam quo^ fuam.Contra defenderé Romani;&: di 
tnicatum pro frunceeíl.Seritcp nunc eam fífcus.Nec unquam fuít numerofior autjpcerior, Proceritas 
. íntra bina cubita fubfiftit.Arbori tria genera.Tenuidi capíllacea coma:quod uocantanthericeum.AI/ 
terum fcabroafped:u:incuruum:fruticofum:odoratíus: hocftracum appellant •Tertium eumethes: 
quia eft cseteris procerius:Ieui cortice.Huic fecunda bonitas nouiflima anthericeo.Semen eíus eíl uino 
Í)roXimum guftuicolore ruffumrncc fine pinguúPeius in grano quod íeuius at^ uiridius.Ramus craf íor myrtOtlnciditur uitrorlapideiofleífue cuIrelis.Ferro laedi uítalia odit.Emoritur protinus. Eadem 
amputan fuperuacuapatíensjncidentis manus libraturartifici temperamento: ne quid ultra corticé 
uiokt.Succus e plaga manatrquem opobalfamum uocant exímiae fuauitatis:fed tenui gutta: ploratu 
lanis parua collígitur in comua.Ex iis nouo fiéhli condítuncraíTiorí fimilis oleo 6C ín muflo candida, 
Rubefdtdeinderíímulgj durefcit 6¿tranflucida. Alexandro Magno res ibigerente toto die xíliuo una 
concham implen' iuílum erat»Omni uero foecunditate e maiore horto congios fenos. Minore fingu/ 
los:&: cu duplo repédebatur argento»Nunc etiá fingulap¿ arboa: largíor uena ter ómnibus percutitur 
aftatibus.Poíleadeputaí'.Etfarmentaquoqj inmerce funt.dccccamputatioipfaíurculuf^ uenitin 
tra quíntú demú annú.Xylobalfamum uocaf :& coquif in unguétís.Pro fucco ipfum fubílituere oífi/ 
tínscCortids etiá ad medicaméta preciú eíl.Prsedpua auté gratía Iachrymae:fecunda femíni:tertia cor 
ticírminima Iígno.Ex hoc buxofum eíloptimú:quod eíl odorariífimútmordens guílu:feruéf9 í ore* 
Adulteraf pétreo hyperrco quodcoarguíf magnitudine:ímanítate Iatitudine:feu iongitudine:odoris 
ignauía:faix>rc piperis,Lachrymac pbatio ut fit pinguisrtenuis ac modice tuñáidí in fricando odorara» 
Secundus candido coIos.Peior uiridísxrafluf^Pelfimus niger.Quippe ut oleum fenefcit.Ex omni in 
cifura máxime probaf quod ante femcl fluxí¿Et alias adulteratur femine fucco uix^ malefidum de»' 
prehendif guílu amariorcEíTe enim dcbet lenismo fubacidus:odore tantú auílerus. Vitiatur 8C oleo 
xofaKcypernlentífd balaníiferebínthícmyrthirrefinaigalbanorcacra cypnaprout quxmres fuít,Nequif 
fimc autem gummi:quoniá ipfum quoq? ínarefcit ín manu inuerfa:6¿in aqua.Tidcrg? .Proba rio eius ge 
mina eíl.Debet fince^ 6C inarefcere:fed hoc 6C gümi addita fragilí cruda euenit:6¿ guftu deprehendif, 
Orbone uero quod caerá refina^ adulteratü eíl nigriori fíáma.Ná melle mutatú ílatim contrahit mu 
fcas.Prícterea finceredenfatur in tepida aqua gutta fídens ad ima uafis.Adulterara olci modo ínnatat. 
Et íi metopio uínatú eíl:circulo candido dngitur,Summa probatio eíl:ut lac coagulet;& in ueíle ma^ 
tulas non faciat.Nec manifeílior alibi fraus • Quíppe milíbus denariopi fextarií emptí uendente fifco. 
cccdenanis ueneunttln tatú expedit augere liquorem.Xylobalfamo preciú in libras fex.proxima fyría 
i a d x x fupra phoenícem ílyracem gígnit circa gabala 8C marathunta 6C caflíum feleuciae mótem. Ar/ 
bor eíl eodem noíe:cotoneo malo fimilis lachiymae ex auílero iucúdiorís: jntus fimílitudo harundi^  
nísríuccoq? prsegnans «In hác circa canis ortum aduolant pennatí uermiculi erodétes:ob id í fcobe for/ 
defdt»Styrax laudaf poíl fupradicSa ex pifidia:fidone:cypro:dlicia:crera:m inime.Ex amano fyriae me' 
dicis;fedunguentaríis magís,Colos in quacú^ natíone ^ ferf ruffus 8C pinguiter létus:deteriorfurfu 
rofus:6¿cano fit obdu¿lus« Adulterad cedn reíina:ueí gúmnalias melle:aut amygdalis amaris.Oía^ ea 
deprehédunf guílu.Preciú optimo-,xíx.Exit 8C i páphylía:fed acriorimínuf^ fuccofüs.Dat dC galbanú 
íyría í eodé amano m6re:6¿ férula q eiufdé noís refmse modo ílagonítim appcllát.Quod máxime lau 
dátcartílaginofum purü:ad fimilitudiné hamoníacirniinimeq? lignofum.Sic quo^ adulteratur faba 
áut íagabeno.Sincerum fi uratur fugar nidore ferpentes,Permutatur ín libras.v.medicina: hoc tátum* 
De panace:& fpondylío:8¿ malobathro» CA, XXVII» 
Anace 8C uiguétis eadé gignit nafcenté 6C i ipfo fine arcadix cftra^ i erymanthi fótcs :& í áfrica 
p S í í macedonia férula fui generis quí^ cubitop¿:folíis quatern]s:mox fenis í terrá íacentibus. 
ampia magnitudine rotúdis:í cacume uero oleagineisifemineí mufcariis depédéte ut férula?, 
Excipif fuccus incifo caule meífibusiradíce í autúno-Laudaí" cádor eius coa¿h.Sequens pallido ílatera* 
Níger color íprobaf.Preciú óptimo í libras bíni aífes.Ab hac férula diñért uuae uocaf fpodylion: fo/ 
liís tátú quia funt minora & platani diuifura.No mfi ín opans ginif#Semé eodc noíe filis fpecié haber: 
medícinse tantú utilc.Dat 8C malabathron fyriae arborc folio cóuoluto ando colore ex quo exprimí£ 
olcú ad unguéra.FertiIioré eiufdé íegypto:laudatius ex india uenit.In paludibus ibi gigní tradút lentis 
moiodoratius crocomigricás fcabrú^ quodá falis guílu.Minus probatur cádidú.Celerrime fitú ín uc 
tuílate fentít.Sapor dus nardo fimilis eé debet fub ligua. Odor uero í uino fuñeruefadli átecedít alios. 
Iti precio gdc prodigio fimílefíl a fingulis adtcccperuenire Iibras.FoItum autem ipfum in Iibras.lx* 
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Dcoícoomphado. CA, XXVIII. 
í x u m 6¿ omphacíú eft.Fit duobus gcneribus 8¿ totide modís ex olea & uite.Olea adhuc alba 
o expreílá:deteríus ex druppajta ením uocaf príus q abo matura fít:íam tum coloré mutans. 
Dífferentía g> hoc uíride eft.ílliud candídum»E uíte fít plytía aut amínea:cú fint aciní cícerís 
magnitudíneantecanís ortum.ín prima lanugínedemetituruna.eíuf^ mellígo.Reliquum corpus 
íole coquíf .Noéhirni rores cauentur.In fídilí condíta mellígo collígíf :fub íde cyprio seré feruaf. Opti 
ma qusc ruffa:acrior^:6¿ arídíor.Preciú omphado in libras fex. Fít & alio mo cum ín mortariis uua 
immatura terítur.Siccata^ ín fole poftea dígerítur ín paílilíos, 
Deíryo:&oenanthe:& dedatearborei&cinnamocomaco» CA. XXlXt 
Odem & iryon pertinet uua populi albce.Optima círca gnídú aut cariá in íicientibus aut fíc^ 
e ds afperifqj.Secuda ín lycia cedro.Eodé 8C oenanthe pertíner#Eft autem uitis íabrufcae uuat 
Collígitur cú flore cú oprime olet.Síccatur in umbra fubftrato línteoiatcp in cados codif^ Prae 
cipua ex parapotamia:fecúda ab antiochiaiat^ laodícea fyriaeitertía ex montíbus medícis.Hsec utilioc 
medidnae»Quidé oíbus his prseferút eá:quae í cypro ínfula nafeif.Ná quse ín áfrica fít ad médicos tan/ 
tú ptinet:uoca turcp mafaris «Oís aút ex alba labrufca pdátíof q e nígra.Eft prseterea arbor ad eadé un/ 
guenta pnnes:quá allí elaten uocát:quod nos albieté:alii palmá:alíi fpathen.Laudat hámoniaca maxí/ 
me:mox aegypría.Deín íy ríaca dütaxat in lods ficiétibus odorata:píngui lachryma:quse ín unguéta ad 
dítur ad domandum oleum.In fyria gignítur 8C cinnamú:quod comacon appellát*Hiceft fuecus na 
d expiTusrmuItúa curfeo ueri cinnami diíFerés:uicina tamen gratia.Preciú in libras aíles quadraginta* 
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DePeregrinis Arboribus. 
ACTENVS IN ODORIBVS HABENT PRECIA SILVAE: Eratcp 
per fe mira fingulan'uuit^  luxuriá ea omnia mifcere:6¿ cúcftís unum odo 
rem faceré. Ita reperta funt ungüenta» 
De unguétis 8C qdo prímú fütcogníta nobis 8C de copofitíoe. CA. I, 
vis primus inuenerítnon rrahíturjíiacís temporíbus non erat 
q nec thure fupplícabatur.Cafdri tantum 8C citri fuorum fruticá 
ín facrís fumo couolutum nídorem uerius q odorem nouerát: 
íam rofae fucco reperto» Nominatur ením id quo^ ín olci laude. Perfa^ 
eílé debergenris ungueñtum.Sed 6í bathilli madent eo:8¿ accerfita com 
médatíoneíngluuie natu uirus extinguút.Prímú q ñ eqdé íueníá.Caftris 
Dani regís expugnatís in reliquo eíus appatu Alexáder coepit feríniú un/ 
guentojj¿.Poftea uoluptas eius a nfís quoqp ínter laudariflima at^ eríam 
tioneftiíTima uitae bona admiíTa eft. Honof^ iis 8C ad defúdos pertínere 
coepít,Quapropter plura deeo dícemus q quae etiam ii notuerunt.Frutícum ad prsefens nomínibüs 
tantum indicabuntur.Natura ueroeorumruísreddeturlocís.Vnguentis cognominadederealiispa/ 
tnseraliís fucciialiis arboresialiiscaufse.Primum^ id feireconuenit murataauétorítatead peíus tranfif 
fe gloriam.Laudatiífimum fuit antíquitus in délo ínfula.-poftea mendefíum»Nec mixtura tantum c5 
pofitionehocaccidít.fed iidem fucci uarie alibi ad quaelibetprseualueretautdegenerauereJrium corin 
thí diu máxime placuínpoftea cy2íd:fimilí modo rhodinum phafeli.Quam gloría abftulere Neapc 
lis:Capua:prenefte.Crocinum in folís cilídse diu máxime laudatumimox rhodúOenanthinum in cy/ 
protdeínde ín segypto praepofitumrpoftea adramiteo.Amaracínum in co, Poftea eodem loco prala/ 
tum eft melinum.Cyprinum in cypro.Deinde ín aegypto ubi mendefium 8¿ metopíum gracius faflú 
cft.Mox hoc abftulit phoenice.Etcypríní laudem aegypto reIíquit.Panatheniacum fuum athensepee 
feueranter obtinuere.Fuerat di pardalium in tharfo:cuius etiam copofitio 6¿ mixtura oblitterata eft* 
ÑarciíTiniá quo^ ex flore narciflb defiít coponí.Ratio facíédi duplexifuccus 8C corpus»Ille oleí genenV 
bus fere coftatihoc odo^tHsec ftagmata uocát:illa hedyfmara.Tertius ínter hsec eft colos a multis nc 
gleélus.Huius cá addunf cinabari dC anchufa.Sal afperíus oleí natura coercet.Quibus anchufa adiedla 
eft fal no addíf.Refina aut gúmi adiiciútur ad cotinendú odoré í corpore.Celerríme iis euanefeit at^ p 
defluitfinoXithscaddíta.Vnguéto^expedítiírimúfuítiprimú^ ut uerifimile eft ebrio &balaníno 
oleo deqbus fupradiximus.Increuitdeíndemédefiú.Balanino refina mixtaimagífgj etíánü metopiot 
Oieú hoc eft amygdalís;amaris expreflum í 2egypto.Cui addidere omphacíú:cardamomú;iuncú: ca/ 
lamú:mel:uínu:myrrham:remébalfamí:galbanú:refinátherebinthiná.Ete uiliílimís qdé hodíe eft: 
ob id creditú 8C id in uetuftiífimís eflé:quod conftatoleo myrteo:calamo cupFeíro:cypro:lentífco:ma/ 
Jogranaticorticefeddiuulgata máxime unguéta credíderimroía;quae plunma ubi^ gignítur . Ita^ 
fímplicíllima rhodiní mixtura diu fuitaddiris omphacio:flore rofae.-crodno: cinabari:calamo: melle: 
íunicoifalís floreiaut anchufamino.Similis ro 8C in crodno additis cinabari:anchufa:ufno.Similis dC in 
fanfucíno admixtis omphacio:calamo.Optimum hoc ín cypro 6C mytilenis:ubi pluríma fanfucus.Mi 
fcentur & uilíora genera oleí myrto lauro:quibus addit fanfucinúdiliúuccno graecum: myrrha: cafia; 
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nardam :íuncas:cínámomú.B malis quo^ coto neis 8C ílruteís fif ofeam (at díxímas) mclínúrqaod 
í unguéta tráfinadniíxtís omphacío:cvprino:famio:baIfamo:iúco:cafia:ambrotano.Sufínnu renuíflí 
mum oíum cíl.Coftatex IiIiís:baIano:caIamo:meIIo:cínamomo:croco:myrrha¿i ídem cyprínum 
excypro:6C omphacio:& ardamomo:caIamo:afpaIatho:ambrotano.Aliqui 6C in cyprínum addunt 
myrrha di panacé.Hoc optímum fidone:moxsegyptorfí no addat fefamínum cleum.Durat6¿ qua/ 
dríénio.Excíraf dnamomo.Telínü fít ex oleo rccétí:cypro:caIamo mellilotoifoenogiíeco^elleimel^ 
loioraroiamacro.Hoceratceleberrimum Menádrípósetecomícísetatetpofíea multo fucceíHt ^pter 
gloria appellarum megalium ex oleo balaníno:baliarno:ca!arno:iunco;xylobairamo:cafia:refina,Hu^ 
íus ppríetas ut uentílef ín coquédo doñee defínatoIere«Curfus refrígeratum odorc fuum capít. Sin-' 
guli quo^ fuccinobilia unguéta facíuntJn prímís molobathrúipoftea iris íllyríca:& cyzíceoa amara/ 
cus.H^rbaríí ín utra^ pauca iis dC alia aliis miTcent»Quí plunma alterutrí mehfalis florem ¡omphací/ 
um angmfoIíamipanacé.Externa omnía. Et pdígíofa cínnamomo preaá. Adiícítur cinamomo ba la7 
nínu oIeum:xyIobalfamú:caIamus:iúcus:baIiami femína:myrrha:uel odoratú,Vnguéto9¿ hoccraílif/ 
fimú.Prsecía eí a denariís.xxxy«ad«cccx.Nardínú fiuefoliatú c6ftatomphatío:balanino íúco:coílo:nar/ 
do:amomo:myrrha:baIfamo.In hocgenerecoueníet memíníflé haerbap¿;quae nardú índícum imité/ 
turfpecies nouem a nobís eííé dí¿tas:táta materia adulterandi efl.Omnía aurem acutiora fiunt cofto: 
amomo quac máxime nares feriunt.Craífiora myrrha fuauíoracp»Medicinse aút ulteriora croco.Acec 
rima p fe amomo.Hoc 8í capitis dolore fadt.Quidá fatis habent afpergere quae funt preciofiflímarcag 
teris decodís ípendio parcétesifed no eadé eft uís nifi una deco¿tis»Myri ha Qc per fe unguentú facit fi/ 
neoleo:(ta¿kdútaxat:alioquin nímiam amarítudinem atfet t.Cypnno un jdr fir;fufino unguinofum; 
inendefionigrum:rhodinocandidum:myrrhapaIIidum»HaPC funtantiquae inuentíoms genera ;6¿ 
poftea oñicinarum furta»Nunc dicetur cumulus ífte delinarum 6C fumma au¿tontas rei« 
Quod unguentú regale uocef :d¿ quac díaparmata.& qualiter feruenf, CA» IL 
Rgo regale unguentú appellatúrquod parthop: regibus ita temperaí-Coftat myrobalanoxo 
c ílo:amomo:cinnamomo:comaco:cardamomo:nardi rpica:maro:my rrhaicafiaiHyraceJada 
no:opobairamo:calamo:iunco9ryrio:oenáche:maIobathro:fericato:cypro:arpalathro:pana 
ce:crococyprio:amaraco:collato melle: uino.NihiI^ eius reí cauía ín ítalia uiánce omniú. In europa 
uero tota préeter irin íllyrícam dC nardú gallicú gignií'.Nam uínum dC rofa 6C myrtí folia oleú^ com/ 
jnunia fereomníum terra^ ¿ intelfiguntur.Síccis odonbus confía t quae díapafmata ut cant .Nam feces 
unguenti magmataappellantjnteroés potentiflimus odor quífqs nouiflimeaddif. Vngucta optíme 
féruanf in alaDaftris,Odores ín oIeo«Quod diuturníratí eo^ ¿ tanto utilius eft quanto pinguius: ut ex 
amygdalís.Etípfa ungüenta uetuftatemeliora«Solinimícusíis.Quamobrem ín umbra coquuntur 
plumbeis uafis«Experimentum eorum ínuerfa manu capitunnecarnofacpartís calore uítíetur» 
Quáta in unguétís luxuría:&quádo prímú romanis ín ufu. CA. IIÍS 
Aeceft materia luxus ecundís máxime fuperuacuüMargarítx ením géma?$ ad heredem ta 
h men tranfeunt.Veftes plonganttépus«Vnguétailhcoexpirant:ac fuis monuni horís*Súma 
comendatío eo :^ut tranfeuntem foemíná odor ínuítet etiá ahud gentcm. Excedunt^ qua/ 
dragenosdenaríoslíbrsetTantum emituruoluptasalíena.Etenimodorem qui gentipfe non fentír* 
Sed di hxc aliqua diñerentia fignanda fu nt.ln.M .Oceroms monumentis inuenuu r unguéta g ra tío ra 
efle quae rerram :qqua? crocum fapiantrquando etíam corruptiíTimo i genere.Magis tamé muat qux 
dam ípfíus uitii feueríras.Sed quoídam craílitudo máxime dele¿tat:ídipfum approbantcs.Lmi^  lam 
nonfoIum:fed 6¿perfundí unguentísgaudéttVídímusetiáueftigíapedum tingi. Quod.M.Othonc 
monftraíTe Neroní principi ferebanr.Quxfo ut qualíterfentíref luuaríab ea parte corporis t Necnon 
ahquem ex príuatis audiuimus luíTiíTe fpargí pañetes balneap¿ unguento*Atat Caium principé folítú 
lauarí»Ac ne príncípale uídeaf hoc borní 8C poftea quendáex feruís Nei oms.MaAIme tamé mirum eíl 
hác grana' penetrañé 3C in caftra,Aqlae certe ac fingula puiuerulenta illa 8C cuftodiis honda ínúgumuc 
feftis díebus*Vtiná^ dicere pofit mus qs pnm us í ftituiíTet iña.Nim ac mercede orbem terra$¿ cor/ 
ruptse deuícereaql^Jüa patrocínia quse qua^ rimus uinís:ut per hoc íus fummanf fubcaílide unguen 
ta.Quo id prímú ad romanos penetrauerítmofacile díxerím.Certú eft Antiocho rege afíaq) deui¿lis 
urbís anno quingentefimo fexagefimoquínto.P.Ucíníú Craflum mlíum Cafaré cenlbres edíxiíléme 
quís uenderet unguéta exotíca:fic emm appeIlauere,At hercule iá qdá etiá in potu addunt :tanti^ ama/ 
ritudo eft:ut odore pdígio fruanf ex utraq? parte corporis*L.Plotíum.L*Plotíi bis confulís cenibrífue 
fratré pferíptum a tríumuírís ín falernítana latebra unguenti odore ¿xhtum cóftat.Quo dedecore to 
ta abfolura proferiptío eft«Quís ením non mérito íudicet periílé tales^  Ceterum terrarum cmníum 
Kgyptus accomodanflima unguentís, Ab eacampama eft próxima copia roíse* 
De palmis:6¿ natura earum:ó¿generibus. , CA »1III« 
Vdsea indita eft uel magís palmís:quarum natura nunc dicetur.Sunt qdc ín europa uulgo^ 
í italia:fed ftenles.Ferunt ín maritimís hífpaniae frudum:uerum:ímítem:dulcé í afrícatfed fta 
tim euanefcenté.Cotra ín oriente ex íís uina.Gentiúg; aliqbus panis.Plunmís uero etiá qua/ 
drupedú cibus.Quáobrem íure dicenf extern¿e*Nulla eft ín ítalia fponte genitamec ín alia pte rerra$¿: 
nifi ín calída.Frugífera uero nufq nifí í feruída.Gignítur leui fabulofacp terra:maíore ín parte 6C nitro 
íatGaudec QC ríguís;toto^ anno bibere cum amec;anno füiéci; A fimo quídam cnam Ixái putant. E t 
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aflyríojj¿pars alíqua fíí n5 riuís ftinTceaf .Genera €á§¿ pIuríma.Et prima frútice no cxccdétía,SrcriIé hac 
Alíubí 8C ípfam fertiléibrenc^ ramis obire umbra foIio^.Tedoríi uicé h^c parienbus plerífgj í locís 
praeftat corra afpergínes.Sút c ^ pecrioríbus fíluse arborc ex ipfa folío^ acuíeo frutícáte circa rotas pedí 
natím: qs íilueftres ítellígi necefíé é»Incerta tamé libídine etíá mítíoríbus fe mífcét^Relíquae teretes at/ 
«^pceres denfis gradatíf^ p cortícú pollícibustut orbíbus fáciles fe ad fcadendu oriétis populís prxbét: 
Vtilé fibi arboríf^ induuíís círculú mira pnicítate tum hoíe fubeúte.Coma oís in cacumíne: 6C pomú 
cftrno íter folia ut icaeterístfed faos Ínter ramos palmítíbus racemofum»Vtra^ natura uuseat^ pomi 
Folia cultrato mucronc lateribus ín fefe bífidatís bellas prímú demóftraueregemas.Nuncad funes uti 
IÍÚ9 nexus 6í capitum leuia umbracula funduní*.Arboribus ímo potius oíbus quae térra gígnitihseiv 
biíqj etíá utrun^ fexum eíTediligentiíTimi naturae tradunr«Quod in plenú fatís fítdíxííre hocín loco. 
Nuílís tamé arboribus manífeftíus»Mas in palmite floret.Foemina citra floré germinat tárum fpínac 
modo«Vtríf^ aút prima nafeíf pomí carotpoflea lígnú íntusrhoc eft femen eíus.Argumentum g> pat 
usefinehocreperiunf ineodépalmite.EftaútoblongúnoutoIiuis orbículatum.Praeterea esefuma 
dorfo puIuinato:8¿ in aluo medía fiflura pleriíq? umbilícatú tunde prímú fpargíf radix.Serítur autem 
}>ronú & bina iuxta copofíta femínatfupergp totidérquoniá infirma fingulis planta eft. Quaterne coa' efcunttMultis candidif^ lignum hoc a carnibus difeinditur tunids aliis corpori adhxrétibus: laxse^ 
diftans:tantum a cacumínibus filo adhserens.Caro maturefeit anno«Quiburdá tamen i locís ut cypro 
quáq ad maturítaté no perueniatrgrato fapore dulcisreft 6¿ folíü ibi latiusifruéhjfg? reliquís rotundiV 
or.Nec üt deuoref corpus:uep¿ ut expuatur fucco modo expreííb.Et in arabia languidse dulces tradú/ 
tur eíTe palmse.Quág tuba apud fcenitas arabas príefert oíbus faponbustquam uocant dabuIan.Céete 
ro non fine maribusgignerefoeminas fponte edito nemoreconiirmant.Orca^ fíngulos plures ñuta 
re ín eum pronas blandioribus comís.Iilum ereftís hifpidum afflatu uifu^ ípío & puluere etiá reliqs 
marítare.Huius arboreexcifa uíduas poíl fterilefeere fc3eminas»Adeo eft Veneris intelledus uti coitus 
etíá excogita tus fit abhominetexmaribus flore ac Ianugíne:intenm uerotantú puluere infparfofoemi 
nís.Serun^autem palmac 8í trunco duop¿ cubito^ longitudine a cerebro ípfo arborís uíridi fiíTuris di 
uííb at^ defoflb.Et ab radíce auulfae uitalís eft fatus:a¿ rarno :^ tenerrímis» In aflyría ípfa quogp arbot 
ftrata ín folo húmido tota radicatunfed in frútices non in arborem«Ergo plantaría ínftituunnannicu/ 
la%traníTerunt:8¿ íte^ bímas«Gaudent enim mutationefedisiuerna alibi;in aíTyría autem circa canís 
ortum.Nec ferro attingunt ibi noyellasrfed rdigantcomas:utín altítudinéexeant.Robuftas deputát; 
craíritudinisgratía femípedales ramo^ reíínquétes trúcos.Qui decífi alibi necant matrem. Diximus 
falfum ab íis folum dííígí.Ergo ubi noeft taleifaíem afperguntrno radícibusifed longius pauIo,Qu2e/ 
dam ín íyrra 6C a^ gypto ín bínos díuídunt fe truncostín creta & ternostquaEda 8í ín qnos.Ferút ftatím 
ín trimatu.In cypro uero fyria aegypto quadrímac aliseralia^ p quínquetíes:alíac altítudiné hominis nuj 
lo íntuspomí íígno gdíu íünt nouellaerob id fpadonum accepto noíe.Genera eaj¿ muIta.Sterílibus ad 
materias opera^ lautiora utií'aílyria:8¿ tota perfis»Sunt 6¿ eseduse palman quo^ fíluse; germinantes 
, rurfus ab radíce fuccifacDuIcis medulla eaje ín cacumíne quod cerebtú appellant: exemptacp uíuuntl 
íí <\ ít>K— ^uo^ "o alíae.Vocanf aúíchamerepesrfolio latiore ac mollñad UMÍM utiliílimo. Copiofae ín creta. Sed 
magis ín fcíIia.Epalmis prünae uíuaces:igníf(j Ientus.Frutíferá5¿aíiis breuius lignum í pomo:aIíís lo' 
gius.Hís mollíus:ilIís duríus»Quibufdam oífeum límatug? dente contra fafeinantes religíone politu, 
Aliud pluribus ueftitum paucíoribufue tunícis.Aliud craífioribus tenuioribufueJta fíunt undequín^ 
W p<rrr*^ ^ uagínta genera; fí quís oíum pfequí uelit noía etiam barbara:uínorú<p ex íis differenrias«Glaríffimas 
| oíum quas regias appellauere ab honoribusiquoníá regibus tantum peifidis feruarenf babylone natas 
^ fyé L uno in horto bagoo.Ita enim uocant fpadonesqui apud eos etiá regnauere, Hortus ille nunq nifi do/ 
mínantis in aula fuit» At in meridiano orbe praccipua obtínent nobílitatem fyagri.Proxímá^ margan 
des.Eac breues candidseirotúdseracinis q balanís fimílíores.Quare & nomé a margaritís accepere.Vna 
earum arbor ín chora eflé traditununa 6¿ í^agrorum.Mim^ de ea accepimus cum phenice aue: quae 
putatur ex huíus palmsc argumento nome accepííftiíte^ moriiac renafcí ex feipfa:quod erat prius: po 
mis refertá.ípfum pomum gráde:durü:horrídú:&:acseteris generíbus diftás ¡fapore ferino:qué ferme 
in apris nouimus:euidétííIime^ cá eft noís«Quarta audtorítas fcandalídú a fimilitudíne appellatam. 
lam ín sethíopíac fine quin^ eaas nec plurímas arbores tradunt:n6 raritate magis q fuauítate mírabi> 
Ies. Ab íis caryotac máxime celeoranf 6¿ cibo quidétfed &; fucco uberrimse.Ex qbus pcípua uina oríen 
ti níqua capití:unde pomo nomé.Sed ut copia ibi atqj fertilitasiita nobilitas in íudacarnec í tota fed hic 
recunte maxime#Quáq laudatac 6¿ rhachelaídac & ín phafelídseiat^ Iibyadac gemís eiufdé couallibus* 
Dos his praecipua.Succo pínguí ladentibustquádo^ uini fapore in melle prsedulci.Sicdores í hoc ge/ 
nere Nicolai;fed amplítudinís prsecípuaequateíni cubito^ logitudiné efficíút.Minus fpatiofíe:fed fa 
pore caryota^ forores:8¿ ob hoc adelphides di¿te:,pxíma fuauiraté habétmó tamé eandé. Tertíú ex 
íis genus patet:8¿ nimio líquorc abúdat,Rúpit^ fe pomí ipfius etiá ín fuá matré ebríetas cafcatis fími 
íe.Suú genus fed e fíceiore turba iacens daflylis prolonga gracilítatecuruatís ín terrá^Náquos ex íis 
£Íeoij¿ honor i dicamusndseos appellauít íudea gens cotumelia numínú infignísJn totú aretes thebai 
des at<p arabícaermacro corpore exiles:6<: afliduo uapore torrétcs.Cruftá uerius q cutem obducunf. 
In ípfa quidé sethíopia fríatur híectanta eft fíccitas:&: faringe molpiflátur ín pané.Gignif aút in frutí/ 
ce ramis cubítaIíbus:folío latíorerpomo rotundo:fed maioic § malí amplitudine, Cascas uocanr.Tri 
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fhnío matarcfcant Scmpcrgp frutici pomum eft fubnafcenre alio. Thebaidis frutas extctnplo fn ca/ 
dos condírurrcum fui ardor» animam:nf ira fiarrcelerircr expiretimarcefcít^ non reroftus furnís. Ex 
reliquo genere plebes uidentimSyrí hoc oí luba rragemata uodt.Nam ín alia partephoenids ci l iaxf 
g populan etíam nomine a nobis appellantur.Eorum quog? plura genera.Differu nt figura rotundi' 
ratis aut proceritatis.Differunt 8C colorernigriores ac rubcntes.Nec pauciores fico traduntur colores. 
Máxime camen placentcandídí.Diftant dC magnicudine prout multi 8¿ cubitum eífecere»Quidani 
funt non ampliores faba«Seruanrur ñ demum:qu! nafcuntur in falíís ar$ fabulofís uc in iudxa:8¿ cy re 
naica afrka.Non item in aegypto:cypro:fyria:feIeucia:aíryria,Quamobrcm fues di reliqua anímaliaex 
lis faginantur.Vitíati aut uetuíheius pomi fignum eífcdecídiílé candidam uerrucam:quae racemo ad/ 
haererit. Alexandri milites palmis uirídibus (Trangulati funt Jn gedrofis id fadlum eft pomi genere, Ali 
bi copia eue nittEft emm tanta mufteis fuauitasmc finís mandendi non nifí periculo fiar» 
Deffriacardonbus. CA« V, 
Yria prscter hanc peculiares habet arbores.In nucü genere pifiada nota«Prodeílé aduerfus fer 
f pentium traduntur morfus:6¿ potu 8C qbojn ñco$¿ aut caricas dC minores eius generiszquae 
coreana uocantjtc pruna in damafeo monte nata 8C myxcarutraq? iam familiarem ítalise,Ex 
rayxis in acgypto 8¿ uina fiunt.Iunípi fimilitudiné habent phoenices 8C caedrum minoré.Duo eius ge/ 
nera:lyria & phoenicia»DifFerút folio.Ná quae dura:acutú:fpínofum haber oxycaedros uocaf: ramofa 
Sí nodis infeíta«AItera odore praeftar^ Fruaum ferút myrti magnitudine:dulcé fapore»Et maioris ex ' 
dri dúo genera,Quíe floret frudú no fert.Frutifera no noret.Et in ea antecedentem fruélum oceupat 
mouus.Semen eius cupreíTo fimile.Quidá cacdralaté uocant«Ex hac refina laudatiHimatMareriasuero 
ipfi ¿eternitas.Ita^ 8C fimulacra deopi ex ea fadítauerunt.Cacdrinus eft Roma? in delubro Apollo So^ 
íianus e feleucia aduedus«Cxdro fi milis in arcadia eft arbor:quae in phrygia frutex ucea tu r, 
Deterebintho, CA. VI, 
Yria 8¿ terebinthú habet.Ex iis mafeula eft fine fru¿lu,Foemina5¿ dúo genera. Alteri fruftus 
f r ubet lentis magnttudine:alteri paltídus«Cú uitx maturefeinno grandior faba:odore iucun^ 
díonta^u refinofus círca idam troadis«Sed ín macedonia breuis arbor hace at$ frucicofa. In 
damafeofytixmagna«Materies ei admodi! lenta:ac fidelis ad eetuftaté:eximii ac nigri fplendoris: flos 
lacemofus olmx modo:fed rubensiblia défa.Fert 6C foiliculos emitientes quaeda aíalia ceu cálices: lé/ 
eoremcp refinofum:q6¿ corticeerumpit,Etiáthusfyríac mafeula fert:fterilifoemina:folio ulmi paulo 
longíore:^ piIofo:foTíoj¿ inter fefemp cotraríis pediculisrgradli breui$ ramo:pelIes candidas coficíú/ 
«ur Jís femen lenti fimile cum uua rubefeínquod uocatur rhus medicamentís neceílaríam. 
Deficuaegyptia&cypría, CA V I L 
Tinsegypto multa arbo^genera:quae no alibi, Ante oía fícusob id aegyptia cognominatat 
e . Arbor moro fimílis:foIio:imgnirudine:afpe¿ta,Pomum fert n5 ramís:fed caudíce ipíbjd$ 
ípfum ficus eft prsedulcis-.finegranis interioribus: pterq fecundo prouentu.-ícalpédo tátutn 
ferréis unguíbus:ahter no maturefcit.Sed cu fadlum eft quarto díe demetitunalio fubnafcente: fepte^  
noitanumerofaptutperfingulasaeftatesmultola¿);eabúdante,Subnafdfetiam fino fcalpatur íoetus 
quater seftateiprioré^ expellít ímatuj¿,Materies ^ pprii generís íter utiliíIimas,Oefa ftatí ftagnis mcr/ 
gitur,Hoc eft eius fíccaruEt primo íídet:poftea fluitare incipif.cerrocp cam fugit alienus humor: qui>' 
alíú omne ngat.Cum ínatare coeperit tépeftiue habet figntuHuíc fimilis quadétenus quac uocatur cy / 
pría fícus in creta,Ná6¿ illa í caudíce ipfo fert pomu 6¿ ramis:cú in craflitudiné adoIeuere,Sed hxc %zv 
mina emitnt fine ullis foliis radici fimilia.Caudex arboris populo fimiIis:folIium ulmo,Fru¿his qua/ 
fiemos fandí t:totíens 6¿ germinat,Sed groíTus eius no maturefcit:nifi incifura emiílb Ia(3e,Suauitas ó¿ 
interior ficuMagnitudo forbi fimilis* De ceraunia filíqua. C A * VII í. 
lliqua quam iones cerauniam uocant:truneo 6¿ ipfa fertílisrfed pomo filiqus.Obid quídam 
C segyptiá íicum dixere errorc manifefto«Nd enim í xgypto nafcitur:fed í fyria ionia^:6¿ circa 
gmdu m :ar^ in rhodo:femp comátibus foliis:flore candidoxum uehemenna odo ns.Planti 
gera imis partibus 6¿ ideo fupficie flauefeés fuecum auferente íbbole.Pom o antecedentis anni circa ca/ 
OÍS ortus detrajo ftatím alterú parit.Poftea floré per aidu^¿ hyeme foetus enutriente, 
Depeifico2gypti6¿6¿fpinaaEgyptia. CA, IX. 
Egypms 6¿ perficá arborem fui generís haber fimilem pyro folia retiné tem .Fer tíh tas aflidua 
a eius fubnafcente craftino frudu.Maturitas erefia^ afflatu,Pomum longius pyro: inclufum 
amygdalsc putamine & corio:coIore hacrbido.Sed ubi nux illi:huic pomúidifferens breuita / 
teac moIIicíe.Et quis bládiaf pr«eduIcis:fuauítas:non ínocuú,Maieries bonitate:firmirudine rnigricia 
quocp nihil differés a lotoiSimulacra ex ea faftitauere no eadé gratia cj fideli materie:ut ex arbore quá 
balanum appellauimus:magna ex parte c5rorta,NauaIis itagi tatú eft, At ediuerfo cinus in magno ho 
nore pal m se fimilis:quando d¿ dus foliis utuntur ad tex ti 1 ia.Diñert c¿ in brachia ramorum fpargitu r. 
Pomo magnitudo qux manum ípíeat:coIor fuluusxommendabilis fucco 6¿ auftero d¿ dud,Lignum 
intusgrandisfirmx9durmac:exquouelaresdetornantanulos,lneo nucleus dulcís dum recenseft, 
Siccarus durefeit ad ínfmitummt mandi non poífít nifi plunbus diebus maceratus«Matenes crifpions 
elegantis:6¿ ob id perfis grat líTima.Nec mí ñus (yria fpinacelebraf in eadem gente dütaxat nigra:quo/ 
mi incorrupta etiám aquis duracob id unliflima nauium coftís, Candida facile putrefdt. Aculeus fpi / 
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narnm & ín foIiís.S¿mtti ín filígstquo coria perficíunf gallae uíce.FIos & coronfs iucudus: iK medica 
mentís utilís^Manat & gumi ex ea«Sed prsecípua utihtas ^  cícfa anno tertío refurgmCírca thebas hsec: 
ubi 6¿ queráis 6¿ perfíca oliua.ccca ni lo ftadiístflueftrí tradlu & fuís fonnbus ríguo. 
De pruno Síarboribuscírcamcphínt CA» X. 
Bí prunus segyptía no díífimilis fpínse pxímse díébe.Pomo mefpilKmatufefcens brumamec 
i folia dimíttés.Lígnu ín pomo grande:fed corpus ípfum natura copía^ meílium inftar inco^ 
lís.Purgarum enim tundunr.íeruant^ eíus oflras.Sílueftrís fuít 8C círca mcphin regio tam ua 
fh's arboribustut terní requírent uel circumpleéH:uníus peculiari miraculo nec pomú ^ )pter ufumue 
aliquétfed euérum.Facies.n/pinx folia habet ceupénas:qux tadbs ab homíne ramís cadút protinus; 
acpoftearenafcuntur. Degúmígeneribus&papyro. CA. XU 
Vmmi optimú elle ex aegyptía fpina c6uenít:uermiculatú colore gIauco:purum:fine cortíce: 
g dentibus adh3erés,Preciú eíus ín libras»xiíí.Deteríus ex amygdalís amarís 6¿ cerafo. Pellímu 
ex prunís.FIuit & ex uitíbus:infantíú ulceríbus aprilTim ú.Er alíquádo ín olea dentíum dolo 
ri.Vlmoetia incorico monte cílícise. Ac iunipo ad nihíl utíle.Ex ulmí uero gúmí 6¿ culíces íbí nafcun^ 
curJFit 6¿ exfarcocollan'ta uocaf arborgumi utiliílimú pídonbus ac medícísifímilepolliní thurís: Sí 
ideo candidum g ruffum melius.Precíú eius quod fupra»Nondú paluftría attingimus:nec frútices am 
tiium.Príus tamen q digrediamur ab segypto 6C papyri natura dícef .Cú chartíe ufu máxime humani 
ratis uitaj conílet 8í memoria.Et hanc Alexandrí magni uiftoria reptam audlor eft.M.Varro condita 
ín a?gypto alexandria.Antea non fuíílé charta i^ ufum.PaImarum foliis primo ícriptitatum • Deinde 
quaruda:arboij¿ Iibris#Poftea publica monumenta plúbeis uoluminibus.Mox 8í priuata hnteis confkv 
cí coepta:autcaerís«PugílIariú enim ufum fuiíTeantetroíana témpora inuenimus apud Homerú Jilo 
uero prodente ne térra qdem ípfa tota fuiílé:quse nuncaegyptus intelligif :CÍJ ín febéniftico faltem eius 
nominis char ta nafcaf. Poftea adaggeratá nílo^Síquidé a pharo ínfula qux nunc alcxand ría: ponte iun 
gitur no¿h's dieígp uelifico nauígií curfu terram fuifle ,pdidmMox íemu latione círca bíblíotnecas regú 
Ptolomseí & Eumenis fupprimente charras Ptolomseo ídem Varro membranas pergámi tradidit ré 
perras .Poftea promifcue patuit ufus reí qua conftat ímortalítas hoíum.Papyij¿ ergo nafcitur í paluftri 
bus segyptiraut quiefcentibus nílí aquísrubí euagatac ftagnant dúo cubita non excédetealritudíne guc 
gítum,Brachialí radiéis oblíqus craíTítudine: tnangu lis lateríbus dece no amphus cubítop¿ longitud! 
He ín gracílitaté faftígiatum tnyrfi mo cacumc incIudés.Semine n u lio aut ufu eius alio q florís ad déos 
coronadoSfRadicibus ícolae p Jigno utunf:nec ignis tantú gratíarfed ad alia quoq? utéfilia uafo^ • EJC 
ípfo quídem papyro nauigia texúf.Etelibro ueIa:tegetef^ :necno 6C ueftem:atqj uragulaiacfunes«Má 
dunt quog? crudum dccodum cprfuccu m tatú deuorátes.Nafcif 8C ín fyría círca qué odoratus ille cala 
mus lacum .Necp ad alios ufus íilisiq funibus.Rex Antígonus ín naualibus ufus eft rebus:n6dum fpar 
co comunícato.Nuper 6C ín euphrate nafcens círca babylonem papyrum intelleéhim eft eúdem ufum 
habere quem chartae.Et tamen adhuc malunt parthi ueftibus litteras íntexere»Pr£eparátur ex eo chaiy 
rae diuifac acu ín practenues fed q latiffimas filluras. 
Degeneríbus charta9¿:6^ qüo cnartíe fíant;8¿ de charra^ ^batioeróí oitiis 8C gíutino ca^ f. CA« XII# 
Ríncípatus medio arqj inde fciflurac ordine«HieratícaappeIIaba€antiquitus: religiofis tantú 
p uolumínibus dicataiquseabadulatione Auguftinoméaccepír.Sícurfecúda Liuisea coniuge 
eius.Ita defccndít hieratíca ín tertiú nomc«Proxímú amphíteatricae datum fuerana confedu/ 
r x Ioco.Excepit hanc Romae Fáníi fagax officínaitenuatá^ curiofa inrerpollatíone principalem fecit c 
plcbea:8¿ nomen eí dedít.Quae no eílet ita recuratarin fuo manfít amphíteathrica,Poft hancfaitica ab 
oppido:ubí máxima fertilitas ex uilioribus ramétis,Propior9 etíamnú corticüTeneotíca a uicino loco 
pondere iá hscc non bonítate uenaIi$#Nam emporética inutifis fcríbendo:in uolucrís carthap: fegeftnV 
um^ í mercibus ufum pbet;& ideo a mercatoribus cognominata.Poft hác papyp¿ eft extremú^p eíus 
fcirpo fimíleiac ne ad funes qdé nifí í humore utile.Texuntur^ oes tabulas madentes nilí aqua. Turbl 
dus liquor uím glutini prsebet.'cü primo fupina rabula»Sceda adlinitur logitudine papyri quse potuít 
cfle fcgmínibus utrinq* amputatis.Tráfuerfa poftea erarespagítur.Premútur deinde prelís:6¿ fiecátue 
íoletat^ ínter fe blaguíac iunguní'tA ^ xima^ femp bonítate dímínutioe ad deterrimas.Nunq plures 
fcapo q uícenae.Magna ín latítudine ea$¿ díí!erétía.xiii.digytorum optímis. Dúo detrahunf hieratíce. 
Fániana denos habet.Et uno mínus amphitheatrica.Pauciores faítíca:nec malleo fuíficít.Nam etnpo' 
retiese breuitas fex dígitos no excedit.Prseterea fpedlantur ín chartis tenuítas:denfitas:cador;Ieuor.Pri 
matum mutauit Claudius Csefar.Nímise quíppe Auguftae renuitas tolerandis no fufficiebat calamíst 
Ad hoctramittés litteras hturae metú aíferebataduerfís:& alias indecoro uifu pertranflulcida.lgíí' 6¿ 
fecundo corio ftamína fafta funt e primo fubregmine.Auxit 8C latitudíné»Pedalis crat menfura:6¿ cu^ 
bitalis macrocolis.Sed ratio deprehendit uitíú unius fcedac reuulfione plures ínfeftáte pagínas.Ob hoc 
prselata oíbus Claudia:Auguftae ín epiftolís auétoritas relitfa. Liuiana füam renuit: cuí níhíl e prima 
crat fed oía e fecunda.Scabricia leuígatur dente conchse:fed caducac lítterse fmnt.Minus forbet.Polimr 
6t charra magis ut fpIendeat.Rebelíat fíepe humor íncuriofe datusiprimo^ malleo deprehendif: aut 
ctiá odore cu fuerit índíligenrior«Deprehenditur d¿ lenrígo ocuIis:fed mediís ínferta glutínamétis ceu 
tenia fung;io papvri bibulo íbí uix litrera fundente fe tantú íneft fraudis«AIius igirur íre9¿ texendís la^ 
bor.GIu nnú uulgare e pollinís flore téperatur feruen te aqua mínimo acera afpeifu.Ná fabnli a gumi 
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.SmifTarae fragües fuftt.Diligffltiorcura mollí pañis frumetatn* colata'áqaa Feructc mmimú húc mo/ 
dú íntergerít. At^ ctíá nili leuítas fuperaf.Omnc aút glurinü nec uetuftíus efle uno díe debetrnec recé/ 
ríus.Poftea malleo tenuatur:6¿ i t t $ í glarino percurritíítcrug? cdftrida erugaf:arcp extendítur malleo» 
Ita funt longínqua monuméta Tiberii Caíigj Graccho^ manus:quseapud Pomponiú Secundú uatc 
cíuemqp clariíTiniuni uidí annos ferc poft,cc«Iam ucro Occronís ac Díui Augufti Vírgiliíg} fepenmnc 
fouidemus» De líbrís Numac. CA. XIII. 
Ngentía quídé exempla cotra Varronís fentetia de carthís rcperiútur»Ná^ Caflius Hetnina 
i uetuíhíllmus audor annalíú quarto co^ libro prodidír»Cn.Terentnj Scnbá agrum fuura ín 
fanículo repaftinantem ofTendíflé arcam:ín qua Numa qui Romse regnauit fitus fuífletJn ea 
dem libros eius repertostP»CorneIio.L.fiIio Cethego.M.Bebio.Q/iIíoPaphilo c6f.Ad quos a regno 
Numac colligunf annis.d.xxxv.6¿ hos fuiíTe e carina.Maíore etiánú míraculo:^ tot infoíTi durauerút 
annis^ Quapropter in re tanta ipfius Heminsc uerba ponam.Mirabanf ahí quoíllí libri durare potuíP 
fenMHe ira rationem rcddebat.Lapídé fuiflequadratú circirer in media arca uinétum candelis quáqul 
aeríum .In eo lapide infuper libros impofitú fuiflé:propterea arbitrarier eú no coputruifle.Et libros cae 
dratos ^pterea arbitrarier eú tíneas no tetígiíTe.NuIIa in iis libris feripta eratinifi phylofophíac pytha/ 
goricíe.Eoí<£ cobuílos a.Q,Petilio praetorerquia ph^lofophíse ícriptaeflent.Hoc idem tradit.G.Pifo 
irenforíus primo comentario^ Iibro«Sed libros fepte iuris pontificíitotidc pythagoricos fuiffe.Tudita/ 
ñus uero rertiodecimo Numac decreto^ líbro,xii.fuiíIé, Ipfe Varro humana^ antiquitatú.vü Antias 
fecundos libros fuífle.Exiis duodecim pontificales larinositotidem graccos pracceptaphíaccontinérest 
lidem tertios ponif :quo coburi eos placueritjnter oés uero conuenít Sybillam ad Tarquinú Superbú 
tris libros attulilTe.Ex quibus igní dúo cremati ab ipfa«Tertio cum capitolio fyllanis temporibusiPrac 
terea Mutianus ter confuí prodídit nuper fe legiílé cum praefideret lyciac:Sarpedonís a troia feriptá in 
cuodam téplo epiftolae chartam.Quo eo magis mironfí etiánum Homero pdcteacgyptus non erar» 
Ar cur íí iam hic erat«fus:in plumbeis linteifep uoluminibus fcriptirarum coftetí'Cur & Homerus in 
ípfa illa lyriaBellorophonti codicillos datos non epiftolas prodidít.Srenlitarem íéntit hoc quog? • Fa/ 
¿um^íam Tiberio príncipe inopia car thíe:utefenatu darentur ai bítrí difpenfandi alias in tumultu 
tiítaerat. Dearboribusaethiopíae. CA. XIIIU 
Ethiopia segypto cotermina infignes arbores no ferc habcttpracter Iiniferas:qua9¿ natura ín 
9 deferiptione indogi at^ arabiac di<5a eft.Proprior tamen huic natura lanacimaior^ foliculus 
granan mono malüSimilcfg? 8¿ ínter fe arbores ipfac:practer banc palmac quales rettulimus« 
Infularum arbores ambithu acthiopiac 6í nemora odorata in mentione earum di#a funt. 
De atlantisarboríbus&citreisificquacinhis lauden^ quacaituperen£. CA» XV. 
Has modos pcculiarí proditur filuarde qua diximus,Cofincs d maurirquibus plurima arboc 
a cítri 6¿ menfarum infaniarquas fcemínac uirís contra margaritas regerunr.Extant hodie.Mv 
Oceronis in illa paupertate 8¿ quod magis m i^ ¿ e ñ illo acuo emptac Iibris*xi*Cú his memora 
tur di Galli Afinii quac libris.xüuenúdatac fu nr.Et duac a luba rege uendenre.Quag¿ alteri predú fuit 
librK.xv.alteri paulominus.Interiit nuper incendio quam Cethegus decedens libns.xliii.pmutaucrac 
latifundi taxatione (i qs praedia tlti mercan' malit.Magnitudo ampliílima adhuc fuit unius com m iflac 
cxorbibusdimidiatisduobusaregc mauritaniac Ptolomacoquattuor pedu6¿ femipedisp médium 
ambitú:craflítudinequadrantali.Maiufgpmiraculú íeaeftartis látete iunóhirarqpotuíflet ec natura. 
Solidac a Nomio Tiberii Cacfaris liberto cognomé trahétis tribus ficilids ífra quattuor pedes: totidéq; 
ínfra femipedem craílitudfnis.Qua in re no omittendú uidef«Tiberio prindpi menfam quattuor pe/ 
des fexrante 6í filido exccdétem»Tota uero craflitudíne fefeúcíali openméto cochylii 6C lamnac p medí 
tim ueftitam fuifléicum tam óptima Nomio liberto eius eíTeuCuius materia erar tuber hoc eft radiéis 
tiitium^Maxime^ in eo laudam quod fub térra totum fuerit de rariusrq quac fupcrne:quacg? gignun€ 
ctiam in ramístpropriegp quod tantíemítur arborum uitium eftrquarum amplitudo ac radíces seíhv 
maripoíTuntexorbibus.Suntautem cupreflb fcemínac etiamnum fiIueftrifimilesfolio:odore:caudí/ 
ce. Anchorarius modos uocatur citerioris mauritaníacrqui laudatiííimam dedit citrum iam exhaunü? 
Menfis praccipua dos in uenena crifpisiuel in uertice paruís.IIlud oblongo euenit difeurfundeo^ tigri/ 
nae appelIantur.Hoc intorto:8¿ ideo tales pantherinac uocantur,Sunt 6í undatim cnfpac maiore gratia 
ü pauonum caudac oculos ¡mitentur.Magna uero poñ has grana extra praedidas cnfpi déía ueluti gra 
ni congerie:quas ob id a fimilitudine apíatas uocant. Summa uero omnium in colore. Hic máxime 
fiulli placer fuis refulgensuenis.Pofl hace amplitudo etíamtotíuscaudicisjuuantpluraquo^ in una 
tnenfa uitia* Lignum ita uocatur Materia furda & indigefta fimplicítasiaut platani foliorum modo di 
geíla.IIlígneac uensectíam fimilitudoruel coloris:6¿ quibus máxime obnoxias fecere aeñus uenti^ ri/ 
t n x aut capillamenta rimas imítata.Poftea murena nigro tranfeurrens Iimite:uariif« corticum pun/ 
^is apprehenfus papauerum modo:6¿ in totum atro propíos coIor:macuIacuedifcoTores«Virides ter/ 
•ra condunt barbaria caerá illinunt. Artífices uero frumentiaceruisímponunt feptenis diebus: totidé 
•ntermiíns.Mirum9 ponderi quantum ita detrahant.Naufragia docuere.Nuper quo^ hanc materia 
ííceatam mari duricie di maturítate incorrupta fpiílárimon ullo modo u eheme tíus.Nutnuntur optí/ 
m se-.fplendefcun tíj?: manu^ ficcac frican tur ab alien is maximeme ab accolis lacdantur:ut in íis genirac 
Inter pauca nitidoris uitae mítru menta bxc arbor €Íl,Q.uapropter reüílendum ci paulum uidetur. 
LIBER. 
DcarBorctrogctc. CA» XVL 
Ota ttíam Homero fuit:Trogete uocaf :ab alíis thia.Hanc ígíf ínter odores uri tradít ín deli/ 
11 ciís Círcesrquá deam uolebat íntellígi magno errore eo^ ¿ qui odoramenta in eo uocabulo ac 
cípiunt.Cú prscfertim codé uerfu cítm larícé^ p una tradat.In quo manífeftü cft de arboribus 
tantum locutú,Theophraftus quí prímus a magni Alexandrí aérate fcnbit quae círca urbís romx qua/ 
dríngéteíímum quadragefimum gefta funtannum magnum iam huíc arborí honoré tribuir memo 
ratas ex ea referens téplo^ uete9¿ cotígnatíones:quádam ímortalítatc materíac ín tedis cótra uitía oía 
ícorruptac.Radíce nihil crifpius^ Necahunde predofiora opera.Praecí^uáauté ellé eáarboré.circa Ha/ 
monís delubrum.Nafcí di ín íferíorecyrenaícse parte»De menfís tamé tacuíf*Et alias nullíus ante cíce' 
roníaná uetuftíor memoria eft»Ex quo nomtíse apparent.Alia eft arbor eodc nomine malú ferés exc 
cratum aliquibus odore 8í amarítudineraliis expetitum:domos etiá decoransmec dicenda uerbofius. 
Dearboreloto. CA, XVIÍ. 
Adem áfrica qua uergitad nos inrigncarborem loton gínítiquam uocantceltín.Et ipfam ira 
e liac familiarem .fed térra mutata.Príecípua eft arca fyrtes atcp nafamonas. Magnitudo quae 
pyroíquanq Nepos Cornelius breuem tradat.Indfurae in folio crebriores:aííoquin ilicis uidc 
fcntuf.Dmerétiac plures:ese^ maximefrudibus fiunt,Magnitudo huíc fabse:coIor crociifed ante ma/ 
turitatem alíus at^ alíus:fícut ín uuís.Nafcitur denfus in ramis myrtí m5;non ut ín ítalía cerafú Tam 
dulcís ibi cibus:ur nomé eriam gemí terraegj dederit nimís hofpítaIíaduenap¿ obliuione patrise.Femt 
actris no fentire morbú qüí eum mandár.MeIíor fine ínreriore nudeoiquí m altero genere ofléusuiV 
detunVínum quogp exprimíí'huíc fimile mulfo:quod ultra denos dies negat durare idem Nepos:bac 
caf$ cotufas cu filiqua ad cibos doliís codüQuín 8C exerdtus paitos eo accepimus ultro citrog? comea/ 
tes per africamiLígno colos nígeMd tíbíarum catuscxpetítur.E radicc cultellis capules breuefq? alios 
«fus excogítauít.Haec íbí natura arboris.Eft aurem eodé nomine 8í haerba 6C in acgypto caulis in plau 
ftríú genere.Recétíbus.n.aquis nili riguís:,puenit fimílis fabae caule fchif^ denfa congerie ftipatis bre/ 
ufen bus tanrú grácil ion buf^icui frudus in capítepapaueri fimilis incifurístoíg? alio modoJntus gra 
na ceu miIiumflncoIac capíta ín aceruis putrefaciuntimox fepant Iauando:8¿ ficcata tunduntieocp pane 
utuntur^íirumeft quodpraeterhxctradítur.Solé occidente papaueraea comprimí &íntegi foliis, 
•Adortum autem aperirí doñee maturercanr.-flofgj quí efteandidus decídat. ( 
Defcapoíproi&radícelotJ. CA» X V I I I * 
Oc ampliüs ín ea parte tradur:<& fcapú ipfum 8¿ florem ueípcra mergi uf$ ín medias nodtes, 
h Totum^abíreinIacum:utnedímiíIáquidemmanupomtinuenírí»Vertí deínde paulatígp 
fubrígí;& ad exortum folis emergeré extra aquá:ac florem patefacereiat^  etiánum exurgere 
ut plañe ab aqua abfít alte.Radícem lotos hace habet malí cotoneí magnitudine optam nigro cortice: 
qualís 6C caftaneas regit«Interíus candidum corpus:gratum cibis.fed cr udú.Granus decodú fíue aqua 
fiue pruna#Nec aliunde magís q purgamentis eius fues crafTcfcunr. 
De paliuro:& púnico malo 6¿ de flore punici malí. ^ CA. X I X I 
Yrenaica regio loton fuacpoftponit paliuro.Fruticofior haec frudlu^ magís rubens;cuíus nu 
C cleus non fimul mandítur.Iucundus per feiatq? íuauior eft uino«Quín & uina Tueco fuo com 
y mendans.lnterior áfrica ad garamathas ufqj ad deferta palma^ magnitudine 8C fuauítate co 
ftat.Nobilís máxime círca delubm Hámonís.Sed circa carthagínem punicú malú cognomé fibi uédi/ 
cat. Aíiqui granatym appellanuDiuifit 8C in generaiapyrínon uocando cui lígnofus nucleus abeftt Sed 
cádidíor eí natura:6¿ blandiores funt aciniiminuf^ amariidiftindi mébranis.AIía ftrudura co^¿ quac 
da ut ín fauis communís núcleos habentium.Quin^ fpecies:dulcía:acria:mixta:acída: uínofa • Samia 
di segyptía dfftinguntur.Erythrocomis 8í leucocomis»Cortícís maior ufus ex acerbís ad perficienda 
coria^Flos baluftiu uocatur:6¿ medídnis idoneus di tíngendís ueftibusiqua^ color irtde nomé acccpíc 
Deafiscaígraeciaefrudibus, CA. X X . 
N afia 8í graecía nafeuntur frutíces.Epicadto quem alíi embolinen uocantiparuís folíísiquae 
f potata contra uenena profunt:ficut heríces contra ferpéres.Et ín quo nafeitur granum gnidi 
um :quod aliqui linum uocant» De tímelea fiue chame 
lea:8¿ tragacháte:6¿ de trago:fiue fcorpioe:& muryce:8¿ brya:8¿ galla, CA» XXIt 
Ruticem uerotímeld:aliíchamelá:alíipyrofaché:aliineftoréi3líi coeneron.Et fimilis olea 
f ftr6:foIíís anguftíoríbusigúmofis fi mordeátur:myrtí magnitudíne;femíne:coIore:8t fpecic 
farrís:ad medicine rantum ufum •Tragón frútice fola creta ínfula gignit terebintho fimilé 6 í 
femine.Quod cotra fagittapd idus efFicaciílímú tradunt.Eadé 6¿ tragachanté fpinse albae radíce: mui/ 
tum prselatam apud medos autín caucafo nafcentí.Precíum eius in libras.xiíi»Tragon & afia fert: fíue 
fcorpione:ueprem fine.foIíís ramís rubentibus ad medídnac ufum»Myricen 6C ítaliarquam alíí tamari 
cen uccant»Achaíá aút bryan fílueftrérínfigné in ea quod fatiua tantú ferat gallac íimilé frudhim. In í y / 
ría 8¿ ín egypto copíofa hace eftauius ínfoelicia língua appellamus:quac tamé ínfoelícíora funt graecíset 
Gignit ením arborem oftrímquam 6¿ oftream uocantifolítaríam círca faxa aquofa: fimilem fraxíno 
cortice 8C ramís 8í folioipilis paulo tamen longioribus craflioribuf^ tac rugofis incifurís quse per to»' 
tam difcurrunt«Semine ordeo fimilí:6¿ colore 6i materia dura at<j firma:qua ín domum iliaca diífíci/ 
les partas fíen produnt:moitef^ míferas» 
TERTIVSDECIMVS 
De enorymo:8¿ adracílna congrygia de tapfía» CA» XXfí» 
Ec aufpícatíor ín lelbo ínfula arbor quac uocafenonymos:no abíim ilís punnic^ arborí i rer^ 
p eam 6¿ laurú folíí magnírudíne:figura uero 6C mollicía punícaeifiore candidior eft: ftatím pe' 
ftem denuntíans.Ferr filíquas fefamí fimíles:íntus granú quadrangula fígura.-fpifíum: leeralc 
anímalibusrnecnon 8i m folio cadem uís.Succurrít alíquando praeceps alui exínaníno. Afexáder Cor/ 
nciíüs arborcm conem appellauítrex qua faéta ellér argo fímílem roborí uifcum ferenrí:quae ncc aqua 
nec ígni poíTet corrumpi:íicucí nec uífcum:nulli ahícognítam quod equidé rcia«Adracha€n omnes fe/ 
regtxci portulacae nomineínterpretáturícum illa fir hacrba dCandrachne uocetur unius luterse dmer/ 
fítate.Cacte^ adrachne eft filueftrís arborrne^ ín plañís nafcens:fimílísünedoní folio tanrum minore: 
6¿ unq decídente.Corríce nec fcabro quidem:fed quí círcugelatus uiden poífit:fam triftis afpedlu cft,Si 
milis dC coggrygia eft foliotmagnitudine mínor• Proprietaté habet fruáum amirtendi lánugine pap/ 
pum uocanttquod nuilí aIn>rbori euenír»Símilís Sí apharce bífera aeque q adracbne.Príoré frudu inci 
píentem pubefeere aua peragitialte^ ín ínítíó hyemis.Quales eos no traditur. Et férula ínter externas 
dmílé couenietarboruma generiadfcripfiíre:quoníá quarúdá naturasficut diftinguemus:lignú oém 
cortids locohabent:hoceíttorinfecus lígníaútlocofungofam íntus medulláut fambucúQuaedam ue 
ro inanítatem ut arundines.Ferula calidis nafeitur Iocís:at^ tranfmaria geniculatis nodata fcapis» Dúo 
rius genera.Narthea grseci uocant aílurgenté ín altitudine.Nanheciam uero femper humílem a geni/ 
bus exeuntia folia máxima ut quaec» terrse proxíma.Castero natura eadem qux anctho;6¿ ñ v&ui í i m i 
liSéNullí frutícú leuitas maíonob id geftata facilius báculo^ ufum feneétuipber»Semen ferulac thapfia 
quida uocauere decepti eorquoníá férula fine dubio eft thapfia:fed fui genens folifs fixniculi;inani cau/ 
lernecexcedente baculi longírudínem.Semen quale ferulserradix candida • Incífa lacemsnat:6¿ contufa 
íucco neccortícem abdicantomnia ucnenata»Quippeetiáfodientibus nocet:fí mínima afpirat aura:in 
tumefcuntcorpora:faciem^ inuadunt ignes facrñob id Cícroto príus ilIinút.Quibufdá tamen morbís 
auxilíari dicunt medid permixtáaliís.Item ín alopetiis fugillatiíq? ac líuentibus«Ceu uera remedia de/ 
í ínuut fcelera concradtent.Sed ifta prxtexuerunt noxio inftrumentoitantum^ impudentiseeftmt ue/ 
nenum artís eíle perfuadeanttThjpfias ín áfrica uehementiflíma* Quídam caulé incídutper meíles:¿¿ 
ín ípfa excauantradícerquofuccusconfluanarefadlum^tolluntaliifoIium.Radicemfonduntín pila: 
8¿ fuecum ín fole coadum diuidunt ín paftiIIos«Nero far darítatc ei dedit:initío imperiiincéturnis 
craílátíonibus conuerberatam facié íllinens fibi cum thure esera^: 8C fequentí die cótra famam cutem 
íinceram circijferens.Ignem ferulis optímc feruari certum efbeaf cp ín segypro prsecellere. 
De cappari fiue cinofbaio aut opheoftaphyle:6¿ de laripha, CA. XXIII, 
BiSrcapparifírmiorís ligni frutextfemímf^ 6í cibi uulgati.Cauíequogj una plerumgj decet 
i pto.Cauenda eius genera peregrina.Siquidem a rabicum peftilens.}\fucú gingiuís inj m ícum 
Marmarícumuuluisr&omniú inflarionibus.Apulú uomirusfacir.Stomachum &aluú mo/ 
oet.Quídam éum cvnoílDatonuocantralii opheoftaphylen-.fruticofi eft generis^ Er farípha círca nílum 
nafcens duorum cuDitorum altitudinemipollicari craíTitudíne.Coma papyii: fimilicp mandítur mo/ 
do.Radice ferrariís officinis pracdpua carbonis ufu propter duricíam» 
Defpínababylonisrcgia&decytifo. CA. XXIIII. 
On omittendú eft di quod babylone ferif ín fpinisrquoniá no aliubi uiuít • Eft^ ficut uifcum 
n in arboribus.Sed illud íh fpina tan tú :qux regia uocaf. Mirü g? eadé die germinar quod inic/ 
¿um eft.Iníicitur aúr ípfo canisortu^¿ celernme arboré occupar»C5diunteo uina:6¿ ideo fe/ 
fítünSpina illa nafdf 6¿ athenisíniongís muris»Frutex eft 6í cyfifus ab Anftomacho athenienfi mirís 
láudibuspraedicatus pábulo ouiú»Aridus uero etiáfuú.Spodet^ jugero eius annuos perpluris uel me/ 
diocri fblo redditustVtilitas hserbofaiergo Oí eo Isetior fatietas ^  perejmodíco pinguefeunt dC quadru/ 
pedía:ira ur íumenta hordeum fpernant.Npn ex alio pábulo leáis maior copia aut melior * Super om/ 
nía pecorum medicina a morbis om ni ufu praftante.Quin 6C nutriabus ín defeáu ladis aridú a tg? in 
aqua decodü potui cum uino dari iubet;6¿ firmíores celfioref^  infantes fore.Virídem etia gallinís:aut 
fi aruerit mádefadttúApes quog? nunq de florecytííi pabulú coringentes promunt Democntus 8í Ari/ 
ílomachus»Necaliud minoris impendii eft.Sent cu hordeoíaüt uere femine ut porrú:ueI cauleautúno 
ante brumá.Si femine madidu*Et fí defint hymbres:fatum fpargif.Plantae cubitales perferuntur fero/ 
be dedali.Serif poft equínodia tenero frutice.Perfícií' triénio^Demetifuerno equinocho cú florere de 
fínit:uel pueri uelanus uílííTima opera»Canus afpeéhi breuíter^fi quis exprímere uelit íimílítudínem 
angüftíoris trifolii frutex«Daturaíalibus poft biduum femper.Hveme uero quod inaurit: madídum. 
Satíant equos dense hbrxtdC portione minora anímaíia • obiter^ ínter ordines allium capefeere fertile 
cft.Inuentus hic frutexin ey tifo ínfula índe tranflatus eft in oes cycladas:mox in urbes grsecas magno 
cafeípuentUtPropterquod máxime miror rarum eílé in ítalia.Noseftíuum nofrígorum non grandi/ 
ñumautniuísiníuríamexpaueídt.AdíícítHiginusnehoftiúquidem propternullamgratíam ligni. 
De frutícibus 6C arboríbus noftri mariiiat^ rubri;& indici. CA. XXV.Í 
Afcunf 8^  in niarífrútices arborefm minores ín noftro,Rubrum .n.6¿ totus oriétís occeanus 
n refertus eft filuis.No habet lingua alia nomeniquod grseci uocant phycosiquoniá alga hserba 
runa magis uocabulú íntelIigit.Hic aút eft frutex.Folía lata colore uí ridi gignít:quod qdá pra 
fon uocant:alii sortera,Alte^c genus eiufdé:capillaceo folio úmíle foenículo;in faxis nafcií,Supenus ín/ 
o 
L I B E R 
oadít haud procul líttore.Vfmo utrn t^fid interít autúno.Círca crctam ífulam nato in petris purpuras 
quogi ínfíciunt^udatiíTímoa parrcaquilonístautcúfpongíísTcrtíú eft graminifímílerradíccgenícu 
la di caule:qualíter calami. Alíud genus fruticú bryon uocaffolio laílucse rugofiorc rárum. lam hoc ín 
térra nafcensJn alto uero abíes di quercus cubítah altitudíne.Ramis eorum adhsercntcochse. Qucrcu 
cdam tíngí lanas tradút.Gládem etíam quafdam ferré in alto.naufí agíis hace deprehenfa unnátíbuf^, 
Ecaliíe tradútur praegrádes circa fycíonem.Vítís ením paflim nafcírur»Sed phycus fine fronde: rubro 
corrice.Fit6¿ palma fruticum generísiextra Herculís colunas porri fronde nafaturfrutcx:&alius lauro 
S¿ thymo fímílisiqui ambo tíe&i ín pumicem tranftíguranf.At ínorientem mírum eft ítarím a copeo 
per folítudines níhil gigní prseter fpínam:quse fítiens uocarur:6¿ hanc raram admodum. In marí ucro 
rubro íiluas uíuerermaxime laurum & oliuam ferentem baccas:& cum pluat fungos:qui fole t a ü i m a 
tanrur ín punícem.Frutícú ípfoji magnítudo terno§¿ eft cubito^ canículís refertaiuíx ut refpíceree na 
ui rutú fitrremos plerum^ ípfos inuadentibus.Qui nauigauere ín indos Alexandri milites frodem ma 
rinarum arborum tradidere ín aqua uiridem fuiíTeiexcmptam fole protinus in falem arefcenté.Iuncos 
quo^ lapídeos perq fímiíes ueris per Iittora:6¿ in alto quafdá arbufeulas colore bubuli cornus ramofas 
di in cacumimbus rubentes:cum tradtarentur uitri modo frágilesJn igneaútut ferrum exardefeentes: 
reftinétis colore fuo redeunte.Eodé in tra¿hi ínfula^ filuas operítaeítustqqaltiores fintplatanís popu/ 
Iifcp altiílimisifolia Iaurea:ños uiolx 8Codore 8C colore.Baccce ut oIeís:6¿ ipf^ eodoris iucúdíautumno 
nafcétes:foliis nunq decíduis*Ha^¿ minores coras integit mare.Maxima^¿ cucu mina ex tan t:ad qux na 
ues rcligantur;6<: cum deceflerít acftus ad radices«Alias quo^ arbores in alto ab eifdem accepimus co/ 
dem in marí uifas:femper folia retinentes»Fruc5um earum lupino fimilem.luba tradít circa troglody/ 
tarum ínfulas frútice ín alto uocarí ifidos plocamons corallio fimílem fine foliís praccifum mutato co^  
lore ín nígrum durefcere.Cum cadatifrangí.Item aliú qui uocetur charitoblepharon eííícacem in ama 
ronís.Spathalia eo faceré 6¿ monílía foemínas»Scntire eum fe capí: durariqj cornus modo: 8C hebetare 
aciem ferri.Quod fi fefellerint ínfidíae ín lapidem traííigurarú 
CAIIPL1NIISECVNDI NATVRALIS HISTORIAE UBER.XIIII, PROHEM1VM. 
In Quo Frudlifcrac Arbores Traduntur. 
X T E R N E ARBORES INDOCILES Q V A E NASCI ALIBIQua 
ubicaepere:5íquae ín alienas nocomeant térras haftenus ferc funt.Lícetcp 
íam de comumbus Ioqui:quap¿ oíum pcculíarís pares uiden poted italia* 
Nofcentes rátum meminerínc naturas ea^ ¿ a nobís interim dici:non culta 
ras. Quanq di colendí máxima in natura portio eft. Illud fatis miran non 
queo intenílé quarúdá memoriaratq? eriá nominú quae aurores prodíde 
re notitíam»Quáuis.ntnon communícatoorbeterrapi maieftare romani 
ímperii profecííTe uitam putet comercio rcrum í' Ac focietate feftsc pacisf 
orania^ eciá quse oceulta ante fueranc in promífeuo ufu faftaí'Ac hercufe 
non repenunt qui norint multa ab antiquispditaitantu prifeo^ crura fec 
tílíonaur indudnafoelícior fumante mília anno :^mter principia líttera^ 
Hacfiodo praecepta agncolís pandere orfo:fubfecurif^  no paucís hanc cu/ 
ram eíustunde nobís creuítlabor.Quippccú reqrendaíint no folúpoílea 
inuenta:ue5¿ etíá ea quae ínuenerant prifei defidia re^ internitioe memoríse índuda»Cuius fomni cau^  
fas quis alias q publicas m undí inuenerití'Nímí^i ahí fabíre rítus.Q'rcaqj alia mentes hoíum detinen/ 
tur;& auarítiae tantúartes colunf:antea ínclufis gentíú imperiis íntra ipías.Ideogj 8í ingeniis quafdam 
ftenhtafe fortunae necefle erat animí bona exercere»Reges innumeri honoreartíú coIebatur:8¿ in ofte7 
tatíone has praeferebátropé Oí immortalíratem fibi per ilIas<progariarbitrátcs«Quareabúdabát 6¿ prae 
mía d¿ opere uitse.Pofterís laxítas mundí 6C re^ amplítudo dáoo fuitrpoftq fenator cenfu legi coeptust 
iudex fieri cenfu:magiftratum ducécp nil magís exornare qcenfus:poftqccepereórbitas in auéloritate 
fumma & potentía eíre:captatío in quafftu fertiIílIimo;ac fola gandía in poíiidédotpeirumiere uitxj*' 
cÍ3:omne%a máximo bono liberales dídac artes in cotrarium cecidereracferuitutcfolaproficí coeptú. 
Alius hanc alio modo.& in aliis adorare:eodé tamc habendí quseftu ad fpes hoíum tendente uotoJPaí 
fím uero etíam egregíi aliena uitia q bona fuá colere malIe.Ergo hercule uoluptas uiuerc coepitiuit ipfo 
defnt.Sed nos obíitcerata quo^ ícrutabitur^Nec deterrebit quarúdá rerum humilicas:fícut nec in ani/ 
ttiahbus fecit.Quaquídemus Virgílium praecellentiífimú uatem eadé cauíá horto^ dotes fugiflé:e ta/ 
tífep quse rettulit flores modo repd decerpfiíTe.Beatúfoelicem^ gratise quindedm omninogeneribus 
upará nominatis:tribus olesertotidé pyro^:malo uero tantú anyríorcacteris oíbus negleftis. V n^deaul 
poríus íncípíemus q a uitibus í'Quapi princípatus in tantú peculíatis italíse cftmt uel hoc uno oía gcntl 
pm uíciííe qq odorífera poíTit uiden bona qq ubicú^ pubefeentium odor nulla fuauitas pfíefertur, 
Deuitíumnatura:6¿quibusmcKÍisferant. CA. h 
Ites iure apud pnfeos magnitudinc quoqj ínter arbores numerabanf .louís fimulacrum in ur 




ú íunonís nitígíneís calúnís fíctir.Enanu fcalís teétú Ephefíse Díánae ícandff uíte una c y p m ( ü t Terúr) 
quonía ibí ad pcípuá altitudíné exeunt.Nec eíl lígno ullí sererníor natura. Ve^ ífla ex filueftnbus fa¿h| 
crcdiderímiquádo hae uíres tofura annua coercenfais ea^ oís euocaf ín palmíres aut deprímífínp/ 
ppjTínesifuccíg? tanm grafía ex íís pluríbus modís ad caelí mores folúp ingenia» lá in cápano agro popu^  
lis nubutimariraf^ coplexserat^  per ramos ea^ p^cacibus brachiis genículato curfu fcandétes cacumi> 
na xqnitiin tanru fublimes ut uíndemiatorautoratus rogú ac tumulu excipíaf»Nullo íinecrefcuntrdi 
uídí<j aut potius auelli nequeút. Villas Qí domos ambirí Íingula9¿ palmíribus ac feqcibus lons memo/ 
ría quo^ dígnú.Inter prima Valeríanus quo^ Cornelíus exiftímauit.Vna uitís romse in liuiseportio^ 
nibus fub díuales deambulatioes umbrofis operculís opacauEadécp duodenis muflí amphoris fbecun 
da.VImos qdé ubi^ exuperát»Míratúgp altitudíné eap¿ aridíe ferút legatú regís Pyrrhí.Quin eú facete 
luíifle ín auíleriore guftu uini mérito matré eius penderé in ta alta cruce» Rúbotínus uocaf 8C alio noíe 
populus arbor italiae padú tranrgreífisicuius tabulata in orbe patula replentipurog^duíto dracone in 
palmé eíus inde fubrccflos ramo^¿ digytos flagella difpergúr.Eadc modíci hoís altitudíné adminicula^ 
tae Tudibus horrétruineá^ faciút:6¿ alise improbo reptatu pampínorúgj fupfluítate pcritia hominí am 
pío difeurfu atria media coplentes.Tot differétias uel fola tantú italia recípit»Stat^ )uintía^¿ alíqua^: per 
fe uitís fine ullo pedaméto:artus (líos in fe coIligens:6¿ breuitaté craíTitudiné pafcens*Vetant hoc ahubi 
tientñut ín áfrica 6C ín narbonéfís^uíntíac partibus^ Excrefcerecp ultra fuos pollices^hibítíerremp^ pa 
ftinatís fimiíes hserbafi m6 uaganf per arua:ac fuecú terrse paífim uuis bíbút:quse ob id magnitudmé 
infanríú puero^¿ in interiore afríese ¿te exuperát uítes»Vua no alíubi gratior colloiut nec poííit íueniílc 
nomc duracini duras acinus»Nlg? genera magnitudíercoloreifaporíbns aciní ínumerata etianu muln> 
plícanf uíno»Híc purpureo lucét colorerillic fulgct rofeomítétffi uirídí.Cádídae.n.nigrse^ uulgares»Ta 
ment uero mámapi m5 bumafli.Príelongis daayli porrigunfacínis»Eft & illa naturac lafcíuiaiut prac 
grádibus adhaereat pergulis parui:mítes:& fuauitate certátesileptorogas has uocát»Durát alise per hye/ 
tné penfili edeamerata? nodo.Aliae in fuá tantú cotinenfaia ollis fi¿hlibus:& infup foliis ínclufx ílipa^ 
tac uinaceis circúfudannbus.Aliís gratiá qui & uinis íumus affcrr.Fabnlis íifg? gloria precipua in forna 
cibusáfrica?Tiberii Cacfaris audoritas fecit.Antceú retícis prior menfa erat:6c ulhs Veronéfium agro» 
Quin Sí a patiétía nomé acinis datur paflis.Condunf 8í m u ñ o uuaenpfx^ uino fuo inebriantur. Alise 
decodbe in mufto dulcefcunt.alíae uero fobolé nouá in raatre ipfac expedant tranflucidae uítrorafferrgj 
acinis tandemrquá in doliis amphonTue duratricé illa fírmitaté auftcrítatis picis ínfula pediculo»Iam in 
lienta uitís per fe in picé habens refpiciéftp uiénenfem agrum^Nobilitas aruerno fecano t^A: heluico ge 
neríbus n5 pride illuftrata. At(£ híec Virgilii uatís aetate incognitaia cuíus obitu nonagínta agun£ annr« 
Quid $ínfertse caftris fummá reji imperiumgp cotinent^Centurionú in manu uitis:optimo premio 
tardos ordines ad lentas perducir aquilas:at$ etiá in deli&s pcenam ípfam honorat» Necnon uine¿e op 
pugna tíonum dedere rationera»Nam in medicaminibus adeo magnú optínét locum: utper íefe uino 
ipfo remedia fínt. Degeneribusuitium» CA. II . 
Enera uítium coprehendi numero unus exidímauit Democritus:cun¿ta fibí greci¿e cognita 
g ^pfeíIus.Cceteri innúmera atq* infinita efle^diderút.Qd ueríus apparebit ex uinis» Nec oía di 
cent rfed máxime ínfignia: qppe quac totidé funt pene quotagri. Quáobré celebérrimas uitiú 
autqbus eñ aliqua.pprietate miraculum odédífTefatís erit»Principatus daf amineis pp fírmitaté fenio 
quocppfícifcenté uti^ ruinicR uníufcuíuf^ uitá.Quín^ eíus genera» Ex iis germana mínor acino meli 
us deflorefcít;hymbres tepeftatefejí tolerat»N6 itcm maíor fed in arbore c¡ in iugo minus obnoxia. Ge/ 
niellap¿ qbus hoc nomé uux femp gemínx dedere»afperrimus faponfed uires pcípu£e.Ex iis minor au 
ílro Ixdivxxtcris uentis alítunut ín uefuuío mote furrentiníf^ collibusJn rehqs italiae partibus no ni 
(i arbori accomodata.Quítum genus lañarse ne feres miremur aut indos:adeo lanugo eá uefíit» Prima 
ex amineis maturefeit ociífime at^ putrefcitJProxima dignítas ueiétanís rubente materia.Quapp qdá 
rubellas appellauere uineas.Eóe minus fértiles uinaceis Sl lxce nimíae»Cotra pruínas fortiílima::!íctica 
te magís q hymbreiíeftu qalgore uexanf»Quáobrem in frigidis humidif^ príncipatú optínét» Fertili^ 
or qux minor acino:d¿ folio fciíTa minus»Apianís apes dederecognomen pcipue ea^ ¿ auidar.Ex iis dúo 
genera:Ianugíne6¿ ipfe pubefcút»Díftant ^altera celerius maturefcit:qq& altera^pperante.Sítus frigi/ 
dos no refpuunt:8¿ tamé nullse celerius hymbre putrefcunt»Vina primo dulcía auíleritaté annis recipi 
unt:6¿ rubra fiút»Nulla magís uíte gaudet»Et hadenus potííTima nobílítas daf peculíanbus atq? uerna 
culis italíar.Oteras aduenerechío thafoue»Grecula no inferior amineis bonítateptenera acíno:&: uua 
tam parua:ut nifi pinguíllímo folo colore no^pfi^Eugeniá taurominitaní collís cú generofitatis cogno 
mine mifere albano tátum agro:qnoníá tráflata ítarim muta^Nagj cft aliqbus tátum loco^ amonuc 
oém in iis gloria fuá relinquantmec ufq tráfeant totse. Q d fi¿ in retica allobrogicag? quá fupra picatam 
appellauímus éuenitidomi nobílíbus nec agnofeédis alibi»FoecundaE tamen bonitatis uice copia pftant. 
Eugenia feruétibus locisirhetica tépcratisrallobrogíca frigidisrgelu maturefeés 6í colore nigra • Adhuc 
ex lis qs dixímus:fed etiá e nigris uina uetuftate in albú coloré tranfeunt.Relíquse ígnobiles. Alíquádo 
tamé reli aut foli opera no fallút uetuftaté:ficuti fecenia 6¿ cú ea fíorens bíturica»Acino rarior nunq flo 
tís obnoxtüquoniá antecedútruentif^ 8í hymbribus refiftunt»Melíores tamé algétibus locis q cahdis: 
humidís a fitíétibus.Víx ulla magís tá<denfo uuap¿ partu impatiés uaríantís caeli:fed contra tenoré unú 
algoris xuufue coílans.Qux minor eíl ex eo genere molhor.ln negkdto folo moro(a«Pingui putrefeit 
ci ü 
L I B E R 
Gfácíli oino nopucnít.Medíl temperie delicate quscrínob hoc fabinís collíbuí ramilíarís.Vua cíus lát 
decora uifu:rapore íucunda:mfi matura^ptínus rapíaí'iená no putrefeens cadít. Cotra grandínes eá mef 
(oMoty. amplítudo ac^ durícia.Infígnes lá colere ínter purpureas nígrafg? medio heluolae fepíus uarían 
ti;6¿ ob id uaríanae a quibufdá appellarse.PraEferf ín iis nígríor:utra(j alrernís annis fertilís. Sed melíor 
uino cu parcior» Et precise dúo genera magnitudíe aciní difeernunf .Quibus mareríes plurima: uuagj 
ollis utiliíTimarfolio apio fimiIis.BahTcani dirachinicelebrar.HiTpaniae cocolobin uocant.Grauior uua 
seftus auftrofqj tolerar,(japíti inimica.Copia larga.Hifpani dúo genera eius faciút.Vnú oblongo acino 
altero rotundomouiíTimas uindemiát.Quo dulcior cocoIobis:hoc melior.Sed & auftera tráfir ín dul' 
ce uetu(late:S¿ quse dulcís fuit ín auílerítaté.Tunc^ albanú uínú aemulantur.Tradút uefiese uitíis utilif 
fimú ex íis potú.AIbuclís fummís arboríbus eft fertilíorruífula ímis.Quáobrem círca eafdé fatse díuer^ 
fitate naturae locupletátjnerticula e nigris appellauere íuftius fobría di¿luri:ínueterato pcipue comen/" 
dabílé uinoired uíribus ínnoxíá,Sigdem temulentiáfola n6facit*Fertilítas comédateseteras: principé^ 
heluenacam.Duo eius genera«Maior quá quidá longátminor quá arca appellatino tam foecundam fed 
gratioré hauftu.Difcernií'folio circinato^ Ve^ d utra^ p gradlis.Furcas fubdere íis neccíTanúialíogn uber/ 
taté fuam no toIerant.Maritímo affíatu gaudét.Rofcido odore.NuIla uitíú mínus ítalíáamat raraipar 
uaiputrefcens ín ea.Vínu quo^ qdgcnuít seftate no exuperans.Nec alia macro folo familiaríor.Grseci/ 
ñus quialioqn Cornelíú.Celfum tranfcripfít arbitraf no natura eius repugnare ítalíseifed cultura: aul^  
de palmftes euocátium.Ob id fertílítaté fuá abfum i:fi no ppinguís folí ubertas laceícenté fuftíneat» O t 
bunculari negaf ¡magna dote;fi ueB¿ eft;alíqua ín uite e cáelo no eííe íus. Aeftú fert fpíonía:quá quidá fpi 
ncam uocáu Autúniígp di hymbribus pínguefcit.Quinímo nebulís una alitur.Ob id rauénati agro pe^  
cuIiaris.VenicuIá ínter optíme deflorefcétes:6¿ ollis aptiífimá cápaní malunt feíreulá uocareialíi ftacula» 
Tarracínánumifianá nullas uires^prias habenté:fed rota perínde ac folú ualeat.Surrentinis tamé cfFica 
ciífima teftis uefubio tenus.Ibi.n. murgentia e fícilía potííllmaiquá pompeíaná alíqui uocant»Latío de^  
mú feracé;ficut horconía ín cápanía rantú uílitatis cíbariaerfed uberrate pcípua.Tolerat 6¿ annos moeri/ 
ca contra omnes í¿tus firmiñimainigro acíno uinís uetuftare rubefeentibus. 
Item de uitium generíbus. CA» IIL 
T h adenus publica funt genera:cactera regionú Iocorijq?:aut ex iis ínter fe infíto míxta^Síquí/ 
C dem thufeis peculíarís efl: tudernís xquae etía eius noís fíorentía. Eft óptima aretio talpana 6£ 
eteííaca QLcofemínía»TaIpananígracandídum facitmuftú. EtefaícafalIax:quaequo plus tulic 
eo laudabilius fundít.Mírú^ foecundítateceííáttCdfemínia nígra uino mínimo durante.Vua máxime 
poft.xv.dies q ulla alia.Mínus fertilísired cibaríarHuíus folia ficuti labrufcae priufcj decidant fangníneo 
colore mutátur.Eueníthocetíáqbufdáaliís peíTimígeneris argumétoJrtiola umbríse meuanati^ 8¿ 
píceno agro peculíarís efl.Amiterníno pumuIaJifdé bannanica fallax eft:amanttamen eam«Mutínam 
uuam Pompeíí noíe appcllant:quis clufínís copíofioré.Mutína & tyburtes appellauererquis oleaginam 
nuper ínuenerint a folitudine olíuse.NouiíTíma hace uuarum ad hoc tépus reperta eft.Vínacíolam foli 
quídc noíauerunt fabiníac laurentüNam gauranas fcio afalerno agro tranflatas uocarí falernas celerri 
me ubiq? degenerátes.Necno tarentínú genus alíqui fecete:pdulci uua.Capnias 8¿ bucuniates 6¿ tarru' 
pía ín thurís collibus no ante demetunc g> gelauerít*Pharía gaudent pifse • Mutina prufíníse nigro aci> 
no intra quadríennium albefeente uíno.Mírum ubí^ cú íole circúagí uuamrquse ob id ftrepítus uoca' 
tur.Et ín ítalía gallícam placeré: trans alpes uero pícenam.Dixit Vírgilíus tapíías 6¿ mareotídas & lage 
as complurefcp externas quse non reperiuntur ín ítalíaifed funt etiam nunc infignes uua non uino anv 
brofíaca duracína fineullís uafis in uite feruabílisrtanta eft contra frígora acftus tempeftatef<j fírmitas, 
Nec orthampelos índiget arbore aut palis ípfa fe fuñinés.No ítem daétylídes digytali gracihtate.CoIú/ 
binacacinofiflimae.Et magís purpuras cognomine bímámíaerquádo no racemosifed uuas alias gerunt 
Item crípedanea cuí nomen a menfura eft.Ité fcrípula paflb acino.Et rhetica in maritimís alpibus appel 
lata diflimílis laudatae illúNá^ hace breuis conferta acíno:degener uino:fed cute oíum tenuifflma. Nu 
cleo qué chiú uocátruno ac mínimcAcinú pgrandé unum alteruue habens.Eft & nígra aminearcui fy1 
ríace nomé ímponút.Item hifpana ígnobilíú.pbatíffimajn pergulis uero ferunf efearíae appellatsc edu 
xst acínís.-albsetnígríe^.Et bumaftí totide coloribus.At nondú dito segia & rhodía Sí uncialis:ueluti 
a podereacini.Ité pucina oíum nigerrima»Et coronario naturse lufu ílephátís acínos foliis intercurfan/' 
tibus.Et quse forenfes uocanf celerespuentuiuédíbíles afpe¿hi:portatu facíles.Cotra damnátur ctiam 
uifu cinérea & rhabubula 6¿ afinífca.Mínus tamé cauda uulpíú imitata alopecis • Alexandrina appellaf 
uitis circa palacram breuisiramís cubítaIibus;acíno:nígro:fabac magnítudíe:nucIeo moIIi:& mínimo: 
obliquis racemis pdulcibus:foIio paruo:8¿ rotúdoifine diuifurís.Septímoab híncanno in narbonenfis 
^puíncise aruo olíuía ínuenta eíl uitis uno díe deflorefcens:ob id tutiírima:carbonicam uocát:quá nunc 
(ota^uincíaconferít. Infígnía cukurae uinearum. CA» HHt 
Atonú ílleprímus tríumpho & cenfura fuper esetera íníígnis magís tamen etiamnum darita 
c te litterarum praeceptís omnium rcrum expetédarum datís generi romano.Inter prima uero 
agrum colendulllius uero acui confeíííone optímus ac fíneaemulo agrícola pauca attígit uitíú 
generarquarúdam ex iis etiam íam noíbus abolitís toto feparatim tra^u teftatus fentétiam. Cuíus ex/ 
cellentia indicada eft ut ín oí genere nofeamus quse fuerint celebérrima. Annotd»urbís.c.circa captas car 
thaginetn ac corinthum cum fupremum is díem obnt;6C quantum poftea.ccxxx^oois uita profecerir. 
I 
QVARTVSDECIMVS 
Ergo de uítibas naíf^ ftá prodídít.Quí locus uino optimus dicícur cflé:8^ oftétus folibus. Am íneam 
minufculum 6¿ gemínum eugenium heluínum mínufculum confcríto. Qui locus craífior aut nebu^  
¡ofior amineum maíus aut murgétíum apícium lucanum feríto.Caeterae uires mifellae máxime in que 
uís agrum conueníunr.In loja rede conduntur.Quas fuípendas duradnas am incas maioresruel ad fa^  
brum ferraríum pro paílís h x c rede feruantur.Nec funt uetuítíora de illa re latinas línguse pcepta tam 
propeab origine rerum fumus.Amineam proximedi¿bm»Varro fcantíanáuocar»In noftra actatepau 
ca exemplaconfumatce huíus artís fuere» Verum eo minus omittédarut nofcatftur etiam praímia:quaí 
in omni re máxime fpedátur. Summá ergo adeptus eft gloriara Acilius Steneleus e plebe hbertina.lx% 
i'ugerum non ampíius umeis excultis in nomentano agr o:at^ aeque.cccc.num mis uenundaris«Magna 
fama 8C Vetuíano Egilao perinde libertino fuit in campanisc rurelintcrnino:maiorcR etiam fauore ho' 
minum quonil ipíum Africani colebat exiIium,Sed máxima eiufdé Stenelei opera Rhemmium Palac 
monen alias grámarica arte celebrem in hifce.xx»annis mercatum»dc.númum in eodé nomérano deci/ 
mi lapidis ab urbe diuerticuIo«Eft auté ufep qua^ nobiiitas mercis per oía fuburbananbi tamen maxi^  
marquoniá 8¿ negleda per indiligétiam praedia Perhauriat. Ac ne in peflirais quidé elegácioris foh haec 
aggreíliis excoleremo u ir tu re animi: fed uanirare.Quae primo norata miro in illo fui u Paftina tas enim 
deintegrouineascuraSteneleumagricoláimitatus aduixcredibile miraculú perduxit, Intraodauuni 
annú,cccc.nummum emporiaddita pendente uíndemia.Cucurrit^ no nemo ad fpedádas uuaij¿ in iis 
uineis ftrues:Iitterís eius altionbus contra id pigra in ciuitarefibi patrocinante • Nouiífime Amneo Se^  
ñeca principatu traditíonis ac potétia:quse poftremo minima fuit fuper ipfum.Minime utique miratu 
n Amneil tanto prxdii eius am ore caprú.ur no puderet inuifo alias di oílento futuro tradere palma eá 
emptis quadruplicato uineis illis intra decimú fere cursannúrdigna opera quae in cecubis ientinif^.p/ 
ficerenquádo 8C portea fsepenuraero feptenos culeos fingula iugeraihoc eíl amphoras centenas quadra 
genas mufti dedere, Ac ne quis uidam in hoc antiquitaté arbirrarcíUdé Cato denos culeos rediré ex iu 
geribus fcripfit.Efficacibus exéplís n6 maria plus temerata cóferre mercatorímon in rubrum littus in^ 
dicumue merces petitasiq fedulum ruris lareiruVino antiquiflima daritas matoneo in thracise maritl 
ma parte genitorut audlor eft Homerus.Nc^ enim fobulofa aut de origine uarie prodita cofedlamur. 
Praeterq Arifteum primú oíum in cadera gente uel mifcuiíTe uino fuauitate prsecipua utriuf^ naturas 
fponte/puenientis.Maroneu uicies tátum addito aqusemifcendu ra Homeruspdidít, Duratetiam uis 
in eadé térra generi uigorep indomitus»Quippe cú Mutianus ter confuí ex iis qui nuperrime prodide-' 
retfextaríos fmgulos odonis aquáe raifceri copent prsefens in eo tra<5hi.EÍIé aut colore nigrum:odora / 
lura:uetuñate pinguefcere.Et pramnio qd Homerus celebrauinetia nunc bonos durat^aftirur fmyt 
nac regíone iuxta delubrü matris deum.ln rehquis generi dantas non fuit aíicui. Anno fuit ommú ge/ 
nerum bonitas.L.Opino confule:cú,OGracchus Tri.ple.feditionibus agitatis interemptus: ea caeh té/ 
peries fulfit:quácodurá uocant folis o peremarali urbiStdc.xxxiiii.Duranrgi adhuc uina ducétis ferean 
nis iam in fpeciem redada raellis afperúEtenim haec natura uinis in uct uft a te eñ:ne potan per fe queuc 
fine prouinti:e aquaiufg? in amaritudinécarie indomita*Sed caetens uinis comédandis minima aliqua 
mixtura medicaraenta funt:quo ñt ut eius tempons a-Üimanonein fingulasamphoras centeni númj 
ftatuantur.Ex iis tamen uíura multiplicata femiíTibustqux ciuilis ac módica eíUn.CCaefaris Germa/ 
nicifiliiprincipatuannis centum fexaginta fingulas uncías uini conílituiilénobiiieXempIo docuimus 
referentes uitara Pomponii Secundi uatis:coenamgj quá principi illi dedit .Tantum pecuniatum deti/ 
nent uiniapothecx.Nec alia res maius incrementum fentit. Ad uicefimum annum maiuíueabeo di/ 
fpendiummon per f icicte precio. Rara quippe adhuc fueremec míí m portatis fingulis teílis milia num/ 
mura.Viennenfes foli picata fuá quorum genera pluradiximus:pluris permuraUe:fed ínter fefe amore 
patrio creduntur.ldcp umum frigidius rehquis exiílimatur in frígido potu. 
De natura uini. CA. V» 
Ino natura eft exhau íto accendendí calore uifeera intus.Forís ínfufo refrigerad i. Nec aiienu m 
O fuerir cora memorare hoc in loco quod Androcides fapientia clarus ad alexádrum magnunt 
fcripíif.intemperantiam eius cohibens.Vinum potaturus rex momento te bibete fanguinem 
terrae Sicuti uenenura eft hominí cicutaific & uinum.Quibus prseceptis fi ille obtem perauiílét; profe 
do amícos in temulentia no íntcreraiíTeuProrfus ut mte dici poíTume^ uinbus corporis utilius aliud: 
neep aliuduoluptatibus perniciofius fi modus abíit. 
Vinagenerofa. CA. VI* 
Enera autem uini alia aliis gratiora eíTe quis dubitetfaut non ex eodem lacu aliud prseftanti/ 
g us potu eíTe alteroí'aliud akerum germanitate praccedereíTiuc tefta fiue fortuito euétuí'Quá/ 
obrera de principatu fe quif$ iudicera ftatuat.Liuia Augufta.IxxxiMnnos uitac. púnico rettu 
htacceptos non aquofo«Gigníturm fmú adríarici marismon procul a timauo fonte:faxeocoUe:mariti'' 
tno amatu paucas coquenteamphoras.Necaliudaptius medicamentis iudicatur.HoceíTe crediderim 
quod gracci celebrantes miris lenudibus pidanum appellauerunt ex adriatico finu.Diuus Auguftus fe 
tinum prsetulit cundís: 8í fere fecuti principes propter confella experimenta non temeré cruditatibus 
tioxiis, Ab eo faliua nafeítur fupra forú Apii. Antea cecubo erat generofitas celebérrima in plauftnbus 
populctis l^línu amidano quod iara intercedit 6C incuria coloni locí^ anguftia.Magis tamen foíTas Ne^  
roms:quá a baiano lacu oltiam ufep nauigabilem mchoauerat. Secunda nobiiitas talerno agro erat. Ec 
n üi 
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ex eo máxime fauftianoifíirá cultura^ id colIegerar.Exolcuít hoc quo^ ttímíetafe c a p i s potíus § bo/ 
nítari ftudétíum«Falernus agera pote campano leua petétíbus urbanam coloniam fyllaná nuper capuae 
cotnbutam íncipít.Fauftianus autem círcíter quatcuor miliaria a uíco prope cedias qui uicus a finueíñ 
(ex milibus abeft,Nec ulli in uino maior audoritas folo uinorum flamma accéditur • Tria eius genera. 
Aufterú:dulce:tenue.Quidam ita diftíngúr*Summis collibus gauranum gígni:mediis fauftianúiímis 
falernum#N5 omirtédum aute nulli eop. qusecelebrcturiociíduni faporé uuacefle. Ad tertiam palma 
uariae uenere.AIbanac urbi uicinacpdukestac rarxin auftero.Itéfurrétína ín uíneis tácum nafcentia c5 
ualefcentibus máximepbatarpp renuitatem falubritaté$»Tiber!us Caefar dicebat confenfiflé médicos 
ut nobilicatéfurrentino darct:alioquin eífegenerofum acem.CCsefar qui fucceífitílli nobilé uappam. 
Cef tát maííica ^ que ex mote gaurano puteólos baíaf^ profpe¿látia. Nam falerno contérmina ftatana 
ad prícipatus uenere no dubierpalaq? fecere.Sua qbuf^ terrís témpora eíTe fecúdum q, rerum prouen/ 
tus occafufqj iunfti.Iis prasponi folebát calena:& quae ín uineis arbufti% nafeunf fundana. Ex alia uíci 
na urbis uiliternina priuernatia^.Náquod figniac nafeif aufteritate nimia continendae utile aluo inter 
medicamenta numeratur.Quartum curriculú publíds epulis optinuere a Diuo IuIio(is enim primus 
audoritaté iis tribuittut epiublis eius apparet)mamertina circa mellánam in ficilia genita.Ex iis potu/ 
lana ab aurore didla in loco próxima italise laudátur praecipuse^ Eft 6í in eadem ficilia 8í tauromenita 
tís bonos lagenis pro mamertíno pleruq* fubditis«Ex relíquís auté a fupero mari pretutia:atgp a neonc 
nafcentia:8¿ qux a palma una forteenata palmefia appellanturjn mediterráneo uero cefenatia mecena 
tíana.In ueronenfi item retica falernis tátum poílhabíta a Virgilio • Mox óptima ab intimo finu marís 
adriana.Ab infero autem Iatinéfia:grauicana:ftoniéfia»Etrurise pal mam luna habet.Liguriac genuaJn/ 
rcr pyreneum alpef^ maífiliac'gemino fapore:quando di codíendis aliis pinguius gígninquos uocanc 
fuccofum.Ceretano inter a gallias cofiftit aufloritas.De reliquis in narbonéfi genitis afléuerare no eft: 
quóniam oíFiciná eius reí infecece tingétes fumorutíná^ non dC haerbis ac medicamentis noxíis,Quip/ 
pe etíá oloe mercarunquo faporé coloré^ adulterar. Vcrum 6C loginquiora italiíe ab aufonio mari non 
carét gloria tarétina:8¿ feruitiana:8¿ cofentiae genira:8¿ tempfe ac babiae lucanaqj antecedentibus thuri 
nís.Omniú uero eo5¿ máxime illuftrata mefale potu;6¿ íalute lagaria non procul grumento nafcentia» 
Cápania nuper excitauit nouis noíbus au¿toríraré:íiue cura fiue cafurad quarm neapoli lapidem trebel/ 
lícís iuxra capuam caulinis:& in fuo agrotrebulanisialioquin femperíterplebeía 8c trifollinis gloriara, 
Nam pompeianis fummum decé annop¿ incremet um eíí nihil feneda coferente • Doloreetiá capirum 
ín fextam horam díei fequéris ínfefta deprehendútur.Quíbus exemplis(nifi falIor)manifefl:um eft pa/ 
triam rerr% referreno uuam.Etfupuacuúgene^cofedationem ín numep¿cum eadé uiris alíudaliis 
locis pulluler.Hifpaníarum laletana copia nobilitátur.Eiegátia uero tarracGnéfiatatqj Iauronefia:8¿ ba^  
fearica ex infulís conferuntur italiaí primis»Nec ignoro multa praetermiílá plerofa eAiftimaturosrquá^ 
do fuum cuícp placet:& quocú^ eatünfabula eadem reperíatur.Diui Auguíh" i u í ciorum ac palati pe' 
s-itiíTimum e hbertis cenfuram uini ín epulas eius facictem dixiíle hofpiti de indígena uinomouum qui 
dem fibi guftú eíTe eum atep non ex nobilibus:fed Caefarem non alíud potatup¿,Nec negauerim & alia 
digna eíTe fama,Sed de quibus confenfus acui iudicaucrunt hace funr» 
Vinatranfmarina. CA. VII» 
Vnc Cmili modo tráfmarina dicemus.In fumma g¡lória poft homérica illa de quibus fupradi 
ti xímus fuere thafmm chium^.Ex chioquod aruífium uocant.lis addidit leíbium Erafiftratí 
maximi medicí auítoritas circiter,cccclanno urbis romse^Núc grátia ante omnia eft clamóme 
niorpoftq parcius mari codiunr^ef bum fponte naturae fuse marc fapmNec emolió per fe gratía ut uU 
faioíed cuius dulcíadmíxro relíquorum duricía fuauitatem accipiatfimul 8C statemtquoniá uetuftio 
ra protínus uidentur.Ab iis dignatio eft fycionio:cyprío:telmefico:tripolitico: berritio:tyrio,febénit^ 
fb.In segypto hoc nafeítur tribus generíbus uuaj¿:ibi nobilís thafío & alopece.Poft haec audoritas hip 
podomantio:myftíco:cantharítáí:pro^ 
fogíten capitís dolores faceré compertum eft:Nec ephefíum falubreeílé quoniá mari 8C defruto condía 
Apamenum mulfo praecipue conuenire dícitunfíCut prsetuirum in ítalia.Eft enim 6C hsec propríc^ 
tas generuni:ut dulcía utí$ ínter fe non congruant,Exoleuit 6C protagionrquod italids proximum fe 
cerant Afcíepiadis fcholse.Apollodorus medícus in uolumine quo íuafit Ptolomseo regí quíe uina bi> 
beret italicis etíá tum ígnoris:laudauit ín ponto nafperceníté:mox oroeticú:oenáthae:leucaniu:ambra^ 
cioté;6c q<3 cun¿tís prsetulít pparétium.Sed minorís famac efíé díxít:quoniá fex annos non placeret. 
De uino quod uocatur bíomgenera.víú CA. VÍIL 
Ádtenus bonitas uíní nationibus debetur.Apud graecos iureclariífimum noméaccepítquod 
h appellauerút Bíaeon ad plurímos ualitudinüm ufus excogitatumrut docebímus in parte me/ 
dícinx,Fít autem hoc modo» Vusepaulum antematuritatem decerptacficcanturacri foletec 
die uerfataeper triduii:qrto exprimunf :deín cadis fole inueteratur.Cuí marina aquá largioré mifcctia 
ferui furto origine orta fie menfura explentisjdq? tranílatu ín álbum mufto leucochin appellaíUn alus 
aúr gétíbus fimili mo fadú tethalaflbmenon uocant.Thalaífiten aút uafís muflí deieétis in mare»Quo 
genere praecox fit 8C uetuftiunNecno apud nos quo^ coú uinum ex itálico fadendi rationem Cato de 
monftrauir.Sup cíetera in fole quadriénio maturádum prsecipiens Rhodíú coo fímíle eft^ Phorineum 
lalfius coo,Omnia tranfmauna feptem in fex annis ad uetuítatem mcdiá per ueníre exiílimantur. 
QVARTVSDEOMVS 
Dedulcíumgmeribus.xíiíi. CA. IX. 
Inum omne dulce mínus odoratú:quo tcnuius eo odoratíus.CoIores uínís quattuor. Albus: 
0 fuluus:ranguíneus:nígcr,Píy thíum 6 í melápfythíum paífi genera fünt fuú faporc non uíní re 
ferentia.Cifíbíiítes uero mulfí ín galana nafcens &: baiincíum ín ríciIía,Nam fyreum quod alií 
heprematnoftrí fapam appellant ingenii no naturseopus eíl:mufl;o ufim ad tertía parte menfurse deco' 
¿o.Quod ubi faétum ad dimídíam eíl:defru(3um uocamus.Oía in adulteríum mellis excogítata.Sed 
priora uua terragj conftanuPaífiina a crcrico cílicíum probatur 6C africum:6¿ in iralía puintíifg? finíti/ 
inis.Fíerí certum eft ex uua quam graed fticam uocátrnos apianáJté fcirpulam:díatius in uite fole uuis 
aduííis aut feruente oleo.Quídá e quacú^ dulcí dum prscoda alba facíunt Decantes foiaetdonec paulo 
amplíusdimidium pondus fuperfit»Tufaf^ leníter uuas exprímunr.Ddnde quátum expreflére adííci 
unt uinaceis aquse putean^rut 6 í fecundarium paíTum faciant.Diligentiores eodena modo ficcatis ací/ 
nos eximunnac fine farmentis madefados uíno excellenti doñee intumefcant:exprimút, Et hoc genus 
ante esetera laudanuAc fimili modo aqua addita fecúdarium fadunt • Médium inter dulcia umum eft 
quod grsed aigleuces uocát :hoc eft femper muftumJd euenit curarquoniam feruere peí h]beturvSic«n« 
appellant multi in uina tranfitum.Ergo mergunt e lacu protinus in aqua cados:donec bruma tráfeat: 
6C confuetudo fiatalgendüEft etiánum aliud genus eíus per feiquod uocat dulce narbonenfis proum/ 
tia:6¿ i n ea máxime uocontia.AíIéruatur eius grana uua diutíus in uite pedículo in tono • Ab aliis ipfe 
palmes inciditur in medullam. Ab aliis uua torretur in tegulisromnia ex heluennaca uite • lis adiiciunc 
alíquiquoduocantdiachyton:uuisin fole ficcitatis loco dufo per dies feptem in cratibus totidem pe/ 
dibus a térra altemodibus a rore defenfis: odteuo die calcatis. Ita fieri oprimí odoris faporiiVp • Dulcí e 
genere eft dC melitítes.Diftat a mulfo quo fit e mufto:cum quin^ congiis aufteii muflí congio mellis 
CC falis cyatho fuíferuefadis aufterum. Sed inter haec genera potuum poneré debeo 8¿ proticpum: ira 
appellarur a quíbufdam muftum fponte defluens anteq calcentur uuse.Hoc protinus diffufum lagenis 
fuis deferuere paíri.Poftea m foIe.xl.diebus torrent seftatis fecutae ipfo canís ortu» 
De deuteris&recundaríisuini genera tria* CA* X« 
On poíTunt iuredíci uinarqusc graecí deuterias appeIIant:Cato 8 í nos lorátmaceratis aquaui/' 
n naceis«Sed tamé inter uina operaría numeratur.Tría eo^ d genera • Decima parte aquae addita 
q mufti expreflfa fit:6¿ ita noae 3C die madefaíhs uinaceisrrurfuf^ pío fubieétis^Altejd qd hoc 
modo gracci faditauerertertia parte eius qáexpíTum íit addita aquseiexpreílbg? decoro ad tertias par/ 
tes.Ter tium eft faccibus uini expreíTumrqd faecatum Cato appelIat#NulIi ex iis plus q anno ufus, 
Quacnuper in italía generofa uina eflecoeperunt. CA. Xí« 
Erum inter hsec fubit racrem cum fint genera nobilia q u x proprisc uiní inrelíígi poflir.Ixxx. 
n fere in toto orbe duas partes ex hoc numero italise efícXonge prseterea ante cundas térras 
hínc deínde altius cura ferpit non a primordio hanegratiam fuifle. 
De uini obferuatione Romulo rege pofita. CA. XH» 
Vdtontatem poft fexcentefimum forte urbis annum coepiflé.RomuIum laflenon uíno hbaf 
a fe indicio funt facra ab eo inftituta.quac hodie cuftodiút morem .Numae regís pofthum ia lex 
eft. Vino rogum ne rerpergíto.Quod fanxifle íllum propter inopiam reí nemo dubiter, Eadc 
lege eximputata uite Iibari uina diis nefas ftatuit:ratíoneexcogitatautputare cogercturalias aratores 
& pigrí drea arbuftí pericuIa,M.Varro audtor eft Merentium etruriac regem auxilium rutulis contra 
latinos tuliflé uini mcrcede:quod tum in latino agro fuiflét, 
Quí uiní ufusantíquis:6¿ de uínís antiquof¿t CA, XIIIf 
On licebat idToemínis romse bibere.Inuenímus ínter exempla Egnati Metcutini uxorc g» ui/ 
n num bíbiíTet e dolió íterfe¿!:am fufte a maritoieum^ esedis a Romulo abfolutum. Fabíus pi' 
¿or in annilibus fuis fcripfít.Matroná ^  lóculos in quibus erantdaues uinarise cellac refrgía/ 
oiílet a fuis inedia mori coa&am,Cato ideo propmquos foeminis ofeulum daretut fdret an temem ole/ 
fent.Hoc tum nomen uíno eratrunde 6C temulentia appelIata,Cn.Domitius iudex pronundauít mu/ 
líerem uíderi plus uini bibilfeiq ualitudinís caula uiro infciente:ac dote muItauít.Diu^ eíus reí magna 
f)arfimonia fuit.L*Papynus imperator aduerfus fannites dimicamrus uotum fedt íi uidflét louí podl um uini.Denigj ínter dona fextaríos ladlis datos inuenimus nuíq uiniJdem Cato cum ín hifpania na/ 
uígaret: ande cum triumpho rediit • Non aliud inquit uinum bíbi q remígesnn tantum diftimílis iftís 
qui etiam conuiuiis alia q fibimetípfís míniftrant aut procedente menfa fubiiciunnLaudatiilima apud 
prifeos uina erant miro odore conditatut apparet in Plauti fábula: qua? perfa infcnbí tu i :qq ín ea 6¿ cala 
mu m addi iubetJdeo quídam aromacícís deleftatos máxime credunt«Sed Fabíus* 
Dofemnus hisuerfibus decreuir* 
Mítrcbantur uinum pulchum murnnam, E ín acbariftionc 
Panem 6í polen tam uinum m urrínam. 
Scsuoiam qaocpdc Lxlium 8c Atteum Capítonem ín eadem fnía fuiíTe uídco:quoniá ín pfeudulo fir« 
Quod fi opus eft ut dulce promant ídem & quid habeant roga. 
Murrínam:paíllim:defrutum:mella. 
Quibus apparet non ínter uina modo murínam ¡fed ínter dulcía quo$ nominacum» 
Deapothecís6¿deuinoopimiano, CA« XI11U 
n íííí 
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Pothecas fuiflé 81 díffundl foTíta uina:anno.dc.xxxííí.urbí$ appaíct índuBítato opímíahi ufni 
a argumenro:íam íntdlígcnte fuum bonum ítalía • Nodum tamé ifta genera fn daritáte eranr. 
IMCJ? omnía tunegenita unam habéc confnlís nomen.Sic quo$ díutráfmarína íuerunt ín au! 
¿toritate ad actauos ufep nf os eciá falerno íá repro:ficut apparet ex i!lo cómico uerfu Anaxípolís thafiú 
Quín^ th ifií uini inde depromam falernibina* 
P.Uciníus crafllis 6¿.L.Cacfar cefores anno urbís condirac.dc»lxxv»edíxerunt ne quís uínúgríccum ami 
neumep oftonis acris ííngula quadrátalia uenderct.H5ec,n.edí¿h uerba íunr#Táta uero uíno gracco gra^  
fia eratiut fíngulae pociones in uno couidhi darécur.Quibus uinis audlorítas fuerit fuá ín menfa» 
M.Varro his uerbis tradicULucuIlus puer apud parrem nunq laürú couíuíum uídit ín quo plus femé! 
graecuna uínum daref Jpfe cum rediít cxafia mílía cado í^ cogiorum díuífítamplíus cétum.C.Cenfius 
quem prxtorem uídimus chíum uínum ín domum fuam íllacum dícebat rum prímum:cum fíbí car 
díaco medícus ded ííTer.Hortiéfíus fuper.x.cados haeredí reIíquít#Ha¿lenus Varro. 
De liberalítate Cacfarís ín uíno:8¿ quádo prímú genera uíní faíli rií. CA. XV. 
Vid ni dC Cacfar didtator triumphi fui coena uíní falerní amphoras cenrum: chiicadoscétum 
q in conuiuía diftribuit.Idem hífpaníenfi triúpho chíum 8C fálernura dedit, Epulo uero in ter/ 
tioc6fuIamfuo/aIernú:chiú:íe(Diú:mamertinum:quoprímü rpe quarruor genera uiniappo/ 
fita conftac.Poftea ergo alia oía in nobilícaté uenerunt circiter fepcingentefímum urbís annum. 
Deuinisfadhtíis, CA. XVÍ. 
T a ^ non minora innamerabilia p^ negenera faditii reperta muítis ante facculisrqusc nunc di 
i cemus omnra ad medícinac ufum perrinentía.Omphacium quomodo fíeret propter un^uen 
ta diximus priorc libro.Fit e labrufcaihoc eft uite filueftrí quod uocarur oenáthinum. Flores 
cius líbris duabus ín muflí cado maceran" poft.xxx.dies mutátur,Praeter hoc radíx labrufcae 8C acíní co 
ría perficiuntji paulo poftq defloruere: fingulare remedium habent ad refri^ erandum ín morbis cor/ 
porum arbores gelidiuima(utferút)natura,Pars eorum aeftu morítunpríuíq relíquí qui folflítiales di 
cunrur. Vniuerfi nunq maturacfcunt.Et fi prius q tora Uua maturcfcat;inco¿U detur cibo gallináceo ge 
neri fiftidium gignit uuas appetendí.FúSbtíorum prímum fie ex ipfo uíno:quod uocat adynamon hoc 
modo. Alibi mufti fextarii.xx.aqux dímidiu'm feruet doñee excoquarur aquas méfura. Ahí marinum • 
fexcaríos,x«tantúdem pluúiac ín foIse.xl»díebirs torrent»Dantsegrís quibus uini noxam timent • Proxi> 
mum fice milíi femíne maturo cum ipfa íbpula libram 8¿ quadranre in congios dúos mufti macerant 
Etpoft feprimirm menfem traníTufo.Ex loro arbore hserha d i á a m eft uti qusea fierét. Fit 5¿e pomis 
3uae dicemus interpretationibus non nifi neceflanis additis,Proximum9 eí e palmís:quo parthí 6C in^ i urunturr&roriens rotus.Marurarum quas uocant6¿ chydaías modio in aquaecongiis tribus macera 
to expreíTo^Síc fit 8¿ fyeites e ficorquem ahí palmiprunú:alii trocín uocát. Aut (i dulce cíTe non Iibeat: 
}7ro aqua ranrúdem uínaceo^¿ adiíci unr. Ex cypria fíco 6¿ acetum fit precellcsiatg? alexádríno quogi me ius«Vmú fit 5í ex filiqua íyriaca:5¿ e pyris:maIorum9 oíbus generibus,Sed e punicis quod rhoiton uo 
canr.Et e comis:mefpiiis:forbis:morís ficcis:nucleis pineis^ Hi muílo madidi exprimuntur, Superíora 
per fe mitía»Myrtícé Cato qUcadmodú fecerit hoc paulo poft indicabímus. Graed uero 6C alio modo» 
Ramis teneris cum fuis folns in albo mufto decodis tufís libra in tribus mufti congíis deferuerefadúc 
doñee dúo fuperíint»Quod ita filueftris tyiyrti baccís fadhim eft myrtidanum uocant.Hoc manus tin/ 
gunt.Ex iis quae ín hortís gignuntur fit uínum e radice afparago:tuníIa:origano:apíi femincrambroto 
no:mentaftro:ruta:nepeta:ferpilIo:marrubio.ManipuIos binos tundunt in cadum muftí;6¿ fapac fexta. 
rium:& aquac marínse heminam • E napis fit.xi«denaríorum pondere in fextarios binos mufti addito* 
Item e fcylla radice.Inter flores 8í rofae foliis tufisiin linteolo^ ín muftum collatis cum pondufeulo ut 
fidat.xl.pondere denariorum in fextarios uícenos muftimec ante tres menfes uafe aperto.Item e nardo 
gal!ico:& aliud e fylueftri. Aromariten quoqj inuenío fadlitatum non tantum unguentorum compon 
fitione.primoex myrrha(ut diximus)mox e nardo CBltico:calamo;bitumine:offis in muftum:autdu( 
ce umum defeétis^Iii decaIamo:íunco:cofto:nardo:fyriaco:amomo:caíia:cynnamomo:croco palma: 
aíraro'.fimilirer di oífa. Apud alios nardí:6¿ malobathri (e líbris ín mufti congios dúos additís • Qualia < 
nunc quo^ fiunt pipere 8í melle addítoiqusc ahí condita alíi piperata appellantjnucnitur & negantes 
ex hserbaiqulalií HIeníonialíí medicá:alii fymphytomalii idé 6í horeftíonralii nedhream uocáttradicc 
ponderis.xl.denarioji in fextarios fex mufti addita.Similiter ín Iínteo.Ex caeteris haerbís collatis fit ab-' 
finthites ín^l.íexrariis mufti abfinthii pontici libra decoda ad tertias partes:uel feopis abfinthií in uiniS 
additis.Símíliter hyfopites e cilicio hyfopo unciis tribus fn dúos congios mufti comedís aut tufis ín ui 
num.Fiút urraqj 8¿ alio modo circa radíces uítíum fato • Sic 6C helleboriten fierí ex ueratro nigro Cato 
docet.Sic fit 8¿Sammonítes.Mira uítíum natura faporem alienú ín fe trahédirqualc 8C rcdolent falicú 
patauinop¿ín paluftribus uindemísc.Sic3í hellebo^ feríf in thafo:aut cucumis filuefterí'aut fcamóea: 
quod uínum edromarium uocantrquoniáabortus fadt.Fit 8C ex haerbis:quarum natura fuo loco dice 
tur.Eftechade & radice gétíanse:6¿ trogoriano:& diftamo:aflaro:dauco:elelifphago:panate:acoro:Co/. 
ny2a:thymo:mandragora iunco.Vocarunt & fycinum.6¿ íthacomelm: Sí ledtifpagitemquorum tam 
obhterata ratio cft,Ex frutícum uero generi caedrí utriuf^ cupreffi;laurus:íunipcri:pini:pyri: terebin/ 
thi:calIini:lentifcí,Baccas aut lignum recens in mufto decoquunt.Ité chameleae di chamcpithíos Sí cha 
nacdryos Iignura.Eodem modio & ex flore in congmm mufti decem denariorum pondere addito» 
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Dehydromeíle8¿oximeIIc, CA, XVII. 
It uinú ex aqua ac mellle tanm.Quinquénio ad hoc feruarí Cíeleftcm íubcnt alíquí prujfcnrío 
f res#Alíi ftatím ad tertias parres decoquunt:5¿ tcrtiá melíís ueterís adíícíunt«Dcínde.xI.díebus 
canís ortu in folc habcnt.Alii dífFufa ita décimo díe obturant.Hoc uocatur hydromel: 8í ue/ 
taílate faporem uíni aíTequif rnufg lauda tíus q in phiygia.Quin dC acetú melle temperabaf :adco Dihfl 
íñtemptatum in uira fuít.Oxymefhoc uocamntimellis deccm líbrisraceti ueterís hemínís quíng?;falís 
marinilíbraiaqux pluuiae fextariis quin$ fufferuefaífhs decicsimoxelutriatisrat^ ita inucteratis.Om'' 
nía abThemifone fummo auétore dánata.Et herculecoaftus eorum ufus uideri porefcnífí fiquis na ,^ 
f ursc opus credit aromatitem:8¿ ex ungncntis uina compofita:aut ut bibercntur genuifle eam frútices 
Ida funtcognítu iucunda folertia humani animi omnia exquirente«NihiI quidem ex lis anno durare:, 
preterq quse uecuftate ipfa ñeri diximus.Et pluraue tricenís quidem diebus non erit dubium. 
Prodígiofa genera uini. CA. XVIII. 
Vnt 8 í in uino prodígia.D.cif in archadia ficri quod fiDecunditatem foeminis íportetmírís ra^  
f biem.Atinachaia maximecrrcacaryniáabigipartum uinorattp etiáfi uuam edant grauidae: 
cú differétia in guftatu no fit.Troezenu uinú q bibút neganf gencrare.Thafos dúo genera ui/ 
ni diuerfa faceré pdif• Vnú quo fomnus cocilief;altep¿ uero quo FugetTApud eofdé uitiis theriace uoca 
turcuiustK uinú 8¿ uua contra ferpcntiú idus medetur^ Lebafneos thuris odore:ex qua dns prolibant, 
E diuerfo afpendios dañara a feris«Ferunt eam necab alite ulla attmgí. Thafiam uuam segyptus uocat 
apud fe praedulcc quae foluit aluum.Eft cotra in lycía quse folurú firmat.Aegyprus di ecbolíná habec 
aoornuos fecientc.Vina í apothecis canis ortu muranc quarda poftea^ireftiruuní' fibi.Sic 8í rtaaris na^  •. 
U]gio:cuius íadatus iís quae durauerint tantú uetuílatis adiicere fenríf¡quantum habuerinr* 
Quibus uinis ad íácra uti fas no fit;& qbus generíbus mufta codianf• CA. XIX.. 
T quoniá reli^ ione uita coftatrplibare díis ndfaftú habetur uino pi acter imputatse uitis:fuf mi 
e ne ta¿fee:quáq iúxta hoís mors laqueo pcpcderit:aut uulncratís pedibus calcata:&: quod cir/ 
cuncifis uínaceis pfluxerítraut fuperne deciduo ímundiore lapfu aliquo pollutajtcm grseca, 
quoniam aquam habeat. Vitis ipfa quo« manditur decodis caulibus fummisiq 8¿c6diunf in aceto ac 
muria.Ve^ 8í de apparatu uíni dixifle coueniancú graeci priuarim ea pr^cepta tradidcrint:artemq* fe/ 
cerintificut Euphroni 6C Ariftomacus 6C Coniades 6í Hicefiust Africa gypfo mitigat afperítatem: nec^  
non aliquibus fui partíbus catce^Grxda argilla aut marmore:aut faleiaut mari lenitatem excitat.Italiae 
in parte aliqua rabulana píce ac refina.Condirc mufta uulgare eft ei prouintii% finitimis. Anm priorís 
uinanonufqfseceacetouccondiunt»Necnon 8Cex ípfo mudofiunt medicamina.Decoquitur ut dulce 
fcat portrone uirium.Nec durare ultra annuum fpatium tale proditur. Aliquibus in locis decoquunc 
ad fapas muftannfufifcp iís ferocíá frangunt.Et in hoc tamen genere 6C in omní alio fubminííhit uafj 
ipfa condimcntis picis.Cuius faciendo ratio j>ximo dicet ur uoluminc. 
De picis gencribus:8¿ refínis:8¿ muftis condiédís:8¿ de aceto 6C farce. CA» XX» 
Rborum fucco manantiú picem refinácj alia orta? in oriéraetaliac in europa ferunf.Quae íter 
a eft aíia utrin^ quafdam habet.ln oríentsc óptima tcnuiflimá^ terebínthi fondunt. Deinde 
lentífcírquá & maílicem uocant.Poftea cupreffi accerrimá fapore»Liquidá omnes 6C tantú re/ 
finam.Crafliorem uero di ad pifces faciédas cedrus. Arábica refina alba eft acri odore difficilis coquen^ 
tíjudaica callofior:8¿ terebinthí quo^ odoratior.Syriaca attici mellis fimilitudinem habet»Cypria an 
tecedít oes»Eft aút melleo colore carnora,CoIophonia praeter carteras fuluaríí teratur alba fit. Grauior 
odore.Et ob id non utuntur ca unguentariijn afia quse fit e picea admodú candida: fpargos uocatur» 
Refina omnis diflbluitur oIeo.Quidam creta figulínarum hoc fierí arbitramur .Pudet^ confiterirpri 
máximum íam honorem eius efle in euelkndís a uiro^¿corporibus pilis«Rano aút condiédi mufta in 
mo fcruore qui nouem diebus cum plurimú pagifafperfu pids:ut odor uino c6tingat:8¿ faporis quae 
dá acumina«Vehemctius id fien arbítranf crudo flore refinscrexcitariqj lenítatc.E diuerfo crápula co/ 
pefci:6¿ feritaté nimiá:frangi^ uírus, Aut ubi pigra lenitas torpear: uirus addi, Líguríx máxime circú 
padaníf^ muftis utilitas difcermt hoc modo pugnacibus muftis crápula; plus indíf: lenibus parcius. 
Su nr qui 8C ex nitro quo^ condirí uclínuNecnon alia quse multiplici natura.Vitiú^ mufto quibufdá 
in loas íte9¿ fponte feruere:qua cala m ira te cú deferbuit deperit fapor:uappa^ accípit nomenProbro/ 
fum cría hoíum cú degenerauit aíu s. Acetís enim nequidse ineft uirtus magnos ad ufus fine quis ui 
ta mitíor degi non poflír.Cartero uinorum medícammis tanta cura eft:ut dnereapud quofdá ceu gyp 
fo alibi qbus diximus modis inftaurenf «Sed cínerem e uitis farmentís aut quercu pneferunt • Quin 6C 
marina aqua eiufde reí gratia ex alto peti i uben tifcruari g? ab equínodio uerno:aut certe noéle folftitío 
6¿ aquílone fiante haurírí:uel círea uindemiam fí hauriaf decoqui.PixIín italía ad uafa uino condendo 
máximeprobaturbrutia.Fitepicea refinaJn hiTpaniaautée picaftrís minime laudara.Efl enim refina 
harum amara 8C anda 6C graui odore»DifFerentiá rationem faciendi próximo uolumine demonftrabi 
mus ¡nter arbores feras.Vitia prseter fupradida acor:aut fumidú uirus: aut pids aduftio • Experimen/ 
tum uero fi fragmenta fubiuceanr tac fub dente lentefcat acore iucúdo.Afía picem idicá máxime ^ pbat: 
gracia piericam.Virgilius naritiá,Díligentiores admifeent nigrá mafticemiqux in ponto bítummis fi 
milis gígníf :& irys radiccm oleum^Ná caerá acdpientíbus uafiscopertú eft umaaccefcere»Sed tráffec 
K in ea uafa in gbus acetú fuetit utíliusiq in ea in ^ bus dulce:aut mulfum.Cato íuber uina concínnan: 
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(bocmutítur ufrborcínfris Uxiui cum defrudlo cod^ i parte quadringetefitma pulegfi uel falís fexqlibra» 
Inrcrim&tufo marmorc.Facít&fulphurísmétíonCfK^ oíaaddi matu/ 
refeéte ia uino íubet muftúrqd illc tortiú appcIIar.Nos íntellígímus nouiífime expreífum.Et adííd mu 
fhs tingedí grana colonstut pígmétú alíquod uíni«AtflB íta píguius fierí.Tot ueneficíís placeré cogírur. 
Et m íramur noxia ec m uítíú indínantes.Expimétú eft lamina? plumbese mutatus in eo eolos.Propri 
um aüt inter relíquos liquores uino mucefeeretaut in acetú ucrti.Extatg? midícinsc uolumína. Et txx 
uini ficcata recipit ignesrac fine aliméto p fe fíagrat.Onis eius nitrí natura habetieafdé^ hét uires.Hoc 
ampliusquopinguiusfentif. Decellisuinariis. CA» XXí» 
Agna 8c colledo íá uino diíferétia in cella.Circa alpes Iigneís uafis codunt:drcuIif^angút:at/ 
m etiá hyeme gélida igníbus rígore arcent.M$¿ di(au.Sed aliquádo uifum:ruptis uafis ftetc/ 
re glaciatse moles^digii m6:quonía uini natura no gelafcir:alias ad frígus flupes tantú.Mitío 
res píagae doliis cSduntrinfodiüt^ terrac tota aut ad portionc fitus.Ir c caelú pr2Ebét.AIii uero ípofitis te 
ü i s arcct.Traduturcp adhaec pr2ecepta.Latus cellae uinariac aut certe feneftras obuertí in aqlonc oportc 
re:uel uf^ in exortú aequinoáialc.SterquiIIinia 6¿ arbopd radices peul abeífezomniay odorís euitádí: 
facillimo in uina trafitu.Ficos utí^ 8í caprificos.Doliis etiá interualla dari:ne inter feíe uitia ferpát cota 
gione uini fempociílíma.Quin a¿ figuras referre.Ventrofa acpatula minus utilia.Picari oportere pro 
tinus a canis ortutpoftea pfundi marina aquaaut íalfatac leui ciñere farméti ea afpergíruel argüía afpe^  
ra myrrha fuffirin'pfafqR faepius celiasJmbecilla uma demiffis in terrá doliis feruáda. Valida expofitis» 
Nunq ípIenda.Et quoftipfit:paílb aut de fruto perungendthadmixto croco:pice ueteri cú fapa. Sic co/ 
opérenla dolio^ medicanda addita maftice ac pice.Bruma aperiri uetant:nifi fereno die»Vetant auftro 
flante:lunaue plena.FIos uini candidus ^ pbatunrubens triíle fignú eftifi no iis uini colos fit.Itc uafis in/ 
calefeentibustopeulifue fudantibus.Quodceleriter florere ccEperít:odoré$ trahere: no fore diutiutu 
Jpfa quo^ p defruta ac fapas cum fit caelú fine Iuna:hoc eft in íyderis eius coitu ne^ alio die coqui íubetí 
Practerea plúbeis uafis noaercisrnucibus iugládibus additís«Eas.n.fumú excipe. Cápaniac nobiliflima 
expofita íub diuo in cadiis uerberari fole luna hymbre ac uentis aptiíTimú uidetur. 
Deuitandaebríetate* CA* XXII» 
C fi quis díligentius reputetiin nulla parte operoííor uita eft: ceu no faluberrimú ad potum 
a aquse liquorc natura (fcdent:quo esetera oía animária utunf.At nos uínú bibere 6C íumenta 
cogimus:tanfo^opere:tanto labore 6¿impédíoc6ftat;qdhoís mentem mutet:ac furorem 
gignat:milibus fceíe^ ¿ huiededitis tata dulcedine;ut magna pars noaliud uitae prsemiú intelIigat.Qui 
ímo ut plus capiamus:fucco frangunfuires.Et alia írrítaméta excogitanf.Ac bibcdi caetiá uenena cofí 
cíunf.Aííis cicutápríefumctibusrut bibere mors cogat.Aliis pumicis farinam:8¿ quse referendo putee 
docere.Caunífimos ex íís balineís quoqp coq uidemus:eXanimef^  cfferri.Iá ueroalios le¿lú expedlarc 
I non poílérímo uero nec tunicá.Nudof^ ibi ^ tinus dC anhelos ingétia uafa corripere:uelut ad oftenta 
tionem uiríum :ac plene infundere ut ftatim euomannrurfuf^ hauriátjd^ itep¿ tertio^ttanqad per^  
denda uina geníti:8í tanqcfFundi illa no poífinnnifi per humanú corpus.Ad hsec pertinent peregrinse 
cxercitationes:8{ uolutatio in coenotac peftorofa ceruicis repadac oftétario.Per omnia haec prxáicanC 
firis quacrijam uero quae uafa adulteras celata^ tanq per fe pap¿ doceat libídines temulentiajta uina ex 
libídine haurfunf :atcp eriá praemio inuitaf ebrietas»Et fi diis placetremif alíus ut uel quantum bíberit 
tanm edat:6¿ precium uiolentiac lege accipít,AIius quárum alea quaefierit:tantu bibit.Túc auidi marro 
nam oculi lícenf•Tune grauí produnf marito.Tunc animi fecreta proferunf» Alii teftamenta fuá nun^ 
cupanr. AIíi mortífera loquunf irediturafgp per íugulú noces no c5tinét:q multis ita íteréptis. Vulgo^ 
neritas iam attributa uino eft.Interea ut optime cadanfole oríentem non uident:ac minus diu uiuunt 
Hínc paIIor:& génae penduIae:ocuIo^ ulcera tremulae manus:eífundentes plena uafa:& quse fit poena^  
prxfens:furiales fomni:8¿ inquíes no(flurna«Praemium9 fummum ebrieraris libido portentofa ac iu/ 
cúdum nefas#Poftera die ex ore halitus fetidi:ac fere re^ oíum obIíuio:morfa memoriap.Rapere fe ita 
uitá praedicant:cú prioré die quottidíe perdanníllí uero 8í ueníenté»Tiberío Claudio principe ante ho$ 
xlannos inftitutum ut íeiuni biberctrpotuf^ uini antecederét cibos:externis di hocartibus:ac medico 
rú placitis nouitate aliqua feíé comendantiu»GIoriá hac uirtute parthi quacrunt.Famam apud grsecos 
Alcibiades meruit^  Apud nos cognomen etiá nouellus Tricogius Mediolanéfis ad procofulatum uf^ 
e prsetura honoríbus geítis tribus c6gns(unde 8C cognomen illífuít)epotis uno ípetutfpefiáte miracu 
li gratia Tiberio principe in fenefta iam feueroiatigp etiá alias fxuo.Sed iplá iuuenta ad me9¿ ¿>nior fue/ 
rar.Eadé^ comedatíone credidereX.Pífoné urbis Romse curatoré ab eo dele¿tom:cb biduo duabufty 
nodibus p potationé cótinuaflet apud ipfum iam prindpé.Nec alio magis Drufus Ocfar regeneraífe 
patrem Tiberium ferebatur.Tricogii rara gloria :quádo:& haecars fuis legibus conftat:n6 labaíTe fec 
monemec leuatú uomitionerno altera corporis parte#Dú biberet matutinas obiíTe uigilias:plurimú ha 
buifléuno potu.PIurimú prseterea aliis minorum addidifléroptima fide:non refpiranein bauriendo: 
ne(£ expuiíTe'.nihil^  ad elidendum in pauimentis fuum ex uino reliquiHérdiligcnti fdto legum contra 
bibcdi fallacias.Tergilla Cicerone. M.F.bínos cogios fimul haurirefolitú ipíi obiicit.M.<£. Agrippíea 
marcido ac temulento fyphum ípadút Etcnim hsec funt ebrietatis opera.Sed nimi9¿ hanc gloriam au 
ferré Cicero uoluit interfeétori patris fuüM.Antonio.Is enim ante eum auídiflime apprehenderat hác 
palmáiedito etiá uolumine de fuá ebrietate:quo patrocinar! fibi aufus approbauic plañe (ut equidem 
\ 
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ar'bitroOquJtá pertoWoVntia fnala tcrra^ orbiintuIiíTetrcxíguo téporcantcprodiu aflfacú íllud uo/ 
lumen euomuíuQuo facílc íntellígatur ebrius íam fanguíne CÍUÍLÍ:&: tanto magís cü fmés^ Nag? 6C h^c 
ñeceílítas uitíu comítatunut bibendí cofuetudo augeat auídítaté,Scíruq? eíl fcytha^ legatí qto plus bi 
beríntttanto magís fitíreparthos.Eft 6C occídcntis populis fuácbríetas:Fruge madida.Piuríbur^ mo/ 
dís per gallías hí^aniaf^ noíbus aliisrfed rationc eadé»Hífpanii íam 6í uetuftarem ferréea genera do/ 
cuerunt.Aegyptus quog? efrugefibi potus fimíles excogítauít.Nulla^ ín parte mundí ceílat ebríetas. 
Meros quíppe haununt tales íuccos:nec díluendo ut uína mítígant,At hercule íllíc tellus fruges pare/ 
re uídebatur.Heu mira uítío^ folertia ínuétum eft quemadmodum aqua quoq? ínebriaret.Duo funt 
líquores corporíbus humanis gratiíTmníntus uíní:forís olej:arbo5¿ c genere ambo prsccípuí • Sed olel 
neceflaríus.Nec fegniter uítaín eo elaborauit.Quanto tamé ín potu íngeníofior apparebítad bibendú 
generíbus ccntumnonagíntaguín<y,Sí fpecíes uero seftímeturpene duplíci numero excogitatís ; tan^  
lo$ paudoribus oIei»De quo ín fequentí uolumíne dícemus. 
CAIIPUNIISECVNDI NATVRALIS HISTORIAE L I B E R , XV. 
Naturas Frugífera^ Arborum» CA. Li 
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rum audtoríbusurbísRomaeanno círcíter quadnngenteíimoquadra/ 
gefímonegauítnífí ítra.xl.mil.paf.a marí nafci.Feneílclla uero omníno 
non fuifle ín italía hífpaniaat^afríca^Tarquínío Prífco regnante:ab an' 
nís populí Ro.cIxxxiíí.Quíe nunc peruenit trans alpes quo^ & in galli^  
as hífpaniaf^ medías.Vrbís quídem anno quíngentefímoquíto» Appío 
Claudio Caed nepote.UIunío conf.olci hbrse duodenas aflíbus uenire, 
Et moxanno.daoétogefímo«M»Seruius.T.F^edíIíscufruIís oleí denas 
libras fíngulís aflíbus prseftítít populo R.per totum annüm. Mínus ea 
míretur quí fdat poft annos#xxíí,Cn.Pompeí.iní.confuIatu oleu prouin' 
'tíísítalíam mirifle.Heríodusquo^ ínprímíscultú agrorum docedam 
arbítratus uitam: negauít olese fatoremfrudlum exea percepífle quen/ 
quam.Tam tarda tune res erat.At nunc etíam ín plantanís ferunt;tranf/ 
latarum^ altero anno decerpuntur baccac.Fabíanus negat prouenire ín frígídiíTimís oleammeg? ín ca/ 
lídíflímís.Genera earum tría duxít Virgílius:orchítes:&: radíos:6¿ pofías^Ñec defiderare raítros.-autfal 
cemuIIam:autcuram»Sínedubío6¿íniisfoIum máximecaslum^referre. Verumtamen attunden£ 
fícut & uítes at$ etíam ínterradí gaudent.Confequens earum uíndemía eft arfgj uel maíoroleo q mu 
fia tempcrandí.Ex eadem quíppe olíua differunt fuccí.Prímum omníum cruda at^ nodum ínthoa/ 
fse maturítatís:hxc fapore prajftanníTimo.Qain & ex ea prima unda prelí laudatiflíma: ac deínde pee 
dímínutíones:fíue(utnuperínuentum eft)exíhbus regulís pede ínclufo.Quanto maturíor bacca; tan 
tbpínguíorfuccustmínuf^gratustOptímaautemabasaddecerpendunr.ínter copíam bonítatem^ 
incipiente bacca nígrercere,Noftrí uocant drupasigrseci uero drypetas. Csetero díftat an maturítas illa 
ín torcularibusfiatianramís* Rígua fuenc arbonanfuo tantum bacca fucco. Nihíl^ aliud q ro^ 
rescxlibiberir. De oleo» CA. Ií, 
Etuftas oleo tedium affert non ítem ut uinotplurimumq* setatís annuo eftipuída fi Iibeat ín 
B tellígere natura^Quippe temulétiae nafcentíbus uinís utí necefle non eft.Qumímo ínuitat ad 
feruandú blanda ínueteratí caries .Oleo noluit parcufecirg? ueteratú ea neceílítate promifcnú» 
Etuulgo príncipatum ni hoc quoqp bono optinuit italía teto orbe;maximeagroue nafranoiciufgí par 
terqux licíníanü fundít oleumiunde & liciníae gloria préecipua oliuse.Vnguenta hanc palmam deder^  
accomodato ipíis odore«Dedíc & palatum delicanore fententía.Céetero baccas licinice nulla auís appe/ 
tít.Reliquú certamen ínter ifttíac terrá Oí betícx par eft.Vícína bonitas prouíntiisiexcepto afnese ti ugi 
fero folo^Caeterís totum id natura conceíTit.Oleum ac uinum ínuídít ramu:fan i cp glorías ín meíTibus 
fecicReíiqua errorís pjena:quem ín nulla parte uitas numerofíorem eiTe docebímus* 
De natura oIíuas:6¿ oleas mcípientís. CA» IIL 
Líuas conftát nucleo:oleo:carne;amurca.Saníes eft hasc eius amara.Fit ex aquisjdeo ficcítatí'' 
o bus míníma:ríguís copícíb.Suus quidem oliuasfuccus eft oleum: id$ prascípue ex ímmatu 
rís íntelligímüs:ficut deomphadodocuimus«Augef oleum abaréluríexortu ad.xvi.Kalen, 
oftob.poftea nuda íncrefcunt:6¿ caro.Cú fitíentí hymbres copíofíacceflére:uitíaf oleum í amurcatn» 
Huíus color olíuam cogit nígrefcere.ldeogj incipiente nígricía mínimum amurcasiante eam nihíl.Et 
error hoíum falfus exiftimannú maturítatis ínitium:quod eft uitío ¿)ximú.Deinde cj» oleum crefeere 
oliuas carne arbitranf :cú fuecus omnís ín corpus abeadigniicp intus grádefcat,Ergo (ú máxime rígá/ 
tur.Quod ubi cura multa fiue hymbnbus accidít oleum abrumífiniíi fecuta feienitatetquse corpus ex 
tenuet.Omníno ením ut Theophrafto placet:eftoleí caufa caIor.Quare6C ín torculanbus etíam ín cel 
lis multo ígní qu£erítur«Tertía eft culpa ín parfimonía:quoníam ^ ppter ímpendiú decerpcdi expedía^ 
ut decidas oÜua,Qui mediú léperamentú io hoc feruam:perneis decutiút eutn iniuiia aibo5¿ Tequétís 
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anní dlno.Quíppc olfuantibus lex atitiquiflima fui t^ Oleam ne ílringítotnc uc ucrbcratcQuí cautiflí/ 
me agunt harundme leuí ídhr.nec aducrfos percutíunt ramos.Síc quog? alternarefruíhis cogítur de/ 
cuíTis germíníbus.Nec minus fí expetatur ur cadat.Haerando ením ultra fuú tempus abfumunt ueníc 
tíbus alímentú 8C detínent locum.Argumcntum eft nífí ante fauoníú colIe¿te:nouas uíres non refu 
inunt:3¿ diffícilíus cadunt.Primú crgo ab autúní colligitur ínítio opere non natura pofíaicuí plurimú 
carnís:mox orchir esrquíbus oleítpoit radíos.Has ením ocííííme occupat aeíbs:quía funt tenerrim2e:8¿ 
amurca cogítdecídere.DífFerunturueroetíáinmartíum meníemicallofx:contra humorem pugna/ 
cesrobíd^míním^rlícíníatcomínia.Contrafergíatquáfabínírcgíam uocantrno ante fauoníí flatum 
nígrefcentes:hoceft ad.yüídus febr.Tuncarbítranf eas maturefcere:6¿ quoniápbatíílimu fíat ex íís ole 
um»Accedere etíam ro prauítatí uídetunFerunt^ frigore fterílíeaté fíenificutcopíam maturitatercum 
fít illa bonitas non temporísifed generis tarde putreícentís ín amurcam»Simílís error colledam feruá/ 
di ín tabulatismec príufq fudet premédíicum omni hora oleú decrefcatiamurcaaugeaf. Ita^ uulgo no 
amplíus fenas libras fingulís modis exprimí dicunt« Amurcse menfurá nemo agít quanto eo copioüor 
reperiaturin eodcgenere díebus adíedís.Omníno ín uitaerror publtcus.Tumoreoliuae crefcere oleu 
cxíílímantíúiprsefertím cum magnítudine copia olei non coftare indicio fint quae tigíse uocanf:ab alíís 
maioriníe:8¿ ab alíís phaulíac grandíífimseralíoquín mínimo fucco,Et in segypto carnofiílímis oleí exi 
guú.Decapoli uero fyñse perq paruaeinec cappari maiores:carne tamen comédatur.Quam ob caufam 
ítalicis tranfmarinse praeferunf ín cibisicú oleo uíncanf»Et ín ípfa ítalía cseteris picence:6¿ fídiciníe. Sale 
illse priuatim condiunfrut di relíquse amurca fapa ue^ Necnon aliquae oleo fuo fine accerfíta com méda 
tionepurac ínatant.Cohbandcs frangunflesedé^ hserba^ uírídiú fapore codiuntur.Fíunt dC prsecoces 
fementí aqua perfufe:glíbet ímaturíe»Mírae^ dulcem fuccu oliuas bibere:& alieno fapore ínfící, Pur / 
purear funt & in iis 8C ín uuís in nigrum colorem tranfeuntíbus pofía^Sunt & fuperbac praeter iam di/ 
éía genera^ Sunt 3C prsedukes per fe tantum fíccatse: uuif^ paflis dulciores. Admodum raríe in áfricas 
6C círca emeritam lufítanise.OIeum ípfum fale uindícatur a pinguitudínis uitio. Cortíce oleae concifp 
odorem accipít medícatí alias ut uino palatí gratía nulla efl:.Nec tam numerofa dífferentia. Tribus u C 
plurimum bonrtatís diílat.Odor ín tenui argutíor:& is tamen etíam ín óptima breuis» 
De natura olei, CA. IIII. 
Leo natura tepefacere corpus:5¿ contra algores muñiré. Eídem ferüores capítís refrigerare, 
o Vfum eíus ad luxuriam uertere grxcí uitíop¿ omniú gcnítorés ín gymnafiís publícádo.Notu 
eft magiftratus honorís ems odogenís fefterriís ftrigmenta oleí uédídifletOleac honorem ro 
mana maieftas magnum prsebuit.Turmas equítú idíbus íuhis ex ea coronando.Item mínoribus mu 
phís ouantes. Athená? quo^ uídorcs olea coronanngrseci uero oleaftro olympííc. 
De cultura olíuarum. •  CA. V. 
Vnc dzcemus Catonís placíta de olíuís.ín calido 8 í píngui folo radium maiorem :falentínam« 
n orchítmi:pofíam:fergíanam:cominíanam:albíceramíeríiubet.Adíícít^ fíngulari prudétia 
quam eaije ín íís locís óptima eíTe dícant.In frígido aút 8C macro licíniamPíngui ením & olen 
tí uitiari eíus oleumíarboremcg ípfam fcrtílitate confumi.Mufco practerca &: rubro ínfeílarí. Spedlaré 
olíuetaínfauoniumlocoexporitafolíbuscenfet. CA» VI» 
De feruandis oliuis; & qúo fedendum oleum. 
Ec alio ulío modo laudatcondi oliuas oprime orchítes 6£ poíías guel uirides ín muría :ucl 
tí • fra¿hs ín lentifco .Oleú q accrbiflima dm optimú fieri.Caetero q primó e térra collígendamt 
Sí inqnata fit Iauandá»Síccarí triduo fatís effeíSí gelent frígoratquarto die premendam, Hanc 
8¿ falearpergNOIeú in tabúlate mímií:deteriu% fierí.lté in amurca: 8C fracibus.Eíe funt carnes:& i n / 
de feces.Quare fepius díe decapulandum.Príeterea cochas 6¿plúbeas cortinas aere uitiari • Feruétibus 
omnia ea fieri claufif^ torcularibus:6¿ qmiiníme uetilatís.Ideo nec lígna íbi caedí oportere»Qua de can 
fa e nudeis ípfa^ d ignis aptiíTímustóí e cortínis in labra fundédú:ut fraces & amurca liquenf .Ob id ere/ 
brius uafa mundanda.Fíícinas fpongía tergendasmt cj máxime pura fmcerítas conftet.Poftea ínuentú 
ut lauarentur ufí^ " feruétí aqua«Protínus prado fubíícerenf folídxjta ením amurca exprimitur. Mox 
trapetis fradac premerenturjterum premí pluíq centenos modíos non probát.Fadtus uocatur. Quod 
uero poft mola primú eft flos:fa¿his Tres germmofue a quaternis hoíbus n o á e ac die premí íuftú eft. 
Deoleofaaítio, CA. VII. 
On erat tum fadlitium oleum.Ideo^ arbitror nihil a carone dí^um.Nunc eíus genera plura. 
n Primum p$rfequemureaquaeex arbonbusfiunt:6¿ ínter illas ante oes ex oleaftro.Tenue id: 
mülto^amaríusqoleaettantumadmedícameniú utile.Símílímum huic ineftex chamelea 
frútice faxofo-.non altfore palmo:foliis oieaftro:baccífgp.Proximú fit 6 í e eyeí arbore ín segypto copio/ 
fe.AIii crotonem:alii rhibímaUí fifimum filueftreappellant.lbí9 noprídc.Et í hífpania repéte ^ uenit: 
aItítudineolex:cauleferulaceo:foliouítíum:femíneuua^gracilíum:^llidam9,Noftrí eam uocant 
rícínum a fimilítudine femínís«Coquitur id ín aqua:innatanfc£ oleú tollítur.At in segypto ubiabúdac 
fine ignió¿ aqua fale afperfum exprímituncibis fedú lucernís exíle^Amygdalinum quod alíquí neto/ 
pumuocant:examarisnucibusarefaélís:6¿ínofFamc6tufís afperfum aqua dí i tep. tuíis exprimitur» 
rít 8C lauro admixto druparum oleo.Quidá^ e baccís expnmunt tatú. Alíís foliis mó. Alíí folio 6¿ cor 
tice baccarurauNecnon ftiracem addunnaliolcp odores,Optíma laurus ad id latifolía;fiIueftrü: nígra 
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Ijaccís.SímíTc e ñ e myrto ntera:& hace íanfolía melíor.Tunduntur hiccx arperfse calida aqua:mox de 
coquuní'.Alíi folio^ mollíníma decoquút m oleo & exprímur, Alii deíeda ea in oleum príus fole ma^  
rant.Eadem ratío 8¿ in fatiua myrtoifed prsefertur rilueftris:m inore femíne:quá quídá oxymyrfmem 
uocant:aIu chatnícmyrfinemtahí acoron a fimíIítudíne.Híeccft ením breuís fru¿tícora.Fit di ex cítro: 
cupreíro'.nucibufqj íugládibusrquod caryínon uocant.Malis esedrí quod caedreleon. Ex grano quogr 
gnídiopurgatofcmíne&tufo.ltem lentííco.Náfiícyprinú etiamie glande segyptíaut fieret odo^¿ c i 
didum eft.Indi etiam ex caftaneis 8C fifama arop oriza faceré dicunf Jahiophagi e pifcibus. Inopia co^  
git aliquando luminum caufa 6C e plarani baccís fieri aqua 8C fale maceratis.Et oenanth mum fit de ipía 
oenanthe:ut didú eft in unguentís.GIeucino m uftu incoquitur uapore lento. Ab aliis fine igne circúda 
cis uinaceis diebus«xxii.bis fingulis ^ pmixtú.CofQmiturcp m u ñ ú oleo. Alií non fanfucum rantum ad^  
mifcentrfed etiá preciofiora odoraméta.Et in gymnafiís quog? coditur odoribus: fed uiliífimis • Fit 8C 
de afpaIto:caIamo:balfamo:yri:cardarnomo:meliIoto:nardo gallicorpanace: f^níuco: heleníordnami 
radicc:omníumfuccisínoIeomaceratisexprefllfgp»Síc&:rhodinum erofís iundnum eíuncoiquod 
efl rofaceo finiillimú«ltem hyofcyamo;Iupíms:6¿ narciííb.PIurimú autem in segypro e raphaní femí/ 
ne aut gramine hserba quod chortíno uocant.Item feflama 8C urtícaiquod agroítinum appelanr. E lis 
lio Sí alibi fit fub díuo foIe;Iuna:pruina maceratuni.Suis hacrbis componunt ínter cappadociam 6^  fe^  
Ieacicá:quod feieuticum appellantmeruís admodum utile.Sicut in italia e gum i.E píce fit quod pícinu 
appellant:cum concoquitur uelleríbus íupra halitum eíus expanfis at^ expreíns.Probatum máxime e 
brutiatEft ením pinguiflima 6¿ refinofiflíma.CoIor oleo fuluus.Sponte nafcitur in fyría? palmyris qd 
cleomelí uocant.Manat ex arboribus píguetcraffius melle:refína tenuíus:fapore dulci:& hoc mediéis. 
Veten quo^ oleo ufus eít ad quídam genera morbo^¿.Exiñimatur Sí ebori uindícando a carie utile 
cflé.CertcfimuIacrum Oturni Romac intus oleo repletara eít« 
De^murca. CA. VIII. 
Vpra omnia autécelebrauit amurcara laudibus CatcDoIia olearia cadofcp illa imbuime b i ' 
t - bantoleum.Amurca fubigíáreas terendis meflíbus utforraicac rirase^abfint.Quín Sí lutú 
parietura Sí tedoria 8¿ pauimenta hórreo^ fruracntuVeftíariú etiá cótra teredines: ac noxia 
aníraalia amurca afpergúSemina frugú perfundi .Morbis quadrupedú arbo i^ quo^ mederi íIIatefFica 
ci ad ulcera íreriora humanic[uogp orís.Lora etiá ac cotia omnia Sí calceamina axef^ decodta ungí atqi 
xramenta corra erugínem.Cx)Iori%gratia elegátioris Sí totara fuppelledilélignearaiacuafa fidilia ín 
quis fícum aridara hbeat aíléruare. Aut fi folia baccaf^  Sí uirgas myrti aliuduc id genus límile •Poftrc 
mo lígna macerara amurca nullíus fumi tedio ardere.OIeam fi lambendo capra língua contigerít: de*' 
pauerítep primo germínatu flerílefeere audtor cíl •M.Varro.Et hadlenus de olea atep oleo. 
Poraqruraomnium genera fidnaturse, CA. 
x Eliqui arborum frudtus uix fpecie figuraue non modo faporíbus fuedf^ totíens permíxtís 
at$ infítis enumerari queunt» 
Nucumpínearura genera quattuor. CA. X, 
Randifliraís píneis nucibus altiflimegs a térra íufpenfis'.intus exiles núcleos lacunatis includl 
g tornís ueílitos alia ferruginis tunica.Míra naturse cura raollírer feraína collocandi. Harura 
genus altead tarentínura digytis fragjlí putamine auíú^ expofítú furto ín arbore.Et tertiu fa/" 
pineú c pícea fatiua:nucleo5¿ cute uerius q putamine adeo molli ut fimul mandantur. Quarm pítyda 
uoclte pinaftrís fíngularís remedii aduerfum tuírirajn raelledecodos núcleos tauriniálcelos uocát. 
Pínea cotona uídores apud iflhmú coronanf. De ra alo cotoneo. CA# XI. 
Is ,pxima araplítudine mala quae uocaraus cotonea:6¿ grseci cydonea ex creta ínfula aduedbu 
h Incuruatos trahunt ramosiphibétcp crefeere parenrc.PIura eoj¿ genera.Chryforaella íncifu^ 
rís diílindatcoloread aup¿ incIinato»Quae candidiora noftrata cognorainataodorís praeftan 
tiíTimí«Eft Sí neapolitanis fuus honor.Minora ex eodé genere ftrutea odoratius uibrátiferotíno >^ué^  
ru»Pra?coria uero rauílea.Struteisaütcotoneainfita fuu genusfecere muluíanú:qücc fola ex íis uel era 
da mandunrur.Oía iara Sí uirop¿ falutatoriis cubihbus indufa fíraulacris noéliú confdis ípofíta. Sunt 
praeterea íilueftria pama Sí ftruteís odoratiífiraa in fepibus nafcentía* Mala appellamus quanq diuerfi 
pfica & granata:quíe in punícis arboribus nouera generura dída funt.His acinus fub cornee íntus.Li' 
gnú illis in corpore.Nccnó Sí qusedáe pyris libralíaappellataaraplitudinem fibi poderisnoíe aflerút. 
De perfíco genera quattuor. CA. XII» 
Ed perfícorum palma duracínísvNationum habent cognomen gallica Sí afíatiouPoft autünú 
f maturefcunt:aeftate prxcocía íntra.xxx»annos reperta:6¿ prírao denariis fíngula uenundata* 
Supernatiaefabinis ueniunttpopularía undí^«Poraura ínnocuura experitur aegrís. Precíú^ 
ííngulisíam tricení nummi fuere:nullíus raaiore.Quod míremur quianonalíud fugacius• LongiíTi/ 
raa namgp decerpto bídui mora eft cogit^ fe uenundari. 
De pruno genera,xí. CA% XIII# 
Ngens poftea turba prunos uerficolor:nigra:candicanstHordcaria appellata a comítatufru/ 
í gis eíus.AIia codera colore feríora raaiora^rafinína cognorainata a uilitate, Sunt Sí nigra ac 
laudatiorarcaerinaatq? purpurea.Necnoab externa gente armeniacarquse fola 6¿ odore cora^ 
mendantui •Pcculiarís impudentía nucibus eít inüro^ quae íacícm parécis fuecúg^ adoptionis exhibét 
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appellaw ab utwqi nucípruna.Et hsec aút perfica 6¿ cacrfna ac filuenfía ut uusc autumno cadis condí» 
ufa? ad alia nafcentía setarem fibí prorogant.Relíquo^f uelocítas cito mitefcentium tranfuolat.Nuper 
ímoetíca malia appellari ceperunt mahs infita:&alia amygdalína amygdalis.His ínrus in ligno nucle 
us amygda'ae cft.Necalíud pomú ingeniofius geminatum eft.In peregrinis arboribus di&a funr da' 
maicena a fy riae damafco cognomínata iam pridc in Italia nafcentia grandíore quaq ligno: & exilióte 
carnernec uncj in ruga ficcata quando foles fui defunt»Simul dici políunt populares eo^¿ myxae: quae 
& ipfac nunc coepere Romse nafci infitae forbisjn totum quidé perfica petegrina etiá aíiae grseciacg? eé 
ex noíe ípfo apparetiatc^  ex perfide adue¿ta,Sed pt una filueftria ubigj nafci certum eft.Ouo magis mi 
ror huius pomi mentionem a Catonenon habitaraiptsefertim cura condenda demonftraret quaedl 
etiá filueftria.Ná perficac arbores fero 8C cú dificúltate ttanfit e ut quac in rhodo nihil ferant:quod pnv 
mu ab segypto ea9¿ fuerat hofpitium.Falfum eft nenenatacum cruciatu in perfis gigni:& poenapi cá a 
regibus tranflata:8¿ in segyptum térra mitigataJd enim depfea dilígentíores traduntrquse in totum 
alia eíl:myxisrubefcentibusfimilis:nec extra orientemnaíciuduit.Eam quo^ eruditiores negaue/ 
runt ex perfide propter fupplícia tranílatam;fed a Perfeo memphifatam»Et ob id alexandrum illa co^  
ronari uidores ibi inftituiíTe in honorem attaui fui.Semper autem folia habet dC poma fubnafcctibus 
alíis:Sed pruna quo^ omnia poft Catonem coepille manífeílum eft. 
Dediuerfisgeneribusmalop4:gcnera.xxix. O . XIIII» 
Alopi pIurafuntgenera.Decitreis cúfuaarborediximus.Medicam aútgraeauoCant patriae 
m noícAeg? peregrina funtzinzípha 6í tuberesrqua? 6C ipfa no pridé uenere in ítaliam.Hsec ex 
africa;illa ex fyna.Sex.Papinius qué confulé uidímus primus utraq? attullit Diui Augufti no 
uiflimis téporibus in cañro$¿ aggenbus fata baccis fimiliora q malís.Sed aggenbus prsecipue decora: 
quoniá 6C in tedia iam filuse fcandunt.Tubeiú dúo genera.Candidú 8C a colore fericú didum pene pe/ 
regrina»Sunt & in uno italias agro ueronéfi nafcentiaiquae lanata appelIanf»Lanugo ea obducit.Strute/ 
ís quidem perficifg5.PIurimis tamen peculiarie nomé dedit nulla alia comendatione infigmbus. Rel¿/ 
qua cur pígeat noiatim indicareí'cLÍ conditonbus fuis acterná ^ )pagauerint memoriá:tanq ob egtegiú 
aliquid in uita fa¿lú í'Ni fallor apparebit ex eo ingeniú inferédnnihilcp tara paruü eflé quod non gloria 
parere poífit.Ergo habent originem a Matio Gseftio^ p 6C Maíio: item Claudio a qbus cotoneo infito. 
Ab Appio e daudia genteappiana funt cognominata.Odorefthis cotoneo^rmagnitudo .^ Sed clau/ 
dianis color rubeus.Ac nc quis id ambitu ualuiílec/arítatis 6í familise putetrfunt 6¿ feptiana ab inueiV 
tore libertino infignia rotúditatcOto adiieit quiriana:6¿ qux tradit in doliis codi fcátiana* Omniunx 
aút nuperrime adoptara funt parua gratiíTimi faporis quae petiíTia noíantur«Primas nobilitauere came 
riña &: gra?cu/a#OEtera e caufis rraxere nomen.Germaníratis cohserétia di gemella nunq fingula in foc 
tu.A colore ferica:cognationemeIappia:muftea a celeritate mitefcendúQuae nunc melimella dicun£ 
a fapore melieo.Orbicuíata ex figura orbis in rotundítaté circúaíli.Hxc in epyro primú ^ueniííé ar/ 
gumento funt graecirq epirotica uocát.Mámap¿ effigie ortomaftica»A conditíonc caftratí feminis:quac 
íbadonia appeIlant»Beigemella a foliisJFoliú enim unum aliquádo & geminum erupite latere medio» 
Celerrime in rugas marcefeunt pánutia.Stolide tumenr pulmonea.Sunt quibus fanguineus eft color: 
origine ex mori infitu tradb.Cundis uero quse fuerúta fole partes rubenuSunt & parua grati faporis: 
argi etiáacutiora odoreifilueftria.Id peculiarie íprobitatis de acerbitatis conuitium:6¿ uis tata ut acíem 
gladii perftringat»Dacis ferme uilliflimis nomenrqq primis aduentu decerpiq? properantibus» 
Depyris&infitop¿uarietate» CA» XV# 
Adem caufa in pyris taxaf:fupba cognoíe.Parua hsecrfed ociínma,Gj¿tís aút cruftumina gra 
e tíííima.Proxima iis falern^a potu:quoniam tanta uis fucci abúdat.Ladea hsec uocanf in his: 
quaealiis colore nigrodonantfynac.Reliquo^noíaaliterinaliis at^aliis locís appellantur: 
Sed confeflis urbis uocabulis audores fuos nobilitauere. Decumiana 8í ex eo tradhim quod pfeudo de 
cimianum uocát.DoIobellíana longifíimi pediculüPopciana cognomine mámofa:liceriana:feueriana: 
6í quse ex iis nata funt tyryanniana iongitudine pediculi diftantia,Fauoniana rubra.Paulo fuperbis ma 
iora.Lateriana:anitiana.Poft autúnalia aciduol faporeiucunda.Tiberiana appellaturrquse máxime Ti> 
berio principi placuere.Colorantur magis foleigrandefcuntq? alioquin eadem eflént quae Iiceriana*Pri 
ni se nomine habent feníTima oíum amerina:picentina:numantina:alexandrina:numidiana::graeca dC 
in iis tarentinaifigninarquae alii a colore teftacca appellantrficut onychina purpurea»Ab odore myrrap 
pia laurara-.nardina.A tempore hordearia.A eolio ampulcacea 8C coriolana.Brutae gentilitatis cucurbi 
tania. Acídula fucci.in creta noíum cáeft barbarícif^ ueneriifq?:quíe colorara dicunuRegiif^ qux m i 
rimo pediculo.Seflilia patriciis uoconiis uiridibus oblogif^. Fisererea dixit uolema Virgilius a Cato/ 
ne fumpta:qur.8{ fementina 6C muftea noiauPars haec uitae lampridem puenit ad columé expertis cú/ 
#a hoibus,Quippe cú Virgilius infitam nucibus arbutum:malis platanum: cerafis ulmum dicat. Nec 
quicqamplius excogitan poteftmullú certe pomú nouú diu iam inuenif.Negj omnia ífita mifeeri fas 
eft ficyt nec fpinas infemquádo fulgura exp lari no queút»Faale quoq? genera iníita fucrunt:tot fulgu 
ra uno idhi pronuncíantuuTurbinatíor pyris figura#ln iis ferotina ad hyemé ufa ad matrem pendent 
geIamaturefcentia«Gracca:ampulacea;laurea:ficut in malis amerina:fcantiana.Conduntur uero pyra 
ut uuaerac rotídem modts no aliter q in cadis.Praeterea quar pomis proprietas pyris quo^ p uini.Similí/ 
ter iís segrís medentes in efeam dannac uino &aqua coquumuriat^ pulmemarii uicem implent quod 
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non aKapr«t« cotonea 8¿nratca. Depomí$reroaii<íís^uuis. CA. XVÍ., 
N uníuerfum nero de pomís feruandís prscapítur.Pomaría ín loco frígido ác fícco corabula^  
I ri.Sepíétríonalibus fcncftns ferenodíc paterc.Auftros fpeculanbus arcere.Aquilonís quogi 
afflara poma deturpanrc.ColIigí malapoft xqu ino&iü aurúnale:neg» ante«xví.Iunam: negs 
ante primam horam.Cadíua feparari ílramenris:ftorefc:paIeífuc fufterni. Rara componí: ut límites 
parui ípírítum xqualem accípianr* Amerína máxime durare:melí mella m mime. 
Decotoncispyrís&forbís. CA, XVII, 
Otoñéis intercluíis fpiramentum omnr adímend J;aut íncoqui melle eanmergíueoporcere« 
c Púnica aqua marina feruente indurarnmox triduo fole fíccata:íta ne nocturno rorc contíngá 
turfufpendüCum libeat uti:aqua dulcí perluuM.Varro 6¿ ín doliis harenseferuarí íubet:di 
immatura obrui térra in ollís fundo efFra<3o:fed fpirítu excluforac furculo pice íllíto.Síc enam crefeere 
amplitudine maioreq poffint in arbore^ Cactera malafoliís ficulneís przeterqcadiuis fíngula conuolui 
ciítif^ uítibus condi:ueI creta figuIinaB¿ ilIinüPyra in uafis fi¿tililibus pícatis inuerfís obrui ínter fero 
bes»Tarentina feriffime legúAnitiana ftruari 6C m paflb.Sorba uero 6C in ferobibus gypfato operculo 
duú pedum térra fuperíndudta ín loco aprico inuerfís uafis:6¿ in doliis ut uuas cum ramis fuípendí. E 
^ximis auáonbusquidáaltiuscura petunt^utari^ (latim pomaacuites ad huncufym prsecípíunt 
decrefeente luna.Poft hora díeí tertiam caílo fereno aut fíceis a uentís.Símiliter delegi 8C ex locis íkreis: 
6¿ ante perfedlámaturítatéiadditout luna infraterramfít:uuascú malleolo farmentífue duro déptís 
forcipe curruptíoríbus acinís in dolió picaro recenti:furpendi:exclufa om ni aura operculo 6í gypfo,Síc 
6¿í6rba&pyraílIitisomniumfurcuIíspice.DoIiaprocuIabaquaeíre.Quidá fie cu palmíte m gypfo 
condunticapitibus eíus fcyllac ínfíxis utrín^. Ahí etíá uina habentibus dolíistdum ne cotíngát ea uuse» 
Aliquí mala ín patínís fí¿tilíbus fluirán tía :quo genere 8C uino odorem acquirí putant.AIiqui oía haec 
ín mílío ¿ruare malunt.PIericp uero ín ferobeduú pedum altitudinis harena fubftrata:& fidhliopcu/ 
lo:dein térra operto.Creta quídi etíá figulina uuas íllínunt: (iccatafa fole fufpendút: ín ufu diluentes 
cretam»Eandem pomís í uino fubígút.MaIa uero gencrofiíTima eadé ratíone cruílant gypfo uel caerá» 
Quae nifi maturauerinttincremento calícem rupunt.Semp aút in pedículos collocant ea. Alií decerpút 
cú furcuIís:eoía í medullam fambuciabditosobruuntiutfupra feríptú eñ.Alíis fíngulís malís pynf^ 
lingula uafa fioília aírígnant:6¿ opeula eo^¿ picata doho iterum ínel udunr.Necno alíquí in fíoccis cap/ 
fif^quas luto paIeatoillínunr.Aliíhoc ídem inpatinisfidilibus.AIíqui &in ferobe fubieña harena, 
«a ficca operiunt mox rcrra.Sunt q cotonea esera potíca illíra melle demergát.Columella auflor in pu 
teos cifternafue in fidilíbus uafis pice dílígétí cura íllitís mergi.Liguría marítima alpibus ^ pxíma uuas 
fole fíceatas íuncí fafciís ínuoluíticadif^ condítas gypfo incIudír.Hoe ídem grseci platanii foliisiaut uí/ 
fis ipfius:aut fici uno díe in umbra ficcitatís:ar9 í cado uínaceísinterpofitís#Quo genere coa uua 6C bec 
rítia feruantur nullius poílerítatí poílfcrendse.Quidam ut.has faciant ín ciñere lexíuío tingunt proti^  
ñus q detraxere uiribus.Moxín foleficcant. Tum folíi? ut fupra dídum cft inuolutas uínaceís íiipanr, 
Sunt quí tnalunt uuas ín feobe ramentífcfi abíens:populí:fraxíní:feruare^unt qui fufpendi procul ma 
]ís:protínufq; ín granariis íubeant:quoniam oprime fu operímento puluis penfüíbus «Contra uefpas 
remedio eñ oleo afpergi ex ore:ut de pal m is díxímns* 
Defícísgenera»xxíx. ,t¡ j _ CA» XVIIL 
Relíquo generepomoji flcus amplíílimaeítQuaedam^ 6¿ pyris magnítudine armula • De 
C; aegyptiae cypríarc^  miracujís retühmus íntep externas.Iudsea rubet oliuae magnítudine rotú 
dior tantúfapore mefpilüAlexandríá hanc íbi uocátreraílitudinecubítali ramofam: materia 
nalída;lentamfine laélse cortíce uírídí:folío n fefed molIúQneficrítus tradít in hyrcama mulrum no^ 
ftris eíTe dulcíorestfertílíorcf^iutcp modios.cclxx.ljngulac ferant.Ad nos exalíís tranficre gctibus chai 
cidicíe:qua5¿ plura generas»Siquídé & lybíse quse funt purpureae:6¿ mamíllanse fímilímdíné mámapc 
habent.Et calliftrutise partím fapore pracftaríores ñcopt oíum frígídíílimce.Ná de afrícanís quas mul^ 
tí prxferunt cundís magna quseftío eft:cú id genus ín áfrica nuperrime tráfíeríf.patríse nomé optinét 
JNam alexandríac eníxíores.Candícans terina cognomine delicata.Nígra & rhodia e(l:& tyburtína de 
prascocibus, Sunt 6¿aufftü^noíaiísXíuí¡e Pompciaefíccataehscfolae in annuos uíus aptillímac cum 
niarifcís;&: aquas harúdíneí folíí macula uariat.Eft 8í herculanea 6¿ albícerata:6¿ arana alba; pedículo 
ininimolatíííima.Primo autem prouenir porphvrítis longiíTimo pedículo,Coraitaf eam e minimis 
& uilíflimis popularis díóta.Contra nouífllma fun hyeme maturatur chelidonía.Sunt praeterca eaede 
íerotinse 8C precoces biferat: alba ac nigra cum meflé uindemia^ maturefcentes.Serotínac6¿ a corio ap 
pellatac duro.Exchalcidicís quarundam triferoprouentu»Tarentí tantum prsedulces nafeuntunquas 
uocant onas.Oto de ficís ferendís ira memorat.Fícus marifeas ín loco cretofo aut aperto feríto • In lo 
f o antera craflíore aut ftercorato afrícanas;fed 6C hercuIaneas:fagonnnas:hybernas:telíanas atrás pedí 
culo iongo.Poftea tot fubiere nomina at^ genera:ut uel hoc folum seíbmantíbus appareat mutatam 
eíTe uítam.Sunt 6¿ hybernae quíbufdam prouíntíísrficutí mefix:fed arte non natura.Paruarum genus 
^rborum poft aurumnum fimo contegunt:deprehenfaf(p in hís hyeme grofosrquae mítiorem eselo 
ttfoSk cum arboreiat^ ín lucem remíflse nouos (oles alíofcp qquibus uixereiauídac táquam ítem na 
ture accipíunt:a¿ cum uenientíum flore maturefcunt:aIíeno precoces anno:in traftu uel gelídiílimo, 
-Sed a Catone appellata iam tum africana ammonet QC afríese ad ingens documetú «fo eo poma Nági 
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{Mfftiícíaíí odio carthagfnis flagransínepotú fecuríratís anxfusícú cTámarct ín cmni renatiTcarthagíné 
delendamrattulítquodam díeí curia pr^coné ex eapuinciafícú.Oftendéfgí patribusjnterrogo uos 
ínquitquldo hocpomú demptú puratís ex arboref'Cú íteromnes reccns eíleconílarettArq tertíú ín/ 
quitante díé fcítote decerptú carthagínertá .ppe a murís habemus hoftem.Statf mg? fumptú eft puní/ 
cú terríú belluíquocarthagodelcta eft.QuáqCatoneannofequenterapro.Quíd prímum ín eo míre^ 
ínurí'curá íngeniñan occafioné fortuírár'celerítatem^curfus anuehcmentíáuíríí'Super omnía equU 
dem cfl quo nihil eqdé duco:mírabílíus:tantá íllam urbe di de rerrarú orbe per»cxx.annos urbís semu 
lam uníus pomí argumetaeuerfam»Quod no trebía aut trafimenus:n6 canse bufto ínfignes romani 
noís perfícere potuere.No caftra púnica ad tertíum lapidé uallata.Portíeg? colínaeadequítans ípíe H l 
íiibaUTato ^ >pius carthaginé pomo Oro adirí monuít,CoIi£ ficus arbor í foro ípío ac comíuo romac 
ñata facra fulguríbus ibi c6dítis.Magi% ob memoríam eíus quse nutríx fuít Romulí ac Remicodíto 
rísappellataiquoniáfubea ínuétaeftlupaínfaniibuspréebensrumenJtaením uocabanr máma.Míra 
culo ex aere íuxta dicato tana ín comítú fponte tráfiílet.Adado nauigío ílíco arefcít. Rurfuf^ cura fa/ 
cerdotüferítur»Fuit6¿ ante ^ turníacdé urbís annoducétefimofexagefim fublata facroa ueftahbus 
fadlo cú Síluaní 8í Ifidis fimulacrú fubuerteref.Eadc aút fortuito fatoadíuuít ín medio foro:quafi fidc 
tía ímperíi fundamenta oftento fatalúCurtius maximis bonis hoc eft uírtute ac píetate ac morte pray 
clara expIeuer3r»Aeque fortuita eode loco eft uítís at^ olea umbrac gratia:fedulitate plebeía farae, Ara^ 
fnde fublata gladiatorío muñere Diui luhnquod nouiílime pugnauít i forotAdmirabiIís eft pomí hu 
íufccfeftínatío uníus ín cundís ad maturítatem droperantis artenaturse. 
Decaprifico&caprifícatione* CA. XlX< 
Aprificus e filueftrí generé ficus nunq maturefcés:fed quod ipfa non habct aliis tribuens:quo 
t níam eft naturalís caufa^ tránfitusrarcp e putrcfcentibus ídétidem generatur aliqd^Erga cul 
ees partí fraudatialimento ín matre:hoc putri eíus tabe ex qua natí ad cognatá uolant: mor/ 
fu^ fícorum crébro hoc eft auidiore paftu aperiétes ora eau¿:atcR íta penetrantes ínrus folem primo (e/ 
cum ínductmcerealefigp auras ímmírrút foríbus áperris.Mox ladeu hümoré:hoc eft ínfanriá pem í ab/ 
fumunttqúodfic di fponte.Ideog? ficerís caprifícus permirtif ad rationé uentirut flatus euolátes í fieos 
feratjnde repertum ut illataí quog? alíúde i8¿ ínter fe colíigatx iníiccrentur ficcQuod in macrofo QC 
aquilomo fitu nodefideraf:quoniáfpontearefeunt Idcí fituirimir^ eadéquae culicú opera cá perficir, 
Nec no ubi multus puluísrquod euenír máxime fieqüentí uia appofita.Ná9 dC pulueri uís fíceádnfue/ 
cnm$ laéíís abforbendírqux ro puluere 6C caprificatióñehoc quo^prseftatrne decidátabfumpro hu/ 
more tenero:a<:cú quadafragilítateponderofo^icís molíi's cu'bus ta&us.Maturís fruméta intus. Suc/ 
cus maturefcentibus Ja¿lís:perco¿is menis.Sehefcdnt ín arbore. A.nuí^ ? diftilIanr.Gúmí lachrymárñ 
ficcanr.Honos íaudatas feruat ín capfis.Ebufo rnítira pi^í^ntí (Timas ampliffimafg!:& mox í marrucl 
nis.At ubícopia abúdat captur orcs'nn alia cadííaüt ín ruí|tna'afrícse urberpanifij; íimul d¿ oblbníiu^ 
cem ficcara? ímpIent:utporecú Otocibaria rurís'operariisftiftaccu legefantíens mínuiíubet perfíci 
maturiraréxum di obfonií uicem habeant recéntesficus.Salis ficcatis 6c cafeí loco uefd nuper excogita 
cum eft.Ex hoc genere funt utdíxim'üs cottonafe¿ éáTiCserquseq? corífcédétí riauím adueríus parttnoi 
omen fecererM. CraíTo uenales prsedicantís uocc cafunsese»Omnía híec ín albénfe rus e fyria intulit.L» 
Vítellius qui poftea cenfor fuíticú legatus in ea prouíria eííet nouiflimís Tiberíi Cadarís temporibus. 
De mefpilis&eo^geñeribiis tribus» CA. XX. 
AIop¿ pyTO$¿ genen adnumerenf íure ttfiefpila at^ forba»MefpíIis tría genera:anthedon: feti 
m nía, Tertíú degenerar. Anrédoní tametfí fímihus eft quod gallicú uocant:fetani£e ramen ma 
ius pomú.Cádidí uí$ acini ttiollíoFéligno»Anrhedoní cserei is minus pomú:fed odore prse/ 
ftantius:8¿ quod díuríus feruetur»Arbor ipfa de ámplífrimís.Folía anreq decídant rubefcunr*Radícc$ 
multae at^ altse:6¿ ideo ínextírpabiles.Non fu it hxc árbor in italia Catonís aeüo» 
Deforbísgeneraquarruor. CA« XXI» 
Orbis quadruplex diíftrentía^AIíis ením eo$¿ íofuditás malí.Aliis turbinatfo pyrñAlíís oua/ 
f tá ípés;ceu malorum ahquíbus.Hsee obnoxia acri odore:6¿ fuauirate íucunda. Caeterís uini 
faf)or*Generofíífima quibus círca pedículos folia.Quartú genus rormínalleappellannremc/ 
dio tantum ^babíleiaffiduú prouentu:mínimúgj pomo arbore:diírimíli:foIiis pene pIataní«N5 ferút 
ante trímatum ex ullo genere»Cato Oí forba fapa condí íubet. Ab lis locura amplírudme uindicauerút 
quaecelicreaudonrari» Denuceíüglande. CA» XXIJ. 
Vces íuglandes quáq8¿ ípfae nuprialiú feícennínof¿ comirestmulm píneís minores uniuerfi/ 
ti tate.Eacdégj portione amplíores nucleo.Necñ6 & honor his naturae peculianstgcmino ^ tc/ 
¿lis openmentoipuluinati primú calicis:mó^lignei putaminis^ Quae cá eas nuptiis fecír reliz 
fas tot modis foeru muniro quod eft uerifimíliusiq quia cadédo rripudium fonumue facíanuEt j135 c 
f>erfide a regibus rranflaras indicio funr graeca noía*Optimú quippeea^¿ genus perficum ar^ ^^"J?!1 
üocanr.Et haec fuere prima noía.Caríon a capitis grauediné ¿)prer odorís grauitatem conuenir dictu» 
Tinguntur cortíce eap¿ Unx:6C ruffatur capilíus primu pródeuntíbüs nucleisJd copertum infeCtis tra 
¿tatú manibus»Pinguefcuntuetuftate*SoladifFerentiagenerum!nputamine duro fragiliue 6C tenui 
ac craíTo loculofo 6c fimplicí.Solum hoc pomum natura compadili operimento daufit • Nam^ lunt 
feífidse putaminum cariOícNudeoruragj illís quadríptita diftindio lignea íntercurfante membranat 
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Cxtcris quícquid eft folídam t íWt in auelíanis 8C ípfo nacum genere :'qaas atina'abellíuas patrio no/ 
mine uocabantjn afíam gracciam^ e ponto genere;6¿ ideo ponrícae nuces uocantur.Has quo^ mo l í í s 
proregít barba.Sed putamíni nudeif^ folida rotundícas íneft.Eac 8C torrentunVmbitícus illís íntus ín 
uenrre medio»Terria ab íis natura amygdalís tenuiorcifed fimili íuglandíum fummo operimctojtem 
fecundo putaminis.NucIeus díífimílís latitudíne:6¿ acriore calIo.FÍec arbor an fuerít in ítalía Catonis 
átate dubítatunquoniani graecas nominatiquas quídam 8C ín inglandium genere feruant.Adiicítprac 
terea auellanas:6í galbasrpreneílinastquas máxime Iaudat:6¿ condítas ollis in térra feruarí uirides tra^  
dít.Nunc thafíae 6C albenfes celebrátur:6¿ tarentinarú dúo genera:fragílí putaminerac duro. Quse funt 
ampIíínme:8¿mínimeromdae«PraEterea moIIufcacputamérumpctes.Sunt quihonori noméinterp/ 
tentur:8¿ louís glandem eflé dicunt.Nuper cofularem uirum audíui bíferas dC íuglandes nuces fe habe 
re profitentem»De píftaciís 8c ípfi retulímus.Ethaec autem ídem Vitellius in ítalíam prímus intulít eo 
demtemporetSímuIcB ínhifpaníamFlaccusPompciuscques romanus:quí cum co milítabat» 
D e caftaneis genera o¿fo CA. XXIU. 
Vces uocamus di caílaneasrqq accomodatíores gládíum generúArmatum iís echinato cálice 
n uallum :quod inchoatum gIandibus»Mírumgj uílíílíma efle quse tanta oceultauerir cura na' 
tur^e.Triniquibufdam partus ex uno calicercortexqp Iétus.Proxima uero corpori mébrana:6¿ 
in iis & in nucibus faporc ni detrahaf infeftauTorrere has ín cíbis gratius moduIantú:Iaturas praeftari/ 
tiieiunio foeminarum guádam imaginépanís.Sardíbus ese^uenereprimú. Ideo apud grsecos fardia^ 
nos baíanos appellat.Na Diuus Tíberíus poftea balania nomc ímpofuít excellétíoríbus fatu fa¿h"s. Núc 
plura ea5¿ genera.Tarétíníe faciles:nec operofo funt ciborplanae fígura.Rotundíor quae balanitis uoca£ 
purgabílis maximeí8¿ fponte proíiIíés»Pura 6í plana eft ex eis 8C falaríana. Tarentina minus traciabílist 
Laudatior corelliana 6C ex ea fa¿ta:quod dícemus in infitís meterana: quá rubens cortex prsefert trian/ 
gulís 6C popularibus nigrisrquae c o á i u x uocátur.Patria laudatíflimis tarentum:& in campania neapo 
l i s , C x m x fuum paulo gignuntunfcrupulofac corncisiintra núcleos quo^ p rumínationet 
Defilíquis 6í carnoíís pomis & morís 8 í deacinís & baccis, CA» XXIIIT» 
Aud procul abefle uidétur 8t prsedulces filíquaemííí g> in his cortex ipfe maditur.Dygitorum 
h homínis longitudo illis:8¿ interim falcara pollicari latítudíne • Glandes ínter poma numerar! 
non poíTunt.Quamobrem ín fuá natura dícctur»ReIíqua carnofi funt generisreaqj baccís at^ 
camibus díftanr.AIia acínis caroalia morisialía unedoíbus:6¿ alia acinis ínter cutem fuecumq? alia my 
3tys.aíia bacds:ut olíuis.Moris fuecus in carne uínofus.rrini eoloresreandidus pnmormox rubens:ma/7 
turis níger.In nouiílimis fiorent.Inter prima mamreíconr.Tingunt manus fucco,Matursc ruuntracefi \ * 
h x minime.In hac arbore ingenia profecerunttnec nominibustnec infirismecalio modo q pomí • Ma// 
gnitudíne differunt mora oílienfia:6¿ tufeulana.Romae nafeuntur 6C ín rubis mulrum dífferéte callo» 
Alíud Corpus efteterreílribus fragis.Aliud congenerieorum unedonirquod folum pomum fimílcfru 
lid terrsefB gígnitur. Arbor ipfa fruticofa.Frudtus anno maturefcitiparitenj floret fubnafcens:6d prior 
coquitur.Mas íít an foemina fterílis ínter aurores non conftauPomum inhonorum: uteui nomen ex 
argumento fit unum tantum edendí.Duobus tamen hoc nominibus appellant grseci comaron 6¿ me 
mecylon.Exquoapparettotidem eflé generad apud nos. Alio nomine arbutus uOcatur • íubaaufloc 
eft quinquagenum cubitorum altitudine ín arabia eflé eas.Acinorum quo^ magna efl: dífferétiá. PnV 
mum ínter uuas ipfas calIo:teneritate:craílitudine íteriore lígno aliis paruo:& aliis etiam gemino: qui 
miníme feraces muftúPIurimum uero dífferunt hederse fambucícp acini Jn fígura enam punid angu/ 
loíí quippe folirnec cutis ulla fíngulísipraeter communem quac eft candídartotif^ fuecus 8í caro eft íis 
pisccípue quibus paruulum íneft lígní.Magna 8C bacas difFerentia. Aliíe ná^ funtoliuísHauris: 6£ alio 
modo Ioto:cornis:alia myrtis:lentiTco,Aquifolio cnim ac fpinse fine fucco. Medioq? eriam non genere 
ínter baccas acinofep cerafis»Pomum iis primo candidum:6¿ fere ómnibus baccis:mox aliis uirefdnut 
oliuisiIauris.Rubct uero moris:ceraíís:cornis.Deinde nigrefeit morisicerafisioliuis. 
De cerafis genera odo. CA» XXVw 
EraR ante uíítoriam mithrídaticam.L.LuculIi no fuere in italía^Aturbísannorexcentefimo 
c oftogeíímo is primum uexite pontoiannif .^cxx.trans oceanum in britaniam ufep peruene/ 
re,Eadem ut dixímus in xgypxo nulla cura poniere gígni.Ceraforum aproniana máxime m 
bent.Nígerrima funt ut adtia.Caccilíana uero 6í rotunda.Iulianís gratus faporjfed pene tantum fub ac 
bore fuatadeo teneris:ut geftatum non toIerenr#Prícíparus duracinís,guac campania plyniana appellat¿ 
In bélgica uero lufitanis.ln ripís etiam rhenú Tertius is colos e nigro ac rubenti uiridi^ íímílis mature 
fcentibus femper.Minus quinquennio eft $ prodiere quac uocant laurearnon ingrata amaritudinis in 
fítse in Iauro»Sunt 8í macedónica paruse arboris raroqj tria cubita excedentis;8¿ minore etiam núc fru/ 
tice chamecerafí«Inter prima hoc e pomis colonogcatíam annuam referttSeptentrionc frigidif^ gau/ 
det.Siccatur etiam fole:conditur« ut oliua cadis» 
Decorno&lentifco, CA. XXVI. 
Vae cura 6C cornís attp lentifco adhibetur: ne quid non homínis uentri natum eíTe uideatur; 
q Mifcentur fapores:6<: alio alius placeré cogítur.Mífccrur uero 8C terraeqp caeli trañus» In^ alio 
cibi genere india aduocatunin alio aegyptusrcretaeicvrensetíingulscgj terrae^ Ncc ceíTat in ucne 
ficiísuiD;dummodoomniadeuoret»Planiüs hoc f ie t ínhxrDarum uaturai 
o 
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Dígetieríbusfuccófum&deodore» CA XXVlí* 
Nrerim quae funt communía & pomís omníbufi^ fuccís fapoftitn generá trefdécim reperítr 
i tur:dulcís:fuauis:pínguís:amarus:aufterus:acer:acutus acerDUsracídusrfalfus^Praíter hace tría 
genera funt mirabili máxime natuta.Vnum in quo plures panter fentíutur rapores;ut uínís» 
NaíB ín íís Sí aufterus di acutus 8C dulcís 8¿ fuauísromnes alíení.AIterum cft genus ín quo fít 6C alíenus 
quídem:fed dC fuus quídam di peculíarístütín ladte. Síquídem íneftei quod tamen luredidnopoteft 
dulce:& pingue 8í fuaue optinente lenítateiquse ípfa fuccedít ín faporis uicem»NulIus híc aquísme fue/ 
cus quidem:ut tamen eo ípfo fíat alíquisiac fuum genus facíat»Sentíri quídera aquae faporem ullú fue-' 
cumueuítíumeíl.MagnumhísómnibusinodoremOi. ^ntumódmagnacognatioquífií ípfeenim 
Ullus eft aquístaut fí fentítur omnino aítium eft.Mírum tría natura praecipua elementa fine fapore fi' 
he fucco:aqua: aenígnis. 
De fuccís fruóluum 8C arborum:8¿ coIoríbus:6¿ odoribus:8¿ natura pomorum:8¿ de comméd*' 
tionefrudluum» CA. XXVlII» 
Rgo fuccorum uinofus pyro:moro:myrto.Mínímc quod míremur uuis. At pinguís olíua;: 
ci lauro:nucí iugládíramygdalis.Dulcis uuis:fícís:paImis«Aquofus prunís.Magna eít & in coló 
re fuccí dífiterentía.Sanguíneus morís:cerafís:cornis:ums nígrís Jdem albís candidus.Ladeus 
ín capfte fícís;ín corpore non írem.Spumeus malís»NulIus perficisicum pfertím duracína abundet fue 
co»Sed quis eius ulíu díxerít coloréí'fua ín odore míraculaí'Malís acutus.Perficis díIutus.Dulcíbus nul 
lus. Nam dC uinum tale fine odore»Tenue odoratíus.Mukogp celerius talía ad ufum ueniút q pinguía* 
Quse odorata n5 eodem ín guftu tenerarquia no funt pariter odor & faponQuamobrem citreis odor 
acernmus»Sapor afperímusquadátenusácotoneíSíNulIuf^ odorficis.Ethadenusfíntfpés aegene^  
ra pomorum»Naturas ardlíus collígí par eíhAIía filiquís gignútur:ipfís dulcibustfemé^ coplexis ama 
rum.Cú ín pluríbus femína placeant;in filíqua damnenf.AIía baccis:qua^¿ íntus Iignum:&: extra caro: 
üt oliuis cerafís^Aliquarum íntus bacccerforís Iígnú:ut m hís quae in aegypto diximus gigní.Quae bac^  
cís natura:eadem di pomis,AIíoií¿ mtus Corpus 6¿ forís Iignum;ut nuctuAliís foris corpusiíntus lígnú: 
nt perficís Sí prunístuíríum^ cínélum fru¿lu:cú frudus alibi muniaf uítio#Putamíe claudútur nuces. 
Corio caftaneaí.Detrahíf hoc íis.At ín mefpilís mand icur.Cruíta tegütur gIandes«Cute uuae.Corio 8C 
membrana punica«Carne 8C fucco mora conftant»Cute 8C Caceo cerafuQuaedá fiatím a lígno recedunt: 
ut nuces 8C palmse.Quaedam adhserét utolíuae lauro^Quorúdágenerí utracp eft natura:ut perficisr 
Etením duracinís adhsret corpus:e lígnog? auellí nequj t:cú ín exterís facile fepetur • Quíbufdá nec ín 
tus nec extra lígnum.-ut ín paíma^¿ genere. AIíquo9¿ lígnú ipfum ín ufum 6¿ pomi uicé ut genera my/ 
3tí$:quá ín segypro gígní díxímus»Quorúdam extra gemina geminátur uitiarut ín caftaneis: amygda^ 
íísrnucibuíffl jugIandibus*Quorúdara natura trigémina eft:corpus:deíndeIignum:rurfuf9 femé in li 
gno ut perficistQuíeda ínter fedenfa ut uuaíiforbaiquse ramos círcúdata ex omní parte uuaij¿ mo de/ 
grauant, Aíía rara ut ín períicís.Qusedam alio cotinentur ut granata«Dependent alia pedículis ut pyra. 
Alia racemis ut uuscrpalmac. Alia 8C pedículís & racemis: ut hederae fambuci. Alia ramo adhaerent uc 
ín lauro.Quaedá urro^ mo:ut oliuse.Ná 6C breues pediculí 8¿ longüQuadá uafculis conftanr:ut puní 
ca:8¿ mefpilailotof^ in segypto Oí euphrate.Iam ucro diuerfa gratia di comendatío. Carne palmac pía*' 
cent.Crufla thebaícac.Succo uuae & caricaEiCallo pyra ac mala.Corpore melímela.Mora cartilagíe.Nu 
dei grano.Quaedam in segypto cute carícacDetrahif haec ficis uirentíbus ut putamc.Eadé in fíceis ma 
xime placetJn papyris 6¿ tetulis fpínacp alba caulis ípfe pomum eft.Suf 8í fículni caulesjn frutícofo ge' 
nerecum caulecapparísjn filíquís ueroqá manditur quid nífi lígnúeft.Nó omírtéda femínis ea^ pro 
prietas.Nam neop corpus ne$ lígnum nec cartílago dici poteíl:ne$ aliud nomen ínuenit* 
De myrto genera eíus.xxíx. CA. XXIX. 
Vccop¿ natura praecípuá admíratíonc ín myrto haber • Quando ex uua oíum oleí uíniq? bina 
f genera fiuntJtem myrtídanum ut dixímus.Et alius ufus baccx fuit apud antíquos:anteq pí^  
per reperíretunlibac optínés uícem.Quodá etiá generofi obfonií noíe inde tra¿to:quod etiam 
íiunc myrtatú uocaf .Eadc^ origine apro^ fapor comendat iplíerú^ ad íuftindtus additis myt tis. Ar^ 
bor ipfa ín europa tetriore cáelo quod e ceraunís motibus incipít.prímú celcei ín Elpenorís túmulo ui^  
fa traditur;graecúqB eí nomen remanetrquo peregrinam elTe apparet. Fuit ubi nunc roma eft iam tum 
cum conderetur.Quippe íta tradítur myrtea uerbena romanos fabinofq? cum propter raptas uírgínes' 
dímicare uoluiílént dcpofitis armís pacificaros ín eo loco qui nunc fígna veneris Claucína: habct.Clue 
re enim antíqui pugnare dícebanuEt ín ea quogj arbore fuffimenri genus habeturjdeo tamen eleda: 
quoniam comndlioni 6í huícarborí p r x e ñ Venus.Haud fcíoan primaria etíáomniú in locis pu^hcís 
romse fata f!t:fatidíco quidé ÓC memorabilí augurío.Inter anríquíflima nan^ delubra habef. Quírínt 
hoc efl: ipfms Romuli.ín eo facrac myrrí fuere quae ante xdem ipfam per longum répus.Altera patricia 
appellata:altera plebeía^Patricía multís anms praeuáluít.FIaccefcente plebeia exúberas ac ketarcjdiu fena 
tus quo« floruíf.illa íngens,PIebeia tórrida ac fquaIída»Quae poftq eualuít fíacefeente patricia marfil' 
to beIlo:íáguida audkontas patrum fa¿ta eft:ac paulatím ín ñerilítatem emarcuít maíeftas.Quín 6¿ ara 
vüetujfuit Venen myrtegjquá murríam uocanr»Caro rría genera myrrí prodídít, Candidam nigram: 
^Jcomugalemifortaflis a coniugiis ex ílloclauacínse genere.Nunc6¿alia diftindlío fatiuaeaut filueftrís:6: 
In utra^ latifolííe.In filueftn propría oxymyrfie.Satíua^ genera topiarufaciunr, Tar^ntínam folio m 
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rnto:no{!ratem patuío^xotícám denfiflímo:fenís folío^ üerfibus.Ha»cnón eflín ufu • Ramofa utra-' 
« alia Coniugalem exíítímo nunc noítratetn dicí.Myrtus odoratííTíma efl: ín aegypto. Caro docuíc ui 
nüm fien e nígraifíccarag? uf$ ín ariditatem in umbraiarcp íta mulfo indíra.Sínon ficcentur baccx ole 
um gJgní • Poftea comparatum 8C ex alba uínum fierí albam • Duobus fextariís myrtí tufas ín uíní tnV 
bus héminís maceratae expreíTaeg?.Folia 8í per fe ficcantur ín fariña ad ulceiüm remedía ín corpore hti 
mano leníter mordacípuluereiac ínfrígerandís fudonbus.Quinímmo oleo quogj mírum didu íneft 
quídam uíní faponfimulcp pinguís liquor praecípua ui ad corrigenda uinaifaccís ante perfufis. Retínec 
quíppe facemrnecpraeter purum líquorem tranfirepatítur:dat^ fe comítem precipua commendatío 
ne Iíquato,Vírg3e quoqí eíus geftatse modo uíatorí profunt ín longo ítínere pedití, Quín &: uirg^ e an/ 
nulíexpertes ferri ínguínum tumori medentur.Bellícís quoqj íerebus ínferuítrtríumphanf^ defabi 
nís Poftumíus Tubertus ín confulatu:quí prímus omníum ouans íngreíTus urbemeíliquoniam rem 
leuíter fine cruoregeflerauMyrto Venerís uídrícís coronatus ínceflitioptabilemg? arborem etíam ho^ 
ílíbus fecír.Hxc poftea ouantium fuít corona:excepto.M.Craflb quí de fugítíuís & Sparraco laurea co 
ronatus ínceírit.Maflurius audor eft curru quo^ tríumphantes myrtea corona ufos.UPifo tradít Pa/ 
pyríum Nafonem qui prímus m monte albano triumphauít decorfis myrto coronatum ludos circen 
es fpedhre folítum.Auusjnaternus Afrícaní fequentís híc fuít.M. Valeríus duabus coronís utebatuc 
laurea &: myrteatqui 6¿ hoc uouerat. 
De lauro genera.xiíi. CA. XXX. 
Arius triumphís propríe dicatunuel gratíflima domíbus.Ianítrix Oeíá^ pontifícumcgrqua: 
I fola 8C domos exornat:& ante limína excubat.Duo eíus genera tradit.Catoidelphícam 6C cy/ 
príam.Pompeius Leneus adiecít quá muftacem appellauit:quoníam muftaceís fubííceretur. 
HanceíTe folio maxímo:flaccído^ & albícanteJDelpqicam sequalí colore uirídíorem;maxímís bacas 
at<3p e uíridi rubentíbus.Hac uídlores delphís coronari:8<: tríumphantes romae» Cypnam eflé folio bre 
üi:nígro per margines ímbrícaro crífpam.Et poílea acceíTere genera cuius banc ülueftrem laurum alí^  
qui íntelligunt nonnulli fui generís arboré.Differt eolor.Eft ením caemlea bacca,Acceííít 8 í regíaiquas 
coepit Anguila apellan" amplíflima 3í arbore 8¿ folio:baccís guftatu quo^ non afpero. Aliq negant ean 
dem eflé:8¿ fuum genus regíse facíunt longíonbus foliis latioribuf^Jidem ín alio genere bacaliam ap' 
pellant hác qux uulgatíflima eft:baccarum^ fertililIíma.Sterílem uero earum (quod maxrme miror) 
iriumphalemieam dícunt tríumphantes utiinífi id a Diuo Augufto cceperít:ut docebímus:ex ea lauru 
quse ei miflá e cáelo mínima eft altítudinerfolío cnfpoiac breuiiquae ínuenítur rara. Accedít in topíarío 
opere taxa excrefcente in medio folio paruulorueluri lacinia foliüEt fine ea fpadonía mira opacítatís pa 
tientiaJta^ quantalíbeatfub umbra folum implet. Eft & camedaphue fiíueftrís früteX: &alexandri/ 
fiarquáaliqui idaeamtalíí hippoglotchion:aIii daphnemralií carpophylonialíí hypelatem uocant. R á f 
mos fpargit a radíce dodrantales topiariírac coronaríí operisifolio acutíore q myrtíimoilíore 6C candi> 
diore.Maiore femine ínter folia rubro.Plurima in ida:& circa heracleam ponti:nec nifi ín montofís. Id 
quod danaídes uocatur genus in nomínum ambitu eft. AIíí ením pclafgum: alíi euptalon: ahí cepha/ 
Ion Alexandrí uocant.Et híc frutexeft ramofus:craflíoreac mollíoreq laurus foho.Ex cuíus guftatu ac 
cendatur ostthuris baccis e nígro ruífis • Notatum antíquís nullum genus laurí in corfica fuiííé: quod 
nunc fatum 8C ibi prouenit»Ipfa pacifera:ut quam pretendí etíam ínter armatos hoftes quíetis fit indí^ 
cium.Romanís pracdpuae laetitíac uifloriarum^ nuntia»Additur litteris:& militum lanceís:pilíf<j.Fa 
ees ímperatorum decorat.Exíís in gremio louis oprimí maximí deponítur: quotiens líeticiam uidlo/' 
ría nouam attulít.Idq? non quía perpetuo uíretnec quia pacífera eft praeferéda utí^ myrto dC olese efts 
fed quia fpeélatíílima ín monte pernafo»Ideogj etíam grata ApoIlinnaíTuetis eo dona míttere íam 8C re 
gibus romanis teftcUBruto^Fortaílis etíam ín argumentum:quoniam íbí líbertatem publica ís me/ 
ruifletilauriíeram tellurem illam obfeulatus ex refponfo.Et quia fararum receptarum^ ín domos ful/ 
tnine fola non ícítur.Ob has caufas equídem credíderim honorem eís habítum ín tríutnphís potíus:g 
quia fuffimentum fitcaedis hoftíum 8C purgatío ut tradít MaíTurius. Adeo^ ín profanis ufibus pollui 
laurum 8C oleam fas non eft:ut ne propíciandis quídem numínibus accendí ex íis altaría arseue debeati 
Laurus quídem manifefto abdicar ígnes crepítu:6¿ quadam deteftationeJnteraneorum etíam uítía 6C 
neruorum ligno torquente.Tiberium píncipem tonante eselo coronan ea folítum ferunt contra fulmi 
num metus.Sed 8c arca Díuum Auguftum cuenta eíus digna memoratu.Nan^ Liuise Drufillac quse 
poftea Augufta matrimoníi nomen accepiticum paóla eílét illi Cseíariigallinam confpícuí candons fe/ 
denti aquila ex alto abiecít in gremíum íllcefam«lntrepíde^ miran tí acceflit míraculum:quoniá teñen' 
tem roftro laureum ramum omuftum íuís baccis. Conferuarí ahtem 8C fobolem íufíerearufpícesrra/ 
mum<j eum ferirac rite cuftodirí.Quodq? fadtum eft ín uilla Csefarum fluuío tiberí ímpofíta íuxta no 
num lapídem fla minia uiarquac ob id uocatur ad gallínas.Míreq; filua prouenít.Ex ea tríumphans po 
ftea Cacfar laurum in manu tenuít:coronamg? íu capite geíTit. Ac deinde ímperatores Csefares cundí» 
Tradituf^ mos eft ramos quos tenuerunt ferendi • Et durantfiluac noíbus fuís difcretse.Fortaíns ideo 
mutatís triumphalibus.Vníus arborum latina língua nomen ímponítur uirís.Vníus folia díftíngútut 
appeílatíone.Lauream ením uocamus.Durat 8¿ ín urbe impofítum locorquando lauretum in auenti/ 
no uocaturrubi filua laun fuít,Eadem purifícatíonibus adhibetunteftatumqj fitobíter di ramo eam fe 
tiiquoniam dubitauere Democrítus de Theophraftus.Nunc dicemus ülueftrium naturas* 
o tí 
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CAIIPLYNIISECVNDI NATVRAL1S HISTORIAE L1BER.XVI.PROHEMIVM, 
Silueftrium Arborum Natura?. CA/Í . 
OMIFERAE A R B O R E S Q V A E Q V E MITIORIBVS SVCCIS 
uoluptatem primac cibis attulerunt; & neccílário alíméro delicias immí 
fcere docuerunt.Síue ilkc ulero fíue ab hom me didícere blandos fapores 
adoptionc 6Cconnubio. Id^ munus etíam ferís uolucríbuf^ dedimus: 
íntra praedifias conftant.Prímum erat narrare gládiferas quocjjtqiwe pri 
tno uuSum mortalium aluerút nutrices inopis ac ferac fortis.-ni prscuer 
ti cogeret ad miratio ufu comperta;quenam qualif$ eflét uíta fine arbo/ 
re ulla fine frútice uiuentium \ 
Gentes fine arbore: 6¿ miracula in feptentríonalís regionis 
arboribus, CA. II« 
Iximus 6¿ in oriente quidé iuxta occeanú coplures ea neceflítate 
d gctes. Sunt uero & í feptétrioe uffae nobis cauco^rqui maíores 
mmoreícp appeIIátur»Vaño ibi meatu perpetuís bis die9¿ noéli 
um^ fingula^ ínteruallis effufus in imméfum agit occeanus aererná openés re^ ¿ natura? controuerfiá 
dubiú^ terrsc fít:an pars niaris.lllíc mifera gens túmulos optínet aItos:aut tribunalia ílru(5a manibus 
ad experímétaaltiflimiseftusicafis ita ímpofiiistnauigánbus fimiles:cu íntegát aquae circundatae naii 
fragíis.Cu uero receflcrint:fugictes cú marí pifees circa tuguria ucnanf.No pecudes hos habere non la 
¿le alí:ut finitimos.Ne cú feris qdem dimiaare cotingi omni^cul abadlo frútice. Vlua 6¿ paluftri iuncó 
funes ne^unt ad ptexenda pífcious retia.Captú^ manibus lutü ucntis magis g fole flecantes» Terra civ 
bos 6¿ regétia feptétríone uifeera fuá urunt.Fotus no mfi ex hymbre feruato ferobibus in ueftibulo do 
mus.Et eae gétes certe íí uincáturliodie a populo Ro»feruíre le dicúr.lta eft,pfc¿to:muItis fortuna par/ 
cít in poená.Alíud in filuis miraculú tora reliquágermaniá replentraddunt^  frigori umbras: altiíTime 
tamc.Haud^cul fupradidhs caucís circa dúos pcipuse lacus.Lírtora ipfa optinent quercus máxima aui 
ditate nafcendí fufíbílieqj fludibus aut^ )pulfac flatibus naftas coplexu radial Ínfulas fecú aufemt, Atg* 
íta libratae ftátes nauígát ingétiú ramo^¿ armamétis.Sarpe terriri claífibus noftrisicú uelut de induftria 
fíudibus agerenturrutín prolpeéhi ftantes nodu; mopef^  remedii ilte proelium naoale aduerfus ar^  
boresínirent, Dehyrdniacfiluxmagnitudinc. CA. Ilf* 
N eadem feprentríonalí plaga hyrcinisefiluse roborum uaftitas intadla 6¿ congenita mundo 
i prope immortali forte miracula excedir.Vt alia omittátur fide caritura. Conftat attolli colles 
oceurfantium ínter fe radicum repercuíTu.Aut ubi fecuta tellus non finarcus ad ramos uf^: 
& ipfos ínter fe ríxantes curuaríportarum patétium modo ut turmas equitum tranfmíttant» 
Deglandiferis, CA. IHIÍ 
g Landiferi máxime generis omnestquibus bonos apud romanos pcrpetuus» 
De cínica corona:8¿ quí frondea corona donatú CA. V# 
Inc ciuicae coronas militu uirtutis infigneclanffimújampridem uero 6¿elarmentiac impera' 
h toB¿ poñq ciuiliú bellos profánatioe meritum coepit uideri ciuem no occidere.Cedút iis m u^  
rales uallaref^:6¿ aure^:qc¡ precio antecedétes»Cedút &: roftrata?:cjuis in duobus máxime ad 
hoc seui ceIebres.M.Varrone c piraticis bellis date magno Popeio.Item .^M.Agrippa tribuéte Caefare 
ieficulis:quae 8¿ ipfa pirática fuere. Antea roftra nauium tribunali praefixa foro decus erannueluti popu 
lo Ro.ípfa corona ípofita.Poftq uero tribunitiis feditionibus calcari ac pollui coepereipoílq uíres ex pu-' 
blico in priuatú magis fingulif$ ciuiú quseri:a¿ facrofanéta oía^fana fecere:tú a pedibus eog¿ fubiere in 
capita duiü roftra.Dedít hác Auguftus corona Agrípps.Sed emicá a genere humano accepit ipfe. And 
gtus qdem nulla nífi deo dabaf .Ob id Homerus cáelo tantüeas proelio uniuerfo tribuit.Viritim ue^  
ro ne in certamine qdé ulIí.Fcrút^ primú oíum.Libe^ patre ípofuifíe capiti fuo ex hedera.Poftea deo/ 
rum honori facrifícátes íumpfere uídbmís fimul coronatis. Nouiflime & in facris certaminibus ufur/ 
ipata?:in qbns hodíeg? no uíflori danttfed patria ab coronan pronuntia£.Inde natú ut etiá triúphaturís 
coferenf in téplis dicanda^Mox ut 6¿ ludís darenf.Longú eíhnec ex inílitutioe opis diflerere quífq roj 
mano^ príus acceperit.Ne.n.alias nouerant q bellicas.Qd certú eft uní gentíú huic plura funt genera q 
cú¿tis,RomuIus frondea coronauit Hoftiu Hoftiliü 3>fidená primus irrupiílét. Auus hic Tullí Hofti^  
Mi regís fuir,P.Detm patre tribunú militú frondea dbnauit exercitus ab eo feruatus:íperatore Cornelio 
Cofib confule fannitiú bello.Ciuica ilígnea primo fuit poftea mapis placuiteA aefeulo loui facrú.Varía^ 
tagpin hoccúquercu eíhacdata ubí^ B qua?iuerat:cuftodítotamehonoregládis.AddítaeIegesar¿lac:6¿ 
ideo fupbíetquaf^ coferre libeat cú illa grscco :^ fummaiquae fubípfo iouedatur.Quia patria? muros 
prímus fcandés audenté írrúpere occidit.Quig? ciué mamit femare q hoftc occidere.Vt^ eum locú in 
quo fit adtá optíneret hoftis eo díe.Vtgp feruatus fateafralias teñes mi profunt.Vt ciuis fuerít.Auxilns g 
uis rege feruato decus id no dát.Nec crefeit bonos idé íperatore coferuato:quoniác6ditores in quocugj 
ríué fummü eíTe uoluerunt.Accepta lícet utippetuo ludísjndueti femp affurgieaáab fenatu in more 
cft.Sedédí iu$ in próximo fenatui#Vaauo munerum oíum ípCí;patri$ a¿ auo paterno.xmi«ea$ accepit 
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Sícinius Oentatus at fcttulímas fuo Ioco.Sex.Capítolinus Js qui dcm 8¿ de ducc Seruilía Afrícanus de 
parre accípere noluit apud trcbíam^O mores aeternos:qui tata opera honore folo donauerunt, Er cuín 
íeííquas coronas auro commendarcntiíalutem ciuis íis ín precio eíTe noIuerunt:cIara profeflione;ferua 
riquídem hominem nefas eíTe lucricaufa. 
De glande genera trededm» CA. VIt 
Landes opes eflé nunc quocp multa^ gentiú etiá pace gaudentíú coílat.Necnon 6C inopia fru/ 
g gum arefadhs molif farínairpiílatur^ ín pañis uíura«Quin & hodie^ per hifpanias fecundís 
menfis glans iníeritur»DuIcíor eade in ciñere tofta.Cautu eíl practerca lege.xií.tabularum:uc 
glandem in alienú fundum procidentc liceret coIIígere.Genera eapi muItaJDiftant fru<aü:fitu:fexu:fa^ 
pore.Náíj alia fagesc glandi figura:alia quern2e:& alia iIignse.At^ mter fe quo^ generum íingulorum 
dífferentíae.Príeterea funtalíac fílueftres:aliae placidiores: quae culta optinent. lam etiam in montofís 
plamTcp dífl:ant.Sicut 6C fexu mares ac foemínsejtem fapore#DuIciflima omnium fagírut qua obfelTos 
ctiam homines duraflé ín oppido chio tradít Cornelius Alexander.Genera diftinguere non darur no/ 
miníbus qtrac funtalia alibi.Quippecum roburquecú^ uuígo nafd uideamusifed sefeulum no ubi^ 
Quartá uero generis eiufdem quac cerrus uocaf ne italiae quidem maiori ex parte nota eíTe,Diftíngués 
«rgo proprietate naturaa dC ubi res coget etiam grsecis nominibus utendum» 
DeíagínagIáde6¿reIiquisglandibus:a¿carbone6¿paftuporcop¿. CA. VII; 
Agí glans nucleis fimilisttríangula cute ineluditur.Folíum tenuerac IeuiíIímum:populo fimi 
f Icrcclerrime flauefcens:6¿ media parte plerúqj.Gígnés fuperneparuulá baccam uiridem :cacu 
mine acuIeatá.Fagi glans muribus gratíflimaeñ:& ideoaíalíseius una^poentus.GIires quocp 
faginat.Expetitur 6¿ turdisi Arbopi fertilitas oíum fere alternat:fed máxime fegi.GIande quse pprie m 
telligítunferunt robur:quercus:aífcuIus:cerrus:ilex:fuber • Continentur hífpido cálice per genera plus 
minus.Item complétete folia praeter iIicem:grauia:carnora:procera;fínuofa latebris.Nec cú cadunt fla 
uefcentiatut fagí.Pro difFerentía generum breuiora uel íongíora» llícis dúo genera. Ex iis in italia folio 
nó multú ab oléis diftanr»MiIaces a quibufdágrseds ditse:in prouíntíis aquifolise • Ilicis glans utriufcp 
breuior BC gracilior.Quá Homerus aculon appellatrcoq? noíe a glande diílíngumMafculas ílices negác 
ferre.Glans óptima in quercu atgj grádiflíma^Mcxaefculo.Nam roboris parua. Cerro trifiis hórrida: 
echinato cálice ceu caftaneap.Sed in querna alia dulcionmolliorgj faeminacimaris fpíflior. Máxime aúc 
probantur lanfoliac ex argumento dí¿ke»Diílat autem ínter fe magnítudine 6C cutís tenuitate. Item $ 
aliis fubeft túnica rubígine fcabraialíis protínus cádídum corpus^Probaffií ea: cuius in balano utringa 
ex longitudíne extrema lapidefeit ín duríaam«Melior cuí ín corríce q cuí in corporc. Vtrung? non míi 
mari.Prseterea aliis ouata:aliis rotunda:alus acutior figura.Sícut 6¿ colas nigríor candídiorue quí prae^  
fertur. Amaritudo in extremitaribus:mediic duIces.Quín 6C pediculi breuítas procerírafg? differétiani 
haberjn ipfis uero arboribus quac máxima fert:hemerís uocatunbreuíor: 6C ín orbe camofa;alafcp r y 
morum crebro cauta.Fortius lignum quercus habet 6C incorruptusrramofa 6C ipfa. Procerior tamé 8C 
craffior caudice.Excelfiflima autem egilos ícultís amica»Ab ac proxime latí folise proceritasrfed mínus 
utiIisíBdificiis»Atgp carbonc dotara uítiís obnoxia eft. Quamobrem folido utuntur carbone:sraric$c 
tantum oíFicínis compendío.Quoniam defmente flatu protínus emoriens faepíus recoquitur.Csetero 
plurímis íintíllisJdem c nouellis melior.Acerui confertis paleis recentibus luto caminantur:accenfacp 
ftrue contis pungítur durefeens calx# Ato? íta íudorem emíttit,Peínma 6¿ carboní & materie haliphlc/ 
os di¿Í:a:ceu craíTiíTimus cortex at^ caudcx:8¿ plerugj cauus fungofuf^ tNec alia putrefeit ex hoc gene/ 
re:etiam cum uiuir.Quin Sí fulmine fícpíflíme icítunquis altitudinem noexcellat • Ideo lígno eius nec 
ad facrifteia uti fas habetur.Eidem raro glans 5C cum tulerit amara • Quá praeter fues nullum attíngíc 
animal. Ac ne ex quidem fí aliud pabulum habeannHoc quog? ínter reliqua negledse religíonis tñicp 
emortuo carbone facrificatur«Glans fagea fuem hylarem faciticarnem codibilem ac leuem: 8C utiletn 
llomacho.ílígna fuem anguftam:nitídam:ftrigoíam:ponderofam.Querna díífufam 6¿ grauiílimam: 
di ípfa glandíum xque duícifTima.Proximam huíc cerream tradít Nigidius:nec ex alia íolidiorem car 
nem:fed duram.Ilígna tentarí fuestnífí paulatim detur.Hanc nouiflimam cadere,Fungofam carné fíe/ 
ri scfculo:robore:fubere.Quae glandem ferunt omnes & gal lam. Alternifqj annis gládem. Sed galiana 
hemeris optimami&coriis perficiendis aptiíIimam.Símílem huíc latifoliamifed kuioréimultog? mi 
ñus probatam.Fert 6C nígram.Duo enim genera í u n u H x c tingendis utilior* 
De galla:6¿ q multa prseter glandem esedem ferant arbores. CA« VIII. 
Afcif ai3t galla fole de geminis exeunte erú pens nodlu femper uníuerfa.Crefcit uno díe candi/ 
n dior.Et fí excepta eft seftu arefcít^tínusrne^ ad iuftú incrementum peruenit:hoc eft:ut nuele 
um fabac magnitudinem habeat.Nigradiutíus uiret: crcfcírcp utinterdú malicompleatma/ 
gnitudinem»Optima comagena.Deterrima ex robore.Signú eius g> cauernse tranflucent • Robur ptet 
fruétú plurima alia gignit.Ná^ fert 8C gallac utrú^ genus 6C quseda ueluti mora:ni diftarent anda á w 
ricía plerú^ tauri caput imítantia:quíbus frutus íneft nudeís oliuae fimilis.Nafcunf ín eo di pilulac nu 
cibus non abfímilesrintus habétes floceulos molles:lucernarum lumínibus aptos«Nam 8C fine oleo fla 
grannfícutí galla nigta.Fert 6C alíam utílem pilull cum capillo uemo tépore tamen mellígení íucd.Gí/ 
gnunt & alií ramo9¿ eius pilulas corporí non pedículo adhaerentesreandicátes umbilicís. Csetera nigra 
uaríetate dífperfa. Media coccí calorem habent, Apertis amara inanicas e(l«AIiquando Oí culices gigniu 
o íií 
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Necnon & elblíís COÓUOÍUMS piluías:8¿ in folio mbentcs«Aquofos núcleos candícans 8¿ tranflucídos: 
quádíu molies fintn'n quíbus & culíces nafcunrur.-maturefcuntin racdum. 
De canchrye:8¿ coceo grano:8¿agarico:8¿fuberc. CA. IX* 
Hrunt robora Sí canchrynnta uocafpíliila ín medicina urendi uim habens.Gignií' 8í in abie/ 
t te:larice:picea:tíIia:nucc:platano:poítq folia cecidere hyeme durans. Continet nucleum pine/ 
is fimíle.Is crefeít hyeme.aperirur uere pilula tota»Odit cum folia coeperint crefeere. Ta malf 
tifera funt:8¿ tot res practer glandem pariunt robora^ Sed 6C boletos fuillofcp guise nouiíTima irrítame/ 
caiquae circa radíces gignuntur.Quacrcus probatiflimos.Robur aút 6C cvprelTus 8C pinus noxios.Ro»' 
bora ferunt& uifeum 8C mella audtoreft Hefiodus.Conftar^ rores mélleos eeselo ut diximus cadena 
tes non aliís magis infidere frondibus«Cremati quo^ roboris cinerem introrfum elTe manifeílum eft# 
Omnes tamen has eius dotes ilex folo,puocatcocco.Granum hocPrimocp ceu fpe¿l:es frútices paruos 
aquifoliae ilicistquifqlíú uocant:penfioné altera tributi pauperibus hiípanise donari. Vfum eius grano/ 
rem in conchilii mentíoe tradidimus.Gígnitur 8C in galatia:africa:pífidia:ciIiaa.Peírimum in fardinía. 
Galliaij¿ glandiferae máxime arbores agarícú ferunr.Eft auté fungus candídus odoratusiantidotis eñü 
caxnn fummis arboribus nafcéstnoéle relucens»Signú hoc eius ^ in tenebris decerpitur. E glandiferis 
Tola quse uocatur egilops fert pannos aren tes rmufeofo uilIo:canos no ín cortice modo:uem di e ramis 
dependétes cubítali magnitudineiodoratos ut diximus inter unguenta.Suber minima arbor glans pef 
íima:rara:cortex tátum in frudlu préecraíTus ac rena(cens:at^  etiam in denos pedes uídig? explanatus. 
Vfus eius anchoralibus máxime nauiumipifcantium j tragulís: QC cadorum obturamentis • Prseterea 
ín hyberno foeminarum calceatu»Quáobrem non infacete grseci cortices arbórum appellant.Sunt qui 
foeminam ilicem uocentiat^ ubi non nafeítur ilex pro ea fubere utuntur.In carpétariis prxcipue fabrí' 
cis ut circa el in 8C lacedemonem :nunc in í ral la tota nafeitunaut in gal lia om níno» 
Quarumfintinufucorticesu CA. X» 
Ortex e fago:tilia¡abiete:picea:in magno ufu agrefttá.Vafa corbef^ aepatentiora quseda meP 
c fibus couáiendis uindcmifqj facíút;at^ ptexra tuguriop¿.Scribit in recentiad duces explora^  
tor incides litteras a fucco.Necnd in quodá ufu facro^¿ religiofus eft fagi cortex • Sed no durac 
arbor ipfa. Defcádu!is6¿pinu:pínaftro:abíete:pícea$;laricc:tacda:taxo» CA. XI. 
Candulae e robore aprifiímaeimox e gládiferis aIiis:fagog?:faciIIimae ex oíbus quse refinam fe 
f runt:fed minime durantrpraererg e pino.ScanduIa conted:am fuíílé romam ufa ad bellú Pyt 
rhi annis quadringentis.Ixx.CorneIius Nepos au¿lor €tt,Súaa$¿ certe diftinguebátur infigni> 
bus.Fagus italo loui etiá nunc eft ubi lucus fageus fuit:portata^ querculana:colle in quem uimina pe/ 
tebanturtot^ lucís quibufdam & gcmínis.Q,Hortéfius ditoor cú plebs feceíTiíTet m ianículú legem 
m aefeuleto tulitrut ea quod iuífiílér oes quirítes tenerenf.Peregrinan rúe uidebanfiquoniá no erát fub/ 
urba nae pínus at<£ abíes#Omnefcp quae picé gígnunt:de qbus núc diccmus.SímuI ut tota condiendi ui 
tía ongo cognofcaruríQuae ferunt in afia aut in oriéte e prsedtótís picem»In europa fex genera cognara/ 
rum arbop¿ refina ferunt.Ex iis pinus at^ pinafter foliú habet capillamenti modo prse renuse:longú^ 
6C mucrone aculeatú.Pinus fert mínimú refin2e:ínterdú ex nucibus ipfis de qbus diélú eft»ViT<j ut aferi 
batur generúPinafter mhil aliud eft ¿j pinus filueftris:míra altitudine:6Cá medio ramofa ficut pinus in 
uertice»Copiofiorem dat hxc refinam quo dicemus modo.Gignitu^6¿ in plañís. Eafdem arbores alio 
noíe eíTe per oram italíae quas ftibulas uocát ut plerigj arbítrátur:fed graciles;fuccin¿iorefgp:8¿ enodes 
liburnica^ d ad ufusrpene fine refina.Picea motes amat atg? frígoraiferalis arbor:6¿ funebri indicio ad fo 
res pofitarac rogís uirens.Iam tamé di in domo receptartofili faciIiiate,HaEC plurímam refinam fundir: 
ínterueniente cádida gemma ta fimili thuri;ut mixta uifu difeerni no queat:6¿ inde fraus feplafiseafise. 
Omnibus iís generibus folia breui feta& craílioreiduraqj ceu cupreflis.Picese ramipene ftatim ab radi 
ce modici uelut brachia lateribus inhserent.Símiliter abie¿h expetitse nauigiis, Situs in excelfo montiá 
ceu maria fugeritrnec forma alia.Materies uero praecipua trabibus: di plurímis uitae operibus. Refina 
cí uítium.Vndefru¿tus unuspíceaíiexíguum^ fudat;aIiquadoconta(3uíolis.Ediuerfo materies quac 
abiedi pulcherrima:piccae ad nfliles fcandulaszcupafcj 6C pauca alia fecamenta.Quínto generi fitus ide: 
eadem facies:larix uocatur;materia prseftantior longenncorrupta uis humorí contumax:rubens pra:' 
terea:8¿ odore acríor.Plufculú huic erumpit Iiquoris;meIIeo coIore:argj lentioremunq durafcentis.Sex 
tú genus e tseda^prie diíla:abúdantior fucco q reliqua:partior liqdior^ q picea.FIámis ac ¡umínifacrQ 
tum etiá grata.Hác mares dútaxat ferunt:6¿ eam grseci ftaflen uocant odoris grauiífimi. Laricis mor/ 
bus eft ut tseda fiat.Oía aút hsec genera accéfa fuligíne ímodica carboné repéte expuút:cum eruptionís 
crepítuieieculáturqj Ionge:excepta larice:quae nec ardetmec carboné facít:nec alio modo ígnis uiconfa 
mitur:q lapides.Oía uero ea perpetuo uirent:nec facile difeernunf in fronde etiá a peritisitata natalium 
mixtura eft.Sed picea minus alta q larix.IIla craflíor leuíorgp corticeifolio uiIIofior:pinguior:6¿ défior: 
mollior^ flexu.At piceae rariora ücciorag} folia 6C tenuiora ac magis aIgentia,Totagj horridior eft dC p 
fufa refina.Ugnum uero abieti fímilius.Larix uftís radícibus no repullulat:ut ín leíbo accidit íncefo nc 
more pyrrheo.Alia etiánum generibus ipfis in fexu differentia.Mas breuior 6¿ duriorrfeemína procerl 
onPinguioribus foliis 6¿ fimplícíbus:at$ non rigenubus.Ugnum maribus durum; 6C in fabrili opere 
contortum:foemínée molliusrpublico diferimíne ín fecuríbus.Eaein quocúgp genere deprehendút ma 
4rem:quippf refpuuntur:& fragofius fíduntcasgrius reuellunf»Ipfa$ materies recorrida:^ mgrior 
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fibus radiVtCírca ida ifl troadc 8¿ alia dífferentia eft montanse xnAtítim5te$tNá<$ in macfdonfa arca 
día círca elín permutant noÍ3»Necconftat audtoribus quod cuígp gcnerí attribuanr:nos ifta romano di 
fcernímus íudícío«Abíes e cudtís ampliflima eíl:8£ fcemina etiam prolíxior.Materia mollíoriutilíor^: 
arbore rotundíor:foIio pínnatordenfa ut hymbres non tranfmittat:at hylarior intuítu.E ramís gene^ fi 
horum pannícularum modo nucamenta fquamatím compadh dependent praeter g larfd.Hae quo^ p 
abietes mafcuke prima in parte núcleos habent:non ítem fceminae.Píceíe uero totís pániculís minon / 
bus gracioribuf^ mínimos ac nigros#Propter quod grscci phithirophoron eam appellantjn eadé nu/ 
camenta compreíTiora maribus íunt:ac minus refina rofida«Simihs his etiam nuncafpeétu efcne quid 
praetereatur taxus:minus uirenstgracilif^ 8C triílisrac dira:nuIIo fuccotex ómnibus fola baccifera. Mas 
noxio fruftu.Lcetale quippe baccís in hifpania prsecipusc uenenú ineft • Vafa ctiá uiatoria ex ea uinis in 
gallia fada mortífera fuiffe compertum eft.Hanc Seftius fimilacem a graséis uocari dixit, Et eíTe in ar/ 
cadia tam pfentis ueneni:ut fi qui dormiant fub ea:cibumue capiant moriantur«Sunt quí 8c taxica bine 
appeilata dicunt uenena:quae nunc toxica dicimus:quibus fagittée tingantur.Rcpert um innoxiam fie/ 
ri;fí ín ipfam arborem cláuus aereas addicatur. 
Quibus modis fiant genera píc]s:6¿ quomodo fíat caedru: di de fpííTa píce quo fi/ 
at:6¿quibusmodis refina coquatur. CA. XIL 
Ix liquida in europa etasda coquitur naualibus municndisrmulrofcp ad alies ufus.Lignú eius 
p concifum fumís undíq? igni extra circúndate ferro ut primus fudor aquae mo fíuat in canalfa 
Hocinfyriacíedrúuocatuncuitátauis eftutinaegypto corpa hoíum defundto^ : eoperfufa 
feruenf .Seques liquor craffior iam picem fundit^ Hsec rurfus in cortinas aereas confesa aceto fpiíláf :6¿ 
coagulata brutise cognomen accepindoliis dútaxat uafiícp eseteris utilísrlentore ab alia pice differés» Itc 
colore rutiJante:6¿ q» pinguior eft.E taeda omnia illa fiunt.E picea refina feructibus coada lapídibus in 
alueís ualidi roborís:aut Ti aluei no fmt ftruis congerie uelut in carbonis ufu*Haec in uinum additur:fa/ 
rinse modo tufamigrior coIore.Eadem refina íi cum aqua leuius decoquatuncoletur t^ruffo colore le/ 
tefcit:ac ftillan tía uocatur»Seponuntur autem id fere uitia refinae corticif^ * Alia temperies ad culpanu 
Nág; flos crudus refinas cum multa haftula tenui breuicr, auulfus concidit ad cribrum mínuta:deinde 
íéruenti aqua doñee coquatur perfundítur«Huius expíTum pingue prsecípua refina fmatg? rará:nec ni/ 
fi'paacís in locis fubalpinae ítalias conueniens mediéis. Refinae albas congium in duobus aquas pluuías 
coquunt. Alii utilius putant fine aqua coquerelento igne tota die:uti<£ uafeaétísaibí • Item terebínthi/ 
nam m íártagine refcruenti:hanc caeterís prasferentes^ Proxima ex lennfco» 
De2ofippa6¿fapino:6¿qua9¿arbo5¿ materia in precio. CA. Xllft 
On omittendú apud eofdé 2ofippam uocari derafam nauibus maritimis picem cum castera: 
D nihil no experiente uí ta:m ul teg? efficanorcm ad om nia qbus pices refinas^ profunt uidelicec 
adiedo falis callo. Aperitur picea e parte folari no plaga:fed uulnereablatí cortícís: cum pluri^ 
mu bipedali hiatumt a térra cubito cum minimú abfit.Nec corpori ipfi parcít :ut in casteris quoniá ha/ 
ílula in frudu eft*Ve^ ¿ haec terras oxima laudaf»Altior amaritudiné affert.Poftea humor oís e tota có/ 
fíuít in ulcusJtem in tasda«Cum id manare defiit:fimili modo ex alia parte aperif ad deinde alia.PoRea 
tota arbor fuccidif :8¿ medulla eius urif .Sic di in firia terebinto detrahunt cortices. Ibi quidem di e ra/ 
mis ac radicibus cum refina dánetur ex iis partibusJn macedonia lancem mafeuláuruntifoeminx radi 
ees tantú.Teopopus fcripfit in apollinita^ agro pice foflilc non deterioré macedónica inueniri» Pix optJ 
ma ubiqj ex apricis aquilonis fitu.Ex opads horridioriuiruí^ pracferés.Frigída hyeme deterionac mi/ 
nus copiofa & decoIor.Quidá arbitranf ín motofis copia prasftantíore fieri ac coIoratíonem:6¿ dulció/ 
rem quo^ 8í gratioré dú refina fit«Dccoétó aút minus picís reddereiquoniá ín infe|s¿ abeat:tenuioref^ i 
cíle ipfas arbores q in planís.Sed has & illas ferenitate íleriliores. Fruaú quasdá.pximo anno ab inciiu 
largiunf»Áliae fecúdo«Quaedá tcrtio.Expleí' aút plaga refinamo corticernec cicatrice:quac in hac arbo/ 
re non coitjnter hsec genera proprium quídam fecere fapiú:quoníáex cognatione eap¿ feríf.Qualis di 
da eft nucleis.Eíufffi arboris imas partes taedas uocant:cum fit illa arbor nil aliud q picea feiitatis pao/ 
íum mítigatae fatu.Sapium autem materias casfa regenerata^ fitTicuci docebimust 
De fraxino genera eius quattuor, CA. XIIIL 
Atcriae cnim caüfa reliquas arbores natura genuit. Copiofiífimá<5 fraxínú • Procera hace ac te 
m res:pennata 8í ipfa foliOtMuItú^ Homerí pconio 8í Achillis hada nobilitata • Materies efi ad 
pluríma utilis.Ea quidem quas fit in ida troadís in tátum citro fimílis:ut emétes fallar cortice 
ablatcGracci dúo genera eius fecere.Longam:enodem»Alterá breuem:duríorem:fufcíoremg} laureis 
fplíís«5 umeliá uocát ín macedonia impliíTimá ien uíTimág?» Ahí fi tu díuifere • Cápefl:rem«n«eire crifpá: 
montaná:fpíiIam.FoIia ea^ iumentis mortifera«Casteris ruminátium innocua graccrpdidere. In italiá 
nec lumérís nocet.Cotra ferpétes uero fu eco expffo ad potu:6¿ impofi'ta ulceribus opiferaiac nihil seque 
geperif .Tátaqj eft uís:ut ne matutinas qdé occidétefue umbras quis fint logíilimasiferpens arboris eius 
attingatradeo ipfam p^cul fugat.Expta^dimus.Sí fronde eagyro claudafignís 8C ferpcsiin ignes poti/ 
us q in fraxínú fugere ferpenté.Mira naturse benignítas pnufcj has^ pdeant fiorere fraxínümec ante con/ 
ditas folia dimittere. De tilia genera dúo, CA# XV* 
i N tilia mas & foemina dííferunt omni mo.Nanq? & materies maris dura ruffiorq? ac nodofa 
6¿ odoranor«Cortex quo$ ccaífioruc detradtus infiexibiIis«Nec femen feic aut floré ut foemí 
o mi 
L I B E R 
fta;quae ¿«flior arborejmatéria candida praecellenfe eft.Mfrum in hac arborcfru¿l:um a nulío anímí 
jium attingúfoliórum cortícif^ fuccutn dulcem eííe.Intercorticem 6C lígnutn tenues túnicas multípli 
Cí membranare quibus uincula tílíse euocantur.Tenuíífimum eorum phílyre coronarum lénifcis celc^  
bres antiquorú o* honore.Materíes terediné non fentítiprocerítate perg modíca:uerum utílis* 
Deacerisgenenbüs.x. CA» XVÍ* 
Cer ciufdc fere amplicudínísroperum elegantia ac fubriíitatc citro fecundúiPIura eíus genera, 
a Albú quod prxcípuí candorís uocatur gallícú:ín tranfpadana Italia tranfcp alpes nafcens. Alte 
rum genus crífpo macularum dífcurfurquí cu excellentíor fuít;a fímílítudine caudae pauonu 
nomcn acccpít Jn íftria retíag? pcipuum.E uiliorí genere craíliuenium uocatur. Grscci fífu dífcernunt. 
Campeílreenim cádidum efeneccrífpum:quod glínon uocant.Montanú uero criTpius duriuf^ietíá 
nunc e mafcuia cnTpíus ad lautíora opera,Tertíum genus zygíam rubentem fiífili lígno:cortice liuído: 
6¿ fcabro.Hoc ahí propni generis eíTe malunt.Et latine caprinum appellant* 
De brufcomolIufco:6¿ftaphiIodendro:6¿buxo genera tría. CA. XVII^ 
Vlcherrimú uero eñ brufcúimulto^ exccllentius etíánum moIIufcum.Tuber utrucp arboris 
p cíus»Sed brufcu intortius cnTpum mdlufcum ümplicíus fparfum. Et fi magnitudiné méfajfi 
caperet:haud dubíe pracferrereturcítro.Nunc íntra pugillares Fedorum^ íilícíos aut laminas 
raro ufu fpeéhtur.E brufco fiunt S¿ menfse nigrefcentes.Reperi? Oí in álno tuber tanto detcrius qto ab 
acere alnus ipfa diRat.Aceris mares prius florét.Etíánum in ficcís narae prarferuntur aquaticis: ficut 6C 
fráxíni'.Eft & trans alpes arbor fimillima aceri alba in materiaiqux uocatur ftaphylodendron.Fert fili> 
quas 6¿ in iis núcleos ¡apoce nucís auellanx«In primis uero mate ríes Honorata buxo eft raro crifpanti: 
ncc nífi radíce:cxtero Icnís tquícs materia filenti;6¿ quadam duricia ac pallore commédabílis«In ipfa ue 
ro arborc topiario opere»Tría eíus genera:gallicum quod in metas emíttitunamplitudinecp procerior 
cft»Oleaftrum ín omniufü damnarum ferr grauem odorem#Tertiüm genus noílratis uocáuSilueftre 
tit credo mirigatum íatu:diífuíius:& denfitate parietum uirens femper ac t5fiIe«Buxus pyreneis accy^ 
thero montíbus plurimarac berccynthio tradu.Craífiífima in corfica florem non ferendo. Quae caufa 
amaritudinis meIIis,Semen illius cundís animátibus inuifum • Haec ín olympo macedoní2egracüíor: 
fed breuis. Amat frígi da:apríca»In ignc quocp duricia quac ferro:nec ñamma: nec carbone utilis. 
De ulmo genera quattuor» CA. XVIII. 
Nter has at^ frugíferas mareriéc uitiú^ amidtia acdpitur ulmus.Grseciduo eíus genera no/ 
í uere«Montofam:qua! fitampIíor»Ompeftrem:quae fruticofa. Italia attinias uocat excelfiífi^  
mas:6¿ ex iís ficanas ílíisprasfemquae no funtríguae»AIte5¿ genus gallícas»Tertium noftrates: 
denííore foíío:6^ ab eodem pedículo numcroríore. At quartum filuellreJnter quas attinise non ferunr» 
Samaría mira uero uocatur ulmí fementOcf^  e radícum plantís proueniunt.ReIiquac femíne. 
De arborum natura per fitus. CA» XIX, 
Vnc celeberrimís arbop: di&is quxda in uniuerfum de cundís indicada funt • Montes aman t 
ti C3edrus:Iaríx:t3eda:5¿ cayere e quibus reíina gígníf.Item aquifoIia:buxus;iIex:íuníperus:terC'' 
bínthus:popuIus:ornus:cornus;carpinus.Eft 6¿ ín apenníno frutex qui uocaf cotinus ad línia 
menta modo conchylii colore infignis. Montes & ualles dílígít abies:robur:caftane3e:tiIia:ílex;cornus« 
Aquofís montíbus gaudét acer:fraxinus:forbus:tilía;cerarus.No temeré in motibus uifse funt prunus: 
puniese oleaftrí:íuglans:morus:fambucüDefcendút etiá in plana cornüstcorylus: quercus:ornus:acer: 
íraxínus:fagus:carpínus.Subeunt 8C montofa ulmus:malus:pyrus:laurus: myrtus. Sanguínei frútices 
ilexriingendif^ ueftibus nafcentes genífe.Gaudet frigídís forbus;8¿ magis etiam betulla. Gallica hsec 
arbor mírabíli candore:at^ tenuítare ternbilís magiftratuum uirgis^ Eadem círculis flexibilisrité cor/ 
fcíum fportís.Bitumen ex ea gallíac excoquunt.ki eofdem fitus comítarur & fpina nuptia^ facibus au/ 
rpicatiírimarquoniá índe fecerint paftores qaí rapuerút fabinascut auélor eft Mafurius» Núc facibus cae 
pírtus dC corúas famíliariínmse.Aquas oderecupreíIí:iugládes:caftaneíe: laburnum. Alpina & hsecar/ 
bonnec uulgo nota.Dura ac candida materí2e:cuius florem cubitalem longitudine apes non attíngút; 
Odit 6C quae appellatur louís barba ín opere topiario tonfllis 8C ín rotunditatem fpiffa: argénteo folio, 
Mon nifí in aquofís proueniunt faJices:al0i:popuIi;fiIer.Liguflra teflérís utiliíTíma«Item uacínia italiac 
in aucupiis fata.Gallíse uero etiam purpura tíngédi caufa ad feruorum ueftes. Quaecú^ comunía funt 
montíbus plam% maíora fíuntrafpeducp puIchriora^Quae in campeftribus melíora materiar«¡Crilpío 
ta quac ín montíbu^ exceptís malis pyrífcg. 
Díuifíogenerum. ' CA. XX» 
Raeterea arborum aliis decídünt foIía:aIiíe fempitertia coma uirent. Quá dífFerentiara neccP 
P fe eft antecedat prior,Sunt enim arborum quaedam omnino filueftres:qusedam urbaniores: 
quas hís placer nominíbus diftínguere.Ergo mítes quae ÍIÜÜU aut ahqua dote umbrarumuc 
oífício humaníus iuuantrnon improbe dícantur urbana?, 
Quibus folia non decidant;6¿ de rhododendro» CA» XXI« 
Arum genen non decidunt oIeae:lauro:paImae:myrto:cupreíro:pinís:hedersE:rhododendro, 
h Et quís hsebra dícatur fanína rhododendromut nomine apparetra grsecis uenit# AIü neruím 
uocarunttalií rhodophanen:fempíternum fronde rofac fímílítudine caulibus fruricofum^ 
1 mentís caprif^ Qc ouibus uenenum eft,Id€m homini contra ferpentíum uencua remedio. 
SEXTVSDECIMVS 
Item quibas folia non decídunt:a¿ quíbus non omnía 
folia cadaht:6¿ quibus locisnullaearborum. CA. XXIL 
Üueílrium generis folia no decídunt abícti:Iaricí:pínaítro;iunipero:c2Edro terebfntho: buxo: 
f iIicí:aquifolío:ftibcri:taxo:tamarícíJnter utra^ generáfunt andrachne í grsecía:6¿ ubí^ une/ 
do^Relíqua cnim folia decidunt hisrpraeterq in cacuminibus.No deddút aút di in fruticu ge' 
ncrcqbufdl rubo 8í calamoJn thuríno agro ubi urbs íybarís fuit:ex ipfa urbe profpíaebatur quercus 
una nunq folia dimittens:nec ante msdiatn seftaté germinásjdgp mi^ eft graccis audonbus proditú. 
Apud nos poftea íileri.Natn locorum tanta uis eftiutdrca memphim xgypt i idí in elephantine thebaí 
dis nulli arbori decídant:ne uitibus quídem. 
De natura foliotum cadeRtiú:6¿ quíbus foliomm úariicolores» CA. XXIII, 
Aetcrae oés extra praedí&as (etením namerare longum eft)folia deperdunuObferuatucg non 
c arefceremifi tenuíadi lata 8C mollia.Quac ucro no decídant callo craílá 6C anguila eé. Faifa de/ 
fínitio eft non decídete iis qUap¿ fuccus pínguior fit.Quis enim poteft in ilice intelIigereí'De/ 
cídere Tímacus mathaematicus fole fcorpíonc tráfeunte f^ deris uüut quodam ueneno aeris putat.Cur 
crgo non cadena caufaaducrfum omnes polieattiure mircmur.CaduntpIurimís autúno.Qusedá tar/ 
dius amittúttat^ in hyemes prorogát moras.Nec intereft maturíus gcrminaílc:urpotc cu qusedá pnV . 
mae germínent: 8í ínter nouííTimas nudenf. Vt amygdalarfraxinr.fambud.Morus aút nouiflime ger/ 
iii¡nat:8¿ ctá primis folia dimittit.Magna & ín hoc uis foii.Prius dcddunt in ficcis macri% 8C uetuftatc 
prius arbori#MuItif^ etiam antecj maturefcat frudusjn íerotina ficu 8C hyberna pyro 8í malo grana/ 
to eft pomum tatum afpici in matre^ Neq* iis quac femp retinét comas cade folia durantifed fubnafceii 
tibus aliis tune arefeunt uetera^Quod euenit circa foIftitium.Maxime foliorü m unitas in fuo cuiq? ge^  
ticre permanettpraeterq populo hederac crotoniiquam Oí cinnum diximus uocari. 
De populo tria genera:& quopd folio^ figura mutetur, CA. XXIIII» 
Opuli tría gcncra:a]ba:d¿ nigra:6¿ quae lybicaappellatur mínima folio ac nígerríma: fungiTcp 
p cnafcentibus laudatiflima. Alba folio bicolordfuperne candicans:rnferiore parte uiridi • Huic 
nigrac quae 8C crotoni folia m iuucnta circinnatae rotunditatis funttVetuftiora in ángulos exe 
unt.E contrario hederac anguloia rotudanf .Popuío^¿ foliis grádíflima lanugo.Euolat candida?. Tra-' 
dita folio numero(iorecádida:6¿ ut uilli«FoIia granatis & amygdalis rubentia«Mip¿ in primis id quod 
ulmo:tílise^:oiese:popuIoaIb«:&: falíci euenit.Pircumagunt enim folia ca^ poft foiftitium • Nec alio 
argumento certius intelligítur fydus confeótum» 
Quaefolia uerfeníoíbus ánís:qfolio^exeíus palraiscura 8t ufus:& folio^ mirabilia. CA. XXV^ 
St 8C publica oíum folio§¿ difFerétia.In ipíis namgp pars inferior a térra haerbido uiret colore, 
c Ab eadem Ieuiora.N€rüos callü^ 8í artículos in luperiore habét partejncifuras ucro fubrer: 
ut manus humana»Otee fupne cádidiora;6c minus íeuia.Ité hedera?.Sed oíum folia quorti/ 
diead folem ofcítantiínteríores partes tepefieri uolentia.Superior pars oíum lanuginé quátulacú^ ha^ 
betrquse in aliís gentiú lana eftan oriente funes ualidos e palmae foliis fíerí didú eft: cofqj id humore 
utiliores efle.Et apud nos ucro palmas a matre integrac decerpunf .Melíores enim funt quae no diuife 
fuerint»Siccanf fub tedo quaternis diebus.Mox in Tole expandunf,Et nodibus reliéiae doñee candore 
ínarefcant,poftca ín opera diuíduntur.Latiííima folia funt fico:uiri:platano • Angufta myrto: punicae: 
t)leap«CapilIata pino;csedro»AcuIeata aquifolio 6¿ ilicum generí. Nam iunipero fpina pro folio eft. Car 
nofa cupreíro:tamaríci.Craflifr¡ma alno.Longa harundini falicuPalmae etiam dupliciaiCircinnara py/ 
cotMucronata malo.Angulofa hederse.Díuifa platanojnfcda peétinú modo piceserabietúSinuofa to/ 
to ambitu robori.Spinofa cute rubro.Mordacia funt quíbufdámt urticis.Pungenta pínoipiceserabietí: 
laricixacdro aquífoIiis.Pediculo breui olesen iIici.Longo uitíbus»TrcmuIo popuIis.Et hifdem foliis 
ínter fe crepitantiaJam 8C in pomo ipfo malí quodá in genere parua mediis emicantfoliajntcrim 6í ge 
mina.Prseterea aliis circa ramos aliis in cacumine ramorum .Roborí 6í in ipfo caudice iam denía ac ra/ 
ra:femper<p lata rariora,Difpo(ita myrto.Cócaua bnxoJnordinata pomis.Plura eodem pedículo exeii 
tía malis pyríf^.Ramuloíá ulmo:6í cytifo.Quibus adiieit Oto deddua a populo querna^ p animalí/ 
bus iubens dari non perarida»Bubus quidem 8C ficulnea ilígnag; di hederana»Dantur di ex harundine 
ac lauro.Decidunt forbo uniuerfa.Csteris pauIatim.Et de foliis haélenus. 
De ordine naturae in fatis:6¿ de flore arbo^¿ 8¿ conceptu:6¿ 
germínatione:8{partu:&quoordinefloreant, CA» XXVI. 
Rdo aut naturse annuus ita fe habet»Primus eft conceptus fiare incipiente uento fauonio • Ex 
ó inde fere.yi.idus febru.Hoc enim maritan£ uíudcétia e terra.Cú etíá equac in hifpanía ut dixi 
mus»Hic eft genitalis fpíritus mundi a fouendo:di¿his ut qdá exiftjmauere.Flat ab ocafu aeq^  
noéliali uer inchoansicathlirioné ruftici uocát geftiente natura fem ina accipere;ea^ anima inferente oí 
bus fatis.Concípiunt uariis díebus:6¿ pro fuá quarcp natura» Alia ^ tinus utaíaIia,Tardius aliqua dC dñi 
tius grauida partas geiút.Quod germínatio ideo uocatur»Pariunt uero cu floreni:flof9 ^ e rupris co/ 
ftat utriculis«Sededucatio í pomoeft.Hoc 6¿ germínatioarbo^.Flos eftpleniueris indiciu:6¿ anni re/ 
nafcentis.Flos gaudiú arbo^.Túc fe nouas aliafq? q funt oftendunt.Túc uariis colorum piduris ín cer/ 
tamen üf^ luxuriant.Sed hoc negatú plerifig^ Na nec oés florét:íéd funt triñes qu2dá:quse$ no fenti/ 
anr gaudia anno^^Ná nc^ ikx picea lanx pinus ullo flore exhylaranf; natalefue pomorum iccuífus 
¿flftues uefñ'coTorí nfitío ^míttSt Hec fici ata caprificúProtinus ftiím frudú fío res gignút.In ficís mi 
rabiles funr ¿C abortusrquí nuncj maturcfcú t.Nec íunípi fíorenr.Quídá ea^ dúo genera tradút. Altera 
í^orere nec ferre.Quae uero non florear ferré prorínus oaccís fubnafcentíbus qux biennío hsreát. Sed 
id falfum oíbuf^ íís dura facies femper»Sjc dC hofum mulrís forruna fine flore eft.Omnes aút germi^  
nant eriam quac non florentíMagna 6¿ Iocop2 dífferentía.Quíppe cum ex eodé genere quae funr ín pa/ 
ludribus priora germinennmox cápeíhia nouilfima in fiIuís,Per fe aur rardius pyri filueftres q cutera. 
Primo fauonio germíat cornus.Rroxime laurus,PauIogí ante sequinoílíú tilia;acer.lnrer primas uero 
populus:ulmus:faIix:aInus:nuces.Feftínat&ípIatanus,C2eteraeuere cocepto aquifolium terebínthus: 
paIíurus:cafíanea:gIandes.Serotino autem germine malus:tardiífimus fuber. Quibufdam germinad 
germinatiomímia foli ubertateraut ínuitantis cacli noIuptate:quod ma^ís íhserbis fegetum euenit.In 
arboribus tamen nimia germinatio clafceífit.Sunt alix naturales quideqbufdam germínatíones parí/ 
terqj uernse:quae fuis conftant fyderibus:qua|¿ rarioaptius reddet ob hoc tertio uolumine. Hyberna 
aquilse cxortu.Aeftíua canis ortu.Tertia arduri, Has duas qdem oíbus arboribus coes putant.Sentirí 
aút máxime ín fico uítc punicis caufam afferentes:quoniáín theíTalia macedonia^ plurima tuncficus 
cxear«Maxime tamé in aegypto apparet haec ratio,Et reliquse qdé arbores utprimú coepere cotínuanc 
germínationáRobur 8í abies & larix intermittút tripartito ac terna germina edunt.ldeo & ínter fqua 
mas corticéfpargút.Quod oíbus arboribus í germinationeeuenitiquoniápgnátm rumpif cortex^Eft 
aür prima eap¿ incipiéte uere circiter»xv»diebusjterum germínát rráfeúte geminos fole.Sic fit ut dum 
prima cacumina impellunf fe cutis aperiat genículato íncremento«Tcrtia eft earúdc ab falñiü breuifli 
marnec diutius fepténís díebus.CIare^ 8C tune cernif excrefcétíum cacumñnú artículatio,Vítis fola bis 
parturít:cum prímü emíttit uuam:ite^¿ cú degerit,Eo^¿ qux no florent partus tanta eft 6¿ maturitas* 
Quaeda ftatim in germínatione florentiproperátcpj in eo:fed maturefeút tarde ut uites.Serotino quac^  
dágerminatu florétrmaturát^ ceIeriter:utmorus:quaenouiílíma urbana^ germinat:nec nifi axadfo 
f rigore:ob id di¿ta fapiétiñímá arbo^Sed efi coeperit ín tantú uniuerfa germinatio erúpinut una no/ 
¿te peragat etiá cú ftrepitu.Ex íís quac hyeme aqla exoriéte(ut dixímus)c6cipiunt:floret prima oíuni 
amígdala menfe lanuarío.Martio uero poma matura. Ab ea ¿pxime florét armeniaca:dein tuberes:6C 
praecocesJUae peregrínae:haecoa¿tee.Ordíneaur naturse filueftriú primac fambucusicui medulla pluri 
ma:6¿ cui nulla cornus mafcuIa.Vrbana^ maIus:paruo$ poñ ut ñmul poflít uíderi pyrus 6C cerafus 6C 
prunus.Sequitur laurus illá^ cupreíTus.Deínde púnica Scí.At uítes 8C oleac floren tibus íam íís germi^  
nát.Coapiunt ucrgílíarum exortu.Hoc íydus jlla|¿ cft.F]oret aút folftítio uitis.^ quae paulo feríus ín/ 
cípit olea deflorefeunt oía feptenis díebus,'n6 celerius.Quaedá rardius^ Sed nulla pluribus bis feptenis» 
Omnía 6C inrra.viíí.íulii idus etefíarum prsecuríütNecftatím frudlus fequitur ín alíquibus# 
Decorno:6C quo tpe quae$ ferát:6¿quae fru¿tum non ferác:& quaeínfoelicesexiflimátur 8C 
q u x faciílimae frudúperdút:& gbus fru^us anreq folíum nafcantur. CA. XXVII, 
Ornus enim círca folftitía redditprimo candidun poftea fanguineum.Ex eo genere foemína 
C poíl autúnú fert baccas acerbas de ínguftabiles cúdís animátibus«Ligno quo^ fungofa 6¿ inu 
ti iís.Sumas e fortííllmis quae fit ín tata diíferétia ab eodé genere.Et terebínthus meífibus red 
dit femé:6¿ accr:fisí fraxinus:nuces:& mala:^ py raipraeterq hyberna aut praecocía» Autúno glandiferae» 
SeriusetiánumuergiIia9¿occafu»Aefculus tantú autúnoflncípiente aút hyeme quaedam genera malí 
pyrí<j 8¿ fuber. Abies flores croci colore círca fol ftiriú,Sem.e uero reddit poft uergilía9¿ occafum rpinus 
aút di pícea prxüeníunt germinatione.xv.fece diebus,Semen uero poft uergilías 8C ípfse reidunt. C x / 
drí Sí íuniperus 6í ilex annuse fere habentunnouufcp frudus in íís cú autúno pédetJn mnxima tamen 
admiratíone pínus eft.Habet frufifi maturefcentépHabet próximo anno maturitatem uenturum: ac 
deínde tertío#Nec ulla arbor auídíus fe ^ pmíttíttQuo meníé ex ea nux decerpifreodem maturefeit alia: 
Et íic difpenfarur;ut nullo no menfe maturefcant.Quac íe ín arbore ípfa diuifere uocantur z a m i x i t e ' 
duntgp caeterasmifí detrahanf.Frudtti 3Rho$¿ folse nullú feruntihoc eft ne femen quidé tamarix.Scopis 
tantú nafcensipopulus alnus:ulmus:attínia alaternus:cuí folia ínter íiicem 6¿ oliuam. Infcelíccs autem 
exiftimantur dánatae^ relígione quae ne$ ferunf unqtne^ fru^ú ferunt.Cremutius audor eft nung 
üirere arbor é;ex qua Phyilís fe fufpenderít«Quae gúmi gígnút poft ^ ermínatíoné apiunf»Gúmí uero 
no nifi fru¿tu detrajo fpíflatur.Nouellae arbores carentfrüdlu gdíucrefcunr.Perdunt autem facíllime 
ante maturítatc palma:ficus:amygdala:malus pyrus.Item púnica quae etiam roríbus nimís &pruinís 
florem amittít.Qua de caufa ínnedunt ramos eiusme fubredí humor! ínfeftú excípianttat^ contine/ 
anr,Pyrus 6¿ amygdala etiam fi np pluat:fed fíat auftrinú caelum at^ nubilum amittunt ñotemidC pri 
mos trudus cum fí defloruere tales díes fuerínuOcíffime auté falix ámíttit femen apteq omnino ma/ 
turitaté fentiat#Ob id dídte ab Homero frugíperda,Secuta^aetas federe fuo ínterpretatg eft hanc (en/ 
|entia.Quado femen falícís mulíerí fterilítatis medicamentú eíTe coftat.Sed hoc quoce prouídens na/ 
rura facile nafcenti & depaéto furculo íncuríofíus femen dedit.Vna tantú .pditur ad maturitatem ,pfer 
re íolita in creta ínfula ipfo defocnfu loui fpelúcae toruú ligneúgj magnítudíne cicens.Fiút uero quaedá 
& loci uítio ínrru¿luofa:ut ín paro fylua caedua quse nihíl fert uacenaa:quae mi ferr.Perfic^ arbores ín 
rhodo florét tátú.Fit haec diíferétia di ex fexu«In íís eé mares quae n5 ferút, Aliqui hoc pmutátes mares 
pffe quae ferát tradút.Facit 6C défitas fterilítaté.Gígnétíú aút qdam ex lateribus ramo^¿ dC cacumímbus 
fcmmw p/rus jpunifa;ficu5:myrtus.Caetcio ead? m i m qux frugibuj^á^ ac úuis fpia in cacume 
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nafcítaf.Legamína ín íatéribas.PaIma fola ut dídlú eíl ín fpatulis habf t fru¿tó r acemfs ppédenté. Re/ 
líquísfubfoliopomúiutprotegaf exceptaficorcuífolíúmaxímuumbrofíffimumgp.Et ideo íupraídí 
pomúeídemúferíusfoliúnafcírurgpomújnfígne prodííinquodágenere ciliar cypríac helladís fiv 
eos fub foíiorgroílbs uero fupra folhim nafcúFícus 6C praecoces haber: quas aihenís ¿dromos uocanr. 
In lacónico genere maxímsc funrt 
Debiferis&tnferis&quascelerímerenercann&deactatibusea^» CA. XXVIII, 
Vnt6¿ bífera: ín eífdc.In cea ínfuía caprífíci trífefae funt»Prínio foetu fcquens euocaf: fequen/ 
f tí tertíus.Hoc fící capríficanf.Et caprífíci aút ab aduerfis folíís nafcunf.BíferaEr & ín malís ac 
pyrís qusedam fícutpraecoces.Malus filueftrís bifera.Sequens eíus frudlus poft a&u$¿ ín aprí/ 
cís maxíme.Vítes quídc 8í tríferac funtrquas ob id infanas uocánquoniá in íis alia maturefcuntialia tur 
gercuntralia florenr.M.Vatro audlor eft uitem fuifle fmy rnse apud matream triferam:&: malú ín agro 
confentíno.Hocautem euenit perpetuo ín frauennefí afriese agro de quo plura alias:ea eft foli ferrilitas, 
Trifera eft 8C cupreírus.Nam^ baccae eius collíguntu r menfe Ianuario:8¿ Maio:& Septebríiternafcp ea 
m m gerunt magnítudínes.Eft uero 8C in ipfis arboribus etil honuftis peculiaris dííferentia.Súma fui 
parte fertilior eft arbutus.Quercus inferioreiiugládesrfircirmarífcse.Oés quo magís fenefeunt: eo ma/ 
turius ferunt:6¿ in aprícis locis nec pinguí terra.Silueftrioraoía tardiora.Quseda ex iisoíno no matu/ 
refcútJté quse fubaranf:aut quac ablaqueanficeleriora negleélis haecdC fertílíora.Etetíamnum aetatís 
differentía. Amygdala ení 8í pyrus in fene^ a fertíliflimíeiut gládíferse:& quoddágenus ñ c o p , Caetera 
ciusin iuuentatardiuf^ maturantes:qdnotaf in uitibus maxinie,Vetuftíoribus,ntuinú meIius:noueI 
lis copiofius.Celerrime uero renefcit:&: in fenefta deteriorem frudum gígnit malus^ Nana^ 6¿ minora 
poma proueniunt:& uermiculís obnoxía«Quin 6C ín ipfa arbore nafeuntur # Ficus fola ex omnium ar/ 
Dorú fcetu maturitatiscaufa medícaf Jam quídc ex portétisiquonil maiora funt praecocia praepofte/ 
ris.Oía aút celerius íenefeunt prasfoecúda.Quin di ¿tínus moriunf alíquá cáelo foecundiraté omnem 
cblanditorquod máxime uitibus euenit. Demoro» CA. XXIX» 
Ontra morus tardiífime fenefeit fruéhbus mínime laborans»Tarde 8C ea quorum cnfpa ma/ 
c tcrics:ut acer:palma:popul us. Ec fu barata ocíusfenefcunr» 
Defilueftribus, CA. XXX. 
Hueftria aút tardíírime,At9 in totú omnís cura fertilitatem adiicittfertilitas fenedtaiídeo^ 6¿ 
f praeflorent alia 6C praégerminantiat^ in totum prxconia fíunt. Quoniá oís infirmitas cxlo 
magis accidit.Multae uero plura gígnuntut dixímus in glandiferisrinter quse laurus uuas fu^  
asrmaxime^ fterilis quse nogignit aííud ob^ id a quibufdam mas exiftímatur,Ferunt 6C auellana: iu/ 
los copadlili callo adnihil útiles» .f Debuxo&fabagraccafiueíoto» CA, XXXI, 
Lurima uero buxus,Na d¿ femen fuú dC granum quod cartegon uocant:5¿ a feptétione uifcúj 
a merídíe hypheanequís plura mox paulo.Interdum pariter res quaternas habent. Arbortí 
quaedam fimplicestquibus a radíce caudex unus & ramí frequentestutoliuáciñcoruíri.Qua^ 
dam fruticofi generisrut paliurus:myrtus»Item nux auellana»Quínimmo melior eft 6í copíofior fmr 
ú a i n plures difperfa ramosjnquibufdam omnínó nullus:ut in fuo genere buxo i loto tranfmarine. 
-Qusedá bífurcse;at9 etíá in quinas partes diífufscQuacdá indíuiduíernec ramofaerut fambuci. Quae 
dam índíuiduse ramofserut piceae»QuibufdS ramo^¿ ordo:ficut picese:abieti. AIíís íncodítus.-ut roborí 
inalorpyro.Et abieti quidé fubredta diuiTurairami^ in eselum tendentestno in latera proni.Mip¿ cacu 
mínibus eo9¿ deciíis morítuntotis uero detruncatis durat.Et fi ínfra q ramí fuere prsecidatunquod fu 
pereft uíuit.Sí uero cacumen tantum auferant:tota moritur.Alia ab radíce brachíata :ut ulmus. Alia ín 
•cacumine ramofatut pinusrlotos fíue faba grsecarquá romae a fuauitatefrudus filueftris quidem:fed ce 
rafo^ pene natura loton appellat.Praecipue^ domíbus expetitur ramorum petulantía: breui caudíce: 
latiífima expatiantíú umbra:6¿ in uicinas domos fepe tranfilientíú.NulIi opacítas breuionnec aufert fo 
lem hyeme decidenribus folíis.Nullis cortex iucundíonaut oculos excipiens blandius.NulIi rami lon^ 
gíores ualidioref^ autplurcsmtdixífle totidem arbores liceauCortícepelles tingunt:radíceIanas»Ma/ 
lis propríú genus.Fera$¿ enim roftra reddútradhserétibus uní máximo minoríbus»Ramo9¿ aliqui cae/ 
ci qui no germinát.Quod natura fit fí no eualuere:aut poena cú amputatos cicatrix hebetauít.Quae di 
uíduís in ramo natura eft:ha:c uíti ín ocuIo:haründini ín genicuIo»Oíum terrx ^ pxima craíriora,In 15 
gitudinem excrefeunt abíes:Iaríx:palma:cupreírus:ulmus;6¿ 0 qua uniftirpía.Ramofo|¿ cerafus etiam 
ín.xl»cubítoij¿ trabes aequalí per totum duum cubitop¿ craflitudine reperítur» 
Dewmis&cortíce&radícibusarbo^. CA, XXXII. 
V^da ftatim in ramos fpargütur ut mali.Cortex alii tenuis:ut laurortilise. Alias craífus ut ro 
q borúAIiís Ienis:ut maIo:fíco.Idem fcaber roborpalmse.Omníbus infeneda rugofior. QmV 
bufdam rumpítur fponte:ut uiti.Quíbufdam etía cadinut malo.-unedoni» Carnofus fuberi: 
populo.Mébranaceus ut uitiiharundíní.Líbris fimíIiscerafo»MuItipIex tunirísiut uitíbusitiliae abieti. 
QmbufdáfimpIex:utfico:harundinúMagna 6C radicum differétia,Copíofíe fico:robon:pIatano.Brc/ 
ües 6¿ anguftae maIo»SinguIares abieti:Iarici»SinguIis enim ínnítuntur; gq minímis in altera difperfís 
Craíliores lauro di inasqualesjtc oleaercui di ramofac. At robori carnofe. Robora fuas in profundum 
agunt.Si Virgilio quidécredímus sefulus quantú corporc eminet:tanm radice defeedít»Olese malíf^ 
& cupreífis per furamá cefpitum. Aliis re«ao mcatu;ut Iauro:oIe£c, AIíís flexuofo;ut fíco.Minutís hac
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capilfanientis híríuta ur abítóímuítíea rííueftnum.E qbus twontanf pr&temh fila deccrpentcs fpefla 
bíles lagcnas 6C alia uafa ncdiunt.Quídánoalríus defcédere radíccs:g folís calor tepefacíar.Idcp natura 
loci tenuíores fiue grauiífimas díxereiquod falfum arbítror.Apud aurores certe ínuenitur abíctís plá/ 
tam cú tranfferref :o&o cubito^ ín altitudincrncc tota refoflamifed abruptá.Maxinia fpatío at^ pleni 
tudínc 6C cacdri cft. Ab ea plataní:roboris:6¿ glandífera^r.Quarúdam vadix uiuacíor fuperfícíe'.utlaurí. 
Ita^ cum trunco ínaruit reciTa:etiam lactiusfruricat.Quídábreuitatcradícúceleriusfenefccrcarbores 
putant.Quod coarguunt ficí;quarum radíces Idgiñimxidí feneótus ocíflima.Falfum arbírror dC quod 
alíqui pdídere radíces arbo^¿ uetuílate mínuüVifa etením cft annofa quercus euerfa ui tempeftatís:6^ 
iugc9¿ foli amplexa.Proílratas reftítuí plerú^^ quadá teme cicatrice reuiuífcereruulgare eít.Et fami/ 
lianílimú hoc platanis:quae plurimú uento§¿ cocipiunt )^pter denfitatc ramo5¿tQuibus amputatís te 
uatsc onere ín fuá fcrobe reponuní'.Fadumg? íam eñ hoc & ín íuglandibus oleif^ ac multis alíís. 
De prodigíofí s arboribus:6¿ quibus modís fponte nalcuntur:6¿ quod non omnía ubícp na/ 
fcanmr:8¿qu3c non alibi nafcanturarbores» CA» XXXUU 
St in exéplís & fine tépeftate ullaue caufa alia q ^ jdigiicecidifle multaste fuá fponte refurrexif 
c fe.FacSú hoc populí Ro.quírítibus oftentum cimbricis bellis nuceriae in luco iunonís ulmo 
poflq etíá cacumen amputatú eranquonia in ara ipfam ¿)CÚbebat:reftituta fponteiita uti p^ti 
ñus florcret. A quo deinde tpe maieftas populi Ro,refurrexit:quae ante uaílata dadibus fuerat. Memo 
raf hoc ídé fa&ú 6¿ in philippís falice ,pcidua atep detruncata.Et ftagíris in m ufseo populo aIba.Omnia 
faufti ominis.Sed máxime mi$¿ antádri platenus etiam circúdolatis lateribus reftibilis fponte fadlaiui/ 
Keq? reddíta.Longítudine.xv«cubitG5¿:craíritudine quattuor uInap¿iArbores quas naturae debeamus 
tribus modís nafeunf.Sponre:aut femine:autab radíce.Cura numeroüorcxiílitrde qua fuo dicemus 
uolumíne.Nunc enim totus fermo de natura eít multis modis mirifgj mcmorabili.Ná^ non omnia 
m óíbus locis nafcí doGuimus;nec tranflata uiuere.Hoctp alias faftidio:aIias ccntumaciaifa^ pius íbcciP 
lítate eorum quac traníferunfeuenit cáelo inuidente:alias folo repugnante«Faftidio balfamú alibi nafci 
natura q in fyría noluit fere«Necn6 6C palma nafcí ubí^taut natam parere:uel cú promifit etiam often 
dítep ea educarerquac tanq inuita pepetmNon habet uires frutex cinnami in fyriae uicina perueniendh 
Non femt amomi nardig? delicíae ne in arabia quidé ex india ñauepegrinari. Tentauit enim Seleucus 
rexJIIud máxime mírú ipías arbores plerú^ exorari ut uíuant atq? rranfmigrcnt.AIiquando 6í a folo 
impetran' ut alienas alanaduenafqj nutríatxaeJum nulío mo qui fkdúViuit m italia piperís arbor.Ca/ 
fiac uero etíá ín feptétríonalí plaga. Vixír d¿ in lydía thuris.Sed unde forbentes fuecum oem ex iis íoíes 
torquétefgi íacbrymáí'lllud ^ >Ximemi9¿ mutarí natura í iifdé jocis:arq? íprouifo ualercCacdrú aefluo 
iis partibus dederar:6¿ in lyciis frigidi% montibus nafcíf.Frigus inimicu laurofecerat;fed in olympo 
copíoííor nulía eít.Ctrca bofpho^ címerium in páticapeo urbe omni m6 laborauit Míthridates i ex 8C 
esererí íncoíae.Sacro^ certe cá lauj¿ myrtú^ habere:&: no contingit:cú habundent arbores ibi punicac 
rrd$.Iam mali&pyrnaudatiíTimíe.Frigidas natura eodé tradu nogenuitarbores:pinú:abietem:piceá 
Er quid attinet ad pontum abiréí'luxta romam ipfamcaílanese cerafi^ aegre proueniút.Pcrfica in tu/ 
fculano.Nécnon nuces grseese cum tedio iníeruntíír«Teracína filuis fcatet earum. 
De cupíTo &: g> ex térra noua aliqua fepe naícanf quae. in ea ante no fuerút. CA. XXXIIII» 
VpreíTus adueña & difficillime nafcenotiu fuit.'ur de qua uerbofius fsepíuf^ q de eo ómnibus 
c aliís prodiderit Cato.Natu morofa:fru(5u fupuacua:bacis torua:foIio amara:odorc uioléta: 
ac nc umbra quidem gratiofa:materíe rara:ut pene fruéticofi generis.Diti facra:& ideo func/ 
bri fígno ad domos pofita.Fqemina fterilis diu,Metae demú afpefiu nó repudiara diflinguendis tantá 
pínorum ordinibus.Nunc uero tonfilis fa^a ín denfitate parietúxoercita^ gracílitate perpetuo teñera» 
Trahitur^ etiá in piduras ope hyftorialí uenatus daílefue 6C imagines repd tenui folio breui^ 8C uirc/ 
te fuperueílíens.Duo genera earum«Meta in faftigium couolutaiquae di foemina appeIlatur,Mas afpef 
git extra fe ramos:depuiaturcg 6¿ accipít uité.Vtra^ auté ímittif in perticas aíTerefue amputatione ra/ 
mo^ qui.xiíhan^o denariis fingulis ueneunt.Quseftuofiííima in fatus roñe filua.VuIgo^ doté filía^ 
antiqui plátaria appelIabáuHuic patria ínfula cretarquaq.Cato tarentiná eam appellat.Credo g> primiJ 
co uenerir. Et in enaria fuccifa regerminat.Sed in creta quoctug loco terrá mouerit qfpiam nifí ftratur 
alia:ha:c gígnituriprotinuf^ emigrat.Illa uero etiá no appellato folo ac fponte;maxime^ í idseis móti 
hus:dCquosalbosuocannfummif^iugisiubíníuesnunqabfuntplurima,Quodm!remur alibi non 
nifi in tepore proueniés:6¿ nutríce magnopere faftídiens ,Nec terrae tantum natura círca has refernauc 
perpetua caeluuerum & qusedá temporaria uis hymbriú#AIíquae plerúg} femina affcrat:6¿ certo fluúc 
genere.Aliqux etiá incognito.Quod accídit cyrenaicac regionircú primú ibi laíTerpítíú natum eft ut ín 
haerbapi natura dicemus.Ndta eft & filua urbí reí próxima hymbre píceo craífo^ círciter urbís romae 
annoquadringentefímotrícefímo. De hederá» CA. XXXV. 
Edera íam dícif in afia nafcí.Negaucrat Theophraftustnec in india nifi ín monte mero.Quín 
h 6C Harpalú omni modo laboraílé ut fercret eam in medís fruftra.AIexandrú uero ob rarita/ 
té ita coronato exerciiu uídoré ex india reddiíTc exemplo líberí patrís.Cuius deí 8C nuc ador/ 
nát thyríos galeaí^ etiá ac feuta in thraciac populis ín folénibus facris. Inimíca arbor fatis ómnibus fc^  
pulchraqj ac muros rúpens.Serpentiumfngorígratiílima:utmirumfít ílláínhonore ullo habitara. 
Dúo genera eius.Prima ut reliquarum mas Oí foemína,Maíor tradíí mas corpore;6C folio duriore ac 
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Díngutoré:8¿ flore ád parpará acccdéte.Vtriufgí aút flos (Tmitis t ñ rofae fiíueRrírmfí ^  carct odore.Spe 
-cíes horú generó tres.Eft ením candida & nígra hederá:ternag? quacuocaf helix. Enánum hae fpecies 
éiaidanCinalíasrquonía cftalia fruétu tantú cadídaralía 8C foho.Frudhl^ cádídum ferétíú alus denfus 
adnus 8C grandíor racemís ín orbe circúaéhsiqüi iiocanfcor^mbulté filéínum cums eft m mor acinus 
fperfior racemus»SímíIi modo ín nigra# AIícuí 8í Temen nígru:aliís crocatú.Cuius coronis poetsc utun 
tur.Folíís minus nígris:qua quidá nyfíamialíí bacchícá uocát:maximís ínter nígras cory m bis • Quidá 
apud grsecos eríamnum dúo genera huíus facíunr.AcoIoreacinorum cr^thranum di chryfocarpum. 
Plurimas aút haber difFerentías helíxiquoniá folio máxime diftar.Parua funt & angulofa cocimora^r 
cú relíquo^ genera fimplícia fint*Díftat 6¿ longitudíne internodío9¿:pracapue tamé fteriIitate:quoniá 
ftu&ú no gigninQuidá hoc aetatis ellé no generis exiftimantrprimogi cíTe hélice putant fien hederam 
Betüftate.Ho^ error manifeftus mtelIígi£:quoníá helicís plura genera reperiunf: fed tria máxime ifi/ 
gnia.Hacrbacea ac uirens quac plurima eft»AIrera cádido foIio»Tertia ueríicolonquac thracia uocat.Eti 
amnú haerbaceae tenuiora foliaiin ordinc digefta:dcfiora^In alio genere diuerfa oía.Et ín uerficolori 
alia renuioríbus folíis ac fímílíter ordinatis defíonhaf^Jn altera negledta oía ha?c*Maíora que^ ac mi 
ñora funt folia:macularúg? habítu díílár.Et ín cádidis alia funtcandidiora*Adolefcit ín longitudinem 
máxime haerbacea. Arbores aút neat cádidaromnégi fuecú auferendo tanta crafiítudine auge€:ut ipfa 
arbor fiat.Sígna eíus folia máxima at$ latiílima mamas erígentísiquaz funt C£eterisíflex¿e«Racemi irá' 
tes ac fubre€ti«Et qq oíum generí radicofa brachia :huíc tamé máxime ramofa ac robu fí a» Ab ea nigrae 
Sed ^priú albae q> ínter media folia emittit brachía utrú^ femp ampledcns.Hscc eft & ín murís quís 
ambire non poflit.Itagp etíápluríbus loas intercifa uiuit tamen durat^:^ totidé initia radicum haber 
quotbrachia»Quibus incólumes 6¿folidasarboresrugítac{lráguIat.Efí&in frudtu diíferentia alba: 
nigrs^ hedera?:quoniá aliís tanta amaritudo aciní:uc aues no artingant.EÜ di rígens hederá qux fine 
ammíniculo (lat fola oíum generó ob id uocata cíílbs.E díuerfo nunq nifi humí repens camecidos* 
De hederá quseuocamrfimilax. CA. XXXVI« 
Imílís eft hederae e cilícia quidé prímú ^ pfeélarfed ín grsecía fratquéuor: quá uocát fmíiacem 
f denfís genículata cauíibus:fpinofa fruáícofa ramís:toIio hederaceo:paruo non angulofoia pe 
diculo emítrente pampínos:fiore candido: olente lilíum. Fet t racemos labrufc«e modo non 
hederaercolore rubro:c6plexa acinis maionbus núcleos undenos:minoríbus fingulos:nigros durolcp 
ín faufta ómnibus facrís 6c coronis:quoniá fít Iu2ubrís:uírgíne eíus noís propter amorc iuuenís Croci 
fenurata in húcírutícéJduulgus ignoras pleru<pfefta fuá polluít hederá exiftimádo. Sicut m poetís auc 
Libero patre aut Silenorquí oíno nefeit quibus coronef.Et fimiláce fiút condícilli. Propríú^ materiae 
•eñ ut admotaauribus leuem fonum reddanHederse mira prodítur natura ad experíéda uina*Si uasfi 
ex lígno eíus:uina tra ni fíuererac remanere aquam fí qua mixta fuerír. 
Deaquatíascalamisaífruticibusí CA» XXXVIL 
Nterea qui frígidís gaudét aquaticos frútices diccre couenit.Princípatú in iis tenebunt harun 
i diñes belli pacif^ experimentís neceflariaeiat^  etiam in deliciis gratse«Tegulo enim ea^ ¿ do^  
mus fuas feptentrionales populí openútiduratqj eíus alta tedU.ln reliquo uero orbe Oí camc-' 
ras leuiflime fufpcdút'.Carthíf^ feruiuntcalami xgyprii máxime cognatione quadá papy ruProbatio/ 
res tamen gnidií;& qu í in afia circa anaetícú lacú naícunf .Noílratibus fungofior fubeft natura: cartila 
ginc bibularquae cano corpore intustfupne tenuí inarefeic Iigno.FiiriI>s prseacuta femp acie genículata» 
Oetero gracilítas nodis diftinéU leui faftigio tenuatur in cacumína.Craíriore pemcuío cómame^ hac 
fuperuacua. Aut ením pro pluma fírara cauponap¿ replet:aut uní limofiore callo ¡duruit:íicut in belgis 
cotufa6c interieda nauium commííllirísferrummat rextus:glutino renacior:rimif9 explédis fidehoc 
píce.Calamis oriétis populí bella coficíuntOlamis fpicula addút irreuocabili hamo noxia.Morté aece 
lerátpinna addíracalamis.Fitq?6Cex ipfo t«elú aliud frado iuulneribus«Hisarmisfoiéipfum obum> 
brat«Propter hoc máxime ferenos dies oprant^ Odore uétos 6 í hymbres quí ínter íllos pacem eíTe co^  
gúr. Ac fí qs 2ethíopas:aegyptum:arabas:indos:fcytas:ba¿tras:farmatarum tot gétes 6C oriétis cm maq? 
parthop¿ regna diligentius coputet:2equa ferma pars hoíum in toto múdo calamis fu peí ara dcgit,Prae 
cipuushícuíusín creta bellatiorcs fuos prsecipítauit.Sed ín hoc quo^ utinezeteris rebus uicic ítalía. 
Quoniá nullus fagittís aptior calamos q in rheno bonoméfi amne cui plurima meft medulla podufgj 
uolucre.Contra flatus quoq? peruicax líbra,Quippe no eadé gratia belgicis,Hsec 6C cretícis comméda 
cíonibus:qq prseferantur indi quop¿ alia quibufdam uídetur natura:quando 6C ha(lap¿ uicem prsebenc 
additis cufpídibustHarúdiní quidé índícac arbórea amplitudo.qualé uulgo m téplis uidemus.Diffen e 
mares ac foeminas ín bis quoq* indi tradút.Spíffius mari Corpus:foemínx capacíus»Nauigio9¿ etiam ui 
cem prseftát(fi credimus)fingula internodia.Circa acefmé amné máxime nafeunf¡Harúdo oís ex una 
ílirpe numerofa.Atqj etiá recifa foecúdius refurgíuRadícis natura uiuax:geniculata 6C ípfa»Folia ídicis 
f antum breuia»Oíbus uero a nodo rofa coplexu tenues per ambítú inducút tunicas:at9 a medio ínter 
nodio cú plurimú definút ueftire: procúbunt^#Latera harúdini caíame^ in rotúdítaté bina fuper no/ 
dos alterno femper inguine:ut alte9¿ ad dextra fiatialterum fuperíore ^ enículo ab leua per uíces. Inde 
cxéút aliquádo rami qui funt calamí tenues J l^ura autem genera.AIía fpiffior défiorgi genículis:breuí/ 
bus internodiís.AIia ratíor maioríbusitenuior 6¿ ípfa^Calamus uero alius totus concauus,qucm íyrin 
giam uocant:unlíírimusfíítuIis:quonánihd efteichactilagínisat^carnís.Orchomeníus eft counuo 
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"fbramine pf raiusíquc auletíco uocáttt.Híc tibíís unlíorrfiftulís ilIe.Bft alíus crafliore Ügflo 6¿ tenui f<y 
ramtne.Hunc rotú fungofa replet mcdula.Alius breuionalíus procenorrexílioricraíIíor^^FrutícofiíIi 
mus quí uocatur donax non nifí ín aquatícís narusrquoníá 8í h¿ec díñerentia eíl multú praelata harun 
díne quae ín fíccís ^ueníat.Suú genus fagítarío cálamo ut díxímus.Sed crético longíífimís ínternodíís 
obfequíú^ quo libeat fledli caIeMo.Differétías facíunt 6C folia non multítudínc ucrum robore8C co' 
lore.Valida laconícis:8¿ ab una partedenfrora:quales:in totú círea ftagna gígní purant.Díflimiles anniV 
cisilongíf^ ueílíri folíisifpariofius a nodo (candente coplexu.Eft 6C obliqua hamdo no ín excelfírarem 
nafcens:fed iuxta terram fruticís mo fe fpargens:fuauíílima ín tcnerítare anímalibus.Vocatur a quibuf 
dam eIegia,Eft 8C ín italía nafcens adarcha nomine paluíhís ex corríce tátum«Sub ípfa coma utílíflima 
dentíbustquoniáuis eadem eft quac fínapí.Deorchiomeníí lacus harúdinerisaccuratíus dící cogír ad/ 
míratío antíqua.Characian uocabant craíTiore firmíoré^.Plocíam uero fubtilíoré.Hanc ín ífulis fluiv 
tantibus natarenllá ín rípís expatíantís lacus.Tertía hamdo eft tibíalís calamírqué auletícon uocant No 
no híc anuo nafcebaf.Ná 8í lacus incrementa hoc téporís fpatio feruabat»Prodígiofus fi quando ampli 
tudinem biennio extendííTetiquod notatú apud cheroníá mfaufto athenienfiú proelio.Et apud lebaida 
fsepe notatur influente cephifo»Cum igif anno permanferit inundatio ^ pficiút ín aucupatonam quogj 
ampIitudiné.Vocatur zeugitseicotra bobycise maturius recíproco graciles.Foemina^¿ latióte folio at^ 
candídiorermodica lanugine:aut oíno nuIla:fpadonú noíe infigníbus,Hinc erant armamenta ad indu 
Tos cantus no filédos ex reliquo curae míraculo:ut uenía fit argento iam potíus rani.Csedi folebant té' 
peftíue uf^ ad Antigené tíbícíné cum adhuc fimplid mufaica uterentur fub arduro»Sic prepararse ali 
quotpoftannos uti^s efle incípíebant.Tunc quog? multa domandac exercitationem: & canore tibiac 
ípfe educendéeicomprimétibus fe fingulisiquod erat illís theatro^ moríbus utilíus.Poftcj uarietas ac/ 
ceílit 8í cantus quocp luxuriantes cacdí ante folftitia coeptaE:8¿fieri útiles ín trímatuapertioribus earum 
ungulís ad fleélendos fonos^ Quac índe funt 8í hodie.Sed tune ex fuá quag? tantú arundine congruerc 
perruafum éráv.Sí ea quae radicé anreceílératileuae tíbiac couenireiquac cacumen dexterae. Immenfum 
qtú íís pra^ Iatís quas ípfe cephifus abluifTeuNunc facriñcíe tufco^¿ e buxo.Ludícr£e uero loto oílíbuf^ 
afinÍDis 8C argento fiunt. Aucupatoría harundo a panhormo laudatifílma. Pífcaioría ab arítana ex afri^  
ca.Harundis ítalíae ufus ad uineas maxíme.Oto ferí eam íuber ín humidís agrís bipalio fubado prius 
íblotoculis diTpofitís ínteruallo terno^¿ pedum .Simul 8C corrudam unde afparagí fianrreocordare ami 
dtíam.Salícis uero qua nullaaquatíca^¿ utiliorXícetpopulí uitibusplaceant:6¿ cecubum ducant.Lícet 
alní faepes muniant:contracp erumpentium animum ímpetus riparum muro ín tutelis runs exubent: 
in aqua fatseresefe^ p denfius ínumero haerede profint. 
De falice genera eius oáo:8C qux prseter fatícé fint utilía lígaturis 8í de rubís. CA# XXXVIII. 
Alícis ftatím plura genera.Ná qusedam 3í ín ^pcerítaté magnam emíttút iugís uinea :^ pticas» 
f Pariút^ balteo cortíce uineula.Et alise uírgas fequacis ad iunéhiras lentitise»Alise praetenues 
uíminíbus texendís fpeflabili fubtiIitate^Rurfus alise firmíores corbibus ac plurimae agrico/' 
larú fuppelleélili cádidíóres ablato cortícerleuigí traétatu mollioribus uafis:q ut e corío fiantiatg» etiam 
fupma^ln delicias cáthedrap¿ aptiflima.Decidua facilí fertíiitas;denfíorcp tonfura ex breuí pugno ueri 
us q ramo.non ut remur ín nouíflímis curanda arbore.Nullus quíppe tutior eft reditus minonfue ím 
pendii aut tempeftatís fecuríor.Tertíum locum ei ín aeftimatione ruris Cato atiribuitrpnorem^ golí 
uetísrq^ frumento:aut pratis:nec quia defint alia uíncuIa»Siquídem & geniftse:íthacese:& populi:6¿ ul 
mi:& fanguineí frutices:6¿ betullse:6¿ hamdo fiíra:&: hamdinum foIia:ut ín líguria di uitis ípfarrecífífcjí 
aculéis rubí alligát:6¿ intorta corylus.Mirú(j contufio ligno alicui:maiores ad uíncula efle uiies.Salici 
autem praecípua dos.Findíturenim grseca rubensxandidíor^ amerina:fed paulo fragiliorJdeoq? foíi 
do ligar nexu.In afia tría genera obferuant.Nigram utilíorem uiminibus»Cádidam agrícola^ unbus. 
Tertiá quae breuiflíma eft hélice uocant.Apud nos quo^ multi totídé noía íponunt.Vímineam uocác 
eande purpurea.Altera nicelináa coloreiqusefit tenuíor.Tertiágallícá;quse tenuiíTima. Nec ín fruticú 
necín uepríum caulínumuene^p ín herbaij¿:autalioulloqfuogenerenumerentur iure feírpi frágiles 
pnluftrefa ad tcgulum tegetef^.E quíbus detrajo cortíce cádelse lumimbus 6¿ funeribus feruiút.Fir/ 
mior quíbufdam ín locis earum rigor.Nacp íís uelificant non in pado tantum nauticiiuerum 8í ín ma 
ri pifeator africus prsepoftero more uela intra malos fufpendens.Et mapaliafuá mauri tegunt«Pioxi' 
meop seftimáti hoc uídeatur efle quod in interiore mundí parte parí funr papyrí ufuí:fed fruticofi gene 
rís íunt.Inter aquaticas arbores funt 8í rubí atep fambucí fungofigenerís aliter tamen q feruIsc.Quip^ 
pe plus ligní ac fuccí utigp fambuco.Ex qua magis canoram buccíaam tubam^ credit paftorí ibj esefae 
ubi gallíorum cantum ffutex ille non exaudiat.Rubi mora ferunt & alio genere íimílitudinem rofse: 
qui uocaturcinofbatos.Tertium genus ideum uocant grsecialocortenuioreftq esetera minoribufgí 
fpims:& minus adúcís.Flos eíus contra lippitudínem ílliniturex melle:& ignem facrum. Contra fto/ 
machi quo^ uitia bibitur ex aquatSambuci acínos habent nígros at^ paruos humorís lenti inficiéda 
máxime capilIo:qui& ípfí aqua decoéh manduntur» 
De fuccís arbo^í 6¿ natura materíap¿:6¿ de caedendis arboribus» CA» XXXIX. 
Vmor 8¿ cortíci arborum eft:quí fanguís earum íntelligí débetmon ídem ómnibus • Ficís la^  
h ífleus«Huic ad cafeos figurandos coaguli uis.Cserafis gumofus.VImís faliuoíus.Lentus ac pin 
guis malis»Vítibus acpyrís aquofus,Viuanoia gbus léaor.At^ in totum corpore arborum: 
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ütft l íqaorum anima?íürti:cutis:fanguísí:caro:neruí:uen2e: ollá: mcdalfap.Pro cote corte* ttiíram ín 
moro medícís fuccum quserentibus fere hora díci fecunda lapide íncífus manar altius fradus ficcus uí 
derur.Proximi plenf^ p adípesjí uocanrur a colore alburnu.Mollís ac peíTima pars lígni etíam in robo 
refacile putrcfcensiteredíní obnoxia.Quare femperampurabirur.Subeft huíc caro:cui oílá: ídeft raa/ 
teríae oprimum. Alrernanc frudhis quibus ftccíus lígnumtur oIea:magifg quibus carnoíum^it ceraíus» 
Nec ómnibus adepes carneflie largaeifícutí nec anímalíú acerrímis.Neutrú habenr buxus:cornus:oIea, 
Nec medullá:mínimú^ eriáfanguínís^Sícutí oflá no habétforbatcarnc fambucí:& plurímáambze me 
duIIam.Nec arundínes maiore ex parte.In quarúdá arbo|¿ carnibus pulpse uenx^ funr,Difcnmen ea^  
TÚ facíle.Vene lariores cadídíorefcj.PuIpse fiflilíbus ínfunr.Ideo fit ut aure ad caput trabís qualibet prac 
logsc admota idus ab altero capne uel grauis fenríafrpenetráte re¿lí$ meatibus fono.Vnde deprehédi£ 
an torra fit materiesmodíf^ concíía.Quíbufdá íunt tubcra:ficut funt ín carne gládia ín íís:nec uena nec 
pulpa:quodá callo carnís ín fe couoluto.Hoc precíofiíTimú ín cirro 8C acere.Csetera menfap¿ genera fif' 
fís arboribus circínanf ín pulpa .Alioquin fragilís eíTet uena ín orbéarboris caefa. Fagis peaínes tranP 
uerfi í pulpa apud antíquos.lnde 8C uafis honos.Maníus Curíus íurauít fe ex prseda mhil attígíflé:prae 
terguttum fagínumrquo facrifícaret.Ugnum ín longitudínem íta fluftuatiut quaepars fuit ab radíce 
ualídíus fidat»Quíbufdam pulpa fine uenís mero (lamine 8¿ tenuí confíanHaec^ máxime fiflilia. Alia 
frangí celeríora q findi quibus pulpa no eft:ut olexruites, At e coutrario totú a carne Corpus fico. Tota 
oflea eíl ílex:cornus:robur:cytrfus:morus.hebenos:Iotos:& quse fine medulla eflé diximus#Cxtens ni 
gricás color.Fulua cornus ín uenalibus nitet íncifurís npdata pp decoré. Caedrus 6¿ laríx di íuníperus 
rubenr. De teredinibus lárice. * CA. X U 
Arixfemínahabetiquamgrecíuocantsegídamelíei colorís ínucntíleíl p i á o p . tabellis im/ 
I mortaleínullif^ fiflille rímís.Hoc lignú proximum mcdullsecft.ln abiete leucon graeci uoca 
uere.Caedrus quo^ durífllmarquíe medulla? próxima ut in corpore oíTa derafo mo límo.Et 
famburiinteriora mire firma tradunf.Nág? quí uenabula ex ea facíunt prseferunt ómnibus. Conftac 
ením ex cute 8¿ oflíbus^Oedi tépeftíuú quae decortícení'.Vt teretes ad tépla esetera^ ufus retundí cum 
germinártalias cortice inextrícabilí di carie fubnafcente eí materia^ nigrefcéte.Tigna & quibus aufert 
lecurís corticé a bruma ad fauoníuiaut fi pra&uenire cogam u r ardlun occafu:6¿ ante eü fídiculacNouíí/ 
Éima roñe foIftitío,Dies fyde9¿ horum reddentur fuo loco.Vulgo fatís putant obferuareme quae dedo 
landa: arbores fternaníanteeduos fuos fru(austRobur uere c«efum reredíné fentittBruma aute nc ui/ 
tiatur:ne<5 findifialías obnoxiú ctiá ut torqueat felérfíndatcp quod ín íubere tepeftiue quo^ esefo euc 
nit.Infinitú refert:Iunarís ratiornce nifí a uícefima ín tricefimá cíedi nolunt.Inter oes couenit utíliílíme 
ín coitu eius (lernirquc díé ahí ínterlunium ralií filentís lunse appellanuSic certe Tiberíus Gefar concrc 
mato ponte naumachiarío lárices ad reftítendu cxdí ex retía prafíníuit.Quídá dicút ut ín coítu & fub 
térra fit luna.Quod fierí no pot nifi nodu»At fi copetant coitus ín nouiífimú díé brumaenlla alterna fie 
materíesiproximc cú fupradíóhs fyderibus.Quídam 6C canis ortú addunt:& fie esefas materies ín forii 
auguftum.Nec nouellae autem ad materiem nec ueteres utiliíTimse.Circúcifas quo^ ad medullam alíi 
non inutiliter rdinquuttut omnis humor ítantibus defluat.Mirum apud antíquos primo púnico bel 
locIaíTem Duillí imperatorísabarboreexcifafexagefimodienauigafle.Contrauero Hieronem rege 
ducentas.xx.nauesefte(5asdiebus.xlv.trad«t.L.Pifo. Secundo quogj púnico bello Scipionís cíaífis.xí* 
diea fecuri nauigauit»Tantum tempeftiua uitas etiáín rápidaclaritatepolIet.Catohominum fummus 
in omni ufu de materiís haecadiíciuPraelum efapino atra potíflimú facítu ulmea:píneam:nuceam:hac 
at^ alíam materiem omnem cum cffodies:Iuna decrefeente exim ito poft meridiem fine uento auftro« 
Tune erit tempediuarcú feme fuum maturum crít#Caueto ne per roré trahas:aut doles» Idé^ mox. Ni 
ñ ín trimeft i i lu naqj dimídiatajne tangas materíem»Tunc ne effodias aut prsecidas abs térra • Diebus 
quattuor proximís quibus luna plena fuerit optime exímif.Omníno caueto nigrá materíam ne doles: 
ne esedas-.nc ue tangas nífí ficcamme ue gelidammc ue roruIentam.Tíberíus ídem di ín capitolio con/ 
dendoferuauít interlunia.M.Varro aduerfus defluuía praccepít obferuandú ídem a pleniluníis. Lana" 
6i magis abieti fuccífis humor diu defluuír.Hae omníú arború altiflímsac rtdlifiíma^Naiium malis 
anténif^ ^ >pter leuitaté prsefertur abíes»C6muní ab íis pino j^uac aut quadrípartitos uena^ curfus bí/ 
fidofq? nabeanuel omníno fimpIiccstFabro^¿ íreftjna ofíera medulla fe¿tílis óptima quadripartitis ma 
tenis 3i mollior q caeteraejntelledlus in cortíce protinus peritís.Abíetís quae pars a térra fuit enodís eft* 
Haaj qüá diximus ranone fluuíata decorticaf:at^ ita fappinus uocatunfujpior pars nodofa duriór^ 
fuílerna.Et in ipfis aút arboribus robuílíores aquiloníse partes Et ín totum deteriores ex humidis opa 
cif^.SpiíTiores ex apricís:8¿diuturnaetldeo Romaeinfernaabies fupernatípraífertur»Eft per genrium 
quoq? regiones in íis differentia. Alpibus apénino^ laudatiífimae.ln gallia ciuribus ac monte uofego: 
in corfica:bithynia:pónto;macedonia.Deteriores eneatíca 6¿arcadica»Peflim2: parnafia:&: euboca:quo 
niá romofse ibi di contortse putrefcéteí^ facíle. At caedrus ín crera áfrica íyria Iaudaiiírima»Cardri oleo 
perunda matenes nec tíneam neccaríemfentít.Iuníperoeademuirtus qusecaedro.Vaftahsecín hifpa 
nía:maxime^ baccae eis»MeduIla eius ubicugj folidior ctiáq caedrus»Publicú omnium uítium uocant 
fpiras ubi fefe couoluere uenae ata nodúlnucniuntur ín quiDuídam ficut ín marmore centrandeft du/ 
rícia clauo fímilis;inimica ferris.Et quaedam forte accidunt ín lapide comprehenfo aut recepto ín cor/ 
pus :aut al cenus arborís ramotMegarís diu ftetí t oleaíler ín forotcuí uiii fortes aífixer ant aitna: quem 
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corríce ambíétt «tas Tonga occuttatieranFuit^ arbor illa fatalís excídío urbfe prsemonít» oráculo cú 
arbor arma perifletiquod fuccifac accidít ocreis galeí&g íntus repertis.Ferunt lapides ira inuentos ad co 
tinendos parrus eíTe remedio* 
De mareriis.De magnitudinc arborumiíK quae cariem 6¿ ruinam non fentmnt:6í de perpetuíra/ 
tematcnarum. CA. X U 
MpliíHmaarboladhocseuiexiftíma^romseuifarquápropter miraculúTiberíus Oefar ira 
a codé ponre naumachíario expofuerat aduedá cú reliqua materie.Du rauirq? ad Neronis prin/ 
cipis amphírearrum.Fuit autem rrabs e lárice longa pedes.cxx.bipedali craflírudine a?qualís» 
quo ínrellígebatur uix credibilis reliqua alritudo faftigium ad cacumen seílimantibus.Fuir Oí memcv 
ria noftra in porticibus feprop¿ a»M. Agrippa relída ¿eque miraculi cá:qua? delibarorio fupfuerat.xx.pe 
dibus breuíor fexqpedali craffitudíne. Abies admirationis praecipusc in naui qua? ex xgypto Caíi príci/ 
pis iuííu obelifcú in uaticano circo flatutúiquattuor^ trucos lapidis eiufdéad fuflinendú eum addu/ 
xít#Qüa ñaue nil admírabílius uifum in mari cerrú eft.cxx»modii tune lentís pro faburra eí fuere. Lon/ 
gitudo fpatium optinuit magna ex parte oftienfis portus laniere leuonbi nam^ demerfa efla CIaudio 
principe cú tribus mohbus turriiialtitudine í ea exsedifícatis obiter puteolano puluereaduedlis. Quse 
arboris craíTitudo quattuor hoíum ulnas copledétium implebanVuIgo^ audítur.Ixxx.nümorum 8C 
pluris malos ad eos uenundariufus.Ratesueroconedí.xl.feñertiispleraf^.At in segypto acfyria re-' 
ees inopia abietis esedro ad claíTes feruntur ufi.Maxima ea in cypro traditur ad undeciremé Demetrii 
mcciTa,cXxx.pedum longitudinisicraíTitudinis uero ad tríum hoíum coplexum •Germanice praedones 
fingulis arboribus cauatis uauigátrqua^ qusedam detrigíntahoíes ferunnSpííTima ex omni materie 
ideo 6Cgrauiífima iudicatur hebenus ¿C buxustgraciles naturarneurra in aquís fluítat: nec fuber fi de/ 
matur cortextnec larix.Ex reliquis ficciflíma Iotos:quse Roma? ita appellatur.Deinde robur ex albur^ 
natum:6¿ huic nígricans colonmagifg? etiam cytiTo:quae proxime accederé hebenum uiderur.Quanq 
non definítqui fyriacas terebinthos nígriores affirment.Celebratur 8í Terícles nomine cálices ex tere/' 
bintho folitus faceré torno«Per quá probatur materies:omnium haecfola ungi uultrmelior t^ oleo fir. 
Colos mire adulteratur iüglandeac pyro filueftri tinftis at^ in medicamine decodhs.Oíbus quac dixi 
musípiffa firmitas«Ab bis próxima eft cornusiquáq no potefí:oiderí materies propter exilitatem.Sed 
lígnum non alio pene 5. adradlos rota^¿utile:autfi quid cuneandum fifín ligno clauifue figendú ceu 
ferreisjlex item 8í oleafter 8C olea atg? caílanea:carpinus:popuIus#Híec oía & crifpa aceris modo»Si uU 
la materies idónea eíTettRamís faspedeputarís caílratio iílis eftradimítq? uires,De caetero plerifq? eo$¿9 
Sed uti<£ robori tanta durícia eíí:ut terebran nifi madafadlú no quear:& nefic quidéadaóusauellicla/ 
uus.E díuerfo clauum non tenetca?drus.MoIIiííima tiliareadem uídetur 8C calidiíTima: argumentutn 
afferunt q» citíflímeafeias retunder.Calidae morustlaurus: hedera:& oes quibus igniaria fiunt. Expío 
rato^¿ hoc ufus in caíírísipaftorú^ repperitrquonil ad excutiendú ignem non femp lapidis occafío eft. 
Teríf igif íígnú Iígno:igné^ cocipitattrítuiexcipiente materiaaridi fomitisfungí uel folio^ faeillime 
coceptú.Sed nihil haedera pracftátíus:quac teraf lauro:Iaurumg? rerat.Probaf 8¿ uitis filueftrís alia q la/ 
brurca:8¿ ipfa hederac modo arboré fcádés.Frigidíííima qusecú^ aquatica.Lctiífima auté 8C ideo feutis 
faciendís aptiíTima quo^ p plaga cotrahit fe ptinusrclauditq? fuú uuInus.Et ob id cotumacíus tranfmit 
rít ferrum.In quo funt genere fíciiut íálix:nIia:betulla:fambucus:popuIus utragj.Leuiflimíe exhis ficut 
6í falixtideog? utiliíTimse.Gmnes aút etiam ad ciftas qusecú^ flexibili crate coftant.Habent 8¿ candoré 
rigorem^ & in fculpturis facilitaté.Eft lentitia platanoifed madida ficut alno.Sicdor eadé ulmo:fraxi/ 
no:moro:ceraíb:fed ponderofior.Rigorc fortiíllme feruat ulmusrob id cardinibus aflamétifqí portan 
utilíflimatquoniam minime torquetunpermutanda tantú fic:ut cacume ab inferiorefit cardine:radix 
fuperior.Palma eft molIís.Et fuberis materies fpiíía.Et malustpyrur t^necnoaccnfed fragiles:6¿ quae 
cü^ crifpaJn oíbus filueftris 8C mafeula differétia cuiufgp generis augent.Et infoecunda firmiora ferti> 
líbus:nifi qUo in genere mares ferunt:íicut cupreírus:& cornus.Carié uetuftatemqp no fentiuntcupref 
rus:cxdrus:hebenus;Iotos:buxus:taxus:iuniperus:oIeafter:8¿ oIea»Et ex reliquis tardiflímc larix: ro/ 
bur:fuber:caftanea:iugIans.Rímáfiírurá^ nocapitfpontecacdrusrcupreflustolea.Buxü máxime aeter 
ná putant:hebenú:8¿ cupreflumicsedm .^Claro de oíbus materiis indicio in téplo cphcfiíc Dianse ut' 
pote tota afia extruéte:cú quadringentis annis padú fit.Gouenit tedlú eius efle e Cíedrínis trabibus. De 
ipfofimulacrodexambigif.Cacteriexhebenoefretradunt.MutianustercofuIexiis quí pxime uifo 
cofcripfere:uitígineú 6í nunq mutatú feptíes reftitutotemplo.Hanc materia elegifléeandé.Onetiam 
nomen artificis nuncupans.Quod equide miror cú antiquioré Mineruá no quoq* mo Libero patrí ue 
tuílatem attribuat.Adiicit multis foramíníbus nardo rigarirut medicatus hümor alattteneat^  iundhi 
ras:quas 6¿ ipfas efle módicas adníodú miror.Valúas efle c cupreflb:6¿ iam quadringentis propeannis 
durare materia omnem nouse fimilemjd quo^ notándum ualuas in glutinis copagequadriénio fuif/ 
íe.Cupreflus in eas ele¿la:quoniá prseter cactera uno in genere materise nitor máxime ualeat seternus* 
None fimulacrum louis in arce ecupreflb durat a condita urbe fexcétefimo fexagefimo primo anno di 
catumí'Memorabile & uticsc téplum Appolinis:ubi idícarum esedro^ trabes durant ita ut pofitae fue 
re prima urbís eius origine annis.miUclxxxviiúEt in hiípaniis aiunt templú Dianaca Zacyntho adue/ 
¿he cú conditoribus anno ducentefirao ante excidium troiac ut auótor eft Bocchusáfra oppidú ipfum 
id haberúCuí pepercit religione indu¿lus.Hánibal iuniperi trabibus ctiá nunc durantibus. Super oía 
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niorus^ pxime laudafrquac uetuftatc etíá nígrcfcir.Et quaedam tamé ín alíís díuturníora funt ufibus g 
alia.VImus in pflatu firma»Robur defeflum.Et in aquís quercus obrura.Eadé fup terram rimofa fadc 
opera torquendo fefcLarix in humorc prsccípua:6¿ alnus nigra,Robur marina aqua corrúpitur. Non 
improbar in aqua & fagus 6í iugIans.Hac qdc in iis quse defodiunf ud prícípales.lté iuniperus:eadem 
di íubdialibus apriífima»Fagus 6C cetras celeriter marcefdit,AercuIus quogp humoris impatiés,Ec6tra 
adada in rerram paluftribus alnus aetemaronerif^  qtilibet patiens» Cerafus firma •VImus di fraxinus 
kntz'Sed facíle pandunf:flexibiles tamen fiantes a circúciíurarfíccarac fideliores. Larícem in mantimís 
nauibus obnoxia teredini tradunt.Et oía pter q oleaílrum 6¿ oleá.Qusdam.n.in mari:qusdá in térra 
uitiisopportuniora. Deteredinibus. CA, XLII. 
Nfedantium qaattuor genera * Teredines capite ad portionem grauiílimo rodunt dentibus* 
i Hae tantum in mari fentííátunnec aliam putant terediné propne dicí. T-rreftres tíneas uocár. 
Culicibus uero fimiles triphas»Quarm eft 8¿ e uermiculopi genere:quop4 quidé alii putrefee/ 
te fuccon'pfa materie alii parí un t rficut in arboribus^Ex eis qui cerafíes uocaf cu canrum eroferit ut cir/ 
cúagat fe:generat alium.Hsec naíci prohibet in alus amaritudo ut cupreííbnn aliis dunda ut buxo«Tra 
dunt 8í abietem drea germinationes decorticatam qua diximus luna aquís no corrúpi. Alexandri ma 
gni comités pdíderune in ty lo rubri marís Ínfula arbores eíTcex quibus ñaues fierent:quas*cc«annis du 
rantes inuentas:8¿ fii mergerentur incorruptas Jn eadem ellefruticem baculis tanrum idoneíe crailitu/ 
dínis:uarium tignum macuIis:ponderofum:5¿ cu infpiítiora decidit:uírri modo fragílem* 
De materíís archtte(5i:8¿ quse materies:ad qd utilis:6¿ quse firmior materia in tedú. CA* XLIII. 
Pudnos mátenseñnduntur alíquce fponterob idarchitedieas fimo illitas ficcari iubent utaP 
a flatus no noceant.Pondus fuílinere ualide abíes larix etíá in tranfuerfum pofits« Robur :oIea 
incuruanf cedunt^ poderíJllae renituntur:nec temeré rumpunfrpriufqj carie q uíríbus def 
cíunt.Et palma arbo$¿ ualida:in diuerfum ením curuat • A t populus corra omnia inferiora pandif«PaI/ 
ma e contrario formeaf .Pínus QC cupreíTus aduerfus caríem tineaf^ firmiíTim^FaciIe pandit iuglans* 
Fiunt ením & ex ea trabes :frangí^ fe préenuntiat ftrepitu»Quod in andró accidincú e balneís territi fo 
no(pfugerunt.Pinus:piceac:aIní ad qua^ duá:us in ftobos cauátur.Obrutx térra plurimis durátannís. 
Eacdé fi no integari£:dto fenefcuntimiro mofortiores fi humori extra quo^ p fuperfit.Fírmiílima in te 
¿lum abies»Eadé ualua i^ repagulis 8C ad qusc^ libeat inteftina opa aptifiimafiuegrsecoifiue dpano:fi/ 
ue ficulo fabricac artis genere fpedabilisrramento^ en ni bus pápinato femp orbe íe uolués ad incitaros 
roncina^ raptus, Eade 6c curribus máxime fodabilis glutino in tanrú: u t ünda£ ante cum folida ett. 
Deglutinanda materia 5¿lignisié¿lilibus. CA* XLIIÍL 
Agna aút & glutí natío^ptereag? feáih bus laminis ac in alio genere openunf • Stamineá hoc 
m ufu probát uenam :8¿ uocant fertileá argumento fimiIitudinis:quoniá lacunofe crifpajn om/ 
ni genere di glutinú abdicar quxdamtft ínter fe 8C cú aliis infociabili glutino ficut i obur.Sed 
nec fere cohaerent míi fimilía natu ra: u t fi quis lapidé Iignú($ coniungat»Cornú máxime audit forbus: 
carpinus:buxus:poftea tiiía^Cuicú^ operí facilia ñexilia oía quas lera diximus:pr2eterq morus di capn^ 
ficuSiDurabilia ac fe&ilia quae modíce humida,Arida ením latius quiridiaferris cedunt:pra£ter robur: 
di buxum rquas per tí nací us refiílunt:ferram^ dentes replent acqualitate iner ti.Qua de caufa alterna in 
dinatione egerunt fcobem,ObedientiiIima quocúg; in opere fraxinusteadég? corylo haílis melior:coc 
nu leuionforbo Ientior«GaIIíca uero etiam ad currus fiexibiIis«Vité smularetur ulmus:ni pódus eíTec 
ín cuípa.Facilis di fagus:qq fragilis di renore eodem fi¿tilibus laminis in tenui íkxilisicapfifg* ac feriniis 
fola utiIís»Seatur in laminas pertenues di ilex colore quocp no ingrata:fed máxime fida iis:quac terun^ 
tunut rotarum axibus» Ad quos lentore fraxinus utilis:ficut duricia ilex:& urro^ legitur ulmus. Sunt 
uero di parui ufus fabrihum mínífteríorum infígnes.Ideo^ proditum terebris uaginas ex oIea[tro:bu 
xo:ilice:uImo:fraxino utílí íTimas fierúEx iifdem maleos:maiores quogp e pínu di ilice«£t iis aút maíor 
ad firmitatem caufa tépeftí ux caefu rae cj immatur¿e.Quippe cú ex olea durí ñimo ligno cardines in fo/ 
ribas diutius immorati planta: mo germínauerint.Oto uedes aquifolios:laureos:ulmeos fieri íuber, 
Higinus manubria rufticis carpinea:iIina:cerrea.Quae in laminis fecanfiquoruq? operiméto ueftiatur 
alia materies prxdpua (unt citrus:terebinthus:aceris genera:buxum: palma aquifolium:ilex:fambucl 
radíx:popülus»Datdiaínus(utdiélum eft)tuberfedilerficutcitrus acer^. Necaliarum tubera inpdo, 
Media^ parsarborum crifpior:6¿ quo )^prior radici minoribus magif^ flexibilibus maculis.Hsecpri 
ma orígo luxüriac arborem alia integi:& uiliores ligno predofiores cortíce fieri:ut una arbor fsepius ue 
niret.Excogítafce funt6¿ ligni bratteae.Nec fatis,Coepere tingianimalium cornua: détes fecari:lignú^ 
ebore diítingui:mox openrí.Placuit deinde materíem di in mari quaeri.Teftudo in hoc feóbuNupergi 
portentofis ingeníis principatu Neronis inuentum:ut pigmentis perderet fe:plurif$ ueniretimitata lí 
gnum.Sic leftis precia quaeruntur.Sic terebinthum uinci iubent.Sic citrum predouus fieri» Sic acer de 
cipí.Modo luxuna non fuerat contenta ligno.Iam lígnum emi teftudinem facit. 
De arboji setare;8¿ quas genera arbo9¿ minime durar» CA» XLV» 
U Ita arbopd quarúdam immenfa credi poteft:fi quis profunda mundi S^ faltus inaccellbs cogiV 
tar»Verá ex iis quas memoria hoíum cuílodit durant in ueliternoAfdcani prioris manu facas 
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otíuae.íwm myrtas eodé loco confpícuaf magnítudmís.Subefl fpccus ín quo manes eftw cultodíre dril 
co tradif.Romac uero lotos in Lucínae área anno qui fuíc fine magíftratibus.ccclxix»urbis áedccodita* 
Incertu m qmm ipfa ueruftior.Eflé qdé uetuftíoré non eft dubiú: cú ab eo luco Lucina nominrf.Hacc 
tiúc círcíter annú.ccccUhabet.Antíqor ením illa eífcfed íncerta eius aetas quae capillata dicíf:quoniá uc^  
ftaliú uírginú capillus ad eá deferf.Ve^ altera lotos in uulcanalíiqd Romulus conftítüit ex uidtoria de 
decimís aequseua urbí íntelligif :utauáor eft MaíTurius.Radices eius ín ío$¿ uf^ Csefarisper íhtíones 
municipíopd penetrant.Fuít cu ea cupreflus aeqlis círca fuprema Neronís principís.plapfa af$ negle¿la.; 
Vetuftíor aút urbe in uaticano ilex:in qua títulus seréis litteris hetrufcís teligioe arboré íam tune digná 
fuifle fignat.Tyburtes quoij originé multo ante urbé roma habent.Apud eos extát ilices tres etíá Ty/ 
burno coditore eogi uetuftiores:apud qs inauguratus tradif.FuiíTe auté eú tradút filiu Amphíarai quf 
apud thebasobierit unaactateanteiliacú belIum.Súiau¿lores 8í delphícáplatanú Agaménonis manuf 
fatá.Et altera ín caphie arcadiae luco.Sút hodie ex aduerfo iliéfium urbis iuxta hellefpontú ín Protefilai 
fepulchro arboresiquac oíbus ephebiis eius cú in tantú accreueremt ilium arpiciant ínarefcuntirurfuf^ 
adolefcút.Iuxta urbé aút quercus ín lli túmulo tune fatae dícútur:cú coepit ilium uocari. Argis olea núc 
ctiam durare dicíf ;ad quá loné in uaccam mutatá Argus alligauerir.ln ponto círca heradeam arae funt 
louís Statiuí cognomíne:íbi^ quercus duae ab Hercule íatae.In eodé traftu portus Aínyci eft Bebrycc 
rege ínterfedo clarus.Eíuk tumulus a fupremo die lauro tegituríquainfaná uocátiqCfbniá fi quid ex ea 
decerpeú infera^ nauíbus íurgía fiátrdonec abiíciatur.Regíoné aulocrenen diximíus per quá ab apamea 
ín phrygía itur.Ibí platanus oftéditur:ex qua pepédit Marfia uídus ab ApolIínse:quíe íam tú magnítii 
diñe ele&a eft»Necno palma delí ab eiufde dei setate confpícitur.OIympiae oIeafter:ex quo prímus Her 
culcs ebronatus eft:6¿ tune cuftodif religioíe • Athenis quo^ olea durare traditur in certamine edito a 
lMinerua.E diuerfo breuiíílma uita eft punicís:fico:mahstEx íis pcocíbus breuior q ferotinis: dulcibus 
q acutís:8¿ dulcíor in punícis.It em in uitibusrpraecípue^ fertilíonbus»Grecinus audor eft fexagenís ari^  
nis durafle uites,Videnf & aquatiese celerius ínterire«Senefcunt quidem uelocitenfed c radicibus repul 
Íullantlaurus:8¿ maIi:6(:punicae.Firmiírimaeergoaduiuédum oíea:;utquas durare annís.cc.interau''5 
¿tores conueniar.Et ín fuburbano tufeulaní agri colle qui corne appellaf.Lucus antiqua religione Dia^ 
use facratus a Latio:uclut arte tonfrlii coma fagíneí morís«ln hocarboré morí eximía aetate noftra ada' 
tnauit Paflienus Crifpus bis confuí orator Agrippínae matrimonio QC Nerone priuigno clarior poftea: 
oícularí compledtí^ eam folitusmon modo cubare fub ea:uinum^ illi afFundere, Vícina luco eft ílex: 
& ipfa nobilis.xxxv.pedúambitu caudicis,x»arbores metíésííngulas magnitudinís uifendseifiluagj fcy 
ta facit.Hedera necari arbores certum eft.Símíle quídam di in uírco;taetfi tardiorem ea$¿ iníuríam aiy 
bitranrur.Nágp&:hocpríecerfru¿lusagnofcif non ín nouiflimis mírabíle. Qusedam.n.in tena gígni* 
non poírunt:6¿ ín arboríbus nafcuntur.Ná^ cum fuam fedem'no habeáttin aliena uíuüt:fícut uífeum* 
Eft 8C in íyria haerba quse uocatur caflitiasrno tátum arboribus:fed ipfis etiam fpinis círcüuoluens fefe: 
Item círca templa theíTalica quse polypodíon uocatur:&-quse dolichos:ác ferpillum.Oleaftro quogp de^  
putaro quod gignitur uocát phaunos.Quod uero in hifpíríafullonia hipophadon calliculis ínaníbus: 
íbliis paruisrradice albarcuius fuecus ad detraélíones in comitíali morbo utiliflimus habetur. Viíci tria 
gencra.N.% eft ín abiete 6C lárice cafljtías,SteIin dicit euboea nafci.Hyphear arcadia • Víícum autem in 
quercu:robore:íIjce:pruno fiIueftri:terebíritho:nec aliis arboríbus adnarci.Plerí^copiofiíIimú in quer 
cu:quod dryos hyphear upcant Jn omní arboré excepta ilice dC quercu differentiam facit odor utríuf^ 
SC folium non íucundi odoris.In utro^ uífeum amarum 6¿ lentú.Hyphear ad fagináda pécora utilíust 
Vitia modo purgar prímoideín ea pinguefacítiquae fuffecerepurgatioi«Quibus fitalíqua tabes íntus 
negant durare ea.Edendí ratío setatis quadragenis díebus. Adiiciunt diferimen ín iis quac folia emittát: 
6¿ipfi decidere.Contra inhserere nato ín seterna fronde. Oranino autem fatum nullo modo nafeitur: 
ftec nifí peraluum aumm reditú:maxime palumbis dC turdis» Hsec eft natura ut nífí maturam in uen^  
f re auium no proueniat. Altitudo eius no excedit cubitalcm femper fruticofí ac uírídis»Mas fertilis.Foc; 
mina fterilís. Alíquádo no fert»Vifcum fit ex acinís quícollíguntur meflíum tépore immaturu Nam fi 
acceíTere hymbrestam plítudinc qdem augétunuifeo uero marcefcunr«Siccanf deinde:8¿ aridí tundutV 
tur:ac condití in aqua putrefeunt duodenis fere díebus,Vnum^ hoc re^ putreícédo gratiá inuenít.In/ 
de in^ pfluente rurfus malleo'tufís amiflis corticibus ínteríbre carne lentefcunt • Hoc eft uifeum pennís 
auium taáu ligandís Juglandis oleo fubaétum cum libeatiníídías molíri. Non eft omíttédaín ea reSC-
gaHiarum admirarío.Nihil habent druides<ita fuos appellant magos)uifco 8C arbore in qua gignatur 
(fi modo fit robur)facratíus.Iam per fe roborum eligunt lucosmec ulla facra fine ea fronde conncíunt: 
ut índe appellari quo^ interpretationegrseca poíTint druides uíderi. Enímuero quicquíd adnafcafíl^ 
, lis e cado miíTum putant:fignum^ efle eledhe ab ipfo deo arboris.Eft autem id rarum admodú inuen 
cu:8¿ repertum magna religíoepetitur.Etanteomnía fextalunaiquaepríndpía menfíum annofum^ 
iis facit 6í feculí poft tricefimum annürquia íam uírium abunde habeat:nec fit fui dimidia • Omniafa^ 
nantem appellantes fuo uocabulo«Sacríficio epulíf^ rite fub arbore prseparatís dúos admouent candi 
di colorís tauros:quo^ cornua nunc prímum uinciantur»Sacerdos candída ueftccultus arborem fea» 
dit.Falce áurea demíttit»Candido id excipitur fego.Tum dímú uídhmas ímmolant precantes ut fuum 
donum deu^profperum facíat iis quibus dederittFoecunditatem eo potodari cuidígjanímali fterílí aí^  
bjírantur»C6tra^ uenena oía efle remedío.Tanta gentíum in rebus friuolis plerúgp religio eft» 
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Arborum Preda Mírabilía» CA. I. 
ATVRA A R B O R V M T E R R A MARIQVE SPONTE SVA Pro 
'i/^P^. i j ^ i l l ueníentíú dífta eft.Reftat ea9¿ quae arte & humanís íngeníis fiuntiueríus 
^ ^ g nafcuntur.Sed príus mirarí fuccurrit quae abílulimus penuria pro indi 
3 uífo pofléfla a ferrís:depugnante cú iís homíne círca caducos fruáus. Cír 
0 j ca pendentes uero 6¿ cum alítíbus:ín tanta deliciarum precia uenifteclarif 
§ fimo(ut equídé arbítror)exempIo,L.Craíní at^ Cn,Domitií aenobarhí: 
qiCráíTusoratorfuítín primís nomínís remaní«Domuseí magnificaifcd 
r-alíquádoprseftátiorín eodépaIatib,Q»CatuIí qui cimbros cu.CMartio 
fudí r.Mu! tü uero pulcherrima confenfu oíum setate ea ín col le uitninali. 
j OAquílíi equitís romaní darioris etil tum q iuris ciuilis fcíen tíarcú tamc 
iobieaaCraíibfuáeft#NobilííTímawgétíúambo CraíTusatepDomitíus 
% cenfuram poft confulatum fímul geíTcre: anno codírae urbís fexcétefimo 
«i fexagefimofecúdo frequetera lurgiís pp díífimilitudiné morú. Tune Cn« 
Domitíus ut erat uehemens naturatpracterea accenfus Odíorquod ex aemuíatíone auidiflimú eft:graui 
ter increpuit tanti cenforem habitare:^ domo eius mdía númo5¿ ídétidem ^ pmittens. Et Craflus ut p 
fens ingenio femp Sí faceto lepore folers concederé fe refpódítiexceptis fex arboríbus. Ac ne uno quidé 
denarío fi adimerenf emptam uolente Domitio.Craírus utrum ne ígitur ego füm inquít quaefo Do/ 
mini exemplo graui 6¿ ab ipfa mea céfura notahdus:qui ín domo quac míhí haeredítate obuenít comi/ 
ter habítemí'an tu qui fex arbores seftimes í'Eac fuere loti patula ramo9¿ opacitate lafciuíse. Cecina lar/ 
go e^ >ceribus crebro in iuuenta noftra eas in domo fuá oftentante.Durauerunt^ p quoniá Sí de longíf' 
fimo aeuo arbop¿ diximus(ad Neronis principís incédiarquíbus cremauit urbé:annis.cIxxx«Po(lea cuV 
tu uirides iuuenefgirni princeps ille acceleraíTet etiá arbo9¿ mortem»Ac ne quis uilé de esetero Ctáfli do 
múinihil^ in ea iurgante Domino fuiíTe dicendú pter arbores iudicet.Iam colúnas quattuor hymetii 
mar morís acdüitatis gratia ad feaená ornada aduedbs in atrio eius domus ftatuerat:cú in publico non/ 
dú effent ullae marmoreíe«Tá recens eft opulentia táto^ tune plus honoris arbores domíbus afferebát: 
ut fine illís ne inimicitía^ quide pcium feruai^ erit Domitius,Fuere ab iis Oí cognómina antiquis. Frun 
ditio milití illi qui pelarafacinora uulturnú tranfnatans fronde capíti impofita aduerfus Hámbalé edí/ 
dir.StoIonií Lícíniae genti ita.n«a*ppellaf ín ipfis arboríbus frutícatio ínutilís:unde & pápinatio inucto) 
primo Stoloni dedit nome.Fuít QL arbo^¿ cura legibus prifeis: caurú 9 eR«xii.tabuIis ut qui iniurias ce/ 
cidiíTet alienas lueret in fingulas fíelos £erís*xxv4Quíd exiílimamus^futuras ne eas credidiífe ad fuprai 
díd;am aeílimationé illos qui frugíferas tantí taxauerant^ Nec minas míraculú in pomo eft multarum 
círca fuburbana fru¿hi annuo addito binis milíbus númum maíore fíngulap¿ redi tu: cj erat apud antí/ 
quos pdiorum*Ob hoc infita 6¿ arborum quoq? adultería excogitara funt:uc nec poma pauperibus na/ 
fceref«Nunc ergo dicemus quo máxime mo tantum ex íis uedtigal c5tíngat:ueram colendí rationé ab/ 
folutá^^pdituri.Et ideo no uulgaca tradabimusmec quae coftare aíaduertimus:fed incerta atq? dubia: 
in qbus máxime fallitur uita.Ná diligentiáin íuperuacuís atiesare non nodrum eft. Ante oía autem in 
uníueríum 6¿ quac ad cunda arborum genera pertinent in commune de cáelo terraq; dicemus* 
De natura cadi ad arbores:6¿ quá parte cxli fpedare debeant. CA* II. 
Quilone máximegaudent:dé(iores ab afflatu eius Isetiorefg; & materiae firmiorís * Qua in re 
a plericp fallun tuncum in uíneis pedaméta non fínt a uento eo opponenda:6¿ id tátum a fepten 
trione feruandú.Quinimmo tépeíliua frigora plurímú arború firmitati cóferunt: & fie opti/ 
me germínát.Alioqn fí blandíant aufterí defatifcentes:ac magís etíá in florc»Ná fi cú defíorueret^ptmus 
fequanf hymbresn'n totú poma depeunt. Adeo ut amygdala &. pyrí etíá fí oíno nubílíú fíat auftnnufue 
fia tus amittant foctus.Orca uírgílías quídem puluerennimiciílimum uti 6¿ oleae quoniam tune coitus 
eft earum.Hoceft illud quatriduúoléis decretorium.Hic articulus auftrínus nubili fpurci qddiximus 
Fruges quon peius maturefeunt auft rinis diebusrfed celerius.IIla funt noxia frigora:quse feptentrioni/ 
bus aut ppofteris fiunt horis.Hyemem quidé aquilcníá efle:omnibus fatis unliíTim um.Hy mbres ue/ 
iro tune expetendi euidés caufa eftrquomá arbores foetu exinanítas: & folios quog? amíílíone láguidas 
naturale eft auide efurie.Cíbus aút eapd hymber»Quare tepidam efle hyemé ut abfumpto partu arbo/ 
rum fequaf protínus conceptusiideft germinatio ac deíde alia florefeendi exinanitiorinutilíflimum ex 
perimentis creditur.Quinímmo fi plures ita continenf anni:etiam ipfac moríunf arbores» Quoníá nc 
mini dubia poena eft in fame laborantium.Ergo qui díxit hyemes ferenas optadas nonp arboríbus uo 
ta fecit.Nec per folftitía hymbres uitibus coducút»Hyberno quidé puluere fíen meíTes laetiores luxuriá 
lis ingenii fertílitate di¿tum eft. Alioquin uota arborum com mu nía funt fruguqj: níues diutinas fede/ 
re.Caufa non folum quía anímam terrae euanefeentem exhalationem includunt:8¿ coprimuhtiretro^ 
aguntinuiresfrugumat^radicesruerum liquoremfenfimprsebétrpurumpraeterea leuiífimú^ 
quando nix aquarum esleftium fpuma eíuErgo humor ex iis no uniuerfus ingurgitans díluenfq):fed 
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tcfdtí& fucci plenatac la^efcétibus faris non cfFocta cú tépus záetiv.tepiáis arídeí hofi$.Ita máxime Fru' 
menta pínguefcuntrprseterq ubi calídus femp aer eft:ut ín segypto. Cotinuatio enim 8C ípfa cofuetudo 
ídem quoí modus aliubí efficit.PIurimúg prodeft IÍ bicú^ no eflé quod noceat» In maíore parte orbís 
cum precoces excurrere germinatíones euocatse indulgentia cselí fecntís frígoríbus exurútur, Qua de 
caufa ferotinse h e^mes noxise filueftríbus quo^: quae magís etíam dolent urgente umbra fuatnecad 
íuuante medicina.Quoníam ueftíre teñeras íntorto ftramento ín filaeftríbus no efl:. Ergo tempeílíue 
aquís hybernis prímum hymbribusideindegermínatíoneantccedétibus.Tertíum tempus eftcú edu/ 
cant poma: nec protínus:fed íam uahdo faetu»Qu5e fru¿tus fuos diutíus contínct:Iongiorefqp defíderát 
cibosnís 8C ferotínse aquse utiles:ut uiti:oleae:punícís,Hac íam pjuuiae generis cuiuí^ arboríbus díuer/ 
fo modo defideranfialiis alio tempore maturantíbus.Quapropter íifdem hymbribus quaedá laedí uiV 
deas:alía íuuan.Et ín eodem genere fícur ín pyrís.Alio díe hyberna quaerunt pIuuias:aIío uero pracco^  
cía,Vt paríter quidem omnía defíderertt.Hybernum tempus eft ante germínationem quse aquílonem 
auftro utíliorem facít.Ratío eadem mediterránea marítímís prsefert(runt,n.plem9 fngídiora)&: mo/ 
tofa planis:6¿ nodarnos ignes díurnis»Magís fruuntur aquís fata:non ftarim auferente eas fole, Conue 
xa de fitus uíneajj¿ arbuftorú^ ratio eftiquas ín oras debeat fpe¿hre.VírgiIíus ad occafus feri damnauír» 
Aliquí fíe maluere q ín exortu.A pluríbus merídíem^barí aduerto» Nec arbítror ppetuú quicq ín hoc 
^jprsccípí DoíIe»Ad foli natura:ad locí íngeníúrad caclí cuíuf$ mores dírigenda follertía eílJn áfrica meri 
díem uíneas fpe^areóífíuítí ínutile colono falubre eíliquoniá ípfa meridíanae fubíacet plaga?. Quapp 
ibi qui ín occafum aut feptétríones conferet optime mifcebit folum cselorcum Vírgilíus occafus impro 
ber.Nec de feptétríone relínqui dubítatío uídetur#Atquí ín cifalpina ítalia magna ex parte uíneís íta po 
fitís copertum eft nullas eílé fertílíores.MuItum ratíonis obtinent uentíJn narbonéfi prouíntí?. atep li^ 
guría dC parte hetruríae contra circíú ferere ímperíria exíftimatur.Eudemqj oblíquum accípere proui'' 
dentíaJs ením íbíacílatem temperat:fed tanta pleruq; uíolentía utauferat tedia, 
Defocíetatecadí&terraeadarborest CA. ÍIÍ. 
Vídam caelum terrae parere cogunnut quae in fíceis feranmr orienté ac feptentriones fpedér» 
q Quae ín hum idis meridiem. Necnon ex ípfís uitibus cauíás mutuantur. In frigídís prsecoces 
ferendotut maturítas antecedat algorem.Quae poma uitef^ rores oderint cotra ortus:ut fta/ 
tim auferat fol. Quse ament ad occafusruel etíam ad feptentriones ut diutíus eo fruantur a C^terí ue^ 
ro fere ratíonem natare fecutí in aquílonem obferuare uítes dC arbores poní fuafere. Odoratioré etíam 
fíerí talem frudlum Democritus putar». 
De qualirateregionum» CA. IIII. 
Quilonis fitum uentorum^ relíquop¿ díxímus fecundo uoíumine.Dícemufq^ximo plur» 
a cíeíeftia.Intenm manífeftú uídeíTalubritatis argumentúrquoniá in meridiem eriam fpedhn 
tíum femp ante decidunt foIia^Similis 5C in marítímís caufa.Quibufdam locís afflarus mans 
noxíúín plurímis ídem utíles.Quíbufdá fatís e longínquo afpicere maría iucundú, Propius adraouerc 
falis halitú inutile.Símilís di ñuminú ftagnorúg? ratío.Nebulís adurunt:autseftuantía refrigerant opa 
citare:at^ etiá rigore gaudentiquac díximus.Quare experimétis oprime credif. A eselo proximum eft 
terrae dixifle rationé haud facílíore traótu.Quippenon eadem arboríbus conuenir6¿ frugibustplerú^ 
nec pulla qualé habet capanía:ubígjóptima uitibus. Aut quae tenues exalat nébulas, Nec rubrica muK 
tis iaudara.Cretam in albenfium pompeíanorú^ agro & argillam cunflísad umeam generibusante^  
ponunt:qg príepíngues quod excipitur in eo genere inuicem fabulum albumjn ticinéfí multif^ ín lo^ 
cis nígrumjtemqj rubrum etíam píngui terrac permixrum ínfoecundum eft.Argumenra qao($ iudi> 
canrium faepe fallunr.Non uti^ folú Iserum eft:ín quo proceras arbores nírenr:praererc¡ illis arboríbus» 
Quid ením abiere procerius í'Aur quse uíxííTe poflir alia ín loco eodem í' Nec luxuriofa pabula pínguis 
folí femper índicium habér.Nam quid laudatius germaniae pabulis^fií tamen ftatim fubeft harenate/ 
nuifiimo cefpítum corío^Nec femper aquofa eft terra;cui procerítas hserbarum. Non hercule magís q 
pínguis adhirens dygitis.Quod ín argíllis arguitur. Scrobes quidem regefta ín eos nulla complet:uc 
denfa atm rara ad hunc modum deprehendi poíTmferrogj omnís rubigínem obducit • Nec grauís aut 
leuior íufto deprehenditur podere.Quod ením terrse pondus íuftum íntelligi poteft,Nec fluminibus 
aggefta femper laudabilís quádo fenefeant fata quaedam aqua. Sed neqj illa quae laudatur diu praeterq 
falici utilis íéntítur.Inter argumenta ftípulae craílitudo eft ranra alioquín in leborino campanise nobíli 
campo:ut lígní uíce utantur.Sed ídem folum ubícuncp arduum opere:diffícíIe cultu: bonís fuis acrius 
pene q uítíís cum affligit agricolam.Et carbunculis quae térra íta uocatur. Emédari uitem hac térra pu 
catur,Nam tofus fcaber natura frícabilis expetitur quogp ab auétoríbus, Vírgilíus 6C quse filícem ferat 
non improbar uíubus#SaIfsecp térras multa melius creduntuntutiora uítíís ínnafcentíum anímalium» 
Nec colles opere nudantunfi quís perite fodíat.Nec capí omnes mínus foles atg? perflatus q opus fit ac 
cipíunt.Et quafdam prunis ac nebulis paíci díxímus uites.Omniú repd funt qusedam in alto fecreta:8¿ 
fuo cuíqcorde prseuídenda.Quíd q? mutatur fsepe íudícata quogp ac diu comprehenfaí'In theíTalia cir 
ca laríflam emiflo lacu frígidíor fada ea regio eft»OIese deíiderunt qux príus fuerant. Item uítes adurí: 
quod non antea thracia fenfit amoto hebro»Et circa phílíppos cultura ñecata regio mutauiteselí habi> 
tum» Ar ín fyracufano agro adueña cultor elapidato luto fole prodidít frugesidonec regeífit lapides • In 
fyda leuem tenui fuleo imprímút uomerem.quía fubeft faxum exurés aeftate femina^m ín qbufdam 
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locís fimfles seftuszímmodid 8¿ frígorum e ñ e á u s . Eft fertílís thrácfa frugam rigore: 6¿ seflibas áfrica 
£¿ íegKpf115^ 0 chalchia rodiorum ínfula locus quídam eft ín tantum fcecundusiut fuo tempere fatum 
demetant hordeumrfublatum^ protínus ferant:& cú alíís frugíbus metát.GIareofum oléis folum ap 
tíí¿mum ín uenafranoipínguiíumum ín betíca.Puníca uína ín faxo coquuntur.Cecubse uítes ín ponti 
ní$ paludíbus madenr.Tanta eft argumétorum 6í folí uaríetas ac dífFerentia.Caefar Vopífcus cum cau/ 
fam apud cenfores ageret campos rofee díxít ítalíac fume cfle:ín quibus pertícas pndíe religas gramen 
operíret,Sed non nífi ad pabulum probantur.Non ramen indóciles natura nos eflé uoIuít:6¿ uita con/ 
felfa fecíc enam.ubi bona certa non fecerat.Quamobrem príus dícamus crimina. 
Genera terrarum. CA» V. 
Errarum amaram fíue macram fí quis probare uelít.Demonftrant eá atrae degenerefeg hser/' 
l bac.Fngídam autem retorride nata»Ité ulígínofam triftía«Rubricam oculi. Argillofam qua? 
operí diífícíllíma;quse$ raftros ac uomeres íngéríbus glebís oneret:qc¡ alíquádo non qá ope^  
ri:hoc 8¿ fruélui fit aduerfum Jté e contrario cíneraceá 6í fabullú albtu Nam fterilís denfa callo faciledc 
prehendíí" ueí uno i&a cufpidís«Cato breuiter at$ ex fuo more uína determinat. Terra cariofam caue: 
nc ue plauftro nc ue pecore impelIas»Quid putamus hac appellatíone ab eo táropere reformídari:ut pe 
ne ueftígíis quog? interdícat^Redeamus ad lígni cariem 6C ínuenímus ñ h i q u x m tantum abhomína/ 
tur uitía:aridae:nñuIofac:fcabrae canefcentístexefae punícofe. Plus díxít una fígníficarione qpoílítulla 
copia fermonís cnarrarüEftením ínterpretatione uitJ05¿ quadá no setaterquae nulla ín ea íntelligí pot: 
fed natura fuá anus térra. £t ideo infoecunda oia:at^ etiá imbecilla.ldé agrú optimum iudícat ad radi> 
cem montíum planicie ín merídíem excurrente:qu£e eft totíus ítalíae n tus* Terra m uero teneram quae 
uocetur pulla.Erit igítur haec óptima 8C operí fatiua.Intellígere modo líbeat didtam mira figníficatioc 
teneram:& qcquid optan debet ín co uocabulo inueníefjlla téperatse ubertatísJIla moIlís:faciIíf^ cul^  
Cura:nec madídamec fítíensjlla poft uomeré mtefeens rqualé tons ingenio^ Homerus ín a r mis ab eo 
cslatádíxít:addídít^ miraculú íncrefcentís:quís fieret ín auro.IIla quá recenté exqrunt ímproba alítes 
uomerem comítantes:coruj$ aratoris ueftígía ipfa rodcnres,Reddat ín hoc loco luxuríae queep fenté 
ría 6C alíqua ín propofítú»Gerte Cicero lux dodrinaB¿ altera Melíora ínquít ungüenta funt qax terram 
c¡ quae crocü fapíút«H6c ením maluit díxiíTe q redoíentjta eft profcdojlla ením erit óptima: quae un/ 
guenta fapíet.Quod fí admonendí fumus:qualís fit terrae color ílle:quí quaenturrcotmgir faepe etiam 
quiefeente ea fub occafu foIís:ín quo loco arcus cadeftis deíecerít capíjta fua.Et cum a ííccitate continua 
ímmaduerit hymbre:mccmittit íllum fuú halítum díuínú ex foleconceptthcui comparí fuauítas nul/ 
la polllt.Is efle odor ín cometa debebít;reptuf<j nemíné fallcr:ac de terrac odore optime iudicabit. Ta/ 
lis fere eft ín noualibus caefa uetere fíluaiquse confenfu laudatur. Et ín frugíbus quidem ferédís eadem 
térra utílíor intelligítunquotiens íntermiífa cultura quieuit:quodin uíneis non tiuEocp díligétius ehv 
gendaeft:neueraexiftatopíníoeorú:quííam ítialíac terram exiftimauerelaflám. Operís quidem facul/ 
ras ín alíís generíbus conftat e cado:nec poteft atarí poft hymbres alíqua ubertatis uítío lentefcens»Co/ 
tra ín bízantio áfrica? íllum centena & qumquagena fruge fertilem campum: nullís cum fíceus eft ara/ 
bílem taurístpoft hymbres uílí afelIo:6¿ a parte altera íugi anu uomerem trábente uídímus fcindí.Ter/ 
ram ením térra emendarí(üt ahqui praecípiunt)fiiper tenuem píngui íníeda aut gracílíibíbula^ fuper 
humídam acpínguem:dementíaeoperaríí eft.Quíd ením poteft fperarequí talem colít. 
De térra quambrítama& gallíaamat. CA. VI . 
Lia eft ratio quam brítannia 8C gallía ínuenere alendi eam:ipfa quod uocant margam # Spííli/ 
á or ubertas ín ea íntell igi tu r. Eft autem quídam térra: adeps :ac uelut glandia ín corporíbus ib i 
denfante fe pínguítudmís nucleo»Non omifere di hoc graed. 
Degrsecorumdodlrina. CA. Vi l . 
Vid ením intentatú lilis Leucargyllíon uocant candídam argillá:qua ín megaríco agro utun/ 
q tur.Sed tantum ín húmida frigidaq; terra.Illas gallías brítanmaf^ locupledtantís cú cura díci 
conuenít.Duo genera fuerant«Plura nuper exercerí coepta proficíentíbus íngeníís«Eft ením al 
ba ruífa:colúbína:argyllacea:tofacea:harenacea.Natura duplex:afperaautpínguís«Experíméta utríufqp . 
in manus;ufufcp gemínus;aut ut fruges tantum alant: aut eaedem dC pabulum. Fruges alitofacea alba: 
quse fí fír ínter fontes repertaieft ad infinítum fertílís:uerum afpera tradatu: 6C fí nimia ínieéte eft exu/ 
rít folum.Próxima eft ruífa:quse uocaturcapnumargos intermixto lapide terrae mínutac harenofa^La 
pis con tundí ta r ín ipfo cam po:prim í fq? annís (típula dífifículter caeditur propter lapides. Impendió ta/ 
men mínimo leuítate dimidío mínons q csteraeinuehítur. Infpergítur rara fale eam mifeerí putant. 
Vtrú$ hoc genus femel íníedtam ín .Uannos ualet 6¿ frugum & pabuirubertate. 
De terrarum generíbus. CA. V1IL 
Vae pingues efle fentíuntur;ex iís praecipuc alba.Plura dus genera«Mordacifljmum quod fu/ 
q pra díximus. Alte^ genus albae cretac argentaría eft. Petítur ex alto ín centenos pedes adÜs pie 
rú cp puteis ore anguftatís intus ut in metallis fpatíante uena.Hac máxime brítannia utíf • Du 
rant annís#lxxx»Ne^ eft exemplum ullíus qui bis in uita hanc eidem íníecerít.Tertíum genus candida: 
glífchromargon uocant«Eft autem creta fullonía mixta píngui terra:pabulí q frugú fertilior:íta ut mef 
fe fublata ante fementcm alteram laetíftimum fecetur • Dum m fruge eft nuííum alíud gramé emittif» 
Durat,xxx«innis denfior íufto.Cymini modo ftrangulat folú.Columbiná gallía fuo noíe glaucopelon 
p üi 
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tppclíanglebis cxcítatur lapidu mcúSoía gelatioe ita foluif:ut tcnuíffíra as brattcas Fatít»Hsec ex sequo 
fcrtílís.Harenacea utunf íí alia non fítn'n ulíginofís uerticibus 8í fí alia fítiubi hos gentium folos noui/ 
nius:qui fertiliflimú agrú colcntes quacua térra infra tres pedes effofia 6¿ pedalí craífinidinc inieda te 
tífíccnr.Sed ca non diutius annis.x«prodeít«Heduí 8C pi¿Fones calce ubérrimos fecere agros.quse fane 8C 
oleis6¿ uiribus utíliflima rcperituuOmnis autem marga arato inúciéda eítrut medícamentu rapiatur: 
di fimí defíderat aliquácuIum.Quse primo plus afperaó¿ quaein hxrbas non effundjrur: alíoquín no^  
uitate quaecú^ fucrit folum Ia:det.Ne fíe quidé primo anno fertilis Jntereft 8í quali folo quaeraf. Sicca 
cnim húmida melionarido pinguisjemperata alterutra creta uel columbina conuenit. 
De cíneris ufu:6£ de fimo;8¿ quse fata uberiorc terrá faciant:8¿ quae urát» CA» IX» 
Ranfpadanis cineris ufus adeo placenutanteponát fimo iumento5¿:quod quia leuiflimú eft: 
t ob id exurunt. Vtroq? tamé pariter non utun£ in eodé aruomec in arbuftis cineremec quafdá 
ad fruges ut d¡ximus»Sunt qui puluere quoqj uuas ali iudicent:pubefcétef^ puluereni:& a i ' 
tíum arború^ radicibus afpergcnQuod certú eft narbonenfipuintiae dC uindemiascertíus fieco coq: 
quia plus puluis ibicj fol conferf.FimipIures differentiae.Ipfa res antiquajam apud Homef¿ regius fe' 
nex agrura ita fuis manibus lactificans reperif. Argeus rex in graecía excogítaflé tradif.DiuuIgaüe uero 
Hercules in italiaiquíe regí fuo Stercuto Fauni filio ob hoc inuentú immortalítatcm tríbuit.M.Varro 
príncípatú dat turaop¿ fimo ex auiariís»Quod etiam pábulo boum fuú magnificat.Ne^ alio cíbo cele/ 
rius pínguefeere afléuerat.De noftris moribus bene fperare eíl:fi tata apud maiores fuereauiaria: ut ex 
lis agri ftercorarentur«Proximum Columella calúbaríis:mox gallinariis facit:natantiú alitum dánaro. 
Oeteti aurores coníenfu humanas dapes ad hoc in primis aduocant • Alii ex iis pferunt hoíum potus 
in corio^¿ oíficinís pilo madefa¿to«AIii per (efeaqua ite^ ¿ largiuígp etiá q cum bibitur admixra*Quippe 
plus iam ibí male domadura eft:cum ad uirus illud uini homo acceíTerit. H^c funt certamina quibus 
inuicera ad tellurera quo^ alendara utuntur hoíes*Proximefpurcitias fuú laudar, Columella íolus dá 
nat. Ahí cuíufcuníj quadrupedís exitiofura. Aliqui columbaR¿ prsferunt«Proximú deinde caprarú eft, 
Ab hoc ouium»Deinde boum.Nouiflímus íumento^.Híe mere apud prifeos differentise. Simulqj p/ 
cepta non inuenió re tali utédi:quando d¿ hic uetuftas utilionuifum^ iam eft apud quoídam prouin/ 
tialiura in tantura abundante geníali copia pecudu m farinac uice cribris fuperiníici;fetore afpeáu^ tc^  
poris uiribus in quadam etiam gratiá mutato»Nuper repertú oleas gaudere máxime ciñere 8C cakariis 
fbrnacibus.Varro prseceptis adiícit :equino quod fit leuiflimum fegetes aIendasfPrata uero grauiore:6¿ 
quod ex bordeo fiatrmultafgp gignit herbas.Quidam etia bubulo iumento^ praeferunt.-ouilíum^ ca 
príno.Omnibus uero afininúrquoniá lentiílime mandat.Ecotrario ufus aduerfus utrú^^pnuntiat.In^ 
fer omnes aút conftat nihil efle utilíus lupíni fegete:príuf^ filiquefaratro uel bidentibus ucrfa: maní/ 
pulifue círca radíces arborum uel uitiú obrutis,Eti3m ubi non fit pecus culmo ipfo uel etiam felice ftec 
corare arbitranf.Cato ftercus unce fiar:ftraméta;lupinú:paleas:fabilia;ac fr6des iligncasrqucrnaf^  e fe^  
gereeuelííto.Ebuíú cicutam 5í tt'rcú falidta herbamaudEá uuluá^ ea íufternito ouibus frondemep pu/ 
tridam.Vinea fí macruerit;farméta fuá comburito:8f ítidem ínarato.Itc^ ubi faturus eris frumétum: 
oucs ibi deledato.Necnon & fatis quíbufdá ipfis pafci terram dicít;5egetera ftercorant fruges:Iupinú: 
fába:uitia.Sicut ecotrarío cicenquía uellíf 6¿ quia falfum eft:hordeum;foenú grsecúreruum.Híec ora/ 
nia fegetem exurunt:6{ omnia quae uellunf•Núcleos in fegetem ne indideris.Vírgilíus 6¿ lino fegetem 
cxuri:ó¿ auena:6¿ papauere arbitraf.Fimeta fub diuo concauo loco 8i qui humorem collígat ftramen/ 
ío inteáa ne in fole arefcant.Palo e robore depadfo fieri iubet.Ita fore ne innafcantur iis ferpentes.Fimu 
miícere terrae plurimum refert fauonio fiante ac luna fitienteJd pleri^ praue intelligunt a fauonii ortu 
faciendurarac februarío menfe tantum:cum id pleragj fata aliis poftulent menfíbus.Quocú^ tempo/ 
re fiat curandura ut ab occafu sequinodbali fiante uento fiat:Iuna decrefeente ac ficca»Mírum m modú 
augetur ubertas affedhifcp eius obferuatíone tali. 
De fetione arborum:5¿q>auuIfionenafcunturarbores, CA» Xt 
Bundc praedidla roñe eseli ac terrae.Nunc de his arboribus dicemusiquae cura hoíum at^ ar/ 
a tc,pueniut,Nec pauciora prope funt generaitam benigne naturae gratiam rettulimus, Aut.m 
feraine proueniuntraut plantis radicisiaut^pagteaut auulííoneiaut furculoraut infito 6C co/ 
feélo arboris tunco.Nam folia palmarum apud babilonios feriiatgp ita arborera prouenire.Trogú ere 
didiíTe demiror.Qusedam pluribus generibus feruntunquaeda oíbus.At pleram ex iis natura ipfa do/ 
cuit:& in primis Temen ferere;cum decidens exceptú^ térra uiuifceret.Sed quaedá no aliter proueniút: 
ut caftanese:iugládes:cseduis dútaxat exceptis.Ex femine autem gq diífimili ea quo^ quse 8C aliis rao/ 
dis ferunfiut uites QC mala at^ pyra.Ná^p iis pro femine nucleusmo ut íupradidis fruáus ipfe» Et me/ 
fpila femine nafci poíTunt.Omnia hace tarda prouentu ac degenerantia 6C infito reftituertda. Interdum 
rtiam caftanese.Quibufdam natura corra oíno no degenerandi quoquo modo feranf:ut cupreífis:pal 
niis;lauris,Ná9 a¿ laurus pluribus modis ferif.Genera eius diximus,Ex iisaugufta 6C bacalís 6Cpinus 
íimili modo ferunfJ3acc£e mcíe ianuarío aquilonis affiatu flecante legunf :expanduntur^ raraeme ca/ 
Iefiantaceruo»Poftea quída fimo ad ferendú paratas urina madefacíunt.AIii in qualo pedibus ín^fluen 
te decuIcanr:doncc auferatur cutis. Alioquin uligo infeftannec patitur nafci. In fulco repaílinato palmi 
altítudíne uícenae fere aceruatim menfe raartío.E2edé ^ pagine ferunf.Triumphalif^ talea tantura. 
M y í t i genera oía in cápania baccis ferunwr» Romse propaginc tarénna.Dct^ocritus ¿tt alio modo feri 
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docctrgrandiíTímís baccapi tüfis leuiter ne grana franganf :ea^ in tríta M e cífculígari: atgp íta fernpa/ 
tietetníotedenfítatistexquouírgulacdífferaní'.Síc&fpinasfsepiscaufafemttomicacmorís foínarum 
círcúííta.PiIas aút laurus 8C myrtí inopia a trimatu tépeftiuú eft tráíFerrcJnter ea quae femíne ferunturt 
Mago ín nucibus operofus eft.Amygdal3c in argüía molli meridiem fpedanti ferí iuben^Gaudere eas 
in dura calidacp terrajn píngui 6C húmida morí ac fteriIefcere#Serendas q máxime falcaras dC e nouella: 
fimo^ diluto maceraras per tnduumiaut pridie q feranf aqua muIfa.Mucrone defigi aciem Iateris*|In 
aquílonem fpedareiternas fimul ferendas:trianguli rationeipalmo ínter fe diftantes:denis diebus ada/ 
quari doñee grandefcant.Iuglandes nuces porrecbe ferunf comiffuris iacéribus^ Pineae nudeis feptenis 
fere ín ollas perforaras additís:aut ut laurus quac baccis ferif. Citrea grano & propagine. Sorba íémíne 
8¿a radice planta 8C auuIfione.pueníunt.Sed illa ín caIidís.Sorba 6¿ in frigídis Oí humidís^Natura 6í pía 
raria demonftrauít:muIta5¿ radicibus pululare fobole denfa 6í pariente marre quas enecet» Eius quip/ 
pe umbra turba indígefta premítunut in Iauris;punicis:pIatanis:cerafis;prunís.Paucorum ín hoc gene 
re rami parcunt fobolírutulmo^¿ palmarúgp.NuIlis uero tales pulluli proueniúnnífi aquarum radíces 
amore folis at^ hymbrís in fuá tellure fpariantur%Omnia ea non ftarím morís eft in fuá locarítfed pri^  
us nurríci dari:at^ in feminariis adoIefcere:iterumgp migrare.Qui tranfitus mirum ímmodum miri/ 
gar eriam filueftrestfiuearboram quo^ ut hominum narura nouiratis ac perígrinariois auida eft:fíue 
difeedenres uirus relinqunt:manfuefcúr9 tradlatu ceu ferse dum radici auellirur pIanra.Er aliud genus 
fimile narura pmonftrauit. Auulfí$ arboribus ftolones uixere»Quo in genere 6C cum parui funt auel' 
lunrunparremcp aliquáe marris quo^corporeauferunr fecum íímbriaro corpore,Hoc modo piaran/ 
tur puniC3e:coryIi:maii;forbi:meipili:fraxini:ficüIn primifij uires»Cotoneum ira fatum degenerar»Ex 
codem inuétu eftrfurculos abfeifos ferere hoc primo íaepis caufa fadum fambucis;coroneo:& rubis de 
pa¿lis.Mox Sí culturae:ut popuIis:aInis:íaIiCKquac uel inuerfo furculo ferítur. lam eac ibí difponuntur: 
ubi Iibeat eflé eas»Quamobrem feminarii curam ante conuenít dici: q tranfeatur ín alia genera.Nanc^ 
6¿ huic principio eligí folum refernquoniam nutricem índulgentiorem eífe q matrem fsepe conuenir» 
Sic ergo fíceum fuccofumep bipalio fuba(5um:adueníshofpíraIe:6¿ q fimillimum terrae in quá traníFe^ 
rendum fit. Ante omnia elapídatum munitumqj ad incunum etíam gallinaceígenerís • Quáminime 
rimofam:ne penerrans fol exurar fibras.Inreruallo fexquipedum ferí ne fe ínter fe con tingát:6¿ necear. 
Pracrer alia uiria eriam uerminofa fiunnideo farrirí conuenir fepíus¡hxrbaf^ auelli • Pracrerea femina 
ípfa fruricantia fupputarerac facilem patí confuefcere.Caro 6¿ frucis erares imponi iubet alrírudine ho/ 
minisad folem recípiendum:arqj ínregi culmo ad frigora arcéda.Sic pyrorum malom^ femina nutrí 
ri.Síc pineas nuces.Síc cupreílbs femínefaras 8C ípfas.Mínímis id granis conftat: ut uixperfpid qusda 
poi!int.Non omirrendum naturag míracuIum«Ex tam paruo gígni arbores:táro maíore trítici & hor/^ 
dei grano:ne quis fabam reputet. C¿uid iimile originis fuac habenr malorum p^rorumq? feminaí'His 
principiis refpuentem fecures materiem nafci indomíram pon den bus immennspIa:arboris uelis tur/ 
ribus murífgi ímpellendis aríetí bus.Hxc eft narura eius^ Hacc po ten tía.Sup omnia erir e lachryma na/ 
fei aliquid:ut fuo loco dicemus*Ergo e cupreílb foemina (mas enim ut diximus no gígnít)pil ulae colle/ 
éfce:quíbus docui menííbus ficcanrur folearuprsegp emirrunr femen formícis mire experirumiamplia ^  
to eriam mí ráculo tantuli aíalis cibo abfumi nataié tanra^ ¿ arbopbSeritur menfe aprili área xquara cy / 
líndrís:aut uolgiolis deníum:terrag? cribris fupercerníf pollids craiTirudine. Contra immane pondus 
arrollere fe no ualetrretorquef quac fub terra.Ob hoc parcitur uettigiis«Leníter rigatur a folis occafu in 
rrinis diebus:ut aequaliter bibar:donec erumpát.Differunf poft annum dodranrali filo cuftodira tem/ 
perie:ur uiridi cáelo feranrur ac fine aura.Mirú^ didlu periculú tanrúeo die eft:fí rorauerir qrulúcunqí 
hymbrc;aut fi afflauerit.De reliquo tutac funtppetua lecu rítate, Aquaf^ poftea oderc. Et zinzífa gra/ 
no feruntur menfe aprili.Tuberes melíus ínferuntur ín pruno fílueftri 8C malo cotoneo. Et in calabria 
ea eft fpina filueftrísiquaecú^ oprime 8C myxas recipir:urilirer 6C forbos» 
Detranfferendisfeminariis:6¿ulmís ferendis6¿ ferobibus. CA. XI. 
Lanras ex feminario traníferre in aliud prius q fuo loco ponanf operofe prsecipí arbirronlicet 
p tráílaríone folia lariora fieri fpondear.VImoij¿ prius q folio ueftianf» Samara collígéda eft cir/ 
ca marrías Kalen.cú flauefeere incipir.Deínde biduo ín umbra ficcata feréda denfa in refra&o 
térra fuper minurarím cribrara craíTitudíne qux in cupreíTis.Pluuía! fí no adiuuét:riganda«Deferend2e 
ex arearum uenis poft annú ín ulmaría ínteruallo pedalí ín u náquá^ parté.Man tas ülmos autüno fere 
re utilíus:quíacarentfemíne«Ná eaee píatís ferunf Jn arbuftú quinquennes fuburbe tranfferuntur:auc 
(ut quibufdam placet)qu« uicenum pedú eflé coeperür,Sulco qui nouenarius dícif:alrirudine pedum 
trium:parí Iarirudine:6¿ eo amplius cí rea pofíras pedes terni undíq? e folido adaggerárur, Arulas id uo/ 
canr in campaniajnrerualla ex loci narura fummun£«Arídiores ferendas in camp f^tribus conuenir. Po 
pulos 6í fraxinos quia feftinanrius germinar difponi quoq? maturius couenít.Hoceft ab ídíbus febru. 
plantís 6¿ ipfas nafcenres.In dífponendis arboribus arbuftif^ ac uíneis quincúcíalis ordínú rario uulga 
ta & neceíTariatnopflaru modo urilís;ueij¿ 6C afpeflu grara quocú^ modo inrueare in ordinem fe por/ 
rigenre uerfu.PopuIis eadé rario femíne qua ulmos ferendi: traíFerédiquocg e feminariis eadé 8C filuis, 
Anre omnia igírur ín fimilé rráfterrí rerrá aut melíorem oporret.Nece repídis aur prsecocibus ín frigi/ 
dos aur ferotinos firusmr neq? ex iis íllos.Prsefodere ferobesante(fi fieri poílét)ráro:donec pínguicefpi^ 
te obducanf.Mago ante annu fieri iubet:ut folem pluuiaf^ c5bibant:aut fi cSdítio largita no fir: ignes 
p íiii 
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fu medio fierí átttc menfes düosmcc nífipoft hymbres ín hís ferú Altítudínc ea$¿ ín árgilloíb aut duro 
folo trium cubítorum cffe ín quácp parte.In prunís palmo amplius:& ubí^ caminata foflura orecom 
prcíTiore rínt.Nígra aero térra dúo cubíra dC palmú quadratís angulís.Eadé méfura graeci aurores co^  
fentíuntinon alt íores quino femípede efle deberemec latiores duobus pedíbus.Nuíq uero fexqpede mi 
ñus alto.-quoniá ín húmido folo ad uícina aquse perueniar#Cato fí locus aquofus fit ínqt latas pedes tec 
«os*In faucibus imifep palmum 8C pedemtaltítudine quattuor pedumreas lapide coftcrniiaut fi non fie 
perricis íálignis uíridibus.Si neq? ese fínr;farmentis:ita ut altitudínem femipedem trahanf«Nobis adiK 
Ciendum uidetur ex praedida arborum natura ut altius dimittantur eserquac fumma rellurc gaudent: 
tancj fraxinustolea^ Haec 6¿ fimilía qternos pedes oportet demittuCseterís fat cíl fí altitudinis pedes ter/ 
nos effecerít.Excíde ínquit radicem iftam Papyrius curfor ímperatorad terrorem preneftínorum prae 
toris.Deftringi fecurius fe tefte innoxium abradi partes iquae fe nudauerint térra» Aliqui lapides rotun 
dos íubiici malunt:quí dC contineant humorem ¿C tranfmittácNon ítem planos facere:& a terreno ar/ 
cere radicem exiftimantes#GIarea fubftrata ínter utrá^ fententiam fuerit. Arborem nec minorem bi ' 
ma nec maíorem trima tranííérri quídam praecípiunuAlíi cum annum ímpleat»Cato craffiorc quínqj 
dígy tis non omifít.Idem fí abftíneret merídíanam cseli partem fignare ín cortícerut tranflata íifdem 8C 
aíuietis ftatueretur orísme aquiloníac meridianís oppofitae folibus finderentur:8¿ algerent meridíanac 
aquiIonibus,Quod e diuerfo aífedant ctiam quídam in uite fico^ permutantes in cotrarium» Denfio 
ra enim folia íta fierümagifqj protegeré fruétum 8í minus amittere:ficúgp fie etiá fcanfilem fierí.PIeri^ 
id demú cauennut plaga deputaticacuminis meridíem fpe¿let:ignari fiíTurís nimii uaporis opponí. la 
quidé in horara dieí quintam uel oftauá fpeélare maluenm. Aeque latet no negligendúme radices ma 
ra ínharefcantme ue a feptentrionibusraut ab ea parte cadi uf9 ad exortum brumalé uento fiante effo'' 
diantur arbores:aut certe non aduerfae íís uentís radices prsebeanf.Propter quod emoriunf ígnarís can 
fae agrícolís.Cato oes uentos 6¿ bymbré quo^ ín tota tranílatíoe damnat. Et hoc^derit c¡ plurímum 
terrae ín qua uixerínt radicíbus cobserererac tota cefpite circúligariXum ob id Cato ín corbíbus tranf/ 
ferri iubeatProculdubio utilíífime quidé fummá terram cotentus fubdi • Quídam punícis malis fub/ 
ftrato lapide non rumpi pomú in arboribus tradunt,Radices infiexas poni melíüs.Arboré ita locari:uc 
media fit totius ferobís neceírarium«Ficus fí in ficilia bulborum hoc genus eft feritur:ocíírime ferré tra 
ditur pomuineq? uermiculatíoni obnoxium»Quo uitio non carent reliqua poma fimiliter fata. Radi> 
cum ems magnam adhibendam curáutexemprasappareat;non auulfas quís dubitetí' Qua ratíone6¿ 
felíqua confefla omirnmus*Sicuti terram círca radices feftucato fpiíTandam.Quod cato prímum in ea 
te eñe cenfer.Píagam quogp a trunco oblimi fímo:8¿ foliís prseligarí prsecipiens. 
Deínteruallis plantanda^¿ arbo^¿ dC umbris & ftillícidíis:& ubi plantarídebeant» CA» XIÍ. 
Vius loci pars eft ad interualla pertinés.Quídam púnicas 6C myrtos 6í lauros défiores feri iuf/ 
h ferunt.In pedibus tamen nouenis.Malos amplíus pauIo:uel magís ctiam pyros:magif$ amy 
gdaías:6¿ficus,Qd oprime diiudicabítramop¿ amplitudís ro:locom^6¿ umbrsecuiuí^ar/ 
borís:quoniá has quog? obíéruarí oportet.Breues funtquís magnaij¿ arbo^:^ in orbem ramos circi/ 
nentiutín malis pynfcp.Eadem enormes cerafis:laurís«Iam qusedam umbra^ppríetasjuglandiú gra 
uis 8C noxíaietíam capiti humano:omnibuf^ iuxta fatis.Necat germina dC pinus:fed uentís utraq? refi7 
ftit:quoniam 8C proteja uinearum ratione egentfStillicidia pinus quercus ilícis ponderofiíIima.NuIlii 
cupreíTnumbra mÍDima:6¿ in fe círcúuoluta,Fícorum leuis quís fparfarideo^ ínter mneas ferí no utan 
tunVImorum leuísretíam nutríés quaecú^ opacat.Sed attico hsec quo^ uídetur e grauiflimisrnec du/ 
bíto fí emittantur ín ramos,Conftrí¿ke quídem ulmi noxiam eílé non arbitror»Iucunda 6í plataníqg 
craíTa.Licet gramini credere non foh: haud alia Isetius operiente toros • Populo nulla ludentibus foliis. 
Pinguis alnoifed pafcent fata. Vitís fibí fufficit:mobíIí folio:ía(5u^ crebro folem umbra temperas. Eo/ 
dem graui protegens ín hymbra^Omnium fere leuis umbra:quorum pediculí longí. Non nílidienda 
haec quo$ fcientía:at^n5 in ultímis ponen darquádo quibufq; fatis umbra autnutrixaut nouerca eft* 
luglandium quídem pinorum^ 6í picearum 6C abietis quacú^p attigeremon dubie uenenum eft.Stil'' 
licidíi breuis diffinitio eft.Oíum quxjp ieüu frondís ita diífundunf:ut per ípfas no defluant hy mbres: 
ftilla fxua eíl.Ergo plurimú íntererít hac in queftione térra ín qua feremus: ínquantum arbores qfqj 
alat.Iam per fecolles minora quacrút interualla.Vétofís locis crebriores feri conducit.Olea tamc maxi 
mo interuallo«Déqua Catonis itálica fententía eftjn.xxv.pedibus minímú:pIurimú,xxx.feri.Sed hoc 
uariatur loco^ natura.No alia maior in betica arbor»In áfrica uero fides penes aurores erit • Moliarías 
ucean multas narrar a pondere oleí quod ferant annuo^uentu.IdeoJxxv.pedes • Mago ínteruallo dc^  
dit undí^ietiá ín macro folo ac duro atep uétofo.Cum mínímum»xlv.Betica quidé ubérrimas mellés 
ínter oleas metír.llláínfeítiam pudenda eíTe conueníet;&: adultas ínter fefe luélari íufto plusi6¿ ín fenc 
ü a m praecipirareraut plerú^ ipfisrqui pofuere coarguénbus impeririam fuam totas excidere. Nihíí eíl 
fcedius agricolis:q geftac reí penítentía multo íam ut prseftet laxitate delinquere* 
Quas arbores tarde crefcant:&quceceleriter:& de fabina. CA. XIIL 
Vaedam auté natura tarde crefcunt:6¿ ín prímis femine tantú nafcétia: 8L logo aeuo duranriíi: 
q At quse cito occidút uelocia funtiut ficus:punica:prunus:malus:pyrus: myrtus:falix;6¿ tamé 
antecedunt diuitíisjn trimatu enim fereincipiunt oftendenres 8í ante.Ex íís leniííTimam py^  
rus.Ociílíma omníum cyperus di pfeudocapíríus frutex.Piotinus enim florct;fcmen^ ^ ferr. Oía ue/ 
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to accícrías adolefcunt ftoíonibus ablatísruna^ in üírpé redaos álfmcntís.Eadem nataía 8C propagí' 
nes docuit.Rubi nag? curuatí gracilítatc 8í fímul ,pcerítate nimia defígút rurfus in térra capíta.Iterugj 
nafcunf ex fefc repleturi omníatni refiftat cuItura:prorfus ut poííínt uíden hoíes terrae caufa geníti. Ita 
peílima atm execranda res propaginem tamen docuit:at^ radícem acquiri uíndem.Eadem autem na 
cura eft hederis.Cato propagan prseter uitem tradit fícum:oIea:punica;maIo5¿ genera oninía»Laurú: 
prunos my rtus:nuces auellanas:& praencílinasrpIatanútPropagationum dúo genera: ramo ab arbore 
depreflb in ícrobé quattuor pedum quo9:8¿ poíl bíennium ampucato flexuiplanta^ tranflata poft tri 
inatú:quas fí longius ferré libeatiín qualís ftarim aut uafis fiólilibus defodcre propagínes aptíflimum: 
ut ín iis tranÍTeranturtAIterum genus Iuxuriofius:radices in ipfa arbore follicítando traiedis per uafa fi 
¿lilíaiuel qualos ramis terra^ drcunpa¿lis:atcp hoc blandimento impetrans radicibusiinter poma ipfa 
8¿cacumina(infummaenimcacuminahoc modo petunfaudariingenio) arboré alíá longe a tellure 
faciendi»éodé quo fupra biénii fpatio abfciflá ppagineiód cu qualís illis fata.Sabína hserba propagíne fe 
rítur 6í auuIíionefTradunt fece uíni aut e paríetibus latere tufo mire ali.Iifdem modis rofmarinum fe 
runt:6¿ ramo:quoniá neutri femen.Rododendron propagine 6C feminc, OpituIum.xíiii.querc 
ín fine huius libri decimífeptimúDe fatione arborum«8Cc, 
Deuiteinferenda, CA» XV, 
Itiú uero in fcrobibus ficcis ftraméto opertos ac deinde terira obrutosrut cacumíne exiíÍát»Ca 
u to uité tribus modis inferit.Pr£efe¿i:á findi iubet per medullá.ln eá furcuíos exacuros ut diáa 
addirmedullas iugi. Altero ut ii fefe uites cotingatrutriufcp in oblíquú latere contrario adrafo 
iundb's medullis coIIigarúTertiú genus eíhterebrare uité in oblíquíí ad medulláicalamofcp adderc 15/ 
gos pedes binosratcp ita ligatu infitú in tritaqj illim operire térra calamis íubredtis#Noftra aeras correxíc 
ut gallica uteref terebratquae excauat nec uritrquoniá aduftio oís hebetatrat^  ut gémafcere incipiés IP 
getur calamus.Nec plus q binis ab inííito emineat oculis ulmeo uimine alligatustbinam circundaretuc 
acíe a duabus partibusrut inde potius diftillet humor:qui máxime uites infeflat.Deinde cú eualuiflént 
flagelía pedes binos:uincuIú iníiti incideref ubertati craílitudinepmiíTa, Vitibus inferédis tépus dede/ 
re ab sequinoítío autúno ad germinationis ínitía.Satiuae plátac filueílriú radicíbus inferunf natura fíe/ 
cioribus.Si ením fatiuae filueftríbus inferanfrdegenerát in fertilitaté.Reliqua cáelo coftát. AptifTíma í/ 
litis ficcitas.Huius.n.remedium appofítis fí<ítilíbus uafis modicus humor per cinerem diftillat.lnocu/ 
latió roresamatleuest Deemplaftratíonc. CA» XVI. 
Mpfaltri r6 8C ipfa ex inoculatione nata uiderí potefl.Craílb aut máxime cortici couenit ficuc 
c eft ficis.Ergo amputatis oíbus ramis ne fuecú auocér.NitidiíIíma in pte qua^ praedpua cerná 
tur hylaritasiexépta fcutula ita ne defeédat ultra ferrú cortici íprimit ex alia cortex par cú fui 
germinis mama:fic copage défata ut cicatrici locus no fit:& (latí unítas fíatmo humoré no afflatú reciV 
piés:nihiIominus tamé & luto muñiré 8í uículo melius.Hoc genus non pridé repertú uolunt q nouis 
moribus fauér.Sed id etiá apud ueteres graecos inuenif ;8¿ apud Catoné:qoIeá ficú^ fít inferí iuflít mé 
fura etiá praefinita fecúdú reliquá diligétiá fuá.Cortices fcalpro excidi quattuor dygit05¿ Iogitudine:6¿ 
triú Iatitudíne.At^ ita coagmentari 6í illa fuá intríta oblíní.Eadé róne 6C in malo. Quidá huic generi 
mifcuere fiíTuram in uitibus exépta cortice teífalla furculo a latere plano adígendo»Tot modis infítáar/ 
boré.Vidímus iuxta tyburtes tilia oí genere pomoi^  onuftá alio ramo nucibusralio baccis:alíúde uitc: 
ficis:pyris:punícis:maIorua generibus.Sed huic fuít breuís uita.Nec tamen ocm expímétis aíleq nata 
ra pouumus.Quceda.n.naící nifi fponte nullo modo queunt.Eaq? ímitibus 8C defertis tatú locis^ pueni 
unnCapaciífima infitorúoíum dícitur platanustpoftea robur.Verum utragp fapores corrúpút. Quac»' 
dá oí genere inferunf ;ut ficus 6C punicse.Vítis no recípit emplaftratnec qbus tennis ac caducus rimo/ 
fuf(£ cortex.Ne^ inocultationé fiecae aut humoris exíguiifertililfima oíum inoculatio: poílea empla/ 
llratio.Sed utrag; infírmiífima:& quae cortice nituní" tantü:uel leuiauraocillimedeplantanf: inferere 
firmiíIimú&foEcundiusqferere. Exemplum huius rei. CA. XXVIIt 
On eft omitrenda raritas unius exempli •Corellius eques romanus Atefte genitus inferuit ca/ 
ti ítaneam fuomet ipfam fu reulo in neapolitano agro • Si c fa¿la eft caftanea quae ab ipfo nom en 
accepit ínter Iaudatas«Poftea haeres eiufdé libertus corellianam ite$¿ inferuít.Hsec eft ínter eas 
differentia:illa copiofior.Haec corellíana melíor.Relíqua genera cafus ingenio fuo excogitauitrac def ra 
¿Jos ferere ramos docuit:cum pali defíxi radíces cepíflent.MuIta fíe ferun^Jn primífigp ficus oíbus q u ü 
dem alíis modis nafcensipraeterq talea.Optíme quidé fi uaftiore ramo pali modo exacuto adigatur al/ 
te exiguo fup terram relíéto capite:eo^ ipfo harca cooperto. Ramo ferunf 6í púnica palís laxato prius 
meaturíte myrtus.Omniú ho$¿ longitudine triú pedú;crallitudine minus brachialí.Cortíce dilígentet 
reruato:trunco exacuto.Myrtus 6í talei ferif .Morus talea tantumtquoniá ín ulmo ea inferí religio ful/ 
gurum prohibet.Quapropter de talearum fatu nunc dícendum eft«Seruandum in eo ante omnia: ut 
tálese ex feracibus fíant arboribusme curuserne ferabsetaut biforcse:ne ue tenuiores q ut manum imple 
ant:ne minores pedallíbus ut illíbato cortice atqj ut feólura inferior ponatur femper:6¿ quod erit ab ra 
dice:accumuleturq; germinatío terra:donec robu r planta capia r. 
De cultura talea^ :8d quíbus téporibus infirió fíat. CA.XXVIII» 
q V x cuftodienda in talea^¿ cultura Cato iudícauermipfíus uerbis optíme prsecipemus«Taleas 
oleagínasquas jnfcrobefacurusais;trípidaneasfacitodiIigencer$tra¿taco ne líber laboree: 
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cum doíabís aut fecabis»Quas í fem inarío faturus erfs:pcdalcs fadto*Eas B t fnferitbrlocus bipalío fub*' 
&us fíf.beneg? gluttus.Cum taleam demíttis pedetaleam opprimíto .Si parum defcendat maleo aut 
rnnteolaadncito:cauetog?ncIibmm quo taleam de/ 
míttastlta melíus uíuet taIea«Et ubi tnmse funt:tum dení^ curs fínrtubí líber fe uertet.Sí í fcrobíbus 
aut in fulcís ferasrternas taleas poníto»Eas díuaricato fuper terram nec glus quattuor digy tís.Tranfuer 
fo femine uel oculís feritcDilígéter exímete oleam opottet:6¿ radices gplurímas cum térra ferré • Vbi 
radíces bene operuerístcalcare benerne quid noceaf»Si quís qusetat quod tempus olese ferédas fit:agro 
fícco per fementemiagro laeto per uer.Olíuctum díebus«xv»antesequíno(aium uernum íncipito puta/ 
re.Ex co díe díes.xl.re¿le putabísJdfhoc mo putato.Qua locus reéieferax eritrquac árida erunt: & 11 qd 
uentus intetfregent ín ea omnía eximito.Qua locus tórax noerit id plus conciditotarato^ bene: eno/ 
datocp,Stirpes leues facito:citcum ojeas autumno abIaqueato:& ftercus adiicito.Quí oliuetum fa^ pif/ 
fime 6 í altilfime mifcebit: ís tenuíífima radices exarebit.Radices fí furfum abibunt crafliores fíent:6C 
co ín radices uires oleae abibunuQuae genera olearum uel ín quo genere terne uiuere 6 í feti debeantz 
fpedat i íj ohueta:diximus in ratione oleúMagno ín colle 6C ficcis á argüía dC inter autumnum 6 í bru^ 
mam feti luffir Jn cralP) aut húmido aut fubríguo a meílé ad brumam«Quod precepiíTe eum africsc ín 
tellígíf«Italia quidé nuc uere maxie ferit»Sed 6c autúno fi libeat.Poft seqnoébu.xl. diebus ad uergilíarú 
0cc2iium.xnii.f0Ii dies funt:qbus ferí noceat.Afrícac peculiare qdé in oleaftro eft íferere.Quadam seter/ 
nitate confenefcunt proxime adoptíone uirga emiuá:atgj ita alia arbore ex eadé iuuenefcétejterugj 8 í 
quotíés opustfít ut eius eadé oliueta conftenttlnferíf autem oleaíler cálamo 6 í ínocultatíone. Olea ubi 
quercus eñbílá fít male ponifiquonia uermes qui raucac uocanf in radíce quercus nafcútur 6C tráfeút* 
No ínhumane taleas aut fíccarepríus cjferanfutilius copertú%Vetus oliuetum abseqnoílio uerno ítra 
uergília$¿ exortú interradialternis anís melíus ínuétújté mufcú circúdare radici. Orcufodi aut oíbus 
anís a íblftítio duú cubito^ fcrobe pedalí altítudine.Stercorari tertio áno.Mago ídé amígdalas ab oc 
cafu ardurí ad bruma ferí íubet.Pyra no eodé tpe oía tpe oía:quonia negp fíoreant«Eadé oblonga aut 
rotunda ab occafu uergiliapd ad brumá»Reliqua genera medía hyeme ab occafu fagíttse fubfolanú aut 
feptétríoné rpedátia.Laup¿ab occafu aquilse ad occafum fagíttse.CófeíIá enim de tépore ferédí quae ro 
eft uere & autunojd ex magna parte fíerí decreuere.Eft 8C alia hora circa canís ortus paucioribus nota: 
quonia no ómnibus locís utílis paríter ítellígií'.Sed haud omíttéda nobísmo traélus alícuius ronem: 
ue^ ¿ naturac potíus índagantíbus.In cyrenaíca regioe fub etefía^ flatu coferunt.Necno 6C í grsecía olea 
máxime ín laconía. Co ínfula & uites tiJc ferít. Oeterí apud graccos inocoluare 8í ínferere no dubítar* 
Sed arborem no ferunt.Plurímúgí ín eo Ioco9¿ natura poIIet.Ná^ ín segypto omni ferút menfe:8¿ ubi 
cú^ hymbres acftíuin6funt;utín india 6<:£ethíopía.Neceírario poft hsec autúno ferunf arbores.Ergo 
tría repora eadé germínatíonís uer 6í canís a rdlu rí^ ortus«Neg? enim aíalium tantú eft ad coítú auídi> 
tasrfed multo maior eft teme ac fato^¿ omniú libído.Qua tépeftiue uti plurímú ineft conceptus.Peca 
liare uticp ín ínfítís cum fít mutua cupíditas utnn^ coeunduQui uer probant: ab sequino¿bo ftatím 
admíttuntrprsedicantesgerminapturirendeo fáciles cortícú ene amplexus.Quí praderunt autúnum 
ab ar¿lu ri exorturquoniá ftatím radícé quandá capíant:6¿ ad uer parata uenianftatg; no protínus: ger' 
mínatío auferat uires,Quaídá tamen ftatum tépus anni habent ubi^tut caeraíi 8C amygdalse círca bru 
mam ferendí uel inferendüDe pluríbus locop¿ íítus optime ludícabír.Fngida di aquofa uerno conferí 
oportet.Sicca 6C calida autúno,Cómunís qdé ítalíae ratío tépora ad hunc modum diftribuit.Mora ab 
idibus Februariís ín aequínodliúrpyra inautúnumritauí brumá.xv.ne mínus diebus antecedat«MaIís 
seftiuís Sí cotoneistltem forbis prunís poft mediam hyemé in idus februarias.SiIiquae graecae di perfí/ 
cí ante bruma p autúnu»Nucibus íugládi 8í píneae 8C auellanse graccae at^ caftanese a KalemMartíis ad 
idus eafdé.Salící S í geniftae arca martias Kalé.Hanc ín ficcis femine:illá m humídís uírga ferí díximus. 
Quae arbores focietate gaudeant:&: de difeiplína ablaqueandí d i accumulandi» CA. XIX» 
St etiam nunc noua ínferendi ratio:ne quid feiens quídé prxtereá quod ufq íuenerím a Colu 
c mella excogitatarut affírmat ipfe.Qua uel díuerfe ínfociabílefcp naturas arbo^ copulentur 
ut ficí at^ olesejuxta hanc ferí ficum iubenno amplióte ínteruallo q ut contingi large poílit: 
ramo oleae q máxime fequaci at^ obedituro.Eum<p omni ínterím tépore edomari meditatíone cur/ 
uandúPoftea fico adepta uirestquod euenire trímae at^ utíqp qnquénií foletidetruncata fupfície ípfa^ 
deputata ut didum eft adrafo cacumine defigi ín cruce fíci cuftoditú uinculís:nec curuatura fugiat • Ita 
quodam propaginum ínfitorú^ téperaméto tríénío comuni ínter duas matres coaIefcere#Quarto an 
no abfciíTum rotum adoptárís efleinódum uulgata rarione haud mihi certe fatis coperta.Csete^ eadé 
illa de calidis frígídif^ 6C humídís di ficcis fupradidte ratio 8¿ faobes fodere monftrauít.In aquofís»nt 
ne^ altos neq? ampios faceré conuenit.AItos aeftíuofo folo 6C fíceorut q máxime accipiát aquá contínc 
ant^Hxc Be apud ueteres arbores colendí ratío eft.Feruétibus enim locís accumulant aeftate radices: 
operiut .^ne folis atdor adurat.AIíubí ablaqueltrperflatufgp admíttüt.Iídem hyemccumílís a gelu uí/ 
dícant.Contrailli hyeme aparíunt.-humorem^fitientibusquaEtunt.Vbicum^ circunfodiendí arbo 
res ratio in circuítu pedes in orbe ternosmeqj in prarisiquando amore folis humorífm ín fuma tellure 
oberát.Et dearboribus hace quídé fruétos gratia ferendis inferendí% in uníuerfum lint díáta» 
De falidto 6¿ arúdíneto:8¿ caeterís caeduís ad pertícas palos. CA» XX» 
h Inc reftat ea^ raüo;qus ^ ppter abas ierunf ;uíneas máxime cxduo ligno * Principarum in íis 
SEPTIMVSDEOMVS 
©ptínífttfalíccs quartim fatío fir íoco madido ramen refoílb dúos pedes 6¿femípcdem taíea fexquípc 
dalí ueí perticaiquse utílior quo plenior.lnteruallo eflé pedes fenos trimae pedíbus bínis a térra putatío 
ne coercentur:ut fie fe ín latítudínem fundant:ac fine fcalís tondeantu r.Salix enim foccundior eft quo 
terrac propior.Has quog^  ómnibus annís confodí iubent méfe aprilüHsec eft uímínalíum eultura.Pet 
rícalis 3C uirga 8¿ talea ferítut foflura eadem.Perneas ex ea íuftu eft caedi quarto fere anno. Et hse aute 
fenefeentiu ppagíne fartiunt Iocú.Pertíca ímerfa ac poft annú recífa.Salícís uiminalís íugera fingula fuf 
fíaunt.xxv»uine2C iugeribus,Eíufdé reí caufa populus alba feritur bípedaneo peftinatuttalea [exquipe/1 
dalí bíduo fíceata palmipcde ínteruaIIo:terra fuperíniefta dao$ í cubito^ craíIitudíne,Harúdo etiánú 
duldoré q hae folo gaudet.Scrítur bulbo radícís qué alíí oculum appellant dodrantali ferobennterual'' 
lo duum pedum & femipedísireficítunp ex fefe utere harundíneto extírpato:quod utilius repertum q 
caftrareficutantea4Ná^ ínter fe radícesferpút:nnituo^ dífeurfunecant .Tépusínferédípríusq oculi 
hatúdínú ímutcfdt ante KaLmartias.Crsefcit ad bruma uf^ p deíínítqj cú dureícere íncipit. Hoc íígnu 
q á tépeftíuá habet caEfurá.Et hanc aute quotíés 6¿ uíneam fodíedum putant#Seríf &:tráfuerfa non alte 
térra c6dítatErúpunt$ fingulís oculís totidé plantaetSerit & depiátata pedalí fulco bínis obrutís gem/ 
mis:ut tertius nodus terrá attingat prono cacumíne:ne rores cocípiat.Cécdíf decrefeente luna • Vineís 
anno fíceata utílior q uiridis.Caftanea pedamétis oíbus praeferf facilítate tradatus:pdurandí puícada. 
regermínatíone caedua ueí falíce Isetíor.Quaerít folum facile;necn6 harenofumimaxime^ fabulú hu/ 
mídú aut carbunculú:uel tofí etíá fariña qlíbet opaco feptét ríonalí^ di pf rígido firu ueí etiá decIíuí.Re 
cufat eadem gallíam rubricamrcaítároém^ terrae fbccúdítatem íérí nuce díxímus:fed nifí ex maxímis 
no .puenittnec nífi quiñis aceruatim fatis.Perfringí folú debet fupra ex Nouébri mefe ín Februarium: 
quo fol urce fponte cadunt ex arboreta tg? fubnafcunturJnterualIa fínt peda lía undí$ fuko dodrantali. 
Éx hoc feminario tráfFerunf í aliud bípedali íteruallo plus bíénío.Sút 6C ppagínes nulli qdé fácil ío res. 
Nudata enim radice tota ín fulco ^ fterníf .Túc ex cacumíe fup terrá rehilo renafeitur 6¿ alia ab radice. 
Sedtráílata nefcíthofpitari:pauetnouitaté.Bíéníoferepoftea pfílítJdeonucibus potíufquam radice 
plátaria esedua íplenf.CuItura no alia q fupradiítis fodiendís fuppurádifgp p bienníú fequens.De esete 
ro ipfa fe colít umbra ftolones fuperuacuos enecáte^Cedíí intra feptimú annú#SufFiciunt pedamenta íu 
geri unius uiecnis üineaaj iugeríbusrquádo etíá ea bifida ftirpe fíuntidurantq? ultra alteram fiíuse fuac 
carfuram.Aefculus fimiííter prouenit caefura tríennio fenior minus morofa nafcíjn quacú^ térra feri 
tunnafeif e balano fed no nífi sfeulí ferobe dodratalínnteruallis áuo$¿ pedú feri£ leuíter quater anno. 
Hoc pedametú mínime putrefcitikefumcp máxime fruticar.Praeter hace funt caedua quae díxím us:fra 
xinus:Iaurus:perfica:coryIus:maIus:fed tardius nafcuntur.Terram defíxa uíx tolerantrno modo hu^ 
tnorem,Sambucus contra fírmifTimaadpalumctaleís feritur utpopuIus«Nam de cupreíTo fatis dixi' 
mustEt prsdíétís uelut armamentís uínearum* 
Deculturis&dífcíplinaexcolenda^uínea^» C A . XXI. 
Eftat ipfapd natura praecipua tradendacura.Vítiu furculis 6¿ quarúdáarbo^z qoíbus fungofí/ 
I or íntus natura eft:géículatis ramopd nodís íterferpiút medulIá-Feruíse ípfae breues:& adfum 
mabreuíoresarticuIisuii^duobusínternodfaíncludunt,MeduIafíue illa uitalis anima eft 
ante fe tendít logitudíné ípellés quádiu nodi peruía patet fiftuIa,Cum uero cScreti adémete tranfítum 
repercuflá erúpinab ima fui parteiiuxta prioré nodú alternis late^ fempingumíbus nt díélú eft ín ha^ 
rúdme ac feruIa:quo^ dextrú ab ímo intellígif articulotlcuú ín ^pxímoiatqp ita peruíces.Hsec uocatur 
ín uite gémaicú íbícefpíté facit .Ante uero q faciat ín cocauo ocuTos:6¿ ín cacumine ípfo germé.Sic pal 
mites nepotes uuae folia pápini gígnuníVMírúgj firmiora efle ín dextra parte genita.Hos ergo ín furcu 
lis nodos cum ferunf medios fecare oportet:íta ne profluat medula:6¿ ín fico quidé dodrátales paxilli 
folo patefado feruntunfiíc ut defeendat quac próxima arbori fuerit.Duo oculi extra terram emíneant, 
Oculi autem in arboij¿ furculis pprie uocant unde germínát.Hac de caufa 8C ín plátariis aliquádo eo^  
dé anno ferút quos fuere laturí fruftus ín arboreicú tépeftiue fatí prsegnátes ínchoatos coceptus alíubi 
paríunt.Ira fatas fieos temo anno tráí ferré facíle.Hoc pro fenefeédí celeritate attríbutú huic arbori ut ci 
cíífime ^ ueniauVitium numerofior fatus.Prímú oíum níhíl ex iís nífi inutile 8C deputatum ín farme 
to.Opputatur autem quicquíd próximo tulít fruélum.Solebat capitulatas utrin^ e duro furculus fe/ 
ri eocj arguméto malleolus etíá uocaf nuncPoftea auellí cum fuá calce ceptus eftiutin fícoine^ aliud 
eft uíuacius.Tertium genus adiedum etiánum expedítius ín caIce:quod íagíttac uocant:cú írortí pan/ 
gunturJd enim cü deciíi nec íntortí trigémes.Plures aút ex eodé furculo hoc modo fíunr.Serere e pan 
pínaríís fagittas fterile eftrno nífi foecundas oportet.Qu2e raros habét nodos ínfoecundse íudícanf. At 
denfítas gema^ fertílitatís índicium eft.Quídá feri uetant nifí eos quí floruerint futcuIos,Sagíttas fere 
re minus utileiquoniam ín traníferendo facile rumpíf quod inrortü fuit.Seruntur pedalí non breuío/ 
res longítudine quin^ fex ue nodo^Pauciores tribus gemís ín hac menfura efle non poterunt. Inferí 
eodc díe quo putanf utiIíirimü.Si multo poftea neceílé fit fererecuftodítos utiprsedpímus oportet ca 
üeri uti^ ne extra terram pofiti fole inarefcát:uentoue aut frigore hebetenf ;qni diutius in ficco fuerít 
priaíg ferantur in aqua plunbus díebus reuiuífcartt.SoIum apricura ¿fcqampiilíimum ín feminario fil 
ue in uinea bidente paftínatí depet ternos pedes bipalío alte ín atea reiicí quaterno^ pedum fermento: 
ita ut in pedes bínos fofíá procedat.Foflktum purgarí & extendí ne crudum relínquatur. Ve^ 6C exi/ 
iQéfura^Male paftínatu deprehéduntfcána ína;quaItó,Metienda eft 8C ea pars quae ínteríacet puluicís« 
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5braifí k t u n t B í in fcrobe 6C ín fiilco Iongiorc:fuper quos tener rima fngcriíur terra#Sed in gradli folo 
frudratnifí fubílraro pínguíore.Nec tnínus q dúos integi oportet^ K proxímam attíngí terram:& codc 
paxillo deprimí Sí fpiílárijntereífc ín plantario fexquipedes ínter bina fem ina ín latitudinem: in longi > 
cudinem femiílésjta Tatos mallcolos. xx.íin.m eníe rccídere ad imum articulum :nífi ipíi parcatur.Ocu 
forum inde materia emicatcum aqua.xxxyí.menfe uiu¿e radíx tranífertur.Eíl6í luxuríofa ratio uites 
íerendí:ut quattuor malleolí uehementi uinculo colligentur in parte luxunofararq? ita ud per oiTa bu 
Ibuli cruris uel per colla fufhlía traícdli obruantur binis eminentibus gemmis.Humeícunt hoc modo; 
recííicp palmítem cmíttunt#Poftea fiftula fra(5a radix libere capit uiresruuam^ fert:6¿ omnium corpo 
rum fuorum acínosjn alio genere inuentu nouitio finditur malleolusimedullag; erafa in fe colliganf 
ípfi caulesn'ta ut gemís parcaf oímodo.Tum malleolo in terram fíxo mixta feritur:& cú fpargere coc 
perit caules dedditunfoditur^ fepíus.Talís uux acínos níhil mtus ligni habimros.CoIlumella^pmíF 
citicum uiuere femina ipfa perq mi>¿ fit:& medulla adempta nafcüSurcuiis etiá qbufda fit artículatío 
arborís non omittendú uídet .Nág; buxi tenuiílímis quiñis (enifue collígatfs depadí ^ ueníú t, Quodá 
•n obferuatíone erat ut defringerenf ex imputata buxo:aliter uiuere no credítí.Detraxere hsec expímé/ 
ta feminarii curag^Sequif uineaij¿ rano.Quin^ genep¿ hae.Sparíís p terram palmitíbus aut per fe uíte 
rubreda: u el cú am m í ni cu lo fíue íugo Aut pedat se fim plici iugo. Aut copluuitatac quadruplicí.Quíe pe 
datae rano erit cade intellígif eius quo$ in qua fine amminiculo uíris p fe ftabinld ením no fit nifi pe/ 
damenti inopia.SimpIici iugo conftat porreóte ordine quem canterium appellant • Melior^ ca uíno: 
quádo fibí ipfa no obúbratraíliduocp fole coquíf :8¿ afflatum magís fentít & celerius roré dimittit* Pá' 
pinanoní quog? 8C occatioi omníA operí facilíor.Sup cantera deflorefdt utilíus Jugum fit ptica aut ha7 
rúdine aut crine funiculoue;ut in nifpania;arundufío^«Com pluuíata copiofíor uino eíl Sí&a a cauis. 
sedíum copIuuíis»Diuídítur ín quaternas partes totíde iugis«Huius ferendí ratio dicetur eadem ualítu 
rain omní gcnere:in hoc uero numeroGor tantum.His uero tribus ferituf modis.Optime in paítina/ 
lo:proxime in fuIcornouííTime in fcrobe.De paílinatíone díd um eíl. 
Défulco&uínearumputatione. CA* XXII, 
Vico latitudo palae eft.Scrobibus terno^ pedum ín qulcú^ parté.AItitudo in quocú^ gene^  
f re trípedalisn'deo nec uin's minor traníferrí debet.Extarura eriam nú duabus gémis.Emollid 
térra minutísin fcrobeímafuIcísfímo^mífceríneceírariú.CIiuoíá alnores pofeunt ferobes 
Practerea puluínatis a deuexitate labris.Quac ex iis longíores fient:ut uites binas acdpiant« E diuerfo 
aliar locabunftEíTe uitis radícem in media fcrobe oportet.Sed ipfam innixam íblido in orienté segno^  
¿lialé fpedlare adminicula prima e cálamo acciperetVineas limitari decumano«xviii»pcdum latítudinis 
ad contraríos uehiculorum rranfirus:alnf^  conuerfis limitíbus«Denú pedú diftingui p media íugera* 
Autfí maior modus fit;rondé pedum cardíne quot decumano Iíuitari*Semp uero qumtanis femitanV 
hocett in quinto quog; palo finguíx íugo pagina íncludanf .Solo fpiílb no nifi repaflínaro:nec nifi ui 
use radíce fért.Tenero 8C Colato uel malleolú fulco uel fcrobe.In colles fulcos agere tranfuerfos melius 
g paginare ut defluuía palis eo^¿ coríncan t»Aquofo cáelo uel ficco folo mallcolos ferere autumno:nifi ft 
rraélos ratio mutauerit«Siccus ením Sí calidus autúno pofeit feruHumídus frigidufep etiá ueris exítu. 
!n ando folo uíuae radíx quo^ fruftra feríf .Male 6C ín ficcís malleolusinifi poft hymbré. Aut in ríguís 
uel fiondens uítís:6¿ ufíj ad folftitium re(3;e:ufgp uer ut in hifpanía.Quiefcere uétos fationis die utilífli 
mum.PIería auílros optant.Cato abdicatJntereíTe medio temperamento ínter binas uites oportet pe 
des quinos.Mínímum aút Iseto folopedes quaternos.Tenuí plurímum odonos umbrí di marfi ad ui 
ceños intermittunt arationís gratía in iísjquac uocant procuIeta.Pluuío 6C calíginofo t raüu rariores po 
uñficco défiores cogruit.Subtilitas parfimoníae copendia ínuenít.Cum uínea m pañínato feraf obiter 
feminariú fadendí ut uíuae radíx loco fuo 6í malleolus quí ttaníTeratur íter uites ordine feratur, Quae 
rano in íugero circiter.xvi.uiusc radícem donatJntra biéniú auté fruólus quo tardius ín fato prouenit 
§ m tráflatotViueradíx pofita in uinea poílannum refecatur ufep ad terram; ut unus tantum emíncat 
oculus am miníenlo iuxta afííxo 6C fimo addíto.Simili modo 6¿ fecundo anno recidif üiref^ cocipít:6í 
intra fe pafeit fuífeduras oneriralias feftinatione paríendí gracíhfatiac e mucída(ni cohíbeatur)caftiga 
lione talí in foetum exeat tota.N ihil auídus nafdtunac nifi ad pariendú uires feruentuntota fit foetus. 
Pedamenta óptima quac díximus aut radice:robur:oleag?;aut fí n5 fint paiítiunipero: cuprelíb; albur/ 
no:(ambuco.Relíquop¿ generum ludes ómnibus annis redduntur.Saluberrima ín iugo harundo co/; 
nexa fafeiculís durat quiñis annis .Cum breuiores palmítes farmento iunguntur ínter fe funíú:modo« 
exhocarcus fuñera dicuntur.Tertius uineacannus palmíté uelocem robuílú^emittit ín quem facíat 
setas uitem.Hic ín iugum ínfílit.Quídam tuc excaccant eum fpina felce auferendo oculos:ut noxia in^ 
iurialQngiuseuocent.Vtiliorenimcofuetudopariédñfatiuf^pápinos adíudícate detergeré uf^quo 
placeat roboran" eam«Sunt quí uetant tangí pximo anno:quo tranflata fitrnegp ante quadrageíimum 
menfem falce curarüTunc autem ad tres gemmas reddü Alíí ^ )ximo qdé anno recídút»Sunt ut ternos 
quatemofue (íngulis annis adiiciunt articuIos:quarto demú pducát ad íugumjdeo utriuf^ fruítom 
tardum#Praeterea retorridum 8t nodofum puluínofum^ reddít incremento.Optímú aút matré eífe 
fírmamrpofteafcetfiaudacc,Nectutu eftquod cicatricofum:magno impitiaeerrore.Quicquídeft ta^  
le plagís nafeitur no e matre.Totas ením habet illas uires dú roborafifií annos accípit tota foetus:cú p 
miflum fuerit nafciiNü natura portionibus parit.Quae cú excreuent íans firma ^tínus ín íugo eolio/ 
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tari debet)ít»Sin rtiánu fnfírtníor crít:íüb ípro íugo hofpítarirrccífa uíribus non sctatc deccrníf.Teme/ 
raríú eft ante craflitudíne pollita ré uíri ímpare»Sequentí anno palmites falutenf pro uíríbus matrís fin 
gulí aut geminí.Iídem di fecundo fi cogít ínfírmíras nutríanf .Tercio^ demú anno dúo adíícíanf. Nec 
funt plures quaternís ungpmítt€dí.Breuítenp no índulgendum eñ:dí femp ínhibéda íoecúdítas.In ea 
cftením naturamtparcremalírquiuere.Quícqdmateríse adímíf fruduí accediUIIafemína mauuk 
q fruétom gigni quoniam frudlus caduca res eft,Sic pernícíore luxuriatrnec ampliar fe fed egerít.Dabít 
confilium&foh natura.lnmacroetiam fi uíreshabebít:reciTaíntraiugummoref:neoís foetura fub 
co exear.Mínímú id eflé debebitínteruallútutattingat iugum fupet^ non teneanadeo non recumbac 
ín eo nec delicate fe fpargar.Ita téperef híc modus:ut crefeere etiam malítq parere.Palmes duas trefue 
gemmas fub iugohabere deber ex mareríísqbus materia nafcaf •Tune per íugumergi alligari^ urfu 
ftíneaf iugo no pendeat. Vínculo mox aftriáus a rerria gémaalIigari:quoníam 6C fie coerceí* ímperus 
mareriae.Denfiorefg? dtra plpiní exultár:cacumé religan ueranr.Narura hsec eft deieda pars aur prseli 
gata í r a á a dar plurimumq* ípfa curuarura.Quod cirra eft mareríem mirtinoífenfanre credo fpiritu 6: 
illa quam dixímus medulla.Quse ira emicuerít marería frudú dabír anno fequenre»Sic dúo genera pal 
mitú.Quodeduro exítmareriágp in proximú annú ^mitritipápinariúuocat»Aur ubi fupra cicarricc 
cft:fru¿luaríum. Alrerum ex adminículo palmire femperqj fruduaríú relinquif fub iugo» Et qui uo/ 
carur cuftos»Hic eft nouellus palmes non longior tribus gémisi^pximo anno mareriádarurus; fi uítis 
luxuria fe cofumpíermEt alius iuxta eú uerucas magnitudine qui fumculus appeIIarur.Si forre cuftos 
¿Ilat.Viris anreq feprimú annú coplear a furculo euocara ad ftudum eiiuuenefcitrac morirur.Nec uc 
tere placer palmire in longum 6¿ ad quartú ufgp pedamentúemitti:quod alii dracones: alii iuniculos: 
ut faciant quse mafeuleta appelIant.Cú íduruir uitis.-peífimú ín uínea traducere.Quíto anno dC ipfi pal/ 
mitesíntorquen£:finguIse^efinguIís materíacemirrunfraedeinde proximis priorefqj ampuranrur. 
Sempercuftodem relinquí melíus.Sed is proximus uiri eílé deber :ncc longior q díélú eft^ Et fi luxuria 
uerinnpalmires ínrorqueri ut quattuor marerías uel duas fi uniiuga erir uínea emíttat • Si per fe uiris 
ordinabítur Gnepedamento: quaíecun^ tamen initío adminiculu defiderabir:dum ftare codifear: 6C 
re¿ta furgere.Caerera primordia eadé»Diuidi auteputatione pollicis ísequali examine undí^ ne pregra 
uetfrudtus parrealiqua:obirer idé deprimes prohibebit in excelfum emicare«Huic uíneae trium pedú, 
alritudo excelfior nutat:cacteris a quinro;dum non excedat hoís longitudinem íuftam.Iis quo^ quaí 
fparguntur in térra breuis ad innítendúcaucas circúdannfcrobibus per ambitu a¿hs:ne uagi palmites 
ínter fe pugnent occurfanres.Maior$ pars terra^ ira fupinam in tellure uindemíá metit.Siquidem 6¿ 
ín áfrica & in íegypto fyria^ ac tota afia 8¿ multis loéis europse hic mos prseuaíer.Ibi ergo iuxra terrá 
comprimí deber uitis.Eodem modo & tempore nurrita radice:quo íniugata uinearut femp tatú políi 
ees relinquanf fertilí folo cú tribus gémis:graciIioréqnis.Praíftar^ muiros cííe q íogos.Quse de natu^ 
ta foli dixímus tanto poten tiorafenrienfiquanto propior fuerit uua terrae.Genera íepari ac fingulis co 
leri tra&ibus ut!liffimum.Mixtura enim generum etiam ín uino no modo í muífo diícors. Aut fi mí/ 
fcátur no alia q pariter maturefeéria iungi neceílaríú.Iuga al tío ra quo Ixtior ager 6C que planior. Item 
xofcidonebulofo minufg? ucnrofoconueniunr.Gontra humiliora gracíli:6í aridoiseftuofoxuentif^  ex 
poíitojuga ad pedamentú q ardbílímo nodo uirKirí oportetiuitem leui cotineruQuse genera uinum 
6C ín quaii folo cselo^ eífent conferenda:cú enumeraremus naturas ea^ d 8C uinopd notauimus.De reli" 
quo cultu uehementer ambigitunPIerigj aeftatetota poft ííngulos rores cofodi iubent uineá• Alii uc/ 
tanr gemanTemtdecuti enim oculos tadlu^ intranríú dererüEtob id arcendú procul omne quide pe/ 
cus:íed máxime lanarú:quoniá facillimeauferat gemasjnímicos dC pubefeente uua roflros. SatiTq? eé 
uineam ter anno confodiab sequínodio uerno ad uergília^: exorrú:6¿ can is exortú:& nigrefeente ací/ 
no.Quidam iradeterminant.Veteréfemelauindemia ante bruma cú alii ablaqueare &ftercorare ía^ 
tís purenr.Irep¿ ab idibus aprilis:anreqcocipíar:hoc eft in.vi.idus maií.Deindepríus q-fíorere incípiar; 
6¿ cú defloruerit:8¿ uarianre fe uua.Periríores afFirmanr fi íufto fíepius fodiaf :in rantú tenerefeere aci/ 
nostut rúpantur.Quse fodiunf ante feruenttes horas díeí fodiendas c5uenir»Sicuti lutú new arare neg^  
fodere.Foflione pulueré excícarum corra foles nebulafq? jpdeíTe.Pampínatío uerna in cofenb eft ab ídi 
bus maiis inrra dies^ x.utigp anteq florere incipíat:6¿ eá infra íugú deberé fieri.De fequente uariát fenté/ 
tó.Cú defloruerit aliqui pápinandum puranr.AIii fub ipíá marurirate»Sed de bis Catonis prsecepta 
decernenr.Nam^8¿purarionumrradendar6eft,Protinus hancauindemia ubicadi tepor índulgec 
adoriúrur.Sed hoic fieri nunq deber roñe naturae anre aquilae exortumiut ín fyde^ i caufis docebimus 
próximo uolumine.Immo uero fauoníorquonía anceps culpa fit príeproperae feftinationis. Si faucias 
recenti medicina mordeat quaeda hyemis rummatio cerrú eft gémá ea^ i frigore hebetarüplagafgp fin/ 
di. Et caeli uitio exuri oculos lachryma diftilIante.Ná gelu fragües fieri quís nefciatí'Opa^ ifta compu 
tatio eft.In latífundis no legittima naturae feftinatio quo maturius puranfaptis díebusieo plus mate/ 
ríe fundunt:quo ferius eo frudtá uberioré»Quare macras prius couenir purarerualidas nouiífime. Pía/ 
gam ocm obliquá fieriiur facile decidir hymbres:&: ad rerrá uerri q leuííTima cicatrice:alcie:falce: exa/ 
fia plagaqj couelara.Recidi aút femp ínter duas gémasme fit uulnus oculis ín recifa parte.Nigram eílé 
eam exiftimant:8¿ doñee ad íinceram ueniatur recídédam:quoníam e uitíofa materie utilis no exear. 
Si macra uiris idóneos palmites no habeat:ad terrá recidi eam:nouofcg elici utiliíTimum.In pápinatio 
ne no hos detcahere pápinos qui cú uua fint Jd enim uuas fupplácac:pr¿ecerq in nouella uinea.lnutiles 
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ludícanf ín laterenatíttoab oOTlo^Qufppccriamuuaqusenafcatarcdurongcfifteutfiiíí ferro detra 
bí no poíTif.Pedametum qdá ínter duas uites utilfus putát fíatuí:8¿ faalíus ablaqueanfíratmelíuf^ eft 
uniíugac uíneíeiíli tamc 6í ipfí iugo fint uíresinec flami infefta regíoJn quadríptíta q proxímum oneri 
admíniculum eílé debettne tamé ímpedimentum fentíat ablaqueatio cubrroabeíTe noamplíus. Abla^ 
quearíaut pnufq putari iubent.Cato de omni cultura uítíú ita prsecípit.Quáaltíílímá uineam facíto: 
alhgato^ rede dum ne nimíu cottríngasrhoc^ modo eá curato^Capíta mtiú putata círcúfodíto. Ara' 
re íncípíto.Vltra cítra^ fulcos perpetuos ducíto.Vítes teñeras q prímú propagato.Veteres q mínímú 
c aftratp^Potíus fi opus fuerít deíícito: bíennío poü prsecídíto.Vítc nouella refecarí tú erit tempus: ubi 
ualebít»Si uinca ab uite caluata erit fulcos ínterponitonbí^ uíuá radíce ferito.Vmbram a falucís remo 
ueto: crebroqí fodítoJn uinea ueteri feríto ocimtuSí macra erit quod granú capitne feríto.Et círcum 
capita addito ftercus.paleas:uinaceas:alíquid horüce»Vbi uínea frondere coeperítrpápínatOtVíneas no^  
«ellas allígato crebro ne caulís praefringanmEt quse íam in perticam ibít eíus papínos teneros allígato 
leuiter:pofrígíto^.QuaE ubi redte fteterint:ubí uuauallaría fien" coeperítruítes fublígato. Vítís infítío 
una eft per uer:altera cu uua floretiea óptima eft.Víneá ueterem fi ín alíú locú traníTerre uoles dútaxat 
brachiumcraírümprimumdeputato,Birtnasgemmasneamplíus relínquito, Exradicibus beneef/ 
fodito.Etcaue radices nefauciesjtautifuerítponítoin fcrobeiautin fulco:opítog3:8¿ bene occultato. 
Eodem^ modo uineam ftatuitotalligatoifloxato^ uti fueritxrebrogp fodito»Ocimum quod í uínea 
feri íubet antíquí appellabant pabulum umbrae patíens quod celerrime proueniat. 
Ratíoarbuftorum. CA. XXIIL 
Equitur arbufti ratio mi$¿ ín modú dánata a Satfenna patre fílio^tcelebrata Scrofe: uetuftíf 
f fimís poft Catonem peritííTimif^:ac ne a Scrofa quídem nifi uní ítalíse cocefíarcum tam Ion 
go iudícefaeuo.Nobílía uína non nífi in arbuftís gigni:6í ín íis quo^ laudatíora fummis i 
cut uberiora ímísradeo excelfitate proficíf .Hac ratíone 6C arboreselígunf.Prima oíum ulmus excepta 
,ppter nimíá fronde atínía»Deínde populus nigra eadé de caufa minus denfa folío«No fpernunt pleriqj 
6C fraxínum ficum^ etiam oleaifi non fít umbrofa ramís.Ha^ fatus cultufqj abunde traólatus dt,An/ 
tetricefimúfextum méfemattingifalceuetanf.Alternaferuanf brachia.Alternisputanf annís#Sexto 
anno marítanf.Trárpadana italía praeter fupradí¿ta:cornu:populo:tília:acere:omo:carpino:quercu ar/ 
buftat agros.Venetía falíce .ppter uliginé foli.Et ulmus detrúcata a media ínter ramo|j¿ fcána dígeríf: 
nunafere»xx.pedüaItíorearbore.TabüIataea9¿abo¿lauopedeaItitadinís dilatanf in collibus ficcífqj 
agris. A d uodecímo ín campeftríbus 6C humídis Meridíanum foíem ípcftare palmites debct • Rami a 
p^iec^ u dígytop¿ modo fubrigi tonfili ín íis tenuíum quo^ uírgulto^ barba ne obumbrenUnterualIu 
íuftú arbo :^ fí aretur foíú.-quadragení pedes ín terga frontég?:ín latera uiceni.Si no are£:hoc ín omnes 
partes.Sínguíís denas fepeadnutríunt uitesrdánaro agrícola minus ternís.Maritarenífi ualidas inimi^ 
cum.-enecante uelocí uitíum incremento.Serere trípedaneo fcrobenecefláriúidiftantes ínter fefearbo/ 
récp íinguíís pedibus.NihíI ibí maHeoIis atgp paftínationí.Nulla fodíendi impedía utpote cum arbufti 
ratio hac pecularí dote praftetiq? in eodé fok) feri fruges 8í uítibus ^ deft.Super^ g> uindicans fe altítu 
do no ut ín uíneaad arcendas anímalium iniurias pariere uel fepe uel foflap¿ utiq? impendió muniri fe 
cogat in arbúfto,Et praedífta eft fola uiuac radias rS.item propaginú:& hace gemina ut díxímus«Qua 
lop¿ in ipfo tabutato máxime pbatatquoniá a pecore toriíiima eft. Altera deflexa uite uel palmíte iuxta 
fuam arborem aut circa jpxima caelibem.Quod fupra terráeft e marre radí íube^ne frutícet. In térra 
ne paucíores gémse quattuor obruunf ad radícem capiendá.Extra ín capite bínae relínquunf • Vitís ín 
arbufto quattuor pedes ín longo conftanoí fulco tres latoraltos dúos cu femipede,Poft annú propago 
íncíditur ad mcdullamrut paulatim radícibus afluefcat fuís»CauIis a capite ad duas gemmas recíditur« 
Tertio totus mergus abfeidif; reponíturgp altius in terramtne ex recifo frondeat,TolIi uiua radix a uin 
demia protinus deber. Nupcr repertum draconc íerere iuxta arboremtita palmitc appellamus emenV 
tú pluribuf^ índuratú annis»Húc praícifum q máxima amplitudíne tribus partíbus longítudinis dera 
fo cortice qúatinus obruaf:unde di rafilem uocant:deprímere fulcorreliqua pane ad arboré ere^a odf 
fímú in uite,Si gracilís fít uitis aut terra:uifitatú eft q proxime folú decidirdonec firmetur radix: íicut 
ne^ rofeidam fcri:ne^ feptetrionis flatu.Vites aquíloné fpeflare debent ípfaeipalmítes auté earúdem 
ad meridiem.No eft feftinandum ad putatíonc nouellseifed primo in círculos materies collígéda: nec 
nifi ualídapuratioadmouenda#Seriora ferré anno adfrudtúarbuftaq uitis iugata.Sunt qui oíno pu/' 
tari uetant priufq arbopd longitudiné aequauerit.Pnma falce fex pedes a térra recídaf flagello infra relí^  
éto 8¿ nafci coa¿o ícuruatíoné materise.Tres ei gémse no amplius deputato fupfmt.Exq? íis emiflí pal/ 
mites próximo anno imís ínferanf fcánis:ac per fingulos annos ad fuperíora fcandant:reIi(3o fem »^ dJ 
ramento in fingulis tabulatís:& emiflário uno qfubeat uf<£ quopíacuerit.De caetero putationeoí fla/ 
gella quae ^ xime tuíerint recidanf.Noua círcúcifis undicp capreolís afpergantur ín tabulatís *Vernacii 
la puratio deiedis per ramos uitíum crinibus circuueftitarboréicrinefgj ipfos uuis.Gallíca in traduces 
porrigf .Acmiliae uiae ín radices atiniaij¿ ambif fronde ea^ fugiens,Elt quorúdá íperítia fub ramo u ú 
te uínculo furpendédí fuffocantiú iníuria:quádoc5tíneridebctuímine no ardían. Quínímo ctiá qui/ 
bus falices fuperfunt molliorc hoc uinculo faceré malunt: haerbaq; quá fículi uocant ampelodefmen, 
Gracia uero uníuerfa iunco cypero uIua.Lybera quo$ uinculo per aliquot dies uagari: & mcoditam 
fpargi.-afcp ín térra quá per totú annú fpedtauerít recurabcrcNá^ ut uetcnma.a iugo di cánes a curfu 
V •V. 
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üohtát io imatdti tu 8¿ uitíú porrígi lumbos. Arbor quo ípfa gaudet allTduó léüata ónerc fímilfs réípf 
tantúNíhíI eí! ín opere natura*:quod n5 exemplo die$¿ noáiú^ alíquas uíces fería^ uelít: ob id protiV 
ñus a uíndemía patarí:6¿ laflas etíánum ím&ii edito ímprobatunut putatac ruríus allígérur alio locoi 
Ná^ órbita uínculi fcntif uexatione no dubía.Traducis gallicse cultura binis utrin^ lareribus:fi pars 
quadfageno díftet fpatiorquarernis. Viceno ínter fe obuií mifcenf alligátur^ uno concillan uirgulto^ 
comítatu obiter lígatiqua deficiant»Aut fi breuitas n5patiaf ipfopdradalligato ptendunf ín uiduáar/ 
boré íunco.Traducc bimum praecidere foIebant«Oneratis enim uetuftate melíus donare tépus ut tráfí 
Jem faciant:fi largíatur craíTitudo.Alias utíle toros futurí draconis pafci»Vnú etiamnú eft médium in/ 
ierhajc6ípropagínem.TotasfuppIatandiinterráuítes:cuneíf<5findendi:&ínfuIcos plures fimul ex 
lina jppagandí gradlitate fíngula^¿ firmara circúlígatís baftílíbus: nec recífis quí a lateríbus excurrunt 
pampínis.Nouaríenfis agrícola traducú turba no cotentusrneccopia ramop¿ ípofitis etiamnú patibulis 
paímites círcúuoluit.Itam practer folí uitia cultura quo^ toma fiunt uma»Alia culpa iuxta urbem uara 
cínisrquac alternis putanc annís:n6 quia id uiti conducat:fed quía uílitatc redítuú impendía exuperét. 
Médium teraperamentum ín carfulano fequunf rcariofaf^  tátum uitís partes íncípictes marcefcerede 
putandoicíeteris ad uuam relidtís detrajo onere fupuacuo p nutrimcto omni eft ratitas uulnerís.Sed 
nifi pingui folo talís cultura degenerarin labrufcam.Arbufta aran qaltiífimc defiderant: 6C fí tantum 
frumenti rano n6exigit,Pápinari ea non eft morís:& hoccopendium opacDeputanf cum uiteparíter 
interlucata denfitate ramo|¿:quí fint fupuacuí:& abfumát aliméta.PIagas ad feptentrioné aut ad menV 
dic fpeélare uetuimus^Meíius fí neqj ín occafus folis. Díu enim dolcnt talía quoqj ulcera 6C difTicile fa^  
nefcuntalgendominusacíhiandoue»Noeademín uitequaeinarbuftís libertas: quoniá certa latera dC 
facilius ablcondercrq detorquere quo uelis.PIagas ín arboij¿ tonfura fupínare uelut cálices fadendí ne 
conüftat humor. Vití adminicula addenda quse fcandat apprehenfa fí maiores fint. 
Deferuandisuuís6¿morbisarbo9¿, CA. XXIIII» 
Itiumgcnerofa^ pérgulas quinquatribus putandasr&quaji femare uuas libeat decrefcente 
o lunatradunt*Qu¿e uero íterlunio fint putatacmullis animalíú obnoxias eíTe. Alia ratíone pie 
na luna noftu tondendasicú fítea ín Ieone:fcorpíone:fagittarío;tauro:at^ ín totü fercdas pie/ 
na aut crefcente u tig? cenfenr»Sufficiu n t ín ítaha cultores den i ín centena íugera uínea|¿ (At abunde de-
fatu cultu^ arbole tra^ato quonilde pal mis ac cytifo peregrinis arboríbus aflatim diximus: ne quid 
definindicanda reliqua natura fit magnopere pertinens ad omnia eajnfeftanter ná^ dC arbores mor/ 
bís,Quid enim gentiú caret iis malisí'Et fílueílríú quidem perniciofos negant eíTeiuexarigj tantú grá^ 
diñe ín germínatíone aut flore» Aduri quoq? feruore aut fíatu fragiliore prsepoftero die q fuo. Frigora 
ttiam profunt ut diximus.Quídergotnone dC uites algore íntereútí'Hoc quidem eft quo deprehenda 
tur folí uitium:quoniam no euenít nííi ín frigidoJta$ per hyemes cseli rigorem .pbamus.Non enim 
fblum ínfirmíflimae arbores gelu períditanf :fed maxime:uexatíf9 ita prima cacumina inarefaIt:quo>' 
niam praeftridtusgelu nopotuiteoperuenire humor. Arbo^ quídam comunes morbi:quidam priua 
tí gene^¿«Gomunís uermicularío eíuSíderatío 8í dolor mébrope:unde partium adhibita focíetate no/ 
minú quo$ cú hoíum míferiis truca dícímus certe corpora dC oculos germinú cxuftos:ac multa fimi/ 
HfortcJtaq? laborar6¿ íamefií crudítateiquae fiunt humorís quantítatcAIiquac uero 6í obefitatc: ut 
omnia quse ferunt refínam nimia pinguedine ín taedam mutanf :6í cum radices quoqp gínguefeere cae 
pererinrereunt.Vt anímalia nimio adipe qto & peftilentía per generatficut ínter hoíes nuc íeruíria núc 
plebes urbana uel ruftica.Vermieulantur magis mínufue quacda:oes tamc fere.Id$ aues caui corticis 
Ibno experiunturJam quidem dC ín hoc luxuria eíTe cocpit:prsegrádef$ roboij¿ delicatiores ut ín cibo. 
Coitos uocanr, Atq? etiam fariña fagínatiji quocp alnles fiunt.Maxímeaút arbo^¿ bxc fentiút pyrñma 
lúfícúMinufqR qux amarae funt & odorats.Eo^¿ quí ín fícis exíftunt alíí nafeunf ex iIIís:alios parit quí 
uocatur ceraÍíes«Omnes tamen ín ceraftem f¡gurantur:fonumcp edunt paruuli ftrídoris.Et forbus ar/ 
bor ínfeílaf uermículis ruffis piIofis:at^ ita emoríí'JMefpila quo^ ín feneéh obnoxia ei morbo eíl.Si' 
deratío tota e cáelo conftat.Quapropter dC grando ín iis caufis íntelligi debet:6¿ carbunculatío: quod 
pruína^iniuria euenit.Hsecenim uerno tempore ínuitatís 6í crumpereaudentibus faris mollibus ín/ 
fidens adurít laétefcentes germinú oculos:quod ín flore carbunculum uocant.Pruínse pnicíofior natii 
rarquoniam lapfa perfidetigelatopiac ne aura quide ulla depelhf :quia no fit nifi ín moto aere & fereno» 
Proprium tamc fiderarionís eft íub ortu canís ficcítatú uaporrcü ínfit¿eac nouellae arbores moriunf: 
nraecípue ficus 8í uites,OIea praerer uermiculationé quá aeque ac ficus fentit.CIauum etiam patif: fiuc 
tungu m placet díci uel patellá.Haec eft folis exuftio»Nocere tradit Cato & rubrú m ufeum • Nocet plt ' 
rúgj uitibus at^ oléis nimia 8í fertilitas.Scabies comunis oíum eft.Impetígo 6C quae adnafcí folent co 
dea: peculiaria ficorum uitía»Nec ubí^tSút enim qusedam segritudines 6C IOCOB¿«VC5¿ ut homíni ner 
uorum cruciatus:ííc&aiborí:acduobus seque modis.Aut enim ín pedes hoc eft radices erümpit uis 
morbi:aut ín artieulosthoe eft cacumínú dígvtos:qui longíllíme a toto corpore exeuntjnarefcunt er' 
go & funt apud graccos fuá noía utri^ uitio.Vndigi primo dolonmox 8í macies ea^ partium fragilis: 
poftremo tabes morbuf^ no intrate fuccoiaut no peruemétemaxime^ id fid fentiunt.Capnficus oí/ 
bus ímunis eft:quaí adhuc diximus.Scabíes gignif roribus lentis poft uergiIias«Ná íi rariores fuere per 
fundunt arborem:nofcalpunt fcabie.Caete^ fí cadúf.fmehymbres nimiimere. Alio modo ficus labo/ 
rat tadicibus madídis,Vinbus|>rícter uermículaüonem di fideratíonem morbus peculíaris articulatio 
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íribusdecaufís.Vna uf tcpeftaturt gcrminibusablaris,Altera utnotauitTheophranusínfupínu exci 
fis»TertTa cuírurae ípcntia l^íís.Om nes ením eafi iníuríac ín artículís fcntiun€.Síderatíonís gcnus ín 
his deflorcfccntibus roratícAut cu acini priuíq crefcant decoquuntur ín caIIum.Aegrotant6C cu alfe/ 
teúxfís uredine attoníá^ oeulís.Ex calore hoceuenít intépeftíuoiquoníá oía modo conftant : certo^ p 
tcpcramcnto fiuncEt culpa uínitojj¿ colentiúrcum praeRríngunf ut d i ñ a eft. Aut circüfoflbr íniuriofo 
i&u ucrberauit.Vel etíá fubarator iprudens laxauít radíces corpufue defquamauit»Eft 8C quacdácontu 
fio falfís hebetíoris.Quibus oíbus caufis dífficílius tolerant frigora aut seftusrquoníá ín ulcus penetral 
oís a forís íníuría.Infirmíflima uero malus máxime quae dulcís eft.Quíbufdádebilitas ñerílítaté non 
necem aífertiut fí qs pino cacumen auferat palmse.Sterüefcunt ením nec moriunt.Aegrotantaliquan^ 
do 6¿ poma ipfa p fe fine arborerfí necefláriis temporíbus hymbres aut tepores uel afflatus defuere: aut 
contrario abundauere.Decidunt ením aut deteriora fíttot.PeíTimum eft ínter oía cum defloreícentem 
uitem 8¿ olea percutít hymbenquonia fimul defluít fru¿his.Sunt eadé caufa nafcentes 8¿ erucac dirum 
animaherodunt^ frondéralise floré»OIíua£: quo^ ut ín míletoiac depafta arbore turpi fácíe relinquútt 
Nafci£ hoc malum tépore húmido 6¿ Ieto.Fít alíud ex eodem fi fol acríor ínfecutus inuílérit ipfum u i ' 
tiumndeo^ mutauit.Eft en'ánum peculiare olíuis 6¿ uítibusrquod araneum uccant:cú uelutí telse in^ 
uoluunt frufiú diabfumunt.Adurunt 8C flatus quídáeas maxímeifed di alios frudus.Nam uermicu/ 
latiohé 8C poma ipfa per fe qbufdam annis fentíunt.mala:pyra:mefpíla:punica.ln oliua andpiti euen^  
ru quando fubeunt nati fruétum adimunuAugent fi ín ipfo núcleo fuere erodétes eum.Gigni illos £ / 
hibent plauix quae fiunt poftarturum«Esedem fí auftrinae fuereigenerant.In drupis quo^ quse mata 
refeentes tune funt praecipue caducacJd riguis magís euenít:etiá fí no cecíderít faftídíendís. Sunt 6C cu/ 
licum genera aliquíbus moleftaiut glandibus fíco qui uidenf ex humore nafcí tune dulcí fubdito cor/ 
ticíbus. Et aegrotatio quidé fere ín his eft.Quseda tempo9¿ caufse aut Ioco9¿ pprie dicunf morbiiquo^ 
níá^tinusnecátifícut tabes cúínuaferítarboré:aut uredo.Vel flatus alícuíus regionis ppriusiut eft ín 
apulía atabulus:in euboea olympias.Hic ením íi flauerít círca brumá:exurít frígorearefacíens: ut nul 
lis folíbus poftea recreari poííint.Hoc genere conualles 6C appofita flum inibus laborant.Prsecípue^ ui 
tis:olea:ficus.Quod cum euenerit detegíf ftatim ín germinationejn olíuis tardíus.Sed ín oíbus fignú 
cft reuiuifcendí fí folia amífereralíoquin quas putes pracuaIuííIé:moriunt.N5nt¡c¡ inareícunt folia: ea/ 
dem^ retíiuífcunt. Alise ín feptétríonalibus ut ín ponto phrygía frígore aut gelu íaborantjfí poft bru/ 
má c6tinuare.xl.diebus»lbi aut 6C ín relígs partibus fi.ptínus edítis frudtibus gelatío magna cofecuta eft 
etíam paucis diebus necauQuae íníuría homrnú coftant fecundas habent caufas»Pix oleúradeps inimi' 
ca prcedpuenouelíís.Corticeín orbe detrajo necantocepto fubere:quod fíe etíá íuuaturrcraflefcens 
ením praertringit^ ftranguIat.Nec andrachne offendifrfí no fimul incídatur 6C Corpus. Alíoquin di ce 
rafus dC tilia 8C uítís cortícem mittunt:fed non uítalem:nec proximum corporí: uerum eum qui fub^  
nafcentealio expeliitur.Quarudam natura rímofus cortex:ut pIatanís»Tilía£ renaícitur paulomínus q 
rotus* Ergo íís quap¿ cícatricem trahit medenf luto fimogr.6¿ aliquando ^ pfuntifí no uehementíor fri 
go^ uel calorum uis fecuta eft.Quaedam tardius ita moríunf:ut robora ¿C quercus»Refert 8¿ tempus 
anni.Abietí ením dC pino fí quis detraxerít fole tau9¿ uel gemínos tráfeunte cum germinát ftatím mo/ 
nuntur.Eadem iniuriam hyemepaírsediutius tolerant»SimíliteriIex6¿robur&quercus.Quodfí an 
gufta decortícatio fueritrnil nocet fupradiflísjnfírmíores quidé 8C ín foío gracilí ue! ab una tantú par/ 
te detra{3;us ínterimit.Simílem 8C decacumínatío ronem habetcupreífi:píceaE;cxdrí.E2e ením detra' 
&o cacumine aut igníbus adufto íntereunr.Similem di departió anímaIiú,OIeam quidé etiam fí lam/ 
bat capra fterílefeere audor eíl Varro ut diximus«Quíedam hac íniuria moríuntur. Alíqua deteriora 
fíunt:ut amygdalae.Ex dulcibus ením tráffiguranf ín amaras. Alíqua uero etíá utíliora: ut apud chios 
gyrus quá phocída appellant.Nádetrúcatío díximus quíbus (pdeíiét.lntereuntplera^ excífa ftírpe:ex 
ceptis uite maloificotpuníca.Qusedá uel ab ulcere,Ficus hác íníuriáfpernít:6¿ oía quae refina gignunt. 
Radicíbus amputatís morí mínime mira eft.PIeraeg? tamé no oíbus:fed maximisiaut quse funt ínter 
illas uitales abfciíTís moríuntur.Necat inuicem ínter fefe umbra.VcI denfitate atqp alimenti rapina.Ne 
cat 6C hederá uiciens.Nec uifeum pdeft 6C cytífustnec áureo quod alimo graecí uocant. Quorumdam 
natura no necat quidé:fed ísedit odore aut íucci míxtura:ut raphanus 6í laurus uitem. Olfatrix ením 
intellígif:iS¿ tangí eá odore mirum immodum.Ideo$ cum iuxta fít:auertí 6C recedere: faporégj iními" 
cü fagere.Hinc fu mpfít Androcides medicíná cotra ebrietates raphanú mádí prseapiens.Odit 6í caalé 
6¿ omne oIus,Odit 6¿ corylum nifi procul abíint triftis at^ segra.Nitrú quidé di alumé marina aqua 
calida & fabaz putamina uel eruí ultima uenena funt ínter uitia arborum* 
De prodigiís ex mutatíone:6¿ de remediis ex arboribus;6C qoae írrigatíone gñc iS t : 6 í 
qualiterrfgandú6ímírabilia de riguis. CA. XXV» 
St 8¿ prodigiís Iocus»Inuenímus enim fub foliis natas uité: ficum:8¿ malú:punicú ftirpe fru/ 
e áum tulíflerno palmíte aut ramis uitem uuas fine foIiís:oIeas quo^ amífifle folia baccis hac 
rcntibus.Sunt 6C miracula fortuíta>Ná dC oliua ín totü ambufta reuixít • Et ín boetia derofac 
a locuftis ficus ireg: germinauere.Mutanf arbores dC coIore.Fiunt^ ex nigriscádidíemo femp ^ )dígio 
fe:8C máxime quse ex femíne nafeunf :ut populus alba ín nigrá trafit.Quida 6C forbum fi ín calidiora 
loca uenerit fterílefeere putant.Prodigio aút fíunt ex dulcibus acerba poma:aut dulcía ex acerbis«E ca/ 
prifíco fia & contratGrauí oftento cum ín deteriora mutantur: ex olea í okaftrum« Ex candida uua dC 
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fico ín nígras :ut ^ udfccae Xerfís aduentu plátano in oleam mufata.Qualibus oflentís Ariítandri apud 
crxcos uolumé fcatetme in ínfinitú abeamus.Apud nos uero,GEpídíí cométarii ín qbus arbores locu 
tx reperíantur.Subfedít ín cumano arborgrauí oftento gaulo ante Popeíí magníbella cíuílía paucís ra 
mis emínétíbus.Inuenrú fybíllínís librís ínternítíoné boíum fore; tantog? eam maíoré quito propíus 
ab urbe poftea fada eíTet.Sunt^dígía 8t cú alíenís locís nafcunf ut ín capítibus ítatua^ uel arís:6¿ cum 
ín arboribus ípfís aIíense.Fícus ín lauro nata eft cízící ante obfídíonem.Símilí modo trallíbus palma in 
bafi Qefarís dí¿í:atorís círca bella cíuílía eíus.Necnon & romae ín capitolio ín capíte bis bello períei ena 
ta palma uiótoríam triuphof^ portendít:ac tépcftatibus proftrata: eodé loco ficus cnata eft.M.Mefla/ 
Ise.GCafllíceníbpiluftro.A quo tpepudícítíáfubuerfam Pífograuís auélor^pdídít. Supoíaquacunq 
audita runtetíápdigíú ín noftro 3euo.Neronís príncípis ruina &tú ín agro marrucíno vedhi Marcelli 
e primis equeftrjs ordínis olíueto uniuerfo uiá publica tráfgreílb:arui^ inde e contrario locum olíueti 
profe¿lis» . Dcrcmediismorbo2¿arbop¿, CA» XXVI» 
Vnc expofítis arboi^ morbis confentaneú eft dicere 6C remedía«Ex iis quaedá funt coía oíum: 
o quaedá propría quarúdam«Coia abIaqueatio;accumulatio afflarí rad ices aut cooperiri ríguís 
dato potu uel ablata fimí fucco referís putatíone leuatis onere.Item fucco emíílb quíbufdam 
ueluti detradio fanguinis drcúrafi cortias:uitíú extenuatio:^ domitura palmítú. Gémas(fi frigus re/ 
tórridas hirfutaf^ fecerii)repumicano dC quaeda dolítura.Arbo^d íís alíae magis alise minus gaudctrue 
luti cuprcflus:fíí aquáafpernaf 8C fimum 6C círcúfofluram amputationcaj di oía remedia odít. Qum^ 
ctiam necatur.Riguis dC uites 8c puniese prsedpuas aluntur.Ficus ípfa arbor ríguís alitur.Pomum ucro 
eius ínarefei.Amigdalse fi colantur foíTione florem amittunt.Nec infitas círcúfodere oportet priufq ua 
Üdae ferré cceperint poma.PIurimaKp aút amputan fíbí uolunt onerofa ac fuperuacua.-ficut nos unguc 
di capíIIum.Reciduntur ueteres totac. Ac rurfus a ftolone aliquo refurgunt:fed no omnes:nec nífi qua^ 
rum naturam pati diximus«Rígua aeftiuis uaporibus utíliaihyeme inímíca:autumno uaría.Et hoc eft 
ex natura folí.Quippe cum uindemiator hífpaníap¿ ftagnate folo uuas demetat.Caete^ maiore ín par/ 
te orbis etíam piuuía aut omni aqua (erí di ararí non conuenir.Orca canís ortus ligua máxime ^ funt: 
ac ne tune quidem nímia:quoníam ínebríatís radícibus nocentJBt actas modum temperat.NouelIar.n* 
minus fitiuntJDefiderantatít máxime rígari quae aflueuere.Contra ficcís locís genita no expetunt hu/ 
morem nífi neceíTaríum*Afperíora uina rígari utí^ cupíuntJn fulmonéfí ítalía? agro pago íabíano ubi 
6Carua rigan£:mip¿ ^ haerbíeaqua illa necanf ifrugesáíuntidC ríguís t) farculo eft. In eodem agrobru' 
ma tanto magis fí niues fcateant gelet ue.ne frigus uites adurat círcútundunt ríguis:qd' ibí tepídare uo 
canr:memorabiíi natura ín amne folo.Sed eadem ín aeftate uíx tolerandi rígons, 
Decapríficatione^ftercoratione, CA. XXVII* 
Arbunculi ac rubiginum remedía demoftrabimus uolumínc^ximo Jnterim eft ¿fccaprífica/ 
C tío qusdá ín remedíís.Cum macie cortícis ex segrítudine aftnngéte fe iufío plus uitalía arbo/ 
rum com pd mente exaclam falos acíem ur racp manu ímprímentes ppetuís ícífuris deducút: 
ac ueluti cutem laxant.Salutare id fuiHe argumento funt dilátate cicatrices 6¿ ínternato corpore expíe 
tae»Magnaí£ ex parte fim ilís hoíum medicina 8C arbo^¿ eftrquádo eapd quocp terebranf ofla» Amygda^ 
kz ex amans dulces fiunt fií círcunfoílb ftipite 8C ab una parte círcúforato denués pituita aftergaf>Et uU 
níís detrahif fuecus ínutílis fupra terrá foraris ufgj ad medullá ín feneéta:aut cum alimento nimio abá 
daré fentiunf .Idem 8C ficorum túrgido cortíce íncifurís in obliquum leuibus emíttíf. Ita fít ne decidle 
fruftus.Pomíferís quac germinát nec ferunt fruéhá fifla radíce indíf lapis: fertilef^ fiunt. Hoc ídem 6C 
amygdalís e robore cuneo adaéto.ln pyris forbifcjj e tseda ac ciñere 8C térra coopto etíam radíces dreúd 
diíTe prodeft.Vítium luxuriantíú (icomm 8C circucífiís ciñere addídíllétFící íerotínse fíunfíjprimae grof^  
fí cum fabse magnítudíné exceílére detrananf «Subnafcunf ením qux ferius maturefeút* baedem cum 
frodere íncípiut:(i cacumína rami cuiuf^ detrahanf;fírmíores fertilioref$ fiunr.Ná caprifícatíone ma 
turara ín'ea cálices nafcí e groflis manifeftum eft:quoniam cú euolauere no íueniuní in tus grana quse 
m eos uerfa apparetfExeundí tanta eft auíditas:ut plerí^ aut pede relicto aut penna paríter erúpanr.Eft 
6¿ aliud genus culicum :quos uocant cetrinas fucís apum fímiles ígnauía malicíacp cum pernicie uero s^ 
SC utilíum.Interímunt ením íllos atgj ípfí moriunf^ Vexant 8C tíñese femína fícoij¿ * Contra quas reme/ 
dium in eadem ferobedefodere italicam lentifcum inuerfa parte quse fuerít a C2cumine#Vberrimas aút 
ficus rubrica amurca diluta 8C cum fimo ínfufa radícibus frondere íncipíentiú facít.Oprífíco^¿ laudan 
tur máxime nígrac 8C in petrofis:quoníam fruméta plurima habeat capríficatío ípfa poft hymbremJn 
primis aút cauendú ne ex remedíís uitía fiant.Quod euenít nimia aut íntempeftiua medicina. Interin/ 
catio arboribus prodeft;red oíum amoft trucídatío ínutilífliímafVitís tantú tófuram annuam quserít: 
alterna myrtus:punícac oleac quia celeríter fruticefcunuCseterse rarius tondenf.NulIa autumno,Ac ne 
radunf quidé nífi uereputatione^ PIagscad uitalía funt oía quaecú^ non íupuacua • Si milis ftercoratio, 
Gaudentea. Sed cauécfum eft ne ín feruore folís admoneaf:ne immaturiu$:ne ualídíus q opus fít, Vrit 
uíneas fuíllúmífi quinquenio ínterpofíto:pr3eterq,fi ríguís díluaf .Et e coriaríoj¿ fordibus nífi admixta 
aqua.Item largius.Iuftum exiftimant in denos pedes quadratos tres mediosjd quidem folí natura de^  
ccrnittCoIumbino ac fuillo plagis quo^ p arbo^ medenf .Si mala púnica acida nafcantur:ablaqueari$ ra 
dicíbus fímum fuillum adhibéneo anno uiolenta:^>ximodulcía futura»Aliiuirínahomínís aqua mix 
ta riganda cenfent quacer anno:fínguIis amphorís aut cacumína fpargi uínolafere düuto. Si findantur 
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in arbowrpfdícalüm intorqüéri.Fícis uti^ amurcam adftmdí.CaetCTís arboribus stgris fcccm uínitac 
lupinum circa radíces earum fen. Aqua quocj lupíní deco&i circunfufa pomís prodeft.Fící cum uulca^  
nalibus ronuerít cadenr.Remedíum eílmtante(lípula hordeaceaares finngantur • Cerafos precoces 
facir cosit^ mam refcerc calx admota radícibus.Et hxc ante omnía poma interuellí melius eñ ut qu¿e 
reIi¿U fun t grandcfcanr. 
De diuerfís medícamentís arborum contra uenenata animalia:8¿ corra íormfeas 
6¿ contra noxíaanimalía. CA. XXVIIU 
Vxdam poenaemendanf aut morruexcítlturutpalmse&IennTcúSalísenímaquís al un tur. 
q Salís uím de cinis fed leníorem habetjdeo fícís afpcrgunt ruta$:ne fiant uermínofa^neue ra 
dices purrefeanr. Quín 8C uítium radícibus aquá falíam íubent affundí fí fínt lach ry mofac • Si 
uero fruétos ea^ decidant:cinerem aceto aTpergí.Mpraf^  illínñaut (ándaraca fi putrefcat uua*Si uero fer/ 
tiles non funt:aceto acri fubadto ciñere rigan ar$ oblinüQuod fi fruflu m no maturent prius inarefeen 
tem prxfcia^ ad radíces plagam fibrafcj? aceto acrí 8í urina uetufla madefacere:at^  eo luto obruere:íae 
pe fodere.OIea^ íí parum promííérefruñusinudatas radíces hyberno frigori opponunt: eagj caílíga/ 
cíone proficíunt»Omnía hace annua cacli roñe conftant.Et alíquádo feríus poícunf alíquando celeríus, 
Necnon ígnís alíquíd prodeíl:ut harundínüAmbuda nl$ denfior mínor^ furgít. Cato & medica me 
ta quaedam componítrmenfurae quo^ diílindione ad maio$¿ arbo^¿ radíces amphorá:ad míno^¿ ur/ 
nam amurca: 8C aquac porn'onem ¿equamtablaqueatís prius radícibus paulatím affundí íubés • In olea 
hoc amplíus ftramentís anteatircúpofítísjtem fico,Huius prsecípueueterem terram adaggerarí radi> 
cíbus.Ira futu^¿ ut non decidan t groíTi: ra aíorcp feceundítas nec fcabra proueniat. Símílí modo ne con/ 
uoluolus fíat ín uíneaim urese congios dúos decoros in craíTitudínem mellisirurfufqt cum bitumínís 
terna parte 8C in fulphurís quarta (ub díuo uTcp quo exardefcat fub te¿lo,Hoc uítes círea capíta fub bra^  
chíís ungíjta non fore conuoluolum.Quidam conten ti funt fumo huíus mixturac fuffire uíneas fecu/ 
do flatu continuo tríduo«PIerí$ non mmus auxílíí & alímentíarbitran^ín urina q Cato ín amurca ad^  
dita modo aquac parí porrioneiquoníl per fe noceat. Alii uoluocc appellant animal prodens pubefeen^  
tes uuas.Quod ne accídanfalces cú fint exacutse fibrina pelle detergunt. Atcp ita putar. Aut fanguine ur 
finolinirí uolunt poft putatíonem eafdem.Suntarbo i^ peftes 8Cformícae^Has abigút rubrica acpiceII 
quída perun¿tis caudicibus.Necnon 6C pífee fufpenfo íuxra ín unum locum congregant. Aut lupino trl 
to cum oleo radíces linunt.MuIti & talpas a murca necant«Contra^ erucas Sí mala putrefcantilacertac 
oírídís pelle tangí cacumina íubent.Priuatim autem cotra erucas ambírí arbores ííngulas a mulierc in/ 
cítatí mefis nudís pedibus recínta.Item ne quod anima! paftu maléfico decerpat frondem fimo bou tn 
diluto afpcrgí folíarquoríens hymber ínterueníat:quoníam íta abluatur uirus medícamínís mira quae 
dam excogitante íblertía humana.Quíppe cú auertí carmine grádines credát pleri^icuius ucrba infere 
te no equídé ferio aufím qq a Carone/pdíta»Cotra luxata mébra ínungenda harúdínú fifllirac. Idé arbo 
res reífgioías íucof^ fuccíelí pmífít íáenfício prius fadtorcuius reí roñé norionécp eodc uolumíe tradít» 
Defatione arborum & ínfitíone:5¿ quo inuenta fit teñera ínferendí implaflratio. CA. XIÍIL 
Emine auocp inferere natura docuít raptím auíum fame deuoraro.-folídoq? 8¿ alai tepore ma 
f dido cu Foecundo fimi medícamine abiedo ín moliíbus arboB¿ Ieéhcís:8¿ uentís fsepe tranfla' 
to aliquas corticum rímas.Vnde uídimus cerafum in falíce:platanú ín jauro:Iaup¿ ín cerafo:8¿ 
baccasfimul dífcoIores.Tradunt 8C monedulácodentem femína ín thefauros cauernarum eíufdem rei 
pracbere caufas.Hinc nata inoculatío futoríae fimili feftula aperíendí in arbore oculum cortice exafo:fe 
men^ íncludendí eam fiflula fublatú ex alia Jn fleís aut dC malís hace fuit inoculatío antíqua,Vírgílíana 
quaerít fínum in nodo germine expulfí corticísigemmam^ ex alia arbore ineludít.Et hadenus natura 
¿pía docuit.Infítíoné aút cafus magifter alius;8¿ pene numerofíor ad húc modum. Agrícola fedulus ca/ 
fam fepis muniméto cíngenstquo mínus putrefeerét fudes:limé fubdídít ex hederá. At illac uíuad mot 
fu apphenfac fuá ex alieno fecere uitá apparuíta tnlcum eflc.p térra.Auferfergo ferra acqualíter fupfiv 
cíes:Ieuigaf falce trucus.Ratío portea dupIex.Et prima ínter cortice lígnúm in&rendi. Tímebant prifei 
cruncú findcre»Mox inforare aufi mediojpíi^ meduliac calamú imprímebát unu inferétes.Neqp enim 
plures cupiebat medulla fubtílior. Poftea ratío uel fenos adíicít mortalitati eo$¿ ex numero fuecurrere 
Jpfuafa per media truco leniter fiflbicuneo^ tenuí fiíTurá cuftodicte:donec cufpídatim decífus defeédat 
ín rima calamus.Mulra ín hocferuanda,Prímú oíum quac patíatur coítum rale arbor 6C cuius arboris 
calamus#Varíe quogn 8C non íífdé partibus.Subeft oíbus fuccu$.Vítibus fícif^ media íiccíora:8¿ e fum/ 
ma parte conceptusadeo illinc furculí petunf.Oleis circa medías fuccus:índe 6í furculi. Cacumína íiti/ 
unr.FacilIimc coalefcunt.Quíbus eadé corticís natura:quac^ paríter florentia eíufdem bonc gígnatío 
né fuccorú^focietaté habent.Lenta enim res quotíens humídís repugnant fícca:molIíbus cortícú du/ 
n'.Relíqua obferuatío ne fiílúra ín nodo fiat.Repudiat quippe aduenam íhofpítalis duritía: ut ín parte 
nítídiíTí mV.ne longíor multo tribus dígy tís:ne oblíqua ne tran flucens.Virgílius ex cacumine inferí uc 
rat.Cerrú^ eft ab humeris arbop¿ oríentem acftiuum fpeétantíbus furculos petendosifi: e feracibus 6C e 
germine nouellotnifí uetuftate arbori inferaní'Ji enim robuíliores effe debct,Prítterea ut praegnantes: 
hoc eft germínatíone turgentes:8¿ quí parere íllo fperauerint anno.Bimi at^ nec tcnuiores dígyto mi/ 
nímo.ínferunf aút di inuerfí cu id agif :ut minor altitudo in latítudínem fefundar»Ante oía gemman/ 
res níte re coueníetmihil uf^  u Icerofu m eííe auc retorndúúSpei íauet medulla olamí commíuvuae^i io 
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matrc lígní cortfcite iangaf.Id cnim farius q foris cortíd scquari ¿ Calami exacotio mcdulíínc nudcf: 
Xenuí tamé fiílula detegat:ut faftígatio leuí deícendat cuneo tribus non amplíor dígy tis.Quod fáalli> 
me contíngít tindhí aqua radentibus ne excutiaf in uenco:ne correx a lígno decídat alterutrú Calam us 
ad corticem uf^ fuú deprimaf.Nc laxefdum deprimíf:ne ue cortex replicef in rugasJdeo lachrymá/ 
tes calamos inferí non oportet.No herculc magis garidosrquía íllo modo labat humore nimio corteje 
Hoc uitali defeélu no humefeit negj cocorporar.Id etíam religionís feruant: ut luna crefeente calamus 
ucra^ deprimaf manu.Et alioquin in hoc ope du¿e fimul manus minus nitunf neceíTarío tempamen 
to. Vahdíus enim demcffi tardius feruntifortíus durat.Cotrariu ex diuerfome hifcat nimium rimada^ 
xe^ capiat:aut ne pa^ ¿ exprimatraut copreflum necet. Hoc máxime pracauendum .ut prseualide acci/' 
pientís trunco in media fiflura reIinquanf,Quidam ueftigío fiflúrse falce in truncis &&o falice pligant 
marginé ipíu m.Poftea cuneos figunt cocinen re uinculo libértate dehífcédüQuéedam in plátano infita 
codé die traníferunf.Si craflior truncus inferaf :inter corticé 8í lignú inferí melius cuneo optime ofléo: 
ne cortíce rumpaf Iaxato«Cerafi libro dempto findunf.Hae folae 6C poft bruma íferunf:dépto libro ha 
bent ueluti Ianuginé:quae fi coprehendit infitum:putrefacít.Inco!umi cuneoada¿tum utiliilimeaílrin 
gítur.Inferere apníTimú qpximum rer ríe patíaf nodop¿ truncí^ ratio.Eminere calamí fex digy t09¿ 15 
gítudine non amplius deoent.Cato argillse uel cretas harená fimúgi bubulum admíferí:at^ íta ufg? ad 
lentorem fubigi iubetn'd^ ínterponi & drcúlinüEx íis qua? commétatus eíl facile apparet illa arate nv 
ter lignum d¿ corticemmec alio modo inferere folitos: aut ultra latítudine duum digytorum calamos 
dimitterejnferí autem pr¿ecípít pyra ac mala per uer:6¿ poft folftitium díebus.l.poft uindem íam.Ole»' 
as autem & fieos per uer tantum luna fitiéte:hoc eíl fícca«Praterea poft merídiem ac fine uento auftro. 
Mirum 9> non contentus ínfitum m uniíTe:ur dídn m eft:6¿ cefpire ab hym bre frígoribuícp ^ rexiíTerac 
mollibus bifidorum uiminum fafcibus:Iingua bubula(hxrbe id genus eft)ífuper obtegi iubet:eam^ 
ílligarí opertam ftramentís.Nunc aurem abunde arbitretur paleato luto libro farcíreduos dígy tos in/ 
lito extante«Verno íníérentes rempus urget:incitantibus fe gemmis:pterg in olea;cuius diutiíTimeocti 
liparturiunttminimum^ fucci habét fub cortícerquí nímius ífítis nocet.Puníca uero 6C ficum qq alias 
ficca recraftínare mínime utíIe.Pyrum uel florentc inferere liceudí in maium quo^ mcnfem.ptende/ 
ze infinonem.Quod íi longius aíferanf pomo^¿ calamí rapo ínfixos optime cuftodire fuecum arbitra/ 
tur.Seruarí^ ínter dúos hymbrices íuxta riuos uel pifeinas utrín^ fer ra obftruftos. 
CAIIPLYNII SECVI^DI NATVRALIS HISTORIAE UBER.XVIII . PROHEMIVM. 
Quod Antiquís Máximum Studium Agriculturas fuit:6¿ horto^ fíngularí diligentía. CA. !§ 
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rú*Qu2e^ alia pter arbores aut frútices benigna tellure^ueníút: uel pee 
fe tantú haec imenfa contéplatioe fi qs seftimet uarietaré: nume9¿:flores: 
odorcfqccolores:& foceos ac uires ea^¿: qs falutis aut uoluptatis hofum 
gratia gignit«Qua in parte primú oíum patrocinan terras:6¿ adeíTe cun/ 
¿torúparéti iuuauQuáq ínter initia opís defenfae.Quomá tamé ipfa ma 
ter ia í n tus accedít ad reputationé eíufdé patíentís 6¿ noxia*Noftris eá crí/ 
minibus urgemus:culpági noftrá illi íputamus.Genuít uenena:fed quis 
ínuenit illa pter hoíem i Cauere ac refugere alitibus ferif^ fatis eft. Atg* 
cú in arbores exacuát limétq* cornua elepháti:& duro faxo rhínocerotes 
& utro^ aprí dentiú ficcas :í cía tg? ad nocendú fe pparare aíalia.Quod ta ^  
me eo^¿ t«ela fuá excepto hoíe uenenís tíngit^Nos 6¿ fagitras unguímus: 
6¿ ferro ípfi nocétius aliqd dam us.Nos 6¿ ftumína ínficimus 6¿ rep¿ natu 
rx elementa.Ipfum quo^ quo uíuít aeré in pniciem uertimus.Ne^ eft ut putemus ignoran ea ab aía' 
líbus:quce quidé quas ppararent cotra ferpentiú dimicatíonéiquae poft proelíú ad medendum excogita 
ren t ídicauim us.Nec ab ulio pter hoíem ueneno pugnaf aIieno«Fateamur ergo culpa ne íis quidé quae 
nafeunf cStentüEtením quádo plura eap¿ genera humana manu fiunt.Quíd; no 6¿ hoíes quidá ad ue/ 
nena nafeunf A tra hoíum ceu ferpentiüííngua uibrantabeícp animí cotraélara adurít culpantíum om/ 
nía. Acdírarum alitum modo tenebris quo^ 5¿ ipfarum nodiú quietí inuidennum gemitu:quae fola 
uox eo^ ¿ eft:ut inaufpicap¿ aíantium uíce obuií quo9 uetét agere:au t^ pdefíe u itx.Nec ullú alíud abho/ 
mínati fpirítus pmium noueré.q odiílé oía«Vep¿ & m hoc eadé naturas maieftas tanto plures binos ge 
nuít ac fruges:quáto fertilior in iísrquae iuuát alüt^, Quo^¿ exiftimatíone & gandío nos queq? relidís 
cxuftíoni luae íftis hoíum turbís pgamus excolere uitá:eo9 conftantius: quo operac nobis maior q fa/ 
msc gratia expetitur.Quíppe fermo círca rura eft agreftef^  ufus.Scd quibus uita honofep apud prifecs 
maxímusfuerit. Quac corona primo romas. CA. II. 
Ruo^¿facerdos Romulus in primis inftítuít:fe$ duodecimú fratrem appellauít ínter illos ab 
a ' Acca Laurentia nutríce fua:fpícea corona qu«e uitta alba colligaref in facerdotío eí pro relígio 
fiífímo ínfigní data.Quse prima apud romanos fuit corona:hono% is no nifi uita finítur:6C 
exules etíam captof^  comítatur»B ina tune lugera populo Ro.fatís erant;nulli^ maíoiem modú attri 
q ü 
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feuífíquo fcrtiós páuloantó prfficipis Meronis contemptó huías fpátíí uírídaría & fpfcínás íüúát habcre 
maíores gratumgj fi non aliquem & cuIínas.Numnia inftiruít déos fruge coIere:6¿ mola faifa fupplíca 
l»e«Ar^  ut audfor cft Hemina far torrcrerqnoniam toftum dbo falubríus efíét.Id uno modo cofecutú 
ítatuendo n5 eflé pu!j¿ ad re díuinam nifí toftum.Is 8C fornícalia caluac ínftítuít farrís torrendí ferías;fl¿ 
^que relígíofas termínis agro^.Hos ením dúos tune máxime nouerant.Seiamg? a ferendoifegeílam a 
fegetibus appellabáttquarum fímulacra in cyrco uidemusjertíá ex hís nominare fub te&o eít f eligió* 
Ac ne deguftabant quidem nouas fruges aut uina anteq facerdotcs primitias libaíTent. 
De iugere:6¿ a&u:6í legíbus circa pécora: & quotiens 6í qbus téporibus fuit lum^ 
mautilitasannonae:8¿qui agriculrurailluftres» CA. III. 
Vgum uocabaf quod uno iugo boum in díe exarari potuiíTer.A¿tos in quo boues agerentuf 
f cum araf uno Ímpetu iuílo.Híc eratécxx.pedúiduplicatuf^ in ISgitudine iugep¿ faciebar» Do 
na amplíífima imperato^ ac fortium ciuiú qtum quís uno die plurimú circúarauiflet. Item 
<5uartarii farris aut heminae conferente popuIo.Cognomína etiá prima índe»Pi!úni qui pilum piftrínis; 
ínuenerunt.Pífones a pifendo.Iam Fabioi^ :Lentino9¿;CíceronC¡:ut qfquís alioquod optime genus fere 
tetJnnio^¿familícebubulcií noíauerúnqui bubusoptiHiáutebaf»Quín 8¿ in facrisníhil religiofius c3 
íarrationís uinculo erar^ Nouse^  nuptse Farreó pferebant.Agrum male colerecenforiumphvum iudu 
caba€«At^(ut refert Cato)quc uip¿ bonú colonú dixiíTenfcampIiírime laudaííé exiftimabáuHinc & lo/ 
Cupletes dicebant loci hoc eft agri plenos.Pecunia ipfa a pecore appellabaí. Etiá núc in tabulís cenforiís 
pafcua dicuní" omníatex qbus populus reditus habcttqa diu hoc folu uedtigal fuerat. Multoio quom 
non niíí ouíú boumq? impendió díceba£.N5 omittenda prífcap¿ legum beniuolétia. Cautú quippe eít 
ne bouem priuíq ouetiomínaret qui indicéret muI¿H»Ludos boum caufa celebrátes bupetíos uocabác 
Seruius rex ouium boum$ efifígie primus ais fígnauit.Frugé qnidé aratro quaefitam furtim node pa' 
tníTeiac fecuifíepuberi duodecim tabulíscapitaleerat: fufpenfumcp Cererí necari iubebantgraums: cj 
homicidio couídam.Impubem ptoris arbítratu uerberarr.noxaue dupíionemuedecerni.Ia diftindio 
honof^ ciuitarís ipfius non aliunde erat.Rafticae tribus laudatiíTimse eopd qui rura haberent. Vrbanac 
uero in qs tranííerri ignominia eílét defidise pbro.Ita^ quattuor folac erant partibus urbis in qs habiV 
tabant:fuburbana:p3latina:collina:e{qlina.Nundinís urbe reuifitabár:&: ideo comitianundinis haberi 
no licebatrne plebs ruílícaauocaref.Quies fomnufij in ftramétís erat.Gloria deni^ ipfam a farris ho' 
nore adoreá appelIabant.Equidc etiá uerba prifcae fignificatióis admíror Jt3.n.eft in comentariis pontí 
ficu»Augurio canario agendo díes conílítuanfrpriufq fruméta uagínis exeartt:8¿ anteq in uaginas pue/ 
niat»Ergo iis moribus non mo fufficiebát fruges nulla^uíntia^ pafcente itaíiámerúetiam annonae uili 
tas incrtdíbiíis erar.fv|ánius Marrius aedilis plebis primú f rumentú populo in modios aflibus donauit, 
Mínutius Augurínus qui Sp.Meliú coargueratfarris pdum in trinis nundinis ad aflem redegit unde 
cimus plebei tribunusrqua de caufa ílatua ei extra portam trigeminla populo ftipecollata ftatuta eft, 
Trebius in adílítate aílibus populo frumentú pílitit.Quá ob caufam di ti ftatuse in capitolio 6í palatio 
dícarac funr.Ipfe fupmo die populi humeris portatus in rogú eft«Veij¿ quo anno mater deú adueña 
mam e(t:maioré ea aeftatefaftá efléqantecedentibus annis decé fa¿h effet tradút.M.Varroauéloreft: 
cú.L.MetelIus in triumpho plurímos duxit elepháros aífibus fingulis farris modios füiíléjtc uinicon/ 
gíos:fici^ fícese pondo»xxx.oIei pondo.x.carnis pondo»xii.Nec c lanfundis fmgulo^ cotingebat arcén' 
tium uicinos.Quippe etiá lege Stolonís Licini inclufo modo qngento^ iuge^ 8¿ ipfo fuá lege damna' 
to cú fubftituta filii pfona amplius poífiderec luxuriantis íam reipublicac fuit ifta mefura.Mami qdem 
Curii poft triúphos immenfumgp terra^ adiedú imperio nota contio eft:pniciofum intellígi ciuércul 
feprc iugera no eílént fatis.H3ec aút mefura plebi poft exactos reges aílígnata eft.Quac nam ergo tantae 
ubertatis caufa eratiipfo^ tune manibus imperato :^colebanf agri(ut tas eft credere)gaudéte térra uo' 
Inere laureato:^ tríúphali aratorcSiue illi eadé cura femina traSabát qua bellareadécp diligctia arua di 
fponebác qua caftrarfiue honeftis manibus oía Isetiuspueniunt:quoniá 8C curiofius fiuntfSerentc inuc 
nerunt dan honores Serranú:unde cognomé • Aranti qttuor fuá iugera in uaticano quae parata quinta 
appellanf.dncinato uiatorattuIitdi¿laturá;6¿gdé(ut tradit Norbanus)nudo pleno^ pulucris ctíánú 
ore.Cui uiator uela corpus inqtiut^fera fenatus populi^ remaní mandata.Sales m etiá uiatores erant: 
quibus idipfum nomen indirú eftifubinde ex agris fenatum duceíq? accerfentibus • At nunc eadem illa 
uínóti pedesrdánatae manusnnfcripti uultus exercent.No tamé farda tellurerqusc pares appcllaf: coligj 
d k i t 6 í ipfa:honore hinc aflumptoiut nunc immutata ea?6¿ indigne ferente credaf id fierí. Sed nos mi 
ramur crgaftuío^¿ non eadé emolumenta efle quae fuerút imperato^.Igif de cultura agri pcipere prin 
cipale fuit 6C apud exteros.Siquidé 8C reges fecere Hiero»PhiIometer. AtcaIus:ArcheIaus:8¿ duces Aeno 
ííhon:8¿ penus etiá Mago.Cui quidé tantú honoré fenatus nofter attnbuitcarthaginecaptarcú regulis 
áfrica bibliothecas donaret;unius eius duodetriginta uolumina céferet in latiná linguá tráfferéda cum 
M.Cato pcepta condidiíletipitif^ linguse puniese dandú negociú in quo pceífit oís uir tú clariflímse fa 
miliae.D.Syllanus fapientisc copofitiflimac quos fequeremur ptexuimus in hoc uolumine non ingrate 
nominádo.M.Varroné qui odogeíimúprimú uitsc annum agens de ca re pdendum putauit. 
Ratio de agricultura. CA. HUI 
a Pud Romanos multo ferior uitium cultura eflé coepit.Primo$ ut necefle erat arua tantú co 
¡ere.Quo§¿ npbis rano nunc tradlabitur no uulgan modo:uc^ c ut adhuc fedmus 6C uetuftis: 
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fi¿ poílea ínuentis omni cura pcrquifitísrcaufacp re$¿ 8C racione fímul eruta»Dícemus 8í íydera íyderu^ 
ipíbrutn terreílría fígna dabímus índubitata.Quádoquidcm quí adhucea dílígentíus tradauererquí/ 
bufuís oratoríbus potius qagricolis fcrípfiííé poflunt uíderúAc prímú oíum oraculís maíore ex pre age 
musiquae non ín alio uítae genere plura certiora ue funt.Curením non uídeanturoraculaa ccrtiflimo 
díe:maxínie^ uendíco ufu profeáa.Príncipium autem a Otoñe fummemus» 
LausagrícoIaR¿:8¿qu2eobferuandain agro parando. # CA» V. 
OrtiíTimí uirí 8C milites ítrenuiílimi ex agrícolís gígnunf rminíme^ male cogítátes. Pracdiu/ 
f ue cupide emas»*In re ruftica operi ne parcas.In agro emendo miníme» Quod male emptü eft 
femp poenítet. Agrú paraturos ante oía íntueri oportet aquap¿ uimraut uícínum. Singula ma 
gnas ínterpretationes habétrnec dubias.Gato in conterminís hoc amplius acftimari iubet:quo padto ui 
uant.In bono eft inquit relígíone bene utcntüAttilius Regulus ille púnico bello Bis confuí aíebat : neop 
foecundiflímís ¡ocis infalubrem agrum parádum:ne^ eíFoeris faluberrimú • Salubritas loci no (^ mp in 
colap¿ colore detegítunquoniam aíllieti in peftilentibus duranr^ Prseterea funt qusedam partibus anni 
falubria.Nihilaurem falutareeft nifí quod totoanno falubre.Malus eft ager cum quo dominus luda/ 
tur.Cato ínter prima fpeéhri iubet:non foluní fuá uirtüte ualeat qua diéhim eft poíitioe, Vt operario/ 
rum copía.ppe fiuOppidúgp ualidum» Ve nauigio :^ eueá:us uel itinegi.Vt bene2edificatus:8¿ eultusJn 
quo fallí plerof^ uideo.Segnítíem ením prioris domíni pro emptore efle arbitranf .Nihíl eft dánofius 
deferto agro.Itaq? CatOtDe bono domino melius emirnec temeré conténendam alienam diícíplinam» 
agrocp ut hominiiquís quaeftuoíus fitifi tamen 8C fumpruoíus:n5 multú fupeíTeJUe in agro quaeftuo/ 
fífTimá iudicat uité non fruftra:quoníá ante oía de impenfae ratíone cauíttPro hortos irriguosmec id fal 
fo:fi bC fuboppido fínr,Etprata:qu5e antiqui parata dixerejdé^ Cato ínterrogatus qs eflet certiífimus 
quaeftusrefpondít»Sibenepafcas• Quiproxtmusfit. Atfi benefumma oíum in hacfpeótendafuínut 
£ru6tus ís máxime probaretunqui q mínimo impendió coftaturus eíTet.Hoc ex locorum occafionealí 
teralibidecernítur.Eodemoppertinet^agricolam uendacem oportereefledixíúFundüm in adolefee 
tía conferendum fine contatione:sedíficandum non niíí confito agro^Tunc quoq? contantertopt imú^ 
cft:(ut uulgo díxere)aliena infania fruiifed íta ut uillarum tutela non fie oneri. Eum tamé quí bene ha/ 
biíet faepius uentitare in agrum.Fronté^ dominí plusprodefíe q occípitium non mentíuntur. 
Deuill¿35¿pofinone:6¿pceptaantiquo^¿deagrocolendo» CA. VI» 
Odus hic probaf :ut neep fundus uillam quserat.ne^ uílla fundum. Non ut fecerint iuxta di/ 
m uerfum eadé setate exépIís*ULuculIus»Q.Scaeuola cú uilla»ScaeuoIse fundus careret: uílla L a / 
culíí agro#Quo in genere cenforia caftígatio eratrmínus arare q uertere* Nec hoc fine arte qua 
dam eft.NouiíIimus uillam in mífienfipofuic.CMarius.vií,conful:fedperitia caftrametáduficutcoín 
paratus ei in eseteris etiam Scylla foelix.Quos cascos fuííle dícere conuenir.Ne^ iuxta paludes ponendá 
eflemeqj aduerfo amne»Quanq Homerus omníno e fíumine femper ante lucanas auras íníálubres ue/ 
riírimetradít»Spe(ftareín2ftuofis locis feptétríonem debet meridiem in frigidísjn téperatiseAortum 
£cquínod:íaIem,Agri ipfíus bonitas quibus argumétís íudícanda fít:q^ de terrae óptimo genere difiere 
tes abunde dixífle poflumus uíderí:etíánura tamé tradítas notas fubfígnabimus Catonís máxime uer 
bis«Ebulú:uel prunus íílueftris:uel rubustbulbus mínutus:trífolíú:h2erba pratenfís:quercus fílueftris: 
pyrusrmaluf^ frumentarii foli notae.Item nígra térra 6C cinereí colorís. Oirinis creta coquít nifí pma^ 
cra.SabuIú etíá nifí id per tenue eft:8¿ multo cápeftribus magís q díuofis refpondét eadé.Modú agri m 
primís feruandú antíqputauere.Quíppe íta cenfebant»Satius eífe mínus ferere 8í melius arare, Qua in 
fnía 8C Virgííiú fuííle uídeo.Veij¿ cofitétíbus latifundía^dídere italíaJam uero &¿)uíntiasfex dC femif/ 
fem domíni afriese poífidebát:cum ínterfeciteos Ñero prínceps«No fraudabo magnítudíne hac quogi 
fua.Cn.PÓpeíú qui nunq agrú mercatus eft coterminü. Agro empto domu uendendá índemeter atq^  
no ex utilitate publicí ftans Mago cenfuit.Hpc exordio pcepta pádere ingreífus ut tamen appaVeat afli^  
duitaté deíideratáab eo#De hinc peritía UÍIIÍCOIJ¿ ín cura habenda eft.Multa^ de íís Cato pcepittNobis 
fatis fit díxiíTeiqpximú domino corde ec debererfic tamé fibimetípfi no uiderí.Colí tura crgaftulís pef/ 
fimú eft:ut qcquídagífa defperátíbus,Temerariú uídeaí* una uocé antíquop¿ pofuííre:6¿ fortaíTis íncrc 
dibile pemtus íeftimét»Nihíl mínus expediré q agrú oprime coIere»L.Tarius RufFus ínfima natalíú hu 
mílitate confulatú mílítari índuftría merítus antíquae alias parfimoniae círciter mílle fextertiu líberali 
tate Diuí Auguftí congeftü uf^ ad detradhonc haeredís exhaufit agros ín píceno coemendogj in glori/ 
am.Internítíoné ergo & m é ^ ceníemusí'Immo hercule íudico modú re^ ¿ oíum utílífllmú. Bene colé/ 
re neceílaríú eft,Optíme damnofum.PraEter q fobole fuá colonorautpafcendis. Alioqn domino aliqua 
meflés collígere no expedít:íi coputetur impendíú operap • Nec temeré oliuá nec quafdá térras dilígéter 
colereificuti in ficília tradunt ita^ decipi aduenas.Quo ná ígíf modo utilíífime colunf agri ^ tx oráculo 
fcílícet malis bonís.Sed defendí asquú eft abauos:quí pceptís fuis pfpexere uitacNá cum dicerent malis 
íntelligere uoluere uiliflimos.Síímum^uídentise ilIop¿ fuittut q minimú eílet impédH.Praecipiebat.n» 
ifta:quí tríúphali denas argentí libras ín fupelleéble crimini dabátiqui mortuo uíllíco relinquere ui&o 
rias 8í reuerti fuá rura poftuIabant:quo9¿ prsedía coléda fufeipiebat refpublí.exercitufqj ducebát fenata 
illis uílicante.lnde illa rcliqua oraeula.Neq agrícola eíTeqfquis emeret quod pftare ei fundus poflét,Ma 
lum patremfamiliasrquifquís interdíu faceret quod no¿tu poflétrnífi in tépeftate cadi.Peiore quí profe 
(lis díebus ageret quod feríatís debem.PeíIunus qui fereno die fuo tedio potius opecaief q ín agro, Ne 
q üi 
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q ü i ó ftiihi fétüfjcfáfé^üó míHüs unurti títemplú antíquifátís áfíefám.6x qao fnteííígi pofíit aptid po 
pulum etíam de culturis agendi moré fuiífequalíter defendí folíri fínt ílli uirí.CFurius Crefínus c fcr/ 
üíturelíberaruscumínparuoadmodúagellolargíores multo frudlus percipcrerqex ampliílimís u i ' 
cíníras.tn íuídía magna eranceu frugcs alienas pelliceret uenefícíís.Quaoljre a Sp.. Albino curuli díe di-' 
éta metuens damnationé cú in fuffragium tribus oporteret írerinftrumentú ruftícú omné in fo^¿ atm/ 
Íih&: ádduxit filia ualida:atcj?(ut ait Pifo)bene curará ac ueftitarferramenta egregiefa(5a:graues ligones 
tiomcres ponderofos:boues faturoSéPoftea dixir.Veneficia mea grites hace funt nec poflum uobís ofté' 
dere:aut in fo^ adducere lucubrationes uígiliaf^ & fudores.Oíum fententiis abíolurus ira^ eft.Profe. 
¿ o opera n3impenfa cultura coftat.Ec ideo maiores fertiliífimú inagrooculú domínieíredíxerút.Re 
liqua pcepta reddenf fuis locis:quíe ppria fingulo^ gene^ ¿ erunt.Interim comunia quse fuecurrút non 
omitremus.Ef in primis Catonis humaniíTimu dC utiliílimúJd agendú ut diligant uícini.Oufas red^  
dít illeiqs exiftimamus nulli efle dubíasjnter prima idé cauetme familise malse fint. Nihil fero facíédu 
in agricultura oes ccfenr.Iterúg? fuo quse^ tpe facienda.Et tertio pcepto ptermíflá fruftra reuocarí. De 
térra caríofa execratio.Catonís abunde indicata eft»Quanq pdicere no ceílat ís.Quicqd per afellum fie/ 
ti pot utiliffime conftat.Filix biennio moritunfi frondem agere non patiarisjd efFicaciííí me contingit 
germínátis ramis báculo decuííis.Succus.n.ex ipfa deflués necat radicesiAiunt6¿ circa folftitiú auulfas 
no renafeímee harúdinc fedlasiaut exaratas uomeri harundine ímpofita.SimiIiter 8í harundíné exarari 
filice uomeri ípoOta pcipiunr.Iúcofus ager uertí pala debet. At in faxofo bidétibus.Fruteta igní oprime 
toIIuní'.Humidíoré agrú foffioneconcidiatcg íiccari utiliíTimú eft.FoíTas aúr retufis locisapertas relnv 
qaíJn íolutiore tetra íepibus firmari.In reprocibus ac fupinis lateríbus procúbere quafdá obferari: 8C 
in alias dirigi.Maiores patétiorefcp(fi fit occafio)filíce uel glarea fterni. Ora uttinq? lapídibus ftaru m v 
nari:& alio fuperintegüSiluac extírpandae racioné Democritus^didit: lupíní flore in Tueco cicutas uno 
diemaceratofparfifcpradicibus» Defrugúgeneríbus&natura» CA. Vlíf 
T quóniápparatus efl ager:natura:nunc indicabic frugum.Sunt aút dúo prima earum gene' 
c ra»Fruméta ut triticumihordeum.Et leguminaut faba6C cicer.Differétía uero notíor:q ut in 
dicari deceac.Frumctí ipfius totidé genera per tépora fatu diuifa.Hyberna quse circa uirgilia' 
rum occaíum térra per hyemé nutríunf .'ut tríticú;far:hoTdeú,Aeñiua quae seftate ante uergílía^¿ exoc 
tum ferunñut milium:panicú:fifama:horminú:irio:itaIiíe dútaxat ritu«Alioquin in grarcia di afia oía 
uergiliapi occafu ferunf.Quasdam atít utrogp tempore in ítaIia.Ex his quídam 8í tertio ueris feilicet. 
Aliqui uerna:mílium:panicum:lenté:cicer:halicá appeIlanr.Semética auté trítícumihordeumifabam: 
napumrrapam.Et in tritící genere pars ali^ ua pabuli eft quadrupedum caufa fatiiut fárragOtEt in legu 
minibus ut uitíaéAtcois quadrupedú hoíum^ ufui lüpinus«Legumina oía fmgulas habét radices pter 
fablreaf^  furculofasrqa no in multa diaídunfÍAIfiírimas aút cicer.Frumcta multis radicanf fibris fine 
ramis.Erúpit a primo faíru hordeú die feptimo.Legumina qrto:ueI cú tardíífime feptimo • Faba a.xv» 
ad.xx.Legumína in aegypto tertio die.Ex bordeo alte§¿ caput grani in radicé exit;alte5¿ in bserbá: quac 
6¿ prior fíoret.Radícé craffior pars grani funditrtenuior floré.Cxteris femínibus eadé pars 6C radicé 8C 
floré»Fruméta hyeme in hserba funttuerno tempore faftigian£ in ftipuláiquse funt hyberni generis. At 
míliú 6C panicú in eulmegenículatú 8í concauú»Sífama uero in ferulaccú. Oíum fatop¿ frudfos aut fpi> 
cís continefiut tritici:hordei:muniturgí uallo arifta^ qdruplícitaut indudif filiqsrut legumínúraut ua 
fculistut fii jnia::ac papaueris*Miliú ac panicú tantú pro indiuifo & paruis auibus expofita funnindefen 
fa-qppe membranis continenf»Pánicum a panniculis didlú:cacumine lánguido nutante:paulatim exte^  
nuaco cuImo:pcne in fui culum pdenfis aceruaf granis:cú logiflima pedalí obfimili comae granú copie 
xaé:quaE fimbriato capillo curuaf.Sunt 8C pánico genera»Mámofo epéno paruis racemato pániculisi6¿ 
cacuminegemino.Quin decolore diftíngmf :candído:nigro:ruffo:etia purpureo. Pañis multifarie 8C e 
milio fifte panico:rarius.Sed nullú frumeco ponderofius:aut quod coquendo magís crefcatJLXímpon'' 
do pañis e modio reducúc:modiú$ pulcis ex tribus fextariis madidis«Miliú intra hos decem annos ex 
india in italiá inue^üm eft: nigrú colore:amplú granorharundineú culmo.AdoIercitad pedes altitudi 
ne fepte f grandibus cuImis,Lobas uocantioíum frugú fertiliflimú.Ex uno grano terni fextarii gígnun 
tur.Seri debér in humidis.Frumenta quaedam in genu tertio fpicam incipiunt concípere.Qusedam in 
quartoifed etiánum occultam.Genicula aút funt tritico quaterna*Farrifena«Hordeo oétaua.Sed no an'' 
te fupra didlum geniculo^ numerum conceptus eft fpíce fui fecerít: qttuoráutquin^ tardiííimedie/ 
bus florere incipiúr.Totídemq? aut paulo pluribus deflorefcunt.Hordea uero cum tardiífime feptem» 
Varro quater nouenis diebus fruges abfolui tradit:8¿ menfe nono meti.Fabse in folia exeuntiac deinde 
caulem emíttunt nullis diftindum internodiis.Reliqua legumkia furculofa funt. Ex íis ramofa cicer; 
eruum-.lens.Quorúdam caules fparguntur in terram :fi non habeant adm iniculum :ut ípfo^.Quod ^ 
non habuere deteriora fiunt.Leguminum unicaulis faba foIa.Vnus 8í lupinis.Oetcns ramoíusrpractc 
nuí furculo.Omnibus uero fiftulofus.Folium qusedáa radíce mittuntrquaedáa cacumine» Frumétum 
uero di hordeum uinagj 3C quicquid in ftipula eft in cacumine unum folium habet.Sed bordeo fcabra 
funt:caeteris leuia.MuItiplicia cótra fabx:ciceri:pifo.Frumentis folium harundinaceum. Fabse rotun/ 
dum:8C magnae legaminum parti.Logiora cruilisc 8C pifo.Fafiolis uenofa. Sifamae 6C irioní fanguinea# 
Cadunt folia lupino tantum:6¿ papauerúLegumina diutius florent:6¿ ex iis eruum ac cicer. Sed díutíf^  
fime faba»xItdi€bus«Non auté fíngulis capí tádíu:quoniá alio definente alius incipit.Nec tota feges ficut 
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frumenti paríter^Silíquanf ucro oía diuerfis díebus:5¿ ab íma primii parte pauíatim flore fubeútc.Fru 
menta cú defloruerecrafléfcuntrmaturátur^icum plurímü díebus,xl.perficíunf.Ité faba .PaucííTíniís 
cícerJd enim a femenre diebus.xl.perfídf.Mílíurn di panicú 8í fifama 8C omnia acftíua qdragínta díe/ 
bus maturanf a flore.Magna terrse cselKj dífferentiaJn segypto.n.hordeum fexto a fatu méfe.Frumé'' 
ta feptímo metuní'.In hellade hordeú.ln peloponeío odauo & frumcnta etíánuna tardius^ Grana ín ítí 
pula críníto textu fpícanf Jn faba legumíníbufcjj alternis lateribus fiIíquanf«Fortiora hyeme frumenta 
Iegumina$ ín cibo.Tunicse frumento pIures.Hordeu máxime nudu;6¿ halícarfed pcípue auena. Cala/ 
mus altíor fruméto c¡ bordeo.Arifta mordacíor hordeo:ín área exterunf tríticú 6C filígo 8C hordeum» 
Síc8¿ íerunf pura:qualíter molunfiquía tofta no funt.E diuerfo far:miliu:panicú purgari nifi tofta no 
poíTunM tacj haec cum fuís follículís ferunf cruda«Et far ín uagínulís fuís feruant ad fatus: arg? no tor/ 
renr.Leuíírimú ex lis hordeú raro excedit«xv»libras:& faba»xxiuPonderofius fanmagíf^ etíánú triticú» 
Far in xgypto oly ra conficíf .Tertíú genus fpícae hoc ibi eít.GaIIí3e quoq? fuú genus farrís dedereiquod 
illic bráce uocannapud nos fcandalam nitídíífimi grani.Et alia diíferentia eft:a fere qternís líbrís plus 
reddit panis:c¡ far aliud.PopuIú romanú farre tantú e frmento.ccc«annís ufumVerrius tradídít. Tritici 
genera plura quae feceregenres»itaIico nullú eqdem coparauerim cádore ac podereiquo máxime decer 
nítur.Montanis modo competur italíse agrís externúrin quo princípatum tenuít boetiaideindeficilía: 
mox africa.Tertiu pondus erat thracio íyrío^:deindeaegyptío:athleta9¿ cú decrero:quoij¿ apacitas iu 
mentis fimilís qué díximus ordiné fecerar.Grsecia 6C pontícü Iaudauit:quod in italiam non puenír.Ex 
omni eodé genere grani praetulit oreíátium 6C tragú dignes: 8C felinuntiú arguméto crafliíTimi calami, 
íta^ pingui folo haec genera aflignabat • Leuiílimú 8C máxime inane feu tenuiíTimi calami in humidis 
feri iubebanquoniá multo egeret alimércHíe fuere fenrétise Alexandro magno regnanteicú dariíTíma 
fuit graecía atq? in toto terra^ orbe potétiííimaiita tamé;ut ante morté eius ánis fere cetu qdragítaqngp 
Sophodes poeta in fábula Triptolemo frumétú ítalicú ante cúda laudauent:aduerbiú tráflata fnía. 
Etfortunatam italiam frumento canefcere candido. 
Quae laus peculiaris hodie itálico eft» Quo magis admiror porteros grsecopd nullá mcntioné huius fe/ 
cmefrumenti.Nunc ex iis generibus quae romam inuehuntur leuííTimum eft gallicum atcp e cheron/ 
nefo adueélumrquippe no excedunt in modú uícenas librasifi quis granú ipííim poderet.Adiícít fardí/ 
um fex Iibras:alexádrínum & trientes.Hoc eft 6¿ ficli pondus. Boeticú totam libram addit:africum 8¿ 
dodrantesjn tranfpadana italia fcio uicenas quinas libras farrís modíos pederé* Orea dufium 6 í fenas. 
Lex naturac certa eft in quocun9 genere pane mílitari:tertia portio ad grani pondus accedat.Sicut opti 
mum eflé frumentum:quod impadlum congium aquae capiat. Quibusdam generibus per fe pondus 
ficutbalearicoimodío tritici pañis pondo*xxx.reddit.Quibufdam in permixtis:utCyprio& alexandri/ 
no.xx.propelibras no excedétibus,Cypriú fufeum eft;panc nigrum facit.Ira^ mifeet alexandrinú can/ 
didumrreddút^.xxv.pondo^Thebaicum libras adíicit.Marinaaqua fubigi:quod pleri^ maritím is in 
locis faciunt occaíione lucrandi falís uiliflim ú»Non aha de caufa oportuniora morbis corpora exífíunt. 
Galliae 8¿ hiTpaniae fruméto ín potum refoluto qbus díximus generibus fpuma ira c6creta,p fermento 
utunf.Qua de caufa leuibr illis q cacteris pañis eft.Diflferentia eft 8¿ calami.CraíIior quippe melioris eíí 
generis.PIurimís tunícis thraciú triticum ueílitur ob nimia frigora illí plagae exquifitú. Eadem caufa 
6¿ trímeílna inuenit detinentibus ierras niuibusrqd tertio fere fatú méfe ut in rehquo orbe metíf• To/ 
tis hoc alpibus notum & hyemalibus<puinriis.NulIum hoc fruméto laetius. Vnicalamum ptereamec 
ufq? capaxiferícur<^ non nifi tenuí rcrra.Eft 6C bimeílre círca thraciú fínum:quod«xl,die quo fatum eft 
maturefcit:mírumg) nulii frumento plus eíTe poderis:6¿ furfuribus carere.Vtitur eo 6í ficilia 8í achaia: 
montofís urrag? partibus«Euboeaquo^ círca cariftum. In t antüm faíht Columella:qui ne trimeflris 
quidé propriú genus exíílimauerit eíTe cú fit antiquiíTimú.Graeci trimenon uocanr.Tradun t ín' baótris 
grana tantae magnitudinis fíeri:ut fingula fpicas noftras xquent*Primú ex oíbus frumentís feritur hor 
deú.Dabimus di di es feredí cuíq? generi natura fingu]o^¿ expofita.Hordeum indis fatiuum 6C filueñre 
ex quo pañis apud eos pracípuus.Ttalicí qdem máxime oriza gaudét:ex qua ptifaná conficiont:quá relí 
qui mortales ex hordeo«Ori2ae qdem folia carno(a:porro fimilia:fed latiora«Altitudo cubitalis:nos pur 
pureas-.radíx gémae rotúditans. AntiquiíTimú in CÍDÍS hordeú:ficut athenienfiú ritu* Menandro au¿to 
re apparet dí gladiator cognomineiqui hordearii uocabanf,PoIenta quo^ graea no aliunde pferunt. 
Pluribus fit hsec modis^ Graeci pfufum aqua hordeú ficcant nodte una:ac portero die frigút:deindc m o 
lis frangunn Sunt qui uehemétius toflum rurfus exigua aqua afpergatificcentgj priufq molát. Alíi ue/ 
ro uirentibus decuflum hordeú recens purgác-.madidumg? in pila tunduntiatg? in corbibus eluunt:ac 
ficcatú fole rurfus tundunt:8¿ purgatum molunt • Quocunq? aút genere pparato uicenis hordei libris: 
ternasfemínis lini:8¿ coríádrí felibrasrfalif^  acetabulo:torrentcs ante oía mifeent in mola.Quí diutius 
uolunt feruare cú polline ac furfuribus fuís codunt nouís fi¿hlíbus.ltalia finepfufionetoftum in fucilé 
forma molit:íifdé addítís:at^ etiá mílío.Pane ex bordeo antiqs ufitatum uita dánauit: quadrupedúq; 
tradídít refcAíbustPn&nac inde ufus ualídiífimus faluberrímuf^ tátopere probaf. Vnú laudibus eius 
uolumen dicauit Hippocrates clan íTim us medicinan fciéti2e,Ptifanac bonitas pcípua uncenfi.ln segypto 
uero ea eft quae fit ex nordeoicuí funt bini anguli.ln boetia di áfrica genus ex quo fíat hordei glabrum 
appellat Turraníus.Idé oly ra dC oryzá eandé eílc exiéhmat.Ptifana: cóficiendae uulgata ratio eft. Simíli 
mó ex tritici femine traga fit ín cápania tacú &xgypto<Amilú uero ex omni tritico ac fiIíginc.Sed opti' 
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muen ex trímeflrí.Inucntío cius chío ínfulac debef;6¿ hodíe laudariflimú índe eílrapjjelíatum ab co 
fine mola fiar.Proxímú trímeRrí:quod eíl míníme poderofo trícico*MadefdrduIaaqua ín lígneís ua/ 
fisiíta ut ínr gafiquínquíes m díc mutara»MeIíus fi éc ín noñeríta ut mífceaf pan'ter emolitum prius g 
acefcauLínteocp aut fporcís ficcarum tegulse ínfundíf íllírae fermentoiarq? ira ín fole denfarur.Poft chíu 
máxime laudacur crerícum:mox íEgypríum.Probatur autem leuícate& leuore:arq? ut reces fítjam QC 
Catonís dí¿lu. Apud nos hordei fariña ad medcdum urunf. Mírum^ ín ufu íumenro^ igníbus dura/ 
to:ac poftea mollítoioífíf^ humana manu dímíífis maíores ín aluú uíres torofa corporís fíeri» Spícse 
quscdá binos ordínes habet:quacdam plures uf^ ad fenos.Grano ipfi alíquot dífferenn'af:Iongíus:Ieui/ 
u%:aut breuíusraut rotúdíus;candídíus:nígríus:ueI cui purpura eft. VItímo ad polenta contra tempe/ 
(lates candido máxima ínfírmítas.Hordeú frugum oíum pobiliíCmum eftiferi no ualer nífi ín ñeca & 
foluta terra:ac nífí laeta.Palea ex optímís*Straméto uero eíus nullú comparad.Hordeú ex omni frumé/ 
co míníme calamítoíumiquía tollit anreq trítícú occúpet rubígoiíta^ fapíétes agrícola? trítícú cíbaríís 
tantum ferunt.Hordeú farculo feri dícút^ptereacelerrínae readítifertilíflímumq?» Quod ín hífpanía 
6C carthagine aprilí menfe colledtú eft:hoc feríf codc méfe ín celtiberíaieodéqp anno bis nafeif .Rapituc 
omnea prima ftatím maturítate feílínátíus q extera. Fragílí enim ílípula 3¿ renuííftma palea granum 
continetur^Meliorem etiam polentam fieri tradunt fí non exadh maturítate tollatur. 
No oía frumenti genera ubíq? nafci:6¿ de reliqs ín oríéte genersbus» CA. VIII, 
Rumenti genera no cade ubi^tne^ ubi eadé funt iífdé nomíníbus.VuIgatiflima fanqd ado^  
f reum ueteres appcIIauere:ríIígo:trítícum. Haec plurimís terris coía. Arinca gallía^^príaico/ 
píoíá 5í iraíiac eftjn segypto auté ac ly ría cilíciacjj 8C afia ac grsecíac parte peculiares zea: olyra: 
typhe.Aegyptus fimílagínem coíficít e tritíco luo nequaq ítaiícse parem.Quí zea utunf non habent far. 
Éft 8C haec ítaliac ín carapanía maxime:feméq? appellaf.Hoc debet nomc res prseclara ut mox decebí/ 
mus.Propter quá Homerus zederofa ruta dixír.Non ut arbitrantur alíquiiquoníá uírá donarer«Amyy 
um quo^ ex ea fit príore craíIíüs.Hacc fola differentía eft.Ex omní genere durininiú far:8¿ contra hyc** 
mesfírmiírimum.Patiturfrígídiífimos!ocos:8¿ mfnusfubadosmelaeftuofos fíríenre%:prímus anti/ 
quíslanocíbusmiagno argumento ín adórese donís ficutí dixímus.Pulte autem non pane longo tepo/ 
reuixífle romanos manífeftum.Quoníam índe8C pulmentaríahodie^ dícuntur.Et Enníus antiquif 
fímus uates obfídíonis famé deferíbens oñam eripuíííe plorantíbus liberis patres cono memorat.Et ho 
díe facra prífea atep natalíu pulte frítilla confíciunciuídetur^ tana plus ignota graecíac fuíllérg italísc po/ 
lentaTrítící remineauídius nullum eft:necquo píus alimenri trahat.Silíginem dixerim proprie triti> 
ci deIícias:candor eft:^ fine uirmre 8C fine ponderexonueniens humidís rradibusiquales italíse funt 8C 
gaílíae comatse^ Sed-tranfalpes in allobrogum ranru auernoruq? agro pertínax.ln caeterís ibi partibus bi 
ennio in tritícum tranfit»Remedíum utgruauíflima quae^ grana eíus ferantur. 
De piftoriis;&moIitura:6¿ fariña» CA. IX« 
Síligíne íauníTimus panís.piTlrinarúcj? opera laudatí íTima.Pr^celIit ín ítalíatfí clpana piíís na/ 
€ t x mifcfatur.RufTior íra:at piíana candidíor pondcrofior ucro cretacea.Iuñú eíie grano cam 
panse quá uocant caftratamre modío rediré fextaríos quattuor fiIígínís,VeI e gregalí fi e caftra 
taiextaríos quinqp.Prseterea floris femodíú.Et cíbarii quod fecundaríú uocát fextaríos quattuor. Fur/ 
furís fextaríos totidem.E pífana aút filigfnis fextaríos qn .^Csetera paria funt.CIufina arétia^ etíánum 
íéxtaríos fíliginis aíTumunriín relíqs pares.Sí uero pollíne faceré Iíbeat.xví.pondo pañis redeunr. Et cir 
baríí tria.Furfurum femodíum.NÍoIediferíminehocconftat.Nam quac ficca molunt plus farínae red/ 
dunr.Quae faifa aqaa fparfa candídiorem medullam:uem plus retinét ín furfure. Fariña a farre didam 
nomine ipfo apparer.Si Iigínea? farínae modius galiica?«xxii.libras pañis rcddír.Italicae duabus tribus ue 
amplías in artoptítio pane.Nam furnaceís binas adíiciunt libras in quocun^ genere* 
Defimilagine8ífiíigine8¿dealíísgeneribus6¿depíftura. CA. X« 
Imílago ex tritíco fit laudatíílíma.Ex áfrico iuftu eft c modiis rediré femodios: 6¿ pollinís fex 
f taríos quínq?.lta.n.appellant in tritíco:qd florem ín filígíne.Hoc serariac oíficínsc chartarisegj 
utunf.Practerea fecundarií fextaríos quattuor.Fuifurum91 tantundé.Panes ueroe modío fí/ 
míIaginis»cxxií.E floris modio.cxvií.Precíum huícannona medía ín modío farinse.xl.aflés.SímiIagín¡ 
caftratae odonís aífibus ampIíus.Silígíni caftratsc duplum.Eíl 8í alia difiinélio. SímíIago.I.poIIín aute 
xvíí.pondo pañis reddere uifa tritici.xxx.cum tríéte:& fecúdarii pañis quinas felíbras: totídem cíbarii: 
6¿ furfurum fextaríos fex.Siligo nunq maturefeit parítennec ulla fegetú minus dilationé patítur pptet 
tenerítaté.Iíf^ quae matururreptínus granú dímíttentibus:fed minus q caeterafruméta ín ftípula pc^  
ríclíiafiquomá femp reflá habet fpícárnec roré contínetiquí rubígínem facíat.Ex áfrica dulciflimus pa 
nísnpfafpíífior q far:6¿ maíor fpíca eadé 6C ponderofior.Raro modius grani no.xví.Iíbras ímplet. Ex/ 
terítur ín gracia dííficulter.Ob id iumentís dari ab Homerodí¿la.K3ec enim eft quá uocat oIyrá.Eade 
ín aegypto facílis fertílífgp far fine arífta eftJtem filigo excepta ea quae lacónica appellaf , Adiíciunf íís ge 
nera:bromos:fílígo cxceptitÍ3:8<: tragos externa oía ab oriente inue¿h orize fimilia. Típhe 6C ípfa eíuf/ 
dem generis:ex qua fit ín noftro orbe oriza. Apud graecos eft 8í ííia.Tradur$ eá ac típhen cum fínt de/ 
generes rediré ad frumentum :fi píftae feranfrnec t^inus^ed tertío anno, Tritíco nihil eft fertilius.Hoc 
ci)ím natura eítríbuitiquoniáeo máxime alathoíem .Vrpotecume modío fi fit aptií folura:qualein 
bizátio africx capo céreni qnquageni modií reddanf^ Mifit ex eo loco Diuo Augufto ^ pcuratorcíus ex 
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uno grano uix crcdibilc dí¿hi quadríngcnta pauds mínus germina. Extantcp de ea re epiílGl£e.Mifír 8 í 
Neroni rímilíter.cccxl.ftipulas ex uno grano.Cum centefimo quidem 6C leonrini fícílíse campí fundúr» 
/i\ii($'.8C tota bctica:8¿ ín prímis segyptus^FcrtilííTima tritfcígenera ramofum:aut quod centígranum 
uocárjnuécus eft íam 6¿ fcapus unus centum fabís onuílus. Aeñiua írumenta díximus fí famam rmiliú 
panicu m .Sifam a ab indis uenít:ex ea 8í oleum cofjciunr.CoIor eíus cadidus. Huic finiík:eft ín afía grae 
cíagj erifímú:ídc^i erannífi pinguis efletiquod apud nos uocát íríoné:medicam inibus annumerandú 
potíuí^ frugibus jEíufdé naturac dC hormm a gracis dí¿hj:fed cymino fimileiferítur^ cú fifama hoc 6C 
iríone.NuIIú animal uefcíturuirentíbus.Píftura no oíum facílis. Quíppe& hetruna fpicá farris tofti 
pífente pilo preferí aro fiüula ferrara^ ílella intus dentículata:ut nifi mrétí pifantreoncidantur grana: 
ferro$ frangantur.Maíor pars ítalix ruido utirur piIo:rotis etiá:quas aqua uerfet obiter:& molar* De 
ipfa ratíoe pífendi Magonís^ponetur fentctía.Tríticú ante perfund/ aqua multa iubet:poftea.euelli.Dc 
índefoleficcatúpilarep€ri.SimíIi modohordeum«Huíusfextaríos.xx.fpargi duobus fextariis aquse: 
Lente torrere priustdeinde cú furfunbus leuiter pifi. Aut additos ín fextarios«xx* lateris crudi fruílro: 
6¿ harenx femodío.Eruiliam iifdem modus quibus lentem.Sífamam ín calida maceratam exporrigi. 
Demde cení rica ritfrigidac immergírur pales nuduenníterú^p exporrigi in folefuper Iintea»Quod nifi 
feftinato pagatur:Iurido colore mufcere.Et ipfa quae auté eualuanf uaná pí{turap¿ rationem habenr* 
Acus uocatur cú per fe pifitur«Spíca tahtú aurificú ad ufus.Sí uero in área teñí cú ftipularpalea ut maio 
re ín terra$¿ parte ad pabula íumento$¿«MiIii & panici 8C fifamx appludá uocant purgamenta:alibi alus 
nominibus.Milio campanía gaudet prsecipuerpul temqí cádidam ex eo facif*Fit 8C pañis praedulcis. Sar 
tnatarum quo^ gentes hac máxime pulte alútur:& cruda etiam fariña equino h£te:ud fanguine e cru 
ris uenis admixro. Aethíopes no alia frugé q milíi hordeiqj nouere.Panico 6C galliae qdáprsecipue aqta^  
pía utif*Sed circúpadanaitalia addita faba:fine qua nihil cóficiúuPontícae gétes nuliú pánico praferúc 
cibú.Oetero x ñ m ¿ frumenta nguís magis etiáqbymbribus gaudéuMilium di panicú aquí minime: 
cú in folia exeút.Vetát ea ínter uites arborcfqj frugíferas ferí terram emaeran hoc fatu exiftimantes* 
De fermentis di pañis fcciendi ratio 6í genera:6¿ quando prímum píftores.romas 
a¿decríbrísa¿alica« l CA. XI* 
Hií prxdpuus ad fermenta ufus e mufto fubadi ín annuum tempus.Sím ile fit ex tritíci ipíius 
m furfunbus minutis 6¿ oprimís e mudo albo triduo maturato fuba&s:ac fole ficcatís Jnae pa/ 
ftillos ín pane faciendo díIutos:cú fímüaginefemínis feruefacíútiat^ íta faringe mifcét:fic opti 
mu pane fien arbitrátes.Grxci ín bínos femodios fariñas fatis eíTe befíes feimetí cdíliruere.Et bsec qdé 
genera uíndemiístantúfiunr.Quolibeat uero tempere ex aqua hordeoqjbílibres o ñ k feruenti foco: 
uel fililí patina torrenf ciñere & carbone:ufcp dú rubeanr.Poñea opíunf ín uaíís doñeeaceícant.hinc 
fermentú diluitur.Cum fieret aute pañis hordeaceus eruilias aut cícei ulse farínae ípfse admixtione fer/ 
mentabanf.Iuflú^eratduxlibrsinquin^femodiostNúcfermentúfitex ipfa fariña qu«e fubigitur 
príusqadda£faIadpuIrismodumdecoda:&reIida doñee acefeat.Vulgo ueronec fuñéruere faemnt 
fed tantum pridíe aíléruata materia utun^Palág? natura eíl acore írumétaríñfícut 6C ualidíora eflé cor 
pora quse frumétato pane alunf .Quíppe cú apud ueteres pdderofíílimo cuíq? prsdpuo trinco falubn 
casphibitafít.Panís ipíius uaría genera jpfeqfuperuacuú uidef,Alias abobfoniis appellarí utofirearíi. 
Alias a delitíís utartolagani* Alias a feftinatíone ut fpeufici. Necno a coquédí ratíohe ut furnaceí uel ar^  
coptefü:aut in dibanis cocli no pridé etiá e partibus aduedetqué alíí aquaticú uocant: quoniam -aqua 
trahif a tenuí 8Cfpogiofaínanítatealiipthicú» Suma laus fíliginisbonitate&cnbn tenuitate conítar» 
Quidá ex ouís aut lacle fubígúr.B u ty ro uero gentes etiá pacatas ad opís piíloní genera tráfeunte cura* 
Durar fuá pía no ín pañis inuentione gratia ex alíese materia cú noué díebus macera ra :decimo ad fpe/ 
cíem tracla:SC fu bacía uuas paílk fucco eR.lhi po(!ea ín furnis ollis índira:qus rúpanf ibi torren r,Nc^ 
eft ex eo cibus nifi madefado:quod fit ladte máxime m ulfo.PiRorcs Romas non fuerunt ad perficum 
ufep ad bellum:annís ab urbe condirafup quíngentos odoginta. Ipfi panes faciebát quírites:mulierú^ 
id opus erat ficut etiá núc ín plurímis gentiú.Artopteñam Plautus appellat ín fábula:quam aululariam 
fcnpfit.Magna ob id cocertatíone erudirearan is uerfus poetas fit illius certú^ fit Atteí Capítonís fen^  
tenna.Toítum pane laujíoribus coquere folitosipiftorefcj tantú eos qui far pifebant noíatos • Nec co/ 
eos uero habebant in feruítiis eof^ ex macello coducebant.Cribro^ genera gallíae fetis equoji ínuenc 
reihifpanias lino excuíToria 6í polhnaria:asgyptus e papyro atqp iunco.Sed ínter base dicac prima 6í alü 
cas ratiotprasftatiflimas faluberrimae^ tquas palma frugú índubítanter ítalíá cotíngit. Fit fine dubío 6¿ 
in asgypto fed admodú fpernéda.In ítalia uero plúribus Íocis:ficut ueronéfi pifanoqj agro.In campania 
tamen iaudatíflímus campus eftimontibus fubíacet nímbofis totís quídem.xI»miI.paf.pIanicie»Gracia 
cerras eius(ut ^ tínus folí natura dícaf )puluerea fumma inferior bíbula:6¿ pumicis fiftulás uíce. Mon/ 
ciúquo^ culpa ín bonú cedir.Crebros ením hymbres percolat at^ tráfmíttít:nec diluí aut madere uo 
luir ppter facilítate culturas^ Eadc acceptú humoré nullís fonríbus redditifed téperai:5¿ concoqués ín/ 
era fe uíce fufi cotineuSerif toto anno:panico femehbís farie.Et lamen uere fegetes quas interquíeuerc 
fundunt rofam odoratíoré íatiua:adeo térra nóceílát parere.VndeuuIgo didtum plus apud campanos 
unguétí:ej apud casteros olei fierí.Quantú aút uniuerfas térras campus circú campanus antecedít: tan/ 
tú ipfum pars eius:quas laborías uocanf :qué phlegrasú graecí appellártFiniuntur laborise uia ab urroqj 
ktere confularíiquac a puteoIís:6¿ quse a cumís capuam ducíc.Alica fie e zea quá femem appeliauímus 
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Tundif gdMáÚi pifalígnca.Nam lapidís durítía coterif^Nobilíus ut notó cR pilo uínflo^ penali 
Dpera*Pnmon íneftpjxis férreaexcuflis mde tenuícís*Itenj íífdem ármametís nudata cocidit meduüa. 
Ira ñunt alícx tría genera;mínimú:ac fecundanú :grandííTim ú uero apherema appellan t.Nondum ha^  
bent candorc fuú quo prxcelIútJam ramé álexandrís prseferunt .Poílea m í^ ¿ di¿tu admífcetur creta: 
qaae tranfit in corpus;coloré^ 6C teneritaté aflfert.Inueníf hace ínter puteólos 8C IMeapoIím í colle leuco 
geoappelIatOtExratgtDíuí Auguíbdecretumquoannoaduícenamílía neapolítanís .peo numeran 
luííít e fifeo fuo colonia deducens capuam. Adíecítg? caufam afferendírquoníam negaíTent campani ali 
cam conficí finé eo merallo polTé.In eodem reperitur & fuIphur.Emícant^ fontes oraxí oculorum cla^  
ritatí:6¿ uulne^ medícín£e:dentiúcp firmítati«AIíca adulterina fit máximee zea qux in áfrica degene/ 
rat.Latiores eíus fpiese nigrioref^tóí breuí ftípuIa»Pifunt cum harena:&: fie quo^ difficulter conterút 
utricuIos,Fit$ dimídía modíí menfura.Poftea^ gypfí pars quarta ínfpergitunatqj ut cohaeferit fariña 
ríocribrofubcernunt.Quseíneoremanfitexceptitíaappellaf:6¿grandifíimaeíl•Rurfus quse tranfit 
ardtíore ccrnit:6¿ fecundaría uocafjtem críbrana;quae fimjli modo in tertio remanfit cribro anguftip 
fimo:6¿ tantum harenastranfmittente.Aliaratíoubi^aduIrerandi.Extritíco cádidillíma at^ gran/ 
diílima eligunt grana:6¿ femícodla ín ollísrpoftea arefacíunt fole ad iniriumrrurfufa leuiter afperfa mo 
Üsfrangunt.Exzea pulchriusqextríticofitgranum quamuis id alíese uítíum fit.Candorem autem ei 
pro creta M i incoáis mixtura confert» Deleguminíbus. CA, Xíl# 
Equitur naturaIegumínú:interquaEmaximus bonos fabíe«Quippeex qua tentatus fit etíl 
f panís.Lom enrú appellaf fariña ea:aggrauaf ^  podus illa 6¿ omni Iegumíne«Iá uero & pábulo 
uenalís.Fabac multiplex ufusroíum quadrupedú generí praecipue hominitFrumento etiá mi 
fcefapud plerafcp gétes:6¿ máxime pánico folida:ac delicatius frad:a,Quin & phfco ritu fabaia fuse relí 
gíonís diis ín facra efirpramalens pulmenrari cíbo di hebetare fenfus exifomatannfomnía quoq; faceré» 
Ob hoc pythagoríca fententía damnata.Vel(ut alii tradídere)qüonf3m mortuorumanimse funt ín ea. 
Qua de cá patentando utí$ aíTummif .Varro d¿ ob hxc ñamíné ea no uefcí tradít:quoniam di ín flore 
cíus lítterac lúgubres repiantur.In cade peculiarís relígio.Ná^ fabam uticp ín frugíbus referre mos eíl 
aufpicíí cá:qu2eideo referuíaappellaf.Etaudíoníbus eá adhíben lucrofum putant.SoIa certe frugum 
etiá exefa repletur crefeéte luna* Aqua marina alia ue faifa no percoquitur. Serif ante uergiliarum occa^  
fum leguminu m prima: ut antecedat hyemem. Vírgilíus per uer eá ferí íubet drcúpadanse italisc riru* 
Sed maíor pars malút fabalía matura fatíonís:q tnmeílrem frudlum eius»Nam filíquae caulef^ gratií 
fimi funt pábulo pecorí.Aquas ín flore máxime c6cupifcít:cum uero defloruít:exiguas defíderat, Solú 
in quo fata eft Ixtiíícat flercoris uice.Ideo círca macedoníam thefláliágp cú florete íncepít uertunt arua* 
Nafdf 6¿ fuá fponte plerif^ ín Jocísificut feptétrionalís occeaní infulís:quas ob id noftri fabarías appel^  
]át Jtem in maurítania filueftris paffimifed príedura:& quae percoquí no poífit.Nafcíf 8í in acgypto fpi 
nofo cruIe.Qua de caufacrocodilí acúleos tímétes refugiunt .Longitudo fcapo quattuor cubítorum 
eft. AmpliíTima craíTirudo.Odona genicula habet:mollí cálamo. Simile capar papauerí: colore rofeo. 
In eo fabae no fupra trícenas.Folia ampIa«Fru¿tus ipfe amarus di odore:fed radíx perqIata«IncoIarum ci 
buscruda:& omnino decodla.Harundinum radicibus fímilis.Nafcítur & ín fyna cilicia^6C ín thoro^ 
nechalcidís ¡acu»Ex leguminíbus aút nouébrí ferunf Iens:6¿ ín grsecia pifa*Lens amat folum tenue ma 
gis q pingue;cíelu uri^ líccú»Duo genera eíus ín cegypto:aIte9¿ rotúdius nigríuf^ialtepd fuá figura. Vn 
de uario ufu tranílatum eft ín lenticulas nomé«Inuenío apud audores ¿equanimitaté fierí ueícentíbus 
ea.Pífumínapricisferídebet:frigoi^ípatíem aufteríore eselo non nifi uerno 
tépore tetra facílí ac foIuta.Cicens natura eft gigní cú falfilaginendeo folum urit.Nec nifi madefadlum 
pridie ferí debet«Differétí2e pIures:magnítudine:figura:colore:fapore.Eft enim arietíno capíti fimíle: 
ande íta appellaf ,AIbú nigtü^ eft di coIúbinú:quod alii ueneriú uocant:candídú:iotúdü:Ieue • Aneti^ 
no minus: quod relígio puígiliís adhibet«Eft di cicércula mínutí ciceris:inxqualís ángulos habens ue/ 
latí piTarruDuIciíTimum aát id quoderuofimíllimú:fírmiuf^ quod nígrú 6i rufTum q quod álbum. 
Síliquae rotundas cíceri;caeterin^ legumínú Iongac:8¿ ad figura femínis latac.Pífo cilindraciíe. Fafíolopi 
cum ipfis manduntur granís.Sercre eos qua aellis tetra lícet ab ídibus odtobtis ín.Kalé*nouébris*Legu 
mina cú maturefeere cceperint rapiéda (unt:quoníam cito exílíunt:latent(p cú dídícere ficut di lupinú. 
Derapís&napísamiterínis. CA. XIII. 
Vacj prius dixiflé coueníat de rapís:ín tráfeurfu eas attigetc noftrirpaulo diligctíus gr£eci:6¿ íp 
q C tamé íter hortéfía.Si íuftus ordo fíat a fruméto .ptinus aut certe faba dicédis • Quando alii 
praeftátior uíus ab íís no eft. Ante oía na$ OJ^ÍS aíaljbus nafeunf ;nec ín nouííIímís,Satiát ra 
lis alitú quoa genera:magif^  fí decoquanf aqua.Quadrupedes $i (rodé ea$¿ gaudét.Et hoí no mino/ 
re rapado^ íuís horis gratía q címaB¿«Flaccído5¿ quo^ dC ín hotreís enecato i^uel maiore q uirétíúJp/ 
fa uero durát di in fuá térra feruata.Et poft a paífo pene ad aliú ^ uétú famé^ fentiri p h i h í t . A uino at/ 
^ meíTe tertius hic tráfpadanis fru(ftus»Terra no morofe elígit: pene ubi mhil aliud ferí poíIinNebulís 
di pruinís ac frigore ultto alunf áplítudine mírabílí,VídMx.libras excedétíaJn cibís qdé nris pluribus 
modís comedanf idurát^ ad alia finapis acrimonia domíta: etiá coloríbus pí¿ta:pter fuú femé:fex aliís 
purpureo quocp-.neqj aliud í dbís tígui decettGenera eo^ gracciduo prima fecere: mafeulínú foemíní/ 
núgp di ea lerédí mo ex codc femíne»Défíore.n.fatu maículefcere:íté í tetra díffidlí.Semen pftátíus quo 
fubtiliustSpecíes uero oium tres. Au w latitudíné fundi:aut í rorúditaté gIoban«Teruá fpedé fiiueftrc 
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jhprfíaucrftin íottgíwdíne radice ^ pcurrcterraphani fímilítudítif & folió anguToCo fcabrocpifucco acri. 
Quí círca meflem exceptus oculos purganmcdemrgj calígíniadmíxco lade mulíe^^Fngore duldora 
fieri exíílimanrur 8¿ grandiora.Tcporc ín folia exeuncPalma in nurfino agro nafcentibustTaxatío ín li 
bras feftertíi fíngu]i:&: in penuria bmi.Proxima ín álgido natis*Napi ueroamiternini quorum eadem 
ferc natura gaudentscouc frigídís.Serunf 6¿ ante Kalen.Martias in iugero fcxtarii quattuor.DiIigério/ 
res quíntofulconapúreriiuftnrirapáquartoutrccpflercorato:rapa laríorcm fienfi palea feminetur* 
Serercnudú uoIuntpraecantéfibi&uidnisfcrereíe.Satusutrí^generiiuftusinrer duop mínimum 
dícs feftos,Neptúni ar^ VuIcanuFerunt^ fubtili obferuatione quota luna procedente hyeme nix pri 
ma cecideritrfi totidem numínum die ín t ra praedí¿tum temporis fpatium ferantur mire proueníre.Se 
luntur&uereincalídisat^humídís. De lupino* CA« XIIII« 
Vpíno eft ufus proxím us:cum fit 8c homini & quadrupedú generí úngulas habenti cois* R e 
| medíúeius ne metetes fugiantexiliendo:utabhymbre tollanf,Nec ullius qux ferunf natw 
ra afTenfu rerrae mirabilíor eR«Primú oíum cu Tole quottídíecircúagitur:horar^ agricolis ct 
nubílo dcm5ílrat.Ter prseterea floret.Terrá amanterraq; operirí no uult. Et unu hoc fenf non arato: 
ubi fuerit máxime fabulofa ficcaiarq? etiá harenofa.CoIüutíg; no uuIt.TelIuré adeo amat:ut quís fru 
teto folo conícdhim ínter folia ueprefg?:ad térra tamé radice pueníat.Pínguefcere hoc fatu arua uineaf' 
^ díximus.Ita« deo noeget fimorutoptimíuíce reprsefentet*NihíIaliud nullo impendió conftat; ut 
quod ne ferendi quide gratía opus fit aíferre ptinus feritur ex aruo.Acné fpergi qdé poílulat deádés 
fponte.Primugj oíum lerifrnouiílímú tollif•Vtrú^ feptébri fere méreiquia finon anteceflerir hvemé 
frigoribus obnoxium eftJmpunepr2etereaíacet:uelderelidú:etiá:rin6protínus ficuti obruár hynv 
bres:ab oibus aíahbus amarítudine fuá tutunuPleruq; tamen leui fulco integunt.Ex denfiore térra i u/ 
bricam máxime amat» Ad hác alenda pop terriú flore uerti debet:in fabulo pofl: fecudtúCretcía tatú \v 
moto odiv.dí ín lis no,puenír.Macerará calida aqua homtní ín cibo eft.Na boué unü modn finguh fa 
riár;ualidú<p praeflát.Quádo etíá ípofitú puero^ d uétríbus remedio eft.Condi ín fumo máxime con/ 
tienínquoníá ín húmido uermiculi umbílicú eius ín ñerílitaté caftrant*Si depaftú fit m fronde: marart 
protínusfolum opus eft. Deuítia:6¿eruo. . CA. XV» 
T uitia pínguefeút arua:nec ípfa agrícolís operofamno fulco fttainofarrif:no ft^rcorat :nec ali 
c udq deoccaf.Satíois eius tría tpa«Qrca occafum ardtorí ut decebri méfe pafcat»Túc optime fe' 
rí£ in íemé. Aeque nácp fert depa fta.Secúda fatío menfe lanuaríí edmouiílí ma martio:ac tú ad 
frodé utíIílfima.Siccitatc ex oíbus quse ferunf máxime amatrnoafpernafetiam umbrofa. Ex feminc 
eius fi leóte matura eít palea caetens praeferf.Vítibus pracripit fuecú languefcuntg? fi ín aibuftis feratur 
Nec eruí opofa curaeft.Hocampliusq uitia rúcaf:6¿ ípfum medicammis uím opunés.Quippe per eú 
Diuú Auguftú curatú epidolís ípfius memoria extauSuffíciút fíngulís bou íugís modii quiñi fati, Mac 
tío méfe fatu noxium eííe bubus aiúr.lrc autúnograuedínofumjnnoxíum auté fierí primo uere iatú« 
De foeno8¿farraginefi¿ de ocimo& medica 6¿cytífo. CA. XVít 
T fícilía hoc eft fcenugrxcum fcarificatíone feríf: no altíore quattuor dígytop¿ fulco quáro^ 
C peius tradlat tranco puenít meIius»Ra^¿ dí¿tu:eíle aliquid cuí pfit negligentiá.ld aút quod té 
cale at^ fárrago appeliaf occarí tanrú deíiderar.Secale tauríni fub alpibus aíiá uocant: deterri/ 
inum:6¿tantum adarcendúfaméutilefoecundáfedgracili ftipulamígritia tnfte: fed pondere jprxcü 
puum. Admífcetur huicfar ut mitiget amaritudínem eius:6¿ tamé fie quo^ t íngraníTimum uentri eft« 
Nafcif qualicú^ folo cü centefimo grano»Ipfuma p letamine eft.Farrago ex recremétis farns prsedé/ 
fa feríf :admíxta aliquando 6í uíria,Eadc aliquando in áfrica ht ex hordeo,Omma hxc pabulana.Dege 
nerát^ p ex legumínibus quae uocat cracca:in tátum colúbis gratamtpaitas ea negét ilhus loci fugitiuas 
íierít Apud antíquos erat pabulí genus:quod Oto ocímum uocatrquo fiftebát alu u m bu bus. Id erat e 
pabulís fegete uindi defeáa anteq gelaret.Sura ManuKus id aliter intcrpretatur: 6í tradit fabée modí^ 
os.x.uítís dúos tantúdem:d¿eruiliz ín iugero autumno mífeerí &í feri folitos«Melius 6C auena gra-ca: 
JCUÍ non cadít femé ad mixta. Hoc nocirá tu m ocímum :boumg; caufa feri folitum.Vano appeliatum a 
celeritate proueniendi a grxco:quod ocys oceos dieunr.Medica externa etíá graecix ut a mediis adue^  
da pbella pfa^ ¿ qua: Darius intulít.Sed uel ín primís dicéda tanta dos eíustut cum uno fatu amplius cj 
tricenis annis durer.Símilís eft trifolio cauleifoliifqs genículata:quicquíd in cauleaífurgit m folia torra 
hitur.Vnum de ea di cytífo uolumé Amphilochus íecit c6fufum»Solú ín quo feraf elapidatum purga 
tu mcp.Subígi tur autúno:mox aratum di occatum íntegitur crate íte^ ¿ 6í tertío:quinis díebus mterpo 
fítis m fimo addito.Pofcit autem fíceum fuccofum uel ríguum ira préeparatum feritur menfe maio:ali 
as pruínís obnoxia.Opus eft denfítate femínis omnía occuparí;internafcentef^ haerbas exdudUd prae 
ftant m lugera modia uícena immouendum ne aduratiterra^ ptinus íntegí debet .Si fit humidú fclü: 
hxrbofumueuineif:6¿defcifcitínpratú*Ideoprotinus altítudine uncíalihxrbís oíbus liberanda eft; 
manu potius q farculo.Secatur incipíens florere:& quotíens refloruiUd fexíes euenit per annos: cum 
mínimum quater.ln femen maturefeere phibendú eftrquia pabulú utilius eft ufqj ad trimatú • Verno 
feri debetilíberaríqj eseterís hserbís ad trimatú marris a folo radi.Ita^ relíquac h x t h x intereunt fine ip 
fius dáno propteraltitudiné radícum.SieuicerínthaErbxiremedíú unícum eftaratioifsepius uertendo 
doñee omnes alise radíces intereant.Dari no ad fatietatem debet:ne repeliere fangüinem neceífe fit: 8C 
uiridis utilíor eft. Arefdt furculofe;ac poft remo m pulueretn inutilcm exccnuacur.De cy tifo cuí di ípís 
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prindpatus datar ín pabuíís affatím díximus ínter frútices«Et nunc frugam olum natura per agenda 
cft:cuius in parte de uitiis quo<£ dícatur. 
De uítíis frugu Oí remediis:& q á ín quog terrae genere debeat feri, C A * X V I U 
Rrimú oíum frumenti uitíum auena eft:6¿ hordeum ín eádegeneratrfícut ípfá fruméti fít ín 
p ftar.Quíppe cú gemianías populí edant eá:ne^ alia pulte uíuanf»Solí maxíme caelí^ humo/ 
rehoceuenítuitíú.Sequenté caufam habet ímbecíllítas femínís:cum díutíus retentú eft ter^  
ratpríus q erumpat.Eadé eíl ro Tí cariofum fuítrcü fereref .Prima autem ftatím eruptíone agnofcíf :ex 
quo apparet ín radice eé cám«Eft 8C alíud ín uícíno auens uitmicú amplítudíneíncohata granú: fed no 
dum naturarpriuíq roborcf corpus afflatu noxío caflüm 8í inane a fpíca euanefcít quodara arbortíuo, 
Venri aiít tribus temporibus nocent frumento 8í hordecln flore aut ^tínus cum defloruereiuel ma^  
turefcere íncipíentibus.Tunc enim exinaníunt grana^Prioribus caufís nafci ^ >hibét.Nocet & íbl crebe^  
re e nube#Nafcunf 8C uermículi ín radíceicú fementé hvmbnbus fecutis ícluferit repentínus calor hu/ 
moré#Gignunf 8í in grano:cum fpicac ín pluuíís calor ínferucfcit.Efl 8í cantharís didhis fcarabeus par 
uus fruméta erodens.Oía ea aíalia cu cibo defíciút«01eü:pix:adeps cotraria reminíbus«Cauendum9 ne 
contafta eis tune feranf.Hymber ín hserba utílis quarto.Florétibus auté fruméto & bordeo nocet.Le/ 
guminíbusínnocuus:prseterqciceri.Maturefcentíafrumenta hymbrelíeduntur:6¿ hordeum magís, 
Nafgf&hacrba alba pánico fimíIís:occupansarua:pecoríquo^mortifera.NáIolíum 6C tnbulum 8c 
carduurlappagj no mínus g rubG:ínter frugú morbos potius q íter ípfius terrac peítem numerauerim. 
Cacleftefrugum uinearum^ maíü nullo minus noxíú eft rubigo.Frequétiíríma hace ín rofeido tradhi: 
couaIibuf$acpflamnohabentíbus»Ediuerfocarenteauentoía&excelfa.Interuitíafegetú 8í luxuria 
cft:cúonerata&rtiIifate^cúbunr»Comuneaüt oíum fato^ uitíum urticaretíá cícerís cum falfilagine 
eius abluendo hyméer dulcius id facít.Eft haerba quae cícer enecat 8í eruum círcóligando fe: uocatur 
orobáche.Tritícú fimilf modo era»Hordeum feftuca quse uocaf segilos»Lenré hacrba fecurídaca:quam 
grseci a fimílítudine pelecinon uocant.Et hse quídé coplexu necant.Circa philippos aút anrraníum no 
minantínpinguifolohserbáiquafabanecaf.Eranonunqinmacro.-cúudam quídá uentus afflauerít» 
Erae granú mjnimum eft ín corticeacuIeato«Cum eft ín pane celerrime uertígínes facít. Aíunt^ ín afía 
6¿ grsecia balneatorcs cú uelint turba pellereicarboníbus id femé íníícere.Nafcíf 6C phalangíus m eruo 
beftiola aranei generístfí hyems aquofa fit.Limaces nafeunfín uitíaialiquando e térra codeae mínutac 
mim immodúerodétes eá.Et morbí quídé hí funt.Remedía eop¿ quaecucp ptínent ad barbas ín farcu 
lo:6¿ cú femé iaftaf cinere.Quae uero ín femine 6C círca radícé cofíftunt praecedente cura cauentur. Vi> 
no autem femína perfuía mínus egrotare exíftimant.Vírgilius nitro & amurca pfundí íubet fabam:fic 
ctiágrádefcere^mittit.Quidáucro fí triduo ante farum urina 6C aqua maccrcturrprsecipue adolefeere 
putant.Terquídem fartam modiú fradse e modío folídae reddere.Reliquafemína cupreífi folíís tufis 
fimífceanf;noelíéuermícuIísobnDxia:necfíiterIuníoferan^MuItiadm^^^ remedía rubetam nedhi 
aruo circúfeFri íubent príuíg farríaf :defodí^ ín medio inclufam uafe fiéhlí.Ita nec paílérem nec uerme 
nocererfed eruédam priuíq metafialioquin amarum fíeruQuín & armo talpac cotada femía uberiora 
cflé.DemocritusfuccohaerbaequseappelIaf aízoóíntegulisnafccnstabulifeírum latine uero feduma 
(ut dicít ílle)medicataíeri íubet omnía femína.Vulgo uero fi dulcedo noceat 8C uermes radícibus ínha: 
reant: remedíú eft amurca pura ac fine fale fpargeretdeínde farrire.Sí in artículum feges íre coeperít mn 
careinehaerbscuincant.Peftem a mílioat^ pánico fturnorumpaferumue agmina fcío abígi haerba: 
cuius nomen eft ígnotumiín quattuor angulís íegetís defoflá mi5¿ díélu ut oíno nulla auís ínrret»Mu/ 
res abígun tur cínerse muftellae uel felís díluto Afemine fparfo:ueI deco¿tap¿ aqua.Sed redolet uirus an i 
malíum eo9¿ etía in pane.Ob id felle bubulo femína attingi utilius putant.Rubigo quídé máxima fege 
tum peftis íauri ramís in aruo defíxis tranfit ín earuni folia ex aruisXuxuría fegetum caftigatur dente 
pecorís in hserba dutaxat:8¿ depaftse qdem uel fsepius nullá ín fpíca íníuriá fentíunuRetonfa^ uero eti 
am femel omníno certum eftgranum longius fieri;fedinanecaíTumcj acfatum non nafcí• Babylone 
tamen bis fecantitertio depafeunt.Alioquín folia tantum fíerent.Sic quo^ cum quíntodecimo faeno/ 
re mefles reddit exilitas foIí»VeR2 dlilígentioribus cum centefimo quínquagefimo.Ne^ eft cura diñicP 
lis.Qua diutifíime aquarigaudent:ut prsepínguís 8C denfa ubertas diluatur.Umú autem non muehút 
cuphrates tigríf$:fícut ín segypto nífus,Nec térra ípfa haerbas gígnít.Vbertatís tamé tantae funtiut fe/ 
queme annofpontcreftíbus fiar feges ímpreíTísueftígiofemínibus quse tanta folí differentía ammo^ 
net terrae genera ín fruges defcriberejgitur Catopís hsec fententía eft.In agro craíTu di teto frumétum 
ferúSi uero nebulofus ut.Idem raphanum:mílium:panícum ín frígido 6C aquofo prius ferendumrpo/ 
ftea in calidojn folo autem rubríeoío uel pulloiuel harenoío fí non fítaquofum lupínum.In cretofo 6C 
rubricofo 8¿ aquofíorc agro adoreum .In fíceo 6í non haerbofo nec umbrofo tríticumJn folo ualído ía 
bam.Vítíá uero q mínime aquofo hserbído^.SíIíginé dC trítícum in aperto loco edito quí folc cj diutíf 
fime torreaf .Lenté in fruteto di rubicofo:quí no fít herbídus.Hordeum ín noualí 8C in agro quod re^  
íbbíle poflit fierittrimeftre ubi fementé matura faceré no poíIit&: cuius craffitudo fit reftibilis^SubtíIis 
6C illa fententia.Serenda efleea ín tenuiore terraiqusc non multo indigent fucco:ut cytífus 8C cícenexcc 
ptis leguminibus quac uelluntur e térra non fubfecantur.Vnde 6¿ legumína appellata: quia íta legun/ 
tur Jn pínguí auté quac cibi funt maiorismt oIus;trítícum;filigo:linum. Sic ergo tenue folum bordeo 
dabítur.MínusenímalimentíradíxpofdtiLeuior térra denfío^ humílí far adoreú 9 
• 
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fHtícuni ftratuf.Tempato5¿triticum6¿horcId5.ColIe$ mbufííus fed mínus rtrddút tritícum.Far& 
CIjgo&crerofum Siuljgínofümfolum fortíunrur. -
De prodigiis frugú 8¿ arádi difcíplína:& uonre^ generibus» CA. XVII^ 
St QC in frugíbus oftenní.SemeI(quod cquídé ínucnenm) accídft.P.EIío.Cn. Corneho conf. 
f quo anno fupatus eft Háníbal.In arboríbus cním tune nata ^ dunf fruméra^Et quoníam de 
frugú terraraj gencribus abunde díximusmunc de arádi r5ne dícemusiante oía xgypn foelid 
t m commcmoraca.NíIus íbi coloni uíce fungens euagarí incípir(ut diximus) a folfbtío aut noua luna: 
ac primo lente deinde uehemctíus qdiu ín leone íol eft,Mox pjgrefdt in uírgínc tranfgrcflbrat^  í libr^ 
r efidet.SüxiitCubitos no exceíTeritt&mes certa eft.Nec mínus íi.xvi.exupauerír,Tanto ením tardius de 
riditrquanro abundantíus creuit:6¿ fementem arcet. Vulgo credebafab eius deceíTu ferere foIítos:mox 
fues impeliere ueftigiis femina deprimentes:5C ín m adido folo credo antiquítus fa¿htatum,Nuc quo/ 
^ non multo grauiorc opera:fed tamen inarari certum eft:abie¿ta prius femina in limo dígrefli annis: 
hoc eft Nouembri menfe incipiente.Poftea pauci runcanr:quod boranifmon uocant.Reliqua pars no 
ttífi cú falce aruauííitpauIoanteKaIen.Aprílís,Peragi£autem meílís méfemaiorftípuIa nunqcubítahV 
Quíppe fabulum fubefl:granü^ limo tantú córíncf.ExcelIentius in thebaidis regioníbus frumentu q 
paluftribusapgyptiis.Similis ratiofedfaelicitas maíor babyloniseacfeleuciaeuphrare at<£ tigrí reíta/ 
gnátibusiquoníá ibi rigádi modus manu téperaf .Sf ría quog? tenui fulco arancum multifaríáin italí^ 
oÁonibouesadfíngulos uomeresanhelár.ln omm quideparte culturse;fedin hac quidem máxime 
ualetoracuIúiíIud.Quidquaem regio patiaf.Vome^¿pIuragenera.CuIteruocaf prsedeníám príus § 
prsercindafrterrá fecansifuturií^ fulcis ueftigia pracícribés incífuris:quas refupinus in arando mordeac 
uomer. AItep¿ genüs eft uulgare roílratu uti uedlís. Tertíú in folo fadli nec teto porredhim dentali:fed 
exigua cufpide in roftro lationHacc quarto generitfed exacutior in mucroné faítigataieodemgi gladío 
feindés foIt¡:& acie Iate9¿ radices hacrbapi fecans:n6 prídé inuétú in rhetía.GalIiac uero duas addidemt 
totulasrquodgenus uocant pIammorati.Cufpis eífigiem palse habet.Serunt ita non nifi culta térra 6C 
ferenouaXatitudo uomeris cefpites uerfar.Semc protinus iníidunt. Cratef^ dentaras fupertrahunt: 
Nec farrienda funt hoc modo fatarfed pro fellis binis ternifep fíearant«Vno iugo boum cenferianno fa 
cílis foli quadragena iugera difficílis tricena iuCtum eft. 
Detéporibusarandñ&iunaioneboum. CA. XIX. 
N arando magnope feruandu eft Otonis oraeulú.Quid eft primúf Agru bene colere • Quid 
i fecundumí'Benearare.Quidtertiúrftercorare.Sulco uarioneares»Tépeftíueares.Tepídíon/ 
bus lods a bruma .pfeindi arua oportetrac frigidioribus ab xqaino&io uerno • Et maturius 
ficcai^ioneqhumida.Maturiusdéfa térra qfoIutarpinguiqmacra.Vbi fícese 6¿ graues seftates térra 
Crctofa aut gracilis. Vtílius ínter folftitíú 3C autúni sequinodhum araf. Vbi leues aftas frequentes hyra 
bres pingue hserbofum<p folúnbi melius caloríbus,AItum 8C graue folum etiáhyeme moueri placeta 
Tenue ualde & aridum pauloante fationis tépus»Sunt 8C hic fuac Ieges,Lutofam terram ne tangiro • Vi 
omni arato«Príus q ares profcindito.Hoc uilitaté habet ^  in uerfo cefpíte hsetba :^ radices necanf.Qui 
dam uri^ ab aequínodío uerno pfeíndi uoIunt:quod$ uere femel aratum eft a temporis argumento 
ueruaéha uocaf.Hoc in nouali atep reqeto neceflárium eft.Nouale eft qdalternis annís feríf. Araturos 
bouesqardiflimeiungioportetiutcapitibuslublatis arent.Sicmínime colla contundunt.Si ínter ar/ 
bores uirefqj are€fifcelíis capíftrarime germínú teñera prsecerpant.SccurícuIa infítiuá penderé: qua in 
terddanfradíces.Hoc melius qconuelliaratrorbouef^IudtaríJn arando uerfum pagunec ftrígare in 
adto fpirítusjuftum eft profeindi fulco dodrátalí iugepi uno díe:iterari fexqiugejdifi fit facilitas foli • Si 
minus profeindi femiflemiiterariaflem.Quádo dC anímalium labori naturaleges ftatuít.Omne aruú 
redáis fulcis mox & obliquis fubigi debet.In collibus tranfuerfo tantum monte aratuníed modo ín fu/ 
periora mo in inferiora roftrante uomercTantum^ eft laborís homini:utetíá boum uíce fungaf.Cc? 
tefine hoc aíali montanse gentes farculís arant.Arator nifí incuruus praeuaricaf. Inde tranflatum hoc 
crimé in fo^.Ibi ita<j caueaf :ubi inuentú eft.Purget uomeré fubinde ftimulus cufpídatus tulla. Scána 
ínter dúos íulcos cruda ne relinquantunglebac ne exultent.Male aratur aruúiquod fatís frugíbus occá 
^um eft.Id demum redtefubadhitn erít:ubi non intelligef utro uomerierítJn ufueft;6¿ colledlitías in 
ferponereifí ita locus pofcatrampliore fulco.quae in foflas aquam deducanr* 
Deoccando:8¿quodáaratíonisgenerei&iteratione:8¿rere¿lione, CA. XX. 
Rationeptráfuerfum iteraraoccatiofequitiubirespofciticratcuel raftro:6¿fatofemíneitera 
a tio.Hoc quo^ cofuetudo patif crate de tara: uel tabula aratro adnexa:qd uocát lerare:operíen 
tes femina.Vnde prímú appellata deliratio eft.Quarto feri fulco Virgílius exíftímaf uoluífíé: 
cú díxitoptimáelléfegeteiquscbis folé bisfrígorafenfiííeLSpííTius folúfícutplerúq? ín italíaqnto ful/ 
co fen melius eft:in thufeis uero nono.At fabá 3C uitíá no pfciílb ferere finedáno copédíum operse eft. 
No omittemus unáetiánum arádi rationc :in tranípadana italía bello^ iniuría excogítatá.Salaífi cura 
fubíedtos alpibus depopularenf agros panícú míliúíp íáexcrefcens tétauere, Poftq refpuebat natura ín 
ararút^ At illac meflés duplícatac duocuere qd* núc uocant artrarc ideft aratrare ut credo núc didíuHoc 
fit uel incipiente culmoiuel tu iá fi aut bina ternaue emiferít:folía nec recens fubtrahemus exéplú.In tre 
ucrito agro terrio ante húc annú copertí3.Ná cu hyeme prsegelida caprae fegetes eífent: rcfeuerettrefar/ 
tientes dpos menfe martioiubernmafj 
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Ilígínettitfar triticúifemcrhordeú occato:farrito:rucato:quibus díélú erítdiebus.SíguIae opae 
f cuiufíj; generí in íugero fufFídénSarcuIatio indurará hyberno rigorc folí tríftítiá laxat répori/ 
bus uernistnouofg? folcs adm mir.Quí faríetrcauear ne fruméti radices füffodíat.Ttítícú: hor 
dcú:remé:fabá bis farrírc melíus»Rúcatío cu feges ín articulo efteuullis ínurilíbus hafrbis frugú radícc 
uindícatifegctcqp difcernita cerpire»Legumínu cícer cade quae far defídcrat.Faba rúcari non geftítíquo-' 
níá euíncít herbas.Lupinú runcaf rantú.MiIíú panicú occaf:& feríf :n5 iteraf:no runcaf:fílicia;& fafio/ 
li occant tátú.Sunt genera terrse:qua9¿ubertas peéhnari fegeté í hserba cogat.Cratis di hocgenus déta 
tís ttíllis ferreís.Eadé^ nihilominus 8¿ depafcunf.Quac depaña funt farculo iteig excitan ncceflaríum, 
At in baéhris áfrica cy rene oía hsec fupfíua.Quae fecit indulgétía C2eli:8¿ afeméte no nífí nouis méfibus 
ín área redeútiqa fíccitas coercet hserbasifruges nodurno tadtes rore nutríés. Virgilius alternís ceflárc 
arua fuadet di hoc(ri patianf ruris fpatia) utiliífimú^culdubio eft.Qd fí neget coditíorfar ferédú:unde 
lupinú aut uitia aut faba fublata fíntr&q terrá faciát l^tíoréJn primfo 6í hoc notádú qdam pp alia ftri 
ob ítenfed pa^ puenire priorí dixfmus uoIumíc;ne eadc Cepius dícáSPlurimú,n«refert foli cuiufgj r6% 
Excpla diuerfap¿ & de fuma fertílítate:& bífera uítc:&: aqua^ diíferétia. CA. XXIU 
luítas africae í medíis fita harenis fyrtis petétibus leptíniquse magna uoca£ tacape faelící fuper 
c oém miraculu riguo foIo:ternis ferc mil.paf.ín oém parté»Fons abúdat largus qdéifed certís 
hoT3i$¿ fpatiís difpéíátus íter ícoIas»Palmse ibi pgrádi fubdíf olea:huicficus:fico punicaiilli ui/ 
lisifub uitc feríf frumétúimox Iegumé:demü oIus:oía eodc ano oía<£ aliena umbra alunf»Quaterna 
cubita eíus foli in qdratthnec ut a porreáis metianf digytís:fed ín pugnú cotrafiis qternis denaríís ue/ 
núdanf.Sup oía eíí bífera uité bis ano uídemiare.Et nifí multíplící partu exínaniaf ubertas parcát luxu 
ría fíngulí frudus.Núc uero toto ano mctíf alíqd.Coñatcp fertílitati no occurrere hoíes • Aq^ quo^ 
differétiamagnariguiseftjnnarbonéfi^uítíanobilísfonsorgenoíeeft.Ineohscrbenafcuntín tantu 
expctite bubusrut merfis capítíbus totis eas quserát uíríbus.Sed illas í aqua nafcétes certú eft no nifí h ú 
bribusalí.Ergoqf^ fuá terrá aqua^nouerír. Dequalitateterrae:8¿ftercoratione» CA. XXIII, 
I fuerit illa térra quá appellauimus tenerá:poterit fublato bordeo milíú feríreo codito rapha^  
f nusnis fublatis hordeum uel triticum fícut ín campania.Satífc|3 talís térra aratur cum feritur. 
Alíus ordo:ut ubi adoreú fuerit ceflet quattuor méfíbus hybernis:6¿ uernam fabam recipiat: 
áut ante hyemalérne cefle^ Necno minus pinguís alternan por íta:fi frumento fublato legumcn tertío 
feraf.Gracílior & in annú tertiú eílét.Frumentú quídá feri ueránnifi in ea qus£ ^ pximo anno quieuerir» 
Maxímam huius loci partem ftercorationis optinet ratiorde qua 6C priore diximus uolumine.Hoc tá^ " 
f um unu in confelló eftrnifi ftercorato ferí non oportere:quamg 6C hic leges fint .ppriíe.Mílm: panicú: 
tapa;napus nífí in ftercoratione non ferantunNon ftercorato frumentum potius q hordeú feríto.Ité in 
noualibus rametfí ín íllís fabam feri uoluntiegndem ubícú^ q recentíífime ftercorato folo. Autumno 
dIiquídfaturusSeptébrimenfefímúinaret pofthymbré«Vti^fiuernoerit faturustp hyemé fímum 
difponatjuftüeftuehes.xviíi.iugero tribuí dífpergere auté príus q arefcatraut íadato femine. Si haec 
tsm iíTa fit ftercoratio:fequés eft prius q ferat ante puluerem.Quod ut hác quocp curé determinemus: 
íuftum eft fingulas uehes bmi denarío ire:in fingulas pecudes minores:ín maiores denas nifi híc male 
fubftrauífte pecori colonú appareat • Sunt qui optíme ftercorari putent fub díuo retíbus ínclufa peco/ 
rum manfione.Ager fí non ftercoratur:aIger.Si nímiú ftercoratus eft aduríf^Satiuf^ eft id fepeiq fu/ 
pramodum facere.Quo calidius folum eít eo mínus addi ftercoris ratio eft. 
De bonítate feminum:6<: difdplina femínandí:& quanw ex quo^ genere frumcnti in iugero feren^  
dum:6¿temporibusferendi. CA. XXIIIÍ, 
Eme optímú anniculú:bimú deterius:trimú peífimum:ultra fterile.Et in imo oíum definíta 
f genere ro eft#Quod in ima arex fubfedítad femé referuádú eft.Id ením optímú quoníá gra/ 
uíflimú,Ne9 alio mo utílius dífpergíf.Quse fpíca p intérnala femína habebít abíicíef» Opti 
mum eft granú quod rubet:6¿ détíbus fradú eundé habet coIoré.Deterius cuí plus intus albí eft. Cer/ 
tú térras alias plus femínis recípere:alias minus.Relígíofum^ indeprimú colonís auguríú:cú auidíus 
accipiat efuríre credíf:6¿ comeííe femen.Satíoné locís humídís celerius fíerí ro eftme femé hymbre pu 
irefcat.SiccisferiusrutpIuuiaefequanfmedíuiacensat^no cocipiens uanefcaulté^ feftínata fatíone 
défumfpergifemen:uíatar^cocípiat:ferotinara^¿:qadenfitate nimia necef.Artís quo^ cuíufdá eíí 
secjualiter fpargere.Manus mim cogruere debet cú gradu jfemper^ cum dextro pede.Fit quo^ quorú 
da occultaratione:^ fors genialís at^ fixcúda eft.Nó tráfterendú eft ex frigídis locis femé in calída:n^ 
^ ex prsecocibus in ferotina níhíl^ ín cotrarium pracripere quadá faifa díligentia,Serere in iugero tem 
peratí foli iuftum eft tritici aut filiginis modíos.y.farrís aut íemínis:quod ffumentí genus ita apjjella/ 
mus.x.hordei.vi/abse quinta parté amplius q trítíci.Víciae,xií,Ocerís 6C cícerculae & pifí.iií. Lupin!.x. 
Lentis.iií.Sed hanc cú fimo ando feri uolunt,Erui.ví.SiIíci^.ví.FafioIo^,íííí.Pabulí.xx.Mílí paníci fejc 
taríos quattuor.Píngui folo plus:gracilí minus,Eft 8í alia diftínébo.In denfo aut cretofo aut uligmofo 
folo tríticiaut filíginis modíos,vi,In foluta térra 6í nuda 6C fícca dC lasra quattuor.Macies ením íolí ma 
íonnifí rarú culmú habea::fpicá roinutam facit 8C inanem.Pinguia arua ex una feminís radíce frutícem 
numerofum fundunt: denfam^ fegetem e raro femineemittunt.Ergo ínter quatuor 3í fex modíos: 
pro natura foli: alíí quin$ non minusferiplurefuepratcipiunt, Iteta m confito m diuofo aut macrp 
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fjoc ptínct»OracáIú ilíud magnope cuílodíendu Tegetem nc defmg^s.Adíecít hís Accius ín praxidico: 
oc fereref cu luna cflet in arietc:geminís:leone:Iíbra:aquario.Zoroaftrcs folean.parres feorpíonís ttaf/ 
greflbcúluna cíTetíntauro.Sequít huc dilata 6¿ máxima índigens cura de tépore fruges ferendí que' 
jtío:magna^ ex parte ratione lyde^ c5nexa.Quamobrcm fentétias omníum ín prímís ad id pemnen 
resexponemus*Heíiodus quiprinceps oíum deagriculruraprsecepir: unutn tépus ferendí tradídícad 
uergtliap¿ occafum.Scríbebac ením m boetía helladísrubi íta ferí dixímus.Inter dilígétíífímos couenít 
urínalicú quadrupedúg? genitura eíTequofdáad conceptú fpetus terrse.Hos grseci ita defmíuntrcum 
fíe calida & humída.Virgilius tritícú & far ad uergilía^ occafum ferí íubet :hordeú ínter a:quínodtium 
aurúni8¿ bruma.Vítiá uero fafíolos 8C lente boetc occídente.Quo fit ut ho^¿ fydep¿ alíorú^ exortus 8C 
occafus dirigendi fint ín fuos dies,Sunt qui 8í ante uergilía^¿ occafum ferí íubeát dutáxat ín anda térra 
calidiTq! puíntíís.Cudodírí.n.femé corrúpéte humore:6¿ a próximo hymbre uno die erumpere. Alii 
(latím ab occafu uergilia^¿ fequi hambres a feptímo fere díe«Aliquí in frigidís ab ¿equinodío autúni in 
calidis feríus:ne ante nyemé luxunenta'nter oes aút couenít:círca bruma (erendú non eíTe magno argu 
mé torquoníá hyberna femina cu m ante bruma fata fínt feptimo díe erúpát rfí poíl brumá:uíx.xItSunt 
quí ^ pperentiatgn ita pnú tíent feíhnatá fementé faepe decipere:feronná femp*E cotrarío alíí uel uere po 
cíus ferédú c¡ maiein autuno «Ata ubi fuerít neceífe ínter fauoniúS¿ uernú «equino¿bu« Quid! omíílá 
cxktti cura ut ínutilí téporíbus defimÜt.Vefe Iínú & auena:& papauer:at^  utí nuncetiá tráfpadani fer 
uát ufep ín qnqtdbus fabá.Sílígíné Nouébrí mcíe.Far feprébri extremo uf^ ín idus Odobrís. A1 n poft 
húc die ín Kalé.Nouébris:í ta hís nulla naturae cura e(l:illis nímía.Et ideo cacea fubtílítas:cú res ínter m 
icos geraf litceraru^ exptes no modo íyde^¿.Et cofidendú eft cáelo máxime coílare ea.Quíppe Vírgí 
lio íubéte prsdífd uentos ante oía ac fyde^ i mores.Nalíter q nauígátíbus feruan.Spcs ardua & ímé 
fármífeerí poílé celeílé díuinitaté íperítiar«Sed cotépláda tamé grádí uít^emoIuméto«Prius tamé fyde^  
ralis difficultas q fenfere etiá periti fubiidenda co téplatíoní efl.Quo deíde laetíor mens difeedat a cáelo: 
di fada (ennat:qus futurapnofcí no poífunt. Digeílio fyde^ ¿ ín no¿tes 8í dies. CA. XXV. 
Rimú omnium die§t ípfo^¿ anní folíf^ motus t>pe inexplicabílis ro eíl* Ad.ccclx v. adiíciunt 
p etiánum ítercalaríos dieí no&ifig quadrátesita nt uttradí no poílit certa fyde^ tepora. Acce^  
dit confeílá rep¿ obfeurítastnune prsecurrente:nec paucis diebus tcmpeftatú fignificatíone qd 
Í>rochemafin graed uocan tmunc poílueniéte:quod epíchemafin. Et plerú ^  alias cítius:alías tardius ex i effeélu ad terrá deciduo«Vndc uulgo ferenítate reddíta confedú fydus audimus.Pr2eterca cu oía haec 
ilatís fyderíbus caelocp affixís cóílenninterueniunt motus (lellap¿ grádines:hymbres:6¿ ipfí no leui effe 
¿hi ut docuimus:turbant^ coceptac fpaei ordínéjdqi ne nobís tantú putemus acddere:6¿ reliqua fallíc 
aíaÍía:fagaciora drea hocuc uíta eo^ : conftetracftiuafg? a li tes prapoftere aut praepropere rigo re:nec an/ 
te hybernos seftus Jdeo Vírgílius errantíú quog? fyde^ ¿ ronem edifeédá prscípít:ammon¿s obferuádú 
frrgídat,Saturní(lellae tranfitú.Suntqcertímmú ueris indicíú arbitrenf ob ínfírmitatem aíalís papilío 
nís puentú.Ideo ípfo anno cú comen taremur hace notatú eft:j)uenm eo9¿ ter repetito frígore extmdú 
aduenafq? uolucres ad.ví.Kalé.februarií fpem ueris artuliífeimox facuiflima h^emeconfliaatas.Res an 
ceps primú oíum a cáelo petí kgé.Deinde eá argumétis eíTe quxrédam.Sup oía eíl múdí couexitas: ter 
rarúgp globí difíerétiaieode fydere alio tpe aliis apiehte fe gétibus.Quo fit ut caufa dus no iifdé diebus 
ubiqi ualeat* Addídere difficul taté 8í auSores diuerfís ín locís obferuando:mox etiá ín íifde diuerfa pro 
dédo«Tres aút fuere fe¿be:chaIdaca:a?gyptia:gr2ca«His addít apud nos quartá Ociar di&ator annos ad 
Cblís curfum redigens fingulos.Sofigene perito feientiae eius adhibíto.Et ea ípfa ro poílea comperto ec 
rore correrá eft.Ira ut.xii.annis cotinuís no íntercalaretur:quia coeperat íydera ánus morarí:qui prius 
antecedebat.EtSofigenesipfe tribus comentationibusCquáqdiligentioreíTet cae ter is) non cefláuit ta/ 
tnen addubítare ipfe femet corrigendo. Aurores .pdidere ea quae ^ rexuimus uolumini huic: raro illí/ 
us fententia cu m alio cogruéte«Minus hoc ín relíquís mi^ ¿ quos diuerfí excufauere tra¿lus.Eoi um qui 
ín eadem regione difliderc una dífcordíá ponemus:exempli gratia.Occafum uergilía^ matutínú.He/' 
fíodus(nam huius quog? nomineexraraQrologia)tradiditfieri:c'amaequinoflium autumní confice/ 
ref .Thalestxxv«die ab aequínofh'o, Anaximáder.xxix»Eudemo.xIviíí«Nos fequemur obferuationé Cae 
faris:maximecp hace erit ítalíac ro.Dicemus tamen 6í aIío^¿ placitajd quoniá no unius terraerfed totius 
naturae interpretes (umus:no audoríbus pofitisnd eum uerbú eíhfed regíonibus ut legentes tantú me 
minerínt breuítatis gratia.Cu m attica nomínata fuerit fimul intelligere cydadas infuIas.Cum m acedo 
nía magnefíamrthraciam.Cú acgyptus phocnicéicyprú cilídam.Cum boetía Iocridc:phocídem:& finí/ 
timos femp tra¿lus,Cú hellefpontus cherfonnefum:6¿ cotinentia ufa athomoté. Cú ioniaafiam 6C ín 
fulas afúe.Cum peloponefus achaiá:6í ad hefpej: íacentes terras.Chaldei aífyríá 8í babyloniam demo' 
ftrabúr. Afrícam;hifpaniam:gaIIras filerí no crít mírum .Nemo ením obferuauít ín íis:qul fydcyí pde/ 
ret exortus no tamen diffícilí ratíone dinofeenf in íllis quoa terns dígeíhone circuIop¿:qua í fexto uo/ 
lumíne fecímus:qua cognitío caeli no gentíú modo:ueg¿ urbiú quo^ fingula^ intellígi€;nota ex iís ter 
ns quasnominauímusfumptacouexítatecirculiptínentisadquasquífaqua:ret:6¿ térras ad earum 
fyde^ ¿ exortus.-p oíum circulo^ pares umbras«lndicandum 8¿ íllud répeílates ípfas ardores fuos habe 
re quadrínis annís»Eteafdc no magna differétia reuerti ratíone foIís:o¿tonís uero augerí eafdé: centefi' 
ma reuoluente fe luna.Omnis aút ratío obferuata eft tribus modis:exortu fyde9¿:occafuqp 8C ípforum 
temporu m cardinibuslExorcus occafuf^  binís modis intelliguntur. Aut ením aductu folís occulcan£ 
ftelfae:5í confpícl dcfínutttíautcfuídé abfccflu pferuñt fe ín emcrfum.Hoc melíus g exortum coftieta 
do díxíílét:& illud oceultatíone potíus qoccafumnllo modo quo díe íncípiuntapparere; ueí definunt 
oriente fole aut occídenreimatutini uefptínme cognomínatir^putalterutris eo|¿ mane ueí crepufeulo 
c6ríngít«Dodranteshorap¿(cummínímú)ínteruallaeadefíderárantefolísortum uelpoftoccafumiut 
arpící poffinr«Prseferea bis quaeda exoríuní & occídunr.Omnif^ íermo de hís eft ftellís;quas adhsere/ 
re cáelo díxírn us.Cardo tépo$¿ quadríptíta anní diftínéhone conftat.Per incrementa lucís augef hoc a 
bruma:& aequaf no¿hbus:uerno sequinodío ín díebus»xc»tnbus horís Deíndc fupat nodes ad foíftí/ 
tíiim díebus.xciiii.horís.xíí.uf^ ad aequínodíu autúní.Et cu sequata díe ^ pcedít ex eo ad brumam díc 
bus.lxxxix.horis tribus.Horac nüc ín omní acceíTioneseqnoftiales no cuiurcucg díei fígnificanf i oéfíp 
f se differétíae fíunt ín oéhuis partibus fingulo9¿.Bruma caprícorní ab odhuo Kalé«lanuaríí fere. Aequí 
no^ium ucrnü arietis.SoIftitiú cancri.AIterú^ a^quinc^íú líbrse.Quí 8C ípfi díes raros non aliquos te 
peftatum íígnifícatus habét.Rurfus hí cardínes fíngulís etíánum articulís tépojd díuidunf per medía 
o5s díepd fpatía»Quoníáínter folíhtíú 8Csequínodtíú autúní :fidículac occafus quí autumnum ínchoac 
dies.xlv.At ab aequino¿Í:ío co ad bruma uergílía^ matutínus occafus hyeme dies.xliíí.ínter brumam 
& acquino¿Hum díes#xlv.FIatus fauoníí uernum tépus. Ab aeqnodío uerno ínítíum seftatís díes,xlvin# 
uergilía^j exortus matutínus«Nos ícípíemus a femétíbus fruméti:hoc efl uergilia^ occafu matutino. 
Nec deínde paruoa fyde^ ¿ mentíone concídenda ro eñ:SC díffícultas re^ augenda:cú íydus uehemes 
orionis nTdcm diebus longo decedat fpaoo.Sementíbus témpora plerí^ prcfumunt:&: ab.xi.díe autu 
mlisacquínoáíifrugesferuntíadueníctecoronaecxortucotinuis diebus certo ^ ppe hymbríú p^miíTu» 
Xenophon no ante qdeusfígnúdederit.Hoc Cicero Noucbrís hymbrefieriínterpretatus eft:cum fit 
uera ratío no príus ferendí cj folíaicoeperint decídcre.Hoc ipfo uergiliaji occafu fieri putant.Alíqui ad 
ííúidus Nouébris ut díximus feruant:quoniá id íydus etiáueftis inñitoriis eft:8¿ eft ín cado notatu fácil 
límum»Ergo ex occafu cius de hyeme auguraníquibus eft cura negociatoris ínfidiandi auarítise. Nu^ 
bilooccafu pluuíofamhyemé denuntíat:ftatím9?augentIacernap¿ precia.Sereno afperá: 8C relíquap* 
ueftium accendunr.Sed ille indocílis eseli agrícola hoc fignum habet ínter fuos uepres: humum^ fuá 
afpícícns :CQ folia uiderit decídua«Sic índicaf anní temperíes:alibí tardíus:alibí maturiusjta ením fentl 
turtut caeli Iocí$ efficit naturaJd^ ín hac roñe prsecellít qdeadé 8¿ ín mundo publica eft:8¿ unícui^ lo 
co pecuIíaris.Míre£ hoc quí no memínerit ipfo brumalí díe pulegíum ín carnariis florere:adeo nihíl ef 
fe oceultum natura uoIuít»Et ferendí igítur hoc fígnumdedit.Haec eft uera interpretatío argumentá 
naturae fecum afferens.Quippefe6C térrapetifuadetrpromíttírgp quandam ftercorís uícem:& contra 
rigores terrá.Tatufg? operíri a fe nuntíat:6¿ monet feftínarüVarro ín fabae utí^ fatu hanc obferuatíonc 
cuftodiri prajcipit.AIíí plena luna ferendam.Lenté ueroa«xxv^d«xxx.Vítíáquo^ íifdem lunas diebus» 
Ira dem um fine límacibus fore. Quídam pabulí caufa fíe íerí iubét:feminis aút uere»Eft 6c alia manifiy 
llior ro mírabíííore naturse ^ uídentía.In qua Qceronís fententiá ipfius uerbís fubfignabímus, 
f lam uiero femper uírídísríemper^ grauata 
J I^ntífcus tripíicí folita eft grandefeere foetu. 
í Ter fruges fundensrtria témpora monftrat arandí. 
}Ex his unum hoc erít íde & lino 6C papaueri fcrendo^ Cato de papaucrc íta tradit • Vírgas Sí farmenta 
q^uac tibiin fatíoefuperát:ínfegetecoburito.Vbieas cóbuíTerisnbípapauer fcrítofíIueftre:qáínmi> 
Vo ufu cñ melle deco&ú ad faucíu remedía.Víf^ fomuifera etíá fatíuo.Ét hañenus de hyberna feméte 
Replícatio totiuscuIturac:6¿gdquo9méfein agro fieri oporteat. CA. XXVIt 
Erum ut pariter oís eultUrse quoddá breuiariú pagaf:eodc téporc couenit 6í arbores fterco/ 
u rareiaccumulareicé uíneas.Suíficit ín iuge^¿ opa:6¿ ubipatief loci ratío arbufta ac uineas pu/ 
tarcrfemínariisfolum bípaIíoprceparare:foueasaperíre¡aquádeagro pellerettorcular lauare 
& rccondere.A Kalé.Nouébris gallínís oua fupponere nolítotdonec bruma confiaatur.In eum dié ter 
na dena fubiieito seftate tota:hyeme paucíorarno tamé infra nouena.Democritus talé futura hyemem 
arbítraf :qualis fuerit brumas dies:6¿ circa eú temíate folftitío aeftaté»Circa brumam plerí» bifleptem 
haleyonum factura uento9¿ quieta mollius caslumzfed 6C ín his & ín alíís oíbus ex euentu ügnificatío/ 
num intelligi íydera debebuntrnp ad díes uti^ prsefínitos fpedari tépeftatú uadimonia.Per bruma vá/ 
tem nc coIito»Vína tum defaecari^ etiá diffundi Higinus fuadet a cofeda ea feptimo díe uti^ fí feptima 
luna copctanCerafa circa bruma feri.Bubus glande tuncafpergi couenit ín íuga fíngula modios. Lar/ 
gior ualitudínú ínfeftat:8¿ quocñqp tpe detur fi minus.xxx.díebus cotinuis data fitmarrát uerna fcabíe 
poenitere.Materíeí caedédac tépus hoc dedimus.Reliqua opa noélurna máxime uigilía coftanticú íint 
nodes tanto ampIíores,Qualos;crates:fifcinas texerepaces íncídere,Rudicas prasparare íterdiu,xxxtpa 
Ios.xMn lucubratione ueípertina rudicas«v.paIos.x.Totíd^ ante lucano. A bruma ín fauoníu.Caefarí no 
bilia fydera fígnifrcanwií.Kalé. lanuarii matutino canis pccidcns.Quo díe atticíe finitímis regionibus 
aquila uefperí occiderc traditur,Prídie nonas lanuarii Csefarí delphínus matutino cxorítur:6¿ poftero 
díe fídicula,Quo acgypto fagitta uefperi ocddít:ítcm ad»vMdus lanuarii eiufdem delpini uefpertino oc 
cafu continui díes hyemant ítalíae:& cum fol ín aquarium fentíatur tráfíre:quod fere.xvúKalé.Februa 
ríieuenit.viii.Kalé.ftella regia. Venus appellata Tuberoni ín pedore leonis occidít matutino. Et pridic 
nonas Februanijfidicula uefperi.Huius téporis nouiílímis diebus ubícuq? patief casli ratío: terram ad 
jroía^ 6¿uínea£ fatum uertere bipalio oportertlugero ope^AtfuíFiciunifolIas purgare aut nouas faccrcf 
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Antclacanis fbf ramcta acucrcrmanubria aprare.Dolía quafla farcíreiíprorum^ lanas fcabendo purga 
rcaut nouas faceré. Antelucanis a íauonio in acquínoíhum uernum Csefari fignifícar.xvn.Kalé.marni 
fríduú uarie«Er*viíí»KaIé*hírudinís uiTu:6¿ pollero dieardurí exortu udpcrrino.Item .in.nonas marni 
¿efar cancri exortu id fierí obferuabir.Maíor pars auüo$¿ uíndemítorís emcrfiuvhí.ídus aquilomí pi 
fas exortu:6C portero die oríonis.in attiea míluú apparere obferuaf. Csefar 6¿ idus martías ¿rales fibx 
annorauít fcorpionís occafu.xv.uero Kalc.aprilís ítalíae miluú oftendit.xíuKalé«equú occídere matutiV 
no.Hocínreruailú téporís uegetiflimú agcicoliscmaxime^ operoíum eft«In quo pcipue fallunf» Ne^ 
n.ílIo díe uocan£ad munia:quo fauonius flare debeat:íéd quo coepít.Hoc acn intennone feruandú eftt 
Hoc illo menfe fignum deus haber obferuatíone mi n i me íallaci aut dubía fi quís aciédat unde fpírer ís 
uentus:qua^ parre ueniatdiximus fecúdo uoIumíne:6¿ dícemus mox paulo openofiüs.Interímeodíc 
(quifquís ílle fuerír)quo flare cocpen t: non utígp.yüídus februaríñíed fíue anceq uer pueneríttfíue poftq 
hyemarit.'port eá diem inquá innúmera rurtícos cura dirtríngat:6¿ prima quxcp peí agan t :qua: difterrí 
nequeunr.Trímeftria (éranf.Vites putenf qua diximus rone.OIeae curenf. Poma feranf:ínferanturq?, 
Vineac páftínenf .Semina digeranQnftaurenf aIia.H3rundines:{aIices:geniftaí feranf csedanturíj. Se/ 
ranf uero ulmi:popuIí:pIafaní:uti diétó eft,Tum 8í fegetes conuenír purgare» Sarrire hybernas fruges: 
máxime^ far.Lex certa ín eo cu quattuor fibraij¿ eíle coeperit.Faba uero no anteq criú foliorum. Tune 
quoqj leui farculo purgare uerius q fodere»Florenté un^.xv.prímis diebus non attingere. Hordéu nifí 
fit ficcum ne ferito.Putationé sequinodío perada habeto» Vinesciuge^ qternac operx putát:alligát^« 
In arbufto fingulac operx.xv4arbores»Eodc hoc tépore horto^ rofanoru^ cura eft:quae feparanm^pxi 
niis uolumimbus dicenf:eodé 6¿ topiario9¿«Tunc optimac ferobes fiunt.Terra in futu^¿ .pfcindif. v ir' 
filio máxime au¿lore:ut glebas fol coquat. Vnlior fnía quse no nífi téperam folú in medio uere arari iu et: quoníá in pingui rtatim fulcos oceupát héerbac.In gracili infecuti x ñ u s exficcant-.cer túqt fuecú futu 
ris feminibus auferút.Talea autúno meiius arari certd eft.Cato üerna opera fie difTinit; ferobes ficriife/ 
minanappagarí in locis craífís 6í humidis:ulmos:ficos:poma:oleas:prata rtercorari luna fitiéte. Quae 
r/gua no erunt ab affíatu fauonii defendí rrpurgan barbas: malas radicitus erunficus interpurgari:íemi 
liaría fieri;6¿ uetera farciri.Hxc anteq uinea florete ícípiatjtc^ pyro florete arare ícipiat macra hareno 
facj.Poftea UÜ^grauiíTimadiaquofiíTima.Itapoftremoarato.Ergo hxcaratiohashabebit notasléti 
fci primú fruau ortendétis ac pvn florentis.Ent 6¿ tertio in bulbos fatu fcyllaejtem in coronametop: 
narciiri.Ná^Khaecterflorct.Prímo^ flore primáarationéoítendút:mediofecundam:tertio nouiflü^ 
mam:quádo inter fefe alias notas pbent, Ac no in nóuiílímis cauef :ne fabis florétibus attmgaf hederá* 
Id.n.noxiú dC exitiale eft ei tcpus.Quscdá uero 8C fuas habet notas ficuti ficus.Cú folia pauca in cacumi' 
ne acetabulí mo germinét;tunc máxime feredas ficus»Aeqno¿hú uernú ad,viii.Kalé.apriIis pagi uidett 
Ab eo ad uergilia^¿ exortú matutinú«Cacfari fignificát Kalc.apriIis.iii«nonas aprilis.In ártica uergiltx ue 
fperi occultanf•Esrdé portridie in boetia«C¿efari aút di chaldaeis nonis argypco orion & gladius eius 
cipiút abfcondi*Csfari,vi«idus fignificat hymber libro: occafu*xiiii*KaIé.maii«Aegypto luculaciocddúc 
uefperi:fydus uehemés:6¿ térra mariqt turbidú,xvi«attic£e.xv.Oefaii cotinuo^ triduo fignificar. Afiy / 
rise aut.xiüKalé.hoc eft uulgo appellatú fydus paliliciú:quoniá.xuKaIé*maii urbis roma: natalis:quo fe 
referenitas reddif •Clan taré obferuatioí dedit nimbop¿ arguméto:hyadas appellátibus grxds has ftel/ 
las.Qd nortri a fimilitudine cognoís:graeci fues ípofitum arbitrantes imperitia appellauere fuculas* 
Cxfan ad.vin.Kalen»notaf dieb.viuKalen.Aegypto hedí exoriunf .vi.Kalen. Boetia: di ártica: canis ue^  
fperi oceultac «Fidicula mane onc.v.Kalen. AíTú is orion totus abfeodif•Tercio aút canis*vi.nonas maií 
Qeíari fuculx matutinoexoriunf.Et*viii.idus capella pluuialis«Aegypto aúteodé die canis uefpen oc 
eulrat .Sic fere in.yúidus man quí eft uergilia^¿ exortus decurrút fydera.In hoc tpis írerualio»xv.diebus 
príus agricolae rapienda funt ea;quibus peragédis ante xquino¿tiú no fuífecerit«Oum feiat tnde natam 
exprobrationem foedam putantiú uites per imiracioné cantus alitis téporariuqué cuculú uocanr.Dede 
cus enim habef :obprobriú^ maritú:falcéab illa uolucre in uitae dephendi:ut ob id perulána? fales etia 
cú primo uere ludant.Aufpicio tamé deteftabiles uidenc. Adeo mínima quo^ in agro naturalibus tra 
hunf arguméns.Extremo auté panici milii^ fatio eit.íu ftum eft hocféri maturato hordeo:at^ etiatn 
ín eodé aruo.Eftqj fignú illius maturitatis:6¿ ho^¿ fatiois c6mune*Lucentes uefpere per arua acédete* 
Itaappeilanc ru(ticiftelIantesuolatusGraeciuerolampyridas:incredibiIi benignitate naturae. 
Neagricolae afpiciác ftellas:fed magis tépora ferédac frugis:6¿ ortus occafufg* fyderis ia 
quibufdáhaerbis:6¿deftella5íortu&occafu, CA# XXVU. 
Am uergílias in cxlo no rabiles natura fecerat:no tamé iis contenta terreft res fecit alias ueluti 
i uociferans,Cur caelü intuerís agricolaí'Cur fydera quaens ruflicertam te breuiore/omno fef' 
fum pmunt nodles.Ecce tibí inter hacrbas tuas fpergo peculiares ftellas:eafcjí uefpere di ab opc 
re difurgenti oftendo,Ac ne poífis practerire miraculo folliaro.Vides ne ut fulgor igni fimilis alarú co^  
preflu tegafí'fecura luce habeat di nodéí'Dedi ecce tibi hacrbas hora^ indicesifi: ut ne fie qdem oculos 
luos a térra reuoces.Heliotropiú ac lupinum circúaguntur cú fole.Cur etiá núc altius fpeáas: ipfum^ 
caelum fcrutarisí'Habes ante pedes tuos ecce uergihasjn certis ex diebus proueniút:durant foedere fy/ 
dere huíufccPartum^ eas illms eflécertum eft^ Proinde quifquis aeftiuos fru^us ante illas feueritnpfe 
fruftrabitur fefe^ Hoc interuallo di apicula^cedés fabá florere indicanfaba^ florefeens eam cuoceuDa^ 
bituc QC aliud finid frígoris ídidum«Cum germinare uideris morum; inmriam poftea frigoris timere 
i 
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nolíto.Ergo operátor.Talcas oliüa^ poncrc.Ipfa% oleas íntcrradere. Rígarc prata aequinoflfidíebas 
primís«Cum haerba creuerít in feftucá:arccre aquas.Víncas papínare. Et huic lex fuá cuna papíni quat^  
tuordígitos longirudine cxpIeuerint.Pampinar una opera íuge^.Segetes irerare. Serirur uero diebus: 
xx. Ab aequinodio fartura nocere Sí uíneac 8C fegeri exiftímatur.Er oues lauandí hoc ídem rempus cfh 
A uergilíarum exorru fígnificant Caefari poftridíe ardluri occafus maturíni.íii»ídus maiuFidicuIsc exoc 
tus.xii.Kalen.tunn capella uefpere ocddens.Er in arríca canis.xUCalen. Cacfarí oríonis gladius occídere 
incipir.ii.nonas íunií.Caefari 6¿aflyriíe aquila uefperi orírur.viiudus. Ardhirus marurino occidir iralisc 
viü.6¿.iiii.idus.Delphinis uefperi exorirur.xvn.Kalen.iuIíi gladius orionís exorirur.Qd in segyptopoft 
quarriduuni.xi.Kalen.eiufdem orionis gladius Ofari occídere incipit.viiuKalen,iuIii uero longifuma 
dies totius anni 8C nox breuiíRma folftitium confieíunrjn hoc temporis interuallo Uineae pampinaní": 
curamr<p ut uínea uetus femel folla fir:bís noueIIa.Oaes tonduntur.Lupinum ftercorandi caula uerri' 
tur.Terra profcíndítur.Vida inpabulum fecatur.Faba mericundeinde concutitur. 
De pratis di reparatioe prati;8<: cotibus di falcibus & defcripno frugú^¿ fyde .^ i CA, XXVIIL 
Rata circa Kalen.iunii caedunf :quo9¿ facillima agricolis curarac miními impédiithaec de fe po 
p ftulat dicí.Relínq debét in lacto foloruel humido.uel ríguo:eaa aqua pluuia rigari uia publica 
Vtiliflimú fímul 6C hícrbacarare:deindecratíre:ferere floré ex Toemlibustat^  ex pfepibus foe' 
no dilapfum fpargereipriufq cratianí'.Nlec primo anno rigari:nec pafcí ante fecúda foenífecia: nec hser/ 
bae uellanfrobrritucp habetenf.Senefcútprata:reftitui^ debét:faba in iís fataruel rapisiuel milio. Mox 
in fequéte anno frumcto:rurfufgj in prata tertio reling.Pr3eterea quotiés fe¿ta fint fcilirethoc c quse fe' 
oifeces ptereunt fecari.Eft.n.in prímis inutile enafcí haerbas femétaturas.Hxrba óptima in prato trífd 
liñ^xima graminis:pellíma mimmuIi.Siliqua etiá dirá ferédisnnuifa 6C eqfelis eftta fimílírudine eqnae 
fetae.Secádi tcpus cu fpica deflorefcere coeperit:at$ roborarirfecádú^ anteq íarefcat.Cato foenú inqr no 
fecesrpriuíqfemc matU9¿fit«Quídápridie riglt ubi funr rígua.Nodibus rofcidís fecari melius.Quacdi' 
partes italisc poft meflem fecát.Fuíthoc quo^ maioris ípédii apud priores creticis tantúrtráfmarinifgp 
cotibus notismec mfi oleo falcis acié excitantibus.Igif cornu pp oleú ad crus ligato focnifeca incedebat. 
Italia aqnas cotes dedittlimac uice imperantes ferro^ Sed aquaria^ >tinus uirent«FaIciu dúo genera. Itali' 
cum breuiusrac uel inter ueprcs quo^ traftabile.Gailia^ latifundia maioris copendíi:qppe medias cae 
dunt haerbas'.breuiorefq? ptereuntjtaíi foenú ex dextera una manu fecant. luftu eft una opera iugep¿ in 
díe defecari;alligariqj manípulos tría milia^caquaterno^ pondcSeéM uerti ad folétnec nifi fíceum co^  
ftrui oportet.Ni fuerit hocobferuatú diligenterrexhalare matutino nébula quádamimetaf^ mox folc 
accédi:8¿ coflagrari certú eíl.Rurfus rigari defeca opoctetrut feceí autúnale foenutquod uocant cordú. 
Interárae in umbría qteranno íecanfetiá no ríguaiTer uero plerífqí in locís:6¿ poftea in ipfo pábulo no 
mínus emoíumétf eft q a foeno» Armero^ id cura:iumentoruq? ,pgeneratio fuú cui^ confilium dabít. 
Optimu máxime quadríga^¿ qusftus. Solftiríum peragi in.vní.parte cancri &.viii«Kalé.iulii diximust 
Magnus hic anni cardo:magna res raundi.Ex hoc uf^ ad brumá decrefeunt dies:quí creuerút fex men} 
fibus. At fol ipfc ad aquilonem fcandens afpertardua emenfus ab ea meta incipit ñe¿ti:8C digredi ad au^  
ftrum:au<5urus noélesaliis fexmenfíbusrablaturufi^ dieimcfuram.Ex hoedeíndecouehendí tapien'' 
dígp frueflus alíos at^ alios tempus:8¿ prseparandi fecontra fseuam feram^ hyemcm:dicebarqp hoc di* 
ferimen indubitatis notis fignaíTenaturam»Quaobrem eas manibus ipfisagricolarum ingefntiuerti^ 
iuífit ipfa diefoIia:6¿ eflecofedli fyderis fignú.Nec filueftriú tantú arbo9¿ remotarúq? ne in falrus dtui' 
os motefqi eundú eflet quaerétibus figna»N6 rurfuspxímapi urbanarú t^fid quse topiario tantú ufu co 
lunfiqq di in iís illa uifanf.Vertit olese ante pedes fatse/Vertit tilísc ad mílle ufus petédae • Vertir populi 
albaeretja uitibus nuptae.Adhuc pa^ ¿ eft ingt:ulmú uírse doratá habes.Et huius ueteríno^ pábulo uer/ 
(á folia ílnngis.Stringens aút deputas»Afpice 8 i tcnebris fydus.Alia parte cselú refpiciút q qua fpeétauc/ 
re pridie^Salíce oía alligas.Humínima arbo5¿ ipfe roto capítealtíor:& huius folia círcúagunf: qd te ru/ 
llícú qrerisí'Non ftatper me quo mínus caelú íntelligas: di caeleftía fcías.Dábo 6 i auribus fignú.Palubñ 
uti^ exaudígemitus.TranfííTe folftítiú cantu ne putestnífi cú íncumbanté uideris palumbé.A folftitío 
uf^ ad fidícuke occafum. vi.Kalen«iulii Csefari orío exoríf«Zona aute eius»iiií.nonas aflyrise. Aegypto 
uero proeyon matutino aeftuofustquod fydus apud romanos no habet nomeninifi canícula hanc ueli'' 
mus intelligiihoc eíl minoré cané.Sane ut in aftrís píngíf .Eft auté magnopere ptínens fícut mox doce 
bimustííi.nonas chaldseis corona occidit matutino. A ttícíe oríon totus eo dieexorif.Pridie idus iuUiSC 
scgyptíis orion definit exoriri.xvKKaIen.augufti aflyriac proeyon exoritur. Deinde poftridie fere ubí^ 
coíeftim inter oes lydus indicabisiquod canis ortum uocamus fole prímam parté leonis ingreíTo» Hoc 
fit poft folftítíum.xxííi^iíes.Sentíant id maria 8 i terr^rmultac uero & ferse ut fuis loas díximus • Ne^ 
cft ei mínor ueneratio:q deferiptis in déos ftelIís.Accendittp fo]é:&: magna acftus optinetcaufam.xvííú 
Kalen.augufti segypto aquila ocddit matutinoietefiaróg^dromí flatus incipiuntrqd Csefanx.Kalen • 
fentire italiá exiftimaait, Aquila attícac matutino occidítjii.Kalen.regía in perore leonis ftella matuti^  
no Caefari injmergítur.víiúidus Augufti • Arduras medius occídiMíMdus fidicula occafu fuo autúnú 
íncohat uti ís adnotat^ Sed 8 i uera ro id fieri inuenít.vwdus eiufdemJn hoc temporis íteruallo res funt 
n tna uitium agitur decretorio uuís fydere illorqdcanícula appellam us. Vndc carbunculare dicuntur ut 
quodam uredínis carbone exuftaemo coparantur huic malo grandinis procellsemec quac^ unqanno/ 
n x in tolere caritaté.Agro^ qppe mala funt ilIafCarbuncuIus aút regionú latepatcri&no dífíicíli reme^  
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dio;níff cafo,mni'ari* magís natará rc^ homines g fibí prodefle maIIent,Fercint.Democrítúqai primís 
inrcllexít oftendír^ cú terrís cadi foeíetatérfpernentíbus hanccurá eíus opulétiffimís ciuibus ^ uifa olci 
caríwte ex futuro uergílía^¿ ortu qua díxímus ratione:oílendemufcp íatn pleníus:magna unhtate tune 
propter fpem olíuse coemíflé ín toto tradlu omne oleúrmirantibus quí paupertaté 8í quieté doéfrínaig 
eifdebant ín primís cordí eííé.At^ ut apparuitcaufa 8¿ ingés díuiríarum curfdsrreftituiíTe mercedéían 
xix 6¿ auidse domínorum poenítentíac:c5tentus ira probaííé opes fibi(cuni uellet)ín facílí fore.Hoc Se/ 
ftíus poílea e romanís fapíentise feítatoríbus athenís fecít cade ratíone.Tanta líttera^ occafio eft»Quas 
cqdé mífcebo agreftíbus negocíís q potero dilucide atg? perfpícue.PIeri^ dixere rorem ínuftú fole agrí 
frugibus rubiginis caufam eíre:6¿ carbunculi uitibus.Qá ex parte falfum eílé arbítronoémcp uredinc 
frieore tantú innoxio conftare folejd manífeftu fiet attendentibus.Náprimum oíum hoc non euenirc 
niu no¿ibus:6¿ ante folisardorem:dephenditurcp totú^ lunari roneconftatiquoníá talís iníurianon 
fit niíi interIunio:plena ue Iuna:hoceft prseualéte utro^enim habitu plena eíl:ut faepius dixímus. Sed 
ínterlumb omne lume qda fole accipit cáelo regcrit.Difterentía utriuíqphabitus magna:fed manifefta» 
Ná^ ínterlunío seflate calidiflima eft:hyeme gelida.Econtrarío í plenilunio seftate gélidas facít nodles: 
hyeme tepidas»Oufa euidés«Sed alia reddítur a Fabiano gríecífg? audtonbus • Aeftate enim ínterlunio 
neccíie eft ut cum fole nobíspxímo circulo currattigneeius cominus recepto candcns:eadem interlu/ 
nio abfit hyemeiquando abfcedit 8í fol.Item plenilunio aeftiuo procul abeat auerfá foli* Hyeme aút ad 
nos perzííiuú circulum accedat.Ergo per fe rofeidarquotiés alget:infinitú quantú illo tépore cadentes 
pruínas cogeIat»Antc oíaaútduo genera caeleftis iniuriae meminiíTe debemus.Vnum qd tépeftates uo 
camus:in qbus grandínes:pcellac:cartera^ fimilia intelliguntur.QuaE cum acciderínt uis maíor appel/ 
latur.Haecab horridis íyderibus exeunf.ut faepius dixímus ueluti ardurororíoneihsedís. Alia funt illa: 
quae fílente eselo fereniCgp nodhbus fiuntmullo fitiente:nifi cum fadla funf,PubIíca hxc:8C magnac difFc 
rentíxa prioríbus:aIiis rubigínemralus uredínem:aliis carbunculum appeIIantibus*Oíbus uero Rerilí/ 
tatem«De hís nunc dicemus:a nullo ante nos prxdída priuf^ cauías reddemus. 
Detcpeftatibusutríuf^téporís:&:remediisfteríIitatú# CA. XXIX« 
Vse funt prseter lunarem paucif^ i cadi locís eíTe coftar«Nágp uergilíae priuatim atiinent ad fru-' 
q étusiut quarum exortu sertas incipiatroccafu hyems femeftrí fpatio: intra fe meflés uindemi/ 
af9:6¿ oíum maturitaté copíexae.Eft pr¿eterea ín csáo quí uocaf lafteus círculus etíá uifu fací 
lis.Huius defluuio uelut ex ubece alíquo fata cun¿ta íadefcuntiduo^ íyde^d obferuationeiaquílac ín fes 
ptentríonali paite:8¿ ín auftrina canicuIae.Cuius mentioné fuo loco fecimusjpfe círculus ferfpcr fagic 
carium 6¿gemínos:foIis cétrum ínfi-asequíncxfbalécirculum fecasicomífluras eo^ optinétehínc aqla: 
íllinc canícula«Ideo effeá:us utríufe ad oes frugíferas pertinet térras» Quoníam ín íis tantum locís folis 
retrae^ cetra congruútjgif hop¿ íydep¿ diebus fi purus at^ mítis aergenítalc ílíum ladeum^ fuecum 
tráfmíferit ín térras laeta adolefeunt fata.Sí luna qua dí¿h3 eft ratioe rofeidum frigus'afperferít:admíxta 
amarítudomt ín Ia¿te:puerperíú necat«Modus ín terns huius íníuriée quá fecít ín quacun^ conucxíra 
te comitatus utriuf^ caufae»Et ideo non pariter ín toto orbe fentif:ut nec dies, Aquílá dixímus ín ítalía 
exoriri ad.xiíí.Kalen.íanuariüNec pati£ ratio naturse quicg ín fatís ante eum díc fpeí eílé certa:«Si uero 
interlunium íncídatioés hybernos frudlus 8í praccoces laídi necefíé eft.Rudis fuít prifcop¿ uitatat^ fine 
litteris.Non minus tamé ingeniofam fuifléín illís obferuationé apparebít:q nunc eíTe ronem.Tría ná^ 
tépora fruftibus metuebanti^ pter quod ínftítuerunt feríasidiefq? feftos:rubigalia:floralia uínalía»Ru/ 
bígalia Numa conftituít anno regní fuüxi.quae nunc agunf ad*vn*Kalen.maii.Quoniam tune fere fege 
tes rubigo occupat.Hoc tempus Varro determinat fole taurí partem décima optínente:ficut tune fere/ 
bat ratío.Sed uera caufa eft q> poft dies undeuiginti ab x q u i n o á i o uerno:per id quatríduú: uaría gen/ 
tíum obíeruatione,in.íiii«Kalen»maii canis occidit:fydus ¿¿per fe uehemens:6¿cuípra:occiderecanícu/ 
lam neceíTe fir.Idem ita^ floralia»iiii.Kalenteafdem ínftítuerunt urbisanno quingenrefimo fextodeci/ 
mo ex oraculis fybillaerut omnia bene defloreícerent.Hunc diem Varro determinatifole taurí partetn 
quartádecímá optinente.Ergo fí ín hoc quatríduum inciderit plenilunium:fruges & oía quse florebúc 
Ixdi neceíTe erít, Vínalia priora qux ante hos dies funt«xi«KaIen.mártií deguftádis uíms kiftítuta nihil 
ad fruífcus attinent#Nec quacadfaue díximus ad uítes oleaf^iquoniá eo^¿ cóceptus exortu uergiliarum 
incipit ad.vi,ídus maiitut docuimus,AIíud hoc quatríduum eft:qd ne^ rote fordere uelint.Exhorrenc 
enim frigidum fydus arfturí poftrídie óccidens;6¿ multo minus plenilunium íncidere»iiíi.nonas íunii 
iterum aquila exorituruefpcrí:decretorio die fíorentíbus oléis uitibuf^ fí plenilunium ín eum incidau 
Equidem Sí folftitmm.viiiJCalen.iunii ín fimili cafu díxerim:6¿ canis ortum poft dies a folftítío.xxííi. 
Sed ínterlunio accidente:quoníam uapore conftant culparacini^  praecoquuntur ín calIum.Rurfus pie 
nílunium nocet ad.íiúnonas íulíi cú segypto canícula exorií'.Vcl certe,xvi.Kalen.auguftí cum italise. Itc 
íiííJCaIen.auguftí cum aquilaoccidmufq? in.x.Kalen.eíufdem. Extra has caufas funt uinalia altera quae 
agunf ad»xíii.KaIen,feptebris.Et Varro a fídícula incipiente occídere mane determinat ^  uult ínitiutn 
autumní eíTe^ Et hunc dié feftum tépeftatíbus leníendis eíTe ínftitutú#Nunc fidiculá occídere ad.vi.idus 
auguftííeruaf.Intrahaecconftat caeleftis fterilítas,Ne9 negauerim poílé elpmutari arbitrio legentiú: 
\oco$¿ aeftimantíum naturas:Sed a nobis ronem demonftratá elle fatís eft.Relíqua obferuatioe cuíuf^ 
coftabunt»Alterutrum quidé fore in caufa:hoc eft pleniluniumiaut interluniü no erít dubiu. Et ín hoc 
mirabilé admíraii benígní caté nacurse fuccurrit,lá pritnú hanc íniuná oibus annis accidere no poíTe 
t a 
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fíatos lydewm carfus^ Ncc nifí paucís no^ibus anní.Id^ quado futu|j¿ fít facilc nofcf. Ac nc pf r oes mf 
íes rimerctur ea$¿ quoqj lege díuifum.Aeftate ínrerlunía prxterg biduo fecura efle.Hyemc plenílunia* 
Nec nifi aeftíuís breuífTimif^ nodíbus merui.No díebus itc ualere.Príeterca tam fadle íntelligírut for/ 
mica mínimum aíal íferlunioquiefcauPleniluníoenánodibosopereí.Auem param orientefirioipfo 
die no apparere:donec dC occidat.E diuerfo uiriorépdire ipfo folíbcii díe»Neutm uero lunac ftarum no 
xium ellé:nec nodibus quídérnifi ferenis:6¿ omni aura quiefcente:quoniá neq? ín nube:nc^ in fíatu ca 
dunt rorcs.Síc quoq? no fine remedio«Sarmenta aut palea^ aceruos 6¿ euulfas hierbas frútices per uinc 
as campof^ cum tiraebís íncendito.Fumus medebitur.Hic c paleis 6C contra nébulas auxiliatunubi nc 
bulse nocenr»Quida tres cancros uiuos cremari iubent in arbuftis;ut carbunculi non noceant. Alií fila/ 
t i carnem leuirer uri a uento;6¿ per totam uineam furnus difpergaf,Varro auétor eíltqb fidiculsc occafu 
quod eft initium autumní uua pi¿ta cofecretur ínter uites minus nocere tcmpeftates.Archibius ad An 
tíochum fyrix regetn fcripfit.Sí fídílí nouo obferuata obruaf rubeta rana in medía fegete non efíe no^  
xias tetnpeftates.Opera ruftíca huius ínterualIüTertiá íterare.Vbí acftíua regio pofcat accumulare. Ger 
minantía nifi in folo luxuríofo fodíenda non funt.Seminaria purgarí farcuTo» Mefletn hordeaceam fa/ 
ccre. Aream ad meflTem creta pracparare Catonis fentenria amurca tempcrata Vírgilíi operofius.Maio/ 
re ex parte xquant tantum:6¿ fimo búbalo diluríore illinuntjd fatis ad puluerís remedí um uídetur* 
De meíTe 6C tritico 6C palea 8C frumento feruando. CA. XXX, 
EíTís ipfíus ratio uaría*GaIIía9¿ latífundus uailí praegrandes dentibus ín margine ínfe(bs:dua/ 
m bus rotís per fegeté impellun i^umento in contcariú íun¿loJta direéte in uallú cadunt fpic^ t 
Spiculae alibi medía falce praccídunf :at^ ínter duas mergites fpica deftríngif. Alibi ab radice 
cuelIunt.Quod qui facíuntpícíndí ab fe obiter agrum interpreranf;cum cxtrahát fuccum difFerentia 
hxc.Vbí ftípula domos cotegunt:g longíílímá fcruant.Vbí taeni inopia eítiftraméto palea quserút» Pa^  
nící culmo no tegunt.Milií culmum fere inurunt.Hordeí ftípulá bubps gratíílimá feruár, Panícum 6C 
mílium periné manualí fígillatim legfint galIíaj^ MeíTis ípfa alibi tribulis ín area:alibí equo5¿ grcííibus 
exterirunahbí pertícis flagelIaf.Tritícum quo feríus meíifrcopiofius ínuenif.Quo celerius uero eo fpc 
ciofíus 8í robaftíus.Lex aptiífima anteq granú indurefcarí6¿ cum íam traxerit coloré.Oraculum uero 
biduo celerius meflém faceretpotius q triduo feríus»Silíginís 6¿ trítici etiam ratío in área hórreo^ • Far 
quía dífficulter excutíf conuenit cu palea fuá condí 8C ftípula rantij:& ariftis líberaf» Palea plures genríu 
pro faeno utútur.Melíorea quac tenuíor:mínutíor^:6¿ puluerí ppíor.Ideo óptima e milío • Próxima 
hordeo.PeíTima ex rriríco:praeterc¡iumentís opere Iaboranubus.Culmú íaxofis locís cum ínaruentiba 
culo frangunt íubftratu aíalíum.Sí pafea deficít:6¿ culmus teritur.Ratio hsec maturíus defeáus muría 
díu afpergítur.Dehínc in manípulos ficcatus conuoluitunat^ íta pro foeno bubus datur, Sunt qui ac/' 
cendunt in aruo 8C ftípulas magno Vírgilíi preconio«Summa auté ratio:ut haerba9¿ femé exurant. RjV 
tus díuerfítaté magnitudo facít meíTiumifií rarítas operarío^.Conexa eft ratio frumenti ferugdüHor/ 
rea operofaitrípedali craífitudíneipariere lateritio exacdífican iubent aliquüPraeterea fupne ira plerímec 
afflatus admíttere:aut feneftras habcre ullas, Alií ab exortu tantum seftíuo aut feptétrioneieatp fine cal/ 
ce conftruírquoniá fit frumcto ínimícííTimatNá quac de amurca praeceperint incfícauimus. Alibi cotra: 
fufpendunt granaría lignea colLÍnis:8¿ perflari undiffi maluntrat^ etiam a fundo. Ahí oíno pendunt;6¿ 
ab afflatu extenúan granum arbítranffi tegulis fubíaceat:c6feruefccrc«Multí uentílare quogp uetár% 
Gurgulíoné enim non defccdere ínfra qttuor digytosmec amplíus periclítarí» Qjlumella 6C fauonium 
uentum conferrefrumento ^ raedicitiquod míror cquidéficilfímum alíoquín.Suntquí rubeta ranatn 
in'Iimine horrei pede c longíoríbus fufpenfam inuehere íubeanr.Nobis refcrre plurimum répeftíuiras 
codendi uídebí^Ná fí pa9¿ toílú at^ robuítú colledú fitraut cahdú coditumn'nímica ínnafcí neceflc eft» 
Díaturnítatís caufae plures. Aut ín ipfíus grani corioicú eft numerofius ut milioraut fuccí pinguedine: 
quíp humore fuffícit tantú ut fifamaciaut amaritudíne ut lupino di cícerrulac.In tritico maxíe crefcunt 
aíaliarquoniá fpiflitate fuá c6calefcít:6¿ furfure craflb ueftif»Tenuíor bordeo palea exilís 8C leguminino 
non generat,Fabacraflioríbus tunicis operíí'.Ob hocefferuefcit.Quídáipfum tntícú diuturnitaris gfa 
afpgunt amurca millc modíos qdrátali» Ahí chalcidica autcareotíca cretaraut etíá abfinthío»Eft 8í o\yn 
thi ac pinthñeuboeae terraiquse cormpi n5;finat.Nec fere codita ín ípica laedunftVtilíflíme tamé feruá^  
tur ín fcrobíbus:quas fyrios uocát ut in cappadocía:8¿ ín thracia:6¿ hifpanía:afríca« Ante oía ut ficco fo 
lo fiant curaf.Mox ut palea fufternanf .Praeterea cu fpica fuá codunf .Ira fruméta fí nulíus fpirítus pene^  
tret:certú eft níhíl maleficú nafcüVarro audor eft fie conditú triticú durare annís qnquagíntajmílíú ue 
ro centú.Fabá d¿ legumína in oleariis cadis oblíta ciñere logo tepore feruarijdé fabá a pyrrhí regís setaj 
te in quodá fpecu ambracíae ufqj ad pirarícú Popeií magní bellú durafle annís drcíter.cxx» Cicerí tantú 
nullacbeftiolse ín horréis ínnafcunf.Sút q urceis ciñere íubftratís 8í Ulitis acetú habétibus legummum 
aceruos fupingerantnta no nafci maleficia credétes.Alii qin falfamcrariís cadis gypfo illínát. Alií q l£te 
aceto laferpitíato refpgantificcatá^ oleo inungáf.Sed breuiíTima obferuatío qá uitiis carere uelís:ínter 
lunío legere.Quare plurímú refert.-codere qs malít:an uendere.Crcfcente»ntluna frumenta grádefeunt* 
x Deuíndemía6¿autumnitéporíbus. CA» XXXI« 
Equitur ex díuifíone tempo^.Autúnus a fidícufe occafu ad scquino¿hü:ac deínde uergilia^í 
f occafum:inítítiw hyemís íis ínterualíís fígnifícaf«Prídíe idus auguftí attíc«e equus oriens Ves 
fpera argypto & Cxím delphínus occidens.xúKalen.feptembrís Caeíari & aíTyríx ftella qu« 
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ü¡fj Jemíator appelíaf cxorirí mane íncipítruindcmíae maturiraré promíttés»Eíus argumentú erunt acf 
ni colore mutatí.Aflyrise.v.Kalen.6¿ fagírta occídit:& erefiacdcfinunt.Víndemiatora'gypto noexonf, 
Atticx ardurus matutíno:6¿ fagítta occidír mane.v.idus feptébns Cítfarí capelJa orirur ueíperü Aídu 
rus uero medís pridíeidusuehemétíííimo fignificatu térra marí^ perdíes quíng? rano eíus hace tradi/ 
tur»Si delphíno occídéte hymbres fuerínt:nÓ futuros per ardu^t.Signú oríentís eíus fyderís feruef h i / 
rundínú abítusrná^ dephenfac íniereunt.xví.Kaleruoélobns argypto fpícaiquá tenet uirgotexonfma^ 
tutinoietefeeg? defmunt.Hod ídé C^farí,xíiíúKalen,aflyi ísc figmficát &.xi.KaIen.Cserari comiflura pí 
fciú occídens:ípfum^ scqnoftíí fydus.vín.KaIen.o¿tobi:ís Deínde cofentíuntíquod eft rarum)PhíIip/ 
pus:Olíppus:Dofitheus:Parmcníftus»Conon:Criton;Democritus:Euxodus:Ionjiíí.Kalen.od^ 
capellc matutino exoriri.Et.ín.KaIen.haedos.vi.nonaS odobns attícsc corona eAonf. Mane afise di Cae 
farí.v.Kalen.eníochus ocddit matutíno.iíüfCalefuCacfarí corona exorírí incipít. Et poftridie occidunc 
abdítí uefperí.vínj'dus oétebrís Csefari fulgensín corona ftella onf.EMíí.ídus uergilía: uefperí. Idibus 
corona tota.vi.Kalen.nouébrís fuculse uefperí exoriun^Prídíe Kalé.Cacfarí ardurus occídit: 6 í fuculae 
cxoríunf cum foIe#iiii.nonasarduras occídít uefperí.v í^dus nouembrís gladíusoríonísoccídere ícípír» 
Deínde tertio idus uergíliae occidút.ln his tempo^ t iterualhs opera ruftíca ñapos :raphanos ferere qbus 
diebus díxímus«Vulgus agreñe 6í rapa poft cíconix dífceílum male ferí putanNos oíno poft uulcana^  
lia 6C pcocía cú pánico.A fidiculae aútoccaíb uiciá:fafíoIos:pabulú.Et hoc fílente luna ferí íubét» Et fron 
dís pparáde tépus hoc efl.Vnus frondator qrrnojiiraodarías fifeínas copíete in díe íuftú habet«Si decre' 
fcenteluna pparetur no putrefeir.Anda colligi ná<s*portet.Vindemía antíq nunq exíftimauere matura 
antcaequinochújam paflím rapí cerno«Quáobrem Oí huíus répora notís argumentífg? fignenfXeges 
ita fe habet.Vuá calida ne legito:hoc eft in eíus ficcífate. Ac nífi hym ber íteruenerít. Hác ne íegito roru/ 
lentá:hoc eft fi ros nodurnus fuerít.Nec príus q fole dífcutíaf.Víndemíare íncipítoicú ad palmíré pápiV 
nuspeumbere coeperitraut cú exempto acíno ex défitate interualiú non coplerí apparuerít acinú no au/ 
gerí.AcínopIurimú refert:fí cotíngat crefeéte luna uíndemiare.PreíTura una culIeos,xx.implere deber. 
Híceft pes iuftus»Ad totídé culeos 8C lacus.xx.íugeríbus unú fufficit torculú.Premút9 alíqhnguIís.Vtt 
Jíus b«nis:lícet magna fít uaftítas fingulís.Lógítudo m lis refert:no craífitudo.Spatiofa melius pmunt. 
Antíq funibus ilittíí^ Icreis ea detrahebát:8¿ ueélibus ítra cauos:ínuenta gaecanicaimali rugís per cocle 
as bullátíbus palísraftixa arbori ftella:a palís arcas lapídú arróllente fe cum arbore:qd maxíme^>baf*In^ 
tra.xxií.hos annos inuentü paruís plís:6¿ mínorí torculariracdífício breníore:6¿ malo ín medio decreto 
fympanaimpofira uinaccis:fupne toto podere urgere.6¿ fup prxla coftruere congeriem.Hoc& poma 
colligcdí tempus 8¿ obferuatíoicú alíquod matunrate non tépeftatedecíderít. Hoc & feces exprímédi. 
Hoc 6C defrutú coquendi:filete luna noéfoiaut fí ínterdíu plena • Oeteris diebus aut ante exortú lunse: 
aut poft occafum.Nec de nouella uiese aut paluftrüNec nifi e matura uuatNec nífi e foííís defpumandú. 
Quia fí lígno coríngaf uas aduftum ac fumofuñi fierí putanr.Iuftú uíndemííe tépus ab «equínodfro ad 
uergílíap¿ occafum dies.xlíííi. Ab eo die oraculuoccurritifngidú pícaríp nihilo ducentíú.léd iam 6í Ka 
len«íanuarii defedu uafo uindemiátes uídi:pifcmí% mufta condnaut uína efundí priora ut dubia reci 
pcrentur.Hoc no tam faepe^ uentu nimio euenit:q fenicia ínfidiátíú carítati cíuilí.Sed squi.patnffami 
liasmoduseftanonsecuiufeanníutílítate»Idpa?quelucrofiíTímú^Reliquadeuinisaffatimdida funr» 
Item uindemia fafta oliuáeflé rapiendi:6¿ quíeadoleum ptinentcquse^a uergilía§¿ occafu agí debent« 
De lunarí ratione. CA. XXXÍI. 
Is qaac f unt neceflária adiieiétur de luna uenríf^ & prsefagiis:ut fit tota íyderalís ratio pfedla. 
h Ná^ Vírgilius etíá ín numerofos lunse qusedá dígeréda putauit: Democrítí fecutus oftétatío 
nem.Nos legú utilítas quse ín toto operenn hac quo^ mouet parte^pí¿Quae cagdunfrearpun 
turttundunf innocentius decrefeente luna q crefeente fíunt^Stercus niíi decrefeétemna ^tangit^Ma^ 
xime aüt ínter meftrua dímidia^p ftercorato^erres:iuuen¿saEÍetes:haedos dccreltemcluna caítraígiL-
Oua luna noua fuppoitoíScrobes luna plena no¿tutkitofArbog¿radicesTuñá plena opento. HurnídisT 
locís interlunio ferito;6¿ arca ínterlunai ^rriduoA^entilarí quocp frumétatac le^umína; 6¿ cpndi circa3 
extrema luna iubent.Scminaría cú luna fupra terralít tierí.<dalcari multa cu luna iub terra.lte materiesj 
cseditquae^  alia locís fuis dixímusme^ facílior eft obferuatioiaciá dicta a nobis lecundo uolumine:fed 
qd íntellígere uel ruftíci poíTínt.Quotíens ab occídéte fole cerni^ prioribufc^ nodlís horis lucebit: ere/' 
fcens erit.Et oculís dimidíata iudicabif .Cum uero occídéte fole orief exaduerfoiita ut paríter afpícian/ 
tur:tunc erít pleniluniú.Quotíés ab prtu folís orií'ipríoríbuf^nofiís horis detrahet lumcn:6¿ m dmc 
ñas extendet:decrefcens erit.Iterú^ dímídía.ín coítu uero qd mterluniú uocanticú apparere defierir.Su 
pra térras aút critiquádiu di foljn r^erlunio dC prima tota díe fecunda horc nodlis uniusdextante ficílico 
ac deínde tertia uf¿ ad quintádecimá multíplícatis hora^ íifdé portíonibus: quintadecima tota fupra 
térras noéhi crineademqj fub terris tota die.xvi.ad prímae horac nodurnaf dextanté fícilicum fub térra 
aget:eafdem portiones hora^ per fíngulos dies adiícít uf^ 2d ínterluníú.Et quantum primis partíbus 
noélís detraxerit:quod fub terris agarran tunde nouiflimis ex díe adiieiet fuper terrá. Alternis aüt men 
fibus.xxx.implebít nu meros, Altenus uero detrahet fínguIos.Hec erít ratio lunaris. 
Deuentorumratíone, CA, XXXIIL 
n Entop¿ paulo fcrupulofior obferuatio.SoIis ortu quocú^ líbeat dierftantibus hora diei fexta: 
; fie ut ortum eú a ímíftro humero habeát,C6tra medíam faciem meríclie$;a uerrice feptcntrw 
/ * i uí 
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é t i t q a i íta limes per i g m t t í carrtecardo appellaf.Orcúagi dcíndc melíus eft:ut umbrám fuatti quif^ 
cernatralíoqum poíl hoíem erír.Ergopmutaris lateribus urortus illius dieía dextrohumero fíat:occa 
íus a finiílrortunc crit hora fexta:cú mínima umbracorra medíúfiar hoíem.Per huíus medía longítu/' 
díric dud farculo fulcummel ciñere Iínea:uerbigratía:pedú.xx.c6ueniet:medía3p menfurá:hoc eíl ín.xt 
pedecírcúfcríbídrculoparuoiquiuocef umbílícus.Quac pars fuerir a uerríceumbrseihsecerír uctus fe 
ptcntnonalis.illo ribí putator arbo^¿ plagse nefpeélcrine uearbufta uínese ue nífí in afrícaicyreníst^gy 
pro«1Ilínc fiante ne araro;quaecg alia pcípímus»Quac pars linesc fuerir a pedíbus umbrac merídié fpeítas 
hace uentó auílrú dabirique a grsccis notú diximus uocariJlIínc flatu ueníete materíá uíneá^ agrícola 
ne tra&es.Humidus aur acftuofus iralíac eft. Africse quídé incendia cú ferenitare aíferr.In húc iralíae paP 
mires rpedlénfed no plage arbop¿ uitiúue«Hunc oliueri meraror uergilia^ qr riduo«Hunc cauear infítor 
caIamis:gémiT<^ inocularor.De ipfa regíonis eius ora pmonuiflé conueníer.Frondé medio die arbora' 
tor ne caediro.O-i naeridic adefle fenries paftorrscftare corrahenre fe umbra pecudé a fole in opaca cogí/ 
to.Cu x ñ a t e pafces in occidérera fpedla ante merídié poft mendíé ín orienté. Alíter noxíú:ficur hyeme 
fi¿ uere in rorulenrú duceres»Nec corra reptérrionem paueris fupra di&ú. Clodunr itarlíppíunr ue ab af/ 
fiaru:6¿ aluo citapereunr«Qui foeminas cocípi uolesrin hunc uentú ípe¿tantes iniri cogíto. 
Delimítatíoneagromm. CA. XXXIÍIÍ. 
Iximus ut in media linea deugnaref umbilícas.Per hunc médium tranfuerfa currar alia»HafC 
d erít ab exortu xquinodliali ad occafum ¿eqnoébalé • Et limes quí íta fecabir agrú decumanus 
uocabif.Ducanr deinde aliac duac linesc indecuífis oblíquae:íta ut a feptétnonis dextera leua^ 
ad auftri dextram leuam^ defCendar.Ocs per eundem currát umbílicum.Oés ínter fe pares finr.Oíum 
ínrerualla paria.Quac rario femel in quoqj agro íneunda erinuel fepíus:fí líbeatrita uitae ligno faciéda: 
regulis paríbus ín rypanum exiguumrícd circinnarum adadbs.Ratíone qua doceo ocrurrendum inge-' 
mis quoq? imperaron eít.Meridíc excuti placetiquoniá femp eft ídé»Sol aúr quottidie ex alio caeli mo/ 
meto q pridie orif»Ne quis forre ad exortum capíédam putet linea. Ita cxU exa¿ta parte qd fuerit líneae 
caput feptétrioni proximú:a parte exorriua foftírialé habebit exortú:hoc eft logífíími didiuéttúp aqlo/ 
nemrboreá a graccis dídtumJn hunc poníto arbores uítenj.Sed hoc fiante ne arato • Frugem ne fento. 
Semen ne iacíto.Praeftringír ením ar^ praecellir hic radices arbo :^quas pofi^ urus afferes.Prsemonítus 
cito. Alia robuftís ^ prunnalía ínfanríbus.Nec fum oblírus ín hac parre uérum a grsecís poní:quem esteii 
aocanr.Sed íde Arííloreles uírimmcfac fubtilítatis quí ípfum fecir ronem conuexítarís mundi reddít: 
quia contra ríus aquilo áfrico flar.Nec ramen eum roro anno in praedídis tímet agrícola. Mollít lydera 
seftate medíarmutarg? nomé:6íerefías uocarur.Ergo cum frígidum fenries:cauero.Ac quacun^aqui/ 
lo praf dícifrranro pernitiofíor feptétrío eft.Ih hunc afise:grsecíx:hífpaniíc:maririm2C italíae: campaníae 
apuíiac arbufta uineaeg fpe(5anr.Qui mares concípi uoles:ín hunc pafcitorut fie in eundé ineanr. Ex ad 
uerfo aquilonísab occafu brumaíi africus:qué grseci lyba uocant.In hunca coitu cum fepecus círcúege 
ritrfaeminas coceptas eílc fciro.Tertia afeprenrríone linea quá per latítudínem umbra: duximus 6¿ de'' 
cumanamuocamus exortum habebír£equíno¿líaIem:uentuin^fubíb]anum a grxcísapelíotédídhj» 
In hunc falubnbus locis uillac uineaccp fpedent.Ipfe leniter ptuuíusttamen eft ficcior fauonio. Ex aduet 
fo eíus ab aequinodliali occafu zephyrus a graecis nominaf.In hunc fpeítere oliueta Cato íuílir. Hic uer 
inchoar:aperitcp térras renuifrígore faluber.Hic uítes putandí:frugefg? curandi arbores ferendí:poma 
i nferen di :oIeas rradtandí ius dabir:afflaruqj nurricú exercebir.Quarra a feprentrione línea: eadé auftro 
ab exorriua parte^ pxima brumalem habebit exortú uentúg; uulturntheurum a grsecís didlum: ficción 
xem 8í ipfum repidioréa.ln hunc apiaria 8¿ uineac iralíac galliarucp fpeftare debenr. Ex aduerfo uultur 
ni flabít choru$:ab occafu folftiriali 8C occidétali larere feprérríonis:a grxcis ái&us argeftes ex frígidifli^ 
mis & ipfe:ficur omnes qui a feprentrionis parte fpirát. Hic 8C gfádínes infert:cauendus 8C ipfe no fecus 
ac fcptentrio.Vulrumus fi a ferena caeli parre coeperít fiare non durabit in nex^ em. Ar ubi fubfolanus in 
jmaiorc parré no&is exrendirunqfquis cric uentus:fí feru idus fcntíefrplunbus diebus pmanebír. Aqui^ 
lonem praenun tiat térra ficcefeens :fed rorefeens repé teiauft rú immifcet humefeens in rore oceulta. 
Prognofticarempeftarum. CA. XXXVt 
Tenim pra?dí(5a roñe uento^nefaepiuseademdicanf tranfireconuenitad reliqua tempefta 
c tem pr¿cfagia:quoniá& hoc placuiíTe Virgilio magnopere uideo.Siqdé in ípfam meílém fepe 
occurrereprcclia uenropidánofa imperítis refert.Tradúr.n. eundé Democritú metentefrarre 
eiusDemafoardétiílimo íeftu orafle ut reliquae fegetiparcerenraperer^ defe¿ta fub re¿tu:paucis mo« 
horis fseuo hymbre uaricinarioeapprobara.Quinímo 6¿ harúdiné no nifi impedente pluuía feri iubét 
6¿ fruges idfecuturo hymbre.Quáobré 6í hsec breuiter cotingem us ferurati maxíe ptinentía. Primúm 
a fole capiemus §fagia.Purus oriens arqj no ferués ferenú dié nunriar. At hyberná pallidus grandíné. Si 
& ocddít pridíe ferenus:& orif:tanto certior fides fereniratis.Cócauus oríes pluuias pdídr. Item uétos; 
cú ante exorientc eú nubes rubefcunr.Quod fí 8C nígrae rubétibus inieruenerínt:6¿ pluuias.Cú orientw 
at^ occidétis radii rnbenrreoire pluuias.Si drea occidenré rubefeunt nubes:íerenitaté futurae dieí fpon 
dent^ Si in exonu fpargcnfíparrím ad aulirú:partím ad aquilonérpura circa eú fereniras íit lícer: píuu» 
támé uentofij fígnifícabúr.Si in exorru aur in occafu cotraéh cernenf radii hymbrem.Si in occafu eius 
pluuer:aut radii m íe nubé rrahenrrafperá máximum dié fígnifícabúr tépeftaté.Cú oriente radii no illa 
«res cmkiebunguis circúdati nube no fint:pluuíá portcndcnt.Sí ante exortú nubes globabunf :hycmc 
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arpera denuntiabunt,Si ab exortu repelíenf:6¿ ad occafum abíbunt:ferenítaté,Sí nubes fole circúcludét 
quáto mínus lumínis relinquétttato turbidíor tépeftas erít.Sí uero etia dúplex orbís fuerít eo atrocíor» 
Q d fí ín exortu fíer ita ut rubefcant nubesrmaxima oftendef tépeítas.Sí no abíbúttfed incübenna quo/ 
CÚÍ£ uento fueríntieu portendér»Sí a meridíe:& hymbré^Sí oríens cinge£ orbe:ex qua parte ís fe aperít: 
expedci uentus.Sí totus defluxerítreqlíter ferenitaté dabít.Si ín exortu loge radíos per nubes porríget: 
8C medíus erít ínanísrpluuíá fignífícabít»Sí ante ortú radíí fe oftendér iquá di uentú.Si círca occídétem 
candidus círculus erítmodís leué tépeftatem.Sí nebulaiueheme .J» ré.Si cándetefole:uentü.Sí ater cír 
culus fuerít:ex qua regione ís eruperítiuentú magnu«Proxíma funt íure lunae pfagía • Quartá eam ma/ 
xírae obferuat aegyptus.Si íplendés exorta puro nítore fulferítrferenítaté.Si rubícunda:uentos,Sí nígra 
píuuias portédere credíf .In qnta cornua eíus obtufa pIuuíá»Erec3:a 8C ífefta uétos femp fígníficát» Quar 
ta tamé niaxínie»Cornu eíus feptétríonaleacumínatú at$ rígídú íllum pfagít uentú.lnferíus auftrum. 
Vtra^ redta noStc uentofam.Sí quartú orbís rutílus dnget:uentos 8 í hymbres pmonebít. Apud Var/ 
roñé íta eft.Sí qrto díe luna erít díredlarmagná répeftaté in marí pfagíetmifi fí corona círca fe habebít:8¿ 
eam fíncerá:quoniá íllo mo non ante plena luna hyenaandú oílédít#Sí plenilunio per dimídíú pura erít: 
dies ferenos fignífícabít.Sí rutíIa:uentos.Nígrefcens hymbres.Sí calígo orbís nubem induferínuentos 
qua fe ruperínt.Sí gemíni orbes cínxerint maíoré tempeftaté.Et magís fí tres eruntiaut nígrí:aut ínter/ 
ptí atgp díftradlüNafcens luna fí cornu fuperíore obatro furget; pluuías decrefcés dabít.fí ínferíore ante 
pleníluníú.fí ín medía nígrícía illa fuerít hymbré ín pIeníIunío»Si plena círca fe habebít orbéiex qua par 
te ís máxime fplendebít:ex ea uentú oñédct.fí ín ortú cornua craíTiora fuerínt:horridá tépeftatem»íi an 
te quartá no apparuerít uento fauonío fláte:hyemalís toto menfe erít.Sí.xvüuehemétíus flamea appa/ 
ruerit:afperas tépeftates praefagit.Sunt & ípfius lunae odo articuliiquotiés ín ángulos folís íncídit: pie/ 
rifa? ínter eos tantú obferuantibus pPagia e|us:hoc eft»iíi.víüxí.xv,xfx#xxiíi.xxvíí.&: ínterluniú.Tertío lo 
coíeIIa^¿ obferuationé eííé oportet.Difcurrere ex uidenf ínterdú:uentí^<ptínus fcquuntur. In quaig 
parte íta pfagauere.Caelú cum seqliter totú erít fplédidú articulís tempo5¿ quos ^ppofuímusrautúnum 
ferenum pfagabunt 8C frígidú»Sí uer 6í aeftas non fine nguo alíquo tranfienntiautúnum ferenú Sí den/ 
fum mínufq? uentofum facíent.Autúní íerenitas uentofam hyemem facit * Cum repéte ftella^ fulgor 
obumbraf:uti negp nubilo neg? calígine fluitansigrauesdenuntianf tépeftates. Sí uolitare plures ftellse 
uidebunf :quo ferunf albefcenrcs uentos ex íis partíbus nuntiant» At fí círca purse ftabunt: certos.fí id 
ín partíbus pluríbus fietiinconfiantes uentos cffundent.fí ftellaij¿ errátíú aliquá orbes incluferínt:hym 
bres»funt ín ñ g n o cancri duse ftellae paruae aílélíí appellatacrexíguú ínter illas fpatium obtinente nube/ 
culatquá praeíepia appellát.Hsec cú Cíelo fereno apparere defíent; atrox hyems fequítunfí altera earum 
aquiloníá calígo abftulerítraufter fseuit.fí auflrináraquilo.Arquus cum funt duplíces: píuuias nuntiáf» 
A pluuiís ferenitatem non pínde certá»Círculi nouí círca íydera alíquarpIuuiá.Cum seftate uehementí/ 
us tonuerít q fuIferit:uentos ea parte denuntiat.E contra fí mínus tonuerít;hymbré»Cum fereno cáelo 
fulgetrpluuice emx:8C tonitrua:6¿ hyemabit.Atrocííríme aút cum ex oíbus qttuor partíbus cselí fulgu/ 
rabiuCú ab aquilone tantú in pofterum diem aquam portendit.Cú a feptentrione uentum» Cú ab au/ 
ftro uel choro aut fauonío noÓe ferena fulguraueritruentum 6¿ hymbrem ex íifdé regíonibus demon 
ftrabít. Tonítrua matutina uentum fignificanf.hymbrem meridiana, Nubes cum fereno cáelo ferunf: 
a quacunq? parte id fíetiexpedenf euentí.fí eodem loco globabuntur:appropinquáte fole difcutíentur, 
Et hoc fí ab aquilone fíat uentos:fí ab auftro:hymbres^)tendét.fole occidente fí ex utragj parte eíus cae/ 
lum patet tempeflatem fígnífícabunt.Vehementius atre ab oriente ín nodtem aquam minanf ,Ab occí 
dente in pofterum díemji nubes ut uellera lanac fpargenf multse ab oríenteiquá in tríduú pfagient.Cú 
in cacuminibus montiú nubes confident:hyemabít.fi cacumina pura fíent;díflerenabit.Nube grauída 
candicáte qd uocant tempeftatc albam grando ímmincbit.CseIo quís fereno nubécula guís parua uen/ 
tú^elloíum dabit.NebuIae e montibus defcendétes aut cxlo cadente uel ín uallibus fedentes ferenita/ 
tempmíttunuAb bis terrení ígnespximefignífícát.PalIídí nágp murmurante^ tempeftatum nuntíi 
fentiunf .Pluuise etiá fí in lucernis funguSí flexuofe uolítet flámamentú.Et lumína cú prac fe flamas eli 
dunttaut uíx accendunf .lié cum ín eo pendétes coaceruanf íintillasiuel cú tollétibus ollas carbo adhae/ 
refcit aut cú contétus ignis e fe fauíüa difcutínfintillá ue emíttít:uel cum cinis in foco cocrefcit:& cú car 
bo ueheméter plucet.Eft 8í aquaij¿ fignifícatío.Mare fí í tráqllo portu a curfu ftabit:& murmurauerít 
ítra fe:uétú pdicit.Si idétídé^:8¿ hyemé:6¿ hymbrem•Littorís rípseg? fi refonabút tranqllatafperá tepe 
ílatem.Item maris ipíius trangllus fonítus fpumse ue difperfse aut aquse bullátes.Pulmones mariníín 
pelago plurimú áie$¿ hyemem portendút * Ssepe 6í filentío íntumefcinflatu^ altius folito íam intra fe 
cíTe uentos fatef»Equidé 6¿ montiú fonítus nemorúqp mugitus pdícunt.Et fine aura quae fentiatur fo/ 
lía ludentía»Lanugo populí aut fpínae uolítans^ Aquíf^ p pluma innatans» At^ etiá in campís tempeñaté 
uenturam praecedens fuus fragGr:6¿ cselí quídem murmur no dubíá habetígnifícationem, Prsefagiúc 
& aíalia.Delphini tranquillo marí lafcíuientes flatum ex qua ueniunt partejté fpergétes aquam. Item 
turbares tranquillítatéXolígo uolítans.Conchse adhacrefcentes.Echini affligétes feíe:aut harena fabur 
rantes tempeítatís fígna funt.Ranae quocp ultra, folitú uocaIes,Et fulícae matutino dangore. Ité mergi 
anatefq? penas roftro purgátes uétum.Caeterac^ aquaticae aues cocurfantes.Grues in mediterránea fe/ 
ftináres.Mergí maría aut ftagna fugientes, Grues filétio per fublime uolátes ferenitatem .fíe nodlua ín 
hymbre garula:at fereno tépeíUté,Coruígj fingultu quodá latrátes:fe$ cocutictes fi cotinuabúttuétos. 
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fí uero carptim uoccm fcforbebutitracntofum hymbrcm.GracuIí fero a pabuíís rccedentcs hyemem. 
Etalbaeaues cum congrcgabunf.Etcum tcrreftrcsuolucres corra aquam clangores dabuntpfunden/ 
tes fefetfed máxime corníx.Hirundo tam iuxta aquá uolítans ut pena fepe percutíar.Quseq? in arbonV 
bus habítantfugítantes ín nidís fuís.Et anferes cotinuo clágore ínrempeftíuüArdea in medíís harenís 
rríftís«Nec mirum aquatícas aut ín rocum uolucres prsefagia aeris. Pécora exultaría 8C indecora lafciuia 
luden tía eadem rignífícanonem habenr.Er boues caclum olfadanresife^ lambenres corra piIum.Tur/ 
pcf^ porCí alíenos fibí manípulos foeni lacerantes :fegnírerg5 6¿ conrra índuftríam fuam fórmicas abfeo 
diraeconcurfanres aur progerenres oua.Irem uermes rerreníerumpéres.Vrífolium quo^ ínhorrefeere 
6C folia contra tempeftatem fubrigere certum eft.Necnon 6¿ ín conuiuíís menfif^ noftrís uafa quibus 
efeulenrum addícur:fudorem repofitoríís línquenría dirás tempeítares pr«enuntianr« 
CAIIPLYN1I SECVNDI NATVRALIS HYSTORIE LIBER.XVIIIL PROHEMIVM, 
In Quo Lini Natura Contínetur Et Mírabiliaé 
Y D E R V M Q V O Q V E TEMPESTATVMQVE RATIO V E l 
I ímperitis facili at^ índubirato mó monílrara eft. Ve$¿ quía inrellígenri/ 
j bus non minus conferunt rura deprehendendo eselo c¡ fyderalis fcíenria» 
I; Agro colendo proxímam mulrí horrorum cura fecere.Nobís non prorl 
i ñus tranfiread ífta rempeftíuum uiderur.Miramur^ quofdam feienriaí 
graría erudírionis fuxgloriam ex hís perenres ram muirá praererífle nul 
[ la menrione habira tor rerum fpontecura ue proueníentiumtprsefertini 
II cum plenf^ p earum precio ufucp uítse maior et»á q frugibus perhibearur 
1 [auétoritas.Atcp ut a confeílis ordiamur uridtatíbusrquse^ no folum tec 
ras omnes uerum etíam maria replcuereiferíruriac dici necj? ínrer fruges 
negp ínrer hortenfía poreft Imum • Sed ín qua non oceurrere uírac parrcíT 
Quod ue míraculum maíusí'Haerbam eflequseadmoueat segypm ira/ 
' líaeiín ranrum ut Galeríus a frero fícília? alexandriam feprima die peruc/ 
tierit.BabilIus fextaiambo praefedí. Aeftate uero próxima Valeríus Maríanus ex prsetoríis fenaroribus 
a pureolis nono die leniíTimo flaru.Hserbam eíTe quse cadis Herculís columnas feptimo die hoftíáaffe 
rat:5¿ citenorcm híípaniam quartorprouíntiam narbonenfem rerriorafrícam alrero. Quodcriam mo 
líflimo flaru contingir.CFlacco Icgaro Vibii Crifpi proconfulis. Audax uítarfcelerum plena:alíquíd fe^  
ri ut uéros procellaf^ recipíat.Et parum eflé fludtíbus folis uehí.Iam uero nec uela farís eíTe maíora na 
uigiistSedquisamplírudiníanremnarum fínguiacarbores fufficianrrfuper eas taméaddi uelorum alia 
uela.Praerer$ alia m prorís 6C alia in puppíbus pandítac rot modís prouocarí mortem. Dení^ tam pac 
uo femine nafci quod orbem terrarum ultro citro^ portetrtam gracilí auenattam non alte a térra toU 
íiineqp id uíríbus fuís nedlíifed paíTum tufumq; 8C in mollíciem lanas coadum iniuria naturae: ac rum/ 
tna audacía:6¿ quo peruenire nulla execratio fuífícít contra inuentorem di¿lum fuo loco a nobis:cui fa 
f is non fuít hominem ín térra mori:nifi periret 8C infepultus.At nos priore libro hymbres & flatus ca^  
uendos frugum cafauíduf^ praemonebamus^ Ecceferirur homínis manuimctitureiufdem hominís 
ingenio quod uentos in marí optet.Practerea ut feíamus fauííle pccnasiníhíl gígnirur facilius.Vt fentia 
tnus nolenre id fieri natura:uritagrum:deteríorem^ ípfum fací r. 
De lini fatione:5¿ generíbus tiusidC quomodo perfíciatur:8¿ de mappís 8C lino no 
ardente:6¿ quando'primum ín theatrís uela. CA« I* 
Eritur íábuloíis locis maxíme:unoc£ fulcornec magís feftinat alíud. Veré fatum seftate uellif: 
f 6¿ hanc quoqp terrse íniuriá facít.Ignofcat taméalíquis segypto ferentirutarabiac índise^ met 
ees apportetjta ne dC gallíae cenfentur hoc reditu í'Montel^ marí oppofíros eíTe no eft farís:8¿ 
a laterc ocoeaní obílare ipfura quod uocát ínane.Cadurcí:caleti:ruteni:bitüríges:ultími^ hoíum exífti 
tnati moriní:ímo uero galliac uniuerfae uela texunr.Iá quidé 6¿ trafrhenaní hoftes»Nec pulcherioré alia 
uefté eo$¿ foemínse noueretQua ammonitíoe fuecurít qd.M.Varro tradit í Serrano^ familia gctilítiu 
cé fceminas linea uefte no uti.ln germania aút defoífi 8C fubrerra id opus agunr.SimíIíter in ítalía a ronc 
aIia,Ná íterpádú tícinú^ amnes fubiacét abiternajn europa lino palma fecúda.In uícino.n.halionis ca' 
peflunr retouina«Et ín sem ilia uia fauétina cádore. Halionís femp crudís fauentina pferunf• Retouinis 
tenuitas fum ma défitaf^.Cádorseque ut fauentínisifed lanugo nulla. Qd apud alíos gratíárapud alies 
offenfioné hét.Neruoritas filo aeqlíor pene q cotoneís;tínítuf^ cú déte libeat exptri* 16 dúplex q caeteris 
pcium. Et hifpania citerior haber fplédorem lini praccipunm torrétisiin quo politur natura:qui abluít 
terraconem.Et tenuitas mira ibi primú carbafis reuertís.Nam dudum exeadam hífpaníaroclicumuc 
nít in iralíá plagís uriliffimú.Ouiras ea gallacise 8í occeano^pínqua. Eft fuá gloría & cumano ín capa/ 
nía ad pífeíú & hal!rücapturá,Eadé 8í plagís mareria.Ne9.n.mínores cunáis aíaíibus infídias:q nobif/ 
meripfís lino tendímus:fedcumanac plagas c6cídútapros:6¿ hsecaíTesucafpcri ferríacíem conuincúr* 
Vidímuf^ íam tantas tenuítatisrut annulú hominís cú epidromíbus tranfirennuno portante multitu 
dinem qua falcus cingerentur.Nec id máxime micum: fed fingula ea^ ftaminacenteno quinquageno 
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tilo conftarerfícut páulo ante lulio Lupo g in praefedura segyptí obíít.Mírcfttur hóc ignorantes fn xgy 
ptííqaonda regís quéamafyn uocantithoracein rhodíorum ínfulaoflendíín tépIoiMineruse.cccIxr# 
filis ñngula fila conftare»Quod exemplum per fe expertum nuper romae prodidiuMutíanus ter coful: 
paruaf^  iam reliquias eiusfupcreíléihacexperimentum íniuríaéltalíacxpelignísetíánum línis heno/ 
rem habcnfed fullonú tanm ín ufu.NuIIum eft candidus lensc ue fímilíus:fícut ín cukitrís prsecípuam 
gloríam cadurcí optincn^GalIíarú hoc ad tomenra pariterínuentú.Italíacquídem mes enánúc durar 
jn appelíatíone ílraméti.Aegypto lino mínimum frrmitatisrplurímú lucrüQuattuor ibi genera; taíní 
cíumiac pelufiacum:buricum:tétiriricum:cum regíonum nomínibusin quibus naícunrur. Superior 
pars segypti ín arabia uergcns gígnitfruricem quem alíquí goflípion uocant.PIure$ xyIon.8¿ ideo lina 
inde fada xyIina«ParuuIus cftíimilemcp barbarse nucís defert frudum.Cuius ín exteriore bómbice la 
n^onetur.NecuIIafunteísincandoremoIIicíaueprseferenda Veftesínde facerdotibus acgyptí gra/ 
tiílimse»Quantum genus orthomínum appelIant«Fitepaluftrí uelutharundine dumtaxat pannicula 
eius Afia genííla facit lina ad retía praecipuann pilcando duraría frurice madefa¿);o«x«diebus. Aethíopes 
índiq? e maiís. Arabes cucurbítis ín arboribus ut diximus gemfhs.Apud nos maturitas eius duobusar 
gumentís intelligiiur:intumcfcenre femine:aut colore fíauefcére.Tunc euulfum& ín fafciculos manua 
les colligatum ficcatur ín folependens couerfis fupne radicibus uno díe:mox quin^ aliís ín cotraríu in 
ter fe uerfis fafcium cacuminibus ut femen in mediú cadat.Inter medicamína huíc uís:& ín quodá i w 
ftico ac praédulci italiz tranípadanae ciborfed iam prídc facro^ tatú gratia. Deínde poft mefíém tritícea 
uirgac ipfe mergunf in aquí folíbus tepefa¿tá:podere aliquo depreu£e.NuIlí.n.leuiras maior 4 Macera^  
tas indicie eft mcbrana laxatiorJterúqp uníuerfse ut prius folie ficcaní^Mos arefadae in faxo tunduntuc 
íluparío maIIeo#Quod pximú cortici f uit ftuppa appellafideterioris Iini:lucerna^¿ fere lum inibus apti 
or,Et ipfa tamc pedif ferréis ahenístdonec oís mébrana decorticef.MeduIIaí numerofior diftindio cá 
dore:moIIicia.Unu uere BC uiris decorum éft.Cortíces quog? decuíTí dibanis di furnis pbét ufum. Ars 
dcpeéíédi digerédi^.Iuftú efte quinquagenis fafcia librís quinas denas carminan* Ite^ ¿ deínde in filo 
politur illifum crebro ín filice exaqua.Te(3:úgí rurfus tunditur clauisrfemper íniuria melius. Inuétum. 
iam eft etiá qd* ígnibus no abfumeref»Víuú id uocantiardentefgp in fods conuiuiorum ex eo uidimus 
tn appas fordíbus exuftis fplédefecntes igní magis c¡ poífent aquis. Regnú inde fúnebres tunicse corpo^  
ris fauílláab reliquo fepant cinere.Nafcif ín defertis aduftif» foleíndise;ubí nocadunt hymbres:inter 
dirás ferpentestalfuefcir^  uiuere ardendo«Ra92 ínuentu;diracile textu pp breuítaté»RufFus de csetero 
colos fplendefcit ígmXú ínuentú eft xquat peía excellentiú margarita^ .Vocaf aút a gra^ cis aírueftinú 
exargumeto naturscAnaxilaus auftor eftrlíntheo eo círcúdatáarboré furdís ídibus dC qui no cxaudil 
tur caedi.Ergo huíc lino prícípatus ín toto orbe,Proximus byíTinoimuIie^ máxime dclíciís círca elim 
in achaía genito:quaternis denanís ftípula eius permutata quondá ut aun. Reperta^ ]íntheo^¿ lanu/ 
go e uillís nauiú marítima^ máximas ín magno ufu medicinan efi:&: cinis fpodii uim habett£ft di ín/ 
ter papauera genus quoddá:quo cádorem linthea prsecípuú trahunt.Tentatum eft tingí linum quocp: 
& ueftium ínfaniam accipere ín Alexandrí magni primum claflibus indo amne nauigantís: cú dulces 
eius acpraefe&i in certamine quodá uariaífent infignia nauium^Stupuerút^ littora flatu uerfícoloría 
íplente»Velo purpuro ad accíum cú«M» Antonio Cleopatra uenitteodem^ effugít.Hoc fuit ímperato 
riae nauis infigne.Poftea ín theatrís tantum umbram fecere.Quod primus omnium ínuenit.Q.Catu 
lus cum capítoliú dedícaret.Carbafina deíde uela primus ín rhcatro duxííle tradif Lentulus Spinthet 
appollínaribus ludis.Mox Cxfar di¿tator totü forum romanum ínrexit. Viam 9 facram ab domo fuá 
ad cliuum ufe^  in capitoIíum:quod muñere ipfo gladiatorío mírabilius uífum tradnnt«Deíde 6C fine 
ludís marcellus.O¿tauia forore Augufti genitus ín ¿edílitate fuá auunculo«xíxonfuIe Kalen.auguftí ue 
lis forum umbrauitiutfalubriuslirigantesconfifterent.Quantum mutatis mohbus CatonisCéfo/ 
ni qui fternendú quocp in ío$¿ muricibus cenfuerat.Vela nuper colore cadí ftellata per rudentes terrae 
ctia in amphitheatris principis Neronis rubent in cauís sedium;6¿ muícum ac folem defendunt. Csetc 
ro máfit candorí ptinax gratia,Honor etiá 8¿ troiano bello.Cur ením no 8¿ prcelíis interfit ut naufra/ 
giis^Thoracibus lineis paucos tamen pugnaíleteftis eft Honaerus.Hincfuiflé6ínauium armamenta 
apud eundem interpretan funt eruditiores quoniá cum fparta dixít fignífícauerít fara. 
Oefpartinatura:&quandoprimúufuseius:d¿quomodo perficiaf 6¿ quse 
fineradicenafcantun&uiuant. CA. II, 
Partí quídem ufus multa poft faecula coeptus eft.Nec ante poenorú armarquac primum hifpa 
f nise intulerunt.HaErba & hace fponte nafcens:6¿ quac non queat ferinuncufep proprie aridi fo 
lí uní terrae dato uítio.Ná^ id mallum telluris eíxrnecalíud ibi feri aut nafci poteft. In áfrica 
cxiguum 8C inutilegignítur:carthaginenfishifpaniaeciteríom 
montesquogjfpartooperir.Híncftratanílhc¿:eorumhmcignestacel^iTRinc calceamiña 6¿ pafto/; 
rum ueftis.-animalibusnoxium prseterqcacumínum tenerítatcAdreliquosufus laboriofe euellitur* 
Ocreatis cruribus manibuf^ reáis manicis conuolutó oíTeis ligneis ueconamentís.Nunc iam in hye/ 
me uíx.Facillime tamen ab idibus maiís in iunías hoc maturítatís tempus.Vulfum fafcibus in aceruo 
adunatum biduo tertio refolutum.Spargitur in fole ficcaturg?:8^  rurfus in fafeíbus redit fub tedfa. Po 
ftea maceratur aqua marina oprime fed 8C duldfi marina defit. Siccatumcp fole iteium rigatur:íí 
repente urgeat defidenum:perfufuni calida in foIio;ac ficcatum ftans coinpendium operas fatct 1 Hoc 
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autem tundítunut fíat utile pfaecipue in aquís: maría inuíflum.In fícco prseferunt e canabi Funes»Et 
ípartum alíf etíá díuerfum:ueluti nataliu fít ípenfa.Eu qdc eíus natura ínterpoIís.RurfufcK q líbeat ue 
tuftú nouo mífcef.Vemtamen copledetur aío:q uolet tníraculu aeílímareiqto fít ín ufu oíbus terrís na 
uíu armamentisrmachini acdifícaaonutalíífg? defíderíís uitap«Ad hos oes uíus quae fufFicíát mínus»xxx, 
paíT. ín Iatítudiné.A líttore carthagínís nonas mínuftj m logítudíne eíTe reperíenf.Logíus«n.uehí ípen 
día phíbentjunco graecos ad funes ufus nomíní credamusiquo haerbáeáappelIant.Poflea Palniap¿ fo 
liís phyllyratp manifeftú eft.Et íde tráílatú a poenís fpartíufum p q fímílec uerüTheophraftus audor 
eft efle bulbí genus círca rípas ammu naícensicuíus ínter fúmom cortícé eá^ parte qua uefcunf efle la^ 
neá naturá:ex qua mapílía ueftef^  quondá conficiebanf .Sed neq? regíoné ín qua id fíatmeqj quicq dili 
gentiustprxtcrq eriophoro id appellarí ín exéplaríbus quae eqdé ínuenerím tradmNeqp oíno ullá men 
tionetn habet bulbí gene^ j círca rípas amníu nafcentísicuíus ínter fúmum cortícéeáop parte qua uefcú 
tur femp'.habetfpartum.Cundía cura magna pfecutus.ccccxc.annís ante nosrut alíoíá loco díxímus. 
Quoapparet poft id tpis fpatíum ín'ufum ueníflefpartú.Et quoníáa miraculís rc^ coepímus: feque/ 
mur eop¿ ordínc:ín gbus uel maxímu efl: alígd nafcítaut uíuere fine ulla radíce.Tubera uocanf hsec un 
dígj térra círcúdatamullíígp fíbrís nixa aut falté capillamentís:nec utí^ extuberante loco ín quo gignun 
tunaut rima agente,Ne^ ípfa terrae cohacrent«Cortice etíá índudunf :ut plañe nec terrá eíTe poflimus 
dicerernem alíud q terrac callú.Síccís hxc fere 8¿ fabuloiis locís frutetofif^ ? nafcunf.Excedút fepe ma/ 
gnítudíne malí cotonei:etíá líbralí pondere«Duo eoij¿ generarharenofa détibus ínímíca: & altera fínce/ 
ra.Díftíngunf 8í colore ruffo nigro^:6¿ íntus candídoXaudatiflima quae afrícse crefcunt» An ne uítíú 
id terraeí'Negp.n^alud íntellígí potimalum ne id ea jptínus globef magnitudine qua futupi eft»Et uíuat 
ne:an no haud facile arbítror íntellígí poíre«Putrefcendí«n.ratío comunís eft íís cu lígno. Lartío lícínío 
pretorio uíroíurareddeiKeinhífpanía carthagíne paucís bis annis fcímus accídiíTe mordenti tuber: 
ut deprehenfus índe denaríus primos dentes ínfledtereuQuo manifeítum erít terrae naturam in fe glo 
barí.Quod certum eft ex íís quse nafcuntur:&: ferí non poítunt. 
De myfíi&í tuberíbusrdefungís pe2ícís;laferpítío:6¿ magyderí 8í rubia 8í radícula. CA, III, 
Imile eft quod ín cyrenaica prouíntía uocant:myfi:praecínum fuauítate:odore:ac fapore: fed 
f carnofms.Et quod ín thracía cerauníum.De tubenbus haec traduntur peculíaríter.Cum fue 
rint hymbresautúnales ac tonítrua crebra:tuncnafcí:8¿ máxime e tonítríbusmec ultra annú 
durare tenerrima aút uerno eífe.Quibufdá locís acceptantur ríguís 8í feruntur ficut my tílenís.Negant 
nafcí nifí exúdatíoneflumínú ínucdo femíneaptíarís.Eft aút is locus in qua plurima nafcunf.Afíae no 
bílí í l ima círca lápfacu 8C alopeconeíumrgrseciae uero círca elín.Sunt 8í in fungoij¿ genere a grsecís didi 
pezícaerq fine radice aut pedículo nafcunt. Ab hís ^ pximú dícef audorítate claríífimü:laferpítíú:qd grac 
cifiliphíon uocát:ín cyrenaica puíntia repertuicuíus fuccú uocátlafer magníficú ín ufu medícamétifg?. 
6¿ ad podus argétei denaríi penfum.Multis iá annis in ea térra no inueníf ;quoniá publicaní q pafcua co 
ducút:maius ita lucrú fentiétes dcpopulanf peco^ : pabuIo.Vnus aút caulís noftra reptus memoria Ne 
roni principi miíTus.Sí qdo incipit pecus in fpem nafcentísthoc deprehendíf figno oue cum comederic 
dormiéte ¿tínus capra 8C fternutante.Diu^ iá no alíud ad nos inuehifiq qd* ín perfide aut medía & ar 
menia nafcif lafenmulto ífra cyrenaícú.Id quo^ adulteratú gúmñaut fagopenio:aut faba frada.Quo 
mínus omittédú uidef.C.Valerio.M.Herénío cof.cyrenís adue¿la Romápublice laferpitii podo.xxx. 
Caefarc úero didatoré initio belli ciuílís ínter au5¿ argentúq? ptuliíTe ex serario laferpitii pondo.cxi • Id 
apudaudloresgrsecíseeuídétiírimosinuenímus^Natúhymbre píceo repente madefadta tellure círca 
hefperidú horros fyrtinqBmaíoré.víúannis ante oppidú cyrenap¿ qd* coditú eft urbis noftrse áno.cxliiü * 
Vim aút illáp quattuor ftadiop¿ fpatiú ín áfrica ualuííTeJn ea laferpítiú gígní íolitú rem feram ac cotu/ 
macem:& fi coíeref ín deferta fugienté»Radice multa craíla^rcaule ferulaceo:haud fimílí craíTitudine» 
Huius folia mafpetú uocabantrapío máxime fimilia,Semen erat folíaceú.Folíum ipfum uero deciduú» 
Vefci pécorafolítaiprímoq? purgari:mox pínguefcereicarne mírabilem ín modum iucunda»Poft folia 
amifla caule ipfo 8C homines ueftebátur deco¿to:aíIb:eIíxog?»Eorum quo^ corpora,xl,primís diebus 
purgante a uitíís.Ex íís ómnibus fuccus duobus modis capiebaf ;e radíceratgp caule.Et hsec dúo eranc 
nomina rhízias at^ caulías.Vilior ílle ac putrefcens radice;cortex níger:6¿ ad mercís adulteria.Succum 
ipfum in uafa conieftum admixto furfure fubinde concutíendo ad maturitatem perducebantiní ita fe 
ciíTent putrefcentem» Argumentum erat maturitatis color ficcitafgj fudore finito.Alíi tradunt laíerpiV 
tii radicem fuíflé maiorem cubitalntuberqj in ca fuper terram • Hoc incifo profluere folítum fuccum 
ceu h ü i s fupernato caulerquem magydarin uocarunt»Folia aurei colorís pro femíne fuííTe: cadentía a 
canis ortuiauftro fiante» Ex íís laferpítiú nafcí folítú annuo fpatio di radice 6C caule cofuméíibus fefe» 
Hoc 6í círcúfodí folítum ,pdidere.Nec purgari pecoratfed aegra fanariiaut ^ tínus morirquod in pau^  
cís accídere.Perfico Silphio prior opinio congruit» Alte^ genus eft quod magydaris uocatur tenerius 
QC mínus uehemens:fine fucco»Quod círca íyriam nafcífinoproueniens ín cyrenaica regíone.Gigni£ 
di in pnafo monte copíofiusiquibufdá laferpitium uocantibusrper^ omnia adulteraf ei faluberrimsc 
utilííümae^ audlorítas.Rofincerí prima ín colore modice ruffo:& cú frangítur: candido íntus. Mox 
tranílucenteguttaaquacfaliua^líquefcít.Vfusin multis medicaminibus»Suntetiamnú dúo genera 
tnon nifí fordído nota uulgorcú quseftu nullo políeant.In primis rubia tinguendís lanís 8í coriís neceP 
faria,Laudatíífiina itaIica;6C máxime fuburbana;&: omnes pene puíntíae fcatent ea* Sponre prouenit: 
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féritareQ fímilitadítie crüíIíae.Vef¿ Tpinofus ei caulís & gcniculatus hfc eíl quín» drca artículos ín orbe 
foIíís.Scmen eius rubia cft.Quot ín medicina ufus haber fuo dicemus Ioco.At quse uocatur radicuía 
Jauandis demum lanis fuecum habet:mirum quantú conferens candoreimollicia .^Aeque nafcif fari. 
ua ubimikd fponte precipua inafía fyria^ faxofis 3C afperis locis.Trans euphratem támen laudatifli/ 
ma caule ferulaceo renuí:¿¿ fpfís cibis indígena^ expetiro: & ungentiquicquid fíricum quo decoqua£ 
folio olexilfacin graeci uocanr:florer aettaregrara afpedlu uerum fine odore Tpinofa 8¿ caule lanugino/ 
fo«Semen ei nuílumiradíx magna iquse concidirur ad quem didum cÜ ufum. 
De horto^ cura:8¿ digeího terrsc naícen tíú prseter fruges di frútices. CA. UlU 
B bis fuped reuertiad horto^ curá:6¿ fuapte natura mem ora'da.Et quoniá antiqtas nihil pri 
2 us mirata eft: q 6d hefpídú hortos:ac regú Adonis 8í Alcioni.Ité penfiksifiue íllos Semiramís 
fiue aíTyríac rex Cyrus fecerít:de quc$¿ ope alio uolumine dicemus.Romaní qdé reges ipfí co 
lueretQuíppe |tia Sü^bus Tarquinus nunriu illu feuú aty fanguinariú remífit ex hot tó)lntxii.tabulis 
Tegü hotTra^ nulg noiatur uillaríemp ín Agnihcatione ea horrus.in horti ue íh l S x M \ \ í X ¿ u á re comiV 
tata eñ 6í religio qdáihortofq? 8C fores tantú cotra inuidéciú fafeinariones dican uídemus. In remedio 
fatyrica íigna qq hortos mtelae Veneris aífignáte PlauroJá quidé hortoy nomine in ípfa urbe delicias;, 
agros:uillafcp poflldentlPrímus noc Htituit athems fcpícurus horror magifter .vrcg ad eü morís non 
"turrar ín oppidis'habén rura.Romac qdé p fe hortus ager pauperis erat.Ex horro plebei macellú qro in 
nocériore uí¿lu.Mergi.n#credo inpfunda farius tñ:6C oftrea^ genera naufragio exqri. Aues ukraphafi 
deamne petí:6¿ fabulofoqdéterroretutasrímofíepcíofiores.Alías ín numidiaatq?aerhiopía ín íepuP 
chrís aucupari:aut purgan cu (éns mádí ab eo cupiere qd' mádat aIíus*Ad hercule q uiha hxc q parata 
uoluptati latietatí^inifi eade quac ubíq* rndignatío oceurrerer í'Ferendú fane fuerit exqfira nafci poma: 
alia faporeralia magnirudíne:afia m5rtro:pauperibus írerdi(fta.Inuererarí uina facci% caftrari.Nec cuí'' 
q adeo loga eíle uítá:ut no ante fe genita potet.E frugíbus quoq^  quoddá alímentú excogítaíTe luxuril 
ac meduílá tatúea^fuperq; pidrína^ operíbus 6C ex celaturis:uíuere alios pane jxei^alios uulgi: tot 
Íjeneríbus ufqj ad infimam plebe defcendéreaía,Er ia ne in hserbis díferimen inuentum eft.OIufq? dif erentiam faceré ín cíbotetima uno aíTe uenaliYEr in hís ahqua quoa fíbi nafci tribus neganuCauIe in 
tantum fígnato:utpaupens mcía no capiat.SiIueftrfs fecerat natura norrídos:ut quifep demeterec paf 
fím«Eccea!tiIes fpeáanf afparagüEt rauéna ternis Iibris repédít«Heu .pdígía uentns:míp¿ eíTet no lite/ 
recarduís pecori uefcímo lícet plebeuAquaequoq? feparanf.Er ípfa naturas eleméta uí pecunise di (creta 
funt.Hi níuesnlliglaciem potár:poenas montíú in uoluptatégulae uettút.Seruaf algor 3Eftíbus;excogi 
farur^utalienis méfibusnixalgeat.Decoquunt alias quasmox^ illas hyemant.Nihil ita$ homíni 
fic:qüo reft¿ naturac placet•Ená ne haerba aliqua díuírtis ranrú pafaf.Nemo lacros auctinof^ -: motes 8C 
irataeplebisfeceffuscírcúfpexerít.Mons.n.cerresequabitquospecumafupauerííjta^hercule nullura 
tnacelli uedígal maius fuít romae clamore plebis íncufanns apud oes príapesidonec remiíTum edpoc 
toriú mercís huíus copertúa no aliter quseftuofius cenfum haberi aut tutius:ac minore for runa? íure: 
cú credat peníio ea paupep¿«Ts ín folo fponfor e(l:5¿fub die redditus:fupfíaef(^ cáelo quocúq? gaudens* 
Horto|¿ Caro pdicat caIIétes*Hínc phmú agrícolas exíftimabanf pr ITCI:6¿ fie ftatím faciebát íudicíú:nil 
quae eífet in domo materfamilias.Etením haec cura foemínae dícebaf :ubí índüígés edet hortus.Quip/ 
pe e carnario aut macello uíuendú eft.Nec caules ut núc máxime probabaf.danantcs pulmemana quae 
cgerér alio pulmérarío*Id erar oleo parcere.Nam carnis defidería etiáerát ín exprobratione* rlbm ma 
xi me placebant qa no cgerent ignnparcerétq; Iigno«Expetíta res 8í parara femp:unde¿¿ acetaría appel/ 
labanf.Facilia cocoquímeconeraturo fenfum cibo:5¿ quac minime accenderéf ad defíderiú panís.Pars 
co^¿ ad códimenta ptinens fatef no dom iuerfurá fien foli ta. A tq< no indiciJ piper quzütáiquxqp tranf/ 
mará ^ tímus.TI quo^ ín feneflrís fuis plebs urbana ín imagine hortop¿ quottidíana OCÜIIS rura pbe/ 
bantiAccj prarfngi ^ fpedlus oíscoegít mulntudims ínumera: fa^ ua latrocmatio.Quáobrem fit aliqs 
6¿ hisBfiosineueauéloritatcrebus uilitas adimat.Cúpfertim etiácognomina proce^¿ídenata uidea 
mus.Laludnofgt í oaleria familia no puduilíe appellaTi:6¿ corínbat aliqua gratia operi curae^ noürce. 
VirgilíJ^uoc^ cSfeflb q fir diíficile uerboji honoré tam paruis phibeie.Hortos uiüac tíngédo no c du 
bithriguofq? máxime habédos:fi cótingat profluo amne.Si minus e puteo pertíca organís ue pneuma 
ticis rollédo no hauftu rígando*SoIú profeindendú a fanónío:in autúnum pparandú eílpo(l.xiííi«dies: 
irerandú^ anre brumá.Oélo íugep¿ opís palari iuftú eft.Fimú tres pedes alte cú térra mífeerí* Aréis di 
ftinguiteafg? refupinis puluínop¿ rorís ambirí fingulis rramítú fulcisiquae detur acceílos homíni: fcarc 
brífep decurfusjn hortís nafcentíú alia bulbo comendanf :a lia capí cera lia caule:aíia folio:alia utrogiialia 
femíne:alia cortíceulia cute carthilagineialia cameral ia tunicis carnofis. Alíorum frudus í rerra elt:aIio 
rum 6í exrraíaliorum non niíiextra.Quxdam lacent crefeuntq? ut cucurbitae6C cucumís • Eadem 6 í 
penden t quáq grauiora multo etiá iis quse in arbohbus gignun tur .Sed cucumís canhilagine • Cortex 
huic uní macurítate tranfít ín lignum.Terra condunf raphani:napícp:& raparat^ ; olio modo inulseici/ 
cenpaftínacae.Quaídam uocauímus ferulacea anetum:maluas.Nan9 tradunt aurores in arabia mal/ 
uas feprimo meníe arborefceretbaculorum ufum prseberc exempIo,5ed 6C arbor eíl malua in mauríta 
nía lixi oppidi íeíhianotubi hefperidumhorri fuifle produntunccpaífibus ab océano iuxta delubrum 
Herculís antiquius gaditano ut ferurjpfa altitudínis pedes.xx.craíritudinis quam circumpleéb nemo 
poíric.Infimíiigenerehabebitur SC canabís. Necnonec carnofa aliqua appellabímus :ut fpongias 
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ínhumorf pratof¿ fnarcét«. Natura & genera 8¿hyílorianaícentiuínhortisrc^. CA, V« 
Vngo^ d emm callú ín lígní arbo^^ natura díximus:8¿ alio genere tube^ pauloáte. Carthila/ 
f gineí gcneris extracp terrá eíl cucu mis: m i ra uoluptate Tiberio príncípí expetítus.NulIo qppc 
no díecotíngitcipenfilcs€o$¿horros pmouétíbus ín foles rotis olítonbus.Rurfuf^ hylxrr/ 
nís díebus intra fpecnlíariu muntméta reuocátíbus.Quín 8í h£te mulíb femíne eo^ bíduo macerato: 
apud antiquos graeciae aurores fcríptú eft feri oportere ut dulcíores fiat.Crefcut qua cogunfforma.In 
itaM uirides Sí q minimi.In ^ uínciís q maxímí 8C cítríní aut nigrí.Placent copiofiflimí afrícae ac grádíf 
fími.Aft di magnitudine exceíTere pepones uocanf.Víuút haufti ín ftomacho ín poíle^ díérnec perfici 
queút.In cibís no ínfalubresitamc plurímú natár»OIeú odere mire.Nec mínus aquas dilígunt. Defedtt 
quoq? ad eas modícc diftátes adrepunt.Cotra oleú refugíunt«Aut fi qd obeífcuel fí pendeant: curuanf, 
!d^uelunano¿tedeprehendíí'.Siuascúaquafubíícíacaquattuordigyto^ ínteruallo dcfcédentibus 
ante poíle|¿ díé. At fí oleu eodé mo fit ín hamos curuatísjidc ín fiftula flore dimííTo mira longitudíne 
crefcunt.Eccecú máximenouaformaeo|¿ín cápanía ^uenít malícotoneieífigíe.Forléprímo natú ira 
audío unúimox femíne ex íllo genus faébíiraelopeponas uocát.No pendéi hí:íed humí rotundanruu 
tAi$¿ ín his praeter figurárcoloré^p 6¿ odorem:g> ma^uritaté adeprí qg no pendétcs ñatím a pedículo re 
cedunr,ColumeIIatradit fuú comentu ut toto anno conungant.Fruticé rubí c¡ uaftiílímú ín aprícú lo»' 
cú tranffere:5¿ recíderc duú digytOjj¿ relída ílirpe arca scqnoéhu uernújta ín medulla rubí femíne cu/ 
cumerís ínfito térra minuta fimo^ drcúaggeratas refiftere frígorí radíces.Cucumerop¿ grsed tría gene 
¡rafecere,l^conícú:fcitaIícú:boetícú.ExíístantúIaconícúaquagaUderc^ quse uocaf culí^ c 
noíe tría femen eo^¿ maceratú feri íubeannut fíne femíne nafcan f.Símílís &cucurbítis natura dútáxat 
ín nafcendo.Aeque hyemé odere. Amát riguaac fímú.Scrunf ambo femíne ín térra fexqpedalítfoíTura 
ínter apqno^íú uernü di foIftítíú»Parílibus taméaptilfime.Alíqui malút ex Kalé.martíi cucúrbitas: dC 
noniscucumcres:6¿p qnquatros fererefímilí mo reptátibus flagellís fcádentes partefum afpera ín te^  
&Ci ufij natura fublímítatís auída.Vires fine adminículo fíádí no funtiuelocitas pníx leuí umbra camc 
ras ac pérgulas opientesjnde hace dúo prima genera.Cameraríú:6¿ plebeiúiqd' numí creáífjn príorc 
mire tenui pedículo Iibraf podus imobile aure«Cucurbíta quogi oí mo faftígaf uagínís máxime uítíli 
bustcoíefta ín eas poftq defloruítrerefeít qua cogíf formatPIerúgp & draconis íntortí figura • Libértate 
ucro péfílí coceíTaiiá uíía eft noué pedú Iogítudínís.ParticuIarím cucumís floret:fibí ípfe fupflorefcens: 
6¿ ficcíores locos panfreandída lanugíneobdudhisrmagifcp dútcrercít. Cucúrbita^ numerofror ufus» 
Etprimus caulís ín cíbo«Atgjexco ín totú natura diuerfa-Nuperín balneap¿ ufum uenereurceoB¿ uí^  
ce.Iam pride uero etia cado9¿ ad uína codenda.Cortexuíndí tenértDeradifnihilomínus cibís.Cibos fa 
lubres ac leues pluríbus modís exiftímantrquí perfici humano uentre no queantrfed no íntumeícant. 
Semina quse ^ pxima eolio fuerínt peerás paríuntJtem ab ímis:fed non coparandas fupradídísiquac ín 
medio rotúdasiqux lateríbus craflas breuíorefgp.Síccanf in umbra:6¿ cú libeat ferere m aqua maceran 
rur.Cibís quos logíores tenuiorefg? eo gratíores.Et ob id falubríores quac pedendo creüerermínímuqj 
femínís tales habentidurícia eius ín cíbis gratiá terminante.Eas qusc femini feruanf ante hyemé prseci 
di no eft mos.Poftea fumo ficcanf codendis hortéfíop¿ femínibus rufticae fuppelledhlulnuenta eft rano 
qua cibís quoqj feruarentur.Eodemgi modo cucumís uf^ ad alíos pene prouentusifid id quidem íníu 
ría fit.Sed di ferobe opaco ín loco harena fubftrato focnoqjficco opertos:ac deinde térra uirides feruari 
tradunt,Sunt 6í filueftres ín utrog? genere 8C ómnibus feré hortenfíbus.Sed 6C his medica tantum na/ 
tura eft.Quamobrem differentur ín fuá uolumína* Relíqua chartilagínum natura térra occultantur 
omníajn quibus de rapís abunde dixífle poteramus uíderí:nífí medici mafculmí fcxus ¿cerent ín his 
rotunda.Latíor3 uero di concaua foeminíiprseftantiora fuauitate:6¿ ad condíendac faciliora: quse fsepl 
us fata tranfeunt m marcmJídem nap09¿ quín^ genera fecere.Corímhíum cloeneú:Iyothafium:boe/ 
ticum:& quod per fe uírídc díxcrunr.Ex íís ín amphtudíncadolefdtcorinthíum nuda fere ra A ,So l i í 
ením hoc genus fuperne tendítino ut caetera ín terrá.Lyothafium quídam thracium appeilantífrigo^ 
patientillimum. Ab eo boetícum dulce eftirotundítate etíam breuí notabíIe.Ne^ ut deoneifm prado 
gum in totum quídcm.Quorum tenuiora folia ípfi quo^ duIcíores.Quo^¿ fcabra 6¿ angulofa & hor/ 
rida amaríores.Eft praeterea genus filueftre:cuíus folia funt eruese fimilia. Palma Romse amiternínís 
datu rinde muríiisrtertía noííratibus .Caetera de fatu eop¿ ín capis dídte funt.Cortíce d¿ canhilagine co 
(lant raphaní.Multífa ec^¿ cortex craflíor etíam q quídufdá arbo9¿. Amaritudo pluríma ilh eft :6¿ pro 
craflitudíne cortíds^ Csetera quo^ p aliquado Iignofa»Et uís mira collígendii fpíritúilaxandí^ ruéhim 
Ob id cibus ílliberalís utígj fí proxime olus mádatuuSí uero cum olíuis díruptís raríor fru&us finmi^ 
nuf^ foetíbus. Aegypto mire celcbratur ppter oleí fertílítaic:quod de femíne eius facían t. Hoc maxí' 
me cupiunt ferere:fi líceat:quoníam 8C quseftus plus q e frumento 6í mínus tnbutí eftmullúgj copíofi 
us oleum .Genera raphaní ¿raeci fecere tria folic^ dífferentía:crifpi:at$ Ienís:6¿ tertium filueftre.Ar^ 
huíc leuia quídem folíarfcdbreuiora ac rotunda:copíofaq?:af<£ fruticofa.Sapor autem afpcr:fi¿ medica 
mentí inftar ad elicíandos aluos.Et ín príoríbus tamen diflFerentía femínís eft;quoníam alíqua admo/ 
dum exiguum ferum.Hícc uína no cadunt nifí ín crífpa folia.Noftrí alia fecere genera. Algídéfe a loco 
longumat^tráflucidum.Alterumrapi figura quod uocant fyriacum: fuauiílimum fere ac tenerriV 
mum hyemíf^ patiens,Pr3ecípuum tamen eft quod e lyría non prídem adue¿um apparet:quoníarh 
apud aurores non repeufud aut totahycmcduut.Etiamnú unumiiluefticgr¿ecí cheriam uocant: 
• 
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pentíd arhionjalíi leucemmoftrí armoratíá frode copíofius g corporetín oíbus auté pbandísmaxímc 
fpefant caulesiin inítío^n.rotúdiorcs craflioref^ ac logís canalibus.Foha ípfa trittiora:& angulis hor/ 
rída»Seri uult raphanus térra folutathumída.Fímu odit.-palea c6cétus»Frigoreadeogaudet:ut ín ger/ 
manía infantíú puero^ magnítudínéxquet.Serífpoft idus febr.ut uernus fíníterú^ circa uulcanalía 
quae fatio melior.Mult! 6C martío 8í apnlí ferüt 8¿ feprébrí.Indpíéte icreméro coferr alterna folia círcú 
obruereiipfos uero accumuIare»Ná q extra terrá emeríerít durus fit at^ fungofus. Ariftomachus detra 
hi folia p hyeme iubet:6¿ ne laeunae uagnét accumulare.lta in seílate grádefcere.Quídá gá iderc fi pa^  
¡o adadlo cauerna palea íníternaf ín fex dígyto^ altítudíne deinde femé fimú^ di térra cogeraf ad ma 
gnitudínéfcrobís crcfcere^ Prseapue tamé falfisalunf.Ita^ etíá talibus aquis iiriganf>Et in ffgypto m>k 
tro fpargunf:übí funt fuauítate praecípuí.In totú qao<^  falfugine amaritudo eop¿ cxímififiunt^ codís 
íimiles.Nág? 8¿ codis dulcefcunt:6¿ in napop¿ uicé tráíeunt»Crudos medid fuadét:ad colligéda acria ui 
fce^ ¿ dados cú faleieíunis eíTeratg? ira uomítionibus preparanr mearú.Tradút di prscordiis neceíTaníí 
hunc fuecúrquádo phthefin cordi ín tus inhserérc no alio potuiíTe depelh copertú fit ín ¿egypto regibus 
corpora mortuop¿ adfcrutádos morbos infecátibus. Atgp uteílgrxca uanitas:ferf intéplo Apoliinis 
delphis adeo csterís cibísprselatusraphanusrutexaúrodícaref raphanus:betaex argento:rapiJ e plú/ 
bo.SdresnÓibigenimMániuCurríií íperatorc:quaeinhofpitiol^^ auru repudiaturo afferétibus 
rapú torrente in Toco inuenm annalcs noílri pdidere»Scripfit 8C Marchion grsecus de raphano unú u6 
lumé.Vtiliífimí in dbis hybcmo tépore cxiftímaní.Iidé^ détibus femp inimiciiquonía atterát» Ebo / 
ra certe poIiut*Odiú iis cú uite máxima: refugíf íuxta fatos«Lignofiora funt reliqua in carthilaginú ge 
nere a nobís pofita«Míroíbus uehementiá faporis ineíTe.Ex iis paítinac¿e unú genus agreftefpote p 
uenitiftaphylinos graecae dicif.Alte^ ferif radíce uel femíne primo uere uel autúno»Vt Hygino placee 
kfebruario:augufto:feptébri:odobri:foIo qaltiflime refoflb,Annicula utilis eíTe incípit:bima utihongra 
dlior autú noipatíniíq? maxí me.Et fie quo^ uirus illi intradabile eft.Hibifcú a paítínaca gracilitate di> 
fiat.Dánatú dbis:fed medicinan utile.Eft 8C quartú genus in eadé fimilitudine paüinacae:quá noílri gal 
liduodngraeci uero glauco.Cuíus genera etíá quattuor fecere:inter medica dicédú*Sifer & ipfum Ty 
beríus princeps nobilitauit flágitás oíbus annis a germama Gelduba appeliaf cadellú iheno ípofitum: 
übí generofitas prarcipua.Ex quo apparetfrigidis locis conuenirejned longitudine nemus:q in deco' 
dis extrahíf :amaritudínis tamé magna parte relida.-quse mulfo in cíbis téperata etíá in grana uer ric. 
Neruus i iát ,& paftinacae maiori dútaxat anniculse. Sifer his ferif méfibus: februarío;martío:apriIi:au 
gufto;feptébri:odobri,Breuior his eft:fed torofíor amarior^rnulla p fe ftomacho inihaiciírima.Eadé 
duldbus mixtis faIuberrima,.Plurímis modis aufteritas euida gratiá inuenit.Ná^ dC ín polliné túdi£ 
anda:jiqdo^ duld téperaf :6¿ decoda poftea autaíléruata uel macerara plunbus modis i 6C tune mixta 
defruto aac fubada melle:uui% pafiis:aut píguibus cariotis. Alio rurfus mo cotoneis:malis uel íorbis: 
autprunís • Aliquádopipeaut thymo uaríata defedus pcipue domachiexcitanIlluftrata maxíe Iuli^ 
Auguttx quotidiano cibo«.Supuacuú dus femé:quoniá oculis ex radíce excifis ut harúdo ferif.£t hace 
aút feritur fifer 8C paílinaca utrog; tépore uere 8C autúno magnis feminü in teruaHis.Nulla ne minus 9 
cerno i^ pedú:quoniá fpatiofe fruticat •Sifer aute traíferre meTius.Próxima his eft bulbos natura:quos 
Oto in prímis ferédos pcípit:celebráfcp megarícos.Ve^ nobiliíTima eft fcylla:qq medicaminí nata ace 
to$ exacuedcNec ulli amplítudo maior:ficut nec uis afperior.Duo genera mediC£«Mafculus albis fo 
liisifaemína nigrís,Et tertíum genus eftcibisgratü.Epimenidüuocafanguftíus folio:ac minus afpe^  
^o«SemínispIurimúomnibus«CeIeriustamen^ueniuntfat2ebuIbis:circa latera naris.Et ut creícant: 
folia quaz funt ín his ampla:deflexadrca obruútur.lra fuecú omné in fe trahunt capita.Sponte nafcun^  
tur copiofifllimc in baleanbus ebufo^ ínfulisrac p hifpanias. Vnú de iis uolumen condidit.Pythagoras 
philofophus:col]igés medicas uires:quas próximoreddemus Iibro*Reliqua bulbop¿ genera differunc, 
coIore;magnitudíne:fuauitate»Quippecú qdam crudí mandantunut m cheronefo taurica«Pofl: hos ín 
áfrica nati máxime Íaudanf»Mox apuli generagrseci hasc fecerc.Balbin6:fitani6;pithy6:acrocon6:egy 
Iops:iforrynchio.In hoc mi^ ¿ imas eius radices crefeere hyeme» Verno aút cú apparuerit uiola:mínui ac 
cotrahi:tú deinde bulbum pínguefcere»Eft ínter genera quod ín segypto aron uocant:fcylIae pximuna 
ampIítudine;foIiis Iapati:caule redo:duum cubitop¿ baculi craflitudineiradice mollioris naturar.quae 
edatur&cruda.Eífodiunturbulbianteuer«Atdeterioresillicofiunt 11 funduntunSignum matunt*' 
tis folia ínarefeentia ab ímo. Vetuftiores improbant .Item paraos 3C Iongos,Contra rubicundis rotun/ 
dioribuf^ lausSdgrádííTímis.Amaritudoplerifcpinuertice eft.Mediaeop¿dulcía.Bulbusnon nafd 
ex femíne priores tradíderút.Sed & in preneftims capis fpote nafeunf :ac üne mo etíá in remo^ aruis. 
De hortéfium hserbapd radícibus:foIiis:floribus:coIoribus. CA« VI» 
Ortenfibus oíbus fere fingulse radícesmt raphano:betcc:apio:maIuaE.AmpIíínma autem la/ 
h pato:ut quae defeendat ad tria cubita#SiIueftrí minores tumidíe.Effofa quog» diu uíuíi.Qui 
bufdam tamen capillatse:ut apíoimaluae.Quibufdam furculofseiut ocimo.Aiiis catnofse: ut 
betseiaut magis etíamnum croco.Aliquibus ex cortice & carne cóftantrut raphano 6C rapis.Quorun/ 
dam genieulataefunttutgraminis.Quacredá nohabét radíce ílatimplurimísnítunfcapillamétisiut 
artíplex:& blitum.ScylIa aút 6c bulbi Sí cepe 8¿ allium no mfi in redum radicanf»Sponte nafcentium 
quaeda numerofiora íunt radíceq folío:utcaIax:perdíotum crocú.FIorét uero cú fraxíno ferpillú: am/ 
brotanú;napí;raphani;racta;ruta;6í caeceraade dcfíorefcunccum coeperefOcimum aút partículatím 
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&ab ímo índpít.Qua df caufa díutiflime fíoret.Hoc 6t ín hclíotropío hacrba eucnít. FIos alíís candi> 
dusraliís lureustalíís purpureus.Folía cadúc a cacumínibus orígano:ínuIae:6¿ alíquádo rur^ e iníuría ]& 
fse.Maxítneconcaua funt ccpe:getío.AlIíum cepaf« ínter dcos íureíurado haber xgvptus.Ccpe genera 
apud gradeos rarda-.famothraciaihalfidenaifcrania.hc feírta,Afcaloma aboppídoiuaxx noíata*Oíbus 
ctíáodor lachrymofus 6í praedpuac cypriísiminimegnídíís,Oíbus corpus tutu pínguitudínís eaij¿ car 
thiIagíne»E cudis fetanía minia excepta tufculanarfed duIcis»Scírta aút di afcaloma codunf .Scírtá hy& 
me cu coma fuá relínquút.Vere folia detrahut:fi¿ alia fubnafcúf íifdé díuífuris:unde d¿ nomé.Hoc exc-' 
pío relíqs qaocp generibus detrahi iubetrut ín capita crefeát potius q in femetípfa«AfcaIoníap¿ .ppria na 
ru ra.Eten i m ueíut íleriles funt ab radice:5¿ ob id femíne ferí illas no deponi iuflérc grseci.Prseterea feri 
us circa uel cu germinát tráíferri»Ita craíléfcere.Et tuc aperare príeteriti tpis péfítatione. Feftinadu aúc 
ín his cftrquoniá natura celeriter putrefcút.Si deponanf:caulc amitmt:6¿ lémenripfasgi cuanefeút • Eíl 
6C co\o$¿ differétia.Samo.n.6¿ fardibus cádidífflmíe ^puenmr.Sút in honore 6C creticacidc qbus dubitát 
an eaedé í in t iqax afcaIonix:quoníá fatis capita craíIefcút:depofítis caulibus 8C femine*Diítát fapore tan 
tú dulcí. Apud nos dúo prima genera.Vnü codimentaritúqd' illi getiomnoftrí pallacaná uocát.Seritur 
tnéfibus martio:aprili:maio. AlteB¿ capítatú sequse ab aeqnodlio autúni uel fauonío.Genera eius auíleri 
tatís ordine africanaigallícattufculanara míterína.Opnm a aút quac rotüdíííí ma.I té ruffa acríor q cádída 
ficca q uírídis:S¿ cruda q co¿Í;a:ficca qcodita^eríf amiternína frigídis 3¿ humidis Iocís:6¿ fola allíí mo^  
do capíterrelíquac femíne.Proxima^ seftate nullum femé emittunt:fed caput tantú qd* inarefcir,Sequc 
f i aútanno pmutata roñe femé gignif.Oput ípfum corrúpíf.Ergo oíbus annis fepatím femé cepe cau 
Ta ferif#Sepatim cepe femínís.Seruanf aute optime ín paleis.Getium pene fine capite efttceruids tátum 
lóg^:& ideo totú ín frddeifaepiufqj refecat utporrum Jdeo 6C illud ferunt no deponunt.Caetero cepas 
eer foíTo folo feri iubét:extírpatís radícibus ha^ rba^ eJn iugero denas librasjntermifceri fatureiá: quo/ 
niá melius ^ pucníat.Runcari pr£eterea:6¿ farriri fi no faepius quater. Aícaloniá méfe februario íérút no^  
ftri.Semecepa^ nigrefeere íncípiés antea marcefcat metút.Et de porro in hác cognatíoné dici couenitr 
pracfertim cú fe¿Huo nup audtoritaté deaerit princeps Neromocís gratia ex oleo aeftatis méfium oíbus 
diebus.Nihil(£ aliud ac ne pane qdé uefcédo.Seríf femíne ab seqnodío autüno fi fedíuú faceré libueric 
denfíus.In cadé área fecaf doñee deficíanftercoraturg? femp:fin utríf in capita anteq feccturrcú íncreue 
rit:in alíá arel tranfFeraf fummis foliis leniter recifis ante medullá &: capitíbus retradis tunicis ue extre 
tnis.Antiqui filice üel regula fubieéta capita dilatabant.í-foc íté de buIbis.Núc farculo leuiter couellun/ 
tur radices ut delubatse alantrne^ diftraharjnfigne q? cú fimo laeto^ folo:gaudeat:rigua odit:& tamc 
apriétate quadá foli coftat.Laudatíífimus in aegfpto;mox orchiac at9 aritiacSediui dúo genera.Hoc 
hxrbaceum folio íncifuris eius euidentibus:quo utuhf medicamentarii.Altep¿ genus fuauidiorís folii 
rotundiorifgjrincifurísfeuíoribus.Famaeftmeláequeftrísordínisre^ ^pcurrationeaTyberioprin 
cipe acceríitú in fum ma defperatíone fucco porri ad trtu denariopi argénteo^ pondus haufio cofeftim 
expírafíé fine cruciatu.AmpIioré modú negát noxíú eíTe.AHiú ad multa ruris praecipue medicamenta 
prodeflé credif.Tenuiífimís 8C quse feparanf in uniuerfum uelaf mcbranis:mox pluribus coagmenta 
turnucleis:&: iis fepatím ueftitís.Afperifaporis:&: quo plures nucleí fuere hoc eílafperius. Tedíú huíc 
quo^ halitu utcepismullú tamen coéhs.Generum dífferentiain temporcPraecox maturefcit«lx»die^ 
bus tuna in magnitudine.VIpicum quo^ in hoc genere grseci appellauere allíum cyprium: alii antiP 
cordón:praccipuae africae celebratum ínter pulmentaría ruris grandius alio trito in oleo 8C aceto mirti 
quantú increfcat fpuma.Quidá & alliú ulpi cú ín plano ferí uetáncafteilatimtp grumulis imponí diftá-' 
tibus ínter fe pedes ternos.Inter grana quattuordigytiintereíTedebentifimuI atq? tria folia eruperinc 
farriri.Grandefcunt quo faepius farriuntur.Maturefcentium caules depreflí in terram obruuntur: ita 
cauet ne in frondem luxurient.In frigídis utilius uere ferí quam autumno.Caeterum ut odore careanc 
omnia hsec iubentur ferí cum luna fub térra fit:coIIigi cum in coitu#Sine iis Menander c graccis audor 
eft:aliu m edén tibus fi radícem betae in pruna toftam fuperederintrodorem extingui.Sunt qui di alliú 
6C ulpicon ínter compitalia ac faturnalia ferí aptiíllme putent. Allíum 6C femíne prouenit fed tarde.Pn> 
mo enim anno porri craífitudine capite efficitunfequenti diuídituntertío confumatur.PuIchriuf9 exl 
ílimatur tale. A quibufdam in femen exire uetantur • Sed intorquerí caulís farionis gratia: Hiti 'caput 
uahdus fíat.» Quod fi diutius allíum cepeq; ínueterari libeat: aqua faifa tepida capita intingenda funt. 
Ita díuturníora fíenttmeliora^ ufui:fed ín fatu fterilia.Alii contenti funt primo fuper prunas fufpédiP 
fetabúde^ ita pficí arbitranfrne germinen t.Quod faceré alium cepaq? extra terrá quo^ certum eft;6£ 
cauliculoadoeuanefcere.Aliquí & alliú palea optime feruari putant.AIIiúeft inaruis íponte nafcens: 
alum hoc uocantiquod aduerfus íprobitaté alitum depafcentíú femina codum ne renafci polTinabiici 
turrftatim^ quse deuorauereaues ftupentes manu capiuntur:8¿ íi paulú comemorauere refupifíc«£ft 
5¿ filueftre quod urfinum uocant odore mollitcapite pretenui:íoIiis grandibus, 
Quoto die quae^ hasrbse nafcunffatae^ quo quac^ formanf;uel dígerantur:8¿ 
quorum fingula:genera:6¿ quorum plüra. CA. Vil» 
N hortu fatoiji cclerrime nafeunf ocimú:blinJ.napus:eruca.Tertío enim die erúpunt anetuoi 
i quartorlaétuca qnto:raphanus fextoxucumis 6C cucurbitae feptimoiprior cucumísinafturtiii 
ac fínapi quintotbeta aeftate fexto:hyeme dedmoratriplex odauo; cepe.xix«aut.xx.getíum.x. 
aut.xíí,CoñtumaciuscoriandrumiCuniIa quidem di oríganum podiXxx.diexn.Oinmum difíuillime 
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apium>T.mdíf cu ccTerrim^.máío^cxptcemcrgít.AIígd 6í faemfnS aetasc5fert:qtioma rccctiora ma 
furíusg|gnun^ínPorro:getlo:a,cumcre;cucur':5,ta«Ex uctereaútceleríuspueníiJtapiú^rarcardamú 
cunilaiorígañútcoríádrú.Míji ín betse feminsc no»n,tota eo anno gígntf ifed alíqd feqaéte:alígd temo. 
]ta^ ex copia fem mis modice nafcíftQuxdá anno tatú fuo panú t:quxdá fepius:ricur apíú:pon ú:geti/ 
um.Haean.femel Pata pluribusannís reílibílifernlitatepuemút.Seminaplurímis rotúda:aItqbus ob/ 
Ioga:paucís foliácea 6£ lata:ut atríplici.Quibuída anguila 6C caniculata:ut cummo.DiíferLit 6¿ colore ni 
gro cádídog; irc durície.Sureulacea in follículo funt raphano:fínapí:rapo.Nudú femé apií:coriádri:ane 
nifoenicuIitcumini.Corrice obduda bIítí:bet*c:atriplias:ocímí. At laétocis ín lanugine.NihiI ocimo foe 
cúdíus.Cú maledídís ac )^brfs feredú pcípíuntrlíetíus ^ueniet.Satú etíápafcif térra adafta cumínú: dC 
g íérút prsccanf neexeat«Quae íncortíce funt dífficilhme maturefcútimaxime^ ocíniú:6¿ gy^Siccanf 
oíaac funtfoecunda.Vng» melíora nafeunf aceruatim fato íemineiq fparfo.Ifa certe porrú & allium fe 
runt in laciniis colligatum* Apium etiara paxillo cauerna fada ac fimo ingeílo»Nafcuntur autem oni ' 
níaaut(emineautauuIfíone.Quxdafemine6¿ furculoiucrm dC hoc cú 
puenitadpaIm£aItitudiné«Quxdá6¿radice6¿femine:utcepa:alIiü:buIbi:fi¿ fi quoB¿ radicé minimi 
fiop reIinquunt»Eo^¿ uero qux a radice nafeuncur radix diuturna 8¿ frutieoía eft:ut bul bi :getn:fc y 11^ . 
Fru rícár alia 6t no capiceiut apium bera.Caule recifo fere gdé cía regerminátiexceptis qux no fcabrú 
caulé habét.Ed in ufa uero odmu:raphanus:la¿hica.Hácetiá fuauioré putant a regernunatione. Ra^ 
phanus uti$ iucundior detraéis foliis anteq decauIdeat.Hoc & in rapis«Nádi cade direptis foliis ceep 
ta térra crefcunt:durát$ ínacdate.SinguIa genera funt oamo:lapato:bl]ro:na0urtio:eruc2e:atnplici:LO 
riandro aneto.Hxc enim ubi^ eadem funr: ne^ aliud alio melius u(q. Rutam furtiuam tátum proue/ 
irire fertílius putancficut apes furriuas peflime»Nafcuntur etiam non fata menta flrum :ncpeta:inrubú 
pulegium.Contra plura genera funt eorum qu«e dixímus:dicemufcp in prímis de apio* 
Natura & genera 6C h y t t o ñ x ad eodimenta in horto fata^ ¿ rep¿.xxxvi. C A. VIII. 
D ením qd(pote in humidis nafcif heliofelinú uocatur uno folio:nec hír futu»Rurfus in riccis 
i hippofeiinLtipIuribus fo1iis:fimile heliofelino.Tertiú eft oreofelinú cicutée fóliis:radice tenui: 
femine auetn minutiore tamé.Eft aút fatiuís differétia in folio défo cnfpo:aut rariore di leuio 
rejté caule tenuiore ac craíHore.Ec caulis aIiop¿ cádidus e(l:aIio^¿ purpureus:alio^¿ uarius«La&ucs grae 
ci tría fecere genera*Vnu latí cauIis:adeo ut hoíliola 6C olitoríaex ns íaditari ^ pdiderínt.Foliú his paulo 
maíus haerbaceo 8C anguíliflimurut alibi cofumpto increméró:alte^¿ rotúdi cauIis.Tertiu feífileiqd' la'' 
como uocát. Aiii colorís & réporís fatus genera decfeuere.Eírc.n,nigras:qua^¿ femé mefe ianuano fera 
tunaibas qua^ martíorrubéres quap¿ aprili. At ofum ea^ ¿ platas poíl binos méfes diífer rí. Diligétíores 
plura genera fadút:purpureas:crífpas:cappadocas:graKas*L6giora his foli^ cau lefg? lati*Pr¿eterea longi 
6Can|uftiintubisfimiIes,Peflímú aútgenuscú exprobrationeamaritudinis appeliauerepicrída.Eft eti 
amnu alia diftindto at rse :qu se meconis ucea £ a copia Mis foporíferiiqq oes fom nú parere credantur. 
Apud antiquos italiac hoc folú genus eap¿ fuit 6C ideo U&ucx noméadept¿e«Purpureámáximas radiéis 
cecilianá uocát.Rotúdl uero ac mime radicis:Iatis foliis a(lylida.Quid% eumuchíon:quoniá hsc ma 
3rimc refragef ueneri»Eft qdc natura oíbus refrigeratrix:a¿ ideo selíate gratac a Üomacho faftidiú aufe^  
rút.-cíbíg? apparétiáfaciút4Diuus cerré Auguftus laéluca cóferuatus in segritudineferf prudctia«Mufae 
medící:cú prior eá ob religioné miníme comáducaret in tatú recepta comédatioemt feruari etiá m alie 
nos méfes eas oxymeltte reptu fir.Sanguiné quoq; augere credunt.Eft etianú qus uocaf caprinalaéhi 
ca:de qua dicemus inter medicas.Et ecce cú máxime coepit irrepere fatiuís admodú ¿>bata:quae ciiicía 
uocatur:folio cappadocac nifi crifpú latí u fg; eflet. Nec ex eodem genere poiTunt dicí neep ex alio intubí 
hyemis impatientioresmiruf^ pr2eferétes:fed caule no minus gratüSerumur uerno plarae eop¿;u Inmo 
uere traníTeruntur»E(l6¿ errancum intubú:quod in xgypto cichoriú uocant.Oe quo píura aliasjnué 
fum omnes thyrfos uel folia Ia¿tucarum prorogare urceis conditos ac recentes ín patinís coquere.Sei ú 
tur laducae annototo Isetís 8í írriguis ílercoranígí binís méfibus interfemen platamg; Oí maturuaré, 
Legittímum tamé a bruma femé iacere:plátá^ in fauonio tranfFerre.Aut femen fauonio:plantá íequi> 
t\o&io uemo^ AIbse máxime hyemé toIerát,Humore oía hortéfiargaudent di ftercorerpi secípue lattu/ 
cae di magís intubüSeri etiá radíces illitas fimo ítereft:& replen ablaqueatas hum o.Quidá 6i aliter am 
plitudiné augent:recifis cú ad femipedé excreuerinf.fimog? fuillo recentí illís.Candore uero putát con/ 
fingere iis dútaxat^uae funt femims albi:fi harena de Iittore a primo increméto cogeraf ín medias;at/ 
^ ín crefeentia folia contra ipfas relígenf.Beta hortéfío^ leuifTima eft.Eíus quocp a colore dúo genera 
grecífadunt:nígram:& candidl:quá prxferuntjpciiíimi feminis:appellát9 ficulu:candorís fanediicri 
minepraeferentesut ladtucá.Noftn betaegenera Facmnt uernum utautumnale:a temporibus íatíuis: 
quanq 8i iunío feraf,Tranlferun£auté in plantahíc quo9:6¿ oblím í fimo radíces fuas Iocum$ fímili/ 
ter madidum amáuVfus iis di cú lente ac fabaJdé^ q olerís di praccípuus ut lenitas excitef acnmonia 
finapis.Medici ínnocentíorc q olus eflé íudicauere»Q uáobrem appofitas nem ínirdeguílare etia religio 
e(l:ut« ualidís potiusjn cibo finr.Gemína iis natura di oleris di capite ipfo exíIiétis.Bulbifpecies í u t n ' 
ma ín latítudine.Ea cotingit ut in launas:cú cceperint coloré trahere impofito leuí pondere.Neqj al 11 
hortéfio^ iatitudo maiorjn binos pedes aliquádo fe pandunt:multú di foli natu ra conferente eis • Ec 
in drcelenfí agro amphíTimae pueniunuSunt qbetas púnico malo florente optíme feri cxiftimentitráf 
ferrí auté cum 311$ folíorum eflé coepíncMí ra diíferécia fi uer a €Íl:candidis folui aluos: modice nigris 
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inhiberí.Et cú braflíca corrupaf ín dolió uíni faponodore bctse foln's demerfís reflituí.OIus caukfij q/ 
bus núcprícipatus hortop¿:apud grsccos ín honore fuiflé noreperío.Sed Cato braííka miras canil lau 
desiquas in medédí loco reddemus»Gen€ra cius facít tna.Vná extctis foliis:cauIe magno.AIterá cnfpo 
foIío:g apiana uocat.Tertiá mínutís caulibus lene teñera mínime^ ^ bat.BraíGca toto anno fenf quo^  
níá 6¿ toto fecaf .VtílilTime tamé absequodío autúnüTraníTerfcum quin^ folío^eíl.Cima a prima fe 
¿lioe p ñ z t p x i m o uere.Híc eílqdá ipK)5¿ cauliu delicatíor teneríor^ cauliculus Apítíí Iuxuría.Etp eú 
Drufo Oefari bláditus no fíne caftígatione Tiberíi patris.Pofi cima ex eadé braflica cotíngüt aefliui aiy 
tunales cauliculiimox hyberni:iterÚ9 cimseinullo aeque genere muItifero:donec fuá fernlitate cofuma 
tur.Tertía circa foIftitiú:ex qua fi humidior locus eíl aeftate íiccíor autuno plátaf»Humor fimuf^ fi de 
fuere:maior faporis gratía é.Si abúdauere laetíor fertilitas«Fimú afíninú máxime c5uenít»Eft hsec qucv 
qt res ínter opera ganese.Quapjpno pígebit uerbofius pfequi«Praecipuus fit caulis fapore ac magnitudi 
ne.Primú oíum fi ín repaftínato feras:dein fi térra fugiétes cauliculos fecesia terra^ ,pceritate luxuríofa 
attollétes fe exagerado alia accumeles íta:ne plus qcacumé emíneaf.Tritianú hoc genus uocaf ;bí$ copu 
tabili ípédio tedio .^Cactcra genera coplura fun^Cumanthfeínie folio capite patulú: arícínú altitudme 
no exceIfius:foIio numerofiusq tenuius,Hocutilillimú exiftimaf;qa fub oibus fere foliís fruticat cauli 
culis pecuIaribus.Popeianu ^peerías caule ab radíce tenuuítra folia crafíefcir.Rariora hscc anguftiora^: 
fed tenentas ín dote fit.Frígora no tolerar.Quibus etia alunf brutianupraegrades foliis:caule tenues:fa 
pore acutüSabelIico ufg? ín admírationé crífpa íunt folia:quo^¿ craflitudo caulé ipum extenuat:fed dul 
cííTimíphibenf ex oíbus.Nup fubíere lacutures ex couale aricina:ubí quodá fun lacus turní quse rema 
netreapíre pra?grádes:foIio ínumerí. Ahí ín orbe porre¿ti.AIii in latitudiné torofi.Nec plus ullis capítís 
poft trítíanú:cui pedale aliquádo córpicit .Er cima nullis ferior.Cuicúcp aút generí pruína plurimu fuá 
uiratís cofcmt.Et nifi obliquo uulnere defendaf medulla plurimú nocet.Seminí deftinati no feccaní", 
Eft etiá fuá grana nonunq plátae habítu excelIctibus»Halmyrida uocátiquomá nifí in maritimís no £ ' 
ueníút.Nauigatione quo^ loginqua uíridibus adferuatís.Statí defe¿la ita ne humú attingant:in cados 
oleí qq ^ pxime ficcatos obtuidto% codunf :omni fpirítu excluíb.Sút q piará í tráfFerédo alga fubdita pe 
diculo nitro ue trítrorqd tribus digytís capiaf iceleriores ad maturitaté fieri putét.Sút q femé trifolií ni 
trú^ fimul tritú aipgát foliís.Nitrú etíá ín coquendo uíriditaté cuíiodit,Aur apiciana cedura oleo ac fa 
le priufq coquanf maceratís.Eft íter barbas genus íferédi pcifís germímbus caulís; 8¿ i medullá femíe 
ex aliis addíto.Hoc & ín cucumere fiIueftrúNecno olus quocp filueftre eft rriú folio^Diuí lulií carmi/ 
nibus pradpue íocis militaribus ceIebratum.AIternís quippe uerfibus exprobrauere lapfana fe uixiílc 
apud dyrachium pramíorum parfimoníam cauillantes.Eft aute id cima filueftrís.Omniú hortéfio^ 
laudatiíTima cura afparagis/De origine co£¿ ín filueftnbus curís abunde di¿lum:&: quo eos luberet Ca 
coin harundínetísren«Eft6¿aIíudgenusíncuItíus:aípagomitius corruda pailim etiáín motibus na' 
fcensirefertís fupíoris germanise campísrno infeito Tyberíi Cafaris d i ü o barba id quandá nafci fimíl' 
limam afparago.Náquod ín nefíde campania ínfula fponre nafcif longe optímú exiftimatur hortéfíú 
ferif fpongiiStEft enim pluríma radicísialtiflime^ germinat»Viret ihyrfo primú emícante«Quí cau^  
lem educens tpe ipfo quo fáftigíatus eñ ín toros ftiingif,Poteíl 6¿ femine ferhNihil díJígentius copre/ 
hendít Cato.Nouiffimu^ líbri eíl:ut appareat repentina ac nouitiá uiro curam fuifíe. Locú fubigi íiv 
bet humidú aut craíl'um.Semipcdalí undí^ ínteruallo feríne calcef.Prateteaad líneam grana bina auc 
terna paxillo dimítti.Vídelicet femine tum tantú ferebanfJd fierí fecundú aqumodiü uernú#Stercore 
fatiarí.Crebro purgati.Cauerí ne cum harbis euellanf afparaguPrimo anno uraméto ab hyeme ^tc^ 
gi.Vere apírí;farrín:rúcari:Tertio incédi uerno.Quo maturius ínccl'us eft:hoc melíus prouenít. Itagi 
harúdinetís máximecouenitquafeftínát íncédi.Sarnrí íubet ídem noanteq afpagus natus fuerít:nein 
farriédo radíces uexenf.Ex eo uellí afparagum ab radíce»Ná fi defnngaf :ftírpelcere:& intermon» Velli 
doñee ín femé eatJd autem maturefeere ad uernncendi^ iac rurfus cum apparuennt afperagi farríri ac 
ftercorarí,Ac poft annos noué cum íá uetus findigerí fubaáo foto ftercorato^.Tum fpogíis ferí fmgu/ 
Io9¿ pedum interuaIIo.Quín & ouillo fimo nommatim utiiquoniáalíud harbafceret: nec qcq poftea 
ten ra tú utílíus apparuit:nifi ^círca idus februaríí deíoilb femine aceruatis puulis ícrobibus ferunt:plu 
rimumíp maceratum fimo.Dein nexís ínter fe radicibus fpongias fadtas poft aquínodhú autúni difpo 
nunt pedahbus interuallís:fertilítate ín denos annos duráte.Nullum gratius íis folum q rauennatíum* 
Horto^ d índicauimus corrudam.Hunc íntelligimus filueftré aíparagum;qué grací ormínú aut mya^  
camón uocát alíifue nofbusjnuenío nafci 8C ariens cornibus tufís args deíoifís«Poterát uiderí di&a om/ 
nia qua ín pracío funnnífi reftaret res maxímí quaftus no fine pudore dícenda»Certum eft qppe cat^  
dúos apud carthaginé magna cordubaq? pracipue feftertia fena mílía e paruís íís reddere:quonia por/ 
lera quoqj térras m ganeá uertiinus.Etjáea qua refugíútquadrupedes cofcía.Carduos ergo duobus 
modis ferunt autumno:pIlta 6¿ femine ante nonas martias^ Plantagi qua ex eo difponentur ante iduí 
Nouébris aut ín locís fngídís círca fauonium^Stercoraníetíam íiplacetdatiuf^ proueniunt.Qcimum 
parilibus oprime feri ferunt.Quídam dC autumnoriubétgj cum h^emeferaf¡aceto íeméperfundí.Eru 
ca quo^ & nafturtíum uel aftate uel hyeme facillíma nafcútur. truca pracipue frígorum coréptríx 
díuerfa eft q ladbca natura«Concítatrix uenerísjccírco lungitur ílh fere ín cibis;ut nimio frigorí par 
feruor ímixrus téperamenrum aquet.Nafturtíum nomé accepita narium tormentOtEt inde uígorís 




gígnítRuta quo^ p feritur fauonfo 8t ab xqao&io autúniiodít hyémé 6í humorc ac fímú« Aprícís gau/ 
det&ficds:terrag máxime laterítía.^ ^^ mifcef:urcareatenicís,Au¿lorí/ 
tas etíá pcculíarís apud antiquos ci fuírjnucnío inuftú rutatú populo dama Cornelío Cethego ín cofa 
lam colIega,Q.Flaminí comitiís padtís. Amícitia eft cí 8C cú fíco ín tantú ut nufq tetíor proucníat ¿j fub 
hacarbore.Serif 6£ íurculo melíus ín pforata fabaríndítoqj fucco nutrít coprehédendo furculu.Serítur ' 
Kafeíp(a.Ná^ íncuruatocacuminealícuíus ramícú attígeríttertá ílatim radícaf.Eadé6¿ín ocimo;na 
fura:nífí (£ diffícílíus crercír.Sed durara runcaf non ííne díííícultate^ueníentíbus ulceríbus:ni munírís 
manibus id fíarrolcoue defenfís.Concídunf aút 6¿ eíus folíarferuátur^ faícículís. Ab xqnodio uerno íe 
ritur apíum femíne paulú ín pila puirato.Crífpiüs fíe purant fieruaut fi fatú calcef eylindro pedíbufue. 
Propríú ei $ coloré mutar.Honos ípfí in achaia coronare uiflores facri certaminís nemesé. Eodé tépo ^  
re feritur menta planta:uel fi nondúgerminai:fpongia:minus hxc húmido gaudet.Aeílate uiret.Hve/ 
me flauefcit.Genus eius filueftre mentaftru eft.Et hoc^ ppagatur ur uitísuiel fi inuerfi ramí feranfiMen 
tse neme fuauitas odoris apud graecos mutauitteu alioquin minthes uocareC.ynde ueteres noftrí no/ 
men declínauerunt.Grato meta menfas odore peurrit in rufticís dapibus Semel fata díutina sécate du/ 
rat.Cogruít pulegio cuius natura in carnariis reflorefeens fepms diáa eñMxc quo^ feruen£ fimili ge 
ncreimentá dico pulegíuqj dC nepitLCÓdimcto^ tamen oíum^ faíhdiis cim ínú amiciflimH,Nafaf ín 
fumma tellure uix hserens;6¿ fublíme tendens.In putríbus 6¿ calídis máxime locis medio ferédum ué^ 
xe.Alte^ eius genus fiIueftre:quod rufticum uocantralíi thebaicum:fi tntú ex aquapotetunin dolore 
ílomachi prodeft. Incarpentina noílri orbis máxime laudatur. Alioquin aethiopieo áfrico^ palma eft. 
Quidá huic segypnum pferunt.Sed pcipue olufatrum mirae naturas cfí»HippofeIinú grseci uocannalii 
fmy rníum.E lachryma caudicis fui nafcítunSerif 8C radícc.Succum eius qui coliigút mu rrse faporem 
haberé dícunt,Auftor eft Theophraftus murra fata natum*HippofeIinum ueteres pceperát in locis íif/ 
cultis lapidofis iuxta macená ferí.Núc & repafiinato feritur:d¿ a fauonio poft aequinodium autünum* 
Quippecum capparis quoq; feratur ficcis maxime:area in defoítu cauata:npif^  undi$ circúñrudís la 
pide:alias euagatur per agros:6¿ cogit folü fterilefcere.FIorent seílate • Viret ufg? ad uergilia^¿ occafum. 
Sabulofís famíí laníTimú. Viria eíus quod trans maria nafeitur diximus ínter peregrinos frútices « Pere/ 
grínum di careum gentís fus noíe appelíatum cuiminis prícipale i In quacú^ terraferi uult roñe eade 
qua oIufatrumcLaudatiflimum tamen in caria: proximú phrygía.Liguftícú filueftre efl.In liguBiae fuae 
monríbus fenf .Vbí^ fuauius fatiuú:fed fine uínbus.Panacé aliqui uocát. Crareías apud graecos cunílá 
bubuláeo noíe appenat«Cscteri ferc cunízamidc.cunilaginé. Thymbráuero quac fit cuníla. Hace apud 
nos habétuocabulú fi¿ aliud fatureia dida in codímentarío genere,Seri£ mefe februario:origano semu 
Ia.Nufq utrú$ addifiquippc fimilís efFeélus.Sed cunilse segyptíú oríganú tantú prasferí*. Peregrinó fu/ 
ít 8C lepidium .Seri£ a fauonio.Dein cú fruricaüerit:iuxta terrá praecídif.Tune runcafrílercoratur^p.Per 
bíenníú haecPoftea iifdé frutícibus utunf:fi no fseuítía hyemís ingrauat:quádo ímpatientiñímum eíl 
frígop¿.Exír 8¿ m cubítalé aItitudiné:folíis laurinis fed molhbus.Víufcj eius no fine iacfle^ Gyt piftnnis: 
anifum & anetú culínis 8¿ medícis nafeunf.Sagapenú 8C ipfum ín honis quídé:fed medíanse tantum* 
Sunr quaedá comitátiaalío^ fatus:ut papauer:nág? cú braílicaíerif.Ac portulaca 6C eruca cum laéluca, 
Papaueris fatiui tria genera.Cádidú cuius femé roftú in fecunda menfa cum mulle apud antiquos ede 
bac.Hoc 8í pañis ruftíci cruftse infpergif ad fufo ouo ínhícrés,Vbi inferioré cruftá apíorgy t^ cerilai fa7 
pore condíunt*AIte^¿ genus papaueris nigrü:cuius fcapo incifo ladteus fuecus exprimíturjertiú genus 
rhqeá uocant graccind noftrí crraticú«Sp6ie quidérfed ín aruis:cü bordeo máxime nafeif terucac fimilej 
cubitali aItitudine:florerufFo ¿¿ptinus decídUo:unde 6¿ nomen a grsecís accepír»De relíquis genenbus 
papaueris fponte nafcentís docebímus ín medícinse loco.Fuíííe auté in honoreapud romanos femp in 
dicio e(l Tarquinius Supbus.quí legatís a filio miílis decutiédo papauera in horro alníTima fanguínart/ 
um illud refponfum hacfadi ambage reddidiuRurfus alio comítatu xquinodío autúni ferunt corian 
dm:anetum:atripIex:maIuse:lapati:cerepoIoum:qá psederota grsed uocát:& acerrimú fapore:ignei ef/ 
fedus ac faluberrimú corpori.Sinapí nulla culturarmelius tamc planta relata. Quín ediuerfo uis eft fa/ 
tofemeleo liberare Iocum:quoniá íemencadens©rinus uírct»Vfus eius etíápro patcl/ 
lis decodo citra intelledhim acrimonííe.Coquun?6¿ folia íicut relíquo^ oleo^Sunt aute trium gene/ 
rum.Vnum gracile:alte9¿ rapi foliis fimíle:rertiú erucacSemen opiimum segyptium. Atheniéfes napi 
appellauerút:alii tapfii:ain faurion.Serpylo 6¿fifimbrío motes pkri^ fcarét:íicut thracia.Autaqu2E de/ 
ferút ex íís auulíos ramostferunt .^ Item fieyone ex íuis montíbus:6¿ arhenis:& hymeto, Simili modo 
dC fifímbriutn ferunt.Lseciffimum nafeíf in puceorum parietíbUs 8 í circa pífeinas 6¿ ftagna. 
De faeniculo 6C canabe. CA. IX» 
Eliqua funt ferulacd generis ceu feeníeulum :anguibus(ut dixímus)gratiñimum:ad c 
C da plurima cum ínaruerír.Eí^perqfimiIisrapfiaide qua diximus ínter externos frútices. De 
inde utniíTimafunibuscanabís feritur a fauonio.Quodenfior eft eotenerior, Semé eius cum 
eíl maturum ab xquinodbo autumni defringrtur:6¿ fole aut uento aut fumo ficcaturjpfa canabis uclli 
tur poft uindemiam:ac lucubratíonibus decortícata purgatur.Optima alabádíca: plagarum pratdpue 
ufibus.Tria ibi eius genera.Improbatur cortid proximum aut medulíac. Laudatiflimum eft c medio: 
quac mefa uocatur.Secúda milafea. Quod ad proceritatem quidem attinetrrofea agri fabini arborum 
altit udínem aequatjrerula: dúo genera in peregrinís frutícibus diximus«Semen eius in italia dbus eft. 
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Condítut quippc da rat^ in urceís ue! anní fpatío.Duo ea genera.Cauíes & t iCtmu Corymbíam hane 
uocanticorymbof^ quos condiunr. 
De morbishorto^:6¿ remedía drca fórmicas &erucas 8: culices. CA» X. 
Orbos hortenfía quo<5 fentíunnfícut reliqua tcrrsc fata.Nan^ 8C odmú fe necat:degenerat9 
' m rite in ferpíllura:8í fifimbríum ín calaraíntham.Et ex femíne brailics ueceris rapx fmnt ata 
inuícem :enecatur cymínú ab uno dorfo nífi repurgetur, Eft autem unicaule: racjice bulbo w 
mílimon nifi in folo gracíli nafccns.Alias príuatím cymíní morbus fcabics.Et ocimum fub canís ortu 
ftallefdfX>mnia ueroaaeííu mulieris mgnftrualis flauefcunt.Beftiolarum quogp genera ínnafeuntur, 
Napis cuIícés:rapnano eruese: gcuermiculí.ltem laCtuds S olerii Vtriuf^hoc araplíus limaces6íco/ 
cleíC^Porro ucro pnuanm animalia: qua: fácil 1 irae ftercore iniefto capiunturcondentia in id íc • Ferro 
quogj non expediré tangi rutam:cunilam:mentam:ocimum;auélor eft SabinusTyro in libro cepuri^  
con.qucm Moecenari dicauit.Item contra fórmicas non minimum hortorum exitium :(inonfintnV 
guirremedíum moft rauít»Umo marino aut ciñere obturans earum fora m íníbus.Sed efficacííTime he' 
liotropío hxrba necantur*Quidam 8C quá diluto latere crudo inímicam eis putant,Naporum medici' 
nac funnfilíquas una ferí:fícuc olerum deer. Arcet enim erucas* Quae fi omiflb iam nátsc fint: remedi> 
um abfínthii fuecus decodi infperfus 8C (edi:quá aizonum uocan r.Genu s hoc hacrbar díxí ra us. Semen 
oleorum fi fucco eius madefa¿tum reratur:olera nullí animalium obnoxia futura tradúr.In totum ue/ 
ro nec erucas fí palo ira ponan tur in hortis oíTa capitis ex equino genere foeminac dumtaxat * Auerfus 
erucas 8¿ canerum ñuuitialem in medio horto furpenfura auxilian narrant.Sunt quifanguineis uirgis 
tangantea:quae nolunt hís obnoxia efle • Infeftant 8C cálices hortos riguos prxcipuae fi funtarbufeula; 
aliqus.Hi gal baño accenfo fugantur 
Quae magis (íntfortia uel mínus:5¿ quibus falfeaqux pfínt* CA. Xf, 
Am quod ad permutationem feminum attinet: quibufdam ex iís firmitas maíor eft:ut con'/ 
n andro;betae:porro:nafturtio:fínapi:erucac:cunilae:6¿fereacribus.lnfirmiora autem funtatri/ 
pIid:ocimo:cucurbitae:cucumi:&acftiuaomnia hybernís magis durant:minime autem ge/ 
tium.Sed ex iis quae funt fortiíTima nullura ultra quadrimatum utile eft dumtaxat ferédo. Cumlis 6C 
ultra tempeftiuafunt.Peeuliaris medicina raphano:betae:rutae:cuniIae:ín falfis aquis quae plurimú fuá 
oitati de fertilitati coferunt.Oeteris dulcius aquanlm rigua^pfunr.VríIiíTimae ex iis aquae frigidiílimae: 
6í quae potu fuauí ííi ms.Min u s útiles e ftagno:S¿ quas filices inducunr rquoníá haerbarum femina inue 
tiunt«Praecípue tamen hymbres alunt.Nam 8C beftiolae innafcentes necantur. 
Rano rígandorum hortorum:^ quae tranñata meliora fiant:d¿ de fueds horten' 
fiorum (S¿ faporíbus. CA. XII* 
Is horae rt'gandi matutina at^ uefperame inferuefcat aqua fole. Ocimo tantura & meridiana 
fi eriam»Satura celerrimeerumpereputantintermitía feruenríaquaafperfum»Omniaautem 
tráílata melioragrandíorag? fiunnmaxirae porn:napig?.In tranílationc& medicina efttdefi^  
nunta fenrire iniuriasmt genum:porrum:raphaní:apium:Iaáucae:rapa:cucumiStOmnia autem filue' 
(Iría fere fant:d¿ foliis minora 6C cau1ibus:fucco acnora:ficut cu nilaroriganu ra: ru ta.SoIúraodo ex om / 
nibus lapatum filueftre meIius*Hoc ífatiuum rumex uocatur:nafdtur$ fortiflimura. Traditur femel 
fatum durare:nec unq uitiarí térra máxime íuxra aquá.Vfus eius cum ptifana tátum in dbis leuiorem 
gratioremqj faporem praeftat.SiIueftre ad multa medicaméta utile eft* Adeo^ nihíl amifit cura ut car' 
minequogjcomprehenfum reppererim:in fabis capriní firaí fíngulis cauatis:fiporrí: erucae:Ia¿hica:: 
apii:intubi:nafturtii femina ind ufa ferátu rrmire prouenire«Quae funt (ilueftria eadem in faauis (iedo/ 
ra intelliguntur 8C acutíora.Nan9 & fuccorum faporumg dicenda difTerenna eft:uel maíor in iis g po 
tnis«Sunt autem acres cuniIae:ongani:nafturtii:ftnapis.Aman abfinthii:centaureae.AquariIes cucume 
ris:cucurbitae:Ia¿tacae. Acutí tantum cumia?. Acutí 5C odorati apíí:anen:foenicuIí« Salfus tantum e fapo 
ribus non nafeitur: alioquín extra infidit puluens modo: 6C circulis tantum aquae ut íntellígatur uaná 
ceu plerun^ uitae perfuafío.Panax píperís faporem reddít:magís etíara (ilíquaftrum: obid pípentidís 
nomine accepto*Ubanotís odorem thu rís: rau rra my rrhse.De panace abúde diélum eft* Libanotís lo/ 
cis putridis 6C macris ac rofeídís feríru r*Radicem habet olufatrí :nihil a thure difieren té» Vfus eius poft 
annum ftomacho faluberrímus.Quídam eam nomine alio rofraarínura appellát* Et fraymíum olus 
fentur iifdem locís.Myrram^ radicem recípít. Eadem 8¿ filíquaftro fatio • Reliqua a caetens & odore 
& fapo re dífferun t: u t ane tura .Tan ta^ eft diuerfitas arg? uis: ut no folum aliud alio m u retu nfed etiam 
in totum auferatur. Apio eximí in coáís aufoniis acetonn eodem cellario in faccís odore uinograuem 
Et hadenus hortenfía di¿la fint dborum gratia du ra taxar.Maxim um quidem opus in iifdem naturac 
reftat:quoniam prouentus tantum adhuc fummaf^ quafdam tradauimus.Vera autem emufep natn/ 
ra non nifi medico eífeftu praenofd poteft:opus ingens occultum^ diuinítatis:6¿ quo nullum reperiri 
poífit maius.Ne fíngulis id rebus conrexeremus.iufta fecít ratío:cum ad alios medendí defidería pem> 
nerent :longius utriuftp dilationibus fu turís fí m ífcuiíTemus.Nunc fuis quae$ partibus conftabunt:po 
cerunt a uolentibus iungi* 
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fuos hommi narrabímus:farerí^cogemus ignora efiep quse uiuat.Ne/ , 
moidparuum acmodicúeAiílimauerít nominú uílítatedeceprus.Pax 
fecú ín hís aut bellum naturae dJcetur:odía amícKi^g; rt^ ¿ furda^¿ acfen 
• fu carentiu* Et quo magís mírem ur oía ea hoíum caufa quod giazci fím 
i pathiam appellaueretqutbus cundta coníiant.ignes aquis reílinguétibus 
' aquam rolcdcuoranteiíunaparienreialteroalrermsiniuria deficiente fy/ 
fx] | dere.Atqj ut a fublimíonbus recedamus^errum ad fe trábente magnctc 
il Iapíde:6¿ al lio r u i fus abigente a fefr* Adamantem opum gaudíum infi a • 
11 gilem omní cactera ui ínuK^um fanguine hircino rumpentc.Qusp 9 alia 
l in fuís dícemus locis paría uel maiora mít a«Tantum uenia fie a minimís: 
fedafalutaríbusordiemur.PnmQm^ab honenfibus. 
^ Decucumcrefilueílri&elateriót CA. L 
Vcumím filueftrem eíle díximus multo infra magnítudínem fatíuí.Exeofitmedícamétum 
c quod uocarur daterium fucco expíTo e feniine»Cuius caufa mfi maturíus íncídaf :femen exilie 
oculop¿ etiá periculo. Seruat au te decerptus una node.Poílero díe iheidif ha lundincvSemen 
quog? ciñere coi'pergttur ad coercendá fucci abundan t iá,Qui expreíTus fufeipif aqua Céeleíbiatq^ fubñv 
det.Deinde in fole cogirur m paflillos ad magnos mortaliú ufus.Obfcuritates 6¿ uitía ocuIo^¿ fanat:ge 
narú^ uIcera»Tradúthocfucco tadhs radicibusuitiúnoatringi uuasabauibus«Radixaútex aceto co^  
¿ta podagrís illiníf .Succo^ den nú dolor i medet. Anda cú reíina ípetigjné Sí fcabiem quá pforam 6¿U 
chenas uocár.Pa rondas 8C panos fanar«Et dcatricibus colorem reddir.Et fohorum fuecus auribus fur^  
dis cum aceto indillacur.EIaterium tempeíliuum eílautumno.Nec ullum ex medicamentis longíore 
seuo durattlncípita bímatu.Sí quis recétiore uti ueIic:paftillos in nouofi¿tili igne lento íaceto domer. 
ld<$ melius quo ueftutius crít.Quc íam ducencis anms feruatum eííe audtor eft Thcophraftus.Et ufm 
abquinquagefimum lucernar¿ lumina extinguír.Hoc emm ueri expenmentum eft:!! admotú pnuf 
extinguat fintillare furfum ac deorfum cogat.Palhdú ac leue hzrbaceoiac fcabro meliustac leniter ama 
xum«Putant conceptus adalligato femine adiuuarirfi terram non attigerit.Partus uero fi m arietis lana 
alligatum infeienris lumbis fuerit:íra ur procinus ab ea eximatur:a¿ rapiatur extra domum ípfam. Cu 
cumim qui magnifícant nafci praecipuum in arabja:mox cyrenis. Alñ in arcadia tradút fimilem helios 
cropo.Cuius inter folia 8C ramos prouenire magnitudine nucis iugládís fememEflé autem ad fpeeiem 
(corpioniscaudareflexa:fedcandida.Aliquietiamabeo feorpionum cucumim uocnnt efficaciíTime 
contra fcorpionumi¿his:6¿ femine QC elaterio* Et adpurgandum uterum aluof^.Modus pornone ui 
num abdimidio obdoload foIítum*Copiofius necat.Sic 6C contraphthiríafin bibitur. Et hydropifes 
illitú.Anginas 6¿ arterias cú melle d¿ oleo uetere fanat. r 
Deanguinocucumere:fiueerratíco:&defatíuo:6¿dcpeponct CA. 11. 
VIti húc efle apud nos qui anguinus uocaf :ab alus erraticus arbitranf .Quo decoflo fpfa mu/ 
m res de eius mediana no attingunt.Idé podagns cú articulo^: mor bis decoftú in aceto illinunt 
pfentaneo remedio.Lu m boij¿ uero dolori femine íole ficcato dein trito.xxx«denariop¿ poderc 
in hemina dato aqu3e«Sanat di humores fubitos illitú cum lade mulie^.Purgat eas elateriú. Sed graui 
dis abortú facíftSufpiriofis^deíl.Morbo uero regio in nares conie¿tó.Lctigines 6C maculas efacie tollít 
in fole illitum.MuIti eadé oía (anuís atmbuunt.Magnú etiá in eis momentí. Na'g; & eo^¿ femen quátú 
tres digytí apprehenderint cú cumino tritum potumqj in uino tuflleniíbus auxiltaí'.Sed dC phrenéticis 
in Ia¿temulieris.£t dyfentericis acetabuli menmra.Pui uícta aúr expuemibus cú cumino parí pondere, 
£ t iocinerls uitíís in aqua muIfa.Vnná mouet ex uino duIcüEt in renú dolore dyftenbus fimul cú cu/ 
mino infundíí'.Penopes refrígerant máxime in cibo:5¿ emolliunt aluú.Cai o €o§¿ epiphoris oculorum 
aut doloríbus imponif.Radix fanat ulcera cocreta in modum faui:qué ceríon uocát. Eadé cotrahit uo 
mitíones ficcaf in fariña tufa.Dat quattuor obolis in aqua m ulfa:íta ut qui biberít qngentos poíiea paf 
íus ambuIet.Haec fariña 6C in fmegmaia adiicií'.Cortex quoqp uomitioné mouet:facié pui^at. Hoc 8C 
folia cuíufcú^ fatiui illita.Eadé cú melle epinydlidas fanát. Cum umo canis morfus.Item millepedetn 
fepa graeci uocant:oblungá:píloíis pedibus:pecori pcípue nociuá«Morfum tumorinfequif;6¿ putrefeic 
Iocu$ipfe,Cucumísodoredefe¿l:umanímico¿los derafocortice ex oleo aceto 6í melle iucúdiores eílc 
certuracá Decucurbitafilueílnac rapo, CA. 111. 
Vcurbita fílucftris quo^ inuenitur fomphos a graecis appellata inanis:nnde 3í nomcn:dígyta 
c li craífimdine:non mfí m faxofís nafcens.Huius commáducatx fuecus ftomacho admodum 
prodeft.Colocinthís uocaf alia:ipfa plcna:fed m mor q fatiua»Vtiliór pallida: quádo eius funt 
medicina&Hacrbacea arefada per fe inanit aluumjnfufa quo$ clyftcribus ihteftino^ c oíum uitiis me/ 
detur 6¿ renum:6¿ lumborum:& paratífi eiedo femineraqua mulfa in ea coquítur ad dimídias: fie tuf/ 
fíenti infunditur obolís qttuor,Podeft dC ftomacho farinacaridac pilulis cum decodo mellefumptis.In 
morbo uero regio utiliter femína eius ínfumunf & protínus aqua mulfa.Carnes eius a l abfintío 8í fa/ 
le dentium doloré tollunt^uccus uero cú aceto caletadus mobiles fiftíulté fpinae 6¿ lumbo^ ac coxaje 
s ü 
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doÍ6«sicum oleo íi i t r í c t t P r k t e m mipd di¿lu.Semina cíus fi fuerítií par/ rium^rb adalligatá febribus 
fanare dícunf'.quas gra^ ci penhodkas uocanuSatíuáe quo^ rafe fuccus tcpefadhis aunbus mcdef, Ca/ 
ib etus interior fine femíne clauis dedú 8C fuppuratíombusrquae gra^ ci uocár apoftemata. Decpftse aút 
, imiucrfa? fuccus detium motus ftabílir.Doíores inhíbet.Vinü cií ea feruefadú ocuIop¿ etía ímperus.Fo 
ha eius etiá cum recentibus cupreíTi contufa 8C ímpofíta.Ipfa quog? tofta ín argilla ac tríta cíí adipe anfe 
ris üuíneribus mcdcf.Ner.non raroentis cortícís recentes podagras refrigérate ardores capms;& ma^  
jfíme sníantum.Et ignes facros de ftrigmentis uclis ímpofitis uel femínibas.Succüs ex ftngmentis ílli/ 
tus cú roíaceo6¿ acero febríum ardores refrigerar»Aridaecinis impofitus mire combufta íanat.Chry/ 
fippus medicus dánabat cas in cibis»Sed oíum cofeífu ftomacho utihífima? iudicanf:6d interaneoi¿ uc 
ficarúgj cxuIcerarionibus.Eft dC rapo uis medica.Ferniones feruens impofirú fanat.Itéfrígus pelhtepe 
dibus aqua decodusJEt ius feruens podagris etiá frigidis medeí. Er crudú tufum cú fale cuicucp uitío 
|)edú.Semen illitú Sí potú in uino cotra ferpentes 8C toxica íalurare efie ,pditur. A mukis uero antidoti 
uina habere in uino ¿ oleo^Democritus in totúcú abdícauit in cibis pp inflatiSes.DiocIes raaenis lau' 
dibus extulinetiá ueneré ftímulari ab co^feflus.Ité Dionyfius.Magil^ fi eruca condiref. Toffa quo9 
articulo^ dolon cú adipepdeft»SiIueftre rapú in aruis máxime nafcif ;frutícofum:femine candido:du 
pío maiore q papaueris.Hoc ad albicandam cutem in facie coto^ corpore utunf mixta urina pan men 
uira.Nam(ut fupradiximus)erui:hordeí:&: tritíci:& lupini radixad omnia inutili$t 
Denapo^díí&rétíis:6¿raphanofilueftri:&raphanofatiuo;d: paílinaca» CA. IIIF, 
Apo^j duas differentias 8C in medicina graeci feruanüAngulofis foliorum caulibus florétis 8C 
o quod bulion uocant;purgationibüs faemína^ 8¿ ueficar.Et urinae utile deccxflú potú ex aqua 
mulfatuel fucci drachma.Semé dyfentericis toflú tntú in aqua calida e cyarhis quattuor. Sed 
urinam inhibet:(í non lini femen una bibaf. Alterum genus buniada appellát:6¿ raphano 8í rapo fim^ 
ie.Semínis prseclarí contra uenena:ob id 6C antidotis urunf illo»Raphanú di íilueftre efle diximus.Lau • 
datiíTimum in arcadia:qg & alibi nafcitunutílior urinas dútaxat eiiciendae.Castero bilem detrahit.Prae 
lerea cortíces in uino.Praeterea quse circa eos diéla funt ftomachum purgátipituitá extenuant: urinam 
condtanr.Eft aeftiuofus in italía 8C armoratia uocant fatiuam. Satiui uero decodh mane poti ad temos 
(iaihos cominuunt QC eiiciunt calculosjdem ín pofea decoéh contra fei pentiú morfus illinunf. Ad tuf/ 
fim etiam mane ieiunis raphanus prodefteú melle.Semen eo^ ¿ roftú ipfum^ comanducandum ad la' 
garaponon»In aqua fofíis eis decoáis bibere uel fuecú ipfius cyathís binis.Corra phlegmoni ipfos illini 
re tufos útile.íncohantibus uero recérem corneé cú melle. Veternofís aúr g acérrimos mádere. Seméa 
foftum dein conrnm cú melle fufpiriofisJidé & contra uenena^ funNCaetea! ceraftis feorpionibus ad' 
aerfafiuel ípfo femíne infecís manibus impune tradhbilibusjmpofito raphano feorpionibus moriun 
cur^Saíurarcs 8C corra fungos aut hyofcyami uenena seque ut Nicáder tradír. Et contra uifeum quocp 
darí Apolíodori dúo iubent fcyllaeus Qí tarétinus.Scyllseus femen ex aqua tritú:tarérínus fuecú. Lyené 
íréexrennar.locineri profuntrá lumbojddoloribus.Hydropscis quo^ exacetoautfinapifumpti& le' 
thargicis.Praxagoras Oí eliofis dandos cenfer.Plrftonices & colicis.lnteftino9¿ ulcera fananr.Ar purulen 
ta pr^ ecordio^ i fi cum melle edanf .Quídáad hsec coquere eos in luto illitos malut.Sic dC foeminas puc 
gaFi»Ex aceto & melle fumpti inteftino^ animalia detrahút. lié ad tertias decoro eopd poto cum uino 
cntherocelís profunt,Sanguinem quo^ inutile fie extrahunt.Medius ad héec & fanguiné excreantibus 
co¿íbs dari iuber.Etpuerperis ad ladtis copia augédam^Hippocrates capillos mulieij¿ defluos fricarí ra** 
phanis:6¿ fuper umbilicum imponi contra tormenta uuluae. Reducunt ^ ¿ cicatricem ad colorem» Se' 
men quocp ex aqua impofitum fiftit ulceraiquae phagedenas uodt.Democritus uenerem hoc abo íh> 
mularipurat»Ob id fortaíTis uoci nocerealiqui tradiderunr»FoIiaquse in oblongis tantú nafeunf exci^  
tare oculo^ aciem dicunf. Vbi uero acnor raphani mediana admota fif.hyfopum dari protinus impe 
Tant»Hacc anthipathia eíl,Et aurium grauitati fuecú raphani inftilIant.Na uomituris fummo cibo efle 
eos utiliHImum cíl.PaÜinacx fim ile hibifcum:quod molochen agrian uocát: & aliqui pltftolochianu 
Vlcenbustcharthilagini offibus fradtis medetur.Folia eius ex aqua pota aluú foluútuerpentes abigunt* 
Apumiuefparumicarbonum idibus illita medétur.Radicem eius ante folís ortum eruram inucluunt 
lina colorís quem natiuum uocanr.Pnscterca ouisjqux fbeminam peperit«Strumií^ uel íuppuratisal^ 
]igant.Quidam ad hunc ufum auro effodiendam cenfent.Cauenduma ne terram attingáu Celfuspo 
dagrís quae fine rumore funt radicem eius in'umo decodam imponi iubet 
DeñaphyIinofiuepaftinaca6¿gigído6¿^^^ CA. V. 
Lte^: genus eft íhphylinosrquod paítmacá errática uocát.Eius femé cotrarium 8í in uino po' 
a tum tumenté aluú &í fuífocationcs mulie^ doloref^ lenit:in tátum ut uuluas corrigar. Illitú 
quo i^ pa íTionibus uentris ea^ prodeft#Viris uero^deft cú pañis portíoe sequa tritú. Ex uino 
potú corra uentris dolores,Pellít 6C urina;6¿ phagedenas ulce^ j fiftit reces cú melle impofitú. Vel arids 
fariña ífperfam radíce eius.Dieuces cotra iocineris ac lyeuisrilium :lumbG ¿^:6¿ renú uitia ex aqua muV 
fa dari iubet.Cleophantus 5¿ dyfentericis ueteribus>Philiflon in ladecoqüit:8¿ad ftraguria dar radiéis 
uncias quattuor.Exaqua hydropicis:fimiliter 6¿ opiftotonicis:& pleureticis:6¿ comitialibus»Habétes 
eam feriri a ferpentibus neganf«Aut qui antcguftauerint nó laedi.Percuílis imponifeum axúgra. Folia 
contra cruditates manduntur.Orpheus amatorium íncfle ftaphylino dixit: fortaílís quoniá uenerem 
ijimulari hoc cibo certum eít.ldeo conceptosadiuuare aliqui^xíidcrunftAd reli^ SC fatiua polIetiEfñ' 
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cacíor fam? fiIueRrí$:mag% in petrofis nata.Semc fatiua? qao^ contra Tcorpionum í¿fuj ex uino aut 
pofca falutare cft«Radíceeíus drcúfcalpri détes dolóte liberanf.Syrí3 in hortis c pofifíima. Inde quocp 
fftpuerbíú graecis.MuIta íyrop¿ olcra.SímilIima ftaphylíno hierba ferítiquáalu gígídio uocamrrenti' 
uíus tatué 8¿ amaríusceíufdé^ tffedus é.Coébl crudú^ (lomachí magna utilitate. Siccat.n.ex alto oes 
humores eius.Sirer erracícú f.itíuo fímileé ó¿ efFe¿lu#Sihomacú excitat.Faftígíú aílergit.Ex aceto lafer' 
pitíato fumprú:aut ex pipete 6C mulforuel ex agro urina cíet(ut Opínio credit)6¿ ueneré.ln eadé fnía eft 
DiociestPrxterea cordí couenire cóua efcennú. Aut poft muirás uomitíoes per g utí le.Heradídes con/' 
tra argentó uiuú dedít.Er ueneri íubinde ofFenfantc segtif^  fe recoIIigctibu$.Huc Hefius io ftomacho 
utiie uiderí drxínquoma nemo tres dieres edédo c5tinuarettEfle tamé utile couaIercentibus:d¿ aduitá 
tráfeuntibustSatiui príuatim fuccus cu la&e caprino potus fíílit aiuu.Et quoniá plei oíg» fimilitudo no 
tninú gríccoR! c5fundit:coteximus 8C de fefilufed hoc eíl uulgans notitix.Optimú mafilienfe • Laro»n. 
grano 6¿ fuluo eít.Secüdú acthiopicú nigrius.Creticú odoratiñímú oíum.Radix iucúdi odons e(i. Se' 
men eius eiTc 8C ualtares dicunftProdeít hoí ad tuíTim ueteré.Kupta:c6uuira:d¿ in uino albo pottú Icé 
opi(Íothonícis:5¿ iocinep¿ uitiís:6¿ torminibus:S¿ Hráguriae.'dua^ aut tnú lígula^ méfura.Süt 6¿ folia 
utilía:ut quar partus adiuuent etiá qdrupedcuHoc máxime pafci dicunf cerua? pitura«lllinif di igni fa/ 
cro«MuItú in fummo cibococo¿honibus cofetc uel folio uel femine«Quadrupedú quo$ aluu fiftinfr 
ue tritú potui infufum:fíue mádendo comanducatú e l'alc.Bou m mor bis medef :uel fi cotntú infundí/ 
curJnula quo^ a íeiunis comáducata détes cofirmat:fi ut eruta eñ rerram non attingit* Codita tuflim 
emundat.Kadicís uero decodl¿e laceas tineas peIlit.Siccata aút in umbra fariña tufa 6c couulfis 6C infla 
tíonibus & ardteriis medet.Vencnato^¿ morías abigit.Folia ex uino lumbo^ c dolor i iIIinunf«Cep£e fil 
ueftres no funt fariu«e olfatu ipfo 8í delachrymationi & caligim medenf«Magis uero fucci inun¿bone« 
Somnú etiá faceré tradanf .Et ulcera orís Ornare comanducatée cú pane«£t canis moifus uindes ex ace' 
to 11 li rserau r fícese cú melle & uinonta ut poft dié tertium foluanf .Sic Oí tr uae fanant.Tofta m ciñere epi 
phoris multi ípofuere cú fariña hordeacea.dd genitaliú ukeribus. Sueco 8í cicatrices oculo$¿ de albugo 
nes d¿ argemas inunxere:S¿ ferpentiú morfus:^ oía ulcera cum melle.lté aurícula^ cum la¿le mulie$¿: 
6C in iifde fonitum ac grauitaté emendantes cum adipeanferino aut cum melle ñillauere:6¿ ex aqua bu 
bendum dederunt repéte obmutefcentibus.ln dolore quocp ad détes colluédos inftillauere:6¿ plagis be 
ftia^¿ oíam priuatim feorpionum. Alopecias fricuere & pforas tufis cepis. Codas dyfentericis uelcédas 
dedere.Et corra lumbo i^ dolores«Purgaméta quoq? ea^ ¿ cremata in cmeré ilhnentes ex aceto ferpenti' 
um morfibus Jn ipfas quogj muln'pedes exaceto.Reliqua íter médicos mira diuerfiras»Proximi inuri^  
lia eílé pcordiis Sí cococnonijnflationécp di. fitim faceré dixerunt«Aíclepiadis fchola ad ualidum quo^ 
coloré profici in cibo«Et fi fuecum leiuni quottidieedátfirmiraté ualitudinis cufíodiri.Stomacho uti^  
lía eílé:ac fpiritus agitationi. Vétrem moihre. Harmot rhoidas pellere fu bd J tas,p balams.Succu m cum 
fucco foeniculi corra incipientes hydropifes mire¿>ficere«lté contra anginas rutar 6C meIle«Excitari eifdé 
íethargicos. Varro qnx fale aut aceto pifa eft arefadacp uermiculis non infeítan autíor eR, 
De porro fe¿tiuo6¿capítato:6¿aealIio» CA, VI* 
Orro fediuo.pnuuía fanguinis fiíti in naribus cotrito eo obturatis:ueI gallee míxto:aut metas 
p Ité ex abortopfluuia poto fucco cú ladte mulie^¿: tufii etiá uetentac peótons Sí pulmonis etiá 
uitiis medef«Tllitis fofiis fananf ambuftae epinydidesnta uocaf ulcus acié hebtetans:& in angu 
lo oculi ppenm humor emanás«Quidá eodé noíe appeliát pululas liuétes:ac ncíiibus inquietátes # £c 
alia ulcera cú melle tnro.Vel beftia^ morfus ex aceto Jté ferpétium alic^¿ uitia cú felle caprino uel parí 
méfura mulfüStridores cú laéfc muIieris*Capitis dolores:fi in nares fundaf*Dormiturilue in auré dúo 
bus fucci cocíeanbustuno mellis«Succus 6C ad ferpétiú feorpionú^ lélus in potú bibit cum meroiQí ad 
lumbo^¿ dolores cú uino hemina potustSáguiné uero excreátibus & phthificis diftillatióibus logis uel 
faccis:uel ex ipfo cibo^deft.Ité morbo regio uel hydropicis«Et ad renú dolores cú ptifanae fucco aceta 
buli méfura.Idé modus cú melle uuluas purgar*Toftus uero edif 8C cotra fungo^ uenena. impomf 6C 
uulneribus. Veneré ftim ular.Sif i m fedat.Ebrietates difcutit«Sed ocuIo^¿ acié nebetare tradit • Inflanos 
nc quo^ faceretquae tamé ftomacho no noceanuentré^ moIliat.Voci fplédoré afferr • Capitato maior 
eft ad eadé effe¿tus«Sanguiné reiiaétibus fuccus cú caule aut thuris fariña uel acacia daf .Hippocrates & 
fine alia mixtura darí iuber. Vuluafg? cót radas aperiri putattFoecunditaté etiá foemina^ hoc cibo auge 
rüCdtritú ex melle ulcera purgare.l uííi 6C diftillatióes thoracis«PuImonis 8C arterix fanat uitia datú in 
forbitioe ptifanae.Vel crudú pter capita fine pane i ta ut alternis diebus fúmat • Vel fi puruléta excrean ü 
fie dC uoci uel ueneri fomno<p tnultú cófert.Opita bis aq mutata coda aluú riftúr:& mflatioes ueteres* 
Cortex decodus illitufep ¡ficit canos. Allio magna u&magnse etiá ucilitates cotra aqua^ ¿ & quorúhbet 
!ocop¿ mutatioes ferpétes abigit di feorpioes odore.At^ ut alio tradidere ad beftia|¿ oium idibus me/ 
def.Poru uel cibo uel illitu priuatim cotra hemorrhodias^pdelt.Cú uino reddit uomitú. Ac ne contra 
araneop¿ muf¿ uenenatú morfum ualere miremur:aconitú qdalio noíe pardaliáches u«caf depellitjté 
hyofc^amú cotra canis morfusjn^ uulnera cú melle íponit. Ad ferpétiú qdé idus pbtú cú reílibus íu^ 
is. Efficacíílimeex oleo illínif. Atrmfcp corpo^ ptibustVeI fi uefica ítumuerit.Qum a¿ fuffitu eo ftáos 
partus euocari exiftimauir.Hippocrates:cinere €o§¿ cú oleo capitis ulcera manátia famtati reftitués«Su/ 
ípiriofis codú aliq crudú id dedere • Diocles hydropicis cú cétaurea aut in fico duplici ad euacuádá aluú 
Qd eíficatius pftat uinde cú conádro in mero potu«SufpinüÍJs ali^ di a mi in lade dederunt .Pi ax go^  
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ras Sí cStra morbü rcgium uího mifcuít«Et corra íleu in oleo Ó¿ puíte ñc i?ííncns.Strumfs qao^.Antíq 
6C ífaníécíbus dabát crudú.Diodes phrencticís elíxú.Corra anginas tritura íponi di gargarizare páeñt 
Dctíum doloré tribus capitíbus in aceto tritís íminuit.Vel fi decoda aq colluanf taddatur^ ipum in ca 
ua détíum. Auribas etiá íftillatus fuecus cu adipe anferino.Phthiríafes 8C prurigines potunutufum itc 
tura aceto di nitro.Copefcít diftillatíones cú lade codú ueí trítúptnixtüue cafeo molli. Quo genere Se 
raucítaté extenuar. Vel phthifin in fabx forbitíoe.In totum auté co¿tú utilius eftcrudorelíxum^ tofto. 
Síc 8C uoci plus coferr.Tineas 8¿ reliq aialía inreraneopi pellit in aceto mulfo codhim.Tenafmo in pulre 
mede£.Tépop¿doloribus illirú elixum 6C puftulís co¿tú cura melle:deíde tritura. TuíTi cura adipe ue' 
turto decoftü uel cura ladte, Aut fi fanguís etiá excreef :uel purulenta fint.Et pituitac fub pruna codlum 
poturn 6C cura mellis pari ra6furaprunn«Conuulfis 6í ruptis cura fale6¿ oleo. NI cura adipe tumores 
íufpedos fanat. Extrahit fiftulis uitía cura fulphure dC refina etiá hamndíes cura pice. Leprasilichenas 
Ictigines exulceratifanat^  cú origano.Vel cinis eius ex oleo 8C garó ilIitus.Sic & facros ignes. Sugíllara: 
aut liuétia ad coloré reducit.Cobuílura ex raellecredunt 8Ccomitialé raorbura fanareifi qs eo in cibo 
uta£ ac potioe(Quartanas quog? excutere potú caput unura cura laferpitii obolo.ln uino auítero tuíTi: 
6C alio rai5 acceptum.Suppurarioes quátallibet fanarrfracte íncoftura fabae at^ fn cibo fumptum do -
nec faní raté rcftítuat,Facit 6C foranosratgp in totú rubicundiora corpora.Venerem quo^ ftimulat cum 
coriádro uiridi tritura potura^ e raero» Vitia eius funt ^  oculos hebetatJnflationes facit:ftomachum 
Ixdit copiofius fumptura.fitira gignit«Carrep¿ corra pituita di gallina 8í gaiínaceíspdeft. Mixtum far 
reía cibo iumentís urinara reddererat^  non torqueri tradunt-Xi eo trito natura tangatur* 
De laduca filuatica fiuecaprina:d¿ eropo:d¿ iTarí:&: laqueafílueílri. CA, Vlí, 
Adhicae fponte nafcentis primura eft genus eius quá caprina uocáuQua pifees in mate deieda 
I ¿ninus necanf* quifunt inpxirao»Huius lac expiflatum mox in aceto podere obok$¿ duum 
adiedlo aquae uno cf atho hydropicis daf .Caule 6¿ foliís cotufiis afperfo fale nerui incifi fanan 
tur.Eadc trita ex aceto coiluta raatutinis bis e méfe dentium doloré phiber. Altéis eft genus qd grseci 
efopon uocát.Huíus folia trita 8C cum polenta íllita ulceríbus raedenf .Haec in aruis nafeif .Tertiura ge 
ñus eft in films nafcens ifatín uocát.Huius folia trita cura polenta uulneribuspfunt.Quarto infe¿tares 
Iana^ ¿ utuntunqd gluftura uocant:fimíIe erat lapatos fylueftri foliis nifi q> plura habet:6¿ nigrioraifan^ 
guinem fiftit.Phagedenas & putrefeentia ulcera quac ferpunt íanat.Ité tumores ante fuppurationc.Co' 
ira ignem íacrum radice uel foliíspdeft uel ad lyenes pota»Haccppria finguIis.Coia aute fpote nafcen^  
tibusreandor caulisrínrcrdum cubitaíi logítudine.-rhyrfo dC foliis ícabricia«Ex hís rotunda folia 8C bre' 
aia habenré funt qui hieraciá uocent;quoniá accípitres fcalpédo eáifuccogp oculos tingendo obfeurita' 
tem cum fenfere difcutíant.Succus oíbus candidusruiribus quo^ papaucri fímilis*Carptf per mefesln 
Gifocaule.Condif in fililí nouoad multa pcIarus.Sanat oía oculop¿ uitia cum lañemulie^.Arcet nu/ 
b ecuías;cícarrices aduftiorefq? oés pcipue caligines.Imponifetiá oculis in lana cotra epiphoras. Ité fue 
cus aluum purgat in poica potus ad dúos oboIos.Serpétíum idíbus raedef in uino potus«Et folia 
fta th^rfuf^ rriti ex aceto bibunf.Vulneri íllinunf máxime cotra feorpíonura i¿his«Vejj¿ contra longi 
am comixto uino ex aceto. Alus quog* uenenis refiftunt;exceptis quse ftrangulando necant:aut iis quse 
ueficae nocérjtc pfimythio exceptoJmponun£ 8¿ uétrí ex raelle atqp; aceto ad detrahéda uitia alui. Vri> 
nac díffieulrates fuecus cmédat.Crateas eum 8¿ hydropicis obolis duobus in aceto cyatho íiíni dari iu^ 
bct.Quidá8¿ efatíuiscolligunt fucco minusefficaci.PecuIiareseap¿ uirespartira iáditefunr.Sonum 
facíédirueneré^ inhibendi;aeftum refrigerandi ftoraachum purgádi:fanguiné augédi.Ñunc no paucá! 
reftát quoniá dC inflationes difeutiunnrudufep lenes faciunt.C5co(5iones adiuuant.Cruditaté ipfac ne/ 
quaq faciuntrnec ulla res maioré in cibís auiditaté incitat inhíbet^Eadé in caula alterutríqi modus eft 
Síc 8C aluú copiofiores foIuút.Modicac fiftunt.Lentíciá pituitas digerút. At^ ut alio tradiderü t:fenfum 
purgát,Stomachos diílblutos uriliírimcadiuuát.Vrinacufusadiuuant:6¿oxyporoboliafperitafé addi 
to dulcí acremenm aceti rcmperátes.Sícraífior pituita fit: fcyllite autuino abfinihite.fi 6í tuflis fentiaí 
hyfopite admixto.Danf coelíacis cú intubo erratico:6¿ ad duriciápcordiop¿,Danf 6¿ raelácolicis candil 
dac copiofiares:8¿ ad ueíícsc uitía.Praxagoras 6C dyfenterícis dedit.Ambuftis quo^ pfunt recénbus pri 
as q puftulac fiant cú fale illitae.VIcera etiá quae ferpunt coercent inirio cú aflb nitro.Mox in uino tritaf» 
Igni facro illinuné.CouúIfa 6í luxata caulibus tritis cura poléta ex aqua frígida leniunt.Eruptiones pa^  
puláis ex uino & polenra.In colera quocp codas patellis dederút. Ad qá utiTiflimac q máxime caule:fed 
amarae.Quidá ladte ínfundunt.Deferuedi ii caules 8C ftoraacho utiliífimi rrad unf.Sicut forano 6C fati 
ua máxime laduca 6¿amara ladéfijKquá míconidé uocauimus.Hoc lac 6C oculo^ claritaticú muliebri 
lade utiliffiraú effe prxcipitundura tépeftíue capiti inungunf. Oculo^ quo^ uitiis quac frigore in iis 
fadh fuiit.Miras 8C alias inuenio íaudes.Thoracis etiá uitiis prodeíTe non fecus q ambrotonú cum mel' 
Ic attico.Purgari 8í fbeminas hoccibo.Seraen fatiuap¿ cotra feorpiones dari.Seraine trito ex uii^ o poto 
BC libidinum imagínationes in forano compefcir.Tentátes aquas no nocere laducara edentibus • Qui^ 
dam tamen frequentiores in cibo oíficereclariiatioculorum tradiderunt» 
De genenbusbetae&íntubis&cichorio&feri genera dúo. CA. VIÍL 
Ec beta fine remedio eft utra(j.Siue candidac íiue nigrae radix reces 6C madefada íufpenfa fir 
n niculo corra ferpentiú morfus efficax eflé dicíf.Ondida beta coda & cum allio crudo fumpra 
cotra tineas.Nigrae radices ita in aqua co&c pruríginé tollút.At^p in totú efficatior eíTc tradif 
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nfgra. Suecas cías capíns dolores actéres 8¿ ucrtígines.Ité fonfnim aaríu fedat fnñifus íís.Oet urínam. 
¿ledefdyfentericís ínie¿ta & morbo rcgío.DoIores quog? dentiü fedat illítus fuccus.Et corra ferpinti/ 
«in íáus ualetrfed huíc radíci dútaxatexprcflus.Ipfa uero decofiapníoníbusoecurrís. Aibac fuecus epí 
phoras fedat fronte ílIíta9A lumínís paruoadmíxto ígne fací ú.Siue oleo tnta Iicet aduñis medet.Et to 
rra erupnoes pápula^ cofta.Eadé cotta ulcera quse ferpunt.Illínif 6í alopctiís cruda. Et ulcenbui qux1 
ín capíte mananr.Succus ciuscú mellenaríbus índituscaputpuigar.Coquif & cú lentícula addito ace^  
ro:ut uérré mollíat* Valídíus coda fludluaríones (lomachi fíftit& uctns.Efí Qc betafilueftrís quá limo 
níon uocát«Aln neuroídes:muIm minoribus tenuionbuf^ ac denfionbus folus. Vndecim fe te cauliü* 
Huíus folia ambuftís utília:guttátía aílringunr.Semen acetabul; mcíura dyfentencis^ pdeft* Aquse e ra 
áiceco&x maculas ucílíum elueredícuní'nté^ mébranarum.lntubí quo^ no extra remedía íünr,SuC 
cus eo^¿cú rofaceo & aceto capítís dolores lenirjdég; cum uino porus locint nbus &""dcfica' 8C epihons 
ímponif .Erraticum apud nos quídáambubeiam appellauere» In segypto cíchonú uocant qd filüeftre 
fittSatíuú auté ferímquod cñ mmus 6¿ uenoíius.Ochonum tefi igirar.lndecibú fumptú & ilhrú colle 
¿lonestfuccuf^ decoaí uentre íoluit.Iocincrí 6C renibus 6C ík)macho,pdeíUIté fi in aceto decoquatur: 
unnse formina difcutir.Ité morbú regiú e mulfo fi fine febre íir.Veficá adiuuát«MuIie^¿ purgar lombus 
quídé decodú in aqua adeopdefhur emoi ruos partus rrahauAdiicmt magi fucco totius cú oleo pun^ 
ttos fauorabíles íieri:8¿ quae uclint facilius impetrare.Quod qdem propter fmgularem falubritaté ali^  
quí chrefton appellantialii pácration.Et filueítre genus alii edypnioda uocádanoris foliú Stomachum 
díflolutum aílríngit coéla.Crudag? íiftít aluum.Et dyfentencis ^ pdeft mágis cum lente Rupra 6C con/ 
uulfa utrogj genere íuuanf :ítem quibus genitura ualitudmis morbo effluat. Serís & ipfa UÜÜCX fimil 
lima duum generum edtSilueílrís meliouNigra ida 6C íeftiua.Detei ior hyberna:6¿ cadidior.Vrragj ta 
men fíe macho unlifTím a:pra?cipue quem humor uexar.Cum aceto in cibo refrigerant uel illits:difcu 
nu nrq? & ahos q ftom achi.Cum polenta filueftrium radices Romachi caula forbentur. Et cardiads illl 
nunmr fuper fmiftram mammam Sí ex aceto.Omnes h x di podagneis utiles:& fanguinem rencienti/ 
bus«Item quibus genitura fluit alterno dierum potu«Petronius Diodotus qui antilegomena fcripfitín 
totum dam nauit: ferín multis modis arguens* Sed aliop¿ ommum opimo reliftit. 
De braflica 6í Iapfana:& de braílica marina 6C ley 1 la & de bulbis & bulbíne. J CA. IX« 
RaíTica? laudes longú e ñ exeq:cum & Chryfippus un cu us pnuatim uolumé eí dicauerit per 
b fíngula mébra hoís digeftú 6í Dieuches. Ante oés aút Py thagoras & Cato no pardas celebra/' 
rint.Cuius fníam uel eo diligentíus pfequi par efi:ur nolcaf qua medicina ufus fit annis fexcé^  
tísjn tres fpecies diuifere eam grarci antiquinímí.Crifpam:quá Taimada uocauerunt a fimiiitudine apii 
foliosj¿:ftomacho utilc:aluum modíce moIiienté.AIteram leatu latís folus e caule exeúubus.Vndecau/ 
loden qdam uocaaeremullius in mediana momentüTertia eil^ prieappellara carábe:tenuioiibus foií/ 
is:6¿ iimpIicibustdeníííTimif^ amarior:fed efficaciíTima.Cato cufpá niaximf¿>bat:deín leué: grádibus 
folus rea nl^ magno.Prodefle tradit capitis doIoribus:oculo^¿ caiigini:fintillaii6ibuf^:uel ücmaihi 
cordustCrudáexaceto¿¿melIe:coriandro:ruta:menta.Laierisradiculafumpra acetabulis duobus ma/ 
turíno«Tantá^ efle uim:ut qui terant hxc uahdiores fien fe fentiant.Ergo uel cú umo tritam foibendá 
uel ex olei innndlu fummendá.Podagra? aút morbiíi^ articulanis illini cum ruta coriandri & falis mi 
ca hordei farina#Aqua quo^ eíus decoda neruos articulof^ mire muari. Si foueant uulnera 6í recétia 
& uetera*Etiá carcinomata qua nullis alus medicamentís íanari poílínttFoueri prius aqua calida iubet: 
& bis die trirá imponi.Sic etiá í ftulas eluxatas de tumores reuocarizqux^ difeuri opus fít:ífomnia ená 
uigilafcp tollere decoclam fi ieiuni edant qui plunmá ex oleo dC fale.Totmina íi decoda üerú decoquas 
turraddito oleo &.fale cucumino polenta .Si ira fumaf fine pane magis^ pfuturam: inter reliqua biíem 
detrahít per uínú nígrum pota.Quin & urinam eius in brauicáporandáefitaueritiaíTeruahiubec cale/ 
fa¿lam$ neruis remedioefle.Verba ipfius fubiieiam ad expnmendáfníam.Puerospufillos (ilaues illa 
urinamunq débiles fieri.Auiibus quo^ ex uino fuecú braflicae tepidú inílillari fuadet«ld$ etiá tardita^ 
ti audicrium .pdeíleaíTcuerauEt imperigines eadé fanare fine ulcere • Graeco$¿ quo^ opiniones íam di 
Otonis caufa poní couenit in iis dúraxar qua ille ptermiíittBiles detrahere non peí coda' putant Jté al' 
uum fol ucre.Eadcq? bis coda fiftcrc.Vmo aduerfan:ut inimieam u ir .bus .Antecedente qui cibis cauen 
ebrietaté.Poftea fumpta crápula difcutuHúc cibú di oculo^ daritati cóferre multú. Sueco uero crudas 
angulis uel tantú tadis cú attico melle plurimú«Facilime cocoqui.Cibo^ eo fenfum purgarüErafiftra' 
ti íchola clamatmihil efle utilius ftomacho neruifqUdeo paralyticis & tremulis dari iubet:d¿ fanguiné 
excreantibBs*Hippocrates coeliacis dyfentericis bis coda cum faleJté ad tenafmo 6C renum caulas .La/ 
dis quoq} uberraré puerperis hoc cibo fien iudicans.Et purgatícnc focmims.Crudus quidem caulis fi 
edat:parrus quocp emortuos pelli.Apollodorus aduerfus iungop¿ uenenafemenautfuecú bibendum 
ceníe r,PhiIiílion opiftotóicis fuecum ex lade caprino cum fale dC mellejnucnio QC a podagra libcratus 
edendo eá:decodaqp ius bibcdo.Hoc 8C cardiads darum 8¿ comitialibus morbis addito fale.Ité fplenc/ 
tícis in uino albo per dies^ xUdericis neenó Q¿ phrenencis radiéis crudac fuecum gargansádú bibedúm 
demonftrat.Cotra uero fingultus cú coriádro 6C aneto 6¿ melle ac pipete dC aceto, lllita quo^ prodeílc 
inflationibus ftomacgi.ltc ferpentiú idibus.Et fordidis ulceribus ac uetuftistuel ipfa aqua cum horde 
acea farina,Saccú ex aceto uel cum focnograco.Sic aliqui 6¿ arnculis podagris imponút.Epinydidas ac 
quicqd aliud ferpit in corpore impofiu leuacaté cepétuas calígines, Has üiíi mandif ex aceto^ugillata 
s sm 
• ^ 
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uetó á¿ alfós Iiuófés,Purá itlita feprás & pforas cum aluraíiií fOttSdó ex acéto*Sic & fíufntés capillos re/ 
tíner.Epíchaf míus reftiu de genitalíú malis hác unlííTíme íponí aíTerír.Eíficaríus eandé cu faba tríta.íte 
tdaulfis cu ruta.Cotra ardoré febriú 6C (lomachi uitia cum rutae remine & ad fecúdas. Et murís aranet 
tnorfus folío^ ¿ridope fariña altcrutra prc cxínaníuít.Ex oíbus braílíc^ generíbus fuauiíííma c d í f í Q y 
ma inutílís babead jfficihs <n coqucdo:6¿ renibus cótraríanllud quo^ no cít omíttendúraquá decoélac 
ad tot ufus laudará fetere huxní effufaméSrírpiú brafficae ando^ cínís írer cauftíca íntelIígíf.Ad coxcn/ 
dícú dolores cu adípe uetufto. At cu lafcrc dC aceto ín uicé píilotrí cuulfís íllítus pílís nafcí alfós ¿phfbcf* 
Bfbíf 3C cú oleo fubferuefa^ us uel p fe elíxus ad couulfa 8í rupra ítus lapfum^ ex aIto»NuIIa ergo funt 
rapto ui tía eap¿ graueolentfá^ 
alit petráuocárnnímfciflimá ufnoiquá pcfpue uitis fugíat.Autfí non poífitfugereinaoriaf,Folia habet 
paruairotúdaiUcuíaíplátfs oleris íímílíortddidíor fatiua 6í hfrfutfor.Hác inflatioíbus mederi • Melan^ 
cholfcís quocp ac uulnertbus recétibus cú melle íta ne foluanf ante dic feptfmútStrumis ññuhs ín aqua 
cotritá Chryíippo auñore.Et alii copefcere mala corporís quae fcrpúttnomas uocat.Ité excrefcentía ab 
fumere.Oca trices ad pía nú reducere.Orís ulcera 8C tonfílías máducará &: co&á fu eco gargarfzato cum 
¿melle collere.lrem pforas dC lepras ueceres ipfius tribus parnbus cú duabus aluminfs in aceto acrí ülitis» 
Epfcharmus fatís eíle eá cotra canís rabíofi morfum íjponüMelius íí cú lafere 6í aceto acri: necari quoqj 
canes ea (i deí ex carne«Semé eius toílú auxilfaf corra ierpéres:fungorú($ uenenajn raun fanguine folia 
cofta fpleneticif^  in cibo data & cruda íllita cú fulphure & nitro^funt.Ité máma^¿ duriciá?» Radicú d' 
nis uuae in faucibus tu metí radtu m edef. Ec paroridas cú melle illitus reprimir«Serpentiú morfus fanac 
Vi9¿ braflícae unú 8C magnú argumentú addemus 8C mirabile.Cruílx fí oceupét intus uafa oía ín qbus 
aquae ferutni ín tantú ut no fit eas auellereífi braflica in iis decoquaf abfcedunr.Inrer filueítres braflícas 
6c lapfana e(l:pedalis altítudinís:hirfutís foliis:napi fimiliimismifi cádidior eíTet flore. Coquíf in cibo« 
Aluú leníter emolIit.Marina braíTica uehemétiílime ex oíbus aluú ciet*Coquif pp acrimoniá cum pin 
guí carneiflomacho íní m ící (Tí ma. Scy 1 la^ r ín medicina alba eft qu^ e mafeulus: foeminac nígr¿e • Scylla 
quáe cadídiíftma fuerít utilifllma erir.Huic arídis tunicis díreptis qd reliquú e uino eñ confedú fuípen/ 
ditur lino modicís interualIis,Poftea árida fruíla in cadum acetíqafperrimipendétia immergunf: ira 
nc ulla parte oas cotíngant.Hoc fit ante folftitium diebus.xlviiúGypfo demde oblirus cadus poniffub 
regulis totius dicí folc accipíentibusiPoíl eú numep: die$¿ tollitur uas.Scylla eximií'.Acetum tranífun^ 
di r u r. Hócela río ré oculoj¿aciem facír, Salu tare eft fto machí la terúcp dolo rí bus parú fu mp tu m bfnis 
díebus.Sed tata uís eft: u r auidius hauftum extingas aíae mométo aliquo fpecié pbeat, Prodeft 6C gingt 
uis dC détibus uel per fe cdmanducata«Tineas & reliqua uctris alalia pellit ex aceto 8¿ melle fumpta* Lin 
guac quo<j recens fubiedta pilar ne hydropfcí firím íentíár.Coquít pluribus modís ín olla quse coiieia^  
cur ín cíibanú aur furnum:uel adípe aut luto illita:aut fruftatím in patínis.Er cruda ficcaturrdeíndeco^ 
ditur.Coquitur<5 ín aceto»Tum ferpétium i¿hbus imponítur.Toíra quo(j purgatur:6¿ médium eius 
iterum ín aqua coquitur^Vlus fíe codee ad hydropícos:urínam cíendá tribus obolis cum melle 6C ace' 
to potseJtem fpleneticos 6¿ ftomachicos íi non fentíat ulcus: quibusmnatetcíbus.Ad tormínarregios 
morbosituflím ueterem cum fuípirio.Difcutit di ex folíís ftrumas:qdrinis diebus foluta, Fúrfures ca^  
pítís ad ulcera manátia íllita ex oleo cocla.Coquit & ín melle cibí gratía:maxíme utí coftioné íacías.Sic 
ó í interiora purgat.Rimas pedú fanat ín oleo coüaidí mixta refmac.Semen eíus lumboi>¿ doloriex má 
!c ímponif.Pythagoras fcyllá ín limine quo^ ianuac fulpenfam ma\o$¿ medicamento^ íntroitu pelle^  
rcrradir.Gacrepi bulbiex aceto 6C fulphure uulneribus in facic medenf«Per fe uero trítí neruo^ contra 
dioné.Et ex uino porrigínes»Succú cum melle canú morfibus.Erafiftrato placer cú pice 4 Sanguíné ide 
¡eos fifterc tradit íllitos cú melle,Alií íí e naribus fluat coríandrú di. fariña adnciunt.Theodorus 6C \ich& 
ínas ex aceto bulbís cu rat. Erúpentía in capí te cú uino andero aut ouo.Et bulbos epiphorís ídé illínit:dC 
fíe líppícudíní medef ixque uítía quse íunr ín facíe €o$¿ rubenres máxime ín fole illirís cú melle 8C nitro 
emendat.Lentíginé cú uino aut cú cumfno co¿Hs,Vulneribus quo<p míre^funt per fe, Aut ut Damíon 
ex mulfo:fi qnto die foIuan£Jifdé 6¿ aurículas fradtas curar:6¿ teftiu pituitas Jn articulo^ doloribus mi 
fcenr fariná*in uino co¿ti illiti uentrí duricíá prxcordio^¿ emolí 1 unr.Dyfenterícís ín uino ex aqua cxlc/ 
ñ i téperato dant. Ad couulfa intus cú filphio pilulis fabac magnírudme. Ad fudoré tufi ilIinunúNeruís 
utilesjdeo 6¿ paralytícis danf íuxta in pedíbus.Qui funt rum ex bis citiílime fanant cum melle dC íále* 
Vencrem máxime magarici ftímuIant.Hortenfii partú cú fapa aut paíTo íumpn.Silueftres ínteraneo^e 
plagas 6¿ uitia cú fílphio pilulis deuoratis fedant • Et fatiuo^¿ femen cotra phalágia bíbif ín uíno:ipfí ex 
aceto illinuntur contra ferpentiú idus:femen antiquí bibendum infaniénbus dabant.FIos bulbo$¿ trt^  
tus crurum maculasruarictatefa igne fadas cmendat.Díodes oculos hebetari ab iis putar. EIíxos aflís 
minus útiles adiiciunt efiéidC dimcileconcoq ex ui uníufcuiuf^ naturar. Bulbíné grsecí uocát haerbam 
paracac foliis:rubicúdo buIbo#Hsec rradií' uulneribus mire utilis dútaxat recctibus.Bulbus qué uomis 
tonum uocant ab efFefiu folia habet nígra:c¡eteris longiora utiliíTimus ftomacho cíbus. 
De afparagis6¿ corruda 6¿Iibyco&hormínio« CA» X 
d Sparagt(ut tradit)cumino quidé addito inflarióes ílomachicolicp difcuiiunr#Vétrcm lenirec 
moIIiút.Pedons Oí fpmx dolonbus ínceítinoiú^ uícüs^funt,Vino cu coquunt addito ad lá 
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bo^  Bt rcnti dolores fem?triu oboIo|¿podercptc cutníni bibíf,VeneféftimuIár.Vrínáciét utílífllrae: 
prerg cj» ucficá exulccráf.Radíx quoa píurimopi praedicarióe trita 8C in uíno albo pota cakulos quo^ 
cxturbat.Lúbopi 8C renum dolores fedar.Q uídá ad utHux doloré radícé eum uíno dulcí ppmár.Eadc 
in aceto dccodla contra clephantiápficírtAí^3gotritocú oleo puntura pungiabapibus negát. Silue/ 
íkéafpagumaIíqcorrudá:aIígIibycumuodt:attidhormíniú.Huiusadrup oía eñícacior uís: 
& cadidiorí maíor#Regifi morbú extenuanteVencris ca aquá eop¿ decora bíbí iubent ad hemíná. Ad 
idem6¿feraenuaIetcumanetotritúTernisutm^obolísdamr.Etadferpcntium idus fuecus deccy 
¿lus.Radíx quogi mifectur radicí marathrí ínter efticacíífínia auxilía«Sí fanguís p uríná reddafifemen 
afparagí&apíi& cumínitemísobolísínuínocyathísduobus quiñis díebus Chryfippus dari iuber. 
Sic éí hydropicis contrariú eíTe quis urinam moueat:docetJtem ueneri.Veficse quocp nifi c o ü u aqua» 
Si caníbus de turroccidit eo$.In uíno decodbc radícis íuecus fí ore contineatur dentibus mederí. 
Dcapio&apíaftro:6íheIiofeIino:6¿oreofeIino, CA. Xí. 
Pió gratía uulgo cíUNI^ rami largis portioníbus per íura innatá:& ín codimétis peculiarem 
a gratiam habent.Prseterea oculis illitum cu melle;íta ut fubínde foueaní1 feruenri fucco deco/ 
5í:alí% mébrop¿«Epíphons per fe trítú auteú pane aur polenta ímpofitum mire auxiliatur. 
Pifces qao^ íí segrotet in pifeinis apio uíridí recreantur.Ve9¿ apud eruditos no aliud erutú terra í maío 
ü fententía^ auaoritatc eft.Difttnguif fexu.Chryfippus foeminá eflé dícit criípíoribus foliis 6í duris; 
craíib caulc:faporeacri &feruido«Dionyííus maré nigriorctbreuíorís radicís.-uermiculos gignentem. 
Ambo neutrum ad cibos admittendúamo oíno nefas.Ná id defundo^ epulís feralibus ducatum#Ipíí 
us quogp uifus clarítaa inimicú.CauIe foeminac uermículos gígnúldeo^ eos qederint fterílefcere ma/ 
res fceminafue»!npuerpiis uero ab eo cibo comitales fieri quí ubera hauriúrjnnocétioré tamé eííé ma/ 
rem.Ha^caufa eít ne ínter nefaftos fruticestdáiief.Mamma9¿ durídá ípofitis foliis emollít. Suauiores 
aquas potui íncodú prseftat,Succo máxime radícis cú uíno lubo^ dolores mirígat. Eodé iure ínftilla/ 
tograuitatéaurñJ.Semine urina cíet:menftruaac fecundos ptus.Et fi foueanf femínedecodo fugilla/ 
ca reddit coiorírcum ouialbo íllitü. Aut ex aqua codum potú^ renibus mede£.In frígida tritum orís 
uuIceribus.Semen cum uíno uel radix cum ueteri uíno uefíc«e cálculos frangir.Semen datur ex tribus 
cyathís ex uíno albo. Apiaftrú Higínus quide melíflbphylon appeHat,Sed in cofefla dánatíone eft uenc 
natum in fardinia.Conrexenda enim funt omnía ex eodé noíe:apud grecos pendentiakOIufatrum qá 
hippofelínú uocant aduerfaf fcorpíonibusiPoto (emine torminibus interaneis medef.Itemgp difFicul^  
tatibus urinae íeme eius decodú ex mulfo pocum»Radíx eius ín uíno decoda cálculos peliit 6C lumbo/ 
ru ac lateris dolores.Canís rabíofi morfibos porú 6C illitum m edet .Succus eius algétes calefacit potust 
Quarm genus ex eodé faciut aliquioieofelino frútice ac palmú alto redo femíne cumíno fímile • VnV 
nac fie méftruis eíficax.Heliofelino uís príuara cotra araneas.Sed de oreofelino foemínse purgáf e uíno. 
Depetrofehno6¿ocimo. CA. XIIt 
Lio generepetrofelino qdam appellát in faxis natü.Praecipuum ad uomícas coclearibus bmis 
a fuccí additi ín cyathum marrubií fucci :a tq? iia aquac calidae tribus cyarhis. Addidere quídam 
bufelíno diííerés breuitate caulís a fariuo de radícis colore rufFo cíufdé efFedus#Praeualere con 
tra ferpetes potum fi¿ litum.Ocimum qüo^ Chr^fippus grauiter íncrepuit.lnutile eíTe dicens ftoma^ 
cho:urinae:oculo9¿ quoqj dantati.Prseterea infaniá faceré 8C lethargicos QC íocíneris uitiajdeo^ captas 
id afpernari.In hoíbus quoqp fugíendú cenfet.Adiiciunt quidá tritum íí operiaí' lapide feorpíonem gp 
gnete.C^manducatú 6¿ ín fole pofitú uermes afFerre.Alíi uero fí eo die feríaf quífpiam a feorpione qui 
cderítodmúfanarínopoíTe.Quinímotradútaliquimanípuloocimicum cancns.x.marínís uel flu/ 
.üiarílibus tritoicoucnire ad eú feorpioes a pximo oés Diodotus in emiterícis etíápedículos faceré od' 
ittum cibú.Securaactas alacriter defcndir.Ná id eilécapras.Necmínusq mema & ruram feorpíonutn 
terreftrium ídibus marinóme uenenís mederí cum uíno addito aceto exiguo» Vfu quoq? compertú 
deficíétibus ex aceto odoratufalutaré eflé.Itc lerhargicis 8C inflámatis refrigeratíonüillítu caprtis dolo 
ribus cú rofaceo:aut myrteo:autaceto.Itc oculo^ epiphorís ípofitum ex uino»Stomacho quo^ eé uti 
le.Infladioncs 8í rudum ex aceto diflbluere fumptú, AIuú fiítere ípofitum.Vriná aere. Sic & morbo 
regio 6¿ hydropícis .pdefleetíam coIericís.DiftfIlationeseocoli6¿ ílomachi mhiberi.Ergo etiá cedía'' 
ds.Philifto dedít:6C codum dyfenterícis:& cotra pliftonicum. Alíquí 6C in tenafmo:8¿ fangume excreá 
tíbus in uino.Duríciágp pra£Cordio|£ illinif mamís.Extínguít quocp ladis puentum.Aunbus utiliífi/ 
mumnnfantíumprsecípuecúadipeanferíno.Semé trítú&hauñü naribus fternutamenta:8¿ diílilla^ 
tíones capitis quocp illírú.VuIuas purgat m cibo ex aceto.Verrucas mixto ceraméto futorió tollit • Ve^ 
nerem ftí m ulat.Ideo^ 3¿ equis afmif^ admiflurae tempere ingerí tur, 
i uefilueRnocimo:5¿eruca:6¿nafturtio:&ruta« CA* XIIT. 
Ilueftri ocímo uís efficador ad eade oía.Pcculiaris ad uitía quae uomítíonibus crebris contra/ 
f hunf.Voniicíf(p uuluaercStra^ beftia^ morfus radix in uino cft eíficadffima.ErucaE femen 
feorpíonú uenenís^ muris arand medef3eftíoIas oes fnafectes corpori arcet.Vítía cutís ¡Ta 
ciecú melle ílliWtLétigines ex aceto.Cícatríces nigras reducir ad cádoré cú felle bubulo. Aíunt uerbera 
fubimns potú ex uino dunciá quádá cotra Cenfum índuereun condíendis obfoníis tanta eft fuauitas:ut 
graeci euzomon appellauerint.Putant fubtríta eruca fi foueanf oculúdaritaté reftitui.Tuírim ínfantiú 
fedare.Radu eius ia aqua decoda irada oflaextrahere.Nam de uenere (limulanda diximus cría folia 
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fifüfflrífru«e fíníftra maoudecerpra 8C tnta ín aqua mulfa (ibibantur.Ecotrario nafturnú ucnerem 
ínhiber.Anmiij exacuir.Vt díxímus dúocíus genera allium purgat.Detrahícbilem porum ín aqua»x« 
denaríope pondo.Cum lomenro drumís íllírum opcum^ braífica preciare mcderur.AIteji eft nígri/ 
vs:q$ capuis uitia purgar. Vífum cIaríficat*C5mocas mentes fedat ex aceto fumpru m .Lycnc ex uíno 
potum uel cum fico#Tuínm ex melleifí quotidieíeíuní fummanr.Semc ex uino omnía mteftínorum 
anímatía e xpellít.Efficanus addito mentaftr&Prodeft 6¿ contra fufpiría & tuílím cum orígano 6C uino 
duIcí.Pedorís dolotibus deccxftum ín la&e capnno.Panos difcutit cum píce:extrahít^ corporí acule/ 
os.Ec maculas illítum ex aceto«Contracarcinomataadncíturouo$¿ álbum.Etlyembus illímf ex aceto 
Infannbus ueroe melle uiiliírime.Seíliusadíicíthocferpenresfugare:rcorpíoníbus refíítere.Capítísdo 
lores rontrltnm :& alopecias emédareaddíto«Sinapígrauíratem aunum triro ímpoííco auríbus cum 
fíco:Dentíum dolores ínfufo ín aurís fucco.Prurígínem 6C ulcera capitís cum adi pe anferínc.Furuncu 
losconcoquít cum fermentcOrbunculos ad fuppurarionéperducít:8¿ nimpír,Phagedenas ulcerum 
expurgar cum melle.Coxendicíbus&lumbis cum polenta ex aceto íllínítur.ltem Iichneí.Item ungui 
bus fcabrís«Qufppenatura eius cauftíca eft.Optimum autc babyloníum.SíIueftrí uero ad omnía ca e£ 
feáus maiorTln praecípuis autem mcdícamíníbus ruta eft.Latíora fatíuac folía.Ramí frutícofíores^SíP 
ueftns hórrida effedum eñiSC ad omnía acrior.Succus exprimítur tufa ea 6C afpera modíceaqua.Et ín 
pyxide cypría aílepuatur,Hic copiofiordatus ueneni noxiáobtínct.Macedonía máxime iuxta flumen 
olcimum.Mírümg? cícutíefuccoextinguíturiadeoetiáuencno^uenenafunuQuando cícutíe fuccus 
prodeft manibus colligentíum futá.Cseterum ínter prima immifcetur antidotis praecípuar^ galaaaft 
Quaecun^ auté ruta aut per fe au t p antídoto ualet foliís trítis 6C ex uino fumptis.Cotra aconitum ma 
xime 8^  uifcum.Itc fungos fiue ín potu detur:fiueín cibo.Símilí modo cotraferpentíum iftus:utpote 
cu muftellct dimícarurée cú íis ruta prius edédo fe munilt«Sed ualét & cotra fcorpíonü i¿^ us:6¿ araneo/ 
rum:apum:crabronum:uefparú acúleos.Et cátaridas:acfalamádras:canifue rabiofí morfus: acetabuli 
menfura fi fuccus e uíno bíbif .Et folia trita uel comáducata íponunf cú melle 6¿ falc uel cum aceto 8C 
pice deco¿la«Succo uero pandos aut etiá habentes negant feríri ab íis malef icns.Serpétefc íí uratur ru 
ta nídoré fugere^ Efricacifllma ramc eft filueftris radix cú uíno fumpta.Eandé adiídunt eíticatiorem ec 
fub diuo potá.Py thagoras 8C ín hac maré mínoribus haerbaceiq} colorís fofíis a faemína difcreuít: etiá 
latioríbus folíis 8C colorejdécp oculis noxiá putauit falíbiquomá fculptores 6í piélores hoc cibo utun/ 
turoculo^ caufa.Cum panequo^ p uel nafturt 10 fatiuse arcp filueílrispp uífum.Vtaíunt multí: fucco 
eíus cum melle attico ínundí difcuíferunt caligínesruel cum Ia¿le mulieris puerum eníxx:uel puro fue 
co angulis ocuío^: ta{9:istEpiphoras cum poléra ípofita.Lemt aút capitís dolores pota cú uíno aut cum 
acero:ó¿ rofaceo ilIita,Sí uero íínt cephalea:cú fariña hordeacea uel aceto.Eadé cruditates difcutit:mox 
ínflatióes.-dolores ílomachí ueteres.Vuluas aperít.Corrígitcp eduerfas illíta ín melle toto uentre di pe 
ftore«Hidropícís cum fícu 6C decoda ad dimídias partes pota^ ex uíno • 5íc bibíf dC ad pe&oris dolo/ 
res:Iatf fúcp 8¿ Íúbop¿«Tunés:fufpiría:pulmonum:iocíne^:renumuítía:horrores frígidos.Ad crápulas 
grauedínés»Decoquunf folia poturis«Et ín cibo uel cruda uel decoda codítaue jpdeíUté torminibus 
ín hyfopo decoda.Et cú uino. Sic 6C fanguinc fiíbt ínteríoré:& nanú índita.Sic & collutís dentibus £ ' 
deft. Auribus quo^ p in dolóte fuccus infundif;cu(todito ut díxímus modo.E filueftrí uero cotra tardi 
taté 6¿ fonitum cum rofaceo uel cú laureo oleo aut cumíno 6C melle.Succus 6C phreneticis ex aceto tri/ 
ta? inftillaf ín tpa 6C cerebrú, Adiecerunt aiíquí Q¿ ferpillú 6¿ laupi illinentes capita dC cola.Dederunt 6¿ 
lethargícis ex aceto olfaciendum»Deder*int di comirialibus bibendú decodac fuecú ín cyathis quattu/ 
or ante acceflionesiqua^ frígus íntolerabjle eft»Alfiofj% cruda dan in cibo»Vriná quo^ uel eructara 
pelIít»Famina^ etiá purgatí&s:fecúdafcp:etia emortuos partus:ut Hippocrati uídet:ex uino dulcí ni/ 
gropota;íta9 illítá&uulua^caufa etiá fuffireiubet.Díocles&eardiacisimponít ex aceto 6C melle cú 
ferina hordeaeea.Et contra íleum deeoda fariña ín oleo ac uelleríbus colIeda«Multí uero & contra pu/ 
mientas excreatíones (ícese drachmas duas fulphuris una & díttiídiá fumí céfent.Et contra cruentas ra 
mos tres ín uíno decodos .Daf d¿ d f^entericis cum cafeo ín uino cotrita. Dederunt 6í cum bitumine 
ínfridápotíoní >^pter anhelitum.Ex altolapfís femínís tres uncías:oIei:libra:uíní^ fextario iliinítur* 
Cum oleo codís foliís partibus quas frígusaduírerít.Síurinam mouet(ut Hippocran uidet)niíi um 
cdquoídá daré uelut inhibenté potui cotra íncotinentíá urin2e«Pforas &c lepras cum melle & alumine 
illíta emédat.Ité uitil igínes uel rugas: ftruma 6í fimilía cú hírcinío 6C adipe fuillo ac taurino feuojgné 
íacrú ex aceto 6¿ oleo:uel pfj my thio.Car bunculum ex aceto.NonulJí laferpitium una illíní íubentifine 
quoepinydidaspuílullascurátjmponunt&mámísturgentibusdecodam 6¿ pituita: eruptíombus 
cum cacraTeftíum uero epiphorís cum ramís laurea? teneris:adeo peculiari ín uiíceribus bis cífedurut 
filueftrí ruta cum axungia ueterí illitos ramíces fanarí prodant.Frada quo$ membra femine trito cú 
esera ípofito.Radix ruta? fanguinc oculis fuffufum:6¿ ín toto corpore cicatrices aut máculas illíta eme 
dat.Ex reliquis quo^ quae tradunf :mÍK eft:cum feruenté rutse natura efle coueníat, Fafdcute eíus ín 
rofaceo decodú addita uncía aloes pundís fudorem reprímerejtég generatioes ípedírí hoc cibcldeo 
^pfluuío genitalí datur:5¿ ucneré crebro per fomnia ímaaínátíbus#Pra?cauendum eft grauidís abftíne/ 
ant hoc cibo*Necari enim partus íuenio. Eadé ex oíbus latís quadrupedú quo^ morbís in maxío ufu 
eftríííue diíficilc fpírantibus:fíue contra maleficiorum anímalíum idus ínfufa per nares ex uino: aut (i 
fanguiíugam cAhauferuiexaceto^quocun^uníimiIimoiborum geneceiutin hotnine temperato. 
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" ~ Demcntaftró8¿menta8dpulegto;6¿nepíM8¿cíecumíno. GA* XíIII, 
Bntaftrú filaeftrís meta eftrdifFerens fpecíe fol ÍO^¿ quafi figura ocímnpulegfí colore, Proptec 
0 quod quida íilueftre pulegiu uocáclís comanducatis dC ém pofirís fanarj etephánam:ficur ma 
gní Pompeíí aetatefortuito cuíufdáexpíméto .ppterputoré ín facic illita copertú eft.Eadc il4 
linuntur bíbuntur^ aduerfus fcolopcdras & ferpcnij í&us 6C drachmis duabus ín uim cyaihis duobus 
Aduerfus fcorpíonum í¿lus cum fale oleo 6C aceto»Ité aduerfus fcolopédras íus decodi, Aduerfufe oía 
uenena feruantur folia anda ad farínae modu.Subftrarum uel accéfum fugar fcorpíones.Potum fcmii 
ñas purgar a parru::fed parras necar.Ortopnoicísrtot minibus coíerícís efFicaciírimum.Ité lumbis.Po/ 
dagns ípofírum.Succus naríbus uermínofis íftíllaf.ln regio morbo bibif.Strumis illinif.Oía uenerís 
ínhibet.Tíneas pellir ex acero potum.Cotra pruríginé ex acero infundif apiri in foíe.Métaeipfms odor 
animum cxcitar:6¿ fapor auíditaté in cibis ideo in máma^ mixtura familiares iptée acceflére ut coíi e dé 
farcq? íac no patíant.Quare laáis porionibus addif:ne huius coagulati potu ftrangulenf.Data m aqua 
SC mulfo eadé ui refidere Sí generatíoni credif :cohibendo genitalia défarú Aeqfue manbus ac fbeminis 
fiftit fanguíné:8¿ purgationes foemina^ inhibeuCum amylo ex aqua pora coeliacopi imperus. Syratio 
& uomicas uuluaecurauirnlle dC ioane^¿ uiria rernis obolis ex muifo daris ítem (anguinem excreanri/ 
bus ín íbrbitionenuVIcera ín capíte infannum mire fanat»Arterias húmidas ficca^ Siccas aftringit.Pi'', 
tuítas corruptas purgar ín mulfo & aqua.Voci fuecus fub certamine unlís dumtaxat:6¿ quí gargarsat 
uua rumenre adiedlarura 6C coriádroex Ia¿te.Vnlis dC corra ronfíllas cum alumine.Lingus afpera^  cú 
melle.Et couulfa inrusp fe uitíííg; pulmonís.SinguItus di uomitiones fiílit cum fuccogranarí ur De/ 
mocritus moílrat.Recetis fuecus narium uití3,Spirírus fubdudtos emendar.Ipfa trita choleras ín aceto, 
quidé pota«Sanguinis fld¿tiones intus.IIerim eriá ípofira cú poléra:d¿ fi mámae rendanturJIIinítur 6C té 
poribus ín capitis dolorcSumif 6¿ corra fcolopédras 6C feorpiones marinos 6¿ad ferpenres.Epiphorís 
íllinif 3¿oíbus ín capíte eruprióibusjrc fedis uiriis*Impetigines quo^ uel fi reneaf ranrum ^hioettAu 
ribus cú mulfo ínftillaf• Aiunt 8í lyeni mederi eá ín horro guílata ira ne uellaf :fi is q momorderir dícat 
felyení mederí p dies noué. Arídx quo^ fariña? tribus digyris apprehenfam 6C (lomachi dolorem feda 
re in aqua:d¿ fímilírer afperfa ín porione uérris aíalia expeliere. Magna fodetas cum hac ad recreandos 
defedos aío pulegio cum furculis fuís ín ampullas u ir reas aceti utrif^ deiedis.Qua de caufa dígnior e 
pulegio corona uerríginí q e rofís cubículís noftris pronuntíata eíl.Ná 6C capitis dolores ípofira dicírur 
IcuarcQuin 6C olfatu capira rueri corra frigo^ «ftuf^ iniuria:& ab firi rradif.Ne^ acftuare eos qüi da 
oscpulegiofurculos ípofiros auribus ín fo!e babeanr. Illimfetiáín doloribus cum poléta & aceto.Foc/ 
mina eíficatíor.Eñ auté hace flos e purpureo.Mas candidú haber.Naufeas cum (áfe 6¿ poléta ín frígida 
aqua pora inhíber.Sic 8C pcdloris ac uérris doloré.Sromachí auté ex aqua ínrercífioes fiftínfií uomino/ 
nes cum acero & poléraJnreftínopt uítía melle decodta 8í nitro fanar. v rínam pellir ex uinor& fí amí/ 
neum fir:8¿ cálculos 6C inreríores oés dolo i es. Ex melle 6C acero fedar méftrua:6¿ fecundas. Vuluas con 
uerfascorrigít«Defun¿los pat tus eiícir«Seméobrumefcéribus olfatu admouef* Comitiahbus ín acero 
cyathi mefura daf»Si aquse infalubres bibédx funr:rrirum ínfpergif.Salfimdines corporís fí cum uíno 
cradaf minuir.Neruop¿ caufa & in contraftione cum fale 8¿ aceto 8C melle confricafepiftorono. Imbi^ 
bifad ferpétíum idus decoélum. Ad fcorpíonum in uíno trirumrmaxíme qd* m fíceís nafcif^ Ad orís 
éxulcerati5es:ad ruflim efficax habef.Flos recéris incéfus pulices necar odorc.Xenocrates pulegií ramú 
lana ínuolurum in terrianís ante acceflioné olfadandú dari:aut flragulís fubiící ira collocan argrum 
inrer remedia tradi t.SiIueflrí ad eadé uís eíTicacior eftiqd' fimile eñ origano mí non bus foliís q fatiuú: 
& a qbufdá di¿tamus uocaf .Gudarum a peco re capríícp balarum concitar. Vnde qdam gr¿eci lirteras 
murantesblechonuocauerunr.Naturaramferuenscft:ut íllitasparres exulcereMuíliinrer fndioncs 
fricari ante balnea couenír 8C anreacceífíonum horroré cóuulfis 6í rorminibus*Podagrís mire prodeíi. 
Epaticiscum melle6¿falebibédum datur.Pulmonum uítíaexcreabilíafacir.Ad lyené cum fale urile 
eft:6¿ ueficse 5¿ fufpiríis 8C inflationibus decodum fucco xqualiter:6¿ uuluas corrigit:& cotra fcelopé^ 
dram terreílrc uel marina: ité fcorpiones.Príuarimue ualet corra oém morfum.Radix corra íncrefee/ 
tiauIcerarecensporériírima.AridauerocicarrícíbusdecoremafFerr.Iré pulegioeft neperaeq? focietas« 
Decora ením in aqua ad rerrias difcuriunt fngora«MulierÚ9 méflruislpfunt.Et éeftate fedant calores. 
Nepeta quo<$ uíres contra ferpetes haber.Fu m u m ex ea nidoré$ fugiunt:q 6C fubflernere in meru ob 
dormituris utile eíVTufa egílopís íponif :6¿ capitis doloribus recés cum rerria parre pañis téperara ace/ 
to illinitur.Succuseíus ínñillatus naríbusfuptnís ¿)fluuíum fanguínís fífb'rjté radixcum myrri femí 
ne in paífo repído gargarizara angínis medetur.Cuminum filueítre eft practenue quaternis aur quiñis 
folíis ueluti fcrratis.Ec in fatiüo magnus ufus in ftamachi prsedpue remediis.Dífcurit pituitas & infla 
tiones«Tritum 6¿ cum pane fumprum uel porum ex aqua uínoq? rormina quoq? 8¿ íteítíno^ dolores. 
Verumtamé oém palforcm bibenribus gignír.Ira cerré ferunuPorrií Larroniscfari inrer magiftros di 
cendiad fedoíesfimílítudinc colorís fludns contra émulos imiratos:8¿pauloanrelulium Vindicéad 
feftorem illum a Neronelibertatís captatione teflaméris fie lenocínatum. Narium fanguinem paíhllis 
índitum uel ex aceto recens fiftit,Et ocuIo5¿ epiphoris per fe ímpofitum rumentibus cum melle jpdcfl 
iofántibus imponi ín uenrre fatis eft.Morbo regio in uíno albo abalienisdatur. 
De cumino xthíopíco:quac urinam ftringir:5¿ de cappari:& de 
Iígu{lico;fiuepanace:6¿cuniIabubuIa. CA. XV. 
U B E R 
Ethíopíai máxime ín pofea illínítur cú mcIIe.Afrícano priuatím urínac in cStínéríá cohiberí 
a putan t.Sanuú datur & ad iodneris uítía rofíú rrítu ín aceto • Itéad uertigínem*Iís uero quos 
acríore ui urina mordeac in dulcí tnrum uíno:ad uuluarum uitiain uino«Prxter$ impofíis 
s uellere foliis teíbum tumoribus tdílum tritú^ cum melleaut rofaceo 6¿ caera.Silucftread omnia ea' 
dem efficatíus.Praeterea ad íerpentcs cum oIeo:ad fcorpiones:ad fcoIopcdrastSiíbt 8C uomitioné nau^  
feaf^  ex uino:qnantum apprehenderint tres digyti.Proptercolum quod bibitur.lllíniturcp uel penícíl 
lis feruensruel aílnngit fafaís.Strágulatíoncs uuluse potum in uíno apít tribus drachmis in tribus cya 
chis umitAuribus íníhllaf ad fonitus at^ tinnitus cum feuouiculino uel melle«Sugillatis illinitur cum 
melle 6í uua paíTa 6C aceto.Lentigini nigrse ex accto.Eíi cum ino fimillimum quod grxci uocant am/ 
m í .Quídam uero aethíopícum cuminu id effe exiftimant.Híppocrates repium appellat:uidclicet quia 
efTícadus in aegypto iudicauit«PIeri$ alterius naturx in totú putát:quonia fít exinus 8C cádídius.Simi/ 
fas autem 6C huic ufus.Na & panibus alexandrinis fubíg í fcú alímentís interponifjnflatioes 6C tory 
mina dífcutit.Vrinam 6C méftrua ciet#SugiIlata 8C OCUIOJK epiphoras mitigat»uí lini femine feorpionú 
idus in uino potum drachmis duabus.Pnuatímcg ceraítarú cum parí pornoe myrrh^.CoIoré quo^ 
bibennü fímiliter mutat in pallore.Suffítum cum uua paflaaut refina uuluas purgar.Tradunt facilíus 
condpereeas qux odorantur id per coítú.De cappari fatis diximus ínter pegrinos frutíces.No utendú 
tráfmanno.ínnocénus italicú cft.Ferúteos q quottidie id eduntparalyfinoperiditariineclyenis dolo/ 
ribus»Radix eius uitiligines albas tolIit:(i trítx in Tole frícenf .Spleneticís ^ deft in uino pota. Radiéis 
cortexduabus drachmis déptobalnea^ufutFerút^trigintaquin^díebusp urina & aluü totú lyené 
emitti.Bibif in Iuboij¿ doloribus ac paralyfi.Dennú dolores fedat tritú ex aceto femé deco¿tú:uel man 
ducata radix*Infundif auríú dolori decoau oieo.VIcera qux phagedenas uocát folia 8í radix recens cú 
melle fanát«Síc6¿ílmmasdifcutitradíx.Parotidasuermiculor9Co¿tain aqua. Iodneris quoq? malis 
medeftDát 6i ad tincas in aceto & melle.Oris exulcerationes in aceto decoda toIIit.Stomacho inútiles 
eé ínter auétares couenír.Líguüícú aliq panacé uodmftomachoutíle cft.Iré couulfionibus 6¿ íflationi/ 
bus.Sunt 6¿qdáqcunilá bubuláappellauerút uti diximus falfo.Cuníla* pter fatiuá plurafuntin medí'/ 
dna genera*Quae bubulaappellaciiemépulegií habet:utilead uulnera comáducatú ipofitúg^ut qnto 
poft die foluaf.Cotra ferpétes quog; in uino bibif:ac tritú plagas ípomf,Vulnera ab iís fada pfricafdtc 
teüudines cú ferpentibus pugnatura^ hac fe muniunt.Quidam$ in hunc ufum panacem uocát.Sedac 
eC tumores 6C uirilium mala:ficca uel foliis tritis in om ni ufu mire congruens ex uino. 
Item de cuni Ia:fi ue origano:a¿ de cunilagine:¿¿ cunila molli:^ liba no/ 
ride:5¿ de cumia fatíua. CA. XVI. 
Sr alia cunila gallinácea appellata a noftrísra grsds origanú heradeoticú. Prodefl oculis trita 
c addito faíe.Tuííim quo¿ emédat & iocine^ uítía.Late^ dolores cum fariña oleo 6C aceto in 
forbitionc téperata.Príecípue uero ferpentiú morfus.Tertiú genus eíleiusrqusc a graecis ma' 
fcuía a noílris cunílago uocat ;odorís foedirradicis lignofxtfolio aípero. Vires eius uehementí(limas in 
oíbus iis generibus fa^ ¿ tradunt.Manipulo quocp eius adiedlo oes etiá a tota domo blattas coueníre ad 
eá.Priuanm aduerfus feorpionesex pofea pollcre#Tribus foliis ex oleo pundo hoíe fugari ferpentes» E 
corra río quae mollis uocaf:piIofioribus foliis ac ra mis 8 í aculeatis.Trita mellis c doré haber dígytis ta/ 
¿tu eius cohxrétibus.Altera thuris q libanotidé appellamus*Medetur utra^ cotra ferpétes ex uino uel 
aceto.Pulicesetiácotritaccú aqfparfe necár.Satíua quo^ fuosufus haber.Suecus eius cú rofaceo auri/ 
culas íuuat Jpfa ad idos bibif JFit Sí ex ea mótana ferpillo fimí lisrcfficax cotra ferpétes • Vriná mouer« 
Púrgate a parra mulieres.Concoélionem mireadiuuat:6¿adcibosauiditaté.Vtra^ uel in cruditate 
íeiuniisinportioneafpera«Luxatisquo^utilis*Contrauefparum6¿ fimilesidus ex fariña hordeacea 
& pofea utiIi(fíma»Libanotidis alia genera fu ís dicen tur locis, 
Depiperiti&:origano:& othimine:prafio:8¿ tragorígano:6¿ heradío: 
6¿lepido:6¿degith:fiuemeláthio:6¿anífo, CA. XVIÍ. 
p Iperitis q 6¿ filiquaftrú appellauimus cotra morbos comitiales bibif Caftore talíter demoftra 
te.Cauíe rubro 6í logo:deníís genículís :foliis Iauri:femine albo:tenui:gu(lu píperis. Vrilís gin 
giuís:dentibus:oris:fuauitati:6¿ rudibus»Origanú qd* in íaporecuniIáxmulat(ut diximus)plura ge/ 
ñera í medicina habet:& onitin uel prafion appellátrno diílimile hyfopo.Priuatim eius ufus cotra tor/1 
fiones fíom achí in tepida aqua:6¿ cruditates.Cotra aráñeos feorpioef^  in uino albo.Luxata 5c kufia in 
aceto 6C oleo 6C lana.Tragoriganó fimilis eft ferpillo filueftrúVrináciet.Tumores difeutit cotra uifeum 
potú uiperae^ idú efficadíTimúiftomacho acida rudátí &pcordiis,Tuiriétibus quo^ cú melle daf:fií 
pleureticis:6¿ pipneumonicis.Heracliú quo^ tria genera haber nigrius latioríbus foliis glutinofum.AI 
ie5¿ exilíoribus mollibuf^ fanfuco no diflimile:qa aliq prafio uocare malúr.Tertiú eft íter hace mediú 
mínus q cactera efficax.Optimú át cretioúNa 8C lucúde olet«Proximú fmyrneútDeíde heradeoticú ad 
potú utuiastqd othimin uocát.Coís aút ufus ferpétes fugare pcuífis efui daré decodtú.Potu urina ciere, 
Ruptis couulfis mederi cú panacis radíce.Hidropicis cu fíco aut cú hyfopo acetabuli mefuris decodu 
ad íextá.Ité fcabiérpruriginé pforas in decifione balnea .^S uceus auribus ifundif cú lade muIíeris.Toíi 
lis quo^ 6C ums medef .Gapitis ulceribus.Venena opii di gypfi extinguit decodú:fi cú ciñere 6C uino bi 
bif, AIuú mollít acetabuli méfura.Sugillatis illinif.ltcdétiú dolornqbus etiá6¿ cádorc facitcú melle 
6C nítro.Ságuiné nariú fiftit. Ad parótidas decoquif cú hordeacea fanna«Ad arterias afperas cú galla 8C 
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tnelíc rf ríf. AS lycn? folia cu ttielle6¿ fal^ Crafliores pituitas 8í nfgras cxtetmat codú cura aceto & lalc 
fumprú paularim.Regio morbo trímcú oleo dC nares infundif.Lafli perungunf exeoiíta ut ne uenter 
atnngafiEpinydidas cú picc fanat.FuruncuIos apitcú fico tnta.Strumas cú oleo & aceto dC fariña hor/ 
deaceatLateris dolores cú fico illitú.FIuflíones fanguinis in genitahbus tufum ex acero íIIítu.Reliquías,, 
purgationu a partu.Lepidiú ínter urentia intelligif.Sic di in facíe cute emédat exulcerando:ut ramé ese 
ra 8í rofaceo facíle fancúSíc lepras 8C pforas tollítremp facile:6¿ dcatricú ulcera.Tradút m dolore den/ 
tiu adalligatú brachio qua doleancopefcere doloré.Gith ex gratis alii mcIáthío:aln melafpermon uo/ 
dt.Optímú g excítatiflimi odoris:^ g ngerrimú.Medef ferpentíú plagis 6¿ fcorpíonú.Illini ex aceto 
SC melle reperiojncéfocp ferpéres fugarüBibif drachma una corra araneos«Diílillationé nariü difeutit 
tufum in linteolo oIfatu«Capítis dolores illitú ex aceto & infufum naribus.Cu mírino ocuIo^¿ epipho 
ras Sí tumores.Den tíú dolores codhí cú aceto*VIcera cris rn tú aut cómanduca tú .Iré lepras di létigines 
ex aceto*Difficultates fpírád i addito uino potú.Duridas tumoref^ i ueteres 6C fuppurationes illirú.Lac 
m uliefj¿ auget cotinuis diebus fumptú»CoIligif fuecus eius ut hyófcyamúSímiliter largius uenenú eíl 
qd" miremur:cú femé gratíífíme panes etiá codiat.Oeulos quog? purgauVriná 6í mcít r ua cier.Quinl 
tno lintheolo illígaus tantú granis.xxx*fecúdas trahi reperio.Aiut 6¿ clauis in pedibus mederi triiú ití 
unna.Cuhces fuffitu necarerítem mufcas.EtaniTum aduerfus feorpioes ex uino bibifta Pythagora in 
ter pauca laudanl fíue crudú fíue deco&ú:ité uíride aridúue oíbus qax codiunf:<]ua?cp ir ingun f defide 
rarú.Panis etiá cruñisinférioribus fubdítú .Saccis quog? addif .Cú amaris nucibus uina ccmédar.Q u in 
ípfum oris halitú iucúdioré faduFetorc^ tollit máducatú matutiníscú fmyrneo'd: melle exíguo.Mox 
uino colíutú uulrú iuníoré p(lat:infomnia leuat fufpéfum in puluino ut dormiétes olfaciár* Appetentiá 
cibo^¿ praeílangdo id quog? inrer artificia delicix fecere:ex quo labor defiit cibcs pofcere.Ob has caufas 
cjda anícetú id uocauercLaudatíflímú eft creticú.Proximú £Egyptiú#Hoc liguílici uicc praEÍlar in codif 
métís.Dolores capítís leuígat fuífitú nanbus.Epiphons OCU1OB¿ radicéeius tufam íponit lollasnpfum 
cú croco pan mo Sí uino:& p fe tritum cú polenta ad magnas nudlionesrextrahendag; fi qua: in oculis 
indderinr«Narium quogü cardines cofumit illitú ex aqua.Sedar anginas cum melle 6c hy lepo ex aceto 
garganzarum.Aunbusinfundif cum rofaceo*Thoracispituitaspurgatto(lam:cúmellefumptú meli 
us»Cum acetábulo anifi nuces amaras.Upurgatas tere in melle ad tuírinuFacillime uero anifi dcachmce 
tresrpapauens dux mifcenf melle ad fabae magnitudinem:& ternis diebus fummunf«Pr2edpuum au 
té rudus.ideo inflatioibus {lomachi<S¿ inteHino^ tormmtbus 6C coeliacis medetur(Singultus 5¿ olfam 
decodtum potúa íhiber.FoIns decodis digerir cruditates fuecus decodfcipfum cum apio olfatum Ü c u 
nútamenta inhibet.Potú fomnú concirar.OK ulos pellir.Vomiriones cohibet:& prxcordio^¿ tumc|¿ 
étxse&op.uitiis,Neruisquocpqbus(uccindumcílcorpusunliírimum.Prodefteiuscapins doloribus 
inítillatí fuecum cú oleo dea ¿b .Non aliud utilius uentn dC inteílinis putát:ideo dyfenrericis 6¿ renaP 
mis datur toílum.AliquiadduntQCopium pilulis indie ternis lupini magnitud ne6Cin uini cyatho di 
lutis.pieuches 6í ad lumbo^¿ dolores fucco ufus eft(Semé hydropic» 6C coeliacis dedit tritum cú mew 
ta«Vep¿ di radicem ad renes.Danon hxrbarius partui lennbus eo caraplafma impofuit cum apio.Irem 
ijulua9¿ doIori.Dcdircp bibendum cum aneto partutientibus«Phreneticis quo<y ilhnunt reces cum po 
lenta*Sic dC infantibus comitíale uitiú aut cotradioes fentiétibus.Py thagoras qdé no coi por i uino co' 
mitiali in manu habétes.Ideoq^ ¿[píurimú domi ferendü.Parere quo^ tacilius oIfantes*Et ílatim a par 
tu dandum potui poléta afpera.Sofimenes contra oes dundas ex aceto ufus eft.Eo 6¿ corra laífirudmes 
ín oleo decoquens addito nitro.Semineeis poto laíTitudinis auxiliú uiatonbus ípopodir.Heradides ad 
inflariones ílomachi femé tribus digytis cum caüorei obolis duobus ex mulfo dedir«Similirer ad uen^  
iris:aut intefl:inop¿ inflationes^ Et ortopnoids quod terms dygitis prehenderit femínísitantundé hyo^ 
fcyami cú la¿te afinino.Multi uomituns acetabula eius 6c folia lauri decé trita in aqua bibéda inter coe^  
na fuadér.Strágulationes uuluse fi máducenf :& linaf calidú;uel fi biba£ cú caftoreo ín aceto & melle fe 
dat*Vettigines aptu cú foemine cucumeris 6C lini pari méfura trinú digyto :^ uini albi tribus cyathis di 
fcutiuCleopolemus ad quartanas trinis digytis feminis anifi 6í foeniculi ulus eíl in aceto 6C mellis cya/ 
ího uno.Lemt articulares morbos cúamans nucibus illinitú»Sút £¿ qafpidú uenenis aduerfari natura 
eius purét.Vriná ciet«Sitim cohibet,Veneré ílimulat.Cú uino fudoré lenitcr prseftat.Veftes quogí a ti^  
neis defendit.Efíicacius femper recens de quo nigrius.Stomacho ra mé mutile eñ practerq innato* 
De aneto 6C fagapenio:& de papauere albo 6C nigro:6¿ quo fuecus 
h«erbarumcolligenduseft:6¿deopio» CA. XVIII. 
Netum quog? ruótus iiomet:&: torminafedat,Aluum fiíbt, Épiphoris radices illinuntur ex 
a aqua uel uino.Siingultus cohibet femen feruens oIfatum«Sumptú ex aqua fedat cruditates. 
Cinis eius uuam m faucibus leuar,Ocu!os 6C genituram hebetat: facopemú qd"apud nos gi/ 
ignif in trafmarino al^ enaf.Illud.n#ammoniaci lachiymse fimilefagapenion uocaf.Prodeft late^ 6c pe 
étoris doloribus:coiájlfís:tuflibus uetecibusiexcreanombuf^ ipraecordio^ tumonbus«Sanat 6c uerti' 
gines:tremu!os:opiíloihonicos:lyenes:lúbos:^ridliones.Daf 6¿olfa¿tandum ex aceto in ftrangulam 
^uluse.Caeteris 6c potu daf:6¿ cú oleo infricaf Prodeíl 6c corra mala medicaméta. Papaueris diximus 
§enera:fi¿ fpontenafcentis alia promifimustSed fatíuialbi calix ipfe terítur 6C bibitur femni caufa.Se^  
men elephanris medetur.E mgro papauere fapor gignirur fcapo inciforur Diagoras fuadet cú turgefeit 
fitioUás cú deñorefeit horadiei fereni'.hoc eíl cum to¿ m eo exarueritjnddi iubent fub capice 6í cálice* 
U B E R 
Nec in alio genere iprum fnddítur capur.Succus <K híc:8¿ h x r b x cufuf^ p lana excipitur. Aut IT exíguiii 
cft:ungue pollícís aut laétucis:6¿ poftero díe magís quod ínaruír» Papáuerís ucro largus denfaf:8c in pa 
ftíllos trítus in umbra ííceatur non ui foporí fera modo:uep¿ fi copíoííor hauriaf:ctiá mortífera p fom^ 
J: z. «núiopíon uocát.Sicfeímus interépttí LicimiCecínnse practoni uírípatrein hiTpania baíulicú quoníam 
ualído ípatíbilís odiü uitsc fecííTe.Ite plerof^ p alíos.Q ua de cá magna cocerratio cxrírít. Diagoras 6í Era 
fiftrams in totú dlnauere:6¿ ut mor tifep¿ infundí uetáres,Praeterea quoníá uífuí noceret, Addídít An/ 
dreasndeo no protinus cxcecari:eoquoniaaduIteraf alexádriae.Sed poftea ufus eius non íprobatus eft 
medícaméto nobílítqd' díacodion uocát.Semine quoq? eius trico in paftillos c Ia¿le utútur ad fomnu: 
Itc ad capitis dolores cu rofaceo,Cú his auriü dolorí íníbllattúPodagris illínif cú iadte muIie^.Sic 6í fo 
líís ipfís utunf ad facros ignesJtc uulnera cú aceto. Et tamen dánauerim collyriis addi.MuIto^ magis 
quas uocát lexipyretasrquafgp pépticas 6¿ coelíaQs.Nigrú tamc í ccelíacis uino daf•Satíuú om ne magís 
rotúdat capita. At fílueftri longú ac pufillu:6¿ ad oes efíedus ualentius.Decoquif di bibíf cotra uígílias; 
eadé^ aqua fouet or a»Optimus ín fíceis: & ubi raro pluiuCu capíta ípfa 8C folia decoquunf :fucus me' 
comu uocaf:multú opio ignauior.Experimenm opii eft prímú ín odore«Since9¿.ntperpctí no mos eft. 
Deín in Iucernis:ut pura luceat flámarautextíndum demú oleat.Quae ín fucato no eueniunt.Accendi 
tur quogp diffíciIius:5Ccrebro extinguif»Eft finceri experimentum 6¿ in aqua quia nébula innarat. Fi> 
{kam in poica coitifed máxime mip¿ acftiuo fole deprehendi:ríncerum.n.fudat:6¿ fe díluitidoncc Tueco 
recen ti fimile fiat«Mnefides optíme feruari putat hyoícyamí femíneadíedo.AIií in faba. 
De empradíco 8¿ ceratíco:8¿ glaucio fme paraIío:6¿ heracrio fíuc 
aphro:6¿dedíacodío. CA. XIX, 
Ntcr fatiua eft 6C filueftria médium genusrquod nifi in aruis efletrfpote nafceretur.Rhíam úo 
I cauimus 8¿ erraticum.Quídam id decerptum ptínus cum toto cálice mandunt«Aluum exí< 
naniuntcapíra quín^ decodta in uíní tribus heminís pota fomnum faciunt: filueftrium unú 
genus ceraticin uocat: nigrumrcubítalí altitudínerradíce craíle:6¿ cortícofarcaliculo inflexo ut cornícu'' 
Ia,FoIía minora di tttiuuíora q caeteris fílueftríbus;femé exiIe.Tempeftíuum eft meíTibus^ AIunm pur 
gat dimidio acetábulo in muiro.FoIía tríta cum oleo argemmas iumentorum fanant. Radíx acetabuli 
menfura co¿te in duobus fextaríís ad dímidias daturad lumbo^ r uítía &iocínerís.Carbunculis mede/ 
tur ex melle fol ia.Quída m hoc genus glautíon uocant ahí paralion.Nafcítur enim in afflatu marísiauc 
nitrofo Ioco«AIteij¿ eft in filueftnbus generibus heracliomuocaf ab alíís aphron.FoIiís ii procul íntuea^ 
ris fpeciem paíTerum prsefenríbusiradíce in fumma retrae cute:foemín5E fpumeo. Ex hoc lina fplédore 
trahunt«eftate.Tunditur in pila comítíalibus morbís acetabuli méfura feminis in uíno albo:uomine/ 
nes enim íácir.Medicamento quod diacodíon 8C afteriace uocaf utílíílimú. Fitautem huius papaueris 
autcuíufeunrp íiíueííi ÍS capítíbus.cxx.in aquaecaeleftis fextaris tribus biduo maceratís:ín eadcmgp de^  
codís:deinde ficcarisiiterú^ cú melle decodís ad dímidias partes uapore tenuí. Addídere poftea drach/ 
mas Tenas crocí:hypocíft]dís:thuris:acicae:6¿ pafti cretící fextarmm.Hac oftentatione fimplex qiíidem 
5¿ anciqua illa falubritas papauere 6C melle conftat* 
De títhymalo 8C archelio:& portulaca fiue peplio:8í coriandro 8C de atríplici CA» XX. 
Erríum genus eft tithymalo:meconauocát:alíí archalío:folíoleuí:albo:capitc magnítudínís 
t fabae.Collígítur uua florente.Siccaf in umbra«Semé potum purgar aluum dimídío acetabu'' 
lo in muIfo.Cuíufcun^ aut papaueris caput uiride uel fíceum íllitum epiphoras oculorum le 
nit.Opium ex uino míraculo fí .ptinus detur feorpíonú íélibus refiftít.Alíquí hoc tatú nígro tríbuunt: 
fi capíta eius uel folia terátur.Eft 3C portulaca quápeplíon uocant:n6 multum fatiua efficacíor. Cuíus 
memorabíles ufus tradunf.Sagifta^¿ uenena 6c ferpétíum hemorroídum 6C prscfigrum reftríngi:^) ci 
bo fumpta 6C plagis ímpofita extrahít.Itc hyofcyamo poto e paflbgj expreíTo fucco.Cum ípfa non eft: 
femen eius fimilí efifedu pdeft.Refiftit 6C aqua¿ uícíis:capítís dolorímlceríbuf^ in uino tufa di impo^  
fíta.Relíqua ulcera comáducatacum melle fanat.Síc 6¿ ínfantíum cerebro imponítunumbílícoa.pci 
dúoJn epíphoris uero omnium fronte téponbuf^ cum poIenta.Sed ipfís oculís e Ia¿te de mellc]Eadc 
fí procident prodeft oculís:folns trítis cum cortiabus fabse^ PuftuUs cum polcrafic fale 6C aceto ac esera. 
Et ulcera orís rumorem^ gingíuarum comanducatacrudafedat.Item dentíum dolores, Tófiüarum 
ulcera fuecus decoébc.Quídam adiecere paulum murrsc.Ná 8C mobíles den tes ftabílít commanduca/ 
tíuCruditates fedatmoccm^ fírmate fítím arcet.Ceruícís dolores cum galla 6C lini femine parí roen'' 
fura fedar.Mam m arum uitía cum melle aut cimolía creta.Salu taris 6C fufpiriofís femine cú melle hau 
fto.Stomachum ín acetaríis fumpta corroborat,Ardentíbus febríbus imponitur cum polenta.Et ali> 
as manduca ta refrigerar ctiam inteftínatVomitíones íiftít«Dyfenterí£e fiCuomicis datur ex aceto uef bi 
bitur cum cumino.Tenafmís auté coda 6C comítíalibus cíbo uel potu odeft • Purgatioíbus mulierum 
acetabuli menfura in rapa.Podasris calídís cum fale íllita 8C Cacto ígní. Suecas eius potus renes iauat ac 
uelKas.Venrris anímalía pellit. Ad uulnerum dolores ex oleo cum polenta imponmmNcruorum 
T k m cmollicMetrodorus quicpítomen;fon:rhí^otomumcmon fcrípfítipurgationibus a partu dan^  
di cenruír.Veneré inhíbct:uenenf<£ fomnía^Practoríí uírí pater eft hifpanía: pnceps:qué icio pp yatibi 
Ies uux morbos radícé eius filo fuípenfam e eolio gercre;pterg ín balneis:6¿ íta liberatú inconiodo ora 
ní.Quínetí^ ínueníapudau^oresicapütínde litú diftillatíonctotoanno no fentire.Oculos tamen h<y 
berare putaf,Coríandru ínter íilueftna no ínucni&Praccípuu tamc eflé coftat ftatím ¿egyptíuni, Valef 
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totra ferpcntíij geftas ani3:quod amphiíbf na$ uocant:potu ípofirú^.Sanat di a fía uulnera. Epinyái' 
das puftulas trítü«Sic 8C omnes tumores colledlíonef^ cú melle aur uua pa ÍÉuPanos uero ex aceto tn/ 
tum.Seminís grana tría ín tertíanis deuorarí íubét alíqui ante acceíTioncm.Vel plura íllíní frontí.Sunt 
duí & ante folis ortum ccruicalibus fubíicí efücadter putent, Vis magna ad refrigerandos ardores uíri 
di.Vlcera quogj quac ferpunt fanat cu melle uel uua paílájté te{!es:ambuí!a:carbúcuIos:aures cú b&e 
mulieresiepíphoras oculorú :uen t r ís 6C ínteftíno^ fíudíones.Semé ex aqua potum bíbíf ín cholerís cú 
ratátPeilít aíalía ínteraneo^ cú malí punid fucco & oleo femé potú^Xenocrates tradit rem mirá:fí uera 
cft.Menftrua contínerí uno díe:(i unúgranum biberínt fccminxibiduo fí duo:6¿ totídem diebusquot 
grana fumpferínt.M.Varro coríandro fubrrítro cü aceto carnem incorrupta aeftatefcruarí putat.A tri 
{>íex6¿ filueftre efl6¿ fatíuum accufatum a Pythagora tanqfacerer hydrcpícos morbofq? regios & pal/ orem.Coquímr difficillim6:ac ne in hortis quidem iuxta id nafci qcq niu languídú culpauit. Addide 
re Dionyfius 6¿ Diocles plurim os gigni ex eo morbos.Nec nifi mutata fa? pius aqua coq uendú.Stoma 
cho cotrariü eíTc•Lcntigines 6: pápulas gignere.Miror quare difficulter in Italia id nafci tradiderit So' 
lum Smyrneus híppocrates uulua^ uitiis id infundí cum beta* Lycus neapolitanus cotra can i bandas 
bibendum dedif.Panos forúnculos incípientes:durícias oes uel coáo uel crudo utíliter íllini putar í Ite 
ignc facrum cum melle aceto nítro^:fímíIíter podagrís»Vngues fcabros detrahere dícitur fine ulcere. 
Sunt quí in morbo regio dent femeeius cú melle. Arterias 6C tonfílías nitro addito perfricent» Aluum 
moueant»Codo aut per fe aut cum malua aut lentícula condtantcs uomitíones«SiIue(lrí capillos tin/ 
gunt:& ad fupradida utuntur mediana. De malua malope:&akhea:6¿ Iapatio:& oxylapa/ 
to;3¿ hydrolapato:a¿ hippolapato:& bubaíapato, CA. XXU 
Contrarío in magnis laudíbos malua eíl utraq? & fatiua di fíluenrís.Duo genera eap¿ amplía 
c tudme folíi difcernuntur.Maiorera eracci malopen uocant in fatiuis.Alteram ab emolliédo 
uentre d\ái putant malaché.Efilueltríbus cuigrandefolíum & radicesalbae alchea uocatur 
ab excelléria eñeftus a qbufdá arifthakhea.Omne folum in que ferunf pínguius faciút.Huic cotra oes 
aculeatos idhis efficatior uis.'prsecipue fccrpionú:ueípa9¿:fimíliú:6¿ muris aranei.Qum 6C trita cú oleo 
qualibet ea^ ¿ perunftiante uel habentes eas non feriútu r.Folium impofitú feorpiombus torporem af' 
feruValent dC cotra uenena. Acúleos oís extrahút ilhtae crudx aut cú anetho potse.Decoñac uero cú ra/ 
dice fuá leporis marini uenena redinguúr.Et ut quidá dicunt fi uomaf .De eifdc mita SC alia tradunme 
Sed máxime fi quottídíe quis fucct ex qualibet ea$¿ forbeat cyathum dimidium oíbus motbis caritu' 
nira»VIceramanátiaincapitefananf,In urinaputrefa^se licnenas.Et ulcera oris cum melle.Radix de 
coda fúrfures capitís & dentiú mobilitates. EnJS qua? unú caulé habet radice circa dentem quí doleat 
perungetdonec definat dolor.Eadem ftrumas dC parótidas panofep addita hominis faliua purgar dtra 
iiuInustSemen in uíno nigro perú a pituita & naufds Iiberat«Radix máma^ uitiis occurrir ad alligata 
ín lana nigra,Tuflim in M e cocta 6¿ forbitionis modo fumpta quiñis diebus emédar.Sromacho inutj 
les fex.Niger dicit.Olympiades thebanus abortiuas eíTe cum adipe anferis.AIiqui purgan fbeminas fo 
liis earum manus plena: menfura in oleo & uino fumptis.Vrique conftat parturientes foliis fubftratis 
Celerius foluüProtinus a parru reuocanda:ne uulua fequatur.Dai 6í fuecú bibendum partunentibus ie 
iunís in uino decoda hiemina.Quin & Temen tritum adalligant brachio genitale non continemíumt 
Adeo^ ex ueneri nafeuntu r:u t femé unicaulis afperfum cubitali foem inap¿ auiditates augere ad ífinitá 
Xenocrates tradat Jté tres radices iuxta adalligatas.Tenafmo di difentericis utíIiHíme intundi Jum foc 
dis uitiístuel fi foueantur«MeláchoItcis quoq? fuecus datur cyathís thernis tepidus.Et infaníénbus qua 
ternis.Deco¿lac comitiahbus heminx fucd.Hic d¿ cálculos & infíatione 8i torminibusaut opiftotoni> 
co laborantibus tepidus illínitur.Et facris ignibus 6¿ ambudis decoda in oleúiblia imponuntur.Et ad 
uulnej¿ ípetus cruda cú pane«fuccus deco^ ae neruis ,pdeff:& ueficx:& inteflinop¿ rofíonibus • Vuluas 
6C abo Si infufione mollit in oIeo:fuccus deco&x pori meatus fuaues fadt. Arthese in oíbus (upradiéh's 
efificacior radix:pr¿ecipuec5uulfis ru ptifíp.Coda in aqua aluú fiflir.Ex uino albo ftrumas Oí parótidas 
6i máma^ ínflámationes:& panos in uino foliadecoda 6i illita tclunr.Eadécp árida ín laéle decoda c¡ 
líber perníciofae tuífí cinflimc meden€«Híppocrates uulneratis fitiétibuf^ défedu fanguínís radicibus 
decote fuecú bibédú dedir.Er eá u ulneribus cú melle di refina.Ité c6uulfis:Iuxati$:tumétibus: & mu/ 
fculis:neruis:articulis ípofuir.Et afmaticís ac dyfentericis ín uíno bibendú dedit»Muü aquam radice ca 
addita addéfari fub diuo:atq) eladefcere.Efíícatíor aút quo recétíor.Nec lapatíú diifímifes effedus ha/ 
bet.Eftautem rilue{lre:quodaIíioxalidéappellár;fatiuoproxímum:foliis aquoü'srcolore betae candi> 
dserradice minima»Moftri uero rumicem:aln lapatium cantherinú ad (Irumas cú axúgia efíicacifiimú 
Eíl di altep¿ genus fere oxyiapaton uodt.Sati uo ídem fimilíus:6¿ acun'ora habet folia ac rubrioramon 
tiifi in paludibus nafcens^ Sunt q hydrolapaton tradunt ín aqua natú.£íl6¿ ahud hippolaparon maius 
fatiuo:ddidiuf« ac fpiflius.SíIueítría feorpíonú idíbus medenf:6¿ ferire .phibét habetes. Radíx aceto 
decoda fi colef íuecus dentibus auxilia tu r.Si uero bibaf morbo regíorfeme ftomachí ínextncabiha ui 
cía fanat.Hippolapati radices príuattm ungues fcabrofos detrahunf»Dyfentericos feme duabus draclv 
mis in uíno potum Iíberat,Oxylapati femé lotum in aqua caeleflí fanguíné ^ pdeíl rdícíétibus.Adí{da 
acadalétis magnítudíne^deft,Pracftátiflimospaíhllosfacíunt ex foliis &: radice addito nitro 6i mrc 
exiguo.In ufuaceto diíuunr.Sed fatíuú ín epíphorís oculo^ íllínuntfrontíbus.Radice melicerias 6i le 
j?ras curícjn uíno uero decoda ftrurnas Qc pondas & cálculos • Poto uíno QC lyentes. Codiacos seque 
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Bt dyícntcricos 6í tenafmos.Excademcp orhnia cft'icatíus.íus lapatí& ruflus facft: 8¿ urínam det: 6¿ 
calígine ocülo^ dífcutirjtc prüritú corporis ín fola balneau addítú:aut príus ípfutn illítu fine olecFir 
mat 8í comanducara radix deriteS.Eadé decora cü uino (ifticaluu.Folia foluútadiedo fale.Adiecit So 
Ion negj ut omitramus buIapaton:radicís tan tú a!titudinc diíferens eft:& erga dyícnterícos efficacis ef-
*feéluspoti3exuino. De íinapis tribus generibus:fi¿marrubio:&fcrpiIIo:6¿fifynibn^^ 
riuetl^braco:8¿deIínifemine:&bhto, GA. XXlí, 
Inapís coius ín (atiuís tria genera diximus.Pythagoras principatum habere ex lis quop¿ fubli 
f me uis feraf íudicauít:quoníá noalíud magis in nares 6¿ cerebrú penerrcr,Ad ferpentiú í¿lus 
8¿ fcorpionú trirú cú aceto illinif .Fungo^ uenena dífcutir.Cótra pituita tenetur vi ore doñee 
liquefcat :aut garganzaf cú aqua mulfa* Ad dentlú doloré mád) t. Ad uuá gargaiizaf cú acero 8í mdle« 
Stoiiiacho utiliíumú cotra oíauitia pulmonibuf^.Excreatíones fáciles facit in dbo fumptú.Daf & fu 
fpiriofisJrEcomitialibus tepidúcum fucco cucume^ uScnfus 3t$ fternuramera capitis purgar.Aluum 
molIit,Méílrua & urina ciet«Et hydropicis íponíf .Cu fico 8C cumino tufum ternís partibus conaitiali 
tnorbotEt uuluajd couerfíoné fuftitú excitat odore aceto mixto.Ité lethargicos,Adíicíf tordylion.Eft 
auté id femen ex fili.Etfi uehementíor fomnus lethargicos premat:crunbus aut etiácapíri illíniturcu 
fico 8C acero.Vereres dolores thoracis:Iumbop¿:coxendKÚ:Iienu:8¿ in quacuq; parte corporis ex altó ui 
tía extrahenda funt:illitú caudica ui emendatpuftulas faciendo. At in magna duricia fíne fico ípofitum 
uel fi uehementior uírgo timeaf p duplices panos. Vtunf ad alopet ias cú rubrica:pforas:Iepras: phthr 
riafes:Iitannicos:opiílothonicos.lungunt quo$ fcabras genas aut caligantes ocülos cü melle • Succufgj 
tribus modís exprimirur in fidilúcalcfat^ in eo in fole modice*Exit & e cauliculo fuecus Ia¿leus:q ira 
cú íduruindentiú dolori medet .Semen ac radíx cú ímaduere:m ufto coterunf.Manuftp plenae méfura 
forbenfad fírmandas fauces:ftomachú:ocuIos:caput:fenfufg? oés.Mulie^¿ etiá laíTitudines faluberrí/ 
mo genere medícínae.Calculos quo$ difeutit potú ex aceto«illinunf 8C liuoribus fugillatif^ cú melle 
& adipe anferinO aut CÍE ra cypria«Fk 8i oleú ex femine madefado in oleo expreflbq? :quo utünf ad ner ^  
uo^¿ rígoresilumború^ 6¿ coxendícú pfridb'ones.Sinapis natura effeduf^  eofdé habere tradif adarca 
ínter filuas radia in cer tice calamou fub ipfa coma nafcés»Marrubiú pleriq; ínter primas hserbas come 
dauereiqué graeci prafion uocát:aíii Iíno(irophon:n5nulli phitopedaraut phiIophares:notíus q ut indi 
candú fit.Huius folia íémé^ contrita profuntcotra Cerpét€s:pe&o$¿6C lareris dolores tu íTim ueteré«Ec 
íis q fanguíné eíícíúr eximíe utile:fcapís eius cú pánico aqua decodis ;ur afperítas fued mirigef JmpomV 
tur (!rumis cúadipe.Sútq uíridís femé qtú duobus digytis capíát cú farris pugillo decodú addito exi> 
guo olei & falís forbere ieiunos ad tu flim iubeár. Ahí ninil copant.In eadé cá marrubii 6C foeniculi fuc^  
dad fextarios ternos expreílis deco(5ti% ad fextarios duosrcú addito m el lis fextario rurfus decodo ad 
fexrarios duosrfí coclearii méfura in die forbeaf in aqus cyatho.Et uiriliú uitíistufum cú melle mire 
,pdefhLíchenas purgar ex aceto«Ruptis conuulfis fpafmatú neruís falutare.Potú'aluú foluit cum fale 6C 
acerojté méftrua 6C fecundas muliep¿. Arida fariña cú melle ad tufim fíceá eíficaciífima eft.Ité ad cácre 
ñas 8C pterygia«Succus uero artículís 8í enaribus morbo regio:mínuedasq? bili cum melle ^ pded.Ité co 
tra uenena ínter pauca potens»Ip& hierba (lomachum 8C excreationes peáoris purgar.Cú inde 6C mel' 
le urínam ciet.Cauenda tamen exulcérate ueficae de reuú uitiis.Dicitur fuecus daritaté ocu Iop¿ adiuua 
re.Caftor marrubii duó genera tradit.Nígrú;6¿ quod magis pbat candídújn ouú inane fuecum adu> 
cit hisnpfum^ ouú infundit melle aequis portionibus tepefateuomicas rúpere:purgare:perfanare p 
mittés.IUitis etiá uulneribus a cañefaáis tufa cú axugia ueteri.SerpilIú a ferpedo putát dídtom. Quod 
in filueftri euenitiin petris maxime.Satiuum non ferpittfed ad palmi alrítudinem increfeit • Pinguíus 
uoluntarium 8C candidionbus foliis 6í ramisraduerfus ferpétes eífícax máximecenchrin dC fcolopen^  
df as tcrreílres ac marinas.Et feorpiones decodis in uino ramis foliíf$,Fugat 8C odore:comínus fi ura£ 
Et cotra marino^ uenena praecipue ualet.Capitis doloribus decoéhi in aceto illinif tpibus ac fronti cú 
rofaceo.Item phreneticis:lethargicis:cotra tormina SCuñnx difficultaté:angmasruomiti5e$ drachmis 
quattuor datur. Ex aqua bibitur di ad iocine^ doIores.Folia obolis quattuor dantur ad lyenc ex aceto. 
Ad cruétas excreationes terif in cyathis duobus aceti 6¿ mellis.Sifymbriú filueftrea qbuldá thymbrae' 
um appellatú:pedali no amplius aItitudine:quod in ríguis nafeifíimile naflurtíoeíl* Vtrum^ efficax 
aduerfus aculeata aíalia;ut funt crabrones di fimíIla.Quod in ficco ortú odoratú eíl:in(erif coronis an 
gufliorefoIio.Sedanr utra^ capiris doloréjtéepíphoras:utPilinus tradit.Aliipane addunt. Aliiperfe 
decoquunt in uino.Sanat Sí epíny¿bdas:cut% uitia in facie mulie^ in tra quartú dié nodíbus ímpo/ 
fitú díebuf^ detradú.Vom ítiones: fmgul tus :tor m ína:ftomachi diíTol utíones cohibet fiue in cibo fum 
ptum'.fiue in fucco potú.No edendúgrauidis:nifi mortuo coceptu.Quippe etiá ípofitum eiicit.Mouec 
urinl cum uino potum^Silueítre dC calcuIos.Quos uigilare opus fit excitar infufum capiti cú aceto. U / 
ni femen cú aliis qdc in ufu eft,Et per femulierum cutis uiria emendat in fadetOculo^ acic fucco adiu 
uauEpiphoras cum thure BC aqua aut cum myrrha.Cum uino fedat potidas.Cum melle aut adipe aut 
caerá ftomachi folutiones infperfum polérse modo. Anginas m aqua di oleo deco&ú:6C cum anifo illitú 
Torretur ut aluum fiftat.Coeliads & dyfentericis imponitur ex aceto. Ad iocincris dolores eftur cum 
uua pafla.Et ad phthifin utílíífíme.Seminc fiunt 8C eligmata» Mufculo^tneruo^: articulo^: ceruicú 
dundas.Cerebri mébranas mitigar fariña feminis nitro aut fale aut ciñere additis.Eadé cum fico ítem 
cocoquit ac maturat.Cum radice uero cucumeris úlueftns extrahit quaecun^ corpon inhacrent.Sic 6¿ 
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fa&i oíla.Terpcre uícus ín ufno d e c o ñ i pfohíber,Erupríon« pítaítíc cum melle emendar.Vngues íca 
bros cum parí modo nafturtíi:6¿ ceílíum uítía de ramíces cum refina 8¿ mura:8¿ clcrenas exaqua.Sto^ 
machi dolores cum foenogrscco rewariís urrif^ decocJís ín aqua mulfa. Inteftinorum dC thorads per^  
nícíofa urría dyftere ín oleo di meIle,BIítum iners uideturac íme fapore aut acrimonia ulla.Vnde con/ 
uíríum fceminis apud Menandmm faciunt marici.Sromacho ínutiíecíl.Venrrem adeo turbat:ut cho^ ^ 
leram faciat aIíquibus.Dicitur tamen aduerfus fcorpiones potum c uíno prodeíIe:6¿cIauispedum illV 
níjccm lyenibus 6¿ temporum dolori éx oIeo,Hippocrates menftrua fiftir eo cibo putar. 
De meu*d¿ fGcnicuIo:5¿ hippomarathro uei myrfeneo: 
&canabi:a¿defurula:a¿carduis» CA. XXIII. 
Eu ín italía non ní(í a medias feritundc iis admodum paucís«Duo genera eíus*NobiIíus atha 
m manrícum ucean t illi ab athamanre inuenrunuHi quoníam laudariilimum ín athamanre re 
períarunfolíís anetho ümüeidC caulealiquando bícubíralí:radicibus mulris 6C obnígris: quU 
burdam alriflímis.Minus ruíTum cj illud alrerum.Cier urinam ín aqua potum radíce trita ueí decooa* 
Inflatioes ílomachi mire difcurir.Item tormína dC ueficac uitia. Vuluarum^ artículís cum melle,lnfen/ 
tibus cum apio illítum imo uentn urinas mouet«FoenicuIú nobilirauere ferpenres guílaru ur diximus 
fene¿am exuendoroculorum^ aciem fucco eius rcfídendo»Vnde inrelleélum eft homínum quoa ca^  
ligínem prsecipueeo reIeuari.ConigírurhoccauIerurgefcenre.In fole ficcarur.Iungirurex melle. Vbig^ 
hoceft.Laudariflímum tamen inhiberíaelachrymis fír8Cex femínerecenrúFiretíam eradicíbusprS 
ma germinarione íncifis»Eft 8¿ ín hoc genere filueftre:quod alíi hippomararhronrahí myrfeneum uo/ 
canr:foIiís maioríbus:gu(lu acnore:procenus:brachíalt cra(Íirudine:radíce candida. Nafcirur in calidis: 
fed faxofis«Diodes 6¿ aliud hippomararh ri genus rradidongo 6í angufto folioifemine coriand r i. Me/ 
dicinae in fariuo ad feorpionum íítus 6C ferpentium femíne in uíno poto«Süccus 6C aunbus ínítiliarur: 
uermiculof» in his necat.Id ipfum condimenris prope ómnibus inferirur. Oxyporís etíam apriflime. 
Quin d¿crañis fubditur panis.Semen ftomachum diíTolurum aílríngír uel ífebnbus fumptum.Nau^ 
feam ex aqua tritum fedat.PuImonibus dC iocineribus laudatiíTimum.Ventrem fidir cum modiceTu' 
tnírur.Vrinam excírar:5C tormína mitigar rorum decodum.Laítif^defeduporum mammas replete 
Radíx cum prifana fumpra renes purgar fíue decodto fuccozfiuefemíne fumpro.Prodeft 6C hydropícis 
radix ex uíno codla.Irem conuulfus íllínunrur folia rumoríbus. Ardentes ex aceto cálculos uefíes peí/ 
íunt.Geniturae abundantíam quoquomodo h juftu m fací r.Verendis a m ici ÍTi m u m ifme ad fouendutn 
radíce cum uíno coftaifiue contri ra ín oleo iIIirum.MuIri rumoríbus S¿ fugillatís cum esera í!Iínunr:dC 
radíce in fucco uel cum melle conrra canis morfum urunrur;6¿ corra rnulripedem ex uíno. Hippoma/ 
rathron ad omma ueheménus.Calculos praedpuepeIIit»Prode(t ueficaecum uíno kaiidC foemmarum 
tnen{lruis:effícacíus in eo femen q radix.Modus ín urro^ quod duobus digytis tríto addirur in porio 
nem.Petnclius quiophiaca fcrípñr 6C Micon qui rhiziromumena aduerfus íérpenres níhíl híppottia/ 
rarhro efTicacius purauere. Sane & Nicander non ín nouiíTimis pofuír. Onabis in filuis prímum nara 
eftinigriore folio di alberiore.Semen eius exringuere geniruram uirorum dicirur«Succus ex eo uermi/ 
culos auríum 8C quodcun^ inrrauerir eíícír:fed cu dolore capitis.Tantaq? uisei eftturaqux infufa coa/ 
guiare eam dicatur.Et ideo iumentorum aluo fuecurrír pora ín aqua.Radix corradlos arríenlos emol/ 
lír in aqua co¿ta«Irem podagras 8í fimíles ímperus. Ambuftis cruda illinírur:fed fxpius mutaf: priufg 
arefcat«Perula femen fimileanetohabet.Quaeabimocauledíuídituracacuminefoemína putaturCa^ 
Ies edunrur decoétí.Commendárur^ mudo ac melle.Sromacho utiles.Sint plures íumprí:capítis do/ 
lores facíunt*Radix denarii pondere m uini cyathis duobus bíbirur aduerfus ferpéres. £r ipfa radix ím 
ponirur.Sic 8C rorminíbus mederur.Ex oleo aurem 8C acero cotra fudores ím módicos uel in febnbus 
proficír.Succus férula?aluum foluir fabae magnítudíe deuorarufgt.Er uiridiférula mufeulus urilís eft 
ad omnia ea uiría«Ad fanguinem fiftendum decem grana femínis bibunrur in uíno trira uel medulla. 
Sunt qui comíriaíibus morbis dandum puranr luna quarra:(éxra:fepríma ligulac menfura • Narura fe/ 
rularum murenis infeftiíTima eft.Tadbe fiquídem ea moriunrur • Caftor radícis fuecum 6C oculorum 
clarírari conferre mulrum purauír:6¿ de carduorum faru inrer herrenfia diximus. Quaproprer & me/ 
dicínam ex iis non difíeramus.Silueftrium genera funr duo,Vnum fruricofius a rerra ftatim. Alrerum 
unicaule crafTius.Vt ri<j folia pauca-.fpínofaimu rica tis cacumínibus.Sed alrer fíorem purpureum tnic/ 
tít ínter medios acúleos celerírer canefeentemabeunrem cum aura.Scolímon grarci uocanr.Hican/ 
teq florear conrufus ar^ expreífus illiro fucco alopecias replet.Radix cuiuf^ ex aqua decoda poratori/ 
bus fitim faceré narratur.Stomachum corroborar:^ uuluis fi credimns enam conferre aliquid tradí/ 
tunut mares gignanrurjraenim Cheriasathenienfis fcrípfir:6¿ Glaudas qui dreacarduos diligentífll 
mus uidetu r.Manducat us carduus hic odorem com mendat orís. 
Confedío tyriacae compofirio medicaminís Anrhíochú CA. XXIIII, 
Edante difceflumabhortéfíbus unamcompofi:ionéexíísclaríírimáfubtexemus aduerfus 
f uenenataanímalia:incifam lapideuerfibus in líminexdis Aefculapíi.Serpillíduum denarío^ 
rum podus.Opopanads 8C milii rantundé fínguIo^¿.Trifolií pondus denarii.Anethi 8C foeni/ 
culi feminis 8C anifí & maií 6t apíí denariop¿ fenú ex fingulis generibusterui fariñas duodecim. Hace ru' 
fa eribrara^ uino quanrú poflir excellenrí digeruní in paílillos:ui¿loriari podere. Ex iis finguli danf ex 
aini tnixti cyathis ternis.Hac tyciaea magnus rex Anthiochus aduerfus omnia uenena ufus traditur« 
c 
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CAH PLYNIÍ SECVNDINATVRALIS HYSTORIAE UBER.XXI. PROHEMIVM. 
De natura florum 8: coronamento^De mira ñ o p uarictatet C A . I 
i N HORTIS SER1 E T CORONAMENTAIVS SIT CATO IN/ 
enarrabilí florum máxime fubtilitate: quádo nulla nuil i por facilius cíle 
loquiq rerum natura:píngere:Iarduicrí prxfertim 8C in magno gandío 
fercilítatis tam uarie ludenti.Quíppe reliqua ufus aliméti$ gratia genu/ 
itjdeo^ faecula annofcp tribuir íís.FIores uero odore% de die in dic gi^  
gnít«Magna ut palam eft admonitíone hoíum; quae fpedlatillíme flore/ 
ant celerrime marcefcere.Sed ne pídura quidem fuífíciente imagini co^  
iorum reddendae: mixtúrame uarietatifiuealterniat^ multíplices in^  
terfene&antunfiue priuatisgenerum funiculis in orbem:ín oblíquum 
in ambitum:qu«edam córense per coronas currunt. 
De ftrophioío ferto:& qui primú flores mífeere coeperit:8¿ quádo pie 
mucorollainuentauelappellata&quare. CA. IL 
Enuíoribus uteban£antiqui:(lrophiaappelIantes:unde nata (IrophioIa.Quin 8¿ uocabulum 
t ipfom tarde índe comunicatú eft inter facra tantú di bellicos honores coronis (bu nomen uin 
dicantibus.Cü uero a floribus fierent ferta a ferendo feruiac appellabanf. Quod apud grarcos 
quo^ no adeo antiquitus placuit( Arbo^¿«n«ramis coronan' in facris eertaminibus mos erat prímú.Po^ 
ítea uariari coeptú mixtura uerficoIorcs,FIorúffi inuicc odoref^ p accederé firioii ex ígenio Paufiac pido/ 
ris atq? Glyrecaecoronariae dúc&x admodú ilu cú opera eius piélura imitaref adinuenit:6¿ illa puocás 
uariaretreflet^  certamen artis ac naturae.Quales ct núcextant artificís illius tabellse: at^ in primis ap/ 
pellata ftephanoplocos qua pinxít ipfamJd^ fadhá eft poft olympiadé centefimá.Sic coronis c floribus 
receptis paulo mox fubíere quac uocanf aegyptíartac deinde hybernae:tú cum térra flores neganramen 
to ecornibus tindo.Paulatimcp de romac fubrepfitappellatio corollis inter initiappter gracintatcm no 
mínarís: mox 6¿ corolariis:poftq e lamina aerea tenui inaurata aut inargentata dabantur. 
Quis primú corona folíis aureís 8¿ argéteis dedit 6¿ de honore corona^ apud antiquos:8¿ de Sci/ 
pionishonorc:8ídepa(5iIíbuscoronis:8¿ Cleopatracreginac fada» CA» Ilf, 
Raflus diucs primus argéto auro$ folia imitatus ludis fuis coronas dedit» Acceflcruntquoqp 
C Sí Ianifcos:quos adííci ípfa^ corona^ bonos erar pghetrufeas gbus iungi nifi aurei non debe 
bant.Puri diu fuere iüCelare eos primú mílituit.P.Oaudius Pulcherrbrattheaf^  etiá phylirx 
dedít.Semp tamc audorítas uel lúdicro quarfíra^ fuit. Ná$ ad cerra mina in circú per Indos 6C ipíide/ 
fcendebát:»: feruos fuos quofa mittebant.Inde illa.xii.tabula|¿ Iex.Qui corona parit.Ipfe pecuníamuc 
cius. Virtutis ergo arguif ;quá lerui cquíue meruiíTenttPecuniá partam lege díci nemo dubitauir, Qais 
crgo bonos (ut ipfí mortuo parétibuf^ eius dum intus pofitus eíTenforis ue ferref :fine fraude eíTet ini 
f>ofita. Alias in ufu^mifcuo ne ludiera: quidé erantiingenf^ 6¿ iis feueritas.UFuluius argenrarius bel/ o púnico fecúdo CÚ corona rofacea interdiu e pérgula íua in fo^fpexíflé didustex auéfontate fenatus 
in carecté adduáus non ante finé bellí emííTus eft.P.Mutianus cú demptá Marfyae corona e floribus ca 
piti fuo imporuiíret:ax<g ob id dud eú in uincula tríúuiri iuflííléntrappellauit Trí.Pleb.nec intcrcelTerc 
lili aliter q athenís:ubi comefa bundi iuuenes ante meridíé couentus íapientiú quoqp áo&r inx frequ^ 
tabant. Apud nos exemplú liectiac huius no eft aliud q filia Diui AuguftúCuius luxuria nodibus corp 
natum Marfiam littera: illius defcríbunt.FIo^ quidem populus Ro.honoré Scipioni tantú adhibuit* 
Suario cognominabamn^pter fimílitudíné Suarii cuiufdam negociatoris«Ob id erat in tribuna tu píe 
bei admodú gratus:dignuf^ africano^ familia,Nec ei fuit in bonís funeris impefa.AÍTes ergo contulic 
populusrac funus elocauitiqua^ parte ferebaf¡flores e^fedu omní fparfit. Et iam tune corona: deop: 
nonos erát.Et lariúpublico^priuatorúq}6C íepulchro^ 6C maníú.Súmag? audoritas padilicoronar. 
Sutiles raIíop¿ facris inuenimus 6C folemnes coenis^ Tranfire deinde ad rofar la.Eocp luxuria proceílitiut 
non eílét gratia nifi mero folio«SutíIibus mox petitis ab india aut ultra indos.Laudatiflimum quidem 
habetur e nardi folio eas dati aut uefteferica uerficolores unguentis madidas.Húc habet nouiíTime exi 
tum luxuria faeminap&Etapudgra:cos quidemdecoronis priuatim fcripfere»Mnefteusatgp Ollima/ 
chus medici:q> nocerent capiti:quoniam & m hoc eft aliqua ualitudinis porrío. In potu ata hylaritate 
pra:cipue odorum ui fur ripíente falladter folertíam ,Ná^ fcelerata Cleopatra apparatu bellí acciaci gra 
tificationera ipfius regínae Antonio timentemec nifi prarguftatos cíbos fuméte:tertur ab ore dus lufif/ 
fe extremis corona: floribus ueneno illitistlpfa^capitiimpoíita.Mox procedentegylaritatc inuitauit 
Antoniú ut coronas biberent.Quís iftas timeret infídiasí'Ergo cocerpra in fyphum incipienti haurire 
oppofita manu:en ego fum inquit illa care Antonirquá tu noua praeguftantíú diligentia caucs:adeo mi 
hi fi poíTun fine te uiuere occalio 6C rario adeftjnde edudam e cuftodia bibérc íunitn'lico expirantem. 
De coronis extra fupradidos fcripfit Theophraftus apud graecos. Ex noftris aút ífcrípfere aliqui libros 
antoíogicon.Flores uero perfecurus eft nemo:g> equidem inueniam.Nec nos nunc feilicet coronasne/ 
demusJd ením friuolum eft.Scd de floribus qua: uidebuntur digna memorabímus» Paudffima ggw 
ra noftn cor onamentorum íncei hortenfu nouere:ac pene uíolas rofaf^ tantunit 
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De rofa ín coronis:6¿ de gcneribus eius;6¿ ubi feratur» CA, líU» 
Ofa nafcitur fpina uerius g frutícetín abo quo^pueníens.lllic etiá íucundí odorís guís angu/ 
l ftí.Germínat oís primo incluía granato cortíce • Quo mox intumefcente dC ín uindes alaba/ 
ftros fa(lígaco paularím rubefcentes dchifcít:ac fefe pandíc ín calícís medio fui ílantis cóplexa 
jateos apíces.Vfus eius ín coronís prope nímíus eft.OIeo m aceraf.Idg^  íam a troianís rpibus Homero 
teíle.Prseterea ín ungüenta tranfít ur dixímus.Per fe medicas artes prsebet.EmpIaftrís arcp colynis ím 
ponif mordaci fubtilítate.Méfa^ etíá delícíís ínungendís míníme noxía.Contra genera eius noftrí fecc 
receleberríma:prene(líná6CcampanátAddídereahí míledmárcuíus fítardétíífímus colos no excedáis 
duodenafoIía*Proxímáeítrachíníá:mínus rubenré.MoxaIabandíduíIíoré:albícantibusfoIiís.Víliín/ 
mam ueropluribus uel minutífiímá fpínofam Diíferunr.n.mulnrudine foho^:aíprnrate:icuore:coIo 
re:odore.PaüC!lIíma quina folia ac deíde numerofiora.Cú fít genus eius quácentifolíá uocantiquac eft 
in cápania italiaé grsecíac uero circa philíppos»Sed ibí no fusc terrse^uentu. Pangeus nácp modos m uí^  
ciño fere eft numeroíis foliís ac paruis.Vnde accolse traíTeréres coferunr«Ipfa^ plaratíone^ficíunt» No 
aút talis odoratiflima eft«Nec cuí latíflimü maximú^ foliú.Breuirer^ índicíú eft odorís fcabricia corti 
cis.Cepio Tiberíí C¿faris príncipatu negauit centifolíá ín coionis addi pterq extremos uelut ad cardi> 
nesinec odore nec fpecíepbabilem.Eft 6í quac graeca appellafa noftrís a graecís Iíchnys:n5 mfi ín huml 
dis Íocís^>ueníens:nec unq excedes quínqj folía:uíoIae magnítudine:odore.Eft 6í alia gratcula appellata 
couolutis folío^ paniculis:necdehifcens nifí manu codarfempcR nafcentí fimilis:latiilimis folns • Alia 
fundíf e cauíe maIuaceo:folía oleácea habens.Mufceton uocant»At^ ínter has media magnitudine au ^  
rúnalís:qua coroneolam uocant oéstfinc odore prxter coroneolam m rubro nata tot modis adulteraf. 
Et alias ueraquoq? plurimú fola prseualeuCyrenis odoratiflima eíUdec<p ibí unguentum pulcherri^  
mum.Carthagíne hifpanísc hyeme quoa tota praecox.Refert & cadí téperíes.Quibufdam.n.annis mí 
ñus odorata^uenít.Prseterea locis ómnibus ficcís c¡ humídis odoratíor.Serí nec pinguibus uultmec ac 
gillofis Iocís:nec riguís:c6tenta ruribus.Proprieq? ruderatú agrum amat«Prxcoxcápana*Sera milefia.. 
Nouiííime tamen definít preneftína,Fodiunf altius q frugesrieuius q uites»Tardiflime ^uenñint femt 
nerquod in ípfo certice eft íub ipfo flore opertú Ianugine»Ob id potíus cauíe cocifo inferuntur di ocellís 
radicís:ut harundo.Vnum genus ínferítur pallídée fpinofée longiíTimís uírisquin^ (oMxiqux c |ra cu 
la altera eft.Omni autem recifíoneat^ uftione proficiuTranílatione quocn ut uítis optime odíTime^ 
prouenit. Surculis quaternum digytorum longítudíneaut amplióte poftuergiliarum occafum fata* 
Deín perfauonium tranílataipedalibus ínteruailis:crebro^ ciicúfolTa.Qui prscocem íaciútpedali cíe 
ca radicem ferobe aqua calida ínfundunt:germinare incipiente cálice* 
De lilío tria generará ratione ea ínferendr. CA# V. 
Ilium rofae nobilítate ^ pximú eft:6¿ quadácognatioe unguentí ole/guquod lilion appellaf.Ec 
I ímpofím etiá máxime rofas decet:medío(puentu ea^ ¿ íncípíés.Nec uilis ño§¿ excelfítas maior« 
Interdú cubitop¿ tnú.Lánguido femp colio:6¿ no fuffíciéte capitís onerú Cádor eius eximiust 
Foliis forís ftrinatis:5¿ ab anguftiis in latitudiné paulatím íefe laxan tibus eñigie caIathi.Refupínis p am 
bim labristTenuígp filo 8í femine ftátíbus ín medio crocísjta odor colora duplex:ut alius ca]icis:alíus 
ftamínis:differétia anguftajn unguétí uero olei^ ufu folia no fpernunf.Ht flos no diflimilis ílli ín hsr 
ba quácouoluulú uocannnafcés per frutetamullo odore:nec crocis intus-.candorc tátum referens:ac uc 
lutí rudímentú naturas lilía faceré codifeentís* Alba lilia iifdé oíbus modis ferunt qbus ro(a«Et hoc am 
plius lachryma fua:ut hippofelínútNihil^ eft foecudíus.Vnde radice qnquagenos faepe emíttente bul/ 
bos.Eft 6C rubens lilmm :qd grsecí cryon uocanuAlií floré eius cynorhodon • Laudatiífimú ín anthio/ 
chia5¿ laodicea fyrís:mox in phafelíde.Quartú locu optínet ín Italia nafcéstSunt & purpurea IiIia:alF 
quádo gemino cauIe:carnofiore tan tú radiceimaionfqj bulbí:fed uníus.Narcífum uocant huius alte^£ 
genus flore cádicoxalice purpureoJDífferctía a liliis eft 8C hsec;^  narciíís folia ín radice funt^batíflimís 
ín lyciac motíbus.Tertio generi estera eadc.Calíx hserbaceusroés ferotini* Poft ai¿*up¿.n.florent:ac per 
sequinoélium autúnumJnuenta eft ín íís & rano ínferendí monftrifícis horaínum ingeniis. Colligun» 
cur nancp menfe íulio fcapí areícentes:lilia^ fufpendunf ín fum c»Dein nudátibus fe nodulis ín fkce ni/ 
grí uini uel graeci méfe martío maceran t:ut coloré accipían t:af g? íta in ferobieulis feruatur hemínís fe 
cís arcunfufis,Sic fíunt purpurea liliaimirumgp íta tíngi aliquid ut nafcaturjfife^mnf — — -
DeuioIís&decaíta:6¿debaccare:6ícombreto. " " CA, VU 
lolís bonos proxímus«Ea^¿ plura genera.Purpureac-.Iuteae: albxtplantis omnes ut olus fatse, 
u Ex íís uero quac fpontc opacís di mactis locíspueniunt:purpurex latióte folio ftatim ab radi/ 
ce carnofo exeuntifolae^  graeco noíe a eseterís difcernun£;appellatae ia:ut ab íís anthina ueftís* 
Sed fatiuis máxima audloritas Iuteís*Genera íís tufculana di quse marina appellaf•Folio aliquádo latió 
re:fed minus odorato.Intotum uero fine odorcmínutogj folio calathiana munus autúni: eseterse uc/ 
riSiProxima ei calta eft cocolori amplítudíne.Víncit numero folio^ marina quin^ folia non exceden/ 
lem.Eadé odore fuperaf,Eft,n.grauís calta.No leuior ei quá feopá regia appellant: qq folia eius oleant: 
non flores.Baccarí quo^ radicí tantüodoratac eft:a quibufdá nardum ruftícum appellatum • Vnguéta 
ex ea radice fieri folíta apud antiguos Ariftophanes prífcíe comoediíe poeta teftis eft.Vnde quídá errorc 
falfo barbaricam eam aupellabant»Odor eft ei cinnamomo/pxímus*GracíIi folo nec húmido prouenit 
Simillímum ei conbretum appellaf folioy exilitate ufgp ín fila extenuata: &¿>cerius g baccar,Ncc hace 
t n 
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funt taatumifed eoram quo^ error corrigendus efl:quibaccas rafíícum nardúappellaucrc. Eftfním 
alia hserba fie cognominatarquam graecí afaron uocant: cuíus fpecícm figiranaq? dixímus in nardigc 
ncríbus.Quinímmo afaron muenio uodrarirquoníam in coronas non addatur,Crocum filueftreopti 
mum ferere in ítalía minime expsdit:ad fcrupLiIa ufq* fíngula aréis decoquentíbus.Serirur radiéis bul' 
^fr&ér*'* bo.Satiüam latías maiuf^ & nítidiustfed mulro lemus degenerans«Sed ubiqj necfbecúdum ctiam v/t 
^ renísmbi femp flores laudatifrimí.Prima nobilitas cilicio croco:5¿ ibí in corico monte.Deín lycio mon 
teolympo.Mox centuripino filicae.Aííqui phlegrseo fecúdum locum dedere, Adulteraturnihil acque. 
Probatio finceri ímpofita manu crepat uelutí fragiIe.Humídum enim qáeuenitadulreratione: fedet. 
Altera probado fi manu prolata ad ora leniter faciem oculofcp mof deat.Er per fe genus fatiui blandiP 
fimum uulgorcú fit medio cádidú diaíeucon uocát. Contra cyrenaico uitium:quod omni croco nignV 
us eft:8¿ celcrrime marcefcir»Optimum ubicun» quod pinguiíTímum 6¿ breuibus capillis^PeíIimum 
uceocftquodfitum redoIcc.Mutianusaudor eff in lyciaannofeptimoautodauo tranfterriin locum 
fuba<5um:atcp ita degenerans renouari. Vfus eius in cornis nufq.Haerba enim eíl folio angufto pene in 
capillamenti modam^Sed uino mire congaritrpraccipue dulcí tritum 8¿ theatra replédaéForet uergilia 
rum occafu paucis diebus foliogp florem cxpelIir»Virer bruma 6¿ colligitur.Siccatur umbra meíius etiá 
hyberna»Carnofa 6¿ illi radix:uiuacíorqj q cacteris.Gaudet calcari;6¿ atteri pedeiperesedocp meíius pro 
uenir«Ideo iuxta femitas acfontes laetiíumum* 
Defloribusantiqs:6Cdeodoramentop¿ diuerfitate:8¿ falíuncarSí polio» CA» Víf. 
Roianis tcporiblis ei lam erat honos,Et hos certe flores f-Jomerus tris laudar: lotontcrocon: 
t hyacinthum.Omniúodoramento^¿ at^ adeo herba^ differétia eft in colore:^ odore:&fue 
co.Odorato fapor raro ulh no amarus.E cotrario dulcia raro odorata.Ita^ &: uina odoratio' 
ra muñís filueftria magis oía íátiuis. Quorúdam odor íuauior 6¿ longinquo: ^ )f3ius admorus hebeta£ 
ut uioIíe,Rofa recens a longinquo oIet:ficca,ppius.Oísauté uerno tépore acríor:8¿ matutinis. Quicqd 
ad meridianas horas diei uergít hebetatur, Nouella quo^ uetuílís minus odorata • Acerrimus ramen 
odor omnium seftate media*Roíá 6¿ crocum odoratíora cum ferenís diebus leguntur.Et omnia in ca/ 
lidís magis q in frigidisjn aígypto tamen minime odorati floresrquia nebulofus 8¿ rofeidus aer eíl a ni 
lo flumine.Quorúdam fuauitati grauitas ineft.Quscdam cum uirent non olent.ppter humoré nímiú: 
ut buceros quod eft foenograecum.Acutus odor non oíum fine fucco eftrut uiolse;rofe;croco.Qux ue 
ro ex acuris fucco carét eo^ ¿ oíum odor grauis:ut í Itlio utríuf^ p generis. Ambrotonum amaracus acres 
habé todores.Quomdá flos tantú iucúdus: reriquae partes ignauaeiut uiolar ac rofa?»Hortéfiu odoratif 
fima quse ficcaiut ruta:menta:apium:6í qusc in ficcís nafcuntur^ Quaedam u^ tuflate odoratioraiutco/ 
toneaieademíj decerpta q in radicibus#Qua:dam non nífi defrada:aut ex attrítu olent.Alia non nifi de 
traélo cottice.Quaedam uero non nifi uftaificut thura myrrhar^.FIores triti omnes amariores q inta/ 
(ku Aliqua anda díutius odorem continent ut melilotos. Quaedam locum ipfum odoratioré faciunt: 
ut iris.Quin 8¿ arborem totam cuiufcú^ radices attingunt.Hefperis nodu magis oIet:inde nomine in 
uento. Animalium nullum odoratúrnifi de pantheris quicq diébí eft fi credimus# Illa quo^ non omir 
fenda diíTerenria:odoramentorum multa nihil pertineread coronameta:utirin:atqj faliuncam:gqno/ 
biliíTimi fit odoris utraqj.Sed iris radice tantum commendatununguentis aut memeinac nafcens.Lau/ 
datiífíma in xWyúZGÜx ibi quo^ non maritímis fed in filueftnbus drilonis & narone. Próxima in ma/ 
cedoniaXaudacíflima hsec 8¿ candicans.Et ex illis tertium locum habetafricana ampliífimamter om/' 
nes:guíla^ amáríírirna.Illyrica quo^ duorum generum eft.Raphanítis a fímilitudíe: quse &: melior» 
Rhizothomos fubruft&Optima quas ñernutaméta taftu mouet.Caulem habet cubitalem:6¿ rcdhim. 
Fiorer diuerfi coloris fpecíeificut arquus caeleftis unde 8¿ nomen.Non improbatur & pifidica, Et foflü/ 
rí tribus ante menfibus mulfa aqua drcúfufa hoc ueluti placaméto terrse blandiuntur circúferiptá mu/ 
crone gladioue triplici:6¿ cum legerint eam protínus in aelutn attollunt.Natura eít ferucns.Tradatag* 
puftulas ambufti modo facit.Praecipitur ante omnia ut cafti legant.Teredines non fleca modoiuerura 
QL in térra celerrime fentit.Optímum antea írinum leucade 6¿ elide ferebaturjápridem enim 6¿ ferítur, 
Nunc c pamphilia.Sed cilicum máxime Iaudatur:atq*e feptentrionibus, Saliunca foliofa quidé eft:fed 
breuisiá quae nedti non pofliuRadiei numerofae coheret^ Haerba uerius qflos:denfa uelutí manu preí> 
fa breuiter^ cefpes fui generis»Pannonia hanc gignit 6¿ norieaialpium^ apríca urbium eporredia:tan/ 
tac fuauitatis ut metallum efle coeperit.Veftibus íterponi eam gratiffimum. Síc 6¿apud grsecos polion 
hserbam inclytam Mufei 8¿ Hefiodi Iaudibus:ad omnia utilera praedicátíum • Supercp caetera ad fama 
ctiam dignitatis.Prorfufg? miram:fi modo ut tradunt:folía eius mane candidaimeridie purpureaifolc 
occidente cerúlea aípiciuntur.Duo genera eius campeftre maius.Silueñre quod minus eft» Quidá teu^  
thrion uoeát«FoIia canis hominis fimilia:a radice protinus nunq palmo aItiora«Et de odoratís floribus 
fatis diftumiin quibus ungüenta uieiflé naturam gaudent. 
De ueftiú aemulatíone cu floribus 8¿ amaráto 6¿ chryfocome fiue chryfiti» CA. VIIÍ. 
Vxuria ueftibus quo^puocauit eos floresrqui colore comédanf.Hos aíaduerto tres eíTe prin 
I cipales.Vnum in croco qui in rofis micat.Gratius nihil tradií afpeétu:& in purpuras tyrías di 
baphaf^  ac lacónicas. Aliú amethyftonrqui uioIa:8¿ ipfe in purpureü que^ anthina appellauí 
mus»Genera enim tradamus in fpecies multas fefe fpargentia.Tertius eft qui proprie concbylü intelli'/ 
¿jitur multis modis.Vnus in heliotropio & in aliquo ex iís plerugj faturatioriAIíus in malua ad purpu/ 
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lam ínclínans. AIíus in ufóla ferotína conchylíorum ucgenílima.Pal'ía núc coftiponunf.^ natura ar^ 
íuxuría depugnáteXutei uídeo honorem antíquíflimtí ín nuptiálibus flámeís rotu fcemims cóccflum» 
Erfortaflís ideo no numeran ínter príncipales:hoceft coes manbus ac foemmísiquoniá focietas pnncr/ 
patum dedit. Amaráto no dubíe uincím ur.Eft aút fpica purpurea ueríus § ños aliqs: 3í ipfe fine odore, . 
Mírú^ ín eo.gaudere decerpí:8¿ laetms renafcúProuenitaugüfto menfe.Durat ín autúnum.Alexandri A 
no palmaiq decerptus afléruaf .Mírúgp poftcj defecere c ñ á i flores madefadus aqua reuíu!fcit:6¿ hybcr^ 
ñas coronas facír. Suma eíus natura ín noíe tft appellaro quonía no marcefcít.In noíeeft 6í cyanícolos. 
Iré holochryfuOés aút hí flores no fuere ín ufu Alexádrí magní £etate:quoníam^xímí a morte eíus au 
¿ores filuere de íIIís.Quo manífeftú eft poftea placuifie.A graccís ramen reptos quís dubítetí'noalitec 
¿talía ufurpáte noía ílloji. At Hercules petilío ípfa nomen ímpofuítautúnali arca ueprefcp nafcenti • Et 
taiitú colore comendaf quí eft rofac fil ueftn. Folia parua quina .Mirúg? ín eo flore ínflcfti cacumé 6C no 
nífi ítorto folia nafcí paruo cálice ac uerficolorí luteú femé íncIudéte.Luteus & bellio paftillicátibus qn^  
quagenífqnis barbulis coronatur.Pratenfeshí flores:acfineoSuidí ideo plcricp fine noíbus.Quin& hís 
ípfís alia alií uocabula ímponunt,Chryfocomc fíuc chryfítís no habet latina appellationé • Palmi alrítu/ 
diñe efl:comátibus fulgure auri corímbis:radíce nigra ex auftero dulcí.In petrofis opací% nafcens. 
De honorccoronap¿ 6¿ cyclamíno de meliloto 6C trifolio tría genera eíus. CA, I X , 
T fere pa¿bs coIo^¿ celebernmís tráfeat ratio ad eas coronas qux uarietate fola placér.Duo ea/ 
e rú genera quo alise flore coftant:alíac foIio^FIorc eflé diAerim geniftas • Nacj* 6í iis decerpií lu/ 
teusjté rhododendronjté 2i2ipha:quse 6C cappadocia uocaí".!^ odoratus fimílifq? olea^ fio 
HbusJn uepríbus nafcif cyclaminúide quo pluraalias.Flos eíus coloflinus í coronas admíttif.Folia mi 
lacis ^  hederse ín coronamctú fe dedere»Coronsegj ea$¿ optínét prícípatú.De qbus ín fruticú loco abú/ 
de dixim us.Sút 6¿ alia genera noíbus graecis índícandaiqa noftns maiore ex pai te nomen daré iis defo/ 
it cura.Et plera$ eojd ín cxterís terrís nafcunf nobís tamen confeétataiquoniáde natura fermo non de 
Italia é»Ergo í coronameta folio uenere melothron; fpíreon:eriganon:cneoron:qd cafiá Higinus uocac 
Et qdcumiIaginé:coni2a:meIifophílIon:qdapíaftrü:meliloton;quod fertulá cápaná uocát.Eft.n,ín ca/ 
pania ítaliae laudatíflimata graecís ín funío:mox chalcíd>ca Qc crética ubícug? uero afperís 6C filueftnbus 
nata,Coronas ex hac anriqtus fadicas indicio eft nomen fertulae quod occupauít.Odor eíus croco uici^  
ñus eft & flosrípfa cana«PIacet máxime folliis breuííTimís ar^ pínguiíTimis.Foiío coronar & tnfol m m» 
Tria eíus genera.Minyáthes uocant grarcí. Alií afphaltíon maiore folio quo utun€ coronarii. Altepi acu 
to oxytriphilIon.Tertíum exoíbus minutiflímCI,Inter hsecneruoficauhculíquíbufdamtutmarathro: 
hippomarathro:myophono«Vtunf c ferulís dC corymbísifií hederae florepurpureo, Eft dC ín alio gene 
re ea^ i íilueftríbus rofis fímíIis.Et ín iis quogj colos tantú deledat.Gdor autem abeft,Et cneorí dúo ge 
ñera nigrí ata candidi.Hoc 8C odoratum, Ramofa ambo florent poftxquíno&io autumní. 
De origáo di thymo & melleattico:& c o n y z v d í louis flore:&: heIenío:& ambro/ 
tono;6¿ leucanremo, CA, X. 
Otídem 6í orígano ín coronamentís fpecíes. Alteríus.n.nullum femén'd aút cu i odor eft crett/ 
t cum uocaf .Totidé 8í thymiicandídu ac nigrícans.Floret autem círca folftitia:cum 8C apes de/ 
cerpunt.Et augunum mellis eft.Prouentú ením fperant apíaríi large florente ecLaedif bym/ 
bribus amitít» floremoemen thymí non poteft deprehendí:cum origaní perq mínUtum non tamen 
falIat.Sed quid ínrercft id occultaíie naturamí'In floreípfo inteiligitur:láto¿ eo nafcítur.Quid non ten 
tauere hoíesí'Mellis attíci ín toto orbe fumma laus exiftímatur.Ergo tráílatum eft ex attíca thymumr 
Sí uixflore(uti docemus)fatum«Sedalia rano naturas obftititmon durante attico thymoinifi ín afflatu 
maris feratur.Erat quídem hsec opínio antíqua ín omni thy mo.Idcoq? non nafcí ín archadía • Túc ole/ 
ra no putabant gigniinífí íntra trecenta ftadia a mari.Thymis quídem núc etiá lapídeos campos ín pro/ 
uíntía narbonéfi refertos fdmus.Hoc pene folo redditu e longmquís regiombus pecudíi milibus coue/ 
níentíbus ut thymo uefcantur.Et conizse dúo genera ín coronamentis:mas & foemina.Differétía in fo 
lío.Tenuius foeminac fi¿ conftndtius anguñiuf^Jmbricatum maris 8C ramoííus«FIos queep magis fplc 
det eius. Serotinus utri^ poft ar¿tu9¿. Mas odore grauior.Foemína acrior.Et ideo contra beftia^ mor 
fus aptíor.Folía foemínx meliís odoré habent.Maiculse radix a quíbufdam líbanotis appellatur:de qua 
diximus»Et tantum folio coronar louis flos:amaracus:hermerocalIes:ambrotonum:helenium:fiíym/ 
briumrrerpillum.Omnia furculofa rofa: modo.Colore tátummodo placet louis flos. Odor abeft ficuc 
SC íllí quí graece phlox uocaf :8C ramis autem 6C folio odorata funt excepta ferpillo • Helenium e lachry/ 
mis Helenas dícitur natum.Et ideo in helena ínfula laudatíiTimumieft autem frutex humí fe fpergens 
dodrantalibus ramulís:folío fímílí ferpillo. Ambrotonú íucundí odorís eft 6C grauís.FIoretacftate.Flos 
aurei eoloris.Vacuum fponteprouenít.Ocumínefuo fe propagat.Seritur autem femine melius qradi 
ce aut furculOtSemíne quoq; non fine negocio plantaría tranfferuntur»Sic 6C adonium.Vtrun^ arftate, 
Alfíofa ením admodum funt:6¿ fole nimio lardun tur,Sed ubi conualuere ritu uitis fruticant. Ambro/ 
tono (imile odore leucanthemum eft flore albo foliofum* 
De amaraco uel fanfuco:6¿ nyáegreto:5¿ meliloto:^ uíola alba:6¿ codiam ino Sí de 
filueftnbus bulbis:a¿ heIíochryfo:6¿ lychnis:6í de herbis citra mare, CA. XI. 
a Marantú Diocles medícus Sí fícula gens appellauere quod ¿egyptus 6¿ fy ría fanfucu m .Seritur 
urro^ genere Sí femine & ramowíuacius pdidlis de odore melius. Copíofum amaraco seque 
i íü 
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§ ámbrotono fcmen.Sed amb^Qtonó radix una:&: alte defcendem:caetcris in fummo terrse leüítcr hac 
ns.Relíquorum fatio autumno fere íncípíentc-.nccnon & uere quibufdam lodsrquae umbra gaudet 
6¿ aqua ac fímo.Nídtegreton inrerpauca miratus eft Democritusrcolorís igneitfolíis rpinac: nec a térra 
fe attollentemrpraccipuam^ ín gedrofia narrat.Erüíturpoftajquínoéhum uernú radicítus. Síccatur^ 
ád Iúná*xxx«díes:íta fucens no¿libus*Magos pnrthorú^ rcges ucí hac hierba ad uota fufcipicda.Eadé^ 
uocari chenamychoniquoníáanferes a primo cófpedlu eius eApauefcár.Abalíis ny¿lílopa:quonjáe Ion 
ginquo noíSíbus fulgear.Melilotos ubígj nafeif. Laudatiflimú tamé ín attía.Vbícuqj uero recensmee. 
candícans:6¿ croco cj fi m ili i ma.Quanq in ítalía odoratior & candída.Flo^¿ prima uer nuntíantíu uiola 
alba#Tepídíoribus uero locis eriam hyeme emícat • Poftea quse appellaf é¿ purpurea. Proxíme flamea: 
quse 6¿ flox uocat rfilueftrís dútaxat.Codiaroinon bis annotuere & autúno»Aeftates hyemefi^  fogítiSe 
ñores fupradídís alíquáto narcifus:5¿ lílium tras maria.Et ín ítalía quídé ut díximus per rofam • Na ín 
frarcia tardíus etianum anemone.Eft auté hsec filueftnú bulbos flosialíaqj q quac dícef ín medícínis, equitur oenanthe:melaníon:ex filueftribus helíchryfos.Deínde alrei^  genus anemones quaclímonía 
uocat«Poft hác gladíolus comitatus hyacínthís.NouiíTima rofatEade prima defiemexcepta fatíua.Qe 
. cerum hyacínthus máxime durat:S¿ uíola alba:6¿ oenanthe.Sed hsec íta fi deuulfa crebro .phibeaf infe 
minibus.Nafcitur locis tepídis»Odor ídé qui germinantibus uuis. Arg? inde nomc.Hyacínrhum comí 
tatur fábula duplex:lu¿tij prxferens eius:qué Apollo dílexerat:auc ex Aiacís cruore editin'ta difeurren^ 
tibus uenís ur gnrcaijd htterap¿ figura ea legat infcrípta.Helíchryfos floré habet auro fimilem.'foliú te' 
nue:caulículum quo^ gracílem :fed durum.Hoc coronare fe magi fi ¿¿ ungüenta fummátur ex auro: 
qaod apyron uocát;ad gratiá quo^ 6¿ uítíc gloría pertinerc arbítranf.Et uerní quidem flores hi funt» 
Succedut illís seftíui Iychnis:6¿ louis flos 6¿ aTtep¿ genus liliijtc typhyon & amarcus: quem phrygíum 
cognominantifed máxime fpedlabí lis pothos«Duo genera huius* Vnú cui flos hyacínthi eíl. Alrerú can 
didius qui fere naicif ad túmulos quoniá fortius durat. Et iris éeftate flores, Abeunt 6¿ hi marccícútgj. 
Alii rurfus fubeútautúno.Tertiú genus lilii:6¿ crocus:& ofirin ín utrogp genererunum bebes: alterum 
odoratum:prímis omnía hymbnbus emicantía«Coronarií quídé 6¿ fpinac flore utunf. Quíppe 05 fpi^  
albas cauliculi ínter obledaméta guise quo^ condianf.Hic eft t rans maria odor flop¿ Jn ítalía uiolís 
fuccedit rofa.Haic interuenít lílium.Rofam cyanus excipit.Cyanü amaráthus, Ná uincaperuínca fenv 
per uiret in modum imese foliís geniculatim círcundata«Topiaria hierba inopiam tamé norum aliquá' 
do fupplct.Hxc^ a gra?cis camedaphne uocatur. Vita longiílima uiolae albae eft trimatu. Ab eo tempo 
re degenerat.Rofa 5¿ quinquénium perfert non recifa nec adufta,IlIo ením modo íuuenefcít. Diximus 
& terram referre pIurimum.Nam ín segypto fine odore hace omnia.Tantumtj myrtís odor praecipu/ 
us.Alicubienam binis menfibus antecedít germinatioomnium. Roíariaafauonío fofla oportet¿le: 
iterum^ folítitío.Et id agendum ut intra id tempus purgata & pura fmt, 
Decuraapum:pabulo:6¿morbísea$¿:5¿remediis. CA« XII, 
Erum hortis coronamentif^ máxime aluearia 6¿ apes coueniuntires prsecipuí quseftus com^ 
a pendii^ cum {auit.Ha|¿ergo caufa oportet íerere thymum:apiaftrum:roíam:uiolas:lílíum: 
atyrum:fabam:eruüium:cuniIam;papauer:conizam:cafíam:meIilamm rmeliíTophillú^^^^ 
then.Eft aú t cerínthe íolío candido:incuruo cubitali$;capite concauotmellis fuecum habente.Ho9¿ flo 
rum auidtíTimae funr arg? etiam finapis:quod miremurcúoliuae floré ab iis non attingi conftarJdeocp 
hanc arborem peul eííc melius fit:cum aliquas q proxíme feri conueniatrquae 6¿ euolantium examina 
muitent nec longius abíre patiantur.Cornum quocp arboré caueri oportet. Nam flore eius deguftato 
aluoconcita moriuntur.Remedíum forbam contufam e melle praebereíís uel urínam hominum:uel 
boumiaut grana punici malí amíneo uino cofperfa.Et geniftas circúferí alueariis gratííTimum.Mirum 
cftdignum^ memoraru dealimentisquodcomperiVHoftiliauícusablaiturpado. Huiusínquilinípa 
bulo ci rea deficiente imponunt nauibus alueariamodibuf^ ad quina milia paíTuum cotrarío amne na 
ues fubuehunt.EgreíIk luce apestpaíbeq? ad ñaues quottime remeanttmutantes locum doñee ponde/ 
fe ipfo preíTis nauibus plena aluearia íntellígantunreueiftir^ exímuntur mella* 
Deuenenatomelle:6¿deremediísmeIíisuenenatí:&meIlisinfaní. CA. XIIV 
Tin hiTpania mulís.puehunt fimili de caufa. Tárumq? pabulú rcfert:ut mella quo^ uenenata 
e fianr.Heradiée ín poto quibufdam anhís perníaofiíTíma exiftunt:ab íifdé apíbus fa¿ta*Ñec di 
xere aurores e quibus noribus ea fierent.Nostamen trademus quaccomperímus.Hcerbaeft 
alba^ Vexatio quídé íumento^¿ eífcfed praecipuecaprarum appellata egoíethron. Huius flore concípiúc 
noxium uirens aquofo uere marcefcentejta fit ut non oíbus annis fentianrur hoc malum.Vcncnati {\f 
gna funt cj» omníno non den&tuncj color magis rutilus eft:odor alienus fternutaraentaprotinus mcV 
uens-.quod ponderofius innoxio.Qui edere abiciunt fe humí refrígeratíonem quserentes. Nam 6¿ fu^  
dore diffluunt • Remedia funt multa:qux fuis locis dicemus.Sed quoníam ftatim repraeíentarí aliqua. 
in tantis infidiis oportet;mulfum uetus e melle óptimo 6¿ ruta:faífamenfa etiá fi reiciantur fumpra ere 
bro.Certum eft id malum per excrementa ad canes etiam peruenireifímilíterqj torquerí eos. Mulfum 
ramen ex co inueteratum ínnocuum eíTeconftat.Et foemínarum cutem nullo melius emendan cú co/ 
lio:fugilIata 6¿ fale.Aliud genus in eodé potí fifu uíget ex annona mellisrqáab ífanía quá gignít macno 
menon uocant.Id exiftimatur cotrahi flore redodédri.quo fcatént fiIuafcGenfgj ea cú caeram ín tributa 
tomanis pr¿eftet:inel quoniam aiftiák eft no uendi f ,£ t in perüde $C in mauiuania ca:íaíieníis getulía 
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córermína mafíylís aenenati fauí gígnunf.Quídág? a parreiquo nihrí eflé fallacius pof :nifi % líuore dé/1 
prehepdútur.Quod fibí uoIuílTe naturam íis arbítremur ínfidíís:urab íífdem apibusmec oíbusannís 
fierentraut non rotís fauís»Parum enim erar genuiíTe rem ín qua uenenum facíllime daretunEtíam ne 
hocípfa ín melle tot aíalibus dedir,Quíd fí uoluitmífi ut cautíorem mínuf^ auídú facer er hoíem«N!<ñ 
enim ípíí melíi fed apibus íam cufpides dederat 8C quídé uenenatas. Remedium aduerfus has utíq? no 
dífferendo.Ergo maluac fucco aut foliorum hederae perungi falurare eft.Vel percuíTos eas bibere.Mí^ 
tamen eft ucnena portantes ore fingétefcp ípfas non morí.Nifi g>illa domina rerum omnium hanc de-' 
dít repugnantíam apibus.Sícut contra ferpentes píyUístmarfif^ ínter homines» 
De mellequod mufcse non attíngunt:6¿ aiuearíís:6C cura eorum fí famem fentíút 
apesr&quomodocaerá fíat» CA. XIIII, 
Liud ín creta miraculú mellí .Mons eft carina nouc milía paflúum ambitujntra quod ípatíd 
a ' mufcac no reperíuntur,Natuq? ibi mel nufq attíngunt.Hoc experíméto fmgulare medícame'' 
tiseIíg!£»Aluearí3 oriente xquínoí^íalcfpfáarecouenitiaquíioné Necfauoníummí/ 
mis.Aluearía oprima cortíce.Secúda fetula.Tertía uímene.Muítí ea 6¿ fpecularí lapide fecere:ut operan 
tes íntus fpedarent.GrcuIíni aluearía fimo bubulo ufíIíífimú.OpercuIú a tergo eíTe ambulatoritnutjj 
peratus íntus íir^ >fper«Sí magnus fít uterus alueaníspuentus auté fterílísme operandi defperatione cu/ 
ram abííciantad paulatim reduci oportct fállente operís íncreméto.AIucaria hyeme ítraméto opíri ere 
bro fuffiriimaxime fimo bubuIcCognatum hoc iís:&: ínnafcentes beftiolas necat:araneos:papilíones: 
teredines:apef^  ipfas excitat.Et araneorum quídem exitiü facílíus eft.PapiIíonú maíor pedís • Tollítur 
uero cum maturefeit malua nodhi interlunio CÍEIO fereno accenfís lucernís ante alueosjn eam fíámam 
fefe mgerunt.Si cibus deeílé fentiaf apíbus:uuas pailas fíceafue fícog* tufas ad fores ea$¿ pofuíflé conuc/ 
niet.Item lanas tradlas madentes pafToiautdefrutotautaqua muIfa-Gallina^ etíam crudas carnes«Qui 
bufdam etiam seftatibus iidem cíbi praeftandircum fíceítas continua fíorum aliméta negar. Alueorutn 
cum mel eximítur illiní oportet exirus mclifophyllo aut genífta tritís:aut medios alba uíre praecingere: 
ne apes díífugiant.Valá mellaría aut fauos lauan aqua prsecipiunt.Hac decodta fierí faluberrímum ace»' 
tum»Cacra fit ex expílis fauisrfed antepunficatís aquaiac triduo ín tenebris fíccatístqrro díe líquatís igni 
ín nouofiftílí aqua faUos tegente:tunc fporra collatís.R urfus ín eadem olla coquitur caerá cum eadem 
aqua:excipíturm alia frígida:uafís melle drcumlitis.Optima quac púnica uocatur. Proxímum q maxi'' 
me fulua odonigj mellei pura.Natione autem pontíca.Quá confiare equidé miror ínter uenenata mel 
Ia.Dejnde cretic3.PIurimum enim ex propolí habet:de qua díximus ín natura apum. Poñ has corfica: 
quoniam ex buxo fít 8í habere alíquatam uím medicaminis putatur.Puníca fít hoc modo. Ventilatur 
íub díuo fsepfus caerá fuIua,Deínde feruet ín aq marina ex alto perita addito nítrojndc língulís eligunt 
floremnd eftcandidilTíma quaí^ tráíTundunt^ ín uastquod exíguum marínsc habeat frigídae.Et rur/ 
fus marina decoquunt feparatim:dehíncuas ípfum referát.Ef cum haectcrfecereiíuncea erare fub díuo 
fíccantfoIe:lunag?.Hoc enim candorem facitiíí ficfíccarur.Etneliquefacíantprotegunttenuí limheo. 
Ondidíílima uero fit poft ínfolationé etiánum recodta.Punica medidnís utiIíflima.Nígrefcít esera ad/ 
dito chartarum cinere.Sicut anchufa admixta rubet.Varíof^ in colores pigmentis trahítur ad redden 
das fimílitudines 8C in números momliura ufusiparietum^ etiá 6¿ armóle tutelam • Caetera de melle 
apibufep in natura earum difta funt^ Et hortorum quídem omnis fere ratío peraéla efl:. 
Dehaerbisfpontenafcentíbus 6¿aculeatis» CA. XV» 
Equun£ hacrbae fponte nafcentes:qbus plerae^ p gentiú utunf in cíbis.Maxíme^ segyptus fru 
f gum fertílíflima.Sed ut fola iis carerc poífititanta eft cíbop¿ ex haerbís abundátia. In ítalía pau 
cíilimas nouimus:fraga:tanü: rufohbatin mariná:batin hortéfianárquáalíq afparagú gallícú 
uocant.Prseter has paílinacá pratcfem:Iupú íáliftariumiea^ uerius obMamcta q cibosJn aegypto no/ 
bilíflima eft colocaflíaiquácyamon uocátaIíqui.Hácanílo metút:caule cú cedus eft harenofo in man 
dendo.Thyrfo aut qui ínter folia emicat;fpeétabilis foliis latifTimis etíam fí arbores coperenf :ad fimili/ 
tudíné co$¿:quz pfona in noftnVmanibus uocamus. Adeo^ p nil fui dotíbus gaudet:ut implcxis coló/ 
caffiae foliis in uaríáfpedé uafopd potaregratiflimú habeant.Seríf íam haec ín iralia:6¿ in argyptoexima 
auítoritas cícorio eítrquá díximus intubú erratictúNafeitur poft uergilias.Floret particulatím. Radíx 
ci lenta:qre etiá ad uincula utunf illa»AntaIm lon i^us a flumine nafcif mefpíli magnitudine 6í rotuna 
ditateifine nucleoifine corticerfolío cyperi.Mandut igni paratú.Mandunt 8¿ oetú:cui pauca folia minf/ 
ma^ uerú radíx magna. Archidna qdé 8L aracos cú habeátradices ramofas ac multiplicesinec foliú nec 
haerba ullátaut qcqaliud fupra terrá hént.Relíq uulgaríú in dbo apud eos haerbaij¿ noía:andralia:hypo 
carís:8¿ caucaris anterfitú:fcádix;quíE ab aliis tragopogo foliis croco fímillimistpiheniü ftríchnuicorco 
rus.Et seqnoftío nafcetís aphace:achinae:quá epípetró uocáf.quae nunq floret. At e cotrario aphace fub 
inde marcefeéte flore emittit aliú tota hyeme totogj uere uf^ ín seftaté«MuItas pterea ignobíles haber. 
$cd maxíe celebrát cnicon italiac ignotá:ipfis aut oleo no cíbo gratá.Hoc faciút ex femine eius.DífFeren/ 
tía prima filueftrís 8C fatiuse.SiIueftríú duae fpés.Vna mítíor eft fimili caule ramé rigidojta^ 8C colu^n 
tiquae mulieres utebanf.Exílis quáqdá atraflylida uccat.Semé eius candidú:8¿ grádeiamaj^Altera ir/ 
futior torofíore caule:8¿ qui pene humi ferpat:minuro femine.Aculeata^ haec eft generis:quoniádiftí/ 
guenda funt 8í genera.Ergo qusedá hserba^¿ fpinofa funtrquaedá fine fpínís.Spinofa5¿ multe fpecies. In 
totú fpina ^  afpagus;fcorpio;nulIú.n.foliú hér»Quaedá ípinofa foliataiut carduus cryngiotglycyrrhiro: 
t iiu 
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ürtfca,íís.ñ*oíbtis foííis ácuíéáta ftiordacítas. Alíqua 8t fecundu fpína habét foííurut tribulus:5¿ ono/ 
tis.Quxdi ín folio habent & ín caule ut phIeos:quod alígftoeben appellauere. Hypophes fpinís geni' 
cuIacutTríbuta^prietas quod 6«: fruclú rpínofum haber. Ex oíbus íís genenbus urtíca máxime nofcií; 
^acctabulís in flore purpurea lanuginem fundentíbus faepe altior quiñis cubitís.PIures eíus diíferentiac. 
Sílueílrís quam foeminam uocant minoríEt in (ilueftri qux día tur cania acrior»CauIe quog? mordaz 
tí fimbriatis foIíis«Quac uero étiam odorem fundir herculanea uócatunSemé oíbus copiofummigrú, 
Mírum fine ullis fpína^ ¿ aculéis lanuginem ipfam eíTe noxiam:6¿ tadlu tantú leuí prunrú puftulaf^ co 
fcftira aduíío fim iles exiftere.Norú cft 8í remedíú olei.Sed mordaciras non,ptinus cum ipfa haerba gi>. 
gnif :nec nifi íblíbus roborara.Incipiens quídc ipfa nafcí uere no íngrato:muIrís etia relígíofo ín cibo eft 
ád pellertdos totius ánní morbostSilueftriiI quogp radix oém carnem tcnerioré fadt íimul cofia. Quac 
innoxia eft moríu carens aononium uocarur.De fcorpione dícemus ínter medicas. 
De carduo:6¿hebifine:& tríbulo:^ anchufit ^A. XVIt 
Árduus 8í folio & caule fpinofas lanngines haber.Iré acorna:Ieucacárhos:calceos. Cnydosrpo/ 
t lyacanrosronopyxosrixínetfcoIimos.Cameleon in foliis no haber aeuleos.Eft Sí illa difFeren/ 
tía $ qusedá in íís mulrícaulia ramofa^ íunt:ut carduus.Vno aur caule nec ramofum cuidos. 
Quacdácacumme tanru fpinofa funnut eringiú.Qusedáíeftareflorér:ur terralix 6í ixine.Scolímus ñot. 
íet faro 6C díu acrona colore tantó ruflfo díftínguit:^ pínguiore fuccojdé erar J rradtylís quo^tnifi can 
dídíor eílet:6¿ niíi fanguineú fuccü fundarer»Qua de caufa phonos uocaf a qbufda:odore eríá grauisrfe 
ro maturefeére feminemec ante aurünútqq id de oíbus fpinofis díci pofiir. Vep. oía hace 8C femíne 8C re-
dice nafa poíTunuScolimos carduop¿ generis ab iis díftar:^ radix eius uefeendo eft deco(3:a.tyli5¿ ^  fine 
ínterualló tota seftate aliud floret ín eo gcncre:alíud c6cipít:aliud parturit.Aculei arefiréte folio definút 
púngete ixíne rara uifu eftmegj in oíbus rerris eftrradice foIiofa;ex qua media ueluti malum extuberat. 
Conteéhá fuá fronde oler.Huíus uertex fummus íachryma contmet iucundi faporis achantícen mafti/ 
cen appelIatá.Et tafios quo^ ín ficília tátum nafeif fuae^ pprieraris & ipfa. Cuius in rerra ferpunr caules 
e radíce cmiílí lato folio 8C fpínoíoicaulefqj uodr cados.Nec faftidíunt in cibis inueteraros quo^. Vnú 
caulé redum habent:qué uocant pterníca:eiufdé fuauitarisrfed ueruñarís ímpatienté. Semen ei lanugi' 
nisrquépappon uocáttquo detrajo ex cortice teneritas fimilis crebro palmse eft:uocát afcaliam»Tríbu' 
fus non nifi in palufhíbus nafcítur.Dira res albiJuxra nílú 8í ftrymoné amnes cxcipírur in cibis.lnchna 
tus in uadumifolio ad eff?gíem uímí:pediculo longo.At in relíquo orbe genera dúo uní Cicércula? fo/ 
lia alteriacüIeata.Hic 6í ferius florer»Magi% fepta obfidet uillarum.Semen ei rotundiusmigrum ín 
iiqua. Alreri harenaceú»Spinofo9¿ etiamnú aliud genus ononis*ln ramis enim fpinas haber appofiro fo/ 
lio rutae fimíliitoto caule folíarum in modú coroníeifequítur a frugibus:ararro ínimícum:uiuax^ prae 
cipue. Acuíeararum caules aliqua^ per terram ferpunr:ur eius quá coropon uocant» Et ex diuerfo ftans 
anchufa inficiendo ligno Gaerif^  radíce apta.Eft antera mitíor íís anthemís:&:phyIanthes:anemone:8: 
aphaceicaule folíato eft:8^  crepis 8C apate»DifFerctia foliorum & hic qusc in arboríbus breuírate pedícu^ 
fi ac longítudinemranguftiis ipfis foIiorum:amplitudínc:anguIis:incifuris:odorc flore. Diuturníor hic 
quibufdam per partes florentibus ut in ocimo:heliotropio;aphace:onocichle» 
Differentia hserbarum per foIía:& quae haerbac toto anno floreat:6¿ haftula regia; 
6¿piftana:8í de gladiolo» CA, XVII* 
Vltís ínter haec dterna foIía:íkut quibufdá arbo5¿.In primifg? heliotropioradianto. Aliud ruf 
m fus pifcatá^¿ genus: eX íjuo eft Cynop:aÍOpecuros:fteIephuros:quá quídam orrygia uocant. 
Ahí plantaginé:de qua infra dícemus íter medrcas:thryalís ex iis. Alopecuros fpícá haber mol 
lem 6C lanugíné défamino diflímilé uulpiú caudísiunde ei 6C nomé.Proxíma eft ei di felepyrosinífí g» íl 
la partículatim floret»Cícoríon 8í fimilia circa terram folia habent germinantes ab radíce poft uergili^  
«s.Perditio quam & aeoliae gentes 6¿ aegyptii cdunt:nomen dedít auis id máxime eruens.Craflas pluri> 
tnaf^ habet radices Jtem ornithogale caule tenero:cádido.Tem ipedali radíce bulbofa: mollí tribus aut 
qüattuor agnatís.Coquitur in pulte.Mí9¿ loton h«erbam 8í egílopa no nifi poft annú e femíne fuo na' 
fci.Míra 6í anthemídís natura:^ a fummo flore incipitrcú eseterac omnes quse partículatim florennab 
tma fui parte íncipiant.Notabile 6í ín lappa qus adha;refcit:quoniam in ipfa fíes nafeítunnon euidens 
fed in tus occuItus:& intra fe germinat:uelut aíalia quac in fe pariunt.ké circa opunté opuntia eft haerba 
etiam homini duIcis»Mirum^ e folio eius radícem fieriac femina nafcí.Laírione unum folium habet: 
fed ira implicarú:ut plura uídeanf .Chondrylla amara eft:6¿ acri ín radíce fucco. Amara 8c phace;& quae 
pigris nominaf :6¿ ipfa toto anno floresmomé ei amaritudo impofuít.NotabíIis QC fcyllac croci^ natu^  
raiquac cú omnes hserbe folíu primú emíttantrmox^ in caulé rotundenfnn iiscaulis prior intelligiíq 
foliü.Et in croco quidé flos impellitur caule.ín fc^ lla uero caulís cxít:deínde flos ex eo emergit, Eadéqj 
ter floret(ut díxímus)tria tépora fationú oftendes»Bulbop¿ generi quidáadnumerant 6¿ cypiri hoc eft 
gladiolí radicé.Dulcís ea eü:8í quae decofia pane etiágratiorem faciatipoderofiorem fimul fubafia.Si' 
milis eft & quac rhefion uocaí:guftu afpera»Cafteraeciufdé generis folio diíferunt. Afphodelus oblon' 
gum & anguftú habehScylIa latú 8C f rafiabile.GIadioIo fimile nomini.Afphodelus máditur & femíne 
tofto:6¿ bulbo.Sed hoc ín ciñere toftoidein fale de oleo addíto.Príeterea tufo cú hcis príecipua uolupta 
te ut uidetur Hefiodo»Tradií' 8C ante portas uílla^ fatú remedio eífe contra uenefleo^ noxam»Afpho* 
ddí mentioné ac Homerus fecicRadu eius napis modids fimüis eft. Ne^ alia numerofior;ofioguita 
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(ímul accruatís faepé büíbis*Theophraftus 6í ftre grseci príncepr^'Pythágoras caulé'eíus cubítalé 6í fe 
pf duú cubítop¿ folíís porri filueílrís anthcrícon uocauere,Radícc ueio id eft bulbos afphodelor:noílri 
illud albucu uocát & afphodclú haftulá regía.Ea eft 8C caulís acínofuEíus dúo genera faciur.Albuco eft 
¡capus cubítalís:6¿ anipIíus:purus:Ieuis.De quo Mago pcipítexitu méfís martií & iníno aprilis cu fio'' 
xuerinnondu femineeius intumefcéredemetcdú:fidédof¿ rcapos:& quarro díe in folé ,pferendos.Itá* 
(iccatis manípulos faciédos.l cé pidaná dicít a grseci s uocari quá ínter uluas fagitráappelIamus.Hác ab 
idíbus maii uf^ ad finé oétobrís méfís decorricarí: atg? leui foleííccari íubet.ídé 8C gladiolü alte^ que 
cvpiro uocát:& ipfum paluílré íulío méíé fecarí iubet ad radícé:tertiogj díe í fo!e fíccariidonec cadídus 
fíar.Quotidie aút ante folc occídéré ín reéhj referrirquonía paluftríbus defe¿Hs nodlurní rores noceátt 
Deiúcogenerafex:6¿decypero:6¿demedicamétísea^6¿decypíro:&odoratoíúco. CA> XVIIÍ, 
Imília prxcípítde iunco qué marífeon appellánad telendas tegetes:6¿ ípfum íunío méfe exu 
l mí ante íuliu medtú pcípíens .Caertera de flecando cade quae de ulua fuo loco díxímus. A\tt$i 
genus íuncop¿ facítiqd' marínú 8C a grsecís oxyfchoenon uocari ínuení.Tria genera eíus:acu' 
titflerilistqué maré 8C oxyn grseci uocáttrelíqua foem ímni ferétís femen nígrü:qué melácranin uocantt 
Craílior hic & fruticofior.Magíf^p etíánum temus q uocatur holofchoenos,Ex íis melácranis fine aliis 
generibus nafeíf«Oxys 6C holofehoenos eodé cefpite.VtilífTimus ad utilia ho]ofchenos:quía mollís 6C 
carnofus eft.Fert fruébáouop¿ cohxrétiú modo.Nafcíí aút ís que maré appellamus ex femetípfotcacu 
mine ín tertá defixo.MelIcranis aút fuo femine, Aíioqn oíum radices oíbus annis íntermoriunfATus 
ad naíTas marínasmitiliú nexus:elegantiú lucerna^ lumina precipua medullsamplitudíne.luxta ma 
ntimasalpes tata ut íncifo uentre ípleant pene unaaB¿ latitudiné.ln xgypto uero cribroji logitudiné 
no alias utilioré.Quídá etíánum unú genus &cíuntauncí trianguli cyperon uocár.Mu 1 ti.n.nó difeer/ 
nuntacypriouicinitatenoís.Nosdiftinguemusutrú$.Cypirus eftgladiolusutdiximus radíce haU 
bofailaudatiflimus in infulís creta:deín naxo:& poílea phsenice.Cretico candor odorq? uícínus nardo; 
naxioacríorrphoenicio exiguú fpiransmullus aegyptio.NI 8í íbi nafcif.Dífcutít durítias corpoji.lá.n» 
remedía dícemus:quoníá & flo^¿ odorúcj generi efl magnus ufus in medtcína.Quod ad cypircn atti/ 
net.ApoIlodo5¿ qdé fequímorrq negabat bibendú ejej ^ feflus efRcacifllmú efle aduerfus calcnlofos.Eo 
foetas foemínas qdem abortus faceré no dubítat.Mirú^ tradit barbaros fuñiitú huius harrbac excípié' 
les ore lyenes cú fumere«Et no egredi domibus nifi ab hoc fuffitu«Vegetíores.n»firmioref^ fie etiá fic^  
riJntertriginofií ala i^ uitíís pfridíoníbuf9 cú oleo íllitú no dubie mederí.Cyperos íúcus eft qualítec 
díxímus angulofusiiuxta terrá ddidus:cacuraíne nígeripinguif^tFoIia ima porraceís exiIiora:ín caca 
mine mínutarinter quíc eft femen«Radíx oliuse nigrae ffmílis:quá cú oblonga eft cyperída uocát: ma^ 
gní ín mediana ufus.Laus cyperio prima hámoniaco.'fecuda rhodíortertía thrado:6¿ nouííTima segy/ 
pxioiquxdC cSfundit ínteIIe¿há:quoniá 8í cypirosnbi nafcif*Sed cyperos durííl? ma uíx^ fpírans.C£ete 
ris odoreft ípfam nardum im irans.Eft 6C per fe índica h x i ba:qua? cyperís uocatungíngiberís eñigíe: 
comáducata crocí uím reddit.Cypero uís in medicina pfilothri. Illínif ptetygíis:ulcenbufgt genítaliú: 
6¿quxínhumorefuntoíbus:ficutorisulceribus.Radix aduerfus ferpentiü í¿lus6¿ feorpíonum praé 
fertím remedio cft.Vuluas aperit pota.Largiorí tata uis:expellit eas:urináiEiet 6¿ calculos:ob id utihffi/ 
ma hydropicísJIlinitur 8í ulceribus quae ferpunt:fed iis prsecipua quae in ftomacho funt ex uíno uel 
aceto 11 Iira,lunci radix ín tribus hemínis aquae ad tenías tuíTi medef .Semé toftú & in aqua potum fí/ 
ftitaIuum:6¿foemínarum meníéstcapitif¿ dolores facit.At quiuocaf holofehoenos eius quac proxí^  
ma funt radiéis comanducantur aduerfus araneo^¿ moríusJnuenio etíánum unú iúcí genus:quod eu 
ripicen uocant.Huius femine fomnú anici.Sed modum feruandú ne fopor fiat.Ob id 8C odorati íuncí 
tnedicínse dícenf :quoníá 8í ín íy riacoele(utfuo loco rettulimus) nafdtunLaudatííTimus ex nabathea 
i'uncus cognoíe theuci tís.Proxi mis baby loní us.Peífim us ex áfrica ac fine odore.Eft auté rotundus ui 
nofse mordacítatis ad línguá.Sincerus m edfrícando odoré rofz emíttit rubentibus fragmentís.Dífcu 
tit ínfíatíones.Ob id ftomacho uti]ís:bilé^ 6C fanguiné reiídentibus^Síngultus fedar.Rudus mouet. 
Vriná ciet.Veficac medef«Ad muliebres ulüs decoquií'.Opiftothonicis cu refina anda íponíftExcalfa^ 
¿toría6¿ rofa úteros aftiingit:refrigerat.Vfus eos diuidif m folia 6í flores»Capita folio¿ partefi^  can/ 
dídae ungues uocanf .In fío re auté aliud eft femenialiud capillus ín capite:aliud cortex:aliud calix.Foliu 
ficcatur:aut tribus modis exprímif»Per fe cum ungues non detrahunf :íbi enim humoris plurimum. 
Aut cú detra¿tís unguibus reliqua pars aut oleoaut uíno macerat in fole uaíis uitreis.Quidá 6C falem 
admifcent:& anchufam nonnulii:aut afphaltum:aut iuncú odorarú-.quía tai s máxime prodeft uuluae 
ac dyfenterícis,Exprímunf cade folia detraéis unguibus tríta p límheú fpiíTum m screum uas: Icuí^ 
ígní fuecus coquif :donec fíat craífitudo mellis:ad hoc eligí oportet odoratifllma qux^ folia. 
Ex rofa medícmíc:& de lilio dC de narcifo 6¿ ex uiola:8¿ de baccarc:& c5brcrc:& afaro, CA. XlX. 
Inum qúo fieret ex rofa díxímus ínter genera uini: Vfus fueci ad aures: orís ulcera gingiuas: 
u t6fiIlasgargarí2atus,Stomachum:uuIuas:fedisuitia:cdpitisdoIores»lnfebrepf^ 
to fomnosmaufeas^ FoIia urunf ín calliblepharum.E ficcis foemina aíperguntur. Epiphoras 
quo^ arídís leníunt.FIos fomnú facitjnhibet flu¿tiones mulie^ máxime albas ín pofea pótus.Et fan 
guínís excreatíones.Stomachi quo$ dolores quantum ín uini cyathis tribus*Semé íis optimum croci 
num:necannicuIo uetuftíus $¿ ín umbra ficcat.Nigrum ínutile.Dentíum dolcri ilIínituriVricara dóc 
Storaacho ípomf,Icé igm fació no uetcn.Nanbus fubdudum caputpurgat.Capítapota uentrem $ 
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languíné finünt.Vngucs rofae cpíphoris falubres funt.VIccraenim ocalo$t rola fordefcútrprseterq íri 
ínitíís cpíphorse íta ur anda cu pane ínterponaf. Folia quídé uítíis ílomachí:rofionibus 6¿ uítíís uétríi 
di inteRino$¿:6C prsecordiís utíliflima udí ilIíra.Cíbo quoo* lapati modo condiunf.Cauédus quog? ín 
^iís fitus celerírer ínfidés.Et arídís 6í expreflis alíquís ufus.Díapafmara índe fíunt ad fudores coercen/ 
dosritauta balneis inarefcantcorpora:deín frígidaabIuanrur#SiIueftríscum adípeurfínoalopecias mí 
nfíce emédar.Lilíí radíces multis modis flore futí nobílírauere.Cotra ferpentíú íélus ex uino potac: ¿ 
corra fungop¿ uenena.Propter clauos pedú ín uíno decoquun£:tríduo9 no foluunf .Cú adípcaut oleo 
deco¿tee pilos quogj aduftis redunr.E mulfo poxx inutilé fanguíné cú aluo trahunt.Lyeni^ 8C ruptii 
uulfis .pfunt.Et méftruís fcemina^ in uino decoétaclmpofita?^ cú melle neruis prsecifis medenf,05 
rra lichenas 6¿ lepras & fúrfures ín facie emendáf.Eruganr corpora.Folía in aceto coda uulneribus ítn 
ponuntur.Epípnorís teftiú in melle cú hyofcyamo 8C fariña tritící.Semé illíníf ígni facro«FIos & folia 
ulce^uetufíati.Succusq flore expreíTuseftiabalíísmeluocafrabaliís lyriúademolliédas uualuasrfa 
dorefcp fecicdos:& fuppurationes coquédas»Narcifí dúo genera in ufu medid recípíút.Vnú purpureo 
flore:8¿alte^: haerbaceú.Hunc ftomacho íutilé:^ ideo uomítonúraluos quo$ foluenré;neruís ínímí 
cú:caput grananté.Et a narce narcííum d i á ú no afabulofo puero^Vtríuf^ radíx ut dixímus mulfeí ía 
porís cft,Ambuíiís pdeft cú exiguo mellcSíc 6C uulneribus 6í luxatís.Panís uero cú melle & arinsea fa 
rína.Síc 8C ínfixa corpori extrahit in poléra tritusioleo^ c6tufus»Medef 6¿ lapide pciifris.Purgat uulne 
rapmfxtus farinar.Nigrat uitilígines emaculat.Ex hoc florefítnarcifinú oleú ad emollíédas dur/cias* 
Calefaciéda quas alferít» Auríbus eft utiliífimustfed capitis dolores facit.Víolae filuefíres funt 6¿ fatiusr. 
Purpúrese refrígerar.Cotraínflámationesillinunf ftomachoardétí.Imponunf & capitíin frote.Ocu 
lo$¿ priuatim epíphorís;6¿ fede acídente uulua ue.Et cotra fuppuratíones.Crapulá 8C grauedínes capí 
lis ípofiris coronís olfatug? díícutíút» Anginas ex aqua porae.Id qcF purpureú é ex íís comitíahbus me/ 
defrmaximepueris in aqua potú.Semé uiote fcorpíóíbus aduerfaf.Cótra flos albae íuppurata aperír, 
Ipfa difcutit.Er alba aút di lútea extenuant méftrua.Vriná cíunt.Minor uis eft recétibus.Ideo^ aridís 
poft annú utendú.Lutea dímidio cyatho ín aqua tribus méfes rrahir.Radíces eius cú aceto íllirse fedác 
JyenéJtc podagrá.OcuIopi ínflatíones cú myrrha &croco»Folía cú melle purgát capítís ulcera.Cú cae/ 
ra rimas fedís.Et quae in humídís funt.Ex aceto uero collcíhones fanant.Baccar in medícínse ufu eft. 
Aliq ex noftrís ppenfam uocát«Auxilíaf cotra ferpentes.Capítís dolores feruoref^Jté epíphoras.Má'' 
mis tumétibus a partu Sí íegíIopiís.Incípíentíbuf^ ígníbufgí facrís.Odor fomnú gígnír.Radícé deco/ 
bibere rpatacis euerfís couulfis fufpíríofis falurai e eft.In tuíTi uetere radíces eius tres qttuor ue deco/ 
quünfadtertíaspartes.Hacc^potíomuIíeresexabortupurgat.Late^ copundíones tolíít 6í uefícae 
cálculos.Tondíf cú díapafmate.Veftíbus odorisgratía ínfent.Cóbretú qd* fimileei dixímus trítú cú 
axúgfa uulnera mire fanat* Arap¿ íocíne^¿ uítíís falutare eíle t radie :uncía fumptú ín hemína mulfí mix/ 
ti.Aluú purgat helleborí modo«Hydropícís p^deft di pa-secordíís uuluífcp ac morbo regío.In muftú íi 
addaf facít u ínú uriniscJcdís.Effodifcú folia emíttíttSíccatur ín umbra.Sítum celernmefentít* 
De nardo gellico:6¿ de croco medícínse:5¿ croco mago:6¿ fin:6c íálíunca:6¿ ho 
N locryfo Ó¿chryfocomc6¿ meliloto. CA. XX» 
Tquoníáquídáut dixímus nardú ruftícum noíare radícem baccaueris:cotexemus 6i gallíci 
C nardi remedia in hunc locum dilata cú difputarem us de pegrínís arboribus,Ergo aduerfus 
ferpétes duabus drachmis ín uíno fuccurrít»Inflatíoníbus coli ueí ex aqua uel ex uinojtc ío 
cineris 6i renú fuffuíifa felIe.Et hydropícisp fe uel cú abfínthío,Síftít purgationes mulíe^a'petus ue/ 
ro eius quá phun eodé loco appellauímus.Radíx daf potuí trita uel decoda ad ftrangulatíones uel pe/ 
¿loris dolores uel late^Méfes quo$ cít.Bíbíf cú uino.Crocú cum melle no foluífinulío^ dulcúFaci! 
lime aút uino aut aqua,VtiIíííimú ín medicina. Adferuaf cornea pyxíde»Dífcutít íuflámatíones oes q/ 
dem.Sed oculo^ máxime ex ouo ilIitus.VuIua^ quo^ ftrangulatus.Stomachí exuIceratíones:pedo/ 
rís:8í renúriocino^tpulmonumtuefícarú^ peculiariter inflámatíoníea^ uehementer utile.Ité thuífi 
6i pleureticisJTolIít 8i prurítus»Vriná cíf.Quí crocú prius biberínt crapulam no fentíent.Ebríetati eo 
reíí ftunr.Coronse quo^ ex eo mulcent cbnetaré«Somnum facít. Oput leniter mouet • Venerem fti/ 
muIat.FIos eius igní facro íllinífcú creta címolía:ípfum plurímís medicaminibus mífeetur. Collyrío 
uni nomé dedit.Ex eo quoc-p expreflb unguéto crocíno:quod crocomagma appellát.Habei fuas utili 
tates cotra fuffafiones oculo^i.Vrínas magis excalfacít q crocum ípfum.Optimú quod guftatum íali' 
Aiádentef^ ínfícitriris ruíFa melíorqcandida;ínfantibuseácírcunlígarí falutare eft,Dentíétibus praeci 
púa eft 8C tuíTientíbusitínearúue uíno laborántibus ínftíllari.Cacterí effedibus eius no multú a melle 
diffemnt.Vlcerapurgatcapiríspraecipue.Suppuratíonesueteres. Aluúfoluírduabus drachmis cum 
melle.Tuírim:tormína:ínnatíones pota;Lyenes ex aceto.Contra ferpentíú &araneo5¿ morfus ex po/ 
fea ualettC5tra feorpiones dua^ d drachmaij¿ pondere ín pane uel aqua fumif •Cotra canum morfus ex 
oleo imponitur.Et cotra perfríctíones.Síc 8C neruo^ doloribus.Lumbis uero di coxendícibus cú reíi/ 
na illinitur.Vis ei cocalfadoria.Naríbus fubduda fternutameta mouet:caputqB purgat. Dolorí capitis 
cú cotoneis maífs aut ftruteís ilIinitur.Crapulas quo$ di orropnoeas dífcutít.Vomitiones citduobus 
obolís fumpta.Ofra frada extrahit ímpofita cú melle. Ad paronychias fariña eius utuntur.Cum uíno 
ad clauos uel uerrucas.Tríduoq? no foluítur.Halitus orís comanducata abolet:alarum$ uitía. Sueco 
ii u acias oes emollitiSomnú conalíat«Sed genituras coi UIÜ ic.jedis limas dC codilomata.Omnia^ in 
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corporc «xcrefcctía ranat.Sünr g filueílré xy rin uocér.Strumas ha^ c uel panos uel inguína difcutír.Prar 
dpi€ ut finiílra manu Iec5a ad hos ufus fcruef rcoüigétef^ dícant cuius hoís utigj caufa exímát. Sceíus 
bíerbariopd aperíf in hac métíonerparré eius reruáná;&: quarúdáalía^ hacrbap¿ íícutí platagínís fubftt 
tuétíú fí paj¿ mcrcedís tulifle feíe arbítranf.Rurfufffi ut plus opis acqrát parte eá qua feruauerc eodé lo 
co mfodíuncCrcdo ut uitía quae fanauerínt facíat rebclIare»SalíuncsB radíx ín uíno decoéla fiftít uomí1 
tíones.Corroborat ílomachtuPoIío Mufcus 6í Hefiodus pungí íubenr dignatíonís gratía. Gloriar^ 
auidos poliú traélarecolcrcPoIíú cotra ferpentes fubdemií' uel portaftMedid in uino decoquút reces 
uel aridunUinuntm uel fplenetíds ppínant ex aceto»Morbo regio ín uino«Er hydropíds íncipíentíbus 
ínuíno dccoétú.Vulneribus quo^ ficiIIínunt.Secundas mulíerúpartuf^ emortuos repellít.lté dolo/ 
res corporis •Vefícas ínanit.Etcpiphorís íllíníf.Nec magís alia hacrba couenit medícaméto qcf alexi/ 
pharmacon uocát.Stomacho famé ínutíle eíre.Opur^ eo íplerí:6¿ abortó fien" poto,AIíqui negátíAd 
religioné addunt ubi ínuentú fitr^ ptinus ad alligandú cotra oculo^ fuffufioné.Cauendú^ ne tcrrá attí 
gat.Hi 8C folia eíus tb^mo fimílía tradStrnifí $ molliora funt:&: lanatiorecanícicCú ruta filueftri 6¿ fi 
teratur ex aqua cacleítí afpidas mitigare dicítur. At non fe^ us atgj cyrinus aftringit 8C cohiber uulnera: 
prohíbete ferpere^ HoIochryfos medef ftranguria? ín uíno pota:& ocuIo^¿ epiphoris ilIita.Cu fece uc 
ro uíní cremata in polenta fichenas emcdauChryfocomse radíx calfacit di ftríngit.Daf potuí ad íocine 
lum uitiajtcm pulmonum.Vuluae dolores ín aqua mulfa decoda^ Giet mcnftrua • Et fi cruda detur: 
fiydropicopi aquam fiílir.MellilíophylIo fíuc melítena fí perungantur aluearia non fugicnt apes.NuI 
lo emm magís gaudent flore.Copía íftíus examina facíllíme continentur.Item praefentiflimum eft co 
tra í(3usearum:uefparumg5&araneorumJtem fcorpionumJtccotra uulua j^ ftrangulationes addi> 
to nitro»Cotra termina e uíno.Folía eius ñrumis íllínunf:6< fedis uítíis cum (ale decoSa.Succus foemi 
ñas purgat:8¿ íflationes difcutít:& ulcera fanat.Artícularíos morbos fedat.Canífgj morfus.Prcdeft dy 
fenterícis ueteríbus:8¿ ccdiacís:6¿ ortopnoícís:lyeníbus:ulceribu$:thoracís.CahgíDes cculo^ fucco cü 
melle ínügiexiraíú habef.MeliIotos quo^ oculis medet cum ladeiaut cu lini femine.Maxilla^ quo^ 
dolores Ienit«£tcapítis cú rofaceojtcm aunúe paflb.Quaeg? ín manibus íntumefeút uel eiúpunr.Sto 
machí dolores in uíno decodta uel cruda tríta^Jdem eueétus eft ad uuluas.Teíles uero di fedem proci 
duamrquar^ íbi func uíria:recens ex aqua decora uel ex paíTcAdiedlo iofaceo íllinücur ad carcinoma 
ca«Defemefcít in uino duIci.PecuIíaríter & contra melícerídas efficax. 
De trifolio 6C thymo 6¿ hemorocaUe:d¿ de helenío:8¿ ambrotonot CA. XXL 
Rífolíum fcío credí praeualere cotra fcrpcntíum i<3us 6¿ feorpionum ex uino aut pofea k m i / 
t; riisgranisuigintipons.VeIfoliis:6¿ tota haerba decora •Serpenteí^nunqintrifo 
Prseterea celebratis auétoribus cotra oía uenena pro antídoto fufficere.xxv.grana eius: quod 
tninyanthes ex eo appellauímus tradi.MuIta alia praeterea ín remedíís eíus aferíbi .Sed me corra fenre 
tías eorum grauííTimi uirí audtoriras mouettSophodes enim poeta uenenatum id díciuSímus quogp 
medícusdecodíautcotrítifuccum infufumcorporíeafdemuredines faceré quafí percuíllsa ferpentc 
ímponaf tErgo no aliter utendú eo q cotra uenena confuerunt.Fortaíns enim di íís uenenís ínter fe co/ 
traría fit naturaiíicut muítis alíísJtem animaduerto femen eíus cuius mínima fint folia utile eíTe ad cu 
¿odiendá muliepi cutis gratiam in facíe íllitunuThymum colligi oportet ín flore:8¿ ín umbra ficcarü 
Dúo aútfunt genera eius*Gandidú:radíce lignofann collíbus nafcens:quod di prxferf.Alre$¿ nigrius 
flori% nigri.Vtra9 oculo i^ claritau multum coferreexiftímanf .Et ín cíbo& ín medicamentis.ltem 
díutinae tuífi eligmate fáciles excreationes faceré cú aceto 6i fale.Sanguiné cocrefcerc no patíé' e melle. 
Longas faucium didillationes extra íllita cú finapí extenuare.kem ftomachí 8i uentrís uitía.M odice ta 
men utendume(l«C5dylomataexcalfaciunt:quáuisfíftuntaluú:qus:fiexuIcerata fit denaríi pondus 
ín fextariú aceti 8i mellis addí oportet«Ité fí lateralis dolor fit:aut ínter fcapulas aut ín thorace • Praccor 
di is medenf ex aceto cum m elle.Quae potio daf 8i ín alienatíone mentís ac melácholicís.Datur 6i co 
mínalibusrquos correptos olfatus excitat thym üAíunt di dormiré eos oportere in mollí thymo«Pro/ 
deíl&ortopnoícís&anhelatíonñMulierú^menfibus retardatís«VeI fí emortui fintin útero par tus 
decodú in aqua ad tertías:Vírís uero cotra inflationes cum melle di accto.Et fi uéter turgeat. Teílefuc 
aut uefiese dolor exigat. E uíno tu motes di ímpetus tollit impofímm.Coxendícibus imponitur cú ui 
no articularibus morbis trium obolop¿ podere ín tribus cyathis aceti di mclIis.Et in faíhdio tertiú cú 
fale.Hemorocalles pallídú c uirídí di molle folíú habet:radíce odorata at^ bulbofam • Quae cú melle 
impoíita uentri aquam pellit:ó¿ fanguínc etiam inutílem»FoIía epíphoris oculo^ mamarúqs poíl pac 
lum doloribus illínunf .Heleníú ab Helense lacrymis diximus natum.Fauerecreditur forniac.Cutem 
tnulierúin facíe rdiquo^ corpore nutriré incorruptam.Prseterea putant ufu eius quandam data gry 
tiam iistueneré^ conciliaruAttnbuunt dihylatitatís efFcdum eidem potx ín uinoeuma que habue/ 
rit Nepenthes illud prasdicatum ab Homero: ea tnftítía omnis aboleatur. Eíl autem fucci praedul/ 
cis.Prodeft di ortopnoicis.Traditio radiéis eius in aqua prodeft íeiunis • Eft autem candidos intus di 
dulcís.Bibítur di cotra ferpentiú idus ex uíno.Mu res quo^ contrita dicítur necare. Ambrotonú dúo 
rum traditur generum.Campe{lre ac m6tanum.Hoc foemínamrillú marem intelligi uolumus.Ama 
ritudo abfinthií ín utro^.Sícuíum laudatíflimumrdein galIícum.Vlus eft di foliis.Sed maior femínc 
ad calíaciendumJdeo neruís utilc!tuffi:ortopnoids:conuullís:ruptis:lumbis:urinae anguftiis. Datur 
bibendutu manualíbus foícículis deco i^s ad ternas partes,Ex íis quaternis cyathis bibltur. Datur di 
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ffmentüfum ínaquadrachmaepottderc#Prodeft6¿üuIua?,Coquftur pañis cum fariña hordeacfa:6c 
oculop¿ ínflámaríonibus illinitur.Cotonco malo concodo ferpcntes fugar.CÓtra idus eap¿ bibif cum 
uinoriüiniturg .^EfFicaciflí mú contra ea quo^¿ ueneno tremores & fiigus accidunt: ut feorpíonum & 
rohal3ngío^:& contra uenena alia pora.Prodeft&quoquomodoaIgentibus.Etad extrahédaea quas 
inhaerent corporíbus.PeIlír 6C interaneojj¿ mala.Ramo eíus fí fubííciaf puluíno ueneré flimularí aiút, 
Efficacíllimag? eíTe haerbam contra oía uenefícia quíbus coítus inhíbeaft 
Exleucanthemo&fanfucomedicínae. CA. XXII, 
Eucanthemum furpíriofis medeturduabuspartíbusacetipermixtú.Sáfucam fíue amaracú 
I in cypro laudatíífimum 6C odoratílTímum.Scorpíonibus aduerfatur ex aceto 6C fale íllítum» 
Méftruís quogp multum confert ímpofítum.Mínor eft ídem poto uis.Cohibet 6í oculorum 
epiphorascum poIenta»Succusdeco¿li torminadifcutit.Eturínís6¿hydropícísutíIe.Mouet & naríu 
{Temutamenta»FitexeooIeúquodfanfuc]numuocaturautamarcinum ad excalfacíendos emoliíen^ 
dof$ neruos.d: uuluas caIefacít«Et folia fugíllatís cum melle 6¿ luxatís cum caeráproíunt. 
De anemona medicinan. CA. XXIII, 
Nemonas coronarias tantú dixímus.Nunc reddemus & medicas.Sút qui phrcníon uocent. 
a Dúo eíus genera.Silueftris pritpa. Altera m cultis nafcés.Vtracp fabuIofís.Huíu% plures fpc/ 
des, Aut ením phoeníceum fíorem habetrquse 6í copíoíiíTima eílraut purpureú:aut ladeum, 
Harum tnú folia apio fimilía.Nec temeré femípedale altítudinc exceduntteacumine arparagúFIos nú/ 
quam fe aperit:nífi uento fpirante:unde di nomen accepír.Silueftrí amplitudo maior lationbuf^ fohis 
florere phocn!ceo.Hanc errore dufti argemoné putant multi. Alii rurfus papauenquod rhyan appella 
uímustSed diftindio magna:^ utra^ hace poftea floret.Nec aut fuecum illarum anemonse reddunt: 
aut cálices habentinec nífi afparagi cacumen«Profunt anemonx capíti; doIoribus;6¿ infíámationibus: 
uuluís mulicp¿ héXi quoguEt mendrua cient cum ptifana fumptac aut uellere appofirx»Radíx coma 
ducata pituita trahit.Dentcs fanat,Decoda oculorum epiphoras.Magi multum quidem íís tribuere. 
Quáprimu afpfciaf eoanno tolli iubétes:dici^ coliigieas tertianis quarcanis remedio.Poílea alligari 
florem páno rofeo:8¿ ín umbra aííeruariiíta cü opus íit allígari.Quée ex íís phoeníceum florem habet: 
radíce cotríta^ :cuicúg? aíaliu ípofita ulcerum facit dC iptícá uim.Et ideo expurgandis ukeribus adhi> 
betur. Ex oenanthe medicina» CA* XXIIII* 
j^-^iy Enáthehaerbanafa€ínpetrís;foliopaftinacap:radícemagna:numerofa.CaHlís eíus 6C folia 
o ^' cu melle acuino nígro pota facilliratéparíédipftát:fecúda% purgát.Tuífim e melle tollunt, 
Vrináciét.Radixuefícacuitiismedef. Deheliochryromedicínae. CA» XXV, 
Eliocryfum qd' alií chryfanthemo uocát ramulos habet cádidos:folia íubalbidaiambrotano 
h fimílía:ad folis repeufium áureas lucís ín orbe ueluti corímbis depédétibus :q nunq maree/ 
fcúr.Qua de caufa déos coronar ilIo»Quod dilígctilíime obferuauit Ptolemaeus rex segypti. 
Naícíf ín frutetis.Ciet urinas e uino pota:d¿ mél'es.Duricias ínflámationes difcutír»Ambuftís cu melle 
ímponif»C6tra ferpétiú í¿hís 6C lübopi uítia bibif .Sangumécocretú uentrís ac uefíese abfumít cü muí 
fo.Folía eíus tríum obolo^ podere fiftúr ^fluuia mulie^ ín uino albo.Veftes tuef odore no inelegáti, 
Exhyacínthomedícinac. CA. XXVI» 
yacinthus in gallia eximie ^ puenit.Hoc ibí loco hiTginu ringir.Radíx eft bulbacea mágonicis 
h uenalitiis pulchre nota.Quae in uino dula illita pubertatc cohercct:& no patif erüpere.Tor^ 
minibus di araneop¿ morfibus refiftit.Vríná ípellit.Cotra ferpétes 8C feorpiones morbuqí re 
giú femé eíus cü ambrotono daf lychnís quo^ flamea illa aduerfus ferpétes:fcorpiones:crabrones:fi> 
miliagp bibif e uino íemine tríto.Silueftrís eadé ftomacho ínutílis •Aluú foluít#Ad detrahedá bílé eífi 
caciflima duabus drachmís.Scorpíoníbus adeo cotraría ut oíno mía ea torpefeát. Radicem eíusafiani 
aboliten uocanttQua alligata oculo albugines tolli dícuntur. 
Ex uincaperuínca medicinan CA. XXVII» 
T uincapuínca fíue camedaphne anda tufa hydropícís daf in aqua codean menfura» Celerri/ 
e me^ reddútaquá.Eadé decoda ín ciñere fparfa uino tumores Ticcat,Auribus fucco medet. 
Aluinís ípofita multú ^pdeíle dicif«Rufcí radix decoda bibif alrernís diebus ín calculo^ uali 
tudíne:d¿ torufiore urinaruel cruéta.Radicc pridie eruí oportet:poftero mane decoq,Ex eo fextarío ui 
ni cyathis duobus m ifcerí«Sút q 6¿ cruda radicé rrirá ex aqua bíbat:& ín totú ad uirilia cauliculis eíus ín 
uino 6C aceto tritis nihil utilius putát.Batís quocp aluú mollit»lllinif podagricís tofta 6C cotufa.Acíntí 
6¿ corona^ caufa 6C cíboft: acgyptii ferút.Eadé^ erar quse ocimú niíi hirfurior ramis ac foliis eér:&: ad 
modúodorata.Cietméíes&: urinas. Ex colocafia medicina?, CA. XXVI1L 
OlocafíaClaucias acria corporís lenirí putau¡t:6C ftomachum íuuarí* 
c Ex anthalo medicinar» CA, XXIX» 
Nihalii quod egyptií edunt nullum aliú rcpperí ufum eft & haírba,Anthilon quam alií anti 
a cellum uocát duo^ gene5¿:foliís 6C ramis lenthiculse fimilis palmí altitudíne:rabulofís apri/ 
cis nafcés fub faifa guftantí.Altera camepithyos fimilis breuior & hírfutíorrpurpureí floris: 
odorcgrauísnn faxofis nafcens,Prior uuluís aptiíííma eft ex rofaceo 6C lade ípofita etiá uulneribus.Bi 
bif ínftranguriarenú^doloríbustribusdrachmis.Altera bibiturín durícia uulua$¿ 6Cm tosmini/ 
bus 6¿ ín comitiali morbo cú melle 6¿ aceto quattuor dragmíst 
VIGESIMVSPRIMVS 
Departheniomedícinae» C A , X X X , 
Ontra partheniú alíi Ieucharen:alii amaracú uocant.Celfus apud nos perdíríi3 3í muralíum» 
c Nafcitur in horrop¿ fepibusiflore alboiodore maIi:fapore amaro»Ad ínfedendú decodum ín 
duricíauuIuap¿:8¿ínflámatíoníbus.Sícamcá melle ¿¿ aceto pofitum bílem trahítatram.Ob i 
hoc contra uertigines utilís:8¿ calculofísJIlíhitur & facro ignUte ftrumís cum axungia ínueterata. M i 
gi cotra tertíanas finiftra manu euelli eam iubentidící quae cuíus caufa uellatur.nec refpícere.Dein eius 
folíum agrí língu^ fubiicere:ut mox ín cyatho aquac deuorctur. 
Deftrychnemedicínse, CA» XXXU 
Trychné qua quíaá ftrychnú fcripfererutinam ne coronarii in íegypto uterenf: quos ínuitac 
f hederae ño$¿ fimilítudo in duobus eius generibus,Quo5¿ altemmxui accini coccinei:granoíi 
follicuIí.Haííccacabú uocant 6C alíi callíon.Noftrí autem ueíicaríá:quoníá uefícac 6í calculís £ 
deft.Frurex eft furcuíofus uerius q hxrba:folIículís magnis latííc^ & tubinatis:grandí intus acino:quí 
maturefdt nouembrí meníc.Tertiofolíaíunt ocimi miníme diligérer demonítranda.Remedía eaini 
non uenena traclamus.Quíppe ínfaníam fadt paruo quoq? fucco:quáquam 6C grsci aurores ín iocu 
uertere.tDrachmseenim pondere lufum pudorís gígni dweruntrfpecíes uanas ímagínef^ confpicuas 
obferuari demonftrantes.Duplicatum hunc modú legittimam ínfaníáfacere^Quícquíd uero adiíciaC 
ponderi reprsefentari mortem.Hoc eít uenenum quod ínnocentíflími aurores fímplíciter dorycníon 
appellaaere* Ab eo quod cufpides m prseliis tíngerentur illoipaíTim nafcente: qui partius fpedauerant:. 
maniron cognominare g neqter occultabát erythron;aut neurita:ut nónullí píííbne cauendú eqdé cau 
fa cunofius dicédü.Quin 6¿ alte^ genus qd* halicaccabon uocantiíoporífe^ efl::at^  etíá opio ueíocius 
ad morté:ab aliis moriomab aliís mol^ appelIarú.Laudatú uero a locro ad fruédú & iímaríílo«Quidl 
etíá carmine minore obliuione índucetes.Quippe pfentaneú remedíú ad détíü mobíles firmados fí co 
luerenf.Halícaccabo uní exceptioné addidere ne diurius id fierct«Delírationc.n»gigní eo.Nec demoñrá 
da remediatquo^ medicinamaioris malipiculú aíferat.Comendat.n.cibis tertiú:Iicet praeferaf horté 
fis faporíbus.Et nihil fít corporis maloj: cui no falutare fit ílrychnos Xenocrates praedícet.No tamen-
auxilia eo$¿ tan ti funt:ut uel profutu ra no de üs cómemoraie nefas putem: praifer ti m tanta copia inno 
xiop¿ medicaminú*Halicaccabi radicé bíbuntq funt uaticinandí callentes ^ fuetead cofirmandas íup' 
ftíííonesarpicifeuoIunr#Rernedíoeíl(ídením Iibentíus rettulerím)aquacopíoramuira calida potui 
da&a.Nec illod praeteribo afpídú na tu rae halicaccabum in tantú aduerfamtut radíce eius ^ pius admo 
ca foporctunillas fupore cnecás uís ea^Ergo tríta ex oleo percuflis auxiliaf . 
Decorcoro» CA. XXXIL 
Orcorum alevádri cibi hsrba eft couolutís foliis ad fímilitudiné morñPrsccordíís (ut ferút) 
G utilís alopetiifíp & Ientígíni.Boum quogp fcabiem celerríme (anari ea ínueníio apud Nícan^ 
drum quidem dC ferpentium morfus anteq florear, Nec de cnico fíue atra^ílíde uerbofíus 
diTputef Aegyptía hierba eft:& magnum contra uenenata animalía pr¿ebetauxílíum • Item aduerfus 
fungos»Conftat a ícorpione pe rcufíbs qdiu teneant eam herbara non í en tire cruciatum» 
Deperfoluta. CA. XXXIIL 
e T perfolutam sgyptus in hortís ferít coronarum gratía: Dúo genera eius: íoemina ac mas. 
Vtra$ fubdíta uenerem ínhiberi uirorum máxime tradunc* 
Demenfurís&ponderibus, CA» XXXUII. 
Tquoniam in menfuris quo$ acponderibus crebrograecis noíbus utédú eft:interprctationc 
e eo9¿ femel in hoc loco ponemus.Drachma attica fere.n.atríca obferuatione medicí utuntur: 
denarii argenti habet pondus.Eademcp fex óbolos pondereeíficít(Obolus decem calcos.Cya 
shus pender p fe drachmas decé.Cú acetabuli menfura dicif ügnificat heminae quartam partem: ideft 
drachmas.xv.mna quam noftri mina uocant pendet drachmas atticas centum« 
CAIIPLYNII SECVNDINATVRALIS HySTORIAEUBER,XXII. PROHEMiVM 
OMPLESSE POTERANT MIRACVLVM SVI NATVRArAT/ 
tellus reputantíum uel prioris tantum uolumínis dotes-.torg? genera 
haerbarum utilitatibus hominum aut uoluptanbus genita«Sed quanto 
plura reftant:tanto quoq? mirabiliora ínuentu.Illa emm maiore parte ci 
bi:aut odoristdeconfue comendationead numerofa experimenta dixít. 
Relíquorum potentíaapptobatnihíl a rerum natura íiue aliqua occul/ 
tiorecaufa gígni* 
De gentibus haerbis formse gratia utentibus» CA, I, 
Quidem & forma: gratia ritufcp perpetui in corporibus ibis 
Je aliquas exterap¿gétium uti ha^ rbis quibufdam aduerto animo 
\\ Ulinuntcertealiís alise faciem in populís barbarorú foemínae. 
1 Maref^ etiam apud dacos 8C farmata corporafua infcribunt.Simile plá-^  
1 tagini glaftum in gallia uocatur.Quo Britanorum coníuges nuruf^ to/ 
tocorpore oblitae quibufdam in facrís nudae incedunt 8C aethopium colorem imitantes. 
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Quodhaprbisucftcsínficiantur. CA. lí, 
Amucroffíciueftcsfcimusadmírabílifucco.At^utriíeamus galatfe:africaj:Iufitanj> gra/ 
i níscoccum ípcratons dícatii paludamenrisitráfalpína gallia hserbís fyrium arcpccnchilm tín. 
^ t gírroífg» alíos coIorcs.Nec quarnt in pfundís muríces:fefe9? obiicientís dum précrípít cfcam 
beluis marinis:ínta¿la ctjianchorís fcrutatur uadaiut inueníat p qd' facilius marrona adulrcro placeat 
corruptor ínfidíef nuptaf.Stás 6C ín ficcocarpir quo frugí mundos exculpar ufu alioqn fulgérís.lnílrui 
poreratíuxuríacerteinnoccrius»Nunc ppofírum iftacoredarirnccomirtemusiutfubícicdoutilíora lu 
xuríáuilirate circúfci ibamus didluri & aliís hserbis ringí lapides panetefg»«Nec tíngendi nec píngendi 
tamc rarioné omííTemus :fi unq ea liberalíú artiú fuifler.Inrerím forrius augetur auftoritas q u z quára 
debeat ená furdisthoc cft ignobílibus ba:rbis pibebítur.Síqdé aurores im peni romani codiroref^ V \ 
tnenfu qda & hmcfumpfererquomá noalíunde lagmína in remedíís publicís fuere:& ín facrís legarío 
nibustq uerbenae.Ccrte urroq? nomine idé figníficaf.Hoc efl gramé ex arce cu fuá rerra euuIfum«Hac 
femp & legan' cu ad boíles clarígatúcp mítreren£ ufuideíl res raptas clare repetim:unus utig? Verbena/ 
ríus uocabatur. De corona gramínea» CA. .III, 
Orona qdé nulla fuít gramínea nobílíor ín maieftare populí terra^ ¿ príndpís pmííf^ gloría* 
c Gcmatse:8í aureíc:uaIIarcs:muraIes:roítratse:cíuícíe:fnúphales poft hác fuere.Surcp cunélae 
magno ínreruaIIo:magna^ di fferéría.Cf te ras oes íinguli 8C duces ipfi íperatorefcp m ílitibus 
autaliqoádocollegíísdederc. Deranrareeíus. . CA. IIII, 
EcreuítínfríumphísfenatuscurabeliiToIutus& popuIus ocíofus gramíneam nunq nífí ín 
d íuprcma defperatíone.Conríngít^ nullí nifí ab uníuerfo exercitu íeruato feruatorí decreta.. 
Carteras ímpatores dedere.Hácfola miles ímpatorí.Eadé uocaf -obfidíonalísihberarís obíídío 
lirsbhominádog? exírío totís caftrís.Qáfí duicac bonos uno alíquo ac uel humílhmo cíue feruato p»' 
claras faccr^habef.Quid tádéexiftimaridebetuniusuírrute feruatus uniuerfus exercitusrDabatur 
fiaec uiridí e gramine decerpto índe ubi obfeílós feruaflet aligs.Nácp fummú apud antíquos fignú ui^  
^oria&erathaerbáporrigereui(5os:hoceft térra 6¿altnceipfa humo&: humationeetíá cederé. Qué 
more ctíanuc durare apud germanos fcio* Quifoli corona eadonarü CA. V, 
Onatus eft ea.L»Sicimüs Dentaras femelrcú cíuicas quartuordecim meruííTetrdepugnaírer^* 
d cxx.prcElíis femp uidor.Táro rarius eñ feruaroré unu a fei uaris donarüQutdá íperatores Oí 
fepíus donatí funt:uelun',P«Decíus Mus uidelícettnbunus militú ab exerdtu» Altera ab iís 
fn píídíoobfeflifuerátrquata eíTeteius honorisaudorítascófeírusreligíonefiqdc donaras boué albu. 
Martí ímolauít 8C cita fuluosrq ei u ir tu ns caufa datí fuerant fimul ab obíeflis#Híc Decius poftea con^  
ful & imperio & coííega: fe ^ ) uiítoria deuoüir.Data eft & á lena tu populo^ romano:qua claritatc ni/ 
híl eqdéín rebus humanis íublimius duco^Fabioilliquí rem omné romana reftítuit non pugnando^  
Nec data cu magiftru eqtum & exercirum eius fei uaíler»Túc fatius íuit nomine nouo coronan appella 
tum patréab iís quos feruauerat.Sed quodidum eft confenfu honoratus eft Hannibale ex Italia pul/ 
fo.Qux corona adhuc fola ipfius fperii manibus ípofíta eft.Et qd/ peculiareeí eft:foIa a tota ítalia data. 
Quí foluscenturío coronaras, CA. VI. 
Racterhoscontigit eius coronas honos,M.CaIphurnío Flámae.Tribuno milítum ín fidlía«i 
p. Ccnturioní uero uní adhoc tempus Cn.Petreío Atinati címbrico bello.Prímum pílum is ca^  
pcfléns íub Oralo exclufam ab hoc legionem fuam hurtaras tnbunú fuum dubitatú per c& 
(Ira hoftium crumpere ínterfecítilcgioBé^ eduxit.Inuenio apud aurores eunde praeter húc honorem 
aftantibus.Mario&:CatuIoconfuliDUsprsefextaram ímolalléadtibidnemfóculo pofito.Scrípfit fiC 
Sepila díétetor ab exercitu fe quo^ donatum apud nolam legatum bello marfico.Idqj ín uilla fuá tu/ 
fculanarquse fuít poftea Ciceronis pínxír,Quod íí uerum eft;hoc execrabilíorem eum dixerim:quan/ 
doquidem cam capití fuo proferíptione detraxir.Ipfe tanto paudonbus ciuium feraatis:q poftea oca< 
íiSfAddat etiam nunc huic glorias fuperbum cognomen fodicem.Ipfe ramen obfeífus ín roto orbe pro 
fcriprus.Hscc corona Sertorío etiam ceftir. Aemilianum quoque Scipíonem Varro aurore eft donata 
obfidionaíiin áfrica. Maní lio confule cohorribusferuatis totidég; ad feruandaseas educís «Quod 6C 
ftatuae eíusm foro fuo DíuusAuguftusfcripfít.Ipfum Auguftumcum Marco Cicerone filio confu/ 
íem idibus feptembribus fenatus obfidíonali donauír.Adeo cínica non fatis uídebatur • Nec prasterea 
quemquam hac inuenimus donatum .NuIIacergohaerbac fuere certein hoc honore:fed qusecun^ 
fuerant ín perículi fede quamüis ígnobíles ignotaccp honorem nobílem faciebant. Quod latere apud 
nos mínus quidem mironcernens negligi ea quog? quae ad ualitudínem conferuandam: crudatufg» 
corporis propuIfandos:6¿ mortcm arcendam pertmenr,Sed quis non mores iurecaftíget^Addidereui 
uendi praccia delicise luxuf^.Nunq fuít cupido uitse maiornec mínorcura.Aliorum hanc operara eíTc 
credimüsiacne mandato quidem noftro alíos id agere:medidf^prouifumelTe,Proh bonisípfi frui^  
mur uoluptatis.Et quo níhil cquídem probrofius duco.Víuímus aliena fiducia» Immo uero plenTque 
ulrro eriam in rífu fumus ifta commentantes atg* friuoli operis arguimus. Magna quacj ímeníi labo' 
ris folatia fpemi cum rerum narararquá certe non defuiíle nobís docebimus;6í ínuifis quo^ hserbís ín 
íeruiflé remedía.Quíppe cum medicinas dederit etiam aculeatis.Hsec enim proxime reftát ex iís qua^  
priore libro nopiinauimus: in quibus ipfius prouidentía naturas fatis admiran ample^íque non eft. 
Dederat de quas díxímus molles: cibíf^ gratas • Pínxerac QC remedía fionbus: uifuque ípfos ánimos 
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faaitmetáttíhm delícíií áaxília pm ifcens.Inde cxcogitauít alíquas arpe^ u hífpídas:ta¿tu truccsmr cl^ 
tum non uocem ípfíus fmgentis illas rationem^ reddentís exaudiré uideamur: ne fe depafcat auida 
quadrupedesmec pcaces manus rapiant:nec negleáu ueíb'gía obterantme infídés ales ínfringat» Has 
muniedo aculéis t^Iif^ armado remediís ut tura ac falúa fmrjta hoc quoq? qd* in lis odimus hofum 
cauíkcxcogiratúcft. McdianacexrcIiqsornamécis:8¿erynge. CA, VIU 1 
T clara in primis aculeataram eryngeeft fiue eiyngion contra fcrpcntes 8í uencnata omnia 
e nafcens. Aduerfns idus morfuígp radi x eius bibif drachmac pódere in uino« Aut fi plerúg? ta' 
Ies iniurias comitaf & febris ex aqua.IIIinítur plagis peculiaríter efficax corra chryfodos ac ra 
nas.Omnibus uero contra toxica dC aronita efficacíorem Heraclides medicus in iure anferís decora ar 
birrarur.ApoIIodorus aduerfus toxica cum rana decoquítre^rerí ín aquaJpfa dura:fraticofa: fpínofís 
foliis:cauIe genicuIato:cubitali 6C maíore aliquádo. Alia albícans:alia nígra: radice odorara.Et fatiua 
dan eñited QC (ponte nafdtur in aíperís 6C faxofis 8c in littoribus tnaris duriorrnigrior^ folio apiú 
Dehxrbaquamcentumcapitauocant. CA. VIH. 
Xiís candidam nodrí cenmmeapita uocant.Omnes eiufdem effedlus caule 8C radice in cibos 
e graccofi receptis utro^ p modo fiue coquere libeatifiue cruda ucfa.Portentofum eft quod de 
ea traditur«Radicem dus alterutrius fexus fimilitudmem referre rara inuentu.Et fi uiris con< 
tigerit mas:etiam amabiles fierí.Ob hoc 6¿ Phaonem lefbium dile¿hj a Sappho.Mulrxg? circa hác no 
magnorum folum uanitatesifed etíam pythagorico^*Sed in medico ufu pracrer fupradida auxilia tur 
ínflationibüs:torminibus:cordis uitns:ftomacho:íocinerí:prxcordíis in aqua mulía.Lyení in pofcaJte 
exmul{arenibus:ílrangurix:opi(lothonicis:(pafmis:IumDis:hydropicis:com^^ 
bus fiue fub(idant:fiue abundent:uulua9¿ ómnibus uitiis.Extrahit infixa cerpón cum melle:(lrumas 
parotxdastpanos.Rccedétes ab oífibus carnes fanateum axungia faifa dC eseteroatem fraduras.Crapu/ 
h m praefumpta arcetialuum fiftit* Alíqui c noftrís fub folftitio colligieam iuflére.Ex aqua caclefti ím'' 
poní ómnibus ceruicis uitiis.Oculorum quog? albugines fanare adailigatam tradider unt. 
Dc'achano 8C glycynhiza 6í ftomatice, CAt IX. 
Vnt qui 8t achanon eryngio aferibant fpinofam breucm^ ac latam hscrbam fpinifcp latiorí^ 
f bus.Hancimpofítam fanguinem mirefiftere.AIííeryngenfalfo eandem putauetunteíle 6C 
glycy rrhizam tquarc fubiungi eam protinus refcrr.Et ipfe fine dubío inter aculeatas efhfoliis 
cchinatis:pinguibus:tadu9 gammoíis:froricofa:binorum cubito^ aítitudine:flore hiacynthüfrudhi 
pil\ih$¿ plataní magnitudmis^PraeflantüTima in cilidarponto feci?nda:radice dula • £ t h«ec tantum in 
ufu.Capíturo? ca uergilia^¿ occa(u:Ionga ceu uitiu:coIorís buxei.Mcliorm nigra:qu2e$ len ta:g quse f ra 
gihstVfus in fubditis decoda ad tertiasicaetcro ad mellis craintudinem:ahquando 8C tufa.E quo gene? 
re 8í uulneribus ímponicur 8¿ faucium uitiis omnibustltem uoci utiliflím o fucco fíe ut fpiílarus cíl :Iin 
guse fubdito.Item thoracniocinerí.Hacdiximus fitim (ámem<$ fedari.Ob id quídam adipfon appella 
uere eam:6C hydropicis dedere:ne fítirent.Ideo 8C commanducara ftomaticae a\:6i uulceribus oí is in 
fperfa faepe 6¿ pterícis .Sana 16í uefiese fcabies: ren u m doIores:condiIomata:uIcera genitalium • Deder'e 
eam quídam potui in quartanis drachma$¿ dua^ pondere & pipere:hemina aquat.C6manducata fan 
guínem fiftit.Sunt qui & cálculos ea pelli tradiderunt. 
^ Dctribulo6Cgeneribuseius,6Cmcdicinís» CA. X, 
Ribulí unam genus in hortis nafcirur:alrerum in fíumínibus tantum*Succus exiis colIigK 
t tur ad oculo^ medicinastEft enim refrigerátis naturae:5¿ ideo utilis contra inflam m anones 
coUe(5ioncf9.Vlccra per fe erúpenria 8í praecipue in ore cum melle fanatatem tonfillas«Potus 
calcules frangit.Thraces qui ad ftrymona habitant foliis tribuli equos faginant.Ipli núcleo uiuunt pa^  
nem facientes praedulcemqui contrahit uentrem.Radix cadepure^ colleja diícutit ílrumas. Se/ 
men ad alligatum uarkum doloresfedat«Tritum uero & in aquam íparfum pulices necat* 
DcíloebeS¿medícíníseius, CA, XT« 
f Toebe quam aliqui phleon uocanndecoda in uino praeapue auribus purulentis medef 0 Ité 
oculis iüa cruen tatistHem orrh oía? quo^ 8í dyfenterise infufa* 
Dehippophye&medidniseius. CA. XII. 
Ippophyes ín fabulofis maricimif^ nafdf:fpinis albis. Hedene modo racemofa edicandidis 
h Oí ex parte rubentibus adnis.Kadix fucco madetrqui aut per fe conditur :au t pafíillis farinse» 
Haec bilem detrahit óbolo ponderis faluberrime cum mulfo. Altera hippope fine caule: fine 
fiore&liis tantum minutis.Humsquo$fuccushydropíds mire prodeíl»Debent accomodate eífc 
cquorum naturaeme^  ex aliis caufis nomen accepiífoQuippe quaedam animalium remediis nafcun^ 
tur:IocupIeti diuinitate ad gerenda pradidía:u t no fít mirari fatis ingeniam eius difponentis auxilia in 
genera:in caufas:in téporamt aliis profit arep aliis ab horis:dief^ nullus prope fineprxfidiis reperiat• 
Deurticaa¿medidniseius# CA» XIIL 
Rtica quid clTe ínuifius poteftí'Ad illa practer oleum quod in afgypto ex ea fieri diximus ucl 
u pludmis featet tcmediis.Semen dus cícutac contrarium effe Nicander afFirmat.ltem fungís 
in argento uiuotApolIodorus&falamadris cum iure decoto teítudinesJté aduerfari hyo/ 
fcyamo:6: (érpentibus:6¿fcorpionibus»Quinilla ipfaamaritudo mordaxuuas in ore proddenteígi 
uuKus QC mfanuum fedescadu refilere cogit. Lethargicos expergifdc uüis cruribus; magif^ fronte. 
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Eadcm can is morfibas áddíto Tale m edetu r.Sanguíne tríta nar ibus indita fiflít & magís radíce.Carcf ^  
nomata 6C fordída ulcera fale admíxrojtem iuxca.Sanat& panos :parotídas:carnefg? ab oílibus recedé 
tes.Scmen potum cum (apa uuluas ftrangulantcs aperír.Er profluuía nanum fiílit impofitum.Vomi 
tíones in aqua mulfa fumptum a coena fáciles prsílat duobus obolis.Vno autem ín uino poto laíTitu/ 
diñes recreat.Vulux uitns roftum acetabulímenfura.Potum ín raparefiílit ftomachi inflanoníbus, 
Ortopnoids prodeft cum melle & thoracem purgar eodem eligmate.Et laten medetur cum femine lí 
ni. Addunt hyfopum d¿ piperis aliquid«lllinitur lyenüDífficiíem uctrem todum cibo emollít. Hippo/ 
crates uuluam purgan poco eo pronuntiat«DoIores ieuari todo acetabulí m en fura dulci poto: dC im' 
pofiro cum (uceo maluac.Intedinorum animalia repellitcum hydromelite QC fale.Defluuia capicis fe/ 
mine ilíito cohonedari. Arcicularibus morbis 6í podagrícis plurimi cum oleo uetere:aut folia cum ut 
fino adípe tríta imponunt. Ad eadem radix tufa cu aceto non minus utilisjtem Iyeni«Et codla in uino 
dtfcutit panos cum axungiaueterefalfa*Eadem pfiIothrumexiccat.Condidit laudes eius Phanías phi 
ficusru tili ííí ma m cibis coaam condiráue profeííusrar ceriar:tu ITi :uen tris diílillationirftomacho: pañis 
parotidis:pernionibus cum oleo.Sudoretn codam cum coculis cierealuum cum ptifana. Pedtus pur 
garrmulierúcp menfes cum faIe*VIcera quac ferpunt prohibere.Succus quocp in ufu eft.Expreflus illi^  
tufq? fronti (anguinem naríum fi(lit«Potus urinam cíer.Calculos rumpit• Vuam garganzatus repn> 
mít.Scmen colligi meíTibus oporret« Alexandrinum máxime laudatur ad omnia ha:c.Et minores qui 
dem teneraecp eíficaces.Sed prxdpue filueftris illa«Et amplius lepras e facie tollit in uino pota. Si qua>' 
drupedes foecum non admittantmrtica naturam fricandam monftrar. 
De lamió 5¿mediciniseius. CA. XIIII* 
A nunc quo^ quam lamium ínter genera eaB¿ appellauimusrmitiíTí ma 8í foliis non mordé/ 
e tíbus:mederur cum mica falíscontufis:incuííif^:uftis:6¿ {Írumis:tumonbus:podagris: uul/ 
neríbus. Album habetin medio folío.-quodígmbusfacns medetur.Quídam e noCrris tem/ 
pore difereuere genera. Autum nalís urticac radicem alligatam in tertianisn'ta ut ¿egrí nuncupetuncum 
eruítur ea radix:& dicatur q u x 8C cui 6C quop¿ folio exímaturdiberari morbo tradíderunr • Hoc ídem 
contra quarranas pollere.ldeft urticac radice addito fale infíxa corpori extrahi.Folíís cum axungía ftru/ 
mas diícutít. Ve! fi fuppurauennt erodi com pleri^, 
Defcorpione:genenbuf^acmediciníseius. CA. XVt 
X argumento nomenaccepitfcorpiushzrba. Semen enim haber ad fímilitudinem caudae 
c fcorpíomsrfolía pauca.Valer 8Caduerfus animal nominis fui.Ed6¿ aliaeiufdem nominis & 
feduf^rfíne foIiis;afparagi caule:in cacumíne aculeum habens. 
De leucacanthiarfiue phinio:fiueifchada:6¿ medicinis eius. CA. XVÍ. 
Tindenomenleucacanthiarquamalií phyllon alii ifchiada:alii polygonaton appcllannradi/ 
e ce cyperítquac commanducata dentium dolorem fedat.Item laterum 6í lumborum :ut Hice 
fius tradít femine poto drachmís o¿to:aut fucco.Eademcp ruptis couulfíf^ medetur» 
Dehelxine:perdicio:parthenio:fyderite:6¿ medicinis eius, CA. XVIÍ. 
EIxíncm aliqui perdíciú uocantrquoníam perdices ea praecipue uefcan tur.Ahí fyderitémon/ 
h nulli parthenium.Folia haber mixts fimilitudinis plantagini 8C marrubio:cauIicuIos défos: 
leuiter rubentcs.Semina in capitibus lippaceis adhaerétía uedibusmnde helxinem diáam uo 
lunt.Scd nos qualís uera eflét helxine diximus priore libro.Haec autem inficit Ianas:fanat ignes facros: 
di tumoresicolledhonefíy omnes:6¿ aduíia.Panos fuecus eius cum pfimithiojgnes facros; tumores! 
colleaíonef^r&gutturaindpientia^^ omnia in hu/ 
mido.Sicut toníiílas 8C uariaces cum roíaceo.Imponítur SCpodagris cum caprino feuo cacracp cypria. 
Perdicium fiue parthenium (nam fyderítis alia eft)a noftris hserba urceolarís uocatunab aliis aftericú: 
folio fimilis ocirao;nigrior tantummafecs ín teguIisiparíetinifa.Medetur cum mica falís tríta iifdera 
ómnibus quíbus !amium:6¿ eodem modo.lrem uomicx calefado fucco pota. Et contra ulcera rupta: 
!apfuf9:8¿ praccipitíaiaut uehiculo^euerííones fmgularis.Vernula carus Pericli atheníéfíum prindpi 
cum iis in arce templum sedificaretirepfiflét^ fuper altítudinem faftigií;6¿ ide cecidiíTetihac hacrba di^  
citur fanatus monítrata Pendí fomno a Minerua.Quare parthenium uocari ceepta eft:aífignaturgj ei 
deae.Híc eft QC uern ula:cuius effigíes ex aere fufa eft 6¿ nobilís í He Splachnoptes. 
De chamelonegeneribuf^6¿ medicinis eius* CA. XVHU 
Hamdeoné aliqui ixion uocant.Duo genera eius.Candidior afperiora folia habet: fcnpfit in 
. c rerra echini modo:fpinas erigens:radíce dulci:odore grauiínmorquibufdam in locís uifeum 
gignit albú fub aliis folio^rmaxime circa canis ortú.Quo mpdo tnura nafci dicuntur: unde 
6C ixia appellatur.Hoc ut maftiche utun^ mulieres.Quare 6¿ chameleon uocef a uarietate folios cuc 
nir.Mutatenim cum térra coIores.H«cniger;íIlicuíridis:alibicyancus:alibi croccusiat^aliis coloré 
bus.Ex íis candidus hydropicos fanat fucco radicis deco¿fcc.Bibif drachma ín paflb.Pdlit 8C íteranec' 
rum animalia acetabulí menfura fucci eiufdem in uino auílero cum origani fcopis;facit ad difíicult*' 
rem urinaí.Híc fuecus occidit canes fuefgp ín polenta.Addíta agua di oleo cotrahít in fe murcs:acnecac 
nifi protinus aquam forbeant.Radiccm eius aliqui concifam ícruari iubent funiculis pendentem: de 
coquunrqj in cibo contra fluxíonesiquas gracci rheumatifmos uocanr.Ex nigrís aliqui marem dixere: 
caí ños purpureas etictidí fermínam cui uíolaceus. Vno nafcútur caule cubitalí: crafliiudine dígyrali. 
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Radíribns eapi líchf iifs curanturcum fulphure 6C birumme ijn.i{ro(5is»Comádacatís uero denres mo 
biles aur in aceto deco(5is»Succo fcabiem etiam quadrupedum fananr. Ec ricinos canutmnecant. luuen 
cas quoíj anginac modo.Quarc a quibufdam ulophpnon uocarur. Eft Sí cymlczon proptergraüira/ . 
lem odoris.Ferun16C hace uifcum uícenbus unliíTimum. Om nium autegenerum earum radices feor / 
pionibusaduerfantur» Decoronopot&medícíniscíus, CA* XIX. 
Oronopus oblonga taérbaeftcum fííiuris«Serítur ínterím: quoníam radíx coelíacís preciare 
c facitin ciñere tofta. 
De anchufa 8C pfeudanchura:8¿ medídnís ea^ CA. XX, 
T anchuík radíx ín ufu eft :dyg! tal i craíTitudíe.Fíndítur papyrí mo: manu ínficit fanguíneo 
c coIore:preparat lanas pixcíoOs eolonbus.Sanat ulcera ín cserato:praécípue fenumutem adu/ 
fta.Líquari non poteft ín aqua:oIeo díflbluíturJd^ fíncere experimentu eí^ ifid ad renum do/ 
lores drachma eíus in umo*Aut fí febris fít in decodo balaní.Item íocinerum uitiisréc Iyení:& bile fuf/ 
fufis.Lepris 8í lenrigini illinítur ex accto«FoIía trita cum melle & fariña luxatis imponunf .Et pqta dra^  
chmis duabus in mulfo aluu fíítant.Pulices ñeca re radíx in aqua decoda tradif ,Eft 6¿ alia fíroilís pfeu/ 
danchufaob idappellata:a quibufdam uero enchifa:aut doris: 8C multís aliis nominibus lanuginofíoc 
6¿ mínus pinguis:tenuioribus folns:& languídioribus.Radix oleum npn fundittfed rabétem iuccum« 
£ t hocab anchufe difcernitur.Contra ferpetes eíficacíflimá potu foliorum ucl femínís.Folía i¿hbus ira 
ponuntur. Virus ferpenríum fugar.Bibítur 6C propter fpínam.Fohum eius finiftra decerpi iubent ina/ 
gi:a¿ cuiuscaufa fumatur diCKtertíaníf9 febribus alliga^ ^ 
Deonichilo:anthemi:loto:6¿Iotometra:heIiotropio:tricoao:&calIitricho» CA* XXL 
Si alia hxrbapprio nomine onochelosiquam alíqui anchufam uocannalii are helíen :alíi ono 
€ cleam alíqui rhexiam :multi anchufam: pa ruó frutíceiflore purpureo:afperis foliis 6C ramis:ra 
dice meflibus fanguinea:cactcro nígra.In fabulofis naícensufficax cotra ferpentes:maxíme ui/ 
giras 8í radice 8C fofiis:eque cibo ac potu.Vires haber meíTibustFolia trita odorem cucumeris reddunr« atur ín cyathís tribus uulua.pcídéte.Pellit & tincas cu hyfopo: 8C ín doleré renú aut íocinerís in aqua 
mulfa fí febris (ittSín aliter ex uíno bibifXentígíní ac lepns radíx illímftHabentes eam a ferpentibus fe 
n'ri negantur.Ed 6C alia huíc fímíiís flore r ubre: m inor:& ipfa ad eofdé ufus.Ti adu nr^ ce m manduca/ 
taea fí infpuatur morí ferpentem.Anthemis magnis lau di bus celebra tur ab Afclepíade. Alíqui leucan^  
themida uocant. Alií Ieucnáthemum:alíí eranthemomquoníáuerefloreattAIiichamxmilon: quoníi 
odorem malí habeat.NonuIIi melanthemon uocannGenera eíus tria flore tantú díftanr-.palmú no ex/ 
cedentiaiparuif^  flonbusmt rutar cádídis aut milinis au r purpureís.In macro folo aut iuxta fem itas col 
ligítur uere:d¿ in corona m en ta reponí ru r.Eodé tépore de medía folia tufa in paftíllos digerur. ítem ñ o 
rem & radícem»Danf oía mixta drachmae unius pondere corra ferpenríum fóus.PeIIít mprtuosptus* 
Item menftrua in potu:fi¿ urinamtcalculofqjnnflationesiíccíne^ uítia:bilem fuffu(ám:egííopíam:coin 
manducata ulcerum eruptiones manares fanat. Ex ómnibus iís generíbus ad cálculos efficaciíTima efí: 
oux florem purpureum habet:cuius & foliorum 6¿ fruncís amplítudo maiufcuía eO» Hanc propriea^ 
dam Eran themon uocant.Loton qui arborem putant tantú eíle uel Homero audore argüí poíTu nr.fs 
enim ínter hierbas fubhafcenres deo^¿ uolupratí loton prímam nominauit .'Folia eíus cum melle ocu/ 
lorum cicatrices argemata:nubeculas dífeutiun t.Eft &: lorometra quae fít ex loto fata. Ex cuius fem inc 
fímílimiliofiunt panes ínsgyptoapaftoríbus:maximeaqua uel Mefubaéto• Negatürquicgillopa/ 
ne falubnus eíTezaut leuius dum calcar.Refrigeratus dífticilíus conccquitur:firg? ponderoíius. Conftat 
eos qui í!Io uiuant ne dyfenteríarnec tenafmoineq? aliis thorbís uentrís infeílan.Irsg? ínter remediaeo/ 
rum habetur.Heliotropií míraculum fsepius dixímus cum fole fecircúagentisietiam nubi lo die:tantú 
fyderís amor efl.Node ueluc defiderío contrahir cacruleum florem«Genera eíus dúo* Trícocumhe/ 
líoftrophium.Hoc altiusiqq urrum^i femipedalem alr irudinem no excedat.Ab íma radice ramófutn* 
Semen in folíiculo meíTíbus colligirur.Nafcitur nonífí in pinguí folo:cülroo^ máxime. Tricoccú ubi». 
Si decoquatur inuenio cibis placere.Et ín lade íucundius aluum moIlir.Et fi decoíli íuecus bibatur:eni 
caciíTíme exinanin.Maions fuecus excipitsftate:hora fm 
lores fedat rofaceo adm ixto. Verrucas Cum fale tollit fuecus e folio. Vnde noftrí uer rucar iam hacrbam 
appellauere:aiiís cognominari effedibus digniorem.Nan^ 6í ferpentibus &¿ feorpioníbus refiftit ex ui 
no 8C aqua mulfamt ApoIIophanes 8¿ Apolíodorus tradunt • Folia infantíum diüíllatíonibus quodfy/ 
ríáíin uocant illíra medenmrjtem contraétíoníbus etiam fí id comitialiter accídat. Decófto quo^ to> 
l^eri eos faluberrimum ed.Potum id pellít tineas:& renum harenas*Si cum inú adiieiatu r:calcuIos fran 
gir.Decoqui cum radice oportet.Quae cum foliis 6¿ hí reino feuo podagris ílIiniturtAIterum genus qd 
trícoecum appellauimus:6¿ alio nomine feorpiuron uocatur: foliis non folum mínoríbys fed etiam ín 
terram uergentibus,Semen ei eft effígie feorpíonis caudx:quare nomen.Vis ad omnia ucnenata & pha 
íangia:6¿ contra feorpiones prarcipue ilIita«Non fenuhtur habentes. Et fí terram furculo htiioft rophü 
drcumfcribát aliquismegant feorpionem egredülmpofíta uero hatrba aut inde om níno refperfum p^> 
tinus morí.Síc femínis grana quatruor pota quartanis prodefíé dícuntur.Tria uiero tertianis.Vel fthác 
ba ter circumlata fubiícíantur capitúSemen 6C uenerem ftimuIat.Cum melle panos difcutit. Et uerru/ 
cas hocuu($ helioftrophíum radicitus extrahít:d¿ excrefeentia in fedíbus«Spínac quoq< ac lumborum 
fanguincm corruptum trahit illitum femen QC potum ín íure gallinacei decodumuiut in beta & lente. 
n 
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Córtex ucrolíoentibus colorem rcdcttt.Magí híelíoftrophfum quartanis quatcnintcrtíanís ter allígarl 
iubentabipfdsegro:prsecarí^eumifoliturum fenodos:&liberandum:6¿ ítafaceré non excmpta bxz/ 
ba, Aliud adianto míraculuni:x(lateuíret:brunia no marcefcínaquas refpuíc:perfufum merfum t^ fíe/ 
Co fimíle eílitanra diílbtíatío deprchendíturiunde & nomen a grsecis»AIíoquín frutíci topiarío* Quídá 
callíthdcon uocantialíi poly tricon^Vtrú^ cft ab efFeélu.Tíngít enina capíllum :6¿ ad hoc decoquítur in 
uino cum femíhe apít adiedlo oleo copíofetut crífpum denfumg? facíat.Defluere autem prohíber.Duo 
genera eíus candídíus:d¿ nígrum breuiuf^Jd quod tnaíus eft polythríconrahud tríchomanes uocanr, 
VtrK£ ramuli nígro colore nitent foliís filicísrex quibus inferiora afpera acfufea íunt.Omnía autem co 
traruspediculís denfa ínter feexaduerfo radíxnullarumbrofas petras:paríetum$afpergínes:ac fontiii, 
máxime fpecus fequitur6¿ faxa manantia:qdmiremur:cum aquas non fentiat. Cálculos ccorpore mi' 
re pellit:frangif cjiutim nigrum.Qua de caufa potius q ^  in faxis nafceretur:& a noftris faxifragum ap/ 
pellatum crediden'm J3ibitur c uino quátum terni decerpfere digyn.Vrinam cient. Serpentíum 6C ara 
neorum uenenis refíílunt.In uínodecodialuum fi(lunt*Opitis dolores corona ex iisfedar.Contra feo 
lopendrae morfus iíhnunturcrebro auferendi ne pereanuHoc & in alopeciis^ Strumas difcutíunt:furfu 
ref^ in facie:6¿ capitis manantía ulcera.Decodu m ex iispdcfl fufpirious:6¿ !ocineri:8¿ Iyeni:8¿ felle fuf^  
fu(is:d¿ hy dropícis.Strangu ríe illinuntur:^ renibus cum abfinthío.Secundas cíen 16C méílrua«Sangui^ 
nem fiftunt ex aceto:aut rubí íucco poti.Infantes quocp ulceran perungutur ex üs cum rofaceo 3C uino 
prius.Folium in urina pueri impubis trium quidem cum afronirro 5¿illítum uentri mulierummeru/ 
gofus fianpneílare dicítur.Perdices & gallináceos pugnatíores fierí purant in cibum eorum addins:pe/ 
cori^ efl^utiliífimost 
Depícride:thefiio:8¿ afphcKÍélo:HaIimo:8¿ acantho:8¿ bup^ ^^ ^^^ 
dice:6¿ lafína:8í detaucaIide:Scio:fyilibo.Scolymo fiue lymonio:foncho:codry 
lo fiue condrili 8C boletis. CA. XXII. 
Icrís ab infigni amarítudinís cognomínaf :ut diximus rotundo folio • ToIIit eximie uerrucas» 
p Thefium quocp no diilimilíamaritudínéeft:fed purgar aluú: in quem ufum teritur ex aqua*, 
Afphodelum de clarífTímis hacrbapdtquá heroíon alíqui appdlaüerúr.Hefíodus 8í in filuis na 
Ici dixit.Dibnyfius marcm ac fúemiriani eíTcDefeiftís Corporibus & ptyficis conftar bulbos eius cu pn>; 
lana decoflos apriííime mederítpanég? ex iis cum fariña fübadlüm faluberrimum efíé.Nícander di con 
tfa ferpentes 8C fcorbionesruel caulc queanthericon uocauímus:uel femen:uel bulbos dedit in uino tri^  
bus drachmíSkSuburauitgifomnOcontra mems.Datur6¿contra uenenatamarina:d¿contra fcolopen : 
dras terreíhes.Codea: mire ín campania caulc eum perfeqúuntur:8¿ fuggcndo arefacíunr.Folia quo^ , 
illinunrur uenenato^¿ uulnenbus ex uíno.BuIbí neruis articulífep cú polenta tufi lüínunf.Prodefl 8C co 
cifís ex aceto íichenas f rícarc.Irem ulceribus putrefeentibus ex aqua ímponeré. Mamma^ quo^ 6C te/ 
Üiú ínüImatíonibus.Decoéh ín farce uíní oculo^ t epíphorís fuppofito lintheolo medent. Foliís m quo 
cúg? morbo decodis magis medící utuntur.Iré ad tibia^ tetra ulcerarrímafg? corpo^ quacü^ in parte 
fariña afefado .^ Autúno aút colligunf :cum plurímü ualent.Succus quo^ ex tuíis expreílús aut deco/ 
dus utiíís fít corporís dolori Cum mellcltem odorem corporís íucundú affedantíbus cú iri anda 6C & 
!e exiguo.Folia eríam fupradidis medentur.Et ílrumís:panis:ulceribus in facíe decofia cú uino. Cinis 
e radíce alopecias cmcdat:& rimas pedum.Deco¿tae radiéis in oleo fuecus pemiones & ambu Ra, Erad 
grauiratem aurium ínfundif. A contraríaaurein dolore dentíum.Prodeft & urínse pora modice radix; 
Sí menfl:ruis:6¿ lateris doloribus.Item ruptis conuulfisitufllbus drachmse pondere ín uino pota. Eadc 
6¿ uom ínones addiuuat com manducata«Semine fumpto turbatur uenter«Chryfermus dC parótidas ín 
uino decofia radíce curauír.Item ftru mas ammixtá cachry ex uino • Quidáaiút:fi impofita radíce pars 
eíus ín fumo fufpendatur 6C quarta die (bluatununa cum radíce arefeere ft rumam Sophocles ad poda/ 
gris utroq? modo cofia crudag? ufus eíl. Ad pníones decofiá ex oleo dedit:&: fuffufís felle ín uino 6C hy 
dropícis.Venerem quo^ concitan cum uino & melle perunfiis aut bibentibus tradíderút. Xenocrates 
¿¿ Iichenas & pforas radíce ín aceto decofia tollí dicít.Ité fí cofia fít cum hyofcyamo & pice liquidadla/ 
rum quo^ foem ínu m uítia«Et capillum cnfpiorem fierí rafo prius capíte:fi radíce ea fncetur.Sím us la7 
pides renú ín uino decofia ar^ p pota exím ir.Híppocrares femé eíus ad ímpetus lyenis dan" cenfer.Iume^  
corum quoq; ulcera acfcabíem radix il lira aut decofiae fuecus ad pilum reducír.Mures eríam eadem fu 
gant»Cauerna praeclufa moríuntur. Afphodelon ab Hefíodo quídam halimon appellarí exidímauere: 
?[$ falfum arbitror • Eíl enim fuo nomine halimon no paruí 6t ipfum errorís ínter aufiores*Alíi ením rüíicem eflé dicunt denfum«candidum fine fpína:foliís oleac:fed molIíoríbus«Coquítur autem hoccí/ 
borum grana,Radix tormina dífcutítdrachmae pondere ín aqua mulfa potajtem conuulfa rupta.AIii 
olüs maritímum eflé dixere falfum:6¿inde nomen foliis ín rotunditate longis laudatum in cíbís»Duo' 
rum praeterca generum filueHreíd: mítíus:utrúqj prodeífedyfenteríds 8Cexulceratiscum pane:ftoma 
cho uéro ex aceto.Vlceribüs uetüttis illínitur crudú 8C uu!nep¿ recétíum ímpetus lenire perhibeí":^ lu' 
xaroru m pedum ac üeficac doIores.Sílueftri renuíora folíatfed ín íifdem remediís cffcfiu s maíores:5¿ in 
fananda hominum acpecofum fcabie^ Prseterea nitorem corpOri fierí.-dennbuf^ candorcm;fifrícetur 
radíce eatSemine línguae íubdito fítím no fentiaHoc qudcp mádí.Et utra^ etiam codirúCrateías ctía 
tertmm genui tradidic logioribus foliís 6C hírfutíoríbus:odorc Cuprcflimafcí íub hederarmaxime pro'' 
deFe opiftorhomci$:c6trafiionibus ncruorum tribus obolís ín fextarium aquae» Acanthos cft topíara 
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R urbana herba:eIato Iongo$ folio crepídincs margínum adfurgentíum^ puluínomm foros ucflics. 
Dúo genera eíus funr aculeatum 8C cnfpumtquod brcuius.Alterum lene qtf alíquí pederoton uocant: 
jliímeIamphvIlum.Huíus radiccs uílís luxanfcp mire profunr.Item ruptís conuulfísipryfin metuenti 
bus íncodsc cibcKmaxíme pnfana.Podagrís 91109 illínunf tríts 6C ca!efaflse calídís. B upleuron ínípo/ 
tenacentíum haerbarum numero grsecí habét:caule cubítatofoliís multís^ongif^tcapite anethí:Iauda 
tum irt cibis.Híppocrate ín medína.GIaucone:6¿ Nícandro.Semen contra ferpentes ualet. Folia ad fe/ 
cundas foeminarum uel fuccum ex uíno íIImunt.Et ftrumís folia cuna fale 6C uíno.Radix contra ferpé/ 
tes datur in uino:6¿ urínae dendae.Bupreftín magna ín coRantía graeci inlaudíbus ciborum eriam ha/ 
bere.Idera^ remedia tanq contra uenenum prodiderunt»Et ipfum nomen indicio eft boum cíTe uenc 
numrquos diflilíre diguftara fatctur.Quaproprer necde hac plura dicemus.Eft uero caufa quapropter 
uenena monfttemus ínter gramíneas coronasmífi líbidinís califa expetenda alicuí uidetunquá non ali 
ter magis accendi putant^ potu.EIaphoboíchon feniculaceum eft geniculatum dígyti craíTitudinerfc/' 
mine corimbis dependentibus:filís eftigie:fed no amans rfolíís o]ufatri:¿¿ hoc laudatum in cibis.Quijy 
peetiam conditum prorogaturad urina m ciendam:Iateris dolores fenandosrruptacouulfa fanandaciii 
flationes dífcutJcndas:coIi quo^ tormenta.Contra ferpentium omnium^ aculeatorum iétus, Quip/ 
pe fama eft hoc pábulo ceruos refíftere ferpentibus.FíftuIas quoqj radix nitro addito illito fanat. Siccá/ 
da autem in eos ufus príuseft ne fucco eíus madeat:quí contra ferpentium í&us facit eam detenorem* 
Scandix q\io<$ in olere filueftri a grarcís ponirur:ut Opion & Erafiftratus tradunt.Item decora aluú ft 
ftíttSeminefinguItus confeftim ex aceto fedat.IIIíníf ambuftis:urinas cit,Decoéise fuccus^ deft íloma^ 
cho:iocineri:renibus:uefic^«H3ec eft quá Anftophaes Eurípidi poetae obiicit ioculariter matré eíus ne 
olus quidem legitímum ucdícafierfed fcandiciem.Eadem erat anthrifcus:fí tenuiora folia 6C odoratiV 
ra haberet.Peculiaris laus eíus :g? fatigato uenere corpori fuccurrirrmarccfcenteí^ fenio íam coitos excl 
tattSíftir profluuia alba foeminarum.Et lafone olus filueftre habetur in térra repens cú M e mulro:fío/ 
rem fert candídu rconcilíum uocant*Et huíus eadem cómendatío ad ftímuládos cóítus.Cruda ex acetp 
ín cibo fumpta mulíeribus ladtis ubertatem praeftat»SaIutarís eft ptyfín fentíentibus* Infantíú capití ílli 
ta nutrit capiIlum:tenaciorem^ eíus curem efFícít.Eft 6í caucalis fenículo fimilístbreui caulcrflorecan/ 
didotcordí ütiIis.Succus eíus bíbitur ftomacho per q comodatus 6C urin2e:calculífc£ 6¿ harenis pellen»' 
dis:8C ueficae pruríríbus.Extenuar 6C lyenís íocínerís renum^ pituitas. Semen menfes foemina^ adía/ 
uatibilem^ a partuficcat.Datur 6C contra profluuia geniturse uírís, Cbryfippus di coceptíombus eam 
putat conferre multum.Bíbitur ín uíno íeiunís.llíínitur 6C corra uenena marinorum: ficut Petricus in 
carmine fuo figníficat.Hís adnumerantfion latíus.-apío ín aqua nafcensrpínguíus.-nígnusicopícfum fe 
mine;fapore nafturtiúProdeft urinis renibus;lyenibus:mulíerum(^ menfibusjíiue ipfum in cibo fum/ 
ptum:fíue ius deco¿tí:fíue femen eft e uíno drachmis duabus.Calcu los rumpit;aquííg; qux gígnút eos 
refíftit.Dyfentends prodeft ínfufum.Item lentígmí íllitum:d¿ mulierum uitiis in facie nc¿lu íllítú mo 
meneo cutem emendat:& tamices Ienít:& fcabíem equorum.Si Ily bum cham eleontí albo fimilé arque 
fpinofam ne in cílída quidem :aut fyria:aut phoeníce:ubí nafcirur.Coquere tantí eftn'ra operofa eíus di 
lina tradírurJn medicina nullum ufum habet.ScoIymon que^ in dbos recípít o r í e s a l i o noíe limo 
níon appellattFrutex eft nunquá cubítali altíor: críftíf^ foliorum ac radice mgratfed duIcúEratoftheni 
quoq? laudata in paupetis coena*Vrinam cíere prxcipue tradítur Sanare líchenas & lepras ex aceto • Ve/ 
nerem ftí mularí in uino:He(iodo 8C Alteo teftíbus;qui florente ea cicadas acerrimi cátus eíre:6¿ mulic/ 
res líbidinís auídiflimasiuírof^ in cojtum pigérrimos fcnpfereruelut prouidentia naturas hoc adiumé 
to tune ualentífTimoJtem graúeolétíam alarum iemendat:radícis emedullats uncía in uiní falerní he/ 
minís tribus decoda ad tertias:6¿a balneo eíuno.Itég? poft dbum cyathís fínguhs pota. Wli$¿ eft qd Xe 
nocrates promíttit experimento uítíum id exaliis per urínam efhluere.Eftur S: fonchosrut quem The/ 
feo apud Callimachum apponat Hecale utera albus 6í nígenlaélucse fímiles ambo: mí! fpínofí eiTent: 
caule cubítali angulofonntus cauo:fed quí fraélus copíofo Ia¿le manet.Albus qui e lañe nitor utílis or/ 
topnoicis laétucarum modo.Erafiftratus cálculos per urínam pellí eo monftrat:d¿ orís graueolentíam 
com mandúcate corrígí.Succus trium cyathorum menfura in uino albo 6¿ oleo calefaftus adiuuar pac 
tu s :í ta ut a potu ambulent grauídse.Da t ur di in forbitione Jpfe cau lis decotfus facit la¿tís abu ndátíam 
nutrícíbusrcolorem^ melíorem ínfantium. VtíIííTim us íis quae lac fibi coíre fentíátJnftillatur auríbus 
fuccus'.calíduf^ ín ftranguna bíbitur evathi menfura: 8C in ftomachí roiionibus cum femine cucume/ 
ris nudeif^ píneís.IIIínítur 8C fedis colledhonibus • Bibit contra ferpentes fcorpíoneícprradix uero illini 
tur.Eadem^ decoda in oleo punici malí cáliceanrium morbís prxfidiú eft. Hxc omnía ex albo. Cíe/ 
omporusnígroprohibetuefci:ut morbos fadente:de albo confentiens.AgothocIes etiam contra ímt 
guínem taurí demonftrat fucco eíus utúRefigeratoriara tamen uim efle conuenit nigro: ex hac caufa 
ímponendum cumpolenta.Zenon radice albi ftranguríam docet fanari. Chondrilon fíue condrile fo/ 
lía habet intubi circárofis fimilíarcaulem mínus pedali fucco madentem amaro: radice fabae fímili ali/ 
guando numerofamtHabeiproxiniam terrac mafticem tubérculo fabsetquac appofita foeminarum 
menfes trahere dicitur.Tufa cum radícibus tota díuiditur ín paftillos contra ferpentes areuméto pro/ 
babílí.Siquídem mures agreftes lapfí ab iis hanc efle dícútur.Succus ex uino codae aluum fíftit. Eadem 
palpebrap¿ pilos inordinatiílimos o gummi eífícacíflime regit.Dorotheus ftomacho & cocodionibus 
utilera fuisi carmímbus^nuntiauir, Aliquí foemínis 8¿ ocuhs generationí^ uiro^ cótraríam putauere-
u ü 
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Inter ca qu« temeré mandantur boletos meriro pofuerím»Opeímu$ quídem eft ífc cíbus:red ímmen' 
fo cxcmplo ín crimen addu^us ueneno Tiberio ¿íaudio principí per hanc occafionem a coniuge dato 
Agrippinatquo fado illa terris uenenum alterum fibi^ ante omnes Nerone fuum dedit. Quorúdam 
ex iis íácile nofcútar ucnenatdiluto ruboretrancido afpédu líuidointus colore: rimofa ftria pallído pet 
ambitum Iabro.Non funt hsec in quibufdamrficcig? & nitri fimiles ueluti guatas in uertice albas ex w 
nica fuá gerunt.Voluam ením térra ob hoc pnus g!gnit;ipfum portea in uolua ceu in ouo eft IuteutNec 
cunicac minor graria in cibo infanríbus boletí» Rumpitur hoc primo nafcentermoxcrefeente in pedícu 
lo corpus abfunjitunraro^ unq geminis ex uno pede,Orígo prima caufa^ Iimo:8¿ acefeente fucco má 
dentis terraeiaut radiéis fermegIandíferac;inítíogj fpuma lentior. Dein corpus membranas fimile mox 
partusiut diximus illa pernitialiaprorfus improbanda.Sienim caligaris claus:fi ferriuel calybis alíqua 
rubigo:aut panni marcor afFuerit:omnem ilico fuecum alienum faporema in uenenum decoquít:de^ 
prehendiíTecR nífi agreftes poíTunttat^ qui coHigunt.Ducunt ípfi alia uitia.Nunc quidem fi ferpétís ca^  
uerna iuxta meritm patefeentes primo adhalaueritcapaci uenenorum cognationead uirus accipíendú. 
íta^ caucri conueniet prius g fe condant ferpétes.Signa erunt tot hserbae totarbores fruticef^ ab emer 
fu carum ad latebram ufqj uernantes 6C uel fraxini tantum folia nec poílea nafcentiamec decídentía.Et 
bolecís quidem ortus occafuf^  omnis intra dies feptem eft. 
De fungís 6C fiIphio:8¿ de lafere medo. CA. XXIII, 
Vngo i^ ben'or natura:6¿ numerofa genera:& origo nonnifi ex pituita arbop¿» TuíTira qui ru^  
f benr callo minus diluto rubore q boleti.Mox candidimelut ápice fíam inis infigníbus pedícu/ 
hs.Tertíum genus fuillis ucnenis accomodatiírimum.Familias nuper inreremerei8¿ tota con 
uíuía. Anneú Serenum prafedum Nerónis uigilú 6í tribunos & centuriones quofqj.Voluptas táta an' 
cipitis cibñQuidam difereuere arborum genenbus:fico ferula:6í gummi ferénbus.Nos irem fago aut 
robore autcupreíTo utdiximus«Sed ifta quis fpondet in uenabulis^Omniú colos liuidus*Hís aberit ue 
neni argumentumrquo íimilior fuerit aborm fici. Aduerfus hxc diximus remedia:dicemufgp:íntenm 
funt alíqua 6C in iis Ciaudíus ftomacho útiles putat boíetos.Síccant pendétes fuilli iunco tran(lfíxí:qua/ 
les a bíthinia ueniunr»Hí fluxioníbus alui quas rheumatífmos uocant:medentur:excefcenribuíg3 in fe/ 
de carníbus:minuunt ením eas:&: tempore abfumunt. Iré lentígínes & mulierum uítía in facie leuant. 
Leuantur etiá ut plúbum in oculo i^ medícaméta.Sordidís ulceribus:6¿ capitís eruptioníbusrcanú mor 
fibus ex aqua illinunf»Ubet 8C coquendi daré aliquas coes in omní eo^ i genere obferuationesiquando 
ípfae fuis manibus deíitiae prseparant húc cibum íoIum:8¿ cogitatíone ante pafeunf;fuccineis nouacuhs 
aut argento apparatu comirante,Noxíi erunt fungi:qui ín coquendo duríores fiunt. Innocentiores qui 
nitro addito coquenf:fi uti^ pcoquanmuTutiores fient cum carne codí;aut cum pedículo py ri. Pro/ 
funt dC pyra confeftim fumpta. Debelíat eos & aceti natura contraria hís Hymbribus proueniunt om/ 
nía haec»Hymbre dC filphíon uenit primo e cyrenisrut didum eft.Et fyria nunc hoc máxime importa/ 
tur deterius perthicho:fed medico melíusjextinélo omni cyrenaíco ut díximus.Vfus filphií ín medíci/ 
na.Nam folia ad expugnandas uuluasipellendofqj emortuos partus decoquuntur in uíno albo odora/ 
to:ut bíbaf menfuraacetabulí a balneis.Radíx prodeftarterhs exafperatís:6¿ colledíoibus fanguínís íl/ 
!initurtSed dC ín cíbís concoquítur segrejnflationes facit Oí rudus.Vrínas quo^ p noxía.Sugillatís cú uí/ 
no & oleo amiciínma:6¿ cum caerá ftrumis.Verrucae fedis crebríore e/us fuffitu cadunt. Lafer e fííphío 
profluens quo diximus modoiínter eximia eft naturae dona numeratum.PIuríbus compofitíoíbus ín 
ferif .Per fe aút algores excalfadt.Potü neruop¿ uitia extenuat.Foeminís datur in uino.Et lanís mollíbus 
admouef uulu^ e ad méfes ciendos.Pedú clauos circúfcaríficatos ferro mixtú cerac extrahit. Vrina ciet ci 
ceris magnitudíne dilutú. Andrias fpodet copiofius fumptúmec inflatioes facere:8¿ cocodboní plurimú 
confcrrefcnibusfiífceminisJtchyemegacftateutilius.Verútamenaquábibén^ nequa 
fit exulceratio intra# Ab segritudine recreatiói efFicax in cíbo»Tépeftiue.n.datum cauteriú optinetiaíTue^ 
tis etiá utilius q expcrtibus.Extera corpo||¿ ídubitatas cofeíliones habet.Venena telo^ di ferpétium ex^  
cinguit potú ex aqua uulneribus iis circúlinitur «Scorpionú tan tú plagis ex oleo.VIceribus uero no ma/ 
turefeentíbus cú fariña hordeacea uel fíco ficca.Carbunculus cu ruta uel cú melle;uel per fe uííco fuper/ 
lita ut hxreattSic 6C ad canis morfus«Excrefcentibus círca femen cum tegmine punici malí ex aceto de 
codum«Claui$ pedú qui uulgo morticini appellanf nitro mixto* Ante fubadú carnes replet cú uíno 5¿ 
crocoraut pípere;aut muriú fimo & aceto»Perni6es ex uino fouet:6¿ ex oleo codú ímponíf • Sic 3C callo» 
Qauis pedú fuprafis pcípue utilitatis.Cótra aquas malas:peftilétes tradus:uel diesjn tuíri:uua:fellís ue 
teris eíFufione:nydropicis raucitatibus«Confeftim.n»purgatfauces:uocem9 reddit.Podagras in fpogía 
dilutú poftea lenit.PIeuretids in forbitíoe uinúpOturis daf:c5tra¿líoibus:epifthotonicis;ciceris magni 
tudíneeserse círcúlitújn angina gargarízaf. Anhelatoribus dC in tuífi uetuífa cú porro ex aceto daf :at^ 
ex aceto iis qui coagulú ladtis forbuerint^Pracordio^ uitiís:fynte¿lias:comitialibus cú uíno in aq muí 
fa:linguae paralyfúCoxédícibus lumbop: doloribus cú decodo melle íllinif .No cenfuerim qáaudores 
fuadét:cauernis dentíú in dolorc inditú caerá indudümagno experiméto hoís:qui fe eade cauía pcípita/ 
uít ex alto: qppe tauros ínflámat naribus illitis ferpétes auidiíTimas uini admixtú rumpitndeo nec iun/ 
gi fuaferim cú attico melle:licet pcípiant,Quas habet utilitates admixtú aliis immeníum eft referre: 8C 
nos fimplicia tradamus:quoníá in iis natura efleapparet:in illís conieduram faepefallacé;nullifatiscu/ 
iloditain mixcuris concordia naturae ac repugnancia.Qua de re mox plura dícemu$« 
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De natura mellis ex aqua;muIfa,Et quare genere ciborom mores ittimutentur:& 
de melítídc 6C cara» CA. XXIIII. 
On eíTet mellís audorítas ín precio minor ;g laferís: ni ubi^ nafceref• Illud ípfa fabricara fit na 
D tura.Sed huíc gignendo animal ur dixíraus innúmeros aduBis fi quotíens mifceatunaeftime I 
mus.Prima propolis alueorum de qua dixímus:acuIeos & cmnía ífixa corpori extrahititube/ 
ra difcotir.dura concoquitrdolores neruorum mulcetmlcera^ iam defperanna cicatrice includir»MeI/ 
lis quidem ipíius natura ralis eft:ut putrefeere corpora non finar iucundo fapore at^ non aíbero.Alia c¡ 
falis natura faucibus:tonfiIIis:angin3e:omnibufg? oris deíidenis ütiliífimumtarefcenricp in febribus lin 
guxJa uero peripneumoníds pleurericis decodtum. Irem uulncribus:a ferpéte percuílis.Et corra uenc^  
na fungorum.ParaIyticis in muIfo:gc[fuse mulfo dores conftant.Mel auribus inílillarú cú rofacco pro/ 
deft:lendes 8í foeda capitis animalia necat.Vfus defpuman femp aptionftomachum tamc inflat:bilem 
auger:faftidíum crcar:6í oculís per fe ínurile aliquí arbirranrur,Rurfus quidá ángulos exulceraros me!/ 
le tangí fuadent.MeIIis caufas at^ dífferétías natíonef^ & indicarioné in apium aedeinde fícrú natura 
diximusrcúrariooperis díuidicogeret mifcenda»Rurtus naruram re^ ¿ pernofcereuoIeniibus ín mellis 
operibus & aqua mutfa tradarí deber.Dúo genera eius fubir¿e ac recetis. AIte^ ¿ ínueteratse • Repentina 
defpumato melle praedaram unlitatem habet in cíbo segrotanríú Ieui:hoc eft alíese elurseruiribus recrc 
andis:ore ñomacho^ mulcendorardore refrigerando*Frigídam.n.uriIius dari uentri moliendo. Inue/ 
niQdC apud aurores hunc potú bibendú alfiolis.íte anímí humílís d¿ pparci:quos ílli dixere micropíy/ 
eos .Eft & ratio fubtilítatis imméfac a Platone defcendens.CorpufcuIis reji leuibus fcabris angulofis ro 
tundís magís aut minus ad ahopz naruram accedentibusndeo non eadé ómnibus amara aut dulcía efíe, 
Si< di in lamtudine proniores eílé ad iracundia 6í ín firí.Ergo 8C hxcanimi afperítas feu potius anima: 
dulcióte fucco mitigatur.Lenit tranfítú fpinrus:6¿ molliores facir meatusme feindát eunté redeunreg?. 
Experimenta ínfecuiq^NuIIius non ira ludlufg? rríftitíar«Oís anímí ímpetus cibo mollif• Ideocp obfec 
uanda funt qux non folu corpo^¿ medicinam:íed 8C morum habent. Aqua mulfa 6C tuílienríbus utilis 
ttadírur.Cafefafia incirar uomitíones.Contra uenenú pfímythü falutarís addito oleojtem contra hyo 
fcyamu cum hüe máximeafinino:6¿ corra halicaccabm ur díximus.Infundíf 6¿ auribus 8C geníralium 
fíftuIis.Vuluis ímponíf cum pane molIi.Subitis rímonbus:Iuxatis:leniédií^omníbus.Inueterat£e3Út 
ufum cíánauere pofteri.Mínus innocentem aqua:minuf^ uino firmuiruLonga tamen uetuftate tráfit 
in uinumiut confiar ínter omnes ftomacho ínuríliílímum:neruíf$ contrarium«Semp mulfum ex uc' 
tere uino utilííftmum facíllíme^ cum melle concorporarunquod in dulcí nunq euenit. Ex auftero fa/ 
¿íum noimplet ftomachum:ne$ex decodo melle:minuf^ ínñanquod fere euenír • Appetendi quo^ 
reuocat auiditaré cibítAIuú mollít frígido potu pIuribus:calido fiílir.Corpora auger. Mulri fenedá Ion 
gam muífi tantú intindhi tolerauereme^ alio ullo cíbo,Celebri PoIIionis Romuli exemplo qué cétefí/ 
mum annú excedente cú Díuus Auguftus hofpes interrogaret:quanam róne máxime uigorem illum 
anímí corporífep cuftodiíTetnlIe refpodinlntus mu]fo:fons oIeo«Varro regíú cogneminárú motbú ar' 
quarü rraditiquoníá curerur muIfo*MeIirites quo fierer modo ex muflo & melle docuimus in ratíone 
uimVSxcuIis iam fien* non arbitror.Hoc genus ínflatíombus obnoxiú.Solebat tamen inüeteratap¿ aluí 
caufa dari in febreJté arrícularío morbo:6¿ neruop¿ infirmitare Iaborantíbus:6¿ mulieríbus uiní abite 
míís.Mellís naturse adnexacxra eft decuius origine d¿ bonitate natíoibuf^fuis díximus Iccís, Oís aút 
mollít:calfadt:expletcorpora:recens melior.Dat ín forbitíoedyfentericisiFaui^ ípfí m pulte alies pnV 
us toftae.Aduerfaf laéb's natursetac milii magnitudine decégrana caeré hauftamo pannnt coagulan lac 
in ftomacho.Si ingué tumeat:albam csrá in pube fixííTe remedio eft.Nec huius ufus: quos mixta alus 
pra»ñar:enumerare medicina poílit:ficuti nec eseterop¿ qux cú aliis^ >funt.lfta ur diximus ingeniis con 
ftant.Non fecít cxrata:maIagmata:empIaftra:coIIyria:antidota«Parens illa ac diuina re^ ¿ artifex.OfBct/ 
naj¿ ímmo uerius auarítiae comenta funt»Natura qdem opera abfoluta atqi pfeda gignunf:paucis ex 
caufa non exconie&ura rebus abfumptis:ut fucco ahquo ficca téperant ad mearus aur corpore alio hu' 
mentía ad nexus.Scrupularím quidem colligere ac mifeere uiresmon coíeétarae humanx opus e ñ i k d 
ímpudétiae eft«Nos nec indica^ arabicarúg? merciu m:aur exrerni orbis atringimus medicinas.No pía/ 
cent remediis tam longe nafcétia.Non nobis gignunturjmmo ne illis quidé:aIioquin non ucndercnr, 
Odorum caufa unguentoru m q!:6¿ delítiarum:fi placer eriam fuperftitionis gratía emantur:quoníam 
thurefupplicamus &cofto*SaIuté quidem fine íis pofleconftareiuel ob id probabímus:ut tanto magís 
fui delítias pudeat.Sed medianas e floribus corona m entífg? 6C hortenfiisiqusetp manduntur herbís 
fecutñquoniam modo frugum omittemusí'Nímírum QC has indicareconuemer* 
Conrracompotionesmedicorum medicinan &frugíbus* CA. XXV* 
N primis fapientíflima animaliú eflé conftatrquac fruge uefcanf»SiIiginis grana cobufta Qí tri 
i ta in uino amineo oculís illita ephiphoras fedant»Tritici uero ferro cobufta iis:qua£ frigus uífe 
rírrpraefentaneo funt remedio.Farina trírici ex aceto coda neruorum conrradíonibus cum ro 
faceo uero & fico ficca mixíf$ decodís.Furfures toíillis faucibuícp gargarizationc profunt. Sex Pompe 
íus praetorií uiri pater hífpaníac citerioris princeps cum horréis fuís uenriládis praeliderettcorreptus do 
lote podagrac merlít in triricum fefe fuper genua: leuarufcp fiecatis pedibus mírabili mo hoc poftea re/ 
medio ufus eft,Vis tanta eft:ut cados plenos ficcet.Paleam quo^ tritící uel hordei calidam imponi ra/ 
mícum íncommodís experu iubet:qua^ decoébe funt aqua foueri.Eft in faric uermiculus teredmi fi^  
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milísíquo cauís dcntíum caerá índufo caácrc uitiati dícuntunctiam fi frfccntnif'.Ofyram arincam díxí/ 
mus uocar, Hacdecora fít medicamentum:quodsegypríiatharcm uocácínfantibus utilíflimumtfed 
6í adultos illínunt co.Farína ex bordeo 6í cruda 8C decora colledtíoncs ímpetufq? díícutírrlenít 6c con/ 
coquít.Decoquítur alias ín mulfa aqua aut fíco fícca. Ad iocfneris dolores eana ín pofca pofíram conco/ 
qui opus cft aut cum uino.Cum uero ínterconcoquendum dífcutiendúcp cura eftrtunc ín aceto meli/ 
us:aut ín faece acetíraut cotoneis pyrifue decoélís.Ad multípedum morfus cum melletad ferpétium ín 
aceto:8C contra fuppurantíarad extrahenda fuppurationes ex poíca:addíta refina 6C galla. Ad cocodtioes 
uero & ulcera ueterca cum reíína.Ad durítías cum fimocolumbarumiautfico ficcorautciñere. Ad ner 
uorum ínflamatíoes:aut inteftinorumiuel laterum: uel uirilium dolores cum papauere aut meliloto: 
fid'quotiens ab offibus caro reccdít. Ad ílrumas cu pice 8C ímpubís pueri urina.Cum oleo 6í foenogrse/ 
co contra tumores praecordiorum:ueI m febribus cum melle uel adípe uetufto.Suppuratís tritícea fari 
na multo Ienior»Neruís cum hyofciami fucco íIIinitur.Ex aceto 8C melle létigíni.Zea ex qua alícam fíe 
ri diximus effícacior etíam hordeacea uidetur:trímeftrís mollíor.Ex uino rubro ad fcorpionum iStus 
tepida:8¿ fanguínem excreantíbusJtem arteríse»Tuífi cú caprino feuo aut butyro,Ex foenogracco mol/ 
líflima oraníum.VIcera manária fanat:6¿ fúrfures corporisiftomachídoIores:pedes & mammas cum 
uino dC nigro c o & ^ H e ñ m magís caeteris purgar ulcera uetera 6C grangrenas, Cú raphano & fale & acc 
to lichenas*Lepras cú fulphure uiuo^Et capítis dolores cú adipe anferíno ímpofíta fronti.Strumas 8C pa 
nos concoquíc ín fimo colúbfno 6C líni femine deco¿ta ín uíno.De pclétaí generibus in frugú loco faas 
díxímus:Ioco^¿ ratioerquflea fariña hordei díftat eo ^  torretur.Ad ftomachú utílís;aluum fiftitrímpe/ 
tuf$ rubicundí tumorís.Et oculis ílliníf 8C capítis dolori cú méta:ut alia refrigerante herba.Ité pernio/ 
níbus 8C ferpentiú plagís.Itc ambuílis ex uino Inhibet quo$ puftuIas,Farina ín pollíonem fuba&a uím 
extrahédí humoris habet.Ideo 6^  cruore fuffufis in fafeías uf$ fanguiné pducíuEfFicacius in fapa:ímpo 
nítur dC pedú callo dauif(p.Na eum oíeo uetere ac pice decora poliine codylomata:& alia oía fedis uítia 
g máxime calido mirabilé in modú curanf«PuItecorpus auget» Fariña qua charras glutinanf fanguinc 
excreantibus daf tepída forbenda^fficaciter^deíftHalíca res romana eft:8¿ no pridem excogitataralio/ 
quín non ptifanse potius laudes ícrípfiiléntgríecüNondum arbitror Pompeii magní aetate ín ufu fuif/ 
fe:& ideo uix quícq de ea feriptum ab Afdepiadís fchola • Eílé quidem eximie utilem nemo dubítanfi/ 
uc elura detur ex aqua mulfarfiue in forbítiones deco¿la;fíue in pultc • Eadem ín aluo fiftenda torretur: 
dein fauorum caerá coquitunut fupra díximus.PecuIíaris tamen logo morbo ad tabítudinem redaos 
fubuenít: ternís eius cyatís ín fextariú aquac fenfim deco<5ís:donec omnis aqua confumatur.Poftea fex/ 
tario ¡adís ouíllí auteaprini addito per continuos dies mox adieto mellcTali forbitionis genere emen 
danmr fynrhefesrquae funt ex iís fumprae»MíIío fiítitur aIuus«Difcutlútur tormina ín quem üfum tor»' 
retur ante.Neruorum doloribus 6t aliis ferués in facco ponítur.Ncg? alíud utilius: quoniam leuíílimá 
moiiiíTimum^ ett:8£ caloris capacíflimum • Ita^ ralis ufus eius eft ad omnía quibus calor profuturus 
eft.Fa riña eius cum pice liquida ferpentíum 6¿ multipcde plagis ímponitur.Panícum Diocles medicus 
mel frugum appelIauit.Effeétos habet quos míííum.In uino potum prodeft dyfcentericis.SímiIíter iís 
q a x uaporanda funt excalfadtum ímponitur.Sifíit aloum in ladle caprino deco¿tum:d¿ bis díe hauñú* 
Síc prodeft 8C ad tormina.Sefama tríta ín uino fumpta inhibet uomitiones.Auríum ínflammatíoní íl 
línitur 8¿ ambuftís.Eadem efFicit 8¿ dum in herba cft.Amplius hoc oculis ímponítur decodfe ín uíno« 
Stomacho ínutilís cíbus:6¿anímx grauitatem fadt«StelIíonum moríibus reíiftir. Item ulCenbus quse 
cocoethe uocant.Et auríbus oleú qa ex ea Rv.pdefíjé diximus*Seíamoídes a fímilitudine nomé accipit: 
grano amaro:foIío minore.Nafcít ín glariofís.Detrahit bílé ín aqua potú.Seméílliníf ígni facro.Difcu 
cít panos. Eft etíá núc alíud fefamoides an tícy rse nafcens :qd ideo aliquí anricy ricon uocáticactera fímíle 
erigerontí herbae:de qua fuo dicemus loco.Granú fefamae daf in uino dulcí ad detradíones quantum 
trínis digytís capif*Mifcent 6C helleborí aibí di dimidiú oboIü»Pu rgationé eam adhibentes máxime in 
fanse melancholiae:comítiahbus:podagrís«Et per fe drachmae pondere exínanirtHordeú optimú quod 
candidiftimum«Suaus deco&í in aqua eselefti dígerítur ín paftílIos:ut ínfunda£ exulceratus ítraneis 8C 
uuIuis.Onís eius ambuftis ílíínif & carníbus:qu«e receduntab oíÍibus:6¿ eruptionibus pítuítae:muris 
araneí moríibusJdé afperfo fale ac melle candorem dentíbus & fuauitatem ons facít.Eos qui pane hor 
deaceo utuntur morbo pedum tentarí negant.Nouemcp granís fí furunculum quís círcúducat:fingu/ 
lis rer manu finíftra 8C omnía ín ígnem abiícíatxonfeftím fanarí aíunt.Eft & haerba phcenícea appeíla/ 
ta agraedsu noftris uero hordeum murínú»Haec trita ex uino pota preciare cíct menfes • Ptifanae qusc 
ex bordeo fítrlaudes uno uolumine condídít Hippocratesrquae nunc omnes ín halícam tranfcunt.Co'; 
ira quanto ínnocentior eft haIica.Híppocrates tantú forbitionis gratia Iaudauít:quonia lubrica ex facili 
hauríretunquoníá íitim arceretrquoniá ín aluo no tumefceret:quoníáfacíIe rcdderef :& aftuetis hic fo 
lus cibus in febribus dic poflét daríitantú remotus ab íftis qui medicina fame exercenr, Sorbitioe tamc 
dari tantú uetuít, Aliudue q fuecú ptifansclté uetuít qdíu pedes frigidi eflentitunc qdem nec pótionem 
dandarajít Qí ex tritico glutinofionarteríse^ exulcerarse utilior. Amylon hebetat ocuIos:6¿ gute ínu/ 
file contra qcredtfjrem íiftítaluú.Epíphoras oculopc ínhibet:6¿ ulcera fanat.Item puftulas 8c fluitioes 
fanguínis.Genas duras emoUit.Daturcum ouo iís qui fanguinc reícerínt.In ueficae uero dolorefémun 
cía amyli cú ouo dC paflis tribus fufferuefa&i a balneo.Quín 6C auenac fariña decoÓa in aceto tollít ner/ 
uostPanís ípfe quo uiuítur innúmeras pene cotinet medidnas:ex aqua ením 6¿ oleo aut rofocco mouic 
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coll«5ion«!cxaqua mulfa durítías ualde mítígat.Daturex uíno ací diTcótieda uaíenstautquk pcrflrin 
gi opus fit:6¿ fi magís etíánum ex aceto.Aduerfus acutas pituita? fluxioesiquas gr^cí rheumatífmos uo 
cant.Item ad percuflá luxata. Ad omnia aurem haec fermentatusiqui uocantur autopyros:utíIíor» Ilhni 
tur BC parononichiís:8¿ callo pedum in aceto ueterüNauticus pañis tufus at^ ítem ccdus íiftit alutJ.Vo i 
cis ftudiofis 8C contra diftíllationes fuccum eflépnmo cibo utiliflimum ctt, Síranius hoc eíl trimeílí ís 
íncuflá in fjcíenur difquámata cum melleaptiínmecürat.Candídusscgris aqua calida frigidaue madé 
fa¿us leuiíTimú cíbum prebet.Oculom rumori ex uíno imponíf :fic & puílulis capitis; aut adiedla ari> 
da myrto»TremuIís panem ex aqua efle íeiunis fíatim a balneo demonftrant.Quin 6C grauitatem odo 
rum cubiculís uftus emendat:& uíni ín faccis addíto. Auxiliatur 6¿ faba,Nan9 folida fndta femenf^  irt 
acrí aceto conieda torminibus medeturJn abo freffa & cum alho co¿te contra deploratas tufles fuppu 
ratíonef^ pedorum quottídíano abo fumirurcommanducata íeiuno oreeríam ad furúnculos ma 
turandos:diTcunendorueimponitur:& in uíno decora ad teftiú tumores 6¿ geniraliú.Lcmentc quc^ 
ex aceto decodo tumores marurar at^ aperít.Item Iiuoribus combuftís medef.Vocí eam prodeíie au/ 
flor eft.M.Varro.Fabalíum etiam filiquarum^ cínís ad coxendíces:6¿ad neruo^¿ ueteres dolores cum 
adípis íbilli uetuílatc prodeft:8¿ per fe cortices decoóli ad tertias fiílunt alüixmtLens óptima quse faalli 
me coquítunea^quac máxime aquáabforbet.Aciem quidem oculorum obtundit:6¿ ftomachum ín/ 
flatifed aluum fiftit ín dboimagíftj dífcoda caelefti aqua» Eadem íoluít minus percodla • Crudas ulce^  
rum nimpineam quac intra os funt purgar 8C aftríngít.ColIe¿hones oes ímpoíí ta íédatrmaxíme^ exul 
ceratas 6í rímoías.Oculorum autem cpiphoras cum meliloto aut cutoneo. Contra fuppurantía cú pó/ 
lenta ímponitur.Decodsc fuccus ad orís exulcera tienes 6c genítalium adhrbetur. Ad fedem cum roía/ 
ceo aut cotoneojn íís quaeacrius remedíum exígunt cum putamíne punía melle módico adiedlo. Ad 
id demum ne celeriter inarefcattadíídunt6Cbetac fohajmponif 6C ílrumíspamf^ uel maturís uel ma 
turefcentibus ex aceto difcoda.Rímís ex aqua mulfat&grágrehís cum punid germine • Item podagrís 
cum poIenta:6¿ uuluís 6í rcnibus;6¿ pemíonibus.VIcenbus difFicilecícatrícem trahétíbus.Propter díP 
foluríonem (lomachí,xxx«grana lentis deuorantur. In cholerís qucq? dyfentería efficacior t ñ in tribus 
aquis coda Jn quo ufu mclíus fempcr eam torrere aut túdereiut tenuiíTima detur uel per fe uel cum co 
toneo maloraur pyns:aut myrton:aut íntubo erratíco:au t beta nígra:aut plan tagine.Pu Im oní eft inu ti 
Iís:& capitis dolorirnemofif^  oíbus:&fellí:nec fomno facílis:ad pufíulas utilis:ígní^ facrc di mammis 
ín aqua marina decoda.In aceto autem durítías & ftmmas dífcu tit.Stcmathi quide caula polenta? mo 
do potionibus ínfpergitur.Quacfunt ambuftaaqua femícoéta curat.Poftca trita 6C per cnbrum effufo 
furfure:mox pceaente curatíoe addíto meIle.Ex pofca coquitur ad guttura» Eft 6í píauftris lens & pee 
fe nafcens in aqua non fluente refrigeratoriae naturacProprer qdcollcdhoibus íllinítur:& maxímepo/ 
dagris:6¿ per fe cum polenta glutínat di ínteranea pirocídétia. Eft filueftrís 6¿ eleíifphacos diéla a grarcís 
ab aliis phacos.Ea eft íatiua lente Ieuíor:6¿ folio m inore» Atg? ficcíore 6C odoratíore • Eft & alrerum ge/ 
ñus eíus fiIueftrís:odoregraui:haec mitíortFolía habet cotona malí eftígíe:fed míora & cádída.'qux cú 
ramís dccoquütur.Menfes cit:&: urinas 6C paftínaca? marina? i¿tus fanar.Torporcm autem obducír per 
cuflb loco^Bibitur cum abfmthio ad dyfenteriam.Cum uíno eadem commorantes méfes trahit. Abii 
dantes fiftidecodo eíus poto.Perfeímpofítaherbauulnerumfanguinemcohibet.Sanatfiiferpentí/ 
um morfus.Et fí in uíno decoquatur pruritus teftium íedat.Noftrí qui nunc funt hserbaríi elelifpha'' 
con gracetiatíne faluiam uocant menta? fimilem:canam odoratam:pattus emortuos ea appofita extra 
hunr.ltem uermes auríum ulcerumc^.Cícer 6C filueftre eft:fo1iis fatíuo fimíIe:odore graui.Sed fí largiV 
us fumatunaluus foluiru r :8¿ infiatíocotrahitur:d¿ tormina.Toftum falubrius habetur • Cicércula etia 
nunc magís ín aluo p roficir.Farina utriuf^ ulcera mananr a capitis fanar efticacius filueftrís. Item comí 
cíales & iocinerum tumores:& ferpentium ídus.Cít menfes 8C urinas grano máxime. Emédat 6í Iiche 
nas:& teftium inflationesrregium morbum hydropycosXíedunt omnia haec genera exulceratam uc/ 
ficam 8C renes.Grangrenis utilíora cum melle 6í iisiquaccacoethe uocantur. Verrucarum in omní ge/ 
nere prima luna fíngulis granis fingulas rangunr.Eaq? grana in líntheolo deligata abiíciút poft fenra fu 
gari uitium arbitrantes. Noftri prxdpíutarietínum ín aqua cum fale difcoquere:exeo bibere cyathos 
Sinos ín difficultanbus urinae.Sic &: cálculos peIIi:morbum^ regíum.Eiufdem foliis farmentifq; deco 
¿lis aqua q máxime calida morbos pedum to]]í:5¿ ipfum calídum tritum^ illitum. Columbíní deco/ 
¿ti aqua horrorem tertíana? 6¿ quartanac minuere traditur.Nigrum autem cum galla? dimidio trítum 
oculorum ulceribus expaflb mcdetur.De cruo qua?dam in mentíone eíus diximusmec potentíá d mi/ 
norem ueteres qbraílica? tribuere.Contra ferpentium idus ex aceto ad crocodíllorum hominü^ mor 
fum.Si quís eruum quottídie ieíunus edat lyenem eíus abfumícertiífimiaüdores affirmár.Farina eíus 
(ut ait Vatro) maculas ex toto corpore emendat.Serpere uulnera no patítur. In mam mis efficacíflímu% 
Carbúnculos rumpitex uíno.Vrína? difficultates:innatíonem:uitia íocíneris:tenafmon quae dbum no 
fentíant afropha appellata-.toftum 6í ín nucís auellana? magnitudinem melle colledum deuoratumq? 
corrigít.Item impetigines ex aceto codum 6C quarto díe folutum. Panos in mellefuppurare prohibec 
impofitum. Aqua decodú perniones 8í pruritus fanat fouendo.Quin 6í uniuerfo corpori fiquis quot/ 
lidie ieíunus biberíttmelíorem fieri colorem exiftimant.Cibís ídem hominis alienum. Vomitioes mo 
ueu Aluum turbat.Capití di ftomacho onerofum.Genua quocp degrauat.Sed madefadíJ plunbus díe 
bus miterciuBubus iumentií^ uníiflimum«Siliqua? eius uirídes ptius q indurefcam:cum fuo caule fo 
u üíi 
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InTc£ cotritae capillos tiígro colore inficiunr.Lupini quo$ (ilueftres funt oímodo minores fatíuísrpterq 
amarítudíne.Ex ómnibus qase eduntur fíceo nullí mínusponderis eft:necplus utiIítatís*Miteraintcí/ 
here aut aqua caIida»DircoIorem homínem frequentiores ín cibo eAhíIarant,Amari contra afpidas ua^  
lenr.Vlcera atra aridí decorticaticp triti fuppofico lintcolo ad uiuum Corpus redígút.Strumas parótidas 
in acero co¿H dífcutiunt.Succus decoflorum cu ruta 6C pipere uelin febrí datur ad uenrris animalía peí/ 
lenda mínoribus.xxx.annorum.Puerís uero etíam impofiti ín uentrem ieíunis profunt.Etalio genere 
toíb: 8C ín defruto potí uel ex melle fumptíJdem auíditatem cíbi facíunt:faftídium detrahüt.Farína eo 
rum aceto Tubadta pápulas pruritufeg ín balneís illíta cohibet:6¿ per fe fíccat ulcera.Liuores emendatJn 
flammariones cum polenta fedat.Sílueftrium eíficacíor uís efl: contra coxendícum 8C lumborum debí 
¡itatem.Hx iífdem decoda lentígines 6í fouentíum cutem corrigút.Si uero ad mellis craffítudinem de 
coquantur fatiuí.-uítíligines nigras Sí lepres emendant.Satíuí quo^ rumpunt carbúnculos impofiri:pa 
nos & ftrumas mínuunt.-aut maturant.Codi ex aceto cícatrícibus candídum colorem reddunt • Si ue^  
ro caclefti aqua decoquantunfuecus ille fmegma fmquo folent fouere grangrenas:erupn"oes pituita? :ul 
cera manantía utiliílímum.Expcdít ad lyenem bibere:8¿ cum melle menílruís hserentibus.Lyeni enr 
di cum fíco fícea ex aceto ímponuntor,Radíx quo$ ín aqua decoda urinas péllít, Medétur pecorí cum 
chameleone herba deco¿lí:aqua ín potum coIIata»Sanant 8C fcabíem quadrupedum omnium in amur 
ca deco¿h':utro^ liquore poftea míxto.Fumus crematorum culíces necat.Iríonem ínter fruges fefamae 
fímílcm eíTe dixímus:8¿ a grsecis eryfi mon uocari.Galli uelarum appelIanuEft autem frutícofum foli/ 
ís erucac anguftíoribus paulotremine nafturrií.VtJlííTimum tuíliennbus cum melle:8¿ín thoracís puru 
lentís excreationíbus.Datur 6í regio morbo:8¿ lumborum uitiis pleuretícís torminíbus ca:líacís.lllíni/ 
tur uero parotídum 8C carcinomatum malis.Teílíú ardoríbus exaqua:alías cü melle. Infantíbus quogp 
utiliíTimumtltem fedís uitíís 8C artículariís morbis cum melle 8í fíco. Contra uenena etíam efficax po/ 
cu.Medetur 6¿ rufpiríofis.Item fiftulís cum axungía ueterí ne íntus addatur.Orminum femineCut dixi 
inus)cymino fímíleeftic^teroporro dodrant^lí alritudíne,Duorum generum alten femen nígrius8C 
cíblongum .Hoc ad uenerem ftímulandá de ad oculorum argema 6¿ albugínes» Alten candidius femen 
dC rotundius.Vtrocp tufo extrahunfaculeí ex corpore per fe illítum ex aqua.Folía ex aceto impofíta pa/ 
nos per fe uel cú melle difcutíútjté furunculos.-príus q capíta fadacoéfgp acrímonias.Quin 8í ípíae feu^  
gú peftes in alíquo funt ufuu'nfoelíx díiflu eft a Virgilio loiiú.Hoc tamen molitú ex aceto codú ímpofí' 
í u m ^ fanat ímpetígines:celerius quo Oepíus mutatum eft«Medctur 8C podagrisialiifgp doloribus cum 
oximeIite.Curatío hace a caeteris differr» Aceti fextarío uno diluí:mellís uncías duas iuftum eftríta teta' 
peratis fextaríís tribus decoda fariña lolíí fextanis duobus ufep ad craíritudinemrcalidum^ ípfum im ' 
ponídolétibusmembrís«Eadem fariñaextrahitoíTafrada*Miliariaappellaf haerba quac necatmiliu* 
Hscc tríta 6C corno, cum uíno ínfuík podagras íumento^ dicítur fanare.Bromos femé eft fpicam feré/ 
tís herbxmaíciÉ*ínter uítia fegeris auense graece genere:6¿ folio dC ftipula triticú imítaf.In cacuminíbus 
dependetes paruulas uelut locuftas habeuSemé utílead cataplafmata atg; hordeum 8C fimília.Prodeft 
rufTientibus fuccus«Orobanchem appellauimus necantem eruum 6¿ Iegumina»AIii cynomorion eam 
appellant a fímilítudine caniní genitalisrcuius caulículus eft fine filiis pinguis:rubés.Eftur 6¿ per fe 6¿ ín 
patinis cum teñera eft decoda.Et legumínibus ínnafeuntur beftiolse uenenatacquac manus pungút:8¿ 
periculum uitae afFerunt.Solifugarum generis. Adueifus has omnia eadem medentunquse contra ara 
neos 6í phalangía demonftrátur.Et frugum quidem hsec funt in ufu medíco.Ex iífdem fíunt 8C potas 
zythum ín aegyptoicelia 6í eserea ín hífpanía: ceruífia 6¿plura genera ín gallíaraliíf^ .puíntíísiquorura 
omnium fpuma cutem foemínarum ín facie nutrít.Nam quod ad potum ípfum attínet:preftat ad uv 
ni tranfíre mentíonem:at$a uit£ ordirí medicinas arborum» 
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I ra efhomníumg; quae ciborum aut íiorum odorum^ gratia proueniút 
1 fupína tellure: no ceíTit hís pomonarpartefq? medicas pendétíbus quo$ 
dedítmon contenta protegererarború^ alere umbra quae diximus: im/ 
! mo uelut ídí gnara plus auxilíí íeíTc iis:quae logius a czlo abeílénttqu^ 
poftea coepiíSnuPrímum enim hominí cíbum fuifle íde;& fíe indudos 
cselum fpedarerpafcí^ & nunc ex fe pofíe fine frugibus. Ergo herculeaf 
tes ín prímis dedít uitibusmon contenta delitías etíam dC odores atg; un 
guenta omphacío & oenanthe ac maílari;quse fuis locís diximus nobili^  
ter íftruxiílé • Plurímú mquít hominí uoluptatís ex me eft» Ego fuecutn 
uíni:liquorem oleí gigno. Ego palmas & poma tot^ uaríetates. Ne<p ut 
tellus oía per laboresraranda taurisrterenda aeris:deínde faxis:ut quando 
L quátoue opere cibí fíant. A t ex me parata oíamec curuo adoranda aratro: 
nec cura laboranda:fed fefe porrigétía ulr ro;8¿ fi pigeat attíngerc etíá cadétia»Ccrtauít ipfa fecumrpluí^ 
utilitatís cauía genuít etíam q uoluptatís.Folio uitium di pampino capítis doIores:ínflámatíonef$ cor 
por um mitigan tur cum polétatFolia per feardores ftomachí ex aqua frígida»Cum íariha uero hordd 
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artícularíós morbos.Pampmí trítí 6¿ impofití rumorem omnem ficcátit. Succus eorum (íyíTentcricís 
jnflifus medcmr.Lachryma uítíum qnse ueluti gummi eíWepras 6C lichenas 8C ploras nitro ante prae^  
pararas fanat.Eadem cum oleo faepíus pílís illítís pfilothri efFedlum habet máxime^ aqua quam uírí/ 
des anafe uites cxudant:qua 8C uerucsetoIIuntur,Pampínifanguinem excrcantibusi&muüerum 
aconteptudefedíonídilutípomprofunuCortex uítíum & folia árida uulnerum fanguínem íiftunt: 
ipfum^ uulnus conglutinant. Vitíís albac uirídis tuíae fucco ¿fcthure impetígínes tolluntur.Cinís far 
mcntorum uítíum^ 8í uinaceorum condylomatis 6C fedís uítíis medetur exaceto:item Iuxatís:& am 
buftis:8(: lyenis tumorí cum rofaceo 6¿ ruta 6Cacetontem igni facro ex uino citra oleum afpergítur : di 
inrertrígines ó¿ pilos abfumitJDant 8í bíbendú ciñere farmentop: ad lyenís remedía aceto confperfum 
ita ut uini cyathi in tepida aqua bibátrut^ quí bíberit in lyene iaceat.Ciauíeulae ipfac quibus repunt ui 
res tritse 8¿ ex aqua potae fíftunt uomitionum confuetudinem»Cinís uirium cum axungía uetere con 
tra tumores ,pficit:fíílulas purgatrmox 8C perfanat:neruoij¿ dolores fngore ortosicontraftíonef^rcon 
tufas uero partes cum oleotcarnes eAcrefcentes in oflibus cum aceto 6í nitro:fcorpionum dC canum pía 
gas cum oIeo»Corticis:per fe dnís combuílus pilos reddit.Omphacium qua fieret ratione íncípíentis 
uuae pubertate in unguentorum loco docuímustNuncad medicinam deeo pertinentia indícauimus« 
Sanat ea quae in húmido funt ulcera oris:tonfiIIap¿:genítaIium«OcuIorum claritati plurimum c5fert« 
'Scabritíae genarumiulceribuf^ anguloruminubeculísmlceribus quacun^ in parte manantibus.Cica/ 
tricibus marcidís.Oflibus purulente límofis.Frangif uehementia eíus melle aut paílb.Prodeíl dyfen< 
tericisifanguinem excreantibus:3nginis.Omphado coheretoenanterquam uites filueftres ferút <iícta 
a nobis ín unguenti rationcLaudaníTima in íyiía:maxime circa antiochiae 6¿ laodíceac montes:& ex al 
ba uite refrigerat:aítringit:uulneríbus infpergitunftomacho illinitunutilis urínasnocinerí.Capitís do 
Ioribus:dyífentericis:cseIíads:choIericis.Cotra faftidíat)boIo ex aceto pota«Síccat manantes capitis eru 
ptionesiefficaciífima ad uiria quse funt in humídis Jdeogp 6C oris uIceribus:S¿ urédis ac fedi.Cum mel 
le 8C croco:aIuum fíílit.Genarum fcabiem emendat:ocuiorum^ lachrym atienes • Ex uino üomachi 
diíroIunonem«Ex aqua frígida pota fanguínis excreationes.Cinís eíus ad collyria 6¿ ad ulcera purgan/ 
da & paronychia:6¿ pterygia probatur.Vritur ín furno:donec pañis percoquatur«Maíranis odonbus 
cantú gígníf omniagp ea auíditas humani íngenii nobilitauít rape feftinando» 
De medicínis uuarum recentium:6¿ farmentis uuarum:6¿ umaceisiSd de uua the 
ríace:& de uua paílá:8¿ aflaphide:d¿ a(laphifagría:pituicaria:6¿ labrufca:6¿ de uítac 
alba 8í nígra:6¿ de muftis:6¿ uinigenenbus. CA« I» 
Aturefccntium autem uuae uehemétíores nígrx;ideo^ uinum exiís mínus iucundúrfuauib 
m res albae:quonia e tranfluddo facilius acdpítur aer,Recctes ñomachum 6C fpíritú ínflát:aluil/ 
^ turbant.Ita^ in febri damnantur uti^ p Iargíores»Grauedínem emm capítírmorbú^ letar/ 
gicumfaciuntjnnocenrioresquaedecerptediupependereiquauentilatíonecnam uriles fiunt ftomy 
choaegrífqjtNam 6C refrígerant leniter:6¿ faftídíum auferunr.Quse autem in uino dulcí condítae fue 
re:caput ten tan r .Proximse funt péfilibus ín palea fer uarse.Na m di uínaceis feruatse 8C caput 8C ueficam 
6¿flomachum infeñant.Síttunt tamen aluum:fanguinem excreantibus utilííTiirae.Quse uero in mu/ 
fío fuere peiorem uim etiamnum habentiq quae in uinaceis.Sapa quo$ ftomacho inútiles facit#SaIu/ 
fcerrímas putant medici ín caelefti aqua feruatas:etíam fi mínime iucundas:fed uoluptatem earum ín 
flomachí ardore fentient:& ín amarítudine íecorís fellifg» uomitione.ln cholerís hydropids cum ardo 
re febrium segrotantibus. At ín ollis feruatse 8¿os6 í ftomachum & auíditatem excit^ nt*PauIo tamen 
grauiores exíftimantur fíerí uinaceorum halítu.Vuae fíorem ín cibis fi edere gallinacei uuas non attin 
gunuSarmenta earum ín quibus acini fuere aftringendí uim optinent.Efficadora ex olIis.Nucleí acíno 
rumeandem uim oprinent^ Hi funt quí ín uino capitis doIoremfecíunttToftí trítíg? ftomacho útiles 
funt.Infpergíturfarina eorum polentae modo potíonis dyfenteríds:& caeliacis:6¿ diílblutís ftomacho» 
Decodtoetíameorum fouerc pforas:8¿ prurítum utilse eft.Vinacei per fe mínus capítí aut utficae nocéc 
q nucIe¿.Mam marum inflationí trití cum fale utiles.Decodura eorum ueteres dyfenterieos 6C eselíá/ 
cosiuuat 6í porione 8¿ foetu.Vuatheriacedequafuo loco diximus: contra ferpentium idus ualer» 
Pampinos quog? eíus edendos cenfentn'mponendof^ iuinum^ 6C acetum ex íís fadtum auxiliarem co 
tra eandem uim habet • Vua paífa quam aftaphída uocant:ftomachum uentrem ínteranea tentaret:ni 
fi pro remedio ín ípfis adnis nuclei eflcnt.Iís exemptís uefíese utilis habetur:6¿ tuílí alba utílior. Vtilís 
6 í arteriae 8c renibus:ficutex íís paíTum priuatím e ferpentíbus*Contra hemorrhoíam potens.Teftíií 
inflammatíonicum fariña cuminí aut coríandri ímponuntunítem carbunculisiartícularibus morbís 
fine nudeis trítse cum ruta fouere ante uino ulcera oportet.Sanant epinydídas 6¿ dyfenteriam cum fu 
is nucleis;& in oleo co^ ac grangrenis illínuntur cum cortíce raphani 6C melle. Podagrís 6í unguium 
tnobilibus cum panace:6¿ per fe ad purgádum os caputgp cum pipete cómanducantur. Aftaphís agria 
fiue ftaphis quam uuam taminiam aliqui uocant falfo: fuum ením genüs habet: caulículís nigns re/ 
¿lis foliis labrufcae:feit folliculos uerius q acínos uirides fimíles ciceri.In íís nucleum iríangulum, Ma/ 
turefeitcum uindemia nígrefcitgj cum tamínix rubétes norimusacínos:fciamuf$ illam ín apríds na 
fci:hanc non nifi in opacis^ Hic nudeis ad purgatíonem utí non cenfuerím propter ancípitem ftrangu 
latíonemrnecad pítuítam oris fíccandam:fauces ením ledunt.Phthríafí caput 6¿ relíquum corpus libe 
xant triritFadhus admíxta fandaracatltem prurítu QC pforís,Ad dentíum dolores decoquunt ín aceto. 
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Ad aoríum uítía rhcumatífmum:cícatrícum:ulcerum manantía.FIos tritus in ufno corra ferpenres bi 
bif .Semen.n.abdícauerím propter nimiam uím ardorís.Quidam eam piruiraríam uocár:& plagis fer 
pentíum urí^ ílIiniJt.Labrufca quaccp ocnanthem fertfarís dídtam.Quaea graccís ampclos agria appel 
la£:rpiflís de candicanríbus folíís gemculara rímofo corríce:ferr uüas rubenres coccí modoiquse curé ín 
fade muhe$¿ purganr:& aatiís coxendícú 6C Iumb.op¿ uiríís ruíac cú folíís 6C fucco ^ funr. Radi>deco' 
¿fa in agua di ín uíni coi cyathís duobus humoré aluí cíerrídeo hydropicís daf.Hacporius crediderím 
cfle.quá uulgus uuam tamínil uocar.Vcunf ea p amuIero:8¿ ad expíaríoné fanguinís quo^ adhíbene 
ro ulrra gargar!2aríones;6¿ ne qd dcuoref addíro fale rhymo acero mulfo.Ideo 6í purgatíonibus ancí • 
piré renranr.Eft huic fimilís:fed ín falicais nafcensndco diftinguif nomíne:cu cofdé ufus habear:&: fahv 
caftrum uocarur.Scabic 8i prurigíné hominú & quadrupedum acero mulfo tríra hsec eíficacius rollít. 
Virís alba qua grsed ampeIoIcucen:alii ophío ftaphylonialií melprromalíi pfiíorhrúialíi archezoílín: 
alii cedroftinralii madon appelIar.Huíus farméra longis de exilibus ínrernodíís geniculara fcandúr.Fo/ 
lia pápínoía ad magnirudincederac díuidunf ur uiriú.Radixalba grandisiraphano fimilis iniriorex ea 
caulcs afparagifimilirudinecmmt.Hidecodli in ciboaluú 8C urina cíenr.Folía 6ícaules exulcerar COF 
pus:uri^ ulcep¿ phagedenís 8C grangrenis ribiarú^ redío cú fale illinunf .Semé ín uua rarís acinis depe 
denr fucco rubenre portea croci.Nouere id q coría pficíúr:!lIo.n.urunf .Pforis & IeprisíIlínií',La¿bs abú 
danrra facír coétó cú rririco porúm.Radix numerofís uriliraribus nobilis corra ferpériú i&us tríra drach 
mfs duabus bibif•Viria cutis in fade uaroícp knrigines 6C fugillara emédat 8í cícarríces.Eadé^ pftar de 
coila in oleo deco¿ta:daf 6¿ ín comí tía Iibus porus.Irem mere comotís:S¿ uertigíne laboráribus drach ^  
maep6derequotridieannororo*EtipraaútiargioraIiquáro purgar fenfus Jila uis^Iara q» o fia ínfra/ 
c^ a exrrahit in aqua ípofíta fed ut bryenia:quare qdam hanc aibam bryeníam uocanr» Alia uero nigra 
cfFicacíor ín eodé ufu cú melle 6C thure.Suppurationes indpienres difcurír:ueteres ttiarurat 5¿ purgar» 
Cir méfes di uríná.EIígma ex ea fir fufpíríofis SC corra lareris dolores uulfís ruprís.SpIenem ternis obo 
lispota*xxx.diebuscofumir.Ilíinirureadécú fíco 8Cprerigiis digíro$¿«Exuinofecundas foemína^ ap^  
pofita trahit 8í piruiram drachma pora ín aqua mulfa9Succus radiéis colligi deber ante marurirarem fe 
mínis.Qui illitus per fe 6¿ cú cruo lacriore quodam colore 6í cutis tenerítate mangonizar corpora.Ser/ 
penres fugar.Tundítar ípfa radíx cum pingui ficorerugar^ corpusdi ftatim bina (tadia ambulenrur:ali 
as uTirmifí frígida ftatim abluatur»Iucúdius hoc ídem pftar nigra uíris:quoniam alba prurírum afferr. 
Eft et^ o 8í nigra quam propric etiam bryeníam uocánalii chironíamraliigynsecanrhcn aur aproníam 
fimilé prioriiprseterq colore.Huíus,n.coIoré nigrú efle dixímusxuíus afparagos fimiIes,Díocles prae^  
rulit uerisafparagís ín cibo urínae ciende:Iyeni^  mínaendojn frureris & harúdinetís máxime nafeif, 
Radix forís nigra:ínrus buxeo coloreioílá infra¿te eíficacius exrrahir q fupradida.Caíte^ eidé peculía/ 
re eft qd* íumento^ ceruícibus uníce medetur. Aiunt fiqs in uilla eam extruxeritrfugere acdpirresiru' 
taf^ fien aues uí Ha ticas alíres: eadé ín iumento hom ine$ fíegma aut fanguinem q fereaf: talos circúhV 
gara fanar.Er hadenus de uiriúgenenbus.Mufta differentias habent naturales has:a funt candida aut 
nigra:aur ínter utrúq? alia ex alus:ex quíbus uinú fiat:alia ex qbus paíTumtcuraa differentias innume/ 
rabiles facír.In plenum ergo hocdixtfécoueniet.Muftú omne ftomacho ínutile:uenís íucundú.A bal 
neis raprim 8í fine inrerfpirationepotünecat:cantharidum narurseaduerfatur.Iré ferpenribus maxí/ 
mse hemorrhoiae 8¿ falamandrse»Capiris dolores facír 6¿ gurruri ínurile:Prodeft renibus;íodneri:6¿ ín 
ceraneis ueficae:coIleuar*n«ea.Priuarim corra bupreftrin ualer.Córra meconiü:Ia¿l)s coagulationé«Cí/ 
curam :toxica;doiycnidium ex oleo potú reddirum^ uomirionibus»Ad omnia ínfírmius álbum: iu^ 
cundius paílí muftum:d¿ g> minorem capíris dolorem afferar.Vini genera díffcrentiaf^ perq muirás 
expofuimus: 6C ferc cuíuftp proprietates.Ne$ eft ulla pars diíFicílior tradiatu:aut numerofior • Quíp/ 
pe cum fir tardum di&u pluribus profir an noceat • Prsererea q andpiri euentu potu ftatim auxíliú fie 
aut uenenum.Etenim deeius natura quaead remedía tantum pertinent nunc loquímur. Vnum de 
dando eouolumen. Afdepiadescondídít:abeocognomínatum:quí uero pofteadeuolumine illo 
diíTeruere ínnumerí.Nos ífta romana grauirate arrium^ liberalíum appetentia non ut medid: fed ut 
iudices falutís humanac diligenter diftmguemus • De generíbus fíngulis diíTerere ímmcnfum 8í inex^  
plicabile aut falernum.Deinde alia alii iniquiflimo genere decrctí:quod cuigp gratiífimum caererís om 
nibus pronun tíando.Quín ut confiaren t íenrenríx:quota por río tamen mor rali u m iis generíbus pof 
fer utúfam uero nec proceres ufq finceris.Eo uenere mores ut nomina cellarum modo uenear;ftatimqi 
in lacubus uindemiae adulrcrenfur.Ergo herde mirum düStu innocentíus íam eft qqodcun^ de igno/ 
bilius.Hacctamen facercconftanrííIímeuidenturfententiaeui(aoriam:quorum menríonem fecímus: 
fiquis hoc quo^ p diferimen exigar. Falernum nec in nouirate: nec ín nimia uetuftate corport falubrc 
cft,Medía dus setas a quintodecimo anno incipit.Hoc non rígido potu ftomacho urileinon ítem ín ca 
üdo.Et in diutína tufli forberur merum utílirer a ieiunís:irem ío quattanis^ NulIo seque uenae excitan 
tur:aluutnfiftit:corpusalir.Credítumeftobfeuritaremuifusfaceré:nec prodcíTe neruis :aur uefica% 
Albana neruis utilíora. Stomacho minus quae funt dulcía uel auftera.Falerna utiliora.ConcoéJionem 
mínus adiuuant.Stomachum modice ímp]ent#AtfurrcntínanuIIomodo:neccaput tenrár:fíomachi 
6f inreftíno^ rheumatifmos cohtbent.Cecubú íam non gígníf.Atqua fupetfunt fenrína cibos conco 
qui cogunt. Vírium plus furrentínoraufteritatís albano:uehementise minus falerno.Ab iis ftarana non 
longo ínterualloabfuerunt.AIuo cíese figninú máxime condúcete indubítatú efttRelíqua in cómune 
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dícfnnir.Víno aíunf ufrcsrfanguinís cólof^ homínu.Hocquog; díftatorbfs medias 81 mítíor plaga a 
círcuníe£hs:quanru illís ferítas facít roborís:tantú nobís híc fuccus.Ladrís porus oflá alír.Fmgum ner/ 
üos:aquat carnes.Ideo mínus rubons eft íncorporíbus íllís & mínus rcborísicontrag? labores paríen' 
««•Vino módico nerui iuuanturtcopiofíore leduntuníic 6C oculí.Sromachus recreaturt Appcrctía abo f 
rum inuitarur.Tnftítiac cura heberatur. Vrina 6C algor expel'iru r.Som ñus conciIiatur.Prceterea uomi 
ííonemfiftír.CoIIedtíonesextra laníshumídísímpofirís mítígat. Afdepíades utilítarem uíní acquarí 
uix deoK porentia poflé pronuntíauit»Vetus copíofiore aqua mifeetur • Magís nouum urina cxpellír: 
mínus ntí refidittDuIce mínus ínebríanfed (lomacho ínnarar. Aufterum facilíusconcoquíf .Leuiílímü 
cífcqd' celerrime inueteratur.Minus infeílat ncruos qd* uctuftate duIcefar«Stomacho mínus unlc eft 
pingue mgrutmfed corpora magis alinrenue de auífcrum mínus alir:magís ílomachú nutrir.Celeríus 
p urinam tranfir:tantom magis capita tenrauHoc 8C ín omni alio íucco femeldiétum fir. Vinú fí fit fu^  
mo ínueteratum ínfaluberrimQ eu.Mangones ifta ín apothecís excogita uere.Iam di parreífam ihas seta 
reademerc iisrquac p fe caríem traxere.Quo certe uocabulo fatis conTílíí dedere príícúquoníá & in ma 
tenis caríem fumuserodír.Atnos ediuerrofumíamarítudíneuetuftatemídui perfuafum habemus. 
Q u x funtadmodum exalbídahaec uerudateinfalubria fiunr.Quogenerofius uinum eft: hoc magís 
uetu{tatecraflércít:6¿ ín amaritudínem corpori minime utilem coit.Codireeoaliud mítius annofum 
ínfalubre eft.Sua cui^ uíno faliua innocen tiílim a.Sua cuicp ¿eras gratiflima:hoc eft m edia.Corpus au^  
gere uoíen tibusraut mollire aluum condudt ínter cibos bibere.Contra mínuentibus:aluum^ cohibe 
tí bus Ti tire in edendotpofteaparum bibere.Vinum íeíunos biberenouitio ínuentonnutíliñimum cft. 
Curas uigorem^ animi impedir ad prodnthum t endentibus.Somno ueroaccommodatum ac fecuri 
tatibus.Iam ^  dudom hoc fuínquod homérica illa Helena ante cibum m imftraujt • Sic quog? in pro/ 
uerbíum ceífitifapíentiam uinoobumbrari:uítío damus homini quod folí animalium non iéntienres 
bibimus.Aquse potum interponere utiliílimum»ltem^ íugi fuperbibere ebríctati:quam quidem fri-' 
gid£epotusexempIodircutít.lVIeracispotionibus per uigíntidies ante canis ortum totidemep pofíea 
Iuadet Hefiodus uti.Merum quidem remedio eft contra cicutasxoriandrum-.aconira¡uifcum:meconi 
um:argentum uiuum:apes:uerpas:crabrones:phaIangia:rerpentum feerpionumg? i¿his:contra$ om^ 
nía quse refrigerando nocenuPriuatim contra hemorrhoidas:prs(leras:fungos:item contra innatio/ 
res rofionefq? praecordiorum :8C quorum ftomachus ín uomitiones effundí t u r,Et fí uenter aut intera 
nea rheumatifmum Í€nn'ant«Dyfentericis:fudatoribus:ín longa tuíTin'n epíphbris meracum • At uero 
cardiacís in mamma leua merum in fpongia imponiprodeífcAd omnia autem máxime álbum inuetc 
rafcens.Vtiliter etiam fouet in uino calido uirilitas íumenris:quo etiam infufo cornu laílimdinem au/ 
ferri aiunt.Simias quadrupedefe quibus digytí funtmegát crefeere aíTuetas merípotu*NiJC círca acgrl 
tudínes fermo deuintserít.Saluberrimum hberalitergeniris campanise quodcú^ tenuiíTimum.VuI/ 
go uero quod quem^ máxime iuucrít ualidum^VnliíTm u m ómnibus (arco uinbus fra<3is.Memíne 
rimus faecum eíTe quiferuendo uires e mufto fibí fecerít»Mifcen plura genera ómnibus inutile. Salu^ 
berrimumcuí nihií in mudo additum eft.-meliufíj fí nec uafis pix affuir.Marmore ením de gypfo aut 
calce condita quis non etiam ualidus expauerintcln primís igitur umú marina aqua fadum mutile eft 
ftomacho:neruis:ueric«.Refina conditáfrigis ftomachis utilia efleexiftimatur* Non expediré uomiV 
eionibus:(icut neg? muftum :ne^ fapa:ne^ paíTum.Nouítíum refínatum nulli conducit.Capitis dolo 
temdí uertigines facit:ab hoc diaa crápula eft.TuíIientibus & in rheumatifmo nominara profuntJté 
C2liads& dyfentericis mulierum menfibus Jn hoc genere rubrum nigrumue magis conftringit:ma/ 
gifm talefacit.Innocentius píce fola condi tum .Sed de pícem meminifle debemus non aliud efle g com 
huttx refinx fluxum.Hoc genus uin i calefacii :concoquít:pu rga t:pf élori.-uentri u ti le.Itc uu IuaB¿ dolo 
ri fí fme febre fit:ueterí rheumatifmo:exulcerationi:ruptis:conuuIfís:neruorum infirmitati:innationi 
bus:tuil1:anheIationíbus:Iuxatis in fuccida lana im pofitum. Ad omnia hace utilis id qd* fponte naturas 
fuae pícem refipmpicatumq) appeilatur.Heluenaco quo^ tamen nimiocaputtentari coueniet.Quod 
ad febrium ualitudines atnnet:cerrum eft no dandum in febre:nífí ueteribus sgris uinúmec nift decll 
liante mbrbo.In acuris uero periculis nuI lis nifi qui manifeftas remíltiones habeant :& has ncdu poti/ 
us.Dimidu enim pars periculíeftnodlu:hoceft tpefomni bíbentibus:nec a partuabortuuemeca Ubi' 
diñe segroratibusmec in capitis doIoríbus:nec quo^ acceíTiones cú frígórc extremitatú fiantmec in fc^  
bri tuíliéribusmec in tremore neruorúg? dolonbus uel fauciú:aut fí uis morbi dreailla intelligaf: nec 
in duritia prxcordiop¿:uenenarú uehemétia:ne$ ín opifthotonio:tetano:6¿ fingultiétibusmec íi cú fe/ 
bre dyfgonoea fít^Minime uero oculis rigétibus genis ftátibus aut defedhs grauibuf^ .'nec quoy. co 
niuentiú plucebát oculi neu palpebris non coeuntibus.Vel fí dormíétibus hoc idc eucmer.Au t fi cruo/ 
re fuffunduntur oculimel fi lemse in oculis erunt.Mmime lingua fungofamec graui:6¿ fubinde imper 
feda loquentibus:nec fi urina diííícile reddetur.Ne^ expauefeenribus repenre.Nec fpaticis:aut rurfus 
torpentibus-.nec fi per fomnis genitura effundetur • Cardíacorum morbo unicam fpem hanc in uino 
efle certum eft.Sed id dandum quídam non nifi ín acceífione céfent;alíi in remiflíonejlli ut fudbrem 
coerceant.Hi quia tutius putant minuente fe morbo quáplurimum fententiam eíTe uideo» Dari uti^ 
non nifi in cibo debet:nec a fomno:nec praecedentealio potu:hoc eft utiqj fitientimec nifi in deípatióc 
fumma: dC uiro facilius q faeminaí: feni q iuueni:iuueni q puero: hyeme q seftate; aíTuetibus potius 
5 expertibus«Modus dandi pro uehementia uini; ítem mixtura* At$ qülgo fatis putant unum uinl 
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cyathum duobus aqcuc miTcerí.Si díñblutío fít ftom achí dandum fi cibus non defcendatjnter uíni 
genera quas fingí docuimusinecfíeriiaraarbitror.Eft&fuperuacaneuseoramufus cum ípfís rebus 
cxquibus fingitur doceamus'uti:& alias modum exceflcrat medícorum ín his oñentatío: uelutí ena^  
pís uínum utíleeiTeabarmorum eqtatufue laílirudine préecípíentíútar^ ut relíqua OBiíttamus:etiam 
ín iunípero*Et fiqs fadus cenfeat abfinthíre uíno utendum potíus qabfinthío ípfo.In relias omíttatur» 
Er palm eu capíti noxiu uentrígi tantú mollicndo 8C fanguínem excremár íbus no inurife.Fíéiítíij no po 
teft uidenrqd bíon appellauinausrcú fít ín eo íola ,p arte feftínatío.Prodeft ftomacho díflblutotaut ci> 
bosnonpfiaente;praegnantibus:defedis:paraIytícís:tremuIís:uertígíní:tormíníbusn pe/ 
fblentía qnoq? ac pegrínationibus uim magna auxilíádí habere dícírur.Víni etíl uítíú tranfit ín reme/ 
día.Aceto fumma uíscftín refrígerádo;n6tamen minorín difcutiédo.Irafitutínfufo terrse fpumet. 
D i & ü eft ísepíus díccmrqj quotíens có alíís ^ >fíf.Per fe hauftu faftídía dífcutít«SínguItus cohíbet^Ster/ 
nutaméta oIfatu.Vim ín balneis aeftus arcet:íí cotineaf orc.Quín 8í cú aqua bíbif.Mult09¿ ftomacho 
utíliter gargarizad .Cú eadé coualefcentíú 8C a folís ardoríbus.Oculis quo^ íllo modo faluberrímum* 
Plurímú fotu medef poít uredínesn'té Ieprís:furfuríbus:ulceríbus manátibusrcanís morfibusrfcorpío 
nuq; í( í^bus:fcoIopenda9¿ murís araneí^Cotra oíum aculeatop¿ uenena 6C prurítus.Ité corra multípe 
dú morfum.Calídú ín fpogia appofitúraut adiedlo fulphurí fextáte fextaríís tribus acetí aut hyfopi fafci 
culo medef fedís uítíísJn (anguínís fluxíone poft excífos cálculos 8¿ oes alias rofíones foris in fpogias 
ípofirúnntus potú cyathis bínis q acerríme.Coglobatú uti^ fanguiné difcutít.Cotra lichenas 8¿ bihiC 
¿C imponif.Sidít aluos:d¿ rheumatíímos interráneo^ ínfufum«Item proddétia fedís nuIuée^TuíTim 
ueterem inhibet:& gutturís rheumatifmo.Orthopnoeam dentiú labefaílionem.Veficsc nocettneruo/ 
ruminfirmitatibustNefcieremedícíquantú contraafpidas poIIeret.Nuperab afpide calcara pcuíTuí 
utré acerí:ferens:quotics depofuí íTet (entiebat ictum: alias illefo fimilisjnrelledum ibi remedium eft: 
potucj fuccurfum.Necp altero os tollunt uenena exeuntes ín totum uomi trixuís haec non ciborum 
modo eft:ue£}¿6¿ re$¿ pIurimap¿tSaxa rumpit ínfufumiqusenon ruperitígnisantecedes. Cibos quide 
& fapores non alius magís fuccus comendat aut excítat:in quo ufu mitigat todo pane aut uino«VeI ac 
cendif pipete ac lafere uticp fale compefcíf .No eñ praetereundú ex eo exemplum ingens • SiquidétM. 
Agríppa fupremís fuís annis conflí&atus graui morbo pedum cum dolorem eú perpeti nequiret:uni> 
us medícorum portentofa fcíentia ignorante Diuo Auguro tanti putauit ufu pedum fenfug; omnü 
carere dúmodo 8C dolorc illo careret:dcmerfis in acetó calidu cruribus f acérrimo ípetu morbi euafir« 
De aceto fcyIIino:& oximcIle:6¿ fapa 8¿ face uíni:aceti 8C íapar. CA. II, 
Cetum fcyllínum ínueteratum magís probatur.Prodeftcp fuper ea quac díxímus:acefcéribus 
a cibis.Guítatum enim difeutit poenam eam:6¿ iis qui ieiuni uomunt.CalIum ením facium fa 
cit;acftomachí:odorem oristolIit:gingiuas:adftringit:dentesfirmat:coIorem melioré pras/ 
fíar.Tardírarem quo$ aurium gargarizatione purgat:5¿ tranütum auditus aperít. Oculorum aciem 
obiterexacuit:comitiaIibus:melanchoiicis:uertiginofis:uuIuap¿ ílranguIatíonibusipercuíTisrautprx/ 
cípítatís.Et obid fanguíne congloba to.Neruis infirmis:renum uítíís perqutiIe»Cauendum exulcera/ 
tís.Oxymel antiquí (ut Dieuces tradít) hoc modo remperabanr.Melius hemínas.x»aceti ueteris hemí/ 
ñas quiníjifalis marini pondo:thymbrse quadrantemraquae marinac íextarios»v.uariter coquebátde/ 
cíes deferuefeente cortínatatcp dinundebant:inueterabant$(SuñuIit totú id Afdepiades: coarguírg» 
Nam ctíam in febribus daban^Profuífle tamen fatentur contra ferpentes;quos fepas uocant: 6C con/ 
tra meconíum; ac uifeum 6¿anginascalidum:gargarizatum:& auribus:& orís:gutturif^ deíideriís: 
qusc nunc omnía oxyhalmc contingunt:id fale faceto recente efficadus eft,Vino cognata res fapa eft: 
mufto decoéto:donec tertia pars fuperfit,Ex albo hoc meIius,Vfus contra cantharidasrbupreftin pino 
rum erucas:quas pityocampas uocant:falamandras:d¿ contra mordemia uenenata.Secundas partufgp 
mortuos trahit cum bulbis potum,Fabíanus auílor eft:uenenum efíe fi quis íeiunís a balneis id bibar» 
Confequens horum eft fax uini:fui cniuf^ generis.Ergo uíni (xci tanta uis eft:ut defeendentes íncu/ 
pas enecet, Experí mentu m dímíílá praebec lucerna qdiu exnnguatur defeenfíonis periculum denun/ 
tians.IIIotamifceturmedicamentis.Cumiridísuero parí pondere eruptíonibus pituitas illínitur.Et 
ficca uel madida contra phalangia:6¿ teftium mammarumg? ínñammationes:uel in quacunq; parte 
corporisjtem cum hordeacea fariña & thurís pollíne in uíno decoda crematur:6¿ (iccatur.Inde^ expe 
rimentum.cft legitimac c o ü x i n t refrígerata linguam taéto uideatur urercCelerrime examinatur non 
inclufo condita,Crematio ei multum uirium adiidt.Vtiliífima cft ad compefeendas líchcnastfutfureP 
9 cum fico deco<3a,Sic 8í leprís 8c ulceribus manantibus ímponitur.Fungorum natura: contraria eft 
potaifed magís cruda.Oeulorum medicamentis coda 6¿ Iota raifcetur.Medetur illita & teftibus 8C ge 
nitalibus,In uínoautemaduerfusftrangiiriasbibitur.Cumexpíaueritquo$ lauandis corporibus 6C 
ueftíbus utílisrtunccp ufum acacia; habet,F«xacetí pro materia acríorfitneceílé cft: multo^ magís 
cxulceret.Refiftit fuppurationum incremenns:ftomachum;interanca:uentrem illita adiuuat,Siftít ea 
rum partium rheumatifmos:^muIicrum raenfes,Panos difeutit nodum exuIccratos:6¿ angínas,Sa/ 
cros ignes cum caera.Mammas ladís fui ímpanentes cadem extinguít.Vngues fcabros auferf.E ferpe/ 
tíbus contra ceraftas ualidiífima cum polenta,Cum mclanthío autem cotra crocodili morfusrfií canis. 
Et hace cremata amplíat uires,Tunc addiro lenrifcmo oleo illita una n o á c ruffat capillú. Eadé aqua l i ' 
tíieolo appofitamualuas pur§at,Sap5cfaece ábufta fananf•Medios addita lanugíe arúdinis,Eadé quo^ 
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fcc£ deco¿ta potá$ tpíTes uetcrcs,Decoquítur in parínís cum faíe Sí adípe.-ad tumorcm quo^ maxíP 
larum&ceruícum. 
De oléis 8í tblíís oIez:d¿ flore & ciñere:^ de olíua alba & ni-
grarfi^ deamurca» CA. IIÍ. 
Learum próxima audiorítas ínreIIigitur»FoIia earum uehementiíTimc aílringunt: purgant: 
o fiftunt Ita^ manducata ímpofira uíceribus medenf:3C capias doloribus illíta* cu m oleo* De-' 
cofium eorum cum melle íis quae medíci uíIérínt»Gíngíua^¿ inflammatioibusrparonychjis 
fordidifcp uíceribus excrefcentibus.Cum melle profluuium fanguinísc neruofis partibus cohiber»Suc 
cus eorum carbunculantibus excrefcentíbus círca oculos ulceribus:& puftulísiproddenti^ pupillse ef 
ficaxrquapropter in collyría addirur.Nam 8í ueteres lachrymatíones fanat:& genarum erofíones.Ex^ 
primifaurem fuccustufísieffufouínoexaquacseleílítSiccaruf^ inpaílilIos dígerítur.Siftit menfes in 
lana admotus uuIuse.Vtiüs 8¿ faníem emanantibusjtem condylomaiísngnibus facristquíeqj ferpunt 
ulcerarepínyélidúEofdem 6C ños ea^ d habet effeélus.Vrunf & cauliculi florefcenres ut fpodii uicem ci' 
nis prsefter.Víno^ ínfufo ítemm urif.Suppurationes 8¿ panos illínunt ciñere eo uel fohis tufís cú mel 
le»OcuIos uero cum poIenta.Succus fruticis recentis accenfi díílillans fanat Iicbenas:furfures: manan^  
tia uIcera.Nam lachrymam quse ex arbore ipfa diftillat sthiopicae máxime oIea::mirari fatís non eft, 
Reperti funt qui dentium dolores illínendos cenferent::uenenú eíTe pracdícantes;arg? etiam in oleaftto 
querendam.E radice olese q tenerrime cortex derafus:in melle crebro guftatu medef fanguinem reu> 
cientibus:5¿ fuppurata tuíTientibus.ípfíus oleae cínis cú axungia rumores fanacextrahirgi fiílulis uiria: 
6í ipfas fanat.OIiuse alhx ftomacho utiliores:uentri mínus.Fr^darum habéc anteq codiancur ufum: 
recentes per fecíbi modo deuoratse.Medentur enim harenofe urínseiitem détíbus:autattriris:aur cá' 
uuIfiSsNígra olíua ftomacho inutilíor :uentri facilior.-capiti Sí oculís non conucm r.Vtrao? ambuRis p 
deft tríta 8í ílííta.Sed nigra c6manducantur:8¿ protinus ex ore ípofíta puflulas gígnipromber.CoIyra 
bades fordida ulcera purganrjnutíles dífíicultatibus urín2e«Deamurca poteramus uiderí fatís díxiíTe 
Catonem fecutíifed reddenda quo^ p medicínse ratío eftXjíngíuis 8C orís uíceribus dentium ftabilítau 
efficadíTimefubuenít.ítem ignibus facrís ínfufaifiC lis quse ferpunt pemioníbus nígree oliuae amurca 
utilíonitem infantibus fouendis.Albae uero mulíerum uuluxin lana admouecut .Multo autem cm^ 
nís amurca decoda efficacíor.Coquitur in cupreo uafead craíTítudínem me!lis • Vfus eius cum aceto: 
aut uino uetere:aut mu!: o:u t qux^ caufa exigarin curationc orís dentiu:auriu:ulce$¿ manantíum :gc 
nitalíum:rhagadum.Vulneribus in líntheolis imponífrluxatis in lanajngens hícufus utiq? inuetera^  
to medícamento.Ta!eenim fiftulas fanat.lnfunditur fedis genitaliú.'uuluíe exulcerationijllínif uero 
podagris incípientibusn'tem arricularíbus morbís.Sí uero cum omphacio recoquatur ad mellís craíli 
cudinem:cafuros dentes extrahitjtem iumentom fcabiem cum decodo lupino 8C chameleomhe her 
ba mira fanat»Cruda amurca podagris foueri utílíilimum. 
De foliis oIeaftri:& oenanthíno oleo:8¿ cocinno:& amygdaIino:6¿ Iaurino:6¿ myr/ 
theochamemyrfino:&cupreff!no:6¿atreocaryno. CA» lili» 
Leaílrifolio^eadem natura.Spodíum^ccalculís uehementius inhibetrheumatifmos.Se^ 
o dft inflámationes oculof¿.Purgat ulcera alíenata expl€t:excrefcétia leniter erodit*Siccat:& ad 
deatricem pducír:cactera ut in oleis.ln hoc aút peculíaretg» folia decoquunf ex melleidátur^ 
coclhearíbus contra fanguinis excreationes«01eú tamc acrius argp effícadus:6¿ os quo^ colluítur illo. 
Ad dentium inñrmitate imponuntur folia:5¿ paronyebiístéí carbúculis & cótra oém colleéboné cum 
uinóJis uero quac purganda fínt:cú melle.Miícentur oculo^ medicamentís:& codum fo\io$¿:8C fue 
cus oleaílri.Vtíliter etiam auríbus inftillatur cum melleruel íi pus effluat»Flore oleaftri condylomata 
illinunf 8¿ epíny(3ídes»Ité cú fariña hordeacea uenter.In rheumatifmo cú oleo Capítis dolontíus.Cutc 
in capiteab oflibus recedentem cauliculi decodi 6C cú melle impofíticomprímunr«Ex olcafiio matu/ 
riincibo fumptififtuntaluum.Toftí autem 8ícú melletrítinomas repurgant.Carbuneulos rumpúr. 
Olei naturam caufaf^  abunde dixímus. Ad medicinam ex oleí generibus hace pertinent.Vtílíflimum 
cftomphacíum:proximeuiride»Príeterea q máxime recens:níficúuetuftiífimum qusení*:teuue;odo 
ratumiquoíj non mordeat:e diuerfo q in cíboseligitur»Omphiadum jpdcñgingiuís. Si contíneatuc 
ín ore:colorem dentium cuftodit magis q aliud fudores cohibet.Oenanthino ídem eñ efFtdus quí ro 
faceo.Omni autem oleo mollitur corpus:uígorem 8í robar accípit.Siomacho contrariú.Auget ulec/ 
rumincrementa^Faucesexafperat.Etuenenaomniacohibetihebetar^.Prsecípue pfimythii 6¿ gypfí 
in aqua mulfa.Aut ficoji ficcarum decodum potum contra meconiú»Ex aqua contra cantharídas bu 
preftm íálamandras pítyocampas,Per fe lotumrredditum^ uomitionibus.Cotra omniafúprada lau 
datiínmum:& laflitudinum perfridionum^ refedío eft tormina calidú potum ciathuvúmagifc^ ru/ 
ta fimul decoéla pellititem uentris animalia.Sohiit aluum hemínse menfura cum uino 6¿ calida aqua 
potum: aut ptífanae fucco, Vulnerariis emplaftris utile. Facíem purgat.Bubus infuíum per nares do/ 
nec rudent: ínflationem fedat.Vetus autem magísexcalfacitcorpora:magi%difcuntfudoris»Du/ 
rítías magís diífundit.Lethargids magis auxiliare & inclinato morbo.Oculorum darítati confert ali/ 
quid cum parí portíone mellís acopíüOpitis doloribus remediumeft.ltem ardoiíbusin febrí cum 
aqua»Etfíuetuftínonfitoccafio:decoquitur:utuetuftatem reprefentet.Oleum cicinum-bibítur ad 
purga nones uentris cú parí caldae menfuraiPríuaum dicirur purgare prscordía.Prodeft a¿ artículorú 
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morbisrdurítíis omnibus:uoluis:auribus:3mbu(!ís.Cum ciñere uerctnurícbm fcdís ínffemmatíciii 
busn'tem pforse.Colorem cutis comendatxapillum^ fcrtili natura euocat.Semen ex quo firrnulla ani 
inansamngit.EllychniacxuuafíuntcIaritatíspraecipue.Exoleo lumen obfcurum propter nímíam 
pínguedínem.Foíia igní íacro illínuntur exacetcPer fe autem recentia mam mis & epiphorís. Eadem 
decoda ín uino ínflammatíonibus cum polenta 8C croco.Per fe autem triduo impofita facícm purgar, 
Oleutn amygdalínum purgat:moIlítcorpora:cutem erugat:nícorem commendat:uaros cum melle 
tolht a facie.Prodeft 6¿ auríbus cum rofaceo 6C melle 8C malí punící germine decodhjm.VermicuIor^ 
in his necat:6¿ grauiratem audítus dfTcutítríenos incertos:5¿ tínnitus:obíter capítís dolores:& oculo/ 
tum.Medetur furunculis:6: a fole uftis cum csera,VIcera manantía 6C fúrfures cum uino expurgat.w 
dylomata cum meliloto.Per fe uero capiti illitum fomnum allícit.Oleum laurinum utilíus quo rece/ 
tias:quo« uiridius colore. Vis eíus excalfa¿loria:&: ideo paralytias:fpancís:ifchíadicis:fuggillatis:capi/ 
tís doloribus inueteratis díftíllatioibus auribus ín cálice punía calfa¿tum ilIinítur«Simílis 6C myrthei 
olei ratio:aftríngit:indurat:medemr gingíuis dentíum doIori:dyfenterie:uulusc exulcerat2e:ueficis:uí 
ceribus uetuftis uel manantibnscum fquammaxrís 8C caerajtem eruprioníbus:ambuñionibus.Ar/ 
critasfanat & fúrfures rhagadascondylomataiartículosluxatostodorem grauem corporis^ Aduerfaf 
cantharidibuprefti:aliif^malismedicamentís:quse exulcerando nocenttChamemyrfínac fíue oxy/ 
myrfinaeeadem natura.CuprelTinum oleum eofdem eífedus habet quos myrteumiítem citreum.E 
nuce uero tuglandíum quod caryinum appellauimus:aIopecíís utíle eñ:dc tardítatí auríum ínfufum. 
Item capítís doloribus illitum .Ceterum íners dí grauc fapore corporüEnimuero fi quid in núcleo pu 
indi fuerit:totus modus deperit.Exgnídío grano fadum uim habetquam cícínum,Ex lentífco faaú 
utííiflímum acopo eít.Idem^ proficeretseque ut rofaceum:ni durius paulo intelligerctur.Vtuntur eo 
& contra nimios fudores:papuIaf$ fudor um.Scabíem íumentorum eñicacíílime fanat • Balanínum 
oleum repurgat uaros:furúculos:lentigines:gingíuas.Cypros qualís eílét&quemadmodum exea fie 
ret oleum:docuimus«Natura eíus excalfacinemollít neruos.Folia (tomacho íllínuntur:6¿ uulux con/ 
dtatae fuecus quo^ eorum apponitur.Folia recentía commanducatatulceribus in capite manantibus. 
Item orís medentur colleélionibus condylomatis.Dccodum foliorum ambuftís& luxatis prodeft, 
Ipfa ruffant capillum tufaiadiedo ftruteí malí fucco*FIos capítís dolores fedat cum aceto illítus. Idem 
combuftus in cruda olla nemas fanat:6¿ putrefeentía uulcera per fe uel cum melle.Odcr florís olet: q 
fomnum facit. Aftringit gleuciníum & refrigerar eadem ratíone qua 8C oenáthínum.Balfaminum 15/ 
ge predoíiifímum omnium :ut in unguentís díximus:contra omnes íerpentes eíficax.Oculorum da-' 
ritan plurimum conferttcaliginem dífcutít.Item dyfponoeas colledbones omnes duritíaftj Ienit«San/ 
guínem denfan prohibenVlcera purgat:auribus:capítis doloríbusitremulístfpancís ruptís perq utile. 
Aduerfatur acónito ex laéte potum»Febres cum horróte ueníentes perundlis leuiores fadt. Vtendum 
tamen modice:quoniam adurittaugerg? uitianon feruatotemperamento«Malobathri quo^ natura 
& genera expofuimus.Vrinam cit.Oculorum epiphorís uino expreíTum utilííTime ímponítur • Item 
frontibus dormiré uolentibus.Efíicacius fí 8í nares illinantur:aut (i ex aquabíbantur»Oris halirus dC 
fuauítatem comédat linguse fubditum folium:fícut 6í ueftmm odorem interpofitum Hyofcyaminú 
mollíendo utilius eftrneruís inutíle.Potum quidem cerebri motus facít.Therminum e lupinis emol/ 
lit proxímum rofaceo effedu m habens.Narciflinum díftum eft cum fuo flore.Rhaphaninú phthiria 
fes longa ualitudine toIlit.Scabritíaf^ cutis in facíe emendat.Sefaminum aurium dolores fanat;&: ulec 
nimqüacfeipunt:8¿quaccacoetheuodtalceraXílínumquod6¿phylIynum & fyrium uocauímus: 
renibusunliíTimumeílzfudoribuf^ euocandisruuluae molíendxrconcoquendo^intus Seleucúner/ 
oís utile eíTediximus:íícut hasrbaceum:quo :^quod eugubiní circa flaminíam uiam uendút.EIeome 
li quod in fyria ex ípfis oléis manare díxímus:íápore melleo npn fine naufea aluum emollit;bilem pras 
dpue detrahit:duobus cyathis in hemina aqua:datis:quí bíbere torpefcunt:excitantur^ crebro. Pu/ 
gnatorcscertaturipracfumuntexeocyathum unum.Pícenooleoufuseftpaflim ad quadrupedum 
Rabiem,Eft autem uiabus ó l e i t y próxima npbilítas palmis:inebriát recentes capitis dolorem afferút: 
minus fícca^Nec quantum uidetur útiles ftomacho:tuílím exafperanticorpus augent.Succu m deco/ 
¿arum antiqui prohydromelitedabant aegrís ad uíres recreadas ;fitim fedandam;in quem uíum prac 
férebant thebaicas.Sanguinem quo^ excrean tí bus utílesnn cibo máxime II línunf cario tae Remacho: 
ueficsciuentri inteftínis.Cum cotoneís 8C caerá 8C croco íugillata emcndant.Nuclei palma^ cremati in 
fiólili nouo ciñere loto fpodii uicem eíficiútimifcétur^ cóllyríís:6¿ caliblephara &cíuní addito nardo* 
Demyrobalanepalmat&depalmaelata. CA. V. 
Alma quse fett myrobalanum probatíflíma in acgyptOtOlla no habet rdiquarum modo in 
p balamis, Aluú 8C menfes ííftit ín uino auftero:§¿ uulnera conglutinat.Palma elata (me fpathe 
medicínae confert gramina folia corticem.Folía imponuntur praecordiís:ftomacho:íocinerí: 
ulceribus quse ferpunt cicatrici repugnantía.Pforas cortex eius tener cum refina QC Cfera fanat díebus, 
xx.Decoquitur & ad refbum uitia.Capilíuin denígrat fuffitu. Partus extrahit. Datur bíbendus renú 
uitíís.8¿ uerícae:8¿ praecordiorum.Capiti 8C neruis ínimicus.VuIu2B ac uentris flu¿ionem fííhc deco/ 
ñum eiusjtem cinís ad tormína potus in uino albo.In uuluarum uitíís efficaciflimus. 
Medidnacex fíngulorum generum florc:foIü$;frudu:ramis:cortice: 
lignorfucco.Tadíce^inere! CAf Vi. 
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Roximaeuaríetatcsg^ncrutn mcdiciharom^ quac mal^habcnnExíísuernaacerba flemas 
p cho mutilia funr.Aluum uefícam círcúagunt.Neruos lxdunx,Coüa melíora.Cbtonea co&a 
fuauiora.Cruda tamen dunraxat matura profunt fanguínem excreantibus: acdyfentericis: 
thokrfcisicíeliacís.Non ídem poflúntdecodaiquoníamamíttuntcoftringentemillam uim fuccíjin 
ponunf 6C peftori in febris ardorí bus:5¿ tú decoquunf in aqua cxkñi&d cade quse fupraícrípta funt. 
M ftomachí autem dolores cruda decotfaue cxiati modo ím ponun tur.Lanugo eorum car báculos 
fanancoda in uíno & illíta cum csera.AIopecus capilíum reddunt.Qux ex íís cruda in melle condiun 
funürinam mcKient*MeIIis autem fuauitatímultumadiiciuntrftomacho^ id utiíius facmt.Quac ue 
roin melle condiunturco^:quidáad{lomachiuitiatríta cum rofaceofoliisdecodis dant pro cibo. 
Succuscrudorum Iyenibus:ortopnoicís:hydropicisprodeft.ltem mam mis condilomatisruaricibus, 
Flos8¿ uíridís¿¿fuecus inflammationibusoculorum:execrationíbusfanguinístméfibus mulie^«Fit 
Sí fuecus ex íís mitís cum uíno dulcí tufustutilís & C£eliacís& íocinerí.Decodlo quo^ eorum fouénf: 
H procídanttuuluae 8C ínteranea.Fíc& oleum ex iís:quod melínum uocauímus quotiés non fuerint ín 
humídís natajdeo utiliíTíma quac ex ficilia uen íunt.M i ñus u tilia ílruthía quam uís cognata.Radix eo 
rum circunferipta térra manu fínidra capitunita ut quí facit dícat quse capiat:d¿ cuíus caufa.Síc adalli> 
Íata ftrumis mcdctur.Melimela 6C reliqua dulcía (lomachum 6C uentrem foIuunt:firicuIoía:áftuofa: ed neruos non Iaedunt«Orbículatariftuncaiuum:&uomitiones:5¿ urinas ciunt.Silueftría mala íimí' 
lía funt ucrnís acerbístaluum a fiftunr.Sane ín hunc ufum immatura opus funt.Otrea contra uenenú 
in uíno bibunturmelipfauelfcmcn^aduntorisfuauítatem decodo eorum colluto autem fucco ex^  
preíTo^Horum femen edendum praecipiunfin malitía pregnantíbus:ipfa uero cotra infírmítatem fto 
inachíi3¿ non nifiex aceto facíHime mandun£»Punid malí nouem genera nunc iterare fuperuacuum, 
Exíis dulcíatquac apyrina alio nomine appellauimus ftomacho inutilia habentur:inflatíones pariunt: 
den tes gíngiuaf^ l¿edunt.Qua: uero fapore máxime uinofa díxímus:paruu nudeum habentia:utiIío 
ra paulo ínteilíguntur.Aluum fiftút& ftomachum dútaxat pauca cítra^ facíeratem.Sed hsec minime 
dandaqqomninonulla in febrínec carneacínorum utili nec fucco.Cauentur xqae nomitionibus:ac 
bilem reucientibustVuam m his ac ne muRum quídem -Sed pronnus uínum aperuit natura,Vtrun^ 
uero afperiore corríce.Híc 8í acerbis m magno uFu.VuIgus coría máxime perficere il lo nouit:ob id ma 
líconú appellanc mcdíckVrínam cieri eode monílrant:míxtacp galla in aceto decodo mobiles den tes 
ífebilíre.Expetitur in grauidarum malítía:6¿ quoniam guftatu moneat in&ntem.Diuiditur malum: 
caslefti^  aqua madefcít temis fere diebus^ Haec bibítur frígida caBlíacis:& fanguínem excreantibus,Ex 
acerbo fit medícamentíHlomachíceuocaturiutiliífímúorís uítíís:narium:aurium: oculop. calígíni: 
pierfgHscgenítalibus^ lis quse nomas uocant:fi¿ quac in ulceríbus excrefcunt.Gontra leporem mariV 
nú hoc modo acimsdecrado cortice tufis mellis attící felebris. Alii hoc modo fadút.Puníca atída mul^ 
ta tundunftSuccus incacabo nouo coquíf mellis craflitudíne:ad uirílitatís & fedís uítia:6¿ omnía quae 
iycio curantunaures puruIentas:epíphoras incipientes rubras maculas.In manibus rami púnico^ fer -
ientes fugant.Cortící punid ex uíno co¿b5¿ impofití pníones fanantur.Córufu m malum ex tribus he 
minís uím decodum ad heminam:tormina:d¿tíneas peIIít*Punícum in olla noua opérenlo indito in 
fumo toííum 6¿ cótntum potu^ ín uíno fidit aluu:difcutit tormína.Prímus pomi huius partus flore 
reíncípíentís cytínus uocaturagrsecís:míreobferuatioes mukop¿ experimcto.Si qs unú exiis folutus 
uínculo omni cínéhis 6¿ calciarustat^  etíá annuli decerpferit duobus digytís pollice & quarto fínidrae 
tnanustat^ íta luflratís leu i tadu oculísrmox ín os additum deuorauerit ne dente contíngat:affirma^ 
tur nullam oculorum imbedllitatem pa{Iu^¿ep annojdcm cytíni ficcati tríti^ carnes excrefeentesco 
hibenr.Gíngíuís 8¿ détibus medenf.Vel fí mobiles ííntrdecoéto fucco.Ipfa corpufeula trita ulceríbus 
quseferpunt putrefeuntuenilínunf.ítem oculo^ ínflammationnúiteílínorú^ pnTcop¿:6¿feread om 
fu'aquse cortices malorú.Aduerfaf fcorpíonibus.No tñ fatis míru curam diligentiam^ 9 omnía feru 
tatí nihil íntentatum reliquereJn hocípfo cytino flofeuli funt:anteq feilícet malú ípfum prodeatrerú 
pentes:quos balauftium uocari dixímus.Hos quo^ ergo experti inuenerunt feorpionibus aduetfarí* 
SíHunt potu menfes foemínap¿:fanant oris ulcera:tonfilIas:uuam :fanguínís excreationes:uétrís 6í ñof 
machi foIutiones:genítalía ulcera quacunq? in parte mananría.Síccauere etíá ut fíe quo^ experírentur, 
Inueneruntcptufo^ fariña dyfentericos a mortercuocanVAluíi fiílüQuín& núcleos ipfos adnorú ex 
perin non piguit.Toíli tufí^ ftomachum iuuant.Cibo aut porione infpíi bíbuntur ex aqua eseleftí ad 
iiftendumaluum.Radix decoda fuecum emittitr'quinneasnecatuídoriati pondere .Eadem difeo/ 
d a in aqua quas lycium prseílat utiIítates,Eft 6¿ filueftre punicum a fimilitudíne appellatú.Eíus radi> 
ees tubro cortice denarii pondere ex uíno potse fomnosfadunt»Seminepoto aqua quae fubíerit cutem 
fiCcat,Malí punid cortíds fumo culices fugantur. 
De pyris 6¿ eorum obferuatíonibus:6¿ de ficorum obferuati6e:fi¿ aprifico:6¿ erf 
neo:6¿aIiorumgeneribus medicinar. CA» VII» 
Yrorum omníum cibís etiam ualétibus onerofus :seg r ís quo$ uini modo negatur. Decoda 
p eadem mire falubria & grata prsecipue cruftumína.Qusecun^ uero cum melle decoda fto/ 
machum adíuuant,Fiunt cataplafmata e pyris ad difeutíenda corporum uina:8¿ decodo ad 
duntias utuntur.Ipfa aduerfantur boletisat^ p fungi$:pellunt$ pondere & pugnante rucco.Pyrum ü l ' 
ueOce tardiíTime maturefeít.Conciditur;fufpenfum$ fíceatur ad fíftendam aTuum: quod QC decodú 
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deis potüm praeflat.O€€oqounf & foíía cum pomo ad cofdc urus.PyroprIígní cinis cotra fonges ctia 
nuncefficacíus profiat.Maía pyrag? portatu utí^íuméns mire grauíafuntuel pauca.Remedio aíunr 
^flerííprius edendadenfalíquarautoftendanf.FIGI fuecus laéfcus aecti natura habctJtacp coaguli mof 
do laccotrahír.Excípif antematuritatépomí:& ín umbra fíceaf ad aperiéda ulcera:cíenda menftrua 
appofitus cum lúteo ouñaut potus cü amylo Podagris ílIinífXu fariña fcenogreci 8C aceto.Pilos quo^ 
detrahítrpalpebrarú^ Tcabic emcdat.Itc Iichenas de pforas:aluú foIuit.Ladis ficulni natura aduerfatuc 
crabronú uefparum^ de fímiliú uenenisrpriuatím fcorpionú.Idé cum axungía uerrucas toIIiuFoIía fi{ 
q u x non maturuere fící:ftrumis illinuntunoíbufg} quac emollíenda funt diíCunendaue.Pnenant hxc 
6¿perfefoI]a.£talüufus eorumtanquáin fricando Itchene & alopecíís:6¿ quaecun^ exulceran opus 
(it:a¿ aduerfus canis morfus.Ramorum tcnerí caulículi cutí imponunturJdem cum melle ulceribus 
qusc cscria uocanfnlliníf.Extrahút ínfrafia offa cum papaueris foliis fiIueftris.Canum rabiofo^ moc 
fus folio trito ex aceto reftringunt.E nigra ficu candidi cauliculi illinunf furunculis:murifaranei moc 
fibuscum cafra,Ciníseaf¿e foliis grangrenisreo^ uríná cíunn 
aluum foluunttfudoré mouenttpapulafcp.Ob id autúno infalubres:quoniá fudantia huías cíbi opera 
corpora refrigefcút.Nec ílomacho utiIes,Sed ad breue tempus.Et uoci contrariac intelIiguntur.Nouií 
fimae falubriores q prím3e.Medicataeuerononunquam iuuenum uires augennSenibus melíorem ua 
litudinem faduntiminuf^ rugarum.Sítim fedanr.Calorem refrígeranLOb id non negando in febri/ 
bus conftrídísiquas Oegnas uocant.Síccae fici ftomachú Isedunt Gutturi 8C faucibus magnifíce útiles. 
Natura iís excaltaciendi.Sitim aíferunt.Aluú moliiunt«RheumatiTmis eíus 6¿ (lomacho cotrariae .Ve 
ficac femp utiIes:&anheJároribus:acfufpiriofis.Item ioane9¿:renú;lyenum uitiis.Corpus dC uires ad/ 
íuuant:oD id ante athIetzhoccibopafcebantur.Pythagorasexercitatorprimúad carnes eos iráüulir, 
RecoIIigentibus fe a longa ualitudine ur i liífi m ac.í té comitialibus & hydropicís .Omnibuf^ qusc ma/ 
turada aut difeutienda fumnponontur.Efficacius calce aut nitro adm ixto,At co&x cú hy fopo pedus 
purganttpituitártuíTim uereré.Cum uínoaútad fedem 6¿tumorémaxiilap¿& furunculos:panos:pa/ 
rondas deco(aaciIlinuiitur,VtiIe6¿ decoro eaf¿fouerefoeminas«DecG(aíe quo^ esedecú feenogreco 
otiles funt pleureticis:& peripneumonias,Cum ruta co&3^ torminibus profunt tíbía^ ulceribus, Gá 
«ris flore &: fpatíds 6C pterygiis.Qj púnico malo ambuftis:pemíoníbus.Cú cscra hydropids coásc ín 
uíno & cum abfinthio & fariña hordeacea nitro addito. AIuú fiftunt manducatac.Scorpionum inibus 
cum fale tritse íIlínuntur.Orbuneulos extrahunt in uino c o á x 6C ípofir¿e«Orcinamari fi fine ulcere 
eft:quá pínguiflimá ficú íponírpenefinguíare remedium cft:íté phagedene.Onís no ex alia arbore acic 
purgar acrior:no coglurínar: repJet:aftrigír.B í bif 8¿ ad dífcu tícdum fanguiné c6cretu.Ite percuflis ptx/ 
dpitatis .Couulfis ruptis ciñereis cyathis fingulis aqux dC o la da£ tetanicis 6C fpatids* Item potus uel in 
fufos cxIiacis.'dyfenrericis.Et fi quis eo cum oleo perungatur:excalfadt.Item cum esera dC rofaceo fub 
adus ambuíh's dcatricem tenuillimam obducír.Lufcíofos ex oleo illítus emendat:dénum« uitia ere/ 
bro frica tu. Produ n t etiam fi quis indinata arbore í u pino ore aliquem nodú dus morfu abft u lerit nuí 
lo uídentciatg? in aluta illígatum licio e eolio fufpenderit:(trumas dC parótidas difeutit. Cortex trítus 
cum oleo uentris ulcera fanat.Crudae groffi uerrucas SCthymos nitro farínacp additís to!lunr,Spon^ 
díí^ uicem exhibet fruticum a radice exeuntium cinis«6is toftus adíedo pfimythio digeritur in paftíí 
los ad ulcera oculorum & fcabritiam.Caprificus etiamnum multo efficacíor fico.Ladis minus babel* 
Surculo quocp eíus lac coagulatur in cafecExceptum id coadumg; in duntiam fuauitatem carníbus 
afferr.Fricatur di luto exaceto.Mifcetur exulceratoriis medicamentís. Aluum foluitiuuluam cú amy/ 
lo aperit.Pota méfes cit cum lúteo ouüPodagris cum fariña faenogracci íllínitur«Lepras:pforas: liche/ 
nas^entiginesexpurgatjtemuenenatorum idus 6¿ canis morfus.Dentium quo^dolori hic lúceos 
appofitus in lana prodeft:aut in cauis eorum additus.Cauliculi Sí folia admíxto eruo contra marino/ 
rum uenena profunt. Adíicíunt 6C uínum.Bibulas carnes additi caules magno ligni compendio perco 
quunuGroíTi illítac ftrumas & omníum colledíonem emollíút 6¿ dífcuiíür:alíquatenus dC folía.Qua: 
moliííima funt ex iís cum aceto ulcera manantía & epinvftidas & fúrfures fananuCum melle ítem 8C 
foliis cena fanant 6C canis morfus.Recentes cum uino pnadegenas«Cum papaueris foliisoílá extrahúc 
Groili caprif íci ínflammatíones difcutíunt fufFítu.Refiftunt 6¿ fanguini taudno poto:6¿ pfimythio ^ 
U á i coagúlate potaejtem aqua decodae at$ illitae parótidas fanant.Caulículi aut groífi eíus q mínu/ 
tí ífim ae ad feorpionum idus e uino bíbuntur.Lac quocp ínftillatur plagz:6¿ folia imponuntur. Item 
aduerfus muremaraneum.Cauliculorum cinis uuam faudum fedat* Arboris ipfius dnis ex melle:rha 
g adía. Radíx deferuefada in uino dentium dolores.Hyberna capnficus in aceto coda & trita impetígi 
nes tollít.lllínuntur ramentrami finecorrice q minutiílima adfeobis modum*Oprifico quo$ medí 
dnae uníus m íraculum additur«Corticem eíus impubefeentem puer impubis fi defrado ramo detra/ 
hat dentibus medullam ípfam adallígatam ante folís ortum prohibere ílrumas* Capnficus tauros 
auamlibet feroces eolio eorum dreundataintantum mirabili natura compefdnur immobíles prac' [et.Hacrba quom quam grsederineon uocant:reddenda ín locoproptergentilítatem. Palmo alta eft 
caulículis quiñis tere ocímí fimilitudine:flos candidus:femen nigrumrparuum tntum cum melle atri 
co oculorum epiphods medetur.Manat lade multo 6C dulcí.Hserba perq utilís aurium dolori nitrl 
exiguo addito. Folia refiílunt uenenís.Pruni folia decoda tonfiIIis:gíngiuís:uuíC profunt ín uino deco 
á & d i fubinde ore collutojpfapruna aluum mollmnnftomacho non urüiilimaaed breui momento» 
VIGESIMVSTERTIVS 
Vnliora pcrfíca fuccur^ corum etíam ÍD uíno aut in aceto exprettas, Nec cfl alíus eís pomís fnnoceh/ 
tíorcibus.Nufquá minus odorís^Succi plustquí tamc fítim ftímulet. Folia eíus tríta ilííra hemorrhoia 
¿ftunr.NucIeí perfícorum cum aceto di oleo capítis doloribus ilIínuntur.Silueftrium quidem pruno^ 
baccafiuel e radíce cortex in uíno andero fí decoquanf íta ut tríens ex hemína fuperfit:aluum 6C tortoi> 
na fiftunt.Satfs eft ííngulís cyatho decofli fumi.Et in iís 6í íátiuís prunis eft limus arbo^: quem grseci 
líchen appeHát:rhagadis 8C codylomatis mire utilís, Mora in aegypto 6¿ cypro fui generís(ut diximus) 
largo fucco abundant.Suromo cortícedefquammato altiorc plaga ficca mirabilí natura. Succus aduer 
fatus uenenís ferpentiu,Prodeft dyfentericis.Difcutít panos omnefcp colleéhoes. Vulnera conglutínat; 
capitís dolores fedatíítem aurium,SpIenicís bíbiturjllinítur 6í cotra perfrídhoes.Celer rime teredinem 
TentínNec apud nos fucco ufus minor. Aduerfatur acónito & arañéis in uino potum.AIuum foluit.Pi/ 
tuitafgp ac tineas Sí fimília uentris animalia extrahit.Hoc ídem prseííat 6C cortex trítus.Folia tingunt ca 
pillum cum fíd nigrsc 6C uitis cortice fimul codlis in aqua caeIefti,Pomi ipfius fuccus aluum foluit proti 
nusJpíá poma ad príefés ftomacho utilia refrigerant:fitim facíunt.Sí non fuperucniatalius cibusn'ntu 
meícunt.Ex immatuns fuccus fiftit aluum:uelutí animalis alicuius in hac arboreobferuandis míracti 
lis quae in natura eius díximus.Fit ex pomo panchreftos ftomachiceteadem arteríace appellata hoc mo 
do.Sextaríi tres fucci e pomo leuí uapore ad craífitudinem mellis redigútur .Poíl additur omphacii ari 
di pondo duodedm:aut myrrhae undecim icrocüxi. Sed hsec íimul mixta uel trita mifcentur decoéto. 
Neg? eft aliud oris arterise uuae ftomachi íucúdius remedium .Fit & alio modo,Succi fextarii dúo mel' 
íis artici decoquuntur ut fupra diximus,Mira funt praeterea:qua£ produntur.Mora germinatióe prius 
q in folia exeanéíiniftra decerpi iubentur futura poma:cytinos grsecí uocant.Hi tcrram fí non attígerc: 
fanguincm fiftunt adalligati:fíue ex uulnere fluanfiue orerfiue naribüstfiue hemorrhoidis. Ad hoc fer/ 
uantur repofiti.ldem praeftare 8C ramus dicitur luna plena defraétosiincipiens fruélum habere.Si térra 
non attigerít príuatim mulienbus allígatus lacerto contra abundantiá menfium .Hoc 8C quocú^p tem'' 
poreab ípíiís dccerptum ita ut terram non attingat:adalhgatum9 cxiftímant praeftare. Folia morí irPs 
ta aut árida deco&a ferpentium idíbus imponuntur. Ad idemcp potu profícitunScorpionibus aduec 
fatur e radíce corticis fuccus ex uino aut pofca potus.Reddéda eft antíquorum compofitio.Succum ex/ 
preflum pomi maturi immaturicp míxtum coquebát in uafe aereo ad mellis craflitudinem. Aliq myr/ 
rha adíefla 6C cupreíTo praeduratum uas fole torrebantipermifcétes fpata ter dietHsecerat ftomachice: 
quac e uulnere ad cicatricem perducebauAlia ratio fuccum ficcato expaimebant pomo multum fapórj 
obfoniorum conferentejn medicina uero corra nomas 8C pedforis pítuitas:6¿ ubícu^ opus eflet aftrin/ 
gi uifcera»Dentes quogp colluebant eo.Tertium genus fucci foliís 6í radíce decodh's ad ambufta ex oleo 
illínendajmponuntur 6í per fe folia.Radíx per meífes íncifa fuccum aptiílímum dentium dolori colle 
ébonibufcg 6¿ fuppuratioíbus habeftAIuum purgat.Folia morí in urina madefacfte pilum coriís detra/ 
hunt.Cerafia aluum moIIiunt:ftomacho inutília,Eadem fíccataaluum fiftunt»Vrínam ciunt • Inuenio 
apud aurores fí quis matutino rofcidadeuorer cum fuis nucleís:in rátum leuariaíuumrutpecfes mor/ 
ho libcrentur.Mefpila exceptis fetaniistquae malo propríorem uim habent:reliqaftringunt ftcmachú 
Cftunt^ aluumjtem íorba ficca.Nam recentia ftomacho 6C aluo cítíe profunt. 
De pineis dC amygdalis:8¿ nuce auellana:6¿ de nuce iuglande:6¿ piftaciís:6¿ caftane 
is:&:filíquis:cornu:6¿unedine:6¿ lauro, CA. VIU. 
Vces píneae quac refinam habét cotufae leuíter additís in fingulis fextariis aqüse ad dimidium 
n decoáac fanguinis excreationis medentunita ut cyathi bini bibátur ex eo.Cortex e pino in uiV 
no decoflus contra tormina datur.Nudei nucís pineíc fítim fedant:6¿ acrimoniam ftomachi 
rofionef$ 6C contraríos humores confiftentes ihiidi infírmitatem uirium roborantireníbus & ueficac 
unles.Fauces uidentur exafperare QC tufiim.Bilem pellunt potí ex aquataut uínotaut paflbtaut balano/ 
rum decodo.Mífcetur iís contra uehementiores ftomachi roíiones cucumerís femen 6í fuccus portu/ 
lacseJtem ad ueficac ulcera di renesiquoniam dC urínam cicnt.Amygdal2e amarse radicú decodlum cu/ 
tem in &cie corrígit:coIorema hylaríorem facíttNuccs ipíac fomnum facíüt dC auiditatem. Vrínam 8C 
menfes ciunt.Capítís dolorí ilhnuní'imaxímeg? in febriui ab ebríetatc in aceto 6í rofaceo ex aquae fexta 
rio:8¿ fanguincm fiftunt.Cum amylo & meta lethargícis comítialibuf^ profunt.Capite perundo epi/ 
nyótidas fanát e uino uetere ulcera putrefcentia:Canum morfus cum melle.Et fúrfures ex facie ante fo/ 
tu praeparatajtem iocineris 6í renum dolores ex aqua potse.Et fepc ex eligmate cum refina terebinthi 
na.Calculofis 6C dííTicili urinac in paíIo:8¿ ad purgandam cutem in aqua mulfa trítac funt eíficaces»Pro/ 
funt eli^ mataenocinerittuíTi & coló cu elelífphaco modice addito.In melle fumitur nuds auellanae ma/ 
gnítgdme, Aiút quogp qnis fere pradfumptís ebríetatc non fentirc potores, Vulpefg? fi ederint eas nec co 
tíngat e uícino aquam lamberermori.Mínus ualent in remediis dulces:6¿ eae tamen purgát: 6¿ urínam 
ciunt.Recentes ftomachum implét.Nucíbus graecís cum abfínthii femíne ex acero fumptís morbus re 
gius fanari dicíturjtem illitis per fe uítia fedís.Et príuatim codylomatajtem tufli 8¿ fanguinis reieélio 
ni prodeft.Nuces íuglandes grsecí a capitís grauedíne appelIauere.Etenim arborum ípfarum folíorú^ 
uires in cerebrum penetrant.Hooj minore momentoifed in cíbis nuclei faciunt t Sunt autem recentes 
íucundíores.Siccae unguinofinores:8¿ ftomacho inutiles:difficiles concofturdolorem cagítis inferétes: 
Tuífientíbusinim<cae:8¿uomiturisíeíunísaprse:tenafmofolo:trahuntením pituítam.Eacdem pfum/ 
pts uenena hebetanUtem angínam cum ruta dC oleojtem aduerfantur cepíscleníunt^ p earú faporém. 
x 
LIBER. 
Auriurn fhflammatióní imponuntuf cum mellís exíguo.Itf m ruta mamwis 8¿ luxátís.Cum cepá aií' 
tem Oí fale6¿ melle canís homínifcjj morfuúPutamíne nucís iugládis dens cauus ínurírur. Putamen co 
buftum tritum^ ín oleo aut uíno mfantiú perunflo nutrir capíllum:6¿ ad alopecias co fíe ututunQuo 
plures quís nuces ederítihoc facílíus tincas pellít.Et qux per ueteres funt nuces grangrenís & carbuncú 
lis mcdentur.Item fugíllatís.Cortex íagládíum líchenum uítío Sí dyfenterícís prodeft» Folia tríra cunt 
acetoauríum dolori.ln íanftaríís Míthrídatís maxímí regís deuídúCn.Pompeius ínuenítín pecuiíart 
coramétarío ipfíus manu compofitíonem antídotí eduabus nucíbus ííccísjtc fícis rondem:6¿ rutífoj 
. /* Jiísuígíntifimultritísiaddítofalísgrano:6¿quíhocíeíunusfumatinullumuenenúnocíturumillódi& 
II rM<-* v j X^Jí^rMarabíofiquoacanismorfusnucIeíaieíuno homínecommanducanillítíg? pfentiremedioellfc 
| f ' c X ^ l dícuntur.Nju^ aueTlanacapi^dolorem faciunt:6¿ ínflammationem ftomachí 6C pínguedinícorpo'' 
jv, -ftnt-é tis conferunt íit plulcj uerílírnife* Toílsc 6¿ diftillationí medení.Tuífi quo^ ucteri tritae 6C in aqua miA 
. ) fa potae.Quidáadiiciunt grana píperís.Alií e paílb bíbunuPiftacía cofdem ufus 8C effedus habentiquos 
pinei nucleírpraíter^ ad íerpentíum í¿lus:fiue edanrur:íiue bibantur.Caftanes uehemgtprfií^unt ífo' 
, machí 6í uentris fludhones.AIuum ciunt.Sanguínem excreantibus profunt.Carnes alunt. Silíquacrc^ 
centes ftomacho inútiles. AIuum foluunnEsedem fíceataeíiftuntiftomacho^ utilíores fiunt. Vrinani 
ciunr.Syriacas ín dolore ftomachí ternas ín aquac fextaríis decoquunr* Quídam ad dímídíum: eumqi 
fuecum bibunt.Sudor uirgse cornu arboris lamina férrea candente exceptusmon contingente Iigno ih 
litacp índe ferrugo incipientes lichenas íánat. Ajbutyiri[ue unedo frudtum fert difFícílem concoaioní: 
^ o - j & ftomacho ínutilem.Laurus excalfadtoriam naturam habét:6¿1blíisi5¿ cortíce:8¿ baccis.Ita^ decoéhi 
ex iís máxime e folíis prodeílé uuluís Sí ueficís conuenit.lllita uero uefparum crabronum^ fií apium» 
Item ferpentium uenenís reííftuntimaxime fepis dipfadís 6¿ uíperac.Profunt 8¿ menfibusfoemínaruni 
cum oleo coila.Cum polenta autem quae teñera funt trita ínftainmationes oculorum cum ruta:teftiu 
cum rofaceo;capitís doloresrautcum írino»Quin manducata atqpdeuorataper triduum ternailiberát 
a thuíTúEadem profunt fufpiriís trita cum melIe.Conex radicís cauendus grauídis. Ipfa radix cálculos 
rumpitaocinerí prodeftttríbus obolis in uino odorato pota.Folia pota uomitioes mouent.Bacc^n^en 
fes trahunt appofitaE tritae uel potse. Tuflim ueterem ÓC ortopnoeam fanant binae detrajo cortíce in ^  
uíno potae.Si & febrís fit :ex aquaíaut eligmate ex aqua mulfaraut ex paflb deco¿hE«Profunt di phthifí < 
xís eodem modo 6¿ ómnibus thoracis rheumatifmis.Nam 5¿ excoquunt pituítam:6¿ extrahút. Aduet 
fus feorpiones quaternse ex uíno bíbuntur#Epíny¿tidas ex oleo íllitse 8L íentigínes. Et ulcera manantía: 
6¿ ulcera orís,:6¿ furfures»Cutis pruriginem fuecus baccarum emendar 6¿ phthirífin. Aurium dolorifii 
grauitatí ínftillatur cum uíno uetere 8í rofaceo.Perundtos co fugiunt uenenata om nía. Prodeft & con/ 
tra uenenatorum í&is potus«Maximeautem eius laurus:quac tenuiora haba folia* Baccae cú uíno fer^  
pentibus Sífcorpionibus 6¿ arañéis refiftunt.Ex oleo faceto íllínuntur & lyeni &ocineru Grangrenís 
^ m melle:6¿ ínfatígatíone etiam aut perfríflione fucco eo perungi nitro adieéto prodeft. Sunt qui cele 
ntati partus multum conferre putent radíce acetabuli menfura pota ín aqua.Efficacíus recentem cj ari> 
dam.Quídam aduerfus feorpionum idus decem baccas darí íubent potuiJteip Oí in remedio uuae ía^ 
centís quadrantem pondo baccarum foliorumue decoqui in aqua fextaríis tribus ad tertiasreamqj cali 
dam gargarizare.^ ín capítis dolore impari numero baccas cum oleo conterere^ calfacere.Laur us del 
phiese folia trita olfafiagj fubínde peftilentie cotagia prohibentitanto magís fi & urátur^Oleú ex delphi 
ca ad cxrata acopume^  ad pfrídiones difcutíendas:neruos ¡axandostlateris doIores:febref^  frígidas uti 
le eft.Item ad aurium dolorem nn malí punící cortíce tepefadum. Folia decoda ad tertías partes aquae 
uuam cohibeñt garganzatíonerpota aluí doIores:inteftinorumgj • Tenerríma ex iís trita in uino papú/ 
las prurítufg; íllíta nodibus proxíme ualent:ínter estera lauri genera.Laurus alexádrína fiue ida-a par/ 
tus céleres facít radíce pota tríum denariorum pondere ín uíní dulcís cyathis tribus«Secudas etiam peí/ 
linmenrefq? eodem modo pota»Oaphnoídes fiue iís nomíníbus quée dixímus filueftris laurus prodeft: 
aluum foluit:recenti folio uel ando drehmis tribus cum fale & hydromelite manducara.Pituitas extra 
bit folíum & uomítus:ftomacho ínutile.Sic 6¿ baces quinse densue pu rgatíonis caufa fumuntun 
De myrto fatiua & myrtidano:6¿ de myrto filueftri. CA. IX% 
Yrtus fatiua candida mínus utilís eft medícinac q nigra.Semen eius medetur fanguinem excre 
m antibus.Item contra fungos in uinopotum.Odorem oríscommendatuelprídíecommádu/ 
catum.Item apud Menandrum fynaríftufín hoc edunr.Datur & dyfenrericis denarii pondere 
in uínotVIcera difficilia in extremítatíbus corporis fanat cum uíno fubferuefaflumnmponitur líppíti^ 
dini cum polenta.Et cardiacis ín mamma fíniftra.Ec coti a feorpionís idus ín mero: 6¿ad ueficaruitía* 
Opítís dolores 6¿ segilopas.-anteq fuppurent.Item tumoríbus»Exemptif^ nucleis ín uíno uetere tritú 
eruptionibus pituitse.Succus femínis aluum fiftit. Vrínas cít«Ad cruptioes puftularum pítuitac^ cum 
caerato íllínitur:6¿ contra phalangías Capillum denigrat.Leníus fucco oleum eft ex eadem myrto 6¿ ui 
|ium:quo nunquáinebríanrur.InueteratumtpfiftitQCaluum 8¿ ftomachum:tormina fanatrfaftidium 
abígit.Folíorum arentium fariña fudores cohibet ínfperfaruel ín febri.Vrílís fi¿ Cícliacis:6¿ procidentiac 
uuluarum:fedisuitiis:ulceríbus manantibusígnifacrofotu:capílIisfluentíbus:furíuribusiItéaliíseru/ 
ptíonibus:ambuftis«Addítur quoqj ín medicamentoiquod lipares uocáneadem de caufa qua oleum ex 
iís efficacífllmum ad ea quac in humore funtitanqua in ore 6¿ uulua.Folía ipfa fungís aduerfantur trita 
ex uíno:cú caerá uero artícularíbus 6¿ col le¿tionibuseEadcm ín uino decoda dy fenteucis 6¿ hydropicis 
VIGESIMVSQVARTVS 
potai dantanSíccáfttür ín fariña quac infpcrgíf ulceribustaut hcmorrhoid^Pürgatit 81 kntigtnes pt& 
rtóia 8¿ paronychia:6¿ cpinyd:ida:condyIomata:tcftes:tecra ulcera.Item ambufta cum cacrato» Ad aures 
purulentas 8C folíis cremacis utuntur 6C fucco deco¿lo.Comburuntur 6¿ in antídotajtem cauliculí fío/ 
re decerpti ín nouo ft&ili operto cremati in fumo deín tríti ex uino: dC ambuftís foliorum cinís medef, 
ínguen nedum.Mytridanum díximus quomodo fieret^Valuae prodeft appofítum fbtaiSí iIIítu,Mul/ 
to efficacíus 8í cornee folio 6C femine.Exprimitur & folíis fuecus m oIIííTí mís ín pila tufís adfufo paula/ 
títn uíno auftcro» Alias aqua caeleíli:at^ eciam expreflb utuntur ad oris fedifq) ulcera uulus: 6C ucrrís. 
Capillorum nígririam malarum perfuüones purgationes Ientíginum:6¿ ubi conftríngendum aliquid 
eíl.My rtus filueílrís:fiue oxymírfine:fiue camemy rfine baccis rubétibus 8C breuítate a fatíua difta t.Ra 
dix eíus in honore eft:dcco¿ta uino ad renum dolores pota. Ec difTidlí u rínae: prxcipue^ craflk dC gra/ 
uíter olentuMorbo regio 8C uuluarum purgationi tríta cum uino9CauIicuIi quoq; incípiétes afparago/ 
rum modo ín cibo fumptí:6¿ ín ciñere codi.Semen cum uíno potum aut oleo aut aceto cálculos fran/ 
gít.ítem in aceto 3C rofaceo tritum capítis dolores fedat:8¿ potum morbum regium.Caftor oxymíríi/ 
nem myrtí folíis acutis:ex aqua fíunt ruri fcop2e:rufcum uocauít:ad eofdem ufus. £ t hadenus habenc 
k medicinan urbanarum arborum.Tranfeamus ad filueílres. 
CAU PLYNIISECVNDINATVRALIS HYSTORIAE UBER*XXim, PROHEMIVM, 
Medíanaeexarbonbusfílueílribust CA. I* 
n E SILVAE Q V I D E M H O R R I D I O R Q V E NATVRAE FACI/ 
es medicínís carene:facra illa párente rerum omnium nuíq non remedía 
dífponentehominí ut medicinafieretetíam folítudo ípfa:!cd ad fíngula 
ilhus difeordíx a tg^  cocordiae míraculís oceurfantibus. Quercus 8í olea 
tam pertínaci odio dífcídennutaltera ín alterius ferobe depalhe morían 
tur.Quxrcus uero & íuxtanucem iuglandé.Pernícíalía 6¿ braílics cum 
uitse odia:ípfum^ olus quo uítis fugaturaduerfum cyclamíno 6C origa 
no arefcit.Quín di annofas iam d í q u z fternantur arboresrdífBcilíus cae 
dí:ac celerius ínarefeere tradunt: fi prius manu q ferro attingantur. Po/ 
morum onera a íumentís ftatím íentiríiac nifí prius oftendátur íís: quis 
pauca portent:fudare ilIico«FeruIae afínis gratiíiimae funt in pabulo:csete 
ris uero íumétis praefentaneoüeneno»Qua de caufa id animal Libero pa 
rrí aílignatuncui & feruIa.Surdís etíam rerum fuá cu ios funt uenena: ac 
Biinimis quoqjtPhilIyra cocí 8C poline nímium falem cíbis exímunt«PraeduIcíum faltídium f a l tempe 
rat.N itrofae aut amaras aquae polenta addíta mítígantur:ut íntra duas horas bibi poíTint«Qua d e caufa 
6C ín faccos uínatíos addítur polenta.Símilis uis rhodíac cretae 6¿ argillae noílratís concordia ualétium* 
Píx oleo extrahitunquando utrun^ pinguís naturae eft.OIeum folum calci mífeeturquando utrunq* 
aquas odir.Gummi aceto facílíus eluitur. Atramentum aquannnumera praeterea alíatquacfuis locís di 
centur aílidue.Hínc nata medicína.Hxc f o l a naturas placuerat efíe remedia parata uulgo:ínuentu fací/ 
lía ac fine impendiorex quibus uiuímustPoílea fraudes hom ínum 6¿|íngeniorum capturas oíficinas in^ 
uenere iñas:ín quibus fuá CUÍQÍ homíni uenalis promíttitur uita.Statím compofitíones Qí mixturas ín 
explicabiles dicantantur*Arabía at^ india in medio seftimantur.Vlcerícg paruo medicina a rubro ma/ 
ri ímputatuncum remedía uera quottídie paupernmus quií^ coenet«Nam fí e x horto aut petaf hser/ 
ba:uel frutex quasraturmulla artium uilior fíei.íta eft profedo: magnít udo populi romani pdidít n tus: 
uincédo^ uidli fumus.Paremus externis.Et una artium ímperatoríbus quo^ imperar. Verum de his 
alias plura.Loton haerba: ítemq? aegyptíam eodem noíe:aIías Oí fyrtícá arborem díximus fuis locís. 
Lothos. CA. 11. 
Aec lothos quas faba grasca appellatur a noflrís aluum baccis fiftír* Ramera ligni decoda in u j 
b no profunt dyfentencis:menítruís:uertígín!:comitíaIibus.Cohíbent & capillum. Miium hís 
ramentis nihil eíle amaríusifruélu^ dulcíus»Fít 8í c ferobe eíus medicamétum:ex aqua myc 
tí decoda fubada di diuifa in paílillosidyfenterícís utilíífímú pódete uídoriati cu aquas cyathís tribus. 
Glans. CA, III, 
Lans intrita duricias quas cacoethe uocant cum faifa axungía fanatmehemétíoref^ lichenas. 
g In oíbus cortex ípfaEXortici^ túnica fubíeda.Hasc decoda íuuat coeliacos.Dyfentericis etíam 
illíniturmd ípfa gIanstEademqj refíftírí^rpentium idíbus:rheumatiímís:fupputatíoibus»FD 
lia 8¿ baccas uel cortex uel fuecus decodí profunt contra toxíca.Cortex illiníf decodus lade uaccino fet 
pentis plagx.Datur ex uino dy fentericis.Eadem di ilíci uis. 
Decocoíiícís6Cgalla8Cuífeopílulísg!ande:decerriradíce8Cfubere» CA, Hilé 
Ocum ilícis uulnecibus ex aceto recentibus imponif .Eíphorís ex aqua. Et oculís fuñbíTis fan/ 
c guiñe ínílillatur.Eft autem genus ex eo ín attíca fere 8¿ aña nafcens:celerrime in uermiculum 
fe mutanstquod ideo reolecíon uocantnmprobát^.Prindpalia eíus genera diximus,Nec pán/ 
cion genera gallae fe(^ us:fQUcUm:peifocacam.Icem albam;nigtam 
x ü 
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fimilíf.Optima comagíná.Exrterccntía ín corpore tollit.Proruntgíngíuis uuap»Oaís wuIccratioíCre^ 
tnatae 8í ín uino extinSse coeliacis.Dvfentericis ilIínútur.Paronychüs ex melle:8¿ unguibus fcabrísrptc-' 
ryg!is:ulceribus manantibus condylomatís:uu1neribus:qux phagedeníca uacanturjn uíno autem de 
coGtx auribus ín(líllantur:ocuIís íllínuntur. Aduerfus erupnones 6í panos cum accto.Nudeus coman/ 
ducatus déríum dolorem fedarJtem íntertrigínes:& ambufta.Immaturaeex iis ex aceto porae lyenem 
confumunt.Eaedem crematac 6í aceto falfo extindtee menfes íiftunt:uuluafgj procidentes: fotu omnes 
capillos denígrant«Vífcum e robore praecípuum díximus haberí:6¿ quoconficcretur modo. Quídam 
in aqua contufa m decoquantrdonec nihil ínnatet «Quídam com manducantes acínos expuunt cortil 
ces.Optímum e(l:quod fínecortíceefliquod^ lemíTímumiextra fuluumnntus porraceum: quo nihíl 
e ñ gIutinoríus:emoIIít:difcntít:humores fíccattStrumas cum refina 8¿ caerá panos mítjgat omnís gene 
ris«Quidam 6C galbanum adiícíunt parí podere fíngulorumieoqj modo 8C ad uulnera utuntur. Vnguí 
um fcabricias expolíttfi feptenis diebus íoluanturmítrogp colluantur t Quídam ad relígíonem efficaa> 
us fierí putant prima luna colledhim e robore fine ferro. Si terram non attígerít comitialíbus mederi, 
Conceptum foemínarum adiuuareifi omnino fecum habeant.VIcera commanducatu impofítu^ effi> 
caaíTinie fanari.Roboris pilulae ex adípe urfino alopecias capillo replct.Cerri folia 8í cortex 6C glans fía 
catcolledhones fuppurationefgprfluitiones fiftit.Torpentes membrorum partes corroborar decoéhim 
cíus fotu.Cui 8¿ ínfídere expedir ficcandis aRringendífue partibus.Radix cerri aduerfatur feorpioibus* 
Suberís cortex trítus ex aqua calida 6¿ potus fanguinem fluentem ex utralibet parte fíftít. Eiufdem d/ 
nís ex uíno calido fanguinem excreantibus magnoperc lauda tur, 
Defago6ícupreíIb;6¿caedromagna:5¿decedríde:galbano. CA» V» 
Agí folia manducantur ín gíngíuarum labíorum^ uitiis.CalcuIis glandís faginese cínís íllíni 
f tur,Item cü melle alopecirs.Cuprefli folia trita ferpentíum i&ihus imponuntur:8¿ capiti cú po 
lenta fí a fole doleat.Item ramícüOua de caufa 8C bibuntur.Teftium quo^ p tu morí cum caerá 
to illinunturtCapillum denigrantex aceto.Eadem trita cú duabus partibus pañis mollís 8C e uíno arm 
neo fabada pedum ac neruorumdoloresfanant.Pilulxaduerfusferpentíumidtusbibuntur.Autíi 
ciieiatur íanguis colledtionibus ílIinuntur.Ramid quogj teñeras tufe cum axungia & lomento ,pfunt. 
Bibuntur ex eadem caufa.Parotídi 8C ftrumsecum fariña ímponútur.Exprimítur fuecus tufís cum fe^  
míneiqui mixto oleo caliginem oculorum aufert.Item uiétoríatí podere in uino potus illitufgj cum fi 
co ficca pingui exempns granis uitía teíbum fanat.Tumores djfcutít:8¿ cum fermento ñrumas.Radíx 
cum foliis trita potagp uefícac di ftranguríac medetur:6¿ contra phaIangias.Rameta pota menfes ciunr» 
Scorpionum iétibus aduerIanf*Cxdrus magna quá caedrelaten uocant dat píce'm:qu¿e caedría uocatuc 
dentium doloríbus utiliflimam^Frágit enim eos:8¿ extrahif.'dolores fedauOedri fuecus exea quomo/ 
do fíeret díximus«Magní ad lamina ufusmi capitis dolorem inferret»Defun¿ta corpora incorrupta con 
feruat.Víuentia corrumpit mira differenria:cum uitam auferat fpírantíbusrdefunáif^ pro uíta fit.Ve/ 
fíes quom corrumpít:6¿ animalía necat.Ob hoc non cenfeam in anginis hoc remedio utédum: neqj ín 
cruditatibusiquod fuafere aliquüGuftu dentes quo^ colíuere ex aceto in dolore timuerímiuel grauíta 
ti aut uermíbus aurium ínftillare»Portentum eít quod tradunnabortiunm fien in uenereante perfufa 
uirilitare.Phthiríafes perungere eo non dubitauerímif temg* prurígines«Suadét 6í cotra uenenum lepo 
rís marini bibere in paflb.Facilius ín elephantia:fi illinátür & ulcera fordida & excrefeentía ín íis»Au¿hy 
res quídam 8C oculorum albugines calíginefep inunxere eo.Et contra pulmonís ulcera cyathú eius for/ 
bere iuflerunrjtem aduerfus tineas.Fit 8C ex ea oleum:quod piffeleon uocant: uehementiores ad om^ 
nía eadem ufus.Caedri feobe ferpentes fugarí certum eft.Item baccís trítis cum oleo fi qui perungátur. 
Caedrídes hoc eít frudus caedri tuíTím fanantrurínam cíuhtraluum fiftunnutiles ruptis: conuulfisrfpa/ 
tf icís:ftranguríae:uuluis admotuContra lepores marinos eadem qux colledtionibus fupra ínflámatio^ 
nibuf^.De galbáo díximus ne^ húmida m ne^ arídum probatur: fed quale docuímus«Per fe bibitur 
ad tufllm ucterem:fufpíría rupta conuulfa Jmponíf ífchíadicis-laieris doloribus:panis:furunculis:cor/ 
poriab oíTibus accedentí.Strumís:artículorum npdis:dentium quo$ doloríbus. Illínitur 6¿ cum mcV 
te capitis uIceríbus»Purulentis ínfunditur auribus cum rofaceo aut nardo. Odore comitialíbus fubue^  
nit:6¿ uuluse ín ftrangulatu:& ílomachi defeítu, Abortus non exeuntcs tráhít appofitu uel fuffituJtem 
ramis hellebori circumlirum at^fiibíeftum«Serpentes nidore urentíum fugari díximus. Fugiunt 8C 
perundlos galbanq. Medetur di a feorpione percuíTis.Bibítur 8C in dífficilí partu fauae magnítudíne ín 
uini cyathotuuluafgp conuerfas corrigít.ín myrrha autem 6í in uino mortuos partus extrahit. Aducr^  
fatur 8C uenenis máxime toxícís cum myrrha de uino, Serpentes oleo & fpondylío mixto taftu necat« 
nocere urínae exiftimatu r. 
De hammoniaco 8í ftyrace:8d fpodylíorñi fphano:8¿ terebintho: S¿ chamepite:8¿ 
pityufa:&refinis:&pícea:8¿ lentífcot CA» Vi . 
Imilís hammoniaci natura atgj lachrymacprobandac ut díximus mollít:caIefacít:dífcutit:dif/ 
f roluif.Claritáti uifus in collyríis conuenít.Pruritumicicatríces:albugine$ oculorú tollír» Den/ 
tium dolores fedat:efficacíus accenfum.Prodeft difpnoicis:pleuretícís:puImoibus:ueficí$:ur^ 
na» cmentaetlyenínfchiaticis potum.Síc^ aluum foluít. Artículis 8í podagrse cú parí pondere picis auc1 
caerse & rofaceo coétunnMaturat panos:extrahit cíanos cum melIe#Sic& duricias emoIlit.Lyení cum 
OCeto ^  aera cypria uel rofaceo eíficacifiime imponitur.Lafíitudines perungi cu aceto dC oleo exiguo^ 
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nitro titile. Et flvrfacís natura fn peregrinis arboribus dixímus#PIacft prstter illaquse díximastmaxí/ 
tnepínguís:purus:albícantíbus fragmentís.Mcdetur tuffi:faucibus:pectorís uitiísiuulnse prxclufo d a 
xidaue laborantüOt menfes pom: appofiru^ aluum molliUnucnío potu módico tnfticiam anímí re/ 
(bíunlargiore contrahí.Sonítus auríum emedat infufu:ftrumas illitu neruorumep nodos • Aduerfatur 
ocncnís:quasfrígorenocent;ideo&cicutas.Spondyhon unademonílratom.Infundíturcapítibusphre 
nericorum:6¿ lethargícorumJtem capitís doloribus longís. Cum uetere oleo bibitur 6¿ ín íocineium 
uitiís morbo regio:comitíalibus:orthopnoícís:uuIuarum ftrangulationeiquibus & fuífítu prodefl, AI 
uum mollit.lllinitur ulceríbus ferpentibus cum ruta»FIos auribus purulétis cfficaciter ínfunditur. Sed 
fuecus cum exprimitur integendus eftiquoniam mire appetitur a mufeís & fimilibus. Radíx derafa 6C 
ín fiftulas contedla callum earum derodit.Auribus quoq? inftillatur cü fucco.Darur 6 í ipía contra mor 
¿um regiúiut in iocineris uítio 6C uuluarum .Capillos cnfpos facit pundlo capite. Splachnon fíue fpha/ 
eos fíue bryon:8¿ in gallia(ut indicauimus nafeitúr uuluis inCidientium) utilís. Item genibus 6C foemi/ 
num tumoribus mixtus nadurtio 8C aqua faifa tritus.Cum uino aur refina fuecus potus urinam pellic 
celcrrime.Hydropicos manir cum uino 6C íunipero tritus & potus,Terebinthi folia 6¿ radix collcáioni 
bus imponuntur»Deco(3:um eorum (lomachum firmat.Semen in capitis dolore bibitur in uino:& co 
tra difncultacem urinse.Ventrem lenitcr cmolIit,Venerem excitat. Pícese 6í laricis folia tríra 6í decoda 
in aceto dentium dolori profunt.Gnis corticum intertrigini&ambuftis. Potus aluum fiftit» Vrinam 
mouet.SufTítu uuluas corrígír.Pícea: folia priuatim 8¿ iocineri utilia íunt drachme podere in aqua muí 
fa pofa.Sí lúas eas dumtaxat quae picis refinsea gratia raduntur utiliííimas eíTe phtnificis:aut qui longa 
apgritudine non recolligunt uires íátis coítat.Et illum caeli aera plus ita c¡ nauigationem segyptiam pro 
Iícere plus cj laélis hserbidos per montíum «eñiua potus.Chamepxtis latine a íuga appellatur: dicitur« 
propter abortus ab aliis rhus terrae»Cubitalibus ramis:flore pinus Bí odore»AItera Iseuíor 6C incuruseli 
miliStTertia codé odore:6¿ ideo nomine quoqj paruula coliculo craífitudíne digytah:foIiis fcabrisiexili 
bus:albis:in petris nafcens.Omnes hserbse:fed propter cognanonem nominis non differgndseJProfunt 
aduerfusfeorpionum i¿tusJtem iocineriillitsecum palmisaut coronéis.Reníbus &uefiese decedum 
earum cum fariña hordeacea * Morbo quoq? regio ¿C urinse difficultatibus ex aqua decotfse bibuntur« 
Nouiílima contra ferpentes ualet cum melle, Sic 8í appofita uuluas purgar • Sanguinem denfatum ex/ 
trahir pota.Sudores &cit pundlis ea.PecuIiariter renibus utilís eft.Fiunt exea dC hydropícis pílulse cum 
ficu aluum trahentes.Lumborum quo^ dolorem uiñoriatí pondere in uino finít:8¿ tuífim recentemé 
Mortuos partus ex aceto coda potacp eiieere protinus dicirur.Cum honore 6C pityufa fimili de caufa di 
cetunquáquídam in titymali genere numeranr,Frutex eíl fimilis piceae flore paruo purpureo. Bilem 
SC pituitam per aluum detrahir.Radix decoelí hemina aut feminis lingua in balaniY»Folia in aceto de/ 
coda fúrfures cutisemendant.Mammas quog? mixto ruta? decodo ¿3¿ torminal ferpétium i£tus:dC 
in totum collediones incipientes«Refinam e fupradidis arboribus gigni docuimus:6¿ genera eíus 6í na 
nones in ratione uini ac poftea in arboribus.Cuius fummse fpecies dua?:ficca 8C líquida. Sicca quse c pi/ 
nu SC picea fi t.Líquida e terebínthodarice:lenrifco:cuprelIb.Nam 8í eac ferunt in afia Bí fyria. Fatíuntuc 
qui eandem putát efle e picea atgj larice^ Pícea enim pinguem & tyrfi modo fuccofam fundit.Larix gra/ 
ciíem ac mellei liquoris uirus redolétem,Medici líquida raro utuntur 6t in ouo fere.Larice propter tuO 
fím ulcera^ uífcerum.Ncc pinea magnopere in ufu.Caeteris non nifí codis*Et cequedí genera latís de/ 
monftrauimus * In arborum diñerentia placer terebinthina odoratiflima at^ leuiílíma nationum cy/ 
pria 8í fyriaca utraq; mellís attici colore.Sed cypria carnofionficciorcp. In ííceo genere quacrunt ut fit cá 
dida:pura:perlucídajn omni autem ut motana potíufcj campeítrís.ítem aquilonia cj ab alio uento.Re 
foluif refina ad uulnerum ufus & malagmata oleo in potiones amygdalis amarís* Natura in medendo 
contrahereuulnera:pur2are:difcuterecolledíones:item pedoris uitía»Terebinthina illinituróí eadem 
callida membrorum doloribus fpaftidf^ illinitur in foIe:totíf<£ corporibus.Mágonum máxime cura 
ad gracilítatem emendádam:fpatiis ita laxantium cutem perfíngulamembrarcapaciorag? ciborum fa/ 
cienda corpora.Proximum locum optinet lentifco» Ineft ei uis aftringendü Mouet 8C ante esteras uri/ 
nam.Reliquse uentrem cmolliunt.Cruda concoquunt.Tuffim ueteré fedant, Vuluac onera extrahunt 
ctiam fuífitacPriuatim aduerfantur uifco»Panos Sí fímilia cum feuo taurino 6C melle fanant,Palpebras 
lentifcina commodiflíme replicat.Fadis quo^ utíliírima:6¿ aunbus purulentisntem in pruritu genita 
lium»Pinea capitís uulneribus optime medetur. 
De pice fpiíTa 8C liquí(la:5¿ palím pifíaiS: piírafphaIcos:6¿ zopíiTa: 8í tseda: 
«lentifco, CA, VIT, 
Ix quo^ unde 8¿ quibus confíceretur modis índícauimus.Et eius dúo genera, SpiíTum liqui/ 
p dumgj,SpiíIarum utiliíTima medicina: eft brutia:quoniá pinguílfima & refínofiffima utraf^ 
pracbet utilítates,Ob id magis rutila q eseteraejd enim quod in hocadiiciunt ex mafeula arbo 
re meliorem efléinon arbitrar pofle intelligí,Pícís natura excalfacit:explet, Aduerfatur priuatim cera/ 
íhe morfibuscum polenta.ltem anguinsecum melle.Díítillationibus&fternutamentis.Pituitisauri' 
bus ínfunditur cum rofaceonllínitur cum csera.Sanat lichenas,Aluum foluit.Excreatíones pedoris ad 
iuuat elígmate aut illita.TonfiIiis cum melIe,Síc di ulcera purgat,Explet cum uua paíía di axungia,Car 
bunculos purgat:6¿ putrefeentia uIcera,Quae uero ferpuntcú pineocorticeaut fulphure,Phthiucís etiá 
cyathi menfura quídam deder unt:6¿ contra uccerem tuflim^Rhagadas fedis Oí pedum:panof^  6i un/ 
x iu 
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gues Tcabros émcndat.Vuíua^dnrítias 8t conuerfíones odore.itcm Icthargicosrftrumas.ftcm cum fari/ 
na hordeacea 8C pueri impubis urina decodh ad fuppuratione perducir.Er ad alopecias íícea picc utun/ 
tur. Ad mulierum mammas bruria ex uino fubferuefadb cum poline farraceo qua calidiflimis impofi^  
tís.Liquida pix oleum^ quod piíleleon uocant quéadmodum fieret díximus.Quidá ire^ decoquunt: 
& uocant 6¿ paIímpiíIima»Lígda anginaepungunf intus 8í uua. Ad auriú doIores:cIaritateocuIop¿:oris 
círcúlitíones fufpíriofas:uuluas:tuíIim uereré.Et crebras excreationes peétorís:fpafmos:tremores:opiV 
ílhotonos:paralyfes:ncruo5¿ dolores pílantíííimú»Ad canú 6¿ iumento^ fcabiem. Eft 8C piflafphalros 
mixta bitumini picernaturalíter ex appolIoniatapeagro.Quidá auté ipfi mifeent pcípuum ad fcabié pc^  
co$¿ remediú. Aut fi foetus mamas Iseferittnaturaleoptimúex eo qdeum feruet:innatat,ZopilIam era-' 
di nauibus diximus caerá marino ¡ale macerata.Optima haec a tyrocinio nauiú.Addif aút in malagma'1 
ta ad dífeutiendas colledtioes^ Taedae decoítse in aceto dentiú dolores efficadter colluunt. Lctifci d¿ arbo 
res 6C femen & cortex Sí lachryma urina ciunt;aíuu fiftút.Decoflum eo$¿ ulceribus quac ferpunt fotu, 
Hlinif in humidis 8í igni facrorgingiuas colluit.Folia détibus in dolore atterunf. Mobiles decodo col/ 
luunf. Capillum tingür. L^chrymas fedís uitiispdefticú quid ficcari excalfíeríue opus fit. Deco&ú 8c c 
lachryma ftomacho utile ruélu 8¿ urina mouensiqd8C capítis dolori cu polenta illinif .Folia uero teñe/ 
ra oculis ínflammatís illinunf .Item maftice létifci replicádis paIpebris:8C ad exterendá cutem in facie &: 
fmegmata.Adhibef 6¿ fanguinem rencíétibusituíTi ueteri:8¿ ad oía quse hámoniaci uis.Medef & attri/ 
tis,Pánbus fiue oleo c femine eius fa¿to caerse^  mixto:fiue foliís ex oleo decoétis:fiue cú aqua uirilía fo' 
oeantur.Scio Democritum medicum in ualitudineconfidiae.M.Seruilii confularis filiae omnem cura^  
tionem aufteram rccufantísdiuefficaciterufum Ia(3ecaprarum:quas lentifco pafcebat. 
De plátano 8C fraxino 6¿ acere 6í alba populo 8¿ ulmo 8C talia Oí fambuco 8C iunipo. C A» VIII, 
Lataní aduerfantur uefpertílíonibus.Pilulae earum in uino potae.xííii.pondere oíbus ferpenti 
p um d¿ feorpionum uenenis medenturJtem ambuftis tufsc aut cum aceto acri magif^ fcylliti 
no íangufnem oem fiftunt:8¿ lentiginem 8C carcinomata:melanias quoqj ueteres addito mel/ 
le emendant.Folia 8C cortex illinunf colIe¿tioníbus & fuppuratí5ibus:& dccodlú eo^. Corticis autem 
in aceto détium remedium eft#Folia eo^ ¿ tenerrima m uino albo decoda oculorum. Lanugo foliorum 
6Cauríbus 6í oculis inutilis.Cinis pilularum fanatambufta igni uel frigore.Cortexeuino feorpionum 
idus reftinguít.Ff axínus qua uim adueríus ferpentes haberet indicauimus.Semé foliis eius ineft: quae 
medentur iocineris 8¿ lateris doloríbus in uino.Aquá qax fubit cutem extrahunt. Corpus obefum le/ 
uant onerefenfira ad maciem reducenda.iifdem foliis cum uino trítis ad uiriú portionem:ira ut puero 
quing? folia tribus cyathis dentur.Robuftioribus feptem folia quin^ cyathis uíni. Non omittendum 
ramenta eius 8¿ feobé a quibufdam cauenda prsedici»Aceris radix cotufa iocineris doloribus utiliflime 
impbnitur.PopuIialbae uua^ in unguentís ufum expofuimus. Cortex potus ifchiadicis 8C ftranguriac 
¿>dett.Foho$¿ fuecus calitíus aurium dolori.Virgá populi in manu tenentibus intertrigo non metuaf* 
Populus nigra efficacíífima habeturrquse in creta nafcitur.Comitialibus femen ex aceto utile» Fundit il 
la ¿í refinam exiguam.-qua utunf ad malagmata.Folia podagris in aceto decoda imponunf .Humor c 
cauis populi nígrae effluens uerrucas papukefq? ex attritu odoratus tollit»Populi ferútin foliis guttam: 
ex qua apes propolin faciunt.Gurta quo^ aqux ppolis ex aqua remedium q efficax eft.VImi di folia 8C. 
cortex 6¿ rami uim habent fpiíTandi 8C uulnera contrahendi.Corticis uti^ interior tilia lepras fedat: 6£ 
folia ex aceto iIlita»Corticis denaríi podus potum in hemina aquae frigídae aluum purgat. Pituitafcp 6¿ 
aquas priuatim trahíulmponitur 6C colledionibus laehryma.Et uulneribus ambuílií^ decodo foue/ 
re prodeíl.Hamor in folliculis arboris huius nafcés cuti nitorem inducit:faciem« gratíorem prseftar. 
Cauliculi foliorum primi uino decodi tumores fanatrextrahuntg? per fiRuIasJdem pftant 6¿ tilias cor 
ticis.Multi corticem commanducatú uulneribus utiliflimum putát.Folia tritaaqua afperfa pedum tu 
morí.Humor quo^ e medulla uti diximus caftratac arboris effluéstcapillum edidit capiti illitustdeflu 
cntefqj contínet. Arbor tilie leniter tufa ad eadem fere utilis eftrar^ oleafter. Folia autem tátum in ufu: 
di ad mfantium ulcera in ore:8¿ commanducata 6i decoda urinam ciunnmenfes fiftunt illitatfanguinc 
pota detrahunt.Sambucus habet alterum genus magis filueftreiqd' grseci chameaden: alii helion uo/ 
canr multo breuius, Vtriufq? decodum in uino ueteri foliorú uel feminís uel radiéis ad cyathos binos 
potum ftomacho inutileeftraluodetrahcs aquam»Refrigeratetiam inflammationemtmaximerecen/ 
tis ambufti.Et canis morfum cum polenta molliflimis foliorum illitis. Sucus cerebri collediones pri> 
uatim^ membianse:quse circa cerebrum eft:lenitinfufus.Acini eius infirmiores q reliqua tinguntca/ 
pillum poti acetabuli menfura.Vrinam mouét. Foliorú moliflíma ex oleo & fale eduntur ad pituitara 
bilemqj detrahedam. Ad omnia cffieaeior quse minor»Radicis eius in uino decodi dúo eyathi poti hy/ 
dropicos exínaniunt.Vuluas emolIiút^Has 8¿ folio^ decodo mfidentium.CauIes teneri minoris fam/ 
buci in patinis codi aluum foluút.Reííftunt folia 8c ferpentiú idibus in uino pota. Podagris cum feuo 
hireino uehementer profunt cauliculi illitajidemcp in aqua macerantunut ea fparfa puliees necentur* 
Foliorú decodo fi locus fpargatunmufcae necan£» Boa appellaf morbos pápula^ cum rubét corpora; 
fambuci ramos uerberatur • Cortex interior tritus ex uino albo potus aluum foluit íuniperus uel ante 
caetera oía excalfacittextenuattesedro aífimilis.Et eius dúo genera.AItera maionaltera minor.Vtra« ac 
cenfa ferpétes fugat.Semen ftomachi pedoris lateris doloribus urile.Inflatioes langoref^ difeutir. Tuf/ 
fes concoquit 8c duntías Jllitum tumores fiílit Jtem aluum;baccis ex uino nigro potis,Item uentris tu 
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jnores iIIítís»Mifcctur 81 antidotís oxyporís,VrinasarJlIínitu!*^¿ oculís ín cpíphorís.Datur conuulfís: 
j:uptis:tormíníbus:uuIuís:ifchiadícís cum uíno albo potum pilulis quaternis:aut decodís uíginrí ín ui 
notSunt quí Sí perungant corpus e femíne eíus ín ferpcntíum metu» v 
De falíce:8¿araerína:&iiítilíbus:6í erice» CA, IX» 
AIícís frudus ante maturítarem m araneam abít.Sed fí príus collígatur fangufnem reñcíenti^ 
f bus prodeíiCortrcís e ramís prímís cinís clauum & callum aqua mixta fanat.Vítía cutís ín fa 
cíe emendat:magís admíxto fucco fuo. Eft autem tríum generum • Vnum arbor ípfa exudat 
gummi modo.AItep¿ manat in plaga cum floretexcífo cortice tríum dígytorum magnitudine.Hícad 
purganda qiias obftent ocuhs.lté ad fpifianda quse opus funncíendagj urínam:8¿ ad oes colleólíones ín 
tus extrahendas.Tertíus fuccus eft detrúcatíone ramo^¿ a falce díñillas. Ex íís ergo aliquís cum rofaceo 
in cálice punid calfaéhis aunbus ínfundif»VeI folia coda & cú caerá tríta ímponuntur ítem podagrícís. 
Cortice 6í folíís ín uíno decodtís fouerí neruos utíliíiimum.Fios tritus cum foliis fúrfures purgar in fa/ 
cíe.Folia contrita 6C pota íntemperantíá libídmis coercenttat^  m totum auferút ufum fepíus íumpta. 
Amerínse nígrae femen cum ípuma argentí parí pondere a balneo íllitum píilothrum eft.N6 multum 
a falice uítilium ufu diñat uítexcfolíogi quo¿ afpe¿lu:nifí odore gratíor eífet.Sed graecí ligón uocát:aIíi 
agnon:quoníam matronse ín thefmophorns atheníenfíum caftiratem cuílodíenres íís folíís cubítus fí/ 
bi fternunt.Duogenera eíus.Maior in arborem falicís modo aflurgiuMinorramofa folíís candídíorf 
bus lanuginofis. Prima albú floré míttit cum purpureoiquse candida uocaf.Nigraiquse tátum purpu 
reum.Naícuntur ín paluftríbus campis,Semen potú uiní quédam faporem habet:6¿ dicítur febres fol/ 
uere«Et cum ungárur oleo admixtum fudoré faceretlic 8í laflitudínes diííbluere. Vrinam ciunt 6í men 
fes.Caput tentant uíni modo:nam di odor fímííís eftjnfíatíoes pellunt ín ínferíora»Aluum fiílunt. Hy 
dropícis 6í lyenibus percj utilesXaótis ubertatem facíunt. Aduerfantur uenenis ferpentíúrmaxíme quac 
frígus ín erunttMínor eftícador ad ferpentes»Bibítur femínís drachma ín uíno uel pofcaraut duabus fo 
líorum tenerrímopd.IUinuntur di utrac^ aduerfus araneopd morfus uel perundlís tantu. Suífítu quo^ 
aut fubftraru fugant uenenata. At uenereas reí ímpetus íhibent.Eocp máxime phalangiís aduerfantur: 
quo$¿ morfus genitale excitat.Capítís dolorem ex ebríetate fedant cú rofaceo nos teneríq? cauliculi.Se/ 
mims decodum uehementíoré capítís doloré díílbluit fotu:& uuluam etiá fuffitu uel appofitu»Purgat 
aluum cú pulegío 8¿ melle potú.Vomícas panof^ dífficíle concoquentescú fariña hordeacea molIit»Li 
chenas 8C lentigines cú aphronítro 6¿ aceto femen fanat;6¿ orís ulcera dC eruptioes cú melta Teíhú cum 
butyro 6í folíís uitium Khagadas fedís cum aqua íllitú.Luxatís cú fale di nitro & cacrat& femíne & ío t 
lío.Additur ín malagmata neruorum 8¿ podagras,Semen ínftillatur ín oleo decodlum capítí ín lethar/ 
gia 8í phrenefí. Vírgam quí ín manu habeant aut cín¿lu:negátur íntertrígíné fentíre;herícen grsecí uo^  
cant frútice non multum a myricedífferentem colore rorís maríní:&: pene foIío»Hoc aduerfarí ferpen 
«bus tradút.Genífta quo^ uinculí ufum préeftat.Fiores apibus gratiíTimüDubífo an haec fít quá gt3& 
cí auciores fparton appellauere:cú ex ea lina pifcatoría apud eos fadícarí docuerím* Et nunqd hanc defl 
gnauerít Homerus:cú díxit Nauíum fparta diííblutaí'Nondum.n.fuííreafrícanú uel hifpanú fpartum 
in ufu certum eíl«Etcú fútiles fíerent nauesdino tamé non fparto unq futas«Semen eíus quodgraecí eo 
dem noíe appellant:in folículís paífíolo^ modo nafcens purgar helleborí uíce drachma 6í dímidia po/ 
ta ín aqus mulfae cyathís quattuor íeíunís«Ramis fimíliter trode ín aceto maceratis pluríbus diebus 3C 
tufís fuccum dant ífchíadicis utilem cyathí unius potu.Quídá marina aqua macerare malunt:6¿ ínfun 
dere dy ftere.Perungunf eodem fucco ífchíadicí addito oleo.Quídá ad ílranguríá utuntur femíne. Ge 
^nifta tufa cum axungía genua dolentía fanat.Myrícem quam üC tamaricem uocat Leneus fímílem feo 
7 pís amerínis,Sangrí dicit ea carcinomata in uino decodta tritac^  cum melle íllíta.Arbítranf' quídá hancVvirk. 
eíTe tamaricamíSeci aa lyenem pcipua eítrfi íüecus eíus exprelíus ín uíno bíbatur. Adeo^ mirabílé eíus? ^ 
, anthipathíam contra folum hoc uifcerum facíunt:utaífírment:fiex ea aluds faflís bibant fues fine lye4 
ne ínuenírí^ Et ideo hoí fplenetíco cibum potú^ dant ín uafís ex ea fadtis.Grauís aút au£tor ín medícínaj 
fli^am ex ea3Knfra£íam:ut ne^terra nec£ ierrum aitingeret:fedare uétris dolores aíTeuerauít impo/ 
fitam:íta ut túnica cíndtucp corporí apprímeretur.Vulgus ínfoelícé eam arborem appellat: utdíximus 
quoniá nihi! ferat:nec feraf unq.Connthus di quae círca eft regiorbríaneá uocat» Eiuf^ dúo genera fa/ 
cít.Silueñrem plañe fteríiem.AIteram mítíorem.Haec fert ín segypto fyriagj etíam abundanter lígno/ 
fum fru¿lum:maíorem galla:aípeg¿ guftuiquo medici utútur uice gallse:& icompofitionibus quas an/ 
theras uocant,Ugnum aút 8C ños di folia di cortex ín eofdé ufus adhibentur gcj remiífiora • Datur ían/ 
guínem reiícientibus cortex tritus:6¿ c6tra^>fluuía foemina5¿:coelíacís quog?.ldé tufus ímpofitufg? col 
iedioes oes ínhibet.Foliís exprímítur fuccus.Ad haec eadé 6C ín uino decoquunf.Ipfa uero adiedla mel/ 
le grangrenís íllínun£.Deco&um eo^ e ín uíno potum uel ímpofítum cum rofaceo 8í caerá fedat» Síc 6C 
cpínyftidas fanant»Ad dentium doloré auríumaj decodum eo^ i falutare eífcradíx ad eadem-.fimiliter 
folia^Haecamplíus ad ea quac ferpunnímponunf cum poIenta.Semen drachmse podere aduerfus pha/ 
langias di aráñeos bíbítur.Cum altilium uero pínguí furunculís imponitur.Eíficax 8í contra ferpentí/ 
um iétusrpraeterqafpídum.Necnon morbo regioiphthíríafulendibuf^ decodtó ínfufum^pdeít. Abun 
dantíamcp mulíerum fiftít. Cínis arboris ad cmnia eadem prodeíl: fi bouís caítrati urínse ímmífcea^ 
turtüel ín potu:uel ín cibo uenerem finirí.Garbo^ ex eo genere urina ea reftindlus ín umbra condítur 
Idem cum líbeat accendere:refoluitur,Magí 6C id ex fpadonís fíerí urina tradíderunr, 
x íiíi 
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De uírga fanguínca :8¿ fiícrc;6¿ Iigunro:&: aIno:5¿ h z á e n & c y R h o & d t t b 8^  ero 
thrano:6¿chamecííro:&míIace:&: de demanda. CA. }6 
Ec uírga Fanguínea fodicior habetur.Cortex eíus interior cicatrices qux prsefana uerc aperit, 
A Sileris folia illita fronti capitis dolores fedant.Eiufdem Temen tritum in oleo phthiriafes coer 
cet»Serpentes 6C hunc fruticem refugiunt:baculumg? ruftía ob id ex eo gerunt.Uguftrtí eadS 
arbor eR:quce in orientecyprostCuos in europa ufus haber.Suceus eius neruis articulís algoribus: folia 
ubig* ueteri ulceri cum faiis mica:5¿ oris exulcerationi profunt, Acíni contra phthiriafinntem cotra in ' 
rércriginesifoliaue.Sanant dC gallinaceorum pituitas aciní.Folia alní ex feruenti aqua certiflimo reme/ 
dio funt tumon.Hedera: genera.xx.dem6ílrauimus*Natura omnium in medicina anceps* Menté tur 
bat:6¿caput purgar largius pota.Neruis incus nocetjfdem neruisadhibitaforis prodeíl. Eadé natura 
quac 6C aceto ei ett«Omnia genera eius refrigerant.Vrinam cíunt potu.Capitis dolorc fedant: prsecipue 
cerebro:continentí^ cerebrum membranae utiliter mollibus impofitis foliis cum aceto 6C rofaceo tri/ 
Cis¿¿decodisadditopoílea rofaceooleojilínunturautemfronti6¿deco¿toeorú fouetur os: caput$ 
perungitur.Lyeni 6C pota di illita profunt.Decoquuntur di corra horrores febriu:eruptionef<j pituitíe; 
aut in uíno terunftCorymbi quog? poti uel illin lyenem fanant:iocinera autem ilIitüTrahunt Sí men/ 
fes appofttitSuccus hederá? tedia narium graueolentiág; emendat prsecipue alba; fatiua?* Idem infufus 
nanbus caput purgat«Eíficacius addito nitro infunditur etiam purulentis auribus:aut dolentibus cum 
oleotCicatricibus quocp decorem facit:ad lyenes efíicacior alba? eft ferro calefaftus.Satifg; cíí acinos fex 
uini cyathis duobus fumi. Adni quog? ex eadé alba terni in aceto mulfo poti tincas pelluntjn qua cura 
tíonc uentri quoq? impoílíbile eos utile e{l.Hedera?:quá chrifocarpon appellauimus:baccis aurei coló / 
ris uigínti in uini fextario tritis ira ur terni cyathí potentur:aquam qua: cutem fubierit: per urina edu/ 
cir.Erafíílratus eiufdé acmos.v.rrítos in rotáceo oleotcaleíadofcp in cornee púnico ínftillauit détiú do/ 
Ion a contraria aure« Acíni qui croci fuecum habent:prarfumpn potu a crápula tutos prseftantjtem fan 
guinem excreantes aut torminibus laborantes.Hederx nigrx candidiores corymbipoti fteriles etiam 
uiros faciuntjllinitur decoda in umo omniú:ulcerum generuetiá cacoetac finr*Lachryma hederá pfi/ 
lothrum eftiphthíriafin^ tollit.Flos cuiufcun^ genens trium dígytorú carptu dyfentcricos QC aluum 
citam emendar in uinoaufterobis diepotus.Erambuílisiliinitur utiliter cum czra«DenigrantcapilIu 
corymbi.Kadícis fuecus in aceto potus contra phalágias prodeft.Huíus quoq^  ligni uafe íplenencos bi 
bentes fanari inuenio*Etacinos teruntimox^ combumt8í itaillinútambuítaprius perfufaaqua cali' 
da*Sunt qui 8C incida t fucci gratiaieo^ utantur ad dentes erofos:frangi(^  tradunt proximis exia moni 
cisme ledanrur.Gummi etiam in heaera quacrútrqd' ex aceto utihílimum dentibus jpmittunt. Gra-ci 
uicino uocabulo ciílon appellant fruticem maiorem tymo foliis ocimi.Duoeius genera. FIos mafeulo 
rofaceusifoemínít albet. Ambo profunt dyfenterícis 6C folutíonibus uentris in umo auftero trinis digy 
tis ñoee capto:d¿ fimiliter bis die poto. Vlceribus ueteribus 6¿ ambuílis cum aera: & per fe oris ulceri/ 
bus.Sub his máxime nafeif hypociílos:quam inter hederás diximiis«CiiIbs erythranos ab iifdem ap-' 
peilac fimilis hedera?:coxédicibus utilis e umo potus:item lum bjs:táram q? uim accipiút:ut fanguinem 
urina detrahár.Item chamedíTon appellát hederá non attollenté fe a terra.Et ha-c cotufa in uino aceta/ 
buli méfura lyeni medet .Folia ambuftis cum axúgia fmilax quoq^qui 6C nicophoros cognominatur: 
rinulitudinem hederá habet:tenuioribus foliiSiCoronam ex eo faftam imparí foliorum numero aiut 
capítís dolonbus mederi.Quidá dúo genera mílaicis dixere. Alterum ímortalítatí proximum coualli/ 
bus opacis fcandétem arbores comátibus acinorú corymbis cotra uenenata oíaefficaciíümisiin tátunt 
ut acinorú fucco infantibus fepe ftilia to nulla portea uenena nocítura fint. Alterú genus culta arnare:6C > 
jn íis gígni nullius eñedus.lllá eíle milacéprioré:cuius lignúadaures fonaredixímu^S|milé huíc alíq ; 
demanda appellauerút repéte per arbores geniculatá 8¿ ipfam «Folia eius lepra purgat«5émé aluú foluic 
acctabuli mélura ín aqua? hemina aut aqua mulfa.Daf ex eadé caufa 5¿ decodú eius* 
De harudine:6C papiro:^ hebeno:5¿ rhododendro:de rufe:6¿ erythro:6{canchry:6¿ fa 
bina:d¿ felagine:d¿ ramulo:6¿ gummi medicinis* CA. XT« 
Arúdínis genera*xxix«demon(lrauimus no aiiter euidétiore illa natura quácotínuisiis uoluml 
h ni bus t ractam us.Siqdé harúdinis radix cdtrita 8C impofita filicis flirpé corpe extrahit* Item ha 
rüdíné filiéis radix«Ex quo plura genera fecimus«llla^ in india fyriaq) nafeif odo|¿ ungüento/ 
rugí caufa urina mouet cú gramine aut apii femine decodla.Cit 6C menltrua admoru.Medetur conuul 
fís duobus obolis pota:iocineri:renibus:hydropi:tuíri etiá fuffiru: magíílj cú refina.Furfunbus ulcenV 
buf^ manátibus cú myrrha radix decodta.Excipif & fuecus eius:fitcp elaterio fimilis»£fficaciírima aúc 
in omni harúdine quje^xima radicí.Eíficacia 6c genícula.Harúdo cypria quae donax uocaf cortice ci 
nere alopecias emédarjrem putrefeentia uIcera«Foliis eius ad extrahendos acúleos ur un t. Efficacius 6C 
cotra ignes facrosicolledionefcn oés.VuIgaris harúdo extradtoria uim habet:6¿ recens tufa:no in radice 
tamum.Multú enim 6C ipfamharúdiné ualere tradút«Medef & luxatis:a¿fpinac dolonbus radix í ace^  
to iIlíra»Eadem recens tnta & in uino pota uenerem concitat*Harundinum lanugo illita auribus obni 
dit auditum»Co^nata res eft in íegypto de harundini.Papyrus praecipue utilitatis cum inaruerinad la^ 
xand <s ficcandaí^ fiftulas:6¿ in tumefeendo ad introirum medicamentorum aperiendas. Charra quac 
fit ex ea cremata mter cauftíca eft.Cinis eius ex uino potus fomnum facir.Ipfa ex aqua impofita callunx 
fonauNe ín a?gypto quídetn nafutur hebenus uc docuuuus. Nec craftamus in medicina alienes orbes 
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í4on omíttctur tamé proptcr míraculurmScobem eíus oculis unke mfdf rí dicutin Lígr.og» adcorem 
trito cum paflb calígine dífcutír.Ex aqua uero dC radícc albugines ocuíorúntem ruflim pan modo dra 
cuculí radícís cum adíelo melle.Hebcnum medící6¿ ínter erodennaaflumunt.Rhododédros nene/ 
men quídé apud nos ínuenít Iatínú*Rhododaphnen uocant aur neríu.Miru foliaeius quadrupedú ue^  
nenú eíTe.Homíní uero corra ferpétes prxfídíúrrura addíta 6C e uíno pora.Pecus etiá 6C caprse fi aquatn 
bífanerínran qua folia ea maduerínrimoridicunf*Necrhus latínú nomen haber:cum in ulum plunbus 
modís ucníar.Nam dC hserba eft filucftrístfolíís myrríicaulículifcp brcuibus: quae uenena 6C tmeas peí/' 
hv.SC frurex excoríaríus appellaf:fubrutílus:cubítalís:craffitudinc dígyraIis»Cuius ai ídis folns ur malí/ 
corío coría pficiuní'tMedici aút rhocís uiunf ad oSrufaJtem coeliacos dC fedis ulccraraut quse phagede 
ñas uocár.n ira cum melle & illita cú aceto^Decoéhá eoriá ínílillaf auribus pururcnris.Fir ¿C Üomachicc 
decoftís ramis ad eadé quae ex morisrfed efficacior admixro aluminetlilíniturg» eadé hydropicorú tu r 
ttioribus»Rhus quac cryrhrosappellaf frutex eft:8¿huíus fruticís Temen uim haberaftnngcndi refrige 
randi^. Afpgíf pro fale obfoniis.Aluos foluítiocf^ carnes cum filphio fuauíores facit.Vlceríbus mede 
tur manátiDus cú meUe.Afpitari lingua? pcunis:huidís:defquamans eodé modo. Opitís ulcera ad cica 
tricécelerrímepducit:6¿ foeminarú abúdátiáfiftitcíbo.Erythrodanus quáalíqui eruthodanú uocant: 
nos rubiá:qua tmgunf ianae pellefg; pfidunf ín medicina urina ciet.Morbú regiú (anat ex aqua mulla» 
E t lichenas ex aceto illita.Et ifchMicos 6¿ paralíticos ita ut bibentes lauérur quottidic # Radix femeng^  
trahúc méfes»Aluú fiftut:6¿ colledliones difcutiút.Contra ferpétes rami cum fbliis imponútur. Folia 6C 
capillú ringút.Inuenio apud quofdá morbú regiú fanari hoctruríce:etiáfiadalligatus fpedetur tátum* 
Diflat ab eo qui aliflbn uocaffoliis tantum & ramis minoribus.QuipDenomen accepir cba cañe mor 
fos rabiem fentire non patitur potusexacetoadalligaruí^.Mirumg^euquodadditur.Mnlaniam cofpe 
¿lo eoomnino frútice (anarüTingennbus 6¿ radícula ramos piaparar quá fíruthion ucean diximus a 
gríecis.Mederur morbo regio ipfa decodla dC ius potum;item peáoris uinís.Vrinam cíenaluum foluít 
& uuluas purgat.Quamobrem aureum poculum medid uocant.Ea 6C ex melle prodeft magnifice ad 
f uiIím«Ortopnoe coclearíis menfura.Cum polenta uero di aceto lepras toIlit.Eadem cú panacc & cap/ 
parís radice cálculos frangit:peIIítcp«Panos difeutit cum fariña hordeacea uíno decoda* Mifcetur 8C ma 
lagmaris d¿ collyríísclaritatis caula*Ad fternutamenta utilft ínterpauca«Lyeni queq?ac locineri. Eadé 
pota denaríi uníus pondere ex mulla aqua fufpiriofos fanat.Sic 8C pIeureticos:6¿ omnes íateris dolores* 
Apocyni femen ex aqua frutex eíhfolio hederaermolhore tamen 8C minus longís uitículis:femine acu/ 
coidiuifoilanuginoTo^raui odore.Ones d¿ omnes quadrupedes necatin cibo datum • Líl QC rofmanV 
num«Duo genera eius*AIterum flenle:aiterum cuí 8C caulis di femen refinaceumiquod canchrys ucea 
runFoliis odor thuris*Radix uufnera fanat umdís impofita6¿ fedis procídentia condylomata h x m o r / 
roidasvSuccus 8¿ fruncís & radías morbú regíú:5¿ ea quae repurganda funt.OcuIo^ acié exacuír.Semé 
ad ueterape(ftorisuítíadaturpotui.Etad uuluas cum uíno&pípere*Meníésadíuuat*Podagris iliini£ 
cum crínea farína*Purgat 6C lenngines:¿¿ quxexcalfadenda funt:autcum fudorqu¿erendus iliirú.Item 
conuulfístAuget & lac ín uínopotum.Item radix.Ipfa haerba(Irumis cum aceto illinítunad tuíTim cú 
melle prodeft.Canchrys multa genera haber ut diximus«Sed haec quae ex rere fupradíéto nafeítur íi fri 
cetur:refinorae(t*Aduerfaturuenenís6¿uenenatis:praeteranguíbus*Sudorem mouer tormina difeu/ 
tittLadís ubertatem facít^ Haerba fabina brathy appellata a graecis duorum generum eft* Altera tama/ 
racae fimílís folio eft:alceracupre(Ib*Qua ex re quídam creticam cupreilum dixerunt: utilis ín fufínus 
pro thureaírumítur«Inmedicamentís uero duplícate pondere eofdéeífeAus habere quos cynnamu 
tradirur.Colledíoesmínuít:& nemascompefcitjllita ulcera purgat.Partusemortuosappofita extra 
hit 8í fuifituJlJinírur igni facro 6c' carbunculís.Cum melle d: uíno pora regio morbo medetur«GalIina 
cei genens pituitas fumo eius herbae(ánarí tradunt«Similis herbae huíc fabínae eft felago appellata. Le/ 
girur fmeferro dextra manu per tunkamequafiniítra manu exuitur uelutfiirante:candída ueíle ue(li> 
KO puregt lotís nudis pedí bus facro fada pnuíq legato r:pa ne uino.Fertur in mappa noua* Hanc contra 
omnem perníciem habendam prodíderedruidaegallorum:& contra omníaocuiorum uitía íumum 
cíus prodelíe.ldem famulum haerbam nominauere nafcente in humidis* Et hanc finiera manu legi a 
íeíunis contra morbos fuum boumq?:nec refpícere legentcmrnec alibi cj ín canali deponerenbi^  come 
rere poturis,Gúmi genera díximus«Ex iís maiores effedus melioris cuíuf^ erút.Dcubus inútiles func 
Sanguínem coagulant:6¿ ideo reiicientibus íanguínem profunt:ítem ambuftisrartcriae uitü$# Inutííem 
urínam cíunt:amaritudines hebetant aftnélis c2terifgj*Ex amygdala amara eft fpiíTandi^ uinbus efFí 
cacíor.Habet cxcalfaftorias uíres^Prseponuntur autem prunorú ÓC ceraforura ac uítiú.Siccant illitar QC 
aftringúr*Ex aceto uero infantium lichenas fanant.Proíunt6¿ tuffi ueten:quattuor obolis in mixto po 
tis.Creduntur & colorem gratiorem facere:dború(p appetentiá;fi¿ calculofis prodefle cum paflb pota*t 
Oculorú 6C uulnerum in utilítatibus máxime conuemunt. 
Defpinaaegyptía:ó¿fpinaaIba;5¿acanto:6¿acatio. CA* XII. 
B fpina aegyptía fpinx arabícae laudes ín odorum loco diximus:6¿ ipfa fpifíáf.ftringirqí diftil/ 
8 lationes omnes:& fanguinís excreationes;menfium^ abundantiamieuá nüc tadice ualétioc 
ípinae albae femen contra ícorpionesauxilíatur*Corona exeaímpofitacapins dolores minu/' 
ít.Huicfimilis eft fpina illa :quamgraeciacanthion uocant minoribus multo fohís aculeatis per ex-' 
tcemicates QC harenofaIanugmeobduAis«Qua colleja eciamueftcsquaedambombicinis íinule* üu 
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tJín oríente.Ipfa folia uel radíces ad ícmedía opiílhotoní bibuntur.Eft 8C acadae fpína. Fít ín a?gypto al/ 
ba nígra^ arbore:ítem uirídñfed longe melíor eft príoribus«Fít 6¿ ín gallaría tenerrima fpínofior arbo 
re.Scmen omnium lentículse fímíleimínore eft tantum 6C grano & folícuIo.CoIIígirur aurumno anre 
colledhi nimio uaIídíus.Spiíramrfuccus exfolículís aqua cxlefííperfufisimoxin pila rufis exprímíruc 
oríganísirunc denfarur ín fole morraríís ín paftíllos.Fir exfolíís mínus eíficax.Ad coría perfícíenda fe/ 
m íne pro galla urunrur.Folíorum fuccus 6¿ galaríacae acacíse nígerrínaus ímprobarur: írem qui ualde 
ruffus»Purpurea aur Ieucophea:8C quaefacílhme diluírunVís fumma ad djífipandum refrígerádum^ 
eft.Oeulorum medícamenrís anre alias uríIes»Lauanrur ín eos ufus paftillnab aliis rorrenrunab aliís ca 
pilli ringunrur.Sananr ignem facrum.Vlcera quac ferpunr:8<: húmida uiria corporis:CoIlediones arricu 
los conrufos:peruíones:prerygia.Abundanríam menfium foemínis fiftunr: uuluamgp 8¿ fedem proci' 
denremnrem oculos:oris uiria 6C geniralium. 
De uuígari fpína 8C filueñri:8¿ de fyrifceptro:6¿ de appendice fpína: & pyracantho: & palíuro: 
aquifolia 6C raxo 6¿ rubís medicinse» CA. Xllí, 
VIgaris quogp hace fpina;ex aqua uenac fullonise implenrurrradicís ufus habef .Per hifpanias q/ 
u dem mulri & inrer odores 8C ad ungüenta urunrur illa afpalarhum uocáres.Eft fine dubio hoc 
nomine fpína filueftris ín orienrem(ur diximus)candída magnitudinearboris íuílae.Sed 6¿ fru 
tex humiliorar^ fpínofusmííyrro di rhodíorum infulis:quam aliienfifceprrumialii adiapíátheum fi/ 
ue dipfacon íiue diaxylon uocanr»Oprímus qui minime ferulaceus;rubens;6¿ ín purpuram uergens de 
iradfo corríceinafqrur pluribus Iocis:fed non ubi^ odorarus .Quam uim haberer c x k ñ i arquu ín eú 
ínnixordíximus.Sanar cerra oris ulcera:6¿ozenas;genitalía exulceraraiaut carbunculantia:irem rhaga/ 
dia:inflationespotu»Difcurit6¿ííranguriascortex.Sanguincmreddentibus medetur deco¿him eius» 
Aluum fiftir cortex.Símilia prscílare filueítrem quo^ puranr. Spinaeft appendix appellara : quoníaru 
bacexpuniceo colore íneaappendícesuocanrurtHaecrudae per fe 5¿arídaeinuino decoétac aluum ci-' 
tannac tormína compefcunt.Pyxachanri bacese contra ferpentium idus bíbuntur.Paliurís quse fpínae 
genus eft.Semen eius afrí suram uocantxontra feorpíones efficaciífimum: ítem calculofis di tuffi. Fo/ 
lía aftriéloriam uim habent.Radix difcutitpanos:collediones:uomicas;urinas trahir pota. Decodum 
eius potum ín uíno aluum fiftir»Serpentibus aduerfatur: radix pr^cipue datur in uino". Alioquin fo/ 
lia contufa addítofaleartículorum morbisimponunt.Profuntbaccx purgatíoní foeminarum :c^Iia^ 
cís:dyfentericis:aclchoIerícis.ín uino potse aluum fiftunt.Radix decoda 8i illita extrahit infixa corporf. 
VtiliíTíma eft 8¿ luxatis tumoribuf^.Aquifolia arbor in domo aut uilla fata ueneficia arcer. Flore eius 
aquam glaciari.Pythagoras tradit.Item$ baculum ex ea fadum in quoduis animal emiíTum etíam fi 
citra ceciderit defedu mírtentísripfum per íefe recubítu propius adlabütam prsecipuam naturam inef/ 
fe arborí.Taxi arboris fumus mures necat.Nec rubos ad maleficia tantum genuit natura: ideo^ ex eis 
mora beftüs uel homímbus cibos dedit.Vim habentficcandi:aftringendi.Gíngiuis;tonfiIIís: genitali/ 
bus acommodatiíTimí.Aduerfantur ferpentium fceleratiifimishemorrhodí & praefteri fíos aut mo/ 
ra.Scorpionum uulnera fine colledionum perieulo iungunt.Vrinam ciunt.Caules eorum tunduntuc 
tenerüexprimitur^ fuccus mox fole cogitur í craflítudinem mellis fingularí remedio corra mala oris 
oculommcj fangumem excreantes:anginas:uuIuas:fedes:caeliacos potus aut illitus.Oris quídem uiti' 
is etiam folia commanducata profunt:6¿ ulceribus manantibusraut quibuícun^ in capite illinútur cae 
diacís.Vel fie per fe imponuntur a mamma fmiftra.Item ftomachi doloribus : oculif^ procidentibust 
Inftillatur fuccus eorum 6(:auribus.Sanatcondylomatacumrofaceo cserato.Calculorüueexuino dc^  
élum uel prxfentaneum remedium eft.Item per fe in cibo fumpti cyme modoraut decodí in uino au/ 
ñero labantes dentes firmant. Aluum fiftunt dC profluuia fangumis.Dyfenterícísprofunt.Siccantur ín/ 
umbra ut cinis crematorum uuam reprimant.Foha quo^ arefada di contufa mmentdrum ulceribus 
utiIiatraduntur.Moca quaeíniisnaícunturueleíficaciorem ftomachícem praebuereq fatiua morus. 
Eademgp compoíitione uel cum hypocíftide tantum 8C melle bibuntur in colera:&: a cardiacís:6¿ con/ 
tra araneos.Inter medicamenta quac ftyptica uocantmihil eíficacius rubí mora ferentis radice decoda 
in uino ad tertias partes ut colluantur eo oris ulcera 8C fedis foueantur.Tanta^ uis eft:ut fpongiae ipfae 
lapidefeant. Alterum genus rubí eft in quo rofa nafcitur.Gignít pilulam caftaneae fimilem; pi^cípuo 
remedio caIcuIofis»Alia eft cynorhodaiquam próximo dicemus uolumine. 
De cynobato 6¿ ideo rubo:6¿ rháno:6¿ lycio:& farcocoP 
la:&oporicemediciníe. CA. Xllíf* 
Ynobaton quam alii cynofpaftomalii neurofpafton uocant folíum haber ueftígfo homínis fi/ 
C mile.Fert & uuam nigram:in cuius acino neruum haber: unde nerunfpaflus dicitur • Alia eft 
acappari: quammedicícynofbaronappelIauetunLHuiusrhyrfus ad remedia fplenis 6¿in/ 
flationes conditus ex aceto manditur.Neruus eius cum maftice chía commanducatus os purgar. Ru/ 
bórum roía alopecias cum axungía emendat.Mora capillum ringunt cum omphacmo oleo.Flos mo/ 
ri per meíTes collígítur.Candidus pleuretícis praccipuus ex uino potusaté coeliacis.Radix ad ternas de/ 
coda aluum fiftit 8C fanguinem:item dentes collutos decodo.Eodem fucco fouenrur fedis arep genira 
lium ulcera.Cinís e radice depríraít uuam.Idseus rubus appellatus eftzquqniam ín ida non alias nafcí^  
tur.Eft autem tenerior ac minor raríoribus calamis ínocentioribufq? fub arború umbra nafcens. Hu/ 
íus flos cum melle epiphoris íllínif 6C ignibus íacrís.Stomachícíf^ ex aqua bibédus daf , Cactera eadq 
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{•raeítet qust fuprarcrípta,Inter genera ruborum rhamnos appelíafur á gtxcis candídíor 8¿ frutícofiof. s floret ramos fpargens reStis aculéis non utcacterí aduncís:folíis maíoríbus.AIterum genus eíus filuc 
Úre nigríus 6C quadátenus rubens»Fert ueluti foIIícuIostHuíus radícedecoíla ín aqua fit medícamétú 
qdt uocaf lycíú.Semen fecundas trahír. Alterqj ílle candídíor aftríngít magís refrígerat:colle¿bpnibus 
6C uulneríbus accomodatíor.Folía uero utríufg? 8C cruda 8¿ decoélaillmunf cum oleo.Lycíum praftá 
tíus 6í ipínafíerí tradunt:quam 5¿ pyxacanthon chíroníam uocannquales ín índicíis arbonbus díxi^  
mus:quoníamlongepraeítantíífimumexíftimaf índícum.CoquuntínaquatufiramK fum 
mae amarítudínís aereo uafe fcre p tríduum.Iterum ^  exépto lígno doñee mellís craflitudo fiar.Adul-' 
terarur amarís fuccis:etiam amurca acfelle bubulo.Spuma eíus ac flos quídé oculorum medícamen/ 
tís addíf.Relíquo fucco facíem purgat:6¿ pfora fanat:erofos ángulos oculo^ueterefqj fludioestaures 
puruIentas:conrilias:gíngíuas:cu(nm:ranguínís excreatíones fabs magnítudme deuoratú* Aut fi ex ul 
cenbus fluatnllítú rhagadas:geníralíum ulcera. Atentas ulcera recétía Q¿ ferpentía putrefcentía.In narí^  
bus ciauosifuppuratioes.Bibíf 8í a mulíeríbus ín M e corra profluuía.Indící diñerentía glebís exrrínfe 
cus nígris inrus ruffís:cúfregeris:cito nígrefcentibus.Aílríngít uehemérercum amarírudíne. Ad eam 
omnía utílís eíbfed praecípue ad geníralía.Sunt quí & farcocoilam 8í fpins lachrymam putent pollina 
thurís fímilem cú quadam acrimonia duicc.Cum uino tufa üñit fluxiones.; llimt iníannbus máxime* 
Veruftare 8C hsec máxime rügrefcít.Melíor quo candídíor* Vnum ctíánum arborum medícinís debef 
nobile medícamentúrquod oporicem uocanr. Fitad dyfenterícos ftomachíg? uitía ín congío mufti al^  
bi léto uapore decodís malis coronéis quín^ cú fuís feminibus:punicis rorídem iforbo :^ íexrarío 6C pa 
ri menfura eíus quod rhun fyriacon uocannerocí femuncía* Coquifufij ad craíürudínem mellís» His 
fubnedemus ea quse graecí coícaríone nomínum ín ambiguo fecere an ne arborum eíTent. 
De chamedrye 8í chamedaphne^¿ chamelea:& chamefyce:6<: chamecíílb:6¿ chameleu 
ce:6¿ chamecyperífíb:8¿ ampeIoprafo:6¿ ftachye^¿ clinopodio:^ centuncuIo:6¿ cíe/ 
maride aegyptiamedícinac. CA. XV* 
Hamedrys hxrba eft:qu3c latine rnxago dicítur. AIKJUÍ eam chamedropen i alii teucríam ap' 
c pellauerejroha haber maguitudine mcntéeicolore 8C diuifura quercus. Alii ferraram: & ab ea 
ferram ínuenram eíTe díxere-.flore pene purpureo.Carpítur prsegnans fucco.ln petrofís aduer 
fus ferpcntíum uenena potu íllítu^ eífícacíílima.Irem ftomacho thuííi uetuftae pituirae ín güila cohac/ 
refcenri:ruptís:conuulfís:lareris doIoríbusfLyenem confumir*Vrínam & menfes cír * Ob id íncipienti/' 
bus hydropícís eíTicaximanualíbus feopís eíus in tribus hemínís:aqu¿e deccccis uf^ ad tertias. Faciunc 
6í ex ea paftíllos retentes eam ex aqua ad fupradida.Sanat 6í uomicas 6í uetera ulcera uei fordída cum 
melIe»Fir 6¿ uinum ex ea peétorís uitíís.Folíorum fuecus cum oleo caliginem oculorú difeutir* Ad fple/ 
tiem ex aceto fumitur*Excalfacit perundíones.Camedaphne único ramulo eft cubirali fere:foIio renui 
lauri fimilirudine. Semen rubens admixtum foljis íllínírur capíris doloríbus recens. Ardores refrige/ 
rar.Ad tormina cum uino bibítur*Menfes fuecus eíus di urinam cit potu: parruf$ difficiles in lana apf 
pofítus.Chamelea fimilítudinem folíorumokac haber.Suntautéei amara odorata:ín petrofís nafcens 
palmí alrírudínem non excedens. Aluum purgar. Derrahít pituiram bílemq? folíís in duabus pambus 
abfinrhií decodísrfucco^ eo cum melle poto«Foliís ímpofirís 6C ulcera purgantur»Aíunt fí quís anre fo 
Jís orrum capíairdícar^ ad albugínes oculorum fe capereradallígata dífeutí id uiríum» Quoquo modo 
colledam iumérorum pecorumqjoculís falutarem eííé.Chamsefyce lenrís folia habet mhil fe arrollen/ 
tia:in arídís perrofíf^ nafcens,CIaríratí oculorum 6¿ corra fufFufiones uriliífima: 6í cícarríces calígines 
murículas nubéculas ín uino coda:ínunda • Vuluae dolores fedat appofíta ín lintheolo • Tollít & ueru/ 
cas omnium generum iIlita.Prodeft 6í orthopnoicís.ChameciíTos fpicata eft tritící modo ramulís qui 
nís fere foliofa: cum floret exiftimari poteft alba uíola radice tenui. Cuius bíbunt fchíadicifolia tribus 
obolis:in uiní cyathi duobus feprem diebus admodum amara poríone.Chamaleucem apud nos farra/ 
num fíue farfugíum uocanr.Nafcírur fecus fluuíosifolío populufed amplíore • Radíx eis imponirur car 
bonibuscupreíTí:at^isnidor perinfundibulum imbíbírurínueteretuflí.Chamepeuce laricisfoli/ 
is fímilís lumborum 6í foinae doloríbus propítia eft. ChamecyparílTos herba ex uino pora contra uc/ 
tienaferpentíum omnium feorpíonum pollet, Ampeloprafon in uinetis nafeítur: fohis porri: xu&ii 
grauis • Contra ferpentium i&us efficax. Vrínam di menfens cit: eruptíones fanguínis per genítale in/ 
hiber potum impoíítumq? • Daf 6C a partu mulíeríbus:8¿ contra canís morfum.Éa quo^ quaeftachys 
uocafrmarrubii fimílitudiné habet:16gíoríbus folíís pIuríbuG5:& odoris iucundúcolorífgj in luteac in 
clínati.Pellít méftrua.CIinopodion:qdalii cleonicioraliízopiromalíi ocimoides appellátiferpillo fimílé: 
furculofam palmi altítudíne.Nafcif in perrofís:orbicularo ño§t. ambitu:fpecié leáípedú pbens.Bibítur 
ad couulfa rupta ñranguría:ferpenríum ídusiitem decodli fuecus. Nunc fubtexemus herbas mirables 
quídem:fed mínus claras:nobilibus ínfequentía uoluminadílarisjtalícentúculum uocant roftratís fo 
liis ad fimílitudiné capítis penulap¿ iacenté in aruís:graeci aút clemarídem. Eft eius egregius effedtus ad 
fiftedam aluum ín uino auftero.ldé fanguiné fiftir tritus cú oxímellíteraut aqux calídse cyathis quín^ 
denaríí unius podere.Sic 6¿ ad fecundas muliepd efficax.Sed graecí damatídas 6C alias habétiunam qua 
alíquiechiren uocátialíilaginénonulli tenuefcamoniam:6¿pedalesfolíofos:n6diífimiles fcamonaera 
mos habet;niíi nígriora minora^ funt foliajnuenií' ín uineis aruif$ Eftur ufu ur olus cú oleo & faíc 
AJuú cír*Eadé a dyrentericís cú iíni femine in uino auftero forbetur»Folia epiphoris imponuntur cum 
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poTcnta:fuppoRtoadóIínttoIo,Strumas impofítaad ruppuratíonépcrduointtdcíndc axugia adíefla 
percurant:írem hemorrhoídas cum oleo uíndí.Phthíficos íuuant cu melle. Laftís uberratc facíút ín ci 
bi fu m pta,Et ínfantíbus uiíta capillú alunt.Ex aceto dentíú dolores fedát. Veneré ftímuIant.Eft 6C alia 
clematís xgyptía cognomine:quac ab aliís daphnoídes:ab alus polygonoídes uceat folio laun loga te 
nuiígeaduerfus ferpentes acpríuatim afpídes ex aceto pota efíicax «Aegyptus hác máxime gígnit« 
De aron:6¿ dracucuIo:5¿ dracontio:6¿ en:6¿ miIIefoIio:5¿ herba eiufdem nominis:6¿ pfea 
dounio:6¿myrrhi:8¿onobrycemedícin2c. CA. XVI. 
St & aromde qua ínter bulles dixímus magna: cu m dracuntío Iítís«Quidam enim eíTe dixe/ 
e runt eandem«GIaucías fatu dífcreuit:dracuntium filueítrem arum pronunciando*AIiqui ra^  
dícem aron apellauerunt:caulem uero dracuntíum :ín totum alium.Si modo hic eíl:qui uo/ 
catur apud nos dracuneulus.Namg; aros radicem nigram in latitudinem rotunda habetrmulto q uo" 
^ maíorem:6¿qua manusímpIeatur.DracuncuIus.Tubrutílam & draconís conuolutimodo:unde ei 
&nomen.Quin 6¿ ipfigraeciímmenfam pofuerediíferentiam.Semen dracunculi feruens mordaxgj 
tradendo: tantu m íneíle eí uirus ut olfa&um grauidis abortum infera t, Aron mirís laudibus extulle 
re : prímum in cibís foemínarum praeferentes: quoniam mas dulcioreiret:6¿ in coquédo létiorpedo 
rif^ uitia purgaret. Aridum impofitione infperfum aut eligmate;uriná 6í menfes cieret. Sic 6C in o x y 
melitepotum Hornacho ínterraneis exulceraos exh&eouíllo bibcndum. Ad tuflim in ciñere codlum 
ex oleo dedere,Alii coxerc in la¿te:ut decodtum biberetur.Epiphoris elíxum ím pofuere: item fugilla^ 
tís tonfílis.Ex oleo hemorrhoídum uitio infudere:lentigines ex melle i]linentes*Laudauit Oeophátus 
dC pro antídoto contra uenena pIeutricis:peripneumonicis quo^ di tuíTiétibus» Semen intritum cum 
olleo aut rofaceo ínfundens aurium dolo rí Dieudes«CIeophantus tuílientibus aut fufpiriofis 8c ortho 
pnoicis 6t purulenta excreátibus fariña pmixtú ín pane coao dedit.Diodotus phthificis e melle elígma 
te 8¿ pulmonis uítiis: oílibus etíá fra¿tis impofuir«Partus omnium aialium extrahir naturas circúlitú. 
Succus radiéis eíus cum melle attico:ocuIorú caligines:ac omachí uitia difeutit: tuílím deco¿li ius cu 
meIIe«VIcera omniú generú fiue phagedene fintrfiue carcinomaca:fiue ferpát fiuepolypi in naribustfuc 
...ipofui.-
ficíunr.Eadem potio fí a partu non purgantur:8¿ fecunda trahit.Hippocrates 6¿ radicem ipfam appo/ 
ruit#Dicunt6¿ ín peftilentiafalutarem eíle in cibis.Ebríetatem difcutit.Serpentes nidorecum crema£ 
príuatím 9 afpídes fuganaut inebríat:íta ut torpentes inueníanf .Perundos quogp areo aut laureo oleo 
rugíunt.Ideo 6C contra i¿lus dari potu in uino nígro putant utíle.In foliis ari cafeus oprime feruari tra/ 
díROracucuIus quem díxiordeomaturefcenteenbdíturlunacrefcente.Omnino habentem ferpentes 
fugiuntjdeo percuflis prodeíTe ín potu aiunt maíorem ut 8C menfes:fi ferro non attingatur fíftar.Suc-' 
cus eíus & aurium dolorí prodeftld autem quod graeci dracontion uocant tríplicí effigíe mihí demo^  
Üratum eft foliis betaemon fine thyrfo:f3ore purpureo.Hoc eft fimile aro.Alíí radice loga ueluti figna 
ta articulofacp moftrauere tribus omnino caliculis.Folia eíus ex aceto decoquí contra ferpentium iSus 
iubétes«Tertía demonftratio fuit folio maiore cj cornus:radice harundinea:totidem ut affirmabant ge 
niculata nodis:quot haberetannos rotídem ellé folia.Hí ea ex uino uel aqua contra ferpentes dabanr. 
Eft 6C eris quae in eadé acgypto nafeif fimilís aro:minor tantu mínoríbuí^ foliis:6¿ uti^ radicx: quac 
tamen oiiuae grádis magnitudiné implet. Alba gemínú caulemraltera unu tantú emittens.Medeí" utra 
qp ulceríbus manátíbusjitem cobuftis acfiftuIis»ColIyrío ímixta 8í nomas fiftunt:deco¿la5¿ in aqua 8 í 
poftea trítarum rofaceo addito.Sed unum miraculum ingensreontado genítalí cuiuíqp foemini fexus 
animal in pernídem agüMyríophylon quod noftrí millefolium uocant caulis eft tener.Símilis eft fe/ 
nículo plurimís foliisrunde 6¿ nomen accepít.Naícitur in paluftribusrmagnifici ufus ad uulnera.Cum 
aceto bíbitur ad dífficultates urínac:6¿ uefícse:6: fufpiriarpcípitatif^ ex alto.Efficaciírima eadé ad détiü 
dolores.Hetruría hoc nomine appellat haerbam ín pratís tenuemra lateribus capíllamentí modo folio 
fam:eximíiufusaduuInera:boum neruosabfcíílbsuomerefolidari earurfula íungíaddita axungiá 
affírmans.Pfeudo bunion napí folia habet fruticans palmí altítudíne,Laudatííiima ín creta.Cotra tor/ 
mina at^ p ftranguriamilaterum prsecordíorum^ dolores bibuntur ramí eíus quiñi feniue • Myrrhís 
quam alii fmyrrhizam alíí nn^rrham uocant fimillima eft cicutscCauIe folíif^ 6C flore mmor tátum 
6C exilíoncibo non ínfuauís.Cit menftrua 8C partus cum uino,Aiunt quo^ eandem potam in peftilen 
tía falutarem effetSubuenit 6¿ phthificis in forbítione. Auiditatem cíbi facit, VIcera ín facie auttapíte 
fuecus eíus in aqua triduo macerarse íanat.Onobrychis folia habet lentís longíora paulo florem ruben 
teintradícem exiguam 6C gracílem.Nafcítur círca fontes.Síccata in farinse modum dCinfparfa uino al/ 
boftrangurias finit.Aluum fíftít.Succus eíus perundis cum oleo fudores mouet* 
Decoríacefia:6¿ca]licía:6¿ menaíde:&aliis.xxní«d¿ medicinís earum quas quídam 
mágicas eíTe dícút:6¿ de c6fídía:6¿ de aproífi:6¿ recidiuis morbo^ CA» XVII* 
N promiflo hacrbarum mirabilium oceurrít alíqua dícere 6í de magícis,Quse enim mírabi/ 
i liores funtí'Prími eas ín noftro orbe celebrauere Py thagoras atgj Democritus confuélari m a 
gos.Coriacefiam 8¿ callíciam Pythagoras qua aquá glaciari tradít:6¿ qua5¿ mentionem apud 
aIío$nonrepeno;nec apudeum alia de hís^ Idem menaidem appellat £¿ nomine alio corínthadem; 
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cuíus deco&o m aqua fiicco protínus fanarí i ü u s ferpentíum fi foueatttür dícíf.Eundcm^ effufum IQ 
hxrba qui ueftfgío contígeríntraut forte refpeifrfuerínr infanabíles períre:monftrifíca prorfus natura 
ueneníprxterqcontrauenena.Abeodem Pythagora aproxísappeliaturhserbaicuíus radíxe longin/ 
quo concipíat ígnes ut napthaide qua ín retrae nairaculís dixímus»Idem tradit«Sí qui morbí humano 
corporí accídennt florente aproxirquáuís Canatos admonítíonem eorum fentíre quotíens florere eam 
contígerít:8¿ frumentum:&: cícutani:6¿ uíolam íimílem condítíonem habere.Nec rae fallir hoc uolu/ 
tné eíus a quibufdá Cleemporo medico afcribítPythagorae uero eíle pertinax faraa antíquítaf^ uendi 
cant»Et id ipfum audtoritatatem uoluminibus añert:íi quis alius curse fuae opus illo uiro dignum iudí 
cauerit.Quod fecifle fcímus CIeemporum:cú 8C alia fuo ex nomine ederet quis credetí'Democriti cer/ 
te chirocineta eíTe conftat. At ín iis lile poft py thagoram magorum íludiofiílimus quanto portctofio/ 
ra tradití'Aglaophotin hacrbam quae admiratione hominum propter eximium colorem acceperít no 
tnen:in marmoribus arabia: nafccntem pcrfico latere.Qua decaufa 8í marmaritiden uocari. Magos 
utig? ea utñcum uelint déos euocare.Achemenidon colore eft eledri íine folio nafcens in tardiftalis in/ 
diae.Cuíus radíx in paíhllos digefta in die^ pota in uino noxii per crucíatus noéle confiteantur omnia 
per uarías numínum imaginationes.Eandem hippophoruadem apppellat: quoniam cquac prsecípue 
caueant eam«Theombrotion.xx»fchoenis a Cloafpe nafci pauonis piduris fimilem odore eximio. Hác 
aucem a regibus fperfarum comedí aut bibi contra omnia corporum incommoda:ílabilitatemgi mé 
tfs 8¿ íuftitíse uocarítEandem deni^ femníona potcntiae maieñateappeIIarí.AIiam deinde abamátidé 
armeníse cappapociae^  alúnam«Ac admota leones refupinarí cura híatu laxo.Nominis caufam efle 
conferínequeat.Arianidem in arianis gígní igneam colore,CoIligi cum fol ín leone fit.Huíus tadu p/ 
undia oleo lígna accendí:therionarca in cappadocia & mifcia narcente:& omnes feras torpefcere:nec ni 
fi hyenas urinseafperfu rccrcarüEthíopida in merore nafcúOb id & meroidem appelíarñfolio laduca:. 
hydropicís utiliflímamemulfopotara.Ophíufam in elephantíneeiufdem sethíopiac Iíuidam;diffici/ 
lemq?afpedu-.qua pota terrorem mínaf^ ferpentíum obferuariiita ut mortera fibi eo metu confifcát; 
obid cogifacrilegos íllam bibcre.Aduerfariautem ei palmeum uinum.ThalalTeglen indum amnem 
ínueniríiqu^ ob id nomine alio potamautis appeIlatur»Hac pota lyraphari homínes obrferuantibus 
miracuIis^ Theangelida in libano fyríae di¿leo eretse motibus 6<: babylone 6C fufis perfidis nafci:qua po/ 
ta raagi diument.GelotophylIida in baílris 8¿ circa boryftené.Haec fí bibatur cum mynha 6í uino:ua 
rías obferuarí fpedesiridendí^ finem non fierí ni potis nudeis pinese nucís cum pipete 8C melle in ui^  
no palmco.Syflitie terida a cóuidu ín perfide nomínarí:quoniá hilarentur illa eadé proto media: qua 
primatum apud reges optíneant.Cafigneté:quoníáfecú ipfa nafcat:neccú ullís alus herbis.Eandé Dio 
nyfiío nymphadérquoníl uino mire coueniat»HeIiaten uocát in themifcyra regione 8í cúicix motibbs 
maritimis:folio myrtüHac cú adípe leonino decora addíto croco & palmeo umo pungí magos 6C per 
fapd reges:ut fiat corpus afpedhi íucundúJdeo eandé hellíocallídé nomínarí.Hermefias ab eodé uoca£ 
ad liberos generados pulchros bonof^.No herba:fed copofitio e nudeis pínca: nucís iritis cum melle 
myrrhe croco uino palmeoipoílea admíxto theobrotío 6í la&e bibere generaf os íubet:6^ a concepta 
puérperas partú nutriétcs ita fierí excellentes aío & forraa;atg} bonos,Harú omniú mágica quo^ uo/ 
cabula ponít.Adiecit his Apollodorus aíTedator eíus herbá efchynomené:quoniá appropinquáte ma 
nu folia cotraheret.Alia crocidéicuius tadtu phalágía moreréf•Crateias oenotheridem:cuius afperfu e 
uino feríras oíum aíalium mitigaref. Anacápferotem Celeber arte gramática paulo ante cuíus oíno ta*' 
¿ka redirent amores uel cú odio depofiti.Et abunde fit haótenus fit attígiíTe infigna mago^ ín iis her/ 
bis alio de his'aptíorc didurus loco. De eriphia dC lañaría & ílracíoti medicina. CA, XVIIÍ, 
Riphiam muItiprodidere.Scarabenum hsec ín habena habetfurfum deorfum decurrété cú 
c fono heditunde 6C nomen accepit.Hac ad uocem nihil pracítantíus eñe tradunr.Hetba lana^  
ria'ouibus ieiunis datailadtís abúdatiam facit.E^ nota ladorís uuígo eft plena Ia¿tis:quod de 
guftatum uóraítiones concitat.Eandem hanc alíqui eííé dicút:6{,alií fimilem illí;quam militarcm uo'' 
tantrquoniam uulnus ferro fadum nullum non intra dies quínq? fanal ex oleo impofua • Cekbratut 
autem a grsecis ftraciotes.Eft ea ín segypto tanium:6¿ inundatione níli nafeitur aizoo fimilisini maio/ 
ra haberet folia.Rcfrígerat mire:8¿ uulnera fanal ex aceto ilh tantcm ígnes facros ac íuppuratíonestSan 
guinem quogp quideBuita renibus pota cum thure mafeulo mirifíce fiftir. 
De herba quae nafeitur ín capíte ftatuse:6¿ de.herba de flumínibus:& herba Iingua:6¿ cribro:8¿ fímc 
tis:6¿ rhodora:8¿ impia:6C uenerís pedine;6Cnodía:6¿ philanihropo:6C canaria lappa. & tordyle; & de 
gramíne:6¿daj3yIo6¿ faeno graecomediemae. CA. XIX. 
Erba in capíte ftatuac nata colMa^ alícuíus in ueílis panno:&: alligata in lino ruño capitis do 
h lorem confeftim fedare iraditur*Herba quecú^ e ríuis aut fluminibus ante folis ortum col/ 
leétarut nemo colligentem uídeat:contra tertíanas adalligata leuo brachio: ita ut a?ger quid 
fit illudignoretitertianas arcere tradif.Lingua herba nafeitur circa fonies.Radix eíus corabufta di tri' 
ta cum adípe fuisiadiiciunt ut nigra fit 6¿ fterilisraloperias cmendat unguentum ín fole.Cnbi o ín lími 
teabiedoinerbas intus extantes decerptae:adal!ígaise<y grauidisrpartus acccIerant,Heiba q u s gigni£ 
fapra fimenta rurisreontra anginas efficaciírime pollet ex aqua pota.Hcrba íuxta quam canes urínam 
fundunt euulfa ne fetro attingatunluxatis celerrime medetur.Rumbotínum arborem demonftraui 
mus ínter arbuftajuxta hác uidua uíte nafcií herba;quara gallí rhodoram uocanc caulé habec uirga? 
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ficulncae modo gcnículatum folia urtice in medio cxalbída readcm proddcntc tempere tota rubety 
tiaifíorem argenteumrpraccipua contra tumores feruoref^ 6í colledhones. Cum axungia uero ueteri 
tufaiíta ut ferro non attíngatur: quí perunáus eft:fi defpuat ad fuam dexteram ter:efficacíus remedíú 
efléaiunttfí tres quom tríum natíonum homínes perúgat dextrorfus.Herba impía uocatur incanato/ 
rís maris afpcdu thyii modo ueftita atg? capí tata.í nde ahí ramulí aíTurgunt fuá capí relia gerentes: ob 
id ímpíam appelIauere:guoniam líberi íuper parentem excellant* Ahí potíus i ta appellatam :^ nulium 
animal eam attíngatiexíftímauere» Hsec ínter dúos lapides trita feruetipraecípuo aduerftrtí anginas fue 
co Ia¿te 8¿ uino admixtoimírum^ traditur nunquam ab eo morbo tenrarí quí guíhuerinr.lta(p 6¿ fui 
bus dan:quaecp medícamentum id noluerínt hauríre:eo modo interirefSunt quí 8í in auíum nidis ín 
ferí aliquíd ex ea putent:at^ íta non ttrangularí pullos auidius deuoran tes, Vene rís pedínem appellác 
afimilítudine pe&ínum.Cuíus radix cum malua tufa omnia corporí infíxa extrahit• Veternofa curat 
quac exedum Uocatur* Nodía herba coriariorum ofFicinis etiam hilaríseftraliífue.Nomas curat, 
Efficaciflímamgj aduerfus feorpiones eíTe potam in uíno aut pofea reperio»Philatropon herbam g r x ' 
ci appellant irfutam:quoniáueuíbus adherefcat.Exhac corona impofíta capitis dolores fedantur* Na 
qus canaria apppelíatur lappa cum plantagine 8C míllefolío trita ex uino carcínomata fanat:ternís díe^ 
bus foluta.Medef 8í fuis hsec effolla fine ferro:6¿ addita in colluuíem poturís uel ex lade 8í uíno.Quí/ 
dam adiidunt 6C fodientem dícere oporterahsec eft hserba argemomquam Minerua repperít fuibus 
is remedium:qui de illa guftauerint.Cordylen ahí femenfilis effe díxerunr. Ahí haerbam per fe quam 
6¿ í/reon uocauerunt«Ne^ aliud de ea prodítum ínuenio o in montíbus nafci:combuftam potu ciere 
menfesrSí pe<3oris excreatíones.Efificaciore etiam nunc racÍice»Succo eius ternis obolís haufto renes fa^  
narí*Addi radicem eius & in malagmata*Gramen ipfum cfl ínter hierbas uulganfilmum.Geníeulatís 
ferpitinternodiisterebro^ ab iís 8í ex cacumine nouas radices fpargit.Folía eius in relíquo orbe ín eíli^  
tatem faftigiantur.In pernafo tantum hederacea fpecie denííus ¿j ufqfruticante:flore odorato candido' 
q^Iumentís hserba non alia gran'or fíue uíridís fiue in foeno ficcata#Túditur afpera aqua.Succum quo/ 
g?eius ín pernafo excipi traduntpropter ubertatem.Duícis enim híc eftjn uícem eius in reliqua parte 
terrarum fucceditdecodum ad uulnera congIutinanda:quod 8C ipfa hxrba tufa preítat.Tueturg? 6C ab 
ínflammationibus placat.Decodfo adiieitur uínum ac mehab alíquibus 6C thurís 8í piperís myrrhseqi 
rertiac portíones.Rurfuf^ coquitur in xreo uafead dentium dolores di epiphoras • Radix decoda in 
umo rorminíbus medetur 8C urinse diíficultar ibus «Vlceribus ueficx.CalcuIos frágit.Semen uehemc> 
rius urínam impellit. Aluum uomítionef^ fiftit.Priuatím autem draconum morfibus auxiliatur.Sút 
qui genicula.íx.uel unius uel e duabus tríbufue híerbís ad hunc articulorum numerum inuoluí lana 
fuccídanigra íubeant ad remedia ftrumac panorüue.Ieíunum deberé eílé quí colligaulta ireindomú 
abfentis cui medeatur:fuperueníenti$ ter dícere íeiuno ieiunum medícamentum daré.At^ íta adalli/ 
garertriduoo? id facere.Quod e graminum genere íeptem internodia habetiefficacííTíme capití contra 
dolores adalligatur.Quidam propter uefioe crucíatus decodum ex uíno gramen ad dímidías e balne»' 
ís bibi iubent.Sunt qui 8C aculeatum gramen uocant tríum generum cum ín cacumineaculeí íint plu^ 
rimum:quod ílli dadylon uocant:hos conuolutosnaríbus ínferunt:extrahuntg; fanguínis cíendi gra/ 
tía*Altero quodeft aízoofímílead paronychia 6¿ pterygia unguíum:6¿ cum caro unguíbusexcreuerit 
utuntur cum axungiajdeodadtylon appellantes quía dígytis medeatur.Tertium genus dadtylífed te/ 
nuis nafeitur in paríetíbus aut regulis.Huíc eauftíca uís eft.Síftít ulcera quae ferpunt.Gramen capití cíe 
cundatum fanguínis e naríbus fiudíones fíftít.Camelos autem necare traditur in babylonís regíonc 
id quod íuxra uias nafcitur.Nec foenogrseco minor au¿lorit3s:quod telin uocantralií carphos • Alíqul 
bucerastaíii egocerastquoniam corniculís femen eft fimíle.-nos filíciamiquod quo modo fereretur fuo 
loco díximus • Vis eius ííceare: mollire: díííoluere.Succus decodtí foemmarum pluribus malís fubuc 
nit fiue duricia fiuc tumor: fíue contrario fit uuluaj : fouentur:ínfiduni:ínfufum quo^ prodeft. Fur 
fures in facie extenuat*Spleni addíro nitro decodlum 6C ímpoíitum medeturritem ex accto«Sic íocineri 
decodum.Dioclesdififícileperientíbus femen eiüs-deditacetabuli menfuratritum ínnouem cyathis 
fapae ad tertias partes bíbere: ut qui bíberíntín calida lauarentur.Etin baíneo fudátíbus dimidium ex 
religo itep. deditrmox a balneo relíguú pro fummo aüxílio«Fariná foenogrscci cú bordeo aut liní femi 
ne decora aqua mulfa contra uuluse crucíatus fubiecmltéq? ípofuít imo uétri» Lepras létigínes fulphu 
ris parí portione mixta fariña Curauít nitro ante praíparata cute faepius die illínens:pungí^ praccipiens 
Theodorus foenograeco mifcuit quartam partem purgati nafturtií acérrimo aceto ad lepras. Damion 
foenograecí femen acetabuli dímidia menfura cum fapae 8C aquac nouem cyathis ad menfes cíendos de 
dit potu.Nec dubitatur quín decodlüm eius utíliflimum fit uuluís ínteraneif^ exulceratís: fícutí femé 
articulis at^ praecordiis.Si uero cum malua decoquaturrpoftea addito mulfo potus ante cartera uul^  
uis interaneifcB laudaf .Quippe cum uapor quo^ decodb plurímum profít,Alarum^ etiam grauaeo^  
lentiam decoaum foenogrseci femen emendat.Farina prurígines capitis furfurefgj cum uíno 6C nitro 
celeritcr tolht.In hydromelíte autem decoéta addita axungia genitalíbus medetunitem paño perotidi 
podagrac:chirahrae:articulis:carníbuf^ quse recedunt ab olTíbus.Aceto uero fubado luxatís. Illinitui 
6 í lyeni decora m aceto 6C melle rantum .Orcínomata fubaéte ex uino purgat.Mox addíto melle per/ 
íanattSumitur 8¿ forbitio e fariña ad pedos exulceratum longacp tulíim.Díu dccoquítur^íonccamari 
tudo definacPoftea mcl addítur,Nunc ipfa dantas haerbarum dicecur* 
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medícínacrátúgratíagígnctefastelíurenn admíratíoné curse prifcojí 
difígéri^aíum agícNihíI ergo íntcntatú ínexptumg? illis Fuit. Nthil 
deínde occultatú qd* no prodeffe poñeris uellér. At nos elaborara íís abí' 
fcódere ac fupprímere cupím us:á fraudare uítá etiam alíenis bonis.Ica 
certe recodunt g pauca alíqua nouereiínuídéres alus:6¿ nemínc docere i 
auAontatérdétíae efl.Tanrü ab excogí rádís nouís ac adiuuáda uíta mo^  
resabfunr«Súmum^ opus ingenio^ díu ín hoc fuít:ut intra unúquc^ 
reftefadlaueterum perírent.AthercuIefínguIaquofdam inuenta deot 
rum numero addídere:omníomcp uícatn claríorem fecere cognomíní 
bus hcerbarum tam benígne gratíam memoria referente* Non squae 
h«ec cura eo^¿ mira eét ín íísiquae fatu bládíunf:aut cíbo ínuítácfed cul 
mina quoq? montíum ínuía 8¿ folícudínes abdítas omníf^ cerrar fibras 
ferutatí ínuencre:qd quxqp radíxpo]leret:adquosufushxrbarum folia pcínerennetíáquadrupedutn 
pábulo intadta ad falutís ufus uerreces» 
Qui latine ufus hacrba^ fcrípferint:& quando ad romanos notitía eap¿ peruenerit: 8C quí prími 
graeco^ de hís compofuerint:6¿ de haerba^ ínuentíone:¿¿ antíqua medicina:^ quarc mínus exerecart 
turearum rcmedia:6¿decynorhodo;fi¿ciedracunlomedicíníB CA. II , 
Inus hoc q par erat:noftri eclebrauere omniú utilíratú & uirtutum rapaciflími. Primufgp fi£ 
m díu folus ídem ilIe.M«Cato omniú bona :^ artíú magifter paucis dútaxat attígir.Boum etiam 
medícamína non omiíTa.Pofteum unus iHudrium tentauít.CValgius erudjtíone fpe¿tatus: 
imperfeto uolumíne ad Díuum AuguRum :inchoaca etíá praefatione relígiofatuc ómnibus malis hu 
manís íllíus potíífimum principis femp medícetur maieftas» An te condíderat folus apud nosiqcf equi 
dem inueui.Pompcius Leneus Magm Pompeíi Iíbertus:quo primum tempore hanc fcíentiam ad no 
ílros perueniíTeanimaduerto.Ná^ Míthrídates maxímus fuáaetate regum;quem debellauít Pompe 
áus:om nium ante fe genítorum dilígentíífim us uitx fuifléargumentís pracrerq fama íntelIígítur»Vni 
ci excogitatum quotridie uenenú bíbere:pr5efumptís remediís;ut confuetudíne ípfa innoxíú fierct,Pri 
tno inuenta genera antídoti:ex quibus unum etiam nomen eius retinet.IIIiusínuentum autumátfan^ 
guinem anatú ponticap¿ mifcere:antidotís quoniam ueneno uiuerent»Ad ilíum Afdepíadis medédí ar 
te clariruolumina compofíra extant:cúfoIIicítatus ex urbe Roma prsecepta pro fe mitterct.IIIum folií 
tnortalíum Míthndaté.xxííJínguís locutum certum eft.Necdefubiedisgentibus ulíum hominem 
p interprctem a^ >ellatum ab eo annis.lvi.quibus regnauít.Is ergo ín relíqua íngenii magnítudíne mc^ 
dicíne peculiariter curiofus ab homíníbus fubíeélís:qui fuere pars magna terrarum :fingula exquírens: 
ícríniumcommentatíonumharum&exemplaria cffedufqnn archanís íuís relíquit.Pompeíus auté 
omni regia praeda potítusttrañerre ea fermone noftro libenum fuum Leneum grámaticae artis dcétif 
ilmum iuíTittVíta^ ita profuít no mínus qua reípublícíe uídtoria illa.Prseter hos grsecí audores me/ 
dícinse prodídcre;quos fuís locís díxímus.Ex íís Crateias:Díonyfíus:Metrodorus ratione bladífllmat 
fed qua níhíl penealíud q reí difficultas intelIígatur,Pinxere nam^ efíigíes herbarumiat^ fubcríprere 
cífedhis.Verum 8C pleura fallax eftex coloribus ta numerofísipraefertím ín xmulatíone naturacimul/ 
íumg? degenerat tranferibentíú fors uaría.Praeterea parum eftfíngulas earum setates píngí: cum qua 
drípartitjs uarietatíbus anni facíem mutent.Quare carterí fermoneeas tradídere.Alíquí eíiígíe quide 
indicata6¿nudísquidemplerú^nomínibusdefun¿tí:quoníamratis uídebatur poteítates uimqs de^  
moftrare querere uolentíbus.Nec eft díffícilc cognítu.Nobís certerexceptis admodum paucis contigít 
reíiquas contéplari fcíentía Antonií Caftorisrcui fumma auélorítas erar ín ea arte noftro aeuo.Vífendo 
hortulo eíus:ín quo plurímas alebat:centefímum setatis annum excedens nullum corporís malum ex 
pertus ac ne aetate quídem memoria aut uígore concuíTís,Nec alíud mirata magís antíquítas reperíe€¿ 
Inuenta íamprídem ratio eft prsenuntíans horas non modo dies ac noches íolís lunjcq? defe¿luum«Du 
ral tamen tradita perfuafío in magna parte uulgi ueneficíís & herbís id cogíJn eo nag* foemínarum fet 
entíam praeualere.Certe quid non repleuere fabulis colchís Medeatalíscgj ñ n primif$ itálica circe diis 
«iam adfcríptaí'unde arbítrornatum ut Aefchylus e uetuftiflimis in poética re referta italíam haerba/ 
tu potentia proderet, Multí^ circeíos agros ubi habitauít illa; in magno argumento etíamnum da< 
rante in marfis a folio eíus orta gente:quos eíTe domitores íérpentíum conftat.Homerus quidem pn> 
tnus do&tinap. & antiquítatís parenstmultus alias inadmiratíone.Círccs gloría herba^ segypto tribu 
it:tum etíá cum rígareturacgyptus illa non autem ect;pofteá flumínís límoinue(3a.Herbas certe segy 
ptías a regís uxore tradítas fux Helenas plurímas narrariac nobíle illud nepentes oblíuíonem triftitiac 
uenjá$ alíerens:& ab Helena uti^ ómnibus mortahbus propínádum.Primus autem omnium:quos 
memoria ncuit.Orpheus de hís herbís curiofíus aliqua prodídít.Poft eum Mufeus di Hefíodus poli'' 
on fcerba in quátuip miratí funf.dixímus^rpheux ÓCliefiodus fufíitiones camédaucrcHomerus & 
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alüs nomínatím harrbas cclcbrat: qaas Tuís locís dícemüs«Ab co Pythagoras ciarás rapícntfá prílnus 
uolumcn deearum effedtu compofüír«Apollíní:Acfculapio^:6¿in totum diisímmortalíbus ínuentío 
nefií orígineaflígnata.Compofuít & Democrítusrambo peragratíspfídís arabíae sethíopíae ^gyprí^ 
magis.Adeo^ ad hace attonita antíquítas fuít:ur affirmaret etiam íncredibilia dí¿hi Xanthus hyítona 
rum aufior in prima earum tradídit occifum draconís carulum reuocatum ad uítam a párete hserba: 
quábalín nomínat,Eadé9? nllonem quem draco occíderat:reftítutum faIutí.Ec luba ín arabía hserba 
reuocatum ad uitam homínemtradít.Díxít Democrítus:credídít Theophraftus eé haerbamrcuíus co^  
faiíhi íllatse ab aJíte:quam rettulímus:exílíret cuneus a paftoríbus arbon adadus^ Quse etíá fí fide carét 
admíratíonem tamen ímpIent;coguntc^ confiten multum eflé:quid uero fuperíit índe & plerof^ uis 
deo exíftímare:níhíl non hserbarum uí efFící poflé.Sed plurimaj¿ uíres efle ícognítas.Quorum nume 
ro fuít Herophílus clarus ín medícína:a quo feruntdídtum quafda etía fortaflis calcatas ^defle.Obfer 
uatum certetílínflamarí uulneraac morbos fuperuétu eorum:quí pedíbus íter confecerint.Ha?c erac 
anriqua medícinatquac tota nígrabat ín graecisc Iínguas»Sed quare nunc no plures nofeuntur caufíeí'ni 
fi 9> eas agreftes lítteraruq? ignari experíunturrutpote quí folí ínter illas uiuant.Practerea fecuritas qusc 
rendí obuia medícoij¿ turba.Multis etíam inuentis noía defunt:ficut íllí quá rettulimus ín frugú cura 
fcímufffl defoflam ín angulís fegetís praeílare ne qua uís íntret.Turpiffima caufa rarítatís: qcF etíam q 
fciuntidemonftrare noIunt:tanq ípfís pariturú fir quod tradiderínt alíis.Accedít ratío ínuentíonís an^  
ceps.Quíppe etíam in repertís:aTíasinuenítcafus:alias (utueredixerím)deus.Iníanabilísad hofee an/ 
tíos fuít rabidí canís morfus:pauorem aqua^ potufg; omnís afferens odium«Nuper cuiufdam militan 
tís in prsetorio mater uidít ín quiete ut radicem filueftrís rofsetquam cynorhodon uocantieblanditam 
fibi afpedu pridie in frutero mítteret folio bibendam ín laélejn lufitania res gerebaf hífpaníae proxf 
ma parre.Carufcp accidít:ut milite a morfu canís íncipiéteaquas expauefeere íuperueniret epiftola ora 
cis:ut pareret reIigíoni.Scruaturgp eft ex iníperato^Et poftea quífquis auxílíú fimíle tentauittAlias apud 
aurores cynorhodi una medicina erat ípongíolée qux ín mediis fpinis eius nafeitur ciñere cum melle 
alopecias capitis explerí.ln eadem proumtia cognoui in agro hofpítis nuper ibí repertum dracúculum 
appellatum caulem pollicali craiTitudine uerficolonbus uiperarum maculis:quá ferebát contra omniú 
morfus eflé remediura«AIius efl: qué nos ín priorí uolumine eiufdem nominís dixim us;fcd huic alia £¡i 
gura. AIiud$ míraculú exeútís e térra ad primas ferpentíú uernatíones bipedalí fere altitudine rurfuf^ 
cum iifdem in terram fecondenn&:nec oíno oceultato eoapparet ferpens i uel hoc per fefatis oíficíofo 
naturx muneretfi tantum praemonerentempufij formídinis demonftraret. 
De quodápeíbfero fonte germanííe:6<: de brítanía:6¿ maximis morbo^ doloribus. GA. UI, 
Ec beftiarum folú ad nocendum fcelera funt:fed interím aquaje quo^ ac loco^Jn germania 
n trans rhenum caítrís a Germánico Gaefare promotís marítimo traftu fons erat aquae dulcís 
folusrqua pota intra biennium denres deciderenuCompagefcp in genibus foluerentur. Sto/ 
macaten medici uocabant&: fceletirben.Eí malo reperta auxilio eft nseibaiquac uocatur británica non 
neruís modo 8C oris malís falutaris:fed contra anginas quoqj 6¿ contra ferpentes,Folía habet oblonga 
nigrariraodem nigram»Succus eius exprimitur 6¿ ex radíce.Florem uibones uocant;quí colledus pnus 
c¡ tonitruaauditan£:6C deuoratus fecuros ín totú reddii frifíqua caftra erantnoftris demoftrauere illa* 
Miror quídc q a x nominís cííer caufamifi forte cofini occeano británix uelutí propínquse dicauere«No 
enim índe appellatam eam:quoniá ibi plurima nafceretur certum eft.Etiá tum británia libera fuít qdé: 
6¿ híc quondam ambítus nominibus fuis eas adoptandi:ut docebimus feciiTe reges:ut res tanta debea^  
turrhxrbam ínuenire:uitam íuuare no fortaflis credet aliquis;cum hxc noftra friuola quocp exiftimé 
tunadeo delíciís fordentretiam quae ad falutem pertinent. Aurores tamé quarum mueniuntur ín pri/ 
mis celebrare par eft.-effeéhi earum dígefto ín genera morborurmQua quidé in reputatione míferen 
fortis humanx fubírpracterfortuita cafufep 5¿ nomina qux omnis horaexcogirat ad milia morbo 
rum fíngulís mortalibus timenda.Qui grauiflími ex lis fínt difeernere ftultítía prope uíderi poteft:cú 
fuus cuicp ad praefens quií^ atrociíTimus uideatur.Et de hoc tamen íudícauere aui experimento afpí^  
mos cruciatus efié cakulorum a ílillicidío uefícar.Proxímü ftomachi tertiú eorum quí ín capite dolé/ 
anr.No ob aliud fere morte confeita graecísrS: nexias hserbas demoftratas míror equídem.Nec uene^  
ñor um tantú:quoniá ea conditio uitse e(t:ut morí plerúíp etíam optimí portus fít;tradat^ Varro Ser^  
uium Clodiú equité romanú magnitudine dolorís ín podagra coadu ueneno crura perunxííle:6¿ po^  
ílea carmíle fenfu omní seque q dolore ín ea parte corporís.Sed qusc fuít uenía moftrandí qua mentes 
foluerentur ^ Partus elíderenf í'multa^ fimíHaí'Ergo necabortiua dico.Ac ne amatoria qdé memoro, 
l-ucullu íperatoré clariífimú amatorio periifletNec alia mágica portentamifi ubi cauenda funt aut co^  
arguéda ín prím is fide co$¿ dánata«Satis opera: fuít abúde^ pftitú uitse falutares dixííTe ac poftea íuéra. 
De móly idí dodecatheo:6¿ pseonía uel pétorobo uel glycyííde:6¿ panace uel afclepío: 6í heradeo 
Í>anace:chironio:&: panace centaureoiuel pharnaceo: dC heradeo fiderío; 5¿ hyofcyamo uel apollinari iuealtercangeno, CA. IW. 
Audatiflíma hserbarum eft Homero tefte quá uocari ab diis putant moly. Aft ínuenrionem 
I eius Mercurio aífignat.Contraq? fumma uenefícía demonftrat»Nafci eam hodie círca phenc 
um 61 in cyllenearchadise tradunt.Specíe illa homérica radice rotunda nigracp: magnitud^ 
fie cepac folio ícyUae;effodí autem diíÍicuIter»Graecí aurores florem.eius luteuro pínxere:cum Home 
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rus candídum fcríprcríf»Tnucníeperítís hserbarum medícís quiín italíanafcícádíceretrafferrí^ capa/ 
nía mihí alíquot diebas efiToíTani ínter difficultates faxeas radícís trígínta pedes logse. Ac ne fíe gdé ío^ 
Iidae fed abrurac. Ab ea máxima au¿torítas haerbaí eft; quá dodecarheon uocant :oíum dcop¿ maíeílaré 
comendanres.In aqga potá oíbus morbís mederí rradut: Folia eius fepté laítucís fímíllima excunt lu^ 
tea radíce. Vetuíliíuma ínuentu peonía eftiNomé^ audorís retinet»Quá quídá pentorobon appelllt: 
ahí glycyfiden.Hacc quo^ difficultas eft:g> eadem aliter alibi nuncupatur.Nafaf opacís montíbus cau 
le ínter folia dígvtorum quattuor ferente ín cacumine uelutí graecas nuces quattuor aut quín^. In cfl 
lis femen copíolum:rubrum:nigtuc£.Hacc medetur di fauo^ i ín quiete ludibnís.Precípíunt eruere no 
¿luiquonia fí pícus martíus uideatttuendoín oculos ímpetu facíat.Panaces ípfo noíe omniú morború 
remedia promíttítmumerofum & diís ínuentoribus adfcrípium»Vnum quippeafclepíon cognomína 
tunquoníá ís filíá panacíá appeIIauít(Succus eíus eftcoaétus ferul¿e:quaié diximus.Radíx eft multi coc 
lícís 6C falfi.Hac cuulfa ferobem replerí uarío genere frugum relígio eftiac terrae piamentú. Vbí:8¿ quo 
fieret modo:6¿ quale maximcjpbaretur ínter peregrina docuímus.ld qá e macedonía affertur bucoIi> 
con uocant armentaríís fponte erumpenté fuecú excipíentibusihoc celerrime euanefcir»Et ín aliis aute 
generibus ímprobatur máxime nigrú ac moIIe.Id.n.argumentú eft esera aduIteratí»AItef¿ genus hera/ 
cleon uocát:5¿ ab Hercule ínuentú tradunt. Alií origanú heradeoticú filueftre;quoniá é ongano fímíle: 
radíce íutih.Deofígano dixímus»Tertiú panaecs chíroneon cognomínaf ab íuentore.Fohu eíus lappa^  
to finnle maíus tamen & hirfutius.FIos aureus:radíxparua«Nafcítur pingmbus Iocis«Huíus fíos eñíca 
díTimus eo<^  amplius qfupr3dida(pdeft«Quarm genus panaces ab eodé Chirone reptum centauiion 
cognomínaf .Sed 6¿ pharnaccon ín cotrouerfía inuétionis a Pharnace rege dedu¿lú»Sent hoc Iongiori> 
bus g caetera foIiis:S¿ ferratís.Radíx odorata ín umbra fíceaf ¡uinog?grana adiicit.Huius genera dúo fe 
cereialrepi leuiorís foIii:aIte5¿ tenuioris.HeracIeon fiderio 8C ipfum ab Hercule ínuentú eft: caule tenui 
digyroij¿ quattuor alfítudine.FIorepuníceoifoIíis coríandrí.IuxtaIacus & amnes inuenif.Oía^ uulne^  
ra feiro illata tíficacíínmefanat«Et Chíronis ínuentúampelos quae uocaf cheronia:dequa díxímus ín 
íer uíres.Sicuti de herba cuius inuentío aflignaf Mineruae Herculí quoígp eá adfcríbunt:quae appollma 
ris apud arabas altercú fmcaltercangenum:apud gra:cos ucro hyofcyamus appelIaf.PIura eíus genera, 
Vnú mgro femine floribus pene purpuréis fpínoíum.Talis nafeítur in galacia. Vulgare aút cádidíus eft 
¿¿ frudicoflusialtius papauere.Tei til femé irionis femíni fímile:& omnía infaníam gignentía: capítifgi 
uertigíncs.Quartú genus molledanguinofum pinguius caeterís.Candidí feminisnn mantimís nafcens 
hoc recepere medicultera ruñi femínis nonunq ante candidú ruffefeitríi no ematuruít: ímprobatur^» 
Ex aíioqn nullum nífi cú mar uerít legifmatura uíní.Ideo^ menté caputg? infeftás»Vfus íemínis 6C pee 
fe dC fucco exprcíTo.Bxprímitur feparatim:& caulibus foln% ucunc 6¿ radicertemeraria ín totú(ut ar/ 
t)írror)medicinar»Quippe etiam foliis conftac mentem corrúpi:fi plura q quattuor bibantur. Etiá anti 
qui ín uíno febrem depellí atbitrabanf .Et oleum fitex femine;ut díxímus: quod ipfum auribus ínfu/ 
fum tentat mentem:míreg} contra uenenum remedía^pdídere iis:qui id bibiíTent: 8¿ ipfum pro reme^  
dííi:adeo nullo om nía experíendi fine:ut cogerentur etiam uenena prodeíle» ^ 
De iinozofte parthenio hermupoa fme potius mercu rialnd: ach¡llea:6¿ panace heraclea fideríe 
milIefolío.6¿ defeopa regía:& hermíneo teucno fplenío:de melampodio fiue helleboros 
quotue co|¿ genera:6¿ de nigro helleboro & albo medicinar.ói quádo detur:6C quo^ 
modo fumendum:6¿ qbus no dandum:&^ mures necat* CA. V» 
Inozoftís fíue parthenion a Mercurio ínuétus eftndeo apud grecos hermupoan multi uocáto 
f Eam apud nos oes mercuríalé.Duo eíus genera:maícuius di foemina qua? etticacíor:caule cu j^ 
bítalí interdú ramofo ín cacumine:ocino anguftíonbus foliisgenicuhs denfis:alap¿ cauís muf I 
t¡s:femineín genículis depcdente:foemínecopíofo:mari íuxragenicula Itatim raríoreac breuí;contor^\ 
to^.Focmínae foluto & candido.Folia manbus nigriora:fc)eminis candidiora:radix fuperuacua:príEte/-
nuis.Nafcunf in campeftnbus cultis.Mirum eft quod de utro^ eo$¿ genere prodif.Vc mares gignan£ ' 
hunc íacere:ut fcemínae íllam»Hoc contingerc fí a conceptu fuccusjpnnus bibatur in paflb:edanfue fo 
lia deeoíta ex oleo 8C fale:uel cruda ex aceto«Quida decoquunt eam in nono fiítili cum heliotropio: 6C 
duabus aut tribus fpícis doñee decoquaf .Decodlü dari iubent:&: hserbam ipfam in cibo altero die pur -» 
gationiimulienbus per triduum:quarto die a balneo coire eas,Hippocrates miris laudibus in mulienSr 
ufu prsedicauit illas.Eaf^ ad hunc modum adhuc medicorum nemo nouit» Ule eas uulux cum melle 1 
uel'rofaceo uel lilineo uei irino admouit:itcm ad cíendos menfes fecundafq?. Hoc ídem praeftare ponii 
fotu^ dixittlnftillauit auribusíurdis fuecum ínunxitgp cum uíno uetere»Aiuo folia Impofult:eplpho/>, 
ris-.ftrangurise 6¿ uefícacDecofiú eíus dedit cú myrrha di thure.Aluo quidé foIuendse;ueI in febn deco 
quítur quantú manus capiat ín duobus fextariis aquae ad dímidias:bibif fale 6i melle admixto: necno 
cum uulga fuis aut gallináceo dccodtum falubrius,Purgationís caufa putauere aliqui utran^ dandam: 
fíue cum malua decodlum.Thoracc purgat.BiIé detrahút.Sed ftomachum laedunt.Reliquos ufus á U 
cemus fuis locísjnucnit 6i achilleon Achilles difcípulus Chironis:qua uulncnbus medeieturiquse ob 
id achílleos uocatur.Hac fanaffe Telephum dicítur. Ahí pnmú erugmem inuemíTe utihílimam empla 
ftrisudeo^ depíngitur ex cufpidc decutíens eágladio ín uulnus Telephi.Aln utrocp ufum medicamen 
to uolunt.Aliqui Qi hanc panacem heracleon:alii fideríten.Hanc apud nos millefoliam uocant cubítali 
fcabo ranaoüm;minu tionbus ^ faliculi folüs uefiícam ab imo, Aln fatent ur quidem illam uulnent us 
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utilcmifed uerá.achiTcon eíTe fcápo caeruleo pedalí:fíne ramf$ ex omnf parte fingulís folíís romndís ele^  
ganrer ueftitam.AIu quadrato cauleicapíríbus marrubíí folio quercus.Hác etíam prsecifos neruos glu/ 
finare facmnt. Alií fidetíten ín maceríis nafcentem curn teríturteedí odorís,Etíánum aliam fimilé huíc 
fed candídíoríbus folíís & pínguioribus tenuíoríbus cauliculís ín uineis nafcentem. Aliam uero bínunx 
cubítorum ranaulís exilíbus tríangulísrfolío filícísrpediculo logotbetse femíneromnes uulnenbus prac^  
cípuas.Noftri eam quac eíl latíflimoifolio fcopá regíam uocát.Medeturanguínís fuum#Inuenit&: teu/ 
cer eadem setate teucríon quam quídam Hemíoníon uocantifpargenté íuncos tenuestfoha curuaafpe^  
rís locís nafcentemrauftero fapore:nung florentem»Negp íemen gignit.Medemr íyembus • Cortar^ (íc 
ínuétam:cum exta fuper eam proíedla eíTennferturadhxfiflé lyeníreum^ ínanífle.Ob id a quibufdam 
fpleníon uocatur.Narrant fues qui radícem eius edút fine fplene inueníri.Ramí hyfopi furcuiofamrftv 
lío fabae.Eodem noíe appellant:8¿ collígí florenté adhuc iubent adeo florere no dubitant:nmimecp ex 
cílíciis & pyfidíac monríbus laadát.MeIampodís famadíuínarionís artíbus nota efK Ab hócappellatur 
unum hellebori genus melápodion.AIiquí paftoréeodem nomine inuenífle trádúticaprás purgarí pa^  
ftore illo animad uer tente dato$ Iad:e eaij¿ fanaílé proetidas fu rentes.Quáobrem de oíbus eius genenv 
bus díci fimu! couenit.Príma dúo funt candidú ac nígrum.Hoc radícibus tantú intelligí tradút pferí<^ % 
Alií folia nígri píatái fimilía 8C minora nígriora^:8¿ pluribus diuifuris fcifla» AIbi bet^ incipif rís. Ha^ c 
quoa nígnora di canalíú dorio rubefcenria.Vtrac|j caule palmí ferulaceo bulboij¿ tunícís couoluto ra/ 
dice nbrata cepa^ d modo.Nígro equi boues fues necanturjtaqj cauent id cú candido uefcantur,Tempe 
ftíuum eflé tradunt meflíbus«PIurimú aúr nafcitur ín oeta monre.Et optimú uno eius loco pyram.Ni 
grum ubí9,püenit:fed melius in heliconerquí mons 8¿aliis laudafhaErbistCandidumpbat oeteú. Se/ 
cündum pócum.Tertioloco heleaticúrquod in uitíbus nafci ferút.Quarto pnafum:quod adultérame 
setolico ex uícinotNigrum ex íis melampodion uocannquo 8í domos fuffiút purgantq? afpcrgentes fe 
8C pecora«Cum precatione foléní hoc 8C religiofius coIligítur,Primum ením gladío círcunfcríbírur»De 
índequi fuccifuruseílortum fpeétat.Et precatur ut id liceat fibi concedentibus diis facere.Obferuatcp 
aquilas uoIatus:fereenim fecantibus íter eíl.Er fi propeaduolauerit:moríturum illoannoqui fuccidit 
auguríum eft»Nec álbum faciíe collígítuncaput aggrauans maxime:nifi pr^ efummatur aliú:& fubínde 
uinum forbeaturxeleriter^ fodíaturí'Nigrum alií entomon uocáttalii polyrrhyfon^purgatp inferna. 
Candídum autem uomítíone.Caufaf^ morborum extrahit.Quodam terribile.Poílea tam pmifcuú 
ut píeríg» ftudiorum graria ad prouidenda acrius qnx comentabantunfaípius íumpf itauerínt. Carnea 
dem relponfúrum Zenonis Iibrís,Drufum quo^apud nos tribunorum populariú clariírimú:cuiante 
omnes plcbs adftans plaufitroptimates uero tjellum marficum imputauereicoftat hoc medicaméto hv 
beratum comitiali morbo ín antyeira ífula.Ibi.n,tutiírimefummitur:quoniá(ut ciixímus)fefamoídes 
admifcentíltalia ueratrum uocar.Farínaeorum per fe 8C mixta radículas qua lanadixímus lauan fternu 
tamentum facít. Ambom fomnum. Legútur autem tenuiflims radices breuefi^  ac uelut decurratx ce 
ha?«Nam fumma quae eít craífima cepis fimilis aníbus tantum datur purgationís caufa. Antíquí radi/ 
cem cortícemqj carnofííTimum eligebátrquo tenuior eximeref medulIa.Hanc humídís fpongiís oper/ 
tam turgefcenremq? in longirudinem findebant.Dcindefila in umbra ficcabát íis utentes.NunC ramu/ 
los ipfos ab radice fuá grauiífimi corticís íta dantes.Optimum quod acre gufl:u:ferucnf^  ín frangerido 
puluerem emíttít.Durare uim eíus»xxx»annis ferunt.Nigru medetur paraly tícis ín&niéubus hydropiV 
cis dúmodo citra fibrímrpodagris ueteribus:artículaTiis morbís.Trahit aluum 8C bilem pituitaf^ «Ex 
aqua datur ad leniter molliendam aluum plurimum drachma:modicequattuorobolís. Mifcuerealíg 
6C fcamoneam:fed tutius falem.ln dulcibus datum copiofius penculum ífert.Oeulorum caliginem fo^  
tu difcutit.Ob id quídam 6C inunxere.Tritum fpumas fuppurata duritías concoquit:6¿ purgat.lté fifta 
las tertio die exemptum.Verrucas tollitcum fquamis £eris:8¿ fandaraca.Hydropícorum uentri impo/ 
niturcum fariña horde|cea dC uino,Pecorum d¿ iumétorum pituitas fanat furculoper aurem traieélo: 
dC portero die eadem hora exempto.Scabiem quadrupedú cú thuras 6í caerá ac pice uel cú piflt Ieo«AIbú 
optimum:qc!ceIerríme mooet fternutaméta;fed mulrú ternbilius nigroipcipuefi qs apparatú poturo 
rú apud ánquos legatreotra horrores ftrágulatus ítépeftiuas fomni uires fingult us ífinítos aut fternuta 
meta ftomachí diflolutiones tardiores uomítus aut longingoresrexiguos aut nímíos.Quippe alia daré 
folití:quacconcitarent uomitiones ipfum^ helleborum extraherent medicamétis autclyftenbus: fae^  
pe etíam íanguine uenis emíílb«lam uero ¡k cum profpere cedat tembilius uifu ín uanís colonbus uo^  
mitionum:¿¿ poíl uomitiones obíeruatione aluubalnearum difpenfatione:totíus corporis cura antecc 
dentciomnia hace magno terrore6¿ fama.Ná^ tradútabfumí carnem fí coquatur una. Sedantiquopfi 
uitium erar:q> proprer hos metus partius dabár;cú celerius erúpat:quo íargius fumic» Themifon binas 
no ampüus írachmas donauitifequétes & qrernas dedere.Claro Herophili preconio qheIlebop¿ fortif 
íimi ducis fimílitudini sequabat^Concíratis emm intus om nibus ípfum ín pnmis exire. Prxterea mii£ 
ínuentumeft:^ íncifum forfiajlis ut diximus:cribrár:cortex remanet.Hoc inanito medula cadit.Hapc 
ín nimia purgationedata:uomitiones fiftit:Cauendú eíl foelici quog? cura ne nubílo detut die r quippe 
impatibiles cruciatus exiítunt«Nam aeftate potius q hyeme dandú no eft ín dubío.Corpus feprem die/ 
bus pra^ parandum cibí acribus:abfbnentia uini:quaito 8í tertío de uomitionibusiprídie coenseabfti/ 
nentia.Albú e dulcí daf:aptiílime uero m h á e autpuIte4Nuper inuenerediíTcdis raphanís mferere hel 
kbo5¿:turfuf^ coprimere raphanos^ ut tranfeac íus;at$ eo le^iméto dare»Reddí poíl quattuor fere ho 
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ras indpít.Totu opus Teptienís peragif horís.Medef íta morbís comitíalibusmt diximus:uertígíní:mc 
lancholícís:infanientíbus:Iímphatícís:eIephátíaeaIbae:Ieprís:tetano:t 
cípietiburq? tympanícis:ílomachícis:fpaftícís:cIínic!s:ífchíadícis quacalíter no defínat:tulíi uete 
ríiínflámatíoibus tormíbus redeútibus:Vetát darí feníbus d¿ pucris.Ité mollibus ac foeminci corporís: 
anímseue exilibus aut teneris:6¿ faetninís* mínus q uírís.Ité tiniidís:aut fi exulcerara fínt pcordía: uel m ' 
meannmínímeue fanguiné excreantíbustcaufariis uel Iarere:uel fauabus»Medef extra corporís eruptio 
nibus pituita cú axungía faifa illítúiitem fuppuratíoní uereri.Mures poléta admixtü necat» GalhíagiV 
tas ín uenaru helleboro tíngut:círcucífofqj uulnere teneríorem fentiri carne affirmat.Mufcse quogp ne/ 
cantur albo trico dC cum lade fparfo.Eodem & phthíríafí emendatur. 
De míthridatia 6C fcordotí fíue fcordio:&: polemonia uel philseteria uel chilio dyna^ 
ma:5¿ eupatoría dC cétaurea fíue chíronía:6¿ de ledo centaureo libadlo felle ter^  
rae 6¿ tríorche medicinan. CA. VI» 
Pfi Mithrídati Crateías adfcripfit unam mithridanion uocatá • Hínc folia dúo a radice achan^ 
i to fímíIía,CauIís ínter utraqp fuílinés rofeum florem.Alreram lenem fcordotin fíue fcordíom 
ípfíus manus adfcnptam:magnítudine cubitaIí:quadranguIo caule ramofam quaernc UmilU 
tudínefolíís lanugínofís.Reperítur ín ponto campís pinguíbus huraídiTq? guftus amarüEft 6í alrerius 
generísdatioríbus foIí!s:mentaftro fímílísiplurímof^ utra$ ad uius per fe dC ínter alia ín antidotís.Po/ 
isemoníam alíí phílseteriam a certamíne regum ínuentioni^ appelIant.Opadoces aútchíliodynamatií 
radíce craflá:exílíbus ramis:quibus in fummis corymbi dependentmigro femínecaetero rutas fímilís* 
Nafcítur ín mcntofís.Eupatoría quo^ regiam audtoríratem habet.Caulís lígnofí nígrícárís hirfutírcu 
bitalís aIíquando:6¿ amplíorís folíí per ínterualIa«v«foIíí aut canabís per ambitú íncífis qnquepartíco:nl 
gris 8í ípfis pulmofíf^ radice fuperuacua«Semen dyfenterícis ín uino potum auxílíatur uníce. Centau/ 
ría curatus dícitur Chiron cum Herculís exceptus hofpítío jptradfétí arma: fagítta excídíflét ín pedem 
quare alíquí chironium uocant.Folia funt lata dC obl5ga:ferrata ambitu défa ab radíce:caules ternú o*' 
bitoyi genículatí Jn iís capíta ceu papaueiji Radíx uafta rubefcens-.tencra fragilifq? ad bina cubíta madí^ 
da^ Succo amara cú qdá dukedíne.Nafcit in collíbus píngui foío.Laudatiífima arcadia: elíde:meíreníar 
pholce 3C Jyceo at^ ín alpibus:pluribufcp locis í lycía.Quidá 6C ex ea lycíú faciúr. Vis in uulneríbus tára 
ut cohaerefcere ét carnes tradát:fí coquanf fímul.ln ufu radix tantü duabus drachm ís bíbenda qbus di^  
cetur:fi febris fmín aqua tritarcseterís ín uíno.Medef & oíum morbís decocte fuccus»Eft alteig centau/ 
non cognomíne ledlomminutís folíís;quod alíquí líbadíon uocannquoniá iecundú íbntes nafcíturrori 
gañí fímíle:2nguflioribus 8C longíoríbus foliis angulofa caulepaululum alto fruticantí ñore líchnídis: 
radice tenui & fuperuacua fucco efFícaxJpfa hserba autúno Iegirur;fuccus e fronde. Quídá caules conciV 
fos madefacíunt díebus.xvni.atg? íta exprimunt«Hoc centaunon noítn fel terree uocant:pp amaritud! 
nem fummam.GalIi exacú:quoniam oía mala medícamenta potum e corpore exígatrper aluum» Ter/ 
tía eft centauris cognomíne tríorches.Qui eam fecat rarú eíl ut no uulneret fefe»Haec fuecum fanguínc 
mittitTheophraftus defendí eánmpugnari^ collígentes tradit a tríorche accipítrú genere:a quo 8C no 
men accepít.Imperiti confundunt haec oía:6¿ uní generí affignant. 
De climéo 8C gétiana 8í lyíimachía di parthenide 6í artemifia & ambrofía 6C nytn 
pheaheracleofíuerhopalo&euphorbíamedícinse. CA» Vlf» 
Límenos a rege hacrba appellata eft hederae foliis ramofa caule inani articulís praecinéta: odo/ 
c re graui 8C femíne hederae:filueftribus 8C montofís nafcens.Quibus morbís pota medeaf :diV 
cemus.Sed híc índícandú eft dum medea£:fterilitatem pota ét ín uiris fíeri.Grxci pláta^íni fí/ 
milem eflé díxeruntrcaule qdrato:foIliculis cía femíne ínter fe implexísiuelut ín poíypo^i cirris» Et fue/ 
cus auté ín ufu.Vis eius fumma ín refrigerádo.Gentianá ínuenit Gentius rex iIIyríop¿ ubí^ nafcentem: 
in íllyríco tamen pracftantillimá folio fraxiniifed magnitudine Iaducae:caule tenero pollicís craílítudi/ 
ne:cauo 8í ínani:ex interuallís folíato.trium aliquando cubitopiiradíce Ienta:fubnígra fine odorc aquo 
ía:montibus fubalpinís pIuríma»Vfus ín radice 8C fucco.Radícis natura eft excalfa¿toría:fed pregnanti^  
bus non bíbendajnuemt 8C Lyfímachus herbá lyfímachiamiquac ab co nomen retinencelebrata Eraíi 
ílrato.Folía habet falícis uírídaifloré aureum:fruticos:ramulís ereéiís graui gígní£ ín aquofís. Vis eius 
tanta eft:ut iumentís difeordantíbus íugo impofíta afpentatem cohibcat»Mulíeres quocg hac gloriam 
affeétauere.In quibus Artemifia uxor Maufolí adoptara haerba quae antea pthenis uocabatur«Sunt qui 
ab artemide Artemifia cognominatá putent:quoníá priuatim medicaf foemina^ malís. Abfinthíi aú t 
modo fruticofa maioribus foliis pinguíbufgjjpfius dúo genera»Altera latioríbus foliis:altera teñera te 
nuíoribus:& non nifi ín maritimís nafcens.^ unt qui ín medíterraneís eodé noíe appellant fímplici can 
leiminimis foliis:flores copiofi erumpctes:cú uua maturefeit odore non in íucundorquá quida botryn 
alii ambrofiam uocant,Talis ín cappadocia nafcif.Nymphea nata tradífa nympha Zelotypiaerga Hec 
culem mortua#Quare heracleon uocant aliquiralii rhopalon a radice clause fímili• Ideocp eos quí bibác 
eam.xíí,diebus coitu genituracp priuari.LaudatííIima ín orchomeno di marathone Booetímadon uo^ 
cant quí femen edunt.Nafcítur aquofís foliis magnís dC aliis ex radíce prodeuntibus flore lílio fimili:6C 
cú denoruerit capiti papaueris.In caule fecatur autumno,Radix nígra in fole ficcaf * Aduerfaturcp aluiv 
nis,Eft 8í alia nymphea in theflalía amne paeneo:radice albaicapíte luteoiroíáe magnitudine Jnuenít 6¿ 
patruin noñro^ aetate rex luba quá appellauít euphorbiam medid fui nomine & ftatris mufse;a quo 
v ü 
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Dítium AaguRum confcraatahi índicauímus.Iídem fratrcs inííituerca baTnefs frígida multa corpo/ 
ra aftringí, Antea non erat naos nifí calida tantum lauarí íícut apud Homerú etía inuenimus«Sed íubac 
uolumenquo^ extatdeeahaerba6¿clarana praeconiumjnueníteam in monte atlanteifpe^aturfolíis 
achantinis.Vis tanta eftrut uel e longinquo fuccus excípiatur incífae conto.Sufcípitur excípulís uétricu/ 
lo hsedíno.Humor ladtís uídeturefflaere.Síccatur conto.Sic thuris effigíé hét.Quí colligút daríus ui/ 
dent.Cotra ferpétes medef.Quacú^ partepcufla uortíce incífo 8í medicamento addíto.Ibi getuh qui 
IegiJt:hedino Ia¿le adulterátifed dífcernif ígnijd»n»qd fíncepd non eft faftídiendú odorem habet.mul'' 
tum infra hunc fuccu eíl qui ín gallía fu ex haerba chamelea granú coccíferente«Fra(3us ammoníaco fí/ 
milis eft;etíam leui guílu os accenfum diu dctínens:8¿ magis ex íteruallo doñee fauces quoqj fíceet. 
De plátagíne 8í bugloflb:8¿ cynogIoíIo:6C buphthaImo:8¿ fc^ rhfca:6¿ de fpartania.6¿ hip/ 
pice:8¿ ífch3emone:8¿ betonica:8¿ cantabiaca:6¿ confiligine:6¿ hyberida;8¿ chelidonía: 
QC canaria 8C elaphobofco:8£ diftanno: & ariftoIochia:8¿ quod eius deledatione in/ 
uoluant pirces:6¿ ftatím capiantur:6¿ medicina: contra ferpentium idus ex h x u 
bis quas fuperius nominauit. CA, VIIft 
Eíebrauit 8C Themífon medicus uulgarem haerbam plantaginem tanq inuétor uolumine de 
C ca edito;Duo eius genera.Minor anguftíoríbus foliis 8í nígrioribusilinguíe pecorum fimilli^  
misrcaule angulofo in terram ínclínato in pratis nafcés» Altera maior foliis late9¿ modo incluí 
farqua?quía feptena funt quídam eam heprapleuron uocauere.Huius 8Ccaulis cubitalis eft 8C napi fimi 
lis.Nafcitur ín hamídís multo efficacíor.Vis mira in flecando denfando^ corpore canterí uícem opti> 
nens.ÑuIIa res asque fiftít flu¿tíones:quas graecí rheumatifmos uocant.lungitur huíc boglos foíboum 
linguae fímilis;cuí prsecipuum ^ in uinum deiedta aními uoluptates auget:8¿ uocatur euphrafínú. lun 
gif 6¿ cynogloflbs caminas imitans linguas:topíariis operibus gratiíTima.Aíuntgp quae tres rhyrfos 
minis emitratreius radícem pota ex aqua ad tertianas prodeíléiqaae qttuor ad quartanas. Eft alia fimiV 
lis ei 8¿ quac ferat lappas minutas»Eius radix pota ex aqua ranis & ferpétibusaduerfaf .Eft 8C buphthal/ 
mos fimilis boum ocuIis:foIio íoeniculiicírca oppida nafcens fruticofa caulibusiqui 8C manduntur de^  
codti.Quidam cachlam uocant.Hsec cum esera fteatomata dífcutit»ln uenere hserbas 8¿ uniuerfae gen^  
tes.Scythia eam primum:quac fcytice uocatuncírcaboetiam nafcés prseduIcis»AIiam quoqj utíliílima 
quá fpartaniam uocant»Magna di ea comendatiorq» ín ore eam habentes famem íítímcg non íentiunt, 
Idem pftat apud eos hippíce didla:^ in equis quo^ eúdem effedum habear.Tradúta his duabus h^r^ 
bis fcythas ét in duodenos dies durare in fame fití^Jfchemoné thracia inuenitiqua terunt fanguinem 
fifti:non aperta modo uena:fed etiam pcífatSerpit e tetra milio fímiIis:foIiis afperis 8c lanugínofís: far^  
citur ín nares.Quac in itaíia nafeitur 8C fanguinem eodem adalligata íiftitiVetones í hiTpania eam quíe 
betónica dícitur ín gallia.ln ítalía aút ferratula a graecis ceftron aut píychotrophon ante cundas laudan 
eíílíma.Exit angulofo caule cubitorum duum a radíce fpargens folia fere lappati ferrata ftamine purga 
teo. Folia fíceátur in farínam plurimos ad ufus.Fit uinum ex ea 6í acetum ftomacho 8C claritati oculo^  
rum.Tantúg? glortac habet;utdomus ín qua fata fit tuta exiftimetur a píaculis omníbus.In eadé biTpa^  
nía ínuenta eft cantábrica per Diui Augufti témpora a cantabrís reperta.Narcitur ubi^ caule íunceo pe 
dali ín quo funt flofeuli oblongi uelut calathí.In iis femen perq minutú.Nec alias defuere hifpaniae hace 
bis exquirendístut in quibus etiánum hodíe in uíropi lactíore conuídu potionem ecétum hserbis muí 
fo additis credidere faluberrimam fuauifTimá^Nec quífq genera ea^ ¿ iam nouit aut muItítudinétNa^ 
tñerus tantum conftat in nomine#Noftra setas memínithaerbam in marfís repertam.Nafcitur 6¿aqul 
culis círcúuícum neruefíx:uocatur cofiligo.Prodeftut demonftrabimus fuo oco deploratis in pthífi, 
Inuenit nuper di Seruílius Democrates primus medentium quam appellauithíberidam quáq fido no 
mine ínuentíonieius aflígnato carmine.Nafcitur máximecirca uetera monumenta parietinafqj &in^ 
culta itínerunuFIoretfemper folio nafturtíiicaule cubitali:femine tam paruo ut uix afpici poífit.Radi/ 
tí odor nafturtii.Vfus xftate efFícacíor;6¿ recenti tantumfTunditur díffículter.Coxendicibus di ártica^ 
lis oí bus cum axungia módica utilííríma:uinsplurimü quaternis herís ifcemínís minus dimidioadal^  
ligatatut dein in balneum defeédatur in calidam:6¿ portea oleo Oí uino corpus perungatundiebufep ui^  
cenis ínterpofitis ídem fíat fiqua admonitío doloris fuperfit«Hoc modo rheumatifmos oes fanat ocuí/ 
Cos.Imponitur no ín ipfa inflámationerfed imminuta»Aíalía quo^ inuenere herbas:ín primif^ chelíl 
doníam.Hacenim gírundínes oculíspullorum ín nido reftituút uifumiut quídam uolútetiam erutis 
ocuIís.Genera eius duo»Maíor frutícofo cauleifolío paftinacac erratiese amplioreripfa akitudine duum 
cubíto^.CoIos albicans:flos Iuteus,Mínori folia hederae rorundiora minus candíaa.Succus croci mot 
dax.Semen papaueris»FIorentaduentu hirundínum.Difceflu marcefcunt»FIorentíbus fuccus exprimí 
iur:5¿ ín aereo uafe cum melle attico leniter ciñere feruenti decoquítur:finguIari remedio contra caligí 
nes oculorum.Vtuntur 8C per fe fucco in collyriisiquae chelídonia appellanfab ea» Inuenerunt 8C canes 
canaríamiqua faftidium deducunt:eam$ in noftro confpedu manduntrfed ita ut nuncj íntellígaí'quae 
fítietenim depafta cernitur.Notata eft auté animalís huius malignitas ín alia herba maior,PercuíIus»n. 
a ferpentetmederí quadá íibi dícitunfed illá homine ínfpedante non decerpit. Simplicius ceruae mon^ 
ftrauere elaphobofcomde qua dixi'mus,Item fefeh enixae a partu diébmum oftcdere(ut indícauímus) 
uulneratae eo paftac ftatim decidentibus teIis»Non eft alibi q in creta:ramís praetenue:puIegio fímile:fec 
tiens QC acre gufta;íblus tautu ucuntur»Flos nuiips d eft;aut íemen aut Qulis^adú tenuis di fupoW 
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caa.Et ínjcrcta aatem non fpatiofe nafcítur:mire<j a capns expetít. Pro co t ñ 6í picudo di¿temu muí/ 
tísín tenisnafcésifoliofimilnramulis minoríbusagbufdam codrísuocatú.Minoriseñedus ttatim m 
tellígíf.Dí¿tamú«n.míníma porcíone accedí t os.Qui legere eá:in férula uel arundíne codunc: pligárcj: 
ne porentía eunefcar.Sunc q dícant utrág? nafci multifanáifeddeteriores inagris pinguibus:uerá quida 
diáamü non mfi ín afperís.Eft 6¿ tertiú genus didlamu uocatúifed ne$ faciene^ eütctu ümilefoiio ( ú 
fybrií:ram ís maíorJbus^cedente pruafione ilja:quicqd ín creta nafcif ¡infinito pitare eserens ciuldc ge^  
nerís alibi genítís.Proxime q3 in parnafoialioquin herbifep¿ eíIé«Et peliú montcm in theflalia • Et tele/' 
tnum í euboea.Et tota arcadiá ac laconicá.Tradunt arcades quidé no medicaminibus utufed laóte ci rea 
uer:quoniá tune máxime fuccís herbae turgeát:medícentur^ ubera pafcuís* Bibunt aút lac uaccinum: 
quoniá boues ommuorae funtín herbís»Potétíaeap¿perquadrupedes ét nuncduobus clans exemplis 
manifedafit.Círcaabderádi Íimité:qui Díomedis uocac equi palti ífíammant rabie:circa pothmá ue/ 
ro 3¿ afini.Inter nobilíflimas ariftolcchiac nomé dediíTe grauidac uidécur:quoniá eíiéc ariHe ieuchufes* 
IMoftn malú terrae uocát:6¿ qttuor genera eius feruant.Vnú tubenbus radicú rotundís foliis ínter mal/ 
uam de hederá nigríoribus pinguioribuf^«Altep¿ mafcuis radice longa quattuor digytop¿ logitudine 
baculicraíTitudme.Ternú logiuims tenuítaris uítís nouelléecui fitpcipua uis:quxciematicís uocatur: 
ab aliis cretica.Ocs colore buxeo:caulibus paruís:flore purpureo«Ferunt baculas paruas ut cappan* Va/ 
ient radice tanrú.Eft 8C q a x piítolochia uocat quartí generís:tenuíoiq,pxime dida:denfis radiéis capí! 
lamen tis íunci pleníoris craíIitudíne.Hanc qdam polyrrhizon cognominant «Odor oíum medícatus« 
Sed oblonga radice tenuíoncp gratior.Carnofi«n.eít corticis:unguentís quog- nardinis coueníensi Na/ 
feuntur pinguíbus locis 6¿ cápeítnbus.Effodere eas meílíbus tépeítiuúnta delquámato terreno feruan/ 
tur.Maxime tamen iaudaf pontíca.Et ín quocúgp genere ponderofííTima quxcp medidnís apnor.Ro/ 
cunda corra ferpentes.Oblonga ín fumma tamé gloria eít etíam mo.A conceptu admota uuluís in car/ 
nebubula mares figurar:at tradif«Pifcatores campaníx radice eam:qux rotunda eR:uenenú térra UCK 
canricoramq^ nobis contufam ímmixta calce ín marí fparfereiaduolant pífees cupíditate míra:ílatím^ 
examinan íiuitant.Qux polyrrhizos cognomínaf :conuulfis cotufís ex alto pra^ cipitatis radice pota ex 
aqua utiliflima eíle tradít.Semine pleuretícis 6C neruís cofirmare excalfacere«Eadé íátyríon eft.Verum 
& effeftus ea^ ¿ ufuf^ dicendí funuOrdiendú^ a malop¿ omníum peílimond elt ferpentiú idtu.Medea 
tur ergo brítannica herba.Panaces genep¿ oíum radix e uino*Cbironix 6C ños di femen potú illitúq) ex 
uíno di oIeo«Príuatímg; quae cumia bubula appellaf .Polemonia uel phílereris radicís drachmis qttuoc 
ex mero.Teucría:fideritís fcordotís:ex uíno príuatim ad angues pots 6c ú l í t x : ííue fucco líue folio íiue 
decodlo.Cétauria: maíorís radicedrachma m uiníalbi cyathis tribus«Genríana pcípue aduerfus angu/ 
es duabus drachmis cú pípcre6¿ ruta uiní cyathis«vuíiue uíridís fiue íicca.Et lylimachix odorc fugiunt 
ferpentes.Datur ex uínopercuflis chelídonia*Morfibus ímponíf betónica pcipue:cuíus uís tanta perhí/ 
betur:ut ínclu&e círculo eius ferpentes ipfe reieíntenmat ñagellando«Datur de ad í ü u s femen eíus dena 
ríí pondere cum tribus cyathis uiníiuel fariña drachmis tribus fextarío aqua? ímponitur. Cantábrica: 
diáamí:aríftolochis radiéis drachma ín uiní hemína f«epíus bibéda:prode(t & illíta ex aceto. Simílítec 
píftolochix.Quin 8C omníno fufpenía fupra focum fugat e domíbus ferpentes. 
Deargemonía:6¿agaríco:& echyo:& hyofcyamo:& hierabotane:6¿ blattaría:6¿ lemonía 6¿ q n ^ 
folío:6¿ dauco:6¿ perfolata:6¿ ar¿tío:d¿ cyclamino:6¿ peucédano, CA, IX. 
Rgemonia quo^ radice eíus denarií podere in uiní cyathis tribus potaf*Plura de ea couéit di 
9 cí caeterifq; q pnmú noíabun t .In eo aút genere medédi primú conuenítiquá^ noían: m quo 
maxíe uaiebir.Folia habet anemonas sequalia diuífa apii mo:caput ín cauliculo papauens fiiue 
flrísnté radícem.Succú crocí colore aeré Sí acutú.Naíci í di in aruís apud nos.Noftrí tría genera eius fací 
unt:6¿ id demúrpbant cuíus radix thus redoleat«Agaricon ut fungus nalat in arbonbuscírca bofpho/ 
rú:coIore candido.Daf oboüs qttuor contritú cúbmis cyathis aceti mulfuid qdm gallatia nafeit infir/ 
mius habef .Prseterea mas fpííüor amarior^«Híc¿¿ capitís dolores facít.Foemina felutior ín mino gu/ 
üus du]cis:mox í amaritudiné tráfit.Echyos urriu% generis pulegio ümilis.Foliis coronata:drachmis 
duabus ex uiní cyathis qttuor datM té altera q u x lanugíe diíbnguit fpinofa:cui di capitula uiperx fimi/ 
lía funt hxc ex uíno 6C aceto.Quídá arción plónatam uocant:cuius folio nullum eft Jatius:grandes lap/ 
pas ferentem.Huíus radícé decodam ex acero dant potuúHyofcyamú con tul u m cum folns ex umo da 
tur peculiariter cStra afpídas.NulIa tamé romanac nobilítatis plus habet q híerabotané» Aliquí parífte/ 
ieon:noftrí uerbenacá uocát.Haec eft quá legatos ferré ad hoftes indicauimus.Hac loms menfa uertit. 
Domus purgatur:luftratur(j.Genera eius dúo funuFoliofa quá foeminá putant.Mas ranonbus folns, 
flamulí utnufcp plures:tenues:cubítaies:angulofitFolíaminora q quercusianguftiora^tdiuífurís ma7 
iori^ busicolos glaucus:radíx longa:tenuís,Naícítur ubi^ m plañís aquofis.Quídá non díftínguunnfed 
unú oíno genus íaciút;quoniá utra^ eoídé eífedlus habeat.Vtra^ íortiunf galli:6C pcinút relpofa. Sed 
magni uti$ círca hanc íníaníunuHacpundos impetrare quse uelintifebres abigere:amíaaas concilla'' 
rernulli^ non morbo mederüCoIligi círca canís ortú debere;íta ut ne luna aut iol confpicíaf; fauís ante 
6¿ melle terrae ad piamentú datis.Orcunícríptá ferro eífodí finiftra manu;6¿ ín fublime tolh. Siccan in 
umbra feparatím:folia:caulem:radícé, Aíunt^ fi aqua fpargaf irícliniú:qua maduerit: laeuores conuí'' 
ftus fieru Aduerfus ferpentes coterítur ex uíno«Eft eí fímilis uerbafeo haErba:quae faepe fallít^ p ea captas 
tolíis mmus C3dídís;caulículís pluribus:fíorc luteocHac abiecta blactas í íe coirahmideocj romae blatta 
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ríam oocatur.Límoníum fuccutntóciS mittítrconcrcfccntcgumímodohumidísIocís.Daturdeny 
ríí podus in uíno.Quíng!foliú nullí ígnotú eft:cum etiá fraga gígnendo comcndcf.Graeci uocant pen/ 
tapetes fiue chamezeleon fiue pcntaphíllon.Cum effodíf rubra haber radícé* Hace ínarcefeens nígrefcit 
& angulofa fir.Nomen a numerofolíop¿ habet.Et ípfa haerba incípít6¿definir cum uít¿e«Adhíbetur dC 
purgádís domíbus» Aduerfus ferpéres bibítur & eius radix q a x fparganíon uocaf ¿¿ ex uino albo. Dan 
cí genera qrtuor fecít Petronius.Diodotus qaac pfequi nihil atcínet:cú íínt dífferentíac duac. Probatíín> 
m x in creta mox ín achaía 6¿ in fíceís ubicúcy nati:faenículi fimilitudinetcádidíoribus folíis 6C minoría 
bus hirfutifgí*Caule pedali re^orradice fuauiífimí guftus 6¿ odorís.Hoc genus í faxofís nafeif merídia 
nís,ReIiqaa genera ubí^ nafeunf terrenís collibus límíribuf^ pee nifi pingui foloifolíís coríandrircau/' 
le cubitalí:capttibus rotudísifsepe pluribus q ternís radíce lígno(a:fed cum inaruerit fuperuacua«Semen 
fius cy mino fimilerpríoris milio albú acre odoratum oíbus 6¿ fer uens.Secundú priore ueheménus eft: 
ídeoq? parce fummi debet.Si iam máxime tertíúgenus faceré libeat c fimile ftaphylmorqdpaftinacam 
erraticam appellánfemme oblongotradice duki.Oía hsec 6¿ hyeme 6í seftate funt intadla qdrupedi nifí 
poft aborrus'Exaliis ulus feminíStExcreta radiéis 8í magis ad ferpenres eft,Bibif e uino drachma una. 
Darur dC qdrupedibus pcuflís.Therionarca alia q mágica 8C ín noftro orbe nafeif :frutícofa:foIíís fub ul 
Vidibus: flore rofeo^Serpétes necar cuicú^ admota fuerir.Et hace torporé añert»PerfoIatá quá neo igno 
rat graccí uero arción uocát folia haber maiora etiá cucurbitis 6¿ hírfutíora nígriorag? 8C craínora:radi/ 
cem alba 8C grande.Haec ex uino bibitur denario^¿ duum pondere.lré cyclamini radix cotra ferpentes 
oés.Folia habet míora q hederá nigríora 8C renuiora fine angulis in qbus albicát maculae • Caule exiguo 
inani;floribus purpureis:radice Iata:uc rapú uíderi poflit:cortice nigro.Nafcítur ín umbrofis. A noftris 
tuber rerrse uocaf.In oíbus feréda domibus.Si uepieft ubi fata fit nihil nocere mala medicaméta Amu 
letum uocanrtnarrant^ ea ebrietatc repfentarí. Addíta in uinú 8C radíce 8C ficcata fcyllac mo confeifa re 
ponítundecoquítur^ eadem ad craífitudinem mellis.Suú tamen uenenum íneft ei: tradunt^ fi prae' 
gnans radicé tranfgrediaf ¡abortum fierí.Eft & altera cyclaminos cognomine cifanthemos geniculatiff 
caulibus íuperuacuis a priore diítans circa arbores fe uoluens acinís hederx:fed mollibus.FIore cádido: 
fpecioíb: radíce fuperuacua» Aciní tantü in ufuiguftu acri:fed létí.Siccantur in umbrartufi^ díuidunfiti 
paftilIos«Mihí 8¿ tertía cyclaminos demoflrata eft:cognomíe chamecííTos uno oínofolioiradice ramo^  
fa:qua pifees necabátur.Sed ínter primas celebraf peucedanuilaudatiílimú ín fardoníarmox íamothra^ 
ce.Caulís eít ei tenuís:15gus:faeniculo fimilisauxta terrá foliofusrradice nigraicraílá graui odore:fucco> 
fa.Gígnitur in montibus opacis.Fodif exitu autumnüPIacét tenerrimse Sí altíflimse radices.Hac cond-' 
duntur in qternos digytos oíTeis cultcilistfundútg? fuecú ín umbra capite príus 6C naríbus rofaceopun 
¿lisrne uertígo fentiatur.Etalius fuecus ínueníf caulibus adhaerens incifif^ p manat.Probaf craffitudine 
melíearcolore ruíforodore fuauíter graui ferués guftu.Et hic in ufu dC radix:6¿ decodum eius pluribus 
taiedicaméris^ucco tamen efFicaciínmo q refoluitur a maris amygdalis aut ruta» Bibítur^ contra fer/ 
penres 8£ ex oleo puncos tuetur.Ebufi quoq; que nemo ignorat:íumo fugaf ferpétes»Priuatím aduer 
fatur feorpioibus polymoníae radix uel aliígata tátum»Irem phalangio ac exterís minoribus uenenatis» 
Scorpioibus anftolochia agaricum obolís qttuor in uino mixti cyathis totidé^Verbenaca & phalangio 
cu m uino aut pofca.lté quinquefoliú daucú.Verbafcú graecí plomon uocant.Genera habet prima dúo. 
Alba in quo mas íntelligif.Aíte^nigrumdnquo foemína.TertiLi genus non nífi ín filuís ínueníf.Sunt 
folia braffiese latiora:pilofa:caulis eredusjcubítali amplior.Semé mgrum inutile.Radíxuna craflirudí'' 
ne dígytf.Ñafcútur 6C ín capeftribus.Silueftri folia elelifphacíialtairamis lignofis. Sut 8C plomídes duae 
birfutse.Totúdis foliisthumiIes.Tertia lignitís uocaf. Ab alis auté thryahs foliís ternis aut cú plurimum 
qrernís craífis pinguibufgp:ad lucerna^ lumína aptiskAiút{í folíis eius quá foemina diximus:ficus cíno 
no putrefcerc.Diftingui genera hace pene fupuacuum efticu fmr oía eiufdé eífedus.Cótra feorpíones bi 
bit radix cú ruta ex aqua:magna amarítudíne:fed eíTedu parí«TeIegonon herba ab alus feorpion uocaf 
ppfimílítudiné radicís:cuíus ta¿lu moríunf fcorpioes.Ita^ contra to$¿ idus bibií'.SGorpíoné mortuú 
IJ qs helleboro cádido línarrreuíuifcere aíunr.Telegonon oém qdrupedem necat ímpofita ueredis radi 
ceJFolío qdem íntra eundé diem qd eít fimile cyclominarlpfa genículata nafcif ín opacis,Scorpionibus 
áduerfaf o¿ betónica: fuecus ac plaraginís.Sut 8C ramis uenena rubetis maxíeruídímuf^ pfyllos in certa 
mine patínis cádefactas admíttetes ocíoreetiáq iafpídú perníce«Auxiliaf eís phryníon m uino pora.Ali 
cjm neurada appellánalíí poteríon floríbus paruis:radicibus multís neruoíis bene olétibusdtem alifma 
quá alíi damafaniomalií lyro appelIár.Folía eí plátagínís nifí águftiora eént:5¿ magis laciniofa: couexa$ 
in terrá* Alias ét uenofa fimílíter.CauIe fímplici 6C tenuí:cubitalí:capíte thyrfiiradicíb} défís:tenuib?: ut 
ueratrí nigrí: acríboiodoratís: pígaíbus.Nafcif í aquofis.AIte^ genus eiufdé í filuís nigrius maioribus 
foliís.Vfus in radíce utrifg; aduerfus ranas 6¿ lepores marinos drachmac podere in uino potum.Lepori 
marino aduerfaf fie cyclamino$.Veneni uím canis quo^ rabidi morfus habentteontra quos erít cyno^  
rhodúrde quo diximu$.Plátago ad oes beftia^ morfus^ pota at^ illita prodeft. Betónica ex mero uete> 
rí,Periftereos uoca£ caule alto folíato cacumine ín alíosicaules fe fpargésicolumbis admódú famílíaris* 
Vnde 8c nomen.Hanc habétes negát latrari a canibus,Proxíma ab his malis uenena funt q fibi metipfis 
hoíes excogitant,C6tra hsec oía:magícaf$ artes erírprimú illud Homericú moIy.Dein míthridafia 8í 
feordotis á centauriú.Pota oía rtiala medicamenta exigir per aluú.Betonicac femen in mulfo aut paflb 
«el farine drachma in uíni ucteris cyathístíítítuomerr cogédi at$ icerum bibere:iis q quotndíeguílent 
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«wm ñutía nodtnra maíá mfdicamcra tradunr.Poto ueneno ariflolochia fubuenít fadem menfura qua 
cótra fcrpcrcs.QüinqucfoIíi fuccus*Agarícú poftq uomueríc denaríí poderc ex aquap mulfe cyathís trl 
bus. Anthyrrhino uocaf fiue pharnarimo fíue lycnnís agria fímílís apannse radíce ñufla ñore hyacínrhi 
femíne uículínaríu.Ex hoc pandos uenuRiores fíeríinec ullo malo medícaméto Isedi poíTe aur ueneno 
líqs m brachialihabcatrarbitrámr magüSítnílíter ea qua eupíeam uocátrtradunt^ ea pundos comcn^ 
daríoris effe famae. Artcmifiá quo^ fecum habentibus negat noccre mala medica meta beftiaue ulíam; 
neíoíé quidé.Bíbif 6Chxcexuínoaduerfusopíú»AIIígata priuatím potens tradíf:potauc aducrfus ra^ 
nas.Perícarpu bulbi genus é.Duae eíus fpésrcortíce rubro altep¿:alte5¿ nígro papauerí fimíIe.Sed uís ma 
ior q pnornucriq; aút excalfaciédoJo corra danf corra quá 8í thus de panaces di chíronlú pcípue.Hoc ue 
ro 6C corra fugos. Vegi 6¿ generatí mcbratíg? fingulís corpop¿ morbis remedia fubtexemus.Orfí a cap! 
le.AIopedas emcdar iwmphese 8C cícutac radix:fi una trítac íIIínantur.PoIythrícha díftat a callitrícha $ 
juncos albos habec & folia plura maioraqjtFrurícequo^ maíor e(l:6¿ defluenrc capillú cofírmac:6¿ den 
far.I te imgulaca círca fon tes nafccsrcuíus radíx admíxta cobufta terítur cú adípe fuis nígrsend quo^ ex' 
cfpjf ut eíus fit iu&qux nunq pepir.Sol deíde plurimú confert íllírae.Similís ufus cft cyclamíni radías» 
Prurígínc ucrarrí radíx rollít ín oleo decoda uel ín aq.Capiris dolorí medef panacís oium gencp¿ radíx 
in oleo cotríta. Anílolochía 6í híberís adalligata horaiuel díutíus íí patí poflit comírante balneí uftuMe 
detur 8¿ daucú.Purgat aút cyclamínos cú melle i nares addita:6¿ ulcera capitís fanar ilIita.Medef 8C peri 
ftereos.Calcallia fiue leonticc uocaf femen margantís mínurís fímíle dependes íter folia grádía ín mon 
tíbus fere.Huíus grana.xv.iti oleo macerárur :arcj ira aduerfo capillo caput ungitur • Fit & ex callítnche 
fíernuramentú.Folía funt léticulae fimília#Oules iuncís tenuiíTimísiradice miníma,Nafcif in opacís 8 í 
humídís:guftatu feruens^Hyfopú ín oleo c6tritum phthiriafi refiftit 6C prurig/ni in capite. Eftaút optl 
mú ciliciú e tauro mote.Deín pamphylíú:& fmy rnseú,Stomacho contraríú,Purgat cú fico fum ptú per 
inferna:cú melle uomitioibus.Putát & ferpentiú í&xhus aduerfarí trítú cum melle 6 í fale &cumíno.L5 
chitís no (ut pleriq? exiftimauerunt)eadé eft quae 6C x:phion:aut phafganion qcj cufpidí fimilis femíne« 
Habecn f^olia porrí rubétía ad radicc 8C plura^ in caulecapitulapfoms comícis fimilia paruá exerenti/ 
bus linguá radicibus plongís.Nafcitur ín fitiétibus.E diuerfo xiphion 8C phafganion in humíd'srcum 
pnmú exingladií pbet fpecié caule duú cubítop¿:radice ad nucís auellanae figuram fimbriata:quá effodi 
ante mcflés oportenficcarí in umbra,Superior pars eíus cú thure tríta aequo podercaámíxto umoiofla 
frada e capite extrahít:aut fi qd ín corpore fuppuranuel fi calcata funt ofla.Serpctes eadé contra uenena 
cfFicax.Caput in dolore ueratro m oleo uel rofaceo deco<3o trito^ ungí couenit.Peucedano ex oleo uel 
rofaceo & aceto Tepídú hoc|>dcft dC doloribus qui plcrú^ ex dimidía parte capitís fentíunf :8¿ uertigí/ 
núPerungúr 6C radicc eíus fudorís caufa elicíédi.quoniá cau ftíca uís eí eít.PlylIion alíí cynoides^Iíí chn> 
ftalíon:aíii ficeliontalií cynomyian appeliátrradice tenuí:fupuacua:Grmcrof^ 
bus:foliís coronopodí no dííTimilíbus:femíeaúr pulicíiundedi nomé hoc ín baccis • Ipfa harrba í uíneis 
inuenií'. Vis eí ad rcfrígerandú 8C dífcutiédú ingés.$emé in ufu. Froti ímponif í dolore 6C téporibusrex 
aceto Sí rofaceoraut poica. Ad cactera illinif acetabulí méíura fextario aquse défat ac c6trahíf,Túc tereré 
oporret:6í craffitudiné illinere cuícúa dolori & colledíoi inflamationíquEt uulnenbus capitís aríftolo 
Chia:fra¿ta extrahens oíIa:8¿ ín alia qdem parte corporisrfed máxime c capite.Similiter plyftolochía. 
Dethyrellio:6¿cctaurea:6¿ chelidonia:6¿ panace:6¿ hyofciamo:& euphorbio. CA. X¿ 
Hyfelliú non diflímíle apio,Huíus radíx comanducata purgar capitís pituitas.OcuIojji aciem 
I centaurío maíore putant adiuuarüfi addíta aqua foueantur»Succo uero mínorís cú melle cu' 
líces nubéculas ofcuritaté dífcutíidcatrices extenuari.Albugíncs quidc etiá fumento^ fiden> 
te.lam chelidonia fupradídís oíbus mire medef ¿Panacís radícé cú poléta epiphorís ímponif. Hyofcya 
mi femen bibunt óbolo tantúdem meconií adíícíétesiuinum^ ad epiphoras inhibendas. Adiungút 6C 
gentíanae fuccú:quem collyriis acríoríbus pro meconío mífcent«Facit darítaté 6C euphorbíú ín urdís, 
Inftillaf planraginí fuccus líppitudinúOlígínes ariftolochía dífcutit.lberis adalligata capití cú qufnqjfo 
lio epiphoras:6¿ fi qua í oculís uítia funt;emédat.Verbafcú epiphorís imponitur.Periftercos ex rofaceo 
uel acero: Ad hypochyfís Si caligínem cyclaminon ín paftillos diluunt. Peucedaní fuccú ut díxímus ad 
darítatem & calígines cum mcconio 6í rofaceo.Pfyllion illitum fronti epiphoras fufpendír. 
De anagallíde fiue acoro:6¿ mádragorarfíue círceIo:d¿ cícuta:& cremno agrio: 6c molíbdena: 
&capno:6¿ alía:8¿ acoro:6¿ iríde:& cotiIedo:& aizooidC andrachne:& engero:5¿ de ephc' 
mero:6¿ de labro Venerís:6¿ de ramículo medicinar.^  de orís uítiist CA. XIt 
a Nagallida aliq corcoron uocant.Duo genera eíus«Mas flore phoeniceo:foEmina ceruleomo al' 
tiores paImo:frutice teneroifolns pufiIiís:rotúdis:in térra íacétibus:nafcun£ín hortís & aquo' 
fís.Prior floret ceruIea.Viríur^ fuccus oculo9¿ calígine difcutít cú melle:& ex ichi eruoré 8í argema ru/ 
bens:magis cum attíco melle inundhs.Pupíllas dilatai:& ideo hoc ínungunf anteqbus paracentefis fír. 
Jumento^ quocp oculís medentuuSuccus caput purgar p nares ínfufus:íta ut deínde uíno colluaf «BiV 
bitur 6í contra angues fuccí drachma ín uíno.Mi9¿ q> foemínam pécora uitant.At fi decepta fimílítudí 
ne(flore.n.tantú díftant)deguftauere:ftatím eam qusc afyla uocat in remedio quserunt.Ea a noftris fe/ 
rus oculus nuncupatur.Praccipiút alíquí eífofruris anre folem ortum príuíq quicq aliud loquátur ter (a 
lutare eam:túcfublatam exprimere.lta pcípuas eflé uíres.De ephorbio fatís áx&ñ eíl:cuius fuccus líppí/ 
tudíni ñ tumor ent Jtcm abfuuhíum cú melle trítum Jcé$ betonícac fariña cóuemet.Et egilopas fanac 
y im 
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haerba codem noíc qua: ín bordeo harríf triticí folio fcmínc contrito cu fariña perttiixta ímpofita^ uel 
fucco. Exprí m ítu r h ic e cauhbus foliiím praegnantibus dempta fpíca:6¿ ín trímeílrí fariña dígcrif m pa 
íhllos. Alíquí 6¿ mandragora utebanf.Foftea abdicatur ín hac curatioe cft.Sed cpíphoris quod certum 
cft medetur:& oculop¿ dolori.Radíx tufacum rofaceodi uíno.Nam (uccus mukisoculop¿ medícame 
ris mífcetur.Mandragorá ahí círcacum uocant.Duo cíus genera.Candídus qui 8C masrniger quac foemi 
na exiftímatur. Anguftíonbus fólíis q laflucac.Hírfutís & caulíbus:radícíbus bínís ternifue nigrís forís. 
Intus albísrcarnofísitenenfqj pene cubitalíbus.Ferunt mala aucllanap¿ nucú magnimdíne. Et íis femen 
ceu pyro^ album»Hoc ahí aríenralii moríonralii hyppoplomon uocár.Huíus folia alba q alteríus latícv 
ra ut lappati fariux.Caur nt eífoíTari cotraríú uentú.Et tribus círculis ante gladío circúferíbunt. Portea 
fodíunt ad occafum fpedtótes.Succus fit 8í c malís & e caulc decifo cacumíne 6C radice. Punáis apta auc 
decora utilís hace uel furculcConcifa quogp ín orbicuíos feruaf in uíno.Succus no ubi^ inuenitur:fed 
ubi poteífceirca uíndemías quaeríf»Odor grauis ei fed radiéis 8í malí grauior.Mala maturata in umbra 
ficcátur.Succus ex íis fole denfaf.Item radicís tuferueí in uíno nígro aut tertias decoto. Folia feruátur 
in muríís effícacíus» Alias roráiium fuCcus peftis eft.Síc quo^ noxix uires.Grauedíné aíferunt etíá olfa 
¿u:qq mala ín aliis terrís mandantur.Nimío tamen odoreobmutefeunt ignari,Potu quide largíoreéc 
moríuntur.Vís fomnífica pro uíribus bibentíum.Media potío cyathiuníus.Bíbitur¿ contra ferpen^  
tes:8¿ ante fedliones undlionef^ ne fentíantur»Ob hace fatis ert alíquibus fomnum odore quaeriAhEibl 
tur (S¿ pro helleboro duobus obolis ín mulfo.Efficacíuí belleborum ad uomítíoes 6C ad bílem nígram 
cxtrahendam.Cícuta quo^ uenenú efhpublíca atheníenfium poena ínuífa • Ad multa tamen ufus non 
omíttendüSemé habet noxium^CauIis auté eft uíridis:8¿ urit plerúgt ut ín platanis.Lenis híc& genícu 
larus ur calamí nígrícans.AIriorfaepcbiniscubítístín cacumínibus ramoíus•Foliacoriandritenuiora: 
graui odoratu.Semen anífo crafliusiradíce concaua nullíus uíus.Semini & folíís refrigeratoria uis^ quas 
fi enecatríncípíútalgere ab extremitatibus corporis.Remedíum eftipríusq perueníatad uitalia: uini na 
tura excalfa¿loría,Sed in uíno pota irremediabilis exíftímaf.Succus exprimí£foIíis floríbuf^itúcením 
máxime tépeftíuus eft 8í melíor.Semíne tríto expíTus 6¿ fole denfatus in paftillos necatifanguinéexpiP' 
íando.Hjec altera uís.Et ideo fie necato^ maculx ín corporibus apparent. Ad díflbluenda medicaméta 
utunf illo proaqua.Fit ex eoad refrígerandú ftomachum malagma.Praecipuus tamé eftad cohíbédas 
epíphoras seftiuas oculorúg? dolores fedandoscírcúlitum.Mifcef eollyriis.Eralíos oes rheumatífmos 
cohibet.Folía quo^ tumoré oém doloremcp 8¿ epiphoras fedant.Anaxilaus au¿íoreft mammas a uic 
gínítatc illítas femper eíTe ílaturas.Quod certum efhlac puérpera^ mam mis ímpofita extíguít:Vene/ 
remep reftíbus círca pubertatem illira.Remedia líberationiqbus bíbendacenfef:n5equídem prsccipi^  
mus.Maxími uís rerr^ parfho5¿:mox laconicxicretícacrafiatícse.In graccía uero megarícaetdeindeattr 
csc.Cremnos agrios gfemias tollitoculorum impofitusrrumorem quo^ polenta addíta.NafcifuuIgo 
inoIibdena:íde"ftpIümbagoctia ín aruoifolío lappatí:craflá radice hífpida.Haeccomanducata:fi oculís 
fubinde relígatur;plúbum quod eft genus uítiiiex oculís tollít.Capnos prima quá pedes gallináceos uo 
canrrnafcens in parietínís:6¿ fepms ramís tenuiflimis fparfíf^rflore purpureo uiridisrfucco calígine d i* 
fcuríf.íf.i^ ín medicamentooculo i^ addítur.Símilis QC nomine& eífeáu alia eft capnos frutíeoía prez? 
ñera folíís coriandrircíneraceí eolons^ florepurpureo.Nafcif in hortis & fegetibus hordeaceis.Claritatc 
facít ínundís oculís debchiymationéq} ceu fumus:unde nomenaccepít.Eadé euulfa paípebras renafci 
^híber. Acoron indis folia habetanguftiora tantú Oí lógiore pedícuIo;radices nigrastminuf^ uenofas. 
Cxtero 8C has íí miles irridis:guftu acresrodore no íngratas:ru¿|:u faciles.Optímse potícaeidem galaticas 
naox cretícaf»Sed príse í choknidc iuxta phafm amné:8¿ ubícucp í aquofis.Recctibus uírus maíus q uc^  
tuftis.Cretícas cádídíores potilicis.Siccant urribus ín umbra dígytalíbus fruftis. Necno inueníunf qui 
oxymyrfincradicéacoron uocár.Ideo<j quídam hácacron agrión uocarcmalunr.Vis ciad calfaciendií 
extenuandú^ efficax contra fufFufiones 8¿ calígines oculo^ fucco eiufdem potorcontracj ferpentes.Co 
tylodon paruula haerba cauliculo tenero: pufillo píngui folio:8¿ coxendíces.Narcitur í maririmis petro 
finj uíridis:radíce olíuac modo rotunda.Oculis medetur fucco,Eft aliud genus eiufdem fordidis folíís: 
latioribusrdenfioríbufq? circa radicem uelut oculum cíngentíbusiafperrimi guftusrlongiore caule: fed 
pgracííí.Vfus eius ad eadé q irídís.Aízoi dúo genera:maius in fidihbus uafeulis fcrif:qdaliq buphthal^  
tnon uocár:alíí zopthalmo alii erogéneton:qdamatoríís coueniat. Alií hypogefonrquoniáin fuggrun' 
dis fere nafciftSunt q ambrofiá potíus uocant qui amerimnon.Itah fedú magnúraut oculú.-aut dygi> 
tellú. AItep¿ m ínufculuiqd erítheles uocant:alíí tritheles:quia ter florcat:aIii chryfothelesialiqui ifoetes» 
Sed ahí ítali fedum :alií aizoum.Vtrú^ quoníá uireat femper. Aliqui femper uiuum.Maius cubití alti^  
tudíné excedít craffitudine pluíq pollícari. Aliud in cacumíe línguae fimile carnofum.pingue:Iargo fue-' 
co:latítudíne pollicari. Alia in terram conuexaralía ftantiarita ut ambitu effigiem imitétur oculü Quod 
minus eft;in muris parietinífep nafcif:6¿ tegulís«Fruticofum a radicc;&furfum ufgt ad cacumcn.FoliiS 
anguftís munociatis:fuccofis:palmoaltocaule:radíxíutiIis.Huícfimílisc:quágrscciandrachnen agria 
uocanr.ltalí íllecebrá pufillis lationbus foíiís 8C breuioricacumíne* Nafcitur in petris:8¿ colligitur cibi 
caufa.Oium harum uís eademrperfrígerare 8i aítringere • Medétur cpíphoris folia impoíitaruel fuecus 
inunélus.Purgant enim ulcera oculorum explent^r^ ad cicatriccm perducuntpaípebras deglutínanr, 
Escdem capitis doloríbus medentur:fucco uel folio tcponbus illitis • Aduerfantur phalangiorum i<íb> 
bus. Acónito uero maius airoura pcipue, A feorpionibus quoque ferri id habentem negant«Medentut 
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Üí auííam dolor í.Itf m Tuccás hyofcyami modíce.Item achileset&rmfnorí cmtáartf3eí8¿ plantagfnis pea 
cedani cum rofacco 8C meconío. Acori fuccus cum rofa«Oís autc flf ígílí cakfadus ínfundíf» Cotylcdon 
ct ínfundif purulentís cu medulía ceruínacalefada^EbuIí radíccs tritx 8í fuccus ííntco coIatus:moxm 
fole deníarus 8í cü opus cft rofaceo dílutus di calcfadus parótidas. Verbenacaquo^nté plantago fanat: 
ité fidcrítís cú axungía ucterúNaríú oscnas emédat ariílolochía cu cypcro«Dentibus remedio funt pa> 
nacis radíx c6manducata:pcípüe chíroníse:íte collutis fucco.Radíx hyofcyami ex aceto maducata. Itc 
polymoníae comanducanf :& pláraginís radices:aut coliuútur ín aceto decodhc fucco.Et folia funt uri' 
lia*Vel fí fanguíne gingiuae putrefcant:uel femen eiufdé apoítemata 6C coIle(¿í6es gingiuarum fanat.Et 
aríftolochía gíngiuas dentefue confirmat. Verbcnaca cum radíce manducata Sí deco¿te ex u íno aut acc 
to fuccus collutusjré gnquefolií radtees deco¿bc ad tertías uíno aut aceto^Príus uero g decoquaf aqua 
marina aut faifa lauanf.Deco&ü díu tenedu ín ore.Quida ciñere qnquefolíi fricare malunt.Et uerbafci 
radix decoquítur in uino ad cofluendos détes^Ethyfopo coliuúrur:8¿ peucedani fuccocú meconio uef 
radícu anagallidís magis foemínae íuccotab altera nare quá doleat infufo.Erigeron a grxcis: quse a no/1 
ítris uocaf fenecio«Hác fi ferro drcúfcriptá cffbdiat aliqsttangar^ ca dente & alternis rer defpuat ac K ' 
ponat in eundé locu rita ut uiuat hacrbataiút denté eú poítea non doIitm^Hacrbaeft theriflágú fpecíe 6 í 
inoIIítia:cauIicuIís fubrubicúdis#Narcitur 6í i tegulis 6c í muris^ Nonae hoc gracci dederuntqa uere ca' 
nefdt.Caput eíus numerofa díuiditur Ianugíne:qualís eft fpínse ínter diuifuras exeúte»Quáre eam Caí' 
límachus acanthida appellat;alii pappum.Nec deinde grsecis de ea coftat. AÜi erucae foliis eílé dixerunt: 
alii roboristfed mínoribus multo.Radice alíi fuperuacuaralíí neruis utiliralíi potu ftraguIante.Ediuer/ 
fo quidá regio morbo cum uino dederunt.Et contra omnia ueficaí uítia«Item cordis 6í íocineris.Reni 
bus extrahere harenam dixere.Iíchiadicis drachmam cum oxymelliteab ambulatíóc ^ pínauere.Tor/ 
minibus quo^ in paflb utílííIímá:pcordiis ctiá:cibo ex aceto eam pdicantes ferenteíqj ín hortís.Nec de 
fuere q 6C alrerum genus facerent.Nec quale eíTet demonftrarent contra ferpentes in aqua bibcndá edé 
dam^ comitialibus dantes.Nos eam romanisexperimentispufusdigerrímus.Lanugoeíus cum ero 
co 6C exiguo aquse frigidac tríta illinít epíphoris»Toíla cum mica falis ftrumis«Ephemeron folia habec 
Lilii:fed mínora:caulcm paré:florem cscruleunr.femen fuperuacuumrradicc una dígytali craflítudíne? 
dentibus pracdpuam concifam m acetoidecoélam^ ut tepído coIIuátur»Et ipfa ét radíx mobiles fíftit» 
Cauis & exefis imprimitur.Chelídonise radíx ex aceto tríta contínef ore.Erofis ueratrú nigrú íponif» 
Mobiles dentes utralibet decocfla ín aceto fírmaníXabrti uenereú uocant in flumine nafcété«Eft eí uer 
miculus q circa dentes ligaf:aut cauis dentíú caerá induditur.Cauendú ne euulfa hserba terrá tágat.Ra' 
tiúculum uocamos quá grseci uatrachíon#Genera eíus quattuor.Vnú pinguíoríbus q coriandrí foliis: 
<K ad latitudiné maluae accedétibusrcolore liuidorcaule a!bo:gradIí:6¿ radíce al ba. Nafa tur in limitibus 
humidis 8C opacis,Alterum folíoíius pluríbus folio^ incifuris:altís cauIíbus.Terriú minimú eftrgraui 
odore:flore aureo.Quarm fimile huic flore luteo.Oíbus uis cauftíca fí cruda folia íponanf: puftulaf^ 
ut ígnis faciút.Ideo 8í lepras & pforas utuntur dC ad tollenda ftigmata,Caufticifm oíbus mifcent.AIopc 
dis íponunticeieriter remouentes.Radíx in dolore comanducata diurius rúpit dentes.Eadc ficca cocífa 
Itemutamentum facit.Noítri haerbarií ftrumeam uocant:quoniam medetar ftrumis 6C pañis parte ín 
fumo fufpenfuCreduntqjea rurfus fata rcbellare quse curauerínt uiria.Quo celerefit plantagine otun 
tur.Oris ulcera intus fuccus plantaginis emédat & folia radicef^comáducatatuelfíreumatifmolabo 
ret os.VIcera fetorem^ quinquefoliú«VIcera pfyllíum.Copofita quoc^  ad fetorem uel máxime puden 
dum uitium trademus.Ergo folia myrti 8¿ lentifci parí podere gallacfyriacse dímídiú podus fimul ter/ 
re in uino uetufto fparfa mádere matutino optimú efl.Vel heder^ p baccas cú cafia & myrrha parí pode 
re ex uino.Naribus utüíflimú eft dracotii femé cortícú ex melle:ét fí cardnomata í íís funt«Sugíllata h / 
fopoemédanf,Stigmata ín facie mádragora illita delet. 
CAIIPLYNIISECVNDINATVRALIS HYSTORIAE LIBER.XXVI, PROHEMIVM 
Reliqusepcr morbopi genera medicinad de nouismorbis:&de lichene quíd(it:8¿qiiandoprl 
mumin italiaccEperint:6¿ decarbúculo:6¿ deelephanriafi:6¿ coló» CA. I. 
ENTIT E T FACIES HOMINVM NOVOS OMNIQVE A E V O 
priore incógnitos non italise modo:uerum etiam uniuerfac prope euro/ 
I pse morbos» Tune quoq? nec tota Italia nec per illyricum galliafuc aut hif/ 
panias magnopere uagatos:aut alibi qromscirca^ fine dolore quidem 
uIlo:aut fine pernicie uítse:fed tanta foeditate ut quaecun^ morsprseferen 
da eflenGrauíflímu ex íís lichenas appellaueregraeco nominetlanequonia 
a mentó fere oriebaturioculari prímum lafciuiaruteft procrax natura 
multorum in alienis míferiis«Mox 8í ufurpato uocabulo mentagramtoc 
cupantemmultis dC ítuitus:totof« utig? uultus oculís tantum ímuníbus: 
defeendentem uero 8¿ in colla pedufqj ac manus focdo cutis furfurcNon 
fuerat hsec lúes apud maiores patref^ noftros.Et prímum Tiberü Claa 
díi Cxfaríspríocípacu medio irrepfit ín úalia quodam Petfíno equite ro^  
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tnánoqaíeílono fcribacum in aRa apparuíiret:indecontagionemeíusimporfantc.Nerenrcrcid ma 
lú foemínarautferuíríaipleber^humílis6í medía:fed jpcetes uelocí trafiru ofculnmaximefedíore muí 
to^¿:quí perpetí medícínam tolerauerant cicatrice q morbo. Cauftícis nags curabaf :nec nifi ufg? ín oílá 
Corpus cxuílú eflét non rcbellante rediOéAducncruntqp ex íegypto genítnce talíú uínoy, medici hác fo 
lá opera afferentes magna fuá pda.Síquídé certú eíl Manílíum Cornutú ex proriís lega tú agrámese p u l 
cía? feftertía.cc.elocaíTe ín eo morbo ad cu randa fefe. Acciditcj? fxpíus: ut noua conrra genera morboig 
gregatim fentirenf.Quo mirabílíus qd pdcft reperírií'alíqua gigní repente uítía terra^ ín parte certa: 
certi l'cp mébnf homínú :uel aetatibusraut etíá fortunís tanq malo elígéte:hxc í puerís;gra(rarí:i]Ia í adul 
tis:haec proceres fentireiílla pauperes.L.PauIo.Q»Martío ceíbribus prímú ín italía carbunculum uemf 
íeíannalíbus coferíptum cft peculiare narbonenfis ^puíncíac malum :quo dúo cofulares obíererconden*' 
cíbus hxc nobístEodc anno lulíus Ruf!us:&.Q.Locaníus Baflusnlle medícorum ínfeítía fcdtusrhíc ue 
ro pollíce leux manus euulfo acu ab femetípfo tam paruo uulnere ut uíx cerní poíIet.Nafcítur ín oceul 
tííTimís corpo^¿ partíbus:5¿ plerúq? fub iíngua durícía rubens uaríís modís:fed nígrícans apite alias \ü 
tuda corpus íntendensneq? íntumefcens:rínedolore:fineprurítu:fineaIíogfomni índícíorquo graua^  
tos ín triduo aufert.aliquádo & horrorem afíerensxírcag; puílulas paruas:rarius feríens ílomachum» 
Faucefcjcum ínuarentocíínmeexanímans.DiximuselephantiafinantePompeíi magní ¿etatem non 
accidiíTe in i taha :6¿ ípfam a facíe faepius incípientem .In nare prima ueluti lenticula m ox ínualefcente p 
cotum Corpus maculofa uariis coloribus di inatquali cute alibi craíla:alíbi tenui dura ceu fcabie afpera: 
ad pofte$¿ uero nígrcrcenre:& ad oíTa carnes appriméte íntumefeétibus digytís in pedibus mam bu f^ . 
Acgyprfpeculiare hoc malum:6¿ cum in.reges íncidiflét tpopulis funebre»Quippe ín balneís folia tepe' 
rabantur humano fanguine ad medicina eátEt hic qdé morbus in italía celeríter reftinftus eft:ficut ¿C il 
le que gemuríam appellauere prífei ínter digytos pedú nafceté etíá nomine obhtterato» Idipfum mira»' 
biIe:aIíos definere in nobis morbos:aIios durare:ficuti colú.Tiberíí Cserarís principatú irrepfit id malá 
Nec quiíq prior íperatore ipfo fenfitimagna ciuitatis ambage cú edi¿ta eius excuíantis uahtudiné lege/ 
ret nomen íncognítum.Quíd hoc effe dicemusraut qs deorum írasí'Parum»n.erant hoí esetera morbo 
rú genera:cu fupra.ccc.eént:nifi ét noua tímeréf.Ne^ ipi hoíes pauciora fibi opere fuo negocia íportát, 
H¿c apd prifeos erát q memoramus remedia medicina ipa quodá ni o re$¿ natura faciéte & dm fuere. 
Laus Hippocratis. CA .11. 
Ippocratís certe qui primus medendi préecepta clan íTime condidít: referra hsrbarum m enrío 
b ne inuenímus uolumina.Nec minus Diodis Carifti qui fecundus aftate fama^ extitit • Item 
Praxagore 3í Chryfíppirac deinde Eraíiflrati.Erophilo quidem qq fubtílioris leóbe conditori 
anteomnes celebratam rationéeam paulatina ufu efficaciflimo rcrum omnium magiíbo peculiaritec 
utíg? medicinan ad uerba garru 1 itatcq? defeedentc.Scdere nágj ín íis fcholís audinoi oceupatum gratius 
erat:q iré per foIitudines:& quaerere hierbas alias aliis diebus annu 
De noua medicina dC Afclepiade medico;6¿ qua roñe ueteré medicina mutauerír. C A. III» 
Vrabat tamen antiquitas firma: magnafq? confeílse reí uindícabat reliquias; doñee Afclepia/ 
d des aetare magní Pompeii rhetoriese magiftennec fatís í ea arte quacftuofus ut ad alia faggacís 
ingeníi huc fe repente conuertítiatcp ut neceíle erat homini q nec id egiíTetmec remedia noíléc 
oculís ufu^ percípicda torrennac meditara quottidieorationebIanaiens:omniaabdicauít:totá^ me/ 
dicinam ad cafum reuocando conieduram fecít. Quing? res máxime comunium auxilio^ proteíTus» 
Abfhnentíam cíbíralías uiniifrícationem corporis:ambuIatíonem:geíbtioefa?:cum unufquif^ femet/ 
ipfum fibi pracíhrepoííet intelligere. Fauentibus cunáis íeíTent uera; quac facillima erannuniueríum 
propc humanum genus círcúegit in fe:no alio modo q fi cáelo emíílus adueniflét. Trahebat jpríetereíi 
mentes artificio mirabili uíno promittendo aegris dando tempeftiue tum frigidam aquam.Et quonil 
caufas morborum prior fcuran.Hcrophiius íníhtuerat:uiní rationem illuftrauerat Cleophantus apudl 
prifcosrípfc cognominari fe frigidam dando prseferens d¿ utauélor eft.M.Varro:alia quo^ blandimé^ 
ta excogitabar in fufpendédo le¿lulos:quorum iadatu aut morbos extenuaret»aut fomnos alliceret: i l 
balneasauidiírimahominumcupídineinílítuendo:5¿ alia multa didu grata atep tucunda magna au/ 
¿loritare nec minore fama:cum occuriíTet ignoto fuñen: relato homine abrogo arque feruatome quís 
leuibus momentis tantam conuerfionem ndam exíílimet. Id folum poílumus indignan unum ho/ 
minem e leuiífima gente fine opíbus ullis orfum uedígalis fui cauíá repente leges faluris humano gene 
ri dediflécquas tamen portea abrogauere multi. Afdepiadem uero adiuuerc multi:quorum curammis 
anxía 8¿ rudi aut obruendi aegros ueíle fudorefq? omni modo ciendí.Núc corpora ad ignes torrendo: 
íoíefueaflidue quarrendo in urbe umbrofa:immo uero tota italía imperatrice tum prímú penfih bal' 
nearum ufu ad ínfínitum blandiente. Pr t^erea ín quibufdam morbis medendi cruciatus detraxinut 
anginís quas curabant in fauces órgano demiíTc«Damnauit mérito 8C uomítiones tune fupra modum 
frequentes. Argüir & medicamemorum potus ftomacho mímicos: quodeíl magna exparte uetitump 
Ita^ nos in primis quac funt ftomacho utilia fignemus. 
Irnfio magicac artís di de Iichene:6¿ tapfia. CA» U I L 
Vper omnía adiuuere eum magiese uanítates:in tantú cueélaf ut abrogare hserbis fidem cun' 
f ¿lis poílént.Aethiopide hserba amnes ac ftagna ficcari conie^u. Tadu daufa omnia apenV 
rúAchemenide comerla inauemhoüium trepidare agmiiwaccerga ueitere • Latacen darl 
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folítam a peifav rege legatístutquocun^ ueniíTentomnium rerum copia abundarentracmalta fiml 
lia. Vbínamíííacfuercicumcimbríteuroní^terribíli Marte ulularentí'autcum LuccuIIus rot reges 
magorum paucís legioníbus fterneretí' Cur ue romaní duces primam femper ín bellís ratíoné comer 
liorum habuereí'Cur Hercules Cacfarís miles in pharfalía famem fentir:fí abundantía omnís contm^ 
fere unius hacrbae foelícitate poteratí'Non íatius fuít Aemíhanum Scipíonem canhagims portas hxr ' a patefacere:g machims cíauftra per totannos quatere.Síccentur cethiopídepontínx paludesttantugi 
agrí fuburbanse rcddarur ítaliae.Nam^ apud eundem Democrítum inuenítur cópofitío medícamen/ 
tí:quo pulchrí boni$ di fortunan gígnantur liberí, Cur nunq perfarum regí talís eft dedíta. Mirum 
cft profeso bucufq? proue^am crudelítatem antíquorum faluberrimís ortam ínicns.-fi m ulla re mo 
dum humana ingenia nouiíTenr.Atqui nos hanc ípfam medicínam ab Afclepiade repertam fue loco 
probaruriceflemus:cue¿fam ultra magos etiam«Sed haec eft omniínrcanimorum conditioiut a ne' 
ceflánis orfa pnmum cundía uenerint ad nimíum.Igitur demonftratarum priore libro hserbarum re 
liquos ríTcctus dicemustadíiciemufcp quas ratio dtdauerit.Sed in lichenis remediis aro? tá fardo etiam 
maloplura undiq; aceruabimus:qq non paucis iam demonftraris • Medctur ergo plantago trita. I 
Quinquefolium.Radix albuci ex áceto.FiculnicauIes aceto decodli.Hibifci radix cum glutino 6C aceto * 
aeri decoéta ad qtiartas.Defricantur etiam pumice.Et rumiéis radix trita ex aceto ilIinirur.Et flos uífci 
cum calceíubaftustLaudatur dC tithymalum cum refina deccdlum.Üchen uero hierba his ómnibus 
Í)r£efertur:inde nomine inuenro^Naícitur ¿n íaxofis folio uno ad radicem latoicaule unorparuo: longis-bliis dependentibus»Hsec deletfic ftigmata#Teritur cum melle.Eft aliiid genus lichenis petris tantum 
adhaerens ut mufcus:qui 8í ipfe illínítur.Hic&íánguinem íiftit uulneribus inftillatus: 6í collediones 
illitus»Morbum quo^ regium cum melle fanat ore illito dC lingua,Qui ita curárur;aqua faifa lauari iti 
bentur:ungioIeoamygdalino:hortenribusabftinere«Ad lichenas 6í tapfiseradiceutuntur trita cu mef 
le.Anginae 8í argemoma medetur fumpta ex uino«Et hyíbpum cum uino deeoílum 3¿ garganzatum 
Peucedanum cum coagulo uituli mariní sequispanibns.Perfonata cum muría 6C ex oleo trita uel fub 
lingua habita.Tté fuecus de quinquefolio potus cyathis tnbus,Hic dC oibus fautium uitiis medetur gar 
gansatus^ Verbafcum priuatim tonfihs in aqua potum. 
Adftrumasi&addygitos^adpedust&adtuflim medicinar. CA. V% 
Trumis plantago^Chelidoníacum melle &axungia.QuinqucfoIium.Et radix pcrfolatse.Ité 
t cum axungia operftur folio fuo impofita.Item artemifia.Radix mandragora ex aqua.Siderí 
tis lata folia dauo finiílra manu circumfoíTa adalligátur cuftodiéda fanatis:ne rurfusTata díro 
hserbariorum federe ut in quibufdam repeIIet»Quod 6¿ in ns quos artemifia fanauerit príedici repeno 
Ité in iis planto,Damafc6e quacfiC caucalis uocawr fub folftitio colleja íponitur ex aqoa eselefti fohum 
tritú uel radix cum axungia tufa: ita ut impoíita folio fuo operiatur , Sic&ad oés ceruicís dolores tu/ 
tnorefg? quacun<j in parte:BelIis ínpratís nafciiurrfíore albo ahquatenus rubente.Háccú artemifia IU 
latam eíTicacioré produnt,Condurdon haerba folftitialis flore rubeo fufpéfa in eolio coprimercdicitur 
ftrumas.Ité uerbenacaaí pIát^inedigyto|¿ uitiis oíbus:& priuatim ptengiis.Quinquefoíiú medetur* 
peáoris uitiis.Vel quod grauíltímú eft ruílisihuic medetur panacis radix in uino dulcitSuccus hyofcya 
mietiam fanguinem cxcreantibus.Nidorquo^ áccéfi tuíTiennbus Jtem feordotis mixto naufturtio 8C 
jrefina cum melle tufa arida.Facit 6í per fe fáciles excreationes.ltc centáurium maius6¿ fangumé rciicic 
tibus.Cui uitio 6i plantaginis fuecus medctur.Et betónica obolis tribus in aqua contra purulentas:ccy 
f ra^ cruentas excreationes.Perfolatac radix drachmse póderis cú pineis nucleis.xüPeucedam fuecus pe 
¿taris dolonbus 8í acorum fubuenir.Et ideoantidoris mifcef.Túfii daucum.Ité fcythiaca hsrba. Éa 
demú ómnibus pedoris uitiis tuífi 6¿ purulenta excreantíbus obolístnbusi^ ^^^ 
Deuerbafco6¿chame!euce uel tuífilagine;6¿ becctó6» . q 
&aquilegia:8¿faluia, ( CA, VI . 
Otidem obolis bibitur uerbafcum:cuitisflosaureus • Tantahuictíis cftrut íumentis etiam no 
t rufliétibus modo:fed illa quo^ trahétibus auxilief pótus.Quod & de gentiana repio • Radix 
cacaliae qusc tuífilago dicitur comandacata & ín uino madefada no tufli tatú: fed 6í faucibus 
prodeft.Hyfopi quo^ quínq? ramis cú duobus rutac 8C fiéis tribus deco#is thoracempürgát. Tuílint 
fedat bechiomqux 8í tuífilago dícitur.Duo eíus genera •Silueftris ubinafeitur fubeffeaquas credunt: 
Sí hoc habent fsgnum aquileges .Folia funt maíuícula q hederae qntoraut feptimo:fobalbida a térra íu 
perne pallídatfine caule:fine floretfine femine radice tenui.Quidam eandém elle bechion & alio nomi i 
nechameleucen putant.Huiusjaridae cum radicefumus perarundinem hauftus aut deuoratus uetere 
fanare dicitur tuflim*Sed ín fingulos hauftus paflum guftandú eft.Alt¿ra a quibuídam faluia appella£ 
fimílis uerbafeo conteri€ea 6C colata calefacit:atq? ita ad tuííim lateríf^dolores bib^Contra feorpioes 
cadem 8C dracones marinos efíicax.Contra ferpentes quo^ ex oleo perúgiea jpdeft, Hyfopi fafciculus 
cum quadrante mellisdecoquituradtuílim. 
Adlatcrísdolores:6¿pe^orisrad orthopnoeasadiocineris dolorem:cordis dolo 
ri pulmoni urinas tufli pedon ulceribus rénibus epaticís:ad uomitíones ad 
fingultuspleureticís laten, CA. V1I¿ 
I Aterís Bí peftoris doloresuerbafeum cum ruta ex aqu3.Betonicae fariña bibitur ex aqua ca/ 
IidatScomachunucrroboratfcordotisfuccus^enuuriumigenüana exaquapotx.Plantago 
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autem per fe fumpta íti cibo cu lente halícauc forbirione.Betoníca alias grauís Hornacho uítía tamc fa 
nat pota uel íolíis comanducatajtem aríftolochía pora«Agancum manducatum fíecú ut ex ínteruallo 
métum forbeatur.Nymhea heraclea illíta. Peucedanífuecus. Pfyllíno ardoribus ímponitut uel cote/ 
iydon tríta cum poIenta:uel aíroum.Moíon fcapo eft ílriato fohi mollibus paruís radíce quattuor á u 
gytop¿:ín aqua extrema alii caput eft.Vocatur a quibufdam fyronrex uíno ftomacho 8C difpnoese me/ 
detunCentaurium maíus elígmate.PIantago fucco uel cibo»Eetonícac tufae podo libra mellís attící fe/ 
munda ex aqua calida quottídíe bibentibus. Aríílolochía uel agarícon obohs cernís ex aqua calida auc 
faite afini potaXíflanthemos ad ortopnoeas bibitur.Item hyíopü«Et afmaticís.Peucedaní fuecus in io 
cineris doloríbus 8¿ pedtoris laterif^ fí febres non íun^Sanguíné quo$ expuentíbus fubuenit agarícú 
uídtoriati podere tritum 6C in mulfa quincp cyathís datunu Idé & amom6facit.Iocineri príuatim teu/-
cria bibítur recens drachmis quattuor in poícx hemina.Beróme drachma una in aqua calida cyathis 
tribus ad cordis uitia:in frígida yadiis duobus.Quínquefolii fuecus iocíneris 6C pulmonis umís:faa¿ 
guinc^ reiicíentibus 6C cuicú^ íanguínis uitio íntus oceurrit locineri anagalides mire profunt.Capnio 
nserbam qui edererbilem p urinam trahunt.Acoron iocíneri medef thorací quoa & pr3ecordiis,Cau 
cum quse & ephedratab aliis anabafís uocata nafeíf uentofo fere tradu feandens arboié:8¿ ex ramís p^/ 
pendens folio nullorcirris numerofa q funt iunci geniculatí:radíce palIida.Datur ex uino nígro auftero 
frita ad tuífimrfufpiria tormina 5¿forbitione fadta in quáuinum addi conuenitJtégentíana madefadla 
pridie contrita denarii podere in uino cyathis tribus»Geum radículas tenues habet nigras bene olenres 
Medetur non modo pcdloris doloríbus aut laterísifed fiícruditates difeutít íucúdo fapore. Verbenaca» 
uero oíbus uifeeribus medef lateribus pulmoníbus íodneribus thorací. Peculiaríter auté pulmonibus 
6¿ quos ab iis phthifis tétat.Radix uero herbae cofiíígínísrquá nupinuentá díxíu$:fuú qdé 6C peco5¿ oí/ 
um remediú pfens é.Puljnonú uítío uel traie&a tatú in auicula.Bibidebet ex aqihaberícp in ore aííiduc 
fub lígua«Supfídes huías herb¿e an ftt í aliquo ufu adhuc ícertú étRenibuspdeft plátagínís cibus. Beto 
nica: potus. Agarícú potum ut in tuíTí.Trípoiiú in mantímis nafeíf faxis.ubí allidít unda: neep ín mari 
ne^ in ficco folio fatis craífiore: palmo alto in mucrone díuífo:radíee alba odorata crafía calídi guftus« 
Darurepatícis in farreco&aiHxc herbaeademuidef quibufdam qux pohú de qua fuo loco díxímus« 
Syomphana uel cromphena alrernís uiridíbus rofeif^ per caulem foliis í pofea íánguinem reíiciétíbus 
medeturJoniccrí autem herba melandryum naícens ín fegeteacpratis flore albo odorata.Eius caulicu 
lus eonteritu r ex uíno uetereJtcm herba chaíeetum e oineís contrita imponitur.Faeiles praeftat uomf/ 
riones radix betonicae hellebori modo quattuor drachmis ín paflo aut mulfo • Hyfopum ti ítum cum 
melle utilíus praefumpto nañurtio aut írioncMelomoníum denarii pondere Eft & pfyll/bus ladleus 
fuecus quídeniatusin gummi fumitur cum melle fupradiélo ponderepraccipue^bilem trahít.Rur 
fus fíftuntuomítíonem cymínum:filueftre:betoníese;farínafumuntur exaqua.'abftergunt^  faftidía: 
cruditatefque digerunt daucum betonicae fariña; ex aqua mulfa rplantago decoda caulium me/ 
do.SinguIfus hemioniú fcdatjtem ariftolochía.Suf{)iria dimenus»Pleuretíeis 6í parípneumonieís cen^  
taurium maius.Item hyfopum bibitur.Pleuretícjspeucedaní fuGcus.HaIus aútiquágallí fie uoeantruc 
Retí cotonea medetur laterirítem renibus conuulfifqí 6¿ ruptís.SímíIís eft cumlae bubulsc eacuminíbus 
rhymo duleisifid fitim fedanrarar radiéis alibialbser.alrbi nígrae.Eofdem efFedus laterís doloríbus ha/» 
bet chamerops:myrtcis círca caulc geminis folíís capítíbus grseculae rofae ex uino pota Jíchiadieos do/ 
lores & fpínae leuat agarícum potóm ut in tuflulté dC fthoecadís aut betonicae fariña ex aqua mulfa» 
De ómnibus uítiís uéldis 64 remedus:& eo^¿ quae círca uel intra funt:¿K 
dealuofíftendauelfoluenda, CA» VIIÍ« 
Lurímamtamcnnegodi humano generíaluusexhíbet.cuíuscaufa maior pars mcírtalíum 
p uiuit • Alias enim dbos non trafmíttitralías non contínet: alias non capít:alías non c^fíeír, 
"Eo^ mores ueneretut homo máxime eíbo pereat.Peílímumeorporumuas.Inftatut credí/ 
tov.SC faepius dieappelíát.Huius gratia praceipue auarítia expetíf:huic luxuría condifihuie nauigaf a á 
phafin:huie profunda uada exquírunf»Et nemo uilítatem eíus íeftímat cofumatíonís foeditate. Ergo 
n u mecofi íTim a eft círca hanc medícinae opera.Síftit eam feordotís recentís drachma cum uino tríta uel 
decoda pota.Poiemonia quQ$ 6¿ dyfenterieis ex uíno datur. Verbafeí radix pota ex aqua duorum di> 
gytorammagnitudmCtNymphcsBheraeliaefemen cúuínopotú, Radix fuperior exyphío drachmac 
Íiondere ex aceto.Scmen plantaginis in uino trítú:uel ipfa ex aceto co^aiaut aqua ex fucco eíus fumpta^  tem cumientículacodamel aridaefarina ínfperfa potíoní cum papauere tofto & triro. Vel fuecus inf 
fufus aut potus betonicae m uino ferro calefadkuEademcodíaeisín uíno auftero datur. Is 8C íberís 
imponiturutdidhimcft.Tenafmo. radix nympheacheraclísee uino bibítur . Pfyllum íaqua cum ra 
dicibusdecoíaum.Aizoi fuccu$aluumfiftít:&dyfenterías 6¿ tincas rotundas pelIit,Symphytís ra/ 
díx dyfenteriam fiftit.Item daud« Aizoum folíís contritis ex uíno torminíbus refíftír, Alcmeae fícea: fa 
riña torminíbus pota cum umo. Aftragalus folia haber longa incifuris muItis:oblíqua círca radicesieau 
lem .iii,aut,iiiüfoliorüm pIenos:florcm hyacinthi:radíees uíolofas:iropIíeata$:ru.bras:príeduras.NafeiV 
tur in pctroris:apria$:5¿ ufdem niuahbus:ficut pheneo archadíse.Vís ei ad fpiíTanda corpora. Aluum íi 
ftit radix in uino pota: quo fit ut moueat urinam repercuflb Iiquore:ficut plera^ quac aluum fjftunr* 
Sanat 8C dyfentéricos in uino rubro tufa.DíffíeiIe autem tundíturJEadem gíngiua^ fuppurationi utí^  
tiílima eft fotu,CoIljgituc exitu autúní cú folia amiferít.Síccat in umbrale ládano fiftit aluus utro$: 
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Qaod ín fegetíbas hafcítur contufo de cribrato bíbítur aqua mal fa i t é tiobilí e uino.Ledon áppelía£ 
hserbaex qaaladanum fitincypro barbíscaprarumadh2erefcens.Nobilíusínarabi3.Fíríamétin fys 
ría ar^ afrícáiquod taxíon uocant»Neruos.n«ín arcu drcúdatos lanis rrahunt adhaerefcére rofcida lanu/ 
gtne.PIura deeo díjttmus ínterunguenra»Hocgrauíflimum onereeft:duril?1mum radu • Plunmú.m 
terrae collígincum probetur máxime purumtodorarumrmoIleiuírídeirefinofum.Narura eí molliédí: 
fíccandí:coquendí:fomnum allícíendúCappiIIum fluctem cohibetmígríciamq? cuñodír.Aunbus cum 
hydromellíreaut rofaceo ínfunditur.Furfures cutís dC manantía ulcera íaleaddiro fanauTuflím uetcré 
cum ftor3cefumptum»EfficacííIimum ad ruílus.AIuum fiftit8¿ chodrísrfíuepfeudodidamú; hyp<y 
cífthís:orobathi5 uel orobache a qbufda dídlum malogranato ímaturo íimíIis»Nafaf ut díxímus fub 
cíflho:ande nomen hocArefaéh í umbrafíítít aluú ex uíno auftero nígro^ utra^.Ducn.genera eíus 
cádida 8C rufFa»Víus in fucco fpííIat:fíccat,Et ruffa magís ílomachi reumatifmos emendauPota tribus 
obolís fanguinís excreatíoes.Cum amylon dyfenterías pota 6¿ ínfufa.Item uerbenaca ex aqua datatauc 
carentíbus febrc ex uino amineo codearíbus.v»3ddítís m cyathís tribus uíní.Laucr quo^ nafcens ín ñ ' 
uis condíta Sí co¿la tormíníbus medef .Potamogetón uero ex uíno dyfenterícís etíá 6C coelíacis:fimíIís 
fcetí^ fblíís mínoribus tantú hírfutíoríbufcp paululú íuperemínens extra aquápeculíaríter refngerant? 
rpííIánr.Vfus ín Folíis cruríbus uítíofis utilia:8¿ cotra ulcerum nomas cu melle uel aceto.Caftor hac alí/ 
ter nouerat tenui folio uclut eqnís fetísithyrfo logo & leuí ín aquofis nafcenté.Radice fanabat ftrumas 
6C durítías.Poramogeroaduerfaf &: crocodíIís:íta^ fecum habent eáq uenanf ílIos.AIuú fiñít 6¿ achiU 
lea.Eofdem efFedus pñat 8í ftatice.víúcaulibus uelutí rofa; capíta fuftinens.Ceratía uno folio radice no 
dofa:&: magnarin cíbo coelíacís di dyfentends medetur.Leonropodíon alri líceotomalíí dorypetro: ahi 
toruentoron uocanr.cníus radíx aluum fiflitrpurgat^ bílcm ín aqua mulfa addíto pondere denarío^ 
duum.Nafcítur ín dpeftri 6C gracílí folo.Semen eius potum lymphatíca fomnía faceré dícítur. Lago^ 
pus fiftít aluum e uino pota aut ín febri ex aqua.Eandem ínguiní adallígatur ín tumore,Nafcif ín fege 
tíbus,MuIti fuper oía laudant ad deploratos dyíenterícos quínquefolíú decodtis í lade radícibus 6¿ po^  
tisidc ariftolochiam ín uídoríatí pondere ín cyathís uiní tribus • Quse ex fupradidtis calida fumentur: 
hxc candente ferro temperan aptíus erít. E díuerfo purgat aluum fuccus oétauri mmoris drachma in 
hemínaaqu^ cum exiguofalis 6C acetíibilemq? detrahrr.Maiore tormina difcutíuniur,Betonica aluú 
foluit drachmis quattuonín hydromelítís cyathís nouéJtem euphorbíum uel agaricó drachnus dua' 
fcus cum fale módico potum ex aqua aut ín mulfo obolís tnbus.Soluít 6C cyclamínos ex aqua pota aut 
foalnds fubditís ítem chamaecifTi balanus.Hyfopí manípulus decoétus ad tertiascum fale pituitas tra^ 
hit illitustuel contritus cum oxymellite 8¿ fale.PelIít^ uentris aíal'a;Pituítam d¿ bilcm detrahitpeuce^ 
daní radíx, Aluum purgar anacallís ex aqua m ulfa.ltem epithym6:q eft flos 6¿ thymo fatureías fímilís. 
Differentia^ híc hserbaceiK eíbalteríus thymí albus.Quidá hypopheon uocattac flomacho minus uti 
lís.Vomitioes mouet,Sedat torminai&T inflámationes difcutir.Sumif 6C ex elígmate adpedons uítalía 
cum melle & alíquádo íride. Aluum foluit a quattuor drachmis adfex cum mellis exiguo fali%&acc 
tuQuídam alíter opithymum tradunr fine radíce nafci tenui fimilitudíne palliolí rubensifíccarí ín um 
fcra.Bibí ex aqua acetabulí meníura»Dimidia detrahere pituitam bilem^.AIuú leniter íoluit^ nym/; 
phea in uino auftero.Soluít bC pygmocomon erucae foliis craílioríbus de acríonbusiradíce rotundarlu 
cei coIorís:terram oléte caule quadrágulo módico tenui flore ocimulnuemf in faxofis locís»Radix eius 
ín aqua mulfa»xií.pondere denariop¿ 8í aluú 6C bilem di pituítam cxinanit«Semen fomnía tumultuofa 
fecít una drachma in uino potum.Et capnosílrumam difcutit:detrahit bilem polypodion:quam n c 
ür i fíliculam uocanttfimilis.meft filici.Radix in ufu pilofaicolorís intus herbaceucraflitudíne digytí mi 
nimiiacetabulis cauemofa ceu polyporum cirri fub dulcís:& ín petns nafcens:aui fubarboribus uetu/ 
fíis.Exprímitur fuccus aqua madefa¿l:a:6¿ ípfa concifa infpergírur oleri & betsc uel maluae uel falfamc^  
totuel cum pulticula coquitur ad aluú leuiter foIuendam:uel ín fcbrí.Detrahít bilem 6C pituítam»Sto.* 
macum offendit.Arídsc &rína indita nanbus polypum confumit:Floret;& femen non feruScamoniú 
quo^ diílblutionem fecít:bilem detrahitraluum foluitrprseterq fí adiicianf aloes drachmse duae obo'' 
lis eius duobus.Eft autem fuccqs herbac ab radíce ramofe pinguibus foliis trianguhs albís radíce craP 
fa madida#naufeofa.Nafcitur pinguí 8í albo folo.Radix círca canís ortum excauac: ut in ípfa confluac 
fuccusrqui fole ficcatus digeritur ín pafhllos.Siccatur Sí ípfa uel cortex^ Laudatur natione colophoníú 
myfium priennefe. Specie autem nitidumtSTgíímillimum taurino glutiní fungofum tenuiflimis fi/ 
llulis cito líquefcens uirus redolens fuminofum linguac tadtu la^efcensiq leuiflimum cum diluif aU 
beícens,Hoceuenit 8c adulterinorquodfithaerbe fariña tithymalh maríní fucco ín iudxafere rquod 
ctíam ftrangulatfumptum.Deprehédif guftu Títhymallus enim línguam cxcalfacít bubi more: nec 
ante nec poftea utiIe.Dedere 8C per fe ex aqua uel muífá di fale quatcrnis obolís.Sed unllTime cum aloe 
ítaut incipiente purgationemulfum bibatur.Fít8¿decoélum radias ín aceto ad craflitudinem md/ 
lísiquo leprac iIlinuntur,Et caput ungitur ín dolóte cum oleo,TithymalIum noftrí hxrbam ladaríam 
uocantialíilaítocamcaprínam.Narrantgj lafleeiusínfcripto corpore cumínaruerítfi cínisínfperga 
tur apparerelítteras:6¿ ita quídam adulteras alloqui malluere:g codiciIIís,Genera eius multa. Prímus 
cognominatur carachiasrq 8¿ mafculus exiftimatunramis digytalí craílitudine rubris rugofis quingj 
aut fex cubitali longitudine a radíce foliis pendettin cacumimbus coma iuncúNafcítur in afperis marí/ 
timí^Ugítur femé aucumno cum coma:Qccacum fole tundKur;SC reponítu^Succos ueco incipiente 
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f)omo£¿Ianuginc defra¿Hs ramulis excípi tur fariña eruíautficírutcotn íísarefcat.Quínas ame gutfas íngulís excípi fatis eft.Tradunrgj etíam totíens purgarí hydropícos fíco fumpta: quod gutras & laáis 
cxceperít.Succus cú colligíf :ne attíngat oculos cauédum eft.Fit 8C folíís tufís príore mínus efficax * Fíe 
8¿ decoíflum e raniís.Eft 6¿ femen in ufu cum melle decodú ad catapoctá foluédacaluí gratía.Semen di 
denríú cauis caerá índudíf.ColIutur 8¿ radícís decodae uino aut oleojllínúr 8C líchenas fucco.Bibunr^ 
eu ut purgent uomitiones:6¿ aluo folutaralías ftomacho ínutilé.Trahit pituita faíe adiedlo in poturbilé 
afromtro.Si p aluum purgari libeat in pofa^ Si uomitioneiin paíTo aut aqua mullá.Media potíus tribus 
obolis coftat»Ficos a dbo fumpfiíTe melius é.Fauces urit Ieniter.Eft.n»tá feruentis naturse:ut p fe extra 
corpori ípofitum puftulas igniú modo faciat:6¿ ^ cauftíco in ufu fir,AIte^¿genus thytimalli myrfini/ 
ten uocát:alíí:caryoten foliis myrti acutis & pungétibus fed molIioríbus:&: ípfum ét in afperis nafcens. 
Collíguturcomaeeíus bordeo turgefeenterficcatse^  in umbra diebus.ix»in foleinarefcunr.Frudlus no 
pariter maturefcitrfedps anno fequéte:8¿ nux uocat'Inde cognomé gr^ci dedere.Dcmetitur cú meílir 
um maturitate^ Lauatu deinde ficcaf :8í datar cú papaueris nigri duabus partibusn'ta ut fít totú acetabu 
íi moiminus hic uomitioníbus q fuperíor eseteri iidé.Aliqui fie 8C foliú eius dedere:nucé uero ipfam i / 
mulfo aut paflbtuel cum fefama.Trahítbilem 6C pituitam paluú.Oris ulcera fanat.Ad nomas oris foli 
um cum melle eftur.Tertium genus eft tithymalli:paralius uocatur fiue tithymallis folio rotundorcau 
le palmú altorramis rubentibus feminealborqd' colligitur incipiéte uua:8C ficcatum teriturrfumitur^ 
aCetabuli menfura ad purgatíones.Quartú genus helifcopion appellanttfoliis portulacseiramuíis ftan/ 
tibus a radíce quattuor aut quincp rubentibus femipedali altítudine fuccí plenis. Quintum cypariíTian 
uocant pp folio^ fimilitudiné:caule gemino aut triplici nafcéte in cápeftnbusicui eadé uis quse helifco^  
pió aut characíae.Hoc círca oppida nafci femine albo colúbis gratiflímoiqd' colligif incipiente uua.No 
me accepit:quoniá capita cum fole círcúagit.Trahit bilem p íferna í oxymeliite dimidio acetabulo.Cse^  
teri ufus q characiae.Sextú platyphilon uocát:alíi corymbitenraliiamYgdaliten a fimilitudíne.Nec ulli/ 
us latíora funt folia.Pífces necattaluú foluitiradiceruel folíisiuel fucco í mulfo aut aqua mulfa dráchmís 
quattuor.Detrahit priuatim aquas»Septimum dédroídes cognominát:aliicodion:alii leptophyllon in 
perris nafcensrcomofiíTimum exoíbus máxime caulículis rubentibus:8¿ femine copiofiírimú:eiufdenx 
cffedlus:cuíus characías.OpoíTcylIa fiue rhaphanofagria iuncos dúos fiue tres fpargit in térra rubentes: 
foliis rutaerradíce cepe:fed amplionquareqdá rhaphanum filueñre uocant.Intus habet mámam candi 
dam extra cortíces nigros.Nafcitur in montofis 6C aíperísialiquando 8C herboíís.Effoditur uere: rufagj 
ín fidili mergif.Deie&o^ qdfupernatat:reliquis fuecus purgar utragj partefefquiobolo íaqua mulfa* 
Sic 8¿ hydropicis daf acetabulí menfura.Infpergitur 8C aridae radiéis forína potioni:aiunt(j fuperíorem 
partem eius uomitione biles extrahere.inferiorem peraluum.Tormina difeutitquodcú^ betónica 8 í 
panacesprxterqacruditate.PeucedanifuecusínflationesQ¿ rudtusgígnír.Acoriradix paucumue fi la-' 
élucac modo fumar .Ladanum cypriú potum íterraneorum uitiis occurritjté gentianas fariña ex aqua 
cepída fabae magnitudinefPíantago mane fumpta duabus linguis 6¿ tertia papaueris in uini no ueteris 
cyathis,iiii,datur in fomnum euntibus addito nitro feu polenta.SimuI fi poít cibum detur.Colo infuti 
ditur hemína fucci:uel ín febrúAgaricum potum obolís tribus in uini uereris cyatho uno lyeni mede^  
rur.E panace omnium generum radix ín mulfo íed teucria prsecípue pota árida 6¿ decoda quátum ma 
ñus capiat in aceti heminis tribus. Ad uulnus illinitur eadem cum aceroraut fi toleran" no poíTit ex ficti 
uel aqua.Pelemonia bibitur ex uíno,Betonicae drachma in oxymelitis cyathís tribus. Ariftolochia con 
tra íerpentes. Argemonia.viüdiebus ín cibo fumpta lyenem cófumaredicitur»Agaricum ín aceto mul^ 
fo obolis duobus.Nympheae heracliae radix m uino pota 8C ípfa cofumit. Cifíánthemus drachma bis 
die fumpta ín uinialbi cyathís duobus per díes.xl.lyené dicítur paulatim emittercperurinam,. Prodeíí 
6<: hyfopumcumficu deco¿lum,Lonchitidís radix decoda prius q femen emittanPeucedaní quoque 
radix decoda 6¿ lyeni 6¿ renibus.Lyen acoro poto confumitur, Praecordiis & ilíbus utíliílímae radices. 
Ciímeni femen potum diebus.xxx.pondere denarii in uino albo.Betonicae fariña ex melle & aceto fcyl 
lite pota»Radix lonchítídis in aqua 8í teucríum illinitur.ltem feordium cum csera:agarícum cum fari 
na fbenogrseci ueficac malisrcontra^ cálculos grauiflimis crucíatíbus ut diximusiauxilio eft • Polemo 
nía ex uino potantem agarícum.Plantago radíce uel folíís potis ex paífoEt betónica ut ín iocinere di^  
ximus.ltem ramící^raat$íIlíta.Eademadftranguríaseííícaciírimaad cálculos quídam betonícam 
3í uerbenacam & millefolium sequís portiombus ex aqua pro fingularí remedio bibere fuadent.Stran 
gurías dífeurere 6¿ didamum certum eftjtem quinquefolíum decódum ad tertias ín uino ídericís da 
ri at^ illíní utilíílimum eft • Xiphíí quo^ radix fuperíor urinam ciet ínfantíbus * Enterocoelicís darur 
exaquai&r illinitur ueficae uítiís.Peucedani fuecus ínfantíum ramící:&: umbílicis emínentibus pfyllio 
illinitur • Vrínam cíent anagallides: achoríque radícís decodum i uel ípfa tríta potagp: 6¿ omnia ueficas 
uitia fanar: 8í cálculos haerba & radix cotelydonís • Item^ genitalium ínflammationem parí: ponde 
re:8¿ caulis 6¿ feminís 8C myrrhac. Ebuíum tenerum cum foliis trítum ex uino potum cálculos pellir, 
Impofitum teftes fanar.Erigeron quo^ cum fariña thurís 8C uino dulcirteftium ínflammatioes fanar. 
Symphyti radix illíta enterocelas cohibet:&: genitalium nomas hypocifthis alba.Artem ifia quo^ da/ 
tur contra cálculos ex uino dulcí:6¿ad ftranguríam.Dolores uefícaí fedat ex uino nympheae hcracíiae 
radix.Eadem uis certhimo ab Hyppocrate admodum laudata. Eft autem ínter eas quae eduntur filue 
ílnum hxrbarum«Hác$ certe apud CaUimachum apponü ruftíca illa hecaIe,Spccí6f$ elarae hortcüs. 
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CaoTís palmum afiam aItus»Semcn feruens odoratum ceu Iibanotídís rotandam^iccatum rfípíf.Híl 
ber inrus nucleum candídumrquem alíqaicachryn uocant;folíopínguí:albícanta::uelunoliuíe:craífio 
re:6¿ Talfo guftu radíce dígvtí craíTitudínetres autem quattuor.Nafcicur ín mantímís petrofis. Eftur 
crudum codumuecum olereodoratifaporís 6C iucundí > Seruaturetiam ín muría: prsecípueque eíus 
iifus ad ftráguríam folio uel caule aut radíce ex uíno.CpIorem quogi corporís granorem facit.Verum-' 
fargíor quo^ ínflationes.Aluum foluít decoro»Vrínamg?:^ a renibusdolorem trahir.Sic&alcmeac 
fícese farine ín uíno poca ílranguriam tollítieffícacius addíto dauco.Lyení quog; utilis. Aduerfus ferpé' 
tes bibícur.Iumentis quo^ ín pituita aut ftranguria bordeo iníperfa fuecurrít.Anthyllíon efl lentf fi> 
imllimaiquae in uino pota uefícas uítiís Iiberar.Sanguinem fiftit»Altera eílanthylis chama^ i pytios 0/? 
fniIís:florepurpureo:odoris grauisrradice intubiruel magis cepe:fimilís portulacaernignore radíce: fed 
ínutílimafcens ín littoribus harenofis:guftu amara.In uínocum afparagi radíce uefirse plurímum p s 
deíí.Eadem praeftathyperícon:quam aInchaniepithin:alíícorycon appellantioleraceo frútice:tenuí: 
cubítaIi:rubente:folio rutsetodore acríifemíne filiquse:nígro maturefeente cum hordeo»Natura fem i s 
nifpíflandí.Aluum fiftit.Vrinam cit.Ad cálculos ueíícsecum uíno bibítur,EftaIiud hyperícon: quod 
alíicharon appe!lant;foIio tamaríci:6¿ fubea nafeítunfed pinguionbus foliis 8C minus rubentibus:odor 
ratum palmo altius:lenitcr fuaue:acuIeatum.Vís feminí excalfadoría:8¿ ideo inflarionem facit entero^ 
i:oeIicís:fed ftomacho non ínutiletpfsecípuc ad ftranguriam fi exulcerara non fit uefica.Medetur & píen 
reticis ex uíno potum .Veíicsc autem caltrichon tríta fimilis cumino medetur & data ex uino albo.Ver 
fcenaca quo^ foliis decoda ad tertiasmel radix eius emulfo calido cálculos eiícirjtemcp perpreílá: quas 
arretii 6¿ín iTlynco nafatuníaqua decorase tribus hemínis ad unum SípotaTrifoIiom ex uino fum' 
f)tum:6¿ chryfanthemum primum.Anthemum quocp cálculos eíicít paruís e radíce foliis quinisicauíi-
tus Iongis:duobus;florc rofeoiradíccs tritse per fe:uel íauercrudum.SiIaus nafeitur glareofis 6C peí ení 
ribus riuís:cubitalís:apii fímiIitudíne.Coquitur ut olus accidum :magna utilitate üeficse.Quac fi fcabf > 
pm fentíat:panacis radíce fanatur.AIiterinurihsuefids.Calculospellitmalum erraticum radicis libra 
in uinicongío decora ad dímídias Jnde hemínar fumuntur per triduum.Reliquum ex uino ccnyza: 
& urtíca marina:^ daucum:5¿ plantagmis femen ex uíno.Et haerba fuluíana tríta ex uinotquse 6C no/ 
tnen ínuentorís habetnota traélantibus urinas dt.Scordíon teftiura tumores fedat.Hyofcyamum ge i 
nitalibus mcdenir.Peuccdani fuecus ex melle6¿ femen ftranguria?. Agarícum obolis tribus in uiní ue^ 
teriscyathouno.Trifolíi radixdrachmisduabusin uinoidauduna drathmauelfeminis.ICchiadicí 8C 
femínea foliis cryrhadaní tritis fanantur panacc pota.Et infi reata polemonía aríftolochiae decodlse fo 
liís.Agáricoquidem S¿ ncruus quiplatys appcllarur.at^ humerorum dolor fanatur obolis tribus ín 
üini ueteris cyatho uno poto.QuínquefoIium ifchiadicis 3C bibitur di imponitur.Item ícamonia deco 
¿la cum hordeí farína«Semenhypericiutríufmbibiturexuino.Sedisuiria&: attntus felernme fanat 
plantago.Condylomata uero quinquefolium.Sedem conueríam cyclamíni radix ex acero. Anagallides * 
cerúlea proridentia fedis retro agit.B díuerfo rubens proritat. Cotelydon conciyíomata de hf morí bol 
das mire curat.Teftium tumores acón radix decora m uino tntaq? di illica.lntertrigines negat fien Ca 
toabfinthium ponticum fecum habentibus. 
Depulegío&argemonet CA. X* 
Lii adííciunt 8í pulegíum:quod íeiunus quis íegerítifi poft fe alliget.lngufnis dolores prohu 
a .bet:autfedatcoepros inguinariatquam quídam argemonem uocant: paffim in uepnbus na7 
ícens.Vt profit inguímbus in manu tantum habenda eft.Panos fanat panaces cum melle.Plá/ 
tagocum fale.Quínquefolium.Perfolatae radix ut ín flrumis.Item diamafc niun .Verbafcum cum fuá 
radíce tufum uino aíperfum folíoq? inuolutum:& ita in ciñerecalfa<ftum:ur ímponatur caíidum. Ex 
perri^ afifirmauere plurímum remedium efleifi uirgo imponat nuda ieiona ieiuno; &:manu fpma tañí 
gensdicar.Necat Apollo peftem poíTecrefcererquam nuda uirgo reftinguatiarq? ita rerrofa manu teo 
dicatitotienf^ defpaant ambo.Medef & radix mádracorse exaqua:radicis fcamonisc decoító cú melle 
Sidentis cum adipe ueteriiucl chryfippea cum ficis pínguibusiquae boc ab ínuentore habet nomen. 
De nymphca & abftincntia di appetentía ueneris;6<: de faryriocryihrococo.& era» 
tegii&fideríti. CA. XI, 
Enerem in totum adimir(ut diximus)nymphea heradiaieadem femel pota in.xl.dies infom 
U nía quocp uenerís a iefuno pota 6i in cibo fumpta.lllita quo^ radix genitahbus inhibet nqt í 
folum uenerem:fedaffluentiam geniturarrob id corpusalere uocemtj dicítur. Appetentian» 
ueneris facit radix exiphio fuperior data potu in uincltem quá cremnoagríon appellant. Er orminos 
agrios cum polenta contritus.Sed ínter pauca mirabílis eft orchís herba.fme farapias:folns porri: cauíe 
palmeo flore purpureoigemina radíce:tefticulís fimili: ita ut maior:fiue(ut aliqui dicunt)tenuior: ex 
aqua pota excitctIibidinemtminor fiue molliore ladtecaprino inhibeat.Quídáíblio fcyllseefle dícuni 
leuioriac mínori:caulefpinofo.Eiuf^ radices fanantoris ulcera-.thoracispituitas aluum fiftunte uino 
pote. Concitatricem uim habet fatyron. DuO eius genera:una longionbus foliis q olese: Caulse quat/ 
tuor digytorum:flore purpureo-.radice gemina ad formam homims teftium alternis anms intumefce 
teac rel'idente. Altera fatyrion orchís cognominatur:6¿ foemina efle creditunDiftinguitur internodii$ 
& ramofiore frutice:radicefafeinis urilúNafcittir fere iuxta mare.Harctumores 8i uitia partim earum 
ctumpeniía cum polenta illita fedat;ud per fe tnratSupeiioiis radix in laéte ouis coicntce daca; nerups 
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intendít.Eadé exaqua rcmíttít Grseci fatyríomfolíis Iilíi rubrí mínoríbus 8¿ tribus non atnpííus e ter 
ra exeuntibus tradúrtcaule leuí cubíralí nudo radícc gemínaxuíus inferior pars 6C maíor mares gígnít: 
fuperíorac mínorfoeminas.Eft6C alíud genus fatyríon erythrococon appellát:íémíne uiticístmaiore: 
lcuí:durxradicís:cortíce:rubro:intus albú íncIuditur:fapore fubduIcí.Ferrur ín morofis ínuenírj.Venc 
ré ét fi oíno manu teneatur radíx ftímuIat.Magís adeo fi bibatur í uíno auílero Aríetibus quo^ & hír 
cís fegnioribus ín potu darúEt farmatís equis ob afllduum laboré pinguíonbus in coituiqd' uitiú pfe 
damú uocat»Vim eius reftinguitaqua mulfa aut ladluca fumpra.In totú qdé grseci cü cocitarioné hanc 
uolunr fignificare:fatyríon appelíár.Sic di crategín cognominátes & teIíconon:qua5¿ femen teftiú fimi 
leeft.Títhymali quo^ ramo^ mcdullá habentes ad ueneré pniores fieri dícunf.Prodígiofa funt quat 
arca hoc tradic Theophraflus au¿lor alioqn grauisifeptuageno coitu durare libídine contadu herbac 
cuíufdá:cuius nome ípecienaa no pofuit«Sideritis adalligara narices minuir:& finedolorepftat.Poda/ 
grae morbus rarior folebat elTe no mopatrú auorúm memoríaiuerú ct noftra.Peregrinus 8C ipfe.Náíi, 
italiac fuiílet antiqtus:latinú nomé ínueniflet.Infanábilis no eft credédus.Quíppe quoniá m multis dC 
fpóre definirá ín pluribus curaf.Medentur panacis radíces cú uua paíTaifuccus hyofciami cum fariña: 
ucl femé fcordion ex aceto.lberis uti diélum eft:Verbenaca cú axungía trica cyclamini radixrcuius deco 
é t u m & perníombus ^ pdeft.Podagras refrigerar radix e xíphío.Semen e pfyllio.Cícuta cú lythargyrío 
aur axangia. Aízoum in primo ímpetu podagrae rubentís:hoc eft calide.Vtrilibet uero cónenit engero 
cum axüngia.P]anragínis folia trita addíto fale módico. Argemonia rufa ex melle.Medef & uerbenaca 
iHira;aut G pedes macerencur in eius decodo.Eíl di lappago fimihs anagallidímifi efíét ramofior ac pin 
ribus foliís:afpera;rugoía:afperíoris fucci:grauís odonsiquse ralis eft mollugo uocaf»SimiIis 8i afperio 
ribus folíís afparágo»Supcrioris fuccus expreíTus pondere.xi.denariorum í uini cyarhis duobus quotti 
diefumif .Prsecipue uero liberat eo malo phycos thalaíTíonndeft fucus marinus h ü u c x fimilísiqcon/ 
chylíís fubfternít :no podagrae m6:fed oíbus articulo^ morbis ípofitus priuíq exarefíat«Tria aúr gene 
ra eiusJLaauEt altere logiusrquadantenus rubens.Tertium cnfpis foliisiquo in creta ueftes tinguntur: 
omnia eiufdem ufusiNicander eá 6¿ aduerfus ferpentes in umo dedíftSalutare eft 8i femen eius hserbe: 
quam pfyllíonappellauimusimadefadum aquaadmíxcís in hemínam femínis refinaecolophoniac co 
dearibus duobus:thuris uno.Laudantur & mandracoras folia cum polenta tufa. 
Medicmae generales depedibus:talís:articuiis; neruis;6¿ remedia contra morbos quitotum cor/ 
pus occupant:& dé myrthido:8¿ uígiliis:6¿ paralyfi;&: de febnbus frigidis;6¿ febre íuméto/ 
rum6¿frcneticis:&:íhamea¿la:6(:aí2oo:&ignefacrot CA, XII. 
Alíiuero tumentibus límus aquaticus cum oleo fuba¿lus mire prodeft,ArticuIis fuccus e ce 
t( raurío minore. Idem neruis uriliílímus. Item centaurium .Betónica neruis difeurrentibus J I 
fcapulas humeris:ípinac;lurabis pota ut in iocinere. Articulis qumquefolium impofitum.Má 
dragora folia cum poIenra:ueI radix recens tufa cum cucumere filueftrnuel decoda in aqua. Cubitorú 
ad pedum timis polypodii radix.Articulis fuccus hyofciami cum axungia.Amomi fuccus cum deco¿ 
¿lo.Item centumculus decQ(3a:ael mufeus réceos exaqua oblígatus doñee ínarefcat»Item lappaz boa A 
tiz radix e u¡no pota«CycIaminosdeco¿tain aquaperniumculos curat;omniacp aliafrigons uitia«Pe£ 
niumcuios curat di cotelydon cum axungía.Folia ex batrachio»Epídymí fuccus.CIauos pedum extrae 
hit ladanum ciim cáftoreo.Verbenaca ex uino,Evkinc peradlis malis quae membratim fentiuntur:dicc^  
mus de iís quae totis corporíbus graflantur,Remedia autem hxccommunia inuenio.Anteomnes po 
ta dQdecatheum dc,quadíxímus.Deindepanacis omnium generumradices peculiariter longinquis 
ijiorbis.Etfemen ínteraneorum uitiis-Ad omnes uero corporis dolores fuecum e fcordioJtem beto/ 
nicaciquse pota colorem plumbeum corporis príuatim emédat:gratioré^ reducit.Geraníon ali^ myc 
Efoinraíu myrthida.appenant.Similiseft cicutae folíis minutioribus:8¿ caule breuion rotundo: íáporis 
& odons iucundi.Noftri fie eam tradunt»Gríeci foliis candidionbus paulo q maluseicaulibus tenuiori 
bus di píIofis:ramofam di interuallis binum palraorum di in lis foliis;inter quae m cacuminibus capí/ 
lula funt gruum. Alterum genus foliis anemones;diuifuris Iongioribus:radice malí modo rotúdaidul 
ci;rcfícientibus. fe ab imbecillitate utihíTima:8¿ feif talis uera eíUBibitur contra phthiíin drachnia in ui 
ni cyathís tribus bis diejtem contra ínflationes:quse di cruda ídem préeftauSuccus radias aunbus me 
detur.Opiftóthonicis femen drachmís quattuor cum pipere di myrrha potum phthifm fanat:& pian/ 
laginis fuccus:fi bibatur.Et ipfa decora in uino cum fale di oleo a lomno matutino refrigerar • Eadem 
datur iis:quos atrophos uocant interpofitis diebus»Betonica phthificis elígmatecum melle fabae ma^  
gnítudine.Agaricum potum duobus odolis in paflb uel dauco cum centauno maiore m uino.Phage/ 
denis quod nomen fine modo efurientium eft:¿¿ alias ulcerum;tithyma|li medétur cum fefamis fum^ 
ptíjnter mala uniuerfi corporis uigilíae funt plen%.Harum remedio monftratur panaces; dymenos 
ariftoIochia:6¿ odore;6¿ perundlo capite,Aí2oum liue fedum fi inuolutum panno nigro ignoiátis pul/ 
ümofubiiciatunoenotherafiueonuris hylaritatemaíferuntin uino.Amygdalino eftfolio:fíore rofa/ 
ceo:fruticofa;longa radice:6¿ cum ficcata eft uinum oIente.Hsec in potu data feras quogj mitigat.Cru/ 
dítates quse naufeam faciunt digerit betonica,Eadem pota a coena cocoóhonem facit in oxymelitis cya 
ihis tribus drachmse pondere:6¿ crapulam diícutit.Item agaricum poft abos ín aqua calida potum,Pa 
ralyfin betónica fanare diciturJtem ibens ut didtum efttEadem di torpentibus membris p^deft • Item 
argemonia omniagp quse periclitentur fecari dífcuuendo.Comiuales unantur panacis;quam heradeá 
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dixímusrradíce pota cum coagulo uituli maríní:íra ut fint panacís tres partes.PIatago pota.Betomca ín 
oxymelítís drachmaruel agaríci obolís tribus,FoIía quinquefolii cxaqua.Sanat6¿ archezoflís: fed cutn 
amineo pota.Sanat 8C bacarís radíx anda ín puluerem contrita cyachis tribus cum coríadro ín aqua ca^  
Iida.Et cenrúculus tríta ín acero aut melle autin aqua calida#Verbenaca ex uino pota.Hyfopí baccae ter/ 
n x contrítae 8C ín aqua potac díebus fedecím.Peucedanum cum coagulo uituli maríní sequís portíoni/ 
bus potum.Quínquefolií contrita folia ex uíno fumpta díebus.xxx«in betónica: farinse pondo denario 
rum.xii!»cum aceti fcyllitici ciatho mellis attici uncía. Scamonium obolis duobus cum caftoreí drach^ 
mis quattuor.Febres frígidas leuíores facitagarícum potum í calida aqua,Tertíanas fiderítis cum oleo. 
Item ladanumrquodin ícgetibus nafciturcontufum.PIantagocxaquamulfaduabus horisante acceí> 
fionem pota binís drachmís.Vel fuccus radiéis madefadbe uei tufccvel ipfa radix tata in aqua ferro cal 
fada.Quídamgj ternas radicesín tribus cyathisaqusedederctlidem ínquartanís quaternas feccrunt» 
BugloíTo ín arefcenrefí quis medullam ecauleexímatidícatq? ad quem Iiberandum febreid faciat:& al 
líger ei feptcm folia ante acceífionem aiunt a febre Iiberari.Iremqj betonicíe drachmam ín aquae mulfa 
cyachis tribus uel agaricum rmaxíme ín íis febríbus quae cum horrore ueniunt.Quínquefolii folia quí 
dam terna terrianis dedereiquaterna quartáis:plura cseterísialiis ómnibus obohs tribus cum pipere ex 
aqua muIfa.Verbcnaca quidem 8í íumentorum febríbus ín uíno medetur.Sed ín tertíanis a tertio ge 
nículo íncifa:quaternis a quarto.Bibítur 6C femen hyperici utriuf» ín quarranis 6¿ horroribus betoni> 
caefarinarquseomnes horrores coercet.Item panacesadeo excalfaaoría natura utperníuem íturis bi> 
bcrend ac perungí eo praccípíant.EtaríítoIocnia perfndionibus refiítít.Phrenetícos íbmnus fanat: qui 
cotingit peucédano ex aceto capiti infufo anagallidú fucco.E diuerfo lethargicos excitan labor eft. Hoc 
p r x ñ a t euphorbíum (utperíbent)exaceto nanbus tadtís peucedani fucco.Contra infamas betónica bi> 
bítur.Carbunculos rumpit panaces.Sanat betoniese fariña ex aqua aut braflica cum thure frequentí po 
tu calidseiuel e carbone in confpeélu extingo fauilla digyto fublata 8C illita:uel plantago tufa.Tíihymal 
lus characites hydropicos fanat.Panaces: plantago in abo: cum prius panem fíceum comederínt fine 
potu.Betoníca drachmis duabus ín duobus cyathís uíni aut mulíi. Vel agaricum:uel femé lonchitidis 
duabus línguis ex aqua potum•Píyllíum ex uíno. Anagallidú fuccus.Gítelydonis radix ex mulfo# Ebu 
tí recentís radix excuflá tantum nec colluta quantum dúo digyti comprehendannex uíni ueteris calidí 
hemína#Trífolii radix drachmis duabus iri uino.Tithymallumrplatyphyllon cognomíne>Semen hype 
rícúquod charos appelIatur.Ads quam quídam eíle ebulum putant radice contrita in uíni cythis trí' 
bus fi febris abíít:uel femíne ex uíno nígro«Item uerbenaca fafeieulo manus piense decoda í aqua ad di' 
midiasiPrsecipue tamen chameada: fuccus aptiflimus creditur.Eruptíones pituítaf^ emendat planta/ 
gOtCycIamíni radix cum melle.Ebulí folia contrita 6¿ e uetere uíno impelirá etiam boam fanant: ídeft 
rubentes papuIas«Pruriginem fuccus ftrychmllitus.lgní facro medetur aizoum.FoIía tnta cicu ra?. Má/ 
dracorse radix.Siccatur ín aere ut cucumísrprimoqj fuper muftum fufpendítunmox in fumordeín tun 
ditur ín uíno aut acetOtProdeft 8C uino myrtheo fouere tnentx fextans:uíui fulphuris uncía ex aceto fi/ 
muí tríta:fuIígo ex aceto. Ignís facrí plura funt genera.Inter qux médium hominem am biens: qui zo 
fterappellatur:6¿ enecattfí cinxeríuMedetur plátagocum creta cymolia de penftereos per fe.Radixpec/ 
folats. Alus qux ferpunt cotelydonís radix cum mulfo* Aízoum.Succus linozoftis ex aceto* 
Adluxata membrata:d¿ contra morbum regium:6¿ contra furúnculos 8i fiftulas 
6í inflationes di ambuítionem :6¿ contra alies morbos ad neruos & 
fanguinem, CA« XIII» 
Adíx polypodíi illita luxatís medetur.Dolorem9 8¿ tumores tollunt femen pjJ'llii.Folía plan 
t taginis tufa:fale módico addito»Verbafci femen ex uíni decoéhim 6C contritú.ácuta cú axuiv 
gía«Folia ephemerís tuberíbus atep tumoribus.Illinúrur^ etiam:dum difeutí poíTunt • Mor/ 
bum regiú ín ocuhs pcípue mírarí eíl tenuitaté illam denfitaré^ tunicularum felle fubeunre* Hippocra 
tes a feptimo die ín febre mortiferum íignum elle docuit.Nos ícimus uixiíTealiquos etiá ab hac defpe' 
ratíoe.Fít uero & círca febrcsnmpugnáturg» centaurio maiore(ut diximus)poto.Betonica agaríci obo 
lis tribus ex uíni ueteris cyatho.Ité uerbenacac folio obolís tribus ex uinicahdi hemina qtriduo*Sed ce/ 
lernme qnquefolii fuccus medef tribus cyathís potus cum fale 6¿ meIle»Cyclamini radix drachmis tri/ 
bus bibifín lococalidor&pftiéhoibus tuto;fudores»n.felIeos mouet.Foha ruflilaginis ex aqua. Semen 
Ünozoftis utriufqj infperfum poti5i:ueI cú abfínthio aut cicere decodlum.Hyfopi bacese cum aqua po/ 
tae.Lichen haerba fi cum fumifesetero olere abftineatur.PoIytrix in uino dara.Struthion ín mulfcPaf/ 
fím 6C in qcunqj parte ac máximo incomodo nafeunfrquí furunculi uocáturrmortifeji aliquádo malú 
confetis corporibus.Remcdio funt pígnocomi folia tríta cum polenta;fi nondú caput fecerínt. Difcu/ 
tiunt & folia cphedri iIlita#Fiftul2e quo$ ín oí parte ferpút:medico^ uitio malefeílis corponbus.Auxi 
lio eft centauriu mínus:collynís cú melle decodo additís.Plátaginis fuccus infufus.Quínquefoliú cutn 
raiea¿ melle:Ladanum cum caftoreo«Cotelydon cú medulla ceruina calefa&a impofita.Veibafci radix 
medulla collyri tenuítate ín fiftuláadditur. Vel anftoiochiac radix.Vel fuccus títhymalli, Colleftiones 
inflámationefgp fanant argemoníae follia ilIita.Duritías di colledíones omnes uerbenaca uel qnquefoli 
um rdecodtóíj ín aceto uerbafd folia uel radix.Hyfopú e uino ímpofitú.Acorí radix decodlo éius hacr' 
be fouénbus.AízoúJté quse contufa fínnduritíafij d¿ finus corporís 8C tela oía ínfixa corpori extrahút» 
Folia tufliIagmísJ[)auuá.Semé leotopodi trítú in aqua cú polenta^uppurationibus imponunf pygno/ 
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eomf fotía tríta cum potentárnel femcn.Ité orchís. Vítía qo* funt fn olTíbus rat^ rií radicc ímpofita cffit/ 
cacíílime fanari dícuntur^Nomss 8í colledhoes omncs fuco marís priufg ínarefcat.Etalcmeae radix co! 
Icáíones diTcutít.Ambufta fanantur plantagíne arc í^onta ut cícatríx falíat.Folía cíus ín aqua decoÓa 8C 
contrita ilImuntur.Radicescyclamíní cum aí2;oo.Hícrba ipfahyperici: quodcoriflíim appellauímus, 
Neruís 8C artículís'conuenit plantago tríta cum fale. Argemonía tufa ex mclIe.Peucedaní fucco peruitf 
guntur fpaftíciitetanicí.Neruorum durícíae cgilopí fucco.DoIoríbus erígcron ex aceto íllíníf» EpythiV 
mío fpaftícís 8C opifthotonicís perungí:femínc hypericí:quod charos uocatur. Idemcp bíbere prodeíl, 
Phrímon dícítur eriam abfciílos fanare neruos fí confeílim ímponatur tríta uel manía.Spaftícís tremu 
lis opifthotoícis alcmeae radix bíbirur ex aqua muIfa.Sic & rigores excalfacit.Sanguinis profluuium fi/ 
ftithacrbsepeoniaefemen rubrum.Eadem 8í ín radice uis.Cydaminos uero fiorefanguís reíiciatur:fi> 
ue e naríbus:fíue aluo fluat:fíue foemina^ utero.Itc lyfimachia pota uel illíta:uel naríbus indíta.Ité plá/-
tagmis femen.Quinquefolium potum 8C íllítum.Cícute femen in nares íi índefíuat trítum ex aqua 8í 
inclitum.Aí2oum»AftragaIi radix fíftíttEt ifchemon,EtachílIea. 
De hacrba eqefeto:& ftephanomeli: dC erífítale:8í contra uermes. CA» XIIIÍ, 
Quiefetú a grsecís díéla di in pratís nafcésiuituperata a nobiSéEft aúr pullulus terrx equaeíetae 
e fimilis lyenis curfo i^ extinguir decodta fi¿Wí nouo ad tertias quantú uas capíat: & p triduutn 
heminis potarundbs efculentis ante dié unú interdícif .Grseco^ uaria circa hanc opiniot Alii pi 
tii foliis íimilé nigricanré eodem noíe appellant:uim eius ammírabilé tradentes:g> ét fanguinis ^ >fluuia 
uel ta¿hi co tantú hoíe fiftatralií hippurínialíi ephydronralii anabafin uocát.tradunr^ iuxta arbores na'' 
fd dC fcandenté eas dependeré comis iunceis multís nígris ut eft equo^ cauda genículatís ramis folia ha 
bere pauca:tenuía:exigua:femen rotundum:fimiIe coriandrotradice lígnofarnafci in arbuffís máxime» 
Vis eius fpiíTare corpora.Succus fanguinem ín naríbus fluenté indufus íiftitjte aIuú»Medef dyfenten> 
cis ín uino dulcí porus cyathís tribus. Vriná cit.Tuflím ortopnoeá fanat.ltem rupta:& quae ferpunrJn/ 
teftínís 8C ucfícae folia bibunf«Enterocoelen cohíbet.Facíiát di alíam hippurin breuioribus 8í mollinos 
ribus comis cádídíoribuf^ per q utilé ifchiadicís:8¿ uulneribus ex aceto ímpofítárpp fanguinem fíften/ 
dum.Et nymphca tríta plagís imponif .Peucedanum cú feminc cupreífi bíbíturtíi fanguis per os reddi> 
tus efhfluitqjab ínfernis»Siderítis tantá uím habetrutquis recentigladiatoris uulnerí íllígata fanguínc 
daudaf .Quod facit 8C ferulac cinis uel carbo«Fungus uero ét efficaciusiqui fccundú radícé eius nafcíturí 
Per nares aut fluenti & cícutae femen tritú exxqua índítum^ eíTicax habeí'Jté ftephanomelís ex aqua. 
Betonícae fariña e h á e caprino pota fííbt exubere fluenté.PIatago^ contufa.Eiufdc fuccus uométíbus 
fanguinem datur.Ad erraticú aút radix perfolatse cüaxungia uetere illita. Potatura ruptís conuulfis 8C 
ex alto deiedis cétaurium maius.Gentianae radix tríta uel decodla uel fuccus betonicse. Et hoc amplius 
addo: íocinerís aut lareris contortioníbus:panaces fcordion aríftologia pota cú agárico.!rem contufís 8C 
euerfis potú duobus obolis ín mulíicyathís tríbus.Aut fí febrís fir in aqua mulfa uerbafcúrcuius flos fi*' 
milis auro eft.Acori radix. Aízoú omen.Sed e maiori fuccus effícaciíríme.Iré fymphyrí radíces uel dcco 
¿um.Daucú crudum.Eryfíthaies eft flore lúteo foliisachann.BíbifeuínoJtem chamerops:6¿ in for^ 
bítiocs irío uel plantago oíbus modís.lté phthíriafíiquo Scylla di^ator cofumptus eft. Nafcunf quo^ 
ín fanguine ipfo hoís animalía exefura corpus.Refiftitur uuae taminia: fucco aut ueratri cum oleo per-' 
un¿hs corporíbus.Tamina quidem in aceto decodte etiam ueíles eo tedio liberar» 
DeuIceribus:6íadplagas:&depolycnemo. CA. XV» 
Leerá multo^¿ funtgene9¿:ac multís modis curanf .Panacis oíum genej¿ radix ex uino calúr 
u do fílínif manantibus.Siccat príuatim quá chironiá díximus.Cú melle trita tubera aperínul/ 
ceríbufep quse ferpúr.Deploratís auxilio efl: cum eris flore uino téperata oíbus modis uel flore 
uel femínc uel radíce.Eadé cum poléta uetuftis uuIneribus#pdeíí.HeracIeon quocp fidereon.Apollína/ 
ris.PfyIium.Tragadtha.Scordotís cum melle purgat.Farína eius carnis excrefeentes per fe ífparfa cofu/ 
mit.Polemonia ulceraiquse cacoethas uocant fanant.Centaunú maius infparfum uel íljítú.lté minoris 
coma decoéte uel trita uetera quoq? ulcera purgar 6¿ pfanat.Foliculí dimeni recétibus plagís ímponun^ 
rur.lllínifaute gentiana ulceribus quse ferpút radice tufa uel decodte in aqua ad mellís craílirudinéruel 
fucco uulneribus.Ex ca fadttí lichiú.Lyfimachia recentibus plagís medef.Plantago oíum gene5¿ ulceri> 
bus:peculíariterfaemina5¿ fenum 6¿ infantium. Igne mollita melior:& cum caeroto craíla ulcep¿ labra 
purgat.Nomas fífl:it»Et tritam fuis foliis integereoportet. Suppurationes: colleftiones: fínus ulcerum. 
Chelidonia quogp fiecárur uIcera:adeo:ut etiamp fpodio utantur eadé iam defperatís cum axungia im 
ponitur.Díftamú pota fagittas pellit:& alia tsela extrahit illit3.Bibif ex aquse cyatho folío^ óbolo. Pro 
ximepfeudodñftemum.Vrra^ ét fuppurationes dífcutít.AríftoIochia quo^ pútrida ulcera exeft. Sor/ 
dida expurgar cú melleiuermefcp extrahir.Iremcp dauos in ulceribus natos.Et ínfixa corpori oíaipreaV 
pue fagittas di ofla fradla cú refína.Caua uero ulcera expler per fe.Er cú iride recétia uulnera ex aceto. Ve 
tera ulcera uerbenaca qnquefolíum cum fale 8C melle.Radices perfolatac uulneribus ferro illaris recenti 
bus imponunf :folia ueteribus.Cú axungia utra^ 8¿ fuo folio openf.Damaíoniú aút 6C in ftruma. Fo»' 
lía ucrbafci ex aceto aut uino.Períílerios ad oía genera uel calloforú putrefcentiúqj ulce^ facit. Manan^  
tía nympheae heradiac radix fanat.Item cydamíní radix uel p fe:uel ex aceto:fi¿ cu melle.Eadem 6C con/ 
tra ííeatomata efficax:fícutad ulcera manátía hyfopum.ltc peucedanú cui ad recentia uulnera ranta uis 
dfcut faniem oílibus extrahat.Piacflant hoc & anagaIIídes:cohibent$ quas uocant nomas:6¿ rheuma/ 
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tifmos.Vtilcs Btrecentibus píagístrcd praecípuc fenum corpori: Cam escroto apoflemata 8C ulcera te 
era folia mandragoras recentía.Kadix uulnera cum melle aut oieo.Ocuta córilígíni mixta mero. Ai^ou 
herpetas quo$ di nomas ac putrcfcentía:ficu t erígeron uermníofa. Recécía aucem uulnera aílragalí ra 
áix:6C uetera quoq) ulcera purgat hypocifthís ucra^.Leoncopodíi Temen trícum ín aqua Sí cum pole 
ra íllítum fpícula íagitraríorum extrahítJtem pyenocomi femenitíthymalIus.Characíthes fucco gran 
greñas phagedenas putria:uel decoro ramorum cum polenta 6C oleo.Orchís radíces.Hoc amplíus 8 í 
cacoethe ex aceto cum melle fícese 8C recentes.Per fe uulnera onothera eíferentía fefe fanat.Scyth:e uul i 
nera fcythxca curant.Ad carcínomata argemonía ex melle efficadílima eft • Vulnenbus praeíanatís aP 
phodeli radíx decodta ut díxímus:trita¿cú poléta 6¿ íIlíra«QuíbufcÚ9 uero appollínarís.Aftragalí radíx 
ínpulueremtrkahumídísulceribusprodeílJtemcallitnx decora inaquatPriuatím uero ísquse cal'' 
cíamento fa¿h fint uerbenaca.Necnon 8í lyfimachía contra,Ac nymphea árida inafricata • Poly tris in^ 
oeteratís iifdem utilíor.Policnemon cunílae bubulac fimilis eft femine pulegii furculofas multis geni/ 
culis corymbo odorata acrí 6í dulcí odoreiquae ferro fa¿bs uulnenbus commanducata imponitur: qn 
rodie foíuitur.Symphyron ad cicatricem celerrime perducitiitem íyderitis.Hxc imponitur ex melle» 
Verbafci femine ac folns ex uino decoélis ac tritus omnia corpori infixa extrahuntur.item mandraco/ 
rsfoliis cumpoIenta*Cyclaminiradicibus cum melle. Tnfaginís foleainoleo contrita máxime.ad 
hibentur ulcenbus:qus ferpunt.Et alga in melle trita.Betonica ad carcínomata:Et melandria: ac uete 
res add; refale. Ver ru cas tollítargernoma ex aceto uel batrachíi radix: quse 6¿ ungues fcabros auferr* 
Linozoftidis utríufq; folia uel fuecus illitus*TithymalIi omnes genera uerrucarum omnium «ítem oía 
pcerygia:uarofcp toliunt.Cicatrices cum ellegantia ad colorem reducir ladanum* 
De plurimis experimentisad inficiendos capí líos :6¿ partus eiídendos 8¿ continefi 
dos 6C aliarum remedia. CA, XVI. 
Rremíí7am 6¿elelifphacú alligata qui haber uiatonnegaf lafllcudinc fenn're. Mulieribus mor 
a bis medef máxime in uniuerfum peoníae herbx temen nigrum ex aqua mulfa. Eadc 6¿ in ra/ 
dice uis menfes cír.Panacis femen cum abfinthio méfes 6¿ fudoresrScordotis potu & ilíitu. Be 
tónica drachma in uino cyatis tribus bibitur contra omnia uuluai$¿ uitia. Aut quae a partu fiunt. Men¿ 
fes nimios fiftit achí 1 lea impofita:& decodü eius infidentibus*Mámis imponif hyofcyami femen ex ui 
no.Lorí radíx catapiafmate.Et mámis etiá chclidoma.Secundas morantes uel partus emortuos radices 
panacís appofíte extrahuntjpfum panacis femen e uino potú uuluas purgat:appofítúq; cu melle: Pole/ 
monia pota ex uino fecundas pellic.Nidorepurgat uuluas centaurii mínoris fuecus porus:foruq? menf 
les citjté maíorís radíx í uuluae dolonbus iifdem modis^dcft.Deraia uero & appofita extrahír partus 
emorruos.Planrago imponif in lana in dolore uuluée.ln ítrangulatu bibif.Sed urarcípua didamno uis 
cft,Méfes cír.Partus emortuos uel tranfuerfos eiíciuBibif ex aqua fol/orum oboIo:adco ad hsec efFicax: 
ut nein cubiculum quidéprxgnantiú mferatur.Nec potu tantum fed & illitu & fuffku ualet.Proxime 
Í>feudodí¿lamú«Sed menfes cit cum mero decodlú ponderedenaní*Pluribus ramc molochis &C arífto^ ochia prodeíknam 8C menfes 6í fecúdas citEt emortuos partus extrahinmyrrha 8í pípere additis po/ 
ta uel fubdita.Vuluas quo^pcidentes inhibcr potu uel fufíitu uel fubiedu máxime tenuis.StranguIa/ 
tú ab iis menfiú^ difficu Itaté agaricum tribus obolis tritú in uíni ueteris cyatho po tu m emédar, Per i/ 
itéreos appofita in adipe fuíüo recemi.Antirrinon cum rofeceo 6¿ mellejte appofita nymphese theílV 
lae radíx pota dolori medet,ln uino pota nigro profluuia inhibet.E diuerfo ciet cyclamint radíx pota 6 í 
appofita.Et ueficse infidentiú decoéto medet\Secundas pota ciflanthemos pellit«Vuluá fanar.Er xiphij 
radíx fuperior méfes cit drachma ex aceto pota«Peucedanum ftrágulatus uuluae nídore uftum recrear* 
Menfes aluof^ pcípue píyllium drachma in cyathis tribus aqux mulfaetSemen quo^ mádragorac po 
tum uuluam purga t.Menfcs cit fuecus appofitus:^ emortuos partus.Nímía rurrus!fpfíuuía filtit femé 
cum uino & fulphure* Aliipñuuia fiftit & contrahit batrachion potu:uel cibo ardensralias ut diximus 
cruda.Sed coda comendant fale &: oleo&cymino.Daucú&: menfes 6¿ fecundas potum facillimepcl/ 
lit.Ladanú fu fifi ru corrigit uuluas:dolori ea^ ¿ exulceran!i mponít .Em or tua fcamoniú pellu potú uel 
appofitum»Menfes ciet hypenctuutrtigj appofitú. Ante alia uero ut Hippocrati uídetur ery fímon e ui/ 
no femine uel radice.Cor tice trahit 8C lecundis fuccurr(t 3C ftrágulatiombus ex aqua pota. Ité radíx e ge 
ranío peculiaríter fecundis inflammationibuf^ uuluarum coueniens«Pufgat híppuris pota 8¿ appofita 
üuluas»Polygonas pota menfes cit.Et alónese radix.FoIi3 plátaginis pellunt.lté agaricum ex aqua muí 
fa.Artemiíia uuluae medetur trita ex oleo iríno aut fico:aut cü myrrha appofita.Eíufdem radix pota in 
rantú purgat;ut partus eneros extrahat.Menfes 6í fecundas cit ramo^ decodum infidétibus:item fo^  
lia pota drachma. Ad eadc oía profunt uel impofíta uentri immo cu fariña hordeacea. Achoron quocp 
utileeft interioribus foemina^ morbis.Et coniza utra^.Etcreihmos»Etanthyllídes duae uuluís uti' 
liflí macTorminibuf^ 8¿ fecunda^ more in uino potae.OHitríx fotu locis medetur. Albugines in ca/ 
rite tollit.Capillos íficít oleo trita.Ceranion in uino albo potu;& hypocifthís in rubro profíuuíú fiftút» lyfopum fuffocationes laxat.Radix uérbenacae pota ex aqua ad oía ín partu aut ex partu mala pftan/ 
tiífima eft.Peucedano quidá mífeent in uino nígro femen cupreíli contritú.Nam femen pfylli deferue 
fadum in aqua cú intepueritrepíphoras oes uten lenit.Symphyton tritú in uino nigro euocat menfe^ 
Partus accelerat feordotis pota drachma fucci in aqua mulfacyathís qttuor.Dfdamní folia pelare dart^  
tui ex aqua.Cóftat unius oboli pondere;uei fi mortui fint in útero infantes ^  línus-icddí fine uexatioe 
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pucrpcrae.Símílitef ^ >dcll pfeudodi&ínumtred tardíus.CycIamínos'adanígatá.Cíílánihemos potajté 
Detonícae fariña ex aqua mulfa. Arfenogonon'6¿ thelygono haerbée funt habentcs uuas floribus olex Q 
niiles;palIidíores ramcn,Semen albumipapaiierís modo»Thelígoní potufccmináconcípi narranr, Ar/ 
fenogonon ab ea fem íe oleac nec alio diftat.Huíus potu mares generan phíbenf :fi credimus alíí u rrá^ 
ocimo fimílem tradút.Arfenogoni femen aút gemínum cfle reftibas íimile.Mammaig uítiis aízoum: 
úuod digytellum appellauimus unice medef.Erígeron expaffo mammas uberiores facit«Sonchum in 
íarre codum^Quae uero naaftos uocatur indita pilos mamma^ e partu naícentíum di tincas aufert ín 
facíe:a]ia^ cutis uitia emédat*Gentiana nymphea heraclia illita cyclaminí radix maculas oes. Caucaliac 
grana mixta cserae liquidac extendunt cutem in facie:erugant^»Vitia oía acori radix emédar.Capíllum 
lifímachía flauum facit.Denígrat hypericS: quod 6¿ orifton uocatur.Item ophryos hacrba dentículato 
oleri fimilistfoliis duobus»NigrJCíam dat 8C polemonía in oleo decodte.Pfilothru nos gdem ín mulieri 
bus medicamentis tradamusiuejdetiá uiris in ufu eft»Efficaciífimú aút habetur archeroftis.Item tithy 
mal lí fucco uel i Tole cú oleo illito crebro:ueI euulfis pilis.Quadrupedú fcabiem fanat hyfopum ex oleo 
fotum • Anginas peculiariter fiderítis^Verum & reliqua genera hsrbarum reddamus* 
CAIIPLYNII SECVNDINATVRAÜS HYSTORIAE UBER,XXVIL PROHEMIVM. 
Reliqua Haerbarum Genera, CA, U 
m 
RESCIT APVD M E C E R T E TRACTATV IPSO ADMIRA/ 
tío antiquitatís.Quatoqj maior copia haerbarú dicenda reftatitanto ma7 
gis adorare prifcoj^  ín ínueniendo curáiin tradendo benignítatem fubir, 
Nec dubix luperata hoc mo poflet uideri etiam {e$¿ natura? ipfius muni 
ficentia:fi humani operis efíet inuentio.Nüc uero deoij¿ fuíflé eam appa^  
rettaut Certe diuináietíam cum homo ínuenerit.Eandem^ oíum paren 
tem genuifle haec di oftendiíIe:nulIo uitae míraculo maiore :fí uep¿ fateri 
uolumus.Scythicá héerbam a maeotidis plaudibus 6í euphotbiie mon/ 
te atlante:ultra^ Herculis colúnas 8C ipfo rerú namrac defe¿tu. Parte alia 
británícam ex oceani ínfulis extra térras pofitís:itemgj xthíopidé ab exu 
ñ o fyderíbus axe,Alías pterea alíunde ultro citroqj humanse faiuti in to^  
to orbe terra j^ portare immenfa romanae pacis maíeftate non hoíes mo 
do diueríis ínter fe terns gentibuíg?:ueií¿ etiá montes 6C excedentía ín nu 
bibus íugarpaíluf^ peco^ 8C hserbas quogi inuicé oftendant»Aeternum quaefo deop¿ fít munus iftud» 
Adeo romanos uelut alteram lucem dediílé rebus humis uidentur. 
De aconito:6¿panthera:6¿qu3cextinguitur acónito* GA. IT» 
Ed antiquo i^ curam diligentiamcjj quis poflit fatis uenerarírcu conílet oíum ueneno^ ociÍli> 
f mumeffeaconitumt&tadisquoqjgemialibusfe^ 
tem»Hoc fuit uenenú quo interépras dorm íentes a Calfurnio Beftia uxores.M.Cecilius accu^  
fatot óbiecif.Hínc illa atrox peroratio eius ín digyto eas mortuas.Fabulse narrauere e fpinis Cerberí ca^  
nis cxtrahenteab inferís Hercule»ldeo$ apud heradeá ponticá ubi monftraf eius ad inferos aditus gi/' 
gnüHoc quog? ramé ín ufus humanaelalutis uertere.Scorpíonú iftibus aduerfari expenedo aconítum 
datú in uino calidó.Eaeft natura uthoíem occidatinifi ínuenerít qd in hoíe perimat. OI eo folo collu/ 
€tatur:uelut parí intus inuento folotHaec pugna eft cú uenenú ín uifceribus reppererit. Mirú^ exitialía 
per fe ambo cú fuerint dúo uenena ín hoíe cómoríuntunut ho fuperfit.Immo ucro etiá ferapi remedia 
antiquipdideruntídemoílrando quomodo uenenata quoqj ípfa fananf. Torpefcunt fcorpioes aconitl 
ta¿lu:ftupent^ pallenles:6¿ uinci fe cofitentur. Auxilíatur cis hellebop^  álbum ta<5u refoIuente.Cedit^ 
aconítum duobus malis fuo & oíum :Quod fi quis illa forte ab hoíe excogitan' potuiílé credit: íngrate 
deoi>£ íntelligit muneraJangunt carnes aconitomecant^guflatu ea^ ¿ pantherasmifí hoc fierer repleta 
ras illos fítus.Ob id quídam pardalianches appellauere. At illas ftatim liberan morte excremento :^ ho 
tninís guftu demonftrarum.Quod certe cafu repartum quís dubirct ^ di quotíens fíat etiá nunc ut no/ 
uum nafci quoniam feris ratio 6C ufus ínter fe tradí non pofTír. 
Quod omníumcreaturarumcondítor fít deus« CA, IIf« 
k ergo cafus hic eft ílle quí pluríma ínuenit ín uita deus*Hoc haber nomé:per qué íntelligítut 
h eadem 8C parens rerum omnium Sí magiftra natura utra^ conieítora pari:fiue ifta quottidíe 
feras menire:Oue femp fcire íudicemus«Pudendú^ rurfus oía animalía quse fint falutaria ipfis 
noffe ipfa pter hommem .Sed tic maíores oculorum quo^ medicamentis aconítum mifcerí faluberri> 
me promulgauere:aperta profeflióe:málú quidem nullum fine aliquo bono dícere.Fas ergo nobís erít 
quí nulla diximus uenenata :nunc demonftrare quale fít aconítum uel deprehendendi gratia. Folia ha^  
bet cyclaminí aut cucumeris non plura quattuor ab radice leníter hírfuta.Radíccm modicam cámaro 
fimílem matíno.Quare quídam camarón appellauere. Alíí theliophonon ex ca qua díxímus caufa. Ra 
díx ícuruatur paulum fcorpionú m5:quare dC fcorpion aliquí appellauere.Nec dáuere quí myoítonon 
appellarc mallent-.quoniam procul Qíe longinquo odore mures necatiNafcicur in nudis cautibus:quas 
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aconas nocant.Et ideo aconftum alíqui dixcre nullo iuxta ne puluerem quidem mitnentf. Hjncafíqtíi 
ranonem nomínís attulere* Alíi quoníam uís eadem in morce cñév.qax cocibus ad ferri aciem deterré^ 
dam ñatim^ admora aelodtas íen n retu r. 
De acrhíopidc:^ amaráto:8¿ aIoc:5¿ a]cea:6¿ aIípho:fi¿ alfina:6¿ androface:& andro^ 
fcmo:6¿ambrofia;ñ¿anconí:&an3gyro;&anonvmo, CA. III1# 
Ethíopis radíx folia habet phlomo fimíliaimagna 6C mulfa:8¿ nirfuta ab radíce.CauIem qua'* 
a drangulum fcabrum:fimilem ardíoimultís concauumialis femen eruo íimile candidum gc^  
mínumiradíce numeroías Iongas.PIenas molles glutinofas guftu ficcae morefcunt durárur^p 
ut cornua poílint uíderñPracterea in acthiopianafcuntur:6¿ in ida monte troadís:& ín meflénía. Colli> 
guntur aurumno:fíccantur ín folcaliquot diebusrnefitum fentiant.Medenmr uulms potae in uino al/ 
bo;ífchiadicis:pleuretícis:faucibus ícabris:deco(5a potu dantur. Sed qux ex «eihíopia uenit:eximia eft: 
at^ illico prodefl. Amaranton ferulaceá eft daorum palmorum altirudíe:origano fimilís flore: bulbis 
aureis.Huius uftae nidor urínam cir.VuIuam^ purgar: tanto magis infidentibus caufa.Ouía hominis 
non hace fed quoniá díutiílime non marcefeit» Áloe Cylx fimílitudiné habet maior 6c pinguioribus fo 
liis ex obliquo ílriata,Oulis eius tener eft rubens mediusmon diflimílís antherico.Radíce una ceu pa/ 
jo in térra dimiíTaigraui odore:guftu araara.LaudatiíIíma ex india affertunfed nafeitur 8C ín afiatno ta/ 
tnen ea utunf inifiad uulnera recentíbusfoliisrmírificeenim conglutinanucl fuecurobid in turbinibus 
cadorum eam ferunt utaizoum maius.Quidam 6C caulé ante maturítatem feminís ínciduntfucci gra 
tíaralíqui 8í folia Jnuenitur 8¿ per fe lachry ma adh2erens«Ergo pauimentandú ubi fata fit cenfent ut la' 
chryma non abforbeaturJFuere quí traderent í iudaea fuper hyerofolimam metallicam eiusnaturam: 
fed nulla magis improba eft:ne^ alia humidior é:aut rumidionErir ergo oprima pinguis acnítida ruf 
fi colorís friabílísiac íocínerís modo coa¿ta:facile liquefcens.Im probanda mgra Oí duraiharenofa quo^ 
quae 8C guíhi intelligitur.Gummí adulteratur dCacacía.Natura eius rpilTare:denfare: 6C leuíter calface^  
TetVfus in mulris:3¿ principalis aluum foluereicum pene fit fola medicamento .^quae per fe id pracftár» 
Confirmat etiam ftomachúiadeo ut non infeftet ulla uis i6traria:bibitur dtachma. Ad ftomachí uero 
diíToIuríonem in duobus cyathís quac tepidae uel fngidaeicoclearís menfura bis terue in die ex interual^  
lis ut res exigirtPurgationís etiam caufa plurimú tribus drachm Js.Emcacior fi pota ea fumat cibus. Ca 
pillum fluenré continet cum uino auftcro capite in fole cótra capillum perundo.DoIorem capitis fedat 
téporibus 8í fronti impofita ex aceto 6C rofaceo.DiIutior9 infufa:oculo|j¿ uitia omnía fanari ea conue/ 
nir*Príuatim prurigínes 8¿ fcabic genarum.Irem infignira ac huida illira cú melle:maxime pdrico. Ton 
fillas:gingiuas:6¿ omnía orís uIcera.Sanguinis excreariones fi modicac fmr drachmse pondere ex aqua: 
fi m ínus in aceto pota#VuInerü quo^ fanguinc 6C undecú^ fluentem fiftir per fe uel ex aceto. Alias ctil, 
eftuulneribus utilifllma adcicatricem perducens.Eadc infpergitur exulceraris genirahbus uírop¿; con/ 
dylomatísrrímifq? fedístalias ex uino:aIias ex paíToialias ficca per fc:ut exigit mitigáda curatio:aut coer/ 
cenda.Hemorroidu quo^ abundantiáleniter fiftít.Dyfentenae infundif»& fidifficilius cócoquanf cibi 
bibif a coena módico ínterualIo.Et in regio morbo tribus obolís ex aqaa.Deuoranf pilulaccum mellis 
decodtoaut refina terebinrhína ad purganda interiora.Digyrorum ptetvgia toIht.OcuIorum medica/ 
mentís lauatunut quod fit harenofiíTimum fubfidar, Aut torretur in teí ra-.ptnna^ fubinde uerfatunuc 
poflitsqualiter torren". Alcea folia habet fímilia uerbenacseiquas 6¿ períftereon cognomínatur.Oules 
tres aut quattuor foliorum plenosiflorem rofseiradíces albas:cu plurímum fexcubitales:obIíquas« Na/ 
feitur ín pínguí folornec ficco.Vfus radiéis ex uino uel ex aqua dyfentericístaluo cita:& ruptis conuulfís. 
Alipon cauliculus eft molli capite non diftimilis betae acre guftatu ac ientumimordenfq* ueheméter 8C 
accedes* Aluum foluit ín aqua mulfa addito fale modíco.Minima pono duarum drachmarum: media 
quattuonmaxima fex:ea purgatíone quibus datur e gallináceo iure« AIfme:quá qdl myofotó appellác: 
nafeitur ín Iucís:unde & alfine dídla eft.Incipít a media hyeme. Arefcit sitare media cum prorepinmu/ 
feulorutn aures ímítarur folíis.Sed aliam docebimus eíTe qux iuftius moyfotis uocetui ,Hxc eadé erac 
qusc Helxinse;nífi mínor mínuf^ hirfuta eflct.Nafcitur ín hortis & máxime in parietibus»Cum teñí': 
odorem cucumís reddit.Vfus eius ad colledhones inflammationefcp«Quín emédat omnia quse Helxi/ 
ne fed ínfirmíus»Epíphorís peculiariter ímponítur.Item uredinistulcenbuf^ cú fariña hordeacea.Suc/ 
cus eius aunbus ínfunditur, Androfaces haerba eft alba amara fine foliís:follicülos in cin is habens:6¿ ÍIT 
lis femen.Nafcitur ín maritimis fyrix maxime.Datur hydropícis drachmis duabus tufa aut decodta in 
aqua uel aceto uel uino. Vehementer enim urinas cic.Datur 6¿ podagrís:ilIiniturg?.Idem effeélus eft 6¿ 
f(xminís«Androfemon:fiue(utaIií appelIauere)afcyron non abfimileeft hypencoide qua diximus caulj 
culis maioríbus denfioribuf^ 8¿ magis i ubentibus.Folia alba rutae figura»Semen papauerís nigrí. Co/ 
mae tritae fanguíneo fucco manant.Odores tres in ufa •Gignitur in uineís.Fere medioautumno eífodi 
tur:fufpcnditur^Vfus ad purgandam aluum tufe cum íemine potae$ matutino; uel a coena duabus 
drachmis ín aqua mulfa uel uino uel aqua pura:totius potionís fextano.Trahit in bilem.Prodeft ifchía 
dícís maxime.Sed pofteradíecapparis radicem refinac permixtam deuorareoportet drachmae ponde/ 
íe.Iterum^ quatridui ínteruallo eadem faceré. A purgatíoneautem ipla robuftioies uínum bibere:ín/ 
firmiores aquam.Imponítur 6¿ podagrís 8¿ ambuftis 6í uulneribus cohibes fanguinem.Ambrcfia ua^  
g nomínís eft:8¿ círca alias hacrbas fluduansifruticcm unu habens denfum ramofum:tenuem: tríum 
tete palmorum • Tercia parte radice breuiorc;folus m t x i ü i u imum caukm in umulis femen eft uuís 
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áípcndentibus redore uinoforqua de caufa botiys a quibufdam uocaturab alíís artemifiía.Gotonanrut 
illa cappadoces. Vfas eíus ad ea qusc difcuti opus fir.Anonin quídam ononída malúr uocarciramofam: 
fimilcm foeno grascomifi fruticofíor hírfutíor^ eílénodorc íucundo.Poft uer fpinofa.Eítur etiam mu 
ría condíta.Rccens uero margines ulcerum erodiuRadix decoqaítur ín pofea dolorí dentíum.Eaderu 
cum melle pota cálculos pelIít.Comítialibus daf in oxymelítíe decoóta ad dimidias.Anagyros quá ali/ 
qui acopon uocannfruticofa eílrgrauís odoreiflore olerisrfemen ín cornículís non breuís gígnít; fínule 
renibusrquod durefeít per meíTes.Fofía colledíoníbus ímponuntur:d»íf«culter^ paríentibus adallígan 
curnra ut a partu fhtím auferanrur.Quod fi emortuus hacreat:5¿ fecúdae meníef^ morenf: drachmsc 
pondere bíbuntur ín paíTo folía,Síc 8¿ fufpíríofís dantur:& ín uíno ueterc ad phalangíoru morfus.Ra^ 
díx difcutíendís concoquendif^  adhibetur.Semen commanducatum uomicíones facit. Anonymos a 
non ínueníendo nomine nomen ínuenit. Afferrur e fcyrhía cselebrata 8í ab Hícefio non parusc a u ü o i i ' 
taris medíco.ltem aríftogeron í uulneribus pracclara ex aqua tufa 8í ímpofita.Pota uero mam mis prac/ 
cordiif^ percuftls.Item fanguínem excreantibus^ Putauerunt 8C bíbendá uulneratís.FabuIoia ai buree 
quae adíídumunrecenre ea li uraturríerrum aut ses ferrumínarí. 
De aparine:8í ardioiSi fpIeno:6¿ afclepíade:5¿ aítereruel bubonío:5¿ aíyroruel afcy 
toide:8C phaceiSC de aIcíbiox:S¿ aledorolopho. CA. V« 
Parfnen alíquí omphaocarponralíí philanthropon uocant.Tamofamthirfutamrquinis fenifue 
a in orbem círca ramos folíis per ínterualla:femen rofundum:durum:cocauum:rubduIce.Na^ 
feitur in frumentario agroiaut hortisrpratifueiaíperítate eríá ueftium tenaci.Eíficax cotra fer/ 
pentes femine poto ex uino drachma:6¿ contra phalangia.Sanguínis abundantiáex uulneribus impri/ 
muntfolia ímpofita.Succus auribus infundítur.Ardion aliqui potius ardturum uocanttfimilis eft uec 
bafeo foIiis*nifi hirfutíora funticaule longo mollnfem me cyminúNafcitur ín petrofis: radice teñera: 
albaiduIci^Decoquirur ín uino ad denrium dolorem-.ita ut contineatur ore decoíShim.Bibiturpptcr 
ifchiada 6¿ ftranguriam e uino.ambuíbs imponítur 6¿ perníonibus.Fouentur eadem cum radíce femi 
ne trito ín uíno.Afplenum funt qui heraionon uocant:foliís triétalibus multísiradicelímofaicauemo/ 
farficut filícís candidaihirfutameccaulem nec florem nec femé haber.Nafcírur in petrísrparíetibus opa' 
cisihumídisdaudatifllma in creta.Huius foliorum iure in aceto decodo per díes.xltpoto lyenem abíu/ 
iníaiunt«EtilIinuntur«Badem aurem fedantfmgultus non dada foemínis: quoniam Ret imatem facír* 
Afdepias folia hederae habet;ramos longos:radices nunierofasitenues odorarasifíoris uirus: graue:fe^  
menriferruíatú.Nafcítur in raontíbus.Radices tormímbus medentur:6¿ contra ferpentium idus non 
folum potum fed etiam íIIífum.Afterabaliquíbus bubonion appeIIatur;quoniam inguinum praefen/ 
taneum remedium eft.Oulieulus foliis obiongís duobus aut tribus ín cacuminecapitula ítella? modo 
radiata#Bibitur aduerfus rerpentes.Sed 8C ad inguinú medicinamifíniílra manu decerpti iubér:8¿ íuxta 
cíndus aIíig3ri,Prodeft & coxendicis dolorí adalligata.Arcyron 8C afcyroides fimília funt íter fe ó¿ Hyf 
Í)eríco:fed afcyron maíores habet ramos:qui afcyroides uocantur ferulaceos omnino rubentesreapitu/ is paruisiluteis.Semen ín calículís pufillum:nígrum:refinofum.Comíe tntae uelut cruentata^Qua de 
caufa quídam hanc androfemon uocauere.Vfus femínis ad ifchiadjcos potus duabus drachmís in Hy^ 
dromelitis fextarío*AIuum foluit»Bílem detrahít.Illínítur d¿ambuílis*Aphacetenuíaadmodum folia 
habet pufillo. Altior léticula eíl.Siliquas maíores fert:in quíbus terna aut quaterna femína funt nígrío/ 
ra 8í madídiora Sí minora lenticuIa.Nafcitur ín aruís.Naturaei ad fpinándú eíFicacíor q lenti. Reliquo 
ufu eofdem eífedus habet.Stomachí aluí$ fludiones fiftit femen decodum. Alcibion qualís eílét hsec 
ba apud audores non repperí. Sed radícem eíus 8¿ folia tríta ad ferpétis morfus imponí 8¿ bibí mbent. 
Folia quantum manus capiattrita cum uiní mericyathís tribus:aut radícem drachmarum trium pon 
dere cum uiní eadem menfura.Aledorolophos quae apud nos crífta dicíturrfolía habet fimilía gallina^  
ceae a i ñ x plura:caulem tenuem:6¿ femen nigrum ín filíquís. Vtílís tuílientibus coda cum faba prefíá 
melle addito:8¿ caligíní ocuíorum.Solídum íemen coniícítur ín oculummec turbat;fcd ín fe calíginem 
contrahít^Mutat colorem :fed ex nigra albícare incípít:6¿ íntumefcinac per fe exír. 
De alo. CA, VI. 
Lum nos uocamus gracci fymphyton petreumrfimílecuniíae bubulxrfolíis paruís: ramís trí/ 
a bus aut quatruona radicecacuminibus thymí:furculofum:odoratij:gu(lu dulce:falíuam ciés 
longa radice:ruríIa.Nafatur í pernsndeoqi petreum cognomínatum» Vtiliílimum latenbus: 
lyeníbas:reníbus:tormínibus:pedoribus:puImoníbus fanguínem reiícientibus:faucibus afp^  
tur radíx tríta di ín uíno decoda:8¿ alíquando fuperlinítur»Quín de comanducatafitim fedat:pcipue^  
pulmoncm refrígerat.Luxaris quo$ ímponitur 6C c6uulfí$:lyení:ínteraneis. Aluum fiftit coada íncí'' 
neres.Detradis quogs follículís tríta cum píperís noué granís & ex aqua pota. Vulnenbus fanandis tan 
la prx ftantía eífcut carnes quogj cum coquuntur conglutinet addua. Vnde dC graea nomen impofuc 
re«Oflibus quo$ fradís medetur. 
De alga 3¿ adea Oí de ampeto agria 6í abfinthío, C A. V I L 
Lga ruffa 8C fcorpionum ídibus. Adea gfauí folíoru odoreicaulibus anífií geniculatís: femine 
a nigro ut hederae: baccis mollibus.Nafcitur ín opacís dC afpens 6C aquofis.Datur acetábulo pie 
no interíoríbus foeminarum morbís«Ampelos agria uocant herba folíis duris cineraceí coló/ 
cis:qualcm ín (aus díximus:aiuculis longís callofis iubennbus:q ualúf i ños qué louis namajá appeila/ 
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'gnobilís'.fcr temen punfci malí fímilc ín canís»Radíx cíus decora ín aquae cyathís ff rnis addítis 
uínicoi c^ athis duobus aluum foluit lcniter»Ideo hydropícís datur.Vuluse uitía 6¿ cutís ín facíe mulíc/ 
rum emedat.Ifchíadícos quo^ utí hac hserbapdeft hacrba tufa cum folíís 6C íllíta cum fucco fucAbíín 
thíí genera funt pIuratSantonícu appellatur a gallíae duítatcPonticú a pontorubí pécora pínguefcunt íl 
lo,dC ob id ííne felle reperíunf.Ne^ alíquod pltantíus«MuItú$ itálico amarius fed medulla ponticí duí 
cís#De ufu eius conuenit díccre hserbse facillimae at^ ítcr paucas utiliírímae.Prseterea facris Populi Ro. 
celébrate pecuUaritenSiquidé latina^ feriis quadrígacccrcant ín capítoIio:uí¿h>r<p abfinthiij bibít. Cre 
do fanitarem praemio dan hononficearbitraps maioribus.Stomachu corroborará ob hoc fapor eíus 
ín uina tráffertur ut díximus.Bibií 6í decoftú aqua ac poftea n o ü c 6C die refrígerarú fub diuo decofiís 
fex drachmis folío^ cum ramis fuis in cacleftis aquae fcxraríis tribu s.Oportet 6í Talé addi. VetuftiíTimc 
in ufu eft.Bibif 8í madefadi dílutum.lta.n.appcllatur hoc genus. Dilutí ratio ut qfquis fuerít modus 
aquaetregatur per triduu.Tertium raro in ufu eftificut 6C fuccus expreflí.Exprimifaúr cum prímum fe 
men turgefdt madefadum aqua triduo recens aut ficcum feptc díebus.Deíde codum ín aeneo uafe ad 
tertias.x.heminís in aquac fextariís.xlv.ltcrum9 pcolarum.Hierba lente coquítur ad craíTitudínc mel'' 
lis qualiter ex minorecétaurio quaerítur fuccus* Sed hic abfinthii multis ftomacho capiti^ eft:cum fít 
IIIedeco(3us faluberrimus.Ná^ aftríngit ftomachúibílem^ detrahinVriná cir.Aluu emolIir:6¿ in do' 
lore fanat Ventris aíalía pellit.Malaciam ftomachi 8¿ inflam matíoes difcutit cum filé & nardo gallico: 
aceto exiguo addíto.Faítígia abfterget.ConóHones adiuuat»Crudítates detrahit cú ruta & pipere 6í fale» 
Anriqui purgationis caufa dabátrcum marinac aquse ueterís fextano femínis fex drachmis cum tribus 
falis 8C mellis cyatho.Efficacíus purgar duplicato fale.DiIigenterauté teridebctpropter difficultatem. 
Quídam 8í ín polenta dedere fupradídlu pondus:addito pulegío.aIií cotra paralífim»alíi pueris folia in 
fico:fíc ut amaritudiné fallerét.FaciIe thoracé purgar cum iride fumptújn regio morbo crudú bibitur 
oí appío aut adianto. Aduerfus íflatíoes calídú paulatím forbefex aq l^ocinerís cauíam cú gallico nardo» 
Dyenís cú aceto aut pulte aut fico fumíf. Aduerfaf fúgís ex aceto.lré uifcotCicutse ex uino:6¿ muris ara 
neí morfibus»Draconi marino»Scorpioníbus.Oculorúclaritati multum conferr.Epiphoris cum paffo 
ímponitur.SugilIatis cú meile,Aures eius decodum uaporis fufiíitu fanat.Autfi manatfanies cum mel 
le trítum.Vrinam ac méfes ciunt tres quattuorue ramulicum gallici nardi radice una cyathis nquac»vú 
Menfes priuatim cum melle fumptum:6¿inueIlefeappofitum»Angínis fubuenitcum melle& nitro» 
Epinydhdas ex aqua fanar. Vulnera recentia prius q aqua tangán tur impofitum.Prseterea^ capiris ulcc 
ra.Peculiariter íhbus imponitur cum cypria cseraraut cum fico.Sanat 6¿ prurítus» 
Deabfinthio:&: bailoteé botryefruticofa:& brauylla:6¿ brio:6¿ bupleuri: 8¿catanan/ 
ce:S: calla;8¿ civcxaiSí circefio:5C crategono;6<: theIigo:6¿ crocodilo:^ cynoforchi;6í 
chrvfolíachano:6¿cucuIo:6¿confcrua. CA. VIH» 
On daridum ín febri.Naufeas marís arcetin nauigationibus potum Jnguínum tumorem ín/ 
n uentrali habitum .Somnos allicit olfañumraut ínfcio fub capite pofitum.Veftibus ífertum «V 
neas arcet.Culices ex oleo perunftis abigíi:& fumo fi uratur.Atramctum Iibrarium ex diluto 
eius temperatum litteras a mufeulis tuetur.Capillum denigrar abfinthii anís ungüento rofaceog? perx 
mixtus.Eft dC abfinthíum marínum:quod quídam feríphiú uocantiprobatiflimú in thapofiri aegyptú 
Huius ramum ifiaci prseferre folemne habennAnguftíus prioreiminuf^ amarumtftomachoinímidJ 
Aluum mollit.PelIit^ animalia ínteraneorum .Bibitur cum oleo & falciaut in farinse trímeftris forbi> 
rione dilutum.Coquitur quátum manus capiat in aquse fextano ad dímidias.BalIoten alio noíe maní 
bium nigrum grsecí uocant:hacrbam fruticofam anguIofi$caulíbus:nigris:hirfutis:foliis ueftientibus; 
maioribusq marrubíi:6¿ nígrioribustgraueolentibus.Viseíus efficax aduerfus canis morfusrex íalefo 
liis triris impofita»ltem ad condylomata codisciñere in folio oIeris»Purgar 6C fordida ulcera cum meU 
le.Botrys fruticofa haerba eft luteis ramuhs.Semen círca rotam nafeíturtfolia cicorio fimília«Inuenitur 
in torrentium ripis.Medetur orthopnoicis,Hoc cappadoces ambrofíam uocanttalii artemifiLBrauyl/ 
la fpiíTandí uim haber cotonei malí modo;necampIíus de ea tradunt auétores.Bríon marina hacrba fi/ 
nc dubitatioe laáucíc folíís fimílís rugoía ucluti contra¿ta:fine caule ab ima radice exeútibus foliis. Na/ 
feitur in feopulís máxime teflif^ térra comprehcnfis.Praccipua ficcandí ei fpiflándig? uis 6í colleéhones 
omnes ínflammatíonef^ cohibendítprsecipue podagrse:& qcquid refrigerare opus fit Bupleuri femen 
ad idhis ferpennum dari reperio:fouerígj plagas decoííla ea hierba adíedis foliis mori aut origanú Cata 
naneen theílalam hxrbam qualis fina nobis deferíbí fuperuacuum fitteum fit ufus eius ad amatoria ta 
tumJIIud non ab re eft dixiflead tegendas mágicas uanitates eledhm ad hunc ufum conie¿tora.Quo/ 
niam arefeens contraheret fe ad fpeciem unguiam milui exaniman. Eadem ex caufa 8¿ cemos filebitur 
a nobís.CalIa duorum generum eft»Vna fi milis aro,Nafcitur in aratíonibus.Colligitur anteq ínarefcat» 
Vfufgp eofdc habet quos arum» Bibitur quo^ radix huius ad exinaniédas aluos: menfef^  mulierum» 
Item caules cum foliis in íegumínibus deco¿h fanát tenafmon»Alteram genus eius quídam anchufam 
uocantialii rhinoclifiam .Folia la^uc^ Iongiora:plumofa:radíce rubra;quac ignes facros cum folio po^ 
lentiE fanat ímpofita.Iocineris autem uitía ín uino albo pota,Círcea ftrychno fatiuo fimílís eíhflore ni/ 
gro pufilIo.Paruo femine ut milii nafcétis in quíbufdam corniculis:radice femípeda!i:triplíci ferme aut 
quaaruplicitalba odorata;guftus calidi.Nafcítur í apricis faxis.Diluitur ín uino. Bibitur<n ad dolorcm 
tiuluac dC uítiaiMacerarí oporcec ín fexfanís tribus quadrátem radicís tufac peí noítem Oí díem.Trahic 
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tadé pótionc fecundas femincLac tnínuít ín uino aut mulfa aqua pota.Círnon caulículüs cíl ttticr Úaf 
um cubiroB¿:tríangulo fimilísifoliis fpínofís circúdatu$«Spínac melles funt.Folía bouís fíngux fímílía: 
inínoraíruDcandida:6¿ in cacuminecapítularpurpureafgp foluunturin lanugincs:Hanctmba radicéue 
cíus adallígatam dolores uaricum fanare tradunuCrateogonon melampyro fimíleeífcmultís calamis 
ex una radicc emícatíbusimuItorCúp geniculorum.Nafcítur irfopadsifemine miliuuehemcnrer afpero 
guftu.Quod 0 bibát ex uíno ante coenam tribus obolís in cyathis aquse totidem mulier ac uir anteco' 
ceptum díebus.xl.uirilis fexus partum futupi aiunr.Eíl 8C alia crataeogonosrquac thelígonos uocaf .Dif 
ferentia intelligitur lenitate guíbskSunt qui florem cratseogoni bibentes mulleres int ra.xl.diem conci 
pere tradant.fidem fanant ulcera uetera nigra cú melleiexplent finus ulce^.Et atropha carnofiora faz-
ciúuPuruIéta expurgát«Panos dífcutiút Podagras colleítenoefíp oes leníúr peculianrer máma^iTheo'' 
phraftus arborisgenusítellii^iuoluitcratxogonofíuecrataeogonaiquáitalíaag^ 
chamseleotis hacrbae nígrx figura habetiradice logaiseqliter crafláiodot ís!arperi.Nafcífí rabuletis. Pota 
fanguinepnares pcllítcopiomm craíTum^At^ íta lyenécofumeredicif.Cynoforchín alíq orchín uo 
cant:foÍiis oIesc:molIibus:ternis:paruif« femi^edís logitudinís in térra ftrans:radice bulboTaioblonga: 
duplící ordíe íliperiore q durior eft:& ííeríorc q mollior.Eduní' ut bulbi coólí in uineis fere ínuentuEx 
fís radícibus fi maíoré eaanr uin mares generan dicunf .Si minoré foeminx altepi fexú.In theffalia mol 
líorc ín M e caprino uiní bibút ad ftimulldos coitus:durioréuero ad inhibendos.Aduerfaf alteralterí, 
Cryfoiachanú in píneto laquea: fimile nafcif.Sanat neruos íncifos fi'cofeílim imponaf • Et alibi genus 
cryfolachaní tradif¡floreaureo:foliis oíerís«Co¿lú eftur ut olus moIle.Haerbahaec allígata morbú regí 
um habetibusríta ut fpedtari ab iis poíTintifanare id malú tradif :de|chryfolachano nec fatís dící feíornee 
plura repío.Nág? 6¿ hoc uitio laborauere.pxími uriqj haerbarii nf ¡rquod ipfis notas ueíut uulgares ttti' 
ékim 8C noibus tantú indicauere:tanq coagulo terrx aluú fifti:ftranguríam difloluí fi bibaf ex uino aut 
aqua.Cacubalí folia tríra cú aceto ferpentiú idlibus 8C fcorpionu meaerúQuídáalío hác noíe ftrumutn 
appellannalíi graece ftrígnoiacinos habet nígros. Ex iis cyathus fucci cum mulfi duobus medetur lum 
bis.Item capítis dolonbus cum rofaceo infufus.Ipfa ftrumis illita fanádis peculíaris eíltalpinís máxime 
fluminibus.Conferua appellata a conferrummando:fpongia aquap¿ dulcium uenus q mufeus aut hazt 
ba uilíofac denfitatis at^ fiftulofacCuratum ea fcío ómnibus fere oíTibus confradis prolapfum ex arbo 
re alta putatorem:circudata uníuerib corporirquáfuam infpergennbus qaories inarefcat: raroq? nec ni 
fi deficientem haerbam mutatíonis caufa,refoluentibus conualuiílé uix credtbíli celeritate, 
Deicoccognidio&dryopteiis:&dryphono;8¿elatine:8¿empetro riuecaícifr3ga:8¿ 
epícaétimel helleborine;5¿ epimedio:6¿ enneaphylo;& filícepterí:& de femó/ 
rebubulo, CA« IX, 
Occo gnidib color coccí:magnítudo grano píperis maíonuís ardcs.Itaq? ín pane deuoratur nc 
e adurar cum gulam tranfit.Huic uis praefentanea contra cicutam.Siftit aluu m. Dipfacos folia 
habet laducaerbullas fpínofas in dorft medioicaulcm duorum cubifo t^iifdem fpínis horvidi' 
dumrgenicula eius bims foliis ampledéfibusrconcauo alarum finu:in quo fubfiftit ros falíus.ln cacumi 
ne capitula funt echinata fpínis.Naícitur ín aquofis,Sanat rimas fedis.Item fiftulas decora in uino radj 
ce ufep dum fit craílitudo caErse:ut poíTit ín fiítula collyríú mittijté uerrucas oíum genep:. Quídam 8C 
alaR¿quas íupradiximus fuecúillinunt íís.Dryopterís filici fimilis ín arboribus nafeífitenui folios fub 
duícium incifura:radice hirfuta.Vis eí cauftica eft»ldeo pfilotm eft radix tufa.IIIínitur.n.ufa dum fudo 
res euocet:Iterum^ 8C tertionta ne fudor abluatur, Dryphonon fimilis hierba eft: cauliculís tenuibus: 
cubitalibusteircúdatís utríncp foIíis:pollicari áplitudine:6¿ qhbus oxymyrfine,Sed cadídioribus mollío 
ribufi^ rflore candido fambuci.Edunt cauliculos deco¿tos.Sem!ne uero eius^ ) pfpere utunf.Elatine fo 
lia het helxin2c:pufilla:pilofa:rotúda:femípedalibus ramulis qms fenífue a radice ftatim folíofis, Nafcif 
in fegetibus. Acerba guftu 8C ideo oculoiji fludiombus eíficax:foliis cú polenta trítís 6C ímpofitís:fubdi> 
to linteolo. Eadem cú líní femme cofia íbrbitionís ufu ad dyfenteria liberat.Empetron quá noftn calcí 
fraga uocantrnafcitur ín montíbus maritímís fere ín faxorquo.ppius marí fuerít minus.Salfa eftrpota^ 
bilem trahít ac pituítasiquo logius magif^ terrena amarior fentítur.Trahit aquá.Sumitur aút in iurc 
aliquo autin hydromehte.Vctuílate uires pdinRecés urinas cit decodú ín aquaiuel tritú cálculos fran/ 
git.Qui fidem^n^iíTo huíc quacruntiaífirraant lapillos q fufferuefiant una rúpi.Epípa¿hs ab alis helíe/ 
boríneuocarunparua hacrba:exiguis foliis íocínens uitns utíliñima:6¿ cotra uenena pota. Epímediqn 
caulis eft no magnus hederé foliis denis atqj duodenísmunq fíorés:radíce tenuí nigra fubgraui odore» 
Nafcif í humidis:&: huíc fpiffandí refrigeradla hatura»Foemínis cauéda,Fo!ia í uino tríta uírginú má/ 
tnas cohibét.Eneaph> 116 loga folia nona héticaufticíe naturse.Imponif lana circúdatatne urat Iatus:co> 
tinuo.n.puftulas excítat;lum bo$i dolonbus 8C coxendicú utiliflimú. Filicís dúo genera nec flore hént: 
necfemé.Pterin gneci uocátialíi blachnon cuíusex una radíceq pluresexeuntfilicesibina éteubíta exce 
dentes logitudíne:non graues odore.Hanc maré exiftímant.Alte9¿genus thelipterin grseci uocant:aíil 
Hympheá pterín.Eft aút no fingularis at^ frutícofa breuíor mollior^ & défior foliis ad radicé canias 
lata.Vtriurcp radice fues pinguefcúr.Folia utrífc^ iaceríbus pinnataiunde nomé grsecí ípoíuere.Radicc$ 
utrí^ íogsem obliquú:nigr2e:pcipuecum inaruere,Siccaríaúteas foleoportet.Nlafcútur ubígjrfed ma^  
xíme frígido folo.Effodi debent uergiliís occidentibus, Vfus radícis in tnmatu tantummeque ante ne/ 
quepofteatPellunc interaneorum animalia<Ex iis tincas cum mdle, Gctera ex uino dulcí triduo potac 
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Vrra$ (tomacho inutfliffimá.Aluam Toluít primo bilem trahensímox sqaam.Meli'us t inas eam Tea 
móníi parí pondere. Radíx eíus duorum oboIop¿ pondere ex aqua poíl uníus díeí abdínétiam bíbírur: 
mdle praeguftato corra reumatifmos.Neurra danda foeminisiquoníágrauídís aborrú.CcCtens ííerílíra 
cem facK,Farína ea5¿ ukcnbus retris mfpergíturjumentorum quoqj ceruicibus» Folia cimícetn necanc 
Serpcntem non reapíunt.Ideofufterni urííc eft in locis fufpecaís. Vítac etiam fugant nidore.Fecere me 
dícihuíus quocp hxrbse diTcnmen.Oprima macedónicaeft»Secúdacadiopica.Femur bubulú appellat 
tiorba neruis & ipfa uctlis:recés in acetoac trica raIe*GaIeopfis:auc utalii galadtobdolon uel gaIion«Cau 
lem 6C folia habet urticac Ieuiora:6< quse graucm odorem rrita reddancFJote purpureo.Nafcif'círca fe 
Pes ac femitas ubi$.FoIia cauiefg? duritias 8C cardnomata fanant ex aceto trica 8í impofita*icé flrumas, anos8í parótidas difcutiunr^ Ex ufu eft8¿ decoro fucco fouere»Putrefcctia quO(j 6C grangrenas fanat 
cum fale^ GIaus antiquítus 6¿ eugaladon uocabaf cythifo 8¿ léticufee foliis fímilis auerfa candidiora«Ra 
mi in térra ferpunt quiñi femue admodú tenues ab radíce.Flofculi purputei exút.Inuenitur iuxta mare 
Coqtur in forbinonefimilaginis ad excitada ubertaté ladlisieam^ q hauferint bal neis uti conuenit. 
DegIaucio:8¿ gíycyfíde: 8¿gIaphaIio íiue chame2eIo:6¿ galedrago: di holco: 8£ 
hyoíiri;a¿holofteo:&hypopefto# CA,X, 
g Laudoninfyria parihia nafeitur humilis hserba denfis foliis ferepapaucrisrminoribus tamé: 
fordidioribuíc^odotis tetrirguftus amari cum añri¿bone,Granu haber crocei coIoris.Hoc in 
©lia fiflili luto dreúlimm in clibanis calefacíuntideinde exempto fuecú exprimút eiufdé nomínis. Vfus 
eft 8C fucci 6C ÍOUO^Í fi rerantur aduerfus epiphorasiquae uniuerfse uno Ímpetu cadunt.Hinc téperatuc 
collyriúrqd'medicidiaglaudouocltjwadlisquo^ubertas ítermifía reftituif.Sumif eius reicáex aqua 
Glycyfide:<iuam aliquí poéniam aut pétorolx)n uodncaulé habet duum paImop¿:comitanfibus dúo 
bus aut tribus fubrutilú cute lauri folia qualia nucís pinguiora rotundiora^ & minora • Semen in fili 
quis aliud grano rubentetaliud ni§ro,Duo aút genera funt.Foemina exíftimatur cuius radicibus ceu ba 
lani longiores circirer oélo aut fex íhserent.Mas plures habet:quoniá no una tadice nixus eft:palmi alti 
tudinetcandida^Ea guílu aftnngít.Foeminae folia myrrham redolent :8¿ denfiora funt.Nafcuntur in 
filuís.Tradút nodtu enodicdastquoniá pico martio impetum in oculos faciente interdiu piculofum fit. 
Radix uero cum eífodiaturrpericulum eílé ne fedes proddant.Magna id uanitate ad oftemationem reí 
fiétum arbitror.Vfus ín iis diuerfus*Kubra.n.grana rubentis menfes íiftunt.xv.fere pota in uino nigro« 
Nigra grana uuluis medetur ex paflbraut uino rotidem pota.Radix omnes uentris dolores fedaf in ui 
lio;aluum^purgar.Sanatopifthotonum:morbú regium;renes;ueficam.Matricem aút 6C ftomachú 
deccK^aínuino.AIuum^fiíiit.Efturét contra malum menfis:redinmedendo,iiii.drachmaefatisfunri 
Corana nigra auxiliátur 6¿ fuppreífiombus nodlurnis in uino pota quo diétó eft numero#Stomacho ue 
to 8C rofioníbus & efle ea{6¿ íllinire prodeft.Suppurationes quo$ difcutiuntur,Recentes nigro feminc: 
lieteres rubro. Vtrungp auxiliátur a ferpentepercullís.Etpueris contra cálculos incipiente ftranguria. 
Gnaphaííon alii Chamezelon uocant: cuius foliis albís molhbufq? pro Tomento utuntur. Sane 6¿ fí¿ 
lijilia funt.Datur ín uino auftero ad dyrenreriam:u§ntris folutiones.Menfeto mulierum fiftit.Infundí 
tur autem tenafmo.IIlmmis 6í putreícentibus ulcerum Galedragon uocant Xenocrates leucacantho íi 
milem paIuftrem^^mofam:cauIeferuIaceoaIto:cuifummocapiteinhsercatíimilcouo»In hoc excrc 
Icente setate uermiculos nafci tradunt:quos pyxide condítos adallígari cum pane brachio ad ea parrem 
qua deas doleaftmíreqj illíco dolorem toIIi.Valere non díutius anno 8C ita fi terram non attigerittHoI/ 
cus in faxis nafeitur (íceis. Anftas habet in cacumine tenues culmo quale hordeum reftibiIe,Haec circa 
capur adalligata.uel circa lacertum educiré corpore ariftas«Hanc quídam ob id ariftidam uoanr.Hyo 
firis intumo fimilis:fed mínor:&: tadu afpcrior.Vulneríbus contufa preciare medetur,Holofteon fine 
duricia hxrba ex aduerfo appellata a grxcis:ficut íél dulce:tenui radice uftj? ad capillamenti fpeciem:Io/ 
gttudinequattuor digytorum ceu gramé foliis anguftís aftringens guftu«Nafcitur in colhbus ter reñís. 
Vfus eius ad conuulfa rupca in uino pora.Vulnera qaog? conglutinat.Nam & carnes concoquuntur ad 
dita,Hypophefton nafeitur in fpinis:ex quibus fiunr encx fuIIoni¿e:fine cauIicuIo:fine fiore:capitulís ta 
Kum inanibus:6¿ foliis paruis:multis:hsrbacei colorís: radículas habens albas:moI ies.Succus earum ex 
primitur aeftatead foluendam aluum tribus obolis máxime in comitialibus mor bis: Oí tremulis;hy/ 
dropicís.Contra uertigines:ortopnocas:paIyfes incipientes. 
De hypogIofla:& hypeco:id3ea:ifofphyro:Iatyri:Ieontopetalo lírapfo» 
litofpermo:IapideuuIgari:deIimeoleuco. CA. XI. 
YpogToíTa folia habet figura filueftris myrti concaua ípinofa:6C in iis ceu linguas folio paruo 
k exeunte de foIiis.Opítis dolorem corona ex iis impouta minuíf.Hypecoon in fegetibus na^ , 
feif;folns rutae.Natura eius eadem quae papaueris fuccojdeac haerbae folia funt quae oxymyr^ 
línacadhajrent his uelut pampini in quibus nos. Aluum menfeCcp 8C omnem abundantiam (angumis 
íiftit.Spiílándi cohibendícp naturam habetjfopiron uocantaliqui phafioIum;quoníam folium quod 
eft aniío fimile in pápinos torquetur.Capitula funt in fummo caule tenuia í plena feminis melanthií. 
Contra tuílím 8C caetera peébris uitia ex melle &: aqua mulíarlté iocineri utiIiíríma.Lathy ris folia ha/ 
tet multa laducaefimiliatcnuioragermina mulra:in quibus femen tuniculis continetur ut capparís: 
Quac cu inaruere eximunturgranarpiperis magnitudine:candida:duícia:facilía purgatu.Haec uicena m 
aquapura aut mulfa poca hydropicos fananuTrahunt QC bikm<Qui uehementius purgari uolút ;cum 
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folliculís íptis fu mant eam :fto m achú feeduntjtacp ín u en tu m eft n t cu pifce aut íure gallínacf í fu mere 
tur.Lenotopetalon ahí rhapeíon uocant folión brallicsetcaule femípedali:alae multae íemen ín cacumi/ 
ne ín filíquís cícerís mo.Radíx rapae fimíIís:grandís:nígra.Nafcítur ín aruís«Radíx aduerfaf oíum fer/ 
pennú generíbus ex uíno potatnecalía res celerius ^ fícít.Daí'& iTchíadícís.Lycopfis logíoríbus q laflu 
ca eft folíisrcraíTioribulcp.Caule logo hirfutísradnatís multís cubítaIíbus:florc paruo:pürpureo.Nafcí£ 
in cápeftríbus»Illíníf cú?arína hordeacea ígní facro.Sudoré í febríbus mouct fucco aquac calídsc admíx 
to.Inrer oes haerbas Iitofpermo mhíl eft mírabíIíus«Alíigdé hegoníchon uocáttalíidíofpíronralíí hera 
díon.Haerba qncúcíalis fere folíis duplo maíonbus q rutaerramulís furculofís craífitudine íuncí • Gene 
íuxta folia fíngulas uelutí barbulas:& ea^ ¿ ín cacumíníbs lapíllos cádore & rotúdítare margarita^ ma^  
gmtudíne cícerís.Durítía uero lapídea»lpfí qua pedículís adhxreanr cauernidas habent 6C mrus íemen* 
Nafcíf & in ítalia:fed laudatiííimú ín craeta.Nec quícq ínter haerbas maíore qdé míraculo afpexí.Tátus 
eft decor uelüt auríficú arte alternís ínter folia candícátíbus margaritís tam exgfita dífficultas lapidís ex 
haerba nafcentís.Iacereatqj humíferpere aurores tradút.Ego mulfam nohaeréte uídí.líslapíilís drach 
msc pondere potis ín uíno albo cálculos frangirpellicp c6fi:at:8¿ ftranguríá dífcutí.Negp ín alia haprbaK 
fides cíWfus ftatí ad quácú^ medicina nata íit:eft aut eius fpecies ut ctíá fine aurore ufus ftatim nofci 
poíTir.Lapís uulgaris iüxta fíumína fert mufeú ficcú canú.Hic frícaf altero lapide addita hoís falíua.íllo 
lapide tangií" ípetigo.Quí tangít dícit.Pheugete cátharides lycos agrios hymas díocí. Umeum haerba 
appellaf agallísiqua fagíttas í uenatu tíngút medícaméto:qd' uenenú ceruariú uocát.Ex hací tres mo 
dios falíuatí addif tátu qtú in una fegetta addí foletnta oíla dimittitur in bou faucibus ín morbis* Allí'/ 
gari poftea ad píepía oportet doñee purgenf.Infaníre«n»folét»Sí fudor infeqtur aqua frígida pfundíXu 
ce mercuriali fímilís nomé ex cáaccepit p medíú folió candida linea tráfcurrente.Quare mefoleucon q 
dá uocát.Succus eius fiftulas fanat.Ipfa contrita carcínomata»FoitaíTis eadé fit qux lencas appellaf. C6 
tra oía marina uenena efficax^Specié eius aurores no tradút:nec aliud qfilueftrc latioribus foliisreíTe ef 
ficatioré hácfemine acriore.Leucographís qlís eflet feriptú no reppen,Quod & magís miror: quonía 
otilís pditur fanguiné excreátibus tribus obolis cú croco.Ité cceliads trita ex aqua 8C appofitaJProfíuío 
foemína^#Oculo9¿ quo^ medicamétis.EtexpIendís ulcenbus quacfiút ín tenerís partibus corporis. 
De medio:6¿ myofota:8¿ myagro;6¿ natrice;8¿ othone:6¿ onofma:6¿ onopordo:8¿ oxyrí:& oxye: 
& batrachio:&: polygono:6¿ leucanthemo:6¿ plvrhema:6¿ phyIlo;& phelládrio:& phuleri:&: polyrrhi 
2o:6Cproferpínaca:6¿derhecoma:derefeda6¿ítoechade» CA» XIU 
Edíon folia habet ferídís fatiuscicaulem trípedalé:8¿ in eo fíorcm grandem purpureú rotun/ 
m dum femine minuto:radicem femipedalemjn faxis opacis nafcítur«Radíx drachmís«íí*cuni 
melle menfes foemínarum ftftit eclegmateper alíquot dies íu mpto.Semen quo^ ín uíno tri 
tum contra abundantiá foeminatj¿ datur.Myofota fiue myofotís leuís hserbaicaulibus pluríbus ab una 
radice aliquatenus rubentibus concauís ab imo:foliis anguftís ablongisrdorío acuto mgrif per interual 
iaaíTiduegemínantís 8¿ tenuibus caulículis exaliisprodentíbus: floreC£ruleo«Radíxdigytalí craílitu/ 
diñe multís capillamentis fibrata,Vis ei ftyptica 8C exulceratrixndeoq? egliopas fanat. Traduntxgyptii 
menfis quem thiatin uocant:die.xxvn.fere in augufto menfe incurrenterfi quís huius hacrbar fucco iun 
gatur mane pnufcf loquatur no lippiturum eo antío.Myagros haerba ferulacea eft folíis fimílis rubias 
trípedanea.Senien oleofumiquod dC fit ex eo,Medetur oris ulceríbus perundis hocfucco.H3erba quae 
uocatur nigina tribus folíis longis intubaceís illita cicatrices ad colorem reducir. Natríx uocatur hact/ 
baicuius radix euulfa uirus hircí redolet.Hac in piceno a foemínis abiguntrquos mira perfuafione fatu^  
os uocanr.Ergo fpés lymphantium hoc modo animorum eíTecredimusrquí rali medícaméto íuuen€ 
Odontides ínter fceni genera eíbcauliculis denfis ab eadem radice geniculatis tríágulis nigris genículis. 
Folia parua habet longiora tamen q poligonaton.Semen in aliis bordeo fimile florem purpureumrpu 
fillum.Nafcitur in pratís.Deco¿lum cauliculop¿eius in uíno auftero quantú manus capíattdétíum do 
lorí medetunita ut contineatur ore»Othone ín lyria nafcitur:fimílís erucae perforatís crebro folíis ñ o / 
re crocí: quare quídam anemones uocauerunt. Succus eius OCU1OB¿ medicamentis conuenit«Mordet 
cnim Ieuiter&calfacitaftríngit9í ficcando»Purgat cicatrices & nubeculas:& quícquíd obftat .Quidl 
tradunt lauaríratq? íta ficcatam digerí in paftillos. Onofma longa folia habet tere ad tres dígytos í térra 
íacentia tria ad fímílítudínem anchufe íncifa fine caule fine flore fine femine.Pracgnans fi edat eam auc 
fupra gradiatunabortum faceré dicitur.Onopordon fi comederint afínircrepitus redderc dícunf, Tra^ 
hit urinas 6í menfes.Aluum fíftít Suppuratíones 6C colledliones dífcutít.Ofíris ramulos fert nigros te 
núes Iento$:6¿ in íis folia nigra ceu línúSemen^ ín ramulís nigm inítío:deín colore mutato rubefeenst 
Smegmata raulieribus faciunt ex iis.Radicum decodum potum fanat arcuatos. Exdem priuf^ ma^  
wreícatfemenreoncifse 6í Cokficcatsealuum fiftunuPoft maturítatem uero colleélac6C ín forbírioede 
codlac rheumatifmís uentris medentur:6¿ per fe trítac ex aqua eseleftí bíbuntuuOxís folia terna habet. 
Daturadftomachum diírolutum.Edunt&quieuterocclonhabenuPoIyanthcmum:quam quídam 
batrachion appellanncauftíca uí exulcerar cicatrices:^ ad colorem reducír.Eadcmcp uítiligínes concor 
porar.Polygonaton grsefi uocant quam nos fanguinaríam:non attollitur a térra folíis rutae fímilísgra 
miní.Succus eius infufus naribus fupprimit fanguínem;8¿ potus cum uíno cuíuílibet partís profluuíú 
f xcreationef^  cruentas ínhibct.Quí plura genera polygoni faciunt:hanc marem íntelligi uolunnappel 
hncg a tnulmudine feminís auc denficate fruncís calijgonon,Ahí polygonon a frequétía genículorum 
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aSii atha1ida:aln carcínothrontaliíclcma:multi myrtopetaIon,Necnon 'imtniüttturg hanc fbemínac6 
dícanttMare aút maiorc:mmunj nígram 8 C genículis denfiorérfemine fub oíbus folns turgefcentem. 
QUOCÚÍJ hsec modo fehabeannuis ca^ cft fpiílareac refrigerare.Seminealuú foluút largtus fumpro» 
Vríná cíent.RheiiraanTmos cohibent.Quí fí non fucre:no pfunt •Stomachí feruorí folia íponunf.Vc 
í i cx dolori illinunc ígnibus facrís.Succus 8C auríbus purulenris indiilaf OCU1OR¿ dofon p fe.Daba 
tur 6C ín febribus ante acceíliones duobus cyathis in terríanís q ternifue pcipue.lré cKoIencis dyfenteri/ 
cis:8¿ in foHutíone ftomachi.Tertíú genus oreon uocatur ín motibus nafcés:arúdíní tenerae fimile uno 
caulezdéfis genículis:5¿ in fe fradtís.Foliís aút picea::radias fuperuacuxnnefíicacius q fuperiorarpeculia^  
re ifchiadícis«Quartú genus filueftre appellatur pene arbons frútice radice Iignofa íhpe cedrí rubícúdo» 
Ramis fpartibinum paImop¿nigrisgenicuIo^¿ternisqrernifg? articuIis.Huicquo^fpiílandi natura* 
Sapor malí cotoneuDecoquif ín aqua ad tcrtias:aut aridi fariña ínípergií*^ ons ulcenbus: de atenns 
partibus.Propter gíngíua^ uero uitia fpfacomanducaf.Nomas fiftinoía^ quacferpunt aut difFiciIem 
cicatricé habent.Pnuatim uero fanat a niue fada ulcera«Hcerbani 6C ad anginas utunf ilia.Et in capitis 
dolore corona ex ea íponunt.Etcontra epiphoras eolio círcudatjn tertianis qdé fmiílra manu euulfam 
adalligltiadeocontra ^pfluuía fanguínis«Nec ullá magis arídáq polygonü feruát.Pancration aliq fcylla 
pufillá appellare malútrfoliis albi Iiiii logioribus crafíioribuf9i.Radicebulbúmagnicolore ruffo,Aluú 
foluit fuccocú fariña erui fumptOtVlcera purgat.Hydropicis fplenicifg» cú melle datur.Alíi decoquunt 
ea doñee aqua dulcís fiat.Eagjeífufa radícé terentes digerút in paftillos fole ficcatos:& poftea urútur ad 
capiris ulcera:5¿ esetera quae repurganda funulté ad tuíllm quantú tribus digytis apprehéderíntrin uí^  
nodátes^Etad laterís doíorcs autperipneumonicis eligma dátes«Propter ifchiada m uino bibendü • Ec 
pp tormina menlefgj cicndos.Pepiosrquá aliquí fychem:alii meconion aphrodes uocatex una radice te 
nuí frutificanfoliis rurac paulo latioribus feminefub foliis rotundo:mínorecandidi q papauens. Inter 
Uítes fere colligitur mcflibustSiccatur^ cú fruélu fuo fubie¿hs aquis: in qs excidát.Hoc potq aluus fol' 
oiif.Bilis ac pituita detrahitur.Media potio eítacetabuli menfura in aquse mulfíe heminis tribus di ci> 
bis infpergif obfoniií^ad moHicdam aluú.Peryclimenos fruticat 6 í ipfa ex interuallo dúo folia habés 
fubeandída mollia.Incacumineaút femen ínter folia du^¿:6¿qddííficiIeuellaf,Nafcií'in aruis ac fepi/' 
has couoluensíeamínículís qbufcüg?. Semen eíus ín umbra fíceatú túdítur:& in palillos digerif .Ii re 
folutí dantur ín ui nialbi cyathís tribus tricen is diebus ad lyenéxunq? urina cruenta aut p aluú abfumít 
quod inrelligírur a décimo ftatím díc.Vríná cíent 8C folia decora.Aqua?& ortopnoícis )^funt,Partum 
quexj adtuuant:íécundaf<^ pellunt pota fimilí modo*peIecinum ín fegetibus diximus nafcí fruticofam 
cauiiculis foliis cicerís,Semen in fílíquís fertcornículo^ modo adunéis ternis quaternífuerqualegít no 
üimus amaf¿ftomacho utílem.Addif ín amidotis»PolygaIa palmíaltítudiné petit:ín caule fummo fo 
IííslentícuIae:guftüafínáo.quacpotaIadísabundantíáf3cít.Poterion aututalií uceant phryníon uel 
neruas largetrutícat:fpínís retorrída:Ianugínefpííra:foliis paruís:rorundís:ramuIis: longis: mollibus: 
|enfis:tenuibus:flore logo'.hserbacei coIons:femínis nulli ufus«fed guítu acuto 6 C odoratojnuenítur ín 
aquofis collibusaRadíces haber duas aut tres bínum cubitorum ín altítudiné neruofas candidas firmas 
Círcunfoditur autüno 8¿ praecifo frutice.Dat fuecú gúmí fimilérRadíx mira uulneribus fanandís tradi 
tunprsecípueg? neruís uel prsedfis illíta.Decodum quo^ eíus cum melle potum diflblutiones neruo/ 
rum 8i infirmirates 6C incifuras íuuauPhalangítes a quibufdá phalangion uocatur: abalns leucanthe/ 
snon:uel ut ín quibufdam exemplaríbus íuenío Ieucacatha«Ramulí funtei nunqpauciores duobus ín 
diuerfa tendentes.Flos candidus lilio rubro fimílis:femine nigro:lato:ad léticulac dimidise figura m u P 
to tenuioreiradicc haerbaceí coloris.Huíus folio uel flore uelTemíneauxiliafur contra fcorpionum pha 
langiorú^ 6¿ ferpentiú ídusj té contra tormina«Phyteuma qualís fit defcnberetfuperuacuú babeo: oí 
fit ufus eíus tantú ad amatoría.Phylon a grsecis uocaf haerba ín faxofís montíbus fbemína magis hser 
bacei colorisicaule tenuí:radice parua:femíne rotúdoipapauerí fim ili.Hsec fui fsexus facit partus,Mares 
aút femine tantú differuntrqd' e ñ fimile íncipiétcoIíuae.Vtrú^ bíbifín uíno.Phellandríon nafetf in pa 
Iuftríbus:foIíoapíí.Bibíf femen eíusppcálculos 8¿ ueíicae íncomoda.Phalarís th^rfum habet 16gú te 
nuem ceu calamú in fummo flore ínclmatú.Semé milio fimile.Et hoc cálculos frágit potú ex uino uel 
aceto ue! cum melle 6¿ laftejtem etiá uítía uclicx fanat.Polyrrhizon folia habet myrti:radíces multas. 
Hse tufae dantur ín uino contra ferpétes.Profuntfiíquadrupedibus.Proferpínaca hserba uulgaris eft 
tximíi aduerfus feorpíones remedii • Eadem contrita addita muría tic oleo angínam eximíe curarí tra 
óunt t Praetercaínquantalíbetlaílítudíne recrearídefeíros:eriamcumobmutuerint:fi fubiicíaturlin 
guae:Sideuoretur:uom¡tíonemfequi falutarem.Rhecomaaffertur:exíísqua:fupra potum funt re^ 
gíoníbus«Radix cofto nigro fímilis mínor 8C ruffior paulo fine odore:calfaciens guftu 8C aftríngens.Ea 
dem tríta uínicolorem reddítadcrocum inclinantemtlllitacolledíonesínflámationef^íedat.v^ 
lánat.Epiphoras ocuIorumfedatexpairoillita«Infígnítacum melle.Et alia liuentiaex aceto «Fariña 
eíus ínfpergirur contra cacoethe 8C fanguínem rciícíentes drachmse pondere in aqua. DyCentericis etiá 
SC ccelíacis fí febri careant ín uíno.Sin aliter exaquaXacilius terírur nodleantecedente madefada. Daf 
6¿deco¿tumeíus bíbendum duplící menfura ad rupta conuulfa contufis ex fubhmí deuolutis . Si 
pedtoris ímt dolores additur piperísaliquíd&myrrhae« Sí díflblutío ftomachi ex frígida aquafumi 
iunííue íntus íiuc extra purulentís excrcatíoníbus • Item epatícís:fplenciicis: ífchiadícís ad renum ui 
tú:fufpina orcopnea»« Accuis fcabncias fenacex paílb ccibusebolispotistrica:aut dccodumeius» 
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LíchttiíB quog* i \ aceto impofíta purgan Bíbítur contra ínflatíones: 8¿ perfricatíones: febres frígidas: 
fibgultus tormina:afperítates:capítis grauítarestmelancholícas uerrígíncsilalTitudíncm :doIores:& con 
uulfíoncs.Otca arimínum nota efl hacrba:quárefedá uocant.Díkutírcollc^ionestinflámatíoef^ oés, 
Qui curát ea:addunt hscc uerba,Reíéda morbos refedaifcírne feifne qs híc pullos egerití' radíces nec ca/ 
put nec pedes habeáttHsecter dícútttotíenf^ derpuút.Stoechas in ínfulís tantu ciuídénoís gígníf odo/ 
rata h2erba:coma hyfopíramara guftu^Méfes cít potuipedorís dolores leuat. Antídotís quo^ mífcef» 
De foIano:6£ (mytnoiSí thelephíoiá: thrichomane: 6¿ thalíetro:& thlafpe:8¿ trago/ 
nía:6dtrogoní:6¿ trago:6¿ tragoIogo;6¿ fpodile.Et ^  quídam morbi í qbuf/ 
damnonfuntgentíbus. CA. XIII* 
Olanum grsed ñíchnon uocant:ut tradít Cornelius Celfus.Huíc uís rcprímédi refrígerádí^ 
f Smyrmíon caulé haber apíírfolia Iatíora:6¿ máxime círca ílolonesmulros;quo9¿ a finu exíliuc 
pínguía ad terrá infradarodore medícaro cú qdá acrimonia íucúdocolorerín luteú lágueícere: 
a capitíbus caulíum orbículatís utapíí femíne rottído:nígro:garefat incípíéteaeftate.Radíxquo^ odo 
ratatguftu acrí mordet:fuccofa:mollís,Cortex eíus forís níger ríntus pallídus.Odor myrrhae haber qua 
Iítatem:unde 8C nomé.Nafcíf 8¿ ín íáxofís collíbus ín terrenís.Vfus cíus excalfacere;exrenuare.Vríná6¿ 
menfes cíunt folia 6C radíx. AIuú femen fíftít.Radíx coIle(9:ioes Sí fappuranoefq? no uereresJré durícias 
dífcutítíIlífa«Prodeft5¿corraphalangíaacferpétesadmixtocanchríaut pollíne aur melyílbphyllo ín 
uíno pota:fed parricularúquoníá uníuerfa uomíríoné mouer.Qua de cáalíquádo cum rura daf .Mede^ 
tuffí ortopnoeae femen uel radíxjré thoracís aur lyenís 6t renú de uefioe uítíís,Radíxaüt ruptís con/ 
uulíís.Partus quo^ adíuuat:8¿ fecundas pellit.Daí'ifchíadícís cú crethmo in uíno.Sudores cier & ru/ 
étus.Ideo inflatíoné ftomachí difeutit.Vulnera ad cicatricé pducit.Exprímif fuecus radicis utilis 6í fce/ 
mínis 8C thoracis:pcordíorug? defíderiis»Calfacír»n.& cocogt 8¿ purgar. Semen peculiariter hydrOpías 
darurpotúrqbus ¿C fuecus illinítur 6¿ malagmare corticearído.Ét ad obfonia utunf cú mulfo 8¿ oleo 6C 
garó máxime ín eíixis carnibus fimuI.Concoóhones facir»Sapore fimillima píperi.Eadé in dolore í lo / 
macho efficax.Telephion proculacae fimilis 6¿ caule 8¿ foliis.Ramí a radice fepreni odtoní^ fruticanr: 
foliis craíIi$:camofis«Nafcitur ís cultís 6í máxime ínter uites.Illínítur lentigini: 8í cú ínaruit:rerítur« 11/ 
línitur 6¿ üitüiginitternis fere menfíbus fenis herís no&is aur dieirpoftea fariña hordeacea íllínítur.Me 
detur8¿uulneribus8¿fiftulis,Trichomanesadianro fimilis eft:exiIíusmodo:nigriuf^:folíís lenrículac 
deníis:amarís:aduerfís in fe.Decodhim eíus ftrangurías fanat in uíno albo potumiaddíto cymino ruíH 
co.Succus cohibet capillos defluentes:aur fi efifluxerínr reparar • Alopeciafq? denfar trítum 8¿ ín oleo ílli 
tum.Sternutamenta quo^guftatu mouet.Thalietrú folia coriandri habet:pinguíora pauloicaulépapa 
uerís.Nafcírur ubigp pcipue in cápeftribus.Medentur ulceríbus folia cú melle.Thlapfe duú gene^ eft an 
guüís foliis digy tali longirudíne 8C latitud me ín terrá uerfis:in cacumine díuifís: cauliculo femípedalí: 
no fine ramís peltarú fpederfemine ínclufo létículae effigietnifi ^ mfringif runde nomc.Flos albicar.Na/ 
feitur fn íémitis 6C fepibus.Semen afperi guílus.Bilem 6¿ pituita utríng? extragír,Modus íumendi acc 
tabulí meiifura.Prodeft 6C ífchiadícís ífufum:6¿ doñee fanguíné trahar.Menfes quocp cítrfed partus ne 
car.Alrerum thlapfen aliq perficú napy uocanr laris folíisiradícibus magnis«Er ipfum urile ifchíadico^ 
rú infuííonüProdeft & inguiníbus urrú^Praecipit ur q colligiridícar fumere Ce contra inguina;6¿ con/ 
tra oes cone(fh6es:&: corra uulneraruna^ p manu rollar.Tragonía hacrba qualís fit no tradif»Credo 8C faf 
fum ec <pmiflum.Deniocrirí.í>ortentoíüm«n,eftadaIligatam triduo abíumereIyenes.Tragonís:fiue ra 
gion naícifin crera rárú ínfula in maritímís:íunipero fimilis di femine 8¿ folio ÓC ramis.Succus eíus la/ 
aeus in gúmi fpiííatus uel femen ípofitione fpicula e corpore eíicir.Tunditur recens»6¿ cum uíno illiniC 
aur ÍTccae fariña cú melle.Eadé ladis abundantiá facit: mámifqpt uníce mederur • Bñ 6Calia hxrba rra^ 
gostquá alíquí feorpion uocant:femípede altafruticofa:fine folíísrpufillis racemís rubcribus grano rríti 
d acuto cacumine:5¿ ípfa in marinmis nafcens.Huíus ramo^x.aur.xiúcacumina trita ex uíno pota cas 
liacisrdyrenrericísifanguínc excreanribus menfiúgj abúdannae auxiliátur.Efl 6c rragopogomquem alij 
comen uocant.Caulé habet paruúrfoliis crociiradíce Ionga:dulci:fuper caulé cálice Iato:nígro. Nafdruc 
in afperis fine ufu.Et de hserbís qdé memoria digna hadlenus accipímusraut coperimus.In fine earum 
admonere non ab re íudicamus:alíis alias uírium metates eíTe.LogiíTí mo tépore durar elateríunuut díxi 
musiChameleon niger.xl.annis.Centaunú non ukra duodecim.Peucedanú 6¿ anftolochía quina aut 
fex uítis filueítrís anno in umbra feruátur.Et aíalium qdé estero^ nulfú aliud radíces a nobis díaas at 
tingirrexcepra fpondiIe:qusc oes perfequif.Genus id ferpentís cft.Nc illud qdé dubiracunoíum radica 
uim effeflufgp minuiifi fruéhis prius maturefcant.Ité feminú ante radice pp fuecum incifa.RefoIuií'aii 
té omnium uís confuetudíne.Etdefinunt prodeflecú opus efhgua» quottidie in ufu fuere:aeqüeq no^  
cere.Oés uero hacrbsc uehemenriores effeÓu uiribuf^j funt ín jtrigidis locís 6Cm aquílonis • Item fíccis. 
Sunt8¿ gentiú diflTerenrise non mediocres.Sicur accepimusde tíneis lombrícif^ íneflé segyptiarabia 
fyriae cilidíc popu lís.E diuerfo traciíe phrygiae omnino no nafcí.Minus id mirum q a in confinio atri/ 
cae boetise^  thebanis innafeuntuncum abfmr arheníenfibus.Qusc contemplarlo aufert nos ad ipíorú 
anímalium narurasJngeniraf^ íis uel certiores morborum omnium medicinas rurfus«Enímuero uc/ 
rum omniü parens nulium animal ad hoc tantum utpafcererunaut alia fatíarennafcí uoluit.Quin ar/ 
tes falutares inferuit & uifccribus.Quippecum furdis eriá rebus ínferuerir.Tum uero illa anima: auxi/ 
lía preftanciífima ex anima alia efle uoiuit conremplarione ante cun^a mírabíli* 
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CAIIPLYN1ISÉCVNDINATVRAUS HYSTORIAE L I B E R .XXVHI, PROHEMIVM, 
Demedicínisexanímalibust CA. L 
nTCTAE ERANTOMNIVM R E R V M NATVRAE INTER C A E 
lumac terram nafcentium:reílabanr^ quae ex ipfa tellure fodíuntur: fí 
non haerbarutn ac frutícum tra¿U remedía auferrenr tranfucrfos ex ipfis 
animahbus qux fanantur reperca maíore medicina. Quí ergo díximus 
hierbas 6í florum ímagines:ac plera^ ínuentu rara ac difficilia.udc tace> 
bímusrquidin jpfohomíneprofíthominíí'ceetera^ genera remedíom 
ínter nos uíuentia^cum préefertím mTí carentí dolonbus morbifg^uiría 
ipfapoenafíat.Minímeuero.Quínomnem infumemiis operam :lícet 
faftídíi perículum urgeat:qoando ira decretum eft mínorem gratise q 
utílitatum uitsc refpedum habere«Quínímo externa quo^ di barbaros 
etiam rírus índagabimus.Fídes tantum audores appe]íet.Quanq& ipil 
onfenfu proprii íudicíí ira elígere Iaborauímus:potíuÍA curae rerutn: 9 
copix íílitimus. Ulud admonuiílé perq neceilaríum eíndí&as íam a no^  
bis naturas animalium: & qugc cuiufq? eént inuenta.Necp enim minus profuere medicinas reperiédo: 
§profuntpraebendo«Nuncqu2é^ipfisauxilíenturindicaií:ne^illicin totum omiflá.Ita^ hace efle 
qusedam alianllis tamen connexa»lncipiemus autem ab homine:ipíum fibieAquirentes:ímenfa ílarim 
difficuIcateobuia.Sanguinem náq^  gladiatorum bibunt: ut bibentibus populis procul fint comiriales 
tnorbúQuod fpe¿l;are facientes eadé harena fera s quoq? horror eft,At hercule lili ex homine ipfo for/ 
beríeííicaciíTimum putant calidum:fpirátem^;8¿ una ipfam anímam exofeulo uulnerum cum c pla^ 
gis hunc ne ferarum quidem admoueri on fas fu humano«AIii medullas crurum quxrunt Sí crebrú 
iftfánriura.Necpauciapudgraecosfmgulorum uifeerum membrorumqjetiam faporesdixerct Om^ 
nía perfecuti uíq? ad relegmina unguium.Quafí uero fanitas uiderí pcflít feram ex homine fieri. Qui 
morbo dignum non ipfa medicina: granea gregía hercule fruRracionefi non profit. Afpici humana 
excra nefas habetunquanromagis manduQuis itta inuenit oíttmaí Tecum enim res ent euerfor iuris 
humaniimonftrorumq? artifexiqui primus ea condidiftí:Fecirti credo ne uitia tui obliuifceretur.Quís 
inuenic fingula membra humana mandere^Qua coniedura indudus^Quam poteíl medicina lita ori 
ginem habuiíTeí'Quis ueneficía innocenriora effecie q remedia í'Efto baibari exrerni^ ntus muenerír* 
Etiarai ne graecí fuas feccre has artesí'Democriti excant com mentaciones ad alia noxií hominis & ex ca 
pite oíTa plus prodeÍTé:ad alia amici di hofpitis.Iam uero ui incerempti dentegingiuas in dolore fcanfi 
cari Apolioniuseíficaciflimum fcripñt«Miletus oculorum fuífufiones fellehominis (ánari* Artemon 
calua interfedi:igne^cremati propinauit aquam e fonte ncd u comitialibus m 01 bis. Ex eadem íufpen 
dio incerempti catapotia fecir contra canis rabidi mor fus Antheus. Atq; eciam quadrupedes hom mes 
fanauere:concra innationes boum perforacis cornibus inferences ofla humana.Vbi homo occifus eííct 
auccremacusfiliginem quac pernodafletifuum morbis dandOiProcul a nobis noftrif^ litteris abfinc 
iña* Nos auxilia dicemus non piacuIa.Sicubiladispuerperarumufusmedeii poterit:(icubi faliua ta-
dufue corporis estera^ fimilia.Vitam quidem non adeo extendendam cenfemus:ut quoquomodop 
trahéda fíc.Quifquis es calis seque monere etiam cum obfeenus uixens aut nefandus.Quapropter hoc 
pnmum quif^ in remediis animi fui habeac:ex ómnibus bonis qux homini tribuir natura:nullú me/ 
uus eííe tépeñiua mor ce in eag; id optim um quod illam fibi quifg prxílare poterir. 
An fit in medendo aliqua uis uer/ 
borum&fanan 6¿depelli9 CA. II. 
Xhomineíemediorumprimum máxime quseítionis&femperinccrtíecftiualeant ne aliqci 
e uerba 6í incátamenta carminum. Quod fi uerum eft homini acceptum fieri oportere conue 
níet.Sed uintim fapientifíími cuiuf^ reípuit fides,In uníuerfum uero ómnibus horis homi> 
nis credit uitamec fentir.Quippc uidímas caedi fine praecatione non uidetur referre:nec déos rite cofuli 
Praeterea alia funt uerba impetrátis:alia depulforis:alia incantationis.Vidimufgt cercis pcacionibus ob 
fecraíTe fummos magiftracus.Et ne quid uerborum practereatur aut praepofterum dicatur:de feripto 
praeirealiquem.Rurfuf^aliumcuftodemdan quiattendanalium ueropraeponiquifaueri linguism 
beac.Tibicmem canereme quid aliud exaudiacur.Vtraop memoria ínfignnquotiens ipfac dirae obftrepé 
les nocuerinr:quotienfue praccarío crrauerit.Si repente extis adími capita uel corda:aut geminari uidi/ 
ma ftantc acciderit.Durat$ immenfo exemplo Deciorum patris filii^ quo fe deuouerecarmen* Ex' 
tatTuciac ueílalísinceftaeprecatioiqua ufa aquam tulitincnbroiannourbis rómée.dc«nono . Boario 
uero in foro graecum graccam^ defoíTos aut alíap¿ gentiúicum quibus tum res cííetietiam noüra actas. 
uidit.Cuíus lacn precationem qua folet pracire qumdecc uirum collegii maginer:fi quis legat: ,pfedo 
uim carminum faceacur#Ea omnia approbantibus odingento^¿.txxx.anno9¿ euctibus.Veftales noftras 
hodic credimus nondum egrefla urbe mancipía fugitiua retiñere in loco precationis. Quod fi femel re 
cipiacur ea racio:8¿ déos preces aliquas exaudire:aut ullis moucri uerbis:confidendum fit de tota conic 
dacióne.Pi iTci quidem noftri perpetuo taiia ptodidere, Difíicilljinú$ ex us eciam fulmina elici ut fu o 
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locOjdoraímus.UPifo primo annaK^ cxNamac líbris codcm 
quo íllum facrificío louem cáelo deuocare conarum:quoniá parú rice quxdam fecííTet fulmine í¿tum« 
Multi uero magnarum rerum fata & o Renta uerbis permutarí.Cum ením ín tarpeío fodíenres dclu/ 
bro fundamenta caput humanum mucniíTent:mIÍTÍS ob id a fenaru legatís ethrurí¿e celeberrímus ua / 
tes Olenus Calenus prsedarum id fortunatücp cernens interroganoneinfuágenrcm tráíFerretentauít: 
fcipione príus determinaratemplí imagine in foloantefe.Hoc ergo dicitis romanihic teniplum louís 
optími maximi futurum eftí'Híc caput inuenimus.Conftátíflima anímalíú affirmatione tranfitu^ fu 
ine fatum in ethruriam :ní pmoníti a filio uatis'Iegati romani rcfpondiflént:n5 plañe hicifed romas i n ' 
uentu caput dicimusJte5¿ id accidifle tradunt cu in faftigiú eiufdé delubri pparatae quadrigae fídhl^ in 
fornace creuiflént»Et itc$¿ fímili modo retentú auguriú»Hsec fatís fint exeplísmt appareat oílenrom ui 
res 8í in noftra poteftate eflfeiac put quxqp accepta funt ita ualerejn auguriú certedifcíplina coftatrne^ 
dirás auesmeqj ulla aufpicia pertinere ad eosiqui quá^ ré ingredientes obferuare fe ea negauerint.Quo 
muñere diuinae indulgentiae maius nullú eft,Quín ét 8í legum ípfap¿ in.xíutabulis uerba funnqui fru^ 
ges excanraííet.EtalibüQui malum carmen incátaflet.Verrius Fíaccus aurores ponit:quibus credatrí 
oppugnationibus ante omnía folitum a remanís facerdotibus euocari deum:cuius in tutela id oppidú 
eíIet:promitti^ illí cunde aut amplioré locum apud romanos eultúue.Durat in pontificú dífeiplína id 
facrum.Canftatqj ideo oceultatúnn cuius dei tutela roma ellét:ne qui hoftium fimili modoagerét.De 
figi quídem díris deprecationíbus nemo no metuiuHuc pertínet ouorum:ut exorbuerit quif^ cálices 
coclearúgp protinus frágiraut eafdé cocíearibus pforarüHínGTheocriti apud gríecos:CatuIIi apud nos: 
proxime^Virgíliiincatitamentorum amatoriaimitatio.Figulina^¿opera multi rumpi credunt rali 
modo»N6 pauci ét ferpentes ípfos recantari«Et hunc unum efle ipfis intelMuicontrahíg? marfo^¿ can 
tu ét in noÓurna quiete.Etiá paríetes incendio^ deprecationíbus confcribun£.Neq? eft íacíle d i ü u : 6C 
externa uerba arcp ineífabilia derogét fídé Validius an latina inopinata:6¿ quac ridicula uideri cogítaní/ 
musfemperaliqdímenfum expeñansacdignum deomouendonmmouero quod numiní imperet* 
Dixit Homerus ^)fluuiú fanguínis uulnerato fceminae Vlyxem íhibuiflé carmine Theophraftus ifchia 
dicos íanarüOto prodidít luxatis mébris carnem auxiIiari.M»Varro podagris. Csefarem didatorem 
poíl unum ancipitem uehículi cafum ferunt femper ut primum confedifletOd quod plerofgp nun face 
re fcimus)carm<ne ter repetíto fecuritatem ítínei*:aucuparifolitum.Licethancin partem fingulorun» 
quo^ confeientiam coarguere.Cur enim primum anni incípientis diem íx t i s prsecationibus inuicem 
fauRum ominamurí'Curpublícis luftris etiam nomina uidimas ducentium profpera eligímusí'Cuc 
6¿ fafeinarionibus adoratione peculíari occurrimus^Alií graecam Nemefi inuocátes:cuius ob id romae 
(ímulacrumin capitolio cíl.'quáuislatinumnomen non íit*Cur admentionem defundloiu teRamuc 
memoriam eorum a nobis non follícitarír'Curimpares números ad omnía uehementíores credimus: 
ídg» infebribusdierum obferuationeintellígítur.Curad pnmitiaspomorúhxc uetera cíTe dicímus 
alia noua optamusíXDur íternutamentis falutamusí'QuodetiáTyberiumCaefarem triñiflimúCut co 
Oat)hominum in uchícuio exegiOe tradunt«Et aliqui nomine queque confalutare religioftus putant« 
Quin & abfentes tinnitu aurium prsEfentire fermones de fe receptum eft • Attalus affirmat feorpione 
uifo fiquis dicat duorcohiberi nec uibrare uftos.Er quoniam feorpio admonuit in áfrica nemo deíbnac 
alíguidinifi prsefatus africam.In eseteris uero gentibus déos ante obteflaf ut ueIint»Nam fí mens aífit: 
nuflum ponerétranflaticium uidebímurquoniam multas etiam pollere religíoes manifeílú eft.AIius 
faliua poR aurcm digyto relataifollícítudínem animipropítíat«Poliices cum íaueamus:premere etiam 
•puerbio iubemurJn adorando dexteram ad ofeulum referimusitotü^ corpus circúagimus.Quod in 
feuum feciflé galliae religíofius credunt.FuIgetras poppyfmis adorare confenfus gentium eR.Incendío 
ínterepulas nominato aquá fub menfa jpfundiabominatur recedente alíquo ab epulistfimul uerri fo/ 
lum.Aut bibente conuiua menfam uel repofitorium tolli inaufpiratiíTimum iudícatur«Seruíi Sulpitil 
principis uiri comentario eRquáobrem menfa linquéda non fit*Nondum enim plures tribus conuiuae 
numerabantur.Nam fternutamento reuocariferculú mcnfamueifl non poflea guRetur alíquíd: ínter 
dirá habetur«Omnino autem eflé hace inftituereiliiiqui ómnibus negocíís horif^ intereífe credebanC 
deos.Et ideo placatos etiam uitiis noftris reliquerunr.Quin 8C repente conticefeere conuiuíum adno^  
tatum eftrnon nifi in parí praefentium numerorqua in re fame labor eR:ad quécun^ eorum pertinens; 
Obús etiam emanu prolapfus reddebatur. Ar^ per menfas uetebantur mundiciarum caufa deflare# 
Et funt condita auguria quid loquenti cogitan ti ue id acdderitrinter execratííTima. Si po ntifici accidac 
ditis caufa epulanti:in menfa uti^ id reponiadoleriop ad larem piatioeRtMcdicamenta prius c¡ adhibe 
antur in menfa flore depofita negantur prodeífoVngues refecari nundinis romanis tacenti atque a di/ 
gyto'indiceimultorum pecunias religiofum eft,Capil]um uero contredlari contra defíuuia ac dolores 
capitis,xvii«Iuna at^ .xxix^Pagana lege in plenTcp ítalise praediis cauetur ne mulleres per itinera ambu-' 
lantes torqueant fufosiaut omnino detedos ferantiquoniáaduerfatur id omnium fpeí: prsecipue fru< 
gum.M.SeruíIius Nouianus princeps auítaas non pridem in metu líppi;udínis prius qeam ipíám no 
minaret:aliufue ei pracciderettduabus litreris grsecis &• chartam inícríptam circúliga' 
tam lino fabneftabat coIIo«Mutianus ter confuí eadem obferuatione uiuentem muícam j n linteolo a 
bo:his remediis carere ipfos lippitudine prsedicantes»Carmina quaedam extant contra grádines • COÍV 
tra^ morborum genera^ Contra ambufta.Quaedá etíáinpartus • Sed ín prodendo obftatingens ucte/ 
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cundía in tanta anímoramuarictate.Quapropter de his ut Iibítum cuí$ fucrit opíBctart 
Remedía ex homíne contra magos. CA. IIf« 
Ominum monftrífícas naturas 6C uenefícos afpedlus pleníus dixímus ín portentísgétium: 6¿ 
h multas anímalíum ppríetates:qu2e repetí fuperuacuú eíl.Quorúdam homínum tota corpo 
ra profunnut ex íís familíís quse funttcrroriferpentíbus:ta¿tu ípfo leuant percuflbs fudtu ue 
medíco.Quorum e genere funt pfvllí marfí$:6¿ quí oblongenes uocantur ínjlínfula cypro.Ex qua fa' 
milía legatus Hexagon:noíe a conlulibus romse in dolíum íerpentiú coníedus expenmentí caufa círcú y 
mulcentíbus línguís míraculum prxbuit.Sígnum eíusfamílíaceftfi modoadhuedurat uernís téporí/ ¿v^ 
bus odorís uirus. At^ eo$¿ fudor quoq? medebaf:n5 mo faIíua.Nam in ínfula nílí tentyrí nafcentes tá' - . 
to funt crocodílís terrorírut uocem quo^ eo^ i fugiant.Hopi oíum genep¿ in fuá repugnantía internen y H ^ ^ • 
tum quocp mederi conftat.Sícuti aggrauari uülnera introítu eo9¿:q unq fuerint ferpentíú canífue {déte 
Isefí.Iídé gallínap¿ íncubítus:peco9¿ foetus abortu uítíát. Tantum remanet uírus excepto femel maíoiut 
uenefíci nant uenena pafliiremedío eft abluí prius manus eo^iaqua^ illa eos qbus medearís ínfpergí, 
Rurfus a feorpíone aliquádo peuflí nunq portea a crabronibus:uefpis apíbufue feríuntur.Mínus mire 
tur hoc q feiatiuefté a tíneís no-attingí :quae fuerit ín funere. Serpetes argre pterq' leua manu extrahu 
De quibufdam fortilegíís & falíua hominís, CA# lili» 
Ythagoracinuentís no temeré faIere:ímpofitiuorum nomínum imparem uocalium numeig 
p daudítatestoculorumue orbítatem:ac fimiles cafus dextrís afíígnare partibustparem leuis«Fe 
runt dífficíles partus ftatím foluírcum quís teétum ín quofitgrauída tranfmííerít lapide uel 
miflili ex íís quae trita aíalía fíngulís ídibus íterfecerínt:homínem:aprumurfam • Probabílius id facíc 
hafta uelítarisreuulfaa corpore hominísifí terrá no attígerít.Eofdem enim ilíata effedus habet. Síc 6¿ 
fagíttas corpore educas fi terrá no attígerínt fubíeélas cubantibus amatoriú eé Orpheus 6¿ Archclaus 
fcríbunt»Quín 6í comítíalem morbum fanarí dbo e carne ferse occifae eodé ferro quo homo íterfeéhis 
fít.Quorumdam partes medíese funt ficuti díxímus de Pyrrhí regís políce.Et elide folebat oítendi Pe/ 
lopíscofiíllatquáeburneam aífirmabant» Neuos í facie tondere relígiofum habent etíam nunc multi, 
Omnium uero ín primís ieíunam faliuam contra ferpentes prsefidio efle docuímus.Sed 6¿ alios eífíca^ 
ceseíus ufus recognofcatuíra.Itadefpuimus comítiales morbos:hoceftcótagia regerimus.Símjh mo 
e¿faícínationesrepercutimusfíniftraedextraeácIauditatisoccurfu.Veniam quogja deis fpei alícums 
audacioris petímus ín finum ípuendo.Etiá eadem rationcterna defpuere deprecatíone in omní medi^  
dna mos eft:at$effedlus adíuuare.Incipientes furúculos terpraefígnarcieiuna faliua.Nunc mirum di> 
cemustíéd experimento facile.Si quem poeníteat ídtus eminus cominufue illati:6¿ ílatím expuat media 
ín manumquapercuflítrleuaf illicopercufíusapoena.Hocíkpedelumbata quadrupede approbatur: 
ftatím a tali remedio correólo animalís ingrefluiQuídam uero aggrauant idtus ante conatú fimili mo 
do falíua in manu ingefta.Credamus ergo & líchenas lepraf^ íeiuno illitu afliduo arcerijtem Iippitu/ 
diñes matutina quottidie uelut inun¿hone,Carcinohiata malo terrse fuba(5o.Ceruicis dolorem íahua 
íeiuni dextra manu ad dextrum poplítem relata:Ieua ad fíniílrum.Si quod animal aurem intrauerit:6¿ 
¿nfpuatur exirejnter amuleta eft editgquem^ urinac expuere.Símíliter in calciamentum dextrí pedís 
anteq induatur.Item cum quís trarileatlocum in quo alíquod periculum adíerít. MartioSmyrneus q #• 
defímplícíbus effeáíbus fcripfit rumpí fcolopendras marinas fputotraditJtem rubetas alíaf¿ urinas. 
Ophílíus ferpentes íi quis in hiatu earum expuat.Salpa torporem fedari quocun^ membro inftupeny 
te fi quis in finum expuat.Aut fi fuperíor palpebra íalíua tangatur • Nos fi 6¿ hace illa credamus rite fíe 
rüExtraneiinteruentu:aut fidormiens fpedetur infens anutriceterna expuiquanqreligíone muta/ 
lur6¿fafcinus.Imperatorum quoqj non folum infantium cuftos quí deus ínter (acra romana a uefta 
líbus coIítur:& currus triumphantium. Sub his pendens defenditmedicus ínuídíac: iubetcp eofdem 
recipere • Similis medicina linguae ut fit exorata a tergo fortuna glorise carnifex. Morfus hominis íny 
terafperrimos quo$ numeratur. Medenturfordes ex aunbus.Ac ne quis miretur etíam feorpíonum y 
iótibus ferpentíúmgj ftatím impofitacMélíus e percuífi auribus profunttlta & rediuinas fanarí ferpen 
tium uero íáum contuíidentis humaní fariña • Opillus puero quí primum decífus eft podagrse im/— 
petusdícíturleuare drcunligatus.EtíntortumimpubíumimpofítustVirorumquo^ capillus canís 
morfibusmedetur ex aceto* Etcapítum uulnenbusex oleo aut uino. STcredímus a reuulfo cruci 
quartanis. Combuftus aequaccapillus carcinomati» Pueriquí prímus cecíderít dens: ut terram non^ -
attingatincIufusinarmilIam&aíTiduein brachío habítus mulíebrium locorum dolores prohiber. 
Pollex in pede praelígatus próximo dígyto tumores inguínum fedat» In manu dextra dúo medii lino, 
leuitercolligatí díftillationes at^pippítudínes arcent. Quin ex eiedis capillus calculofo allígatus qui 
fupra pubem leuare caeteros dícitur: ac iocineris etíam dolores • Accelerítatem partus faceré. Addidít 
Grauius efficaciorem ad hoc elle ferro exemptum. Partus accelerat uicinos ex quo quseqj concepent 
íicinflufuo fotuto foeminam cínxeritideinfolueríréadíefla precationefe uíxiíle eandem 6¿ folutu^ 
rumiatque abierit.Sanguineípfius hominis ex quacun^ parte emiíTo efficaciníme anginam illini tra^ 
dunt Orpheus 6¿Archelaus.Item ora comitiali morbo lapforum exurgereenim procínus. Quídam 
íi pollíces pedum purgantur:exque íís guttse referantur in faciem. Aut fi uirgo dextro polhce attíngat 
Hancconíedluracenrentes uirgínes carnes edendas. Efchínesathenienfis excrementorum ciñere an^  
ginis medebacur:6¿ tonfilIis:uuifque:d¿caranomatis.Hoc medicamentum uocabantbocryontMulta 
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genera morborum prímocofmroluunturrprimofgifocmínarum menre,AutfinonícIcontíngat:íogí 
qua fiunttmaxime^comítiales.Quín 6(a ferpenreac fcorpionepercuflbscoítu leuari produnr • Verú 
faemínas uetereea Igdi.Oculorum uítiafien nfgantmeclippíreeos quícum pedes lauár aqua índetcc 
oculos tangár.Im matura morte rapro^ manu ftrumas parótidas guttura tadlu fanaríaffirmant. Quí/ 
dam uero cuíufg? defunti dútaxat fui fexus leua manuauerfa.Etc ligno fuígureido reiedhs pofl tergy 
manibus demorderi alíquíd ad dentem quídoIeatadmoueriiremedíoeíTeprodunt.Suntquipr^dpi 
ant dentem fuffíri dente hominís fui rexus»Eteum quicaninus uocef ínfepultoexemprum adal'igarü 
Terram excaluaria pfilothrumeflepalpebrarum tradunt.Hserba uero fiqua ibigenitafit commandu 
cata dentes cadere.Vlcera non ferpereex cíTe hominis circumfcripta. Alíie tribus puteis parí menfura 
aquas mífcent:& prolibant nouo fidili.Rcliquum dantin tertianisacccflu febrium bibendum. Item i 
quartanisfragmentúclauia cruce inuolutum lana eolio fubnedunt.Aut fpartum c cruce :liberato^ 
condút cauerna quáfol no attingat.Mago^¿ hsec:comenta funt.Vt cotem qua ferramenta farpeexacuta 
"Tíntifubíedhm ígnan ceruícalibus deuenefíciodeficiéteseuocare.Indiciúutipíedicatrquid fibi datum 
fít:& ubi.6¿ quo temporc audlrorem tamen non nomínare.FuImine uri^ percufíb círcumadtum í uul/ 
ñus homínem loqui prorinus conftatjnguinibus medenturaliqui licium telaederradium alligátes no 
uenis feptenifue nodisad fingulos nominantes uiduam aliquam:atg^  ita inguina adalligantes iicio • Ec 
clauum:alíudue quod quis calcauerinalligatum ipfos iubent gerereme fit dolon uuInus.Verrucas auel 
lunt a uícefima luna ín lintibus íupíni ípfam íntuentes ultra caput manibus porreéhs:& quicquid com 
prebéndeteeo fricantes.CIauum corporis cum cadat Relia fiquis diftringat:uel cito fanan aiunt.Cardi 
nibus hoftiorum aceto afFufis lutum fronti illítum capitís dolorem fedare» Item laqueum fuípendiofií 
circundatum temporibus» Sí quid e pífee hacíerít faucibus i in aquam demiñís frigidam pedibus cade-' 
re#Si uero ex aliís oíTibusnmpofitis capiti ex eodem uafe oíIku!is,Sí pañis hsereatrex eodem in utramqi 
aurem addito pane.Quin 8¿ fordes hominís in magnis fecere remedíis quaeftuoforum gymnafia gray 
corum:quíppeeaílrígmentamollíunt;calfaciunt:dircutiunt:complentfudore &oIeomedicínam faei 
entíbus»Vuluís ínflammatís'Contradhfq^ admouentur,Síc 6C meníes cient. Sedis inflammatíones & co 
dylomata leniunt.Item neruorum doIores:Iuxata:articuIorum nodos.Eñicacioraadeadem ílrigméta 
a balneis:6¿ ideo mifcentur fuppuratoriis medícamétis.Ná illa quae funt e enrómate permixto ceno;ac 
ticulos tantú moI!iunt:ca!cfaciünt:diTcutíunt eff ícaciustfed ad cutera minus uaiennExcedit fídem itn' 
pudens curatqua fordes uirilitatis contra ícorpionum idus fingulanbus remedíis celeberrimiaudores 
clamant.R uríus in foeminis quas iníantium aluo editas in útero ipfo contra ílerihratem fubdí cenfent 
tneconium uocant.Immo etíam ipfos gymnafiorum rafereparietes^ Et illequog? fordes excalfadoríá 
uim habere dicunturtPanos diícutiunt. VIceribus íenumpuerorum9t& defquammatis ambuftifue 
illinuntur* Eo minus omitticonuenit ab animo hominís pendentes medicinas*Ex funt» Abílínere a 
cíbo nimio:autpotu:aIias uino tatúaut caíne:alias balneís cú quid eo^¿ pofiulet ualitudoiin prarfcnriP 
fímís remedíis. habetur.His remedíis adnumeratur exercítatio:intentio uocis:ungue fi ícari cum ratio 
ne:uehemens enim fricatiorpíflát:Ienit:molIit. Multa adimit coi pus. Auget módica. In primis uero 
prodedambuIatío:geftatio:&ea pluribus modis«Equitatio Romacho di coxis utiIiflima«Phthifi naui/ 
gatio.Longís morbis locorum mutacio.Item fomno mederí fibí aut ledulo aut rara uomitione. Supi 
ni cubitus ocuiis conducunt.at proní tuílibustln alteraaduerfum diñi]iationes*Ari(toteIes 6C Fabíanus 
plurimum fomníari circa uernum & autumnum tradunt:magif$ fupino cubiturat prono nihiI«Theo 
phraftus celerius concoquidextri lateris incubitUtdiíficilius in lupims.SoIum quoq? remediorum ma 
ximum ab ipfo fibi prxftari poteft:ficuti linteorum ftrigiliumq? uehemétía.Peifundeie caput aqua ea-' 
lidaantebalnearum uaporatíonem di poíleafrígida:faIuberrimum intelíigitur.Icem prsfumerecibos 
6¿ ínterponere frigidam eiufdem^ potu fomnos antecedere:& fi libeat ínterrumpere.Notandum nul^  
lum aliud animal praerer homínem calidos potus fequíndeoq; non efle naturales: Mero ante fomnos 
colluere ora pp hall tus.Frígida aqua matutmis imparí numero ad cauendum dencium dolores. 
Ad líppitudines oculorum* CA. V* 
Tem pofea oculos contra lippitudines.Certa funt experimenta totius corpotis ualitudínis ua/ 
I ríeratc uí&us inobferuata.Hippocrates traditnon prandemíum exta celerius fenefeere. Verá 
id remedíis cecínit:non epulís,Quíppe multo utihíTima eft temperantía in cibís • LLucuIIus 
hanc de fe pracfedturam feruo dederat.Vltimo^ probro maíus incifis tnumphahbus íedenti dicebatuc 
ucl ín capitolio epulantí pudenda rc.-Seruo fuo facilíus patere q fibi. 
De íternutamento 6C ueneredi caeterís remedíis» CA. Ví# 
Ternutamenta pinna grauedmem emendant.Er.fí quís murís nares(uttradunt)ofi:ulo artm^ 
f gat ílernutamenta&finguItum.Obhoc Varroíuadetpalmam altera manuícaIpere#PJeri^ 
annulú e finiftra in longillimú dextrae dígytum traníferri. Aut in aquá feruentero manus ira 
iwergere.Theophraftus fenes laboriofius ftcrnueredicit.Venerem dánauitDemocritus utmaqua ho / 
tno alius exiliret ex hominc.Eft hercule raritas eius utilior.Athleííe tamen torpentes reftituuntur.Vc 
nerc uox reuocaf ¡cú ea candida dedmat in fufcam.Medetur 6C lumbc^ dolori:Oculorum hebetatio/ 
ni.Mentccaptís ac melancholicis.Adfideregrauidis uel cum remedíum alicui adhibeaf digytís pedina 
tim ínter fefeamplexis uenefícíum eft.Id^ compertum tradunt«Akmena Herculcm pariente* Peius (i 
arca unum ambouegenua« Item poplites akernis genibus itnponi.Ideo hac in coníilus ducum pote/ 
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{btumue ficFí ueraere mafores uelat oétfí a¿tum impedíentiá,Verucrc ucro 8¿ facrís aotiTue fifmilí tifio 
do ínrereflecapíta auté aperirí afpeíhi magiftratuú non uenerationis cauía íuílerc:fed ut Varro auábr 
eft ualírudinís:quo firmiora confuetudíne ea fiercnr.Cum quid oculo incíderit:altC9¿ cómprmii^pdcft. 
Cum aqua dextríc aurícala: finí tiro pede exultare capite in dexrrum humepi deuexo ínuícem e díuef/ 
fa aure.Sí milis concírecifalíuam in fronte ab alio a(Harí.Si íaceat uua:a uertice mor fu alteriasfurpendí. 
In cemícís dolore poplítes fricare. Aut ceruícem in poplitú doIore«Pedes ín humo deponí fi neruí ín hís 
cruríbus uetendaní'ín l<(5ulo.At íi ín leua parte id accidat:finiftr^ planta? pollicem dextra manu apprt , 
hendíjrem e díuerfo.Extremícates corporis uel aurium uelícatíbus pcrftríhgi contra horrores corpo' 
ris íanguínemue narium immodicum*Uno uel papyro píncípíagenitalium:femurmédium ad cohí/ 
herida urinae proflauia.ln ílomachi folutionepedes preífareiaur manus in feruentem aquá dimitiere* 
Jam 6¿ fermoní parcí multis de caufis falutare eíl.Tríennío Moecenatem Melífiium accepimus fílente 
um fibi impauífléa couulfione reddito fanguine»Nam ediuerfo fcandentefij aciacécesifi quid ingruat 
cotra^ idus fp.ricum cohibere fíngulariís pr¿efidii eft. Quod inuentum cíTe aíalis docuimus,CIauum 
ferreum dtfígere in quo loco primum caput defixerit corrués morbo comitiali abfolutorium eius ma 
Ii dicitur.Contra renum ac Iumbo^¿ uefic^ cp cruciatus i balnea^ foliis pronos urinam reddere mitiga 
íorium habecur.Ac uulnera nodo Herculis príeligarermirum quátum ocior medicina eft. At^ etiani 
quottidiani cindlus tali modo uim quádam habere utilem dicíf.Quippecum Hercules eum prodide/'' 
nr.Numerum quocp quaternarium Oemocritus codito uolumine 8C quarequaterni cyathi íextariiue 
non eflent potandúContra lippitudines retro aures fricare prodeft:& lachrymofis oculis frontem.Au>» 
gurium ex homine ipfo non eft tímendi mortem in egntudine:quádiu oculorum pupillse imagínem 
reddant.Magna <S¿ urina? non rano folurmfed etíam religio apud auétares inuenitur digefta in genera* 
Spadonum quocp ad fbecunditatis beneficia.Ve9¿ex iís quae referrefasfinimpubium puerorum corra 
falíuas afpidum quas pryadas uocant:quoníam uenena m oculos hofum expuant.Contra oculopt albu 
gínes:obícurítares:cícatricem:argema:palpebras:¿¿ cum erui fariña contra aduftíones*Contra aurium 
pituitas uermiculofq; fí decoquarurad dimidias partes cú porro capirato nouo fiétüü Vaporario quo^ 
ea mentes foeminarum ciuSalpa fouet illa cum oculos ínfirmitatis caufa illinit fole ufta cum ouí albugi 
neefTícacius ftratiocameli binis hons.Hac& atramentí líturae abluuntur.Virílis podagris medetur arA 
gumento fullonumiquos ideo tentari eo morbo heganr»Veterí fi miíceatur cinis oftreorum: aduerfus 
erupciones in corpore ínfamium 8C omnia ulcera manantia»Eaexefis ambuftis:fedis uitiis:rhagadiis:¿C 
fcorpíonum i¿libus illinitur^Obftetrícum non alio fucco efficacius curari pronunciauit cor^orum pru 
ritus nitro addito ulcera capítum:prurigines:nomas:proecipuegenitalium • Sua cuicp autem(quod fas 
fit dixiílé)maxima prodeft.Confeftim perfufo canis morfu echmorugj fpinis ínhserentibus 6¿ m fpon-* 
gta laniíue im pofíta aut adueríus canis rabidi mori us ciñere ex ea fuad'to.Cor raq? ferpentiú i¿tus • Nam 
contra fcolopédras mirum proditur uertice tado urina? fuae gutta liberari protinus Isefos. Auguria ua/ 
Ütudinís ex ea r radun tur.Si mane candida dein ruña fit.Iilo modo concoquere:hoc concoxiílé figtiifica 
tur.Mala figna rubr^PeíTima nigrs.Mala bullantis di craílk. In qua quod fubfídit fi álbum eft i f ígnu 
íicatdrca artículos aut uifcera dolorem iniminere»Eadem uirídís morbum uifcerum: pallida bilisiru^ 
bens fanguinis.MaIa 6C in aqua ueluci fúrfures atqi nubécula? apparent.Diluta quoque alba uitiofa eft. 
Mortífera uero craíla graui odore.Et in pueris tennis ac diluta.Magi uetant eius caufa contra folem lu^ 
nam qí nudari:aut umbram cuiuf^ ab ipfa refpergi.Hefiodus mxta obftantía reddi fuadetme deum alí 
quem nudatioofténdat.Oftanes contra mala medicamenta omnia promifit auxilian matutinishoris 
fuamcui^inftillataminpedem* ^ . 
Deremediismuliebribus» CA» Vil* 
Va? ex mulierum corporibus traduntur ad portentorum míracuía accedunt:ut fileamus diui 
q fa membratim in í celera. A bor rus: m en fi u m piacula:qud?que alia non obftetrices m odo:uep¿ 
etíam ipfa? meretrices prodidere.Capilli mulieris ficrementunodoreferpctes fügarí. Eodem 
odore uulua? morbo ftrágulatus refpirare.Onere eo quidem fi in tefta funt crematiruel cura fpuma ar 
gentí fcabrícias oculo^ ac prurigínes emédarí. Item uerrucas 8¿ infantiú ulcera cú melle. Gapitis ^ uo^ 
uulnera Sí oíum ulce^ fínus fimul addito melle 8C thure.Panos podagras cura adipe fuillo. Sacru igné 
fanguínem fiftí illíco;6¿ ínformícatíones corporum.De ladhs uíu couenit efle dulciífiraú mollifliraú^ 
Quare dC in longa febre coeliacis utíliíTimúimaxime eius qua? iam infante remouerit Et in malitia fto^ 
machinn febnbusrtorfionibus efFicaciífirtiúexperiunf.Ité máma^ colleétioíbus cura ihüre. Oculo ab 
i¿hi cmorc fuffufo & in dolore aut epiphoris fi immulgeatur plunraura ^ deft • Magifij cura melle 8C 
narcífll fucco aut ihuris polline^ Semper^  in orani ufu efficacius elíe eius qua? marc énixa fít:multoquc 
cfficacifljmú eius qua? gemmos peperit raares*Et fi uino ipfadbifcp acrionbus abftinear* Mixto pra?te^  
rea ouorum candido liquore:madidac£ lana frontibus impofitura fluxiones oculorura fufpédíttNani' 
fi rana faliua fuá oculum afperferit pcipuura eft remediura. Et contra raorfura eiufdem bibitur ftilla' 
_ tur^.Quí firaul matris filia?9 la^e inuníftus fit:liberari oculorura metu in totáuitam affirmant» Au' 
rium quo^ uitiís medetur modice admixto oleo» Aut fi abídhi dolent^ nfcrio adipe tepefadu • Si odor 
grauior fit(ut plerú^ fit)logis uitiís diluto melle lana índuditur. Et contra raorbura regium in oculis 
relídlum inftillarur cura elaterio,Peculíariter ualet potura cotra uenena qua? data funt cum marino k'' 
pore bupeftríque ut Ariftoteles tradit dorycnidion,Et contra infaniam qu« fafia fit hyolcyami poWé & 
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Podágrfs qaogf iabét ílfíni* cu m cicuta* Alíi cu m h yfopo 8t adípc anrerínotquaTíter ctíam uuTuarum éa 
fonbus ímponitur. Aluum etiam fiftit potum ut Rabirius fcnbír.Et menfts cíet.Eius uero qux foemí 
mam enixafíe ad uiria rantú ín facíefañada pr^ualer.Pulmonum quoa incomoda lafte mulíerís fanan 
tuncui admífeeacur impubí:pueri urina 6C mel attícu m.Omnía fíngulorum codea ríu m menfura.Mar 
mora quo$ auríum eiíci ínuenío.Eíus qux maré peperít lade guftato canes rabíofos fien neganttMu/ 
fícrís quo^ falmam ícíunae potentem dííudícant oculis cruenratis.Ec fí contraepíphoras feruentes an/ 
gulí oculorum fubinde madífícéf.Efücacíus fi cibo uino^ fe pridíe ea abftínuerít.Inuenío 8¿ faícía mu/ 
«cris alfígatocapítedolores mínuí.Poíl hacenullus eft modus.Iam prímum abígígrádínes turbínef^ 
contra fulgura ípfa ín menfe conudataifíc auertí uíolentíam caeli.In nauígádo quide tempeRates etiam 
fine menftruís«Ex ípfís uero menfibus monftnficísalia(utí fuo loco indícauímus)dira & infanda U3tj> 
cínantur»E qbus dixííTe non pudeat fe ín defefiu lunse folífue congruat uís illaurremedíabilem fierüNo 
fegníus di ín fílente luna coítus fuos maríbus exítíales eé ar^ peftiferos,Purpuram quo^ ab íís eo tipo/ 
repoIIuúTanto uim efle maíorem.Quocun<j autem alio menftruo fi nudate fegetem ambiantrerucas 
ac uermículos fcarabeofa ac noxia alia decidere»Metredorus Sepnus ín cappadocia tnuétum prodít ob 
multitudinem cantharidum illas iré per media arua rereftis fuper dunes ueftibus.Alíbi feruatur ut nu 
dis pedibus eant capillo cindu^ diíTolutOtCauendum uero ne id oriente Tole facíant.'fementem.ntares 
fcere.Nouena utiseiusta¿lu in perpetuum lacditur.Vtad noxfum res medicatiítima tráfreratur ruratn 
& ederas ilíco morúMuIra diximus de hac uíoIenna,Sed prseter haec certum eft tadlis aluearíis apes fiy 
gere«Lina^ cum coquanf ntgrefcere.Aciem in cultrís tonfop¿ hebetari. Aes cotadlum graue uírus odo 
rís acc/pere 6t eruginem. Magís fe decrefeente luna id accídat.Equas fí fint grauidae ta&s arboiu patf^  
Quín 8í afpedu omnino quáuis procul uifas:fi purgatío illa poft uirginitatem prima fítiaut í uirginea 
aerare fponranea«Nam bitumen in íudaca nafcens fola hac uí fponte fuperarúEt fila ueftis cotato ut do 
ctrim us:ne igne qufdem uincunf quo cundla.Cinif^ etiam ille fí quis afpergat cú lauandis ueílibus puc 
puras murat,FIoribus colorem adimit.Ne ípfís quídem foeminis malo fuo immunibus* Abortupi üs 
cit illitus;aut fí om niño prségnans fupergredíatur.Quae.Lais 6C Cleophantus ínter fe Contraria gdides 
re deabortiuis carbonee radíce rafiez uel mínese uel tamaricis in eo fanguíneextingoJtem afinas non 
concípere tot annisrquot grana hordei contaba ederint.Quac^ alia noncupauere monftrifica aut íntec 
fe pugnantiateum híc foecunditatem fierí íifdem modís quíbus illa fíenlitatem pronútiaret: melius eft 
non crederetBythus dyrrhachinus hebetari afpedhi fpeculorem nítorem.Iifdem aduerfa rurfus contu 
"eñtíbus omnem talem uim refolui:fímulum pifeem habeát fecum.Multi uerofneíleetiá remedia tan/ 
to malo aiunt.Podagras íllíni:ílrum3s:8d parotidas:panos:facros ignesifurunculos: epíphoras tra^atu 
carum mulierum linirüLais 6^  Salpecanum rabiofop¿ morfus 6C rertianas quartanafg? febres meftruo 
fn lana arietis nigri argento brachialí indufo«Diotimus thebanus ueftis omníno ita infe&x portíuncu/ 
faacu:uel licio brachialí inferta,Sotira obftetrix tertianis quartamT^ effícaciflTmum dixit. Plantas segri 
fubrerIini.MuIro(£ efFicacius ab ípfa muliere etiam ignoranrüSíc 6C comitíales excitan morbofep fana/ 
rijeethídas medicus quartanas coitu finiri incjpienribus dútaxat menftruís fpopondit. Inter omnes uc 
ro conueníttfí aqua potuf^ formidetur a morfu canís fuppofíta tantum calicí lacinia méftruo rinda ta 
litftatím merum cum difeuti uídelicet praeualente fymphatia illa graecorum.Cum rabiem canum eius 
fanguinis guftatu ícipiere díxerimus^Cinere eo iumento9¿ omnium ulcera fanari certum eft. Addíta ca 
minorum fariña 6í cacra.Maculas autéeuefte eas non nifí emfdem fariña abluí. Oncrem per fe rofaceo 
tnixtum foeminarum prsedpuecapítis fedare dolores íllitum froti.Afperimá^uim prcfluuiíeius eíTe 
pnmís annis uirginítate refoluta.Id quo^ conuenit:quo nihil equidé libentíus crediderím: radlis oíno 
tnenftrüo poftíbíustírritas fierí magorum artesigenerís uaniíTimi ut aeftimare lícet. Ponam,n.uel m(y 
deftiíTimum epmittis eo^Ex homine fíquídem refegmina unguium e pedibus maníbuf^ caerá per/ 
niíxta:ita ut dicaf tertíanae uel quottidiane uel quartane febri remedíú quaeri: ante folís ortu aiienae ia/ 
nuac affigi iubentad remedía in íís morbís:quáta uanítate fi falfum eft:quátaue noxa fi tranfterunt moc 
bos ad innocent iores.Ex íís oíum digyro^¿ refegmina unguium ad cauernas formícarum abiieiíubét: 
eam^ quaeprima coeperit trahere correptam fubnedi colIo:8¿ ita difeurí morbum. 
Medicina ex animalibus peregrínisrde elephatato di Ieone:6¿ cameIo:8¿ 
hyena:6¿ crocodillo:5¿ chameIeOnte:S¿ ftinco:d¿ híppopotamo* 
i 6¿Iyncibus, CA. VIIV 
Aecfunt quac rctuliflc fas fít:ac plera^ ex iis non nifí honore ói&o. Relígua ínteftabilia 6í in/ 
h fandaiut feftinet omnino ab homine fugere.In oerens daritates anímaliu aut operum feque^  
mur.EIephantifanguispraecipue maris fluxiones omnes:quas rheumarífmos uocanr: íiftit 
tamentis eborís cum melleattico(ut aíunt)nubecuIíE in facie.Scobe paronychia tolluntur: efFfcacius fl 
cxtenuata.Probofcídis ra¿hi capítis dolor leuatur efficacius fi 6C ftcrnutet.Dexira pars probofeidís cum 
lemfna rabrica adalligata Ímpetus líbidinum ftímulat. Sanguis 6C ifchiadis prodeft: íecurcp comítiali/ 
bus morbis.Leonis adeps cum rofaceo cutem ín facíe cuftodit a uitiísreandorema feruat: 8C fanat adu/ 
fia níuibus articulorum^ tumores • Magorum uanitates perunétís eoadípefaciíorem gratiam apud 
reges populofue promitrunt»Praccípue taméeopínguiquodfít ínterfuperdlía:ubi elle nullum poreft, 
Símilircr dentis máxime ad dextera parte:uillí^ e roftro inferiori promiflá funr.Fel aqua addira clarita 
cem oculís imnáis facícEc cum adipe emfdé comitíales mochos difeum kui gaítu:6C utprotínus qui 
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íumprcfe carfu id dfgérarit.Cor ícibo fumptum quartanís medetürt Adeps cum roraceo quottfdianís 
febríbus.Perunélos co beftíse fugíunt.Refiftere etíam ínfídíís uidetur.Cameli cerebrum arefaéhim po 
lúm^ ex aceto comítíahbus morbís aiunt mederíJrem fel cum melle poru hoc 6C angínse^Cauda are</ 
¿da foluíaluum.Pímíciñere crifpari capillum cum oIeo.Et dyfenrerícis prodeft illítus cínís potufquc 
quátum trínis dígytís capituneriam comítíalibus morbis.Vrínam fullonibus unlíííímam efle rradüt, 
Item^j ulceríbus manantibus.Barbaros eam feruare quínquénío:8¿ heminís pota cíere aluum» Setas e 
cauda con tortas 8¿ finiftro brachío íl ligaras quartanís mederí • Hyenam magi ex ómnibus animalibus 
ín máxima admiratione pofuerunn utpotecui 8¿ ipfi mágicas artes dederúnuím^ qua alliciat ad fe hp 
mines mentealíenatos.Permutatioes fexus ex íis annua uice dixim usrcseterag? móftnfica naturse eiust 
Nuncperfequamurqusecunq^ medicínis produntur.Praecipuepátherisefleín metu hyensedicunturí 
utneconentur quidem refiftere«Etaliquid decoríoearum habétem non appeti.Mirumcpdidhifipel' 
les utrm^ contrariíe fufbendantur decídete pilos pátherse.Cú fugiunt uenantc dedínant ad dextram: 
ut praegreílí hominis ueítigía occupenr.Quod íi fuccefierít;alienari mente uel ex equo hominem deci> 
dere. At fi in leuam detorferit;deficientís argumentum eflé:celerema captu ra m.Fácil ius aút capi fi cin^ 
étus fuos uenatorflagellú^ & ipfos equos feptenisalligauerít nodis.Mox autem ut eft follers ambagi/ 
bus nanitas magorum capi íubetgeminop¿ fignum tráfeunte lunaifingulof^tppepilos feruari.Capitis 
doloríallígatam cutem prodeíle quíefuent in capiteeius,Lippitudini fel illitum frontibus.Aut ne om 
niño líppiatundccodfom cu mellis attici cyathis tribus 8¿ croci uncia illitú«Sic 6L calígines difcutí 8C fuf> 
fufiones.Claritatem excirariimelíus ínueterato medicamcto^AíTeruarí autem in cypría pyxide.Eodem 
íanari argemarfcabricíasiexcreícentia in oculis:item cícatrices»GIaucomata uero locinens recentis inaf/ 
latí íánie cum defpumato melle inunéhs.Dentes eius détium dolonbus taflu prodefié uel alhgatos or-' 
dine»Humeros humerorum Bí lacertorum doloribus.Eiufdé dentes fi de finiftra parte roftri eruti fine 
illigatos pecoris aut caprí pelle ílomachi cruciatíbus.Pulmones in cibo fumptos coeliacis.VentricuIís ci 
nerem cura oleo ilhtum.Neruís medulfasedorfocum oleo uetereacfelle»Febribusquaftanis iecur de^  
guífotum anteacceífiones»Podagris fpínxcínerem cum língua di dextro pede uituli marini addito fel/ 
le taurino oía patiter coda atg? illita hyenae pelle«In eodé morbo prodeííé 8¿ fel cum adipe afio.Tremu' 
lis:fpan;icis:exílientibus:6¿ quibus cor palpitetaliquid ex corde mandendumtita ut reliqux partís cinis 
cum cerebro hyense ílíinatur.Pilos etiam auferrí a copofitione illinita:aut per fe euulfis felle:pnus quos 
renafci non libea^Síc 8C palpebrís mutiles toIlúLumborum dolonbus carnes e lumbis edendas: illiné'' 
daf^ cum oIeo«SteriIitatem mulíerum emendan oculo cum glycyrrhiza 6¿ aneto fumpto in ciborpro 
miuoin triduumconceptu.Cotranocturnospauoresumbrarumep terrorem unuse magnisdétibus 
línoalligatus prodeft.Suffirífurenteseodem&circüligariantepedusfuum cum adiperenum autiod 
nere ^ ut pelle prxapiunt • Mulieri prsegnanti a pedore hyenae caro:& pili feptem d¿ genitale a ceruice. 
fi alligentur dorcadís pelfc eolio fufpenfa contineri partus promittunf. Venerem ftimulari genítaliad 
fexus fuos in melle fumpto.etiam fi uiri mulierum coitus oderinr.Qumímo totius domus cocordiam 
eodem geni rali & articulo fpina? cú adbseréte corio conferuatis coníiirc;quem fpinae articulum fiúe nu 
dum atlantion uocanttEO; autem primus.incomitialiumquo^ remediis habenteum. Adipe accenío 
ferpentes fugari d ¡cünt.MaxilIse parta: com minuta in afino & in cibo fumpta horrores fedari. Eodem 
fumtu mulieribus mendruaenocarúTantumcpeíluanitatisiut fiadbrachium alligetur fuperioris ro' 
ílri dextrae partís densiiaculantium idus deerraturos negent. Palato eiufdem arefadlo 8í cum alumine 
aegyptio calefado ac ter in ore permutato fetores di ulcera oris emédarúEos uero qui linguam in calda 
mentófubpede habeantmon latraría canibus.Síníftrapartecerebri nanbus íllita:morbos pernldofos 
inifigarj;fiuehominum:fiuequadrupedum.Frontiscorium fafeinatioibus refiftere»Ceruicis carnes fi/ 
ue mandantur fiue bibantur ai efato lumborum medentur doIoribus*Neruis a dorio armif^fuffien/ 
dos neruorum dolores.Pilos roftriadmotos mulierum laboris amatoríum eíTeJecur potum tormini 
bus 8C calculis mederí.Iamcor in cibo potuue fumptum ómnibus doloribus corporum auxiliari.Lye/ 
nem lyeníbus.Ométum ulccrum inflámationibus cum oleo.Medullas dolonbus fpinx 6C neruorum 
laííkudíni renum.Neruos potos in uino cum thure faecúdítatem reftítuereademptam uencficio.Vul^  
uam cum malipunicíduldscorticein potudatam prodeflemulíegiUuluae.Adipeelumbis fuffiri difft 
culterpientes 6í ñatím parere«E dorfo medullam adalligatam cotra uanas fpedes opitulan. Spaticis ge 
nitale e manbus fuífitu,lté lippiétibus:ruptis:6¿: cotra inflationes feruatos pedes tadu leuos dextrís pac 
íibusidexteros leuis,Síniftru m pedem fuperlatú pturientí loetalem eflé^Dextro íllato facile emtutvlem 
branam quae fel contínuerat a cardidacis potam in uino uel in cibo fumptam fuccurrere.Veficam in ui 
no potam contra urinse íncotinentiam.Quae autem in uefíca inuenta fit urina additis oleo 8¿ fefamo dC 
melleafiano hauftam.pdefle agrimoix ueterí.Coftarum príroam di odlauam fuffitu ruptis falutarem 
cífe.Ex (pina uero pturictibus ofla.Sanguíné cum polenta fumptú torminíbus.Eodem tadis poftibus 
ubícunq? magorum ínfeftari artes»Non elici deosmec colloquíifiue lucernís:fiue uifu:fiue peluibus:fiue 
aquaifiue pila:fiue quo alio genere tenrétur,Carnes fi edantur:contra canis rabidi morfus efficaces efle, 
Etiánum iecur efficacius.Carnes uel oíTa hominis fiquae in uentrículo occife inueniantur fufFitu poda/ 
gricis auxíliarüSi ungues inueniantur in iís:mortem alícuius capiétíum figmficari.Excreméta fiue oíla 
reddita cum interimituncpntra mágicas ífidias pollere.Fimum qui in ínteftinis ínuétus fít: arefadum 
ad dyfentericos ualere potu»lllitú^ cú adipe anferino opitulari toto corpore laefis malo medicamento, 
& íi 
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A CártétiefO morfísadípem illítiim. Etcotíum fi fit íubílra¿lu • Rurfustaíífiníftrí ciñere decoflocum 
fanguíne muílellee perun¿ís ómnibus odio eueníreJdem fien" oculo decodo.Super omnia eftríj» txtte 
tnam fiftülám inte&ím cótrajducum aepoteftatum iníquítatcsc5míniftrant:6¿adfucceírus petítíonú: 
fudícioruracp aclítíum euétustíi omníno alíquátulum quís fecum babear. Atciurdem cauerna finiftro 
lacerro religara fiquis mulierem rerpiciar:amaroriu efléitam prsefens ur ílíco (équatur.eiufdem loci pi^ 
lorum ciñere ex oleo illirum uíris qui íir probofe molicíei non modo pudicostfed 6í feueros mores ín 
duere*Proxime fabulofus eftcrocodillus ingenio quogp illoicuiuita í aqua rerrag? communis.Duo ení 
genera eorum illius e dextra maxilla denres adallígati dextro lacerro coirus(fi credimus)ílimuIanr.Ca/ 
n i n i eius denres febres ftatas arcent repIeri.Sunt enim caui ira nediebus quínq? ab apgro cernanrurqui 
adalligauere.ldem pollerefi^  uenrre exempros IapilIos:aduerfus febriú horrores uenientes tradñr . Hac 
eriam de caufasegyprii perungunradipesegros fuos:Alirer illifimilis multú infra magnirudiné in rerra 
tanrumiodoraríflimirgí floribusuiuír.Obidinreílinaeiusdiligenrerexqruntur iucundo nidorearefa 
¿la crocodileam uocanr oculorum uiriis unliítímam cu porri fucco inunaam di contra fuffufiones ue! 
caligines»IIIira quo<p ex oleo cyprifiormoleftias ín facie enafeéres r o l l i r . E x aqua uero morbos ocs:quo^  
rum n a r u r a ferpir in facietnirorem^ reddir,Lenrigines rollir acuaros:omncí^ macuIas»Er conrra co^ 
míriales morbos bibirur ex acero mulfo binis obolis.Appofira menfes cier • Optima^ eft qusc cádidif^  
ííma 8C friabí!is:minime(|i ponderofa:cum rerarur ínter digyros fermenrefcens.Lauac ut cacrufa. Adul 
terant a m y l o aur a/molia:fed máxime fturnirquos capros ortea rárum pafcunr.FelIe inundis oculís ex 
melle conrra fuífuíiones nihil unlis praedicanr.Inreftinis 6C reliquo corpore eius fuffiri uulua laborares 
faíutare rradunr.Irem uelleribus circúdari uapore eius infedUs.Corií utriuf^ cinis ex acero illirus iis par 
tibus qaas fecari opus finaur nidor cremari fenfum oém fcalpelli auferr.Sanguis urriuf^ clarirarem ui> 
fus ínunftis donat:5¿ cicatrices oculorum emédar.Corpus ipfum excepto capire pedibufq? elifum man 
dirur ifchiadicis.Tuflim uererem emendanprascipue in puerís.lrem Iumbo^¿ dolores • Er adípé haber: 
quo radhis pilus defluir.Hic perundlos a crocodilis ruerur.Defluir íftülarur^ morfibus.Cor annexutn 
ín lana ouís nigraercui nulíus alius color incurfauerinSí primo parru genira íit quartanasabigere dícíív 
lungemusillisíimillíma8¿ peregrina seque animalía.Priuf^ chameleotem peculiari uoluminedígnil 
cxiífimatum Democríto«Et per fingula membra diíTecarú nofine magna uoluprare noftracogníns^p/ 
dinTq^  mendacíis gracac uaniraris.Similis eft magnítudine fupradidlo crocodilo: rpine acuriorecurua/ 
cura:6¿ caude amplirudíne díftás.NulIu 91 animal pauidius eíie exiftimarur:& ideo uerficoloris eflé de/ 
murarionis.Vis eius máxima conrra accipírrum genus.Derrahere enim fupra uolanrem ad fe tradirur: 
8C aoluntariu m pr^ber e lacerandú caererís animalibus, Opur eius 8C gartur fí roboreris lignis accendá 
tur hym brium h tonirruum concurfus facere.Democritus narrar.Ité iecur in tegulis uftum. Reliqua 
a d ueneficía perrinentía quae dicirrqq faifa eXíftimáres omittemusrprseterq in rifu coarguenriú. Dexrro 
oculo fi uiuenrí eruarurralbugines ocuIop¿ cum \a&e caprino toIli.Lingua adallígata:pericula puerperiü 
Eundem faíurarem eíTe parcurienribus circa domum. Sin uer-o domibus ínferatur perniciofiírímumt 
Linguam fi uiuenrí exempra finad iudicíorum eucrus políere.Cor aduerfus quarranas illígarum nigra 
lana primse conrufae*Pedem in prioribus'dexrrum gense pelle illígarum fmiftro brachio:contra latroct 
nía terrorefep nodurnos pollere.ltem dextrá mamiHá contra formidines pauoref^Siníftrum uero pe 
dem torrerí in furno cum haerbarquacetiáchameleon uocarur.Addirom unguenro ín paftillos digerí. 
Eos ín ligneo uafecondiros:prseílare(ficredímuí;)!^ecernaf abaliis qui babear.Armum dextrúad uin 
cendosaduerfarios u e l hoftes ualere uri^ ft abie&os eiufdem neruos calcauerit.Síniftrum mirum qui 
bus monftris confecret qlirer fomnia qusc *uclis:6¿^bus uelis mírrárurrpuret referre: Omnía ea dextro 
p e d e refoluñficur finiftro larere íerhargos:quos fecerir dextrum.Capiris dolores inCperfo uino in quo la 
tus alterutrum maceratum fitifanan foEminis.Si fmiftri pedís cíneri mífcearur lac fuillú podagricos fíe/' 
rí illiris pedfbus.FelIe glaucomara 8C fuífufiones corrigi prope crediturtriduí inundlíone. Serpentes fu/ 
gari I^ ene ínftillaro.Muftellas contrahi in aquam coníe¿io.Corpore uero illíro detrahi pilos.Idem prac 
Haré narranr iecur cum raníe ruptae pulmone íllitum .Praeterea iocinere amatoria diílbluere.Melanco'' 
Ücos autem fanarí fi ex corio chameleonrís haerbse fuecus habente bibatur» Inreftina 6C fímum eorum 
cum id animal nullo cíbo uíuar cum fimiarum urina illira inimícorú immane odium 6C omnium ho/ 
minum iis conciliare.Cauda flumína 6C aquarum imperus fiftüSerpétes foporari.Eadem medicara ce^  
dro 8C myrrha illigaragp gemino ramo palmae percuífem aqua difcuriiut quac intus fmt omnía appare 
ant.At^ utinam eo ramo cotadus eér Democrirus: quoníam ira loquacirares im módicas promifir in/ 
hiberi^alamg? eft uírum alias fagacem & uirac uriliííimum nimio iuuádi mortales ftudío prolapfum» 
Exeademfimilirudinecfcincus:quem quídam terreftrem crocodillum eflédíxerunr,Ondid!oreaúc 
6¿ renuíorc cure.Prsecipua ramen difFerenría dinofeirur a crocodillo aquaríco fquámarum feta a cauda 
ad caput uerfa»Maximus índicus.Deíndearabicus. AíFeruntur falfi.Roftrum eius 8t pedes in uino albo 
poti cupídítates uenerís acCédúr .Vti^ cum faryro 8í erucac femíne fingulis drachmís omnium ac pipe/ 
rís duabus admixtisiita ut paftilli fingularum drachmarum bibanrur. Per fe laterum carnes obolis biV 
nís cum myrrha 8í pipete parí m o d o potse effícacíores ad ídem credunrur.Pi odeft 6C corra fagírras uc/ 
nenaras:ut Appelles tradit poftea fumptus.In antidota quo^ nobiha additur• Seftius plusc¡drachmac 
pondere in umi hemina porum perniciem afferre rsadír.Prícterea eiufdem decodhim cum melle fum/ 
ptum uenerem inhibcre.Eftcrocodilio cognacío qusedam aflíimtafg? amnis eiufdem geminí^ ui¿lus 
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híppopótamo réptóre trahendi fahguíhís ut dmmus.PIurimi autem fuper raítfcam ínter a?gyptí pr^fc 
¿luras.Haius coni cínís cum aqua ilhtus panos fanat.Adeps frígidas febresJrem fímus fuffiru. Denres 
parte leua dolores dentiú fcanficatis gingíuís.Pellís eíus e fmíftra parte frontis ín ínguína adaíligata ue/ 
nercm inhíbeuEíufdem cinís alopecias expIet»Teftículi drachma ex aqua contra ferpentes bibitur.San 
guiñe pidlores utuntur.Peregrinse funt 6í lyncesrqusc clariflime omnium quadrupedum cernunuVn^ 
gues earum omnes cura corio exuri efficaciíTime ín carpato ínfula tradunt, Hoc ciñere poto propudia 
uirorumieiufdem afperfu foemínarum libídines inhiberíjtem prurítis corporum.Vnna ftillícidia u c 
lícae.Ita^ eam protínus térra pedíbus aggefta obruere tradítur.Eadem autem & ungularum auríum 
oolori monftratur in remcdío.Ha(5enus de externis.Nunc reuertemur ad noftrum orbem. Primú^ 
comñiunia animalium remedía ar^ eximía dícemus. 
Medícinx comunes ex ferís aíalíbusraut eiufdé generibus pladdís.Laftis uius & ob/ 
feruationes:6¿cafeis:butyro:6¿adipe. CA. IX, 
Icuri e Mis ufu utilíflimum cui^ maternum concíperernutricis exitíofum efl. Hi funt ením 
f infantes quí coloílrati appellanturrdenfato lade in cafei fpeciem.Eft aút coloftra prima a paf 
tu fpongíofa denfitas Ia<4is*Maxíme autem alit quodcú^ humanumrmoxcaprinú» Vnde for 
taffís fabute louem ita nutrítum díxere.DuIcííIímum ab homíníscamelínum.Effícaciífimum exafí'' 
nis.Magnorum animalium 8¿ corporum facílius redditur.StomachoaccomodatiíTimum caprinum: 
quoniam fronde magis q hacrba uefcuntur.BubuIum medícatíus.Ouíllú dulcíus:&: magis almStoma 
cho minus utiIe:quoniam eftpinguíus.Omen autem uernum aquatíus cefliucEt de nouellis •Proba/' 
fiflimum uero qdín unguehxretrnec defluit.Innocentíus decoáum: prsecípue cum calculis marínis» 
AIuus máxime foluitur DubuIo:Mínus íflatquodcü^ deco(ftum»Sanatuuas líchenas. Ad omnia utilc 
contufa aut luxata.Maxime renes;ueficam:ínteranea;fauces:puImones,Foris pruritum cutis eruptioes 
pituitar cibi aut potus abft!nentia.Nam ut ín achaia bubulum bíberent phthificí fynéletíaque 6C cha/ 
cheéteediximusín ratione hserbarum,Sunt ínter exempía quí afinínum bíbédo líberati funt podagra 
chyragraue.Medící fpeciem unáaddidere lacéis generíbus:quod fchífton appellauere.ld fit hoc modo# 
Fíéíli nouo feruet máxime caprinumiramif^ ficulneís recétibus miícetur:additis totidem cyathis acc 
ti mulfi quot fint heminse ladís.Cum feruetuecircúfundantur.'príeftat cyathus argenteus cum frígida 
aqua demíflus ita ne quid infundatur.Deinde igni demptum refrigeratioe diuíditur 8C difeedít ferum 
a lade.Quidam 6¿ ipfum ferum iam multo potentiflimum decoquunt ad tertias partes:8¿ fub díuo re 
frígerant.Bibitur autem cíficaciírime hemínis per ínterualla fingulís ufoi ad quinas a potu illius folitis 
geftarí.DarurcomítialíbusrmelancoIíc^^ 
tur quo^ p lac contra rofiones a medicamentis faélas.Et fi urar dyfenteria decoáum cum marinis lapik 
lis:autcum ptífanahordeacea.Item cotra rofiones inteílinorum bubulum autouillum utílíus.Recens 
quo^ dyfenrerícis infunditur.Adcolum autem crudum.Item uuJuse:6¿ contra ferpentiú íftus phthiíi 
císcantharidum:autfalamádrae:autbupre(hs:autpítyocampes uenenis.Príuatím bubulum íís quí co/ 
loftrum bíberint aut cicutam aut doricnium aut leporem marinum:fícut afininum contra gypfum di 
caerufamfalphur & argentum uiuum.Item dura:aluo ínfebrí.Gargari^aturquo^ faucibus exuk 
ceratís utilííIime.Et bibítur ab imbecíllítate uires recollígentibustquos atrophos uocát • In febrí etiam 
qux careat dolorecapítís.Puerís antecibum laébs afínini heminam dari couenit. Aut fi ín exitu cibi ro/ 
ííones fentiant. Antíqui ín arcanís habuerunt»Sed hoc fi non eflét:habuerút e caprino bubulí ferum ot 
topnoícis prodeft ante estera addíto nafturtío.Inunguntur etiam oculi in h ü i s hem mis fefamí additis 
drachmís quattuor trítis in Iíppítudíne»Caprino lyenes fanantur poft bidui inedia tertia díe hederá pa/ 
ü i s capris per tríduum poto fine alio cíbo.Ladis ufus alias con traríus capitis doloribustEpaticís fplení/ 
cís neruorú uitiofebres habentíbus:uertígíni praererg purgatíonis gracia grauedini tuílienríbus lippis* 
SuíllumutiIíírímútenafmodyfenteriae:necn6phthificís.HuncctíámuIieri^ quidícerent falubemV 
mum fuerunt.De generibus cafeorum dixímusicú de uberibus fíngulífep aíalium mébrís doceremus. 
Sextíus eofdem eíFedus equino quos bubulo tradit.Hos uocat híppacé.Momacho utíles:quí non funt 
falfírideft recentes. Veteres aluum fiftunncorpufgj mínuútrftomacho utilioresjn totum faifa mínuunt 
corpusialunt mollía.Cafeus recenscum melle fugiIIataemendat.MolIis aluum íiftit«Sedattormína pa 
ftíllís in uino auflero decoéhs:rurfuf(£ in patina toñís cum meIle.Saprum uocát:qui cum fale 6C forbís 
ficcis e uino tntus potufq? medetur cacIíacis.Genitalium carbúculus caprinus trítus & impofitus.ítem 
accídus cum oxymelIe,MacuIís in balineo illítus oleointerlínitur.E laaefit6C butyrum barbarú gen/ 
tium laudatiífimus cíbus:8¿ qui diuites a plebe difcernat.PIurimum e bubulo:6¿ inde nomemPínguíf/ 
fimú ex ouíbus«Fít 8C ex caprinoifed hyeme calefado ladte aeftate expreflb tantt3:cerebro iadatu in Ion/ 
gis uafís angufto foramineifpirítum accipientíbus fub ipfo ore alias príclígato, Addif paululú aquse ut 
acefcat.Qá eft máxime coadum ín fummo fluuítiad id exemptum addíto fale oxygala appellant.Relí/ 
8ua decoquunt in ollísjbi qd fup¿rnatat:butyrú eft oleofum natura.Qá magis uírus refpuit:hoc prse antius iudícaf.Pluríbus copofitioíbus miícetur inueieratum.'Natura eíus aítringere:mollíre:replere: 
purgare.Oxygala fit 8¿ alio modo accido la&e addito in recens:qcl dum acefeit utíliífimCi eft ftomacho. 
Effeétus dícemus fuís locis,Proxíma in comunibus laus eft adipí:fed máxime fuillo. Apud antíquos et 
relígiofus erat.Certe nouse nuptac intrates enanum folene habét poftes eo attingere. Inueteraf duobus 
modis:aut cúfaIe:autQncecus:canto utilionquantofit uetuftior, Axungiám etiam grxci appellauere in 
& m 
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uotamínibus fuis, N3e^  eñ occulta uírum caufa: quoníá id animal hásrbardm íadicibus uefciturJcac^  
ecíana finjo ínnaraeri ufus.Quáobrem non de alia loquí eum fue multo efficaciore foemina:8¿ quse no 
peperit.Malto uero príeíhntíor in apris eíl.Vfus igítur axungise eft ad mollíendarexcalfacíenda: dífcu/ 
tíendarpurganda^.Medtco^ aliquí admíxto anferís adípe taurorugp feuo dC hyfopo ad podagras utí ñi 
benc.Si uero permanet dolor ciIcaera:myrto:refina:píce»Sinceraaxungíamedeí'ambuftis uel níue.Pec 
tiionibus autem cum hordeí ciñere 8¿ galla parí modo.Prodeft di conft-ícatis membrísjtínerú^ lafíítu 
diñes QC fatígariones leuar»Ad tuíTim uereré recens decoquíf quadrantis pondere m uíni cyathis tribus 
addito melle.Vetus ctiam phthifín in pilulís Tumpta fanatiquse fale inueterata eft • Oíno.n.n5 nifi ad ea 
quac purganda fint exulcerata 8í calida recipítur.Quidá quadrátes axungiac 8L mulíi in uiní cyathis tri^  
bus decoquút contra tuíTinarquínto^ die picé liquida in ouo fumi iubent circúligatis latenbus 6C pe&o 
nbus 6C fcapulís eo$¿ quí phthifin fentiunt.Tantacp eft uís ut genibus étadalligataredeat in os faponea 
quse expuere uídeantur, É fue quse non peperit aptiíTime utuntur ad cute mulieres. Contra fcabiem ue 
ro quáuis admíxto iumétop¿ feuojp parte tertia ¿¿ píce pariter^ fub feruefadtis.Síncera partus in abor/ 
cum uergentes nutrir collyríí modo fubdita.Cícatrices cocolores facit caeruía admixta uel argentí fpü> 
ma»Atcum'fulphureunguium fcabrítíasemédat.Medetur 6¿ capillo fluentúEt ulceríbusin capitemu 
lierum cum galla? parte quarta.Et ínfumata pilís oculorum.Datur 8C phthifids unciatim cum uiní ue 
leris hemína decoaaidonec tres unciae e toto refidant,Alií 8í mellis exíguum adiícíút»Panos fanat íllíta 
cum calcejtem fu ráculos rdurítié^ mammarum.Rupta di couulfa 8í fpafmata 6i luxata fanat^ CIauos 
¿C rimas coli^ uitía cum helleboro albo.Parotídas ammíxta fariña falamentaria refta.Quo genere pro 
fícítad ftruma$«Prurítus 8C pápulas in balneo perúflis tolIit.Alíoq? etiánum modo.Podagrícis prodeít 
mixto oleo uetere:contrito una farcophago lapide dC quinquefolio tufa in uíno: uel calce:uel cum cine/ 
re.Facít8CpeculiareempIaftrum.lxxxv.pondere»Cfpumseargenteac mixtisiutilíílimú contra inflaiío/ 
nes ulcerum adipe uerríno confici.Et ínungí putant utílejif^ quac ferpant illinire cum refina • Antiqui 
máxime axíbus uehículorum perungendis ad facilíorem círcuma¿lum rota i^ utebanturunde nomen 
5íc quoigp utilí medicina cum íllaferugíne rotarum ad fedis uitia uirilitati%«Etper feaxungiam medí 
ci antiqui máxime probabant reníbus detra¿bm:8¿ exemptis uenis aqua caclefti fricabant crebro:deco' 
quebant^ fidilí nouo faepius:tum demum aíTeruantes.Couenitgj falfam magis mollíreiexcalfacererdi 
fcutere:utiIíorem(j! efle uíno lotá.Mafurius palma lupino adípi dedifléantiquos tradít.Ideo nouas nu^  
ptas illo perungere poíles folíras:ne quid malí medicaméti inferretur.Qusc ratioadipis eadé in íís quae 
ruminant:íeuí eft:aliis modís no minoris potétise.Perficítur omne exemptis uenis aqua marina uel fal 
fa Iotú:mox in pila tufumrafperfum marína.Crebro portea coquif :donec omnis aboleatur odor» Mox 
affíduo fole ad candorera reducií'. A rertbus aút omne laudatiflimú eíl.Sí uero uetus reuocetur ad cu/ 
ramiliquefierí prius íubent.MoX frígida aqua lauarí fsepius:dein líqfacere aífufo uíno q odoratíflimo, 
Eodem^ modo iterú fepius cogútrdonec uírus euanefcat.MuItí pnuatim fie taurap¿ leonú panthera^ 
ac camelorJ pínguía curan iubent,Vfus dícef fuis locís.Communís 6C ratio medullap¿ eft.Omnes mol 
líuntiexplent.fíccant:excalfacíunt»Laudatíífima ceruinaimox uitulina: dein hircína dC caprina. Curanf 
ante autúnum recentes lotaeificcatse^  in umbra per cribru.Dcínde liquatse per líntea exprímunf :ac re/ 
ponunfín fidilí locís fiígidís.ínter omnía autem communíaanimalíum fel prseftantíus in efFedu. Efl 
enim uis eíus excalfacere:mordere:fcíndere;extrahere;difcutere»Mínorum animalíum fubtílius íntellt 
gátur.Et ideo áureo ducendis^ Omen autem curaf recens pr£elígaro ore lino craflb demiíTum in feruen 
rem aquam femíhora;mox ficcatum fine foleiatqj in melle condítum.Damnanf equinum tantú ínter 
uenena.ideo flamíní facrorum equum tangere non lícet cu romae publicís facrís equus etíam ím mole/ 
tur.Quin 8C fanguís eorum feptícam uim habet.item equarum practerq uírgínum erodit.emarginat: 
ulcerat.Taurinus quídem recens íter uenena eítexcepta egyra»ibí ením íacerdos terrae uatícinatura tan 
ri fanguínem bíbít príufq defeendat in fpecus.Tantú potelt íympatía illa de qua loquunf :ut aliquando 
relígioe uel loco fiat.Drufus tríbunus plebis tradítur caprínu bibiíTe cú pallóte 8C ínuidía ueneni fibí da 
ti ínfimulari.Q.Scípíonem ínímicú uellet.Hírcotú fanguíni uís eft:ut ferramentorú fubtilítas non ali/ 
rer acuaturaut índuref aut fcabrícíam políaf.'uehementiuf^ q líma.Non igíf & fanguís animalíum in 
ter communía díci poteíl;6¿ ideo fuis quaeq? dícenf efíedíbus. Digeremus eí in animaba fingula ufus: 
plurimú^ contra ferpentes Exitío íís efle feruos nemo ígnoratrut fi quae funt ex traétas cauernís man/ 
danr.Nec uero ípfis fpírantes tantú aduerfanf :fed membratím quoqj fugarí eos nídore cornus eorum 
fi uratur d i á á eft,At fummogutture uftis oflíbus congregan"dicútur.PelIes eiufdem animalis fubftra 
& x fecuros praeftant ab eo metu fomnos.Coagulú quoqp ex aceto potó ab i á u : di fi omnino traélá fit: 
co die non ferít ferpens.Teíles quoa eíus inueterat:uel genítale marísrfalutaríter danf in uino.Item uer 
mes q centipedes uocanf fugiunr. Ér omnino aliqd ceruí habentesraut medulla perunflos feuoue cerui 
aut uuuli.Summis autem remediis praeferí hmulí coaguló ín matris útero exeáí ut índícauímus. San 
guiñe quog? ceruíno fi una urantur dracontion 8C cunilago 6í anchufa lentis feíligno contrahí ferpétes 
dicunt.Dímpari deinde fi fanguine detrajo adííciatur pyretrú • Inuenio apud auSores praecos animal 
ceruo mínus:8¿ pílodemum ac dente fimílí quod ophío uocatur. Sardiníam cum tantu ferré folicam, 
Hoc ínterefle arbirronEt ideo medicinas ex co omítto. 
Medícinac de aproidc capris:6C equis ktisiQC remedía de beftis con/ 
traomnes morbos. CA% 
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Pri quogj cerebrum contra eos laudaturcum fanguíne.Iecur etíam ínueteratum potum cum 
a ruta 8C uíno.Item adeps cum melle refina^Simílí modo uer-rinu íecucexemptís duntaxat fi> 
bris quatmorobolo^ pondereruel cerebrum in uino porum.Capra^ cornu uel piírs accenfis 
fugarí íérpentes dicur.Cíneremgj eo^ ¿ potii uel illítú contra iólus ualereJtem Ia(ftis hauftus cú uua amí 
nea.Vel urínsecu aceto fcylIítíco.Caíeum caprínum cú orígano impofítum uel feuumcum esera. Mí/ 
lía prsererea remedíorum exeo anímáli demonftrantunfícutapparebitéQuod quídem míroncum fe^  
brí negetur carere. Amplíor poten tía fefis eíufdem generís qd numerofiíTimum cíTe dixímus • Alia ue^  
ro ex hírcís.Democrítus etíamnú efFedtüs auget eíus qui fíngularís natus fít.Fimus quom caprarum ín 
aceto decodus 6¿ illítus in idus ferpentiú placet:6í recentis cínís ín uíno»Atgpin roto dimcilius fe recoli 
gentes a ferpenríum í¿lu:ín capnlíbusoptímeconualeícunt. Qui medícan efificacíus uoluntioccifaeca-
prae aluum diflédam cú fimo íntus reperto ftatim illígant. Ahí carnem recentem hxdorú pilo fuffíút: 
eodemq? nidorefugantferpentes.Vtuní'&pelIeeorum recente ad plagas:carne6¿ fimo equi magro pa 
ílí.Coagulo leporis ex aceto contra feorpíonem 8C murem araneü. Aíuntaurem non ferin lepons coa^  
guio perundos.Percuíns a fcorpíOne fimú capra? efficacius cú aceto decodú aiixílíaf • Lardum iuf^ de/ 
co&i potú íis qui bupréftim hauferínt,Q.uinetiam fiquís afino in aurem dixerít percuílum fe a feorpio 
ne tranfíre malú protinustradunt» Venenara^ omma accenfo eíus pulmonefugere*Et fimo, uitulifuffi 
rí percuíTis a feorpíone prodeíl»Canis rabidi morfu fa¿b uulnera circúcidunt ad uiuas ufep carnes quiv 
damrcarnemgp utiliadmouent:6¿ ius ex eodem carnís decodlx dant potuíiaut axúgiam cú calce tufam. 
Laudant hirci iecunquo impofito ne tentari quidem aquac meru affirmant. Laudant 6í caprse fimum 
ex uino illítú aut meIIe.Mellís di cuculí 6¿ hirúdinis decoáum dí potum vAd reliquos beftiarum mor/ 
fus caprinumicafeum fíecú cú orígano imponút:8¿ bibí iubent. Adhominis morfus carnem bubulam 
decoáam.Efficacius uitulifi non ante quintú díem foIuanttVeneficíisE©ftr.um lupi refiftereinuetera^  
tum aiunt.Ob ídgj uillagi portis príefigút.Hoc idem prseñare di pelliseeeruice foíída manica exiftíma 
turrquíppe tanta uís eft animalis.Praeter ea quac rettulimus 6¿ ueftigía eius cakata equis afferunt torpo 
rem.Iís qui argentú uiuum biberint lardum remedio eft.Afiníno la^e poto uenena reftingunf. Recu/ 
liar í ter fi hyofcyamum potum fit:aut uifcum:aut cicuta:aut lepus mai imis:autopocarpathú: aut pha/ 
riconiautdotycnidium.EcficoaguIumalícuínocueritmamidquo^uenenúeüin prima laótiscoagu 
latione.Maitoseius 8C alias ufus dicemus«Sed memimOeoportebit recentiutendum:aut no multo po 
ftea tepefaólo^NuIIum ením celerius euanefcit»Ofla quo^ afini confrada 6¿deco¿la contra leporis mz' 
rini uenenum danf•Omnia eadem onagris eíficaciora.De equiferis non fcrípferút grseci: quoníam ter/ 
rae illae non gígnebant»Verumtamen forriora eadem q in equis íntelligi debenr.La5e equino uenena le 
poris marini Qc toxica expugnan tur. Nec uros aut bifontes grxci m experimenti shabent quemo boue 
tero referrís índiae filuis portione tamen eadem eíficaciora omnia ex iisíredi par eft'. Si quo^ lacte bu^  
bulo cunda uenena expugnan tradunt:maximefupradi¿ta:5¿fi ephemerum impanélum fmutfi can' 
íharides datse comitíone omnia egeri.Sic 6C caprino iure canthatides.Contrá ea uero quse exulcerado/ 
ne enecant;fcuum uirulínum fCu bubulum auxrlíatur.Nam contra fanguifugas potas butyi ú remedio 
cíl cum aceto ferro calefaéto.Quod dC per fe prodeft contra uenena«Nam fí oleum no fitiuicem eius re/ 
prefeniattMultipedinum mórluscú melle fanat«Omnía fefami quo^ iure poto uenena fupradtéfc ex^  
pugnari putant.Priuatim uéroaconita 6C cicutas.lt6íp uitulino feuo. Gaprinüs cafeus reces lis quífeum 
bibennr.Lac uero contra cantharidas remedio eft:6c contra ephemenm potumCum taminía uua. San 
guís capnnus decoduscú medullarcontra toxica uenena fumitur.HaEdmuscontra reliqua. Coaguíum 
hsedi contra uifcum:6¿chameleontem albumifanguinem tau(inum:c6traquem 6¿ leporis coaguíum 
eft ex aceto.Contra paftinacam uero 6¿ omnium marino^ létus uel morfuscoaguíum Ieporis:uel hse/ 
dí:uel agni drachmae pondere ex uíno. Leporis coaguíum & contra uenena additur antidotis • Papilío 
quo^ lucernarum luminibus aduolans ínter mala medícamenta numeraí;Huiccontrarium cft-iecur 
capnnum:ficut fe! ueneficiisex muftella ruftica fadis.Hinc deínde reuertemur ad genera morborum» 
Capilli defluuia urfinus ades mixto ládano & adíanthocontinettAIopeciaf^ emendat 6¿ rarítatem íu/ 
perciliorú cum fungís lucernarum ac fulígine q eft in roftris earum»Piorigíni cú oínoprodeft.Ád hanc 
6C cornus ceruiní cínís e uínorutq? non tedia animalíú capíllis íncreícatJtem fel caprinum cum creta cy 
molía Si aceto fie utpaululúcapilíiinarefeát.Item fel hircínum cum urina taumSi uero uetus fit:etíam 
fúrfures adíedo fulphure emendar» Ciñere genitalis afini fpiflári capíllum putant 6¿ e canitie uindicarí 
fi rafis illínaf :Pium^^ ^ ,(05 CÚ Gjeo denfari:6¿ afiníni pulli cum urina: admifeentep nardum: faftidii 
gratía- Alopecias felle taurino cum segyptio alumine tepefadas illinunt • Capitis ulcera manantía urina 
tauri efficaater fanat.Item hominis uetus fi cyclaminum adiidatur & fuIphur.Eiicacíus tamen uituli/ 
num feLQuo cú aceto calefado tollunf 6í leudes • Seuú uitulinum cum fale tritú capitis ulceribus uti/ 
líílimum.Uudaturai uülpíúm adepsrfed prsecípuefel 6C fimum cum finapi pari modo illitum^Opri 
ni cornus fariña uel cínís magif^ hircini addito nitro 6í tamarici femine:& butyro: oleog? prius^capí/ 
te rafo mire conrinent ita fluentcm capilIú.SiGut 6¿ canis ciñere ex oleo ilíito fupercilíanigreícunt»La/' 
de caprino leudes tollí tradüht.Fimó cum melle alopecias explerültem ungularú cmere cúpice fluen/' 
tem capillum contineri,L,eporintís Cinis cum oleo myrteo capitis dolores fedat.Item aqua pota quae de 
bouís aut afmí potu relidaeftiBtfi Credimus uulpís mafeulae genitaliciriúligato; Coi nos ceruiní cínís 
Itlitus ex aceto aut fofteeocaut ex irínococulorum epiphoras»Fa% bubutefeoo cum oleo codo illinúf • 
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Ceruíní cornus duís fcabridas eodem unguine fanat.Mucroncs aoté ípfos tffícariorcs putant.Lupí tx?. 
crcmentis círcúlini fufifufíones prodeft.Cínere to$t cum attíco melle ínungi obfcuritates.ltem felle utf 
fíno.Epíny¿tidas adípe apnno cum rofaceo.Vngálú afínínse cínís ínun^us cfuo h&t cicatrices ocular 
rum 5C albugínes tollir.MedulIa bubula ex dextro crure príorc trira cú fulgine pihs & palpebrarum u< 
tiís occurrít.Callíblephari ang¡uIorum^ modo fuligo ín hoc ufu temperaf .Oprime ellvchmo papírea' 
ceo.Oleo^ fefamino.Fuligineín nouo uafepennís dererfa.EfFicacííIimetaméeuulfos ibi pilos coercer. 
Pelle taurí cum oui albumine collyría fiunt;aquaq? diflbluta ínungunf per quatríduum. Seuum uítuli 
cú anferís adipe 5¿ ocimi fucco genarú uítiís aptiíumum eít. Eíufdem mcdulla cü parí pondere cserae Oí 
olei uel rofacei addito ouo duritia: gena^ íllinuntur \ Cafeo molli caprino impofíto ex aqua calida epi> 
phorae fedanturtSi tumor fit ex melle.Vtrug? uero fero calido fouendum.Sicca lippírudo lumbulis fuü 
toftis ar^ contritís Oí impofitís tollif .Capras negát líppirerquoniam eac quafdam hierbas edant. Item 
dorcades.Ec od id ñmum ea^ ¿ caerá circúdatú noua luna deuorarí iubentiquoniam no¿lu seque quo^ 
cernant.Sanguine hírci fanari lufeiofos putant ny¿hIopas appelíant grxci.Caprae uero iocínere in uino 
auftero deco¿lo.Quidam ináíTati iocineris fanie inungút. Aut felle capraetcarnef^  eas uercí:& dú coquá 
tur oculos uaporari prxcipiuntJd quoop referre arbítrantuníi rutili coloris fuennt.Vo^út & oculos fuf 
firi iocínere in ollis decodo.Quidam in aírafo.Fel quidem caprinú pluríbus modis aíTumunt cú melle 
contra calígines. Cum ueratricandidi tertia parte contra glaucomata.Cum uino contra cicatrices:&: al 
bugincs:6¿ caligínes:& pterygía:6c argemata» Ad palpebras uero euulfo prius pilo cum fucco olerís: ira 
ut urátto inarefcat.Contra ruptas Tuniculas cú laéte mulíeris.Ad omnía autem inueterata fel effícacius 
putanr.Necabdicantfimúexmelleillttum epiphoris.Cotra^ dolores medulíam.Item pulmonem le/ 
porís.Sed n calígínem fel cum paflb aut melle.Lupino quo^ adípe uel medulla fuú frican" oculos con/ 
tra líppítudines praecipiunt.Nam uulpinam línguam habentes in armilla Irppituros negant. Auriú do/ 
Ion éí uítiís medetur urina aprí ín uítro feruata.Fel apri uel fuís uel bubulum cum oleo cicino Oí roías 
ceo aequis portionibus.Praccípue uero taurínum cum porri fucco tepidum: uel cum melle fi fuppurér, 
Contrag? odorem grauem per fe tepefadum in malí coricln ea parte ruptacum ladle mulierum effica 
cirer fanar.Quídam etiam in grauítateaures fíe perluendas putant.Alií cum fenedfo ferpentium 6¿ ace/ 
to indudunt lana ante aqua calida collutas.Et íí maior fít grauíras aurium fel cú myrrha 8í ruta in ma/ 
!í corio excalfadum infundunr.Lardum quo^ píngue.Item fimum aíini recens:cuí rofaceum ínftilla>' 
tur.Omníacp ea tepefa¿h.VtíIíor equi fpuma:uel equini fimi recentís cínís cum rofaceo. Seuum bubu 
lum cum adipe anferino.Butyrum recens. Vrína capn uel tauri: aut fullonia uetus calf da uapore pee 
leganac collum fubeuntc.Admifcent 6¿ aceti tertiam partem.Etaliquid urinscuituli quí nondum haec 
bam guftauerit.Fimum etiam mixto fel le eíufdem. Et cutem quam relíquuntangucsrexcalfadis prius 
auríbus.Lana autem medícamina ea índuduntur.Prodeft 8C feuum uituli cum anferís adípe: & ocimi 
fucco cú eiufdcm medulla admixto cumíno tríto ífufa. Virus uerrinú e fcropha ex coiru exceprú príuíq 
terram attíngar contra dolores, Auribus fradís glutinú e naturís uituloji fadú 8C in aqua líquatú. Aliís 
uiriis adeps uulpíá.Ité fel caprinú cú rofaceotepido aut porri fucco: aut fi fít rupta ibi alíqua a lade m u/ 
]íerís.Si grauíras fit audíendi:fel bubulú cú urina capraeruel hírci uel fi pus fit»In quocúg? aút ufu putant 
ha^ c cfFicaciora in cornu caprino per dies.xx.infumara.Laudat 6¿ coagulú leporis tertia denarii parte di> 
mídía quo^ fagapeni in amineo uino.Parotídas urfinus adeps comprimir pan" pondere caerae 8C taun> 
ni feui. Addút qdam hippocííbdcm;6¿per fe butyij¿ illítú:fi prius foneanf focnograeci decoéh" fucco.EffÍ 
cacius cú ftrychno«Proiunt 6¿ uulpiú tefl:es:8¿ tau rínus fanguis arídus trítus. Vrina caprae calefada iíblr 
lata aunbus.Fimú^ eíufdem cú axungiaillítú.Dentes mobíles cofirmat ceruínicornus cínisrdolorefqj 
co^ mitígat:fiue ífricenf ííue colluanf .Quídam eífícaciorem ad omnes eofdem ufus crudí cornus fari 
nam arbitranf.Dentifrida utro^ modo fiút.Magnú remediú eft 8¿ in lupo9¿ capitis ciñere. Certú^p eílJ 
in excrementís eo^ ¿ plerse^ inuenin oíra.Hcec ad ailigara eúdem eífedú habenr. Item leporina coagula 
peraurem infufa contra dolores.Et capitis eo^ cinis dentifricíú eít.Adiedo^ nardomulcet grauíolen 
tiam ons. Aliqui murino^: capitú cinerem mifcuifle malúr.Reperif in latere leporis acui os íimile: hoc 
facrifícarí détes in dolore fuadant.Talus bubulus accenfus eos q labant cú doloreadmotus confirmar. 
Eíufdem cínís cú myrrha dentifricíú eft. Gífa quo^ ex ungulís fuú cobufta eúdem ufum prsebct.Item 
oíTa ex acetabulís pnarum círca qux coxédices uertu nt .lifdem fanari dímíílís ín fauces iumentop¿ uer/ 
mí naciones uotu m eft. Sed 8C corruptos détes confirman. Afinx quoq^  la¿te percufiu uexatos:aut den/ 
íium eíufdem cíncrc.Lychene ítem equi cum oleo infufo per aurem. Eít autem hoc non híppomanes: 
quod alioquin noxium omírto.Sed m equo^¿ genibus ac fuper ungulas.pracrerea in cordeequop¿ inue 
nítur os dentíbus caninis máxime fimile.Hoc facrifícarí dolorcm.Aut exempto dente emortui eq ma 
xillis ad numerum eius quí doleant demonftrant.Equap: uírus a coitu in lychínis ácceníum • Anaxíla/ 
uspdídít equino :^ capitú ufus repríefentare mOnftrifice.Símilíter ex afinis.Ná híppomanes tatas ín ue 
neficío uires habet.ut affufum serís mixturae in eífigíem equae olympíae admotos mares equos ad rabi 
em coitus agar.Medcé' detíbus 6¿ fabrile glutinú ín aq decodú illitúq? 6í mox paulo detra¿tú:ita ut con 
feftím colluanf uíno;í quo decodtí funt cortíces malí puníci dulcís. Eífícax habef 6¿ caprino ladecolluí 
déres uel felle taurínotTalop¿ caprac recentíú cínís dentífricio placet.Et omniú fere uíIIaticop¿ quadrupe 
dum:ne faepius eadem dícantur.Cutcm ín facíe erugarí & tenefeere: 6¿ candorem cuftodirí lacíle afiniV 
nopmant,Notumgí eft quafdam quottidie quinsentas cuítodito número fouere. Poppea^ hoc uxor-
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Neronis princípís inftítait.BaInca5¿ quo^ ííc folio téperatorafinoram gregibus ob hoceam comiran^ 
nbusjmpetus pituita? ín faciebutyro illito rollunrur, Efficacius cu cserufa • Sincerouero ea uiria qu^ e 
ferpun t infuper impofita fariña hordeacea(VIcera in facie membrana e parta bouís malida. Friuolum 
licet uidearur non tamen omittendum propter defidería mulierum. Talum candidi iuuencuxl.diebus 
noftíbuí^! doñee refoluatur in liquorem decodtom 8í illitum finteólo candorem cutífep enigationem 
praeftare. Fimo taurino malas rubefcereaiunt«non utcrocodileam íllini melius:fed foueri frígida 6C an 
te&pofteaiubent. Aeílates8¿quaedircoIoremfaciuntcutemfimumuiruIícumoleo 8¿ gúmi manu 
fubaflum emendat • Vlceraoris6¿ rimas feuum uituliuel bouiscum adipe anferis &ocimi fucco. 
Efl: Qt aha mixtura feuo uituli cum mcdulla cerui& albacfpinaefoliis una tríris : Idem prseftat 6¿ me/ 
dulla cum refina: uelfiuaccinafíf:iufcpe carne uaccina. Lichenasoris prseftantiíTimeumcit glutinu 
fadum e genitaiibus uitulorum liquatum aceto & fulphureuino ramo ftculneo permixtum : ita ut 
bis die recens illinatur • Item lepras ex melle 8C aceto decoíftumrquas 6C iecur hirci cahdum illitum tol 
lit:ficut elephantiafin fel caprinum. Etiamnum lepras ac furfures tauri fe! addito nitro.Vrina afini a r ' 
ca canís ortum maculas ín facie, Fel utnufcp per fefe aqua infrá¿lum:euitatifque foltbus ac uentis po(l 
detraétam cutem«SimiIis eífeílus 6C in taurino feuo uitulinoue felle cum femine cunikc ac ciñere e cor . 
nu ceruino:fi canículaexorientccomburatunAfinino feuo cicatricibus aclichení leprifq? máxime co( 
lor reddirur.Hircí fel lentigines tollitadmixto cafeo & uiuo fulphure fpongía^ ciñere ut mellis fit craf 
fitudo .Aliqui inueterato felleutimaluereimixtiscalidisfurfuribus pondere oboli uniusquatmorgi 
tnellis príusdefricatismaculistEfiicaxeiufdem&feuumcum melanthio& fulphure &iride • Labro 
rum fiíTuris cum adipe anferino ac me dulla ceruina refinaq; 6c calce«Inuenio apud aurores iis qui lé 
rigínem habeantnegarimagicacfaenficorum ufum.Laétebubuloautcaprino tonfilla?6¿arterise exul 
cerata!leuantuuGargarizaturtepidum uteílexpreíTum autcaIefadumtCyprinum utilius cu malua 
decoáum & fale exiguo.Línguae exulcerationí 6¿ arteríarum prodeft ius omafi fi gargarizatuT.TofilIis 
autem priuacim renes uulpium áridicum melle rriti illiticp.Angince fel taurinum uel caprinum cum 
melle • Iecur mellis ex aqua oris grauitatem • VIceracp buryrum citiffime fanat. Spinam aliudue quid 
faucibus adhacrens feris extrinfecus fimo perfricatis aut reddí aut delabi tradunt • Strumas difcutit fel 
aprinum uel bubulum tepidum illitum.Nam coagulum leporis e uino in linteolo exulceratis duntai 
xatimponítur.Difcutitáungute afini uel equi cinisexoleo aqua illitusfii urina cakfaéla. Et bouís 
ungulse cinis ea aqua. Fimum quoqp feruens ex aceto deccétomrteftefcp uulpini» Prodf di fapotgaV 
lorum hoc muentúi&rutiíandis capillís ex feuo 6¿ cinere.Optimo fagino 6C caprino duobus medís fpif 
hisaclíquidus.Vter^ apud germanos maiorein ufuuirisqfocminis • Ceruícum dolores butyro aut 
adipeurfino perfricantur.Rigores bubulo feuo:quod di ftrumis prodeítcum oleo.Dolorem ínflexibi 
lem opifthotonon uocantileuat urina caprse auribus infufa:aut fimú cum bulbis ilIirum.Vngues con/ 
luios fel uniufcuiuf^animalíscircunligatum.Pterygía digytorumfel taurinum aridum aqua calida 
dííTolurum.Quídam adiiciuntfulphur8¿alumé:parí pondereomniú.Tufllm iecur Inpí ex uino repiv 
do fanat.Vrfmum^ fd admixto melle. Aut ex cornu bubuli fummis partibus cinis.Vel faliua equiitri/ 
dúo potu eam morí iradút.Pulmo ceruinus cum gula fuá arefadbs in fumordein tufusiex melle quot/ 
tidianoeligmate.EfTicacior efl ad id fubulo ceruorum generis.Sanguinem expuentes ceruini cornus d 
nis.CoaguIum leporis tertia parte denarii cum térra famia di uino myrteo potum fanat • Eiufdem ñf 
mi cinis ín uino uefpcri potus noéturnas luflistPili quo<j leporis fuífití extrahunt pulmonibus diñici> 
les excreationes. Purulentas autem exulceratíones pe¿torís pulmonif^ 6¿ a pulmone graueolentiam 
halius butyrum eñicadífime iuuat cum parí modo mellis attici decodum doñee ruífefcat: 8C matutiV 
nis fumptum ad menfuram línguar.Quidam pro melle larícis refínam addere maíuerunt.Si fanguís 
reííciatur:efficacem tradunt bubulum fanguínem modice 8C cum aceto fumptum.Ná de taurino ere/ 
dere temeraríü ed.Sed glutinu m taurínú tribus obolís cum calyia aqua bibitur ín uentre fanguínis ex 
creatione.Stomachúexulceratú ladis afininí potus reficit.Item bubuIüRofíoneseíus caro bubula ad/ 
mixto aceto 8í uino co¿ta»Rheumatifmos cornus ceruini cinis.Ságuinis excrranones haedmus fanguís 
recens ad cyathos tcrnosrcú aceto acri pari modo feruens potus.CoaguIum tertia parte ex aceto potu, 
iocineris dolores lupi iecur andum ex mulfo.Afininum iecur aridum cum petrofelini partibus dua/ 
bus ac nucibus tribus ac melle trítum dC i cibo fum prum.Sanguis hírdnus cibo aptatus.Sufpiriofis an 
re omnía efficax ex potus equifetorum fanguís.Proxime U&is afinini repidi cum bulbís dccoifti: ita ut 
fcrum ex eobibatur;addito ín tres heminas cyatho nafturtií albi perfufiaqua:deíde mellediluti. lecut 
quogp uulpínum aut pulmo in uino nigro:aut fel urfinum ín aqua laxat meatus fpírádí. Lumborum 
dolores di quaecung? alia mollire opus ut urfino adipe perfrícatí conuenir.Cinerem apríniaut fuillí 6 ' 
miinueteratiafpergipoiíoneuini, Afferunt 8¿magi fuá commenta.Primumomnium rabíem hir 
corum fi mulceatur barba mitígarí.Eadem prsecifa non abire eos ín alíenú gregciHuic admifeét fimú 
caprinú:8¿ fubditolinteolounéto caua manu quantum patí poflit feruensrfuftineri íubent:iia ut fi leua 
|jars doleat.Haec medicina ín dextera manu fiat;aut econtrarío,Fímú quocp ad eú ufum acus aereae po 
dlis roili iubéuModuscuratíonís efhdonec uapor ad lumbos fentíatur peruenire» Portea uero manum 
porro tufo illínunt.Item lúbos ipfo fimo cum melle.Suadentcn ín eodem dolóte di teftes leporis deuo 
rare »Ifchíadicis fimum bubulum imponunt calfadhimin foliis ciñere fcruenti.Tnrenumdolore le 
poris renes crudos deuoiari iubenc: aut cene codos ita ne dente continganmr • Ycntris qdem dolore 
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tcnt ari negam talam leporis habentes. Lyenem fedat fel apri uel fuís potum: uel ceruíní cornus dnis 
íñ aceto. EfficaciíütnjE tamqn ínueteratus lyen afíní: íta ut in triduo fentíatur utílítas . Afíniní pulíí fi 
mum quod prímum edídít: pollyon uocant fyrí: datur ín aceto mulfo • Datur & equí língua ínuete/ 
rata ex uino praefentaneo medicarnemo:ut dídícííTe fe ex barbaris Cecilíus 8C Bíon tradídir.Et lyen bu 
bulus (imtlí modotRecens auremaíTus uel elíxus ín cibo* In ueñea quocp bouís ahí capíra.xx.tula cum 
acetí fextarío ímponunturadlyen^s dolorem • Eadem excaufaemí lyenem uítulí quanti índícatus fít 
íubent magínulla precíí contatione: quoníam hocquo^ relígíofe pertíneat«Dfuífumg?per longítudi 
nem anneai tunkrae utríng? 6í índuentem patí recíderc ad pedes. Deín colleélum ín umbra arefacere» 
Cumhoc'fíatfímulrefidere lyenem aegri uítíatum: liberan^ cum morbo dícítur,Prodeft6¿ pulmo 
üulpium canere fíceatus at^ ín aqua potus. Item haedorum lyen ímpofitus.AIuum íjftít ceruínus fan 
guis.Item cornuscinísJecuraprínum ex uino potum citra falem:recenfg?JtemaíTuum :ueI fuillum 
uel hircínum deco^um ín uini hemína • Coagulum leporis í uino cícerís magnítudíne.Autfi febrís fíe 
ex aqua • Alíquí & galiana adícíunt. Alíi per fe leporis fanguíne contentí funt la&e codo.Equíni fimí ci 
nis ín aqua potus • Tauríní cornus ueterís ex parte íma cínís ínfperfus potioní aqux. Sanguís hircínus 
in carbone decoftus • Coríum caprínum cum fuo pilodecoñum fucco epoto.Coagulum equi 6C fan^  
guis caprinus uel medulla uel iceur aluum foluit. Fel lupi cum elaterio umbilico illigatum: uel ladís 
cquini potus.item capríni cum fale & melle • Caprac fel cum cyclaminí íucco 8C aluminis módico. Alí^  
qui6¿ nítrum di aquam adieciíle malunt»Fel tauri cum abfinthio critum ac fubditum paílillo. Buty/ 
rum largius fumptú eseliacis 8¿dyfentericis medef. iecur uaccinü. Cornus ceruini cinis tribus digyris 
captus ín potíone aquíe.Coagulum leporis fubadum ín pane.Si uero fanguinem detrahunt ín polenta 
Apríní uel fuílli uel leporini fimi cinis iníperfus potioni tepidí uini. Viruli quo^ ius uulgaríter datum 
ínter auxilia cceliacorum Sí dyfentericorum traduntur. Laftis afinmi potus utilíor addito melle.Nec 
mínus efficax fimi cinis ex uino utriq? uítio. Item polea fupradida • Equí coagulum quod aliqui hip-' 
pacen uocant etiam fi fanguinem detrahant: uel fimi cinis dentiumqj eíufdem tufom fariña falutaris 
dicitur: 8C bubuli ladis decofli porus.Dyfentericís addi mellís exíguum prxcipíunt.Et fí tormina fine 
tornus ceruini cinerem:autfel taurinum cymino mixrú.Et cucurbitac carnes umbilico imponerc.Ca^ 
feus recensuaccinusímmíttituradutrúqjuitíum.Item butyium heminísquattuor cum refínse tere/ 
binthínaefextante;autcum malua deco¿ta:autroíaceo.Datur &: feuú uitulínum aut bubulum • Item 
medullasexcoquútur cú fariña dC esera exiguo^ oleo:ut forberi poíTint^ MeduIia & in pane fubigi£.Lac 
caprínum ad dimídías partes decodum .Si fmtdi tormina:additur protropú.Tornaínibusfatis eé re 
medií ín leporis coagulo poto e uino repído uel femel arbítrantur ahquñCautiores 6í fanguíne caprí^  
no cum fariña hordeacea & refina uentrem íIIinunr,Ad omnes cphiphoras uentris illíní cafeum mollé 
fuadenr.Veterem autem in fariña tritum codíacis 6C dyfentericis darí cyatho cafei ín uiní cyathís tribus 
Sanguís caprinus decodus cum medulla dyfentericis .Iecur afium capras coeliacís fubuenínmagífqj etl 
am hircí cum uino auftero deco¿tum tpotú^iuel ex oleo myrteo umbilico impofitú • Quídam uero 
decoquunt a tribus fextariís aquse ad hemínam addita ruta. Vruntur 8¿ lyeneaflb caprae hircíue 8í te/ 
uohírciin pane quí ciñere codusfit:capras a renibus máxime ut perfe hauriatur: protinuf^ modicc 
frígídam forberi íubent. Aliqui 6¿ ín aqua decodú feuú admixta polenta & cymino 8¿ aneto aceto .^ 
Illinunt Oí uentrem coelíacis fimo cú melle decodto. Vtuní ad utrúg? uitium & coagulo haedí ín uino 
myrteo magnitudine fabae poto: 8¿ fanguíne eíufdem in cibum formatoiquem fanguículum uocanr. 
Infundút dyfentericis 8¿ glutinu taurínú aqua calida refolutú.inflationes autem difeutit uitulínú firaú 
in uino decodum.ínreftino^ uitiis magnopere prodeíl coagulü ceruo^ deepdú cú lente betacg : ar^ p 
¿ta ín cíbo fumptú.Leporis piIo^ ¿ cinis cum melle deeodus,La¿tis capríni potus decodus cú malua exi^  
guo faleaddíto.Etfi coagulú addatur maíoribusemolumentís fiet.Eademqj uis efl: 6¿ ín feuo caprino 
6¿ in forbitíonealíqua uti protinus hauriaturfrígida aqua.Item foeminú haedí cinis rupra ínteftina far 
cire mire tradif .Fimú leporis cú melle deco¿tú & quottidie fabs magnitudine fumptú íta ut deplora 
tos fanauerínt.Laudant& capríni capítís cú fuís pílís decodli íuccum.Tenafmos ideft crebra 6¿ ínanís 
uolú ras egerendí tollitur poto lafte afiníno.Item bubulo. Tínearum genera pellít ceruini cornus cinis 
potus.Quae ín excrementís lupi dixímus inuenírí oflá fi terram non attingerint:colo medení adallíga 
ca brachio.Polea quo$ fupradida magnopere prodeíl in íapa deco¿te.Item fuílli fimí fajina addito cy 
mino ín aqua rutx decodx.Comus ceruini teneri cínís codeis afrícanis cum teftís fuís tufis míxtus in 
uní potíone.Veficse calculorú^ crucíatibus auxiliatur urina apri:8¿ ipíá uefica pro cíbo fumpta.Eífíca 
cius fí príus fumo maceratur utrú^.Vexícam elixam mandi oportet &amuIíerefoemín2e fuís. Inue^  
niuntur6¿ ín íocinecibus eorum lapilíiautduricielapillis fimiles candidificutí in uulgati fue: quibus 
contritis at^ potts ín uino pellí cálculos aíunt. Ipíí apro tam grauis fuá urina eft: ut nííi egefta fug^ 
non fufficíat:ac uelut deuindlus opprímatur.Exuri illa tradunt eos,Leporis renes ínueterati ín uino po 
ti cálculos pellunt.ln perna fuum artículos efle diximusiquorum decodum íu^ facit urinae utílius. Ai! 
nini renes ínueterati trítí^ & in uino mero datí ueficae, raedentur. Cálculos expellunt lyenes equini 
ex uino aut mulfo potí diebus.xl.Prodeft & ungulse equse cínís ín uino aut aqua. Item fimum capram 
in mulfoiefFicacius fiIueftrium»Pilí quo j^ capríni cínís» Verendorum carbunculís cerebrum apri uel fu 
is fanguíf^.Vitia uero quae in eadem parte ferpunníecureorum combuftum.tnáxíme íuniperí ligno 
cúíhartaarmeníaca fan t^JFímLdnif uel bubulum cu alumíesegyptío ac muría ad craííitudíné mellís 
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fóba&am.infuper beta ex ufno coéla ímpofira.caro quocp.Manantía ucro ulcíra fetmm cum meáaUa 
uítuli írt uíno decoélumiuel caprínum cum mellerubkp íucco.Velfi ferpant fimum etíam prodeííécía 
melle dícunraut cum aceto:8¿ perfebutyrum.Tcftíum tumor cum feuouítuh addito nitro cchíbef. 
Ve! fimo eiufdem ex aceto decoro,Vrína? incontinentíam cohíbet uefíca aprina fi afiamandatur, Vn^ 
gularum aprí uel fuís cínís potíoni íníperrustVefíca fcemínse fuis combuñaac pota.Irem haedúVel pul 
mo»Cerebrum leponsinuííK).Eiufdemtefticulítoftiuelcoagulumcumanferíno adipem polenta. 
Renes afíniní ín mero trití potítj. Magi uerríni genítalís ciñere poto ex uíno dulcí demonftranr urina 
faceré in can «s cubículo:át uerba adiícere.neípre urínam facíar ut canís in fuo cubicuIo.Kurfus cíct uri/ 
nam uefíca fuis:fi terram non attígerírríropofita pubi.Scdís uítiís prsedarc pdefl fel urfinum cum adí' 
pet Quídamadííciunt fpumam argentíacthus.Prodeft 6¿butyrumcumadípeanferíno ac rofaceo, 
Modum ipfáe res ftaruuntiutfint íllítu facíles.Praíclaremedetur dC taurínum fel ín línteolís cócerptís» 
Rimafg? perducít ad cícatricem.inflatíoníbus ínca parte feuum uítuli máximeab inguiníbus cum ni 
ta.Caeterís uitiís medetur íanguís caprínus cum polenta • Item fel caprínum condylomatís perfejtem 
fel lupínum ex uino,Panos 8C apoftematha m quacú^ parteíanguís urfinus difcutir»Item taurínus anV 
dustntus. Prxcípuum tamen remedíum traditur in calculo onagrirquemdícunt cum ínterfíciatur 
reddere urinam liquidiorem in inirio:fed ín térra fpiíTantcm fe, Hieadallígatus foeminíomnes ímpe/ 
tus difcutítiomní^ fuppuratione liberar.Eftautem rarus ínuenturnec exomnionagro:fed celebri re/ 
medio• Prodeít di urina afiní cum mdanrhio.Et ungulac equinaccínís cum oleo 6¿ aqua íllítus• San/ 
guísequíprsecípueadmiírarii.EtfanguisbubuIus. Item fel.Caro quo^ eofdem effeáushabet calida 
impofita.Er ungulaccínís ex aquaaut melle.Vrína caprarum«Hircorum9 carnes íaqüa decoto» Aut 
fimum ex íís cum melle decodtum « Felurfiínum fiuc uetrinum.Vrína fuum ín lana ímpofita.Foemina 
atteri aduri^ equitatu notum eft«Vtilifllm um eíl ad omnes inde caufas fpumam equí ex oré inguim> 
bufcp illinírc.lnguína Sí ex ulcerum caufa íntumefcunr.Remedío funt equí fetae tres totidem nodís 8C 
ceftros haerba adalligatac intra ulcus.Podagns medetur urfinus adeps:taurinum^ feuum parí pondc'' 
re 6C caerá?» Addunr quídam híppocíftidem & gallam. Alii hírcinum praeferunt feuum cu fimo aprae 
& croco finapi cum caulíbus ederse trítís ac perdido uel flore cucumerís filueftris. Item bouis fimum 
t u m areti fa?ce.Magníficant 6í uítuli qui nondum hserbam guftauerit fimum • Aut per fe fanguínení 
taur».VuIpem decoflam uiuam doñeeoíTá tantum rcftent»Lupumue uíuum oleo caeratí modo ínce 
¿um.Seuum hírcinum cum helxínespartea:qua:finapisterna.Fimicaprinicinerécumaxungía.Qui 
6¿ ifchíadícos uri fub pollícibus pedum eo fimo feruente utílííTime tradunt.Artículorumg? uitiís fel ur 
(inum utiliflimum eííé&Ieporis pedes adalligatos.Podigras quídam mitígarípedelcporis uíuétís ab 
feifo ííquis fecum aífidue habear,Perniones urfinus adcpsirimafcp pedü omnes arcer.Efficacius alumi< 
ne addito.Seuum caprínum.Den tium equí farína.Aprmum uel fuillum fel»Cum adípe puímo ímpe 
Titus.Et fi fubtrítí fint contufiuc:offenfione»Si uero aduílí frígorerleporiní pilis cínís. Eiufdem pulmo 
contufis díflTedlusraut pulmonís cínjs«Sole adufta feuo afínino aptíflime curatur.Item bubulo cum ro/ 
faceo»CIauos 8C rimas calli^ uítia fimum aprí uel fuis recens illitum actertio diefolutum fanat«Talo9¿ 
tínís pulmo aprínus aut fuillus:autceruínus,Attritus calciamenrorum urina afiní cum luto fuo íllita. 
Clauos feuum bubulum cum thuris poHine%Perníones uero coríum combuftum.Melíus fi ex uetere 
taícíamento.iníurias a calcítu ex oleo coni caprini cinis.Varícum dolores fedat fimí uitulini cínís cum 
lilií bulbís decodis addito melle modico«itemg? omnía inflammata ac fuppuratíones minantia. Eadc 
res Se podagríris prodefl: Sí articulanís morbís c maríbus prajeipue uitulis. Articulorú attrítis fel apro 
rum uel fuum línteo calefaétoímpofirum.VituIig? qui nondum haérbam guftauerinr fimum.Item ca 
prínumcú melle & aceto decodlú^Vnguesfcabrósfeuú uítuli emendat.ité caprínum admixrafandara/ 
ca.Verrucas uero aufert uitulini fimí cínís ex aceto. Afiní urinae lutum.Comitialí morbo reftes urfinos 
ediílé prodeíhuel aprinos bibifle ex laéíe equino :aut ex aqua.Item aprinam unnam ex aceto mulfo.Ef 
fícacius quse ínarueritin uefíca fua.Dantu 18í fuum tefticuli inueteratí tritíqj ín fuis h&e prsecedéte uí 
ni abftinentia 8¿ fequente contínuis díebus.Dantur 8C leporís falecuftoditi pulmones cum thuris ter/ 
fía parte in uíno albo per díes.xxxjtem coaguIa.Eiufdem afiní cerebrum ex aqua mulfa írtfumatú pri' 
us in foliís femuncía per díes.Vel ungularum eius cínís codearibus bínis ín toro menfe potusjtem te/ 
ftes fale aíTeruatí & afperfi potioni in afinarum máxime lade uel ex aqua»Membrana partus carum pci 
pue fi marem pepererint:olfa¿ta accedente morbo comitíalíum refíítít.Sút qui e mare nígroqí cor ede 
dum cum pane fub diuo prima aut fecunda luna praccipiant. AIíí carnemralíqui fanguínem aceto dilu 
tum per díes.xUbíbendum. Quídam urinam equí aqusc ferrarísc ex officínis mifcenr. Eadem potio 
ne8¿ lymphaticis medentur • Comitíalíbus datur6¿ ladis equínípotus líchenq? in aceto mu!fo biben 
ÍJum» Dantur &carnescaprinacín rogo hoministoftseutuolunt magi» Seuum earum cum felletau/' 
riño parí pondere decoélum 6c in folículo fellís recondiium:ita neterram attingat.Potum ucro fubli/ 
toe ex aqua.Morbum ipfum deprehendír caprini cornus uel ceruini ufti nídor, Sideratís urina pullí afi 
lííni nardo admíxto perundlionem prodeíTedicítur» Regio morbo comus ceruini aní:.Sanguís afi/ 
hinípulliexuinojtem fimum afíninípullirquodprímum edidit apartudatum fabarmagnitodinec 
úíno medetur íntra diem tertium, Eadem & ex equino pullo fimiliterqj uis eft. Fractís oíTibus pr f^eti 
taneusmaxillaru.m aprí cínís uel fuís. ítem lardum elíxumatgpi círcúlígatum mira celerirate folidar» 
Coftís quídem fadlís íaudaturunice caprínum fimum ex uíno ueceré; apetit;exrrahic:pei:fanattPebres 
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arcetccruorum caro:ut diximus.Eas quídem quse cerro dierum numero redeuni oculos lupí dextet 
falfus adalligarurgi.fi credimus magis.Eft genus febriurn quod amphímerinon uocár.Hoc liberan rra 
dunr;fiquis e uena auris afini rres gutras fanguinís ín duabus hemínís aqux hauferír. Quarranís magi 
excremenra fellis cum dígyto bubonís adalligaríiubenrGC ne recídannnon remouerí fepreno circuitu. 
Quís hoc quaefo ínuenire pomírí'Qux eñ ífta mixruraí'Gur dígyrus bubonís poríffímum eledus cílí' 
Modeílíores íecur fellis decrefeente luna occífse ínuererarú fale ex uíno bibédum anreacceílícnes quar/ 
tanae dixere.Idem magífímibubulíciñereconfperfopuerorum unna.illínunrdigyros pedum rmani^  
buf^ leporís cor adalliganr.CoaguIuni ante accefííonem propínanr.Darur di cafeus caprínus recens cu 
melle diligenter fero impreflb.Melácholícís fimum uítulí ín uíno deco¿tura remedio eíl« Lerhargicos 
excícatafmi lychen naribus ülirusex aceto»Caprini cornus nídonaut píIorum:iecur aprínum • Irag? 8C 
ueternofís datur Phrhifids medétur íecur lupí ex uino.Macrae fuis foeniinae haerbís paite lardum Cae 
nes arinínae ex íure fumpt5e«Hoc genere máxime ín achaía curant id malum.Fimí quo^ aridi:fed pabu 
!o uirídí paílobouefumum arundine haufhim prodeflérradunr.Bubuli quog?cornus mucroné exu 
ftumduorumcodearium menfura addito mellepillulisdeuoratis.OprsefeuoinpuIre halicacia 8C 
phthífín 6C ruífim fanari.Vel recentí cum mulfo liquefadoiíra ut uncía ín cyathum addatur:nir£e9 ra 
mo permiTceatur:non paucí tradunt»Lupí 6C caprse feui cyatho uel ladis parí menfura deploratü phthi 
ficum conualuiíreccrtusaudorafFirmar.Suntá: quifuum fimicinerem profuifie fcripferinr ín paflb. 
Etceruipulmonem máximefubulonís ficcatum ín fumortntum^ ín uíno» Hydropicís auxtliatur un' 
na ueficjc caprae paulatím data ín potus.EfFícacius quas inaruenr cum uefica fua«Fimí rauriní máxime 
fubuIonís:fed Sí bubuli:dearmenrinis loquor.Quidam bolbíton uocanr.Cinis codeariorum rrium í 
mulfí hemína bouis foemmae ín mulíeribus:6¿ ex altero fexu ín uírís:quod ueluri mifterium occulra^ 
runtmagi. Fimum uítulí mafeulí illitum • Fimi uítulí cínis tum femine ftaphylini sequa portíoneex 
uíno*Sanguis caprínus cum meduIIa.Efficaciorem puranr hircorum utíqp fi lentífco pafcantur. Igni fa 
pro urfinus adeps illinítunmaximi quí eft ad renes.Vítulinum fimum recens uel bubulum • Cafeus ca 
prinus fuecus cum porro. Ramenta pellis ceruínac defedla pumice ex acero trita. Ruborem cum pru/ 
rigineequí fpuma aut ungulae cínis. Eruptíonibus pituitas afinini fimi cinis cum butyro• Papulis ni> 
gris cafeus caprínus fíceus ex melle 8C aceto ín balneis oleo remoto. Puftulis fuillí fimi cínis aqua illi/' 
tusruel cornus ceruíní cínis. Luxatis recens fimum aprínum uel fuillum. Item uitulínum.Verris fpu 
ma recens cum aceto fimum caprínum cum melle. Bubula caro impofita tumorem fanat» Fimum fu 
íllum ín teda calefa¿|:um tritum^ cum oleo duricías corporurn omnes rollit optime.Adeps e lupis illí 
tus ín íís quae rumpere opus eft plurimum proficit.Fimum bubulú in.cinere calefadú oleo Iiquefa¿h5 
fine fale.Similí^ modo caprínum in ambuftís.Prodeft urfinus adeps cú lilíí radicíbus.Aprínú aut fufl 
lum fimum ínucteratú.Setaij¿ ex iis e penicillis tedloriis cinis cú adipe tritus.Tali bubuíi cinis cú caerá 6C 
medulla ceruina.Fel tauri.Fimú leporís.Sed capra^ ¿ fimú fine cicatrice fanare dícitur» Glutinum prsei? 
fíantiíTimum fit ex aunbus rauro^ ¿ di genitahbus.Ñec quicq eíficacius prodeft ambuítís.Sed adultera 
tur nihil aeque quibufuis pellibus inueteratís calciamentif^  et decoétis.Rhodia cum uero íideliílimú* 
Eocp picores di medici uruntur.Id quo^ quo candídíus:eo probarius.Nigrum 6í lígnofum damna/' 
tur.Neruoij¿ doloríbus fimú caprínú decoáú ín aceto cum melle utiliíTimú putát:uel putrefeéte neruo 
Spafmata 8í percuíTu uitíata fimo aprino curant uere colledo 8¿ arcfadlcSic 6C quadngis agendis tra^ 
étostrotaue uulneratos.Etquoquo modofanguinecontufo:uelfi recens illinaturt Suntqui id cóxifle 
aceto utílius putent.Quín Sí ín potu farínam eam ruptís conuulneranf^  6C euerfis ex aceto falutarem 
promittunr.Reuerentiores cinerem eius ex aqua bibunt.Ferunrg3 8¿ Neronem principem hac potio/ 
nc recrearí folítum: cum fie quo^ fe trigario approbare uellet • Proxímam fuillo fimo uim putent. S i 
guiñe fíftít coagulum ceruínum ex aceto • Item leporís • Huius quidem & pilorum cínísJtem ex fimo 
afiníno cínis,Er pilorum quídem cínis illítus«Efficacior uís e maríbus aceto admíxto.Er ín lana ad om 
ne^fluuiura ímpofíto.Símílíter ex equino capite 6¿ foemínset Aut fimi uítulorum cínis illitus ex acc 
to. Item capriní cornus uel fimi ex aceto.Hírciríi uero íocínerís difiedi íanies cfficacior • Et cínis mtU 
ufep ex uíno porus: uel naribus ex aceto íllitus.Hircini quocp utrís uínarii duntaxat cínis cum parí p5^  
dere refinae.Quo genere fíítitur fanguís:6¿ uulnus glutinatuuHaedinum quoqp coagulum ex aceto:6¿ 
foeminum eius combuftorum cínis fimiliter pollere tradunt.Vlcera fanat ín tibiis cruribuf^ p adeps ur 
fmus admíxta rubrícaiQuac uero ferpunt fel aprínum cum refina & caerufa • Maxillarum apri uel fuú 
cínis»Fímum fuum illitum ficcum.Irem caprínum ex aceto fubferuefadum.Caetera purgátur 6¿ expié 
tur buryro.Cornus cerumi ciñere.Vel medulla ceruüFelle taurino cum cypríno oleo» Aut fimo aprino* 
Aut hircino.Fimum recens fuum.Vel inueteratí fariña íllinimr uulnenbus ferro fra¿tis»Phagedenis 6¿ 
fiftulísímmíttitur feltaurícum fuccoporríautlaélemulíerum. Velfanguis arídus cum cotyledone 
haErba.Carcinomata curar coagulum leporís'cum parí pondere cappansaíperfum cumuino»Gran 
greñas urfinum fel penna illirum > Afini ungularum cinis ea quse ferpunt ulcera ínfperfus. Sanguis eq 
adrodít carnes ftíptia uí.Item fimi equini inueteratí fauílla. Ea uero quae phagedenas uocant ín ulce-
rum genere corii bubulí cínis cum melle • Oro uítulí recentiá uulnera non patitur íntumefeere, Fimú 
bubulum cum melle • Foem inum uítulí cinis íordida ulcera:6¿ quae cacoethe uocant e M e muíieris fa 
nat. Recentes uero plagas ferro íllatas glurinum taurinum liquefadum rertiodiefolutú.Cafeus capri 
ñus fiecus ex aceto ac melle purgar ukera.Quse uero ferpunt cohibet feuú cum caerá .Item addita pice 
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acfaTphnrepercuraf.Símilífcr proficítadcacoethe hxdífaemínum cinkehfte muííerís. Et adaerfuf 
carbúnculos fuis foemínae cerebrum toRum ílIítug?»Scabie homínís afínina? medullx máxime abolétt 
Vrínae eíufdem cum fuo luto illírap.Butyrum etíam quod ín íumentís proficítcum refina caIida,GIu^ 
tinumtaurínum facetolíquefaétum addítacalcc.Fd caprínumcum alumíníscínere.Boasfimum bu 
bulumtunde6¿ nomen taxere.Canum fcabíes fanatur bubulo fanguíne recentí. Iterú^ cum inarcfcat 
ílIíto:6¿ portero díe abluto ciñere Iíxíuío.Spínse ac fímílía corporí exrrahuntur fellís excrementís .Item 
caprae ex uino.CoaguIo quocu t^fed máxime lepons cum thurís pollinc 8C oleoiaut cum mufcí parí po 
dere:autcum propolí.Ocatrícesnígrasfeuumafmínú reducir adcolorem. Fel uituli cxtenuat calera/ 
flum.Medíciadiíciunt myrrham 6C mel 6¿crocum:aerea(3p pyxidecondunt.AIiqui6¿ fiorem seris miV 
fcenr.Mulíerum purgationcs adiuuat fel taurínum lanafuccida appofitum.Olympias thebana addidit 
hyfopum 6í nitrum.Cornus ceruiní cinis potusjtem uuluac laboranti.Iílitum quo^ dC fel taurínum 
cum opioappoíítum obolis binis.Vuluas 8í pilo ceruinoifuffíri prodeft.Tradunt ceruasrcum fenfcrínt 
fegramdasrlapillum deuorare:quem ín excrementís repertum aut ín uulua(nam 6C ibí inuenitur)cu^ 
ftodire partus adalligatum • Inueniuntur 3C oflícula in corde 8C uulua perq utiha grauidis patturienii> 
hufop.Nam de punice qui in uaccarum útero fimili modo reperitundiximus in natura boú.Lupi adeps 
illitus uuluas mollít.DoIores earum iecur,Cirnef^ lupiedifle parituris prodeft. Aut fi íncipientibus 
parturire fir iuxra qui ederít.Adeo ut ctiam contra illata noxia ualeat.Eundem ucro fuperuenirc perní 
tíofum é.Magnus 6¿ leporis ufus muIieribus«Vuluas adiuuat pulmo arídus poí!» Profíuuja iecur cum 
famía térra ex aqua potum.Secundas coagulum.Cauentur pridiana balnea. Ulitum quog; cum croco 
6¿porrífucco:uellereappofitum abortus mortuosexpelIir.Siuuíuseleporumícibís fumantunmares 
concipí putanr.Hoc 8C tefticulis eorum & coagulo proficúCoceptum leporis útero exemptum iis quac 
pareie defieríntrreftibílem foecunditatem afferre.Sed 6C proconceptu leporis fani eft 6¿giro magi ¿ p i ' 
nanrjcem uirgíni nouem grana fimí ut ftent perpetuo mamae.CoaguIo quo^.Ob id cú melle l.nunt 
fanguinem ubi euuifos pilos renafcí nolunt.Inflationi uuluse fimú aprinú fuillumue cú oleo illini pro'' 
deft.EfFicacíusfiftitfariñaaridiautfpergaf potionuuelfigrauida^aut puérperas torqueanf.Lade fuis 
poto cú mulfo adúiuanf partus mulie^ • Per fe uero potú deficíentia ubera puerperap¿ replet. Eadem 
círcunlita fanguíne foemínx fuis mínuscrefcunr.Sidolent ladisafininípotu mulcenf. Quod addito 
mellefumptú 8C purgarioese39¿adiuuat.Sanat6¿ uuluap¿exulcerationeseiufdé animalis feuú inuctc/ 
ratum:&: ín uellereappofitum duriciam uulua^ cmoIlirtPer fe uero recens uel inueterarú ex aqua illr 
tum pfilorhií uím optínet.Eíufdé anímalis lyen ínueteratus ex aqua illitus mámis abundantiam facít. 
Vuluas fuffítu corrígít. Vngulsc afininae fuffitée partú maturantiut uel abortus euocef: nec aliter adhi> 
fcef :quoniá uiuenté partú necat.Emfdé aíalis fimú fi reces ímponaírpfluuia fanguinis mire fedare dicí 
tur.Necno 8C cinis eíufdéfimi:q8C uuluse pdeft ípofitus^Eq fpuma ilhtapdies.xl.príus q nafcanf pri> 
rnúpíli reftringunf.Ité cornus ceruinídeco¿U)»McIius fi recétia fintcornua.Ladteeqno muanf uuluse 
coIlutaf»Quod íi mortuus partus fentiat :lyen ex aqua dulcí potus eiícit.Ité unguíac íufFitu aut fimúarí 
dum.Vuluas procídentesbutyrum infufum liftit.Induratam uuluáaperitfel bubulum rofaceoadmíx 
to:forís uellere cum refina terebínthína ípofito.Aiunt6¿ fuffítu fimiemareboue procidentes uuluas 
reprímí:parrusadiuuari»Conceptus uero uaccíni Mis potu.Stenlítatem ob parrus uexationem fieri 
certum eft.H3nc emendan Olympías thebana affirmat felle taurino & adípe ferpentíum 6¿ erugíne ad 
dito melle medícatís locis ante coitus.VituIinum quogp fel fi m purgatiombus fuerit fub coitu afperfu 
uüluse etíam duritíam uentrisemolIit:6¿profluuiúminuít umbilico perunítoatgun totum uuluse 
prodeft.Modum ftatuunt fellís pondere denaríadapíi terna ammíxtoamygdalinooleo:quantum ec 
íátis appareat hoc in uellere imponunr.Mafculí fel uituli cum mellis dímidío trítum fei üatur ad uuU 
oas.Ornem uituli fi cum ariftolochiainaflátamedanrcirca conceptum: mares parítura pi omirtunr» 
IMedulla uituli in uino 6í ex aqua decodla íeuo exulcerationíbus uuluarumprodeíUrem adtps uulpiú; 
cxcremenrum^ felíum cum refina 8C rofaceo impofitú.Opríno cornu fumrí uuluam unliíiimum pu 
tant.SiIueíbium caprarum fanguis cum palma marina pilos detrahit.Cseterarú uero fel callum uulua 
rum emollít infperfum & a purgatíone conceptus facir.Sic quoq? pfilothri uis efficitur euulfis pilis trij 
dúo feruatur íllitú.Profiuuium quáuis ímenfum urina captar pota fiftí obftetríces ^pmittút:^ fi fimú 
illínaf .Mébrana caprarú ín aqua partu edito ínueterata potuqj fumpta in uino:fecundas pellit.Hazdc/ 
rum pilisfuffirí uuluas utileputant.Etinprofluuíofanguinis coagulumbíbiaur hyofcyami ftmine 
íponí.E boue filueftri nígro fi fanguíne hircini lúbí perungantur mulierí tediú ueneris fien dicit Efchi 
nes.ldem amoris pota hircí urina ammixto propter faftigmm nardo^Infantíbus nihíl butyro utilius p 
íe 6¿ cum melle:príuarím 6¿ ín dentíone & ad gíngíuas:6¿ ad Orís ulcerarDens lupi adallígatus ínfannú 
pauores prohibet:dentienti^morbos«Quod 6C pellis lupina praeftat. Dentes quidem eorum maximi 
equis quoqj adalligati infatigabílem curfum prseftaredicuntur. Lcporem coagulo illito ubere fiftiruf 
ínfantium aluus.lecur afini ammíxta modíce panace ínftillatú ín os acomitíalibus mot bis & aliis ífan 
tes tuetur.Hoc.xl.diebus fieri praccipuút.Et pcllis afinina inieda impauidos infantes facít. Dentes qui 
equis prímum candunt:facílem dentíonem prseftant ínfantibus adalIigarüEíficaaus fi rerram no arri^  
gere.Lyen bubulus in melleeditur.Et íllimturad I> enís dolores, Ad ulcera manantía cum melleXyen 
uituli ín uino decoéius trituf^^ illitus ulcufculaoris.Cerebrúcapra:magi per annulú aareum iraie/ 
étu tu prius q lac decur ínfantibus inítillatur cocea comi(íales;€xterof^ ínfantium moibos.Capnnum 
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fimum inquietos inFahtes adallígatum panno cohibet: máxime pucllas • Ladlc caprino uel cerebro 
leporum perunte gíngiuas fáciles dentiores faciunt:Somnos fíerí lepore fumpto ín cíbis Cato arbitra 
tur#Vulgus 6¿ gratiam corpori ín nouem dies friuolo quidem ioco.Cui tamen alíqua debeat fubefle cá 
in tanta perfuafione*Magi felle caprs facrificate dútaxat íllito oculís uel fub puluíno pofíto fomnum al 
Iicidícunt.Sudoresínhíbetcornuscaprínicínismyrteooleoperun¿lis,Coítus aprl 
num ilhtum.Item medullée fuum hauftaf«Seuúafinínum anferís mafculíadipe permixto illítum«Ité 
a coitu equi Virgilio quogi defcriptum uírus 6í teíbculi equini aridi ut potíoni inferí poílinndexteruc 
afini teftis in uíno potus proportíone: uel adalligatus brachíali. Eiufdem a coitu fpuma colleja roíeo 
panno 8C índufa argento ut Efchines tradif.SaIpx genitale ín oleum feruens mergi iubetfeptiesreoquc 
perungí pertinentes partes.Bialcon ciñere ex eodem bíbi uel tauri a coitu urinamilutocp ípfo illini pu/ 
bem» At e díuerfo muris fimo íllito cohibetur uirorum uenus.Ebrietatem arcet pulmo aprí aut fuís af 
fus e ieiuno cibo prefumptus co die.Item haedinus» 
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Ira prseterea traduntur ín eifdem aninialibus»Veftigium equi excuíTum ungula(ut folet pie/ 
m rumc£)fíquís colledíum reponat:finguIare remedíum eíle recordantibus quo nam loco id re 
pofuerunr.Iecur luporum equinsc úngulas fimile efle^ Et rumpi equos tjuí ueíligía leporum 
fub cquite fequantur.Talifg? fuú difcordiam quádam ineflé in incendiís fí fimi alíquíd egeratur e ftabu 
lis facíííusextrahi.Nec recorreré oues bouefq3.Hircop¿ carnes uírus non recipere:fí panera hordeaceú 
eo die quo interficiantur ederintrlaferue dilutum biberínr.NuIlas uero teredíné fentíre luna decrefcétc 
induratas fale.Adeo^ nihil omiflum eft:ut leporem íúrdum celerius pinguefcere reperiamus. Anima 
líu uero medícin3»Sí languínis profluat iumentis fuillú:fimum ex uíno ínfundendú, Bou aút morbis 
feaú fulphur uipum alíum íilueftre óuü co¿lum«Omnia hxc tríta ín uíno danda:aut uulpis adípé.Car 
nécaballinam dífco(5am potu fuú morbis mederüOmníu uero quadrupedum morbis capram folídá 
cú corío 8C ranam ruberam dífcoítas.Callínaceos non attingi uulpíbus quí íecur aíalís eíus aridum ede 
rint.Vel fi pellícula ex eo eolio indura galli iníerínt.Símílía m felle muftella^ .Boues in cypro contra tot 
mina homínú excrementís fíbi mederúlnfuper pedes bou fí piius cornua pice líquida punganf .Lupos 
ín agrú no accedere:fi captí unius pedíbus ífraélis culero^ adado paqlatim fanguís círca fines agri fpac 
gatunatm ipfe defodíatur in eo loco:ex quo coeperít trahuAut fi uomeré quo prímus fulcus eo anno ín 
agro duous fí excuíTum aratro focus laríum quo familia couenít abfumat. Ac lupú nullí aialíú nocítu^ 
rú ín eo agro q díu fiat.Hínc deíde reuertemur ad aíalía fui generis:quae aut placida no funt:aut fera. 
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* De medicina 8í inuentoríbus eius:de origine mediciníe:& quádo primum cliníce:6¿ quádo 
prímú iatraliptíce:6¿ de Chryfippo di Erafiftrato:6¿ Empirice:6¿ Erophílo: 6í relíquís 
ílluñríbus mediéis: 6é quoríens ratío medícinse mutata {ív,8C quí prímus romse 
medícus: & quando: & quid de medícís antíquí romaní iudícauerínt: 
uítía medícinse. CA. 1. 
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um ac praetentorum plura de ípfa medendí arte cogút dicere qq no igna 
rusfínullus ante hasc latinofermone conditaiancepfq; ac lubncum eíle 
rerumomniumnouarum principium :necalíud utígj gratiseq ílerílis 
diífícultatís ín promendo.Sed quoníam oceurrere uenfimile eíloíum q 
hace nofeant cogítatíoni:quo nam modo exoluerint í medicinan ufu quaí 
t^tn parata arq? pertínentia erant • Mí rumq? 6í índignum protínus fubic 
nullam artium inconflantíorem fuííIé,Etetíam nunc fgpíus ímmutar^ 
(contígerit cum fit trudhiofior nuIIitDíís primum ínuctores íuos aííigna 
uít:& eselo dicauíriNecnon dC hodie multifaría ab oraculís mediemapeti 
tur.Auxít deínde famam etíam criminendum fuImínetAeíoila^íum fa 
bulataiquoníam Tyndarídam reuocauífletad uítam.Nec tamen ceflauít 
narrare alies reuíxiíTe opera fuá clara troianís temporíbus a quíbus fama • 
certior uuíne^ dútaxat remedíis,Sequétía eíus mirum diélu ín nodte denfiflima latuere uf^ acj pelopo 
nefíacú bellú.Et tunceá reuocauít miucéjji^pocrate^ in ínfula co.in primis clara dC ualidaac 
Aefculapío dícata.Is cú fuííTet mos liberaros morbis fcribéreín tempíoeius díei:gauxílíatus eíTenutpo 
ftea fi mílirudopficeret exfcrípfiflé ea tradítur. At^ ut Varro apud nos credit iam templo cremato ís ín 
ftituifle medicinara hanc quse cliníce uocatur.Nec fuit portea quaeftus modusrquoníá Prodicus Selym 
bría: natus díícípulus eius inílítuiíretquam uocant íatralfptícen.Re(íloríbus quogp medicorum acmé 
dícis in eís ueétígal ínuenír.Horum placíta Chryfíppus íngétí garrulítatc mutauít.Plurímum9 etíam 
ex Chryfíppo difcípulus eíus Erafiftratus Aríftptelis filiagenítus.Hic Apiíocho rege fanato centum ta 
!entís donatus eft a regePtoIom¿oIíííoeíus:utincipiamus8Cprsemírartís oílenSerc • Slíaladíio abs 
experímentísfecognomínans Empirícemcoepitinfidlía a Creóme agrígentínoEnipedocIis phyfici 
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«uftoritátc c5mcndat6.Diffí<íeríittt9 cae,íchoIae:& omnescas dánauft;Erophflu$ in muficos pedes uc 
na^pulfudífcrcrcperaeratumgradus.Dífcrctaínde&hxc fe¿la eíí.-quoníá necefie erar ínea lítreras 
fbrc.Murara 6¿ quá poftea Afdepíades (ut rettulímus)ínuencrár» Auditor eius Themifon fuíuSed qux 
ínter íníría fcnbír,¡llo mox recedenté a uíra adfuápladta mutauít.Sed &. illa Ancomus mufa eíufdem 
audlorítatedíuí Augu(lí:qaé contraría medicina grauípeiículo exemcrat. Muiros practerea médicos 
celeberrí mofg? ex iís cafíios carpítanos aruncíos albucios rubríos.cc.I.feílertia annua mercede íís fuere 
apud príncípes«Quíntas aero Stennnus ímputauít prindpíbus:^ feftertiís quingenís annuís conten/ 
tus efléf.Sexcena ením fibiquxílu urbís fuíÍTe numeratís domibus oftendebat.Par & fratri eíus mer^  
ees a OaudioCafare ínrufaeílxenfur^qqexhauílfsopíbus Neapoli exornara ut hsredi feílertia.ccci 
relínquerer:quadragenaideft Aruncíusfoius.Exorrusdeíndeeft Ve¿líus ualens adulterio MefTalinae 
OaudiCxfansnobilírarustpanrer^eloquenrixanedatorJseamporenriarn nadtus nouam inftítuít 
íedam .Eadem actas Neroms príncipatu ad Theííálum tranfilíuit delentem cundta maiorum placira & 
rabie quadam in omnes amí médicos perorantem.Quali prudentía ingenio^ xílimarí uel uno argu 
mentó abunde poteft cum nocumento fuoiquod eít appia uia:íatronicen fe infcriprerir.Nul lius hidrio 
numpanex que trígaríocomítaturegreflusín publico erar» Tum Crinas maíTiIienfisarre geminara 
utcautior religiofíor^ ad fyderum motus ex ephemeride mathematicacibos dando:oraf$ obferuan 
do au^oritate eú praceeíTít.Nuperq* feílertia.c.relíquít muris patríse mceníbus quo$ aliis pene no mí 
norí fumma extru¿h's.Hiregebát fara.cú repentecíuíraté Charmisexeadé maínlia muafir: damnatis 
lio folu prioribus medicís:ue^¿ 6¿ baIneis»Frigida^ ct hybernís algoribus lauari perfuafinMerfit segros 
mlacus.Videbamusfenes confulares uf^inoftentationérigentes.Qua de reexratetiá Anneí Senecac 
aÜipuIatío.Necdubiueftomnes íítosfamamnouitatealiquáaucupátes animas fíatim noftras nego^  
ciari.Hínc illas círea segros miferac fenrenría^ concertar íonesrnu 1 lo idé cenfente ne uideatur ailertio al 
terius.Híncilla infoelicis monumentiinfcriptio:turba femedicorumperi(Ie.Muraturars quottidiero 
tíens interpolIis.Et ingeniorum grsecise flatu ímpelIimur.Palam^ eu:ut quifquis inter iftos loquédo 
polleaf.imperatorem illico uirse noftrac necifq? fierúceu ucro non mihagentium fine mediéis degant: ^ 
nec tamé fine medícínatSicut Populus Romanus ultra fexcétefimum annú:negj ípfe in accípíédis. artK. 
fcus Icntus:mcdiciníc uero etiam auidus dbnec ex^rtai^amnáfin^ehim perc^^ prifeo2^  
rú in hís moribus conueníttCaíHus Hemína ex antiquis autfor eft primú e medias uenífle Roma pc^  
loponéfem Archagatú Lifania? fifiumX«AemiIío«M«Líuio con f,anno urbis«d«xxxv.Ei9 ius quiritium 
datum 6¿ tabernam in compito acílio emptá.Ob id publice uulnerariú fuiíte eú rradút uocatum • M i ' V 
re« gratum aduentum eius inirio«Mox a faeuitia ficcandi urendi^ tranfíílé nomen in carnificem & in 
cedium artís.Omnef^ médicos quod clariflime in tclíigi potef! ex«M*Catone:cuius audoritati trium/ 
phus arcp cenfura etiam quanto no mínimum conférúr:ranro plus in ipfo efí.Quamobrem uerba ipfa 
ponemus,Dicam de iílísgraecis fuo loco Mareefilii quid arhenisexquifitum habeam .Erquod bonú 
fit iílorum heteras afpicere no perdifcere*Vincam nequíílímum 6¿ indodle genus iIIorum:& hoc puta s 
uatem dixifl'cQuandocuny ifta gens íuas hueras dabit:omnia corrupet.Tunc etiam magís:fi tnedi¿~ 
eosfuos hucmíttetnüraruntinterlcBaítarósnecareomñesmedlclt^Sedhocípfum mercedefacíut 
Utfidestts fít:&: faciíe difperdár.Nos quo^ dí¿tant barbaros:& fpuraus:nofcp magis q aliosopicos ap 
pellaríone fbedant.ínterdícit ibi de medicis, At^ hic Cato,dc»v,anno urbis noftrsc obiittodogcfimoqií 
lo fuomequis ilii defuííTe publice tempora:aut priuatim uitx fpatia ad expediendum arbitretur.Quíd 
crgo^damnatam abeorem utihífímamcredimus^Minim 
£¿ fe 6¿ coníugem ufep ad longam feneftám pcrduxeriníis ipfis fcilicer: qose nunc nos trademus: Pro^ 
firerurqueefle etiam comentarfum fibiquomedeaf filio:feruis:famih'aribus:qu¿enosp genera ufus 
fui diíTerim us.Non rem antiqui dam nabanr:fed artem» Máxime uero quazftum eílé im maní precio 
oírse recufabant.Ideo templum Aefculapíi etiam cum redperetur ís deus:extra urbem feciítenterum^ 
tu ínfula tradunf«Et cum grsecos ítalía pellerenndíu etiam poft Catoné excepifle médicos. Augebo jp' 
uidentíam ílforu» Solam hanc artium grsecarum nondum exercet romana grauiras.In tato frudu paa 
ciífimiq|uiritii5atiigerc:6¿ipfiftatimadgraecoStranff^ audoritasaliterq grseese eam 
traélantibusetil apud imperitos expertef^ Iinguse non e(l. Acminuscredunt:qu2ead íalutemfuani 
Dertinent:fí intenigunt.Ita^ hercule inhac artium fola euenít:utcuicun$medicum fe profitenti ftati t 
^edatuncum fít ricUlumjjymino mendatio maiu^Non tamen illua intuemünadeo blanda eft fpi/<no-rn 
^andípéf íecüi^ duIcedo^TuIla praeterea lex quse püniatinfdtiam capitalem.NulIum exemplum uín 
fdi(5aftDifcuntpericulís noftris.Et¿rexperimenta mortesagunttMedico^tantum hominem occi/ 
diíTefummaimpunitaseíí.Quínímmo tranfitinconuitíum»Etintemperantia cuIpaWtro^ q perie 
re arguunt,Sed di decuriac p more cenfuris príncipiú examínanf.Inquifítío per parietes agítur.Et qd* 
nummo iudice a gradibus columnifa Herculis arceílitur.De exilio uero non nifí die.xlv.Quinque ele 
Sis uiris datur tabella» At de iudice ipfo quaíes in confiho eútrftatim occafunYMerito dum nemini no/ 
ftrum libet fcíre:quod faluti fuae opus fir,Alienis pedibus ambuIamus»AIíenis oculis agnofcimus.AIie 
na memoria faluramus. Aliena uiuimus opera^Perierunta rerum natura praecia:6¿ uírae argumenta* 
NihiIahudpronoftrohabemusqdehcías.Nondeferam Catonemtamambitioíseartís inuídia a me 
obieétoim&afenatu ilIumquiitacenfebanttltaqBnon criminibusartisarreptis ut alíquis expedían 
«erit»Quidením uenenorum fertíliusuiut unde teftamétorura plures m í i á i x A i m uero ¿C adulteria H 
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ín príncípium domibusnitcadcmí ín Líuia Druíí CacíárisJrcm Val? ptís1nqua4í(5umíf! regina.'No 
funtarrís ífla fed horaínuro.Non nia¿is haceurbítínmíc Catoutequidem credog regínas.Ne auariti 
quídam arguam rapacefg? nundinas pendentíbus fatís 6C doIorum;radicaruram:ac mortís arrám 
aurarcana prarcepta.Squamam ín oculis emouendam potius qexrrahendam.Perquse eñe&am eñut 
tiíhil magís ^ pdeflé uideretur q multitudo graítantium. Neq? ením pudoris semulí praecia fummitur* 
Norú eíl ab eodem charmidc unum segrum ex puintialibus feíleritís ducétís condudú Archotío uul< 
ne0¿ medico feftertiís cenm condénato ademifle Oaudíum princípé.Eídem^ ín gallía exulanti 3C deín 
dereftífutoacquííítumnómínusintrapaucosannos.Ethaecperfonís ímputentur»Nec fecem quídc 
9ut ínfcítíam eíus rurbse arguamusiípíbrucp íntemperantíá ín morbis aquapi calida^ díuertículís ím< 
períofam ínediam«Etab íífdem deíícíéntibus abo fepíus díeingefto.MílIe prsrerea poenítentíae mq^ 
dísrculinaijd etiam prseceptís Oí ungüento^ míxturísrquando nullas omífere uítse íllecebras.lnuehí pe 
regrínas merces conciliaria externa precia difpIícuiíTe maionbus Crediderim quídemtnon tamen hoc 
Catonem pr ouidiíTetcú dánaret arreimTheriace uocaf excogitara compofítio luxurise.Fit ex rebus ex' 
ternis cum tot remedia dederit natura:quae fingula fufFicerenr.Mithridaticum antidotu ex rebus.Iiiií, 
imponitur.Interím nullo pondere sequalir&quarundam rerum fexagefima denari uníus ímperata^ 
Quo deo9¿ perfidiam iftam monílranteí'Hoipinú ením fubtilítas tanta eílé non potuít.Oftenratio at 
tís 6C porrentofa feientíse uendícatio manífefta eíl.Ac ne ipfi quidem illam nouercCoperi^ uulgoprq 
cinabarí ídícía ín medicamentamíniumaddíinfcitíanominisrquodeíle uenenum docebímus ínter 
^pígmcnta.Ve^¿ 8C hásc ad fingulorum falurem pertinent:lllaautem quse timuit. Cato: atqj prouidít; 
innocentiora multo6¿pamaopinaturquacproceresartís eíufdemín femetipfisfatenf .Illa prodíderc 
ímpení mores*IIIa qu^fanípatimur luc^atuscxromataceu ualitudiníscaufa ínflirura.Balncar arden/ 
| tes quibus perfuafere ín corporibus cíbos coqui:ut nemo no mínus ualídus exiret.Obedíentiífimí uc< 
' ro cfferentur. Porus deínde íeiuno^: ac uomiriones;8¿ rurfus perpotatíonesiac pílo^ euiratio inftituta 
refinis eorum.Ité<j pedines in foemínís quídam publícatíjtaeft profe¿fo:Iues morum nec aliunde ma 
íorqe medicina,vatem prorfus quottidíefacitCatonem 8í eíus oraculum.Satís eíTe ingenia gracco^ 
ínrpicere«Hxc fuerint dicenda pro fenatu illo fexcentífqj PopuliRomaniannís aduerfus artem:in qu» 
conditíone infidiofiflima audtorítatera peflimis boni faciunttSímuI contra attonitas quorundamt per 
fuafiones qui prodeíTenifi prscciofa non putannÑe^ ením dubitauerím alíquibus faftídio futura quae 
dicentur anímalia»At non Virgilio nefas fuit nominare fórmicas nulla neceflí tate:6¿ gurguliones aclu 
cífugíscongeftacubília blattis.Non Homero ínter.prcEliadeorum ímprobitatem mufcae deferíbere. 
Non naturaegignere íftaicum gignat hominem»Proíndecauías quífi^ 8C efíedus non res SEÍtimet.Qc 
diemurautem aconfeííisihoc eft lanis ouibufg .^Vt obiter rebus prsecipuis bonos ínprimis habeatur, 
Qusedam etiam fí alíenís Iocis:tamen obiter dici neceííe erír.Nec deeflet materíac pompa:fic quícq ali^  
ud intueri liberetiq fidem opens,Quippe ínter prima proditis etiam ex ciñere phoenícís nídoqj medi> 
rínis.Ceu uero id certum eíTenatgs non fabuloíumjrndereeíl uitxremedia poít mílefímum annum 
reditura monftrare. 
De medicina lanarum, CA. Ií« 
Anís auílorítatem ueteres romaní etiam religíofam Habuere poftes a nubentibus attmgi íu/ 
( I benres.Prseter^ cultum & tutelam contra fngora.Succídae plurima prseftát remedia ex olea 
V uino^:aut acecorprout qux<$ mulceri moderarí opusTit 8C aftringí Iaxariue:Iuxatis mébrís 
^dolentibuf^ neruis imporítacr&crebrofuffufae.Quidam etiam falem admifcétluxarís.AIií cum lana 
irura triram adipé^ imponunt«Item contufis tu mentíbuf^.Halitus quoq? orísgratíores faceré tradí£ 
jcpnfricatís dentibusat^ gíngiuís admíxto meIle.Prodeft8C phrenencis fuíTítu.Sanguinem ín naribus 
l fiftit cum oleo rofaceoiSí allio indita módico auríbus obturatis rpífíius.Quin di ulceríbus uetuftís im 
J ponírur cum melle»Vulnera ex uino uel aceto uel aqua frígida & oleo afperfa fanat» Aríetís uellera lotu 
^ frígida^ ex oleo madefada in mulieríbus malís ínflammatíonefg? uulux fedanr.Et fí procídant fuñí/ 
tu repnmunr.Sucdda lana ímpofita íubditaq? mortuos partus euocat*Sídit etiam proñuuía earum* 
A t canis rabioíi morfibus inculcara poft díem íeptimum foiuitur.Reduuías fanat ex aqua frígida. £a/ 
dem nitro fulphure oleo aceto pice liquida feruétibus rinéta q calidiílima ímpofita bis díe lumborutn 
dolores fedat.Ságuinem^ fiftit ex ariete fuccídaiartículos extremitatum pradigans. Laudatíílima om^ 
nís?collo,Natibne uerogalatica:terentina;attíca:míIe(ia.Succidamímponunt&defquamaas:percuP 
ris;Iíuidis:contufis:colhíis:contrítis:deie¿lis.Opítis & aííis doloribus fíomachí ínñammationi ex acc/ 
to ó¿ rofaceo.Cínís eíus illinitur artritis uulneratisambuftís. Etínoculorum medicamenta additur* 
Iré in fíftulas:aurefcp fuppuratas«Ad haec detonfam eá alií uero euulfam decifis fummis partíbus fiecáu 
Carpunt9:6¿ in fidtili crudo componunnac melle perfundunt urrum^AIíí haftulis tedie fubie(ais;6¿ 
fubinde interftratísioleo afperfam accendunt.dnerem^ in labellís aqua addita confrícant manu:5¿ co^  
fíderepatiunturtid^ fa^ pius murantes aquam doneclínguam aftríngat lenitennecmordear.Tunc a> 
ncrem reponunt,Vis eíus íliptíca cft:eíficaciírime^genaspurgat.Quin ipfsefordes pecudum fudorgp 
foemmum d¿ alaru m adhaerentes lanisioefippum uocant.lnnumeros propc ufus habentjn attícís oui/ 
bus genito palma fit pluribus modis.Sed probatiífimum lana ab iis partíbus recenti concerpta;aut qui 
bufeun^ fordibus fuccidis primum colíedisrac lento ígni in acneo uafe fufferuefadís dC refrigeratís pin 
gui^ quod lupernatat; collefao in fililí uafe;íterumgp decora prioreraatcria:quíE pinguítudo utra^ 
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frígida aqua Iatratar:8£ ín ííntco íiccaf:ac fole forretur;doncc candida fíat ac tranflucída.Tum ín ílagna 
pyxiáe condif.Probatío aucem ut fordíum uírus oIeat:6¿ manu fricare ex aqua non líquef: fed albefcat 
utcserufa.Oculís utilíflímum contra ínfllmatíones genarumg| calIum.Quídam in tefta torrét: doñee 
pínguedínem amirratiunle caleexidimantes erofis 6¿durís genisrangulís fcabíofis 6C lacbrvmantibus» 
VIcera non oculorum modo fanatrfed oris etiana 8^  genítalíum cú anferinoadípe.Medefá uuluse ín/ 
flammarioníbus:8¿ fedís rhagadís:6¿ condylomatis cú meliloto ac butyro.ReIiquos ufus eíus fuo loco 
digerimus.Sordes quoqj cauda^ concretac í pilulas ac ficcatac per fe tufaeq? fariña 6C íllitse dentibus mi 
repfunteriam Iabentíbus:gíngiuif^ fícarcinoma ferparJam uero pura uelleraaut per fe impofita ese/ -
cis doIoríbus:autaceto fulphure8C cínís eop¿gemralíü uicíis.Tantum^polIent:ut medícametis quo^ 
fuperpon3nf.Medenf ante omnía 8C pecorí ípfi:fi faftidio non pafcatur. Cauda enim qartíífime prseli/ 
gata euulía inde lana ftatim uefcunf«Tradunt^ quod extra nodum íic e cauda praemori* 
De ouorum natura» CA» III, 
Anas habent 6C cum ouis focíetatem fímul frontí im pofíta? contra epiphoras» No opus eft eas 
I in hoc ufu radículas eílc curaras.Ne^ alíud q candidú ex ouo infundí ac polhnem thuris.Oua 
per fe ínfufo candido oculís epíphoras cohibent: urentef^  refrigerant.Quidam cú croco prac 
ferunt:& pro aquamifeent coIIyríisfInfantibus uero contra lippitudínes uíx aliud remedium eft: bury/ 
roam mixto recenrí.Eadem cum oleo tnta ignes facros Ieníunt:bersefoIiis fuperlígatís,Candidoouoij¿ 
in oculis & pilís reclínantur hammoniaco tnto am míxtoqj.Et Varí in facie cum pineís nucleis ac meP 
!e modíco.Ipfa facies ilííta fole non aduríf .Ambuftaaquis fi ftatim ouo oceupenf ipuftulas non (éntiúr. 
Quídam ammífeent farinam hordeaceam 8¿ falís parum.Vulceribus uero ex ambufto cú cádido ouo/ 
rum toftum hordeum 6C fuillo adipe mire prodeft#Eadem curatíone ad fedís uítia utuntur. Infantíbus 
quidem eriam fi quid íbí procidat. Ad pedum rimas ouo^ : candido decoro cum caerufae deñariorum 
duop¿ pondere parí fpumac argentí myrrhac exiguo deínde uino.Ad ignem facrum candido ouo9¿ tri/ 
tocum amylo. Aíunt & uulnera candido glutinari.CalcuIofg? pellí.Lutea ouorum coda ut índurefeát: 
admíxto croco modice;ítem melle ex ladte mulíeris ilííta dolores oculojd mítígent.Vel cum rofaceo 8C 
mulfo lana oculís ímpoíiraiuel cú triro apíí femine ac polenta ín mulfo iIlíta»Prodeft & tuílientibus pee 
fe luteum deuorarum IíqUidú:íta ut dentibus non attíngatur.Thoracís díftíllatioibus«Faucium fcabri/ 
cise.Príuatím contra hemorrhoidum morfum íllinífiforbeturg? crudú.Prodeft 6C reníbusruefieserro/ 
fioníbus:exuIceratíoníbuf^:& cruenta excreantíbus.Quincj ouo i^ lútea ín uini hemína cruda forben/ 
lur dyfentef ícis:cum iure putaminis fui 8¿ papaueris fucco aut uino.Danf caeliacis cum uuae paíláe pin/ 
guis parí pondere:8¿ malicorio per tnduum ¿equis portiombus.Et alio modo lútea ouorum tnum lar 
di ueterís Qí mellequadrantibus,Vini ueterís cyarhis tribus trira ad craflitudínem mellis: & cum opus 
fit auellanae nucís magnítudíne ex aqua potaJtem ex oleo frída terna totis ouis prídie maceratis in ace/ 
to.Síc6í i'líta h^enícís.Sanguinem autem reiieicntibus cum tribus cyathís míxn. Vtuntur íífdem ad lí/ 
uentia fi uetuftiora íint:cum bulbis ac mel le.Sunt Oí menfes mulierum co¿ta 6C ex uíno pota • Inflanos 
nes quoq? uulux cruda cú oleo ac uíno íllíta.Vtiliora funt 6c ceruicís doloríbus cú anferino adipe £Cro' 
faceo.Sedisét uítíís durara igní:ut calore quo^ profmr.Et codilomatis cum roíáceoJtem ambuftis du 
rata in aqua moxin pruna putamínibus exuftis tú lútea ex rofaceo illinunt .Fiunt Sí tota lutearquse uo/ 
canr fchifta:cum triduo incubara tolIuntur.Stomachú díífolutú confirmant pulií ouorum cum gallas 
dímidío:íta ut ne ante duas horas alius cibus fumatur.Dant 8í dy fentencís pullos in ipfo ouo decodos 
ammíxrauíní aufterí hemína:5¿ parí modo oleí polétú^.Membi ana putaminis detrada fiue crudo fí/ 
ue deco¿bo:labiorum fiíluris medef« Putaminis cínís ín uíno potus fanguínis eruptíonibus • Comburl 
fine membrana oporter» Sic5¿ dentifricum * Idem cínís & mulierum menfes cum myrrha íllítusfiftir. 
Firmítas putamínúranraeft:ur reda necuinec pondere ullofrangarunnecnífipaululuminílexarorun 
dítate.Totaoua adíuuant partú cum ruta & anetho &¿ cymmo pota ex uíno*Scabiem corporum ac pru 
ritum oleo & cedria míxtis toIIúr.VIcera quog? húmida in capí te cyclamíno ammíxca. Ad puris & fan/ 
guínis excreatíones ouum crudum cum porn fediui fuccorpari^  menfura mellis grscci calefadú hauri 
tur.Dantur 8C tufilennbus coda 6¿ trira cum mdk:d¿ cruda cum paflb olei^ parí modo. Infunduntur 
£¿ uirilitatis uítíís fíngula cum ternis pafli amylí^ fem uncía á balneís. Aduerfus idus ferpentiu m coda 
trita^ adiedo nafturtip illinunt.Cibos quot modís iuuentmotum eft:cum rranfmíriar faucíú tumo/ 
rem calfadu^ obiter foueát.Nulíus eft alíus cíbus q ín aegritudme alanneg? oneret,SimuIg5 uini ufum 
8¿ cibí habeat.Maceratorum ín aceto mollírí díxímus putameiuTalibus cú fariña in pane fubadis: coe/ 
liaci recreantur.Quidam ira refojura in parinis torren putant.Quo genere non aluos tanrú fed 6C men 
fes faeminarum fiftunnaur fí maior fir ímperus cruda cum fariña ex aqua hauriunrur.Er per fe lútea ex 
íis decoda rurfum in aceto doñee indurefcant.Iterum^ cu trito pipere torrentur ad cohibendas aluos. 
Fít 8í dyfenterícís remedium fíngulare ouo effufo in fidilí nouo eiufdem^ ouí mefura ut paría finí oía 
melle mixto mox aceto»Item oleo confufts crebro^ permíxtís.Quo fuennt ea excellétiora: hpc prsefen 
caneum remedium etir, Aliieadem menfura pro oleo de acero refmam adíiciunr rubérem uinumq? :6¿ 
alio modo remperanr oleí tanrum menfura pan" pinei$ corricis duabus fexagefimís denanorum. Vua 
eíus quod rhum díxímus mellis obolís quín$ fímul decodis ira ur cíbus alius poft quarruor horas fu/ 
marur.Tormíníbus quoqj mulrí medenrur oua bina cum aliis pifeis quarruor una arrerédo umiq» he 
mina calefacíendo at$ íta potui dando,Et ne quid defit OUOJÍgraria::candídú ex íis admixrú calcí uiuae 
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gfutínat uítrí fragmenta,Vis ucro tanta cft ut lígnú perfufum ouo non ardeat. Ac neuedís quídem con 
«¿la aduratur.Degallínarum aútouís tantum locurí fumus: cu 8C relíquarum alirum reftant magnae 
unlítates fícut fuís dícemus locis • Practerea eft ouom genus ín magna gallía^ fama omiílum a graícis. 
Angues innumeriaeftateconuolutifaliuísfaucium corporum^fpumisartifícicomplexu glomeranf: 
angüínum appellaf.Druidac fibíhs id dícunt ín fublíme ía(ftarí:íago^ oportcre ítercípí nc teliurem at/ 
tmgar.Profugere raptorem cquo.Serpentcs enim infequí:donecarceanrur amnisalícuíus internen tu, 
Experímentú eíus eíTé íi contra aquas fluítettuel auro cín¿lú. Atgp(ut eft magnorum follerría occultan' 
dis fraudíbus fagax)cera luna capíendum cenfent tanq conftmere operatíonem eam ferpentíú humani 
fítarbitriüVidí equidem idouü mahorbículatím modící magmtudíne.CruftacarthíIaginís uelut acc 
tabulís brachio^ polypi crebrísiinfígne drudis»At uíétorías litiú ac regú adítus máxime laudat •Tanta» 
uanitatis ut habentem id ín lite ín fmu cquitem romanú euocatú a Diuo Claudio príncipe interemptú 
non ob aliud faam»Hic tamécomplexus anguíum 8¿ efFeratorum concordia caufa uídetur eíle: quaré 
cxterse gentes caduceum ín pacis argumentis circundata effigíe anguium fecerint. Neo? enim criítatos 
effe in caduceo mos eíltDeanfcrum ouis magnse utilitatis ipfocp anferedidurí hoc uolumíedebemus 
honorera comagenorum clariíTime reí.Fit ex adipe anfe .^ Alioquin celeberrimi ufus eft.At hoc in oy 
m agine fy rise cú cynnamo cafia pipere albo haerba q comagine uocaf:obrutis niue uafisiodore íucúdo: 
uriliflímú ad perfru¿lioes:couulíiones:Ccecos ac fubditos coloresioíaqp quac acopis curanf.Vnguentutp 
panter 8¿ medicamentú eft.Fir 8C in fyria alio modo,Adipe auiú curato ut diximus:additis cnfifceptro • 
xylobalfamo phoeniceo elatserité cálamo fíngulo^ podere q fit adipis cú uino bis aut ter fubferuefadhs, 
Fit aút hyeme:quoniá aeftate no glatiat nifi accepta caerá. Multa prseterea remedia íunt ex aníére:quod 
miror seque q in coruis.Nágp cum anfere coruus ab seftate ín autúnum morbo conflidarí dícif. De an '^ 
ferum henore quem merueregallorum in capítolium afcenfu deprehenfo dixímus. 
Remedia de cane:8¿ ex animalibus quae placida non funt fed fera 6¿ ex uolucríbus 
6¿ contra morfusphalangiorum. CA. IIIÍ, 
Adem de caufa fupplicia annua canes pendunt ínter sedem luuentutis 5¿ Súmaniiuiuí in fur' 
c cas fambucea arborefixí.Sed plura de hoc animalí dicí cogunt prífco^ mores.Otulos Men 
tes adeo puros exiftímabantad cibumiut etiam placádis numiníbus hoftía^ uíceuterenf íís. 
Genito mane catulo res diuina fit:6¿ ín coenis deo^ : etíánum ponitur.CaruIina adiitialibus quidé epu« 
lis celebrem fuiffe Plaur í fabulaí funt indicio.Sanguine canino cotra toxica nihíl pftantíus putatur. Vo^ 
múionesquo^hocaíal monftraíIéuidef»Etalios ufus ex eo mire laudaros referemus fuis IocístÑunc 
ad ftatutú ordinem pgemus.Aduerfus ferpentíú idus eíficacía habenffimu pecudis recens in uino de^  
coáum íIlitú^.Mures diferí 6C impofití quop¿ natura non eft fpernenda pcipuein afcenfu íydep¿ ut di 
ximusrcLi lumme lunae fibrap¿ numero crefcente at^ decrefcente.Tradunr magicí iocinere mbrís dato 
porcis in fíco fequi dátem id animal.In hoíe quo^ fimíliter ualere:fed refolui cyatho oleí potcMuftel' 
lap¿ dúo genera. A!tep¿ filueftre.Diftát magnitudme.Graeci uocant í(fHdes.Ha¿¿ fel contra afpídes dici£ 
eíficaxtcaetero uenenú.Hacc auté qusc ín domíbus noftrís oberrat:6¿ catulos fuos(ut au^or eft Cicero) 
quottidie tranffertimutatqj fedé:ferpentes profequif.Ex ea ínueterata fale denaríí pondus ín cyathis tri 
bus datur pcuíTIs aut uentriculus coriandro fartus ínueteratuf^ & ín uino potus«Et catulus muftelía: 
efiáefTicatius.Quscdam pudenda didlu tanta audtopiaíTeueratioe commendaf utpterírefasnon fir.Si 
quídem illa cócordía re^aut repugnantia medicínaegígnunf.Velutí címínü animalis fetídiírimí:6¿ di 
£t\i quogj faftidiendí natura contra ferpentíú morfus di pcipueafpidum üalerc dícif.Item contra uene^  
na omnía. Arguméro a dicunt gallinas quo die id ederint no interfici ab afpide. Carnes quo^ eap¿ pec/ 
cuflis plurimú pdefle.Ex iis quéc tradunt humaniflímú illínirc morfibus cú fanguine teftudinís. Item 
fuffitu eo92 abigere fanguifugas adhaerentes:haufta% ab aíalibus reftinguere in potu datos. Quanq 8C 
oculos quid! iis inunguttrítiscú fale&la(5emuIie9¿.Auref$ cum melle&rofaceoammixtís. Eosqui 
agreftes fint:& ín malua nafcanf crematos ciñerepmixto rofaceo ínfundút auribus • Caetera quse de iis 
tradútiuomicae 8C qrrana^ f mediaialiorú^ morbop¿ qq ouo aut csera aut faba íclufos céfeát deuorádos 
faifa nec referenda arbitror.Lethargi tamen medicinan cú arguméto adhibétrquonian? uíncaf afpidum 
fomnifíca uis feptenos in cyatho aquac dentesrpuerilibus annis quaternos.Et ftráguríae fiftulsecp ímpo 
fuere:adeo nihíl illa rerum omniú parens fine ingentibuscauíís ingenuit«Quín 6C adalligatos leuo bra^  
chio binos lana fubrepta paftoríbus refiftere nodurnis febribuspdíderút;diurnís i rofeo páno.Rurfus 
iis adüerfaf fcoIopendra:futfitu$ necat,Afpides pcuflbs torpore6¿fomno necant:oíum ferpentíú mín 
me fanabíles.Sed 8C uenenú earum íí fanguis attingit:aut recens uulnus ftatím íntenmit, Inueteratum 
ulcus tardius.Decaetero potum quátalibetcopiainó nocet«Non.n«efttabifica uis:íta^ occífa morfu ea^  
rum aíalia cíbis innoxia funt. Corarer in ^ ferendoex iis remediaínifiLM.Varronem fcírcm.Ixxxiíi.ui'' 
tac annopdidííTeafpidú idus eífícacííllmecurarihauftaapcuinsipfo etiáferpeti 
tes ipfi fugíunt alies olfadu necanteiqui hominé uel fi afpiciat tantú:dícítur ínterímere:fanguinem ma 
gi miris laudibus celebrant coeunté picis modo 8C colore dilutú cínnabarí claríoré fieri • Tnbuunrei 8C 
fúcceflus petitionú a poteftatibus:6¿ a diis etíáprecúrmorború remedía beneficio^ muñere. Quidáíd 
Saturni fanguiné appeilant.Di acó non habet uenena.Caputeíus límini íanuap¿ fubditú propítiatis ora 
tione diis fortunatam domú facercjpmittunt.OcuIis eíus inueteratis 6¿ cú melle trirís inunáos no pa/ 
Uefcere ad nodurnas imagines etiam pauídos cordis.Pingue ín pelle dorcadú neruis ceruinis adalligatú 
• 
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in lacerto conferre iudício^ uidóf iatn»Primú fpondílum adirus poteftatu mulcerf. Dente eíus illíga/ 
tos pellibus capreap¿ceruinis ncruístmítes pftarcdominos.'poteftatef^  exorabíIes«Sed fupoía eft com 
pofitioiqua í nuicios facíunt mago^¿ m en dada .Cauda draconís Oí capice ullis león is e fronte 6C medulla 
eíufdé eq mftorís fpuma canís unguibus adallígatis ceruíno corio:neruifcf ceruí alternatís di dorcadís. 
Quae arguiíTe non mínus refert;g contra ferpentes remedía demonítraíIe:quoníam haec morbo^¿ uex 
neficia fanuDraconum ad/pena uenenata fugíuntjtc uírus íchneumonunikEt cutis ciñere in aceto per 
un¿k)s»Viperse caputinapofítuiuel alterius q quíepcuílérít;finefineprodeíl.Item fíqs eam ipfam in ua' 
pore báculo fubíbneanaíunt eü futura prascinercltem fi quís e x u ñ x eíus ciñere iUínat«Reuern aurc ad 
percuíTuna ferpenté neceíTítate naturae Nígidíus audlor eft.Caput qdem diíTecant fcyrhactínter^ aures 
CAimunt lapillúrquem aiunt ab ea deuorarí terríta.Alíi ípfo toto capíre utunf.Fiunt 6C ex uípera paftilli 
quí theríací uocácur a grscís:ternís dígytis umnq? amputatís:exemptír$ ínteraneís QC iiuore fpinée ad' 
hserenterrelíquo corpore í patina ex aqua dC anetho difco(ao:fpinifq? exemptís 8¿ addíta fimilaginerar^ 
ita í umbra fíccatis paílil!ís:qbus ad multas medica meca utunf. Significandu uídefe uípera tantu hoc 
fierúQuidá purgaran ut fupradí&ú efl; adipé cum ola fextario decoquunt ad dimidias«Ex eo cu opus fit 
ternisníllisaddítisinoleúperungunfiutoesbeftiac fu^ianteos.PrsBtereaconftatcontraoíumferpenr 
tium í¿cus quís infanabíles ipfa^ferpétium exta impolua auxiliarí.bof^ quialíquádo uíperae iecurco 
¿ t a m hauferíntmunq poftea fcriri a íerpctcNe^ anguis uenenatus eft nífip méfem luna íftigatus. Sed 
prodeft uiuus comprehenfus;8¿ in aqua cotufusifí foueatur ita morfus.Quin 8C ineflc ei remedía mul^  
ta credú t :ut dícemus.Et ideo Aefculapío dídf* Democritus qdem mddrat qusdá ex íis conficimt pof 
fínt auiú fermones intellígi* Atqai anguis sfculapius epidauro roma aduedus e ftruulgocp pafcitur &ín 
domibus.Ac nífi incendiis íemína exurétur no eílet foecunditan to$¿ refiftere.In orbe terra^ pulcherrl 
mum anguíú genus eftiqdin aqua uíuinhydri uocátunnuilis ferpennü inferiores ueneno. Hop¿ iecur 
feruatü aduerfus percuílos ab iis auxilium eft.Et fcorpio tntus ftellíonú ueneno aduerfaf«Fit ením di e 
fteilíombus malum medícamentú«Ná cum fmortuus eft ín uinofaciem ec$¿ qui biberint ientígine ob 
ducít.Ob hoc in ungüento necát eum ífídiantes pellicú formae.Rem ediuq^  eft oui luteú 6¿ mel ac nítrü* 
Fel ftellíonú tritum íaqua: mufteilascogregaredicíturJnter oía uenenata falamandraefcelus maximú 
cft.Cxtera.n.finguIos feríú t:nec plures pan ter ínterimunt ut omittá: 5? penre confciétiam dícunf hoíe 
percuílb:ne$amplius admitti ad térras. Sala m adra popuios pan ter necare improuidos poteft. Ná fí ac 
bori irrepfermoía poma inficit ueneno:5¿ eos q edenntmecat frígida ui níhil acónito diftans*Quinímo 
íi contado ab ea iígno uel pede crufta pañis incoquaf ídem uenendum eft:uel fi in pureú cadat.Quippe 
cum falíua eíus quacú^ parte corporis:ueI in pede imo refperfa oís in toto corpore defíuat pílus.Tamé 
talís & tanta uís ueneni a qbufdam aíalium ut fuibus mandíf:domin¿teeadem illa ÍC$¿ diííidentia,Ve^ 
nenú eíus extinguí pnmú omniií ab iis qu£ uefcantur illa:uerífimile eft»Hisuero fimilía funt: quxpro 
dunf canthandú potu:aut lacerta in cíbo fumpta.Cztera aduerfaotia dixim us:dicem ufg? fuis locis» Ex 
ipfis quae magí tradút contra incendia:quonía ígnes fola ammalíú extinguat:fí forent uera iam eíTet ex^  
peí ta roma.^eftíus ueneré accendí cíbo eaij¿ fi detraéis ínteraneís 6í pedibus 8C capíte in melle feruenf: 
tradít negát^ reftinguí ignem ab íis.Ex uolucríbus in auxilio corra ferpentes phmú uultur eft. Anno/ 
tandum quog? mínus uinü efle nígrís penna^.Ex íis.n.fi urantunnídorefugan eas dícunt.Ité cor eíus 
alítís habétes tutos eíleab ímpetu no folum ferpentiá:fed etíá fera^ ¿:d¿ latronú ac regum ira • Carníbus 
gallináceo^ ita ut tepebút auulík appofitis uenena ferpentiúdomáturJtem cerebro m uino poro* Par' 
thí gailinas malunt cerebrú plagís ímponereJus quoq? ex iis potú prxdare medef :6¿ in multis alus uíi 
bus m í rabile.Panrherac leonef^  no attingunt pundos eo:pcipue fí 8C allium fuerit incoétum. AIuú ío l ' 
uit»VaIídius e uerete gailinaceo«Prodeft 6¿ cotia longínquas febres:6¿ torpénbus mébris tremuIiTcp:ó¿ 
articulanís tnorbís:& capítís doloríbus.Epíphorís:inflatíoíbus:faftidiis incipíéti tenafmo:iocinerí:reni 
bus:ueficac*C6tra cruditates fufpína.ltaq? etiá faciendi eíus excant pcepta.£frícacíus*n.co¿lí cú olere ma 
rínoiaut cíbo:aut cappari;aut apío:aut hierba mercurialñaut polypodio;aut anetho«Vcíliítimae auté ín 
cogiis tribus aquas ad tres hemínas cú fupradidis hxrbisidc refngeratú fub díuo dari tépeftiuis antece/ 
dente uommoe.No praecenbo miraculú qq ad medicina no pertinenstSi auro bquefcéti gallínap¿ mem 
bra mifceátur rcófu m unr iílud in fejta hoc uenenú aun eft«At gallinaceis ipfís circulo e farmétís addito 
eolio no cariunuAuxiliaf contra ferpétes 6C columba^ caro recens coferpta 8¿ hirundínu • Bubonis pe/ 
des uftí cú pulpagine h2erba.Nec omittá ín hac alíte quo^ exemplú mágica: uanítatis.Quíppe ixer reli 
qua portétofa médacia.Gor bubonis ímpofitú mámx mulieris dormientís finiftrx tradunt efficere ut 
oía fecretapnuncieuPraeterea in pugna ferentes íde fortiores fierüEiufdem ouo ad capillos remedia de 
monftranuQuis auté quaefo ouu bubonis uidere potumcu tam ipfam aucm uídííle ^ >dígium fit^quís 
utí^ expenn 6¿pcípue in capilloí'Sanguine qdem pulli bubonis etiam criípan promittunt capillú.Hu 
ius generís prope uiderí poíTunt quae tradunt 6í e uerpertilíone:^fi fit circülatus dom ui uiuus 6¿ per fe 
neftram ínuerfoapite ífigatur amuletú efle.Priuatim^ ouíllibus circúlatum totíes 8í pedíbus fufpen/ 
fum furfum fup liminare«Sanguiné quo$ eíus cú carduo corra ferpétium idus ínter precipua laudar. 
Phalágium eft italíae ignotú fidpluríum gene^.Vnú fimile formicíeríéd multo maíusuuffo capite:rcli/ 
qua parte corporís nígra:albís itercurfantibus refperfus guttis,Acerbíor huíus q ueípac í¿lus.Viuit ma/ 
Xime circa furnos 8c malos Jn remedio eft fiquis eiufdem generís altep¿ percuíTo oftcdanEt ad hoc fer/ 
uantur cú raortuí inuemút ur,Et cor tices eorum cócnci Qi poti medent ,¿t muftelii caculi ut dixitnus 
0 n 
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Cuprl Aeque phalangíon graecí uócant ínter genera araneorúrfed dittíngunt lupí nomine» Tertíum ge 
tius eft eodem phahngii nomine araneus:Ianugínofus:grádiffimo capite.Quo d i f íéüo inuenírí dícun 
tur íntus uermicuh duoiadalligatí^ mulíeribus cernina pelleanre folis orrum prxftant ne concípiant: 
ut Cecilíuí; ín commentanís relíquit. Vis ea annua cftiqua folam ex omní atocio dixiílé fas fitiquoniam 
aliquarum foecúdiras plena hberis rali nenia indíget.Vocatur & rhagio acino nigro fimilis ore mínimo 
fubaluopedibus breuiíTimjsrranqimperfedis.Dolora roorfueius qualisafcorpioe.Vrinae fimilis ara' 
neis texcisjdem erat afiortiontnifi diftingueretur uirgulis albis.Huiüs morfu genua labefadfantur* Pe^  
icr utrocp eft casruleus:lanuginenigra:caliginem condrant; 6C uomitus araneofos: enánum deteriora: 
crabrone penna tanrum differens.Híc6¿ad maciem perducit.Myrmecíon formicse fimilis capite:aluo 
nigraiguttis albis diftinguentibus.Vefparum dolore torquer»Terragáthi dúo genera habentipeioc me' 
dium caput diftínguente linea alba 6í tráfuerfum altera.Hic orís tumorem facír.At cinéreos pofterior 
parte candidas lentior.Minimeañtnoxiuseodc colore qui telas mufcis in parietibus latiflime panditt 
Contra omniñ morfus remedium eft gallinaceum cerebrú cum piperís exiguo potú in pofcajtéformi 
re quíncp potae.Pecudum fimi cinis íllitus ex aceco:& ipfi aranei quicú^ in oleo putrefa<íí.Muris aranei 
morfus fanaf coagulo agnse ín uino poto.Vngulce ariecinse ciñere cum melle.Muftellac catulo ut in fer/ 
pentibus dí#um eft.Si íumenta momorderitimus recens cum fale imponitur: aut fel uefpertilionis ex 
aceto,Et ipfe mus araneus contra fe remedio eft diuifus 5í impofitus.Nam fi prapgnás momorderit:^/ 
tínus diflílír.Optímú eft fi is imponatur qui momorderit.Sed 8C alios ad hunc ufus feruant in oleo aut 
luro circunlitos.Eft 8C contra morfum eius remedio térra ex orbita.Ferunt enim non tranfiri ab eo o í ' 
biram torpore quodam naturae.Scorpionibus contrarius máxime inuicé ftellio traditurmt uifu quo^ 
pauorem ns aíferat:6¿ torporcm frigidi fudoris*Iracp in oleo purrefaciunt eum:8¿ ita eo uulnera perun/ 
gunr.Quidara oleo illo fpumam argenteam decoquunt ad emplaftrí genus at^ p illa ilIinunt,HtIc grac' 
ci coloré uocant 8í afcalabotem QC galeotem.In ítalia non nafcitur.Eft enim hic plenos leniigíne:ftrido' 
ris acerbi.Et uefcitur quac oía a noltris ftellioibus aliena funt.Prodeft 6C gallina^ fimi cinis illitus, Dra' 
conis iecur.Lacerra diuuIfa,]VIus diuulfus»Scorpio di ipfe fux plagar impoficus aut aflús cibo fumptus: 
auc potus í meri cyachis duobus.Pfopriú é fcorpionú q> manus palma no feriunt:nec nifi pilos attigere. 
Lapillus qiífcucij ab ea ote q í térra erat appofitus plagae íenit doloréJté tefta ficut erat térra opta ex aliq 
pte ficut erat ípofita liberare dicif.Nó debét refpicere q íponút.Et cauere ne fol afpíciar»Vermes terreni 
iriti impofiti profunr.MuIta 6C alia ex his remedia funt:propter qux in melle feruátur. Nodlua apibus 
contraria di uefpis carbonibufa 8C fanguifugis«Pitíí quoqj martii roftrum íecum habentes non feriun' 
tur ab íis.Aduerfantur & locuftarum minimse fine pennis:quas atelabos uocant.Eft 6C formícarum ge 
ñus uenenarum.Non eas nouere ín itaha.Solifugas Cicero appellat«Salfugas betícat lis cor ueíj)ertili6is 
conrrarium omnibufq? formicis 8C falamádris refiftif«Cátha'rídas díxímus.Scd 6C in íis magna quseftio 
qaoniam ipfac uenena íbnt potae ueficsecum cruciatu praccipuo.CoíTinum equitem romanú amicítiat 
Neronis principís notum:cum is lichene correptus efletiuocatus segypto medicas ad hác ualítudínem 
eius a Csefarercum cantharidum potum praeparare uoluiíTetrinferemit. Verum íllitas prodeíle non du 
bium eft cum fucco taminise uuae:6¿ feuo ouis uel caprse.lpfarum cantharidum uenenum ín qua parte 
fit;non conftat ínter auélores. Alií in pedibus 8C capite exiftimant eífc. Ahí negant.Conuenit tantú pen' 
ñas earum auxilian ín quacuqj parte fie uenenú.Ipfse nafcunf ex uermiculo ín fpongía máximas cynho/ 
rodí:quas fir in caule«Sed foecundifrimae ín fraxino.Cseterse^ ín alba rofa mínus efficaces • Potétiífimas 
ínter omnes uarías luteís lineisiquas ín pennís tranfuerfas habenf»Multum pingues íertiores mínimas 
latas pilo&.InutiIiíTima: uero unius colorís macrse^Condunf in calce fi¿hli no picato & linteo colliga 
tocongeftae rofa matura:&:fufpendútur fuper acetum cum faleferués:donec per línteolum uaporétur: 
poftea reponúrur.Vis earum adurere corpusicruftas obducere.Eadem pítycampís ín picea nafcennbus. 
Eadem bupreftufimiliter^ preparantur.Eftícaciílirnse omnes ad lepras hchenaf^  dícútur*Menfes cit: 
& urinamjdeo 8í Hippocrates hydropids dabat.Cátharides obiedse funt Catoní utícenftkeu uenenú 
uendidiíletxn auáíone regia:quoníam eas feftertiis.Ix.addixerat« 
De íeuo camelíno:6¿ cañe rabido:5¿ lacerta:^anferíbus:5¿ columbís: 6¿ muftellís 
remedía. CA. V, 
T feuum autem ftruto camelínum túc uenifTe feftertiís.Ixxx.obiter dí¿i:um fít: eflfícaciorís ad 
e omnía uifus q eft adeps anferinustDíxímus 8C mellís uenenati genera.Contra qd utunf mel^  
Ie:ín quo apes fint mortuac.ldem potum in uino remedium eft uítíorum:qua£ cibo pifciú gí'' 
gnunf.In canis rabídi morfu tuetur a pauore aquac capitis caniní dnis illitus uuInerúOportet ígne com 
buri omnía eodem modo:ut femé! dixímusiin uafe fidili nouo argilia circúlítorat^ íta í furnum indi/ 
to.Idem ín porione proficít.Quidam ob id edendum dederút. Aliqui & uermé e cadauere canino adal^  
ligauere«Menftrua ue canis in panno fubdidere calici aut íntus ípfius caudac pilos cobuftos ínfuere uní' 
neri.Cor.caninum habentem fugiuntcanes^ Non latrant uero Iinguacanina ín calcíaméto fubdita poP 
lici. Aut cauda muftellac qua: ablcifa dimííTa fit habentes.Eft limus faliuae fub lingua rabíofi canis q da' 
tus in potu fierí hydrophonos no patitur.Multo tamc utilifTime íecur eius qui í rabie momordenrda 
tur.Si poffit fieri crudum mandendum«Sí mínus quoquomodo coétum aut ius incoáis carnibus«Eft 
uermiculus in lingua canum qui uocatur a grsecis Iytta:quo exempto ífantíbus catulís nec rabídi fíunt: 
nec feftidium fentmt,ldé ter igní círcúlatus daf morfis a rabiofoaie rabidí fiant,Et cercbcllo gallináceo 
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occarrítur.Sed id deuoratum anno tantú eo prodeíl. Aíúf dC críftam gallí cotrítáefFícacírer ímponí. Et 
anferis adípem cum mellcSalíuntur 6¿ carneseorum gatnjabidi fueruntad eadé remedía in cibodádí. 
Quin 8í necanturcatuli ftatím ín aqua ad fexum eíus quí momorderínutíecurcruduro deuoretur ex 
¡íis.Prodeft 6¿ fímú gallínaceú dútaxac ruffum:ex acetó ímpoñtú.Et murís aranex caudae cinís i ta ut ípe 
cuí abrcíílá fitiuíuus dímíttatur.GIeba ex hirundínum nido íllita ex acetoiuel pulli hirundinis combu/ 
ftí.Membrana fiue fenedlus anguium uernatíone exuta cum cancro mafculo trira>Ná ét per fe repofita 
in arcis armaríifq? tincas necar»Tanta uis mali cft urina quo^ calcara rabiofi canis noceat máxime uícus 
habentibus#Remedium eft fíraum caballinum afperfum aceto & calefa¿bm in fimo impofitum • Mi> 
ñus hoc miretur qui cogitct lapídem a cañe morfumiuf^ in prouerbium difcordiae ueniílé.Qui in un" 
nam canis fuam egeflérititorporem lumborum dicítur fentire.Lacerta quá fepa alii calcidem uocant in 
uino pota:morfus Aios fanat. Veneficíis ex muílella fjlueílri fa¿tis contrariú eft ius gallmacei uetens lar -
ge hauftumtPecuiiariter contra aconitum addi parum falis oporret»GaIIinarum fimú dútaxat candidú 
ín hyfopo deco¿l:um aut mulfó:uenena fungorura boletorú^ aftnngit.Item ínflámatíones ac ftrangu 
Iatíones:qd'miremur:cum fi afiud aíal guíhuerit id fimum tormimbus 6C ínflationibus afficíatur.San 
guis anfennus corra lepores marinos ualet:cú oleiaequa portíone.Item contra medicamenta malaoía 
afleruarur cum lemma rubrica Oí fpínae albse fucco paftillop¿ drachmis quin^ q in cyathis ternis aquac 
bibanf .Item muftelice catulus ut fupra diximus pra^paratustCoagulú quocg agninú aduerfus ota mala 
medicamenta pollet.Item fanguisahatum ponticarumjtaq? 5C fpiflatus feruatunuino^ diluítur.Quí 
dam foeminac anatís eflTicaciorem putant.Simili modo contra uenena oía ciconiarum uentriculis uaJer. 
Coagulum pecorisiCaulis ius ex carne ariecum priuatim aduerfus cantharidas.Item lac ouiu calidum: 
prseter q iis qui bupreftin aut aconitum biberinuColum barum filueftrium fimum priuatim cotra ar/ 
genti uiui potum«Contra toxica muftella uulgaris inueterata binis drachmis pora. 
Ad alopecias tollédas:6¿ ad pilos reddendos:& ad leudes tollédas: &adpalpebras: 
& ad gIaucomata:6¿ ad oculos:6¿ ad parótidas remedia. CA# VI. 
Lopecias repletfimipecudum cinis cum oleo cyprino di melle.ltem ungularum mulí uelmu 
a Ise ex oleo myrtheo.Pr3eterea(at Varro nofter tradit)murinum fimú qáitem mufcerdas ap^ 
pellat.Et mufca^ capita recentia príus folio íiculneo afperatis.Alii fanguine mufcarum utun^ 
curtAIii decem diebus cinerem earUm illinuntcum ciñere charras uel nucum:ita ut fit tertia pars e mu/ 
(cis»Alii ladte mulierum cum braíTica cinerem mufcarum fubiiciunt:quidam mel tantú* Nullú animal 
mínus docile exiftimatur minorífue ítelIedtus.Quo mirabilius eft olympiae facro certamíne nubes ea' 
rum immolato tauro deo quem Myoden uocant extra ten írorium id abircAlopecias cinís e murium 
capitibus caudifg} 8¿ totius mutis emédat:praecipue fi uenefício acciderit haec iniuria.Item herinacei ci ' 
nis cum melle aut corium combuftú cum pice liquida,Caput quidem eius uftum per fe etiam cicatrící 
bus pilos reddit. Alopecias autem in ea curationepracparari oportet nouacula 6C finapúQuidam exace 
lo uti maíuerunt.Quae de herínaceis dicuntur pmnia tanto magis ualebunt in hyftrice.Lacerta; quo^ p 
ut diximus cobuíbe cú radice recentis harundinistquse ut una cremari poíTit minutatim fiéda eft • Itég* 
myrteo oleo permixto ciñeres capillo^ deñuuia continét.Efficacius uirides lacertas omnia eadem prae/ 
ftant«Etiánum utilius admíxto fale 6¿ adipe urfmo & cepa tufa»Quida denas uirides í.x»fextariis olei uc 
terís difcoquunt contenti femel in menfe ungemPellium uípcnnarum cinis alopecias celerrimeexpler. 
Item gallínarum fimú recens illitum.Corui ouum in aereo uafe permíxtum illírú^ derafo capite nigri 
ciam capillis afíert.Sed doñee ínarefcat:oleum in ore habédum eft:ne di dentes fimul nígrefcant.ldq^ in 
timbra faciendum eft:ne^ ante tríduum abluendum«Alii fanguine cerebro eius utuntar cum uino ni/ 
gro, Alii excoquunt ípfum:6¿ nodle concubia in plumbeum uas codunt.AIiqui alopecias cátharide tnV 
ta illinuntcum picehquidamitro preparara cute.Cauftica uis ea^ ¿:cauédumqp ne exulcerét alte• Poftea 
ad ulcera iéta fada capita munú 8í fel murium 6¿ fimú cum helleboro 6í pipere illini iubent.Lendes tol 
lunf adipe caninoruel anguibus in cibo fumptis anguillarum modo:aut uernatione earum quá exeuút 
pota.Porrígtnes felle ouillo cú creta cyniolia illita capíti doñee íarefeat. Opitis doloribus remedio funt 
cochlesetese quse nudae inueniút nodum peradbe ablato capite:6c iis lapídea duritia exempta.Eft autem 
cá calculi latítudínerquse alligantur:&: minutsefronti illinútur tritae^ ltem erípum olía e capiteuulturis 
adalligatataut cerebrum cú oleo cedrino perundlo capite 8¿ íntusnaribus illitis. Gornicís ccrebrú co(3ú 
in cibo fumptum uel n o á a x idem praeftat • Gallinaceuf^ fi indufus abftineatur diezcno&t parí íedia 
eius qui doleat euulfís eolio plumis circúligatif^ uel criftis.MuftelIae cinís illitus» Surculus ex nido mi^ 
luí puluino fubíe(aus.Murina pellis cremata ex aceto íllíto cinere.Limacís ínter duas órbitas inuétsc oP 
ficulum per aurem cum ebore rraie¿i:um:uel ín pellícula canina adalligatum qd remediú pluribus fem 
perg? prodefUFradlo capíti aranei tela ex oleo & aceto impofita non ní^uulnere fanatoabícedit.Hxc 6C 
uulneribus toftrínarum fanguiné fiftit. A cerebro uero profluentem anferis fanguís: aut anatís infufus 
adeps fiftír»Adepfíp earúdem alítum cú rofaceo codus.Matutíno pafcétis harundíne caput pcífum ma 
xime luna plena lineo panno adalligant capitis dolonous licío. Aut caerá alba fronti íninunt:& pilos ca/ 
niños páno adalligát.Cerebrú cornícis in cibo fumptum palpebras gignere dicítur. Oeíypú cú myrrha 
calidum penicillo íllitum.ldem pftare mufcarum fimí quocp munni cinerem ¿equis portioibustut eífi 
caciter dimídiú pondus denariiprnittitur addítis duabus fextís denarií fextíui ut oía hyfopo illínatur* 
Item murini catuli tríti ín uino uetere ad craíTitudinem acopi.Pilos in iis incómodos euulfos renafci no 
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patítur fy hcnnacd.Ouof um ftellionís ííquonSalamádrae cínís • O'nís laccrtae uirídís:ueí ín uino albo 
tole coadus ad craílitudíné mellís í aereo uafe.Hírundínís pullos cínís cum ladte tirymalli fpuma$ co/ 
chlearurn .Glaucomata dscunt magí cerebro catulí feprem díe9¿ emendan fpecíllo demiíTo ín dextram 
parte fi dexter oculus cureturtin ííníftram fi fínifter.Aut felle recétí afionís.No(5tuap¿ eft id genus maxF 
mumiquíbus pluma auríum emicat»Suffufionem ocuIop¿ canino felle malebat g hyenae curarí Appol'' 
loníus puraneus cú mellejtem albugínes oculo^.Muríum capítú caudarú^ ciñere ex melle íundís cía 
rirarem uífus reílítuí dícunt.MuItorp magís glírís aur murís filueftrís cínereiaur aquílac cerebro uel fel/ 
Ie.Cum atríco mellecínis 8Cadeps forícíscombuftítrírus.Lachrymofis oculís plurímum conferí íbbf, 
Quod quid fírdícemus ín metallís.Muftellac cínis fuffufioníbus. Item laceftac hírúdínis ue cerebrum, 
Quae ctiam fritasco£tx\ic fronti illítse epíphoras fedant:fiue per fe fíue cum polline fíue cum thure.Sic 
6¿ folatis id eít fole correpris profunr.Víuas quo$ cremare:6¿ cínerem eaij¿ cum melle crético iungí cali 
gmes utíIííTimum eft.Iumentorum oculís membrana afpídis qua exuerít cum adípe eiufdé clarítarem 
ínundís facír.Viperam uiuam in fiftíli nouo comburere addito foeniculí fucco ad cyathum unú 8C thu 
ris mana una atcp ita fuffufíones oculorum 8C calígines inungere utílíílimú eít. Medicamétu id echíon 
uocatur.Fit8C collyríum uipera in olla putrefacta uermiculíf^ enatís cum croco tritís. Exuritur ín olla 
cum falequem língendo claritatem ocuIo5¿confequuntur:6¿ ftomachí totíufqKorporís tempeftíuira 
tes.Hínc etiam fal pecori datur falubritatis caufa:8¿ ín antídothil contra ferpentes additur.Er ad totidé. 
Quídam 8C uiperis utútur in cíbís.Primú omníü occífe ftatim falem ín os addi iubent doñee líquefeac 
humor quattuor dígytop¿ menfura utrincp praecífa:exemptíf^ interaneís dífcoqüunr in aqua aut oleo 
íále anetho 8C oíbus aut ftatim uefeuntunaut a pane collígunt ut faepius utanf .lus préeter fupradíña pe 
diculos e toto corpore expellítiprurítufg? etiam femmse cutís.Eífedum oftendít 6¿ per fe capitis uiperí 
ni cínis»Vtiliílimecibos inungunt.Item adeps uíperínus^De felle non audadter fuaferím quse pcípíunt; 
quoniam ut fuo loco docuimus:non alíud eft ferpentíum uenenú.Anguíum adeps erugmí mixtus'ru/ 
ptas oculop¿ partes fanat:6¿ membrant fíue eaij¿ fenedus uernatíone exüta fi adfricetur claritatem ocu^  
lorum facít.VIulse quo^ fel praedicaÉ' ad albugínes fuffufíones calígines. Adeps fimílirer ad claritatem 
Aquilaeiquam diximus pullos ad contuendum folem experíri:m íxto felle cú melle attico inunguntur 
nubéculas 8í calígatíones dí fuffufionefq? oculorum.Eadem uis 8í in uulturíno felle eít cum porrí Tueco 
6í melle exiguo«Et ítem í gallínacei felle allígato ad argema:&: ad albugínes ex aqua diluto.lté ad fuffu^  
fiones oculorum máximecandidigalíínacei.Fímum quogp galJinaceo^dutaxat rubrú lufiofis illínen,'' 
dum monítrant.Laudanr 6¿ gallina fel fed prxcípue adípé contra puítulas in pupillis • Hos fcílícet eius 
reí gratia faginanr,Adiuuat mínficeeruptas oculo§¿ tunículas ammíxro fchífto 8í hematíte lapidibus, 
Fímum quo^earum dútaxatcandídum oleo in uetere corneíf^ pyxídibusadferuátad pupillarum al^  
bugínes«Qua ín mentíone llgníficandum eít pauones fímum fuum reforbere tradí ínuidentes hoíum 
utíIífatíbus»Accipiter decoétus in rofaceo efficacíííímus ad ínunótioes oíum uítioij¿ putatur • Item fimi 
eius cínis cum attico melle.Laudatur 8C milui íecur«Fimú columba^ ex aceto ad segíIopas.SímíIíter 8C 
ad albugínes 8C cícatríces.Fel anferínú fanguís anatú contufís oculís ira ut poítea hyfopo 6¿ melle ínun' 
fantunFel perdicúcura mellís aequo podere:per fe ueroad clarítaté.Dorcados Híppocratis ut putát au torítate adíícitur:qd ín argéntea pyxíde adferuarí íubét»Oua perdicú ín uafe aereo decodta cum melle: 
ulceribus oculo^&glaucomatis medent columba :^ turtü^¿palúbíum perdícum fanguís oculís cruo^  
re fuffufis exímíe prodeít.In columbís mafeulae eñícaciorem putant. Vena aút fub ala ad hunc ufum in 
eidítunquoníá fuo calore utílior eít«Sup ímponí oportet fpleníú e melle decoétum:lanamg^ fuccídá ex 
oleo di uíno.Earúdem auium fanguís nyítílopas fanat.Et íecur ouíum. Atcp ut ín caprís diximus effíca 
eius fuIuae»Deco¿to quo^ eius oculosabluere fuadenr:6¿ medulla dolores humoref^ íllínunt. Bubo/ 
nís oculorú cínis collyrio míxtus clarítaté oculís faceré promittif.Turturís fímum albugínes extenuar. 
Item cochIeaij¿ cinis.Fímum cenchridis accípitrum generis hanc graecí faciút.Argema ex melle oíbuf<£ 
quae fupra ferípta funt fanátur.Mel utiliflimum oculís in quo funt apes immortua?.Cíconíx pullú qui 
cderít:negatur annis continuis líppíturusjtem qui draconís caput habeat.Huiufg? adípe 8C melle cum 
oleo uetere incipientes calígines dífeutí tradunt.Hírundinú pullos plena luna excaecantireftítutaq? ea5¿ 
acíe capita comburun^Cinere cum melle utunf ad claritatem dí dolores ac líppitudínes 8C idus, Lacer 
tas quoq; pluríbus modís ad oculop¿ remedía aíTum unt«Alíi ením uiridem íncludunt nouo fi¿tilí ac la 
pillos qui uocatur cenidiaiquae 8C ínguinum tumoríbus adallígarí folentmoué fingulos fignís fignan' 
ces:6¿ fingulos detrahunt per díes Nono emíttunt lacertam.LapilIos feruát ad oculorum dolores. Alíi 
terram fubfternunt íacertae uíridi excecatae:6¿ una ín uítreo uafe annulos íncludunt ferro folido uel au 
ro:cüm recepífle uífum laceratám apparuerit per uitrú emifla ea annulis contra lippítudínem utuntur. 
A*íi capitis ciñere pro ítíbio ad fcabrítias.Quidam uíndem longo eolio in fabulofis nafcenté coburunt 
& incipientem epíphoram ínungunt.Et ítem galucomata.MuftelIse etiam oculís púdtum erurís aiunc 
uífatn reuertíreadema quaein lacertís 8¿ annulis faciunt. Serpentes oculú dextrum adalligatum cotra 
epíphoras prodeíTe fi íerpens uíua dímírratur.Lachrymantibus fine fine oculís cínis ítellíonis capitis cú 
ftibío eximie medef, Aranei mufearí tela;& praecípue fpelunca ipfa ímpofíta fronti ad dúo temporaríta 
ut a puero imf ube ¿ capíatur 6C imponaf.Nec is triduo fe oítendat eí cui medeatur ne ue alterurer nu/ 
dís pedibus terram attingat his díebusrmírabiliter epíphoras mederí dícunf# Albugínes quocj dícitur 
CoIIere ínunítíone araneus candidas longíflimis ac tenuiífimis pedibus coritrítus in oleo uetere. Sed is 
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etiam cuíus craffiíínium textú eft ín contignatíoibus fere adallígatüs panno epíphoras Tañare traditur, 
Scarabei uirídís natura contuentíu uífum exacuít.Ira^ gemma :^ ículptores contuiru eo^ ¿ acquiefcunt. 
Aures purgar feIpccudíscúmeIIc.Oniní^IadlisínftilIanofedatdolorem,Grauítaréadepsc^ abfin>" 
thio 6C oleo uetere.Item adeps anferinus»Quídam adíícíút fuccú cepse & alii parí modo»Vtunf 6¿ per fe 
ouis formícaifc.Nágj 8¿ huíc animalí eft medícínaiconftat^ urfos segros hoc abo fanan.Anferu quogp 
di oíum auium adeps praeparaturrexemptíf^ uenis oíbus patina noua fidbli operta í fole: fubdíta aqua 
feruencí líquaf.Siccarurgj líenís faccís í fidili nouo repofítus loco frígido mínus putrefcít:addíto mellet 
Muríú cínis cí5 melle íftillatus:aut cú rofaceo decodus auriú dolores fedat • Sí alíquod aíal ín aurera ín^ 
trauerír :pcípuum remedíum eft murínú fel aceto diIuti5«Sí aqua íntrauerit:adeps anferínus cú cepx fue 
cOtGlírís derraéla pelleiinteftínif^ exemptís decoquíf melle ín uaíe nouo.Sed medící malúr nardo de^  
coqui ufqj ad tertíasiat^ íta aíTeruarírdeínde cú opus fit ftrígílí tepefafla ífundere.Coftat deplorara auri 
um uitía eo remedio fanari. Aut fí terreni uermes adipe aníérís decodtí ífundanfjré ex arboríbus rubri 
ol oleo rríri exulcerarís 8¿ ruptis auríbus pelare medenf» Lacertí ínueteratí ín os pendétíum addito fale 
cotufi 8C ab i&u laefas aures fanattEfficaciflíme aút ferrugíneas maculas habétes.Líneis etíá per cauda di 
ílínéte,MiIIepeda:ab alíís centípeda aut multípeda dída:aíal eft e ucrmíbus terrse pilofum multís pedi^  
bus arcuatím repens tadtu^ contrahens fe:onifcon graeci uocátialí: tílon,Eífícacíterfanat auriú dolores 
in corríce punící malí dccodtá 8C porrí fucco.Addunt 8¿ rofaceú 8C ín altera aurem infundút»Ifláautem 
quae no arcuaturfepa gracci uocantiahí fcolopendrá minoré pernícíofamgj.Cocleíe quse funt in ufu cu 
bi cú myrrha aut thurís pollíne appoíítse.Ité mínutse 8C lade fradurís auriú illinunf cú melIe»Sene<aus 
ferpentíú feruenretefta ufta ínftíllaf rofaceo ammíxto contra oía quidé uítía eíficax;fed contra graiMo^ 
lentiápcipue.Autfi purulentae funt ex aceto»Meliuscúfelle caprino uel bubuloautteftudínis marinar» 
Vetuftíor anno cadem mébrana non,pdeft:nec hymbre perfufa:ut alíquiputár.Item araneí fanies cú ro 
faceoiaut per fe in lana uel cú croco.Auríbus prodeft gríllus cú fuá térra eítofus 6C illitus,Magná audori 
tatem huíc animal phibet Nigidíus:maíoré magi:quoniá retro ambulet:terrá^ terebret-.ftndat no¿tí^  
bus.Vena£eú formicaecírcúligatse capillo in cauerná eius cóiedse efflato prius puluere ne fefe condar:5¿ 
ita formícae coplexu extrahif.VétHs gallináceo^ mébrana q abiící folet íuererara 8¿ í uino tríta aunbus 
puruléris calida ífundíf.Gallínap¿ quogp adeps.Eíl 8C quaedá pinguitudo blattac fí caput auellaf,Hác tri 
tam una cú rofaceo auríbus míre.pdeíle dícunr#Sed lana qua mcluferínt poft paulú extrahendá. Celerri 
me enim id pingue tráfire in aíahfieríue uermículú, Alii binas ternafue in oleo decodtas efficacíílime au 
ríbus mederi fcribút:8¿ trítas ín línteolo ímponi contufís.Hoc quo^ aíal ínter pudenda eft. Sed pp am 
míraríoné naturas prifcorúqj curam totum ín hoc loco explícádum.PIura eap¿ genera fecerunt. Molles 
quas í oleodecodhs uerrucis efFicaciteríllini expertífunt.AIte|¿genus mílachnn appellauere circa mo/ 
las fere nafcens.Has capíte detrajo attritas lepras fanaflé Muía & píélon ín exéplis reliquerút.Tertium 
genus di. odorís tedio inuífum exacuta clune cú pifléleo fanare ulcera tradunt alias infanabilia.Strumas 
panos díebus»xxí.im pofitas:percuílá:contufa:cacoethe;fcabíem;furunculof$ detradis pedibus 6c pen/ 
nís»Nos haec ét auditu faftídímus. At hercule Diodorus QC morbo regio 8C ortopnoicis reftitifíe tradit 
cum refina 8¿ mella.Tanrum poteftatis habet ars ea pro medicamento dandi quicqd uelit • Humaniíftv 
mí eorum cinerem crematorum referuandum ad hos ufus ín cornea pyxíde cenfuere. Aut trítas clyftc^  
ríbus ínfundendas ortopnoicis aut rheumaticís.Infixa uti^ corporí íllitas extrahere conftat«Mel utílíí> 
fímum auríbus quo^ eft í quo apes emortuse funt» Parótidas comprimí columbinú ftercus uel per fe: 
uel cum fariña hordeacea aut auenacea» Noéluaegj cerebrum uel íecur cum oleo ínfufum aurículse aut 
parotidar.MuItipeda cum refina? parte terna íllíta.Grillí fme illiti fiueadallígatí.At relíqua morborum 
genera medicináis ex íifdem anímalibusauteíufdem generis fequentidicemus uolumine, 
CAIIPLYNIISECVNDINATVRALIS HYSTORIAE LIBER. XXX. PRAEFATIO, 
De origine mágica? artis:quando 8C a quibus cceperit:5¿ a quibus celebrara fuerít: di reliquae 
ex animahbus medicinan CA. I, 
i 
AGICAS VANITATES SAEPIVS QVIDEM ANTECEDEN^ 
rís operís parte ubícú^ cauíae locufq? pofcebát:coarguímus. Detegemus 
, etiam nunc ín paucís.Tamen res digna eft de qua plura dicant uel eo ipfo 
quo fraudulentiflima artium plurímú in tofo terrarum orbe plurímifg) 
í fzculís ualuít. Audorítatem eí maximam fuiíTe nemo miretunquando/ 
' quídem fola artium tres alias ímperiofiflimas humanae mentís coroplc/ 
i xa ín unam fe redegit«Nata prímum e medicina nemo dubitat: ac fpecie 
falutaríírrepfiíreuelutaltíoremfanélíoremípq medicinam ítablandifli 
nais defideratiírímífq? promiffis addidiflet uires religíonis:ad quas maxi 
f me etiánum calígat numanum genus»At^ ur hoc quoq? fuggeílerír mí/ 
s fcuiífearres mathematicas nullo non auido futura de felé fciendi: at^ ea 
|ecselo ueríííímcpeticredente.Itapofeíris hommum fenfibus tríplici uin 
;Culo in tantum faftigíí adokuit;uc hodíe^ etíá ín magna parte gentíum 
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plteua1eat:6¿ iti oriente rcgum regibus f mpere t.Síne dubío illíc orta ín perfidea ZoroaRre ut ínter au^  
flores conuenír. Sed utrum unus híc tanrum faerít; an poftea 8íalíus non fatis confiar• Eudoxus qui 
ínrer Dpienciae fechas claníTmiam utiíiíTimam^ eam inrcllígíuoIuír»Zoroaftrem huncfex milibusan 
norum anre plaronís mortem fuifle prodídíttSíc dC aríftorcles. Hermíppus quí de tora ea arte dílígerw: 
ríírmefcríbiü:6¿uíríescentummilíauerruuma Zoroaftrecondíta índícibus quo^ uolumínumeíus 
pofitís explanauír.Etiam praeceptorem a quo inftitutum dicerer rradídít Agonacem.Ipfum uero quín 
que milibus annorum ante troíanum bellum fuifle, Mirum hoc ín prímísuJuraíTe memoríam artéqp 
tam longo aeuo commentanís non íncredennbus:pr£Eterea necdarís neccontínuís fucceíTíonibus cu« 
ílodítam.Iftos enim quífcp communi audítu fjltem cognítos habet:quí foli cognomínantur. Apufco/' 
rumSdZaratum'medosibabyloníum^Marmarídiumr&arabé.Híppocum :aíTiríum uero Zarmo' 
centdani:quorum nulla extant monumenta máxime tamen mírum eft m bello troíano rantum de ea 
arte filentium fuííTe Homero:tantumgj operís ex eadem ín Vlyxís crroríbus:adeo ut totum opus non 
aliundeconftet.Síquídem Protea 8í firenú cantus apud eum no alíter íntelligí uoIüt«Círcem utia & m 
ferorú euocatíoné folum hac agúNec poftea quifq dixít.quoná modo uenífllt telmefum relígíoímimá 
urbem quando tranfiíííTetg? ad theíTalas urbes:quarum cognomen díu optínuít ín noftro orbe alíenac 
gentís.Troíanís ítaqj temporibus quom Chíronis medícínís contenra eííet folo Marte fulminante. Mi 
ror equídéillís populís fama eíus ín tantú adh f^iíTe ut Menanderquoq; hetera^ fubtilitatibus perítus 
ín eadem telmeíb genítus thellálam cognomínarít fabulam complexa ambages faEmínap¿ detrahenti> 
um lunam.Orphea putarem e propínquo prímum íntulifle ad uícínas ufqp fuperílítíones ac medicina 
profe¿lum:fi non ex perfis eíTet uis tota;ín thracíá^ magicc delata fuiíIét.Prímus g>extetiut equidé ín^ 
uenío commétatus de ea erar Hofthanes.Xerfen regem perfarú bello:quod ís g r x a x ítuht comítarus: 
ac vielut femína artís portentofae arperfiílé obiter interfedio quacú^ comeauerat mundo.DiIigentiores 
paulo ante hunc ponút Zoroaftrem alium proconefium.Quod certum eíl:híc máxime Hofthanes ad 
rabíem non auidíratem modo feientía? eíus graecop¿ populos egit.Quanqanimaduertam fummá Iittc 
farum darítaté gloría^ ex ea fcíentía antíqtus 8C pene femp petitá. Certe pythagoras.EmpedocIe>.:De/ 
mocrírus:PIato ad hanc difeendam nauigauere:exilíis uerius q percgrínationibus fufcepns.Hanc reucr 
fí pr^dicauerethanc ín archanís habuere.Democrítus Appollonícen Captídené 6¿ Dardanum e phoent 
ce illuflrauít uolumíníbus Dardaní e fepulchro eíus petitís:fuís uero ex dífcíplína eorú edítís. Quse re/ 
cepta ab alís homínum atgp tranfifle per memonam aeque ac níhil ín uita mírandum eíUn tanrum ffr 
des iftís faf^ omne deefhadeo ut íi qní esetera de uíro íllo probant hsec opera eíTe inficif eft.Sed ft uftra» 
Huncením máxime affixiíléabimis eam dulcedinem coftat,PIerugj raíraculí di hoc paríter utrafij ar/ 
tes effloruiflc.-medicínam díco:magicemgí:eadem aetateillam Hippocrate:hanc Democnto illuftran^ 
tibus circa peíoponnefiacum graecíae bellum; quod geftum eíl a trecentefímo urbis noftre anno.Eft 8C 
alia magice fadho a Mofe etíamnum &¿ iotapapela ludaeís pendens:(éd multis miitbus annotú pcíl Z o / 
roaftrem.Tanto recentioreftcypría.No leuem 8¿ Alexandrí magní remponbus audloritatem addidic 
profeílione fecúdus Hofthanes comítatu eíus exornatus.Plane^ quod nemo dubitet orbem terrarum 
peragrauit»Extant ita^ 8¿ apud ítalas gentes ueítigia eíus ín.xii.tabulis noftrís alnf^ argumentis: qusc 
príori uolumine expofuí.Dc.Ivií.demum anno urbis CmCorncIio Lentulo.P.Ucinio CraíTo conf/ena 
rufconfultum fadum eftme homo immolarefipala^ in tempus filuítfacrí prodígioíi celebratio. Galli 
as uti^ poílédit 8C quídem ad noftram memonl.Nágp tiben Csefarís príncípatus fuftulit druidas eop¿: 
dC hoc genus uatum medicorú^.Quid ipfe ego hác memoré artem occeanum quoq? rranfgreíTamtSC 
ad naturx inaneperuedtam ín bntanniamiquse hodieeam attonitecelebrar rantis cerímoniis:ut dedif 
fe perfis uíderí pofllr.Adeo ín roto mundo confenfere qq difcordi 8C fibi ignoto.N5 fatís xftimari pro^  
deft quátum romanís debearur:qui fuftulere moftra:in quibus homínem occídere religioüíTimú ecat: 
tnandí uero etíam falubernmum.Vt narrauir Hofthanesifpedes eíus plures funr* 
Viruperatio Neronis Cxfaris* CA. IL 
Anqj 8í ex aq fphaerís 6C ex aere 6C ftellís 8í lucernís ac peluibus fecuribufcp, 8¿ mulris alus mo^  
ti dis díumapmittirrpracterca umbra^¿:íferorú^ colloquía • Quac omnía artarc noftra princeps 
Ñero uaná fálfag; coperít*Quippe no cíthar^ e tragici^ cátus libido íllí maior fuit. Fortuna re/ 
rum humana^ fumma gefticre ía^pfundis anímí uitíis:primúcp imperare díís cocupiuit:nec quicq ge^  
nerofius uoluit.Nemo unq ulh arnum ualídius fauir. Ad hzc non opes íllí defuere: no uires: no difcédt 
ingemú alía^ non pariente múdo.Imrnenfum 6C índubítarú exemplú eft falfxarris quá dereliqmr.Ne' 
ro iKinág? inferos potíus 8C quofcú^ de rufpitíonibus fuis déos cofuluíHet q lupanaribus arg? pftitutis 
ttiandaítet inqfitíones eas.NuIIa¿)fedo íacra barbarí hcet ferígj riparus non m inora q cogitationes eíus 
fuiíTent.Saeuius fie nos repleuit umbris.Sunt qdam magis hfugia ueluti lenriginé habentibus non obfe 
quí num ína ur cerní no poíTmr.Forte hoc ín illoí'Níhil membrís defuir.Ná dies cligere cerros fjberum 
crat.Pccudcs ueroqbus non nífiarercoIoseet:facile«Na homínem ímmolare etíam gratifllmum, Ma^  
gus ad eú Tiridates uenerat;armeniacú de fe rriúphú afferés:8¿ ideo^uíntíis grauís. Nauig ire noluerar: 
quoniam expuerein mariaraliif^ mortalium neceíliratíbus uíolarenaturam eam fas non putanr# Ma' 
gos fecum adduxerar,Magicís etíam coenís eum ínítiauerat.Non tamen cum regnum eí darer hanc ab 
eo accipere artem ualuít.Proíndeautem ítapfuafum fit-ínteftabílem irrítam inane eíTerhabentc tamen 
quafdá ueritatis umbras;ícd í íis ucneficas artes poIIere;n5 magicastQuaerac aligs q fint mentíri ueteres 
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inagí cumadoIcrccntíbusnobísüífus.Appíongrammancseartís prodfden't cytiocepháíil hxrhami 
q ú x ín segy pto uocaretur ofirires diuíná Sí contra oía uenefícía«Sed fi ea erueretunftatim eum g eruif/ ¿ 
fenmorí.Se^euocaíIéumbrasadperconrandum.Homerusqua patria quibufcp parentibus ganítus 
cflet.Non tamen aufus profírerí quid fibí rcfpondi ITe dicerer. 
De talpis 8C teliqux medícmx per morbos digeftx ín anímaIíbus:quorum gene/ 
ra placida fumaurfcra. C/\« llf« 
Eculiareuanitatís firargumentum:<j>animalíum cundió^ talpas máxime mírátuntot mo/-
p dís a rerum natura dañaras csecíratís perpetua? teríebris etiánum alus defofiás fepulnfqi fimi> 
Ies.Nullis sequae creduntexris.NuIIú religionís cappacius íudícantanimal«Vtfi quiscoreíus 
recens palpita nfg? deuorarit diuinationis 6C re^ ¿ emcienda^ d euentus ^ mittant.Dentac talpse uiux zxz' 
pro fanari dentium dolores adalligato affirmár«Oerero ex eo animalpplacita eo^ ¿ fuis reddemus locis* 
Nec quicq probabilius inuenietur q muris aranei morfibus aduerfari eos:quoniá & terram ut diximus 
orbitis depreíTam auerratur.Cxte^¿dentiumdoIoribus(utiidemnarrant)medetur canú qui rabieta 
pr¿eferunt:capitum OTmarosj¿ cinis fine carnibus indillatus ex oleo cyprío per auré cuius e parte dolé/ 
ant.Caninus dens finifter maxímus drcúfcarificato eo qui dolcanaut draconís os e fpína.lté enydridís, 
Eft autem ferpens mafculus & albus.Huíus máximo dente circúfcanficant.At in fuperiore doíore du/ 
os fuperiores adalligantre diuerfo inferiorcs«Huius adipe punguntur qui crocodilum captanr • Dentes 
fcanficant 6¿ ofilbus lacertse e fronte luna plena exéptis:ita ne terram attingát.ColIuút caninis dentibus * 
decodis in uino ad dimidias ptes.Cinís eo£¿ pueros tarde détiétes adiuuat cú mdle.Fit eodé me & déti 
friciü c caninís.détibus.Cinis e munnofimo íditus;nel iecur lacerta^:arídú.Anguinú cor fi mordeatur 
aut al ligeí' cffícax habef .Suntgp írer eos q muré bis in méfe iubeát madiidolorcfoita cauen.Vermes te 
reni decoái ín oleo infufiq? auriculse; cuius e parte doleant prseftant leuamentú • torudem cinis exefis 
détibus comedus ex facili cadereeos cogít.lntegros dolentes illitus iuuauCoburi auté oportet in tefta« 
Profunr 6¿ cum morí radíce in aceto fcyllite decoéb ita ut coluantur dentes.Isquo^ uermiculus qui in 
ha?rba quae Veneris labrum appellatur muenituncauis dentium índitus mireprodeft* Náerucse braífil 
tx. eius contadu cadunt.Et e malua cimíces infunduntur aunbus cu rofaceo. Arenulse quac inuemun/ 
tur in cornibus cochlearum cauís dentium inditx ftatim liberant doIore*Coclea^¿ inanium cinis cum 
mura gíngiuis prodcíl.Serpctís cum fale in olla exuda? cinis cum rofaceo in cotraríam aurem infufus. 
Anguinx uernationis mébrana cum oleo txáxafr refina calefada 5¿ aui i alterutri infufa. Adiiciunt alig 
thus 6¿ rofaccum.Eademg? cauís indita ut fine moleftia cadant pra ílat:Vanum elle arbitrer cams or*' 
tu angues cauda mébranam exuere:quoniam neutrú in italía uifum eft.Multo^ minus credibileí te/ 
pidis regíonibus tam fero exuüHanc aút uel inueteratam cum caerá cellerríme dentes euellere tradúr, 
t t dens anguiúallígatus dolores minuit.Sunt qui 6¿araneum animal ipfum finiera manu captú ti i ' 
tú^ in rofaceo:d¿ in aurem infufum cuius a parte doleat prodeíIéaibitrétur.OíTicuIis gallina^ in pane 
te feruaris fiílula falúa ada¿ta dente uel gingiua fcanfícata proiedogt oíTiculo ftatim dolorem abire tra 
dunt.Ité fimo corui lana adallígato:uel paftq^cum oleo calefado & j>ximae auriculx infuío pruntum 
qdé ítolerabílé facit.Et ideo utílius eft paflens pullo^ farmentis crematop¿ cinerem ex aceto infrícare» 
Cris faporéemédari affirmant murino ciñere cum melle fi fricétur dentes. Admífcentqdam marathri 
radíces.Penna uultuns fi fcalpantur dentes acidum halitum f aciunt.Hoc ídem hiftricis penna feciíTe ad 
firmitatem pertinet.Lmgua? ulcera 6¿ labrera hirúdines in mulfo deccdtae fanár*Adeps anferis aut gal/' 
linx rím is.Oefypum cum galla araneo^ tela?candíd«e:& qux in trabibus parux texuntur«Si feruen^  
tía os intus exuílerit:]a¿te canino ftatim fanabitur.Maculas in facíe.Oefypum cú melle corfico quod af 
perimú habetur extenuat.ltem ícobem cutis in facíe cum rofaceo impoiitum uellere.Quidam & bury 
rum addunt.Si uerouitilígines:fint:feIcaninum priusacu copundas. Liuentia& fugiilata pulmones 
arietum pecudúcp in tenues confeéb mébranas á calidi impoftti: uel columbinum timum.Cutem in 
facie adeps anferis uel gallinae cuftodit.Uchenas 8¿ murino fimo ex aceto illinunt:& ciñere hennacei ex 
oleo Jnhaccurationeprius nitro ex aceto fademfoueriprascípíunt.Tollit ex facie uitia & codearum 
quae latae 8¿ minuta? paíTim inueníuntur cum mellecinis.Omnium quidem cocleatum cinis fpiHat cal 
facit fmegtíca uí.Et ideo cauftícis commifeetur pfonícp 6¿ lepris & lentiginí illiniturJnuenio & formi/ 
cas herculaneas appellatas quibus tritis adiedlo fale exiguo talia uitia fanentur«Bupreftis animal eft ra/ 
rum in italiatfimillimum fcarabeo longípedüFallit ínter haerbas bouem maxime:unde£¿ nomen inue 
nitideuocatum^ taño felle ita inflámatiut rumpat.Hacc cum hircino fcuo líchenas illita ex facie tollic 
fmedica: ui ut fupra didhim é«VuIturinusfanguiscum chameleonisalbíc:quáhxrbam eíle diximus: 
radíce & cedria tntus contentuf^ braílíca lepras fanat» Ité pedes locufta^ cu íeuo hircino triti. Varos 
adeps gallmaceus cu cepa trítus 6¿ fubadus.Vtiliífimum 6¿ ín facie faepe mel in quo apes fint emortua?, 
Praecipue tamen faciempurgatar^erugatcygniadeps •Stygmatadelenturcolumbino fimo ex ace/ 
to.Grauedineminueniofiniri:fiquisnaremurinasofcuÍetur.Vua6¿faucium dolor mitigatur fimo 
agnorum príufqhaírbam guftaueritinumbraarefaíao.Vua fuccocochleacacutranffoflk iilita:ut co/ 
chleaípfainfumofufpendatur:Hírundinum ciñere cum melle. Síc6¿tonfillis fuecurritur . Tonfil/ 
las 8¿ Jauces ladtis ouilli gargarígatio adiuuat,MuItípeda tritatFímum columbinum cum paflb garga/ 
nzitú etíam cum fico árida ac nitro impofítum extra afperitatem faucium 6¿ diftillatíones leniunt.Co/ 
chleae coq debent in lade: dépto^ tantum terreno conteri; 6¿ ín paflb dan potuú Sunt qui aftypaleícas 
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«ffícáciflimas putent:8d fn íis fmegma eap¿.Lenit 8C giyllus íiifi-fcafus.Aüt fi quís maníbus gbus eú con 
tríuerít:t6fillas attingat. Angínis felle anferino cum elaterio 6í melle cítiflime fuccurrítur.Cerebro no^ 
¿use ciñere hirundínis ex aqua calida porcHuius medicínse auflor eft Ouídius poeta*Sed efficaciores 
ad oía quse ex hirundínibus monftranftpulli fiIueñriú.Figura nido5¿ eos deprehendir.MuIto tamé e& 
ficacííTime riparia^ pulli.Ira uocant in rípa^ cauis nidifidtes.Sunt multí quí cuiufcu^ hirúdinis pulíú 
cdendií cenfennut toto anno no metuarur id malu.Srtangulatos cum fanguine coburunt ín uare:6í ci> 
nerem cum pane aut potu danr.Quídam 6C muftellx ciñeres parí modo amifcenttSic 6C ad ftrumaj re/ 
tnedia.Dant 8í comítíalibus quottidie potu.In falequo^ feruarae hirundmes ad angina una drachma 
bibuntur.Cuimalo&nidusearum mederidícíturpotus.Millepedam illíní angínis eíficaciflimú pu^ 
tant. Aliüxxi.trítas in aquac mulfse hemina dari per harundínérquonia déribus tacáis níhil profunt.Tra 
dút 8í muré cum uerbenaca exco¿lum:fi bibatur is liquonremedio eíIe«Etcorrigiácaninam ter eolio 
círcúdatam.Fimü columbínú uino 6C oleo pmixtú.Ceruícis neruis 6í opyfthotonoex milui nido ÍUP* 
culis uiris adalligatus auxilian dicitur. Srrumis exulceratis muftellée fanguis.Ipfa decodla in uino: non 
tamen Ceáis admouetur• Aiunt6¿ in cibo fumptum idem eíficere, Vel cinerieíus farmentis combu^ 
flac mífcerur axungia.Lacerrus uiridís adalligarurtPoft dies.xxx,oportet alium adalligari.Quidam cor 
eíus in argenreo uafculo feruanr»Ad fceminarum ñrumas uereres cochles cu teda(ua tufe illinuntur: 
máxime qusefrutetis adhserent«lté cinis afpidú cú feuo taurino íponitur.Ang;uinusadep.s mixtus oleo 
Item anguiu cinis ex oleo ilíitus:uel cum caera.Edifle quogj eos medios abfcifis utringj extremis artu^ 
bus aduerfus ftrumas prodeft.Vel ciñere bibifle ín nouofidiliítacremarorum.EíFicacius multo ínter 
duas órbitas occiíbrum.Et gryllum illinírecum fuá térra defoflum fuadent.Ité fimú colúba^ per fefe: 
uel cú fariña hordeacea:uel auenacea ex aceto.Talpse ciñere ex melle illinere. alíi íecur eíufdé totritú ítec 
manus illínunr:8¿ triduo no abluunt,Dextrum quo^ pedé eíus remedio efle ftrumis affirmant. Alíi p/ 
ddunt caput:6¿ cum térra a talpis excitata tufum digerunt in paíhllos pyxide ftagnea:8¿ utuntur ad oía 
qux íntumefcunt:8¿ quse apoftemata uocant:quaeg3 ín ceruice funt^Vefcí^  fuílla tune uetanuTauri uo 
canf fcarabei terreftres.Rircino fimilesmomé cormcula dedef:Alii pedículos terrae uceát. Ab íis quogp 
terram egeílam ilíinunt ftrumis & fimilíbus uitíis:& podagris Triduo no abluuntiprodeft^  harc me/ 
dicina in annú.Omniág bis aferíbunt quse nos ín gryllís retullímus.Quidam 6¿ a formicis térra ege/ 
fta fíe utuntur«AIíiuermes terrenos totidemquotfunt ftrumxadallígantiparirergp cum íis arefeunr» 
Aliiuiperam circacanisormeírcuncídunnutdicimus.Deín mediam c6burunt,Deindecínerem eum 
dant bíbendum ter feptenís diebus quantum praphenditur ternís dígytís,Si ftrumis medentur,Ahqui 
uero círeunligant eas Iíno:quo prsehgata ínfra caput uipera pependerat:donce exanímaretur.Et mille/ 
pedís utuntur addita refinacterebinthínse parte quarta.Quo medicamento omnía apoftemata curarí 
íubent.Humeri doloribus muftellíe cinis cum exra medetur»Ne fint malse hirfutse formiearum oua 
puerís in frica ra pftant. Item mangonibus ut lanugo tardior fit pubefeentíú fanguine e teftículis agncp¿ 
quí caftranf .Quí euulfis pilís íllitus & corra uirus profíeit«Praccordía uocamus uno nomine exra in ho 
míne:quorum 8¿ dolore euíufcúg; partís fi catulus ladens admoucat rappnmaturqí íis partibus:tráfire 
ín eú morbus dicirur^.Id^ exenterato perfufocp uinodeprehendíuitiato uifcereillo qd' doluerítboís 
3¿ obruualiis religio eít.Si quoq^  quos melirbeos uocamusrftomachi dolorem fedantapplicat fsepíus* 
Tranfire^ morbos segntudineeop¿intelligif:plerú$6¿ morte*Pulmonú uítiís medentur 6í mures: 
máxime afrícani den ada cute ín oleo Sí fale dtccdtnarcj? in cibo fumptí.Eadé res &¿ purulentis uel crué 
tís excreationibus medet.Praeeipue uero eochleag¿cibus ftomacho.In qua eas íubferuefirrí ítado cor/ 
pore earum oportctrmox ín pruna torrerí nihil addítotatqj íta e uino garogj fumñprsecipue africanas. 
Nuper hocconipertumplurímis prodefle.Id quo^ obferuát:utnumeroímparí fumant. Virus tamé 
earum grauítatem halitus facít.Profunt 6C fanguinem exereantibusdempra tefta trítae aqua* potu .Lau 
datiílímae ex íis olitanse.Ex íis olitanse aftypaleicrrSicufe modiee:quoniá magnítudo duras íacw.dC fi 
ne fucco.Balearicse quas cauatícas uocant:quoniá in fpeluncís nafcuntur.Laudarae 8C ex ínfulis capíea/ 
rú.NulIse earum autem cíbis gratsemeep ueteres:ne^ recentes«Fluuiatíles 6C albse uírus habentrnecnon 
filueftres:ftomacho inutiles:aluum foluunt.Item omnes minuta .^Contra marina: ftomacho utiliores 
Efíicaciftimac tamen ín dolore ftomachí.Laudaríorestraduntur:quíecun^uíu2e cum aceto deuora/ 
t£e«Pr£eterea funt qu^ acerata? uocantur late multífaríá nafcentes:de qua|¿ ufu fuis dícemus locis. Ga// 
linaceorum uentris mébrana ínueterata di infperfa potíonidíftíllatíoes pedoris 8¿ húmida tuííim:uel 
reces tofta lenit^ CocIeatcrudae trítae cú aquae tepidse cyathis tribus fi forbeatuntuflím fedant. DiftiIIa/ 
tiones fedat & canina cutis cuilibet digyto círcúdata.lure pdícú ftomachus recreaf.Iocine^ doloribus 
medef muftella filueftrís í cibo fumpta uel iocinera eíus.lté uipera porcellí moinaflata Sulpinofis muí 
tipedse ira ut ter feptenac ín attico melle diluan£;6¿ p harundíné bibanf.Omne.n.uas eap¿ nigrefeit co/ 
tadla.Quidá torrent ex íis fextaríú ín patina doñee candídae fíant excoquúr.Tunc mel ímifeent. Ahí ce/ 
tipedá nccant:6¿ ex aqua calida dari íubent«Cochle¿e ín cibos íis quos linquitanímusraut quop¿ aliena/ 
tur mens:aut qbus uertígines fiunt:ex paíli cyathis tribus fingulk contntac cú fuá tefta 6i calefaétee ín 
potu datas diebus plurimú noué.AIiqui íingulas prima die dedere:íequéti bínas:tertio ternas; quarto 
duas qnto uná.Síc & fufpíría emendant 8C uomicas.EÍIé animal locuítae fimíle fínepcnís:quod troxa/ 
lis grsece uocatur-Jatinú nomen no habet, Alíqui arbítrátur aurores nee paucíores hoc eíle quod gryl/ 
his uoceí.Ex íis uigínti torren iubenKac bíbíemulfa contra ortopnoncas: lánguinem^ cxpuentibos. 
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Eft qufcochlcís illotfs quibufdam protropu infundanuel marínam aquam ira decoquat: 8í ín cibo fu^  
matiaut fi tritac cum teuis fui? fumantur cum protropo.Síc 6í ruíTi medenturac uomicas príuatím fax 
nant melle in quo apes fint emortuse.Sanguínem reíicíentibüs pulmo uulmrinus uírígineís lígnis cont 
buftus adiedlo flore malí punicí ex parte dímidía. Item coroneo^ lílíorum^ íifdem portíonibus po/: 
tus maneatqj uefperi e uino fi febrís abííuSm minus;exaqua í aqua cotonea decofta funt. Recudís lyen 
recens magícís pracceptísfuper dolentem lyenemextendírundícenteeoquimedeatunlyenífe remedí 
um facere.Poft hsec íubent eú in pariere dormitoríi eíus tedloue includi 8í obfignari annulo ter:noui> 
cfcp carme dicüCanínus fi uiuenti expr imarur 6C in cibo íumarunliberar eo umo.Quidam recéri fuper 
illígant.Alii duoij¿ deop2 catuli ex aceto fcyllitíco dant ignoranti feí:uel herínacei lyenem.ltem cochlea 
rú cínerem cum femine líní 6í urticac addito melle donet perfanet.Eliberar 6C lacerta uirídis eo dolorc 
uíua in olla ante cubiculum dormitoni eius cuimedetur fufpéía:ut egrediés reuertéf^ attingat manu» 
Cinis e capíte bubonis cum unguento.Mel í quo apes funt emortuae. Araneus 8í máxime quí lycos uo 
catur.Vpupse corJn lateris dolonbus laudatur 6C codearum cínís in ptifana deco¿taru:quae 6C per fe \V 
linunrur.Canis rabiofi caluariae cinis potíoní infpergff.Lumbo^ dolori flellío tráfmarinus capire abla 
to dC inreílínus decoflus in uino cum papaueris nigrí denarií podere dímidío eo fucco bibícur.Lacertac 
uirides decifis pedibus 8C capite in cibo fumuntur.Gochlese tres contritas cum teftis fuís at^ in uino de 
coftse cum piperís granis.xv. Aquílse pedes uellunt in aduerfum a fuffraginetaiut dexter dexterse partis 
dolonbus adalligeturrfinifler leuse.Multipeda quo^ quá onifcon appellauímus medetur denarií pon'' 
dere ex cyathis duobus pota»Verme terraneam carillo lígneo anre fiíío & férreo uinélo ípofirum aqua 
excepta pfundere 6í defodere unde eíibderis magí iubenrrmox aquá bíbere catílloimire id prodeffe if/' 
chiadici:affirmanres«Dyícnrericos recrear foemma pecudú decoda cú liní fem íne aqua pora.Cafeus ouíl 
lus uerus.Seuumouíum decoftum in uino auftero.Hoc& íleo medef.Ettufli ueterí.Dyfentericís í!el 
liotranfmarinus ablatis íteílinis 6tcapite pedíbufep aecutedecoduf^  & í cibo fumptus.Cochleac duse 
cú ouo utraq? cúputamine cotrita:at« in uafe noüo addito fale & pafli cyathis duobus:auipaImaruni 
fucco 8C aqux cyathis tribus fubferuefadis dC ín potu datís»Profunt 6í cobuflae ut cinis eap¿ bíbatur iri 
uino addito reíinae momcnto.Cochlea: nudae de quibus díximus in áfrica máxime inucníunturrutilíf 
fimse dyfentericís. Quinse cobuftae cú denaríi podere dímídií acacise.Ex^ eo ciñere danf codearía bi> 
na ín uino myrtíte:aut quolibet auftero cú parí mo calídse^Quidáoíbus africanís íta utuntur.Alií toti' 
dé africanasruel latas infundút potíus, Et fí maior ñu&io fit addunt acacia fabse magnítudíne.Sene¿ius 
anguiú dyfentericac 8¿ tenafmis in ftagneo uafe decoqtur cum rofaceo.Vel fi in malo cum ftagno illíni> 
tur.Ius e gallináceo ííídé medetur:fed ueterís gallinaceí uehementíus.Salfum íus aluum cít. Mébrana 
gallina^ torta 8í data í oleo ac fale coelíacorum dolores muIcet.Abílinere autefrugibus ante 6¿ gallina 
firhominemoportet.Fimum columbinum toftum potum^.Caro palumbiin aceto decoda dyfente 
ricis QC cocliacis medetur.Turdus ínaflatus cum myrti baccis dyfentericis.Item meruíaf.Item medetur 
mel ín quofíntímortuacapesdecodum.Grauíflímum uítíum.Ileos appellatur.Huic refiflí aiunf di> 
Tcerpti uefpertilionís fanguíne.Etíam illíto uentre fubuenire.Refiftit 6¿ cochlea ficut díximus ín fufpí/ 
riofis temperaraJtem cinis earum quae uiusecrematac fintpotus ex uino auftcro.Gallínaceorum íecur 
aflum cum uentriculi membranatquse abiiei folet inueterata:ammixto papaueris fucco.Alíí recentem 
torrent ex uino bibendamjus perdicum Sí per fe uentriculus contrítus ex uino nigro«ltem palumbus' 
ferus 8í e pofea decoSüsJLyen pecudis toftus 8í ín fimo tritus.Fimum colümbínum cum melle íllítú,' 
OÍIífragí uenter arefadus dC potus íís quí cibos non confícíunt utiliffimusiuel fí manu tantum teneác 
capíentes cibum.Quídam^ adaíligant ex hac caufa fed continuare non deb€nt»Macíem enim fácít • S i 
ñit anatum mafcularum fanguíneíí.Inflatíonem difeutit codearum cibus»Tormina fanar lyen ouíum 
toflustatcpc uino porusPalumbus ferus ex pofea decoétus. Apodes ex uino.Cínís ibidís fine pennís eré 
maraeporus.Quod praerereatradítur ín torminíbus.Mírum eftanteappofita uentrirranfire morbú: 
anareme^  emorí.Tormína & melle curanrur in quo funr apes ímmortuse decodo.Colí uíiium effíca/' 
díTime fanarur ab aue galerita aíTa ín cibo fumpra»Quidam ín uafe nouo cum plumís exuri íubentreo^ 
teri^ ín cínerem :bibí^ex aqua codum cochlearibus ternis per quatríduum.Quídam cor eíus adalli> 
gari faemíni, Alií recenfg! tepenf^  adhuc deuorarí.Confularís afpernatum domus efl:in qua alter e fra 
tribus colóliberatus eft aue hac ín cibo fumpfa:& corde eíus ín armilla áurea íclufo:alter facrifício quo1 
dam fado crudis laterculis ad forniam caminítat^ ut facrum peradum erat obftrudo facello. Vnum 
eft oííifrago inteftinum mirabílí natura omniadeuorata conficíentí.Huíus partem extreniam adalh> 
gatam prodelle contra colú conftat.Sicut oculi ínterraneorum morbndc quibus mirum proditor • Si 
catulí prius q uídeant applícenf triduo ftomacho máxime ac pedorí:^ ex ore segrí fudum ladís acci' 
píant:tranfire uim morbiipoftremo examínarí:diílédíf9 pala fierí segrí caufas. Morí 6¿ humarí debe/ 
re eos obruros terra.Magí quídem uefpertílíonis fanguíne contado uentre ín torum annú cauef i dolo 
rem tradunt.Aut in dolore fiquis aquam per pedes fluentem haurire fuñineat.Murino fimo cotra cal 
culos ílliníreuentrem prodeft.Herínaceí carnem íucúdam efleaiunt;fi capíte percuflb uno iélu interfi> 
ciatur prius in fe urínam reddat.Eos qcarne ederint ftranguríae morbú cotrahere miníme poíTe. H x c 
uero ad hunemodú occifa ftillicídía uefíese emendat.Item fuffitusex eodem.Quod fí urínam in fe red 
diderint:eos q carné ederíntiftrangurise morbú contrahere tradíturjubent & uermes terrenos bibí ex 
uino aut patio ad comuniédos cakulos:uel cochleas decodas ucí fufpifioíís.Eafdé exéptís teftis critíf^ 
r 
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fres ín uíni cyathís bítji:fequcntí die duásiterria díe unamrut nillícídía aríne cmcndent.Teflarom uero 
inaníum ciñere ad cálculos pellédos.ltem hydrí iecur bibüVel ciñere fcorpionú aut pane fumi. Vel fígs 
cum locufta cdir.LapilIos quíín gallináceo^ ueficaiaut m palübíum uentrículo ínuenianf contert& po 
tíoní ínfpergUté membrana euenrriculogallmacciandamiuciri reces firtoná.Fímúquo^palúbiurn 
ín faba fu mi corra cálculos & alias díñículcares uefícaetSímihter plumas cínerem paíúbínum ferorum 
ex aceto mulíb.Et ínto{línop¿ ex íis ciñere cochlearíbus tribus e nido hirúdinum.GrilIum dilutú aqua 
calida^OíTifragí uentré arefa¿bJ»Turturís fimú ímulfo deco¿lum:ueI ipfius decodse ius. Turdos quo^ 
ediflé cu baccis myrti prodeft urinae.Cícadas toftas ín pateIIis.Millepedá onifeon bibiíle: 8C í uefiese do 
loríbus decodlum agníno^ pedú.Aluum cit 8í gallináceos decoétó ius: 6C acna moIIít.Cit & hírundi 
dum fimú adíelo melle fubdítUiSedís uitiis eíFicacilIima funt oefipum.Quidáadiícíunt pompholigé 
6C rofaceum.Canim capitis cinís feneéla ferpentis ex acero fi rhagades fint. Cinis fimi caniní candidi cú 
rofaceo»Aiunt^ínuenmAefcuIapiíeé:EteotiemuerrucasefficaciínmetolIi.Murínifimí cinís. Adeps 
cygni.Adeps bouis»Procidentía aIuí.Succus cochlea^ pungís euocatus illíta depelliuAtrritis medetur 
cinís muris íiluatíci cum melle uel hennacei uel uefpertilionis.Et anferínus cum cerebro & alumine 8C 
oeíipo.Fínium columbínum cu melIe.Condylomaris priuatím araneus dempto carite pedíbuf^ infri 
catus.Ne acría perurant adeps anferínus cum caerá púnica céerufa rofaceo. Adeps cygní.H3ec Oí hemor/ 
rhoidas fanare dícuntur Ifchiadicís cochleas crudas tritas cum uino amíneo dí pipere potu prodefle di^  
cunt»Lacertam uirídem ín cibo ablatís pedibus ínteraneis capite.Sic 8í ftellionem adiedis huic papaue 
rísnigrioboIistribus.Ruptísconuulfis felouiumcum laélemulierum . Verendo^ formicationibns 
uerrucifgp medetur aríetinípulmonís ínafláti íanies.Caeteris uitiis uellerum eius uel fordídorum cinis 
ex aqua«Seuum ex omento pecudis & pracipue a renibus am mixro ciñere pumtcis exfaIe*Lana fuccída 
ex aqua frigida.Carnes pecudis cohuttx ex aqua.MuIs ungularum cinís.Dentis caballiní cotufí fariña 
infperfa,Teílibus uero fariña ex oífibus canini capitis fine carne tufis.Sí decidat teftíum alter: fpumam 
cochlearum illítam remedio eíTe tradunt»Tetrís ibi ukeribus & manantibus auxíliantur canini capitis 
recentís cineres.Cochleae latae paruse contritas ex aceto uel cinis eius.Mel ín quo apes funt emortux cú 
refina.Cochleac nudae quas ín áfrica gígmdiximus trítaccum thuris polline 6C ouorum alb0.xxA9.die 
refoluunt.Aliqui pro thure bulbum amífcenttHydrocelicis ítelliones mire prodeííe traduntur capíte 
pedibus interaneiígp demptis:relíquum corpus ínaflátum.In cibo id fsepíus datur«Sícut ad urinx inco 
tínentíam.Canínum adípem cum aluminefoílófabae magnitudíne.Cochleas africanas cum fuá carne 
& tefta crematas poto ciñere. Anferum trium línguas ínaflatas ín cíbo.Huíus reí audoreft.Anaxilaus. 
Panos aperít feuú pecudú cú fale toftotMurínú fimú ammixto thuris pollíne:(ándaraca ímpofita difeu 
tit:Lacerraícínis;6¿ípfadiuifaímpoíita»Item multipedacótritarammixta refina terebínthina ex parte 
tertia.Quídam & finopídem ammífcent«Cochle£e cótufae di per fe cinís inaníum cochlearú cacrae mix^  
tus difeuflbriam uím habet.Fimum colúbarum per fefeiuel cum fariña hordeacea:aut auenacea íllitú* 
Cantharídes mixta calce panos fcapelli uiceauferútJnguinú tumorem cochlese mínutsecum melle illi 
tac leníunt.Varices ne naícanf¡lacertac fanguíne pueris crura ieíunis a íeiuno illínuntur. Podagras lenít 
oefipúcum la¿le mulíens BC caeruíIa.Fímú pecudú quod liquídum reddunt.Pulmones pecudum • Fel 
arietís cum feuo murís dííMi impofiti.Sanguís m uftellse cum plantagine illitus dí uíuas combuftae ci 
nis ex aceto & rofaceo fi penna ílIinaf.Vel fi esera 8¿ rofaceum ammifeeatur fel caninum ita ne manu at 
tíngatunfed penna ilIinatur.Fímum gallinarum uermíum terrenorum cinís cum melle: ira ut tertío 
die foIuanturtAlii ex aqua illíníremalunt.AIiiipfo aceto menfura cum mellís cyathís tribus pedibus 
ante rofaceo perundis.Cochlece latae potae tollere dícunturpedum di articulorum dolores * Bibuntuc 
aút bínae ín uino trít^.E^dem illínuntur cum helfínes hx tbx fucco.Quidam ex aceto intriuíflé con« 
tenti funt faIe.Quidam fale cum uipera crematis ín olla noua 8¿ fsepius fumptis aiunt podagra liberan. 
Vtile eíle & adipeuíperíno pedes perungi.Et de miluo aífirmannfi inueterato trítog^quantum tres di 
gyti capiant bibatur ex aqua.Aut fi pedes fanguinem cum urtíca uel pennís eorum cum prímum nafeé 
tur trítís cum urtíca«Quin dí fimus eop¿ arcularíbus doloribus ílliníf«Item cinis muílellae aut cochlea • 
rum Sí cum amylo uel tragacantho.IncuiIbs artículos araneí tclae comodiiTime curant.Sunt quí cine' 
re earum uti malint ficu t fimí colúbiní cínere:cum polenta 6í uino albo.Articulis luxatís prseientaneú 
eft dí feuum pecudis cum ciñere dí capillo muIierú.Perníonibus quo^ imponif feuum pecudum cum 
alumine.Camní capitis cinis aut ñmú murínú*Quodfí pútrida fint ulcera caerá ad cícatrícem perdu^  
cunt:uel gryllorum crematop¿fauilla ex oIeo«Item muris fíluaticí cum melle,Vermiú queq? terreno^ 
cú oleo uetcre.Et cochleac quae nudar inueniuntuuVIcera omnia pedum fanar cinís earum qux uíuae 
combuftae fínt.Fimi^ gallinacei cinís exulcerationes colúbiní fimi cinís ex oIeo.Attrítus etiam calcio 
mento^ ueteris folea? cremarse cinis. Agninus pulmo dí arietís fanant.Dentís caballiní contufí fariña 
priuatím fubleuat.Lacertae uírídís fanguís fubtrirus dí hominú &; iumento^ pedes fublítus fanar.Cla'' 
uos pedum urina muli mulacuecum luto fuo íllita.Fimúouiumjecurlacerta uiridís:uel fanguíffloc/ 
co ímpoíitus.Vermes terreni ex oleo.Stellionis caput cum uiticís parí modo tritú ex oleo.Fímú colúbi 
num decoíhí ex aceto.Verrucas uero omníú generum urina canis recens cum fuo luto illíta.Fimí cani 
ni cinis cum csera.Fimum ouium.Sanguís reces murínus illítus;uel ipfemusdíuulíus.Herínaceí fel, 
Caput lacertae uel fanguís uel cinís totius.Mébrana fenedutís anguinú. Fimú gallínaceú cum oleo &: ni 
tro»Cátharides cú uua ramínía ítrífte exedút.Sed ira erofas aliis quae ad pfananda ulcera moítrauímus 
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curan oportet.Nunc autcm rcucrt^ mur ad ea quse torís corporíbas medéda ruttt.Fel cátih nígrí mafcu 
líamuletum eílcmagidícuntdomus totíus.Suffit£eeo punficatseuecontra omnía mala medícaméra. 
Item fanguíne canís refperfis paríetíbus genitalícp eíus fub límíne íanux defoflb.Mínüs mírentu r hxc 
qai fduntfoediílimum animal qtú magnjficent rícínumtquoníá uní nullus fít exitus fagínac nec finís 
aliaq morte:diutius in farae uiuenti.Septenis ita diebus darafle tradunt»At ín facietate paucion^us de 
hifcere.Sunt qui húc ex aure finiftra canís omnes dolores fedare adallígatum. Fundítum in aiig;tfrio ui 
talíum habent.N3m fi seger eí refpodeat qui íntulerít a pedíbus ftantí:interrogantí^ de morbo fpem 
uít^certam eííe.Moriturum nihíl refpondere.AdííciuntuteueIIaturcx aure íeua canís: cuinon fitaliV 
us q níger eolor.Nígidus fugere tota die canes confpedum eíus quí e fue id animal euellerit fcríptura 
reliquit. Rurfüs magí tradunr lymphatosfanguinis talpse afperfura refipifcere.Eos uero qui a noítut 
tiis diís faunif^ agitenf:draconis língua 8C oculis & felleiínteftimí^ in uíno 8C oleo deco¿lís:ac fub díuo 
noélu refrigeratis perunflos maturinis ueíperfinífg? libera rí perfridíonibus.Remedio eílé tradit. Nica 
der amphífibenam mortuam adalligatam uel pellem tantum eíus. Quinimmo arbori quae csedatur 
adalligata non algere cacdentes:faciliuf<jj fuccidere.Itagp fola ferpentíum frígori fe comittit prima om^ 
níum procedens & ante cuculí cancum.AIiud eíi cuculo miraculumrquo quis loco primum audiat all 
tem illam fi dexter pes circunfcríbatunac ueftigíum id defodiatunnon gignipulíces ubicun^ ípargaf. 
Paral/fin cauentibus pinguía gly rium decodorum 8í foricum utíliflima tradunt eíre,Millepedas üt ín 
angínís díximus potas.Phtifín fentíentibus lacertam uirídem decodtam in uínifextariis tribus ad cya^ 
thum unum fingulís cochlearibus fumptis per dies doñeecoualefcát.Cochlearum cinerem potum ín 
uino.Comitialibus morbís oefíppum cum myrrhac momento 6í uini cyathis duobus dilutu magní/ 
tudine nucís auellanse a balneo potum.Teílículos aríctínos inueteratos tritof^ dimídio denarí ponde 
re ín aqua ud Ia¿Hs afini hemína.!nterdicítur uíní potus quiñis diebus ante di poftea.Magnifice lauda/ 
tur 6¿ íanguis pecudum potus.Item fel f um melle praecipuc agninum .Catulus Ia¿lens furaptus abfci> 
focapítepedibufgi ex uíno 8C myrrha»Lyen mulaepotus in oxymelíte cyathis tribus.SfelIionis tráfma 
rini anís potus ín aceto.Tunícula fteüíonís qúleodé modo ut anguis exuít pota.Quídam 8C ípíum ha 
rúdine exteratum inueteratum^ bíbendum dedere. Alii ín cibo ín lígneís uerubus ínaíTatum.Opcrc 
pretíum eft quo prasapiatur feíre cum exuitur membrana hyberna alias deuoranti eam:quoniam nul 
!um animal fraudulentius inuidere homini tradunt.Inde ftellíonum nomen aiunt ín maledídlum tráf 
latum .Obferuantcubileeiusseftatibus.Eft autéin locís hoílíorum feneftrarumaautcamerís fepulx 
chrifue.lbi uere incipiente fiffis harundínibus textas opponut cafastquaruih angufiís etiam gaudet; eo 
facilíus exuens círcudatu torporem.Sed eo derelíflo no poteft remeare.NihiI ei remedio in comitíaIi> 
bus morbís pr2efer£«Prodeft di oerebrum muílelíac ínueteratú potú^: 6C íecur eius • Tefticulí uulusc^ 
autuentriculus ínueteratuscum coríandro:ut díximus:ité cinisiSilueftrís uero tota in cibo fumpta.Ea 
dem omnía praedícanf ex uípera»Laccrta uiridis cú condimentis qux faílídíum abftergantrablatís pedi 
bus & C3píte.Cochleaij¿ cínís addito femíe lini 8¿ urticaecum melle inundaos fanat.Magísplaccrdraco/' 
nís cauda ín pelíe dorcadis allígata ceruinís neruís.Vel lapíllí e uentre pullos hirundinumfiniftro lacee 
to annexí.Dicuntur,n.excluro pullo lapilium dare.Quod fí pullus is detur incipíenti in cibotquem pri*' 
mum peperit:cum quis primú tentatus fmliberaí' eo malo»Poftea medetur hirundinum fanguis cum 
thureiud cor recens deuoratum»Quín 6C e nido earum lapillus impofitus recreare dicif confeílim: 8C 
adalligatus perpetuo tueri.Prsedícatur 6C íecur milui deuoratum:6¿ fenedlus ferpentíú • Iecur uulturis 
tritum cú fuofangüineterfeptenís diebus potum.Corpulliuulturiniadallígatum.Sed 6C ípfum UÜU 
turemincibodariiubenti&quidemfatiatum humano cadauere«Quídam pedhiseí bíbendum c e w 
fent:6¿íncerrínocaIíce.Aut teñes gallinaceíexaqua 6¿ M e antecedente quin$ díe^ ¿ abílínentia uini 
ob id inueteratos.Fuere&qui.xx.unam mufeas ruffas:6¡: quidem emortuas ín potu darentrínfirmío/ 
ribus paucíores.Morbo refiftunt regio fordes auriumraut mammarum pecudís denani pondere cum 
tnyrrhae momento 6¿ uini cyathis duobus .Canini capitis cínís in mulfo. Multípeda ín uini hemína. 
Vermes terrení in aceto mulfo cum myrrha»GaIIína IKít luteis pedíbus prius aqua puríficatistdeín col 
lutis uíno quod bibatur. Cerebrumperdicis:autaquilaeínuini cyathis tribus. Cínís plumarum: 
aut interraneorum palúbí fed ín mulfo adcochlearia tríta.Paflerum cínís farmentís crematog¿ cpchlea ^ /7 
ríbus duobus ín aqua mulfafiuis idterus uocaturacoloreiquaeíi fpeétctunfanarí id malum tradunt fl¿ / } M ¿ T" 
'auem moruHancputolatíneuocaríealgulumiKhreneticisprodelleuídeturpulmopecudumcalídus 
•XÍILÜ WpLU alligátuírNam nb modo muríscereorum dari potuíexaquaiautciñere mufl:ellae:ucrilctía y ^ J ^ 1 ^ 
ínueteratas herínaceí carnes quis poífit f uréti ct fi certa fít medianaí'Bubonís quidem oculorum ciW 
rem ínter ea quibus prodigiofe uitam ludíficantunaeceperím. Prsedpue^ febrium mediana pladtís ^ ^ L K ^ 
corumrenuntíat.Na^in,xií.fígnadígeffereeamfoletranfmeanteiíterúcpluna^d*totum abdican/ ^ 
dum pauds exéplaribus docebo.Sígdé crematis tritiT$ cú oleo perungí íubent segros.-cú gemínos trá^ 
fit fol criftis:8¿ auribus 6C unguibus galIínaceo^.Si [una ralis barbis eop¿.Si uirgínem alteruter hordeí 
granis.Sí fagíttariú uefpertilionis alis,Si Iconé luna tamarícis frode:6¿ adíidút fatíuícSí a^úariú c buxi 
tarbonibus tritís.Ex íftís cofeíTa aütcerte uerifimilía ponemus:ficuf eletargú olfatoriis excttarí.Inter ea 
fortaífis muftellaeteílículísinucteratísiautíocínereuíto.lsquo^pulmoné pecudís calídú circa caput 
adallígarí putát utíle.In qrtanís medicinan clinice ^ ppe modú nihíl polIefcQuáobré plura eo^ remedia 
pónemus.Prímú$eúquéadaIhgariiubérpuluer€:íquo feaccipífec uolutauerit lino rutilo í líntcdo. 
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Canís nigri dcntcm !5giíTTmumtPfeudophecen uocantuffpárquae fíngularis aoIítat.Hancfíniflra tna 
nu appr ehenfam fubnedunr.AIn uero quam quís eo anno uíderít pnmam .Viperac caput abfaTum ín 
línreoloruel cor uíuenrís exempnl.Murís roftellum aurículaf^ fum mas rofeo pánonpfumg» dímíttúr* 
Lacertae uírídis dextrú oculú effoíTum mox cú capite fuo decíío ín pellícula caprina«Scarabeus q pilulas 
uoluir.Proprer húc aegypti magna pars fcarabeos inrer numina colít curíofa.Áppíonís intcrprcraríonc 
qua collígit folís operum fimilitudmé huíc anímalí eíle ad excufandos gemís fus rítus.Sed Si allíú ad' 
allígant magi cui funtcornícula reflexa fíníílra manu colkdú.Ternú quocaturfallo albís gutris diíTe^  
i^ ú urrí^ lacerto adallíganc.Cxtera íimft ro.Ccr anguínú fíníílra manu exemprú uíuentibus. Scorpío 
nís caudae quattuor artículos cú acúleo panoo nígro:íta ut nec fcorpíonem dímiíTummec cú q alligaue 
rít:uídeat aeger triduo.Poíl tertíú círcuítú id códar.Erucam ín finteólo ter lino drcúdant totídem mo/ 
dis ad fingulos dícenres quare faciant:qui medebunf .Umacem ín peliículam uél quattuor límacum ca 
pita praecífa harundíne.MuItipedam lana ínuolutá.Vermículos ex qbus tabani fiuntranre q pennas ger 
mínenr.Alies e ípínofis frutetis lanugínofos.Quídam ex illis quaternos inclufos iuglandís nucís puta/ 
mine adalíigant.Cochleafg; quz nudae inueniunf .Stellíoné índufum capíulís fubíicíunt capíti: ¿C íub 
deceíTu febrís emitrunt.Deuorarí autem íubent cor mergí maríni fine ferro exemptú: inueteratú^ co 
teri:6¿ ín calida aqua bibí.Corda hirundinú cú melle. Aln fimú drachma una:in ladtís capríni:uel ouílli 
uel paílo cyathis tribus ante acceíTionestSunt q totas cenfeant deuorandas» Afpídís curé pondere fexta 
, parte denarii cum pípere parí modo partho|¿ gentes ín remediú quartansc bíbunt.Chryfíppus philo/' 
' fophus tradidit ph^rganíon adallígarú remedio efíe quarrams.Quod eér anímalmec illedefcripfit: nec 
nos inuenimus q nouíííet.Demonílrandú tamen fuit a tágraui audore di¿tum:íi cuiuíq cura eíficaciy 
or eíTec ad íquirendú.Cornícís carnes eíTe:6¿ nidum illinire ín longiílimis m or bis uriliflimu putant.Et 
in tertianis fíat poteftas experiendi:quoniá eíus ene copia fpeí de te¿lo:anne aranci qué lycum uocát te/ 
lanpfc fpecu toto refinaeserag ípoííta utrif^ téporíbus Sí frotiprofír«Aut ipfecálamoadallígatus qua 
líter 6C aliís íebribus prodeíTe tradítur.Item lacerta uíridís adaliígata uiua in eo uafe quo cíbum capiat« 
Quo genere & reciduas frequenter abígí affirmant.Hydropicís oefipum ex uino addita myrrha modi 
ce potui daf nucís auellanx magnitudine*Aliquí addút 8C anferinum adípe 6C oleum myrteú • Sordes 
áb uberíbus ouium eundé effedtum habent.Ité carnes inueterats herinacei fum ptse. Vomitas quo^ ca 
num illitus uentri aquam trahere promíttitur.Igni facro medetur oefípum cú popoligc dí rofaceo, Ri 
cini fanguís. Ver mes terreni ex aceto íIIiti.GrylIus cotritus in manibus.Quo genere pítatrut q id feceric 
anteq indpiat uíriu m;toto eo anno careat.Oporter autem eum ferro cú térra cauernx fus tollí. Adeps 
anferís«Viper£e caput arídum afléruatum & combuftonrdein ex aceto ípofitü.Seneftus ferpentium ex 
aqua ilíira a balneo cum bitumine 6¿ feuo agníno«Carbúculus fimo colúbino delefp fe ílIiro:ueI cú lini 
femine ex aceto mulfojté apibus qu¿e ín melle funt ímortuas ípofitis.PoIentacp impofita infperfa*Si in 
urendis fiticxterif^ ibi ulceribus oceurrit e melle oefípú cum plúbi fquámisdtem fimum pecudum in 
cipíentibus ca rbúculis.Tubera 6C quaecun^ emollíri opus fit efficaciíuma? aníerino adípe curantur Jdé 
pr f^tat 8C gruum adeps,Furúculis meden dícitur araneus fi prius q nominetur fit ípofitus & terria die 
folutus*Mus araneus pendens necatus fíe ut terram nec poftea attingat:ter circúdatus furúnculo rotiés 
expuentíbus medente de cui medebitur.Ex gallináceo fimo quod e(t ruífum máxime reces ilhtum ex 
aceto.Ventriculus ciconíae deco¿lus«Mufcae ípari numero infricatx dígyto medico» Sordes ex pecudú 
auriculis.Seuum ouium uecus cum ciñere e capíllis mulíerum.Seuum arietís cum ciñere punid & fa' 
lis parí pondere. Ambuílis capítum canís cinis medeturjtem glirium cum olco.Fimum ouium cú cas 
ra commixtumuMurium cinis 8C cochlea^* £ o ^ fie ut ne cicatnx quidem apparearjtem adeps ufpe/ 
rimus.Fimi colúbini cinis ex oleo illitus cyprino.Neruo^ nodís medetur capitis uiperini dnis ex oleo 
cyprino ilIitus.Terreni uermis cinis cum melle illitus etiá dolores tollit.ltem amphifbena mortua ad^ 
alligata. Adeps culturinus cum uéntre arefa¿tus con tntufg? cú adipe fuillo ínueterato»Cinis e capí te bu 
bonis in mulfo potus cum lilií radicefi magis credimus.In contraaíone neruorum caro palumbína ín 
cibís prodeft :8¿ inueterata. Herinacei fpafticis.I tem muflellse cinis. Serpentíum feneáus ín pelle taurl 
na adalligatafpafm os fien prohibet.Opiftothonicismiluiíecuraridum tribus obohs in aqux muU 
faecyathís tribus potum. Reduitias &: quac m digytis nafcunturpterygia tollunt caníni capitis cinis 
^ aut uulua decoda in oleo fupér illíto butyro oüillo Cum melle « Item follículus cuiullíbet ammalis fel^  
4 Iis.Vnguíum fabricamcantharidescum picetertiodiefolutac.autlocuftse frito cum feup himno. 
Pecudum feuum.Alíquí mifeent uíícum & proculacarmuel serís floremjta ut terno die folúanr. San/ 
Ípínem fiftít e naríbus feuum ex omero pecudum illitum.Item coagulum ex aqua máxime agnínum ubdítum uel infufum etiam fi alia non profint, Adeps anferinus cum butyro parí podere paítillís inge 
fíus.Cinis cochlearum terrenarum.Sed & ipfae extradaeteñís» E naríbus fluentem fanguinem fiílunt 
cochlese contritas froti íllítas«Araneí telx fuppofír¿e«Galtinaceí cerebellum :uel fanguís profluuia a cere 
brojté columbinus fanguís ob id feruatus concretufcp,Si uero ex uulnere immodíceffuat fími caballi 
nicumputaminibusouorum cremati cinis ímpofitus mire íiftic. Etuulnenbus medentur oefípum 
cum hordei ciñere & erugme asquís partibus. Ad carcínomara ac ferpentina quo$ ualet,Erodit & ulce 
rum margine$.Orncfg5quseexcrefcuntadaequalitatem redígít.Explerquo$:&addcatricem perdu 
cit. Magna uís 8c in dnere pecudum fimi ad carcinomata addito nitre:aut ciñere ex ollibus foemínum 
3gníno^:maxime in üs ulceribus qux cicatricem non crahunc«Magna & pulmombus pdue arietum* 
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Excrefcentcs carnes in ukcribus ad aequali tatem cíficacíflímc rcducunt.Fímo quogp fpfo ouíum fufe 
teña calefa¿ta 8C fubaflo tumor uulneru fedatu r.Fiftulse purgantur fanancur .^Irem epíny¿bdes*Sum 
ma uero uís in caníní capítís ciñere,Excrefcenna omnia fpodií uíceerodicacperfanar. Item muríno fi^  
tno eroduntür.Irem^ mudellaefimi cínere«Durícias ecíam ín alto ulcerum 6¿caremomata per(equic 
mulnpeda trítaiadmixra refina terebínthína6¿ fmopíde.Eadem^ utiiiíTímafunt ín íis ulcenbus quae 
uermibus periclitan tu r.Qum 8C uermium ipforum genera mirandos ufus habet.Coffes quí in ligno 
nafeuntur fanant ulcera omnia.Nomas uerocombulticum parí pondereanifi 6íex oleo illiri.Vulnera 
recen til conglutínant terreni.adeo ut neruos quogj abfciíTos illms folidari ínfra feptimú.diem.Demo^ 
crítus perfuaferít.Ita^ tn melle feruandos cenfet.Onís eorum margines ulcerum duriores abfumir cu 
píce liquida uel (ymblio melle.Quídáarefaétís in folie ad uulnera ex aceto utuntunnec foluunt míi bi' 
dúo inrerm líTcEadé ratio 8C terrena^ cochlearum e ñ i q a x tufe di ímpofíta? recenna uulnera conglu 
tinanr:8i nomas íiftunt qu^ e non adh^rent.Herpes quocp animal a grxcis uocatur:quo pr^ ecipue fanl 
tur qaxcunqp ferpunt.Cochíeae quoq* profuntcum reftis fuis tufa.* cum myrrha quidem 6C thurx éc 
prsecifos neruos Tañare dicútur.Draconum quo$ adeps (iccatus in Tole magnopere pi odeíl.lrem galii/ 
nacei cerebrum recentibus plagis Tale uiperino incibo rumptum.Traduni& ulcera tradabiliora herí: 
Oí fanaricelerius»Antonius muía medicus cum incidíííet infanabilia ulcera:uiperasedendasdabat:miV 
raq? ceíeritate perfanabat.Tryxalidum cinis margines ulcerum duros aufertcú mclle.lté fimuscoIúbiV 
ñus cu arfenico 6C melle ea q a x erodéda funt.B ubonis cerebro cum adipe anferino mire uulnera á icú/ 
tur glutinarilqux uocanf cacoetha:» Onis etiá fceminum arietis cum la¿le muliebri diligérer prius elu 
tus linteolís fanat. VIuIa quogi auis coila in oleo cui liquato mifcet butyrum ouillum 8C mel:ad uíce/ 
ta fananda ualet.VIcerum labra duriora apes in melleemortusc emoiliunr.Et elephantiafin fanguís 6C 
cinis muftellx* Verberú uulnera at^ uibices pellibus ouíum recétibus impofítis oblitteramur.Artícu 
lorum fradturis cinis foemínum pecudis peculiariter mede^.Eíficaciuscum ca:ra.Idem medicamentú 
fitex maxillis fimul uílisicornu^ceruino^ caerá mollita rofaceo,Oflibu$ fraélis caninum cerebrú lin/ 
teolo illito fuperpofitis lanís:qux fubínde fubfundantur fere quattuordecim diebus folidar.Nec tardía 
us cinis filueítris murts cum melleraut cú uermium terreno^ cinere.Qui etiam oíía extrahit. Gcatri' 
ees ad coloré reducir pecudum pulmo praedpue ex ariete feuum ex nirro.Laccrtas uiridis cinis. Vernal 
tío anguium ex uino decoAa.Fimum cofúbinum ex melle.Item uitiligines albas ex uino. Ad uitiliginé 
& cantharides cum ru tae foliorum duabus partibus ín fole doñee formicet cu tis; tolcrandse funr.Poflea 
fouere:oleo^ perungere neceíTariúnterú^ lilinireridcp diebus pluribus faceré cauentes exulcerationem 
m ultam. Ad eafdem uinligínes 6¿ mufeas ílíini iubent cum radice lapparoru ni •Gallina^ fimum candi 
dú feruatú ín ofeo uetere cornea pyxide.Vefpertílíonum fanguinem.Fel herínaceí ex aqua*Ad fcabiem 
uero bubonís cerebro cú afronítro.Sed anteomnia fanguís caninus.Sedant pruritum cochI«e minutae 
lataecontritas ílIít£e.Harundines 6C tela quse^ alia extrahenda funt corporí.euocat mus diíltdus ípofí/ 
tus.Praecipue uero lacerta diíle¿b:ó¿ uel caput eius tantú cotufum cú fale ípofitum,CochIeac ex iis quae 
gregatimfolíafeélanfcontufíeípofitseqptcftisi&ese quse mandutur exeptac teftis,Sed cu leporis coas 
guio efficaciírimx.OiTa anguiú cunde cü coagulo cuiufcúcp qdrupedis intra tertiú dié approbát efftdlú, 
Admuliebriamalamedenda:d¿conceptusmaturandos. CA> lili. 
Audantur de cátharides tritae cú fariña hordeacea.Muliebribus malis mebranse a partu ouiu 
I proficíunt:ficut rn capris rettulímus.Fimú quogt pecudum eofdé ufus haber»Locuftap¿ fuffi ' 
tu ftranguriae máxime mulíe^ íuuatur.GalIinaceop¿ tefles fubínde fi a coceptu edat mulier; 
mares in útero fieri dicuntu r.Parrus conceptos hiftricu cinis potus contmet.Maturat caninú lac epotú* 
Euocat mébrana ecanum fecundis:fí rerrá non attigent.Lúbos parturientiú potus la¿bs,Fimú muri^ 
núaqua pluuia dilutú mamas mulierum a partu tumefeentes reficit.Cínis herinaceo^¿cú oleo perun^  
€ti$¿ cuftodit partus contraabortus.Facílius enitunf quae fimú anferinú cú aquse cyathis duobus for/' 
buere. Aut ex utrículo mufteliino per genitale efflentes aquas.Vermes terrent illiti m ceruices & fcapu/ 
Ias:neneruídoíeant:pftant,Grauidisfecundas pellunt ín paílb potUtem pfefe ípofiti: mammap¿ íup/ 
puratione concoquút 6C aperiunt extrahunt^iSí ad cicatricé perducunt.Lac deuocant potí cú niulfo. 
Inueniuntur 8C in gramíne uermículí q adalligatí eolio cotinent partum. Detrahunf autem fub partu? 
alias eníti non patiútur.Cauendum eriam neín térra ponantur«Conceptus quo^ omnia dantur in pe 
tu quiñi aut feptem.Cochlese ín cibo fumptse accelerant partumJtem coceptum ímpofuse cum croco, 
Eaedem ex amylo 8¿ tragacantho illirae profluuia fiñunt.Profunt 6í purgatíombus fumptas ín cibo: 6C 
uuluam auerfam corrigunt cum medulla ceruinarita ut uini cochleae denarií pondus addatur 6C cyprí. 
Infljtiones quo^ uuluarum difeutiunt exemptse teftisitritse^ cum rofaceo.Ad hocaftypaleicac maxl 
me eligútur.Alio modoafricansc bínse cú foenogrseco qd* tribus digytiscapiaf additís mcllis cochlea' 
ribus quattuor.lllínuntur aluoprius irino fucco perundse.Sunt 6C roinutac longa^ g» candidae cochleac 
paíTim oberrltes.Eaearefaaaefole in tegulís:tufse^ in fariña mifcenturlomento sequis pornonibus. 
Candorem cp 8í leuorem corpori afferunt.Scabendi defideria tollunt minutan 6í latae cum polenta»Vi^ 
peram mulier pregnans fi tranfcenderit:abortum faciet.Item amphífbenam mortuam dumtaxat: Na 
uiuam habentes ín pyxíde impune tranfeuntietiam fi mortua fir.At^ aduerfata partus fáciles praeíht 
uel mortua,Mírum fi non adferuatam tranfeenderítrgrauída innoxiam fieriifi protínus tráfeendatad'" 
feruacam, Anguis ínuecerati fuffirus méftrua adíuuant. Anguium fene¿tus adalligacalumbisfaciliores 
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partus facítrprotínus a puerperio remouencUDant 8¿ ín ufno bibendú cum thure.AIíter fumpta abor 
tum facít.Baculus quo anguí rana excuíTa fit.'parturíentes adíuuat.Tryxalídum cínís illítuscum melle 
purgaciones. Item araneus qui fílum ducir exaltozcapi deber manu caua trítuftp admouen • Quod (i 
redeuntem prehenderít;inhibebit ídem purgaríones.Lapís aetites ín aquílac repertus nido cuftodít par 
tus contra omnes abortum ínfidias.Penna uuírurina fubiedta pedíbus adíuuat parturienres.Ouum co 
ruigrauídiscauendum conftat:quoniam tranfgrellusabortusafperosfacít.Fímum accípítrís ín muí/ 
fo potum uídetur foecundas faceré.Vulúarum dundas Sí colleíhones adeps anferínus aut cygní emol/ 
lít.Mam mas ^partu cuftodít adeps anferís cum rofacéo 6C araneo.Phryges 6¿ lycaones mam m is puer 
perio uexatís ínuenere otidum adipem utílem ellé 8í íís quae uulua ftrágulentur:& blattas ilIinút.Ouo 
rum perdícís putammum cínís cadmía; míxcus 8C c x r z liantes mammas feruauPutant 6C ter círcuda^ 
tam ouo perdícís non índínari.Et fí forbeantur eadem:foecúdítatem facererladís quoqj copíam. Cum 
anferinoadípeperundlís mammísdoIoresmínuere.MoIasuterí rumpere.Scabiem uuluarum fedare 
fi cum címíce tríto íllínanturtVefpertíIíonú fanguís pfílothri uím habetifed malis puerorum illítus no 
fatís profícit nífí erucac uel dcutac femen poftea íducatur»Síc ením aut ín totum tollunípilñaut non ex 
cedút íanugíncm. Idem 6C cerebro eorum profící putant.Eft autem duplexrrubens utí^ & candídumt 
Alíquí ranguínem5¿ íecur eíus ammífccnt»Quídam ín tribus heminís oleí dífcoquunt uíperam exem 
ptís oílíbus 8C pfllothri uíce utútuneuulfís príus píIís;quos renafcí nolút.Fel herínaceí pfilothm eít utiV. 
^ mixto cerebro uerpertílíonís 8¿ ladle caprínojtem per fe anís cum la¿te • Canís prími partus euulfís 
pílís quos renafcí uoluntmel nondum natís perunáis partíbus:alií non furgútJdem eueníre tradif fan 
guiñe rícíní euulfí caní.Item hirúdiníno fanguíne uel felle. 
Promífcuae medicina CA. V. 
Vis formícarum fupercília denigran' cum mufcis trítis tradunt.Si uero ocufi nígri nafcétium 
o placeantrforicem prsegnantí edendum<,CapíIIine canefcant:uermíú rerrenorum ciñere pra?/ 
ílaríadmíxro oleojnfantibus qui Ia¿teconcreto uexantur pr^ efidium exanguínum coagula 
ex aqua potum.Aut fí uítíum coagulato lafle acciderítrdífcutítur coagulato ex aceto dato. Addentítio 
nem cerebrUm pecoris utíIííTímum eft.OíTibus ín canino fimo ínuétís aduftío ínfantium qu¿e uocaruc 
firiafis adallígatís emendatur.Ramíces ínfantium lacertas uirides admotx dormíentíbus morfu emen 
daniur,Poítea harundíni adallígat^ fufpenduntur ín fumo.Tradunt^ paríter cum ea expirante fanari 
ínfantem.Cochlearum faliuaíllíta ínfantium:ocuIíspaIpebrascorrígitgígnít^. Ramícofís cochleam 
cínís cum thure ex ouíalbífucco illítus perdíes.xxx.medemrjnueníuntur ín corniculís cochIea^¿ haré 
naces durícíaf.Eaedétíonem facílem pracftantadallígatae.Cochlearum ínanium cínís admixtus cxrx. 
procídentiuminteraneorum partes extremas prohíbet.Oportet autem dneri mífcerí faniem pundh's 
cmíflam e cerebro uíperae^Cerebrum uíperae íllígatum pelliculac dentítiones adíuuat. Ad ídem ualcnc 
¿¿grandíílimidentes ferpentíum.Fímum coruí lanaadallígatum ínfantium tuíTímedetur.Vixé ferio 
compledlíquídam nonomíttendatamen:quíafuntprodíta.Ramicíínfantiu lacerta mederí íubenr, 
Marem hanc prehendí.Id íntelligí di quod fub cauda unam cauernam habeatjd agendum ut per aup¿ 
aut argentú aut oftrum mordeat uítíum.Tum ín cálicenouo ílligatur:6¿ ín fimo ponítur.Vrína ínfan 
tium cohíbetur muríbus elixis ín abo datis.Scarabeorum cornua grandía dentículata adallígata ín íís 
amuleti naturam optínent.Bouís capiti lapíllum tradunt ineíTeiquem ab eo expui fi necem tímeat:ín/ 
opinatís praecífo capí te exemptum adalligarum q? mire prodeílé dentitíoní.Item cerebrum eíufdem ad 
eundem ufum adallígarí iubent.Et limacís lapíllum fíueoflículum quod inuenítur ín dorfo. Magnífi 
ce íuuat 6C ouís cerebrum gingíuís íllítumtSícut aures adeps anferínus cum ocimí fucco ímpoíítus»Súc 
uermiculí ín ípínofís hxrbís afpen:Ianugínofí.Hos adallígatos protínus mederí tradunt ínfantíbus: (i 
quid ex abo hxreat.Somnos allicuítoefipum cum m y n b x momento ín uíní cyathís duobus dílutú 
uel cum adipe anferino 6C uino myrtíte. Auís cuculus leporina pelle adallígatus. Ardeolae roftrum ín 
pelleafininafrontiadalIigatú.Putanteíufdem eífeélus eíTe uino colutú.Ediuerfo fomnú arcet ueíperti 
líonís capuc arídú.adailígarú.In urina uírili lacerta necata ueneré eíus qui fecerít cohíbet.Ná ínter ama^  
Coria efle magí dicunt.Inhíbet di fímum cochIeae:6¿ columbínum cum oleo & uino potum,Pul monis 
uulturní dexr rae partes ueneré concítant uíris adallígatae gruís pelle.ltem íi lútea ex ouís quinq; colum 
bap¿ admíxta adipís fuíllí denani pondere ex melle forbeantur.PaíTeres ín cibo uel oua eoj$¿. Gallínacei 
dexter teftis aríetína pelle adal 1 ígarus.ibí cum ciñeres cú apíde anferís 6¿ iríno perunébs fí conceptus fit. 
partus cotinere.Cótra íhíbere uenerem pugnatoris galli tefticulis anferino adípe íllítís adalligatífq? peí 
le aríetína tradunt«íté cuíufcúg; galli gallínacei fi cú fanguíne gallínacei ledo fubicíianf.Cogunt conci/ 
pete inuitas fetae ex cauda mulae fí ínundis ínter fe colligenf ín coítu.Quí ín urina canís fuam ingelTe/ 
rindicítur ad ueneré pigrior fíerí.Mírú di de ftellionís cínere(fí uerúeft)in línamento ínuolutú ín fmí^  
ftra manu uenerem ftímuIare.Sí tráíferatur ín dextram:ínhíbere.Item uefpertílíonís íanguínécolleíhi 
flocco fuppofitú^ capiti mulierú libídine mouere:aut anferís línguam ín cibo uel potíone fumptam* 
Phthyríafcn uero manato corpore pota.Et mébrana feneflutís anguium triduo inhíbet.Ac íerú exé/ 
pro cafeo potum cum exiguo ñle.Caíeos fi cerebrú muftellse coagulo addaturmegant corrúpí uerufta 
re:aut a muríbus attíngí.Eíufdc^ muftellac cínís fi detur í offa gallínaceís pullis 8í colúbinis tutos efle 
a muftellis.Iumcto^ urínac tormína uefpertílíoneadallígatofiníunf.Vermícatio ter círcumlato ueré 
dís palúbo mírum didu palúbus emiíTus montu r:íumétum ^  líberatur confeñúEbríofisoua n o ü u x 
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?er t ríduum data in aíno:tcdium ems adducüuEbrietarem arcet pecudum aíTus puímo praerumptas* ifrundínís roftri cínís cum myrrha rritus 6C in uíno quod bíbatur ínfperfusifecuros prseftabíta temu 
lenríajnuenit hoc Horusaflyríorura Rex,Practer hace funt norabiliaaíalíum ad hoc uolumen prínen^ 
tíum.Gromphrenam auc ín fardínia narrát gruí flmílé ignora íam etíam fardisrur exiftimo. In eadetn 
^puíntia e ñ ophíon cernís tantu pilo íímilísmee alibi nafcens#Iídé audlorcs nomínauerc firulugü,Quod 
nec quale efler anímahnec ubi nafceretur tradiderunr^ FuiíTe quídem non dubitoreú 3C medíemse ex co 
fine demonfírarae.M.Cicero rradíc animalía bituros uocarí:quí uítes in campania rodanr. 
Demíraculisquarúdambeftíarum. CA« VI. 
Eliqua mirabilía ex íís quogj dicemus.Non latrari a cañe membrana ex fecundis canís haben^  
r tenrautleporísfimum uelpilosrenenrem.lnculicum generemulionesnoampliusq unodíe 
uiuere.Eof^ quí arborarií picí roflrum habeáv.6C mella exímant:ab apíbus no attíngi.Porcos 
fequi eos a quibus cerebrum coruí acceperínt ín oftnPuluerem ín quo fe muía uolutauerít corpori in^ 
fperfum mirigare ardores amorís.Soríces fugaríifi unus caftratus emitraf.Anguína pelle di fale 8C fots 
re cum ferpillo contritís uno die:deie¿hfgj cú uíno ín fauces boum uua maturefcente.'toro anno eos ua^  
lere.Vel fi hirundinum pullí tres tribus oífis détur. Pulueree ueftigío anguium colleéloiíparfas apes ín 
alueare reuertí.Aríetis dextro tefte prsligato oues tantú gigní.Non laíTeícere ín ulio labore qui neruos 
cxalis 8C crunbus gruís habeát. Muías non caleítearecum uínú biberínt.Vngulas tantú mulapi reptas: 
ne^ aliam ullá materia quse non perroderetur a ueneno ífygís aquae:cú id dandú Alexádro magno An 
típater mitteret memoria digna eíbmagna Ariftotelís infamia excogitatú.Nec ad aqtilia reuertemur. 
CAI1 PLYN11 SECVNDI NATVRALIS HYSTORIAE LIBER.XXXI, PROHEMIVM. 
Medicina: ex aquantibus* Aquarum mirabilía* CA, h 
QVATIUVM SEQV1TVRIN MEDICINA BENEFICIA:OPIFL* 
ce natura ne í illis qdá ceílánte:6¿ p undas fluftufq; ac recíprocos acftus ai' 
j umep rápidos curfus íprobas excrete uires«nu(q potétia maíof :fi uerú fate 
i rí uolumus*Quippe hoc clementú caeterís oíbus ímperat.Terras deuorát 
' aquar.Fiam mas necant.Scandunt in fublime: 6¿ cxlú quoop fibi uendicár, 
Ac nubíum obtentu uitalé fpíritum ftranguIant.Qux caula fulmina edi' 
dinípfo fecum dífeordante múdo.Quid eflé mírabihus poteílaquís in cae 
(loítantibus^AtílIs ceuparum fitintanrum puenirealtitudinemrapiút 
| eo fecum pifciú examina.Ssepe etíam lapides fubueút portares aliena pon/ 
\ dera.Eadem cadetes oíum térra nafcentiú caufa fíunnprorfus mirabilí na 
| tura*Síquís uelit reputare ut fruges gígnanf arbores fruticef^  uíuát ín cae 
lum migrare aquas aíamq; etíam hxrbis uítalem inde deferre ui¿la cófeP 
j fíonc.Omnis quoq; terrac uires aquarum elle beneficíi. Quapropter ante 
omnia ípfarum potentíae exempla ponemus.Cundas enim quís mortalíum enumerare queat ^  
De diíferentía aqua^ ¿ medícínis:6¿ obfcruanóibus.cc.lxvü CA. II* 
Mícant benígne paflim^ in plurímís terrís alibi frigidac:alibí calidse: alibi inun¿tac:ficut ín ce 
e rebellis aquitaníca genrc.Exin in pyreneis montíbus tenuí ínteruallo dífeernente. Alibi tepi/ 
dae gelidaeque auxilia morborum conferentes.Ete cundís anímalium hominum tátum cau 
fa erampentes.Augent numerum deorum nomínibus uariís urbefep condunt:fícutputeólos ín cam^ 
pania:ftatíelas ín Iiguría:feftíasin narbonenfi prouintia.Nufquátamen largíusq ín baianofínu:necpIu 
ribus auxílíandi generibusialíce fulphuris:aliae alominísialíae falisialiae nítri:alíac bitumínísinonulla cti/ 
am acida falfaue míxtura i Vapore quoque ipfo aliquae profunt.Tantaqueeíl uis uc balneas calefaciant: 
ac fngidam etíam ín folís feruore cogant:quae ín baíano poífideanac uocantur nomine accepto a Clau/ 
díi Cxfarís liberto.Obfonía quoque percoquunt. Vaporar 6C ín mari ípfo quac Lícinii Crafli focre. Me/ 
diofque ínter fludus exiftit alíquíd ualitudmí falutare«lam generanm neruis profunt pedibufue aut co 
xendicibus:aliae luxatís fraftifue«Inaniunt aluos»Sanant ulcera.Capití auribufquepríuatim medentur, 
Oculís uero ciceroníanac. Dígnum memoratu uilla eft ab auerno lacu puteólos tendentibus ímpofíta 
littorircelebrata portícu ac nemore • Quam 6C uocabai.M»Cícero academiam ab exemplo athenarum: 
ibi impofitis uoluminíbus eifdem nomínibus • In qua & monumentum fibi ínftaurauerat • Ccu uero 
non & ín roto terrarum orbe feciflet.Huíus ín parte prima exiguo poft obitum ipfíus. Antiftio uetere 
poflídente erumperunt fontes cahdí perq falubres oculís celebrati carmine Laureas Tullí quí fuit c libe/ 
ris eíus.Vt protinus nofeatur etíam miniflenum cius hauílus ex illa maíeftatcPonam enim ipfum car 
men dígnum ubí^ 6¿ non íbí tantum Icgí. 
Quod tua Romanas uíndexclanílímelingux 
Salua loco melius furgere iuíTa uíret 
At^ academiaecelebratam nomine uíllam 
Nunc reparat cultu fub potíore uetus» 
Hínc etíam apparem lymphse non anee repecta?* 
LIBER 
Lánguida qu« infufo lumíría roré leaant. 
Nimirum locus ípfe fui Cíccronis honori 
Hocdedírihacfontescumpateíecítopet • 
Vt quomam totum legítur fine fine per orbem: 
Sint piares oculís qusemedeanturaquse, .4 
Ineadem campanil regíonefínueflanseaquae fterilítatcm foeminarum d¿ uírorum in faníam abolerc 
produnrurjn sena na ínfula calculofis mcdcn.Er qux uocatur acidula ab reano fidícíno quattuor m ihv 
bus paíTuum frigidajreni in ftabíano quac dim ídía uocatur:6¿ in uenafrano ex fonte acidulcltem con' 
tíngic in uelino lacu potanribus.Item in fyríse fonte iuxta taurum montem.Audtor eft.M»Varro. Et m 
phrygiae gallo flumine GalIimachus.Sed ibi in potando neceíTarius modusme lymphatos agat.Quod 
m sethíopia accidere íis qui e fonte rubro biberít Ctefias feribiniuxta romam albulse aquae uulneribus 
medentur.Praegelidae ese.Sed fubcutilse ín fabínis gelidillímíe f u á u quodam corpora inuadun^t^ 
Í)e morfus uiderí poíIir.Aptinimse ftomacho:neruís:uniuerfo corpori.Thefpíeom fons conceptas mu ieribus repraefentatjtem in arcadía flumen elatum .Cuftodit autem partum linus fons in eadem arca/ 
dia abortus fieri non patitur.Exíiuerío in pyrrha flumen quod aphrodifium uocatur:fteriIes facin La^ 
cus Amphion uitíligines tollít. Vatro au¿tor eíl Titium quedara prxtura fundum marmorei fígni fa^  
cíem habuiíte propter id uitium.Ctdnus ciliciae amnís podagricis medetunficut apparet in epíílola Cal 
fíi Parmenfís ad.M.Antoníum,Contra aquarum culpa in troezene omnium pedes uitia fentiunt. Tun 
gri ciuitas gallíae fontem habet infignem plurimis bullis ftillantemiferrugínei faporis quod ipfum non 
nífi ín finepotus íntelIígitur.Purgat hic corpora»Tertíanas febres difcutittcalculorumque uitia.Eadena 
aqua ígne admoto túrbida fit. Ad pofterum rubefcit.Leucogeí fontes ínter puteólos 6¿ neapolim ocu¿ 
lis di uulneribus medentur.Cícero in admírandís pofuitreatíriis tantum paludibus úngulas iumento^ 
rum induran".Eudicus in heftíea eutiche fontes dúos tradít eíléiceromen: ex quo bibentes oues nigras 
tieriimellem ex quo albasiex utro^ au^m uarias.Theophraftus in thuriis crathin candorem facere;fy 
barim nigricíam bobus ac pecoribus.Quín 6¿ homineí fentíre diíferentíam eam,Nam qui fybarim bi 
bannnigriores eíle:durioref^ 6C crifpo capillo. Qui ex cratide candídosimolliorefg ac porrera coma* 
Item in macedonia quse uelint fibí candida nafci ad haliaemon ducere. Quac nigra aut fufea ad axium» 
Idem omnia fufea quibufdam ín locís tradic nafci:6¿ fruges quoque:ficut in meflapiis.Autin lufis arca/ 
dise quodam fonte mures terreftres bibere 8C conueríari.Erythrís aloes amnís pilos gígnit in corpori/ 
bus.ln boetia ad trophonium deum íuxra flumen orchomenon dúo funt fontesrquorum alter memo 
riamialter oblíuionem affert:índe nomínibus inuétis Jn cicilía apud oppidum íufgum riuus fluit unus 
ex quo bíbentium fubtiliores fenfus fieri Varro tradit.In cea ífula fontem eíTe qui habetes facit. Zamac 
ín áfrica ex quo canoras uoces.Vinum tedio ueníre íis qui ex clitorío lacu biberít. At Eudoxus 8C Theo/ 
pompus inebrian fontibus íis quo díxímus afferunt.Mutianus andríefonte. Líberipatris ftatis díebus 
feprenís eiufdem dei uínum fluere.Si auferatur e confpedu templí fapore ín aquam tranfeunte«PoIycIy 
tus expíete olei uicem iuxta folos cilicise fontem.Theophraftus hoc ídem fieri in sthíopía eiufdem uir/ 
tutis fonte Lycos ín indíse terrís fontem eíTeicuíus aqua lucernse ardeant.Idem ecbathanís tradíf. Theo 
pompus in fcotuflis lacum efle dícittqui uulneribus medetur.Iuba in troglodyris lacum ínfanum ma/ 
lefica ui appcllatum :ter die fieri amarum falfumque:ac deinde dulcera: totíenfqj etíam noélu fcatétem 
albis ferpentibus uicenum cubitorum. Idem ín arabia quoq? fontem exilire tanta ui ut nullú non pon^  
dus ímpadtum refpuat.Theophrañus marfyae fontem ín phrígía ad celenarum oppídum fexa egerere» 
Non procul ab eo dúo funt fontes clíeon 6í gelonrab eífe(5lu graecom nomínum d i ü i Cyzice fons C u / 
pidínís uocatur:ex quo potantes amoré deponere Mutíanus credír, Gránone eft fons calídus cítra fum/ 
mura feruorem qui ín uínum addítus triduo calorem potíonís cuftodit ín uafís.Sunt 6C maguntíací ín 
germanía fontes calidi trans rhenumrquorum hauftus triduo feruettCírca margines uero punícem fa^  
cíunt aqua:«Quod fí quís fide carere ex íis alíqua arbitratur:difcat ín nulla parte natura maiore eíTe mi 
racUla:quanq ínter ínitía operís abunde multa rettulimus . Ctefias tradír filian uocarí ñagnum ín indis 
in quo níhil innatetifed omnia mergantur.. Celius apud nos in auerno ait etíam folia fubfidere. Varro 
aues quac euolauerint emori.Contra ín áfricas lacu apufeídamo omnia fíuítatinihil immergitur. Item 
ín ficilíae fonte phinrhia:ut Appion tradít • Et ín medorum lacu puteo Saturni fons linire tranfíre folet 
ín loca uicina portendens aIíquid«Mirum quocp eü q» cum pifeibus tranfít«Kefponfa ab íis petunt ínco^ 
leciboiquem rapiunt annuentes.Si uero euentum negent: caudís abigunt. Amnís olachas in bíthyma 
B rietium aIIuit:hoc eíl 8C templo 6c deo nomen;cuius gurgíte periurí notanf parthí uelut flama uren 
te.In cantabria fontes tamarící in augurio habentur.Tres funt odlonis pedíbus díftantes, In unum alue 
um coheunt uafto amne»SíncuIís ficcantur duodecies diebustaliquando uicíes cítra fufpítíonem ullam 
aquse-.cum fit illis uicinus fons fine intermifTione largus,Díerumque eft non profluere eos afpícere uo/ 
létibusificut proxime Lartío Licínio legato poft prseruram poft feptem dícs accídít.In íudaea riuus fab^  
batís ómnibus ficcatur.E diuerfo míracula alia díra Ctefias í armenia fcnbít eíTe fontem:ex quo nígros 
pífees ilico mortem afierre in cibís,Quod 8í cítra danubíí exortum audiui: doñee ueníatur ad fontem 
alueo appofitunr.ubí finítur id genus pifcíum«Ideogp ibi caput cius annís ítelligít fama. Hoc ídem 6C ín 
lydía ín ftagno nympharum tradunt.ln archadia ad pheneum aqua profíuít e faxis ftyx appellata: quae 
íllíco necat;ut diximustSed eíTe pífecs paruos ín ea tradít Theophraftus látales 8C ípfos:quod no in alio 
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genere mortífcroram foritíum. Necareaquas Theopompus 6¿ ín thrccia apud eyehros dícít. Lycus ín 
Icontínistcrtiodiefíquifqbiberir.Varroadforadtenfcnpficeírefontem:cuiusfirlatírudo quatruorpe 
dümifoíeorienteeum exundareferuennfimíIemrauef^quacguftaueríntuuxtamortuasiaceretNan^ 
6C haec infídiofa conditio ^  quaedatitctiam blandíútur afpe(3u:ut ad nonacrín arcadíx .Om níno cmm 
nulla deterrentqualirer:fed hanc putant nimio frígore eífe noxíam utpotecum profluens ípfa lapiden 
fcat. Alitercírca thelTalíca tempequoniam uifus ómnibus terrón cft.Traduntq? etiam ses acfer^ ¿ ero-' 
di illa aqua.Profluít ut índicauimus breui rpatio.Mirum^ filiqua filueftrís ampledi radicibus fontem 
cum dicitur femper florens purpura,Et quaedam fui gener is hserba in labrís fontís uiret.In macedonía 
non procal ab Euripidis poerac fepulchro dúo ríui conuuntralter faluberrími potustalter mortiferi. In 
parparomis fons eft qui quacun^ rigat lapideam facit terram.lté calidx aqux in euboea.Lebedon nág? 
alluit riuusnn quo faxa in altitudinem crefcuntJn eurymenís deiedae coronsc in fontem lapides fmnt, 
In coloífis flumen eft:in quo lateres coniefii lapides extrahuntur.In fcyretico metallo arbores qusecuqj 
flumíne alluuntur faxa fiunt cum ramis.DiíblIantes quo^ gutrae ín lapides durefeunt • In antns cory/« 
ciis narn misezejn macedoniaetiam pendétes ín ípfis cameiis.At in corintho cum deciderein quibuD-
dam fpelunds utro^ modo columnas facíút: ut in paufia cheríonnefi ihodio¿$¿ in antro magno etiam 
difcolori aípe¿lu»Et haáenus contenti fimus exemplis. 
Dequalitateaqua^infalubntateuelcdmoditateearum. CA. 111. 
Vacritur ínter médicos cuius generis aquse fmt utiliflímactStagnantes pígrafque mérito dam 
q nantiutiliores quse profluuntexiílimantes»Curfu enim percurfu^ ipfo extenúan arg» profi/ 
cere.Eogj miror cifternarum abaliquibus máxime proban.Sed ii rationem afferút:quoníam 
kuillima fit hymbrium aqua;ut quae fubire potuerit ac penderé ín aere. Idepque & niues príeferuntur 
nubibusmiuibibuf^ etiam glaties uelut ad ífinitum coaaa fubtili tate • Leu u n a enim hxc eífe 6¿ glacU 
cm multo leuiorem aqua^Horum fententiam refellere intereft uitae.In piimis enim leuiras illa deprac 
hendí aliter ¿¡ fenfu uix potell:nullo pene momento ponderis aquís ínter fe diftantibas.Nec leuitatís in 
pluma aqua argumentum eft fubifieeam in cadum:cum etiam lapides fubireappareat:cadenfq; infida 
tur haíitu terrae» Quo fit ut pluuiae aqux fordium inefie plurimum fentiatunciuíí¡meque ideo calefiat 
aqua pIuuia«Niuem quidem glacrem^fubtiliilimumelementieius uiderimironappofito grádinum 
argumento e quibus peftilentiílimum potum eflé conuenit. Nec uero pauci ínter ipfos e contrario: ex 
geiu ac niuibus infaluberrimos potus praedicant:quoníam exadum fit inde:quod tenuiflímum fuerit* 
Mínui certe liquorem omnem congelationedeprehenditur:&: rore nimio fcabiem fieri.Pruina uredi> 
nem cognatis di niuis caufis.Pluuias quidem aquas celerrime putrefeere conuenit:minimeq; durare m 
nauigationetEpigenes autem aquá qu«e fepties putrefada purgata fit perhíbet ampJius non putrefeere* 
Nam dilemas etiam medici confttentur mutiles aluo duncias facientes faucíbufep etiam limi non alus 
ineilé plus:autanimalium quaefaciunt tedium confitendum habent. Nec ftatim amnium utílifiímas 
cíléificurí nec torrentium ullius:Iacuf^ plurimos falubres máxime. Quaedam ígitur 6¿ huiusgeneris 
aptíírimaealiaealibúParthorum reges ex coafpe 6í euleo tantum bibunuEae quáuis in longinqua comí 
lantur illos. Et horum placeré potum non quia fmt amnes apparet: quoniam nec e tigri nec euphratc 
nece m ulrís aliis bibunt.ümus aquarum uitium eft:fi tamen ídem amnis anguillis fcateat falubritatis 
índidum habetur.Sicutifrigoris tineas infontegígní.Anteomnia damñáturamarse:6¿ quae ferobent 
ftatim implentrquod euenit troezene.Nam nitrofas at^ falmacidas di faeculentas ín defertis rubrú ma 
re peten res addita polenta útiles intra duas horas faciunuipfa^ uefeuntur polenta. Damnantur in pn/ 
mis fontes qui coenum faduntrquiq? malum colorem bibentibus rcferunrióc fí uafa ¿ere inficiunt:aut íi 
legumina tarde percoquunt.Sí liquatae leniter terram relinquunndeco^ae^ craflís obducunt uafa era 
fíis.Eft etiamnum uítiú non fetide modo uerum oíno quicq recipíentis lucüdum fit illud lícet gratucp: 
& ut faepe ad uicina laélis accendens.Aquá falubrem aen qfimillimá eflé oportet.Vnus in loto orbe tra 
ditur fons aquac iucunde olentis in melapotamia cabura?»FabuIae rationem aíferunt:quoníam eo luno 
perfufa finDe oetero aqua^ falubnú fapor odorue nullus efle deber.Quídam ftatera ludicant de falu« 
bntate.-fruftrante díligennaiquádo perrarú eft ut leuior fit aliq.Certior fubtilítas ínter pares meliorem 
eflé quac calefiat refrígereturcp celenus»Quin exhauftam uafis ne manus pédeant depofitif^  in huma 
tepefcereaffirmant.Ex quonam ergo genere maximejpbabílis córingití'Puteís nimi¿ ut in pppidis co' 
ftare uideo.Sed íis quibus exercitationis ratio crebro hauftu c6ríngit:6¿ illa tenuitas colante terra.Salu^ 
britatí hace fatis funt.Frigori 6¿ opacitas neceíTaria^Vt^  caelum uideant fuper oía obferuatío una. Eadc 
& ad perémtatem pertinctiut illa uado exiliat uena no e lateribus.Nam ut tadu gélida íir.etiam arte co/ 
tingít.Sí etiam expreíTa in altúraut e fublimi deieda u'erberatu corrípíat acra.In natando quidem fpiri/* 
rum continentíbus frigidior fentitur.Eadem Neronis principis inuentum eft decoquere aquá: uitroqj 
demíffam ín niues refngerarejta uoluptas frigoris contingit fine!uitns niuis. Omnem utíqj decodam 
utilíorera eflé conuenit.ltem caiefaéUm magis refrigerari fubtilíírimo in uento.Vitiofeaquae remedí/ 
um eft fi decoquatur ad dimídías partes.Aqua frígida inieéta fiftitur fanguís. Aeftus ín balneis arcetur 
0 qs ore teneatiQuac funt hauftu frígídiflímxmopinde 6¿ l a á u eífe alternante hoc bono multí familia 
ri exemplo colligunt.Clanflima aquarum omníú toto orbe frigoris falubrítatifq? palma praeconio ur^ 
bis manía eft-.ínter rcííqua deú muñera urbi tríbuta.Vocabaf haec quondá aufda.Fons aút ipfe piconíat 
Ontur in ultimis montibus pelignorum.Tranfitmarfos di fucinum lacum romam non dubíe petens. 
L I B E R * 
Mox fpecu mcrfa ín burtina fcapcrit nouem milíbus paíTud formícibus in{lrti<5ís perdura. Priman 
eam ín urbem ducere aiifpicatus eft Ancus Marcíus unus c rcgibu$.Poftea.Q.Martíus rex in prsetura, 
Rurfuf^ reílícumM.AgríppaJdem 6¿uirgínemadduxitabo¿i:auílapTdís diuertículo dúo mílía paf/ 
fu am preneftína uta.laxra cít herculaneus ríuus:quem refagiens uírgmís nomc opcínuir.Horum am/ 
níum comparatione difFerentía íupradídtadeprehcndítur cú quátutn uírgo taélu prafftet marha hau^ 
ftu.Qtuncj utríufg^ íamprídem urbí penit uolupras ambinoneauaritíagj m uíllas acfuburbana deroi/ 
quencíbus publícam falutem.Non abrefit quxrendí aquas lunxifle ratíonem.Reperiunrur ín conual> 
I:bus maxíme:& quodatn conuexitacis cardíneauc montíum radicibus • Mu¡ti feprentrienales ubique 
parces aquofas exíílimauere.Qua ín re uaríerarem natura aperuíOeconueníc. In hyrcanís monribus a 
meridiano latere non pluítJdeo fíluígeri ab aquílonís tantum parte funt.At olympus ofla parnafus ap/ 
pennínus alpes undí^ ueftíuntur^mníbufcp perfundútur.Ahquí ab auftro ficut ín creta albi montes, 
Níhil ergo ín íis perpetuar obferuatíonís indicabítur«Aquarum funt notse íunpus aut harúdo:aut hsr/ 
ba de qua dí¿i:uni eft.Mukum^ alícuí loco pedtore incubas rana.Salíx ením errática & alnus aut uítex; 
aut hederá fponte proueníútcorríuatíone aquse pluuíac ín locum humíhorem e fuperíoribys deflu>í 
cntis augurio faIlací.Certíor multo nebuíofa exhalatío eñ ante ortum folis lógíus íntuétibus»Quod ex 
edito qdam fpeculáturproni terram mentó attingete» Eft8¿ peculiarísacftímatío pentis tárum nota:q 
feruétíflímo seftu fequutur díei^ horisardentilTiniísrqualís ex quoqj loco repercuíTus íp]endear« Nam 
fi térra fíriente humidior efr illeandubítata fpes promittítur. Sed tanta íntentíone oculorú opus eíl ut 
¿ndolefcant.Quod fugientes ad alia experimenta decurrunt loco ín altítudínem pedum quinq? defor< 
fo#Oílir<p e figulino opere crudísiaut perundh pelui aerea cooperto lucerna^ ardenre cocamerata fron/ 
dibusidein terra.Sí figulinum humidü ruptumue:aut ínsere fudor uel lucerna fiue defedu olei reftio/* 
éb:aut eríam ueilus lanae madidum reperiatunnodubie promittuntaquas.Quidana 6¿ ígne príus ex/ 
colunt locijmrtanto eífícacíore uaforum argumento»Terra uero ipfa promittit candícannbus macuhsí 
aut tota glauci colcris.ln nigra cnim fcatungines non fere funt perennes»FíguIaris certa íemper adimit 
ípes.Nec amplíus puteum fodíunt coría terrae obferuátestut a nigra defeendat ordo fupradi¿rus. Aqua 
émper dulcís in argillofa térra frígidíor ín tofruNanq? & híc probatur.Dukes ením leuefq? facit: 6¿ co/ 
lando continet fordes.SabuIum exíles liraofaf^ promittit. Galrea ícertas uenasifed boni fapons. Sabu¡ 
ium mafeulínum 6¿ harena carbúcuiofa certas ftabilefcp 6¿ falubres.Rubra faxa óptimas fpeícp certifli> 
mse.Radíces montíum faxofe;& fjlex:hocamplíus rigentes. Oportetautem fodientíbus humidieres 
aíTidue refpondereglebasrfaciliuf^ ferramenra defeendere. Depreílls puteis fulphurara uel alumínofa 
qccurrentia pureanos nccar.Hxperímemtum huius periculieftdemiflá ardens lucerna fi extinguatur. 
Tune íecundum puteum dexrra acfiníftra fodiuntur seíluariaiquae grauiorem illum halítum recípiátt 
Fit 5¿ fine bis uítíis altítudíne ipfa grauíor aenquam emédant aíTiduo hnteorum iadatu euentíládo do 
necad aquam uenturn eft fine harenato opus furgínne uenae obftruantur»Qu2Edam aquse uerc ftatim 
ibcípíente frígídíores funt:quarum non in altum orígo eftrhybernis ením cóflant hymbnbus. Quaex 
dam canís ortu ficut í macedonía apparet.Vtrúgj ante oppídú pellá.Incipiéte ením seftate frígida eft pa/ 
luftrisrdejn máximoseftu in excellionbus oppidí ríget»Hoc8¿ íchíoeuenit fimíli ratioeportus6¿ oppá 
di: Athenís enneacrunos nymboía aeftate frígidíor eft:q puteus í iouis horco*At ille ficcícacíbus rígec. 
Aquarum fubico nafcentium:auc definécium» CA. IIII. 
Axime autem putei círca ardurus.Nam ipfa seftace deficiuntiomnef^  quatriduo eo fubfídúr,. 
m lá uero multi hyeme tota ucarca olympú uere primum aquís redeútibus.In íicilía qdem cir/ 
ca meílanam ó¿ rny las hyeme in cotum inarefeant fontes.Aeftace exundant am nema? faciú t, 
Apolíoniac ín ponto fons íuxea mareaeftate tantum fuperfluic & máxime canís orcmparcius fi frígidw 
or fíCéeftas*Quaedam terrée hymbnbus ficciores fiuntiueluc in narnienfi agro:quod admirádís fuis mt 
feruit#M,Gícero:ficcítate lutu fíen prodensihy mbre aút puluerem.Oís aqua-hyeme dulcior eft.Acftate 
aút minustAutúno mínímuMinufc^ per fíccitates«Ne^xqualis amniü pierun^ guftus eft» Magna ak 
ueí differécia^Quippe cales funt aqux qualis cerra per quam fiuút.QualefcR haer barú quas lauant fucci., 
Ergo iidem amnes parte aliq repenunf infalubres.Mutant faporem & influentes riui ut boryfthenem 
uidte^ dílnunf» Alíqui uero hymbre mutancur.Ter accidic in bofphoro:ut falfi decideréc: necarcrgf 
frumenca.Tociens 6¿ nih rigua pluuise amara fecerermagna peftilencia aegypcuNafcuncur fonecs decifis 
plerúg? filuís:quos arborum alimenta confu mebanuSicut in hemo obfidéce gallos • CaíTand ro:cú ual^  
ti gracia filuas cecídiíIént.Plerú^ uero damnofi torréces corríuanf decrada collibus filua cotinere nyni 
bos ac digerere confueca.Ec coli moucri^ terram callumcp fummac cucis foluí aquarü intereft. Prodi£; 
cer te in creta expúgnate oppidoqd uocabatur arcadiaiceíTaíTe fentesram nef^ qui in eo ficu multí erar» 
l^ urfus condito poft fex annos emerfiíle ucíquac^ coepiíTent parces coli» 
Obferuacíohyftorica. CA» 
Ecrac quo^ mocus profundunc forbent^ aquasáicut cira pheneum arcadiac quinquies acd/; 
f dífle conftacSicuc ¿ ín cérico menee amnis erupitrpeftea quam coeptus eft colli.Illa mutatia; 
mirabilis nulla cuídentecaufaapparec:ficucínmagnefia calidas fa¿las frígidas alias non muta 
to fapore.Ec m caria ubi Nepcuni cemplum eft amnis qui fuer ac anee dulcís raucacusin falem .Bft & ik 
la mnracqli plenaarechufam fyracufis fimum redoleré per olympía: uerique fimile: quoníam alpheus; 
in ea ínfulafub ima raaríapmeer^hodíoi^ fons ín cheronefo nono anno purgaméca egerít« Mtttátur 
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& colores aqaarutn:fícut h a h ñ o n y x lacus seftatc rubras habet dfebus undecím.Et boryRhenes seflatís 
temponbus cxruleus ferturrquanq omníum aquarum tenuiflimus. ídeoque mnatans hypaní. In quo 
6¿ íllud mírabile,Auílrís flantibus fuperíorena hypañím fierí.Sed tcnuitatís argumentum 6C alíud eft: 
quod nullum halítá non modo nebulam emittit.Quí uolunt diligentes arca hoc uíden:dícunt aquas 
grauiores poíl brumam fíen. 
Ratío aqux ducendae:6¿ quomodo medícan's utendum :6¿ quid profit nauigatfo: 
Simedícinaeaquaemarinse. CA. V U 
Aete^¿ a fonre duci fidilíbus tubis utilíílimum eíltcraíTirudine bínú digyrorutn com miíTu ns 
C pixidatís ira ut fuperior ítret calce uiua ex oleo ]euigatis«Libramencum aquae in centenos pe^  
des rurfumelícümínimüerit H uno cuniculoueniet inbinos adusdaminxeiledebebunt pee 
quas furgere ín fublíme opus fuerit e plumborfubit altitudinem exortus fur.ut fi longíore ira¿lu uení^ 
at fubeat crcbraidefcendat^  libraraenta ne pereant,Fíftulas denú pedum longitudinis cíTe legítnmu m 
cft.Et fi quínariae erunt fexagena pondo pédere«Sí odlonaríse centena»Si denaríae centena uícena. Ac de^  
tnde ad has portiones.Denaría appellatuncuius laminse latitudo anteq curuetur dígyfop¿ decem eft di> 
midio^ eiusqnaría.In omn¡anfra¿lu«n.colíis cjnariam fíen ubidomef impetus:neceíláríú eft»ltem ca-* 
ftella prout res exiget«Home^¿ calido rum fontiu mentionem non feciíle demiror:cú alioquin lauari ca 
lida frequenter i n í ceretcuidelicet quía medicina tune non erat hseaquse nunc aquaR¿ perfugío utitur* 
Ú ñ autem utílis fulphurata neruís. Aluminara paralyticis:aut rimili morbo folutís.Dituminata aut ni/ 
trofa quahs cutilía utilís eft bibendoiat^ purgatíoníbus»PIeri^ in gloría ducunt:plurímís horis perpe/ 
tí calorem earúiquod eft ínimicifíímüfNana paulodíutius q balneis uti oportet. Ac poftea frígida dup 
d nec fine oleo difcedenribus:qúod uulgus aííenus arbitraturjddrco non alibi corporibus magis obno 
xiís.Quíppe 8C uaftitate odorís capica replenf :6¿ frigore ínfeftantur fudantíaireliqua corpop¿ parte mee 
fa»SimíIis error quo quídam plurímo potu glorian tu r.Vidi^ iam túrgidos bibendonn tantum ut an/ 
nuli íntegerentur cute:cum reddi non poflet haufta multitudo aquse • Nec hoc ergo fíerí conuenit fine 
crebro falís guftu.Vtuntur 6C coeno fontiu m ipfo^¿ utiliter:fed íta fi illítum folc inarefeat. Nec uero ora 
nes quse fint calidseimedícatas eífe credendum:ficut ín cgefta ficílíaeilarifrauroadeimagneíiaimeloilipa^ 
ra.Nec decolor fpecíes seris argentiue(ut multiexiftimauere)medicaminum argumentum eft.Quan/ 
do níhil eorum í patauínis fontibus ne odorís quídem dífferentía alíqua deprehendi£«Medédi modus* 
Item 8í in marinis eríf.quaecalefaciuntad neruop¿ dolores ferruminata 6C frailaras offa9^otufa.ldem 
ád corpora fíccáda»Qua decauraf6¿ frígido mari utuní'.Praeterea eft alius ufus mulriplex. Principalis uc 
ro nauígandí phthifi aííeélus ut díxímus:aut fanguínem cgerentibus:fícuti proxime Anneum Galleo' 
nem feciíTe poft confulatum mem mí mu s.Ne^ ením segyptus propter fe petíf;íéd propter longínquiV 
tatem nauigandüQuín 8C uomítíones ípfse ínftabiíí uolutatíoe commotx pluribus modís capitís ocu/ 
lorum pedloris medentur.Omnibufqj propter quae helIebo^bibítur.Aquam uero marís per fefeeñi^ 
cacíorem dífeutiendis tumoribus putant medicñfi illa decoquatur hordeacea facrina ad parótidas. E m 
plaftris etiam máxime albis 6¿ malagmacis mífcent.Prodeft 6C infufa crebro iéliuBibítur quo^ p quauis 
non fine íniuria ftomachi ad purganda corpora bilemq? atramtaut fanguínem concretum reddendum 
alrerutra parte» Quídam 6í in quartanís dederc eam bibendam • Et ín tenafmís artícularibuf^ morbis 
aílcruatam:& ín hocuetuftateuirusdeponétem.Aliquí decoétam:omnes ex alto hauftam: nulla^ dul 
cium mixtura corroptam Jn quo ufu prsecedere uomítum uolunt. Tuncquo^ acetú aut uinum aqua 
mífcent»Quípuramdedcreraphanosíupermandi€xmuÍfoac«oiubent:utaduomítíones reuocent. 
Cíyfteribus quogp mannam infundunt tepefadam*Teftíum quídem tumorí fouendo:non alíud prac/ 
feruntJtem perníonum uitíoante ulcera,Símílí modo prurítibus:pforís:¿K lichenum curarioní. Len¿ 
des quo^ 8í térra capítis anímalia hac curantur«Et líuentía reducir eadem ad colorem. In quibus cura' 
tíonibus poft mannam aceto calido fouere plurímú prodeft»Quin 8í ad idus uenenatos falurarís íntel 
ligitunut phalangíorum6¿ fcorpionum 6¿pthíadeafpide refperfis»Calidaautem ín íis aíTumítun Suífi 
tur eadem cum aceto capítis doloribus.Torm!naquo9 6¿choIeram calida infufa cíyfteribus redár.Díf/ 
fícilius perfrígefcunt marina calefaéla. Mammas rigentes prsecordía maciem^ corporís pífeinse marís 
Corrigunt. Auríú doÍores:capins grauítatescú aceto feruentiú uapor* Rubiginem ferro marin5e\celerrí/ 
á^ e extcrunuPecoa: quo(p fcabíem fanant:Ianaf^  emolIíút,Nec ignoro hsec mediterraneis fuperuaca^  
nea uiderí pofle.Vep¿ dC hsec cura prseuídit ínuéta rationeq fibi quíf^ aquá marís facerettlllud in ca ra' 
tíone mí^ ¿ fí plus q fextariis falís cú quattuor aquae fextaríís merga€:uinciaquá:falem^ no líquarí.Cae> 
tero fextaríus lális cú quattuor aquae fextariis falfiíTimí maris uím fi¿ natura ímplet. ModeratííTjm um 
autem putant fupradíftam aquae meníuram odonis cyathis falís temperariiquoníam íta 6C neruos ca' 
lefacít:& Corpus non exafperetJnueteraf qcl uocaf thalaílomelí aequís portionibus marís:m ellís hym/ 
brísexaIto:8¿ad húcufum aduehút:fid;ili$ uafeói pícatocondút.Prodeft ad purgationes máxime fine 
ftomachi uexatíone 8C fapore grato 8C odore.Hydromeli quo^ ex hymbre puro cú melle temperabaf 
quondamtquod daref appetentíbus uínú aegns:ueíuti ínnocentiore potu, Damnam iam multís annís 
íífdem uitíis qbus uinum :nec íifdem utílitadbus.Quia fepe nauígantes defeñu aquac dulcís laborant, 
Haec quoq^  fubfidía demonftrabimus.Expanfa circa nauim uellera madefeunt accepto halitu maris q^  
bus humor dulcís exprímiturJtem demiílae reticulís ín mari concause e caerá pílae:uel uafa inania obra 
tata dulcera incra k colligunt humorem,Nara in cerra marina aqua argüía percolata:dulcefcit. Luxata 
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homínum corpofa 5¿ quadrupedum natando in cuíuflíbet gcncris aquá facill/mc ín artas redcunt.Eíl 
6¿ in metu peregrinárium:ut tentent ualítudínem aquaeígnotae,Haeccaucnt.a balneis egrefli ííatím fri 
gídam fufpedam hauriendo. Mafcus qui ín aqua fuerít podagrís illítus prodeft.Item oleo admíxto ta^  
íorum dolon rumori^Spuma^ aquac affrídtu uerrucas toIlir.Nec non harena lírtorum marisrprseci'' 
pac tenuís di folibas candens in medicina eft fíccandis corponbus coopertís hydropícoram aur rhea/ 
tnacifmos fentiennam.Er ha¿tenas de aquís.Nunc 6¿ de aquatihbus.Ürdiemur aurem ut in reliquis a 
principalibus éorum :qua? fant fal di fpongia. 
De generibas ralís:6¿ confedarisidC medicinis 6C obferaatioibus» CA» VII. 
Aíonis aut fit:aut gígnitar.Vtrú^ plunbas modis:fcd caufa gemina coado humore uel ficca^ 
f to. Siccarar in laca tarétino aeftiuis folibus:rotum^ ftagnú in falem abiít modicum alioqum 
altitudinegenaa non excedés.Ité ín ficiliain laca qcocamicas uocatur:6¿aIio iuxra gelam .Ho 
rum extremirares tanta inarefcanuíicat ín phrygia cappadocia. Aípendñubi largius coquit ur 6¿ ufq? ad 
tnediú lacum.Aliad etiam ín eo mírabíleiqél tantandem noéla fubuenít:quantam die auferas.Omnis 
eft alias fal raínatasiatcp non gleba eít» Aliud genas ex aquis mans fponte gigmf fpüma in exrremis lie 
coribus ac fcopulís relida^Híec enim oís rore denfatar.Et eft acnor quae ín fcopulis maenif. Sunt etiá¿ 
nam natarales differentíae tres.Nan^ in badlris dao lacas uafti:alter ad fcythas aerfas:alter ad anos fa^  
le acftaanr.Sicat ad cíttiam in cypro di circa memphirt extrahant laca dein fole ficcant. Sed &: fum ma 
flaminum denfantarín faleiamne relíqao aelati fubgela fíuente:utapadcafpías portastquae falis flu/ 
mina appellantar.ltem círca mardos 8¿ armenios.Praeterea spad bagros amnis ochas 8¿ laxartes ex ap 
pofitis monribus dcfetant falis ramcta.Sant 8C ín áfrica laci^ 6C qaidem tarbídí falem ferentes • Ferunt 
quidem 8í calídi fonres ficat pegafeí.Et hadtenas habent fe genera ex aquís fponte proueméth. Sunt 8C 
montes natía: falis:ut ín indis oromenasnn qao Iapídicinaij¿ modo caeditur renafcensrmaiufq? regum 
ueíbgal ex eo eíl qua ex auro at^ margaritís.Effoditar & e ierra:at palam eñ hamore denfaro in cappa 
dociajbí quídem csedítar fpecaiariam lapidú modo.Pondas magna glebís:quas micas uulgus appel/' 
lat.Cirrhis atabiae oppido maros domof^ maflis falis facmntraqua ferrammátes» Inuernt 6C luxta pez 
lufmm Ptolacmeas rexcú caftra faceret.Quo exeqjplo poftea ínter xgyptú 8C arabiam et á fqualétibus 
locis coeptus eft ínueniri detraéis harenis.Quahter 8i per afrícae fcientia ufcj ad Hámonis oraculum.Is 
quidem crefcens cam lana noáibus.Nam cyrenaici tradlus nobilitátur hárnoniaco dC ipfoquia fub ha'' 
reñís maeniaf appelIato.Símílis eft colore alummrqd fchifton uocant;Iongís glebismeqi perlucidis in/' 
gratas fapore:fed medicine atilís.Probarar qua maximeperfpicaus reítis fciílurís inOgne, De quo pro 
ditunqaod íeuíffimas íntra fpecas faos ín lucem uniaeríam^)latus:uíx credibilí pondere íngrauefcart 
1 Sed caufa euídens cunícuíorum fpiríta madido fie adíuuante molientes ut adíuuát aquíe, Adulteraf fi> 
culo.-quem cocanicú appellaaímas:necn6 8¿ cyprío mire fmuli.ín hifpania quo^ citenore egelafte c x s 
ditar glebís pene tráflucentibus.Cuí íampridé palma a plerífg? mediéis ínter oía falis genera phiberur. 
" Oís locas ín qao reperitar fal fterílíseíhnihil^ gígní:6¿ ín totú fponte nafcens.Inter ha?c funt faélitíi ua 
ría genera«Vulgaris pluribuf^ ín falinís man adfufomon fíne'aqusedulcís ríguistfed hymbre máxime 
íuaante:ac faper oía fole multorno aliter ínarcfcens«Afríca circa uticam conftruít aceruos falis ad colliu 
fpeciem.Quí aero fole luna^ índaruere.nullo hamore líqaefcunnuíx^ etiá ferro caedútur, Fir tamen 
¿i m creta fine ríguís in Calinas mare ínfundentibus.Et circa aegyptu ípfo mari influentein folum ut ere 
do nilo fuccofum.Fít e puteis ín falínas íngeíhs.Prima denfatío babyIon?se in bítumen liquídú cogítur: 
oleo fimile:qao dC ín lucernis atútur hoc.Detra¿lo fubeft fal«Et ín cappadocise puteis ac fonte quem ín 
falínas ingerunr.In chaonía excoquunt aquá ex fonteirefrigerando^ íalem faciunt inertem nec cadídu. 
Gallix germaníaeq? ardentíbus lígnís aquá falfam ínfundunt.Hifpaníae quadam fui parre puteis hauri 
unt muriam appellantestEt illí quidem etiam lígnum referre arbítrantur.Quercus óptima ut qux pee 
fe ciñere fíncero uim falis reddat» Alibi corylus laudaf .Ita ínfufo líquore falfcCarbo etiá ín falem uerti 
tur.Qaicú^ lígno conficitur fal niger eftt Apud Theophraftum íuenío imbrios harundinís 6C iuncí cí' 
nercm decoquereaqua folítos:donecexiguum fupereíTet hamoris.Quin e muríafalfamentorum reco 
qaitanírcramgj confampto líquore ad naturam fuam redit uulgo e menis iocúdiíTimis. Marínorum 
máximelaudaturcypríus a falamíe«Ate ftagnís»Ac phrígius qui tattseus uocatur.Hi dúo oculis útiles» 
A cappadocia aero qaí ín latercalís affertar cutís nitorem dícif facere.Magís tamen exrendir ís qué fty'' 
tíum appellauimus.íta^ a parta aentré eo cam melanthio illínunuSalfiíTimas íal qui ficciííimus. Sua/ 
uiílímus omniú tarentinus atgjcandídíffimas.Etdecaeterofragilís qui máximecandídus.Pluuiadul/' 
cefeít oranís.Suauíorem tamen rores facíunt.Sed copiofum aquilonis flatus. Auftro non nafcitur.FIos 
úero falis ho fit nifí aqailonibus.ln ígní nec crepítatrnec exilít tragafeus.ne^ acanthíus ab oppído appeí 
latus,Nec ullíus fpama aut ramentum aut tenuís. Agrigentínus igníum patíens ex aqua exilít. Sunt QC 
colorum differentiaetRabet memphi.RafFus eft circa oxam.Centuripís purpureus.Círca gelam in ea^  
dem ficilia tantí fplendorís:atí ímagínem recipíat.ln cappadocia croceus effodítur tráflucídus & odora 
tiílimus.Ad medicínae ufas antíqai tarentínam máxime laudabanr.Ab hoc aero qusecun^ e marínís 
ex genere eotpraecipue fpameamjamentoram aero 6C boam ocalis tragefeam di betícum» Ad obfo/ 
híum 6C cíbura atilior qaífqais Facile liquefcit.Ité humídior minorem enim amarítudmé habétiutatti 
cus 8C euboicus.Seraandis carnibus áptior accr 6C fíccas:at megarícus.Condif etía odoríbos additJs; 8C 
pulmentarii uicé implet exatans auidita téanuí tanf^ in oíbus cibis;íta ut fit peculíarís ex eo íntelledus 
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ínter innúmera condírtienta. Ita eft ín mandendo qusfítus garo.Quín & pecudes armétaq^ K fumen^ 
ta fale máxime folícitátur ad pa(!um:mulmm largiores \a&e:ma\tocp gratíore etíam ín cafeo dore.Er/ 
go herculeuíta humanior fine fale nequít degere:adeo neceíTaríum elementum e(l:ut tranfient íncelle 
¿tus ad uoluptaces anímí qao^.Nam ica Tales appellantunomnífg; uírae lepos 6C fum ma hylantas labio 
rumg; requíes non alio magís uocabulo conftar.Hononbus etíam milítix^ ínterponítur íalanís índe 
dí¿tis:magna apud antíquos au¿taritate:fícur apparet ex nomíe falaríac uix:quoniam illa fal ín fabinos 
portan confuetat. Ancus Martíus rex falis modia fex milia ín congíarío dedít populís:6¿ Calinas primus 
inílítuít.Varro etíá pulmentaní uice ufos ueteres auélor eft.Efitaífe ením falé cum pane & cafeo:ut pro 
uerbio apparet.Maxime tamen ín facris intelligitur au¿torítas quando nulla conficiútur fine mola faU 
fa.Salínarum fynceritas fummam fede fuam dííferentíam.Qusdam ením fauilla falis: quae leuiflima 
ex eo eft candidiíTima flos falis appellatur.Ec ños qurdem falis ín totum díuerfa res humidiorif^ natu/ 
rae 8C crocei colorís aut ruffí ueluti rubigo fais.Odore quogp ingrato ceu gari diíTentiens a fale no moy 
do a fpuma«In aegypto inuenitur uidetur^ nilo deferrüEt fontibus tamen a quibufdam innatattOpti' 
mum ex eo quod olei quandam pinguitudinem reddít»Eft ením in fale pinguítudo:qd miremur.Ad/ 
ulteratur aurem tingitur^ rubr ícaraut plerü ^  tefta tríra.Quí fucus aqua deprehenditur diluente fa¿M 
tium coloremrcum uerus ílle no nifi oleo refoluatur:8¿ unguentariipropter colorem eo máxime utan 
mrtCanícia ín uafis fumma eft.Medíaueropars humídíor ut díxímus.Floris narura afpera excalfadlo/' 
ria ftomacho ínutíIis»Sudorem cit. Aluum foluit ín uino & aqua acopicis 6¿ fmegmaticis utilis. Detrae 
hit & ex palpebris pilos effícaciíTíme.Faeces imse cocutíuntur ut color croci redeat.Praeter hace etiánum 
appellatur ín falinis (aIfugo:ab aliis falfilago tota líquida marina aqua falfior ui diftans • AÜud etiánum 
Üquoris exquifiti genus quod garon uocauere ín teftíms pifeium caeten% qux abíiciéda eíTentifale ma^ 
ceratismt fít illa putrefeentium faníes.Hoc olí m coníiciebatur ex pifce:quem grsci garon uocabá t:Ca^ 
piteeius u ñ o fuffitu extrahi fecundas morantes» 
Defcombropifce6¿muria.8¿alece» CA» VIIU 
Vnc e feombro pifee laudariífimum ífiníbus carthagínís fpartaríe 8t cetariistfociorum appel/ 
n latur fíngulís milibus nummum permutátibus cogíos pene binos.Nec liquor ullus pene prse 
ter unguéta maiore ín precio eíTe coepinnobilitatis etíam gétibus.Scombros quidem 8¿ mau/ 
ritania betica» & carteia ex occeano intrantes capiút ad nihil aliud utíles«Laudarur & dazomene gato» 
Pompeii^ 6¿Leptis»Sícut muría antipolís ac thuriaJam uero 8C dalmatía.Vitíum huius eft alex impec 
fefta nec colata facx»Coepit tamen 8C priuatim ex mutili pífeieulo mínimo^ cofícüAquam noftrí aphy 
en graecí uocát:quoniam ís pífciculus e pluuia nafeítunForoiulienfes pifeem ex quo faciút lupum appel 
lanttTráíít deínde in luxuriamtcreuerútgj genera ad ínfínitú:fícutigam ad coloré mulfi ueterís: adeocp 
dilutam fuauítatem ut bibi poflít.Alíud uero ad caílímonia^¿ fuperftinonem:etiam facris mdxis dica/ 
tum:quod fít e pífeibus fquamá carétíbus»Sic alex peruenit ad eft reas echínos urtícas cammaros mu]/ 
lorum iocínera.Innumenf^ generibus ad faporé gulae coepít fal tabefcere.Haec obiter ídicata fint defi/ 
deriís uitae:6¿ ipfa tamé nonulli ufus in medédo.Náq; di elece fcabíes pedtoris fanaf ífufa per cutem ínci 
fam.Etcotracanísmoríusdraconíf^marini.pdeftjnlinteolisaátcocerptisimponif*Etgaro ambu/ 
Ha recétia fanátunfiqs ífundat ac no nominet ga^ ¿»Cotra canú quo^ morfusipdefttmaximcrocodi 
li:8C ulceribus qus (erpunt:aut fordídis. Oris quocp 6c auriú ulcenbus aut doloribus míríGce prodeft. 
Muría quoq? fíue illa falfugo fpíírat:mordet:extenuat:ficcat«Dyfentericís utilis é ét fi nome íteftina cor 
ripitJfchiadids coeliacis ueteríbus ífundif«Fotu quo^ apud mediterráneos aqux marins uícé penfar» 
De natura falis 6¿ eius medicinís. CA» IX» 
Alís natura eft p fe ígnea 6í inimica ígn ¡bus fugics eos roía erodens»Corpora uero aftríngens: 
f fiecás alIigans.Defundta auté ac putrefeétia i ta uendícans ut durét ea per íeculajn medédo ue/ 
ro mordés:adurens:repugnás:extenuans:dííroluens»Stomacho tátum inutilis:pr£eterq ad ex/ 
Qtádam auíditatem»Aduerfus-ferpétíum morfus cum origano melle hyfopo.Cotraceraftem cú oríga 
no aut cíedría aut pice aut melle. Auxiliatur cotra ícolopédras ex aceto potus. Aduerfus feorpionú íétus 
cum qrta parte lini feminis:6¿ oleo uel aceto illirus. Aduerfus carbones uero uel uefpas fímilía$ ex ace' 
to. Ad heterocranas capitífqj ulcera di puftulas papulafue 8C incipientes uerrucas cú feuo uitulino. Item 
oculorum rcmedíis:8¿ ad excreícétes ibi carnes totiufg; corporis pterygia.Sed in oculis pecuIíariter»Ob^ 
id collyriis emplaftrífcp addíf. Ad hoc maxíe¿>batur tragefaeus:aut caunítes«Ex íftu uero fuffufís cruo/ 
re oculis fugillan% cú myrrhae pari podereac melle:aut cum hyfopo ex aqua calida:utgj foueátur faifa 
gine.Ad haec hífpaniéfis elígífrcotracp fuífufioes oculoji cú ladte í cotículis terif.Priuatim fugíliatíoni/ 
bus í linteolo íuolums crebro^ ex aq feruéti impofitus. VIceríbus oris manátibus í línteolo cocerpto. 
Gíngiua^ tumori ífrícatus.Et cotra fcabridé linguae M u s cominutuf .^Aiunt détes non erodi negj 
putrefeere fíqs quotridie mane ieiunus falé cotineat fub línguaidonec liquefcat. Lepras idé:6¿ furuncu' 
Ios:8C Iichenas:8¿ pforas emédat cu pafla uua exépto eius ligno: di feuo bubulo at^ p origano ac ferméto 
uel pane:maxime thebaicus.Hic Oí ad pruritus clígíf.TonfilIis 6¿ uuís cú melle^deft.Quicú^ ad angi/ 
nas»Híc amplius cú oleo 8¿ aceto.Eodé tempore extra fauces íllítus cum pice Iíquida»EmolIit 6¿ aluum 
in Uino mixtusJdem noxia:6¿ tinearum genera pellit in uino potus.Aeftus balnearum conualefeentes 
ut rolerarí poíTíntdíngux fubdítus praeftat.Neruorum dolorem máxime ufurpanpa obferuatione dr^ 
ca humeros QC renes in faccís aqua feruenti crebro madefadus IeuattCoIum tormina^ 8C coxarú dolo/ 
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fes potus:&: fn íifdem fíccís ímpofitus candés.Podagras:cum fariña tx melle 8£ oleó trítus. íbí máxime 
obferuanda ufurpatíone qua quidem totis corporíbus níhíl eíTe utilíus fale & foledícunt. Itaq? cornea 
üídemus corpora pífcatorurmSed hoc praccipuum dicatur ín podagrís.ToIlír QL clauos pedum.Ité per/ 
níones.Ambuftís ex oleo ímponitnr:aut commáducatus.-puftulaf^ reprimírJgnibus uero facrís ulce^  
ríbuf^ quae ferpút ex aceto aut hyfopo.Carcinomatis cum uua ramínía.Phagedenís oleerú trítus cum 
fariña hordei fuper ímpofiro líntheolo madente uino«Morbo regio laborantes doñee fudentad ignem 
contra pruritus qaos fentiunt ex oleo 6¿ aceto infneatus iuuat & Fatigatos ex oleo.Mulrí 6¿ hydropicos 
fale curaueretferuórefg? febrium cum oleo perunxere:8¿ tuflim ueterem Iinélu eius dircuírere,CIyfteri^  
bus infundere ifchiadicis.VIceribus excrefeentibus uel putrefeentibus impofuere.CrocodiIorum mor/ 
fíbus ex aceto in linteolisn'ra ut aftringantur re¿te uinélu Ioca»Bibitur &: cotra oppium ex aceto muífo* 
Luxatis imponifeum fariña 8¿ meíle.item extuberatíoibus.Dentiú dolori cú aceto totus & illitus cum 
fefma prodeft.Ad oía autem ¡puma falís íucundior unlior^.Sed quicúga fal acopís additur ad excalfa^  
ftíones.ltem fmegmaticís ad extrahendam cutem leuandamgt.Peco^ quo fcabíem 8¿ boum illitus tol 
lit.Datuf^ língendus:&: oculisjumentorum infpuitur. H¿cc &: de fale dida fint. 
Denitrigeneribus:8¿c6fe(Suris:8¿med!cinis:6¿ obferuatioibust CA, X« 
On eft dífferentia 6¿ nitri natura no multum a fale diftans:S; eo diligentius dicédatquia palant 
n cíí médicos qui de eofcripfereignoraflénaturam.NecquenqTheophrafto diligentius tradiP 
fe.Exíguum fit apud medos canefeentibus ficcitate conuallibusiqd uocant halmiraga» Minus 
ctiam ín thracia iuxta philippos fordidú terra:quodappdlatagrium.Nam quercu cremata nunq muí/ 
cum faditatum eft:& iamprídem in totum omiíTum* Aquae uero nitrofac pluribus íocis reperiunf:fecl 
fine uiríbus denfanduOptimum copiofumep in chethis macedónia?rquod uocát caleftrícumtcandídu: 
purumgjiproximum fali.Lacus eft nítrofus exilíente e medio dulcí fonticulo.lbi fit nitrú circa canis or/ 
tum nouenis díebus:totidemcp ceflátiac rurfus innatati6¿ deinde ceírat»Quo apparet foli naturam elle 
quae gígnat:quoniam compertum eft nec foles proficere quicqcú ceíTettnec hymbres. Mirum efí & íU 
lud fcatebra fonticuli femper emicanterlacum nec augerí nec emuere.lis autem diebus quibus gignitur 
fi fuere hymbres:falfius nitrum faciunt:aglones deterius:quia ualidius commouét limum»Et híc qui> 
dem nafciturJn íegypto autem coficitur multo abundantiusrfed deterius.Nam fufeú lapídofumq? eft» 
Fit pene eodem modo quo fahnifi q> ralinis mare infundunt*NiIum autem nitrariis. Excédete nilo f ío 
cantur:decedente madét fucco nitri.xl»diebus cotinuisrno ut in macedonia ftatís.Sí etiá hymbres aífue/ 
tint:minus de flumine addunt:ftatimcp ut denfari eft coeptum :rapif ne refoluatur í nitraríís.Sic quoqp 
olei natura interuenit.Ad feabiem anímalium utilis.Ipfum autem conditum in aceruis durat» Mirum 
ín lacu afcanio & quibufdácirca chalcida fontíbus fummas aquas dulces eíleiportariop: íferiores nitro/ 
fas.In nitro optimum qdtenuiílimum & ideo fpuma melior.Ad aliqua rátum fordidum tanqad ínfi/ 
Ciendas purpuras tínéluraf^ omnes.Magnus 6¿ nitro ufus qdicef fuo loco.Nítrarise egregise xgyptíis» 
Nam circa naucratin 8¿ memphí tátum folebant efle»Círca memphin deteriores. Nam & lapideícít íbi 
ín aceruis:multi<j funt tumulíeadecaufafaxeí.Faciuntexiís uafa.Necnofrequéterlíquatum cumfuU 
phn re coquentes in carboníbus. Ad ea quot£ q inueterarí uolúf íHo nitro utuntuuSunt íbí nitrarice:in 
quibus 6¿ ruffum exit a colore terrae.Spumam nítri^use máxime laudatunantiquí negabant fíerí: mfií 
cum ros cecidiflétipraegnátibus nitraríísifed nodum paríentíbus.Ita^ no fíerí íncitatís etiam fi caderer, 
Aliioperimentorum fermento gigni exiftimauere.Proxima actas medico^ aphronitrú tradidítín afia 
colfígí ín fpleúcis mollíbus díftíllás,Specus eoscolligas uocát.Dein ííceant fole.Optimum putátur lydi 
um.Probatio ut fit minime poderofum & máxime friabíle,CoIore pene purpufeo«Hoc í paftillis affer/ 
tur,segvptuj ín uafis picatis:ne líquefcat.Vafa quom ea fole inarefeentía perficiútur.Nítri probatiorut fíe 
tenuíflimum & quá máxime fpongiofum fiftuloíumqjradulteratur in xgypto calce. Deprehéditur gil 
ílu.Síncerum ením facile refoluítur. Adulteratú pungit.Calce afperfum reddir odorc uehementer.Vri^  
\ tur ín tefta opertú ne exiliatialias igní no exílit nitrúinihilg? gignit aut alit.Cú in falinis hacrbae gignan^  
cur:8¿ in marí tot aíaliattantum algse,Sed maíorem eíTe acrimoniá nitro apparet:n6 hoc tantum argu^  
mentorfed 8¿ illoq» nítrariac calciamenta protínus confumunt.Alias falubresioculorug? clarítatí utiíest 
In nitrariis no lippiút. Vícera allata eo celerríme fanátur.lbi fada tarde, Cít & fudoré cú oleo perundbs: 
corpufj eraollít.In pane falís uice utútur chalaftrico. Ad raphanos afgyptio:teneriores eos facít.Sed ob 
fonii alba & deteríora:olera uírídiora.In medicina aútcalfacítrextenuat mordet;fpíírat:ficcat:exulcerart 
Vnle iis quae euocanda fint aut difeutienda 6¿ leníus mordenda atg? extenuandaaícut ín pabulis puftu^  
lifgj.Quídam in hoc ufu accenfum uino auftero reftinguntrat^ p íta trito ín balneis utunf fine oleo.Su/ 
dores nimios inhibeteum anda iride adiedo oleo uirídí«Extenuat 6¿ cicatrices oculorum & fcabrícía$ 
genarum cum fíco íllitura autdecodum ín paíTo ad dimidias partes.Item contraargemas oculorum^ 
Vnguesdecoram ípaífoin malípunicicalíceadiuuatnitrú.Clarítatem^uífuscum melle inundtum. 
Prodeft denrium dolori ex uino fi cum pipere colluantur.Item cú porro deco¿tum. Nígrefcctes dentes 
crematum détifríco ad colorem reducir. Capitís anímalía 8¿ leudes necat cum famía térra illítú ex oleo. 
Auríbus purulétís uino Iiqto infundif.Sordes eiufdé partís erodit exaceto.Sonirus & tinnítus djfcutit 
íiecú addiíú.Vitiligines albas cum cymolia creta acquo podere ex aceto ín ¡ble illítú emédat. Furúcuíos 
admixtum refinas extentaut eum uua alba paíra:nucleíseíusfimuItritis.Teftiura ínfíammatíoni oc/ 
cumrJtem eruptíoníbus pítuitae in toco corpore cum axungía,Cocragj canis morfus addíw refina im/ 
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ríis cam aceto illínítur.Síc 8¿ lérpentium morribus:phagedenís:6¿ ufccribus quac ferpunttant putrercut 
cum calce ex acero.Hydropícisfíco tufum daruriIIin!tur$.Difcutir&torrninafi deco¿lum hibat pon 
dere drachmac cum ruta uel anetho uel cymino.Reficit laflítudines cum oleo ex aceto perudforum: 8C 
contra algores horrorefg? prodeft manibus pedibuf^ confricanscum oleo.Comprímit Sí pruntus fuf 
fulbrum felíe:maximecum aceto datum.Succurít6¿ lienems fungorum ex pofca potum.Aur fí bupre 
ftís paíb fit ex aquaiuomitioefíj? euocatiris qui fanguinem taurí bibcrínt cu lafere datur. In facíe quogi 
cxulceratíones fanarcum mdle 8C la¿te bubuIo.ambuftístoftum doñee mgrefeat trítum^ illiniturnn 
fundítururceís 8C renum dolonbusraut rígoricorporum neruorumigp dolonbus.Paralyxí ín liguacú 
paneimponítunSufpíríofisín ptífanafumitur.Tufllm ueteremfenat flore mixtogalbanirrefinse terex 
bínthínae parí pondere omníumnta ut fabsemagnítudo deuoretbr.Coquif dílutum^ portea cum píx 
ce líquida forbendum ín angina datur.FIos eius cum oleo cyprío articulorú dolonbus in fole íucúdus 
cft.Regium quom morbum ín uíno exterminar potum.Et ínfíatíones difcutit«Sanguínís profíuuium 
fiftítenanbus exíeruentíaquauaporenaríbus rapto.Prurígínem aluminepermixto tollít.Alarum ui 
rus ex aqua quottidiano fotu«Vlcera ex pituita nata caerá peí mixtum.Quo genere neruis quoqj ^deíl 
CoeI>acis ínfundítur.PcrungianteacceíÍTones frígidas nitro 8C oleo multi praecepere.Sic & aduerfus le/ 
pras Ientigines*Podagricis in balneís uti (olio nitn prodert:atrophis opiüothonis:tetanütSal 6í nitrum 
fuíphurí concodum ín lapídem uertitur. 
De fpongíarum natura. CA. Xít 
Pongíarum genera diximus in naturís aquatilíum marínoru»Quidam eas íta diftinguunr. 
f Alias ex iis mares exiílimaueré tenui fiftula fpiíriorefQ? perforbcntes:&: quac tinguntur ín de 
líciis alíquldo 8C purpura. Alias faeminas maioribus Mulis ac perpetuis e manbus duríores. 
Alias quas appelfant tragos tenuiflímis fíftulis aeque denOflímís.Ondidac cura fiunt:e moliíTimís recé 
res per íeílatem tinto falís fpumarad lunam di pruínas íternuntur ínuerfe:hoc eft qua parteadhaefere 
ut candorem bibant»Animal elle docuimus etiam cruore inherente: Alíquí narrant di audítu tegireas 
contrahKj ad fonum:experimentes abúdantiam humorismec aueili petns poflendeo abfeíndi 6í fanic 
emittere.Quín 6¿ eas quse ab aquilone fint genitse praeferunt cseteris.Nec ufq diutius durare fpíntum 
medicíaífirmanf.Sícáprodeírecorponbustquia noftrofuum miíceát:6C ideo magís recetes: magifcjj 
humidas«Sed minus in calida aqua minuf^ un¿tas:aut unékis corponbus ímpofítastEt fpíflás minus 
adhacrefeere • Molliífi mum genus earum penicelíí oculorum tumores leuant ex roulfo impofítiiltem 
abftc^ gendae lippitudini utiliíTimi.Eam quse tenuiflima eft molliflimá quo^ eíTe oporteLlmponun/ 
tur fpongise ípfae epiphorís ex pofca: 6C ex aceto calido ad capitis dolores.Decsetero recentes difcutíút: 
molliunnmítigant • Veteres conglutinant uulnera. Vfus earum ad abftergendatfouenda operíenda a 
fotu dum alíud imponatur.Vlcera quo^ t húmida Oí femha ímpofítse ficcant.Fra^urac 6C uulnera íbon 
gíis utiliflime fouentur.Sanguís rapítur in fecando ut curatio perfpici poífit.Et ípfe uulnerum ínnam 
tnationibus ímponunturtnunc fícese: nuncex aceto ínfperfxmunce umo:nucex aqua frígida: Ex aqua 
uerocseIeftiímpofitsefeétatRecentianonpatíunturintumefcere»lmponuntur6c integns partibus 6C 
fladuatione oceulta laborantíbus quae difcutienda funt:& iis quse apoftemata uocant melle decoro 
undhs.Item articulanis alias aceto falfo madid£e:alías e pol'ca.Si ferueat ímpetus ex aqua eadem e callo 
faifa madidsc. Ad cotra feorpíonum idus ex aceto.In uulnerum curatione 6¿ fuccídae lanae uicé implét, 
Nunc ex uino 6¿ oleornunc ex eadem, Differentia hsec ^  laníe emolíiút fpógiac coercét rapiút^ uícia ul 
cerum.Circumligátur 8C hydropicis ficoeiuel ex aqua tepida pofeaue utcúgp biandioribus epus eft ope 
ríríuc aut ficcare cutem .Im ponun£ & iis mor bis quos uaporarí oporteat:feruéri ex aqua perfufac expref, 
fse^ íter duas tabuIas.Síc 8í ímpofitse ftomacho profunt:&: ín febrí cotra nimios ardores.Sed fpleneiú 
cis e pofca.Igníbus facrís ex aceto.Efficacíores quádo alíud ímponí oportet fíe ut fanas quoíp partes fpa 
tiofe operíanuSanguinís profluuíum íiftunt ex aceto:aut frígida. Líuorem ab lélu tecentem ex aqua fal 
fa calida faepíus mutata^Tollút^ teftium tumorem doloremq; ex pofca.Ad canum moríus utilíter co^  
cifaeimponuntur; ex aceto aut frígidanut melle abunde fubinde humedandae • Afiícanae anís cum 
porri fe i^ui fucco fanguinem reíicíentibus hauftu falís ex frígida prodeft. ítem cinis cum oleo uel ace 
ro frontí illítus tertíanas tollít * Priu t^im afrícanae ex pofca tumorem difeutiunt. Omnium autem ci^ 
nis cum picecrcmatarum fanguinem fiftít uulnerum.Aliquí raras tatú ad hoceum pice urunr.Et ocu 
lorum caula comburunf ín cruda olla figulini operistplunmum proficiente eo ciñere contra fcabritias 
•genarum:excrefcentef^  carnes:6¿ quicquid opus fit ibi deftnngere:fpííTare:explere,VnIius ín eo ufu la 
uare cinerem.Praeftant di ftrígilum uicem hntheorú^ afifeélis corporíbus,Et contra folem apte prote 
'guntcapíta.Med.ci infciriaad dúo nomina eas redegere Afrícanas:quarura fírmius fit robur.Rhodía/ 
cantad fouendum molliores^ Nunc autem moliffimac circa muros antiphelli urbís reperíuntur .Tro 
gus audor eft circa lyciam penidllos mollíflimos nafcí ín aleo unde ablatac fint fpogíae,Polybius fuper 
«¿rú fufpéfos quíctiores faceré noteNuc puertemur ad marina alalia 6C aquaaíw. 
• 
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Medícínac ex aqua tílibus. 
ENTVM EST AD SVMMA NATVRAE EXEMPLORVMcp 
i per rerum ordinetiK&ípfum fuá fponre occurritímmenfum potétíx oc 
'caira? documentum :uf prorfus nec alíud ultra quaerí debeannec par aut 
fimíle poíTit ínuenírí: ipfa fe uíncéte natura:6¿ quidem numerofís modís 
declaranre.Quid enim uíolentíus marí uentífae:6¿ turbínibus acprocel/ 
]ís:quo maíore hominum ingenio in nulla fui parte adiuta eíl:q uelis re/ 
mifij í' Addaf ur his 8í reciproci xftus inenarrabílis uis: uerfum^ totum 
mare inflamen. 
De echeníde pifce:8¿ mirabili efus propn'etate:6¿ 
torpedine: 6¿marino lepore :& 
mirabilia rubri mans» CA, L 
Amen omnía hxc pariter^ eodem ímpellentíarunus ac paruus 
JJ t admodum pifciculus echeneis appellatus in fe tener.Ruant uen 
ti Iícet:& feuiant proceltenmperat furori:uiref$ tantas compc/ 
fcit: 6C cogit ftare nauigíarquod non uincula ullamon anchor^ pondere if reuocabilí fa^ae.Infrenát im 
petus:& domar mundi rabiemmullo fuo laboremon retinendoiaut alio modo q adh^rendo.Hsec t í ' 
~ tilla eft fatis contra tot impetusrut uetet iré nauigia.Sgdjunatae clafles ímponunt fibi turríum propu 
gnaculatut in mari quo^ pugnetur uelut e muris. Heu uanitas humna cum roftra illa aere ferro^ ad 
idus armata femipedalís inhibere poílítiac tenere deuinda pifcicuIístFertur acciaco marte tenuiíle prac 
roriam nauím. Antón» properantis circuiré di exhortan fuos:donec tranfiret in aliam .Ideogj csefaria/' 
na claífis Ímpetu maioreprotinus uenif»Tenuít 6¿ noRra memoria.Caíi principis ab aflura antium re/ 
mígantis ut res eft etiam aufpicalis pifcicuIus.Siquídem nouiífime tum in urbem reuerfus ille impera 
tor:fais telis confoííus eft.Nec longa fuit illitus morae admiratio ftatim caufa intelle¿ta:cum e tota daf 
fe quingp remis fola non proficeret;&: eAilientibus protinus qíd quaererent circa nauim inuenere adhac 
rcntem gubernaculoroftenderunt^  Caio indignáti hocfuiíiequod fe reuocaret:quadringentorumcg 
remigum obfequio contra fe intercederet.Conftabat peculiariter miratum quomodo ádhsrens tenu 
iflétmec idem poíleret in nauígíum rcceptus.Qui tune pofteag uidere:eum limaci magnse fimilem ef/ 
fe dícunr. Nos plurimorum opiniones poíuimus in natura aquatilium:cum de eo dicei emus.Ncc dii 
bita mus idem ualere ad omnía genera cum celebri 6C confecrato etiam exemplo apud gnidiam Vene/ 
rem conchas quo$ eiufdem potentiac credi neceflé íit.E noftris quidamJatinis remoram appellauere 
eum.Mirum$egrsecis:aIii lúbricos partus atg? procidentes connneríadmaturitaiem alligato eo(uc 
diximus)prodiderunf. Alii fale aduerfatum adalhgatum grauidis partus foluererob id alio nomine odi 
nolyontem appelIauere.Quocungp modo ifta fe habeant: quís ab hoc tenendi nauigia exemplo de ul/ 
la potentia naturse atqp effedu in remediis fponte nafcentium rerum dubitare debeatí'Quin & fine hoc 
exemplo per fe fatis eet.Ex eodc mari torpedo etiam procul 6C e Ionginquo:ueI fí haufta uirga ne attin/ 
gatur quamuis praeualidos lacertos torpefcereiquamlibet^  adcuríüm uelocesalligari pedes proditur 
Quod fí neceílé habem as fateri hoc exemplo eilé uim aliquam qux odore tantum oí quadam aura fui 
corporis efficíat membraiquid non de remediorum omnium momentis ípirandum eftí'Non funt mi 
_jiiiiHiira quae e lepore marino traduntur.Venenum eft aliis in poturaut in cibo datus aliis etiam uifus# 
5iqui3ém grauidaefiomninoafpexerintfoeminamexeo generedumtaxatftatim naufea6¿ redunda/ 
tiene ftomachi uitium fatentunac deinde abortum fací unr.Remedio eft mas ob id induraras fale ut in 
brachialibus habeant.Eadem res in mari & radia quidem nocet • Vefcitur eo unum tantum animahv 
um:ut non intereat Mullus pifds:8¿ tenerefeit tantumid: in gratior uiliorgs fit. Homines quibus in pa 
ftu eft:pífcem olenthoc primo argumento ueneficium id deprehenditur. Cxtero moríunrurtotidem 
diebus quod uixerit lepus.lncerti^ temporis ueneficium id efle audor eft Licinius macer. In indiaaP 
firmant non capi uiuentem» Inuicem^ íbi hominem ílli pro ueneno eílé:ac uel digyto omnino in ma/ 
rítaétum mori.EfteautemampIioremmulto ficutreliqua animalia.Iubainiis uoluminibus quae 
fcripíitadCaíumCaefarem Auguftifilium de arabia: tradituitulos marinos ternas heminas capere« 
Cetos fexcentorum pedumlongitudinisr&trecentorumfexaginra latitudinisin flamen arabía in/ 
traíle: pínguígp eius negociatores: dC omnium pifeium adipe camelos perungi in eo fitu: ut áfilos ab 
lisfugentodorc» , 
De íngeniis 8C manfuetudine quorundam 
pifeium 3¿ ubi ex manu edanr:& ubi 
refponfadanturexpifcibus* CA. Ií. 
Ihi uidentur mira 6C quae Ouídíus prodidit pifeíú ingenia in eo uolumfne quod halieuricon 
m ínfcribitur«Scam inclufum naífis non fronteerumperernec ínfeftis uimimbus caputinferere 
fed auerfum caudae i¿ibus crebris laxare foresratgp retrorfum ira erumpere.Quem ludlatum 
eíusfi forte aliusfearus exirinfecus uídeat; apprehcnfa mordicus cauda adiuuarenixus erumpentisa 
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Luputíl piTcem rene círcudatam harenas arare caudarar^ ita condítum tranf/rc rcteJVTurenam maca/ 
las appétere ípfas confcíam teretís ae lubríci fergí:tum mulriplící flexu Iaxare:donec euadar.PoIypú hay 
mos apperere brachíifcp copleftirno morfurnec príus dímittere q efcam círcuroferínaut harúdine Jeua/ 
tuna excra aquá. Scíc 8C mugí! efíe ín hefca hamurínfídíaíg? non ígnorat:auidítas ranac rara eftiur cauda 
uerberando excutíat cíbos.Mínus ín prouídendo lupus follertíae habet:fed naagnú robur ín poenitédo. 
Nana ut haderít ín hamortumulruofo dífcurfu íaxat uuInera:donecexcídantinfidía?.Murenae amphus 
deuorannhamumadnaouent^dentíbusIíneasrat^ítaerodít.Pytheasíd tradunt.Idé mfixam hamo 
inuerrerefe:quoníam fitdorfo cultdlatorfpína^ linea prsefeíare.Lícíníus macer murenas tanturn foey 
naíní fexus eíte tradífconcípere e ferpennbusiut díxímusiob id fubílo a pífcaroríbus tanquá ferpétí-' 
bus euocarí 8¿ capí píngjefcere ia¿tatu«Fufte no ínterimí.Eafde férula ptinus.Anímá ín cauda habere 
certú eílteaq» ídta celerríme examarírat capitis ídu dífficulrer.Nouacula 6C ferrum quae pifce taita funt: 
olent.Duríílimú efle pífcíú conftar q orchís uocef:rotúdus:eft 6C fine fquamis cotufa? capíre cóílat.Mí 
luago qaotíens cernaf extra aquá uoíítans:tépeílates mutarí Trebius Níger audor efi.Xiphiá ídefl gla 
díú roííro mucronato eé:ab hoc ñaues perfoílás mergi ín océano ad locú maurítaníse q eotta uocef :no 
p a d a lyxo fldmíneJdé lollígínes euolareex aqua tradíttranta multitudíne ut nauígía dcmergant • Ec 
naanu uefcúrurpífces ín plunbus qdé Csefarís uíllís.Sed quae ueteres ^didereín ftagnís nos ín pifcíms 
ammírari ín helero fícílíaecaílellonó procul fyracufis.Ité ín íabra Gmdíí louís fonteanguilIas.Eteíe ín 
aures adoítas gerút.SímíIíter ín chío fuxra fenú delubru.In mefopotamíse quogp fonte cabura de quo 
dixímus pífce,Ná ín lycise lymira fonte,ApolIínís:qué dinú appellant ter fiílula euocatí ueníunt ad au/ 
gunú.Dírípereeos carnes abíecSas letú eft cofultantíbusicaudis abígere dí^¿.Híerapoli fytix m íacu Ve 
nerís 3edítuoíj¿ uocíbus parent uocatítexornatíauro ueníútadulantes.Scalpunf orahíantía mambus u 
ferendis pbenttln ftabíano cápaníae ad Herculís petra:melanurí ín marí pane abíedú rapíunr.Idem^ ad 
nullú cibú ín quo hamus ík:accedunr»Nec illa ín nouíflimis mira:amarífiímos efle pífces ad apelen ín/ 
fula & ad daxomenas.Cotra ad feopulú ficília?:ac leptín afrícae & euboéam & dyrrhachiú.Rurlüs ita íal 
fos:ut poílmt falfaméta exiílímarí.Círca cephaíenía 8í ampelon paron & delí perras ín portu eiuídé m' 
fulae dukes.Quá differentia pábulo c6ílare:no eft dubíum. Appíon máximum pífcíum efle tradit por/* 
cumiquem íacedaemonií ortragoríftum uocant^Gruníreeum cum capiatur.Eflé uero illam naturse ac 
cidentiam quod magís miremur etiam ínlocís quíbufdamrappofitooceurntexempIo.Síquídem faP 
famentaoraníú gencrum ín ítalía beneuenti recentía efficí confíat.Pífces marinos ín ufu fuiíle protínus 
a condita romatauétoreft.Caflius Hemina:Cuius uerba deea re hícfubíicíam.Numa conftituitrut pí/ 
fces quí fquamofi non eíTent ni pollicerentpatrimonía comentus ut couiuía publicad priuata ccense^ 
ad puluinaría facilíus compararenturrní quí ad pollíndum emerentiprecio m mus parcerentiea^ p r ^ ' 
mercarentur.Quantum apud nos índicís margaritis precium eftide quíbus fuo loco fatís dixímus tan 
tuna apud indos ín chorallío»Nangj ífta perfuafione gentium conftant.Gignitur quidé 6í ín rubro ma 
riifed nígríusjtcm ín perfíco uocatur iace.Laudatiflimam ín gallíco finu:circa orchadas infuIas.Et in fi 
culo arca helíam Sí drepanú.Nafcitur 6¿ apud grauifcas:8¿ ante neapolin campaníse:maxímeg? rubens 
fed moHe:& ideo uílíflimu erythrís.Forma eft ei fruticis:coIor uíridís.Baccíe eius candidas fubaqua ac 
tnolles.Exenaptae confeftim durantur 8¿ rubefcunt:quafi coma fitina fpecíe at^ magnírudme. Aíunc 
tadu protínus lapídefcere:fí uiuat»Itaque oceupan euellíq? retibus:aut acri ferramento prsecidí.Hac de 
caufaceralium uocitatum interpretantur.Probatíflimum quá máxime rubet:6¿ quá ramofiííimum: 
necfcabíofum: aut lapídeum:uel rurfus inaneraut concauum.Audorítas baccarum eíus non mmus ín 
dorum uíris quoq? precíofa eftiqfoemínis noftrís uniones índící.Arufpíces eorum uatef^  ín prímis re 
ligíofum ídgeftamen amolíendís periculís arbitrantur.Itaquefi^  decore ó¿ relígíonegaudent.Príufquá 
hsecnotefcerent:gaIlígladíos:fcutagaleas adornabanteo.Nunctantapennuría eft uendibili merce: 
ut perquá raro cernatur ín fuo orbe. Surculi infantíac adallígatí: tutelam habere creduntur • Ccíntra/ 
que torminum ac uefiese 8¿ calculorum'malann puluerem ígne redaéti:potique cum aqua auxílíantur* 
Símilí modo ex uíno potí.aut fi febrí fmexaqua fomnum afferunt.Ignibus díu repugnant. Sed eodem 
medícaminae íaepius poto tradunt lyenem quogj abfumí.Sanguinem reíicientíbus excreantibufue me 
dentur.Onís eo^ mifceturoculorum medícamentís. Spíflat.n.ac refrigerar. VIcerú caua explet. Oca' 
trices extenuat.Quod ad repugnátíam rerum attinet:quam graeciantípathiam uocant:nihil eft uenc/ 
natius ufquamtq ín marí paftínacarutpote cum radio eius arbores necari dixerímus.Hanc tamen perfe 
quitur galeosJdé Qc alíos quide pifces:fed paftinacas prsecipue,Sicutin térra ferpentes muftela»Táca eft v 
auídítas ípfius uenenüPercuífis uero ab ea medetQí híc quidem:fed 8¿ mullus ac lafíér. 
De his quíbus ín terns 6¿ ín aquis ui¿tus eft:d¿ de caftoreis me/ 
dícínaB:8¿obferuatíones. CA. JII, 
Pedtabilís naturae potentía ín iís quo^ quibus 6¿ in terris: SC in aqua uiélus eft: ficut 8í ítr 
i bris quos caftores uocant 3C caftorea'teftes eorum am putari hos ab ípfís cum capíútur negat 
Seftius diligemíírímusmedícinae:(¿uínimmoparuoseírefubftrí(aof$6¿ adharrentes fpi/ 
n x : nec adímí fine uita anímalis poflé. Adulteran autem reníbus ciufdem quí fint grandes: cum ueri 
teftes paruí admodum reperíantur.Praeterea neuefícas quídem eílécum fínt graminse quot nulli ani/ 
malium, In iís folículis ínueniri líquorem: 8c afleruari fale. Itag} ínter probatíones falfi efle folliculos 
geminos ex uno nexu dependentes:quod ipfum corrumpí fraude coniidemibus gummi cum fale; aui 
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hammoniacumtquoniám hamnjoniaci colorís efle debeant tunicis circú da ti líquorc uelutí mellís ca 
rofirodorís grauísiguftu amaro:5¿ acrí ftiabiIes»Efficadíríme c poto galacíacimox africse«Stcrnufaméfa 
olfaítu mouent.Somnum concilíant cum rofaceo & peucédano perunfio capite.Et per fe potí ín aqua« 
Ob id phreneticís utíles.Ité lethargícos odorís fuffítu excítát.Vuluarú^ exanímatíones uel fubdití: 6¿ 
méfes ac fecúdas cíunt duabus drachmís ex aqua cum puleío potí.Medení': &. uertigíní: opíftothonís: 
tremuIís:fpaticis:neuom uítíis:ifchiadicís;ftomachicís:paraIytícís:perun¿lís ómnibus, Vel trití ad craííi 
tudiné mellís cúfemine uitícis e«acetoiaut rofaceo.Sic6Ccotracomitíales fumptípotí uero contra ín*' 
flatíones:tormína:uenena.Diíferétía tantu contra genera ex míxturacQuíppe aduerfus feorpíones ex 
uíno bibunf.Áduerfus phalangía 8Caráñeos ex mulfoiíta ut uomítione reddantunAut urretíneanf cu 
rura^ Aduerfus chalciadicas cum myrtíce.Aduerfus ceraften 8¿ prsefleras companaceraut ruta ex uíno¿ 
Aduerfus carteros ferpentes cú uíno«Darí binas drachmas fatís eft:eorumcp adíícíantur fíngulas. Auxk 
líantur príuatím contra uifeum ex aceto. Aduerfus aconítú ex la¿le:aut aquat Aduerfus helJeborum ahr 
bum ex aqua mulfa nitro^Medentur 8C dentibus infufí cú oleo trití ín aurc a cuius parte doleant.Au/ 
nú doloríbus melíus fi cú meconío.CIarítatc uifus faciunt cum melle attíco íundlí. Cohiben fíngultus 
ex aceto. Vrína quo^ fíbrí refíílít uenenís:5¿ ob id í antidota additur.Adferuatur autem optime ín fuá 
uefica:ut aííquí exíftimant» 
Deteftitudíne:8¿ multorum pifeium medicinse: & obferuationes. CA. IIII. 
Eminus fímilíter uiélus ín aquís terragj 8C teftudinum effedtuofo parí honore habendi uel p 
g pter excellens ín ufu praecium naturacg? uerse propríetatem»Sunt ergo teíludmú genera:terre 
fl:res:marinaí:Iutaríae:quac ín dulcí aqua uiuunt«Has quidem e grsecís emydas appelIant.Tec 
reftríum carnes fuffitionibus propríe:magícíf^ artibus refutanciis:& contra uenena falutares produn/* 
tur.PIurímse^ ín africa.Hse íbí amputato capite pedíbuf^ pro antidoto darí dícuntur:& ex mre m ci' 
ho íumptaf»Strumas difeutere ac lyenes tollere»Item comitíales morbos»Sanguís earum daritatem ui 
fus facitifuffufionefqj ocolorum toIIif.Et contra ferpentium omníum 8C araneorum 6¿ fimilium:& ra 
narum uenena auxiIiatur.Sanguíne feruato in fariña pilulis fa¿tís:6¿ cum opus fit ín uínodatis.FelIe te/ 
ftudínum cum attíco melle glaucomata ínungí prodeít.Et feorpionum plagse ínftilIarí:Tegumentí ci 
tiis uíno 6í oleo fubaétus pedum rimas ulcerag? íánat«Squamm£e e fumma parte derafce:6¿ m potu da^  
tse uenercm cohibent.Eo magís hoc mírumiquoniam totius tegumentí fariña accendere traditur libi 
dínem. Vrinam earu m aliter q ín uefíca difledlarum ;inuenírí polié non arbítror:& íntra eam eflé.Haec 
quoqj portentofa magís demonftraruraduerfusafpídumíólusfingulareremedium.Eífícacíor eft ta^  
m en :ut aíunt címícibus ammlxtís.Oua durara illinuntur ítrumís & ulceríbus frigore:aut aduílione fa 
dís.Sorbentür ín ftomachí doloribus«Marínarum carnes ammíxtsranarum carnibus contra falamá 
dras preciare auxiliátur. N e^ eft tedudine aliud falamandrs aduerfius.Sanguíne alopeciarum inania 
ras 8C pórrigo omniag? capítis ulcera curanturjnarefcereautem eum oportenlenteq? abluí. Inílillatuc 
SC dolorí auríum cum M e mulíerum.Aduerfus comitíales morbos mandítur cum polline frumen/ 
títMifcerurautem fanguis hemínis tribus acetí hemína uiní addita iis :& cum hordeacea fariña: aceto 
quoq; admixto:ut fíe quod deuoretur fabae magnitudíne.Hxc fingula 8C matutina & uefpertina danf; 
dein poft aliquot dies uefpera.Comitialibus ínftillatur ore dedudbs labns íis:qui modíce corripíantur» 
Spafmo cum caftoreo dyftere ínfunditur.Quod fi dentes per annuum colluuntur teftudinum fanguíc 
immuñes a dolorefiút»Et anhelitus difcutítiqf^ orthopnoeas uocat:ad has í polenta daf.Fel teftudiná 
daritatem ocuIop¿ facit.Cícatrices extenuat.Tonfillas fedat:6¿ anginas & oía oris uitía. Priuatí nomas 
ibí.Item ardentium teftíum.Naribus illitum comitíales erígitiattolIítgUdem cum uernatíone anguín 
um aceto ammíxto:unícc purulentis auríbus prodeft.Quidam bubulum fel ammifcent:deco¿larum/ 
carníum teftudínís fuecum abdítaseque uernatíoe anguíum.Sed diu in uíno teftudínem excoquúr. 
Ocuforum quo^ uitía omnía fel inundtum cum melle emendat.Suííufiones etiam mannse felle: uel 
cum fluuítíalís fanguine & lade mulierum capillus ínficitur.Fel & contra falamandrasmel fuecum de' 
codüm bibífle:fatís eft.Teftudinum eft tertium genus ín ceno 6¿ paludíbus uíuentíum*Latítudo íis ín 
dorfope¿torífímíIisnecconuexoíncuruacaIice:nigratauifu(Exhac quoq? tamen alíqua contíngunt 
auxilía.Tres nan j^ ín fuccenía farmenta coníedte QC díuidentibus fe tegumentís rapíuntur.Tum eauU 
fe carnes earum coquuntur ín aquse congío fale modíce addito.lra decoftarum ad terrias partes fuecus 
paralyfín 6¿ articúlanos morbos fentiétibus bibif • Detrahít ítem fel pituitas fanguinem<£ uitíatum»Si 
uitur ab eo remedio aluusraquse frígidíe potu.Ex quarto genere teftudinú quae funt í amnibus díuul^ 
farum pínguia cum aizoo haerba tufa ammixto ungüento 6C femine Jilií ante acceífiones perunguntut 
acgrírprscter capuc mox conuolutiicalídam aquam bíbuntiquartanis líberaa dicunt .Hanc teftudínem 
quíntadecíma luna capí oporteremt plus pínguium reperíatur.Verum segrum fextadecíma luna perú/' 
gi tradunt»Ex eodem genere teftudinum fanguis ínftillatus crebro capítis dolores fedat.Item ftrumas. 
Sunt qui teftudinum ñnguinem cultro aereo fupmarum capitíbus praccífís excipi nouo fidlili íubeanr. 
Ignem facrum cuíufcunq? generís fanguine illini Item capítis ulcera manantía^ uerrucasrídem ^ mít 
runt teftudinum omníú fimo panos difcutí:Et licetíncredibiledidu fit:utaliqui tradunt: tardius írc 
nauigiarteftudinís pede dextrum uehentia.Hinc deínde ín«iorbos dígeremus aqüatíIia:non quia igno 
remus gratiorem eflé uniuerfitaté iílíum:maioríf(gp miracuIi:Sed hoc utilíus eft uítse contributa habe 
fe remedía:cú aliud alii^ >fit«Alíud alibi facílíus íueniaf.Vencnatú mel díxímus ubi nafceref«Auxilio eft 
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pifcfc auráta in cibo.Vd fi ex melle fíncero faftídiu m crudírafue quá? frgraaiflima fncídár.Te^udítrem 
drcundfis pedíbusicapitecauda decodtam antídotum eííeauílor eflPelops Sínco^ AppeHes. Quí eéc 
Scíncas:dixínius,Ssepíus uero quantum uenefícíum prarftaret menílruís muIieEum.Contraomníaea 
auxilia tunut díximusrmullus • Irem contra paíhnacam d¿ feorpíones terreftres mafmotyiQC dracones 
SC phalangía íllitus fumptufue ín cjbo.Eíufdem recen tís e capí te cínís cotra omnla uenena.^ príuaiim co 
tra fungos.Mala medícamenta inferrí negant poífcaut certc nocere fteHa marina uulpíno fangui ne illi 
ta:6¿affixaIímin!rupenon:autc!auo aereo íanuíe.Draconís mannífcorpíonum^ idus carnibus earü 
Ímpofítus:item araneorum morfus fanátur.In fumma corra om nía uenenaiuel potu:ueIidlu;uel mor 
fu noxía.Succusearum exíuredecodarum:efficacifrimus haberur.Sunr 6¿ feruatis pifcibus medicinan 
Salíamentorum^ cibus prodeft a ferpente pereuflis 6¿ contra beftíarum idtus mero fubíde haufto: ira 
u t ad uefpc ra m cibus uom itione redda tu r .Peculiar iter a chalcide ceraftorau t quas fepas uocan t:aui heA 
lape dipfadeue percudís* Contra feorpíones largíus fumüSed non euomi falfamenta prode(l:ita ut luis 
tokretur:8¿imponereea plagís conuenit»ContraCTocodiIorum^uidem morfus non aliud prsefenti/ 
us habetur.Priuatím contra praefteris morfum farda prodeftjmponuntur falfamenta 8¿ contra mor/ 
fum canis rabtoíiruel fi non fínt ferro u ñ x plagse corpora^ clyCleríbus exinanita.Hcec per fe fufficitJEc 
contra draconem marinum ex aceto imponiturJidé Oí ex cybio profe¿tus.Draco.n«marinus ad fpmac 
íusequa ferit uenenum ipfcimpoíitus:ucl cerebro toto prodeft.Ranarum marínarum ex uíno6¿ ace/ 
to deco¿larum:fuccus contra uenena bibítur:& contra ransc rubetac ucnenum:6¿ contra falamandras^  
Pluuítiales fi carnes edantur íuíbe decodarum forb€atur:profunt:6¿ contra leporem marinumcon 
traferpentes ftipradidas.Contra feorpíones ex uíno.Democritusquídem tradit:f¡quis extrahat rana? 
uíuéti linguánullaaliacorporís parteadhsrenteiípfa^dimífTa ín aqua íponat fupra cordis palpícatio/ 
nc mulicn dormtentí:quaecücp mterrogauerit:uera refponfurá.Ádduntét nuncalia magnqux fi uer» 
funt multo útilíores uitac exiftimatur rans q leges.Ná^ harundine tráffixa natura p bos i^ furculus itt, 
tnenñruís defigatur a manto adulterorum tediú íieri.Carnibus ea^ ¿ uel hamo additis: pcipue purpu/ 
xas certum eíl allici.Iecur ranaegeminum eíle dícuntrobiicíg? formicís oportere eam partem quam ap/ 
Ípetant;contra om nía uenena eíle pro antidoto*Sunt qpae in uepribus tantum uiuu n t:ob id rubetarum 
nomine ut diximus:quas graci phrynos uocant grandiíTimse cundarum:geminis ueluti cornibus pie 
nac ueneficiorum.Mira de bis certatim traduntau&oresjllatís in populum íilentium fien.Olíiculo qá 
fit in dextro laterc ín aquam feruentem deíedo refrigeran uas:nec poftea ferucre nifi exemptOtExtem/ 
pío ad ínuenírñNam obíeda rana formícisicanibuí^ erofis fingula infoliú addüEt alíud eé ín finiíko 
íatere:quodeíei3:oferuereuídeaturapocyn6 uocari;Canum ímpetus eocohiberüAmorem concitarí: 
C£ íurgía addito ín potionem.Venercm adalligatum ibmulare.Rurrus a dextro látete refrigeran feruc 
iia»Hoc 8C quartanas fanarí allígato in pellícula agnína recentíraliaf^ febres#Amoré íhibcrí eo.Itcm ex 
iís ranís lyen contra uenena quac fiantex ipfis auxiIiatur»Cor uero etiam eñícacius eíl. Coluber eíl íaq 
uiuens:huius adipem 8C fel habentes quí crocodilos uenentur mire adiuuari produnf:nihiI contra bae 
lúa audente.Efficacius etíánum fi baerba potamogetón m ifceat u r.Cancn fiuuitiales trití poti^ ex aqua 
recentes feu ciñere adferuato-.cotra uenena omnia profuntipriuatim cotra feorpionú íélus cú laóte afmi 
nomelfi no aíTiticaprino uel quocú^.Addi 3í uinú oportet.Necát eos tnticum ocimo admoti.Eadem 
tiis contra ueuenatorum oíum morfus:priuatim fcytalen:6¿ anguen:& contra leporem marinum: ac 
ranam rubetam .Cínís eorum feruatusprode(lpauori.ProdeftpericIítantibus excanís rabiofi morlv 
bus * Quídam adiicíunt gentianam:S¿ dant ín uíno.Nam fi iam pauor pccupaueritipaílillos uíno fuba 
¿losdeuorandosíta praecipíunt. Decem uerocancríscum ocimi manipuloadailigatjs.-cinnts quí íbi 
lunt feorpíoes ad eum locum coituros magi dícút.Et cú ocimo ípfos cinei emue eorum pereuflis impa 
tiunr.Minus in ómnibus iís mariní profunt:ut TrafiIIus audor eíl.NihiI autem seque aduerfanferpea. 
tibus q cancros,Süef9 percuíTas hoc pábulo fibi mederi.Cum fol fit in cancroitorquerí ferpenres • Í&IA 
bus feorpionum carnes fluuíatílium cochlearum refifiunt crud«e uel codx.Quidam obid faifas qup/ 
9 adferuantJmponunt & ípfis plagis:Coraciní pifees mío quidem peculiares funt.Sed nos hxc omni> 
bus terris demonílramus.Carnes eorum aduerfus ícorpíones ualentimpofitsc.Inter uenena funtpífci 
um porci mariní fpínae ín dorfocruciatu magno lafo^::remedíum eíl Ijímus ex reliquo pifeiú eorum. 
corpore.Canis rabidi morfu potum expauefeentibus faciem perunguntadipe uituli maEíni»Eíficacíq& 
fi medulla lyenc 8C oleum c létifco 6C caerá mifceatur.Murense moríus ípfarum capitis ciñere lanantur» 
Et paílinaca cotra fuum í¿lum remedio eíl ciñere fuo ex aceto illito:ud alterius» Obi caufa extrahí de^  
bet e dorfo eius quicquidfimileeíl crocotcaputg? totum.Et hancautem 8C omniateílacea modice co¿ 
luí in cibisiquia faporís gratia perit.Leporis mariní uenefícíum reílinguunt poti hippocápítContta do/ 
rycníum echiní máximeporfunt.Et iís quifuecum carpati bjberint.praccipue eius íure íumpto.Et can 
cri mariní decodi ius contra doryenium efficax habetur.Pecubariter uero contra leporís mariní uenc 
na 8C oílrea aduerfantur.Idem uideturmec poteíl uiderí fatis didum effe deíis:cum palma meníarum 
díu iam tribuatur íllis.Gaudent dulcibusaquis:& ubi plurimi influútamnes.ídeopeIagia parua & ra/* 
ra funt, Gignunf tamc ín petrofisicarétibuf^ aqua^dulciú adtientu:ficutcírca grynú di míriná.Gran 
defeunt fyderis qdé roñe maximeiut ín natura aquatilíu diximus.5ed priuatí circa inítia seílatis multa 
U&c pgnantia:at^  ubi fol penetret in uada^ Haec uidetur aufa qre minora ín alíis locis reperiunf.Opa 
citas enim prohibec incrementúiac triílitía raious appeium cibos, Variác colonbus, Ruña in hifpama. 
y _ 
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Füfiraín illír íco.Nígra 8t carne K teíla circcís.Praecípua ucro habentur ín quacun^ gente fpííTa nec faK' 
ua fuá lubríca.CraíIí rudine potíus fpeéfóda q latírudíne.Negp í luto cáptame^ ín harenoüs • Sed foiído 
uado fpondylo brcui arcp non carnofornce fibrís lacíníoforac tota í aíuo. Addunt petinores notamtami 
bientc purpureo crine fibrasieogp argumento generofa íterpretanf cahblephara parata appelIátes.Gau 
dent&peregrínatione tranfferrí^ in ignotas aquas»Síc brúdufina in auerno.Com paita ¿¿ fuum retine 
re fuccum:& a Lucrino«adoptarecredúrur.Hsec fintdídte de corpore,Dicemus 8C de nati6ibus:ne frau 
dentur gloria fuá líttora.Sed dicemus aliena língua quse^.Pcritiílima huius cenfura in noftro xuo fu^ 
ír.Sunt ergo Mutiani uerba quse fubiíciam.Cyzizena maíora lucrinisrdulciora briránicis:fuauiofa edu 
lis acriora lepticísipleniora lucenfibusrficciora coryphatenisitencííora iftricisicándidiora circeienfibus» 
Sed iis ne^ dulcíorarneqj teneriora eflé ulla compertum eft • In indico mari. Alexandri rerum audtores 
pedalia inueniri prodidere»Necnon inter nos nepotís cuíufdani nomenculator tridacna appellauititan 
. cae ámplitudinis intelligí cupíens ut ter mordenda eflenuEorum dos in medicina hocin loco tota dice 
tur.Stomachum unice refíciunt.Faftidíis medef.Addidit^ luxuría frigus obrutis niue:fumma montt 
um 8¿maris ima mifeens.Molliuntaluúleniter.Eadem codte cum mulfo tenafmo: qui fine exulcera/ 
rionefit liberát. Veficarum ulcera quogp repurgantJn conchis fuis coda fiue uti claufa uenerint: mire 
diftillationíbus profunt.TelicCoflreo^cínis uuam fedat6¿ tonfillas am mixto m elle. Eodem modopa 
rondasrpanosrmámarúa duritiasreapitum ulcera ex aqua cutemg? mulierum extendit.lnfpergitur 8C 
ambuftis.Et détifrícto placet^ Pruritibus quogp 8C eruptionibus pituita? ex aceto medetur.Grudx fí to 
danturftrumas fanant 6¿ perniones pedum.Purpuracquo^ contra uenena profunt. Et algam maris 
theriacem eíIé,Nicáder tradit.PIura eius genera;uti diximusXongo folio 6¿ latioreiruben 
pckLaudatifllma qu^ in creta Ínfula iuxta terram in petris nafcítur.Tingendis etiam lanís ita colorem 
aíligansrut elui portea n5 poflit.E uino iubet eá darüAIopecias replet hippocampinus cinis nitro & adi/ 
pe fuillo mixtusraut íincerus ex aceto.Prarparant cutem fepíarum crurtae fariña medicamentis^ Cutem 
replet 6í maris marinicinis cum oleo.Irem echínicum carnibus fuis crematicinis.Fel feorpionis mari 
núRanarum quo^ trium fi uiuse in olla crementur cinis cum melle.Melius cum pice liquida. Capillú 
denigrant fanguifugserqusc in uino nigro diebds.xl«computruere. Alíi in aceti fextariís duobus fangui> 
fugarpm fextarium in uafe plúmbeoiubentputrefeéretotidem diebusimox illini in fole;Sornarius ta 
tam uim habere traditrut niíi oíeum orecontineant qui ringunt:dentes quo^ eorum denigrari dicar, 
Capitis ulceribus muricumiuel purpurarum teftae cinis cum melle utiliterillmiturconchyIíorum:ueI 
fi non urantur fariña ex aqua doíoribus.Caftoreüm cum peucédano 6C rofaceo. Omnium pifcium flu 
dítialium marinorum^adeps liquefaétus oleo am mixto melle oculorum claritati plurimum coferr. 
Item caftoreum cum melíe.CalIionymifel cicatrices fanat:8¿ carnes oculorum fuperuacuas confumir, 
Nulíi hocpifeium copioíiusiut exiftimaumMenander quog? ín comxdiis.ldem pifcis 6¿ uranofeopos 
uocatur ab oculo quem ín capite habet:Et coracíni fel excitar uifum«Et marini feorpionis ruffi cú oleo 
uetere:aut melle attico incipientes fuífufiones difcutit.Inungi ter oportet íntermiíTis diebus.Eadc rano 
albugines oculorum tolíit.MuIIorum cibo aciem oculorum hebetari tradunt.Lepus marinus ipfe qui 
dem uenenatus ertrfed ciniseius in palpebrís pilos inútiles euulfos cohibet.Etad hunc ufum utiIiHimi 
minimi»Item pedunculi falfi triti cum csedria.Ransc quas drypy thas di calamitas uocant:fanguis ea/" 
rum cum lachryma uítiisfi euulío pilo palpebrisillinaí'.Oculorum tumorem ruboré^ fepiac cortex 
cum ladte mulieris illírus fedat:6¿ per fefeabrítias emcndat.Inuertuntira^genas id agenrcs:& medica 
mentum auferuntport paulumirofaceo'gi inungunt:8¿paneímpofito mitigantnode.Eadem corticc 
& nydtilopes curantur in fariña tríta:8¿ ex aceto illira.Extrahit & fquam mas eius cinis. Cicatrices ocu^  
lorum cum mellefanatpterygia cum fale:6¿ cadmía fmgulis drachmis,Emendat& albugines oculorú 
íumentorum»Adiiciunt6C oíficulis eius genas ffr terrantur fanari.Echini ex aceto epinydtidas fanant. 
Eundem comburícum uiperinis pellibus ramí<^:8Ccinerem afpergi potioní iubent magi:clantarem 
uifus promittentes.lchthyocollaappellatur pifcisicuiglutinofum ertcorium Jdem^ nomen glutino 
eíus.Híc epiniftidas toIlit.Quídam ex uentre non ex corio fieri dicunt.lchthyocolla ut glutinum tauri 
num laudatur.Pontkra candida:5¿ carens uenis fquam mif$: & quac celerríme liquefcit»Madercere aúc 
deber concifa in aqua aut aceto no¿teac die,Mox tundí marinis lapídibus:ut facílius üquefcat • Vtilé cá 
ín capitis doloríbus affirmat:8¿ tentanothrís.Ranse dexter oculus dextroifiniftro leuus fufpenfi e eolio 
natiui colorís panno lippitudines fanant.Quod fiper coitum ranse eruanturralbuginem quog?.Allig3 
ti fimíliter ín putamine ou í.Reliquse carnes impofitse fuggillationem rapíunt.Cancrí etiam oculos ad 
alligatos eolio mederi lippitudiní dícunt.Eft parua rana in arundinetis & hícrbis máxime uiués muta/ 
ac fine uoce uirínis fi forte hauriatunuentres boum diftendens huius corporis humoré penícillis dera/ 
fum claritatem oculis ínundis narrant afferre.Ipfaf j carnes doloríbus oculorum fuperponunnRanaS 
etiam quindedm coníedas in fidtilí nouo ¿uncís cófiguntquidam fuecú ea^ q ita effluxenr admifeene 
lachrymserquac exalba uite emanattat^  íta palpebras emendant inutilibus pilís exemptís acu inflillan^ 
tes hunefuecum in ueíbgia euulfo .^Mecenas pfilothrú palpebra^faciebatín acetó enecans putrefee^  
tes:8¿ hoc utebaf í multis uaríif^ p aquationes autúní nafcentibus«Idépilarefanguífugap¿ cinis ex acc 
to illitú putaf .Coburi eas oportet nouo uafa.Idé tamiac iecur ficcatú pondere»Xiíii.cú oleo esedrino pun 
¿li\ pilís nouem menfibus: Auribus utiliíTimum bací piféis fel recensifed inúeteratum uinclrem banci 
queqdá myxona uocant.ltc callíonymicú rofaceo ínfufum»VeI caftoreú cum papaueris íuccotVocant 
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^i>imátí pcdícúTóséor^tritos fnílillari enacero auribus íubenr.Etpef feconchyiib ínFe(5a lana ma^  
Íjnoperc prodeft^ Quidarriaceto 6 í nitio madefáciunt.Sunt» quí prsecípuecorra omma auríum uítía audent garrí excelfentis focio^cyarhú mdlísdímidíoampliusacetícyachum m cálice nouo lenca pru 
na decoquercDeínde fpuma pennís dererfa:6¿ poftqdefierítfpumare tepídum infundere• Sí tumeanc 
aures coríandrifuccopríus mítígandas íídem prseqpiunr.Rana^ adeps íftíllacus ílacím dolores tollir. 
Oncrorum fluuítalíum fuccuscum fariña hordeacea auríum uuIneribusefFicacíffinieprodeft.Parori 
des müricum teftac ciñere cum melleruel conchylíorum ex mulfo curantur. Dentium dolores fedan£ 
oílibus draconis marini fcarificatís gíngiuís.Cerebro canículas ín oleo decoro adferuaroqp:ut ex eo de' 
tes femel anno colkiantur^ Paftinacse quoque radío fcarificare gíngiuas:& ín dolore unliífimum.Con / 
teritur^ iis:8í cum helleboro albo illicus den tes fine uexatíoe extrahít«Salfamentorum ét fiótili uafe cd 
buftorum cínís:addíta fariña marmorís ínter remedía eíl.Er cybía uetere luta ín nouo uafe:£¿ índe tri 
ta profunt doloribus.Aeqj pdeffe dícuntur oíum falfamento^ fpinse cobuíiae trírae^ & illirac. Deco/ 
quuntur 8í ranxfinguléeirl aceti hemínísmt denres ira coiIuanrur:corineaturep ín ore fuccus»Si fafíidr/ 
um obílaretifufpédebat pedibus pofteríoribus eas Saluíbus Dionyfius:ut ex ore uirus deflueret í acetQ 
feruenscid^ e pluribus ranis«Fortíoribus ftomachís ex íure edendas dabar.MaxiIIaref$ ira fanan den^  
tes prascipue putant.Mobiles uero fupradí¿lo acero ftabilíri, Ad hoc qdá ranap¿ corpora binarú prajeú 
fis pedibus ín uiní hemína maceranñ& íta colui denres labentcs iubenr*AIiqui roras adaliigant máxiP 
las: Aln denas í aceri fexraríis tribus decoxere ad tertias partes:ur mobiles détiú ílabiIirér.Necno«xxxví. 
ranarú corda ín oleí uererís fextario fub aereo tefto difeoxeretur ínfunderem p aurem doléris maxillíc, 
AIíí íecur ranse decodtú 6¿ trítú cum melle ípofuere dennbus.Oía fupraferipta ex marina rana eíficacío 
ra.Sí caríofi di fetídí funt centú ín furno arencríp noctem prsecipiunr.Pcftea tantúdé falis addi arq? fri/ 
carüEnydris uocaf a graecís colubcr ín aq uíuen »^ Huíus qttor denríü fuperionbus ín dolore fupeno^ 
gingíuas fcarificanr:inferiop¿ ínferioríbust Aliqui canino tanrú eap¿ conrenti funt.Vtunf 6C cancrorum 
cineretnam murícum cínís denrifrícíum eft«Lichenas & lepras tollit adeps uítuli maríni.Murena|¿ d< 
nis cum mellís obolís ternís.Iecur paftinacae ín oleo decodu.Hippocampí 6¿ delph'ini cinis ex aqua illi> 
tus*£xuIceratíonem fequi debet curatio:quae perducir ad cicarricem«Quidá delphiní ierur ín fiáilúoc 
rent:donec pínguirudo fímiltrudíne oleí ffuanac perungunt.Murícum uel conchyliorú teftac anís ma 
culas ín facíe muiieu purgar cum melle illírus:cuté^ erugar.'exrédirq; feprenís diebus illítus:íta ut ofta 
uo candido ouo§¿ foueantu r^ Murícu m generís funr qux uocanr graecí eolyeia .ahí corythía: tu r bi na ra 
aeque.Sed minora mulro:eñicaciora eríá di herís halitú cuílodiénajchrhyocolla erugar curem: exren/ 
dir^:ín aqua decoda horís quattuondein cotuíá;coIluta:5¿ fu bada ad hquoré uf^ mellisjra praepara^  
ta ín uafe nouo c6diturtó¿ ín ufu quatruor drachmís eius binx fulphurís:6¿ anchufe rondé: odo fpu/ 
mae argéntese adduntunafpetfa^ aqua teruntur una.Sic i II ira facíes poíl quattuor horas abluitur. 
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Edétur 8¿ lentíginí cacteríf^ uiríís ex offibus fepiarum cinis.Idem 5¿ canes excrefeenres tollir: 
tn 6¿ humida ulcera,Pforas tollit rana decoda í hemínis quín^ aquae marinan. Excoquí debet: 
doñee fitcraílítudo mellís* Fit 6C mari haleyoneú appellatü ex nidís(ut aliqui exi(limant)hal/ 
cyonum 8¿ caeicum:ut alii e (ordibus fpumarum crailéfeétibus. Alíi e limo: uel quadá marís lanugine, 
Quattuor eius genera.Cínereum fpííTura odorís afperuAlterii mollelenius odore fere algae.Tertium 
candídíons ucrm ículi.Q uarrú pumicofíusifpongise^ putri fimile pene purpureum«Quod optimum 
íd6¿ mílefíumuocatur.Quocandídíus autem hoc minus <pbabíleeft«Viseo5¿:utexulcerent:purgér« 
Vfus toftis di fine oleo mirte:iepras:lichenas;lentígines tollunt cú lupino.^ fulphuris duobus obolis, 
Halcyoneo utuntur 6C ad oculorum cicatrices. Andrias ad lepras cancri ciñere cum oleo ufus eft. Atta^ 
lus thynní recentiorís adipe ulcera.Menarum muría 6C capítum cinis cum melle fanat (lrumas« Pungí 
pifas eius qui rana ín mari appellatunoílículo de cauda:ira ut non uulnerenprodeftjd faciédum quot/ 
tidie:donec procurcntur.Eadem uis & paftinaese radío 8¿ lepore marino ímpofito:íta ut celeríter remo 
ueatur.Echini teftis contufis de ex aceto íllms.Item fcolopendrae marinac c melle.Cancro fluuitíali con 
tritoruel combuftoex melle.Mírífice profunt:6¿ fepiae olla cum axungia uetere contufa & illita. Sic 8C 
ad parótidas utuntur:8¿ fcauri piícis marini iocíneribus.Quin 6C teñís cadí falfamérarí rufis cum axun*' 
gia uerere:murícú^ ciñere ex oleo ad paroridas ftrumafcp.Rígor ceruicis mollitur cum marínis:g pcx 
dículi uocantur drachma pota • Caftoreo poto cum pipete ex mulfo mixto ranis decodis ex oleo & la/ 
le:ut forbeatur fuccus.Síc dL opithorono medentur:6¿ reranorfpaftícís pípere adíedo.Angínas menarú 
falfarum ex capitíbus cínís ex melle illítus abofet^ Ranarum^ decodarum ex aceto» Succus hic 6í con/ 
tra tonfillas prodeíl. Cancri fluuitíales triti fingulí ín hemínam aquac;anginís medenturgargarízati 
aut c uino: aut calida aqua potí • Vuae medetur garum cochlearibus fubditum.Vocem filuri recentes 
falfi ue ín cibo fumptí admuantíVomítiones nulli ínueteratí trítigp ín portíone concítant fufpiriofis ca^  
íloreo cum ham moníací exigua portíone ex aceto mulfo ieíunis utiliífime pota.Eadcm pono fpafmos 
ílomachífedat ex aceto mulfo calido.Tuflimfanare dícuntur pífaum modo e íure decodo ín patinis 
ranae#Surpenfae autem pedibusicum diftillauerít in patina faliua earum exenterari iubentur: abiedif^ 
interaneis condiri. Eít rana parua arborem fcandens 6c ex ea uocíferans • In huíus os fiquís expuat íp/ 
fam^ dimittatrtuíTim liberare dicuntur.Praecipiunt&cochleíecrudaccarnem tritam bibere ex aqua 
calida ín tafli cruenta Jocincris doloríbus feorpio marinus ín uino nécamr;ut deinde bibatur.Cochae 
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longae cárnes ex muífo potae cum áquá parí modoraut fí fcbres finrrcxaqua muIfaXaterís dóloribus 1c 
munthíppocampí toftí íumptí.Thethyag» fimílía oílreíeín cíbofumptse»Ifchiadicorum muría filuri 
tlyftcre mfufa.Dantur autem conchae ternís obolís dílutacín uínifextaríis duobus per dírs quindecím 
Aluum emollír filurus e íure 6C torpedo ín cibo.Et olus marínum fímile faríuo ílomacho ínímícum. 
aluum fácil lime purgar. Sed proprer acrímoníam cum pígui carne coquitur.Etomnium pífcíum íus» 
Idem 8¿ urinas cit e uíno maxíme.Optímum e feorpíombus 8¿ íubíde:8¿ faxatílíbusmec uírus rccípíéti 
bus.Coqui debent cum anerho:apío:coríandro:porro:addítís oleo Sí fale.Purgant Sí cybía uetera:pn> 
uatím^ crudítares pituitas bilem trahunuPurgant 8¿ myacesrquorum natura tora ín hoc loco dícef, 
Aceruantur muricum modo:uiounrque ín algofís: gratiííímí autumno:& ubi multa dulcís aqua mi> 
fcetur marí:ob id ín xgypto laudatiíTimi.Procedente hyeme.-amaritudínem trahtmcoloremcp rubm, 
Horum ius tradítur aluum 6C ueficas exinanire.Interanea díftríngere.Omnia adaperíre.Renes purgar 
re.Sanguine adipé^ minuere ítaq* ufüiííimí funt hydropicis;muIie5¿ purgatíonibus:morbo regíoiar 
tícularí: inflationsbus.item prodeíTe fellí pituítécg? pulmonís iocinerís fplehis uítíis:rheumatiTmís,Fau 
ees tantum uexannuocefcp obtundunt.VIcera^ quse ferpanttaut fint purganda: fanant.ítem carcino/' 
mata Crematí autem ut múrices di moríus canum homínumgp cum melIe:Iepras:Ientígines»Cinis eo 
rum potus emendat caligines.Gingiuarum Sí dentium uítíareruptioes pítuítac:& cotra doryeniú: aut 
opocarpatum antídoti uicem optinent.Degenerantín duas fpecics ín mituIos:qui falem uíruf^ recípi/ 
untimiyícafcp. Quse rotundítate diíferunnmínores alíquanto atgp hyrrsc tenuioríbus teftís:carne du 
ríoresrMiruli quogt ut múrices ciñere cauftícam uim habent:6¿ ad lepras:lentigínes:maculas • Lauanf 
quoq? píumbi modo ad genarum craíIitudinem:6¿oculorum albuginesicaligmef .^At^ ín aliís partí 
bus íordida ulcera:capitilg? puflulas^ Carnes uero eorum ad canis moríus íponunf.Et pelorídes emol/ 
•liuntaluum.ltem caflorea ex aqua mulfa drachmis binis.Qui uehemétius uolunt utiiadduntcucume 
rís fatíui radícis fícese drachmam:8<: afronitrí duas»Thetía torminibus 8C ínflatíonibus fuecurrant: 
ueniuntur hse ín foliís marinis fuggentísifiingorum ueríus q pifcium • Esedem 6í tenafmum diflblu/ 
unt: renumq? uitía«Nafcitur 6í in raari abfmthíumrquod aliqui feriphum uocantreirca tapolyrín ma 
ximesegypti-.exilíus tcrreftií.Aluum íbluit:& noxíis animalibus inteftinaliberar»SoIuunt 8C fepíse. In 
cibo danturcum oleo 6í fale:6¿ fariña decodse.Menae falfeicú felle taurino illitar umbilico» aluum fo^  
luunt.lus pífcíum ín patina codtorum cum ladlucis tenafmum difcutir.Cancrífluuítíalestríticx aqua 
potitaluum fiftunt:Viínam cíunt.In uinoaluum.Ademptís branchíis cálculos pellút tribus obolis cu 
myrrhae tntse fingulanbus eorum drachmis.llcos 6í inflatíones caftoreum cum daucí femine 6C petro 
fehní quantum ternís digytís fumarur ex mulfi calídí cyathis quattuor. Tormína uero cum aceto ui> 
no míxto.Erythmi ín cibo fumpti fiftunt aluum dyfenterícís medentur rana cum fcylla decodsenta uc 
paíbnífíant.Felfiuecorearüm cum melle tritum:uttraditNícerarus.Morbo regio falfamentum cu 
pipere.'ita ut relíqua carne abftjneatur«Lyeni medetur folea pifeis impofitus.ltcm torpedo.Item rhom 
bus uiuusidein remittitur in marc. Se oí pius marinus necatus ín uino:ueficae uítíia 3C cálculos fanat La 
pis quí inuenitur ín feorpioms marini cauda pondereobolí potus.Enhydndís íecur«Blenniorum cinis 
cum ruta.Inueníuntur á in brachii pifeis uel capite ceu lapilli.Hi porí ex aqua calculofís preciare medé 
tur.Aiunrq; urricam mannam in uino potam prodeífe.Item pulmonem marínú deco^úín aqua» 
Oua fepiae urinam mcuentrrenumg! píruitasextrahunt.Ruptaconuulfacancrí fluuíatilcs tríti inafiní 
no lade máxime fanant.Echiní uero cum fpínis fuís contufí:&: uino poti calculos.Modus fingulis he/ 
m ina bibitur: doñee profit:&: alias ín cibis ad hoc proficiunt.Purgatur uefica di peétinum cibo • Ex íís 
mares dornacesuocantrfoemínasonychiasVrinam mares moucnt.Dukíores fcemínse funt unicolo/ 
res.Sepíaf quog? oua urmam mouenr renes:purgant.Enterocelac lepus illinitur tritus cum melle.íecuc 
quo^ aquaticí colubrúltem hydrí trítum potum^calculofís prodeft.ifchiadícos autem hberant íalla 
menta ex filuro ínfufa clyílere euacuata prius aluo.Sed artritis cínís e capite mugillum mulorum^.Co 
buruntur autem ín fidili uafe.lHini cum melle debétjtem capítis menarum cinis ad rhagadas:6¿ ad co 
dylomata utilis:ficut pelamídum falfarum capitum cínis:uelcybiorum cum melle. Torpedo appofíta 
procidentis ínterranei morbum ibí cohercet.Cancrorum fíuuitialíum cínís ex oleo 6í caera:rímas in ea 
dem parte emendat.ltem & marinicancrí pollíne.Panos falfamenta coraciní difcutiunt»ScíaEnce intera 
ilea 8C fquammx combuíííe.Scorpio ín uíno decoélusrita ut foueantur ex illotAt echínorum t t ñ x co' 
tufse 6í ex aqua illítac íncípientibus pañis refiftunr.Murícum uel purpura^ cínís utro^ modo: fiue dU 
feutere opus fit incípíentes;fiue concodos emíttere«Quidam ira com ponunt medícamentum:céerse 6C 
thuris drachmas.xx»SpumíC argeríti.xl.Cínerís muncum.x.Oleí ueterí heminam.Profunr per fe faifa 
menta coda.Cancrí fluuitíales trítí uerendorum puílulas diícutiunt.Gnis ex capite menarum.Itécaiy 
nes decote 6¿ ímpofitafiSími íter perese falfe e capite cinis melle adito,PeIamídú capítis cinis aut fqua 
rinje pifeis cutís combufta.Hsec eft qua diximus hgnum polirí.-quia 6C e marí fabriles ufus excunt:Pro 
funt & fmarídes íllítse.Item muricum:uel purpurarum teftse cínís cum melle.Eíficacíus crematarum 
cum carnibus fuís.Carbuneulus uerendorum príuatím falfamenta co¿ta cum melle reftinguunr.Ar te 
ftem fi defcenderítrcochlearum fpuma ílliní uolunt»Vrinse continentiam híppocampí iolíí:6¿ ín cibo 
fsepíus fumpti emendant. Item ophídion pífciculus gongro fimílis cum lilií radíce. Pifcículí mínuti ex 
uentre eius quos deuorauerít:exempti dC cremati:íta ut cínís eorum bibatur ex aqua.íubent 6¿ cochle/ 
as africanas cum fuá carne comburúcíneremcp ex uíno fignino dan«Podagrís artícularibuf^ m oibis 
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OtiTe eí! ofeúrntín quo dcco<5a eft ran3:6¿ ípfarum ínteftina:8¿ rubctae cínís cam adípe aerere.Quídatn 
dC hordeí cínercra adiícíunc tríum rerum aequo podere.Ia benr 6¿ lepore marino recentí podagram fnV 
carúFibiinis quoffi pellíbus caldari máxime potíci fibrí.í té uiruli manní.Cu IUS 8C adeps prodeft; Item 
6í bryon de quo dixímus h&acx fímile:rugofioríbus fohísifmccauIe.Natura eft eí ftipnca.Impoíitum 
lenít ímpetus podagr&icem alga:de qua fupra didlum eft.Obferuaturq; ín ea:ne anda impotiatunPer/ 
tifonesemendanr palmo mannus.Cacríg? mariní cínís ex oledtem fluuítíales tnti ficqa ciñere 6C oleo 
fuba(íb:8¿ filulí adeps.Et ín anículis morborum ímpetus fedant ranse fub mde recentes impofítacrquas 
quídam díílé¿t3s íubent ímponuMorbos abígít íus multorum:8C concham comítiales:8¿ utdixímus: 
coagulum uítulí mariní bibunt cum Ia¿te equino añnínoueiaut cum puníci fucco.Quidá ex aceto muí 
fo. Necnon alíqui per fe pílulas deuorant. Oftoreum ín acetí mulfí cprhis tribus ieiunis datur ís uero 
quí faepius corripiuntunclyílere infufum míríííce prodeft.Caftorei drachmac duae efíé debebunt:mel< 
lis & olei rextaríus:8¿ aqux tantundem«Ad prafens uero correptis olfatu fubuenitcum acettítDatur 6¿ 
muftellae marina: lecurjtem murís uel teftitudinum fanguís* 
Adfebrem oíumgenerum:8¿contradiuerfas ínfirmitates, CA. VL 
Ebrium circuitus tollit íecur delphíni guftatum ante acceíIiones.Hippocampi necátur ín vos 
f faceo:ut perunganturaegri ín frígidis febríbus.Et ipfi adaHigatur segns:item ex afeHo pifee la/ 
pilli quí plena luna inueniunturnneapitealltganf m linteoío«Pagn fluuitialis Jogiííimus dens 
capillo adalligatusiita ut quín^ diebus eum quí alligaueritmon cernat xger Rana uero m tríuo deco/ 
{]tx oleo abiedís carníbus petundlos líberant quartanis. Sunt quí ftrangulatas in oleo ipfas clam adalliv 
gentioleo^ eo perungant.Cor earum adalligatum frígora febrium minuir • Er oleum m quo ínteftínj 
decoda fmt.Maxime autem quarranís líberant ablatís unguibus ranae & alligarae 6¿ rubet3P*Iecur eios: 
uel cor adaliigatur ín panno leucopharo.Cácri fluuítíales tríti ín oleo & aqua perundis ante accellíones 
in febríbus profunt, Alíqui dC piper adduuAIií decoélos ad quartas ín u ino e bal neo egreíüs bibcre fuá' 
dent ín quartanis. Aliquí uero finíítrú ocu ium deuorarí mbet* Magí quocp oculís eap¿ ante folis ortum 
adalligatis segronta ut caicas dimíttant ín aquá:tertíanas abigi^pmittunttEofdé^ ocuios cú carníbus la 
fanix ín pelle cernina adaUigatos:pftare uigiliáifomno fugato tradut»In íethargum^ uergentibus coa/ 
guio balnex:aut uítulí manni ad olfadú utuntur. Aliquí languiné teftudínú:& lethargicis íllinunt.Tec 
nanis mederi dicítur:& fpodylus per feadalIigatus,Quartanis COCHICÍC fluuítíales in cibo recetes. Q u ú 
dam ob id aferuant fale:ut dent tntas ín potu.Srrúbi in aceto putrefadi lethargícos excitant odore. Pro 
funt 8C ín cardiacís«Cache¿ticis quop¿ Corpus macie conficitur.Thetía utilia funt ruta ac melle Hydropi 
cís medetur adeps delphíni liquatus:6¿cum uinopotus.Grauitatiíáporis oceurrítur tadis nanbus un/ 
guento:aut odoríbusiuel quoquo modo obturatis»Sn umbi quog? carnes trít^e: 6C in mulfí tribus he^ 
minís parí modo aquseiaut fi febres fint:ex aqua mulfa datac proficiunt Succus cáci o^¿ fluuítialiú cum 
tnelle.Ranx quo^ aquatícx ín uíno uetere & farre deco¿te:ac pro cibo íumpt¿e:ita ut bibatur ex eodé 
uafe.Vel teftudo decifis pedibus capite cauda 6C inteftínis exéptis:reliqua carne ita condita ut citra faft 
dium fumi poftitiCancci fluuítíales ex íure fumptí & phthíficís fpdcfle t rad un tur. Adulta fananf cancrl 
mariní uel fluuitíalís cínere.Et ea qux feruentí aqua cobufta fmt.Hxc curatio etiá pilos reflituít cú can 
crorum fluuítialium cinet e.Putant^ utendum cum caerá 6¿ adípe urfmcuProdeft 6í febrí ranarum fel/ 
lis cinis.Ignes facros reftínguút ranarum uiuentíum uentres impoiiti: pedibuf^ t poílerioríbus pronas 
adailigan iubeunnut ciebrioreanhelitu proímt,Vtuntur 6C filurorum capitú ciñere falfamétorum ex 
acero.Pruritum fcabíem^ non hoíum modo:fed& quadrupedum aíficaciílimefedatíecur pafticxde 
codum in oleo.Neruos pracifos purpurarum cauum quo fe operiunt tufum glutínat«Lethargícos coa 
gulum uítulí adiuuat ín uíno potum oboli ponderejtem íchthyocolla?. Trémulos íuuat caftoreum ft 
ex oleo pergungantur.Mulios in cibo ínutiies neruis itíuenío fierúSanguínem pifcium putant cibo fiftj 
pólipo tufo 1ll1t09.De quo & hsec traduntur munam ípfum ex Tefe emittere: éc ideo non débete addü 
In coquendo fecan harundineiferro emm intíngí uitium^p trahere natura deferente. Ad fanguínem fi« 
ftendum 6¿ ranarum illmunt cinerem uel fanguínem arefaétum.Quídam ex ea rana quá grazci calamí 
ten uocant:quomi ínter harundínes frutícef^ luuannunima oíum 6¿ utridiíTima cine fien mbent. Ali'' 
quí Se nafcécium ranarum ín aqua quibus adhuc cauda eft:ín cálice nouocombuflarum cinerem (i per 
nares fluatínficiendum.Diuerfus hirundinum quas fanguifugas uocátad extrahendú fanguínem ufus 
eft.Quippeeadem ratio earum quae cucurbitarum medicínalium adcorporaleuanda fanguinefpíra/' 
menra laxanda íudicantur.Sed uitíum quod admífláe femel defiderium faciút círca eadem témpora an 
ni fempereiufdem mcdicinacMulti podagris quo^ admittendacenfuere.Decidunt lacietate 6¿ ponde 
re ipfo fanguínis detradae aut fale afperfse. Aliquado tamen adfixa relmquunt capita quse caufa uulnera 
infanabilia facit:6¿ muiros ínterimit:ficut Meílalínum e cófulanbus patriáis cum ad genua admífiflet» 
Inuehunt uirus remedio ucrfoimaxime^ rufFae íta formídantur.Ergo fuggentía ora forficibus praeci 
dunt:ac ueluti fiphombus defluit fanguis:paulatímq; morientium capita lccontrahunt:nec rclinquut. 
Natura earum aduerfatur címicibus:Ó¿ fuffitu necat eos.Fibrinarum pellíum cum pice liquida combu 
ílarum cinis naríum profluuiafiftic fuccoponi mollitus.Extrahíttxlacorporí mhacrentia • Sepíarum 
left« ex aqua falfamentof um carnes • Oncrí fluuitiales triti.Silurí fíuuitíahs qui 6í alibi q in mío nafci/ 
tur carnes impofitae recentes fmc falfacEiuídem cinis extrahit 8C adeps:8¿ címs fpinac eíus uicem fpodíi 
poet.Vlcfera qaac ferpunt & quae ex lis excrefeunt ex capite mena^¿ cínís uel íüuri coercer. Carcínoraata 
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pet éarum cipíta falfá rumrefficaicíus fi cíneri earum miTceatur fal 6¿ cunila capítata: oleo^ fubigantúr; 
Cancrí marínícínís uflicum plumbocarcínotnatacompefcir»Ad hoc6¿ fluuíatílís fufíicítcum melle: 
lineag? lanugíne.Sed alíquí malunc alumen melcp mífcere cínerí.Phagcdenac filuro ínueteraro 16C cum 
fandaraca tríto.Cachoetac 8¿ nomse 6í putrefcentía cybío uetere fanáwr:Vermes uero ínnarí ranarum 
felle toIIuntur.Fiftulaeaperíuntunficcantur^ falfamentís cum línrheolo immiílisjntra<5 alteram d i / 
cm callum omncm auferunt:& purrefcentía ulcerum qua?^ ferpuntemplaftrí modo fubadla 8C íllíra» 
Er falpes expurgir ulcera in lintheolís cocerptís.Irem echinorum teftae cínis.CarbúcuIos coracínorum 
falfamenta íllíra dífcutíunt.Item mullorum falfamenticínís.Quídam capíte tátum uruntur cum mel' 
Ic:uel coracínorum carne»Muricú cínís cum oleo tumores toIlít.Cícatríces fel fcorpioís marímYVerru^ 
cas tollít glaniiecurtritum.Capitís menarum cinís cum allio trítusad thymía crudís utunturfel fcor/» 
pionís maríní ruffuimandes trítac ílIíty.HalIex deferuefada unguíum fcabrítiam cinif^ e capíte me/' 
narum extenuacMuIíeríbus ladís copíam facítglaucífcus c íurefumprus:S¿ fmaridescú prííana rum/ 
ptseruel cum fscnículo decoclae.Mammas ipfas murícum uel purpuras reftarum cínís cum melle effíca 
cíter fanat.Cácrí fluuiatíles íllítí uel maríní pilos ín mamma:uel murícú carnes appofírse roIIunr.Squaf 
tinas illírac crcfcere mammas non pacíuntur.Delphíní adípe línamenta accenfa excírát uulu^ e íirangula 
tu oppreíTas.Irem fcombri ín acero putrefadh.Percarum uel menarum capítís cínís ammíxro fale 6C cu 
nila oleocj uuluac medetunSuflfitíonequo^ fecundas extrahít.Irem uítulí maríní adeps íftillamr ígni 
naríbus íntermorruarum uuluas uítio:fi¿ cum coagulo eíufdem ín ucllere ímpofítus.Puimonís mannf 
cínísadallígarus egregíeprofluuía purgar. Echíní uíuentes tufi 8í ín uíno dulcípotí.Siftüt 8C cancri flu 
uíaríles trítí ín uíno porí^Irem filurí fuffiru pcípue afrící facilíores partus fieri dícuntur«Cancrí ex aqua 
potí profluuía fiftere.Ex hyropo purgare.Etfí partus ílranguletirimilíter pon auxilíátur.Eofdem rece-' 
tes uel áridos bibunt ad partus contínendos»Híppocrates ad purgatíoncs mortuo% partus utítur illís 
cum quiñis lappatí radícibus cum ruta & fulígíne trítís:8¿ ín mulfo datis potuí.Item in iure coflí cum 
lappato 5í appío méílruas purgatíoes expedíunt.Ladíf^ ubertatem faaút.Item in febri qux fit cum ca 
pítis dolonbus 8C oculorum palpítatíonetMuIieríbus in uíno auftcro potí prodeííe dicunrur.Cafíoríy: 
um ex mulfo potum purgatíonibus prodeft.Contragp uujuam olfatum cum aceto 8í piceraut fubdítú 
paflíllís. Ad fecúdas etiam uti eodem prodeft cum panacc ín quattuor cyathis uinúEt a frigore laboran 
tibus ternís obolis.Sed ficaftoreum fibrumuefuperegrediaturgrauída:abortum faceré dicirur: &peri 
clírari partus fi fuperferatur.Mírum 8C quod de torpedine inuenío.Sí capíatur cum luna ín libra fuerír: 
triduo^ aíléruetur fub díuorfacílesparrusfacereipoftea quotiés íferaf adiuuare.Etpaílinacse radiusad 
allígatus umbilicoexííbmatur ídem faceréíí uíuentíablatus fit: ípíacp denuoin maredímifla. Inuenio 
apudquofdam ofíratium uocari:quodalíquíonychenuocannhocfuffítúuuluacpoenismire reííftere. 
Odorem efle caíto reí: mclíufcp cum eo uftum proficcre.Vetera quo^ ulcera dC cachoetae eíufdem cine 
re íanarí.Nam carbúculos 8C carcínomata ín mulierum parre pracfentiflímo remedio fanarí rradút can 
crofoeminacum falis flore corufopoft plena Iunam:6¿ ex aqua illíra.PfiIothrum eft tymní íánguís:fel: 
íecur fiue recentía fiue feruata.Iecuretiam tritum mixto^ ca:drío plúmbea pyxideaíléruarum.lta pue/ 
ros pubefcere ncgauít Magno Salpe obftretríx.Eadem uís eíl pulmonís marini.Leporis maríní fangui 
nc Á fel!e:aeí fi m oleo lepus hic nccetur.Cancrí fcolopédrse maríní cínís cum oleo. Vrtíca marina tnta 
ex acerofcylIitico.Torpedínis cerebrum cum aIumíneillítum»xví.Iuna»Ranx paruae quá in oculorum 
curatíone defcrípfimus faníes efíTicaciíTime pfilothrum eftrfi reces iííinatur;6¿ ípfaarefafla ac tufa: mox 
decoda tribus hemínisad terrias:uel ín oleo decoda seréis uafis,Eadem méfura ahí ex quíndecim ranís 
confíciunt pfiIorhrum:ficut in oculis díximus.Sanguifugíe quocp toflse in uafae fidili: 6C ex aceto illítae 
cundem contra pilos habent effedum.Et fuffitus urentium eas necat címices inuedas, Caíforeo quo^ 
cum melle pro pfilothro ufi pluríbus díebus reperiútur.In omniautem pfilothro uellédi prius funt pi' 
litlnfantíum gíngíuís dentítioníbuf^ multum cofert delphiní cum melle dentium cinís:& fi ipfo den/ 
te gíngiuac tangantur. Adalligarufcp ídem pauores repétinos tollít.Idem eífedus 8í caniculíe dentis» VI 
cera uero quse ín auríbus aut ulla corporís parte fiantcácrorum fluuiatilium fuecus cum fariña bordea 
cea fanar«Et ad reliquos morbos trítí ín oleo perundis profunt.Síriafif^ infantium fpongía frígida ce/ 
rebro humefado rana inuerfa adallígata efficaciíllme fanatiquá arídam ínueniri affírmát.MulIus in ui^  
no necatusruel pifeis rubellíoruel anguillse duae.Item uua marina í uino putrefada iis qui índe bíberint 
tedium uini afferr.Vcnerem inhibet. Echenefis & híppopotami frontis e finiftra parte pellís ín angina 
adaIligata.Felue torpedínis uiuae genitalibus illitum.Gocitant cochlearum fluuiatilium carnes falcad^ 
feruatce:6¿ ín potu ex uíno data?»Erythíní in cíbo fumptijecur ranae dryophytes 6C calamite in pellícu' 
!a gruísallígatú:uel dens crocodíli maxillaris annexus brachíoiuel hippocampusiuel nerui rubetasde^  
xtro lacerto adalIigatuAmorem finir in pecoris recenti corío rubeta alIigata«Equorum fcabié ranx de/ 
coétac in aqua extenuanttdonedillíni poflit.Aiuntgi íta curaros no repetí poftea.Etfalpe negar canes ia^  
trare:quíbus in offa rana uiua data fit. Inter aquatiha dicí debet:6¿ calamochnus latine adarcha appella' 
tatNafcif circa harundines tenues fpuma aquas dulcís ac marínae:ubi fe mifcent.Vim habet cauíticam. 
Ideo acopis additur contra perfridhonum uítia.ToIlit 8C mulierum lentigínes in facíe. Et calami fimul 
dicí debent,Phragmitas radíx recens tufa luxatis medetur:6¿ fpins doloribus ex aceto illíta. Cypr" 
l o qui 8C donax uocatur cortex alopeciís medetur uíhis:& ulceríbus uctcratis.FoIia extrahunt quas in/ 
fixa funt corpori 6¿ ígni facro.Pamcuke flos fi aures intrauerit exfurdar» Sepias atramento tanta uís eít: 
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Dt ín lucerna addito aethfopas uideri ablaro príore lumine Anaxílaus tradar.Rubcta decoéta & fn aqua 
potu data faum morbís medetunuel cuíufcungp ranas dnístPuImonc marino fí confricetur lignumiar 
dere uídetunadeo ut faculam í ta pr¿elucear« 
Animalium oíum ín raari uiuentiam»cljfxví.genera cite. CA. VIL 
Eradla aquatilíum dote no alíenum uidetur indicarep tot maria tam nafta 8C tot milíbus paf 
p fuum térras infufaiextra^ círcúdata méfura pene ípfius mundí quae intellígámr animalia cen/ 
tuna reptuagintafex omníum generum elfoeagj nominatim compIedlí.Quod in terreftribus 
uolucribuf^ fien no quic.Ne^ enina omnis indiacaEthíopíseqj aut fcythiae defertorum ue nouimus fe/ 
ras aüt uolacres cuna íloíum ipforum multo plurimsc fint differétise quas ínuenire potuimus, Accedat 
hís taprobane ínfulas^ alise occeani fabulofe narratac»Profe¿to conueníet:no poflé omnia genera in con 
templationem umuerfam uocari. At hercule in tato mari occeano quaecjp nafeunf certa funtrnoriora^ 
quod míremur quaí profundo natura merfit.Vta beluis ordiamur:arbores phyfethres:balneae:priftes: 
tritones:ncreides:elephant¡:homines qui marini uocátur:rorae:orcac:arietes:murcuIi:6¿ alíí pífeium for 
ma arietes delphini:celebref$ Homero uituIi.Luxuriae uero reftudies:6¿ medicís fibrírquorum e gene 
re lutras nufqua mariaccepimus mergiirátum marina dicétesjam caniculae:dromones:cornutce:gla^  
díúferraercommunefgp mari terrae amni híppopotamucrocodili.Etamni tátum ac mari thynnitthyn^ 
nides:fiIuri:coracini:percae»PecuIiaris autem maris accípenrer:aurata:afcIIus:acarne:aphia:aIopeca: an^ 
guilía:araneus:box:batis:banchus:batrachus:beIonae:quosacuIeatos uocamusibalanus: coruus:citha/ 
rus»Chumborum genera cyprinus chalcís cobío.GalIerídas afellorum generis ni minor eflet coIias«Si> 
ueparíanus fiuefaxitanus a patria beticarlacertorum minimarab iis meotici:cybium.Ita uocatur conciV 
fa pelamistquae poft»xI»dies a ponto in maeotin reuerritur.CorduIa 8C hsec pelamis pufillatcum in pon/ 
tuna e marotide exít hoc nomé habet:cátharus:caIIyonimus:riuc uranofcopustcinaeditfolirpiTcium :Iu^ 
tes:quá nos urticam uocamus.Oncrorú genera chametrachea:chameleos chame peIorides:generis ua 
tietate diftantes dC rotunditate:chameglyciamerides:quae funt maiores q peloridestcolycia fiue corícia. 
Concharum genera ínter quse 6C margaritiferai cochleaeiquarum generis pentada¿lylides:melicem :ba 
lestechinophorae: dicuntur quibus cantát.Extra has funt rotundas in oleario ufu coclhese:cucumis:c}" 
nopus:cammarus:cy nofdcxiardraco.Quídam aliud uolunt eíle dracúcuIum«Eft autem graculo fími> 
lis.Acúleos in brachiis habet ad caudam fpe¿fótis»Sic 8C feorpio I«edit dum manu toIIiturus:erythinun 
ccheneis:echinus»EIepháti locuftarum generis nígrírpedibus quaternistbífuIcis.Praeterea brachia dúo: 
binistarticulisifingulif^ forficulis déticulatis.Fabrí fiue zeus gIauficí:glaníus:gonger:gerres:galeos:ga/ 
rus:híppus:hippuroshirundo:haI¿pIeumon:hippocampos:heparheIacantes lacertorum genera lolligo 
uohtans:locuft£:Iucernce:lipparís:Iamyrus:Iepus:Ieones:quorum brachia cancris fimilia funt.Relíqua 
pars Iocuftas:muIIus:meruIa ínter faxatiles Iaudata:mugil:meianurus:mena:merix murena: mormys 
lus:myftocaetus:murex:oculata:ophidion:oílría:oria:orcynon. Híceftpelamídum generis maxímus. 
Negj redit in mseotintfímilis tritoniiuetuftate meIíor»Orphus orrhragoríícus:phager:phycus:faxatiIi'' 
um:pelamis earum generis máxima apole¿tum uocatur. Ourius:tritone:phorcus:phitharus:pa{rer:pa 
ftínaca Polyporum genera^pe&ines.LaudatiíIimí mitylenis:tyndarides falonis:aitímann ín ínfula ale/ 
xandríac.In aegypto pe¿bJCuli:purpurae:percides:pinna:pinnother3e:rhina:quem fquatinam uoca m us. 
Rhombus:fcarus princípalis hodie*Solea:fargus:fcyIla:farda.Ita uocatur pelamis longa ex occeano'ue/ 
niés.Scomber:falpa:purus:fcorpena:fcorpios:fdadeus fdena:fcolopendra:fmyrus:fcepini:ftrombus:ro 
len: fí ue a u los fiue donax fíue ónix fiue dadylus fpondy lus: fma r ides: ftel la: fpongia .Tu rdus ínter faxati 
Ies nobiIís»Tornus:thurianus«juc alií xiphíam uocant. TheíTartorpedoitetheatTriton. Pelamidú gene 
rís magni:exeo horea cybia ñunr.Vrcne: Euua xyphiae«His adiieiemus apud Ouidium pofíta nomina: 
quse apud neminem ahum reperíuntur.Sed fortaíTis ín ponto nafcuntur:ubí id uolumen fupremís fu/ 
is temporíbus íncohauít»5opgyrum ín feopulís uíuencem .Orphum rubentem: thadnumq} pullnm: 
pi¿tas mormy ras aureíq; colorís chryíon.Prasterea paruum teragum:6¿ placentera cauda labrum .Epo 
das lati generis.Prseter haec ínfignia pifeium tradit:channeum ex feipfa concipere • Glaucú seftate nuncj 
apparere. Pom philum qui femper comitetur nauígiorum curfus.Chromín qui nídifícet in aquís.He/ 
lopen quogp dicit effe noítris íncognítú undís.Ex quo apparet fallí eos quí eundem accípenferem exifH 
mauerunt,HeIopí palmam faporís ínter pifees multi dedere«Sút practerea anullo auétorc nominati:fu 
dis latine appellata:a graecis fphyrsena oftreae fímílis tiomíne:magnírudine ínter ampliílimos rarustfed 
lamen non degeneré pernseconcharum generis círca pontias ínfulas frcquentiífimae.Stant uelut fuil/ 
lo crure longo ín harena defíxae híantef^ qua límpitudo eftrpedalí non mínus fpatio.jCibum uenáiur. 
Dentes in circuítu marginum habent pecíhnatim ípiflatosjntus profphodylo gandís caro eft»Et hye/ 
nam pífeem uidi in oenaria ínfula captum caput exerentem. Practer hxc purgamenta aliqua relatu in? 
di¿na;a¿ algis pocíus annumeranda qanimalibus« ™ 
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ETALLA NVNCIPSAEQVE OPES E T R E R V M PRAECIA 
; dicen tur :tcl!u ré intus exquiréte cura multiphcf. Modo qppe alibi diuti^ 
i usfodirur qrente uítíaaurum argencum xs ele(ftu^ ¿« Alibi delíciís gem/ 
;tnas:6¿panetam digytorúq? pigmcta»Alibi temeritati ferrúauroetiatn 
| gratius ínter bella cedefíj.Perfequímur oes eíus fibras uidemuf^ fuper^  
i excauatos motes mirantesdehifcerealiquádo: aut intermifcere ilII. Ceu 
| uero no hoc etíam exemplú indignarionis facrse parentis exprimí poíTir, 
I Im us in uifcera eius:6¿ í fede manium opes quxrimusrcanq parum beni/ 
[ gna fertili^ qua fecefJnter hxc minimum remediop¿ gratia ícruram ur. 
i Cui enim íodiédi caufa medicina cílr"Quanq & hxc fum ma fui parte tri 
¡buía ut m mimeparcatfaciliíg? in ómnibus qux profunr.llla nos pmunt: 
|illa nos ad mferos agunc qux occultauir arg? demerfit.llla q non nafcun^ 
tu r:ut repéte mens ad inane euolans repurer quis deinde futuris finis cít: 
feculis ómnibus exhauríendi eam quouf^ penetret auaritíaí'Quá innocens q beata:immo uero & de/ 
licata efléc uita:fi nihíl aliud de ea nifi qdTupra cerras concupífcerefchaberergj non nifi qd fecú eft í' Erui 
tunquidem aurum 3í cbryfocolla iuxtaiut prxciofior uidearur nomen ex auro cuftodiens • Parú enim 
crat narurac unam inueniífé uitse pe(lem:nifi in prsecio etiam cílét fáníes aurí.Querebatargenmm'aua/ 
ría»Boní confuluit intenm inuemíTe minium:rubentiT^ terrse excogitauit ufum»Heu prodigiofa inge 
niaquocmodis auximus precia rerum^Acceílicars pi¿iurx:6¿ aurum argumenrumq^ cacando carius 
fecimus.Didicic homo naturam prouocare»Auxeredi artem uitiorum irricaméta.In poculis libídines 
caelare iuuitrac per obfenitates bibere,Abíe¿lafunt deinde hxc:8í forderc CGepere:6¿ aurí argenti^ mi> 
«imum fait.Murina di cryílallinaex eadem térra efíodimusiquibus precmm faceret ípfa fragilitas hoc 
argumétum opum:haec uera luxuriac aeftimara eft gloriaihabere quod poffet ftarim totum perire.Nec 
hocfuit facis turba gemmarum potamus:6¿ fmaragdis ceximus caiices:ac temulencia caufa cenere in^ 
diam muac;6¿ aurum iam acceílio eft* 
Quae prima commédatío metallorum aun* :t6í de origine annulorum 
aureoruni:6¿ modoauriapudanriquos-A' equeftri ordine:5¿ 
de iu re annulorum aureorum. CA, I, 
Tínam po/Tet e uita ín totum abdican aurum facra famesrut celeberrimi aurores dixere:pro/ 
ti fciíTum couitiis ab optimis quibuf^:8¿ ad perniciemuitac repertum» Quácum foeliciore seuo 
cum res ipfae pcrmucabancur incer fe: ficuc 8C croíanis cemponbus fadicacum Homero credi 
conuenítjca enim (ut opinor)commertia uidlus gracia inuencaialios coriis boum:alios ferro capri uif^ 
xebus emptitaíTe cradic:qq 6¿ ipfe miratus aurum aeftimaciones rerum ita fecic:uc cencum boum arma 
áurea permutaíle Glaucum dicereccum Diomedis armis nouem boum.Ex qua confuecudine muida 
íegum antiquarutnpecoreconftaceciam romae.Peflimum uicxfcelusfecmquiannulum primusindu 
ic digytis.Nec hoc quis feceric cradicur,Nam de Promecheo omnia fabulofa arbícroncjq lili quoq, íers 
reum annulum dederic anciquicas:uinculum^ id non geftamé intelligi uoluerit*Midae quidam annu/ 
Jum quoarcuado habentem nemo cerneretiquis non etiam fabulofiorem faceacurí Manus 6¿ prorfus 
fmiftraemaximam audoricatem conciliauereauromon quidem Romani quorum moreferendú erac 
beílicac uirtutísmfignae.De regibus romanis no facile dixerim.Nullum habet Romuli ín capitolio fta^ 
tutamecprsecer Nummac Serui(j TuIIíiaIia.Nec»L.quide bruti.Hoc in tarquinis máxime miror quo^  
xum egregia fuic origo:unde hic annulorum uíus ueníc:qqnunc lacedaemone férreo ucancur. Sed a Pri 
feo Tarquinio omnium primo filium cum in prseext^ e anms occidiílét hoftem bulla áurea donacum 
conftacmnde mos bullae durauic:uc eorum qui equo meruiffenc filii id infigne haberentrcíeceri lorum» 
E t ideo miror Tarquinií eius ftacuam fine annulo eíTe.Quanq 8¿ de nomine ipfo ambigicur. Id gra^ ci a 
digyeis appellauere. Apud nos pnfci ungulum uocabancPoftea 8C graecí & noftri fcymbolú.Longo cer 
lo cempore nefanacum quidem Romanum habuifleaureos:manifeftum eft.Siquidem iis rátum qui 
legati ad exceras gences icuri eflént:annuli publice dabantur credotquoniam ica excerorum honoracif/ 
limi incelligebancurtNegp aliis uci mos fuicrq qui ex ea caufa publice accepiífenciunlgo^ fie tnumpha/ 
banc.Et cum corona ex auro cerufea fuftinerecur a cergo;annuIus carne in digyco ferreus eranapqua for 
cuna criumphancis di fejui coronam fuftinencis* Síc cnumphauitdelugurca.C.Marius. Aureum non 
ante cercium confulacunfíumpfiffe cradicurji quoqj qui ob legacioné acceperanc:aureo in publicó can/ 
tum utebantunincra domos uero ferreis.Quo argumenco eciam'nunc fponf«e annulus ferreus miteif. 
lf$ fine gemina.Ñec íliacís céporibus ullos fuiíTe annulos uideomuíq cerce Homerus diemcum 8C codi 
cilios milTitatos epiftolarum gracia indicec:6¿ condicas arces ueftesrac uafa áurea argenceaq?: 8C ea colh> 
gata nodi non annuli noca Sorcirí quogj contra prouocacionem duces no annulis cradícpabricac eciam 
deum fibulas:8¿ aliam muliebris culcus:ficut in aures in primordio fadicaíTe fine mencione annuloru, 
Et qui ¡primus infticuic coman cer id íecit;Ieuif$ manibus ac laten tibus induit cum fi honos fecuius tu/ 
TRIGESIMVSTERTIVS 
jflettdextra fucrít oflentandus«Quod fí impedímentütn poruíc ín ca alíquid íntelligítctiam conrcrtorís 
ufuargumécum eft maíus in leua fuiífe qua fcurum rapítur.Eíl quídem apud eundem Homerum uí/ > 
rorum criníbus aurum ímplexum.Ideo nefcío an prior ufus a foeminis coeperíuRoma? quídem no fu' 
It aurutn:niTí admodum exiguo longo tempore»Cerce cu m a gal lis capta urbe pax emererunnon plus 
§ míllepondo eíficí potuere.Nec ignoro.M.Craflum dúo mílía pondo auri rapuiílé fuo:6C Popenter/ 
Cío confulatu e capítolíni louís folio a Gamillo ibí condíca: 6¿ ideo a plerífg; exíflímarí dúo mília podo 
collata.Sed quod acceífítiex gallorum prxda fuittdetracflumg! ab hís ín parte capta: uibis dclubns.Gal 
los aucem cum auro pugnare folíeos Torquatus indicio eíl. Apparet ergo gallorum templorum^ tan^  
tundem nec amplius fuiífe.Quod quídem in augurio íntelle¿tum eíbcumcapítolinus duplum reddi> 
diílérjllud quocp obiter indican conuenitrquoniam de annulis fermonem repetimusisdituum cufio 
á i x eius deprehenfum fraéla in ore annuh gemma (latim expiraíre:6¿ indicium i ta extíndum. Ergo &í 
máxime dúo tantum mílía pondo cum capta eft Romaanno trecentefimo Jxiiii.íuere:cum iam capim 
liberorum cenia eíTenttClii.milia quingenti.lxxxiii.Eadem poft annos.ccc.vn.quod ex capitolinx sedís 
incendio Cdererifcp ómnibus delubrís.CMa ñus fílius preneíle detulerat tredecim m ilía pondo: fub eo 
titulo ín tríumpno tranftulit SyHa*Et argenrí«vii«miliajdem ex relíqua omni uídoria prídíe tranftule/ 
rat auri pondo.xv*milia:argenti pondo«c«xv.miiia.Frequennor autem ufus annulorum non anre.Cn, 
Flauium Anniifilium deprehendítur.Híc nam$ publicatisdíebus faftistquos populusapaucís princí 
pum quottidie petebat: can ta m gratiam plebis adeptus eñ:aIíoquin libertino patre genitus:& ipfe Apii 
C x c i (criba:cuíus hortatu exceperat eos dies:confultando aífídue fagaci ingenio promulgaueratquetut % 
sedilís currulis crearef cum.Q. Anitío prencftínoiqui paucís ante annis hoftis fueratrprsetentís^C.Peti' 
lio & Domitíoiquorum patres confules fuerant«Addítum Flauio utfímul tribunus plebis eílét* Quo 
t i á o tanta fenatus indignatíone exarfinut annulos ab eo abieétos fuiífe in antiquiílímis reperiatur an' 
nalíbus.Fallit plerof^ qui tum & equeftrem ordínem id feciilé arbitrantur.Etenim adíe¿lú hoc quo^ 
Sed 8C phaleram pofita propter qux nomen equitum adiedum eft. Annulos quog? depofítos a nobi^  
lítate in anuales relatum eft: non a fenatu uniuerfo. Hoc adum.P* Sempronio longo.USufpitio confi 
Flauius uouít asdem concordia:fí populo reconcilíaíTet ordínes.Et cum ad id pecunia publica non de/ 
cerneretunex mulctaticia foeneratoribus condemnatísaedículam sream fecit in graecoftafnqux túc fu 
Í>ra comitium erat.Incidítg? í tabula serea eam xdem.cccquattuor annis poft capitolinam dedicatam. ta quadríngentis«xlvíii.a condita urbegeftum eft:6¿ prímum annulorum ueftígíum extat% Promifcul 
autem ufus alterum fecódo púnico bello^Ne^ enim alíter potuiílent trimodia illa annulorum cartha' 
ginem ab Hannibale mittUnter cepioné quo^ 6¿ Drufum ex annulo in auéhone nauali inimicitix coe 
pere.Vnde orígo fodalis belli:6¿ exítia rerum.Netum quídem omnes fenatores habuerút:utpote cum 
memoria aurorum multi practura fundí in férreo confueuerínnficut Calphurnium & Manilium: qui 
legatus.CMarií fuerat íugurtíno bello Feneftella tradit.Et multúUFufidium illum quem Scaurus in 
uita fuá fcribít.In Quintiorum uero familia aurum ne foeminas quídem habere mos fueriuNulIoíque 
omnínoannulos maior pars gentium hominumq; etiam qui fub imperio noftro degunt hodie habe/ 
at:Non fignetoriens aut segyptus etiam nunc htteris cótenta folis.MuIns hoc modís ut estera omnía 
luxuría uariauit:gemmas addendo exquífiti fulgorísicenfu^ opimo digytos onerádo:ficut dicemus ín 
gemmarum uolumine.Mox di eífígies uarias esládomt alibi ars:alibi materia eílet ín precio» Alias de/ 
inde gemmas uiolari nefas putauit:ac ne qs fígnandi caufa in annulis eé intellígerenfolidas índuir.Quaf 
dam uero ne$ abea parte quac digyto occuItatur:auro dufitaurumg! milibus lapíllorum-uilius fecit» 
Contra uero multi nullas admíttunt gemmas:auro$ ipfo fígnát:ut Claudíi Olaris pnneipatu reper/ 
rum.Nccnon di feruitia iam ferrum auro cingunnalia per fefe mero auro decorar: cuius licentix orígo 
nomine ipfo ín famothracia id ínftitutum declarar,SinguIis primo dígytis g,erere mos fuerat: qui funt 
mínimís proximi.Síc í Nummae Qi 5eruii Tullí ftatuis uidemus«Poftea pollíci próximo induere etiam 
deorum fimuIacrís»Dein iuuit di mínimo daré Gallíce brithániac^ ín medio dicuntur tufse • Híc nunc 
folus excipituricxteri omnes onerantunatgj etiam priuanm artículí minoribus aliis.Sunt qui tres uní 
mínimo congerant. Alíi uero 8í huic unum tantum:quo fígnanda fígnent* Coditurq» ille ut res rara & 
ad íníuriae ufus índígna:uelut e facrarío promitur.Ec unum í mínimo digyto habuíne preciofioris eíl 
in recóndito íuppelleñilís oftentatio.lam alii pondera eorum oftentant. Aliísplures q unum geftare la/ 
bor eft.Alíí bratteas iníerunt leuiore materia:^ propter cafum gemmarum totam follicítudinem am/ 
putát. Alíi fub gemmis uenena cludúnfícut Demofthenes fummus oratorum graetíserannulof^ mor/ 
tís gratia habecDemü^ ut plunmum opum ita fcelera annulis fuibQuae fuit illa prifeorum uitaiqua/ 
lis mnocentia ín qua nihil fignabaf Mt nunc quoqp cibi ac potus uindícantur annulo a rapiña. Hoc pro 
fecerc mancipiorum legíones:6¿ ín domo turba externa a¿b»Seruorum quoq? caufa nomenculator ad 
hibendus»Sed alíter apud antíquos.Sinculi marcipores locí ferefue dominorum gentiles ocm uíélum 
in^mifcao habebantmec ulla domí cuftodia a domeftícis opus erat: Núc rapiendac comparanf epulae 
paríter^ qui rapiant eas.Sed 6c daues quo^ ípfas fignare non eft fatis:grauatis fomno:aut monéiíbus 
annulí detrahunturimaior^ uítae ratio circa hoc inftrumentum eíTe coepit:incertum a quo tépore.Vi> 
demur tamen poíle in externís auétoritatem eius rei intellígerc arca Polycratem fami tyránum:cuidi/ 
Icftus ille annulus in mare abie^us capto relatus eft pifce ipfo circiter ducétefimum.xxx.annum urbis 




ad rponfíoncs etíanum annulo ewlícnte:ab eo tépore quo nodum crat arra ucíodor:ut plañe affirmarc 
poílimasmamos ante apud nos coepiíIe:niox annulos.De númís paulopoft dícetur. Annulí diíftnxerc 
alte^¿ ordinem a pleberut femel cocperat cíTecelebresificuttúnica abannulís fenatu tátumiqqex hocfe-' 
roiuulgo^ parpara latióte túnica ufos ínuenímus etiam pconesrfícut patrem»L.EIii Stíonís Prseconí^ 
ni ob id cognotninarúSed annuli plañe médium ordinem iertiu<j plebi 6í patribus inferuere, Ac quod 
aneco militares cquí nomen dederantihoc nunc pecuniae iudices tribuút.Nec pridem id fadtum. Diuo 
Augudo decurias ordinante:maior pars iudicum in férreo annulo fuinli^ non equitesifed iudices uo/ 
cabantur^Equitium nomé fubfiftebát in turmis equo9¿ publícorum.Iudicium quogi non nífi quatru/ 
or decurise fuere primo»Vixgp milia fingula in decuriis inuenta funt: nodum prouinciis ad hoc munus 
admiíGstSeruatum^ in hodiernum díem eíl:ne quis c nonis ciuibus in iis'iudicarer. 
Oedecuriis iudiai:& quotiens noía equeftris ordinis ímmucata:¿¿donis milirari 
bus Ó¿quádoprimú corona áurea. CA« II. 
Ecurise quo^ ip=e pluribus difcrere noíbus fuere Tribuno^ ztís:8C Scleílorum & iudicú Pro 
á pterhocetiánum Nongentiuocabátur ex ómnibus SeledtiadcuftodiendafufFragío^ fcitain 
comitiis.Et diuifus hic quo^ ordo eral fuperba ufurpatioe noíumrcú alius fe Nogentum ali> 
ÜS Sele¿lum:alius Tribunú appellaret.iyberii demum prícipatus nono anno in unitatem uenit eque^  
fter ordo annuloruc^  audloritati forma coftituta eft,C Afinino PoIIione.C. Antiftiro Veteres conf.an^ 
no urbís c5ditar.dcc.reptuagefimoquinto.Quod miremur futili pene de caufatcum.CSulpítius Galba 
íuuenalé famam apud principem popina^¿ pccnis aucuparetur:oceupatuf^  in bis eflet quseftus in fena^  
tu uuígo iníbtores eius culpar defendi annuIis.Hac decaufa conftitutú;ne cui ius eius eílennifi cui ínge/ 
nuo ípfi pari auog! paterno feftertia.ccccccnfus fuiíient:6¿ lege iulia theatrali in.xiiíi.ordinibus fedendi. 
Poftea gregatim mfigneid appeticoeptum.Propter^ haecdifcrimina CaiusPrinceps decuria quintam 
adiecit:tátum<5 nata eft faftis:utquae fubDiuo Augufto impleri no potuerátdecuria? no capíanteum 
ordinem rpaífim^ ad ornamcta ea etiam feruituteliberati tráfilíantrquod antea nunqerat faélum:quo 
niam in férreo annulo equites iudicefgj intelligebaranadeocp promifcuum id efle coepit:ut apud Clau^ 
día m Caífarem in céfura eius unus ex eqtibus Flauíus Produsccccex ea caufa reos poftularet, Ita dum 
feparatur ordo ab ingcnuísicomunicatus eft cum feruitiis.Iudicum auté appellatioe fepararí eum ordi'' 
ncm primi oíum inftituere Gracchi diícordi popularitate in corumeliam fenatus mox ea debellararau/ 
¿oritas nominis uario fedirionum euentu circa publícanos fubftítir:8¿ alíquádiu tertiae uires publicani 
fuere.M.Ocero demum ftabilíuit equeftre nomé in cofulatu fuo ei fenatum cocilíansiex eo íe ordíne,p 
ueáum eflé celebrans:6í eius uires peculiar! popularitate quaerés. Ab illo tempore plañe hoc tertiu cor/' 
pus ín república fadú eft.Grpit^ adiicí fenatui populo^ Rcequefter ordo.Qua de caufa & nunc poíl 
popuíum fcribitunquia nouiífimecoeptus eftaduci.Quin etiá ipfum equitúnomé fsepe uaríarum eft: 
in íís quogj qui ad equitatum trahebárur.Celeres fub Rom ule regibuíq^ appellati funt: Deide flexum I 
nes.Poftea trofluliicum oppidum in thufeis citra uolfinios hoc noíepaíruú.ix.milia fine ulloadiumen^ 
fo peditú ccepiflénr.Eius uocabuli uis durauit uItra.CGracchu:Iunius certe qui ab amicitia eius Grac 
chanus appellatus eft feriptum reliquitiis uerbis.Quod ad equeftré ordinc pertinetantea troíTuIos uo 
cabantmunc equites uocant.ldeoqjqa non intellígunt troflulos nomé quid ualeanmultos pudeteo no 
mine appellari:6¿ cauíam quac fupradídla eftiexponit.Inuirof^  etíánum tamen toflulos uocari. Sur ad^  
hucalíquae no omittendae in auro diíferentiae.Auxiliares quippe externos torquibusaureis donauere: 
at ciuices non nifi argenteis.Practergj armillas ciuibus dedere;quas no habent exrerní. lidem qd magís 
miremur coronas exaurodedereciuíbus.Quís primus donatus fitea nóinueni. Sed quis primú dona 
uerit a.L.Pjfonc tradif. Apoftulamius diftator apud lacum regillum caftris latino^ expúgaiis ei cuíus 
máxime opera capta eífentihanc coronara exprarda dedír.lté.L.LentuIus confuí Seruilio Corneíio me 
rende fanírum oppido capto.Sed quin$ librarum corona Pifo frugi ñlium expriuata pecunia donauic 
camgjcoronara teftamento rcipublicse legauit. 
De relíquo ufu auri in uiris 6C mulieribuí:5¿ de ní5moaureo:6¿ quando primú fignatu eft ars 
argentó di au£¿: di anteq (ígnaref qui mos í arre: &C q máxima pecunia primo cenfu:8¿ 
quoríes & qbus téponbus audorítas auri. CA. III. 
Eoram uero honori í íacris mhil aíiud excogitatura eft;c¡ ut auratis cornibus hoftíar maioris 
d dútaxat iraraolarentur.Sed in milma quog? in tantú adoleuithxc ]uxuría:ut.M.5ruti in phi 
lippicis capis epiftolac reperian£fremctes fíbulas tribunicias ex auro geri. At Hercules ídem tu 
Brute mulíep¿ pedibus aup geftari tacuiftüCuius (celeris nos coarguiraus illú primú:qui auro dignira 
rem p annulos fecitrut habeát in lacertis iam qdera 6í uíri qd*cdardanis uenítrítaqp & dardaníú uoca/* 
baf.Viriíc celtícac dicunf. Viriles celtíbericar.Habeant foein mse in arm lilis dígy tifij tons col lo aunbus. 
Peris difcurrat carenar circa Iatera:& ííerta margarita^ pondera e eolio domina^ auro pendeant: ut in 
fomnoquo^ unionú cofcientia adfit. Etiánura pedibus indutfiat^ interftolá pleberaqa hunc medíú 
foemina9¿ equeftré ordiné facit Honeftius uirí pedagogis id darausibalneafq? díues puero^ forma COR 
uertit.Iá uero etiam Harpocratc ftatuafcp aegyptio^ numinú in digytis uiri quoa portare íncipiúr. Fu 
ir alia Claudií princípatu diíferéria ínfolés iis qbus adraifiioné liberti eius dediítentriraaginé prícípis 
ín annulo ex auro gerédi:raagna crirainú occafionc quac oía falutaris exortus Vefpafíaní príncípis abo/ 
kuít:xqlícer publicado principé,De annulís aureis eorú$ ufu haólenus dí¿lú fit^ximú fcelus fecíe; qui 
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primus ex auro denariü lígtiauíttqd 8C ipfuin latee aurore ¿ncerto.PopuIus Ro.ne quídé argento íígna 
to ante Pyrrhu regem deuiétu ufas eftXiberalis undeét nunc Iibella dící£:6¿ diTpodíus apphendebatut 
aíris.Quare aeris grauis paena di¿la é.Et adhuc expéfa ín oratíoíbus dicútur. Item ímpédía 6C pondera. 
Quin 3í militú ftípendíop¿:hoc eft ftípis ponderandac péfatores libri pedes dícuntur.Qua cofuetudine 
m íis emptionibus q naancupi funtietíá núc libra interponíf.Seruíus rex primus fignauít ses. Antea ru/ 
di ufos romae.Tímseus tradít.Sígnatú eft nota pecudu:unde6r pecuniaappellata. Maximus cenfustcx. 
milía aflium fuit illo rege.Et ideo hace prima claffiStArgentLi fignatú eft anno urbis gngentefímoétoge 
fimoquinto.Q.Fabío cófule quinq; annis ante primú bellú punicu* Et placuit denarius p decem libris 
2erís:quinariusp quina feflertium ^  dipodio ac femiflc.Ubrx aút pondus «eris immunitü bello puní 
co primo cu ímpéfis república no fuíTiceret.Conítitutú^ ut aífes dextátario podere fen renf Jta quing^  
Í>artes fada lucn diíToIutú xs alíenu.Nora x m fuit ex altera parte lanus geminus:ex altera roftrú nauis. n tríente uero 8í qdrantexs:qdt2íns antea triúcis uocatus a tribus uncis.Poftea Hannabile urgente.Q. 
Fabío Máximo diflatoreaíles unciales fa¿lí.PIacuitg? denariú.xvi.aíribus permutari:quinariú oftonis: 
íeftettiu quaternisJta refpub.dimidtu lucrara eft.In militari tamé ftipendio femp denarius^ p decé afli/' 
bus datus.Nota argéti fuere bigce:atcpquadrigsc:6¿ inde bigati ijdrigati^ d i á ü M o x lege papyriana fe/ 
muntiales affes fadúLiuius Drufus in tnbunatu plebis:od:auá partera acris argento miícuir. Quí nunc 
uidtoríatus appellaf:lege clodia peuflus eft*Antea.n.hic númus ex illyrico aduedlus mercis loco habe/: 
batur.Eft autem fignatus ui¿toria:6¿ inde nomé. Aureus nummus poft anntúlxií.percuííus eft ^argé/ 
teus:ita ut ícrupulú ualeret feftertiis uicenisiqd efficit ín libras ratione feftertii;qui tune erant feftertíos 
nogentos»Poft hxcplacuit*xl*milia fignari exauri librisipaulatimg; principes immmucre p5dus:minu 
riftimus uero ad.xlv.mília.Sed a nummo prima eft origo auaritia? excogirata focnore quxftuofa fegni' 
tia«H«e paulatím exarfít rabie quadánon iam auaritia:fed fames auri:utpote cu SeptimuIemstGGrac^ 
chi familiaris auro repéfum caputeius excifum ad Opimiil tulenrrplu m bog? in os addito paricidio fuo 
rempu.eriamcircúfcripferit.NeciamquiritiúaIiquo:feduniuerfonoíeRomanoinfamirex Mithrida 
tes Aquilo ducí capto aurú in os infundit.Hxc parir habendi cupido.Puder intuenté tantú oía ifta q u x 
fubinde noua gracco fermone excogitan tur expflb argentéis uaiis auro aut induforqbus deliciis ueneút 
tam áurea q aurata:cum feíamus interdixiíTe caftrís fuis fpartacú ne quis aurum haberet: aut argétu ra, 
Tanto fuit plus animi fugitiuis noftris»Meílála oraror'prodidir Antoniú triumuirü aureis ufum uafis 
in oíbus obfeoenis defideriis:pudendo etiá crimine Cleopatrae.Súms apud exteros licétiae fuerat pocu»' 
lo áureo puluino fubdito Philippum regem dormiré folitú. Agomécelum Alexandri Maguí prsefeétá 
aureis clauis fuffigere crepídas, Antoníus Sopus ín conrumeliá natura: ui lira té auro fecir opus ^ (críptío 
ne dígnum.Sed fpartaci aliaequidé mírorPopulum Ro.uidlus gentibus ín triburo femper argentum 
impcraflcrno aurum fícut carthaginí cum Hánibale uid.x argéti pondo annua ín quinquaginra annos 
nihil auri.Nec poreft uíderí penuria mundi id uenííie.Nam Midaifed 8C Croefusnnfinirum poíTederár. 
Iam Cyrus deuifta afía pondo«xxxiiíümiIia inuenerat:prxter uafaáureaaurú^ fadtumín eo folioac 
plaranum uitem^.Qua uídoriaargentíquíngenta miIia?taIentop¿ reportauit:6¿ craterem SemiramiV 
disicuius pondus.xv.talento^ d colligebat.Talctum autem segyptium pondo.lxxx.patere Varro tradír. 
Iam regnauerat ín colchis Salauces & Efubopes quí terrá uirginem naétus plurimú argentí auricp eruií 
fe dicitin fuanorum gente:5¿ alioqn uelleribus aureis ínclyro re gno.Sed ín illius aureae:6¿ argentes tra 
bes narrátur:8C columnseat^ paraftate:ui¿lo Sefoftri segypti rege tam fuperbomt^ pdarur annís obuf» 
forte reges fingulos e fubiedbs iungeread currúfolítus íicg? tríum phare.Et nos fecimus qux pofterí fa 
bulofa arbitren^ Cxfar quí poftea didator fuit primus ín aedilítatc muñere parris funebrí omní appara 
tu harenaeargénteo ufus eftiferafgp argenreísuafis inceffiueretum primúuifum.Moxqdetiam ín mu 
nícipiís emuIantur.C. Antoníus ludos feoena argenrea fecír.Item.L.Murena: 6C Caías princeps in curco 
peema duxit.In quo fuere argéti pondo»c>xxiiií.Claudíus fucceílór eius:cú de británia triúpharet:iiiter 
coronas áureas uná.vií.pondo habuinqul cotulíflet hifpanía citerior, AIterá»ix.quá gallia comata fícut 
títulus indicauít.Huíus deide fucceflbr Ñero Popeii theatrum operui auro ín unú díem quo Tyrídati 
regí armenias oftéderat.Et quota pars ea apparatus fuit'aurse domus ambiétis urbem. Auri ín acrarío, 
Populi Ro.fuere Sex.IuIio#UAurelio conf.íeptem annis ante bellú punícú tertiü podo.dccxxvÍKirgen/ 
ti nonagintaduo milía 8C extra numert¡.ccc.&.lxxv.milía.lté 5ex Julio,UMartío.conf.hoc eft belli fotía 
lis 
initiotodlíngenta.xlvi.auri podo.Cxfar primo íntroítu urbis í ciuili bello fuo ex agrario ptuiít latejg 
aureorú.xxví.mília:6¿ numero podo#ccc.Necfuit aliis téporibus refpu.locupletior.Intulit di Aemilíus 
Paulus Perfeo rege macedónico deuídfopdam podo triú miliú:a quo tépore Populus Ro.tributú pen/-
dere defiir.Laquearía q nunc & ín priuatis domibus auro teguní'ipoft Carthaginc euerfam primo ínau 
rata funt in capitolio ccfura,UMummí.Inde tráfiere in cameras.In parieres quoepiquí iá 8C ipfí tanq ua 
fa inaurátuncu fuá actas uaria de Catulo exiftímauerít:g> tegulas aereas capitolii inaurafler prim us.lnué 
tores auri fícut metalloi^  fere oium: feptimo uolumíe diximus pcípuam gratíá huíc materise fuiffe ar/ 
bítror:n5 colore qui in argéto darior eft:magif$ diei fimilis:6¿ ideo mílitaribus fignis famíliarionquo 
tiia ís longius fulgetimanifefto errore eo$¿ qui coloré íyderú placuiíTe in auro arbitranf :cú ín gemmis 
aliifq? rebus no fit pcipuus.Nec pondere aur fadlitatematerias platum eftrcaeteris metallis:cu cedat per 
urrin^ pIumbo.Sed quia rep¿ uní nihil igne deperintuto etiá in íncendiis rogif^ durare materia.Quí/' 
oimmo quo faepius arfit^ncítad bonítaté. Auri^ experiméto ígnis é:ui firailí colore rubeat^ p ignis. 
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Atgí ípfum obrygam uocánt.Prímú ai3t bonítatis atgumétum eíl g díffídllíme acccndí.Pr etérea mí^ 
prunat uiolentimmíe lígni indomim palea cítiíTíme ardefcererat^  ut purgenturrcú plumbo coquí. 
tera caufa pcií maior ^  minimú ufqs dederitrcú argéto seré plumbo líneas durátur.'manufcp fordefcant 
decidua matería»Nec alíud laxius dilataf:aut numerofíus díuídíf:ucpore cuius uncíae ín feptuagenas 6C 
gnquagenas pluref^ bratteas qternum utro^ dígyro9¿ fparganf .Graflifllmx ex íís prseftínx uocátun 
ctiánum retinenres nomen fortunse inaurato ibí fidelíflíme límulacro.Proxima brattea quseftoría ap/ 
pelIarur.Hifpanía ftrigiles uocat aurí paruulas maíTasiquod fuper omnia folum in mafla auraméto ca^  
pitur.Cum cactera in metallís reperta igni perfricianf hoc ftatim aurum eft:confumatá$ materiápro^ 
tínus haber cutn ita ínueníf.Haec ením muenrio ius naturalis eft. Alia quá dicemus coadte.Super cserc 
ra no rubigo ulIa:no erugo:no ahud ex ipfo quod cofumat boníratem:míninuatue podus» lam corra fa 
lis 6í aceti mecos domitiores rerum conftantia fuper^ omnia nerunac texirur lanse modord: fine lana» 
Túnica áurea tríumphaíle Tarquinium prifeum Verrius rradir.Nos uidimus Agrippi ná Cíaudií pnn 
cipis edente eo naualis proelü fpedlaculií aííidentem eñinduram paIudaméto;auro textili finealia mate' 
riac.Attalicis uero iampridéinrexitur muento regum afise.Marmori Sí iis quae candef^ eri non poflunt 
oui candido íllinirunlígno glutini ratione compofiraileucoporon uocanr»Quid fit hociaut quéadmo/ 
dum fiat:fuo loco docebimus. Aes ínaurari argéto uíuo:aut cerré hydrargyro legitimü erSt i de quibus 
ut dicemus illorum naturam reddentesiexcogitata fraus eft.Nacp sescrucíatur in primis accenfum^ re 
ftinguitur fale aceto aIumine«Poftea exarenatur:an fatis recodlum fit:ípIendore deprehendente:iterú^ 
cxhalatur igniiut poílit edomitú míxtis pumíce alumine argento uiuo induras accipere bratteastAIu< 
tnen in purgando uim haber talem:qualem eíTe diximus plumbo» 
Rano naturalis inueniendiauri:5¿ quando primum áurea ftatua:& me/ 
dicto ex auro. CA» IIIL 
Aurum inuenif in noflro orbe:& omittamus indicü:at^ a formicisiaut giyphibus apud fcy/ 
a thas erutum.Apud nos tribus modis fluminú ramentís:ut ín tago hifpaniseipado ítalícerhe/ 
bro thraciae:pa¿t:oIo afisergange indise.Nec ullú abfolutius aurum eft:ut curfu ipfo trituq? per 
politum»Alio modo puteorum ferobibus effoditunaut in ruina montiú.Quare utra^ ratio diceí Au/ 
rum qui quserútrante oía fegullum tol!ut:íta uocatur índíciú: alucus ubi id eíharensecg laulturrat^ ex 
eo qá refedir:coníe¿lura capif :ut inueniafalíquádo ín fumma tellurejptínus rara foElicitate ut nuper in 
dalmatia prícípatu.Neronis fingulis diebus etiá quínqgenas libras fundens cú iam inuentú eft ín fum^ 
mo cefpite.Alutationé uocant fi 8C auro ea tellus fubeft.Cacte^  mores hifpanise aridí fterilef^:6¿ ín qui 
bus nihil alíud gignaf:huic bono coguntur fértiles efle.Quod puteis fodificanalitiú uocantialii canali> 
enfe marmoris glarea: inhserensino 1II0 modo quo ín oriente fapphyro at^ thebaíco aliif^ ín gemmíí 
feíntillar.Sed micas amplexú marmoris hi uena^ canales per marmor uaganf 6¿ latera puteopi 8í huc 
illue inde noíe inuentortellufg? ligneis columnis fufpendif#Qd efíoíTum eft tund/f:lauatur:uritur:mo 
lítur ín fariná.Ná qd ad pilas cudunt apilafcudem uocant argentü quod exit a fomacís; fudoreg? qu^ e 
camino iadbfopurcitia in omni metallo uocatur fcoria.Hsecin aurocoquif iterum 8C tundítur. Catí/ 
ni fiunt ex tafconío,Hacc eft térra alba fimilís argillaf.Neg? ením alia afflatum ígnem^ 6í ardenté mate 
riam tolerat.Tertía ratio opera uícerit gigantum.Cuniculis per magna fpatia a5is cauantur montes ad 
lucernarum lumina,Eadem menfura uigiliarum eftrmultif^  menfibus noncerniturdies.Arrugius id 
genus uocant:fidunt^  rimac íubito:8¿ opprimúr operarios:ut iam mínus temerarium uideatur e pro/ 
fundo maris petere margarítasrtanto rtocétiores fecimus terras.Relínquunf itag? fornices crebri mon 
tíbus fuftíncndis.Occurfant ín utro^ genere filices.Hos igni 8í aceto rumpunt.Ssepius uerorquoníatn 
in cunículís uapor 6C fumus ftrangulaticsedunt fradturis.cUibrasferri terram agentibus. Egeruntque 
humerís nodtibus ac diebus per tenebras proximís tradentes:Iucem nouiíTimi cernunr,5i longlor uide 
lur filex:latus fequif.Foflam ambit quiete.Tamé in filice facilior exiftimaf opera.Eft niqp térra ex quo 
dam argillse genere glarese míxta:cádidum uocát:prope ínexpugnabilis.Cuneis eam ferréis aggrediun 
cur:6¿ iifdé malleís:nihil$ duríus putátmífi q? ínter oía aurí fames duriífíma eft«Perado opere ceruices 
fornicu ab ultimo cxdútidanr^ fignum rima.Eág; folus íntelhgit ín cacumíe montis eíus puigil. Hic 
uoce idluue repere reuocarí operarios iubet:paritergj ipfe deuoIat.Mons fradus cadit a fefe longo frago 
rerquí concipi humana mete non poírir:6¿ flatu incredibilüSpedlant uídtores ruina naturac. Nec tamen 
adhuc auij¿ eft.Nec fcíere efle cú fodere»Táta^ad pericula euíncéda fuit fatís caufac fperare qd cuperenr. 
Alius par eft labore uel hoc maioris ímpédii flumína ad lauandá hác ruina íugís montiú duxere obiter 
acentefimo plerumqp lapide.Corrugos uocant a corriuationecredomimirum 8C hoc labor eft. Prxces 
piííe libramento oportet ut fruaris quando influat:ítagj altiífimís partibus ducif .Conuallis & mterual 
la fubftrudlís canalibus íunguntur.Alibi rupes inuiae cxduntunfedem^ trabibus cauatis praebere co^  
guntur.Is quicaedit:funibus pendet:utprocul inruentibus fpecies nefaria quidem:fed alitum fiat,Pen' 
dentes maiore ex parte librant:8¿ líneas itíneri prsefigunt Jtacp ínfíftentís ueftigiis hoís locus no eft.Ma 
nes trahuntur ad homines ut uitiú ímportét.Id genus terrac uríon uocáttErgo per filices calculofue du 
cuntur:8¿ uriú euitát, Ad capíta deiedus ín fupercíliís montiú pifeinac cauátunducenos pedes in quaf^  
parres:& í alritudiné denos-Emifláría m iis quina pedum quadratorum ternú fere Iínquunf;& repleto 
ftagno excuflis obturamétis erúpít torrens tata ui:ut faxa prouoluat. Alius etiánú ín plano labor. Foífe 
ín quas profíuat cauamunagogas uocant^ fternuntur gradatím«Frutex eft ulex rorís maríní fimilís 
• 
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afper aurú i^ rétínctt$.Latcra cluduntur tabulísiac per prxrupta furpendantar: cátialí fta ptoñaente dé 
térra m mare»Hís de caufis iam promouít hífpanía ín príore genere:quse exhauríuntur itomenfo labo 
re ne oaupenr puteos ín hoc rígantur. Aurum arrugia qusefirum non coquírunfed ftatím fuum eíUn 
ueniuntur ira mafHx.Nccno ín puteis etíam denasexcedentes ]íbras»PaIacas hifpaní:alíí palacranas: ídé 
quod minutum eft:baIucemuocant.VIexficcatusurítur;6¿cíníseíus!auaturfuftrato cefpíte herbofo 
ut fídac aurum* Vícena míiía pondo ad hunc modumannís fíngulísafturíam atg? galletíam 6C lufirax 
niam prxítare qdam tradidcrunt:íta ut plurímum afturia gignanNe^ ín alia parte terrarum tot feo*' 
lis haec fertilitas.ltaliae pardtum eft uetere interdigo patrú:utdixímusialioquín nulla foecundior me^  
tallorum quo$ erat telIus.Extat lexcenforia uici edlimíharuni aurífodinae:qua ín uercellefi agro caua/ 
batunne plus quing? homínum ín opere publicani haberent.Au^ faciendieíl etiánum una rano ex au 
ri pigmento:qúod ín fyria fodimr pidoríbus ín fumma tellure aurí coloreifed fragíli lapídu m fpecula/ 
ríum modoJnuitauerat^ fpes Caium príncípem auídiílimumauri: qobrem íuíut excoquí magnum 
pondus:8¿ plañe fecitauruna excellcs:fed íta paruí ponderís ut detrímétum fentiret illud pp auaritiam 
cxpertus:c¡cj auripigmenti Iíbre.xíííi.perniutarentur:nec pottea térarú ab ullo eíltOmni auro íneft arge 
tum uario poderetalibi dena:alibi;nona:alibí o¿hua partejn uno tantú gallíae metellse loco: quod uo*' 
cant albícrarenfe.xxxvüportio inueníf :ideo Cíeterís praeeft. Vbícúqj quinta argentí portio eíticle^rum 
uocatur.ScrobesesereperíunturíncanalíenfvFit&:cura deledlum argento addito»Quodfiquíntam 
portíonem exceflit incudibus non refiftit» Efteleélroaudoritas, Homero teftequiMenelaíregiam 
auro:ele¿tro:argento:ebore fulgere tradit.Mineruse templú habet lindos ínfula rhodío^tin quo Hele 
nafacrauitcalícem exeleého.Adiícíthíftoriam mámsefuacmenfura.Eleárí natura eft ad lucernarum 
lumína darius argento fpIendere.Quod eft natíuum 8í uenena dephendit. Ná^ difcurrüt ín calídbus 
arquus eseleftibus fimíles cum ígneo ftrídore:8¿ gemina ratíone pdicút. Aurea ftatua prima oíum nu!'' 
la inanitate:6¿ ante g ex seré aliqua íllo modo fieret:quá uocant holofphyratoo ín templo Aneitídis po 
fita dicitur^Quod ín fitu terrarum nomine hoc fignificauimustnumine gentíbus illis facratiflímo.Di'' 
repta eft Antoníiparthícis rebus.Scitumqj narratur diftum uníus ueteranorum bononix hofpitalidi 
ui Augufti coena cú ínterrogaretuneflet ne ue^reum qui prímus uiolaflet hoc numenroculís mcbrif^ 
captu expiraffef refpodiwutum máxime Auguftum de cruore eius cGenare:fe^ illum eíTeitotum^p fibi 
cenfum ex ea rapiña eé.Hominum prímus 8C auream ftatuam 6C folidam Gorgias Leontinas delphis 
in téplo fibi pofuit.lxx.circiter olypíade.Tantus erat docendse oratorise artís quseftus. Aurum pluríbus 
naodís pollet ín remediís. Vulnera tifg? 8í infantíbus applícatunut mínus noceanr:quac inferantur uene 
ficia»Eft8¿ ipfi fuperlato uis maléfica gallínarum quo^ 8C pecorum focturís,Remedium efl abluere iU 
latum 8C fpargere eos quibus mederi uelís.Torretur 8C cum falís grumo pondere triplici míflb:8¿ rur/ 
fum cú duabus falís portíonibus & una lapidís quem fchifton uocantn'ta uírus tradit rebus una crema 
tís in fiélili uaíe ipfum pu^ ¿ íncorruptú.Reliquus cinis feruatus ín íi&üi 8C exaqua íllitus:lichenas ín fa 
cíe fanar,Lométo id conuenit abluí.FiftuIas etiá fanat:& quse uocanf hemorrhoídes.Quod fí tríto fpu 
ma adiieiatur putria ulcera 8í tetri odoris emendat.Ex melle uero decodum cum meláthio 8C illitum 
umbíico leuiter foluíc aluum.Verrucas curari eo.M.Varro eft audor. 
De chryfocolla Oí medicinse ex chryfocoUa.ví»6C mirabilía naturac de glutinandis 
ínter (e perficiendif^  metallis» CAt V. 
Hryfocolla humor eft ín puteis quos dixímus:p uená aun defluens craííefcente limo rígonv 
c bus hybernis uf^ in duríciá pumícís. Laudatiorem eádem ín seraríís metallis:6¿ próxima ín 
argentariis fierí compertum eft* Inuenítur & ín plumbariis uílíor etíam auraria. In ómnibus 
autem iís metallis fit & cura multum ínfra naturalé íllam: fmiílis ín uenam aquís leuiter hyeme tota 
ufopinimíú méíem«Deínficcatisiniunio&íulíoutplañe íntelligaf níhilaliud chryfocollaquena pu/ 
tris*Natiua durítia máxime diftanuuá uocát.Et ra me illa quoq; hxrba:quá luteá appellant:tinguif*Na 
tura eft quae lino ianseue ad fuecú bibendtúTundíf ín pilaideíde tenui cribro fecerníf :poftea molif: ac 
deíde tenuius ficcribra€*Quicqd no tráímeanreperítur ín pílaidein molif .Puluis femp in catinos digc 
ritur:8{ ex aceto maceraf :ut oís duricia foluaf. Ac rurfus tundiftdeín lauaf in conchis: ficcaturgj* Tune 
tíngif:alumíne rchífto:6¿ hserba fupradífta pingitur^ anteq pingat*Refert q bibula docilifq? fit.Nán^ 
fi rapuic coloré addunf 6¿fcychanú:at$ turbyftum:ita uocát medícameta forberecogentia.Cu tínxere 
piftores orobitin uocát»Eiuf^ dúo genera faciót:Iuteá quse feruaf in lomenta* Et líqdá globulis fudo/ 
re refolutís.Haec utra^ genera in cypro fiunt^audaiííTima ín armenía*Secúda in macedonia-LargifliV 
ma í hifpania.Súma cómédatiois eft:ut coloré hserbse fegetís Isetse uirétis q fimillime reddat*Vifum^ 
eft iam Neronis principis fpeáaculis harenam cytci chryfocolla fternucum ipfeconcolori páno auriga 
turus eíTetñduíh opifícum turba.Tribus eam generibus diftinguunt* Afpcram quse taxatur in libras. 
vii.Medíam qpx denarxís quiñis:Attrítá quá 6Chaerbaceamuocant:qusc.xin.SubIinunt autem haré/ 
nofam :prius q inducant atramento 8C parétonio.Ka:c funt tenacía eius in colore blanda. Paretonium 
quonía eft natura pinguiflimum^ppter leuorem tenaciffimum atrameto afpergítunne paretoni can 
dor pallorem chryfocollae aíferat.Luteam putanta lútea hserba di¿a:qua ípfam cseruleo fubtntáfed $ 
chryfocolla inducunt uiliflimo genere at^ fallacíífimo.Vfus chryfocollae dC in medicina eft ad purga/ 
da uulnera cum esera 8C oleo.Eadem p fe árida ficcat:6í c6trahít,Da£ 8C in angina ortopnoeaué míícen 
da cum melle.Concitát uomítionesimifcecur & collyriis ad cicatrices oculo^^c uíddibus emplaftris. 
í 
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Ad dolores mitígandosi8¿ cicatrices trahendas»Hanc chryrocollam medíci aceRn appellant: qusc non 
cíl orobítis«Chryfocollam 6C aurifíces fibí uendícant agglutínando auro:6¿ índe omnes appellatam fí 
milíter utentes dícunt*Temperatur autem ea cypria erugíne:& puerí impubís urinaiaddíto nítroéTeri 
tur cypro aere íncypnís morraríís fanternam uocantnoñrí.Iraferrumínaturaurú quod argentofum 
«ocant.Signum^ eíl fí addíta'fanterna nitefcír»Edíuerfo erofum contrahítfe;hebetaturgp:& díffícul/ 
ter ferrumínatur aurum. Ad id glutínum fie auro & feptima parte argentí ad fupradídta addítísruha^ 
cóntrítís.Contexi par eft relíqua círca hocut uníuerfa naturas cóntíngat amnairatio.Aurí glutínum c 
tale. Argílla ferro.Cadmía serís maflis. Alumen lamínís» Refina plumbo & marmori.Sed plumbúj m> 
grum albo íungicur.Ipfum^ álbum fibí oleojtem ftagnum acramentís ftagno argentum.Pineís opti> 
me lignis ses ferrúa fundítur.Sed dC acgyptía papy ro paleís aurum.Calx aqua accendítur:6¿ thracíus la 
pisJdemg? oleo reltmguítur.Ignís autem aceto máxime 8C uífeo & ouo»Terra mínime flagrat.Carboy 
ni maíor ufs exuíla.Iterum^ nagrantí» 
De argento:6¿ argento uiuo: 8í ftíbia fiue alabaftro:8¿ feoria argétí:8¿ de fpuma argéti. CA«VI, 
B hís argentí metalla dícantunqux fequens ínfania eft;Non nífí ín puteis reperitunnullaque 
a fui fpe nafcirur: nullís ut ín auro lucentibus fcintíllís.Terra eíl alia ¡ uffaralía cíneracea«Excoqui 
non poteft nífí cum plúbo nígroraut cum uena plúbí.Galenam uocant:quíe íuxta argentí ue/ 
ñas plerú^ repetitiir.Er éodém opere igníum defeendít pars ín plubum ;argentum autem fupne inna/ 
tat:utoIeum4aquis,Reperitur ín ómnibus pene ^ )uíncíís:l'ed ín hífpanía pulcherrímum.Id quo^ í fte/ 
ríli folo atqjét ín montíbus.Et ubíciíg^ una ínuenta uena eíl:no procul ínueníturalia.Hoc qdé Qí i om/ 
ni fere materia:unde metallagraeci uídentur díxííle.Mírum adhuc perhífpanias ab Haníbale ínchoax 
tos puteos durare fuá ab ínuentoribus nomina habentes.Ex quís bebelo appellatunhodíeg? quí.ccc.p5 
do.Hannibali fummíníñrauit ín dies. Ad mille quígentos íam paííus canato monte p quod ípatiü aq/ 
tañí ftantes díebusmodíbufgp egerunt aquas lucernap¿ menfuraiamneg? faciunt.Argentí uena quac ín 
fummo reperta eft:crudaria appeIlatur»Fínís antíquís fodíendí folebat eíTe alumen ínuentum ultra ni/ 
híl quaerebaf»Nup ínuenta serís uena infra alumé alba nullum finé fpeí fecít.Odor ex argentiodinis íni 
micas oíbus aíalíbus:fed máxime caníbus, Au^ ¿ argentum^ quo mollíus eo pulchrius.Lineas ex arge 
to nígras fierirproducicp miramur«E(t & lapís ín íís uenis:cuíus uomíca líquorisécterní argentum uiv 
^ / h e n uun:1 appellatur.^¿ienú re§¿ oíum eft.Excedit ac perrumpit uafa permanens tabe dira.Oía ei ínnatant 
praeter aurum.Id unú ad fe trahít.Ideo 8¿ oprime purgar canteras eíus fordes expuens crebro iadtatu fi/ 
i ^ t^i P ¿hlibus ín uafis íta uitiís abíeíhs: ut 8C ípíum ab auro difcedat.In pelles fubadas effunditunpercp eas fu 
doris uice defluens purú relínquít aurú.Ergo & cum xra ínauranf: fublírum bratteis ptinacíífime re/ 
tíner. Vep¿ palore detegit fímplíces:aut praetenues bratteas.Quapropter id furtú quaerentes oui liquo^ 
re candido ufum eú adulrerauere.Mox & hydrargyroide quo fuo dícemus loco.Et alias argentú uiuú 
non largum inuétum eftjn iifdem argentí metallis ínuenif:ut propríedícamus:fpumae lapís candidac 
nirétifqp:n5 tamen tranflucendisiftimmi appeilant:alíí ftíbiam:alíí alabaílrú:aííqui larbafon.Duo eíus 
generaimas 8C Foemina.Magis ^bantfoemínam.Horridior eft mas:fcabríorgj 6í minus ponderofius: 
minuf^ radiaos & harenofior.Foemina cotra nítet friabilís.fíírurifgj non globís dehifeés»Vis eíus aftrí 
gere ac refrigerare.Príndpalis aut círca oculos.Naqj ídeoetiam platyo phthalmon id appellauererquo^  
niam ín callibus mulierumgp epiphorís dilatet oculos 6¿ fruflioes íhíbeatoculorum:exulcerationeí^« 
Fariña eíus 8¿thurísgúmiammíxtofíftit&fanguínemecerebroprofluentem.EíFí^ 6C cotra Te' 
centia uulnera.Et contra ueteres canum morfus ínfperfa farina#Et contra ambufla igní cú adipe ac fpu 
ma argentí cíeruíís^ 8í caerá.Vritur autem oífís bubulí fimi circúlitum ín clibanís. Dein reílinguírur 
mulierum ladte.Teritur^ ín mortariís ammixta aqua pluuia.Ac fubínde turbídum tranffundítur in 
aereum uas.Et mundatur nítro.Fex eíus íntelligitur plumboíiflima quaeqp fubfedít in mortariorabigi 
tur^.Dein uas in quo túrbida tranífufa funt:opertum linteolo per noétem relinquítur: 6C pollero díe 
quicquid ínnatatenunditur:fpongía<5 aqua tollitur.Quod ibi fubfeditrflos íntelligitur ac linteolo in/ 
terpofíto ín íolefíccatunut non parefcat.Itertíqj in mortario terítur;6¿ ín paftillos diuiditur.Ante om^ 
nía autem urendi modus neceííarius eftrneplúbum fíat.Quídam non fimo utunturcoquentes:fedadi 
pe.Alii tritum in aqua triplicí linteo ficcannfecemq; abiiciunt.ldg? quod defiuxerít tranífundút.Ac qc^  
quid fubfidet id colligentes:empIaftrís collyríífg} mífcent.Scoriam ín argento graed uocant helcyfma. 
Vis eíus aílríngere 6C refrigerare corpora.Additur emplaftrisrut moIíbdena.de qua dícemus ín plum^ 
bo.Cicatricibus máxime glutinandisrSC contra tenafmosidyfenteríafg? ínfufa clyftenbus cum myrteo 
oleo. Addunt in medicamenta quae uocant liparas ad excrefcentia ulcerum;aut ex attrítu fa¿la aut ín ca 
pite mananria.Fít 8C in iífdem metallis:6¿ quae uocatur fpuma argenti.Gcnera eíus tría.Optímaquam 
chryíítin uocant.Secundaiquam argyritin.Tertia: quam molíbditin, Et plerum $ omnes hi colores 
in eifdem tubulisinueniuntur.Probatiírímaeftattíca.Secundahífpanieníis. Chryfítísex ípfauena 
fit. Argyrítis ex argento • Molibditis plumbí ipfius fiifuraiquac fit puteoIís:6¿ índe habet nomé.Om* 
nis autem fit excoáa fuá materia ex fuperiori catino defluens ín inferiorem.Exeo fublata ueruculis fe^  
reísratqaeínípfaflamma conuoluítur ueruculo : utfi modicí temporís. Eft autem utex nomine 
jpfo intelligi poteft feruefeentís 6¿ futurae materíae fpuma.Diftata feoría quo poteft fpuma a fece difta 
re.Alrerum purgantís fe materiae: alterum purgataeuitíum eft.Quidam dúo genera faciuntípumae: 
qux uocant ftelerytida di peumenem»Tertíum molíbdenam in plumbo dicendam.Spuma utfít utílis 
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irerum coquitunconfraAis tubulís ad magnítudínem auelanarum íta accenfa follíbus ad leparandos 
ca tbones cínerem^ abluitur aceto aut uino.Símukp reftínguítur.Quod fí fir argyrítís:ut candes cí de 
tur magnítudíne fabse confrada ín fíétili coqui iubeturex aqua addiro in línteolis tntíco:&: hodeo no. 
uístdonec ea purgentur.Poftea fex díebus terunt ín morraríis ter díe abluétes aqua frígida,Et cum de' 
fínant caIída:addito fale foíTilí ín libram fpumcbolcNouiflimo díe condunr ín plúmbeo uafe• Ahí 
cum faba candida & ptífana coquu t:6¿ ín fole fíceanr* AIíí ín lana candida cum faba doñee lanam non de 
nígrenr.Tuncíalem foíTilem adíidunttíubindcaqua murara: ficcantg? dicbus.xl.calidifi¡mis xttat ís . 
Necnon in uentre fuillo in aqua coquunt exemprá$ nitro frican r:& ut fupra terunt ín mortariís cum 
faIe*Sunt qui non coquanttfed cum fale cerar:& adiedla aqua abluát.Vfus eíus ad colIyria:& lítu ad mu 
liebrium cicatricum foedírares tollendas maculaf^^abluendum capillü.Vís aiircm:ficcaie:mollire:re 
frígerate:temperare:purgare:expuIuere.VlcenI tumores lenire.Tahbuí^ emplaftrís fupradidis ígnes 
eciam facros tollít cum rutaimyrtoq? 6C acero.Iremg; perníones cum myrto ¿í carera 6C abdomine* 
De minio quantsaudloritacísfuerítapud Romanos:6¿ origine acinuentíone eíus:£¿ cinnabarís 
ratione in pífturís:6¿ medicina de generibus m íníí:& roñe eíus ín pjdhiris» CA» VII. 
Nuenitur in argentariis metallis mimum quo r^S^ nunc inrer pigmenta magnx audoriratís: 
f 6c quondam apud Romanos no folum maxime:fed ená faerse religíonís:ut audior efi Vern> 
us:8C cuius fit neceíTecredereaudoríratUouis ípfíus fimulacri faciem diebus feftís minio illíni 
(bllitam tríumphantemgj corpora.Sic Omíüum tríumphafle^Hac religioneeriam nunc addí ín un/' 
guenta ccenx tríumphalís:d¿ accenforibus in primís louem miníandum locarí.Cuíus reí equide m cau 
fam mironejej 6¿ hodie id expeticonftataethiopum populis totof^ eo tingi prcceres:huncg? ibi decjs 
fimulacris colorem eíTe.QuapropterdiIígentiusprofequemur omníadeeo.Theophrafíus.xc.annos 
ante Praxibulum athenienfíum magíftratumiquod tempus exir ín urbis noftrae ducentefimum qua^ 
dragefimum,íx.annumtradídítinuétum Mínium a Callía athenienfeinítiofperanteaurum pofléex 
coqui harena rubenre in metallis argentí.Hanc fuifle onginem eius.Reperiri autem iam tum in hifpa^  
mis fed durum & harenofu m ,lrem apud Colches in rupe quadam inaceHa ex qua iaculanres decurerét 
id eíTe adulterum.Optimnm uero fupra ephefum^Cilbiams agrís. Harenam cocci coloré habere. Hac 
teruDein lauari farínam.Er quodfubfidat iterum lauari.Differentíam artíseífcg? alii mimum faciúc 
prima lotura.Apud alíosid cíTedíIutius«Sequenris autem loturseoptímum.Auaorítatemcolorí fuiC 
fe non miror,Iam enim troianís temporíbus rubrica in honore erat Homero iefte:quí ñaues ea com' 
tnendat. Alias arca pifturas pigmenta ^  rarus.MiIron uocant grseci minium:quidam cínnabaruVndc 
natus erjor índico cinnabans nomínenle enim appellant illí faniem draconis elifí elephantorum mo^ 
Tíentium pondere permixto utriuf^ animaiis fanguíne:ut díxímus.Neg; alíus eñ color qui in pifturis 
propnefanguinem reddat.llla cinnabans antidotismedícamentií^utíliíTímaeíT. Ar hercule medicí 
quia cínnabarin uocant pro ea utuntur hoc minioiquod uenenum eflépaulo mox docebímus.Cínna^ 
barí ueteres quae etiam nunc uocant monocromata:píngebant,Pínxerunt 6C ephefio miniorquod dere 
lidum eR:quia curatio magni opens erat:praetereacp un ni mis acre exiftimatur» Idcoq? tranfíre ad 
rubrícamefinopidem:dequibusfuisIocisdicam.OnnabarisaduIteratur fangumecaprino:aur for^  
bis tritis.Precium ílíncerae numi qumquaginta.luba mmium nafci6¿ in carmina tradit, Hermogenes 
6C in aethiopía»Sed neutro ex loco ínuehítur ad nostnec fere alíunde qex hifpanía. Celebernmum ex fí/ 
íaponenfí regionein betica míniario merallo uedhgallibus Populi Remaní nullius reí dilígentiore cu/ 
fíodía»Non licet id ibi perfícere excoqui^ i.Romam perfermr uena fígnata ad dena mília fere pendo an 
nua.Romse autem lauatur.In uendendo precio ftatua lege ne modum excederet.Ixx.in Iíbras.Sed adul 
teratur multis modis:unde prxda focíetati.Ná$ eft alrerum genus ín ómnibus fereargentariis:itemqj 
plumbariis metaHís:quod fit exufto lapide uems permíxto:nen ex i|Io cuius uomícam argenrum uiuá 
appellauimus(ís enim 6¿ ipfe ín argentum excoquírur)fed aliis fimukepertís.Steríles etiam plumbi de 
prehenduntur Iblocoloremec nifi in fornacibus rubefcentes:exuftí9 tunduntur ín farínam.Et hoc eft 
fecundartum minium per q pauds notumrmulrum infra naturales illas harenas, Hoc ergo adulterad 
tninium in officínís focíorum»Item fcyrico:quonammodo fyrícum fíat fuo loco díqemus. Sublini aúc 
fcyrko minium compendii ratio demonílrat.Et alio modo pingentium furto oportunum eft plenos 
fubindeabWnrium penícilles.Sidit autem í aquarconftarap furantibus.Síncero cocci nitor efle debet# 
Secundaru autem fplendor in parietibus fentit ímaginem.Quanq hoc rubigo quídam metallí eft^ Sí^  
faponenfibus autem míníariisfuseuenx harena fine argento excoquítur.Auri modo probatur.Auro 
candentefucatum nigrcfcit.Síncerum retínet colorem.Inuenio & calceaduIterarí.Ac fimilí ratione fec 
ri candentís Iamina:fi non fir aurum:deprehendi ilico,Solis ar^ lunae córadus inímicus remedium ut 
parieti ficcato caerá púnica cum oleo liquefaga cahdens fetis inducatur.ítei um i^ admotis gallee carbo/ 
nibus aduratur ad ludorem uí^.Poftea candelis fubigatunac deínde Imteis puns ficut & marmora mV 
tefcunt.Qui minium in officims poIiunt:factem ¡axis ueficis illigant ne in refpirando pernicialem pul/ 
uerem trahint:8¿ tamen perillas fpe¿enr,Minium m uolumínum quo^fcripturaufurpatui.CiaríOí' 
refeg litteras uel in auro uel in marmore etiam in fepuíchfis facit. 
De hydrargyrotde argento inaurando;& de coticulis in argenti gene/ 
ríbus Qc experimentis. CA* VIH. 
c X iecundaao inuea»c uua di hydrargyrum ín uicé argenti uiui pauloante diIatum.Fit autem 
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duobus modístsereís mortarfís pifííllif^i trito minio ex acero aut patínís fí¿tilíbus ímpofítam ferea co* 
cha cálice coopertum argüía fupetillara.Dcín fub patínís accenfum follíbus continuo ignirat^ ira calis 
cís fudore deterfoiqui argento colore:& aqus líquore .Idem guttis díuídí facílís 8C lubrico humore có 
flucre.Quod cum uenenum eíTeconueniatomnía qusede minio ín medicinan ufu traduntuntemera' 
ría arbítror:pr¿eter q fortaíTe q? íllitum capití uentriue fanguínem fiftindú ne quid praetereat in uifcera 
ac uulnus attingat:aliter utendum non equídem cenfeam. Hydrargyro argétum inauratur folum núc 
prope:cum di in aerea fimili modo duci debear.Sed eadc fraus qu«e in omni uítae parte ingeniofinima 
eíl: uíliorem excogitauit materiá:ut docuimus. Auri argenti^ mentionem comitatur lapis quem eos 
ticulam appeIIant:quondam non folitum inuenírí nifí ín ilumine TínoIo:ut auétor eft Theophraftus* 
Nuncueropaílim quemaliiheraclium:aliilydium uocant.Suntautem modici:quaternas uncías Ion 
gítudinisibínaf^ latitudinis non excedétes«Quod a fole fuit in iis melius g q» a térra.lis coticulis perití 
cum e uena lima rapuerítexperímentum:protinus dicunt quantú auri fít in ea:quantü argenti uel x m 
feru pulan difieren tía m i rabil i ratíone non fállente, Argenti duae difieren tix.Battilis ferréis candéribus 
ramento impofitotqd' candidum permaneanprobatur.Proxima bonitas ruífomulla nigro.Sed expe/ 
rimento quog; fraus interueninferuatis enim in uirorum urina batilis inficitur ita ramentum obiter 
dum uriruncandorem mentitur.Eft áhquod experimentum pofiti Qí in halitu hominisríi fudet 
línusrnubem^ dífeutiat. 
De fpeculis&segyptio argento. CA. IX. 
Aminas duci:6¿ fpecula non nifí ex óptimo pode creditum fuerat Jd quod iam fraude corrú/ 
I pitur.Sed natura mira eft imagines reddédirquod repercuíTo aere:atg} in oculos regefto fieri 
conuenit«Eadem ui in fpeculis ufu polita craílitudíerpaulum^ propulfa dilatatur in immen/ 
fum magnitudo imaginum«Tantum interefttrepercuíTum illum refpuat:an accipiat* Quinetiam po/ 
cula ita figuran tu rrexcul ris in tus crebrís ceu fpeculis:ut uel uno intuente populus rotidem imaginum 
fiat.Excogitatur 8i monftrificaiut ín tcplo fmyrnae dicata.Id euenit figura materia? • Plurimuqj refert 
concauafint&poculi modo an media depreíra:aneIata:anauerra:anobIiqua fupina:an fefta qualitate 
excipientisfigura torquente uenientes umbras.Neq? enim éaliud illa imago:qdigeftaclaritate mate/ 
r i x excipíentís umbra. At^ ut omnia de fpeculis peragátur hoc Ioco:optima apud maiores fiebát brun 
dufiaiftagno 8¿ aere mixtís.Prelata funt argentea,Prímus fecit pafiteles magni Pompeií setate, Nuperqj 
credi coeptum:certiorem imaginé reddí auro appofito auerfis.Tingit 6¿ aegyptus argentummt in uafis 
Anubem fuum fpe&enpíngitg; non caelat argentum.Tranfiir indemateria & ad triumphales ftatuas: 
mirú« crefeir precium fulgoris excecarijd autem fit hoc modo.Miíceru r argéto tercia pars ceris cyprií 
tenuiífimñquod coronarium uocant:6¿ fulphuris uibi quantum argenti.Confiaturin fidhli cncülíro 
argiIIa.Modus coquendi doñee íeipfa opercula aperiantfNigrefcit oui induratí Iuteo:ut tamen aceto 6C 
creta deteratur»Mifcuít denario triúuir Antonius ferrum.Mifcuít aeri falfse monetae. Alii e podere fub/ 
crahunt:cum fit iuftum»Ixxxííií«e hbrís fignari.lgitur ars fadla denaríos probare tam íucunda e lege pie 
be:uti Mario gratidiano uicatím totas ftatuas dicauerít.Mirum^ in hac artium fola uítia difcuntur:6¿ 
falfum denarii fpedtatur exéplartpluribuf^ ueris denariis adulterinus emitur» 
De immedica pecunia:^ quorum máxime opes fuerint:6¿ quandoprimum Po/ 
pulus Ro.ftipem fparícriu CA# X« 
On erar apud antiquos numerus ultra centú miliaJtag; hic 8í hodie multiplícatur: ut decies 
n centena milia:aut fepius dicantur.Fcetus hoc fecit nummufe^  percuirus:6¿ fie quogj aes ahenú 
etiánum appelIatur«Poftea diuites cognominati:dúmodo notum fit:eum qui prímus accepe/ 
rit hoc nomenidecoxiflé creditoribus fuis. Ex eadem gente.M. Craílus negabat diuítem eflé: nifí qui 
redditu annuo legioem tueri poíTet.In agris fuis feftertium*xx«milia poílédit Quiritium poft Scyllam 
dmñímus.Ncc fuit fatis nifí totum parthorum duriíTet aurum. At^ ut nomen quidem óptimo occu 
pauerit.Iuuat enim ínfeftarí inexplebilem iftam habendi cupiditarem.MuItos poftea cognouímus fec 
uitute liberatos opulentiores pariter^ tres Claudii principatu Pallentem Calliftum & Narcíflum.Atgf 
ut hií ommíttantur:tanq adhuc reru m potiantur.C, Afinio Gallo.CMartio Cyrino conf ad.vi.Kalen* 
februa*CCeciIius Claudius Ifidorus teftamento fuo dixit:quamuis multa cíuili bello perdidiílét:tamc 
relinquere feruorum quattuor mil]a:centum«xvi.luga boum tria miha fexcenta*ReIiqui pecoris.cc.qn 
quaginta feptem milia«In numerato pondo fexcenta mília • Qui funerarí fe iulíit fe(tertiis«xi.milibus. 
Congregatae 6¿ excedentes numerum opes,Quota tamen portío erunt Ptolemaei:quem Varro tradit 
Pompeio res gerentecírca iudeam:o¿tona milia equitum lúa pecunia tolJerauiíIe. Milleconuiuas to/ 
tidem aureis potoriis n^ utantem uafa cum ferculis faginaffcQuota uero illac ípfíe(ne^ enim de regiV 
bus Ioquor)portio fuerit.Pythii bythinii qui platanum auream:uítemgí nobilem illam Darío regí do 
nauit:Xerxis copias:hoc eft fepties.lxxxvíii.milía hominum excepít epulo* Stípendium quin^ meníi^ 
um frumentum^ poIlicitus:ut e quin^ liberís fencélun fue in deledu unus faltem concederetur • Húc 
quocp ipfum aliquis comparet Crceío regi.Quaemalum amentia eftnd in uita cupereiquod aut etiam 
feruis contigeritraut ne in regibus quidem ínuenerit finem í'PopuIus Ro.ftipem fpargere cocpít.Sp.Po 
ftumio. Q.Martio conf.Tanta pecunia eranut eam coferretX.Scipioni:ex aqua íís ludos fecit.Nam $ 
Aggripae Menenio feftantes sens in funus c6tuIit;honoris id neceflitatif^  propter paupertatem Agrip/ 
pae:non largitionís eflé dixerim* 
TRIGESIMVSTERTTVS 
De íuturia & frugilíratc ift uafis 8C kdiis argcntcí$:^ 'qaando lances 
immodícscfadtee. CA. XI. 
Afa ex argento mira ínconftantía humaní ingemí uaríannullum genus offícinae díu proban/ 
y do:nunc furníana: míeelodianamunegranana.Eremm tabernas menfís adoptauímus: nunc 
anaglyphaiín arperítatem^ excífa círca hnea^ piduras quarim us.lam uero 6C menfas repoíi 
tonís ímponimus:6¿ad fuflínendaobfonia interradimusalterará intereíl qplurímum lima perdide/ 
ntvVafa coquinaria ex argento Caluus orator fien quxritur* At nos carrucas ex argento caelaic inuení 
mus,Noftra^ setate Poppea coniunx Neronis principis licatonbus íumentis fuis foleas ex auro quo^ 
induerc fo!cbat,Ubras.xxxii.argenti.Afrícanus fequens hxredi reliquíd.Idem^ cú de poenis tnúpha'' 
¿etrquattuor milia,cccc«Ixx.pondo tranftulit.Hocargentum tota Carthdgo habuit illa terrarum semu 
ia:quod nunc in meníárum e(iapparatu,Po(}ea u iüa numantia 6C dele ta: ídem A frica ñus m triumpho 
tniliríbus.xvii.milia pondodedít.O uíros íllo ímperatore dignos:quibus hoc fatís fuit.Frater eius alio 
brogicus primus omnium mille pondo habuit. At Liuius Drufus in tribunatu plebis«xi«milia. Natn 
propter quin^ pondo notatum a cenforibus tríumphalé femen:iam fabulofum uídetur,ltf m Omni 
Eliumcum legatiaetolorum m confulatu prandentem in ficbhbusadtHént miílá abiisuafa argéntea 
non accepífleine^ aliud habuifleargenti ad fupremnm uítse díem q dúo pocularquaf .UPaulus íocer ei 
obuirtutem deuidoPerfeo regedonaíIét,Inuenimus legatos Orrhaginenfium dixiflernullos homi/ 
num benignius inter fe uiuereq Romanos^Eodem enim argento apud omnes carnítauifle feipfos. At 
hércules Pompeíum Pauhni equitis arelatenfis filíumrpaterna quoq» gente pulfum.'a.xií.pondo argé^ 
ti habuiflet apud exercitum ferociíllmís gétibus oppoñtum feimus. Ledos uero muiíerum iampndé 
totós opeririargéto 8i triclinia qusedam quibus argétum addidiííe primus traditur. Caurillius FoIIio 
cques romanusmon utoperúaut deliacafpeciefaceretifed puníca.Idem 6Cáureos fecit.Nec multo poli 
argentei delíacos ímitati funt.Quae omnía expíauit bellum ciuile fylÍanum»Paulo enim ante hsee fadla 
íunt.Lancef^ e cenrenis libris argentiiquas'tunc fuper quingentas numero romse fuifle c5ftat:muIto<p 
ab cas proferiptos dolo concupífcentíum.Érubefcant annales qui bellum cimle tahbus uitiis imputauc 
re.Noüra actas fortior fuít Claudii principatu.Seruus eius Drufiilanus nomine Rotundusidiípenfatoc 
tiiTpanix citenorisqutnquagenariá lancem habuit:cui fabricandae oíTicina prius exhxdificata fuerar. 
E t comités eius oéhngentas quinquagintaoiao librarum.Quarcquacfoí'nifi ut q muí» eas cenferui m 
ferrenrrautquibus coenantibus Cornelius Nepos traditante Syllíe uidoriam dúo tantum triclinia ro/' 
m x fuiilé argentea.Repofitoríis argentum addi fuá memoria coeptú Peneüella dicit:qui obiit nouiífi/ 
Iño Tyberii Caefaris prindpatu»Sed & teftudinea tum in ufum ueniíTcAnte feanté paulo lignea rotun 
d^a folida nec multo m afora q menfas fuifle.Se quidé queroiquadrata ¿c copaba aur acere operta aceito 
coepiflé.Moxadditú argumenté inanguhs lineafq) percdmiíIuras*Tympanauerofe tuuene appellata 
di materas 8¿ lances quas anttq m agidas appellauerát.Nec copia tantú argenti fuerat uitx : fed ualidius 
pcene metu praeaií.ldcp iampridé ut ignofeamus nobis.Delphinos qnis milibus feílertiis in libras em' 
ptos.C.GracchushabuitX.uero CraíTus oraror dúos lyphos Métoris artificis manu cae latos íefteniis 
centum.Confeífus eft tamen nunq fe iis uti propter uerecúdiam aufum»Sicuteundem.vi.miIia ftílery 
Ciis in fingutas libras uafa empta habuiiTe.Afía primum dcuiéla luxuriá mifitin taiiani»Siqdem.L.Su> 
pió tranáulit in trtúpho argenti cselati pondo milia quadringenta.l.Et uaforum aurcotum pondole» 
milia anno codwae urbis quingentefimo fexagefimoquinto,Eadem afiadomita:multo etiam grauius 
afflixit morestínutilior^ uidoría illa barreditas.Attalo rege mortuo fuir,Tum enim héecemédi romae 
¿n audionibus regiis uerecundia exempta eft:urbis anno.dc.xxvi«mediis*Ivii«annis erudita ciuitateama 
re etiam 8C no folum am mirari opulentiam externam.Im méfo 8C achaicac ui&ofix momento ad im^ 
pellendos mores:qux 8í ipfa hoc interuallo anno urbis.dc.viii.parthica figna Bí tabulas pidas inuexit: 
oc quid deeflet Pariter^ luxuria natacíhfií carthago fublataiita congruentibus faiis;ui liberet ampledí 
uitia$¿ liceret peccare ex dignatíone.Hinc aliqui ueterum ur.C Manus poft uidoriam cimbricam cá/ 
tharis porrafle.Ubei i patris exemplo traditur:ille o acor rapiñas dC manipulans imperatort 
De ftatuisargentéis &caElaturaargenii:8¿cseterisquibufdá. CA. XII» 
Rgenti ufum inflátuas primum ad honorem Díui Augufti in adulationcm temporum eran 
a fine fallo exiftimatur. lam enim triumpho magni Pompen reperímus tranflatam Pharna/ 
cisrqui primus regnautt in pontorargenteam (latuam.Item Mithridatis Eupatoriis&currus 
áureos argcteo%. Argentum fuccedítexea realiquando 8C auro Iuxu:foeminarum plebis compedes (i 
bí ex eo facientium quas induere áureas mox triftior uetat. Vidimus d¿ ipíi Valerium Tufcum motum 
cqueílri ordineobinfignem calumniam cum celebritateaíTedarenturadolefeentium feholse ex argén 
toannuios habentem.Etquid hocattinetcolligerecum capulí militum ebore etiam faftiditocaelarenf 
argeniomaginxcatillis-.balteilamíníscrepitent.Iam uero a pedagogis adtranfitum uinlitatis cufto/ 
diantur.Argento foeminsc lauentur 6C niii argentei folia faftidiant: eademque materia di cibis dC pro/ 
bns feruiatur.Videret hac Fabritius 6C ftratas argento muüerum balineasiíta ut ueftígio locus non íit 
cum uirus lauanrium.Fabritius inqqui bellicofos imperarores plufqpateram dC falinú ex argento ha/ 
bere uetebar, Videret hinc dona fortium fieri:aut in haec frangí Heu mores Fabritii non pudet • Nirú 
í n auro caclando inclaruifle neminem:argento multos»Maxime tamé laudams efl Mentor;de quo fu 
pra diximus«(¿uaecuor pací denique ab eo omnino £i¿ta func;ac iam nullum extace dicicuc. Epheíj« 
L I B E R 
Díátiae «mpíum íaat.Capíroíiam fncecíiís.Varro fiíaercum fígíium eíus habuifle fcrípfit.Proxími ab 
coammíratione Acragas 6¿ Boetus 8C Mys fuere.Extanthodíe omníum opera ín ínfula Rhodíorum 
boétí apud lydíam Míneruam in tenipIo»Acragatitís ín templo líberí patrís ín ípfa Rhpdo baccac cen-' 
tauríq? cselati ín fcyphís.Myos ín eadem aede 6¿ Silenus 8C Cupido 8í ucnatío ín fcyphís«Magna fama 
pott hos celebratus eíl Antípatenquigj fatyrum ín phíala grauarum fomno collocauífle uerius q c^ elaf 
fe didus eft Stratonícus.Mox Cyáicenus Taurícus.Item Arífton 8í Onychus Methylene laudatur»Ec 
Hecateus:& círca magm Pompeíí aetatem Praxíteles Pofidoníus Ephefius:Líedus Stratítesrquí proelía 
ar matof$ caelauit.Zopyrus quí areopagíras 6c íudícium Oreftís ín duobus fcyphís pondo.Aií.seftima'' 
tís»Fuít deín Pyrheas:cuíus duae uncías uígíntí ueníerunr.VIyxes 8í Díomedes erant ín phíalac emble^  
mate paíladíum furrípíentes»Fecít ídem & cocos MagireOa appellatos paruulís potoríís • Sed e quibus 
fleexemplatía quídem líceretexprímere.Tam oportunaíníuríx fubtílítaserat.Habuít 6CTeucer Cm 
ftarius famam.Subdíto9 haecarsítaexoleuítiut folaíam uetuftate cenfeatur ufcg adeo attrítís cselam/ 
rís nefigura dífcerní pomt:au¿torítas conftet»Argentum medícatís aquís inficítur atque etíam afflatu 
faIfo:fícut ín medíterraneis hifpanísejn argentí 6¿ aurí metallís nafcuntur etíam nunc pígmenta.Fít.n. 
cseruIeum:quod propríe limus eft.Optímum ex eo quod attícum uocatur^Precíum ín pondo libras, 
xxií.Pioxímum marmorofum fub dímídíoattící precío.Tertíum genus eft preííumrquodalíí fcyrícú 
uocant ex ínfula fcyro Jam quídem 6¿ ex achaía quo utuntur ad pídurse umbras*Precíum ín libras hu 
<us«hf.bíní.Dipondíís uero detraéis quod lucídum uocant e gallía ueniens.Hocautem 8C mico ad W 
mina utuntur. Ad abacos non mfí marmoroforquoniam marmor in eo refiftit amarítudíní calcís.Ef^ 
fodirur 6C ad*xx.ab urbe lapídem ín m5tíbus*Poílea uritur preíTum appellantibus quí adulteranu Sed 
eíTe faHumaduílum^amaritudíneapparetiquoníam refolutum ín pulueremeft* 
De CileiSC caeruleoiá ch ryfocolla:^ neftoríano: 
6¿ cíIono:5¿ ^  non omni anno aequa 
literfpecíes uendantur» CA» XIIÍ» 
lie prímí ínftítuerc pingereíSed Polygnotus & Mícon attíco diItaxat«Hoc fecuta atas ad lumi 
f na ufa eft» Ad umbras autem fcyríco 6¿ lydío«Lydíum fardibus emebaturtquod nuncobmu^ 
tuít Cxruleum harena eft.Huius genera tria.Antiquítus aegyptium:quod máxime probatur 
ícythícum hocdiluíturfacíle.Oigj terítunin quattuor colores mutatur: candidiorem nígrioremue. 
craílíoremítenuíoremueiPraefertur huíc ctíamnum cypríum.Acceflít bis puteolanum 6C hifpaníenfe: 
harena íbí conficí.coepra»Tinguítur autem omne:5¿ ín fuá coquitur haerbaibibít^ fuccum.Relíqua có 
fedura eadem quíe chryfocoilse.Ex cseruleo fitrquod uocatur lomentiJ.Perficitur id lañando terédouc 
6C hoc eftcasruleo candidíus.Precía eius.xxiíí»in Iibra»G£eruleí«xííi.Vfus ín creta calcís ímpatíentes.Nup 
acceíTít 8C neftoríanum ab auclore appelhtum.Fit ex a?gyptíí icuiflima parte«Preciú eíus.xU libras. Ide 
& puteolaní uíus:praeter q ad feneftras«Vocant coelon,Non pndemapportari 8C indícum eft coeptum* 
Cuius precium.xvii.in libras,Ratío ín pidtura ad mciTuras hoc eft umbras diuidendas ad lumíne • Eft 
8í fubtiliírimum genus lomenti:quoddanttritum quiñis aíribusacftimatum»Cxruleí fíncerí experí/ 
mentum ín carbone ut flagret#Fraus uíola anda decoda in aquaifucco^ per linteum expreíTo ín creta 
crethriam.Vis eius in medicina ut purget ulcera.ltaqj dC emplaftrís aduciuntjtem caufticis.Terítur dif 
ficillimefile.ln medendo leuitei mordet;aftringit$ 8C explet ulcera»Vriturín fidlílibus utprofir.Precía 
xerum quae ufq difpofuímus:non ígnoramus alia mahis locis eííe: 6C ómnibus pene annis mutaripro 
ut nauigationes conftiteríntraut ut quifgj mercatus fitiaut alíquís prseualens manceps annonam flageé 
letrnon oblín demetriumtota heüadae Neronis principatu accufatum apudcofulem«PonítaméneceP 
farium fuitrquée plerum^ erant romae:ut expnmeretur audorítacís rerom. 
CAII PLYNII SECVNDINATVRAUS HYSTORIAE LIBER. XXXIIII. PROHEM1VM. 
Aerís metalla» CA. I. 
¡ROXIMADICANTVR AERIS METALLA:CVI ET IN VSV ^ 
1 xim um eft preciu m .Im mo uero an te argentum :ac pene etíam ante au^: 
«coríthio. Stípis quoj audorítas ut díximustHinc¿erea militum tríbuni 
| serarii 6C xrarium:& obaeratí ab scte didi.Docuímus q díu Populus Ro. 
I arre fignato tantum ufus eíler: di alia qu¿e uetuftas tradídít:cum sequa/ 
km urbi audoritatem eius dedararetarege.Numa colegio tertío fabaS 
erariorum ínftituto.Vena quo didum eft modo efíbditunigniqp pcrfici 
tur. Fu & lapide ei ofoiquem uocát Cadmiam Celebrítas i afiarfiC quon/ 
dam ín campania.-nunc in bergomatiú agro:extrema parte italííe«Ferúi^  
^ nuper in germania etíam prouintia repertum. 
Genus xrisiquse connthia:quacddía^ 
ca:quac£Egnetíca. CA. If. 
It6¿ ex alio lap!de:quemcha!cítem uocant íncyproiubi prima fuitaeris inuentío#Mox utih> 
tas pcípua repecto in alus tenis pr«eftátiore:maximeau£ichalcho;quod prscípuam bonitaté 
NÉÉÍ I • Vé»:, 
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rafnmfratíone día obffnuít.Ncc reperítur longo íam reoipore effoera tdlafe.Próxímam bónffate fuit 
faluftianum in centronum alpino tra¿lu no longi 6 C ípfum acuí,Succeílír6¿ líuianú ín galIía.Vtmm^i a 
metallorum domínís appellarúnllud ab amíco díuí Auguftiihoc a coiugeruelocis defedlus • Líuianum 
quocp cerré admodumexíguum inuenírur.Summa gloría nuncín marianúc6uerfa:qd6¿ corduben/' 
fedícírunHoc a líuíanocadmíam máxime rorbet:& aunchalchí bonítatem ímiraf in fefternís dipon^ 
díanirij cyprío fuis aíTibus conrento.Er haétenus nobilíras in seré nacuralis fe haber.Relíqua genera ar 
tjficío conftannquaefuis locis reddentunfumma clarirateanteomnia indicara, Quondam ars confuíc 
auro argenro^ mifcebatur:8C tamen ars prsecíofior erat#Núc íncertum eft peior hsec fit an materia.M< 
ru^ cum ad infinité operum prsecia hsec creuerintiaudoritas artís exrindta eft . Quíeftus.n.caufa: ut 
omníaiexerceri coepta eftiquae gloríofae folebacldeo etiam deorum adfcripra operi cum proceres gett 
um clariratem 6 í hac uía quaerererinadeo^ exoleuitfundendi seris prseciofi ratio:ut i im diu ne forru/ 
na qdem in aereius arhs habear.Ex illa autem antiqua gloria corinthium máxime laudatunhoc cafus 
mílcuir.Corinthocum caperefincenfaimire^circaidmulrorumaffedariofuir.Quíppe cum tradaí 
non aliena decaufa Verrem quem Cicero dánaueratprofcnptum efleab Anroniorquá^ corinthiis fe 
éiceííurum negauiíTet.Atmihimaior parscorumfimulareeam fcientíam uidetunadfegregandosfea 
C t^eris magis q inrelligerealíquid {ubtilius:^ hoc paucis docebo.Connthus capta eft olympiadis cen^  
tefimae quinquacefimae fextse anno rertiotnoílrae urbis fexcentefimoo¿teuo:cum ante in faeculo fi¿l:o' 
remobíles eíTe defifiíTentiquorum ifti oía figna hodie corinthia appellant.Quapropter ad coarguendos 
eos ponemusarnficum setares:nam urbis noftrseannos 8C fupradida comparationc olympiadú colh' 
gere facile erit.Sunt ergo uafa tantu corinthia qusc ifti elegantiores nunc ses fculpendo tranííerunr mo/ 
do in Iucernas:modo in truilas:nulIo mundiciarú refpedtu.Ems tria genera.Candidú argéto nitorc q 
proxímcaccedensiinquo illa mixturapracualuit.Alterum inquoaurífulua natura.Tertium in quo 
sequalisomníum téperies fuit^ Prserer haec eífccuius ratio non poteft reddiiqq hominis manu fadta de^  
derítfortuna téperamentum fimulacrofignifg?«lUud fuo coloreprseciofum ad iocinerís imaginé uer/ 
gens:quod ideo cpatizon appcllant:^ )cul a corinth!o.L.onge tamc ante eginetícum atq» deliacum:quae 
diu obtinuere ín príncipatú. Antíquiífirna aeris gloria deliaca fuit mercatus in délo cocelebiate toto or/ 
he:QC ideo cura officínis triclínorum pedibus fulchrif^lbi prima nobilitas aris.Peruenit deíde ad deú 
fímul.icraieffigié^ hominu:6¿ afiorum anímaliú.Próxima laus egmetico fuit.Infula ipfa cíl nec gignés: 
léd offidnarum teperatura nobüirata.Bos aereus indecaptus in foro boario cft romse. Hic eft exéplac 
eginetici a?ris.Ddiaa autem luppitcr í capitolio ín louís ronátis sede.Illo aere Myron ufas eftiHoc Pof 
lydetus ¿equaiisatgt codifcipulus^Aemulatío autem 8 C in materia fuit. 
Decandelabris:5¿tempIorumoinamen{is* CA» Illa 
Riuatim^seginacandelabrorumfuperficiem dútaxatelaborauítrficuttarétum fcaposiin íís 
p ergo iun(3a cómendatio oíFicinarum eft.Nec pudet tribuno^ militarium falariís emerercum 
ipfam nomen a candela^ numine ípofítum appareat. Accenfio candelabrí talis fuitrur auífor 
eft Dion.lu (Tu preconis Clcfippus fullo gjibbere 6í prseterea alio foedus afpedu fábrícatus eft:emente id 
Gegania feftei tiís.Ueodem^ oftentante in conuiuio emptum ludibrii cauía nudatusiatg» ípudentia li^ 
bidinis receptus in totú raox ín teftamentú prediues nimium uiceillud candelabro coluit: & háccorín 
tiís fabulam adiecmuindícatístamé monbus nobilí fepulchro:pcr:qdacterna fupra térras Geganíae de 
decorís memoria duraret.Sed cu eíTe nulla corinthia candelabra conftet:nomen id praecipue in íis cele' 
bratunquoniá Mummií uiéloria coríthum quídé diruítifed coplunbus achaíse oppidis fimul aera diO 
perfit.Prifci liminaét ualuas ín templisex arrefa< í^tauereJnuenio & a.Cn.O¿{auio quide.Perfeo rege 
naualétríumphumegitfadam porticum duplicéadcyrcum flaminium:qua?corinrhiafitappeIlataca 
pitulis aeréis columna^Vefte quoqj sedem ipfam (yracufana fupei ficie regí placuiílé Syracufana funt i 
Pantheo capíta colúnaji a.M.Agrippa pofíta.Quinetiam príuata opulentia eo modo ufurpata eft:Ca^  
millo ením crímmí obíecít.Sp.Caruillus queftor:g>2rrara hoftia haberet in domo.Nam tríclinía acry 
ta abacofgj 8C moflopodia.Cn«Manif íum afía deuiéta primum íuenifte tríumpho fuozqué duxit urbis 
anno quígentefimo fexagefimofeptimo.L.Pifo au¿lor eft. Antias qdem.L.Craílum haeredem.L.Craf/ 
fi oratoris multaét tricliniaaerara uendidiflé,Exseré fadlitauere8í cortinastripodú nominedelphicas: 
quoniá donís máxime Apollinis delphici dícebárur.PIacuere 8C lychiní penfiles ín deIubris:arbo5¿ mo 
do mala ferentium lucentes.Qualis eft ín réplo ApoIIínís palatini:quem Alexáder thebarum expugna 
Cione captum ín cyma dicauerat eídc deo.Tranfit demde ars ubig? uulgo ad effigiam deorum. 
Quando prímum fimulacrum romae fa¿tum:& de origine ftatuarum 6¿ honore 
ftatuarum:&generíbus:8¿figuris# CA, 
Omae fimulacrum exaere fadum Ccreris primú reperío ex pecuIio,Sp«Canii:quem regnum 
r aífedlantem pater ipfius ínteremerat.Tranfiit dC ab diis ad hQminum ftatuas: atqj imagines 
multis modis,Antiquipingebanteas bitumine;quo magis mirum eft: placuiílé auro íteger, 
Hoc nefeío an romanum fuerít ínuentum.Certe etiam romse non habet uetuítatem.Effigíes hominu 
non folebanr exprimí mfi aliqua illuftn caufa perperuitarem merentium:& primo facrorum cerrami> 
num uidoriaimaxime^ olympise ubi omnium qui uiciíTentiftatuas dican mos erar.Eorum ueroqut 
ter ib. fuperauiílént:ex membrís ipforum fimilitudíneexpreíTarquas iconas uocant • Athenienfes ne/ 
feioan primi ommuni.Harmodio & Ariíloguoni tycáoicidis publicepofuciint ftatuas» Hoc aftú eft 
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eodcm annoíquo 8¿ reges roma pulfúÉxcepta deínde res eft a toto orbe ferrarum humamífinia am/ 
bítionc • Er íam omnium munícipíorum & íori ftatuse ornamenrum eíTe cocpcrerprorogancj! m emo 
ría homínum di honores legi aruo di bafibus ínferíbúne ín fepulchns rantú IcgerenCMCA forum & ín 
domibus príuatís fadu m atep ín atríis. Honos clíen tíum índituít fíe colere patronos. 
De ñatuis 8C quíbüfdam alíis:& quibus prímú ín coIúna:6¿ quando roftra:£¿ qul 
do prímum pablíce:6¿ qux prímum (tatuae romae. CA. V» 
Ogata effiígfe antíquítus ftatuac dícabantur«Placucre 6C nudse teñen tes haftam ab epheborum 
t gymnícísexépianbus:quasachí!Ieasuocát.Graecareseíimhílualere* Atecontra romana ac 
milinris thoracasaddere.Caefar qdé didacor lorícatam fíbí dícarí ín foro fue paíTus eíbNI lu 
percop¿ habito M í e tam nouícíae funt:q quse nup ^pdídere penulís índutcMancinus eodé habito fibi 
inftítuír qoo dedítos efl.Noratú ab audtonbus &:.L.a¿tium poeta ín camoena^¿ aede máxima for m a (la 
fuá fíbí pofuiíTercú breuís admodú fuiíTer.Equeftrcs oero ílatuae modo romanam celebrationé habét: 
orto fine dubío a graecis exéplo.Sed íllí (atletas tam dicabát in facrís uidores.Poílea uero 8¿ q bigis uel 
(juadrígis uiciíTenr. Vnde di noñri curros natí ín íís q tríúphauiílént.Serum hoc in iis no míi a dmi Au/ 
godo feiuges:ficut dC elephantí.Non netos di biga^¿ celebrado in ns quí plora fundí curru ue¿ti eíTenc 
p cyrcú.Antíquior columnaí}¿:ficut»C.Menio q deuicerat prifeos latinosiqbus ex foedere tertias predac 
Po.Ro.prxftabat.Eodc^ ín confulatu í fuggeftu roílra dcuídis antiatibus fixerat anno urbís.cccctxvi* 
Irem.C.DuíIío q primos nauale triumphú egit de poenisrqua: eft ét nunc ín foro.Ité«P»Minutío prsefe/ 
ü o ánonac extra porta trigémina lindaría ílipe coilata.Nefcio an primo honor talis a populo. Antea.n, 
a fenatu erar preclara resmiü friuolis cocpiíTet ininís»Namgj di adli Naui ílatua fuit antea curiam:cuius 
bafis coflagrauit curia incenfa. P.Cl odn funere*Fuit di Hermodorí ephefii in com itio legum :quas decé 
uirifcribebantn'nterpraetispublicedícata.AIiacaufa&aliaaodorítas maíonn Oratii Coclitis ítarua: 
qux durar hodie^:cú boíles a ponte fublicío folus arcuííTet. Equidé di Sybillae tres iuxta roílra func 
minores fin licer.Vna quáPacuuíus Taurussdiiis plebís ínílituit.Duac quasiM.Meiíaia.Prímas puta^  
ré has di Atti Naui pofitas actate Tarquínií Prificimifi regü anrecedentiú eílént ín capitolio. 
De ílatuís fine tunicis di gbufdá alíís:6¿ q prima romas ftatua equeílrís:6¿ quádo oes ílatuse pnV 
uatí di publicae foblataerfiÉ qbus romse mulieríbus;6¿ q primae ab exterís publicepofítse. CA.VÍi 
Xiis RomuIíeílíinetuníca:ficut6¿CamiIIiín roílris:8¿anteaedem Caílorum fuit.M. Tre/ 
e melliiequeílrís togata:quí fanítes bis deuicerat.Caprag; anagnía populum ílipendio liberaue 
ratjnterantiquiflimas funt6¿ TuIIí.CelIíí.L.Rofci.Et.Sp«Matici Fulcíní in roílris a fidénati/ 
bus in legatione ínterfedorum.Hoca Romano Populo tribuí folebat iniuria cadis;fícut«PJunio 6¿.T. 
Comcanisiquíab Teuca ílliricorum regina interfeéli erant.Non omittendum quod annotauereanna/' 
Ies trípedaneas iis ílatuas in foro ílatutas.Híec uidelicet méfura honorata tune erat.No praeteribo.Gn» 
Popilium ob unum uerbum quo regem Antiochum dilaturum fe refponfum dicentem uírga quam 
tenebat forte circunfcrípfit:& príufq egrederetur círculo ilIo:reíponfum daré coegit. In qua legatione 
ínrerfeílo fenatus flatuam poní iuíTif q oeulatííRmo loco in roíti is.lnuenitur di ftatua decreta S Thra 
ciac Caía: fiue Suffecise uirgini ueílaliiut poneref ubi uelIet:quod adiedum non minus honons habet: 
q g> foemiñx efl decreta.Miretum eíus ipfis pona annaliú uerbis.Quod campum tyberinum gratifica/ 
taeaeflerpopulo.Inuenio&Pythagor3e6¿ Alcibiadííncorníbus comitií politacum bello fannatico* 
Apollo pyrhius fortifllmo graecorum gentis iuíriílét6¿ alterí fapíentiínmo fimulacra celebn loco di> 
carirdonec Sylla di¿lator íbi curiam faceret.Mirum^ eíl illos parres Socratí cundís ab eodé deo fapic^  
tía prselato Pyrhagoram prsetulifle.-aut tot aliis uirtute AIcíbiadem:aut quenq utro^ Themiílodi.Co 
lumnarum ratioerat:attoIIi fupra carteros mortales:^ 6^ arcus fignificant nouitío ínuento*Primus ta/ 
men honos coepít a grsecís.Nulligj arbirror plures ílatuas dicatas q phaletio Demetrio athenis.Siqdét 
ccc.lx.ílatuere:quas raox laceraueruntinondum anno hunc numerum dierum excedente • Statueranc 
romacenamín ómnibus uicístClMaríoGratidiano tribus utdixímuseadem^ fubuertere Sylla in/ 
troitu.Pedeílres fine dubío Romse fuere ín audorirare longo tempore.Equeílrium tamen ongo percj 
uetus efl cum foeminis etiam honore communícato;Cochlice enim ílatua eíl equeílrís: ceu parum eéc 
tota eam cingíicum nec LucretiaetnecBrutoquiexpulerantregesrpropter quosCochlia ínter obfides 
fuerat:decernerentur:Hanc prímam di Oratii Coclitis publice dícata crediderím. Ante enim fibi ac Sy 
billsc Tarquinium di reges ipfos pofuifle oerifimile eílmifí Cloeliac pofítam eflé Pifo traderei ab íís qui 
una obfides fuerant redditís a Porfena ín honorem eíus:habuíte diuerfo Annius faecialís. Equeílrem 
ílatuam contra louis Statorís aedem ín ueílibulo fuperíore domus ualerise fuiílé Publicólas confulis fi 
líx:eam(£ folam fugifle.Tyberímgi tranfnarauífléicaeierísobfidíbus quiPorfennae míttebantur: intc^  
remptís Tarquínií infidiís,L.Pífo prodidit.M.Aemilío &.CPompílio#ií.conf.a cenforíbus,P.Corne/ 
lio Scipione 6¿.M«Popilio ílatuas círca forum eorum qui magíílratus geflérantíublatas omnes: prsc/ 
ter eas qux populiaut fenatus fencentía ílatuse eflenr.Eam uero quam apud xdem Telluns ílatuíflet íi 
bí Sp^ CaíTius qui regnum aífedaucratietiam conflatam a cenforibus.Nimírum ín ea quoqj re ambitío 
ni prouidebanr illi uiruExtant Catonís ín cenfura uocíferariones;mulieribus romanis ín prouíncíís/ta 
tuas poni; Nec tamen potuít ínhíbere;quo minus Romac ponerentur: ficutí Cbrneliae Gracchofüm 
matrirquac fuit Afrícaní prioris fiIia.Sedens enim huíc pofita:foleíf(^ fine amento íníignís ín Metelli pu 
blíca portícu.Qux ílatua nunc efl ín Odauíz operíbus • Publice autem ab exterís pofita eíl roms.C* 
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Elio tribuno plebis fege pcríata in Septimüm Statílmm Lücanum:qai thurinos bis ínfcnaucrat.Et ob 
id Elíum thuriní ftatua de corona áurea donarunt.Idem podea Fabntíum donauere (Yatua líberatí ob 
fidione.PaíTim^ íiatuse in clientela funr receprse.Eradeo dífcrímen oé fubiatumrut Hannibalísetíam 
ítacuae tribus locís uifantur ín ca urbcnntra cuíus muros folus hoftíum emífit hafíam. 
De antíquís ílatuarirs & precíi fignorum immodids:£¿ coloílís 
ínurbeceleberrimís. CA» VIL 
Viílé autem ftatuariam arrem famílíarem íralíse quo^ 8C uctufta indicant Hercules ab Euan/ 
f drofacratus ut prodútnn foro boarío:qui triumphalis uocatunat^ pertríúphos ueíliturha»' 
bítu triumphalüPraeterea lanus gemínus a Núma rege dicatusiq pacís belliq? argumento coli 
rur.Digytis íta figuratís:ut trecentorum quínquagíntagn^ díerú nota per figníficatíonem anni tempo 
ris & xai fe deum indicet.Signa quoqj ruícaníca per térras dífperfaiquse ín etruría faditata non eft dubl 
um.Deorum tantum putarem eflé:ní Metrodorus Septíus cuí cognomen romaní nomínis Odíoíb in 
ditum eft.Vulíínios pulfatos proptercentum di decem ftatuarum figna obíecerir,Mirum<£ mihiuide 
tur cum ílatuarum in ítalia tam uetus origo fitrpotius lígnea aut fidilía deorü fimulachra í delubris dü 
cata uf^ ad deuidlam afiam:unde irrepfit 8í luxuria.Similitudínes expnmédí quae prima fuerit origo: 
ín ea quá plaílícem graeci uocant dici conuenientius erit.Etenim prior qua flaruaria fuit.Sed hxc ad in 
finítum efHoruit multorum uoluminum operefi quis plures perfequiuelir.Omnia enim quis poflítí 
In.M.ScaurisediIirate tria milía fignorum in fcoena tantum fuere temporario theatro. Mumraíus de^  
uidaachaía repleuit urbem.Ipfeae exceíTit non relidlurus filiíe dotem. Cur enim non cú excufationepo 
natur^MuIta 6¿ Luculli inuexercRhodi enánum.Ixxiii.milia fignorum eíTe Mutianus ter confuí pro/" 
didinnec paudora athenis 8C olympise.Delphis fupercfle creduntur.Quis lila mortaííum perfequi pof 
fit^Aut quis ufus nofcendi intelligatur^lnñgnia tamé máxime &! aliqua de caufa notata: uoluptarium 
fitattigiffe:artificef<3? celebratos nominauiífime fingulo^ quo^ inexplícabíli multitudine cú Lyfippus 
ad fexcentena.x.opera fecíflc tradatur. Ante omnia utarti darítatem poflént daré uel fingula. Numem 
apparuiflédefunÓo cocum theíaurum eífregiíIetihcEresifolitum enim ex inaní precio cuíufqj figni dc^  
nanos fi poneré áureos fingulos,Euedta fupra humanam fidem ars cft fucceíTuimox etiam audatia* In 
argumentum fucceflus unum exemplum afferam:nec deorum nec hominum fimílitudinís expreflie 
Actas noílra uiditin capitoliorpriuíq id nouiflimeconfíagrareta Vitelianis incéfum in celia lunonís ca^  
nem ex aere uulnus fuum lambentem*Cuius eximium miraculum 6¿ indífcreta uerifimilitudo non ex 
eo íblum intelligitur:^ ibi dicatus fueratruerum 6c noua fatiTdatioe:nam fumma nulla par uidebaf:ca/ 
pite tutélanos cauere pro eo inftituti publid fuit AudatiaeJnnumera funt exempIa.MoIes quippe exco 
gitatas uídemus ílatuarum quas coloífos uocant turribus pares.Talis eft in capitolio Apollo tranílatus 
a Lucuilo exappolloniaponti urbe.xxx.cubitorum«c.I.talétis facías. Talis in campo martio luppiter A 
Claudio Csefare dicatus:qui ideo uocatur pompeianus a uídnitate theatri.Talís 8¿ tarenti fadus a Lyfip 
po»xUcubito9¿.Mi9¿ ineoamanas utferunt mobilísca ratioIibramentieft:utnullis conuelíaturpro/ 
ceilisJd quidem prouidiíIe& artifex dicifimodico íteruallo,Vnde máximeopus erat flatum frangíop 
pofita columna«lta9 pp magnitudinem difficultatc^ moliendñnon attigit eum Fabianus uerrucofus: 
cú Herculé qui eft ín capítolío;inde tranfferret.Ante oés autem ín ammíratione fuit Solís cololíus rho 
di quem fecerat Chares Lyndius L^fippíjupradiólí dífcípuIus.Septuaginta cubítorum alritudmís fuit, 
Hoc fimulachrú poftquinquageíimum fextúannumterremotuproftratum«Sedíacensquo^mira/ 
culo eft,Pauci pollícem eíus ample(5untur»Maiores funt digyti c¡ plerse^ ftatuae. Vafti fpecus hiant de 
fraáis membris.Spe¿lantur ínrus magnse molís faxa:quop¿ pondere illud ftabilíuerat c6ftítuens.Duo/ 
decim annistraduntefFeílum.ccc.talennsiquaecontulerantexappararu regís Demetríí reJi(3onecmo 
ta nec tedio obfeílá rhodo«Sunt ahí minores hoc in eadem urbe cololfi centum numero. Sed ubícungj 
fingulí fuíflént nobílitaturi locú.Prseter^ hos deorú quín$ quos fedt Bryxis.Fa¿bfauitcoIoíros & íta/ 
Iia.Vídemufcp certe Apollínem ín biblíorheca templí Augufti thufcanicú.l.pedú a pollice.-dubíum aere 
mirabiliorem an puIchrítudine.Fecm6¿ Sp»CaruiIius louem qui eft in capitolio uidís fam nitibus facra 
ta lege pugnantíbus e pedtoralíbus eorum ocrdfgp 6C galeís.AmpIítudo tanta eíbut cofpíciatur a LatiV 
rio loucRelíquiifij limse fuam ftatuam eam feemquaz eft ante pedes fimulacrí eíus Habent ín eodé ca 
pítolío ammirationem 6L capíta duo:quse.P.LentuIus confuí dicauít. Alterum a Charete fupradidto fa/ 
dum»Alterum fecit Decius cbmparatíone in tantum ui&us: ut anífícíum minime probabilís artífids 
uídeatur. Verum omneamplitudínem eíusgenerís ftatuarum uícítaetatenoftraZcnodorus Mercu/ 
río fadto in ciuitate gallíae aruernís perannos.x.pedú feftertiís,cccc.ímmaní precio, Is poftq fatis ibi ar/ 
tem approbauerat:romam accítus eft a Neronetubi deftinatum íllius prícipís fimulachrum coIoíTum 
fecit centum,x.pedum longítudíneiquí dicatus Solís ueneratíoni eft damnatís fcelenbus JIIÍUS pncípis# 
Mírábanrurín oífícína non modo exargilla fimílítudínem infignemiuerum 6¿ deparuís admodú fur 
culis quodprímum operis ínftauratí fuit.Ea ftatua indicauít inrerílTefundendíaeris fcientiam:cú di Ne 
ro largiri aurum argentumep paratus eflet:6¿ Zenodorus feientía fíngendi caelandicp nulli ucterum po 
fponeretur.Statuam aruernorum cum faceret prouíncíac Vibío Auíto pra:fidente dúo pocula Calam i' 
dís manu cselata;quae Oílio Syllano auunculo eíus praeceptorí fuo Germanícus Cacfar adamata dona 
uerat scmulatus eft:ut uix ulla díflferentía eífet artís,Quanto^ maior ín Zenodoro prseftantia fuíntan 
to magís deprehendi xrís oblícteracio poteft* 
B 
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Nobilítat» exaefc opcrum & artifícu.ccc.hvi, CA. VIII, 
Ignísquac uodt corínthia pleríg? ín tancu capíunt:ut fecum circúferant:fícut Hortenfius ora/ 
f tof fph ingctn Vcrrí reo ablaram .Propter quá Qcero íllo íudícío ín alteratíoe negantí eí íe eni^  
gmara ínteIlígcre:refpondit debere:quoniá fpingc domí haBerct • Grcutulir 6C Ncro princeps 
amazone:de q dicem us» Et pauIoante.CCeftíus cofularis fignum qá fecum etíá ín proelio habuít Afc^  
xandrí qaog? magni tabernaculú fuftmere tradunf folírae Ratux:ex qbus duac ante Martis ultorís sedé 
dícaracfuntttotidem ante regíl,Mínoríbus fímulacrís fignífgj ínnumera^peartifícú multítudo nobíli 
tata ed* Ante oes tamé Phídias atheníéfís louse olympíx fado ex ebore quídétSed ex «ere fígna fecír. Fío 
ruít aút olympiade oftogefíma tertía círcíter«ccc.noftr2c urbís anno.Quo eodé tépore aemulí eíus fue/ 
re AIcamenes:Critías:NeílocIes:HegIeas.Et deíde olympiade oétogefimafeptínaa AgeIades.CaIIon:Po 
lycletus Phragmon:Gorgías:Lacor:Mycon:Pythagoras: Scopas:Perelíus. Ex íís Polycletus dífcípulos 
habuít Argíü: Afopodo :^ Alexím: Aríítídé:Phrinoné:Dínoné. Athenodop¿:Dameá:GIítoriú: Myronc 
fyciú Nonagefímaqnra olympíade floruere Naucydes:Dínomedes:canachus:PatrocIeus«Cctefimafecú 
daPoIycIcs:Cephífiodotus:Leochares:EpatodoFus»CétefímaquartaPraxíteIes:Euphranor:C£ 
Teptíma Echí6:Termachus.C6tefíma quartadecíma Lyfippus fuít:& cú eo Alexander magnus.Ité Lyfi/ 
ílratus dC fratereíus SrhennísiEuphronidestSoftratus lonrSyUanioruIn hoc mírabilerq» nullo dodorc 
tiobílís fuit ípfe.DifcípuIofcp habuít Theufin 8¿ ladé»Centefima.xx.Eutychídes:Eutycrates. Lahíppus» 
OphííTodotus.Tímarchus.Pyromachus.Ceírauítdeídeárs:ac rurfus olympíade cérefíma qnquagefi> 
maqnta reuíxít:cú fuere longe qdem infra predíétospbatí tamé Antheus:CaIIiflratus:PolycIes: Anthc 
us:callíxenus:pytociesipychías Tymoles.Ita diftíndtis ceIeberrímop¿ícratíbus:raptím tranfcurram relí 
quá multítudíné 6¿ paílim di fpéríam «Venere aút Sí ín certamé laudatíílimíiqq díuerfís setatíbus geni ti 
quoníáfecerant:amazonas:qux cú ín templo Ephefise Díanae dícaref :placuít elígífpbatííTimam:ipforú 
aurifico quí pfentes erant íudícíotcú apparuít eá efleiquá oes fecunda fuá quif^ ludicaííent.Haec eft po/ 
lydetí.Proxjma ab ea phídíac.Tertía chreíTilIacQuarta cyclonís.Quínra phradmonís:phídías pter lo/ 
uem olypiú qué nemosemuIaf;fecít& ex ebore xque.IVlíneruáathenís:q eft ín parthenone aftans • Ex 
acre uero practer amasané fupradídtam Míneruá tam exímíe pulchrítudinís ut a forma cognomen ao' 
ceperít.Fecít 6¿ clydícú 8C alíá Míneruá:quá romac ad sedé Fortunse Acmílius paulus dedícauít: iré dúo 
íígna quse Catulus í eadem aede pofuít paIlíata,Etalre9¿ coloflicon nudum.Prímufg} arté toreutícé ape 
ruiífeatq? demonftraílé méritoíudícatur.polyclerus ficyonius ageladis difcipulus Diadumenum fecit 
mollírer iuuenem.c»talétis nobilíratújrem 6C Dorypherum uinlirer puerum.Fecit 8í qué canona arti/ 
fices uocantrlíniamenra artís ex eo petenres uclut a lege quada.Solufcp hoíum arté ipfefeciíTe artis ope^  
re'iudícatur#Fecit 8C diílríngentem fe.Et nudú talo inceflentem.Duofq? pueros.Iré talis nudos ludéres: 
quí uocanf afl:ragali2onres,Et funt ín Titi ímperatorís atrío;quo opere nullú abfolutíus pleríq? íudidt. 
Item Mercuriú q fuítliíymachise.Herculé quí romse antheú a térra fuftínenté.Artemona quí perípho^ 
retos appellatus eft.Hic cofumaílé hanc fcientíá íudicatur:8¿ toreuticen fie erudiíle:ut phydias aperuiO 
fetpropnúeíurdé:ur unocrureinfifterent fignaexcogítaíIé:utait Varro:6¿pencad unúexemplú Myro 
nem eleutcrís narú:8¿ ípfum Ageladis difeipulú bucula máximenobilitauit celebratis uerfibus laudata 
quádo alieno plerícp ingenio magis q fuo comendanf«Fecít & cané:6¿ difcoboIon:& Perfea:8¿ príftes:6¿ 
íatyrum admirante tibias:6cMineruá:delphícospentathIosPácratíaftas.Herc^ eftapudar/ 
cú maximú ín sede Popeii magni, Fecit 6C cícadae monumétú di locuftaerficut carminibus fuís 'Erína fi/ 
gmficat. Fecit 6¿ Appollíné qué a triumuiro Antonio fublatú refticuít ephefiís diuus Auguftus ammo/ 
nitus í quíete,Prímus hic muItípIicaíTe uarietaté uideturmumerofior ín arteq PoIycIetus:8¿ fimetria di 
lígentior.Er ípfe tamé corpo5¿ tenus curíofusraními feníus no exprefle.Capillum quocp 6í pubem non 
craendatius feciíTe q rudis antíqtas ínftituííret.Vícít eum Pythagoras ex ítalía Regínus Pancratiafte del 
phís pofito,Eundé uicit 8¿ Leontius q fecit ftadíodromon aftylomqui^ olympíac oftendif.Et líbyn puc 
rum tenentem tabellas eodé loco:6¿ mala ferenté nudum,Syracufis aút claudícantem:cuius ulcerís do/ 
lorem fentireetiam fpedates uídenf,Item apollinécitharedumiferpenté^ eíus confící fagittisiquí Dí> 
exas appellatus eft:quoníá cum thebae ab Alexádro caperenf :aurum afugíente conditum fmu eíus cae 
latum eflet,Híc primus neruos 6í uenas expreflit capíllú diligétius.Fuír 6( alius Pythagoras famius iní/ 
tío pí¿tor:cuíus fígna ad sedem fortunse huiufee dése funt femínudarunde 6¿ laudata funt.Híc fuprad// 
¿lo facíe quo$ indifereta fimílis fuiÍTe traditur.Regíní autem difcipulus & filíus fororís fuííTe tradítur* 
Softraríi lyfíppus Sícyoníus.Durís npgat.Tullius fuíílédifcipulum affirmat#Sed primo serarium fabrú 
Audendi rationem ccepiflé pidorís Eupompi refpofo.Eum enira interrogatum quem fequereturan/ 
tecedcntiumrdixiíTedemoftrata homínum multitudínematuram ípfam imitandaeíTemon artíficem: 
Plurima ex ómnibus fígna fecit:6¿ ut diximus foecundiffimse artís:inter quse diftringuentem fe:quem 
.M,Agríppa ante thermas fuas dicauit:míregratum Tyberio principí: quí non quiuít temperare fibi 
in eo: qcj ímperíofus fui íter ínitía principatus rranftuhrq? ín cubícuIum:alío íbi fígno fubftítuto:cú quí 
dem tanta populi Roma,contumacia fuít:ut magís theathrí clamoribus reponi Apoxyomenon confía 
gitaüerit:príncepf^ q^adamatum repofuerit.Nobilitatur lyfíppus 8í temulenta tíbicína & caníbiis ac 
uenationeJn primis uero quadriga cum fole rhodiorum.Fecit 6C Alexandrum magnum multis operi 
bus:a puenriaeius orfus.Quá ftatuam ínaurarí iuíTit Ñero princeps deledlatus admodum íIIa.Deín cú 
precio penítet gracia ar tis:det radtu m eft aurum precíofíorc^ talis exiftimátui eríam cícatricibus operis 
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at$ cónrcifTurisn'n qbas aurum hseferat remanentibus.Idem fecit Epheflíoncm Aíexádrímagni A m í 
cum:qué quídam pojvdeto afcnbuntxum ís centum p^pe annís ante fuerírjdem Alexandn aenatíoné 
quacddphís facrata eír,Athenís fatyrorú r u r m a m . Alexandrü amicorü^ eíus imagines fummaoíum 
fímiiítudíne expreíTir.Has Metellus macedonía fubaéta cranílulíc romá.Fecít 6¿ quadngas m u l r o ^ ge 
nerum • Sraturíac arcí plurímú tradítur contulifle capillú exprimendo Capita minora faciendo q anti> 
quí.Corpora graciliora ficdora^iper quae procerítas figno^ maíor uideretur,Non haber ¡arinú nomé 
fymmetría:quá diligenriíTimx cuftodmít noua inraftaq; racione quadraras uererum ñaturas pm u tan/ 
do:uulgu^dicebar:abiIIis faélos quales eííent hoíesa fequales uiderctureflé.Huíus .ppríaeuidenf eíTe 
argucia operü cuftodirae in minimis quo^ rebus*Filios 6C difcipu os relíquic laudaros artífices Lahip/ 
p u m & Bedanr.íed anteomnes £utychracem:qqiscon{lanriam patris potius semularus qelegantiam 
auftero maiuic genere q iucundo placere.Itacp oprime expreífít Herculem delphis di Alexandrum The 
fpin uenarorem 6C rhefpiadum prcelium eque(tre.5imufachrú rrophonii ad oracuIum.Quadrígas Me 
de3ec6pIures,Equú cum fifcinis*Canes uenanrium.Huíus quoqpdifcipulus fuir Thyficrares & ípfe Si> 
cyoniustfed Lyfippi f e d b c proprior ut uix difcernanf complura fígnarceu Senex Thebanus Demerrius 
rex:Peuceftes Alexandri magni femator.Dígní ranra gloria arrifices.Qui compofiris uoluminibus con 
diderehaec miris laudibus ceIebranr:6¿Thelaphanem Phoeceú ignorum aIias:quoniam in théíTalia u b i 
habítauermlatuerinr opera eíus alioquin f u f f r a g i i s ípro$¿ sequarur Polyc!ero:Myroni:Pyrhagor£e« Lau 
dan t eíus Laríí!ám:6¿ Spí rarchum PenrathIon:6¿ apoIliné*Alii non hanc ígnobilirarís fuiílé caufam f e d 
quoniá fe regú Xerxis & Daríi officinis dediderint Cexiftimár, Praxireles quoq? marmore foclícíor: ideo 
clarior fuit.Fecir ramen ex aere pulcherrima opera.Proíerpinse raptú»Item Catagufam 6C ebrietarem 8 í 
liberum parrem:nobiIem$ una fatyrum:quem graeci períboeron cognomínár,Signa eriá quae ante foe 
liciratis aedem fuere. Veneremq; quxcum ipfa aede incédio cremara eft Claudii principatuzmarmoreae 
lili per rerras inclyto paremdcem ílephufam»5pelumen;Oenophorú:Harmodium & ariílogytoné ty/ 
rannícídas:quos a Xerxe perfarum rege captos uidla perfide athenienfibus remiCit Magnus Alexander* 
Fecit 8¿ puberem apollinem fubrepenti lacerta? comínus fagirra infidiantemiquem Sauroronon uocát, 
Speélanf 6¿ dúo figna eíus díuerfos affe¿his exprimen tía fíen tis matronas meretricis gaudentis • Hác 
pu tan t phrynem íuiífedeprehendunrq) in ea amorem artificis:6¿ mercedem in u u l r u meretricis. Ha ' 
bet fimulachm di benígnitas ems, Calamidis entm quadrigse auriga fuú impofuir.bt ne melíor i equo 
rum eííigíe in hoíe defecifle crederef ípfe Calamís 8C alias qdrigas bigafq? fecir:eqs femp fine aemulo ex 
preíTistSed ne uídeat in hoíum eífigie mferíonalcamena nullius efl; nobiÍior:aIcamenes Phidíae difcipu 
lus di marmórea fecit:8¿ xreú petaiú: qui uocarur encrínomenos: ar Polycletí difcipulus ariftides qua/ 
drigas 6¿ bígas.Et Iphícratís leacna laudaftScortú hxc ly rae cantu familiaris Harmodio 8C anftogy toní 
confilia eo^¿ de tyrannícídio u f g j ad mortem excruciara a tyrannis non^dídír* Quáobrem arheníenfes 
eam honore habere uoIentes:ne ramen feorrum celebraíTe uiderent :aíal nomínis eíus fecere:ar$ u t in' 
celligererur caufa honoris in opere linguá addi ab arrifice uetuerunt»B ryaxís aefculapíú & Seleucum fe 
cir»Bedas adorante Batton apolliné di lunonem:qui funr romae in réplo Concordias* Crefilas uulnera^ 
t u m defidentén'n quo poífíc íntelbgi:quárum reftat animse.Et Olympiú Peridem dignú cognomine* 
Mimm q? in hac arre eíhcj nobiles ui ros nobíliores fecir«Cephifidotus Mineruá mírabilé in porru athe 
níenfium.Er aram ad tcmplú louis feruarorís in eodé porru cui pauca coparátur • Canachus apollinem 
nudumiqui Philefius cognominaf ín Dídymeo eginerici acris téperatum • Ceruúcp una ita ueftigiis fu' 
fpendit:ut linum fubter pedes trahat alterno moríu digytis calceq? rerinétibus folúu'ra uercebraro den/ 
ce utrifg» ín partibus:uc a repulfu per uíces refiliarjdé celtizontas pueros fecit. Chereas Alexandrü ma/ 
gnum«Ec Philippú parrem eíus fecit«Crefilaus Doryphoron:6¿ amazonem uulneratá* Demerrius Ly fi 
machen ;qus facerdos Mineruaefuirannis.IxiiiiJdem 8C Minerueáquasmufíca appellat: quoniam dra 
cones in gorgone eíus a d idus citharae rínnitu refonant.Idé equirem Sarmenem:quí prímus d e equira 
tu fcrípfiuDedalus 8C ípfe ínter fidlores laudatus pueros dúos diftringenres fe fecir»Dynomenes Prore' 
filaum a¿ Pythodemú ludtatorem.Euphranorís Alexander parís eft;in quo laudatunq? oía fimul íntel 
ligantur.Iudex dearum:amator Helenae:6¿ ramé achillis interfedor:Huius eft Minerua romae: qux di 
citur Catuleanainfracapiroliu a.Q.Ludlatio Catulo dicara«Er íimulachri boieucntus dexrra pateram: 
finiftra fpicam ac pauper renensu'tem larona puérpera apolliné & Dianam infantes fuftinens in sede C5 
cordix.Fecit quadrigas bigaí(j.Er clíduchó eximia forma. Er uírrurem aegregiam : u traf^ colloftreas» 
Muherem miniítranrem 6C adorantérítem Alexandrum di Philippum ín quadrígis. Eutychídes c u r o 
tam fecirnn quo arrem ipfam amne liquidiorcm plurími dixere^ Hegiac Minerua Pyrrhufcp rex laudan 
lur.Er celtizonres puerí:6¿ Caftor ac pollux antesedem íouis tonáris agefie ín parió colonia Herculís iíi 
dori.Butyrcus Lycius Myronis difcipulus fuinquí fecit dígnum praeceprorepuerum fufflárem l a n g u i 
dos ignes di argonautas:leocras:aquílam fentientem quid rapiat in Ganymede:8¿ quid erat:parcenretti 
unguibus ená per üeíienuPuerum autolycon Pancrario ui¿lorem:proptcr quem Xenophon fympofiv 
um fcrípfit.Iouécpilluin Tonátem ín capitolio ante cuni^ a Iaudabilem:itcm Apollinem diadematum: 
lucifeus lagonem puerum fubdoíe ac fucatae uerniliratís.Lycius di ipfe puerum fuífirorem:Menaechini 
uitulus genu pmitur:rcj)hcata ceruíeejpfe^ Menechínus Icrípfír d e fuá artetvlaucídes Mercurio di d ü 
feobolo immolante arietem cenfetur,Naucerus ludtarorem anhelantem feaf.Niceratus Aefculapium 
di Hygiam q u i f u n t ínconcordiae templo romactPhyromachí quadriga regitut ab Alcibiade. Polycles 
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Hermaphrodítam nobüem fecít.Pyrrhus Hygiam &Míncruam Phoenix Lyfíppidífdpulus E{)ítheí 
fen Srypax Cyprius uno celebratur íígno Splachnopte.Perídis Olym pií uernula, Híc fuít extra rorrésí 
igné ons pleni fpirítu accendés»Syllaníon Apollodo^ fedtfiftorem dC ípfumifed ínter cunaos dilígen 
tiíTimú anis:3í ínímícú fui iudicem crebropfedlafígnafrangeterdutn fatíarecupídítatem nequirartís: 
6í ideo ínfanum cognominatú*Hoc in eo expreíTit.Ncc homíné ex aere fecit:fed iracundíam.Et Achíllé 
robilem.Item epiítatéexercentcathletas. Strongilíonamasonemrquáabexcellétiacrurum Eucnemo 
appeüant.Ob id ín comítatu Neronís príndpís círcúlatamJtem fecit puerumrqué amando Brutus phí 
líppéfis cognomíne fuo illuftrauir.Theodorus qaí labyrínthum fecít famíiípfe fe ex aere fudír pter íimí 
lítudíné nobilemifama magnae fubtílitatís celebratus.Dextra hmá tenet:Ieua tribus digytis quadrigu^ 
lam tenuit tranflatam preneftertátse paruítatísrut totam eam currucp 6¿ aurígam íntegeretalis fímul fa 
da mufca.Xenocrates Tíficratís difcípulusiaut ut alií Eutycratísruícit utrofg? copia fignorum:8¿ de fuá 
at te cópofuit uolumía:pIures artifices fecere: Attali 8í eumenis aduerfus gallos proelia.Ifigonus: phyro/ 
inachusrStraronícus: Antigonusiquí condidit uolumina de fuá arte.Boeti qq argéto melior infans exi> 
mié anferem ftráguIat.At^ ex oíbus quse rettulí clariíTima quae^  in urbe íam funt dicata a Vefpafiano 
principe in templo pacisrahif^  eíus operibus uiolentia Neronís in urbem c6ue¿la:& ín fellaríis domus: 
aureae difpofita.Prsterea funt aequalitate celebran" arrifices:fcd nullis opcrum fuopi pcipui. Anfión qui 
6i argencum caelare foíitus cft»Callafes:Defias:Cantharus SícyoniusrDíonyfiodorus Critise difcipulus 
Delíades;Euphoríon:Eunícus & Hecatseus. Argenti caelatoresiLefbloclesiprodorus pythodícus:póIy< 
gnotusJdé púftores nobiliíllmíilté ex cselatOribus:Stratonicus;Scínus qui fuít Gritíae dífcípulus^Nunc 
percenfebo eos:qui eíufdégeneris opera fecerunt:ut ApolIodorus:Androbolus:AfcIepíodorus: Aleuas 
phílofophus:anheIas:8¿ adorantes faemínas Antígonus.Et luétatores peryxyomenon, Tyrannicidafgp 
íupradídtos:Antímachus: Anthenodorus.Faeminas nobiles Ariflodemus: Sí luflatores bigafq? cú auy 
riga.Philofophus Anus Seleucum regem .Haber quoq? huíus gratíam Doryphorus. Cephifodoriduo 
fueretE priore eíl Mercurius líberum patrem in ínfantíam nutriens. Fecit di concíonátem manu elara, 
Perfona ín incerto eft.Sequés phüs fecít celetas qui cum Phídia louem olympium fecerat.Philofophus 
ítem Cleon & Cenchramis 8C callícles 8C Cephis Sí Calcoftenes & comoedos 8C athletas:Dahippus Peí/ 
larlomenon Daiphron:8¿ Democrítus:8¿ Daemo.Phílofophus Epigeno omnia fere pnedida imítatus 
pr^ eceíTit ín tubícíne 6C matrem interfeto infantem míferabiliter blandíentem rEubolides digytis coz* 
putás.Mycon athletis fpedtatur.Menogenes quadrígis.Nec minus Níceratus oía qusecseteriaggreflus: 
reprsefentauít Alcíbiademrlampadecp accenfa matrem eíus Demareten facrificanté.Tíficrates bígae Pi/ 
tho muíierem impofuít.Idem^ fecit Martem 6í Mercurium qui funt í Concordiae templo romaerper 
ilíum nemolaudar faeuíorem phalaridetyránoicui taurum fecít mugítus hominis pollícítus ignefub/ 
áito:8C primus eum expertus eft crudarum íuftíore faeuítia.In hoca fimulachrís deum hominumq? de 
uorauerathumaniínmam artemndeo ne tot condítores eíus elaborauerantiutexea tormenta fierent: 
itaípuna decaufa feruantur opera eius:ur quífquis illa uideatroderit manus • Sthenis Cereremriouem: 
Míneruam fecit;quí funt romse in Concordiae templo ídem flentes matronas 6¿ adorantes: facrifican/' 
tefg?.Símon canem 8C fagittariil fecít.Stratonícus caelator íllephilofophus.Scopas utrofcp.Athíetas aúc 
6¿ armaros 3¿ uenatorestfacrífícantef^ Batton»Euchir:CIaucides:Heliodorus:Hycanus: Lophón.-Ly/ 
fon:Leon;Menodorus:Myagrus:polycrates:polydorum:6¿pythodorum:protogenes.Iídem^pidura 
claníllmiiut dícemusipatrocles polis poflídonius qui 8C argentum caelauít nobiliter nationeephefiíus: 
períclímenus:phyIo:Simenus:Tímotheus:Theomneftus:Thímarchídes:Thim6:Thyfias:Tra Ex 
oíbus autem máxime cognomíne iníignis eft Callimachus femper calumníator fui: nec fínem habens 
diligentiaeob id Texitechnos appelIatus:Memorabilis exemplo adhibédae curae modú.Huius funt fal/ 
cantes lacaenae emendatum opus.Sed ín quo gratíam omnem dílígétía abftuIerít^Quem quidem 6C pi 
étorem fuiíTetradunt.Non aere captusmec arte unam folúmodo Zenonís cypnam ftatuam in expedí/ 
tíone no uédidít Cato.Sed quia phílofophí erat.Vt obiter hoc quo9 nofeatur tam inane exemplum ín 
mentíoe ftatuarum:eft 8C una no praetereúdailicet audloris ícertí íuxta roftra Herculis tunícati: eleo ha 
bitu romae:torua facíe fentíéte^ fuprema in tunicarin hac tres fuiH títulí. Vnus.ULuculIí ímperatoris: 
de manubiís»AIter pupíllum lucullí filium ex.S#C.dedícaflé Tertáis quí,T.Septimum Sabínú aedilem 
currulem ex príuato ín publícum reílituiíre.Tot cerraminum tátae^ dígnatíoís fimulachm id fuitrnúc 
reuertemur ad differentías aerís 6i mixturas.In cyprío coronaríum & regulare eft;urruc£ dudlile. Coro 
nariutn tenuatur ín lamínasitaurorumcp felle nndlum fpeciem aurí in coronis híftrionú praebet, Idé^ 
ín undas additís aurí fcrupulis fenís ptenuí pyropi brattea ignefcít#Regulare 8C in aliis fít merallis • Ité^ 
chaldarioji differétiaic^chaldaríum funditur rátú malleís fragíle:quibus regulare obfequif: abalíís dit 
dile appellatumrquale omne cyprium eft«Sed 6C i caeterís metallis cura diftat a chaldarío. Omne enim 
purgatis diligétius ígní uitíis cxcoéhfg? regulare eft.In relíquís genenbus palma cápano.Simíle in muR 
tis partibus italíae prouincíif$«Sed odlonas plumbí máxime fentitunubi ínter lapides candefa^ os fun^  
ditur.exurenteenim codlura nigrum at^ fragileconficitunPraetereafemel recoquunt:quod fepiusfe 
ciíTe bonitatí plurímum confertjd quod notaíTernon ab re eft. 
Differentíaeaerís8¿mixturae:8¿deferuando aere, CA. IX, 
a Es omne frígore magno melíus funduSequenf^  temperatura ftatuaria eft.EademtB tabula/ 
ris hoc modo. Maftajpfluatur ín primis;mox ín proflatú addif terciaportío aerís coJiedlaneí: 
-
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hoccftcxüfü cocmpti.PccuIíarc^ín eo condimentú artritu domití ^ confuetudínf ftífor»oclutf itt§n 
fuefa^üMífcentur ¿¿ plumbi argentarii pondo duodcna:ac felibra c cenrenis ^ pflati. Appellatur ctiá nuc 
6C formalis téperatura serís tenerriraí:quoniá nígrí plumbí décima perno addírur:6¿ aigentarit uígeOV 
ina:maxíme$ ica colorem bibít:qué grxcanícum uocár. Noui flima eíl qux uocaf ollariaruafe nomen 
hoc dante.Ter nís aut quaternís libris plumbi argenta ni in centenas ams additis.Cyprío fí addaf pi u 
bum:colos purpuras fit in ftatuarum prsctextis.Aera exterfa rubigínem celerius trahunt:g negíe¿ta nifil 
oleo perungantur«Seruari ea oprime in liquida pice tradút.Vfus x n s ad perpecuitatem monumento^ 
iampndé tranílatus eft.Tabuhs ¿eréis in quibus publicar conftitu tienes íncidamur. 
De cadmía medicinan CA. X. 
Etalla xris multis medís inftruunr medícínam tutpere cum ulcera omnía ibiocíílime fanen-^  
m tur.Maxíme ramen pdeft cadmia»Fit fine dubio hxc dC in argén fornacibus candidior ac mis 
ñus ponderefa.-fed nequaq comparada aerarix.Plura aúr genera funr.Nam^ ipfe lapis ex quo 
fit xs cadmía uocaf furfurisneceíTariustmedicinacinutilis.Sicrurfus in fornacibus exiftinaliaroq; noís 
fui orígínem rccípír.Fit át egefta fíámís ratc^  ñatu tenuiíTima parte materias: 6¿ cameris Ja tenbulue for^  
nacium pro quátitate leuitatis applicata.TenuiíDima eíl in ipfo fornacium ore:qua ñ a m m x eludan tur; 
appellara capnitis:exuíla:6¿ nimia leuítate fimiiis fauilIaeJnterior optima:cameris dependcs:6¿ ab eo ar 
gumento botritis cognomínata ponderofior hxc priore.Leuior porro fecuturis.Duo eius colores.De^ 
cerior cinereustPuniceus melíeríabrilís roculerú^ medícamenns utiliiIima.Tertia eft in larenbus for/ 
nacium:qu£ propter grauitatem ad cameras peruenire no potuit.Hasc dicitur placitis: 6C ipfa ab avgus 
mentó cruda uerius q pumex in tus ruarías ad pforas utilior:^ ad cicatrices trahendas.Fluunr ex ea dúo 
alia genera.Onychiris extra pene cxrula: intus enychis maculis fimihs» Oftracítís tota nigra 6C cartera/ 
rum forhíTima-.uuInenbus máxime utilis.Omnis autem cadmía in cypri fornacibus optimanterumgj 
a mediéis coquítur carboe puros atq^  ubi in cinerem rediinextinguitur uino amineo:quz ad emplaftra 
prasparaturiqux uero ad pforas aceco.Quídam in oilis fídilibus tufam urunt:ac lauát in mortariis:po/ 
ítea ficcát, Nymphodorus lapidem ipfum q gratuiíTimum fpiíTum^ urit pruna:6¿ exuílum chic uino 
reftríngitimndírcjimex líntee cribrat: arg? m me r ta ne teritanox aqua pluuia m acera tnterumq? teñe 
quod fubfedir:donec cernías fimiiis fiatmulla dentium eñcnfa.Eadem iollas a¿tío:fed qpuriíTimum la-*' 
pidem elígír.Cadmíae eííedus rficcarerfanareifi ftere fludiones:prerygia:fordes oculo9¿ purgare:fcabricl 
em extenuare:6¿ quicqd in plumbi eíTedu dicemus.Etass ipfum ad oía eadem uritur: praeter qalbugi/ 
nes ocuIop¿ 8í cicatrices. Vlcera que^ eculeru m cú M e fanatjdcp asgyptii collyrii modo terunt ín co^  
CicuIis.Facit & uomitioes e melle fumptum. Vrírur autem cypnum in fidilibus crudis cum fulphurís 
parí pondere:uafe circúliro fpiramento in cam ínísidenec uaíá ipfa percoquantur, Quidá & falé addúr. 
Alii alumen pro fulphure. Alii níhíl fed aceto tátum afpergunttVftum teritur mortario thebaico:aqua 
pluuia lauarunminor effedu.-í terüg? adiedla largiore ten tur :& dum cófiderat relinquitur: hoc faspius: 
doñee ad fpeciem minii redeat.Tunc ficcatum in foIe:in asrea pyxide feruatur* 
De feoria dí flore & fquáma asris & ílomace 
&erugine& hyeratio. CA. Xí» 
T feoria asris fímílí modo lauat :m mcr effe¿hi q ass ipfum .Sed sris flos medianas urilis ed« 
c Fit asre fufo:6¿ in alias fornaces tráílato:ibi ñatu crebríere excununt uelut milíi fquámas:quas 
uocát florem:6¿ fíe adulteratur flos:ut fquama ueneat pro eo • Eüautem fquama hxc decuíTa 
ui cfauísn'n quos panes asrei ferumináturjn cypriis máxime omeinis oía.Differenna hasc eft :q> fquáma 
excutit idibus iíídem panibus.Fies cadit fp6te.Squámaseftalterum genus fubnlíus ex fumma icilicec 
lanugíne decu fiu m :qued uocant ílomoma. At^ hasc omnía media (quod pace eo^ ¿ dixiílé Iicear) igno 
rant«Pars maior & nomina;in tantum a cóficiendis íis medicaminibus abfunt:qued eíle proprium me 
dicinas folebar.Nune quetícns inddere in libellosxoponereexiisUolentesaliquaihoceft impendió mi 
fererum experiri commentariaxredunt feplafias ea ómnibus quidem fraudibus corrumpenti: fada^ 
iampridem emplaílra 6C collyria mercanr:tabef^  merciumrfraus (emplacias fie exterítur.Et fquamma 
autem 8í ños uruntur in patinis fíftilibus aur asreis deinde lauatur ut fupra ad eofdem ufus. Etampli> 
us naríum carnofa uítía.Item^ fedis:6¿grauitatesaurium:per fiftuias í eas flatu impulfa.Et ulcera oris 
fariña admota.ToIlit dC tonfillas cum meIle.Fít 8C ex candido aere íquáma cypria longe inefficacior»Nec 
non urina pueri príus macerant dauos panefgp.Quídam uero excuflam íquámam terunt:6¿ aqua plu^ 
uia lauant.Dant Qc hydropicis duabus drachmís í mulfi hemína:8¿ illinunt cú pollíne»Eruginis qüo^ 
magnus ufus,Sed pluribus fit ea modis,Nan$ 8C c lapide ex quo coquítur ass deraditur:& asre candido 
perforateiat^ ín cadisfuperacetum fufpeníoasrcoiobturatúcpoperculamultoprobatioreqfi hoc ide 
fquammis fiar.Quidam uafa ipfa candidi asris fidilibus codunr in aceto raduntg.x.die»Alü uinaceis co 
tegunt totidem poíldies radunttAlií deliraatam asris feobem acetofpargut:uerlant$fpatis faspius die 
doñee abfumatur.Eandem^ feobem alii tereré in mortariis asreis ex aceto malunr. Ociflímc uero con 
wahít coronarium eruginem reofamentís ín acetum additis.AduIterant marmore tríto máxime rho/ 
diam eruginem. Alii pumíce aut gummi.Prascipueautem fallir atramento futorio adulterara • Casrera 
cnim dente deprehenduntur:ftridentia in frcndendo,Experimenrum in hatillo ferreo,Nam quas fínce 
ra eíl fuum colorem retinenquas mixta atramento mbefcit#Deprehenditur & papyro galla prius mace 
ratcNígrefcit cnim ílatim erugíne illitaj^eprehenditur di uífu maligne uirens.Sed fiue fínceram fiuc 
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Bátsltérám a t^iflimtim eft dus ficcatam in patina noua uri « ucrraritdottec ut Guílía fiat,Poí!ca terítar 
6í recondítur.Alíquí ín crudis f idílibus urunt doñee ffglínú percoquatur«Nonnulli 8C thus mafeulura 
am mífcenr.Lauarur autem ^ rugo fícut cadmía. Vis eíus collyríís oculorum aptííIimatSd delachryma/ 
líoníbus mordendo profiaés»Sed abluí necefláríum pcnícílhs calídis doñee rodere defmat. Hierarium 
Uocatur eollyríum quod íta'tnaxíme conftanTemperatur auré ídem hammomaeí uneís quattuoneru/ 
gínís cypnac duabusrarramentí furoríírquod ealchanrum uocátrrorídcm • Mífy uero unaicrocuvi, Híec 
omnía trira aceto thafío collíguntur in pillulas:excellentis remedíi contra glaucomatum inína & fuffu/ 
fionum«Contra callíginem 8C ícabritías 8C albugínes ac genarum uítia.Cruda autem erugoiuulneranís 
cmplaftrís mifcetur.Orísetíam 6¿g!ngíuarumg? exulceratíonem miríficecmendat:5¿ labiorum ulce/* 
ra cum oleo.Quod dC fí esera addatur purgat 6C ad cicatricem perducít.Erugo 3C callum fiftularum ero 
díttViríorumg; quxcírca fedem^íue per fe íiue cum ammoníaco íllítamel collyrií modo ín fiítulas ada 
¿ta.Eademcj cum refina terebinthine terna parre fubaéla lepras tollir, 
De fcoIecía6¿ calciné foro &caIcanto# CA. XIL 
St 8C alterum genus cruginisiquáuocár fcolecíam in cyprioseré. Hoctrito alumine 8C faleaut 
e nitro parí pondere cum aceto albo q acerrímo.Non fi t hoc nífí seftuoliíTimís diebus círca canís 
ortum»Teritur autemrdonec uirídefiaticontrahat^ fe ín uermículorum fpecienr.unde 8í no^  
twen.Quod uítium ut emendetunduae partes q fuereacetí mifcétur urina pueri ímpubís • Idem áutem 
ín medícamentís 6C fanterna efficit qua dixímus aurum ferrumínari.Vfufg? utriuf<5 quí eruginís.sco^ 
lecía fir dC per fe rafa ab serano Iapide:de quo nuncdícemus«Calcítim uocant Iapidé;ex qno di ipfum ses 
coquírur»Diftat a cadmía:^illa fuper rerram ex fubdíalíbus petris cíedíturthaec ex obrutís. Iré c£ chai/ 
cíns fríat fe ftatim mollís naturaiut uideatur lanugo concreta.Eft 8C alia díftinétío: q» chalcitís tría gene 
ra contínetaerís 3¿ myfíos di foriosidequíbus fingulís dícemus fuis locis. Haber aurem seris nenas obx 
longas.Probatur meliei colorís gracílí uenarum dífeurfu friabílísrnec lapídofa.Putanr & recentem uti> 
liorem eííe:quoniam ínueterara forí fíat. Vis eius ad excrefeétia ín ulceríbus fanguiném fiítere; gingíuas 
uuam tofillas farinam compefcere»Vuluse quogj uítíís in uellere imponírur.Cum fucco uero porrí ue/ 
rendorum additur emplaftrís.Maceratur autem in fiftílí ex aceto círcúlíto fimo díebus,xU Et colorem 
crecí trahír.Tunc ammixto cadmiae parí pondere medicamentum effícít pforícon diftú. Quod fi duse 
parres chalcirídis tertíae cadmise temperentunacrius hoc ídem ftér: Acrins eriánum & uehementíus fa/ 
¿tumfí aceto q uíno temperentur.Tofta ueroefficacíorfitad eadem omniatSorísegyptíú máxime lau' 
darunmultum fuperato cyprío hifpaníenfi 6í afríco:gq oculorum quo i^ curarioní quidá utilíus c y p ñ ' 
u m puranr.Sed ín quacú^ natíoneoptímum;cuí máximum uirus olfa<5u:tritu^ pinguiter nígrefcés: 
6¿ rpongíofum.Stomacho res contraria ín tantumiut quíbufdam oiMu modo uomítíones mouear* 
Ét xgypnum quídem tale.Alteríus narionís contntum fplendefdt.Et myfí eft lapídoíius,Prodeft aute 
6C dentíum dolorí:fi contineatunat^ colluat.Et orís ulceríbus grauíbustqusegp ferpút. Vrítur carboní' 
bus ur chalcírís.Myfi aliquí tradíderunt fierí exufto lapide m ferobíbus flore eíus lúteo mífeente fe lígni 
pínea fauilla.Re uera autem e fupradí¿to fit lapide concretum natura díferetum^ QC optimú ín cypruv 
xum oíficínis;cuíus notse funtfnatiaureae fcíntillse:8¿ cum teratur harenofa natura fíue térra chalcítidi 
fimilis.Hoc autem mífcent:qui aurum purgant.Vtilitas autem eíus mfufi cum rofaceo auríbuspuru/ 
Ientis:S¿ lana ímpofití capiris ulceríbus.Extenuaretiam fcabricias oculorum inueteratas.Príecípueutile 
confillisicontra^ anginas di fuppuratatRatío ut.xví.drachmse in hemína aceti coquantur addíto mel' 
Ie:donec lentefcat.Síc ad fupradida utíle eft.Quotíens opus fit molliri uim eius:mel afpergirur.Erodit! 
6C callum fiftularum ex aceto fouentíum:8í collyríís addítur,Síftít 8C íanguinemiulceraq? quae ferpantr 
.quaeue putrefeant. Abfumit ÓC excrefeentes carnes.Peculiarírer uínlitatis uítíís utile: 6C foeminarum 
fluuium fiflít.Grxcí cognationem seris fecerunr nomine 5¿ atramenrofutorío.Appellantením chaleá/ 
lum.Nec ullíus seque mira natura eft.Fít 6C in hifpania e puteis ftagnifue habctibus id genus aquse^ De/ 
coquítur ea ammixta dulcí parí menfura:d¿ in ptfcínas lígneas fundífJmmobílibus fuper has rranftris 
dependent redes lapíllís extentse:quíbus ad hxrefcens límus:uirreis acínis imaginem quádam uuse ved 
dir.Exemptum üa ficcatur díebus.xxx*Color eft cseruleus:perq fpedabili nitori:uitrum^ efle credituc 
Díluendo fit atramentum tínguédis coríís.Fit 6C plunbus modís genere eo in ferobe canato. Quarum 
c lateríbus díftíllantes hybcrno gelu ftyrías ftalagmiam uocanrmcgi eft punus aliud.Sed ex eo candida 
colorem fentíentem uiolam leucoion appellát.Fit 6¿ in faxorum catínis pluuia aqua corriuaro limo ge^  
lantcpít di falis modo flagrantííTímo fole admiTTas dulces aquas cogentejdeo duplici quídam d iffcren 
tía foflile aut fadlícium appellant.Hoc pallidíus:6c quantum colore tantum bonitate deterius.Probanc 
máxime cyprium ín medicinactjfu.Sumitur ad depellenda uentris animalía drachme pondere cú meU 
Ie.Purgat di caput dílutumrac naríbus ínftillatum • Item ftomachum cum melle aut aqua mulfa fum/ 
ptum,Medetur6¿ oculorum fcabndei doloríeprnecnon di caligíni6<: orís ulceribus.Síftít6í fanguiném 
nanum.Item hemorrhoidum»Extrahítofláfra(3acum femmehyofcyami. Sufpenditepiphoras peni^  
cilio fronti impofitum.Eííicax di ín cmplaítrís ad purganda uulnera:6¿ excrefeentia ulcerum. Tollít 8C 
uuas ud fi decoro tangantur.Cum liní quoque femine fuperponitur emplaftris ad dolores tollendos* 
Quod^ ex eo candícat in eo ufu prsefertur uiolaceis.Etgrauitatiaurium per fiftulas infpiratur.Vulnc/ 
ra ctiam ppr fe iílitum fanatrfed ringuitcícatrices,Nuper9 ínuétum urforum in harena6¿leonam ora 
afpergere iIlo:tanta$ eft uis in aftnngendouu non queat morderé. 
TRIGESIMVSQVARTVS 
DepomphoIyge8¿fpodío&antifpon&^ CA« XIII. 
Tíam nunc ín aeraríís reperíuntur quae uocat pompholygem 8í fpondíon.Dífferentia;g> pom 
e phólyx lorura paratur.Spodios ilíora eft. Alíqui id quod fit candídú leuiíTímú^ pophoJygem 
díxcre:8¿ eíTe asrís 8C cadmíse fauiIll»Spodíon nígríoré ponderofioré^ cíléiderafam panetibus 
fornacíú míxtís fcíntíllís alíquádo & carboníbus.HaíC aceto accepto odorem serís praeftat:&: fi rangarur 
língua faporem horrídú.Conuenít9 oculo^ medícamentís quíbufcú^ uítíís occurrens: 8¿ ad oía quae 
fpodíoruHoc folú diftat q> huius eluríor uis eft.Addífóí í emplaílraiqmbus lenís querítur refrígeratio 
6C fíccaro.Vtílíor ad oía quac uíno lora eft.Spodíos cypría optima.Fít auré líquefcenribus cadmía & sera 
rio lapíde.Leuiflime hace cfflaf 8¿ ocíus;uolatg? e fornacibus;6¿ tedis adhscrefcit.A fulígíne diftans can * 
dore.Quod minus candídum exearímmaturx fornacís argumenm eft«Hoc quídam pomphoíygé uó 
cant.Quod uero rubícúdíus ex íís ínuenitunacriorem uím haber;exuIceratadeo:ut cum lauatur fí ocu 
los attíngat excaecef.Eft6C melleícolorís fpodíosiín qua plurímum íeris íntelIig/tur.Sed quodcúíj ge/ 
ñus lauando fit utílíus«Pur^atur ante pinnaideín crafliore lotura.Dígytís fcabríciem exterút.Media uis 
cius eíl quae uíno lauatuncft dC alíqua ín genere uíní difíerentía.Leni enim Iota collyriís oculorum nis 
mium uígílíís fatigatorum apta putatur, Eadéeffícacior ulceríbus quae manantruel orís:quae madentr 
6¿ ómnibus medícamentís quae parantur contra grangrenas. Fit& ín argentifornacibus fpodios: qua 
uocant lauriotin^VtiliíTimaautem oculís confirmatur qua* fit ín auranis.Nec ín alia parte magis eft uí^  
tae ingenia mirari.Quippe neinquirenda enentmetalla uilíffimisrebus:utílítateseadé excogitauir.An 
nfpodion uocantonerem ficiarboris uel caprificiiuel myrti foliorum cum tenerrimis ramorum partí 
bus:uel oleaftri uel cytoni maliiuel lentífci.Item ex morís immatunsndeftcandidís in folearefadhs: uel 
e buxi comaiuel pfeudo cyperí:aut rubiiaut terebinthi:uel oenantis.Taurini quo^ glutinis: aut linteo/ 
rum cinerem fimiliter pollere inuctum eíl.Vruntur oía ea (rudo fidhli in fornacíbustdonec fíglma per/ 
coquatutf In aeraríis officinis 6í pfegma fit; iam liquato aere atg? perco¿to:addítis etiánum caí boníbus: 
paulatimg? accenfís:ac repente uehementiori fíatu expuítur aens pala quaedam. Solum quo excí^iatur: 
ílratum efe debet facile ab ea difeernitur aqua in ufdé officinís.Diphrygia uocant grseci ab eo (£ bis tor 
reatur#Cuius oiigo tripIex.Fieri enim traditur ex lapide pirytecremato í caminís:donec excoquatur in 
rubricam.Fit6¿ ín cyproex luto cuíufdam fpecusarefaÓopriustmoxpaulatím circundatis farmentis, 
Tertío fit modo ín íornacíbus serís fece fubfídentc • Dífferétia eft quidem:^ ss ípfum in catino defíuit: 
feoria extra fornacesifíos fupernatat.Diphryges remanet«Quidam tradunt ín fornacibus globos lApi>: 
dis quicoquantunferrumínaríteirca huneses feruere.Ipfum uero non percoqui.-niTí tranflatum in alias 
fornaces:8¿ eíle nodum quédam materiae»Id quod excodo fuperfitrdiphryga uocant.Rano eius in me^  
dicina fímilísfupradi¿lís.Siccare8C excrefeentia corumere;&: perpurgare.Probaturlingua:ut eam ficcec 
ladu ftatimifaporem^ aeris reddat.Vnum etiánum aeris miraculum non omittemus.Scruília familia 
ílluftris in faftis trientem aereum pafeit auro 6í argentorconfumentcm^ utrúíjuOrigo at^ natura eius 
incomparata eft mihí»Verba ipfa de ea re Meflallae fenis ponam.Seruilíorum familia habet trientem fa 
crum tcui fumma cum cura magnificentíacp facra quot annis faciut:quem ftrunt alias creuiílealias de^  
creuiile uideri:6¿ ex eo aut diminutionem:aut honorem familia fignificarú 
De ferro:8^  ferréis metallis & differentiae fertí» CA, XIIII. 
Roxime indican debent metalla ferri:optimo uite peflimoq? inftrumcto. Siquidé hoc telluré 
p fcindimustferimus arbuftaiponimus pomaría:u!tes fqualore decifo annis oíbus cogímus iu^ 
uenefcere.Hocextruímus te¿ta:caedímus faxatoéf^ ad alíos ufus ferro utimur. Sed eodem ad 
bella caedes latrocínía non cominus folúifed etiam miflili uoIucrig?:núc tormentis excuílb nunc lacera 
tistnúcueropennatoquam fceleratiíTimam humaní ingeniifraudemarbitror. Siquidé utocius mors 
perueniretad hominemialitem íllam fecimus:pennaf$ ferro dedimus.Quáobrem culpa eius non na/ 
tura fíat accepta. Aliquot experímentis probatum eft poíle ínnocens eíTe ferrum. In foedere quod expul 
íis regibus populo Ro.dedit Porfennamominarim comprehenfum inuenimus:ne ferro nifi in agricul^  
tura uteretuuEt cum ftilo feríbere intutum:ut uetuftiíTimi aurores prodiderunt. Magní Popeii in tet 
tío confuiatu extat editumiin tumultu necis clodianae prohibentis ullum telum eíTe in urbe. Et tamen 
uita ipfa non defuit honorem ínítío habere ferro quocp. Ariftonidas artifex cum exprímere uellet Atha 
mantis furorem Chlearcum filium praecipitareuoIentís:& in praecipitato illo refidentis penítentiáifer/ 
rum di aes mifcuit:ut rubigíne eius per nitorem aeris relucenterexprímeretur uerecundíae rubor.Hoc (i 
gnum extat hodierno die«Eft in eadem urbe 6¿ ferreus Hercules:quem fecít Halcón labom dei patien/ 
tía indudus.Videmus 6C romae fcyphos e ferro dícatos in templo Martis Vltoris.Obftitit eadem natu/ 
rae benígnítas exigentís a ferro ípío poenas rubigíne: eadem^ prouidentia nihil in rebus mortalibus fa 
cíente q quod infeftiflímum mortalítati:Ferri metalla ubi^ propemodum réperiuntuE.Quippe ínfula 
etiam itali^ ílua gígnente:minima^ diíficultate cognofcútur ipfo colore terrae manífefto. Sed rario ea^  
dem excoquendis uenenísjn cappadocia tantum quaeftíoeftaquaean terrae fíat acceptum:quoniá per/ 
fufa certo fluuío térra ne^ aliter ferrum efornacibus reddit.Diíferentía ferri numerofa:Príma in gene/ 
re terrae coeIiue.Alias enim mole tantum plumbo^ uicinius fubmíniftrant.Alias fragüe di erofum ro/ 
tarum» ufibus:6¿ clauis máxime fugíendümicui prior ratio conuenir. Aliud brcuitate fola placet: da/ 
uíf(£ caligariis.Aliud rubiginem celerius fentit.Stridurae^ uocantureae omnestquod non in aliis me/ 
tallis aftringenda acie uocabuloimpoíito: ex fornadum máxima diíferenria eft. In iis quidem nudeus 
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fcrrí cxcoqaimr indurandlacíem.AIíquse modo funt ad défandas íncudes malícorthie roftra. Sum 
ma aúc dineréna in aqua eft:cui fubínde candes im mergít. ¡rixc aqua alibi ata alibi utilior tiobjlitauít 
loca gloria ferriificuti bilbilin in hifpania 8C turíaíTonem.Comum in italía cú ferraría metalla ín iis lo^ 
cis no íínr.Ex oíbus aurera generibus palma ferico ferro eft.Seres hoccum ueftibus fuis pellibufa? mit/ 
lunt.Secunda parthicorne^ alia genera ferri ex meracie temperantuncaeteris enitn admifcenf .Nlollior 
complexas í noftro orbe. Almbi uena boniraté hanc pftanur ín noricis.AIiubí fadura: ut fumone aqua 
uti diximus.Qüíppe cum in exacuendo oleares cotes:&: aquaríac seque differantioleo delicacior fiar aci> 
es.Mirumgí cum excoquatur uenataquac modo liquan ferrumrpoílea in fpongías frangüTenuiora fer 
ramenta oleo reftingui mos eít:neaqua in fragiliratem durétur.A ferro fanguis humanus fe ulcifcitur, 
Contadlum m<$ eo celerius fubinde rubiginé trahit»De magnete lapide fuo loco dicemusiconcordia^ 
quá cum ferro habet.Sola hsec materia uires ab eo lapideaccipmretinercp longo tempore»Alíud appre^  
hendés ferrum:utannulorum cathenafpefteturinterdum.Qiiodímperitum uulgus appellat ferrum 
uiuum:uulneraquecx tali afpenora fiant.Lapis hic6¿ in cantabria nafcitunnon üle magues uerus caute 
continuaifed fparfa bubbatione ita appellant:nefcio an uitro fundendo perinde utilisrnondum enim ex 
perras eft quifqrferri utí^ inficit aciemiut magnes.De magnete lapide Chirocrates archíteclus Alexan/ 
driac Arfinoes remplum concamerare inchoaaerat:ut ín eo fímulacrum eíus e ferro penderé in aere ui'' 
dcretur.lnferceflit mors & ipfius 8í Ptolemariiqui id forori Tuse iuíTerar fierüMetalIorum omníum uc^  
na ferri largiflimaeñ.Cantabriac maritimse partse;quáocceanus alluitrmons prseruptealtus;incredibi/ 
le didu:totus exea mareriac eíl:ut in ambitu occeani diximus. 
De rem peratura ferri:fi¿ mediciníe ex ferro:6¿ ex erugíe:8¿ rubigine 8C fquáma fer/ 
ri;6<:hygrempIaftro. CA. XV# 
Errum accenfum ignitmfi duretur i(3:ibus:corrumpit.Sabens non eft habite tundendo: ne^ 
f anteqalbefcere incipiat.Aceto 6¿ alumine illirum fit sen fimile. A rubigine uíndicatur caeruíla 
8C gypfo 3í liquida pice.Haec efl: temperatura a grsecis anthipatia dida.Feruntquídam & reli> 
gione quadam id fieri.Et extare ferream cathenam apud cuphrarem amné in urbe quae zeugma appel^  
lat:qua Alexander magnus ibi uinxerit pontemicuíus annulos qui refedh funt rubigine infeftarí caren/ 
tibus ea príonbus.Medicina eferro eft:& alia g fecanduNá^ circufcribi circulo teruecircúlato muero/ 
ne 6¿ adultis di infantibus pdeft cotra noxia medicaméta 6¿ praefixos in limíneefepulchro euulíos cía/* 
uos;aduerfus no^urnas lymphationes.Pupgicp leuiter mucronequopercuíTus homo fiticontra doky 
res larerum pedorum^ fubiros qui pondnonem afferant.Quaedam uftione fanátur.Priuatim uero ca' 
- nís rabídi morfustQuippe etía prxualente morbo expauentefep potum ufta plaga ílíco hberantur. Ca^ " 
i * / * * fav* A(yejEirefiaín¿aoíaDdéteaqüain multism &: rubigo ipfa ín remediis: 8¿ 
Áiit n IÍC Telepíum prodítur fanaÍTe Achilies üue id xrea fiueíerreacuípidefecir.lra certe depingitur ex ea de 
cutiens gladio.Sed rubigo ferri deraditur húmido ferro clauis ueteribus.Vis eíus Iigare:ficcare:reftrin/' 
''gere.Emendar alopecias illita.Vtuntur 8¿ ad fcabncias genarum puftulaf^  totiuscorporis cum c^ra 6C 
/oleo myrreo. Ad ígnes uero facros ex aceto.Irem ad fcabíem.Paronychia digytorum 6í pterygía in Uns 
-íteohs.iiftít 6^  foeminarum profluuía ímpofita uelleribus • Plagís quoqs recentibus uíno diluta & cum 
[myrrhi fubadla.Et codylomatis ex aceto prodeft.Podagras quo^ illita lenit. Squamma quo^ ferri in 
luía eft ex acie aut m ucrombus máximefimilufed acriore ui q rubigo.Quáobrem & contra Epiphoras 
oculorum aíTamítur.Sanguínem^ fiftít:cum uulnera máxime ferro fiát«Siftit Si foeminarum profíu^ 
'uia.Imponitur 8¿ contra lyenum uitia Hemorrhoidas compefeít ulcerumq? ferpentia.Et genis prodefl: 
í^árínae modo afperfa pauIiíper.Praecipua tamen commédatio eíus ín Hygremplaftro ad purganda uuP 
\ ñera fiftulaf(j:& omnem calíum erodendum Oí rafis oíTibus carnes recreandas. Componitur hoc mo^  
l do. Obolis ex címolía creta duobusidrachmís fex ex aere:totidem ex fquamma ferri:totidem cserseiex 
Joleo fexraríus.Hís adiieitur cum funt repurganda uulnera aut replenda cacratum, 
Deplumbimetallisi&alboplumbo&nigro. CA. XVÍ. 
Equitur natura plumbüCuiusduogenera:nigrum at^candidumrpraccíofiínmum candídú 
f a grsecis appellatú caínteriú:fabuIofe^ narratü in ínfulas athlátíci maris peti uitilibuf^ nauiV 
gil círcúfutis corio aduehuNúccertú eft ín lufitaniagigni 6¿ in gallíciaíumma tellure hareno^  
fa 8¿ colorís nigrúPondere tantum ea dephenditurjnterueniút 6¿ minuti calculi: máxime torrentibus 
íiccatis.Lauant eas harenas metallíci:6¿ qd fubfedit coquunt in fornaabus,Inueníf 6¿ ín aurariis meta!/ 
lis quseaiutía uocant.Aqua immiftaeluentecálculos nigros paulum candore uaríatos:quibus eadé gra 
uitas q a x auro.Er ideo ín calatís in quibus aurum colligitur remanét cum eo:poftea camínis feparan^  
tur.Conflatíg? ín álbum plumbum refoluuntur.Nonfitín gallecianigrum:cum uícína cátabríanígro 
lantú abundet.Nec ex albo argenmiol fíat ex nigroJungi ínter fe plumbú nigrum fine albo non poteft. 
Nechoceí fine oleo.Acne álbum quidem fecú íinenigro.Albij habuíraudorítarem di ilíacís téponbus 
tefte Homero cafliritum ab eo diítum.Plumbi nigri ongo dúplex eft. Aut enim fuá prouenit uenarnce 
quicq alíud ex fe paritiaut cum argento nafeitunmixtifg? uenís conflatur.Eius quimas fluít ín fornaci/ 
bus Iiquor:ftagnum appellatar.Qui fecundas argentum«Qui remanfitín fornacibas:gaIena quíepor 
tío eft tertia addita uense,Ha!C rurfus conflata dat nigrum plumbum dedudhs parabas cíi:ia^us,Y. m 
Deftagno&plamboargentarioi&quibafdáalíis» CA. XVlíf 
f Tagnum illím «ns uafís íaporem gratioré facít;¿ compefeit cruginis uirus:mirum^ podas 
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Iion atiget,SpecuTa.Qao^ ex eo Iaudatíilifna(ut díxímus)brüdufn" tó^ 
coepere&anciIlx.Nuncadulteratur ílagnum addita scrís tertía portíoticcandidí ín plúbum album.Fít 
6¿ alio modo:mixtis albí plúbi ñigri$ librís:Hoc nunc alíquí argentaríúappellant.ldem 6¿ tertíanum 
uocant:ín quo duae nígri portioíies íunt:6¿ rertia albÑPraccíum eías ín Iibras.xxx.Er hoc fiflulae folídá^ 
tunlmprobíores ad tertrarum addítís sequís partibus albírargentaríum uocant6¿ eo quse uolunt ínco' 
quunr.PrsECia huíus facíunt ín pOndo»cxxx.In libras albo per fe fincero praecía funt.xxx»nigro,xvií«AIbi 
natura plus aridí haber»Cotra^ nígrí totaliumída eft.Ideo álbum nullí reí fine mixtura utilé efl.Ne^ 
argentum ex eo plumbatunquoma prius hquefdt argentú.Gonfirmanr^ fi mínus albo nigrí q fatis fít 
itiifceaturierodíabcoargentum.Album incoquiturxrísoperibusganiaruminuentontautuix difcer 
ni queat ab argento:eagp incoflilia uocanr.Demde 8C argentum incoquere fimili modo coepererequopi 
máxime ornamentis iumentorumg? íügisjn alexia oppido reliqua gloria biturigum fuit.Ccepere de^  
inde dC eíTeda 6¿ uehicula 6í petorita exornare»Simili^ modo ad áurea quoq? 6C argéntea ftaticula ina/ 
nis luxuna perueninquse^ in fcyphis cerní prodigum erat:haec in uehicuhs atteri cultus uocatur, Plú^ 
bi albí experimentum in charra eíbut liquefaótú pondere uideatur nó calore rupiífe Jndia ne^ ne^ 
plumbum habet:gemmifij fuís ac margaritis hsecpmutar«Nigro plumbo ad fiílulas laminal^ utun/ 
tur laboriofius in hifpania erutottotaf^  p gallías.Sedin britima íunimo terrae coríoladeo iarge:ut lex 
ültro dicatunne plus certo modo fiat.Njgn generibus hxc funt nomma.Iouetanüm: caprarier fe:olea/ 
ftrenfe.Nec diíferétia ulla fcorise modo fit excoda diligenrer»Mirii^ ín his íblis metalhs g? derehda fer 
nlius rcuiuifcurit.Hocuidetur faceré relaxatis fpiramentis ad farieratem infufus aerraeque ut fceminas 
quafdam foecundíores abortus facere.Nuper id compertum in betica fantarenfi metallo quod locan fo 
litum,Xilibrís per ducentos anteannos:poítc¡ oblitteratú erat.lxv.locatum eft»SimiIí modo antcníanút 
In cadem prouincia pan locatione peruenit ad pondo,cccc.uedligali5,Et mirú aqua addita non liqfcerc 
uafae plumbo conftar. Eadé ín aqua cafculus sereufue quadrans íi addatúr uas per un. 
Medicina de plumbo:6¿ feoria plumbude molienda fiue galena:de pfym vrbio:6C 
fandaraca, CA,'XVilí. 
N medicina per fe plumbí uíos eñ cicatrices reprímere: adaUigatífcp luború 6C renú partí lamí 
I nis frigore natura mhíberi ímpetus ueneris.Vifa^ m quiete uenena fponte naturx erúpentía 
uf^ in morbi genus his Iamínis*Caluus orator cohibuiíTe tradif:uiieíq; corporis (lüdiortim 
labore cuftodiíle.Nero quoníá íta diis placuít:princeps lamina pecion impofira íub ea cántica exclamas 
alendís uocíbus demoftrauít rationcm.Coquirur ad medicinan ufus patínis fidílibus íubftraro fulphu^ 
re minuto laminís impofitís tenuibus opertifcp fulphure di ferro mixtis.Cum coquif munienda ín co 
opere fora mina fpíritus conuenit:alíoquin plú bi e fornacíbus halttus noxius fentitur & pe(lilens:S¿ ca^ 
níbus ocílíime.Omníum uero metallorum mufeís 6^culícíbus»Quáobrem no funtea taedia in metal/ 
lis.Quidam in coquendo feobem plumbí lima qusefitam fulphun mifcét»Alii cseruílám potíus q fu//' 
phur«Fít& loturatPlurimí ufus ín medicina:cum feípfo terítur in mona nis plúbeís:addita aqua ca^ Ie^  
fti:donec craíIeícat«Poftea fupernatans aqua tollitur fpongíís:quod craflíííimú fuít ficcatum diuídítur 
ín paftíllos.Quidam limatum píumbum ficterunuQuidam etiam plumbaginéammifcent.Alíiuero 
acetum:aliiuinú:alíi adipemtalií rofam.Quídam ín mortarío lapídeo 8¿ máxime thebaico plúbeo pi> 
flillo terrere malunttCandidiufq; fit íta medicamétúJd aút qd* udum t ñ plumbum lauatur & fiibi 8C 
cadmía poteftaftríngere:fiftere:c5traherecicatrices.Vfus.n,ex eodé6¿ m oculorum medicamentis :dC 
máx ime contra procidentiam eorum inanitatem 6C ulcerum excrefcétiairimafq? fedís aut hemorrhoi> 
das & condylomata. Ad hxc máxime lotura plumbí facit«Cinis aút uñí ad ulcera ferpentia aut fordida« 
Eadem^ qux chartís non profedus.Vritur aút ín patínis per laminas minutas cum fulphure uerfatú 
rudíbus ferréis aut ferulaceís:donec liquor mutetur ín cinerenruDeín refngeratum terítur ín farínam# 
Alii elímatá feobem ín fidili crudo coquunt ín camínis:donec percoquatur figlinum.Alíquí eserufam 
mífeent parí menfura;aut hordeumiteriítg? ut ín crudo di&am eft:& prseferunt fie tntum plumbí ipo 
dio cyprio.Scoria quo^ plumbí ín ufu eft.Optimag? quse ad luteú máxime colorem accedit fine plum 
bi reliquíis:aut fulphurís fpecie 6C térra carens.Lauatur hace í mortariis minutím fradardonec aqua lu^ 
teum colorem trahat:8¿ tranftundítur í uastpurumnd^ faepius:uf^  dum fubfidat; quod utíliflimú^é, 
Eofdemtg effedus habet quos plumbúifed acríores»Mirari fuecurnt experiéná uíta? :ne fsece quídé ré^ 
rum excrementóme fcedítatc intentata tot modís. Fit 8í fpodmm ex plumbo eodem quo ex cyprio 
acre diximus,Lauaf m Mnteís rarís í aqua cadeftr.feparaturqj terrenú traníTufionexribratum^ terítur: 
Quídam puluerem cum pennis detegere malunt:ac tereré m uino odorato.Eft fi¿ molibdena quá alibi 
galena uocauimus:plúbi 6¿ argenti uena c6munis,Melior hseciquáto magis aureí coloris:quátogj m u 
ñus plumbofafriabihí&rnodíccgrauis.Codla cum oleo iocineris colorem trahit.Adhsrefcit & auri 
di argenti fornacíbus,Et hanc metallicam uocant.Laudatíffima quac ín zcphyno fiauProbantur min i« 
me terrenae minimac^ lapídofe,Coquunf iauátur^ feonac modo. Víus in lippara ad leníenda refríge/ 
f andag? ulcera.EmpIaftríf^ qux no allíganf fed íllita.ad cícatrícem pducunt m teneris cotporibus mol 
ÜíTimil^ partibusXTopofitio eius efl: librís tribus:6¿ caerse libra una:o!eí tribus heminís.Quod in feníli 
corporecú fracibus addif.Temperaturfii cú fpuma argén 6¿fcoría plúbuad dyfenteríá& tenafmú fouc 
docalída.Pfymythium quojhoceftcsErullam plúbariíedant oíficinse,Laudatiírimú inihodo.Fit au 
teraramentís plumbí tenuiííitnís fuper uas acetiafperrimi impoíúisat^itadíftillanabus .Quodcx 
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eo cecidit fn ipfum acetum arefadtum molírur8í cribratur.Iterum^ aceto míxro in paftillcs diuídíff 
Qí in fole fíccatur seflate.Fit 8C alio modo addíto ín urccos aceto plúbo obturatos p dies.X.derafog? ceu 
fítu ac rurílis deíedo:donec defícíat matería«Quod derafum eft terítur dC críbratur:6¿ coquítur í pati> 
nístmífcetura rudiculísidonec ruffefcat:8¿ fimíle fandaracac fíat.Deín lauatur dulcí aqua:donec nube^  
culac omnes eluantur.Síccatur fimílíter poílea:8¿ í paftíllos dfuidítur.Vis eius eadem quse fupradi(ílis. 
LeuííTima tantú ex ómnibus praeterg? ad candorem foeminarum adhibeturtEfl: autem letalis potusrfí 
cut fpuma argenti.Pofteacacruílá ípfa ficoquatur ruffefcit.Sandaracequocp propemodú dida natura 
eft.Inuenitur aút di in aurariis 8C in argentariís metalIis:meIior quo magís ruñarquoq? magis uirus re*' 
dolens acpura'fríabiIíf .^VaIetpurgare;riílere:excalfacere:prodere.SiJma eius dos fliptica«Expletalópe 
cias ex aceto íllita. Additur oculorum medicamentís.Faucesipurgat cú melle fumpta»Vocem lympidá 
ac canora facit.Sufpíriofis tuffientibuf^  iucúde medetur cú refina terebinthína in cibo fum pta • Suffira 
quo^ cum cacdroiipfo nidore eís medetur.Etarfenícú ex eadem eft matcria.Quod optímúrcoloris éc 
in auro excel!entius:Quod uero pallídius aut fandaracse fimilius efl:deterius exíftímaf .Eft 8¿ tcrtíum 
genus quo mifcetur aureus í'color fandaracartVtra^ haec fquámofa.IIIud uero ficcü purúq? gradli uena 
rú difcurfu fiíIile.Vis eadé quae fupra:fed acrior.Ita^ 6C caufticis addif 8C pfiIothrís.ToIlit 6C pterygía di 
g y t o r ü m carneíg? nariú:6¿ condyIomata:6¿ quicquid excrefcit.Torretur:ut ualidius profit ín noua te 
ftaidonec mutet colorem, 
CAIIPLYNII SECVNDI NATVRALIS HYSTORIAE LIBER.XXXV. PROHEMIVM» 
Honos piélurse & imaginum» 
ETALLORVM QVIBVS OPES CONSTANT ADNASCENTI/ 
i um quo^ eisbatu ra indicara propemodum eft ita connexis rebus ut im " 
1 menía medicinan filua:8¿ oíficin3p¿ tenebrac 6í morofa caclandi pingédígp 
f ac tíngédí fubtihtas fimul dicerenf.Reftant terrse ípíius genera lapidü^ 
uel numerofiores srariaeiplurímis fingula a grsecispdpue uoluminibus 
traftata.Nos in iis breuitatem fequemur utiléinftítutimodoinihíl necef 
faríum aut naturale omittentes* 
Honos pidur^ e, CA. I» 
Rímumg? dícemus quse reftantde pidhira artequondam nobi 
p li:tunccum expetereturaregibuspopulifcgr&alíos nobilirate 
quos eñet dignara pofteris tradere.Nunc uero í totum marmo 
ribus pulía tum quidem & aurornec tantú ut paríetes totí operianrunue 
rú & íterrafo marmoreiuermiculatifgt ad effigíes rerú &aíalium cruftis. 
Non placentíam abaci:nec fpatia montis in cubículo delitétia.Coepimus 
6¿ lapidempíngere.HocClaudiíprincipatuinuentum.Neroms uero maculas quaenon eííentíncru^ 
Oís inferendo unitatem uaríareiutouatus efletiNumidicusiutpurpura diftingueretur Sinnadicus ín^ 
uenmqualiter illos nafci optaffent deliciae:montium haecfubfídia deficientium. Nec celTat luxuría id 
agere ut qplurímum incendns perdat. 
Honos ímagínum. CA. II. 
Magínum quidem pidura q máxime fimiles in acuum propagabanturfugurse: quod in to^ 
i tum exoleuit Aerei^ ponuntur clipeí:argentea faciesifurdo figurarum diftrimíne ftatuarum 
capita permutantur. Vulgatís iampridem falibus etiam carminum: adeo materíam malunt 
confpiciomnesqfenofeí. Etínterhsecpinacothecasuereribus tabulísconfuunnahenafg? eífigies coy 
luntiipíi honorem non nifí ín prsecio ducentesiut frangat hacres: furis detrahat laqueus. Itagj nullíus 
cífigie uiuente:imagines pecunise non fuas relinquuntJdem palaeftras athletarum ímaginibus:&: cero 
mata fuá exornant:8¿ uultus«Epicuri per cubicula geftant:ac círcunferunt fecum. Natalí eius uícefima 
luna facrificantiferiaf^  omni menfe cuftodiuntrquas íchadas uocant:ii máxime qui fe ne uiuentes qui^  
dem nofciuoluntjta eft profedo: artes defidiaperdídít:8íquoníamanimorum imagines non funt: 
ncgliguntur etiam corporum. Alíter apud maiores in atríis hseerannquaefpeflarentunnon figna ex^  
ternorum artificuminecacra aut marmora • Expreífi caerá uultus fingulís dífponebanturarmaríis: ut 
eíTenr imagines: quae comítarenturgentilicia fuñera Semperg? defundo aliquo: totus aderar famílise 
eius qui unq fuerat populus • Stemmata uero lineis difeurrebant ad imagines pidas • Tabulína codicia 
bus ímplebantur 8C monumentis rerum ín magiftratu geftarum. Alise ín foríbus 6C círca limina ani/ 
morum ingentium imagines erant:affixis hoftium fpoliis quse nec emptorí refringere líceretiqua: etiV 
am domínis mutatis:domus ornamenta erant.Erat^ hsec ftímulatio fumma Oí ingens exprobrátibus 
tedís quottidie imbellem domínum intrate ín alienum triumphum.Extat Meílállae oratoris indigna 
tioiquae prohibuit inferí gentí íbae bleuinorum alíenam imaginem»Similis caufa Meflallse feni expref 
fit uolumina illa quae de fomílíís condiditreum Scipíonís Pomponíani tranfiflet'atriumruidiflerg? ad/' 
optioe teftamétaria SaIutionís:hoc.n.ei fuerat cognomen. Africanorum dedecore nota írrepété.Scípio/ 
nú noraínú Sed pace Meflallarú díxífle líceat ét métirí daroy imaginesierat aligs uírtutum amor mui 
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logjfioneftías g mírcrí:neqaís fuas expetereuNon eft pretereundú;8¿iioaitiam íu«itú.Siqaídem n5 
folum ex auro argentoucaut certecxacrein bíbliothecis dicancurnllí quorum ímorrales anímse í iif/ 
dem locis ibí Ioquuntur;quínímo eríam quac non funt fingunmnparíunqj defidería no rradiri uultus 
ficut in Homero euenir:quo maíus(ur equidem arbítror)nuIlum eft faclicitaris fpecimc;c¡ femper oes 
feire cupere qualís fucrít alíquis Al'inii Polüonís hoc romae ínuécum:qui primus bíbli órhecam dícan/ 
doiingenia homínum rempublicam fecítiAn priores caEperintalexandrinae6¿ pcrgamí reges:g biblío 
thecas magno cerramíne inftttueremo facíle dixerím Jmagínum amore flagrallc quodam tcftes funt: 
6 í Atricus illecíceronistedirodeiís uolumine:&.M«VarrobenígnílT¡moínuentoíferns uoluminutn 
fuop¿foecundirarí non nomínibus tantum feptingétorum illuítríumtfed 6¿ aliquo modo ímagmibus 
non paíTus íntereidere figurasiaur uetuftaté acuí corra hoíes ualere inuéríone munens.Etiá dñs iuídio/ 
fusrquádo ímortahtatc no folü dedít:ue^ ce m oes térras mifit:ur praefentes eé ubig? 8C daudi poíTent: 
Quando prímum clípei ímagínum publiccrquando in domíbus pofit de pi&a rse minís 
6C monochromaron:8¿ pnmís píáoribus:8¿ antiqtate p iámust in ítalia. CA. III, 
Thocquídem alienisiUepraEftitír.SuorumcIipeosinfacro ueIpuDlico priuatim dicarc pri/ 
e mus inftituit(ut reperio) Ap,CIaudíus qui coful cú feruilio fuit anno urbís.cc.líx»Poruir cnim 
in Belíonse sede maíores íuostplacuít^ in excelfo fpeébri 8C títulos honorum legí.Decora res 
ut!<^  fi liberorum turbae paruulis ímagínibus ceu nídum ahquem fobolís panter oftendanr.Quaíes di 
peos nemo non gaudens fauení^ afpícit.Poft eum.M» Aemiims collega in confoIatu.Q.Lu¿tatn no in 
bifihca modo semilla uerum 6¿ domi fusc pofuitnd quo^ marcio exempIo:Scutis enim qhbus apud 
Troíam pugnatum efticontinebantur imagines.Vndefi¿ nomen habuere clipeorum:non ut peruerfa 
grammaticorumfubtilirasuoIuitalucendo.OrigopIenam uircutisfaciem reddiín feuto cuiuf^ qui 
íuerit ufus illo.Poení ex auro faébtauere 6¿ clipeos 6C imagines tfecuma in caftris tulere» Orte captís eis 
talem Afdrubalis ínuenit.Q.Martius Scípionum inhifpania ultor.lí^clipcus fupra fores capitolinae 
«dís uf^j ad íncendium primum fuit.Maiorum quidem noítrorum tanta fecurítas in ca re anno nota/ 
f ur ur.UManlio.Q.Fuluio conful^ nno urb;s quingentefimo.Ixxv.M. Aufidius tutele capítolii redem 
ptor docuerír parres argénteos eíTe dipeosiqui pro aeréis p alíquot iam luftra aflignabantunDe piáurae 
initíis íncerta nec ínftituti operis queftio eft»Aegyptíi fex milibus annorum apud ipfos inuentam pn> 
os q in grseciam tranfirerraffirmant.Vana praedicatione utpalam eft.Grsedautem alii apud ficyonem: 
alíi apud corinthios repertamiomnes ab umbra hominis lineis circumdu¿b.Ita9í talem prímam fuif/ 
fe.Secundam íingulís coloribus 8C monochromaton di(aam:poftgoperofior inuenta crar:durat<n taíis 
etiamnum.Inuentam linearcm dícunta Philodescgyptío uel Cleantecorinthio Primíexercuere Ardí 
ees corinthius 8í Telephancs fieyonius fine ullo etiam nunc colore.lam tamen fpargentes lineas intus. 
Ideo & quos píngerent aferíbere inftítutum.Primu$ inuenit eos coloresiteftc ut ferút Arato:Cleophan 
tus corinthius»Huncautem eodem nomine alium fuifleiqucm traditCornelius nepos fecurum in íta/ 
lia Demaratum Tarquinii Pnfci romaní regis patrem fugientem a corintho iniurias Cypfelí tyranni 
ut mox docebimus.lam cnim abfoluta erat pidura ctiam in italía. Extant certe hodie^ antiquiores ut 
be pídurac ardeac in aedibus facris:quibus equidem nullas seque miror tam longo scuo durantes in or/ 
bitate tedi ueluti recemes.Similíter lanuuii ubi atlanta 6¿ Helena comminus pidte funt nudse: ab eo/ 
dem artifice: itragt excellentiflíma forma:fed altera ut uirgome ruinis quidem templi concuflae. Pon/ 
tíus legarus Caii príncipis cas tollere conatus eft libidine accenfustfi tedtorii natura permifiíTettDurauc 
re ÓC eseterse antiquiores dC ipfse.Fatebiturcp quifquis cas diligenter cftimaueritmullam artium celcrius 
confumatam:cum iliacis temporibus non fuiíTeeam appareat. 
De piátoribus romanis:6¿ quando primum dignitas pí¿lurse:&: quí uidlorías fuas 
pidlura propofüerunt:8¿ quldo externis pí^urís dignitas romse. CA. lili» 
Pud romanos quo$ bonos mature huic arti contigit»Siquidem cognomina ex ea piétorum 
a traxerunrFabiicIariffimegentis:príncepf^^^ anno 
urbis conditsc.cccCtUquse picara durauit ad noftram mcmoriam:sede Claudii prícipatu exu 
fía»Proxime celebrata eft in foro boano sede Herculis Pacuuii poetse:pi¿lura,Enni forore genirus híc 
fuittdaríoremq? cam artcm romae fedt gloria fcsense*Poftea non eft fpedlata honeftis manibostnifi fot 
te quis Turpilmm equitem romanum e Venetia noftrse setatis bdle referai:hodíegj pukhris cius ope 
ribus Veronac extantibus. Leua is manu pínxit;quod de nullo ante memoratur. Paruis glonabatur: 
tabeliis extingas nuper in longa feneéh.Aterius tabeo prsetorius ctiam pro confulatu proumdsc nat/ 
bonenfis fundus.Sed ea res in rifu: 6C iam contumelia erat.Fuit 8¿ principum uirorum non omitten/ 
dum depidura célere confilium.Q.Pedius nepos.Q»Pedii confularis triumphalíf^ Gefare diflatorc 
coheredis Augufto daticum natura mutuscuéneum MeíTalUoratonexcuius familia pueriauiacrat 
piñuram docendum ccnfuit.ld^ etiam diuus Auguftus comprobauit.Puer magni profedus in ea a f 
te obiiuDignatio autem prsecipua romse incrcuit(utcxiftimo)a.M*Valerio Máx imo cofulcrcum McP 
fellaprinceps tabulam pidlurac proeltKquocanhaginenfes&Hieroncm í (iciliadeuiceratpropofuitin 
latere curíac hoftiliaeranno ab urbe condita quadnngen tefimononagcn mo.Fecí t hoc quidem &.L,Sci'' 
pio.Tabulamqp uidorisc fuae afiatiese in capitolio pofuirjd^ segre tuliílé fratrem Africanum tradunt 
iratum haud immerito: quoniam filius cius in illo proelío captus fuerat.Non diflimílem offenfioné 8í 
AemiliamfubüttLtHoftiUus mádnus qprimus carthagíné irruperac fitu dus expugnationé^ ¿epidlas 
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propouendo ín FororSi ipfe aftiflcs populo fpe^ anti fingula enarrando.Qua comítate proxfmis comi> 
tíís confulatum adeprus e(l*Habuít fcsna ludís Claudíí Pulchn magnam ammírationé piáur¿e:cum 
ad tegularum fímílícudinem comídecepriimagineaduoIarenuTabuIísautem extemis aucTtontatem 
roma- fedt prim us om níu m .L, Mum m i us :cuí cognom en Achaici uidona dedí r.Nam cum in prazda 
uendenda rex di(lraxiíret:6¿ rex Artalus fex milibus íefternum emiiléc Anflidís tabulam Liberu m pa 
trcm contínentemtprxcium miratus fufpicatus aliquid in ea uírrutís quod ipfe nefcirenreuocauít ta* 
bulam Attalo mukum querente:6¿ in csereris delubro pofuír.Quam primum arbitror píduram exs 
lerna romac publicatara.Demde uideo 8C in foro pofitas uuIgo.Hínc»M,Crafli oratoris ille lepos argc 
tís:cui cum rcus fub ueteribus cum teftís compellatus inñarec dic ergo Craflé qualem mcrerísíTalem 
ínquit:o(lendens in tabula pi¿tam inficetiílime gallum exerentem linguam Jn foro íaitdc illa pañori 
fenis cum bacuIo:de qua teutonorum legatus inrerrogatus quantieum aeÜimaret.Tefpondit fibi dona 
ri nolle talem uiuum uerumgp.Sed prsecipuam audtoritatem fecit publíce tabulis Caefar dídaror Aiace 
& Medca ante Veneris genitrícis xdem dicatís.Poft eum.M.Agrippa uir rudicitati q deliciís propior. 
Extat certeeius oratio magnífica 6C máximo duiú digna de tabulis oíbus fignífcj! publícandis. Quod 
fíeri fanus fuíñetrg iuillarum exiliapelli.Verum eadem illa toruitas tabulas duas Aicis &Venerís mee 
cata eíl a dzicenis.xiii«mília pondojn thermarum quo^ calídiíllma parte marmoríbus incluferat par 
uas tabellastpaulo ante cum reftringerentur fublatas.Supcr omnes díuus Auguftus in foro fuo in cele 
berrima parre pofuitduas tabulas :quar belli pídam facié habent 61 triumphü*Idem Ca flores ac ui¿io^ 
riam pofuit:d¿ quas dicemus fub artificum métíone in templo Cafarís patrísJdé in curia quog^ zquam 
ín comino confecrabat duas tabulas ípreflit parietñNemean fedentem fupra leonem.Palmigerá ípfam 
aftante cum báculo fene.Cuíus fupra caput tabula bige dependet:quam N idas fcn'pfit fe ínufíí]e:talí«n« 
ufus e(l uerbo Alrenus tabuls admiratio eñ puberem fílium fení patri fímilem dlérfalua aetatis díñeré 
tía:fuperuoIanteaquiIadraconecomplexarPhílochares hocfuú opuseílé teftatus eítJmmenfa uel una 
fí quís tantum hanctabulam ae(tímet:pocentja artis:cum propter Phílocarem ígnobihíTimos alioqui 
Glauconem filíum^ eius Anílippum fenatus populufg? Ko,tot feculís fpedet.Pofuit 6¿ Tybenus Cae 
lar minimecomis imperator ín templo ipfius Auguftí quas mox indicabímus» 
Ratiopingendidepigmentis» CA« V« 
A¿lenus díctu m fit de dignitatis artís moríentís.Quibus coloribus fíngulis pnmi pínxiirent: 
h diximus cum de pigmenris traderemus in metalIísiQui monochromathea genera pi^ uras 
uocauerinnquí deinde 6Cqax & q u í bus tem pon bus inueneiinr:dicemus in mentione ar tifj> 
cum :quoníam indicare naturas colorum caufa iníbtutí operis prior eft.Tandem fe ais ipfa diftinxit:& 
ínuenit lumen at^ umbras dííferentia colorum alterna uíce fefe excitante.Deinde adiedlus eft fplédor: 
alius hic q lumen quem quia ínter hoc & um bra eíler :appel laueru n t tonon.Com m líTuras uero colo^ 
fi¿ tranfitus:armogen. De coloribus natiuis6¿fa¿lítiis. CA« vi* 
Vntautem colores auí!eriautfloridúVtrum$ natura aut mixtura euenit.FIoridífunt quos 
f dominus fíngenti pr3eftat:minium:armeníum:cynabaris:chryíocolla:indícú: purpurííliim* 
Cseteri aufteri.Ex ómnibus alii nafeuntur. Alii fíunt«Nafcuniur finopis:rubrica: parethomú: 
melinum:eretria:auripigmentum»Cscteri finguntur^Primum^ quos ín metallis diximus.Praetereae 
uílioríbus ochrarcaeruíla ufta:fandaraca:fandix:fyricum:atramentum:5ínopis inuentaeft primum in 
pontoíndenomenafinopeurbe.NafcíturSí inargypto:baleanbus:africa:fed óptima in lemno 8C in 
cappadocia. EífoíTa d¿ í fpeluncis.Quse faxisadh3e(it:excelIít«Clebisfuus colos: extra macuIofus.Hac« 
9 ufi funt ueteres ad fpIendorem.Spedes íinopídis tres:robra:6í minus rubens:6¿ ínter has medía.Prai 
cíum optimac í libra$«xiii«denariistvfus ad peniciHumraut fi lígnum colorare libeat» Eius quae ex áfrica 
uenít: o¿toni aííes: cicerculum appellant» Quae magís eseterís rubet: utilíor abacis, Idem prascium 
eius: quae preíTíor uocatur: 6C eft máxime fufea • Vfus dus ad bafes abacorum. In medicina uero blan 
dus: emplaftrif^ & malagmatis fíue ficca compofitione eius fiue liquida. Fadlis contra ulcera in hur 
more Hraruelut oris fedis. Aluú fiftit ínfufa. Foeminaú profluuía potadenarii pondere. Eadem aduy 
fta: fíccat fcabntíasoculorum: uíno máxime. Rubrica?genus in ea uoluereintelligí quídam fecundas 
auftoritatís«Palmam enim lemínix dabát:mínío prpximam • Hace eft antiquis multum celebrara cú 
ínfula in qua nafcitur.Nec nifi fígnata uenundabat:u¿de 8C fphragidem appelIauere.Hac minium fub/ 
Iínunt:adulterant. In medicina preclara res haberur.Epíphoras ením oculorum mitigat 8C dolores cíe 
cumIita«Bgílopias manare prohibet. Sanguínem rencientibus ex aceto datur bibenda»Bibítur & co' 
ira lyenum renum^ uitia 6C purgationes foeminarum Jtem 6¿ contra uenena 8C ferpentium í¿tos terr 
reftríum marinorum^.Omnibus ídeoantidotis familiaris.Ex relíquis rubrícae generibusifabris unv 
Üítima segyptia & africana:quoniam máxime íorbentur.Pifluris autem apta nafcitur:fi¿ in feraríis me 
iallis,Ex ea fit ochra:exufta in rubricam ollís nouis luto circum htis.Quo magis arfit í cammis hoc me 
lior.Omnís autem rubrica ficcat.Ideo^ dC emplaftris conuenit:igni etíam facro«Sinopidis pontícae fe/ 
libra filis luddi Iibri$.x.& melíni graccienfís duabus mixtís trítif^ una per dies»xu.leucophorú fit; hoc 
eft glutinum aun* cum inducitur ligno.Parethonion nomen loa habet ex segypto:fpumam marís elfe 
dicunt folidam cum limo:8¿ ideo conchae mínutac ínueniuntur ín co,Fit 6í in creta ínfula atg; cyrenis» 
Adulteratur romae creta dmolia decoda conípiíTata^iPrsccium óptimo in pondo fex Iibrarum e ddl 
dis coloribus pingui íTimú: Qc tedoriís tenadíUmú:propter kuorem«Melinum cádídum ^  ipfum eft» 
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Optímüm in meló ínfula.In famo quo^ nafcitur.Sed eo non utuntut picores ppter nimia pínguedí 
tic. Accubantes efFodíunt ibí ínter faxa nenas fcrurantes.ln medicina eundé ufum habet qué eretna ere/ 
ra^ Praeterea línguam tadlu f!ccat.PíIos detrahit 6C mitígar,Pr2ecíum in libra feftertíis fíngulís. Eft & co 
los rerríus 8C candídís cxruííx.'cuíus ratíonem in plumbí metallis dmmus.Fuir di térra perfe in Theo 
don fundo inuenrafmyrnx:quaueteresadnauium piduras utebantur.Nuc omnisex plúbo & aceto 
fitrut díximus.Vfta caíu reperta in incedio pyrae cserullá in orcís cremata.Hac prius ufus eft Nicias fu/ 
pradiélus.Oprima núc afiatíca habetunquae 6í purpurea appellatur • Praecium eíus in libras seris.v.Fit 
di romae cremato file marmoroíb 8í reftindo aceto»Sine ufta non fiunt umbrap,Eretria terrae fuse ha/ 
bet nomé»Hac Nicomachus 8C parrhafius ufi Refrigerat emoIlit^#Explet üulnera fi coquatur.Ad fie/ 
canda pracipue utilis:d¿ capitis doIotibus:6¿ ad deprehendenda pu ra.SubeíTe enim ea intelligitur:fi ex 
aqua illira non arefcat«Sandaracam & ochram luba tradit í ífula rubri maris toporo nafci.Sed inde no 
peruehuntur ad nostSandaraca quo modo fieret:diximus.Fit adulterina di caeruíla í fornace coda. Co 
los eíTe debet flámeus. Prsecium í libras afles quiní.Hícc fi torreatunsequa parte rubrica ammixta ían/ 
dycem facit.Quanq animaduerto Virgilium exiílimaflé hacrbá id eífealío uerfu. 
Sponte fuá fandix pafcentes ueftíet agnos» 
Prsecium in libras dimidium eíus quod fandaracacNec funt alíi colores maíons ponderis.Inter ía&ici 
os eft 8í fyricum:quo minium fubhni diximus.Fit autem finopíde dC fandyee mixtistAtramétú quoqj 
ínter fadicios erínqqeft 8C térra gemínse originis.Autfalfuginis modo emanat;aut térra ipa fulphureí 
colorís ad hoc probatur.Inuenti funt picores quí e fepulchris carbones infedtos effoderent.Sed impoc 
tunahxcomniaacnouitia. Fitenim &fulígínepluribus modisrrefina uel piceexuftis.Piopter quod 
officínas etíam aedificauere:fumum eum no emittentes. Laudat iflímum eodé modo fit e tsedis. Adul/ 
ceratur fornacium balncarumg? fuligiñerquo ad uolumina feribenda utuntur.Sunt6¿ quí uini fecem 
ficcatam excoquant:affirmantg? íi ex bono uino fex fuerítnndici fpeciem id atramentú praebere Poly/ 
gnotus 6C Mycon celeberrimi pidura achenís e uinaceis fecerertryginon appelíant. Apelles comentus é 
ex ebore combuílo facererquod elephantíum uocant. Apportaf 6¿ indicú ex india: inexploratse adhuc 
ínuentionis mihí.Fit etíam apud ífedores ex flore nigrotquí adhacrefeit seréis cortinis.Fit 6í e taedis li> 
gno combufto tritif($ í mortario carbonibus»Mira in hoc fepíarum natura:fed ex iis non fit.Omne át 
atramétum fole perficitur.Librarium Sítedoríum glutíno ammíxto«Quod autem aceto liquefadum 
cftiaegreeluitur. E reliquis coloribus quos a domínis dari díxímus propter magnitudinem praecii an/ 
te omnes 8¿ purpuriíTum e creta argentaría cum purpuris pariter tinguítur: bibitque eum colorem ce 
lerius lanis«Príecipuum eft primum:feruenti aheno rudibus medicamentís inebriatum.ProximiI egc 
fío eoaddíta creta iniusidem#Etquotiens id fa¿lumeft:Ieuatur bonitas pro numero dilutiore fanie, 
Quareputeolanum potíus laudaf qtyríum autgetulícum uel Iaconícum:undeprecíofiírimacpurpuy 
rseíCaufa eft ^  hyfgíno máxime inficitunrubiág? cogitur forbere, Viliflímú a canufió«Prxaum huic a 
fíngulís denarhs in libras ad.xxx. Pingentes fandyee fublita mox ouo inducentes purpuriíTum fulgor 
remmimifacíunt.Sipurpuram faceré malunt: cseruleum fublinunt: mox purpuriíTum ex ouoinx 
ducunt. Ab hoc máxima audorítas índico*Ex india uenit arundinum fpumse adhserefcéte limo cum 
terítur nígrum. Ad in diluendo mixturam purpuras caeruleiq? mirabilc reddit. Alterum genus eíus eft 
in purpurariis oífícinís innatas cortinis 8í eft purpurse fpuma«Qui adulterar uero índícum tingút fter/ 
cora colubina aut cretam felinufiam uel anulariam uitro inficiút:^batur carbone» Reddit enim quod 
fincerum eft flammam excellentís purpurae:6¿ dum fumar odorem marisoler.Ob id quídam e feopu/ 
lis id colligí putant.Prxcium indico denariiiXXtín libras.In medicina ídicum tumores 6¿ ímpetus fedat 
Siccat oris ulcera*Armenia míttit quod eíus nomine appelIaturtLapís eft híc quog» cryfocoliar modo í 
íé¿lus,Optimum^ eft quod máxime uírideeft:c6munícato colore cú cseruIeo.SoIebant libra: eíus tri/ 
ceñís nu m mis taxari.Inuenta per hifpanías harena eft fimilem cura recípiensJtacR ad denaríos fenos ui 
Ktans redíit.Diftat a caeruleo candore modíco:qui renenorem húc eflficit colore.Vfum í medicina ad pí 
os tantú alendos.habet: máxime^ in palpebris, Sút etiánum nouitii dúo colores e uiliífimis uírideqd 
appíanum uocatur:6¿ quod chryfocoliam luteam mentitur.Ceu papi multafint mendacía eius.Fit ex 
creta uirídi seftímatú feftertíis in libras,Anulare qd* uocant candídú eft:quo muliebres pidlurse illumí/ 
nanf.Fit Qc ipfum ex creta ammixtis uitreis gemmis ex uulgi anulis:unde 8C anulare diaum. 
Quí colores udo non inducantur:6¿ quíbus coloribus antíqui pinxerunt:& quá/ 
doprimumgladiatorumpugnaepropofitscfunt. CA. VII. 
Xomnibuscoloribus cretulam amareiudo^ illiní recufantpurpuríflum ídicum earruleum 
c melinum aurípigmentum appíanum.OeruíraCceríc tingútur íifdem coloribus ad eas pidlu 
ras quae ínuruntur alieno parietíbus genere:fed daífibus familiari.Iam uero 6í oneranís naui 
bustquoniam 8C perieula expingímusme quis miretur 6¿ rogos pingí.Iuuatg? pugnaturos ad mortem 
aut certe esedem fpeiíofe uchi.Qua contemplatióetot colorum tanta uarietatefubitantiquitatem mi 
rari.Quattuor coloribus folis immortalia opera illa fecererex albís melíno:ex filaceis attico:ex rubris fi 
nopíde pontica:ex nigris atramento.Apelles Echion Melanthius Nicomacus clariíTimi picores: cum 
tabulae eorum fíngulae oppidorum uenírentopibus,Nunc& purpuris in parietes mígránbus & india 
conferente fluminum fuorum límum 6C draconum:6¿ elephantorum faniem nulla nobilis pidura eft. 
Omnia ergo meliora lúe fuerecum tninor copia«lta eft quoniá(ut fupra díxímus) re^ non aními §ciís 
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«tóí&áhJf.Ét noíífaeáetatís ínfaniáex pídbra non pthitram.Ncro princeps íüíTeratcolofléum epfngl 
^X*pedum in linteo incognitum ad hoc tetripus.Éa plétora cum pera¿ta eílét ín lamíanís hortís:ac^ 
Cenfa fulminecum óptima hortorum parte conflagrauír»Libertuseíuscumdaturus eílét Antñ mu/ 
tiu$ gíadiarorium publicas potticus occupauit pídlura ut conftatígladiatorum miniftrorum^ om nitt 
uerís imaginibus rcddi tis.Híc multís íam feculis fummus animus in pidura.Pingi aurem gladiatoria 
muneratratg? in publico exponi coepta 3.GTerentio LucanoJlcp auo fuo a quo adoptatus werat.xxx» 
paría in foro triduum dedit.Tabuiá^ pidtam in nemore Dians pofuir. 
De aérate pifturae operum Oí artíficum índicatura nobiIítates.ccc.v. C A. Vllí. 
Vnc celebres ín ea arte c¡ máxima breuitate percurramtne^ ením íftituti operis eft talís exe/ 
11 cutio.ltaque 6c quofdam uelut in trafcurfu 6C in aliorum mentione obíter nominafle faris 
eriííexceptís operum claritatibusiquae 6C ipfa conueníetattíngírfiue extantifiue ítercidere.No 
Conftatfibífnhacpartegríecorumdiligentiaq multas poftolimpiadas celebrando pidoresg ftatua/ 
tiosau(áore$*PrimumqueoIympiadenonagefima:cum&Phídíamipfumínitio pi¿torem fuiíte tra/ 
datundipeumq? athenis ab eo pi¿lum Prseterea in confeíTo fit odtogefimatertia fuifle. Paneum fratrc 
cíustqui clípeum íntus pínXít ¿egide Míneruserquá fecerat Colotes Phidíse difcipulus:6¿ in faciendo lo 
toe olympio adiutor.Quíd í*gb in confeílb perinde eft Bularchi pi¿toris tabula :in qua erat magnetum 
|>roelium:a Candaule regelydtóheraclidap¿ nouiíTimo.-qui& Myrfilus uocitatus eftirepenfam auroí* 
Tanta iam dígnatio piduraí erat»Id circa setatem Romulí acciderít neceííe eíl:duo.n.deuicefima olym 
fiade ínteríít.CandauIesíaut ut quídam tradunt eodem annoiquo Romulus nifi fallonmanífefta iam 
tum claritate artís adeo abroIutiore«Quod fi praccipí£;neceííé eft íimul appareat multo uetuftíora prín 
Cípta eíléteof^ quí monochromata pmxeruntiquorum aetas non tradíf .Álíquádo ergo ante fuiíTe Hy 
giemonem Monochromadam:quiprímus ín píéhira marem foeminamg? diTcreuerir,Eumarú athc 
tiiéfem figuras omnes imitari aulum.Quíq? inuéta eius excoluerit Cimoné Cleoneú.Hic Catagrapha 
ínuenitrhoc eft obliquas imagines Sí uarie formare uulcus refpicientes fufpicientefue: 8í defpícientes: 
Articulisét mébra díftínxitt Venas protulitipracter^ ín uefte rugas:6¿ fmus inuenít.Panaeum quidem 
frater Phídiaeétproclium athenienfium aduerfus perfasapud marathonem fadtum pinxít.Adeo iáco/ 
torum ufus increbrueranadeo ars perfcda erat:ut in eo prodío íconicos duces pinxiíTe tradatur aiheníc 
fíum MiIciadem:CaHimachum Cynegyrum Barbarorum Darium ThyíTapbernem. 
Primum piduraecertameni&quíprimípenícilíopínxerunt. CA. IX. 
Vinimmocertamen píáurxetíam florenre eo inítiturum eft corinrhiac delphis»Primuíque 
q omníum cerrauir cum Timagora chalcidenfeifupatufgp eft ab eo Pythis:quod 8C ipfius Tima 
gorae certamine uetufto apparet:chronícorum errore no dubio»Alii quoq? poft hos clan" fue^  
re nonagefima olympiade:ficut Polignotus Thafiusiquiprímus mulieres lucida uefte pínxíncapira ea 
rum mítis uerficoloríbus operuít plurimtiq? pidurse prímus contuhnSíquidem inftítuit os adaperire 
denres oftendereiuultú ab antiquo rígore uaríare.Huius eft tabula in porcicu Popeinquse ante cuiíam 
cius fuerat.ln qua dubitatur afcendencem cum dypco pinxerínan defcédentem.Hic delphis xdem pin 
xit.Hic 8¿ athenis porticum qux poetíle uocaf gratuítoicum parte eius Mycon mercede pingerer.Vn/ 
de maíor huic auáoritas.Síquidem amphídlyones:quod eft pubíícú grsecise conciliumrhoípitia ei gra 
tuita decreuere,Fuitalius Mycomquí minorís cognominediftinguituricuius filiaTimarere& ípfa pin 
Xit.Nonagefimaautem olympiade fuere Aglaophon Cephifodorus Phrylus Euenor pater Parthaíii 
á¿praécepror.Maximipiétorisidequofuis annis dicemus.Omnes hi iam illuftres non tamcin quibus 
haerere expofitio debeat feftinans ad lumína attís:in quibus prímus refuIfít.Apollodorus atheníenfís 
nonacefimarertíaolympíade.Hícprímusfeptíesexpnmereínftitumprimufigp gloríam penícillo iure 
contulit.Eius eft facerdos adorans:8¿ Aíax fulmine inceníus quí pergamí fpeétarur hodie.Ne^ ante eu 
tabula ullíus oftendíturrquae teneat oculos. Ab hoc artis fores apertas Zeufís heracleotes intrauit oly^  
piadis nonacefimsquintae anno quarto:audenté$ íam aliquid penícillú (de hoc ením adhuc Icqmur) 
ad magnam gloríam perduxít.A quíbufdáfalfo m oétocefimanona olympíadepofítus:cum fuiílenc'' 
ceíTeeftDemophílum hymereum;&: Nefeam thafium.Quoníam utrius eorum dífcípulus fueritram 
bígítur.In eum Apollodorus ftipradidus uerfus fecit: Artem ípfis ablatá Zeufm ferré fecú.Opes quoqj 
tantas acquífiuitiut ín oftentatione earu olympiae aureis lítterís í palliorum teííérís íntextum nomen 
fuum oftentaret.Poftea donare opera fuá íftituit:g> ea nullo fatis digno pcío poíTe diceret:fícuti Alcme/ 
nam agrigentinísipana Archelao»Fecit 8C penolopem:in qua amores piuxiflé uidetiir:6(: Athletá. Adeo 
9 íibi ín illo placuit:ut uerfum fubfcnbcret celebrem ex eo ínuífuij¿ aliqucfaciljus q ítaítatup^. Magni 
ÍK:US eft lupiper eius in throno aftantíbus díis. Et Hercules ínfans dracones ftrangulans Alcmena ma 
tre coram pauente:6¿ amphitryone.Deprehédítur tamé Zeufis grandior ín capitibus artículifq?: alio' 
quin tantus diligentíaiutagrigentinis faflurus tabulamrquam ín templo lunonís liciníae pubhce dica' 
tent infpexerit uirgines eo^ i nudas:8¿ quí^ elegerit:ut qd í quaq? laudatífliimú eér:pídura redderet.pí/ 
xít 6¿ monochromata ex alboiacqles eius 6C xmul i fuere Tímátnes;androcydes:Eup6pus parrhafius. 
De auibus per piduram deceptis:&: quid difficillimum in pidlura. CA. X. 
EfccndiíTe hic cu Zeufíde ín certamen tradíf.Et cu ille detulíílet uuas pidas tanto fuccefíu uc 
á in fcenam aues aduolarcnnipfe detulífle línteum pidum tradíf :ita uerítate reprefenrata: ut 
Zeufís alitú íudído turneas flagitarec tándem remoto linteo gftédí pí&iram: at$ íntelledo 
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ttrore concederct patmam ingenuo pudore:quoniá ípfe aucs fefélIííléKparrhafius aut fe artífice. Feituf 
6C portea Zeufís pmxí fié pue^ uuas ferenrem:ad quas cum aduolarenc aues:eadem ingenuítare procef 
fftiratus:operí:d¿ díxír:uuas melíus pínxí g puerum.Ná Q¿ fi hoc confumafiem raues tí mere debuerant. 
Fecíf & fíglina opera:quée fofa ín ambracía religa funt.-cú inde muías Fuluíus nobilíor rom am tráffer^ 
tet.Zeufidís manu romae Helena eít ín Philíppi porcícibus#Ec ín cocordix delubro Maríyas relígatus. 
Parrhafius ephefi natus:6¿ ípfe multa confbtuir«Prímus fy mmetnam pidlurae dedit.Prímus argucias 
uultus :eíegantiá capíllí:uenu(latem orís confeífíone artíficu ín lineís extremís palma adeptus«H¿ec ett i 
pí¿lura íumma fubnlíras.Corpora.n.pingere Sí medía rerum :eft quídem magní operísrfed í que muí 
n gíocíam ruIermr.Ex trema corpo^ facere:6t definen tís pídurx modú íncludererrarum ín fucceíTu ar 
lis ínueníruitAmbíre.n.debet feexcremítas ípra:6¿ fie definere:ut promíteatalía poíletoflendat^ etíam 
qux occultat.Hanc eí gloríam conceíTere Antígonus di Xenocrates:quí de pídtur is fcrípfere prsdícan * 
tes quocp non folú cofitentes*Alia multa Graphídís ueñígía extant ín tabulís ac mébranís:ex qbus pro 
ficerc dícuntur ariifíces.Mínor tamé uidef fibí coperatus ín medíís corporíbus exprímendís.Pínxi18C 
dsemonem atheníéfíum argumento quo^ íngeníofo.VoIebat ná^ uaríum nracúdúnniuftúríncóñan^ 
ré.Eundemuero exorabíIem:dementé: miferícordéiexcelfumrgloríofum:humilem:ferocé:fugacc^: 
6¿ oía paríter odendereJdem pínxít 6¿Thefea quí romx ín capitolio fuít«Et Nauarchú thoracatú.Ec í 
una tabula quae eíl rhodinMeleagrum: Herculé:Pcrfea.Hsec íbí ter fulmine ambufta: neep oblítterata 
hoc ipfo míraculum auget*Pinxít d¿ Archígallum:quá pi¿turá amauít Tíberíus príceps:at<^ ut audlor 
cft Oetíus eculco.l x.feíler tiis aeft i maram cubículo fuo incIufir.Pinxí 16í CreíTam nutricem ¡infante^ ín 
tnaníbus eíus*Et Phílifcum 6í Ubep¿ parrem aftáte uirtute: 8C pueros dúos: ín quibus fpedtatur fecux 
ritas 6¿ fímplicítas xtatís.Item facerdotem altantepuerocúacerra5¿corona.Sút8¿du¿epi¿iurac eius 
nobílííSmx hoplitídes. Alter ín certamíne ita decurrens:ut fudare uídeatur.Alter arma depones ut an' 
helare fentíatur.Laudatur di Aeneas Caftorg? ac pollux ín eadé tabulaJtem Thelephus AchíIIes: Aga/ 
tnénon:VIyxes foceundus artifex,Sed quo nemo infolentíus 6í arrogantius tit ufus gloria artis.Nam 8í 
cognomina ufurpauít abrodíetü fe appellandoralíífq; uerbís príncípem artis & eá ab fe co nfu matá.Sup 
oía ApoIIínis fe radice ortum:6¿ Herculé quem lyndí fecerat talem a fe pidum:qualem fsepe ín quiete 
uidííIef.Ergo magnís fufTragíís fuperatus a Tímanthe eft famí ín Aiace:armop¿ quee^  íudicío Herois 
nomine id íe molerte ferré dícebat:q> ítep¿ ab indigno uídus eíléc.Pinxit 6C ín minoríbus tabellís líbídi 
nes eo genere & petulantibus iocís fe refidcs»Nam Timanthí uel plurímú affuit ingeníi.Eíus.n.eft Iphi 
genia orato^ laudíbus ceIcbrata.Qua ftáre ad aras peritura cum moertos pínxiíTet oésipraccipue patrú: 
cúí tríftitiaeomnem imaginem confumpfiílet patrís ipfius uultum uelauit:quem digne nopoteratoftc 
derc.Sunt 8C alia ingenia eius exemplaria uelutí Cyclops dormiés ín paruula tabuIa«Cuíus¿¿ fie magní 
cudiné exprímere cupiens pínxít iuxta iatyros thyrfo pollicé eius mctientes;at^  ín ómnibus eius operi 
bus intellígíturplus femper q pingitur.Et cum ars fumma fit:ingenium tamen ultra artéert«Pjnxit & 
heroa abíblu tiflim i operís:arte ípfa complexus uires pingendí:quod opus nunc roma? in templo Pacis 
crttEuxinídas hacactatedocuit Arírtidem prseclarum artifícem • Eupompus Pamphilum apellís prae/ 
ceptorem.Ert Eupompí uídor certamíne gy m meo palmam teneñs.Ipfius audloruas tanta fuerit :ut di 
uíferit pidu ram in genera tria:quae ante eum dúo fuere helladicum & afiatícum* Afíatícum appellabát 
propter hunc quí erar ícy cionius.Dím ifib helladico tría fa¿ta funt:Ioníum:fycíoníum:atticum«Páphi!i 
pidura ert cognatío dC proelíum ad philuntem 6¿ uídloria athenicnfium.ltem Vlyxes in rate»Ipfe mace 
do natíone:fed primus in piáura ómnibus lítteris eruditusiprecipux arithmetice 8í geometríce:fine q 
bus negabat arte perfici poíTe.Docuit nemínem minoris talento annis decem:quam mercedem & ap/ 
pelles 6¿ Melanriusei dedere.Et huius auftoritate effe¿lum ert ficyoneprimum:deinde 8C in rota grae/ 
cia:ur puerí ingenuí ante omnia graphicc:hoc eft píduram ín buxo docerentunrecípereturgj ars ea m 
prímum gradum Iiberalíum.Semper quidem bonos ei fuitiut ingenii eam exercerent:mox ut honefti 
perpetuo interdí¿lo:ne feruitia docerentur.Ideo ne$ ín hac neq? m toreutice ullius quí feruierit opera 
celebrantur^ CIari etíam centefimafeptima olympíade extitere.Echion 6í Therímachus.Echionis func 
nobíles pidurse Líber pater:item tragoedia dC comedia.Sem iramis ex ancilla adipifeens regnum: anus 
lampadas praferens:^ noua nupta uerecundia notabilís.Verum di omnes prius genitos tuturofeg po 
ftea fuperauit appelles couf^ olympíade cente(íma»xii«m pídtora prouedus:ut plura folus prope q' cae/' 
teri om nes contulentruolumínibus editís quse doélrínam eam continent, Praccipua eius ín arte uenu/ 
ílas fuiticum eadem setatc maximi picores eíIeni:quorum opera eum ammirarctuncollaudatís cm/ 
níbus:dceflé íís unam íllam uenerem dicebatrquam graeci charíta uocannCactera omnia cotigíílé.Sed 
hac foli íibi nemmem parem«Et aliam gloríam ufurpauit:cum Prothogenis opus immenfi laboris ac 
curac fupra modum anxie miraretur.Dixit ením omnia fibicum íllo paría eflc:aut ílli meIíora;fed uno 
fe praeftare:^  manu m íllc de tabula nefeíret tollereimemorabííi praecepto:nocere farpe nímiam diligé/ 
tiam.Fuíc autem no minoris fimplícitatis qartis.Ñam cedebat Amphiom de difpofinone:6¿ Afclepio 
doro de menfurísthoc c quanto quid a quo dirtare deberet • Scítum eft ínter Prothogenem 6¿ eum qá 
acciditjlle rhodi uiuebat.Quo cum Apelles annauigaíTenauidus cognofeendi opera eius fama tátum 
fibi cognitiicotinuo oíFidnam petit.Aberat ipfe:fed tabulam magnas amplítudínís in machina aptatá 
píélurae anus una cuftodiebat.Haec Prothogené fortis eíTe refpodit.-ínterrogauít^ á quo quaefítú dice 
red Ab hoc inquíc Appelles arrepto^ peniculo linea ex colore duxit fúnue tenuitausp tabuláilleuerfo 
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prothogeni quae gefta craht anus indícauit.Ferunt artifícem protínus contéplatúm fubtilítatem díxíT/ 
fe. Apellem uenifle. Non ením caderein alíum tam abfolutum opus»Ipfum tune alio coolrc tenníoic 
líneam in ípfa illa duxiíTerpríecepíflé^ abeuntem fí redííTet iIIe:oñéderet: adíiceret^ húe eííe qué qux 
reret:atgj ira euenir. Reuerritur ením Apellestfed uíncí erubefcensirertio colore líneas fecuít: nullum 
relínquens amplius fubtilítati Iocü:at Prothogenes uídum fe cofeflus ín portú deüoIauit:hofpíté quac 
rens.Placuít fie eá tabula pofterís tradíioíum qdemtfed artificú pcípue miracuIo»Confumptam eá con' 
íht priore meédío domus Csefarís ín palatíc. Auíde ante a nobís fpedlatam fpatiofiore amplítudínerní^ 
hil alíud cotínétem q líneas uifum eífugíentes»Inter segregía muItorum[opera ínaní fimilem 6C eoípfo 
allícíentem omní^ opere nobílíoré; appellí fuílalíoquin perpetua confuetudo nunq tam oceupatam 
díena agendí:ut non líneam ducédo exerceret arté:quod ab eo ín prouerbíú uenít. Idem perfeda opera 
proponebat ín pérgula tranfeútibusiar^ poft ipfam tabulam Iarens:uífía qux notarentur aufcultabat: 
uulgum dílígentíorem íudícem q fe praeferens.Feruntq? a futore reprehenfum Q ín crepídís una íntus 
pautíores feciífet anfas. Eodem portero díe fuperbae emendatíonem príftínce ammonítíonís cauillan/ 
tecírcacrus índígnatú profpexííre:denuntíantem nefupracrepídam futoriudícaretrquod 8C ípfum ín 
prouerbíú uenít.Fuit ení 6C comítas íllí propter quam 6¿ gratíor Alexandro magno erarrfrequenter ín 
oífícínam uenrírantí.Vnde ut íam díxímusrab alio pingí íe uetuít ínucterato edíSo.Sed di ín officína v 
períte muirá dillerenti filétíum comíter fuadebaf.nderí eum dícens a puerís quí colores tererent. Tatú 
audorítatís 8C íuns erat eí ín rege ahoquín íracundú.Quáq Alexander & honorc claríflimo pbuít exc^  
pIo.Nágp cum dúe&x fibí ex pallacíís fuís prsecípue nomine Campafpen nudam píngí ob ammíratío^ 
nemforma^ab Apelle íuífiflét:eumg? cu m parícaptumamorefenfiííetrdonodedíteam.Magnusani/ 
mo maíor íperío fuí.nec mínor hocta&o q uííSloría alíqua.Quíppc fe uícítrnec thorum tatú fuum: fed 
etíá affedum donauit artificí: ne diledse quídem refpe¿tu motus ut quse modo regís fuiífet modo pi> 
¿torís eílét.Sunt quí Venerem anadypomenen íllopídlamexifmplarí putant:apelles6¿ínsemulísbe/' 
nígnus Prothogenídígnatíonem primus rhodíconftítuír»Sordebat illeíuísiutplerú^ domeílíca,Per/ 
corantíq? quanti lícítaretur opera eífe¿ta:paruum nefeío quid díxerat*at ílle quínquagenís talentís popo 
fcít:famá^ difperfit fe emereiut pro fuís uenderet * Ea res condtauít rhodios ad íntelligendff artíficem 
nec nífí augentibus precíum ceííit.lmagínú ílle fimílírudínes adeo índíferete pínxít:ut íncredibílc diélu 
appion grammatícus feríptum relíquerít;quédam ex facíehomínum ad díuínanté: quos Metopofco^ 
pos uocant ex íís díxííTe aut futura mertís annos aut prarterírse.Non fuerat eí gratía ín comitatu alexá' 
drí cú Ptolomaeo: quo regnantealcxandríá uí rempeftatís expulfus fubornato fraude armulorum Pla^ 
no regio ínuíratus ad regís coenam uenít.Indígnanrí^ Ptolom£eo:& uocatores fuos ortendentí ut dice 
ret a quo eoij¿ ínuíratus eflérrarepto carboneextíndo e foculonmaginé ín parieredeliníauitragnofeente 
uulrum Píaní Rege ex ínchoato protínus«pínxit & antígoní regís ímaginem altero lumíe orbáprímus 
excogitara ratíone uítia condendnoblíquam ná^ fecít:ut quod corporí deerat pí&ura potíus deeííe ui 
deretur.Lanium^ ea ín parte a facíe oftendínquam totam poterat oílendere.Sunt ínter opera eíus ex/ 
pírantium ímagmes.Quae aút nobílíílímafíntrnon eft facíle dídlu»Venerem exeunté e mari díuus Au/ 
gufrus dieauít í delubro patrís Cxfans: qux anadyomenae uocatunuerfibus gracís rali opere dú lauda 
tur uídhc: fed illuftratae.Huíus ením íferíoré parte corruptam q reficeret:n6poteratínuenírí.Verú ípa 
íniuría ceflit fuo Dororheí manu: Apelles inchoaueratalíam Venerem coiísauperaturus etíá fuá íllam 
príorem.Inuídit mors peraéla parte;nec quí fuccederet operí ad praeferípra líníamenta ínuentus eft*pm 
xit 8í Alexandrum magnú fulmen tínenté ín téplo epheííae Díanae.xx.talentís aurí.Dígyti emínere ui/ 
denrur;6¿ fulmé extra tabuláeíre.Sed legétes memíneríntiomnía ea coílare quattuor coIoríbus,Imma 
naetabulac precíum accepít áureos meníura non numero.Pínxít6¿Megabi2í facerdotís Oíanse ephe^  
fise popam.Clíducum equoad bellum fefl:ínantem:6¿ eígaleam pofcentíarmígerum porrigétem.AIe/ 
xandrú di Phílíppum quotiés pínxerít enumerare fupuacuum eft.Míranf eiusabronem famíí.EtMc'' 
nandrum regem carííe rhodií.Itcm anecú. Alexandrix Gorgoflhenem tenentc Tragoedú.Romse Ca7 
ftorem Oí Pollucem cú uídoría 8C Alexádro magno.ltem bellí imaginé reftridhs a tergo manibus Ale 
xandro ín curru triúphante«Quas utrafcp tabulas díuus Auguftus ín fon fui partibusceleberrímís di> 
cauerat fímplicitate moderata.Díuus Oaudius plunbus exiílimauit• In utríf^ excifa facíe Alexandrí 
díuí Augufti ímaginem fubdere.Eíufdcm arbírrantur manu eífe 6í ín antoníae templo Herculé auer/ 
fum:ut quod eft difficillimú faciéeíus oftendat uerius pídhira quápromittat.Pínxít Sí Heroa nudúm: 
ad quam pídlura natura eú prouocauit.Eft dC equus eius fine fine pídus in certamíne quod íudícium 
ad mutas quadrupedes prouocauít ab homíníbustNág; ambitu ¿émulos pra^ ualere fentíens fínguIo^¿ 
píóturas inducís equis oftendít:apelIís tantum equo adhínníuerendgp portea femp illíus expenmentiS 
artis ortentatu r.Fecít di Neoptolemum ex equo aduerfus peifas:archelaum cum uxore 6C filíaiantígo 
num thoracatum cú equo íncedentem.Perítíores artis prseferiint oíbus eius operíbus eundem regem 
fedentem in equó.Díanam facrífícátíum uírgínum choro míxtam:quibus uícifTeHomeri uerfus uíde 
rur idipfum fcribentístPínxít SC quse píngí non poíTunt tonítruaifulgetraifulgura^ibrontenraftrapen: 
ceraunobolon appellant.Inuéta eius di caeterís eíus profuere ín arte.Vnum imitan nemo potuínquod 
abfoluta opera atramento íllínebat íta tenuirut idipfum repercuflu daritates oculc^ excítaret; cuuodi 
ret^ a puluere 6¿ fordibus ad manú ínruétí demú apparerer.Sed dC tú róne magnamecoloi em clarítas 
ocuIo¿ acíem offenderet uelutí p lapidé fpecularem íntuétibus e 16ginquo.Et eadé res nímís fJonbus 
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coloribus aulteritatcm occultc darettsequalis eíus fuit Aríílídes Thcbanus. Is omniu prímus aníraum 
pinxit 8C fenfus omnes cxpreffitiquos uocant gracci ethcltem perturbatí5es:duríor paulo ín coloríbust 
Huius pjdluraroppído capto ad matrís moríentis ex uulnere mam mam adrepens ínfans. Intelligitur^ 
fentírc mater:8¿ timere nee mortuo laéle fanguínetn ínfans lam bar.Quam tabula Alexander magnus 
tranílulerac pellam ín patn'am fuam.Idem pinxerat proelíum cum períTs centum hoíes ea tabula com/ 
plexus padiiíg; ín (ingulos m ñas denas a ry ranno e latenfium Mnafon6«Pínxít 6¿ curren res quadrígas» 
Ec fupplicantcm pene cum uoce.Et uenatores cum captura. Et Leontíonem pí¿torenf«Et anapauome/ 
non proprer fratrís amorem moríentemjtem Líberum patrem 8C aríadné fpedatos romx ín sede, ó e 
terís Tragoedam 8t puerum apoIImís.Cuius tabulse grana íntenít píétons ínfcítía: cuí tergendam eam 
mandauerat.M.Iunius praetor fub díe ludoij¿ appoIlinaríum«Speda eíl 6C ín sede Fídeí m capitolio íma 
go Tenis cum lyra puerum docentís«Pjnxít di segrum fine fíne laudatum.Qua in arte tantum ualuít: uc 
Attalus rex unam tabulam eíus centum talentís emiíTe rradatur.SímuI ut didlum é 6C Prothogenes fío 
ruít patria eí cannus gentís rhodiís rubíe¿be»Súma eíus paupertas ínítío artif^ fumma intentio:6¿ ideo 
tnínor fertílítas. Quis eum edocuerínnon putant conftare.Quidá Q¿ ñaues pmxíflé ufg? ad annú qum' 
quagefimum.Argumentú eíTe:^ cum athenís celebérrimo loco Mínerus delubro Popyleon pingerec 
ubifedt nobilem Paralum 6C Hámoníadárquam quídá naufícam uocant:adíecerít paruulas ñaues lon^ 
gas in iisiqua? picores parerga appellant:utappareret a qbus initiis ad arcem oftentatíois opera fuá per/ 
uemíTenr^ Palmam habet tabularum eíus lalyTusiquí eít ufcp hodie romac dícatusín téplo Pacís: quem 
cum pingeret:traditur madidis lupinis uíxíué:quoniá fimul famé fuftínerent 8í fítim: ne fenfus nimia 
dulcedine obíí rueret, Huíc pidurx quater colorem índuxit contra fubfídia iniurise 5¿ uetuf!atis:ut de/ 
ceden te fu períore inferió re fuccederettEft ín ea canís mire fa¿lus:u t qué paríter cafus 6¿ ars pinxerit: No 
fudicabat fe exprímereín eo fpumáanhelátis cum re fíqua omniparte quod diñkilhmum erat: fibi ipe 
fatiffeciíIét.Difpücebatautem ars ipfarnec minui poterat:6¿ uidebatur nimia aclongíusa uerítate dífce 
dere:fpu mag? illa píngí non nafcí ex oreanxio ankní cruciatu cu in pídhira ue^ i eíTe non uerífimile uel^  
ieriabílerferat fsepíus:mutauerat^ penícillúrnullo modo fibí approbans.Poftremo íratus artí quod ín/ 
teliigeref:fpongiá ímpegit ínuifo loco tabulac:ex illacp repofuít ablatos coIores:quaIiter cura optaueraa 
íecit^ in pidhira fortuna natura.Hoc exemplo fimilis & Nealté fuccefliis ín fpuma equí (imílíter fpon/ 
gia impacb fecutus dicif cú pingeret popízonta retínente pane.Cú íta prothogenes mo (Irauít QC fortu 
na.Propter húc lalyfum ne cremaret tabulas Demetríus rex:cú ab ea parte íbla poítet rhodú caperno ín 
cenditiparcenté^ pí&urae fugit occafio uíétorix.Erat tuc t^hogenes ín fuburbano hortulo fuo;hoc eíl 
Demetní cañris.Ne^ íterpellatus prcelíis ínchoata opera ítermifit oíno:fed accítus a rege íterrogatufg; 
q fiducia extra muros argeret:refpodinfcire fe íllí cü rhodiís beliu effe no cú artibus. Difpofuit ergo rex 
in tutela eíus ilaciones gau dcns: q> poííet manus femare qbus íá pepcerat:6¿ ne íkpíus auoca rer: u 1 r ro ad 
eü uenit hoílis.Relidii^ u i á o n x fus uotís ínter arma Sí murop¿ idus fpedauít artificé* Sequítur^ ta 
bula eíus téporis haec fama:^eá Prothogenes fubgladio pinxerit.Satyrus híceíl:qué Anapauomenon 
uocát;ne qd defit tcporís eíus fecuritati tibias tenens.pecit 6i Cydíppen Tríptolemú: Cylifcum tragoe/' 
diarú fcriptoré medíante & Athletá:6¿ Antigonú regem:d¿ imaginé matrís Aríftotelis philofophi: qui 
eí eriá fuadebat:ut Alexádrí magní opera píngeret:pp aeternitatem rep¿.Impetus ammi & libido ín bxc 
quaedam artis eú potíus tulere:NouifTimc pinxit Alexádrum ac pana.Fecit QC figna ex seré: ut dixímus. 
Éadé ¿etate Aíclepiodorus fuittqué ín fymmetría mirabatur Apelles.HuíMnafon tyránus pro»xiúdiís 
dedit ín fíngulos mnas tricenas.ldéq; Theomneíto ín fmgulos heroas mnas centenas • His annumerari 
debet.Nichomachus Ariftadem i filius:ac difcipulus.Pinxit híc raptum Proferpinae.Qua? tabula fuit in 
capitolio in Mineruse delubro fupra «edículá iuuétutis.Et ín eodé capitolio alia quá PJancus ímperator 
pofuerat uiáoría quadrígá ín fubiime rapíés,Híc prímus VJyxí addídítpiIeum,Pinxit 6¿ Apollmem 6C 
Díaná;Deú^ matrc ín Ieonefedenté.Et ité nobíles uaccas arreprátíbus íatyrís,Scyllam$ quac nunced 
romac ín téplo pacis.Nec fuit alíus in ea arte ueiocior.Tradunt ná$ conduétá eum ab anftrato fícyonío 
rum tyranno ad pingendúiquod is faciebat Teleñi poetae monumentütpraefinito díe mtra qué pagere/ 
turmec multo ante ueníífeaccenfo ín poenam tyráno:paucif$ dicbus abfoluíffe celeritate 6c arte mira. 
Difcipulos habuít ariftídc fratré 8¿ aríftodé filiú 6C Philoxenom eretriú»Cuíus tabula nullis poftferéda 
OíTandro regi pidaicontínuit Alexandrí prodiú cú Daríojté pinxit di lafcíuíam:in qua tres Sílení co^ 
mefanf .Hic celeritaté pceptoris fecutus:breuíores etiánum qfdam pidurx uias di cópendíanas íuenít: 
annumeraf his 6¿ Nícophanes elegans 6Cconcínustita ut uetufta opera pingeretpp seternitaté rerú im/ 
petuofi animi:6¿ cui paucí coparétur.Coturnus eí 8Cgrauitas artis,Multú a Zeulide QC apelle abeft apek 
lis difcipulus Perfeus:ad qué de hac arte fcripfit;quí huius fuit aetatís»Aríftídis thebaní difdpuli fuerunt 
di filíi Niceros 8í AriftippUS:cuius é Satyrus cum Scypho coronatus.DifapuIí eíus fuerútantorídes QC 
Euphranonde quíbus mox dicemus,Ná^ fubtexí par eft:mínorís pidhirae celebres í pcniallo cquíbus 
fuit Pyreícus;arte paucis poftferendus.Propofito nefdo an deftraxerít fe:quoniá humílía quídem fecu/ 
tus humilitatís tamé fummaadeptus eft gloriam.Tonftrínas futrínafij pmxít QC afelios QC obfoníaac fí 
milia»b hoc cognom inatus RhyparograuosJn íis cófummatx uoIuptatis»Quippc eae plurís ueniere 
q máxime muItorú.E diuerfo mediana ut ínquít Varro:omnia operíebat Serapionis tabula fub ueteri 
bus.Hic fcoenas oprime pínxít:fed homínem píngere non potuínCotra Díonyuus níhil aliud q homi' 




Vtra^ anthíphiIus.Nam 8í Heííónam nobílem pínxir :8¿ Alcxandrú ac Philippum ram Míncrua: qui 
funt in fcola in Odauíae porrícibus 6C philíppúLibem patré^AIexandrum puem.HíppolítÍJ tauro emiP 
fo expauefcenté ín popeía uero Cadmum & Europen.Idé^ iocofo noíe6¿ gryllum rídrculí habítus pin 
xit. Vnde hoc genus pidurse gryllus uocaf. Ipfe ín segypto natus dídicit a CtefidemcDecet no filcri dC 
ardeacís téplí picloré pfcrtím cíuirate donacújbi di carmine qd eft ín ípfa pleura hís ueríibus, 
Dignís digna loco picturís condecorauir. 
Reginas lunomsfupremae coníugis templum. 
Marcus ludius elotas stolia oríundus: 
Quem nunc 8C poft femper artena hanc árdea laudar» 
Ea funt fcripta antíquís lítterís Iatínís«Non fraudando & Ludio & díuí Auguíli¿etate:quí prímus ín(liV 
tuit amaeníílímá pariem pidlurá uillas:6¿ porticus:ac topiaría opera:Iucos:nemora:coUes:p]Tcinas eunV 
pos:amnes:liccora:quaIia quis opcarec:uarías íbi obambulantiú fpecieiaut nauigantíú:terra$ uíllas ad' 
euntíú a leí lis aut uehiculisjam pifcantesraucupanref^ iaut uenáces:aut etíá uindcm lanres • Sunt ín eius 
exempíaríbus nobíles plauftri acceíTu uíllaeifub colliú fponfione mulleres labentes trepídseg? ferunf pin 
rímse.Príeterea fáciles argutíasifacetiífimi fales.Idé^ fubdialibus marítimas urbes pmgere iftituit blan 
diíTimo afpeétu minimogj impendio.Sed nulla gloria artifícú eíltnifi c o s qui tabulas pinxere eo^ ue/ 
nerabílior apparet antiqtas.Non.n.parietos excolebát domínís tantú: nec domos uno ín loco maluras: 
quae ex íncendiis rapí non poflet.GafuIa Prothegenes contentus erat ín hortulo fuo.NuIla ín Apellis te*' 
floríís pidtora erar.Nodum libebat parieres totos píngere.Oís eo^ars urbibus excubabat: pidtor^ res 
cómunis rerra^ ¿ erar.Fuit 8¿ Arellius romap celebrís pauloanre diuú Auguftú:nifi flagitío ínfigni corru 
píílet arte femp alicuius amore faeminae flagrans:5í ob id eas píngensifed díledla^ imagine: ita^ ín pi> 
¿tora eíus fcorta numerabanf.Fuit 6C nup grauís ac feuerusridéqj floribus humilis reí pidor Amulíus 
Huius erat Minerua fpedanté'afpe&ans quacunq? afpiceref,Paucis díei horís pingebat:íd quoop cú gra/ 
uitate:q» femp togatus qq ín machínis.Carcer eíus artis domus áurea fuít:6¿ ideo non extant exépla alia 
naagnopere»Poft eum fuere í audorítate Cornelíus pínus 6C Adhus prífcus:q Honoris 6í Virtutís aedes 
imperatorí Vefpafíano Augufto reítítuenri pínxerunt.Sed prifcus antíquís fimilior» 
De auium cátu copefcendo:8¿ qui encaufto & penicillo primus Iacunaria:8¿ came/ 
ras pinxermfparfim^ peía mirabília pídtura^. CA. X» 
On eft omittenda in piólurse mentione celebrís círca Lepidum fabuIatSiquidem in tríúuírata 
n quodá loco deduélusa magíílratíbus í numerofum horpínú:m¡nacíter cum lis portero die ex 
poíluíauítrfomnum adeptum fibruolucrum cocentu.Ar illidraconem inlogíflima membra 
na depídhí círcúdédere loco.Eo^ tenoreaues tune filuíflé narrantur:fi¿ portea cognítú eft íta poífe co^  
pcfcí.Cseris píngere ac pidlurá ínurere quis prímus excogírauerítmon conftat.Quidam Aríftidís ínuen 
tum putantrpoílea confumatáa Praxítele.Sed aliquando uetuftioreiencaufticsepidlurse extítere:ut Po' 
Jygnoti 8C Nicanons dC Marefilai paríorum.Lyfíppus quoq? egínsc pídlurse fuae infcríprít Enetenrquod 
profeso non feciíTetmifi encauftica ínuenta.Pamphílus quocp Apellis pceptor no pihxíflé tantú encau/ 
Üicarfed etíam docuiíle traditur Paufiam ficyoníum prímú í hoc genere nobílem Brietis filius hic fuir: 
ciufdemcp primo díícipuIus«Pínxír 6í ipfe penicillo parieres thebís cú reficerenf quondam a Polygnoto 
pí¿tt:multumgj comparatione fuperatus exíftimabaf :quoníá noh fuo genere certaffet. Idé & lacunaria 
primus píngere ínftituít.Nec cameras ante eú talíter adornan mos fiiít paruas pingebat tabellas maxiV 
me^ pueros.Hocaemuli eú interpretaban^ facere:quoniá tarda pidurae ratío eflét illa, Quáobrem da' 
turus celeritatis famá:abfoIuit uno die tabellamiquas uocata eft hemerofíos puero pídhxAmauít ín iu' 
lienta Glyccram munícipé íuam ínuentricecoronamcertandog? ímítatíoneeiusad numerofiflimam 
florum uarietatem perduxit arre illamipoftremo pínxir illam fedérem cum corona. Quac nobíliílíma 
rábula appellara eft uephanoplocostab aliis ftephanopolisrquoniam Glycera coronas uendírando fub^ 
ftínueratpaupertatem. Huius tabulae exemplanquod apographon uocantJLLucuílus duobus talétis 
emir athi^ipauxias aút fecít di grandes tabulas:ficut fpeaaram in Pómpeíi porrícibus boum im mox 
Iaríoné.Eam enim piéturam prímus ínuenínqua poftea imítati funt multi:sequauítautem nemo« An/ 
te omnía curo longitudíné bouís oftendere uelletraduerfum cú pínxir: no rranfuerfum; Vnde 6C abun^  
deinrellígiturampIítudo«Deín cú omnes quae uolunremínenria uíderi:ddícanria facianricoloré^ có/ 
dianr nígro»Hic rorú boué arn colorís feemumbraeq? corpus ex ipío dedír.Magna prorfus arre in equo 
exranría oftcndens:6¿ ín confrafto folida omnía.Sícyone dC hic uíram egirrdiuque fuir illa parría piáu^ 
rae.TabuIas índe omnes ex publico propter ses alienum ciuitaris additas«Scaun acdilítas romam traíhr 
lírtpoft eum emicuit longe ante omnes.Euphranor ifthmíus olympíade fciluer cenrefimaquarra. Is eft 
qui inrer fídores d i ü a s eft a nobís.Fecir dC coloflbs Oí marmota ac Icyphos fculpfír. Docilís ac laborío/ 
fus antf omnes:6¿ ín quoaJ(j genere excellentis ac fibixqualisjriicprímus uiderur6C cxpreíTifledigni 
cates infignía heroum:6¿ ufurpaírefymmetriam.Sed fuít in uníuerfítatecorporum exíliorrcapitibus ar 
tículif^ grádiof.Volumina quoqj copofuir de fymmerría 8C eoloribus.Opera eius funrisequeftre proe^  
líum.xu.dií Thefeusrin quo dixíneundem apud parrhafium rofapaftum elíeifuum uerocame«Nobiíis 
eíus eft tabula ephefi;Vlyxes fimulara uefania bouem cum equo iungens:& Palamedes duxfafcegladíú 
condens.Eodemremporc fuir 8C Cyclias:cuíus rabulam Argonauras raIenris.c.xlíííi»Hortenfius oraror 
merca tus eft;eicp aedem fecit í thufeulano fuo»Euph ranons autem dífcipulus fuít Anrídotus,Huíus eft 
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¿lypco dimícas 6í ludlatoritibíccm^ ínter pauca laudatusJpfe díí/gétiorg numcroíiorr& ín coloribus 
feuerus.Maxíme ínclaruit difcípulo Nícía athenienfí quí diIigentiíTime mulleres pínxít.Lumen 6C um/ 
bras cuílodiumat^ ut emínerér e tabulís pidurse máxime curauir*Opera eíus nemea adueña ex afia ro 
mam a rylIano:quam ín curia díxímus pofitam.Ité Líber pater in a?de Cdcordí^ %Híacynthus:qué C x ' 
far Auguftus deledtatus eo fecum deportauít Alexandria capta«Et ob id Tiberius Cafar in templo eius 
dícauíc hác tabulam Díanse.Ephefi uero eft Megalyfli facerdotis ephefiae Dianx fepulchrum. Arhenís 
nccromanda Homcri. Hác uédere noluít Attatalo regí raIétís.Ixtpotiufgj patrise fuíe donaumabundás 
opibas«Fecít dC grandes pídlurastin qbus funtOIypfo 6¿ Io:8£ Andromeda.AIexander quo^ín Popen' 
portícibus pcellens:6¿ Caly pío fedcs.Huíc quídé afcribunf quadrupedes* Profperrímse canes expreíií r« 
Híc eft Nicias:de quo dícebat Praxíteles íterrogatus:qux máxime opera fuá probaret in marmonbus^ 
quíbus Nícías manú admoui{Iét«Tantum círcúhtioní eius tribuebat.Non fatis difcernif alius eodé no/ 
tnine«At hunc eundé quídáfadút olympiade centerima.xii*Nicice comparat :S¿ aliquádo praefert athe/ 
nío Maronites Glautiois corínthi difcipulus:& aufterior colore:^ in auderitate iucundionut in ípfa pi 
élura emditio cluceat.Pinxít in templo Elufinae Philarchú, Athenis frequentiá qua uocauere polygen» 
neton.Item achillé uirginis habitu ocultacú Vlyxe deprehédente. Et in una tabula quag? máxime inda 
ruitcagafonem cú equo.Quod nifi iuuéta obiiiiétinemo ei copararef.Eft d¿ nomé Heraclidi macedón! 
Initio ñaues píxít.Captor regepfeo athenas c6migrauit:ubi eodem tpe erat Metrodorus pidor.Idé^ 
philofophus magna? ín utragp (cíentia auftorítatis.Itacp cum.UPauIus deuí¿lo perfeo pcníiet ab athe/ 
níenfibus ptq probatiñímum philofophum mitterentfibi ad erudíendos liberes ¡ítem $ pícfrorem ad 
triumphum excoIendum:athenienfes Metrodorum cIegerunt:profefli eundem ín utrog? deíiderío p/ 
fiantiíTi mú:quod edito quo$ Paulus índícauiuTimomachus bizannnus Carfaris didatoris acrate Ata/ 
cem eí pínxít 6C Medeam ab eo í Veneris genitrícis sde poritas:o¿loginta talentis uenúdatas.Talétum 
autem attícum ut ait Va rro.xvi.ftftertíis taxatur«Tímomachí ¿eque laudátur Oreñes:}phigenia in tau/ 
lis Ge Lecythíon agilitatis exercitatoncognatio nobilium palIiati:quos di&uros pinxinalterum (látem: 
alterum fedentem.Prxcipue tamen ars ei fauiílé ín Gorgone uifa eÜ.Paufra: films 6¿ difcipulus Añilo/ 
laus e reuenfiimís pidloribus fuít:cuíus funt Epaminundas:pericÍes:Medea:Virtus:Thefeus.Imago at/ 
tica? pIebis:boum i m molatío.Sun t quibus 6C Mechopanes eíuídem paufia: difcipulus placeat diligétia: 
cj ínteHjgat foliartífices*Alias durus in coloribus fed & multus.Nam Sócrates iure ómnibus placet.Ta^ 
lef$ funt eius piflurae.Cum Aefculapio fílise Hígia AegIe:Pane:CaIafus:6t píger qui appellatur Ocnos 
fpartum torquens Q afellus arrodi r.Hadenus indicatis m genere utro^ ^ cenbus:non fikbuntur & prí 
mis proximu AríílocIides:quí pínxít x á e m Apollinís delphis« Anthiphilus puero ignem confiante lau 
datur:ac pulchre alias domo fpiendefeente:ipíiuípuen ore.kem lanificionn quo properant omnium 
mulierú penfa:Prol5emeo uenáte* Sed dC nobílifiimo fatyro cum peile pantherina:quem apocoptonta 
appeIlant:ari(lophon ánchalo uulnerato abapro cum foda doloris aftipale. Numerofa^ tabularin qua 
funt:Priamus.HeIena:Credulitas:VIyxe$:Deiphebus:Dolus:Androbius píxit Scyllam ancoras pcríicae 
daiTis pcídéíé,Artemon Dáne mirantibus eam prsdonibus«Reginam Stratonicé: Herculé & Deinarf 
amiNobiIiíIímas aut quae funt ín portícibusOdlauiae operibus«Herculé ab oeta monte exufta mqrtali 
late confenfu deop¿ ín cadum euntemuLaomedontís circa Herculem d¿ Neptünum hi(loriam:alcíma^ 
cus Dioxippumiquí pancratio olympix círca pulueris ladum:^ uocant aconiti:uidt«Coeús fíemmata. 
Ctefilochus appellis difdpulus petulanti pictura innotuit loue Liberum parturiente depidto mítrato 6C 
muliebriter ingemífeente ínter obdetríces 6í deap¿ clamoré.Teftidemus oecalix expugnatione 8C Laos 
damíatCIefides reginae Stratonices íníuría:nulIo enim honore exceptus ab ea:pinxir uolupraté cum pi> 
fcatore:quem regí nam amare fermo erat»Eamcp tabulam i por tu ephefi propoíuit:ipfe uelis raptus efté 
Regina tolli uetuitmtriuf^ íimílitudine mire expreíTa Cratinus comoedus athenís Pompeium pínxít* 
Euchides bigam regís cum uí¿foria*Eodorus feoena fpeftatur.ldc dC ex acre figna fedtJphis Ncptunno 
CC Vi¿foria.Habron amídtiam 6í concordiam pínxit:& deorum fimulachra Leontifcus aratom uiño/ 
rem cum tropheo pfalthnam.Leon Sapho.Nícxarchus Venerem ínter Gratias 6L cupidinem.Hercu/' 
tem triftemínfaniac poenítentia.Nealces Venerem folers in arte ingeniofooperi fuperpinxir. Síquidem 
cum prochum nauale3zgyptio$¿8¿ perfap¿pinxiíret:quod in mío cuius aquaeft marí limilistfedtom uo 
lebat intellígiiargumétocp dedarauit: quod arte no poterat:afellum .^in littore bibenté pinxít: 6C ero/» 
codillum infidiantc «.Oenias Syngenicon philifcus officiná pi¿loris:ignem confiante puero*Phaleríon 
ScylIá.Simonides Agatharcú 6c Mnemoünem.Simus iuuené requieícentem oífidnam fullonis quin^ 
quatríís celebráté.Idem^ Nemefin aegregiam. Theodorus uero emungentc. Idem ab Orefte;matrem 
& Aegiftum ínterfíci.BeIlú9 ^ cum pluribus tabulís:quod eft romac m Philippi poiticibus:a<: OíTan 
dram quae eft in concordias deIubro.Leontíus Epícurum cogitantem Demctríu regem Thcon Oreftts 
ínfaníam Thamyram cytharedum.Taurífcus DiofcoboIum:CIytemneftrá:Panifcum: polyniccm re^ 
gnum repenté:& Capanea.Non omittef ínter hos ínfigncexempia.Ná$ Erigonus ttítor coloró NeaU 
ce pidoris in tantum ipfcprofecítrutcelebrem etíam difeipulu ipfe reliqucrit Pafiam fratrem Egenítac 
fidloristlllud uero perq rara ac memoria dignum etíam íuprema opera artificú ímperfeñaf^ tabulas: 
ficut Irin Ariftidi$:Tindaridas Nicomachi:Mcdeam Thímomachi:6¿ quam díxímus Venerem Appcl/ 
lis ín maiorí ammirationc efle:q perfe(3a.Quíppc in íís liniamenta reliquanpfsecp cogítatioes artificum 
fpe¿lantur:atcp ín lenotírao commendationís dolor eft, Manus cum id age tent extinto defíderantur* 
C ti 
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Sunt etíanum non ígnobiles quidem in tranfcuríu ramen dícendí: Ariftonícies:An3xancíer:aríí!óboíuí 
lyrus:arcefílas Tíficratís filíus; Conbas Nicomachi diTcipulus:Carmanídes Euphranorís:Díonyfíodo/ 
rus Colophoníus: Díogenes quícam Demetrio regcuixit.EutyiT\edes:Heraclides macedo;Mydon fo 
lus Philomachí ftaruariíd!fcípu!üs:Mnafítheüsfíí:yoníus:Mnafídemusaríftonidísfilíus6C diícipulus: 
IMeíTus Habronis filíus Polemon alexandrínus.Theodorus faniíus:& Tadius Nicofthenís dircípuIí.Xe' 
non Neodis difcípulus ficyon ius»Pinxere & raulíeres.Tímarete MyconJS filia Diana í rabularquae pphc 
fi eft ín antiquííTímís pidurse.Irene Cratini pi¿loris filia 8í difcipula puelláquas eft eleufins.Calypfo fe^  
nem 8C praeftigiatorem Theodorum aldfthene faltatorem. Ariftarete Nearchi filia 8í difcipula aefcuW 
pium«LaIa cízicena perpetua uitgo Martia.M«Varronis inuéta romse 6í penícillo pinxit:6¿ céfiro in ebo 
re imagines mulierum raaxime:6¿ Neapolitanum in grandí tabuIa.Suam quoq? imaginem ad fpecu/-
lum.Nec ullius in pí(5urauclocior manus fuit, Artis uerotantum ut mulrum immanifateprafciiante 
cederetcelebérrimos eadem aetate imagínum piflores.Sopyloft 8¿ Dionyfium quorum tabular pinaco 
thecas implenr,Pinxít6¿quíedam Olympiasidequahocfolum memoraturrdiícipulum eius fuiílé An 
toboíum.In encauítice pingendí dúo fuifíé anttquitus genera coníht:caera 8í chore céfiro ideft uiriculo 
doñeeclafles pingí coepere«Hoc tertiú acceílitirefolutis igni caeris penicillo utendíiqua* píflura in naui> 
bus nec fole nec fale uentif^ corrúpitur.Pingút 8í ueftes m segypto ínter pauca mirabíü genere. Cadida 
uelapoílqattriuere illinentes nocoloribusrfed colorem forbennbusmedicamenfis.Hoc cum ferere no 
apparer in uelis:red in cortina pingUn feruentesaquas merfa poft momentú extrahuntur pi¿i-3.MirLÍcp 
cum fit unus in cortina colosrex ifio alius at^ p alíus fit in uefle accipientis medicaminis qualitatc muta/ 
tus.Nec poftea abluí poteft:ira cortina non dubíac confufura colores fi pi¿los acciperet.Degerit eos ex ui 
noipingítgj dum coquit,Et aduftae ueftes firmiores fiunt:g fi non urerentur. 
Plaftices primi inuétorestde fimulachris 6C uafis fi¿blibus 8C pcioeoyi* CA» Xít 
E pi¿lura fatis fuperg^CotexuiíTe his 6¿ plafticé conueniat:eiufdé opere terrse fingere ex argil/ 
d la fímiIitudines,Dibutadesficyonius figulus primus inuenitcorinthi filise operarq capta amo 
re iauenis:ilIo abeunte peregre:umbram ex facie eius ad lucerna in pañete lineis drcunfcrípfir. 
Quibus pater eius ímpreíTa argüía typum fecit:8¿ cü eseteris fi^ilibus iduratum igni propofumeumgj 
léruatum in nympheo:donec corinthum Mummius euerteretitradunt.Sút qui in famo primos oíum 
|)lafticen inuenifle Ideochum Rhem 8C Theodo^ tradát multo ante Battiadas corintho puIfos^ Dema'' 
rathum uero ex eadem urbe profugum qui in etruria Tarquiniú pnfeum rege populi Ro.genuitrcomi 
tatos flúores Eucirapum 8¿ Eugrámumiab iis itali^ craditá plafticé. Dibutadis inuentú eft rubrica ad/ 
dere:aut ex rubia creta fingere.Primufij? perfonas tegularum exrrcmis ímbrictbus impofuit:qux intec 
ínitía protypa uocauit.Poftea idéeétypa fecit.Hic dC faftigia templomm orta propter húc plaftac appel/ 
lata.Homims auté imaginé gypfo e rade ipfa primus oíum expreflittcacra^ in eam formam gypfi infu^  
fa emendare indituit Lyfiítratus Ocyonius frater Lyfippi:dequodiximus«Hic8C fimilitudinem redde 
re ínftituir«Ante eú c¡ pulcherrimas faceré ftudebatur.ldem 6í de fignis efTigiem exprimere inuenit.Cre 
air<$ res in tantum: ut nulla figna ñatuseue fine argilla fierent.Quo apparet anríquioré hanc fuJíte feien 
tiam q fundendi seris.PIaftac laudatiflimi fuere Dimophílus 6¿ Gorgafus» Idem^ píétores qui Oeteris 
sedem romae ad circú máximum utro i^ genere artis fuae excoluerunnuerfibus inferíptis graícae:qbus (i 
fnificarunt a dextra opera Dimophilí efle^ parte leua Gorgafi» Ante hanc sedem tufeanica oía in sedí/ us fuiflé audor eft.M.Varro.Ex hac cú refricerétuncruftas parietú excifas tabulis marginatis incluías 
efle Jré figna ex faftigiis difperfa.Fecit 6í Calcofthenes cruda opera athenisrqui locus ab ofFicina eius ce/ 
ramicos appelIatur»M.Varro traditfibicognítum romae PoíTunium nomíe:a quofaftas romae tubas. 
Item pifces:quos afpe^ u difeemerea uerís uix poíTes.Idem magníficat arcefiíaü.L.LucunifamiIiarc:cu/ 
ius proplafticem pluris uenirefolitam abartificibus ipfis q alíomm opera,Abhoc faftam Venerem ge 
netricem in foro Gefaris:6¿ priufq obfoIueretur:feftinatione dedicandi pofitam»Ddnde ei a Lucullo fe/' 
fternistlx«fignum foelicitatis locu :cu i mors utriuf^ inutderit.Odtauio equiti romano crátera faceré uo^  
lenti exemplar e gypfo faétum talcto. Laudat 6¿ Praxitelem qui plafticem matre ílatuariae fculptursegj 
6¿caelaturaeeíle dixic:5¿cú eílét ín oíbus his fummusmihirunqfedt:anteqfinxit.Praeterea elaboratam 
hanc italiaeartem 8¿ máxime etruriae.Turianuma a fregellis accitum:cui locaretTarquinius Prifcus lo 
tiís effígiem in capitolio dicandam.Fiéhlem eam mifíki&í ideo mirari fo!ere.Fi¿bIes in faftigio tepli eiu* 
quadrígae:dequibus íxpediximus»Abhoceodem faétum Herculemrquihodiegt materisc nomen in 
urbe retinet.Hse enim tum efFigies deum erant laudatiífimae«Nec poenitet nos illorum qui tales colue/ 
re»Aurum enim 6C argenm ne diis quidé conficiebát.Durantetiánum plerif^in locis talia fimulachra« 
Faftigia quidé templo^ etiáin urbe crebra 8C municipiis mira cadatura &arte firmirateq? seuicertiore 
auro certe innocentioreJn facris quidem etíá inter has opes non murínis cryftallinifueifed fidilibus p' 
libaturfympulis innocentius.Inenarrabili terrse benignitate:fíquis fingula seftimet:etiáut omittátur 
ín frugum uini pomorum hserba^ » fruticum medicaméfOf¿ metallo^ generibus beneficia eiusiquse^ 
adhuc diximüsruel quae aíTiduitate fadant.Figlina^ opaiimbricibus tabulis tegulifep ad babeas mam»' 
matismd ad teda codlilibus laterculis fundamentifijKaut'qua! tota fíuntetiam üftmbus doliis ad uina 
cxcogitatis:8¿ ad aquas.Propter quse Numma rex feptimum collegíú figulo^ inftimít» Quin & defun 
¿tos íefe multi fidihbus foliis codi maluere:ficut#Mt Varro py thagorico mo in myrti 8C olese atqp nigre 
popuIifoJiís,Mak>r quojppars hoíum rerrenís utitur uaíís. Samiaenamnum inaefculentis laudantur^  
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Rctínethancnobiíítatcm & Arretíum ín ítaíia&calícum rantum furrentum: aña pollentía ín hífpa/ 
tiia Bí faguntutín afia pergamú. Habent Sí trallís opera fua;6¿ urina ín italía.-quoníá ¿í fíe genres nobiIi> 
tantur.Er hseep mana terraí^ ulrro círroo^ porranf.Infígmbus rorae oíficínís erythrís» Hodíe^ í tem/ 
p!o monftranf duse amphorae pp renuítatem cófecratse dírdpulí magiftri^ certamíne uter tenuíorem 
numum círcuduoeret,Coís íaus maxímaihadríanís fírmíras.NónuIIis circa hoc feuerírarís quo^ p exem 
pIís.Q.Coponíü íacnimus ambírus dánatúrqa uiní amphorá dedíflet dono eí:cuius fuffragíi latió erar. 
Atqp uc luxu alíq quog? aiKaorítas coríngar figlínísitríparínú inqt Feneftella appellabaf íumma coena^ 
laurícía.Vna erar murena9¿:altera Iupoij¿:rertia myxonís pífcis^lndinatis iá fcilícet monbus ut tamé eos 
pferre graccíae eríl phílofophís poíIimus«Síquidé ín Aríflorelis haeredú au¿hone.Ixx.patinas uenífle tra 
dítunNá nos cú unam Efopi rragoediam híftrionís ín narura auíu díceremus fefterríís fexcenm ftetíílé: 
no dubíro indignaros Iegéres.Ar Hercules Vírellíus ín prícíparu fuo«cc.feñertiís codidít pariná Cuí faci> 
endx fornax in capis ís sdífícata erar:quoniá eo puenír luxuría:ut eríá fídílía plurís conílenr :q murína« 
Proprer hác Muríanus altero cofulatu fuo ín coquseftioe exprobrauít patina^ paludes VíteIIío.Memo/ 
ría no illa foedíorercaius ueneno Arprcnati reo Caflius Seuerus aecufaror obiícíebat ínreríílé.c.xxx.con'' 
uíüas.Nobilíranf íís oppída quogr.ur regíu :8¿ cu mse Samía teda marrís deú facerdotes :q gallí uocátur: 
uínlítatem ampurát.Necalíter cítra perhícíé.-fí.M.Celío credamus q línguá fícampurandá obíecít gra/1 
uí^brorranq & ípfe íá túceídé Vítellío maledíceret«Quid no excogitauít ars^aáís ét teftís utendo fie 
ut fírmíus durent tufis calce addíta:quae ucean t fígnína.Quo genere etíam pauímenra excogítauít* 
Terrae uarietates:&: de puluere puteoJano: 8C alíís terrse generíbus quas 
ín lapídem uertuntur* CA. XIT« 
Erum 8¿ ipfíus terrae funt alia fegmentatQuis enim fatis miref peflímam eius parré medíoq? 
u puluerem appellatutn ín puteolanis collíbus opponí marís fludibusimerfum^ protinus fierí 
lapide unum inexpugnabilé undis:6¿ fortioré quottidíeiutígj fí cumano mífceaf cemeto. E a / 
dcrti t ñ terrae natura ín cyzícena regíoe:fed íbí no puluís:uep¿ ípfa térra qlíbet magnítudíne excifa 8C de 
merfa ín mare lapídea extrahif.Hoc idc círca caíTandreá^dunt fíen. Et ín fonre gnídío dulcí íntra o&o 
méfes terram Iapídefcere.Ab oropo quídem aulidé uf^ quicquíd terrac attíngif mariimutatur ín faxa: 
non mulrú puluere pureolano diílat e nílo harena tenuííTima fui parte no ad fuítinenda maria fiudhif^ 
frangendos:fed ad debelláda corpora paiaeílrae ftudíis.Inde cerré Patrobío Neronís prícipís liberto ad^ 
uehebatur.Quín 6C Leonato 8C Cratero ac Meleagro Alexádri maguí ducíbus fabulú hoc portan cum 
relíquís miliraríbus comertíís repeno«PIura de hac parte non futn didturus:n6 hércules magís q de rer' 
rae ufu ín caeromatís:quibus exercendo íuuentus no(!ra corpora uíresaforum perdidir* 
Deparietíbus fornaceís 8t latentiís dC eorum raríone. CA. Xlir* 
Víd^non & ín áfrica hifpaníacg ex térra pañetes :quos appellant fornáceos(quoniá fornacú mo 
q do círcúdatí utrín^ duabus tabuhs ínfa reíun f ueríus quá ínfíruuntur) aeuís du rár: incorr upti 
hy m br ibus:uento:igníbus:oni níg? ceméto fírmíores.Spedat etíá nunc ípeculas Hánibalis h u 
íbanía terrenafq; turres íügís monríú ímpofítastHincÓ¿ cefpítü narura caftro$¿ uallís accomodata corra 
fiuminú ímpetusaggeríbus.IIlíníquídcerares paríemIuto:& lateríbuscrudísextruíquís ígnoratrLa/ 
teres no funr e fabulofome^ harenofo: multo^ mínus calculólo ducédí folo fed e cretofo & albícante: 
aut ex rubrica.Vel fí íam ex fabulo e mafeulo cerre,Fíngunf oprime uere.Ná folftirio rimofi fiunt:quos 
sedifíciis no idóneos,pbanr«Quin 8C íntrítú ipfum cop¿ prius q fíngátur:maceran" oponer .Genera eojá 
tría.Udoron quo utímur:Iongú fefquipede:lam pede.Alterum tetradoron.Tertiu pentadoron»Graed 
enim anríq doron palmú uocabant:&ideo dora munera:qa raanu darenf.Ergo a qrruor 6C quínq? pal/ 
mis prout funr:nom ínát. Eadé ed latítudo.Mínore ín priuarís operibus:maiore ín publicís utunturJn 
grxcía píthacne.In afia 8C ín ulterioris hífpaníae ciuítaríbus maflilía 8C calenro fiunt lareresrq fíceatí non 
mcrguní ín aqua.Sunt enim c térra pumícofarcú fubígí poreft uríliffima.Gr£BCí.*prsreTq ubi e fiíice fíe/ 
ri porerat ftruduraiparíetes latéricíos pruIere.Sunnn^eterní:fí ad perpendículú nant.Ideo & ad publica 
opera 6¿ regias domos adduntur.Sicextruxere murum athenis:quí ad montem hymetum fpedar.Síe 
patris aedes louís & Herculis quáuís lapídeas columnas 8C epiítylía drcúdarent.Domum regiam Attali 
trallibus,ltem fardíbus Croefí:quágerufia fecere,Halícarnafí maufoIea:quae etíam nunc durant. Lace/ 
dacmone quide excífum lateríciis parietíbus opus teétahum proprer exeellentiam piélurae lígneís for/ 
mis ineluíum roma deportauere ín aedilítate ad comítium exornádum Murena 8í Vatro. Quod opus 
cum per fe mirum eíTentranílatum tamen magís mirabanturjn íralía quom lateríciis m urus acretí 6C 
meuaníae eft.Romae non fiunt talía aedíficía:quia fefquípedalís par íes: non píufq unam corígnaríonem 
toIerauCautum^cftmccom muñís craíTíorfiatmce intergerinorum ratio patitur. 
De fulphurc:alumíne:6¿ generíbus eo9¿:&medianae. CA, XIIII. 
Aec fint díéfo de lateríbus • In rerrse autem relíquís generíbus uel máxime natura mira eft ful/ 
h phurisrquo plurima domantunNafeífin ínfulís acoliis íter ficiliam 6C italíamiquas arderé di/ 
ximus.Sed nobíliflimú ín meló infulajn italia quo^ ínueníf ín neapolítano campanogj agro 
colííbus:qui uocanfleucc^abiiquod eft cunículís efFofum perfícíturígni.Genera qnattuor.Viuum:qd 
graeci apyron uocár:nafcitrolídum:hocglebofum.Eo folo exoíbus generíbus medicí utuntur.Caetera 
enim liquore coftant:8¿ confíciunf oleo incoóla.Víuú aút eífodif :tranflucet5:& uiret.AIterú genus ap 
peliantglebam fullonú tantum oÉícíis familiare» Tertío quog; generí unus tantü eft uíus adfufíiendas 
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laftásiejUóftía «ndote rantu moííícíem^ confert.EguIa uocaí" hoc génüs.Quarto a¿t ad chnfa matí/ 
me cofícienda.Cxrero tanta uís é:ut morbos comítialcs dephendat nídore:impofitú ígni.Lufit 8C Ana/ 
Jnlaus eo candens in cálice nouo pruna^ fubdita círcúferensrex ardefcentís repercuíTu palloré dirum ue 
lut defun¿l:o^ efifundente cóuíuiís.Natura eíus excairacit:c6coquír,Sed 6C dífcutít colledíones corpc^: 
ob hoc tabuhs emplaftrís malagmaríbuf^ miTccf.Renibus quocp di lumbis ín dolore cu adípe mivep' 
deft ímpofitú. Aufert & líchenas a facíe cú rerrebínthí rcfína:6¿ IeprastHarpatíco uoca¿a celerítateaueP 
lun.fubinde debet«Prodeft Sí fufpíríofis líndlú Pu ruleta quo^ ex tuflientibus: 8C cotra fcorpionú idus. 
Vitilígines uíuú nitro míxtumratq? ex aceto trítú 6í illítuitolhtjtem leudes ín palpebrísraceto fandara/ 
cato ammixto.Habet dC ín relígíonibus locú ad expíandas íuffitu domos.Senhfuís eíus 8¿ ín aquís fer/ 
uentíbus.Neqjalia res facilius accendíf:quo apparetiígníum uím magna etíáeí íneflé.Fulmma 8¿ fulgu 
ra quo^ fulphurís odoré habenttac lux ipfa eop¿ fulphurea eít.Et bítumínís uícína c naturaiaíibí límus 
alibi terraXímus a íudeae lacu ut díxímus emergens.Terra ín fyría círca fydoné oppidum marítímum» 
Spiflant haec utra^ióí in denfitaté coeunt.Eíl uero líquidú bitumé ficut zac^nthíum 6C quod a babylo 
ne ínuehíf.Ibi quidé 8í candidum gigníf.Liquídu eft 8í apolloniatícútqus oía grsecí píflarphalron apy 
pellant ex argumento pícis & bítumínis»Gignif 6¿ pingue líquonfq? oleací ín ficíliaiagragantino fontc 
ínficiens riuú.íncole id arundínú pánículís colligunt cítiflí me fie adnerefcens. Vtunturq? eo ad lucerna^  
rum lumina oleí uice.Ité ad fcabíem íumento^.Sut quí 8í naphthen de qua ín fecúdo díxímus uolumi 
ne:bítuminís generi afcríbút.Verum ardens eíus uís ígnium natura? cognata procul abeft ab omni ufu, 
Bítumínís probatío ut c¡ máxime fplendeat:rit<j ponderofum ac graue.Leueautem modíce: quoníam 
adulteraf píce.Vís bítumínís quícfulphurísifiílit difcutit:attrahít:glutinat. Serpétes nídore fugataccé/ 
fum.Ad fufFufiones ocuIop¿ & albugines babyloníum efFícax tradif;ítem ad lepras líchenas prurítufep 
corpo5¿.niiní£6¿ podagrís.Oía autem eíus genera incómodos oculorum pilos replicant. Dentiú dolo/ 
ribus medenffímul cum nitro ilIíta.TufTmi ueterem Síanhelitus cum uínopotum emcndat^ Dyfente 
ricís etíá datur eodé modo.Síftitqj aluú.Cum aceto uero potum dífcutít cocretum fanguínem:8¿ detra 
hít»Mitígat lumboiji doloresrítem articulorum.Cú fariña hordeacea ímpofitú: emplaftru peculare fa^  
cit fui nomínis.Sanguinem fiftiuVulnera colligat.GIutinat neruos • Vtuntur etiam ad quarranas bitu/ 
mínis drachma Sí hedy ofmí parí pondere cum m y n h x óbolo fuba¿h Comítiales morbos uftum de/ 
praehédír. Vuluarum ftrangulationes olfadlum dífcutít cum uírio 8C caftoreo.Procidentía fedís fuíííta 
reprimit.Purgatíones foemínarum ín uíno potum elicít.In relíquo ufu eramentis illinítur: fírmatq? ea 
contra ígnes»Dixímus 8C tíngí folítas ex eo (tatúas 8í ílIíní.Calcís quo^ ufum pracbuitiita ferrumínatís 
babyíonís murís• Placet ín ferraris fabroK offícinís tingédoferroidauorumg? capitíbus:6¿ multís aliis 
ufíbus.Nec mínor aut ab eo diílimílis eít aluminis operarquod íntelligitur falfugo terrae. Plura 8í eíus 
genera/ín cypro candídú 8C nígrum :exigua colorís diíFerentiaicum fit ufus magníiquoniam infjciendís 
claro colore lanís candidum líquidú^ utiliíTímum eíl.Cotra^ fufeís aut obfeuris nígrum» Et aurú m> 
gro purgatur.Fit aút omne ex aqua limoq?:hoc eft tettx exudantís natura.Gorríuatum hyeme seftíuís 
folíbus maturatur.Quod fuerít ex eo prsecox:candídum fir.Gígnitur autem ín hífpanía:a?gypto:arme 
nia:macedonia:ponto:afrícaJnfulis fardinía melorliparaiftrongyle.Laudatiílimum segypto; próxima 
ín melo.Huíus quo^ duae fpecies:liquidum:fpiírum^.Liquidipbatio:utfitlympídú la&eúcp fine of/ 
íenfis fricandíicum quodá ígniculo caloris,Hocphonmo uocant. An fit adulteratumrdepracnéditur^r 
fucco punid malí.Síncerum.n»mixtura ea nigrefcit.Altep¿ genus eft pallídse Oí fcabrac natune 8C quod 
inficítur galla.ldeo^ hoc'uocát paraphoron.Vis liquidí aluminis a{lríngere:índurare:rodere.Mellcam 
mixto fanat orís!ulcera:papuIas:prurítuf< .^Híec curatío fit ín balneís duabus mellís partibusitertia alu/ 
mínis. Virus alía^ fudorefcR fedat,Sumítur pilulis cotra íyenis uítía^PelIédumcp pruritúrac per urinam 
fanguíncm.Emendat 6C fcabíem nitro ac melanthío admíxtís«G6creti aluminis unü genus fchifton ap 
pellant grsecí ín capíllaméta quaedácanefeentía dehifcens.Vndequídá trichitin potius appellauere.Hoc 
quo^ fit ex lapíderex quo 6C ín chalcitín uocant;ut fit fudor quídá eíus lapidis ín fpumá coagulan. Hoc 
genus aluminis fíccat:minufcjj fiftit humorem ínutilé corponbus.Sed aunbus magnopere prodefl: ín/ 
fufumiuel illítumiuel oris ulceribusidentibufqj fi falíua cum eo contíneaf • Et oculorum medícamétis 
inferitur apte:uerendíf$ utriuf^ fexus.Coquitur ín patínisidonec líquarí defínat.lnteríoris eíl 6¿ alteig 
genus quod ftrígílin uocát.Duse eíus fpecíes:fungofum at^ omnium ore diluí facílerquod in totú dam 
natur.Melius pumícofum:6¿ fotamínú fiftulis fpongíac fimíle:rotundtíg? natura:cádído propíus: cum 
quadam pínguedinefíneharenisfriabileinecinficiés nígrítía»Hoccoquiturperfecarbonibus purís:do/ 
nec cinís fíant.Optimum ex ómnibus quod melinum uocant:ab ínfula melorut díxímus.NuIIi uis ma 
íor ne^ aílringendíme^ denigrandíinecp índurádí.NulIum fpííTus.OcuIo t^ fcabncías extenuat, Com/ 
buftum utílius epíphoris ínhibendís.Síc 8í ad pruntus corporís«Sanguínem quo^ fíftít ín totú forís íl 
ütum.VuIfis pflis ex aceto illitumrrenafcentem mollít lanugínem fummam.Omnium generum uís ín 
aftringendo.Vnde nomen a graecís.Ob id oculo :^ uítíis aptiífima funt.Sanguinís fludtíoes ínhibent cú 
adípe.Sic 8C ínfantíú uIcera.Putrefcétía ulcerú compefeít cum adipe.Et hydropicop¿ eruptioes fíceat. E t 
auríú uitiacú fucco punící malí.Et unguíum fcabrífías:cícatrícú^ duritías:&: pterygía:ac perníoes.Pha/ 
gedenas ulce9¿ ex aceto:aut cú galla parí pondere cremata.Lepras cú fucco ole^.Cum íalís uero duabus 
partíbus uítia quse ferpút.Lendes 8Calia capillorum anímalía permíxtú aquae. Síc8í ambuftís prodcíl: 
6 í furfuríbus corporum cú píce.Infundítur & dyfenterícís«Vuam quo^ ín ore comprimítrac tonfillas. 
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Acl omnia quse rn csererís gcneribus díxímul eíficadus ítellígítur ex meló adiic¿lum»Nam ad reííqüos 
ufus uitx ín coriís laníf^ perficíendís:quann fit momentiifígnífícacum eft, Ab his per fe omnía ad m€y 
dicínas pertínentia terrae genera t raclabim us. 
De térra famía^eretría&chia&felínufia&phinW CAt XV. 
Amís duae íutinquac fyropícon:8¿ q after appellanf•Príorís Iaus:ut reces fit:6¿ lenís: língux^ 
f glutinofa. Altera globofíorrcádída. v traa urif :ac lauaf.Sunt q pferant príorc.Profunt íanguí/ 
nem expuétibus. Emplaftríf^ quae fíccádi caufa coponunf«OCUIOBÍ quo$ naedicamentís mi> 
fcenf.Eretria rondé difFerentías hét.Nagj & alba eít:6¿ cínerea:qus praefcrun medicína.Probaf molhv 
cíe:6¿ qá fi seré producaf ruíolaceu reddíc coIoré.Vis 8í ratio eius ín medédo díéh eft íter pígmétaXaua 
cur oís ter rajn hoc.n.lo co dícem ustpfufa aqua fíccaracp folibus: í te^ ¿ ex aqua tríta ac repofita: doñee co/ 
fidat:& digerí poífit ín paflillos.Coquif ín calicíbus crebro cocuííu. Eft ín medícamínibus 6í chía térra 
candícans.Effedus eius q famiae.Vfus ad mulíepd máxime cutéJdé 6C felínufíxXadeícolorís eft h3ec:8¿ 
aqua diluí celerríma.Eadéqj lañe diluta:6¿ te¿torío|¿ albaria ínterpolanf«Phínitís eretriac fimíllíma eft: 
grádioribus tantú glebis 8¿ glutínofa.cui efíefius idé q címolixáfirmíor tácum.Bicumíni fímillima eft 
appcllitis. Experimétú eius: fí í caerá accepta olei mo líquefcat.Et fi nigricás colos maneat roftse.Vfus ad 
moUíendú di feutíendúg. Ad hsec medícamétís addif:pr¿ecípue ín calhblepharís di ínfícíendís capíllís. 
Cretse genera ad ueftiú ufus cimolía:farda:umbrica:faxú:argétariá. CA« XVÍ, 
R etae plura genera.Ex íís dmolíse dúo ad médicos ptinentía.Candidú 8C ad purpuriílum ín/ 
C cIínans»Vís utrigj ad difcutiédos tumores:& fiftédas fluélíoes aceto aflumpto^ Panos quo^ 6í 
parótidas cohibet.Et lichenas ílIítaipuftulaf^tSi uero amphonitrú & cyprium admifeeatur 6C 
acetum pedum:tumores fananíta ut ín fole curatío hsc fiat:& poft fex horas aqua faifa abluaf • Teftium 
uero tumoribus cypria caerá additapdeft.Et refrigerádi quom natura cretae éíudoref^ ímodícos fiftit 
illita.At^itapabulascohibetexuínofumptaibalneis:IaudaímaxíetheíTalíca.Nafcif6C lycíacretacír/ 
ca buboné:é dC alius cí m olíae ufus í ueftíbus*Ná farda q aftert de fardaníaicádidis tantú aílumifjnutílís 
uerficoloribusié 8C utiliflíma oíum cimoliar generú:pciofior umbríca:6¿ quá uocát faxu.Propríetafqj fa 
xi:^ crefeit í macerado:atgj podere emíf :illa méfura.Vmbrica no nífí poliédis ueftibus aflumif:ne^.n» 
pigebit hác quoq? parte aitingere:aí lex metella extet fulloibus di¿la:g,CFIáminius 8í«L.Aemílius cen 
fores dederead populú ferédá.Adeo oía maíoríbus curae fuere»Ergo ordo hicé.Prímú abluif ueftis far< 
da:deín fuIphurefuífif:mox defquámaf címoIia:q c colorís uerí«Fucaf.n«dephédíf:nígrefcit9i:& eñun 
á i é fulphute,Veros át 8C pciofos colores emollít címolía:^ quodá nítore exnilarat cotríflatos fulphurc 
cádidís ueftibus faxú utilius a fulphureJnímicú coIoribus.Graecia )^ cimolía tymparíco utif gypfo:aIía 
(reta argétaria appellaf initorc argéteú reddés.eft 6C utiliflíma q cy rcú pducere ad u id ioñx nota pedefqj 
uenalíú tras mare aduedfog: denotare ínftítuerút maiores.Talégp PIocíú mínimac feoense codítorem 6C 
aftrologis cofobrínú eius máíiúantíocútiré grámatíese Staberiú Erotéeadé ñaue aduchos uiderepauí* 
Qai6¿quop¿Iibertipiaepofíti, CA» XVIIt 
Ed quid hos refero aliquo litterarum honore com endatos íTalem in catafta uidere Chrifogo 
f num Syllac:Amphionem .Q.Catuli interfedlorem :Heronem.ULucuIli:Demetrium Popeíí: 
augem^Demetrii:gq & ípía Popeiicredíta eft.Et Hiparchú,M,Antonii Menam 6¿ Menecra 
tem Sex«Pompeii: aliofcp deínceps:quos enumerare íam no eft:e fanguine quirítium 8C .pícriptionüm 
licentia ditatos»Hoc eft infigne uenaliciis gregibus:opprobritígj ínfolentís fortunse:q6¿ nos adeo potírl 
rerú uídímus:ut pretoria quo$ ornamenta decerní a fenatu iubente agrippina Claudii Caefarís uíderí^  
mus libertístTantum^ non cum laureatís fafeíbus remítti illo unde cretans pedí bus adueniíTent* 
Terra galata:terraclupea:terrabalearica:terraebufírana. CA. XVílí, 
P Rseterea funt genera térras proprietatis fuae de quibus íam díxímus. Sed 8i hoc loco reddéda 
natura.Ex galata ínfula & circa clupeam áfrica: feorpíones necat:balearis 6C ebufana ferpétes, 
CA1IPLYNIISECVNDINATVRAUS HYSTORIAE LIBER.XXXVT. PROHEMIVM. 
Naturae lapídum ac marmorum luxuria. CA. U 
APIDVM NATVRA RESTAT:HOC ESTPRAECIPVA Moni 
ínfanía:etíam ut ge ra cum fuccinís atq? criftalli cum murrínís fílean/ 
tur.Omnianan^quaeufmadhocuolumen traétauimushomínialíqex 
caufa genita uíderí hoc poíTunttMotes natura fibí fecerat ad quafdá com/ 
pages tellurís uífeeríbus déíandis:íimul ad ímpetus flum inú domandos: 
fluétufep frangendos:ac miníme quietas paites coercendas duríffima fui 
materia.Caedímus hos::rahímuf$ nulla alia q delicíarú caufa:quos tran 
fcendiílequo^mirum fuit.In portento propehabueremaiores alpes ab 
Hannibale exuperatas:& poftea a cimbris • Nunc ipfae eseduntur ín melle 
genera marmorum«Promontoría aperíuntur mari:6¿ rerum natura agí/ 
tur in planum.Euehímus ea quae feparandis gentibus pro terminís con/ 
ftítuta erantmauef^  marmorum caufa fíum:ac profiuftus Icaeuiflimam 
C iííí 
LIBER 
ttmm nafcifáe pártómíhuc illtic^ jwmntur fuga m6tíum:maiofc ctianamuefanfatg cum ad frígidos 
potas UÍS pctitur in nubíla Caclo^ proxíme rapes cauanturtut bibantur glacíe.Secú 9 0 1 % cogítet qua: 
praecía horum audíat:quas uehi rrahí^ moles uideat.Sed 8¿ q fine hís mulrorum fuerít beatior uítatad 
quágp muítorum neces fít neceíTe ífta íacere:iitimo ueríus patí morraIes:quos ad tifus: qfqj ad uolupra/ 
tes alias mfi ut ínter maculas lapidum iaceant:ceu uero no tenebns noftíum dimidíx partí uírae cuíuf^ 
gaudia haecaufercntibus.Ingens ifta reputantem fubitetíam antíquitatís rubor#Extantcenforiíc leges 
giandía ín coenís glí refqa 8C alia dí¿lu minora apponí uctantcs.Marmora ínuehi:6¿ maría huius reí cau^  
u tranfíriiqux uetaret lex nulla lata eíl. 
Quís primus in publicís operibus oílenderír» CA. lí« 
Icatforcaífisalíquísrnon ením inuehebantur.Id quidemfaIfo.ccc«lXéCoIi5nasfM.Scauria;díh> 
i 
blica^Enímuero no alio mo in priuatos ufus illa uenere:ebora:aurú:gcmar:aut quid oímodis relrnquí 
inusí'Verú efto indulferíntpublicís uoIuptatibus:etiánetacuerunt máximas eap¿at^adeo duodequa^  
dragenú pedú lucullei marmoris in atrio Scauri coliocarñnec clam ílíud occulte^ fadú efl. Satifdari W 
bi damni infedi egit redéptor cloacapd cum ín palatío extraherenf»No ergo ín ta malo exéplo moríbus 
caueri utíliusfuerat:c¡tacere tantas moles in priaatádomum trahi prater fi<SliIia.deorum faftígía* 
Quís primus peregrino marmorecolúnashabueritromse. CA» IIÍ» 
Ec poteít uiderí Scaurus rudi dC huius malí improuide ciuirati obrepííTe quodam uitae rudi> 
n mentoJam enim.L.Craflum oratorem ílíum:qui primus peregrini marmoris columnas ha^  
buitin eodem atrío:hymctiasramen necpluresfexautlongíoresduodenumpedúrquem.Mi 
Brutus in iurgiis ob id Venerem palatinam appelIaueratéNímí^ íftaomifere moríbus uídis: fruílra^p 
tnterdidla quae uetueranr:cernentes:nullas potius q irritas elle leges maluerunt.Quí nos fequentur me 
liores non elle probabunt.Quis ením tantarum hodíecolumnarum atrium habetí'Sed príus qde mat 
moríbus dicamus hoíum ín íis praferéda iudicamus príecia» Ante igífartífices ceníebímus. 
QuiprimúIaudatíinmarmorefcalpendo:8¿qbus réporíbus. CA. IIII. 
Armore fcalpendo prímí omnium inclaruerunt Dípoenus 8C Scylus gcnití ícreta ínfula etiam 
m num medís imperantibusipriuf^ q Cyrus in perfís regnare inciperet;hoc eft olympiade cird'' 
terquínquagefima.Iífícyonem feconruIereMjua: diu tuítofFicinarum omnium metallorum 
prima.Deorum quorumdam fímulachra publíce fimul locauerantficyoniirquae príus q abfoluerétur: 
artífices iníuriam quaeítí abierunt ín setolos • Protinus ficyonios fames inuafit ac fterílítas:moerorg? di> 
rus remedium petentibus Apollo pythius aífuturum relpondír:fi Dípoenus 6C Scylus deorum fímula 
chra perfecifltnt.Quod magnis mercedíbus obftquiif^ impetratum eft, Fuere aut fímulachra Apoí/ 
Iínis:Díaníe:Herculís:Míneruseujuod e cáelo poftea taáum efti 
Nobilitates opcrum dCartíficum ín marmorc.c»xxvi\dc 
marmoreparió 6CmaufoIeo# CA. V. 
Vm fí eflentuá fuerát ín chio ínfula Malas fculptondein filius eíus Míccíades: ac defnde nepo* 
C Anthermus chíusjcuius filíí Bupalus 6C Anthermus clariírimi in ea fciétia fuere Hipponaflís 
poetan setate:quc certü eft.lx.olympíade fuííTetQuod fi qs horum famíliam ad ^ pauum uf$ re 
tro agat.lnueníet artís eíus originé cu olympiadum origíe coepiííe,Híppona¿li notabilis foeditas uultu 
crat:quáobrem imaginé eíus lafcíuia íoco^s n^ppofuere ridentiú círculís, Quod Hípponax indígnatus: 
amantudíe carmínú diftrínxit eos in tantú:ut eredaf alíquos ex iís ad laqueó compuííflé:qáfaIlum eft* 
Complura.n» ín finírimís ínfulís fímulachra poftea facere:fícut ín dclojqbus fubiecerunt carmemnó ui-' 
ííbus tanm cenferí chiú;fed 6¿ operibus Antheimí filío^Oftédunt 6C lafií Diana maníbus eop¿ faftam» 
Et ín ipfa chío narrara eft operís eo^ ¿ Dianae facies ín fublimí pofira: cuíus uulní intrates tríftem:abeun 
tes exhylaratum putant Romse fígna eo^¿ funt ín palatina sede ApoIIínís in faftigio • Et oíbus ferequae 
Díuus Auguftus fecit,Patris quoq? eoR¿ 6C deli fuere operad in líbedo ínrula.Dípoení qdem ambracia: 
argos:cleone:operíbus refertsefuere.Óés autc tantú candido marmore ufí funt e paro ínfulatqué lapide 
coepere lychnitem appellareiquoníá ad lucernas in cunículis esederef :ut audlor eft Varroimultís poftea 
cádidíonbus reptis.Nuper et m lunenfiú lapidícínis,Sed ín pario^ mirabilepditur; gleba lapidís unius 
cunéis diuidentiLÍ foluta imaginé filení íntus extitiíle í Non omitrendú hanc arte tanto uetuftíoré fujílc 
q pídura aut ftatuaríárquarum utra^ cum Phídia coepit odlogefímatertia olympiaderpoft annos cira> 
ter.ccc.xxxif»Et ípfum Phidiá tradunt fculpfiíTe mar mora. Venerégp eíus eílé romse ín Oéteuise opíbus 
eximíac puIchrítudinís,AIcmané athenienfem (qd certú eft)docuit ín primis nobilércuius opa athenien 
fes coplura in sedibus facris pofuere.Pracclará9 Venerís imaginé extra muros q appellafaphrodíte exo/ 
polis.Huíc fumma manú ípfe phídías ípofuiííe df.Ipfíus difcipulus fuít Agoracrítus parius ei setate grá 
tus Jta^ e fuis opíbus plera^ noí eíus donaíTe ferf.Cerrauere aút ínter fe ambo difcípuli in Venere fací' 
enda.Vicit^ Alchmanes no opere:fed ciuítatis fuíFragiis cotra peregrínú fuo fauentís.Quare Agoracri^  
tus ea lege fignú fuú uédídifle tradíf :ne athenis eét:6¿ appellaflé nemefi mfId pofitú c rhanúte pago attiV 
ce:qd.M.Varro oíbus fisnis ptulít.Eft 8C ín matris magnse delubro in eadem ciuítate Agoracrirí opus. 
Phídíam clariflímum efle per oés gentes quse íouís olympií famam íntelligutrnemo dubirat.-Sed ut dC 
meneo lau dan faan t etiam quí opera eíus non uiderunr^femus arguméto paruo 5¿ ingenii tantum« 
fíUGESíMVSSEXTVS 
iNJeg* ááhócioais oíympíi pülchf ítüdíne utemunnon Mmeruse athetiis ia&x ámpTítadíneicum í?t fa 
cubico^xxví.Ebore haec Á auro coftanfed ín fcuro eíus ín quo amasonú proelíum tselauit íntumefcc 
ceambítu parmae eíufdé concaua parte deo$¿ 8í gíganmm dieationemnn foleís uero laphitarum in ce/ 
tauromm:adeomomentaomnía comparaartisillifuerejnbafeautémquod cxlatum eft Pandoras 
generiappellauír.IbidnTunt.xx.numeronofcentes uí¿h)ríam mírabilí6¿ prarcípuo prsEcicMnamur 
6C ferpentem:6¿ fub ípfa cufpide acream fpingem.Hacc lícer fínt obiter di¿ta de artífice nunq fatJS lauda 
to fímul ut nofeatur illatn magníficentíam sequalem fuíllé di ín paruís^Praxitelis aeratem ínter llatua/' 
rios díximustq marmorís gloría fuperauít etíam femet,Opera eíus fút athenis ín ceramíco:fed ante om 
nía dC non folum Praxírelís: uerum 6¿ ín toto orbe terrarum Venusiquam ut uíderent multi nauígaue 
runt gnidum duas fcceratríim ulg? uendebat alteram uelata fpecíe quá ob id quídem prxtulerut optío/ 
netquoruna condítío erat coixum alteram etíam eodem praecío detu1iflét:feucrum id ac pudícum ar/ 
bítrantes:Reie¿lam gnídíí emeruntrímmenfa dífFerentía famx.Voluír eam poftea gnídns mercarí rex 
Nícomedestrotum aes cíuítatís alíenumrqd'erat íngenstdíílbluturum repromíttés.Omnía perpetí ma 
!uere:necímmeríto.IIIoením figno Praxíteles nobilítauerat gnidum. Aedícula eíus tota aperífiut con/ 
fpící poffit undegj effigies deacifauente ípfa ut credítur fa¿to.Nec minor ex quacun^ parte ammíratío 
eft«Ferunt amore captum quendamrcum detulíflet nodu fímulach ro cohaefiflceíufg? cupídítatis eé ín 
dícem macuIaniiSunt í gnído 8í alia fígna marmórea ílluftrium artificum .Líber pater Bryaxidís:8¿ al 
ter Scopxidí Minerua.Nec maíus alíud Venerís praxítehese fpecimemq quod ínter hace fola memora^ 
tur.Eíufdem eft Cupido obiedtos a Cicerone Verri lile propter quem thcfpise uífebantur.Nüc ín CéU> 
üísefchoIíspofitus.Eiufdem6¿aIternudusin parió colonia propontidis par Venerí gnídiae nobilítatc 
6¿ íniurí3.Adamauít ením eum Alchídas rhodíusrat^ p m eo quo^ fimile amorís ueftigíú reIiquít«Rox 
tnac Praxítelis opera funt.FIora:TríptoIemus:Caeres i hortis feruiIíanís.Boni euétus 6í bonse fortunac 
fimulachra ín capítolíojtem Ménades:^ quas Thyeladas uocant:6¿:Carfatídas di fílení ín Afíníí PoIIio 
hís monumentís: & Apollo 6C Neptúnus.Praxítel!$filius Cephifodo reí & artís hapres fuit.Cuíus lauda 
tum eft pergamí fymplegarum Ognum nobíle:dígytís corpoi Í ueríus q marmon ípreflls.Romae eíus 
opera funt Latona ín palatíídelubro,Venus ín Afíníí pollíonís monumentis;& íntra Octauíseportícus 
ín lunonís sede Aefculapius ac Díana.Scopsc uero laus cum hís certantís • Fecit Venerem 6¿ Pothcn 8 í 
Phoetontermquifamothraciac fandlíffimís ín cerimoníís colunf • ItemApollínem palatínum. Veftam 
fedentem laudatam ínreruílianís hortis:duaf^chameteráscírca eam ¡quorum partes írt Afíníí monu/ 
mentís funt.Vbi 8¿ Canephorus eíufdem.Sed ín máxima djgnationeCn,Domini delubro in cyrco fll 
mineo Neptúnus ipfe6C Thetísatg? Achilfes Nereídes fupra deíphinos di cetedi híppocampos feden/ 
tes.Item tritonesichoruf^ Phorci:6¿ Piftncesrac multa alia marina.Eíurdem manus omnia Magnum 
di prsedarum opus etíam fi cotius uirse fuifíer.Nunc uero praeter fupradk^aqua q? nefcimus,Mats eíl 
ctíamnum fedcs.ColoíTus eíufdem ín templo Brutí Calfaící apudcyrcum eundem ad lauicanam por/ 
tameuntüPrseterea Venus ín eodem loco nudapraxitelícaillam gnidiam antecedentes : ^ qusecun^ 
alium locum nobiIítanftRomse quídem magnirudo operum eft íam oblitterata a magnis orficiorum 
negociorum^ aceruísiquae omnes a contemplatione talium abducunt: quoniam ocioforum:& ín ma 
gní locí filentio apta ammíratío talís eft. Qua de caufa ignoratur artifex eíus queqj Venerís quam Vef 
pafíanus imperator in operibus pacís fuae dícauítantiquorum dignam famá.Par haefitatío eft in temx 
pío Apollinis fofíaní Nioben cum liberis moríentém Scopas an praxiteles fecerit.Item lanüs pater í fuo 
templodícatus ab Augufto:ex segypto adue¿hjs:utríus manu fitiíam quídem di auro occuItatus.Símí 
liter in curia Oélauíse quaenf deCupidíne fulmcn tenente.Id demú aífirmatur#AlcibíadéelTe príncipe 
forma ín ea setate.MuIta i eadem fchola fine auiítoribus pl3céf»Satyrí quattúor:ex quíbus unus Libera 
patrem pallauelatum Venerí príefert:alter liberam fimiliter.Tertius ploratum infantis cohibe t, Quar 
tus cratere alterius fitim fedatrduaeqp ny mphseruelificantes fuá uefte; Nec minor quseftio eft ín feptís. 
Olympum di pana Chironemqj cü Achílle qui fecenntrpraefeptim cú capitali fatifdatione fama íudicet 
dígnos.Scopas habuít semulos eadem xtate Bryaxin:6¿ Timothcú:& Leocarem:de quibus fímul dícé 
dumeftiquoníam pariter caelauere maufoleum hoc eft fepulchrum ab uxore artemifia faélum Maulo 
lo cariae reguloiqui obiit olympíadis centefimée anno fecundo.Opus id ut eflet íter feptem mí rácula:» 
máxime artífices feccre:patct ab auftro di feptétríone fexagenos ternos pedes«Breu»us a frontibus toto 
circuíru pedes quadringentos.xi.attollitur tn altitudinem.xxv.cubitis.Cingítur colúnis.xxxxvúab oné 
te cselauít Scopasta feptentríone B ryax:a mendie Timotheus ab occafu Leocares.Príuíq» q peragent:rc 
gína artemif!a:qu2c mariti memoriac id opus extrui iuírerat:obiit.N5 tamé receílérunt:niíi abfoluto iá 
id glorise ípfo^ artíícp monumétil íudícátes:hodie9 certauit manus acceflit di qntus artifex.Nági fu« 
pra pteron pyramís áltitudine inferioré sequauit.xxiiiiigradibUs í metac cacumen fe cotrahens.in fumó 
eft qdrígá mar morea:quá fecit pythís.Hsecadíedbi.cxUpedú altítudine:totú opus ícIudit:Timotheí ma 
nu Diana Romae eft í palatio Apollinis delubroxuí Hgno caput repofuitaulianas Euander.In magna 
ammíratíone eft di Hercules Mneftratí.Et Mecate ephefi ín templo díanse poft sedem ín cuíus contem 
plationem ammmonent£edítuiparcereoculís:tanta marmorís radiatíoeft.Non poftferuntur & chari 
tes in ppyleis athenienfíutmquas Sócrates fecit:alius ille q pidtonidé utaliquiputát.Ná Mironís ílhus: 
q acre laudaf :anus ebria eft fmyrnac in prímis inclyta Pollio Afmíus ut £uit acris uehemétisc:fic quogp 
ípedlaf i monuméta fuá uoluírjn íís funt cétaurí nymphas gerentes Archefitac;Thefpiades,Cleomínis: 
n ; LÍBER. 
• Océáñus & íüppíter ÉnthochúHérmcrotes Tauntci hon cxlatorís íllíusifed Trallíanijuppircr horpi^  
talís.Pappípí praxitelís difcípulí Zetus 6¿Amphíon 6¿ dirce 8í Taurusiuínculú^ ex eodé lapide. A rhp 
do adueáa opera apolliní & Taurífci parenrum.Ií certamen de fe fecere Menecraten uiderí profefíi: fed 
cncnaturalemarremidorum*Eodem loco Líber pater Eutychidís manu laudatunad O&auísc uero 
Jjortícum apollo Phílifcí rhodíi ín delubro fuojrem Latona 6¿ díana:& mufae noucidí alter apollo nu/ 
dus. Eum quí cycharam í eodem templo tener: Tímarchídes fecír.Inrer Odauíae uero portícus in sede 
lunois ípfam deam Dionyfíus 8C Polycles.Alíam uenerem eodem loco Philífcus.Csetera fígna praxíte 
les.Item Poíycles 8¿ DíonyCius Tímarchídís filií louem quí eft ín próxima aede fecerút. Pana 8¿ Olym 
pum lujantes.Eodem loco Helíodorus: quod eft alterú ín terris fymplega nobíle. Venerem lauanté 
fefoDedalum aíhntem Polycharmus. Ex quo apparetin magnihonoris audoritate habítum Lyfiac 
opus.quod i palatío fuperarcum diuus Auguftus honorí 0¿tauií patrís fui dícauít ín xdícula colúnís 
aaornata.ldeft quadríga curruf$:8¿ apollo ac diana ex uno lapidejn hortis feruilíanis reperio laudaros 
Calamidís apollínem íllíus cselatorístdadlylis Pythías .Amphiílrati Callífthenem hyftoríarum feripto 
rem.Deinde multorum obfeurior fama eft: quorúdam claritatiin openbus exímíis obftantenumero 
artificumtquoniam nec unus oceupat gloriammec plures pariter núcupari poírunt:ficutí ín Lacoonre; 
quí eft in Titi imperatoris domotopus ómnibus 8C pidurse Sí ftatuarise artís préBponendum»Ex unp 
lapide eú 8C líberos:draconú^ mírabíles nexus de confilií fententia fecere fummí artífices Agefander 8C 
Polydorus 8C Athenodorus rhodii.Simílíter palatinas domos Cacfarum repleuere ^batiílimis fígnis 
Craterus cum Pythodoro»PoIyde¿tes cum Hermolao.-Pychodorus alius cum Artemone.Et fingula^ 
tís aphrodifius tralíianis: Agrippse Pantheum decorauit Diogenes atheníenfis 8C Carfatides.In colum 
nís templí eius probantur ínter pauca operum fícut in faíligio pofica íigna:fed propteraltitudinem loq 
minuscelebrataJnhonore eft ín templo illo Hercules ad qué poeni ómnibus annis humana facrifica/ 
üerunt uídima humí:ftans ante adítum portícus agnatioes fit£e»Fuere 6¿ Thefpiades ad sdem FoelicM 
tatís:quarú unam amauit eques roma ñus lunius Pifciculus: ut tradit Varro ammíratur & Praxireles: 
qui etíam quin^ fcripfít uolumína nobilium operum í toto orbe.Natus hic in graecia Italiíe ora 8í ciui 
tate romana donatus cum iis oppídís.louem feciteburneum in Metelli £ede:qua campus petitur Acci' 
dít uero eí:ut cum in naualibus ubi k t x africana eran t per caueam inruens leonem cselaretiut ex alia ca 
uea panthera erumperet non leui periculo dilígentiírimíartíficistFeciílé opera coplura dicítuníed qua: 
fecerít nomínatim no refertur. Archefilaum quoqj magníficat Varro cuíus fe marmórea habuifíe leae/ 
tiam tradit alígerofqj íudentes cum ea Cupídines quop¿ alíi relígatam tenerent;alíi e cornu cogerent bí 
bereralii caIciarent:foccos;& omnes ex uno lapideJdem 6C a Coponio.xin.nationes quae funt circa Po/; 
peium fa^ as au¿lor eftiínuenío 8C Canacum laudatú ínter ftataariosifecilíe marmorea.Nec minus Sau 
ron atí£ Bathracum oblítterarí conuenitiqui fecere templa Odauise porticíbus inclufa natíone ípfi lay 
cones»Quidam 6¿ opíbus prepotentes fuiteeos putant; ac fuá impenía conftruxiíre:ínfcríptionem fpe 
rantes.Qua negataihoc tamen alio loco & modo ufurpaíTe.Sunt certe etiánum ín colúnarum epyftilis 
ínfeulta nominum eorum argumenta ranaatq? lacertaáiouís sedeextiuíTepiéluramcultuf^ rcliqucs 
omnes foemíneís argumentisconftat:atením fiétaiunonis aedecum inferenf fígna:permutafíe geruli 
tradunf :6¿ id relígíoni cuftodírü:uelut ípíís díis fedem ita partitis.Ergo Oí in íunonis sede cultus eft: 9 
íouís efié debeat»Sunt 8í in paruís marmoreis fama cofecuti Myrmecides:cuius quadrigam cú a'gítato 
re cooperuít alís mufea. Et Callícratestcuíus fórmica^ pedes at^ alia membra peruídere non eft. 
Quando prímum marmoij¿in aedíficiis ufus:6¿ quís primus romae cruftauerít parie^ 
tes.¿ quíbus setatíbus quse^ marmota ín ufum uenerít:6¿ qs prímus marmora 
fecuerít:&ratiofacandideharena. CA» VI^ 
Aec fint díéte de marmo^¿ fculptonbusifummagp clarítate artificútquo in tratíatu fubit men 
h |em no fuííTe tú audoritatc maculofo marmori:quá fecere e tapfo cydadum infularum una: 
«que 6C e leíbioilíuídius hoc paulo uerficolores qdé maculas habens.Et in totú marmo^ ap/ 
paratú.Menander ét dílígentíflimus luxurix interpres prímus 6C raro attigít»Colunis demum uteban 
tur in tempíisrncc Isetícíae caufa;nondú.n.ífta intelligebanf :fed qa firmiores aliter ftatui no poterát. Sic 
eft inchoatú athenís téplum Iouís olympiirex quo Sylla capítohnís aedibus aduexerat coIijnas»Fuit ta/ 
me íter lapidé atgp marmor dífferétia íá apud Homerú:dicít,n» Pandé os marmóreo faxo percuíliim * 
Sed athenus,Regias quogp domos laudatillíme tum pter ses:aurum;ele(5trum:argentum:ebore tanm 
adornans .Prímum (ut arbitror)uerficolores iftas maculas chiorum lapidicinas oftenderunt: cum ex/ 
truerunt muros:faceto in id^M.Ciceroms fale ómnibus cnim oftendebant ut magnificum.MuIto ínqi; 
magís mifa res eflTetifí tiburtyno lapide fecifletis.Et hércules non fuiflet pidbrae honos ullus modo ta/ 
tusraliqua marmo^ au(3:orítate.Secandi marmor in cruftas nefeio an cariae fuerít ínuentum antiquilfí 
ma qd* equidem inueníamiHaliacarnafi Maufoli domus proconnefo marmore exculpta eft: latericiis 
partetíbus.Is obiit olympiadis centefimsefextse anno fecundo. Vrbis romae anno.ccc.fecundo.Prímum 
romae parieres crufta marmorís operuilTe totius domus fuae in caelio monte Cornelius nepos tradidít; 
Mamurram formíis natú equítem romanum praefedum (abw§¿ .CCsefaris ingallíatNe^j indigna/ 
tío fít rali audore inuentare.Híc nl^eft Mamurra Catulí ueroneníís carminíbus profciflus:quem ut 
res eft:domus ipfius claríus q Catullus díxít habere;quícquíd habuíflet comata gallía.Ná^ adíedt ide 
Nepos eú primú totís sedibus nullá nifi e marmore columna habuiíTe: oés folídas e cary ft o au c lunffi, -i 
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Deni^.M.Lepidus Gatullí ín Conrulatu collega prímus omníum límfná ex tiumidico marmorc'm dó 
mo pofuít magna reprsehcnfione.Is fuít confuí anno urbís«dc,Ixví.Hoc prírnum íuedi numidící mar 
morís ueftigium inuenío:non ín columnis tancum cruftifue ut Mamurra caryftíum pofuitiftd ímaf/ 
fa 8C uilííTimo limínam uíu.Poft hunc Lepidum ferme quadríennío.LLucullus coful fuítrqui nomt n 
(utapparetexre)IucuIIeomarmorídedit:adniodumdelc(3atusílIo prímuf^ romam inuejm atrum 
alíoquín cum esetera maculis aut colonbus comcndentur.Nafcitur aút ín nílo ínfularfolú^ pene horú 
inarmop¿abamatorenomcn accepit.Inter hos prímú(utarbitror)marmóreos pañetes habuír fcena. 
M.Scaurírno facíle díxerím fedtos an folidís glebís polírosificutí eft hodíe louís tonácís aedes í capitolio 
Nondum ením fe¿ti marmoris ueftigía ínuenerat ítaIía«Sed quífquis primum inuenit fecare luxuríágp 
díuídere:ímporturii ingeníí fuít.Harena hoc ñt:6C ferro uídetur fierí ierra ín prsetenui linea pracmentc 
harenas uerfando tradhi^ ípfo fecante»Aethíopjaad hoc máxime probatur.Nam id quogj acceííit; uc 
ad sethiopias uf^ petereturrquod faceret marmoraJmmo uero etiam ín ídos:unde margaritas quogj 
petí feuer is moribus indignum erattHsec proxime laudatur.MolIior tamen quse ex sethiopíajlla emm 
nulla fcabricie fecat.Indica non seque Ieuigat:fed ea combufta políentes marmora fricare lubentur^ Si-' 
mile 6¿ naxiae uitium eft 8C coptidirquse uocatursegypria»Hsec fuereantiqua genera marmoribus fecá 
dis.Poftea reperra eftars:non minus probandaiexquodam hadriaticí marís uadoseftu nudante obfer 
uatíone non facíliJam quídem quacú^ harena fecare e fiuuiís ómnibus fraus artifícum aufa eft:quod 
dífpendíum admodum pauciíntelIígunt.Craflior enim harena laxioribus fegmentis tent:ó¿ plus ero' 
dit marmorísimaiuf^p opus fcabritia politurse relinquit.lta fedae attenuantur crufíse.Rurfuf^ thebai 
ca políturis accomodatur.Er quae fiee toro lapideauce pumíce«Signís emarmorepolicdis:gemmifgt 
etiam fcalpendís at^ límandis. ^ 
Denaxío5¿harmonio:6¿degcneribusmarmorum. CA. VHt 
Axíum diu placuit ante alia uti:ita uocantur cotes in ínfula cypro genítsc.Vícere pcflf a ex ar/ 
li menia uete.Marmorum genera 8¿ colores non attinet dicere ín tanta noticia. Nec facile eft 
ennumerareín tanta muItítudíne.Quotoením quog» loco non fuum marmor inuenítur.Et 
tamen celeberrímí generís difta funt ín ambitu terrarum cum gentibus fuis.Non om nía tam ín lapidi 
cinis gignuntur.Sed multa & fub térra fparfa.Prseciofiffimí quidem generís lacedsemoníu uindeicun^ 
¿hf^ hylaríus.Sic Sí augufteum :ac deinde tiberiu m :ín segypto Auguftí ac Tiberíi prím um princípatu 
reperta.D ífferen tía^ eorum eft ab ophíte:cum fir illud ferpentium maculis fimile:unde 6í nomen acce 
pit:g> hae maculas diuerfo modo colligunr*Augufteum undatim crifpum ín uerrices • Tibetium fpar^  
fim conuoluta canicie.Neg? ex ophíte columnsetnifi paruar admodum íueníunf.Dúo eius generarme! 
le candídumrnigrícans durum .Dicuntur ambo capitis dolores fedare adal]igati:d¿ ferpenriú fóus Qui 
dam phrenetícis ac lethargícís adalligarí iubent candícantem.Contra ferpentes autem a quíbufdam lau 
datur praecípue ex his quem tephnam appellant a colore cineris»Vocatur & memphites a locogeman^ 
tís natursetCuíus ufus conuenit íis quae urenda aut fíceanda fum:ex aceto illítus. Obíl upefcit*n.ita cor^ 
pus ut non fentiat crudatum.Rubet porphyrites in aegypto ex eo cádidis ínter uenientibus pnn¿hs:icu 
cofty¿tas uocatur.Quantíílibet molibus caedendís funiciunt lapidk inar.Statuas ex eo Claudio Csefari 
procurator eius ín urbe ex segypto aduexít trís^ Afínius Pollio no admodú probata nouitate.Nemo po 
llea certe imitatus é.Inuenít eadem acgyptus ín aethiopía quem uocant bafaltem: ferreí colorís atq? du./ 
ricííe.Vndefií eí nomen dedít.Nunq is autem maíor repertus eft cj in templo Pacis ab imperatore Vef/ 
pafiano Augufto dícatus.Argumento ipfe liberís circa ludentibusiper quos totidem cubití fummi ín/' 
crementíaugentes feanniseiusíntellíguntur.Nonabíimilis illínarraturín thebisdelubro Serapis ut 
putant Memnonís ftatua dicatus:quem quottídíano folís ortu contadhim radíis creparedicunt.Ony^ 
chiten etiá tum in arabiac montibus nec uíq alibi nafci putauere noftri uetcres.Sed d¿ ín germama poto 
riís uafis inde fadis prímú dein pedibus letforum fellif^ Cornelíus nepos tradit magno fuiíTc miracu . 
loicum.P.LentuIus Spínter'amphoras ex eo Qc urceos magnítudíne cadorum oftendiírer.Poft quíque/ 
níum deinde trigíta á\io$¿ pedú longitudinercolunas uidííTe.Varíatú ín hoc lapide poftea eft.Ná$ pro 
m íraculo ínfigni quattuor módicas ín theatro fuo Cerne!ius Balbus pofuir.Nos ampliores tríginra uí 
dímus ín fcoena:quá Calíftus Caefaris Claudií Iibertop¿ potentiífímus exhsdificauerat. 
Dealabaftríte&Iygdinoalandíco, CA. VIH» 
Anc aliqui lapidé alabaftriten uocant:qué cauant ad uafa unguentaria:quoníá optíme ea kou 
h rupra femare dicif.Ideqj etiá exuftus:ex em plaftris coucnit.Nafcíí'circa thebas xgyptías:& da 
mafcú (yrise.HíC caererís candidior.Probatíflimus uero ín carmanía:mox in índia.láqdé 8í ín 
fyría arya9.ViIimmus aút 6¿ fine ullo nitore in cappadocia,Probanfg máxime melleí colorís m uenice 
naaculofi arq? no tranflucidúVitia uero in iis corneus color aut ddídus:8¿ quícqd fim ile uitro eft.Pau^ 
lum diftat ab eo ad ungüento^ fidé.-uti exiftimanr.Lygdínus ín tauro repertus amplitudine qua laces 
craterafgp no excedat»Antea tantú ex arabía aduehí fofítus cádoris eximíüMagnus 8C cotraríse íter fe na 
turae duobus honos.Coralitico in afia repertoimenfureno ultra bina cubíta:candore pximo ebori 6C 
quadáfimilitudíneediuerfo nígereft alabandicus terrseíuse nomine:gq & miletí nafcensrad purpura 
tamé magís afpedu declínáte.Idé$ líquatur ígnirac fundifad ufum uitruThebaicus intercindlus aure^  
is guttís inueni£ in afr icae parte segypto aferíptx coticulis ad terenda collyna qdá utilirate naturae alia 
coueníésiCirca íyené uero rhebaídis:fimíces;quéante pyrrhopoecilo uocabác.Tiabes ex eo fecere reges 
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qocdam certamíneobelifcos uceantes folísnumm in cí!igieeí!:& 
íta figníficatur nomíe xgyptio.Prímus oíum id ínftíiuitMítres:quí ífolís urbe regnabatfomnío iuP 
fus:&: hoc ípfum ínferiptum eft í eo. Ewi.fculpturae illac eífigíeí^ quas uidemusiíegyptíacfuntlitrersc 
portea & ahí regum ín fupradícta urbe Sothís quatruor numero: quadragenoij¿ 6¿ odlonum cubitopá 
logirudíne.Ramifes auté ís quo regnante ílíum captú eíliquadragmta cubito^t Idem^ dígreílus íde: 
ubi fuit Mneuídis regía pofuit alíum longítudíne undecenís pedíbus:per latera cubítís quattuor» 
De obelífco 6C thebaico QC aIexandríno:&: de íllo quí eíl ín cyrco magno. CA. IX» 
Pus id fecífle dícunrur uigíntí mílía homínum.Ipfe rex cum fubreflurus eíTenuererétur^ ne 
o machínse ponden non fuffícerentrquo maíus perículum curac artífícum denunriaret filíum 
fuum adallígauít cacuminí:ut falus eíus apud mollíentes prodellet Iapidi.Hanc ammíraríone 
operis effedum eftiut cum oppidum id expugnaret Cambyfes rex uenrum^ eílet incendio ad crepídi 
nes obelífcí:extinguí ígnem iuberet molís reuerenria quí urbis nulla habuerat:Sunt di alíí dúo. Vnus a 
Myrne pofítusialter a Phio fine notis quadragíntaedo cubíto5¿.AIexandriacftatuít unum odtogíta cu 
bitorum Ptolaemeus Phíladelphusrquem excíderat Neftabis rexpurum,Maíuf$ opus fuit in deuehe^  
do ftaruendoue multo c¡ ín excidendo.A Satyro Archítedo alíqui deueélum tradunt.Rate ut Callíxe' 
ñus díxít a phoeníce foíTa perduda uf^ adíacentem obelífcum e nilotNauef^ duas in latitudínem pata 
lasrpedalíbus fpatiis ex eodem lapide ad ratíonem gemínatí perduplícem menfuram ponderis onera^ 
tas ira ut fubíílent obelífcum pendentem extremítaríbus fuís in rípis utrín^ipofleaegeftís laterculís al 
leuara ñaue excepíílé onus ftatutum»Excífos autem fex talís ín monte eodem artificú donatum talentís 
quínquaginta.Híc aurem obelífcus fuit in arfmoe pofirus a rege íupradíétaimunus amons in coniuge: 
eadem^ p forore Arfínoe.Inde eum nauahbus ícommodum»Maxímus quídam prsefeélus ffgyptíi trá^  
fíulítín forum recííbcacuminedum uultfaílígíum addereauratú:quodpofleaamífít.£talíiduofunt 
alexandrí¿e ad porrum in Caefaris temploiquos excídít Meíphees rex quadragenum bínum cubitoru* 
fuperomniaacceflic difficultasmariromamdeuehendífpedlatísadmodum nauíbus«Díuus Augu/ 
ftus priorem aduexerat míraculi ¿ratía: puteolifque nauahbus perpetuís dicauerat.Sed incendio con^ 
fum ptus eíl.Diuus Claudíus aliquot per annos afleruatum eum quem Caíus Csefar íportauerat: om^ 
níbus quae nunq ín marí uifa funr: mirabiliorem turribus puteolis ex puluere exhíedíficatis perdudlfl 
oílíam portus gratía merfitralia ex hoc cura nauium quac tyberi fubuenebant. Quo experimento pa/ 
lam fuitmon mínus aquarum huíc amni efle q nilo.Is aurem obelífcus quem Diuus Auguílus in cyr/ 
co magno conftituitrexcifus a rege Semneferreoiquo regnante Pyrhagoras ín segypto fuiticennim ui/ 
gintíquín^ pedum eí\:6í dodrantisrpraíter bafin eiufdem lapidis. Is uero quíeft in campo martio no/ 
uem pedum mínor efta SefotideJnfcriptam ambo rerum naturac interprstationem a:gyptio5¿ ope^  
re&philofophiae conrínent. 
De ilío quí eíl in campo martio pro gnomone» CA. X, 
Iquí eft in campo Diuus Auguílus addit mirabílem ufum ad deprahendendas (blis umbras 
e dieru mcp ac nodíum magnitudines:ílrato lapide ad obelífei magnítudiné:cuipar fieret um^ 
brarum romse confedo díe fexta hora paulatímg} per regulas quae funt ex acre inclufae fingu^ 
lis diebus decrefcerctiac rurfus augefceret:digna cogniru íes 6¿ ingenio foecundo,ManIius mathemati/ 
cus apící auraram pílam addidít:cuius uertice umbra collígereturin femetipfam alia atep alia incremé^ 
ta iaculan té apicerranone ut ferunrra capíte homínís mtelIeéla.Hcec dierú obferuatio irigmta iam fere 
annís non congruítrfíue folis ipfius difibno curfu di cadialiqua ratione mutato:fiue uniuerfa tellureali 
quid a centroíuo dimota:ut depraíhendí 8¿ in alíís locis accipio:fiue urbis tremoribus hii tantum gno^  
mone in torro: fiue inundationibus ty herís fedímento molís fado :qqad altitudinem impofitac reí 
ínterráquo^dícanfiadafundaméta. De tertío obelífco romxinuaticano« CA* XI» 
Ernus eíl in uaticano Can & Neronis principum cyrcoiex ómnibus unus omníno fradlus in 
C mohtione eius:quem fecerat.Sefotidis filíus Nuncoreus. Eiufdem remanet 8C alius centura 
cubítorum quem poílcaccitatem uifu reddito ex oráculo folifacrauir« 
De pyramídibus cegyptiis 8C fphinge, CA. XII. 
Icantur obiter 8C pyramides ín eadem segypto regú pecunise ocíofa ac ílulta oílentatio.Quip/ 
d pe cum facíendi eas caufa a plerífcp tradatunnepecuniam fucceíToribus aut aemulis infidiantr 
bus prarberent:aut neplebs eíTetocíofa.Multa circahoc uanitas illorum hominum fuit:ueíli 
gíagj compluríum íncoadarum extant.Vna eíl in arfíone urbetduac in memphi non procul a labyun^ 
tho;de quo 8C ipfo dícemus.Totídem ubi fait meridis Iacus:hoc eílifofla grandís.Sed acgyptus íter miV 
ra ac memoranda narrar harum cacumína extrema:quse emineredicuntur Reliquse tres:quac orbem 
terrarum impIeuerefama:faneconfpicuée undíc^ a nauigantibus:fíts funt in parte africac mote faxeo 
fterilicj? ínter memphín oppídum:6¿ quod appeliaridíximus delta a nilo minus quattuor míhbus paf/ 
fuum memphi feptem.d,paíru»a uíco appofito quem uocabant bufirin,In quo funt aíTueti fcandere il/ 
las. Ante has eíl fphínxruel magís míranda:qua filueílriafuntaccolcntium • Amafin regem putant tea 
conditutn:&: uolunt ínuedlam uideri.Eíl autem faxo naturali eIaborata:6¿ rubrica, Capitis moíln am 
bítus per fronte centú dúos pedes collígít.-longitudo pedü centú quadragintatríú eíl:altítudoa uentre 
ad fum mam afpídé m capíte fexagíntaduum.iled pyramis ampliffima ex arabias lapidícinis coílar.Trc 
centa fexaginta hoíum milia annis,xx,eara coíltmíié .pduntur.Tres uero fadlac anms fepruagíntaoíSo 
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& menfibas qaattaor.Ñépc qui de íís rcrípreruntifunt Herodotus:Euheitieras.Darís ramías Arííte/ 
goras:Dionyfius:Artemidorus:AIexanderPoIyhíftor:Butarídes:Antifthcnes:Dcmetríus Demóreles 
Appíon:Inter omnes uero eos non conftat a quibus facbe lint íuftiflimo cafu oblírteratis rantac uanita^  
rís auáoribus»Alíqui ex íís prodíderút ín raphanos 8í allium accepas mílleodíngenra ralenta erogjra, 
Ampliílima o á o lugcra optmet folí quattuor angulom paribus ínteruallís per oéhngenros o&ogmta' 
tres pedes fingulorumIaterumalrírudo:acacuniinepedes,xxv^Ireríus trerualia fingula per quarruor 
ángulos pares.dcc.rr¡gínrafeprem comprehédunr.Terria mínorprsedíébs. Sed mulro fpeáarioMihío 
pías lapídibus confu rgir.ccc.fexagítatnbus pedibus ínter ángulos. Vedígía sedificationum milla exrát. 
Harenalare pura círcú lentís fímílítudíneiqualís ín maíorí parreafríc2e,Quseftíonum fumma eft qua^  
ra rarioneín tanta altítudíné fubue¿ta finr cementa*Alíí.n.nírro acfaleadaggeratís cu crefeenreoperea 
peradto flumínís irrígatíoe dilutís. Alíí latenbus e luto fa^ís extruílos ponres ín pnuatas domos díftri 
Dutos.Nílú»n»non putát rígare potuiílé multo humílíoré.ín príamídc máxima eft ítus puteus oétegín 
tafex cubítoij¿:flumen illo admíflum arbítrantur,Menfurá altítudínís earum omníugs fimílíú deprac^  
henderé ínuenít Thales mílefius umbrá metíendorqua hora par efle corporí folet.Hsec funt pyramídu 
iníracuIa.Supremü^ illudme quís regú opes míref :m ínímá extítíííe laudatíífima a Rhodope meretri 
cula U&á:xfopi fabuíape phi lofophi cenferua quondá 6í cotubernalís haec füít:maíore míraculo tantas 
opes mererrícío efle coquífitas quaeftutMagnífícatur 6í alia turrís a regefada í ínfula pharo portu optí 
nentealexandrí£e:quácoftítuííre»dccc. taleniístradút:magno animo neqd omíttamus.PtoIomseí re^ 
gísiq?ín eá permíferítSoftratícaílídís archíredi ftrudurx ipfíus nomé ífcnbúVfus eius ncdlurno ñau 
taru curfuí ígnes oftéderead pnuntíanda uada portuf^ íntroítú. Sícut íátales copluríbus locís flagrar 
ut potneoficsc ac rauennae ad uítandú perículú etíá ín corríuationc.FIagranr cú eoíita ea craflicnne.Perí 
culum ín corríuatíone ígníum ne fydos exiftímef:quoníáelongmquofimílís Flammaiú afpefius eft« 
Hic ídem aahitedtus prímus omníú penñlem ambulatíoné gmdí feciíTe traditur, 
DeIabyrínthísaegyptío:lemnío:ítalico» CA. XIII. 
Icamus 8C labyrinthosiuel portentofiflimú humaní íngeníí opus.Sed non ut exiftímarí poP 
d ritfalfum.DuratetianúcínaegyptoínheradeopoIítenomos'.qprímusfaduseft ante annos 
(uttradunt)tríamíIíafexcento$aPetefucorege:fiueTíthoe.Quág Herodotus opus regutn 
ríTe dícatinoníflimem Pfammetící.Caufas facíendí uarie ínterpraetantur.Demoteles regíam Motheru 
dis fuííTe.Lycías fepulchrum Merídis plures folí facrum id extruflumiqd máxime creditur.Hínc uti^ 
fumpníIétDedaIum exemplar eius labynnthi quem fedt ín cretamo eft dubium:fed cente fimá tantum 
portionem eiusimitatum: quae itinerü ambages oceurfuf^  ac recurfus inexplícabíks cotínettNon ut 
m pauímentis puerorumue ludicris campeftnbus uídemus breuí lacinia milia paíTuum plura am bula 
tionís contínentc:fed crebris foribus índirís ad fallendos oceurfus: redeuducp ín errores eofdé.Secúdus 
hic fuit ab segyptio labyrinthus:tertius in lemno:quartus ín italia.Omnes lapide polito fornicibus te 
¿li.Aegyptíus quod mírorequidem in íntroitu lapidéis c paro colunis.Relíqu5e erar fyenítae: mohbus 
compontís quas diíToluereme faecula quidem poíTintadíuaátibusHeracleopolítís: quí id opus inuifu 
mire ínfeftauere.Poíiríonem operis eius fingulaf^ t partes enarrare non e(t:cum fit ín regiones diuífum 
atep in prxfedurasrquas uocant nomos:fexdecím nominibus eorum totídem uaftis domibus artibus 
Praeterea templa omnium segyptí deorum cotinetifuper^ Nemefes quíndecím aedículís ínclurse.Sunt 
pyramídescompluresquadragenarum ulnarum fenos radicemurosoptínentes.FelTí íam eundo per^  
ueniuntad uiarum illum ínexplícabilem errorem.Quín 6C coenaculaprius excelfa porticufg! aícendú 
tur nomgenis gradibus omnes intus col Jníe de porphyritc Iapide:deo9¿ íímulachrarregü ftaruae:moti 
ftnficae effigies.Quarúdam autem domorum ralis eft fitus:ur adaperíénbus fores ronirruú intus terri 
bíle exiftat.Maíore autem in parte tranfitus eft per tenebrasrali^ q? rurfus extra murum labynnthí sedí 
ficiorum moles preron appeliant.Inde alise perfoífís cuniculis fubrerranex domus,Rcficir unus omni> 
no pauca íbi ex monte phadon Thebis rex anre Alexandrú magnum annis quingenrisi íd quocp tradi€ 
fulfiílé trabibus fpín«e oleo incoóte dum forníces quadrati lapidís afTurgerenr.Uc acgypto QC crético ia^ 
byrínthís fatís didum eft.Lemníus fimilis.illís columms tantum centú quinquaguira memorabílíor 
fuit:quarum in oíficina turbines ira libran pependerunnut puero círcúagente tornarentur. Architedi 
illú fecere Emihus 8¿ Rholus 6¿ Theodorus indigena.Exrant^ adhuc reliquia: eius:cú creticí itaheí^ 
rulía ueftígía extent.Nam^ 6C ítalicum dicí conuenit:quem fedt fibi porfenna rex hetruriac fepukhri 
caufa:fimul ut 8C externorum regum uanitas quoq? ab ¡ralis fuperaretur«Sed cú excedat omnía fabulo 
fitas:utemur ípfius,M.Varronis in expofitione eius uerbis.Sepuítus eft inquit fub urbedufio: in quo 
loco monumenm relíquit lapide quadratOtSinguIa latera pedum lata rricenú:alta quinquagenú. In^ 
baíi quadrata mtus labyrinthú inextricabilé«Quo fi quís íproperet fineglomere limiexitú ínueníre ne/ 
quear.Supra id quadratú pyramídes ftant quin^.Quattuor in angulís:d¿ ín medio una. ín imo latse pe 
idúfepruagenumquinú:alrxcétumquínquagenú:ira&ítígíar2;uiinfummoorbís jeneus dC Pegafus 
unus om mbus fit im pof¡ tus :ex quo pendeat excepta cathenís tíntínnabula:qu2c uento agitara longe fo 
nitus referántrut dodonac olim faéhim.Supra qué orbem quartuor pyramídes ínfupei Ungula extant 
altae pedúcétenum.Supra quas uno foloquin^pyramidesrquarum altitudínem Varronem puduit 
adiícere.FabuIae hetrufcae tradunteandé fuiíTeiquá totius operis:adeo uefana dementia quxfiílc gloria 
impendió noli i profacuro«Pratecea fatiga iTe regni uires:ut tamen laus maior anifids efíct. 
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DepfnfiTihorto6¿oppído:& temploDianaeephefia?» CA. XIIÍÍ. 
Eguntur 8C pcnfiles hortos:immo uero rotum oppídum fecííle seg^ ptiae thcbsetexercitus ar^  
I matos fubíto cducerc folitis regibus nullo oppídanorum fennére«Etíamnum hoc mínus mi 
rum:cj cjjflumíne médium oppídum ínterfluenteiquse fi fuííTentinon dubíum efl: dí¿urum 
Homerum fuiíTéxum centum portas ibi praedícaret. Grsecse magnificétía uera ammiratío exrat tem 
plum ephefíse Dianae ducentis uígíntí annís fadlum a tota afía.In folo id paluftri fecereme terrxmotus 
fentiref:aut hiatus tímeret.Rurfus ne m lubrico at^ inftabili fundamenta táte moíis locarentur: ante 
calcatis ea fubftrauere carbombus dein uelleribus lane.Vniuerfo téplo longítudo eft quadríngentorú 
uigintiquíg} pedum latitudo ducentorum uígincí..ColiJnsecctum uigintí feptem a fingulís regibus fa 
éhe:fexagintapedum latitud!ne,Ex íís trigintafex cselatae.Vna a Scopa.Operí praefuit Ctefiphon archi 
tcdhis.Summa miracula epyftilia tante moíis attolli potuifíejd cofecutus eft ílle berombus harena pie 
nís molli puluino fuper capíta colunarum exaggeratio paulatim exinaniens ab imo ut fenfim totum ín 
coIIefederet.Difficilfimehoccorigít in limineipfoiquodforibusímponebat.Etením ea máxima mo/ 
Ies fuít :nec feditjn cubilí ergoanxio artifici mortis deftinationefuprema.Traduntg? in ea cogitationc 
felTumnodlurnotemporein quiete uidiíTeprefentemdeamicuitépIum fiebanhortantem ut uíueret: 
íe copofuiíTe lapídemrarqj ita poftero die apparuítipondere^ ipíb correptus uidebatur.Csetera eius opc 
ris ornamenta pluríum hbrorum in fiar optinent:nihiI ad fpecimen naturse pertinentía. 
Dedelubro Cyzici 8C lapide fugiríuo:6¿ de echo fepties refonante:& aedificío 
finecIauo:6¿mirabiliaaedificiorum romse» CA, XV. 
Vrat 8í C y z i d delubrumrin quo filium aureum commifluris ómnibus politi lapidis fubiecíc 
d artifex eb'urneum louem dicaturus intus corónate eo marmóreo ApoIIine.Tralucet ergo pi> 
¿arac tenuiflimís cappillamétisrleni^ afflatu fíntulachra refouente.prscrer íngenium artificis 
Ipfa materia quluís oceulta m praccío operis intellígituriEodem in oppido eft lapis: fugitiuus appella/ 
tus,Argo nautae eo pro ancora uíí ibi reliqucrantj-lunc e pryraneo(ita uocatur íocus)rsepe profugum 
íixere pIúlso.Eadem in urbe iuxta portam quse thracia uocatur turres.vií.acccptas uoces numerofíorc 
repercuílu multipIicant«Nomen$ huíc miraculo echo eft a graecis datum .Et hoc quidem natura loco 
rum euenit.Et plerú^ conualliumnbi cafu accidit.OIympte auté arte mirabili modo in porticu quam 
oppidani heptaphonon appeIÍat:quoniá fepties eadem uox redditur.Cyzicí 6C buleuterion uocát sedilí 
cium amplum üneferreoclauoitadiTpofítaconrignatíoneuteximantur trabes finefulturisac reponá 
tur.Quodité romse in ponte fublicio relígioíum eftrpofteag Coclite Horatio dependenteapgrse reuul^  
fus eft#Verú 8£ ad urbís noftrae miracula tranfire conuenít:nongentorug? anno9¿ dóciles ferutari uiros: 
& fie quocp terra^ orbem uí<5um oftederetqd' accidiílé totícns pene:quot referretur miracularapparc 
bit.Vniuerfitate uero aceruata 6C ín quendam unú cumulú coníefta no alia magnitudo exurgetiq íi mú 
dus alíus quídam ín uno loco narretur.Nam ut cyrcum maximú a Caefare diáatore extru¿tú longim 
diñe ftadíop¿ tríúrlatitudine uniusrfed cu acdifiais íugerú quaternu ad fedem ducento^.lx.mílíu ínter 
magna opera dicamus.None ínter magnífica bafilicá Paulí columnis e phrygibus miral5iIem:forÚ9 di 
ui Auguftiitemplú Pacis diui Vefpafianí imperatoris auguftitpulcherrima opepi quae unq (Pantheon 
louí ultorí ab agrippa fañüicum theatrum ante texent romae Valerius oftienfis architedus ludís Lybo 
nís.Pyramidas regú miramuropera:cú folú tantú foro extruádo feftertiis milleducétis Csefar diftatoc 
cmerif.Et fiquídé ímpenfac mouent captos auaritia anímos.P.CIodius quem Milío occidít:feftertiis.c» 
xlvíi.milibus domo empta habítauerit.Quod equidem non fecus ac regum infaniam míror: Ita^ 8 í 
ípfum Miíonem feftertia feptingenta milia aerís alíeni debuííTe ínter prodígia animi humani duco.Sed 
tune fenes aggeris uaftum fpanum 6í íubftrudlíones ínfanas captiofi mirabantunPrjeterea cloacas opc 
rom omniú didu maximt¡:íuffoíIis motibus: at^ ut pauloante rettulimusrurbe penfilKfubtergí nauiV 
gata. Id*M« Agrippa fecit í sedílítate poft conf ulatú per meatus corríuatis feptem amnibus curfu príecí/ 
pítí torrentiú modo rapereiar^auferre oía coaélis.Infuper mole hymbríum concitati uada ac líttora 
quatíunt: Aliquando tyberis retro infufi recipíunt fluétus.Pugnant^ diuerfi aquarum ímpetus íntus: 
6¿ tamen obnoxia firmitas refiftít.Trahuntur moles internan tátac no fuccúbentibus caufís operís.Pu!/' 
fant ruinsc fponte praecipítesraut impaélse incendíís.Quatitur folum terrsemotibus • Durant tamen a 
Tarquínio prifeo annís odíngentis ppe íncxpugnabíles.No omíttédo memorabili exemplo uel eo ma 
gis:quoniam celeberrimis rerum coditoríbus omiflum eft.Cum id opus tarquínius Priícus plebís ma 
nibus faceretreífet^ labor incertú longior an periculofioripaflim confeíta nece quiritibus tedium fugf/ 
entíbus»Nouum & inexcogitatum ante pofteacp remedium inuenit ílle rex:ut omnium ita defunéto^ 
fígeret crucíbus corpora fpedtáda ciuibus:fimul 6C feris uolucribufq? laceráda.Quamobrem pudor ro/ 
maní nominís proprius quí fepe res perditas feruauít in proeIíis:tunc quo^ fubuenir.Sed ílío temporc 
impofuit iam erubefeens cum 'puderet uiuos tanquam puditurum eflet extintos, Amplitudínem 
cauis eam feciíTe proditur ut uehem foeni Jarge onuftam tráfmítteret.Parua funt cunda quac díximus: 
6¿ omnia uní coparáda miraculoranteq noua attinga,M,Lepído.Q.CatuIo conf.ut coftát ínter dilígeny 
tifllmos aurores domus pulchrior non fuít romserq Lepídí ípfius.At hercule intraannos.xxxvteadem 
centefimum locú no optinuit.Coputet ín hacasftímatíone quí uolettmarmorum molemropera p/dhy 
nuimpendia regalia.Etcú pulcherrima laudatiflima^ certantes centu domosrpoftea^ eas ab innume 
rabílíbus alus ín hunc díem ui¿las»Profe¿lo incendiapuniunt Iuxum:nec tamen effici poteft:ut mores 
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aííquíd ípro in homfnc morfalfus cíTe inreHíganr^ Sed eas omnes duse domus üíccruttt.Bís ufdimns ur 
bem totam cingí domibus princípum:Can & Neronís»Et huiusquídem nequíd dceflct áurea. NímiV 
rum fíe habitarunt illi qui hoc ímperíum fecere;tantas ad uíncendas gentes tnumphof^ referédos ab 
aratro aurfoco exeuntesiquorum agrí quoij mínorem modum obrínuere q eellaria iñorum»Subir uc 
ro cogitarlo quora porfío harum fuer mt areae íltetquas ínuiélís ímperatonbus deeernebant publice ad 
exedificandas domos»Summur^ íllarum bonos crattficut ín.L.Valerio Publicóla: quí prímus confuí 
fuít cum.L.Bruto poft tot mentará fratre eíus quí bis í eodem magiftratü fabinos deuicerat:adiíd de 
creto ut domus eorum fores extra aperirentur:6¿ íanua ín publicum reíiceref.Hoc erar daríflimum V 
figne ínter tríumphales quoqp domos.No patíemur dúos Caíos uel dúos Nerones ne hac quidem glo 
ría famae fruüDocebimuf^ etiam ífaníam eorum uidam priuatís operibus,M»Scaurí:cuíus nefeio an 
sedilítas máxime proftrauerit mores cíuiles:maiufgj fít Syllse malum tanta pfiuigní potenna:q proferí 
ptio tot milíum.HícfecitinxdiIitate fuá opus máximum oíumquseiunq fuere humana manu fada 
non temporaria mora:uerumetiam seternitatís deftinatione.Theatrú hocfuít«Scoena ei triplex altimdi 
ne,ccc.Jx.coIumnarum ín ea ciuítatcquae fex'hyemetias non tuleratfine probro ciuis amphílimí. lam 
pars feoenea^ e marmorefuit.Media e uírro íaudíto etiam poftea"genere luxunxSámx tabuhs ínaura^ 
tis columnxur diximosrimac duodequadragenu pedú.Signa serea ínter columnas ut indicauímus fue 
runttría mílíanumero»Caueaípfacoepithomínum.Ixxx.milia cu Pompeíamphíteatrí totiens multi'' 
plícata urbe tanto^ maiore populo íuffiieiat Í3rge.xl.míIia.Sed6¿ reliquus apparatus tant us attalíca uC 
fte:tabulis pí(3ís:cacteraqp cura fuít :ut ín lufeulanam uillam reportatis quae fuperfíuebant quottídíani 
ufus delíefís íncenfa uíllaabíratis feruís concremarenturad feftertía,M.aufertanimum 6í a deílinato iti 
neredigredícogitcontemplatíotam .pdígsementísraliá^conne^iniaíorcm ífania, EIigno*C.Curio 
q bello cíuílí ín Oefananis partibus obíítimnebri patrís m unere cú opibus apparatu^ H non poflet fupe/ 
rare Scaurum.Vndc ením illi uidrícus Sj^lla^ Meteila mater proferíptio^ fedrixí vnde.M.Scaurus 
pater totíens princeps ciuítatís:& mariams fodalitíís rapinarú prouincíahú finusí' cum il ne ipfe quídé 
compararí fibí poílet. Quando hoccerte incendíi íllius pmíum habuit conuedís ex orbe terrarum re/ 
bus:ut neme poftea par eflet infanísc illúlngenío etgo fuo erat utendum.Curíonig? ahud excogitando 
fuit.Opere praecm eft fdre qd ínuenerít:6¿ gaudere moribus noÜrísiac noflro modo nos uceare maio/ 
res Theatra dúo iuxta fecit amplíflima e Iigno cardinú fmgulo^ uerfatili fufpenfa hbraméfo:ín quibus 
utrifgp ante meridiano Iudo^¿ fpedaculo raito ínter fefe auerfis ne ínuícem obftreperent feoense:& repc 
te circúa^ís ut cóftitcranttPoftremo íam die difeedenríbus tabulis dC cornibus ínter fe coeuntibus facic 
batamphitheatrum:6¿g1adiatoft¿fpedaculaedebat:ipfum magis au^oritatum Populum Roma.cír/" 
cúferens.Quíd ením mireturquifa in hoc prímumí'ínuentoremí'an ínuentum^artificemYan audo/ 
réí'aufum aliquem hoc excogítarefan fufcíperezpatcreí'an iubereí'Super omnia erít populí furor fede/ 
re aufí tam infida inílabili^ Icde. En hic eíl ílle terrarum uidor di totíus domínator orbís: quí gentes 
5¿ regna diríperet:íura exterís mitteret:& quofdam í numero deop¿ ímortaliú gencrís humani portío 
in machina pendens:6¿ ad periculum fuú paludens.Quae utilitas animap¿ iHa^ aut qux quaerela de can/ 
iiís:aut quantum malí potuít accídereí'Haurírí urbes térra hiatíbus publicus mortalium dolorcíl%E<y 
ce Po.Rom anus u mueríus uelut duobus nauígíis ímpofítus bmis cardíníbus fuü ínetu r feipfum de/ 
pugnantem fpedat:períturus momento alíquo luxatis machinís:6¿ per hoc querítur ín tribunitiís con 
ciombus gratia:ut penfíles tribusfaceret.QuaIia hic ín roftris.Qu! no aufurus apud eos quibus hoc j y 
fuaferir.Vera ná^coficíentíbus Po.Ro.funebri muñere ad tumulum patrís ¿íus depugnauit uniueríis» 
Varíauíthanc magnificentilfuafeíTis rurbatifcp cardmibusific amphitheatrí forma cuílodira nouiíli/ 
mo die díuerfís duabus per médium fecenis athlaetas edít:raptifg) e contrarío repente puípítís eodé díc 
uidores e gladiatoribus filis pduxit.Nec fuít rex Gurío aut gentiú ímperator no opibus ífignís:utí qui 
nihil in ceniü habuerit:praeter díícordtá prmcrpü.Sed dicantur uera xRímatíone muida miracula:qux 
•Q.Martius rex fecit.lsíuflusafenatu aqua9¿ appíae& anienís tegula dudus reficerernouam a nomine 
fuo appellatácunículis per montes adis íntrapracturx fusetépusadduxít.Agrippauero ííedilitatefua 
adieda uirgine3aqua.Cseteríf^corríuatís at^ emendarís Iacus.dcc. fecit. Prseterea fontes,cv.caftelIa 
cxxxx*cumpluraetiam cultu magnifica &operíbus,Is figna.ccc^aerea aut marmórea impofuit:6¿ colú^ 
ñas ex marmore quadríngentas:ea$ omnia annuo fpatíoiadiecit^ ípfe in sedílitatis fuae cómemoratio 
ne& ludos undefexagíntadiebusfado$:5¿ gratuita prsebuitbalneacctum.Ixx.quaenuncromscad in/ 
finirum auxere numerú»Vicít antecedentes aquarú dudus nouíífimú ípendium operís inchoati a Caío 
CarfareA: peradí a Claudío.Quíppe a lapíde.xl«adeam excelíítatem:ut in omnes utbis montes Icuaren 
tur:influxere curtius at^ caeruleus fontes,Erogata ín id opus feftertía quíngentaJv.milía.Quod fiquis 
diíigentius aeftimauerit aquarum abundantíam ín publico balneis pifemis domibus eurípis hortís fpb 
urbanis uillis fpatio^ adueniétis extrudofgj arcus motes píoíTosiconualIes 3equatas:fatebítur nihil ma 
^ís mirandú fuiíle in toto orbe terra^Eíuídé Claudii írer máxima eqdc ac mem orada duxerim: q u i / 
uis deftitutú fucceíToris odio monté perfoflum ad lacum fucinú emittendumnnenatrabih prefedo ím 
pendio:6¿ operariorum multitudíne per tot annos:cú aut corríuatio aquarumiqua terrenus mos erat 
«gereretur in uertice machínis:aut filex cederef .Omnia^ ínrus ín tenebris fierentiquae negp cocipí ani/ 
mí mfí ab íis qui uidere:ne^ humano fermone enarrari poíTunt.NI portus oítienfis opus pterco.Item 
nías ínter montes excifas»Mare thirrenú a lucrino rnolibus fecIufum«Tot potes tácis.ípendiis fados. £t 
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ínrcr pluríma alia ítalíac mfraculatípra marmora ín lapídídnis crefccrcaaflor cftPapynus Fabíanus na 
turse rerum peritiífimus,Exemptorcs quocp affirmant compleri fponte illa montium ulcera. Quae fl 
uera funtrfpes eftmunqdefuturam luxuriam» 
Demagnetísgeneríbus&medícinís, CA» XVI. 
Maíoribus digredíentiad relíquorum lapídum ínfignes naturasrquís dubiret ín prímis ma^ 
a gnerem occurrcreí'Quíd enim mirabilíus taut qua ín parte natura maíor improbitas dede^  
rat uocem faxís:ut díximus:rerpondentem homínín'mmo uero 6 í obloquenrem ^ Quíd lapís 
rigorepfgriusí'Ecce fenfus manuf^ tributí íIIüQuíd ferríduritiapugnatíusí'Sedcedít 8¿ patitur mo^  
res:rtahi£ ná$ a magncie lapide. Domítrixque illa rerum omnium materia ad inane nefeio quid cur/ 
rittat^ ut propíus uenit aíííftittteneturcp: 8í complexu hseret.Sideritin ab hoc alio nomíe appellant:^ 
dam heracleon*Magnes appellatus eft ab inuétorerut audor eft Nícandcr ín india repertus.NacB 6C paí> 
fím inuenitur:utin hifpania quocp inueniíTeautem ferturdauis crepidarum 8¿ baculi cuípidenaeren/* 
tibusteú armenta pafceret«Quin9 genera magnetis Sotacus demonftranxthiopicum 8C magnefíacúa 
macedonía 6¿ contermina a bebonoea locatum petentibus dextra.Tcrtium in echio boeti2e.Quartuni 
arca alexandriam troadem.Quintum di magnefía 3físe.Differétía prima masfitan foemina. Próxima 
ín coIore.Nam qui in macedonía6¿ magnetía reperíunturrruífi nígri^ funr.Boetíus uero ruffi colorís 
plus habet q nígrí;Is qui in troade inuenitunníger eft di fcemínei fexustideoqj fine uiribus.Deterrimus 
autem in magnefía a(í¿e candidusine^ attrahés ferrum fimilif^ pumici.C6pertum tanto mebores eé 
quanto funt magis cacruleiixthiopicis laus fuma datunpondufcp argéto rependifJnuemf hic in ¿ethío 
píásminnta uocatur regio harenofa.Ibí 6i hematites fanguinei coloris:fanguinc^ reddens fi terratur. 
Sed 8i crocú. In attrahédo ferrú no eadem quse magneti hematite natura. Aethíopící argumentum eft 
q> magneté quocp aliú ad fe trahit.Omnes auté ii oculo^ medícam cntís prefunt ad fuam quífq? por tío 
né.Maxíme9 epíphoras fiftunt.Sanat 6i adufta crematí trití^.AIíus rurfus ín eadem sethiopia no pro*' 
cul mons gignit lapidé theamedemqui ferrú oé abígítrrefpuír^.De utracp natura feíus fepius diximus* 
De lapidíbus qui cito abfumunt corpora in eis condita: 8i de hís qui diu (eruant: 
6¿dethariolapíde:Ó¿mediciniseius. CA. XVII. 
Apídem efeíro ínfulaimegrum fluctuare tradunt:eundem cominutum mergí.InaíTo troay 
I dis farcophagus lapís fiílili uena fcíndítur.Corpora defundorum condita in eo abfumí con/ 
fíat intra.xl.diemiexceptis dentibusiMutíanus fpecula quo^ Si ftrígiles 8i uefles 8i calciamc 
ta illata mortuis lapídea fieriau&or eft,Eius generís 6i in lycia faxa funt 8i in orietc qux uiuétíbus quo 
cp adallígata:erodunt corpqra.Mitior eft autem feruandis corporibus nec abfumendis chemítes ebori 
fimíllim us:ín quo Oarium conditum ferunt.Pario^ fimilis candore di durida: minus ramen ponde/ 
rofus qui porus uocaf .TheophraftUs audtor eft 6i rranflucídos lapides in ¿egypto inuenírirquos ophio 
ni ta? fimiles ait:quod fortaftís tune fuerirrquoníam di ii defínunt:6¿ noui reperiunt.Thafíus guftu fal^  
fus podagras lenít pedibus in uafe ex eo canato indítis.Pr«eterea om nía crurú uitia ín íís lapidicínis faná 
turreum in metallisómnibuscrurauitientur.Eíufdem lapidis flosappellaruninfarínam redigendam 
mollis ad quaedam perindeeífícax.Eft autem fimilis pumicíruffo.Ammíxtus x ñ cyprio mam mam 
uitia emendat.Pici autem refínacue ítrumas di panos dífcutit.Prodeft & phthííicis lindfu Cú melle uc^  
tera ulcera ad cicatricem perducit.Excrefcenna erodír, Et ad beft íap¿ morfus utiIis«Repugnantia cu ra/ 
tioni ac fuppurara ficcat.Fit cataplafma ex eo podagris mixto fabae lomento» 
De ebore foífíli di lapidíbus ofleis di palma-
tis8¿aliorumgeneríbus» CA. XV1IU 
Dem Theophraftus 6i Mutianus efle aliquos lapídesrquí pariantrcrcdunt.Theophraftus au/ 
f ¿tor eft di ebur foílile candido di nígro colore inueníri:6¿ oíta e térra nafci: ínueniri^ lapides 
oíTeos.Paimatícírca mundam in hifpania:ubíCsfardi¿latorPompeíum uicit:reperiuntur: 
idg? quotiens fregcrís.Sút di nígrí¡quorum audoritas uenit in marraora:ficut tsnaríus.Varro nigros 
ex áfrica firmiores efté trádit:q in italia:E diuerfo albos córanos durioresiq parios Jdem lunenfem fihv 
cem ferra fecarú At rhu feulanum diftilire igni.Sabinum fufeum addito oleo etiam lucereJdem molas 
uerfatiles uolfine inuentas. Aliquas 6¿ fponte motas inuenimus in prodígiís.Nufq autem hic utilior q i 
Italia gígmtunlapifcj non faxum eft.In quibufdam uero prouíncíís omnino non inucnítur.Sunt qui/ 
dam ín eo genere mollioresrqui di quotae leuígan rur.u t procul íntuentibus ophítse uíderi pofllnt.Ne' 
eft alíus nrmior:quando di lapidis natura ut lígnum fímiliter hymbres foleftp aut hyemes non pati 
tur.In aliis atep aliis generíbus.Sunt qui di lunam non collerent:& qui uetuftate rubiginem trahant:co 
loremuecandídumoleomutent. f 
De corallio uel pyríte:8¿ medicinís eíus:6¿ oftracíterde amanto lapide 8¿ medídnis eíus 
8C militino lapide di uiribus eíus: de gagate lapide 6¿ medídnis eíuside fpon/ 
gíis:de phrygio lapide di natura eíus* CA. XIX. 
Orallium lapidem quídam pyríten uocát:quoniam fit plurimus ignis ilIi.Sed eft alíus etíam 
c num pyrites fimilitudíne seris.In cypro eum reperíri uolunt:8¿ ín metallis qusc funt círca acá 
maníam:unum argento colore:alterumaureo.Coquunturuarie.Ab aliis íteru^i tertío^ ín 
mellerdonec confumatur liquor.Ab aliis pruna príusrdem mclle:& poftealauantur utíes.Vfufgi eo^ 
in mediana excalfacere:ficcare dífcutere;humorem extenuare:^ : duritías nimias mollíre. Vtuntur 6C 
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tufif^ ad (tramas at$ furuncuIos,Pyrirarum etíamnum alíquí gcnus urium faciantplurimum 
habens ígnísiquos uiuos appellamus:8¿ ponderofiíTimi funt,Hí exploratonbas caflrorú máxime nccef 
faríírquí clauo uel altero lapide percufli:&: fcíntíllas edúrrquae exceprae fulpbure aut fongís arídís uel fo/ 
líísrdíélo celerius ignem trahunt.Oftradrae fimílítudinem teftx habennVfus eorum pro pumíce ad le 
uigandam curem.Potifanguínem fiftunt:&: illíteum melle ulcerardoloref^  mammarum fanátraman 
tus alumíní fimilís nihil igni deperdir.Híc ueneficíís refíftít omnibusrpríuatím magorum.Geoden ex 
argumento appellantrquoniam amplexus eft terram: oculorum medícamentis utiliírímus.Item má^ 
marum 6¿teftium uitiís»MeIitítes lapfis fuccum remíttit dulcemrmellítú^p tufus.Et caeraemíxtuseru/ 
ptionibus pítuitac maculiím corporís medetun&faucíum exulceratíonuEpínydídas tollítifií uuluaru 
dolores impofitus uelIerí.Gargares lapfs nomen locí8Camnís habet gagatis lyciae.Aíunt& ín leucocol 
la expellí mariiat^ infra duodecim íladia coIlígí.Níger eñ:pIanus:pumícofus:non multuma ligno dif 
ferens Ieuís:fragílís:odore fi teratur grauís.FidiIía exeo ínfcrípta non delentur. Cum uríturodoré ful/ 
phureú reddít.Mirumcp accendítur aqua:oleo reftinguíturiFugat ferpentes ita recreatg? uuluac ftrágu 
Iationes.Depraehenditfontícum morbum 8C uírgínitatem fuñitus.Item ex uíno decodtus :déribus me 
detur.Strumíf^ caerse permixtus.Hocdícunf un magíín eaquáuocantnecyomantíam.Id peruri ne/ 
gantifieuenturum fítrqd'aliquís optet.Spongíae lapides ínueníunf ín fpongiis:6cruntnatíuí«Quídam 
eos cyfteo líthos uocant:quoníá ueficée medentur«CaIcuIos rumpunt ín uíno poti.Phrygíus lapís gen/ 
tis nomen habet.Eft autem gleba pumícofa. Vritur ante uío'perfufusiflatur^ follibusidonec ruffeícat: 
ac rurfus dulcí uíno reftinguítur:& hoc trínís uíabusttíngendís uefíibus tantum utilís. 
De hemarite 6C quíng? generíbus eíus:& fchííto. CA, XX» 
Chiflos 6¿ hematites cognanonem habent.Hematitesínueníí'inmetalIís.Vftus míníí coló/ 
f rcm imítatur. Vritur 8í phrygiusrfed no reftínguif uíno.Adulteraf fchííto.Hematiten dífcer 
nunt uenae rubentes:6¿ fríabilís eft natura.Oculís cruore fuffufis mireconueníttSíftítprofíu/ 
oium mulierum potus»Bibunr eum 8í qui fanguinem reíccetunt cum fucco punící malí. Et ín ueíícse 
uitiís eñícax^Bíbítur 6C in uíno contra ferpentíum i<9:us.Infirmíor ad omnía cadem eftiquem fchifton 
appelíanr.Sed in iís comodíorcroco fimílísrpeculíaríbus fplendctíProfícítoculorum lachrymís í laéte 
muIiebruProcidéref^ oculos prseclare cohibet • Haec eft fententia eorú qui nuperrime fcrípferdSed So 
tacus e uetuílíflimís aucStoríbus quín^ genera hemaaraij¿ tradit prséter magnetem. Príncípatú dat ex 
lis sethiopicoroculorum medícamentis utíIiflimo»Ex íís quae panchrefta appelIanUtcm ambuftis» Alte 
rum atrodamanta dicít uocserncolore nígro pondere acdurícia ínfignem:6¿ índe nomen traxííTeiprac/ 
típue^in áfrica repertam.Trahere autem ín feargentumses.ferrum.Experímentumeíus effein cote 
ex lapide bafaníte.Reddere enim fuccum fanguíneum;& eíTe ad íocínerís uitia praecípuí remedii, Terti 
um genus arabící facitifímili durícia:uíx reddentis fuccum,ad cotem aquariáalíquando croco fímííem* 
Quartigenerís elatíten uocarí quádíu crudus fincodum uero mílítem utílem ambuftis.Ad omnía uti 
liorem rubrica«Quinn generis íchíftos hemorrhoídas reprimir» In rotum autem hematítas omnes tri 
tos in oleo tritum drachmarum podere a ieíúnís Cumédos: ad uítía fanguínís.Idem auftor eft fchífton 
ciTealterius generis cj hematíten tradít:qué uocát acraáiten.Nafci í áfrica nigrum attritú reddere aqua/ 
riis cotí bus ab ea pte quae fuerít ab radíce nigrum eolorem ;ab altera parte crocí.Ipfum utílem eñe ocu' 
lorum medícamentis» De quattuor generíbus stítís:6¿caIamo:6¿famio:6¿ arabo: 
¿¿punícíbus. CA» XXI, 
Etites lapís ctia aíguméto nominis magna famam habet.Reperif ín nidís aquila i^ficuti í d e 
dmo uolumíne dixímus. Aiút binos íuenirí:maré 8C foemíná»Nec fine íís parere qs dixímus 
aqlas:6¿ ideo binos tan tú.Genera eo^ qttuor.In áfrica nafcenté pufillú 6C mollé ítra fe ac uelut 
ín aluo habenté argíllá fuauéicandídá.Ipfum friabílé qué foemineí fexus putát. Maré aút q ín arabia na/ 
fciC durú gallae:fimílé:aut fubrutilú ín aluo habenté durú Iapídé»Tertíus ín cypro ínuenif xollore illis 
in áfrica nafcentíbus fímilis:amplíor tamé at^ dílatatus»Cseterís.n»globofa facíes.Habet in aluo haré/ 
nam iuetída 8C lapíllos.Ipfe ta mollís ut ét dígytís frícef»Quarti generis Taphíufíus appellaf :nafccs iu/ 
xta leucadem intaphíufa:qui locuseft dextra nauigantíbus ex hacad leucadem.Inuemtur in flumíni> 
bus candidus:5¿ rotundus.Huíc eft ín aluo lapis:quí uocatur callímusmec quicq teneríus. Aetítx cm^ 
nesgrauídísadalligati mulienbus uel quadrupedíbus inpellículisfcanfícatiuteri anímalíum conti> 
nent partusmon mfí parturiant:remouendí :alioquin uuluae excídíum fir.Sed nifi parturientíbus auíe/ 
rantur:omnino non pariunt«Eft di lapís famius in eadé infula:ubi terram Iaudauímus:políendo auto 
utilis.Vtílis 8í ín medicina oculorum ulceríbus cum lade quo fupradiélú eft m5 contra ueteres lachry 
matioes»Prodeft 8í cotra uitia ftomachí potus»Vercígines fedat: Mentef$ cometas reftituít» Quídam 
6¿'morbis comitíalibus unlíter dari putát»Et ad ruinae díífícultates.-acopis eríá mífcetur»Probatur gra^ 
uitate 6í candore»VuIuas 8c partus contineri adallígato eo tradunt. Arabus lapis eborí fimilís: dentífri/ 
ciis accomodaf crematus.Príuatím hemorrhoídas fanat cú lanugine línteo^¿ linteolís ínfuper ímpofis 
tis»No prsetermittéda eft 6í pumicú naturatfiquídem ita appellantur quídam lapides erofí amne:in xdi 
fícíis mufea uocant dependentía ad imaginem fpecus arte reddendam.Sed 6¿ iís pumices qui íut in ufu 
corporum leuigandorum foeminis iam quídem 6¿ uíris:atgp ut ait Gatullus Iíbrís:laudatíílimi funt in 
meló fyro: 8C aeolíís infulís» Probatio ín candóte 6C i mínimo pondere:6¿ Ut q máxime fpongiofi aridigi 
ftnt:ac teri faeilesmee harenofí infrícando, Vis eorum ín medicina; extenuare :fíccarei In uftrína ter fíe/ 
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cantar: íta ut tóthzntat cárboflc purotac totfens uino reftínguanf alboXaaanf deíde at cadmía: & ííc 
cari condunf q míniú ulíginofo loco.Vfus fariña? eius ocuío^ máxime medicamétis • VIcera purga nt 
co5¿ Icu¡tcr:explent9cicatrices:8¿emédát»Quidátcrtiauílionercfrigerato$ potiufg vettin&os tcrrerc 
malur ex uino.Addunf etiáad malagmata capitó uerendorú^ uIccribus.VriliíTima fiuntcx iis dentifrí 
da.Theophraftus aút audtor eft potores in certam ine bibcdi pracfumcre fariña eius:fed nifi uniuerfo po 
tul ípleantur pericIitari.Tanrá^ reí rigerádi natura cíTeiut mufla fcrucrc definant pumicc addíto. 
Delapidibusmortario^ medicinaliu: 6¿ mollibus lapidibus:6¿ fpecularí lapide; 
6C filicibus:8¿ phengite:& cotíbus:6¿ reliquis ad ftruturam lapidíbus izni 8 í 
tempeftatibus refiftennbus. CAt AXIL 
V(3:oribus curac fuere lapides mortariorura quocp nec medicínalíum tantu aut ad pigmenra 
a pertinentium»Etheíiumcp lapidem in iis prsetulere casterisimox dC thebaicumrqucm pyrrho 
|)eciIion appellauimus.Alíqui pfaronium uodt«Tertíum ex calasio chryfitent Medid autem 
. • bafaniten.Hic enim lapis nihil ex fefe remittit.Ii autem lapides qui fuccum reddunt oculorum me/ 
jdicamentis útiles exiftimantur«Ideo9 sthíopici máxime ad ea prcbantur.Tenarium uero lapidem 6C 
poenicum 6í hematirem iis medicamentis prodeílé tradunt.qux ex croco componantur»Ex alio tena 
río quí nígcr eft;& ex parió lapide non aeque medicis unlem.Potioré ex lapidealabaftrite aegyprio: uel 
ex ophite albo.Eft enim hoc genus ophitis: ex quo uafa& eriam cados fadunt• In fyphno lapis efl qui 
cauatur: tornarurcp í uafa coquendis cibis utiliaruel ad efculentorum ufus.Quod in comenfi italise 
pide accidete fcimus:fed í íyphno fingulare ^  excalfatftus oleo nigrefcit:durefdt$. Natura moiliflimus 
tanta qualitatum dífferenn'a eí!*Nam mollicie & tranfalpis precipua (unt exempla. In bélgica prouín' 
cía candidum lapidem ferra qua lignumifadliuf^etiam fecantad tegularum & imbrícum uícem • Vel 
fi libeat: ad qux uocant pauonacea tegendi generad ígne quidem dura tí üdem fediles funuSpecuIarís 
uero quoníam&hic lapis nomenoptíneníadliore multo natura finditurin quanlibet tenues cruftas. 
Híípania hunc olim citerior tantum dabatmec tota:fed intra centum milía pafluum circa fegobricam 
urbem.Iam & cvpros & cappadocia& fidlia:6¿ nuper inuentum africa.Poflfcrendosoranes tamen hif 
pmixidC cappadocíac molliílimis d¿'ampliílim£ magnitudinísifed obfcuris.Sunt 6¿ in bononienfi íta/ 
h x parte breues maculofi complexu filícis allígatirquorum tamen appareat natura fímílis eis qui in hif 
panía puteis efFodiútur profunda aItitudíneaNecnon 8C faxo inclufus fub térra inuenitur: extrahitur^: 
aut exciditur»5ed maíorí partefoífíli natura abfolutus fegméti modo nunqadhuc quínq? pedum Ion/ 
gitudíne amplíor.Humore hunc tetra? quídam autumant quadam animam cryflalli modo glaciarí* 
Et ín lapidé concrefcere m amfefto apparet:^  cum fere decidere in puteos tales 6C medulla? ex olTibus ea 
rum in eadem lapidis natura pofl hyemé figuranturjnuenif & níger aIiquando«Sed cádido natura mi 
ra cum fit molicia nota perpetiendi folis rigorif$:nec fenefdt (i modo íniuria abfíncum hoc' etiam in 
cementis multorum generú accidat.Inuenere 6¿ alíum ufum ín ramenris quo$ cyrcum máximum lu 
dis cyrcenfibus fternendñut fit ín comendatione candor,Nerone príndpe ín cappadoda repertus efl la' 
písdurítia marmonscandidusar^ tráfiucensretíam qua parte fuluse incíderantuenx:ex argumento 
phengitesappe!]atus,Hoccon(lruxeratxdemfortunx:quamfeiamappellant;a Seruio rege facratam 
áurea domo complexus*Quareetiam foribus apertis ínterdiu claritas ibí diurna erat haud q fpeculariú 
modoitang incluía lucemon tranfmíílá:in arabia quocp eíTe lapidem uitrí modo tráflucidum:quo utú 
tur pro fpecularibusiluba au^or eft,Nunc ad operarios lapides tranfiílé conucniat.-prímum9 cotes fer 
ro acuendo«MuIta earü genera.Cretícae diu máxima laudem habuere.Secundam lacónica? ex taygeto 
tnonterutrsc^oleoíndigctesjnteraquarfasnaxiaclaus máxima fuit,moxarmeníacse;de quíbus d ixU 
mus.Ex oleo 8C aqua cílicia? pollétiex aqua arfinoetica?:Repertx funt í italía aqua trahentes adem acct 
rímoefFedu.Necnon&tranfalpesrquaspafcernicesuocanuQuarta ratio eftfaliuahominís proficíen/ 
tium.Qua? in toftrinarum ofíicinis inutilis érfragilí mollicia. Raminitansc ex hifpania citeríore í eo ge 
nereprsecípue.Reiíqua multítudo lapídum íntotum sedífíciís inutilis eft morofitate.Quacdam tamé 
loca morem illum kabent:ficuti carthago íáfrica exercetur halitu marís:frícatur uento: 6C uerberatur 
hymbrúSed cura mentar picado paríetesiquoníam 6C tefloría calx roditur.Sdte^ dídum eR:ad teda 
eos pí ce ad uinum calcerutí quoniam fíe muda condiunt. Alia mollicia circa Romam fidénati 6C alba/ 
no:In liguria quocp umbría 6C Venetia albus lapis dentata ferra feccatur.Hi traflabíles ín opera labore 
quo^ tolerant fúb teéfo duiaxat. Afpergine & gelu pruínif^ rumpunf ín teftas • Nec contra humores 
& aura marís robuftu Tyburtíní ad relíqua fortes:uapore diífiliunt.Nígri filíces eptími quíbufdá í lo 
cis Qí rubétes.N5nufg uero 6¿ albuficut fn tarquinienfí &ancianj$ lapididnis drea lacum uolfíníenfem# 
Et in ftratonenfi funtrquibus nc ignis quidem nocetjídem 8C ín monumenta feulpti contra uctuftaré 
quo^incorruprí permanent.Ex^ üs forma? fiunt:in quibusa?rafunduntur.Eíl 6C uirídís lapis uche/ 
meter igní rcfiftens:fed nuí^ copíofiüs.Et ubi inuenitur lapis non faxum eft.E reliquis pallidus in ce/ 
memo raro unlís.GIobofus contra iníuriasfortís:fedadñru(3uraminfidelis:nifi multa fuffrenarionc 
deuindus Jslec cernor fluuitialis femper ueluti madenstRemedium eft in lapide dubio a?ftate eum exi 
mere:nec ame biennium eum inferere te(5o:domítum tempeftatíbus, Qua? ex eo lacfa fuerínt;ín fub^ 
terranea íhuSura aptantur utilíus. Qua? reíliterintrtutum eft ca?Io committere: Gra?ci e lapide duro 
ac filíce a?quo coftruunt ueluti lateritios parietcs.Cum íta fecerínt:ifo domos uocant genus ftru¿hiríet 
Ac cü ía?qualí craflítudine ftrufta funt pfeudifodomon*Tertm e(l eupledo ucúmodo frócibus politis» 
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Rdiqua fortuito colíocant Alternas coagmentat iones fierírur com míffuras anteceden tíum medíi lapi' 
desoptineánneceílanú eft:ín medio quo^ pariete fí res patíat»Sí minus üti$ a Iateribus:Medios parie 
tes farcírcfracfbs cemétis.Di¿lyorheton uocát reticulatáftrufturamrquáfrcqucnrífijmse rom?c ftruüt; 
rimís oportuná.Struduram ad normara & Iibellam fien & ad perpendículum refpondere oportet. 
De Ofternís & calce & harense generibus:6¿ mixtura calcis 8í harcnaí:6¿ uitiis ftru 
¿hjrae:&te¿toris coluranís. CA» XXIII» 
T Gífternas harena pura 8C afpera quíncp partibusrcalds quam uehementiílime duabus cons 
c ftruí conuenit: fragmentís filias non excedentibus hbras»Ita ferratis uedibus calcarí folú pa^ 
netcf^ fimiliter.Vrilíus gerainos ellérnt ín prionc uitiacon(idantaqu¿e:at(^ per collum i n p ' 
Xfmas tráfeat máxime pura aqua.Calcera e uarío lapide Cato Cenforius improbar.Ex albo melior q ex 
duro 8C ftrudurae utilior»Quíc ex fiftulofo^eftoriis.Ad utrum^ damnatur ex filicc, Vtilíor cadera ex 
efoílb lapide g ex ripis fium mura colIedlo.Vtílíor e moíarírquia eíl qusedam pínguior natura cius.MiV 
rum aliqui poftq arferit accendi aquis.Harcnae tría genera.Foílkia cuf quarta pars calcis addi debet.Flu 
uíatili aut morinse tertia.Si 6í teflse tufae tertía pars addatur raelior materia erír, Ab apénino ad padum 
non ínuenícur foíficiamec marina.Ruínarum urbis ea máxime caufa:^ furto calcis fine ferrumine fuo 
cementa componuntur.Intrita quoque quo uetuftior eo melior. Vnde 6C ín antiquarum sdíura legi/ 
bus inuenitur ne recentioretrímauteretur redemptorquífq.Ideo9 nulla teétoriaeorum rims fedauí 
re.Te^orium^iq» nifi ter harenato 6í bis marmorato induaum eftrnon íatis rplcdoris habet:VÍigino/ 
fa 6í ubi falfugo teftatio uítia fublirai utilius.In gr^ ecia teéforiis etiara harenarum quod índu¿uri funt: 
prius in mortario lígneis uefiíbus fubigunuExperímentum raarmoratíeft in fubígendoidonec rutro 
non Cohaereat.Contra in albarío operemt macerara calx ceu glutinura hacreat. Sed maceran non nifi a 
gleba oportet. In elide aedes eft Minerue:in quafrater Phidise Paneus teftorium induxit lañe 6¿ croco 
luba(5um:ut ferunttideo fi quaeratur in ea hodi^ q? falíua polliceiodorem croa faporemg» reddere tra/ 
ditur.Columnac ederedenfius pofitaetcraflíores uidentur.Quattuor carura genera* Quae fextara parx 
tem aítitudinís in craflitudine ima habenndonoe uocátur:quae nonara íonicaetqux feptímam rhufea' 
nis» Corinthíis eadem ratio qux ionicís. Et differentia: quoniam capitularís corinthiarura eadem eft 
altítudo quse collígitur craífítudine imandeoquegraciliores uidétur íoníds:capiteIlí eníra alrítudo ter/ 
tía prarfht crailitudinis. Antiqua ratio erar colum na rum aítitudinís tertía pa i s latitudínum delubrñín 
cphefi Díanacacdeide qua prius fuit fermoiprimum colum nis ípirac rubdítíe:6¿ capitella addita»Placu/ 
itque aítitudinís odlaua pars ín craflitudine: 6C ut fpirx haberetit crailitudinis dímídiura Teptírasque 
partís detrahentibus fummarum craflitudini.Prxter has funt quae uocanf attícae columnas quaternis 
angulís parí alterum ínteruallo. 
DcmedidniscaIas:8¿maItha&gypfo. CA. XXIIIÍ. 
Alcis BC ín medicina magnus ufus.EIígitur enim recésrnecafperfa aquis uritrdifcutít; extrahít 
c íncípienter^ ferpere ulcerum í rapetus coercer» Aceto 6C rofaceo temperata perducit ad dcatri/ 
cera»Luxatis quo^ p cum adipe fuillo aut líquida refina ex melle medetur.Eadem compofitío/ 
ne 8¿ ftrumís«Maltha c calce fit recentngleba uíno reftinguitur.Mox tundítur cú adipe fuillo 6C ficu du/ 
plici línaraento.Quae res oíura icnaciírmia:& duntíá lapidís antecedens.Quod mal«-hatur oleo perfíd 
tur ante.Cogníta cald res gypfum eíl»PIura eíus gene ra. Nam e lapide coquitur ut ín fyria cathurís • Et 
c térra foditur ut in cyprío ac perrhebie furama tellure:6¿ hyractícura eft.Quí coquitur lapís non difli/ 
milis alabaftríte efié debet:aut marmorofoJn fyria durífllmos ad id elígunticoquút^ fimo bubulo ut 
celerius uranmr*Omníum autem optimura fíen corapertura eíl e lapide fpecularí fquárnam uítalem 
habenre.Cypfo m adido ftatim utendú efíiquoniá celernme coitiac ficcaf»Tamen rurfus tundí & ín farí 
nam refolui patif. Vfus gypfi ín albariis figillís sedifícío^ 8¿ coronís gratiífimus.ExepIuma iIluflre.C. 
Proculeíum Auguíb Caefarís farailiaré ín máximo (lomachí dolore gypfo poto cofciuíflé ubi morre, 
Depauiraentís:6¿ quando prímum TomxiQC fubdíalibus pauímentís:& graecani' 
cís:6¿quandoprímum camera?» CA» XXV< 
Auímenta originera apud graecos haben t elaborara arte píétorae ratíone: doñee línthoftrota 
p expulere eara»CeIeberríraus fuit in hocgenerofusiquí pergamí ftrauir quera uocant Eufaroy 
ton Oecontquoníara purgaracnta coense ín pauímento quocp euerri íoIent:ueluti relída» Fecc 
rat paruis eteüulis tindifg; ín uaríos colores»Mirabilís íbí columba bibens:6¿ aquam umbra capitís ín 
fufeans abripientealia efcara.Dentes uírídes ín camban labro, Apncanrur alise fcabentes fefe pauimen/ 
ta credo primura fa6la:quae nunc uocamus barbárica: at(^  fubregulanea» In ítalía e feftucis cannea:hoc 
apene ex nomine ipfo íntelligí poteft.Romsc fcalpturatum ín louís capítolíni sede prímum faftum eft 
pofttertíum punícumbellumínítum» Frequentata uero pauíraéra antecírabricura magnagratiaani 
morum indicio eft ludllianus ille uerfus»Ante pauimenta atg» embleraata uermícuíata»Subdíalía grae 
d inuenere talibus domos contegentes facili tra&u 8í repente;fed fallax ubícunq* hymbres gdant. Ne/ 
ceíTaríura binas per i^uerfura taxationesfubfterni.Capira earum príefigí netorqueátur.Er ruderí no/ 
uo tertiam partera teftac tufae addí.Ddnde rudus ín quo duse quínese calcis mífeeantur pedalí craflítu/ 
diñe feftucari.Tunc núcleo craflb fed digytos índucí 8C e tefta grandí non minus alia dúos dígytos ñrui 
Faftigium uero feruarí ín pedes denos 8C fefeuncera» Ac diligenrer cote defpuraare uernif^ axibus con 
tdbulare.Qux corquentur inútil ía patantjmmo <5¿ülíce aut palea fubnerni mdius eíle quo mínor uis 
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cakís perueniat.NeceíTarium Bí globoíutn lapidem fubiíci.Sfmiliterfíuntrpícata teflacea.Nón neglige 
dum etíamnum unum genus graecanicum. Solo feftucatio íniicitur rudus aut teftaccum pauiméium* 
Deín fpíflfecalcatís carbonibus índucíturfabulo calce acfauilla mixtis:matcria craífitudíne fcmípedali 
ad regulam 6¿ Iibellam exígítur:8¿ eft forma terrena.Sí uero cote depolítum eíhnígrí pauímentí ufum 
obtine r«Uthoftrota coepiauerc íam fub Sylla paruulís certe cruftís.Extar^ hodíe quod ín Fortuníe de 
lubro preneíle fecír.PuIla deínde ex humo pauímenta m cameras tranfíere:ut pronum uítíum.Et hoc 
certe ínuétum ab-Agríppa ín thermís quas romac fecir.Fíglínum opus encaufto pinxítjn relíquís alba/ 
ría adornauír.Non dubíe uirreas fadurus cameras:fi pnus id ínuentum fuífletiauta parietíbus fcocnac 
ut díxíraus.Scaurí perueniflent in cameras.Quamobrem arígínem uítrí dicemus. 
De origine uitri 8c ratione facíendi:6¿ de obfiano uitro:6¿ gencribus multifor/ 
mibusuitrí. CA. XXVI. 
• Ars eft fyriserquse Phoenicc uocatur finitiraa iudeae intra montis carmeli radices paludem ha 
p bens:qucT uocatur candebea* Ex ea creditur nafci belus amnis quíng? milium.p.fpatio í mare 
profluens iuxta ptolemaidem coloniam»Lcntus híc currít:infalubrís potuifed cerimoniis fa/ 
íenlimoíus uado profundus.Non nifi refufo marí harenas fatentur.FIuébbus ením uolutata: nítefcúc 
detritis fordibus.Nunc 8C a marino credunt aftríngi morfumon prius utiles.Quingétorum eft pafluú 
non amplius littoris fpatium«Idcp tantum multa per fácula gignédo fuit uitro.Fama eft appulfa ñaue 
mercatorú nítri cum fparfi per líttus epulas pararennnec eflet cortinís attollendis lapidum occafio:gIe 
bas nítri e ñaue fubdidiíIéiQuibus accenfis permixta harena littoris tranflucentes nobilis iiquoris flu^ 
xiíle riuos:&: hanc fuiííé originem uitri.Mox ut eft aftuta 8C ingeníofa folertia non fuit contenta nitrú 
mifcuíííe:CGEptus addi 8í magnes lapisrquoniam in feliquorem uitri quo^ ut fetrum trahere credif. 
Similimodo 8C calculi íplendentes multifariam coepti uríideínde conchiae & foífiles harenae.Audores 
funt in india e cryftallo fracta fieri:& ob id nullum.comparari índico.Leuibus autem aridífgp lignis co'' 
quitur addito cyprio ac nitro máxime ophirio.Continuis fornacibus ut xs íiquatur:maííe^ fiunt co' 
íore pingui nigcantes. Acies tanta eft quacuncp:ut circa ullum fcnfum ad oíTa confecet quicquidafflay 
uerít corporis • Et maífis rurfus funditur in officinis tingiturgj. Et aliud flatu.'figuratur.Aliud torno 
teritur. Aliud argenti modo casIatur.Sidone quondam iis officinis nobilíifiquidem etiam fpecula exco 
Íjitaucrar*Híec fuit antiqua ratío uitrijam uero 6¿ in uulturno mari iralix harena alba nafcens fex mi^ íum pafluum a líttorc intercumasatm Iucrinum:quác molliílíma érpila moIa$ teritur. Dein mifcef 
tribus partibus nitri pondere uel meníuraiac liquata in alias fornaces tráffunditurjbi fit maílá quae uo 
catur hammonitrum. Ar^ hoc recoquitur:6¿ fit uitrum purum ac mafia uitri candidi.Iam uero & per 
gallias hiTpaniafcp fimili modo harenae temperantur.Ferunt Tyberio principe excogitatum uitri tem/ 
peramentum ut flexibíle efletifi^  totam oíficmam artificis eius abolitamme aeris:argenti:auri: metallis 
precia detraherentur#Ea$ fama diu crebrior q certior fuit.Sed quid refert. Neroms principatu reper^  
t¿ uitri arte quae módicos cálices duosrquos appellabant petrotos.hf.fexmilibus uenderetJn genere ui': 
tri 8í obfidiana numerantur ad fimilitudínem lapidis quem í aethiopia inuenit. Obfidius nígerrímí co 
!oris:aliquando QC tranflucidiicraíTiore uifu at^ m fpeculis parietum pro imagine umbras reddéte»Gc 
ni as mulci ex eo faciunt.Videmuf^ 8í (olidas imagines diuí Augufti captí materia huius crafíitudinis, 
Dicauít<^ ipfe pro miraculo ín templo Concordias obfidianos quattuor eIephantos.Remifít 8C Tyberí 
usCacfar helíopohtarum cerimoniis repertamíbiinhareditate eius qui praefuerac £egypto:obfidianá 
í maginem Mene!ai,Ex quo apparetantiquior materíac orígo nunc nitri fimilitudine interpoIata.Xeno 
trates obfidianum lapidem in india 8í i íennio italiae 6¿ ad occeanum í hiTpania nafci tradít, Fit& in tin 
durx genere obfidianum ad efcaria uafa rotum rubens uitrum at^ non tranducensihematinon appel 
latum.Fit6¿ álbum di murrhinum aut hyacinthos (aphirofcp imitatú:6¿ ómnibus alus coíoribus.Nec 
eft alia nú materia fequationaut etiam pidura accomodatior«Maxímus tamen honos in candido traf 
lácente q próxima cryftalli fimilitudine*Vfus uero ad potandum argenti metalla 8CauripepuIit*Eft aúc 
colorís impatiens: ni praccedat frigidis liquor:cum addita aqua uitrea? plise foleaduerfo ín tantum ex^  
candefcant:ut ueftes exurant:fragmenta teporata agglutinantur tantum rurfus adfundi non queunt p 
terq abrupto fibimer: tingui ueluti cum calculi fiunt:quos quidem abaculus ap e^llanttaliquos etiá pin 
ribus módis uerficolores.Vítrum fulphuri cocodum ferruminatur in lapidem. Ad peradis ómnibus 
quac conftant íngenioarten? natura facíente:fuccurrit mirari nihil pene non ígni perfia; 
Igniummiracula&medícinaeprodigia CAt XXVII, 
Gnís accipit harenasrex qüibus alibi uítrumulibi argentum:alibi miníum: alibi plumbi ge/ 
i nera:alibi pígmenta:alibi medicamenta fundir • Igne lapides in xs foluuntur.Igne ferrum gi'/ 
gnirur:ac domatur.Igne cremato lapide cementa in teáis alligantur» Alia faepius uri prodeft. 
Eadettiíj materia aliud gígnitur primis ignibus;aliud fecundisraliud terriis.Quando ipfe carbo uires 
habere íncipít reftindus: atq? interefle credítusimaioris fit uirtutís.Immenfa 8C improbra rerum nam 
rajportio.Etinquadubiumfifpluraabfumatian pariat.Eft ¿¿ipfisigmbusmedica uis» Peftilentiac 
qüse folís obfeuratióne cotrahitur ignís íuífitu multiformiter auxilian certum eft.£mpedocles 6C Hip 
pocrates id moítrauere díuerfis locis. Ad conuulfa uifeera aut comfa ut«M,Varro auétor eft.Ipfis.n»ucr 
his eius utar.Lix cínis eft inquit foci.Inde.n,cinis luxatis potus medef. Vt licet uidere gladiatores cum 
deluferint hac iuuaripotione.Quin de carbunculú genus morbi:quo dúos cofulares nuper abfumptos 
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Indícaufttiastqacmcus carbo tfítus cum melle fanat. Adeo in rcbus damiiatís qao^ ac fam nulífs funt 
alíqua remedíaiut in carboneecce 6¿ anere.No praeteribo 8C unum focí exemplum remanís litterís da/ 
rum.Tarquínio Prííco regnantc tradunt repente in foco comparuifle!genítaIee ciñere mafculmi fexusi 
Eam^tquseínrederaribKTanaqailis regmseancillam Ocreftem captiuam confurrexille grauídam. Ira 
Seruium Tullium natum qui regnofucceflit.Inde6¿ in regínac cubantí puero caputarfifle uifum credl 
tumgp Lans fam}Iians fihum.Ob id compicalia & ludos Lanbus primum inüituiíle» 
CAIIPLYNII SECVNDINATVRAUS HYSTORIAE L1BER,XXXVII. E T VLTIMVS, 
PROHEMIVM, 
Origogcmmarum, 
T NIH1LINSTITVTO OPERI DESIT:GEMMAE SVPERSuntt 
'5¿ ín artum coada rerum natura maíeftas a multú nulla fui parte mi rabí 
j lior.Tantum tnbuunt uarietati coloribus materia decorí. Violare etíant 
fignís gemmas nefas ducentes* Aliquas uero extra peía ulla taxationem^ 
humanarum opum arbitrantes ut plenTg? ad fu m mam abfolutamtji rex 
rum naturse cotemplaríonem fatís fit una alíqua gemma.Qux fuent ori 
go gemmarum 6¿ quibus ínítiís in tantum hsec ammirarío exarferít díxl 
mus quodam tenus in menrioneauri annulorúq;. Pabular pnmordiutn 
a rupecaufacea tradunt.Promethei uínculorum mterpretatioe fatalí.Pri/ 
mum^ Taxi fragmentum inclufum ferro ac digyto circundatum hocfu/ 
líTe annulum 8C hoc gemmam» 
Degemma Polyclatis tyranni 8¿ Pyrrhi registe quí fcuípto 
res optimi:8¿ nobilítates artificurntS qui primus da/ 
¿tylothecam romse habuir, CA. U 
Is initiís coepít au¿l:orítas ín tantum amorem elata ut Polycrati Seuero famio infularum ac lít/ 
h torum tyranno foelicítatís fusetquá nimiam fatebatur efle ipreifatís píaméti ín unius gem mae 
uoluntario damno uidereturtfi cum fortunan uolubílitate paria facerenPIane^ p ab ínuídia eíus 
abunde fe redimí putaret:fi hoc unum doluííler. Aílíduo gandío luxus eo profe¿his a nauígío ín akum 
annulum mcríít.At íllum pifcís eximia magnitudine regí natus efeas uíce raptum ut faceret oftentum: 
ín culinam domini rurfus fortunan ínfidiantis manuí reddídit.Sardonícem eam gem mam fuiílé con / 
ílatioftendunt^ romae(rícredimus)in cocordise delubro cornu áureo Auguftaedono íncluíam:6¿ no/ 
uiflimum prope locum tot praclatis optinentem.Poft hunc annulum regía fama eíl gemmse Pyrrhi il/ 
bus quiadueríus romanos bellum geíTir.Nicp habuiílé tradituracathennn qua nouem mufe &: Apol/ 
lo citharam tenens fpcélareturtnon arte fed fponte naturse íta difcurrentibus maculís:ut mufis quoque 
fingulís fuá redderentur infignia. Nec deínde alia quac tradatur magnopere gem marum dantas extac 
apud audores:praeterq Ifmeniam Choraulem multís fulgentíbus uti folitum comítante fábula nanita 
tem eius dicatac í cyproifex áureos denarios pro fmaragdo ín qua fuerat fculpta Amymone íuíliííe enu 
naerari.Etcum dúo relati eílént:ímminuto ptaecioimale me hércules curatum díxiíTe.Multu ením de 
tradú eratgem mae dígnitati,Hic uidetur inftítuííTe ut omnes muficae artis hac quoqt oítenutione cen 
ferenturmeluti Dionyfíodorus xqualís eius 8¿ acmulusrut fibi quo^ par uideret ur.Tertíus qui eodem 
trmpore fuít ínter múñeos Nicomachus multas gemmas habuiíTe cradírunfed nulla perítía ekáas i feá 
forte quadam.His exemplis initio uoluminis oblatis aduerfus iftos quí fibi hane oílentationem arro^ 
gant:ut pafam titeos tíbicinum gloria tumere^ Hoc in Polycratís gemma quae demonftratur iilíbata in 
ladag? ab Ifmeníse aérate poít multos annos apparet fealpi etíam fmaragdos foh ros.Confi rmat hác ean 
dem opíníonem diclum Alexandri magnitquo uetuít ín gemma fe ab alio fcalpí qa Pyrgotele non du/ 
bicdarífíimoarris eius«Pofteum Apollonídes 6¿ cronius ígloria fuere.Quiqj diui Augufti imaginera 
fimilem cxpreflii;qua portea principes fignabant Díofcorídes.Sylla dí¿tetor tradítíone lugurte fempec 
fígnauit.Eft Qc ínter auétares Catienfem ilíum cuius patrem Scipio Aemílianus ex prouoeatíone ínter/ 
fecerat:pugnaeeiuseífigíe fígnaíTeuulgatoStiIioís Praecótíni fale. Quídnáfuííléauüurum eum fíSci/ 
pió patrem eius íteremptus eflétí'Díuus Auguftus ínter ínítía fphinge fignauit^  Duas autem in matris 
annulís iam ídífcretae fimílirudinis ínuenerar»Alrera per bella cíuílíaabfente eo amicí fígnauere sepífto/ 
las 6C edíta»Quac ratio temporum nomine eíus reddí poftulabatrnon infaceto lepore accípíentium eni'/ 
gmata afierre eam fphíngena» Quínetíam Moecenatís rana per collatíonépccuníarumín magno ierro 
le eratt Auguflus poílea ad deuitanda couitía fphingís Alexádri magni imagine fignauitiGem mas plu/ 
rcs:quod peregrino appellát:nomineda¿lyIothecam; prímus ommum habuít tomx prmígnus Syllac 
Scaurus«Diu9 nulla alia fuit:donec Pompeius magnus eam quse IVIythridatis regís fuerat: ínter dona 
in capitolio díearet:ut.M.Varro:aliiqp eiufdem actatís aurores confirmanttmultum prarlatum Scauri, 
Hoc exemplo Caefar diftator fex dadylothecas ín sede Venerís genítricis cofecrauít»Marcellus odauía 
genitus in palatina Apollínis aede unam.Vi¿oria tamé illa Pompen primum ad margaritas gem ma% 
mortes incIinauit«Sicur.L«Scipionís 6c Cn. Manlíiad cslatuna argentum 6C ueíles atcalicas & trichnia 




De gemmís ti-anñatís in tríumpho Popeii:S¿ natura cryRalIí 6t medícínfs: 8¿ fuxti 
ría círca eá:6¿ quádo prímú ínuéra myrrhína:d¿ luxuría arca eá 6¿ natura myt 
rhíno^:qus mentítí funt aurores de fuccíno. CA. II» 
D utí píaníus nofcatunuer ba ex ípfís Pompeíi triumphop¿ aétis fubiíaam.Ergo tertío'tríu m' 
1 pho quem de píratís:afia:ponco:gennbuf^ 6¿ regibus in leprimo operís huíus uolumíne indi 
catís.M,Pifone.M,MeíTala conf.pndie {Calendas o¿tabrís:die natalís fui egit: tráRuIit alueum 
cum theilerís luforíum e gemmís duabus latum pedes tres:Iongum pedes quattuor.Et ne quis de ea re 
dubitet nulla gemmarum magnitudine hodie prope ad hanc amplitudinem accedente* In quo fuit !u/ 
na áurea pondo.xxx.miIíum.Ledos tríclínares tres.Vafa ex auro 8C gemmis abacorú nouem. Signa au/ 
rea rna.Mínerux matrís:8¿ Apollínís coronas ex margarítis.xxx.tres*Montem aureum quadratú cum 
ceruís 8C leonibus 6C pomis omnis generís círcúdata uite áurea.Mufaeum ex margarítís ín cuius fadigío 
horologium erat.Imago Cn#Pompeii e margantísiilla regio honore grata:íllíus probiores uenerandí^ 
per cundas gentes illa ínqex margantísifeueritate uidla8c uerioreluxuriaq tríumpho» Quod profedo 
ínter ilíos uíros duraílet cognomc Magnúfi prima uiftoria fie triumphaíles de margarítís Magne:tam 
prodígía re 8C foeminis reperta:quam habere gerereep fas non fít^Hínc fíe fíeri tuos uultus tfíe te prxcio 
fum uídenYNoneilla(imílior tuí eft imago:quam pyreneí iugís ímpofuiñiYGraueprofeéta foedum^ 
probrum erat:ní uerius fit eum deorum oílétum credi'oportere.CIare^ intellígípoílét íam tum íllud 
caput orientis opibus fine reliquo corpore oftétatum.Caetera tríumphi eíufdem q ueriílime fubííciam. 
Reíp.datú mille talentú.Legatís 8C quseftoríbus:quí oras marís defendíílént feftertia bina míIía.Comx 
tnílitibus fíngulis quinquaginta*ToIerabiliorem tamé fecit caufam Caíi príncipís quí fu per om nía mu 
líebria oculos índuebat e margarírís.Et Neronís príncipís quí fcepta pfonís hiAríonum éí cubicula uiV 
toria unioníbus conílernebat.Quínimmo etiam ius uídemur perdídíílé corrípiendi gem mata potoria 
6C uaríae fupelledblís genera annulos tráfeuntes • Quae ením non luxuría innocentior exiftimari poííítf 
Eadem uiáoria prímum in urbem murriña inuexíttPrímuf^ Pompeíus fex pocula ex eo tríumpho ca 
pítolino loui dícauíuQuae protinus ad hominum ufum tráfiere:abacís etiam efcaruTg; uafis inde expe^  
títis»Bxcrefcít$ í dies eius reí luxus murr ío.Ixxx.fefternís empto capací plañe ad feftaríos tres • Calícegg 
potauit ex eo ante hos annos confularis ob amorem abrafo eius margine ut tamé iniuría illa préeciunt 
augeret,Negj eft hodie murrini alterius prseftantior indicatura.Idem ín relíquis generís eius quantum 
uoluerit lícet aeftimare ex multitudine:quac tanta fuit:ut auferente líberíus eius Nerone Dom itío thea^  
rru m peculíare trans tyberim hortis expofita occuparent:hoc a populo implen cauentes.Et dum pom^ 
peía ñus pradudír:enam Neroní fatis erat:qui uidít tune annumerari unius fcyphí fradta membra: quae 
ín dolorem credo feculi inuidíá^ fortunx tanq Alexandri magni corpus in conditor io feruari ut often/ 
taretur:pIacebat«T.Petronius confularis moriturus inuídía Neronís príncipís ut menfam eius cxhxre* 
darentrullam murrínam.ccc«feftertiís emptam fregit. Sed ñero ut par erat princípem uícit omnes.ccCt 
feftertiis capedínem unam parando.Memoranda res tanti imperatorem patremg; patrise bibííTe, Ori> 
ens murriña mittínlnueníuntur ením íbi in pluríbus locís nec infigníbus: parthicí regni. Praecípue ta/ 
men ín carmanía*Humorem putantfub térra calore denfari.Amplítudíne nunqparuos excedunt aba' 
cos.Craílitudíne rara quanta diftum eft uafi potorio*SpIendor iis fine uí ríbusini torqj uerius cj fplcdort 
Sed ín praecío uarietas colorum: fubinde circunagentibus fe maculis in purpuram candorcmg?:^  terti 
um ex utrocp ígnefeente ueluti per tranfitum colorís purpura rubefcente:aut lafte candefeente. Sút qui 
máxime in iis laudent extremitates:& quofdam colorum repercuíTustquales in cselefti arquu fpeélanf* 
Hís maculx pingues placent^Tranílucere quícq aut pallete uitium eft.Ité fales uerruca?$ non em inen^ 
tes:fed ut in corpore etíá píerúcp feífiles, A liqua 8C in odore commendatío eft.Contraria hu íc caufa cry^  
ftallum &cít:gelu uehementíore cocreto.Nec aliubi certe reperif :q ubi máxime hybernsc niues ripent: 
glaciem^ eé certum c:unde 6C nomen grscci dedere:Onens 6C hác mittit.Sed indicac nulla pr£efert.Na'' 
fdtur 6C ín afía:uilí flima círca alabandam dC hortofiam finitimif« montíbus:item in cypro.Sed lauda/ 
ta ín europa alpium iugisjubaaudor eft:6¿ in quadam ínfula rubri marís ante arabía fita nafci qux ne/ 
ron uocetur.Et in ea quae ¿uxta gemmam topacion ferat.Cubitalem^ efoflam a Pythagora Ptolemscl 
regís praeíedta* Cornelias Bocchus 6í in lufitanía perq mirandi ponderis ímmenfís iugís depreíTis ad li 
beramentum aquae puteis»Mírum & quod Xenocrates tradit ephefius aratro afía 6C cypro excitan. No 
ením inueniri ín terrenotnec nifi ínter cantes creditum fucrat»SímiIius ueri eft qd ídem Xenocrates tra 
dít torrentibus faepe deportari.Sudines uero negat nifí ad merídíem (peftantíbus locís nafci. Quod cer 
tum eft:non.n»reperítur in aquo(is:qg in regíone praegelida:uel íi ad uada uf^ gla ríen tur amnes.Cxle^ 
fti humore parua$ niue id fíeri necefle eftn'deo caloris ímpatíens in frígido potu abdicatur. Quare na/ 
fcaturangulofís lateríbus:non facile ratioinueniripoteft:eo magís g>ncgi mucronibus eadé fpecies eft: 
ita abfolurus eft laterum leuor; ut nulla id artepoftitaequarítMagnitudo ampliftíma adhuc uifa nobis 
era t:quam in capitolio Liuia Augufta dicaucrat:1 ibram cí rcíter.l.ídem Xenocrates audor eft: uas am/ 
phorale uifum.Et aliquí ex india cryftallum fextariorum quattuor.Nos líquido aftímare poíTumus in 
cautibus alpium nafci adeo inuiis ut plerumq? fuñe pendentes eam extrahant*Peritis figna 8¿ indicia no 
ta funtjnfeftanf plurimis uitiis:fcabro:ferrugine maculofa nube oceulta alíqdo uomicarpduro fragílí^ 
cetro a fole appellato»Eft 8C ruña alíqbus rubigo. AIíís capíllamentú rímae fimile.Hoc artífices litura oc/ 
culunuQax uero fine uitío funnpuras eiTe malú afcyntheta appellátes:nec fputneí colorís lympídc^ 
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Póftrema aero aadlorítas ín pondere eft.Inuenio médicos quaefunt arcndacorporum no alítcr utílías 
id fíerí parare g cryftalíina pila aduerfus appofíta folís radns# Alius híc furor.hr»centum»I»milIíbus rrul/ 
ia una non ante muiros annos mercata a matrefamílías nec diuíre.Irem Ñero amiflarum rerum núcío 
accepto daos cálices criílallinos in fuprema ira fregit ilIifosiNecfuit rano uírio fseculum fuum punien/ 
tísrnc quis alius ex iis biberet.Fragmenta farciri nullo modo queút. Míreqj ad fimilírudinem accederé 
uitritred prodigíi modo ut fuis praccium auxeríntxryftallí non dimínuerunt.Proximum locum in de^  
liciis faeminarum tamen adhuc tantum fuccina optinent: eademgj omnia haec quam gemmae auáorí 
tatem.Sanemaioremaliquibus decaufiscryftallína6¿murína.Rigídipotusutra^Jnfuccinis caufam 
ne delicíse quídem adhuc excogitauerunt,Occafio eft nanitas grsecorum diligenter.Legentes mo íeque 
perpetiantur me de ortu eorumtcum hoc quo^ p ínterfit uita: fcire poftcros quícquíd illi prodidere mi 
randum.Phoetontísfulmine i ü i forores fletu mutatas ín arbores populos lachrymís elearum omni> 
bus annisfundereíuña erídanum amnem.quem padum uocamus.Ere]e¿trum appellatú: quoiam fol 
uocítatusfíteIe(3ros:pIurimipoetaedixere:primÍ9utarbírror:EfchyIus:Phiíoxenus:Nicand^^ 
des:Satyrus,Quod eíTe fadum italiae teílimonio pacet.Diligentíores eorú eledtrídas ínfulas ín mari ha' 
driatico eíle dixerunt:ad quas dilaberetur padus • Qua appellatione nullas unquá ibi fuiílé certum eft* 
Nec uero ulías ibi appofitas efle in quas quicq curfu padi deuehi poífit.Nam ^ Efchylus ín hybería hoc 
eft ín hífpania erídanum eíTe dixit:eúdem^ appellarí rhodanum.Euripides rurfus 8C ApoIIoníus in ha 
driatico ííttoreconflucre rhodanum 6í paáumtfaciliorem nenia facit ignoran fuccini:ín tara orbis igno 
rantía.Modeftíores fed aeque falfum prodídere í extremis hadriaticí finus rupibus ínuiis arbores ftare: 
qusc canís ortu hoc effunderent gummi.Theophraftus ín líguria effodí dixít.Phoetonrem in aethíopia 
Hammonís obiflé.Ob id delubrum íbi eíTe at^ oracuIum^Eíedrum^ gígní.Philemo foflile effe: de in 
fcythia erui duobus Iocis«Candidum at^ csereí colorís quod uocarerur eledrum»In alio loco fuluú q á 
appellaretur fualternicum.Demoftratus Ivncurion id uocat:3¿ fieri ex urina lyncum beftíarunuE mari 
bus fuluum 6í ígneumrc fceminis languíaíus at^ candídum»AIií dixere languriumieflé in italia beílías 
langurías.Zcnothenis languas uocat eafdem:& círca padum iis uitam affirmat fudines arboré quae gi/ 
gnat ín liguríajn eadem fententia 6¿ Metrodorus fuit.Sotacus credidit ín brítannía arboribus eífluere: 
quas eleélrídas uocauit,Pytheas gutonibus gemianías gentí accolis geftuarium mentonomon nomine 
ab océano fpatio ftadíojd fexmílíura.Ab hoc diei nauigatíoe ínfula abefle abalumjllo uere fluélibus ad 
uehí:8¿ eíTe cocreti marís purganientújncolas p lígno ad ígné uti eorproximífg? teutonís uédere, Huic 
6C Timseus credídíLTed ínfula bafiliam uocauit Philemon negauit flámam ab eledro reddí. Nícías folís 
radíorú fuccum ínteliigi uoluit.Hos círca occafum credít uehementiores ín térra adtos pínguem fado/ 
rem in ea parte oceani relínquere: deínde aeftatíbus in germ anop¿ líttora eiící • Er in «gypto nafci fimili 
tnodo:6¿ uocari facal.Ité ín índiaigratiufg? thure eflé índisjn fyría quo^ foemínas uertícíJIos índc fecey 
re:8¿ uocare harpaga:quía folia & paleastucftiumgj fimbrias rapir, Theophraftus océano id exseftuante 
ad pyrreneipmontorium eíici.Quod Xenocrates crcdíditiq de iis nuperrímc fcrípfit.Viuít adhuc Afa^  
rubasrqui tradídit íuxta athlanticú mare efle locum cephifida:qué maurí uocant eledrum. Húc fole ex 
calfadíí e limo daré eledrum fluitás.Mnefías afrícaz lacü fycíoné appellatú:6¿ cratiná amné in oceanum 
effluenté lacurin quo aues quas meleagrídas 8C penolopas uocat uiuerejbi nafci roñe eadc qua fupra di> 
éJtam efl: de eledtride lacu.Theomenes dicitriuxta fyrtin magna hortum hefperidú eífeiex quo in ftagnú 
cadat.CoIIigi uero a uirginibus hefperídum.Ctefias indis mimen eflehypobarumrquo uocabulo figni 
fícetur oía nafa ferré bona: fluerea feptentnocin exortum oceanum íuxta montem filueftrem arbori/' 
bus eledlrum ferentíbus.Arbores cas aphytagoras uocarirqua appellatione fígnificeí'prxdulds fuauita 
tts.Mitttridates ín germaníx littoribus eíle infuIam:uocaifKp eam cardronxxdn genere filuofam: inde 
defluere ín pct ras.Xenocratís no fucdnum tan tú ín ítalía:uerum etiam thieú uocarí:a fcy thís uero facri 
um:quoniam 8í ibi nafcatur. AIíos putare ín numídía gigní.Super omnes eft Sophocles tragícus poeta: 
quod equidé miror tanta grauítate cothurni:6¿ prseterea uitae fama alias principali loco genitus athenis 
rebus^ geftis exercitu adie¿lo»Híc ultra indiam fieri díxite lachrymis meleagridum auium Meleagrum 
defluentium.Quod & credidífle eum:uel fperaflé alíís perfuaderi pote quis non uereturí'quam ue peri 
dam aut ímperíciam poffe reperiri quae auium ploratus annuos credít:Iachrymafue tam grádes:auefg? 
egraecía ubi Meleager periít ploratum ifle ín índosí' Quid ergoí'Non multa seque fabulofa ^ dunt poe 
tací'Sed hoc ea in re quae quottidie inuehaturrat^  abundet:6¿ hoc mendadum coarguat feno quenq di 
xiífcfumma hominum concernptio eft:6¿ intoleranda mendadorum impunitas. 
De ortu & medicinís & generíbus di luxuria fucdnorum: 
&Iyncuno& medicinan CA. IIH* 
Ertum eft gigni in infulis feptentrionalis oceani:6¿ a germanís appellari gleflúmiita^ 8¿ a noy 
C ftris unam ínfularum ob id glefláriam appellatam: Germánico Cxfare íbi claflibus rem ge» 
rente auftrauiam a barbaris diftam. Nafcitur autem defluente medulla pínei generis arbori/ 
bus:ut gummi in cerafisrrefína píneís erumpit humoris abundantiardenfatur rigore uel tepore aut ma 
ruCum uero intumefcensaeftus rapuit ex infulís:certe ín líttora expellitur:ita uolubíle ut pederé uidea/ 
tur. Quod arbons fuccum etiam prifcí noftri credídere:ob id fucdnum appelIantes.Pineae autem arbo 
rís eíTe indicio eft píneus in attrítu odortdc # accenfum taídac modo ac nidore fragret. AfFertur a germa 
nis ín pannoniam:moxperprouínciam.In'dc uenen primum quos graetí enetos uocát:rei fama tecere« 
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Pcoxímae pánnoníaí id recipientes circa marc hadríatícuni»Pado uero adnexa fabulae aídemr caufa h& 
die^ rranípadanorum agreftíbus foemínís.Monilíum uice fuccina geftantibus máxime decorís gratía. 
Sed Sí medícínaí:quando tonfillís credítur refíftere:8¿ faucium uítíis uario genere aquarum iuxta íllos 
ínfeítante guttura ac uicínas carnes, Cecum fere mílíbus pafluum abeft a carnunro lírtus pannonixrex 
quo id germaníse ínuehítunprsecognitum nuper.Vídítenim eques romanus míílus ad id comparan/ 
dum a luliano cúrategladiatorium munus Neroníspríncípís.Qui haeccommema8¿ líttora perargu'' 
it tanta copia inue¿b:ut recia coercendis ferís podíum protegenria fuccinís nodarétur» Arma uero 8C \U 
bitina totuf^ unius diei apparatus efíet e fuccino.Maximum podus iís glebíe attulit»xiii.Iibrarum»Na/ 
íci Oí in india certum eft» Archelaus quí regnauit in cappadocia illinc cornee inherente tradit aduchi ru 
derpoliri^ p laéte incodlum .Liquidum primo deftillare argumento funt quaedam intus tranflucétiaiut 
fórmicas aut culices:Iacertae$ quas adhsefiíTe mufteomon eft dubium:6¿ indufas índurefeenti. Genera 
cius pIura.Gand!da odoris praeftantiífimiifed nec his nec tetris prsecium«FuIuis maior au¿toritas«Ex iís 
etiamunm-amplior tranflucentibusipraeterqfi nimio ardoreflagrentrimaginem^ igneam inefle: non 
ígnem placet»Summa laus falernis a uini colore diáis molli fulgore perfpicuis. Sunr 6¿ in quibus deco/ 
jftí mellis lenitas placeat.Verum hoc quo^ notum fien"oportet quocungp modo tingui libeatihxdo^ 
feao 8C anchufae radice.Quippe etiam conchylio inficiuntur.Caeterum attritu digytorum accepra ui ca 
loris attrahunt in íé paleas 8C folia arida:ut magues lapis ferrum.Ramenra quoq^  íuccini oleo addito fía 
grant dilucidius diutiufg? q liní mcdulIa«Taxatio in dehtiis tanta ut homínis quáuis parua efFigies uiuo 
rum hominum uigentium^ praecia fuperet.'prorfus ut caftigatio una non fit fatis^ In corínthiis xs pía/ 
ect aaro argetoqj míxtum:in cselatis ars di ingenia»Murrinorum 81 cryftallinorum díximus gratíam, 
Vniones g»capite circüferunturrgemmse digytisjn ómnibus denicp aliis uitiís oftentatío aut ufus pla^  
cet.ín fuccinis deíiciarum tantú confcientia»Domitíus Ñero in exteris uítas fuas portétis capillos quocp 
coniugis fuae Popex m hoc nomen adoptauerar quodam etiam carmine fuccinos appellando» Et quo' 
niam nullis uitiis defunt praccíofa nomina,ex eo terrius hic quidem colos coepit expeti a matronis.Vfus 
tamen fuccinorum inuenituraliquis in medicinarfed non ob hoc foeminis placent • ínfantibus alligari, 
Amuleti ratíone prodeft.Calliñratus 8C cuícun^ setati contra lymphationes ,pdeíie tradir,Er urinae dif 
ficuí tatibus potum:al Jigatumq?«Hic & difFerenriam nouam attulit appellando chryfolectrum quafi co 
lorisaurei:ó¿ matutino grauífiímiafpedus.Rapaciflimum ignium: 3í fi iuxta fuerint celerrimearde/ 
fcens Hoc eolio ailigatumrmederi febnbus 6í morbis. Tritura cum melle ac rofaceo aurium uitiis. Et 
ficum melleatticoconteratunoculorum quogpobfeuritatibus. Stomachietiam uitiis uelper fefarína 
eius fumpra: uel cum maftíce ex aqua pota.Succina etiam gemmis quae funt tranílucidse: adulterandi 
magnum habent Iocum:maximeamethyfl:is:cum omni utdiximus colore tingantur. De lyncurio p/ 
ximedicícogirau¿torum pertinacia.Quippeetiam fi non eledrum ideflet lyncurium tamen gémam 
cíIccontendunt,Fieri autem ex urina quidem lyncis • Sed egeftam térra protinus beftia operiente eam: 
quoniam inuideat hominum ufuí.EíTe autem qualem in igneís fuccinis coIorem:faIpig?.NecfoIia tan^  
tum aut ftramenta ad fe rapererfed asris etiam ac ferri Iaminas:quod Diocles quidem & Theophrafíus 
credidir.Egofalfum id totutnarbitror^Necuifam inseuonoftro gemmam ullam eaappellatione. Et 
qaod de medicina fimul proditur cálculos uefiese eo poto elidi:6¿ morbo regio occurrñfi ex uino biba^  
turtaut fi portetur«Et tamen nunegemmarum cofeílá dícemus a laudatíílímis orfuNec uero id folum 
agemus:fed ad maiorem utilitatem uitse obiter coarguetur magnorum infanda uanitas: quádo ilíi uel 
plurima prodidere de gemmis medicinseex iis fpecies blando prodigio tranfgrefli. 
De adamantis generibus 8í medicinis 6¿ margariris. CA. V» 
Aximum in rebus humanis non folum inrer gemmas praecium habet adamas:díu non nifi re 
Iti gibus:6¿ iís admodum paucis cognitis»Vnus modo in metallis repertusrperq raro comes auri: 
nec míí in auro nafcí uídebaf.Veteres eú in sethiopu tantú metallis inueniri exiftimauere:inrer 
delubrum Mercurii at^ infulam meroen dixeruntq} non ampliorem cucumens femíne aut colore dif 
íimilem inueniri.Nunc genera eius fex nofcuntur.Indíci non in auro nafcentisifed quadam cryftalli cor 
gnatione.Siquídem 6C colore tranflucido no differt.Et latea: fexangulo leuore turbinatus in mucroné: 
autduabus contrariis partibus quomagis miremunutfi efuo rurbines latiflimis fuis partíbus iungan'' 
tur magnitudine uero etiam auellani nuclei.Símilis eft huic quidem arabícus:minor tanturo,Simiiiter 
8¿ naícens caeteris pallor gentis & ín auro non nifi excellétiflímo natalis. Incudibus hí depríehéduntur: 
ita refpuentes íáum :ut ferrum utrin^ diflultetiíncudefa etiam ipfac diflíliant. Quippe duritía inenar/ 
tabihs eft:fimulcp ignium uidlrix natura:8¿ nunqincaleícens.Vnde3C nomé indómita uís graeca ínter/ 
pretationc accepir.Vnum ex iis uocant cenchron:quod eft milii magnitudine. Alterum macedonicú ín 
philippíco auro reperm:8í hic eft cucumi femíne par«Poft hos cypnus uocaf ín cypro repertus uergens 
in aereum colorc.Sed ín medicina nt dícemus eíficacíírimus»Polt hunc eft fíderítes ferreí fplédorísrpon/ 
dere ante casterosifed natura díífimiIís.Ná 8¿ idibus frangitur:6¿ alio adamante perforan poteft.Quod 
8C cyprio uenit.Breuítercp ut degeneres noís tantum audoritatc habentjdgp qd fotis uoluminibus his 
docere 8í mádare conatí fumus de dífeordía rei^  cocordiagpiquá antipathiam ac fymphatíá appellauere 
graeci no aliter claríus intdligípot.Síquídé illa inuídauís dua^ uíolentííTimse naturas re^ ¿ ferri ignifij 
contéptrixhírcino rumpiffanguíeiacnealiterqrecéticalído^ macerata:8¿ ficquoq» multís ídlibusttúc 
étpraeterg eximías leudes malieof$ ferreos frangési Cuius hoc ingenio ínuenlttf Quouecafu repertú í 
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Aat qase fuit coníc^uía «pcricndí rcm immcnfi fecrcti:6¿ ín foedíflímo anímalium omniamf Profe/ 
&o munerís talís ínuenrío homínís eft.Nec quaerenda ín nulla parte naturse ratío:fed uoluntas.Vt cura 
foelícítcr rumpere contingít:ín tam paruas frangantur cruftas:uc cerní uíx poíTmr* Expctútur a fcalpto/ 
f ibus:ferro^ íncluduntunnullam non durícíá ex facíIí cañantes*Adamas díítídet cü magnete lapide ín 
tanru :ut íuxca pofítus ferru non patíaturabílrahüaut fíadmorus magnes apphenderít:rapíat:atq; aufe 
rar. Adamas QC uenena írrita facít:& lymphatíoes abígitrmerufq? natos expeliít a mente: ob id qdam eu 
anchi ten uocauere.Metrodorus Sceptius ín eadé germanía ín bahfta ínfula nafcí ín qua 6í fuccímum qd 
equídé legeri m:foIus dídr:6¿ pracfert arabícís.Quod falfum eiTe quís dubitet rPicxim um apud nos ín' 
dícís arabícif^ margarítíspcíum e{l:de quíbus ín nono díxímus uolumíne ínter res marinas* 
Oe (maragdí generíbus:6¿ gemmís uírídíbus 
&tranllucídís. CA. Ví. 
Ertía au¿torítas fmaragdís perhíbetur pluríbus de caufísmullíus colorís afpe^ u íucúdícr eft, 
C Nam hierbas quog? uírentes frondefcp haud defpeclam us. Smaragdos uero tanto líbentíus: 
quoníl nihíl omníno uírídíus comparatum íliís uíret.Prxterea foli gemmarum cdtuítu oca/ 
los ímplentinec fatíant* Quin 8í ab íntentíone alia obfcurata afpe¿to fmaragdí recreatur acíes.Scalpen^ 
tíbuíi^ gemmas non alia gratíor oculorum referióeft:ita uirídi lenitate laflitudincm muIcent.Pr3ete/ 
rea longinquo amplificantur uírun'nfícíentes círca fe repercuíTum aera non fole mutati:non umbramo 
lucernis:femper^ fenfím radiantes:6¿ uífum admíttentes:ad craífítudiné fui facilítate tranÜucída. Q á 
etíam ín aquis non fítJdem plerum^ 6¿ concauí ut utfum colligát. Quapropter decreto hominum íís 
partitur fcalpí uetítís»Quanc¡ fcythícorum aegyptíorÚ9 tanta durities eíl:ut nequeant uulnerari.Quo/' 
rum uero corpus cxtenfum eft:eadem qua fpecula ratione fupini imagines rcrum reddunt. Neto prín^ 
ceps gladiator pugnas fpeétabat fmaragdo.Genera eorum duodecim nobílíffímí fcythicí ab ea géte ín 
qua reperiuntunappellatí i Nullís maíor aufterítasmec mínus uítiúEt quátum fmaragdí a gemmís d i ' 
ífant:tauru fcythicí a caeteris ímaragdis,Proxímam laudé habent ficut & fedem badhianíiquosín cora 
mííTurís faxorum collegeredícuntur etefiís flantibus.Tunc»n.teIlure ínternítent:ga íis uentís máxime 
harenx mouenf,Sed hos minores multo fcythícis eílé tradunt. Tertiu locú segyptíi habent qui eruun/ 
tur círca copton oppídú thebaidís ín collíbus 6C cautíbus.Relíqua genera ín m eral lis srariís ínueniunx 
rur.Quapropter príncípatum ex íis aegyptíí optínent:do% eo^ i 6C ut ín colore liquido nec dilutomcru 
ex húmido pínguiq? qua^ refpidaf imitante traníluddú marcpariter^ tranflucet di nitet:hocefl: co^ 
IoremexpeIIit:&ademrecípit*Ferunt6¿ínea ínfula túmulo reguli Hermíac iuxtacerarías marmóreo 
leoní fuiíle índitos oculos ex fmaragdís íta radiantíbus etíam ín gurgitem ut temí fnftru menta refuge/ 
rent thínni;díu miran tibus nouítaté pifcatoríbus:donec mutauereoculis gemmas»Sed 8C uita demon/ 
ftrari oportet reperta«Sút quídera oíum eadem.Quacdam tamé nationum pecularía: ñcut ín homíne* 
Ergo cyprií uaríe glauci:magif^  ac mínus ín eodé fmaragdo aliis partibus tenorem íllum fcythícac aii / 
fíen taris non femper cuftodiunr. Ad hoc quibufdá intercurrit umbra furduf^ fit colos qui ímprobaf: 
etíá dilutior.Hinop genera d iftinguntu r. Et funt alíqui obfcun:quos uocát czcos. AIíí denfi nec e liqui/ 
do tráílucidüQuidam uaria nubécula improban. Aliud eü hoc quá umbra de qua diximus.Nubeeula 
ením albicátis efl uítiúcum uirídis no pertráfitafpe¿his:fedautíntus oceurnt:aut excipit in fine uífum 
candor«Hxc colorís uítianfta corporís capíllamentú fahplumbago. Ab íís xthiopíci laudantur a copto 
díerum trium itincretut audlor eft Iuba:accríter uirídes:fed non fadle puii aut concolores.Democrítus 
in hoc genere pofuít hermíeos 6Cpficos.lIIos extumefeétes pinguítér:perficos uero no tráflucídos:fed íu 
cundí tenorís.Vífum ímplere que no admíttát.Felium pantherarum9 oculís fímile.Ná^ 8¿ illos radía 
re nec pfíci.Eofdem ín fole hebetaritum brís refulgere:¿ longius q exteros nitere.Oíum hop¿ etiánura 
uitíum cj» felís colorem aut aeris haber .In fole dilucidí quidé ac liquidí:fed non uírídestHxc uítia 8í atti 
cis máxime fenríuntur ín argétaríis metallís repertís:in loco qui thyrícos uocaf :femper mínus pingues 
6¿e longinquo fpecíofíores«Frequés & íis plúbagorhoc c ut ín fole plumbeí uídeanf*lllud$ peculiares 
quídáex íís femel funnpaulatím uinditate euanída:6¿ fole tedunf .Poft hos medid plurímú uíridítatis 
habent interdú 6C e faphyroji funt fludlucfi :6¿ rerum imagines complexi ut uerbi gratía papauení aut 
auium pinnarum p^ uel catulorum aut fimílium.Quí tamé uirídes nafeuntunquoniam oleo meliores 
fiunt.Ne^ eft aliorum magnitudo amplior» Carchedoní nefeío an ín totum exoleuerinttpoftq metalla 
jeris ibi defecerunt:6¿ íémper tamen uiliífimi fuere mínimiqUídem frágiles fed colore íncerti 8í uiren/ 
tium ín candis pauonum colu mbarum^ eolio plumís fimilcstad inclinationé m agís aut mínus lucidi, 
Venofí quidem:íquamofígj.PecuIiareeratin his uitíum farcíon appellatum.Hoceftquaedam gemmsc 
caro.Mox íuxra carchedonem ín qua legebatur:fmaragdítes uocatus eftduba eft au¿tar fmaragdú qué 
cholan uocantmt ín arabia sedífídorum ornamentís índudi.Et lapidé qué alabaftriren ¿egyptíi uocanr. 
Complures uero e próximo lacónicos ín taygeto monte cruí mediéis fimíles:6¿ alios ín ficilia, Inferítur 
fmaragdís 8C quae uocatur tanos:e perfis ueníens gemma íngrare uíridístat^ íntus fordídajtem chalco 
fmaragdos e cypro túrbida aeréis uenístTheophradus tradit:5egyptiop¿ commentaríís reperiríjregi eo' 
rum a rege baoylonío mííHim fmaragdum munere.iiíi.cubito^: longitudine:&: triú latitudine. Et fu/ 
iíTe apud eos ín louís delubro obeíifcum e quattuor fmaragdís quadraginta cubitorú longitudine.La/ 
títudine uero ín una parte quattuor ín altera parte duorum.Se autem feríbente efle ín tyro Herculís 
templo ftentcná planatn e unaragdomífí potius pfeudo fmaragdus fit.Nam Se hoc genus repenrí:d¿ ín 
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t p p t ó írtuefttüm ex dímidia parté fmarágdumiex dímídia iarpidcmtnondum hamoíc ín tótufti traní/ 
figuraro. Appion cognomínatus Plídonices :pauIoance feríptum reliquit:efle etíam num ín labynntho 
eegypti Goloffeum Serapín e fmaragdo nouem cubítoruni,Eandeni multís naturam aut certe fímilcm 
habere bcrylii uidentunín india origínem habentes:raro alibi repertos.Poliuntur oes fexangula figura 
drtificum ingeniisiquonia hebefeuntrni color furdus repercuflii ángulo^ excitetur. AIiter.n.poIiti non 
habent fulgoré cundé.Probatiílími funt ex íis qui uinditaté puri marís ímitantur.Proxinii qai uocan' 
tur chryfoberylIi:6C funt paulo pallidioresifed í aureum colorem exeu'te fulgore» Vicinum genus hic eft 
pallidius:8¿ a quíbufdam proprii generis exiítimatunuocaturgj chryfopylon.Quarto loco numerátur 
nyacinthi2ontes»Quínto quos heroides uocanuPoft eos autem cerini.Ac deinde oleaginiihoc eft colo^  
re olei.Poftremi chrydalhs fere fimiles.Hi capillamenta habentiíordefgcahoqn euanidi:quac funt om-'. 
tiíüm uíiia.Indi mire gaudent longitudine eorum ifoloí^ gemmarum cílé prsedicant: qui carere auro 
inalínt:8¿ ob id perforatos elephantorum fetis religant.Et alios conuenit non oportere perforari:quof¿ 
fitabfoluta bonitas umbílicís ftatim exauro capita coprehendentibus.ídeoq? cylindros ex iís faceré ma 
Iuntqgemmas:quoníam eílfummacommendatio ín longítudine.Quidam & angulofos putant ÍW 
tira nafcirSi perforatos gratiores fieri medullacandoris exempta:addito^ auro repercufla aut omnino 
caftigata caufa perfpicuitatis ad craífitudinem.Vitia prseter lam drda eadé fere quse in fmaragdis 8C pte 
rygia.In noílro orbe alíquando circa pontum inueniri putanturJndi di alias quidem gemmas cryífcU 
io inuentoadulterare reperieruntKéd praecrpue beryllos. 
Deopali generibus & uitiis 8¿ experimenfis:6¿ uaríis gemmís; CA. VIL 
Inímumndemq} pluriraum qui ab lis diíferunt opali fmaragdis tantum credentes. India fo^  
tn lum 6C horum eft mater«Arque ideo eís preciofiflímam gloriara compofitores gemmarum 
8C máxime menai rabilem dimcultatem dederunt.Eft enim in iis carbunculi tenuior ignís.Eft 
ametyfti fulgens purpura.Bft fmaragdi uirens mare:& cunda pariter incredibili mixtura lucentia.AIíi 
fummo fulgoris auguméto colores pígraentorum aequauere. Alii fulphurís ardentem flammam: aut 
ctiam ígnis oleo accenfi.Magnitudo nucem auellanam aequatnnfigni apud nos hyftoría»Siquidem ex/* 
tat hodiecp huius generis gemma:propter quá ab Antonio profenptus Nonius fenator eft filius Stru/f 
m x Nona eius:quem Catullus poeta in fella curuli uifum indigne tulit. Auuf^ Seruilii Noniani quena 
Confulem uidimus.lllequeproícríptusfugícns huncefortunisfuis ómnibus annulum abílulitfecumt 
Quem certum efl fe{lertiis.xx.mílibus acftimatum S^ed mira Antonii feritas at$ luxuria propter genv 
fnam profcnbentis.Nec minorNonii contumacia proferiptionem fuam amátiscum etiam ferae abro^  
fas partes corporis reíinquant beftiae propter quas fe periclitan fciant.Vitia opali:ficolor in flore hxrbae 
quae uocarur heliotropiura exeat aut cryíbllumiautgrádinem.Si fal interueniatautfcabritia:aut cunx 
jfta oculís occurfantiainullofq? magis india firailitudme indiícreta uitro adulterat»Experimcntu ín folc 
cantum.Falfis enim contra radios libratis digyto a polIice:unus atep ídem tranflucet colos in fecofum^ 
ptus.Veri fulgor fubinde uariat;& plus huc illuc^ fpargit:6¿ fulgor lucís ín digytos funditur» Hác gem 
mam propter exímiam gratiam pleri^ appellauere pederota,Sunt 8c qui priuatum eius genus faciunt: 
fangenonq? ab indis uocari dicunr^ Traduntur nafci Oí ín segypto 6C in arabia:8¿ uiliílimi m ponto.Item 
in gal latía acthafo di cypro quíppe opali gratiam habet.Sed mollius nitet:raro no fcabetSumma colo^  
lis ex aere & purpura conílat.Viriditas fmaragdi deeftiConftat^  melior ille colorrcuíus fulgor uini co > 
lore fufcafur:q qui diluítur aquatHa¿lenus deprincipatu cóuenit mulierú máxime fenatuícon. Minus 
certa funt de qbus &:uiri íudicant.Singulorura.n.libido fingulis precia facit:&pcipue regum.Claudius 
Oefar ímaragdos induebat d¿ fardonycas.Priraus aut romano^ fardonyceuíus eft prior Africanus:uc 
tradit Demon ft ratus.Et inde romanis hanc geraraara fuifife ceieberrímam» Quáobrem proxímum eí 
dabimus locum.Sardonyccs olím ut ex nomine ípfo apparet intelligebantur cádore in faida:hoc eft ue 
lut carnibus ungue hom mis impofito 6C utrocp tranflucídcTalef^ eíTe indicas tradunt Ifmenias .De/ 
monftratus:Xenothemis:Sotacus:Hi quidem dúo reliquas omnes qux traníluceant cascas appellátes: 
qux nunc nomen abftulere.Nulio fardarum ueftigio arábicas funt coeperút^ plunbus hae gemmas co/ 
ioribus intelligüradice nígraraut cxruleum ímítáte:6¿ unguem:credítum enim candido pingi.Nec fine 
quadam fpecie purpuras cádore ín minimú craníéunte. Has indis non habitas ín honore Zcnothetnis 
feribit tantas alias magnitudinismt inde capulos faditarenuEtením conftat íbi torrétibus detcgüEt pía 
cuiíTe ín noftro orbeinitio quoniamfolae propcgemma f^calptas casránonauferrent.Perfuafimus de^  
pnde di indis ut ipfi quo^ íis gauderent.Vtiturqj perforatís uti^ uulgus tantum ín coIIo.Et hoceft núc 
índícarum argumentú. Arábicas cxcellunt candore circuli plucido at^ non graalí:ne<5 ín receffu gem/ 
mas aut in deiedu ienítéte:fed in ipfis umbonibus nitéte.Prasterea fubftrato nigerrimi colorís • Ex hoc 
in indicis casreum:aut corneum íuenitu rretíam circuli albi:quasdam in íis cadeftis arquus anhela tío eft, 
Supeifides uero locuftarum marís cruftis rubentior.Iam melleasautfecuIentas(hoc enim noméeft ui 
tío)improbantur:5¿ fi zona alba fundat fe non collígat.Simílí modo fi ex alio colore ín fe admittat ali> 
quid enormiter,Nihil enim in fuá fede alieno interpellari pIacet.Sút 8C armeníacas ut casteras improban 
dasrfed pallída 2ona«Exponenda eft 8í onyzis ipfius natura propter nominís íocíetatem hoc in gemma 
tráfiíit:6¿ a lapide ex carmanía.Sudínes dicit ín geraraa efle candóte unguís humaní fimilitudine • Item 
chryfolithí colorem 6C fardas 6¿ íafpídis Zenothemis indicara onycem plures habere uarfctates: ígne^ 
am:nígram:cingentibus candidis uenis oculi modo intcrueníétibus.-quarúdam oculís obliqs uenis So/ 
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tácos 8C arábica onycc tradít» Sed el a cseteris díftare 3» índica ígnículos habeac albís cíngetitibas zoñis 
fingulis pluribufueraliterqin fardonyceíndica.IIIícenitn momentú eíIe:híccircaIum.Arabícas onycas 
iiigras inueniri cadidís zonis.Saryrus carnofas eé ídícas pte carbúculi pte chryfolírhí 8C amcthyíft.Totú 
9 id genus abdicar.Verá aút onycéplurimas uaríafg? cu lacéis zonis habere uenas omnium in rranficu 
colore inenarrabili:8¿ in unutn rcdeunre concenrum fuauirare grata#Ncc farde narura differéda eft ditu> 
dax exeodeninomine*Qaapropreromnium obitergemniarumardenríum natura indícanda, 
De generibus carbuncuIorum:8¿ uiciis:6¿ cxperimen^ 
tís:8¿gemmisardentíbus. CA» VII» 
Rincfpatu habent carbunculúa fímilitudine ignium appelíatKCum ipfi non fentiant ígnes:ob 
p id a quibufdam a p y m ñ x uocatñHorum generarindici 8C garamanticirquos de carchedonios 
uocauererpropreropulentiamcarthaginismagnae.Adiiciuntaethíopicos 8C alabádícosin OT' 
tofiacacautenafcentes.Sedquiperficíanrurabandícos,Prseterea in omni genere mafculi appellanrur: 
acríorestat fceminae languidius refulgentesjn mafculis quo^ obferuanr liqdioris alios flám^migríoris 
aIios:S¿ quofdálucídius:ac magis caeteris in fole flagráres.Oprimos uero amethyftizontas hoceuquo/ 
rum extremus igniculus in amethyíh uíolam exeat. Próximos illís quos uocant íyrtiras pinnaro fulgo 
re radiantes.Inueniriautem ubicun^rmaxime folis repetcuíTu.Saryrus Índicos non eíTe claros dicit: ac 
plerumg? fordidosiacfemperfulgons retorridi.Aethíopícos pingues:lucemcp non emirtentes:fedcon 
uoluto igne flagrare.Caliiftratus fulgorem carbunculi deberé candidum eílé pofuit extremo uifu nubi 
lantem:S fi ita attolIatur:cxardefcentem:ob id a plenf^ núc carbunculum candidum uocari.Qui Jan^  
guidius 8í liuidius ex índicis lucent líthyzontas appelIari.Carchedonios multo minores efleJndicos ét 
tninus fextarii uníus méfura cauari.Archelaus carchedonios nigrioris afpedus efíe:fed igne uel fole 6C 
ínclinatione acris q cseteros excitan.Eofdem umbrante tedto purpúreos uideri. Sub cselo flameos con 
tra radíos folis dí fcintíIIare.Csera fígnantíbus iís líquefcere quáuís in opaco.Muki índicos carchedonís 
candidíores efle:6¿ e diuerfo ínclínatíonc hebetarí ícrípfere.Etiamnum in carchedoníis maribus ftellas 
íntus ardere.Faeminas unmerfum fulgorem fundere extra fetAbadicos cacteris nigriores efle fcabrofq?» 
Nafcuntur 8C in thracia colorís eiufdem ignem minime fentientes.Theophraftus auétor eft 8C in orcho 
meno arcadiae inueniri 6¿ in chío#UIos nígrioresre quíbus dí fpecula fíeruEfle 8C trorenios uarios ínter/ 
uenienribus maculis albís.ítem coríthios ex pallidíore candidos.Maflilía quo^ ímportarí Bocchus 8C 
Vlyxipone fcrípfit magno laboreob argñlam fole aduftis faltibus.Nec eft aliud diffícílíus: q dífcernerc 
hace genera tanta eft in íis occafío artís fubítís per quac tranflucere cogantur. Aiunt ab sethíopíbus bebe 
eíores in aceto maceratos quattuordecim diebus nítefcere:totidem menfibus durante fulgore. Adulte 
rantur uitro fímíIlim¿e.Sed corae deprxhenduntur:ficut alíae gemms faüitix. Mollíor ením materia 
& fragilís 8¿ centrofa feobse deprxhéduntur 6¿ pondere:quod mínus eíl uitreisraliquádo 8¿ puftulis ar/ 
genti modo relucentíbus.Eít 6C anthraciris appeilatarin teíprotia foíTilisicarboníbus fimihs.Falfum ar/ 
bitror quod & in lyguria nafcí tradideruntmífí forte tune na (ceban tur, EíTe in iís & prxcinfti cádica ue 
Ha traduntunhorúg; ígneum color ut fuperiorum eft.Peeuliare quidem q? íaétati ín ignem uelut ínter 
tnortui extínguntur#Contra aquís perfufí exardefcunt.Cognata eft huic fandaftros:quam aliqui gara/ 
tnantíten uocant nafeitur in india loco eiufdem nominís«Gignitur dí ín arabía ad merídíem uerfa*C5/ 
mendatío fumma g> uelut ín tranilucido ftellantes íntus fulgent auresc gutts:femper ín corpore:núg 
f n cu te» Accedí t relígio narrara a fy deru m cognatíone ab ínfpe¿);or]bus:quoniam fere ftellarum hyadu 
8í numero dí dtfpofítione ftellantur.Ob hoc a chaldeís in cerimoníis habitac dí hic mares aufterítas diV 
ílinguít quondam uigore appofita tinguefcens*lndic«e quídem etiam hebetare uifus dicuntur. Blandí 
orfoeminísflammaialliciensmagisqaccendenStSuntquíprxferantarábicas índicJs.Tumidsegp chry/ 
folito illas fimlíes dicunt.Ifmenías aero negat polliri fandáftros propter teneritatem:&ob id in magno 
errore funt:qui gandarefon uocant. Inter omnes conftat:quantum numero ftellarum accedantantum 
6 í prarcío accederé.AfFerr errorem aliquando fímílitudo nomínis«Sandafer Nicanor fandeferion ucea 
uít talíí fandarefon «Quídam uero hác fandaft ron:iIlam fandarefomín india nafcentem íllam quo^ 6¿ 
locí nomen cuftodientem. Malí colore aut olei uirídis:omníbus im probatam.Ex eodem genere arde/ 
Kium lichnites appellata a lucernarum accéfarum precipua grana.Nafcítur circa orthofiam totacp caria 
ac uicinís Iocis,Sed probatiíTima ín indís.Quam quídam remiílíorem carbunculum efle dixerunt*Se/ 
cunda bonitate fimílis eft lonis appellata a praelatís floribustEt alias ínuenio dífferentias»Vná quse pur/ 
pura radier, Alreram qnae coccota fole excalfa¿hs:auc dígytorum attrítu:paleas Oí charra^ fila ad fe ra/ 
pere«Hoc ídem d¿carchedonius faceré dicitur:qq multo uiIíorpra?dídlis«Nafciturapud nafamonas in 
inontibusrutíncolse putant:hymbrediuino»Inuenif ad repercuíTum lunse máxima? plene.Carthagi/ 
nem quondá deportabaf, Arcnelaus 3í in xgypto circa thebas nafcí tradidit fragiles:uenenofas:moríé/ 
tí carboní fimiles.Potoria uaía 6c ex hoc lapide dí ex lychnite fadstata inüenio,Omnia autem hace gene 
ra fcalptura contumaciter refiftunttpartem^ c x r x ín figno tenent é E diuerfo ad hace farda uiiliffima 
iquse nomen cum fardonyee comunígiuit.Ipfa gemma uulgaris:8¿ primú fardibus reperto,Sed lauda/ 
tííTimacircababyloniamcumlapídicinaequacdamaperirentunhaerens in faxícorde.Hocque modo 
nietallum apud per fas defeciílé traditur*Sed inueniuntur compluríbus aliis locís fícut ín ephiroeter af 
foin india tríúgenerumrubrú:6¿ quoddemium uocanr a pinguedineitertiú quod argentéis braméis 
fublínit.in diese plucét craíuores fút arabícacjnueniunfd¿ circa leucada epírí:6¿ circa segyptú quas bra^ 
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ñ t á áatéá fubíínuntar.Et in hfc áatem ñMlfcs ejicitatíus fuígent.Foemínae píngaíorcs funt: 8t craífius 
tlítenr. Necfuít aliagcmmaapud antíquos ufu frcqucntior.Haccerteapud Menandrum 6C Philomc/ 
tiem fabulaz fuperbíunf»Nec u\\x tran (lucen tí rardíus fuffufo humore hebetantur:oIeo^ magís q alio 
líquorc«Damnantuf ex iis melleae:& ualidíus teftaceáe. 
De generíbus topatíi & callaite:6¿ de gemís uíridí^ 
busnotranllucentibus* CA. VIII. 
Egregia etiamnum topatío gloria eíbíuo üiretitigenere:8¿ cum reperta cílpraelatse ómnibus 
a Id accidir ín arabiae infulaíquse chytis uocaturJn qua troglodytae praedonesicum diutius fax 
m x 6í tempeftate príefll hserbas radicef^  efFoderentieruerunttopation.Hsec Archclai fenten 
tía eífcíuba topation infulam in rubro mari a cotinéte ftadiis.ccc»abeíre tradit:nebuIofam:6¿ ideo quac 
fitam faepe a nauígantibusiex ea caufa nomen accepiífeTopaxin ením troglodytarum lingua fignífica^ 
tionem habere quaerendi.Ex hac primum importatam Berenicae regínse:qusc fuit matcr fequétis Pto 
l*mei a Philemone pfedo regis ac mire placuífle:6¿ inde fa¿Um ftatuá Arfinoe Ptolsemei Pníladelphi 
uxori quattuor cubitorum facratam in delubro quod aureum cognomínabatur.Recentiínmiauáo/' 
res 8i círca thebaidís alabaílrse oppidum nafci dicunt.Et dúo eius genera faciút prafoidem at^ chryfo^ 
pteron íimiíem chryfoprafio: eius enim tota fimilítudo ad fuccum porri dirigítur.Eft aut ampliflíma 
gcmarum.Eadem fola nobilíum ¡imam fentit. Cseterac faxo 6¿ cote poliútur»Híec 8í ufu atterítur.Co 
mitatur eam fímilitudine propíor:q auéloritate calíais uiride paIIens«Nafcitur poft auerfa india? apud 
íncolas caucafi mentís ph ¡caros acafdathas amplítudine confpicua:fed fiílulofa ac fordíum plena, Sinx 
tórior multo praeftantíorqj ingermania.VtrobÍ9auté ín rupibus ínuiis di geIidis:oculi figura extubc 
ransileuiterq? adhaerens:nec ut annatata petrisrfed ut appofita.Quapropter ícandere ad eam pigritia pe 
dum equeílres populos tsedenfimul 8í periculum terret.Ergo cuntes e longinquo inceírunt:6¿ cú toto 
mufeo excutiunt.Hoc uedtigal hoc^ geílamen diutius ín ceruice gratillimú norunt.Is ceníusihsec glo 
íia a pueritia deie&o$¿ numerú pdicantíum.In quo uaria fortuna.Quidam iftu primo coepere prsecla' 
ra .^MuIti ín fecundo nuIIas.Et quidé callaídes tali íedura formátunalías fragiles.Optimus color fma/ 
rágdí ut tamen apparet ex alieno eft ^  placeátjnclufe decoranf auro. Auruqj nullae magis decét.Quac 
funtearú puíchriores:oIeo:unguento:6¿ét mero coloré deperdunt.yüiores conílantius reprsefentant: 
neqi eft mutabílior alia aut mendador uim.Sun t q ín arabía ínuenirí eas dícüt ín nídis auiu quas mcla 
choryphos uocant«Víridátiú 6C alia plura funt genera, Vilíori eft turba: prafius»Cuíus alterú genus fan/ 
guiñéis puntís abhorret.Tertíú uirgulis tribus diftin¿h3 eft candidú.Praeferf bis Cryfopraíius porri fue 
cú 8C ípfa referente:fed 6C paulú dedinans a topatio in aurum.Huic 6C amplitud© ea eíbut cymbía ct ex 
ca fiant.Cylindrí quidé celerrime.Indía has generar & nilíon fulgoris fi ante babeas breuís:6¿ cú íntuea 
refallacís.Sudines uero dscit 6C in fyuero attiese flumine nafci.Eft auté color fumidíe topatíí:autaliquá^ 
do melleseJuba í aethyopia gigni tradit:6¿ in litoribus amnis quem nilú uocauimus:6¿ inde nomé tra 
here,Non tranílucet molechites fpiíTius uirens:a colore maluse nomineaccepto:reddendis laudara fi> 
gnis:6¿ infantíú cuftodia quadá innato contra pericula ipfogd medícamíne.Viret:& fsepe trallucet iafpís 
ét fi uidlus a multis antíquitatis tamen gloria retinens.Plurimse ferunt eá gentes.Smaragdo fimilé ín/ 
dicac.Cypni dicunt glaucú pinguemq3»PerfaE aeri fimilem ob id uoca£ aerizufa talis»Et iafpís eft eseru/ 
lea círca thermodoonté amnc.In phrygia purpureajn cappadocía ex purpurea cseruleaiatgj non refxiU 
gens.Thracia indica fimilé mittit.Chalcidia turbidam.Sed mínus refertnationes q bonitates diftín>» 
guere.Optima ergo quac purpurae quicq habet fecunda quac rofaeitertia quse fmaragdüSingulis autem 
graeci noía exarguméto dedere,Quarta apud eos uoca€ boria cado autumnalí matutío fímílis:6¿ h x c 
erít ilia:quse uocaf ¿erizufa.Similis eft 6C fard¿e:imítata di uíolas* No mínus multacfpecies reliquxtfed 
oes ín uítioicerules: aut cry ftallo fimilestaut myxis.Item terebynthízufa ín ^ prío uti arbítror cogno/ 
mine:ueIutemultiseiufdemgeneriscompofitagémís.Quáobrem prseñantíores funda clauduntur: 
ideftpatentes nec practerq margines auro ample(5éte»Vitiú eft 6¿ e breuís ín iis nitor 8C loge fplédens:6C 
fal:d¿ oía quac ín cacteris^ Et uitro adulrerátunqd' manífeftú fit:cú extra fulgoré fpargútiatcg no ín fe co 
tinét:nec m díuería quac fphragidas uocát,Publico gémarú dominio í iis tatú dato:quoniá optíe figncr, 
Dclafpídumgeneríbusi CA» IX# 
Otus uero oriens pro amuletis tradíf geftarreá:quae ex iis fmaragdo fimilis é:epetrap tráfuet 
t fum línea alba praccígítur:6¿ grammaticas uocaf »QuacpIuribus pol!grámos.Libet obiter ua 
niíaté mágica hic quoqj coarguere:quoniá hác concionatibus utilé eííé,pdiderunt.Eft 6¿ ony 
cbí púftarquac iafponyx uocaf:6¿ nube coplexa:6¿ niues ímítata:quac ftellata rutilís punáis é:6¿ falí me 
garico fimilis:8¿ ueluti fumo ínfedfcuqux capnías uocatur. Magnitudiné íafpidís»xí.uncíap¿ uidimus: 
formatam^ inde eífigié Neronis rhoracatam.Reddetur 6C per fe cyaneo gratía accomodato pauloante 
iafpidis nomínercolore cacruIeo»Optima fcythicaideín cypría:poftremo acgyptia.AduIteratur-maxime 
tín¿tura:idq? ín gloría regis segyptn adfcribitunqui prímus eam tinxít • Diuídítur autem hace ín ma/ 
res foeminafcp. íneft aliquando 6C aureus puluís non qualis ín faphírinis»Saphírus enim 6C aureís punse 
élíscoIlucet^Coruleac&faphiríraro^ cum purpura •Optímae apud medosmuíq tamen perlucídar* 
Praetereainútilesfcalpturacínterueníentibus cryftalIíniscentris,Quasuerofuntex "s cyanei colorís: 
maresexiftimantur.Aliusexhocordo purpuréisdabítur:6¿abfis dífeedentibus.Prínapatum ame/ 
thyftiindíc£tenent«Sedín arabía ex eaquog; parte quac finítima fyríac pétrea uocatur: 6c ín armenia 
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ttiínóré:K ín zgyptoiBih galatía reperiuntdr.SordídííIíme auté at$ uíliíTime in tharíb 8í cyprcCatf / 
fam nomínís afferant:^  uf^ ad uíní colorem accedens:prius q eum díguíletá uíolam definir.FuIgor^ 
quidá in illa purpure non ex toto ígneustfed ín uíni coloré deñcíens.Períucent auré oes uíolaceo colore: 
ícalpturis faciles.Innícae abfolutú purpure colore habent.Ad hanc<5 ringuentíum officínas dírígunt uo 
ta.Fundít aút eú afpedhi leniter bland&negj ín oculos ut carpunculí uibrac.AItcrutn earú genu^  defcér' 
dit ad hyacinthos.Hünc colorem indi facón uocanr:ralégj gémam racodion,DiIurior uero ex eodé fapi 
nos uocaf»Eadé 8C paranites in contérminogétis arabíse.Quartum genüs colorem uíni habet.Quíntú 
ad uiciníam cryftalli defcendit albicante purpure deíedlu.Hoc 6¿ minime probaturtquádo pceliens dey 
bet eflé in fufpeélu uelut ex carbúnculo refulgensqda in purpura leuíter rofeus nitor.Tales aliqui malúc 
pederotasuocad,Aliianterotas»MuIri Venerisgémam:qd/máxime uideturdecere dC fpetíe & colore 
extremo gemmse.Magorum uanitas refiftere ebrietatí eas pmittit: 8í inde appellatas»Et prseterea fi lu 
nse nomen ac folis fcribatur in iistat^ ita fufpendantur eolio e capillis cynccephalí uel plumis hírundi/ 
nísirefiftere ueneficiísJáueroquoquomodo adeflé reges adiruris»Grandínem auertere quoq? ac fimiV 
lía^fperefií locuftasipraedicatione additatquádemonftrant.Náefmaragdisquoopfimilia promifere: 
fi aquite fcalperenf :aut fcarabei.Quac quidé fcripfiííe eos non fine contemptu & irrifu gencris huma' 
ni arbitror.MuItum ab eadiftat hyadnthos:tamen e uicino defcendens.Diíferentia h£ec:g> ille emicans 
in amethyfto fulgor uíolaceus dilutus cft ín hyacíntho.Primo quog? afpcdu gratus:euanefcít anteq fa' 
iiet:adeo^ no implet oculosiut pene non attíngat:marcefcens celenus nomínís fui flore» Hyacinchos 
aethíopia mittit 8í chiyfolitosiaureo colore tranllucentes.Praeferuntur íis indicse.Et fi uariac no fint:ba 
¿rianseJDeterrimae autearabícaciquoniam turbídse funt& uaríae:&: fulgoris íterpellatinubiíío macu/ 
larum retiam quse lympidis contigere:ueIuti feobae fuá refert£e«Optima? uero funt:q in collatioe auru m 
albicare quadam argenti facíecogunt. Fundaíncluduntur perfpicuae. Caeterís fubiicitur auríchalcum 
Táetfi íam expertes gemmarum ufu appellanturalíqui & enryfeledri í coloré eledlri declinantes» matu 
linus afpedus íucundíor.Pontícasdeprsehéditlcutias»Quacdam in íis durae funt ruffse i^quaedam mol 
Ies di fordída^Boccus auclor c &. in hifpania repertas: quo in loco cryílallum dicít ad Iibramentiíaqu» 
puteis defoílis inde erutam.Et chryroIitonfxii.pondo a fe uifam .Fíunt 8í leucochryfiiinterueníente cá' 
dída uena.Sunt ín hocgenere capnia^Sut di uítreis fímiles:ueluti croco refulgentes» Vitreac uero ín mi 
fu difeerni non poíTint.Tadus autem deprsehendit tepidior in uitreisjn eodem genere funt melichry/ 
firueluti per aurum finesero melle tranílucente:quas india míttitrqqad íniuriam fragíles.Eadem 6¿ xy 
Ilion parit plebeiam ibi gemmam.Candídarum dux eft pederos;qq poteft quseriran ín colore numera'' 
ri debeat totiés iaélari per alienas pulchritudines nominís:adeo decoris prserogatiua in uocabulo fa(5a 
eft,Eíl 6C íuum genus expedatíone tanta dignum.Coeuntenim í tranflucídam cryftallum uindis fuo 
modoaer fimulq? purpura:8¿ quídam uiniaureus nítonfemper extremus in uifu:ied purpura corona^  
tus madere fingulis uidetur his 8C pariter omníbus.Nec gémarú ulla eft liquídior apiti íucunda:fuauis 
6¿ ocuIis»LaudatííIíma eft in indiís:apud quos argenon uocatur .Próxima apud segyptiostubi fenites, 
Tertía in arabiaruerú fcabra,MolIíus radiat pontica 6¿ afiatícatIpfaE: uero molííores uint:gallatica:& tra/ 
gica 6í cypría.Vitia earum langonaut alíenís turban coIoribus:6¿qu2B ceterarumtProxima candicantí^  
um eft afteria príncípatú habens proprietate naturaetc^ inclufam lucem pupillse modo quadá continetí 
ac tranífundit cú inclinatione uelut intus ambulantem ex alio atq? alio loco reddcs: eadé^ cotraria foli 
regeres candicantis radios:unde 8í nomen accepit diff icilis ad caelandú«lndicc preeíerf í carmania nata» 
Símí!itertcádida eft quae uocatur aftrios cryftallo propinquans in india nafcés: 3í ín pallenes littoribus 
intus a centro:cui ftella lucet fulgore lunae plense.Quidam caufa nomínís reddunr:^ ftrais oppofita ful 
gorem rapiat:ac regerat.Optíma in carmania gigní nullam^ minus obnoxiam uitio. Ceraunia enim 
uocari quae fit deterior.Peííimam lucernarum Uimini fimilem. Celebrant 8C aftroiten: mirafcp laudes 
cíus in magicis Zorpaftrem ceciniflé.Quidam diligétius de ea produnt. Aftrobolon Sudines dicít oca 
lis piícium fimilem eíTerSí radiare candido ut folem.Eft ínter candidas QC quas ceraunia uocatunfulgO: 
rem fyderum rapiensjpfa cryftallina fplédoris eseruleíín carmania nafcens»Albam elfe Zenothemis. 
fatetur:fed habere intus ftellam concurfantem.Fíeri 8í hebetes cerauníasiquas nitro & aceto p ahquoc 
dies maceraras concipere ftellam eamtquac poft totidem menfes relanguefcat.Sotacus & alia dúo gene 
ra fecit cerauniaetnigrasrrubentefqj.Acfimiles easeflefecuribus.Per illas quscnigrse funt & rotudaeür 
bes expugnan ad clafles: eafque betulos uccaruQuac uero loge funt cerauneas.Faciunt 6í aliam raram 
admodum:8¿ parthorum magis quefítam:quoniam non alibi inueniatunq in loco fulmine íélo.Pro/' 
ximum cerauniac nomc apud eos habet:quíEáppeIlaturiris«Effoditurin quadam ínfula rubrí marisj 
quae diftat a beroníce urbejx.mílía paíTuumtcaetera fui parte cryftallus.ltacp quídam radicem cryftallí 
eíTe dixerunt.Vocatur ex argumento ín íis, Nam fub teao percuíla foIe:fpecíes 6C colores arquus cáeles 
ftís in próximos parieres eiacularur: fuinde mutans magnagj uaríetateammirationem fui augens»Se/ 
xangulam efte ut cryftallum conftat.Sed eífe aliquas fcabris latenbus 8í angulis ínaequalibus dícunt.ín 
fole aperio proie¿las:radios ín fe recandentes difeutere. Aliquas uero ante fe proiedo nitoreiadiacentia 
ílíuftrare.CoIores uero non nifi ex opaco redduntmec ut ípfe habeant :fed ut repercuflu parietem ílli'' 
dant: optimacp: quae máximos arquus facit: íimillimof^ cadeftibus • Eft dC alia iris caetera fimílis:8¿ 
prsedura. Quam Horus crematam tufam» ad ichneumonum morfusTémedio.efle.Nafci autem in 
perfidetradicSimilíseftafpe^uifednoneíufdetn efíe&us qua? uocatur zeros alba nigra^ macula ín 
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tranfuerfum ditongucntc cryftaUum.Expofítís per genera colofum phncipalíum gemmis rclíquas lit 
terarum ordíne explícabimus» 
De quíbufda gemís per alphabetí ordíncm* CA» X» 
Chates in magna fuit au¿toritate:nunc ín nulIa.Reperta primum in fidlía íuxta flumen eiuf^  
a é dem nominís:poftea plurimis locistexcedés amplítudíne numerofamarietatibus díuerfís mu 
tantíbus cognomína eius.Vocatur enim phafpacathes: cerachates:fardachates: hatmachates: 
leucachates:dendrachates:ueIutarbuículaínfignís.Antachatescum urítur mynham redoIés^Coraloa 
chares guttis aureis faphiri modo diftírKÍaiqualis copíofiflima ín creta facra appelIata.Putant eam con/ 
tra araneorum 6¿ feorpíonum ídlus prodeíTcQuod ín ficulis uti^ credíderím:quoníam prímum eíus 
prouíncíx afflatu feorpíonum peftís extínguítur.Et ín india inuentae contra eadem poIlent:8¿ alíís ma^  
gnís miraculís reddunt ením fpecíes flumínum nemorum & íumentorum:eriam ederae 6¿ ftatícula:6¿ 
equorum ornamenta.Medící coticolas mde facíunt«Spe¿laíre etíam {)rodeft ocuIís.Sítímgj Tedant ín os 
addítse.Phrígíae uirídía no habennThebís segyptíís reperte carét rubétíbus uenís;6¿ albís.Et hac quog^  
contra ferpenres ual ida?. Eadem 9 audtorítas Oí cypríís eft.Sunt etíam quí máxime probent uítream & 
fpícuítatem ín hís.Reperíuntur Oí ín thracía círca oetham .Et ín parnafo:6¿ lefbo:ac meflénseifímíles lí/ 
mítum fíoríbus & rhodo. AIíz apud magnos dííferentiae.Leonínse pellí fimíles potentíam habere con 
tra feorpíones dicuntur Jn perfis uero fumtu earum tempeftates auertí:& prseterea flumína fiftí.Argu 
mentum efle fí ín feruentes cortinas additac refrigerent«Sed ut profint leonínis iubís alIigandas.Ná hiae 
nsepelli fimílem abhomínátur:dífcordiaIem domibus»Eam uero quae unius colorís fit íuidtem athlae/ 
lis eíre.Argumentum eíus 5 ín olla plena oleí co¿ta cum pigmentis; 6¿ íntra duas horas fubferuefaéfa: 
unum colorem ex ómnibus facíat míniuAcopís nitro fímilís eftrpumí cofa aureis guttis ftellata. Cum 
hac oléum fubferueíaéium perunáis laífitudinem (fi credimus)foIuit Alabaftrites nafeitur í Alabaftro 
acgyptií:& in íyriac damafeo candore interciníto uariís coIoribus^ Quac cremata cum foíTilí fale:ac trita 
grauirates orís 6¿ dentium extenuare dicitur,Aledotias uocant ín uentriculis gallinaceorum ínuentas 
criftallina fpecie:magnitudinefabíe. Quibus Miloncm crotonienfem ufum in certaminibus íuídlum 
fuiíTeiuideri uolunt,Androdamas argenti nitorem habet utadamasrquadrata: & femper teflélis ma/ 
gnisrputantg? nomen impofitum ab eo:^ ímpetus hominum:8¿ iracundias domet* Eadem fit an alia 
argyrodamastauólores non explicant.Antíphates nigra non tralucet. Experimentum eíus ficoquatur 
in la¿te facít ením hoc myrrhaí fimile immiflá.Eam^ contra effafcínatíones auxilian magi uolúftAra/ 
bíca ebori fimillíma eft á hoc uideretunnifi abnueret duricia»Quam$ putant contra dolores neruo^ 
prodcííe habentíbus. Aromatícís diipa ín arabia tradítur gigni.üed 6¿ in segyptocírca ipfas ubiqj Iapi> 
doía:5¿ myrrhae colorís di odoris ob hoc reginís frequentata.Aíbeftos in arcadiac montibus nafeíf :cox 
loris ferrei.Afpilatem Democritus in arabia gigní tradit ígneí coIorístEam oportere camelí fimo fple/ 
nícis alligari.lnueniri^ ín nido arábicarum alítum.Er aliam eodem nomine ibí in leucopetra nafcí ar/ 
gentei colorís contra lymphatum habendam.Atizoé in india 6¿ perfidis acidise monte nafcí tradit an* 
genteo nitore fulgérenr.magnitudíne trium digytorum ad lenticular figuram odoris iucundimeceílá^ 
riam magfs regeconftituentibus.Augites mulns no alia uidetur efle qquae caíais» Amphitane alio nox 
mine appelíaf chryfocolla in indine parte:ubi fórmicas eruút aurum:in qua ínuenitur auro fimilis:qua 
drata figura:añirmaturqR natura eíus quac magnetísmifi q> agere quog? aurum traditur • Aphrodifiace 
ex candida ruña eft.Apiítos feptenís diebus calorem tenet excalfaáa ígní nigra aeponderofa diftingué'' 
tíbus eam uenis rubentibus.Putant prodeíTe contra frigora. Agyptilla lacchus intelligit per álbum far^  
da:nigra(£ uena tranfeunte. Vulgus autem in nigra radice cxruleam facír.Balanira: genera dúo habent 
rubuírides:6¿ corinthii aeris fimílitudine illa a copto.Haec ex troglodytica regíone ueniunt medias fecá' 
te flammea uena.Bratracchitas mittit 8i coptos.Vnam ranse fimílem coIorcAlteram ebori • Tertiam 
rubentís e nigro.Baptes moI!ís:aIioquín odore excelIit.Beli oculus albicans pupillam píngit nigram e 
medio áureo fulgore lucentem.Harc propter fuam fpetiem:facratiíIimo aíTyriorum deo dícaf. Aliá aúc 
quá Belú uocant m arbelís nafcí Democritus tradit nucís íuglandis magnitudíne uitrea fpecíe«6aropte 
nus:ííue botrypes nigra:fanguines Qi albis nodisalligata dicit: ueluti portenrofa.Botry res alia nigra eft 
alia pampinea íncipíenti uuae fimilisiBoftrychitem Zoroaftres uocat criníbus mulierum fimiliorem. 
Bucardia bubulo cordi fimíIís:babyIone tantú nafeif .Brontia capitibus teñudinum íimilis;& cum to/ 
nitruis cadít(ut putar) 6¿ fulmine ta¿ta reflinguit:fí credimus»BoIe nimbo inueniuntur glebae fímilita 
dine.Cheramydes eadem eflet quam oftrací tem uocantmifi ^  hanc cacruleac interdum bullac eingunt. 
Calais faphirum ímíratur:candidior:&: líttorofo marifimiIís.Capnitesquíbufdam uidetur fuum ge 
ñus habere plurimis fpiris f umida:ut fuo loco dixímus^Cappadocía Qi ín phrygia nafeítur ebori fimilis 
Calamites a calamorferunt^  plures fimul coniunélos ínueniri.Catochites corficx lapis eft caeterís ma 
ior mirabiIis:fiueratradunrur:impofitam manum ueluti gummiretinens.Catopyritese Cappadocía 
^uenit%Cepítes:fiuecepocapites candida eft uenarum nodis coeuntibus candore imagínem regerens» 
Ceramites teftse coloré habet, Cynedianse íueniunf in cerebro pifeis eiufdé nominís candidae & ob 16/ 
ga::euentu<£ mirandaí:fi modo eft fides:pfagare eas habim marís nubilo colore aut tráquílítate. Caeri" 
res cíerae fimilis eft.Cí reos piiis.Corfoides caniceí hoís:Coralloachates corallo aureis guttis díftiná£C# 
Corallis minio gígnitur^ i india 8¿ fyene.Craterites ínter chryfolíthú & eledlru colorem habetpredu/ 
i x naturée.Crocailis ceralum reprefentac. Cíílítes cuca copron nafeitur candída:8¿ uidetur intus habe/ 
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te paitumiqaf rentfatur ctíam fí creditur,Olcophonos nigra eftrfed íllifá xris tíntiítum reddít tragoe/ 
dís u t fuadent ge(landa»CheIidoníx duorum funt generum :hírúdínum coIore:6¿ alia parte purpu rea: 
nígrís interpellantibus maculís«CheIonía oculus é indícx teíludínis: uel portérofiílinia magorum me 
dacus:melle ením coiluto ore ímpofícam língme fucurorum díuínationem prseííare promiccunt quín 
tadecima luna 8C fílente tota díe:decrefcente uero ante folís ortum.Cxterís díebus a prima ín fextá ho' 
ram»Sunt¿¿chelonítideste(ludinumrimiIes:exquíbusad tempeftates fedandas multa uarícínanrur, 
Eatn uero q a x fít aureís gurtis cum (carabeo deíedam íaquam feruentem tépeftares tuerí• Chlorítes 
hxrbacei colorís e(l:quam dícunc magí eam ínuenirí ín fyllx auís uentre cogenítam eí: ferrocp includi 
iubent ad quídam prodígíoía morís fui Coafpítes a ilumine dufta eíl uirídis:íuIgoris aureuChryfolá^ 
{>ís ín aechíopia nafcif paIIídicaIorisdie:d¿ nodtu ignei.Chryfophís aurum uidef eíTe Cepíonídxfin eox ide nunc ad arenum pagú quondam oppidum nafcúcur multis coloribus tráílucentestalias uítreseiali 
as cry ftallinae:alias í'afpídae.Sed 8C fordídís tantus é nitonut imagines reddant ceu fpecuia.Daphniá Zo 
roaítres Qí Orchaftres morbís comítialibus demonftrant.Díadochos heryllo fímílís eft i Diphrís du^ 
plexcandidaac nigra:mas ac foemína:gentiIe urríufq? fexus dífíínguente linea.Dionyfias nigraac dura 
tníxtus rubentibus macuIis«Quac ex aqua tntaifaporem umi facit:6¿ ebríetati refiftere puratur.Draco/ 
ñires íiue draconítías ecerebro fit draconumrfed nífi uiuentíbus abfcifomunq gem mafarnnuídia ani> 
malismorirefenrienrís.Igírurmoseftiutdormíentibusaíalibuscapuramputent.Sotacus q uífam eá 
gémam fibiapud rege fcrípTíttbígis uehí querentes tradír»6¿ uífo dracone fpargere fomnífica medica/' 
mentatarq; ira préecídere. EíTe aut candóte tranílucido nec poíiea políriraut arre adm irrere.Encardia co 
gnominacecardifte«Vna ín q nigra effigíes cordis eminet. Alrera eodé noíe uirídí colore:cordis fpecíé re 
prefentat«Tertia nígrú cor oftédit rehq fui parte candida,Enorchis cádida é: diuifag? f ragméris reftíu ef/ 
íigíé reprefenrauExhebenú Zoroaft res fpecíofam di candida tradir:qua aunfices aurú políunt.Eríftalis 
cü fir candída:ad inclínationes rubefeere uidetur.Erotylos eadem quse mepícoros 8¿ hieronne modo a 
Democríro laudatur in argumentis díuínationum.Eumetris ín baftris nafeitur: filíci fimilís:6¿ capíta 
fuppofita uifanodurnaoraculimodo reddit.Eumetren Bellí gémam íandbíTimí áec$¿íihi afíy'iu apy 
pellant porracei colorís fuperftinonibus gratam«EupetaIos quattuor colores habent:cxruleum igneú: 
minii:malí,Eureos núcleo olíux fímílís e ñ : ñ ñ & x concharum modo non adeo candida Euronas íitu 
uidetur operire nigritiam. Eufebes ex eo lapide eft:ex quo tradituuTyri in herculis templo fa¿ta fedes: 
ex qua díi facile furgebant.Epimelas fir.-cum in cádida gemma fuperne nigrícat coIos.Galaxíam alíqui 
galadtiten uocanufímile proxime dí¿lis:fed intercurrenribus fanguíneis aur candídís uenís. Calamites 
ex uno colore laftis eíl.Eandem dicunt leucogageam 6¿ leucographíam appellant: & fynephíten ladlís 
fucco ac fapore notabilem.In educatícne nutricious lafiis foecunditatem infantium quo^ alligata eolio 
(aliuam faceré dicitur.ln ore autem líquefcere.Eandem memoriam adimeredicür.Mittueam &ache^ 
lous amnis.Sunt qui fmaragdum albis uenís circunligatum galadíren uocent.Galaícos argyrodaman 
tí fímílís eíl:pauIo fordídior.Inueníuntur autem binx uel rernar.Gafidancm medí mittunt colorís olo 
ríní ueluri ñonbus rperfam.Nafcitui 8C in arbelIís.Hsec quog? gemmaconapere dicítur:6¿ íntra fe pac 
tum faterí ccncufla.Concípere autem trímeftri fpatio» Glofo petra lingux firailis humá¿e ín tetra non 
nafeitunfed deficiente luna cáelo decidere:6¿ lenocinantí neceíuria creduur.Quod ne credamus jpmifti 
quo^ nanitas facít,Ventos ením comprimí narrant.Gorgoma nihil aliud eft q corallium:nominís caá 
fa:q> in durítiam lapídis mutatur:emollit marina fulminibus:6¿ typhoni refiftere affirmant.Geníanen 
eadem uanitate ínimicorum poenas efficere promittunt.Hehotrcpium nafeitur in azthiopia.'Africa cy/ 
pro porracei coloris:fanguíneís uenís diflmáa.Caufa nominis:quoniam deicda in uas aquae fulgorem 
folís accedentem percuffu fanguineo mutat:maxime aethíopicaieadem extra aquam fpeculi modo fo/ 
lem accipittdeprathendít^ detedlus fubeuntem lunam oñendens.Magorum impudentíée uel manife/ 
níffímum hoc quoq? exemplum e(l:quoníam ammixta hxrba helíotropíoiqu ibufdam quo^ additis 
prsecationíbus gerentem confpici negent.Hepheftithes quoqp fpeculi naturam habet in reddendis ima 
gíníbus:qq rutíla»Experímentum eíl fí feruentem aquam addita ftatim refrigeret: aut fí in (ole addita 
arídam matenam accendít.Nafeitur in coryco«Hormínodes ex argumento uíríditatis in candida gem 
tna uel nigra:6¿ aliquando pa11ida:ambientecirculo aureicolorís appelIatur.Hexeconthalíthos in par/ 
ua magnitudíne muUicolor:hoc fibi nomen adoptamt.Repentur ín troloditíca regíone.Híeracites al/ 
ternat tota míluinis nígrícans ueluri plumis.Hammithís ouis pifcíum (Tmilís efl:& alia uelut nitro co/ 
pofíta prsedura alioquin.Ham monis cornu ínter facrariflimas xthicpix gem mas áureo colore anenni 
cornus effigíem reddens:promittiturpr«ediutnafomnía reprxfenrare.Hormefion ínter gratifíimas af 
pícitur ex ígneo colore radians auto pórtate fecú in extremitatíbus candidam lucem • Hyeníse ex oculís 
Hyense tábido ín uafe ínuenirí dicunf;fi¿ ficredimus:línguac hominis fubdíte futura pdicere» Hemati/ 
tes inaethíopiaqdc;princípalís;fed& í arabia 6¿ áfrica inuenif fanguineocoloremóomittéda .pmiífisad 
coarguédas bárbaro^ ínfidias.ZachariasBabyloníus in bis libns quos fcripfítad regéMithrídaté hua 
mana gemís attríbuít íata:has nocontétus oculo^¿ 6í íocine^ medicina decoraíTe. A rege etiam aliquid 
petíturisdedit:¿ditibusiudiciif(p interpofuit mproeiiisetiameasfalutares pronuntiauit. bft Sí alia 
eíufdem genens: quae uocatur henui ab indis xanthos appellata graeds e fuluo candicans,ld¿ei da¿tyli 
in creta férreo collore pollicem humanú exprimunt:Iderias mah cute lurido fímilis:ideo exíftimaf IV 
jbbris cótea regios morbos«Eft QL alia eodé nomine Iigdior.Tercia folio uiridi fínulis;laüoc prionbus: 
L I B E R 
pene fine pondcrcíucnís lurídís.Qaaítum genus ín eodem colore nígrís uenís deTcendentibus.Iouís gé 
ma candida eít:non ponderofa:tcnera«Indica gentium fuarum habet nomen:fubruffo colorerín attrítu 
fudorem purpureum emanar»Alia codem nominecandidarpuluereo arpe¿lu»Ion apud indos uiolacea 
eftifed raro faturo colore lucet.Lepídotes fquammas pifcíum uariíscoloribus imitatur.Lefbias lefbi pa 
trise nomen habens inuenitur & in india.Leucoptalmos rutila alias oculi fpeciem candidam nígram^p 
continetXeucoperalos candorem niuis ex auro diftinguit. Libanochros thurís fimilitudinem oñens 
dit:fed ad fuecum mellis.Límoniates eadé uide£ quse fmaragdus»De lípare hoc tantú traditunfuííira ea 
omnes beftías euocarüLyíinaachiis rhodio marmori fimilis eftaureís uenisrpolirur ex marmoreram^ 
plitudínein anguftías coeunre:utínutiIia exteranturXeucochryfosfitchryfoIitointeralbicante.Méno 
nia qualís fit non tradítur«Media nigra eft a Medea illa fabulofa inuenta haber:uenas aurei coloris fudo 
rem reddittcroci faporem aút uini.Mcconites papauera expnm it.Mitrax a pfis accepra eft:6¿ rubri ma^  
ris montibustmulticolorrcotrafolem uarierefulgens»Moro¿thos porracea ladtefudat.Moríon indica 
quac nigerrimo colore tranflucec uocaf pramníomin qua mifcef 6C carbunculi coIos.AIexádrium ubi 
íardae cyprium.Nafcif 8í ín tyro & in galatia.Xenocrates 8C fub afperibus nafci rradir, Heae funt gémae 
quac edlypas fcalpturas aptanf.Myrites myrrhse coloré habet:faciem$ minimse gémactunguenti odo/ 
rem attrita ét narduMyrmctyas nigra habet emínentías fimiles uerrucis,Myrfinites melíeú colore ha^ 
benmyrrhac od.oré.Meíoleucos eft medía gémá candida difhnguéte linea.Mefomelas nigra uena qué/ 
Übet coloré íécante p medium.Nafomonites eñ fanguinea nígrís uenis,Nebrídes Libero patri facra no/ 
men traxita nebridum eíus fimilitudine.Sunt6¿ alias nigrae generis eiufdé.Nympharena urbis 8C gen' 
tis perfiese nomen habetrfimilis hyppopotamí.Orca barbari nominis e nigro fuluo^ acuiridi 8C candi 
do placet.Ombria qua aliqui notiá uocant íicut caeraunía 6C Bronria cadere cu hymbnbus 8¿ fulmini> 
bus dícíf :eundc<p effedtú habere qué B rontia narraf .Praeterea ín aras addita ea tradiflíbaméta no am f 
buri.Orítes globofa fpecies a quibufdá & fyderítes uocaf ignem no íentíens»Oílracías fíue oftracites eíl 
teftacea duríor altera achatac fimilisinifi a. achates polítura pinguefeit duriorütanta in eíl uis:ut alise ge 
mac fcalpanf fragmentis eius#Oñracidi oltrea nomé 6í fimilitudiné dedere,OpphicardeIon barbari uo 
cant nigrum colore binis lineis albis íncIudentibus,De obfidiano lapide diximus fuperíore libro.Inue/ 
níunf Sí gémae eodem nomíneac colore no folú in sethiopia índiacgifed ét in famo utalíquí putant:&: i 
littoribus hyfpaniéfis occeani.Panchros fere ex ómnibus coloribus conftat.Pangonís non logíor digy/ 
to:ne cryftallus uideafrnumero pluriú augulo^ cauet«Paneros qualís fit a Metrodoro no dicif:fed car/ 
mé Tiraarídí reginac in eadédicarú Venerí no inelegans ponít:ex quo intelIigíÉ' addítá ei foecunditaté» 
Quídá hác panfebaíton uocanr.Pontícarú plura funt genera«Eft ílellata nunc Enguiñéis núc atris gur^ 
tis quae ínter facras habef . Alia pro ftellís eiufdé colorís lineas habet. Alia montíú coualíiug? effigies.Phi 
logínos qaédC chryííten uocant oftracíae attícac aflimílara ínueníf in segypto.Phenicites ex balam fimi 
litudine appellaf .Phrycites aloe,PeriIeucos filio ore gémae ad radicé uftg candido defeendente» Pseanti/ 
des quas quídam gemonidas uocát pregnátes fieri:6¿ parere dicunf.'mederí^ parturíétibus«Nam tales 
ín Macedonía iuxta monumentum Tirefíae ínueniunturifpecíefqí; é eis aquae glacíatae. Solis géma cádi 
da eft:8¿ ad fpeciem fyderis in orbe fulgentes fpatgit radios«Sagdam chaldeí adhaere/centé nauibus ha/ 
bcnt:inuenitur prafini coloristSamothrada ínfula eíufdem nominis gémam dat nigraiac fine pondere 
ligno fimiIem#Sauriten ín uentre uíridis lacerti hatundíne defedi tradunt ínuenirí. Sarcítes bubulas 
carnes praefentat.Selenítes ex candido tráílucet melleo fuIgore:imagínehi lunae contínensireddit^ ea 
ín dies fingulos crefcentis minuentií^ numerornafcí^ putaf ín arabía.Syderites ferro fimilís:6¿ litigio 
íllata difeordias facir.quaegj nafeitur í sethidpia.SyderopcEcíIos exea fit uaríátibus guttís.Spogítes l'po 
giac nomen repraefentat.Synodontites e cerebro pifeiü eft: qui fynodontes uocátur.Syrtitae í littore fyt 
tíum íá quidé lucania ínueniuntur melleo colore croco refulgentesjntus aút ftellas continet lánguidas» 
Syringites ftipulae intemodio fímilistperpetua fiílula cauaf.Tnchrus ex áfrica níger eñ:fed tres fuccos 
reddina radíce nígrum:medio fanguíneum:fummo candídum«Telírrhizos cínerei colorís aut ruífi cá 
didis radicibus fpe¿tatur«TeIicardíos colore cordis perfas apud quos gignitur magnopere deMat.Ma 
culá^ appcllát thracía trium generú eíhuirídís aut pallidíor terna fanguineis guttis»Tephrítes nousz l a 
nsefpeciem habetcuruatae ín cornua quamuís cinereí coloris Theolíthosolese núcleo fimilis uidetur: 
ne(£ eft gemmse honosifed língentíum cálculos frangitrpellít^. Venerís crines nígerrimí nitoris conr 
linent ín fe fpeciem ruífi crínis Veíentana itálica géma eft:ueiís repertanígrá materia diftinguéte limi> 
te albo.Zathenen ín media nafci Democritus,tradit e k ü r i colore: di fi quisterat ín uino palmeo & ero 
co caerse mo lentefcere odore:magnae fuauítatis Zmilaces ín euphrate nafeif¿)Connefo marmori fimí/ 
listmedio color glauco.Zoronyfios i ido flumíe nafeif :magop¿ géma eé narrafme^ alídamplius de ea 
Degemmís quae amembrishomínum cognominanmr:6¿ quse ab anima 
Iíbus;6¿deiisquaeacaeterisrebus. CA# 
St etiánum alia diftindlio: quam equidem fecerím fubinde uaríata expofítione • Si quídem a 
c membris corporú habet nomina. Hepatites a íocínercStetíates ííngulorum animalium adi 
pe numerofa.Aduenepras.Adunephros ionice nafeitur tres hominís fimul oculos exprimes; 
ab animalibus cognominantur.Carcínías marini cácrí eolore.Echítes uiperae.Scorpítes feorpionís aut 
colore aut eífígie.Scarites fcari pifcís«Triglites muli. Aegophthalmos caprino oculo. Item alia fuiIío# 
Ec a gruís eolio geranítes^Hiecaates accipitns. Aetites a colore aquilas candicance cauda • Myrmecices 
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Innatam repemís rormicáeeffigíem haber.Scafabeorum cancharías. Lycophthalmosquattuoí cfl co/ 
lorum ex rutilo 6c fanguineo ín medio nígrum candido cígitunut luporum oculmllis peromnía fimi' 
lís.Taos pauonieft fimilis:item aípídíiquam uocan Chelídomam inüenio.Arenarum fimílitudo eftí 
hammocryfo uelut auto harenis mixto.Cenchntcs mil» granis uelut fperfis. Dyrifcs c truncis arbo$¿ 
haec 6í lígni modo ardertOflítcs ín candido collucet ederse foliis quse totam tenenr.Narcifites uenis ét 
cderae diftínguirur.Cyamea nígra eft:fed frafta ex fe fabse íimilitudmem parit.Pyrenc ab oíiusc núcleo 
dida eftihuic aííquádo ineffe ptfcium fpinac uidentur.Chalaziasgrandinum di colorem dC figuram ha 
bet adamantinas durítíse.Narrant etiam in igncm additae manere fuum fygus.Py rites nigra quidé:fed 
attritu digytos adurit,PoIizonos nígra multis zoniscádicat.Aílrapix incadidoautcyaneodifcurrút e 
mediofulminis radii.In phlegontideintusarderé quaedam uideturflamma:qaxnoexeat.In anthrad 
tide fintilla? difcurrere aliquando uidentur.Enhydros Temper rotunditatis abfolutae in candóte cft Ic^ 
uis:fed ad motum fluéiuat intus in ea uelutí ín ouís liquor.Poíytryx in uiridí capilla tu rifed deflua eos 
marum faceré dicítur.Sunt 6C a leonis pelle 8C pantherse nominarse feontios pardalios.Colos appellauíc 
chryfolítum aureus.Chryfoprafu m hserbaceus.Meileus melichrota:quáuis plura eius genera fmt. Me 
lichloroneftgemtnus parte nauustpartemelIeus.CrociamcrodtPoIiacanitíem quandá fparti indicar 
candem duriorem,Nigra fparopoIia.Rhodites írofa eíl.Melites malí coIori$,Chalcites sereü Siates fi> 
cüRatio nominum non eft in bíarlycite in nígrotramofa candidis aut fanguineis frondibus. Nec gemí 
te uelut in petra candidis manibus íter fe compIexis«Ananchitíde in necromantia dicunt euocari ima/ 
ginesdeorum»Synochideumbrasinferorum euocatasteneri.Pentritídcalba defoílafubarbore quac 
Ccedatur fecuris aciem non beberán,Et funt multo pluresimagifcf monürífic£e:quibus barban dedere 
nomina confeífí lapides eflé.Nobis fatis erít in hís coarguiíTe dirá mendacia, 
Degemmisnafcenribus&faditííst&figufisgcmmarum» CA» XII# 
Emmaenafcuntur repente nouae acfine nominibus:ut lampafci í metallis auraríisuna ínuen 
g ta:quae propter pulch n tndínem, Alexandro regi miífo finr:u t audor eft Theophraftus. Cocli 
des quoq; nunc uulgatiíTimae famse fiunt uerius qnafeunf in arabia repertis ín gentibus gle^ 
bis. Melle excoqui tradút feptenís diebus no¿tibuf$ fine írerm líTjone.Ira om ni terreno uitiofo^ pulue 
re decufTo purgacam glebam artíficum ingeniouarie díftribui in uenas:duduf^ macularum q maxi> 
me uendibili ratione íe^antíumtQuondam^ tanta? magnítudinís fecere:ut equis regum ín oríéte fro 
taha at^ ptophaleris penfilla facerent.Et alias omnes gemmx mellis decodu nitefcuntrprsecipuecof 
íici.ln omní alio ufu acrimonia abhorrentís.Qux uatiae funt:8¿ ad nouitatem accederé cahditare inge/ 
níorum contingitutnomen ufitatum non habeanr,Phyfes appellantuelutipfius naturse admirarionc 
ín íís uendicantes cum finís nominum non fitiquse perfeqm non equidem cogito: innúmera ex grarca 
uanitate confidto.índicaris nobihbus gemmís etiam plebeis rarorum generum didu dignas diftrinxiP 
fe íátis erat«lllud modo meminiflé conuenit increfeentibus uarise maculis arg? uerruds lineanim: quse 
ínterueniunt multipltcidudu:5¿ colore mutata faepius nomina in eadem plemmcp matena.Nunc co^  
tnuniter ad oíum gémap¿ obferuationé pertinentia dicemus opiniones fecutí audiorum. Ouée aut ex' 
tuberantes uiliores uidéturxqualibus.Figura oblonga maxíe ^ pbaturideíndequaeuocaf lenticuIa:po' 
flea clipeidos &' rotúda:angulofis mínima gracia. Veras a fatfis dícernédi magna difficuItas.Quippe cú 
inuétú fit ex ueris gemís in alterius generísTaifas traducere.Sardonices e cerauniis glutínanf gemís ita 
utdeprehédi ars no poírit:aliundenigro:a1iunde:candído:aliunde nimio fumptísoíbusín fuo genere 
probaníTimis.Qumímo ét extant cómentaríi au¿top¿:quos no equidé demoftrarim:quibus modis ex 
cryftallo tínganf fmaragdí:al£e$ tráílucentesiSardoníx e íárdaJtem exterac ex aIiis»Ne^ eft u Ha fraus 
uitce lucrofior. De ratione probandarumgémarum» CA, XIII, 
Os contra ronem deprxhendi faifas demoftrabimus:quádo ét luxuríáaduerfus fraudé muñí 
n TÍ decer.Praeter illa quae í principal .bus qbufcp genenbus príuatí diximus^Tráflucétes matuti 
no pbari céfentiaut fi neceíTe eft í quartá horazpoftea uetát.Experiméta pluribus modis con/ 
ftant.Primi5 podere:fi gtauíores fentiunftpoft hseccorpore.Fidlitiis puftulae in jpfundo apparét,Scabri 
ría í cute«In capillaméto fulgoris íc6ftátia:príus q ad oculos pueniat definés nuor .Decu íTi fragméti pau 
lú qdin lamina férrea rerafefTicaciíTimúexpenmeto excuíant mágones gemam.Recufa fimtliter 6C 
l i m x pbationé.Obfidianse fragméta ueras gémás no fcarifidt»Fi¿titice fcariíicationis cádicantíá fugiút, 
Tataq? differétía é : ut alise ferro fcalpí no poftintialise no niíi retufo:ucrúocs adamante»Plurímú aut ín 
bis terebrarú ^ ficit feruor.Gcmifen amnes funt aoaxis:mater rganges.Terraru aút oíum máxime ídía* 
Et íá pera¿lis oíbus naturse operíbus:dífcrimé quoddá reru ípfarú 5cerec5ueníar»Ergo í toto orbe & í 
quacunq? cselí couexítas'uergmpulcherríma eft oíum rebus menrog; pnneipatú naturae optinés ítalia 
xedrixparéf$.mLÍdi:altera:uíris:faeminis:ducíbus:míIitibus:feruitiis:artm ingenio^ darítatí/ 
bus.Iá fitu ac falubritate caeli ar^ téperieiacceflu cúdarú gentiú faciliilittoribus portuofis:benigno uen 
to i^ afflatu»Et«n.c6tíngít recurrétís pofitio ín parte utiIiSimá:& ínter ortus occafufq-: media aquarú co 
pia;nemo5¿ falubritateimotíú articulis:fero9¿ aíalium ínocétia:foli fertiíitate:pabuli ubertate • Quícqd 
cft quo carere uita no debjeatmufq eft pftátíus:fruges:uínú:oIea:ueIIera:Iína:ueftes.íuuéci.Ne equos qui 
dé ín trigariis pferri ullis üernaculis aiaduerro.Metailis aurí:ar^étí:seris:ferrí:quádíu libuit exercerr:nul 
lis ceífit.Et íís núc ín íc gcauidap omní dote uaríos fuccos:8(: frugu pomorú^ fapores fundit«Ab ea ex/ 
ceptis indis fabulofis proxime qdem díxerím hiípaniatn quacun$ ambitur tuarú FINIS. 
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